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iFelolvastatott a Lloyd-társulatnak 1891. évi január hó 4-én 
tartott ülésében.) 
A küzdelem, mely az Eszakamerikai Egyesült-Államokban 
a republikánus ós a demokrata párt közt régóta folyik, az 
1888. november 4-én történt elnökválasztáskor, Harrison meg-
választatása által, a republikánusok előnyére dőlt el. Az Észak-
amerikai Egyesült-Államok két hatalmas pártjának politikai 
elveiben mindig nagy jelentőséggel bir a vámkérdés: a 
republikánusok a védelmet, a demokraták a védelemellenes 
irányt követik. 
A győzelem tehát, melyet a republikánus párt Harrison 
megválasztatásával nyert, egyúttal a védvámirány további 
fejlesztésének biztos garancziájául szolgált. Azon hatalmas 
pénzerők és gyárosok, kik ismeretes trust- és kartell-szerző-
déseikkel tetszésük szerint szabályozzák az árakat, ha kellő 
vámvédelem biztositja őket a külföldi verseny elől, czéljaik 
elérése végett nem hiába áldoztak óriási összegeket egy oly 
elnök megválasztatásáért, a ki érdekeik védelmére kész. 
Es a remények nem voltak hiúk. 
1889. márczius 5-én James G. Blaine lesz miniszter-
elnök, illetőleg foglalja el az államtitkári állást. Blaine a 
republikánus párt lelke, csak az ő akaratán mult, hogy nem 
lett a köztársaság elnöke, pedig már 1884-ben az elnök-
választás alkalmával Cleveland 4,911.017 szavazatával szem-
ben 4,848.334 szavazat esett reá ja ; de nem akart ezúttal 
elnök lenni, mert mint államtitkár biztosabban hitte nagyra-
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törekvő terveit valósithatni ós a republikánus párt érdekeit 
érvényre juttatni. És csakugyan 1889. október 2-án Európa 
nem kis meglepetésére összeül "Washingtonban az amerikai 
államok kongresszusa, melynek föladata nem csekélyebb, mint 
hogy egész Amerikából egy gazdasági uniót lótesitsen és 
»Amerikát Amerikának« közgazdaságilag biztositsa. »A/ 
amerikai kontinensen Európának nincsen mit keresnie, nin-
csen mit találnia; e kontinensen a politikai béke és egyezség-
fog inauguráltatni s a háborúk helyébe a választott biróság 
döntése lép; a súlyok, mértékek és a pénz egysége által le 
fognak rontatni azok az akadályok, a melyek most a forgal-
mat gátolják; egy vámunió létesitése és egységes vámtarifa 
meglionositása által szabályoztatni fog a kiviteli ós behozatali 
kereskedés; egységes törvény fogja a szabadalmat és az árú-
jegyeket védelmezni.« Ez volt a programra, melyet Blaine 
panamerikai kongresszusával el akart érni, és ha az amerikai álla-
mok sajátságos politikai és gazdasági különfólesége miatt czólját 
ezúttal el nem érte s a panamerikai kongresszus főczéljának, 
a vámuniónak elérése nélkül oszlott is szót: az irány, melyet 
hatalmas eszközökkel akart követni, ki lett jelölve, a törekvés, 
Amerikát Európa gazdasági befolyásától elszigetelni, jelszóvá 
vált. Ha Panamerika nem hódolt ezen követelménynek, még 
it t maradt a hatalmas Északamerikai Egyesült-Államok terü-
lete, melyen az eszmét keresztülvinni ós a republikánus párt 
segitsógóvel most mindent elérni lehetett. 
Nemcsak a republikánus párt politikai elve és a párt 
kebelében oly hatalmas iparosok, bányatulajdonosok ós gyáro-
sok tekintélyes száma, hanem az a körülmény is, hogy az 
Unió pénzügyi helyzete igen kedvezően fejlődött, a vámtarifa 
revíziójának eszméje felé terelte a közvélemény áramlatát. 
Az Egyesült-Államok évek óta bevételi többlet felett rendel-
keznek ; e többletek az utolsó években a 100 millió dollárt 
meghaladták; a nagy államadósság, mely a szeczesszió hábo-
rúja óta az Egyesült-Államokat terhelte, lassankint leszállt, 
ugy, hogy az 1870. évben még 2.331 millió dollárra rúgott 
adósság 1889. évben (levonva az Egyesült-Államok kincstárá-
ban levő czímleteket) már csak 975 milliót tett. Az Egyesült-
Államok pénzügyi viszonyaira nézve tájékoztatásul szolgál a 
következő (I. számú) táblázat: 
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A mint ebből a táblázatból kivehető, az amerikai Unió 
bevételének majdnem kétharmad része vámokból származik, 
ha pedig egyáltalában szó volt a bevételek leszállításáról, ugy 
első sorban is a vámoknál elért jövedelem apasztása, tehát a 
vámtarifa módositása hangoztatott . 
A vámkérdés tehát ezen két ellentétes szempontból állan-
dóan napi kérdés volt, melyet kikerülni még akkor sem lehe-
tett volna, lia az Unió élén nem Blaine, hanem bárki más 
állott volna s igy jöttek létre azok a törvények, melyek 
közül kettő előadója- és javaslójától, Mac Kinleytől veszi nevét 
s innen általában az egész törvényhozási mozgalom s ered-
ménye is Mao Kinley nevével liozatik kapcsolatba. 
A kereskedelempolitikai szempontból jelentőséggel biró 
legújabb amerikai törvények a következők : 
Az 1890. junius 10-ről kelt törvény, a vámszedésre 
vonatkozó törvények egyszerűsitéséről : ez az úgynevezett 
Mac-Kinley Administrative Bill ; 
az 1890. augusztus 30-ról kelt törvény, a kivitelre szánt 
hús megvizsgálásáról, hamisított élelmi szerek behozatalának 
megtiltásáról, az elnöknek felhatalmazásáról bizonyos esetek-
ben tilalmak kibocsátására, valamint más ügyekről ; 
az 1890. október 1-ről szóló törvény, az unió jövedel-
meinek leszállításáról és a behozatali vámok kiegyenlítéséről, 
valamint más czélokról ; ez az úgynevezett Mac-Kinley 
Tari ff-Bili. 
Ez a három törvény egy jól kigondolt egészet képez, 
melynek czélja az Eszakamerikai Egyesült-Államokat köz-
gazdasági tekintetben Európától függetleníteni, az amerikai 
ipar kizárólagos uralmát az amerikai államokban biztosítani : 
a többi amerikai államokat kényszeríteni, hogy az észak-
amerikai unióval szorosabb kereskedelmi és közgazdasági kap-
csolatbajussanak, és végre Európát szorítani arra, hogy az észak-
amerikai jmió termékeit az európai piaczokon akadálytalanul 
bebocsássák s hogy azokat a tilalmakat, melyeket az utóbbi 
évtizedben az amerikai nézetek szerint jogtalanul fölállítottak, 
megszüntessék. A szabadkereskedést követeli Amerika a saját 
czikkei számára, a mikor kiviteléről, a védelmet és a prohi-
bicziót, mikor az európai czikkek behozataláról van szó. 
Teszi ezt azon erejének túlbecsülésében, melyet a viszonyok 
által gazdaggá és erőssé vált nemzet, az államok egyesülése 
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érez ; parancsolólag lép föl oly téren, a hol az érdekek külön-
böző volta, államok önálló iránya és czéljai mellett egyetértő 
összműködéstől félnie nem kell, a hol czélját biztosan el is 
érné, ha az egész rendszer saját államaiban, saját népességé-
nek érdekeiben nem találand reakczióra; lia a közgazdasági 
visszás állapotok saját magukat nem boszulandják meg. 
Kezdetben legtöbb ellenszenvet keltett a junius 10-éről 
kelt úgynevezett M. Ivinley Administrative bili, mely ozíme 
szerint a vámozásra vonatkozó törvények egyszerűsitését akarja, 
tényleg azonban drákói szigorral szabályozza az árúk bevallását 
s ezen bevallás valódiságának ellenőrzését, illetőleg a hamis be-
vallás megbüntetését. 
Ezen törvény szerint az Amerikába szóló árúról faktúrát 
kell azon országban kiállítani, melyből az árú kivitetik; ebben 
az árút világosan le kell irni, értékét az elküldési hely pénzne-
mében kifejezni és az érték alapjául szolgáló főbb adatokat, neve-
zetesen az előállítási költségeket lelkiismeretesen részletezni. 
Az előállítási költségekbe fölveendők a nyersanyag és a gyártás 
költségei, a végelkészités ós csomagolás költsége, nevezetesen a 
csomagolás minden részletének, például a dobozok, palaczkok, 
zsákok, ládák, de sőt a széna, szalma s más efféle göngyölő anyagok 
ára, ós ezen összköltségek 8°/Va, mint pótlók. Ezen így kiállított 
faktúra az elküldő gyáros vagy kereskedő által aláírandó 
azzal a világos kijelentéssel, hogy a faktúra minden tekintetben 
a valóságnak megfelelően és azon helyen van kiállítva, melyből 
az árú Amerikába küldetik; hogy a faktúrában semmiféle más 
levonások, visszatérítések vagy praemiumok le nem vonattak, 
mint a melyek tényleg szolgáltattak; hogy más faktúra ezen 
árúkról nem állíttatott ki. Az így kiállított faktúrát a konsul 
azután láttamozza s most megy az árú Amerikába. 
Amerikába megérkezve, az illető czímzett eskü felvételére 
jogosított hivatalnok glőtt, meghatározott formulák szerint, 
ünnepélyes bevallást tesz, melynek lényege a következő: 
a benyújtott faktúra az igazi és egyedüli a szóban álló árúkról, 
a faktúra tényleg abban az állapotban van, a melyben kapta : 
az egyúttal bemutatott árúbevallás ugyanazokat az adatokat 
tartalmazza, mint a faktúra és a teherlevél; tudomása szerint 
nincs eltitkolva semmi oly körülmény, mely által az Egyesült-
Államok törvényesen megillető vámjukban csak részben is meg-
csalattatnának : a faktúra a valónak megfelelően és azon személy 
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által állittatott ki, a ki erre a törvény által kijelöltetett; ós ka 
esetleg később e tekintetben bármi hiányt fölfedezne, azt 
azonnal az illető vámhivatalnak följelenti; legjobb tudomása 
szerint ő ezen árúk birtokosa; az előállítási költségek vagy 
piaczi árak a tényleges viszonyoknak megfelelnek. 
Aki tudva hamis vallomást tesz, 5.000 dollár pénzbün-
tetéssel vagy 2 évig terjedhető fogsággal vagy az illető biró 
belátása szerint mindkét büntetéssel büntetendő. 
Ha az árú érték szerint fizet vámot, vagy ha az érték 
különfélesége szerint fizet különböző speczifikus vámot, vagy 
ha speczifikus és értékvámot fizet, ez esetekben az árú bevallott 
értéke az e végből külön működő becslők (appraiser) által 
megitéltetik. Ha a becslők által falált érték a bevallott értéknél 
10a/,rnál nagyobb, a különbségnek minden egyes °/o-káért az 
összbecsű két százaléka jár vám fejében ; ha pedig a talált érték 
a bevallottnál 40%-kal nagyobb, ez esetben a bevallás hamis-
nak tekinthető, az árú elkobozható és általában a vámcsalás 
bűnügyében a kellő eljárás megindítható. 
A most kivonatban és lényegükben felsorolt intézkedések 
semmi esetre nem egyszerűek, a kereskedelem ós a forgalom-
ban megkívánt szabad mozgásnak éppen nem felelnek meg 
és a drákói büntetések, valamint a szigorú felelősség, mely 
lépten-nyomon a bevallóra ki van róva, éppen nem felel meg-
szabad állampolgároknak. Első pillanatban az üzletvilág 
Európában ép ugy, mint Amerikában a törvény intézkedéseit 
kivihetetleneknek tar tá ; maguk az Egyesült-Államok konsulai. 
kik Európában a faktúrák láttamozásával voltak megbizva, 
összejöveteleket tartottak, tanakodván a felett, miként értsék 
a törvény szavait; az amerikai vámhivataloknál a sok meg-
becsülendő árú annyira összehalmozódott, hogy a vámeljárás 
megakadni kezdett. 
Ámde lassan e kórdósben ós ebben az ügyben a kedélyek 
meg kezdtek nyugodni; a tarifbill szörrye elnyelte a kezelés 
nehézségeinek rémjót; a közfigyelem lassankint másfelé terel-
tetet t ; az üzleti világ — a mely talál alkalmas ellenszereket 
a közigazgatás legviszszásabb intézkedései ellen is — hozzá-
szokott az újmódú bevallásokhoz; a törvény végrehajtói be-
látták, hogy sok intézkedés a papiroson megállhat ugyan, de 
az életben másképen kell azokat alkalmazásba venni és 
lassankint belezökkent az üzlet a kerékvágásba. Az adminis-
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t ra t iv bili tehát nem kellemetes ugyan az amerikai üzlet-
összeköttetésben levő felekre; ele nem volt azzal a rendkivüli 
ár talmas hatással, melytől kezdetben mindenki tar tot t . Igaz, 
a szigornak alkalmazása bármely perezben elrendelhető, de 
minthogy ez legtöbb esetben amerikai polgárok ellen lesz 
alkalmazandó, a védelem is az ő érdekükben áll s ők fognak 
róla gondoskodni.. 
Át térve magára a vámtörvényre, ismeretes az amerikai 
vámtarifa története. Az Egyesült-Államok első vámtar i fá ja 
1789-ből származik és Hamilton azon jelentése alapján, 
mely a gyárak tevékenységéről szólt, védelmi irányban módo-
sí t ta tot t ; a védelem azonban, mely akkor czélba vétetett , 
nagyon is korlátoltnak mondható; pamutárúkra és gyapjú-
árúkra 5, vasárúkra 71/2l]/o és átlag véve 872% vám vet te te t t 
ki. Az 1812. évben ki tör t háború a vámok megkétszerező-
dését vonta maga után. Ez a felemelés számos merész vállal-
kozásra ösztönzött és a védelmi iránynak sok pártliivet szer-
zett, ugy hogy 1816-ban az ú j vámtarifa tárgyalásánál már a 
védelmi követelések nyertek túlsúlyt s ekkor a vámtarifa 
átlag 24720/o-os tételekre emeltetett. 1819-ben nagy válság 
dúlt Amerika közgazdaságában ós midőn 1824-ben ú j vám-
tarifa készitéséről volt szó, a közgazdasági válságok ellen-
súlyozásául a vámtételek újabb fölemelése a jánl ta tot t panaceául; 
okkor a vámtételek átlaga 321/.J0/0-ra rúgott . A közgazdasági 
válság utóbajai és maradékai mindinkább multak, de midőn 
1828-ban a vámtarifa revíziójáról volt szó, minden oldalról az 
hangzott, hogy a tételek alacsonyak s igy az átlag fölemeltetett 
V3°/o-ra- Ez a z a tarifa, melyet a déli államok lakosai 
»a gyalázat« tar i fájának neveztek el. 
A tarifa magassága ellen emelt panaszok 1838. évben a 
Clay-féle compromiss-tarifot eredményezték, mely a tarifa-
tételek lassankinti leszállítását rendelte el ugy, hogy 1842. 
évben a tételek átlaga 2 0 ° / o let t volna; ámde 1837. év-
ben ismét rendkivüli kereskedelmi válság dúlt az Egyesült-
Államokban s igy 1842. évben ú j vámtarifa hozatott, mely 
a Clay-féle i rányt megszüntette, számos vámmentes czikkre 
ismét vámot honosított meg, átlag azonban 20°/o-nál nem volt 
magasabb, de maga ez a tar ifa is csak négy éven át volt 
érvényben. 
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1846-ban AValker pénzügyminiszter alatt ú j vámtarifa 
lépett életbe, melynek főelvei a következők voltak : a vámok 
jövedelme ne legyen nagyobb, mint a mennyi a közigazgatási 
költségek fedezésére szükséges; a vámok legnagyobb része 
luxustárgyakra vetendő k i ; speczifikus vámok mellőzendők 
és az árúk nettó értéke után értékvámok szedendők; az 
ország minden vidéke lehetőleg egyenlően terheltessék a 
vámokkal és ne történjék az, hogy az egyik vidék a másik-
nak rovásán megkárosittassék. Ezen igy létrejött vámtarifa 
átlag 22°/o-os volt. 
1857. évben Amerikában ismét nagy válság dúl t ; az 
Egyesült-Államok jövedelmei nagyban csökkentek s igy ismét 
a vámtarifa átdolgozása vétetett czélba; elhagyták az 1846-ban 
irányul vett elveket és az u. n. Morilltarifa lépett életbe, 
igen mérsékelt vámtételek állapíttattak meg, amelyek 19 —24°/o 
közt álltak. 
De bekövetkezett 1862-ben a nagy polgárháború. 
Az Unió minden téren oly erőfeszítéseket tesz, melyek csak 
Amerikában lehetségesek. A legvadabb adótörvények lépnek 
életbe. Hogy ily körülmények közt a vámtarifa módositása, 
illetőleg tételeinek fölemelése nem maradhatott el, az ter-
mészetes oly államban, a hol a vámbevétel a jövedelmi források 
közt első helyen áll. Igy keletkezett 1864. évben a háború-tarifa. 
1865-ben beállt a béke; az adók nagy száma lassankint 
ismét megszűnik, ámde a vámtarifa tételeinek leszállításáról 
semmi szó. Az iparos elem, a gyárurak dominálni kezdenek; 
szerintük a vámoknak továbbra is fenn kell állaniok; a ki 
ezeket le akarná szállitani, az pestisragadós angol szabad 
kereskedő, az az amerikai munkás ellensége. És ez időtől 
kezdve fokonkint újabb és újabb emelések, nagyobb ós nagyobb 
vámtótelek lionosultak meg Amerikában, a legutóbbi vámtarifa 
4 5 ° / o - o s vámokat tartalmaz. Ez kevés volt a mostani vódvámo-
soknak s igy 1890-ben a Mac Kinley-tarifát erőszakolták ki. 
Az új vámtarifa viszonyainak megitólóse czéljából egy 
pillantást kell vetni az amerikai kereskedés fejlődésére és az 
Egyesült-Államok vámjövedelmeinek részleteire; ez okból 
közöljük a forgalmi adatokat 1850-től kezdve napjainkig 
(II. számú tablázat), valamint azon czikkek sorozatát, melyek 
után az Unió legalább 1 millió dollár vámjövedelmet élvez, 
1875-től kezdve 1889-ig (III. sz.): 
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II. Az Északamerikai Egyesül t -Ál lamok 
alakulása : 
külíb rga lmának 
Év Behozatal Kivi te l Összes forgalom 
1850 . . . 173,509.000 144,375.000 317,884.000 dollár 
1851 . . . 210,771.000 188,915.000 399,686.000 » 
1852 . . . 207,440.000 166,984.000 374,424.000 » 
1853 . . . 263,777.000 203,489.000 467,266.000 » 
1854 . . . 297,803.000 236,959.000 534,762.000 » 
1855 . . 257,808.000 218,909.000 476,717.000 » 
1856 . . . 310,432.000 281,219.000 591,651.000 » 
1857 . . . 348,428.000 293,823.000 642,252.000 » 
1858 . . . 263,338.000 272,011.000 535,349.000 » 
1850 . . 331,338.000 292,902.000 624,235.000 » 
1860 . . . 353,616.000 233,576.000 587,192.000 » 
1861 . . . 289,310.000 219,553.000 508,863.000 » 
1862 . . 189,356.000 190,670.000 380,026.000 » 
1863 . . 243,335.000 203,964.000 447,299.000 » 
1864 . . 316,447.000 158,837.000 475,284.000 » 
1865 . . 238,745.000 166,029.000 404,774.000 ' » 
1866 . . 434,812.000 348,859.000 783,671.000 » 
1867 . . 395,761.000 294,506.000 690,267.000 » 
1868 . . 357,436.000 281,952.000 639,388.000 » 
1869 . . 417,506.000 286,117.000 703,623.000 » 
1870 . . 435,958.000 392,771.000 828,729.000 
1871 . . 520,223.000 442,820.000 963,043.000 » 
1872 . . 626.595.000 444,177.000 1.070,772.000 » 
1873 . . 642,136.000 522.479.000 1.164,615.000 » 
1874 . . 567,406.000 586,283.000 1.153,689.000 » 
1875 . . 533,005.000 513,442.000 1.046,447.000 » 
1876 . . . 460,741.000 540,384.000 1.001,125.000 » 
1877 . . 451,323.000 602,475.000 1.053,798.000 » 
1878 . . 437,051.000 694,865.000 1.131,016.000 » 
1870 . . 445,777.000 710,439.000 1.156,216.000 » 
1880 . . 667,954.000 835,638.000 1.503,592.000 » 
1881 . . 642,664.000 908,377.000 1.545,041.000 » 
1882 . . 724,639.000 750,542.000 1.475,181.000 » 
1883 . . 723,180.000 823,839.000 1.547,019.000 » 
1884 . . 667,697.000 740,513.000 1.408,210.000 » 
1885 . . 577.527.000 742,189.000 1.319,716.000 » 
1886 . . 635,436.000 679,524.000 1.314,960.000 » 
1887 . . 692,319.000 716,183.000 1.408,502.000 » 
1888 . . 723,957.000 695,954.000 1.419,911.000 » 
1889 . . 745,131.000 742,401.000 1.487,532.000 » 
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A Mao Kinley-tarifbill a vámtételek szabályozásánál 
három czélt tűzött ki maga elé. Először meg akart felelni a köz-
kivánalom azon követelésének, hogy az Egyesült-Államok 
fölösleges bevételei apasztassanak s a vámokban fekvő adó-
teher könnyebb legyen. Másodszor az amerikai agráriusokat 
az u. n. farmer associations-t akarta kielégitni s Amerika 
mezőgazdaságát kivánta védelmezni. Harmadszor Európa ipar-
czikkeit Amerikából még jobban ki akarta zárni s ez által az 
amerikai ipart támogatni. 
Ezen hármas czél már magában is lehetetlenné tette 
azt, hogy az óriási vámjövedelem csökkentése a vámtarifának 
a szabadkereskedési irányban való gyökeres átalakitása által 
történjék. A vámjövedelem csökkentését tényleg nem is ez 
által akarták elérni, hanem eltekintve a forgalmi szem-
pontból kisebb jelentőségű vámmentességektől, (pl. viasz, nem 
. • angol nyelven ir t könyvek, kőszén kátrány, makk, sörte, száraz 
katáng-gyökér, mazsola, datola, juta, lószőr, stb.), valamint 
azon vámleszállitásoktól, a melyek kivált félgyártmányoknál 
alkalmaztattak s igy talán első sorban a tökéletesebb gyárt-
mányok számára megkivánt nyersanyag megszerzésével az 
amerikai gyárosoknak előnyt nyújtanak, főké]) a czukornál 
birnak jelentőséggel. I t t a pénzügyi eredmény mindenesetre 
nagy jelentőségű lesz, mert a czukorból Amerika évenkint 
60 millió dollár vámot szedett; az ú j tarifa a hollandi standard 
16. számát meg nem haladó czukrot ós melasszet egészen 
vámmentessé teszi; az emiitett számnál finomabb czukornál 
pedig az eddigi 3 és 3's cent helyett fontonkint csak 5/io cent 
vámot szed s igy miután eddig leginkább a 16-nál kisebb 
számú czukor hozatott be, a vámjövedelem mindenesetre 
tetemesen le fog szállani. 
Furcsának látszik Amerikáról, mely mezőgazdasági ter-
mékeivel elözönli a világot, a hol a termés oly bő és kevés 
munkaerővel jő létre, azt hallani, hogy ott is az agrárvámokat 
kívánják és hogy ott is a mezőgazdaságnak állami intézmények-
kel való védelmét követelik. Ámde az Eszakamerikai Egyesült-
Államokban újabb időben a mezőgazdaság terén oly jelenségek 
mutatkoznak, melyekkel szemben az európai agráriusok ke-
servei és panaszai eltörpülnek. A gabnatermelés terén beállt 
nagy verseny, az ennek következtében mutatkozó árhanyatlás, 
az állat- ós húsbehozatalra alkalmazott tilalmak, az amerikai 
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mezőgazdaságnál, daczára azon roppant fejlődésnek, melyet az 
különben a gépek alkalmazása következtében mutat, szomorú 
állapotokat teremtett. Gabnagyárak »bonanza farms« kelet-
keztek, melyek azután az önálló farmereket hatalmas ver-
senyeikkel tönkre tették s ha a gabnaárak hanyatlása az 
európai mezőgazdát hangos panaszokra fakasztja, az amerikai 
farmer egészen odahagyja földjét, inkább napszámba megy 
dolgozni, semhogy továbbra is nyomorogjon saját gazdaságá-
ban. És ily viszonyok közt keletkeztek a farmer-assocziácziók 
és minthogy ezen egyesületek tanácskozásaiban heves hangok 
szólaltak föl az iparvédvámok súlya ellen és folytonos pana-
szok támadtak a miatt, hogy a törvényhozás csak az iparo-
sokat védi, de nem gondol a mezőgazdákkal : a Mac Kinley 
bili tervezője a mezőgazdaság érdekében is jótevő szellemként 
kivánt jelentkezni. A gabnavámok mind fölemeltettek. í gy 
árpa . . . . . 10 centről 30 centre a 48 fontos bushel 
maláta . . . . . 20 » 45 » a 34 » » 
árpadara . . . 
. 'A » 2 » a font 
kukoricza . . . 10 » 15 » az 56 fontos bushel 
kukoriczaliszt . 10 » 20 » a 48 » » 
zab . 10 » 15 » a bushel 
zabliszt . . . 7 . » 1 » a font 
buza . . . . . 20 » 25 » a bushel 
búzaliszt . . . 20°/ o - r ó l 25°/0-ra. 
Mily nevetséges az agrárvámok fölemelése, kitűnik abból, 
hogy például kukoriczából a kivitel 69 millió bushel és a 
behozatal csak 2.388 b.; kukoriczalisztből a kivitel 312.186 
barel, a behozatal 396 b. ; búzából a kivitel 46 millió bushel 
és a behozatal 1.446 b. Az agrárvámokkal kapcsolatban 
a czukortermelés számára külön praemiumok honosíttattak 
meg és elrendeltetett, hogy azon czukortermelők, kik az 
Egyesült-Államokban termelt répa, sorghum, czukornácl 
vagy jávorfanedvből czukrot készitenek, ha a czukor 90 fokig 
polárizált, fontonkint 2, különben l3/-* cent praemiumot nyer-
jenek ; a czukortermelés jelenlegi helyzete szerint az évi 
praemium vagy 71/a millió dollárra fog rúgn i ; ha azonban a 
bili tervezőinek czélja, azaz az, hogy Amerika maga fedezi 
czukorszükségletét, eléretnék, a praemiumok legalább 60 millió 
dollárra rúgnának. 
A mezőgazdaság érdekében rendeltetett el az, hogy a 
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dohány kereskedésre fennálló adó megszűnjék, ezzel szemben 
azonban a külföldi dohányok vámja fölemeltetett. Gondoskodás 
történt arra nézve, hogy az állatok és a hús kivitele állat-
egészségügyi tekintetben nehézségekre ne találjon. Végül a 
gyapjú-vámok fölemelése által a juhtenyésztés számára 
kívántak rendkivüli kedvezményeket nyújtani. E részben az 
előterjesztés azt mondja, hogy már 1840. évben 35,800.000 font 
gyapjút termelt Amerika. Ez a termelés lassankint emelkedett 











Ezóta egy kis visszaesés mutatkozik, ugy, hogy jelenleg 
a gyapjú-termelés 245 millió fontra becsültetik. Minthogy 
pedig az Egyesült-Államokban az évi gyapjúfogyasztás 600 
millió font, a védelem ezen mezőgazdasági ág számára mul-
hatlan szükségesnek tüntettetett föl. Tényleg a gyapjú-vámok, 
melyek már előbb 60°/o-nál nagyobbak voltak, nagyban emel-
tettek, ugy, hogy most körülbelül az érték 100 %-ának 
felelnek meg. 
A Mac Kinley bili harmadik feladata ós egyik főczólja az 
amerikai ipar kellő támogatása. E végből a vámok leszállit-
tattak vagy megsziintettettek ott, a hol az amerikai ipar nyers-
anyag vagy félgyártmányok hiányában szenved; de nagy-
ban emeltettek azon czikkeknél, melyek Amerikában gyártat-
nak, vagy gyárthatók. 
Legtöbb iparczikkeknél a vámok az árú 60°/o-ánál 
sokkal nagyobbak, sőt igen gyakran a 100°/o-ot is meg-
haladják. A nélkül, hogy az összehasonlitás részleteibe bocsát-
koznánk, megemlítjük, hogy fölemeltettek a vámok több 
chemiai árúnál, az üvegárúknál, a vas- és fémárúknál, a 
pamutárúk finomabb fajainál, a gyapjúáruknal, a selyem-
árúknál, a bőrárúknál. 
Példa gyanánt szolgáljanak a következő vámtételek : 
öblös fehér üveg nem csiszolva előbb 40°/o most 60°/o értékvám 
öblös fehér üveg csiszolva . . » 45°/o » 60% » 
lámpa-czilinder » 45°/o » 60% » 
porczellán- és opálíiveg . . . » 45% » 60% » 
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közönséges táblaüveg 10 —15 
hüvelykig fontonkint . . . előbb V/ ic . most 17« ^ent 
közönséges táblaüveg 16—24 
hüvelykig fontonkint . . . » l 3 / i ° - » l7/» » 
közönséges táblaüveg 24—30 
hüvelykig fontonkint . . . » 21/* c. » 2 % » 
közönséges táblaüveg nagyobb 
méretű fontonkint . . . . » 23/i c. » 27/g » 
szemüvegek » . . . . » 45 c. » 66% 
pléh — fontja » 1 c. » 22/io » 
késműves-árúk » 35°/o most az értékhez 
képest tuczatonkint 10 c.—5 dollárt s azonfölül még az érték 
30%, ugy, hogy legalább is 70 százalékos értékvám 
jelentkezik. 
Gyapjú-ruháknál előbb fontonkint 40 cent és az érték 
35 százaléka, most fontonkint 49 5 cent és 60 százalék a vám. 
Gyapjú-szőnyegeknél előbb fontonkint 45 c. és az érték 
30°/° most <30 c. és az érték 40°/o-a. 
Gyapjú-harisnyák és kötve szőtt árúk előbb fontonkint 
57 2 c. és az érték 10%-a, most, mint ruházat fontonkint 
49V2 c. és 60 százalék. 
papiros-árúknál előbb az érték 15, most 35°/« 
tollaknál » » » 25 » 50% 
kalapoknál » » » 20 » 60 Vo 
Nagyban és egészben véve a tarifbill az előbbeni vám-
tarifához képest nagyon magas vámtételeket tartalmaz és ha 
a vám alá eső tárgyakat tekintjük és a vámjövedelmet a 
vámozandó árúk értékével összehasonlítva az eddigi amerikai 
vámokat átlag 45 százalékosoknak találjuk,ugy a Mac Kinley-bill 
vámjai ugyanezen számitás szerint legalább is 60 százalékosak. 
Egyébként a törvény azon intencziója, hogy általa a 
vámjövedelem kisebbedjék, az által fog eléretni, hogy a ma-
gasabb vámok a behozatal csökkenését fogják eredményezni, 
mert e nélkül az adótehernek kivánt leszáhitása nem való-
szinű; a bilit ellenző kisebbség jelentése szerint ugyanis a 
vámemelések, az eddigi forgalmat véve fel, 65 millió dollárnak 
felelnének meg, mig a vámleszállitások és a czukorvám meg-
szüntetése 61 millió dollár csökkenést eredményezne s igy a 
vámjövedelem még 4 millió dollárral emelkednék. 
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Eltekintve a pénzügyi hatástól, vizsgáljuk meg minde-
nekelőtt az új vámtörvény hatását magában Amerikában és 
az amerikai közgazdasági viszonyokra vonatkozólag. 
Nagy károkat okozott a kereskedésnek az a sietség, 
melylyel a vámtörvény életbeléptetése elrendeltetett. A kon-
gressus, illetőleg a benne domináló párt a törvényt október 
U-CIRCLJ CLZETZ hétfőre rendelte életbeléptetendőnek; s miután 
vasárnapokon a vámhivataloknál bejelentések nem tehetők, 
mindazok az árúk, a melyek 5-én megérkeztek, s igy a tör-
vény értelmében még az előbbi vámtarifa szerint lettek volna 
kezelhetők, ezt az előnyt nem vehették igénybe. Október 4-ike 
volt tehát az utolsó nap, a melyen a bejelentésnek meg kellett 
történnie, ha a régi vámtarifa kisebb tételeit akarta a bevivő 
élvezni. Az egyedüli előny, melyet a kormány a kereskedés-
nek engedett, az volt, hogy ezen szombati napon a hivatalos 
órákat nem a rendes délutáni 3 órával zárta be, hanem éjfélig 
terjesztette ki. Lehet képzelni, mily mozgalom s mily izgatottság 
uralkodott e napon a nagyobb vámhivatalokban ; New-Yorkban 
például a megérkező gőzösökből a leggyorsabban járó remor-
quőrök vették át és szállitották a bevallást eszközlendő kapitányt 
a partra, a hol már kocsik várakoztak rájok, hogy lélekszakadva 
a vámhivatalba hajtsanak; ott azután bejelentette a kapitány 
okmányait s az importőrök, ha elég gondosak voltak faktúráikat 
megkábeleztetni, megkezdhették vámdeklaratióikat s igy a régi 
vámtarifa szerinti vámozásra jogosultságot nyerhettek. Az utolsó 
héten New-Yorkban 6 millió dollár volt a vámbevétel s igy 
egy-egy napra átlag 1 millió esik, holott különben egy-egy 
napon csak fél millió dollár szokott lenni. 
A bili ellen az ellenszenv Amerikában igen nagy volt ; 
azonban ugyanazon hatalmas emberek, a kik befolyásukkal 
az ezüst-bili keresztülvitelét biztositották, küzdöttek a vám-
törvény érvényrejutása mellett. A számos vitatkozás, a sietség, 
melylyel a kongressus bezárása előtti legutolsó napokban 
a legfontosabb kérdések kompromissumok utján megoldattak, 
de sőt még a bilinek letisztázása is oly elhamarkodással történt, 
hogy az elnök által aláirt törvény telve van hibákkal és 
ellenmondásokkal. Ez okból a törvény ellen mozgalom 
indult meg; egyrészt a bili ellenesei a sok hiány és hiba miatt 
a törvényszéknél föl akartak lépni s a törvény törvénytelen-
ségét megállapittatni, másrészt panasz emeltetett az okból, 
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mert a törvényt a kongressuson állitólag nem határozatképes 
ülésben szavazták meg. Mindazonáltal mindezek a moz-
galmak eredményre nem vezettek s a törvény tényleg al-
kalmaztatik. Jellemző azonban az emiitett mozgalom arra 
nézve, hogy az amerikaiak is mily nagy tehernek tekintik 
a törvényt. 
A közgazdasági hatás, mint minden túlnagy vámemelésnél, 
ezen bilinél is e l ő s z ö r a nagyobb vámokkal sújtott árúk tömeges 
bevitelében mutatkozott. Az amerikai piacz s főkép a spekulá-
czió minden eszközt s módot felhasznált arra, hogy a vám-
törvény életbelépte előtt még nagy mennyiségben behozattas-
sanak mindazok az árúk, a melyekre vámemelések contemplál-
tatnak. Ugyanis az amerikai Egyesült-Államokba behozatott: 
1S90. évben 1889. évben több 1890-ben 
d o l l á r 
szeptember hóban 75,915.796 53,685.848 22,229.948 
julius, augusztus, szeptemberben 214,681.809 190,540.504 24,141.305 
január tó l szeptember végéig . . 625,809.361 582,879.612 42,929.749 
Magában New-York városában, a hol az amerikai keres-
kedés összpontosul, a bevitel előbb nem látott mérveket öltött, 
így behozatott összesen szeptember hóban : 
1890. évben . . . 50.724.622 dollár 
1889. » 
1888. » 
és januártól szeptemberig 
1890. évben . 
1889. » 
1888. » 
végül szövetekből januártól 





. 422,332 552 dollár 
. 376,615.498 » 
. 349,948.370 » 
szeptember végéig: 
. 116,844.878 dollár 
. 103,813.825 » 
. 100,578.909 » 
Ezen túlságos árúbeszerzés a vámtarifa életbeléptével 
mégis nagy áremelkedéssel volt kapcsolatban ; mindenki föl-
használta a törvényt, daczára a nagy, gyakran másfél évre 
beszerzett készleteknek, hogy a törvény hatásának tulajdoní-
tott áremelést igénybe vegye. A már előbb az ezüst törvény 
által inaugurált ezüst-spekuláczióval kapcsolatban, most az árú-
spekuláczió egy alapjában hibás faja fejlődött ki, s ez, valamint 
az a körülmény, hogy az amerikai házak a londoni házakkal 
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•együttesen dél-amerikai vállalatokban erősen dolgoztak, nov. 
10-én nagy tőzsde-paniquera vezettek. Ezen válság ugyan 
szünőfélben van; de okozói közt tagadliatlanul a Mac Kinley 
vámtarifát is fel leliet ismerni. 
Vámtörvények egyébiránt közgazdasági hatásukban nem 
szoktak azonnal jelentkezni s az emiitett válság muló esemény. 
Amerika az ú j vámtörvény által fog egyes ipartelepeket léte-
síteni, fogja a már fönlevő iparvállalatait nagyobbítani, fogja 
ugyan Európa több iparczikkeit az amerikai piaczról kizárni, 
fogja a számos trustokat abba a helyzetbe hozni, hogy az 
árakat tetszésük szerint megállapíthatják s így saját maguk 
számára nagy nyereségeket szedhetnek: — de mindezt csak 
az amerikai munkások ós átalában a fogyasztók viszonyainak 
súlyosbításával, az amerikai farmerek helyzetének megterhel-
tetésóvel, szóval az amerikai nép nagy részének kizsákmányo-
lásával, tehát a közgazdaság legnagyobb részének sanyarúbb 
helyzetbe taszításával fogják elérhetni. Már most is lehet tapasz-
talni a munkásokra vonatkozólag a káros hatást. így egy new-
yorki köpenygyár 400 munkással a munkabéreket 10°/o-kal 
szállítja le, azzal indokolva eljárását, hogy a nyersanyag ára 
40—70°/o-kal emelkedett; egy szőnyeggyár Philadelphiában 
ugyanez okból 8 % leszállítást alkalmaz; öt selyemgyárban 
Pattersonban 25°/o-os a munkabér csökkentése. És hogy az ame-
rikai nép érzi a Mac Kinley-billnek reá nehezedő következmé-
nyeit, ezt kétségtelenül mutatja a november 4.-én végbement 
választás. A republikánus párt megbukott, — a demokraták — 
tehát a MacKinlev-bill ellenzői diadalmaskodtak.Maga a törvény-
kezdeményező Mac Kinley saját választókerületében Cantonban 
(Ohio), daczára annak, hogy a republikánusok legjobb szónoka, 
Blaine államtitkár sietett a választás helyszínére, megbukott. 
Amerika egyesült államainak népe ezen választással megmondta 
ítéletét a vámtörvény felett, neki az elzárkózás nem kell. 
Tekintsük már most a törvényt abJból a szempontból, 
a mint az az európai államokra esetleg ki fog ha tn i ; s vegyük 
elsősorban hazánkat ós az osztrák-magyar monarchiát. 
Az osztrák-magyar monarchia kivitele az Eszakamerikai 
Egyesült-Államokba aránylag nem nagy jelentőségű ós a leg-
jobb években is 10—15 millió dollárnál nem nagyobb. Az 
összes kivitelben Magyarország legfölebb 500.000—1 millió 
dollár közvetlen kivitellel szerepel, a mint ez a következő táblá-
2* 
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zatból kitűnik, a mely az o s z t r á k - m a g y a r monarchiában székelő 
északamerikai konsulatusok kerületei szerint van összeállítva: 
Kivitetett az o s z t r á k - m a g y a r monarchiából: 
évben Budapest Prága Reichenberg Trieszt Bécs Összesen 
1889 338.446 2 ,826.269 622.847 1,209.357 4 ,124 .925 10,049.482 d o l l á r . 
1888 412.828 3,091.044 676.623 1 ,690.042 4 .178 .943 9,121.846 » 
és pedig 1889. évben a főbb czikkek, a melyekből a monar-
chiából legalább 20.000 d o l l á r érték kivitetett 




1,396.496 96 1,758.236-03 
üvegárú 1 3 . 1 4 4 « 771.473'43 237.712*41 — 85.861-92 1,108.492*18 
len- és pamutárú . . . — 73 851-61 28.005*63 — 755.673-33 857.530*57 
száraz gyümölcs . . . — 2.460-46 — 643.047-14 — 645.507-60 
porczellán és agyagárú — 500.883-43 15.774*04 — 33.788-28 550.446*34 
apróárú és ékszer . . — 63.458*20 158.665*68 — 157.512-41 379.630*29 
posztó és gyapjúárú . 1.358*93 N 116.547-74 24.410*19 — 204.297-72 346.614-59 
selyem és bársony . . — 125.628-91 — — 185.080-si 310.709-42 
— 
305.343-92 
— — — 
305.343*93 
keztyú — 171.484-36 — — 58.09875 229.583-n 
— — — — 
199.512-13 199.512-13 
bab és lencse . . . . 67.243-is 15.708-9» — 76.792-21 27.827-M 187-571-38 
dohányzó szerek . . . 171-79 1.289-12 — — 162.205-38 163.666-so 
— — — 
154.825-25 7.954-65 162.779-9!) 





2.51089 18,551-os — 9.906-55 87.283-si 118.282-33 
ásványviz 1 00.690-08 16 155-78 - — 590-83 117 436-68 
78.652-97 1.575-39 
— 
2.348-08 33,147-io 115.723-61 
lakásberendezés . . • — 7.660*20 — — 93.638-ea 101.298-85 
— 
— — 73.798-28 13.288 11 87.086-39 
gyógy és vegyárú . . 4.989-00 18.137*16 109-44 39.375-13 12.835 86 75.4 46*59-
— 
59.303-10 
— — 15.129-72 74.432 8° 
• — 64.239-65 — — — 64.239-65 
ernyő részek 1.235-J« — — — 47.381-96 48.620-22 
fém- ¿8 fémárúk . . . — 10.239-99 4.214-98 — 32 .550») 47.005-48 
nyers tajtkő — — — — 46.751-iS 46.751-65 
sör . . . - — 41.367-98 — — 2.089*23 43.457-20 
fiivek, gyökerek, levelek 3.639-73 698*05 — 37.091-57 727-07 42.156-4? 
gyapjú . . . . . . . . 
— 15.545-78 — 7.270-92 9.901-98 32.718-68 
— — — 23*446 03 31.132-34 
ozokerit, ceresin . . . . — — — — 30.286-14 30.286-14 
' — 27.348 so — — — 27.348-so 
— — — 25.856-99 - 25.856-99 
— 24.627-02 — — 564-39 25.191-31 
— 22.255-50 276-22 — 2.359-76 24.891-48 
304-5» 340-74 — — 23.790 04 24.435-37 
szilva 23.242-43 — — 23 242-4? 
Első sorban állnak a gombok. Ezek közt főszerepet ját-
szanak a gyöngyházból készültek ós ismeretes mily gazdasági 
válságot okozott az ú j tarifa ezen, főkép Bécs környékén 
összpontosult iparágnál. Az ú j törvény az eddigi 25%-os 
értékvám helyett az 7*o hüvelyknek megfelelő gombmérték min-
den vonala után 2 ^ cent-et és ezen felül az érték 25%-át veszi. 
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Ezen vám alapján az amerikai nagykereskedők a gombok 
előállítási költségeire 150%-ot ütöt tek s így megdrágí tot ták 
az árút. Valószínű, hogy a kivitelnek ez az ága, ha nem is 
teljesen megszűnni, legalább legnagyobb részében korlátoltatni 
fog, még pedig annál inkább, mert az északamerikai államok-
ban már is nagyban hozzáfogtak gyöngyházgombok elő-
állításához. Philadelfiában egy gyár mindjár t a törvény életbe 
lépteután munkásainak számát 2.500 egész 3.000-re akarta szapo-
r í tani s ez által a belföldi szükségletnek teljesen megfelelő 
mennyiségben állitna elő gombokat. November hó folyamán 
New-Jersey állam Newark városában 50.000 dollár alaptőké-
vel egy gyár létesült gyöngyliáz-árúk készitésére. 
Érzékenyen fog hatni az ú j vámtarifa a következő árúk-
nál : az üvegárúknál, hol a főkiviteli czikknél, az öblös árúk-
nál az eddigi 45°/o-os értékvám 60°/o-ra emeltetet t ; a len ós 
pamutárúknál, a hol főké}) a finomabb lenárúk az eddigi 
35 és 40°/o -os ér tékvám helyett 50° o-os, a pamutárúknál a 
kötveszőtt árú az eddigi 4 0 % értékvám helyett az árú kü-
lönböző értéke szerint különböző, de legtöbb esetben 70 száza-
léknál is magasabb vám alá esik; posztó és gyapjú-árúknál, 
a hol egy igen komplikált vámrendszer és vámozási eljárás 
mellett sok árúaál majdnem 100'/0-ig terjedő vámok honosít-
ta t tak meg; selyemárúknál, a hol az eddigi öO'/o-os értékvám 
részint 60 százalékra emeltetett föl, részint ú j vámozási rend-
szerrel még ennél is magasabb vámnak lehetősége előfordul-
ha t ; — keztyűnél, hol az eddigi 50%-os értékvám mellett 
még tuczatonkint külön vám szedetik, a mely féríikeztyűnél 
1 dollárra emelkedett; — apró árúknál, a hol az alabastrom, 
asbest, korálok, jetbői készültek 10%-os értékvám helyett 
25%-ot, — az elefántcsontból, gyöngyházból, békateknőből ké-
szültek 30% helyett 40%-ot fizetnek ; — sörnél, a hol 
gallononkint az eddigi 35 centnyi vám 40 centre emeltetet t ; 
— komlónál, a hol fontonkint az eddigi 8 centnyi vám 15 
centre emeltetett föl ; — fémárúnál , a hol főkép a finomabb 
czikkeknél nagyobb emelések fordulnak elő; — a keféknél, 
a hol az eddigi 30%-os értékvám 40°/0- r a emeltetet t ; — 
papirosnál, a hol a vám az érték 15 százalékáról 20°/o-ra 
emeltetett . 
A tarifában emelések nincsenek porczellán- ós agyagárú-
nál, valamint a következő czikkeknél: borkő, ásványvíz (habár 
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a tarifában oly sok a zavaros kitétel ós a sietség folytán 
maradt hiba, hogy a tarifa szövege szerint, esetleg a palaczk 
után vám fizetendő), bor, tajtkő, rongy ós haj. 
Még leszállításban részesülnek némely pamutárúk, az 
üveggyöngyök (az eddigi 50% helyett 10°/o a vám), czukor, 
némely fémárú. 
Egészben véve az osztrák-magyar monarchia kivitelét 
az ú j vámtarifa legalább kétharmad részében súlyosan éri ós 
az ottani versenyzést több tekintetben lehetetlenné teszi. 
A magyar kiviteli czikkek közül leginkább a szilva 
fogja megérezni a vám hatását, (fontonkint a vám 1 centről 
2 ' centre emeltetett) habár, miután erre a czikkre az 
Egyesült-Államok rászorulnak, s miután ez náluk karácsonykor 
nemzeti szokás szerint meghonosult étel, a megkétszereződött 
vám az ottani fogyasztók vállaira fog nehezedni. Kefék 
(Pozsonyból), kevés üvegárú, gyapjúárú a magasabb vámot 
szintén megérzi. A többi nagyobb jelentőségű kiviteli 
czikk, jelesül az ásvány viz, a bor, a borkő, gyógyárú r 
füvek, gyökerek, levelek, a vámban nem változtak s igy 
kivitelünk alig szenved az új törvény következtében. 
Ha igy Magyarország a Mac Kinley-bill közvetlen hatását 
alig fogja érezni, már az osztrák tartományokra közvetlenül 
is nagy visszahatással lesz, sőt egyes iparágakban súlyos 
veszteségeket fog előidézni és ugyanez áll Európa nagyobb 
iparállamaira, kivált Nagybr itánnia, Németország ós Eranczia-
ország, sőt némi tekintetben még a kis Svájczra nézve is_ 
Az Északamerikai Egyesült-Államokba szóló bevitel — 
államok szerint részletezve — a következő lapon levő (IV. számú) 
táblázatból látható. 
Ezen kimutatásból látható az a nagy érdekeltség, 
melylyel Európa az amerikai piaczon viseltetik. Az összes-
behozatalnak 745 millió dollár értékéből 403 millió, vagyis 
54°/o, tehát több mint fele Európára esik ós ismét az európai 
bevitelből az oroszlánrész, vagyis 178 millió dollár, az amerikai 
bevitelnek 24°/o-a ju t Nagybritánniára, messze utána 81 millió 
dollárral (lO's) jön Németország, 69 millió dullárral 9°/o — 
Francziaország s azután Olaszország, Svájcz, Németalföld és 
csak ekkor az osztrák-magyar monarchia valamivel többel
 y 
mint az összes bevitelnek l ° / o - á v a l . 
Ha az egyes, leginkább érdekelt államok bevitelét rész-
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letesen szemügyre veszszük, látjuk, mily jelentőségű lesz az 
ú j vámtarifa az illető államok közgazdaságára. Ugyanis az 
1889. junius 30-án végződő pénzügyi évben következő volt 
az Északamerikai Egyesült-Államok bevitele Nagy-Britan-
niából : 
v á m m e n t e s e n 28,204.000 dollár értékben 
közte: 
bőrök 3,240.000 » » 
kautsuk 1,924.000 » /> 
enyv, fehérítő por stb 1,656.000 » » 
vámmal . . . . 150,066.000 » » 
közte : 
vas és vasárú 31,792.000 » » 
gyapjúárú 28,222.000 » » 
len-, kender-jutaáru 19,607.000 » » 
pamutárú 10,131.000 » » 
selyemárú 6,543.000 » » 
agyag-, kő-, porczellánárú . . . 3,843.000 » » 
szóda 2,865.000 » » 
czukor 2,626.000 » » 
prém és prémárú . . . . . . 2,465.000 » » 
bőr és bőrárú 2,169.000 » » 
chemiai szerek 1.790.000 » » 
könyvek 1,559.000 » » 
oausticus szóda 1,300.000 » » 
üveg és üvegárú 1,203.000 » » 
fém és fémárú 946.000 » » 
Egy pillantás e táblázatra és látjuk, hogy Nagybritánnia 
kivitelének legnagyobbrésze súlyosan van érintve az ú j vámok 
által, körülbelül 100 millió dollár értéket képvisel a vas-
árú, gyapjúárú, pamutárú, selyemárú, üvegárú, fémárú, che-
miai árúk tömege, melynek kelete ezentúl meg lesz nehezítve. 
Németország sem jár kedvezően; a 81 millió dollárra 
rugó bevitelénél a legnagyobb rész hasonlókép sújtott, a mint 
ez a következőből kivehető. Bevitetett Németországból: 
v á m m e n t e s e n . . 10.893.000 dollár értékben 
közte: 
hamuzsír 1,062.000 » » 
v á m m a l 70,847.000 » » 
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közte: 
Francziaország helyzete általában kedvezőtlen; kivite-
lének legtöbb ágát a vámok érzékenyen fogják sújtani. Ezen 
országnak Amerikába bevitele a következő: 
v á m m e n t e s e n . . 7,927.000 dollár értékben 
v á m m a l 61,643.000 » » 
közte: 
selyemárú 12,639.000 » » 
gyapjúárú 12,098.000 » » 
bor 5,064.000 »
 f » 
pamutárú 3,555.000 » » 
bőr és bőrárú . . . . 1,903.000 » » 
keztyű 1,656.000 » » 
prém és prémárú . . 1,117.000 » » 
Minthogy a bornak legnagyobb része pezsgő, ennek 
vámja pedig 7 dollárról 8 dollárra tuczatonkint fölemeltetett, 
még e részben is kedvezőtlenebb állapot fog beállani. 
gyapjúárú 10,757.000 dollár értékben 
selyemárú 8,800.000 » » 
pamutárú 6,853.000 » » 
czukor 6,034.000 » » 
vas- és vasárú . . . 4,693.000 » » 
üveg- és üvegárú . . 2,914.000 » » 
lenárú . . . . . . . 2,045.000 » » 
keztyü 1,998.000 » » 
papiros- és papirárú . 1.644 000 » » 
cliemiai árú 1,441.000 » » 
fém és fémárú . . . 1,414.000 » » 
bőr és bőrárú . . . . 1,384.000 » » 
kőszénkátrány . . . 1,286.000 » » 
hangszerek 1,225.000 » » 
prém és prémárú . . 1,086.000 » » 
bor 1,069.000 » » 
agyag, kő ós porczellán 1,056.000 » » 
komló 1,034.000 » » 
Ezen árúk közt csak a czukornál mutatkozik előny, 
a mennyiben a 16. számúnál rosszabb — ilyen vitetik ki 
Amerikába — ezentúl vámmentes leend, hacsak a később 
emlitendő retorsio esete nem következik be. 
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Hasonló áll Svájcz kivitelére, melynek minden egyes 
főbb kiviteli czikke nagyobb terhek alá esik. Ezen ország-
bevitelének főrésze a következőkből áll: 
Összegezve az eredményeket, azt hisszük, hogy Európa 
nagy iparos államai a Mac-Kinley-bill által egy nagy 
piaczukon kellemetlen nehézségekre fognak találni. A piaczot 
egészen elveszteni talán még a legmagasabb vámokkal sújtott 
árúnál sem fogják, mert a magas vám azonnal nem teremthet 
oly nagy ipart Amerikában, hogy a különben ott eléggé 
elterjedt kényelemnek és fokozódó szükségletnek azonnal tel-
jesen megfelelhetne. De már a most eszközlött túlnagy behozatal 
ós minden új törvénynyel kapcsolatban jelentkező várakozó 
helyzet: kedvezőtlen hatással lesz az európai iparosokra. Az 
eddig megszokott kelendőség! viszonyok hirtelen megzavarod-
nak ; ilyenkor minden iparág két irányban szokott meg-
feszítéseket tenni; egyrészt igyekszik az árú árának lehető 
leszállításával az ú j vámok hatását ellensúlyozni s ekkép az 
eddig elfoglalt piaczon továbbra is uralkodni; másrészt körül-
tekintőleg keres az eddigi piacz helyett más kelendőség! 
helyeket, versenyre kel ott, a hová előbb nem fordult, az árak 
általában nyomottabbak lesznek ós ha új, eddig mások által 
el nem foglalt kelendőségi piaczok nem kinálkoznak. a most 
kifejlődő versenyben iparos állam, iparos állammal kezd küz-
deni, az egyik iparvállalat a másikkal harczol és az áraknak 
jelenleg amúgy is nagy hanyatlásánál válságos helyzet fej-
lődik, mely szokott jelenségeivel, bukásokkal, iparvállalatok 
tevékenységének megszorításával járhat. 
Nagybritánnia vasiparának sujtását, azon 30 millió dollár 
vasárúnak nehezebb kelendőségét meg fogja érezni az európai 
kontinens vasipara, meg különösen az osztrák és a magyar 
vaspiacz is. Ismeretes, hogy az amerikai vasszükséglet mindig 
nagy hatással volt Európa vasiparára. A vasipar terén az 
utóbbi időben jelentkezett jobb hangulat a nagyobb amerikai 
megrendelések következménye volt. Az elzárkózás valószínűleg 
az ellenkező^eredményre fog vezetni. A szövőipar terén azok 
a milliók, melyeket kivált gyapjúárúkban Nagybritánnia, 
pamutárú 
selyemárú 
óra . . 
5,477.000 dollár értékben 
3,890.000 » » 
1.461.000 » » 
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Francziaország és Németország Amerikába szokott kivinni, 
az egész üzletre nagy visszhatással lesznek. Az európai ipar-
ágak legfontosabb fajai vannak megtámadva s ezek oly szoros 
kapcsolatban vannak ezen államok közgazdasági életének többi 
ágaival, hogy nagyobb válság nem lehetetlen. 
A midőn tehát igy Európa főbb államait az Észak-
amerikai Államok ily veszélylyel fenyegetik, korunkban, midőn 
a visszatorlás fegyveré t a vámpolit ikában oly nagy kedvvel 
szokták alkalmazni, okvetetlenül föltámad az az eszme, nem 
kellene és lehetne-e Amerika ellen torló rendszabályokkal 
föllépni, nem lehetne-e vele is megéreztetni, ha ő Európát 
ki akar ja Amerikából zárni, Európa is ki tud ja Amerikát 
Európából t i l tani. Az eszme még kedvezőbb képet nyer, ha 
látjuk, hogy, mig Európa bevitele Amerikába 403 millió 
dollár és az összes amerikai bevitelnek 54°/o-a, addig Amerika 
kivitele Európába 578 millió dollár és az összes amerikai 
kivitelnek 78°/o-át teszi. A számokat tekintve tehát, Európa 
abban a helyzetben volna, hogy tényleg jobban ár tha tna 
Amerikának, mint az Európának. 
Ámde jól tudják az Északamerikai Egyesült-Államok-
ban, hogy az európai államok rég megszűntek közgazdasági 
dolgokban együt t érezni; ismeretesek oda át is azok a törek-
vések, melyeket az egyes európai államok a legutóbbi időben 
a végből tettek, hogy még egymás közt is tönkretegyék a 
könnyű forgalom lehetőségét; de különben is tudják oda át jól, 
hogy Amerika kivitelének főczikkei nem alkalmasak a vissza-
torlásra, hogy Európa saját magán vág eret, ha Amerika 
ellen lép föl, hogy Európa ipara az amerikai te rményekre 
szorul, hogy Európa vagyonosodása Amerika gazdagságával 
kapcsolatban áll. 
Amerika főkivitele az egyes czikkek szerint részletezve 
a következő : 
Pamut 
Kenyér termény 
Élelmi szerek, hús 
Petroleum . . . . 
F a és faárú . . . 
1881-ben 1889-ben 1889-ben az összes 
dollár ^kivitel %-ában 
247,695.000 237,775.000 32-56 
269,556.000 123,876.000 16'bg 
156^809.000 104,122.000 14-te 
40,315,000 49,913.000 6'w 
18,600.000 26,901.000 3'es 
Dohány és dohánygyárt . 20,878.000 22,609.000 3'i0 
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1881-ben 1889-ben 1889-ben az összes 
dollár kivitel % - á b a n 
Vas és vasárúk . . . . 16,626.000 21,156.000 2-89 
Állatok 16,412.000 18,374.000 2-62 
Bőr és bőrárú . . . . 8,088.000 10,747.000 1-47 
Pamutárú 14,105.000 10,212.000 1 ' 4 0 
Réz 51.000 7,518.000 1*03 
Olajpogácsa és -liszt . . 6,284.000 6,927.000 0-95 
Kőszén 2,831.000 6,690.000 0-9 J 
Hal 4,592.000 5,969.000 0-82 
Ghemiai árú 4,414.000 5,542.000 0*76 
Gyümölcs 4,439.000 5,071.000 0-69 
Prém és prémárú . . . 5,451.000 5,034.000 0'C8 
Magvak 1,062.000 3,874.000 0 - 5 8 
Terpentin  2,414.000 3,777.000 0-52 
Mezőgazdasági eszközök 2,400.000 3,623.000 0*50 
Pamut, kenyértermények (közte első sorban búza), 
élelmiszerek, főkép hús és petróleum képezik az amerikai 
kivitelnek majdnem 70°/o-át; tehát csupa oly czikk, mely az 
európai államokra legalább részben nélkülözhetetlen, vagy leg-
jobb esetben legfölebb az európai államokkal nem jó vámpoli-
tikai viszonyban élő Oroszországból volna csak megszerezhető. 
De ha tekintjük az országokat, melyek esetleg vissz-
torló rendszabályokat léptethetnének életbe, e részben sem 
kinálkozik kedvező kilátás egy erélyes akczióra. Az Észak-
amerikai Egyesült-Államok kivitele egyes országok szerint fel-
tüntetve, a következő lapon foglalt (Y. sz.) táblázatból vehető ki. 
Nagy-Británniába irányul az összes amerikai kivitelnek 
52°/o-a, 379 millió dollár értékkel; ha valamely állam, ugy Nagy-
Británnia lenne hivatva erélyes föllépésével az amerikaiak-
nak ártani. De alig képzelhető, hogy ez az állam, a mely 
Peel reformjai óta elzárkózó vámpolitikát nem ismer, a mely 
vámokat általában csak pénzügyi szempontból szed, a mely 
a szabadkereskedés eszméjét kivánja mindenütt meghonositva 
látni, eddigi vámpolitikájával szakitson. Nem képzelhető ez 
nemcsak eddig követett tradiczióinál fogva, de már azért 
sem, mert Nagy-Británnia ipara és élelmezése számára 
nyújt ja Amerika az okvetlenül szükséges nyersanyagot, a 
melyet másunnan vagy általában nem, vagy nem oly jutá-
nyosán szerezhetne meg. 
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Pamut-ipara számára okvetetlenül Amerika termését 
kell igénybe vennie ; ha azon óriási mennyiséget, melyet 
ezen nyersanyagból épen Amerikából szokott behozni s 
melylyel egyrészt roppant kereskedést űz, de másrészt hatalmas 
iparát is táplálja, csak a legkisebb vámmal is terhelné, ezzel 
nem Amerikát , hanem saját magát sújtaná legjobban és saját 
iparának nyomásával talán épen azt a czólt mozdítaná elő, 
melyet Amerika védvámosai óhajtanak, az amerikai pamut-
iparnak nyúj tana előnyt a versenyben. 
Gabna-szükségletét Nagy-Britannia át lag felerészben 
Amerikából szokta fedezni. A következő (VI. sz.) táblázatból 
kivehető a búza és búzaliszt bevitelnek megoszlása országok 
.szerint (lásd a következő lapon). 
Több év átlagát tekintve, Nagybri tánnia búza- és búzaliszt-
s z ü k s é g l e t é t az utolsó 10 évben az utolsó 5 évben 
az Északam. Államokból fedezte 5 5 - 7 X ° / O 5 1 - 5 6 ° / O erejéig 
Britt-Indiából . . . . » 10-73°/o 13-46®/O » 
Oroszországból » 1 0 - 5 0 ° / 0 1 3 - 1 9 ° / O » 
Németországból . . . » 4 - U 9 0 / 0 4-3G°/O » 
Britt-Amerikából . . » 8 - 7 1 % 4 - 3 9 % » 
Ausztráliából . . . . » 4 - * 7 ° / 0 4 - 2 1 ° / O » 
Chiliből » 2 - J S % 2 " 2 4 ° / O » 
más országokból . . . » 6-4O'J/° 6-54°/O » 
I ly arányok mellett, a midőn körülbelül 40 millió angol 
mázsának helyettesitósóről van szó, föl nem tehető, hogy 
Nagybri tánnia vámháborút kezdjen Amer ikával ; nemcsak azért, 
mert ezek a búzamennyiségek máshonnan egyelőre ki sem 
kerülnének, hanem mert ezen czikknek megdrágítása vámok-
kal t isztán a nagybri tánmai fogyasztást sújtaná ós az ott ki-
fejlődött közgazdasági és parlamentáris viszonyok mellett efféle 
retorziók elrendelése teljes lehetetlenség. Hasonlóak a körül-
mények az állati terményekre, valamint a petróleumra nézve, 
mely czikkeknél Nagybri tánnia retorziókkal nem fog élni. 
A legközelebb érdekelt két állam, Németország ós Fran-
cziaország összesen véve körülbelül 100 millió dollár értékű 
árút kapnak az északamerikai államokból ós igy az összes 
kivitel 15°/o-ra hathatnának. Már ez a kis rész, melyre az a 
két állam befolyással bírhatna, eléggé mutat ja , mily nehéz 
volna it t a hatásos retorzió; ós ha az ezen államokba hozott 
-czikkeket tekintjük, azonnal átlátjuk, hogy ezen országok 
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részéről sem valószínű vagy czólra nem vezető egy vissza-
torló politikának kezdeményezése. Ugyanis 
a czikkek, melyeket az Északamerikai Államok Német-
országba szállítanak, a következők : 
nyers pamut 32,299.000 dollár értékben 
kőolaj 9,432.000 » 
dohánylevél 3,858.000 » » 
szalonna 3,840.000 » » 
rozs 2,251.000 » » 
heremag 1,804.000 » » 
olajpogácsa 1,106.000 » » 
prémek 1,101.000 » » 
a főbb czikkek, melyek Francziaországba hozatnak, a 
következők: 
nyers pamut 20,039.000 dollár értékben 
búza 6,854.000 » » 
kőolaj 4,630.000 » 
rozs 3,027.000 » » 
szalonna 2,528.000 » » 
dohánylevelek 1,806.000 » 
réz 1,151.000 » » 
Ez a forgalom nem adhat visszatorlásra eszközöket s igy 
könnyen magyarázható meg az, hogy az európai államokban, 
különben is egymás közti ellentétes törekvéseik mellett, az 
Eszakamerikai Államok legújabb erőszakoskodása ellen vám-
politikai téren semmi sem történik, sőt hogy a közvélemény-
ben is csak az első fellobbanás perczeiben mutatkoztak han-
gok, a melyek ezt az irányt követelték. 
Ha igy Európa a helyzet természeténél fogva majdnem 
tehetetlen arra, hogy Amerikának legalább főbb kiviteli 
czikkeiben árthasson: az amerikai államférfiak gondoskodtak 
arról, hogy az amerikai érdekek legkisebb igazolatlan sértése 
esetén a megtorlás nyomban bekövetkezzék. Azon törvényben 
ugyanis, melyben a kivitelre szánt hús megvizsgálásáról a 
hamisitott élelmi czikkek behozatali tilalmazásáról és bizonyos 
czélokra rendeletek kibocsátásáról van szó, az 5. czikk a követ-
kező hatalmat adja az Unió elnökének: »ha az elnök meg-
győződóst szerez arról, hogy egy külföldi állam részéről vagy 
rendelkezése következtében az Egyesült-Államok bármely ter-
melvényének bevitele vagy eladása igazolatlanul különbözeti 
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bánásmódban rószesittetnék, ez esetben jogában áll az illető 
állam azon termel vényeit, melyeket e czólra legalkalmasabbak -
nak talál, az Egyesült-Államokba való behozataltól eltiltani.« 
Ily korlátlan hatalmat egyetlenegy vámtörvény sem ismer 
és minthogy épen az elnök kezébe, tehát minden előleges parla-
menti tanácskozás nélkül egy ember tetszésére van hagyva, súlya 
annál nagyobb, kezelése és alkalmazása annál könnyebb leend. 
Ez a visszatorló intézkedés tulajdonképen azon tilalmak 
következménye, melyeket Németország és Francziaország, vala-
mint példájukra az Osztr.-Magyar monarchia és Olaszország is az 
amerikai sertéshús behozatalára nézve föntartanak. Az emiitett 
augusztus 30-ki törvény először is gondoskodik arról, hogy 
még ürügyét is elvegye annak, mintha az amerikai sertéshús 
egészségügyi szempontból a forgalomból kizárható lenne. 
Köztudomású dolog, hogy az utolsó tizenöt óv alatt a köz-
egészségügy ópugy, mint az állategészségügy a vám- ós 
kereskedelmi politikának egyik segédfegyvere le t t ; sok tárgyat, 
melynek szabad forgalmát vámok által sújtani vagy eléggé 
sújtani nem lehetett, ezen igazgatási ágak követelményeinek 
ügyes felhasználásával a forgalomból teljesen száműzni sike-
rült. í gy törtónt ez az ame:ikai sertéshússal is. A trichinek, 
a borsókák s más efféle fajták veszélyessé tették a sertéshús 
fogyasztását, tehát nem "maradt más hátra, mint hogy Amerika 
sertéshúsának behozatala tilalmaztassék. Nálunk a tilalmat 
már azért is be kellett hozni, mert különben Németország saját 
sertéshúsunkat ós húsból készült czikkeinket kitiltotta volna. 
Amerika sokáig küzdött az európai államok ezen igazságtalan 
eljárása ellen s miután fölszólalásaival hosszú időn át sikert 
nem ért el, saját maga garantirozza, hogy csak egészséges 
hús fcg kivitelre kerülni, külön közegekkel meg fogja vizs-
gáltatni a sertéshúst és állami jegyekkel igazolja egészséges 
voltát. Egészségügyi szempontból tehát a sertéstilalom tovább 
nem lesz fentartható és ha bármely állam azt fentartaná, az 
Unió elnöke visszatorló tilalmakat szabhat bármely árúra, 
melyet az illető állam Amerikába szállit. 
Az Eszakamerikai Egyesült Államok Európával szemben 
azonban nemosak a visszatorlás lehetőségét biztositották 
maguknak, hanem még más tekintetben is fognak bajokat 
okozni. Blaine eszméje, hogy az összes amerikai államokat 
egy közgazdasági egószszó alakitsa, a Mac-Kinley bilibe is 
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legalább csirában fölvételt talált. Ezen törvény 3-ik szakasza 
azon országokkal, melyek czukrot, melaszet, kávét, theát, 
nyers bőröket és hasonló czikkeket termelnek vagy kivisznek, 
a kölcsönösség elvének alkalmazását óhajtja akkóp, hogy ü y 
országokba az északamerikai mezőgazdasági ós másféle ter-
mények hasonlóképen vámmentesen legyenek bevihetők. Ha 
ez az állapot 1892. január l - i g be nem áll, a köztársaság-
elnöke az emiitett czikkek vámmentességét ezen országokká} 
szemben fölfüggesztheti és a törvényben e czélra fölemiitett 
vámtételeket rendelheti el. A kijelölt czikkeket majdnem ki-
zárólag amerikai államok szolgáltatják és az intézkedés czélja, 
hogy ezekkel az államokkal kölcsönösségi szerződések köt-
tessenek ; ezek a szerződések azután kizárólag az Egyesült-
Államok javára szolgálnának és terményeinek kiváltságos 
helyzetet biztositanának. Legtöbb amerikai állam nem bizto-
sitotta az európai államoknak a legnagyobb kedvezést ós ily 
államok tehát a törvény ezen rendelkezése alapján az Észak-
amerikai Államoknak oly előnyöket nyújthatnának, a melyek 
a már létező kereskedelmi összeköttetéseket tönkretehetik. 
Ha például Brazília ily szerződéses viszonyba lép ós az észak-
amerikai lisztet vámmentesen bocsátaná be, holott a mi 
lisztünket vámmal sújtaná, mily kellemetlen helyzet állna be 
ekkor forgalmi viszonyainkban. De ezen czikk alapján Német-
országot is veszély fenyegeti. Németország ugyanis nem meg-
vetendő mennyiségben visz czukrot Amerikába; nem lehetetlen, 
hogy vele szemben is alkalmazni akarják azt a kívánságot, 
hogy az amerikai mezőgazdasági terményeket a kölcsönösség 
alapján vámmentesen bocsássa be ós ha nem teszi, a német czukor 
száműzve lesz az amerikai piaczról. Az európai czukoripar 
jelen helyzete mellett a csapás, mely Németországot éri, érez-
hető lesz a többi államokban, még pedig a czukor árában. 
A helyzet, mely ezek szerint Európa államait az ame-
rikai elzárkózás politikája által fenyegeti, komoly; annál 
komolyabb, mert egy egységes közgazdasági területtel ós egy 
egységes törvényhozással szemben, több, egymástól féltéke-
nyen elzárkózó önálló terület és több törvényhozás áll, melyekben 
egyelőre még mindig a védekezés ós elzárkózás jelszava 
hangzik. Az amerikai kongressusi választások eredménye 
kedvezőbb fordulatra nyúj t ugyan némi kilátást, ámde 
az amerikai alkotmány értelmében az ú j választások legjobb 
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esetben 1892. évben fognak törvényhozói működésükben nyil-
vánulni, addig tehát a Mac Kinley bili ós talán szellemében még 
szigorúbb törvények nyernek alkalmazást és ki tudja, addig 
mily fordulat áll be a tengeren túl. Annyi bizonyos, hogy a 
vámpolitikai viszonyok, a miként a legutóbbi évtizedben 
Európában kifejlődtek, az európai államokat tehetetlenekké 
tették minden közös akczióra; tehetetlenekké váltak Amerika 
akaratával szemben, sőt ösztönözték Amerikát a mostan 
insczenált lépésre. 
Hogy fogják az egyes európai államok jelenlegi elzárkó-
zottságukban az amerikai tilalmakat elviselni; hová fogják 
iparczikkeik fölöslegét szállítani; mikép fogják a fölhalmo-
zódó árúk árlianyatlását meggátolni; hogy fogják az ez uton 
keletkező vagy fenyegető válságot paralisálni, ez a legköze-
lebbi feladatok tárgya. 
Egy bizonyos: az amerikai törvény hatása érzékeny 
lesz, még pedig kivált azon nemzeteknél, melyek másokkal 
szemben abban a liiszemben voltak, hogy a közgazdaság 
eldorádóját érik el, ha védvámokat állítanak föl ; ezek a 
nemzetek most fogják csak érezni, mily jó volna az elveszett 
vagy a legalább veszélyeztetett amerikai piacz helyett Európa 
piaczáin kárpótlást találni; most fogják csak átlátni önző 
politikájuk visszásságát, midőn tömegesen termelt iparczik-
keikkel sehová sem fordulhatnak: át fogják látni, hogy a 
közgazdaság terén is jobb a békességes állapot, mint az ellen-
ségeskedés és hogy e téren is a szövetkezés biztosit legjobban 
esetleges támadások ellen. 
Ha ez a belátás ver gyökeret az európai államokban 
most, a midőn amúgy is a szerződések lejárta következtében 
a vámpolitika irányzatának megállapítása képezi az állam-
férfiak egyik kiváló törekvését: — akkor az amerikai törvény 
a közgazdaság természetében a védvámos irányzat erő-
szakos, de csak egyes helyeken pusztító zivatara leend, mely 
után ismét beáll a békés nyugalom a nemzetek kölcsönös 
érdekeinek méltatása alapján és a szabad kereskedés szelle-
mében; az európai nemzetek le fogják rázni magukról azt a 
terhet, melyet az elzárkózás rendszere által közgazdaságukra 
raktak; és ismét meg fog valósulni azon, a közgazdaság-
számára is érvényes átalános elv, hogy a haladásra nélkülöz-
hetetlen : a szabadság. 
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AZ ÁLLAMI SORS J Á T É K VÁLLALATOK. 
Évről évre megújul az ostrom, a törvényhozás termén 
belül, mint kívül, az állami bevételek azon forrása ellen, mely 
a lottóregale néven ismeretes. Mindannyiszor utalnak a táma-
dók azon káros hatásokra, melyeket az államnak játékvállalata 
erkölcsi ós gazdasági szempontból gyakorol az ország pol-
gáraira, s csak természetes, hogy a fölhozott érvek végső 
következtetése ugy hangzik, mikóp a mutatkozó kórtünetek-
kel szemben az állami sorsjátékvállalatok egyedül elismert 
indoka: a fiskusi érdek számbavételt nem érdemelhet, tehát 
a lottóregalet ki kell küszöbölni az állam budgetjéből. 
Sajátságos jelenség azonban, hogy a támadások éle sokkal 
kevésbé fordul maga a játék, mint inkább azon gyakorlat 
ellen, hogy az annak megfelelő intézményeket az állam saját 
czége alatt tart ja fenn. A porosz képviselőházban az állami 
játékvállalatok ellenzői nyíltan ki is jelentették, hogy magát 
a játékot bizonyos korlátok közt hasznos és megengedhető 
eszköznek tart ják arra, hogy egyes jótékonysági ós egyéb 
közérdekű czélok megvalósíttassanak, mert az emberben gyö-
keredző egoizmus a legkönnyebben kelthető föl a nyereség 
reménye által ós adóztatható meg, de az ilyetén fegyver a 
magánvállalatot illeti meg, nem pedig az államot, melynek 
kezében illetlen, sőt veszedelmes. 
A kérdésnek ily alakban való fölvetése kihivni látszik 
annak elvi eldöntését, vájjon az állam a játékvállalatok tekin-
tetében pusztán az engedélyezési és felügyelet jogára szorit-
kozzók-e, vagy pedig maga is föllépjen-e vállalkozó gyanánt. 
A szőnyegen levő tárgy ezen oldala iránt kellene tehát első 
sorban tisztába jönnünk. — Nézetünk szerint a játékintéz-
ményeknek a jelzett elvi álláspontból való elbírálása könnyen 
a lényeg félreismerésére és a súlypontnak egészen ingatag 
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alapra való helyezésére vezethet. Magának a játéknak, mihelyt 
ez a közintézmény jellegét ölti fel, fejlődésére és hatására 
nézve nem mindig az az irányadó, vájjon az állam, vagy 
pedig a magánvállalat kölcsönzi hozzá czímerét. Franczia-
ország az 1836. május 21-iki törvény nyel megszüntette az 
állami lotteriákat, ellenben nyilván a fönt érintett szem-
pontból megengedte azon sorsjátékokat, melyek a jótékonyság 
czéljaira vagy a művészetek előmozditására szolgálnak. Nem 
tudnók kimutatni, hogy ezzel mily üdvös irányba tereltetett 
Francziaországban a játék, de annyi bizonyos, hogy a tör-
vény meghozatala után ép oly keresletnek örvendtek a sors-
jegyek, mint annak előtte, hogy Henri Avenel adatai szerint 
(La Loterie, Páris, 1887.) például az 1851-ben rendezett nagy 
sorsjáték alkalmával a sorsjegyek csekély része maradt el-
adatlan és az eladottak a spekuláczió tárgyaivá válván, a 
kikötött árnál jóval magasabb összegeken keltek el, hogy az 
1851—1867-ig terjedő időszakban 39 nagyobb sorsjátóki 
vállalat keletkezhetett s hogy csak az 1870—1878-ig terjedő 
időszakban is 37 sorsjáték rendeztetett, melyek játéktőkéje 
jelentékeny összeget: 77,452.000 frankot tett ki. 
Bizonyítják ez adatok, hogy magának a játékszenvedély^ 
nek létezésére az a körülmény, vájjon az azt élesztő intéz-
mény állami vagy magán czóg alatt tartatik-e fenn, döntő 
befolyással nincs; mert hisz egyrészt a játszónál elmosódik a 
megkülönböztetés azon egyéni önző momentummal szemben, 
hogy ő csak nyerni akar, másrészt a vállalkozónál is a nye-
reség vágya szerepel főrugó gyanánt ; az államnál, hogy az 
elért hasznot szükségleteinek fedezésére fordítsa, a magán-
vállalkozónál, hogy azon czólnak, melynek kedvéért a sors-
játékot rendezi, minél nagyobb anyagi támogatást biztosítson. 
S ha az a czél, melynek a magánvállalat szolgálatában áll. 
nemes és méltánylandó, a mennyiben valamely jótékonysági 
vagy egyéb üdvös mű létrehozásával azonos s ha épp erre a 
jellegére való tekintettel engedtetik meg a megvalósítását 
lehetségessé tevő játék eszköze, ugyanezt a kedvező meg-
ítélést igényli a maga részére az állami vállalat, mfert az állam 
szükségleteinek fedezése épp oly közczól, mely előnyére válik 
az adózó polgárok összességének, nem is szólva arról, hogy 
módja van az államnak a vállalatot egészen speczializálni. 
mint tette legutóbb Szerbia, melynek az 1891. évvel életbe-
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lepő osztálysorsjátéka kifejezetten közgazdasági czélok elő-
mozdítására lesz szolgálni hivatva. 
A nélkül, hogy a kérdés ezen oldalát bővebben taglalni 
kivánnók, mégis az állam-sorsjáték elvi ellenzőivel szemben 
azon tapasztalati tényre óhajtunk ráutalni, mely szerint ren-
des körülmények közt a játékvállalat sok tekintetben czól-
szerííbb ós sikeresebb, ha az állam kezében van. A magán-
vállalat, mely a kitűzött közczél terjedelméhez képest épp ugy 
kénytelen a teljes nyilvánosság elé lépni, mint az állam, rend-
szerint költségesebb apparátussal dolgozik, a kezelés ellen-
őrzése nehezebb ós a fenmaradó tiszta haszon nincs helyes 
arányban a játéktőkéhez. A magánvállalatban inkább érvénye-
sül az az elv, hogy a czól szentesiti az eszközöket, s ezek leg-
több esetben olyanok, hogy a játék vágya mesterségesen 
ólesztetik s a polgárok összességében felköltetnek mindazok 
az indulatok, melyek a játékot már is szenvedélylyó fokozzák 
és valóban káros hatásúvá teszik. 
Ellenben az állam, mely szigorított ellenőrzés alatt áll 
s közegei viselkedését is lelkiismeretesebben ellenőrizni kény-
telen s a melynek a közczélok egész körét kell áttekintenie 
ós gondoznia, jól megfontolva azt, hogy egy különleges czél-
nak minél hathatósabb istápolásakor a választott eszköz foly-
tán nem veszólyeztet-e más, tán fontosabb érdeket, az állam, 
mondjuk, lényénél és hivatásánál fogva alkalmasabb arra, 
hogy a játékra való csábitás lehetőségét kizárja, annak vesze-
delmes jellegét enyliitse, sőt a kezelés költségeit, melyek a 
tiszta hozadékát a vállalatnak csorbítják — mellőzvén a köz-
vetítésnek reklámszerű eszközeit, — lehetőleg apaszsza. 
Ha tehát elvi szempontból az állami sorsjáték vállalatok 
fölött pálczát törni nehéz ós indokolatlan, a mindennapi élet-
ben mégis jelentkező eltagadhatlanul káros tünetekkel szem-
ben ráutalva vagyunk azon okok kimagyarázására, melyekben 
az állami sorsjátékok ellen irányuló támadások támpontot 
találnak. S azt hiszszük, hogy az eddigitől elütő ós a fenforgó 
kérdésnek lényegét közvetlenebbül érintő alapra kell helyez-
kednünk, a midőn ez okok kutatásában az állami sorsjátók-
vállalatokat a kritikai megvilágitás tárgyává tenni kívánjuk. 
Ez az alap pedig mindenesetre a játékrendszer lesz, mely a 
fennálló állami sorsjátókvállalatokban tényleg kifejezésre jut. 
A játékrendszereknek a valóságban mutatkozó jellege és 
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irányzata, nyilvánulása ós hatása felhívja a közdolgok szem-
lélőjének figyelmét, nem azért, mert mindez véletlenül az 
állam egyik vállalatával függ össze, hanem azért, mert maga 
a tárgy fontos természetű ós általános érdekű. Vizsgálva az 
e téren jelentkező állapotokat, az aggályok egész serege lép 
előtérbe az iránt, vájjon a modern kor értelmi és erkölcei 
fejlettsége, gazdasági igényei mellett megengedhető-e a játék-
intézmények szóban forgó neme s ez aggályoknak, bár nem 
alapokát, de súlyosbitó mozzanatát képezi az a körülmény, 
hogy ama játékrendszernek épen az állam biztosit legsajáto-
sabb gazdasági funkcziójában előkelő helyet. A kép, melyet 
nyújtani szándékunk, e részben tán hiven visszatükrözteti a 
helyzetet, habár ezúttal csak néhány jellemző vonás kieme-
lésére kell szorítkoznunk. 
Az állami sorsjátékoknak, értve ezek alatt a szoros 
értelemben vett lotteriákat, melyek mint ilyenek jutnak ki-
fejezésre a budgetben, két fajával találkozunk a gyakorlatban 
s pedig, miként tudjuk, a számsorsjátékkal ós az osztály-
sorsjátókkal. 
Az utóbbi régibb keletű az előbbinél, de azért sokkal 
szivósabb és életerősebb, mint a másik. A kis lutrit aránylag 
rövid idő alatt eltörölték mindenütt, a hol egyszer megismer-
kedtek vele s ha már az illető állam nem is emelkedett azon 
elvi álláspontra, hogy általában szakítson a lottójövedékkel, 
legalább az ártatlanabbnak látszó osztálysorsjátókot tar tot ta 
meg; példa rá Poroszország, melynek nyomába most készül 
lépni monarchiánk. 
Alig is képzelhető visszásabb és veszedelmesebb rend-
szer annál a játéknemnél, mely a genuai számsorsjátékban 
ölt testet. Ezen játékvállalatban az állam maga is beáll a játé-
kosok közé s a játék esélyeitől teszi függővé az állam bevé-
teleinek egy részét. Már az az egy körülmény követelné a 
számsorsjátóknak a budgetből való kiküszöbölését. Igaz ugyan, 
hogy a kis lutri játékrendszere mellett a chance-ok az államra 
nézve határozottan kedvezők, olyannyira, hogy az állam ugy-
szólva biztos nyereségre dolgozik, de a véletlen koczkázata 
mégis fennáll s lehetnek évek, mikor a lutrijövedék hiányt 
mutat. De tegyük fel, hogy ez az eset be nem következik s 
az állam a bevételi előirányzat ezen részére minden körül-
mények közt számithat. Mi a háttere az e réven jelentkező 
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íiskusi eredménynek ? Bátran mondhatjuk, hogy a fiskusí 
eredménynek az adóképesség révén jelentkező deficzitje, nem 
is szólva azon erkölcsi hiányokról, melyek a lottójáték nagyobb 
mérvű gyakorlásának következményei gyanánt beállanak. 
Ha valahol, ugy kiválóan a játóknemeknél ellensúlyoz-
hatják egymást a financziális ós a közgazdasági érdekek, 
valamint azok hatásának elbirálása kulcsát soha sem a vagyo-
nosabb osztályokban lehet ós szabad keresnünk, hanem a nép 
azon széles rétegeiben, melyek a vagyonmegoszlás tekinteté-
ben a legmostohább sorsban részesültek s igy anyagi hely-
zetük javitására irányuló törekvéseikben a véletlen szerencse 
eszközeire a legkószsógesebben számitanak. A kis lutri ez 
osztályokra annál is inkább támaszkodni kénytelen, mert a 
vagyonosabb elemek, melyek rendszerint intelligensebbek is, 
sokkal hamarább átlátják a cliance-ok egyenlőtlenségét és a 
nyeremónykilátások csekélységét ós azonfelül játékszenve-
délyük kielégítésére a modern kor annyi más intézményt 
bocsát rendelkezésükre, annyival kedvezőbb chance-okkal, 
hogy szinte kizártnak látszik tömegesebb részvételük a játék 
ezen nemében. A tények bizonyitják, hogy ez igy is van. 
A kis lutribetótek átlaga például Magyarországon 21 krra, 
Ausztriában 19 krra tehető s ez adatok rávallanak azon 
elemekre, melyeknek tőkéiből a kis lutri játéktőkóje alakul. 
Mily rekompenzácziót nyer ezzel szemben a játszó ? A kis 
lutri játékkombinácziói alapján kétségtelennek vehető ós a 
tapasztalatok igazolják is, hogy a játszók túlnyomó része nem 
nyer semmit. Magyarországon a játszók 91°/o-ára, Ausztriá-
ban 85°/o-ára egyáltalában nem jutot t nyeremény. S ha még 
hozzáveszszük, hogy e játékrendszer, húzásai sűrűségével, 
használatának minden lehető könnyebbitósóvel, a játékra 
való csábitás minden at tr ibútumát egyesiti magában, mely 
áldozatát — főleg ha veszitett — többé ki nem ereszti, újabb 
és újabb tétekre sarkalja: bizvást föltehető, hogy az az 
állapot tart mindaddig, mig a játékos által képviselt gazda-
sági exisztenczia a maga hasznavehetősógéből kiforgattatik. 
számbajövő szolgáltatásokra képtelenné tétetik, anyagilag 
mindenesetre, erkölcsileg is igen sok esetben s ezért tán nem 
túlzás, midőn állítjuk, hogy ily módon tömegesen gyöngit-
tetnek az összeséget alkotó állam erői, melyek megcsökkené-
sót a fiskusnak is élénken éreznie kell. Gazdasági exiszten-
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cziáknak megteremtésére és erősbitésére még akkor sem 
alkalmas a kis lutri, ha nyereségről van szó, illetve ha a 
játékos végre nyereményre tesz szert, mely eszközt adhat 
anyagi jólétének megalapítására. A nyereségek átlagos összege 
Magyarországon 11 frt . 03 kr., Ausztriában 7 fr t . 12 kr. s 
ez összeg sem relative, sem abszolúte nem elég nagy; az 
egyes esetekben mutatkozó »főnyeremények« épen ritkaságuk-
nál fogva nem tarthatnak igényt arra, hogy a számsorsjáték 
általános hatásának megitélósénél mint döntő tényezők vétes-
senek számba. 
Tévedés volna ennélfogva, a kis lutr i t minden körül-
mények közt oly forrásnak venni, mely legalább az állam 
fiskusi érdekeit van hivatva kielégíteni. Az ily uton nyert 
pénzügyi haszon csak látszólagos ós előtérbe helyezése fölötte 
egyoldalú pénzügyi politika következménye, mely az állam 
jövedelmi ágait nem a maguk harmonikus összhatásában, 
hanem egymástól izoláltan mérlegeli. 
De épp oly tévesnek kell tartanunk azt a hitet, mely azt 
az intézményt úgy tekinti, mint a melyhez a megszorult 
állam bármikor folyamod hátik. E felfogásnak helye volt 
régente, midőn az államoknak a jövedelmi források korlátol-
tabb számával kellett beórniök s midőn a játókváilalatokban 
kevesebb választék állván rendelkezésre, nemcsak az államra, 
hanem a játszó közönségre nézve is csábítóbban hatott a lutri. 
Ámde mondhatni, hogy ma már elavult e forma s ha 
a kis lutri a jelen idők gazdasági rendszeréből kiszorítható, 
ügy ez eléretik nemcsak a benne rejlő kóros állapotoknál, 
hanem főleg azon oknál fogva, mert a spekulatív szellem a 
játék ezen nemét nem látja többé elég hálásnak és kor-
szerűnek. A kis lutri játék statisztikai adatai támogatják e 
nézetet. 
A lottóbetétek nagysága volt millió forintokban : 
Magyarországon Ausztr iában Olaszországban 
1881. évben 2Wi 29'o 
1 8 8 2 . » 2-92 20-07 29*2 
1 8 8 3 . » 2'QO 21*82 2 8 - 8 
1884. » 3-05 22-is É — 
1885. » 3-is 22-ot 30-9 
1886. » 2-85 22-19 31-s 
1 8 8 7 . » 2-59 2 2 - 0 7 3 1 - 5 




Magyarországon Ausz t r i aban Olaszországban 
2 ' O 8 2 1 ' 5 O 3 0 3 
2-51 21-50 
2*60 21*50 — 
Tiz évi eredményeket tüntetnek föl e számok, vagyis 
elég hosszú időszakot, hogy az általunk jelzett momentum 
kellően kidomborittassék. S e tiz évi eredmények, ha nem is 
mindenütt csökkenésre, mégis állandó stagnáczióra vallanak 
a lottóbetéteket illetőleg. Nem akarjuk ezzel bizonyitani, hogy 
a játékkedv nem emelkedett volna s hogy a stagnáczió erre 
a körülményre vezethető vissza. Ellenkezőleg meggyőződé-
sünk, hogy az élet jelen viszonyai közt, a megélhetés meg-
nehezített föltételei mellett, a munka nélküli könnyű meg-
gazdagodásra való törekvés folytonosan terjedő mérvei folytán 
a játék vágya egyre szaporodó elemeket von bele bűvkörébe. 
Hanem impressziónk az, hogy a lutrijáték nem képes fokozodó 
vonzerőt kifejteni, hogy már csak korlátolt és egyre szűkebb 
kör az, mely állandóan ragaszkodik hozzá, maga a játék 
pedig egészen más irányok felé tör, melyek jobban meg-
felelnek a kor értelmi fejlettségének ós a tőkével való speku-
láczió sokoldalúságának s hogy ezen fejlettség ós sokoldalúság 
általánosodásával párhuzamban a kis lutri egyre jobban csök-
kenő ós megbizhatlanabb forrása lesz azállami pénzügyeknek. 
Kevésbé kirivón jelentkeznek az érintett hátrányok az 
osztálysorsjátóknál. Egy perczig sem habozva, okvetlenül 
neki nyujtunk előnyt, ha közte és a számsorsjáték közt kell 
választanunk. Másrészt azonban nem tagadható, hogy az az 
enyhe bírálat, melylyel a játék ezen neme általában talál-
kozni szokott, a kis lutrival szemben minden esetre különb 
rendszerének túlbecsüléséből ered. 
Tény, liógy az állam az osztálysorjátékban kedvezőbb 
chance-ok nyújtása mellett kisorsolja az összes befolyó pénze-
ket : a maga hasznát a bólyegilletéken kivül az egyszerű 
nyereményadó fogalmára alapítván. Az osztály sorsjáték hoza-
déka ugyanis az államra nézve azon százalékos levonásokból 
áll, melyek a nyereményösszegeket terhelik, a hozadék ennél-
fogva annál nagyobb, minél nagyobb a nyeremények összege 
és minthogy az utóbbi összeget a kibocsátott sorsjegyek fix 
eladási árai adják, nyilvánvaló, hogy az állam haszna abban 
az arányban nő, minél több sorsjegy bocsáttatik ki és adatik 
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el és minél magasabb áron. Ez utóbbira már azért is súlyt 
szoktak helyezni, mert ily módon vélik a szegényebb sorsuak-
tól megvonni a játékban való részvét lehetőségét. 
Látni fogjuk, hogy e föltevés a gyakorlatban meglehe-
tősen illuzoriusnak bizonyult. De visszatérve a linancziális 
szempontra, már a jövedelmezőségnek fönt kiemelt föltételei 
is világosan rávallanak azon ellentétre, mely egyrészt a játék-
nak minél kisebb körökre való szoritása ós másrészt az állam 
pénzügyi érdeke közt fennáll. Az állam, föltéve, hogy e 
sorsjegyek mind elkelnek, kétségtelenül szabatosabban állapít-
hat ja meg a maga hasznát és normális körülmények közt az 
osztálysorsjátékban többé-kevésbé fix, de egyúttal staczioiiárius 
jövedelemre számithat. Hogy e jövedelmet fokozza — s me-
lyik állam ne törekednék erre — szükségkép fokoznia kell 
a sorsjegyek számát és ezzel bővitenie kell azt a piaczot, 
a mely a sorsjegyeket befogadni hivatott . Azon elzárkozott-
ságnál fogva, melyet az egyes országok a sorsjegyek befoga-
dása tekintetében egymással szemben tanusitanak s most 
sokkal inkább, mint valaha — e piaeznak az illető állam 
határain belül kell maradnia. Nincs sorsjegy-törvény, mely 
szabályozván a benső forgalmat, egyúttal tiltó rendszabályo-
kat ne tartalmazna a külföldi sorsjegyek ellen. Az indokolás 
rendesen utal arra, hogy a tiltó rendszabályokra szükség 
van, nehogy a külföldről eredő csábításoknak az ország lakos-
sága kitétessék és a játék szenvedélye ez úton ólesztessék. A he-
lyett azonban, hogy e tagadhatatlanul helyes és méltánylandó 
elvből levonatnék az a következtetés, hogy a játék vágyát 
lehetőleg korlátozni kell, megszorítván általában az alkalmat 
a játékra magában az országban, az osztály sorsjátóknál az az 
orvoslási módszer érvényesül, hogy az állam siet a saját sors-
jegyei számát szaporitani. Midőn újabban Poroszország ez irány-
ban ismét tovább ment egy lépéssel, azzal az érveléssel élt, hogy 
ily módon tehet csak eleget a jelentkező játékigónyeknek és tart-
hatja vissza a játszókat a külföldi sorsjátékban való részvételtől. 
Az önámitásnak csirája rejlik ez érvelésben. Mert a midőn az 
állam szigorúan tiltja a külföldi sorsjegyekkel való játékot, 
e tilalom, kapcsolatban újabb sorsjegyek kibocsátásával kevésbé 
a játékszenvedély korlátozására, mint inkább azon egoisztikus 
czélzatra visszavezethető rendszabály gyanánt tűnik föl, hogy 
elvonván a külföldtől a játékost, ezzel saját jövedelmeit 
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fokozza. Ez a rendszabály, több rendbeli oknál fogva, helyes 
de korántsem alkalmas annak elliitetésére, hogy ily módon a 
játékvágy mérsékeltetik. Több, mint valószinű, hogy a mikor az 
állam a sorsjegyek fokozása által fenálló játék-igényeknek 
kiván eleget tenni, ugyanakkor tán akaratlanul propagandát 
csinál a játék mellett, s ezt minél szélesebb körökre viszi át. 
De még sem viszi át vagy legalább csupán oly körökre 
szoritja, a melyekre nézve az anyagi, viszonyok a játék passzióját 
megengedhetővé teszik. Az osztálysorsjáték ártatlan jellegét 
ezzel a ténynyel vélik leginkább illusztrálhatni, a tapasztalat 
azonban ellenkezőleg bizonyít. 
Mivel az állam, íinancziális okból a sorsjegyek kelendő-
ségét biztosítani kívánja — óletbelópteti a rész-sorsjegyek 
intézményét; ily módon keletkeznek negyed, nyolczad sőt 
ötöd, tized sorsjegyek. 
A sorsjegyek ez elaprózódásának természetes következ-
ménye, hogy az azokkal való játék az alsóbb néposztályok 
részére lehetővé tétetik; ez eredményt esetleg mesterségesen 
igyekeznek előmozdítani az egyes gyüjtődók, sőt számbavéve, 
hogy még a legkisebb részjegyekben is gyakran 10—20 
egyén részesedik, mondhatni, hogy az osztálysorsjáték szervezete 
nagyon hamar módot nyúj t a játékot belevinni a lakosság 
legszélesebb rétegeibe. Hogy a rész-sorsjegyek intézménye 
mennyire növeli a sorsjegyek számát s hogy mily túlnyomóan 
lép annak fejlesztésére a »kis emberek« részvéte előtérbe, 
annak jellemző példáját mutat ja a szász osztálysorsjáték. 
A 100-ik országos lotteria alkalmával a szász-sorsjegyek 
megoszlása következő vo l t : 
Osztálysorsjegyek (vagyis egy osztályban játszók) : 
2.276 sorsjegy — 2.276]/i rószsorsjegy 
2.546 » 5.0927* » 
18.916 » = 75.664V4 » 
671962 » = 543,696 V8 » 
91.700 sorsjegy --- 626.728 részsorsjegy 
Teljes sorsjegyek (vagyis mind az öt osztályban játszók): 
150 sorsjegy = 150Vi rószsorsjegy 
165 » == 33072 » 
1.275 » - ö.lOO1/! » 
6.710 » /•= 53.680yg •» 
8.300 sorsjegy = 59.260 rószsorsjegy 
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Midőn azután Szászország az és 7 8 részsorjegyekről 
átment az 7$ és 7 1 0 részsorsjegyekre, a sorsjegyek ekképen 
oszoltak meg ; 
Osztálysorsjegyek : 
2.276 sorsjegy = 2.276yi részsorsjegy 
2.546 » = 5.092 72 » 
18.916 » = 94.5807s » 
67.962 » - 679.620Vio » _ 
91.700 » — 781.568 részsorsjegy. 
Teljes sorsjegyek 
150 sorsjegy = 1507i részsorsjegy 
165 » = 38072 » 
1.275 = 6.37575 » 
6.710 » = 67.1007io » 
8.300 » — 73.955 részsorsjegy. 
Az 75 és 7JO sorsjegyek létesitése tehát az osztály-
sorsjegyeknél 154.840, a teljes sorsjegyeknél pedig 14.695 
darabbal, összesen tehát 169.535 darabbal gyarapitotta a sors-
jegyek számát. 
Midőn ezek után áttérünk az osztálysorsjáték nyújtot ta 
előnyöknek a játékosok szempontjából való méltánylására, i t t 
is, mint a kis lutrinál, természetesen azon elemekre kell 
fektetnünk a súlyt , melyeknél a játék közgazdasági ha-
tása a legérzékenyebben jelentkezik. Az osztálysorsjáték 
egyik jó tulajdonsága tudvalevőleg a chance-ok méltá-
nyosságában áll, mert hisz a nyereményösszegek — az 
államot illető jutalékot levonva — a sorsjegy tulajdonosok közt 
egészen kijátszatnak. Tényleg azonban a nyereményösszegek 
aránytalanul oszolnak meg, mert kell, hogy egy-egy sors-
jegyre eső több, nagy nyereményösszeg is legyen, mely a játókra 
ingereljen; s ebből folyólag, ha azt akarjuk, hogy azért 
mégis sokan nyerhessenek, a fenmaradó nyereményösszegek 
is lehetőleg elaprózandók. Nincs szükség bővebb valószinű-
sógi számitásokra, hogy meggyőződjünk, mikóp a chance: 
nagy összeget nyerni az osztálysorsjátókban, szintén fölötte 
problematikus, habár összehasonlithatatlanul kedvezőbb is a 
kis lutri chanceainál. Hozzájárul, mikép a főnyeremények az 
utolsó osztályban játszatnak ki s igy a játékos úgyszólván 
mesterségesen kényszeríttetik, hogy az előző osztályokban is 
játszék, illetve sorsjegyet vásároljon. 
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Már most hogyan nyilvánul a játszóknak nyújtot t re-
kompenzáczió a gyakorlatban? Dietricli szerint (Das Spiel 
und die Klassenlotterie. üresei en, 1887) a szász osztály-
sorsjátékban az összes nyeremények 4/s része esik a legkisebb 
nyereményekre, ellenben a kijátszott összegeknek csupán 
Vs—13/5 része jut ugyancsak a legkisebb nyereményekre. 
Vagyis a helyett, hogy a legkisebb nyeremények ós nyeremény-
összegek egyenlő arányban állanának az összes nyeremények-
hez és nyeremény összegekhez, tényleg ugy van a dolog, hogy 
a kijátszott legkisebb nyereményösszegek sokkal csekélyebb 
törtrészét képezik az összes nyereményösszegnek, mint a 
legkisebb nyeremények. A jelzett viszony még sokkal szembe-
szökőbb. ha a számítást kiterjesztjük mind az öt osztályra. 
A játékterv szerint az sorsjegyek 87-29%-át adják 
az összes sorsjegyeknek, a legkisebb nyeremények száma 
85'90%-át képezi az összes nyereményeknek, a legkisebb nyere-
mények értékösszege 56"7i°/o-át a kijátszott értékösszegeknek. 
Ha most egy Yio sorsjegy kijátszott nyereményösszegét 
összehasonlítjuk minden osztályban a legkisebb és a lehető 
legnagyobb nyereménynyel, az alábbi eredményekre ju tunk : 
1/io sorsjegy Legkisebb Legnagyobb 
Osztály kijátszott értékpsszege nyeremény nyeremény 
1. 4-20 márka 4-67 márka 2.530-so márka 
2. 8*40 » 5-12 » 3.371-oo » 
3. 12-60 » 5*14 y>
 ' 9 4.212-ÍO » 
4. . 1 6 - 8 0 » 5*17 » 5.053*20 » 
5. 21-00 » 0 - 9 7 » 42.229-oo » 
Mig a legkisebb nyeremények a kijátszott összegekhez 
képest minden következő osztályban csökkennek, ugy, hogy 
az utolsó osztályban a nyereség csaknem a semmivel egyenlő, 
addig a másik oldalon a legmagasabb nyeremények arány-
talan növekedésével találkozunk ;• a mi eléggé illusztrálja az 
osztálysorsjáték viszonylatait ós hatását a nyeremények meg-
oszlása tekintetében. 
Figyelemreméltó két mozzanatra engednek a föntiekben 
közölt adatok következtetni. Az egyik, hogy az államsorsjáték-
vállalatok fennálló formájában félreismerhetetlenül jelentkezik 
a játék ama irányzata, mely szerint a résztvevők tömege 
a társadalom szegényebb sorsú elemeire esik és ilykép ezekre 
nehezedik mindjobban a játék súlypontja. A másik, hogy az 
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állami sorsjáték-vállalatokban jelenleg megvalósuló játékrend-
szer s pedig a kis lutrinál élesebb alakban, mint az osztály-
sorsjátéknál — a játékosok tömegének vagy épen semmi, 
vagy nyereség esetében aránytalanul csekély rekompenzácziót 
nyú j t ; csak szórványosan ós egyeseket juttatván nagy 
vagyonhoz. E két mozzanat összejátszása, melyhez járulnak a 
játék túlhajtásából eredő pszichikai hátrányos befolyások, 
veszedelmesekké teszik a szóban forgó játékvállalatokat és 
végzetesekké főleg abban az irányban, hogy úgyszólván útját 
állják a nemzeti jóléthez fűződő föltótelek érvényesülésének. 
S valamint bizonyos, hogy e feltételek közt a munka és a 
takarékosság foglaljak el az első .helyet, ugy kétségtelen az 
is, hogy épen e feltótelekkel állanak az állami lotteriák a 
legmerevebb ellentótben. A munka elvének érvényesülése 
kizártnak vehető ott, a hol az életfentartás és boldogulás 
módozatai, nem az egyéni erő és tehetség megfeszítésére, 
hanem túlnyomóan a szerencsés véletlen esélyeire alapittatnak. 
Takarókos nem lehet az az ember, a ki azt, a mivel bir, 
koczkára teszi oly játékban, a hol minden valószínűségi szá-
mítás szerint veszendőbe megy a betét s csak ri tka kedvező 
esetben térül meg, akkor is többnyire alig számottevő arány-
ban a koczkázathoz. 
Mindebből természetszerűen folynék az a kívánalom, 
hogy hát szüntessék meg általában a játékvállalatokat. Ezek 
fentartásával szükségkép jelentkeznek a fönt jelzett bajok. 
Alig móltányos, c;őt keresztiilvihetetlen gyámkodás volna a 
játszókat bizonyos társadalmi és vagyoni csoportok szerint 
osztályozni s ez alapon irányítani a játékot ugy, hogy abból 
a szegényebb sorsúak kizárassanak. Másrészt bizonyos, hogy 
a játék lényegét épen a koczkázat adja meg és naivitás volna 
kívánni, hogy mindenki nyerjen s nincs játékrendszer, melytől 
ily eredményt várhatnánk. Ily körülmények közt egyedüli 
orvoslásul a játékintózmónyek megszüntetése kínálkozik, mert 
azok hiányában remélhető, hogy elmarad egyszersmind az 
alkalom a játókra ós az ennek kapcsán beállható tőke- és 
egyéb veszteségekre. 
A tapasztalatok megtanítanak azonban arra, hfsgy e radi-
kális rendszabály nem érvényesült sehol, nem is érvényesül-
hetett az adott viszonyok nyomása alatt. Mert míg emberek 
léteznek a földön, a vagyonszerzés azon tényezőihez, melyeket 
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munka és takarékosság nevek alatt ismerünk, nem kevésbé 
fontos tényező gyanánt járult mindenkor a szerencse, a vélet-
len. Ezt a véletlent előidézni akarni, mélyen a természetben 
rejlő tulajdonsága az embernek s ez a törekvés adott létet 
és létjogot mindenütt és minden korban a játékintézmények-
nek. Ki ringatná magát abban a csalódásban, hogy az állami 
játókvállalatok egyszerű megszüntetésével sikerülni fog véget 
vetni egyszersmind a játékkal együtt járó visszásságoknak és 
hátrányoknak? Ismételjük, a játék hatása — a mennyiben 
egy hibás és rossz rendszer következménye — nem függ 
szorosan a vállalat czégótől, illetve annak kilététől, a ki a 
játékot vállalat gyanánt űzi. Az állami sorsjátékvállalatoknak 
pur et simple eltörlése tehát annál kevésbé indokolható, mert 
miként bevezetőleg érintettük, a játékintézményeknek az 
állam kezei közt való meghagyását számos nyomós érv támo-
gatja. Hanem igenis a vázolt állapotokkal szemben indokolt 
az a kivánalom, hogy a szóban levő játékintézmónyek meg-
felelőbb rendszerre fektettessenek, értve oly rendszert, mely 
a hozzájuk kötött financziális érdekek nagyobb koczkáztatása 
nélkül, a játékkal természetszerűen összefüggő bajokat meg-
szüntetni vagy legalább is enyhiteni képes lesz. S ennek a 
rendszernek alapeszméjét és sikerének kulcsát megtalálni vél-
jük azon igény érvényesülésében, hogy a játék gyakorlásában 
a nyereségvágyon kivül adassék szerep egy másik fontos 
elemnek is s pedig azon elemnek, melyet korunk gazdasági 
szelleme méltán ismert föl az anyagi boldogulásnak titka 
gyanánt. Ez az elem a takarékosság. A játék ós takarékosság 
fogalma kizárni látszik egymást, de csak addig, mig helyes 
kombinácziók nem jutnak egymáshoz. E kombináczió mellett 
a játék úgyszólván megnemesittetik, mert hatalmas emeltyűje 
lesz a takarékosságnak. A nyereményre való kilátás sarkalni 
fogja az embert arra, hogy dolgozzék és takarítson s igy 
csakugyan szoros értelmében vehetni a szót, hogy a czól 
szentesíti az eszközöket. A föladat az, hogy "a játék kény-
szerű, a takarékosságnak kívánatos szükségszerűségét hozzuk 
egymással összhangzásba. Az állami lotteriák jelen rendszere 
mellett a föladat megoldása lehetetlen, de vájjon általában 
lehetetlen-e ? 
Midőn a kis lutri tulajdonkópi honában, Olaszországban 
a köznép javára e játéknem eltörlését kívánták, Sella, a 
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nagynevű miniszter meglehetősen ridegen azt válaszolta, hogy 
annak hozadékát az állam nem nélkülözheti; s hozzátette: 
Olaszország a lutri mellett létesitette a postatakarékpénztárt 
is és kiki választhat a kettő közt. Sella tehát éles válaszfalat 
vont a tényleg annyira különböző czélú és jellegű két intéz-
mény közt. 8 mégis rövid idő múlva Olaszország törvény-
hozása keresett és talált módot a kettő közt való szorosabb 
kapcsolat létrehozására. 1881-ben óletbelóptette azt a törvényt, 
mely szerint »az állami sorsjáték nyereményei, melyek nem 
rúgnak többre 1000 liránál, a nyerő kívánságára posta-
takarékpénztári betótkönyvecskóben szolgáltatnak k i ; a nye-
remények a lottóigazgatósághoz e tárgyban intézett kérvónv 
napjától kezdve kamatoznak«. Magliani pénzügyminiszter a 
törvényjavaslat indokolásakor kifejtette, hogy e rendszabály 
kísérlet akar lenni oly irányban, hogy a játék közelebb 
liozassék az erkölcshöz és eszköze legyen a postatakarékpénztár 
intézményének, a melynek legfőbb akadályát képezte eddig 
ós fogja képezni mindig a lottó. »Ki tagadhatná, — úgymond — 
hogy már abban is [némi siker rejlik, ha a játékost meg-
ismertetjük a postatakarékpénztári betétkönyvecskével. A taka-
rékosságnál csak az első lépés kerül fáradságba. Épen a leg-
szenvedélyesebb játékos hallott legkevesebbet a postatakarék-
pénztárról. Ha már most a lottónyeremény kamatostul együtt 
postatakarókpénztári betétkönyvecske alakjában adatik át neki, 
tán — első izben — felvillan agyában a gondolat, hogy bol-
dogulása nem a játékon, hanem a gazdaságos életmódon 
nyugszik.« — S a törvényhozás előadója a következőkben 
fejezte ki a ház véleményét: »A lottó képviseli a babonát, a 
hanyagságot és pazarlást, a takarékpénztár képviseli a mun-
kát, a belátást ós vállalkozási szellemet. Tán lehetséges lesz 
az előbbi hatását az utóbbi hatásával ellensúlyozni. Ki tudja ; 
nem vonandja-e majd a lottó ós a takarékpénztár egyesítése 
társadalmi erkölcseink javulását és népünk nevelését maga 
után ?« 
Az eredmények nem feleltek meg a várakozásnak. Az 
új üzletforma létesítése, vagyis 1881 január 1-je óta egészen 
1888. év végéig összesen 1494 betétkönyvecskót ^dtak ki a 
lottónyeremények fejében, azok közül 851 betétkönyvecskót 
mindjárt az első hónapban, 269-et pedig néhány hó alatt 
felmondtak a tulajdonosok. A fenmaradó 374 betótkönyvecske 
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közül 54 a kiállítástól számítva egy évig volt forgalomban, 
a nélkül, hogy azokra további betét előfordult volna s csak 
320 betétkönyvecskénél történtek újabb betétek. Közöljük ez 
adatokat az olasz postatakarékpénztár legutóbbi jelentéséből. 
Olaszország kísérletének bizonyára csak szimptónikus 
jelentőséget tulaj donithatunk. Mutatja az állam törekvését, 
hogy játékvállalatában a játékosok nyerészkedési ösztönén 
kivül bizonyos alakban a takarékosság fogalmának is érvényt 
szerezzen. De bármily dicséretes is e törekvés, sikere szük-
ségkéj) csak korlátolt marad, azon egyszerű oknál fogva, mert 
a játék ós a takarékosság közt való kapcsolat, ugy, a mint 
ezt az 1880. junius 30-ki olasz törvény létesité, pusztán külső, 
nem érinti magának a játéknak gyökerét, a takarékosságnak 
gyakorlását pedig futólagos pszichikai hangulatoktól teszi 
függővé. 
Lehetetlen a tárgy rokonságánál fogva egy más eszméről 
meg nem emlékeznünk, mely a fönt kifejtett indokokból ki-
indulva, az állami sorsjátékvállalatok jelen rendszerét, ugyan-
csak a postatakarékpénztár igénybevétele mellett, egy, ez 
intézméiiy keretén belül létesítendő játékrendszerrel véli föl-
cserélendőnek. Az eszmét, ha jól tudjuk, tiz óv előtt Elbogen 
Guidó pendítette meg (Lotto oder Sparcasse, "Wien) s újabban 
konkrétebb javaslat alakjában is látott napvilágot (Stern Kobert, 
Vorschlag zur Einfülirung eines Pramien-Sparverkehres, Wien, 
1890). A javaslat lényege abban áll, hogy a takarék-betót-
könyvecskék mellett a postatakarékpénztár által nyeremény-
betétkönyvecskék is adassanak ki olyanok részére, a kik 
betéteik után beérik a rendesnél megállapítottnál kevesebb 
kamattal, viszont azonban a rendes és az általuk élvezett 
kamat különbözetéből alakittassék egy játéktőke, mely a 
játszó betevők közt bizonyos időközökben kisorsoltatik. Ily 
módon a közönség a nyereség kilátása által megtakarításokra 
sarkaltatik, legrosszabb esetben sem veszti el tőkéjét és ennek 
bizonyos kamathányadát; e mellett igénybe veheti a posta-
takarékpénztár országos hálózatának kényelmét, vagyis tőkéit 
bármely postahivatalnál folytatólag betétekkel gyarapíthatja 
és azokat ismét visszafizettetheti magának s végre a vállal-
kozó állam is nyer, mert a befolyó bevételeket oly értékek-
ben gyümölcsöztetheti, melyek többet kamatoznak, mint 
a mennyi a betevőknek fizetett és a játéktőke képzésére ala-
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k i to t t százaléknak megfelel. Vagyis föltéve, hogy az állam 
a betéteket 5%-os értékekben helyezheti el és a játékbetétek 
kamatoztatására 2°/o-ot, a játéktőke képzésére pedig 1%-ot 
fordit, még mindig 2°/o-a marad, melyet saját javára hasz-
nosíthat. 
Az eszme határozottan szellemes és szerencsés is annyi-
ban, hogy egy már fennálló és a nép által ismert, nagy elő-
nyöket és kényelmet nyúj tó intézmény szervezetébe illesztetik 
bele. De a gyakorlat i kivihetőség iránt s pedig ugy, hogy 
ez egyszersmind sikert jelentsen, azt liiszszük, alapos kételyek 
merülhetnek föl. Még ha túlteszszük is magunkat azon aggá-
lyon, hogy az ú j üzletformának a postatakarékpénztár kere-
tén belül való meglionositása nem fogná-e kiforgatni az 
intézményt eredeti jellegéből ós a tulajdonképeni takarék-
forgalomban résztvevőket is kivétel nélkül magához csalo-
gatná, teljes joggal kétségbe vonjuk, hogy sikerülhet egy 
oly já téktervet találni, mely kielégíthetné ugy a játszó 
közönséget, mint a vállalkozó államot. Az utóbbi minden-
esetre köteles a já téktervet előzetesen megállapítani és a 
nyeremények nagysága iránt előzetes biztos tájékozást nyúj-
tani. Kérdés azonban, hogy azon összeg, mely a betétek 
után élvezett kamatok egy százalékából alakul, elegendő lesz-e 
minden körülmények közt arra, hogy az állam a megállapított 
nyereményösszegeket kifizethesse. Nem valószínű, mert épen 
a postatakarékpénztár által nyú j to t t azon előnyben, hogy a 
betétek bármikor és bárhol visszavelietők, különös inger rejlik 
abban, hogy a betétek, főleg húzás után ismét visszavonas-
sanak ós igy az államtól elvonassék a gyümölcsöztetés alapja. 
Ezen a veszélyen segíteni csakis vinkuláczió ut ján lehetne, 
vagyis ugy, hogy a betevő köteles bizonyos ideig bizonyos 
összeget állandóan a postatakarékpénztárnál hagyni, de ez a 
rendelkezés meg a betevő érdekeit sértené. Megfosztatnék 
a betét fölött való bármikor ós bárhol történhető rendelke-
zéstől s igy a postatakarékpénztár igénybevételének legsajá-
tosabb okától ; a nagyobb összegek vínkulálása, melyet kívá-
natossá tesz a nagyobb nyeremények lehetővé tétele, rá nézve 
fölöslegessé teszi az igénybevételt, mert hisz bizonyára aján-
latosabbnak kínálkoznék valamely, akár kamatozó, akár nem 
kamatozó sorsjegyet vásárolnia, mely ugyanazon chanceokat 
nyúj t ja nagyobb nyereségre való kilátásokkal és a rendelke-
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zési jog minden megszorítása nélkül. Végre nem szabad feled-
nünk, hogy a gyiimölcsöztetósi értékek hanyatló kamatlába 
könnyen tönkre tehet minden számítást, melyre az állam 
részéről a vállalat jövedelmezősége lőn alapítva s annak 
létesítése könnyen végzetes experimentummá válliatik. 
De az ily experimentumokra nincs is semmi szükség, 
hogy megvalósulva láthassuk azt a rendszert ós azt a czólt, 
mely szemünk előtt lebeg. Korunk hitelgazdasága már régeb-
ben megteremtette a játékrendszert, a mely azt a problémát, 
hogy a játék és a takarókosság szerencsésen ós jótékonyan 
kiegészítse egymást, a lehetőség í határán belül megoldani 
segit. Ezt a játékrendszert nyúj t j a az u. n. nyeremóny-köl-
csönök intézménye. Róla mondja Leroy-Beaulieu, a kiváló 
nemzetgazda a következő igaz szavakat : 
»Micsoda baj van abban, ha szegény emberek, munká-
sok, cselédek vagy mások összegyűjtik garasaikat, hogy azon 
egy sorsolási kötvényt vásárolhassanak s azután a húzás elő-
estéjén aranyálmakba ringatják magukat, melyek, az igaz, 
csak nagy r i tkán teljesednek be ? Azt mondják talán, hogy 
a kiábrándulás keserves rájuk nézve? Semmi esetre nem oly 
keserves, mint a mily édes volt az álom. Mert ha e szegény 
emberek kötvényei nem is nyertek, azért ők még sem estek 
áldozatul. Tulajdonosai maradtak magának a kötvénynek, 
vagyis oly tőkének, mely nem vesztett semmit értékéből. 
Vagy azt állítják talán, hogy e sorsolási kötvények elidege-
nítik az embert a munkától? Éppen ellenkezőleg. Arra ösz-
tönzik, mert a takarókossag egyik leghatalmasabb sarkan-
tyújá t képezik. Sok ember, ki soha sem erőltette volna meg 
magát legkevésbé sem egy 5 frankos járadék megszerzóseórt, 
izzad ós nélkülöz, csakhogy egy sorsolási kötvényt keríthes-
sen magának. A kölcsönnek ez a fajtája mindenesetre oly 
társadalmi rétegekbe vezette be a takarékosságot, a hol ezt 
eddig talán nem is ismerték. Lassankint meghonosodott e 
néposztálynál is a takarókosság szelleme s a sorsolási kötvé-
nyek után megbarátkoztak más értékpapírokkal is, habár ez 
utóbbiak távolról sem voltak oly jók és biztosak, mint a 
sorsolási kötvények . . . A sorsolási kötvény olyan, mint 
Lafontaine haldokló emberének kincse, mely nemcsak azt 
gazdagította meg, kire a nyeremény jutott, hanem mindazo-
kat, a kik, hogy a szerencse ez esélyét maguknak biztosítsák, 
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jobban megfeszítették erejüket és megtakarították azt a 
néhány száz frankot, a mibe a kötvények kerültek.« 
Ekesszólóbban és meggyőzőbben, mint a kiváló franczia 
nemzetgazda teszi, alig lehetne méltányolni a nyeremény-köl-
osönnel kapcsolatos játékrendszer jelentőségót. Látjuk, hogy az 
ebben kifejezésre jutó jelenségek lényegesen elütnek a szám- ós 
osztálysorsjátékot jellemző vonásoktól. S éppen mert ez utóbbi 
vonások a nyereménykölcsön játékrendszerében vagy általában 
nem, vagy csak szórványosan lelhetők fel, meg szoktuk azt 
kivonni az állami lotteriák nevével való megjelölés alól. De 
adjunk a lotteriáknak bármily ethymologiai értelmezést, annyi 
kétségtelen, — s ennek bizonyítását megkísértettük — hogy 
mihelyt az állam saját czógét helyezi a szerencsejátékok fölé 
és a játékot saját anyagi czéljaira, mint vállalkozó használja 
föl, minden játékvállalat közt, mint hozzá legméltóbb, a kor 
közgazdasági, társadalmi és közhiteli igényeinek legmegfele-
lőbb az a forma lesz, mely a nyereménykölcsön játékrend-
szerében nyer megvalósulást. E rendszerben rejlik az alap-
eszme, melyből az állami játékvállalatok létesítésében, nézetünk 
szerint, szükségkép kiindulni kell. Tudjuk, hogy az alapeszme 
kijelölése inkább csak bizonyos elméleti igazság értékével bír, 
mely a gyakorlatban csak adott föltótelek mellett jelenthet 
sikert. A kórdós gyakorlati megoldásánál számba veendő, hogy 
az általunk ajánlott játékrendszernek is megvannak a maga 
sajátos követelményei, melyeknek órvényesülniök kell, de 
ezeken kívül a nyereménykölcsönben nyilvánvaló játékrend-
szer természeténél fogva megkívánja azt is, hogy egyrészt 
helyesen beillesztessók az állam hitelrendszerébe és másrészt 
mellette figyelembe vétessenek az esetleg létező magánsorsjátéki 
vállalatok, melyek hatásukat bizonyára szintén éreztetni fog-
ják. Mindezen részletek bővebb fejtegetésétől ezúttal el kell 
térnünk ; különben ie czélunk ma csupán egy álláspontnak jelzése 
volt, mely a meglevőt a szükségessel, a szükségest a lehető-
vel összevetve, tán alkalmas az állami sorsjátékok sokat vita-
tott kérdése iránt való tájékozódásnak előmozdítására. 
D R . H A L Á S Z SÁNDOR. 
A MUNKÁSBIZTOSITÁ S HAZÁNKBAN. 
I. 
Még nincs egy évtizede, hogy a szocziáldemokráczia 
merényleteitől megrémült német kormány az ismeretes no-
vember 17-ki trónbeszéddel napirendre tűzte a munkásbizto-
sitás törvénybe iktatását; még szülőföldjén sincs az intézmény 
egészen kiépítve, mert hiányzik annak betetőzése — az 
özvegyek és árvák biztositása — s máris a magyar képviselő-
ház asztalán fekszik: »Az ipari és gyári alkalmazottaknak 
betegség esetében való segélyezéséről« szóló törvényjavaslat, 
mely, daczára keveset, hogy ne mondjuk semmit mondó 
czímének, nem egyebet czóloz, mint a németországi eredetű 
munkásbiztositás egyik ágának meghonosítását, átültetését. 
A munkásbiztositás intézménye abban az értelmében, 
melyet az először a jelen évtizedben Németországban nyert, 
jelenti a munkásol: — és esetleg a hozzájok gazdasági helyzet 
tekintetében közel álló osztályok — kötelező, vayyis kényszerű 
biztosítását a munkaképtelenség esetére, az életfentartási szükséglet 
mérvéig. 
Adott meghatározásunk rövidsége miatt tán némi ma-
gyarázatra szorul. Nevezetesen ki kell emelnünk, hogy az 
intézmény lényegéhez tartozik a biztositás kényszerű volta. 
A munkásbiztositás mindenekelőtt kényszerbiztositás. A kény-
szer abban találja indokolását, hogy az it t szóban forgó 
osztályok biztositása e nélkül épen nem tehető általánossá. 
Ezért mondja ki az állam a biztositási kényszert egész 
osztályokra. Nem változtat a dolgon az, hogy a kényszer czél-
szerűségi okokból nem a biztosítottak, hanem a munkaadók 
ellen irányul, lévén a munkaadók könnyebben vagyoni fele-
lősségre vonhatók, mint a munkások, kik számra is sokkal 
nagyobb tömeget képeznek, mint munkaadóik, mi a kényszer 
alkalmazását velők szemben már ezért is nehezebbé tenné. 
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Nem lényeges mozzanat továbbá az sem, liogy a munkaadó-
nak meg van-e engedve a befizetett biztosítási díjnak le-
vonása a munkás béréből vagy sem és pedig azért nem, mert 
a kérdés ilyen vagy amolyan szabályozása, mint alább látni 
fogjuk, nem mérvadó arra, hogy tulajdonkópen melyik fél 
viselje a biztosítás terhét. 
A munkásbiztositás a szó mai értelmében, mint emiitők, 
a munkás háztartását a munkaerő ideiglenes vagy állandó 
kiapadása esetén fenyegető veszély ellen irányul. A munka-
erőt emiitettük és nem a munká t : mert a munkásbiztositás 
mai kiterjedésében csak azon esetekre szól, melyekben a 
munkás fizikailag nem képes dolgozni ós nem azon esetekre, 
melyekben nem talál munká t : tehát a munkaképtelenség 
esetére és nem a munkahiány esetére általában. A munkaerő 
kiapadásának oka lehet betegség (baleset) és aggság-okozta 
elgyengülés, a végleges kiapadás pedig a halállal történik: a 
miért is a munkásbiztositás több ágra oszlik, úgymint a be-
tegség, baleset, rokkantság ós halál esetére való biztosításra 
(utóbbi az özvegyek és árvák biztosítása, de szorosan véve 
idevág a temetkezési költség biztosítása is, mi a betegség-
és baleset elleni biztosítás függeléke gyanánt fordul elő). 
A munkásbiztositás továbbá adott tárgyánál fogva azok 
számára és javára szolgál, kiknek egyetlen számbavehető jö-
vedelmi forrása a munkában áll s kik ennélfogva — előre-
gondoskodás hiányában — megannyiszor a szükség, az insóg 
előtt állanak, valahányszor e forrás bedugul. 
Ezeknél, de csakis ezeknél forog fenn a biztosítás szük-
sége. E szükség indokolja a kényszert, a mennyiben tudni-
illik a biztosítás önkényt, szabad akaratból be nem követ-
kezik. Ezen feltótelek mellett azonban a biztosítási kényszer 
határa csak ott keresendő, a hol a kivilietőség, vagyis a 
kényszer alkalmazható volta véget ér. E határon belül álló 
társadalmi rétegeket foglaltuk fentebb egybe a »munkások s 
liozzájok gazdasági helyzet tekintetében közel álló osztályok« 
elnevezés alá. A biztosításra való utaltság, az önsegély hiánya 
s a biztosítás kikényszerithetősége az ismérvek, melyek a 
munkásbiztositásnál a biztositandók körét meghatározzák. 
Hátra van még kifejteni azon kifejezés értelmét, hogy 
a munkásbiztositás »az életfentartási szükséglet erejéig ter-
jed«. Tudjuk, hogy a biztosítás azon ágaiban, melyeket kár-
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biztosítás neve alatt szokás egybefoglalni, biztosítás tárgyát 
képezheti a teljes kár, vagy annak csak egy része. A munkás 
esetében a teljes kár, moly a munkaképtelenségből ered, 
egyenlő az egész munkabérrel, melyet munkája után különben 
kapott volna, hozzáadva az esetleges költségeket, melyek a 
munkaképtelenség okainak elhárítására irányulnak, tehát a 
gyógyítási költségeket. A munkásbiztosítás mai értelmében 
nem ezen teljes kár megtérítését czólozza, hanem lényegénél 
fogva csak a szükség, a nyomor távoltartását tekinti felada-
tának. E korlátozás indokolása nem a biztosítási díjak mér-
séklésében rejlik — mert hisz a magasabb díjnak nagyobb 
viszonszolgáltatás felelne meg — hanem a munkások cse-
lekvési szabadságának tiszteletben tartását jelenti, a mely a 
kényszer alkalmazásánál megáll azon a ponton, hol az okvet-
lenül szükséges biztosítva van. Ehez járul egy egészen más 
természetű indok: tudniillik a színlelés távoltartása, mire 
nézve nagyon egyszerű és jó eszköz a segélyezés mérvének 
oly alant való megállapítása, hogy a munkás a segélyezés 
élvezését ne tekintse valami kívánatos állapotnak. 
A munkaképtelenség színlelése lélektanilag ki van zárva, 
mihelyt a biztosított nem tekinti előnyösebbnek magára 
nézve a dologtalanságot a biztositásadta ellátással, mint a 
munkát a teljes munkabérrel. Hozzáteszszük még e ponthoz 
azt, hogy az intézmény lényegéhez ugyan nem tartozik, de 
könnyen indokolható a biztosítás mérvének kiterjesztésére 
Németországban történt az az intézkedés, melynél fogva a 
kényszerbiztositás szervezete felhasználtatott a teljes biztosí-
tás önkónytes, szabad akaratból kiinduló eszközlésére olykóp, 
hogy a biztosításra kötelezettek bizonyos mérvű felülíizetések 
teljesítése esetén az óletfentartási szükségletnél nagyobb se-
gélyben részesülnek. Hogy e kiterjesztés viszont növeli a 
színlelés veszélyét, az a fentiek szerint természetes: miért is 
az inkább azon biztosítási ágak számára ajánlatos, melyeknél 
a színlelés a dolog természeténél fogva ki van zárva (pél-
dául az özvegyek ós árvák biztosításánál, a németországi 
aggság esetére való biztositásnál, liol bizonyos járadék élve-
zése a 70. életévtől kezdődik, vagy legalább nem valószinű 
(pl. a baleset elleni biztositásnál). *) 
') Schäffle feltétlen hive a munkásbiztosi tás emii te t tük kiterjesz-
tésének : »Unsere Versicherung ha t den standesmässig notwendigen Unt3r-
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Nem emiitettük még a munkásbiztositás szervezését, 
nevezetesen azt a kérdést, ki legyen a biztositó ? Nézetünk 
szerint a munkásbiztositás lényegéhez nem tartozik a bizto-
sitó ilyen vagy amolyan megválasztása. Csak annyit kell 
hangsúlyozni, hogy a munkásbiztositás kényszer-természeténél 
fogva meg nem engedhető, hogy az állam a biztosítás esz-
közlésére a magán biztositó társaságokat jelelje ki. Es pedio-
nem azért, mert a munkásbiztositás technikája elüt a bizto-
sitó társaságok által művelt biztosítási ágak természetétől. 
A magánvállalkozás bizonyára fogna utat s módot találni e 
nehézség legyőzésére. Nem is azért, mintha a biztonság a 
biztosítási ügyletből a társaságra háramló kötelezettség tel-
jesítése iránt nem volna elérhető — bár, megengedjük, hogy a 
szükségesnek talált biztosítékok nyújtása esetleg nagy áldo-
zatokkal járna a biztositó intézetekre ós már magában meg-
drágítaná az e nemű biztosítást: hanem azért, mert a magán 
biztosító társaságok nyereségre alakult vállalatok, osztalékot 
fizető részvénytársaságok, már pedig az egyáltalában nem 
járja, hogy valaki, vagy épen egész társadalmi osztályok 
kényszeríttessenek arra, hogy a biztosítás önköltségein kívül 
még mások nyereségéhez is bármivel hozzájáruljanak. Azt 
hiszszük ez az egy indok elégséges a magántársaságoknál 
való biztosítás kényszerének kizárására. Ezzel szemben az az 
érv, hogy a magánvállalkozás üzleti rutinja előnyben van 
minden egyéb vállalkozási (állami vagy kónyszertársulati) 
alak felett s így a biztosítás amott minden nyereség mellett 
is olcsóbb lehet, mint emitt az ügyvitel önköltségeire szo-
ritkozás mellett, azért nem ér semmit, mert nem veszi számba 
azt, hogy az általános munkásbiztositás kényszerjellegénél 
fogva egyrészt egyszerűbbé teszi az üzletvitelt (a biztosítás-
szerzés költséges apparatusa elmarad), másrészt épen, mert 
nem önkónytes a biztosítás: nagyon is tág teret nyit arra, 
hogy a magánvállalkozás nagy hasznot, magas nyereséget 
húzzon ez ügyletből, mert nem kell félnie attól, hogy fel-
tételeit a biztositandók nem fogadják el. A mai kartellos 
haltsbedarf j edenfa l l s sicher zu stellen und darüber h inaus Gelegenheit zur 
Versicherung des Vollbedarfes nach dem individuellen Bedürfn is jedes 
Versicherten, d. h. zur Vollversicherung zu gewähren». Conrad-féle 
¡»Handwörterbuch der Staatswissenschaften.« I. B. 212. 1.; lásd az 500. 
lapot is. 
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világban pedig épen erkölcsi lehetetlenség kitenni egész tár-
sadalmi osztályokat az ily kizsákmányoltatás esélyének. 
Mondanunk sem kell, hogy mindebből még nem folyik 
a magánvállalkozás kizárása: de igenis folyik az, hogy az 
állam nyújtson bőséges alkalmat az emiitettük (állami vagy 
kényszertársulati) szervezetek igénybe vételére. Ez esetben 
lehetséges levén a választás, a magánbiztosító társaságok nem 
birnak többé azzal a kiváltságos helyzettel, melyben kizáró-
lagos uralmuk esetén a biztosítási kényszer alatt állókkal 
szemben lettek volna. Hogy az állami vagy kény szertársulati 
szervezet választassók-e, arra nézve eltérők lehetnek a néze-
tek, mert nincs indok, a melyik az egyik vagy másik módo-
zat kizárólagos jogosultsága mellett döntene. Hogy az állam 
képes volna a feladatot megoldani, az iránt nem lehet 
kétség. 
Az állam garancziája a biztositásból eredő követelések 
kielégítése iránt, mi okvetlenül foly a biztosítási, kényszer-
ből, szintén a mellett látszik szólani, hogv a biztosító az 
állam legyen. Az állam, ha a munkásbiztositást kezeibe veszi, 
mint mondanák, államosítja: a közgazdaság szolgálatába áll, 
s az eset analóg azzal, mikor az állam a pénzverést maga 
foganatosítja, postát, távirdát, telefont maga kezel vagy a 
postatakarókpénztárban hitelüzletet állit, check- és clearing-
forgalmat közvetít, stb. Ámde az uralkodó közgazdaság-poli-
tikai nézet szerint az állam csak akkor kell, hogy vállaira 
vegye a közgazdaság ilyetén szolgálatát, ha a kérdéses fel-
adat nélküle vagy épen nem, vagy kevésbé jól oldatnék meg. 
A munkásbiztosi tágról lévén szó, nézetünk szerint az államnak 
át kellene venni annak gazdasági vitelét, ha a biztosítás 
foganatosítására a magántársaságokon kívül egyéb szervezet 
nem. kínálkoznék. Ám e szervezet az érdekeltek társulásában 
adva van s ha sikerűi e szervezetet általánossá tenni s a 
kellő ügyvitelt biztosítani, ugy az állam felmentheti magát 
a biztosító szerepétől. A német ós osztrák törvényhozás pél-
dája s az elóbbi országban tett tapasztalatok mutatják, hogy 
e sikerben lehet bizni, bár csak azon az áron, hogy e társu-
lás kötelezővé tétetik s az ügyvitel szoros korlátok közé 
szorittatik. Mindezek mellett fenmarad az állam kötelezettsége 
hatályos felügyeletet ós ellenőrzést gyakorolni e kényszer-
társaságok üzletvitele felett és szükség esetén, mint utolsó 
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kisegítő átvenni magát a biztosítási üzletet is (igy a német 
Gremeindekasse). — Hozzá kell még tennünk, hogy az érde-
keltek egyesüléseire bizva a biztosítás kezelését, az állam 
azt a nagyon fontos és sok szakember által a szocziális 
kérdés megoldására alkalmasnak vélt fejlődést is előmozdi-
taná, mely abból áll, hogy munkások ugy, mint munka-
adók szövetkezetekbe csoportosuljanak s a harczot ne mint 
egyes, hanem mint jól szervezett, okosan vezetett társaság-
tagjai folytassák. 
II. 
A mikor a magyar állam, követve nyugati szomszédai 
példáját, a szónak vázoltuk értelmében behozza a munkás-
biztosi tást : nem látszik feleslegesnek fölvetni a kérdést, hogy 
eme lépéssel nem szakit-e az individualisztikus gazdasági jog-
renddel s nem indul-e meg — a hogy mondani szokás — az 
állam-szocziálizmus lejtőjén ? 
Hogy megfelelhessünk a kérdésre, tisztában kell lennünk 
azzal, hogy miben áll az államszoczializmus. 
Államszoczializmus annyi , mint szoczializmus, melyet 
az állam űz. 
Ezzel azonban csak akkor oldottuk volna meg a kérdést, 
ha a szoczializmus szónak értelme szilárdan megállapított 
valami volna. Ámde e szóval manapság annyira divat élni, 
vagyis inkább visszaélni, hogy a fogalom preczizirozására 
okvetlen szükség van, ha egyáltalán meg akarjuk magunkat 
értetni. 
A szoczializmus, a mint az a francziáknál a század első 
felében, a németeknél Marx és Lassallen eveivel kapcsolatban 
a század második részében kiképződött, olyan tant hirdet, 
melvnek tartalma a szó etymologiai elemzéséből egyáltalán 
nem vezethető le. Szoczializmus ugyanis csak annyit tesz, 
mint társaság s mint ilyen, ellentéte az individualizmusnak, 
az egyediségnek. 
S miután az emberiség az államban társas együttlétet él: 
államszoczializmus nem volna más, mint pleonazmus, hacsak 
azon jelentéssel nem ruházzuk fel a szót, mely szerint a tár-
sadalmi érdekek fokozottabb ápolása az állam által, az egyéni 
szabadság rovására: az államszoczializmus. 
De, mondjuk, a szoczializmus — a »verba valent usu« 
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szabályánál fogva, egészen mást jelent, mint a szó betű sze-
rint vett értelmében. Jelenti oly közgazdasági jogrend követelé-
sét (s magát azt az állapotot is, melyben a követelés meg-
valósulna), mely nem ismer magántulajdont föld és tőke felett, 
hanem csak köztulajdont s melyben ennélfogva az egyes jövedel-
mének egyetlen forrásául a munka maradna fenn. !) 
A szoczializmus lényege a fentirt kevés szóban van 
letéve — mindaz, a mit ahoz fűzni, hozzátenni lehet és szo-
kás, csak mellékes sallang. — De a fentirt értelemben vett 
szoczializmus képezi a szocziáldemokráczia lényegét is, azzal a 
hozzátevéssel, hogy e párt a szoczializmus megvalósítását nép-
uralommal akarja elérni: innét a neve: szocziáldemokráczia. 
Yilágos tehát, hogy a munkásbiztositás nem oly intéz-
mény, mely a szoczializmus meg valósítására irányul; meg-
honosítása az állam által tehát nem államszoczializmus ez 
értelemben, hanem épen fegyver a szoczializmus, közelebb-
ről a szocziáldemokráczia hódításai ellen, a mennyiben eszköz 
arra, hogy a munkások gazdasági helyzete, munkaképtelen-
ség esetére biztosittassók s ez által a munkáspárt izgatása a 
kapitalisztikus gazdasági jogrend ellen — legalább egy kis 
részben — elveszítse a ta laj t lábai alól. 
Tudjuk azonban, hogy a szoczializmusnak adott szigorú 
értelmezésén kivül van tágabb, nagyon tág jelentése is, melyet 
a szónak azok adtak, kik az állam beavatkozását a gazdasági 
osztályok küzdelmébe veszélyesnek tar t ják s ez okból szo-
czialisztikusnak bélyegeztek minden irányt, mely e beavat-
kozást kívánta. í g y kapták a német tanárok a kathedra-
szoczialista czímet s így lőn az állami beavatkozást érvénye-
sítő politika államszoczializmusnak elkeresztelve. Az új nevek 
lassacskán polgárjogot nyertek s így történt, hogy az állam-
szoczializmus — a szónak most mondott értelmében — 
udvarképessé lett, először, vagy egy évtizede, a Német-
birodalomban s ma már jóformán az egész világon uralkodik. 
Alig kell mondani, hogy a munkásbiztositás intézmé-
nyének életbeléptetése hazánkban igenis jelenti a szó ezen 
értelmében vett államszoczializmus uralomra jutását, vagyis 
más szóval, jelenti azt, hogy az állam nálunk is feladatának 
x) Wagner »Grundlegung« 174. lapján »extremer Socialisnras« ós 
»moderner wissenschaftlicher ökonomischer Socialismus« nevek alat t is 
szerepeltetve. Egyébiránt ő is követ i Schafftet »Quintessenz«. 
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ismeri az alsó gazdasági osztályok emelését pozitiv rendsza-
bályok által. 
Félreértések kikerülése végett helyesebbnek találnék a 
»szoeziálpolitika« kifejezés használatát államszoczializmus he-
lyett, bár megengedjük, hogy a »szoeziálpolitika« is magya-
rázatra szorul, ha azt műszónak elfogadni akarjuk, de a ki-
fejezés magán horrlja azt az értelmet, hogy »politika, mely a 
szocziális kérdésbe belenyúl«. Egyébiránt nem a szó dönt, 
hanem a lényeg s azért egyet jelent, lia azt mondjuk, hogy 
a munkásbiztositás államszoczialisztikus, vagy ha azt mond-
juk, hogy szocziálpolitikai reform. 
De, ha a munkásbiztositásban nincs is tulajdonképi szo-
czializmus, van abban egy adag kommunizmus. E kijelentés 
első pillanatra tán hihetetlennek látszik. De azonnal érthe-
tővé válik, ha kibontjuk a szót abból a ködburokból, melybe 
azt a rémektől való félelem öltöztette. A kommunizmus 
magában, a szó etymologiai értelmében közösséget jelent. 
S a mint az állam és a szoczializmus (a szó eredeti értel-
mében) elválaszthatlanok egymástól; — mert hisz az állam 
a társaság — a társadalom képviselője az egyessel szemben, 
ép oly ikertestvérek az állam ós a kommunizmus, mert az 
állam jelenti közösségét mindannak, mi az állam lényéből 
foly: közösségét a jognak, a kulturális és gazdasági intéz-
ményeknek, stb. 
Ámde mikép a szoczializmusnak van külön közgazda-
sági értelme, ugy a kommunizmusnak is van oly jelentése, 
mely tisztán a gazdasági térre vonatkozik. E jelentést ugy 
véljük legjobban visszaadhatni, ha olykép fogalmazzuk, hogy 
a kommunizmus jelenti közös fogyasztását a gazdasági 
javaknak, tekintet nélkül azok egyéni eredetére. Jelent tehát 
oly állapotot, midőn a javak bizonyos összesége a fogyasztók közt 
ugy oszlik meg, hogy a megoszlásnál nem irányadó az, hogy 
az egyes minő részszel járult az emiitett javak előállitásálioz. 
Nem kell mondanunk, hogy az állam a kommunizmust 
a szó ezen gazdasági értelmében is megvalósítja. Az állam 
egész gazdasága, ép ugy mint tagozatainak, a tartomány, 
megye vagy község gazdasága is kommunisztikus gazdaság. 
A mit az állam, község, stb. adó, vagy illeték fejében 
x) Az illetéknél a fizető részesül ugyan állami szolgálatban, de ©zen 
részesülés nem képezi szoros egyenértékét az ő szolgáltatásának. 
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bevesz, abból részesül minden állampolgár — nem oly arány-
ban, mint a milyben alioz járult, lianem egészen másban, sőt 
részesül az is, ki alioz mivel sem járult. Ez tehát kommu-
nizmus, még pedig, mivel épen az állam űzi, a kommuniz-
musnak ama fajtájából való, mely nem az egyéni akaratból 
indul ki (mint például az egyleteknél, szövetkezeteknél), 
hanem kikényszeríttetik: kényszer-kommunizmus — tehát 
kommunizmus az individualizmusnak egyenesen ellentett' 
fajából. ]) 
Ezen állami kommunizmusnak egyik legkézzelfoghatóbb 
példája a szegónysególyezés, mely a munkásbiztositás ügyé-
vel tudvalevőleg szoros vonatkozásban áll, a mennyiben épen 
a munkásbiztositás egyik feladata a szegónysegélyezésnek 
(részleges) helyettesítése. A mai állam kötelességének ismeri 
megmenteni alattvalóit a végszükségtől s midőn ezt teszi, 
valóságos kommunizmust gyakorol. Mert akár az egész 
állam, akár annak valamely kisebb tagja viselje a szegény-
segélyezés költségeit: e segélyezésnél olyanok fogyasztanak, 
kik nem járultak e költségek előteremtéséhez. A munkás-
biztositás tehát, a mennyiben részben feleslegessé teszi a sze-
génysegelyezést: a régi kommunizmus egy maradványának 
eltörlésénél működik közre. 
De, a mint mondók, a munkásbiztositás viszont hoz 
magával egy adag ú j kommunizmust. Kommunizmust, a 
mennyiben a biztosítás előnyei, az egyes biztosított egyént 
tekintve, nem esnek össze annak terheivel. Nem gondolunk 
i t t arra, hogy a munkaadó is köteleztetik valamivel járulni 
a munkásbiztositáshoz. Ez utóbbi nem szűnik meg kommu-
nizmus lenni akkor sem, ha a munkaadó hozzájárulása csak 
névleges s az egész terhet tényleg a munkások viselik (lásd 
alább). 
Nem gondolunk az állami hozzájárulásra sem, minek 
példájára Németországban találunk. Még ha felteszszük, hogy 
csakis a biztositás előnyeit élvezők viselik annak minden ter-
hét is: akkor is megmarad a munkásbiztositás azon jellege, 
hogy az előny és teher nem esik össze. Nem eshetik össze, 
mert a biztositási díjak összege épen azon rendeltetéssel bir, 
') A németeknél már divatba jö t t kifejezés szerint »Zwangsgemein-
wirthschaft«. 
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hogy azok szükségleteit fedezze, kik munkaképtelenekké vál-
tak. Az egészséges testtel megáldott s a betegségek által 
sokat gyötört ember egyenlőkép fizeti a biztositási díjat, de 
amaz talán egész életében sem szorul a járadékra, míg emez 
tán évenkint többször igény beveszi azt. Fiatal és- öreg egy-
aránt fizet, bár amaz élte virágában halhat el, mig emez 
rövid évek multán belejut a rokkantsági járadék élvezetébe. 
Egyaránt fizet az, ki a gép kezelésében folyton ki van téve 
a sérülés veszélyének s az, ki biztos helyen végzi veszélyte-
len foglalkozását; s igy folytathatnánk tovább a végtelenig. 
Minden biztositás a dolog technikai jellegénél fogva kommu-
nizmus ; a munkásbiztositás is az, még pedig kényszerű. 
S nem is szükségkép kell, hogy a modern munkásbiz-
tositás kommunizmusa kisebb terjedelmű legyen, mint a régi 
eredetű szegénysegélyezés. Egy-egy berlini helyi betegse-
gélyző pénztár 10—15.000 főnyi biztosítottjával nagyobb 
szabásban valósítja meg a kommunizmust, mint egy-egy 
kisebb falu. mely a maga szegényeit segélyezni kénytelen. 
Az sem változtat a dolgon, hogy a munkásbiztositásnál a 
járadékot élvező megelőzőleg teljesített befizetéseket, mig a 
szegénysegélyezés előző teherviseléstől függetlenül történik. 
E különbség ugyan nagyon fontos annyiban, a mennjá-
ben a modern munkásbiztositás morális hatását előnyösen 
tünteti fel szemben a szegénysególyezéssel: de nem változtat 
az intézmény kényszer-kommunisztikus jellegén. A munkás-
biztosítást önsegélynek nevezni annyi, mint megfeledkezni 
annak kényszerjellegéről; attól a kommunisztikus jelzőt el-
vitatni akarni annyi, mint szem elől téveszteni a biztositás 
technikai természetének következményeit. *) 
Hogy mennyire nem individualisztikus jellegű a munkás-
biztositás, az kitűnik akkor, ha meggondoljuk, hogyan kellene 
alakulnia a munkásbiztositásnak individualisztikus alapon. 
Mindkét i rányban hibás, nézetünk szerint az, mit Schaffte a 
Conrad-féle »Handwörterbuch der Staatswissenschaften« I. k. 208. lapján 
az aggság és rokkantság elleni biztositásról m o n d : »Die Al ters- und 
Inval id i tä tsvers icherung ersetzt nicht al ten Kommunismus durch neuen, 
sondern durch gegenseit ige Selbstfursorge der Versicher ten und durch 
Mitleistung der Arbei tgeber« Egyébi rán t ugyano t t azt is olvassuk, hogy 
a munkásbiz tos i tás : »gegenüber dem Kommunismus der Armenpflege 
mehr individualistisch ausgestal tete Versorgung« tehát csak »individualisz-
t ikusabb«, nem »individualisztikus«. 
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Ilyen alakulás ugyanis épen nem elképzellietlen valami. 
A munkaképtelenség napjaira való megtakarítás kényszere 
— a mint a munkásbiztositást nevezni lehet — képzelhető 
ugy is, hogy azt, a mit az egyes munkás félretenni kényte-
len, csakis az ő szükségletei fedezésére szolgáljon. Ez esetben 
minden egyes munkás külön számlát kapna, melyen betétei s 
azok esetleges gyümölcsözése, valamint a részére történt 
kifizetések s a reá eső kezelési költségek feljegyeztetnek. 
Természetesen a kifizetések nem múlhatnák felül a betéteket. 
Ez az eljárás nem lenne ugyan biztosítás a szó technikai 
értelmében, de igenis abban az értelemben, hogy a munkás a 
határozott czélra lekötött kényszerű megtakarítás által — e 
megtakarítás erejéig — biztosítva volna a bekövetkező szük-
ség ellen. Ez volna tehát a munkásbiztositás szigorúan indi-
vidualisztikus alakban. 
A modern munkásbiztositás, mint láttuk, nem ilyen 
S ezért kellett azt mondanunk, hogy a munkásbiztositás egy 
adag kommunizmust hoz magával. De viszont — legalább 
részben — elvisz magával egy sokkal rosszabb természetű 
kommunizmust — a szegénysegélyezést. — Sem az új, sem 
a régi kommunizmus nem általános, vagyis az összes javakra, 
az egész nemzeti vagyonra ki nem terjed, hanem annak csak 
aránylag kis részére. 
De az ú j kommunizmus annyiban közelebb áll az 
individualizmushoz, hogy mig amaz az állam vagy község-
összes (legalább teherviselő) gazdasági osztályait egybefoglalja, 
addig emez egy-két gazdasági osztályra szorítkozik. Amaz a 
területi kötelékek lakóinak, emez a biztosító pénztárban egye-
sitett munkásoknak kommunizmusa. 
I I [. 
A munkásbiztositás czélja, mint minden szocziálpolitikai 
reformé, az alsó osztályok gazdasági helyzetének javítása. 
Kérdés tehát, miben áll s meddig terjed a czélbavett javítás ? 
Egyike a legközönségesebb felfogásoknak az, mely sze-
rint a munkásbiztositás czélja a munkaképtelen munkás el-
látásának terhét a munkaadókra hárítani. 
Alapul e felfogásnak a klasszikus nemzetgazdaságtan 
azon ismeretes tétele is szolgálhat, mely szerint a munkabér 
a munkás megélhetési költségei körül szokott megállapodni. 
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Miután pedig a munkás rendesen sokkal kevesebb előrelátást 
tanúsít, semhogy megélhetési költségei közé számítsa azt, mi 
a mán túl esik: a munkaképtelenséggel járó kiadások s a kereset 
kimaradása rendesen nem találnak fedezetre a munkabérben. 
Ha tehát az állam a kötelező munkásbiztositást behozza: an-
nak költségei, vagyis a biztosítási díjak szükségkép a munka-
adóra kell, hogy nehezedjenek, akár van ez kötelezve a 
díjak viselésére, akár nem. Utóbbi esetben a folyamat az, 
hogy a munkabér a biztosítási, díjak mértékével emelkedik. 
Ámde — a nélkül, hogy e helyen a munkabér törvé-
nyének kérdésébe belebocsátkozhatnánk, — tudjuk azt, hogy 
a »munkás megélhetésének költsége«, melylyel a tudomány 
operál, rendkí vül rugalmas valami; olyan, mint valami bő 
köntös, melynek ránczai közt a biztosítási díjak, azt hisszük, 
könnyen meghúzódhatnak. De, eltekintve ettől, az elmélet 
és a gyakorlat egyaránt igazolja azt, hogy a munkabér ércz-
törvónye — mint a hogy azt elnevezték — tulajdonkóp 
csak alárendelt törvény, mely csak akkor áll, ha egy általá-
lánosabb törvényhez bizonyos feltétel járul. Az általános tör-
vény az, hogy a termelt javakból (illetve azok árából) a 
termelésnél közreműködő osztályok azon arányban része-
sülnek, a minőt a konczért folyó harczban magoknak bizto-
si tani tudnak. Csak, ha e harczban leggyengébbnek a munká-
sok bizonyulnak, csak akkor áll a fentebbi törvény, igaz, 
hogy akkor jó időre még a rendes megélhetési, mérven alul 
is stilyedliet a munkabér. 
De, ha ugy áll a dolog, hogy a munkabért a munka-
adó s munkás közti gazdasági liarcz eredménye határozza el, 
akkor az, hogy a biztosítási díjat végeredményben a munka-
adó viselje, egyáltalán nem lehet a törvényhozás czólja, miután 
a mai állam nem ismeri feladatának s nem is rendelkezik 
eszközökkel, hogy e liarczot eldöntse. 
Nézetünk szerint tehát az, hogy a törvényhozás a biz-
tosítási díjak viselését (nem a befizetési kötelezettséget) 
kire ruházza, teljesen irreleváns; s a teher úgynevezett meg-
osztása munkás és munkaadó közt tisztán névleges s más 
haszna alig van, mint az, hogy a két osztály idegenkedését 
a reform ellen lecsillapítsa, a mennyiben tényleg alkalmas 
azt a hitet kelteni munkásban és munkaadóban, hogy a teher 
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nem kizárólag az ő vállát nyomja.1) Nem mondjuk ezzel azt, 
hogy átmenetileg, a biztosítási kötelezettség beálltát követő 
első időben nem befolyásolja a törvény intézkedése a teher 
megoszlását. Igenis befolyásolja akkor, ha a törvény életbe-
léptét a két fél egyike vagy másika nem használja fel azon-
nal a bér megváltoztatására. Ha ós a meddig ily változás nem 
történik s nemcsak a tehetetlenség erkölcsi törvénye, vagyis 
a megszokás, hanem a harcz megkezdésének, a támadásnak 
ódiuma is a változtatás ellen fog szólani: addig a törvényes 
arány az életben is uralkodik. A mint azonban akárhonnét jövő 
lökés folytán a bór niveauja megremeg: a változásban egyik 
tényezőkép ott fog szerepelni a biztosítás költsége, melyet 
mindegyik fél lerázni igyekszik. A lerázás nemcsak a bór vál-
toztatása által történhetik, hanem, mint a németországi tapasz-
talat mutatja, történhetik kerülő uton is. E kerülő útnak ki-
búvóját a törvényhozások azon intézkedése adta meg, mely 
szerint a régi, önkónytes belépésen alakuló segélypénztárak 
továbbra is fentartattak. A munkások által alapított pénztá-
raknál rendesen csak a munkások a befizetők, a munkaadó 
segélye nélkül. Már most előfordult, hogy gyárosok csak oly 
munkásokat fogadtak fel, kik ily pénztáraknál biztosítva voltak. 
Ez az eljárás tehát a biztosítási teher lerázása a bór emelése 
nélkül. Természetesen nincs kizárva, hogy az ily vállalathoz 
csak ugy áll be a munkás dolgozni, ha nagyobb bért kap, 
mint másutt. Ez uton a teher visszatolatnék a munkaadóra. 
Az eset általában egészen hasonló az adómegoszlás, illetve 
áthárítás kérdéséhez. Ugy ott, mint itt, az a szabály érvé-
nyes, hogy az erősebb győz. 
A kérdés tehát ugy volna felteendő, hogy ki az erő-
sebb: a munkás vagy a munkaadó? E kérdésre természetesen 
nem lehet általános érvényű feleletet adni. Csakis a jelenleg 
uralkodó közgazdasági helyzet szemléletéből kiindulva s így 
csak a közel jövőre való tekintettel mondhatunk annyit, hogy 
a tőkebőség s a még ki nem aknázott termőerejű föld nagy 
E hitnek nagyon sok haszna lehet a biztosítás keresztülvitele 
szempontjából: munkaadó és munkás egyarán t érdeklödnek az ügymenet 
iránt , a szinlelési haj lam kisebb ; a munkás munkástársát ellenőrzi, hogy 
a pénztár helyzetét csalárd magaviselete vagy könnyelmű életmódja ál tal 
ne rontsa, a munkaadó társát az egészségügyi rendszabályok be ta r tására 
szoritja, stb. 
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mennyisége a liarcz esélyeit kedvezővé teszik a munkásra 
nézve s ezért számithatunk arra, hogy a munkabér emelke-
dése, mely nem új keletű már, folytatódni fog, La ugyan a 
láthatáron mutatkozó vészfelhők, a nagy munkaadók egyesü-
lései, a kartellek s a hovatovább terjedő trust-ök, a kapita-
lizmus eme valóságos szörnyszülöttei fordulatot nem idéznek 
elő a munkabér emelkedő irányzatában. 
Közbevetőleg érintjük csak azt, hogy a munkaadó, a 
mennyiben a biztosítás terhe reá esnék, tovább háríthatja azt a 
nagy közönségre, a fogyasztókra, mely esetben természetesen 
a teher egy része visszaesik a munkásokra, mint a kik szin-
tén a fogyasztók közt szerepelnek. E továbbhárítás nélkül 
a nemzetjövedelem megoszlásában oly irányú változás állana 
be, hogy azt a terhet, melyet a szegónysegélyezés czímén a 
vagyonos osztály általában hordozni kénytelen, részben — a 
mennyiben t. i. a munkásbiztositás azt feleslegessé teszi, — 
kizárólag a munkaadók veszik át. Ha pedig az áthárítás meg-
történik, ugy a teher ú j megoszlása nagyjában azonos lehet 
a régi megoszlással.1} 
De a munkásbiztositás — s ezt különösen kell hangsú-
lyoznunk — emelné a munkásosztályt még az esetben is, ha 
a biztositás terhét kizárólag ez osztály viselné. Emelné pedig 
nem csak azon nevelő hatás által, melyet a bizositó pénztárak 
kormányzásában való részvét gyakorol s nemcsak azon lökés-
sel, melyet az együttműködés az egész munkásosztály szer-
vezkedésének előmozdítására ad. E nem kicsinylendő mozza-
natokat i t t csak érintve, jeleznünk kell, hogy a munkások 
még akkor is nyernek a biztositás behozatalával, ha a fenti 
eset állana. Nyernek pedig azért, mert a teher, melyet a biz-
tosítási díjban viselnek, végtelenül kisebb, mint az előny, 
melyet cserébe kapnak. A teher ugy jelentkezik, mint levonás 
a munkabérből. E levonás ugyan jelenti a munkás élvezeteinek, 
fogyasztásának csökkenését, de csak is azokét, melyeket ő 
maga legfeleslegesebbeknek tart. Ellenben a segély a munkakép-
telenség idején, mely az érem másik oldala, a legszükségeseb-
bet adja, mi különben hiányzanék. A szegónysegélyezés, igaz, 
szintén megadja ezt, de sokkal szűkebben s csakis akkor, ha 
a munkás gazdaságilag már tönkre ment, ha esetleg meg-
x) De szorosan véve csak akkor, ha a szegónysegélyezés költsége 
fogyasztási adók segélyével (pl. községi f. a.) szereztetett volna be. 
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takarított fillérei elfogytak, házi bútorai, erléuyei, ruhaneműje, 
stb. a zsibárus kezébe vagy zálogházba kerültek. Ám min-
denki tudja, hogy az ilyen gazdasági romlásból nehéz a ki-
épülés. Ettől a veszélytől van hivatva megőrizni a munkást 
a biztositás. S ha e ezél eléretik, már ez magában nagy 
előny még akkor is, ha azt a munkás szükségletei egy bizonyos 
részének — a legkevésbé fontosnak — feláldozása út ján éri el. 
Hátra volna még megemlékezni a munkásbiztositás tör-
ténetéről s annak előzményeiről hazánkban. E helyen azonban 
be kell érnünk azzal, hogy néhány megjegyzést fűzzünk 
ahhoz a törvényjavaslathoz, mely, mint már emiitettük, a 
munkásbiztositás egyik ágát, a betegség elleni biztositást 
kivánja meghonositani nálunk s mely, már a képviselőház 
közgazdasági bizottsága által letárgyalva, a legközelebbi jövő-
ben a plénum elé fog kerülni. 
A már elmondottak után arra kivánunk szoritkozni, hogy 
a javaslat időszerűségét illető kérdést érintsük s aztán a biz-
tosítási kérdés alanyi kiterjedését, a biztositandók körét vizs-
gáljuk s néhány szót szóljunk a biztositás szervezetéről. 
A mi a javaslat beterjesztésének időszerűségét illeti : 
azt talán kérdés tárgyává fogják tenni. Felhozhatják ellene, 
hogy nálunk a szoeziáldemokráczia veszélye még nem sürgeti 
az első lépés megtételét, mint siettette volt az Nyugaton 
s hogy iparfejlesztési áramlatunk, iparhonositó erőfeszítéseink 
közepett ellenmondás rejlik az ipar azon megterhelésében, 
melyet a javaslatban tervezett biztositás magával hoz. A mi 
az első ellenvetést illeti: ha a munkásbiztositás valóban 
hatékony ellenszere a szocziáldemokrácziának, ugy annál 
jobb, minél előbb alkalmazzuk, mert sokkal könnyebb vala-
mely baj elharapózásának elejét venni, mint az elharapózottat 
kiirtani. A mi a másik ellenvetést illeti: először is a fen-
tebbiek szerint nem bizonyos, hogy az egész biztosítási terhet 
a vállalkozók viseljék; de, feltéve a legkedvezőtlenebb esetet, 
a vállalkozók a termelési költségeknek csak egy részét képező 
munkabér egy igen kis hányadát képező teher miatt alig 
fognak visszarettenni a vállalkozástól. Áll ez különösen a 
nagyiparra, mig a kisipar, hol a munka a főtermelési tényező : 
kedvezőtlenebb helyzetben lesz.1) Igaz, hogy a munkásbizto-
1) A kisipart terheli főkép a törvényjav. 22. §-ában (4. alinea) fog-
lalt intézkedés a bér nélkül alkalmazottak biztosítási díjának a munkaadó 
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sitás egész terjedelmében való keresztülvitele már esetleg 
egészen jelentékeny terhet róhat a vállalkozóra s így könnyen 
meglehet, hogy az intézmény nálunk a fenti tekintetből 
csonka marad. De, ha mindent nem adhatunk, a mit szeret-
nénk, azért nem következik, hogy semmit ne adjunk. S hogy 
a betegség elleni biztosítás legyen a kiinduláspont, azt csak 
helyeselhetjük; nemcsak a biztosítás ezen ágának a többi 
ágtól való technikai különbözősége indokolja a külön életbe-
léptetést, nemcsak azért okszerű azt legelőször törvénybe 
igtatni, mert jótéteménye kihat a baleset által sújtottakra is: 
hanem közegészségügyi állapotaink elhanyagolt volta s talán 
még inkább népünk indolencziája a betegséggel szemben: 
nagyon kívánatossá teszik oly törvény hozatalát, mely a 
társadalom igen nagy részének a betegségben gyógykezelést 
s ellátást biztosit s ezzel a munkaerő ama végtelen pazar-
lásán, mi nálunk végbemegy, valamennyire segíteni fog. 
A mi már most a kört illeti, melyre a biztosítási kény-
szer kiterjed : azt törvényjavaslatunk elég szélesen vonja meg, 
bár a vonalon kívül hagy nagyon sok foglalkozást, melyre 
a fentiek szerint az intézmény ép ugy alkalmazható, mint a 
javaslatban foglaltakra. A javaslat czímében az ipari ós gyári1) 
alkalmazottakról szól s a 2. §. hat pontban sorolja fel a fog-
lalkozásokat, melyekre a biztosítás kötelező. Az a) pont a 
legáltalánosabb, de abban a hibában szenved, hogy más 
törvényre hivatkozik. E törvény az ipartörvény (1884. évi 
XVII . t.-cz.). Tudvalevőleg e törvény sem irja szabatosan 
körül az alája tartozó foglalkozásokat.2) Annyi azonban 
következik az ipartörvényre való hivatkozásból, hogy az 
ipar zömén kivül a kereskedésben alkalmazottak is alá-vannak 
vetve a biztosítási kényszernek.3) E kiterjesztés ellen a fentiek 
által fizetéséről. Igaz ugyan, hogy a javaslat megengedi, hogy a tanoncz-
szerződés a dijak viselésére a tanonczot, i l letve hozzátartozóit kötelezze : 
de, ha ez kiköttetik is, aimak hasznát a munkaadó csak ugy venné, ha az 
általa befizetett összeget beha j tan i képes lenne. 
') Pleonazmus, miután az »ipari« magában foglal ja a gyár i t is. 
2) Az 1. §. á l ta lánosságban csak iparról beszél, a 10. §. taxatíve 
felsorolja az engedélyhez kötö t t iparokat , a 25. §. a telepengedélyhez 
kötött vállalatokat, de ezzel csak egyes iparágak idetartozósága mondatik 
ki. A 1S3. §. viszont egyes foglalkozási ágakat k izár a törvény köréből. 
3) A törvény 1. §-ának nem épen szerencsés fogalmazása szerint az 
iparhoz értetik a kereskedés is ( bármely iparágat , ideértve a keres-
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után (ld. I.) nem tehetünk kifogást. Ez osztályra teljesen 
ráillik a munkásbiztosítás körének adott elvi meghatározása: 
a munka az egyetlen kereseti forrás, az önsegély hiányzik s 
a kényszer a biztositásra kivihető. Megengedjük, sőt tudjuk, 
hogy az első két tétel alól van kivétel bőven, de, bár 
statisztikai adataink, sajnos, nincsenek, bátran állithatjuk, 
hogy a túlnyomó többségre ráillenek azok. S ezen a tényen 
nem változtat az, hogy a kereskedősegódek magukról gondos-
kodhatnának, ha t. i. akarnának. Épen ez akarat hiányát van 
hivatva pótolni, a törvény kényszere. 
A javaslat 2. §-ának a) pontja egyébiránt annyiban 
hibás, a mennyiben ugyanazon szakasz c) pontjával ellen-
kezésben áll. A c) pont szerint csak »a nagyobb építkezések-
nél« alkalmazottak esnek a biztosítási kényszer alá, holott az 
építkezés általában az ipartörvény alá esik s igy az a) pontban 
egész terjedelmében benfoglaltatik. Hogy a már megérintett 
c) pontnál maradjunk, a »nagyobb építkezés« fogalma a kép-
viselőház közgazdasági bizottsága által annyiban megliatároz-
tatott, a mennyiben zárjelben utalás történt az 57. §-ra, mely 
a miniszteri javaslat 58. §-ával esik össze.1) De az e szakaszban 
foglalt körülírás egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kielógi-
tőleg tájékoztasson bennünket. Mit értsünk az építkezési 
vállalatoknak a közúti, vasúti, vizi vagy erődítési építkezé-
sekkel való »hasonlatossága« alatt ? Azt hiszszük, hogy a meg-
ítélésnek az iparhatóságra bizása, mit a törvényjavaslat akar, 
egyértelmű a jogállapot teljes bizonytalanságával ós, a mennyi-
ben a végrehajtási rendelet közelebbi támpontokat nem állit 
fe l : a kivitelben oda fog vezetni, hogy a szakaszban világosan 
megjelölt vállalatokon kívül az összes egyéb építkezések ki-
bújnak a biztosítási kötelezettség alul.2) 
kedést is). A törvényjavasla t czime tehát e részben is hiányos. A helyes 
czím lenne a fentiek sze r in t : »Az ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
betegség elleni kötelező biztosításáról«. 
*) E szakasz ugy hangzik : Ha közúti, vasúti , vizi vagy erőditési 
épitkezéseknél, i l letve épitkezések keresztülvitelére alakult más hasonló, 
nem állandó jelleggel biró vállalatoknál hosszabb időn át a munkások 
nagyobb száma alkalmaztatik, az iparhatóság az épitési vállalkozót, illetve 
vállalatot betegsegélyzö pénztár létesitésére kötelezheti. 
2) Sokkal szabatosabb az osztrák baleset elleni munkásbiztositásról 
szóló 1887. decz. 28. tö rvény 2. §-ának intézkedése, mely a betegség elleni 
biztosi tásnál is i rányadó. E szerint ugyanis a puszta javitási munkával 
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A 2. §. egyéb pontjaira áttérve, röviden jelezzük, liogy 
a h) pont a bányákat és kohókat s az ide tartozó iparágakat 
emliti ós elég kimeritö; az ipar körén túlmegy s a közleke-
dési intézeteket is a biztositási kötelezettség alá vonja, a d) 
s az e) pont első tótele — vasutak, hajózás, posta, távirda, 
távbeszélő — ; végre az f ) pont a szállitással foglalkozókra, 
a raktárakban s a kereskedelmi pinczészetnél alkalmazottakra 
állapítja meg a biztositási kötelezettséget. Az e) pontnak a 
hajóépítésre vonatkozó intézkedése s a kereskedelmi pinczószet 
említése tulajdonkép felesleges, miután e foglalkozások az 
ipartörvény s így egyúttal a szakasz a) pontja alá tartoznak. 
A tengeri hajózást és halászatot a javaslat kizárja, azon indo-
lással, hogy ezen foglalkozások alkalmazottairól a tengerészeti 
intézkedések körében úgyis történik gondoskodás. 
A biztositási kötelezettség már most a javaslat szerint 
kiterjed az illető foglalkozásnál alkalmazottakra egész általá-
nosságban, ugy, hogy a munkások ós vállalati hivatalnokok 
egyaránt oda tartoznak s nincs különbség tanoncz vagy gya-
kornok és üzletvezető vagy főkönyvvivő között. Az egyetlen 
feltétel a munkaadó és munkás közti viszony bizonyos állan-
dósága, mely a kivihetősóg érdekében kívántatik meg. Javas-
latunk e részben ugy intézkedik, hogy a biztositási kötelezett-
ség nem áll fenn azon alkalmazottakra nézve, kiknél a 
munkaadó a munkába álláskor világosan kikötötte, hogy az 
alkalmazás nyolcz napnál rövidebb időre terjed. E korlátozás 
a német munkásbiztositási törvény nyomán halad — az osztrák 
törvény semmiféle korlátot nem állit fel — de a magyar 
szöveg nem egészen látszik szerencsésnek. x) 
A biztositási kötelezettség általános szabálya alól azon-
ban van kivétel — ele csakis felfelé. Er t jük a javaslat azon 
rendelkezését, mely szerint a 4 frt.-nál nem nagyobb napi 
munkabér, illetve fizetés képezi a biztositási kötelezettség-
foglalkozók s a fa luhelyeken (auf dern Aachen Lande) földszintes lak- és 
gazdasági épületeknél s á l ta lában mezőgazdasági épitkezéseknél alkal-
mazottak, ha nem iparszerűleg űzik az épités mesterségét nem biz-
tositandók. 
x) Nevezetesen a »munkába állás« ki tétel helytelen — mer t egyrészt 
a kikötés előbb is tör ténhetik s a §. nyilván ez esetre is szól, másrészről 
a rosszakarat viszaélhet vele, a mennyiben a munkaviszony későbbi meg-
hosszabbitása esetén is, a szavakra való hivatkozással, k ibú jha t a kötele-
zettség alul. 
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határát. E határ, mely a német törvényt látszik utánozni 
akarni: kiveszi az alkalmazottak arisztokrácziáját a biztosi-
tási kötelezettség alul. E kivételnek több okát lehet felhozni 
a döntő azonban az, hogy az ide tartozó egyénekről feltehető, 
hogy a munkaképtelenség esetére való előregondoskodás tekin-
tetében kényszerre szükségök nincs. 
A mint mondottuk, a javaslat nem tesz semmi kivételt 
lefelé. Sőt a 3. §. világosan kimondja, hogy a biztosítási 
kötelezettség alá esnek »a tanonczok, gyakornokok és más 
oly személyek is, kik be nem fejezett kiképzésök miatt bórt 
vagy fizetést épen nem, vagy csekélyebbet húznak«. E szakasz 
az osztrák törvény 1. §-ának utolsó bekezdésével egyez, 
ellenben a német törvényben hiányzik, bár az 1. §. bevezető 
szavai folytán2) az esetek jó részében szintén talál. A bizto-
sítási kötelezettség e kiterjesztése, mint fentebb érintők, főleg 
a kisipart fogja terhelni, a mely a tanoncztartást nem nélkü-
lözheti. Igaz ugyan, hogy az ipartörvény 62. §. d) pontja 
értelmében3) épen a kisiparos kötelezve van a tanonczot 
betegség esetében ápolásban részesíteni: de azt hiszszük, hogy 
nem csalódunk, ha e kötelezettséget4) aránytalanul csekélyebb 
jelentőségűnek tartjuk, mint a biztosítási díj fizetését. Készünk-
ről a tanonczbiztositást mellőzendőnek véljük, már azon elvi 
szempontból is, hogy a tanoncz nem tartozik azon munkások 
közé, kik azon helyzetben vannak, hogy önfentartásukról 
vagy épen a munkaképtelenség esetére való biztosításukról 
önerejökből gondoskodhatnának s igy nálok a munkásbiztosi-
tás alapfeltótele hiányzik. A fennálló jogállapot fentartása 
mellett azonban talán lehetne a tanonczok egészségügyén 
lendíteni olykép, hogy az ingyenes gyógykezelés (tartási díj 
nélkül) megadatnék nekik. Azt hiszszük, hogy a betegsególyző 
pénztárak minden jelentékenyebb megterhelésük nélkül ma-
gokra vehetik az ingyenes gyógykezelést a tanonczokra álta-
') 1883. évi jun. 13. törvény 1. §. : a ha t á r 62/s márka, mi 60 kr. 
á r fo lyammal egyenlő 4 ír t tal . 
2) E szavak : Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt 
sind, etc. 
3) »Az iparos köteles, ha a tanoncz háznépéhez tartozik, öt betegség 
esetében ápolásban részesiteni.« 
4) A munkaadónak különben is jogában áll a két hónapig beteges-
kedő tanoncznak szerződését felmondani. Ld. ipar törvény 72. §. 
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Iában, vagy esetleg legalább a nem gyárakban alkalma-
zottakra nézve. 
Miután foglalkoztunk volna azokkal, kik a javaslat sze-
rint a biztosítási kényszer alá esnek: röviden megemlékezünk 
azokról, kiket az a kényszer alá nem foglal. De itt csak a 
kimaradott legfontosabb, mert legnagyobb munkásosztályra 
szorítkozunk : a mezőgazdasági munkásokra. Tudva van, hogy 
a német birodalmi törvényhozás, némi. habozás után, kiter-
jesztette az intézményt ezekre is; az osztrák törvény2) 
pedig elvileg megállapítja a mezőgazdasági munkások bizto-
sítási kötelezettségét. A magyar javaslat csak a 4. §. e) pont-
jában említi őket, mint olyanokat, a kik a betegsegélyző 
pénztárba önként beléphetnek.3) Nem akarjuk it t a mező-
gazdasági munkások bevonása mellett és ellen szóló érveket 
felhozni. A német kormánynak jutott ama nem épen dics-
teljes feladat, ez érveket két különböző törvényjavaslatának 
indokolásában ellenkező következtetésekkel összeállítani, elő-
ször akkor, mikor a bevonást el akarta kerülni, aztán akkor, 
mikor e bevonást maga indítványozta. Hazai viszonyaink közt 
e bevonás egyelőre nem valószínű, bár elvileg teljesen indo-
kolt volna. Az úgynevezett gazdasági cselédek kötelező biz-
tositása ellen, azt hiszszük, csak azt lehet felhozni, hogy 
ezekről betegség esetére ugy is gondoskodott már a cseléd-
törvény. De e gondoskodás a törvényben megkívánt mérté-
kében nem oly mérvű, mint a munkásbiztositásban rejlő. 
A napszámos-munkások biztosításának kivitele, megengedjük, 
még valamivel nehezebb a mezőgazdaságban, mint az iparban, 
hol azok nem is játszanak oly nagy szerepet. E nehézséget 
csak külön intézkedések segélyével lehetne legyőzni — külön 
J) Az 1886. évi máj. 5. törvénynyel . 
2) 1888. márcz. 30. törvény 3. §-a szerint a mező- és erdőgazdasági 
munkások biztosítása külön tar tományi törvények által fog szabályoztatni. 
Mig ez megtörténik, egy intézkedés gondoskodik a megsérül t munkások 
gyógyításáról . 
3) A javas la t szövege szerint azonban csak annyiban, a mennyiben 
azok belépését a vállalkozó az i l letők beleegyezésével óhajtja. E korlá-
tozás ezélját és indokait nem ér t jük. Igaz, hogy e fel tétel benn van az 
osztrák törvényben is (3. §. 2. bekezdés), de ott e biztosítottak dijait a 
munkaadó fizeti és csak 2/3 részben vonha t ja le a munkás béréből — 
tehát 73-át sa já t jából fedezi. (Ld. 34. §.) Nálunk azonban a munkaadónak 
e díjak fizetéséhez semmivel sem kell hozzájárulnia (23. §.) s azért a 
vállalkozó beleegyezése tel jesen felesleges. 
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intézkedésekre azonban már a mezőgazdasági munka idő-
szakossága, nevezetesen a téli nagy munkaszünet s a nyári 
nagy munkalialmaz miatt is szükség lenne. Azt hiszszük, 
liogy a mezőgazdasági munkások köteles biztosítása nálunk 
is be fog következni. De, ha e kiterjesztés soká késik, akkor 
annyival nagyobb szükség van a falusi lakosság egészség-
ügyének javítására más uton-módon. A ki tudja, mennyire 
irtózik a föld népe minden krajczár kiadástól, melybe egész-
sége kerülne, az be fogja látni, hogy falun ós pusztán nem 
elég a szegénységi bizonyitványnyal birókat felmenteni az 
orvosi díjak fizetésétől, hanem — legalább a bizonyos nagy-
ságú vagyonnal birokon alul általánossá kellene tenni az 
ingyenes gyógykezelést, ideértve a gyógyszerek iugyenes ki-
szolgáltatását is. Hogy minő alapból lehetne erre előteremteni 
a költségeket — hogy az önkénytes biztosítási intézménynek köz-
ségenkint való meghonosítása utján lehetne-e czélt érni, vagy 
bizonyos csekély pótadót kellene-e kivetni : nem tudjuk; de 
a helyzet javítását nagyon sürgősnek tart juk. 
Hátra volna még a biztosítás szervezetét, a biztosító 
pénztárak tagozatát vizsgálat alá venni. E helyen azonban 
csak arra utalunk, hogy javaslatunk e tekintetben is az osztrák 
törvény nyomát követi. A munkásbiztositás fővivőjekóp nálunk 
a kerületi*) pénztár fog szerepelni. E pénztár felel meg egy-
szerre a német törvény helyi ós községi betegsegélyző pénz-
tárainak. Az osztrák rendszer — az u. n. területi rendszer — 
ellen semmi ellenvetésünk nincs; a németeknél is nagy szám-
mal vannak olyanok, kik azt elébe tennék a foglalkozási 
szövetkezetek ottani rendszerének. Javaslatunk intézkedéseiben 
csak azt a bizonyos ellenszenves magatartást sajnáljuk, melyet 
az a munkások önkéntes egyesüléseiből keletkezett beteg-
segélyző pénztárak iránt elfoglal. Nem azok megrendszabá-
lyozását é r t jük : erre szükség van a törvény czéljainak elérése 
s a fizetóskópessség feltétlen biztosítása érdekében. De nem 
látjuk már indokolva a javaslat 74. §. (közg. biz. 73. §.) azon 
intézkedését, hogy ily pénztárak csak akkor »ismertessenek 
.Tavaslatunk e kifejezése az osztrák »Bezirkskrankenkasse« fordí-
tása, de azt véljük, jobban megfelelne nyelvünknek, ha járási pénztárak-
ról, vagy a körjegyzőség, körorvos, stb. példájára körpénztárakról beszél-
nénk. A kerület nálunk nagy darab területet szokott je lenteni : pl. Dunán-
túli kerület. 
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el«, ha legalább 200 taggal bírnak. Ez megnehezíti a magán-
egyesülést. Gondoljunk csak a ma 43.000 taggal bíró általá-
nos munkásbetegsegélyző- és rokkant-pénztárra, melynek ala-
kuló közgyűlésén összesen csak 19 egyén volt tagul beirva. 
De ily megszorításra nincs is példa sem az osztrák, sem a 
német törvényben. Új egyesülések keletkezését továbbá úgy-
szólván teljesen lehetetlenné teendi a miniszteri javaslat 75. 
§-a, mely szerint ily pénztárakba más pénztárak tagjai át 
nem léphetnek; mert ugyan hol fog akadni egyszerre 200 oly 
munkás, ki eddig biztosításra kötelezve s így egyéb pénz-
tárakba bekeblezve nem volt ós hajland ó ily egyesülésre ? 
Nem látjuk továbbá elkerülhetlen szükségét annak, hogy a 
8. §. azon határozata, mely szerint a betegsególyző pénztár 
nem vonhatja működési körébe a rokkant-, özvegy- és árva-
ellátást : kitérjesztessék a magánegyesülósből keletkezett pénz-
tárakra ; teljesen elég volna ezeknél a különböző czólú alapok 
elkülönítését követelni.. Az osztrák törvény 60. §-a, egészen 
helyesen, kiveszi e pénztárakat a mi 8. §-unknak megfelelő 
9. §. összes határozatai alul. — Nézetünk szerint még a 24. §. 
első bekezdésének (a hátralékok közigazgatási uton behajtása) 
előnyét is meg lehetne nekik — bizonyos garancziák mellett — 
adni. Általában azt tartjuk, hogy a munkások ily czélú ön-
kény tes egyesülését vagy általában el kell tiltani, vagy, mi 
helyesebb, minden megengedhető módon elősegíteni és nem 
hátráltatni. 
Alig kell ehhez hozzátennünk, hogy a munkásbiztositás-
nak a kivitelben annyi ága-boga van, hogy az intézmény 
helyes működésének biztosítása végtelen nagy gondot ró a 
törvényhozóra. A magyar parlament feladata annyival köny-
nyebb, mert már jár t útról van szó. De ezért e feladat nem 
lesz egyszerű, de legalább megérdemli a fáradságot. Mert ha 
a magyar munkásbiztositó pénztáraknak nem is lesz 5,920.568 
tagja, mint volt a németországiaknak 1888. végén ós buclget-
jök nem is fog 85—90 millió márka bevételt és kiadást fel-
mutathatni egy-egy évben, mint Németországban: az intéz-
ményhez kötött gazdasági érdekek magokban is oly nagyok, 
hogy azokat 'főleg a mi szegény hazánkban nem szabad 
kicsinyelni. 
D R . R Á T H Z O L T Á N . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
1890. évi deczember hó. 
1-én. A kereskedelemügyi minisztériumban a Németországgal 
kötendő vámszövetség tárgyában a kereskedelem és ipar képviselőivel 
több nap óta értekezletek folynak. 
2-án. A selyemtenyésztés ügyében működű kormánybiztos jelen-
tése szerint 1890-ben 1,043.906 kg. selyemgubó termeltetett, míg 
1889-ben csak 815.659 kg. Termelő község van 1.942 (1.693), termelő 
család 66.525 (51.122). 
A szarvasmarhák tüdővésze meggátlása végett Ausztriával tárgya-
lások folynak a szükséges óvintézkedések megtétele iránt. 
A deliblati homokterületen létesítendő új szőlőtelepek ügye jelen-
tékenyen halad előre. 
Egy miniszteri rendelet szerint Bulgária, azon országok közé 
sorolandó, melyek az osztrák-magyar vámtarifa 3. §-ához képest vám-
kedvezményt igényelhetnek. 
3-án. Orosházán az érdekeltek egy Békés-Szarvasról Mezőhegyesig 
építendő helyi vasút tárgyában értekezletet tartottak. Az eddigi alá-
írások e vasút létesítését biztosítják. 
Thalmann Gusztáv alispán és érdektársainak a kereskedelem-
ügyi miniszter eg v Porcsendtől a Vöröstorony-szorosan át az országos 
határig vezetendő helyi vasútra megadta az előmunkálati engedélyt. 
A paks-feliérvári vasúton megtörtént a közigazgatási bejárás. 
4-én. A hitelbank által alakított gazdasági 'ipartársulat meg-
vette a mezőhegyesi ezukorgyárat (Stummer bárótól). 
A postatakarékpénztárakban a betétek novemberben 443.140 frt . 
39 krra, a visszafizetések 355.693 frt . 95 krra rúgtak ; a cheque-
forgalom 8,328.135 frt. 67 kr. betétet és 8,267.695 frt. 46 kr. vissza-
fizetést mutat. 
5-én. Fiume és Triesztbe novemberben 155.000 métermázsa 
czukor (45.000 magyar gj'árakból), 12.000 hl. szesz (9.000 magyar 
finomítókból) és 12.000 métermázsa szilva, 190.784 barel liszt 
(132.019 magyax-) szállíttatott. 
Braziliába ez év első tizenegy hónapja alatt 53.243 barellal 
kevesebb liszt szállíttatott, mint a mult év megfelelő szakában. 
A Ganz-gyár igazgatója, Mechwarth András, áz osztrák-magyar 
bank igazgatójává választatott. 
7-én. A közös vámbevételek a lefolyt kilencz hónap alatt 
20,258.700 frtot tettek aranyban ( + 1,017.569), 11,084.176 frtot 
ezüstben (— 157.180) és 149.969 frtot papírban ( - - 717). 
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9-én. Debreczenben 200.000 frfc. részvénytőkével egy ipar- és 
gazdasági bank létesítését tervezik. 
A nagyobb gőz- és műmalmok elhatározták, hogy a termelést a 
jövő évben érvényben volt egyezménynek megfelelően le fogják 
szállítani. 
10-én. A zónatarifa augusztus-novemberben 312.483 frt . bevételi 
többletet eredményezett. 
11-én. A képviselőház az Egyiptommal kötött kereskedelmi szer-
ződést elfogadta. 
A vallás- és oktatási alap a r egaleválts ágból 17/JO millió forintot, 
az egyetemi alap 4/io millió forintot kapott. 
12-én. Az iparbank-r.-t. Budapesten egy gummiárú gyárat fog 
létesiteni és pedig az osztrák-amerikai gummiárú gyár részvénytár-
sulattal együtt a Schottola czóg budapesti üzletét veszi meg. 
A kassa-oderbergi vasúton a zónatarifa augusztus-novemberben 
21.844 frt . bevételi többletet eredményezett. 
A kőrös-vratnó-neumarhofi vasút létesül. 
13-án. Elő marháknak az Osztrák-Magyar monarchiából Berliube 
való bevitele megeugedtetett, ép ugy Drezdába, Lipcsébe, Chemnitzbe 
és több szász városba. 
14-én. A földmívelésügyi minisztériumban új osztálybeosztás 
rendeltetett el. Az állami birtokok ós a szölöszet két alosztálya egy 
főosztálylyá egyesittettek. 
15-én. A magyar kereskedelmi társulat alakuló közgyűlését tar-
totta. Az igazgatóság elnökévé b. Nikolies Fedor lett megválasztva. 
Igazgatók: gr. Batthyányi Géza, Biró Zsigmond, Ciotta J., hatvani 
Deutsch Sándor, Graenzenstein m. t.. Heinrich Fer., Kohner Ág., 
Lánczy L., Pékár E., Reitz Emil, b. Scliossberger Nándor, Simon 
Jakab, Tschögl Henrik, Wahrmann Mór, Sclinierer Gyula m. t. 
Az iparbank-részvénytársulat a fegyvergyár megvétele iránt 
Loewével szerződést kötött és annak üzemére külön részvény társulatot 
fog alakítani. 
A tiszavölgyi társulat közgyűlése: a társulat most 34 társaságból 
áll, árterülete 4"59 millió hold. 
17-én. A Parisba szóló első*magyar juhhús-küldemény oda meg-
érkezett. 
A hitelbank rendkívüli közgyűlésében a részvénytőkének 10millió-
ról 14 millióra leendő felemelését határozta el. Az osztrák hitel-
intézet betétele vissza lesz fizetve; minden öt részvény utan két új 
részvény 290 frt . befizetés mellett kapható. 
A pénzügyminiszter azt rendelte el, hogy szesz szabad rak-
tárokból a beraktározottnál nagyobb mennyiségben egyáltalán nem 
szállítható sem a kisebb, sem a magasabb adótétel mellett. 
18-án. Az osztrák-magyar államvasút bejelentette a kereskede-
lemügyi miniszternek, hogy magyar uradalmaiból külön magyar rész-
vénytársulatot fog alakítani. 
19-én. A Dunagőzhajózási társulat igazgatósága felvetette az 
eszmét, hogy a társulat főtelepe Budapestre áthelyeztessék. 
A Erancziaországban elterjedt blackrot szőlőbetegség behurczo-
lásának meggátlása végett a földmívelésügyi miniszter a szőlő-
vesszőknek bárhonnan leendő behozatalát megtiltotta. 
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A Niagara elektrotechnikai turbinák által való kihasználhatása 
tárgyában a Cataract-Construction-Company a Ganz-gyár véleményét és 
tervezetét kérte. 
A czellulózegyár közgyűlése a részvénytőkét 750.000 forintról 
egy millióra emelni határozta. Horváth Gyula visszalépett, Völker 
Károlyt ós dr. Takáts Lajost az igazgatóságba választották. 
22-én. A honvédség hőrnemű-szükségletének fedezésére tartott 
árlejtésnél hat ajánlat érkezett be. 
A kereskedelemügyi minisztériumtól előmunkálati engedély 
kéretett egy Budapesttől Bécsbe vezetendő villamos vasútra, mely 
tervezetet azonban nem veszik komolyan. 
23-án. Az ipartanács a vándoripar és házalásról szóló törvény-
javaslatot vette tárgyalás alá és csekély módosítással elfogadta. 
A Németországgal kötendő vámszerződés tárgyában Bécsben tar-
tott értekezletek a javaslatok első olvasását befejezték. A tárgyalá-
sokat januárban, valószínűleg Berlinben fogják folytatni. 
A kereskedelemügyi miniszter egy ideiglenes kőipar-, czement-
és aszfall-kiállitást rendez 1891. május 15-ikére. 
A Lloyd-szerződés felbontása iránti tárgyalások Budapesten 
fognak megtartatni. 
A magyar czukoripar-részvénytársaság az első üzleti év számadá-
sait 92.939 frt. 65 kr. veszteséggel zárta le. A tartalékból fedezve 
lesz 90.000 frt., a többit új számlára irják. A tartalékalap azáltal 
750.000 forintról 660.000 forintra apad. 
A Németországija menő állatkivitel tárgyában a földmívelésügyi 
miniszter rendeletet bocsátott ki, a mely a melléklendő okiratokról 
és az egész eljárásról szól. 
24-én. Az osztrák-magyar-olasz kereskedelmi szerződés felmondási 
határidejét egy évvel meghosszabbították; Crispi miniszterelnök 
ezen alkalomból a szabadkereskedelem mellett nagy beszédet tartott. 
A zsitvavölgyi vasút tervei átnyujtattak a kereskedelemügyi 
miniszternek és már e hónap vége felé át lesznek vizsgálva a 
helyszínen. 
25-én. Az állami hevételek a folyó hónapban is annyira kielé-
gítők voltak, hogy az év végével az 508.000 frt tal előirányzott 
hiány helyett 8—9 milliónyi fölösleg várható. A pénzügyminiszter a 
pénzpi'aczot az utolsó napokban 40 millió, később pedig ismét 23 
millió forinttal segélyezte. 
A magyar kir. államvasutakon új compound-mozdonyokkal tesz-
nek kísérleteket, melyek segélyével sokkal terhesebb gyorsvonatok 
az eddigi gyorsasággal közlekedhetnének. 
27-én. A magyar vasutakon a hevételek novemberben 7,757.951 frtra 
( + 319.125), ez óv első tizenegy hónapjában pedig 76,953.489 frtra 
( + 3,415.367) rúgtak. 
A m. kir. államvasutak felszólítást intéztek a Dunagőzhajózási 
társulathoz, hogy a mohács-pécsi és a hudapest-pécsi vasutak közt létre-
jött üzemszerzödés folytán felmerült diiferencziák iránt a tárgyalá-
sokat indítsa meg. 
Az osztrák-magyar hank adómentes bankjegytartaléka deczember 
23-án 24,644.000 frtot tett. 
28-án. A Németországgal folytatandó vámtárgyalások végett 
Magyarország és Németország képviselői január 4-én ismét Bécsbe 
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jönnek. A németországi képviselők Baross miniszter meghívására 
Budapestet is meg fogják látogatni. 
A Dunagőzhajózási társaság vezérigazgatójává erényi Ullmann 
Lajos eddigi budapesti üzletigazgató lett. 
A barcs-pakráczi vasút saját vonalain 30°/o-kal mérsékelt árú 
menet-tértijegyeket hoz 1891. január 1-én forgalomba. 
30-án. Budapesten »Országos zálog- és letétbank« alakult, mely 
az anyaországban és Fiúméban fióktelepeket fog létesiteni. A rész-
vénytöke 2 millió frt . 20.000 darab 100 frtos részvényekben. 
Szászrégenben új gőzfürészmalom nyílt meg. 
A postatakarékpénztárak cheque- és clearing-forgalma az első 
évben 120 millió frt. volt. 
Debreczenben és környékén a homok földeken nagykiterjedésű 
szőlővesszőtelepek létesíttetnek. 
A magyar államvasutakon augusztus 1-től deczember 20-ig 
1,417.306 utassal több szállíttatott, mint az előző év hason szakában, 
a bevételi többlet 397.352 frt . volt. 
31-én. Szegeden az »Első magyar kender szövő-részvénytársaság« 
a felszámolást határozta el ; vagyonát 100.000 frtért az újonnan 
alakult, »Szegedi kenderszövő-részvénytársaság«-nak adta el. 
Elő marháknak az Osztrák-Magyar monarchiából Bromberg, 
Magdeburg, Zeitz, .Erfurth, Hannover, Celle, Münster, majnai 
Frankfurt, Wiesbaden ós Köln német városokba való bevitele 
megengedtetett. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
A hó közgazdasági eseményei között legfontosabb a Német-
országgal kötendő kereskedelmi és vámszerzödésre vonatkozó tárgya-
lásoknak folytatása, melyeknek sikeres befejezését a kormány reméli. — 
Fontos továbbá a kereskedelmi társulat megalakulása is, a melynek 
igazgatásában a kormány is képviselve lévén, a társulat sikeres 
működése bizton remélhető. 
A magyar hitelbank alaptőkéjének felemelése részben azért 
történt, hogy az osztrák hitelbank betétje visszafizettessék, részint 
pedig azon kívánalomból, liogy a bank ipari alapításokban részt 
vehessen. 
Az év ugy pénzügyi, mint közgazdasági tekintetben kedvezően 
záródik ; a kormány működése mind a pénzügyi, mind a gazdasági 
és törvényhozási téren igen jelentékeny volt. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Die Zollpolitik der österreicldsch-ungarischen Monarchie und des deutschen 
Eeiches seit 1868 und deren nàchste Zukunft. (Az Osztrák-Magyar 
monarchia és a Németbirodalom vámügyi politikája 1868-tól fogva 
és legközelebb jövője.) Dr. Matlékovits Sándor műve. Lipcse, Duncker 
és Humblot kiadása. 1891. 
Vájjon saját irodalmunk egy részének mondhatjuk-e az oly 
müvet, melv német nyelven jelent meg, nem külön magyar tárgygyal 
foglalkozik s talán csak szerző magyar léte által függ össze honunkkal ? 
Ha Munkácsyt magunkénak valljuk, noha Párisban fest világra-
szóló müveket s a renaissance művészei által kimeritettnek vélt szent 
legendából meríti képeihez a motívumokat ; ha Liszt Ferenczet büsz-
kén hirdetjük magyai'nak, bár élete javát külföldön töltötte és zongora-
játékának legbüvösebb hangjait itthon élveztük a legritkábban : 
talán a szóban levő tudományos munkával se kell szigorúbban el-
bánnunk. Mert ennek nemcsak szerzője magyar, hanem maga a mű, 
daczára német szövegének és czímében rejlő német tái'gyának, szelle-
mében magyar ; a magyar őstermelés, a magyar ipar és kereskede-
lem érdekei lebegtek szerző szeme előtt, midőn nagyszabású müvé-
nek megírásához fogott és a munkája végszakában foglalt pozitív 
javaslatot is aligha irja meg, ha remélt foganatosításával csak Német-
ország vagy Ausztria s nem első sorban Magyarország közgazdasági 
érdekeinek kivánt volna szolgálni. 
Noha bármely irodalmi s főleg tudományos mü kritikai mél-
tatásánál első és föelv nem azt nézni : ki irta, hanem mit és hogyan 
irt : jelen munkánál lehetetlen elválasztani a szerzőt müvétől ; itt 
az, hogy ki irta, talán majd oly fontossággal bir, mint a munka 
tartalma. 
Matlékovits, mint a fennállott volt földmívelés-, ipar- és keres-
kedelemügyi magyar minisztériumnak kezdettől fogva vámügyi 
referense, később államtitkára s ugy az Ausztria és Magyarország 
között folyó kereskedelmi szövetség fölötti tárgyalásokban, mint 
később a nemzetközi vámtárgyalásokban ismételten Magyarország 
képviselője, e mü megirására mintegy praedestináltnak látszott. 
Irodalmi szakképzettségét e téren Matlékovits már 1877-ben 
»Az Osztrák-Magyar monarchia vámpolitikája 1850-től kezdve 
napjainkig« czímü könyvében bebizomátotta. Jelen müvében az 
elméletileg készült szakférfiú a hosszú államszolgálat alatt szerzett 
bő tapasztalatoktól és összeköttetései s buvárlatai által gyűjtött 
gazdag statisztikai anyagtól támogatva, gyakorlati képzettséggel fog 
kitűzött tárgya megoldásához. 
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És e terjedelmes, tárgymutató nélkül 953 sürün nyomott lapra 
terjedő, kimerithetlennek látszó statisztikai anyagban bővelkedő, de 
minden terjengős előszót nélkülöző műben csakugyan elejétől végéig 
a tudományos elmélet a gyakorlati tapasztalattal harmonikus világí-
tásban mutatja be a kérdést és iparkodik is megoldani azt minden 
oldalról. 
Az első két fejezetben: »Ausztria-Magyarország« és »Német-
ország vámpolitikájának történelme« még teljesen objektív állás-
ponton, pragmatikus hűséggel mutatja be a két nagy állam vámügyi 
fejlődését; ecseteli ez országok gazdasági állapotát a szabad keres-
kedelem uralkodása alatt és érdekesen ecseteli, miként jutottak 
hamis praemisszákból indult hamis okoskodások alapján, mindinkább 
uralomra a védvámi, sőt prohibitiv nézetek. Valamint híven van 
festve az osztrák 1873-iki válság és későbbi lánczolatában a gazda-
sági depresszió, az ipar hanyatlása s ennek következtében a véd-
vámi aspirácziók; ugy érdekesen domborodik ki, de élesen is 
Bismarck erőszakos közgazdasági politikája, mely Delbrück elbocsá-
tásával Németországot először az ipari utóbb az agrarius védvámok 
felé hajtotta. 
Nehezekké válván a vámtárg}7alások Németországgal az osztrák-
magyar 1878-iki autonom vámtarifa által, ott látjuk Németország 
viszonválaszát 1879-iki vámtarifájában s az ezt követő folytonos 
vámemelésekben, melyek 1885-ben újabb vámreformhoz, 1887-ben 
pedig a gabonavámokhoz vezettek. Ez összes események világos 
magyarázatot nyernek a munkának: »Az Osztrák-Magyar monarchia 
és a Németbirodalom vámtarifáinak jellemzése« czímü I I I . fejezetében. 
Ezt kiséri roppant gonddal és még több fáradsággal szerkesztett 
gazdag statisztikai apparatus, mely nemcsak az egyes országok, de 
az egyes fontosabb árúk különböző időbeli vámtételeit összehason-
lít ja s mely ép ugy, mint az V. és VI. fejezetben foglalt anyag, 
melylyel szerző: »Ausztria-Magyarország« és »A Németbirodalom 
vámpolitikájának gazdasági következményei-t« megvilágítja, mindenha 
nélkülözhetlen kútforrás lesz mindazok számára, kik nemcsak e 
két állam, hanem az egész európai kontinens vámügye terén tanul-
mányokat tenni akarnak, vagy ép megoldásánál közreműködni hivatva 
lesznek. 
De mig szerző az idézett öt fejezetben inkább csak tényeket 
sorol föl és anyagot nyúj t az ügyek igazságos megítéléséhez, 
a IV. fejezetben: »A vámok hatásáról általánosságban« ismét az 
elmélkedő tudós kerekedik fölül és kiilönválasztottan ismertetve és 
bírálva a pénzügyi, a védvámi és az agrárvámokat, becses adalékot 
nyúj t »A vámok hatásáról az árakra«, mely nem simulva a szokásos 
theoremáklioz, nem állitva fel izolált államokat vagy egyéb kép-
zeleti helyzeteket, az eddig kiderített adatok alapján úgyszólván 
gyakorlatilag mutatja ki a vámok e hatását. 
Hogy mily meggyőződésre ju t szerző e tanulmányok alapján, 
legjobban jellemzik saját szavai, melyekkel e szakaszt befejezi: 
»Elmélkedésünket a vámok hatását illetőleg — úgymond — 
azon eredménynyel zárjuk be, hogy a forgalmi eszközök mai állása 
és fejlettsége, a kereskedői tevékenység mai helyzete, a kereske-
delmi technika és forgalmi élet nagyszerű haladottsága mellett véd-
vagy agrárvámok valódi anachronismusok, melyek nemcsak a hiveik 
által óhajtott czélokat nem érik el, nemcsak a gazdasági válságokat 
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és stagnácziókat nem képesek gyógyítani, nemcsak az árúk jelenleg 
uralkodó depretiaczióját nem képesek kiküszöbölni: söt ellenkezőleg, 
a legújabb kor gazdasági nyavalyáit csak fokozzák, a mennyiben 
"beteges állapotoknak a szabad mozgás, a verseny s a világgazdaság 
nivellirozása által netalán elérhető kiegyenlítését megakadályozzák 
s a forgalomnak egj 'es nemzeti gazdálkodások határaira szorított 
lokalizálásával a viszonyok javulását a világgazdaságban hetyre-
állitandó egyensúly által nem engedik. Oly válságok, melyek nem 
egyes országot, hanem országcsoportokat, söt az egész világgazda-
ságot meglátogatják, helyi g3?ógykisérletek által meg nem szün-
tethetők.« 
És midőn így szint vallván szerző, a reakczionárius irányban 
visszafelé fejlődő közgazdasági áramlatok közt, az egyre fokozódó 
védelmi és proliibitiv aspirácziók daczára fennen lobogtatja a szabad 
kereskedelem és forgalom zászlaját, szinte fölemelkedünk vele együtt 
az önzők tábora által már-már sárba tiportnak hitt Smitli-féle tudo-
mány magaslatára és örömmel üdvözöljük a müvet, mely az annyiszor 
az elmélettel szembeállított gyakorlati életből merített adatokkal 
czáfolja meg a nemzetgazdasági fejlődést elő nem mozdító mesterkélt 
tévtanokat. 
Nem húny szemet egyik ú j irányzat előtt sem s talán a 
legerélyesebben kel ki a szerző a gabonavámok ellen. Már előbb 
említi, hogy »a gabonának mint jDÓnzügyi vám tárgyának előtérbe 
lépése s az eredmény, hogy Németország vámjövedelme egy ötödrész 
erejéig gabonavámoktól ered, azt bizonyára a közgazdasági élet eg}~ 
ismeröje sem fogja észszerű (verniinftige) intézkedésnek tekinteni«. 
Mentséget talál azonban számára még Svájczban, Olaszországban, stb., 
de »hogy Németország — igy folytatja — 58, söt 1889-ben épen 
101 millió márkát, vagyis majd ugyanannyit , a mennyi Ausztria-
Magyarországnak összes vámjövedelme, a kenyérnek vámok általi 
megterheltetésével szed be, hogy ezáltal természetesen azon sok 
millió métermázsa gabona, melyet a termelő belföld a német fogyasz-
tónak szolgáltat, újabb milliókkal megterheltet ik s hogy Német-
országban a népességi gúla széles alapja legelső szükségletével 
adóteher alá vonatik, mely pedig nem is az államnak esik javára, 
hanem a vagyonosabb polgártársak zsebébe foly s ezeket gazdagítja, 
ezt még a német új tudomány kathedei'-szoczialista iránya sem 
védheti; i t t megszűnik számára is a tényleges viszonyok kiforga-
tásának hatalma; itt még az idöszerinti hatalmi birtokosnak leg-
alázatosabb uszályhordozója is kénytelen bevallani, h o g / az adó-
politika a gazdasági fejlődés egészséges alapját elhagyta és ott szedi 
a pénzt, a hol az legkönnyebben elvehető, nem gondolván azzal, 
vájjon a közgazdaság ezzel megkárosodik-e vagy sem ?« 
Nem emelünk ki a munkából egyes kiváló fejezeteket, mint 
például »az állatforgalom ós az állategészségügyi rendőrség«, meg 
»a favámok és az erdészet Németországban« czímüeket, mert 
hosszabbra nyal t ismertetésünk végére kell sietnünk, holott a mű 
végeredményét, a pozitív javaslatot, melynek támogatására úgy-
szólván az egész nagy anyag összehordatott és a mű megíratott, 
még alig említettük. 
E javaslat pedig, a VI I . fejezet tartalma szerint, nem egyéb, 
mint »a vámunió Németország és Ausztria-Magyarország között«. 
Munkája e fejezetét szerző a »Budapesti Szemle« november havi 
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füzetében »Vámpolitikánk jövője« czím alatt magyarul is közölte s 
így részletesb ismertetésre hazai közönségünk előtt az nem szorul. 
Szerző azon meggyőződésből indul ki. hogy a szabadkereskedelmi 
irány ismét fölül fog kerekedni, mi leginkább kereskedelmi szer-
ződések ut ján volna elérhető. Ez iránynak útjában áll Oroszország, 
mesterségesen nevelt iparát védelmi és prohibitiv vámokkal akarván 
fentartani és fejleszteni; az északamerikai Egyesült-Államok pán-
amerikai velleitásaikkal és az ezüstvaluta erőltetett érvénj^esitésével 
és Erancziaország a frankfurt i békekötés XI . czikkének nyomása 
alatt, mely szerint bármely államnak nyújtandó vámkedvezményt 
Németországra is köteles kiterjeszteni, mi revanche-eszméivel össze 
nem fér. 
E nehézségeket ismerve, szerző a szabadabb forgalom felé 
vezető utat leginkább az, egyelőre szűkebb körben, monarchiánk 
részéről csakis Németországgal kötendő vámunió által véli meg-
találni. I ly nagy államtestek súlya és vonzereje lehet, Olaszországot 
s más államokat is csatlakozásra birhatna, de magában e szűkebb 
körben is bizonyára a kereskedelmi viszonyok javulására vezetne. 
Matlekovits nem magának vindikálja az eszme apaságát. Sőt ép 
könyvéből derül ki, hogy már 1882-ben az autonom tarifa tárgya-
lásai alkalmával hallatszott Németországból az óhaj, hogy Ausztria-
Magyarországgal szűkebb gazdasági viszonyba léj)kessen. Erre vonat-
kozólag a magyar kormánytól indult ki a Németországgal kötendő vám-
unió eszméje, bár czélhoz az akkor nem jutott. Szerző egyébiránt maga 
idézi az eszme ez előzményeit, mely, nem is szólva az osztrák-porosz 
háború előtti törekvésekről, később, a franezia háború után, középeurópai 
vámunió alakjában merült fel és franezia részről Molinari által támogat-
tatott, közvetlenül Bismarckkal folyt tárgyalások alakjában, később az 
osztrák Kubeck. a porosz Welcker voltak szószólói. Szerzőnk az ily 
unió alapelveit tárgyalva, szakaszokra osztott részletes tervezetet is 
mutat be, sőt kiilvámtarifával is kiséri és az osztrák-magyar-német 
vámegylet kiegyenlítő adótételeit is ismerteti, mindkettőt alaposan 
indokolván és a vámunió ellen felhozható főellenvetések czáfolatát 
is adván. 
A munka eme pozitív részének bírálatába ezúttal nem bocsát-
kozunk. Ez többé nem irodalmi, hanem bizottsági és parlamenti 
tárgyalásoknak képezi alapját. Hogy nem illuzorius képzeletekről 
vagy utópiákról van szó, mutatják iparosaink enquétszerü kihallgatta-
tásaik a kereskedelmi minisztériumban; mutatják a Bécsben újabban 
megindult vámtárgyalások Németországgal. 
Vájjon eredményre fognak-e vezetni, vájjon megvalósul-e szerző 
reménye, melynek fejében nagy munkáját irta, azt itt ez irodalmi 
rovatban nem feszegetjük. De ha nem is javulnának kereskedelem-
forgalmi s általuk termelési viszonyaink, az nem von le semmit 
szerző érdemeiből, ki gazdag tartalmú könyvében férfiasan szállt 
síkra a már-már polgárjogot nyert nemzetgazdasági tévtanokkal 
szemben és müvével ú j és fényes győzelmet aratott az igazi tudomány 
számára. _ 
Ottomar Haupt. La hansse de Vargent et Vemprunt indien á1/2°/o en 
roupies. Paris 1890. 
Mint a czímböl is kitűnik, két kérdéssel foglalkozik ez érte-
kezés ; az ezüst árának utolsó emelkedését és az indiai rupia-érték-
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papirosok árfolyamállását tárgyalja. Utóbbi kérdés azonban inkább 
csak tőzsdei szempontból bir jelentőséggel és igy az első kérdésnek 
figyelembevételére szorítkozhatunk. Haupt kiindul abból, hogy bár-
mily állást is foglaljunk az amerikai ezüst-billel szemben, annak 
következményeit mindenképen számba kell venni. 
Vizsgálat tárgyává teszi tehát a legújabb adatok alapján az 
ezüst fogyasztását és termelését. 
Az ezüstveretéseket a következő adatok tükröztetik vissza : 
Anglia és gyarmatok 100.000 kilogramm 
Ausztria . 120.000 
Oroszország 20.000 






Cochinchina . 20.000 
Összesen . . . 4,010.000 kilogramm. 
Az ipari czélokra felhasznált ezüst-mennyiség évente 500 és 
550.000 kilo közt mozgott az utolsó években. E szerint az egész 
ezüstfogyasztás átlagban évente 4x/2 millió kilóra rúg. 
Az ezüst termelését a következő adatok mutatják : 
1886 2,902.000 kilogramm 
1887 3,021.000 » 
1888 3,427.000 » 
1889 3,919.000 » 
Az ezüstkészletekről Haupt véleménye az, hogy Olaszország-
nak van ugyan 44 millió lira ezüstje, de ez épen úgy, mint a 
német ezüst sem kerülhet a piaczra. Olaszország gyarmati pénznek 
veretésére fogja az ezüstöt felhasználni, Németország pedig a bel-
földi forgalomban nem nélkülözheti azt. Romániának csak 15 millió 
lei-je kerülhet már eladásra. Európában tehát egy országnak sincs 
tetemes ezüstkészlete, mely a piaczot eláraszthatná; az egyesült-
állami nagy készleteket pedig Haupt szerint máris az állami vételek 
(szeptember végéig összesen 7,300.000 unczia; ezentúl havonta 
4,500.000 unczia) megemésztették. 
Miután tehát az ezüst évi termelését körülbelül 1/2 millióval 
szárnyalja túl a fogyasztás és miután szóba jövő készlet nincs sehol, 
Haupt azt következteti, hogy az ezüst árának emelkednie kell. Miután 
pedig az amerikai kormány vételeiben egészen 129 c.-ig mehet 
(a dollár pári-értéke), Haupt azt hiszi, hogy ennek megfelelően az 
ezüst londoni árfolyama az 59 pennyt elérheti. 
Kérdésbe jöhetne már most az, hogy vájjon az amerikai ezüst-
bili nem fogja-e okvetlenül az aranyat az Egyesült-Államokból ki-
szorítani és nem jár-e majd ennek kíséretében egy nagy gazdasági 
válság? Haupt tagadólag válaszol e kérdésre. Az Egyesült-Államok-
ban, a mai népességet véve alapul, 10 év múlva is csak 80 frank 
fog ezüstben egy lakosra esni, ha az ezüstveretéseket a bili értelmé-
ben folytatják. Erancziaországban pedig már ma is 90 frank ezüst 
esik egy lakosra. E szerint az amerikai gazdasági élet nagyon is 
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telíthető még ezüsttel, a nélkül, hogy válságtól tartani kellene. Mindez 
tehát Hauptot arra birja, hogy az ezüst árának tetemes emelkedését 
prognostikálja. 
E véleménynyel szemben röviden akarom összefoglalni észre-
vételeimet. 
Haupt statisztikai adataiban a gyenge pont az, hogy a terme-
lésnél figyelmen kivül hagyta évről-évre való növekedését. Márpedig 
e növekedés, mint azt saját adatai is bizonyítják, igen jelentékeny: 
körülbelül J/2 millió kiló. Igaz, hogy Haupt érezhette okoskodásának 
ezen gyengéjét, mert ugy látszik, hogy ezért hivatkozik egy kiváló 
amerikai szakember, Parton véleményére. Ez ugyanis annak a nézet-
nek adott kifejezést, hogy az ezüst-Jiausse alig fog a rosszabb és 
elhagyatott bányák nagymérvű kiaknázására vezetni. Az ezen for-
rásból eredő termelési gyarapodást Parton semmiképen sem véli 
nagyobbnak, mint 5 millió dollár 1891. számára és 10 millió dollár 
1892. számára. 
Csakhogy ezzel csak az eziist-hausse-ból eredhető termelési 
többlet van érintve; az előbb emiitett állandó évi többlet, mely majd 
J/2 millió kilót tesz ki, azonban mindenképen figyelembe veendő. 
Ha ez állandónak mutatkozó termelési növekedés tényleg állandó 
lesz majd, akkor Haupt számításai tévesek. Mert már a jövő évben 
éri utói a termelés a fogyasztást és minden reá következő két év 
1 — 1 millió kiló felesleges ezüstöt vet majd a piaczra. 
Különben számolási hiba is van Haupt érvelésében. Az ameri-
kai készleteket ugyanis azért hagyja figyelmen kivül, mert azokat 
állítólag az állami vételek emésztették meg. Csakhogy Haupt e 
vételeket felszámítja a szükséglet oldalán (fogyasztás) és igy köte-
lessége lett volna a készleteket a fedezet (termelés és készlet) olda-
lán kitüntetni. 
Semmi esetre sem bizonyos tehát, hogy az ezüstkérdés úgy 
fog alakulni, a mint azt Haupt elöremondja. Az utolsó hetek tőzsdei 
története ugyan nem döntő czáfolata nézetének, de mindenesetre 
nagyon meggyengítette érveit. 
Nézetünk szerint az ezüstkérdés a legközelebbi jövőben tényleg 
az amerikai bili hatásától befolyásolva lészen, de nem oly irányban 
mint azt Haupt hiszi. 
E bili megadja a lehetőséget, hogy az ezüst árát időközönkint 
félszöktessék és igy az ezüst a legközelebbi jövő kiváló üzérkedési 
tárgyát fogja képezni. Valahányszor sikerül majd a piaczon lévő 
ezüstöt csak 14 napra is »control« alá szorítani, eziist-hausse-szal 
lesz dolgunk. Igy egy ezüst-ring követi majd a másikat. Az elsőnek 
már is láttuk keletkezését és bukását. 
Mindebből pedig az folyik, hogy minél előbb kellene hazánk-
nak az iránt intézkednie, hogy elkerülje azokat a veszedelmeket, 
melyek valutánknak az ezüsttel való összefüggéséből erednek. 
I)r. Mandello Gyula. 
Lásd Haupt 13. lapját . 
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Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
Az »Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik« har-
madik évfolyamának utolsó (kettős) füzetében Sclioenlank B. »Die 
Kartelle, Beiträge zu einer Morphologie der Unternehmerverbände« 
czím alatt hosszabb értekezést tesz közzé a legújabb gazdasági fej-
lődés szülötteiről, a kartellekröl. 
Értekező azon kezdi, hogy a kartellek abból a homályból, 
melybe még kevés évvel ezelőtt mesterségesen burkolóztak volt, ma 
már kiléptek a fényes napvilágra. ATan külön lapjok és publiczistá-
juk, ügyüket parlamentekben és tudományos czélú egyletekben foly-
ton szellőztetik s a napi sajtó szakadatlan sorban teszi közzé a jelen-
téseket ily egyesülések létrejöttéről és viselt dolgairól. 
S valóban a napi sajtó közleményei az új meg új kartellek 
alakulásáról nagyon is alkalmasak arra, hogy a figyelmet az új 
intézmény felé fordítsák. Nagyon is akuttá vált már a kérdés, hogy 
e gombamódra termő egyesülések, melyekből czikkiró — inkább 
kuriózum gyanánt, mint bizonyíték kedveért, a német abécze minden 
betűjére kettőt sorol fel : ideig-óráig tartó tünemények-e, melyek 
feltűnnek a láthatáron, mint az üstökösök, hogy egy darabig rémít-
gessék a népeket s aztán megint elmerüljenek, a hogy jöttek, a 
semmiség tengerébe; vagy pedig olyan jelenségek, a melyek az 
uralkodó gazdasági rendszer továbbfejlődését képezik s a melyek 
jövője e szerint nem zárul be előbb, mint a mikor a mai kapitalisz-
tikus közgazdaság uralma véget ér ? 
Sclioenlank e kérdést nemcsak felveti, hanem teljes határo-
zottsággal meg is oldja. Mielőtt azonban e megoldást ismertetnők, 
szükségesnek tartjuk felhozni azt, a mit a kartell-intézmény jellem-
zésére értekező mond. E jellemzés, melyre a czikk nagy súlyt fektet 
— és méltán — kezünk ügyébe fogja szolgáltatni a fenti kérdés 
megoldását is. 
A kartellek a szó modern különleges jelentésében — mint 
értekező helyesen mondja — nagyipari vállalkozók egyesülései, me-
lyek a tőke érdekének a termelés terén uralkodó anarchia elleni 
megvédésére alakittatnak. 
Alig szükséges talán a kartellek e jellemzéséhez magyarázatot 
fűznünk. Az egyetlen kitétel, mely szokatlan hangzása miatt esetleg 
feltünhetik : a termelés terén uralkodó anarchia (Produktionsanarchie). 
Ámde, hogy a mai gazdasági jogrend mellett ilyen anarchia csak-
ugyan létezik, arról meggyőzhet a mindennapi élet. Addig, mig az 
ipar kisipar s mint ilyen megrendelésre dolgozik: addig termelés 
és fogyasztás között disharmonia nem keletkezhetik, mert hisz min-
den jószágnak már előre biztosítva van a maga fogyasztója. Nem 
igy a nagyiparnál. I t t ezer meg ezer g j árban foly a szorgos munka, 
halomra gyűl a kész iparczikk, a nélkül, hogy valaki előre meg-
mondhatná, hogy lesz-e holnap vevő arra, a mi ma elkészült. Mihelyt 
valamely iparágban kedvező konjunktúra mutatkozik, azonnal a felé 
fordul a vállalkozók figyelme. Uj telepek keletkeznek, a régiek 
kibövittetnek s a produkczió új gépek igénybevételével a lehető 
legmagasabbra fokoztatik. A nagyipar mozgásainak nemzetközi jellege 
folytán a termelés megindul nemcsak a belföldön, hanem a külföldön is. 
Megkezdődik a verseny, a piaczok elhóditása, illetve megtartásáért 
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élethalálharcz támad. A verseny nyomja az árakat, a vállalkozók 
nyeresége csökkenni kezd. Ám a nagyipar törvénye az, hogy a termelés 
annál olcsóbb, minél nagyobb mérvben űzetik. A vállalkozó nj^ere-
ségének az árcsökkenésből folyó apadását a termelés fokozásával 
akarja ellensúlyozni. Ámde ezzel csak ugy segíthetne magán, ha ez 
oxvosszert egyedül alkalmazná. De a példát követik a többiek s a 
termelés óriásivá nő. Az eredmény az árak további rohamos csökkenése. 
Egyik-másik vállalkozó már veszteséggel dolgozik, de dolgoznia kell, 
mert ellenkező esetben még nagyobb veszteséget szenved s mert 
állósitott tökéjét nem vonhatja ki vállalatából. Mindez addig tart, 
mig valamely kis lökés, az ár újabb csökkenése ingadozásba nem 
jut ta t ja az egész épületet, a mikor aztán egy csapásra beáll a válság 
összes gyászos következményeivel. ;— Ebben a folyamatban mutatkozik 
a termslés anarchiája. 
A termelés ezen anarchiája nem áll a töke érdekében s min-
den egyes válság leczke a tökének, hogy ez állapot tarthatatlan. 
Igaz, sok válság hatástalanul viharzott el a töke felett, mig az végre 
megtalálta a baj orvosszerét s mig végre, a mint Schoenlank egy 
helyen mondja, az az óra, melyben 1873 május 9-én a gazdasági 
lendület halálharangja Bécsben megszólalt, a kartelleknek születési 
órájává lett. 
A baj ellenszere, a mint mondók, a kartell. A kartell meg-
szünteti az anarchiát az által, hogy az ezer meg ezer külön vállal-
kozót egyesíti s azokat maga alá vetve, az egyénsiílyt termelés és 
fogyasztás közt létesiti. 
Igaza van tehát értekezönek abban, hogy a kartellek lényege-
sen kölönböznek nemcsak a régi hanzaállamokbeli kereskedői gildek-
töl s az újkori ring-ektöl vagy comerektöl, hanem a középkori czé-
hektöl is. Amazok kereskedők üzérkedései, melyeknek a termelés és 
fogyasztás egyensúlyba tartásával semmi közük. Ugyanez áll a czé-
hekre is, melyekre, mint a kartellek előzményeire, annyiszor törté-
nik utalás. S ezért, nézetünk szerint, nincs is szükség mindazan 
eltérő vonások felsorolására, melyek a czéliipar s a mai nagyipar 
között olyan széles űrt teremtenek s melyeket a czikk (XV.) szor-
gosan összegyűjt. Az az egy körülmény, hogy a czéhek idejében, 
mint a kisipar korában, a termelés érintett anarchiája még nem is 
létezhetett — elég arra, hogy lényegesnek tekintsük a különbséget. 
Mikor az iparos úgyszólván készlet nélkül, csak megrendelésre dol-
gozik, mint említők, nem képzelhető a fogyasztás és termelés közti 
egyensúly megbomlása. A czéheknek nem volt, nem lehetett ugyan-
azon feladatuk, mint a kartelleknek — a kartellek sokkal magasabb 
gazdasági alakulat, mint voltak a czéhek. 
De a kartelleknek értekező által elfogadott ismérveiből logi-
kailag foly az is, hogy a vállalkozók oly szerződései, melyek csakis 
egységes eladási ár megállapítására irányulnak, még nem tekinthetők 
kartelleknek a szó ezen értelmében, hanem csak átmeneteknek a 
kartellekhez. Átmeneteknek azért, mert az ár megállapítása magában 
még nem képezi a termelés szabályozását, de szükségkép maga után 
vonja azt. Mert az árak megszabása csak ugy lehet sikeres, ha a 
termelés is szabályoztatik. Az olyan egyezség, melynél az ár bizo-
nyos ponton megköttetik — a dolog természeténél fogva valamivel 
magasabb ponton, mint a melyet az az egyezség hiányában elfoglalni 
képes volna — tartósan legalább nem érhet czélt, minthogy az emelt 
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árnál még inkább csökkenő kereslet nem fogja a kérdéses czikket 
elfogyasztani, hanem azt a termelő raktárában fogja hagyni. Azért 
látjuk, hogy az életben az ármegállapítás iránti szerződés s a ter-
melés korlátozása karöltve szokott járni. Czikkirónak tehát teljesen 
igaza van, mikor az ár iránt való egyezségeket a kartellek előkészí-
tőjéül — Vorstufe — tekinti. De nem adhatunk neki a fentiek után 
igazat, mikor a csupán a termelés megszorítását kikötő egyezmé-
nyekben sem lát még tulajdonképi kartelleket, holott ezek csakugyan 
bírnak mindazon ismérvekkel, melyeket fentebb felsorolva láttunk. 
Igaz, hogy e kartellek csak azon osztályba sorolhatók, melyeket 
szerző az 515. lapon adott mennyiségtani kifejezéseiben (melyeknek 
a 4. osztályra vonatkozó részét nem sikerült megértenünk) alsóbb 
fokú kartelleknek nevez. A kartellek ugyanis fokozatos fejlődést 
mutatnak. A termelést megszorító és az árakat szabályozó ideiglenes 
egyezségeket oly kartellek váltják fel, melyek az irányadó vállala-
tok egész tevékenységi körét szabályozzák, a piaczot felosztják, közös 
elárusító helyeket állítanak fel s igy tovább. Nyersanyagra és ipar-
czikkre vonatkozó kartellek összeolvasztatnak, más állambeli vállal-
kozók is bevonatnak s létrejönnek a nemzetközi kartellek. Az egye-
sült vállalatok igazgatása mind nagyobb és nagyobb mérvben az új 
központi szerv uralma alá kerül, míg végre a központi erő oly hatal-
massá lesz, hogy az egyes vállalatok szuverenitása egészen meg-
szűnik s létrejö az egységes vállalatóriás : a trust, melyet értekező 
egy helyen ilyképen ir le : Az egyes vállalkozó autonómiájának vége, 
telepéből az egyesület fiókja lön ; — hivatalnokok serege vezeti egy 
igazgatóság előírása szerint a termelési folyamatot, kezeli az egye-
sület vagyonát, melybe a vállalkozók külön vagyona egyéni jellegé-
nek teljes megsemmisülésével egybefolyt. Egy erő mozgatja az egész 
gépezetet, egy parancsszó igazgatja a szünetlen munka által előállí-
tott értéktömegeket. S az egyes vállalkozó hivatalnoka vagy nyug-
díjazottja az egyesületnek. . . . s meg kell elégednie azzal, hogy 
belesorozzák a színpadi karba, melynek éneke követi a cselekvést, 
de nem határozza azt meg. 
Az igy jellemzett trust-tel eljutottunk az eddigi fejlődés leg-
magasabb fokáig. 
A kartellek ezen morphologiájából önként folyik a válasz elsőül 
feltett kérdésünkre. A kartellek a nagyipar érdekében jöttek létre s 
miután a tapasztalat fényesen igazolta előnyös voltukat, nincs ok, a 
mely azok további kiképzödésének út ját állja. A nagy töke a saját 
kárán tanulta meg azt, hogy az individualisztikus gazdaság s az 
azzal járó verseny nem szolgál előnyére : s a kartellek terén a leg-
újabb időkben nyert tanulságok meggyőzték arról is, hogy a diadal 
annál teljesebb, minél szorosabb a kartell, minél inkább van meg-
közelítve a közös gazdaság. Ignoti nulla cupido — de az egeszei-
megismert és bevált eljárást a nagy töke általánosítani fogja. Érte-
kező már is előrelátja lelki szemeivel a kartellek korlátlan uralmát. 
A bourgeoisie-manchesterizmus által követelt szabad verseny 
talajából kinőve, a kartellek a verseny kizárását jelentik és Schoen-
lank, pártállásából folyólag nem titkolható kárörömmel jelzi azt, 
hogy a polgárság eszménye darabokra törik s az erök szabad játéka 
helyébe a kooperaczió lép. 
Nem folytathatjuk értekező fejtegetéseinek részletes ismerteté-
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sét. Csak néhány szóval akarunk kitérni a kartellek gazdasági, illetve 
szocziális hatására, melyről értekező is megemlékezik. 
A kartellek uralomra jutása fenyegeti először is a kis- és 
középipart. Ezek nem képesek kartellkötésre, mert az akaratok nagv 
tömegét egy akaratra hangolni teljes lehetetlenség. A nagyipar kar-
telljei agyon fogják nyomni a kisebb ipar azon részét is, mely eddig 
a szervezetlen nagyiparral daczolni birt. 
De fenyegeti a munkásosztályt is, a mely, ép ugy, mint a 
kisiparról mondtuk, fenn birta tartani a harczot a szervezetlen nagy-
iparral, de el fog bukni a szervezett nagyipar elleni küzdelemben. 
Azoknak a posztógyárosoknak példája, kik félmillió márkát tettek 
le a német birodalmi bankba kötbérül arra, hogy valamennyien el 
fogják bocsátani munkásaikat, ha csak egy gyárban is kiüt a strike 
— elég ok arra, hogy a kartellekböl a munkásosztályra háramló 
.veszélyt egész nagyságában lássuk. 
De fenyegeti végre a kartell uralma a fogyasztókat is általá-
ban : mert a kartell monopolra vezet s ezzel monopolárakat teremt. 
Az értekező által e részben felhozott példák elég meggyőzök. 
Hogy e veszélyekkel szemben mi a teendő, azt Schoenlank 
csak az egyik irányban mondja meg. A munkásosztály érdekében az 
állami törvényhozás azon ágának továbbfejlesztését kivánja, a melyet 
röviden munkásvédelemnek szokás nevezni. Ebben készséggel egyet 
fog érteni értekezövel mindenki, de nagy kérdés marad, hogy e 
védelem elégséges lesz-e ? Abban is egyetérthetünk a czikk Írójával, 
hogy sem a védvámok ledöntése, sem az anti-trust-törvények, sem a 
régi szabású összebeszélés: tilalmak, conspiracy-law-k czélhoz nem 
vezetnek. A védvámok eleste a nemzetközi kartellok elszaporodását 
fogja maga után vonni, a tilalmakat pedig nem lesz nehéz a tőké-
nek megkerülni. A kérdés tehát, hogy mi a kartellek ellenszere : 
nyitva marad. Csak ann}d látszik nekünk bizonyosnak (bár Schoen-
lank e kérdést is függőben hagyja), hogy a kartellek diadalai, mi-
nél fényesebbek, annál jobban a kapitalisztikus gazdasági jogrend 
elleneinek, a szocziálistáknak malmára fogják hajtani a vizet. 
dr. — 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő. 
A magyar és a külföldi dohány jövedék. 
A dohány élvezetének megadóztatása az állami bevételeknek, 
habár különböző formában, de mindenütt egyik dúsan jövedelmező forrá-
sát képezi. így Nagj'-Británnia, a mely ország éghajlatánál fogva ösz-
szes dohányszükségletét külföldről kénytelen fedezni s ennélfogva a 
határvám útjáu való legegyszerűbb megadóztatási módot czélszerüen 
alkalmazhatja, csupán a dohányvámból évenkint körülbelül 9 millió 
font sterling, vagyis a mi pénzünk szerint jóval több mint 100 mil-
lió f r tnyi jövedelmet szerez, nem is említve e mellett a belföldi 
dohánygyártásra és a dohánygyártmányokkal űzött kereskedésre 
vetett kereseti adóból származó bevételeit. Németországban és 
az Eszakamerikai Egyesült-Államokban szintén a határvám által való 
megadóztatás áll fenn, csakhogy itt, ezen országok magok is dohány-
termelők lévén, a dohányvám természetesen sokkal kisebb jövedel-
met hajt, mint Nagy-Británniában; Németország bevétele ugyanis 
dohányvámból csak 39—40 millió márkára, az Eszakamerikai Egyesült-
Államoké pedig 9—10 millió (1889-ben 11'2 m.) dollárra rúg évenkint. 
Oroszországban a dohán3Tfogyasztás megadóztatására a fogyasz-
tási adónak egy sajátságos alakja, az úgynevezett kötegrendszer van 
alkalmazásban, a mely nagyjából azon eljáráshoz hasonlit, a melyet 
mi újabban az állami bélyegjegyekkel, a czukoradónál alkalmazunk. 
Nagy jövedelmet azonban ezen adóztatási mód sem hajt, s a dohány-
fogyasztási adóból eredő bevétel Oroszországban az utóbbi években 
20 millió papirrubel körül ingadozott, s csak 1887-ben emelkedett 
24, 1888-ban pedig 28 millió papirrubelre. 
A dohányfogyasztásban rejlő nagy adóképességnek legeredmé-
nyesebb kihasználása kétségkívül a dohánygyártásnak és eladásnak 
állami egyedárúságba vétele által történhetik sikeresen. Mellőzve itt 
azon kisebb országokat, a melyekben a doháuyegyedárúság be van 
ugyan hozva, de a melyekből megfelelő s összehasonlításra alkalmas 
adatok alig állnak rendelkezésünkre, csakis Ausztriát, továbbá Olasz-
és Erancziaországot emiitjük fél. A legutóbbi hivatalos adatok szerint 
a dohányegyedárúság jövedelme Aiisztriában 56*8, Olaszországban 54 , ( J , 
Erancziaországban pedig 120'9 millió forint volt. Megjegyezzük, hogy 
ezen összegek átszámításánál a frankot, illetve a lirát minden ágió nélkül, 
névértékben vet tük; a változó, de többnyire 20—25°/o-os aranyágió 
tekintbevételével Olaszország tiszta jövedelme a dohány egyedárúság-
ból körülbelül 65—68, Francziaországé pedig 145—150 millió fr t ra 
becsülhető. Ezzel szemben Magyarországon, daczára az utóbbi évek-
ben tapasztalható kedvező fejlődésnek, a dohányjövedék tiszta jöve-
delme még 1889-ben is alig hogy a 24 millió forintot haladta meg. 
Szembeszökő a különbség, a mely a magyar és a külföldi do-
hány eg}?edárúság jövedelme között a mienknek hátrányára tapasztal-
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ható, pedig köztudomású, hogy a magyar nép nem kevésbé dohá-
nyos, mint a franczia és olasz, vagy a dohányjövedék tekintetében 
hozzá leginkább hasonlítható osztrák. A magyar dohányjövedék fej-
lődését és mai helyzetét a külföldi dohányegyedárúság eredményeivel 
összehasonlítva tanulmányozván, ezen szomorú tapasztalat ösztönzött 
bennünket azon okoknak kutatására, a melyeknek tulajdoníthatni, 
hogy a magyar dohányjövedék a külföldi egyedáruságokhoz képest 
aránylag oly kevés jövedelmet nyújt . Tanulmányunk alapján azon 
meggyőződésre jutottunk, hogy jövedékünknek tiszta jövedelmét még 
igen jelentékeny mérvben lehetne fokozni s azt a fogyasztó 
közönségnek minden újabb megterheltetése nélkül a mai 24—25 
millióról néhány év alatt legalább is 32—35 millióra fél lehetne 
emelni. A közügynek vélünk tehát szolgálni az által, hogy a magyar 
dohányjövedék helyzetének megvilágítására alkalmas s következteté-
seinkben is vezérfonalul szolgáló becses statisztikai táblázatokat, 
közöljük, — s közöljük épen most, a midőn a hazai dohányjövedéknek 
továbbfejlesztése és pedig nagy arányú fejlesztése tudomásunk szerint 
a legilletékesebb helyen, a pénzügyminisztériumban is tüzetes meg-
fontolás és tanulmányozás tárgyát képezi. Azt hiszszük, hogy a 
pénzügyi szempontból oly nagy jelentőségű feladatnak megoldásához 
mi is hozzájárulunk igy, ha fejtegetéseink által a dohányjövedék ügye 
iránt a közönségben jóindulatú érdeklődést ébresztenünk sikerül. 
A magyar dohányjövedék pénzügyi eredményeinek képét 1868-tól 
kezdve és pedig az aktívák évenkinti változását is számításba véve, 
az alább következő táblázaton tüntetjük fel. Megjegyezzük, hogy 
kimutatásunkba csakis a tulajdonképeni jövedéki természetű bevéte-
leket és kiadásokat vettük be : tehát az osztrák jövedék részére 
évről-évre beváltott dohány árát és az osztrák kincstár téritményét, 
továbbá a külföldre és Boszniába történő eladásokat, valamint a ter-
melőknek adott előlegeket is, a melyek a végleges kiegyenlítésnél 
bevételek gyanánt is szerepeinek — mint a jövedékhez tulajdonké-
pen nem tartozó, átfutó jellegű s a pénzügyi eredmények helyes 
megítélését zavaró tételeket, összeállításunkban mind a bevételekből, 
mind a kiadásokból kihagytuk s azonkívül az egész 22 évi idősza-
kot a zárszámadásoknak gyakran változó szerkesztési módjával szem-
ben nem csekély fáradsággal teljesen egyöntetű elvre hoztuk, a mit 
azért kell itt hangsúlyoznunk, mivel ez által kimutatásunk másutt 
közölt s a zárszámadásokból vagy dohányegyedárúsági statisztikai füze-
tekből hasonló kritika alkalmazása nélkül összeállított kimutatások-
kal szemben eltéréseket matat, a melyeken a tájékozatlan ezen fel-
világosításunk nélkül könnyen fennakadhatna. A zárszámadási ada-
toknak jelzett kritikai atalakitása azonban a zárszámadásaink 
szerkesztésében követett gyakori változtatások következtében feltétle-
nül szükséges volt, mert a nyers anyag a különböző évekből annyira 
nem egyenértékű tételeket foglalt magában, hogy összehasonlításra 
egyáltalában nem lett volna alkalmas.1) 
*) Nem hagyha t j uk felemlités nélkül, hogy a zárszámadásaink szer-
kesztésében tapaszta lható gyakori változtatások, állami pénzügyeink fejlődé-
sének tanulmányozása elé mily óriási, sokszor alig leküzdhető akadályokat 
gördítenek, pedig ezen gyakori módositások e melletti nem is tek in the tők 
mindig javí tásoknak, a mi abból is k i tűnik , hogy számos esetben a m á r 
követett , de fe lhagyot t elvekhez való visszatérésekkel is ta lálkozunk. 
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U g y az összes bevételeknél, mint a pénzbeli feleslegnél és a 
tulajdonképeni tiszta jövedelemnél, a melynek kiszámításánál az 
ak t ívák változása is tekintetbe van véve, egészben folytonos fejlő-
dést tapasztalunk. Az 1868-ik évet, minthogy az ezen évben vásá-
rolt nagymennyiségű galicziai dohány ára csak a következő években 
fizettetett ki, az 1869. ós 1870. évekkel összefoglalva kell tekintenünk. 
A bevételek alakulásánál az előző évekkel szemben visszaesést csak az 
1874—76. időszakban, továbbá az 1880 és 1881. esztendőknél látunk. 
Mint az 1876. évi költségvetés indokolása megjegyzi, az 1873-iki krizis 
következtében beállott mostoha pénz- és forgalmi viszonyok a dohány-
gyár tmányok eladására is, főleg a fővárosban igen érezhetően hatot-
tak ; az 1880 és 1881-ik években mutatkozó hanyatlást pedig az 1879 
és 1880. évi gyenge termések okozták. A jelentékeny javulás, a 
melyet 1882-től kezdve tapasztalunk, részben mindenesetre ezen év 
jó termésének czímére irandó, részben azonban azon nagj^obb buzga-
lom által is magyarázható, melyet a kormány a dohánj'jövedék fej-
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lesztésében ezen évtől kezdve tanúsítani látszik. A jó szándék már 
az 1881. évi költségvetés indokolásából is látható, a melynek egyik 
helyén azon kijelentést olvassuk, hogy »különösen Magyarországban 
nem szabad hátra maradnia a dohánygyártásnak az osztrák gyártás 
mellett, a melynek termeivényei határvámvonal hiányában könnyen 
juthatnak be az országba«. 1882-ben felállíttatott a dohányjövedéki 
központi igazgatóság, a melyre mint szakhatóságra bízatott a dohány-
termelés, beváltás és gyártás közvetlen felügyelete, az is feladatául 
tűzetvén, hogy a dohányegyedárúság fennállását nemzetgazdasági 
érdekeinkkel minél szorosabb összhangzásba hozza. 
Az 1890 évi költségvetés a jövedék tiszta bevételét 25,012.000, 
az 1891-ik évi pedig 25,064.000 írtban irányozta elő, a mit a tény-
leges eredmények valószínűleg meg fognak haladni. 
Megjegyezzük még, hogy a dohánygyártmányok eladási ára 1868 
óta két izben ért jelentékenj^ változást: az első általános árfelemelés 1875 
jul. 1-én, a második 1888 jun. 1-én lépett életbe. Mindkét árfelemelés, 
mint alább a dohány eladás részletezésénél látni fogjuk, igen érezhetően 
hatott az eladott dohánymennyiség csökkentésére. -Remélhető azonban, 
hogy a hatás most is : mint 1875 után volt, csak átmeneti és ideiglenes 
s a közönség végre ismét hozzá fog szokni a magasabb árakhoz. 
Fel kell továbbá említenünk az 1887 : LXIV. törvényczikket is, a 
mely a dohányjövedék biztosítására szolgáló intézkedések szigorítása s 
többi közt különösen a saját használatra való termelés megszorítása által 
dohányegyedárúságunk pénzügyi eredményeinek fejlesztésére kedve-
zően hatott. 
Mielőtt dohányegyedárúságunk pénzügyi eredményeinek rész-
letesebb taglalására térnénk át, összehasonlításul bemutatjuk az osz-
trák, olasz és franczia dohányegyedárúság pénzügyi eredményeit: 
1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887- 1888-
Az ország neve ben ben ban ben ben ban ben ban 
e z e r f o r n t o k b a n 
Ausztria. 
Bevétel 65.177 69.282 70.979 74.140 75.180 76.913 78.777 78.331 
Kiadás 23.588 23.852 25.034 28.416 27.226 29.562 28.220 29.305 
Pénzbeli felesleg 41.589 45.430 45.945 45.724 47.954 47.351 50.557 49.026 
Az ak t ívák ér téknövekedése ( + ) 
vagy csökkenése (—) + 1.793 — 535 + 1.597 — 130 + 422 + 3.219 + 1.119 + 2.720 
Tulaj i lonképeni jövede lem: 
Összesen 43.382 44.895 47.542 45.594 48.376 50.570 51.676 51.746 
A bevetelek »/u-ában .. .. 66'fití 64-so 66s>8 61-so 64-35 65 75 65'so 6 6 - o a 
Fejenkint frtokban 1-93 2 oa 2 n 2'oo 2-n 2-18 2-21 
Olaszország.') 
61.378 63.634 66.044 69.249 72.773 76.096 74.705 73.926 
Kiadás 19.160 24.899 13.916 21.157 22.336 21.064 19.062 18.610 
Pénzbel i felesleg 42.218 38.735 52.128 48.092 50.437 55.032 55.643 55.316 
Az ak t ivák értéknövekedése ( + ) 
vagy csökkenése ( — ) + 748 + 5.316 - 7 . 5 0 1 + 991 + 2.541 + 1.962 + 454 — 400 
Tula jdonképeni jövedelem : 
Összesen 42.966 44.051 44.627 49.083 52.978 56.994 56.097 54.916 
A bevételek u/j*úban .... 70-00 69 23 67-57 70-88 72'80 74'90 75-oo 74-29 
Fejenkint frtokban 1*50 1-53 1-53 1"66 1'79 1-91 1 '86 1-8, 
Francziaorszúg. 
Bevétel 142.065145.698 149.000 151.051 150.204 147.970 148.045 148.181 
Kiadás 28.824 29.101 31.132 29.029 30.086 29.369 27.208 25.030 
Pénzbeli felesleg 113.241 116.597 117.868 122.022 120.118 118.601 120.837 123.151 
Az akt ivák értéknövekedése ( + ) 
vagy csökkenése (—) + 2 . 8 5 4 + 2 . 0 4 0 + 3.578 + 391 + 1.674 + 1.126 — 277 —2.298 
Tula jdonképeni jövedelem : 
Összesen 116.095 118.637 121.446 122.413 121.792 119.727 120.560 120.853 
A bevételek "/a-ában .. .. 81-ts 81-43 81-51 81-(14 81-os 80-91 81-44 81'56 
Fejenkint frtokban 3-08 3-14 3 2 1 3 2 3 3-18 3-13 3-14 3"15 
' ) Olaszországban a pénzügyi év 1884-től kezdve j u n i u s 30-án végződik ; ennélfogva i t t 
1 8 8 4 - 8 8 helyett 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88 é s 1888/89. évek ér tendők. 
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Az osztrák dohányegyedárúság eredményei 1889-re is (ismere-
tesek előttünk. A jövedék bevétele ezen évben 8O2 millió f r t ra emel-
kedett, a kiadás 27'2 millió frt. volt s igy a pénzbeli felesleg 53 millió 
frtot tett, a mihez 3-8 millió frt . aktivagyarapodás lévén még hozzá-
számítandó, a tulajdonképeni jövedelem 56'« millió fr tra rúgott, vagyis 
fejenkint 2 frt. és 39 krajczárra emelkedett. 
Az évtized elejével szemben igen jelentékeny fejlődés tapasz-
talható az osztrák, valamint az olasz egyedárúságnál is, ez azonban 
az utolsó két évben némi hanyatlást mutat. Francziaországban 
1884-ig gyors fejlődés, ettől kezdve stagnálás jelezhető. A fejenkinti 
jövedelem természetesen legnagyobb Francziaországban és Ausztriában, 
legkisebb pedig Magyarországon. 
Érdekes a jövedelmi hányadnak összehasonlítása, mert ez által 
azon fontos kérdésre nyerünk választ, hogy tulajdonképen mekkora 
adóteherrel van sújtva a dohányfogyasztás a különböző országokban. 
A legutolsó évek adatait véve tekintetbe, a tiszta jövedelem az 
összes bevételnek Francziaországban 81*56, Olaszországban 74-29, 
Ausztriában 70*79 és Magyarországon 64-67°/o-ára rúgott, a mi más 
szóval kifejezve annyit tesz, hogy az eladási ár Francziaországban 
az összes előállítási költségeknek (beleértve az adminisztrácziót is) 
5'8-szeresét, Olaszországban 4\), Ausztriában 3'i és Magyarországon 
2"9-szeresét képezi. E szerint az adótétel ( = eladási ár az előállítási költ-
ségek levonásával) Francziaországban a dohány előállítási árának közel 
5-szörösét, Olaszországban épen 3-szorosát, Ausztriában valamivel több, 
mint 2-szeresét, Magyarországon pedig közel 2-szeresét teszi. 
Visszatérve a hazai dohányjövedékhez, először is a kiadási 
rész szel foglalkozunk, a melylyel röviden végezhetünk. A magyar 
dohány jövedék kiadásait 1880-ig több évi átlagokban, azóta pedig éven-
kint a következő kimutatás részletezi : 
Kezelési és Anyagbeszer-
zési Gyár tás i Eladási Átmeneti 
É v 




















Átlag I8GS-1Ó1) 3 79 5 '35 3.953! 55'85 1.691 23*89 845 11-94 210 2*97 
» 1811-15 453 4-15 7.025, 64-39 2.223 20-38 959 8-79 250 2-29 
» 1876-SO 446 4*41 6.447, 63-7* 2.313 22-8* 839 S-30 64 0-63 
1881 479 4-08 7.8 Í8: 66-81 2.390 20-38 843 7-19 181 1*54 
1882 500 4*92 6.149! 60-49 2.467 24-27 941 9-25 109 1*07 
1883 541 4-i-i 8.544! 66-ui 2-763 21-35 905 6-99 190 1*47 
1884 569 4-70 7.410 61-29 2.920 2415 961 7*95 231 1-91 
1885 606 3-94 9.880 64-28 3.431 22*32 975 6*34 480 3-12 
Átlag 1881-85 539 4 '32 7.964 63-92 2.794 22*43 925 7*42 238 1-91 
1886 2) 622 4*3B 8.782 61-50 3.352 2 3 - J 930 6*51 593 4-15 
1887 613 4-30 8 . 9 1 6 62*49' 3.309 23-19 976 6-84 453 3-l> 
1888 640 4" 70 8 . 2 3 2 i 60-49 3.475 25-54 987 7*25, 275 2 02 
1889 620 4 "92; 7.656J 60*80 3.354 26*63 891 7-08 72 0-57 
l) Megjegyzendő , h o g y az a n y a g b e s z e r z é s r e és a g y á r t á s r a f o r d í t o t t k i a d á s o k a t 
ezen é v e k b ő l m é g n e m k ü l ö n í t h e t j ü k el e g é s z e n p o n t o s a n , az a n y a g b e s z e r z é s i k i a d á s o k 
cz íme a la t t u g y a n i s g y á r t i s i kö l t ségek is f o g l a l t a t n a k . — J) E z e n év tő l k e z d v e a z á r s z á m a -
dás a h á t r a l é k - k e z e l é s t n e m veszi fel a k i a d á s o k r é s z l e t e z é s é n é l , i n n e n az e l t é r é s az ö s sz -
k iadások k i m u t i t á s a (92. lap) és ezen r é s z l e g e s t é t e l e k ö s s z e g e k ö z ö t t . 
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A kiadás túlnyomó része az anyagbeszerzésre ós a gyártási 
költségekre esik, a mi a dohányjövedék üzemi természetének meg 
is felel. Aránylag magas százalékkal szerepel a kezelés is, különösen 
kitűnik ez akkor, ha Ausztriával teszünk összehasonlítást, a hol a 
kezelési és általános kiadások 1888-ban 815.000 fr tot tettek, vagyis 
az összes kiadásoknak nem több, mint 2*78-át, holott nálunk, mint 
táblázatunkból látható, a kezelés költsége ezen évben 4-70°/o-ot 
tett s a következőben az összes kiadásoknak közel 5°/o-ára emelkedett. 
A gyártási kiadások, lni jobb gyártmányt akarunk előállítani, 
a mi jövedékünk fejlesztésének péuzügyi szempontból is első fel-
tétele, természetszerűleg emelkedni fognak. Másként vagyunk az 
anyagbeszerzési költségekkel, a melyeknél még mindig jelentékeny 
összeggel szerepel a drága külföldi, a török és tengerentúli anyag 
s azonkívül a kész gyártmány vétele. Hazai dohánytermelésünk 
minőségének javításával itt lehetne legalább is 1 millió f r tnyi meg-
takarítást elérni s ez összeget egészben a gyártás bővítésére és fej-
lesztésére kellene fordítani. 
Azt hiszsziik, nem lesz érdektelen, az anyagbeszerzési kiadásokat 
a külföldi vétel feltüntetésével 1868-tól kezdve szem elé ál l í tani : 
A n y a g b e s z e r -
• z é s i k i a d á s 
k v ö s s z e s e n 
E b b ő l k ü l f ö l d i v é t e l : 
n y e r s - k é s z e g y ü t t 
a n y a g g y á r t m á n y 
e z e r f o r i n t o k b a n °/o-ban 
Átlag 1868—70 . 3.953 1.788 1.469 3.257 82-32 
1871 . . . 6.026 3.845 1.336 5.181 85 '97 
1872 . . . 7.119 4.479 880 5.359 75-27 
1873 . . . 8.673 3.603 1.716 5.319 61-32 
1874 . . . 6.179 3.736 446 4.182 67-55 
1875 . . . 7.130 2.684 129 2.813 39-45 
Átlag 1871—75 . 7.025 3.669 901 4.570 65'os 
1876 . . . 6.829 2.807 268 3.075 45-02 
1877 . . . 6.363 3.460 105 3.565 56-02 
1878 , . . 7.028 3.498 261 3.759 53-48 
1879 . . . 6.090 3.646 126 3.772 61-93 
1880 . . . 5.923 4 010 244 4.254 71-82 
Átlag 1876- 80 . " 6.447 3.484 201 3.685 57*16 
1881 . . . 7.838 3.857 119 3.976 50-72 
1882 . . . 6.149 3.286 182 3.468 56*39 
1883 . . . 8.544 4.088 365 4.453 52*11 
1884 . . . 7.410 5.109 476 5.585 75*37 
1885 . . . 9.880 5.760 1.161 6.921 70*05 
Átlag 1881—85 . 7.964 4.420 461 4.881 61*29 
1886 . • . 8.782 5.615 175 5.790 65*92 
1887 . . . 8.916 5.794 275 6.069 68*ot; 
1888 . . . 8.232 5.765 239 6.004 72*93 
1889 . . . 7.656 3.849 199 4.048 54*17 
Alig volt év 1868-tól kezdve, a melyben a külföldi dohány-
bevásárlás az összes anyagbeszerzési költségeknek legalább félét 
meg ne haladta volna, még 1889-ben is, a midőn pedig a megelőző 
évekkel szemben nagyon jelentékeny javulás állott be, 54'i7°/o-ra 
rúgott. S ha tekintetbe veszszük, hogy, a mig a hazai dohány átlagos 
vételára métermázsánkint 17—18 irt. körül váltakozik (1889-ben a 
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beváltási ár a fuvar- és átvételi költséggel együtt átlagosan 17 f r t . 
75 krt tett), addig a külföldi nyersdohányt sokszorta magasabb 
árakon vagyunk kénytelenek vásárolni, s a külföldi dohány-
levél vételára legtöbb évben, pl. 1887. és 1888-ban is, métermázsán-
kint 100 frtnál magasabb volt és még 1889-ben is, a mikor a vételre 
igen kedvező konjunktúrák állottak be, 84 frt . 50 kr t te t t : valóban 
helyesléssel kell fogadnunk a pénzügyminiszternek a legutóbbi költ-
ségvetési tárgyalások alkalmával tett ama kijelentését, hogy a kül-
földi beszerzés csökkentésére fokozatosan törekedni fog s minden 
erővel előmozditandja a hazai termelés minőségének javitását. Ezen 
eljárás ugy a gazdasági, mint a kincstári érdekeknek javára szolgál, 
mert lehetővé teszi, hogy a magasabb beváltási ár a termelőknek a 
mainál több hasznot juttasson, másrészt pedig az is kétségtelen, hogy 
a kincstár mégis olcsóbban fog igy dohányhoz jutni, mintha ezentúl is 
oly jelentékeny mennyiséget lenne kénytelen külföldről vásárolni, mint 
eddig. E czélra átmenetileg a minőség javításának előmozdítására 
szolgáló költséges intézkedésektől sem kellene nézetünk szerint vissza-
riadni, a minők volnának: képzett dohánykertészek nevelése, a dohány-
ültetvényeseknek vándortanítók által oktatása, jobb és megfelelőbb 
fajok kipróbálása végett dohánymintagazdaságok létesítése, stb.1) 
A nyersdohány beszerzésről s a métermázsánkint fizetett vételárról, 
a belföldi beváltás és a külföldről történő vásárlás megkülönbözte-
tésével a következő kis táblázatot állítottuk össze, a melynek tanul-
ságos adatai a helyesebb összehasonlíthatóság kedvéért Magyar-
országról is az 1888. évből vannak véve: 
O r s z á g 
Magyarország . 
Ausztria . . . 
Olaszország . . 
Erancziaország 
B e f ö l d i d o h á n y -
b e v á l t á s : 
m e n n y i - á t l a g á r 
s é g e m é t e r -
m é t e r - m á z s á n -
m á z s a k i n t f r t . 
V é t e l k ü l -
f ö l d r ő l : 
m e n n y i - á t l a g á r 
s é g e m é t e r -
m á z s á n -









m é t e r -









Ö s s z e s d o h á n y -
b e s z e r z é s : 
m e n n y i - á t l a g á r 
s é g e m é t e r -
m e t e r - m á z s á n -









Látható e számokból, hogy a hazai dohányt sehol sem becsülik 
oly kevésre, mint Magyarországon és sehol sem vásárol a kincstár 
oly drága és sok külföldi dohányt, mint Magyarországon és Ausztriában. 
Megjegyezzük, hogy Ausztriánál az osztrák jövedék részére Magyar-
országból beváltott dohány is belföldinek vétetett, a tulajdonképeni 
belföldi termeivényért az osztrák kincstár átlagban valamivel alacso-
nyabb árakat fizetett; nevezetesen beváltatott Ausztriában 1888-ban: 
Gralicziai dohány 18.746 mm. 17 frt. 55 kr. átlagáron. 





803 67 » 45 
25.026 mm. 21 frt. 70 kr. átlagáron. 
223.310 » 26 » 44 » » 
248.336 mm. 25 frt. 96 kr. átlagáron. 
Csakhogy a magyar dohány vételárába az osztrák kincstár 
1) Lásd er re vona tkozó lag a » M a g y a r D o h á n y u j s á g « 1890. évi 
deczember 16-iki s zámában Szakértő kritikustól »Az lf-89. évi dnhányjöve-
dék h iva ta los a d a t a i a l ap ján a n n a k múl t j a , j e l ene és jövője« czímü czikk-
b e n a haza i dohány te rme lés j a v í t á s á r a a j á n l o t t p rak t ikus in tézkedéseket ; 
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által fizetett kezelési költségtéritmény is be van számítva; e nélkül 
a tulajdonképeni beváltási ár (átvételi, fuvar és egyéb beszerzési 
költséggel együtt)' 24 írt. 76 krajczárt tett métermázsánkint. 
Tüzetesebben kell foglalkoznunk a dohány-jövedék bevételeivel, 
illetőleg a dohánygyártmányok eladásával, a mely a dohányjövedéki 
bevételeknek legfőbb forrását képezi. Az alábbi táblázaton bemutat-
juk tehát a hazai dohányeladás mennyiségét és értékét a fő gyárt-
mánynemek szerint részletezve 1868 óta, a mint következik: 
É v 
B u r n ó t | P i p a d o h á n y B s K > v a r k a | „ , , a M a Ö s s z e s e n 
e l a d o t t a b s z o l ú t m e n n y i s é g é s é r t é k fejenkint 
1. Mennyiség m é t e r m á z s á k b a n : 
kilogram-
mokban 
1 8 6 8 
1 8 6 9 
1 8 7 0 
Á t l a g 1 8 6 8 — 7 0 
1 8 7 1 . 
1 8 7 2 
1 8 7 3 
1 8 7 4 
1 8 7 5 
Á t l a g 1 8 7 1 — 7 5 
1 8 7 6 
1 8 7 7 
1 8 7 8 
1 8 7 9 
1 8 8 0 
Á t l a g 1 8 7 6 — 8 0 
1 8 8 1 
1 8 8 2 
1 8 8 3 
1 8 8 4 
1 8 8 5 
Á t l a g 1 8 8 1 — 8 5 
1 8 8 6 
1 8 8 7 
1 8 8 8 
1 8 8 9 
1 . 6 0 8 
1 . 7 0 9 
1 . 6 0 1 
8 1 . 3 7 0 
9 2 . 0 5 2 
1 1 3 . 4 4 6 
1 6 . 8 9 9 
2 0 . 0 9 7 




9 9 . 9 6 6 
1 1 3 . 9 4 5 
1 3 5 . 3 8 7 
0 - 6 5 
0*74 
0 - 8 8 
1 . 6 3 9 9 5 . 6 2 3 1 9 . 0 7 9 9 1 1 1 6 . 4 3 2 0 - 7 6 
1 . 6 8 2 
1 . 7 5 1 
1 . 7 2 5 
1 . 5 3 3 
1 . 4 7 8 
1 0 8 . 2 8 0 
1 1 3 . 1 3 3 
1 1 3 . 0 3 6 
1 0 5 . 8 5 3 
8 8 . 6 8 1 
2 1 . 6 0 3 
2 5 . 8 1 3 
2 5 . 6 3 5 
2 4 . 4 6 3 
2 4 . 6 0 9 
1 3 0 
1 4 4 
1 0 2 
7 4 
9 4 
1 3 1 . 6 9 5 
1 4 0 . 8 4 1 
1 4 0 . 4 9 8 
1 3 1 . 9 2 3 
1 1 4 . 8 6 2 
0 - 8 4 
0 - 9 1 
0 - 9 1 
0 - 8 6 
0 - 7 5 
1 . 6 3 4 1 0 5 . 7 9 6 2 4 . 4 2 5 1 0 8 1 3 1 . 9 6 3 0 - 8 5 
1 . 4 2 2 
1 . 3 8 1 
1 . 3 0 6 
1 . 3 0 4 
1 . 2 1 3 
9 5 . 8 0 9 
1 1 1 . 1 0 0 
1 1 0 . 8 0 0 
1 1 0 . 9 7 2 
1 0 6 . 8 6 9 
2 4 . 
2 4 . 
2 5 . 0 7 7 
2 7 . 0 4 9 
2 7 . 3 8 2 
6 2 2 
7 5 7 
1 . 1 5 0 
1 . 1 0 1 






1 2 1 . 9 5 0 
1 3 7 . 3 3 2 
1 3 8 . 4 2 5 
1 4 0 . 5 2 1 
1 3 6 . 7 1 6 
0 - 7 9 
0 - 8 9 
0 - 8 9 
0 ' 9 0 
0 - 8 7 
1 . 3 2 5 ! 1 0 7 . 1 1 0 2 6 . 4 6 0 9 4 1 3 4 . 9 8 9 0*87 
1 . 1 8 7 
1 . 1 9 0 
1 . 1 2 5 
1 . 0 6 5 
9 9 5 
9 7 . 4 0 1 
1 1 2 . 0 5 0 
1 1 0 . 4 0 9 
1 1 8 . 8 2 8 
1 1 3 . 9 5 0 
2 7 . 6 6 2 
2 9 . 1 9 2 
2 8 . 6 2 4 
2 9 . 4 0 6 
2 8 . 4 7 8 
1 . 3 5 8 
1 . 9 3 4 
3 . 2 3 7 
3 . 9 6 5 




1 0 3 
9 6 
1 2 7 . 6 9 5 
1 4 4 . 4 4 6 
1 4 3 . 4 9 4 
1 5 3 . 3 6 7 
1 4 8 . 1 7 6 
0 - 8 1 
0 - 9 3 
0 ' 8 9 
0 - 9 5 
0*90 
1 . 1 1 2 1 1 0 . 5 2 7 2 8 . 6 7 2 ' , 3 . 0 3 0 9 3 1 4 3 . 4 3 4 0 ' 8 9 
9 2 1 
8 8 8 
8 2 2 
8 0 3 
1 0 9 8 4 0 
1 2 0 . 8 3 0 
1 2 1 . 1 7 9 
1 3 5 . 3 4 4 
2 5 . 0 6 1 
2 6 . 9 0 9 
2 3 . 2 4 7 
2 1 . 6 1 6 
4 . 7 5 0 
5 . 4 8 6 
6 . 5 4 0 





1 4 0 . 6 7 0 
1 5 4 . 2 0 8 
1 5 1 . 8 7 8 
1 6 4 . 8 5 6 
0 - 8 4 
0 - 9 1 
0 - 8 8 
0 - 9 5 
2. Érték e z e r f o r i n t o k b a n : i r t o k b a n 
1 8 6 8 
1 8 6 9 
1 8 7 0 
Á t l a g 1 8 6 8 — 7 0 
3 1 2 6 . 3 7 5 
3 3 4 7 . 3 3 3 
3 2 i ; 9 . 1 6 6 
8 . 0 1 4 2 - 2 0 
9 . 8 5 6 2 1 6 
1 0 . 4 4 9 ; 2 5 1 
1 4 . 9 2 1 
1 7 . 7 3 9 




3 2 2 7 . 6 2 5 9 . 4 3 9 2 2 9 1 7 . 6 1 5 1 - . 4 
továbbá ugyanezen számban »Javí t suk a minőséget« czím a la t t í lakovszky 
Istvántól a finomabb ker t i f a jok bevál tásánál követe t t el járás mia t t fel-
hozott panaszokat . 
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Burnót | Pipadohány j ^ v a r ' ¡ S z i v a r k a j naunna Összesen 
eladott abszolút menny i ség és érték f'ejenkinl 
Érték e z e r f o r i n t o k b a n : Ir tokban 
1871 334 8 976 11.238 362 20 910 1*35 
1872 346 9 547 12. 883 397 23 173 1 '50 
1878 341 9 622 13. 337 278 23 578 1"53 
1874 308 9.059 12. 707 202 22 276 1-45 
1875 295 8 605 13. 042 292 22 234 1-44 
Átlag 1871—75 325 9 162 12. 641 306 22 434 1-45 
1876 285 9 630 13.096 302 23 313 1-51 
1877 276 11 225 13. 420 294 25 215 1 '63 
1878 259 11 233 13 387 725 296 25 900 1*66 
1879 257 11 586 13 838 738 296 26 715 1-71 
1880 236 11 427 13 662 795 295 26 415 l'(58 
Á t l a g 1 8 7 6 — • 8 0 262 11 020 13~. 932 297 25 511 1'64 
1881 233 11 110 13 790 960 284 26 377 1'67 
1882 234 12 736 14 754 1.314 285 29 323 1*84 
1883 222 12 744 15 473 1.951 332 30 722 1 - 9 1 
1884 214 13 881 16 561 2.359 336 33 351 2-04 
1885 202 13 502 16 594 2.726 .'320 33 344 2-oi 
Á t l a g 1 8 8 1 — 8 5 221 12 795 15 434 1.862 311 30.623 , 1"81) 
1886 189 13 215 16 015 2.833 340 32 .592 1*94 
1887 184 14.664 16 215 3 .103 322 34 .488 2-03 
1888 171 15 .019 15.082 3 657 322 34 251 1*99 
1889 167 16 833 15 018 3 .788 301 36 107 2-09 
Ha végig tekintünk e táblázaton, a lefolyt 22 év alatt általá-
ban véve a fogyasztásnak igen jelentékeny fejlődését és e mellett a 
különböző gyártmányok arányát tekintve, lényeges átalakulásokat 
tapasztalunk. A burnótfogyasztás, a mely 1868-ban még 1608 méter-
mázsát tett, mondhatni, évről-évre való folytonos csökkenéssel 1889-ben 
már felényire szállt le s érték tekintetében is teljesen jelentéktelenné 
vált. Igen érdekes a szivar és szivarkafogyasztásnak alakulása; a 
szivar-eladás az 1882—84-es években érte el tetőpontját, ettől fogva 
csökkenés áll be, a rohamosan emelkedő czigaretta-fogyasztás által 
szoríttatván vissza. A szivarka eladást csak 1878 óta mutatják ki 
súly szerint különösen, az előtt mint még nagyon jelentéktelent, a 
szivarokkal összefoglalva tüntették fel. A szivarkafogyasztás az 1878— 
80-as években még alig hogy az 1000 métermázsát haladta meg, 
ettől kezdve s főleg 1888 óta azonban kivétel nélkül évről-évre való 
erős gyarapodással 1889-ben már 7000 métermázsára emelkedett s 
immár a szivarfogyasztásnak súlyszerint egyharmadát teszi. 
A szivar és szivarkafogyasztást darabszám szerint is feltüntet-
jük, egyúttal párhuzamba állítva az osztrák jövedéki eladást is, 
minthogy alábbi nemzetközi táblázatunkon Olasz- és Francziaország 
miatt, melyek hivatalos kiadványaikban a darabszámot nem mutat-




E l a d a t o t t : 
Magyarországon Ausztriában 
Év belföldi Havanna szivarka belföldi l lavanna szivarka 
szivar szivar szivar szivar 
m i 1 1 i ó d a r a b — 
Á t l a g 1 8 6 8 - - 7 0 3 6 9 - 5 1-810 11*5 717*8 19*1 
» 1 8 7 1 - - 7 5 4 9 5 - 9 2*219 4 1 . 8 1 .050*1 41*3 
» 1 8 7 6 - - 8 0 5 0 1 - 3 1 -855 62*2 9 6 7 * 3 51*2 
1 8 8 1 5 4 7 - o 1-679 71*9 1 .067*9 4*789 81*1 
1 8 8 2 5 7 8 - 0 1"636 125*0 1 .141*8 4*543 122*7 
1 8 8 8 5 8 9 - 2 1"916 215*2 1 .179*2 4 '963 207*2 
1 8 8 1 6 1 0 - s 1*942 264*4 1 . 2 5 8 * 5 5*127 282*9 
1 8 8 5 5 8 7 - Í 1*773 3 1 0 * 5 1 . 2 8 9 * 6 4*739 3 4 3 * i 
Á t l a g - 1 8 8 1 - - 8 5 5 8 2 - 4 1*789 197*4 1 .187*4 4*832 207*4 
1 8 8 6 5 5 6 - 7 1*832 3 2 7 * 3 1 .330*1 4*818 424*2 
1 8 8 7 5 5 2 - 4 1*707 357*0 1 . 3 5 1 - 5 4*219 532*5 
1 8 8 8 4 7 6 - 8 1-637 4 1 4 4 1 . 1 7 4 - 4 3*535 7 2 7 - 6 
1 8 8 9 4 4 3 - s 1*332 4 3 5 * 8 1 . 0 8 3 * 4 3*667 9 0 3 - o 
A különböző dohánygyártmányok fogyasztásának nemzetközi adatait 
u g y m e n n y i s é g , m i n t é r t é k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k i m u t a t á s b ó l l á t h a t j u k , 
a m e l y e g y ú t t a l a f o g y a s z t á s f e j e n k i n t i á t l a g a i t i s f e l t ü n t e t i . 


























1. Barnát. m é t f i m á z s á k b a n 
Magyarország 1 . 1 8 7 1 .190 1 . 1 2 5 1 .065 995 921 888 822 O-oi Ooo 
Ausztria 21 .639 2 1 . 9 0 5 2 1 . 4 0 0 2 1 . 2 1 2 2 0 . 6 6 7 1 9 . 8 9 5 19 .451 18 .919 O-io 0-08 
Olaszország1) — — — 3 4 . 2 2 3 3 4 . 0 7 1 3 4 . 1 5 1 3 3 . 8 6 7 3 3 . 1 2 3 O ' i j O'ii 
Francziaország 68 .426 69 .100 6 7 . 9 7 6 67 .196 65 .352 6 3 . 9 7 9 6 1 . 9 3 5 6 0 . 0 3 7 0-18 0-16 
2. Pipadohány. 
Magyarország 9 7 . 4 0 1 112 .050 110 .409 118 .828 113 .950 109 .840 1 2 0 . 8 3 0 1 2 1 . 1 7 9 0-65 0 70 
Ausztria 236 .306 239 .217 2 3 6 . 5 3 6 2 3 8 . 1 0 6 231 .337 2 2 5 . 7 5 3 222 .747 223.395, 1"06 0-95 
Olaszország1) — — 71 .627 7 1 . 6 3 5 7 0 . 0 8 6 66 .274 6 2 . 7 0 1 0 ' j 4 0'21 
Francziaország.. .. 226 .861 2 3 1 540 2 3 9 . 3 1 3 246 .266 2 4 8 . 6 0 3 246 .989 249 .262 253.069, 0*60 O'ue 
3. Belföldi szivar. 
Magyarország 27 .662 29 .192 2 8 . 6 2 4 29 .406 2 8 . 4 7 8 2 5 . 0 6 1 26 .909 23.247, 0-17 0-14 
Ausztria 52 .736 56 .449 57 .296 6 0 . 9 7 4 63 0 1 1 6 5 ' 0 0 8 66-098 58.183! 0>4 0 -23 
Olaszország1) — — — 6 9 . 6 8 5 6 3 . 0 4 3 5 9 . 5 1 3 58 .397 61 .281 0-S.1 O'so 
Francziaország 3 4 . 3 8 8 3 5 . 2 6 3 3 6 . 0 4 5 3 6 . 6 0 0 3 5 . 7 4 7 3 4 . 7 8 3 3 4 . 9 1 3 34 .512 0 ' 0 9 0 -09 
4. Szivarica. 
Magyarország 1.358 1 934 3 . 2 3 7 3 .965 4 .657 4 . 7 5 0 5 .486 6 . 5 4 0 O'oi O 'o í 
Ausztria 958 1 .546 2 . 5 7 0 3 . 5 6 2 4 . 2 7 0 5 . 2 0 1 6 .528 9 . 0 7 3 O-oo 0-04 
Olaszország1) — _ — 2 . 6 6 6 2 . 9 2 9 3 . 9 2 1 4 . 4 1 6 4 . 6 7 1 O-oi O'oi 
Francziaország 8 . 4 1 8 9 . 0 3 6 9 . 0 5 4 8 . 8 9 0 8 . 5 6 3 8 . 2 6 8 8 .059 8 . 0 4 4 O'oj 0*02 
5. Havanna (külföldi) 
szivar. 
Magyarország 87 80 99 103 96 98 95 90 O'oo O-oo 
Ausztria. .. 285 274 2 8 3 285 268 272 2 4 1 203 O-oo o-oo 
Olaszország1) .. .. .. 22 17 20 22 22 O'oo O-oo 
Francziaország 554 5 8 1 4 7 9 396 3 2 3 284- 276 275 O-oo O-oo 
6. Összes dohány eladás. 
Magyarország 127 .695 144 .446 143 .494 153 .367 148 .176 140 .670 154 .208 151 .878 0-81 0-68 
Ausztria 3 1 1 . 9 2 4 3 1 8 . 3 9 1 3 1 8 . 0 8 5 324 .139 3 1 9 . 5 5 3 316 .123 3 1 5 . 0 6 5 3 0 9 . 7 7 3 1*40 1-32 
Olaszország1) 1 7 8 . 2 2 3 1 7 1 . 6 9 5 1 6 7 . 6 9 1 162 .976 161 .798 O'oo 0-53 
Francziaország 338 .647 3 4 5 . 5 2 0 3 5 2 . 8 6 7 3 5 9 . 3 4 8 3 5 8 . 5 8 8 3 5 4 . 3 0 3 3 5 4 . 4 4 5 355 .937 0 -89 0-9Í 
') Lásd a következő lapon foglalt jegyzetet. 
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Az ország és a 





Olaszország1) . . .. 
2. Pipadohány. 
Magyarország .. .. 
Ausz t r ia 
Olaszország1) 
F rancz i ao r szág . . .. 
3. Bel földi szivar. 
Auszt r ia 
Olaszország1) . 
Franczi ao r szág . 
4. Szivarica. 
Magyarország . 
Ausz t r ia 
Olaszország 1 ) . . . . 
F rancz iaország .. 
5. Havanna (külföldi) 
szivar. 
Magyarország 
Auszt r ia 
Olaszország1) 
Francz iaország 
6. Összes dohány eladás, 
Magyarország 
Ausz t r ia 
Olaszország1) 
Francz iaország 




















































































































































































































































Terünk nem engedi, hogy ezen tartalmas táblázatból kivilágló 
tanulságokat itt mind fejtegessük. Csak a legfontosabbakra utalunk. 
Fel tűnik azon óriási különbség, a mely a burnótfogyasztásra nézve 
Magyarország és a többi országok között tapasztalható. Nálunk a 
a burnótozásnak régi korból reánk maradt Ízléstelen szokása immár 
majdnem teljesen kiveszőben van, holott Ausztriában, valamint 
Olaszországban is, legfökép pedig Francziaországban, habár itt is mind-
jobban háttérbe szorul, az még most is nagyon jelentékeny, ugy. hogy 
Francziaország a burnótelárúsitásból majdnem annyi bevételt ér el. 
mint Magyarország az összes dohányeladásból. A pipadohány fogyasz-
tás Magyarországon és Francziaországban emelkedett, Ausztriában 
és Olaszországban ellenben jelentékenyen megcsökkent. A szivar-
fogyasztás részint stagnál, részint hanyat l ik ; helyette a szivarka 
eladás hódit tért. 
Más figyelemre méltó jelenség, a mely ezen kimutatásból első 
áttekintésre elénk tárul, az, hogy Ausztriában az eladott mennyi-
ség fejenkinti átlaga mind a pipadohánynál, mind pedig a szivarok-
nál és szivarkáknál is nemcsak Magyarországot, hanem Olasz-, sőt 
x) Olaszországban a pénzügyi év a po lgár i évet követő j ú n i u s h á 
30-án végződik. Megjegyzendő továbbá , h o g y mivel Olaszországban a 
dohányeladásró l csak 1884/85. óta v a n n a k ada ta ink , a f e j enk in t i á t lag 
r o v a t á b a ezen országnál 1881. he lye t t az 1884/85. évi adatokat ve t tük fel. 
STATISZTIKAI É R T E S Í T Ő . 
. 1 0 1 
P i p a d o h á n y S z i v a r S z i v a r k a E g y ü t t 
k i l o g r a m m o k b a n 
0 - 7 0 0 - 1 4 0 - 0 4 0 - 8 8 
0 - 9 5 0*25 0*04 1 -24 
0 - 2 1 0 -20 0 - o i 0 - 4 2 
O'tíG 0 ' 0 9 0 ' 0 2 0 7 7 
•az erős dohányos nemzet hírében levő Francziaországot is nagyon 
jelentékenyen meghaladja. A fejenkinti átlagos fogyasztás, illetve 
•eladás mennyisége ugyanis 1888-ban következőleg alakult : 
Magyarorszíg . . 
Ausztria . . . . 
Olaszország . . 
Francziaország . 
Ezen feltűnő különbség még fokoztatik az által, hogy Ausztriá-
ban a 15 éven alóli gyermekek korosztálya a népességnek jóval 
nagyobb részét képezi, mint Francziaországban, ha tehát ezen nem 
dohányzó népességet mindkét helyütt leszámítjuk s az átlagos 
fogyasztást a népességnek csakis azon magasabb korosztályára vetjük 
ki, a mely a dohányzás tekintetében számításba jöhet, ez esetben az 
Ausztria javára eső átlagok még aránytalanabb módon fogják felül-
haladni a francziaországi dohányfogyasztási átlagokat. Ezen körül-
mény megerősíteni látszik ama, különben más uton számszerűleg be 
nem bizonyítható feltevésünket, hogj' t i tokban még mindig nagyon 
sok osztrák gyártmány fo gyász tátik Magyarországon, mert másként 
alig lehetne megérteni az ausztriai eladásból az ottani népességre 
•eső rendkívül magas fejenkinti átlagokat. Ha e következtetésünk 
helyes, akkor az osztrák tartományok között mindenesetre különösen 
Alsó-Ausztriában fogjuk feltalálni a népesség számához viszonyítva 
a legmagasabb dohány eladási átlagokat, mivel kiváltképen ezen 
osztrák tartománynyal vagyunk legsűrűbb társadalmi és gazda-
sági érintkezésben. És a számok csakugyan e tekintetben is felte-
vésünk mellett szólnak, minthogy Alsó-Ausztriában a fejenkinti 
át lag 1 '9o kg., a m i az orszVgos fog/asztási átlagot jóval felülhaladja. 
Legjelentékenyebb eltérés tapasztalható a szivareladásnál (országos 
átlagban 49' t>6 darab, Alsó-Ausztriában 120'02 darab fejenkint), a mi, 
habár részben kétségkívül Bécs jelentékenyebb fogyasztásának is 
tulajdonítandó, mégis azonkívül feltevésünk mellett is erősen bizonyít. 
Az osztrák gyártmányok jobb minősége a finomabb pipadohányok-
nál is köztudomású, de a szivaroknál még inkább lép előtérbe s 
minthogy a dohány élvezeti czikk, egészen természetes, hogy a 
dohányzó, a ki élvezni és nem boszankodni akar, ha teheti, fogyasz-
tása tárgyát onnan szerzi be, a hol az igényeit jobban kielégíti. 
A mai tényleges, állapot szerint a magyar ember, a kit sorsa Ausz-
triába vet, nemcsak maga fogyaszt ott osztrák gyártmányt, hanem 
itthon hagj7ott övéinek is kedveskedik vele. Viszont pedig, ha osztrák 
ember pl. utazó kereskedő jár Magyarországon s esetleg hónapokat 
tölt is itt, rendszerint jó előre ellátja magát még otthon, hogy 
magyarországi tartózkodás alatt dohány élvezetében rövidséget ne 
szenvedjen. í g y a magyar jövedék kétszeresen károsodik : a réven is 
veszt meg a vámon is. Innen az osztrák dohánygyártmányokat nem is 
lehet másként Magyarországból kiszorítani, mint ha a magyar kormány, 
befektetéseket nem kiméivé, teljes erővel azon lesz, hogy mennél jobb, 
lehetőleg oly jó gyártmányt bocsásson árúba, a minőt az osztrák. 
Hogy a magyar dohányjövedéket az osztrákkal tüzetesebben 
összehasonlíthassuk, a dohánygyártmányok eladását a dohányár'jegy-
zékben foglalt dohánynemek teljes részletezésével s egyúttal a régi és 
újabb árak feltüntetésével is bemutatjuk a három legutolsó évről, 
a melyek közül az első, 1887-ik évben még a régi árjegyzék volt 
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teljes érvényben, az árak 1888. junius 1-én emeltetvén fel, ez év 
átmenetinek tekintendő s főleg az 1887. és 1889. évek alkalmasak 
tanulságos összehasonlításra: 
E l a d á s i á r 
E l a d 1888. j ú n . 1. o t t m e n n y i s é g 
D o h á n y n e m e k e l ő t t u t á n M a g y a r o r s z á g o n A u s z t r i á b a n 
kcrammnnti int. 
¡llAtnlr? <011 1887- 1888- 1889- 1887- 1888- 1889-
dbkint frtoktmn b e n b a n b e n b e n b a n b e n 
I . Á l t a l á n o s e l a d á s 
1. Közönséges dohány. 1. Pipadohany ( e z o r k i l o g r a m m o k b a n ) 
L e g f i n o m a b b t ö r ö k 12-4.) 15*20 34*18 25*59 16*86 25-93| 16*97 14*97 
K í n o m t ö r ö k 8-40 'J'20 16*87 12-24 6*26 149*61 145*16 112*17 
F i n o m á z s i a i 6'40 6*40 22-77 25-13 19-59 16*48 17*98 15*411 
F i n o m h e r c z e g o v i n a i .. 6 64 0*64 10-98 23-64 72-73 1*57 5*cu 121*8-
K ö z é p f i n o m t ö r ö k 4'ü4 5*04 147-46 110-25 107-76 559*64 440-03 299*8» 
D r a m a  3-20 3*20 J 36-77 34-19 26-93 519-78 548-68 494*37 
V a r i n a «  4*96 4*96 0-03 0*02 — 1-4Ó 2*05 1*91 
K a n a s t e r 2-80 2*80 3*09 6*68 11*84 39*78 57*11 60*45 
Knill  3'44 3*44 O-ii 0-23 0*19 7-05 8*49 7*50 
K i v á l ó finom h á r o m 
k i r á l y 3 oi 3*04 1 '03 1-26 1*10 96-62 113*73 109*76 
L e g f i n o m a b m a g y a r .. 3*50 3*50 96*73 109-42 122*98 — — — 
L e g f i n o m a b b m a g y a r 
s z i v a r k a d o h á n y .. 2'SO 2*80 365*12 452*65 556*02 100-78 122*83 109-96 
F i n o m m a g y a r 2 16 2*50 207*52 212-21 195*80 15-50 17*82 13-90 
K ö z é p f i n o m m a g y a r . . . 1*60 1*60 210-91 275-72 293*27 179-75 210-22 204-8, 
T ö r ö k h a t á r v i d é k i 1*60 1*60 166-76 149*05 183*78 818-11 904*24 1.017-87 
H a t a r s z é l t (I .) 1'20 — — — 5*23 2*87 0-,o 
H a t á r s z é l i ( I I . ) 1*08 1 '08 — — 598-w 605*70 586*27 
H a t á r s z é l i ( I I I . )  1'04 1*00 — — 272-82 294*69 312*51 
H a z a i ( L a n d t . f e i n g e -
s c h n i t t e n )  1*30 1*30 1.012-98 958*51 927-99 192-66 202*11 193*71 
L a n d t a b a k ). 1*15 1*15 — — — 14.538*31 14.543*39 14.653*52 
L a n d t a b a k I I  1 '00 1 *00 — — — 557*76 571*05 585*20 
K a p a d o h á n y 1'33 1*33 2.013-14 2.083*52 2.452*28 — 
K ö z ö n s é g e s m a g y a r .. l'OŰ 1*00 5.952-37 6.478-25 7.647*73 — — — 
K ö z ö n s é g e s m a g y a r a v o l t 
h a t á r ő r v i d é k r é s z é r e 0-77 ») 911-81 382*63 — — 
D e b r e c z e n i 1 '20 1 '20 26*® 10*25 154*34 163*41 171*83 
C s e r b e i 1-19 1-25 — — 587*23 599*44 586*85 
S z ű z 1*80 »•) 4"30 — 
F i n o m g a l i c z i a i 1'76 1-60 — — 1 '66 1*86 2*2! 
L i m i t o a k a t o n a s á g 
r é s z é r e 0'38 0-38 515-41 537*57 674*25 
L i m i t o m á s j o g o s í t o t t a k 
r é s z é r e 0'42 0-42 >1.141-93 1.162-58 1.189*93 
L i m i t o a t e n g e r é s z e t 
r é s z é r e 0'SO 0*50 
— — — 
2. Fonadékok. 
H a u n a u i t e k e r c s e k .. .. 1*70 1-70 0-46 0*97 1*14 13-37 13*18 10*58 
K ö z ö n s é g e s t e k e r c s e k .. 1*30 1*30 45*36 44*2« 46*77 760-96 712*23 668*45 É s z a k - t i r o l i k a p a d o h á n y 0'9o 0-90 — — 195-14 175-08 167*8o 
V o r a r l b e r g ! » 0*60 0*60 — 66*90 61*77 54*94 
K ü b e l t a b a k  0'60 0-60 — — 480*08 446-02 407*85 
Z a b l o t o w i s k r u t l i k . . . . l ' I 5 1*15 
— — — 64*30 84-40 93*76 
Ö s s z e s e n (I . 1. é s 2.) .. 1 1 . 8 % 11.951 1 3 . 3 7 6 22.163 22.253 22.271 
I I . K ü l ö n l e g e s e l a d á s , i 
S u l t a n flor 24-00 26-00 1 "658 1*586 1 ' ,)47 2*078 1*771 1 *607 
S u l t a n  20*oo 22*40 1 *082 0*839 0*628 1*427 1 ' 231 1*063 
K i v á l ó finom t ö r ö k .. .. 16*00 19*20 1 '224 1*409 1*334 2*847 2*353 1 '821 
F i n o m k i r 8*40 lO-oo 22*535 17*715 13*043 26*073 21*545 17*214 
l i n ó m p u r z i c s á n 7*36 8'80| 92*382 85*927 77'7117 31*899 21*341 16*711 
L e g f i n o m a b b h e r c z e . o -
v i n a i 8-00 9-90 12*497 11*729 1 8 ' 249 22*668 18*908 17*852 
L e g f i n o m a b b á z s i a i .. . 7*04 7-04 1 '092 1*930 2*671 1 '556 2*100 2*366 
V a l ó d i G i b e l l i 6*oo 6-00: O'ioi 0*059 0*072 0*268 0*430 0*411 
V a l ó d i L a t á k i a 5*04 5*04, 0*515 0*650 0 * 554| 1*062 1 * S94 1*307 
V a r i n a s t e k e r c s e k 6*>o 6*2oJ — 0*315 0*427 0*487 
K i v á l ó finom e r d é l y i .. 4*oo 4*60. 53'189 37*272 26*227| 
— 
>) E z e n d o h á n y n e m e k k e l 1 8 8 8 - b a n f e l h a g y t a k 
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E l a d á s i á r 
1888. j ú n . 1. 




L e g f i n o m a b b m a g y a r : 
e r d é l y i , l e t t i n g i ( v e r -
p e l é t i ) é s c s e t n e k i 
( m u s k o t á l y ) 
S z ű z d o h á n y ^ 
K i v á l ó finom m a g y a r .. 
Ö s s z e s e n ( I I . ) . . 
Ö s s z e s p i p a d o h á n y e l -
a d á s ( I . é s I I . ) .. . . 
I . Á l t a l á n o s e l a d á s . 
1. Közönséges szivarok: 
A A . R e g l i t a s  
A . T r a b u c o  
A . Y a r a ( h e n g e r a l a k ú ) . . 
B B . B r i t a n i c a 
B . M i l l a r e s ( H a v a n n a ) . . 
C. P a n e t e l a s  
D . C u b a  
E . O u b a - P o r t o r i c o .. .. 
F . P o r t o r i c o 
G . F i n o m V i r g i n i a .. .. 
G G . V e v e y 
G R . R ö v i d V i r g i n i a .. .. 
H . V e g y e s k ü l f ö l d i .. .. 
I . M a g y a r ( G r o s s e I n -
l á n r t e r ) 
K . R ö v i d m a g y a r ( K l e i n e 
I n l á n d e r ) 
V é g e l a d á s ( C o m u n i ) . . .. 
Ö s s z e s e n ( I . 1 . ) . . 
,?. Havanna szivarok: 
R e g a l í a I m p e r i a l e s .. .. 
R e g a l í a g r a n d e  
R e g a l í a B r i t a n i c a  
R e g a l í a L o n d r e s  
L o n d r e s flor  
R e g a l í a M e d i a  
L o n d r e s  
G a l a n e s  
C e s a r e s é s H a b s b u r g o s 
( t a r i f á n k i v ü l ) .. 
Ö s s z e s e n (I . 2 . ) . . 
I I . K ü l ö « l o g ; e s s é g l 
e l a d á s . 
1. Belföldi gyártmány, 
a) H a v a n n a - l e v e l e k b ő l : 
I m p e r i a l e s  
A u s z t r i a 
R e g a l í a e s p e c i a l  
R e g i l i a d e l a R e i n a . . . . 
B o u q u e t s  
P r i n c e s a s  
E l e g a n t e s flor  
P r e n s a d o s flor  
T r a b u q u i l l o s  
P i g m e o s flor  
C i l i n d r a d o s  
D a m a s flor  
T o m P o u c e  
S p o r t  
E n t o u t c a s  






















































E l a d o t t m e n n y i s é g 
A u s z t r i á i a n M a g y a r o r s z á g o n 
1887-
b e n 
1888-
b a n 
1989-
b e n 
1887- 1 8 8 8 - 1889-
b e n b a n ti e n 
Pipadohány ( e z e r k i l o g r a m m o k b a n ) . 
— — 21 " 3 2 1 15 " 0 4 1 i 
7 - 7 7 8 9 - .-,20 1 — — 
7 • 2 5 5 i 
0"432 
— — 
186- 158-9 111- ÍUT6| 74-9 
12.08:! ' 12 .118 1 3 . 5 3 5 2 2 . 2 7 1 22.31!) 2 2 . 3 1 0 
2. Szivarok ( e z e r d a r a b ) . 
6.822-0 










































































8 6 . 9 7 7 i 
187.583 1 
4 . 0 5 6 - 3 
2 2 . 8 6 9 ' 4 
524.417-3 
•ii.426-4 42.579-4 
82.643-1 90.602-4 138.657-; 
— — 2-5 




























































































































' ) E z e n d o h á n y - , i l l e t v e s z i v a r n e m e k k e l 1 8 8 8 - b a n f e l h a g y t a k . 
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E l a d á s i á r 
1888. j ú n . 1. E l a d o t t m e n 11 y i a é g 
D o l ú n y n e i n c k e lő t t ó t a M a g y a r o r s z á gon A u s z t r i á b a n 
kcrammnnUnt. 
1887- 1889-] 888- 1889- 1887- 1888-
tlLkint irtokban, b e n b a n b e n b e n b a n b e n 
l) Egyéb t e n g e r e n t ú l i 
l e v e l e k b ő l : Szivarok (ezer darab) . 
Rega l i a F a v o r i t a 10-60 U-s« 483-7 851-7 1.069-6 533-6 1.169-2 1.294-7 
9-oo 9-W 1.360-8 1.284-s 1.37**7, 2.470-7 2.300-s 2.404-2 
T r a b u c o s espec ia l  8-60 9*50| — 101-7 120-3 339*5 328-2 384-5 
E l e g a n t e s  8-oo 8* 50 282-Ü 289-6 215-7, 285-o 328*4 295-4 
8*oo 8*60 363.8 384-0 5h2-6 938*3 970*5 1.107*9 
P r e n s a d o s 8-oo 8 50 188-5 135-2 145-5' 349-4 339*6 352 2 
7 50 8 00 42 8 36-0 119-7 398*i 445*2 479-6 
Rega l i a Media 7"oo 7 "so 3.046-3 3.009-4 3.607-7 1.710-2 1.669-7 1.651-s 
7'oo v - J 97 ' , 122-3 120-3 866*7 968-4 1.024-6 
T r a b u q u i l l o s 7-oo 7'íOi 40 -8 — — 476-8 509*3 4663 
6'oo 53-7 81-8 75-4 213-1 215-g 221-7 
P o r t o r i c o e spcc i a l Ö"50 6-50 4.508-4 3.421-1 2.286-e 1.316-7 1.278-9 1.329 -a 
5 oO 6'oo 143-7 83-9 84*6 347-6 444-i 514-3 
4'00 4'50 575-4 592-0 352-3 2.060-6 1.923*7 1.984-1 
H a v a n a - V i r g i n i a 7-50 8-50 383 5 330'á 259-7 2.668-s 2.260 9 2.090-e 
V i rg in i a e spec ia l  5'c.o ti'OO 10 o 28-7 16 2 429-4 369-7 422 3 
Vevey e s p e c i a l  4*50 5"oo 13-i 48-7 144 2 150-o 168-e 136-5 
5-00 5-oo 522-a 1.327-7 1.070-4 — — — 
— — 101-6 — — — — — 
— — 37-6 86-7 1.949-1 76 24-5 — 
Összesen (IX. 1. a és 6) 
-
— 
12.469 12.317 —137680! —167378 167344 16.760 
2. Külföldi gyártmány : 
- ~ ) 1.040-8 1.028-9 1 . 0 8 8 J -2.561-4 2.279-9 2.451-4 
Összes s z i v a r e l a d á s .. .. 554.093 478.442 444.639 1,355.674 1,177.960 1,106.348 
E b b ő l : 
Á l t a l á n o s e l adás — — 5Í0.583 465.096 429.871 1.336.735 1,159.336 / 017.737 
Külön legesseg i e l a d á s .. — 
— 
13.510 13.346 14.768 18.939 IS.624 19.211 
I . Á l t a l á n o s e l a d á s . 3. Szivarkák (ezer darab) . 
H u n g a r i a (Austr ia) .. .. 3"oo 3-oo 1.853-4 1.412-9 1.679-3 1.059 6 1.235*6 1.470-e 
2-50 2-50 3.045'., 3.446 9 2.623-6 7 .553 3 10.020-9 12.467-3 
2-oo 2 oo 56.649-s 53.583 c 44.575-4 115 583-5 149.205*3 166.475-2 
1*50 1*50 19.339-0 17.4316 14.036-4 14.358-8 16.725*0 18.539 5 
1-50 1*50 1.993's 1.566-3 1.381*1 2.517*9 2.221-0 1.729-4 
Herczegov ina i .. 1-50 1-50 23.293-7 53.413's 69.741-8 864 3 1.441-2 6.914 0 
l-oo 18.830-0 20.836-4 19.225-0 52.420-1 75.131-9 101 568-Ö 
0 «7 — 1.069 s 377 o 2.041*6 1.014-3 
l-OO 16.860-1 26.169-6 37.034*4 30.531-4 33.796 3 35.741-3 
0'50 0'50 17.066-9 15.206-2 16.012-4 89.391-5 105.363*9 170.866-51 
0'SO 0*50 73.905-3 84.481-0 P6.083-5 33.860-1 40.288-9 33.551-íI 
0-ÍO 0-50 119.494-1 131.163-s 127.399's 176.873 2 284.904-7 316.024-5, 
Összesen ( I . ) . . 
-
353.401 409.088 429.792 527.055 721.349 895.3491 
I I . K ü l ö n l e g e s s é g i 
e l a d á s . 
K i r á l y ( Imper i a l e s ) .. 6'oo 6-oo 32-i 29-9 34-9 78-o 74-9 77-8 
5"oo •TOO 24-4 38-8 62*6 217-2 236-2 287-e 
4*110 4*00 46-9 43-0 56-j 86-8 82*9 83-i 
1 C l u b 3*09 3 - 0 0 327-7 315-5 236*2 641*7 746-3 816-2 
L a fleur 3"oo 3-oo 382-9 429-8 529-9 1.460-3 1.448-e 1.719-5 
497-1 
2 - 0 0 2-00 2.473-s 3.412-9 3.968-0 2.084*0 2.583-5 3.677-s 
2 - 0 0 2-oo — — — ; 156-7 138-4 150-o 
H-00 6-00 7-3 34-5 2*i 119-9 87*i 63-s 
4"oo 4-oo 16-3 556-0 424*7 152-4 317-0 190*4 
3'0o 3-oo 20 4-o 354-8 572*i — — — 
B o k s - C a b i n e t — 4-0 — — , — — — 
Összesen ( I I . ) . . — — 3.563 5.285 5.999; 5.487 6.212 7.674 
Összes s z iva rka e l a d á s 
— — 
356.964 414.373 435.791 532.542 727.561 903.023 
A dohánygyártmányok árának 1888-ban történt felemelése ugy 
a különböző pipadokányneruek, valamint a szivarok eladásának csök-
kentésére mind Magyarországon, mind Ausztriában, mint e táblázat-
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ból látható, igen érzékenyen hatott. A szivarkaárak nem változtak, 
hogy azonban a szivarkafogyasztás mind 1888, mind 1889-ben olv 
erősen emelkedett, azt nem tisztán ezen körülménynek kell tulajdo-
nítanunk, mert, a mint fentebb is láttuk, a szivarka-eladás rohamos 
emelkedési irányzata már jóval korábbi keletű. 
Minthogy a pipadohánynál az áremelés különösen a finomabb 
fajtáknál alkalmaztatott, ezeknél látjuk az eladott mennyiségnek 
nagymértékű csökkenését is. Ilyenek különösen: a legfinomabb, 
finom és középfinom török s a különlegességi eladásban a Saltán, a 
finom kír és purzicsán, továbbá a kiváló finom erdélyi. 
Az árak változásával függ mindenesetre össze, hogy ezen fel-
sorolt dohánynemek eladásának hanyatlásával szemben némely más 
oly dohánynemeknél, kivált a melyeknek ára változatlanul ha-
gyatott, viszont igen jelentékeny emelkedést tapasztalunk. I lyen 
különösen a finom herczegovinai, a melyből Magyarországon 1887-ben 
10.980, 1889-ben 72.729 kg., Ausztriában pedig" 1887-ben csak 1573 
kg., 1889-ben már 121.874 kg. adatott el. Az eladás mennyiségének 
növekedését látjuk még a kanaszternél, a legfinomabb magyar pipa-
és szivarkadohányoknál. a középfinom magj^arnál, a török határvidé-
kinél, valamint a kapadohánynál s különösen jelentékenyen a közön-
séges magyar dohánynál (5,952,000 kgrammról 7,648.000 kgrammra) ; 
az osztrák Landtabak-eladás, a mely körülbelül a mi közönséges 
magyar dohányunknak felel meg, nem mutat hasonló erős emelke-
dést. A különlegességi gyártmányok között csupán a legfinomabb 
ázsiainál látunk jelentékeny fejlődést; a legfinomabb herczegovinai 
fogyasztása, daczára az erős áremelésnek, a melyet szenvedett, Ma-
gyarországon mégis emelkedett. 
A szivaroknál az árfelemelés az olcsóbb fajokra is ki terjedt s 
itt különösen ezeknél tapasztaljuk az áremelés visszahatása gyanánt 
a fogyasztásnak rendkívüli csökkenését, a drágább szivarnemek ellenben 
az áremelést alig érezték meg, ugy, hogy némelyeknél S z ü l ö k a 
fogyasztásnak jelentékeny emelkedését látjuk. 
Legjobban csökkent mind Magyarországon, mind Ausztriában 
az úgynevezett vegyes külföldi (régebben nálunk rövid szivar néven 
is), a melynek ára 2 krajczárról 2y2-re emeltetett ; ebből eladatott 
Magyarországon 1887-ben 222-6 millió darab, 1889-ben 94-5 millió; 
Ausztriában pedig 1887-ben 524-4 m. és 1889-ben csak 269"5 millió. 
Nagy csökkenést látunk a Cuba-Portoriconál és a Cubánál 
is. Ellenben növekedett a fogyasztás az árfelemelés daczára a Tra-
bucconál, a Britannicánál és a Millaresnél. 
A szivarkafogyasztásnál legerősebb emelkedést tapasztalunk 
1889-ben az előző évekkel szemben Magyarországon a Herczegoví-
nainál, a Jenidgénél és a Virginiánál, Ausztriában pedig a magyar 
szivarkánál, a Drámánál, a Sport- és Sultan eladásnál. 
Hasonló teljesen részletes összeállítás az egyes dohánynemek 
áráról és eladásáról Olasz- és Francziaországból is érdekes volna, 
minthogy azonban ezen országokban a miénktől egészen eltérő meg-
nevezésű és árú dohánynemek vannak forgalomba hozva, tanulságo-
sabbnak véljük a dohányfajtákat azok ára szerint bizonyos osztá-
lyokba csoportosítva mutatni be, a mi mellett a hazai dohányegyed-
árúsággal való egybehasonlitás is könnyebben vihető keresztül. 
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Mindenekelőtt a forgalomban levő dohányfajták számát és a kilo-
grammok szerint számított átlagos eladási árat tüntetjük fel: 
Á t l a g o s Á t l a g o s Á t l a g o s Á t l a g o s 
A f a j - e l a d á s i A f a j - e l a d á s i A f a j - e l a d á s i 
t á k á r 
A f a j - e l a d á s i 
t á k á r t á k á r t á k á r 
Gy á r t m á ny n e m e k s z á m a k g . - k i n t s z á m a k g , - k i n t s z á m a k g . - k i n t s z á m a k g . - k i n t 
f r t í r t f r t f r t 
M a g v a r o r s z á - A u s z t r i á b a n O l a s z o r s z á g b a n F r a n c z i a o r -
g o n (1SS9) (1889) (1888-89) s z á g b a n (1888) 
A burnótnál . . . 11 2-07 36 1-76 3 5 2*55 3 4*58 
A pipadohánynál 33 1-24 41 1-23 12 3-23 19 3 ' 4 8 
A belföldi szivarnál 38 6-95 45 7-n 19 6-90 11 6-61 
Szivarkáknál . . . 21 5-40 21 6-se 3 3-37 28 8-81 
Havanna szivaroknál 4») 38-62 5 1 ) 35'89 ') 39-67 *) 48-64 
Együtt . . . 107 2 -19 148 2-53. 69 4 -49 61 4-12 
Érdekes világot vet ezen kis táblázat a négy ország dohány-
egyedárúságának gyártási ökonómiájára. Feltűnik mindenek felett a 
forgalomba hozott, illetve gyártott dohányfajták számában mutatkozó 
nagy különbség. Magyarország és különösen Ausztria sokkal több-
féle gyártmánj^t állitanak elő, mint Olasz- és Francziaország. Do-
hányegyedárúságunk szempontjából a bumótgyártás és eladás telje-
sen figyelmen kivül lóvén hagyható, az erre eső fajták számának 
levonásával a többi dohánygyártmány fajtáinak száma következőleg 
alakúi: 
Magyarországon . . 96 Olaszországban . . . 3 4 
Ausztriában . . . . 112 Francziaországban . 58 
Ausztriára, a mely a dohánygyártás terén köztudomás szerint 
elsőrangú helyet foglal el, fajtáinak nagy száma nem hátrányos, a 
magyar dohányegyedárúságnál azonban határozottan hibáztatnunk 
kell oly sokféle gyártmánynak előállítását, a mi mellett a különböző 
fajtáknak mindig egyforma minőségben való gyártása kétségkívül 
nehézséggel jár s azonkívül a kezelést és elszámolást is költsége-
sebbé teszi. A fentebbi nagy táblázatból, a mely dohány eladásunkat 
Ausztriával egybehasonlitva, dohány és szivar, szivarkanemenkint 
részletesen tartalmazza, láthatjuk, hogy számos oly dohány és szivar-
nemet állítunk elő, a melynek fogyasztása teljesen jelentéktelen s 
így további gyártásának megszüntetése a jövedéknek csak javára 
szolgálhatna. 
Társadalmi szempontból, nevezetesen a népesség rétegeinek 
gazdasági és műveltségi viszonyainak megítélése tekintetéből is 
nagyon tanulságos a következő táblázat, a melyen a dohánygyártmá-
nyok eladását azok minősége, illetőleg ára szerint osztályokba csoportosítva 
tüntetjük fel :2) 
A k ü l f ö l d i g y á r t á s ú H a v a n n a - s z i v a r o k f a j t á i n a k s z á m á t , m i n t -
h o g y ez egészen m á s s z e m p o n t a l á es ik , t á b l á z a t u n k b a n e m f o g l a l -
t u k b e l e . — *) M e g j e g y e z z ü k , h o g y Olasz- és F r a n c z i a o r s z á g b a n , h o l a 
s z i / a r és s z í v a r k a e l a d á s t csak s ú l y s z e r i n t m u t a t j á k ki , az ü s s z e h a s o n l i t á s 
c z é l j á b ó l s z ü k s é g e s á t s z á m i t á s n á l 200 d a r a b s z i v a r t és 800 d a r a b s z i v a r k á t 
v e t t ü n k e g y - e g y k i l o g r a m m a l e g y e n l ő n e k , a m i az o s z t r á k j ö v e d é k á l t a l 
e l ő á l l i t o t t s z iva rok és s z i v a r k á k á t l a g o s s ú l y á n a k f e l e l m e g . 
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A 
m i n ő s é g n e k 
M a g y a r o r s z á -
g o n (1889) 
A u s z t r i á b a n 
(1889) 
O l a s z o r s z á g b a n 
(1888—89) 
F r a n c z i a o r s z á g -
b a n (1888) 
á r s z e r i n t v a l ó 
o s z t á l y o z á s a 
s e l a d a t o t t a e l a d a t o t t g e l a d a t o t t 2 e l a d a t o t t 
¡3 
m e n n y i -
ség /o 
m e n n y i -
ség /o I s 
m e n n y i -
| ség 
0L 1 >° 1 
m e n n y i -
ség / 0 
Ár kgrammonkint: 1. Pipadohány ( e z e r k i l o g r a m m o k b a n ) 
I . 20 f r t o n f e l ü l 
I I . 15—20 f r t .. 
m . 1 0 — 1 5 » 
I V . 9—10 » .. .. 
V. 8—9 » .. .. 
VI . 7—8 » .. .. 
v n . 6—7 » 
V I I I . 5—6 » .. 
IX . 4—5 » .. .. 
X. 3—4 » .. .. 
XI . 2—3 » .. .. 
XII . l i /s—2 » . . . . 
XI I I . 1—11/2 » .. •• 
XIV. 1/,—1 » .. .. 
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Ö s s z e s e n . . .. 33 13.534-43 100'ooj 41 22.345-40 100-oo 12 6.270-ia lOO'oo 19 25.306-95 100* 00 
Ár 100 drbonkint: 2. Szivar ( e z e r d a r a b ) 
I . 20 f r t o n f e lü l 
I I . 15—20 f r t .. .. 
I I I . 10—15 » .. .. 
IV. 9—10 » .. .. 
V. 8—9 » .. .. 
VI . 7—8 » .. . 
V I I . 6—7 » .. .. 
VI I I . 5i/2—6 » . . . . 
I X . 5—5i/2 » 
x . 41/2—5 » .. .. 
XI . 4 -41 /2 » .. .. 
XII . 31/2—1 » . . . . 
XI I I . 3—31/2 » . .. 
XIV. 21/2—3 » .. .. 
XV. 2—2»/» » 
XVI. l i / í - 2 » . . . . 
























































































































































Összesen .. 42 444.639 lOO'o^ 50 1.106.348 100 oo||l9 l,226-067l100-ool 
-
695.739 100 *oo 
Ár 100 drbonkint : 3. Szivarica ( e z e r d a r a b ) 
I . 5 f r t o n feliil .. 
I I . 4—0 f r t . . . 
I H . 3—4 » .. .. 
í v . 21 /2 -3 » .. . 
V. 2 - 2 1 / 2 » 
VI . l»/2—2 » .. .. 
v n . 1—1»/, » .. .. 
v n i . »/3—1 » . . . . 
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Ö s s z e s e n . . .. 21 435.792ílOO'oo 21 903.023 100'oo 3 373.700 lOO'oo 28 643-534 lOO'oo 
Lát juk e táblázatból azon érdekes eltéréseket, a melyek a 
különböző országokban a magasabb és alacsonyabb árú gyártmányok 
fogyasztásánál mutatkoznak; részletekbe azonban nem bocsátkozunk, 
minthogy a tanulságok a kimutatásból úgyis közvetlenül leolvashatók. 
») E b b e v a n b e l e s z á m í t v a 1384 k g r . k ü l f ö l d i g y á r t á s ú d o h á n y 22-75 l i r a k i l o g r a m -
m o n k é n t i á t l a g o s á r r a l . — 2) E b b ő l 1.088 ezer d r b k ü l f ö l d i p y . (23 í r t 78 k r . á t l a g o s 
e ladás i á r ) . — 3) E b b ő l 2.451 e z e r d a r a b k ü l f ö l d i . — 4) Mind kü l fö ld i g y á r t m á n y . — 
») E b b ő l 5.506 e z e r d a r a b ( = 27.028 kgr . ) k ü l f ö l d i g y á r t m á n y . — 6) Vége ladás . — ?) E b b ő l 
150 m i l l i ó d a r a b = 187.675 kg. kü l fö ld i . — 8) E b b ő l 186 000 d a r a b = 233 kg . kü l fö ld i . 
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A dohányeg > edárúság állapotának megítélésénél a gyártmányok 
készletének mennyisége bír még különös jelentőséggel, melyre figyel-
münket ki kell terjesztenünk. A készletek mennyisége azon szem-
pontból fontos, mivel a dohánygyártmányok, különösen a szivarok 
csakis akkor élvezhetők, ha kellőképen ki vannak száradva, ha tehát 
elkészittetésök után hosszabb idő multával bocsáttatnak csak forga-
lomba, a minek pedig első feltétele, hogy a kincstár megfelelő 
mennyiségű készletek felett rendelkezzék. 
A fél- és készgyártmányok készlete az utolsó év végével volt 
és pedig: 
F é l - Kész 
g y á r t m á n y g y á r t m á n y u ^ 
m é t e r m á z s a 
Magyarországon (1889.) . . 7.019 39.408 46.427 
Ausztriában (1889.) . . . . 61.280 74.241 135.521 
Olaszországban (1888/89.) . 131.059 25.792 156.851 
Franciaországban (1888.) . . 164.531 37.686 202.217 
Régi panasz, hogy a magyar dohányjövedék nincs ellátva 
elégséges készletekkel. Nem is mi hangsúlyozzuk ezt először, hiszen 
az 1887. évi költségvetés indokolásában is olvashatjuk, hogy 
»a dohányjövedéknek nemcsak arra kell törekednie, hogy a dohány-
gyártmányok évi szükségletét fedezhesse, hanem egyszersmind arra 
is, hogy az évenkint fogyasztott mennyiségnél, különösen a szivarok-
ból, többet is gyárthasson, hogy a fogyasztó-közönségnek kellőleg 
kiszáradt jó gyártmányt adhasson«. Hogy a készleteknek megfelelő 
nagyobbitása ennek daczára mindeddig pium desiderium maradt, az 
e szerint nem annyira a jó szándékon, mint inkább azon rault, hogy 
a mindenkori készleteknek 40—50.000 métermázsával szaporítása 
— a mennyire legalább is szükség van — több millió forintnyi 
állandó tőkelekötést igényel, a mire ezelőtt rendezetlen pénzügyi 
viszonyaink között alig gondolhatánk. Ma azonban már egészen 
más a helyzet, ma, a midőn a pénztári készletek annyira felhal-
mozódtak, hogy a pénzügyminiszter — hála a nemzet áldozatkész-
ségének és a kormány lelkiismeretes sáfárkodásának —- folytonosan 
újabb és újabb milliókat képes a pénzpiaczon elhelyezni: ma a 
készletek kiegészítésével még tovább késlekedni épen pénzügyi szem-
pontból volna indokolatlan, mert hiszen a dohányjövedékre fordí-
tandó eme befektetések kétségkívül sokkal dúsabban fognak jöve-
delmezni, mint a kamatra kikölcsönzött pénztőkék. 
Befejezésül összegezzük dohányjövedékünk helyzetének statisz-
tikai ismertetése közben szétszórtan nyilvánított következtetéseinket 
és javaslatainkat. 
Számokkal láttuk, habár nem is mennyiségileg kitüntetve, de 
magát a tényt bizonyítva, hogy Magyarországon még mindig nagy-
mennyiségű Oáztrák gyártmány fogyasztatik. A közös vámterület 
mellett az osztrák árú visszaszorítása, végett semmiféle, netalán 
szigorított financziális ellenőrzésre nem gondolhatunk, mert az 
osztrák tartományokkal fennálló sűrű érintkezés következtében 
ellenőrzési intézkedésektől jelentékeny sikert nem remélhetünk. 
Egyedüli és hathatós eszköz, a mely a magyar közönséget teljesen 
a m a g y a r dohányjövedékhez fűzni s a magyar piaczot a magyar 
kincstár javára meghódítani alkalmas: a hazai gyártmány minőségé-
nek javítása, a mi által a fogyasztás körének tágításán kívül annak 
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belterjessége is növekedni fog, mivel a jobb minőségből minden 
fogyasztó többet fog elhasználni, már csak azon okból is, mert hisz 
a dohánynak az a rendeltetése, hogy »füstbe menjen«, a mi annál 
gyorsabban megy végbe, minél jobb, minél gyorsabban ég. 
Dohányjövedéki gyártmányaink minőségének javítására szük-
séges először is a nyersanyagnak, a liazai dohánytermelés minőségének 
javítása. E czélból költséges intézkezdésektöl és befektetésektől sem 
szabad visszariadnunk, annál kevésbé, minthogy a hazai dohány-
termelés javításával a drága külföldi levélből való szükségletünket 
is a minimumra csökkenthetjük és igy anyagbeszerzési kiadásainknál 
megtakarításokat is érhetünk el. 
A nyersanyag javítása mellett még nagyobb gondot kell 
fordítanunk a gyártás tökél etesbitésére, nevezetesen a munkásoknak 
kellő betanítására, ügyes munkavezetőknek — ha szükséges, a mainál 
jobb díjazással — s tudományosan képzett technikus egyének alkal-
mazására, Például szolgálhat az osztrák dohánj^jövedéki kezelöség, 
a mely gyártási gyakornokká csak oly egyéneket vesz fel, a kik 
a műegyetemet jó sikerrel elvégezték. — Hogy a gyártmánvoka-
könnvebb legyen folytonosan egyenlő jó és változatlan faji minőségt 
ben előállítani, kívánatosnak tartjuk a forgalomban levő pipadohány-, 
szivar- és szivarkanemeknek nagy számát, a mely már 1888-ban is 
kevesbittetett, még jobban leszállítani. 
Arról kell továbbá gondoskodnunk, hogy a jobb minőségű 
nyersanyagból tökéletesebb technikával előállított gyártmányok 
mindenkor csakis teljesen kiszáradt és romlatlan állapotban jussanak 
a fogyasztó-közönséghez, a minek egyik föfeltétele a készleteknek 
jelentékeny gyarapítása. De nem kevésbé fontos kellék az is, hogy 
mindenütt teljesen megfelelő raktározó helyiségek álljanak ugy a 
nyersdohány, mint különösen a kész gyártmányok befogadására. 
Sőt a pénzügyi kormánynak a tözsdehelyiségekre is nagyobb gondot 
kell fordítania, mert számos esetben tapasztalható, hogy a tőzsde-
helyiség fekvése, illetőleg a falak nedves, dohos volta rontja meg 
a legjobb gyártmányt is. Ez okból jövőre csakis előleges helyszíni 
vizsgálat után kellene tőzsdét engedélyezni, sőt a jelenleg fennállók 
közül is a legrosszabbakat be kellene szüntetni. 
Kétségkívül nem csodaszerek, a miket ajánlunk, sőt még 
csak nem is ú j dolgok, mert hisz mindezek a pénzügyi kormánynak 
eddig is törekvését képezték. Csakhogy a kormány nem rendelke-
zett azon pénzügyi segédeszközökkel, a melyek a kellő sikerhez 
szükségesek voltak volna s talán épen ezért nem is bírt a saját 
működésének sikerébe vetett azon bizalommal, a mely minden ered-
ményes munkának egyik előfeltételét s egyúttal biztositékát is 
képezi. Most azonban már, azt hisszük, ezen a téren is elérkezett a 
fokozott cselekvés ideje. 
Dr. Vizneker Antal. 
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AZ 1 890-IKI N É P S Z Á M L Á L Á S E L Ő L E G E S 
EREDMÉNYEI . 
(.Felolvastatott a m. tud. Akadémia II. osztályának 1891. évi 
február hó 11-én tartott rendkívüli ülésében.) 
Valamint a gondos gazda és kereskedő évről-évre elkészíti 
leltárát s veszi számon vagyonát, mig a felállított mérleg 
által annak öregbedését vagy csökkenését megtudja : úgy az 
állam is időnkint leltározza legbecsesebb vagyonát : a népességét. 
De a mit az egyes ember évről-évre ismétel, a hosszabb 
életű állam csak tiz évenkint teszi. Magyarország liiven a 
nemzetközi megállapodásokhoz, a záruló évtizedek utolsó napján 
állítja fel népességi mérlegét, e szerint számláltatott meg 
Magyarország népe az alig beköszöntött óv első napjaiban az 
1890. deczember 31-diki éjfél állapota szerint ós fejeztetett be 
a népszámlálás ezúttal harma'clizben a független magyar kor-
mány visszaállítása óta. 
A számlálás előleges eredménye az országos statisztikai 
hivatalban összeállittatván, azt első sorban hivatalos jelentésben 
a népszámlálást elrendelő törvény végrehajtásával megbízott 
miniszter ur elé terjesztettem, ki ezt viszont bemutatta ő 
Felségének, népe boldogsága és gyarapodása iránt melegen 
érdeklődő koronás királyunknak. 
I t t azonban, a tekintetes Akadémia felolvasó asztaláról, 
bemutatom az eredményt egész hazánknak, hadd örüljön annak 
lelkes közönsége nemzetünk erős és intenzív gyarapodásán és 
ebből folyó politikai megerősödésén. 
Ám kiejtettem már a szót, mely mindent magában foglal 
anélkül, hogy számot emiitettem volna. Ismétlem tehát, igenis 
gyarapodtunk és megerősödtünk, mert a magyar birodalom 
népessége a lefolyt évtizedben erős 10 százalékkal szaporo-
dott, a mi azt jelenti, hogy a szt. István korona alatti or-
szágok polgári népessége meghaladta a 17 milliót \ 
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Ha pedig hozzávesszük a tényleges szolgálatban volt cs. 
és kir. katonaságot 91.396 
a m. kir. honvédséget 16.074 
és a m. kir. csendőrséget 6.306 
összesen 113.776 fővel, a tényleg 
jelenlevők száma 17.449,705-re emelkedik, vagyis kerekszámban 
tizennyolczadfélmilliót tesz. 
Nagy, óriási jelentősége van e számnak, mert abban, 
hogy több mint másfél millióval emelkedett hazánk népessége, 
a lefolyt évtized összes politikai, közgazdasági és közegészség-
ügyi vívmánj^ai tükröződnek. 
Csak hasonlítsuk össze a közelmultat a jelennel és legott 
meg fogunk győződni állításaim igaz voltáról. 
Mily nyomasztó, majdnem lesújtó érzelmek közt voltam 
kénytelen tiz évvel ezelőtt, ugyan e helyről bevallani tisztelt 
hallgatóimnak, hogy Magyarország népessége az 1870 — 80-diki 
évtizedben, sőt helyesebben 1869 óta, tehát tizenegy év alatt 
15,417.000-ről csak 15,610.000-re, vagyis csak 193.400 lélekkel 
emelkedett, a mi alig tesz ki egy s egy negyed százalékot, 
évi átlagul pedig alig 0 'u °/o-nak felel meg. 
Igaz, hogy ama szomorúan felejthetetlen 70-es évekbe 
esnek a kereskedelmi válságon kivül a cholera, a terméketlen 
évek, a vizáradások stb. és a közgazdasági reconstructió összes 
küzdelmei és áldozatai. 
Oh a népességi leltárban híven könyveltetnek a népek 
viszontagságai és a közgazdasági állapotot semmisem illustrálja 
jobban, mint a népességi számok. Az 1860-as évekbeli rövid 
szabadság liajnalpirja, az évtized közepén túl kivívott politikai 
önállóság verőfénye túlsegitett a kezdet bajain ; de a 70-es évek 
csapásai, az elmúlt esztendők játszi fényének elliomályosodása 
után, teljes gazdasági erőtlenségben találtak; ily viszonyok 
között a nemzet összeszedni magát s ú j küzdelmekre készülni 
igen, de gyarapodni nem tudott. 
A ki nem ismerte e nemzetet, az 1880-ki. számlálás 
szomorú eredményei után csakugyan kétségbe eshetett fel-
lendülése iránt. Kárörvendő szomszédaink nem is késtek 
kiolvasni ama számokból népünk pusztulását, mely Bánk-bán 
szerint: »elmúlik, mint a buborék s marad, mi volt, a puszta lég«, 
de mely léget ím megerősödött sorokban szív be egészséges 
tüdővel a se meg nem tört, se meg nem fogyott magyar nemzet! 
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Ámde ki mondhatja, hogy 1880-tól az utóbbi évforduló 
napjáig terjedő évtized alatt meg lettünk volna kiméivé a 
sors csapásaitól? Nem voltak-e ezen decennium alatt is rossz 
terméseink? Nem-e ép ezen évtized közepére esik az a gaz-
dasági depressio, mely Európaszerte az agrarmozgalmat szülte ? 
Nem áradtak-e ki vizeink? Nem vertek-e lánczba ipart, keres-
kedést és forgalmat az összes európai államokban a túlhajtot t 
védvámok és vámtilalmak? Könnyebbült-e velünk szemben 
Észak-Amerika meg Oroszország versenye? stb. stb. És ha a 
cholerától meg is voltunk kiméivé, nem pusztitott-e himlő, 
vörheny, diphtheritis és milliárdnyi egyéb bacillus, mely épen 
gyermekvilágunknak halálsarlója? 
És ha mégis, mind e nagy és súlyos bajok daczára, nem 
csak meg nem fogytunk, de számban is, anyagilag is gyara-
podtunk, úgy azt azon öntudatos és áldozatkész közgazdasági 
politikának köszönhetjük, melyben a nemzet ós kormánya 
karöltve haladva, elhintette már a 80-nal lezáródó évtizedben 
a magokat, melyeknek a lefolyt évtizedben, fokozott ápolás 
és gondozás mellett, immár gyümölcseit is látjuk. 
Dicsőségére legyen mondva az ország vezérférfiainak, 
kik el nem vesztették bizalmukat az iránt, hogy népüket, bár 
nagy megpróbáltatások árán, szebb jövő felé vezetni képesek; 
de talán bennünket kisebbeket is megillet egy kis rész az 
érdemből, mert nem szüntünk meg szóval és számmal küzdeni a 
nemzet önbizalmának emeléseért, erős tusát víva ama pessimis-
mussal, mely az ország kétségtelen állapotának festésében 
kéjelgett ós, ha felülvergődik, csakugyan pusztulásra vezet vala. 
Talán máris tovább időztem oly általánosságoknál, me-
lyeknek számainkhoz, látszólag, semmi közük. De valamint 
a szó magyarázza meg a számot, úgy a szám van hivatva 
igazolni a szóbeli állítást, számaink pedig e tekintetben nem 
fognak elmaradni föladatuk mögött s nem fognak cserben hagyni . 
T a l á l t a t o t t u g y a n i s jelenlevő polgári népesség : 
Tehát 
1890-ban 1880-ben 1890-ben 
több 
Magyarországban . . . . 15,122.514 13,728.622 1,393.892=10-i5°/o 
Fiúméban és területén . 29.001 20.981 8.020=38-22» 
Horvát-Szlavonországban . 2,184.414 1,892.499 291.915=15-42» 
Ö s s z e s e n a m a g v a i b i r o -
d a l o m b a n . ' . . . . 17,335.929 15,642.102 1,693.827=10-82o/o 
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Természetes, hogy oly nagy, földrajzilag és gazdaságilag 
oly különböző és 322.000 Q kilométernél nagyobb kiterjedésű 
államban, minő Magyarország, a népességi viszonyok sem 
egyforma állapotot, sem egyenlő szaporodást nem mutathatnak 
fel. Jobban tájékoztathatjuk tehát magunkat, ha a magyar 
anyaországot, melyről első sorban akarok szólani, ha nem is 
megyénkint, melyek utóvégre csak politikai, vagy közigaz-
gatási fogalmak, hanem inkább természetszerűen alakitott 
országcsoportok szerint tekintjük meg s ugy vizsgáljuk a 
népességet. Ugyanazon felosztás ez, melyet már több izben 
volt szerencsém a tisztelt Akadémiának bemutatni s mely a 
közönséges földrajzi használatban is mindinkább tért nyer. 
E szerint volt a jelenlevő polgári népesség 
tehát 1890-ben 
1890. 1880. több 7» 
a Duna balpart ján .. .. 1,875.140 1,752.049 123.091 = ry, ( 02 
a Duna jobbpartján .. .. 2,751.357 2,566.946 184.411 = 7 - 1 5 
a Duna-Tisza közén .. .. 2,757.635 2,343.384 414.251 = 1 7 - 6 7 
a Tisza jobbpartján .. .. 1,516.991 1,440.028 76.963 = 5*34 
a Tisza balpartján . .. 2,068.027 1,820.855 247.172 = 1 3 - 5 7 
a Duna-Maros szögében 1,906.315 1,721.312 185.003= 1 0 - 7 4 
az erdélyi megyékben.. 2,247.049 2,084.048 163.001 = 7 - 8 2 
Összesen.. .. 15,122.514 13,728.622 1,393.892=10-15 
Legerősebben tehát, mint látni való, a Duna-Tisza köze 
szaporodott 17-67%-kal, utánna a Tisza balpartján elterülő 
megyék 13-57°/,,-kai. Mindkettő egyúttal a magyarság főfészke. 
De a Tisza jobbpartján, a mintegy 90°/o magyarsággal biró 
Borsod is 12-o3 °/o-kal, a Duna-Maros szögében a közel 
70°/o-nyi magyar lakosságú Csanád épen 19 -87, vagyis majdnem 
20°/o-kal szaporodtak. 
Stagnatio csak az egy Abauj-Torna megyében fordul elő, 
hol a népesség majdnem ugyanaz volt 1890-ben, mint 80-ban, 
hanyatlás pedig épen csak három törvényhatóság területén volt 
észlelhető. Ezek a túl a dunai Mosony 715 lélekkel, a Tisza 
jobbparti Sáros 494 és Szepes vármegye 8.793 lélekkel. Mind 
a négy megyében constatálva volt az amerikai kivándorlás: 
nagyobb arányokat azonban csak Szepesben öltött, hol való-
színűleg a bányaipar hanyatlásának róvliató fel a népesség-
apadása, nem találván az többé kellő keresetet szülőföldjén. 
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Ha még a vármegyéken belől is kisebb területeket ve-
szünk szemügyre és a járásokat is tekintjük, melyek sorába 
a rendezett tanácsií városok is tartoznak, de a melyekről 
később fogok szólani, ugy több helyen is találhatnék a népes-
ség megcsökkenósót, mit azonban az egészségesebb viszonyú 
szomszéd és környező járások népszaporodása megint ki-
egyenlít. 
Egy kis példa erre, melyben egyszersmind némely feltűnő 
jelenség magyarázata is foglal tat ik: Sárosmegye. Ennek né-
pessége, mint láttuk 494 lélekkel megfogyott, mely körül-
mény — mint a vármegye alispánja kisérő jelentésében meg-
jegyzi — »kizárólag a folyton tartó amerikai kivándorlásnak 
tulajdonítható; kitetszik ez — igy folytatja — különösen 
abból, hogy az apadás kizárólag az alsó- és felső-tarczai két 
járásra esik, hol a kivándorlás későbben vette kezdetét, mig 
a vármegye többi járásában eltűnő csekély szaporodás mutat-
kozik, rni annak tulajdonítható, hogy ezen járásokban a kiván-
dorlás már 1879-ben kezdődvén, ennek eredménye már az 
1880-ban végrehajtott népszámlálásra gyakorolta káros be-
folyását.« 
ISÍoha a városokról és népességökről külön akarok szólani, 
mégis már itt emlitem meg Yerseczet, melynek lakossága szintén 
500 lélekkel megfogyott, mert a dolog magyarázata kapcsolat-
ban áll az imént felhozottakkal. Ez apadás iránt is kérdés intéz-
tetvén az illető hatósághoz, Yersecz polgármestere irja, hogy 
»1880-ban a szőlőtermelés még a legnagyobb virágzásnak örven-
dett, minélfogva akkor még igen sok idegen napszámos lakott 
állandóan a városban, kik tehát az akkori népszámlálás alkal-
mával szintén összeirattak, 1880-ban azonban föllépvén a 
philloxera vastatrix, tiz év alatt oly rémítő pusztításokat vitt 
véghez, hogy Yersecz város szőlőterülete, mely 1880-ban még 
több mint 9000 holdat tett, az eddig foganatosított cultur-
változtatások folytán jelenleg már csak körülbelől 2600 holddal 
szerepel; de ezen terület birtokosai közül is 1891. évre már 
1200 egyén bejelentette, hogy szőlejét kivágta. Képzelhető tehát, 
hogy ily pusztulással szemben az utolsó tiz óv alatt nemcsak a 
feleslegessé vált napszámosok hagyták el városunkat, lianem a 
tönkrement helyben született lakosság százai is eladván mindenü-
ket, részint más községekbe, részint pedigBulgáriába, Szerbiába, 
sőt Amerikába is kivándoroltak«. 
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íme, tehát helyi okok, melyek itt-ott a népesség csök-
kenésére vezettek. I lyenül emlittetett némely helyt a helyőrség 
áthelyeztetése, hol kis községben csak egy zászlóalj t isztjeinek 
családjai s szolgáinak távozása máris érezhető h iányt okoz a 
lakosságnál. 
A phylloxera pusztításait nem sorolom ugyan a helyi 
okok közé, de nagyon is országos bajnak tekintem. Sőt alig 
fogok tévedni, ha azt állitom. hogy a Dunántul , Magyarország 
e kiváló vidéke, mely 1880-ban, mikor négy országrész tete-
mesen megapadt volt népességében, mégis 6°/o-kal szaporodott, 
jelen csak 7-i8°/o-uyi aránylag csekély szaporodását szintén 
ez országos csapásnak tulajdonítom. A beérkezett népszám-
lálási adatok nincsenek még feldolgozva s igy nem kutathatom, 
mily népesség az, mely például Szlavónia népszámát felszök-
tette, de később erre is rátérek. Tudva azonban, hogy a 
Balatonmenti szőlők is pusztulásnak indultak és látva, hogy 
Veszprémmegye lakossága alig 3°/o-kal, Somogyé sem egészen 
6°/o-kal emelkedett lélekszámban, nagyon közel hozza a követ-
keztetést, hogy számosan elpusztult szüléikről vonultak más 
vidékre. Ha ugyanis a jól situált alföldi megyék, melyek 
1880-ban közel 100.000 lélekkel megapadtak volt, ezúttal 
10—15 százaléknyi, sőt azon is felüli szaporodást mutatnak, 
szinte lehetetlennek látszik,hogy a gazdag túl a dunai megyék 
n© ugyanezen arányban szaporodtak légyen. Van ugyan egy 
fertelmes ok, mely nevezetesen Somogyban ós csodálatosan 
épen a református vallásúak között szomorúan megakasztja 
a természetszerű népszaporodást, de ezt itt a t. Akadémia 
előtt bővebben kifejteni tartózkodom, ügyelni fogok azonban, 
hogy a számlálási anyag részletes feldolgozásánál adatokat 
szerezzek ez i rányban is s azután a társadalomnak válik 
föladatává, e baj orvoslásáról gondoskodni. 
Elég volt azonban a számlálás eredményeinek sötétebb 
oldalaival való foglalkozás. Rossz szokásom szerint, mely tar-
tózkodik a szépitgetéstől, csakhogy önámitásba ne ejtsen ben-
nünket tényleges viszonyaink felül, úgyszólván kimeritettem 
mind, a mi a számlálás eredményeiben hátrányos is mutatkozik 
s igy annál tisztább örömmel fordulhatunk előnyös oldalaihoz. 
Ezek első sorába tartozik a városok, népünk értelmisége 
gyúpont ja inak erős gyarapodása. Már az 1880-diki számlálás 
eredményeinek bemutatásakor jeleztem külön 143 városunk 
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népességi viszonyait. Azóta némely rendezett tanácsú kisebb 
város nagyközséggé alakult s igy nem szerepel többé lajstro-
munkban. A fenmaradt 136 város 1880-ik évi 2,130.294 főnyi 
összes lakossága 2,451.136 főre szaporodott az ntóbbi évtized 
alatt, mi 320.842 léleknyi, vagyis 15'oe °/o-nyi szaporodásnak 
felel meg s igy az ország általános 10'is °/o-nyi szaporodá-
sával szemben közel 5°/o-nyi magasabb számbeli gyarapodást 
tüntet fel. Hogy it t első sorban Budapest, hazánk viruló 
fővárosa áll 37'i9 °/o-nyi szaporodással, azt tisztelt hallga-
tóim a hirlapilag közzétett eredményekből máris tudják. 
Kevésbbé lesz tudva és aligha talál országszerte hasonló 
fogadtatással a tény, hogy Budapest után a legnagyobb 
százalékkal Mármaros-Sziget szerepel, melynek lakossága ez 
évtized alatt 10 ezerről közel 15 ezerre, vagyis 36'34"/o-kal 
felszaporodott. Örömmel fogadhatnék ugyanis, ha ez eredményt 
a város természetes propagatiójának tulajdonithatnók, de tar-
tok tőle, hogy e csodálatos létszám-emelkedés inkább Orosz-
ország lelketlen s erőszakos intézkedéseinek tudandó be s a 
politikusokra bizom annak megitélését, A-ajjon a más államból 
kiszorított eme vagyon- és kereset nélküli néprétegek hazánkba 
özönlése ránk nézve előnyösnek jelezhető-e ? 
Harmincz százalékon felüli gyarapodást csak Zólyom és 
Kaposvár tüntetnek fel, mindkettőnél valószínűleg helyi okok 
működtek közre, mit Zólyomnál mindenesetre abból magya-
rázhatunk, hogy egy nagy vasúti hálózat góczpontjává lett. 
Miskolcz is 25 °/o-nál nagyobb (25'i9) emelkedést mutat, mit 
az al- és felföld kereskedelmét közvetítő eme commercialis 
központ természetszerű fejlődésének tulajdonithatunk. Ezen 
kivül még hat város mutat 20 7,,-kai nagyobb népességi sza-
porodást, köztük: Nagyvárad, Szombathely, Zala-Egerszeg. 
Alföldi nagy agrár-városaink átlag 15 —18 u/o-kal nőttek. 
Általában van az emiitetteken kivül 
11 város, mely 15—18 %- ig 
19 » » 11—15 » 
és 8 » » 10 °/o-on felül emelkedett, 
mind csak olyan várost tekintve, mely egyúttal 5000-nél 
nagyobb lakosságot is számlál, mert kisebb terjedelmű város-
nál, ha egy-két száz lélekkel szaporodik is csupán, csakhamar 
mutatkozik a nagy perczent, de a mely népszaporodási tekin-
tetben vajmi keveset nyom. 
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Többet jelent az, hogy nagyobb városaink közül több 
magasabb népszámbeli katliegóriába lépett, mert hiába, csak 
a sűrűbb együttlakás adhat ja meg valamely községnek a vá-
rosi jelleget. 
Volt pedig : 
1890-ben 1880-ban 
5.000 lakón felüli város 30 34 
10.000 » » » 30 33 
20.000 » » » 19 20 
30.000 » » » 8 3 
40.000 » » » 4 2 
50.000 » » » 3 2 
6 0 . 0 0 0 » » » — 1 
70.000 » » » 1 1 
8 0 . 0 0 0 » » » 1 — 
1 0 0 . 0 0 0 » » » 1 1 
Vagyis a kisebb lakosságú város 5—20 ezerig 1880-ban 
még több volt, de mert magasabbá nőtt népszámuk, a követ-
kező osztályzatot szaporítják s igy a 30, sőt 80 ezerig terjedő 
városok majdnem megkétszereződtek. 
Felszökött pedig a 30.000-ből a 40.000-be Arad, az 50 
ezerbe Pozsony és Debreczen, a 70 ezerbe Szabadka, a 80 
ezerbe Szeged. 
Budapestről már szólottam ; de habár politikailag külön 
országos területet képez, mégis csak i t t említem meg, hazai 
városaink között, Fiumét, Adriánk gyöngyét, mely az utóbbi 
10 év alat t aránylag kicsi, 1880-ban még a 20.000-et is alig 
megütő népességében több mint 8.000 fővel szaporodott, mi, mint 
láttuk, 38'22%-nyi emelkedésnek felel meg. Hogy mit jelent e 
szép szaporodás épen tengeri kikötővárosban, azt fennen hir-
detik más téren hazánknak ez empóriuma révén közvetitett 
és egyre emelkedő kereskedelem-árúforgalmi adatai. 
A városok gyarapodásában Horvát-Szlavonország se igen 
maradt el a magyar anyaország mögött. I t t is két város : 
Zágráb meg Mitrovicza 30°/o-on felüli szaporodást muta tnak; 
fővárosuk 3r63°/0-kal emelkedett. Két város (Belovár és Bród) 
20°/o-on felül, öt : köztük Karlócza és Sziszek 10—12°/o-ig 
megszaporodtak. Tapasztalható azonban ott is egynémely 
városnak megfogyatkozása, köztük Károlyváros is 2,8i°/o_kal, 
mit azonban hibás számitásnak tulajdonítanak, melynek recti-
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ficatiója most van folyamatban. A bárom tengerparti város: 
Buccari, Zengg és Oarlobago már 1870-ről 80-ra is visszafelé 
haladtak népességűkben, az újabbi évtizedben viszonyaik még 
szomorúbbá alakultak, ugy látszik Fiume és Triest erős emel-
kedése nem kedvez e kisebb kikötő városoknak. 
Aránylag a társországok népessége erősebben szaporodott, 
mint az anyaországé, mert az ott 1880-ban constatált 1.892,499 
léleknyi polgári népesség 1890-re, mint láttuk 2.184,414 
lélekre emelkedett, mi 15-42°/o-nak felel meg, a szűkebb 
Magyarországnak csak 10'i5°/o-nyi szaporodásával szemben. 
Csakhogy ezen szám sem az ottani népnek csupán születési 
többletéből ered. A zágrábi statisztikai hivatal lelkes és gon-
dos vezetője dr. Zoricic a tényleg végrehajtott számlálás előtt 
a népesedési mozgalom adataival combinálva iparkodott az 
ottani megyék megközelitő népszámát kideríteni. Ez elég jól 
sikerült is. Csak négy megyében, nevezetesen : Pozsega, Belovár, 
Kőrös, Yerőcze és Szerém megyékben haladta meg a tényleg 
kiderített népesség a kiszámitottat körülbelül 55.000 lélekkel. 
»És épen ez az a négy megye — ő maga mondja — 
melyekben a bevándorlás Magyarországból, Cseh- és Morva-
országból, meg Horvát-Szlavonországok egyéb megyéiből 
részben hosszabb időtől fogva megkezdődött, részben most is 
állandóan és nagy mértékben tart. 
Yajjon ki ne látná a szomszéd társországok e népességi 
tényeiben a mi Dunán túli megyéink némely csekélyebb sza-
porodásának kutforrását ? ismeretes lévén a körülmény, melyet 
már a társadalom is szemügyre vett, hogy eme tájaink népes-
sége erős arányokban telepszik le nevezetesen Szlavóniában, 
ezen még nem is oly rég magyar vármegyékbeli com-
plexumban. 
Vájjon fognak-e odaát — mit különben ép mai politikai 
viszonyaink között erősebben hiszek, mint még kevéssel ez-
előtt remélhettük volna — oly lelkiismeretesen eljárni az 
anyanyelvi adatok gyűjtésében, mint a hogy az minálunk 
történt. Ha igen, ugy a részletek feldolgozása után nem lesz 
épen túlnehéz dolog szűkebb liazánkbeli népét a Dráván túl 
is feltalálni. 
Mert hiába, egyéb eszköz nem áll hatalmunkban a 
magyar nemzetiség megállapítására a nyelvnél, de lia ez esz-
közt, menten minden chauvinista czélzatosságtól, helyesen 
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használjuk, nagyon közel jutunk annak kiderítésére: hányan 
vagyunk magyarok ? 
Jól tudom, hogy ezen kérdés érdekli tisztelt hallgatóimat 
leginkább. Nem tagadom, magam is első sorban ezt kívántam 
kutatni. De mert a nyelvi viszonyok csak a 17 milliót meg-
haladó összes számláló lapok többszörös kivetése ós combinált 
összeolvasása után deríthetők ki, némi conjecturalis számításba 
bocsátkoztam, melynek ártatlanságáról egyébiránt legott szá-
mot fogok adni, eleve meg lévén győződve, hogy részrehajló 
színezéssel nem fog vádolni senki. 
Mielőtt azonban értekezésem e legérdekesebb, egyszer-
smind utolsó részére térnék, kötelességem rámutatni még egy 
előnyös, szintén ez alkalommal kiderített tényre, melyből né-
pünk számbeli szaporodásán túl, vagyonbeli gyarapodására 
is következtethetni. Ez pedig a házak száma, mely az utóbbi 
számlálás alkalmával szintén gyűjtetett. 
Tudvalevő, hogy elszegényedő vagy épen kivándorolni 
készülő népség nem építkezik. Ellakik az kunyhójában, még 
ha az düledezik is ós csak a gyarapodó népesség terjeszkedik 
lakásában. Áll ez pedig kiválóan a szegény nép lakásaira nézve, 
mert a nagy számot csak ez adja ki, ennek milliónyi lakházai 
mellett még a főváros ezernyi palotái is keveset nyomnak. 
Tekintsünk tehát közelebb e viszonyra is ós nézzük, mi 
v o l t a házak száma 
Magyarország . . . 2,543.086 2,299.366 243.720 
Horvát-Szlavonország 344.565 276.554 68.011 
Összesen . . 2,889.482 2,577.423 312,059 
Ez absolut számok kevéssé igazítanak útba. Szükséges, 
hogy összehasonlithatás kedveért i t t is a százalékokhoz folya-
modjunk s a nyert eredményeket egyszersmind a népszapo-
rulati százalékokkal összevessük. Ekkor azt találjuk, hogy 
1890. 1880. több 1890-ben. 
Fiume s területe . 1.831 1.503 328 
a h á z a k a n é p e s s é g 
s z a p o r o d á s a v o l t 
Magyarországban . . . . 
Fiume ós területén . . . 
Horvát-Szlavonországban . 
Átlag . 
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S mily ékesszólóan beszélnek e számok! Látszólag az 
anyaország mutat ja be magát legszegényebbül, a mennyiben 
it t a népesség szaporodása s a házak számának emelkedése 
közt alig van fólszázalók különbözet. De mellőzve Fiumét , 
hol a házak szaporodása 16'40 °/o-kal marad a népé mögöt t : 
mi onnan magyarázható, hogy Fiúméban, kikötő városi jelle-
géből folyóan, szűk téren magas, csupa több emeletes házakat 
ópitenek, Horvát-Szlavonország nagyobb százaléka, mely a 
népességét szintén 9 - i 7 ° / o - k a l meghaladja, épen nem ejt téve-
désbe. Ott a korábban jelzett betelepítés ós bevándorlás jut kifeje-
zésre, ú j jövevénynek legelébb is lakházról kellvén gondoskodni. 
Vannak nálunk is megyék, például Hont, Nyi t ra , Ba-
ranya, Fehér , Tolna, Bács, Csongrád, Békés, sőt egész ország-
részek, mint a Duna-Maros szöge és az erdélyi megyék, me-
lyekben a házszaporodási százalék a népességét túlhaladja. 
Ha pedig elgondoljuk, hogy az egész országban csupán Mo-
sonban csökkentek meg az épületek 0'83°/o-kal, mig a stag-
náló népességű Abauj-Tornában mégis 0'94°/o-kal, az épen 
m e g f o g y a t k o z o t t S á r o s b a n é sSzepesben is 6 '23,i l letőleg 6'33°/o-kal 
emelkedett az épületek száma, azon meggyőződésre kell j u t -
nunk, hogy a kivándorlás nem harapózott el túlságosan mély 
rétegekbe s hogy a nép inkább kereseti forrásnak tekinti a ki-
vándorlást, semhogy kitelepedési szándékkal hagyná el hazáját. 
Ugyané nézetünket látszik igazolni e g y m á s i k körülmény is. 
Magyarországban, átlag 1.031 nő esik 1.000 férfira, 
hiégebbi kutatásaim alapján kiderítettem, hogy a nyugat -
európai nemi arány épen Magyarország közepót metszi, hazánk 
nyugat i felében egészen a többi európai államokhoz hasonló 
viszony létezik, mig keleti felében, nevezetesen a kétféle görög 
felekezetűek között, megfordított viszony kap mind erősebben 
lábra. I t t ugyanis a nők száma nemhogy meghaladná, de el sem 
éri a férfiak számát, elannyira, hogy némely megyében, pél-
dául Krassó-Szörényben, Besztercze-Naszód, Csik, Hunyad ós 
Udvarhely megyékben 1.000 férfira alig 950—980 nő esik. 
Ha már most azt tapasztaljuk, hogy a stagnálónak jel-
zett Abaúj-Tornában 1.147, a csökkenő népességű Szepes és 
Sáros megyékben 1.136 ós 1.163 nő ju t ezer-ezer férfira, azt 
kell következtetnünk — ós ezt a tapasztalatot már 1880-ban 
is tettem, mikor a kivándorlás még nem dívott oly erősen 
— hogy a férfinépesség csak ideiglen vonul más megyébe 
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vagy országba, vagy vándorol épen az Óceánon is túl, de 
hogy szülőföldjét, csekély kivétellel talán, nem szándékszik 
végkép itt hagyni, hanem visszatér szeretteihez, kik iránt a 
darócz-posztó alatt is melegen lüktet a sziv és otthonhagyott 
családja sorsán akar enyhíteni, az egy időre magára vállalt 
önkéntes számkivetés által. 
Nincs tehát ok nagyobb aggodalomra népünk pusztulása 
fölött; de igen is van okunk örvendeni a magyarság emelkedésén. 
Hogy honnan tudom ezt ? már megvallottam: nem a 
számláló lapok megolvasása folytán, nem azon törvény tiz 
évi hatásából itélve, mely a magyar nyelvet behozta a nép-
iskolába s a melylyel városokban és vegyes nép lakta vidé-
keken igen, de ott, hol tömören laknak az idegen ajkú nem-
zetiségek, lióditani különben sem fogunk. 
De nem is volt szükséges holmi mesterkélt fogáshoz nyúl-
nom. Az ország nyelvi vagy nemzetiségi viszonyai ismeretesek. 
Százalékszámra tudjuk már 1880-ból, mennyi minden egyes 
megyében és városban a magyar ós másajkú nemzetiségi lakos. 
Ha tehát absolute számon kivül hagyom a magyarnak, 
mint uralkodó nemzetiségnek netaláni. gyarapodási előnyeit, 
melyek bármely népnél és államban mindig és mindenkor 
léteztek; hanem épen csak az 1880-ban kideritett magyarsági 
százalók számmal szorzom az illető megyében kideritett nép-
szaporulatot, ki kell kapnom azon — ismétlem: minden mellék-
körülmény távolmaradásával — minimalis számot, melylyel a 
magyarok az utóbbi évtizedben szaporodtak. 
Egy példával még könnyebben teszem érthetővé és illustrál-
hatom eljárásomat: Jász-Nagy-Kún-Szolnok megye 1880-ik évi 
magyarsági százaléka 94-9i% a népesség szaporodása 39.310, tehát 
39.310 X 94-9i: 100 = 37.309-czel vagyis ennyivel sza-
porodott az emiitett megyében a magyarság. Igaz, hogy ez 
egyik legelőnyösebb példája számitásomnak, mert ennél nagyobb 
százalékkal a magyarság egy megyében sem szerepel. Vehet-
jük azonban az ellenkező végletet is. 
Im itt van Árva megye, melyben 1880-ban csak 0-i30/o 
magyar találtatott. Felállítván a fentebbi példát, vagyis: az 
1890-diki szaporodást, mely 3.251 X 0'43: 100 = 14, vagyis 
Árvában — számitásom szerint — a magyarság csak 14 lélekkel 
szaporodott, a mit bizonyára az árvaiak maguk sem állítanak. 
Remélem, e példák után senki se fog részrehajlással, 
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chauvinismussal, vagy — a mivel a német Schulverein részéről 
annak idején szintén gyanusí t tat tam — adatliamisitással vádolni! 
Keresztülvive e míveletet az egész országra nézve, azt 
tapasztaltam, hogy 
a magyarság szaporodott: 
a Duna ba lpar t ján 36.123 lélekkel 
a » jobbpar t ján 119.862 » 
a Duna-Tisza közén 286.925 » 
a Tisza jobbpar t ján .. .. 47.159 » 
a » balpar t ján 128.142 » 
a Maros-Duna szögében 34.913 » 
az erdélyi megyékben 42.740 » 
Összesen .. ~ 695.864 lélekkel, 
vagyis az anya-ország lakosságának összes szaporodásából 
több mint fele a magyarokra esik. 
Az 1880-diki számlálás kiderí tet t volt 6,165.088 m a g y a r t ; 
hozzászámítva az országból ideiglenesen távollevőket az álta-
lános országos százalék szer int ; továbbá a tényleges katonai 
és honvéd-szolgálatban levőket és a kiderí tet t 817.668 ma-
gyarul tudó t : már akkor megállapítottam volt 7,342.800 
magyar t . Csak egy conjecturális szám alkalmazását engedjenek 
meg, h o g y t. i. a magyarul is tudó más a jkúak múlt évtized-
beli számához 20%-ot hozzáüthessek. Tudom, hogy ez ön-
kényes szám; de körül tekintve hazánkban s csak a legifjabb 
nemzedéket tekintve, alapszámul pedig az 1880-ban tényleg 
már kiderített nyelvi viszonyokat véve, azt hiszem mindenki 
be fogja látni, hogy e 163.000 lélekkel innen maradtam a 
föltehető számon, mit végleges adataink, remélem, be is fognak 
igazolni, sőt ennél nagyobb eredményt is constatálni. 
Kapunk tehát kerekszámban 8,200.000 magyarul beszélő 
honfitársat. Vájjon ez mind testestül-lelkestül magyar-e, k i 
kételkednék r a j t a ? De hogy i t t se csalódjam, elejtettem a 
malcontensek s a magyarul tudó idegen nemzetiségű agitátorok 
javára, a szám kikerekitése végett 2.200 lelket s akkor a mai 
tényleges népszámot tekintve, a magyar az anyaországban 
54-22 °/o-ot képvisel, vagyis az ország lakosságának erős 
absolut többségét képezi. 
Ezentúl többé senki szemünkre nem vetheti, hogy a 
nemzetiségi minoritás uralkodik ez országban, mert a leg-
számosabb nemzetiség is alig haladja meg országunkban a 
15 °/0-ot, az absolut többség pedig mindenha a magyar nemzeté. 
K E L E T I K Á R O L Y . 
A VASUTAK 
SZEREPE ÁLLAMI HÁZTARTÁSUNKBAN. 
{Felolvastatott a m. tud. Akadémia II. osztályánál: 1891. évi 
január lió 12-én tartott ülésében.) 
A czélt, a mely felé a kormány és törvényhozás, támo-
gatva a nemzet áldozatkészségétől, másfél évtized óta állhata-
tosan törekedett, végre e lér tük: az 1891. évi költségvetés 
állami háztar tásunk egyensúlyát teljesen helyreállítva muta t ja 
és ezzel bezárult a krónikus defiezitek huszonkét éves korszaka. 
E korszakhoz tulajdonképen már az 1890. évet sem 
számi tha t juk; mert ugy látszik, hogy a tényleges eredmény 
nemcsak teljesen el tüntette az előirányzott csekély (félmilliónyi) 
hiányt, hanem még jelentékeny fölösleggel gazdagít ja az állam-
kincstárt, igy tehát csak 21 évre ter jedt az a kor, mely a kishitű 
•csüggedésnek és nagyszerű erőfeszitésnek, a tapasztalatlanság 
szülte balfogásoknak és a czéltudatos éleslátásnak oly vál to-
zatos képeit t á r ja elénk. 
Eendkivii l érdekes és hálás tá rgy volna e korszaknak 
pénzügyi szempontból való alapos tanulmányozása és valóban 
itt az ideje, hogy a szakirodalom a történeti felfogás objek-
tivitásával igyekeznék megvilágítani e korszak alatt állami 
pénzügyeink homályos ösvényeit. 
Altalánosságban mindenki tudja, hogy államháztartásunk 
egyensúlyának tartós zavarát részint az a mohóság okozta, 
melylyel századok mulasztásait egyszerre akar tuk helyre-
pótolni, részint az egyre növekedő katonai terhek, melyeket 
az európai helyzet kényszere rakot t ránk, részint pedig az 
állami pénzügyek terén a kellő rigorozitás hiánya és az a 
kissé könnyelmű felfogás, mely sokáig megvetette a krajczáros 
takarékoskodást, a mi pedig ily szegény nemzetnél már ele-
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jótől fogva teljesen indokolt lett volna. Ezenkívül természe-
tesen sok más ok működött közre a sajnálatos eredmény elő-
idézésében. részint gazdasági viszonyainkból folyó, részint 
Ausztriával kötött szerződéseink következménye, hol a kez-
detben elkövetett hibákat csak később és nem is mind lehe-
tett helyrehozni. 
Mily súlylyal hatottak a különféle okok államháztartá-
sunk megrontására, az számszerű adatokkal eddigelé kimutatva 
nincs. Bajos is i t t apodiktikus bizonyosságú tételeket állitani 
fel. Azok az állami szükségletek, melyek e 21 év alatt 
budgetiinkben mint kiadások szerepelnek, csaknem kivétel 
nélkül teljes joggal követelhették kielégítésüket. Csak az a 
kérdés, hogy mily határig ? Yajjon elodázhatok voltak-e, vagy 
elodázhatlanok és ez utóbbi esetben mennyiben nyerték fede-
zetüket az állam saját forrásaiból merített jövedelmekből és 
mennyiben váltak okozóivá a deficzitnek s a deficzitek követ-
keztében felhalmozódó állami adósságok óriási terhének ? 
Mindezen kérdéseknek kielégítő megoldása, államháztartásunk-
nak a legapróbb részletekig menő áttanulmányozásán és a 
zárszámadások átdolgozásán kiviil még a gazdasági és poli-
t ikai viszonyok komoly figyelembevételét és kölcsönhatásuk 
erős megvilágítását is kivánja. 
Szerény értekezésem ily nagy ós merész feladatra nem 
vállalkozik, a következő lapokon csak azt igyekszem kimutatni, 
hogy mily részük volt a hazai vasutügy érdekében hozott 
áldozatoknak az 1869. óta szakadatlanul tartó deficzitek elő-
idézésében, nem felejtve el természetesen, hogy ezek az áldo-
zatok részben rekompenzácziójukat találják az állami vagyon-
nak abban a növekedésében, melyet az államvasutak értéke 
jelenleg képvisel és találják talán egészen abban a kiszámít-
hatatlan közvetett haszonban, melyet közgazdaságunk vala-
mennyi ága a vasutaknak köszön. 
Hogy mennyit áldoztunk 1869 óta vasúti hálózatunk 
kiépitésére és forgalmi képességének azon fokra való emelé-
sére, a melyen az jelenleg áll, nem könnyű megállapítani. 
Nem fejezi ki ezt az államvasutak beruházási tőkéje, még 
akkor sem, ha a garantirozott vasutaknak adott kamatbizto-
sitási előlegek összegét hozzászámítjuk is; mert a vasutak 
tiszta jövedelme korántsem fedezte a beruházási tőke évi 
kamat- és törlesztési járulékát, a kamatbiztositási előlegek 
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pedig, bár 4°/o-os kamattal Írattak az illető vasutak terhére, 
jobbára csak fiktív értékek valának és a később bekövetkezett 
államosítások alkalmával az állam le is mondott visszatéríté-
sükről. De még a beruházási tőke fedezetlen évi járulékának 
és az évenkint kifizetett kamatbiztositási előlegeknek számba-
vétele sem elég. Az állam, nem tudván ez összegeket saját 
bevételi forrásaiból fedezni, kénytelen volt állami kölcsönök-
höz fordulni; minden egyes évnél tehát nemcsak a vasutakba 
tényleg befektetett összegeket, a kamatbiztositási előlegeket 
és az egyenesen vasúti czélokra felvett kölcsönök járulékait kell 
számításba vennünk, hanem azon kölcsönök évi járulékának ará-
nyos részét is, melyekből a megelőző év, illetőleg évek fede-
zetlen vasutügyi kiadásai pótoltattak. í gy egy szakadatlan 
lánczolat képződik, melyben a vasutiigy fejlesztésére áldozott 
nettó-összegek és az azok fedezésére szolgáló különböző köl-
csönök mint lánczszemek kapcsolódnak egymásba és minden 
előző az utána következőnek okául is szolgál, mert minden 
következő évben a megelőzőben a vasutakból származó kiadá-
sok fedezésére fordított kölcsönök kamatait is oda kell írnunk 
a többi passzív tételek sorába. í gy fogva fel a kérdést 
— pedig helyesen csak így lehet felfogni — az az erőfeszítés, 
melyet a nemzet a közlekedési eszközök és különösen a 
vasutak érdekében tett, kétségkívül jóval nagyobb leend, 
mint azt első tekintetre gondolnók. Ha állami adósságunk 
lavinaszerűen növekedett, ebben nagy részük volt épen ez 
erőfeszítéseknek, épen ez áldozatoknak, a mint azt alább 
számszerűleg is ki fogjuk mutatni. 
De vájjon helyes-e az eljárás, melyet követünk ? A kombi-
natív számítás megközeliti-e a valóságot és midőn az igaz-
ságot kutatjuk, nem helyezzük-e épen hamis világításba azt a 
fontos kérdést, melynek tisztába hozatalára vállalkoztunk'? 
E kérdéseket méltán fel lehet vetni és mielőtt tulajdonképeni 
tárgyamba kezdenék, előre kell bocsátanom eljárásom iga-
zolását. 
Lehetetlen egész határozottsággal kimutatni, hogy a 
vasutakba fektetett vagy általában avasutügy érdekében áldozott 
összegek minő forrásból kerültek elő. Nem számítva a vasutak 
államosítása folytán elvállalt terheket, csak két kölcsönünk volt, 
mely kizárólag, vagy csaknem kizárólag vasutakba fektettetett : 
az 1867. évi vasúti kölcsön és a gömöri iparvasutak záloglevél 
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kölcsöne. A 30 milliós kölcsön rendeltetése részben szintén a 
vasutépitésikiadásokfedezésevolt,deekölcsönnek, mely 1872-ben 
realizáltatott, alapszerű kezelése már 1873-ban megszűnt és 
az 1872-ről áthozott maradvány az állam többi bevételei közé 
foglaltatott és elvesztette saját egyéniségét. Vájjon hogy lehet 
hát meghatározni — merül fel önkénytelenül a kérdés —-
hogy a későbbi vasutépitési költségek, beruházások, vasúti 
kamatbiztositási előlegek, stb. az állam rendes jövedelmeiből, 
vagy pedig állami kölcsönökből és mely állami kölcsönökből 
fedeztettek ? Igaz, hogy a kiadási tételeknél a felhasznált 
összeg eredete nincs megkülönböztetve ós ez felesleges is 
volna, de az kétségtelen, hogy az állam rendes bevételeiből 
a kiadásokat fedezni nem lehetett; a vasutügyünk érdekében 
hozott összes áldozatok tehát az évenkinti államháztartási 
hiányban jutottak kifejezésre és minthogy ezen deficzitek 
fedezéséről a törvényhozás a hitelforrások külön megjelölésé-
vel gondoskodott; világos, hogy nem vétünk az igazság ellen, 
ha évről-évre a vasutakra áldozott nettó-kiadások összegét 
azon állami kölcsön terhére irjuk, a melyből az illető év 
pénztári hiánya fedeztetett. 
Az alap tehát, a melyen számitásaimat eszközlöm, elég 
szilárd, elég reális. Mindazonáltal nem kecsegtetem magamat, 
hogy a valóságot megközelitő eredménynél többet nyú j tok ; 
némi eltérés kétségkívül van a valóság ós az általam leveze-
tet t számok között. A ki ismeri állami zárszámadásainkat, az 
tudni fogja, hogy mily nehéz bármily irányban a jelennek 
ós múltnak összehasonlító kópét adni. A változó elvek, me-
lyek az állami zárszámadások szerkesztése és az elszámolások 
tekintetében időnkint uralkodtak, felette fáradságossá tesznek 
minden összehasonlítást és bár az adatok kijegyezgetésónól 
egy pár kartársam szíves segítségét is igénybe vettem, még 
sem merem állítani, hogy adataim hézagtalanok és mentek 
volnának minden tévedéstől. Kisebb tévedések vagy eltéré-
sek azonban nem változtatják meg az eredményt, száz 
milliókra menő összegnél. 
Minthogy a vasutak érdekében hozott áldozatokat első 
sorban az állami deficzittel akarjuk összehasonlítani, előre kell 
bocsátanunk a tárgyalt időszak alatt a zárszámadási hiányt. 
Az állami számvevőszók a zárszámadásokhoz csatolt részletes 
jelentésben évről-évre kimutatja a hiányt és pedig oly állás-
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pontot foglalva el, hogy hiánynak Veszi azt az egész több-
letet, melylyel a kiadások az állam saját forrásaiból eredő 
bevételeket meghaladják. Ez álláspont kétsógkivül a leg-
reálisabb és legszigorúbb mértéket adja a pénzügyi helyzet 
megítéléséhez. Ha kevesebb rigorozitással akarnánk eljárni, a 
beruházásokat, melyek tulaj donképen vagyonszaporodást kép-
viselnek, le kellene vonnunk a hiányból. Csakhogy ez az 
eljárás könnyen tévútra vezethet bennünket. A beruházások-
nak ugyanis nemcsak előállítási ós gazdasági értókét kell 
figyelembe venni, hanem azok jövedelmezőségét is, mert az 
oly beruházások, melyek bár a közérdek szempontjából hasz-
nosak, de az államnak közvetlen jövedelmet vagy épen nem, 
vagy csak igen keveset hoznak, az állami háztartás szem-
pontjából egyenértékét nem képezik a kölcsönök útján elő-
teremtett összegeknek, melyek kamatozást igényelnek és foly-
tonos terhet rónak az államra. Elfogadva tehát a főszámszók 
adatait, államháztartásunkban 1869. óta az évi hiány követ-
kező volt : 
1869-ben 13,066.790 fr t . 1879-ben 38,260.045 fr t . 
1870-ben 28,749.345 » 1880-ban 41,963.574 » 
1871-ben 35,554.853 » 1881-ben 48,065.401 » 
1872-ben 42,153.134 » 1882-ben 46,343.544 » 
1873-ban 64,080.907 » 1883-ban 39,135.892 » 
1874-ben 61,518.925 » 1884-ben 41,018.451 » 
1875-ben 40.498.436 » 1885-ben 40,200.527 » 
1876-ban 31,260.933 » 1886-ban 43,041.767 » 
1877-ben 26,451.034 » 1887-ben 49,416.735 » 
1878-ban 58,924.721 » 1888-ban 24,103.491 » 
1889-ben 1,386.898 fr t . 
E 21 év alatt két, vagy három korszakot különböz-
tethetünk meg. Az első 1874-ig tartott, midőn a régi 
Deákpárti kormány tartotta kezében a hatalom gyeplőjót; 
a második 1875 —1877-ig bezárólag, a pénzügyi kibontakozás 
a fuzionális kormány alatt; a harmadikat pedig 1878-tól, a 
boszniai okkupácziótól máig számithatjuk. Minthogy azonban 
e két utóbbi korszakot sem a rendszer, sem az egyének nem 
választják el egymástól, csak a boszniai okkupáczió külső ese-
ménye, — bár ez kétségkívül erős hatással volt állami háztar-
tásunkra — helyesebbnek látszik két korszakot különböztetni 
meg, az 1875. óv előttit ós az azóta tartót. A 6 évre terjedő 
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első korszak alat t a deíiczitek összege 245" 12 millió for intra 
r ú g o t t ós az évi átlagos h iány 40-85 millió fr t . volt, mig a 
második korszak alatt, mely másfél évtizedet ölel fel, az Összes 
deficzit 570-o7 millióra ment, az évi átlagos hiány pedig 38*oo 
millió forintot tett . Valami nagy különbség tehát nem mutat-
kozik az évi átlagos hiány között, de lássuk, mennyiben 
voltak okozói a vasutak e nagy deficzitnek külön az első ós 
külön a második korszakban. 
Az állam kettős i rányban igyekezett a magyarországi 
vasúthálózat fejlődését előmozdítani; részint közvetlenül állami 
vonalak ópitése által, részint közvetve az által, hogy elfogadva 
a jövedelembiztositás elvét : állami garancziával csalogatta 
a magántőkét a vasúti vállalatokba. Az utóbbi volt a szabály, 
az előbbi csak kivétel. Ma már, midőn az akkori intézkedések 
közgazdasági hatását a kész eredményből Í télhetjük meg, 
minden habozás nélkül pálczát törhetünk a kamatbiztositási 
rendszer felett. Ámde akkor a dolgokat nem úgy látták és 
nem is lá that ták úgy, mint mi. A kamatbiztositási rendszer 
nemcsak Ausztr iában volt uralkodó, hanem nálunk is ; a magyar 
kormány örökségkéiDen vette azt át az osztrák kormánytól . Az 
addigi tapasztalatok szerint nem is látszott veszélyesnek, még 
pénzügyi szempontból sem, hiszen garant irozot t vasutak voltak 
az akkor üzletben állott osztrák államvasút, déli ós tiszavidéki 
vasút is, dee jövedelembiztositás, legalább tartósan,az állam meg-
terheltetésével nem jár t . Ugyanezt remélhették az újabban enge-
délyezett garant i rozot t vasutaktól is. Cakhogy egy lényeges 
különbség volt a régi és ú j vasutak köz t ; az előbbiek az ország-
legnépesebb és leggazdagabb részeit szelték keresztül, mig az 
ú j vasutak többnyire oly vidékeken futot tak át, melyek sem 
személyekben, sem árúkban nem nyúj to t tak a vasúti forgalom-
nak oly gazdag anyagot, mint ama sűrű népességű és jobban 
kultivált vidékek. így történt, hogy a kamatbiztositási előle-
gek csakhamar annyira igénybe vették az államkincstárt, 
hogy a pénzügyi egyensúly megzavarását jóformán magukban 
is képesek lettek volna előidézni. Ez a teher azonban az általunk 
tá rgyal t időszak első éveiben még nem mutatkozott , csak 
1870-ik évi zárszámadásunkban merül fel először e kiadási czím. 
Az első anyagi áldozat, melyet az a lkotmányát vissza-
nyer t Magyarország vasutakra forditott, a pénzügyi zavarokba 
ju tot t magyar ¿szaki vasút pest-losonczi vonalának megszerzése 
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volt 1868-ban. E czélra szolgált az 1867 : XII I . t.-cz. alapján 
felvett vasúti kölcsön, mely 85,125.600 ezüst forint névérték-
ben bocsáttatott ki. A kötvények értékesitéséből, a mint a 
főszámszéknek, valamint a zárszámadási bizottságnak a köl-
csön végleges lebonyolitása után tet t jelentéséből látjuk, az 
államkincstárba csak 68,969.178 fr t . folyt be bankértékben; 
ez összegből vasutak és vasúti gyárak vételére és épitésére 
67,511.733 fr t . fordíttatott, miből azonban 5,799.887 fr tot a 
vasutakba fektetett tőkék után járó időközi kamatok emész-
tettek fel. 
A vasúti kölcsönből 1868-ban IO12 millió fektettetett 
vasutakba, de ez évben állami zárszámadásunk még fölösleg-
gel záródott le. 
1869-ben vasútépítésre 11 '20 millió fordíttatott . Ez évben 
a vasúti kölcsön még alapszerűleg kezeltetett és a vezetett 
számadásokból kitűnik, bogy nemcsak ez az egész összeg fedez-
tetett a nevezett kölcsönből, banem az az l-23 millió is, a 
mennyivel a fizetett időközi kamatok a vasúti kölcsönből gyü-
mölcsözőleg elhelyezett tőkék kamatát és a megszerzett állam-
vasút tiszta jövedelmét meghaladták. A vasutakra forditott 
összes nettó kiadás 1869-ben 12-43 millió forintot tett és csak 
637 ezer forinttal volt kisebb az azon évi országos deficzitnél. 
Az 1870-ik évben a kiadások következőleg alakultak : 
Vasutépités, beruházás ós gépgyár meg-
szerzése 13,115.425 fr t . 
Nettó kiadás az alapszerűleg kezelt vas-
úti kölcsönnél 2,089.136 » 
Kamatbiztositási előlegek 3,034.332 » 
Összesen .. .. 18,238.893 fr t , 
Ez összegből 14,051,980 frt . a vasúti kölcsönből fedez-
tetett, 4,186.913 f r t . pedig a fedezetlen zárszámadási hiányban 
vegyült el, mely ez évben már 10,510.452 í r t ta l multa fölül 
a vasutakba fektetett összeget. 
1871-ben: 
Vasutépités, beruházás, gépgyár 16,334.026 f r t . 
Nettó kiadás az alapszerűleg kezelt vas-
úti kölcsönnél 2,317.343 » 
Kamatbiztositási előlegek 3,828.114 » 
Összesen .. .. 22,479.483 fr t . 
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Ez évben már több, mint 13 millió fr t tal volt kisebb 
a vasutakba fektetett Összeg az általános deficzitnél. A fen-
tebbi összegnek még mindig tetemes része (17*53 millió fr t . 
fedeztetett a vasúti kölcsönből és csak 4,944.841 fr t . maradt 
fenn fedezet nélkül. 
Minthogy a megkezdett vasutak befejezésére a 67. évi 
vasúti kölcsön előreláthatólag nem volt elégséges, az 1871. 
XLY. t.-cz. a kormányt egy 30 millió ezüst f r t . névértékű 
kölcsön kibocsátására hatalmazta fel, mely részben az éven-
kinti deficzit kiegyenlítésére is szolgált. Ugyancsak 1872-ben 
egy másik vasúti kölcsön is került kibocsátásra, az 1871. évi 
X X X V I I . t.-cz. által engedélyezett gömöri iparvasuti zálog-
levél-kölcsön. Mielőtt azonban ezek felhasználásáról szólnánk, 
álljanak i t t az 1872-ben vasúti czélokra kiadott összegek: 
Vasútépítés, beruházás és gépgyár .. .. 19,453.332 fr t . 
Nettó kiadás az alapszerűleg kezelt vas-
úti kölcsönnél 4,582.774 » 
A gömöri kölcsön kamat- és törlesztési 
járuléka 390.777 » 
A 30 milliós kölcsön kamat- és töri. 
járulékának megf. részlete 302.046 » 
Kamatbiztositási előlegek 6,433.243 » 
Összesen.. .. 31,162.172 frt . 
Ebből 14,731.175 frt . a vasúti, 5,472.335 fr t . a 30 milliós, 
982.105 frt. pedig a gömöri záloglevél-kölcsönből fedeztetett. 
1873-ban a kiadások vol tak: 
Vasútépítés és beruházás 18,551.995 frt . 
Vasúti kölcsön kamat- és töri. járuléka 
és kezelési költsége 5,393.055 » 
Gömöri zálogievél-kölcsön kamat- és töri. 
járuléka és kezelési költsége 427.733 » 
30 milliós kölcsön kamat- és töri. járuléka 
és kezelési költsége 2,110.460 » 
Az 54 milliós kölcsön kamat- és töri. 
járulékából a megfelelő rész 312.976 » 
Kamatbiztositási előlegek _ 13,858.672 » 
Összesen .. .. 40,654.891 frt . 
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Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét .. .. . 1,198.723 frt . 
Marad.. .. 39,456.168 frt . 
Ideje kimutatnunk, bogy mit irliatunk a 30 milliós és 
az 1872 : X X X I I . t.-cz. alapján kibocsátott 54 milliós köl-
csönből a vasutak érdekében tett kiadások számlájára. A 30 
milliós kölcsönből 1872-ben 5,472.335 frt., 1873-ban pedig 
7,250.774 frt . fordít tatott vasúti építésekre és beruházásokra 
az államvasutaknál: minthogy pedig az egész kölcsönre — 
a gyümölcsözőleg elhelyezett tőkék időközi kamatait is be-
számítva — bankértékben 25,920.200 f r t . folyt be, a kölcsön-
ből az 1872. évben a fentebbi összegeket levonva, már csak 
13,197.091 fr t . állt rendelkezésre. Az 1870., 71. és 72. évek-
ben azonban azok a vasúti kiadások, melyek sem a vasúti, 
sem a gömöri, sem végre magából a 30 milliós kölcsönből 
nem fedeztettek, 19,111.312 fr t ra rúgtak, jóval többre, mint 
a mennyit a 30 milliós kölcsönnek imént kimutatott marad-
ványa képviselt. A 30 milliós kölcsönt tehát egészen a vasutak 
számlájára Írhatjuk, a fedezetlen 5,914.221 frt. már az 54 milliós 
kölcsön terhére esik. Ugyan e kölcsönből a zárszámadás tanu-
sága szerint 1873-ban tényleg 6,832.201 f r t . fordít tatott vasút-
építésre és beruházásokra ós minthogy ugyanazon óv vasúti 
költségeiből 1,609.578 frt . még a vasúti kölcsön maradvá-
nyaiból került ki, 4,112.687 frt . pedig a gömöri záloglevél-
kölcsönből, még további 19-65 millió fr tot kell az 54 milliós 
kölcsön terhére írnunk, ugy, hogy e kölcsönnek (természetesen 
a bankértékben tényleg befolyt összeget véve alapul) 7 6 - 5 i ° / o - á t 
a vasútépítés, vagy a vasutügy érdekében hozott egyéb áldo-
zatok emésztették fel. A következő években ezen arány szerint 
veszszük a vasúti kiadáshoz az 54 milliós kölcsön évi kamat-
és törlesztési járulékát és kezelési költségét. Még csak egyet 
kell megjegyeznünk; ugy a 67. évi vasúti, valamint a 30 és 
54 milliós kölcsön ezüst értékre volt megállapítva, de egy-
úttal az előbbi frankokra, a két utóbbi pedig font sterlin-
gekre szólt. Ez akkor nem birt jelentőséggel, mert az arany-
nak az ezüsttel szemben még nem volt ágiója; később azon-
ban, midőn az ezüst mind jobban elértéktelenedett, a fran-
kokban, illetőleg font sterlingekben fizetendő kölcsönök végleg 
aranykölcsönökké váltak. Most pedig folytassuk évről-évre a 
megkezdett kimutatást. 
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1874-ben: 
Vasútépítés, beruházások az állam vasutak-
és áll. gépgyárnál 10,851.298 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,314.486 » 
Grömöri záloglevél-kölcsön 424.604 » 
30 milliós kölcsön 2,101.422 » 
54 » » 2,352.306 » 
Kamatbiztositási előlegek 16,420.505 » 
Összesen .. .. 37,464.621 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 76.890 » 
Marad .. . 37,387.731 f r t . 
Ebből 1,441.364 fr t . a gömöri iparvasuti kölcsönből 
fedeztetett, a többi 35,946.367 f r t . pedig az 1873 : X X X I I I . 
t.-czikk alapján kibocsátott 76 l / í milliós függő adósságra esik, 
és tekintve, hogy az államkincstárba a 761/« millió ezüst forint 
névérték után csak 71,655.889 frt . folyt be bankértékben, a 




és áll. gépgyárnál 2,679.196 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,207.220 » 
Gömöri záloglevél-kölcsön 424.338 » 
30 milliós kölcsön 2,141.793 » 
54 » » 2,995.088 » 
76 V 2 » » ... 2,532.578 » 
Kamatbiztositási előlegek 14,713.358 » 
Összesen .. .. 30,693.571 frt . 
Ebből levonva az államv. és gépgyár 
tiszta jövedelmét 1.529.701 » 
Marad. . .. 29,163.870 frt". 
E hiányt teljesen az 1874. XIV. t.-cz. alapján kibocsá-
tott 76V2 milliós kölcsönnek, vagyis a 153 milliós kölcsön 
második felének terhére Írhatjuk. Ebből befolyt tisztán bank-
értékben 70,186.757 frt., a fentebbi liiány fedezésére tehát 
31,785.600 frt . névértékű kötvény kibocsátása vált szükségessé, 
mely az előbbi évivel 70,158.000 fr tra rúgott. 
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1876-ban: 
Vasútépítés, beruházás 2,411.019 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,682.420 » 
Grömöri zál. kölcsön 455.653 » 
30 milliós kölcsön 2,258.081 » 
54 milliós » 3,131.933 » 
153 milliós kölcsön 5,051.376 » 
Kamatbiztositási előlegek l) 14,048.457 » 
Összesen .. .. 33,038.939 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 2,177.044 » 
Marad .. .. 30,861.895 f r t . 
Ez összeg fedezésére az 1876. évi kibocsátásnál elért 
tényleges eredményt véve alapul 33,273.000 frt. névértékű 
6°/o aranyjáradék kötvény kibocsátása vált szükségessé. 
1877-ben: 
Vasútépítés, beruházás 2.907.013 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,706.577 » 
Gömöri zálogl. kölcsön 464.355 » 
30 milliós » 2,330.629 » 
54 milliós » 3,382.917 » 
Keleti vasút államosítása 810.349 » 
153 milliós kölcsön kamata 5,177.660 » 
Aranyjáradék kamata 2,550.375 » 
Kamatbiztositási előlegek 15,446.881 » 
Összesen.. .. 38,776.756 frt. 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 2,625.000 » 
Marad.. .. 36,151.756 f r t . 
Ez összeg 39,141.000 frt . névértékű 6% aranyjáradék-
kötvénynek felel meg (túlnyomó részét az 1877-ki kibocsátás 
alkotván) ós minthogy továbbá 1878-ban a 153 milliós kölcsön 
első fele is konvertáltatott 6% aranyjáradék kötvényre, a 
153 milliós kölcsönből a vasúti kiadásokra eső rész leszállt 
31,785.600 frtra, az aranyjáradék kötvények pedig 125,248.000 
millióra emelkedtek. Az 1878. évi kimutatásban már ez összegek 
után számítottuk a kamatot. 
*) A visszafizetett előlegeket úgy itt , mint a többi években levon-
tuk a vasutaknak fizetett kamatbiztosi tási előlegek összegéből. 
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1878-ban: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 2,248.142 frt . 
Vasúti kölcsön 5,460.774 » 
Gömöri zálogl. kölosön 446.292 » 
30 milliós kölcsön 2,251.505 » 
54 milliós » 3,227.718 » 
Keleti vasút államosítása 552.547 » 
153 milliós kölcsön kamata 3,699.585 » 
A 6 % aranyjáradék kamatrészlete2) .. .. 3,055.158 » 
Kamatbiztositási előleg 14,531.370 » 
Összesen.. .. ~~35,473.091 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 2,218.824 » 
Marad .. .. 33,254.267 fr t . 
Ennek fedezésére a 79. évi árfolyamot véve 39,317.000 
névértékű 6°/o aranyjáradék szolgálhatott ós ez összeggel az 
aranyjáradék kölcsönnek a vasutak terhére irható állománya 
(minthogy ez évben a 153 milliós kölcsön második fele is 
bevonatott és aranyjáradék kötvényekkel pótoltatott)208,147.000 
ír tra emelkedett. 
1879-ben: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 3,519.625 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,512.520 » 
Gömöri zálogl. kölcsön 444.185 » 
30 milliós kölcsön 2,247.194 » 
54 milliós » 3,142.566 » 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
Keleti vasút államosítása 4,637.161 » 
A 153 milliós kölcsön kamatrószlete 3) .. 1,035.238 » 
A 6% aranyjáradék kamatrészlete2) .. .. 8,842.716 » 
Kamatbiztositási előleg 11,817.742 » 
Összesen.. .. 41,798.947 f r t . 
Ebből levonva az államv. és gópgy. 
tiszta jövedelmét 3,583.567 » 
Marad.. .. 38,215.380 fr t . 
E hiányt az 1879. árfolyam szerint aranyjáradókra szá-
mítva át, 45,182.000 névértékű 6 ° / o - o s aranyjáradókot kapunk, 
mely a mult évi állományt 253,329.000 f r t ra emelte. 
0 Tek in te tbe véve, hogy a 153 milliós kölcsön első fe lének kon-
ver tá lása nem az év e le jén tör tén t . 
2) A kö tvények e ladásáná l be fo ly t sze lvény té r i tmények levonásával . 
3) T e k i n t e t b e véve, hogy a 153 milliós kölcsön második fele nem 
az év elején konver tá l t a to t t . 
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1880-ban: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 1,239.558 f r t 
Vasúti kölcsön 5,404.824 
Gömöri zálogl. kölcsön 434.517 
30 milliós kölcsön 2,255.334 
54 milliós » 3,140.651 
Keleti vasút államosítása 4,628.739 
Tiszavidóki vasút » 2,556.925 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 
» » hátr. vételára után kamat 314.470 
Zágráb-károlyvárosi vonal 140.748 
6°/o-os aranyjáradék kamata 17,935.693 
Kamatbiztositási előleg 12.128.363 
Összesen.. .. 50,779.822 frt . 
Ebből levonva az államvasutak és gépgyár 
tiszta jövedelmét 4,954.712 » 
Marad.. .. 45,825.110 frt. 
Ebből 15,019.585 fr tot (névértékben kerekszám 15 millió 
frtot) az ugyanazon évben kibocsátott aranyjáradék terhére 
Írhatunk — s ezzel a vasuttigy érdekében felhasznált arany-
járadék összege 268,329.000 f r t ra emelkedik — a fennmaradt 
30,805.525 fr tot pedig az 1881. évben kibocsátott 5 ° / o - o s papir-
járadék-kötvények terhére, a mi — az akkor 80"oi átlagos 
árfolyamot véve alapul — 38,502.000 frt . névértékű papir-
járadéknak felel meg. 
1881-ben: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 7,438.618 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,393.665 » 
Gömöri záloglevélkölcsön 449.160 » 
30 milliós kölcsön 2,187.953 » 
54 milliós » 3,118.228 » 
Keleti vasút államositása 4,645.884 » 
Tiszavidóki vasút » 3,836.149 » 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
>? » hátr.vételára után kamat 275.470 » 
Zágráb-károlyvárosi vonal 280.200 » 
6 ° / o - o s aranyjáradék kamata 18,997.693 » 
Papirjáradék kamata 1,925.100 » 
Kamatbiztositási előlegek 13,758.519 » 
Összesen.. .. 62,906.639 fr t . 
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Ebből levonva az államvasutak és gépgyár 
tiszta jövedelmét : 6,800.000 í r t . 
Marad .. .. 56,106.639 fr t . 
. E z t részint 1881. részint 1882. évi ( 8 6 * 2 9 árfolyammal) 
kibocsátású papir járadékra számitva át, 65,999.200 f r t . név-
értékű papirjáradékot kapunk, mely az előbbi évivel 104,501.200 
f r t r a emelkedik s az előbbi évben kimutatot t 6°/o-os aranyjára-
dékból pedig 100 milliót konvertáltnak véve, mi 139,309.000 f r t . 
4°/o-osnak felel meg, a vasúti kiadások számlájára ugyanennyi 
4°/c-os és 168,329.000 fr t . névértékű 6°/o-os aranyjáradékot 
Írhatunk. 
1882-ben: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 18,423.314 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,626.808 » 
Gömöri záloglevélkölcsön 448.441 » 
30 milliós kölcsön 2,260.296 » 
54 miliós » 3,188.457 » 
Keleti vasút államosítása 4,645.884 » 
Tiszavidéki vasút » 3,908.525 » 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
» » vételára után kamat .. 236.470 » 
Zágráb-károlyvárosi vonal 286.050 » 
6°/o-os aranyjáradék kamata 12,018.690 » 
4%-os » » *) .. .. 5,175.908 » 
5°/o-os papirjáradók » *) 4,625.060 » 
Kamatbíztositási előlegek.. 10,610.616 » 
Összesen .. .. 72,054.519 frt . 
Ebből levonva az államvasutak és gépgyár 
tiszta jövedelmét 11,620.451 » 
Marad. . .. 60,434.068 f r t . 
Ebből 39,406.224 fr t . 46,308.600 fr t . névértékű papir-
járadéknak felel meg, az egész 1883. évi kibocsátást, erre a 
számlára írván. A fenmaradó 21,027.844 frtot , melynek ki-
bocsátott kölcsön már nem felel meg, hogy hatását a követ-
kező évek pénzügyi eredményeinek alakulására figyelemmel 
kisérhessük, mint fiktív tőkésítést vesszük fel ós 5°/o-os kama-
tozásúnak számítjuk. E fiktív tőkésítést lehetne a papirjáradók 
árfolyamával számitanunk, de számításainkban inkább akar-
Levonva a befolyt szelvónytéri tményt. 
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ván túlszigorúk lenni, csak pari veszszük. Ez évben 
37,491.200 írt. névértékű 6°/o-os aranyjáradék konvertál ta tot t 
50,260.400 f r t . névértékű 4°/o-ossal; a vasutak terhére irható 
állomány tehát tet t összesen 6°/o-os a rany j ára dókból 130,837.800, 
4°/o-os aranyjáradékból 189,569.400, 5°/o-os papir járadókból 
pedig 150,809.800 frtot, valamennyit névér tékben számítva ; 
továbbá 21.027,844 f r t . f iktiv tőkésítésből. 
1883-ban : 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 1 8 , 7 8 1 . 3 2 4 f r t . 
Vasúti kölcsön 5,514.551 » 
Gömöri zálogl. kölcsön 4 4 9 . 3 7 0 » 
3 0 milliós kölcsön 2 , 3 5 2 . 0 2 5 » 
5 4 milliós » 3 , 2 0 9 . 9 7 1 » 
Kelet i vasút államositása 4 , 6 8 2 . 5 1 5 » 
Tiszavidéki vasút » 3 , 8 1 0 . 7 3 0 » 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
» » vételára u tán kamat .. 1 9 7 . 4 7 0 » 
Zágráb-károlyvárosi vonal 2 8 6 . 8 7 5 » 
6°/o-os aranyjáradék kamata 9 , 4 2 0 . 3 2 1 » 
4°/o-os » » 7 , 4 1 6 . 0 4 9 » 
5°/o-os papirjáradék » *) 6,367.512 » 
F i k t i v tőkésítés » 1 , 0 5 1 . 4 0 0 » 
Kamatbiztositási előleg 11,180.307 » 
Összesen.. .. 7 5 , 3 2 0 . 4 2 0 f r t . 
Ebből levonva az államvasutak és gépgyár 
tiszta jövedelmét 9,646.878 » 
Marad. . .. 65,673.542 fr t , 
Ebből 42,145.872 f r to t 48,459.200 fr t . névértékű, 1884. 
évi kibocsátású papir járadék-kötvénynyel vehetünk egyenlő-
nek, ós 23,527.670 marad a fiktív tőkésítésre. Ha ezt, valamint 
azon körülményt is tekintetbe veszszük, hogy ez évben még 
51,091.300 frt . névértékű 6°/o-os aranyjáradék is konvertál-
tatott , azon tőkék, melyek után a megfelelő kamatot a vasut-
ügy terhére kell írnunk, névértékben következő összegekre 
rúgtak : 
6J/o-os aranyjáradék 79,746.500 f r t . 
4u/o-os » 259,569.400 » 
5°/o-os papir járadék 199,269.000 » 
F ik t iv tőkésítés 44,555.514 » 
' ) Levonva a befolyt szelvónytéritményt. 
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1884-ben: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 17,238.320 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,683.577 » 
G-ömöri zálogl. kölcsön 464.547 » 
30 milliós kölcsön 2,305.476 » 
54 milliós » .. 3,300.294 » 
Keleti vasút államosítása 4,766.607 » 
Tisza vidéki » » 4,011.838 » 
Első erdélyi vasút » 2,055.229 » 
Duna-drávai vasút » 599.097 » 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
» » vételára után kamat .. 158.470 » 
Újszőny-brucki vasút csereértékébe .. .. 2.611.704 » 
> » » hátrálékos vételára 
után kamat 47.573 > 
Zágráb-károlyvárosi vonal 291.900 » 
6°/o-os arariyjáradék kamata 5,813.520 » 
4°/o-os » » 11,494.347 » 
5°/o-os papirjáradék » 8,545.052 » 
Eíktiv tőkésítés 2,227.784 » 
Kamatbiztositási előlegek 9,513.050 » 
Összesen .. .. 81,728.385 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 8,510.108 » 
Marad 73,218.277 f r t . 
Ebből 30,033.500 frtot 1885. évi kibocsátású papirjára-
dékra számítva át, kapunk 32,924.900 fr t . névértékű papír-
járadékot, 43,184.777 fr t . pedig marad a fiktív tőkésítésre. 
Ugyanezen évben a hátralévő 6 ° /o -o s aranyjáradék kötvények 
is konvertáltattak s a 79,746.500 frt . névértékű 6° /o -os kötvények 
helyett 107,702.077 frt . névértékű 4°/o-os aranyjáradékot kellett 
kibocsátani. E szerint a kamatozó állomány volt : 
4°/o-os aranyjáradék 367,271.477 fr t . 
5°/o-os papirjáradék 232,193.900 » 
Fikt ív tőkésítés 87,740.291 » 
*) A szelvénytér i tmények levonásával. 
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1885-ben: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 12,146.056 f r t . 
Vasúti kölcsön .. .. „ 5,784.696 » 
Gömöri zálogl. kölcsön 467.920 » 
30 milliós kölcsön 2,307.698 » 
54 » » 3,309.976 » 
Keleti vasút államosítása 4,744.524 » 
Tiszavidéki vasút » .. . 3,708.023 » 
Első erdélyi vasút » 2,061.404 » 
Duna-drávai » » .. .. 604.813 » 
Alföld-fiumei .». » 2,071.593 » 
Űjszőny-brucki vasút csereértékébe .. .. 2,500.000 » 
» » kamat .. .. 250.000 » 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
» » vételára után kamat . . 119.470 » 
Z ágráb-károly városi vonal 291.900 » 
4°/o-os aranyjáradék kamata 17,042.807 » 
5°/o-os papirjáradék » 10,833.677 » 
F ik t ív tőkésítés 4,386.522 » 
Kamatbiztositási előlegek 7,736.975 » 
Összesen .. .. 80,968.054 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak ós gép-
gyár tiszta jövedelmét 12,265.182 » 
Marad 68,702.872 fr t . 
Ebből 47,241.034 f r to t az 1886-ban kibocsátott 51,203.900 
forint névértékű papirjáradékkal vehetünk fedezettnek, a fen-
maradt 21,461.838 fr tot pedig a fiktív tőkésítéshez számit-
hatjuk, ugy hogy a kamatozó állomány lesz : 
4°/o-os aranyjáradék 367,271.477 frt . 
5°/o-os papirjáradék .. 283,397.800 » 
F ik t ív tőkésítés 109,202.129 » 
1886-ban: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 8,961.583 frt . 
Vasúti kölcsön 5,947.097 » 
Gömöri zálogl. kölcsön 481.463 » 
30 milliós » 2,423.931 » 
54 milliós » 3,359.692 » 
Keleti vasút államosítása 4,811.662 » 
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Tiszavidéki vasút államosítása 3,597.115 frt . 
Első erdélyi » » 2,082.727 » 
Duna-drávai » » 609.913 » 
Alföld-fiumei » » 2,102.324 » 
Ujszőny-brucki vasút csereértékébe .. .. 2,500.000 » 
» » » vételára után kamat 125.000 » 
Yágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
» » vételára után kamat .. 80.470 » 
Zágráb-károlyvárosi vonal .. 300.150 » 
4°/o-os a r a n y j á r a d é k k a m a t a 18,452.623 » 
5%-os papirjáradék » 13,130.463 » 
Eikt iv tőkésítés » 5,459.614 » 
Kamatbiztositási előlegek 7,803.617 » 
:
 Összesen .. -.. 82,829.444 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 14,579.939 » 
Marad .. .. 68,249.505 fr t . 
Ebből 56,616.651 frtot az 1887-ben kibocsátott 64,863.100 
forint névértékű papirjáradékkal vehetünk fedezettnek, a fen-
maradt 11,632.854 frtot pedig a fiktív tőkésítéshez Írhatjuk. 
Mindezeket számbavéve, az állomány lesz : 
4°/o-os a r a n y j á r a d é k 367,271.477 f r t . 
5°/o-os papirjáradék .. 348,260.900 » 
Fiktiv tőkésités 120,834.983 » 
1887-ben: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár 9,477.331 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,968.671 » 
G-ömöri zálogl. kölcsön 484.086 » 
30 milliós kölcsön 2,449.168 » 
54 » » 3,369.670 » 
Keleti vasút államosítása 4,800.979 » 
Tiszavidéki vasút» 3,512.058 » 
Első erdélyi » » 2,068,643 » 
Duna-drávai » » 606.897 » 
Alföld-fiumei » » 2,107.589 » 
Vágvölgyi vasút tőketörlesztése 600.000 » 
» » vételára után kamat .. 41.470 » 
Zágráb-károly városi vonal 302.100 » 
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4ü/o-os aranyjáradék kamata 18,509.234 fr t . 
5%-os papirjáradók » 16,067.941 > 
Fikt ív tőkésítés » 6,040.756 » 
Kamatbiztositási előlegek 7,021.806 » 
Összesen .. .. 83,428.399 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét . 15,601.671 » 
Marad .. .. 67,826.728 fr t . 
Ebből 44,117.355 fr tot az 1888-ban kibocsátott 47,000.000 
forint névértékű aranyj árad ókkal, 7,510.481 fr tot pedig az 
ugyanazon évben kibocsátott 8,814.600 fr t . névértékű papir-
járadékkal vehetünk kiegyenlítettnek, a fenmaradt 16,198.892 
forintot pedig a fiktív tőkésítéshez írjuk. Lesz tehát összesen: 
4%-os aranyjáradék 414,271.477 frt . 
5°/o-os papirjáradók 357,075.500 » 
Fikt ív tőkésítés 137,033.875 » 
1888-ban: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár H,424.770 fr t . 
Vasúti kölcsön 5,766.503 » 
Gömöri zálogl. kölcsön 462.316 » 
30 milliós » 2,315.562 » 
54 milliós » 3,367.482 » 
Keleti vasút államosítása 4,782.179 » 
Tiszavidéki vasút » 3,423.923 » 
Első erdélyi » » 2,065.172 » 
Duna-drávai » » .. 609.217 » 
Alföld-fiumei » » 2,103,678 » 
Vágvölgyi » tőketörlesztése 488.000 » 
» » vételára után kamat 6.110 » 
Zágráb-károlyvárosi vonal 294.600 » 
4°/o-os aranyjáradék kamata 18,905.945 » 
5°/o-os papirjáradók » 17,320.392 » 
Fikt ív tőkésítés » 6,851.202 » 
Kamatbiztositási előlegek 6,618.643 » 
Összesen .. .. 83,805.694 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 18,694.754 frt . 
Marad .. .. 65,110.940 f r t . 
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Ebből 1,367.006 fr tot az 1889-ben kibocsátott papir-
járadék terhére írva, mely 1,411.500 f r to t képviselt névérték-
ben, a fenmaradt 63,743.934 fr tot pedig a fiktiv tőkésítéshez 
számítva, a kamatozó adóssági állomány az 1867-ki vasúti, 
a gömöri záloglevél, a 30 milliós, az 54 milliós kölcsönön s 
a vasutak államosítása folytán keletkezett terheken kívül, 
következő vol t : 
4 ° / o - o s aranyjáradék .. .. 414,271.477 írt. 
5%-os papirjáradék 358,487.000 » 
F ik t iv tőkésités 200,777.809 » 
1889-ben: 
Vasútépítés, beruházás, gépgyár .. .. 6,557.228 f r t . 
Vasúti kölcsön 4,617.971 » 
Gömöri zálogl. kölcsön 333.727 » 
30 milliós » 1,410.345 » 
54 milliós » 1,767.622 » 
Keleti vasút államosítása 4,658.190 » 
Tiszavidéki vasút » 2,879.118 » 
Első erdélyi » » 1,637.190 » 
Duna-drávai » » 470.043 » 
Alföld-fiumei » » 1,673.235 » 
Elsőmagyar-gácsországivasutállamositása 1,081.031 » 
Magyar nyugoti vasút államosítása .. .. 1,785.933 » 
Budapest-pécsi » » .. .. 287.709 » 
Zágráb-károlyvárosi vonal 282.600 » 
40 /0-° s aranyjáradék kamata 20,127.157 » 
5%-° s papirjáradék » 17,881.800 » 
Fikt iv tőkésités » 10,038.398 » 
Kamatbiztositási előlegek 4,174.600 » 
Összesen .. .. 81,663.897 fr t . 
Ebből levonva az államvasutak és gép-
gyár tiszta jövedelmét 19,865.302 » 
Marad .. .. ~6í]798.595 frt . 
Fáradságos ós talán az olvasóra nézve fárasztó számítá-
saink végére jutottunk ós levonhatjuk a kiderített eredmény-
ből következtetéseinket. Államháztartásunk hiánya, a mint 
fennebb kimutattuk, 1869-től 1889-ig bezárólag összesen 
815,195.403 fr tra rúgott ós ugyanezen idő alatt a vasutügy 
fejlesztése érdekében áldozott összegek és azok kamatos 
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kamatai nem kevesebb, mint 961,747.480 fr tot képviseltek 
teliát az államháztartási hiányt 146 55 millió ír t tal multák 
felül. E számok mutatják legjobban, liogy mily óriási áldozat 
volt az, melyet a magyar állam a vasutügy fejlesztésére 
hozott. E nélkül, ha minden egyéb kiadás ugyanakkora lett 
volna, mint a mekkora tényleg volt, ha a boszn'ai okkupáczió 
költségei ós a hadi budget egész terhe csak úgy súlyosodtak 
volna allam háztartásunkra mint a valóságban ós ha az állam 
saját jövedelmei sem folytak volna bővebben; mégis nemcsak 
fedezni tudtuk volna összes kiadásainkat saját forrásaink jöve-
delmével, hanem még jelentékeny feleslegünk is maradt volna. 
Ha azonban a két pénzügyi korszakot, az 1875. óv előttit 
ós utánit külön veszszük szemügyre, egy élesen kidomborodó 
különbség fogja megragadni figyelmünket. Mig ugyanis az 
1869-től 1874-ig terjedő 6 óv alatt a deficzit összesen 83*97 
millió, é-venkint pedig átlagosan 14 millió frt tal haladta meg a 
vasutakra áldozott összegeket, addig 1875—1889. terjedő más-
fél évtized alatt az államháztartási hiányok összesen 230-52 
millióval ós óvenkint átlagosan 15'37 millióval tettek keveseb-
bet azon összegeknél, melyeket közvetlenül, vagy közvetve 
a vasutak nyeltek el; ebből világos, hogy 1875. előtt vasút-
építés, vasúti kamatbiztositás, stb. nélkül is lett volna deficzit, 
1875. óta ellenben a deficzit, mint főforrására egyenesen a 
vasutügyre vezethető vissza. A fúzió után az államháztartási 
hiány csakis 1881-i.g volt nagyobb ez áldozatoknál ós akkor 
se minden évben, jelentékenyen csak 1875-ben, az átmeneti 
időben, továbbá 1878-ban a boszniai hadjárat esztendejében 
ellenben még az 1887. évi túlságos magasra duzzadt deficzit 
is IS^x millióval maradt alatta a közvetlen vagy közvetett 
vasúti kiadásoknak. 
Köztudomásu tényt ismétlünk, ha kimondjuk, hogy a 
vasúti terhekért a felelősség nem a jelent, hanem a multat 
illeti. Az állami vasútépítések legnagyobb része ós az 
egész kamatbiztositási rendszer megállapítása az alkotmá-
nyos korszak első éveire, vagy az azt megelőző időre esik. 
A lefolyt másfél évtized alatt, bár ez idő alatt vasútháló-
zatunk 6.422 kilométerről 10.870 kilométerre emelkedett, 
egyetlen vasút sem engedélyeztetett kamatbiztositás mellett. 
Állami vasutvonalok ugyan ez idő alatt is épültek, de azok 
kiegészítő lánczszemeit képezték a régi szakadozott hálózat-
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nak s nem tekintve a közgazdasági liasznot, pénzügyi szem-
pontból is előnyösek valának, az egész hálózat jövedelmezőbbé 
tétele által. Mind öröklött teher vala az, a mi a vasutakba fek-
tetett összegek vagy soha meg nem térülő kamatbiztositási elő-
legek által elnyelt kölcsönök kamatos kamatai alakjában, az 
utóbbi másfél évtized alatt a magyar államháztartásra nehe-
zedett. Hogy e teher mily óriási nagy volt, azt rnegdöbbentőleg 
mutatják a fentebbi számok. Volt év midőn az évi teher 
73 millióra rúgott és valóban csak e számok figyelembe 
vétele mellett tudjuk kellőleg méltányolni, hogy mily nagy 
feladat volt államháztartásunk rendezése és mily erőfeszítésre, 
mily heroizmusra volt szükség, hogy megállittassék az a la-
vinaként évről-évre növekedő kamatteher, mely csaknem 
egész államiságunk épületét elzúzással fenyegette. 
Még egy igen érdekes tanulságot nyújtanak a fentebbi szá-
mok. Mig ugyanis a közvetlen vagy közvetett vasúti nettó kiadá-
sok 1884-ig szakadatlanul és pedig erős arányokban növekedtek, 
1885. óta fokozatos csökkenést látunk. A felületes szemlélő 
talán megelégednék azzal a magyarázattal, hogy ez évvel a 
nagyobb államvasuti építkezések (budapest-zimonyi és brucki 
vonal) befejeztetvén, a vasúti kiadásoknak is szükségképen 
csökkeniök kellett. Ez azonban nem áll, a mi legjobban ki 
fog tűnni, ha az 1884. évet, a meddig a vasúti terhek folyvást 
növekedtek ós a melyben tetőpontjukat érték el, egy későbbi 
évvel állítjuk szembe és a kiadási tételeket természetük szerint 
csoportosítva, nem pedig egy összegben emeljük ki. Vegyük 
például az 1888. évet. Igaz, hogy ez utóbbinál az 1889. óv 
még kedvezőbb, de it t számításunkat a vasúti kölcsönök 
konverziója kissé megnehezítené, jobb tehát, ha ugyanazon 
alapon maradunk és megelégszünk az 1888. év kevésbbé 
kedvező eredményének összehasonlításával. E szerint t e t t : 
1 8 8 4 - b e n 1 8 8 8 - b a n 
Vasutvásárlás, építés, beruházás 20,947.967 9,213.480 
Az államosított vasutak után járó teher .. 11,432.771 12,984.169 
Eégi vasúti kölcsönök 11,753.894 11,911.863 
Az arany- és papirjáradék és fiktív 
tőkésítés megf. kam 28,080.703 43,077.539 
Kamatbiztositási előlegek 9,513.050 6,618.643 
Vasútépítésre és beruházásra 1888-ban 11-73 millió fr t tal 
kevesebb adatott ugyan ki, mint 1884-ben, de viszont a vas-
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uti czélokra fordított összegek kamatterhe 15'is millió írt tal 
emelkedett, a mi nagyon is ellensúlyozza amaz összeget 
ós ha a végeredmény 1888-ban ennek daczára 8 millió 
forinttal kedvezőbb, azt az államosításoknak, az államvasuti 
hálózat kiegészítésének és azon öntudatos vasúti politikának 
tulajdonithatjuk, mely egyszerre szolgálja az ország közgazda-
sági javát és az államkincstár érdekeit. Az állam megterhel-
tetóse az államosított vasutak után átvállalt adósságok ós a 
kamatbiztositási előlegek ezímén 1888-ban nem volt nagyobb, 
sőt kisebb volt, mint 1884-ben, mégis az államvasutak tiszta 
jövedelme 8\íi millió írtról 18-eo millió fr t ra emelkedett. Ha 
az új építkezéseket tekintetbe veszszük is, oly fényes siker 
ez, melyről egy évötöddel ezelőtt még nem is álmodhattunk 
ós a jövőre nézve zálogul szolgál, hogy a vasutak érdekében 
tett óriási áldozatok terhóből maga az államvasutak fejlődése 
évről-évre többet levesz az adófizetők válláról. 
Hogy még mindig sok az és sok is fog maradni, a mivel 
az állam egyéb forrásaiból kell pótolni a vasutakra fordított 
összegek évi kamat terhét — ki merné tagadni ; de ma már az 
állami pénzügyeket nem tekintik a rideg fiskalizmus szempont-
jából ós azokat az áldozatokat, melyek indirekte a közgazdaság 
különböző ágainak fellendülésében és az adófizetők nagyobb 
jólétében térülnek meg, korántsem mondhatjuk meddő ki-
adásoknak. Vájjon képes lett volna-e a magyar állam mind-
azokat a feladatokat, melyek a modern állam eszméjéhez 
fűződnek, csak távolról is megvalósítani, vájjon képes lett 
volna-e azokat a terheket, melyeket a honvédelem ós véd-
készültség rak reánk, összeroskadás nélkül elviselni ós váj-
jon maga a társadalom és közgazdaság képes lett volna-e 
katasztrófa nélkül kiállani azokat a nagy válságokat, melyek 
végig vonultak a czivilizált világon, ha a vasutakban és a 
magyar vasúti politikában közgazdasági erőink oly hathatós 
támogatóra nem találtak volna. A nagy erőfeszítések tehát 
nemcsak indokoltak, hanem feltétlen szükségesek voltak ós 
meg kellett tennünk, ha csak a modern nemzetek nagy ver-
senyében végkép elmaradni nem akartunk. 
Mindazáltal távolról sem akarjuk azt állítani, hogy 
minden ugy volt a legjobb, a hogy történt. Nem lehet tagadni, 
hogy eleinte a vasutügy terén sok botlás törtónt és pénzügyi 
helyzetünk részben máskép alakult volna, ha mindig ugyanaz 
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a belátás ós szakismeret uralkodott volna az ügyek vezeté-
sében, mint újabban. Nem lehet czélünk, hogy a tévedésekre 
rámutassunk, eleget szellőztetett és tisztázott kérdések ezek 
és a közvélemény nem hogy szépiteni akarná, hanem talán 
még hajlandó tulszigorúan itélni. Részünkről, midőn teljes 
elismeréssel adózunk a jelen sikereinek, méltányosak akarunk 
lenni a mult iránt is. A kezdet nehézségeit soha sem szabad 
szem elől téveszteni és a régibb és újabb vasútépítéseket nem 
szabad tisztán a kilométerenkinti beruházási tőke nagyságá-
ból megítélni; mennyivel magasabb volt akkor a vas ára és 
mennyivel drágább a tőke. Már e két tényező is elég arra, 
hogy az akkori és jelenlegi vasútépítési költségek párhuzamba 
állítása problematikussá váljék. 
Talán a legnagyobb megrovás, a mivel a multat illet-
hetjük, az, hogy nem feszitették meg eléggé a nemzet akkori 
erejét és nagyon könnyen, mondhatni könnyelműen áthárí-
tották a terheket a jövőre. Anglia még nagy háborúinak 
költségét, mely az utóbbi két század alatt 32 milliárd frankra 
rúgott, sem fedezte tisztán állami kölcsönökből, hanem e ren-
geteg összeg több, mint egy harmadát az állami jövedelmek 
fokozása által teremtette elő. Mi összes beruházásainkat köl-
csönpénzből eszközöltük, mely eljárás maga után vonta a 
krónikus deficzitet és a kamatos kamatjaikkal növekedő terhek 
oly zátonyra vetették az állam hajóját, honnan csak alig 
lehetett azt megszabadítani. 
Ma már hála a gondviselésnek és vezérlő államférfiaink 
erélylyel párosult bölcseségének, államháztartásunkból eltűnt 
a deficzit. A nagy erőfeszítés, melylyel azt elértük, mint erőnk 
fényes próbája, bizalommal tölthet el bennünket, de az örvé-
nyeket is megvilágítja, melyeket kerülnünk kell, ha koczkára 
nem akarjuk tenni a legszentebbet, miért keblünk doboghat, 
Magyarország jövő nagyságát és önálló államiságát. 
D R . JEKELFALUSSY J Ó Z S E F . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
1891. évi január hó. 
1-én. Az osztrák és magyar vasművek egyezménye három évre 
meghosszabbí t ta tot t . 
Az osztrák-magyar áUamvasut-társulat az osztrák kereskedelem-
ügy i minisz ternek bemuta t ta j avas la tá t a vonalain behozandó ú j 
személy díjszabás t á rgy áb an. 
A pénzügyminisztériumban ú j ügybeosztás lép életbe. 
A fővárosban 300.000 f r t . részvénytökével gummiárú-részvény-
társaság a lakul t . 
Az új árútarifa j anuár elsején életbe lépett . 
3 - á n . Londonban deczember 20-án »National Bank of Hungary 
limited« czég alatt részvénytársaság alakult , melynek fe ladata a 
magyar ipar, földmívelés és kereskedelem emelése. 
A magyar papíripar-részvénytársaság mul t évi mérlegét 2.717 f r t . 
88 kr . haszonnal zárta le és 56.095 f r t . erejéig leírásokat eszközölt. 
4-én. A postatakarékpénztáraknál mul t évi deczember hóban 
388.628 f r t . 10 kr . té tetet t be és 369.660 frt . 98 kr . vé te te t t ki. 
A cheque-forgalomban a betétek 8,188.948 f r t . 12 kr., a visszafize-
tések 8,165.696 f r t . 67 k r r a rúg tak . 
A budapesti közúti vasút 1890. évi bevétele 1,485.990 f r t . 
(1,468.034 fr t . ellenében). 
5 -én . A Németországgal folyamatban levő vámszövetségi tárgya-
lások folytatása véget t a magyar földművelésügyi minisztérium kép-
viselői Bécsbe utaztak. 
6 - á n . Nagy-Szebenben 8i szász központi válasz tmány egy, a föld-
mívelés és ipar emelésére szolgáló bank feláll í tását határozta el. 
A monarchia vámbevétele a mult év első 10 hónapjában aranv-
ban 21,906.824 f r t . ( + 234.948 frt.), ezüstben 13.854.745 f r t . 
( + 935.569 frt.) és papírban 169.273 f r t ra (— 454 frt .) rúgot t . 
A magyar fegyvergyár felálli tása tá rgyában a berlini Loewe és 
Born vállalkozók Budapes ten t á rgya lás t indí tot tak. 
7-én. Bécsben Pozsony és Nyi t r a megyéből fe lha j to t t 192 ökör 
zár alá vétetett. Ez ellen az illető tulajdonosok óvást emeltek, miután 
ezen megyékben a marhavész már tel jesen megszűnt . Bethlen miniszter 
azonnal intézkedett , hogy a zár lat besziintettessék. 
8 - á n . Stájerországban betiltották a szarvasmarhák bevitelét vagy 
á thaj tásá t Pozsony és Nyi t r a megyéből az áll í tólag ott uralkodó 
marhavész miat t . 
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A szölődézsmaváltsági kötvények, miután az azok beváltására 
szabott 22 év lejárt , a tőzsdei árjegyzékből töröltettek. 
A földmívelésiigyi és kereskedelemügyi miniszterek között 
tárgyalások folynak, hogy vadnak Francziaorszagba való kivitele 
állandósittassék. 
Az osztrák-magyar bank a leszámítolási kamatlábat egy százalék-
kal, az ál lamkötvények és bankzáloglevelek utáni kölcsönök lombard-
kamat lábát lI/2°/o-kal leszállította. 
A kassa-oderbergi vasúton az egész 1890. évben 1.257.051 sze-
mély szállí t tatott és 806.899 fr t . bevétel éretett el, tehát '173.405 sze-
mély lyel és 114.646 í r t ta l több, mint az elözö évben. 
9-én. Az osztrák-magyar bank megál lapí tot ta azon szabályokat, 
melyek szerint Budapesten warrantokra kölcsönöket ad. Munkácson 
bankközveti tést létesített . 1890-ben ezen bank bevételei, minden 
kiadás levonása után, 8,007,043 frt. 56 krt tet tek. A két államnak 
nyereségjutaléka 783.380 fr t . 91 kr . Az osztalék 47 f r t . 30 krban 
állapíttatott meg. 
Az új bányatörvényjavaslat ellen mozgalom kezdődött az egész 
országban. 
A Bécsben zár alá vett 192 ökör tulajdonosainak kiadatott . 
Az újonan alakítandó magyar fegyvergyár a honvédelmi 
minisztertől 35.000 darab és a közös hadügyminisztertől 30.000 darab 
Mannlicher-puskára kapot t megrendelést, a közösügyek, tá rgyalására 
k iküldöt t bizottságok beleegyezésének fentar tásával . 
10-én. Az osztrák-magyar bank j anuár 7-iki kimutatása szerint 
az adómentes bankjegy tartalék 24,129.000 ( + 16,609.000) f r t . volt. 
11-éli. A Dunagőzhajózási társaság igazgatója és egyik főhivatal-
noka a m. kir. ál lamvasutak meghivása folytán a fővárosba érkezett 
díjszabási tárgyalások folytatása végett . 
A pénzügyminisztériumból hallatszik, hogy az egyenes adók és. az 
illetékek reformján dolgoznak. E lső sorban az illetékekről fog tör-
vényjavaslatot a miniszter előterjeszteni. A második törvényjavaslat a 
kereseti adó módosításáról fog szólni, mely a I I . osztálynál azon 
elven alapul, hogy az adótétel, az adókivetés alapját képező tárgy 
adókötelezetségét meg ne ha lad ja ; a I I I . osztályú kereseti adót pedig 
progresszív adóvá vál toztat ja át. 
A m. kir. államvasút a mult évben 3,597.863 f r t ta l többet 
szolgáltatott az állampénztárba, mint előirányozva volt. A mult év 
augusztus 1-től deczember végéig 444.559 fr t ta l többet vett be, mint 
az elözö év hasonló szakában. 
Komáromban f. é. augusztus hóban ipari, és gazdasági kiállítást 
fognak rendezni. 
14-én. Francziaországban a távira t i dí j Ausztria-Magyarországgal 
szemben 25 centimesről 20 centimesre szállíttatott le. 
15-én. Az alsó-ausztriai helytartóság a marháknak Pozsony 
megyéből való bevitelére nézve fennállott t i lalmat megszüntette, Nyi tni 
megyére vonatkozólag azt továbbra is érvényben tartotta. 
Az Erzsébet gőzmalom-társaság a mult évre 35 fr t . = 17y2°/o-ot 
fizet osztalékul. 
17-én. A fiumei kőolajfinomitó-társaság gyártási üzemét szuper-
foszfát műtrágyára is kiterjesztette. 
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18-án. Stájerország beszüntette a pozsonymegyei marhákra nézve 
fennállott beviteli tilalmat. 
Az esztergom-füzitöi vasut-részvénytársaság alakuló ülését meg-
tar tot ta . 
19-én. A magyar ált. hitelbank egyesült gőzmalmai a múlt évben 
több, mint 200.000 ír t ra rugó tiszta hasznot értek el. 
A kereskedelemügyi miniszter benyúj to t ta a képviselőházban az 
olaszországi kereskedelmi és hajózási szerződés meghosszabbításáról 
szóló javaslatot . 
20-án. Az egyesült fővárosi takarékpénztár 45 fr t . = 15°/o osz-
talékot, a magyar 'iparbank pedig 12 fr t . = 8°/o osztalékot fizet. 
A közös jégkár-hiztositó hivatalban egyesitett biztosító-társaságok 
a díjszabások revízióját határozták el. 
21-én. A hizlalda-érdekeltek egy küldöttsége a földmívelésügyi 
miniszternél azon kérelmet ter jesztet te elő, hogy az állategészségügyi 
szolgálat államosittassék. A miniszter kijelentette, hogy ő ezen 
tervet már a folyó évben részben keresztül akar ta vinni és hogy az 
a közigazgatás államosításával egyidejűleg fog kivitelre kerülni . 
22-én. A Lujza gőzmalom-részvénytársulat igazgatósága ós fel-
ügyelő-bizottsága elhatározta, hogy a közgyűlésen javasolni fogja, 
miszerint a lefolyt üzleti év számára 13:Y4°/° = ^2 fr t . osztalék 
fizettessék. A tartalékalapok számára 70.000 f r ton felüli összeget 
tesznek félre. 
A Dunagőzhajózási részvénytársaság képviselői a magyar állam-
vasút képviselőivel tanácskozásra léptek a budapest-pécsi vasútnál 
felmerült vitás ügy tárgyában (a mikor ugyanis a budapest-pécsi vasút, 
mely azelőtt a pécs-barcsi és Dunagözhajózási társaság tulajdonát 
képező mohács-pécsi vasúttal egyetemben közös igazgatás alatt állott, 
államosittatott , a Dunagözhajózási társaság igazgatósága a budapest-
pécsi vasúttal kötött teherbiztositási szerződést semmisnek nyilvání-
totta, mert az egyik szerződő fél tényleg megszűnt létezni, ez okból 
a gőzhajózási társaság az 1890-re szóló 120.00D fr t . összeg kifizetését 
megtagadta). 
Az ó-palánkai kender- és kötélgyár ú j kötélgyárat létesit. 
A kereskedelemügyi miniszter rendelete folytán nemcsak a 
főváros, hanem a vidéki városok is élő baromfiak gyorsárúként való 
szállításánál csak a közönséges szállítási díjakat fizetik (majdnem 
50°/o könnyítés). 
A valutakérdés tényleges megoldásáról felmerült hírek alap-
talanok. A magyar pénzügyminisztérium ugyan alaposan tanul-
mányozza a kérdést és a minisztertanács elé is kerül t a dolog, 
azonban semmiféle tényleges megállapodás eddig nem történt. 
A keresztülvitel czéljára legalkalmasabbnak ta r t ják azt, hogy a kor-
mányuk mind a két állam törvényhozása részéről általánosságban 
felhatalmaztassanak. 
23-án. Debreczen városa az osztrák-magyar banktól 4,700.000 fr t . 
kölcsönt vett fel, mely részben régebbi adósság konverziójára, rész-
ben beruházásokra, részben iskolák, kaszárnyák, kórházak emelésére 
szolgál. 
A Pannónia gőzmalom-részvénytársulat mai igazgatósági ülésében 
elhatározta, hogy 5°/'o osztalékot fizet, a tartalékalapok számára 
22.000 frt., amortizáczió számára 8.000 frt . tétetik félre. 
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A németországi városokba való marhaszállítás megengedtetik. 
Berlinbe csak minden kedden Oderbergen és Dziedietzen át. 
A budapest-józsefvárosi kereskedők és iparosok hitelintézete köz-
gyűlést tartot t . Nyúj to t t hitelc-k 257.000 f r t . (243 tagnak). Vesz-
teség nincs. 
24-én. A ScMick vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság igazgató-
sága a közgyűlésen, a tartalékalapokba szolgáltatandó összegektől 
eltekintve, 7°/o = 14 fr t . osztalék kifizetését fogja javaslatba hozni. 
A nagykiJándai gőzmalom-részvénytársaság 71/2°/o osztalékot fog 
fizetni, a tartalékalapok számára 40.000 fr t . ju t . 
A monarchia czukorkivitele j anuár l- jétől október végéig a mult 
évhez képest sokkal jobb v o l t ; az összes kiviteli többlet 1,206.000 méter-
mázsa. A kiviteli bonifikácziók ez évben hat millión felül emelkedtek, 
a mult évben alig tettek négy milliót. 
A nyugat felé való lisztkivitelben F i amé első helyen áll, a mult 
évben 890.000 métermázsa szállíttatott ki és pedig 570.000 Angliába, 
120.000 Francziaországba, 140.000 métermázsa Dél-Amerikába, stb. 
A vidéki bankok és takarékintézetek eredményei nagyobbrészt 
igen kedvezők. 
25-én. A pesti könyvnyomda-részvénytársaság igazgatóságának 
határozata szerint 16°/o =• 80 fr t . osztalékot fizetend. 
A földmívelésügyi minisztériumban a gyümölcstermelésre vonat-
kozó összes teendők egy külön osztályba soroztattak. A miniszter 
különösen az aszalási műveletet akar ja javi t ta tni hazánkban és ugy 
ennek, mint a helyes csomagolásnak megtanulására tanfolyamokat fog 
berendezni, továbbá gyümölcs vásárokról is szándékozik gondoskodni. 
A kereskedelemügyi minisztériumban a két állton kormánya 
között ma kezdődtek meg a tárgyalások az osztrák-magyar' Lloyd 
segélysze)~ződésének felbontása iránt. Az osztrák kormány csekély 
módosításokkal elfogadta a magyar kormány elvi ajánlatait . 
26-án. A magyar vasutak 1890. évi összes bevételei84,300.000 frtot 
tet tek, 4'6 millióval többet, mint a mult évben, az emelkedés át lag 
186 frt . kilométerenkint, egészben 5'5°/o. E bevételi többletnél a 
magyar államvasutak 3 millióval, az állami kamatbiztositást élvező 
vasutak J/2 millióval, a helyi érdekű vasutak 0,(J millióval és a nem 
biztosított vasutak 100.000 f r t t a l particzipálnak. 
A budapesti alagút - részvénytársaság 8'57°/o = 9 f r tos osz-
talékot fizet. 
A kereskedelemügyi miniszter a temesvári kiállításnak 5.000 fr t . 
segélyt adott. 
27-én. A pesti Viktória-gőzmalom 15°/o = 22 fr t . osztalékot 
fizet, az elsőbbségi részvények számára 15 frtos felülosztalékot ad s az 
igazgatóság a közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az elsőbbségi köt-
vények részvényekre konvertáltassanak, abban az esetben, ha legalább 
2.000 elsőbbségi kötvény erre önkéntesen jelentkezik. 
A budapesti bankegyesület-részvénytársaság közgyűlése 10°/o osz-
talék kifizetését, továbbá a mult évről még meglevő 5.000 db. ú j 
részvény kibocsátását határozta el (20°/o agióval). 
28-án . A magyar kereskedelmi csarnok Baross tarifapolitikájával 
szemben bizalmának ad kifejezést és a hazai kereskedelmi testülete-
ket felszólítja hason nyilatkozatra. 
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A budapesti kereskedelmi és iparkamara bizalmat szavaz a keres-
kedelmi miniszternek a tarifapolit ika ügyében. 
A Concordia-gőzmalom 80 írt . = 6°/o osztalékot fog űzetni, 
50.000 forintot tesz a törlesztési alapba és 5.000 forintot a tar-
talékalapba. 
A m. orsz. gazdasági egylet a tarifaügyben Baross miniszter 
mellett állást foglal. 
A regálékötvények február 1-én kiadatnak az ideiglenes szel-
vényívek becserélésével. 
A Pesti első hazai takarékpénztár-egyesület mérlege 1,953.831 í r t . 
tiszta hasznot mutat . 
Száz aláírással ellátott beadványt nyúj tot tak át a tőzsdetanács-
nak az alapszabályok akkénti módositása tárgyában, hogy a rendkívül i 
közgyűlés 100 tag kívánalmára egybehívandó legyen. 
A nyitrai marhazárlat megszüntetése tárgyában Thuróczy főispán 
vezetése alatt küldöttség já r t Bethlen földmívelésügyi miniszternél. 
A nyitrai mezőgazdasági egylet gyűlésén egy állatgyógyászati alap 
felállítását határozták el. 
29-én. A szálloda-részvénytársulat 8 írt . = 10°/o osztalékot 
fog fizetni. 
Zenplén megyében iparfejlesztési czélra bizottságot szerveztek. 
A kereskedelemügyi miniszter 4.000 for intnyi segélyt ígért. 
30-ún. A magyar árútarifa ügyében a budapesti nagykereskedők 
és nagyiparosok testülete, az országos iparegyesület (külön magyar vám-
terület mellett nyilatkozván), a kolozsvári kereskedelmi kamara, 
a nagyváradi kereskedelmi csarnok, a soproni kereskedelmi kamara, 
a szegedi Lloyd-társulat, a kassai ipar szövetkezet felszólalnak Baross 
miniszter mellett. 
Baross miniszter visszautasít ja a szállítók eddigi províziójának 
további fentartását czélzó folyamodvány át. 
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Januá r hó túlnyomóan a folyamatban levő fontos forgalmi 
tigj-ek elintézésére volt szentelve. A Dunagőzhajózási társasággal foly-
tatott tárgyalások, melyek coram publico csak vi te ldí jügyekre szorít-
koztak, — bár e tárgy is nagy horderövel és különös jelentőséggel 
bír a magyar államvasutra nézve — a legnagyobb csendben bizonynyal 
odairányultak, hogy a zátonyra jutot t társaság újjászerveztessék. 
A magyar forgalmi igazgatóság hatáskörének a fövezetésben beállott 
személyváltozás folytán szükségessé vált újabb megállapítása is a 
tanácskozás tárgyát kell, hogy képezte legyen. — A két kormánynak 
az Osztrák-magyar Lloyd ügyeinek végleges tisztázására irányuló 
fontos tárgyalásai alig haladtak egy tapodtat is. Miután a vállalat 
épen gyengeségénél fogva, mely azt a tönkrejutás felé sodorja, telj'e-
sithetlen követelésekkel állott elő: az osztrák kormány valószínűleg 
óriási áldozatokat fog hozni, vagy valóságos államosítást fog keresztül-
vinni. A gyógyithat lan rossz gazdálkodás mellett, mely ott uralkodik, 
ez utóbbit lehetne tanácsolni. A magyar kormánv helyzete ezen 
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ügyben nem nagyon könnyű, bár inkább a bará t ság szempontja 
mint kötelezettségek jőnek tek in te tbe . 
A hó utolsó felében, daczára annak, hogy a magyar árúvi te l -
díjszabás már j anuá r 1-én lépet t életbe s annak katározmányai már 
elébb közzététettek, utólag s egészen várat lanul elkeseredett perfid 
had já ra t indu l t meg bécsi napi lapokban a magyar tar i fapol i t ika ellen. 
A hazai sajtó nemcsak azt muta t t a ki, hogy a m a g y a r ko rmánynak 
van joga a t a r i fá t tetszése szerint megszabni, hanem fényes bizonyí-
t ékka l szolgált a tekinte tben, hogy az oszt rák-magyar viszonylatok 
megolcsóbbodtak. Magyarország összes kereskedelmi és ipartestületei 
bizalmat szavaztak a kereskedelemügyi minisztervek és k i je lente t ték , 
hogy tar i fapol i t iká ja é rdeke iknek megfelel. — H a mindannak daczára 
a Németországgal folyó szerződési tá rgyalásoknál tar i faegyenlőségét 
engednénk, — mit a bécsi saj tó akkor a sa já t gyözebneül kürtölne k i — 
u g y e körülménynek az ú j árúviteldíjszabással kevés vagy semmi 
köze sem volna. Annyi volna az, mint Németország i ránt i t ek in t e t 
opportunitási indokokból ; a helyi díjszabás s az ország önelhatáro-
zási joga vál tozat lanul s ér intet lenül maradna s annak é rvénye 
egyszerűen — majdnem ugy mondanók »elméletileg« — ki ter jesz-
te tnék az egyik vagy másik államra, a nélkül , hogv ez által a bécsi 
tel jesen igazolat lan álláspont indokolás vagy sziláxdság dolgában 
valamit is nyer t volna. H o g y ily engedményt kérn i kell s hogy azt 
lehet megadni és megtagadni is, bizonyíték arra, hogy az kereske-
delmi szerződéseknél hallgatag nem kötelez s hogy nem következik 
azok szelleméből, mint valami magától ér tendő dolog. 
I)r. MandeUo Károly. 
SZEMLE 
A KÜLFÖLDI KÖZGAZDASÁGI ESEMÉNYEK FELETT.1) 
I. Á L L A M I P É N Z Ü G Y E K . 
Az összbenyomás, melye t az á l lami kö lcsönökre vonatkozó 
közleményekből , az ál lami kö l t ségve tésekből és konverz ionál i s műve -
le tekből n y e r ü n k , D é l - A m e r i k á t kivéve, igen k ie légi tö . E u r ó p á b a n 
a n a g y franczia kölcsön, az olasz pénzügyminiszteri válság, Magyar-
ország és Ausztria kedvező költségvetései, a svájczi vasúti kölcsön, az 
Oczeánon tú l az Argentini köztársaság válsága képez ik a köve tkezők-
ben e lőadandó események k i m a g a s l ó pont ja i t , 
A b o l g á r k o r m á n y , mely kölcsönt a k a r fe lvenni , t ek in té lyes 
összegekre k a p o t t többféle a ján la to t , me lyekné l azonban a Casp i t s chan-
K ü s t e n d i l i vasú t engedélyezése is fe l té te lü l v a n k ikö tve . A k o r m á n y 
elhatározta , hogy i ly k o m p l i k á l t a j á n l a t o k a t nem fogad el, a kölcsönt 
kü löná l lóan f o g j a fe lvenni , h o g y a vasú t épí tésénél , mely a j án la t i 
tárgj^alás u t j á n fog k iada tn i , m a g á n a k szabad kezet biztosítson. 
A bo lgá r czímletek e l fogadása el len Néme to r szágban fenforgó a g g á -
lyok e losz lo t taknak t ek in the tők . 
N é m e t o r s z á g b a n Mal tzahnnal és előkelő p é n z ü g y i fé r f iakka l 
t á r g y a l á s o k fo ly t ak a néme t b i roda lmi kölcsön további beszerzése 
i r á n t ; a t á r g y a l á s o k o n a 3y2°/o-os czímletek k ibocsá tása ellen tör-
t é n t e k ny i l a tkoza tok és 3°/o-os czímletek a lá í rás ra való bocsátása 
ha t á roz t a to t t el. A l á í r á s r a k e r ü l t 170 mil l ió 3°/o-os b i roda lmi kölcsön 
és 65 mil l ió 3°/o-os porosz konzol. A lá í r á s i á r fo lyam 87°/o. A 3°/o-os 
b i rodalmi kölcsön u t á n a kama tozás 1891. j a n u á r 1-ével, a 3 ° / ° - o s 
porosz konzolok u t á n p e d i g 1890. ok tóber 1-ével kezdődik . 
A n g l i a á l lamjövedelmei ha t hónap a la t t ( x / i v— 1 / x i ) 47G/io millió 
£. st .-re (46'55 mill ió ü . s t . -gel szemben), az á l lami k iadások 51'04 
(50'65-el szemben) mill ió £ . st .-re r ú g t a k . A pénz tá r i készlet Yxi-én 
1 * 0 3 2 millió £ . st. vol t (az előző évi l 'ioe-al szemben). 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a kölcsöntörvény deczember hó elején m e g -
szavaz ta to t t . E t ö r v é n y é r te lmében 700 millió 3°/o-os örökös j á r a d é k -
kölcsön ke rü l k ibocsá tás ra , a röv id l e j á ra tú k inc s t á r i k ö t v é n y e k 
(melyek r endk ívü l i szükség le tek fedezésére szolgá l tak) e sedékességük 
ide jében b e v á l t a t n a k . A kölcsön te l jes összege hozzávetőleg 870 millió 
1) A »Nemzetgazdasági Szemle« 1890. évi május, szeptember és 
október havi füzeteiben megkezdett szemle folytatása. E közlemény vége 
(a VI., VII. és VIII. fejezet) a márcziusi számban következik. 
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f r a n k r a fog rúgni . Az ú j kölcsön a tőzsdén V/tf /o .jutalék mellet t 
k inál ta to t t , daczára, hogy a kibocsátási ár folyam még nem volt 
ismeretes. I dőnk in t felmerül a 41/2°/o-os járadék-kölcsön önkéntes 
konverziójának eszméje — a kötelező konverzió 1893. augusztus előtt 
nem rendelhető el — azonban csekély ki lá tással a kivi telre. 
A költségvetési bizot tság már novemberben — tehát egynehány 
hét te l a kölcsöntörvény elfogadása előtt — a kormány egy elő-
ter jesz tése fölött tanácskozott , melynek értelmében az annami és 
t onk ing i p ro tek torá tusnak 35 év lefolyása alat t visszafizetendő, 3Y20/o 
kamatozó 60 millió f r ankny i előleg volna engedélyezendő. E törvény-
javaslat lehetővé akar ta tenni Tonk ingban a középitkezések, kaszár-
nyák , kórházak és vasu tak létesí tését . A bizot tság a javas la to t 
néhány, a szavazástól tartózkodó t ag kivételével, egyhangúlag elvetette, 
közelebbi felvilágosításokat óhajt az előleg czéljaira vonatkozólag. 
A németországi nemzeti bank vezetése alat t fennál lot t syndi-
ká tus , mely az 1890. évi 5°/o-os 80-87 millió f r a n k n y i g ö r ö g kölcsön-
nek félét 9 2 5 / 8 ° / o árfolyammal piaczra vitte, feloszlott, miután az 
elért nyereségen megosztozott. A kölcsön hátralevő részére az opczió 
elej te tet t . 
A n é m e t a l f ö l d i állami tartozás 1891. évre kamatok és törlesztés 
fejében 35 millió hollandi forintot vesz igénybe. E tartozás 1850-től 
kezdve 1878-ig kelet indiai j á ru lékok folytán csökkent, ez időtől 
fogva azonban, midőn az indiai fölöslegek megszűntek és a midőn 
vasu tak létesítésére ú j kölcsönök szükségel te t tek és ú j csatornázási 
müvek épít tet tek, ismét emelkedett . Fen t i szükséglet mindazonáltal 
nem képezi 2/s-át a jövedelmeknek, hanem csak körülbelül '/4 részét. 
A Németalföld tu la jdonát képező indiai birtokok költségvetése 136'8 
millió k iadás t és 116"4 millió fr t . bevételt, tehát 20'4 millió f r t . h iányt 
tünte t fel. A költségvetésben viz imunkálatokra és a Sumatra szige-
tén a vasút meghosszabbítására szükséges költségek is vannak 
felvéve. 
O L A S Z O R S Z Á G B A N pénzügyminiszteri vá lság ura lkodot t . Crispi 
miniszterelnök már október havában ki látásba helyezte, hogy a 
deficzit ez évben 20 millió l í rára fog alászállni, hogy azután egészen 
el tűnjék, továbbá, hogy az épületek u táni adó 10 millió l i rával többet 
fog jövedelmezni és hogy a rendkívül i szükségletek, ka tonai és ten-
gerészeti kiadások 20 millió lirával fognak lejebb szállíttatni. Giolitti 
pénzügyminiszter aka r t a mindezeket keresztülvinni és a javaslatokat 
akként előterjeszteni, hogy a köl tségvetés ezáltal ne emeltessék. 
A közmunkaügyek minisztere is hozzájárult egy igen tekintélyes 
összeg (az előirányzott 17 millióból 14 millió) törléséhez, ilii egy-
értelmű 1600 ki lométer vasút i hálózat kiépí tésének elodázásával, 
3 millió lírát, azonban okvetlenül szükségesnek nyi lvání tot t és midőn 
a pénzügyminiszter ezt sem akar t a engedélyezni, állásáról lemondott. 
Orispi a válságot meg akar ta akadályozni és Gioli t t i -nek felajánlot ta 
a közmunkaügyi tárcza ideiglenes vezetését, Cxiolitti azonban ezt 
visszautasí tot ta és beadta lemondását. Crispi több sikertelen kísérlet 
u tán Grimaklit , a költségvetési bizot tság volt elnökét h iv ta meg a 
pénzügyminisztér ium élére. Grimaldi decz. 19-én beter jesztet te az 
1889/90 évi zárszámadást, az 1890/1 évi helyesbí te t t köl tségvetés t és 
az 1891/2 évi előirányzatot . A zárszámadás szerint a hiány 74]/2 millió 
líra, a helyesbí te t t 1890/91. évi köl tségvetés szerint 10'uo helyet t 
25'3 millió l i rával kevesebb a bevétel (a fogyasztási adókból származó 
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bevé te l ek csökkenése fo ly tán) . Az e lő i rányzat sze r in t a bevé te lek 
1.595 mill ió l i rá t , a k i adások 1594-4 mill ió l i r á t t e sznek , a h a d ü g y i 
és t engerésze t i min i sz t é r iumok azonban m é g kü lön 11 millió l i r á t 
köve te lnek . N a g y o n kétséges , h o g y a bevételek ezen összeggel emel-
tessenek . Az o iasz-német-angol s y n d i k a t u s , me ly a 240 mil l ió l i rás 
5°/o-os olasz j á r a d é k kölcsön első felét á tve t t e és egész csendben 
fedezte , a feloszlott nyugd í j -pénz tá r tó l annak más ik fe lé t is á tve t t e . 
A u s z t r i á b a n a p é n z ü g y m i n i s z t e r az 1891. évi kö l t ségve tés t 
564-47 millió fo r in t s zükség le t t e l (1890-el szemben + 18-2) és 566-70 
mill ió f r t . fedezettel , t e h á t 2'3 millió fo r in t fe les leggel t e r j e sz t e t t e elő 
és azon r e m é n y é n e k ado t t kifejezést , h o g y az ál lami t a r tozások tör-
lesztésére szükséges 10'g mill ió f r t n y i összegből 4 millió a folyó 
bevé te lekből lesz fedezhető és csak 6*6 mill ió fo r in t tö r lesz tés i 
j á r adékok k ibocsá t á sa ál tal . Ausz t r i a összes á l lamadóssága i 1890. 
j u n i u s végéve l 4.194-2 mill ió f o r i n t r a r ú g t a k (az á l l amjegyekke l 
e g y ü t t ) . A földhi te l in tézet e l len á l lami u r a d a l m i zá log leve leknek 
a megengede t tné l n a g y o b b menny i ségben tö r t én t k isorso lása m i a t t 
e l r ende l t g o n d n o k s á g ü g y e m é g f ü g g ő b e n v a n ; az intézet e l fogad ta 
u g y a n az ezen h i b á j á n a k jóvá t é t e l é r e i r ányu ló j avas l a toka t , de a gond-
n o k s á g alól való fe lo ldásá t k íván t a , e követeléshez azonban a gond-
n o k s á g a zá loglevé l tu la jdonosok é rdeke inek m e g ó v h a t á s a szempont-
jábó l nem a d t a be leegyezésé t és j avas l a t a i t a k e r e s k e d e l m i b í ró ság 
elé te r jesz te t te . 
P o r t u g á l b a n a m e g b e t e g e d e t t Mello Gouvea he lye t t a pénz-
ve rde edd ig i igazgató ja , Jósé Augusto da Cuntra l e t t pénzügymin i sz -
ter , k i igen t ehe t séges és t i sz te le t remél tó ember h i r ében áll. Az 
e lő l eg -ügy le t ek re vona tkozó h i r ek m i n d e n oldalról megczá fo l t a tnak . 
A k o r m á n y elvi leg beleegyezet t , hogy a D o n Miguel -kölcsönkötvé-
n y e k tu l a jdonosa inak a né lkül , h o g y azok j o g a i t e l ismerné, ká rpó t l á s 
adassék , h o g y ez á l ta l a f ranczia tőkepénzesek k í v á n a l m a i n a k eleget 
t egyen . A n g o l részről a po r tugá l é r t é k e k becsmére l t e tnek ; a k o r m á n y 
ny i l a tkoza toka t t é t e t e t t közzé, h o g y az á l l amkincs t á r á l l apo ta n a g y o n 
k ie légí tő és h o g y m i n d e n kö te leze t t ségnek képes e leget t enn i . F r a n k -
f u r t n a g y m e n n y i s é g ű po r tugá l á l l ampapí roka t v e t t át a r endes ár-
fo lyam mellet t . Az 1890/91. évi kö l t ségve tés szerint , melye t Branro 
pénzügymin i sz t e r t e r j esz te t t elő, a h i ány 757.117 £ . st. (a bevétel 
8-8 millió £ st., a k i a d á s 9*6 millió £ . st.), [szemben az 1889/90. évi 
186.616 és az 1888/89. évi 3 mill ió £ . st . h iánynya l ] . Branco pénz-
ügymin i sz t e r remél i e h i á n j ' t az adók l egnagyobb részének 6°/o-kal 
való felemelése, a d o h á n y j ö v e d é k n e k bé rbeadása és ú j bé lyeg i l l e t ékek 
behozata la ál ta l 444.500 £ . st .-re leszá l l í tha tn i . 
R o m á n i a 1 8 9 0 / 9 1 . évi kö l t ségve tésében a bevé te lek 167-83 mil l ió 
f r a n k k a l , a k i adások ped ig 168 c2 millió f r a n k k a l v a n n a k e lői rányozva 
(az 1-2 millió f r a n k o t tevő pénz tá r i kész le tek beszámításával ) . A köl-
csönök összege 1 8 9 0 . évi ápril 1 - é i g 9 0 0 - 5 2 millió f r a n k r a rúgo t t , 
konverz ió fo ly tán azonban e kölcsönök n é v é r t é k e 1891. évi junius 
1-jéig 934-72 mill ió f r a n k r a fog emelkedn i (a 6°/o-os va sú t i kölcsön 
40/0 -os kölcsönre k o n v e r t á l t a t o t t ) ; az évi szükség le t azonban 56'0 
millió f r a n k he lye t t csak 5 4 * 8 millió f r a n k o t fog tenni . Az ú j 4°/o-os 
k ö t v é n y e k az 1890. ok tóber 1-től 1891. j a n u á r 1 - j é ig járó ívamatok 
beszámí tásáva l 86-42 á r f o l y a m m a l s zámi t t a tnak , v a g y i s 354*05 m á r k á -
val, a rég i 6°/o-os (405 m á r k á r ó l szóló) k ö t v é n y e k ped ig 408 m á r k a 
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töke és 12*15 márka kamat ta l (100 darab tí°/o-os helyet t t ehá t 118 
da rab ú j kö tvény és 237*io m á r k a készpénzben adatik) . Kerekszám-
ban 185 millió f r a n k ér tékű régi és 215 millió f r a n k ú j kötvénv 
kerü l t kicserélésre (csaknem 80°/o a fennál lot t 230'% raiílió f r a n k 
tartozásnak) ; a fenmaradó összeg készpénzbeni fizetés kötelezettsége 
mellet t jóval tú l jegyezte te t t . 
O r o s z o r s z á g b a n az 1889. évi zárszámadás szerint 865*402 millió 
rubel előirányzott rendes bevétellel szemben 927-035 millió (-f- 61*572), 9-378 
millió rubel előirányzott rendkívül i bevétellel szemben 62*899 (4- 53*52) 
millió rubel bevétel mutatkozik, összes bevétel tehát 989"934 millió 
rubel (az előirányzattal szemben +• 115*092); a kiadások következő-
kép a l a k u l n a k : rendes kiadások 857*884 millió rubel (előirányozva 
volt 861'0S3, tehá t — 3202), rendkívül i k iadások l O á ' 9 5 8 millió 
rubel (előirányozva volt 34*077, tehát + 70'ss). összes k iadás 962*839 
millió rubel (előirányozva volt 895*i«i, t ehá t -f- 67*677). A felesleg 
47-415 millió rubel. Az 1877. évi 5°/ü-os belföldi kölcsön ós a kon-
szolidált 5°/o-os vasút i kö tvények 1., 2., 3., 4. és 7. k ibocsátásának 
konverziójáról szóló jelentós konstatál ja , hogy az 1889. évi 4°/o-os 
aranykölcsönből 105*79 millió rubel , a konszolidál t 4°/o-os vasút i 
kötvényekből 1. és 2. sorozat 427*99 millió rubel folyt be, ebből 
509-9 millió rubel az 5°/o-os kö tvények bevál tására (költségeket is 
beér tve) fordí t ta tot t , 23*ss millió érczrubel pedig fenmaradt , meîy 
összeg a köl tségvetésben 1889. évi rendkívül i jövedelmek czímén 
vé te te t t fél. 
S v é d o r s z á g b a n az 1890. óv 3 első negyede ala t t a bevételek 
47*3 millió koronát te t tek , ebből 32-o millió korona a vámokra , 10*7 
millió korona a szeszadóra, 4*6 millió korona az állam vas u takra esik 
(szemben az 1889. évi 45*6, i l letőleg 31*4, 9*4 é s 4-8 millió koronával) . 
S v á j c z 69 33 millió f r a n k névér tékű kölcsönt (3°/o-os j á r adék -
kölcsön) vet t fel ; visszafizetendő nem csekélyebb, mint 30.000 f rank 
já radéknak megfelelő összegekben (1 millió töke) 12 havi felmondás 
mellet t . A kölcsön elnevezése: »Svájczi földtulajdonosok 3°/o-os 
vasút i járadék-kölcsöne«. A kölcsönre egyesül tek az ipar- ós keres-
kedelmi bank Darmstad tban , a nemzetközi bank Berlinben, Banque 
de Par i s et de Pays -Bas Pár i sban , Wadt l and i sche Cantonalbank 
Lausanóban, Eidg . B a n k Bernben, Union f inancière Genfben, a 
bankegyesüle t Zürichben, a kereskedelmi bank Baselben, a svájczi 
hi tel intézet Zürichben, a bank Win te r thu rban , Caisse d 'Amort issement 
F re iburgban . Ez összegből 51-i33 millió f rank a szövetségi tanács által 
megszerzendő Jura-s implon-vasut i elsőbbségi részvények megfizetésére 
fog fordí t ta tn i , a fenmaradó 18'2 millió f r ank pedig 87-25 árfolyammal, 
vagyis tényleg 15,879.500 f rankér t a kölcsön nyúj tó inak fog á tadatni 
(fizetendő Í890. 13/xr., 1890. l 5/xu., 1891. I5/i.). À ' kölcsön jóva l felül-
jegyeztetet t . Az ország pénzügyi helyzete a következő képet nyú j t j a : 
kötelezet tségek 3y2°/o-os kölcsön 5487 millió f rank , ércz tar ta lék 4 -is 
millió f rank, 1885. évi 3'/2°/o-os kölcsön 5 millió f r ank és az ú j 
vasút i járadék-kölcsön, ez utóbbi ket tő fedezetét leli a Simplon-vasut 
részvényeiben, a többi 59 o2 millió f r ank teherrel szemben 92*03 millió 
f r a n k ak t ivá áll, vagyis 33*6 millió f r ank vagyonfölösleg. Az 1891. 
évi köl tségvetés szerint a bevételek 65'6. a k iadások pedig 78 millió 
f r a n k r a rúgnak , a h iány tehát 12*4 millió f r ank a ka tonai k iadások-
ka l együ t t 
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Az alkudozások a Lánde rbankka l és a Bankegyesüle t te l fo lyamatban 
vannak, a berlini kereskedelmi tá r saság igazgatója, E í i r s tenberg is 
folytatot t ez ügyben tárgyalásokat . Az 1891. évi költségvetés öl'ow 
millió dinár bevétel t és kiadást t ün te t fel. A bevételek között az 
egyenes adók 21,214.246 dinárral , a közvetet t adók 15,787.500 
dinárra l szerepelnek, ez utóbbiak közül a dohányeg , edá rúság 7 millió, 
a sóegyedárúság 2 ;) millió, a vasutak 5 millió, a d í j ak és i l le tékek 
2*25 millió, a bányászat 1*3 millió, a posta és t áv i rda 1*2 millió dinár-
ral. Az adóhátralékokból befolyandó összegek 5 millióval, az ú j adók 
1*6 millióval vannak előirányozva; a fedezetlen hiány 1'58G millióra 
rúg. A kiadások között az ál lamadósságok szükséglete 19'04 millió, 
a hadügyi szükséglet 9'8 millió, a n y u g d í j a k 1'985 millió, a d o h á m -
egyedárúság 3 millió, a vasutak 3"i millió és a sóegyedárúság O'd 
millió dinárral szerepel. Minthogy az ez évi köl tségvetésbe a brut tó-
bevételek és kiadásuk vé te t tek fel, a végeredmény körülbelül 10 
millióval magasabb, mint az előző évben. 
S p a n y o l o r s z á g b a n a gyarmat i igyi miniszter a 6°/o-os Ouba-
Bond-oknak 95-ös árfolyam mellett 5°/o-osokra való konverz ió jára 
te t t a jánlatot j óváhagy ta (ogészben több, mint 25 millió st.), 
daczára, hogy néhány hónap előtt ugyanezen miniszter a szenátusban 
e müvelet ellen ny i la tkozot t ; ez ügyle t elégedet lenséget okoz, mivel 
az' ú j kölcsönnek csak egy része kerül ma jd piaczra, körülbelül 170 
millió f r ank az úgynevezet t hadi jegyek (Kriegsbil lets) bevál tására . 
Szóba kerü l t azonkívül egy 50 év alat t törlesztendő 4 millió £-st . 
5°/o-os spanyol kölcsön felvétele, továbbá a spanyol bank által a 
bi r tokában lévő 4°/o-os já radék-kötvények elzálogosítása mellett 
(előleg-üzlet, melynek hivatása az államot pénzzel ellátni) a Banque 
de Par i s - tó i felveendő 100 millió pesetás kölcsön. 
A t ö r ö k ál lamadósságok kezelösége az 1889/90. évi időszakról 
(török időszámítás szerint 1305) évi je lentés t tesz közzé. Mily mérvben 










t. 1. Összesen 
1882/3 618.029 146.761 178.860 22 .635 18.951 985.239 
1883/4 658.554 147.687 177.100 36.570 21.972 1,041.^84 
1884 /5 653.066 138 397 197.675 37.996 24.657 l , 0 n l . 7 9 2 
188^ /6 643.412 138.5=19 215.585 37.477 23.237 1,0 -8.3 H 
1886/7 682.227 162.675 222.572 37 .104 31 .909 1,136.489 
1887/8 665.113 156.274 218.110 40 .626 34.717 1,114.841 
1888/9 693.337 171.974 221.652 42.130 25.846 1 ,155.241 
1889/90 722.058 186 .053 222 .461 42 .725 39.281 1,212.579 
A bevételek va lamennyi ágnál rendszeres emelkedést muta tnak . 
E g y ú t t a l a behaj tási és igazgatási költségek apadtak . Az utolsó 
évben e czímen mindössze 285.899 t. 1. adatot t ki, körülbelül 104.400 
t. l írával kevesebb, mint 1882/3-ban. Ezen elöhaladás az ál lamadósságok 
kezelösége által tanúsí to t t körül tekintő e l járásnak tulajdonitható, 
valamint azon körülménynek, hogy a nagyszámú személyzet mind-
inkább beleéli magát feladatába. 
Ázsiában C h i n a egy felveendő kölcsön ügyében berlini banká-
rokka l (korábban angolokkal) t á rgya lásokba bocsátkozot t : 30 millió 
tael ér tékű (135 millió márka) czímletek volnának kibocsátandók. 
A megegyezés létrejöttéről mi sem hallatszik. 
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J a p á n 1 8 9 0 / 9 1 . évi kö l t s égve té se 81-ys mil l ió Y e n bevé te l t és 
81°98 Y e n k iadás t t ü n t e t fe l (1 Y e n — 4 márka ) . A r e n d e s bevéte-
l e k n e k l e g n a g y o b b részé t az adók és v á m o k jövedelme, 66-33 mill ió 
Y e n a k é p e z i ; a r e n d e s bevé te l ek összege 76'7i, a r e n d k í v ü l i e k é 5'24 
mil l ió Yen . A r endes k iadások 6 9 ' i s , a r e n d k í v ü l i e k 1 2 * 8 0 millió Y e n t 
t e sznek . 
Afrikában E u y p t o m n a k az un i f iká l t és szabadalmazot t adósságra 
b e f o l y t bevé te le i t elözö é v e k k e l összehasonl í tva , a lábbi t áb láza t 
t ü n t e t i f e l : 
U n i F i k á 1 t a d ó s s á g Szab a d al m a zo tt ad ó s s á g 
1890 1889 1888 1887 , 1890 1889 1888 1887 
Január Il07.491 231.959 176.507 118.570 85 000 100.000 100.000 80.000 
Február .. 271.365 235.5-5 158.582 83.384 60.000 70.000 70.000 30.000 
Márczius 137.998 108.484 151.795 258.410 50.000 60.000 50.000 30.000 
April .. .. 292.948 2> 15.939 208.237 87.679 80.000 80.0U0 85.000 90.0H0 
Május .. .. 186.569 116.242 85.475 118.791 60.000 40.000 65.000 99.180 
Junius .. .. 616.290 •218.461 273.077 158.53U 70.000 40.000 20.000 60.000 
Julius .. .. 638.444 •298.461 264.190 218.054 10.000 40.000 70.000 70.000 
Augusztus 253.997 144.145 128.200 306.629 40.000 30.000 65.000 58.631 
Szeptemb. 166.430 175.164 138.46-2 123.618 60.000 30.000 30.000 70.000 
Október .. 628.278 779.532 625.5=54 61)0.696 140.000 111.000 70.000 75.000 
November 419.869 613.694 622.333 619.056 190.000 9Ü.000 100.000 125.000 
Deczember 
— 
300.657 407.124 515.886 
— 
90.000 60.000 95.000 
A 11 hónap a la t t az uni f iká l t és szabada lmazot t adósságná l a 
többle t 745.000 mely összegből 591.000 az egyes i t e t t adósság ra 
es ik . A konverzióra vonatkozó juniusi és juliiisi dekretumok k iegész í tés t 
n y e r t e k e g y ha tá roza t t a l , m e l y n e k é r te lmében a szabada lmazot t 3y2ü/o-os 
adósság I 5 / V I I . 1905 előtt , a D a i r a Sanieh kölcsöne p e d i g 15/x. 1905 
előt t nem fizethető vissza, f e n t a r t á s á v a l az 1890. évi 6 / V I - á n ke l t 
d e k r e t u m 7. és 8. §. h a t á r o z m á n y a i n a k , me lyek é r te lmében a D a i r a 
San ieh t u l a j d o n á t képező fö ldb i r tokok eladásából befolyó összegek 
az illető kölcsön tö r lesz tésé re f o r d í t a n d ó k (e b i r t o k o k b ó l évenk in t 
nem k e r ü l h e t több e ladásra , min t 300.000 é r tékű) . 
A t r a n s v a a l i k ö z t á r s a s á g (Dé l -Af r ikában ) k o r m á n y a és a né-
meta l fö ld -dé la f r ika i va sú t t á r s a s á g közöt t megegyezés j ö t t lé t re , 
me ly szer in t a t á r s a s á g az ország va sú t i há lóza tá t 620 k i lométe r re 
fog j a k iépí teni , r é s zvény tőké j é t p e d i g 2-ről 5 millió í r t r a emeli. 
A t á r s a s á g mos t m á r e g y ú j o n n a n fe lveendő 4°/o-os 15 mi l l ión já 
kölcsönből 6 mil l iót á r ú b a bocsá to t t 91'70°/0 á r fo lyammal ( törlesztés 
1895—1950 p a r i k i so r so lá s u t ján) , a k o r m á n y a v a s ú t r é szvénye inek 
és kö tvénye inek k a m a t a i t b iz tos í to t ta , a biztosí tási összeg m i n d e n 
k ibocsá tásná l kü lön fog m e g á l l a p i t t a t n i : a r észvények I . k ibocsá tá -
sánál 2 mil l ió u t á n 6°/o, a I I . k ibocsá tásná l 4y2°/o, a k ö t v é n y e k I . k i -
bocsá tásáná l 6 millió u t á n 5''/o, a I I . k ibocsá t á sná l 5-9 mill ió u t á n 
4°/o és j e l en l eg 4°/o; 1887-ben az 5°/o-os kölcsön k ibocsá tás i á r fo lyama 
Ber l inben 95, 1889-ben a 4°/o-os kölcsöné 96-g, 1890 m á j u s b a n 98-4, 
j e l en leg az 5°/o-os kölcsön 102-3, a 4°/o-os 93'5-tel ' ' egyeztet ik . 
S a n s i b a r (Dé l -Af r ikában ) Németo r szág tó l 4 millió m á r k a k á r -
pót lás t k a p o t t a t e n g e r p a r t á t engedéseé r t , ez ál tal Néme to r szág 1891 
j a n u á r 1-étől kezdve a vámszedés jogá t is b iz tos í to t ta a m a g a 
részére . 
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É s z a k - A m e r i k á b a n az Egyesült-Államok kincstári őre Huston 
•T. N., közzétette a junius 30-ával végződő pénzügyi évre vonatkozó 
jelentését. A nettó bevételek 403*8 millió dollárra ( + 16*3), a nettó 
kiadások 297*74 millió dollárra ( + 15*74) rúgtak . A kötelezet tségek 
összege 1.722*24 millió dollár (az előző évi 1.810*68 millióval szemben). 
A tartozások a készletek levonásával 964*325 milliót te t tek (az előző 
évben 1.050*634 milliót). Az aranykészlet 15, az ezüstkészlet 43 mil-
lióval szaporodott, a bevont papirpénz értéke 26 millió, tehát az 
összes pénzkészlet szaporodása 32 millió. A forgalom közvetítésére 
szolgált 505 millió aranypénz és arany certificatok, 414 millió ezüst-
pénz és ezüst certificatok, továbbá 523 millió papirpénz. (1890 junius 
30-iki állapot.) 
Közép-Ameriliában M e x i k ó 1890. évben egy 6°/o-os külföldi köl-
csönt vett fel, melynek törlesztésére és kamatoztatására évenkint 
körülbelül 2 millió pesos szükséges. Ez összeg különleges biztosité-
kául szolgál a vámjövedelmek 12°/o-a. A vámjövedelmek évenkint 
24 millió pesosra rúgnak , ez összeg 12°/o-a kerek 3 millió, tehát 
több mint szükséges. A kormány jövőben vasutak részére biztosítást 
nem szándékszik engedélyezni. — Az ország vasúti hálózatának 
jelenlegi kiterjedése 9.400 kilométer. 
V e n e z u e l á b a n 5 ° / o - o s belföldi kölcsön-kötvények bocsáttattak ki. 
Az ország ki ter jedése 1*5 millió négyszögkilométer, a lakosság száma 2*2 
millió. Az ország jövedelmező s aranybányákkal bir, a Le Gallas 
nevű legdúsabb bányában 1888-ban 3.797 kilogramm arany termeltetett , 
valamennyiben együt tvéve 5 . 0 7 5 kilogramm. Az ország legfőbb beviteli 
forrását a beviteli vámok képezik, 2 9 ] / 2 millió f r a n k k a l ; az össz-
bevétel 40*7 millió f rank. A régi 1880. évi külföldi adósság egy 
konsolidált 68:!/4 millió f r ankny i kölcsönné változtattatott át és 311/± 
millió f rank a belföldi adósság unificálására fordíttatott . 1888. év 
január 1-én a belföldi adósság 38*7, a külföldi 67*5 millió bolivárra 
(frankra) rúgott . Az előbbi évi szükséglete 2*082, az utóbbié 2*135 
millió f rank és havonkint 100.000 f rank törlesztésre. 
B r a z í l i á b a n az ideiglenes kormány rendeletével a belföldi 
5°/o-os apolice-okrívik 4°/o-os aranykölcsönné való átváltoztatása katá-
roztatott el. A konverzió 381*64 millió milreis értékű apolice-re ter-
jed ki (igen kedvelt, többnyire alapítványoknál , segélyezési pénztá-
raknál s tb. elhelyezett értékpapír). Az ideiglenes kormány szándéka 
továbbá néhány külföldi államtól felvett kölcsön törlesztésének és 
kamatoztatásának biztosítását 50 millió milreis erejéig magára 
vállalni. Pernambuco állam, mely 8000 contos kölcsönével annak 
konvertálásába nem egyezik bele, mivel a köztársaság proklamál-
tatott. 
U r u g a y b a n a pénzügyi helyzet kedvezőtlen. A nemzeti bank 
6 havi moratorium daczára sem volt képes a bankjegyek beváltását 
megkezdeni, tárczájának 25°/o-át sem volt képes realizálni. 
C h i l e b e n 1889-ben a rendes bevételek 5 4 * s millió pesost ( - f 4 * e ) , 
a rendes kiadások 55'6 millió pesost tet tek, a rendkívüli bevételek 
7*65 millió pesost, a rendkívüli kiadások pedig 3*76 millió pesost 
(előbbiek azért oly magasak, mert az előző év folyamán egy 31*55 
millió pesos értékű kölcsön került Németországban elhelyezésre). 
Az 1890. évre a bevételek 55*95, a kiadások pedig 67*i millió pesos-
sal vannak előirányozva, tehát 11 millió hiány. 
S a n - D o m i n g ó b a n (amerikai Nyugot- India) a központi vasútnak 
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e g y tí°/o 900.000 £ St. é r t é k ű kölcsöne te rvez te t ik , melybő l azonban 
egyelőre csak 571.000 £ St. k e r ü l n e alá í rásra . Az á r fo lyam 77<>/o. A 
visszafizetés 56 év a l a t t tö r ténne . A kölcsön czélja a P u e r t a P l a t a 
v a s ú t n a k San t j ago de los Cabal lerosig való kiépí tése . A vasút 38.000 
£ St .-nyi bevétele i a kölcsön tör lesztésére és kamatoz ta tásá ra for-
d í t t a t nak , az ál lam a vámbevéte lekből 24.000 £ St.-gel j á r u l ehhez. 
C o l u m b i á b a n a kö tvényb i r tokosokka l kötendő egyesség ter jesz-
t e te t t a kongresszus elé, mely azonban harmadszor i olvasásnál el-
ve t te te t t . (Az első 6 évben 1891-től kezdve 1V20 /0? azu tán 4 éven át 
2°/o és később 3°/» kama t volna fizetendő.) 
E c u a d o r b a n a kö tvényb i r tokosokka l megegyezés j ö t t létre, 
hogy a konsol idá l t kül fö ld i adósság — 1'824 millió £ St. t öke és 
422.560 £ St . k a m a t — egy ú j 750.000 £ St. é r t ékű kölcsönnel fog-
hely e t tes i t t e tn i , mely 1891 j an . 1- től kezdve 5 éven át 4 í/2°/°~ah 
azután 5 éven keresz tü l 43/4v,/o-al és később 5°/o-kal fog kamatoz-
ta tn i . Fedeze tü l szolgál a vámbevé te lek 10°/o-a. A töi'lesztés összege 
eleinte 1/2, később l°/o évenkint . Az ál lam 22 éven át nem t e t t ele-
ge t köte lezet t ségeinek. 
Az a r g e n t i n i k ö z t á r s a s á g b a n E u r ó p á t is érintő n a g y m é r v ű 
ál lami pénzügy i vá lság tö r t ki . Pellegrini e lnöki t evékenységének 
bármii}7 előnyösen is különbözött Gelman működésétől , sz intén nem 
s ikerü l t a ha tha tós re formok ke resz tü lv i t e l e ; időközben beköve tkeze t t 
a v i l ágh í rű londoni B a r i n g Bro the r s bankház bukása , mi által az 
a rgen t in i köz tá r saság pénzügye inek legbőségesebb segélyforrása is 
bedugu l t . A Lopez Vicent F. pénzügyminisz te r ál tal az a rgen t in i köz-
tá r saság i t a r t omány i kölcsön-ügyle tek rendezése czéljából, min t kü lön 
meghata lmazot t már k o r á b b a n Londonba k ikü ldö t t dr. DeLaPlaza Vidor 
pénzügyi szakférfi igen fontos t á r g y a l á s o k a t folytatott a londoni 
e lsőrangú bankházakka l . E bankházaka t azon törekvés számára kel -
le t t meghódi tan i , hogy a Bar ing-ház b u k á s a megakadá lyoz tassák , 
miu tán e bankház az a rgen t in i köz társaságban óriási összegek ere-
j é i g volt érdekelve . Az a rgen t in i köz tá rsaság fizetési képessége ellen 
nem merü l tek fel aggályok, csak a n a g y o n eladósodott t a r t ományok 
kölcsönei és az ag rá r iu s szövetkezetek záloglevelei, továbbá a cedu-
las-ok szenvedtek n a g y o b b m é r v ű ár fo lyam-csökkenés t . Németország-
ban há rom kölcsönből v a n n a k nagyobb összegek elhelyezve és ped ig 
az 1886. évi 5%-os belföldi kölcsönből (10'29i millió pesos a r any -
ban, egy részösszeg 90°/o á r fo lyammal k e r ü l t k ibocsátásra , j e len leg i 
ár fo lyam 74), az 1888. évi 41/20/o-os belföldi kölcsönből (19'769 mill ió 
dol lár a ranyban , 85's°/o-kal ke rü l t k ibocsátásra , j e len leg i á r fo lyama 
62), az 1888. évi 41/2°/o-os kül fö ld i a ranykölcsön (27 millió pesos, 
90°/o-al ke rü l t k ibocsátásra) . [Azonkívül Németországba ke rü l t elhe-
lyezésre t a r t o m á n y i és városi kö lcsönökből : 5°/o-os Buenos -Ayres 
t a r tomány i kölcsön 1886. évről, 50.045.738 m á r k a 8OY2 árfolyammal , 
( jelenlegi á r fo lyama 733/4), 4y2°/o-os Buenos-Ayres város kölcsöne 
Í888. évről (1,984.120 £ St. 86 ] /2 ár fo lyammal) , azonban nem tud-
ható, menny i j e g y e z t e t e t t ezekből Németországban és menny i ke rü l t 
Ang l i ába . ] 
Az angol l egh í resebb b a n k h á z a k közül a B a r i n g czégen k ivü l 
több czég v a n é r d e k e l v e ; L o n d o n b a n j egyez t e tnek : 1881. évi 6°/o-os 
vasút i kölcsön, 2'45o millió £ St., k ibocsátás i á r fo lyam 81°/°i 1884. 
5°/o-os ál lami kölcsön l'083i millió JE St., k ibocsátás i á r fo lyam 84V20/0 j 
1886. évi 5°/o-os 8.2901 millió £ St. kölcsön, k ibocsátás i á r fo lyam 
11* 
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85Y2°/o ; 5°/o-os Ary . N o r t h e r n Centra l E x t r . kölcsön 3.9082 millió £ St . , 
k ibocsátás i á r fo lyam 91J/2, 94, 9 7 ; 4Y2°/o-os 1888. évi kölcsön 
19,868.500 dollár , k ibocsá tás i á r fo lyam 87, és 5 ,290.000 JE St . k ibo-
csá t ta to t t 1889 f eb ruá rban 90°/o-os á r fo lyammal , v a l a m i n t 3V2°/0"O S 
2,659.000 f St . a 6°/o-os H a r d d o l l a r bonnok konver tá lásá ra . (E köl -
csönök c s a k n e m mind B a r i n g B r o t h e r s & Co. és C. de Mur i e t a & Co 
á l ta l bocsá t t a t t ak ki.) A B a r i n g czég azonkívül Buenos A y r e s b e n i s 
t e t emesen v a n é rdeke lve . De la Plaza főfe lada ta vol t m i n d e n e k e l ő t t 
az ú j 5°/o-os 20 mill ió dol lár é r t ékű aranykölcsön elhelyezése, h o g y 
a kül fö ld i t a r tozások kama t szüksóg le t e egyelőre fedeztessék . Azon-
k í v ü l t á r g y a l á s o k a t ke l lend fo ly ta tn i a az a rgen t in i nemzet i b a n k 
á ta lak í tása ügyében , a cedu las -oknak a lacsony kama tozású (2Y2°/o-os) 
á l lami cz ímle tekre való konverz ió ja ügyében , a nemzet i b a n k j e g y e i -
nek fedezetéül e lhe lyezet t 41 millió 4I/2°/o-os ál lami czímletek el-
adása ü g y é b e n és v é g ü l azon t a r t o m á n y i kölcsönök á tvá l toz ta tása 
t á r g y á b a n , m e l y e k é r t a k o r m á n y biz tos í tás t vál la l t . (Az esetben, ha 
e g y t a r tomány kü l fö ld i adósságának j á r u l é k a i t nem képes e lő terem-
teni , a k o r m á n y n a k h a t a l m á b a n áll e t a r tozás t á tvál la lni , mi ál ta l a 
ké rdéses kölcsönből lé tes í te t t i n t ézmények és m ü v e k a nemze t tu la j -
donába mennek át, a k o r m á n y a kü l fö ld i hi te lezőkkel egyezségre 
fog lépni a t a r t o m á n y i bond-oknak, 4y2°/o kama t t a l és l°/o törlesz-
téssel nemzet i bond-okká való á tvá l toz ta tása i ránt . ) 
L o n d o n b a n egy b izo t t ság a lak í t t a to t t az a rgen t in i k ö z t á r s a s á g 
v i szonya inak megvizsgá lásá ra , e b izo t t ságban a be r l in i Leszámi to ló-
t á r s a ság is képv i se lve volt . B á r m i l y ha ta lmas pénzügy i kapacz i tá -
sokból ál l jon is e bizot tság, a l ig hihető, hogy a viszonyok ha tá lyos 
reorgan izá t ió ja s ikerü lend . A b izot t sági i n d í t v á n y oda i rányul , h o g y 
az a rgen t i n i köz tá r saság k o r m á n y á n a k azon t anács adassék , miszer in t 
kölcsöneinek le já r t sze lvényei t és a kisorsol t kö tvényeke t ne vál tsa 
be készpénzzel , hanem e h e l y e t t ad jon ScrijDS-eket vagy i s r é s z j e g y e -
ke t , me lyek egy ú jonnan k ibocsá tandó 6°/o-os, a vámjövede lmek ál tal 
b iz tos í to t t a ranykölcsön kö tvénye inek á tvé te lé re jogos í tanak , (vala-
m e n n y i kölcsön, k i v é v e az A n g l i á b a n elhelyezet t 1886. évi 8*29 millió £ 
St. kölcsönt, me ly készpénzzel vá l t a tnék be, ez e l j á rás alá esne), mi 
e g y é r t e l m ű a leplezet t á l lami tönkke l . ( H a n s e m a n a he lyze t j a v í t á s á r a 
a r a n y b a n fizetendő bevi te l i v á m o k a t és ú j k iv i te l i vámoka t t a r t szük-
ségesnek.) Az a r g e n t i n i h i te lezők an twerpen i bizot tsága nem várva b e 
a f 'ranczia és be lga tanácskozások e redményé t , közvet lenül t á r g y a l á s o k a t 
kezde t t dr . de la P l a z a - v a l ; e b izot t ság késznek ny i la tkozo t t az angol 
j avas l a tokhoz hozzá já ru ln i azon kikötéssel , h o g y a 10 első sorozatú 
t a r t o m á n y i cedulas-ok 50°/o, a többiek 45°/o-al 5°/o-os t a r t o m á n y i 
j á r a d é k r a és a t a r t ományok kölcsönei 4]/2°/o-os á l lami j á r a d é k r a 
k icseré l tessenek. A be lga - f r ancz ia b izo t t ság (Cahen d 'Anvers , S t e r n 
t es tvé rek , Heine , de L a v e l a y e stb.) j avas la to t tesz a t a r t o m á n y i 
kö lcsönkötvény b i r tokosok é rdeke inek megóvásá ra ; Campwi l l (a b a n q u e 
t e r r i t o r i a l e et agr ico le de S a n t a F é elnöke) v i ssza té r az a rgen t in i 
köz tá r saságba és m e g n y u g t a t ó fe lv i l ágos í t ásoka t ad. Ha t á rozo t t v é g -
e r e d m é n y m é g nem kons ta tá lha tó . Az ango l konverz iona l i s javas la t 
szerint a cedulas-ok Buenos -Ayres t a r t o m á n y közvet len jó tá l lása a la t t 
álló 5°/o a r any bondokka l vo lnának kicseré lendök, e bondok csak 
1894. évi ápr i l 1- től kama toznának , összér tékük 150 millió pesos 
a r a n y b a n (körülbelül fe le a j e len leg fo rga lomban levő t a r t o m á n y i 
cedulas-oknak) . Az A — I sorozatú 60 mi l l iónyi cedulasokér t 50°/o és 
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7V2°/° 3 évi k a m a t l é j ében j á rna , v a g y i s bT1/* pesos a r a n y b a n 100 
pesos é r t ékű cednlas h e l y e t t ; a K — P sorozatú 240 mi l l iónyi cedu-
l a sokér t 42°/o és 63/io°/o k a m a t , v a g y i s 483/io a rany pesos 100 pesos 
é r t é k ű ceduias he lye t t . Az a r a n y b o n d o k törlesztési t e rveze t e k e d -
vezőt lenebb, a m e n n y i b e n a je lzá logi kölcsönök u t á n be fo lyó kama-
t o k és tör lesz tés i részletek menny i ségéve l van összefüggésben, e 
j e lzá log i kölcsönök a l a p j á n bocsá t t a t t ak k i a cedulas-ok. Az a r g e n t i n i 
köz t á r s a ság á l t a l a r a n y b a n fizetendő összes kö te l eze t t s égeknek évi 
összege '20-4 millió do l lá r t t e n n e (á l lam 8 millió, B u e n o s - A y r e s 
város 1, Buenos -Ayres t a r t o m á n y 3, San ta P é 3. Cordoba I2/3, E n t r e -
R i o s í y s ) , ehhez m é g n incs hozzászámítva 4 mil l ió dol lár a r a n y b a n , 
m e l y a b a n k j e g y b i z t o s i t á s i kölcsön fe jében és 4 mil l ió dol lár a r a n y -
ban, me ly a va sú t i b iz tos í tás f e j ében fizetendő. H a m é g a v a s u t a k 
kü l fö ld i kö te leze t t sége i is ez összeghez a d a t n a k : az é v e n k i n t i kama t -
szükség le t 4 8 mil l ió dol lá r a r anyban , a cedulasok bevá l t á s á r a szük-
sége l t 10—12 mill ió do l lá r be nem számí tásáva l . Á t t e k i n t é s t a lább i 
t á b l á z a t n y ú j t : 
Bevitel Kivitel Közadósság Bevételek 
e z e r p e s o s b a n 
1870 . . , - . . . . 49.125 30.223 47.506 15.328 
1875 57.024 52.009 82.877 17.780 
1880 45.536 58.381 86.313 20.247 
1885 92.221 83.879 118.382 38.550 
1886 95.409 69.835 117.154 46.634 
1887 117.352 8 4 4 2 2 141.718 56.882 
1888 128.412 100.112 277.463 57.110 
1889 . . ' 164.570 122.815 295.160 72.977 
E számok m u t a t j á k , mi ly m é r v b e n fe j lődöt t a k ö z t á r s a s á g 2 0 
é v alat t . A l e g n a g y o b b emelkedés t az adósságok t ü n t e t i k fél , m e r t 
m í g a bevéte lek ma jdnem ötszörösre szaparod tak , a d d i g az adós ságok 
u g y a n a z o n időköz a la t t 7-szeresen emelked tek s igen t e k i n t é l y e s 
m a g a s s á g o t é r tek el. 
II . TÖRVÉNYHOZÁS. 
Ezen szakasz részére a lefolyt n é g y hónap a la t t kü lönös gaz-
d a g anyago t n y ú j t N é m e t o r s z á g . A k o r m á n y ipar-adótörvényjavaslatot 
t e r j e sz t e t t a tö rvényhozás elé, mely, ha tö rvény ere jé re emelked ik , 
az 1893/94. évre szóló adókive tésné l lesz először a lka lmazandó. E 
j a v a s l a t szer in t esnének adózás a lá a Poroszországban á l landóan űzött 
iparok . A megadóz ta t á s n é g y osztály szerint tö r ténnék . Az I . osz-
t á l y b a t a r toznak azon üzemek, m e l y e k n e k üzemtöké i egy mill ió 
m á r k á r a v a g y enné l többre r ú g n a k , v a g y m e l y e k n e k évi jövede lme 
50.000 m á r k á t v a g y többet t e sz ; a I I . osztályba t a r toznak a 
150.000— egy mil l ió m á r k a üzemtökével v a g y 20.000— 50.000 
m á r k á t tevő évi jövede lemmel , a I I I . osztá lyba a 30.000— 
150.000 m á r k á t tevő tökével , v a g y 4.000— 20.000 m á r k á t tevő 
évi jövedelemmel és végü l a I V . osz tá lyba a 3.000— 30.000 m á r k á t 
tevő üzemtökével v a g y 1.500— 4.000 m á r k á t tevő évi jövede-
lemmel biró üzemek. Oly üzemek, me lyeknek üzemtőké je k i sebb v a g y 
c seké lyebb évi j övede lme t m u t a t n a k fel, m i n t a I V . osztá lybel iek, 
az iparadó alól men tesek , de üzemadóköte lesek . Az I . osz tá lyban az 
adó a jövedelem l°/o-át t e sz i ; a I I . , I I I . s I V . osz tá lyokban a közép 
adóté te lek 300, i l letőleg 80 és 16 m á r k á b a , a l egk i sebb és l e g n a g y o b b 
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té telek pedig 156—480, i l letve 32—192 és 4—36 márkáva l v a n n a k 
felvéve. A j avas la t 82 czikkében számos részletes in tézkedés t tar ta lmaz ; 
u g y a n i s a jövedelmi osztályadót egyszerűsí teni , áz egyes adótétel foko-
zatok közti különbözeteket leszál l í tani k í v á n j a s a kevésbé vagyonos 
néposz tá lyoknak messzebbmenő könny í t é seke t a k a r n y ú j t a n i . Ezen 
j avas l a t azt is czélozza, hogy k i sebb jövede lmeknél a fel nem nőt t 
gye rmekek számának megfelelő levonás l egyen keresztül vihető. Az 
adókivetés részreha j la t lansága a szervezendő adó-bi róságban nye rné 
biz tosi tékát , melynek legtöbb t ag j a a b i rák sorából vé te tnék . E z e n 
javas la t szer int a korcsmárosok és vendéglősök az iparadón k i v ü l m é g 
üzemadót is fizetnének és ped ig a jövedelem szer int 1.500 m á r k á i g 
10 márká t , 4.000 m á r k á i g 15 m á r k á t , 20.000 m á r k á i g 25 m á r k á t , 
50.000 márká ig 50 m á r k á t és ennél nagyobb jövedelemnél 100 márká t . 
N a g v fon tosságga l b i r a Miquel pénzügyminisz te r á l ta l az 1873. 
má jus 30-iki örökösödési-adótörvény módosí tásáról szóló javas la t , mely 
szerint az örökrész • y2°/o-kal adóztatandó, ha házasfe lek v a g y leszár-
mazó rokonokra száll, l°/o-kal pedig, ha felmenő rokonokra vagy az 
örökhagyó ház tar tásához tar tozó személyekre száll. Az ezen adó alóli 
mentesség k i t e r j ed házasfeleknél , fel- és leszármazó rokonokná l búto-
rokra , ház tar tás i t á r g y a k r a , r u h á k r a és fehérnemüekre , de nem te r jed 
k i ékszerekre és m ű t á r g y a k r a . 
Ezen ké t adó tö rvény javas la ton kivül be te r j e sz te te t t még egy 
ál ta lános jövedelmi aáó-törvényjavaslat , mely lényegében a következő 
in tézkedéseket foglal ja m a g á b a n : Az 1. §. k i te r jesz t i az a lanyi adó-
kötelességet , a menny iben jövedelmi adó alá von ja a részvény- , 
r é szvények re a lapí to t t be té t i t á r saságoka t , a b á n y a m ü v e k e t , melyek 
Poroszországban székelnek, továbbá azon be jegyze t t szövetkezeteket , 
me lyeknek üzlete t a g j a i körén tú l te r jed . A 2. §. szer int ez adó 
alól mentesek azon á l lampolgárok, k ik Poroszországban nem laknak 
ós több, min t ké t év óta á l landóan Németországon k ivü l tar tózkod-
na k . A 3. §. fe lment i a jövedelmi adó alól a k i r á ly i család és bizo-
nyos fejedelmi családok tagja i t , a köve teke t és mindazon személyeket , 
k i k e t a nemzetközi j o g v a g y különös megál lapodások szerint ezen 
mentesség megil let . A 4. §. a volt néme t b i rodalmi r endek adómentes-
ségét megszün te t i ; az ezeknek n y ú j t a n d ó ká r t a l an í t á s t külön t ö rvény 
fog j a megál lapí tan i . Az adóköte lesség 900 márká ra rugó jövedelemnél 
kezdődik. K i v a n n a k zárva Poroszországon k ivü l f ekvő inga t lanok 
és Poroszországon k ivü l űzött iparok jövedelmei, t ovábbá fizetések, 
nyugdí jak , a ka tona i jövedelem, azon állami és birodalmi h iva ta lnokok 
és t isztek szolgálat i jövedelme, k i k n e k külföldön v a n szolgálati lak-
he lyük . Jövede lemnek az adókötelesek összes pénz- v a g y pénzér ték-
beli évi bevételei vé te tnek , me lyeke t tőkékből, ingat lanokból , haszon-
vételekből , bér le tekből , kereskedelemből v a g y iparból , hasznothozó 
foglalkozásokból stb. húznak . Örökségekből , a jándékozásokból , élet-
biztosításokból, i nga t l anoknak nem iparszerü v a g y speculat iv eladá-
sából származó és ezekhez hasonló jövede lem nem tek in te t ik adó-
kötelesnek. A jövedelemből levonandók az annak megszerzésére, 
biz tosí tására v a g y f e n t a r t á s á r a fordí tot t k iadások, a kamatok , jára-
dékok, a különös jogcz imeken alapuló ál landó te rhek , az egyenes 
ál lami adók, a közvete t t adók, az épületek, gépek u tán levonásba 
hozandó használa t i d í jak , a biztosító és segé ly -pénz tá rakba fizetendő 
j á ru lékok . E l l enben n e m vona tnak le a jövedelemből az üzlet bövi-
.tésére, töke e lhelyezésekre és a ház ta r tás ra fordí tot t k iadások . Az 
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adóté te lek a jövedelem szer in t köve tkezőkép á l l ap í t t a t t ak me»' • 
900—1.050 márk a jövedelemnél 6 márka , 1.200-ig 9 1 350-io- 12 
1.500-íg 16,1 .650- ig 21 ,1 .800- ig 26. 2.100-ig 31, 2.400-ig 36, 2 700-fo- 45 
3.000-ig 54, 3.300-ig 66, 3.600-ig 78, 3.900-ig 92, 4.20Ö-ig 106. 4 500-íp-
120, 5.000-ig 135, 5.500-ig 150, 6.000-ig 165, 6 .500-ig 180. 7.000-io-195 
7.5Ó0-ig 210, 8.000-ig 226, 8.500-ig 242, 9.000-ig 258. 9.500-ig 276' 
10.500-ig 300 m á r k a . 
Ezen felül egészen 15.000 m á r k a jövede lemig minden 1.000 
m á r k a u t á n az adó 30 márkáva l emelkedik , ezen tú l ped ig minden 
5.000 m á r k a u t á n 150 márkával . 3.000 m á r k á n á l k isebb jövedelmek-
nél különös gazdasági okokból bizonyos adómérsék lésnek van helye 
és minden 14 éven alóli g y e r m e k u tán 50 m á r k a jön levonásba. 
Mindenki , k i 3.000 m á r k á n á l nagyobb jövedelem után van meg-
adóztatva, a ny i lvános felszólí tást követő 14 napon belül » legjobb 
tudomása és l e lk i i smere te szerint« adóval lomást köte les ben jmj t an i . 
Részvény- és beté t i t á r su la tok és szövetkezetek az üzleti je lentés t és 
a zárszámadást m u t a t j á k be. A ki a val lomás b e n y ú j t á s á t e lmulaszt ja , 
elesik az adókive tés el leni jogorvosla toktól . A javas la t k imer í tően 
szabályozza még az adókivetési el járást , me lyben két fé le jogorvosla t 
v a n megengedve . T u d v a hamis adóval lomás az e l t i tkol t jövedelem 
u tán j á r ó adó 4-szeres— 10-szeresével bün te t t e t i k . Ne tán muta tkozó 
megha tá rozo t t fe les leg kü lön a l a p k é n t gyű j t endő , mely a k isebb és 
középjövedelmek könnyebbi tésé re lesz ú j a b b reform a lka lmáva l 
ford í tandó. 
Az összes adóreformot i l le tőleg a trónbeszéd, melylyel a császár 
a porosz országgyűlés t november 12-én megnyi to t ta , következő fel-
vi lágosí tó megjegyzéseke t tar ta lmazza : Már évek óta, mind sürgősebben 
lép előtérbe az egyenes állami adó rendszer gyökeres reformjának szük-
ségessége. Az állami igazga tás pénzügy i a lapelveinek megerősí tését , 
va lamin t az á l lamterhek igazságosabb megosztásá t e g y a r á n t czélzó 
eme mű te rvszerű megva lós í t á sá ra vonatkozólag mihamarább az összes, 
az egyenes adóka t ér intő tö rvény javas la tok t e r j esz te tnek önök elé, a 
melyek benső összefüggése lényegesen m e g k ö n n y í t i önöknek a hatá-
rozathozata l t . A jövedelmi adókra vonatkozó törvényjavaslat, a fennál ló 
osz tá lyadókat és a jövedelmi adóka t egységes adóvá egyesí tené, az 
adóté te leket czélszerűbben a lak í t aná és a beval lási kötelezettség-
behozatala , va l amin t a becslő ha tóságok és az e l járás más szervezése 
az adóköteles jövede lmek igazságosabb és a va lóságnak jobban meg-
felelő kivetését idézné elő. Az örökségi adó kiterjesztése, csekély meg-
terhel te téssel a le- és fe lmenő rokonok és a házas társ örökségi eseteire, 
a k i sebb örökségek k ihagyásáva l , a jövede lemnek erre vonatkozó 
megadózta tásá t lényegesen megkönnyí t i és a r ány lag n a g y o b b mérvben 
fog ja előidézni a lútbizományok levonását, mely lényegében még az 
1820-ik évi m á j u s 30-iki tö rvényben gyökerez ik . 
Az iparüz le teknek a mai gazdasági v i szonyoknak többé meg-
nem felelő megadózta tásá t te l jesen át fog ja a lak í t an i az ipar adó t á r -
g y á b a n benyú j t andó törvényjavas la t , mely m a g á t az üzleti jövede lmet 
fog ja a lapul venni , t ek in te t né lkül a kezelés mód já ra és a he ly i 
beosztásra. Az iparadó összjövedelmének emelése — beleér tve az ital-
mérés külön megadózta tásá t is — nincs t e rvbe véve. 
E tö rvény javas la tok czélja az eg} renes adók igazságosabb és 
egyenle tesebb k ive tése és kapcso la tban ezzel a k i sebb és közepes 
jövedelmek és iparüz le tek t e rhe inek a ránylagos könnyí tése . 
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Az állam pénzügyi helyzete nem k íván ja az állami hevételek 
közvetlen szaporítását, de az ál lam segélyének igénybevétele, mely-
minden téren fokozódik, ép oly kevéssé engedi meg az állam ha tá -
rozott ós biztos bevételeinek csökkentését . A legutóbb lezárt pénzügyi 
év eredménye lényegesen kedvezőbb ugyan az előirányzatnál , ugy, 
hogy az ál lamadósság törlesztésére je len tékeny fölösleg volt fordí t -
ható. Az eddigi tapasztalatok után ítélve, a folyó évben is kielégitö 
zárszámadás varható, ha nem ugyan i ly mértékben is. 
Az ál lamháztar tás jövő évi költségvetéséből, mely még n e m 
ter jeszthető önök elé, mer t a birodalmi háztar tás költségvetése még 
nincs megállapítva, k i fog mindazáltal tűnni, hogy az állam eddigi 
bevételeiről megfelelő kárpót lás nélkül lemondani nem lehet. 
A bevételi többlet azonban, mely az egyenes adóknak az ú j 
alapon való első kivetéséből fog eredni, határozott törvényes intéz-
kedés ú t j á n már most kizárólag a terhek, különösen a községi 
kötelékek terheinek további könnyí tésére fog a föld- és épület-
adó átengedése által fordít tatni , a mennyiben az állami köl tségvetés 
arról máskép nem intézkedik. Remélem, hogy ez lényegesen elő 
fogja segíteni egy oly reform sikerét , mely jogos panaszokon van 
hivatva segiteni s a lakosság megelégedését növelni fogja . 
A »R,eiclisanzeiger«-ben továbbá november 25-én egy rendelet 
jelent meg, mely szerint a rokkantság és aggság esetére való biztosí-
tásról 1889. jun ius 22-én hozott törvény egész ter jedelmében 1891. 
j a n u á r elsején lép életbe. A szövetségtanács elé a birodalmi bizto-
sitóliivatal e l já rásá t és ü g y r e n d j é t szabályozó rendelet lett ter jesztve, 
mely szerint a fent i biztosítási ügyekre ezen hivata lban külön osz-
tá ly fog feláll í t tatni . 
A szövetség-tanács elé ter jeszte te t t továbbá a czukoradó re formja 
i rán t i javas la t is. 100 kg . t iszta sú lyra u tán 22 m. fogyasztási adó 
terveztet ik, mely a czukornak a szabad forgalomba lépésekor szedet-
nék. A kül fö ldre pénzügyi ellenőrzés mellett k ivi t t czukor ezen adó 
alól mentes, a szabad forgalomból k iv i t t czukor után azonban az adó 
megtéri tendő. Mindennemű külföldi czukor u tán 100 kg. tiszta súlyra 
32 m. beviteli vám fizetendő. A finomítás véget t adóhivatali ellen-
őrzésalatt beliozottczukornál azonban jogában áll az adóhatóságnak,hogy 
100 kg . nettó után csak 10 m. bevitel i vámot vessen ki, mely czukor 
azután, mint meg nem adóztatot t belföldi czukor kezelendő. E tör-
vény 1892. aug. 1-én lépne életbe és 1895. .július 31-ig a je lenlegi 
adóztatás fokonként lenne módosítandó. 
Az illető minisztér iumban elkészítették további a használati 
minták oltalmáról szóló törvényjavaslatot , mely munkaszerek vagv 
egyéb használat i t á rgyak módosítását czélzó min t áknak védelmére 
szolgálna. 
Kevésbé előrehaladt stadiumban van az ipari tulajdon oltalmáról 
szóló javasla t . Az ez ügyben összehitt ér tekezlet k ívána tosnak mondta, 
hogy az ipari tu la jdonjogra vonatkozó oltalom megadásánál az el-
j á r á s egyöntetű és a bírói és a közigazgatási uton hozandó itéletek 
egybehangzóbbak legyenek. Az ér tekezlet k imondta továbbá, hogy ú j 
iparvédtörvónyek t á r g y á b a n folyta tandó tárgyalásoknál az ipari tu-
la jdon oltalmára a lakul t államszövetséghez való csatlakozást fogja 
ajánlani . 
Időközben az előbb emlí tet t j avas l a t tel jesen elkészült s annak 
lényegesebb intézkedéseit a következőkben közöljük: 1. Szerszámok vagy 
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használat i t á r g y a k ós azok részeinek mintázatai t , a mennyiben u j 
a lakí tás vagy készülék által a m u n k a vagy a használat czéljainak 
szolgálnak, a je len törvény védi. Oly minták , melyek a je len törvény 
alapján tör tént bejelentés idején nyi lvános nyomtatványokban már 
leirat tak vagy a belföldön nyí l tan használ ta tnak, ú j a k n a k nem te-
k in the tők . 2. Azon minták, melyek számára a használat i minta védelme 
igénybe vétet ik , a szabadalmi h iva ta lná l bejelentendök. A. bejelentés 
jelölje meg, hogy mily j egy alat t vezetendő be a minta és hogy 
mely a lakí tás vagy készülék szolgál a használati czélnak. A bejelen-
téshez a min ta u tánzata vagy rajza melléklendő. A bejelentés egyéb 
kel lékei t a szabadalmi hivatal á l lapí t ja meg. A bejelentéssel egyide-
jűleg minden beje lente t t mintáér t 20 márka il leték fizetendő. 3. H a 
a bejelentés a 2. szakasz föltételeinek megfelel, a szabadalmi hivatal 
a használati min ták jegyzékébe való bevezetését rendeli el. A beve-
zetés jelölje meg a bejelentő nevét és lakását és a bejelentés idejét. 
A bejelentések idöszakonkiut a »Reichsanzeiger« u t ján közzéteendők. 
A bejelentő személyében történő változások ind í tványra a jegyzékben 
k i tünte tendők. A jegyzék és a bevezetés alapjául szolgált bejelentés 
megtek in tése mindenkinek szabadságában áll. 4. A használat i mintá-
nak az 1. szakasz értelmében való bevezetése azon hatá ly t szüli, hogy 
a bevezetet tnek, a mennyiben a minta első bejelentője, kizárólagos 
joga van a mintá t utánozni, az u tánzat i lag létrehozott szerszámokat 
és t á rgyaka t forgalomba hozni, árulni és használni. H a a fentebbi 
bekezdés feltételei nincsenek meg, mindenkinek joga van a bevezetett 
ellenében a használati minta törlését követelni. 5. H a a bevezetés 
lényeges ta r ta lma másnak rajzaiból, mintáiból vagy szerszámaiból 
beleegyezése ellenére van véve, a sértő fél nem áll a je len törvény 
4. szakasz) védelme alatt . A sértet t fé lnek a bevezetet t ellenében 
igénye van a használati minta törlésére. 6. A mennyiben a 4. sza-
kaszon alapuló jog oly szabadalomba ütközik, melynek bejelentése a 
minta bejelentése előtt történt , a bevezetettnek nem szabad a jogot 
a szabadalom-birtokos engedélye nélkül gyakorolni . Hasonlókép nem 
szabad a szabadalomból eredő jogot a bevezetet tnek engedelme nél-
kül gyakorolni , ha valamely a 4. szakaszon alapuló jog egy később 
beje lentet t szabadalom által sér te t ik . 7. A bevezetéssel szerzett jog 
á tmegy az örökösökre és szerződés vagy halálesetre szóló intézkedés 
u t j á n kor lá t lanul vagy megszorí tva átruházható. 8. A védelem három 
évig tar t , mely határidő a bejelentést követő napon kezdődik. To-
vábbi harmincz marka fizetése ellenében a védelmi idő két évvel 
megliosszabbittatik. A meghosszabbítás a jegyzékben fel jegyeztet ik. 
H a a bevezetett ezen határ idő ala t t a védelemről lemond, a bejegyzés 
törii l tetik. A 9—11. szakaszok a használati min ták polgári ós büntető-
jog i védelméről szólanak. A 12. szakasz az eljárást szabályozza. A 
13. szakasz a külföldön lakókról in tézkedik . A 14. szakasz a törvény 
végrehaj tásáról szól. 
Végül felemii t jük még az országos gazdasági kollégiumnak a 
segélyzési lakhely ügyében fo ly ta to t t tárgyalásai t . Á kollégium javas-
latba hozta, hogy a segélyzési kötelezettség mindazokkal szemben 
ál lapít tassák meg, k ik mint bérmunkások, segédek, tanonezok és 
cselédek állandó alkalmazásban vannak és hogy a tar tózkodási hely 
s z e g é i - j o g i segélyzési kötelezettsége hat hétről 12 hétre terjesztes-
sék ki. A kollégium pár tol ja továbbá a falusi haladó-iskolák beren-
dezését és a téli iskolák rendszerének lehető kiterjesztését, mely 
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czélra az á l lamnak és a t a r tományoknak nagyobb összegeket kellene 
rendelkezésre bocsátani. 
E r a n c z i a o r s z á g b a n szeptember végén a rabszolgakereskedés elleni 
kongresszus ülésezett . Az utolsó ülésben behatóan t á rgya l t ák a Saha-
rán át épitendö vasút ügyét , mely a rabszolgaság leküzdésére igen 
hathatós eszköz lenne. A kongresszus a következő határozati javas-
la tokat fogadta e l : 1. A kongresszus különös súlyt helyez békés 
eszközökre és e végből első sorban a h i t tér i töket fogja támogatni . 
2. A pápát fel fogja kérni , hogy évenkint eszközlendő g y ű j t é s e k e t 
engedélyezzen. 3. Szabad munkások szerződtetésénél előforduló vissza-
élések meggát lására intézkedéseket fog tenni. 4. A hata lmak figyel-
mét felhivja bizonyos mohamedán-secták üzelmeire. 5. E g y névtelen 
által ajándékozott 20.000 f rankot a rabszolgaságról i r t legjobb nép-
szerű munka juta lmazására fordí t ja . 6. Ivét év múlva ú j kongresszus 
lenne összehívandó. 
A most folyó parlamenti ülésszak ala t t a kormány több fontos 
törvényjavaslatot fog benyú j t an i és pedig a be lügymin i sz te r : Par i s 
városa törvényhatósági szervezéséről és a munkásoknak aggság idejére 
nyú j t andó nyugd í j ak ró l ; a közmunkaminisz ter a pár is i metropoli tan-
vasutról ós a helyi vasut- törvény módosításáról ; a kereskedelmi mi-
niszter : a munkanap tartamáról , munkásoknak az aggság esetére 
való biztosítási pénztárakba te l jes í te t t fizetéseinek nyú j tandó privi-
légiumról, végül a pénzügyminiszter az 1891. köl tségvetésnek a föld-
adó leszállítása folytán szükségessé vál t módosításáról. Azonfelül 
benyuj ta to t t a más he lyü t t behatóan mél tányol t vámtar i fa . Várnak 
ezeken kívül törvényjavasla tokat az orvvadászatról és a viharok és 
áradások által károsi tot tak segélyezéséről. 
S v é d o r s z á g fővárosában szeptember 3-tól 5-ig a szeszes i talok-
kal való visszaélések elleni harmadik nemzetközi kongresszus tar tot t 
üléseket. 
S v á j c z b a n a rendek hozzájárultak W i r z indí tványához, mely 
szerint a szövetségtanács megfontolás t á rgyává tegye, nem lenne-e le-
hetséges, a szállítási vál latoknál a lkalmazot tak vasárnapi munkaszü-
netét a teherszál l í tásnak vasárnapokon való beszüntetése által elő-
segíteni. 
A szövetségtanács a vámtarifák közzététele végett alakítandó nem-
zetközi kötelék t á rgyában Briiszelben 1890. julius 5-én létrejött egyez-
ményt jóváhagyta . 
A u s z t r i á b a n az osz t rák-magyar vámértekezlet november 16-án 
befejezte tanácskozásai t az osztr .-magyar-németországi vámszerzödés 
felet t és azután a svájczi marhavész-egyezmény revízióját tá rgyal ta , 
végül pedig egy Németországgal kötendő hasonló egyezmény alap-
elveit ál lapítot ta meg. 
A Svájczczal kötött egyezmény 1891. márcz. 1-én két eszten-
dőre életbe lép. Azt határozza, hogy ha a tüdövész Tirolban, Vorarl-
bergben, Liechtenste inban osztrák részén vagy Szt.-Gallenben, Grau-
biindtenben, Appenzellben Svájcz részen ter jeszkedik, a marhák 
bevitele elti l tható. Ragályos ál la tbetegségek behurczolása esetén az 
illető á l la tnemek bevitele bizonyos időre korlátozható vagy ti l tható. 
Az egyezmény, ha fel nem mondják, egy évre meghosszabbítot tnak 
tek in te t ik . 
Az A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k kongresszusában deczember 
1-én olvastatott fel Harr ison elnök izenete, melyből a következőket, 
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k ö z ö l j ü k : Eml í t i , hogy az U n i ó és a Ivongó á l lam közt egy k e r e s -
kede lmi és hajózás i szerződés i rán t f o l y n a k a t á r g y a l á s o k . Á Nica-
r agua -c sa to rna épí tése szépen halad. K i l á t á s v a n a r ra , h o g y Francz ia -
ország a n y e r s h u s bevi te le ellen t e t t i n t ézkedése i t módos í t an i f o g j a . 
Olaezországgal a b ű n t e t t e s e k k i adása i r á n t fog szerződés k ö t t e t n i . 
Az ál lami bevéte lek az u tolsó évben 403,080.983, a kiadások* p e d i g 
297,736.487 dol lá r ra r ú g t a k , a fölösleg t e h á t 105,344.496 do l lá r t tesz. 
A Mac K i n l e y - t a r i f á t ó l az elnök az ipar fe j lesz tésé t s a munkabé rek 
javulásá t r emény l i . 
B r a z í l i á b a n Bocayuva kü lügymin i s z t e r London , Róma, Bécs,. 
M a d r i d és L i s szabon min i sz t é r iuma inak az ideiglenes brazí l ia i k o r -
m á n y honosí tás i r ende le t e el len in téze t t j e g y z é k e i r e azt felelte, h o g y 
a b raz í l i a i k o r m á n y csak j ogáva l é l t és h o g y a h a t a l m a k azon k í v á -
nalma, miszer in t a rende le t v i sszavonassák v a g y l ega lább módos í t -
t a s sák , Brazí l ia souvera in i tásáva l és mé l tóságáva l e l lenkezik . 
N a g v on fontos a Swaziföld-egyezmény, me ly Ango lhon és 
T r a n s v a a l közt kö t t e t e t t . A Swaziföld f ü g g e t l e n s é g é t b iz tos í t ja , A 
k o r m á n y z a t T r a n s v a a l , Ango lhon és Swaziföld e g y - e g y képvise lő je 
á l ta l gyako ro l t a t i k . A Swaziföld önkényes kapcso la tba csak a h a r -
m a d i k fél beleegj^ezésével l éphe t a másod ik féllel. T r a n s v a a l l emond 
1884-ben szerzett igényeiről (azon fö ld te rü le tekre , me lyek Matabe le 
és Maschona- tó l dé l fe lé feküsznek) , van azonban j o g a egy há rom 
mér t fö ld széles fö ldcsapás t vasu tép i tkezés re szerezni és A m a t o n g á n 
á t a Kosi-öböl ig b i r toko t vásá ro ln i és egy k ikö tő t épí teni . 
III. KÖZLEKEDÉS. 
B u l g á r i á b a n a k o r m á n y és a keleti vastdak közt fon tos üzleti 
t á r g y a l á s o k fo lynak , me lyekné l a f inanczirozó csoportot a bécsi B a n k -
vere in igazgatója, Bauer , képvise l i . 
N é m e t o r s z á g b a n az orosz ós német va su t ak közt d í j szabás i t á r -
gya lások v a n n a k fo lyamatban , m i u t á n orosz részről az Oroszországba 
va ló szál l í tási d í j a k ok tóber l - r e fel l e t t ek mondva , mely f e lmondás 
azonban időközben 1891. j a n u á r l - r e le t t halasztva . I n d o k u l felhoz-
t ák , h o g y az orosz be l forga lmi d í j szabásokban előforduló egyene t len-
ségeke t el kell há r í t an i . B izonyosnak lá tszik , h o g y ezen k é r d é s m e g -
o ldásáná l a Németországbó l származó bevi te l i cz ikkekné l d í jemelések 
f o g n a k b e k ö v e t k e z n i ; ké rdéses azonban, vá j jon a ke re skede lmi kamarák 
és a va sú t i ha tóságok e l fogadha tónak f 'ogják-e t a r t an i , h o g y az 
Oroszországból való száll í tási d í j a k n a k kedvezőbb fe l té te lek szolgál-
janak alapul , m i n t a Németországból származó k ü l d e m é n y e k u t á n i 
d í j szabásoknak . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n az é j szak i va su t ak t á r su la ta a f eke te és barna 
kőszén számára körü lbe lü l I0°/o-ot tevő dí j leszál l i tás t l ép te te t t é le tbe , 
mely k e d v e z m é n y t azon fe l té te lhez kötöt te , hogy^ e g y i d e j ű l e g 250 
t o n n a szál l í t tassák és h o g y az ü res kocs ik r e n d k í v ü l gyor san vissza-
kü ldessenek . A d í j t é te lek az emelkedő t ávo l ságga l 200 k i lométe r t 
megha ladó t ávo l ságokra r o p p a n t g y o r s a n k i sebbednek , t onna - és 
k i l omé te r enk in t 4 cent imes- tö l 1/2 cent ime- ig . 
A Panama-csatorna képviselője , "VVyse N. B . u r és a columbiai 
k o r m á n y közt i t á r g y a l á s a k jogi t e rmésze tű nehézségekbe ütköznek. 
É p u g y t á m a d t a k nehézségek a nicaraguai csatorna ü g y é b e n is, me-
lyek N i c a r a g u a és Columbia köz t i ha t á rv i l l ongásokbó l származnak , 
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m i n t h o g y Columbia, melynek érdekei t e csa torna épi tése sér t i , tu la j -
don jogo t formál azon te rü le t egy részére, me lyen az építési m u n k á -
la tok fo lynak . 
A n g l i a k o r m á n y a a SM&z-csaíorwa-társulathoz ké rdés t intézett , 
ha j l andó volna-e a néhány év előtt a ha jó tu la jdonosokka l kötöt t , de 
nem kötelező megál lapodások a lap ján Ang l i áva l és az európai nagy-
h a t a l m a k k a l egyezményre lépni. 
O l a s z o r s z á g b a n j u l iu s 1 - é n egészben 1 3 . 1 1 6 k i lométer vasú t 
volt üzemben. Ezek bevétele i az utolsó üzleti évben 248'0 millió 
l í rára r úg t ak , 24*9 millióval többre, mint az előző évben. — A Német-
ország és Olaszország közti távirclai forgalom megkönnyí tése és g y o r -
s í tása vége t t Svájczon át, Ba jo ro r szágon és Tirolon keresz tü l a leg-
rövidebb u ton ú j t áv i rda i összeköttetés vé te te t t fogana tba . A vonal 
hossza 1.935 km. Ezen vonal kiépí tését Ausztr ia is ha tha tósan elő-
segí te t te . 
A személy-zónadíjszabás az osztrák államvasutaknál oly kedvező 
e r edmény t m u t a t fel, hogy ezen rendszer más va su t akná l is alkal-
maz ta tn i fog, első sorban a busch tehrad i vasú tná l . Az Ausz t r i ában 
fölmerül t n a g y o b b vasúti tervezetek közül fe lemi i t jük a kelet-galicziai 
vasutat, melyre a gr . Bawarowsk i vezetése alat t i konzorczium b i r ja 
az előengedélyt , továbbá a re ichenberg-gablonzi vasú t fo ly ta tásá t 
Gablonzból Tannwaldig és a marienbad-karlsbadi he ly i vasuta t . 
O r o s z o r s z á g b a n azon vannak , hogy a Szibérián á t megszakí tás 
né lkül veze tendő vasú t építését a jövő tavaszszal meg lehessen kez-
deni . — A shitomir-berditschewi vasú t épi tése egy belga konzorczium-
n a k let t á tadva . A köl t ség 3^2 millió rubel lel van előirányozva. 
S v é d o r s z á g és Németor szág közt g y o r s a b b postaösszeköttetés 
j ön létre. Iv rusen t j e rna pos ta vezérigazgató, A l m g r e e n főigazgató és 
P i k l g r e e n tengerésze t i igazgató vé leménye szerint Malmö, Trel le-
bo rg és Ys tad k ikötök közül a l egnagyobb előnyöket Tre l l eborg 
n y ú j t j a jógmentessége folytán, miér t is a vasút i vonalak közül a 
lund- t re l leborg i t i l leti az elsőbbség. Az u t Stockholmból Ber l inbe 
v a g y vissza ezek szer int 24, té len 28 órát f og igénybe venni . Ez 
ú j összeköttetés 1892 október 1-én lenne életbe léptethető. 
A s v a j c z i vasutak államosítása gyo r san halad . A szövetsógtanács 
tovább i Ju r a -S imp lon részvények vásár lásá ra gondolt . A berni k a n -
ton ál tal á tengede t t 30.000 részvényen k ívü l még 24.300 elsőbbségi 
r észvény t fog az egves kan tonok tó l és a f rancz ia keleti vasút tól 
á tvenni , mire, va lamint a synd ika tus á l ta l á t adandó részvényekre 
3 3 y s millió f r a n k n é v é r t é k lesz szükséges . A szövetségtanács a ki-
bocsátot t 104.000 elsőbbségi részvényből 80.000 darabot és i gy a túl-
nyomó többséget b i rná és szavazásoknál döntene. — A gottliardi 
vasút 20.000 ú j 500 f r a n k o s részvényt bocsát ki 50 f r a n k felfizetés-
sel. Az igy nyerendő 1 millió első sorban a r r a szolgálna, hogy a 
t a r t a l éka l ap az a lapszabály szerint i max imumra (2 millió f rank) 
emeltessék. 1889 decz. 31-én ezen alap 1,426.627 f r a n k r a rúgot t , ez 
év végéig ped ig 1,700.000 f r a n k r a emelkedet t . A részvényesek fent -
eml i te t t önkéntes fizetése másodsorban a h iva t a lnokok és a lka lma-
zot tak segélyezési és n y u g d í j p é n z t á r á b a n muta tkozó h iány fedezésére 
fo rd í t t a tnék . 
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T ö r ö k o r s z á g b a n a Bosporus két par t j ának híd által való össze-
köt te tésé t tervezik, minek megvalósí tása azonban, min thogy ez i ránt 
nagy szükség még nem mutatkozik, még jó időt fog igénybe venni. 
— Az anatóliai vasútnak a keleti vasu takka l való összeköttetése 
akkén t eszközöltetik, hogy az anatól iai vasút i kocsik a keleti vas-
u tak Stambul állomásából komphajón vi te tnek át az ázsiai par t ra . 
Kis-Azsiában a tenger i ez idén igen gazdag termést adott, míg 
az európai Törökországban a n a g y forróság mia t t a termés majdnem 
egészen elsatnyul t , ugy hogy tenger i az anatóliai vasúton Adria-
nopelig és Phi l ippopol ig fog szállí t tatni. Ezen vasút most már Lef -
ke ig van megnyitva, mely állomás Nicaea kedvelt k i rándulás i h e g -
től csak néhány órai távolságra fekszik. — A Marizzavölgyben a 
nagy áradások hosszabb időre megakasztot ták a forgalmat a kelet i 
vasu takon és a távirdavezetéket te temesen megrongál ták . 
Ázsiában is oly v idéken kezd a közlekedésügy fejlődni, me lyek 
eddig a forgalomtól tel jesen el voltak zárva. C h i n á b ó l a franczia 
kereskedelmi és te lepi tvényi minisztériumhoz jelentés érkezett, mely 
szerint egy Hankeonból Pek ing ig , innen pedig az orosz ha t á r ig 
vezető vasút épitése el van határozva. E vasút épitési köl tsége 500 
millió f r a n k k a l van előirányozva és valószinü, hogy a kivitellel a 
Tients inben a lakul t franczia iparsyndikatus fog megbízatni . 
A f rancziák továbbá ipa rkod tak a Song-Kai folyón Chináig 
eljutni és e véget t a Cambodscha vagy Meikong folyót is be jár ták 
S i a m és A n a m közt. Ez által ú j kereskedelmi út nyil t meg, melyen 
L a o s termékei t a tengerhez lehet szállítani. Másrészt a Langtontól 
a chinai határ ig vezető vasúton a munkála tok szorgosan folynak, 
ugy, hogy annak egy része már legközelebb át fog adatni a forga-
lomnak. A mozdony i t t is mindenüt t el fogja űzni a tenger i rabló-
kat , mint az az Ejszakamer ika i Egyesül t -Ál lamokban is történt . 
A legközelebbi években különben egyéb ter jedelmes vasút i 
építkezések vannak ki lá tásban. A siami á l lamvasutak vezérigazga-
tója a 268 km. hosszú Bangkok-Aju th ia -Kora t rendes vágányú vasú t 
épitésére ár le j tés t h i rdete t t . 
A f r i k á b a n Zanzibar és Bagamayos , i l letve Dar-es-Salaam közt 
távirdai kábelösszeköttetés lé tesi te tet t . Németországból oda szóló 
távi ra toknál a szódíj 7 márka 85 fillér. A bel torgalomban a német 
tar i fa van alkalmazásban, minden szó után 6 f i l lér ; a legkisebb dí j 
60 fillér. 
Az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n a Vanderbi l t czég New-York és az 
Er ie- tó közt két vasút ta l b í r és pedig a New-York-Cent ra l és a 
Wes t -Shore vasúttal , mely utóbbi Chicagóig szintén ké t vonalon nyer i 
folytatását, a L a k é Shore- és a Michigan-Central vonalok által. 
Ezenkívül a nevezett czég döntő ellenőrzést gyakorol a St . -Louisig 
ter jedő úgynevezet t »Big Pour«, továbbá a Chetaneake és az Ohió-
vasutnál, a Chicago- és a Nordwes te rn vasútnál , mely utóbbi St.-
Paul , Omaha- és Kansas-Ci tybe vezető kiágazásokkal bir , ugy. hogy 
Vanderb i l t összesen 23.710 angol mért földre ter jedő vasúttal rendel-
kezik. Utóbb i időben az 5678 angol mér t fö ldnyi Chicago-Milwaukee-
St . -Paul vasút ra is nye r t ellenőrzési jogosultságot és hasonlót aka r 
az 1360 angol mértföldet fevö Central Pacific vasútra nézve elérni. 
C o l u m b i á b a n Ant ioquia ta r tomány a Magdaléna folyó mellett 
fekvő Puer to-Berr ióból Medellin városig vezetendő vasút (130 milas) 
építését aka r j a szerződésileg átadni és a vállalkozó tá rsu la tnak ked-
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vezö fe l t é te leke t a k a r szabni . Ezen vonalon 30 mi las k e s k e n y vágá -
n y ú vasú t van fo rga lomban . 
B r a z í l i á b a és a L a P l a t a á l l amokba a B r é m á b a n székelő 
»Hansa« német gőzhajózási t á r su l a t r endes közvet len összeköt te tés t 
lé tes í te t t . Az indu lá s három h e t e n k i n t megha tá rozo t t napokon f o g 
tör ténni . E vonalon 6 gőzös fog közlekedni . A n t w e r p e n b e n t ehe r -
k ü l d e m é n y e k e t vesznek fel s a gőzösök sem L i s sabon t , sem Vigó t 
nem f o g j á k ér in teni . A ¿ W a r t b u r g « gőzös novemberben először t e t t e 
m e g ez u ta t . 
M e x i c ó h a n a k o r m á n y , a Lloyd Brazileiro vonala t évenk in t 
3 0 0 contos-sal subven t ioná l j a f h a v o n k i n t i összeköt te tés Genua között , 
concur ren t i a az olasz t á r saságga l ) . 
IV. PÉNZVERÉS ÉS VALUTA. 
Az amer ika i e s emények fo ly t án a va lu t aké rdés által kü lönben 
n e m igen i zga to t t európai ál lamok n y u g a l m u k b ó l fel z a v a r t a t t a k . 
A la t in unió ál lamai azonban nem gondo lnak a szerződés fe lmondá-
sára és a f r ancz ia b a n k továbbra is fen fog ja t a r t a n i az öt f r a n -
k o s pénzek e l fogadása i r án t a k o r m á n y n y a l fennál ló szerződését . 
B e l g i u m a pénzverés i szöve tségnek 5 — 1 0 évre való meghosz-
szabb i t á sá ra tö reksz ik és más á l l amoknak a szövetségbe való belé-
pését pár to l ja . Bernaert be lga pénzüg37miniszter P á r i s b a n volt, h o g y 
ez ü g y b e n é r t e k e z z é k ; k i je lent i , h o g y k o r m á n y a a be lga pénzverés i 
r endsze ren mi sem a k a r vá l toz ta tn i ós nem is gondol arra , misze-
r in t 100 mill ió ö t f r ankos pénzt pénzér téké tő l megfoszszon és a 
piaczra dobjon. Bernből , R ó m á b ó l és A thénbő l sü rgönyök érkeztek , 
m e l y e k szer in t sem S v á j c z , sem O l a s z o r s z á g v a g y G ö r ö g o r s z á g a 
j e len leg i á l lapot vá l tozásá t nem k í v á n j á k ; ezen á l lamok t e h á t a 
szerződést további öt évre sem a k a r j á k meghosszabbí tan i , hanem 
fenn a k a r j á k t a r t a n i a j e l en leg é rvényben levő rendelkezés t , me ly 
szer int évről évre fe lmondás tö r t énhe t ik . 
A u s z t r i á b a n (va lamint M a g y a r o r s z á g b a n is) a va lu ta rendezés 
ké rdése u g y a n fo ly ton t anácskozások t á r g y á t k é p e z i ; azonban a 
s zak t anácskozmányok m é g n e m kezdőd tek m e g ; mindaz, a mi edd ig 
a modal i t ásokró l h í r l ik , csupa c o n j e c t u r a ; kü lönösen az i r á n t nin-
csenek m é g t i sz tában , vá j j on az á l l amjegyek egészben l egyenek-e 
bevonandók v a g y fo rga lomban marad jon-e azoknak e g y része a néme t 
b i rodalmi pénz tá r i j e g y e k min tá já ra . 
R o m á n i á b a n a nemzet i b a n k ezüs ta lap iának a r a n y a l a p p á való 
á tvá l toz ta t á sa m e g t ö r t é n t és az a r a n y é r t é k behozata láró l szóló tör-
v é n y október 15/27-én lépe t t életbe. 
O r o s z o r s z á g b a n i sméte l ten fe lmerü l t a liir, h o g y az a r a n y -
é r t é k r e a k a r n a k á t m e n n i ; azonban nem igen adnak azoknak hi te l t 
és előbbi p é n z ü g y m i n i s z t e r e k n e k az orosz v a l u t a j a v í t á s á t czélzó ha-
sonló k í sé r l e t e i r e u t a lnak . í g y pl. 1863. és 1875-ben a ranya t 
leszál l i tot t á r a k o n hoz tak fo rga lomba . 1863-ban ennek fo ly tán a 
londoni vá l tóár fo lyam P é t e r v á r t t m á r 38 d.-ra (par i tás 320 m á r k a ) 
e m e l k e d e t t ; m i u t á n azonban a pénzügymin i sz t é r i um a ranykész le te i 
e l fogy tak , ezen köl t séges k í s é r l e t e k e t be ke l l e t t szünte tn i és k é t 
tőzsde lefolyása a la t t a londoni vá l tóá r fo lyam 32 d.-ra (277 m á r k a ) 
szál l t le és csak 29 d.-nál (244 m á r k a ) á l lapodot t m e g némi leg . 
1866-ban az á r fo lyam 253/± d.-al (215 márka) j egyez te te t t . V o n 
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Reutern, a minap elhalt pénzügyminis te r 1875-ben a londoni váltó-
árfolyamot szintén 33 d.-ra (körülbelül 277 márka) v i t te fel, de nem 
akadályozhat ta meg, hogy az árfolyam rövid idővel reá 283/s d.-ra 
(körülbelül 238 márka) ne menjen vissza. A mellett a pénzjegy-
forgalom 1863-ban csak 691 millió rubel volt, mig most 1,046 millió 
rubelre rug . Az úgynevezet t beváltási alap 1875-ben 231 millió rubel 
volt, vagyis a j egy- forga lomnak 2 9 % - á t tette, mig ma csak 211 millió 
a rany rubelre rúg, vagy i s az összes forgalomban levő 1.046 millió 
rubel t tevő jegykibocsá tás min tegy 20°/o-ára, ugy , hogy az állam-
kincs tár tulajdonát képező a ranymennyiségeke t is segítségül kel l 
venni, bog) ' az összes fedezési alap magasabbnak tün te t tessék fel. 
A nagy k i te r jedésű Oroszország pénzforgalmának a ranynya l oly 
mér tékben való szaturálása, hogy az aranyban való fizetések ne csak 
megkezdessenek, hanem hogy ez állandóan fenn is tar tassák, annál 
nehezebb, m in thogy az orosz paraszt a kezébe kerülő aranypénzeket 
valószínűleg visszatar taná és gyü j tené . 
Wyschnehradski pénzügyminiszter egy beszélgetésben nem az 
arany-értéli behozatalát, hanem az arany-számítást helyezte ki látásba. 
Tava ly Oroszországban 25 millió rubel arany-, 2 millió rubel eziist-
és 200.000 rubel rézpénz vere te t t a pétervár i pénzverdében. 
Az 1876. évi papírpénz íictiv biztosítása az országos j á radék 
tu la jdoná t képező és külföldön elhelyezett a rany készletek á t í ra tása 
folytán t énynyé fog válni . 
A n g l i á b a n az argentiniai vá lság és Baring Brothers czég bu-
kása által előidézett zavarok alatt nemcsak a b a n k a k t a módosítá-
sáról, hanem arról is volt szó, hogy a ko rmány legközelebb 10 millió 
£ st. é r tékéig egyfontos j egyeke t akar kibocsátani . 
S v á j c z b a n a nemzeti tanács azon rendeletet adta ki, hogy a 
szövetségi a lkotmány 39. szakasza oly értelemben módosítassák, hogy 
a jegykibocsátás a szövetséges ko rmány kizárólagos jogát képezze 
(e j og á t ruházható egy központi j egy intézetre). 
Á z s i á b a n az által , hogy C h i n a a szabályozott ezüstpénz-for-
galommal bíró államok sorába lépett, változás készül. Néhány évvel 
ezelőtt Tseheng-tschih-tung volt cantoni a lk i rá ly ezüst pénzek veré-
sére pénzverde berendezését határozta el és a szükséges gépeket 
Angl iában vásárol ta . Azelőtt Chinában sem arany-, sem ezüstpénz 
nem létezett. A nyí l t k ikötők közelében mexikói és j apán i dollárok 
és kisebb ér tékű japáni pénzek vol tak forgalomban a hongkongi régi 
pénzverdéből származó pénzekkel együt t . Az ezüstöt pedig az egész 
országban súly és finomsági tar ta lom szerint fogad ták el fizetésként, 
és »czipöknek« nevezett kis rudakban vi t ték magukkal , melyekből kala-
pácscsal és vésővel vág ták le a szükséges mennyiséget . Északi Chi-
nában császári jóváhagyássa l most egy proklamáczió bocsát tatot t ki, 
hogy az ú j pénzeket mindenki tartozik fizetésként elfogadni. A prok-
lamáczió kifejti , hogy ezen pénzek Cantonban készülnek és jövőre 
Chinában pénztér tékkel fognak bírni. »Megvizsgál tuk azokat -— 
mondja a proklamáczió — és megjegyezzük, hogy az idegen dollá-
rokhoz hasonl í tanak, csakhogy egy vonagló sá rkány t muta tnak , mely 
idegen í rás jegyektől van körülvéve. A felső oldalon »Gurrent coin of 
Kwang-tu« és »Minted at Canton« szók állanak. E l rende l te t ik tehát , 
hogy ezen h i rde tmény kibocsátásától fogva a cántoni pénzek név-
ér tékükben elfogadandók. Á r u k nem mérséklendő. E l fogadásuk azért, 
mer t újak, meg nem tagadható. Tud ja meg mindenki , hogy azt súlyos 
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büntetés éri, k i fo rga lmukat megakadályozza.« — Az ezi is tkivi te 
Kelet-Ázsiába j anuár 1-töl nov. 1'2-ig k i t e t t : Ind iába 6*9 millió 
£ st., Chinában O2 millió £ st.. a Stra i tsbe O-« millió £ st., összesen 
7-9 millió £ st . (az elözö évben csak 7 millióra rúgot t ) . Az egész 
évben volt a k i v i t e l : 1889-ben : 7'», 1888-ban : 5*3, 1887-ben : 4*9 
millió £ st . 
A legfőbb események szinhelye az É s z A K a m e r i k a i E g y e s ü l t 
Á l l a m o k vol tak Mc. Kinley-bi l l életbelépte óta (aug. 1 3 . ) , melynek 
szó szerinti ta r ta lmát és lé trejöt tét a »Szemle« szept. és okt . füze-
teiben egész ter jedelmében közöltük. A havonkint egészen lJ /2 millió 
uncziát tevő ezüstvásár lások szabályzatának ta r ta lma a köve tkező : 
»Augusztus 13-tól az Egyesü l t Államok minden pénzverdéjében sür-
göny vagy levél u t j á n e l fogadta tnak a jánla tok nem kevesebb, mint 
10.000 uncziát tevő ezüstbullionok eladására és a kormány részére 
költség né lkü l leendő szá l l í tására ; ez a jánlatok minden hétfőn, szer-
dán és pénteken déli 12 órakor véte tnek t á rgya lás alá, kivéve, ha 
ezen napok törvényes ünnepre esnek. Aján la t tevők a jánla ta ik el-
vagy el nem fogadásáról távi ra t i lag ér tesí t te tnek. Fen t a r t a t i k a j og 
egy a jánla t vagy az összes a jánla tok visszautasítására, vagy vala-
mely a ján la t egy részének elfogadására. A száll í tásnak az a jánla t 
elfogadása u tán tíz nap alat t meg kell történnie. A fizetés kincstár i 
j egyekben fizetendő vál tókkal tör ténik az Egyesü l t Államok vala-
mely alkincstárnokánál . Több, mint 1.200 uncziát tar talmazó rudak és 
ezüstpénzek a vevő számlájára el nem fogadta tnak, kivéve az Egye-
sült Államoknak a forgalomból k ive t t vagy csonkitot t pénzeit.« A 
bili elfogadása és a kormány által eszközlendő vásárlásokról szóló 
hirek el ter jedése u tán az ezüst árfolyama New-Yorkban 96 centsről 
121 centsre emelkedet t nem csupán a kormány vásárlásai, hanem az 
ezüstclique spekulatív vételei miat t is. A Wal l - s t ree tben (New-
York) ügyesen létre hozott pénzszükség folyománya volt, hogy a 
spekulánsok a magas reportot., mely naponkint a törvényes kama-
tokka l együ t t O^óO/o, sőt 0'5o°/o, t ehá t 90—180°/o pro anno tett , 
ezüst-kötelezettségeik u tán nem tudták megfizetni és kényte lenek 
voltak ezüstkészleteiket a piaczra hozni, hol az erösebb vevők és a 
ko rmány azokat finom uncziánkónt (körülbelül 52*/2 cl. Londonban) 
l ' iő dollárjával vásárol ták. Hogy későbben további visszahatás követ-
kezett be, az leginkább Leacli pénzverde-igazgató jelentésében nyeri 
magyaráza tá t . Mielőtt ugyanis a bili e l fogadtatot t , több ezüstsyndi-
ká tus a lakul t , melyek az ezüstöt a végett aka r t ák összehalmozni, 
hogy azt később az á l lamkincstárnak drágán eladják. (A »New-York 
commercial Bul le t in« azt is állítja, hogy a kongresszus némely tag ja i 
a játszók tervének előmozdításáért ingyen részjegyeket kap tak e 
spekuláczióra, minden veszteség ellen biztosittatván.) A nagy ezüst-
finomítók is hónapokig tar tot ták vissza készleteiket, mig a bili el nem 
fogadtatot t , vagy letétbe helyezték azokat New-Yorkban igazol-
ványok ellen. I ly módon körülbelül 7 millió unczia let t felhalmozva, 
és jól lehet a kormány aug. 13-tól november 15-ig 12]/4 millió unczia 
ezüstöt vásárolt, a készlet nem fogyott , min thogy az Egyesü l t Álla-
moknak különben a bevitel t messze túlhaladó kivi tele ez idén sokkal 
csekélyebb volt a bevitelnél és miután a termelés is nagyobbodott , 
í g y hiusult meg az ezüstben já tszók terve. Az ezüst á r fo lyama 
decz. 1-én a kormány vásárlásai szerint még 1'ü7, decz. 6-án azonban 
már csak l-04 és l-05 $ közt volt. Ekkor felmerült az az eszme, 
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hogy az ál lamkincstár t a fe la jánlot t ezüs tmennyiségeknek azonnal és 
en bloc leendő elfogadására b í r ják , hogy igy azon helyzetbe jusson, 
miszerint új beszerzéseit csak a belföldi (amerikai) termelésre szo-
r í thassa . 
Ennek nagy jelentősége lenne Mexikóra nézve, mely az Egyesül t -
Ál lamokba nagy ezüstmennyiségeket szokott k iv inni és ez eljárás 
által onnét k izára tnék. (Mexikó kivi tele volt 1886-ban 26, 1887-ben 
26*3, 1888-ban 28, 1889-ben 36"7 millió píaster.) Ez azután a new-
vorki ezüsthausse daczára Londonban az árfolyam csökkenését idéz-
he tné elő, min thogy a mexikói ezüst ezen piaczot keresné fel. 
Emlí tésre méltó még, hogy Guatemala egy délamerikai pénzszö-
vetségnek W a s h i n g t o n b a n felmerült j avas la tá ra (hogy Észak- és Dél-
Amerikában egyidejűleg ezüstdollárok hozassanak forgalomba) azzal 
felelt, hogy ezüstdolláraira, melyek 900 f inomságra 25 grammot 
nyomnak, kivi tel i vámot ve te t t k i és pedig fontonkint (ó-castiliai 
súly — 460 gramm) 1'84 dollár, tehát egy kilo ezüst u t án 4 dollár 
(körülbelül 17 f rc egy kilo ezüstre, melynek ér téke jelenleg vagy 
176 frc, tehát min tegy az é r téknek 10°/o-a). 
Az utolsó phasis, hogjr Plumb senator W a s h i n g t o n b a n decz. 
10-én törvényjavasla to t nyú j to t t be, mely bonn-oknak a nemzeti 
bankná l való letétét kor lá tolni akar ja , hol azok az ezüstigazolványok 
k ibocsá tásá t megszüntető törvény által előirt biztosí tékul szolgáltak. 
Javasol ta t ik abban továbbá, hogy Harrison elnök, a mint Franczia-
ország, Belgia és Olaszország pénzverdéi beleegyeznek, hogy egy unczia 
arany ellenében lo1/2 unczia ezüstértékben ezüst szabadon veressék, fel-
hatalmaztassék, hogy dollároknak 412'/2 gra in jével való további ve-
rését megt i l t sa és hogy ezüst le té teket 360 graines dollárok verése 
czéljából elfogadhasson. 
I n d i á b a n igen érdekes pénzviszonyok ura lkodnak. Bombayből 
okt. 4-ről j e l e n t i k : »A bombayi b a n k n a k nem kevesebb, mint 419 
és a bengáli banknak 558 lakh rúp iá ja van, melyek pénztára ikban 
haszon nélkül hevernek (1 lakh rúpia névér tékben 10.000 £ st., 
tehát min tegy 10 millió £ st. é r t ékű ' ezüs t mennyiségről van it t szó). 
J e l e n t é k e n y összegek vannak a helybeli pénzverdékben és sok ezüst 
ú tban van. E n n e k folytán a pénz it t szabadabb, mint va laha volt és 
semmi sem muta t erösebb a jánla tokra . Mily ellentét London- és 
New-Yorkhoz képest , hol a pénz annyi ra szűkében van és oly drága, 
a mityen csak lehet. A bombayi bankná l nem kevesebb, mint leté-
telnek 76°/o-a van meg készpénzben«. »A legalacsonyabb tétel, melyet 
a Presiden'cy Bank kölcsönök után számit, 3°/o, ny í l t piaczon azonban 
2°/o és még alacson}*abb tétel mellet t kapható könnyen és busásan 
pénz, papirok vag\7 hasonló letétek mellett, mig jó részvény elzálogo-
s í tásáér t 5 - 6°/o fizetendő. 
A Presidency-bank készpénz-készlete je len tékenyen emelkedett , 
ugyanaz mondható a többi helyi bankokról is. A rendelkezésre álló 
összegek a bank kezeiben tényleg folyton nőnek és ugy látszik, mind 
jobban fognak gyarapodni . H o g y a n lehetne ezen rengeteg alapokat 
haszonvehetőleg kezelni, az képezi most az i t teni bankok ós tőkepénzesek 
nagy gondjá t . Az indiai pénzpiacz ezen a lakulása az ezüstpiaczra 
jelentékeny befolyással bir, minthogy az amott uralkodó pénzbőséggel 
szemben nem lehet már arra számítani, hogy nagy ezüst mennyisé-
gek vitessenek be Indiába. 
Nagy spekuláczió fejlődött indiai 41/2°/o-os {ezüst) rupiakölcsön-
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ben, mely 85-öt jegyzet t , mig 31/2°/o-os indiai aranykölcsönnek 20°/o-kal 
magasabb ér téke van, 4°/o-os délindiai és az állam által biztosított 
vasut i -kötvények pedig épen 50°/o-kai magasabb ár folyamot muta tnak , 
mint a rupia-kölcsön. Ez a rúpiákban kötött mér tékte len engagements-
ban leli okát, melyek által a report annyi ra emelkedet t , hogy a 
spekulácziót megakadályozza. 
Y . M U N K Á S - K É R D É S . 
A munkás-kérdés t i l letőleg elméleti fontosságú a szocziál-demo-
k r a t á k n a k teendő engedmények i ránt mutatkozó haj lam Németország-
ban, gyakorlati jelentőségű a német munkás-egyle tek közötti meg-
hasonlás, minek köve tkezménye a munkaadókhoz való közeledés. 
Amerika é lénken résztvesz a 8 órai munkanap behozatala i rán t meg-
indí tot t agi táczióban; az ausztráliai s t r ike-ok csakis az angol Trade-
TJnion-ok segélyével képesek a k i tar tásra . 
B e l g i u m b a n szeptember havában az ál talános szavazatjog ügyé-
ben nagy munkás-kongresszus tar ta to t t . Körülbelül 400 egylet és 
tá rsu la t volt 500 k ikü ldöt t által képviselve. Defoisseau Leo volt az 
elnök. A délelőtti ülésben nagy többséggel elhatároztatot t , liogv 
novemberben a kamarák megnyi l ta előtt az általános szavazat jog 
érdekében ú jabb manifesztáczió rendeztessék. A délutáni ülés a 
munka általános beszüntetésének kérdésével foglalkozott . A köszén-
bánya-munkások a munkabeszünte tés azonnali proklamálásá t köve-
telték. Amaz ellenvetéssel szemben, hogy előbb a franczia, né-
met és angol munkások solidari tása felöl kell meggyőződést 
szerezni, nehogy ezen országok a belga kormánynak és tőke-
pénzeseknek szenet szál l í thassanak —- elhatároztatott , hogy a 
L a Louviére-ben tartott kongresszus az illető országok bánya-
munkás-egyle te inek ez i ránt javaslatot fog tenni. Hosszantar tó 
helyeslés között egyhangúlag elfogadtatot t azon határozat, melynek 
értelmében a munka általános beszüntetése e lvben elliatároztatik és 
annak a lehető legrövidebb idő alatt i előkészítése kötelességgé tétet ik . 
A kisebbségnek, mety azonnali s t r ike-okat akar t , azon indí tványa, 
hogy az előkészítés ideje egy évre korlátoztassék, nem fogadtatot t el. 
Miu tán még a kongresszus elhatározta, hogy ez eszméknek a had-
seregnél is propaganda csináltassák, a gyűlés feloszlott. A városban 
a nyuga lom nem zavar ta to t t meg. A hét fotyamán több részleges 
s t r ike kitörése várható. Az ipartanácsosok megválasztása (állandóan 
megválasztot t biróság munkások és munkaadók között) tú lnyomóan 
szocziáldemokrata elemek részvételével ment végbe, az ul t ramontá-
nokkal szemben elért győzelem a munkáspár t ál tal örömmel fogad-
ta tot t (a szavazatok a ránya körülbelül olyan, mint 3 az l-hez). 
N é m e t o r s z á g b a n a szocziálpolitikai egyesület szeptember hó 
26. és 27-én tar tot ta ülését Schmoller elnöklete a la t t F r a n k f u r t b a n s 
tá rgya lás alá ve t te a munkabeszünte tés kérdését és a munkás-szerzö-
dések ügyét . (A gyűlésen résztvettek Brentano, Sering, Munroe tanár 
Manchesterből és többen.) Schmoller t anár sa jnála tá t fejezi ki azon 
körü lmény felett, hogy még ez ideig sem s ikerül t a munkásokat a 
tárgyalásokon való részvételre rábírni . Október havában Hal le-ban 
ta r ta to t t meg a szocziáldemokrata-párt ülése (410 kiküldöt t , közöt tük 
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3 nő részvételével). Singer képviselő je lentés t te t t a birodalmi gyűlés i 
szocziáldemokrata pár t töredék tevékenysége felöl. E jelentés általános 
vonásokban v i lági t ja meg a pár t töredék tevékenységét az utóbbi 3 év 
alatt , végül az egyes választókerületekben legutóbb előfordult ese-
mények megvi ta tásával és azon kérdéssel foglalkozik, váj jon az eddig 
követe t t el járás iránya megváltoztatandó-e, vagy sem. A költség-
vetést illetőleg, melynek főbb tételei a mili tarizmus czéljainak szol-
gálnak, a pár t töredék a Bismarck-féle rendszer ellen, mely csak 
látszólag van megtörve, természeténél fogva azonban még fennáll , 
protes tá lni akar t . A munkások védelme ügyében a törvényhozás á l ta l 
hozandó határozatokat il letőleg a szocziáldemokrata pár t töredék a mun-
kásvédelem e neméhez, a mennyiben ez hivatva van a munkások ellen-
állását a koaliczionális j o g megvonása által megtörni — nem fog 
hozzájárulni, hanem k imu ta t and ja a hivatalos munkásvédelem tar t -
ha t lanságá t és bebizonyfitandja, miként egyezet t bele az uralkodó 
osztály a munkások j avá ra szolgáló csekély je lentőségű feltételekbe. 
Valamint hogy a szocziáldemokrata pár t töredék a szoeziális reform 
képében nyúj to t t csalétekkel sem veszteget te t te meg magát , inkább 
elviselvén a szocziálista törvény súj tó ostorcsapásait, ép oly kevéssé 
fogja a munkások koaliczionális jogai t a hivatalos munkásvédelem 
képében ny ú j to t t mézesmadzagért feláldozni. A pár t töredék minden 
törekvése oda fog irányulni , hogy a vállalkozók büntetésben része-
süljenek, a mennyiben a munkások biztosi tot t jogai t megny irbálni, 
a munkások fölött zsarnokoskodni s azok kizárását keresztülvinni 
megkísér t ik . Ál ta lában felesleges tán szóvá is tenni, hogy a leg-
jobb munkásvédelem sem képes a szocziáldemokráczia czéljait meg-
valósítani, miután a szocziáldemokráczia az uralgó rendszer ellen 
küzd ; ezzel szemben a törvényhozásnak a munkásvédelem ügyében 
hozott határozmányai h iva tva vannak a munkásosztály ellentálló-
képességét fokozni. A pár t töredék a rokkantellátási törvény ellen sza-
vazott, minthogy a rokkante l lá tás t csak koldusfi l lérnek tekinti , mely-
nek felajánlását a munkások részére Németországnak röstellni kellene. 
Szónok értekezését befejezvén, kijelenti, hogy a par lament i tevékeny-
ség a pá r t érdekei t rendezte; szükséges azonban, hogy a pár t tö redék 
tevékenysége a lehetőségek ha tá ra in belül mozogjon, hogy a prole-
ta r iá tus érdekei képviselve legyenek. »Par lament i működésünket 
csak agitáczionális eszköznek t ek in t jük . A par lamentar izmus a küz-
delemnek ép oly módja, min t bármely más. Meg kell k isér tenünk 
a birodalmi gyűlésen a lehetőség szerint a legtöbbet kivinni a 
munkásügy érdekében. Az egyes képviselők e részben mindent elkövet-
tek, mi ha ta lmukban állott.« F i scher (Londonból) és Oertel (Nürn-
bergből) k imondani javasol ják, hogy a pár t töredék tevékenysége a 
St.-Gallenben elfogadott ha tározmányoknak megfelel jen. A gyűlés 
.felhívja a párttöredéket a párt alapelveinek melléktekintet nélküli képviseletére 
és a munkások érdekében szükséges reformok keresztülvi telére, 
a nélkül azonban, hogy a szoeziális reform hordereje tekinte tében 
a legcsekélyebb ké t ség támadjon. 
A munkarend ügyében a birodalmi gyűlés munkásvédelmi bizott-
sága tanácskozásokat folytat, A munkarendnek magában kell fog-
lalni : a munkaidő és szünetek megkezdését és végét, a leszámolások 
és bérfizetések időpontját és módját , a felmondási határidőt, az 
elbocsátás okait, a büntetések kiszabására vonatkozó pontos utasí tá-
sokat stb. Dr. Hirscli elfogadásra ajánlja, hogy mindké t fél részére 
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egyenlő felmondási határidő ál lapi t tassék meg a munkarendben . 
Hi tze képviselő (czentrumbeli) a következő ha tározmány fe lvéte lé t 
óha j t j a : »Mindama munkások részére, k iknek napibére á t lag 5 már-
káná l nem nagyobb, a bérfizetés havonkint legalább kétszer tör tén-
jék, de minden körülmények között 8 naponként i részfizetés.« S tumm 
képviselő mindké t indí tvány ellen nyilatkozik. H á r o m órai vi ta t -
kozás u tán az iparrendi novellába iijonnan felvett 134. b) §. első része 
dr . Hirsch és Hitze képviselők javaslatai értelmében a következő 
szövegezéssel fogadtatot t e l : 
»A munkarend a következő katározmányokat tartalmazza : 1. 
a rendes napi munkaidő, valamint a felnőtt munkások részére meg-
állapított szünetek kezdetére és végére vonatkozólag; 2. a leszámo-
lások és bérfizetések időpontját és mód já t ; 3. a mennyiben az eddigi 
tö rvényes intézkedések nem elégségesek, a megengedhető felmondási 
határidőt, mely mindké t fél részére egyenlő, továbbá azon okokat , 
melyeknél fogva az elbocsátás vagy a munkából való ki lépés fel-
mondás nélkül megengedhe tő ; 4. a mennyiben büntetések rendszere-
s i t te tnének, azok minősége és magassága, azok megál lapí tásának 
módja és a mennyiben pénzbirságból ál lanának, e b í r ság miként i 
beszedése és ama czél megjelölése, melyre azok fordí tandók lesznek. 
Oly büntetési határozmányok, melyek a becsületérzést vagy a jó er-
kölcsöket sért ik, a munkarendbe fel nem vehetők. Pénzbí rságok a 
szokásos helyi napibérnél nem lehetnek magasabbak és az illető 
gyár i munkások javára fordí tandók. A munkaadó ama joga, ká r t é r í -
tést követelni, e határozmányok által nem érintet ik. Va lamennyi 
pénzbírság egy e czélra rendel t könyvbe vezetendő, mely könyv a 
felügyelet tel megbízott h iva ta lnokoknak k ivána tukra bármikor elő-
mutatandó.« 
A munkásnők éjjeli munkája ügyében az ipari bizottság ta-
nácskozot t s következő kérdéseket vete t te f e l : a) mely gyá rakban 
volt eddig a munkásnők rendszeres éjjeli munkája, t ehá t nem a nap-
pali munkának az éjszaka egy bizonyos órájáig való ki ter jesztése 
szokásban? b) szokásban volt-e az éjjeli munka ez iparág valamennyi 
üzeménél ? c) mely fel té te lek mellett volna a munkásnők éjjeli mun-
ká ja azon iparágaknál , melyeknél az eddig szokásban volt, meg-
engedhető ? E kérdésekre a következő felvi lágosí tásokat kap ta a 
b izo t t ság : ad a) A rendszeres éjjeli munka csak fegyver- és lőszer-
gyárakban , varrógép-gyárakban, gép-szövőgyárakban, pap í rgyárakban 
és h i r lapnyomdákban szokásos. Más ipari ágaknál , mint ezüstárú-
gyárakban , kötszövészeti gyá rakban stb. éjjeli m u n k a csak k ivé te-
lesen fordul elő. E g y berl ini s tea r ingyer tya-gyárban csak az öntöde-
helyiségekben dolgoznak éjen át és pedig augusztus végétől j anuá r 
végéig terjedő időszakban, midőn nagymérvű megrendelések történ-
nek. A b) a la t t i kérdésre a bizottság előtt fekvő felvi lágosí tások 
szerint csakis a nagyfontosságú hi r lapnyomdászatot illetőleg adható 
ál talánosságban igenlő válasz. E g y é b ipari ágakná l az éjjeli munka 
szüksége a bizot tság véleménye szerint minden egyes esetben az 
üzem kiterjedéséhez, a gépek és elemi erők miként i alkalmaz-
hatóságához, főleg azonban a megrendelések nagyobb-kisebb mennyi-
ségéhez fog alkalmazkodni . Nyomdáknál , melyeknél reggelre meg-
jelenő lapok nyomatnak, az éjjeli m u n k a általános és a nőknek, min t 
ha j togató munkásoknak való alkalmazása, mindenüt t szokásos. Ezen 
éjjeli munkások munkaideje rendszerint délutáni 3—6-ig és esti 10 
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órától éjfél utáni 2 óráig ter jed. A c) a lat t i kérdést illetőleg a ber-
lini könyvnyomdászok egyesülete azt kívánja, hogy a munkásnők 
éj jel i alkalmazása erkölcsi okoknál fogva szűnjék meg s he lye t tük 
férfiak nye r j enek folalkozást. Ál ta lában azonban a vállalkozók a nők 
ezen éjjeli m u n k á j á t megengedhetőnek ta r t j ák , a mennyiben a munka 
nem megerőltető és oly körü lmények között megy végbe, melyek 
annak káros behatását ugy a testi egészségre, mint az erkölcsösségre 
tökéletesen k izár ják . Az egészségi követe lményeknek megfelelő, vi-
lágos munkahelyiségek, a m u n k a könnyűsége, a gépmester által gya-
korol t állandó felüg\ 'elet azon okok, melyekkel minden részről az 
éjjeli m u n k a ezen nemének megengedését indokolják. Ezenkívü l 
hangsúlyoztat ik , hogy többnyi re idősebb nők alkalmaztatnak, kik oly 
k ö n n y ű munkát , mint a ha j toga tás és a hír lapok szétküldésének elő-
munkála ta , megerőltetés nélkül elvégezhetik és k ik alig ta lálnának 
másu t t jövedelmezőbb foglalkozást. 
Német bányamunkások egyesülete alakult , melynek állítólagos 
•czél jai az alapszabályok 1. §-a szerint a köve tkezők: 
1. §. Az egyesület a tagok szellemi, ipari és anyag i érdekei-
n e k megóvását és előmozdítását czélozza. E czél elérésére szolgál-
j a n a k a tar tandó tudományos és ipari előadások, valamint az egye-
sületi ügyek fölötti tanácskozások; továbbá szakkönyvek olvasása, 
e g y egyesület i könyvtár alakítása, jogvédelem nyú j tása a munkás-
viszonyból eredő viszályok esetén és a mennjdben kivihető, ipar i 
szakoktatás . Az egyesület i ügyek fölötti tanácskozások tá rgyá t fog iák 
képezn i : a bánya-munkarend időszerű megvál toztatása stb., a munka-
közvetítés, valamint kedvezőbb bér- és munkaviszonyok elérése. A 
különböző felekezetek és polit ikai pár tok vi tatkozása az egyesület 
kebeléből k i van zárva. 
A mit azonban az egyesület tényleg el akar érni, az k i tűn ik a 
bányamunkás-gyülés által a kormányhoz intézett kérvényből , mely 
alábbi követeléseket ta r ta lmazza: 
»Németország bányamunkásai a tökepénzes bányatula jdonosok 
és a fiskus határ ta lan kizsákmányolása folytán kényszer í tve vannak 
az ebből kifotyó rabszolgai megbecstelenítő függés alól társadalmi 
úton maguka t felszabadítani , nehogy emberi társadalmi jogaika t 
tökéletesen elveszítsék; továbbá, hogy maguk és utódaik számára 
emberhez méltó létet biztosí tsanak. Köteles ennélfogva az első német 
bányamunkás-gyülés a német bányászok követeléseit, melyek je len 
ülésben az egyes k iküldöt tek jelentéseiből ny i lvánvalókká let tek, a 
törvényhozó tes tü le teknek és minisztér iumoknak előterjeszteni és sür-
gősen kérelmezni, hogy e követelések rövid határidő alat t az indít-
ványozók szellemében, k ik számszerint 43-an 266.300 német bánya-
m u n k á s t képviselnek — elintéztessenek. 
E követelések következők: 
1. Németország összes bányáinál 8 órai munkaidő, a le- és 
felszállás ál tal igénybe vet t idő beszámításával, a munkaidő csök-
kentése fokozottabb melegnél és nedvesség mellett. 
2. 4 m á r k a minimális bér a vá jnamunkások részére. E tétel 
a rányában megállapítandó minimális bér a szállí tással elfoglalt és 
más bányamunkások részére. 
3. Eltörlése a különvál t munkásegyle teknek, a hol még ezek 
léteznek. 
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4. Hetenként i bérfizetés, törvényes és egységes munkakönyvek 
valamennyi német bányamunkás részére. 
5. A kocsik tolásának és az abból eredő bünte tések meg-
szüntetése. 
6. Választot t bíróságok, melyek minden esetben a b á n y á k b a n 
tar toznak itélni. A választott b i róság következő módon lesz össze-
állí tandó : ál land 4 bányászból, a hatósági tisztviselőkből és egy vá-
lasztott bíróból, k i kell, hogy bányász legyen. A választot t b i róság 
csakis bányászok által választható. A választások a nyi lvános bánya-
munkásgyüléseken ej tendök meg. 
7. E g y német bányatörvény. 
8. Az egészséget és közjólétet előmozdító intézkedések. 
9. Szabad mozgás a német bányász-kévér kerüle teken belül a 
hévérnél szerzett nyugdí j - igények érintése nélkül, a bánya-orvosok 
szabad választása, a hévérek igazgatása kizárólag bányamunkások által. 
10. Külföldi munkások behozatalának meggátlása. 
11. A bányamunkások által könnyen megér the tő statisztika. 
12. Törvényes megszorítása a bányamunkások elbocsátásának, 
a nélkül , hogy a munkások szabad mozgása megakadályozta tnék. 
13. Kierőszakolása az elbocsátott bányamunkások újbóli a lkal-
mazásának, különösen azoknak, kik emanczipaczionális törekvéseik 
következtében let tek elbocsátva, 
14. A tőkepénzesek által a lakí tot t r ing-ek megszüntetése és 
betiltása, a mennyiben azok a törvény megkerülésével a munkások 
törekvései ellen i rányulnak, illetőleg betil tása az úgynevezet t fekete 
l isztáknak. 
A német szocziál-demoMata munkáspárt teljes programmja a kö-
vetkező : 
I . A munka az összes anyagi jólét és a művel tség kút for rása , 
miután azonban hasznot ha j tó munka csak a társadalom közremű-
ködése mellett lehetséges, az összes munka eredménye az egész tá r sa -
dalomnak, illetőleg a társadalom egyes tagoza ta inak tu la jdonát képezi 
általános munkakötelezet tség és egyenlő jogok mellett, mindenkinek 
észszerű szükségletéhez képest . A mai társadalomban a munka esz-
közei a tőkepénzes osztály monopóliumát képez ik ; a munkás-osztály 
ebből kifolyó függése oka minden nyomornak és a szolgaság külön-
féle változatainak. A munkás osztály felszabadítása szükségessé teszi 
azt, hogv a munka eszközei a társadalom köztulajdonába menjenek át, 
valamint az összmunka egj^esületi szabályozását és a munka-jövedelem 
közhasznú felhasználását és igazságos megosztását. A munka felszaba-
d í tásá t a munkásosztá lynak kel l keresztülvinni , ez osztálylyal szem-
ben a többi társadalmi osztályok csak egy reakczionárius tömeget 
képeznek. 
I I . Ez alapelvekből ki indulva igyeksz ik keresztülvinni a német-
országi szoczialisztikus munkáspár t a szabad állam és szoczialista 
társadalom mega lak í t á sá t ; az orsz. bértörvény hatályon kivül helye-
zését a bérmunka rendszer eltörlése á l ta l ; a kihasználás bármely 
módjának el tör lését ; minden társadalmi és poli t ikai egyenlőtlenség 
megszüntetését . A németországi szocziálista munkáspár t , habár első 
sorban sajá t nemzetének keretén belül működik is, a munkás-mozga-
lom nemzetközi jel legének tudatában van és el van határozva mindama 
kötelezettségeket, melyeket e mozgalom a munkásokra ró, teljesíteni, 
hogy az egész emberiség testvér iesülését megvalósítsa. Hogy a szoczia-
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Iis kérdés a megoldás elé vezettessék, követeli a németországi 
szoczialista munkáspár t , szoczialista produktiv szövetkezetek államsegély 
és a munkás-nép demokratikus ellenőrzése mellett való szervezését. A 
produk t iv szövetkezetek az ipar és földmívelés számára oly mérvben 
szervezendők, hogy azokból az összeség szoczialistikus organizáczióia 
létesüljön. A németországi szoczialista munkáspárt a szabad állam alap-
elveit a következőkben aka r j a megá l lap í tan i : 
1. Ál ta lános egyenlő közvetlen választási és szavazati j og t i tkos 
és kötelező szavazással valamennyi ál lampolgár részére a huszadik" 
korévtől kezdve, minden az ál lamban és községekben előforduló 
választásoknál és szavazásoknál. 
2. Közvet len a nép által választandó törvényhozás. A nép 
döntsön háború és béke fölött. 
3. Ál ta lános védkötelezettség. Az állandó hadseregek helyet t 
népfölkelés. 
4. El tör lése minden kivételes törvénynek, nevezetesen a sajtó 
egyesület i és gyülekezési tö rvényeknek , ál talában mindazon törvé-
nyeknek , melyek a szabad nézet-nyilvánitást , a szabad gondolkodást 
és búvárkodás t gátol ják . 
5. Az itélő bí ráskodás a népet illeti. I ngyenes igazságszol-
gál tatás . 
6. Általános és egyenlő nevelése a népnek az állam által. 
Ingyenes okta tás valamennyi nevelőintézetben. A val lásnak magán-
ü g y g y é való nyi lvání tása . A mai társadalmi viszonyokon belül a német-
országi szoczialista munkáspár t következő követeléseket t á m a s z t j a : 
1. A poli t ikai jogok és szabadságok lehető ki ter jesztése fennebbi 
követelések értelmében. 
2. Egye t l en progresszív jövedelmi adó az ál lamban és községek-
ben, az eddig fennálló valamennyi, különösen a népre nehezedő köz-
vet í te t t adók helyet t . 
3. Korlá t lan gyülekezési jog. 
4. A társadalmi követelményeknek megfelelő normális munka-
nap. A vasárnapi munka beti l tása. 
5. A gye rmekmunka és minden az egészségre és erkölcsösségre 
ká ros női-munka beti l tása. 
6. A munkások életének és egészségének védelmét czélzó tör-
vények. A munkás- lakások egészségügyi ellent>rzése. A munkások 
választotta h ivata lnokok ál tal gyakor landó felügyelet , a bányák, 
gyár i műhelyek és a házi ipar felül. E g y hatályos szavatossági 
törvény. 
7. A r abmunka szabályozása. 
8. Önrendelkezési j og valamennyi munkás segélyezési pénztár szá-
mára. »A munkás-eszközök« mind köztulajdonban levő t á rgyak , a közvet-
len használatra szolgálók kivételével. A köztulajdonban levő konliskálása 
ezen egy jelentéktelen megszorítással •— mi ez alkalomból ú j ra hang-
súlyoztat ik — képezi súlypont já t a szocziál-demokrata p rogrammnak ; 
mer t a jelenlegi tulajdonosok »expropriácziója« és »kárpótlása«, mikkel 
félénk kedélyek megnyugta tásá ra időnkint tün te tn i szoktak, természet-
szerűleg ér ték te len a szocziális államban, a melyben a maganvagyonra 
nézve nem létezik más czél, mint annak fölhasználása. A szocziál-
demokrata programm e kardinál i s pont já ra mindenüt t figyelmessé 
teendők a népesség azon rétegei, melyek bizonyos haj landóságot 
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tanúsí tanak a szocziál-demokrácziával tar tani , a nélkül azonban, hogy 
annak alapelveivel sokat törődnének. 
Anniidban szeptember 30-án Mann Tamás és Burns János 
munkásvezetők elnöklete alat t ta r ta to t t meg az első dockmunkás- és 
általános munkás-kongresszus. E g y szónoklatban hangsúlyozta to t t , 
hogy a kongresszus czél ja: gyárak felál l í tása municzipiális ellenőrzés 
mellett , valamennyi munkásegyle t egyesí tése ítélő bíróságok szer-
vezésére, mely bíróságok oly egyénekből á l lanának, k i k a munkás-
kérdés t valóban értik, nem pedig poli t ikusokból és fi lantrópokból. 
Továbbá a kongresszus megfontolásának t á rgyá t képezhetné azon eshe-
tőség, vájjon Londonban a dockmunka nem volna szövetkezeti alapon 
átvállalható. Időközben differencziák merül tek fel az Allan tfr Hül 
hajósczég és a londoni Alber t -Dockok teherhordó munkása i között, 
mely differencziák azonban október 15-én k iegyenl i t t e t tek . Október 
14-én a londoni dockmunkások t i tkára , Macarthy Tamás, megbeszé-
lést fo ly ta to t t Hill-e\, a czég egyik tagjával , az eredmény nagyon 
kedvezően alakult , a mennyiben a jövőben a dockmunkások e vona-
lon a hajók be- és k i rakodásá t accordban fog ják elvállalni. A fizetés 
nem óránkint tör ténik ezentúl, mi által a zsibárúsok szemrehányása 
is megszűn ik ; a czég a rakomány szerint 1 vagy l ' / 4 sillinget fizet 
minden tonna után, a dockmunkások a maguk részéről a vizerejü 
darvak és egyéb a czég tula jdonát képező gépek használatáér t egy 
bizonyos összeget fizetnek ; a munka gyorsabbá tétele szempontjából 
a czég 1 penny- t fizet külön minden tonna után, a mennyiben a 
napi m u n k a a 800 tonnát meghaladja , a munka megszűntével a 
felesleg a teherhordó munkások között egyenlő arányban osztatik 
fel. A gabonarakományok az eddigi feltételek mellet t vá l la l ta tnak 
el, és a mennyiben differencziák merülnének fel, a döntés egy szak-
emberre fog b í za tn i ; a munkások azonban időközben a munká t foly-
ta t ják . Ez képezi kezdetét a dockok kooperativ kezelésének, minek 
elérésére az unió vezetői törekednek. E megegyezések egyedüli 
hibája , hogy a munkások e szerint a heti bérfizetés helyet t bérüket 
naponként fog ják megkapni . Limerick-ben a dockmunkások strike-ja 
véget ért . A hajótula jdonosok a munkások követeléseinek elegei 
te t tek, miután a k i rakodás késlel tetése nagyon magas dock-díjak 
fizetésével j á r t volna. Phjmouth-ban attól ta r tanak, hogy a dockmun-
kások a m u n k á t beszüntet ik . A közelmúltban egy kőszénnel megter-
helt hajó k i rakodásánál az unionisták nem aka r t ak a nem unionis-
tákka l együ t t dolgozni, azonban ismét hozzáláttak a munkához, miután 
a kőszén átvevője megígérte , hogy követeléseiket figyelembe fogja 
venni . Időközben a kőszén átvevője a kikötőváros többi kereskedői-
vel conferált , minek eredményeként k ih i rde t ték , hogy a munkások 
alkalmazásánál a kereskedelem tökéletes szabadságát maguknak fen-
ta r t j ák . Eélő, hogy ezen lépés a dockmunkásoka t a munka abban-
liagyására fogja késztetni. Az angol magas vas kemenczef'ütők (blast 
furnacemen) iparegyesüle tének elnöke egy felhívást bocsátott k i 
va l amenn já iparegyesülethez, a melyben azokat a kizár t skót vas-
gyár i munkások segélyezésére hivja fel. He t enk in t 700 £ St. szük-
ségel tet ik. E felhívásból k i tűnik , hog}^ a skót pályatársak által tá-
masztot t követelések Angl iában már 20 év óta tel jesí tve vannak , 
továbbá, hogy a skót magas vas kemencze-tulajdonosok egy döntő 
biróság közbenjárását , valamint az iparegyesület egy képviselőjének 
közvetítését visszautasí tot ták és hogy Skócziában a munka kedve-
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zöt lenebb kö rü lmények között folyik s a bé rek csekélyebbek, min t 
Angl iában , mi az angol vaspiaczra kedvezőt len befo lyássa l van . A 
skó t á r ak t é n y l e g i r á n y a d ó k a clevelandi vaspiaczon és a bér t le-
n y o m j á k . A skót vasgyárosok e g y ú t t a l m e g t a g a d t á k a hozzájárulás t 
az angol gyárosok egyességéhez, mely szer int a nye r svas te rmelés 
12 !/2 százalékkal leszál l i t ta t ik , minek köve tkezménye lön a bé-
r e k ál ta lános csökkenése és a vaskész le tek fe lszaporodása a kereske-
delem há t r ányá ra . A durhami bányamunkások e löl járósága e lhatá-
rozta, hogy a bé rek 20°/o-kal való azonnali felemelését fogja köve-
telni , a k é r v é n y a bánya tu la jdonosok egyesü le tének m á r is bekül-
de te t t . Cardiff város tanácsa e lhatározta , hogy csak azon munka-
adókkal fog szerződési viszonyba lépni, kik munkásaiknak a szokásos 
béreket fizetik. Nemrég , midőn a v i l ág i tás i b izo t t ság l ámpák szállí-
t ása i rán t egj- czéggel szerződést kötöt t , mely azon h í rben áll, hogy 
n a g y o n alacsony m u n k a b é r e k e t fizet — a város i t anács m e g t a g a d t a 
a szerződés j óváhagyásá t , mielőt t az illető czég bérviszonyai fel-
d e r í t e t n é n e k . 
Már november 10-én, t e h á t n é h á n y nappa l az után, hogy a londoni 
dockokná l a koopera t ív - rendszer életbelépett , j e l en té s t é t e t e t t , hogy 
az á ldásosán gyümölcsözik, a menny iben minden egyesüle t i t a g órán-
k in t á t l ag 972 pence- t megkeres . A november 13-án Bristotban 
ülésezet t bányamunkás foedera t ió következő ha tá roza toka t foga-
do t t e l : 
Robbanó a nya gok az oly bányákban , me lyekben g y ú l é k o n y 
gázok vannak, csak három hónappa l a gázok felfedezése u tán alkal-
mazhatók és a k k o r is csak a bánya igazga tó engedélyével . A kőszénbánya 
tu la jdonosok egyesü le t ének t i t ká r a i fe l l i ivandók a 8 órai m u n k a n a p 
k isér le tképeni behozatala ügyében t a r t a n d ó tanácskozások czéljából 
e g y gyűlés egybeh ívásá ra . Mindazon kerü le tekben , a melyekben a 
8 órai m u n k a n a p i r án t a b á n y a m u n k á s o k között a névsze r in t i szava-
zás m é g nem ment végbe, e szavazás még 1891 márczius 31-ike 
előtt , a mikor is a bányamunkások congressusa egybegyű l , meg-
ej tendő. P a r l a m e n t i vá lasz tásoknál csak azon jelöl t t ámoga tandó , a ki 
késznek nyi la tkozik a 8 órai m u n k a n a p mellet t ál lást foglalni . H a 
a k é t pá r t egy ik je lö l t je sem a k a r n a erre ráállani , ez esetben a bá-
nyamunkások t a r tózkod janak a szavazástól, a menny iben ped ig mind-
két jelölt a 8 órai munkanap mellet t fogla l állást, ez esetben a 
b á n y a m u n k á s o k n a k szabad válasz tása van . 
A szakadás azon m u n k á s o k között, k i k nem t ag j a i va l ame ly 
b á n y a t á r s u l a t n a k és a t á r su la t i t a g o k között fe l tűnő módon nyi lván-
valóvá lett . A szabad m u n k á s o k n á l oppositio van kele tkezőben a 
bánya tá r su la t i h iva ta lnokok ellen és ha j landóság ny i lvánu l a munka-
adókka l való közvet len megegyezés i ránt . A p lymouth i szénkeres-
kedök »Por t of P l y m o u t k P r e e L a b o u r Association« czím a la t t egy 
»szabad munkaegy le t« - e t a lak í to t tak , me lynek t ag j a i u g y a m u n k a -
adók, min t a munkások . Az egylet ha tá rozmányai a felmerülő diffe-
r en t i ák k iegyenl í tésének módjáról in tézkednek, egy baleset- és n y u g -
d í jpénz tá r is fog a lak í t t a tn i . A m u n k á s o k n a g y része csat lakozott 
m á r ez egylethez s ennek köve tkez tében a t á r su la t i t agok közt 
meglehetősen feszül t viszony ura lkodik , sok esetben a t i tkos meg-
félemlí tés is igénybe véte t ik . A hatóság védelme ké re t e t t ki a sza-
bad munkások részére ós u g y hallatszik, hogy szükség esetén ka tona i 
fedezet is k i lá tásba he lyezte te t t . Vá l ság várható , ha a ha jók be- és 
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kirakodását szabad munkások végzik, mely alkalomból komoly ösz-
szeütközésekre van ki látás . A társulatokhoz hü marad t tagok között 
is veszedelmes haj lam muta tkozik a fegyelem megtörésére. Az elöl-
j á rók rendelkezéseire való tekinte t nélkül önkényes str ike-ok ren-
deztetnek s átadott , illetőleg elvállalt munkák nem vi te tnek végbe. 
Mi által a tá rsula tok jogosrdtságuk utolsó látszatát is elveszítik. H a 
a munkásokat a társulatokkal szemben megegyezés nem kötelezi, 
önként ér thetöleg nincs értelme, hogy a munkaadók e t á r su la tokka l 
tá rgya lásokba bocsátkozzanak. A dock-ipartársulat maga is érzi ezt 
és ez okból felhívást intéz tagjaihoz, melyben az illetőket kötelessé-
gükre figyelmezteti és vigyázat lanságtól óvja. 
A felhívás egyebek között következőleg hangzik : 
»Azon meggyőződésben, hogy a dock-társulatok a munka be-
szüntetését , úgyszintén a munkások részére a mul t évben a város-
házán megtar to t t egyezménynyel biztosított előnyök megvonását nem 
tervezik, mindenkinek megt i l t juk , hogy valamely változás esetén 
strike-oljon. A mennyiben néhány munkás sa já t felfogása szerint 
ok nélkül bocsát ta tot t el, kötelesek ezek panaszaikat elöljáróik u t ján 
a szokásos módon tudomásul adni, s a rendszabályok által előirt el-
j á rás fog velük szemben alkalmaztatni . Most kell az ipar társulatok 
jogosultságát bebizonyítani, az egylet fennállása eg\ ediil a tagok 
józan magatar tásától függ, a mennyiben minden csekélységgel szem-
ben a fegyelem értelmében kell el járniok. K é r j ü k tehát a tá rsu la t 
valamenn}']' tagját , hogy ez összeköttetések alkalmából loyális és 
diszkrét magatar tás t tanúsí tsanak. Néhány kerületben a kooperatív 
munkarendszer a jövő héten életbe fog lépni és a mennyiben e 
rendszer kielégítőnek mutatkozik •— a mit nem is ké t lünk — ugy 
annak általános elfogadása bizonyos.« 
E felhívásban nem annyi ra önérzet, mint inkább aggá ly a jövő 
i ránt j u t kifejezésre. F igyelemremél tó főleg azon elismerés szempont-
jából, melylyel a munkaadók szerzödésbetartása i rán t adózik, ellen-
té tben annak a beismerésével, hogy a munkások részéről nem tapasz-
talható hasonló loyalitás. 
Deczember hó fo lyamán nagymérvű str ike-ok tör tek ki. 
Minden részről panaszok hal la tszanak a kerese th iány miat t . 
Mann Tamás a hajósczégekkel kötendő egyezmény létesítésén fára-
dozik, melynek értelmében a dockmunkás-unió j anuár l - jével a hajók 
kirakodását átvehesse. Legtöbb aggodalmat kelt a skótországi leg-
nagyobb vasutak (The Nord Bri t ish, Caledonian Rai lway, Oflasgow 
and South Wes te rn ) alkalmazottainak mozgalma, a tú lmagas munka-
órák száma (át lag 144 óra 14 nap alatt, azonkívül 30—60 óra túl-
munkaidő) és a Ra i lway-Worker s -Union el nem ismerése miatt . 
Végül ide tartozik még tu la jdonképen azon szocziális reform-
tervezet, mel}7et Booth tábornok, az üdv hadseregének vezére, » In 
darkest Eng l and and the way out of i t« czímü müvében közzétet t ; 
e tervezet az üdv hadseregének védelme alat t álló intézetek ki-
ter jesztését és a városokon kivül fekvő telepit vényekkel való kiegé-
szítését hangsúlyozza. A memorandum érdeme annak tökéletes 
kidolgozásában rej l ik. Az oly intézetek egész sora jelöltetik meg, 
melyek egymást tökéletesen kiegészí t ik s melyekbe a társadalom 
által ki taszí tot t egyének, nők és férfiak, minden egyes esetben fel-
veendők volnának s melyekben mód nyúj ta tnék az i l letőknek ren-
desebb életmód folytatására. Természetesen ez intézetek szervezői 
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az üdv hadseregéből kerülnének ki. Booth tábornok tervének kivite-
lére 1 millió font sterlinget kér. Az anglikán püspökök támogatásuk-
ban részesitik az ügyet s máris igen tekintélyes összegű aláírások 
jegyeztettek. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a munkástörvények megvitatására kiküldött 
bizottság, eltekintve attól, hogy Francziaország a Berlinben ülésezett 
munkásvédelmi konferencziára képviselőket küldött, ellene nyilat-
kozott. hogy a munkáskérdés rendezésénél az állam beleavatkozzék, 
össze nem egyeztethetönek tartván ezt a köztársasági alapelvekkel : 
ez ügyben nagymennyiségű kérdőívek küldettek szét a munkások-
hoz, a/4 része a válaszoknak a munkáskérdés rendezésénél a felnőtt 
munkásokat illetőleg mindennemű állami beavatkozás ellen nyilat-
kozott, a másik ]/4 része a 8 órai munkanap mellett, míg 2/4 része 
a válaszoknak a 9—12 órai munkaidőt pártolja, A szövő- és fonó-
gyárak tulajdonosai Jourmies-ben más kerületek gyapjú-iparosaival 
egyetértöleg elhatározták a termelés tetemes csökkentését. 
A u s z t r i á b a n az osztraui kőszénkerületben részleges strike-ok 
fordultak elő. A strike-ok okai nem helyi természetűek, hanem 
szocziálista áramlatok kifolyásai. Az orlaui főtárna munkásai meg-
tagadták az előirt 4-ik pótmunka elvégzését, de ez csak látszólagos 
oka volt a munka beszüntetésének, a strike tulajdonképeni oka 
nyilvánvaló lett a strike-olók által támasztott követelésekből, melyek 
főbb vonásokban a következők: 1. A nyolcz órai munkaidő behoza-
tala. 2. Minden pótmunka megszüntetése. 3. Három f'rtnyi munkabér 
rendszeresítése a tulajdonképeni bányászok részére, megfelelő ala-
csonyabb fokozatokkal a többi munkás-kategóriák részére. Csaknem 
azonosak e követelések azokkal, melyeket a bányászok tavaszkor 
támasztottak. A bécsi tramwa.y-strike-nak ellenben nem volt inter-
naczionális jellege, a rendörigazgatóság közvetítését helyezte kilátásba 
az alkalmazottak követelései javára, de csak azon esetben, ha a 
munkát nem szüntetik be. A rendőrigazgatóságnak október 19-én 
kelt átirata folytán a lóvasúti társaság igazgató-tanácsa felhívást 
intézett azon alkalmazottakhoz, kik e napon a szolgálatba be nem 
állottak, hogy a rájok bizva volt szolgálatot a következő nap folya-
mán mulhatlanul kezdjék meg, különben az új szolgálati szabályok 
értelmében azonnal elbocsáttatnak. Azok, kik szolgálatra jelentkez-
nek, utasítást fognak kapni, hogy az új szolgálati szabályoknak 
vessék magukat alá. Ennek következtében az alkalmazottak egy 
része ismét beállott a munkába, ezek bérüket minden levonás nélkül 
megkapták s a strike néhány nap múlva véget ért. A karwini bánya-
munkások strike-ja is a társaság erélyes fellépése folytán csakhamar 
véget ért, a mennyiben 31 munkásnak, kik a strike-ra bujtogattak, 
munkakönyveik kiadattak és másfelől szereztettek munkások. 
S p a n y o l o r s z á g b a n november 11-én nyilatkozott Canovas del 
Castillio a töke és munka között kitört konfliktus megoldására 
államférfiak és nemzetgazdák által javasolt módozatok felől. A szövet-
kezést és a felebaráti szeretet müveit magukban véve elégteleneknek 
nyilvánítja és kiemeli, hogy e kérdés sürgős megoldása szükséges 
különösen azon nemzeteknél, a melyek az általános szavazati joggal 
bírnak. Canovas folytatólag a német szocziálista törvényekkel foglal-
kozott, melyek jórészt a császár kezdeményezésének köszönik létesü-
lésüket, a korlátolt választási jogot alkalmasabbnak tartja az eltéré-
sek kiegyenlítésére, mint az általános szavazati jogot. Szónok beszédét 
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a munkás-szerződések körül az állami beavatkozás szükségére való 
utalással végzi és mindenkit eszélyességre int. 
É s z a k - A m e r i k á b a n a naczionalisták egy teljes szocziálista-
programmal léptek fel, mely a következő pontokból á l l : 
1. A nép vegye birtokába és vezesse tovább a közjó érdekében 
valamennyi létező vasutat, a távirdákat, távbeszélőket, csomagok 
szállítására szolgáló intézményeket, nyilvános jármüveket, a gáz- és 
vízmüveket; a megváltásnál az ú j építkezések felbecsült költségei 
lesznek irányadók. 
2. Az állami és községi vagyon el nem adhatónak nyilvání-
tandó ; e vagyon segélyforrásai, melyek, habár a munkások milliói, 
kik szívesen dolgoznának, kényszerű tétlenség következtében szük-
séget szenvednek, elzárvák, az állam által inegnyitandók és javára 
fordítandók az egész nemzetnek, melynek tulajdonát képezik s kell, 
hogy örök időkre is képezzék. 
3. Altalános titkos szavazati jog. az ausztráliai ballotage-rend-
szer elfogadásával. 
4. Á szavazati jog megadása mindkét nembeli felnőttek részére. 
5. Az élet szentebbnek tekintendő, mint a tu la jdon; sem a 
kormánynak, sem a polgároknak nem szabad fegyveres erőt igénybe-
venni, hogy a vagyon emberi élet veszélyeztetésével megvédessék. 
6. A kormány kizárólagos és közvetlen joga, a bankok beavat-
kozásának kizárásával, a pénz kibocsátása. 
7. A kötelező 8 órai munkanap minden iparágnál órvényesi-
tendö. A kormány köteles enquete-t egybehívni azon kérdés meg-
vitatására, hány órai munka szükséges a nemzet szükségleteinek 
kielégítésére, ha valamennyi polgár hasznos munkát végez az összes-
ség érdekében. 
8. Az oktatás minden gyermekre a 16 éves korig kötelező. 
Tanulók, kiket szüleik nem képesek élelemmel és ruhával ellátni, 
ezt ingyen kapják. Valamennyi iskolakönyv ingyen osztatik szét. 
9. Hasonló kedvezményekben részesitendök az esti iskolák, 
melyekben a szövetkezeti alapelvek, valamint az utak és módok azok 
keresztülvitelére, valamennyi résztvevőnek előadatnak. 
Végül követelik : hogy e propozicziók oly módon bocsáttassa-
nak általános szavazásra, mint ez a ehinai kérdés és az új államforma 
ügyében Kaliforniában történt, t. i. egyenlő szavazati joggal nők és 
férfiak részére. 
Az 5. szám alatti nyilatkozat nemcsak a naczionálisták ellenesei 
által támadtatott meg, hanem magában a párt kebelében is többrend-
beli ellenzésre adott alkalmat. A nemzetiségi párt részéről más szöve-
gezés hozatott javaslatba és pedig : »sem testületeknek, sem egj^ének-
nek nincs megengedve azon ürügy alatt, hogy a tulajdont megvédeni 
akarják, alkalmazottaikat a nyilvános rendőrség helyett e czélból 
igénybevenni és hogy továbbá ugy a polgári, mint a katonai hiva-
talnokok minden ok nélkül feláldozott emberéletért a polgári törvé-
nyek értelmében felelősségre vonandók.« E módosítás csak a suaviter 
in modo elvének felel meg, a dolog lényegét illetőleg e szövegezés-
ben ugyanaz jut kifejezésre, mint az eredetiben, a mely végre 
változatlanul el is fogadtatott. 
A u s z t r á l i á b a n a strike erőpróbává változott, az angol ipartársu-
latok bőséges segélyben részesitik ausztráliai elvbarátaikat. A munka-
adók Sir Stephen Alfréd alkormányzóhoz egy beadványt nyújtottak 
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be, melyben ellene nyilatkoznak annak, hogy az ipartársulatok alap-
szabályai erőszakos módon az országos törvények fölé helyeztetnek 
és kijelentik, hogy ők ez oknál fogva a munkások kiküldött jeivel 
nem bocsátkozhatnak tárgyalásba. Az úgynevezett szabad munkások 
(olyanok, k ik nem tagja i valamely ipartársulatnak) megtartására 
vonatkozólag ki jelent ik a munkaadók, hogy néhány hét előtt hajó-
soknál és más iparágaknál alkalmazottak a munkát félmondás nélkül 
egyszerre abbahagyták, a törvényeket áthágták, munkaadóikat a leg-
kellemetlenebb helyzetbe ju t t a t t ák és minden módot megkisérlet tek, 
hogy üzletüket megkárosítsák, a mennyiben a szabad munkásokat 
tényleg megtámadták, a gyárakat megrongálták. »A strike-olok he-
lyébe más munkások léptek, ezek segélyével képesek voltak a munka-
adók a legveszedelmesebb válságon, mely valaha Ausztrália kereske-
delmét érhette, átgázolni. A munkaadók az ú j munkaerővel meg 
yannak elégedve és elismerik, hogy köszönettel tartoznak, mert a 
szabad-munkások még személyes biztonságukat is koezkáztatják. Az 
ipartársulati munkások kijelentették, hogy a szabad munkásokkal 
nem dolgoznak s nyilván kényszerí teni akar ják a munkaadókat , hogy 
azon embereket, kik a szükségben segélyükre voltak, az utczára 
lökjék. Egy becsületes ember nem lehst ily hitvány és fel nem téte-
lezhető, hogy az ausztráliai munkaadók ily becstelenséget kövessenek 
el. Mindennek daczára ez a második feltétel, melynek elfogadását a 
munkások kiküldöttei követelik«. . . . »Minden provokáczió daczára, 
a munkaadók eléggé passziv magatartást tanúsítottak. Mindazonáltal 
ki jelentjük, hogy a történtek daczára, a mennyiben munka van, vala-
mennyi munkásnak foglalkozást adunk és hogy a mult hetekben 
velünk szemben tanúsított igazságtalanságot feledni óhaj t juk. Ezzel 
ugyan tovább megyünk, mint a mennyire kellene, de a gyarmatok 
kereskedelmét azon magaslatra akar juk emelni, melyen az néhány 
hónap előtt állott. Reméljük, hogy hathatós befolyásával sikerülend 
önnek a munkásokat rábirni, hogy az ajánlatot elfogadják és hogy 
az előbbeni feltételek mellett ismét munkába álljanak. Minthogy a 
munkaadók maguk között is alakí tot tak egyesületeket, nem kívánják, 
hogy az ipartársulatok megszűnjenek .« . . . »Örömünkre szolgál egyéb-
iránt azon meggyőződés, hogy, ha a strike-olók között ma kerülne 
szavazásra a kérdés, az ausztráliai munkás egészséges felfogása kere-
kedne felül és örülne, hogy a munkát ismét megkezdheti.« 
E levél végén kifejezett várakozások, sajnos, ez ideig sem tel-
jesültek. A hajósoknak a hajóstisztekkel folytatott konférencziája 
eredménytelen volt. mert a tisztek az ipartársulatokból való kilépést 
megtagadták. A hajósoknak e követelése azonban nagyon jogosult és 
a körülmények jelen állása mellett elkerülhetlen is, mert ipartár-
sulati tagok vezénylete alatt a szabad munkások existencziája csak-
nem lehetetlenné van téve. A londoni dockmunkások egyesülete 
Melbourne-böl következő táviratot k a p t a : »Nagy erőfeszítések történ-
nek, hogy bennünket földre t iporjanak. Nem fogunk tágítani, a ked-
vező eredményt reméljük«. 
Úr. Mandellö Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Nemzetgazdasági irók tára. A m. tud. Akadémia támogatásával kiadja 
a m. tucl. Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága. I. kötet: 
» Vizsgálódás anemzetivagyonosság természetéről és okairól«, Smitli Ádámtól. 
I. 1. Budapest, Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1891. 
A magyar tucl. Akadémia támogatása ismét oly irodalmi válla-
la tnak adott létet, melyre a hézagpótló jelzőt bátran alkalmazhatnék, 
\"va e kifejezéssel annyiszor vissza nem élnének. Mert rég érzett h iánya 
a z irodalmunknak, hogy a közgazdasági irók legjelesebbjeinek müveit 
nyelvünkön nem bir juk. E hiány kétszeresen érezhetővé vál t ma, 
mikor egyrészt a társadalmi és állami élet súlypontja mind jobban 
és jobban az anyagi jólét keresése és általánosítása felé nehézkedik, 
másrészt a közgazdasági kérdések körül a különböző érdekek har-
czában annyi és annyi ellentétes irány, ellenmondó dogma merül fel 
úgyszólván napról-napra, hogy az, ki az igazságot őszintén keresi 
8 a nézetek és érvelések útvesztőjéből kivezető fonalat megtalálni 
óhaj t ja : kénytelen a tudomány azon tiszta forrásáig lenyúlni, mely a 
közgazdaságtan legnagyobb gondolkozóinak müveiben fakad. A magya r 
tud. Akadémia felismerte a hiányt s miután a Pallas irodalmi és 
nyomdai részvénytársaság, nem ret tenve vissza az irodalmi viszo-
nyaink közt mindig bizonyos koczkázattal járó vállalattól, a közzé-
tételt elvállalta: immár előttünk fekszik a Nemzetgazdasági irók 
tárának I. kötetéből az első kettős füzet, mely Smitli korszakalkotó 
nagy müvének közlésével a lehető legszerencsésebben ny i t j a meg a 
sort. A vállalat 5—5 íves füzetekben három heti időközökben fog 
megjelenni. Egy-egy füzet ára 50 krajczár. A közzétételre már ki 
vannak je lölve: Malthus Róbertnek »A népesedés«, Ricardo-nak »A 
közgazdaság alapelvei«, Sismondi-nak »A politikai gazdaságtan ú j 
elvei« czímü müvei, továbbá Hume Dávidnak »Közgazdasági tanul-
mánj^ai«, úgyszintén Quesnay és Turgot egyes értekezései. 
Nem lehet feladatunk e helyTen Smith Ádám jelentőségét a 
tudomány és gyakorlat szempontjából méltatni és pedig annyival 
kevésbé, mert a bevezetés, melyet elismert tekintélyünk, Kautz Gyula 
egyetemi tanár a fordítás elé irt, széles alapon tárgyal ja a nagy 
mester munkájának és tanainak horderejét, E bevezetés, melyet szerző 
Smith halálának százados évfordulója alkalmából a magyar tud. 
Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottságának ülésén fel-
olvasott, az életrajzot, kr i t ikát és an t ikr i t iká t egyesíti magában s 
hivatva van a Smithianismus egész rendszerének kulcsát adni az olvasó 
kezébe s egyút tal megvilágítani a történelmi háttért, melyből a 
rendszer kiemelkedett. 
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A kezeink közt levő füzet a már emiitett bevezetésen és Smith 
előszaván kivül az első könyv elejét tartalmazza, egészen a hetedik 
fejezetig haladva. Ez a rész, mely a munkamegosztásról szóló álta-
lánosan ismert fejezeteken kivül az érték tanát foglalja magában: 
mintájául szolgálhat azon mélyreható, szorosan tudományos kutatás-
nak, mely nézetünk szerint Smith föérdemót képezi. Mert megenged-
jük ugyan, bog}' a mester működésének az a része, mely korára s 
az utána következő emberöltők életére is a legnagyobb kihatással 
vo l t : a gazdaságpolitikai vezéreszmékre, a szabad mozgás követelé-
sére stb. e s ik ; ámde, eltekintve attól, hogy ez eszmék akkor álta-
lános áramlatot képeztek s gazdasági téren is a physiocraták révén 
már Smith előtt ismeretesek voltak : az utóbbi által hirdetett gya-
korlati tanok nem szolgálnak elégséges útmutatással a megváltozott 
viszonyok között. A gyorsan fejlődő élet ú j meg ú j problémákat vet 
felszínre, melyek megoldásra várnak. E feladatra, alattvalói legjobban 
felfogott érdekében sok esetben az államnak kell vállalkozuia, mi 
annak beavatkozását a gazdasági életbe s az egyéni szabadság nem 
kismérvű megszorítását vonja maga után. Csak természetes, hogy Smith 
nem oldhatott meg oly gyakorlati kérdéseket, melyek az ő idejében 
mégismeretlenek voltak. De, a miben könyve örök becsű marad : az a 
gazdasági élet oly elemzése, mely okot és okozatot, hatást és kölcsön-
hatást elfogulatlanul felkeres s a tényeknek oly kielégítő magyará-
zatát adja, mely egy és más részletében kiigazításra szorult ugyan, 
de a minőt előtte író nem adott s a melynek alapján áll a tudomány 
épülete ma is. 
Megjegyezzük még, hogy a fordítás, melyet Enyedy Lukács 
és Pólya J a k a b végeztek, semmi kívánni valót nem hagy há t r a ; a 
füzet kiállítása pedig csin és a nyomás tökélye tekintetében dicsé-
retére vál ik a kiadó nyomdának. 
dr. — 
Svájcz nemzetgazdasági viszonyai. 
Svájcz nemzetgazdasági viszonyairól nagyobb munkát állított 
össze Zobrist Tivadar prunt ru t i tanár. Müvének vázlatát, melyet 
szerző a Neuenburgban tar tot t svájezi földrajzi kongresszuson olvasott 
fel, a Baselben megjelenő »Geographische Nachr ich tenében közli s ez 
a mű tiszta fogalmat ad az érdekes köztársaság anyagi helyzetéről, 
melyre nézve müveitek is az órakészitésen s sajttermelésen k ívül 
haj landók nagyrészt a turistáktól busásan folyó jövedelmet döntő 
hatásúnak tekinteni . 
Tény, hogy Svájcz mezőgazdasági viszonyai nem képesek lakos-
ságának megélhetését biztosítani és pedig ugy a ta la j csekély termelő-
képessége, mint a túlnépesedés miatt. Svájcz területének 28°/o-a tel-
jesen terméketlen s a lakható területen egy négyszögkilométerre 
70'ín lakos ju t s ha a művelhető ta la j t számítjuk, 98-o, mely^ szám 
már igen nagy népesedési arányt mutat, mivel az ország összes 
területének csak egyhatodrésze művelhető sikerrel. Egyes kantonok 
képesek nagyobb mennyiségű búzát termelni, mint a mennyit maguk 
felhasználhatnak, a nagyobb rész azonban oly kedvezőtlen viszonyok 
között van, hogy Svájczban, bár a lakosságnak körőlbelül fele föld-
műveléssel foglalkozik, az összes termés alig 30—35 hétre elegendő 
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s még a burgonyából is, melynek termése évenkint 70—75 millió 
f rank értékű, nagyon sokat kell behozniok részint a baromtenyésztés, 
részint a szeszfözés czéljaira. A gyümölcstermelés értékének évi 
átlaga mintegy 20 millió f rank s a bortermelésé 45 millió, de a 
fogyasztásra ez sem elegendő, igy például 1889-ben 32,634.000 f r ank 
értékű bort hoztak be. Téves az a nézet is, mintha Svájcz erdőkben 
volna gazdag. Régebben talán igy volt, ma az erdők a terüle tnek 
csak 18"7°/o-át borít ják, holott Németországban is 25"7, Ausztria-
Magyarországban 32'o°/o az erdős rész. Svájcznak ennélfogva sok fá t 
kell behoznia. 1889-ben kivitele volt 6,872.259 frank, behozatala 
ellenben 16,952.402 f rank. 
A tulajdonképeni mezőgazdaságnál sokkal fontosabb s ered-
ményesebb az állattenyésztés, azonban ez sem nagyon virágzó, hiszen 
Hollandia, mely Svájcznál sokkal kisebb, évenkmt 180 millió f rank 
árú vajat s 50 millió ér tékű sajtot visz ki, mig Svájcz kivi tele 
39 millió f rank saj tra s 12 millió f rank tejre tehető s a vajból 2,164.000 
f rank értékű behozatali többlete volt. A szarvasmarhák száma Svájcz-
ban az 1885-ki számlálás szerint volt 1,212.000, mig Hollandiában 
1,531.000 s a kis Dániában is 1,470.000-et számláltak össze. A sváj-
cziak vágómarhát általában nem tenyésztenek, hanem külföldről 
hozzák be. 1889-ben 16,310.844 f rank értékű szarvasmarhát vittek ki, 
a behozatal értéke ellenben 47,404.561 f rank volt. A hatalmas havasi 
legelőket a svájcziak nem használják fel annyira , mint rendesen 
hiszik. Még a juhtenyésztés is nagyon há t ra van, olyannyira, hogy 
Graubündenben a legszebb havasi legelöket olaszok bérlik ki juhaik 
számára. 1889-ben Svájczból 19,565.425 frenk gyapjú t és gyapjúárú t 
vi t tek ki, a behozatal ellenben háromszor több volt, 61,987.065 f rank 
értékű. A baromfitenyésztés igen jelentéktelen s Svájcz erre éven-
k in t 3 millió f rankkal adózik a külföldnek. Jellemző a svájczi 
parasztok elfogultságára s elöitéletére, hogy juhok helyet t kiváló 
szeretettel t a r t ják a kecskéket, holott ezek nem nyúj tanak annyi 
hasznot, söt az erdőségekben nagy károkat is okoznak. 
A külföld általában hajlandó Svájcz mezőgazdasági termelését 
nagyobb jelentőségűnek tar tani a valódinál s ezzel kapcsolatban 
kevesen ismerik el, hogy Svájcz Európa legjelentékenyebb ipart és 
kereskedelmet űző államaihoz tartozik. Első tekintetre nehezen is 
érthető ez, mivel a gyárakhoz szükséges nyersanyagokból Svájczban 
alig termelnek egy kis vasat, kőszenet és selymet s azokat is 
aránylag kis mértékben s most ezenkivül Svájcz egymással versenyző 
nagy kereskedő-államok közé van szorítva, tengerpar t s gyarmatok 
nélkül. Mind a mellett nem kell felednünk e kis országnak azt az 
előnyét, hogy sehol sincs a vasúti technika oly nagy mértékben 
kifejlődve s hogy különösen a nyár i hónapokban az európai forga-
lomnak it t van egyik keresztező pontja . A statisztika tanusitja, 
hogy Európa nagy kereskedő-államai h'zt az árúforgalmat tekintve 
Svájcz harmadik helyen áll s a szomszéd államokat je lentékenyen meg-
előzi. A népesség számához viszonyítva ugyanis a bevitel és kivitel 
értéke az egyes föállamokban fejenkint a következő (frankokban) : 
Bevitel Kivitel 
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Svájcz tehát nemcsak pásztorokból s korcsmárosokból áll, mint 
közönségesen hiszik. Munkakereső népességének nagy zöme, 558.000 
lélek, földmüveléssel foglalkozik, a többi 760.003 lélek iparral, keres-
kedelemmel s más rokon keresetágakkal, és pedig vau 551.000 iparos, 
95.000 kereskedő. 49.000 közlekedési alkalmazott, 47.000 hivatalnok 
vagy értelmi keresettel foglalkozó s végül 16.000 vendéglős vagy 
pinczér. 
Az egyes iparágak közül három emelkedik ki különösen : az 
órakészités a franczia kantonokban, a selyemipar Zürichben és 
Baselben s a gyapotipar és himzés a keleti kantonokban. Hivatalos 
adatok szerint, melyek azonban nem teljesen megbízhatók, legfej-
lettebb a gyapotipar, mely évenkint 70.000-nél több munkást foglal-
koztat s 1889-ben 70,678.775 frank tiszta hasznot hajtott , melyből 
csak a himzö-iparra 601/2 millió ju t . Ez a himzö-ipar sokkal fonto-
sabb Svájczban, mint a teigazdaság, habár azt jobban ismerik. Az 
óraipar tiszta jövedelme 57,987.146 frank s 43.000 munkást s egy 
csomó családot foglalkoztat. A selyemiparral foglalkozók száma 
mintegy 50.000, de a jövedelem már csak 50 millió frank, mivel 
mintegy 164 millió f rank értékű nyersanyagot hoznak be külföldről. 
A többi jelentékeny iparágak között első sorban áll a gép-
gyár tás , mely 15.000 munkást foglalkoztat s 6,683 912 f rank jöve-
delmet hoz. Ez az iparág Genf kivételével főkép az északi kantonok 
nagyobb városaira szorítkozik. Je lentékeny haszonnal dolgozik még 
a svájczi ipar kaucsuk és szalmaárúk gyártásában. Másríszt azonban 
papir, agyagárúk, üveg, bőr s ruhanemüek behozataláért 39 millió 
forintot adóznak a külföldnek. Sajnos körülmény az is, hogy a ter-
mészet által bőségesen nvui tot t vizi erőt nem tud ják felhasználni. 
Igen jelentékeny tudvalevőleg Svájczban a vendégfogadói ipar, 
habár nem jelentékenyebb, mint a Rajna partjain, a szász Svájczban, 
Nápoly környékén, a Riviérán s más, idegenek által látogatott helye-
ken. 1880-ban, midőn e tekintetben a legutolsó statisztikai felvétel 
történt, Svájczban csak 1.002 különféle rangú vendéglő volt 16.000 
főnyi személyzettel s némely kantonok nagyon is szegényesen voltak 
ellátva, igy Fre iburg 3, Solothurn 6, Schatfhausen 9, Zug 13 vendég-
lővel rendelkezett s 100-nál több csak 3 kantonban vol t : Grau-
bündenben 179, Waad tban 109, Bernben 107. Nem érdektelen fel-
említeni, hogy 269 vendégfogadó 1000—2000 méter magasságban 
volt s 14 épen 2000 méter magasságon felül. Az épületek s felszere-
lések 319V2 millió frankot képviseltek, az évi kiadás tesz 36"3 milliót, 
a bruttó-bevétel 52'8 milliót s igy a tiszta haszon 16 milliót, azaz 
a befektetet t tökének 5°/o-át. A vendégfogadói ipar tehát nem nagyon 
jövedelmező, különösen ha tekintetbe veszszük, hogy ily eredmény 
elérésére is szükséges, hogy az évad kedvező legyen, mert különösen 
a magasan fekvő helyeken át lag csak 60—70 szép napra lehet az 
egész évben számítani s a rossz időjárás gyakran teszi tönkre a 
vendéglős reményeit . Az idegenek által hozott pénzből tehát nincs 
a vendéglősöknek oly nagy hasznuk, mint rendesen hiszik. 
Régebben, midőn az ipar még nem volt ily virágzó s idegenek 
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sem jöttek oly nag}r számmal, Svájcz népe valóban nagyon szegény 
volt s e bajt csak a tömeges kivándorlás enyhítette. Mióta a kiván-
dorlásokat megnehezítették, a lakosság egész erélylyel adta magát 
az iparra s kereskedelemre s ezzel kapcsolatban hosszú fáradozások 
után oly sikert ért el, hogy most már a mezőgazdaság terén is 
mutatkozik némi haladás s a népműveltség tekintetében Svájcz 
állapota mintaszerűnek mondható. Ipar tekintetében lényeges baj 
a képzett munkások hiánya, a mi az ipariskolák csekély számával 
áll kapcsolatban. Mind a mellett a svájczi ipar olyannyira kedvező 
helyzetben van, hogy jelenleg a kis országban 238.062, nagyobbrészt 
a munkásosztályhoz tartozó idegen telepedett le állandóan s igen 
sokan lesznek közülök vagyonosokká. 
— r. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A Conrad J . által kiadott »Jalirbücher für Nationaloeko-
nomie und Statistik« legújabb füzetében (Uj folyam: XXI . k. 5. f.) 
HerJcner H. tollából »Die irische Agrarfrage« czím alatt hosszabb 
értekezést találunk, mely nemcsak az ir kérdésnek egy az ügy sze-
mélyi részét érdeklő esemény folytán történt pillanatnyi felelevene-
dése miatt bir érdekkel, hanem mint gazdaságtörténelmi tanulmány 
és mint a szocziálpolitikai reformok egyik legjelentékenyebb újkori 
példájának tüzetes ismertetése is figyelemre méltó. 
Értekező, történelmi visszapillantásában elmegy egészen az idők 
homályába, az angol hóditás előtti korszakba. Sumner Maine nyomán 
haladva, az ir agrárszervezet ősalakját a nemzetség közös tulajdo-
nában látja. Ugyanakkor, mikor a kontinensen és Angliában a hűbéri-
ség intézménye uralkodott, Írországban a törzsfő, ki magát némely-
kor királynak nevezte, csak vezetője volt törzsének és nem hűbérura, 
a törzs és nemzedék tagjai összeségükben teljes tulajdonul birták a 
földet és nem hübérül. Az angol hóditók a maguk jogfelfogását, a 
maguk intézményeit átvitték a zöld szigetre: előttük az ir törzs-
főnök, ki meghódolt, vagy az angol nemes, ki az elűzött benszülött, 
trónját elfoglalta, hűbérúr volt, kihez, mint ilyenhez, a törzs tagjai 
hűbéresek viszonyában állottak. E felfogásnak, mely az ir állapotok-
kal teljes ellentétben állott, semmi gyakorlati következménye nem 
volt egészen addig, mig a reformáczió s vele Irhon politikai és gaz-
dasági lenyügözése meg nem indult. Ekkor tűnt ki, minő végzetes 
következménye volt az importált jogfelfogásnak az ir paraszt hely-
zetének alakulására. 
Az ir paraszt — mint láttuk — a törzs, illetve nemzetség 
tagjaként saját jogán birta. a földet, melyen a régi közös tulajdon 
helyébe az idők folyamán itt is, mint máshol, a teljes magántulaj-
don lépett életbe. Ám a hűbériség intézménye ezt a teljes magán-
tulajdont nem ismerte s az angolok szemében az ir paraszt főnökének 
jogán birta földjét, melynek csak u. n. haszontulajdonosa volt (dom. 
utile), élvezte annak minden gyümölcsét, örökül hagyta és bizonyos 
feltételek mellett elidegenitliette azt, de a puszta tulajdonjog (dom. 
directum) a hübérurat, a törzsfőnököt illette meg. A mikor az erő-
szakos reformáczió s a vele karöltve járó politikai leigázás ellen 
fegyvert ragadott ir főnök leveretett: a konfiskáczió, mely e levere-
tést nyomon követte, nem szorítkozott a főnök magánjavaira, hanem 
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ép a vázoltuk hűbérjogi félfogás alapján kiterjesztetett a törzstagok 
tehát az ir paraszt földjeire is. A hűtlenség, melybe az ir főnök a 
föhübérur, az angol király előtt esett, mikor intézkedéseinek ellen-
szegült, birtokai elvesztését vonta maga után, ámde e birtokok ki-
egészítő része gyanánt tekintettek a főnök alattvalóinak, mint állí-
tólagos hűbéresek javai is. Hiába tiltakoztak az írek — mond 
Herkner, — hogy a föld nem a főnöké, hanem a törzsé s ezért az 
tőlük a főnök magatartása miatt nem vonható el : a konfiskáczió 
minden tartózkodás nélkül megtörtént s a föld angol bevándorlók-
nak adatott át. Ez volt Erzsébet uralkodása óta az angol politika 
rendes eljárása, mely a kitűzött czél elérésére biztos kilátással ke-
csegtetett. 
Értekező tüzetes figyelemmel kiséri ezt a folyamatot, melynek 
végeredménye az lett, hogy I I I . Vilmos uralkodása alatt, a limericki 
egyezmény után, a benszülött irek már csak Vn-ed részét hónuk 
megművelhető talajának bírták tulajdonul; a többi angol kezekre került. 
Nekünk nem lévén feladatunk e szűk téren a történelem lapjait em-
lékezetbe visszaidézni: átfutunk e rémes századok eseményem, nem 
kíséreljük meg vázolni mindazt a nyomort és elnyomatást, mit a 
tulajdonosból bérlővé és pedig a földesúr tetszése szerint bármely 
pillanatban kidobható bérlővé degradált ir paraszt átszenvedett, ha-
nem sietünk oda, mikor annyi nemzedék letűnte után a visszahatás 
jelentkezni kezd s a mikor maga az elnyomó angol nemzet óriási 
erőfeszítéseket tesz régi hibáinak helyrepótlására és Irhon belső bé-
kéjének s gazdasági újjászületésének létrehozására. 
Csak annyit kell a setét századok emlékeiből felidéznünk, 
hogy az angol földesúr, ki maga földjét művelni nem akarta, kény-
telen volt az ir parasztot megtartani birtokain, mivel az angol föld-
műves és bérlő, ha eljött is az idegen földre, olyan igényekkel birt, 
hogy távolról sem adhatta meg azt a haszonbért, melyet a nyomo-
rult ir paraszt, ki' a földhöz -— melyet még mindig sajátjának akart 
hinni — igazán oda volt tapadva, kénytelen volt beígérni, csak, hogy 
ősei tanyáján megmaradhasson, habár előre látta is, hogy a haszon-
bér lefizetése a legnagyobb nélkülözések árán fog csak megtör-
ténhetni. Kénytelen volt beígérni — mondottuk, — mert az ir ember 
számára nem volt más választás, mint földművelőként tengetni életét 
ősei földjén, vagy kivándorolni hazájából. Az angol hódítók gon-
doskodtak arról, hogy Irhonnak sem önálló ipara, sem kereskedelme 
ne legyen s a mi volt, az az angolok érdekében megsemmisíttessék. 
Hogy ily körülmények között az ir nép ismert szaporasága mellett 
minő borzasztó elaprózása a bérleteknek s a távollevő angol földesúr 
lelketlen közvetítői által hihetetlen magasra vert haszonbér daczára 
minő versenynek kellett kifejlődni minden marok földért, arról 
Herkner előadása elég bő és ékesen szóló bizonyítékot szolgáltat. 
Elég itt a folyóirat 463—469. lapjaira utalnunk. 
De térjünk át az agrárreformok korszakára. Az 1850. évben 
alakult liga kitűzte a reformok zászlaját, melyre az ismeretes három 
F : Fixity of' tenure, Fair rent and Free sale (a haszonbérlet állan-
dósága, méltányos haszonbér s a bérlet szabad elidegenítése) volt 
felírva. Ámde abban a korban, mely a manchesterizmus diadalát 
ünnepelte : nem lehetett arra számítani, hogy az állam épen az ir 
bérlő javára, avatkozzék bele az osztályok gazdasági küzdelmébe. 
S csakugyan, a mit az angol parlament egészen a hetvenes évekig ez 
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ügyben tett, az épen ellenkezője az állami beavatkozásnak. Az 1860. 
évi Landlord and Tenant Law Amendment Act a földesúr s az ir 
bérlő közti viszony szabályozását teljesen a felek szabadjára hagyta 
s ezzel még inkább gyengített az írek helyzetén, semhogy javí to t t 
volna, mert megfosztotta őket attól a szellemi támasztól, melyet a 
régi hagyományos jogba vetett hit alkothatott, még akkor is, ha e 
jog érvényesítésében nem bízhattak. Mert az ir paraszt még mindig 
nem bírt megbarátkozni azzal a gondolattal, hog\' ő csak bérlő 
ideig-óráig, mig a kiűzetésre valami ok fel nem merült, — mindig 
azt képzelte magáról, hogy 6 jogos tulajdonosa a földnek, melyet 
müvei s a földesurat csak a bér illeti meg és nem a rendelkezés a 
föld felett, a minthogy Ulsterben, Irhon e legszerencsésebb tarto-
mányában, sikerült is megfelelő szokásjogot ju t ta tn i uralomra. E 
jogban való hitet — miután Irhon többi részében csak az ir paraszt 
hitében élt e jog — megdöntötte a törvény, mely a szerződésen kivül 
egyéb jogalapot nem ismert el. A szabad egyezkedés ez uralomra 
juttatása, mint ez esetben is bebizonyult, az erösebbnek vált javára és 
az ir bérlő sorsa ez időben értekezönk szerint még kedvezőtlenebb volt, 
mint azelőtt. De e szomorú állapotok végre is elvezettek oda, hogy 
a gazdasági szabadság leglelkesebb hivei, egy Bright és Gladstone 
is csak pozitív szocziálreformoktól vártak már javulást. Gladstone-é 
az érdem, hogy az 1870. évi első agrártörvényt létrehozta. A tör-
vénynek három föczélja volt : a haszonbérleti viszony állandóbbá 
tétele, a haszonbérlő kártalanítása azon javításokért, melyeket a föl-
dön tett s aztán megkönnyítése annak, hogy a bérlő tulajdonul meg-
szerezze a földet, melyet müvei. Az utóbbi czél, mely ma olyT fontos 
szerepet játszik az ir agrárreform körül, még csak az indítványo-
zóról u. n. Bric;ht-féle záradékokban (Bright Clauses) jutot t kifeje-
sésre e törvényben és nem is volt gyakorlatilag kivihető azért, mert 
az állam által a bérlőknek birtokszerzési czélra rendelkezésre bo-
csátott összegek a szükséglethez képest nagyon is szűkre voltak 
szabva. 
A nélkül, hogy akár a most emiitett törvény, akár a későbbi 
törvényhozási cselekmények tüzetesebb ismertetésébe bocsátkozhat-
nánk, csak utalunk arra, hogy a Bright-féle záradékokban foglalt 
eszme : az ir földet visszadni az ir parasztnak, az ú j agrárliga, az 
1879-ben Davitt és Parnell által létrehozott Landleague egyik vezér-
eszméjévé lön. Nagyon érdekes mindaz, mit a czikk írója az i r 
agrármozgalom ezen időszakáról, a forrongás és agitáczió ez éveiről 
elbeszél. Hü krónikásként követi a liga és vezérférliainak működését, 
adja a két vezéregyéniség, Parnell és Davit t élettörténetét s az ál-
talok vezetett küzdelem minden viszontagságait. Sajnos, hogy ez 
érdekfeszítő történelmi részletek mellett nem jut szerzőnek elég idő 
és hely a reformtörvények intézkedéseinek teljes és rendszeres meg-
ismertetésére s több helyt példákkal kell beérnünk tüzetes elemzés 
helyett. A vázoltuk fejlődési fonál továbbvitelére elégséges annyit 
megjegyezni, hogy az eszmét, a bérlőket a föld tulajdonosaivá átala-
kítani, csak a hetvenes évek végén, Davittnak a föld államosítására 
irányuló terveinek behatása alatt vette fél programmjába Parnell s 
hogy az 1881. évi, szintén Gladstonetól eredő második agrártörvény, 
melyet Herkner jellemzően nevez az ir bérlő »magna chartájának«, 
ez irányban nem ment sokkal tovább, mint előzője, habár a bérlő 
törvényes állásának és szabad mozgásának biztositására rendkívül 
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sokat tett is. Hogy mily gyökeres volt e tekintetben a reform s 
mily messze távozott az angol parlament a laissez-faire elvétől, me-
lyet alig busz évvel azelőtt törvénybe igtatott volt, arra elég szóló 
bizonyiték a bilinek az az intézkedése, mely minden bérlöt, ki nem 
előre megbatározott időtartamra kapta bérbe a birtokot, feljogosít 
arra, hogy a bírósághoz menjen és kívánja a haszonbér birói meg-
állapítását. Ha a bíróság egyszer megállapította a bért, az 15 évre 
kötelezi a földesurat ugy, mint a haszonbérlöt. Ha a 15 év lefolyt, s 
a haszonbérlő a törvényes feltóteleknek, melyek a bérleti viszonyt 
szabályozzák, eleget t e t t : újra követelheti a bér 15 évre szóló meg-
állapítását a nélkül, hogy neki földesura felmondhatna. A törvény 
tehát, a földesúr jogaiba, mint látjuk, oly mélyen belenyúl, a föl-
desúr és bérlő közti viszonyt olyannyira kiveszi a szabad egyezkedés 
hatálya alól, hogy ez irán}<ban tovább menni már alig lett volna 
lehetséges. Az eredmény, melyet értekező számokban is visszaad, 
az volt, hogy 1889 augusztus 22-ig 233.607 esetben került birói 
megállapítás alá a haszonbér nagysága s a bér csökkentése átlagban 
18u/o-nyi volt. 
A bérlöket a föld tulajdonába ju t t a tn i : ez a czélja ugy az 
1885. évi Ashbourne-féle Purchase of Land Act-nak, mely 5,000.000 
fontot adott a földvásárló bizottság rendelkezésére, mint a Balfour-
féle javaslatnak, mely 33 millió fontot kért arra a czélra, hogy az 
összeg oly ir bérlök rendelkezésére bocsáttassák, kik földesuraiktól 
megveszik a földet, de a vételárt maguk fizetni nem birják. Az 
állami előleg 49 év alatt lenne visszafizetendő; a földesúr értékpa-
pírokat kap az angol államtól egészen a vételár erejéig, a bérlő 
pedig bizonyos bonyolult rendszer szerint fizeti a kamatokat és tör-
lesztési járulékot. A javaslat eddig nem vált törvénynyé s az ir 
párt jelenlegi helyzete zavarólag fog hatni a reformok menetére. 
Herkner azzal végzi hosszú czikkét, hogy az ir agrárkérdést 
az angol nemzet rövid idő múlva békésen meg fogja oldani, bár e 
megoldással az angol bérlök vágyait is feléleszti s esetleg új agrár-
reform szükségét támasztja fel saját tűzhelyénél. E jóslat valóban 
indokolt. De a szocziálpolitikai reformok, a kezdet nehézségeinek 
legyőzése után, azt hiszszük, sokkal könnyebben fognak megszületni, 
mint a múltban láttuk s igy könnyen megeshetik, hogy az ir paraszt 
nyomorának századai közvetve javára fognak válni az angol bérlőnek, 
kinek sorsa hasonlithatlanul jobb volt, mint ir szomszédjáé. 
— th. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S I T Ő . 
Az iparstatisztika egyik elhanyagolt ága. 
Sokan a statisztika határát korlát lannak tar t ják , pedig nem egy 
irányban nagyon is korlátolt, nemcsak a közművelődési, irodalmi és 
művészeti állapotok megvilágítására fogyatékos a statisztikai módszer, 
hanem még a gazdasági állapotok számos fontos mozzanata is kivonja 
magát a számszerű megfigyelés alól s még az anyagi javak termelését 
sem vagyunk képesek minden i rányban statisztikailag megállapítani, 
í g y az ipari termelésből csak az egynemű s tömeges czikkeket ter-
melő iparágakról, minők például a czukor-, sör-, szesz- és malomipar, 
lehet többé-kevésbé megbízható adatgyűj tés t eszközölni; a műipar 
változatos készítményeit azonban lehetetlenség pontosan számba 
venni ; mert sem súly, sem darabszám szerint nem csoportosíthatók, 
az érték szerinti megállapítás pedig legyőzhetetlen nehézségekbe 
ütközik. 
Az ipari termelés statisztikai feltüntetése tehát többnyire nem 
közvetlenül, hanem közvetve történik, az iparban működő munkás 
kezek és munka-gépek számbevétele által s midőn iparstatisztikáról 
van szó, rendesen csak az iparos népesség személyi viszonyainak s 
legfeljebb még az ipartelepek munkagépeinek stat iszt ikáját ér t jük. 
Eddigelé legtökéletesebbet az 1883-ban végrehaj tot t foglalkozási 
számlálás (Berufszáhlung) alapján készült német iparstatisztika 
nyúj tot t . Valószínűleg jó ideig mintául fog ez szolgálni más orszá-
goknak s ha legújabb népszámlálásunk adatkincséböl a magyar ipar-
statisztika személyi részét ki akar juk dolgozni, mi is sokat tanulhatunk 
belőle. 
Egy irányban azonban tovább mehetünk, mint a meddig a 
német statisztika ment . Ez ugyanis — valamint tud tunkkal valamennyi 
más statisztika is — megelégedett az ipari népesség személyi viszonyai-
nak bizonyos időpontban való konstatálásával, de mellőzte az ipari 
népesség alakulásának figyelemmel kisérését. Pedig valamint az 
általános népességnél nem elég, hogy időről-időre mintegy átmetszetben 
tüntessük fel a népességet, hanem folytonos hullámzását, mozgalmát 
is föl kell jegyeznünk, mert csak igy, a kettő összevetéséből Ítél-
he t jük meg, hogy egészségesek-e, vagy egészségtelenek a népesedési 
viszonyok : iigy az iparos népességnél sem elégedhetünk meg az iparos 
népesség számának egyszerű konstatálásával, hanem alakulását is 
folytonos figyelemmel kell kisérnünk. Az általános népességnél két 
nagy statisztikai müvelet egészíti ki egymást, a népszámlálás és a 
népmozgalom évi eredményének számbavétele: az iparos népességre 
nézve az utóbbival analóg műveletet nem szoktak végrehajtani , bár 
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ez úgy a socziális viszonyok tanulmányozása, mint a kormány ipar-
fejlesztő tevékenysége szempontjából nagy fontossággal birna. 
Különösen nálunk bir rendkivüli fontossággal. Iparos országok-
ban az ipar főleg az iparos népesség gyermekeiből egésziti ki sora i t ; 
nálunk, a hol a fejlődő ipart nem elégiti ki e succrescentia s a hol 
még az a viszásság is fennforog, hogy az iparos szülök gyermekei 
előszeretettel fordulnak más pályákhoz, nagyon fontos volna tudnunk, 
hogy az ipar mily népelemekböl s mily arányban újonczozza a maga 
embereit . 
A kereskedelemügyi miniszter ur, a képviselőház elé ter jesztet t 
legutóbbi jelentésében, rámutatva a kézműipar bajaira, a kellő szak-
képzet tség hiányát abból a sajnos körülményből magyarázza, hogy 
társadalmunk elöitélettel viseltetik az ipax-i foglalkozás iránt s a 
vagyonos szülök gyermekeiket csaknem kivétel nélkül tudományos 
pályákra nevelik. Mi az iparos népességnek töke- és hitelszegény-
ségét — melyre a miniszteri jelentés szintén nagy súlyt fektet -
ugyanerre az okra vezetjük vissza. Iparunk fejlődésének valóban 
nagy akadálya, hogy csak az egészen szegény szülök gyermekei 
lépnek iparos pályára, kik sem szellemi sem anyagi tökét nem 
visznek magukkal . 
Hogy ez általánosságban igy van, jól tudja mindenki, de azt 
megbízható statisztikai adatok nélkül még sem tudhat juk, hogy 
mennyiben van igy s különösen, hogy az egyes iparágaknál mily 
különbségek forognak fenn. 
Már maga ez eléggé bizonyítja, hogy mennyire fontos volna 
ismernünk iparos népességünk képződését, alakulását. És ez nem is 
já rna valami nagy nehézséggel. Az ipartörvény kimondja, hogy a 
tanoncz fölvétele az első fokú iparhatóságnál írásbeli szerződés mellett 
történik s később: hogy a tanviszony megszűnte az iparhatóságnál 
bejelentendő. Van tehát biztos támpontunk, a melyre támaszkodva a 
fölvételt el lehetne rendelni s végre is lehetne hajtani. 
Az adatgyűj tés igen egyszerű volna. Minden szerződő tanonczról 
egy egyéni lapot kellene kiá l l í tani ; e lapokat az első fokú ipar-
hatóság összegyűjtené s bizonyos időközönkint (fél- vagy negyed-
évenkint) beküldené az országos statisztikai hivatalhoz feldolgozás 
végett, mely azokat, az adatok teljes kihasználásával és combinálásával 
feldolgozná s rendes hivatalos kiadványai sorában évről-évre közzé 
tenné. 
A fölvételnek tehát egyéni lapok ut ján kellene történnie. 
Minden egyes ily tanonczlapon ki kellene mutatni a vármegyét, 
járást, községet, a hol a tanonczszerzö iparos mester lakik, valamint 
az iparágat, melyben a tanoncz kiképeztetést nyer. A tanonczra 
vonatkozólag pedig a következő fontosabb adatok kitüntetése volna 
szükséges: 1. a tanoncz neve, 2. születési éve, 3. születési helye, 
4. anyanyelve, 5. hitfelekezete, 6. iskolai előképzettsége, 7. apjának, 
vagy anyjának keresete, foglalkozása, állása, 8. szülőinek vagyoni állása 
(vagyonosak,csekélyvagyonúak, vagy vagyontalanok-e?) 9 .Atanoncz-
szerzödés tartama. 10. Az esetleg kikötött tandíj . 11. A tanoncz tartá-
sáról és ellátásáról az illető iparos gondoskodik-e'? 12. Volt-e már a 
tanoncz korábban is tanviszonybau, ha volt, mennyi ideig s melv 
iparágnál ? 
E kérdések jobbára olyanok, melyek az ipartörvény által elren-
delt tanoncz-lajstromban is előfordulnak, a mit azontúl kérdezünk, 
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mind olyan, melyre könnyű a felelet. Csak a szülök vagyoni állapotára 
vonatkozó kérdés járhat némi nehézséggel; de itt is, ha csak általános 
megjelölést kivánunk, megközelítő feleletre bizton számithatunk s e 
tekintetben már némi tájékoztató új jmutatás is nagy becscsel bír. 
Zaklatással a tanonczlap kiállítása nem járna. A tanoncz-
szerzödés kiállításakor, minden számbavehetö munka nélkül k i lehetne 
tölteni a nyomtatot t űrlapot s minthogy a tanoncz-szerződés kötése 
kivált kisebb iparosoknál épen nem gyakori eset, távolról sem volna 
oly alkalmatlan az iparos mesterekre, mint a főváros lakóira a 
bejelentési lapok kiállítása. A tanonczlapok pontos beszolgáltatását 
pedig időnkint a tanoncz-lajst.romokból lehetne ellenőrizni. 
A felsorolt adatok kombinatív feldolgozása a legérdekesebb 
bepillantást engedné az iparos népesség alakulásába. Ki tűnnék belőle, 
hogy az ország különböző vidékein mily mérvben fordul a pálya-
választó fiatal nemzedék a különböző iparágakhoz. Kiderülne, hogy 
általában és vidékenkint az egyes iparágak tanonczai mily arányban 
kerülnek ki a magyar anyanyelvű s a más nemzetiségű népesség 
sorából; mily contingenst szolgáltatnak az egyes hi tfelekezetek? a 
különböző társadalmi és foglalkozási osztályok fiai s a különböző 
vagyonú szülök gyermekei mily arányban fordulnak elő az egyes 
iparágak tanonczai közt. Milyen — szintén iparágankint - a tanonczok 
előképzettségének foka stb. stb. ? 
A felszabadult tanonczokról hasonló lapot kellene kiállítani, 
megtoldva a nyert kiképeztetésre vonatkozó adatokkal. A belépés és 
felszabadulás időpontját elég volna fixirozni s mellőzni lehetne a 
tanonczidö alatt történt változásokat s esetleges kilépéseket, elhalá-
lozásokat. A belépő tanonczok száma úgyis megmutat ja a népesség 
iparos hajlamát, a felszabadult tanonczoké pedig az iparos népesség 
tényleges gyarapodását. 
Emlí tet tük, hogy az iparos népesség képződésének ismerete 
nálunk fontosabb, mint más országokban ; hozzá tehetjük, hogy még 
hazánkban is, jelenleg sokkal fontosabb, mint bármikor volt. Most, 
mikor a nemzet megpezsdülő tetterejét erös akarat s merész éleslátás 
vezeti a kitűzött czél felé s a kormány iparfejlesztő tevékenysége 
mind nagyobb arányokat kezd öl teni : nagy érdek szól mellette, hogy 
minden, a mi az iparra vonatkozik tisztán, világosan ál l jon; mert 
csak a tényleges viszonyok alapos ismerete jelölheti ki a kormány 
intézkedései számára a helyes i rányt s biztosithatja a sikert, melynek, 
az új alkotmányos korszak két évtizede alatt, soha sem volt meg 
annyira minden föltétele, mint jelenleg. 
Dr. Vargha Gyula. 
Kartellstatisztika a legújabb évekből. 
A közfigyelem mindegyre nagyobb mérvben fordul a kartellek 
felé, melyek az utolsó évek gazdasági történetében már is nagy 
szerepet játszanak. Ma már mindkét világrész összes iparágaiban 
találkozunk e vállalkozói egyesülésekkel. Az irodalomban és életben 
élénk mozgalom indult meg a kartellek mellett ugy, mint ellenök. 
Míg egyesek eszközt lá tnak bennök a modern gazdaság újjászerve-
zésére, mások épen a kartel leket hozzák fel a jelen gazdasági jog-
rend ki nem elégítő voltának bizonyítására. A tudomány is mind-
inkább nagyobb mérvben tanulmányozza e sajátságos gazdasági 
alakulatok morjfiiologiáját és je lentőségét ; sőt az Egyesült-Államok-
ban már a törvényhozást is foglalkoztatták a trustok. 
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A következő összeállítás nem czélozza azt, hogy az olvasót a 
kartel lekkel behatóbban megismertesse, hanem csak képet akar nyúj -
tani arról, hogy a különböző országok hány iparágában találkozunk 
már is e vállalkozói egyesülésekkel és hogy így végre mintegy 
számszerű fogalmat alkothassunk magunknak a kartel lek hatásáról, 
mely különösen az áralakulás és termelés szabályozásának terén 
nyilvánul . 
Ez összeállításról meg kell jegyeznem, hogy a források saját-
ságos természeténél fogva csak azok a kartellek foglal tatnak benne, a 
melyekről az illető években közölni való adatok jutot tak nyilvános-
ságra. Az 1890. évre vonatkozó kimutatásunk tehát nem tartalmazza 
azokat a kartelleket, melyek már 1890. előtt keletkeztek és még 
1890-ben is fennállottak, azonban ez év leforgása alatt nem adtak 
magokról életjelt és nem tartalmazza azokat a kartel leket sem, me-
lyek 1890-ben keletkeztek ugyan, azonban a nyilvánosság elé nem 
léptek. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a kartellekröl mindeddig három 
amerikai R e p o r t l ) kivételével hivatalos adatok nincsenek. E Reportok 
azonban egyrészt csak a legjelentékenyebb trustok leírását tartal-
mazzák, másrészt természetesen csak az 1888-ban létezett t rus tokkal 
foglalkoznak és igy az azóta keletkezett t rustokról nem adnak fel-
világosítást. 
Az összeállítás anyagát két folyóiratból merítettem. E folyó-
iratok az »Industrie« és a »Handelsmuseum«, melyek már néhány 
év óta állandó rovatot szenteltek a kartel leknek. Különösen az első 
helyen nevezett folyóirat a német kar te l leknek mintegy hivatalos 
közlönyét képezi 2) és így a német kartellekre vonatkozó adatok 
majdnem teljeseknek mondhatók. Sokkal fogyatékosabbak azonban a 
többi országra vonatkozó adatok. 
Az alábbiakban felsoroljuk a kartelleket, melyek létezéséről a 
fent irt módon tudomást szereztünk. A kimutatás az 1890. évre 
vonatkozik s először a nemzetközi, aztán az egy államon belüli egye-
süléseket foglalja össze. 
I. N e m z e t k ö z i k a i ' t e l l e k . Nemze tköz i t i i k ö r ü v e g - s y n d i k á t u s , 
e u r ó p a i és é szakamer ika i gőzha józás i t á r s a s á g o k k a r t e l l j e , svá jcz i és f r a n -
czia ó ra -ka r te l l , ( gyapo t - co rne r ) , kávé - syud iká tu s , g y ó m á n t - s y n d i k á t u s , 
p l a t i n a - s y n d i k á t u s , h i g a n v - s v n d i k á t u s , s z a r d i n a - t r u s t , n é m e t - o s z t r á k gáz-
csőművelc k a r t e l l j e . 
I I . N é m e t o r s z á g i k a r t e l l e k . 1. Szénbányászat: A l l amvasu t i 
i g a z g a t ó s á g o k k a r t e l l j e a s zéubesze rzés re nézve , vesz t f á l i k ő s z é n b á n y á k 
e l adás i k a r t e l l j e , r a j n a i t é g l a é g e t ő k k a r t e l l j e a s z é n k a r t e l l e l len, d o r t m u n d i 
s zéne l adás i egyesü le t , b o c h u m i széne ladás i egyesü le t , esseni széne ladás i 
x) R e p o r t of t h e C o m m i t t e e on g e n e r á l l aws o n t h e I n v e s t i g a t i o n 
r e l a t i v a to T r u s t s . 1889. 
R e p o r t of t h e Se lec t C o m m i t t e e t o I n v e s t i g a t e a n d R e p o r t A l l eged 
C o m b i n a t i o n s in M a n u f a c t u r e s , T r a d e a n d I n s u r a n c e in C a n a d a . 1888. 
R e p o r t of t h e C o m m i t t e e on M a n u f a c t u r e s , H o u s e of R e p r e s a n t a t i v e s 
of t h e Un i t ed S t a t a s in r e l a t ion to T r u s t s . 50-th C o n g r e s s I - s t Sess ion 
N o 3112. 
2) Az » Indus t r i e« -nak á l l i to lag v a n egy t i t kos k i adása is, me ly 
csak ka r t e l l ek rö l szóló k ö z l e m é n y e k e t t a r t a l m a z és a n é m e t o r s z á g i érde-
ke l t eknek m e g k ü l d e t i k ( á ra h a v o n t a 20 m á r k a ) . — D a c z á r a m i n d e n i g y e -
k e z e t e m n e k , e k i a d á s t n e m t u d t a m m e g s z e r e z n i ; a s ze rkesz tőség k ü l ö n b e n 
t a g a d j a i ly k i adás lé tezésé t . 
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egyesü le t , ve sz t f á l i koksz-synd iká tus , fe lsöszi léz ia i szénkar te l l , gáz-szén-
b á n y á k ka r t e l l j e , mozdonyszén-ka r t e l l , tég la- és mészszén-kar te l l , szénkeres-
k e d ő k á rka r t e l l j e , a l só ra jna i s zénke re skedök á r k a r t e l l j e a H o l l a n d i á b a és 
B e l g i u m b a va ló e ladás számára , vesz t fá l i széneladás i r a k t á r H a m b u r g b a n 
2. Vas- és egyéb fémipar: R a j na -vesz t fá l i nye r svas -egyesü l e t , s ieger-
l and i nye r svas -ka r t e l l , l u x e m b u r g i vas - synd iká tus , s i e g e r l a n d i t ükö rvas -
e ladás i ka r t e l l , n é m e t henge rvas -ka r t e l l , fe lsöszi léz ia i h e n g e r v a s - k a r t e l l , 
r a jna -vesz t fá l i h e n g e r v a s - k a r t e l l , dé lnémet henge rvas -ka r t e l l , a l akvas -henger -
m ű v e k kar te l l j e , boroszlói v a s n a g y k e r e s k e d ő k ka r t e l l j e , n y u g a t n é m e t p léh-
ka r t e l l , n y u g a t n é m e t í inompléh-kar te l l , drót- és d r ó t p e c z e k - k a r t e l l , n é m e t 
vasöntőde-kar te l l , hessen-nassau i va sön tőde -ka r t e l l , n é m e t c sőön tőde-kar -
tell , gázcsö-kar te l l , aczé ls in-kar te l l , mozdony-ka r t e l l , bánya - és k o h ó g é p -
ka r t e l l , g é p g y á r a k k a r t e l l j e , a c c u m u l a t o r - g y á r t á s i s y n d i k á t u s , aczélpléh-
l a p á t - és kapa-kar te l l , n y u g a t n é m e t eke -ka r t e l l , korcso lya-kar te l l , vesz t fá l i 
ü l lő -kar te l l , n é m e t cz inkezö g y á r a k k a r t e l l j e , n é m e t v a r r ó g é p - k a r t e l l , 
r ^a iga tnéme t va s t agp l éh -ka r t e l l , vesz t fá l i drót -kar te l l , d o r t m u n d i h e n g e r -
vas-kar te l l . 
3. Fonószövő-ipar: Szász és d é l n é m e t g y a p o t f o n ó k kar te l l j e , a l só ra jna i 
fonó-kar te l l , n é m e t ká r to ly fonó -ka r t e l l , a l s ó r a j n a i m ű g y a p o t f o n ó - k a r t e l l , 
fe lsőszi léziai g y a p o t f o n ó k e ladás i i rodá ja , n é m e t g y a p o t f o n ó f e s t ő - k a r t e l l , 
n e m e t g y a p o t f o n á l f e s t ő - g y á r a k ka r t e l l je , b e r l i n i e g y e s ü l t g y a p o t f o n á l f e s t ő -
g y á r a k kar te l l j e , a l s ó r a j n a i és w u p p e r a v ö l g y i s e l y e m f e s t ő - g y á r a k k a r t e l l j e , 
n é m e t s zőnyeg-ka r t e l l , chemni t z i s z ö v ő g y á r a k k a r t e l l j e , n é m e t j u t t a -
ka r t e l l , szász s e lyemfes tö -ka r t e l l , szász v i g o g n e f o n ó k t e rme lé s t megszor i tó 
ka r t e l l j e , szász f ü g g ö n y a p p r e t u r a - g y á r a k k a r t e l l j e . 
4. Papíripar: Német papi r -kar te l l , n é m e t ú j s á g p a p i r - k a r t e l l , n y u g a t -
n é m e t p a p i r g y á r a k ka r t e l l j e , t a p é t a p a p i r - k a r t e l l , r a j n a i c somago lópap i r -
g y á r a k ka r t e l l j e , w ü r t t é m b i r g i pap i r -kar te l l , n é m e t k ö n y v k e r e s k e d ő k ka r -
te l l je , n é m e t k e m é n y t á b l a - k a r t e l l . 
5. Bőripar: N é m e t bőr -kar te l l , s iegeni t a l p b ő r - k a r t e l l , n3me t czipő-
és cz ipőá rú -ka r t e l l , bő rá rú -ka r t e l l . 
6. Kő- és ásványipar: N é m e t vaskohó-ka r t e l l , n é m e t t á b l a ü v e g - k a r t e l l , 
n é m e t ü v e g k o h ó k egyesü lése , n é m e t v i l á g i t ó ü v e g - g y á r a k ka r t e l l j e , pa laczk-
ka r t e l l , p a l a c z k g y á r o s o k e l leni ka r t e l l , m ü n c h e n i t ég la -ka r t e l l , n é m e t tég la -
kar te l l , v e s z t f á l i t ég la -ka r t e l l , kőedény-ka r t e l l . 
7. Sóipar: N é m e t sóbánya-kar te l l , k ö z é p n é m e t s ó b á n y a - k a r t e l l . 
8. Vegyi ipar: Ka l i -konven t iók , sa lé t rom-kar te l l , s a l é t r o m g y á r a k 
t e rme lés t megszor i tó ka r t e l l j e , Thomas - fosz fá t l i s z t -gyá rak ka r t e l l j e , a 
t r á g y a g y á r a k k a r t e l l j e e l leni mezőgazdaság i ka r t e l l , ha l le i pa ra f í ino la j -
e ladási synd iká tus , n é m e t u l t r a m a r i n g y á r t á s i kar te l l , n o r i n b e r g i u l t r a m a r i n -
g y á r a k egyesülése , e lber fe ld i f e s t é k g y á r a k és be r l in i a n i l i n g y á r t á s i rész-
v é n y t á r s a s á g kar te l l j e , n é m e t czukor-kar te l l , d y n a m i t - t r u s t , d y n a m i t g y á r a k 
ka r t e l l j e , l ő p o r g y á r a k egyesü lése , g y u f a g y á r a k ka r t e l l j e , k ö z é p n é m e t 
szappan g y á r o s o k kar te l l j e , d é l n y u g a t - n é m e t szappan-kar t e l l , r a jnav idék i és 
vesz t fá l i s z a p p a n g y á r o s o k kar te l l j e , sziléziai és pozeni s z a p p a n g y á r o s o k 
ka r t e l l j e , észak- és k ó z é p n é m e t s z a p p a n g y á r t á s i kar te l l , b a j o r s zappan-
kar te l l , h annove r i s z a p p a n k a r t e l l , e lzászi szappan-kar t e l l , s v á b szappan-
kar te l l , b e r l i n - b r a n d e n b u r g i szász és laus i tz i s zappan-ka r t e l l , ecze t -ka r te l l , 
szesz-kar te l l . 
9. Különböző czikkek: Be r l i n i t e j -kar te l l , felső-sziléziai sör-kar te l l , m ü n -
chen i sö r -ka r t e l l , mezőgazdaság i ka r t e l l ek , szász facs i szo ló-kar te l l , n é m e t 
ka lap-kar te l l , ber l in i t ü k ö r k e r e t - k a r t e l l , n é m e t szá l l i tók ka r t e l l j e , g ő z h a j ó -
zási ka r t e l l , n é m e t kőo l a j bev i te l i t rus t , b r a u n s c h w e i g i spárga- és conze rv -
g y á r kar te l l , n é m e t ba lese t e l leni b iz tos i tó - t á r saságok ka r t e l l j e . 
I I I . A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g : Osz t r ák vas-kartel l , s ty r i a i 
aczé l -kar te l l , cseh vas -kar te l l , cseh v a s ö n t ő d e - k a r t e l l , osz t rák ka sza -ka r t e l l , 
cseh cz in lchengergyárkar te l l , osz t rák sá rga réz - és r ézbánya -ka r t e l l , c seh 
d ró tpeczek -ka r t e l l , cseh vascz ikkek kar te l l j e , cseh kocs i t enge ly -ka r t e l l , 
m a g y a r h e n g e r m ű - k a r t e l l , osz t rák pamut -ka r t e l l , osz t rák g y a p o t f o n ó -
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ka r t e l l , o s z t r á k - m a g y a r ü v e g g y á r - k a r t e l l , o s z t r á k - m a g y a r t ü k ö r ü v e g - s y n -
dikatus , o sz t r ák -magya r p rése l t ü v e g g y á r - k a r t e l l , o s z t r á k - m a g y a r t áb l a -
ü v e g - k a r t e l l , m a g y a r m a l m o k t e r m e l é s t megszo r í t á s i ka r t e l l j e , osz t rák 
mezőgazdaság i kar te l l , (osz t rák-zabr ing) , osz t rák sör főzés i kar te l l , m o r v á i 
sörfözés i kar te l l , osz t rák czukor -ka r t e l l , cseh. czukor -ka r t e l l , cseh r épa -
t e r m e l ö - k a r t e l l , gal icz ia i kőo l a j - f i nomi tó k a r t e l l e k , osz t rák s p á r g a t e r m e l ő 
és c o n z e r v - g y á r a k k a r t e l l j e , b u d a p e s t i b ö r - k a r t e l l , b é r s i pék -ka r t e l l , 
b u d a p e s t i mészáros-kar te l l , bécs i t é g l a - k a r t e l l , osz t rák-angol n y o m d a és 
k i adás i s y n d i k a t u s . 
IV. A n g l i a : A n g o l h e n g e r m ű v e k t e r m e l é s é t megszor i tó ka r t e l l , 
a n g o l t e rme lé s t megszo r i t ó vas -kar te l l , ango l vas- és aczé lcsőgyárak és vas-
ö n t ö d é k (Glasgow és Coadbr idge ) egyesülése , (angol n y e r s v a s corner ) , 
t e r m e l é s megszor í t ás i ka r t e l l a p l éh - ipa rban (Svvansea), ango l p l é h h e n g e r m ű -
kar te l l , walesi l i engerp léh-kar te l l , skó t p l é h g y á r a k s y n d i k a t u s a , a n g o l 
s z ö n y e g - s y n d i k a t u s , a n g o l g y a p o t h u l l a d é k - f o n ó g y á r a k t e r m e l é s t m e g s z o r i t ó 
k a r t e l l j e , a n g o l a b l a k ü v e g - s y n d i k a t u s , a n g o l po rcze l l án - és f azék -ka r t e l l , 
ango l po rcze l l án - synd i k a t u s , a n g o l ü v e g p a l a c z k - k a r t e l l , a n g o l só - synd ika tus , 
a n g o l v e g y é s z e t i g y á r a k synd ika tu sa , a n g o l n i t r a t -ka r t e l l , a n g o l a lka l i t r u s t . 
a n g o l a lka l i m ű v e k s y n d i k a t u s a , i r l and i va j - synd ika tu s , ango l és skó t 
s z ö n y e g - s y n d i k a t u s , a n g o l m a l o m - s y n d i k a t u s , ango l c o n z e r v - t r u s t , a n g o l 
c e m e n t - s y n d i k a t u s , a n g o l b ő r g y á r a k egyesü lé se . 
Y. B e 1 g i u m : Belga koksz - synd ika tus , be lga vas- és p l éh - synd ika tu s , 
be lga v a s t e r m e l é s t m e g s z o r i t ó ka r t e l l , be lga kohó - synd ika tu s , be lga finom-
p l é h - s y n d i k a t u s , b e l g a a b l a k ü v e g - s y n d i k a t u s . 
VI . F r a n c ziaor-< z á g : R é z - s y n d i k a t u s , é szak - f r ancz i a vas - synd ika tus , 
t e r m e l é s t m e g s z o r i t ó g y a p o t - k a r t e l l , ch in in-kar te l l , f r a n c z i a ü v e g g y á r a k 
k a r t e l l j e , F o u r m i e s - i v á s z o n g y á r a k t e rme lé s t m e g s z o r i t ó ka r t e l l j e . 
V I I . O r o s z o r s z á g : Orosz czukor-kar te l l , finnlandi fü r é sz -ka r t e l l . 
VI I I . E g y é b o r s z á g o k : K o p p e n h á g a i sör főző-kar te l l , északi f a g y á -
rosok k a r t e l l j e , svéd-norvég ia i f a szá lka -ka r t e l l , d á n p a p i r - s y n d i k a t u s , svá j cz i 
ó ra -kar te l l , s p a n y o l r i z s t e r m e l ő k ka r t e l l j e , h o l l a n d i g y é m á n t - c s i s z o l ó k 
ka r t e l l j e . 
IX . Á z s i a : S m y r n a i b ő r - s y n d i k a t u s , b o m b a y i g y a p o t f o n ó k syn-
d ika tusa . 
X . A m e r i k a : A m e r i k a i c z u k o r - t r u s t , c a l i fo rn i a i c zuko r - t ru s t , wis-
k e y - t r u s t , m a l o m - t r u s t , a m e r i k a i k e m é n v i t ő - t r u s t , a m e r i k a i ma lom- t rus t , 
amer ika i g y a p o t t e r m e l ő k t r u s t j e , a m e r i k a i m a r h a k e r e s k e d ő k t r u s t j e , a m e r . 
m a r h a t e n y é s z t ő k t r u s t j e , sö r fözde - synd ika tu s , amer ika i v i l ág i t á s i ka r t e l l , 
a m e r i k a i ón- t rus t , a m e r i k a i o lvasz tó és finomító t rus t , l eno l a j - t r u s t , 
amer ika i k ő o l a j - t r u s t , a S t a n d a r d Oil szá l l í t ás i t r u s t j e , a m e r i k a i g rá -
n i t - t r u s t , ba l t imore i s z é n t r u s t , n é m e t t ü k ö r ü v e g bev i t e l i k a r t e l l New-
Y o r k b a n , amer ika i b ő r - s y n d i k a t u s , ( amer ika i gummi-co rne r ) , a m e r i k a i 
g u m m i - á r ú k t r u s t j e , amer ika i k ö t ö t t á r ú k s y n d i k a t u s a , amer ika i g y a p o t -
g y á r o s o k t r u s t j e , a m e r i k a i d o h á n y g y á r a k egyesü lé se , h a v a n n a s z i v a r o k 
t r u s t j e , c z i g a r e t t e - g y á r a k t r u s t j e New-Yorkban , ezüs t -ó lom finomító g y á r a k 
t r u s t j e , s a l é t rom- t e rme lé> t megszo r i t ó -ka r t e l l , gyu tacs -ka r t e l l , l i i gany- t ru s t , 
b raz i l i a i szappan- és g v e r t y a - t r u s t , ango l - amer ika i s z ó d a v i z - s y n d i k a t u s , 
a m e r i k a i g y a p o t s a j t o l ó - s y n d i k a t u s , a m e r i k a i s z ö n y e g - t r u s t , amer ika i s zőnyeg-
g y á r a k t e r m e l é s t megszo r i t ó ka r t e l l j e , a m e r i k a i sza lmapap i r - t rus t , a m e r i k a i 
C r a c k e r - t r u s t , n e w - y o r k i ké t s ze r sü l t - t r u s t , a m e r i k a i 6 t i q u e t t e - g y á r a k t r u s t j e , 
a m e r i k a i vassze r szám- t rus t , ( amer ika i ezüs t -corner) , new-york i l ó v a s u t i s y n -
d ika tus , a m e r i k a i m é h é s z e k ka r t e l l j e , a m e r i k a i j ég - t rus t , amer ika i ab l ak -
sok- és a j tó -kar te l l , a m e r i k a i a b l a k ü v e g - t r u s t , a m e r i k a i f e s t ő g y á r a k egye-
sülése , a m e r i k a i i s k o l a k ö n y v - s y n d i k a t u s , c a n a d a i f ű s z e r - t r u s t , a m e r i k a i 
t a t i n e t - t r u s t , a m m o n i a k - t r u s t . 
Ez összeállításunk a vasúti kartellekre egyáltalában nem ter-
jeszkedik ki és kereskedő (üzérkedési) együttes eljárást (ring, corner) 
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is csak igen kis számban tartalmaz. Főképen tehát az ipar i kartel lek 
(kartell, syndikatus, trust) képét nyú j t j a az. Számszerint volt t ehá t ; 
Nemzetközi kar tel l 10 Ausztria-Magyarországi kartell 32 
Németországi kartell, és ped ig : Angolországi kartel l . . . . 25 
szénbányászat . . . . . 14
 B e ] i u m i » . . . . 6 
vas es egyéb fémipar . . 31 . , .
 1 „ 
fonó-szövő ipar . . . . 15 Francziaorszagi kartel l . . . 6 
papir-ipar 8 Oroszországi kartel l 2 
bőr-ipar 4 Egyéb európai államban kartell 7 
kő- és ásvány-ipar . . . 10 Ázsiai kartel l 2 
só-ipar 2 
vegyi-ipar 26 Amerikai kartell 52 
egyéb 12 Összesen: 264 
Németországban együt t . . 1 2 2 
Az előző két év stat iszt ikáját az »Industrie« 1889-iki és 1888-ik 
évfolyamai nyomán közöljük. 
1888-ban Európában és Amerikában volt 131 kartell . Ezek közül 
nemzetközi volt 10. Németországra esett 53, monarchiánkra 18, 
Angliára 19, Francziaországra, Svájczra, Olaszországra, Belgiumra, 
Skandináviára és Oroszországra együt tvéve 29 : az Egyesül t -
Államokra 21. 
1889-ben Európában és Amerikában volt 249 kartell . Ezek 
közül nemzetközi volt 11. Németországra esett 97, monarchiánkra 
31, Francziaországra, Svájczra, Olaszországra, Belgiumra, Skandi-
náviára, Dániára és Oroszországra együttvéve 60. 
Nem akarunk általában összehasonlításokat végezni, hanem 
csak a németországi számokat állí t juk egymás mellé. 
1888. 1889. ] 890. 
53. 97. 122. 
Ismerve a kartel lre lépők hajlamát, t i tokban tar tani az egyez-
séget, nem ta r t juk teljeseknek e számokat. De minden hiányosság 
daczára bátran levonhatjuk e statisztikai adatokból azt a fontos 
tanúságot, hogy a kartell-mozgalom a legújabb időkben határozott 
növekedést mutat. 
T)r. Mandello Gyula. 
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A MAGYAR K I R Á L Y I ÁLLAMVASUTAK 
ÚJ ÁRÚDÍJSZABÁSA. 1 ) 
Az emberi szükségletek növekedésének mérvé t és más-
részt annak képét, bogy mi ly gyorsasággal rendezi és fej-
leszti az emberi szellem azokat az eszközöket, melyek az ú j 
szükségletek kielégí tését elősegitik, ta lán mi sem m u t a t j a 
fényesebben a vasu tügy és i t t első sorban a díjszabási viszo-
nyok gyors és nagyki te r jedésű fejlődésénél. 
A m í g a vasút i üzem első éveiben elégségesnek tar to t -
t ák azokat az egyszerű fe l té te leket megállapítani , melyek 
mellet t a vasutat bárk i sa já t közlekedési eszközeivel használ-
hat ja , a míg a vasutak egyszerű díjsorozata, mely legfel jebb 
távolság szerint változó tételeket tar ta lmazot t , ezen időben a 
vasuta t igénybe vevő egyének fényűzésének hőmérőjéül tekin-
t e te t t ; addig ma a legtöbb országban maga az állam bocsátja 
a közönségnek rendelkezésre sokfelé elágazó hálózatát a szál-
l í tmányok különféle természetéhez képest változó fel szerel-
vényei t és a szállítás módja, a szállított t á r g y a k különféle-
sége, rendeltetése ós a közvagyonossághoz való viszonya sze-
r i n t sokféle és bonyolul t dí jszámítás! e lveket állit fel és díjsza-
1) E z é r t ekezés m é g j a n u á r l ióban n y ú j t a t o t t be f o l y ó i r a t u n k h o z , a 
k ö z l e m é n y e k n a g y s z á m a m i a t t a z o n b a n csak m o s t k e r í t h e t t ü k r e á a 
so r t . A z ó t a az ú j á r ú d i j s z a b á s ú g y A u s z t r i á b a n , m i n t h a z á n k b a n e r ő s 
i z g a l m a k a t ke l t e t t , m e l y e k n e k h u l l á m a i egész a p a r l a m e n t i g f e l c s a p k o d -
t ak . T u d v a van , h o g y az o s z t r á k s a j t ó , v a l a m i n t az osz t r ák k e r e s k e d e l m i 
és i p a r o s k ö r ö k s zenvedé lye s izga tása , m a g y a r r é sz rő l ép oly e r ő t e l j e s 
v i s s z a u t a s í t á s t v o n t m a g a u t á n ; a f e l m e r ü l t c o n t r o v e r s - k é r d é s e k r e azon-
b a n az é r t e k e z é s t e r m é s z e t e s e n n e m r e f l e k t á l h a t o t t s r é s z ü n k r ő l n e m t a r -
t o t t u k s z ü k s é g e s n e k , h o g y u t ó l a g p ó t o l t a s s a n a k bele , m e r t n é z e t ü n k sze-
r i n t s o k k a l j o b b szo lgá la to t t e s z ü n k a k ö z é r d e k n e k , h a az ú j d í j s z a b á s n a k 
egészen ob j ec t i v i s m e r t e t é s é t a d j u k , h o g y a közönség , m e n t e n m i n d e n 
me l l ékvona tkozás tó l , i smerhes se a z t m e g s Í t é lhesse m e g egész f o n t o s s á g á t 
és h o r d e r e j é t . A szerkesztő. 
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básaiban — melyek szerkesztése és kezelése külön élethivatást 
t e remte t t — egy ú jabb fokmérőt n y ú j t az emberi szellemnek 
a gazdasági viszonyok megítélésére, ú j abb eszközt arra, hogy 
a gazdasági viszonyokba mélyen belenyúl jon. A díjszabási 
ügy i ly jelentősége mellet t valósággal eseményszámba megy 
egy ú j árúdí jszabás megjelenése és ily körülmények köz t hálás 
feladatot vé lünk teljesíteni, ha a m. kir. á l lamvasutak ú j 
árúdíjszabását megismer te tn i igyekezünk a közönségnek köz-
gazdasági viszonyaink iránc érdeklődő, de a díjszabásokat 
gyakor la tban nem forgató részével, mer t az ú j díjszabás úgy 
azon vonalak ter jedelmére való tekintettel , a melyekre nézve 
szabályt képez, min t azon oknál fogva, mivel maga az ál lam 
az, melytől ezen közgazdasági szempontból oly fontos lépés 
ered, teljes mértékben megérdemli azt a figyelmet, melylyel 
az ilyen intézkedéseket más államokban is kísérni szokták. 
Ismertetésünkben nem szor í tkozhatunk pusztán a díj-
szabás ha tá rozmányainak kivonatos reprodukálására, hanem 
igyekeznünk kell azon czélzatot is lehetőleg kiemelni, mely 
a díjszabásból kiolvasható és a díjszabást azon szempontokra 
való tekinte t te l is megvilágítani , melyek a díjszabási ü g y 
mai állása mellett egy díjszabás belső értékére nézve i rány-
adók lehetnek. 
E szempontok közül legfontosabbaknak ta r t juk és épen 
azért egész ismertetésünk során figyelemben f o g j u k részesí-
teni a köve tkezőke t : 
1. Megfelelő-e a díjszabás a kezelés és tá jékozhatóság 
szempontjából támasztható követe lményeknek? 
2. A tényleges közgazdasági viszonyok eredményét ké-
pezi-e ós e mel le t t alkalmas-e azok továbbfejlesztésére ? 
3. Alkalmas-e — államvasuti díjszabásról lóvén szó — 
a közigazgatás egyéb ágainak támogatására ós ál talában az 
állami czélok előmozdítására ? 
4. Mily arányban áll más államok hasonló intézményei-
hez mindezen szempontokra való tek in te t te l? 
Felesleges ta lán u ta lnunk arra, hogy a közgazdasági 
tekin te teknek a díjszabási ügyekre hazánkban sokkal több 
befolyást kell gyakorolniok, mint egyebüt t és hogy ennek 
következtében a díjszabás maga is még nagyobb közgazda-
sági jelentőséggel bír, min t más államokban. 
Földrajzi helyzetünk mellett fejlődő iparunk ós vám-
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viszonyaink azon tényezők, melyek különös jelentőséget köl-
csönöznek a díjszabási ügynek, mely, mióta a magánvasut i 
konzervat ív ta r i fpo l i t ika békóitól megszabadult , a mióta hatá-
sai a gazdasági téren észlellietőkké let tek, rövid idő alat t 
annyi tek in té lyre te t t szert, o lyannyira megnye r t e az érde-
kelt körök bizalmát, liogy ezen körök által ma már gyakran 
tú l is becsültetik, mert a díjszabást hazánkban a kereskedő-
és iparos-közönség gyakran tekint i mindenható arkánumnak, 
holott az valójában csak egy, habár épen je lzet t viszonyainkra 
való tekintet te l , igen je lentékeny tényezője nemzeti gazdál-
kodásunknak. 
Ez az i rány ná lunk abban lel kifejezést, hogy minden 
közgazdasági ba j ellen csak egy szert akar a közönség alkal-
mazn i : a cl íj leszállítást, mer t hiszen ál lamvasuti rendszer 
mellet t a vasút pénzügyi érdeke nem jöhe t szóba a közgazda-
sági érdekkel szemben. 
Kétségtelen, hogy ez a felfogás egyoldalú és hogy a 
dí j té te lek olcsósága nem az egyedül i tekintet , mely egy díj-
szabás megítélésénél számba jöhe t . 
Mindenesetre kétségtelen az, hogy a mily fontos ama 
közgazdasági érdekek összessége, mely a díj tételek leszállítá-
sát k ívánja , ép oly lényeges az is, hogy a közgazdasági czé-
lok szolgálatában ne menjen annyi ra az ál lamvasuti polit ika, 
hogy a vasu takba fek te te t t nagy állami tőke gyümölcsözetle-
niil hever jen . 
H o g y azonban hol van az a pont, a melyen a két ellentétes 
érdek egyensúlyban van ós e mellet t a végsőig ki van fej-
lesztve, az mind ig ténykérdés, s hogy az ú j díjszabás ezen fel-
adatá t elérte-e, annak megítélése képezi ismertetésünk főfel-
a d a t á t ! 
Es ezzel t é r jünk át magának az ú j díjszabásnak ismer-
tetésére. 
Az ú j díjszabás ki ter jed a m. kir . á l lamvasutak összes 
vonalaira (az újabban államosított vasutak vonalai t is ide-
számítva) s az á tmenő forgalmat illetőleg a peage-szerződés 
alapján használt idegen vonalakra, sőt az állami kezelés alat t 
álló arad-temesvári vasútra is. 
Ez óriási (közel 6.000 kilométer) kiterjedésű hálózaton a 
később felsorolandó és jelentéktelen kivételektől eltekintve, egy-
séges dí jszámítást léptet életbe az ú j díjszabás, a minek lehetővé 
14* 
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tótele czéljából egyidejűleg hatályon kivtil helyeztetnek a 
nyugat i , budapest-pécsi, északkeleti, arad-temesvári vasutak 
helyi ós a m. kir. ál lamvasutak és a m. éjszakkeleti vasút 
állomásainak egymásközt i forgalmára vonatkozó úgyneveze t t 
»közös« köteléki díjszabások. 
De az ú j árúdíjszabás nemcsak a már emlí te t t szem-
pontból mondható egységesnek, hanem valósággal egységes 
t á rgy i tekintetben is, mer t a felsorolt vonalokon mozgó egész 
áruszállítást (a személydíjszabás értelmében szállítandó pod-
gyásztól és podgyásznak tekinthető árúktól eltekintve) sza-
bályozza. 
Az ú j árúdíjszabás, a tárgymutatótól és egy bevezető 
résztől eltekintve, mely utóbbiban utalás tör ténik arra, hogy 
ezen díjszabás I. részét a magyar ós osztrák vasutakon érvényes 
közös díjszabás képezi ós hogy a szállítási díjak bankjegy-
értékben lévén kifejezve, eztist-árkeletpótléknak vannak kitéve, 
X I V fejezetre oszlik, melyek tar ta lmát lehető rövidséggel a 
következőkben i smer t e t j ük . 
Az első fejezet az említett közös díjszabásban foglalt 
árúosztályozás kiegészítéséül felemlíti, hogy barna-, ká t rány- , 
pír-, ásvány-, kő-, fény-, szurokszón, szénpor, szénsalak ós 
szónvályog, illetve só miként osztályoztatnak. E czikkek díj -
osztályozása megfelel a m. kir . állam vasutakon eddig érvény-
ben volt díjosztályozásnak. 
A következő fejezet a mellókilletókeket, va lamint az 
állat- ós hullakisérők menetdí ja i t sorolja fel. 
Az ú j díjszabás csak kezelési, fel- ós lerakási ós az 
állatok i tatásáért és meglocsolásáért szedett mellékil letékeket 
ismeri. 
A kezelési illeték a díjszabásban k i te t t dí j tételekben már 
benfogla l ta t ik . A fel- ós lerakásra nézve pedig az az általános 
szabály ál lapit tat ik meg, hogy a legalább 5000 k i logrammnyi 
mennyiségben feladásra kerülő kocsirakományi á rúk fel- ós 
lerakásáról a fél tartozik gondoskodni. Ezen á rúk titán fel-
es lerakási il leték nem szedetik. 
A I l l - i k fejezet, mely a díjszámításra vonatkozó általános 
határozmányokról szól, ú tmuta tás t tar talmaz tulajdonképen az 
egész díjszabás kezelésére nézve és ezzel annak használatát 
igen egyszeríísiti. 
Ezen l iatározmányokból megtudjuk , hogy a gyorsárúk 
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ós a szabályszerű díjosztályokba, valamint az I. ós II . kivételes 
díjszabásokba tar tozó tel ierárúk díjtételei, lia az illető viszony-
latokban állomási vagy csomóponti dí j táblázatok léteznek? 
ezekből, ellenkező esetben pedig az ú j k i lométermuta tóban 
je lze t t ki lométer távolságok alapján az általános díjkiszámitási 
táblázatokból veendők ki. 
A többi kivételes díjszabásokr a nezve a díjszabásnak egy 
külön szakasza: a IX . fejezet intézkedik. 
A mi magá t a díjszámítást illeti, az anny iban tér el az 
eddigitől, hogy a mennyiben egysógtételek és a kilométer-
távolság alapján számítandó a szállítási díj, az egységtételek 
ós a kezelési i l leték már a szállítási adót rendesen magukban, 
foglalják, továbbá, hogy a képzet t díjtótelek mind egész 
krajczárokra kereki tendők ki, a mi akként történik, hogy a 
fél krajczárnál kisebb tör tek elejtetnek, ellenben a fél kra j -
czárok és az ennél nagyobb tör tek egész kra jczárokra kere-
k í t te tnek ki. 
Ugyanezen díjképzési eljárás t a r t a to t t szem előtt az 
állomási, csomóponti és távolság szerinti táblázatok szerkesz-
tésénél is. 
A díj képzés egyéb részleteire ezen táblázatok ismerteté-
sénél lesz a lkalmunk utalni ós ezúttal csak arra nézve akar juk 
előre is k ikérni a szives olvasó bocsánatát , hogy a szükség-
hez képest tar i f - technikai részleteket is szövünk ismerteté-
sünkbe. 
í g y szükséges lesz pár szóval az ú j ki lométermutatóról 
is megemlékezni, mer t az ú j ánídíjszabás ismertetése hiányos 
volna, ha az ahoz tartozó, sőt annak min tegy a lapjá t képező 
k i lométermuta tó t és annak szerkezetét előadásunkból ki-
hagy nók. 
Ez a kilométermutató, mely külön kötetben je lent meg, 
a díjszabás érvényességi körébe tartozó összes állomások egy-
másközti távolságát mutat ja , az állomásoknak elmés ós a 
keresést rendkívül megkönnyí tő és gyors í tó csoportosításán 
alapszik, mely szerint azon állomás, melynek neve a betű-
rendben előbb áll, a fejrovatban, a másik állomás ellenben az 
o lda l rovatban: például ha a két állomás Ernőd és Kolozsvár, 
Emőd a fej-, Kolozsvár ellenben az oldalrovatban keresendő. 
Az általános ki lométermutatón kivül ugyanezen 349 lapra 
ter jedő füze t tar ta lmazza még a megállóhelyeknek a közvetlen 
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megelőző ós közvetlenül az illető megállóhely u tán következő 
állomástól való távolságát is. 
A díjszabás a már ismertetet t szabályok u t án rátér a 
reexpediczionális eljárásra, az ú j díjszabás kapcsán életbelóp-
tetendő legnagyobb szabású újítások egyikére. 
A tapasztalat azt bizonyította, hogy habár eddig is kellő 
gondot fordí tot t az ál lamvasutak díjszabási ügyé t vezető 
kereskedelemügyi miniszter arra, hogy a kereskedelem többi ágai 
mellett a közvetítő kereskedés se szenvedjen rövidséget, ezen 
hazai kereskedelmi ág főleg egyes közgazdasági lag fontos 
árúk tekintetében nem muta to t t oly haladást, a minőt a díj-
szabási intézkedésektől vá rn i lehetett volna. 
U g y látszik, ez a körü lmény indí to t ta az állami tar i f -
poli t ika vezetőjót arra, hogy e részben is alkalmas orvosszerről 
gondoskodjék. 
Legalkalmasabb eszközül a főleg gabonára nézve már eddig 
is szokásos reexpediczionális kedvezmény ós reexpediczionális 
eljárás általánosítása kínálkozott . 
Ez az eljárás azonban, mely abból áll, hogy a tör t forga-
lomban szállitott és az átrovatalás helyén egyideig nyilvános 
rak tá rba helyezett árú után azon szállítási dí j számít tat ik fel, 
mely a feladási állomástól a rendeltetési helyig való közvet len 
szállítás esetén fizetendő lett volna, az ellenőrzés nehézségére 
való tekintet te l oly veszélyesnek látszott, hogy ezen mód-
szernek általánosabb alkalmazásától a vasu tak idegenkedtek. 
Az ú j díjszabás azonban a visszaélések elkerülése czéljá-
ból igen alkalmas ellenőrző közeget választott magának a 
kereskedelmi és iparkamarákban és ily formán elejét vet te az 
e részben fenforgó nehézségeknek. 
A ki. ugyanis a reexpediczió kedvezményét akar ja igénybe 
venni, az illetékes kamarához tar tozik fo lyamodványát benyúj-
tani, míg a kamara ismét az illető helyen esetleg létező 
közraktár t tar tozik meghal lgatni és ennek véleménye kapcsán 
saját nézetét is fel ter jeszteni a kereskedelemügyi miniszterhez, 
ki a kedvezmény megadása vagy megtagadása i rán t határoz. 
Az engedélyezett kedvezmény folyósítása szintén a karc arák 
közbenjárásával történik. A min t ezen rövid ismertetésből is 
ki tűnik, a reexpediczionális eljárás egész folyamata szigorű 
ellenőrzés alatt áll.1; De ezenkívül a díjszabás még azt a 
szankcziót is tartalmazza, hogy a kedvezménynyel való minden 
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visszaélés a kedvezménynek az illető piacztól való megvonását 
fog ja előidézni. Ezen szigor, nézetünk szerint, teljesen bizto-
sítani fogja a kedvezmény sikeres és visszaélésektől ment 
alkalmazását és másrészt lehetővé fogja tenni a lehető leg-
szabadelvűbb elj áxstst/ a díjszámítás terén, mely az egész 
dí jszabásnak az eddigihez képest sokkal nagyobb haj lékony-
ságot fog kölcsönözni. 
A közvetí tő kereskedelemre nézve pedig valóban leg-
nagyobb jelentőségű lesz ez a szabadelvű reform, mer t a reexpe-
diczionális kedvezménynek a lapjában véve az lesz a hatása, 
hogy meg fogja szüntetni a reexpediálás alá kerülő árút , 
illetőleg az olcsó közvetlen, esetleg különösen mérsékelt ki-
viteli és a mindenesetre drágább tö r t forgalmi, il letve a bel-
földi forgalomra szóló díj tételek közt i különbséget. 
Ezen nagyjelentőségű reformnál nem kevésbé nevezetes 
új í tásokkal ta lálkozunk a távolság szerinti, állomási és csomó-
pont i dí j táblázatoknál ós a kivételes díjszabásoknál — vagyis 
a díjszabás tu la jdonképeni húsánál és vérénél — is. 
Mielőtt azonban ezeknek a t á rgy fontosságához mér ten 
kissé behatóbb ismertetéséhez foghatnánk, még a díjszabásnak 
egynehány mellékes részéről kell a teljesség okáért röviden 
számot adnunk. 
í g y felemii t jük, hogy az ú j díjszabás által hatályon k ivü l 
helyezet t régi díjszabások ós azok pót lékaiban foglalt árú-
forgalmi korlátozások, szállítási póthatár idők, különleges 
határozmányok ós illetékek, igen csekély módosításoktól 
eltekintve, az ú j díjszabásba is, annak VII . , illetve VI I I . feje-
zetekint felvétet tek. Ezen különböző határozmányok át tekint-
hető összeállítása is jó szolgálatot tesz a díjszabást használó 
közönségnek. 
Mindezen határozmányok a pályatest és az állomások 
különlegességei, berendezésének i l letve az üzemi ós kezelési 
viszonyok sajátságai á l ta l indokolvák, minden szállításra és 
szál l í tmányra nézve egyenlően kötelezők, következésképen 
nem ütköznek az egyenlő elbánás elvébe. 
Ezen különös határozmányok közül legfontosabbak azok, 
a melyek a budapest i összekötő és körvasuton érvényes díj-
számítást, a magyar ál lamvasutak szegedi pályaudvaráról az 
oszt rák-magyar ál lamvasuttársaság ottani pá lyaudvarára való 
átszállításért, a zágráb-sziszeki peage-vonalon való szállításért 
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szedett i l letéket, a Budapest -dunapar t i pályaudvaron szervezett 
átrakodási szolgálatot, az á r ú k n a k a fiumei tárházakban való 
kezelését, az árúknak ny i l t pályán való lerakását és a vasút, 
által a határállomásokon a vámszolgálat tal kapcsolatban ellátott 
teendőket szabályozzák. 
Végre e he lyü t t emlitendő még a díjszabásba fe lvet t 
állomásokról szerkesztett azon jegyzék, mely a díjszabásnak 
min tegy függelékét képezi ós az egyes állomások berendezését 
ós rakodási viszonyait muta t ja . 
Ezzel befejeztük a díjszabás szükséges és nélkülözhetet-
len, de annak tulajdonképeni testétől mégis különválasztható 
alkatelemeinek leirását és á t té rhe tünk magának a tu la jdon-
képeni. díjszabásnak vázolására. Ezt a hatalmas, az ú j díj-
szabásban 377 lapot elfoglaló anyagot , ha e l tekintünk a díj-
szabásban követet t beosztástól, a szem előtt t a r to t t czólra, 
illetve a díjszabásban kifejezésre jutó gondolatra való tekin-
tette], két önálló részre oszthatjuk. 
A gondolat, mely e felosztásnak és az egész díjszabás 
szerkezetének is a lapját képezi, abból áll, hogy egyrészt a 
rendes és különös támogatást vagy védelmet nem igénylő 
forgalom lehetőleg egyszerű, könnyen kezelhető és az ország-
általános és épen ezért állandó jellegű forgalmi igényeinek a 
díjtótelek magassága tekintetében is megfelelő díjszabás alap-
j án bonyolittassék le ós hogy e mellett általános és a közön-
ség minden t ag ja által egyaránt igénybe vehető módon a 
különös támogatást igénylő közgazdasági ágaknak is meg-
felelő és a változó üzleti kon junk tú rák kihasználására alkal-
mas díjszabási kedvezmények bocsáttassanak rendelkezésükre. 
E kettős czólzatnak felel meg az ú j díjszabás, midőn formai-
lag ós elvileg különválaszt ja a rendes díjszámítást a kivételes 
díjszabásoktól és az első csoportba tartozó díjszámításnak 
általános érvényt biztosit, a második csoportot ellenben kivé-
teles támogató és védelmi jel leggel ruházza fel. 
A következőkben ismer te t jük e csoportok mindegyikét : 
Az ú j díjszabás rendes díjszámítása, a mint már jelez-
tük, a különböző dí j táblázatokon alapszik. Ezen díj táblázatok 
a következők : 
1. Állomási dí j táblázatok. 
2. Csomóponti dí j táblázatok. 
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3. Általános dí jkiszámitási táblázat távolsági alapon, 
gyors- és teherárúk szállitására nézve. 
4. Díjkiszámitási táblázat gyorsárúként feladott lovak, 
hintók és egyéb já rművek szállitására. 
Ezen különböző táblázatok abban ta lá l ják indokolásukat, 
hogy — a legutolsó helyen említettől el tekintve, mely mái-
t á rgyáná l fogva sem szorul magyaráza t ra — egyrészt a díj-
szabás te r jede lmét túlságosan megnöveszte t te volna, ha vala-
menny i állomásra nézve állomási táblázatok á l l í t ta tnának fel, 
másrészt pedig az állomási dí j táblázatok felállítása egyes 
különleges díjszámitási elbánást igénylő viszonylatokban sem 
igen let t volna következetesen keresztülvihető. Épen ezért a 
díjszabás akén t osztatot t be, hogy mindazon állomásokra 
nézve, melyeken valamely idegen pálya csatlakozik a m. kii', 
á l lamvasutak vonalaihoz, állomási dí j táblázatok lé tes í t te t tek , 
mig a többi állomások forgalmára nézve az általános díjszá-
mitási táblázat az i rányadó, kivévén mindazonáltal Beszkid 
és Lawoczne, Yidrány és Vidrány-Országhatár és Fe l i r ing 
állomásokat, liol a cs. kir . osztrák ál lamvasutak vonalrésze is 
szóba jővén, eltérő dí jszámításra volt szükség, mely nagyjából 
az eddig alkalmazot t átvi tel i d í jaknak az ú j díjszabás tételei-
vel való összeegyeztetésén alapszik. 
Az emii te t t elvektől csak anny iban tör tént eltérés, hogy 
a budapesti állomásokra nézve, tek in te t te l a főváros nagy-
szabású és felet te bonyolult forgalmi viszonyaira, külön állo-
mási dí j táblázatok létesí t tet tek, még pedig az eddigi rend-
szertől annyiban eltérően, hogy va lamennyi budapest i állo-
másra, Kőbánya-Hizla lda állomást is beleértve, ellenben Buda-
pest - Kelenföld állomás kivéte lével , egyenlő díjszámítás 
érvényesí t te te t t és egységes dí j táblázat áll í t tatott fel, a mi 
nemcsak térkimélés szempontjából, hanem általános díjszámi-
tási szempontból is n a g y előny, mert véget fog vetni a közön-
ség körében eddigelé fe lmerül t gyakori tévedéseknek, melyek 
a budapest i ál lomásokra alkalmazott eltérő díjszámításból 
eredtek. 
Mindezen díj táblázatok szerkesztésénél, a min t az a díj-
szabásból ki tűnik, a következő elvek t a r t a t t ak szem e lő t t : 
Az árúosztályozás — mint már emii te t tük — tekin te t -
tel arra, hogy az a legtöbb köteléki díjszabás feláll í tásának 
is alapját képezte, változatlanul hagyatot t . E he lye t t minden 
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egyes díjosztály tételei azon elveknek megfelelően dolgoztat-
tak át, melyeket az eddigi tapaszta la t igazolt. A gyakor l a t 
a régi díjszabást főleg a következő szempontokból kifogásolta . 
Mindenekelőtt igen bonyodalmasnak talál ta a kilometri-
kus díjszámítást. Továbbá ál talánosságban is magasnak lát-
szottak első sorban a gyors- és a kocsirakományi-tel ierárúk 
díjtételei. A mi ez utóbbi kifogást illeti, körülbelül liasonló 
eredményt muta to t t a tapasztalat, mint a zóna-díjszabás be-
hozatala előtt a személyforgalom terén. A közeli viszonyla-
tokban ós a nagy távolsági forgalomban igen csekély volt az 
eredmény. A közeli viszonylatokban igen nevezetes és okvet-
lenül orvoslást igénylő tüneményt képezett a helyenkint , így 
például a volt magyar nyugot i vasút mentén rendkívül i 
mérveket öltött szekérverseny, mely a m. kir . ál lamvasutak 
vonalán különben is erős és épen nem mindig a hazai köz-
gazdasági érdekeknek kedvező vizi-verseny mellett, a vasút 
jövedelmezősége szempontjából, de általános közgazdasági szem-
pontból is határozot tan visszásnak tekintendő. 
Másrészt a tapasztalat azt is bizonyította, hogy az árú 
a ránylag csekély távolságot fu t be vasiíton. í g y nyerstermé-
keink át lag 124 ós 212 kilométert f u to t t ak be, a mi világo-
san bizonyítja, hogy a forgalom hazánkban még jelentéke-
nyen fejleszthető alkalmas díjszabási eszközök segélyével. 
Számolva mindezen tek in te tekkel , az ú j díjszabás 
aként rendeztetet t be, hogy a díjszámítás az egyszerűség 
kedvéért ne ki lométerenként , hanem myriaméterenkónt , a 
fentebb említet t forgalmi szempontokra való tekin te t te l pedig 
övenként változó egysógtétel, sőt részben (a közeli viszony-
latokban) változó kezelési i l leték a lapján eszközöltessék és 
hogy végül ál talában leszáll i t tassék úgy a minimális díj, 
mint a minden egyes övbe beszámított egységtétel . 
A gyors- és darabárúknál két öv létesí t tetet t , melyek 
közül az első 1—200 kmig ter jed , a második pedig az 
ezentúli távolságra szól, a kocsirakományárúk övszerinti be-
osztása ellenben a következő: 
Minden öv az előbbinél alacsonyabb díjegységen alapszik. 
Ez által a közóptávolságon, melyen a legtöbb szállitmán}^ 
I. öv 
II . » 
I I I . » 
1—200 kmig . 
2 0 1 - 4 0 0 » 
401-től tovább. 
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mozog, s ikeresen m e g ó v a t i k a p é n z ü g y i érdek, m í g a távol -
sággal csökkenő d í jegységek feláll í tása oda vezet, h o g y a 
l e g n a g y o b b távolságon a r ány lag legolcsóbb a dí j té te l , a mi 
a n a g y o b b távolságra való száll í tásra b i zonyá ra buzd i tó lag 
és t á m o g a t ó l a g fog l iatní . A k i s t ávo l ságra menő szá l l í tmányok 
t ámoga tá sa és a kocsiverseny leküzdése é rdekében az az intéz-
kedés tö r t én t , h o g y mindeneke lő t t a beszedendő min imál i s 
dí j 6 k r ró l 4 k r r a szál l í t ta to t t le, ezenkívül pedig a szállítási 
d í jak egyá l t a l án a k k é n t képezte t tek , h o g y a 40 k m r e és ennél 
kisebb távolságra menő fo rga lom dí j té te le ibe az i l lető osztá lyra 
nézve megá l l ap í to t t kezelési i l l e téknek csak fele s zámí t t a t o t t 
b e ; a 41 km.-e l kezdődő távo l ságokban ped ig az egész keze-
lési i l leték nem egyszer re é rvényes í t t e t e t t , h a n e m fokozatosan 
és oly formán, hogy a fél kezelési i l le tékhez m i n d e n követ -
kező 10 k m . u t á n 1 k r . a d a t o t t hozzá mindadd ig , m í g a tel-
jes kezelési d í j összege e lére te t t . 
Az egyes övek d í jegysége i a visszahatások (F rach td i spar i -
tá t ) elkerülése czéljából m i n d é g kü lön-kü lön vé te t t ek számba. 
Egy ré sz t ezen dí jszámitási rendszerre l összhangban, másrészt 
ped ig a díjszabás lehető egyszerűsí tésére i r ányu ló tö rekvésnek 
megfelelően, az egyes öveken belül nem a ki lometr ikus, hanem 
a m y r i a m e t r i k u s számítási mód a lka lmaz ta to t t ; v a g y i s a dí j-
té te lek m i n d é g 10—10 k i lométe renk in t számi t t a tnak , i l le tve 
10 k i lométe rny i távolságon belül, pé ldául 1—10-ig, 11—20-ig, 
stb. egyenlők. I t t is egy igen szerencsés új í tással ta lá lkozunk, 
mely abból áll, hogy az egész m y r i a m é t e r r e azon dí j té te l 
a lka lmaz ta t ik , mely az illető egységté te l beszámítása me l l e t t 
a fé l m y r i a m é t e r r e esik. Vagy i s például 21—30 k m r e a 25 
km. u tán eső dí j szedet ik. Ezen rendszer által ismét a n a g y o b b 
távolságnak n y u j t a t i k dí jmérséklés ós szerencsésen ós mél tá -
nyosan eleje vé t e t i k azon panaszoknak, me lyek eddig m é l t á n 
fe lmerü l t ek ott, a hol min t pé ldául F ranc iao r szágban m e g -
k ísér te t ték n a g y o b b távo lságokra 5, 10, v a g y 50 k m r e meg-
ál lapí tani a száll í tási d í j aka t ós m i n d é g az egész távolság 
u t án eső d í j a t a lka lmazták visszafelé a k isebb távolságra . A 
most vázol t d í j számitás i szabályok a m á r emi i te t t szabálylyal 
együt t , me ly szerint a d í jak m i n d é g egész k ra jczá rokra ke rek i -
tendők ki, a d í j t áb láza toknak oly egyszerűséget és á t t ek in t -
he tősége t b iz tos í tanak, a minőve l az egészen más t e rmésze tű 
és a kont inen tá l i s dí jszabásokkal egyá l ta lán össze nem hason-
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l i tha tó amer ika i díjszabásokon kivül , egy díjszabás sem dicse-
kedhet ik . Önkén t ér te tödőleg ezáltal a díjszabás te r jede lme 
is n a g y o n redukálódot t . í g y például az ú j ál talános dí j kiszámí-
tás i táblázat csak 372 oldalt foglal el, m íg a rég i 26 oldalra, 
a berl ini igazgatósághoz tar tozó porosz á l lamvasutaké 44 oldalra, 
a cs. k i r . osztrák á l lamvasutak fődí jszabásában levő hasonló 
táb láza t ped ig 30 oldalra te r jed . 
Az ú j díjszabás állomási táblázata i annak daczára, h o g y 
az I. és II. kivételes díjszabás té te le i t is m a g u k b a n fogla l ják 
és jóva l több állomásra t e r j ednek ki, csak 74 oldallal fogla l -
n a k el több helyet , m in t a régi díjszabás megfelelő része. 
E z e n állomási táblázatok, Arad, Boszna-Bród, B ruck L/m., 
Budapes t -Kelenföld , Budapes t (többi pályaudvarok) , Czegléd, 
Doberi in , Győr , Kassa, Kolozsvár, Kőbánya , (helyben ós 
á tmenet) Sziszek, Temesvár, Józsefváros (ávt), Vi l lány, Zágráb , 
Zákány és Z imony ál lomásoknak a díjszabásba fe lve t t t öbb i 
á l lomásokkal való fo rga lmára vona tkoznak . Valóban ta r i f -
technikai szempontból is j e len tékeny m u n k a volt ezen díj-
táb láza tok felállí tása, melyeknél a fo rga lmi és vasu tgazdásza t i 
szempontokból helyes i rányí tás i elvek megál lapí tása m a g á b a n 
véve is oly fe ladato t képezet t , mely számos esetben i rány í tás 
t ek in t e t ében — nem szabályozott fo rga lmakró l lévén szó — 
Európa bármely ál lamabeli ta r i fár ius szakemberének is dicsé-
re tére válnék. 
A mi az egyes övekben előforduló egységté te leket illeti, 
azok mindég egyéni leg a lkalmazta t tak ama forgalom közgaz-
dasági igényeihez, mely az i l lető árúosztály alá tar tozik. Az 
eddig iekkel szemben je len tékenyen olcsóbb egysógtételek 
számít ta t tak , a mérsékel t és különösen mérsékel t gyorsá rú 
osztálynál , me lybe friss élelmi czikkek, tej , vaj , tojás, leölt 
*) A leg több amer ika i vasú t d í jszabása akén t v a n szerkesztve, h o g y 
csak egy dí josz tá lyra nézve á l l ap i t t a tnak meg dí j té te lek, mig a többi dí j -
osztá ly tételei aként á l l ap i t t a tnak meg, hogy az egyenk in t felsorolt díj-
té te lek bizonyos hányszorosa képezi a másik osztály d í j té te lé t . Az i lyen 
dí jszabások f o r m á j a körü lbe lü l i lyen : 





5 Az I . oszt. 
6 té te le inek két-
7 0 szerese b 
Az I . oszt. 
té te le inek négy-
szerese 
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állatok, stb. t a r toznak . Ez egyrészt az il lető gazdasági ágak 
emelésére, másrészt pedig az élelmezés olcsóbbá tételére való 
t ek in t e t t e l tö r t én t . A darabárúk szállítási d í jának mérséklése 
nem oly rendkívül i , miu tán ezen forgalom emelésére külön 
gyüj tődí j szabás lé tes í t te te t t . El lenben igen je lentékeny a 
többi, kocsirakományi. osztályok díj tóteleinek leszállítása és 
ezek közt is t a lán az odatartozó t á rgyak mennyiségénél fogva 
is legjelentékenyebb a B) osztály és az azzal egyenlő 2-ik 
külön díjszabás, i l le tve a 3-ik külön díjszabás tóteleinek 
mérséklése (melyek az I. kivételes díjszabás tételeivel egyen-
lők), végre pedig a I l - ik kivételes díjszabás által n y ú j t o t t 
díj leszállítás, melyről lejebb részletesebben fogunk megemlé-
kezni. Az emii te t t díjszabási intézkedések ál tal különösen a 
fa, kövek, szén és t r ágyaneműek díj tételei szál l í t ta tnak le. 
Nevezetes eltérés továbbá az eddigi díjszabással szemben az is, 
hogy a gabonára és lisztre fennálló 1-ső külön díjszabás, mely 
az előtt kétfelé vol t osztva, most egységes és az 5000 kgnyi 
mennyiségben feladásra kerülő gabonára nézve (eddigi 1-ső külön 
díjszabás) kivételes díjszabás á l l í t t a to t t fel. 
Mindezen díj leszállításokat az egysógtételek felsorolásánál 
jobban megvi lág í tha t j a a következő összehasonlítás, mely azt 
mutat ja , hogy az ú j díjszabás mily °/o-os dí j leszállítást n y ú j t 
a régihez képest : 
G-yorsárii T e h e r á r ú k 
közön- mérsé- d a r a b á r u te r je - k o c s i r a k o m á n y i á r ú k 
C séges kel t I . I I . 
delmes 
! á rú A B 
C és 
2 külön 1 külön 
3 kül. és 
I. k ivét . 
1—1 
s z a z a 1 é k o k b a n 
20 23 50 29-5 29 7 
i 
42 3 6 - 5 4 8 5 53 5 4 1 - 7 45 
50; 9 42 15-6 16 3 3 - 7 23 -7 32-6 34 27 4 1 
100 3-7 37 5 9 4-7 29 14 26-9 27-5 18 33-G 
500 13 43-5 18-6 12 33 12-G 19 16-5 15 24 
900 17 45-5 23 15-8 34-s 23 30 23 24 34-7 
A mint az arányszámok ezen összeállítása muta t ja , a 
díjmérséklés zöme a legközelebbi ós a legtávolabbi forgalmat 
érinti. De, hogy e mellet t abszolúte is mi ly olcsók az ú j díj-
szabás tételei, annak megvi lágí tására szolgáljanak a következő 
adatok, a melyek a hazai viszonyok szempontjából legfonto-
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sabb és az ú j díjszabás é r te lmében is a rendes dí jszámítás alá 
t a r tozó á rúk ra vona tkoznak . 
V e g y ü k t e k i n t e t b e ezen czélból a köve tkező c z i k k e k e t : 
u. m. gabona ós liszt, épi tő- ós tűzifa , kövek, vas és aczél, 
t r ágya , mindenfé le g y o r s á r ú k és szarvasmarhák. 
A mi mindeneke lő t t a l isztet és g a b o n á t il leti , ezen czikk 
te l jes kocs i rakományokban sokkal olcsóbb té te lek a lap ján 
szá l l í t t a t ik az ú j 1-ső külön díjszabás szer int a be l fo rga lomban , 
m i n t Ausz t r iában , sőt m é g m i n t Poroszországban is, m e r t 
szedet ik : 
K m . P o r o s z O s z t r á k M a g y a r á l l am-
á l l a m v a s u t á l l a m v a s n t v a s ú t 
2 0 8 k r . 10-4 k r . 7 kr . 
4 0 13-2 » 16-8 » 1 2 » 
5 0 16- i » 20-o » 1 6 » 
3 0 0 8 2 - 3 » 88 -o » 7 3 » 
1 0 0 0 2 5 8 - 7 » 2 0 4 - o » 1 4 9 » 
A m i n t ezen pé ldák m u t a t j á k , az ú j dí jszabás 1000 km.- re 
t ö b b m i n t 1 f r t t a l olcsóbb a németország i dí jszabásnál . 
U g y a n i l y képe t m u t a t más fontos nye r s t e rméke ink szállí-
tási d í j ának a kü l fö ld i á l l amvasu tak té te le ivel való össze-
hasonl í tása is, ú g y a közeli, m i n t a l eg távo labb i v iszonyla tokban, 
me lyekre a díjszabási re form ezú t t a l első sorban vona tkozo t t . 
Szolgál janak erre nézve fe lv i lágos í tásu l a következő szintén igen 
különböző távolságokra vonatkozó példák : 
Epületfa. 
K m . Porosz Osz t rák M a g y a r á l l am-
á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t v a s ú t 
2 0 7-3 k r . 9-2 k r . 4 kr . 
4 0 9-5 » U-i » 8 » 
5 0 13-o » 17"o » 1 1 » 
1 0 0 0 2 0 2 - 7 » 1 3 9 - o » 1 1 6 » 
Tűzifa és kövei:. 
K m . Porosz Osz t r ák M a g y a r á l l am-
á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t v a s ú t 
2 0 6-2 kr . 8-7 kr . 4 k r . 
4 0 7-8 » 13*9 » 8 » 
5 0 10-5 » 16*5 » 1 1 » 
1 0 0 0 185 -9 » 1 1 6 - 5 » 1 1 6 » 
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E mel le t t úgy kövekre, min t tűz i fá ra az I. kivételes díj-
szabás is alkalmazást nyer , mely a porosz I l l - i k külön díjszabás-
nál (Special-Tarif I I I ) ál talában körülbelül ]/3-dal olcsóbb. 
Ugyanez az a rány áll fenn a porosz állam vasúti díjszabás 
ós a m. kir . á l lamvasutak új, rendes t rágya-d í j szabása közt is, 
m íg ezen díjszabásnak az osztrák ál lamvasutak I l l - i k külön 
díjszabásához való a rányá t a következő összehasonlítás m u t a t j a : 
K m . O s z t r á k á l l a m - M a g y a r á l l am-
v a s ú t v a s ú t 
2 0 T-± kr . 4 kr . 
4 0 11-8 » 6 » 
5 0 14-0 >•> 8 » 
1 0 0 2 2 - 5 » 1 5 » 
5 0 0 59 -5 » 5 6 » 
1 0 0 0 91-5 » 9 1 » 
A vas- ós aczólárúkra, va lamint a vas és aczél rendes 
dí j té te le i re nézve is ugyan így áll a dolog. 
Az ú j díjszabás tetszés szerinti mennyiségben szállítandó 
á rúkra nézve még az igen olcsó porosz darabárú-tételeknól is 
olcsóbb, míg márészről kocsirakományi tételei is jóval mérsé-
keltebbek, a porosz dí j té teleknél nevezetesen tetszés szerinti 
mennyiség feladásánál az ú j díjszabás kis és közép távolságon 
Yé-el, nagy távolságon olcsóbb a porosz díjszabásnál, 
m íg a kocsi rakományi díj tételek, melyek a megfelelő porosz 
és osztrák ál lamvasuti d í j té te leknél minden viszonylatban 
olcsóbbak, (az u tóbbiaknál körülbelül 1 /3-al) különösen igen 
nagy távolságon képeznek je lentékeny leszállítást. 
Még je lentékenyebb dí jkülönbözet áll elő az ú j díjszabás 
té teleinek előnyére, ha (az élelmi szerekre vonatkozó) porosz 
és magya r ál lamvasuti mérsékelt gyorsárú-osztá ly díj tóteleit 
ve t jük össze: 
Km. Po rosz M a g y a r á l l am-
á l l a m v a s ú t v a s ú t 
2 0 3 7 kr . 1 5 k r . 
4 0 6 4 » 2 8 » 
5 0 7 7 » 3 4 » 
8 0 0 3 9 2 » 1 7 8 » 
1 0 0 0 1 2 5 4 » 5 2 8 » 
Ezen összehasonlítás szerint tehát az ú j díjszabás tételei 
ál talában több mint felényivel olcsóbbak a megfelelő porosz 
díjtételeknél. 
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H o g y összehasonlításunk lehetőleg k imer í tő legyen, 
vegyünk még egy állatdíjszabási példát figyelembe. A porosz 
darabonkint i dí j tétel és az ú j díjszabás szabványsúly szerinti 
rendes díj tétele közül ismét az utóbbi olcsóbb, annak daczára, 
hogy a számítás a lapjá t képező szabványsúly elég magasan 
van megállapítva. E g y darab szarvasmarha feladása esetén a 
kérdéses díjtételek aránya a következő : 
K m . P o r o s z M a g y a r á l l am-
á l l a m v a s u t v a s ú t 
50 2 f r t . 80 kr . 2 f r t . 70 kr. 
100 5 » 60 » 5 » 31 » 
500 28 » — » 21 » 42 » 
1000 56 » — » 32 » 54 » 
Ezen példák és a díjszámitási módra vonatkozó észre-
vételeink eléggé bizonyít ják, hogy az ú j díjszabás általános 
díjszámítása ugy a díjszámítás egyszerűsége, min t tételeinek 
mérsékelt volta tekinte tében gyakran fölülmúlja azon előnyöket, 
a melyeket az állami vasutak ezen a téren más ál lamokban 
a szállító közönségnek nyú j tanak . 
B á t r a n mondha t juk tehát, hogy ezen díjszabás általános 
díjszámítása nemcsak viszonylag, hanem abszolúte véve is 
megfelel a forgalmi helyzetnek és a szállító közönség az 
eddigi tapasztalatokból megítélhető jelenlegi valóságos szük-
ségleteinek. 
Mindez azonban csak egyik része azon czélnak, mely az 
ú j díjszabás szerkesztése alkalmával szem előtt t a r t a to t t . 
A czéJ másik és valóban egyenrangú részét a kizárólagosan 
a hazai termelés és ipar érdekét szolgálni h iva to t t dí j tételek 
általános szabályozása képezte. Ezen czélra szolgálnak első 
sorban az ú j díjszabás kivételes díjszabásai.*) 
E kivételes díjszabások határozot t közgazdasági czélzat-
ta l lépte t te t tek életbe és lényegesen el térnek minden más ha-
sonló nevű intézménytől . 
A porosz ál lamvasút kivételes díjszabásai, hogy az ösz-
szeliasonlitást ot t kezdjük , a honnan ezen kivételes díjszabások 
elnevezése származik, ál talánosan nem egyebek egyes viszony-
latokra vonatkozó és többnyire helyi viszonyok által indokolt 
Az á l l a m v a s u t a k k ivé te les d í j s zabása inak ezen , a k ü l f ö l d i dí j-
szabásoké tó l e lü tő r e n d s z e r e n e m ú j ; m á r a m u l t év v é g é v e l h a t á l y o n 
k ivü l h e l y e z t e t e t t d í j s zabás á l t a l i n a u g u r á l t a t o t t . 
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kivételesen olcsó díj tételeknél, melyeknek há t te réül nem szol-
gá l tak általános közgazdasági czélok, melyek nem felelnek 
meg mindenkor az egyenlő elbánás követe lményeinek ós na-
gyobb ha tás t már ezen kivételes díjszabások csekély számá-
nál ós azon oknál fogva sem gyakorolhatnak, mer t ezen d í j -
szabásokba is a ránylag kevés viszonylat vé te te t t fel. Majd-
nem az egyedül i kivétel t azon kiv. díjszabások képezik, melyek 
a t engeren tú l i k iv i te l előmozdítását czélozzák. 
A német rendszernek el lentétét mu ta t j ák szám és ter-
jedelem tek in te tében a cs. kir. osztrák ál lamvasutak kivételes 
díjszabásai, melyek száma ezen vasút hálózatának nagyságá-
va l sem áll a rányban. Ezen vasútnak számtalan, — X X I X pót-
lékba elszórt — kivételes díjszabása, mely hol díj táblázatok, hol 
declassificátió, hol egyszerű és kevés viszonylatra k i te r jedő 
kedvezményes dí j tételekből á l l , tu la jdonképen nem j u t t a t 
kifejezésre egyéb ha tározot t czélzatot annál, hogy a helyes 
díj tétel kikeresése megkönnyi t tessék. Tula jdonképen ezen 
kivételes díjszabások nem egyebek, min t a közlönyben való 
kihirdetés he lye t t a díjszabásban közzétett , ál landóbb jellegű 
kedvezmények. 
Még kevésbbé hasonl í thatók a f ranczia vasutakon létező 
kivételes díjszabások az ú j helyi díjszabás kivételes díjszabá-
saihoz, mer t a franczia rendszer szerinti kivételes díjszabás 
többnyi re nem egyéb, min t olcsó dí j té te leknek azon fel tétel 
a la t t i rendelkezésre bocsátása, hogy a szállító fél fe lment i a 
vasuta t fuvarozói felelősségének egy része alól. I t t teháti a 
kivételes díjszabás tu la jdonképen a fuvarozási ügyle tnek külön 
f a j ává vál t . 
Mindezeknél már sokkal magasabb színvonalon á l l tak a 
m. kir . á l lamvasutak eddig fennál lot t kivételes díjszabásai, 
mer t ezek nagy része is már közgazdasági, részben iparfej-
lesztési alapokon állt, az életből vol t merí tve ós az érdekel t 
körök kívánalmainak, i l letve az időnként felmerült közgazda-
sági igények számbavételének köszönhette létét. 
Ezen kivételes díjszabások tula jdonképen azon küzdelem 
képét muta t j ák , mely az általános díjszabás merev táblázatai 
és a gazdasági élet folyton változó és bá t ran mondha t juk : 
hazánkban folyton fejlődő ágai közt lefolyt ós ezen díjszabások 
legtöbbje a közgazdasági viszonyaink fejlődését gonddal és előre-
látással ellenőrző és fejlesztő állami gondoskodás biztos ke-
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zére vall. Ámde épen azon oknál fogva, mivel ezen kivételes 
díjszabások többnyi re incidental i ter ke le tkez tek , ú g y a 
rendszer, mint a ter jedelem és a díjszámítás tekinte tében 
számos eltérést muta tnak , sőt még névleg is két csoportra 
szakadtak, melyek elseje — a tú lnyomólag közgazdasági jel-
legű — képezte a tulajdonképeni kivételes díjszabásokat, míg 
a másik csoport — a tú lnyomóan közigazgatási természetű — 
»különleges« kedvezményeket foglalta magában. 
Mindezen különbségek most megszűntek, az u tóbbi kate-
gór ia egészen eltűnt és teljességgel beleolvadt a kivételes 
díjszabásokba, a melyek a következő alapokon rendezte t tek . 
Az eddig fennál lot t kivételes díjszabások közül csak azok 
t a r t a t t ak fenn, melyek az ú j helyi díjszabás osztályárú-díjtételei 
mellet t is je lentékenyebb díjmérséklést nyú j t anak és általá-
nosabb jellegűek. A hasonló vagy egyenlő díjszabási elbánást 
igénylő árúk egy-ugyanazon kivételes díjszabásba soroztattak. 
A már fenál lot takon kívül kivételes díjszabások alkot-
ta t tak oly czikkekre, melyeknél a belföldi termelés a kül-
földi czikkek versenyével kénytelen megküzdeni , mer t ezen 
versenyt némi leg fokozhatták az ú j díjszabás rendes, de az 
eddigieknél olcsóbb tételei, melyek bármely szál l í tmánynak 
rendelkezésére állanak. 
Mindezen kivételes díjszabások akónt szerkesztettek, hogy 
a díjmérséklés lehetőleg nem külön, mérsékelt egységtétel 
rendelkezésre bocsátása ú t ján , hanem a rendes díj tételek bizo-
nyos százalékának elengedése vagy az árúczikk declassificá-
ciója ú t ján érvényesíttessék. 
A túlszaporodott kivételes díjszabásoknak számát az által 
is s ikerült csökkenteni, hogy az egyes viszonylatokra szóló 
kivételes díjszabások megszüntet te t tek és ezentúl clíjkedvez-
mény i úton fognak érvényesít tetni és hogy sok kedvezmény 
vál t mellőzhetővé a rendes árúosztályozás már keresztülvi t t 
vagy keresztülviendő módosítása ú t ján . 
Ekón t mindössze X X V - r e csökkent a kivételes díjszabá-
sok száma, melyek a legkülönfélébb gazdasági és kereske-
delmi ágak támogatására szolgálnak, min t azt az alábbi össze-
áll í tás is muta t ja . 
Ú g y terjedelménél, min t ta r ta lmánál és formájáná l fogva 
legáltalánosabb jellegű az I. és a I I . kivételes díjszabás, mely 
a dí j táblázatokban foglal tat ik. 
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Ezen ké t kivételes díjszabás tar ta lma igen gazdag és az 
á l t a luk n y ú j t o t t mérséklés igen messzemenő. Ezen, a díj-
táblázatokban foglal t mérsékelt dí j tételek alá esnek a követ-
kező, igen t ág körben használt és igen különböző rendelte-
tésű t á r g y a k : 
Az I. kivételes díjszabásba: ásványszén, burgonya, cze-
ment , csontok, faszén, faszéntégla, fösz, fűrészpor, kövek, 
mész, széna, szalma, szecska, czirokszalma, káka és nád, 
tégla, tőzeg és tőzegtégla és tűzifa. 
A I I . kivételes dí jszabásba: föld, terméskő, kavics, bur-
kolat- és járdakövek, t r ágya , úgymin t állati t rágya, t rágya-
fösz, Thomas-salaktrágya és műtrágya , továbbá vasércz, man-
gánércz, kénkovand, dolomit és vassalak. 
Mindkét kivételes díjszabás arról is gondoskodik, hogy 
a kisebb mennyiségben szállításra kerülő, közgazdaságilag 
fontos és a ránylag csekély értékű czikkek is d í jkedvezmény-
ben rószesittessenek és abban is üdvös eltérést muta t elődei-
től, hogy nincs minimál is távolság befutásának föltételéhez 
kötve, a mi n a g y b a n emeli ezen díjszabás használhatóságát . 
I ly általános jellegű és értékű, továbbá még a sóra vo-
natkozó IV. kivételes díjszabás, valamint a gyűj tő-árúdí jsza-
bás, melyeknek mindegyikéhez külön díj táblázat van mellékelve. 
A sóra vonatkozó kivételes díjszabás képezi a m. kir . 
ál lamvasutak tu la jdonképeni sódíjszabását ós általában az 
eddig ieknek megfelelő díj tóteleket tar talmaz, melyek a pénz-
ügy i ós közgazdasági érdekek egyenletes számbavétele mellett 
á l lap í t ta t tak meg. 
A VII I . kivételes díjszabás mindennemű, együvé rakha tó 
t ehe rá rúk után alkalmaztat ik, ha kocsi ós fúvarlevelenkint i 
legalább 6000 kg. adat ik fel, v a g y a szállítás ezen súlyér t 
f izet tet ik. 
Ezen kivételes díjszabás czólja a hazai iparczikkek szállí-
tásának megkönnyí tése az á rúgyüj tés segélyével; nehogy pedig 
a hazai iparczikkekkel versenyző külföldi árú részére is 
igénybe vétessék, ennélfogva csakis az ál lamvasutak belfor-
ga lmában érvényes. 
Ezen kivételes díjszabás minden tekinte tben je lentékeny 
új í tás t képez és egyrészt a forgalom fejlesztésére fog előre-
lá tha tó lag jó tékonyan hatni , másrészt pedig lehetővé fogja tenni 
a kereskedőknek, hogy olcsó, vagyis kocsirakományi dí j tételek 
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alapján küldhessék szét árúmintá ikat . A k i tűzöt t czél érdekében 
igen lielyesen j á r t el az államvasút, midőn a díjszabásba fel-
veendő állomások megállapításánál nem fukarkodot t és minden 
oly viszonylatot felvett, melyben forgalomra van kilátás. 
Egyenesen és közvetlenül mezőgazdasági czélzattal b í rnak 
a már emlí tet t több czikkre és ezek közt különféle t rágya-
nemekre vonatkozó kivételes díjszabásokon kívül még a kö-
vetkezők : 
A IIT-ik kivételes díjszabás, mely egyrészt a tetszés 
szerinti mennyiségben feladásra kerülő korpára ki ter jeszt i a 
gabonára megál lapí to t t díjszámítást, vagyis az I. külön díj-
szabást, másrészt gabona, liszt, rizs, stb. szállí tmányok u tán 
5000 kg.-nyi mennyiség feladása esetén az A. osztály 10°/<>-kai 
leszállított tételeinek alkalmazását i r j a elő és ezzel pótolja az 
la. külön díjszabást, mely az ú j helyi díjszabásba nem véte-
t e t t fél. Ugyanezen csoportba sorozhatok továbbá az élő 
állatok szállítására vonatkozó V., VI. és VII . kivételes díj-
szabások, melyek mindegyike külön dí j táblázat ta l van el látva. 
Ezen díjszabások miként i felállítása képezte a kivételes díj-
szabások ügyében a legnehezebb kérdést . A régi díjszabás 
díjszámítása ugyanis nagyon bonyolultnak bizonyult , más-
felől azonban kétségtelen volt az is, hogy a súly ós 
rak te rü le t szerinti kétféle díjszámitási módozatnak fentar -
tására szükség van azon czélból, hogy ugy a darabárúk in t , 
min t a kocsirakományokban feladásra kerülő állatok u tán 
megfelelő dí j tételek ál l janak rendelkezésre. Az első czélra 
szolgál a szabványsúly szerinti V., a második czélra a rak-
terület szerinti VI . és VII . kivételes díjszabás. — Mindezen 
díjszabások rendkívül fontosak, mer t tu la j donkópen ezek 
alapján bonyol i t ta t ik le az egész állatszállítás. — Mindezen 
állatdíjszabások szerkesztésénél a főnehézség, ugy, min t általá-
ban a legtöbb állatdíjszabás felállításánál, a körül forgott , 
hogy a különféle állatok mikén t egyesit tessenek egy-egy rak-
területi , i l letve szabványsúly szerinti díjszabásba, a nélkül, 
hogy a nagyobb és értékesebb állatok számára megfelelő 
tételek a kisebbek számára ne legyenek túlságosan magasak. 
Ez a kérdés főleg a szabványsúly szerinti díjszámításnál volt 
nagyfontosságú. U g y a súly szerinti, min t a raktertí leti kivé-
teles díjszabás ál ta lában alacsonyabb az azelőtt fennál lot t 
mérsékelt dí j tételeknél . Nevezetesebb, jelesül 14—19°/o-nyi 
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díjmérséklést képvisel az előbbi díjszabással szemben a VII . 
kivételes díjszabásnak apró marhák szállítására vonatkozó része. 
Ezen csoportba tar tozik továbbá a bor, bormust ós szesz 
szállítására vonatkozó XII I . , va lamint a különféle ol tványok 
ós dugványok szállítására vonatkozó X I V . kivételes díjszabás, 
melyeknél a kedvezmény aránya vál tozat lan marad t és melyek, 
m iu t án a kedvezmény ezen díjszabásokban az illető árú-
declassiíicátiójának a lakjában fejeztet ik ki, csak anny iban 
képeznek díjleszállitást, a menny iben az új díjszabás szerint 
az illető osztályárú-tételek mórsékeltet tek. A mezőgazdaság 
szempontjából nem kevésbé fontos a luczerna- ós lóhere-
magvakra vonatkozó X V I . kivételes díjszabás, mely eddig 
d í jkedvezmónyi ú ton volt érvényesítve, továbbá a filloxera 
elleni védekezés elősegítése czéljából szónkénegre ós szénkéneg-
fecskendőkre engedélyezett X I X . , va lamint a selyemtenyész-
tési t á rgyakra vonatkozó X X I V . kivételes díjszabás. 
Nyi lván ipar támogatási c-zélra szolgálnak a finomított 
czukorra vonatkozó X., aszfalt ós aszfal tmastixra vonatkozó XI. , 
gyu fá r a vonatkozó XV., papír, papir lemez ós papí rhul ladékra 
szóló XVII . , finomított petróleumra és üres petroleumos hor-
dókra vonatkozó XVII I . , üveg-árúkra vonatkozó XX. , vas ós 
aczél, va lamin t vas- ós aczólárúkra vonatkozó XVI . kivételes 
díjszabások. Eze*n kivételes díjszabások legnagyobb része igen 
bonyolul t volt a régi díjszabásban, a mi a díjszámításra 
g y a k r a n rendkívül zavarólag hatot t . Ezen a bajon az ú j díj-
szabás szerkesztői lehetőleg segíteni igyekeztek és ezen törek-
vésüknek sikerült is épen a legbonyolul tabb, így például a 
papírra , üveg- ós cserepes á rúkra vonatkozó kivételes díj-
szabásokat igen egyszerű módon rekonstruálni . í g y nevezete-
sen az A. osztályú papí r ra és papirforgácsra nézve a követ-
kező díjszámitási feltótelek a lap í t ta t tak meg az eddigelé 
fennál lot t különféle kedvezmények hatá lyon kívül helyezése 
mellet t : 
1. tetszés szerinti mennyiség feladásánál az A. osz tá ly ; 
2. 5.000 kg. feladásánál az A. osztály — 10°/o; 
3. 10.000 kg. feladásánál az A. osztály — 20°/o. 
Ez által az egyes ka tegór iákban az eddigi díjszabással 
szemben 40—54, illetve 17—32 és 25—407o-nyi díjmérséklés 
éretet t el. 
Hasonló az eset az üveg- és fazekas-árúknál, melyek 
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után 5.000 kg. feladása esetén az A. osztály 10°/o-kal leszállí-
to t t tételei alkalmazandók, m i g 10.000 kg. feladása esetén a 
következő megkülönböztetés t é t e t ik : 
a) az A. osztályba tar tozó árúk után a B. osz tá ly : 
b) a B. osztályú árúk u tán ellenben a C. osztály tételei 
számit tatnak. Ezen utóbbi messzemenő kedvezmény (3-1 egész 
40°/o-nyi díjmérséklés főleg a hazai fazekas-iparnak fog 
előnyére válni. 
A már emiitet t kivételes díjszabásokon kívül felemlí-
tendő e he lyü t t a ter jedelmes á rúkra vonatkozó I X . kivételes 
díjszabás, mely t á rgya szerint u g y a mezőgazdasági, min t az 
ipari kedvezmények csoportjába sorozható, a mennyiben ezen 
díjszabás u t ján butorvázak, hordók, göngyöletek, stb. mellet t 
fák, cserjók és virágok is kedvezményben részesülnek. Neve-
zetes ú j í tás ezen kivételes díjszabásban a kádár iparnak adot t 
azon kedvezmény, mely szerint ú j üres hordók az A. osztály 
tételei a lapján további t ta tnak. Ezen kedvezménynyel az emii-
te t t iparosoknak régi óhaja tel jesí t tetet t . 
Há t ra van még, hogy a dohánj^jövecléki j avakra vonat-
kozó X X I I . , kincstári t áv i rda i anyagokra szóló X X I I I . és 
tűzoltó-szerelvényekre vonatkozó XXV- ik kivételes díjszabá-
sokat felemlítsük, melyek lényegileg megfelelnek az eddig 
fennállott megfelelő úgynevezet t különleges kedvezményeknek. 
A mint látszik, sikerült az eddigi LVII . kivételes díj-
szabást és nyolcz különleges kedvezményt X X V . kivételes díj-
szabássá egyesíteni, a mi valóban nem csekély vívmány, ha 
meggondoljuk, hogy a cs. kir . ál lamvasutak helyi díjszabása 
számtalan csoportra szakadó és így tu la jdonképen m a j d n e m 
kétszerannyi külön kedvezményt képező X X X I X . kivételes 
díjszabást foglal magában. É s ezen tény annyival is több 
figyelmet érdemel, mer t semmiféle eddig fennállott kedvez-
mény sem mellőztetet t pusztán formai okból, a czél feláldo-
zásával, azaz oly formán, hogy lényeges dí jdrágulat áll t 
volna be. — A jelzett fel tűnő eredmény csakis annak köszön-
hető, hogy az ú j díjszabás olcsóbb lévén az eddiginél, sok 
díjkedvezmény mellőzhetővé vált ós hogy a díjszabás egysé-
ges szerkesztése rendezte ama »rudis et indigesta moles«-t, 
melynek a kivételes díjszabások már általán tekinte tni kezdtek. 
E mellet t azon kedvezménj^ek, melyek a kivételes díjszabások 
szerkesztésénél szem előtt t a r to t t és fentebb részletezett szem-
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pontoknak nem feleltek meg, a liircletós u t j án érvényesí te t t 
kedvezmények közé, v a g y ha lehetet t , a közös I-ső részbe 
u ta l ta t t ak . 
Azonban a kivételes díjszabásoknál is súly fek te t te te t t 
az emii tet t formai momentumok mellett a dí j té te leknek a 
hazai közgazdasági érdekek szempontjából való szabályozására. 
E r r e muta t azon körülmény, hogy a díj tételek i t t is rend-
szerint olcsóbbak a megfelelő kül fö ld i díjtóteleknél. 
Yálaszszunk ez álli tásunk igazolására is megfelelő pél-
dákat a kivételes díjszabások alá tar tozó legfontosabb czikkek 
köréből ós hasonlítsuk össze e czikkekre nézve megál lapí to t t 
kivételes dí jszámítást a megfelelő külföldi díjtótelekkel, meg-
jegyezvén, hogy ezen kivételes díjszabásaink általános jelle-
güknél fogva csak r i t k á n mérhe tők össze a dí jkedvezmény 
jellegével bíró porosz kivételes díjszabásokkal ós az osztrák 
kivételes díjszabásokkal is csak ott, a hol azok általános 
jel legűek. Az összehasonlítás alapjául a külföldi vasutakon 
tehát mind ig azok legmérsókeltebb és a mi kivételes díjsza-
básainkhoz hasonló, általános érvényű díjszámítása képezi. 
Választásunk a következő czikkekre esett, ú g y m i n t : 
kőszén, bor ós szesz, papír, üvegárúk, vas és aczél, burgonya 
ós élő állatok. 
Az ásványszénre nézve az összehasonlítás a következő: 
Ivm. P o r o s z Osz t rák _ M a g y a r 
á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t 
100 19 kr . 21 kr . 13 kr . 
500 68 » 57 » 49 » 
1 . 0 0 0 141 » 97 » 79 » 
Vagyis a magyar á l lamvasutak díj tétele feltétlenül olcsóbb 
u g y a porosz, min t az osztrák ál lamvasutakónál és a legnagyobb 
távolságon a porosz dí j té te lnek min tegy felét teszi. 
TJgyanily képet mu ta t a bor- és szesz-díjtételek össze-
hasonlítása. 
1. 5.000 foj. feladásánál: 
K m . Po rosz Osz t r ák M a g y a r 
á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t 
50 27 k r . 22 k r . 16 kr . 
100 48 » 40 » 32 » 
500 124 » 152 » 120 <> 
1 . 0 0 0 388 » 252 » 192 » 
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2. 10.000 kg. feladásánál: 
K m . P o r o s z O s z t r á k M a g y a r 
á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t 
50 24 kr . 22 kr . 16 kr . 
100 40 » 40 » 30 » 
500 108 » 152 » 99 » 
1 . 0 0 0 343 » 252 » 149 » 
Vagyis ismét az ú j díjszámítás a legolcsóbb, nagy távol-
ságban pedig ismét fele a szintén olcsó porosz ál lamvasuti 
dí j tételeknek. 
Je len tékenyen olcsóbbak továbbá a papirdíj tételek is a meg-
felelő külföldi díjtételeknél, mint azt az összehasonlítás muta t j a : 
K m . P o r o s z O s z t r á k 
_ M a g y a r 
á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t á l l a m v a s ú t 
50 16 kr . 18 kr . 14 kr. 
100 • 30 » 32 » 29 » 
500 132 » 66'5 » 106 » 
1 . 0 0 0 259 » 198 » 170 » 
A mi a fazekas- és közönséges üvegárúka t illeti, ezekre 
nézve az ú j díjszabás kisebb és közepes távolságon ]3/-dal, 
nagy távolságon pedig több, min t felényivel olcsóbb a porosz 
ál lamvasutak megfelelő díjszabásánál és je lentékeny díjmér-
séklést képvisel az osztrák ál lamvasuti díjszabással szemben is. 
Ugyanezen a rány mutatkozik az ú j és a porosz díjszabás 
közönséges vas- és aczélárúkra vonatkozó díjtételei közt is, 
míg az ú j dí j té telek az osztrák ál lamvasutak díjtételeivel 
szemben több, min t egy harmaddal olcsóbbak. 
Nem kevésbé kedvező színben tünte t i fel az összehason-
lítás a mezőgazdasági ipar i és élelmezési szempontból egyaránt 
fontos burgonya-dí j té te leket . Ezek aránya a következő (teljes 
kocsirakományokat vévén alapul) : 
Km. Porosz Osz t rák M a g y a r ál lam-
á l l a m v a s u t á l l amvasú t va sú t 
50 24 kr . 16-5 kr . 7 kr. 
100 40 » 24 -5 » 13 » 
500 108 » 66 -5 » 49 » 
1.000 343 » 116-s » 79 » 
Vagyis a m. á l lamvasutak díjtételei kis távolságon Vs-át-
teszik a porosz és körülbelül felét az osztrák díjtételeknek, 
nagy távolságon peclig majdnem 5-ször oly olcsók, min t a 
porosz díj tételek és y3-dal olcsóbbak a szeszégetők érdekében 
máris igen mérsékelt osztrák tételeknél. 
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Ugyancsak kedvező képet muta t végre az állatokra 
vonatkozó kivételes díjszabás is szemben a német és osztrák 
mérsékelt díjszabásokkal. 
Ennek megvilágítása czóljából hasonlítsuk össze az 
1 méternyi rakterttletre eső díjtételeket szarvasmarha ós 
juhok szállítása esetén. 
Szarvasmarha: Juhok: 
K m . Po rosz Osztr . M a g y a r Porosz Osztr . M a g y a r 
á l l a m v . á l l amv . á l lamv. á l lamv. á l lamv. á l l a m v . 
50 56 kr . 45 kr. 49 kr . 56 kr. 50 kr. 45 kr 
100 112 » 90 » 85 » 112 » 100 » 00
 
500 406 » 430 » 377 » 406 » 500 » 373 » 
Ezen példák, a mennyire ily rövid ismertetés keretében 
egyáltalán lehetséges, megvilágí tot ták az ú j kivételes díjsza-
bások tételének arányát a külföldi államvasutak megfelelő 
díjtételeinek szemben. 
Ezzel végigmentünk az ú j díjszabás intézkedésein és 
fővonásokban ismertet tük annak vázlatát, igyekezvén kidombo-
rí tani azon czélszerűségi és közgazdasági momentumokat, me-
lyek a díjszabásból kiolvashatók. Hátra van még, hogy a 
nyer t benyomások kellő csoportosítása segélyével igyekezzünk 
megállapítani amaz egységes keretet, mely ezen különböző 
el-eltérő intézkedéseket összetartja ós hogy röviden levoujuk 
az elől felállított szempontokra való tekintet te l ama követ-
keztetéseket, melyek az ismertetett mű valószínű sikere szem-
pontjából levonhatók. 
Mindezek czéljából csakis oly tényeket kellend összefog-
lalnunk, melyeket egyenkint már felemlítet tünk. 
í g y már volt alkalmunk arra utalni, hogy az ú j díjszabás 
ál talában a közeli ós távoli forgalom emelését czélozza ós kü-
lön díjszabási intézkedéseket állapit meg a hazai kivitel ós 
egyes hazai közigazgatási ágak szempontjából. Emii tet tük 
azon bifurkácziót is, mely ezen czólból az egész díjszabást 
jellemzi és mely a reexpediczionális kedvezmény nagymérvű 
kiterjesztésével ezen formai tekintetben oly fix, majdnem 
merev és zárt egészet képező díjszabásnak sajátságos hajlé-
konyságot kölcsönöz ós lehetővé teszi, hogy a felmerülő kí-
vánságokkal ós a szerzendő tapasztalatokkal számolni lehessen, 
a nélkül, hogy a mint az eddig külföldön is rendszerint tör-
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tént, az egész díjszabási rendszert fel kellene forgatni , vagy 
oly részeket és l ia tározmányokat kellene egymás mellé állítani., 
melyek egy szerves egésznek közös alkatrészeit nem képez-
hetik. 
Kiemel tük azt is, hogy az ú j díjszabás már eddig is az 
életből merí tet te anyagá t és számos kívánságot teljesített , 
í g y például a különféle faneműek díj tételei t egyenlősítette, 
az ú j hordók díjtételeit leszállította. Hozzátehet jük, hogy a 
dí jkedvezmények és a fiumei ós egyéb forgalmakban fennálló 
kötelóki díjszabások mozgékony eleme ezentúl is fenfogja 
tar tani amaz összefüggést az ú j díjszabás ós a közönség változó 
érdekei közt, melynek a mindenkor kiszemelt ós még leg-
inkább állandóknak látszó momentumai fogják képezni az ú j 
díjszabási intézkedések alapját, feltéve, hogy a díjszabás tovább 
is ezen az eddig szem előtt t a r to t t a lapon fog tovább fejlesz-
tetni , mely alap az egyedüli helyes, természetes ós épen azért 
biztos támasz, a melyen a közgazdasági czólok az ál lam pénz-
ügyi érdekével összhangba hozhatók. 
Ezen helyes összhang jellemzi nézetünk szerint az ú j 
díjszabast, mely a legmesszebbmenő és a külföldet is messze 
túlszárnyaló díjmérséklést nyú j t ott, a hol a r ra a tapasztalat 
tanúsága szerint szükség v a n : a kis ós nagytávolságon ós a 
hazai gazdaság veszélyeztetett pon t j a in ; ellenben óvakodik 
minden hiábavaló kiadás vagy jövedelem csökkentéstől, kül-
földi példa minden vak utánzásától ott, a hol azt a szükség-
nem kívánja . 
Az ú j díjszabás tehát a mellett, hogy olcsó és egyszerű, 
fejlődósképes és gazdaságos is. Nézetünk szerint biztos alapja 
lesz gazdasági rendszerünk szerves kifejlődésének és vasúti 
forga lmunk növekedésének. 
Keméljük, hogy ezen díjszabás ki fogja kerülni a díj-
szabások és a franczia akadémikusok közös sorsát, mely rend-
szerint abból áll, hogy mindket te jüket életükben becsmórlik 
és nem olvassák és csak utódaik székfoglalója alkalmával 
méltányol ják érdemük szerint. 
Bár talalkoznék az ú j díjszabás azzal az elismeréssel, 
melyet a komoly ós czóltudatos munka megérdemel. 
D R . NEUMANN K Á R O I A ' . 
KERESKEDELMI SZAKOKTATÁSUNK 
KEFORMÁLÁSÁRÓL. 
Nem régiben telt be harminczhárom éve annak, hogy a 
budapesti kereskedők két testülete (a n a g y kereskedelmi 
tes tüle t és a polgári szabadalmazott kereskedelmi testület) 
t iz tagú bizottságot delegált, a melynek az volt a feladata, 
liogy készítsen te rvet és alapszabályt olyan iskola felállítására, 
a melyben a magya r i f júság a kor k ívána lmainak megfelelő 
kereskedelmi szakoktatást nyerhessen. 
A bizottság munkálkodásának i r ányá t és a kidolgozott 
alapszabályok szervezetét ez alkalommal nem volna sem czélra 
vezető, sem helyénvaló elmondani. Czikkem keretének meg-
felelően csupán azt ta r tom szükségesnek fölemlíteni, hogy a 
bizottság ál tal kidolgozott és a két kereskedelmi testület 
részéről j óváhagyo t t alapszabályokat a közoktatásügyi kormány 
1857. évi április 17-ón ratif ikálta. Az igy miniszteri jóvá-
hagyással el látot t alapszabályok körén belül születet t meg 
a szó valódi ér telmében iskolának nevezhető első kereskedelmi 
szakintézet Magyarországon. 
A születésére és jó h í rnevére nézve első kereskedelmi 
szakintézet, a budapesti kereskedelmi akadémia, hosszú évek 
során át csaknem egyetlen is volt. A hatvanas évek szomorú 
története, a nemzet i megélhetés biztosításáért, a jogfolytonos-
ság elismeréseért v ivo t t nagyszerű küzdelmek, de főleg az a 
függés, a melyben kereskedelmünk ós egész gazdasági életünk 
Ausztr iával állott, nem ke l t e t t e föl senkiben sem azt a gon-
dolatot, hogy valami jobbulást kereskedelmi szakiskoláktól is 
lehetne várni . A budapesti, kereskedelmi akadémia kielégí-
te t te azokat a szükségleteket, a melyek a legégetőbbek vo l tak : 
a ki pedig pénzzel győzte, az vagy Bécsbe, v a g y a kül fö ldre 
ment. A nemsokára a lakul t debreczeni és kolozsvári keres-
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kedelmi intézeteknek a budapesti mel le t t meg vol t ugyan az 
az érdemük, liogy a szaktárgyak taní tásánál nagyobb súlyt 
fek te t t ek a magyar nyelvre, vagy legalább is, hogy tizen-
három próbás neológiával csináltak műszókat, de a kereskedő 
vi lág előt t ta lán ez volt gyöngéjük és sehogy sem tud t ak a 
budapest i akadémiával egyenrangúvá emelkedni, pedig ők is 
arról az iskoláról min táz ták taní tási t e rvüke t ós iskolájuk 
szervezetét, a honnan amaz : a bécsi kereskedelmi akadémiáé-
ról. Ehhez já ru l t még az is, hogy a Budapest ha tá ra in túl 
a lapí to t t kereskedelmi szakiskolák sem azzal a tanulói anyag-
gal, sem olyan tanerőkkel nem rendelkeztek, min t a minőnek 
emez bővében v o l t ; de legnevezetesebb h iányuk az volt, 
hogy nem állottak olyan fokú szükséglettel szemben, a minő-
vel emez. Mert az ország intell igens kereskedője, a ki üz-
letében kereskedelmi műveltséggel bíró fiatal ember t óhaj-
tot t alkalmazni, Budapesten eleget talált . A többi iskolák 
végzet t tanulói közül csak igen kevés lépet t kereskedői 
pá lyá ra ; de nem is léphetett , mer t nem volt rá a lkalma ós 
nem is akar t kereskedő lenni, mer t haj lamai tól nagyon 
is távol esett a kereskedelmi foglalkozás, az e pályához szük-
séges ki tar tó munkára , agi l i tásra és önálló gondolkodásra az 
iskola nem tanítot ta , hanem let t tisztviselő, a mely pá lyának 
kényelmét már az iskola levegőjével szítta magába. 
A nélkül, hogy kereskedelmünk emberszükséglete va jmi 
nagyot nőt t volna, boldogul t Trefor t Ágost kiadta a je lszót : 
kereskedelmi iskolákat kell a lap í tan i ! Az a törekvés, hogy a 
m a g y a r i f júságot el terel jék a tudós pályától, nagy szer íí bál-
vány t talál t a kereskedelmi iskolákban. Csinálták is nyakra -
főre és kereskedelmi szakiskoláink száma rövid néhány év 
alat t túlhaladta Ausztria, de jóval tú l Francz iaország hasonló 
iskoláinak számát, a melynek kereskedelme pedig sokkal több 
erőt és a viszonyokhoz mér ten művel tebb erőket igényel t , 
min t a mienk. De csak engedték nőni ezt a számot, a nélkül, 
hogy gondoskodtak volna elegendőkópen a tanerőkről is és a 
nélkül, hogy valakinek eszébe ju to t t volna azt is hangsúlyozni, 
hogy a magya r kereskedelmi iskolák s imuljanak hozzá a 
hazai szükségletekhez, hogy legyenek szerves részei többi 
iskoláinknak ós végül, hogy ne csak taní tsunk kereskedelmi 
szaktárgyakat , de nevel jünk is i f jakat , a k ik már az iskolá-
ban elteljenek azzal a szellemmel, a mely a kereskedő mun-
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kásságának vezére és a mely minden t ek in te tben elüt attól, 
a mely a lionorácziort élteti . És engedték nőni ez iskolák 
számát azért is, mer t va lahogy k i kelle lábolni a polgári 
iskolák te remte t te bajból, a melynek az vol t egyik igen jó 
k iú t ja , ha megto ld ják kereskedelmi szaktanfolyammal. 
Az így egyre szaporodó kereskedelmi iskolák számára 
az 1885. évben 29.801. szám alatt k iadot t vallás- és közok-
ta tásügyi miniszteri rendelet adot t szervezetet és e szervezet 
megszabta formák között élnek és szaporodnak azok mai 
nap ig is. 
H o g y e szervezet hányféle kereskedelmi iskolát ismer, 
hogyan osztályozza a t an í tandó penzumot és mindenik t á rgy 
anyagának feldolgozandó részét miképen i r j a elő : annak el-
mondása alól fölmentenek maguk az iskolák. Máig is ugy 
osztályozódnak kereskedelmi intézeteink, a min t a je lzet t 
szervezet meghatározza ; máig is azokat a t á rgyaka t tan í t ják , 
a melyek ott vannak kiszabva és csak a t ananyag elosztásá-
ban van némi eltérés, a mennyiben a kereskedelmi iskolák 
legtöbbje — a mint azt értesítőik bizonyí t ják — el tér t 
i t t -ot t a szervezet rendelkezéseitől, hogy kikerül je azokat az 
ellenmondásokat és összevisszaságokat, a melyekben az bő-
velkedik. 
A szervezet jóságát elemezendő, elég volna ta lán annak 
fölemlitése, hogy már néhai Trefor t is ta lá l t benne igazgatni 
valót és nem egy rendeletet adot t ki annak to ldozgatására ; 
de e körü lménynél sokkal jel lemzőbben bi rá l ja meg azon 
eset, hogy al ig ült bele Csáky gróf a miniszter i székbe, a 
közoktatási tanács volt az első, a mely a kereskedelmi iskolák 
szervezetének átdolgozását sürgette . Csáky gróf meg is b iz ta 
e tantes tü le te t a sokszor mondot t szervezet átalakításával és 
mul t év április elején felszólította a kereskedelmi iskolák leg-
többjét, hogy támogatnák tapasztalataikkal a közokta tásügyi 
tanácsot nagy munkájában. Az 1889/90-ik tanév végén k i ado t t 
kereskedelmi iskolai értesítők elég bőven beszélnek e minisz-
teri felhívásról és egyike-másika közli is azt az elaborátumot, 
a melyet az illető intézet a közoktatásügyi tanács elé ter-
jesztett . 
Az i t t a ján l t reformok, a melyek pontról-pontra menő 
válaszok a minisz ter által adot t kérdésekre, első sorban a 
tananyagot tá rgyal ják és részben kibővítését, részben czélszerűbb 
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elosztását proponál ják a mostaninak. Van szó ez a jánlatokban 
az iskolák szervezetéről, fegyelmi szabályairól, a szaktanárok 
képzéséről ós meg van é r in tve a miniszteri leirat ama neve-
zetes ké rdőpon t j a is, liogy mi módon lehetne a polgár i isko-
lák felső két osztályát olyan, önmagukban is teljes kereske-
delmi ismereteket n y ú j t ó osztályokká alakitani , a melyek 
folytatást és betetőzést a kereskedelmi középiskolákban 
nyer jenek. 
Hogy mi tör tén t ezekkel az elaborátumokkal és hogy 
minő javaslatokat terjesztett a közoktatásügyi tanács a köz-
oktatásügyi miniszter elé, arról ez ideig hivatalosan a közön-
ségnek nincsen tudomása. De hogy a kereskedelmi iskolák 
reformkórdései, a közel jövőben megoldást nyernek az alig 
szenved kétséget. Ott fönn a minisztér iumban bizonyos, hogy 
erélyesen dolgoznak ama korrekt ivumokon, a melyek szük-
ségét nagyon is érezték és a melyek szükséges voltáról a 
miniszter által bekövetelt szakvélemények kérdőpont ja i és e 
kérdőpontok megfogalmazása is elegendő bizonyságot tet tek. 
Hanem a m. év szeptember hó vége felé kiadott ós a keres-
kedelmi és iparkamarákhoz czímzett kereskedelmi miniszteri 
leirat különös fordula tot adot t azoknak a várakozásoknak, a 
melyek a közokta tásügyi minisztér ium felé i rányulva, onnan 
lesték a reformokat . E le iratban azt adja a kereskedelmi 
m i n i s z t e r a k a m a r á k t u d t á r a , hogy reformálni akarja a keres-
kedelmi iskolákat és reformtörekvéséinélc mérlegelését tanácsosai 
elé terjeszti. 
A kereskedelmi középiskolák felügyeletét ez ideig is 
két minisz tér ium: a közokta tásügyi és a kereskedelmi gya-
korolta. Tényleg azonban ez iskolák is a közoktatásügyi 
minisztér ium reszort jába t a r toz tak mindenha ; adminisz t ra t ive 
a tanfelügyelők a la t t ál lottak és t anára i t a közokta tásügyi 
miniszter nevezte ki. A kereskedelmi miniszter felügyelet i 
joga és ténykedése csupán csak abból állott , hogy a 
szóbeli záró vizsgálatra elküldte megbízo t t j á t ; de ezenkívül 
nyilvánosan nem folyt be semmibe, a mi az iskolákat érde-
kelte. Volt ugyan szó akkor tá j t , a mikor a kereskedelmi 
iskolák alakultak, hogy nem lenne-e jó, ha a kereskedelmi 
miniszter venné azokat reszortjába, de a dolog abban marad t 
ós ú jabban csak a kereskedelmi és iparkamarák mul t évi 
október havában Budapesten a kereskedelmi miniszter e lnök-
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lete a la t t t a r to t t ülésében kerül t ismét szóba. Ez ülésen ki-
fe jezet t óhajtások közöt t van az is, hogy a kereskedelmi 
iskolákat, mint a kereskedelem egy ik nevezetes faktorát , a 
kereskedelmi miniszter hatáskörébe kel lene sorolni. U g v 
látszik ez volt az első impulzus a kereskedelmi miniszter 
ama kijelentésére, hogy reformálni akar ja a kereskedelmi 
iskolákat ; bár visszaemlékezve azokra a ki jelentésekre, a 
melyeket Baross Gábor a kereskedő i f j aknak az aradi kiállítás 
megnyi tásával összeesett kongresszusán tet t , csak természe-
tesnek ta lá lhat ja mindenki , hogy az a férfiú, a ki a magyar 
ipar t ós kereskedelmet európai színvonalra aka r j a emelni oly 
módon, hogy a mellett nemzet i j e l legé t és je lentőségét hatá-
rozott érvényre jut tassa, megragad minden alkalmat terveinek 
kivi te lére és törekvéseinek sikerét olyan nemzedékkel is 
óha j t j a biztosítani, a melyet a maga czéljaira maga nevel tetet t . 
Hogy a kereskedelmi miniszter reformtörekvései mennyi -
ben függnek össze a közoktatásügyi miniszterével, a melyek-
ről föntebb szólottam, azt a je lzet t kereskedelmi miniszter i 
leirat nem mond ja meg. Yan-e a reformtörekvések között 
nexus? Ké t forrásból jönnek-e, vagy csak ké t i rányban való 
elágazásai a közös törekvésnek ? mindezekről hivatalosan nem 
jutott nyilvánosságra semmi. Azt nem olvashatni ki a leirat-
ból, hogy tényleg tö r t én t -e az i ránt a ké t minisztér ium között 
valami, miszerint a kereskedelmi iskolák a kereskedelmi 
miniszter hatásköre alá helyeztessenek. A leírat mindössze 
csak anny i t árul el, hogy aka rva vagy akarat lanul is egy 
czél van mind a két miniszter e lő t t : olyanná alakí tani keres-
kedelmi szakiskoláinkat, hogy a taní tás intenzivebb legyen 
ós annak eredménye az élet p rak t ikus kívánalmainak eleget 
tegyen. 
Abban a leiratban, a melylyel a közoktatásügyi minisz-
ter a r ra szólította föl a kereskedelmi iskolákat, hogy támo-
gassák tapasztala ta ikkal a közoktatási tanácsot, a t an t á rgyak 
anyagának revíziójára vonatkozólag csak annyi van elmondva, 
hogy a beterjesztendő javaslat lehetőleg tartsa szeme előtt a 
mul ta t és ne legyen az eltérés olyan, hogy a folytonosság 
megszakadjon és a tanulók kiképzésében hézag t ámad jon ; 
egyebekben szabad kezet hagy. 
A kereskedelmi miniszter ha tározot tabb formában küldte 
meg a le i ra to t : ő maga teszi meg az a jánla tot ós annak helyes 
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voltára kéri a feleletet. A t a n t á r g y a k revizióját a nyelveken 
kezdi. Het i 5 órában óha j t ja (eddig 3) ezután a német nyel-
vet t an í t t a tn i és e tanitá,s szorítkozzék kizárólagosan arra, 
hogy a tanulók beszélni és í rni t anu l j anak ; a német irodalom 
tudását nem. t a r t j a szükségesnek. A franczia nye lv taní tásá-
nak biztosítására előtanulmányokat követel, annyi t , a mennyi t 
a reáliskola 4- ik osztályát végzet t tanulótól lehet megkívánni . 
E két nyelv p rak t ikus i r ányú tanítása mellet t azt óhaj t ja , 
hogy az ország déli v idékein létező kereskedelmi iskolákban 
egy keleti nyelvet is taní tsanak, a budapesti kereskedelmi 
akadémián egynél többet is. A földrajzot minden osztályban 
k ívánja a miniszter taní t ta tni , ép ugy, min t a tör ténelmet , a 
mely utóbbira vonatkozólag azt óhaj t ja , hogy az ne legyen, 
min t eddig, hiányos kitoldása annak a készültségnek, a mely-
lyel a tanulók a kereskedelmi iskolába lépnek, hanem nyúj tson 
teljes egészet. A jog i s túdiumok akadémikus taní tását a 
praxis kívánalmainak megfelelőbbel óha j t j a fölcserélni. Az árú-
ismében kiváló gonddal k íván ja mél ta t ta tni a hazai termeszt-
ményeket ós minden árúnál kiemelendőnek ta r t ja az árúk 
származásának ós jelentősebb piaczának megnevezését. 
A kereskedelmi iskolák szervezetére vonatkozólag is 
kész tervet ad a leirat . A miniszter azt óhaj t ja , hogy a pol-
gári iskolák toldalékakópen fennálló kereskedelmi tanfolyamok 
megszüntet tessenek. Csakis önálló kereskedelmi középiskolák 
létezzenek a kereskedelmi központokon. Legyenek ezek négy 
osztá lyosak; a 4. osztály munkakörének legnagyobb részét 
a -»minta-iroda« foglal ja el. Az akadémia czímét eltöröltetni 
kívánja, illetőleg föntar taná azt egy olyan egyetlen, magasabb 
színvonalon álló kereskedelmi iskola részére, a mely felsőbb 
szakképzettséget nyúj tson s a hol esetleg a közép kereske-
delmi iskolák tanárai nyer jék kiképeztetésüket. Mert ez utóbbit 
is hiányosnak ítéli. Külön tanszékeket kíván a kereskedelmi 
szaktárgyak taní tására szervezni ; a jó t ankönyvek megírását 
pedig pályázatokkal aka r j a előmozdítani. 
Az így átalakí tot t és rendes t anárokka l ellátandó 
iskolák felügyeletét biztosaira k ívánja a miniszter ruházni, a 
kik azokat szorgalmasan látogassák és neki óvnegyedenkint 
beterjesztendő tudósításokban referál janak tapasztalataikról. 
Kereskedelmi szakiskoláinkra nézve nem életkérdés, 
hogy melyik minisztérium hatásköre alá lesznek rendelve. 
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N a g y o n természetes , h o g y mos toha g y e r m e k e k n e m lesznek 
se i t t , se o t t ós emelkedésük sorsa biztos kezekben lesz, ha 
b á r m e l y i k szakminisz ter veszi is azoka t reszor t jába . A kérdés 
fordulópontja a b b a n van , h o g y k i á l ta l g y a k o r o l t a t j a a 
min i sz te r fő fe lügye le t i j o g á t ; m e r t ba jos azt mondani , h o g y 
e szerepkörre a t an fe lügye lők k i rendelése szerencsés választás 
vol t . N e m az adminisz t rácz ió szempont jából , h a n e m a t anu l -
m á n y i el lenőrzés vo l t i n g a t a g kezekben . Az a tanfe lügyelő , 
a k inek anny i ós annyi elemi, po lgár i ós leányiskolá t kell 
lá togatn ia , a hol az á l ta lános művel t ség a l ap ja i t r a k j á k le és 
a k i azokban az i skolákban b i zonyá ra pedáns pon tosságga l t u d j a 
m e g i t é l n i a t an i tó munkásságá t , ba josan fog ja megi tó lhe tn i 
a n n a k a t an i t á s i e r e d m é n y n e k csekély v a g y elég vol tát , a m i t a 
szakprofeszor m u t a t föl a jogi s t ád iumok , a kereskede lmi 
s zak t á rgyak , az á ru i sme és a m ű i p a r t a n t e rén . E h h e z szak-
képze t t s ég kell. a me lye t b i z o n y á r a megszerezhe tne minden 
t anfe lügye lő , ha a ke reskede lmi szakiskolák fö lö t t g y a k o r -
landó ellenőrzés lenne k izárólagos h iva tása . 
K ü l ö n minisz ter i biztos v a g y biztosok kirendelése, a 
k i k n e k e g y n a g y o b b ke rü le t kereskedelmi szakiskolá inak 
l á toga tása képezné fe ladatá t , t a l án a legszerencsésebb meg-
oldása a f e lügye le t gyakor lásának . A szakiskolák egyön te tű -
ségének volna ez legbiz tosabb támasza . U g y képzelem én, 
h o g y e biztosok nemcsak a min isz te rnek , de e g y m á s n a k is 
r e f e r á l n á n a k ; e l l á toga tnának egy a más kerü le tébe is és 
segi tenék az iskolát közelebb v inn i az élethez, a nélkül , h o g y 
e l tűnnék az iskolának, m i n t i lyennek , je l lemző vol ta . 
É rdekes új i tás , a m i t a kereskedelmi minisz ter »minta-
iroda« czímén te rvez a 4-ik év fo lyamban . I lyen czímű s t u d i u m 
ez ide ig is van, de n a g y o b b össze-visszaságot, m i n t e kö rü l 
tapasz ta lunk , elképzelni is lehetet len. Vannak in tézete ink, a hol 
á l t a lában nem rendeznek be min ta - i rodá t és csak k ibőv i t i k a 
k ö n y v v i t e l t a n gyakor l á sá t levelek Írásával, v a n n a k ismét, a 
hol a t anulók kereskedői házakká csoportosulva, kölcsönösen 
bonyo l í t anak le ügy le t eke t , v a g y min t a németek m o n d j á k : 
»Vannak, a k ik a bécsieket , vannak , a k ik a p r á g a i a k a t 
köve t ik .« 
Nincs i t t he lyén a k á r az egyik , aká r a másik módszer 
mivol tá t k i fe j teni . N a g y o n is me thod ika i kérdés, a mely lye l 
ez ideig ná lunk m é g senki sem fogla lkozot t . Cs inál tuk ugy , 
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a mint legjobbnak liittük és sohase kérdeztük, más hogyan 
tar t ja jónak. Az olaszok ezelőtt két évvel sokat ir tak ez ügy-
ről ; a német irodalomban csak Odenthal prágai és Schiller 
bécsi tanárok nyilatkozatai t ismerem. De nem volna helyén 
e kérdés mivoltát i t t kifejteni, már azért sem, mert az a 
»minta-iroda«, a melyet a kereskedelmi miniszter tervez, ugy 
látszik egészen más, mint a mit mi neveztünk annak tévesen 
mostanáig. 
A miniszter, ugy magyarázom ón nyilatkozatát, olyan 
irodát gondol, a melyben gyakorlati alkalmazásra kerül jön 
mindaz, a mit a tanuló három éven át tanult. Ismétlése legyen 
ez az iroda az összes stúdiumoknak olyan módon, hogy a 
tanulót bele helyezze a praxis lehető leghűbb utánzatába és 
egyengesse a theoretikus tanulmányokhoz szokott gondolko-
zást az élet változatos ós fordulatokban gazdag útjain. Az a 
praxis legyen ez a minta-iroda, a melyet az orvostan hallgató 
megszerez a kórházban, a melynek kapcsán az előadásokat 
hallgatja, az a praxis, a melynek megszerzésére a technikus, 
a műegyetemi tanárok vezetése alatt, kirándulásokat csinál és az 
a praxis legyen az, a mely kijut minden intézet tanulójának 
ós minden pályára készülőnek, a tanárnak, az ügyvédnek, az 
erdészeti, a gazdasági, a bányászati iskolák hallgatóinak, 
csak a kereskedelmi iskolák tanulóinak nem ju to t t ki. Keres-
kedelmi iskoláink mostani szervezete nemcsak módot nem 
adott rá, de még a lehetőséget is elzárta az elől, hogy a 
tanuló megismerje a kereskedelmi élet szellemét. Tanult sokat, 
megtanulta mindazokat a számitásokat, a melyek a kereskedői 
praxisban előfordulnak; tanulta a könyvelést is, a könyvek 
lezárását ós tanulta a kereskedelmi jogismét is, csak egyet 
nem tanul t : a tanultakat ugy összeegyeztetni, a mint azokat 
majd az életben találja. Szóval mi tanítottunk kereskedelmi 
szaktárgyakat , de nem neveltmik kereskedőket! 
A franczia kereskedelmi iskolák, a melyek számra nézve 
jóval elmaradtak a mieinktől, ép ez utóbbira, a kereskedelmi 
nevelésre fektetik a fősúlyt. Az École supérieure de commerce 
de í íouen mindenik osztályában 11 órában tani t ják az irodai 
munkálatokat, a lyoniban 12 órát foglal el, a bordeauxiban 
12-t, a havreiban az első évben 13-at, a másodikban 12-t. 
És ezek a minta-irodáknak nevezett studiumok képezik az 
egész tanitás középpontját . A többi tantárgyak mind ennek 
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a szolgálatában állanak. A tanárok az iroda vezető tanárától 
veszik a rendet és az i rányt , a melyben saját szakmájukat 
t á rgya l ják . így , ha a tanulók megny i t j ák üzletüket, az üzlet-
nyi táshoz szükséges formali tásokat a kereskedelmi jog tanára 
veszi birálat alá ós ezzel kapcsolatban felsorol és megbeszól 
minden előfordulható esetet. A megszerkesztet t körleveleket 
a kereskedelmi levelezés tanára, a könyvek megnyi tását a 
könyvvi te l profeszora bírál ja ós j av í tga t j a . A levelezés több 
nyelven folyik és a számlákban szerepelnek a legkülönbözőbb 
országok pénzei, súlyai ós mértékei . A számtan tanára ellen-
őrzi a megej te t t számadásokat ós bemuta t ja az arbi t rage 
módozatait , gyakorlat i ú tmutatásokkal a tőzsdék szervezetére 
és a forgalom technikájára . Az iroda vezető t anára meg-
beszéli és megvi lágí t ja mind azokat a szempontokat, elsősé-
geket, a melyek az üzletek kötésénél szem előtt t a r t a n d ó k : 
utal az egyes á rúk adás-vevésénél szereplő szokásokra ós 
kiemeli az egyes piaczok usance-eltéréseit . 
Azt hiszem, az a minta-iroda, a melye t a kereskedelmi 
miniszter tervez, körülbelül olyan lesz, min t a franczia 
iskolák basonló stucliuma. Ez leszen a kereskedelmi iskolák 
tanulói számára az a praxis, a mit minden életpályára készülő-
nek még az iskolában kell megtanulnia . I t t fognak a mi 
tanulóink kereskedői gondolkozásmódot tanulni . I t t tanul ják 
ma jd meg Magyarország árúczikkeinek üzleti usanceait ; i t t 
ismerik majd meg kereskedelmi forgalmunk technikáját . 
E két utóbbiról ez ideig a mi tanulóink semmit se tud-
tak . Az utczáról tud ták ugyan, hogy van sokféle üzlet, de 
hogy mikóp üzérkednek, erről fogalmuk sincs. Piaczi tudósí-
tásokat, á r jegyzékeket r i tkán vagy soha nem olvasta t tunk. 
Az árútőzsdék szervezetét tanulóinkkal nem ismer te t jük . 2 ) 
Ha a kereskedelmi miniszter terve teljes egészében meg-
valósul ós megalakul az a felsőbb kereskedelmi képzettséget 
nyúj tó akadémia, ott ennek a s tudiumnak bizonyára nevezetes 
szerep ju t . Ennek keretében kell majd taní t ta tn i legalább a 
1) Léautey, L ' e n s e i g n e m e n t commerc i a l e t les écoles de commerce en 
F r a n c é et d a n s le monde en t i e r . P a r i s . 
2) D r . S o n n d o r f e r R u d o l f , a bécsi ke r e skede lmi a k a d é m i a i g a z g a t ó j a 
fog la lkozo t t az ide v á g ó s t ú d i u m o k k a l e lőször t u d o m á n y o s a n . E l ő is a d j a 
a bécsi ke r e skede lmi i sko lán és a ke le t i a k a d é m i á n . M u n k á i : U s a n c e n des 
Ge t r e idehande l s . U s a n c e n des Sp i r i tus l i ande l s . Die T e c h n i k des W e l t h a n d e l s . 
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legnevezetesebb árúk minőségi jelzéseit, a melyekről addig a 
kereskedelmi iskolákban semmit sem szólottak és ba az érett-
ségi vizsgát te t t növendéknek vélet lenül egy olyan doboz 
kerü l t a kezébe, a melyben azelőtt pamut volt, bizony csak 
nézte, de nem értette, bogy mit jelentenek a r a j t a levő jelzések. 
A nyi l t pályázat ú t j án megíratni tervezet t jó szak-
munkák fontossága szoros kapcsolatban van azokkal az új í tá-
sokkal, a melyeket a kereskedelmi miniszter a nyelv taní tás 
körében szándékszik életbe léptetni. 
A k i a kereskedelem ú t ja i t aka r j a járni , annak meg kell 
magát értetnie az ot t járókelőkkel. A magya r kereskedelem 
országút ja egyik i rányban nyugo t felé, a másik keletre visz. 
Ott a német nyelv, i t t a szláv nyelvek valamelyike, vagy a 
franczia nyelv okvetetlenül szükséges. A most érvényben levő 
taní tási terv ugy a német, min t a franczia nyelvnek csak 
het i 3—3 órát szabott k i ; feladatául tűzvén ki a német órák-
nak még azt is, hogy az i rodalmat is megismertessék. Hogy 
tanulóink, főkép olyan vidéken, a hol a nép nyelve nem támo-
ga t t a az iskolai tanítást , ez idegen nyelvek egyikét sem sajá-
t í to t ta el, csak természetes. P rak t ikus tudást és ennek elsajá-
t í tására czélzó tani tás t kiván a miniszter. Persze nehezen fog 
menni. Tanáraink nem igen tud ják az úgynevezet t nyelv-
mesteri tanitási módot bevinni az iskolákba. Az osztrákoknak 
erre is van egy igen jó i n t ézményük : a polgári iskolai nyelv-
tanitói vizsgálat. E vizsgálatok követelménye az élő nyelvnek 
kifogástalan tudása Írásban ós szóban. Nem is taní tanak nyelv-
tanokból nyelvtant , hanem jó szövegből a beszédet. 
A miniszteri terv legkényesebb pont ja bizonyára az 
lesz, hogy a kereskedelmi iskolák négy tanfolyamból állja-
nak. Ez sok érdeket fog sérteni és egy egész évi elsőség-
nyújtással teszi az osztrák intézeteket r iválisainkká. Ott három 
évvel ugyanaz t b iz tos i that ja magának minden szülő, a mi t 
idehaza négy gyei . Csak azok maradnak meg nekünk, a kiket 
anyagi körü lmények kényszerí tenek i t thon maradni . Azt a 
több oldalról fenhangzó ellenvetést, hogy megapad ma jd 
tanulóink száma, nem ta r tha tom eléggé erősnek, mert nem 
árt . Az az elem marad el, a melyiknek a kereskedelmi iskola 
menedék volt és út , a melyiken az önkénytességi joghoz 
ju tha to t t . 
D R . B E R É N Y I P Á L . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Február hó. 
1-én. A pesti polgári kereskedelmi testület, továbbá az aradi 
kereskedelmi és iparkamara, a nagyváradi ipartestület, a nagybecskereki 
Llovd-társulat s a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara az 
új magyar árútarifa ügyében Baross miniszter mellett nyilatkoztak. 
A Dunagőzhajózási társaság igazgatósága Bécsben végleg szer-
veztetett ; a budapesti igazgatói állás betöltése egyelőre függőben 
maradt . 
3-án. A temesvári Lloyd-társaság, a miskolczi gabonacsarnok 
a nagyváradi kereskedők társasága és a debreczeni kereskedelmi 
kamara szintén állást foglaltak a tarifaügyben Baross miniszter mellett. 
A magyarországi kereskedelmi utazók egylete a mintákat 
tartalmazó podgyász szállításánál kedvezményeket kér a magyar keres-
kedelemügyi minisztertől. 
A budai hegyipálya-részvénytársaság közgyűlése 8 í r tny i osztalék 
kifizetését határozta el. 
Az országos malomszövetkezet helyiségében a magyar kereskedők 
és iparosok országos értekezletet tar tot tak. A megjelentek elfogadtak 
egy benyúj tot t memorandumot, mely az egész tar i faügyet részletesen 
tárgyal ja és a kereskedelemügyi miniszter tarifapoli t ikáját helyesli. 
Az értekezlet küldöt tséget menesztett Szapáry miniszterelnökhöz és 
Baross kereskedelemügyi miniszterhez. 
A szegedi kereskedők és iparosok is felszólaltak Baross miniszter 
mellett és kérelmezik, hogy a »Neue Fre ie Presse«-t t i l tsák k i 
Magyarországból. 
A műborra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalására egybehivott 
enquête befejezte tanácskozásait ; az országos gazdasági egylet, 
a magyar és horvát kereskedelmi és iparkamarák s a kereskedelem-
ügyi és íöldmívelésügyi minisztérium között teljes egyetértés jött létre. 
Az Első magyar gyapjúmosó és bizományi részvénytársaság igaz-
gatósága 25 frt . = 12 '/2°/o osztalék kifizetését határozta el. 
4-én. Az Osztrák-magyar bank február 3-án Bécsben tar tot t 
közgyűlésén 47 f r t . 30 k rny i osztalék kifizetését határozta el. 
A temesvári kiállítás végrehajtó bizottsága a bejelentési határ-
időt február végéig hosszabbittotta meg. 
A Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület igazgatóságának jelen-
tése szerint a társasági töke az elmúlt évben 4 millió f r t ta l teljesen 
befizettetett és a tartalékalap szintén 4 millió ír tra kiegészíttetett ; 
továbbá az 5°/o-os kötvények konverziója is tervszerűen keresztül-
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vitetett . — A betétek állománya az év végén 98 millió írt. volt 
a tiszta nyereség 1,953.000 fr t . 
Az Egyesült fővárosi takarékpénztár mérlege szerint a tiszta 
nyeresége 413.000 f r t . ; az igazgatóság azt javasolja, hogy 45 f r tos 
osztalék fizettessék. 
Az Első magyar iparbank mérlege szerint az elmúlt év tiszta 
nyeresége 110.000 f r t vo l t ; az igazgatóság 12 f r tny i = S°/o-os osztalék 
kifizetését indítványozza. 
A pozsonyi kereskedelmi kamara is felszólalt a kereskedelemügyi 
miniszter mellett és kimutatja, hogy Bécs városával az utóbbi évek 
óta behozott kedvezményes tarifák folytán Pozsony városa és a 
kamarai terület egyáltalán nem versenyezhetnek oly czikkeknél, hol 
a szállítási költségek jelentékeny szerepet játszanak. Épen ezért a 
kamara a pozsonyi kerületet metsző magánvasutak államosítását 
kérelmezi. 
5-én. Az Osztrák-magyar bank a leszámítolási kamatlábat 4°/o-ra 
szállította le. (1890. okt. 3-án 47a°/o, okt. 17-én ö'/sö/o ; 1891. 
jan. 9-én 4y2°/o; — a bankjegyforgalom eddig elő nem fordult 
nagyságot ért el, 471,376.000 fr t . Ebből 23,257.000 fr t . adóköteles 
bankjegy.) 
Az Osztrák-magyar államvasút a kereskedők és iparosok országos 
értekezletén elfogadott memorandum több pontjára megjegyzést tesz. 
A földmívelésügyi miniszter az újonnan szervezendő erdélyi 
pincze-egylet részvényeiből 20.000 f r tnyi értéket fog átvenni. Egyelőre 
1.200 f r tny i évi állami segélyt ád az egyletnek. 
A Tiszavölgyi társaság központi bizottsága az esetleges árviz-
veszélylyel szemben intézkedéseket tett. 
A m. kir. államvasutak bevételei a mult év első tiz hónapjában 
40 millió forintra (1889-ben 35-s millió) rúgtak. 
A horvát mezőgazdasági társaság zágrábi közgyűlésén a mult 
évben behozott amerikai szőlővesszők állapotáról adtak jelentést, mely-
ből kitűnik, hogy az elért eredmények nem nagyon kedvezők. 
7-én. A földmívelésügyi minisztérium tanulmány t á rgyává 
tet te a magyar búzamag minőségének javítását. A czél az, hogy az 
első rangú biíza termelése az országban minél jobban elterjedjen. 
8-án. A Pesti hazai első takarékpénztár közgyűlése az 1,953.000 
f r tnyi tiszta nyereségből különböző levonások után 360 f r tny i osztalék 
kiűzetését határozta el. 
A magyarországi sertéskivitel Wür t emberg főbb városaiba ismét 
szabad. 
Az Osztrák-Magyar monarchia felmondta a svájczi kereskedelmi 
szerződést, melynek változatlan megújítása azonban biztosítva van. 
Szombathelyen új mümalmot terveznek. 
9-én. A Németországgal való szerződési tárgyalások hír szerint 
egyetértésre vezetnek. A fa-, vas- és gabonavámok iránt azonban 
még nem jött létre megállapodás. 
A mezőgazdasági ipar-részvénytársaság rendkívüli közgyűlése 
elfogadta az igazgatóságnak a bécsi Stummer czéggel kötött szerző-
dését, mely szerint a mezöhegyesi czukorgyár bérlete és üzeme a 
társaságra ruháztatik át. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés a jelenlegi 
részvénytőkének (2 millió frt.) befizetését és 1 millió f r t t a l való fel-
emelését határozta el. 
Az Első budapesti gőzmalom 75 frt. = 15°/o osztalékot fizet. 
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Az Első magyar szálloda-részvénytársaság múlt évi tiszta nyere-
sége 73.000 írt. vol t ; az igazgatóság 8 frt . = 10°/o osztalék kifize-
tését javasolja. 
10-én. A Pannónia gőzmalom-részvénytársaság mérlege 93.000 
f r tny i tiszta nyereséget mutat. 
Az Osztrák-magyar Lloyd segélyszerződésének felbontása czéljából 
tar to t t tá rgyalásokat egyelőre befejezték ; az osztrák képviselők vissza-
tér tek Bécsbe. 
A Concordia gőzmalom-részvénytársaság mérlege 75.918 fr t . tiszta 
nyereséget mutat . 
11-én. A Pannónia gőzmalom - részvénytársaság közgyűlése 
50 f r tny i = 5°/o osztalék fizetését határozta el. 
Horvátországban a zágrábi kereskedelmi és iparkamarát, mely a 
tar i faügyben Baross miniszter mellett felszólalt, hevesen megtámadják. 
E megtámadás azonban alaptalan, mert az ú j tar ifa a horvát-szlavon 
kereskedelemre és iparra kedvező hatású. 
A kereskedelemügyi miniszter a Harasztiról Páczkevére veze-
tendő helyi érdekű vasút építésére az engedélyt megadta. 
A körmöczbányai pénzverdében az 1890. évben ki veretett 
2.021.792 egyforintos ezüstben, 358.210 darab arany 2,784.095 frt . 
értékben ; összesen 4,805.887 f r tnyi érték. 
12-én. A salgótarjáni kéjszénbánya-részvénytársaság igazgatósága 
elhatározta, hogy a közgyűlésen 20 f r tny i osztalék kifizetését fogja 
javasolni. A mérleg felette fénj 'es eredményeket mutat fel. A tiszta 
nyereség 517.000 f r t . A termelés 1890-ben 6'0 millió métermázsára 
rúgot t (0'58 millió métermázsával több, mint 1889-ben); eladatott 
6*5 millió métermázsa (0*52 millió métermázsával több,' mint 1889-ben). 
A Lujza gőzmalom-részvénytársaság mérlege szerint a malom 
122.000 fr tnyi tiszta nyereséget ért el. Az igazgatóság javasolja, hogy 
22 fr t . osztalék fizettessék. 
A budapesti Viktória gőzmalom a szegedi Ligeti-féle gőzmalmot 
300.000 fr ton megveszi. ^ 
Az Osztrák-magyar állam vasut-társaság ismét megkezdette a Bécsbe 
való gabona-, liszt- ós faszállitást. 
A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság mérlege sze-
r int e társaság 128.000 f r tny i tiszta nyereséget ért el. 
13-án. A rnult évi utolsó évnegyedre szóló állampénztár-kezelési 
kimutatás 31 millió fr t . felesleget mutat. (Bevétel 112 millió, kiadás 
81 millió.) 
A festi hengermalom-részvénytársaság igazgatósága 45 frt., v&gyis 
lli/iO/o osztalék kifizetését fogja javasolni. 
A Pesti könyvnyomdái észvény társaság közgyűlése elhatározta, 
hogy minden 500 fr t . névér tékű részvényre kamat és felülosztalék 
fejében 80 fr tot fizet. A tiszta nyereség 47.000 fr t . volt. 
Az Első magyar iparbank közgyűlése 12 fr t . = 8°/o osztalék 
fizetését határozta el. 
A Magyar általános takarékpénztcir-részvénytársaság mérlege 
Í16.000 f r tny i tiszta nyereséget mutat . Az igazgatóság 7 f r tny i osz-
talék fizetését és az alapitó jegyek szelvényének 93 kr ra l való 
beváltását fogja javasolni. E szerint a felosztásra kerülő nyereség 
7"93°/o-ot tesz. 
A budapesti leszámítoló egyesidet á m u l t évben majdnem 100millió 
forint ér tékű váltót, chequet és utalványt cserélt ki. 
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15-én. Miután a szerb hivatalos kimutatások szerint Szerbiá-
ban a száj- és körömfájás folyton terjed, a földmívelésügyi miniszter 
elrendelte, hogy f. hó 16-ától fogva a Szerbiából Magyarországba 
hozandó állatok, a szabályszerű útlevélen kívül, a származási hely 
hatósága által aláirt és egy osztrák-magy ar konzul által láttamozott 
bizonyitványnyal láttassanak el, mely szerint az illető származási 
helyen száj- és körömfájás nem fordult elő. 
Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár közgyűlése 45 f r tny i 
osztalék fizetését határozta el. 
Az Erzsébet gőzmalom-részvénytársaság mérlege 260.000 f r tny i 
tiszta nyereséget mutat. 
16-án. A budapest-szentlőrinczi helyi érdekű va^ut-r észvény társaság 
közgyűlése elhatározta, hogy az alapitó és elsőbbségi kötvények 
után 6°/o osztalékot és V2°/0 felülosztalékot fizet. A tiszta nyereség 
17.000 fr t . 
17-én. A budapesti kereskedelmi és iparbank-részvénytársaság 
mérlege 28.000 fr t . tiszta nyereséget mutat fel, a mi majdnem 
l l° /o kamatozásnak felel meg. Az igazgatóság 6°/o osztalék fizetését 
fogja javasolni. 
A kőrös-tisza-marösi árvizmentesitő társidat Szentesen közgyűlést 
tartott . A társaság 10 millió forintfhyi adóssága konver tá l ta tot t ; 6*2 
milliót az állam fedezett adó visszatérítések fejében, ugy, hogy a társa-
ság terhére csak 3-s millió frt . maradt. 
18-án. A Viktória gőzmalom-részvénytársaság közgyűlése rész-
vény enkint 22^2 fr t . osztalék és minden elsőbbségi kötvény után 
15 fr t . felülosztalék fizetését határozta el. 50.000 fr t . a tar ta lékalap 
számára tétet ik félre és 25.000 fr t . ú j számlára iratik. 
Fiúménak 1890-iki tengeri forgalma a fa kivételével 2*4 millió 
métermázsányi bevitelt és 2-e millió métermázsányi kivitel t mutat 
fel. (1889-ben 2 millió és 2*6 millió métermázsa). 
A Festi hengermalom egészen megújí tot ta technikai berendezését. 
A budapesti kereskedők küldöttsége Baross kereskedelemügyi 
miniszternél tisztelgett a czélból, hogy öt az osztrák iparosoknak 
Magyarországon való terjeszkedésére figyelmeztesse. 
Szolnokon nagy gőzmalom létesítését határozták el. 
A kereskedelemügyi miniszter a Bajáról Báttaszékig és Keezel-
röl Bajára vezetendő helyi érdekű vasút építésére az előmunkálati enge-
délyt egy évvel meghosszabbította. 
19-én. A Magyar hitelbank a közönséggel való érintkezés meg-
könnyítése véget t pénzváltó-osztályt fog létesíteni. 
A Nemzetközi ivaggonkölcsönző-társaság igazgatósága 7J/2 frt . 
— 7y2<>/o osztalék fizetését fogja javasolni. 
A Coneordia gőzmalom-részvénytársaság közgyűlése 30 fr t . = 6°/o 
osztalék fizetését határozta el. A tiszta nyereség 76.000 frt , 
A búzának Svájczba való kivitele több svájczi malomnak üzemen 
kivül való helyezése folytán csökkent, ellenben a lisztkivitel épen 
ezért emelkedett. 
20-án. A Pesti molnárok és sütők gőzmalmának mérlege 
220.000 f r tny i nyereséget mutat. Az igazgatóság 36 frt , = 18°/o osz-
talék fizetését fogja javaslatba hozni. 
A stanizsai aranybányák Erdélyben, melyek német társaság bir-
tokában vannak, fényes eredményt mutatnak fel. Eddig csak egy 
akna is havonta 600 tonna eredményt ny uj to t t és márcziustól fogva 
249 k ö z g a z d a s á g i h a v i k r ó n i k a . 
800 tonna eredményt várnak. Az aranytartalom tonnánként 11 unczia 
(40 írt.). 
21 -éli. A Budapesti közúti vaspálya-társaság igazgatósága rész-
vényenkint 20 frtnyi, élvezeti jegyenkint 10 fr tnyi osztalék fizetését 
határozta el. A mérleg 215.000 frtnyi tiszta nyereséget mutat. A buda-
pesti helyi érdekű vasutak részvénytársaságának mórlege 21.000 frt . 
tiszta nyereséget mutat. 
Az Athaeneum könyvnyomda-részvénytársaság igazgatósága 27 fr tnvi 
osztalék fizetését fogja javasolni. 
A Pesti Viktória - gőzmalom elsőbbségi kötvényei konvertál-
tatnak, miután 2.000 darab kötvény birtokosa önként jelentkezett 
a konverzióra. 
Az osztrák-magyar államvaspálya-társaság a raktárak térhiánya 
miatt egyelőre nem fogad el Bécsbe irányuló lisztküldeményeket. 
Az aranyosmaróth-érsekujvári lielyi érdekű vasút engedély-birto-
kosai az osztrák-magyar államvaspálj'ával szerződést kötöttek. 
A magyar fegyvergyárat »fegyver- és gépgyár-részvénytársaság« 
név alatt megalakították. A részvénytőke 2*4 millió frt. 
A Lujza gőzmalom-részvénytársaság közgyűlése 22 frt. osztalék 
fizetését határozta el. A tiszta nyereség 122.000 frt. 
22-én. A fegyver- és gépgyár-részvénytársaság Loewe L. & Cie. 
berlini czégtől a gyárat, gépeket és anyagokat 2 3 millió forintért 
megvette. 
A Budapesti bankegyesület-részvénytársaság közgyűlése 10 frt. 
= 10°/o osztalék kifizetését határozta el. A tiszta nyereség 182.000 frt. 
A közgyűlés továbbá elhatározta, hogy 5.000 darab ríjabb részvényt 
fog kibocsátani és hogy a bank működési körébe a jelzálogüzletet is 
be fogja vonni és ennélfogva jelzálogleveleket is fog kibocsátani. 
A magyar államvasutak és a Ganz és társa vasöntöde és gép-
gyár-részvénytársaság közt 2.500 ivaggon szállítására szóló szerződés 
jött létre. 
23-án. Az Országos központi takarékpénztár közgyűlése 30 frtnyi 
osztalék fizetését határozta el. A tiszta nyereség 239.000 frt. A köz-
gyűlés továbbá elhatározta, hogy a részvénytőkét 2.000 darab 300 frtos 
új részvény kibocsátása utján felemeli; minden új részvényért 
300 frt. tőke, 5°/o kamat január 1-től és 200 frt. a tartalékalap 
számára fizetendő. 
Az Első magyar szálloda-részvénytársaság közgyűlése 8 frt. 
— 10°/o osztalék fizetését határozta el. A tiszta nyereség 73.000 frt. 
Az Első magyar gyapjúmosó és bizományi társaság közgyűlése 
25 frt. = 12720/0 osztalék fizetését határozta el. A tiszta nyereség 
42.000 frt . 
A kereskedelemügyi miniszter nem adta meg az engedélyt a 
Budapest és Bécs közötti villamos vasút építésére, ellenben engedélyt 
adott a sólyom-szalon tai, pelsőcz-nagyszabolcsi és budapest-kelenföld-
esztergomi helyi érdekű vasutak építésére. 
24-én. A budapesti szarvasmarha-, borjú- és julivásár 1890-ben 
a következő forgalmat mutat ja: 180.000 db. szarvasmarha. 100.000db. 
borjú, 126.000 db. juh. 
A Pesti magyar kereskedelmi bank mérlege 1,578.000 frtnyi, azaz 
19 '72 0 /o nyereséget mutat (1889-ben 1,430.000 = 17-8s°/o). Az igazga-
tóság 55 fr t . = ll°/o osztalék fizetését fogja javaslatba hozni. 
252.000 frt. a rendkívüli tartalékalap számára tétetik félre és 
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287.000 frt. mint nyereség a jövő évre vitetik át. Ez által a tartalék-
alap a részvénytőkének majdnem 30°/o-ára emeltetik. 
A Dunagőzhajózási társaság új tarifát léptet életbe, mely szerint 
az árak nem öt, hanem csak három osztályba soroltatnak. 
25-én. A pénzügyminiszter a képviselőház elé törvényjavaslatot 
terjesztett, melyben 8 millió frt. értékű kis sorsjegy kibocsátására 
kér felhatalmazást. E sorsjegyek a protestáns egyházak czéljait vannak 
hivatva szolgálni. 
Az Osztrák-magyar államvasút - társaság 1890-ben majdnem 
40 millió forintnyi bevételt ért el (l'o millióval több, mint a múlt évben). 
A Németországgal való tárgyalások hír szerint az ipari és vas-
vámokra nézve is befejezést nyertek, további tárgyalások várhatók 
a gabonavámok ügyében. 
26-án. Az Általános osztrák villamossági részvénytársaság 
14.000 darab 200 frtos részvényét (kibocsátási árfolyam 225 frt.) 
húszszorosán félüljegyezték. Budapesten 14.000 darabot jegyeztek. 
Az Első magyar sertéshizlaló-részvénytársaság közgyűlése 20 frt. 
osztalék fizetését határozta el. A tiszta nyereség 85.000 frt. 
27-én. A zalai helyi érdekű vasutak részvénytársasága alakuló 
közgyűlését megtartotta, a részvénytőke 4,758.200 frt. 
A Magyar általános hitelbank mérlege 1,321.000 frt. tiszta nye-
reséget mutat, az igazgatóság 24 frtnyi osztalék kifizetését javasolja, 
ü j számlára 43.000 frt. iratik át. 1890. üzleti eredménye majdnem 
100.000 írttal maradt a mult év eredménye mögött, minek oka a 
fiumei hitelbank veszteségében rejlik. 
28-án. A Ganz és társa vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság 
felette fény es mérlege az 1889-ről átvitt nyereségen kivül 858.000 frtnyi 
tiszta nyereséget mutat. Az összes forgalom majdnem 12 millió frt. 
volt. Az igazgatóság javasolja, hogy részvényenkint 75 frtnyi osztalék 
fizettessék, 200.000 frt. a tartalékalap számara és 200.000 frt. egy 
újonnan alkotandó osztalék-tartalékalap számlájára Írassék. 
Az Első pesti spódium- és csontlisztgyár közgyűlésén az igaz-
gatóság egy új kénsav- és műtrágya vegyi gyár felállítása iránt 
fog javaslatokat tenni; továbbá a vállalat pénzügyi új szervezése 
is czéloztatik. 
M A G Y A R Á Z Ó M E G J E G Y Z É S E K A H A V I K R Ó N I K Á H O Z . 
A közvéleményt február havában még mindig a tarifaügy 
foglalkoztatta. Az ellentét, mety a monarchia két állama között fel-
merült, megszűnt; kompromisszum jött létre. Es kétségtelen, hogy 
különösen a Németországgal folyó szerződési tárgyalásokra való tekintet 
volt az, mely e kompromisszum létrejöttét előmozdította. — Magyar-
ország ugyan nem mondott le az új helyi díjszabási rendszerről. 
Ez érvényben marad, de érvénynyel bir majd a Magyarországba 
irányított osztrák szállítmányokra is. Ennyiben engedetett Magyar-
ország. •— Viszont Ausztria kötelezte magát, hogy a legrövidebb idő 
alatt leszállittatja az osztrák vasutak teherdíjszabási tételeit és hogy 
megszünteti mind azt a különböző elbánási módozatot, melyben eddig 
a czikkek különböző származási helyüknek megfelelően részesültek ; 
ezentúl magyar és osztrák árúkra nézve Ausztriában is egyenlő lesz 
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az elbánás. — Látjuk tehát, hogy az egyezmény, mely a két kor-
mány közt létrejött, a paritas elvére van alapítva, 
A Németországgal folyó szerződési tárgyalások e hóban is 
előbbre jutottak. A Magyarországot leginkább érdeklő tárgy — a ga-
bonavámok — ^zonban még nem kerültek szőnyegre. Kétségtelen, 
hogy e tárgyalások képezik a legfontosabb közgazdasági eseményt, 
mely messzeható következményekkel jár. 
A magyar képviselőház február havában a szocziálpolitika 
terére lépett. Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről és az ipari 
és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről szóló 
törvényjavaslatok tárgyalásra kerültek. — Kiemelésre méltó és az 
idők jelének veendő, hog}r a képviselőház minden párt ja különbség 
nélkül hozzájárult e törvényjavaslatokhoz. — Nevezetesebb módosí-
tásokat a ház csak az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről szóló 
törvényjavaslatnál fogadott el. E törvényjavaslat tárgyalásánál kü-
lönben az ipari és mezőgazdasági munka közti ellentét játszott nagyobb 
szerepet. 
A törvényhozás ezenkívül csak még egy gazdasági törvénynyel 
foglalkozott, mely a Svájczczal kötött állategészségi egyezményre 
vonatkozik. 
Az üzleti élet tekintetében február hava különös jelentőséggel 
bir azért, mert e hóban közöltetnek nagyobbrészt a főbb intézetek és 
vállalatok üzleti eredményei az elmúlt évről. És valóban — ha üzleti 
életünk egyes tényezőit szemünk előtt elvonulni látjuk — örömmel 
konstatálhatjuk, hogy az elmúlt üzleti év kitűnőnek mutatkozik. 
A fővárosi nagy bankok és takarékpénztárak, a malomipar, a bánya-
ipar, a vasipar oly fényes eredményeket mutatnak, hogy bátran 
engedhető meg ebből az a következtetés, hogy gazdálkodásunk 
jó uton halad. Es örömmel látjuk, hogy pénzintézeteink és ipari 
vállalataink jövedelmük felhasználásánál nemcsak a jelennel törődnek, 
hanem a jövőre is néznek. Mindamellett, hogy a kifizetésre kerülő 
osztalékok általában a részvénynek névértékének igen magas száza-
lékát képviselik, mindennemű vállalataink ügyelnek arra is, hogy 
tartalékalapjukat tetemesen erősítsék, növeljék. Sőt a legjelenté-
kenyebb ipari vállalatunknál — a Gfanz ós társa vasöntöde és gép-
gyár-részvénytársaságnál — azt is láttuk, hogy e társaság jövedel-
mének állandósítása czéljából külön osztalék-tartalékalapot alakított. 
Ugy e társaság fényes üzleti eredménye, mint általában a gőz-
malmok kitűnő mérlegei különös örömmel fogadandók. Vasiparunk 
és malomiparunk virágzása bizonyít a mellett, hogy Magyarországon 
leliet ipart folytatni és ép ezért sajnálattal kell azt az észrevételt tennünk. 
hogy új ipari alkotásokkal — mint azt tervezve volt — nem igen 
találkozunk. — Pedig most a pénzpiaczon fennállott azon nehézségek 
is megszűntek, melyek még a mult év vége felé fenforogtak. 
Dr. Manclellö Károly. 
SZEMLE 
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VI. ADÓK ÉS VÁMOK. 
B e l g i u m b a n a váltókra vonatkozólag újítás lépett életbe : 
október 1-töl kezdve a »Banque Nationale« nem fogad el le-
számitolásra Belgiumra telepitett váltókat, melyeken azon meg-
jegyzés áll : »költség nélkül«. Figyelem fordítandó továbbá arra, 
bogy a belga hatóságok a bélyegjegyek helytelen alkalmazásával 
szemben főleg váltóknál, melyek külföldön Belgiumra telepittettek, 
igen szigorú eljárást követnek. A törvény azt rendeli, hogy a 
kelet, nap és hónap minden rövidítés nélkül betűvel irandó ki és az 
aláírás kizárólag a belga bélyegjegyre alkalmazandó. Anilin tinta 
használata tilos. Csakis elmosódhatlan tinta alkalmazható. E liatároz-
mányok bármelyikének figyelmen kivül ha ^ y^&Sci bl bélyeg esetleg 
*20-szoros összegének kirovásával, legkevesebb azonban 7 frank bir-
sággal jár. 
A C o n g o á l l a m o t illetőleg nem szüneteltek a fáradozások, hogy 
az egyedüli dissidens állam, Hollandia, engedékenységre birassék. 
A Congo állam kormánya a brüsseli konferenczián képviselt hatalmak-
nak tarifa-tervezetet terjesztett elő, mely szerint egyelőre csak 
mérsékelt beviteli vámok szedetnének. A mennyiben beviteli vámok 
szedetnek, úgy azokat Hollandia, Anglia, Erancziaország és Német-
ország fizetik meg, még pedig maga Hollandia !/3 erejéig. A hol-
landi kormány javaslatba hozta, hogy a rabszolgakereskedés elnyo-
másának költségei a brüsseli konferenczián képviselt hatalmasságok 
között osztassanak meg; e javaslattól azonban kevés eredmény vár-
ható, minthogy a Congo kormány előtt nem a pénz a fődolog, hanem az 
hogy a rabszolgakereskedésre vonatkozó szakaszok hatályon kivül 
helyeztessenek, a midőn is alig lesz érdekükben a többi nem 
kereskedő országoknak a rabszolgakereskedés leküzdésére áldozatokat 
hozni. A belga kormány egy közvetítő javaslatot terjesztett elő, mely 
szerint 10% beviteli vám (Hollandia kivételével minden országtól) 
csak fegyverek után szedessék, a többi beviteli vámok pedig 3- -6°/o-ra 
szállíttassanak le ; szövött árúkra, melyek főleg Hollandiából impor-
táltatnak, különös figyelem fordítandó, számtalan árúczikk részére 
pedig vámmentesség biztosíttassák. Végül, hogy a vámkezelés egy-
*) Lásd a »Nemzetgazdasági Szemle« február havi füzetét . 
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szerüsitése szempontjából engedély adassék, az érték után megállapított 
vámtételek helyett egységes vámtételek beszedésére. Az angol-belga 
kereskedelmi kamara, az »Indépendance belge« szerint, a Congo 
államban érdekelt kereskedelmi társulatok tiltakozására válaszolva a 
Congo állam eljárását pártfogásába és védelmébe veszi. Bebizonyítja, 
hogy a tervbe vett beviteli vámok, melyek csak körülbelül egy tuczat árú 
után szedetnének, 5y2°/o-nál nem magasabbak. E beviteli vámok 
könnyebben oszthatók meg, mint a kiviteli vámok, miután azok fel-
emelése csak megegyezéstől függ és nem igényel rendkívüli for-
malitásokat. Ez új vámokat illetőleg különben már a berlini szer-
ződésben is előrelátó intézkedések foglaltatnak, e szerződés a Congo 
folyamon a hajózást is szabályozta; Afrika ez óriási folyamán csak 
ugyanazon rendszabályok veendők figyelembe, melyek más hasonló 
nagy folyamokon szokásosak. Az angol-belga kereskedelmi kamara 
e magyarázatai alig fogják Hollandia nézetét megváltoztatni, mely 
állam görcsösen ragaszkodik ama gondolathoz, hogy az új vámok 
főleg reá nézve káros hatásúak. 
A »Standard«, mely lap a hollandi miniszterelnök, Mackay báró 
mellett foglal állást, habár Hollandia jogaihoz ragaszkodik is, mind-
azonáltal azon véleményt nyilvánítja, hogy ha Hollandiának válasz-
tania kell azon szemrehányás között, hogy a rabszolgakereskedést elő-
mozdítja és a közt, hogy igen iontos kereskedelmi érdekeket áldozzon fel 
a hanyatló Congo állam javára, akkor a kormánynak kötelessége ez 
utóbbit választani. Hollandia ez esetben a vesztes fél volna, azonban 
eszményi felfogás szerint a vesztes fél is gyözedelmeskedhetik. 
E czikk a kormány nézetének kifejezéseként tekintetik és azon 
következtetés vonható le belőle, hogy a hollandiai kormány, habár 
tiltakozását ki is fogja fejezni az ellen, hogy a hatalmak keres-
kedelmi érdekeiket a Congo területen a Congo kormánynak köny-
nyelmüen feláldozzák, mindazonáltal a briisseli szerződést a beviteli 
vámokra vonatkozó határozmányokkal együtt alá fogja irni. Egy 
deczember 11-én kelt párizsi hivatalos közlemény szerint, miután 
Hollandia hozzájárult a briisseli egyezményekhez, Erancziaország is 
késznek nyilatkozott azok elfogadására. A Congo állam a szabadalmi 
adót és a kiviteli vámokat revízió alá veendi. (Rotterdami magán 
értesülések szerint azonban téves azon hir, hogy Hollandia a Congo 
államok ügyében engedett volna és hogy a briisseli szerződést alá 
fogja irni.) Eg}^ másik verzió szerint Erancziaország nem hajlandó 
egy általános tarifához hozzájárulni, a 10°/o-os vám határain belül 
akarván maradni és ez iránt a Congo állammal és Portugállal egyes-
ségre kíván lépni. Ez indítványhoz végtére Anglia is hozzájárult és 
Hollandia is hajlandó volna e módosítást elfogadni. 
D á n i á b a n november 1 5 - é n Estrup pénzügyminiszter a vámok 
ügyében javaslatot nyújtott be a Landsthing-hez, mely vámmentes-
séget biztosit terpentin, szurok, kőszén, koks, sózott heringek, só, 
salétrom stb. számára; továbbá a vámtételek" leszállítását helyezi 
kilátásba közönséges agyagárúk, indigó, enyv, különféle kézmüárúk, 
fémek, stb. után. A vámok emeltetnének gyümölcs, pipere árúk, 
gépek, csokoládé, különböző üvegárúk, fűszerek, puskapor, lábbeliek, 
dohánylevelek, sajt, trágya, stb. után. Uj vámtételek lépnének életbe 
lovak, czement, téglagyártmányok, étel, spárga, virág, kel, borsó, 
liszt, növények és friss virágok után. E javaslat pénzügyi ered-
ménye az e czímen eddig befolyt összegekkel egyenlőnek vétetik. 
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Továbbá javaslatba liozta Est rup a söradó akkénti módosítását, 
liogy a termelt sörmennyiség után tonnánkint 3 korona vettessék 
ki. Az e czímen befolyó összegek 5 millióra beesültetnek. Ez utóbbi 
adónem elfogadása esetén a rizs és szágo vámmentessé lenne, az olaj, 
petróleum, rizs- és szágó-liszt, valamint czukor után a vámok leszál-
littatnának és a hajóilletékek eltöröltetnének. A vámoknak ily 
módon való leszállításából, illetőleg megszüntetéséből származó 
beviteli keveseblet körülbelül egyenlőnek vétetik az ú j söradóból 
származó bevételi többlettel. 
N é m e t o r s z á g b a n a »törvényhozás« czímü fejezetben előadott 
Miquel-féle var)}) szabású adóreformokon Icivül a, czukoradó reformjára 
vonatkozó tárgyalások is folyamatban vannak. E reform szerint 
nemcsak a pramiumok bizonytalan időn át való csökkentése van 
kilátásba véve, hanem egyáltalában az adóztatás módjának megvál-
toztatása is terveztetik. Sőt e törvényjavaslatba, mely a birodalmi 
gyűlés még jelenleg ülésező szesziójához volna benyújtandó, oly ren-
delkezések felvételét is tervezik, melyek a pramiumok fokozatos 
megszüntetésére vezetnének. A magdeburgi kereskedők legrégibb 
egjdete e reform ellen kérvényt nyújtott be a birodalmi gyűléshez. 
Elénk megbeszélések tárgyát képezik a húsvámok és a marhabeviteH 
tilalmak. E vámokat és tilalmakat a magas húsárak okozóiul tekintik : 
a »Reiehsanzeiger« nem találja, hogy egyedül e tilalmak okozták 
volna a húsárak folytonos emelkedését 1889. augusztus óta, miután 
a húsárak 1888. évi erős csökkenését sem birták megakadályozni. 
A föok a kedvezőtlen takarmánytermésben és ezzel kapcsolatosan 
a marhaállomány apadásában rejlik. Mindazonáltal azon nézet nyil-
vánul, hogy a beviteli tilalmak lassankint feloldandók, első sorban 
Svédországot, Norvégiát, Dániát és Hollandiát, később Ausztria-
Magyarországot illetőleg. Bajorország a szövetségi tanács elé a 
következő javaslatot ter jesztette : 
A szövetségi tanács az 1879. évi junius 27-én kelt határozat 
részleges megváltoztatása mellett hatalmazza fel az egves országok 
kormányait, hogy az élő marha behozatalát Ausztria-Magyarországból 
azon városokba, melyekben vágóhidak léteznek, megengedhesse oly 
feltétel alatt, hogy a) az állatokról a határon származási és egész-
ségi bizonyítvány követeltessék, b) a német területre való lépésnél 
az állatok hivatalos állatorvosok által megvizsgáltassanak s a bevitel 
csak azon esetben engedtessék meg, ha az állatok egészségeseknek 
találtattak, c) az állatok közvetlen átrakodás nélkül szállitandók 
vasúton rendelkezési helyükig, d) rendelkezési helyükön csakhamar 
levágassanak, addig is azonban a többi marhától elkülönítve tar-
tassanak, egyáltalában élve a vágóhidakról ne legyenek elszállít-
hatok. 
E javaslat indokolása következőkép hangzik : 
Az egész országban, főleg pedig a nagyobb városokban uralkodó 
nagyon magas húsárak már régebb idő óta okot szolgáltattak arra, 
hogy a nép élelmezésének szempontjából oly kiváló fontossággal 
bíró kérdés, minő a húsárak emelkedése beható értesülések alapján 
tárgyaltassék. Ez értesülések eredménye, hogy tulajdonképen a vágó-
marha elégtelensége és a marhavásárokra felhajtott vágómarha csekély 
mennyisége képezi föokát a jelenlegi magas marha- és húsáraknak. 
Ujabban a húsárak több helyen ismét emeltettek. E sajnosan érzett 
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viszonyok előrelátható időn át alig nyújtanak reményt a javulásra, 
minthogy az 1887. és 1888. évi kedvezőtlen takarmánytermések 
fol ytán a mezőgazdák kényszerítve voltak marhaállományukat csök-
kenteni és mivel az utóbbi években nem voltak még képesek marha-
állományukat oly mértékben pótolni, hogy a vágómarha - szükséglet 
fedezhető lett volna. Ehhez járul még az is, hogy már korábbi 
években, kedvező takarmány-termések mellett is, panaszok merültek 
fel a vágómarha hiánya miatt és azon kívánalmak nyertek kifejezést, 
hogy a vágómarha behozatala Ausztria-Magyarországból a nagyobb 
városokba engedtessék meg. E kívánalmak az utóbbi időben oly 
sokszor ismétlődtek és oly sürgősen teljesítendüknek tűnnek fel, hogy 
a bajor kormány nem vonhatja ki magát azon kötelezettség alól, hogy 
teljesitésök módozatairól ne gondoskodjék. Figyelembe veendő az 
is, hogy a húsárak folytonos emelése következtében, főleg az alsó 
néposztályoknál elégedetlenség nyilvánul, melynek okait megszüntetni 
sürgősen szükségesnek látszik. Hogy tehát elégséges vágómarha 
behozatala a nagyobb városokba lehetővé tétessék, a mi szükségképen 
kedvező visszahatással lesz a kisebb városokra és helységekre is, 
ajánlatos első sorban, hogy a bajor kormány által már 1879-ben a 
szövetségi tanács elé terjesztett, a jelen inditványnyal megújított 
javaslat elfogadtassék. Ez uton előreláthatólag elérhető lesz a hús-
árak csökkentése, a húsárak emelkedése azonban bizonyára meg-
akadályozható lesz. A mi a javasolt intézkedések engedélyezését 
illeti, azok marhavész-rendőri szempontból sem eshetnek kifogás alá, 
mert a fenti a — d pontozatokban meghatározott rendszabályuk mellett 
a marhavész behurczolásának veszélye Ausztria-Magyarországból ki 
van zárva. Ezen felül megemlítendő még, hogy a viszonyok, melyek a 
szövetségi tanács 1879. junius 27-én kelt határozatának hozatalára 
vezettek, időközben Ausztria-Magyaroi-szágban is jóval kedvezőbben 
alakultak. 
A porosz kormány kezdeményezésére a szövetségi tanács azon 
kérdéssel foglalkozott, vájjon az azonossági bizony latok, melyek 
a Németországba behozott, de kivitelre szánt gabona után eddig 
követeltettek, a jövőben elengedtessenek-e. A birodalmi gyűlésben 
ez iránt ismételten tétetett javaslat, melynek értelmében a Német-
országból kivit t gabona mennyisége után minden egyes esetben oly 
bizonylat állíttatnék ki, mely ugyanannyi gabona vámmentes behoza-
talára jogosítana. Az előbbi határozmányok értelmében a beviteli 
vámok visszatérítése azon feltevésben lelte magyarázatát, hogy a 
kivit t gabona azonos azzal, a mely után beviteli vám fizettetett. 
A látszat szerint a szövetséges kormányok, melyek az emiitett 
javaslat ellen foglaltak állást, most már hajlandók volnának a kez-
deményező által kifejezett kívánalomnak eleget tenni. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a vámügy tökéletes változáson ment keresztül 
az október 20-án előterjesztett ú j vámtarifa következtében. A törvény-
javaslat maximális és minimális vámtételeket állapit meg. A törvény-
javaslat azonkívül felhatalmazza a kormányt pótvámok (Surtaxes) 
vagy tilalmi rendszabályok életbeléptetésére azon országokból behozott 
mindazon árúk vagy azok egy része után, mely országok ez idö-
szerint vagy a jövőben a franczia árúkkal szemben pótvámokat vagy 
tilalmi rendszabályokat alkalmaznak, illetőleg alkalmazni fognak, 
A gabona- és marhabevitel tekintetében a szabad rendelkezést fen-
tart ja magának Francziaország. A marhabevitelnél az eddigi darab 
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szerinti vám helyett a súly szerinti vám lép életbe. Gyapjú és bőrök 
vámmentesek maradnak. A selyemgubók és a feldolgozott selyem 
vám alá vonatnak, a nyers selyem vámmentes. Tojás és vaj a jövőben 
megvámoltatik ; a halászati termékek utáni vámok felemeltetnek, 
'olajok vám alá vonatnak, az olaj utáni vám felemeltetik; gyapjú, 
nyers pamut, kendermag, len és ju ta vámmentesek maradnak; a 
fa utáni vám felemeltetik. A kőszén után szedett eddigi vámok 
érvényben maradnak ; a bányászati termékek utáni vámok változást 
szenvednek, az aczél utáni vám mérsékeltetik ; a vegyészeti termékek 
utáni vám változatlan marad ; külföldi borok szesztartalmuk után 
fognak megvámoltatni; a sör után magasabb vám állapittatik meg ; 
szőtt vagy fonott len és kender, valamint a pamutipar termékei az 
1881. évi védvámos tarifa szerint vámoltatnak meg. 
A törvényjavaslat szövege a következő : 1. fejezet. Az általános 
és minimális tarifa a be- és kivit t árúk után az A) és B) táblázatok 
szerint (mellékletei a törvényjavaslatnak) állapittatik meg. A mini-
mális tarifa azon országokból származó árúkra alkalmazható, mely 
országok a franczia árúkat correlativ kedvezményekben részesitik és 
azokra legesekéi} ebb vámtételeiket alkalmazzák. 2. fejezet. Európán 
kiviili termékek után, melyek valamely európai államból importál-
tainak, a C) tabellában (melléklet) részletezett pótvámok szedendök. 
Külföldi ezukor után továbbra is az 1890. évi julius 19-én és 
augusztus 5-én kelt törvénj'ben megállapitott pótvámok fizetendők. 
Európai árúk, melyek nem származási helyükről vitetnek be, a D) 
tabellában részletezett pótvámokat tizetik. 3. fejezet. A franczia gyar-
matokból és birtokokból importált termékek után szedendő vámok, 
illetőleg a vám alóli felmentések az E) táblában (melléklet) vannak 
megállapítva. 4. fejezet. A kormány felhatalmaztatik pótvámokat vagy 
tilalmi rendszabályokat életbeléptetni azon országokból behozott 
mindazon árúk vagy azok egy része után, mely országok ez idő 
szerint vagy a jövőben a franczia árúkkal szemben pótvámokat vagy 
tilalmi rendszabályokat alkalmaznak, illetőleg a jövőben esetleg 
alkalmaznának. 5. fejezet. Azok névjegyzéké (1881. május 7-én kelt 
törvény 4. szakasza), kik közül a szakértő biztosok segédei válasz-
tatnak, évenkint a kereskedelmi kamarákkal folytatott tanácskozások 
után, az ipar-, kereskedelem- és gyarmatügyi miniszter és a pénzügy-
miniszter által állíttatik össze. A kamarák ez iránt a miniszter elé 
évenkint javaslatot terjesztenek. E névsor oly egyéneket fog magában 
foglalni, kik ipari vagy kereskedelmi ügyleteknél szerzett gyakorlati 
tapasztalataik alapján, vagy technikai, gazdasági, kereskedelmi avagy 
tudományos ismereteik folytán vitás kérdések eldöntésére leginkább 
illetékesek, ü. fejezet. Valamennyi jelen törvénynyel nem egybehangzó 
korábbi törvény hatátyon kivül helyeztetik. 
A tarifa 721 tételt foglal magában a megfelelő alcsoportokkal: 
a mezőgazdasági termékek csak a maximális (általános) tarifában 
szerepelnek, minthogy idegen hatalmakkal kötendő egyezményeknél 
kompenzáczióul nem szolgálhatnak. Erancziaország kereskedelmi szer-
ződései 1892. évi februárban lejárnak. < 
A mint hirlik, az »Agence d'échange« syndikatus bizottsága 
tiltakozását fogja a kormány elé terjeszteni a képviselő kamara által 
újabban hozott ama határozatok ellen, melyek értelmében az ingóságok 
utáni adó 3°/o-ról 4°/o-ra emeltetett. 
A földmivelésügyi miniszter egy új ezukoradó-reformot hozott 
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javaslatba, mely szerint a czukor utáni adó 7'25, illetőleg 7 frankra 
szállíttatnék le, a belföldi gyárosoknak pedig, kik ama haszonról 
lemondanak, melyet a törvényes adómegterheltetés mellett a czukor-
prámiumokból húznak, az 1890—91. időszakra a tényleg termelt 
czukormennyiség után 2°/o adómentes termelés biztosíttatnék. 
P o r t u g á l i á b a n szeptember 16-án az eddigi tonnadíjak helyébe 
léptetendő ralcomdnyadó (Direto de carga) iránt törvényjavaslat nyúj-
tatott be, mely azon elvből indul ki, hogy inkább megfelel az igaz-
ságnak a hajókat a Portugáliába hozott rakomány mérve szerint vonni 
adóztatás alá, mint a hogy ez eddig érvényben volt, az egész tér-
fogatot megadóztatni. Az adótétel azonban oly magasan van meg-
állapítva, hogy ennek következtében á kisebb hajók jóval nagyobb 
megterheltetés alá fognak esni. 1889. évi április 1-étöl valamennyi 
hajó tonnadíj fejében az 1889. évi január 31-én kelt vámszabályok 
értelmében 45 reist fizetett minden regisztertonna űrtartalom után, 
kivévén a postagözösöket, melyek 20 reist fizettek; ezenkívül egész-
ségügyi díjak fejében a vitorlás hajók 25 reist, a gőzösök pedig 
15 reist fizettek minden regisztertonna után. Az új törvény ellenben 
minden tonnarakomány után, mely portugáliai kikötőben kerül 
törlés alá, illetőleg kirakodásra, 250 reis adót ró ki. Nagyobb 
gőzösökre nézve, melyek űrtartalma 2-—3000 regisztertonna s melyek 
rendszerint rakományuknak csak csekély részét szállítják portugáliai 
kikötőkbe, ez új megadóztatás alig járna nagyobb megterheltetéssel, 
annál inkább azonban a kisebb hajókra nézve, melyek főleg a rend-
szeres árúforgalmat közvetítik Portugália és Európa egyéb államai 
között. 
R o m á n i á b a n új vámrendszei -rel szándékoznak kísérletet tenni. 
Laliováry miniszter november 15-én jelentést tett a minisztertanács-
nak a vámtarifa-bizottság javaslatai felől. A bizottság hétféle autonom 
tarifát dolgozott ki, melyek közül az egyik azon feltevésből indul 
ki, hogy az eddigi vámpolitika továbbra is fentartassék, a másik 
pedig, hogy újabb vámegyezségek megkötése egészen mellőzendő. 
Első esetben a tarifa csak küzdelmet jelentene azon államokkal, 
melyek egyezményt nem kötnek, a tarifa tételei ennek következtében 
igen magasak ; a második esetben a beviteli vámok mindazon államok 
termékei után, melyek a Romániából származó termékeket ugyan-
azon elbánás alá vonják, mint a más országból származókat, a mér-
sékelt védváinok niveaujára vannak leszállítva. Ha majd a miniszter-
tanács az elvet illetőleg elhatározásra jut, akkor lehet az egyik vagv 
másik módozat mellett dönteni. Azon reményt táplálják, hogy a 
német-osztrák tárgyalások Romániára kedvező visszahatással lesznek 
és üogy a német-román kereskedelmi szerződés megújítása iránt 
tárgyalások várhatók. 
O r o s z o r s z á g b a n Wyschnegradski pénzügyminiszter javaslata 
folytán a vámtarifát egy 36 tagból álló bizottság vette revízió alá. 
A javaslat csaknem valamennyi változás alá kerülő tételnek feleme-
lését foglalja magában. Németországot illetőleg a fontosabb árúk 
utáni (vas, aczél, réz, ólom, stb.) vámtételek változatlanok maradnak. 
A horgany utáni vám 20°/o-kal emeltetik, a gépek, mozdonyok, mező-
gazdasági eszközök és szerek utáni vám látszólag változatlan marad, 
szigorúbb mellékfeltételek alkalmazása folytán azonban emelkedik. 
Ez új törvény 1891. évi junius 1-ével lépne életbe. Az első bizott-
sági ülés október 22-én tartatott, hetenkint 3 - s z d i - van ülés. 
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S v a j c z b a n a szeszmonopol után 13'2 millió frank bevétel és 
7*37 millió frank kiadás, tehát 5-83 millió frank fölösleg (fejenkint 
kerek 2 frank) van előirányozva. 
S z e r b i á b a n a dohánymonopol után 1889/90-ben 6-47 millió 
frankot tett a nyers bevétel (az előző évi 5'25 millió frankkal szem-
ben), a kiadások 2'98 millió frankra rúgtak (az előző évben 3'04 millió 
frankra), a felesleg tehát 3-498 millió frank (az előző évben 2'2i2 millió 
frank). Ezen emelkedés a házi kezelés eredménye. (A költségek 
58°/o-ról 46°/o-ra szállíttattak le). 
S p a n y o l o r s z á g b a n egy e czélra kiküldött külön bizottság 
jelentést tett a vámtarifa és az 1892-ik évben lejáró kereskedelmi 
szerződések ügyében, e jelentés valamennyi egyezmény (kivévén 
a Marokkóval fennállót) felmondását javasolja és azon tanácsát 
adja, hogy valamennyi vámliatározmány érvényen kivül helyez-
tessék s ezek helyett az 1877. évi érték-vámok (az utóbbi öt 
év értékátlagai alapján) állíttassanak helyre. Ez új tarifa 5—10 évig 
birjon hatálylyal s mindazon tételeket illetőleg, melyekre nézve nem 
köttetett egyezmény, 1891. évi február 1-ével lépjen életbe. A ked-
vezmények maximuma az ol\T hatalmak számára, melyek kereske-
delmi szerződéseket kötnek, az ált. tarifa 25°/o-ánál nem lehet maga-
sabb. Időközben utasíttatott a pénzügyminiszter, hogy rendeletet 
bocsásson ki, melylyel a búza, rizs, hús és némely más árúk után 
a beviteli vámok felemeltessenek, a mennyiben ezt a fennálló 
szerződések megengedik. A pénzügyminiszter védvámos tarifat dol-
goztat ki, mely a szerződések lejártával lépne életbe. 
S e n e g a l a f r i k a i t a r t o m á n y b a n a franczia kormán}' (keresk. és 
gyarmatügyi miniszter Jules lioche) a vámrendszer megváltoztatását 
határozta el. A dekretum deczember 2-án kelt és rendeli, hogy az 
1864. 24/XII., 1872. 20/VI. és 1879. 20/I-én kelt dekrétumokkal meg-
állapított vámokon kivül 1891. január 1-étől kezdve 7°/o-os értékvám 
szedessék (értékül a hivatalos árjegyzékek szerinti érték, vagy azok 
hiányában a 25°/o-kal emelt faktura-árak vétetnek), valamennyi kül-
földi árú után, kivéve a kattunféle szöveteket és a fügék egy nemét, 
az úgynevezett Colas-okat. A külföldi colas-ok után nem érték 
szerint fizettetik a vám, hanem kilogrammonkint 50 centime, a kattun-
féle szövetek (Gruinées) után pedig az eddig méterenkint fizetett 
25 centime-on felül még G centimé méterenkint. Vámmentességet 
élveznek egyenruhák, a közigazgatáshoz szükséges nyomtatványok, 
használt, utazási czikkek, letelepülni szándékozó idegenek ingóságai, 
munkaeszközök, melyeket a munkások magukkal hoznak, gyümölcs 
a fentemiitett colas-okon kivül, jég készítésére szolgáló gépek, jég, 
természetes ásványvizek, templomdísz, magánosok vagy nyilvános 
könyvtárak által megrendelt franczia vagy hazai nyelvű könyvek. 
Francziaországban törvényes forgalommal bíró arany- és ezüstérmek. 
A gorcai kikötő részére a vámmentesség érvényben marad. 
A t r a n S v a a l i k ö z t á r s a s á g b a n a kormány 3°/o-os átmeneti vám 
szedését határozta el. 
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Zanzibárból a német területre bevitt árú után 5°/o vám szedetik. 
É s z a k - A m e r i k á b a n október 6-án lépett életbe a második 
harmadról szóló jelentésünkben részletesen méltatott Mc. Kinley-féle 
tarifa-bili, miután előbb egy konferenczia a szenátus által elfogadott 
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váratételeket módosította és miután a határidő, mely alatt a külföldi 
kormányok amerikai mezőgazdasági termények szabad bevitele iránt 
kölcsönös egyezményeket köthetnek, 1892. évi január 1-éig meg-
hosszabbíttatott. A. törvény életbe lépte előtti utolsó napokon lázas 
forgalom volt észlelhető, az utolsó hét alatt több mint 6 millió dollár 
vételeztetett be beviteli vámok czímén. Az Etruria-gözös éjfél előtt 
1 perczczel érkezett a vámhivatalhoz, a mi '/2 millió dollár nyere-
séget jelentett, ennyivel kellett volna ugyanis többet fizetni éjfél 
utan az új vámtarifa értelmében. A kincstári hivatal elhatározta, 
hogy azon árúk, melyek még az előbbi tarifatörvény hatálya alatt 
kerültek a raktárakba, az új törvény értelmében íizetendö vám alól 
felmentetnek és akadálytalanul visszavonhatok. Néhány napon át 
nagy izgalom uralkodott, mivel kiderült, hogy néhány másoló a 
törvény azon részét, mely a dohány-rabbat-ot szabályozza, az elnök 
által aláirt példányból kihagyta, ez ellen tiltakoztak s az egész tör-
vény hatályát kétségbe vonták. Az izgatottság alább hagyott, a midőn 
Windom államtitkár kijelenti, hogy a törvény azon része érvény-
telen, azonban semmi esetre sem az egész törvény. A kongresszus 
kötelessége, ezen hibát egy külön törvény elfogadásával helyrehozni. 
Európaban agitácziót fejtenek ki Észak-Amerika ellen; javaslatba 
hozatott az Európában elhelyezett vasúti kötvények tömeges vissza-
küldése, az amerikai biztositó-társulatok kizárása és néhány fontos, 
nagy tömegben Amerikából importált árúknak más területekről szár-
mazókkal való helyettesitése. Másrészt azonban néhány amerikai 
konzul túlbuzgalomból helytelenül alkalmazta a Mc Kinley-féle 
adminisztratív törvényt (mely, mint már jeleztük, a vám beszedésének 
módozataira vonatkozik), bepillantást kívántak az áruszállítók faktúra-
könyveibe és a termelési költségeket illetőleg tett számításokba. 
Ez önkényes eljárás azonban az amerikai kormány által csakhamar 
orvosoltatott, a kormány ugyanis kijelenté, hogy a törvény ama 
határozmán) a, mely követeli, miszerint bizonyos esetekben a becslő 
minden eszközt felhasználjon, hogy az illető árú termelési költségei 
felöl tájékozást szerezzen, nem akként értelmezendő, mintha a konzul 
fel volna jogosítva a szükséges felvilágosítások követelésére, mielőtt 
a faktúrát hitelesítené. Azon hírt is terjesztették, hogy az európai 
kormányok a Mc. Ivinley-bill fölött tárgyalásokat folytatnak, mi 
azonban osztrák-magyar részről csakhamar megczáfoltatott. Az Egye-
sült-Államokban örvendetes változás észlelhető, a mennyiben szám-
talan, e törvény által megkárosított kereskedelmi és iparág képviselői 
panaszkodnak: nem lehetetlen, hogy a mennyiben a választások a 
köztársasági pártra kedvezőtlen eredménynyel végződnek, e tarifa 
később visszavonatik. A jelenlegi kongresszus azonban a folyó év 
márczius végéig marad együtt, az ú j csak az év végével fog egybe 
hivatni, a szenátus pedig köztársasági többségét megtartotta, a tarifa 
visszavonása esetén tehát az elnök veto-jogával élhetne. (Azon véle-
mény nyilvánul, hogy 1892-re egy demokrata érzelmű elnök meg-
választatása biztosra vehető, a Mc. Kinley-féle bili által előidézett 
drágaság a közvéleményt oly izgalomban tartja, miszerint alig hihető, 
hogy a szenátus és az elnök továbbra is képesek legyenek ellent-
állást kifejteni). 
Ama jelzés »Németország« az importált német árúknál elég-
séges s nem szükséges, ar szövetséges ország közelebbi megjelölése. 
C a n a d á b a n (angol Észak-Amerika) a Mc. Kinley-bill elfogadása 
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a, meglepetés bizonyos nemével találkozott. Cañada kivitele az Egye-
sült - Államokba mezőgazdasági terményekből 1889-ben 15'3 millió 
dollár értéket képviselt, mely ntán eddig körülbelül 2 millió dollár 
vám volt fizetendő, mig az ú j tarifa szerint fenti érték után 6'i millió 
dollár járna. E helyzet oly országra, mely más fogyasztó területet 
nem találhat, tarthatatlan. Az Unióhoz való járulás eszméje mind-
inkább tért hódit. 
Az a r g r k n t i n i k ö z t á r s a s á g (Dél-Amerika) képviselő kama-
rájában 1891. évre egy új vámtörvényjavaslat terjesztetet t elő, mely 
azon czélzattal bir, hogy a fényűzési czikkek után a vámok emel-
tessenek, az általános használati czikkek utáni vámok pedig jelenlegi 
összegükben fentartassanak. A vámok felemelése következő módon 
terveztetik : az árú értékének 45, illetőleg 50°/o-ról 60°/o-ra kocsik, 
kész lenárúk, ruhanemüek. bútorok, bőr, csemegék, stb. után, 25°/o-róí 
50°/o-ra italok és likőrök után. Ezzel szemben a liszt és az ipari 
czélokra nélkiilözhetlen vegyészeti szerek utáni vámok 25°/o-ról az 
érték 5°/o-ára szállít tatnának le, a gabonavámok pedig egyáltalában 
eltöröltetnének. E törvényjavaslattal elérhető bevételi többlet 1891-re 
B1/* millió pesetas-sal elöirán}'oztatik. 
B r a z í l i á b a n január 1-ével egy felemelt vámtarifa lép életbe, 
Brazilián kivül még néhány délamerikai állam is emelte január 1-étöl 
kezdve a vámokat körülbelül 10°/o-kal. Az ú j braziliai vámtaritá 
1.085 tételt foglal magában. Összehasonlítva az előbbi tarifával, 
kitűnik, hogy főleg azon árúczikkek utáni beviteli vám fog csaknem 
20°/o-kal emeltetni, mely czikkeket a nemzeti tefmelés is képes vagy 
szándékszik előállítani, tehát első sorban gyapjú- és pamutárúk, 
közönséges minőségű kendők, fianellok, ágytakarók, pamut, alsó 
szoknyák, nadrágok, ingszövetek, kész ingek, stb. után, mig ellenben 
például selyemárúk után a vámemelés nem oly nagymérvű. 
C h i l e b e n az új ley de contribuciones a kongresszus által 
elfogadtatott és a köztársaság elnöke által augusztus 13-án ratifikál-
tátott azon hozzáadással, hogy az exporteurök és importeurök köte-
lesek a julius 1-je óta (azon időpont, a mikor az előbbi törvény 
érvényét veszíti) esedékes vámokat utánpótolni, ép ugy, mintha még 
az előbbi törvény birna hatálylyal. E törvény nem tekinthető tulaj-
donképen új adó-, illetőleg vámtörvénynek, hanem csak a julius 1-ével 
érvényét veszitett ley de contribuciones megújításának, mely a tör-
vényhozás és a végrehajtó hatalom között ki tört politikai viszály 
folytán a kongresszus által annak idejében nem újít tatott meg. 
Kivétel t képez mindenesetre, az érdekeltekre nézve fontos azon 
hozzáadás, hogy 1891. január 1-étöl kezdve a következő árúczikkek, 
u. m. zsákok készítésére használt jutaszövet (género de cánamo és 
género algodo »locuyo burdo«) és mindenféle közönséges pamutszövet 
^pintados ós quimones kivételével) vámjai után minden néven neve-
zendő pótlék eltörültetik. 
C o l u m b i á b a n is életbe lép 1 8 9 1 . január 1-ével egy új vám-
szabályzat, melynek értelmében spiritusz, alkohol és szivarok, nem-
különben a só fogyasztása és eladása után egy bizonyos összeg fize-
tendő a konzuláris faktúrák, bizonylatok vagy rakomány-jegyzékekben 
ki tüntetet t bruttósúly szerint és ped ig : 
szeszfélék után 10 centaos kilogrammonkint 
alkohol után 15 » » 
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szivarok után 
törött só vagy kősó után . 
törmeléksó után 
20 centaos kilogrammonkint 
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Ellenben a következő elnevezések alatt ismeretes közönséges 
borok, ugy mint »édes bor«, »aszalt szőlőből készitett bor« és »Malaca« 
valamint a gazeuse-ök vámmentesek. 
U r u g u a y b a n október hó folyamán a beviteli vámok felemeltettek 
a kiviteli vámok pedig ismét helyreállíttattak. 
N é m e t o r s z á g b a n az Ausztria-Magyarországgal kötendő keres-
kedelmi szerződés ügyében Boetticher államminiszter elnöklete alatt 
megtartott előzetes tanácskozások, melyeken a szövetséges országok 
is részt vettek, befejeztettek. Ezzel kapcsolatosan azon kérdés is 
megvitatás tárgyát képezte, vájjon a mezőgazdasági termékek utáni 
vámok esetleges leszállítása a békeszerződés (1871 10/s) XI . fejezetében 
megállapított kedvezménj'es záradék következtében nem ,jár-e majd 
messzebb terjedő következményekkel oly irányban, hogy a behozatal 
más országokból, főleg Oroszországból is könnyebbé tétessék. Eranczia-
országot, mely gabonát nem exportál, ez nem érintené, hanem igenis 
Oroszországot, melylyel kedvezménj^es egyezmény nem köttetet t ; 
mindazonáltal ez esetben származási bizonylatokra leend szükség. 
Bécsben tanácskozások tartatnak egy tarifa - egyezmény létrehozása 
ügyében. Gabona, liszt és fa után Ausztria-Magyarország részére 
különbözeti vámok engedélyeztetnének, a minek kárpótlásául néhány 
árúczikk után Németország részére hasonlókép különbözeti vámok 
állapíttatnának meg, e külömbözeti vámok más államok részére nem 
engedélyeztetnének. (A frankfur t i egyezmény szerint a Franczia-
országból származó gabona, liszt és fa után] — mely bevitel azonban 
jelentéktelen — hasonló vámok alkalmazandók.) Élő sertéseit Ausztria-
Magyarországból való behozatalának megkönnyítésére Poroszország-
ban, Szászországban és más országokban kormányrendeletek bocsát-
tattak ki, ezek közül a szász kormányrendelet szövege következő : 
Egyetértőleg a birodalmi kanczellár úrral, elhatározza a belügy-
minisztérium, hogy az élő sertések behozatalát a külföldről a drezdai, 
chemnitzi és zittaui vágóhidakra megkönnyítendő, azon eddig 
érvényben álló rendelkezést, hogy az állatok Magyarországban 
Kőbányán 10 napon át vesztegzár alatt tartassanak, egyelőre hatálvon-
kivül helyezi. 
Élő sertések behozatalánál Ausztria-Magyarországból az előbb 
emiitett 3 városba további intézkedésig csak az alábbiak kíván-
tatnak : 
a) az eddig is érvényben volt származási bizonylat bemutatása, 
melynek az állatok egészséges voltát is igazolni kell. 
b) az állatok állatorvos által való megvizsgálása Bodenbacli-
Teschen és Zittau belépő állomásokon. 
c) az állatok zárt vasúti kocsikban, átrakodás és minden szállí-
tási késedelem nélkül szállitandók az előbb nevezett városokba, 
mielőbbi leszurás czéljából a vágóhidakra. 
VII. AZ ÜZLETVILÁG-BCJL. 
A) Kereskedelem és gyarmatosítás. 
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Ennek következtében Ausztria-Magyarországban is történtek 
állategészségügyi rendőri intézkedések. — A németországi Levante-for-
galomban október hó 1-étöl kezdve fontos változások léptek életbe: 
a szállítási határozmányokra, az árúk osztályozására, a tarifákra és 
a biztosítási praemiumokra vonatkozólag. 
E r a n c z i a o r s z á g b a n az év első 9 hónapia alatt ugy a kivitel, 
mint a behozatal tetemesen emelkedett, előbbi 2655 millió frankról 
2720, utóbbi 3195 millió frankról 3317 millió frankra. A legnagyobb 
emelkedést a behozatalnál az ipari segédanyagok mutatják 73-3 millió 
frankkal, a kivitelnél pedig a gyártmányok 61-<J millió frankkal. 
Bordeauxban kereskedelmi utazok és kereskedelmi képviselők 
kongresszusa tartatott, a mely egyebek között az öregség esetére való 
ellátás kérdésével is foglalkozott. 
A n g l i á b a n a külügyi hivatal egy osztálybizottsága jelenleg ama 
különböző kérdések megvizsgálásával foglalkozik, melyek a Nagy-
Británnia és az európai államok között fennálló kereskedelmi szer-
ződések közel jövőbeni lejártával vannak összefüggésben. E szer-
ződések túlnyomó része nagyon fontosán érinti az angol gyarmatok 
érdekeit s a fentemlitett bizottság jónak látta a gyarmatok Londonban 
székelő képviselőinek véleményét kikérni az iránt, hogy a jövőben 
megkötendő kereskedelmi szerződéseket mily szempontból tar t ják 
módositandóknak. E képviselők véleményüket egy eg\ü t tes jegyzék-
ben terjesztették elő, mely szerint kivánatos volna, hogy a Nagy-
Británnia és a külföldi hatalmak között kötendő szerződésekből ama 
záradékok töröltessenek, melyek az angot gyarmatokból és a britt 
korona tartozékaiból származó termékek részére a kedvezményes 
elbánást kizárják. I ly záradékok a Belgiummal és a Zollvereinben 
résztvevő országokkal kötött szerződésekben fordulnak elő és mig 
ezen szerződések érvényben állanak, ezen kifogásolt kikötések mind-
azon országokra kiterjesztetnek, melyeknek Nagy-Britanniával kötött 
szerződései kedvezményekre vonatkozó záradékot tartalmaznak és az 
angol gyarmatokra is vonatkoznak. 
Az angol földmivelésügyí miniszter a marhabevitelt Hollandiából 
Angliába betiltotta azon hozzáadással, hogy a nyílt tengeren lévő 
küldemények még bebocsáthatók. ha azok vészmentesek. E rendelet 
főleg juhokra és borjukra vonatkozik, a tejelő tehenek behozatala is 
tilos. E tilalmat a Hollandiában kitört száj- és körömfájás indokolja. 
A d e n afrikai angol gyarmat 1888/9. évi kereskedelmi for-
galma következőleg alakul t : 
Behozatal Kivitel 
rúp iákban rúpiákban 
Anglia . . 5,951.748 1,951.163 
Ausztria . . 463.643 1,320.333 
Francziaország . . 197.417 2,807.620 
Olaszország . . 86.951 211.393 
Európai Törökország . . . . — 95.143 
Egyéb Európa . . 98.478 144.290 
Egyesült-Államok . . . . . 1,440.707 4,819.183 
Egyptom . . 322.447 435.052 
Abissinia . . 243.450 2.495.207 
Afrika keleti partja . . . . . 4.923.673 5.054.371 
Zanzibar . . 421.768 2,077.647 
Maurice szigetek . . . . . . 240.998 309.046 
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Behozatal Kivitel 
rúp iákban rúpiákban 
Arábia 6,591.106 5,220.795 
Perim 6.496 97.415 
Ázsiai Törökország 539.337 34.663 
Perzsia 184.180 23.767 
Straits 431.141 90.070 
Jáva — 1.510 
China 98.061 14.904 
Japán — 1.780 
Egyéb Ázsia 57.367 6.733 
»Egyéb Európa« elnevezés alatt, Németország, Hollandia, 
Belgium, európai Törökország (a behozatalt illetőlegJ és Málta 
értendő. 
Hamburgi töke segélyével S u m a t r a hollandi gyarmatban dohány-
termelő társaság alakíttatott, mely Lánykát B^sidang Maatschappy 
nevet fogja viselni. Ezen, a hamburgi kereskedelmi és diskonto bank 
aegise alatt egyelőre 300.000 márkával alapított vállalat átveszi az 
eddig Lind József Albert tulajdonát képező, a Lánykát szultanátusban 
Besidang hajózható folyó mentén fekvő ültetvényt, a melyen a 
tulajdonos már hosszabb időn át dohányt termelt. A vezetés továbbra 
is Lind ur kezei között marad. A kereskedelmi igazgatást, vagyis a 
termelt és beküldött dohány elárusitását Hamburgban Froschel Pál, 
a hamburgi Lané és Froschel czég tagja fogja ellátni. A felügyelő-
bizottság tagjai a kereskedelmi és diskonto bank igazgatóján kivül 
Müller Ernő a legelső nyers-dohánytermelő czég tulajdonosa, Jessurun 
Dávid és végül Brevmeier a Tuis és Breymeier-ház tagja. Nemcsak 
Hamburgra, hanem egész Németországra nézve kedvező körülmény, 
hogy hamburgi töke sumatrai dohánytermelésre fordittatik. miután 
Németország, mely a sumatrai boritékleveleket nem nélkülözheti, 
ez uton Hollandiától mindinkább függetlenné lesz. 
A hivatalos kimutatások szerint O l a s z o r s z á g behozatala 983*7 
millió líra (—8*i millió) kivitele pedig 618*3 millió lira (—73*2 millió) 
értéket képviselt az év első 9 hónapja alatt. A behozatal feleslege 
a kivitel fölött, mely az 1889-ik év első 9 hónapjában 300 millió 
lírára rúgott, az 1890-ik év ugyanazon időszaka alatt 365 millió lirát 
tett, mi bizonyára igen aggasztó. E baj okát a fogyasztó területek 
hiányában, a franczia piaczok elvesztésében és a gazdasáo-í válságban 
kell keresni. A pangás a rozs-, vas-és selyemüzletnél még folyton tart. 
A u s z t r i á b a n 1 8 9 1 . évi január 1 - én életbelép egy a kereskedelmi 
statistika czéljaira szolgáló bejelentésekre vonatkozó törvény, melyből 
következő határozmányok bírnak érdekkel : 
»Valamennyi árú és tárgy, mely a külfölddel való forgalomban 
a behozatal, kivitel vagy átvitel alkalmával valamely osztrák vám-
vagy postahivatalnál vámszerű elbánás alá vonatott, minőség, mennyi-
ség, származási és rendeltetési hely szerint a hivatalos kereskedelmi 
statisztika czéljaira bejelentendő. E bejelentés alól felmentetnek: 
1. a be- és kiviteli postaküldemények, melyek 250 grammnál nem 
súlyosabbak és vámmentesek, továbbá valamennyi átmeneti posta-
küldemény ; 2. azon feltételesen vámmentes árúczikkek, melyek a 
tulajdonképeni kereskedelmi forgalomnak nem képezik tárgyát és 
a melyek rendeleti uton a bejelentés kötelezettsége alól felmentettek. 
A statisztikai bejelentés Írásban vagy szóval eszközölhető, a bejelen-
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tést az köteles megtenni, a ki a vám- vagy postahivatalnál a 
vámbevallást eszközli. A statisztikai bejelentés helyességeért és kielé-
gitö voltáért a bejelentésre kötelezett felelős. Minden egyes bejelen-
tésnek csak egy vámbevallás vagy egy ennek helyébe lépő árú-
bizonylat képezheti tárgyát. A statisztikai illeték Írásbeli bejelentésnél 
legfeljebb 6 krajczárt tehet, a szóbeli bejelentésnél legfeljebb 2 kraj-
czárt. Az illeték bélyegjegyekben rovandó le. A statisztikai illeték 
alól felmentetnek: az átviteli forgalom árúczikkei és tárgyai, a köz-
vetlen a magyar korona országaiba, valamint Bosznia- és Herczego-
vinába exportált, vagy ezen országokból közvetlen importált árúk. 
A törvény áthágása esetére a büntetés 2—5 frt. birságban állapítta-
tott meg. Azon kérdés eldöntése felett, vájjon fizetendö-e az ezen 
törvénynyel kiszabott illeték vagy sem, nemkülönben annak mily 
mérvű kivetése felett törvényes eljárásnak helye nincs. 
Ama tárgyalások, melyek a magyar és osztrák kormányok 
között tartattak, első sorban azon czélzattal birtak, hogy az osztrák-
magyar Lloyd tisztán osztrák vállalattá alakittassók át. Mindkét 
ország kereskedelemügyi minisztere között létrejött megállapodások 
szerint ez csak két év múlva fog megtörténni, ez idő alatt az osztrák 
kormánv részére, mely a vállalat reorganizáczióját nemsokára meg-
kezdendi, nagyobb befolyás biztosíttatik a társulat ügyeinek vezeté-
sére. A két fél között oly megegyezés is fog létrejönni, mely a 
káros hatású versenyt a Lloyd és a magyar kormány támogatásában 
részesülendő gőzhajózási vállalat között kizárná. 
P o r t u g á l i a és Anglia között hosszas tárgyalások után meg-
egyezés jött létre a két állam keletafrikai érdekkörének meghatáro-
zása iránt. Salisbury lord az új portugál minisztériummal szemben, 
mely uj modus vivendi-t hozott javaslatba, előzékenységet tanúsí-
tott, a midőn nemcsak hogy ezen javaslatot elfogadta, hanem a 
20/VTII-án kelt egyezmény hatályon kiviil helyezéséhez beleegyezését 
is adta. Portugália kötelezte magát a hajózást a Zambesi és Shire 
folyamokon azonnal szabaddá tenni és egyéb, a szárazföldi forgalom 
könnyítésére szolgáló intézkedéseket foganatosítani, viszonzásul ki-
kötötte a maga részéről,hogy a végleges egyezmény megkötéséig további 
birtokba vételt az angol kormány az angol dél afrikai társaság részére 
nem fog engedélyezni. Salisbury lord ezt elfogadta, a mi fontossággal 
bir, miután az emiitett társaságnak szándékában volt a Portugália 
részére az augusztus 20-án kelt egyezménynyel megszavazott területre 
hatolni és ott bevégzett tényeket teremteni. A király november 19-én 
irta alá a hajózás szabaddá tételére és a szárazföldi forgalom meg-
könnyítésére vonatkozó okmányokat. Ez okmányok körülbelül meg-
egyezők az angol és franczia rendelkezésekkel, melyek a Niger 
folyón a hajózást szabályozzák. Vámház fog felállíttatni Beirában 
a Mozambique-társulat által készítendő vasút kiindulási pontjáu. 
- A jelenlegi hivatalos közlemények szerint Portugália árubehozatala 
az I. félévben 22,106.852 milreis értéket képviselt, mi az előző 
év hasonló időszakával szemben 1,761.007 milreis emelkedést kép-
visel. Az emelkedés főleg élelmi szerekre és a textiliparhoz szük-
séges nyersanyagokra esik. A kivitel 10,516.447 milreis értéket 
képviselt, vagyis 251.340 milreis-szel csekélyebb, mint az előző évben. 
Az átviteli forgalom, értéke 5,603.707, vagyis 951.409 milrei's-szel 
több, mint az előző évben; a vámbevételek 5,603.707 milrels-ra 
rúgtak, a többlet 181.031 milreis. 
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Az o r o s z kormány erélyesen lépett fel a franczia kormánynyal 
szemben, hogy az oroszországi ürük bevitelére vonatkozó, s 8 év óta fenn-
álló tilalom megszüntetését kieszközölje. Az orosz kormány azzal érvelt, 
hogy az orosz marha egészségi állapota kitűnő, hogy német keres-
kedők orosz ürüket vásárolnak, a határon leölik és jégkocsikban 
Erancziaországba szállítják. Oroszország különben késznek nyilat-
kozik Odesszában franczia állategészségügyi bizottságot tartani fenn 
a saját költségén és a bevitelt Marseillen át irányítani, mi által 
a tengeri vesztegzár intézménye is fentartatnék s a német vasutaktól 
a forgalom egy része elvonatnék. Franczia-orosz juhhús-exportáló-
társaság alapszabályainak tervezete nyújtatott be az orosz kormány-
hoz jóváhagyás végett, Kiewben libani és pétervári gabonaczégek 
és bankárok részvételével egy társaság alakult, mely a gabona-
kivitelt a Dnieperen nagy mérvben szándékozik iizni. A társaság 
maga épít 5 darab vontató-gőzöst és 30 darab gabona-uszályhajót ; 
a társaság a mondott folyó állomásain hajóira rakatja a gabonát, arra 
kölcsönt ad és Libanban eladja. Ebből a kisebb gabonakereskedőkre 
és termelökre azon előny háramlik, hogy nem lesznek kénytelenek 
Kiewig vissza és onnét ismét vasúton Königsbergig szállítani á 
gabonát, hanem pudonkint egy meghatározott szállítási költségösszeg 
fog a felrakodó helyen a termékek után megállapittatni. Míg jelenleg 
Peryasslawtól Kiewig és onnét vasúton Königsbergig a szállítási 
költségek az eladás utáni provízióval együtt minden pud után 25 
kopekre rúgnak, addig az új vállalkozók képesek lesznek a Libán 
kikötőig való szállítás összes költségeit pudonkint 21 kopekért 
elvállalni. Évenkinti középtermés mellett a Dnieperröl via Kiew-
Königsberg 5 millió pud gabona exportáltatott. E mennyiség a jövő-
ben kizárólag vízen Bobrnisk-ig és onnét vasúton I nbanig szállíttat-
nék. E társaság 1891. év tavaszán kezdendi meg működését. 
Osztrák részről r o m á n i a . és s z e r b i a között kereskedelmi meg-
egyezések létrehozása iránt tétetnek lépések. A szerb kormány azon 
kéréssel fordult a bécsi kabinethez, hogy az Ausztria-Magyarország 
és Szerbia között fennálló kereskedelmi szerződés megújítása ügyé-
ben tartandó táigyalásokra a kiküldötteket nevezze ki. (Az osztrák 
kormány időközben ez iránti készségét kinyilatkoztatta.) Az Ausztria-
Magyarország és Szerbia között jelenleg fennálló kereskedelmi szer-
ződés 1892. évi szeptember 16-án jár le és e czélból egy évvel előbb 
felmondandó. A mennyiben a szerződés 1891. évi szeptemberig nem 
mondatik fél, az bizonytalan időn át érvényben marad, a míg t. i. 
az egyik fél részéről az 1 évi felmondás be nem következik. A szerb 
kormány jelen eljárásából látható, hogy nincs szándékában a szerző-
dést jelen alakjában változatlanul továbbra fentartani. A jelenlegi 
kereskedelmi szerződés Szerbiával 1881-ben köttetett, egy csomó 
kedvezményt tartalmaz, melyet mindkét állam kölcsönösen enge-
délyezett. A kereskedelmi szerződéssel egyidejűleg Ausztria-Magyar-
ország és Szerbia között a hajózás iránt, a marhavész iránt és 
konzuláris ügyek iránt, továbbá a hagyatéki és gyámsági ügyek 
és a gonosztevők kölcsönös kiadása ügyében állami szerződések is 
köttettek. A marhavész tárgyában kötendő konvenczió addig marad 
érvényben, mig a kereskedelmi szerződés. Egyidejűleg élénken 
nyilvánul az osztrák iparosok részéről az óhaj, Romániával békés 
kereskedelmi viszonyokat létesíteni. Bacquehem marquis kereske-
delmi miniszterhez több bécsi tekintélyes nagyiparos ez ügy-
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ben peticziót nyújtott be. E kérvény bevezető soraiban liang-
súlyoztatik, hogy Ausztria kivitele Romániába 1886. óta folyton 
hanyatlik s feltiintettetik, hogy mily arányban részesülnek a Romá-
niában exportáló többi európai államok ama bevitelben, mely azelőtt 
Ausztriát illette. A kérvényben továbbá utalás történik azon erő-
feszítésekre, melyeket az érdekelt körök kerülő utak felkeresése iránt 
megkisérlettek, a mennyiben osztrák árúk ugy küldettek Romániába, 
hogy előbb Svájczban vagy Hollandiában naturizáltattak, csakhogy 
ezen fogyasztási terület némi részben is megtartassák. Minthogy 
azonban legújabban a román pénzügyminiszter rendelete folytán 
e két kerül") ut is tényleg elvágatott, attól tartanak a kérvényezők, 
hogy a hazai ipart, főleg pedig a bécsi piaczot a közel jövőben 
komoly veszély fenyegeti. A beadvány azon kéréssel záródik, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter a kormány befolyását oly irányban 
érvényesítse, hogy Ausztria kivitele a Romániában 1891. junius 
havában valamennyi európai állammal szemben beállandó változások 
folytán ne járjon rosszabbul, mint más iparállamok kivitele. Tudva-
levő, hogy Romániában az osztrák-román vámháború alatt az osztrák 
ipartermékek helyét a német ipar foglalta el. Az osztrák ipar arra 
törekszik most már, hogy korábban elfoglalt helyét visszahódíthassa. 
Szeibia 1889. évi bt- és kiviteléről, valamint átviteli forgalmú-
ról szóló kimutatás szerint a bevitel 34,843.436 d., a kivitel pedig 
39,065.883 dinárt képviselt. A behozatali czikkek között a pamut- és 
lenárúk foglalják el az első helyet. A gyártmányokból a behozatal 
2,563.873 dinár értéket képviselt, ez adat helyreigazítja azon túlzott 
állítást, mely Szerbia fontosságát hangsúlyozza az osztrák iparra 
nézve. A kivitelben állatok és allati termékek 16,300.000 dinárral, 
valamint mezei és kerti termények 14,028.000 dinár értékkel fog-
lalnak el csaknem kizárólag domináló állást; felemlitendök még az 
italok (bor) 2,216.000 dinár értékkel, a bőrök 3,000.000 dinár érték-
kel, fa 1,700.000 dinár értékkel. Az átviteli forgalomban, melynek 
értéke 7,989.000 frank, az első hely a fémárúkat illeti. 
T ö r ö k o r s z á g és Németország között kereskedelmi szerződés 
jött létre, mely 1891. márczius 1-ével lép életbe; tartama 21 év. 
E szerződés a német vámegylet és Törökország között 1862. évi 
márczius 20-án kötött szerződés helyébe lép; e szerződés szabályozta 
ez ideig mindkét birodalom kereskedelmi viszonyait. Az 1862. szer-
ződésben a porta által a német vámegylet részére kedvezményes 
jogok engedélyeztettek, mig a Németbirodalom Törökország részére 
csak a szövetségi tanács 1885. február 20-án kelt határozmányával 
engedélyezett hasonló jogokat, miután az 1883. évi október 20-án 
kelt törvénynyel Törökország (és Görögország) részére engedélyezett 
vámmérséklések, melyeket az Olaszországgal és Spanyolországgal 
kötött szerződésekben ez országok maguk részére kikötöttek, mái-
életbe léptek. (E mérséklések szöllö, füge, mazsola és durva parafa-
árúkra vonatkoznak.) Az 1862. évi szerződés szerint Törökországnak 
jogában állott a behozott árúk után 8u/o, a kivitt árúk után hasonlóan 
8°/o és az átviteli forgalom után 2°/o értékvámot szedni, azon kikötéssel, 
hogy a kiviteli vám évenkint l°/o-al lejebb szállítandó, mig az érték 
lö/o-át képviselendi, az átviteli vám pedig 8 év múlva a ratifikált 
szerződések kicserélésének napjától számítva, l°/o-ra szállítandó le. 
Az új szerződés értelmében az l°/o-os kivitelt vám továbbra is fentar-
tatik, az átviteli vám végkép megszűntettétik és a 8°/o-os beviteli érték-
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vám helyébe a mindkét fél között létrejött megegyezéssel, megállapított 
tarifa-lételelc lépnek, azon feltétel mellett, laogy Törökország által 
valamely más állam részére engedélyezett alacsonyabb vámok német-
országi árúkra is érvényesek, hogy továbbá Törökország némelv 
árúczikk után felemelheti a vámokat, ha a belföldi hasonló termé-
kekre fogyasztási adót akar kiróni vagy a már kirótt adót felemelni. 
A német k e l e t a f r i k a i társaság igazgatótanácsa a »Post« sze-
rint egy felveendő kölcsön ügyében megkezdette a tanácskozásokat, 
e kölcsön azonban jóval magasabb lesz, mint 4 millió márka, miután 
nagyobb töke szükségeltetik. 
A keletafrikai helyettes birodalmi biztos az egyes állomások 
főnökeihez a szeszfélék behozatala és el ár ásítása iránt rendeletet 
intézett, melynek szövege a következő : 
Zanzibar, 1800. augusztus 5. 
Szeszes ital az egész általunk megszállott partvidéken csak a 
kormányzóság által esetröl-esetre adandó engedély mellett hozható be. 
A rendelet szigorúan megtartandó, szeszes italnak elárusitása vagy 
kimérése egy harmadik szeméi}' által abszolúte meg nem engedhető. 
Valamennyi eddig kiadott engedély e rendelkezés folytán az állomá-
sok főnökei által, mint érvényét veszített, visszavonandó. Szeszes italok-
ból csak a következők bocsáthatók nyilvánosan árúba: bor, sör és 
ürmös. Az állomások főnökei fel vannak jogosítva és kötelesek reví-
ziókat elrendelni oly személyeknél, kik ily üzletet folytatnak. E ren-
delkezés áthágása első esetben a tiltott italok elkobozálásával, ismétlés 
esetén pedig az engedély megvonásával büntettetik, (aláírva) Schmidt, 
keletafrikai helyettes birodalmi biztos. 
Milanóban olasz-keletafrikai társaság alakult 20 millió lira 
tökével. A kormány a töke kamatozását biztosita.ndja és a kama-
rához benyújtandó javaslatra vonatkozólag a sürgősség kimondását 
fogja indítványozni. 
a m e r i k á b a n a Németországgal való posí a forgalom óriási mérv-
ben fejlődött (3872 millió postaküldemény évenkint), a forgalom 
ellátására a német birodalmi postaigazgatóság nagymérvű intézkedé-
seket (különvonatok mozgó postahivatalokkal, stb.) léptetett életbe. 
Az amerikai földmivelésügyi miniszter szabályrendeletet adott ki 
a kivitelre szánt marha és juhok megvizsgálása iránt. E szabály-
rendelet értelmében köteles az »Animál industry« hivatalfőnöke arról 
gondoskodni, hogy ugy az Anglia és Írországba, valamint az európai 
kontinensre való kivitelre szánt marhák és juhok gondos állatorvosi 
megvizsgálás alá vonassanak. A meg nem vizsgált állatok nem szál-
líthatók ki. Az Egyesült-Államokba importált marha után, kivévén 
az Észak-, Közép- és Dél-Amerikából származót, a származási 
kerület helyi hatósága által kiállított bizonylat követeltetik azon 
körülmény iránt, hogy az illető kerületben a kivitelt megelőzőleg 
egy év lefolyása óta a marhák között semmiféle ragadós járvány nem 
uralkodott. Valamennyi marha, mely Észak-, Közép- és Dél-Amerika 
kivételével más országokból importáltatik, 90 napi; juh és sertés 
15 napi vesztegzár alatt tartandó. 
New-Yorkban a borbehozatal a kaliforniai termékek előnyére 
és a gyengébb minőségű franczia borok hátrányára emelkedett. 
A finom palaczkborokat illetőleg csökkenés észlelhető a bordeaux-i 
és a burgundinál, emelkedés a champagne-inál, valamint a német 
és magyar palaczkboroknál. 
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Az utolsó 3 évről a következő kimutatást közöljük : 
1887 1888 18S9 
gallon láda gallon láda gallon láda 
Champagnei . . . — 238.173 — 252.316 — 285.304 
Bordeauxi és burgundi 495.500 107.010 430.180 111.615 447.580 101.235 
Cettei borok . . . . 154.600 — 132.740 — 63.000 — 
Németország és Ma-
gyarország . . . . 894.200 59.511 956.120 61.604 833.051 79.701 
Spanyol vörös borok 138.610 — 224.905 — 171.905 — 
Olasz borok és ürmös 71.020 20.455 69.210 35.637 90.340 31.376 
Kaliforniai borok . . 1,310.813 — 2,813.029 — 3,297.565 — 
Összesen . . . 3,064.743 425.179 4,626.184 460.602 4,959.071 497.616 
M e x i k ó kivitele az utóbbi 13 pénzügyi év alatt következőkép 
alakult : Ariik Nemesfémek Összes kivitel 
Pénzügyi év $ $ $ 
1877—78 6,322.222 22,963.437 29,285.659 
1878—79 8,362.239 21,528.938 29,891.177 
1 8 7 9 - 8 0 22,186.419 32,763.554 
1880 — 81 10,573.912 19,354.785 29,928.697 
1881—82 . . 12,019.912 17,063.381 29,083.293 
1882—83 . . 12,178.910 29,628.685 41,807.595 
1883—84 13,232.212 33,493.284 46,725.496 
1884—85 12,896.794 33,774.051 46,670.845 
1885—86 13,740.816 29,906.401 43,647.217 
1 8 8 6 - 8 7 . 14,631.426 34,560.504 49,191.930 
1887—88 17,869.722 31,006.187 48,875.909 
1888—89 . 21,373.148 38,785.275 60,158.423 
1839—90 . . . . . . . . 23,878.09S 38,621.740 62,499.838 
E számokból kitűnik, hogy mig az összes kivitel a 13 év alatt 
megkétszerözödött, addig maga az árúkivitel háromszorosára emel-
kedett ; mindez kétségtelen bizonyítéka a vasúti hálózat fejlődésének, 
melynek kiterjedése Diaz elnök legutóbbi jelentése szerint immár 
9400 kilométert tesz. 
B) Bankok, részvénytársaságok, pénzügyek. 
B e l g i u m b a n a Caisse Commerciale clu Haimant (C. & E. 
Delloye) Charleroi-ban részvénytökéjét (5000 darab 1000 frankos 
részvénynek 500 frankosra való leszállítása által) 2J/2 millió frankra 
szállította le; 1000 darab a nyereségben való részesülésre jogosító 
jegy kibocsátása határoztatott el, melyek Ch. Delloye Mathieu kültag-
nak követeléséről való lemondása fejében fognak átadatni; e jegyek 
a tartaléktöke 5°/o-os dotácziójának, részvényenkint 20 frank oszta-
léknak, a kültagokat megillető 30°/o és a felügyelő-bizottság részére járó 
l°/o levonása után fenmaradó nettonyeremény felerésze illeti meg. 
A brüsszeli kereskedelmi bíróság a karkowi lóvasúti társaságot a 
vonal előbbi engedményese ellen a társaság kezelésének és alap-
jainak átadása iránt intézett keresetével elutasította. Az elutasítás 
okául azt hozza fel a bíróság, hogy a társaság ugyanez iránt pert 
indított az orosz bíróságoknál is, tehát azok illetékességét is elismeri, 
a mi által a belga igazságszolgáltatás alól magát kivonja. Az enged-
ményes előbbi társa által indított per hasonlóké]) eredménytelen lesz. 
A brüsszeli lóvasúti társaságnak egy omnibus-vállalat kelet-
kezése folytán nem megvetendő konkurrense támadt. A vállalkozó 
oly omnibus-vonal létesítésére kapott engedélyt, mely az északi 
pályaudvart a délivel az új út mentén összeköti, a mi által az épen 
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parallel lóvasúti vonalnak a legjövedelmezőbb vonalrészén erős kon-
kurrencziát okoz, minthogy az omnibus-vonalon a vitelbér olcsóbb lesz. 
N é m e t o r s z á g b a n állítólag nem fognak megújittatni a porosz 
jegybankok szabadalmai. A banktörvény kibocsátásakor, 1875. márczius 
14-én Németországban 33 jegybank létezett 385 milliónyi fedezetlen 
és meg nem adóztatható jegyforgalommal, mely összegből 250 millió 
a birodalmi bankra esett. Ez idő óta 20 bank lemondott a jegj^-
kibocsátásra való jogosultságról, minek következtében a birodalmi 
bank jegyforgalma 288,025.000 márkára emelkedett. Ama porosz 
bankok, melyek még figyelembe vehetők, a városi bank Boroszlóban, 
a magcleburgi magánbank, a danzigi magánbank és a poseni nagy-
herczegségi részvénybank, e bankok jegy forgalma összesen 4,934.000 
márkát képvisel. Jegykibocsátási joguk 1891. január 1-én jár le, 
minek folytán a birodalmi bank jegyforgalma 292,959.000 márkára 
fog emelkedni. A még fenmaradó 10 millió jegy forgalommal biró 
porosz magánbank, a frankfurti bank jegy kibocsátási joga határozatlan 
időre terjed ugyan, de bármikor felmondható. Ezen és a birodalmi 
bankot kivéve, ez évben (1891.) még a bajor jegybank, a szász 
bank Drezdában, a chemnitzi városi bank, a würtembergi jegybank 
és a délnémetországi bank Darmstadtban, összesen 8 bank fog jegy-
kibocsátásai foglalkozni. 
A »Deutscher Oekonom« nyomán közölt alábbi áttekintés a 
németországi kibocsátásokat tünteti fel az 1885—1890. évi időközben: 
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német . .. 3-6 ... 16-4 19-g 28-o 35*5 51-9 64*2 104-4 136*8 
9-2 
78*7 104-o 
külföldi .. .. 13-o 14-g 6*8 3*4 3-2 
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989-4 907-5 1.007-5 963-81.032-4 1.024-2^ -842*5 1.841*0 l-549-2'l.520-o 1.238-0 1.252*o! 
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A német-osztrák Mannesmann-féle vascsögyár Berlinben a 
kereskedelmi czégek sorába bejegyeztetett. Az alapítók közé tartoz-
nak a német bank és a bécsi banké gyesillet. Az ú j társaság részvény-
tökéje 35 millió márka, 35.000 darab 1.000 márkás részvényben. 
E társaság átveszi a felszámoló komotaui Mannesmann-féle vascsö-
hengergyárat 4'38, a bonsi-t 1'29 és a remscheidi gyárat 1'32 millió 
márkával, továbbá ifi. Mannesmann Reinhard és Mannesmann Miksa 
szabadalmi és találmányi jogait 16 millió márkával. Ez ár fedezésére 
22'yo millió márka részvény fog egyelőre kibocsáttatni, a hátralékos 
12-18 millió ugy látszik az átvett gyárak kibővítésére és ú j gyárak 
létesítésére fog fordíttatni. A felügyelő-bizottság 17 tagból áll. 
Az elnök dr. Siemens AVerner titkos kormánytanácsos, a felügyelő-
bizottság tagjai továbbá Steinthal igazgató (a német bank részéről), 
Fiirstenberg (a berlini kereskedelmi társaság részéről), Bauer (a bécsi 
bankegyesület részéről), dr. Steiner (a württembergi bank részéről), 
Duttenhofer (a köln-rottweili puskaporgyárak résziről) és Tisza 
István Budapestről. Igazgatók Mannesmann Reinhard és Miksa 
Remscheidben. 
Hamburgban az újonnan alakított árúbizományi bank a keres-
kedelmi czégek közé bejegyeztetett. A társaság czélja bárminemű 
kereskedelmi üzletek folytatása. Tevékenysége k i te r jed: a) minden-
féle árú vételére és eladására, nyilvános árverések rendezésére, 
szállítási ügyletek átvételére és kivitelére, szállítások, elvámolások, 
biztositások és a kereskedelmi forgalomban előforduló mindenféle 
ügyletek ellátására; h) árúk után előlegek nyújtására. A társaság 
üzleti tevékenysége e hatáskörön belül ugv saját, mint harmadik sze-
méi vek számára eszközöltetik. A társaság alaptökéje 2 millió márka,2.0(30 
darab 1.000 márkás részvényre felosztva. Ezen alaptöke esetleges szaporí-
tása a felügyelő-bizottságnak ez iránt teendő javaslatára a közgyűlés-
nek van fentartva. A részvények névre szóla,nak. 
A jenai kereskekedelmi és h itelbank megbukott (1872-ben 7 '/a millió 
márka alaptökével alakult, 1872. 10°/o-ot, 1873. és 1874. 21/a°/o-ot 
űzetett osztalékul, azután 1879-ig semmit; 3mj millió márka értékű 
részvény visszavásároltatott, a hátralékos 3"c millió értékű leszállitta-
tott 2*4 millió márkára ; 1880. óta az osztalék 5—6°/o, 1889-ben a 
részvénytőke 3 millióra emeltetett s 6°/o fizettetett osztalékul). A bukás 
oka: nagyon magas kötések értékekre. 
A »berlini villammüvlc« társasága 1889. márczius havában 
3 millió márka részvénytökéjét 6 millió márkára emelte és pedig 
azon határozmánv mellett, hogy az újonnan kibocsátott 3 millió 
márka értékű részvények csakis 1890. július 1-töl kezdve részesülnek 
az osztalékban, addig csak 4°/o építési kamatban. E szerint 1889/90-ben 
•csak 3 millió márka alaptöke bir igénynyel az osztalékra. 
A Seel-fcle szabadalom szerinti villamos izzó lámpák részvény-
társasága, mely további fennállása felett tanácskozott, 5°/o-os elsőbb-
ségi részvényeket akar kibocsátani és pedig minden törzsrészvényre 
egy 1000 márkás elsőbbségi részvényt al pari 25°/o készpénzbefize-
téssel, a hátralékos 75°/o fejében pedig fizetésként egy törzsrészvény 
fogadtatnék el. 
Textilipar-részvénytársaság, mely a Dollfuss-Mieg és társa 
ezég gj 'árait átvette, immár a kereskedelmi czégek közé bejegyez-
tetett. A részvénytöke 10 millió márka, 10.000 darab 1000 márkás 
részvényre felosztva, melyek közül 9.600 részvényt a gyárak előbbi 
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tulajdonosai kapnak befektetéseik fejében. Ezek állanak a mülhau-
seni, dornaclii és belforti gyárakból tartozékaikkal és az üzleti be-
rendezéssel együtt, továbbá e gyárakon kívüli fekvöségekböl min-
den az azokon lévő gyárakkal, eszközökkel, a 800.000 márkát tevő 
megújítási alapból, a 800.000 márkát tevő munkás-tartaléktökéből 
az Í890. julius 1 óta elért nyereségből, továbbá a czég tulajdonát ké-
pező gyári és keresk. védjegy ek, szabadalmak és gyártási titkokból. 
A többi 400 részvényt az alapítók vették át. 
A n g l i á b a n pénzügyi szempontból nagyfontosságú esemény tör-
tént : a Barinty Brothers czég bukása. A City a panikkal határos 
válságon ment át, a melyhez hasonló az Overend, Gurney és társa 
czég fizetéseinek beszüntetését követő ama borzalmas pénteki nap 
óta, körülbelül egy negyedszázaddal ezelőtt, még nem fordult elő. 
Az angol bank az állammal és a kereskedelmi közérdekekkel szem-
ben eddig is tanúsított szolgálatait bátor eljárásával szaporította, 
mi által egy sajnálatra méltó katastrophát hárított el. A bank eré-
lyes igazgatóságát köszönet illeti meg, nemcsak azért, hogy arany-
készletét nagy mérvben szaporította, hogy a kivételes követelmé-
nyeknek, melyek ily pánikból származhatnak, megfelelhessen, hanem 
azért is, hogy a rendszeres kereskedelmi gyakorlattól eltekintve, 
a veszedelemben forgó legnagyobb és legtiszteltebb angol czég buká-
sát, mely' több nevezetesebb czég bukását is maga után vonta volna 
— megakadályozta, E czég az argentini köztarsaságban és Urugay-
ban államkölcsönök és magánváltóknál oly mérvű engagement-okat 
vállalt, hogy ezzel a józanság határait túllépte. Szerencsére ideje-
korán kéretett a bank segitsége és minthogy alapos vizsgalat után 
kitűnt, hogy a helyzet tiszta, habár kevésbé hatályos segítség nél-
kül nem lett volna továbbra fentartható, a kérelemneK oly irányban 
tétetett elég, hogy a katasztrófa veszélye megszűnt. A bank segély-
forrásai annal inkább elégségesek e czélra, minthogy a city mérv-
adó czégei a bank hatarozmányait és eljárását támogatásukban része-
sítették. Az által, hogy az angol bank a helyzet javitasára aranynak 
Francziaországból és Oroszországból való nagy mennyiségű behoza-
tala iránt intézkedett, a pénzpiacz viszonyai kedvezőbbé alakultak. 
A Baring czég viszonyaira vonatkozólag azon értesítés adatott, 
hogy 1 millió sterling konzolon és 1 millió sterling készpénzen kivül, 
mely bármely napon felmondható, tehát bármikor folyóvá tehető, a 
czég még igen magas összegű első rangú angol váltók birtokában 
van, másrészről a czég forgalomban lévő elfogadmányai óriási 
összeget, közel 20 millió sterlinget képviselnek. A bank a czég 
intézvényeit honorálta, Rothschild és más első rangú czégek nyújtot-
tak ez iránt biztosítékot, a biztosítéki, alap 15 millió sterlinget 
képviselt. 
Valamennyi, a new-yorki, a londoni, a berlini börzét nagyon 
megingatta ez esemény; az argentini köztársaság helyzetéről e 
pillanatig sem mondható még. hogy túl volna a veszélyen. Egy ar-
gentini segély bizottság fáradhatlanul működik a helyzet javításán. 
(Lásd az állami pénzügyekről szóló fejezetet.) A Baring czég azon 
családtagok támogatása mellett, kik eddig nem voltak a czég tagjai, 
részvénytársasaggá alakíttatott át 2]/2 millió sterling teljesen befizetett 
részvénytőkével, melyek csaknem egészen a Baring család tagjai és 
a család ismerősei altal jegyeztettek. Az új vállalat élén Baring 
Tamás Károly ía londoni city által megválasztott képviselőházi tag) 
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fog állani, a ki 1888. végével visszavonult az elöbbeni czégtöl s ki 
nemcsak az alaptöke tetemes részét jegyezte, hanem egész magán-
vagyonát a czég hitelének rendelkezésére bocsátotta. A többi igaz-
gatók Baring János és Perencz, továbbá Hodgson Hirkman Róbert 
jelenleg társa az elöbbeni czégnek. Az előbbi czég felszámolói lord 
Revelstate, továbbá Hodgson Stuwart János, Mildmay és Normann 
urak. Az előbbi czég részére fentartatik ama jog, hogy a társaság-
részvényeseit egy részleges gratifikáczióval, melynek magassága még 
meg nem állapitható, kielégíthesse. 
Egy összeállításból, mely az angol kibocsátásokról az »Eco-
nomist«-ben közöltetett, az tűnik ki, hogy a mult év folyamán a január 
és február hónapokban beállott szünet után az alapítási láz egész 
augusztus hó első hetéig nagy mérvben jelentkezett, ez 5 hónap alatt 
100 millió sterling új érték bocsáttatott ki és jórészt el is helyez-
tetett. Ez időponttól fogva azonban feltűnő változás állott be, ugy, 
hogy az utolsó 5 hónap alatt csak 32 millió sterling új érték bocsát-
tatott ki és az sem oly kedvező eredménynyel, mint a korábbi 100 
millió sterling. Az új tökebefektetések, összehasonlítva azokat az előző 
3 évvel, következőkép alakultak : 
1890 18S9 1888 1887 
£ £ £ £ 
I. negyed . . 30,243.000 56,846.000 34,691.000 28,599.000 
I I . »' . . 59,510.000 49,866.000 74,957.000 35,535.000 
I I I . » . . 39.103.000 34,526.000 22,951.000 16,059.000 
IV. » . . 13,709.000 48,198.000 27,570.000 17,873.000 
Összesen . . . 142,565.000 189,436.000 160,169~Ö0Ö 98,066.000 
Az angol bank a krízis tartama alatt a franczia banktól 75 
millió f ranknyi kölcsönt vett fel (3°/o kincstári bonokra s 3 hó tar-
tamára) inkább elövigyázatból, tekintettel egy eshetöleges amerikai 
válságra, mint tényleges szükségből. 
E r a x c z i a o r s z á g b a n köztudomásra .jutott, hogy a Columbia állam 
által folytonosan támasztott követelések miatt a tárgyalások ezen állam 
és a Panama csatorna részvénytársaság között végkép megszakadtak. 
A társaság kiküldötte Bogotát elhagyta. Az úgynevezett Banque 
d'Etat igazgatója Mary-Raynaud megszökött, mert ama politikai 
támadások, melyekkel megválasztatása folytán illették, kliensei között 
nyugtalanságot idéztek elő, úgy, hogy egy hét alatt l8/io millió 
f ranknyi letét vonatott vissza, azon hiedelem uralkodik, hogy börze-
veszteségei is voltak s hogy öngyilkosságot fog elkövetni. Azon 
banksyndikatus, melv a »¿Société des Métaux«, rézértékeit akarja 
megváltani, 20 millió értékű részvényt és 25 millió értékű kötvényt 
szándékozik kibocsátani (ez összeg egy részére elővételi joga volna a 
régi részvényeseknek). A gyártelepek november 6-ára kitűzött árve-
rését egy részvényes megakadályozta, mert a részvényesek attól 
tartottak, hogy nem a Credit mobilier fogja a telepeket megvenni, 
ez intézet pedig a hitelezőknek elővételi jogot biztosított az újra-
alakítandó társaság részvényeire. 
O l a s z o r s z á g b a n egy bankcsoport alakult az új Credito fondiario 
tökéjének (40 millió) átvételére. E bankcsoportot képezik : a Banca 
nazionale (15 millió), a német csoport (5 millió), a Société immobilière 
(5 millió), a franczia syndikatus [Banque Generale és Credit foncier] 
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(5 millió), a Báron Lazzaroni csoport (5 millió), a banque ele (3 millió), 
Assecnrance Générale de Venise (2 millió). A nemzeti bank földhitel-
osztályának ez intézettel való egybeolvasztása terveztetik és pedig 
3 év lefolyása után, mely idő alatt a töke 50 millióra emelendő, ez 
összegben a Banca nazionale a fenti 15 millióval együtt 30 millióval 
venne részt. Ez intézetnek jogában áll 300 millió értékű záloglevél 
kibocsátása. A részvények egy év tartamára sydikáltatnak, az üzleti 
tevékenység február elején kezdődik, a befizetés (40 millió) január 
2-ik felében történik. Az erythnái gyarmat pénzügyi titkára, Carnélli 
lesz a vezérigazgató. A Banca Indusiria e Commercio megbukott. 
Azon főbb okok, melyek a csőd kimondását elkerülhetetlenné tették, 
miután csaknem egy évi moratorium után sem éretett el kedvező 
eredmény, a következő körülmén3Tekben lelhetők fe l : Az igazgatóság 
saját részvényeivel folytatott üzérkedésben; ama kölcsönös hitel-
nyújtásban, melyet az intézet a Sociéta italiana per costruzioni ed 
imprese részére engedélyezett és a jótállásokban, melyeket ez utóbbi 
intézettel szemben magára vállalt. 
A Róma város függő adósságainali egységessé tétele czéljából a 
királyi biztos valamennyi adósság törlesztési határidejét 50 évre 
akarja meghosszabbítani, mi által évenkint 400.000 líra megtakarítást 
eszközölne a kamatokon. E müveletet a »Cassa depositi e di prestiti« 
vinné végbe és nem a nemzeti bank. A váx-osi tanács beleegyezése 
még kérdéses. Róma városa pénzügyeinek nndezéséről szóló julius 
20-iki törvény, magasabb szempontoknál fogva felmenti Rómát azon 
kötelezettség alól, hogy a Tiber folyó szabályozásához, melyet az 
állam hajt végre, a sajátjából hozzájáruljon. E törvény lentartja 
továbbá az állam részére különféle nagyobbszerü középitések foly-
tatását. Egy újabb engedmény abból áll, hogy a város a jótékony 
czélokhoz való hozzájárulás törvényes kötelezettsége alól feloldatik ; 
az állam veszi át e hozzájárulást és a római Opere Piejövedelméből 
fedezi annak költségeit, melyet unifikált és saját kezelésébe vett. 
A kormány feloldja azonkívül a várost a kapuvám kezelése alól, biz-
tosit ennek fejében a város részére évenkint 14 millió líra tiszta 
jövedelmet és kötelezi magát az ezen összegen felüli tisztajövedelem 
4/5 részét Róma gazdasági fejlődésének előmozdítására fordítani. 
Továbbá rendkívüli előnyt képez a város pénzügyi helyzetére, hogy 
további 60 évre, vagyis a 150 milliós kölcsön végleges törlesztésének 
időpontjáig, évenkint 2,500.000 frank utaltatik ki a város részére az 
1881. évi május 15-én kelt törvény 2. §-a alapján. A város pénzügyi 
helyzetén könnyítendő és hogy Róma hitelét emelje, a kormány előlegezi 
a szabályozási tervezetben a legszükségesebb nyilvános építkezésekre 
megkívántató és Róma terhére előirt összegeket, később fogja magát 
kárpótolni a város által felveendő állandó járadékkölcsönből. Mind e 
rendszabályok következményeit alábbi összeállítás számszerűleg tün-
teti fel. A folyó pénzügyi év hiánya, melynek megszüntetése iránt külön 
határozmányok intézkednek, 6,901.831 frankra rúgott. E csaknem 
7,000.000 frankot tevő összegből ezentúl elesik : 1. 1,150.000 franknyi 
városi járulék a Tiber folyó szabályozása; 2. 1,600.000 frank kiadás 
közjótékonysági czélokra, mely kiadás ezentúl megszűnik ; 3. 2,000.000 
frank, mely összeggel a kapuvámból származó jövedelem ezentúl 
emelkedni fog. Ez összesen 4,750,000 frank, a deficzit tehát 2,250.000 
frankra apad le. Ez összeg nem nagyon számot tevő egy nagy város 
budgetjében, minthogy azonban az állam intervencziója a városi ház-
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tartásban az egj^ensúly belyreállitásától van függővé téve, fögondját 
képezi a városi tanácsnak, hog\r ezt most keresztül vigye. E czél 
elérhetéseért, a királyi biztos Róma város kiadásaiban és a köz-
igazgatási szolgálatnál állandó megtakarításokat fog oly összeg 
erejéig keresztülvinni, hogy a deficzit körülbelül csak 800.000 frankra 
fog rúgni. Ez összeg fedezete nem okozhat nagy gondot, feltalálható 
e fedezet, ha a fennálló adók revizió és újbóli felbecsülés alá vétet-
nek, ez adók közül a kincstári hivatal számításai szerint egyedül az 
épidetadó évi jövedelmi többlete magasabb volna 800.000 franknál. 
Bármely pillanatban könnyű szerrel biztositható egy millió jövedelem 
oly adók kivetése által is, melyek beszedésére az olasz törvények 
szerint a városok fel vannak jogosítva, a mely joggal azonban Róma 
eddig még nem élt, mig más városokban az adók már régi idő óta 
fennállanak. Jelenleg a legkisebb kétség sem merül fel az iránt, hogy 
a kormány és a parlament az ügy sürgősségénél fogva a szükséges 
hatásos rendszabályokhoz fognak nyalni, hogy Róma háztartásában 
a bevételek és kiadások között az egyensúly ismét helyreállíttassák. 
(xioJetti pénzügyminiszter német és olasz csoportokkal tár-
gyalásokat folytatott 4°/o-os új vasúti kötvények kibocsátása iránt, 
csakhog}' a tárgyalások a pénzpiacz kedvezőtlen helyzete és a 
kibocsátandó összeg magassága folytán nagyon lanyhán folytak s a 
miniszter szándékáról lemondott. Bevárandja a pénzpiacz kedvezőbb 
helyzetét és egyelőre a régiek helyett ú j 5°/o-os adómentes vasúti 
részvényeket fog kibocsátani (az Eboli-Reggio, Messina-Cerda, Cas-
tanzaro-Veralvi-szoros vonalak kiépítésére). Később a 4°/o kötvények-
nek részleges emmissiója terveztetett, a 145 millió lírából csak 50 
millió ajánltatott volna fel. Az aláírásban valamennyi az államtól 
közvetve vagy közvetlen függő intézet venne részt, igy pl. mint takarék-
pénztárak, biztosító intézetek, stb. Az czéloztatik, hogy ez intézetek 
letett kauczióikat, melyek nagyobbára 5°/o járadékból állanak, ezen 
kibocsátandó 4°/o-os czímletekkel helyettesítsék, mi által e czímletek 
biztos elhelyezésre találnának az orsz igban, inig a szabaddá lett 5°/o-os 
járadékok akár az állam által, akár egyesek által jelenleg előnyösebben 
helyezhetők el külföldön, mint a 4°/o-os czímletek. 
Meglepetést okozott Gioletti kincstárnok és egyidejűleg pénzügy-
miniszter elbocsátása és Grimáldi kinevezése, ki a múlt évben új 
adójavaslatai folytán megbukott, mindkét tárcza élére. 
A u s z t r i á b a n a Dunagőzhajózási társaság helyzete nem kedvező. 
A hajózás megkezdése óta szeptember végéig 0 , 7 1 3 . 7 2 6 forintot tett a 
bevétel, tehát 3 2 . 4 8 1 írttal kevesebbet, mint az előző évben. E számok 
a helytelen gazdálkodás okozta károkat illusztrálják, a mennyiben 
azok a bevételek alakulására befolyással voltak. E kimutatáshoz 
következő hivatalos kommentár csatoltatott: »E bevételi tételekből 
könyvelési helyreigazítások folytán az 1889. évből származó refakcziákért 
az 1 8 9 0 . évi julius és augusztus havi kimutatásokból 2 7 0 . 0 0 0 frt., a 
szeptember havi kimutatásból további 7 9 . 4 6 8 frt. Íratott le. A tény-
leges bevételek összege 1 8 9 0 . szeptemberben 1 , 1 1 3 . 5 6 7 frt., a hajózás 
megnyíltától 1 8 9 0 . szeptember végéig pedig 8 , 0 9 7 . 2 9 3 frt . Ebből az 
a következtetés vonható le, hogy a bevételi többlet, mely a bőséges 
aratás és felemelt tarifák folytán keletkezett, az időközben felfüggesztet 
főhivatalnokok által engedélyezett refakcziák által felemésztetett. 
Ez eljárás a már amúgy is súlyos megprób'iItatásokat szenvedett 
részvényeseknek 3 5 0 . 0 0 0 forintjukba került s újólag fokozta a vállalat 
s z e m l e a k ü l f ö l d i k ö z g a z d a s á g i e s e m é n y e k f e l e t t . 2 7 5 
válságos helyzetét. Az 1890. év mérlege tekintélyes deficzittel fog 
záródni, mely kizárólag a folyó kezelés eredménye. Bécsből vett 
értesülés szerint az előbbi vezetőség lelkiismeretét egy egész tömeg 
súlyos könyvelési hiba terheli, a mennyiben igen tekintélyes összegű 
kiadások a tőkeszámla terhére könyveitettek el, mi által, valamint ezzel 
kapcsolatosan a leírások elmulasztásával a társaság valódi állapotát 
menthetlen módon igyekeztek titkolni. Hogy csak főbb tételek emiites-
senek : a kőszénbányák értéke J/2 millióval többre van felvéve, a »lá.ncz« 
jelenlegi értéke 3/4 millióval magasabban van elszámolva és a társulati 
nyugdíjalap 741.667 frtnyi tartozása, mint aktíva szerepel, habár ez 
összegből természetszerűleg egy fillér sem fog folyni. A kormány 
ellenkezőleg a nagyon is szenvedő nyugdíj-alap számára a társaság-
szavatolását követeli, a mi a részvényesek nagymérvű megterheltetését 
jelenti. A Duna-gözhajózási részvény már ma nemcsak osztalék nélküli 
papiros, hanem még a névértékét sem képviseli teljesen; egy őszinte 
mérlegelés okvetetlenül a töke leszállítására kell, hogy vezessen. 
Az egyedüli kilátás a vállalat számára ez idő szerint az állami 
szubvenczió, mely iránt nemsokára egyezmény várható. A társaság 
az osztrák kormánytól 300.000 frtnyi évi segélyt kér a nyugdíj-alap 
számára, továbbá a kotrási munkálatok költségeinek visszatérítését 
és végre a legközelebbi 10 év számára évi 1 millió frtnyi kamat-
mentes kölcsönt kíván. 
Hogy az osztrák Landerbank kényszerítve volt gróf Thun 
Hohensteinnak cseh földjeit 3*y millió írtért átvenni, ez a részvé-
nyesek közt elégedetlenséget szült különösen azért, mert az intézet 
csak nem rég a Thurn és Taxis Hugó-féle uradalmat hasonló módon 
volt kénytelen átvenni és mert a prága-smichovi kotton-gyárnál való 
részesedés sem járt nagy szerencsével. A bank ily módon részvény 
tökéjének jelentékeny részét ismét nehezen értékesíthető és felette 
változó jövedelmezőségű vállalatokba fektette be. Azon Ts milliónyi 
jelzáloghitel, melyet a Landerbank annak idején Thun grófnak 
engedélyezett, már létezésének első éveiből származik és már 5 évvel 
ezelőtt volt esedékes ; az adós már akkor képtelen volt az adósságot 
visszafizetni, minek folytán zárlatot eszközöltek ki és azóta az 
üzemet a legnagyobb hitelezők számlajára vezették. Ez utóbbiakhoz 
tartozik a Lánderbankon kívül még a cseh jelzálog-bank első helyen 
betáblázott 1-8 millió jelzálog követelésével és a prágai mezőgazdasági 
hitelbank 400.000 frtnyi követelésével. Ez összegeket már most a 
Lánderbanknak készpénzben ki kell fizetni, úgy, hogy az uradalomnak 
ára minden tartozékkal, czukorgyárral, a cseh északi vasúthoz csatla-
kozó vasúttal és egy prágai palotával együtt 3*9 millió frtot tesz ki. 
Az uradalom jövedelme a legutolsó évben 223.000 frt. volt, amikörül-
belöl 5 * 7 ° / o jövedelmet képvisel a vételárhoz képest. 
Az angol-osztrák bank Siemens- és Halsketól átvette a bécsi 
villamos-telepeket és a pesti villamos vasutat. Az üzlet financzirozását 
mindkét vállalat számára részvények kibocsátása utján fogják keresztül-
vinni, még pedig 15.000 darab 200 frtra szóló részvényt a bécsi 
vállalat és 30.000 darab 100 forintra szóló részvényt a pesti 
számára fognak kibocsátani. A részvényjegyzés januárban fog meg-
történni. Már a folyó évre 6°/o-nál nagyobb jövedelmet várnak. 
A dynamit (Nobel)-társaság átvette a füstnélküli lőpor és több rend-
beli robbantószerek szállitását az osztrák hadügyi igazgatás számára. 
A megrendelés 75.000 m. m. füstnélküli lőporra szól, melynek szálli-
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tása 1891. márczius 1-töl kezdődő 5 évre van megosztva. Az egész 
szállítás összértéke 7 millió fr t . A szerződésben kiköttetett, hogy 
az árak a füstnélkiili lőpor gyártása számára szükségeltetett nyers-
anyagoknak változó piaczi értéke szerint szabályoztassanak, úgy, 
hogy mindkét szerződő félnek az ebből eredő előnyök biztosítva 
vannak, különösen pedig a társaságnak az üzletből eredő haszna 
nagymérvű változtatást nem szenvedhet. A társaság számára várható 
haszon legalább 2!/2 millió f r t . ; ugyanannyit, sőt 3 millió forintot 
várnak a társaságnak nitro-celluloid szállítása iránt kötött szerző-
déséből , melyben azonban a szállítás mennyisége megállapítva 
nincs. 
Az országos bank az ottoman bankkal és német iizletbarátaival 
szövetkezve, egy syndikátust alapított Investment-Trust Company 
czím alatt szerb értékpapirosok számára. E syndikátus a genfi Banque 
d'états-tól nagyobb mennyiségű kötelezvényeket vesz át, egyéb ú j 
kibocsátásokkal együtt körülbelül 50 millió frank összértékben. 
Az osztrák-magyar bank az adóköteles jegyforgalmat 600.000 
frttal haladta túl, a mi eddig sohasem történt; a jegyforgalom 450 
milliót tett ki ós a report a bankoknál egészen 61/-2°/o-ra emelkedett. 
Az osztrák-magyar bank a warrantok leszámítolása ügyében azokat 
a szabályokat állapította meg, a melyek szemelött tartása mellett 
egyelőre a lembergi és krakkói nyilvános országos árúraktárak és 
gabona s szesz szabad raktárak által kiállított warrantok a banknak 
ottani fiókjainál leszámítolhatok. Az Osztrák-magyar államvasút-
társaság párisi igazgatósága foglalkozik a társaság magyar uradal-
mainak önálló részvénytársasággá való átalakítása tervével. A rész-
vénytőke az uradalmak és esetleges üzemi tőkék leltári értékének 
fog megfelelni és az összes részvények az államvasut-társaság tár-
czájába fognak jönni. E változtatásnak közvetlen pénzügyi hatás nem 
tulajdonítandó, mert czélja csak az, hogy a magyar kormány kíván-
ságának meg lehessen felelni. 
Az osztrák hitelintézet az Északi vasútnak szénbányáit részvény-
társasággá akarja átalakítani. E szénbányák az osztrau-karwini 
területen vannak, 303 bányatelket foglalnak magokban összesen 
1464 hektár felülettel és a Ferdinánd északi vasút mérlegében 
6,190.000 frttal szerepelnek. Jövedelmök a hegyi vasúttal együtt, 
mely azonban nem kerül eladásra, a múlt évben 1.170.000 frtot tett 
ki, miből körülbelül 600.000 frt esik a szénbányákra. Az új szén-
társaság tökéje 9—10 millió fr t ra fog rúgni. A Ferdinánd északi 
vasút részvényesei az új társaság részvén}Teire az opczió jogát kívánják 
valószínűleg megkapni. A hitelintézet a társaság számára a brünni 
fiók által fogja a szóneladást végeztetni, a mely eddig a Guttmann 
testvérek czégnél volt és a melynek tiszta hozadékát 1 millió fr tra 
becsülik. A Ferdinánd északi vasút bizalmas gyűlésén elvileg elfogadta 
a hitelintézet a jánlatát ; a kormány azonban, úgy látszik, az üzletnek 
létrejöttét meg akarja akadályozni, állítólag azért, mert az eladás az 
Északi vasút részvényeinek beváltása előtt, a szabadalom meg-
hosszabbítását szabályozó törvényre való tekintettel, helytelennek 
látszik. Azt mondják, hogy a szénbányákat az Északi vasút részvény-
társaság jelentékeny alkatrészekint kell tekinteni és hogy már az is 
a korai eladás ellen szól, hogy a vasut-társasíg általános igazgatása 
költségeihez a bányák jövedelme részben felhasználtatik. A Déli 
vasút elsőbbségi kötvényeinek (3°/o-os lombard obligácziók) birtokosai 
s z e m l e a k ü l f ö l d i k ö z g a z d a s á g i e s e m é n y e k f e l e t t . 
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169.000 kötelezvény képviselete mellett gyűlést tartottak. A kötelez-
vények után járó adók 8'4 millió frankot tettek ki, a melyből 3*5 
millió az olasz hálózat fejében, 4 millió az osztrák kincstárnak és 
1 millió frank Francziaországban fizetendő (összesen 4,204.514 czímlet 
létezik, _ úgy hogy 2 frank esik évente egy-egyre). A Déli vasút 
kijelenti, hogy az osztrák és olasz adónak levonása mellett meg-
marad. Az elsőt 1881. junius 18-ról kelt legfelsőbb törvényszéki 
itélet folytán, az utóbbit pedig az 1876. évi osztrák-olasz szerződés 
és a baseli konvenczió értelmében kell fizetni. A franczia adót és 
árjegyzési illetéket illetőleg a társaság megengedi, hogy ezek levoná-
sára semmiféle törvényes intézkedés nem létezik, azonban hang-
súlyozza, hogy mindkettő a kötelezvények birtokosainak érdekében 
fizettetik, miután az árjegyzés csak akkor lehetséges, ha az adó 
megfizettetik; a kiadások évente 25 centimesnél többet nem tesznek 
ki. 84.000 franczia kézben levő kötelezvény képviselői a párisi 
árjegyzés fentartása mellett nyilatkoznak. 
A g ö r ö g vasúti kölcsön s}7ndikátusa (Piraeus-Larissa) tetemes 
nyereséggel oszlott fél. Ennek élén a londoni Hambra czég mellett 
német bank állott. 
H o l l a n d i á b a n több pénzügyi üzlet van alakulóban. Amsterdam 
városa egy új 3y2°/o-os kölcsönt akar al pari kibocsátani. A német-
alföldi vasúttársaság szintén 31/2°/o-os kölcsönt 6 millió frt. össz-
értékben 99°/o árfolyammal fog kibocsátani. Az amsterdami omnibus-
társaság 4°/o-os kölcsönét 3J/2 millió értékben 31/2°/o-os kölcsönre 
konvertálja; az árfolyam 99. 3y2°/o-os 40 millió frtra rúgó német-
alföldi államkölcsön kibocsátása is várható, mely részben a német-
alföldi-rajnai vasút vételárának megfizetésére, részben az amsterdami 
csatornajogok beváltására és régibb hiányzó összegek pótlására fog 
szolgálni. 
O r o s z o r s z á g b a n egy ázsiai bank létesítése terveztetik. Az 
intézet alaptőkéje 25 millió rubel, székhelye Pétervár és fiókjainak 
hálózata egész Samarkandig fog kiterjedni. A »Times« jelenti Péter-
várról, hogy orosz és belga tőkepénzesek 3 millió rubel alaptőkével 
egy társulatot alakítottak Bokh arában és Amu Barija orosz partjain 
pamutültetvények létesítése czéljából. Az orosz gőzhajózási és keres-
kedelmi társaság hajóraját szaporítani szándékozik, hogy a Fekete-
tengeren folytatott gőzhajózási szolgálatát jobban kiterjeszthesse. A köl-
csönös földhitel-társaság körülbelül 1.100, az ország különböző részeiben 
fekvő birtokot jelölt meg eladásra, minthogy a tulajdonosok köte-
lezettségeiknek nem feleltek meg. A tambowi kormányzóságban 
eladásra kijelölt birtokokkal együtt fenti szám 1.200-ra emelkedik, e 
birtokok óriási területet és értéket képviselnek. E nagyszámú kényszer-
elárusitásoknak mulhatlan következménye aföldbirtok elértéktelenedése. 
A pénzügyminisztérium külföldi bankárokkal tárgyálásokat 
folytat a varsó-terespoli vasút kötvényeinek konverziója ügyében. — 
Odesszában egy új részvénytársaság alakíttatott : »Keleti gőzhajózási 
társaság«; az alaptöke 6 millió rubel, 12.000 darab 100 rubeles 
részvényben. Az alapítók ismeretes odesszai czégek: A. E. Raifalo-
vitsch, R. R. Belster, stb. Tervbe van véve, hogy az európai Orosz-
ország kikötői és India, China, Japán, Khorea félsziget és Kelet-
Szibéria (Sachalint beleértve) között rendszeres posta-, személy- és 
árúszállitás létesíttessék. A társaság alapszabályai már elnyerték a 
miniszteri megerősítést, a társaság működését okt. 9-én kezdette' 
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meg. A czár jóváhagyta a 2]/2 millió rubel' alaptökével alakult ú j 
biztosítási és szállítási társaság, »Rossianin« alapszabályait. Egy 
részvénytársaság van alakulóban, mely Pétervár környékén szesz-
finomitókat akar felállítani. E társaság termékei azonban csak export-
czélokra szolgálnának. A Baring Brothers czég továbbra is fizetési 
helye marad az orosz kölcsönök szelvényeinek. A pénzügyminiszté-
rium aranykészlete, mely eddig a Baring Brothers czégnél volt 
elhelyezve, valószinüleg az angol banknak fog átadatni, a mennyiben 
e bank elfogadható feltételeket — melyek mindennap váratnak — 
fog ajánlatba hozni. A külföldön állomásozó orosz diplomaták, kiknek 
fizetéseik eddig a Baring-czég utján kézbesittettek, ezentúl a R.oth-
schild-czégnél fogják azokat felvehetni. 
S v é d o r s z á g b a n a kamarabiróság a svéd-norvég vasúti társa-
ságot (Lulea-Ofotea), mely a kötvények aláíróitól térítéseket és fize-
téseket követelt, panaszával elutasította. Az Ítélet azzal ind ok oltatott, 
hogy a prospektus hamis adatokat tartalmazott. De Marez Oyens, 
a svéd-norvég vasúti társaság (Lulea-Ofotea) kötvénytulajdonosai 
érdekeinek védelmére alakult hollandi egyesület tagja, a kormánynál 
azt kérvényezte, hogy nevezett társaságnak vagy jogutódjának a 
Gfelli-Vara bányák megmunkálása engedtessék át, az esetben is, 
ha a vasút már eladatott volna. A norbotteni tartományi hivatal e 
kérelem megtagadását javasolta, mivel nem a svéd államra tartozik 
a kötvénybirtokosokat azon veszteségekért kárpótolni, melyek az igaz-
gatás hiányos ellenőrzéséből keletkeztek. Különben is ugy látszik, 
hogy a kérelmezett előny kétes értékű. (Gelli-Vara kivitele szeptember 
havában 3*57, januártól szeptember végéig pedig 24'i2 millió kilogram-
mot tett). A svéd állam és a svéd-norvég (Lulea-Ofotea) vasút között 
folyó tárgyalások immár annyira előrehaladtak, hogy a kötvénvbirto-
kosok a kormányhoz a kötvények jogainak a svéd államra való átruhá-
zása iránt javaslatot nyújtottak be. A kötvény birtokosok 6,500.000 
koronát kérnek kárpótlásul. Az »Allmánna Hypotekskassan für Sveriges 
Stáder« köztudomásra hozza, hogy az 1880. évi 4y2°/o-os avéd városi 
záloglevelek 1890. január 1-étöl kezdve visszafizetésre felmondatnak 
és felhívja a még be nem váltott záloglevelek birtokosait, hogy azokat 
Born & Busse és Frenkel S. bankczégeknél mielőbb váltsák be. 
A n o r v é g jelzáloghitelbank új sorozatú 31/2°/o-os kötvényeket 
bocsát ki és felajánlja e czímleteket az 1891. január 1-ével kisorso-
landó 1884. évi kötvények birtokosainak kicserélésre, ez esetben az 
új 31/2°/o-os kötvények 99°/o-al számíttatnának. Ez iránti jelentkezések 
október végéig fogadtatnak el és pedig csakis Christianiában, mire 
azután a kicserélés 1891. január 1-ével veszi kezdetét. 
S v á j c z b a n megalakult a keleti vasúti bank. A székhely Zürich, 
a társaság a svájczi kötvényjog alapján alakult. A társaság czélja 
mindenféle pénzügyletek elvállalása és keresztülvitele, melyek a 
Keleten lévő vasutak építésével és üzletével összefüggésben vannak. 
Első sorban átvesz a társaság a német banktól és a bécsi bankegylettöl 
88.000 darab keleti vasuttársasági részvényt, továbbá átveszi az e két 
bankra a Hirsch-féle követelésekből átszállott, a keleti vasúti társa-
sággal szemben fennálló 21,978.813 és 19,790.162 franknyi követelést. 
Ez értékek ugyanazon áron mennek át az új vállalat tulajdonába, 
mint a melyen a bankok ezeket elvállalták, hozzá jön azonban még 
ez összeghez költségek és kiadások fejében 1,035.000 frank, összesen 
tehát 72,355.505 frank. A társaság részvény tökéjét 13 millió f rank 
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értékű elővételi jogosultságú részvény és 50 millió frank értékű 
névre szóló 65 részvényt képviselő 1.000 frankos bizonylatokból fog 
állani, ez utóbbiakra 20°/o lesz befizetendő. Az elővételi j ogosu l t s ág 
részvények elsőbbséggel birnak 6°/o osztalékra és 1892. évtől kezdve 
1932. évig 115°/o-al kisorsoltatnak. A társaságnak jogában áll névre 
szóló kötvényeket a mindenkori részvénytőke névleges értékének 
erejéig kibocsátani. 
A befizetések az új Gottliard-r észvényekre (20.000 darab á 110°/o) 
következő módon történnek: 1891. ápril elején 50°/o és 10°/o ágió, 
1893. januárban 30°/o és a hátralékos 20°/o 1894. januárban. 
Az új részvények egyenjogúak a régiekkel; az igazgatótanács 
azon javaslattal lépett a Grotthard-vasut közgyűlése elé, hogy a 
Luzern-Immensee és Zug-Goldau vonalak kiépítésére szükséges ösz-
szegek a részvénytőkének 10 millió frankkal és a kötvénytökének 
4 millió f rankkal való felemelése által szereztessenek be. A szövet-
ségi tanács ez esetben elvileg beleegyezett a felemelésbe, fentartja 
azonban magának a jogot, hogy a pénzügyi bizottság jelentése alap-
ján a kibocsátandó részvények és kötvények számát meghatározhassa. 
A második vágány kiépítésére előirányzott 13 millió franknyi költség 
azonban a rendelkezésre álló tőkékből fog fedeztetni. Az ágió-nyere-
mény első sorban a részvénytöke kiegészítésére, másodsorban a 
segélyezési és nyugdíjpénztárnál mutatkozó hiány fedezésére fordí-
tandó. Az új kötvények hasonló módozatok mellett törlesztetnek, 
mint a régiek, újak kibocsátása iránt az 1894. évtől kezdve előre-
látó intézkedések történtek. A tartaléktöke teljessé tételére az ez évi 
betéten felül még körülbelül 440.000 frank szükségeltetik s ekkor 
szabaddá lesz az ez évben eladott értékeken elért, valamint a Gotthard-
vasutat megillető, a régi elsőbbségi kötvények konverziójából szár-
mazó nyereményben való részesülés. 
A s p a n y o l bank a Banque de Paris-val 25 millió frankra előleg-
üzletet kötött, ez utóbbi bank ez üzletre az angol banktól aranyban 
90.000 £-st.-et adott kölcsön, de intézkedés történt, hogy további arany-
szállítmányok Angliából kikerültessenek. Ötlet belga iparos kezde-
ményezésére a Sa roy de chemins de fer társulat közreműködése 
mellett egy nagy vasúti társaság: Grand Central Espaynol alapítása 
terveztetik 75 millió frank alaptőkével. 
T ö r ö k o r s z á g b a jelentés érkezett, hogy Kis-Azsiában a termés 
kedvezőtlenül ütött ki, a mi a vasúti forgalomra, főleg a Smyrna-
Cassala vasútra és a Smyrna-Aidin vasútra deprimáló hatást fog 
gyakorolni. E két vasút közül az előbb nevezett a jövő évben névleg 
Törökország tulajdonába megy át, tényleg azonban független marad, 
míg a porta a társulatnak tartozását lerótta (a bruttó-jövedelem 50°/o-a 
fog e czélra fordíttatni). A Banque Ottómane azon bankokkal, melyek-
kel egyetemben a genfi Banque des fonds d'Etats-tól a szerb 
czímleteket átvette, trust-ot akar alakítani, még pedig Svájczban, 
daczára, hogy a kibocsátandó kötvények Francziaországban bocsáttat-
nának árúba, Az alaptőke 80. egész 150 millió frankra fog rúgni, e 
társaság azonkívül 156 millió frank erejéig 4y2°/o-os kötvényeket fog 
kibocsátani. Mely czímleten találjanak elhelyezést ez intézetnél, az 
még nincs elhatározva. Esetleg az 5°/o török kölcsönök konverziója 
vitetnék keresztül. 
A p e r z s a dohányegyedárúság kihasználására Londonban 650.000 
X-st. alaptőkével társaság alakult (647.400 £-st. törzsrészvények-
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ben és 2.G00 JE-st. alapítási részjegyekben, ez utóbbiakat illeti a 15°/o 
osztalékon felüli jövedelem fele része. A társulat nyerné el 50 év 
ta r tamára a konczessziót a Perzsiában termelt dohány elárusitására 
(a behozott dohányt illetőleg nem), a mely konczesszió fejében a 
perzsa kormánynak évenkint 15.000 JE-st. és az 5°/o-on felüli jövede-
lem része fizetendő. (Vájjon ez üzlet kifizeti-e magát, az iránt 
közelebbi támpontok hiányzanak. Berlinben is (Harvy és társánál) 
aláirás nyit tatot t e részvényekre). 
A f r i k á b a n a De Beers-társaság üzletére vonatkozólag, mint-
hogy részvényeinek értéke a Cape of Good hope Bank fizetéseinek 
beszüntetése folytán hanyatlott , tüzetes jelentést ter jesztet t elő. 
A 4 gyémántbánya : De Beers, Kimberley, Du Toits Pan és Bult 
Pontein végleg egyesült. Kétszer fizettetett 10°/o osztalék 789.662 
JE-st. összegben s minden leirás után még fenmaradt 465.410 JE-st. A 
következő évben megközelito számítás szerint 45°/o-os osztalék volna 
fizethető. 
D é l - A f r i k á b ó l jelentés érkezik, hogy a kormány és Oppenheim 
báró között megegyezés jöt t létre, mely utóbbit feljogosítja egy 
országos jelzálogi társaság alapítására. A »Raad« beleegyezését adta 
e bank létesítéséhez és jóváhagyta a szerződést. E társaság (limited) 
czélja a kereskedelem, ipar és mezőgazdaság előmozdítása. Szűkebb 
feladatát képezi a birtokvásárlások megkönnyítése, ipari czélokra 
szolgáló épületek felépítése és a városok érdekében közmüvek épí-
tése, mindez azonban csak a kormány felügyelete alatt történhetik. 
Az országos jogok legkiterjedtebb mérvben illetik meg e társaságot, 
hasonlóképen városok- és községeknek előlegek és jelzálogi kölcsönök 
nyuj thatása. Takarékbetétek csak 4 millió JE-st. erejéig fogadhatók el. 
A társaság alaptökéje 2 millió JE-st., mely 100.000 darab 20 JE-st. 
értékű részvények ut ján szerzendö be. 3.000 részvény az alapítók 
ju ta lékaként szerepelhet. Az állam egy vezérigazgatót nevez ki, 
a részvényesek 2 aligazgatót választanak. Oi^penheim báró köteles 
5.000 JE-st. biztosítékot letenni az iránt, hogy ezen társaságot a szer-
ződés aláírásától számítandó 15 hónap alatt meg fogja alakítani. 
A transvaali köztársaság kormánya két bank alakítására adott enge-
délyt : a nemzeti bank alakítására egy holland-német konzorcziumnak, 
4 millió JE-st. részvénytökével, ebből egyelőre 500.000 £-st. befizetve, 
további 500.000 f - s t . 10 JE-st. részvényekben bocsáttatik ki, melyek 
közül a kormány 10.000 darabot tar t meg (a jegykibocsátás, egy 
pénzverde felállítása iránti jog a bankot i l leti ; arany érték) és a fent-
emlitett jjelzálog-bank alakítására. Továbbá vasúti hálózat létesíttetik. 
A Pretoria-ig terjedő Komati-Poort-vasut engedményese a németalföldi 
vasúti társaság. Engedély fog adatni azonkívül a jövő évben Komati-
Poort-tól Murchison Range-ig és az aranymezökig terjedő vasútra és 
egy harmadik a Volksraad elé terjesztett tervezet szeiánt az Oranje 
köztársasági vasút Bloemfontaintól kezdve Vaalriver-ig hosszabbit-
ta tnék meg. (Csatlakozás létesítése a kiépített Durban-Drakenberg-
vasuttal). 
E s z a k - A m e r i k á r a n a new-yorki haussespekuláczióból származó 
zavarok az ezüstárak várat lan hanyatlásával kezdődtek. Alig, hogy* 
a Bland-bill elfogadtatott, féktelen üzérkedés kezdődött az ezüsttel, 
mely nem kevéssé támogattatott a kormány bevásárlásai által. E g y 
unczia szinezüst ára a kormány folytonos vásárlásai daczára 122 cent-
ről 102]/2 centre hanyatlott. 
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Az ezüst-árfolyam hanyatlása következtében, mi által a Blancl-
bill hatása e fém értékének meghatározására tökéletesen paralizál-
tatott, erős depresszió volt észlelhető minden üzletágban, mely tető-
pontját akkor érte el, midőn a részleges új képviselőházi választá-
sok demokratikus többséget eredményeztek. Úgy látszik, hogv az 
amerikai üzérkedés attól tart, hogy a képviselőház demokrata több-
sége messzemenő gazdasági változásokat fog életbe léptetni, olv 
aggodalom, mely, habár indokolt is, mindazonáltal még korai, mert 
legalább egyelőre törvényhozási reformokra, még ha azok kétségtele-
nül szükségesek is, gondolni sem lehet. Ez aggodalmak idézték elő, 
hogy a new-yorki üzérkedés, mely már óriási mérveket öltött volt, 
váratlanul lelepleztetett; az ily óriási haussespekulácziók tarthatlan-
ságának felismerése annál inkább volt képes oly pánikszerű moz-
galmat előidézni, mivel a pénzpiacz épenséggel nem mutatott 
hajlandóságot a közbelépésre, sőt inkább nyugodtan be akarta várni, 
mig az ingatag alapú üzérkedés romba dől, hogy annak következ-
tében az értéket veszitett papirokat megszerezhesse. Ezen válság, 
melyen a new-yorki börzének keresztül kellett menni, romboló 
hatásáról ama tény nyújt tiszta fogaimat, hogy a reportüzletben 
kamatok fizettettek, melyek minden közvetités nélkül 6°/o-ról 80°/o-ra, 
sőt 186°/o-on felül, vagyis naponkint hzetendő '/áO/o-ra emelkedtek. 
A legújabbi new-yorki kábel-távirat figyelemre méltó változásról 
ad hirt. Az árfolyamok, nevezetesen a vasúti kötvények árfolyamai 
ismét 3—6°/o-al emelkedtek, a kamatláb a report-üzletekben pedig 
186°/o-ról 6°/o-ra szállott alá. Azon hiedelem uralkodik, hogy a leg-
veszedelmesebb liausse üzérkedések immár befejeztettek, és hogy a 
tökének régen várt közbelépése már megtörtént; e közbelépés nem 
a fennálló üzérkedések javára, hanem ez üzérkedések liquidácziója 
folytán erősen hanyatlott papirok megvásárlására irányult. 
Az amerikai válság okai sokfélék és bonyolultak. A Mc. 
Ivinley-féle ezüst-bili, a Mc. Kinley-féle vámtarifa-bili és a Baring 
Brothers czég bukása együtt működtek közre e válság előidézésében. 
Három héten át tartott a nagy pénzszükség, valamennyi kereske-
delmi összeköttetés megszoritást szenvedett ez által. Fenti okokon 
kivül még J a n GroulcL manoevere is felemlítendő, ki ugyanis a vasúti 
papirok árfolyamát lenyomta, hogy az Union-Pacific vasút urává 
legyen és hogy különböző vasutak társulását keresztül vihesse. A 
midőn a pénzszükség aggodalomkeltö lett, az államkincstár is közbe-
lépett. A pénzszükség által teremtett helyzet iránt bankárokkal foly-
tatott tanácskozások után a kincstár t i tkára Windom hirdetményt 
tett közzé, melyben számokkal czáfolja meg ama feltevést, mintha a 
a kormány jelenlegi politikája a kincstárban az ezüst felhalmozását 
czélozná. Windom kijelenti, hogy valószínűleg azonnal lépéseket fog 
tenni 4°/o államkötvények bevásárlására. Oly értelmű táviratot inté-
zett Harrison elnökhöz, hogy a látszólagos pénzszükség daczára 
nincsen ok arra, hogy komoly következményektől lehessen tartani, s 
hogy a szükséghez képest fog eljárni. A pénzverde igazgatói készek 
kedvező feltételek mellett nagyobb mennyiségű ezüst bevásárlására, 
hogy a helyzeten könnyítsenek. A New-York-Herald novemb. 29-iki 
számában következő bukásokat registrálja. hol a passivák nincsenek 
számszerűleg kimutatva, ott azok »tetemeseknek« mondatnak: 
New-Yorkban Brandon Ede bankár és alkusz körülbelül 
1,500.000 dollár passivával és ugyananyi névleges aktívával. Továbbá 
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Allén II. Biliárd és társa, bankárok és pamutbizományosok, Alhn 
H. Tamás és társa memphisi pamutgyárosok és Steinhardt J. L. és 
társa selyemgyárosok bukása következtében. Chichagóban megbuktak 
Prettyman W. L. bankár és a »North Division Lumber Co.« mely-
nek főrészvényese és igazgatója Prettyman volt : az összes passivák 
I.000.000 dollárra rúgnak, ezek között 400.000 dollár letét, az aktívák 
körülbelül ugyanannyit képviselnek. Cormingban Allerton N. Y. II. F. 
és társa árúüzlet, továbbá Warner Wilscn és társa, valamint Hong-
Tong Tea Company. Detroitban J. E. Potts Salt and Lumber Co. 
1,500.000 dollár passivával, a nagyobbára műveletlen erdőségekből 
álló aktivák 2,000.000 dollár értéket képviselnek. Dnluthban Bell <(• 
Eis/cr bankárok; passivák 750.000 dollárt , a névleges aktivák 
1.200.000, a tényleges aktivák 700.000 dollárt képviselnek. Jasperben 
Friedmanri, Schürich és társa gözfürésztulajdonosok. Limaban Selvey 
D. H. kézmüárú kereskedő. Memphisben Allén II. Tamás és társa 
pamutgyárosok 750.000 dollár passivával, a névleges aktivák 1,500.000 
dollárt képviselnek. H. Allén T. a legidősebb társ 35 pamut ültetvény-
nyel bir Missisippi, Arkansas és Teneseeben. Midletotvnban Mc. 
Hane Patrick II. bizományi üzlete. Pittsburgban Faívcet Tárná* és 
társa bányamű társaság, körülbelül 500.000 dollár passiával és 
600.000 dollár aktívával. Stockbridgeben a Stockbridge Savings-Bank, 
a névleges aktivák 343.072 dollárt képviselnek. E bank sok gyár-
nak, főleg szövőgyáraknak, nagyobb összegeket adott kölcsön. 
Yoakumban Sampsou A. E. férfiruhakereskedö. Youngstown-ban 
Herkowitz Miksa kézmükereskedö, lióküzletekkel Bucipusban és 
Manstieldben. 
N i c a r a g u á b a n (Ivözép-Ainerika) a középitkezések minisztere tu-
datta a Nicaragua csatorna részvény-társaság főügynökével. hogy 
a társaság többet tett, mint a mennyi az engedélyokmányban ki volt 
kötve. A társaság az utóbbi évben több mint 3,000.000 £-St. adott 
ki. A csatornának 10 év alatt el kell készülni, A munkálatok jelen-
legi állapota következő: A Grreytown folyó 700 lábbal meghosszab-
bíttatott, a folyammeder mindenütt 10 láb mélységű. Az öbölben 
8 kotrógép működik. A víz az öbölben egy hónap lefolyása alatt 
oly mély lesz, hogy new-yorki gőzösök kiköthetnek. A csatornarész 
Greytowntól szabaddá tétetet t ; 10 mértföld hosszú vasút is kiépít-
tetett és az öböl feletti liid befejezéséhez közel áll. A hajózási jog 
a tó és a Csendes oczeán között megváltatott, a földmunkálatok e helyütt 
is megkezdettek. Jelenleg 1.500 munkás dolgozik a csatornánál. 
Halálozások láz vagy más honos betegségek folytán eddig még nem 
fordultak elő. 
Az Argentint köztársaságból a börzét illetőleg következő jelentés 
érkezett október havában: Az aranypiaczon, mely már hetek óta a 
közép magaslaton (körülbelül 245) állandó volt, az utóbbi 8 nap alatt sem 
állott be változás. Az ingadozások sziik határok között mozogtak, mi 
alig bir jelentőséggel, ha az előző hónapokkal vonatik párhuzam, 
midőn gyakx-an egy nap alatt is 20—30 pont (l°/o század része) közötti 
eltérések voltak észlelhetők. Az értékpapír piacz ugy, mint azelőtt, most 
is pang, daczára, hogy a megfelelő törvények fokozatos életbelép-
tével 60 millió új kibocsátású értékpapír kerül, részben a nemzeti 
bank leszámítolása folytán, részben pedig Buenos-Ayres város függő 
adósságának törlesztése folytán forgalomba. A mi ez utóbbit illeti, 
a számadás megvizsgálására kiküldött bizottság október 10-éig körül-
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"belül 6 millió dollár összérték erejéig utalványozott fizetéseket, ugv, 
liogy e szerint a város részére engedélyezett nemzeti segélynek 
több mint a fele már felhasználtatott. Mint már megjegyeztetett, 
ez összegek és pedig joggal, nem szolgáltak az értékpapír piacz 
élénkítésére, inkább nyilvánult azoknak hatása az import-üzlet valamivel 
élénkebb alakulásában, daczára, hogy ez üzlet készletek hiányában 
egyelőre csak szük határok között mozoghatott. Carabassa és társa 
magánbankja, mely a jegybanktörvény hozatala folytán szervezkedett, 
a mult évben 1 millió dollár tökét bocsátott ki, A]/2°/o-os biztositékát 
kibocsátmányainak a jegybank felügyelő hivatala részére való átadása 
mellett visszavette, mi által a jegykibocsátás jogáról lemondott. A 
mint hallatszik, e példát követni fogja a német tengerentúli bank. 
mely hasonlóképen 1 millió dollárt bocsátott k i ; ez volt az első bank, 
mely a novemberi jegybanktörvény folytán külföldi töke támogatása 
mellett szervezkedett s működött. 
U r u g u a y b a n Montecideoból vett értesítés szerint a helyzet nem 
javult. A kormány pénzügyi politikáját belátással biró egyének nem 
helyeslik. Alig, hogy a lakosság a szokásos törvényes formák figyel-
men kivül hagyásával életbeléptetett vámtarifaemelés és a kiviteli 
vámoknak túlmagas emelése okozta meglepetésből felocsúdott, a kor-
mánynak egy újabb terve, az úgynevezett »Banco General Uruguayo«-t 
illetőleg, mely tervezet a kongresszus pénzügyi bizottságában ked-
vező értelemben referáltatott — újból elégedetlenséget kel te t t ; (egy 
gyarmatositási ügylet van szóban, a gyarmatosok 10év alatti részfizetésre 
>zóló váltókat adnának, melyek a kormányra szóló forgatmánynyal 
láttatnának el, a banknak azonban jogában állana jelzállogi bond-okat, 
állami biztosítás mellett forgalomba hozni). Emiitett bank állitólag 
szoros és közvetlen összeköttetésben áll a nagyon is ismeretes Com-
pañía Nacional de Créditóval, melynek helyzetét legjobban jellemzi, 
hogy czimleteinek árfolyama 6—7°/o. 
B r a z í l i á b a n az alapítási láz uralkodik, a pénzügyminiszter olajat 
öntött a tűzre, hangsulj^ozván annak szükségét, hogy e nagymérvű 
ipari fejlődés animáltassék, mely esetleges részbeni sikertelenség 
daczára is legnagyobb jelentőséggel bír az ország felvirágzásának és 
előhaladásának előmozdításában. Brazíliának jegyforgalma jelenleg 
oly magasságban van megállapítva, hogy az esetre, ha a három jegy-
kibocsátásra jogosított bank szabadalmát tökéletesen kihasználná, a 
jegyforgalom az északi regionálbankok részére engedélyezett 100 millió 
arany forintnál magasabbra nem terjedhető jegykibocsátás be nem 
számításával — 362 millió arany forintot tenne, vagyis több mint 
kétszeresét az egy év előtt forgalomban volt papírpénz összegének. 
C) Ipar és strikeok. 
D á n i a . Kopenliága városában a villamos világítás berendezé-
sére a Siemens és Halske berlini czég ajánlata fogadtatott el. 
N é m e t o r s z á g b a n a vasúti kocsik villamos világítása nemsokára 
nagyobb mértékben fog terjedni, miután a berlini vasúti igazgatóság 
eleinte kisérletképen két kocsit egyenkint öt lámpával akar be-
rendezni. 
A birodalmi kincstári iiivatal közlése szerint a szeszipar ered-
ménye a termelési idény kezdetétől fogva a következő volt : 
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Október és november . . . 50,730.500 liter 
Deczember 38,381.300 » 
Január 46,374.100 » 
Február 44,214.600 » 
Márczius 39,691.700 » 
Április 28,523.900 » 
Május 25,591.900 » 
Június 15,773.200 » 
Julius 5,112.500 » 
Augusztus 4,611.400 » 
Összesen . 7 . 299,005.100 liter 
A múlt évi egész idény alatt 272.706.100 liter 
Az 1887/88. évi idény alatt 305,802.500 » 
termeltetett. 
A schwelmi és harkorti EarTcort-féle bányamű és vegyészeti 
részvénytársaságnak Gotliában deczember 4-én tartott közgyűlésén az 
1889/90. évi üzletjelentés tudomásul vétetett és elhatároztatott, hogy 
az elsőbbségi törzsrészvények után 9°/o és az elsőbbségi részvények 
után 3°/o adassék osztalékul, mely deczember 8-ától kezdve kerül 
kifizetésre. A napirend utolsó tárgyának — határozathozatal a társaság 
alaptökéjének 1,200.000 márkával való szaporitása iránt, — tárgya-
lásánál az elnök behatóan indokolta azt, hogy miért nem vétetett 
meg a »Concordia« nevű aranybánya. E határozat alapján a társa-
ság részvénytökéje 1067 darab 1200 márkás elsőbbségi törzsrész-
vénynyel felemeltetett, e részvények 1890. julius 1-től kezdve egyen-
értékűek a korábban kibocsátott részvényekkel. A kibocsátás módo-
zatait a felügyelő-bizottság fogja megállapítani. A régi részvényeseknek 
és pedig úgy az elsőbbségi törzsrészvények, valamint a törzsrészvé-
nyek tulajdonosainak minden 6000 márka értékű régi részvény után 
1200 márka értékű új részvény ajánltatik fel 162°/o árfolyammal. 
A n g l i á b a n Southamptomban a dockmunkások között szeptem-
ber 8-án nagy strike ütött ki, mely nagy mérveket öltött s csak 
szeptember Í7-én ért véget. Főleg a munkás-szövetkezetek elisme-
rése forgott szóban. A dockmunkások küldöttséget küldöttek Lon-
donba, a dockmunkások szövetségének vezérlő férfiai e követség 
tagjainak azon utasítást adták, hogy azon munkások kizárása miatt, 
kik nem szövetkezeti tagok, ne erőszakolják ki a munka beszünte-
tését. Időközben a southamptoni dockok kezelösége oly lépést 
tett, melyet a dockmunkások hadüzenetként vettek fel. Ugyanis 
állandóan alkalmaztattak oly munkások, kik magukat kötelezték 
heti 21 shilling-ért naponkint 10 órát dolgozni. E fizetés szerint 
egy órára 33/4 pence esik. Ez új alkalmazottak gyűlést tartottak a 
dock-okban. Sprow, a londoni dockmunkások képviselője, Sprague, a 
helybeli munkások képviselője és mások igyekeztek e gyűlésbe be-
jutni, az örök által azonban visszautasittattak. Egy másik kisérlet, 
hogy a dockokat csónakokon elérjék, szintén nem sikerült. A dock-
társaság állandó alkalmazottjaival az unió részvétele nélkül egyez-
ményt kötött. A szövetkezeti tagok által megtartott meeting 
ennek következtében a strike-ot határozta el. A honfleuri South-
western vasút éjfélkor érkező gőzösei San-Malo és Cherbourg, vala-
mint »Luid Holland« nevű rotterdami gőzös a munkások elégtelen-
sége miatt nem kerültek kirakodásra. Hajnali négy órakor a köszén-
hordók is elmaradtak, kiknek a nevezett gőzösökön szolgálatot kellett 
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volna teljesíteni. A gépészek hat órakor munkába állottak, kijelen-
tették azonban, hogy a munkát beszüntetik, a mennyiben »fekete-
lábúak« — igy nevezik az idegen munkásokat — " vétetnek fel. 
A munkaszünetelök örökét állitottak valamennyi dockbejárathoz. 
E g y vonatot, mely 60 »feketelábút« hozott. Vishoptoke-nál feltartóz-
tattak és az egész csapatot visszaküldték. A helyi rendőrség a Lon-
donból érkezett 50 rendőrrel megerősítve sem volt képes a 10.000 
főnyi tömeget rendben tartani. Több rendőrrel kegyetlenül bántak 
el. A mayor és több városi tanácsos megjelentek a helyszinén és 
megkisérlették a békéltetést. A munkaszünetelök első feltételül tűz-
ték ki szövetkezetük elismerését. A tömeg egy a dock-okba menő 
mozdonyt feltartóztatott. Több gőzös, mely megérkezett, képtelen volt 
kirakodni vagy rakományt felvenni. Más üzletágak munkásai, mat-
rózok és gépészek csatlakoztak e mozgalomhoz. A forgalom szüne-
telt. 21/2 órakor egy marhával telt vonat érkezett, mely a dockokba 
szándékozott befutni. A mozdonyvezető a sipot többször hangoztatta, 
a felbőszült tömeg azonban, mely közvetlenül a rács előtt állott, nem 
volt távozásra bírható. Hiábavaló volt minden igyekezet, a mozdony 
közvetlenül a strike-olok előtt, kik éktelenül lármáztak és kalapjai-
kat lengették, veszteg állott. A vonat visszatolatott és ismét teljes 
gőzzel ment neki a rácsozatnak. Az összeütközés elkerülhetlennek 
látszott, a felbőszült tömeg egy talpalatnyit sem mozdult. Az izga-
tottság óriási mérveket öltött. A mint a mozdony zihálva közeledett, 
néhány strike-oló felugrott a gépre, azt megállította, a mozdony-
vezetőt és fütöt ledobta és a vonatot a tömeg ujjongása között az 
állomásra visszatolta. A strike-olók kijelentették, hogy a mozdonyt 
széjjelrombolandják, ha még egy kísérlet történik a dockokba való 
juthatásra. Eközben a dockmunkások szóvivői, a városi hatóság kép-
viselői és a rendőrfőnök értekezletet tartottak. Ez utóbbi belátta, 
hogy a rendelkezésére álló rendőri hatalom teljesen elégtelen a rencl 
fentartására. Minek következtében fegyverszünethez hasonló meg-
állapodás köttetett és pedig következő feltételek mellett : A dock-
munkások nem fognak akadályokat gördíteni az ellen, hogy a posta-
vonat a dock-okba be ne haladjon, viszont a dock-liivatalok kötelez-
ték magukat arra, hogy keddig nem fognak úgynevezett »fekete 
lábúakat« becsempészni. A mayor jótállást vállalt, hogy a dock 
kezelösége ez egyezményt elfogadja. Mindennek daczára dock-mun-
kásokból álló örségek őrizték egész éjen át a dock-ok összes bejára-
tait. Az ácsok is beszüntették a munkát. A dock-ok igazgatósága 
megtagadta a dock-munkások alkalmazását, míg a matrózok, gépé-
szek és fűtök — kik a dock-munkások támogatása kedveért strike-
oltak — be nem állanak a munkába. Erre a hajósok és pedig az 
Union Mail Steamship Company és a Royal Mail Steamship Com-
pany engedélyezték a kérelmezett bérfölemelést. (Laplata postahajó 
a southamptoni öbölben vesztegelt, a helyett, hogy Dél-Amerika felé 
tartott volna, minthogy a legénység megtagadta a szolgálatot, a mig 
a munkabeszüntetés megegyezés folytán ki nem egyenlittetik.) Álta-
lában az angol munkás-pártban a nem-unionisták és a trade-unionis-
ták között nagy szakadas állott be, mely ellen John Burns, a trade-
union vezére küzdelmet fejt ki. Burns a legközelebbi májusra a 
nyolcz órai munkaidő tárgyában strike-ot helyez kilátásba. Az úgy-
nevezett Slidiny Scale contractusok (egyezmény, mely szerint a bér 
magassága a köszénárak szerint alakul) tervezője: Sir William 
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Lewis egy tervezetet tett közé, miként volna lehetséges a töke és 
a, dock-munkások között a békességet helyreállítani. 
E végből javaslatba hozza, hogy munkaadókból és munkásokból 
bristoli csatorna dock-egyesület alakuljon. A munkadók elfogadják 
azon alapelvet, hogy a dockokban alkalmazott munkások az üzleti 
nyereségben részesüljenek. A közös bizottságban munkaadók és munká-
sok egyenlő mennyiségű szavazattal legyenek képviselve. A munkások 
részére minimális bér biztosittassék. Ha az üzlet virágzik s a nyere-
ség szaporodik, ugy ebből egy bizonyos százalék a munkások között 
kerül kiosztásra. E százalékos hányadból egy rész a munkásoknak 
készpénzben fizettetik ki, a többi pedig egy baleset, betegség és 
rokkantság elleni munkásbiztositási egylet alakítására fordittatik. 
Másrészt a munkaadó feljogosittatik befektetett tökéjének 5%-os 
kamatoztatására. Csak az esetben részesülnek a munkások a nyere-
ségben, ha az ezen százalékot túlhaladja. Ha azonban p. o. a nyere-
ség 10%-ot tenne, ez esetben a munkaadó a fenti 5%-on félül, még 
2V2°/0-ot kapna s csak 2x/2 jutna közvetve vagy közvetlenül a munká-
sokra. A mennyiben pedig a nyereség nem érné el a töke 5%-os 
kamatoztatását, a vesztes egyedül a munkaadó lenne, mig a munká-
sok megállapított minimalis bérüket megtartják. 
F e a n c z i a o r s z á g b a n a Société Dyuamité Cenirale és a Nobel 
Dynamit Trust Company között tárgyalások vannak folyamatban, 
hogy mindkét csoport kivitele részére a zónák és az árak megálla-
pittassanak. 
A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g b a n Morva-Osztrauban strike tört ki a 
bányamunkások között, mely azonban katonai hatalommal elfojtatott. 
A mozdony és vasúti kocsi megrendelések lendületet vettek (osztrák 
államvasutak 113 mozdonyt és sok vasúti kocsit, osztr. északnyugoti 
v. 6 gyorsvonatnál használt mozdonyt és 20 személykocsit, osztrák-ma-
gyar államvasutak 50 tehervonatnál használt mozdonyt, cseh északi v. 
50 rekeszkocsit, 25 lowrie-t és 240 köszénkocsit,bustehradi v. 20 személy 
•szállító kocsit és 10 vonatvezető kocsit, kassa-oderbergi v. 30 kőszén-
kocsit, dux-bodenbachi vasút stb.) — A villamos vezetékeknek cellu-
htloz-zal való izolálására a Perci & Schacherer budapesti czég (Első 
magy. távírda- és kábelsodronygyár) szabadalmat váltott. A magyar 
kereskedelmi bank reaktiválja Loewe-vel Berlinben a magyar fegyver-
gyárat . A kereskedelmi bank azonkívül egy ruggyantaárú-gyárat 
létesít. 
O r o s z o r s z á g b a n október hó folyamában Bakuban nafta-termelő 
iparosok kongresszusa tar ta tot t ; a kongresszus a kormánynál a trans-
kaukázusi vasút árútarifájának leszállítását óhajtja kieszközölni. 
A s v á j c z i főbb helyeken létező 21 óraipar-társaság megbízá-
sából a B/elben székelő xnterkantonálU társaság köztudomásra hozza, 
hogy az ezüst árának az előbbiekhez képest 25°/o-al történt feleme-
lése következtében za ezüst-órák eladásánál megfelelő pótlék vette-
tik ki. 
A svájczi sűrített levegő é-i villamossági társaság (Popp-féle 
szabadalom) 11/4 millió frank alaptökével (melyből 150.000 frank a 
szabadalomra esik) svájczi vizhajtó erőket szerez be. 
A czelluloz termelésének megszorítására vonatkozó egyezményt, 
melyet a 20.000 tonnát termelő s v é d o r s z á g i gyárak már elfogadtak, 
immár a legtöbb n o r v é g facsiszoló is magáévá tette. E gyárak 
nag}Tobbára, hasonlókép a svéd gyárakhoz, a heti munkaidőt 24—36 
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órával leszállították, míg más gyárak, melyek ez egyezményt ily 
alakjában el nem fogadhatták, a termelésnek 25%-al való megszorí-
tását, vagy azt hetyezték kilátásba, hogy ezen és a jövő évben nem 
fognak többet termelni, mint a mennyit eladnak. 
A f r i k á b a n a Be Beers Consolitated Mines Limited igazgatóinak 
a márczius 31-ével végződő uzletévröl szóló jelentésében konstatál-
tatok, hogy ez év alatt a De Beers és Kimberley bányákból 2,192.226 
rakomány »kék föld« és 859.262 rakomány Du Toits Pan és Bultfon-
teinbe szállíttatott és hogy lö90. márczius 31-én a De Beers és 
Kimberley bányákban 1,334.155 rakomány, a Du Toits Pan és 
Bultfontein bányákban 1,334.155 rakomány volt készletben • ez 
utóbbiak között foglaltatnak azon készletek, melyek különböző bányák-
tól az év folyamában megszereztettek. De Beers és Kimberley 
bányákban 1,325.400 rakomány kékföld, Du Toits Pan és Bultfontein 
bányáknál pedig 623.700 rakomány került mosás alá, ebből összesen 
1,608.830 karát gyémánt nyeretett. 
Az köztudomású, hogy a villamos ipar kifejlődése A m e r i c A b a n 
óriási mérveket öltött. Mindazonáltal meglepöleg hat néhány statisz-
tikai feljegyzés, melyeket az »Electrical Eogineer«-böl közlünk. 1890. 
évi junius végéig Amerikában körülbelül 1.400 villamos mű építte-
tett, melyek összesen 356.000 lóerővel működtek és körülbelül 
150.000 ívet és több, mint 1,500.000 izzólámpát táplálnak, azonkívül 
számtalan motor létezik. A központokban elhelyezett töke meghaladja 
a 480 millió márkát. Azonkívül vannak a magantelepek, a melyekbe 
fektetett töke több, mint 700 millió márkát képvisel. E telepek léte-
sítésének túlnyomó része az utolsó két évre esik. Ujabbi időben az 
amerikai villamos ipar a villamos erő megoszthatásának feltalálásával 
még nagyobb mérveket ölt. A villamos telepekbe fektetett töke 
immár több, mint félmilliárd márkára rúg. — A pennsylvániai vas és 
aczél előállítása az új vámtarifa következtében valószínűleg lendületet 
fog venni. A legtöbb társaság tőkéjét szaporítja. A »Pennsylvania 
Steel Company« tökéjét 3-ról 5 millióra emelte; a »Phoenix Iron 
Companjr« tőkéje egy millióval fog emeltetni. A »Bethlehem Iron 
Company«, mely pánczéllemezek előállítására bir szerződéssel, töké-
jének felemelését 3 millióról 5-re, a »Cambria Iron Company« pedig 
1 millióval való felemelését hozta javaslatba; a »Thomas Iron 
Company« tőkéjét 2'/^ millió dollárral állapította meg; a »Cramp 
Shipbuilding Company« pedig működési képességét még kétszerezni 
s tökéjét 5 millióra szándékozik felemelni. Az amerikai réztermelés 
jelenleg ismét emelkedik. A Calumet and Hida bányában havon-
kint 600.000 dollár értékkel több termeltetett, mint az előző évben, 
a Tamaraele bányában szeptember havában 703 tonna termeltetett 
az előző évi 575 tonnával szemben, az Os':eala bányában pedig ez 
évben 6 millió dollár értékű réz termeltetett, az előző évi 4x/2 millió 
dollárral szemben. Azon hiedelem uralkodik, hogy a termelés a 
fogyasztást túl fogja haladni, erre vezzettetik vissza a réz értékek 
lanyha kínálata és kereslete a bostoni börzén, melynek magatartása 
ez értékekre nézve mérvadó. Eranczia és angol vállalkozók részéről 
a Mc. Kinley bili folytán Amerikában textil-ipar gyárak létesítése 
terveztetik. A »Dry Groods Economist« jelentése szerint egy lyoni 
gyáros Hoboken-ben (New-Jersey) ugy gyár épitésére nagy föld-
területet vásárolt. E gyár tökéje 3 milliói frankra rúgna. Hasonlókép 
egy bradfordi czég Utica közelében (New-York) egy seal-pelusche és 
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ruhaszövet-gyárat szándékozik felállitani. Német vállalkozók által 
létesítendő gyárakról eddig mi sem hallatszik. Edison a phonograph 
tökéletesbitése körül folytatott fáradozásai folytán, oly ked-
vező eredményekre jutot t , hogy a phonograph a gyorsirászatot 
csakhamar kiszoritandja. Egy phonographikus reportage-társaság 
alakult. Edison azzal foglalkozik, hogy észleléseit a csillagászati 
fizika és a föld delejességének kutatása számára hasznosítsa és pedig 
a nap felületén támadt eruptiók okozta zajt szándékozik a phono-
graph-fal felvenni. A nap felületén támadt zavarokat a delejes-
ség idézi elő, mint ezt a csillagdák magnometerjei is mutat ják. 
Edison ebből azt a következtetést vonja le, hogy a föld delejességé-
nek ez eltérései erősen fokozhatok, ugy, hogy ezek jobban észrevehe-
tőkké válnak, ha egy delejköhegy vezetőhuzalokkal körül vétetnék, 
a melyeken a föld villamosságának minden változásai erős villamos 
áramot idéznének elő. Ez áramot kísérő s a napon előidézett akus-
t ikai jelenségek ennek folytán a mi bolygónkon hallhatók lennének. 
E feltevésből kiindulva? Edison az ogdeni érczhegység minden olda-
lán távirdaoszlopokat állí t tatott fel és egy elszigetelt huzallal vet te 
körül töbszörösen az egész területet azon helyen, a hol a földdele-
jességi áramok a dombot elhagyják s a szabad térben tűnnek el. A 
huzal két vége Edison megfigyelő állomásával van összeköttetésben 
s a felvételt eszközlő telephonhoz van kapcsolva. E kísérletből a 
meteorologia számára is fontos támpontok nyerése remélhető, a meny-
ben t . i. e kísérlet a nap hőváltozásai által befolyásoltatik. 
A u s z t r á l i á b a n az új-cléli-walesi köszénbányák csaknem vala-
mennyi munkása, továbbá a juhnyirók, valamint a gyapjúiparnál 
alkalmazott munkások is szeptemberben a munkát beszüntették. 
A munkásgyiilés a londoni munkások ismeretes vezérét Burns Jánost 
kabeltávirat út ján kérte fel, hogy Angliában munkások szerződtetését 
és Ausztráliába való küldését akadályozza meg. A gyűlés továbbá a 
munkaadók és munkások között birokul a sydnei érseket Morien 
kardinálist , Viktoria tartomány főbíráját Hirfuibotham-ot és Queens-
land miniszterelnökét Sir Griffith Sámuelt ajánlotta és kötelezte 
magát, hogy a hozandó ítéletnek érvényt szerez. 
VIII. MEZŐGAZDASÁG. 
A világ búsatermelése a legutóbbi 4 évben következő mennyi-
séget te t t k i : Erancziaország 11*2*5, 96'5,113*o, 109*6; Oroszország 97*5, 
103 5, 68*o, 84*o ; Ausztria-Magyarország 70*5, 68*o, 47*o, 75*5; Olasz-
ország 42*o, 37*o, 36*5, 41*o; Németország 38*o, 33*5, 31*i, 36*o; Spanyol-
o r s z á g 28*5, 25*o, 27*5, 26*i ; A n g l i a 27*o, 27*5, 27*5, 21*o; R o m á n i a 
21*o, 19*o, 16*o, 20*o; Európai Törökország 11*3, ll*o, 12*o, ll*o; 
Bulgária 11'2, ll*o, 10*5, 9*o; Belgium 7*o, 6*o, 6*8, 6*5; Szerbia 2*5, 
3*o, 2*2, 3*5,* Portugália 3*o, 2*5, 3*o, 2*2; Hollandia 2*o, 1*5, 2*2, 2 o ; 
Görögország 1*4, 1*5, 2*o, 2*o; Dánia 2*3, 1*7, 1*8, 1*7; Svédország 1*25, 
1*2, 1*3, 1*3; Svájcz 0*725, 0*73o, 0 85, 0*8; Norvégia 0*32, 0*4, 0*3, 0*3: 
egész Európában 479 695, 450*230, 409*450, 454'o, (A mennyiseg millió 
hektoliterekben van kifejezve s az 1887., 1888., 1889. és 1890. évekre 
vonatkozik.) Egyesült-Államok l65*o, 150*7, 177*o, 145*o; Canada 
12*5, 12*o, 13*o, l4*o; Argentini köztársaság 6*5, 4*3, 8*o, 7*o; Chili 
6*o, 4*o, 5*o, 5*o; összesen Amerikában 190*o, 174*o, 203*7, 171*9; India 
8l*o, 94*o, 86*o, 85*o; Kis-Ázsia 12*5, 12*o, l3*o, 10*5; Perzsia 6*o, 8*o, 
7*7, 8*o; összesen Ázsiában 99*5, 114*o, 106*7, 103*5. Algir 6*o, 8*o, 5*7, 
s z e m l e a k ü l f ö l d i k ö z g a z d a s á g i e s e m é n y e k f e l e t t . 258 
6-o; Syria 4*3, o"o, 4'5, 4*5; Egyptom 3'o, 2*6, 2*3, 2'6; Tunis Ím, Is, 
1-5, 1-5; összesen Afrikában 14-7, 16"9, 14'o, 14'ó. Ausztrália 14'u, 9*5, 
15'o, 14'5. Általában az egész világra 797'895, 761-eso, 748-sso 758'5oo 
millió hektoliter 1887., 1888., 1889. és 1890. évekbeíi. 
A világ komlótermelése ez évben a »Germán and American 
Brewers Journal« szerint következőkép becsültetik : Anglia 230.000 
mázsa (újabb angol források szerint 280.000) az előző évi 480.000 
mázsával szemben. Európai kontinens 530.000 mázsa (1,080.000) 
New-York állam 130,000 mázsa (180.000), Pacific part 160.000 mázsa 
1170.000;, összesen 1,050.000 mázsa, vagyis 860.000 mázsával keve-
sebb, mint az előző évben. Tonnánkint U/4 fontnyi komló felhasz-
nálása mellett (Németországot illetőleg átlag magas aránj-) a szük-
séglet volna Angliában 650.000 mázsa, Németországban és Ausztriá-
ban 480.000 mázsa, egvéb európai államokban 180.000 m., az Egyesült-
Államokban 330.000 mázsa, összesen tehát 1,640.000 mázsa. Az 1,050.000 
mázsányi termelés mellett tehát a hiány 590.000 mázsa = 325.000 bál. 
A régi készlet a lap becslése szerint 215.000 bál, mi által a hiány 
110.000 bálra redukálódik. A lap takarékosságot ajánl a komló, 
komlókivonat felhasználásában, sőt némely országokban még egyéb 
ingrediencziák alkalmazásában is. E különböző megtakarítások összege 
az évi fogyasztásnak körülbelül 25°/o-át tenné ki, vagyis 215.000 
bált, mi által a hiány helyett 100.000 bál fölösleg lenne. 
A n g l i á b a n , illetőleg Irhonban a burgonyatermés rosszul ütött 
ki, remélik azonban, hogy a szükség nem lesz oly nagy, mint 
1879-ben (segélyalap 135.000 font sterl.), azonban semmiesetre sem 
oly nagy, mint 1845/6-ban. Segélyalap alakittatik. 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a mezőgazdaságba fektetett tőkék 100.129 
millió f rankra becsültetnek, ebből 91.854 millió frank földbirtokra, 
5.775 millió frank pedig a marhaállományra esik. A vetemény-termelés 
értéke 10.133 millió frank, egyéb termékeké (tej, gyapjú, szárnyas 
állatok, tojás, selyem, méz, viasz) és a marhaállomány után elért 
szaporodásé 3.328 millió frank, összesen 13.461 millió frank. 
O r o s z o r s z á g b a n a dominiumok minisztériumának jövedelmei 
csekélyebbek, mint az előző évben. Hivatalos közlések szerint a 
kormánynak a marhavészssel szemben követett eljárása tökéletes 
sikerrel jár t . A mig 1886-ban a marhavész az európai Oroszország 
40 kormányzóságában dühöngött s 226.000 darab marha esett áldo-
zatul, addig jelenleg csak 5 távolesö kormányzóságban az Ural mentén 
és a Kaukázus északi részén uralg és 1890. január 1-től október 1-éig 
terjedő időszak alatt ennek folytán mindössze csak 785 darab marha 
pusztult el. A kormány szándéka az állategészségügyi rendőri intéz-
kedések terén újabb javításokat életbe léptetni. 
A legnagyobb termény-kiviteli czégek egyike E g y p t o m idei 
aratását következőkép jellemzi: »A búzatermés eléggé kielégítő, a 
babtermés bőséges, a pamuttermés minden eddiginél kedvezőbb. 
A Nilus kielégítő módon apad s ri tkán van köd, mely ez időben a 
jjamuttermelésre kártékonyán hat.« 
A mezőgazdasági hivatal jelentése szerint E s z a k - A s i e r i k á b a n 
az átlagos termés tengeriből minden acre után 19 bushel, burgonyá-
ból 57V2. A tengeri termés — kivéve az 1881. éve t— a legsilányabb, 
mely eddig előfordult. A jelentés valószínűtlennek tartja, hogy e 
becslés megváltozzék, legfeljebb egy törtszám erejéig. A pamut a 
telepitvényeken ugyanazon értékkel bir. mint az előző évben. 
Dr. Mandello Károly. 
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A közegészségügy szerepe a nemzetgazdaságban. Irta és felolvasta 
a magyar orvosok- és természetvizsgálóknak Nagyváradon 1890. évi 
augusztus lióban tartott vándor gyűlésén ár. Gerlóczy Gyula kir. József-
műegyetemi r. ny. tanár. Budapest, 1891. 
A közegészségügy szerepe, jelentősége a nemzet gazdasági jól-
létére minden esetre oly tárgy, a melynek fejtegetése kivált Magyar-
országon, a hol a közegészség ápolására köztudomás szerint még 
nagyon sok a tenni való, kétségkívül a legtágabb körben kelthet 
érdeklődést. Ha tehát valaki ezen fontos kérdésben új eszméket hirdet, 
avagy ha csak azt fejti is ki, a mit a hozzáértők már eddig is jól 
tudtak, de új és oly alakban fejtegeti, hogy azzal a nagy közönséget 
az ügy fontosságáról meggyőzni, a szükséges teendők mellett sikerrel 
agitálni képes: munkájának mennél szélesebb körben elterjedése, azt 
hiszszük, a közügy szempontjából is kívánatos meg a szerzőre nézve 
is csak hízelgő lehet. Nem kis meglepetéssel olvastuk tehát a jelen 
ismertetésünk és bírálatunk tárgyát képező füzetkének legutolsó 
lapján a tisztelt iró és felolvasó urnák csillag alá foglalt ama 
kijelentését, a melylyel bennünket tudása fájától látszólag távol-
tartani igyekszik, a mennyiben értekezésének a sajtó utján kivonat-
beli közölhetését is saját hozzájárulásától teszi függővé s ezt »kény-
szeritve van ezennel nyilvánosan fentartani«. 
Ezen ünnepélyes fentartásból s annak indokolásából azonban 
jogosan meríthettük azon reményt, hogy a müvecskéböl, ha nem is 
épen valami rendkívülit, de mindenesetre eredetit, újat s nem 
mindennapi dolgokat fogunk olvashatni s hogy annak elolvasása 
által tudásunkban bőségesen fogunk gyarapodni. Ámde szerző által 
mesterségesen felcsigázott várakozásunkban, sajnos, alaposan csalódtunk. 
A közegészségügy és a nemzetgazdaság közötti kapcsolat lénye-
gileg tulajdonképen abban áll, hogy a nemzetgazdaság alanya az 
ember, a népesség s annak, hogy akár az egyes ember, akár a 
népesség bármely irányú működést, tehát gazdasági tevékenységet 
is sikeresen kifejthessen, egyik természetes előfeltétele a testi épség 
és egészség. Ez az összefüggés a közegészségügy és a nemzetgazda-
ság között. De ezen eg}7szerü s bárki által könnyen megérthető 
viszonj^t felolvasónk jogbölcseletileg igyekszik indokolni és meg-
*) »Mivel pedig sem a bel-, sem a külföldi szakirodalomban e tudo-
mánj 'os kérdés behatóbb megoldásának még kísérletére sem akadtam, ez 
ér tekezésemnek egész ter jedelmében, mint kivonatban bel- vagy külföldi 
saj tó u t ján közölhetését, a közléshez való járulásomat kényszerí tve vagyok 
magamnak ezennel s nyilvánosan fentartani .« 
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magyarázni, olyképen, hogy az államnak a közegészségügy ápolására 
vonatkozó kötelessége az embernek érzéki ereje szabad működéséhez 
és az emberi méltósághoz való jogából következik. A gazdasági kap-
csolatot, a melylyel tulajdonképen kellene foglalkoznia, — általános-
ságban — csak odavetőleg érinti, megjegyezvén, hogy már a nemzet-
gazdaságtan első alapfogalmának, tudniillik a jónak, az értéknek 
megállapítása az egészségnek és közegészségnek mikénti felfogásától 
függ. Ez pedig nem is felel meg a valóságnak, mert az érték a köz-
egészségügyi érdekkel nincs ily szoros összefüggésben, a mi abból is 
kiviláglik, hogy ugyanazon tárgy a vele való bánás szerint az egész-
ségre lehet kedvező is, meg ártalmas is, ennélfogva, ha Grerlóczy ur 
okoskodása helyes volna, egyszerre kellene értékesnek és érték-
telennek is lennie. 
A közegészségügy és a nemzetgazdaság között fenforgó össze-
függésnek helyes elvi megjelölelése tehá,t azért nem sikerült a fel-
olvasónak, minthogy a dolog eg3rszerü mivoltának mellőzésével, 
daczára annak, hogy tulajdonképen a nemzetgazdasági szempontok 
kutatása képezte f eladatát, felesleges jogbölcseleti okoskodásba mélyedt. 
A részletekben azonban, a nemzetgazdaság és közegészségügy között 
mutatkozó érintkezési pontokat kutatva, néhol érdekesen és tanul-
ságosan fejteget, csakhogy itt is gyakran találkozunk felesleges 
s az okoskodást egyáltalában előre nem vivő, sőt azt hátráltató 
reflexiókkal, valamint számos idézetekkel, a melyek, ugy látszik, 
arra vannak szánva, hogv az, a mit egyszerűen, mondhatnók, minden-
napi észjárással is ki lehet fejteni, az orvosok és természetvizsgálók 
körében — tehát nem jogi ' és közgazdasági szakemberek előtt -r-
bizonyos tudálékosság zománczával vétessék körül. 
Sorra veszi a nemzetgazdaság főjelenségeit, a termelést, a forgal-
mat és a fogyasztást s mindegyiknél igyekszik a közegészségnek a 
helyes gazdasági fejlődésre gyakorolt hatását kideríteni s szemlélhetővé 
tenni. A termelésnél külön szól minden egyes termelési tényezőről, a 
természetről, a munkáról és a tőkéről. Az elsőnél nem annyira kap-
csolatot. mint inkább párhuzamosságot tüntet fel, a mennyiben a 
gazdaság érdekében hozott befektetések, nevezetesen földjavitások, 
sok esetben (pl. mocsárkiszáritásoknál) egyúttal a közegészségügy-
nek is jó szolgálatot tesznek s viszont a közegészség érdekében hozott 
nagyobb áldozatok rendszerint a föld kulturájára is jótékonyan hat-
nak vissza. A munkánál legszorosabb a kapcsolat (képesség és kedv 
a munkára), a tökénél utal arra, hogy kedvező közegészségi állapotok 
mellett ugy a lehetőség, mint a hajlandóság is sokkal nagyobb a 
töketakaritásra, a mi tökeböséget s ezzel a tökekamat leszállását 
s így általános gazdasági jóllétet eredményez. 
Kevésbbé sikerült a közegészségügy és a forgalom közötti kap-
csolatnak kifejtése. I t t szerzőnk, nézetünk szerint, túlságos sötéten 
látja a jelen állapotot és túlozza a dolgokat, midőn azt állítja, hogy 
a szállítási díj leszállításán kívül az egyéni és közegészségi érde-
keknek érvényesülése még nagyobb mérvben fogná a vasutaknak és 
gőzhajóknak használatát s jövedelmét fokozni. Mindenesetre itt is 
sok még a tenni, javítani való, de azt hiszszük, alig fordul elö 
olyan eset, hogy valaki közlekedési eszközeinket az egészséget 
veszélyeztető voltuk miatt ne venné igénybe s nem hihetjük, hogy 
bármily gyökeres intézkedések e tekintetben a személyforgalomnak 
jelentékeny fejlesztésére befolyást gyakorolhatnának. 
19* 
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A fogyasztásról szólva, helyesen emeli ki, hogy a munkás-
kérdés megoldásának is egyik közreműködő feltétele a közegészség-
ügy lehető legnagyobb ápolása, hogy kedvezőbb egészségi viszonyok 
mellett a munkás tökét szerezhet, mert inkább lesz kedve és ereje 
szerzeményéből takarítani, kedvezőbb feltételek mellett lesz módjában 
magát és családját betegség, rokkantság, baleset és halál esetére 
biztosítani s igy magának és családjának kellemesebb és biztosabb 
jövőt fog létesithetni. 
Végül a népességre tér át, bizonyítva azt, a mit különben 
mindenki tud, hogy a népességnek erőteljes fejlődése csakis kedvező 
közegészségügyi viszonyok között remélhető. Meg kell itt jegyeznünk, 
hogy okoskodásának támogatásául e helyütt szórványosan használt 
statisztikai adatai megbotránkoztató módon rosszak és elavultak. 
Pl. népességünk szaporodására még mindig az 1870—80-as időszak-
ban tapasztalt eredményekre hivatkozik, a születést és halálozást az 
1880-as és 1881-es évekből közli, holott legalább is 1888-ig rendel-
kezésére állhattak volna az adatok s e bibája annál megrovásra 
méltóbb, minthogy az utolsó évtizedben Magyarország népesedési 
viszonyaiban lényeges és pedig kedvező átalakulások fordultak elö 
s ezeket figyelmen kivül hagyni semmiféle tetszetősnek látszó követ-
keztetések kedvéért sem szabad. Szerinte a magyar államban 305.000-re 
rúg általában a halálozások abszolút száma (tulajdonképen 540—550 
ezer) s e mellett megjegyzi, hogy ha halálozási arányszámunk Anglia 
százalékára szállana le, egész népünk után évenkint 256.530-al ke-
vesebb halna el, mint jelenleg. Ezen statisztika szerint tehát összes 
halálozásunk — ha a mindnyájunk által óhajtott állapot bekövet-
keznék — annyira megcsökkenne, hogy Gerlóczy úr számítása szerint 
még 50.000-re sem rúgna ! — Boldog Magyarország! 
Ezzel befejezzük ismertetésünket s konstatáljuk, hogy a fel-
olvasás, habár nem is szolgál útmutatásul és irányjelzésül — mint 
a hogy szerzője tart ja — sok érdekes és tanulságos részletet is tar-
talmaz s dicséretünkkel kevésbbé fukarkodtunk volna, ha maga a 
tisztelt felolvasó ur, ugy látszik, egész működése nagy fontosságá-
nak tudatától élénken áthatva, munkája értékét annyira túl nem 
becsülte volna. 
Dr. Vizneker Antal. 
Beckmann J. D.: Capital und Arbeit. Ein Beitrag zur Kritik der 
Wéltwirfhschaft. Wien, 1890. 
A 80 lapra terjedő szép kiállítású füzet nagy igényekkel lép 
fel. Már czíme szerint a világgazdaság bírálata akar lenni. Előszavában 
is ugyancsak önérzetes szerzőt mutat be, ki nincs megélegedve a 
»társadalmi átalakulás« s az »állameszme« (?) eddigi zászlóvivőinek 
álláspontjával, nagyon szűknek, nagyon a hagyomány, a mult és jelen 
befolyása alatt állónak tart ja azt s Ígéretet tesz, hogy könyvében 
»magasabb szempontból« fogja megfigyelni és megítélni a »népéletet«. 
S hozzáteszi, hogy a szerö által teendő reformjavaslatok üdvös voltá-
ban szabad lesz ugyan kételkedni, de az a mit a létező bírálatául 
mond, »nagyon is logikusan« van indokolva arra, hogy az olvasó 
előtt ú j gondolatirányokat nyisson meg, stb. 
Ezek után méltán kíváncsiak lehetünk arra a szokatlan magas-
ságra, melyre szerző emelkedni és olvasóit emelni fogja, hogy onnét 
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lenézzen, illetve lenézessen a »népéletre«. S valóban, a bevezetés 
mely az előszóra következik, elég magasan látszik kezdeni az eszme-
menetet. »Az embernek nincs más életczélja«, úgymond Beckmann 
e helyen, »mint természetes szükségleteinek kielégítése«. Ez elég-
szépen hangzik, bár megokolása szerzőnknél nem a legszerencsésebb. 
»Az ember«, igy érvel szerző, »ki meztelenül ós segélytelenül 
születik a világra, szükségleteinek kielégítésénél kizárólag saját termé-
szetes erőire van utalva«. Alig fog ugyan találkozni olvasó, ki szerző 
kedveért elhigyje, hogy a »meztelenül és segélytelenül világra jöt t 
ember« tehát a ma született gyermek, »saiát természetes erőiből« 
életét legjobb esetben is néhány napnál tovább tengethesse ; viszont 
ahoz sem kell nagy tapasztalat, hogy belássuk, mikép a mai világban 
az egyes boldogulásához mennyire nélkülözhetlen a társadalom közre-
működése : ámde tekintsünk el mindettől, s higyjük el, hogy a fenti 
tétel igaz s hogy abból következik a már előzőleg említett állítás 
helyessége is. Szerzőnk e két tételből azt hozza ki, hogy az emberi 
nem tulajdonképi — mert ki nem kerülhető — életczélja a munka. 
Kérdezhetnők itt, hogy az emberi nem csak ugy felelhet-e meg ezen 
czéljának. ha minden egyes tagja munkás, vagy elégséges-e tán, ha 
csak egy része szenteli életét a munkának ? Ámde szerzőnk feles-
legessé teszi a kérdést. Kijelenti, mikép magától értetik, hogy a 
munka elnevezés alatt minden emberi tevékenység (Thátigkeit) a 
szó legtágabb értelmében egybefoglalandó s hozzáteszi, hogy mulatság, 
üdülés, élvezet egyáltalán a munkához sorozandó, majd kiterjeszti a 
munka körét az erők minden nyivánulására, nevezetesen a lélekzésre, 
táplálkozásra is. E szerint tehát azok a jó urak, kik egész életökben 
nem tesznek egyebet, mint szórakoznak, ép ugy mi.nkát végeznek s 
ép ugy segítik az emberi nemet czéljának elérésében, mint a nagy 
vasgyárak óriás-pörölye mellett izzadó munkás. E hitvallás után, 
melyet szerző a szédítő magasságból magával a földre lehoz, azt 
hinnők, hogy irónk teljesen megelégedve a világok eme legtökéle-
tesebbjével, a következő lapokon csak magasztaló szavakat hord össze 
a népélet jelen alakulatának bírálatául. 
De csalódnunk kell. Alig néhány sorral azután, hogy a munka 
fogalmát olyan tágra szabta, hogy abba a csecsemő sirása s a nagyúri 
passziók egyképen beillenek, kitör szerző a pénz ellen, mint az emberi-
ség bajainak okozója s mint a társadalmi egyenlőtlenség létrehozója 
ellen s azt mondja róla, hogy a pénz »a leghatályosabb természet-
ellenes eszköz, melynek segélyével az egyes, magát természetes 
életfeladata, a munka alól kivonva, mások munkájából megélhet«. 
Meglepetve kiáltunk fel, hogy hol talált szerző oly emberre, ki 
lélekzés, táplálkozás, stb. nélkül, mi szerinte szinte munka, megélt s 
ki helyett más lélekzett és táplálkozott volna! Ha tovább olvasunk, 
lassankint meggyőződünk róla, hogy Beckmann az alatt, míg a 
néhány sort leírta, elfeledte, mit mondott előbb s a munkát már nem 
oly szédítően »magas« szempontból nézi, mint elébb, hanem csak ugy, 
mint a közönséges élet. Erre azonban nem volt szükség oly magas 
kiindulási pontra. 
A pénz ellen intézett támadással egyúttal leleplezte magát 
szerzőnk s annyit már gyaníthatunk, hogy szoczialistával van dolgunk, 
de a legmérsékeltebb fajtából, ki nem a dolog lényegét, hanem csak egyes 
mellékes jelenségeket fogva fel, nem a gyökeres reformot, hanem egyes 
symptomák gyógykezelését kívánja. Először ugy látszik, mint ha a 
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pénzt el akarná törölni a föld színéről. Kúsza és rendesen rosz érve-
léseiben azonban lassankint visszavonulót fu j és a pénz mint csere-
eszköz szükséges voltát elismeri s csak annak értékmérői és töke-szerepe 
ellen van kifogása. A következő fejezetben a töke ellen intéz rohamot, 
de megint fokról-fokra enged s végre csak a kamatra kölcsön adott 
pénzt tekinti minden baj és igazságtalanság okának és pedig azért, 
mert szerinte csak ez teszi feleslegessé az egyéni munkát. Nyilván 
nagyon szűk látkör. Hisz a legegyszerűbb ember is felvilágosíthatta 
volna Beckmannt, hogy a földesúr vagy háztulajdonos ugy, mint a 
nem pónzbirtokos tőkés is munka nélkül jut bevételeihez. Szerzőnk 
azonban elég agyafúrt, hogy ezt a mindennapi igazságot elokoskodni 
megkísérelje. Azt mondja ugyanis, hogy az ingatlan javak tulajdonosa, 
ha maga nem dolgozik is, mással dolgoztat s azt fizeti, ugy, hogy e 
munkabér levonást képez az ö »nyereségéből«. Ez áll a földre, 
melyet szántani, vetni kell, de már a házbirtokra nem talál. Egyéb-
iránt e »levonás« daczára köztudomás szerint szokott valami feles-
leg maradni az ingatlan birtokosa számára, valami, a mit a 
tudományos terminológia földjáradéknak nevez s a mi a birtokos 
megélhetését saját munkája nélkül igenis lehetővé teszi. Szerzőnk, 
valószínűleg érezve érvelése gyengeségét, hozzáteszi, hogy a »reál-
javak birtokosa, ki haszonbér, bér, kamat vagy járadék s több efféle 
czím alatt húz jövedelmet, nem helyezhető párhuzamba a tőkéssel, 
mert, mig a töke szaporodik vagy legalább állandóan egyenlő nagy-
ságú marad, a reálbirtok az idővel elértéktelenedik«. Beckmann itt, 
ugy látszik, a talaj kimerülésére, épületek romlására, stb. gondol s 
azt mondja, hogy ezek helyrepótlásának szüksége bizonyos fokig pótolja 
á birtokos személyes munkájának hiányát, ugy, hogy reáljavaknál a 
birtokos része a munkában, »közvetve, vagy közvetlenül, tényleg 
vagy tagadólag, de állandóan kimutatható«. E tagadólagos (negatív) 
munka felfedezése valóban Beckmann érdeme; csak azt szeretnők 
tudni, miért nem látta meg a tökepénzes tagadólagos munkáját 
abban az egészen analóg esetben, mikor a kölcsönadott pénz vissza-
fizetése a nagy harang dolgává lesz! 
Szerzőnk azonban ismét hátrál s legalább némi »ethikai jogo-
sultságot«, majd utóbb nem kevés hasznossági indokot enged szólni 
a tökekamat mellett. Nem követhetjük szerzőt végig eszmemenetének 
tekervényes utain s csak ott állapodunk meg, hol végre pozitív 
javaslattal lép elő. E javaslat, röviden szólva, nem egyéb, mint a nem-
zetközi kereskedelem regalizálása az állam által, vagy, a mint kevésbé 
szabatosan mondanák, a nemzetközi kereskedelem államosítása. 
A reformot nagyjában,- - tüzetes leírásába szerzőnk, elég óvatosan, 
nem bocsátkozik — ugy kell képzelnünk, hogy az állam megtiltja 
alattvalóinak a külföldön eladást vagy vételt s e helyett maga lesz 
kereskedővé, olykép, hogy az árút, a metyet a termelő hozzávisz, 
munkajegyek kiszolgáltatásával megveszi s viszont ugyanilv munka-
jegyekért megfelelő értékű árút ad ki raktáraiból a venni kívánónak. 
(A pénznek ily munkajegyekkel vagyis bizonyos számú munkanap 
kitöltéséről szóló igazolványokkal való helyettesítését szerzőnk a 
töke naczionalizálásának nevezi!) Az állam már most a megvett 
árúkat első sorban a belföldi fogyasztás számára tart ja készletben s 
csak a nem szükségelt javakat viszi a külföldi piaczra, hogy ott 
viszont a belföldön keresett idegen árúkat vásároljon. Az ország 
határain belül a kereskedés szabad. 
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A czél, melyet szerző reformjával elérni akar és remél, röviden 
szólva: a munka teljes megjutalmazásának biztositása elérve, a 
nemzetközi üzérkedés kizárása s a belföldi forgalomnak a kereskedői 
nyereség rovására olcsóbban leendő közvetítése által. 
Mondanunk sem kell, hogy a szerző által javalt eszköz szörny ű 
távol van attól, hogy e czél elérésére vezessen. A míg a föld és a 
töke magántulajdon, addig a munkás, kinek csak karokat és agyvelőt 
adott a sors a végül, hogy dolgozhassék, kénytelen lesz megadni a 
földbirtokos és tőkés részét azért az engedélyért, hogy termelési 
eszközeiket használhatja. Ezen a körülményen nem változtat az, hogy 
az állam vásárolja-e az árúkat, vagy bárki más, valamint egyre megy 
az is, hogy a vevő értök aranyat, avagy munkajegyet ád. De tovább 
megyünk, nemcsak a földbirtokos és tőkés része, de a kereskedői nyere-
ségre eső rész sem fog valami jelentékenyen megkisebbedni aBeckmann-
féle javaslat folytán. Szerző szerint az államon belül a magános verse-
nvezhet az állammal a kereskedői foglalatosságban. Nos, ez esetben 
az állam két alternatíva előtt ál l : vagy magának foglalja le a leg jobb 
kereskedői tehetségeket, vagy elbukik a versenyben. Ha az elébbit 
választja, ugy alkalmazottai fizetésére körülbelül ugyanannyit fog 
elkölteni, mint a mennyit a magánkereskedők nyereség fejében zsebre 
tennének, ha az utóbbit, ugy veszteséggel dolgozand. Mindkét esetben 
az alattvalók, tehát a munkások is, viselik a terhet. S az már egészen 
egyre megy, hogy valamivel kevesebb bért kap-e a munkás eredetileg, 
vagy, hogy utólag kell-e megszolgált béréből ugyanakkora részt az 
államnak adóban lefizetnie s ez utóbbi esetben, hogy új hivatalnokok 
fizetésére vagy deficzitek fedezésére fordittatik-e a munkás adója ? 
JSlem lett volna érdemes Beckmann müvével foglalkozni, ha 
annak alapjául nem egy nagyon elterjedt s első pillanatra elég 
tetszetős felfogás szolgálna: ért jük azt a nézetet, hogy a töke nyex-e-
sége a közgazdaság szempontjából indokolatlan levonás a munkás 
béréből. Azok, kik ebből a nézetből indulnak ki, s az igazi szoczialisták 
ide tartoznak, felejtik, hogy a magánkézben levő töke a termelés 
szabályozása körül minő szolgálatokat tesz. Eelejtik, hogy a tőkés 
akkor, mikor megválasztja emberét, kire pénzét reábízza: kiszemeli 
a sok közül azokat, kik a szükségletek óriási köréből a legszüksé-
gesebbek kielégítését tűzik ki czéljokul. A töke a saját érdekéből 
megkeresi azt a helyet, melyen legnagyobb szükség van reá s melyet 
elfoglalva, legnagyobb hasznot hajt a közgazdaságnak. S mert a 
legnagyobb munkabért az fizetheti, ki a legelőnyösebben termel, azért a 
magántöke, munkabér fejében tulajdonkép egyik kezével visszaadja azt, 
a mit a másikkal, nyereség fejében, elvett. A szoczialistáknak a munka 
megrövidítése miatt a magántöke ellen intézett támadásai csak akkor 
volnának lielyökön, ha elébb bebizonyíttatnék, hogy a levonás, mely 
a töke nyereségét fejezi ki, nagyobb, mint a rész, melyet a magán-
töke a munkabérhez hozzátesz az által, hogy a munka eredményes-
ségének előfeltételeit megkeresi és biztosítja. Mig kimatatva nincs, 
hogy a magántöke e szerepét bármely intézmény, bármi módon 
gazdaságosabban birja ellátni: addig nem lehet beszélni a munkás 
jutalmának a magántöke által való semminemű—jogos vagyT jogtalan 
méltányos vagy méltánytalan — kisebbítéséről. 
dr. — 
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Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Bullet in de l ' I n s t i t u t in t e rna t iona l de stat ist ique« 
legutóbbi füzetéből külön lenyomatban megjelent Bodionak, az olasz 
statisztikai hivatal nagynevű igazgatójának az intézet 1889. évi 
Párisban tartott gyűlése elé terjesztett tanulmánya a bűnügyi statisz-
tika köréből »Communication sur l'organisation de la statistique 
pénale en Italie et sur les difficultés qui s'opposent aux comparaisons 
internationales dans cette branche de la statistique (Közlemény az 
olasz bűnügyi statisztika szervezetéről s azon nehézségekről, melyek 
a statisztika ez ágában a nemzetközi összeliasonlitások körül fel-
merülnek) czím alatt. A hosszú lélekzetü czím azonban nem meriti 
ki a füzet tárgyait, mert Bodio ezen tanulmánya a feliratban jelzet-
teken kivíil szól még az olasz statisztika utolsó tiz évi eredményeiről 
s az azokból levonható moralstatisztikai tanulságokról s ezenkivül 
tartalmaz szerző által nagy buzgósággal összeállított nemzetközi 
összehasonlításokat néhány bűncselekményre vonatkozólag. 
Azok után, a mik e folyóirat XIV. évfolyamának novemberi 
füzetében ]) az olasz hivatalos statisztika szervezetéről elmondattak, 
nincs szükség arra, hogy Bodionak e tárgj 'ra vonatkozó fejtegetéseit 
kisérjük. A mi a nemzetközi összehasonlítások nehézségeit a bűnügyi 
s tatisztika terén illeti, azok tudvalevőleg élénk vita tárgyát képezték 
ép a legközelebb múltban. Azon szellemi harcz után, melyet Yvernés 
és Starke épen a nemzetközi statisztikai intézet folyóiratának hasáb-
jain folytattak, alig van valami új, mit a kérdés eldöntésére fel 
lehetne hozni. A hires olasz statisztikus körülbelül a középen áll a 
két ellentétes nézet, az Yvernés által képviselt optimizmus és a 
Starke által vallott pesszimizmus között és véleményünk szerint 
messzebb megy az összehasonlításokban, semmint szabad volna. 
E helyen azonban nem kísérelhetjük meg a nagyon bonyolult és a 
különböző büntetőjogok összehasonlítását kívánó kérdés további szel-
lőztetését. E helyett azonban két nagy érdekű tanulságra kívánunk 
utalni, a melyek nem új igazságok első megállapításaiként jelent-
keznek ugyan Bodio müvében, de mint eléggé nem méltatott ered-
ményei a statisztikai kutatásnak, megérdemlik, hogy azokra felhívjuk 
a figyelmet. 
Az egydk jelenség a bűncselekmények gyakoriságának nagy 
eltérései egy és ugyanazon országon belül. Hogy ily eltérések létez-
hetnek, azt bűnügyi statisztika nélkül is könnyű átlátni, hisz a bűn-
tettre való hajlam és alkalom nem egész országra egyenlő, hanem 
helyröl-helyre változó valami; a bűnös, hogy ugy mondjuk, nem 
mint állampolgár, hanem mint községének, osztályának, foglalkozásá-
nak embere követi el a bűnt. A bűnügyi statisztika azonban meg-
győz arról, hogy az eltérések az országok egyes részei közt sokkal 
nagyobbak, semmint egykönnyen hilietnők. A német statisztikából 
megtudhattuk, hogy a Németbirodalom területén, tehát ugyanazon 
törvénykönyv hatálya alatt, van oly kerület, melyben 347 és van 
olyan, melyben 12—13 elitélt esik 10.000 felnőtt (stratmündig) lakosra; 
van oly kerület, melyben lopás miatt 125 és van olyan, melyben 
3 egyén ítéltetett el, stb. S mindez nem egy évben, hanem 5 évi 
(1883—1887.) átlagban. Igaz, hogy itt kicsiny területekről van szó, 
*) Lásd a »Külföldi közgazdasági fotyóiratok szemléjét« 1031 s 
köv. lapokon. 
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(le mégis oly nagyokról, mint két átlagos nagyságú magyar járás 
összevéve. Bodio kimutatása, mely 10 év eredményét foglalja össze, 
nem mutat ily roppant különbségeket, de nyilván csak azért nem 
mert az olasz tartományok képezik a területi egységeket, melyek 
átlagban két millió lakossal birnak. Ily nagy területen már elmosód-
nak a szélsőségek, különböző viszonyok uralma alatt eltűnnek az 
egyes viszonyok jellegzetes eredményei. De azért nagyon tanulságo-
sak a számok, melyeket Bodio fellioz s még mindig igen élesen 
észlelhetők az elütő vonások vidékről vidékre. A legnagyobb eltérést 
az elintézett feljelentések összes számában Latium ós Lombardia 
mutatja, ott 1.797 esik 100.000 lakosra, i t t 649, tehát nem sokkal 
több, mint harmadrésze az elöbbeni számnak. Még nagyobb különb-
ségekkel találkozunk az egyes bűncselekmények gyakoriságának 
vizsgálatánál. í gy az emberölések arányszámai Calabriában és Szicziliá-
ban 33, Lombardiában nem egészen 4 (3-75), ugy, hogy az arány itt 
9 : 1 s nagyon szembeszökő már az ellentét a déli részek zabolázatlan 
szenvedélyessége s a kultura magasabb fokán álló északi tartomány 
lakóinak nyugodtabb vérmérséklete közt. Folytathatnók az össze-
hasonlításokat, ha a már felhozott példák nem volnának elégségesek 
arra, hogy a bűncselekmények földrajzi megoszlásának tanulmányo-
zását ne csak kívánatosnak, hanem elengedhetlennek tüntessék fel. 
Van reményünk, hogy bűnügyi statisztikánk küszöbön álló reformja 
alkalmából e mozzanatra irányadó helyen kellő súlyt fognak fektetni. 
A másik jelenség, melyet e helyen csak érinteni kívánunk, az 
egyes bűncselekmények gyakoriságának egyöntetű hullámzása nagy, 
több országot magában foglaló területeken. Tudva van, hogy a vál-
tozás az egyes bünkategoriák előfordulásának gyakoriságában arány-
lag rövid időközök alatt elég jelentékeny.1) Annyival jelentősebb 
tény tehát, hogy e változások nem szorítkoznak egy ország határaira, 
hanem kiterjednek egész országcsoportokra. Bodio tanulmánya e 
részben újabb bizonyítékokkal szolgál. í gy látjuk, hogy a testi 
sértések nemcsak nálunk, Ausztriában és Németországban, hanem 
Olaszországban is nagyon szaporodnak. Francziaországban hasonló az 
eset s így elmondhatjuk, hogy oly óriás darab földön, mely a 
Kárpátoktól a Földközi-tengerig s az Atlanti-oczeánig terjed, ugyan-
azon jelenséggel állunk szemközt. Viszont tény az, hogy a vagyon 
elleni bűncselekmények leggyakoriabbjának, a lopásnak súlyosabb 
esetei apadást mutatnak ezen az egész területen. Nem szükség mon-
danunk, hogy e tanulságok megérdemlik a szakemberek figyelmét s 
hogy a szemlátomást általános, nemzetközi jellegű okok, melyek itt 
működnek, mielőbbi felderítésre várnak. f]L 
Le Monde Economique. Ez a czíme egy új franczia közgaz-
dasági folyóiratnak, melynek szerkesztője Paul Beauregard, a párisi 
Faculté de Droit közgazdasági tanára. — Az előttünk lévő első szám 
a szerkesztő programmját tartalmazza. E szerint ez új folyóirat első 
sorban ama nagy gazdasági kérdések megoldásához akar hozzájárulni, 
melyek mintegy véletlen folytán egyszerre foglalkoztatják Franczia-
országot. 
A kereskedelmi szerződések megújítása, a franczia budget 
állapota, a munkásosztályok törekvései és az a pártolás, melyben 
v) Hazánkra s néhány kiilállamra nézve ld. a vonatkozó adatokat a 
»Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv« ú jabb III—IV. évfolyamának 604 
s következő lapjain. 
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e törekvések csak minap részesültek, a latin pénzunió küszöbön lévő 
megszűnése, — ezek azok a kérdések, melyeknek törvényhozási 
megoldását meg kell, hogy előzze a tudományos és gyakorlati elő-
készítés. 
Ez előkészítésben részt akar venni ez új lap is és szerkesztője 
általános elvként előrebocsátja, hogy a megoldást a liberális tanok 
szemmel tartásával véli elérhetni. — Beauregard magát a gazda-
sági szabadság hivének vallja, azonban követeli, hogy az elméletet 
válaszszák el a gyakorlattól. Amaz elmélkedés utján az ideál felé 
törekszik; emez azonban köteles számolni azokkal az akadályokkal, 
melyek váratlanul következnek be, vagy a melyek a megszokottság-
vból erednek. —- Továbbá tartózkodni kell minden felette általános 
formulától, mint a milyen a »laissez fairé, laissez passer« szabálya. 
A társadalmi és gazdasági kérdések ezrei számára nem létezik álta-
lános formula. A gazdasági szabadságot mindig szemmel kell 
tartani; ez a czél, a melyre a törekvésnek irányulnia kell. Minden 
lassítás, időzés helyes, ha az a különös viszonyokkal való számolás-
ból ered. Csak a reakczió téves. Épen ezért a Monde Economique 
szívesen támogat majd minden oly mozgalmat, mely a védvámosok 
törekvéseinek mérséklésére irányul. 
De a Monde Economique nemcsak e nagyjelentőségű gyakor-
lati kérdésekkel szándékozik foglalkozni, hanem a tiszta elmélet 
müvelését is czélúl tűzte ki. Ugy az európai egyéb nemzetek, mint 
Amerika tudományát is fogja e folyóirat ismertetni, mert eddigelé 
a francziák erre kellő figyelmet nem fordítottak. — Ezenkívül még 
kereskedelmi és pénzügyi része is lesz ez új lapnak. 
A kereskedelmi részben az olvasó megleli majd — mint azt a 
szerkesztő franczia szellemességgel kifejezi — la philosophie raisonnée 
du mouvement de la production et des échanges. Továbbá különös 
gond irányul majd a gyarmatok ügyeire. — A linancziális rész 
pedig táblázatokat és általános tudósításokat tartalmaz majd. 
í gy hangzik rövid kivonatban ez új lap programmja és azt 
hiszem, hogy szinte fölösleges rámutatnom e programm legfontosabb 
pontjára: a liberál/s iskola melletti és a védvámosok elleni nyilat-
kozatra. 
Az első szám tartalmából kiemelünk három igen érdekes czikket. 
Ezek a következők : 
J. Noirot: La cléfense du travail national et des Industries 
d'exportation. 
Ch. Lyon-Caen: Les Ouvriers et les Caisses de secours, de 
prévoyance et de retraűe. 
J. H. Massy-Bert: La colonisation et l'étude des questions 
coloniales. 
A kereskedelmi és pénzügyi részek a közgazdasági lapok 
szokásszerü, hasonnemü rovataitól nem igen térnek el. 
Az új folyóirat legérdekesebb része a lievue Bibliographique 
czímü melléklet. Ez az európai és amerikai közgazdasági könyvek 
és folyóiratok igen szép, tárgyak szerint beosztott ismertetését tar-
talmazza. 
Az új folyóirat szerkesztőségében fényes neveket találunk, minők 
Léon Say, Challemel-Lacour, Lavisse, Levasseur, Lyon-Catn, stb. 
és igy valószínű, hogy ez új folyóirat sikerre számithat. 
I)r. Mandello Gyula. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő. 
Az 1890. évi népszámlálás főbb eredménye törvényhatóságok szerint. 
A legutóbb végrehajtott népszámlálás főbb eredményét Keleti 
Károly egy akadémiai értekezésben immár bemutatta az ország 
érdeklődő közönségének. A nagyérdekü felolvasást folyóiratunk mult 
számában közöltük s olvasó közönségünk teljes tájékozást szerezhetett 
belőle hazánk népességének tiz évi fejlődéséről. A kitűnő tudós s 
nem kevésbé kitűnő iró művészi ecsetje az árny és fény helyes elosz-
tásával és a tények ügyes csoportosításával plasztikus képben dombo-
rította ki népességünk jelenlegi állapotát, melyből a nemzet életének 
tiz mozgalmas éve tükröződik vissza. 
Az általános öröm, melylyel a sajtó és közönség a népszám-
lálás kedvező eredményét fogadta, azt mutatja, hogy nálunk is 
megvan az érdeklődés a népesedés nagy kérdése iránt s helyes 
érzékkel felfogják annak egész fontosságát és horderejét. Talán nem 
lesz fölösleges, ha ép ezért az ország népességi viszonyainak általános 
rajza után a népszámlálás eredményét kissé részletesebben is bemutatjuk 
s az 1890. végén talált népszámot az 1880-iki népszámmal össze-
hasonlítva, az egyes törvényhatóságok szerint is fel tüntet jük: 
Országrész, 
t ö r v é n y h a t ó s á g 
Tény l eges po lgár i 
népes ség Növekedés Fogyás 
az 188«. évi az 1800. évi 
népszámlálás szerint szám o/0 
szerint ' 
szám | o . 
szerint1 1 
I. Duna bálpartja. 
1. Árva v á r m e g y e .. .. 
2. Ba r s » . . . . 
3. Esz t e rgom » .. .. 
4. H o n t » .. .. 
Selmecz és Béla-
b á n y a sz. kir . vá ros 
E g y ü t t . . .. 
5. L ip tó v á r m e g y e .. .. 
6. N ó g r á d » .. .. 
7. Ny i t r a » .. .. 
8. P o z s o n y » .. .. 
Pozsony sz. k . vá ros 



























76 .523 1 .765 
214.050 22.372 
396.208 27 .343 
278.110 15.300 









310 816 330.554 19.738 6- 35 - — 
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Országrész , 
Tény l e ge s polgár i 
népesség Növekedés Fogvás 
t ö r v é n y h a t ó s á g az 188«. évi az 1890. ni 
népszámlálás szerint szám szerint °/o 
szám o 
szerint1 / 0 
9. Trencsén vá rmegye 
10. Turócz . » 
















Összesen .. .. 1,752.049 1,875.140 128.091 7-02 
— — 
II. Duna jobbpartja. 
1. B a r a n y a vá rmegye 










E g y ü t t „ .. 293.414 321.435 28.021 9-55 
— — 
2. F e j é r v á r m e g y e .. 
Székes -Fehérvá r 










E g y ü t t . . .. 209.440 222.482 13.042 & 23 
— — 
3. G-yőr v á r m e g y e .. 










E g y ü t t . . .. 109.493 115.744 6.251 5' 71 
— — 
4. K o m á r o m v á r m e g y e 





7 .707 5'56 
9 0-07 
E g y ü t t . . .. 151.699 159.397 7.698 Ő'07 
— — 
5. Moson vá rmegye 
6. Somogy » 
7. Sopron » 
















E g y ü t t . . .. 245.787 261.287 15.500 ¿>'31 
- — 
8. Tolna v á r m e g y e .. 
9. Vas 
10. Veszprém » 

















Összesen. . .. 2,566.940 2,751.357 184.411 7-18 
— — 
III. Duna-Tisza köze. 
1. Bács-Bodrog v á r -
megye 
B a j a th j . v á r o s .. .. 
Szabadka sz. k i r . 
vá ros 
Újvidék sz. k. vá ros 























E g y ü t t . . .. 638. 063 716.325 78/262 12* 27 
— — 
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Országrész, 
Tény leges polgár i 
népesség Növekedés Foe-vás 
t ö r v é n y h a t ó s á g az 1SS0. évi u 1890. évi 
népszámlálás szerint szam szerint V szám szerint o/o 
'2. Csongrád v á r m e g y e 
H ó d m e z ő - Vásár- ; 
he ly t h j . vá ros .. 














E g y ü t t . . .. 228.413 262. 774 34.361 15' 04 — 
3. H e v e s v á r m e g y e .. 
4. Jász-Nagykun-Szol-
nok v á r m e g y e .. 
5. P e s t P i ü s - S o l t - K i s -
k ú n v á r m e g y e .. 
B u d a p e s t főváros .. 






















E g y ü t t . . .. | 988. 532 1,227.051 238.519 24-13 — — 
Összesen . . .. '¿,843.384 2,757.635 414.251 17-67 — — 
IV. Tisza jobbpartja. 
1. A b a u j - T o r n a vár-
megye 




29.196 3 .099 11-87 
1 .413 0-92 
E g y ü t t .. .. 178.572 180.258 1.686 0- 94 — — 
2. B e r e g v á r m e g y e .. 
3. Borsod 
4. Gömör » 
5. Sáros » 
6. Szepes » 
7. U n g » 





























Összesen .. .. 1,440.028 1,516.991 76.963 5-34 
— — 
V. Tisza bálpartja. 
1. Békés v á r m e g y e .. 
2. Bihar » 














E g y ü t t . . .. 44 7.834 516.853 69.019 15- 41 — 
3. H a j d ú vármegye .. 











E g y ü t t . . .. 173.329 191.137 17.808 10-11 — — 
4. Mármaros v á r m e g y . 
5. Szabolcs » 
6. S z a t m á r » 
Sza tmár-Néine t i sz. 



















E g y ü t t . . .. 293.092 323.451 30.359 10-36 — — 
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Országrész, 
Tényleges po lgá r i 
népesség Növekedés Fogrvás 
t ö rvényha tó ság az 1880. ívi az IS'JO. éri 
népszámlálás szerint szám szerint % II szám |! szerin o/o 
7. Szi lágy vá rmegye 








15-08 | = 
— 
Összesen . . .. 1,820.855 2,008.027 247.172 13-57 - — 
VI. Tisza-Maros szöge. 
1. Arad v á r m e g y e .. 










1 - J 
E g y ü t t . . .. 306.224 343.868 37.644 12-29 — — 
2. Csanád v á r m e g y e 
3. Kras só -Szörény » 
4. Temes » 
Temesvár sz. kir . v. 




















E g y ü t t . . .. 396. 738 436.460 39. 722 ÍO'QI — 
5. T o r o n t á l vá rmegye 









E g y ü t t . .. 526.809 589.325 62.516 11-86 — 
Összesen .. .. 1,721.31*2 1,906.815 185.003 1074 — — -
VII. Erdély. 
1. Alsó-Fehér vá rm. 
2. Besz tercze-
Naszód » 
3. Brassó » 
4. Csik » 
5. F o g a r a s » 
6. H á r o m s z é k » 
7. H u n y ad » 
8. K i s -Kükü l lő » 
9. Kolozs » 










































E g y ü t t . . .. 196.307 224.760 28.453 14-i 9 — 
10. Maros -Torda várm. 
Maros-Vásárhely 











E g y ü t t . . .. 158.999 177.534 18.535 11-66 — — 
l l . N a g y - K ü k ü l l ő vá rm. 
12 .Szeben » 
13. Szo lnok-Doboka » 
14. Torda- A r a n y o s » 























ö s s z e s e n . . .. 2,084.048 2,247.049 103.001 7*82 — — 
Magyaro r szág összesen 13,728.622 15,122.514 il 1,393.892 10-15 - -
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Országrész , 
Tény l eges po lgá r i 
népesség 
Növekedés Fos y á s 
t ö r v é n y h a t ó s á g itz 188«. évi az 181)0. ki 
népszámlálás szerint szam szerint °/0 
szám 
szerint °/o 
VIII. Fiume város és 
kerülete 20.981 29.001 8.020 38-22 
IX. Horvát-Szlaoonország. 
1. L i k a - K r b a v a várm. 
Carlopagó város .. 












E g y ü t t . . .. 174.239 191.091 16.852 5-67 
— — 
2. Modrus -F iume várm. 





17 .711 8-80 
71 3-55 
E g y ü t t . . .. 203.173 220.813 17.640 6'"68 
— — 
3. Zág ráb v á r m e g y e .. 
K á r o l y v á r o s város 
K o s t a j n i c z a » 
P e t r i n j a » 
Sziszek » 



























E g y ü t t 419.879 483.365 63.486 15' 12 
— — 
4. Varasd v á r m e g y e .. 









E g y ü t t . . .. 229.063 257.198 28.135 12-18 — 
5. Belo vár -Körös vá rm. 
Be lovár város .. .. 
Ivanics » . . . . 
Kap roncza » .. .. 






















E g y ü t t . . .. 219.529 265.802 46.273 21-0S — — ' 
6. Pozsega v á r m e g y e .. 158.647 








Pozsega » .. 3 .294 4 .046 752 22-83 — — 
E g y ü t t . . .. 166.374 202.626 36.252 21-19 
— 
— 









E g y ü t t . . .. 1S3.364 216.569 33.205 18-10 — 
8. Szerém v á r m e g y e .. 
Kar lov icza város .. 
Mit rovicza » 
P é t e r v á r a d » 



























E g y ü t t . . . . 296.878 346.95, 50.072 16-86 — — 
Horvá t -Sz l avonor szág 
összesen 1,892.499 2,184.414 291.915 15*42 _ _ 
A Magyarb i roda lom 
mindössze 15,642.102 17,335.929 1,693.827 10-82 
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Érdekes volna ez adatokat összehasonlítani a népmozgalmi 
adatok (a születés és halálozás) alapján kiszámított népszámmal, 
illetőleg népszaporodással; mert sajnos, hazánk belső szaporodását 
nem írhat juk egészen népességünk j avá ra ; a kivándorlás erős részt 
követelt belőle, ugy hogy a népmozgalom alapján kiszámított lélek-
szám már 1889. végén meghaladta a népszámlálás által 1890. végén 
konstatált lélekszámot. De magában az országban is az egyes megyék 
között nagyon jelentékeny a népcsere. A népesség a kedvezőtlenebb 
gazdasági viszonyok közt levő megyékből a kedvezőbb gazdasági 
viszonyokkal bíró megyékbe szivárog; olykor pedig a magasabb 
kul turájú megyék életrevaló népe oly vármegyékben foglal tért, hol 
a benszíilöttek tunyasága folytán magasabb értelmiségével és nagyobb 
munkaképességével jobban érvényesítheti magát. 
Azonban ma még, mikor csak az egyszerű népszámadatok 
állnak rendelkezésünkre, a népesség ki- és ide-oda szivárgásának 
kinyomozását nem kisérthet jük meg, akkorra kell ezt hagynunk, 
mikor már a népszámlálási anyag teljesen föl lesz dolgozva s a szü-
letési hely és illetőség megállapításából a törvényhatóságok nép-
cseréje is ki fog derülni. Az összehasonlítás jelenleg különben sem 
lehetne teljes, a születések és halálozások számát csak az 1889. év 
végéig ismerjük, holott a népszámlálás adataiban már az 1890. év 
szaporodása is kifejezésre jut . 
Meg kell még jegyeznünk, hogy az i t t közölt adatok nem 
véglegesen megállapított számok, hanem csak a törvényhatóságok 
jelentései alapján összeállított előleges eredmény számadatai s némi 
kis módosulást, a lapok feldolgozása alkalmával történő pontos 
számbavételkor, szenvedni fognak. Az eredmény azonban az által 
nem fog megváltozni s népességi viszonyaink képe általánosságban 
ugyanaz marad, a minőnek az i t t közölt adatok muta t ják . 
Nem czélunk a fentebbi táblázat adatait hosszú magyaráza-
tokkal kisérni. Keleti az egyes országrészek közt mutatkozó különb-
ségeket élesen kidomborította, i t t csak az egyes országrészeken belől 
jelentkező feltűnőbb különbségekre akarunk futólag rá mutatni. 
A Duna bal partján Liptó vármegye szaporodása a leggyöngébb. 
A természetes népszaporodás is ebben a vármegyében volt a leg-
lassúbb s azonkívül a kivándorlás is ennek a megyének a népessé-
gét érintet te legerősebben. Nagyon gyenge a szaporodás Árva és 
Turócz vármegyében, hol a természetes szaporodás hasonlóképen 
csak mérsékelt volt. Feltűnő Pozsony vármegye gyönge szaporodása 
is, s a mi legsajnosabb, a csaknem tiszta magyar ajkú felső-csallóközi 
járás népessége még meg is fogyott. A hasonlóképen magyar a jkú 
alsó-csallóközi járás 5'2i°/o-kal növekedett ugyan, de még az sem 
érte el egészen a megyei á t lagot ; ellenben az erős abszolút magyar 
többségű galántai járás 8"6i°/o szaporodása a maximumot képviseli 
az egész megyében. Azután következik a tót a jkú nagyszombati j á rás 
7'87°/o szaporodással. 
Az összes Duna balparti megyék közöt: legerősebb a szaporo-
dás Nógrádban, itt is különösen a füleki járásban, hol a népesség a 
lefolyt 10 év alatt nem kevesebb, mint 24,3i°/o-kal növekedett. 
Könnyű e rendkívüli szaporodás magyarázatát megtalálnunk. Kétség-
telen, hogy ez a salgótarjánvidéki szénbányászat nagymérvű emel-
kedésével áll összefüggésben. A nevezett bányavidék széntermelése 
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ugyanis 1880-ban még csak 4-eo millió métermázsát tett, 1889-ben 
ellenben ^ már 9'73 millió métermázsára rúgott . A nógrádi járásban, 
mely a filloxera-vésztöl sokat szenvedett, a népnövekedés csak 5-oi°/o 
volt, még ennél is csekélyebb a tót a jkú gácsi járásban, hol mind-
össze csak 2'6i°/o-ot tet t . 
Hont vármegyének szintén alsó, magyarabb fele szaporodott 
erösebben, mig ugyanis a nagy-csalomiai járásban a szaporodás 8'99°/0. 
a szobbiban 8*48, az Ipolyságiban 8-oe0/o volt, addig a tót a jkú korponaiban 
3*39, a hátiban pedig csak 2-6i°/o. Korpona r. t. város 7,3o°/o-kal sza-
porodott ugyan, de Bakabánya szaporodás helyett fogyott. Bars vár-
megyében már eltérők a viszonyok, mert bár a magyar a jkú Léva 
városban, a megyei átlagos 7 ' 2 g ° / o szaporodással szemben, 15'6o°/o-kal 
növekedett a népesség, a szintén túlnyomólag magyar lévai 
járásban csak 5'7i, verebélyi já rásban pedig csak 5'o6°/o-kal, mig 
ellenben a tót a jkú oszlányi járásban 15'04°/0-kal. Nyitra vármegyé-
ben a magyarság csak az egy vágsellyei járásban képez abszolút 
többséget, i t t a népnövekedés 10,07°/0 volt, szemben a megyei átlagos 
7-420/0 növekedéssel, de már az érsekújvári járás szaporodása, hol 
szintén erős a magyar elem, csak 4\S6 s még Érsekújvár r. tanácsú 
városé is csak 6'oy°/o. Nyitra r. t. város, hol szintén jelentékeny a 
magyar elem, 10'37°/o-kal növekedett, ellenben a tót Szakolcza 
3'75°/o-kal fogyo t t ; az egész megyében legnagyobb a szaporodás 
(ll"65°/o) a nagytapolcsányi s közel annvi a nyitra zsámbokr éti járásban. 
-A. Duna jobb partján szintén csak egy vármegyében, Zalában, 
haladja meg a 10 évi népszaporodás a 10°/o-ot. Mosonban a népesség 
meg is fogyott, pedig ott 1869-töl 1880-ig, midőn az országban oly 
gyenge volt a szaporodás, 7'74°/o-ot te t t a nópnövekedés. Veszprémben 
gyönge volt a legutóbbi évtizedben, valamint a megelőzőben i s ; 
Komárom, Győr, Somogy, Sopron vármegyékben pedig az utóbbi 
évtizedben jóval gyengébb, mint a korábbiban. A Duna iobbparti 
vármegyék gyönge szaporodásának legfőbb okát, a Szlavóniába való 
kitelepülést, már Keleti Károly hangsúlyozta, a többi okokra 
világot deriteni a későbbi kutatások és tanulmányok lesznek hivatva. 
A Duna egész jobb par t ján csak az egy Baranyában nem kisebb a 
népszámlálás által konstatált népesség a népmozgalom alapján kiszá-
mitottnál. I t t is különösen a mohácsi járás szaporodott (12'44°/o-kal) 
s a pécsi és pécsváradi járás, hol szintén vagy abszolút többségű, vagy 
elég tekintélyes a német elem: ellenben a legmagyarabb szentlörinczi 
járás népessége csak 5'26°/o-kal s a túlnyomólag szintén magyar 
siklósi járásban csak 3'65°/o-kal. Sajnos, ennek a csekély szaporodás-
nak oka a mindkét járásban tekintélyes számot tevő református hit-
fel ekezetüeknél nagyon elterjedt kárhozatos bűn, a gyermekvesztés, 
mely ezt az erőteljes magyar fa j t a kiveszés felé viszi. Tolna vár-
megyében is el van ter jedve ez a bűn a reformátusok között, és 
valóban a népnövekedés épexi azokban a járásokban a leggyengébb, 
a hol a reformátusok legnagyobb számban fordulnak elő, névszerint 
a dunaföldvári és simontornyai járásban, az elöbbibeix ugyanis a nóp-
növedés — a 7-4t>0/o-os megyei átlaggal szemben — 3*69, az ixtóbbiban 
pedig 3'49°/o volt. Annak a föltevésnek, hogy a csekély szaporodás 
és a reformátusok létszáma közt okozati összefüggés van, némileg 
ellent látszik mondani az a körülmény, hogy a központi járásban, 
hol a reformátusok aránya körülbelül akkora, mint a dunaföldvári-
ban, a népesség lÖ'^ /o-kal szaporodott. Nem is állítjuk, hogy a 
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csekély szaporodás oka kizárólag a reformátusokban keresendő, mert 
számuk még a nevezett két járásban sem oly nag}T, hogy döntőleg 
hatna a népesedési viszonyok alakulására; de azt, hogy jelentékeny 
tényezők a kedvezőtlen szaporodási arány előidézésében, kétség-
telennek ta r t juk . 
Még inkább, mint Baranya és Tolna, hol egészben véve a 
népszaporodás nem mondható kedvezőtlennek, felhívja a figyelmet 
Veszprém vármegye. I t t Pápa városa 2'74°/o-kal megfogyott, a 
veszprémi járás népessége változatlan maradt, Veszprém városa csak 
0-66°/o-kal, az enyingi járás alig több, mint egy százalékkal, a pápai 
és zirczi járás pedig csak 3°/°-kal .szaporodott; csak a devecseri járás 
népnövekedése volt kielégítő, 10'5i°/o. Veszprém vármegyének a szü-
letések és halálozások alapján kiszámított szaporodása sem volt 
valami kedvező, de a népszámlálás eredménye még ugy is meglepő 
nagyon kívánatos volna, hogy a feltűnő körülmény a helyi viszonyok 
alapos ismeretéből merített magyarázatokkal világittassék meg. Fejér 
vármegyében hasonlóképen nagy különbség mutatkozik az egyes járások 
szaporodása közt, mig a moóri járás népessége csak l'33°/o-kal növe-
kedett, a sárbogárdié ll"%°/o-kal. 
Vessünk még a Duna jobb part ján egy pillantást azokra a vár-
megyékre, hol a különböző a jkú népesség nem nyelvszigetekben 
szétszórva él, hanem összefüggő tömegeket képez. Zala vármegye 
három járás kivételével csaknem tiszta magyar, ezek közül is egsTnek, 
az alsó-lendvainak. jó felerészben magyar a népessége. A tiszta horvát 
a jkú perlaki járásban a,szaporodás, a l l ' ! ) 7 0 / o - o s megyei átlaggal szemben 
12'is, a hasonlóképen horvát csáktornyaiban 9"8ü, a fele részben magyar, 
fele részben vend alsó-lendvai járásban pedig 13'is°/o volt. Legcsekélyebb 
a szaporodás az egy pár község kivételével egészen magyar kanizsai 
járásban (6 '77) , legnagyobb ellenben a tiszta magyar novai járásban 
(23'8'j), a két rendezett tanácsú város közül Zala-Egerszeg 21"i5°/o-kal, 
Nagy-Kanizsa pedig ll'o4°/o-kal szaporodott. 
Vas vármegyében a túlnyomó magyar többségű járásokat és 
várost összefoglalva, átlagos növekedésül D^ /o -o t kapunk, a megyei 
8 ' 0 ! ) 0 / o - o s átlaggal szemben, legkisebb a szaporodás a német abszolút 
többségű kőszegi járásban, ott csak 0'57°/o, ellenben a szintén német 
többségű németujvári járásban 10-62°/o. Szombathely r. tanácsú város 
erősen, 21,4g°/o-kal, növekedett, Kőszeg ellenben 3'oo°/o-kal íneg-
fogyott. 
Sopron vármegyében a magyar ajkú járások szaporodása sokkai 
kedvezőtlenebb, mint Vasban, ott ugyanis a három magyar járás, 
a csepregi. csornai és kapuvári csak 3-84°/o-kal szaporodott, mig az 
egész megye 5,22°/0-kal s a három járás közül egy, a csepregi egy 
kissé meg is fogyot t ; legjobban szaporodott Buszt r. tanácsú 
város (10-4o°/o-kal) és a soproni járás (8"94°/o-kal), mindezeket azonban 
messze túlszárnyalja Sopron város szaporodása, melyet azonban nem 
számithatunk a megyei törvényhatóság szaporodásához. 
Hogy a Duna-Tisza közének népszaporodása túlszárnyalja az 
ország többi részének szaporodását, abban kétségkívül a főváros 
rendkívüli növekedése is jelentékeny tényező ; de a fővároson kívül 
is általában nagyon kedvezők a Duna-Tisza közén a népesedési 
viszonyok. Ha a vármegyei területeket tekint jük, még Hevesben 
is, a hol legkedvezőtlenebb a szaporodás, ll-34°/o-ra rúg, két vár-
megyében pedig. Csongrádban és Pestben, a 17°/o-ot is meghaladja. 
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Nem ily általánosan kedvező a szaporodás a törvényhatósági! 
városoknál, Baja csak Oei, Hódmező-Vásárhely csak 5*84, Zombor csak 
6'oo, Kecskemét pedig csak 7'46°/o-kal növekedett . Ez is oly feltűnő 
körülmény, mely magj^arázatot kiván ; különösen Hódmező-Vásárhely 
és Kecskemét csekély növekedésének okát kellene kuta tnunk, mert 
e két város a népmozgalmi adatok tanúsága szerint belső propagativ 
erejéből oly erőteljesen fejlődik, hogy minden betelepülés nélkül 
legalább is 12°/o szaporodást várhat tunk. Mindkét városnak roppant 
ha tára van, mely még igen sok munkás kéznek adhat foglalkozást. 
Lehet, hogy Hódmező-Vásárhely a szomszéd megyékbe eresztett 
ra jokat s a kiszivárgó nép olcsóbb és kevesebb közteherrel sújtott 
földet szerzett magának, de annak, hogy Kecskemétről, hol a gyümölcs-
termelés oly nagy lendületet vett s újabban is nagyki ter jedésű homok-
területeket ültetnek be szőlővel, a népesség kiszivárog, magyarázatát 
teljességgel nem tudjuk elképzelni. Vagy talán az összeirás lett volna 
hiányos ?! 
Várat lanul és meglepöleg kedvező Szeged városának növeke-
dése. E derék alföldi város népessége tiz óv alatt 13.535 lélekkel, vagyis 
18'37°/o-kal növekedett . Oly sokszor hallottuk emlegetni Szeged 
hanyatlását , szegényedését, pusztulását, hogy szinte álmélkodva 
nézzük a tiz évi népnövekedés fényes eredményét. Hanyat ló város-
ban nincs felszivó erő, sőt lassankint saját népe is elzüllik, Szeged 
pedig belülről és kívülről egyaránt hatalmasan gyarapodott. 
A rendezett tanácsú városok szaporodása nem volt általában 
kedvező a Duna-Tisza közén, Bácsban Zenta 20'99°/o-kal növekedett 
ugyan, de már Csongrádban Szentes csak 7'i2°/o-kal. A jász-nagykun 
városok szaporodása 8*58 és 15-22°/o közt ingadozik, a két véglet 
Túrkeve és Karczag, Hogy Ivarczag szaporodása túlszárnyalja Szolnokét 
is. mely csak 13'24°/o. alig ért jük. Csodálatos, hogy Szolnok, mely 
ép ugv forgalmi csomópontja a Tisza völgyének, mint a Duna 
völgyének Budapest, nem fejlődik nagyobb arányokban, alig van 
benne felszivó erő s jobbára csak saját belső szaporodására van 
utalva. Jászberény, melynek helyzete sokkal hátrányosabb, mint 
Szolnoké, 13'27°/o-kal növekedett. Nagyon kedvezőtlen a városok 
fejlődése Hevesben, Eger csak 7"20. Gyöngyös pedig csupán csak 
Oi5°/o-kal növekedett. Nem tudjuk, mennyiben idézte ezt elő a 
hlloxera-vésztöl súj tot t szülömívelés pusztulása, de egyedüli oknak 
a filloxerát nem tekinthet jük, hiszen ott van a filloxera-vésztől 
szintén sokat szenvedett gyöngyösi járás, melynek népessége 17'5i°/o-kal 
növekedett. U g y látszik, e két tősgyökeres magyar városnak valami 
fényes jövőt nem jósolhatunk, minek legfőbb oka kétségkívül abban 
rejlik, hogy félre esnek a nagy forgalmi útiránytól s az északi 
Magyarországba vezető vasúti vonal elkerüli őket. Vest vármegyében 
a rendezett tanácsú városok szaporodása tekintetében élesen szembe-
szökő végletekkel találkozunk. Félegyháza 24'i7%-kal, Szent-Endre 
csak Os2°/o-kal növekedett, ez utóbbi városnál határozottan a íilloxera-
vész volt a stagnálás oka. Halas 14-05°/0-kal szaporodott, Czegléd 
ll'29°/o-kal. de már Nagy-Kőrös csak 8"2i-gyel s Vácz is csak 
9'70°/0-kal, míg a meg3~ei átlag 17'33°/o-ra rúgott . Az egyes járások 
közt is találunk feltűnő s magyarázatra szoruló eltéréseket. Hogy 
Pes t vármegyében a váczi felső járás népessége 45'34°/o-kal növeke-
dett, azt Lj-Pest rendkívüli gyarapodása magyarázza meg, de nem 
oly kézen fekvő az ok, hogy miért szaporodott a Kiskun alsó járás 
20* 
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27"43°/o-kal, Csongrádban a vele határos tiszáninneni járás 31'35r 
Bács vármegyében pedig a Duna-Tisza szögében a titeli járás 29'06, 
a zsablyai járás pedig 21-03°/0-kal. E két utóbbi j á r á s szaporodása 
annál feltűnőbb, mert az egész megye népessége csak 12"080/o-kai 
növekedett s van járás, az apatini, hol a szaporodás csak 7'02°/o-ot te t t . 
A titeli já rás szaporodását részben egy ú j telep, Tiszakálmánfalva, 
okozta, de a zseblyai járásban, hasonló okot nem találunk. 
Valamennyi országrész közül leggyengébb volt a Tisza jobb-
parti megyék szaporodása. Az amerikai kivándorlás éreztette i t t 
káros hatását. Szepes, a kivándorlás fő fészke, 5'<)90/o-kal fog}*ott 
s ott s a népesség 8.790 lélekkel volt kevesebb 1890. végén, mint 
1880-ban, ha ehhez a 14—15 ezer lélekre menő természetes szapo-
rodást is hozzáveszszük, Szepes vármegj 'e népveszteségét a leg-
utóbbi évtized alat t 23 ezer lélekre becsülhetjük. Némileg meg-
fogyott Sáros vármegye népessége is s ha csak a vármegyei területet 
veszszük, Abauj- Tornáé is. Zemplén, Ung, melyeket szintén meg-
támadott az amerikai kivándorlás, meglehetős szaporodást muta tnak : 
azonban majd csak a népszámlálási anyag részletes feldolgozása 
fogja kideríteni, hogy mennyiben származott az a belső szaporodás-
ból s mily része van benne a Gralicziából megindult inváziónak. 
Lehet, hogy Bereg vármegye rendkívül kedvező szaporodásában is 
része van ennek, bár ott a természetes szaporodás is nagyon erős volt. 
Abauj-Tornában — az egy tornai já rás kivételével — épen a 
magyar a jkú járások népessége fogyott meg, a kassai járás, hol a tót 
anyanyelvűek erős abszolút többséget képeznek, 3'oc°/o szaporodást 
mutat. Zemplén vármegyében, hol a kivándorlás a magyar a jkú 
járásokat kevésbé érintette, ezekben kedvezőbb a szaporodasi arány. 
Az egészen vagy túlnyomólag magyar bodrogközi, tokaji, szerencsi, 
sátoralja-újhelyi járásokban az átlagos szaporodás 10'3i°/o volt, a 7-59°/o 
megyei átlaggal s a többi — tót és ruthén többségű—járások 5-i4°/o 
át lagával szemben. Sajnos, hogy a hegyaljai szőlők pusztulása a ki-
vándorlást minden valószínűség szerint az alsó magyar járásokra 
is kiterjeszti . 
TJng vármegyében csakis a ruthén ajkú, Gfalicziával határos 
bereznai járásban kedvező a szaporodás,ott 14'09°/o, ellenben a magyar ajkú 
kaposi járásban a leggyengébb, csak 2'2o°/o. Beregben a tiszta magyar 
ké t járás, a tiszaháti és kászonyi és a szintén tiszta magyar Beregszász 
rendezett tanácsú város szaporodásának átlaga l7'040/0 volt, valamivel 
nagyobb a megyei átlagnál (16'84°/o); mindazáltal a ruthén ajkú s 
szintén Galicziával határos szolyvai já rás mutat legnagyobb szaporo-
dást, 2ro9°/o-ot. Gömörben a hanyatló bányaváros, Dobsina, 16'76°/o-kal, 
Jolsva ll-03°/0-kal, Nagy-Rőcze 4"05°/o-kal megfogyott, Rozsnyó is csak 
l*62°/o-kal emelkedett, Rimaszombat ellenben l4'79°/o-kal. A járás i 
népesség szaporodása általában igen gyenge volt, leggyengébb a 
tót ajkú nagyrőczei s a nagyobb felében tót kisebb felében magvar 
rozsnyói járásban. 
A Duna-Tisza köze után legerősebben szaporodott a Tisza bal 
partja. I t t is legerősebben Mármaros, mely szaporodásnak épen 
nem örvendetes okára már Keleti is rá mutatott . Nagy a népnöveke-
dés Ugocsában is, de már Szatmárban jóval kisebb, a magyar vidékek 
azonban, ugy látszik, erősebben szaporodtak. A vármegyei 10'77°/o 
átlaggal szemben a túlnyomólag oláhságtól lakott nagysomkúti já rás 
9"i6, nagybányai 7'34 s szinyérváraljai 7,29°/0-kal szaporodott, a magyar 
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ajkú fehérgyarmati járás ellenben 9-ss, csengeti 12'0i, mátészalkai 
13'ős°/o-kal. Legelöl a vegyes ajkú, de szintén magyar abszolút több-
ségű nagykárolyi járás áll, 17'i9°/o-kal. A rendezett tanácsú városok 
közül Felsőbánya ö'550/o-kal fogyott, Nagybánya ellenben l3'ii°/o-kal 
szaporodott, mely kedvező szaporodást a város valószínűleg a helyi, 
érdekű vasút kiépítésének köszönheti. Eeltünö, hogy Szatmár-Németi 
még Nagy-Károlynál is gyengébben szaporodott, bár az utóbbi várost 
a nagy tűzvész érzékenyen sújtotta. Szabolcs vármegye szaporodásá-
val meg lehetünk elégedve, annál is inkább, mert közvetlenül az 
1880-ki népszámlálás után, 1881-ben oly irtóztató halálozás pusztított a 
megyében, hogy a népesség ez egyetlen esztendőben l*58°/o-kal fogyott. 
Bihar vármegye nagy szaporodását igen érdekes volna nem-
zetiségi szempontból venni vizsgálat alá, de a rendelkezésünkre álló 
adatok csak homályos tapogatózást engednek. Biharban csak egy ])ár 
tiszta magyar és egy pár tiszta oláh járás van, a legtöbb járásban a két 
nyelv többé-kevésbé keverve fordul elő ; erősen kevert járások például 
a margittai, szalárdi, központi és cséífai já rás ; legczélszerübb tehát, 
ha külön tekintjük a túlnyomólag magyar és túlnyomólag oláh s -a 
kevert járásokat; a magyar járásokban a népnövekedés 12*74, az oláh 
járásokban 14-i3, a kevert járásokban pedig 20'iő°/o volt. Nem tudjuk, 
mily arányban szaporodott a vegyes ajkú járásokban a magyar és 
oláh elem, a magyar és oláh járások szaporodása ránk nézve nem 
nagyon biztató, ha csak azt nem tételezzük fel, hogy a vegyes ajkú 
járásokba a magyar ajkú járásokból népátszivárgás folyt, a mi 
szintén nem sok valószínűséggel bír, mert az a lassú, alig észre-
vehető népvándorlás, mely csak hosszú évtizedek múlva érezteti 
hatását, útját rendesen a hegyes és halmos vidékekről a lapályra és 
nem megfordítva veszi. 
Nemzetiségi tekintetben Szilágy vármegye is egyike a legérde-
kesebb megyéknek. Itt, a korábban túlnyomó magyar elemet az 
oláhság annyira túlszárnyalta, hogy az 1880. évi népszámlálás a 
népességnek csak 35°/*>-át találta magyarnak, 62°/o-a már oláh volt. 
De a magyarok számaránya még mindig jelentékeny s ha életerős 
e faj. elvesztett számbeli túlsúlyát még visszaszerezheti. Ezért kiváló 
érdekkel tekintünk az új népszámlálási anyag végleges feldolgozása 
elé, mely a nemzeti viszonyok alakulását fel fogja tüntetni. Az egyes 
járások szaporodásából, minthogy a magyar elem keverve lakik, nem 
sokat következtethetünk. Igaz, hogy a megye 12*6i°/o átlagos szapo-
rodásával szemben a tasnádi és szilágysomlyói járásban, a hol legerősebb 
a magyar elem, a szaporodás 17"24, illetőleg 13'56°/o, de már a csaknem 
tiszta magyar Szilágy-Somlyó városban csak 9*43 s Zitákban csak 7"94°/o. 
A tiszta magyar Hajdíi vármegyében — Debreczen nélkül —-
a szaporodás a 10°/o-ot sem érte el, különösen gyenge volt Hajdú -
Nánásban. csak 3'34°/o, ellenben Hajdú-Szoboszlóban 16'o3°/o. 
Nagy eltéréseket látunk Békésben is az egyes járások nép-
szaporodása közt, az orosházi járás 19'8o, a szeghalmi 18'io°/o-kal 
szaporodott, a békéscsabai ellenben csak 5'88°/o-kal, a szarvasi járás 
szaporodása is jóval gyengébb volt a megyei átlagnál, ez — hacsak 
nagyobb áttelepülések nem történtek, arra látszik mutatni, hogy 
Békésben a tótság gyengébben szaporodott, mint a magyarság. 
A Maros-Tisza szögében, hol közel ll°/o volt az átlagos szapo-
rodás, legjobban szaporodott az erős magyar többségű Csanád s leg-
gyengébben az oláh többségű Krassó-Szörény. Két város szaporodása, 
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Temesvár és Aradé, igen kedvező volt, ellenben Versecz népessége a 
szőlők elpusztulása miatt megfogyott , Pancsova is csak igen mérsé-
kelten szaporodott. Csanád vármegyében a népszaporodás a járások-
ban rendkívül nagy, többnyire a 20°/o-ot is meghaladta, ellenben 
Makó csak S'ssO/o-kal növekedett . Nagyon feltűnő jelenség, hogy a 
nagy magyar Alföldön a városok népessége általában jóval gyen-
gébben növekedett, mint a járási községeké. Felszívó erejük, ugy 
látszik, teljességgel nincs, saját belső szaporodásuk pedig csekélyebb, 
mint a községeké. Községi és birtokviszonyaik hatását a népesedésre 
nem akar juk mérlegelni, csak egy fontos körülményre akarunk 
rámutatni , az elhanyagolt közegészségügyre, a halál nagy aratására, 
ha egy-egy járvány, kivált gyermekjárvány, befészkeli magát. Alföldi 
városainktól, a hol akkora vagyoni erő van felhalmozva s a kellő 
műveltség sem hiányzik, méltán 'elvárhatnék, hogy közegészségügyi 
viszonyaikat áldozatok árán is megjavítsák. Czélszerü volna, ha 
gondosan gyűjtöt t adatok alapján tanulmány tárgyává tennék, hogy 
milyenek az egészségügyi és halandósági viszonyok, külön a tanyai 
és városi népesség között. 
Az egész országban legvegyesebb ajkú Torontóiban a nemzeti-
ségi viszonyok nemcsak a természetes szaporodás, hanem a telepítések 
folytán is némi változást szenvedhettek, a mi természetesen az előleges 
adatokból még ki nem derül. A magyarság Torontál egyetlen járásá-
ban sem képez abszolút többséget ; a törökkanizsai járásban, hol 
relatív többségre emelkedik, a szaporodás a 12-o9°/o megyei át laggal 
szemben ll"97°/o volt, nem szabad azonban felednünk, hogy* Torontál 
szaporodásában a telepítés je lentékeny tényező volt, például a pancsovai 
járás 32'47°/o-nyi szaporodásának jelentékeny részét épen a telepítések-
nek (pl. a csángó-telepítés) tulajdoníthat juk. 
Az erdélyrészi megyék szaporodása nem mondható épen ked-
vezőtlennek, mert nemcsak a Tisza jobbparti , hanem a Duna jobb-
és balparti megyék szaporodását is meghaladja : azonban sajnos, 
a székely megyék szaporodása — az egy Maros-Torda kivételével, 
a hol különben már erős az oláh elem — nagyon gyenge. Az egész 
országrész 7'S20/o átlagos szaporodásával szemben Udvarhely csak 4*02, 
Háromszék csak 3*58, Csík pedig csupán csak 2'6b°/o-kal szaporodott. 
Gyenge szaporodású megyék ugyan ezeken kívül is vannak, így 
például az oláh Fogaras 4"ii, az oláh és szász Szeben 4*85, a szász 
és oláh Nagy-Kükül lö csak 2 45°/o-kal s a vegyes ajkú Brassó, hol 
az oláh, német és magyar a jkúak csaknem egyenlő arányban fordul-
nak elő, csupán 3-oi°/o-kal szaporodott, de még ez utóbbi határán 
belül is kedvezőtlenebb a magyarság szaporodása a másik két nem-
zetiségénél, a mennyiben a hétfalusi járás, mely túlnyomólag magrar , 
nem hogy szaporodott volna, hanem ellenkezőleg 4,67°/o-kal meg-
fogyott. A hétfalusi csángók pusztulása elég fontos körülmény, hegy-
magára vonja a társadalom és az illetékes körök figyelmét. Nemzeti-
ségünk ezen legveszélyeztetettebb pont ján minden mulasztás pótol-
hatatlan. Egész Erdélyben legjobban szaporodott Kolozs vármegye 
népessége, i t t is különösen két járás, a mócsi 20o9, a nádasmenti 
pedig 30-5o°/o-kal. Magyarság mindkét járásban van ugyan, de törpe 
kisebbséget képez az oláhsággal szemben. 
Az 1890. évi népszámlálás egyik legfontosabb tanulságát az 
anyaország és Horvát-Szlavonorszagnak eltérő szaporodása képezi. 
Ar ra el lehettünk készülve, hogy a társországok népessége erőtelje-
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sebben szaporodik, mert ott a halálozás jóval mérsékeltebb s ennél-
fogva a természetes szaporodás is jóval nagyobb volt csaknem az 
egész évtized alatt, ugy, hogy az 1881 — 89. évek átlagában az anya-
országban az évi szaporodás l'i7, a társországokban ellenben l'47ü/o-ot 
tett . De ezt az arányt fogadva el az egész évtizedre, a különbség 
csak 3°/o-ot tett volna, mig ellenben a népszámlálás által konstatált 
eredmény szerint 5'27°/o-ra rúgott. Horvát-Szlavonországnak nagy sza-
porodását annál kevésbé tulajdonithatjuk teljesen a belső propagativ 
erő működésének, mert Horvát-Szlavonországban ép ott, a hol leg-
nagyobb a természetes szaporodás, t. i. Lika-Krbava vármegyében, 
a népnövekedés csak mérsékelt volt, ellenben azok a megyék szapo-
rodtak rendkívüli módon, melyekben bár a születés igen magas volt, 
de a halálozás nagy, a természetes szaporodás tehát mérsékeltebb 
volt. Ezek a három sziavon meg\*e és Belovár-Ivőrös. Ezekben a tiz 
évi népnövekedés 16*86 és 21-7ö0/O közt váltakozik, mely rendkívüli 
növekedés a Magyarországból megindult átszivárgásnak ép ugy ter-
mészetes következménye, mint ez átszivárgás legfőbb oka a Duna 
jobbparti megyék mérsékelt szaporodásának. Hogy a Szlavóniába 
vándorló magyarság meg tudja-e tartani nemzetiségét, nagy kérdés, 
melyre csak a jövő fogja megadni a feleletet. Erős tüzpróbája leend 
ez a magyar faj életképességének. 
D h Vargha Gyula. 
A vastermelés múltjából és jövőjéből, 
Azon nagy érdeknél fogva, melylyel a vasipar sorsa hazánkra 
nézve bir, közöljük Atkinson E. kiváló bostoni tudósnak először 
a »Manufacturers' Reeord« czímü, Baltimore-ban megjelenő lap hasáb-
jain, majd külön röpiratként közzétett tanulmányában: The future 
Situs of the Principal Iron Production of the World (a világ vas-
termelésének góczpontja a jövőben), a vastermelésre vonatkozólag 
összeállított statisztikai adatok főbbjeit, kiegészitve azokat más 
forrásokkal is. 
Csodaszerünek nevezhetjük a haladást, melyet az emberiség 
a vas felhasználásában tett. A »vas-század«, vagy a mint újabban 
nevezik, »az aczél kora«, valóban nem üres kifejezés, hanem találó 
jellemzése napjainknak, melyekben, mint Atkinson is hangsúlyozza, 
a népek ipari s ezzel együtt egész gazdasági fejlettségének legbizto-
sabb fokmérője a vasfogyasztás. Alig lehet valami jellemzőbb á vas 
alkalmazásának fejlődésére, mint a fejenkinti fogyasztás összehasonlí-
tása különböző korokban. A mult század közepe körül, 1740-ben az 
egész földön egy emberre nem esett egészen egy angol font (keve-
sebb, mint fél kiló, pontosan 0'4536 k.) vas. A jelen század közepén, 
1855-ben már 17 fontra becsülték a fejenkint szükségelt vas mennyi-
ségét, 1889-ben pedig 40 fontra. E mesés mérvben növekedő fogyasz-
tásból az oroszlánrész az északamerikai Egyesült-Államokra esik, 
hol egy főre több ju t 300 fontnál; Nagy-Britannia, Erancziaország, 
a Németbirodalom és Belgium átlag fejenkint 175 fontot használnak 
fel, mig a világ egyéb részeiben, melyek több, mint 1.200 millió lelket 
számlálnak, a fogyasztás csak 11—12 fontra tehető. Megjegyezzük, hogy 
hazánk fogyasztását a termelés és árúforgalom adatai alapján 1889-re 
fejenként 37—38 fontra (17—18 kiló) számítjuk, mely számítás termé-
szetesen csak megközelítő pontosságra tarthat igényt, de annyit két-
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ségen kívül helyez, hogy hazánk aránylagos fogyasztása nem sokkal 
több, mint egy tizede a nagy tengerentúli köztársaság és körülbelül 
egy ötöde a fent emiitett négy nyugateurópai állam fogyasztásának. 
E számokban elég éles kifejezésre jut a nyugat ipari fölénye. 
Azon óriási szerep mellett, melyet a vas ma a gazdasági élet-
ben elfoglal: nyilvánvaló, hogy azon országok, melyek könnyen 
kiaknázható vasérczekben bővelkednek, rendkívüli előnyben vannak 
azok felett, melyek ilyenek nélkül szűkölködnek. A vasércz s a 
n vers vas nagy fajsúlyánál fogva nehezen levén szállítható : avas ipar 
azon pontokhoz kénytelen húzódni, hol a vasérczek lelhelye van. 
Azon országok tehát, melyeknek bányászata nagymennyiségű vasat 
hoz felszínre: egyúttal a vasiparnak, az iparágak ez egyik óriásának 
hazáját is képezik. Ezért oly nagyfontosságú a vasbányászat és 
kohászat fejlődése az egyes államokban, mit a következő táblázat-
ban egészen az 1860. évig visszamenőleg fogunk feltüntetni, adván 
a nversvastermelést ezer métermázsákban: 




1 8 6 3 . 
1 8 6 4 . 
1 8 6 5 . 
1866. 
1 8 6 7 . 
1868. 
1 8 6 9 . 
1 8 7 0 . 
1 8 7 1 . 
1 8 7 2 . 
1 8 7 3 . 
1 8 7 4 . 
1 8 7 5 . 
1 8 7 6 
1 8 7 7 . 
1 8 7 8 . 




1 S 8 3 . 
1 8 8 4 . 
1 8 8 5 . 
1886. 
1 8 8 7 . 
1888. 
1 S 8 9 . 
3 9 . 5 2 0 
3 8 . 6 4 2 
4 0 . 0 6 6 
4 5 . 8 2 2 
4 8 . 4 4 2 
4 8 . 9 6 4 
4 5 . 9 6 3 
4 8 . 3 7 2 
5 0 . 4 9 7 
5 5 . 3 2 9 
6 0 . 5 8 9 
6 7 . 3 3 2 
6 8 . 4 9 8 
6 6 . 7 1 5 
6 0 . 8 7 3 
6 4 . 6 7 3 
6 6 . 6 0 9 
6 7 . 1 4 4 
6 4 . 0 0 8 
6 1 . 0 5 6 
7 8 . 4 5 3 
8 4 . 6 1 5 
8 6 . 2 9 2 
86.260 
7 6 . 4 9 4 
7 4 . 1 4 1 
6 9 . 8 0 6 
7 5 . 6 1 0 
8 0 . 2 5 0 
8 3 . 7 7 2 
8 . 3 4 3 
6 . 6 3 5 
7 . 1 4 4 
8 . 5 9 5 
1 0 . 3 0 3 
8 . 5 0 0 
1 2 . 2 4 7 
1 3 . 2 5 7 
1 4 . 5 3 9 
1 7 . 3 8 4 
1 6 . 9 1 6 
1 7 . 3 3 8 
2 5 . 8 9 1 
2 6 . 0 1 5 
2 4 . 3 9 3 
2 0 . 5 5 8 
1 8 . 9 8 5 
2 0 . 9 9 3 
2 3 . 3 7 7 
2 7 . 8 5 3 
3 8 . 9 5 9 
4 2 . 0 9 9 
4 6 . 9 6 5 
4 6 . 6 8 3 
4 1 . 6 0 8 
4 1 . 0 8 6 
5 7 . 7 3 3 
6 5 . 1 8 8 
6 5 . 9 2 5 
7 7 . 2 5 0 
Kimutatásunk, 
Németb.') 
3 . 9 5 7 
4 . 4 9 3 
5 . 2 6 1 
6 . 3 6 7 
7 . 0 6 0 
7 . 7 1 9 
8 . 0 3 6 
9 . 8 7 7 
1 0 . 5 3 3 
11.806 
1 1 . 5 5 6 
1 2 . 9 7 9 
1 4 . 5 7 8 
1 5 . 7 3 9 
1 9 . 0 6 3 
2 0 . 2 9 4 
1 8 . 4 6 3 
1 9 . 3 2 7 
2 1 . 4 7 6 
22.266 
2 7 . 2 9 0 
2 9 . 1 4 0 
3 3 . 8 0 8 
3 4 . 6 9 7 
3 6 . 0 0 6 
3 6 . 8 7 4 
3 5 . 2 8 7 
4 0 . 2 4 0 
4 3 . 3 7 1 
4 3 . 8 7 5 
melyből 
Francz. 
7 . 9 7 9 
8 . 2 9 5 
9 . 2 8 6 
9 . 3 3 9 
1 0 . 3 4 2 
9 . 9 0 0 
9 . 9 2 7 
9 . 3 1 9 
9 . 3 4 9 
1 0 . 1 8 9 
9 . 2 3 8 
8 . 5 9 6 
1 2 . 1 7 8 
1 3 . 6 6 7 
1 4 . 2 3 3 
1 4 . 1 6 4 
1 4 . 5 3 1 
1 5 . 2 2 3 
1 5 . 0 8 3 
1 3 . 4 4 8 
1 7 . 3 3 1 
I S . 9 5 0 
2 0 . 3 3 0 
2 0 . 6 9 4 
1 8 . 5 5 2 
1 6 . 3 0 6 
1 5 . 0 7 8 
1 6 . 1 0 9 
1 6 . 8 9 0 
1 5 . 6 7 6 
Belg. Oroszorsz. Svédorsz. Auszt. Magy. 
3 . 1 9 9 — — 3 ^ 1 2 6 
4 . 7 0 8 — — 
1.082 
1 . 1 6 7 
1 . 0 1 4 
1 . 0 6 7 
1 . 0 7 0 
1 . 1 2 5 
1 . 2 7 0 
1 . 2 4 4 
1 . 3 2 9 
1 . 4 6 9 
1 . 6 3 5 
1 . 6 1 9 
1 . 5 9 7 
1 . 1 7 4 
1.286 
1 . 4 1 0 
1.180 
1 . 4 3 9 
1 . 6 4 0 
1 . 7 6 3 
1 . 7 6 5 
1 . 9 4 7 
2 . 1 5 7 
2 . 3 4 7 
1 . 9 2 7 
2 . 0 4 1 
2 . 3 8 8 
államok 
közül csak Spanyolország hiányzik : tanúságot tesz arról az 
általános emelkedésről, mely a vas nyerésében az utolsó három 
évtized alatt beállott. De táblázatunk egyúttal élénk világításba 
helyezi azt a tényt is. hogy a fejlődés országról országra nagyon 
különböző. Még harmincz évvel ezelőtt N.-Britannia annyira kimagas-
lott a többiek felett, hogy vastermelése majd ötször oly nagy volt, 
4 . 2 3 1 
4 . 3 5 8 
5 . 3 4 3 
5 . 6 5 2 
6 . 0 9 2 
6 . 5 5 6 
6 0 7 4 
5 . 3 2 8 
5 . 4 0 5 
4 . 9 0 5 
4 . 7 0 5 
4 . 9 3 5 
4 . 4 8 4 
6.100 
6 . 2 4 7 
7 . 2 6 9 
7 . 8 3 4 
7 . 5 0 8 
7 . 1 2 9 
7 . 0 1 3 
7 . 5 5 8 
8.268 
8 . 4 7 3 
3 . 7 8 1 
3 . 6 6 9 
4 . 2 4 7 
4 . 3 9 4 
3 . 9 7 8 
4 . 1 5 3 
4 . 3 0 5 
4 . 4 6 0 
4 . 6 9 5 
4 . 7 0 3 
4 . 8 2 0 
5 . 7 9 5 
5 . 2 7 5 
5 . 3 1 6 
6 . 0 9 4 
2 . 8 5 1 
2 . 9 3 4 
2 . 9 3 3 
3 . 3 4 8 
3 . 3 9 0 
3 . 3 2 2 
3 . 4 3 6 
3 . 4 4 8 
3 . 3 6 4 
3 . 3 3 5 
3 . 4 8 0 
4 . 0 5 7 
4 . 3 5 4 
3 . 9 8 9 
4 . 2 2 6 
4 . 3 0 5 
4 . 6 4 7 
4 . 4 2 5 
4 . 5 6 6 
4 . 5 7 1 
1 . 7 7 9 
2 . 1 4 9 
2 . 1 4 9 
2 . 7 8 1 
2 . 7 8 6 
2 . 9 1 7 
3 . 1 2 8 
3 . 7 1 1 
3 . 3 2 2 
3 . 0 3 5 
2 . 7 3 0 
2 . 5 9 0 
2 . 9 3 2 
2 . 8 4 9 
3 . 2 0 3 
3 . 7 9 6 
4 . 3 5 5 
5 . 2 2 4 
5 . 3 9 6 
4 . 9 9 1 
4 . 8 5 3 
5 . 1 1 8 
5 . 8 6 1 
a számbavehetö termelő 
') 18/í óta Luxemburg termelését is ide számítva. 
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mint az akkor egy niveaun állott északamerikai és francziaországi 
termelés. S mit lá tunk ma? Az Egyesül t -Államokban előállított 
nyersvas már 1889-ben közel akkora mennyiséget tet t , mint a Nagy-
Bri tanniában termelt és 1890-ben, bár a teljes évi adatok még nem 
állanak rendelkezésünkre, biztosra vehető, hogy az elsőség már a 
tengerentúlra szállott át.1) Nehéz jelzőt találni arra a rohamos hala-
dásra, melyet az Egyesül t -Államok vastermelése felmutat. Három 
évtized alatt csaknem megtízszereződött az. A hetvenes évek elején 
több, mint kétakkora volt, mint egy évtizeddel elébb, a nyolczadik 
évtizedben majdnem ugyanazon arányban emelkedett s az utolsó tiz 
évben ismét kétszerakkorára nőtt . Igaz, hogy van Európában is egy 
ország, mely hasonló, sőt egészben még valamivel gyorsabb fejlődést 
mutat , mint a nagy köztársaság. Ez a Németbirodalom, mely a hat-
vanas évek elején nem sokkal állott előbbre a sorban, mint Belgium 
vagy monarchiánk és csak feleakkora termelést mutathatot t fel, mint 
Erancziaország, holott jelenleg majd háromannyi nyersvasat állit elő, 
mint politikai vetélytársa s vagy ötször annyit, mint Belgium vagy 
monarchiánk. Ámde a német vastermelés, mely a hetvenes évek 
közepén nagyon közel j á r t az amerikaihoz, ríjabban meglassította 
haladását s nagyon elmarad az amerikai arányoktól. Az eddigi leg-
nagyobb termelő, Britannia, 1860-tól számított 20 év alatt több, mint 
kétszeresre fokozta ugyan termelését, de a nyolczvanas évek eleje 
óta egészen a legújabb időkig némi visszaesést mutat . Hasonló 
visszaesés tapasztalható Erancziaországban, mely szintén megkétsze-
rezte volt 20 év alatt termelését. A többi kisebb termelő országok 
közül csak mérsékelt fejlődést mutat Ausztria, valamint a sorban 
különben utolsó ország, hazánk, is. Magyarország vastermelése a 
hatvanas években vajmi csekély emelkedést tanúsít . 1873 körül nagy 
a lendület, de azt visszeesós köve t i ; az utolsó évtized ismét kedve-
zőbb, bár a számok sok hullámzást muta tnak. 
Az arányt , melyben a föld vastermelése az egyes országok közt 
megoszlik, nagyon jól fel tünteti a következő kis tábla, melyen 
tizenegy évi időközök adatai vannak szembeállí tva: 
Északamerikai Egyesült-Államok . . . 14,5o°/o 16'8o°/o 30'57°/o 
Francziaország, Németország és Belgium 
E kis kimutatás nagyon tanulságos. Lá t juk , hogy a két leg-
nagyobb vastermelő ország, Nagy-Bri tannia s az Egyesült-Államok 
együt tvéve az egész időszak alatt mintegy kétharmadát ál l í tották 
elő a világ összes vastermelésének. Ha e két országhoz ad juk F ran -
cziaországot, a Németbirodalmat és Belgiumot, melyek együttvéve 
26—29 százalékát adják az évente előállított v a s n a k : ugy az a 
terület, melyet ez öt állam elfoglal, több, mint 90°/o-kal vesz részt 
a világ vastermelésében. De alig szükséges rámutatnunk arra a tényre, 
hogy ez a terület egyút tal az, melyen a gazdasági és szellemi kul tura 
tekintetében legelörehaladottabb népek laknak. 
i) E közlemény már sajtó alatt állott, mikor az 1890. évi nyersvastermelés megközelitő 
eredményei tudomásunkra jutottak. ,Ezek szerint tett a nyersvastermelés 1890-ben Angliában 
80 millió métermázsát, az Egyesült-Államokban 93's millió métermázsát; amott hanyatlás, itt 
óriási (21íl/o) emelkedés. E számok fényesen igazolják a fent kifejezett nézetet. 
Nagy-Bri tánnia 
1 8 6 7 1 8 7 8 1 8 8 9 
52-so° /o 45-2O°/O 3 3 ' i c ° / o 
együt t . 
A föld többi országai 
26-oo°/o 28-75°/O 27-98°/O 
6 - 7 0 ° / O 9 - 2 5 % 8 - 2 9 0 / 0 
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Atkinson nem elégszik meg azzal, hogy a vas múltját tár ja 
íél ; ö következtetést kiván vonni a múltból a jövőre s felveti a 
kérdést, hova fog fejlődni a vastermelés egy újabb évtized leforgása 
alatt ? — A kérdésre adott válasz a következő : 
Az Egyesült-Államokat illetőleg majdnem bizonyos, hogy a 
szükséglet nemcsak a népesség szaporodásához képest, hanem a fejen-
kint vett fogyasztás tekintetében is emelkedni fog és pedig oly arány-
ban, mint az utolsó 12 évben. De ha csak azt teszsziik is fel, hog}- az egy 
fejre eső fogyasztás 300 fontról 400 fontra emelkedik, ugy a 90 mi l l ióba 
lakosságnak, melyet Atkinson az Egyesült-Államok 1900 évi népes-
ségéül felvesz, a main felül újabb 7 millió tonna vasra lesz szüksége. 
Nagy-Británnia, Erancziaország, a Németbirodalom és Belgium 
fogyasztását csak 20°/o-kal téve nagyobbra, mint a jelenben, e növek-
vés 2 millió tonnának felel meg. A világ többi részének fogyasztását 
kétszerakkorára téve, mint volt 1889-ben — vagyis 22—24 fontra 
fejenkint — e czímen 6 millió tonnányi többletre van szükség. 
Ha a számitást keresztülviszszük, ugy az eredmény az, hogy 
1900-ban a mai 25 millió tonnán felül újabb 15 m. tonna s igy összesen 
40 millió tonna nyersvas elöállitása leend a vasbányák és kohók feladata. 
Ha azonban a kereslet ugyanolyan mérvű emelkedését veszszük 
fél 1900-ig, minőt az utolsó 11 évben tapasztaltunk, ugy a szükség-
let 44 millió tonna lenne. Ha pedig az öt emiitett ország termelésé-
ben eddig mutatkozott arányt, mely tizenegy évről tizenegy évre 
40, majd 50 és Végül 80 szazaiékos emelkedést mutat, következete-
sen fentartjuk, ugy 1900-ra 100°/o-os emelkedést s igy 50 millió 
tonnányi szükségletet kell felvennünk. 
Nem lehet feladatunk e helyen e számitások bírálatába bocsát-
kozni. Az első pillanatra nagyon is túlzottaknak látszó feltevések 
némi igazolására azonban rá kell mutatnunk azon óriási szabású 
vasutépitkezési tervekre, melyek kivitelre várnak. Ott van a trans-
szibériai vasút, a keleteurópai és nyugatázsiai vasutak s az Euphrates 
sínutakkal való összekötésének terve; Amerikában pedig kilátásban 
a cartageniai kikötő s a délamerikai vasúthálózat összekapcsolása, 
melynek segélyével New-York 12—14 napnyi közelségbe lenne 
hozva Buenos-Ayres és Valparaisohoz. Valószínű továbbá, hogy 
China is hozzáfog a vasútépítéshez. Minden egy angol mértföld 
(l'6i kilométer) hosszú sínutra 100 tonna vasat számítva, mily óriási 
szükséglet az, melyet a vasutak támasztanak ? De, nem is szólva 
a helyi közlekedést közvetítő villamos vasutak elterjedéséről, nem 
szabad feledni, hogy a vas használata építkezési és általában ipari 
czélokra rohamosan emelkedik. E részben elég kézzelfoghatóan szól-
nak azon adatok, melyeket a röpirat az Egyesült-Államok vasterme-
lésének hovafordításáról közöl. A következő táblában feltüntetjük 
azt, hogy az Egyesült-Államok nyersvas-fogyasztásából minő rész 
esik vas- és aczélsínekre és körülbelül minő rész jut egyéb czélokra. 
Volt ezer tonnákban : . . . . ,, , ,, 
' nyersvas- vas- es aczel- kulon- egyeb fogyasztas 
év fogyasztás síngyártás bözet hozzávetőleg6) 
1879 2.829 996 1.833 1.684 
1880 4.590 1.458 3.132 2.936 
1881 4.562 1.949 2.613 2.366 
') Angol tonnákban, melyek egyébiránt nagyon csekélylyel (I-d °/o) különböznek a méter-
tonnától, ugy, hogy e hozzávetőleges számításban azokkal egyenlőknek vehetők. 
2 ) Itt a veszteség, melyet a nyersvas a sínkészités folyama alatt szenved s mely mint-
egy 15°/o-ra rúg, már tekintetbe véttetett. 
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nyersvas- vas- és aczél- külön- egyéb fogyasztás 
fogyasztás síngyártás bözet hozzávetőleg 
1882 5.119 1.803 3.316 3.089 
1883 5.029 1.333 3.696 3.514 
1884 4.381 1.030 3.351 3.197 
1885 4.196 981 3.215 3.069 
1886 5.945 1.611 4.334 4.094 
1887 6.836 2.217 4.619 4.298 
1888 6.815 1.541 5.274 5.064 
1889 7.780 1.546 6.234 6.005 
Egy tekintet a számsorokra mutatja, liogy nem a vasutépités 
szükséglete többé az, mi a fogyasztás menetét eldönti. Az »egyéb 
fogyasztás« rovata adja meg a fejlődés kulcsát. E rovat 11 év alatt 
mintegy 350°/o-kal emelkedett, mig a sínek előállítása nagy ingások 
mellett körülbelül csak ott áll, hol 8 —10 év előtt. Atkinson az 
»Engineering and Mining Journal« nyomán hozzáteszi ez adatokhoz, 
hogy 1871. és 1872-ben a nyers vas több mint felerészben sínekké 
dolgoztatott fel, mig 1880-ban, mint látjuk, már kevesebb, mint 
harmada használtatott fel e czélra s az arány lassankint leszállott 
egy-negyedre és 1889-ben egy-ötödre. Ez arányok legszembetűnőbb 
tanúságai a vas használatában beállott nagy fordulatnak. 
Meglehet azonban, hogy Atkinson számításai mindezek daczára 
nagyon vérmeseknek bizonyulnak; nevezetesen a már nagyon előre-
haladott kulturájú Nyugat-Európa s a még mindig ólomlábon járó 
Kelet nem fog oly gyors fejlődést mutatni, minőre az amerikai 
viszonyok közt élő tudós számit. Ez azonban egy cseppet sem vál-
toztat azon a tényen, hogy a vastermelés további nagymérvű foko-
zására szükség íeend. Akár 50, akár 44 vagy 40 millió tonnáról 
vagy még kevesebbről legyen is szó 1900-ban, felmerül a kérdés, 
honnét veszi az emberiség e borzasztó mennyiségű vasat? Angliára 
nem lehet számítani, mert az ottani vasbányászat további fokozása, 
bár csak 1—2 millió tonnával, a munkabérek és vasárak erős emel-
kedése nélkül nem képzelhető, miután ott máris nagy mélységben 
foly a munka s a finomabb erek fogytán vannak. Csakis Amerikától 
lehet várni, hogy a folyton növekvő igényeknek meg tud felelni. 
Az Egyesült-Államok, melyek az 1890. év első felében több nyers-
vasat állitottak elő, mint öt évvel előbb egy egész esztendőben s az 
1889/90. pénzügyi évben már többet, mint Nagy-Británnia 1889-ben, 
Atkinson szerint abban a kedvező helyzetben vannak, hogy kiaknázat-
lanul, ugy szólván a föld szinén heverő, Bessemer-aczélgyártásra alkal-
mas vasércz kimerithetlennek látszó mennyiségben áll rendelkezésökre. 
Meg is jelöli a helyet, hol a jövő vasiparának góczpontját keresnünk 
kell. E fejtegetéseiben nem követjük szerzőt, hanem végezzük azzal, 
hogy egy pillantást vetünk a magyar vas és vasipar jövőjére. Meg-
lehet, hogy az amerikai olcsó vas még néhány évig útját állja vas-
bányászatunk gyorsabb fejlődésének. De a rengeteg számok, melyeket 
fentebb láttunk, mutatják, hogy Európának nem sokára nagy szük-
sége leend jeles és gazdag vasércztelepeink termékeire. Nemcsak 
fellendülő belföldi iparunk, de a külföld kereslete is hovatovább 
nyereségessé fogja tenni az intenzivebb vasbányászatot. S hogy minő 
haszon fog abból hazánkra háramlani, ha majd vasbányáink és 
kohóink feles memyiségben lesznek képesek előállítani a megdrá-
gult fémet: annak elgondolását s általában vasiparunk jövőjének 
kiszinezését a képzeletre bizzuk. 
Dr. Ráth Zoltán. 
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A T A K A R É K P É N Z T Á R A K É S AZ ALSÓBB 
NÉPOSZTÁLYOK. " 
(Felolvastatott a m. tud. Akadémia nemzetgazdasági és statisz-
tikai bizottságának f . évi márczius hó 7-én tartott ülésében.) 
Körülbelül egy évszázad választ el bennünket azon actió 
sikeres megindításának időszakától, a melynek a takarókpénz-
tárak keletkezésüket köszönik. E mozgalom ugyanazon alap-
eszmén nyugodott, mint a mely a modern kormányok programm-
jának sarkalatos pontjává nőtte ki magát s nyilvánul az 
alsóbb néprétegek, különösen pedig a munkásosztályok jólé-
tének megteremtésére és emelésére irányuló törekvésben. 
Nélkülözte az a kényszer minden jellegét, mert valamint 
magát a takarékpénztári intézményt mindjárt eleinte ember-
barátok, testületek ós községek önkéntes egyesülése és szövet-
kezési impulzusa hozta létre, épp ugy a megnyerendő ügy-
felek szabad elhatározására volt bizva annak igénybevétele 
is s habár az ügy érdekében nem hiányoztak a buzditó intéz-
kedések, mégis ezek első sorban az egyéni tetterő fölébresz-
tósével, az önsegély tudatának meggyökereztetésével igye-
keztek a kitűzött czélt megközelíteni. 
Maga a czél volt : a politikailag, társadalmilag és gazda-
ságilag elhagyott néposztályokat a takarókosság ut ján egyrészt 
gazdasági önállóságra jut ta tni ós másrészt a pillanatnyi szükség 
végzetesekké válható esélyei ellen biztosítani. A takarékpénztári 
intézményben, mint a melyhez a kis tőkeösszegek, az úgy-
nevezett takarékfillérek biztos és gyümölcsöző kezelésének 
rendeltetése fűződik, megtalálni vélték az alapítók az arra 
alkalmas eszközt, erkölcsi tekintetben is a lehető legjobbat 
várván annak hatásától. 
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Hogy a takarékpénztárak eredeti szervezetükben kizá-
rólag az alsóbb néposztályok részvétére számítottak, menten 
minden üzérkedési mozzanattól azok részéről, a kik azokat 
létesítették, azt számos adat bizonyítja. Angliában, a hová az 
első ilynemű alkotások színhelye esik, az alapítók egyszers-
mind díjtalanul vállalkoztak a betétek gyűjtésére és kezelé-
sére, a Wendowerben ós Tottenhamban fölállított takarók-
pénztárak pregnáns nyilvánulásait képezik az ú j instituczió 
sajátosságainak. Az előbbi helyen a mezei munkások takarók-
fillérei nyáron át gyűjtettek, hogy azután télen, többnyire 
karácsony táján ismét visszaadassanak; az utóbbi helyen a 
résztvevők havi járulékokat fizettek be ós bizonyos idő múlva 
csekély járadékra tar that tak igényt. A Svájczban ugyancsak 
a mult század végén alapított első takarókpénztár a berni cseléd-
takarékpénztár vol t ; a hamburgi takarókpénztár, melyet álta-
lában Németország első takarékpénztárának szoktak tekinten i 
1787-ben állíttatott föl s pedig, mint megírva van, »hasznára 
mindkét nemű szorgalmas kis embereknek, így cselédeknek, 
napszámosoknak, kézműveseknek, stb., hogy alkalom nyujtassék 
nekik, már csekély összegeknél is valamit félretehetni.« 
Azonos felfogás érvényesült a takarékpénztárakat ille-
tőleg később is, a jelen század elején, midőn már határozottabb 
alkotásokkal találkozunk e téren Európaszerte, sőt midőn a 
törvényhozások ós kormányok elérkezettnek látták az időt, 
az ügynek törvény vagy külön regulativumok utján való 
rendezésére. Merőn íilantropiai, kizárólag az alsóbb néposztá-
lyok érdekeinek szolgáló intézményekül tüntetik föl a takarók-
pénztárakat a vonatkozó törvényes határozmányok, melyek e 
különleges jelleget nemcsak dekretálják az alapelv kimondá-
sával, hanem annak megóvásáról is gondoskodni igyekeztek 
kellő rendszabályok által, minők: a betótmaximum meg-
szabása, a kamatoztatás ós gyiimölcsöztetés körülírása, a kezelés 
ellenőrzése, stb. Különösen hivatkozhatnánk pedig a magyar 
takarékpénztárak legrégebbikére, a pesti hazai takarékpénztári 
egyesületre, melynek Fáy András terve szerint 1839. junius 
10-ón Pestvármegye részéről kiadott prospektusa többek közt 
szórói-szóra a következőket tartalmazza: »A takarék-pénztár 
egy olly intézet, mellybe minden nemes ós nemtelen adózó, 
gazdák, zsellérek, napszámosok, mívesek vagyis mester-emberek, 
végkép' vagy ideiglen elbocsátott katonák, orgonisták, oskola-
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tanítók, notáriusok, olly tisztes karuak (honoratiorok) és 
hivatal viselők, kik sem fekvő vagyonnal, sem nyug-pénzzel 
nem birván s kétszáz pengő irtot meghaladó év-fizetést nem 
húzván, ezen csekély fizetésből kénytelenek zsugorgatni 
öregség' és balesetek napjaira . . . minden megyebeli nemes 
és nemtelen gazdák cselédjei, egy szóval mindazok, kiket most 
vagy később a' megye ezen intézet közönsége közzé felvétetni 
kiván, a' magok bármi csekély pénzkeresmónyüket 20 pengő 
krajczártól kezdve 200 pengő forintig kamatra beadhatják.« 
így irja körül a takarékpénztár fogalmát még azon 
intézet üzleti hirdetménye is, mely a részvénytársaság szer-
vezetére alapítva, a nyerészkedés elemével saturálja a takarék-
pénztári vállalatot s a mely tudvalevőleg mintaképéül szolgált 
a többi magyar takarékpénztáraknak. 
Az elvetett mag dúsan kihajtott és gyümölcsözött. Tudjuk 
a közzétett különféle kimutatásokból, hogy világszerte milliókra 
rúg a takarékpénztári betevők száma ós milliárdokra a betétek 
összege. E rengeteg számokkal szemben bizonyára joggal lép 
előtérbe a kérdés, vájjon mennyiben részesülnek azokban a 
takarékpénztárak eredetileg kiszemelt ügyfelei; azok, a kikre 
való tekintettel a takarékpénztári intézmény első sorban létesítte-
tett. Azt hiszsziik, hogy a kérdés vizsgálata annál érdeke-
sebb, mert a mellett, hogy lehetővé teszi annak elbírálását, 
mennyiben maradtak hivek a takarókpénztárak tulajdonkópeni 
hivatásukhoz, abból még általános gazdasági szempontból is 
figyelemre méltó következtetések vonhatók le. 
Igaz, hogy a kor haladásával párhuzamban, a takarék-
pénztárakon kivül egyre nőtt azon más rendbeli gazdasági 
organizmusok száma is, melyek hasonlóképen a tőkemegtakari-
tások gyűjtő szervei gyanánt kínálkoztak s a melyek alkal-
masaknak is mutatkoztak arra, hogy az alsóbb néposztályok 
takarékossági igényeit kielégíthessék. A népbankok, hitel-
szövetkezetek, fillér-egyletek, betegsegélyezési pénztárak ós 
előlegezési egyletek; továbbá az olcsóbb értékpapírok, a 
kisebb biztosítási kötvények, stb. a gazdasági társulás és előre-
látás megannyi alakzatai, a melyek a kis emberek megtaka-
rított tőkéinek felszívására szolgálnak s a melyek számbavétele 
megóv azon egyoldalú eljárástól, hogy az alsóbb néposztályok 
takarókossági hajlamainak és képességeinek mértékét pusztán 
a takarékpénztárak ide vágó adataiban keressük. 
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Mindazáltal meggyőződésünk, hogy lia általában tisztán 
kivánunk látni a fölvetett kérdésben, első sorban és túlnyomón 
a takarékpénztárakra kell figyelemmel lennünk. Az érintett 
tőkegyüjtő intézetek még aránylag csekély számmal szerepel-
nek ez idő szerint, azonfelül működésük kombinálva van oly 
más elemekkel, melyek a tiszta takarékosság fogalmába nem 
mindig illeszthetők bele; az értékpapírok iránt nincs meg a 
kellő érzék és tán az értelmi fejlettség sem a szóban forgó 
körökben, a biztositás eszméje még a felsőbb társadalmi réte-
gekben se hóditott eddig nagyobb tért. Ellenben a takarék-
pénztárak viszonylagos jelentékeny számuknál, megoszlásuk-
nál, a hivatásukhoz fűzött eszme népszerűségénél fogva, de 
a vezetés azon előkelőségénél fogva is, mely a tőketulajdonos 
bizalmát fokozza, elvitázhatatlanul a legalkalmasabbak vonz-
erőt gyakorolni az alsóbb néposztályokra, nem szólva arról, 
hogy a mobil tőke egyre növekedő jelentőségének tudata, az 
uzsoratörvények hatása és végre a nagyiparnak a kisebb 
önálló gazdasági vállalatok rovására való terjeszkedése mind 
inkább természetessé és indokolttá teszik, hogy a kis ember 
is, a mindennapi szükségletein túl terjedő fölöslegeit a takarék-
pénztár gondjaira bizza. 
A takarékpénztárakban birjuk tehát azt a gyiijtő-meden-
czét, melyben a betétek legtisztábban kristályosodhatnak és 
a melyben a nemzet alsó rétegei által esetleg gyakorolt taka-
rékosság gyümölcsei a leghívebben tükröződnek vissza. 
Hogy a takarékpénztáraknál felgyűlt tőkékből mennyi 
esik ezen rétegekre, illetve mily számban járultak azok a 
valóban óriási összegeket feltüntető betétek képződéséhez, ezt 
megfelelő takarékpénztári statisztika hiányában nagyon bajos 
meghatározni. E téren ma még úgyszólván csak kombina-
cziókkal állunk szemben, melyek, az ide vágó körülmények 
és tapasztalatok egybevetése alapján, egészben véve helyesek 
ugyan, de szabatosan a feladatot meg nem oldják. 
A fő nehézség, melylyel a kérdés eldöntése körül meg-
küzdeni kell, a takarékpénztári statisztika azon részének 
hiányában rejlik, mely a betevők hivatás- ós foglalkozásköre 
iránt nyújtana útbaigazítást. A míg csak azt tudjuk, hogy 
mennyit helyeztek el a takarékpénztáraknál és mily arányok 
szerint oszlanak szét a teljes betétösszegben a kisebb vagy 
nagyobb betétek, ele nem tudjuk egyszersmind azt is, kiktől 
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eredtek a betétek, mindaddig, túlzás nélkül állithatjuk, a fél-
homályban kell tapogatódznunk. A hivatáskörök szines szá-
laival kell a számok egyhangú felületét átszőnünk, hogy a 
képet kidomboríthassuk. Hogy maguk a takarékpénztárak nem 
igyekeztek az e részben fönnálló és érezhető hiányt pótolni, 
ezen egy cseppet sem csodálkozhatni. E pótlás kétsógkivül 
fokozná az intézetek irási teendőit ós gondja i t ; számos takarék-
pénztár czélszerűbbnek is látja a betevőkről nem adni foglal-
kozási statisztikát, mely tán gyanús szinben tüntetné föl az 
intézetnek a takarókpénztári czégre nézve táplált aspiráczióit, 
de mindezektől eltekintve, a takarókpénztári betétkönyvecske 
körül kifejlett gyakorlat lehetetlenné teszi a zavartalan lát-
képet. A takarékpénztári könyvecske nem sarkallik szorosan 
a személyazonosság elvén, névre szól ugyan, de legtöbb 
esetben au porteur órtékpapir. A betétkönyvecskéknek birtoka 
ós nem tulajdonosa érdekli a takarékpénztárakat. Az egynél 
több betétkönyvecskének megszerezhetése, a foglalkozások 
netáni változtatása, a kiskorúaknak e korjellegükből való 
kinövése szintén hozzájárulnak a netán vezetett statisztika 
szabatosságának csorbításához, habár ez utóbb fölhozott körül-
mények, melyekre sokan oly nagy súlyt látszanak fektetni, 
nézetünk szerint csak csekély mórtékben alterálnák a létező 
adatokból az összeségre nézve levonható következtetéseket. 
De épen mert ez adatok vagy egyáltalán nem, vagy csak 
szórványosan és akkor is minden egyöntetűséget nélkülözve 
lelhetők föl, kénytelen a vizsgálat más támpontok után nézni 
s czéljaira fölhasználni mindent, a miből csak nómikép meg-
közelítő eredményt is kideríthetni remél. 
Az alsóbb néposztályoknak a takarékpénztárak forgal-
mában való részesedése iránt tájékozást szerzendő, a mai 
tudományos kutatás a gazdasági és társadalmi élet tünemé-
nyeinek gondos megfigyelésén kivül kiválóan két mozzanatra 
szokott kiterjeszkedni. 
Tudjuk, hogy az egyik a betótátlagok magassága, a másik 
pedig a betétek darabszámának és órtékösszegónek megoszlása. A 
statisztika haladt már annyira, hogy mindkét irányban meg-
felelő adatokat bocsát rendelkezésünkre. Az elsőt illetőleg a föl-
tevés az, hogy minél magasabb az átlag, vagyis az egy köny-
vecskére eső betétösszeg, más szóval minél csekélyebb számú 
betétkönyvecskére oszolnak szét minél nagyobb betétösszegek, 
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annál valószínűbb, hogy azok a felső társadalmi rétegek köréből 
kerültek ki, mert a konstatált átlagos összeg túlhaladja a sze-
gényebb sorsnak vélt anyagi tehetőségének átlagos mértékét. 
Ez a következtetés azonban csak ott tarthat teljes valószínű-
ségre igényt, a hol az átlag túlmagas, például Magyarorszá-
gon, de minő megítélés alá esik a részvétel akkor, a hol az 
átlag viszonylag alacsony, mint például Németországban ? 
Vájjon teljes határozottsággal állithatni-e, hogy i t t az átlag-
alacsony voltát épen az befolyásolta, hogy a takarékpéntárak-
ban a szegényebbek kisebb betétei vannak túlnyomóan ? 
Ismét Németországra nézve bizonyítják más adatok, hogy az 
nincs ugy. 
Közelebbi ismérveket nyerünk mindenesetre, ha nem 
egyenlő átlagszámokkal, hanem részletes tagozatával a be-
téteknek ós betétösszegeknek állunk szemben. 
Minél nagyobb számban fordulnak elő a kis összegű be-
tétek s pedig akár mint első, akár mint folytatólagos betétek, 
vagy minél csekélyebb tiszta tőkekövetelést mutatnak az óv 
végén fenmaradt betétkönyvecskék, annál valószínűbbnek 
látszik, hogy azok a betétek a szegényebb sorsú nópelemek 
takarókoskodási hajlamainak kifolyásai; mert hisz ezek ház-
tartásukban mindannyiszor csak keveset nélkülözhetnek és 
csekély fölösleg az, melyet berakhatnak a takarékpénztárakba 
s ezt is csak apróbb részletekben tehetik. Másrészt azonban, 
ha figyelembe veszszük azt a rég ismert tényt, hogy a betevők 
közt mily nagy számmal szerepelnek a gyermekek, a kiknek 
korlátolt gazdasági önállósága a nagyobb betétek elhelyez-
hetésót többnyire kizárja, valamint hely adandó a tényekkel 
egyező azon föltevésnek is, hogy számos jómódú családfő 
apró fölöslegeit ideiglenesen a takarékpénztárra bizza, mindez 
legalább is kételyeket alkalmas támasztani azon alaptétel 
helyessége iránt, mely a kis betéteket mindjárt az alsóbb 
néposztályok javára irja. 
Evert kormánytanácsos, a porosz takarékpénztárak 1888. évi 
működését felölelő tanulmányában a betevők foglalkozásáról 
is szólva, tapasztalatainak felsorolásában többek közt ezeket 
mondja: »"Wittenben és Dortmundban a bánya- és kohó-
munkások, a mennyiben betevők, átlagosan több, mint 1000 
márka takarékbetét fölött rendelkeznek. Hasonlók a viszonyok 
e két városban a kézműves-osztályhoz tartozó más személyekre 
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nézve is ; a gyári munkások ós nőcselédek, bár csekélyebb 
átlagú összeggel szerepelnek, de az előbbiek Dortmundban 
még mindig valami 500 márkával. Trierben kevésbé kedvezők 
a viszonyok, de a kózműveslegények még it t is kerekszámban 
500 márka átlagos betétet érnek el. Ez adatok, melyek külön-
ben az arnsbergi kerületben végrehajtott régibb próbaadat-
gyüjtós eredményét megerősitik, teljes bizonyítékul szolgálnak 
arra nézve, mily önkényes és tarthatatlan az az állítás, hogy 
általában csak 60—150 márka betétet tartalmazó könyvek 
vannak alsóbb osztályok birtokában. A fennebbi eredmények 
ellenkezőleg azt mutatják, hogy a kis emberek számos esetben 
lassankint oly betéteket gyűjtenek rakásra, melyek a takarók-
pénztárak általános átlagát, melybe a tőkepénzesek és jogi 
személyek követelése is be van foglalva, jelentékenyen túl-
haladják«. 
Idézzük e példát kiválóan azért, hogy nyilvánvalóvá 
tegyük, mikép a betétösszegeknek szemléletéből a társadalom 
különféle osztályainak részesedésére nézve keresett adatok 
könnyen egészen más értelmet nyernek, mihelyt az egyes hivatás-
körökkel közvetlen kombináczióba hozatnak. Sőt állítjuk, 
hogy midőn czólunkhoz képest a társadalmi rétegeknek külö-
nösen az alsóbb néposztályokat felölelő részét a takarékosság 
szempontjából teszszük vizsgálat tárgyává, a helyzet fölisme-
rése érdekében nagyobb jelentőségű tudni azt, kik és hányan 
vesznek részt a takarékoskodás munkájában, mint azt, hogy 
mily nagy összegek forognak szóban. A takarókossági törekvés 
értékének becslésénél bizonyára számba lesznek veendők mind-
azon módozatok, melyek szerint a betevő épen a betótekül 
szereplő összegek fölött saját alanyi elhatározásai alapján 
rendelkezik, vagyis mily mértékben ós intenzivitással takarít 
a betevő, de a takarékpénztári kérdésnek ez inkább gazdasági 
oldalát képviseli; az intézmény szocziális jelentősége szem-
pontjából — s erre fektetjük a fősúlyt — mindenesetre a 
betevők minél nagyobb száma ós a társadalomban miként 
való megoszlása kell, hogy irányadó legyen. Mert az, hogy 
mennyit takarít meg valaki, nem nyúj t mindig biztos ismérvet 
az illető takarékossági hajlamainak elbírálásához, függvén 
ezek gyakorlása számos, az illető egyéniségén tán kivül eső 
okoktól, mig ellenben az a körülmény, hogy a kis ember 
már ott szerepel a takarékoskodók sorában, kétségkívül arra 
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vall, hogy meg van nyerve az ügynek és kedvezőbb viszo-
nyok közt többet is fog gyüjthetni. 
A kutatások, melyek ez irányban eszközöltetnek — s 
a melyeket jelen tanulmány alkalmából különféle országokra 
terjesztettünk ki — a már fönt érintett okoknál fogva sok 
akadályba ütköznek ugyan, de még sincsenek híjával minden 
segédeszköznek. Ilyenekül kínálkoznak mindenekelőtt az egyes 
államokban, igy Francziaországban a betevők hivatásköréről 
legalább nagyjában vezetett statisztikai kimutatások; birjuk 
továbbá a több helyen megejtett próbaadat-gyüjtések ered-
ményeit ; számos városi takarékpénztár igen részletes adatait, 
melyek annál is inkább figyelemre méltók, mert a munkás-
osztályok zöme a városokra esik. Hazánkra nézve, fájdalom, 
kevés a fölhasználható anyag ; mindössze az aradi kereske-
delmi és iparkamarának 1881. évi jelentésében akadunk 18 
takarékpénztárra kiterjedő oly statisztikai fölvétel eredmé-
nyeire, melyek többet mondanak az országos statisztikai 
hivatal által gyűjtöt t , sok tekintetben igen becses, de inkább 
csak a betótkönyvecskék számára ós a betétösszegekre szorít-
kozó adatoknál. 
A konstatált eredményeknek országok és vidékek szerint 
annyira elütő külső alakba való foglalása nem hátráltatja 
lényegesen az összbenyomást, melynek elérésére törekszünk. 
Előrebocsátjuk, hogy beosztás tekintetében bármennyire 
térjenek is el azok a csoportosítások, melyek az egyes taka-
rékpénztári betevőket — gazdasági ós szocziális hozzátarto-
zandóságuk szerint — elkülönítik, ezek tömegéből mégis 
három főcsoport lesz alakitható, melyek az illetőket többé-
kevésbé egységes megfigyelés alanyaivá teszik. 
Az első főcsoportot képezik azok, a kiket hivatáskörük 
és gazdasági funkcziójuk a társadalom felső rétegeibe emel, 
igy a különféle önálló vállalkozók, mint kereskedők, gyárosok, 
birtokosok, továbbá a szabad foglalkozásúak, az u. n. intelligens 
osztályok, a hivatalnokok, legyenek bár állami vagy községi, stb. 
jellegűek. 
E főcsoporttal szemben állanak azok, a kiknek tömege 
ezúttal leginkább érdekel bennünket; a kikből a mimkások 
s ezekkel rokon szocziális állású egyének azon óriási serege 
alakul, melyeket az alsóbb néposztályok gyűjtő neve alatt 
ismerünk. 
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A liarmadik főcsoportba lesznek végre sorozhatok azok, 
a kik a társadalmi jelleg szempontjából egyéni viszonyaiknál 
fogva meglehetősen színtelenek lévén, a két főcsoport egyi-
kébe sem illeszthetők be, minők a gyermekek, tanulók, 
özvegyek, stb. 
Hogy az utóbbi főcsoport, melyről pedig mondhatni, 
hogy tagjai a takarókpénztári betevők sorában túlnyomó 
arányszámokkal szerepelnek, mely irányban hivatvák befolyá-
solni a takarékpénztárak rendeltetéséről ós e rendeltetésnek 
betöltéséről alkotandó véleményt, vájjon tömeges részvétük 
azokat csakugyan kiválóan az alsóbb néposztályok szolgálatá-
ban álló intézményekké avatja, vagy sem: azt épen e csopor-
tok elmosódó társadalmi állásánál fogva, első tekintetre eldön-
teni nem lehet. A takarékpénztárak hivatásszerű szerepének 
megítélésénél a harmadik főcsoport adatai közömbös elemül 
tekinthetők, mindaddig, mig az összehasonlítás a két első 
főcsoport közt eredményre nem vezet. Mert azt, hogy a takarék-
pénztárak mely néposztályoknak tőkéit kezelik, mely nép-
osztályok gazdasági szükségleteinek tesznek eleget, csak a 
fönt említett s általunk a két első főcsoportban külön 
választott társadalmi rétegek egymással való mérkőzése 
alapján fogjuk helyesen elbírálhatni. Több mint való-
színű, hogy ott, a hol a szegényebb néposztályok a maguk 
önálló gazdasági funkcziójuk folyománya gyanánt nem gyűj-
tenek, illetve nem szerepelnek takarékpénztári betevők gya-
nánt, más szóval, a hol az alsóbb néposztályok messze elma-
radó kisebbségben vannak az első főcsoportba beosztott ele-
mekkel szemben, ott vajmi kevéssé vesznek részt a takaré-
kosság munkájában az alsó osztályokhoz tartozó gyermekek, 
tanulók is, hisz az ő gazdasági létük és viselkedésük szorosan 
összefügg a szülők anyagi és erkölcsi életrendjével. Az a 
statisztika, mely a gyermekek ós tanulók viszonyát a takarék-
pénztárakhoz veszi tárgyalás alá, sok tekintetben érdekes 
tanulságokat fog kinyomozhatni főleg paedagogiai szempont-
ból, de arra aligha lesz alkalmas, hogy azon intézeteknek az 
önálló gazdasági létet folytató néposztályokra nézve előidézett 
hatása iránt minden kétséget kizáró módon tájékoztasson. 
Ellenkezőleg az utóbbiaknak a takarékpénztárak forgalmában 
való részvéte méreteiből fognak helyes következtetéseket 
levonhatni a kiskorú és gyermekbetevők hovátartozandóságára, 
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illetve arra, hogy melyik főcsoporthoz állnak közelebb s igy 
melyik oldalra billentik inkább a takarékpénztárak üzleti 
természetének meghatározhatása végett fölállított mérleget. 
A döntő momentum az egész kérdésben azon súly lesz, 
melyet a takarékpénztári betétekben való résztvevőst illetőleg 
a betevők számát tekintve, az alsóbb néposztályokat magában 
foglaló főcsoport képvisel. A vizsgálat e részben vagy kizá-
rólag magára a főcsoportra szoritkozhatik, eldöntendő, vájjon 
abszolúte megfelelő-e a szemügyre vett nóprétegeknek részvéte 
a takarékpénztári forgalom alkatelemeiben, vagy pedig ettől 
absztrahálva, inkább csak azon arányt kutatja, mely szerint 
azok az első főcsoportot alkotó társadalmi elemekhez viszo-
nyítva jelentkeznek. Az előbbi módszer helyes keresztül-
vitele fölötte nehéz, mert hiányzik az abszolút szám nagysá-
gának meghatározhatására szolgáló alap; ilyenül tekinthetnők 
talán a népszámlálás utján kiderített azon arányt, melylyel 
az alsóbb néposztályok a népesség összszámában jelentkeznek. 
Czélunknak megfelelőbb a második módszer, vagyis vizsgálata 
annak, mely nópelemek azok, melyek rétegéből a takarók-
pénztári betevők túlnyomó részben kikerülnek. S e módszer 
alkalmazásából eredő tanulságokat irányadóknak ismerhetjük 
el, annál is inkább, mert jóllehet nem foglaljuk el azon exkluzív 
álláspontot, mely a takarékpénztárakat kizárólag az alsóbb 
néposztályok részére alkotott intézményekiil kívánja tekintetni 
sőt nézetünk az, hogy azok általában a kis betétek elfogadá-
sára és gyümölcsöztetésére hivatvák, bárkitől eredjenek is 
azok, mégis azt hiszszük, hogy a takarókpénztárak szerepe, 
az intézmény eredeti czéljához képest ós a maga tisztaságában 
kellően csak ugy tekinthető betöltöttnek, ha azok legalább 
a betevők számát illetőleg épen az alsóbb néposztályok része-
sedésének túlsúlyát fogják bizonyítani a jómódú osztályokkal 
szemben. Ezek megtakarított tőkóit számos más helyen és 
formában lehet és szabad keresnünk; a nép takarékoskodó 
elemei, ha vannak ilyenek — mint már bevezetőleg érintettük — 
mindenekfölött a takarókpénztárakban lelendők föl. 
A részesedési arányok e számbavétele azon érdekes 
tapasztalatra vezet, hogy míg Angliában ós Francziaországban 
az alsóbb néposztályokat magában foglaló főcsoport többé-
kevésbé ellensúlyozza az első főcsoportba sorozott társadalmi 
osztályok betevői számát, addig más államokban a takarék-
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pénztárak hivatásszerű klienseinek száma nemcsak arány-
talanul kisebbnek, hanem abszolúte véve is elenyészőn cse-
kélynek mutatkozik. Hogy továbbá a betétösszegek tekinte-
tében a második főcsoport az elsővel szemben mindenütt 
háttérbe szorul, az a dolog természetében fekszik. 
De még inkább látjuk csökkenni a takarékpénztáraknál 
a munkás- ós hasonló osztályok részesedésének értékét, mihelyt 
az illető főcsoportot egyes alkatelemei szerint taglalva, be-
hatóbban szemléljük azon rovatot, mely alá a cselédek foglal-
kozási osztálya van sorozva. Mindenütt föltűnő a cseléd-
betevők nagy ós a többiekhez képest valóban imponáló száma. 
S e jelenség kétszeresen figyelemre méltó. Először is bizonyos 
egyoldalúságot árul el a takarékoskodók kvalifikácziójára 
nézve, a mi egyúttal a takarékosság némi elszigeteltségére vall 
és másodszor épen azon elemnél mutat ja a meglevő takaré-
kosságot, melyet a proletariátus anyagi helyzetével legkevésbé 
szabad összefüggésbe hozni. A cselédek társadalmi helyzete 
függőbb, mint a szabad munkásosztályoké, de viszont anyagi 
boldogulásuk körülményei függetlenebbek a termelési viszo-
nyoknak a proletariátus anyagi helyzetére kiható esélyeitől 
és legtöbbször előnyösebbek, mert a vagyonos néposztályok 
sorsával közvetlenebbül állanak összeköttetésben. Minél inkább 
terjed a vagyonosság, a kényelem ós fényűzés szeretete, annál 
nagyobb keresletnek ós díjazásnak örvendenek a cselédek ; 
a takarékosság gyakorlására nekik gyakran egészen más föl-
tételek közt van módjuk, mint a többi munkásoknak. A taka-
rókpénztári statisztika a cselédek rovatának élesen különváló 
helyet biztosit s teljes joggal. 
Ha már most az e rovat alá sorolt betevők számával a 
második főcsoport számadatait apasztjuk, természetszerűen 
még fokozottabban lép előtérbe az első főcsoport részvételé-
nek jelentősége és beigazolása azon ténynek, hogy a takarék-
pénztárak programmjuk ama sarkalatos elvét, mely első sorban 
és kiválóan a kis embereknek a betevők táborába való von-
zását és a takarékosság ügye részére megnyerését czélozza, 
a gyakorlatban csak részben vagy egyáltalán nem valósí-
tották meg. 
Megegyez e nézet mindazon tapasztalatokkal, melyek a 
más irányban, de ugyanazon szempontból folytatott vizsgá-
latok során szereztettek. Tegyük föl azonban, hogy annak 
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helyességéhez, talán mert csakugyan hiányos adatokkal kellett 
számolnunk, mégis férhet kétség. Azonos eredményre fogunk 
jutni, mihelyt észleleteinket a postatakarékpénztárak idevágó 
jelenségeinek megfigyelésével egészítjük ki. 
A postatakarókpénztár par excellence a kis emberek 
takarékpénztára gyanánt tekinthető. Midőn a törvényhozás 
most már Európának csaknem minden államában megalkotta 
ez intézményt, mindenekfölött az alsóbb nóposztályokra gon-
dolt. Az állam elvállalta a szavatosságot, hogy a köznép 
bizalmát fölébreszsze, a gyűjtés alkalmát megsokszorosítandó 
ós megkönnyítendő, fölajánlotta e czélra összes postahivatalait; 
a postatakarékpénztár, mint tudjuk, elfogadja és gyümöl-
csözteti a legcsekélyebb tőkéket, sőt hogy vállalatának szocziál-
politikai jellege megfelelően kifejezésre jusson, számos kivételes 
kedvezmények illetik meg a postatakarékpénztári betétköny-
vecske tulajdonosát, biztosíttatván neki a betétek le nem foglal-
hatósága, az adó- ós illetékmentesség, a portómentesség, stb. 
A Cross-entry rendszer továbbá — a postatakarékpénztári 
szervezet ezen egyik legbecsesebb attributuma, mely lehetőkké 
teszi a betéteket és visszafizetéseket bármely postahivatalnál — 
kiválóan azon népelemek javára szolgál, melyeket hivatásuk 
tartózkodási helyük gyakrabbi változtatására késztet; a munkás-
osztályok vehetik ez intézkedésnek legjobb hasznát. 
Kutassuk ezek előrebocsátása után a részesedésnek azon 
mérvét, mely szerint az állami takarékpénztár betevői sorában 
az alsóbb néposztályok jelentkeznek. A kivánt adatok i t t 
már készen fekszenek előttünk, mert a postatakarókpénztári 
betétkönyvecskék birtoka szigorúan a személyazonosság elvére 
van fektetve, a szabályok egyik lényeges pontját képezi, 
hogy senki egynél több könyvecskét nem szerezhet, a minek 
betartása érdekében az intézet igazgatóságai szoros ellenőrzést 
gyakorolnak; a személyazonosság ismérveinek fölvétele pedig 
módot nyúj t a hivatás- ós foglalkozás-körök pontos statiszti-
kájának összeállítására. E tekintetben tényleg ép oly részletes, 
mint gondosan szerkesztett kimutatásokkal találkozhatunk az 
intézetek évi jelentéseiben. 
Miután azonban a foglalkozási körök it t is különféle-
képen részleteztetnek és az egyes postatakarékpénztáraknál 
nem mindenben azonosak a rovatok, ezeket a már föntebb 
jelzett három főcsoportba foglaltuk össze. 
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A kép, mely elénk tárul, a következő : 
A postatakarékpénztári betevők közül esik körülbelül: 
Anglia- Franczia- Svéd- Ausztria- Hazánk-
a felsőbb néposztályokat ban országban országban ban ban 
magában foglaló fő-
csoportra 20 Vo 35°/o 38% 32% 44%, 
az alsóbb néposztályokat 
magában foglaló fő-
csoportra (beleértve a 
cselédeket) 32°/o 27% 2G°/o 17°/o 20% 
a gyermekeket, tanuló-
kat, Özvegyeket, szó-
val a színtelen társa-
dalmi elemeket magá-
ban foglaló főcsoportra 48% 38 '/o 36% 51°/o 36% 
Németország nem birván postatakarékpénztárral, adatokat 
sem szolgáltat; Olaszországra nézve az intézet jelentéséből a 
betevők foglalkozási statisztikája hiányzik ugyan, alig téve-
dünk azonban, a midőn számba véve az olasz királyság-
viszonyait, fölveszszük, hogy a postatakarékpénztár betevőinek 
részesedési arányai az Osztrák-Magyar monarchiáról kiderített 
számcsoportokhoz állanak legközelebb. 
A postatakarékpénztárak üdvös missziója iránt bizonyára 
senki sem táplál kételyeket s tekintve az intézmény fiatalságát 
a legtöbb államban, az általa elért eredmények valóban jelen-
tékenyeknek is mondhatók. S a mi hatásának értékét még 
inkább növeli, az különösen az a körülmény, hogy épen a 
munkásosztályok megnyerése tekintetében fokozódó vonzerőt 
árul el — főleg hazánkban. 
De másrészt tagadhatatlan, hogy, miként az ismertetett 
adatokból kitűnik, az a domináló arány, melyet az alsóbb 
néprétegek részvételét illetőleg konstatálni szeretnénk, általá-
nosságban még a postatakarékpénztáraknál se jelentkezik 
mindeddig. S e tényben magában véljük a legmeggyőzőbb 
bizonyítékát föltalálhatni ama tétel igazságának, a mely 
— ismételjük — abban fejezhető ki, hogy a takarékpénztárak 
nem bizonyultak oly prononczirozott intézményeknek, melyek 
neve elodázhatlanul összeforrt volna az alsóbb nép osztályokkal 
és a melyek ezek tömegét a takarékosság kultuszára rászoktatni 
képesek lettek volna. Mert ha tapasztaljuk, hogy a posta-
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takarékpénztárak, melyek ezen számszerűleg meg nem mér-
hető, de általában érezhető hiány pótlására vállalkoztak, 
a maguk szervezetének nagyszerűsége, czólirányos berende-
zése, kivételes természetű jogokat és előnyöket magukban 
foglaló szabályzataik alkalmazása mellett sem mutathatják föl 
a betevők társadalmi megoszlása tekintetében a takarékosságra 
első sorban utalt népelemek túlsúlyát, bizvást állitható, mikép 
a magántakarékpónztárak — már eszközeik korlátoltságánál 
fogva is — még kevésbé feleltek meg azon szocziálpolitikai 
föladatuknak, melyet — legalább bevallottan — maguk elé 
kitűztek. 
Nem lehet szándékunk ezúttal tárgyalni e jelenség okait. 
A tényezők, melyek a takarékpénztárak működési körét, 
jellegét és hatását befolyásolhatják, nagyon szétágazók és 
változók az egyes országok sajátos viszonyai szerint ugy 
gazdasági, mint társadalmi téren. Mindazonáltal a kérdés 
ezen oldalával kapcsolatban egy a tapasztalat által igazolt 
szempontot előtérbe kell helyeznünk. Az országonkint szem-
lélhető ós a takarókossági ösztön nyilvánulására kiható ténye-
zők minden különfélesóge mellett is, van a takarékosságnak 
magának egy alaptörvénye, mely elválasztható a természetes 
individuális vonásoktól s a melynek hatása alatt a takarókos-
ság érvényesülhet ott is, a hol kifejlődésére tán kevésbé 
kedvező viszonyok állanak fönn. A takarékosság az egyéni 
ós nemzeti gazdaságos óletrendszer mestersége, mondhatnók 
művészete, melyet megfelelő eszközök kitartó és következetes 
alkalmazása mellett meg lehet teremteni. Minél szélesebb 
körökkel kivánjuk e mesterséget elsajátittatni s főleg oly 
körökkel, melyeket a sors az anyagi javak hiányán kivül az 
értelem, a gazdasági míveltsóg ós előrelátás tulajdonaival 
vajmi fogyatékosan ruházott föl, annál közvetlenebb és inten-
zivebb működés terhe nehezedik azok vállaira, a kik akár 
humanizmusból, akár üzleti érdekből a takarékosság erényei-
nek a szó szoros értelmében népszerűsitésót tűzték ki élet-
czólúl. Ott, a hol ez óletczél megvalósítására a.legkiterjedtebb, 
a néprétegek mélyére lehatoló intézkedések történtek, a hol 
annak lelkesítő ereje a társadalomban a takarékpénztárak 
idevágó intézményein kivül még más rokon associatiókat 
is hozott létre, melyek az intézménynek magának sajátos 
érdekeit szolgálták és mozdították elő, ott, de csakis ott 
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sikerült a takarékpénztárak ügyének megnyerni az alsóbb 
néposztályokat. Angliában például a penny-bankok, a friendly 
society-k, stb. megannyi társadalmi alkotások, melyek üdvös 
működése kifejezést nyer azon számok tiszteletet keltő nagy-
ságában, mely a munkásokat ós a velük rokon állásúakat 
mint takarékpénztári betevőket mutat ja be; hasonló kép tárul 
elénk Francziaországban. 
Nálunk ós más államokban azonban egyrészt maguk a 
takarékpénztárak alig fejthettek ki a jelzett irányban tevé-
kenységet ; feltűnnek csakhamar mint határozott üzleti válla-
latok, melyeknél a szocziális jelleg teljesen háttérbe szorult, 
s inkább a gazdasági, de nem egyszersmind a nevelési hatás 
lön irányadó ós másrészt nélkülözni voltak kénytelenek a 
társadalmi körök minden oly akczióját, mely gyámolithatta 
volna őket eredeti hivatásuk megóvásában. 
A ki ismeri a takarékpénztárak történetének fejlődését, 
érthetőnek fogja találni a különbséget az angol ós franczia és 
viszont a német, olasz, osztrák és magyar takarékpénztárak 
közt : valamint azon állapotok közt is, melyek ez intézetek 
működésének folyománya gyanánt jelentkeznek. Angliában és 
Francziaországban az állam korán beleavatkozott a takarék-
pénztárak ügyeibe ós döntőleg hatott ezek jellegére az a 
rendelkezés, mely a betétek kezelését és gyümölcsöztetósét az 
államadósság leveleivel hozta kapcsolatba. Ellenben a kontinens 
más államaiban — s ide tartozik Magyarország — az itt-ott 
alkotott törvények és regulativumok általában szabad kezet 
hagytak az intézeteknek arra nézve, hogy mikép kezeljék és 
gyümölcsöztessék a betéteket, vagy ha taxative meg is jelölték 
a fruktifikáczió módozatait, ezeken belül tág tere nyilt az 
intézetek szabad elhatározásainak. Mig tehát amott a speku-
latív szellemnek érvényesülését a tőkék mikénti kamatoztatá-
sára nézve fennálló s jóformán a kötött útlevél természetével 
biró rendelkezések kizárták s ezek folytán a takarókpénz-
tárak lépten-nyomon emlékeztettek arra, hogy létezésük ós 
létjoguk első sorban a kis emberek takarókfilléreinek minél 
sikeresebb gyűjtési módszerétől függ, addig emitt a tőkék 
kihasználási módozataira nézve élvezett szabadság egyre éle-
sebbé és sokoldalúbbá tette az intézetek üzleti jellegét; 
a kamatláb ingadozó politikája, az anyagilag érdekelt köz-
ségek és részvényesek egoizmusa a minél nagyobb betétek 
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és tehetősebb ügyfelek után való vadászatra terelte a taka-
rékpénztárakat. S ez állapot beállott annál természete-
sebben, mert azon érdekek, melyek akár a személyi hitel, 
akár a jelzáloghitel terén kielégítést igényeltek, az erre 
hivatott intézeteknek részint hiányában, részint elégtelen 
számánál fogva épen a takarékpénztárakban találták meg a 
legalkalmasabb, sőt nélkülözhetetlen orgánumokat. 
Ily körülmények közt ki csodálkozhatnék azon tény 
fölött, hogy azok a takarékpénztárak a kis embereknek apró 
betéteit nem tekintették csábító üzleti tőkéknek s hogy nem 
éreztek magukban valami különös becsvágyat azon sok 
munkát és türelmet igénylő s olykor inkább csak erkölcsi 
haszonnal kecsegtető misszió betöltésére, hogy a »nép erszé-
nyeivé« váljanak. 
S más oldalról hasztalanul keresnők a társadalmi erők 
minden olyatén megfeszítését, mely a köznép gazdasági neve-
lésére súlyt fektetve, a takarékosság ügyének minél hatható-
sabb propagálása utján a takarókpénztárak sűrűbb felkeresésére 
rábírhatta volna az alsóbb néposztályokat. Sem a kereseti 
viszonyok, sem pedig sajátos nemzeti tulajdonok a jelzett 
tevékenység sikeres kifejtésének akadályai gyanánt nem tekint-
hetők ; a főok azon ideális röptű, de azért mégis józan gon-
dolkozási ós cselekvési mód hiányában rejlett, mely az útba-
igazításra ós gyámolitásra annyira ráutalt kisebbrendűek 
gazdasági czóljait előmozdítani és az ezeknek szolgáló insti-
tucziókat a maguk eredetiségében megvalósítani igyekezett 
volna. Az ez irányban mutatkozó társadalmi szervezetlenség-
nek természetes folyománya azon állapot, melyet az imént 
kiemeltünk. A német »Centralverein für das Wohl der 
arbeitenden Classen« gyakorlati példát szolgáltat arra nézve, 
mily tényezőjévé válhatik a takarókpénztárak és a munkás-
osztályok közt való viszonynak az erre hivatott elemek által 
megindított agitáczió, mely Németország bizonyos köreiben 
most annál élénkebb, minél jobban kisért a birodalmi posta-
takarékpénztár létesítésének terve és így erősbül az állami 
versenytől való félelem. 
Nálunk általában hiányoznak a hasonló mozgalmak s ha 
a postatakarékpénztári intézmény behozatalára Angliában a 
takarókpénztárak szervezetének ós kezelésének bizonyos fogyat-
kozásai,Francziaországban pedig a hagyományos czentralisztíkus 
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törekvések voltak lényeges befolyással, nálunk — mondhatni — 
az állami takarókpénztárt indokolttá tette egyebek közt már 
az a szempont is, hogy a takarékosság ügyének népszerűsítése 
iránt a magánkezdeményezés közönyösnek vagy arra gyöngé-
nek bizonyult s hogy e téren is — mint annyi más téren — 
a társadalom föladatait az állam kénytelen venni magára. 
Távol áll tőlünk, a tények ily megitélése mellett kétségbe-
vonni azon nagy szolgálatokat, melyeket a gazdasági élet a 
takarókpénztáraknak köszönhet; sőt készséggel elismerjük, 
hogy azok, mint a középosztályok letétbankjai, egészben véve 
jói betöltik föladatukat, s be fogják tölteni még jobban, ha 
nem annyira a formára, mint a lényegre tekintve, üzleti 
rendszerűket és elveiket is készek lesznek tulajdonképeni 
mivoltukhoz idomítani. Persze az a hangzatos szerep, melyet 
az elmélet részükre megszabott ós paragrafusokba is foglalt, 
a gyakorlatban nem vált be, s a mult ebbeli mulasztásai a jövő-
ben még kevésbé lesznek pótolhatók, mert a postatakarókpénz-
tárak mindjobban érezhető elterjedése, a kamatláb nivellálásá-
val párhuzamban, a betevők társadalmi minősültsége tekintetében 
bizonyos munkabeosztást fog előreláthatólag a magán- ós az 
állami vállalatok közt előidézni, az alsóbb néposztályokat az 
utóbbiak vonzván inkább magukhoz s mert továbbá a munkás-
osztályok érdekében teljes erővel folyamatba tett szocziál-
politikai törvényhozás az említett osztályok tőkeerőinek jó 
részét más irányban kötendi le és veszi majd igénybe. 
Mindezek daczára, azt hisszük, még sem hiányzik a 
kapocs, melylyel a takarékpénztárakat — üzletkörük jelen 
alakulása mellett is — a kisebbrendű nópelemek anyagi sorsá-
val közvetlenül összefűzni lehetne. Ha a takarókpénztárak, 
merítve azon dús anyagi forrásokból, melyek fölött ma már 
rendelkeznek, csak egy csekély részszel sietnek ez osztályok-
nak gyámolitására s segédkezet nyújtanak azoknak akár hitel 
üzleti, akár más életfentartási igényeik kielégítéséhez, már is 
előnyösen befolyásolhatják az alsóbb néposztályok szocziális és 
gazdasági helyzetét. S tehetik ezt üzleti érdekeik minden 
koczkáztatása nélkül, sőt egyenesen azok hasznára. A takarók-
pénztáraknál meglionosult befektetési módozatok és az ezekhez 
képest nyilvánuló hitelformák tagadhatatlanul bizonyos egy-
oldalúságot mutatnak, mely ellenkezik az okszerű gazdálkodás 
elvével és főleg válságok beálltával végzetessé válhatik ugy 
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az intézetre, mint a betevőkre nézve. A kamatláb hanyatló 
irányzata is indokolttá teszi, liogy az intézet akár saját tőkéi, 
akár pedig az általa kezelt tőkék kihasználásában nagyobb 
körültekintéssel járjon el ós a változatosságban rejlhető anyagi 
előnyöket idejekorán megragadni igyekezzék. 
Egy szóval, vegyék ki a takarékpénztárak is a maguk 
részét a kor azon dicséretes munkájában, mely a hitel minél 
olcsóbbá tétele és czélirányos szervezése, a vállalkozási szellem 
és képesség fölkeltóse ós elősegítése, bizonyos, a kereseti és 
íilantropiaí jelleget egyesitő intézmények létesítése által (a sok 
közül csak a munkáslakásokra utalunk) az alsóbb néposztályok 
jólétét, szellemi ós anyagi poziczióját emelni igyekszik. Ezen 
az uton találkozhatnának mindazokkal, a kik a szocziális 
kérdés nagy jelentőségét felfogva, annak békés uton való 
megoldásán fáradoznak s azon az uton haladva, mégis liivek 
maradhatnának azokhoz a tradicziókhoz, a humanizmus azon 
nemes törekvéseihez, melyek épen a takarékpénztári intéz-
ményben iparkodtak már egy évszázaddal előbb testet ölteni. 
D R . H A L Á S Z S Á N D O R . 
EGY VALUTARENDEZÉS TÖRTÉNETE ÉS 
SORSA. 
Azon élénk vitákban, melyek valutánk rendezése körül 
megindultak, igen gyakran történik hivatkozás az olasz 
valutarendezés példájára. Mig az optimisták arra hivatkoznak, 
hogy a nagy olasz valutakölcsön sikere mily könnyen éretett 
el : a pesszimisták ismét arra utalnak, hogy az olasz királyság 
meghozta a nagy áldozatokat valutájának rendezésére és az 
eredmény mégis csak az volt, hogy rövid idő múlva az ágió 
ismét előtűnt. Minthogy — ugy szólnak ez utóbbiak — az 
olasz viszonyok és a mi viszonyaink közt igen nagy a hason-
latosság: okoljunk e példán, vár junk mindaddig, mig gazda-
sági erőnk edzettebb lesz; ne hozzunk felesleges áldozatokat 
akkor, mikor előttünk áll Olaszország elijesztő példája. De ha 
•el is tekintünk ezen többé-kevésbé irányzatos utalásoktól, 
melyek valóságos értókét e tanulmány folyamán ki fogjuk 
deriteni, érdekes marad reánk nézve az olasz valutarendezés 
története ós sorsa már azért is, mert az u. n. nagy valuta-
rendezések sorában az olasz a legutolsó és alig 10 éves; ós 
mert továbbá külsőleg a mi rendezésünk ugyanazon keretben 
fog mozogni, mint mozgott az olasz rendezés. A műveletnek 
csomópontját ott is, nálunk is egy nagy valutakölcsön képezte 
ós képezendi, melynek segélyével akarjuk a kényszer-
árfolyamot megszüntetni és az állampapirpénzt a forgalomból 
eltüntetni. Igaz, hogy az olasz valutarendezósnól a papirpénz 
aranyegyenértékének megállapítása hiányzott és az u. n. 
»reláczió« kérdése az olaszoknál tárgytalan volt, mert Olasz-
országban a rendezés csupán a kónyszerárfolyam megszünte-
téséből állott és ú j érczpénzrendszerre nem volt szükség 
(hiszen Olaszország már 1865 óta a latin Unióhoz tartozik); 
ele ha mondom, ezen alapkérdés nálunk egyszer el lesz döntve, 
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a további műveletnek lebonyolítása hasonló módon fog tör-
ténni, mint az olaszoknál. 
A rendelkezésemre álló tér szűke miatt nem terjeszked-
hetem ki az olasz pénzügyek történetének részletes ismerte-
tésére, azonban a főbb vonásokból is elég tiszta képet fogunk 
nyerni, különösen azon körülményekre nézve, melyek bennünket 
jelenleg érdekelhetnek ós melyekből a mi számunkra tanulságot 
meríthetünk. 
I . 
Politikai események sodorták a fiatal királyságot 1866-ban 
a kónyszerárfolyam örvényébe. 1866. május elsején a háború 
küszöbén az olasz kormány czélszerűnek látta egy terhes 
kölcsön megkötése helyett az olasz jegybankok legelőkelőbb-
jénél, a »Banca Nazionale«-nál egy 250 millió lírás adósságot 
felvenni, ellenszolgáltatásul a banknak összes jegyei kényszer-
árfolyammal ruháztattak fel. Minthogy a többi jegybankok 
is kénytelenek voltak e jegyeket fizetésül elfogadni, az összes 
bankjegyeknek beválthatósága tényleg megszűnt. A háború 
ugyan gyorsan lezajlott, hanem örökségképen a kényszer-
árfolyam továbbra is megmaradt, sőt a pénzügyi viszonyok 
évről-évről rosszabbodtak. Az állami háztartásban deficzit 
követte a deficzitet és sajátságos, hogy ezek fedezésére ismét 
újabb meg újabb kényszerárfolyamú bankjegyek hozattak for-
galomba, vagyis egy szóval az adósságcsinálásnak legkényelme-
sebb módja lőn választva. E műveletek folytán a pénzrendszer 
ügye a jegybankok ügyével a legszorosabb összeköttetésbe 
hozatott, ugy, hogy a jegybankoknak előzetes rendezése nél-
kül az állami pénzrendszernek szanálása lehetetlenné vált. 
A jegybankok újabbi reorganizácziója Minghetti műve és az 
1874. ápril 30-iki törvónynyel vált ténynyé. 
Olaszországban, történeti múltjánál fogva több tartományi 
jegybank létezett ós ezen partikularisztikus szervezet szá-
mos visszaélés kútfejévé lőn. Jegykibocsátási jogok bitorlása 
napirenden volt és minthogy az órczpénzből még a legkisebb 
váltópénzek is hiányzottak, előfordultak még 1/2 lírára szóló 
bankjegyek is. Már 1873-ban szigorúan lépett fel a kormány 
a kibocsátási jog bitorlása ellen, a rendet azonban csak az 
ép emiitett törvény állította helyre, a mennyiben a jegy-
kibocsátási joggal csupán csak hat bankot ruházott fel (Banca 
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nazionale nel'regno d'Italia, nápolyi, római, szicziliai és 2 tos-
kánai bank). Szabályul szolgált a jövőre, liogy a jegykibocsátás 
mérve nem haladhatja túl a bank tőkéjének 3-szorosát és 
hogy a mindenkori tényleges bankjegyforgalomnak Ys-a órcz-
tartalékkal legyen fedezve. Csupán rendkívüli esetekben enged-
heti meg a kormány, hogy e maximumon felül a banktőke 
40J/ü-a erejéig újabb jegykibocsátás történhessék; e rendkívüli 
maximumnak azonban 3 hónál tovább forgalomban lenni nem 
szabad. Ugyancsak a kormány engedélyétől függ a diskonto 
kamatláb mindenkori megváltoztatása. A törvénynek további 
rendelkezései megegyeznek azon szabályokkal, melyeket egy-
általában jegybankoknál felállítani szokás s melyeknek czélja 
a bank tőkéjét gyorsan folyósítható értékekben elhelyezni. 
A bankjegy legale corso, azaz törvényes pénzjelleggel bir ós 
tényleg mindaddig, mig a kényszerárfolyam megszüntetve nincs, 
a bankjegyeknek érczpénzben való beválthatósága felfüggesztve 
marad. 
Ugyanezen törvény tisztázta a helyzetet azon papír-
pénzre vonatkozólag, melyet a bankok 1866 óta az állam-
kincstár számlájára hoztak forgalomba. Emiitettem, hogy ezen 
jegyeknek első kibocsátása 1866-ban történt, még pedig 250 
millió líra erejéig. Ezen idő róta ezen jegyeknek összege 
rohamosan gyarapodott s majdnem megközelítette az 1000 
millió lira összeget. Az 1874-iki törvény ezen jegyeknek 
maximumát 1000 millió lírában állapította meg, még pedig 
oly módon, hogy az emiitett 6 jegybank, az u. n. »consorzio«, 
a jegybirtokosok irányában a jegyekért való egyetemleges 
felelősséget elvállalja ós az elvállalt kötelezettség kárpótlásául 
és a jegyek kezelési költsége fejében az első 4 évben V»0/°> 
azután pedig 4 / io°/o províziót kap a kincstártól, mely utóbbi 
azonkívül e konzorcziális jegyek biztositékául hasonló összegű 
5°/°-os államrentét helyez letétbe. 1874-től kezdve tehát az 
olasz pénzforgalom ezen konzorcziális jegyekből — az állam-
és bankjegy egy különös vegyülékéből — állott, melyeknek 
összege azonban soha sem érte el az előirt 1000 millió lira 
maximumot, hanem állandóan 940 millió líránál maradt. Állott 
továbbá a pénzforgalom az emiitett 6 banknak tulajdon bank-
jegyeiből, melyeknek összege természetesen változott, ugy 
a mint a bankjegyek mennyisége fluktuált. A 6 jegybanknak 
tőkéje a törvény életbeléptetése után hivatalosan 251*4 millió 
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lírára bécsültetett (ebből a Banca Nationale-re 150 millió esik); 
a bankjegy ki bocsátás maximuma e szerint kereken 750 millió 
lira volt ugyan, tényleg azonban átlag forgalomban volt: 
1874-be n 633'/i millió 
1875-be n 621 » 
1876-ba n 646 » 
1877-be n 6287a -
1878-ba n 672'/4 » 
1879-be n 732:l/s » 
1880-ban.. .. 729 » 
Ha ezen számok mindegyikéhez hozzáadjuk a 940 millió 
lírára rúgó konzorcziális jegyet, ugy megkapjuk minden évre 
az átlagos papirpénzforgalom mennyiségót és azonnal konsta-
tálhatjuk, hogy e forgalom az olasz viszonyokhoz mérten igen 
tekintélyes összeget képvisel, mert például 1880-ban 1669 millió 
lira esik 28 millió lakosra, tehát nem sokkal kevesebb, mint 
10 évvel később az egész Osztrák-Magyar monarchiára, 40 millió 
lakossal. 
A. 70-es évek vége felé az olasz pénz- ós gazdasági 
ügyek igen kedvezően fejlődnek. Az államháztartási deficzitek 
eltűnnek, sőt meglehetős feleslegek mutatkoznak. Kedvezőbb 
fejlődést vesz a gazdasági élet is, ugy, hogy az olasz kor-
mányférfiak már 1880-ban elérkezettnek tartották az időt, 
hogy a kényszerárfolyam megszüntetésére a kellő lépéseket 
megtegyék. A rendezési terv Magliani műve, ki 1880. évi 
november 15-ón a képviselőház elé terjesztett jelentésében 
részletesen fejti ki a kényszerárfolyam megszüntetésének szük-
ségét, e rendszabály hasznos voltát és közli egyszersmind egy 
törvényjavaslat formájában az összes rendezésnek részleteit. 
E terv lényegtelen módosításokkal 1881. ápril 7-ón törvónynyé 
vált ós az olasz pénzforgalom rendszerében természetesen nagy 
reformot jelentett. Gondolatmenete a következő : 
A bankjegyforgalom maradjon meg lényegében válto-
zatlanul, azonban a bankjegynek órczpónzben való bevált-
hatósága állittassók helyre az által, hogy a 940 milliót tevő 
konzorcziális jegyből 600 millió lira órczpónzben beváltatik, 
a fenmaradó 340 millió lira pedig ugyanily összegű ú j állam-
jegy gyei pótoltatik, melynek beválthatóságát egy kincstári 
órcztartalék biztosítaná. E terv szerint a műveletnek leg-
lényegesebb pontja a konzorcziális jegyek 600 millió lírát 
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tevő részének érczpénzben való beváltásában állott, mely 
czélra egy 644 millió lirát kitevő valutakölcsön felvétele szol-
gált volna. 
A törvény híven lett végrehajtva. A konzorczió már 
1881. julius 30-ikán feloszlott és a 940 millió líra beváltását 
a kincstár magára vállalta. Foglalkozzunk mindjárt a valuta-
kölcsön sorsával. 
A törvénynek 10. §-a felhatalmazta a kormányt egy 
644 millió lirára szóló kölcsön megkötésére, melynek teljes 
értékben, még pedig legalább 400 milliónak aranyban kellett 
befolynia. Kamatlábul 5°/o, költségmaximumul l°/° provizió 
lőn előirva, ugy, hogy tekintettel a kamatadóra, mely Olasz-
országban 1 3 2 / i o ° / o - o s ,
 a kölcsönnek legalább 86\s árfolyam 
mellett kellett elkelnie. Már julius 8-án megköthette a kor-
mány ezen kölcsönt egy syndikátussal, melynek tagjai közül 
a Banca Nazionale és egy olasz csoport 244 millió lirát, egy 
angol csoport, élükön a londoni Baring ós Hambro czégekkel, 
200 millió és egy franczía csoport szintén 200 millió lirát 
vállaltak magukra. Az átvételi ár 881/± volt ós a mellett a 
syndikátus még a nyilvános aláírásnál 90-es árfolyamot 
tűzhetett ki sikerrel. Azon sötét jóslatok, melyeket a 
bimetallista párt a szükséges aranymennyisógnek eloteremthe-
tóse iránt állított fel, tényleg nem valósultak meg; a nagy 
pénzművelet a nemesfémek piaczának minden megrázkódta-
tása nélkül, nehézségekbe alig ütközött, sőt minden várakozás 
ellenére a syndikátus maga kérte, hogy a 644 millióból a 
megkívánt 400 milliónál nagyobb összeget szolgáltathasson 
be aranyban és csakugyan, az olasz kormánynak tényleg 491 
milliót adott át aranyban, ezüstben pedig csak 153 millió lirát. 
A kölcsön lebonyolítása aránylag rövid idő alatt történt és 
1882. végén az olasz kincstár az órczpénznek birtokába helyez-
tetett. A befolyt összegből kapott a Banca Nazionale 44 millió 
lirát, melylyei a kincstár e banknál felvett ideiglenes specziális 
aranykölcsönt fizette le, 116 millió líra a külföldön hagyatott, 
hogy ezzel az olasz kincstárnak külföldön levő függő adós-
ságai fedeztessenek és így a valutakölcsönből 484 millió lira 
maradt a higlieiio consorsietlek beváltására; megjegyzendő 
azonban, hogy az olasz kincstár ezen időben ezenkívül még 
egy 243 millió lira ércztartalók felett rendelkezett, ugy, hogy 
az összes beváltási műveletre 727 millió lira állott készen, 
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tehát nemcsak hogy a 600 millió beváltható volt, hanem még 
127 millió lira felesleg mutatkozott, mely a beváltási tarta-
lékot képezhette azon 340 millió lira új államjegyre nézve, 
melyek a törvény szerint továbbá is forgalomban maradtak 
volna. 1883. ápril 12-én a kény szerárfolyam tényleg megszűnt;; 
a konsorcziális jegyek szakadatlan beváltása kezdetét vette 
ós ugy a szoros értelemben vett bankjegyeknek, mint az ú j 
államjegyeknek birtokosai, a törvény szerint jogositva voltak 
a bankoknál, illetve az állampénztárnál jegyeiknek beváltását 
érczpénzben követelni. Ezen napon megszűnt egyszersmind 
az olasz papírpénznek ágiója, mely 1866 óta tetemes ingado-
zásokat mutatott . A legmagasabb ágió 1866. junius havában, 
t. i. 20°/o-os vol t ; a 70-es évek elején ugyan alacsony nivóra 
száll, azonban a 70-es évek végén ismét emelkedik ós még 
1880-ban 13°/0-os. .Rohamosan esik a 80-as év folyamán és 
minimálissá leszen, a következő két évben. 1883 elején még 
csak 1/±°/o-os és április 12-ikén teljesen eltűnik. 
II. 
A valutakölcsönnek fényes sikere kedvezően hatott 
magára a beváltási műveletre is. Daczára annak, hogy a 
kölcsön folytán az államháztartásra évi 36 millió lira ú j 
kamatteher nehezedett, az olasz pénzügyi viszonyok jövője 
iránt nemcsak Olaszországban, hanem a külföldön is a leg-
nagyobb bizalommal viseltettek és ennélfogva a papírpénznek 
beváltás czéljából való bemutatása meglehetős lassan történt. 
A beváltási terv szerint a bigliettö consorziale 1/2, 1 és 2 lírás 
jegyeinek beváltása ezüstváltópénzben kellett történnie és<-
ily kis á pointekre szóló jegyeknek kibocsátása a jövőre 
nézve mellőztetett; az ezeknél nagyobb összegre szóló bigliettö 
consorziale-k beváltása pedig 14 nagyobb állampénztárnál 
arany- vagy ezüstben eszközöltetett, a jegybirtokosnak kíván-
sága, illetve a beváltási pénztár állásához képest. Többször 
emiitettük már, hogy a törvény a bigliettö consorziale-k 
összegéből 340 milliót ú j államjegyek formájában és kényszer-
folyam nélkül forgalomban kivánt hagyni. Magliani a tör-
vényjavaslatának ezen rendelkezését azzal kívánta igazolni, 
hogy az olasz nép a papirforgalomhoz amúgy is hozzá van 
szokva, hogy a Németbirodalom hasonlóképen ilyen jellegű 
Reichscassaschein-okat tart pénzforgalmában és ezen érvelésé-
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vei az olasz parlamentet is megnyugtatta, mely, ugy látszik, 
előérzetében volt annak, hogy ezen rendelkezés a műveletnek 
egyik gyönge oldala. Hogy az ebből eredő hátrányok minél 
kevésbé legyenek érezhetők, a törvénybe pótlólag felvétetett, 
miszerint ezen új államjegyek 5 ós 10 lirás á pointekre szól-
janak ós ezzel azon reményt táplálták, hogy a 340 millió lira 
ily módon apió atomokra feloszolva, a belső kispénz-forgalmat 
fogja ellátni ós ritkábban fog megjelenni a kincstár érczpénz-
beváltási pénztárainál. 
Kövessük már most a 940 millió lirát kitevő összegnek 
beváltási mozgalmát. 
Már 1883. ápril 12-ike előtt főkép a legkisebb V2 lirás 
jegyekből 
ezüstpénzben beváltatott 563/i millió lira 
1888. ápril 12-től junius 30-ikáig 64 » » 
1883. julius 1-től 1884. junius 30-ig 3 8 1 » » 
1884. » 1-től 1885. » 30-ig 202 » » 
1885. » 1-től 1886. » 30-ig 767* » » 
1886. év közepén tehát összesen 780x/\ millió lira 
volt beváltva, ellenben beváltatlan csak kereken mintegy 
160 millió lira maradt, mely 
1886 végén leapadt 128 millió lirára, 
1887 » » 73 » » 
1888 » » 15 » » 
ós 1889 » » 12 » » 
Minthogy a hiányzó 12 millió lirából valószínűleg igen 
sok a fizikailag megsemmisült vagy elévült jegy, a régi 
biglietto consorziale-knak forgalmát megszűntnek kell tekin-
tenünk. 
Időközben forgalomba bocsáttatott a 340 milliót tevő 
ú j államjegy, még pedig ugy, a mint a törvény kivánta, 5 és 
10 lirás á pointekben és olyan mértékben, a melyben a régi 
5 és 10 lirás jegyek a beváltási pénztárakban bemutattatnak. 
Ezen művelet szintén több évet vett igénybe és csak az 
1888-ik évben közeliti meg ezen új államjegyeknek összfor-
galma a 340 milliót. 
Mig a volt biglietto consorziale-k eddigi forgalmán 
radikális változások történtek, a papirpónz-forgalom 2-ik 
tényezője, a bankjegy, az 1881-iki törvény által körülbelül 
érintetlenül hagyatott . Magliani, ugy látszik, abból indult ki, 
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hogy az 1874-iki banktörvény nem lielyteleníil oldotta meg 
a jegybankoknak kérdését és a biglietto consorziale kényszer-
árfolyamának megszüntetésével az eddigi bankszervezet álta-
lában véve kielégítőnek fog mutatkozni. A banktörvény 
revíziójával nem akarván a különben is komplikált valuta-
rendezési műveletet még megnelieziteni, elegendőnek tartotta 
egyes másodrangú rendelkezésekkel a jövendőbeli bankjegy-
forgalmat és a többi pénzjegynek forgalmát összeegyeztetni, 
í gy megengedte, hogy a bankok a jövőben 20 és 25 lirára 
szóló bankjegyeket bocsássanak ki, noha eddig 50 lira volt 
a minimális tétel; kimondotta továbbá, hogy a bankok órcz-
tartalókukat 2/3-ban aranyban és '/3-ban ezüstben kénytelenek 
tartani és végre egy 1885-iki póttörvény megengedte a tör-
vényes maximumon felüli jegy kibocsátást, ha a maximumon 
felüli jegyek teljes érczfedezettel birnak. A kényszerárfolyam 
megszűntével megszűnt természetesen a jegybank-törvény 
azon pontja, mely minden diskonto-kamatlábváltoztatást a 
kormány engedélyéhez kötötte volt. 
Azon vérmes remények azonban, melyeket az olasz kor-
mány és az olasz nép az olasz pénzügyek további fejlődése 
iránt még a 80-as évek elején tápláltak, egy pár óv lefolyása 
után tünedezni kezdettek. Az 1883. és 84-iki években aggasztó 
jelenségek még nem valának tapasztalhatók, azonban már az 
1885-ik év elején egy nagyobb pónzválság erős megpróbál-
tatásnak tette ki az újabban reorganizált pénzügyet ; a válság 
ugyan nagyobb baj nélkül ismét elmúlt, azonban később. 
1887., 1888. és 1889-ben újabb meg újabb erővel tört ki és 
állandó jelképeid az órczpónznek ágiója mutatkozik. 
Minthogy Olaszországnak kereskedelmi és pénzügyi össze-
köttetései legélénkebbek a párisi piaczczal; a párisi váltó-
árfolyam állása mintegy barometruma az olasz pénz valódi 
értékének. 1883-ban ós 1881-ben ezen árfolyam Olaszországra 
nézve kedvezően áll, sőt 1883 folyamán egyszer még 99'TS jegy-
zést is találunk, noha mint tudjuk, a paritás 100 lira. 1885-ben 
a legmagasabb ár 101, a legalacsonyabb IOO14. Javulást talá-
lunk az 1886-ik évben, a melynek folyamán a legmagasabb 
ár 100-45 és a legalacsonyabb 99-87. Hosszabbodik az állapot 
az 1887-ik év folyamán, melyben a legmagasabb ár lOl^o, 
a legalacsonyabb pedig 100-45. Ezen idő óta a rossz váltó-
árfolyamok állandósulnak és 101 és 102 között mozognak, 
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csak ritka kedvező tőzsdei napokon találkozunk olyan jegy-
zéssel, mely a 101 alatt marad. Kétségtelen tehát, hogy a 
80-as éveknek második felében az olasz papírpénznek értéke az 
érczpénznek értéke alá csökkent s nemcsak rossz váltóárfolya-
mokkal van dolgunk, hanem ágióval, melynek nagysága 1 és 
2°/o között lebeg. Azon végczél tehát, melyet az 1881-iki 
törvény tűzött ki, nem lett elérve ós habár újabb kényszer-
árfolyamról még nem szólhatunk, a pénzérték olyan Üuktuá-
cziójával állunk szemben, mely a pénzrendszer betegségére 
vall. Méltó feltűnést kelt, hogy egy általában véve erős ós 
virágzó állam, mely nagy áldozatok árán szerzett be ércz-
tartalékot, mely ezen művelet körül ügyességet ós ritka 
energiát fejtett ki, pár óv alatt minden politikai krizis, 
háború nélkül elveszitse ismét érczpénzforgalmát ós devalválva 
lássa forgalomban maradt pénzének értékét. Nem pusztán 
politikai rokonszenv az olasz néppel, hanem saját érdekünk 
felhív ezen jelenség okainak kutatására, mert mi most hasonló 
probléma előtt állván, mint az olasz nép 1880-ban állott, nem 
zárkózhatunk el azon aggodalom elől, vájjon az esetleg álta-
lunk hozandó áldozatok nem fognak-e nálunk is hasonló okok 
folytán kárba veszni. De midőn a legújabb olasz ágió okait 
fürkésznők, el kell ismernünk, hogy azon számos tényező 
mellett, mely a pénz értékére befoly, egy rendkivüli szöve-
vényes jellegű tünemény előtt állunk, melyet egyszerűen és 
matliematikai bizonyossággal megoldani alig vagyunk képe-
sek. Belejátszik e kérdésbe az államháztartás ügye, az állam-
adósságoknak kérdése, az általános gazdasági fejlődés, a keres-
kedelmi mérleg, a pénzrendszer és végre a jegybankoknak 
ügye. De ha mindezen tényezők befolyását Olaszországban 
mérlegeljük, nem habozhatunk annak kijelentésével, miszerint 
az ágió okának oroszlánrésze a pénzrendszerre s a hiányos 
jegybank-rendszerre esik és épenséggel nem fogadhatjuk el 
azon gyakran hangoztatott érvet, hogy Olaszország, mint 
passziv kereskedelmi mérleggel és külföldi adósságokkal biró 
állam, nem tarthatta meg forgalmában az aranypénzt. Azon 
tény, hogy Olaszország, egyes rendkivüli éveket kivéve, min-
dig passziv kereskedelmi, mérleggel birt, tagadhatlan, de épen 
azon körülmény, hogy passziv mérleggel mindig birt, kér-
désessé teszi, hogy vájjon tehát a passziv mérleg csakugyan 
oka-e az ágió újabb előtünésének. Passziv mérleggel birt 
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Olaszország a kényszerárfolyam uralma alatt is és e mellett 
a papírpénz ágiója folytonosan csökkent; passzív mér-
leggel birt azon átmeneti években, melyekben a valutarende-
zési mívelet eszközöltetett, a nélkül, hogy a passzív mérleg 
zavarólag hatott volna a míveletre. A kónyszerárfolyam meg-
szüntetése után pedig a passzív mérleg daczára pár éven 
keresztül a váltóárfolyamok normális mozgását tapasztalhatjuk 
és áll ez különösen az 1885. és 1886-iki években, melyek 
mindegyikében l1/? milliárd bevitelt látunk 1 milliárd ki-
vitellel szemben. Ezen két évnek passzivitása egyedül elegendő 
lett volna az összes olasz órczpénz eltüntetésére ós mégis azt 
látjuk, hogy e két évben a váltóárfolyamok a szabályos 
maximum ós minimum között lebegnek. Csak a következő 
évben, az 1887-ik évben mutatkozik először nagyobb mérvű 
szabálytalanság ezen mozgásban és ezen évtől kezdve marad 
állandó jelenségül az érczj^ónz ágiója. Azonban ezen ós a 
következő években ismét azon feltűnő eseménynyel állunk 
szemben, hogy az ágió meglehetősen állandó, daczára annak, 
hogy a bevitel folyton felülmúlja a kivitelt. Pedig a passzív, 
mérlegnek ezen tartósságából azt kellett volna következtetni, 
hogy az egyszer előtűnt ágió emelkedő irányt vesz. 
Mindezen ellenmondó tények megerőtlenitik tehát azon 
feltevést, hogy az új ágiónak alapoka a passzív kereskedelmi 
mérlegben fekszik, ez utóbbi minden bizonynyal kedvezőt-
lenül hatott a pénzérték fejlődésére, de ugy látszik, nem volt 
az a döntő momentum, mely a valutarendezés végsikerót 
koczkáztatta. 
Nem lehet szándékom, ugy meliesleg ós közbevetőleg 
a kereskedelmi mérleg tanát elméleti kritika tárgyává tenni, 
s elfogadom egyszerűen a gyakorlati gazdasági politika azon 
általánosan osztott nézetét, hogy aktiv mórlegek egyáltalában 
kedvező gazdasági jelenséget képeznek. De e mellett mégis 
csak feltűnő marad az, hogy Olaszország folyton passzív mér-
leggel bír és ennek daczára kétségtelenül gazdaságilag halad, 
mert ha néha válságok sújtják is, nem lehet kételkedni a felett, 
hogy az olasz királyság alapítása óta óriási előmenetelt tanú-
sított nemcsak politikai, hanem a gazdasági téren is. Nem 
tévedhetünk tehát, ha ebből azt következtetjük, hogy a be-
viteli feleslegek Olaszországban minden bizonynyal produktive 
használtattak fel, illetve újabb ós nagyobb értékek előterem-
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tésére szolgáltatták az alkalmas anyagot. Megmagyarázhat!an 
ellentmondás feküdnék tehát abban, hogy mig egyrészt a 
passzív mérleg gazdaságilag jótékonyan hatott volna, másrészt 
megrontotta volna a pénzügyet, mely végre is csak a gazda-
sági organizmus egyik ága. 
De tudjuk azt is, hogy ott, a hol a pénzrendszer egész-
séges, a váltóárfolyamok ingadoznak ugyan, azonban épen 
mozgásukban megvan a tendenczia, az egyensúly állapotába 
ismét visszakerülni. Ott, hol ezen korrektivum megtagadja a 
szolgálatot, mindig magában a pénzrendszer helytelenségében 
fekszik az alap-ok, nem pedig az árúforgalomban. Ha a bel-
földnek pénze egyformán jó, nem képzelhető eset, hogy a 
kedvezőtlenebb váltóárfolyamok folytán a belföld megfosz-
tassák pénzétől, mert a belföldön megmaradt ós mennyiségileg 
kisebbedett pénz értéke az árúkkal szemben annyira emel-
kednék, hogy a pénznek visszafolyása a külföldről a belföldre 
kimaradhatlan eseménynyó válnék. Csak ott, a bol a belföld-
nek nem minden pénze egyformán jó, fog beállani azon eset, 
hogy a jobb pénz a külföldre szivároghat ós a belföldön a 
rossz pénz marad meg egyedül. Nem a kedvezőtlen váltó-
árfolyamban van tehát oka a jó pénz kiszivárgásának, hanem 
a rosszabb pénz konkurrencziája űzi ki a jó pénzt a belföldről, 
í g y van ez Olaszországban is. 
Még kevesebb támpontot nyerünk az olasz ágió meg-
fejtésére az olasz külföldi adósság nagyságában, mert itten 
értékpapírok nemzetközi mozgalmáról lóvén szó, a statisz-
tikai becslések majdnem teljesen hiányoznak. Főíontosságú itt 
első sorban az államadóssági kötvények kérdése. Az olasz 
államadósságot kerek összegben 12 milliárd lírára tehetjük, 
de csak felületes lehet azon becslés, mely szerint ebből 
mintegy 3—4 milliárd a külföldön volna elhelyezve; a kül-
földön fizetett kamatoknak összege, ugy látszik, 100—150 
millió lira között ingadozik. Elismerjük, hogy mind tőke, 
mind kamat tekintetében tekintélyes összegről van szó, mely 
alkalmilag a váltóárfolyamok képződésére hatékony befolyást 
gyakorolhat. Azonban itt is áll az, a mit előbb mondottunk, 
hogy egészséges pénzrendszer mellett a kedvezőtlen váltó-
árfolyam önmaga azon korrektivum, mely a megingatott 
egyensúlyt ismét helyre állítja. Ha tőke vagy kamatfizetésre 
tetemesebb érczpénzmennyiség vándorolt a külföldre, a meg-
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maradt olasz pénznek értéke okvetetlenül emelkedik, emel-
kedik tehát belföldön a kamatláb, leszáll az államadóssági 
kötvények belföldi árfolyama és feltéve, hogy a bizalom a 
belföld gazdasági és pénzügyi szoliditásában nincsen meg-
ingatva, az értékpapíroknak külföldre való kivitele utján fog 
az egyensúly ismét helyreállani. Ezen értékpapírok eladása kül-
földön kedvezőbbé teendi a váltóárfolyamot a belföldre nézve, 
mely tehát érczpénzmennyiségót újból szaporítva fogja látni. 
De ismétlem, hiányzanak megbízható adatok az olasz 
államadóssági kötvények nemzetközi forgalmáról s csupán 
egy jel, hogy a külföldön fizetett kamatösszeg az utolsó évek-
ben inkább gyarapodott, arra mutat, hogy az államadóssági 
kötvényeknek Olaszországba való vissza/vándorlása be nem 
következett, a miből nagy valószínűséggel következtethetünk 
arra, hogy Olaszországnak adósságai és az ágió előtiinése 
között okozatos összefüggés alig létezhetik. 
Az olasz passzív kereskedelmi mérleg, Olaszországnak 
nagy külföldi adóssága lehetnek olyan tények, melyek időről-
időre az olasz pénzforgalmat nagy mértékben befolyásolhatják 
ós időnkint rossz árfolyamokat idézhetnek elő; de ismétlem, 
távolról sem lehetnek azon alap-okok, melyek az olasz pénz-
érték diságióját az érczpénzzel szemben állandóvá tehetnék s 
minthogy it t részben ismeretlen számadatokkal van dolgunk, 
ezen érveknek helyességébe csak akkor kellene és lehetne 
belenyugodnunk, ha közelebb fekvő okok nem léteznének 
magában az olasz pénzrendszerben, melynek hiányai most 
már általánosan fel vannak ismerve. 
A midőn Magliani a kényszerárfolyam megszüntetése iránti 
tervezetét előterjeszté, az olasz pénzmennyiséget 2.200 millióra 
becsülte, melyből, mint már fentebb emiitettem, megközelítő-
leg 1.700 millió lira esett a papírpénzre, 500 millió lira az 
érczpénzre. Maglianinak terve arra volt irányozva, hogy 
ezen 2.200 millió lira összmennyiség a kényszerárfolyam meg-
szüntetése után is változatlanul megmaradjon. Szerinte lett 
volna a forgalomban : 
régi órczpónz 500 millió lira 
a valutakölcsönből befolyt érczpénz .. 600 » » 
ú j államjegy 340 » » 
bankjegyforgalom 760 » » 
összesen 2.200 millió lira. 
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Ezen pénzmennyiség az olasz pénzforgalomra nézve 
pedig határozottan túlságos volt és azonkívül azon hibában 
szenvedett, hogy az érczpénz kedvezőtlen arányban szerepelt. 
Ezen kedvezőtlen arányt még fokozta az, hogy Magliani 
becslése a régi érczpénztömegre nézve túlzottnak bizonyult 
és az 500 millió lirára becsült összegből alig volt meg több 
mint fele. 
Ilyen körülmények közt tehát feltétlen hiba volt 340 
millió erejéig új papir-államjegyet hagyni meg a forgalom 
számára, mert előbb-utóbb ennek okvetetlenül azon tenden-
cziával kellett birnia, hogy a felesleges pénzmennyiségből 
azon darabokat tolja ki a forgalomból, melyek nemcsak a bel-
földön, hanem a külföldön is teljes értékűek, t. i. az arany 
pénzdarabokat. 
Ezen hibák az első két évben természetesen még nem 
• . 
igen mutatkozhattak, mert a valutakölcsön nagy sikere a 
pénzügyekbe való bizalmat élénken tartotta ós a nagy pénz-
mennyiség folytán az árúárakban beállott emelkedés a gaz-
dasági jólétnek, a valódinál még nagyobb jólétnek külső 
szinét mutatta, mely bizalmatlanságot nem igen kelthetett. 
Bank- és államjegyeknek érczpénzben való felváltása ennél-
fogva sokkal kisebb mértékben történt, mint azt kormány- ós 
bankkörökben sejtették volna. A mint azonban 1885-ben, 
épen a részben színleges jólétre alapított spekulácziók pénz-
válságot idéztek elő, az olasz pénzorganizáczió helytelen volta 
csakhamar kitűnt. Az olaszországi magas árúárak a bevitelre 
ösztönzőleg hatván, a váltóárfolyam rosszabbodását idézték 
elő ós ennek folytán az aranypénz a külföldre kezdett szi-
várogni. Ezen jelenség maga még nem képezett volna bajt, 
mert hiszen a váltóárfolyamnak ingadozásai rendezett valutá-
nál is természetesek ; a hiba ott törtónt, hogy a jegybankok 
ezen válság alkalmával helytelen pénzügyi politikát követtek 
és a la hausse-spekuláczió iránti kíméletből nem siettek a 
kamatláb felemelésével ércztartalékuk megvédésére törekedni, 
mint ez kötelességük lett volna, hanem azon ferde rend-
szabályhoz nyúltak, hogy bankjegyeiknek aranyban való be-
váltása ellen, minden lehető nehézségeket emeltek. Az olasz 
pénzrendszerbe való bizalom ez által erősen megingott ugyan, 
azonban a válság gyorsan elmúlván, látszólag minden a 
normális mederbe került vissza, mig újabb krízisek 1887. és a 
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következő években a pénzorganizáczió hiányos oldalait élén-
kebb és élénkebb színben tüntették elő. A jegybankok a 
franczia bank sablonjára lévén berendezve, majdnem kivétel 
nélkül ezen nagy banknak politikáját követték ós a keres-
kedelmi körökben való népszerűségüket főkép azzal kivánták 
megtartani, hogy átlagos, állandó diskonto-kamatláb mellett 
minél jobban terjeszték ki üzleteiknek körét. E politika 
követése, mely Francziaországban a szabadforgalomban levő 
nagy érczpénzmennyisóg miatt kevésbé lehet kártékony 
— habár i t t is minimális aranyági ót idéz elő — végzetesnek 
mutatkozott az olasz bankoknál, melyekre a kónyszerárfolyam 
megszüntetése után természetes fejlődés utján azon nagy 
hivatás nehezedett, hogy az ország pénzforgalmának regula-
torai legyenek. A bankok nemcsak nem állottak hivatásuknak 
magaslatán, hanem hibát hiba után követtek el. Mentségükül 
talán csak az szolgálhat, hogy ércztartalékukat egyáltalában 
gyöngének érezték; hogy nagyon hajlottak az érdekelt 
köröknek kívánságára, túlságos és hosszú lejáratú hitelked-
vezményeket adva még építési czólokra is; mentségükül 
szolgál végre az, hogy a kormány nem eléggé erélyesen 
őrizte a különben sem szigorú banktörvénynek betartását. 
A kormány maga is félve az ércztartalók gyengeségétől, 
liasonlólag nehézségeket kezdett emelni az állampapír-pénznek 
aranyban való beválthatása ellen ós tartva a kereskedelmi 
körök elégületlensógétől, önmaga szemet hunyt a bankok tör-
vényellenes eljárása felett. Ilyen körülmények között a bank-
jegyforgalom évről-évre emelkedő számokat tüntet fel és 1880. 
óta a következő fokozatokban emelkedik: 
1881-ben 735 millió lira 
1882-ben 732 » » 
a kényszerárfolyam megszüntetése után pedig: 
1883-ban 793 millió lira 
1884-ben 899 » » 
1885-ben 948 » » 
1886-ban 1.031 » » 
1887-ben 1.075 » » 
1888-ban 1.074 » » 
1889-ben 1.116 » » 
Lát juk tehát, hogy a banktörvény által előirt maximum, 
a 750 millió, a kényszerárfolyam megszüntetése után rohamosan 
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túlszárnyaltatik. Igaz, hogy időközben az ércztartalék is 
gyarapodik, még pedig 1883-tól fogva, a mely évben még 
csak 319 millió lira, míg 
1886-ban már 344 » » 
1887-ben 377 » » 
1888-ban 434 » » 
1889-ben 437 » » 
Azonban ezen érczalap-növekedés nem felelt meg a tör-
vény kivánalmának, mely a maximumon felül kibocsátott 
jegyek teljes érczfedezetét kivánta. Kimutathatjuk ezt minden 
év átlagszámaiból ós időközönkint a törvénytelen jegykibocsátá s 
valószinűleg még nagyobb mérveket öltött. Lássuk pl. az 
1889-ik évet: 
A bankjegy-maximum 750 millió lira, 
ennek törvényes fedezete 73, tehát 250 » » 
marad a maximum felüli bankjegy (1.116 — 750) 366 millió 
lira, melylyel szemben áll (437 — 250) 187 millió lira érez-
fedezet és igy az éreztartalókok teljes kihasználása után 
találunk még (366 — 187) 179 millió lira törvénytelenül ki-
bocsátott bankjegyet. Előfordultak olyan esetek is, a melyek-
ben a törvénytelenül kibocsátott jegyek megközelítették a 
300 millió lirát. 
A íidueziaris pénzjegyek ezen túltengése nagyon is ter-
mészetessé teszi, hogy a bankjegyeket órezben való beváltás miatt 
mind gyakrabban mutatják be. Az olasz bankok érczalapja, még-
ha a törvény kívánságának meg is felelt volna, sem lett volna 
igen bő; könnyen elképzelhetjük tehát, mily idegességet, 
milyen aggályokat árulhatott el a bankok vezetése, midőn a 
különben is gyenge óreztartalókot veszélyben látta. Fokozta 
a félelmet még azon körülmény, hogy az ércztartalék hat 
bank között oszlott meg ós igy az egyes bankra háramló 
veszély még öregbedett. Bonyolította a helyzetet az is, hogy 
a bankok aktívái között egymásnak bankjegyei is szerepeltek, 
továbbá, hogy az államkincstár folyton előlegek vételével 
gyengítette a bankok folyó üzleteszközeit. Ezen kritikus hely-
zetben azonban a bankok a lehető legrosszabb eszközhöz 
folyamodtak, a törvénysértéshez, a mennyiben ugyanis bank-
jegyeiknek órezpénzben való beváltása ellen mindenféle nehéz-
ségeket emeltek. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a bank-
jegyek diskreditálása nagyobb és nagyobb mérveket öltött. 
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Még 1887-ben 150 millió lira erejéig fordul elő érczben való 
beváltás, azonban 1888-ban pusztán 90 millió és 1889-ben 
csak 75 millió. Minthogy a beváltásra a közönség a banknál 
bizton nem számithatott, a szabad forgalomban keresi az 
arany pénzdarabokat részben thesaurálás végett, részben azon 
czélból. hogy a külföldre kivigye, egy szóval előáll az ágió. 
Ma már Olaszországban a szabad forgalomban az aranypénz 
nagyon ritka ós a pénzforgalom szükségleteit oly bankjegy 
ós államjegy elégiti ki, melyeknek beválthatósága igen gyakran 
puszta fikczió. 
Mig tehát Magliani terve szerint a jövendőbeli pénz-
forgalmat olyannak képzelte, hogy abban 1.100 millió lira 
érczpénz és 1.100 millió lira papírpénz lesz, az eredmény pár 
évi fejlődés után az lőn, hogy a papírpénz 1.500 millió lírára 
szaporodott, mig a szabad forgalomban lévő érczpénz semmi 
esetre sem fog még csak 700 millióra sem rúgni, hogy kiegé-
szítse a tervezett 2.200 milliót. Ezen összeg ma mindenesetre 
redukálva van és az ágiónak tartós jellege 1—2°/o közt arra 
enged következtetni, hogy Olaszország ma körülbelül azon 
pénzmennyiség felett rendelkezik, mely rendes pénzforgalmi 
szükségleteire épen elegendő. Hogy azonban ezen állapot nem 
igen kielégítő, könnyen felfogható ; de feladatunknak körén 
kivül áll azon tervekkel foglalkozni, melyek már pár óv óta 
az olasz kormány körében ós az irodalom terén az olasz 
pénzrendszer szanálása czéljából napirendre kerültek. Általá-
nosan el van ismerve, hogy a 340 millió államjegynek a 
forgalomból egyik vagy másik módon ki kell vétetnie; de 
még nagyobb súlyt fektetnek a jegybankok ügyének reform-
jára és csak a megoldás nehézsége okozza azt, hogy ezen 
sokféle tervekből eddig még törvény nem keletkezett. Némelyek 
a bankjegyek kontingentálásában, mások az órcztartalóknak 
33°/e-ról 50°/o-ra való felemelésében, ismét mások az olasz 
jegybankoknak a németbirodalmi bank mintájára való átala-
kításában látják a gyógyszert; de egyetértenek valamennyien 
abban, hogy a jegybankoknak eddigi törvénysértő praxisában 
a maximumon felül kibocsátott illegális jegyek nagy mennyi-
ségében, helytelen diskonto-politikájában és főkép abban, hogy 
szigorúan meg nem feleltek jegybeváltási kötelességüknek, 
fekszik kútforrása azon sajnos ténynek, hogy a valutarende-
zési művelet vógsikeróben kompromittálva lett. 
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Ismeretesek már most előttünk azok a különös okok, 
melyek az olasz rendezésnek részbeni balsikerét előidézték s 
ezek után alig tarthatjuk jogosnak azon aggályokat, melyet 
az olasz példára való hivatkozással saját valutarendezésünk 
sikere iránt több részről emelnek. Az a sokszor hangoztatott 
általános érv, hogy az Osztrák-Magyar monarchia, mint sze-
gény és külföldi adósságai folytán gazdaságilag függő terület, 
nem fogja megőrizhetni az áldozatokkal beszerzett aranypénz-
keszletet, üres szólammá válik, ha kritikai bonczkós alá vétetik. 
Láttuk, hogy Olaszországban nem passziv kereskedelmi mérlegé-
ben, nem külföldi adósságaiban feküdt a baj kútforrása, hanem 
helytelen pénzügyi organizmusában és nem volna okunk még 
akkor sem aggódni, ha a kereskedelmi mérleg állásának nagyobb 
fontosságot tulajdonitunk, mint a milyen tényleg megilleti. 
Az Osztrák-Magyar monarchia kereskedelmi mórlege évek 
hosszú sora óta folytonosan aktiv. Alig fordult óv, melyben 
a kiviteli többlet nem haladta volna meg a 100 millió frtot, 
sőt 1888-ban a kiviteli többlet majdnem 200 millió forintra 
emelkedik. Ilyen körülmények között pedig az olasz passziv 
mérlegre való hivatkozás nálunk jelentőséggel nem birhat. 
Nehezebb ugyan a monarchia külföldi adósságaira nézve 
számokban kifejezett támpontot találni; de annyit mégis 
tudunk, hogy a monarchia mindkét államának összes állam-
adóssága nem éri el az 57« milliárd forintot; tehát egyrészt 
nem nagyobb, mint az olasz államadósság és ugyancsak az 
olasz példából kiindulva, a külföldre fizetendő kamat ós tőke-
törlesztés nem igen fogja meghaladni a 100 millió forintot, 
ugy, hogy tehát ezen évi szükségletet évi kiviteli többletünk 
nagyon bőven fedezheti. A rendszeres fluktuáczióktól eltekintve, 
nincs semmi okunk tehát attól tartani, hogy kereskedelmi 
mórlegünk vagy a kamatfizetések folytán kedvezőtlen váltó-
árfolyamok honosodnának meg állandóan ós aranypénzünknek 
a külföldre való folytonos kiszivárgása idéztetnék elő. 
Azonkiviil az Osztrák-Magyar monarchia pónzjegymennyi-
sóge aggályokra okot nem ad. Összevetve bankjegyet, állam-
papirpónzt, ezüstpénzt és váltópónzdarabokat: 800 —850 millió 
forint közt ingadozó pénztömeget nyerünk, mely kapcsolatba 
hozva a két államnak ma már 40 millió főnyi lakosságával? 
egy főre — mint látjuk — 20—227» fr t átlagot ad. Ez az 
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átlagszám oly alant marad a többi európai államok megfelelő 
száma alatt, hogy e miatt aggály semmi esetre sem volna 
indokolt, de azonkívül pénzpiaczunkon felmerült jelenségek 
egész sorából hasonló következtetést vonhatunk. Valutarend e-
zósiinknél tehát olyan alaptévedés, minő az olasz valutarende-
zésnél e tekintetben törtónt, el nem követhető, de másrészt 
okulnunk kell az olasz példán arra nézve, hogy a kellő ércz-
pónzmennyiséget a jövőre nézve is biztosítsuk. Minthogy a 
szabad forgalomban levő érczpónzkészletünk csekély, oly eljárás 
volna egyedül helyes, mely az összes 312 millió forintot kitevő 
állampapirpónznek érczpénzzel való helyettesítését eszközölné. 
Nem volna czélszeríí, ezen összeg egy részét beváltatlanul 
hagyni, mert a túlságos takarékoskodás kamat- vagy költség-
megkimólós szempontjából könnyen meghiúsíthatná ked-
vezőtlen körülmények beálltával az egész rendezésnek sikerét. 
Az egész összegnek érczpónzben való beváltása már azért is 
kívánatos, mert annak egy része, talán 7^-ede, amúgy is ezüst-
pénzben fogna eszközöltetni ós így a fenmaradó aranykészlet 
túlságos gyengének bizonyulhatna, ha a forgalomban ezzel 
még állampapirpénz is konkurrálna. Pénzforgalmunknak a 
valutarendezés utáni fejlődésétől függ majd, vájjon a jövőben 
mutatkozó pénzjegyszükségletet czélszeríí leend-e a német 
birodalmi »E,eichscassenschein«-ok példájára bizonyos mórték-
ben gyarapítani vagy sem. 
Nem tagadjuk mind a mellett, hogy valutarendezésünk 
keresztülvitele után jegybankunknak követendő politikájától 
fog függni jövendőbeli pénzrendszerünknek egészséges volta, 
de épen az olasz viszonyokkal való összehasonlítás mutatja, hogy 
helyzetünk e tekintetben is sokkal kedvezőbb. Egy jegybankkal 
bírunk, mely a jövőben hatalmas órcztartalékával erős oszlopa 
lesz egész pénz és hitelorganizáczí ónknak s mely ma is követi 
már azon szabályokat, melyeknek az olasz bankoknál való 
meghonosítása az ottani reformoknak czélját képezi. Jelenleg, a 
kényszerárfolyamnak uralma alatt, a midőn az üzletkör egész-
ségtelen kiterjesztésére való inger rendesen még nagyobb szo-
kott lenni, az osztrák-magyar banknak vezetése bebizonyította, 
hogy ezen ingereknek ellen tudott állani, nincs jogunk tehát 
feltenni, hogy a kényszerárfolyam megszüntetése után — a midőn 
saját fizetőképességének fentartása végett saját érdekei fogják 
óvatos eljárásra inteni — ne felelne meg magas hivatásának. 
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Márczius hó. 
1 -én. A magyar ugy, mint az osztrák kereskedelemügyi 
miniszter is jóváhagyta az Osztrák-magyar Lloyd ügyének tárgya-
lásával meghízott képviselők megállapodásait, melyek szerint az 
osztrák-magyar Lloyd megszűnik közös vállalat lenni és tisztán 
osztrák vállalattá alakul át. 
Az Első magyar gazdasági gépgyár-részvénytársulat közgyűlése 
elhatározta, hogy a mult 1890-ik évi 50.430 frtot tevő tiszta nyere-
séget az előző évi veszteségnek leírására fordítja, ugy, hogy még 
200.632 frt. veszteség maradt fenn. 
2-án. A Magyar általános takarékpénztár-részvénytársaság köz-
gyűlése elhatározta, hogy a mult évi 96.276 frtot tevő tiszta nyere-
ségből 7 frtos osztalék fizettessék és az alapító jegyek szelvényei 
93 krral váltassanak be. 
A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság közgyűlése 
elfogadta az igazgatóság javaslatát, mely szerint a mult évi 178.425 
fr tnyi tiszta nyereségből 14 frtos osztalék fizettessék; a tartalékalap 
számára 15.055 frt . tétetik félre, ugy, hogy ez alap már most 
120.000 f r t ra rúg. Az elmúlt évi összes forgalom 2,460.427 frtot tett. 
B-án. A Pesti magyar kereskedelmi bank zárszámadása 30 millió 
forint betétet, 37 millió forint jelzálog- és községi kölcsönt, 10'8 millió 
forint váltótárczát, 15'3 millió forint előleget mutat. Az összes for-
galom 2»/2 milliárd forint volt. 
A pesti Viktória-gőzmalom rendkívüli közgyűlése elfogadta az 
igazgatóság javaslatait, a szegedi Ligeti-féle gőzmalom megszerzését 
és 1.200 darab 150 frtos új részvénynek kibocsátását illetőleg. 
A morvaországi helytartóság megszüntette a szarvasmarháknak 
Nyitra megyéből való bevitele ellen felállított tilalmát. 
4-én. A keleti forgalomban május 1-től közvetlen díjszabás íog 
életbe lépni. 
5-én. A Budapesti kereskedelmi és iparbank-részvénytársaság 
közgyűlése elhatározta, hogy a 28.180 frt. nyereségből 6 frtos osz-
talék fizettessék. 
Gralanthán Zichy József gr. elnöklete alatt »Dudvai árviz-
mentesitö és vizszabályozó társaság« létesült. 
6-án. Nagy-Szombaton a lúmzö-ipar érdekében mozgalmat 
indítottak meg. 
A budapesti sütök, czukrászok és bábosok ipartestülete megtartotta 
közgyűlését. Ez ipartestületnek ez idő szerint van 207 pék, 81 czukrász 
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és 17 bábos tagja. Munkában áll jelenleg 1000 segéd és G33 inas; 
munka nélkül mintegy 500 péklegény tartózkodik a fővárosban. 
A Magyar leszámítoló és pénzváltó-bank igazgatósága megállapí-
totta az 1890. évi zárszámadást. A tiszta nyereség 972.831 frt. . mi a 
részvénytőke 9'72°/o kamatozásának felel meg. Az igazgatóság java-
solja, hogy a tartalékalaphoz az alapszabályszerü 5°/o-os javadalmazás 
helyett 1Ö0.000 frt . csatoltassék, mi által ez alap 450.000 frtra növe-
kedik és hogy osztalékul részvényenkint 7 frt . 50 kr. = 71/2°/o 
fizettessék. Az 1890. évi nyereség a legnagyobb, mit a bank 
eddig elért. 
A salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársulat közgyűlése elhatá-
rozta, hogy az 517.292 frtnyi nyereségből részvényenkint 20 frtnyi 
osztalék fizettessék. Az 1890-ki széneladás 6,517.908 métermázsára 
rúgott. 
A »Pannónia« magyar viszontbiztosító-intézet igazgatósága elhatá-
rozta, hogy a közgyűlésen 47 frtnyi osztalék kifizetését fogja java-
solni; a tartalékalap 1890. deczember 31-én 1,261.016 frtot tett. 
7-én. A kereskedelemügyi minisztériumban a magyar-román 
vasúti csatlakozásokra vonatkozólag tárgyalások folynak. 
A Budapesti III. ker. takarékpénztár mérlege 12.653 frt. tiszta 
nyereséget mutat. 
Az Ausztria-Magyarországból Németországba irányuló sertés-
kivitel 1890-ben 161.934 darabra rúgott (1889-ben = 131.624 darab). 
8-án. A Magyar jelzálog-hitelbank mérlege 1,410.031 frtnyi 
tiszta nyereséget mutat (1889-ben 1,301.231). Az igazgatóság a köz-
gyűlésnek javasolni fogja, hogy részvényenkint 37 frankos osztalék 
és az 50°/o-kal befizetett ideiglenes jegyekért I8V2 frank fizettessék 
(1889-ben 35 frank és 17Y2 frank). — A jelzálog-hitelbanknak mult 
évi nyeresége felülmúlja az összes eddig elért nyereségeket. Az igaz-
gatósági javaslatok elfogadása esetén a tartalékalapok l ] /2 millió frtra 
fognak rúgni és ezenkivül 1,670.326 frtnyi ágió-tartalékalappal bir 
az intézet. 
Az Általános loaggonkölcsönzö társaság igazgatósága 7x/2 frtos 
= 9'/2°/o osztalék kifizetését javasolja. 
A Nemzetközi icaggonkölcsönző részvénytársaság közgyűlése elhatá-
rozta, hogy a mult év 203.446 frtnyi nyereségéből 7 V2 frtos osztalék 
fizettessék és 42.033 frt . űj számlára irattassék át. Az elmúlt évben 
a waggon-bérek 208.013 frtot eredményeztek. A társaság waggon-
állománya a következő üzleti évre már el van helyezve; egységes 
üzleti szabályzatok követése érdekében az Általános waggonkölcsönző 
társasággal és az Első bécsi vasúti kocsitársasággal egyezmény 
jött létre. 
9-én. A magyar államvaswtakon február hóban 266.304 sze-
mélylyel több szállíttatott, mint a mult év ugyanezen havában, 
a bevételek pedig 79,334 írttal rúgtak többre. 
A Magyar asphalt-részvénytársaság közgyűlése az 58,453 frtnyi 
tiszta nyereségből 7°/o-os osztalék kifizetését és 30.000 írtnak az 
általános tartalékalapba való helyezését határozta el. Elhatározta 
továbbá az alaptőkének 300.000 frtról 400.000 frtra való felemelését. 
Az új 100 frt. névértékű, teljesen befizetendő részvények 120 frtos 
árfolyammal bocsáttatnak ki, melyből 20 frt. a tartalékalap javára esik. 
10-én. A Dunagőzhajózási társaság és az osztrák kormány 
között megindulnak a tárgyalások a vállalat állami segélyezése 
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tárgyában. A társaság beadványában a következőket kívánja : a nyug-
díjalap számára évente 300.000 frt. segély megadását; a felső Duna 
szabályozási és a folyam kotrási költségeinek fedezését; évente 
170.000 frt. kártalanítási összeget a felső Dunán való személyforgalom 
fentartásáért és 70.000 frtnyi kártalanítási összeget a Fekete tengeren 
való hajózás fentartásáért, végre 10 évi tartamon át évente 1 millió 
frtnyi kamatnélküli kölcsön engedélyezését, vagyis összesen 10 millió 
forintnyi kölcsön engedélyezését. A társaság kijelenti továbbá, hogy 
az árúk után kivetett magyar szállítási adó a nemzetközi szerződé-
sekkel össze nem egyeztethető és kéri az osztrák kormányát, hogy ez 
adó megszüntetését a Dunagőzhajózási társulat szállításai számára 
eszközölje ki. Hír szerint az osztrák kormány a 10 millió kölcsön 
engedélyezésére nem hajlandó és a nyugdíjalap számára követelt 
300.000 frtnyi segélyt sem szándékozik megadni. Azonban kész a 
kormány a társaságnak oty segélyt nyújtani, mely a nyugdíjalap 
hiányának fedezését lehetővé teszi. Továbbá hajlandó ugy a vizszabályo-
zás, mint a folyamkotrás költségeit viselni, a mennyiben azt a Duna 
folyamon való összes hajózás érdekei kívánják. 
Siófokon nagyobb terjedelmű fürdőtelep létesítésére részvény-
társulat alakult ; a részvénytőke 250.000 frt. 
Az osztrák-magyar vámterületnek 1890. évi bevételei 44,098.504 
forintot tettek (1889-ben 42,348.145 frt.). 
A zágrábi kereskedelmi kamara a pénzügyi, kereskedelemügyi 
és földmívelésügyi minisztereknél kérelmezi, hogy a tervezett méh-
söradó ne hozassék be. 
A m. kir. államvasutak új árúdíjszabása már is mutatja hatását. 
Mig január hóban a közlekedési akadályok miatt az eredmény körül-
belül 500.000 írttal kisebb volt; február hó végén a két hónapra szóló 
bevételek 210.000 frtnyi emelkedést mutatnak. 
A Varasd-Teplicz környékén fekvő, eddig még ki nem aknázott 
kőszénbányák üzembe vételére az ottani érdekeltek társaságot ala-
kítottak. 
11-én. A Csillaghegyi kőbánya-részvénytársaság rendkívüli köz-
gyűlést tartott, mely a részvénytőkének 125.000 frttal való fel-
emelését elhatározta és a lábatlani czementgyár megvételét jóvá-
hagyta. 
A Németországgal folytatott kereskedelmi szerződési tárgyalások 
ismét megszakadtak, mert a német meghatalmazottak, kik nemrég 
utasításokért jártak Berlinben, nem hoztak kielégítő utasításokat 
magokkal s most ismét vissza kellett térniök. 
Az Erzsébet gőzmalom-társaság közgyűlése elhatározta, hogy a 
mult évi 260.898 frtnyi tiszta nyereségből 35 frt. = 17y2°/o osztalék 
fizettessék. 
A Magyar hitelbank és a Rothschild-csoport a legközelebbi 
jövőben nyilvános aláírás alá akarják bocsátani a magyar földhitel-
intézet új 4°/o-os vízszabályozási és talajjavitási zálogleveleit. 
A Magyar általános hitelbank 1890. évi zárszámadása 1,321.014 
forintnyi nyereséget mutat. A bank- és árúosztály 105.420 frtnyi 
veszteséget mutat fel az árúüzletben és 77.861 frt. veszteséget a 
fiumei hitelbank részvényeinek érték csökkenése folytán. Ellenben 
az egyesült malmok és a föüzlet jövedelmezőbbek voltak, mint a 
mult esztendőben, ugy, hogy az igazgatóság azt javasolja, hogy rész-
vényenkint 24 frt. osztalék fizettessék. 
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A Pesti magyar kereskedelmi bank közgyűlése elhatározta, hogy 
a mult évi 1,420.912 frtnyi tiszta nyereségből 55 frtos osztalék 
fizettessék, 252.939 frt . pedig a rendkívüli tartalékalap javadalma-
zására és a maradék, 287.973 frt., a jövő üzleti évre nyereményként 
átvitessék. 
12-én. Hir szerint a kormány már most komolyan szándékozik 
a valutarendezéssel foglalkozni, ha Ausztria hajlandó e lépésre. Ha azon-
ban az osztrák pénzügyminiszter erre hajlandónak nem mutatkoznék, 
akkor Magyarország a valuta rendezését megelőzőleg az 5°/o-os állam-
papírok konverzióját fogja keresztülvinni. 
A Francziaországba szállított magyar ásványvizekről 1891. április 
1-től származási bizonyítványok mutatandók fel. 
A pénzügyminiszter rendelete szerint a budapesti fővárosi 
takarékpénztár 4y2°/o-os záloglevelei óvadék és bánatpénz gyanánt 
elfogadandók. — A fővárosi takarékpénztár azt tervezi, hogy a zálog-
leveleinek biztosítására rendelt tartalékalapját l !/2 millióra felemeli 
és az adómentességet biztosítja. E czélból az igazgatóság 2.000 darab 
új részvénynek kibocsátását 600.000 frt. névértékben tervezi. 
A k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r m e g h o s s z a b b í t o t t a a z abauj-
vjkecskei lielyi érdekű vasút é p i t é s é r e s z ó l ó e n g e d é l y t e g y é v r e . 
A Zemplén megye gazdasági felvirágoztatása érdekében kiküldött 
állandó bizottság első ülésében a kormánynak azt tanácsolja, hogy a 
dohány- és szivargyárat ne Tolesván, hanem Tokajban létesítsék. 
Ha a lentermelés eredményes lesz, Tolesván nagyszabású lenszövő-
gyár létesítését tervezik. Végre a tervezett serfőző- és malátagyár 
mielőbbi felállítását is sürgetik. 
13-án. A már elkészült vizjogi törvényjavaslat, tekintettel a köz-
igazgatási törvényjavaslatokra, átdolgoztatik s elkészülése után azonnal 
a képviselőház elé terjesztetik. 
A Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság a nnüt évben 
170.260 frtnyi tiszta nyereséget ért el. A kifizetésre jutó osztalék 
az igazgatóság javaslata szerint 15 frt. = 71/2°/o lesz. 
A nyitramegyei mezőgazdasági egylet Pozsony megye főispán-
jához küldöttséget meneszt a pozsonyi hizlalt marha kiviteli piacz újból 
létesítése tárgyában. 
Az osztrák-magyar monarchia és a német birodalom között 
kötendő kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalásokat folytatják. 
A Tiszavölgy szabályozására és a Temes-Bégavölgy védelmére 
vonatkozó előterjesztések, technikai előmunkálatok ós számitások 
e napokban terjesztetnek a földmíveléstigyi miniszter elé. Hir szerint 
e munkálatok legnagyobbrészt a földmívelésügyi minisztérium költ-
ségén végeztetnek. 
14 -én. A Magyar földhitelintézet 12,625.000 frtnyi 4°/o-os adó-
mentes vízszabályozási és talajjavitási zálogleveleinek kibocsátására 
hirdet aláírási felhívást a magyar általános hitelbank ós csoportja. 
E zálogleveleket a Magyar földhitelintézet az 1889 : XXX. t.-cz. értel-
mében engedélyezett vízszabályozási és talajjavitási kölcsönök alapján 
bocsátja ki. 
Az Első magyar általános biztositó-társaság választmánya el-
fogadta az igazgatóság és felügyelő-bizottság javaslatát, melynek 
értelmében az 1890-ki 376.024 fr tnyi tiszta nyereségből a tartalékok 
dotácziója és egyéb alapszabályszerü levonások után részvényenkint 
60 frt. osztalék fizettessék. Ez az eredmény az előző évieknél jóval 
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kisebb, mert a társaság az utolsó 20 évben átlag 162 frt. osztalékot 
fizetett. Az üzlet e kevésbbé kedvező alakulása a tüzosztálybeli nagy 
károkból ered (3,108.205 frt. kár) ; a jégosztály üzlete pedig 2 millió 
frtot túlhaladó díjbevétele mellett 364.602 frt. veszteséggel záródott. 
Az Első budapesti gőzmalom-részvénytársaság mult évi mérlege 
362.356 frtnyi tiszta nyereséget mutat. 
15-én. Az Első pesti spódium- és csontlisztgyár-részvénytársaság 
közgyűlése elhatározta, hogy a mult évi 8.499 frt. nyereséget a 
tartalékalaphoz csatolja (mult évi áráeladás 313.900 frt.). A köz-
gyűlés továbbá egy kénsav-, salétrom- és sósavgyár felállítását 
mondta ki és jóváhagyta a borostyánkői kén- és rézkovandbányák 
megvételét. Az új gyár építése költségeire 1.200 darab 150 frtos 
elsőbbségi kötvényt bocsát ki 5°/o-os kamatozással. 
Az Első magyar szállítási részvénytársaság mult évi nyeresége 
32.391 frt. volt, melyből részvényenkint 20 frt . = 10°/o osztalék 
fizettetik ki. 
16-án. Az új magyar-gácsországi vasúti összeköttetés ügyében a 
magyar és osztrák kormány között tárgyalások folynak. 
A román kormány képviselői ma fejezték be a kereskedelem-
ügyi minisztériummal folytatott tárgyalásokat. A magyar-román vasúti 
és közúti csatlakozásokravalamint a predeali pályaudvarra vonatkozó 
egyezség aláíratott. 
A Fővárosi bank-részvénytársaság közgyűlése 4.500 frtnyi tiszta 
nyereségből 5%-os osztalékot fizet. A közgyűlés továbbá elhatározta, 
hogy a részvénytőkét 400.000 frtra emeli fel. 
Az Athenaeum irodalmi és könyvnyomda-részvénytársulat köz-
gyűlése a mult évi 76.565 frtnyi tiszta nyereségből részvényenkint 
27 frt. osztalék fizetését határozta el. 
A Pesti molnárok és sütők gőzmalma-részvénytársaság a 190.127 
forintnyi tiszta nyereségből 36 frt. = 18°/o osztalék fizetését ha-
tározta el. 
A budapesti árú- és értéktőzsde ügynökeinek szövetkezete elhatá-
rozta, hogy a tőzsdetanácshoz fordul a tőzsdei látogatók által illeték-
telen módon közvetített ügyletek tárgyában. 
17-én. A Németországgal való vámszerződés ügyében Ausztria 
és Magyarország képviselői között tárgyalások folytak. Két ülés 
volt a külügyminisztériumban: az egyikben a Németországgal való 
szabadalmi és védjegyügy tárgyában kötendő egyezség, a másikban 
a vámtárgyalásokra vonatkozó utasítások kerültek szóba. 
18-án. A budapesti szövetkezeti bankok küldöttséget menesztettek 
a pénzügyminiszterhez a czélból, hogy a 10°/o-os kereseti adó leszállí-
tását kérjék ez intézetek javára. 
19-én. A Ganz és társa vasöntő és gépgyár-részvénytársaság 
közgyűlése elfogadta az igazgatóság indítványát, mely szerint a 
858.943 frtnyi tiszta nyereségből részvényenkint 75 frt. osztalék 
fizettetik, 200.000 frt. a tartalékalap gyarapítására és szintén 
200.000 frt. egy új osztalék-tartalékalap létesítésére fordittatik, 
124.476 frt.. pedig a jövő óv számlájára vitetik át. 
A Magyar általános hitelbank közgyűlése elfogadta az igazgató-
ság indítványát, mely szerint részvényenkint 24 frtnyi osztalék 
fizettetik. 
A berni kongresszuson megállapított nemzetközi szállítási jog 
a hazánkban és Ausztriában létező szabályzatok megváltoztatását 
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eszi szükségessé. E czélból Budapesten közös tárgyalások fognak 
tartatni. 
A székesfehérvári és tolnai helyi érdekű vasutak engedményese 
és az ottani képviselők Baross miniszter elnöklete alatt üléseztek 
és a következő helyi érdekű vasúti hálózatot állapitották meg : Bicske — 
Székesfehérvár—Sárbogárd, Székesfehérvár—Ercsi, Ercsi —Dunaföld-
vár—Paks, Paks —Tolna—Mözs, és esetleg Szegszárd —Baranyavár. 
A temesvári kiállításra már eddig 2.000 kiállító jelentkezett. 
20-án. A pesti polgári kereskedelmi testület közgyűlése meg-
tartatott ; a testület vagyona 1890. év végén 379.599 f r t volt. 
Az Angol-osztrák bank mérlege 2,402.471 fr tnyi nyereséget 
mutat. A vezértanács javasolja, hogy 700.000 frt. a tartalékalap 
gyarapítására fordittassék, részvényenkint 10 frt. osztalék fizettessék 
ki és 56.201 frt. új számlára írassék. 
Varasdon elhatározták, hogy légszeszvilágitó gyárat alapítanak, 
mely a légszeszt petroleum-maradványokból állítja elő. 
21-én. A pozsonyi nemzetközi marhavásár újból való életbe-
léptetése módozatainak megállapítása végett Pozsonyiban tanácskozást 
tartottak. 
A kereskedelemügyi miniszter a törvényhatóságokhoz kör-
rendeletet intézett a szeszes italok kimérésével foglalkozó üzletek meg-
kezdéséhez és gyakorlásához szükséges engedély megadása tárgyában. 
A kereskedelemügyi miniszter a bécsi kereskedők Budapesten 
való házalása ellen emelt panaszokra rendeletet bocsátott ki, mely 
az ipartörvénynek pontos végrehajtását czélozza. 
A Magyar épitő-váltalatok részvénytársasága közgyűlésén elhatá-
rozta, hogy a 37.202 frtnyi veszteséget ú j számlára írja. 
A Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár-részvénytársaság 
közgyűlése elhatározta, hogy a 84.467 frtnyi tiszta nyereségből rész-
vényenkint 24 frtnyi osztalékot fizet. 
22-én. A budapesti termény- és értéktőzsde közgyűlése meg-
tartatott ; új tözsdeépület építését határozták el. 
23-iiií. A Magyar földhitelintézet közgyűlése megtartatott. 
Az 1890. évben az intézet 550 kölcsönt szavazott meg 11,412.400 frt. 
értékben; a mult év deczember 31-én tényleg fennállott jelzálogos 
követelések összege 94,168.724 frtot tett, melynek fedezetére 
34,085.511 frtot tevő mellékértékekkel együtt 261,870.988 frt. értékű 
jelzálog van lekötve. A forgalomban levő ki nem sorsolt jelzálog-
levelek összege 165,116.520 frt. Az intézet üzleteredményi számlája 
az alapszabályszerü levonások után 237.690 frt. tiszta nyereséget mutat, 
mely összeg a tartalékalaphoz csatoltatott. 
A Kisbirtokosok országos földhitelintézete megtartotta közgyűlését. 
A mult évben 1.624 félnek 22,314.100 frt. kölcsön szavaztatott meg. 
Az elért tiszta jövedelem 134.631 frt., mely összeg 70°/o-a a tartalék-
alap növelésére fordittatik. 
Az Újlaki tégla- és mészégető-részvénytársaság közgyűlése meg-
tartatott. A lefolyt évben 5,900.000 téglát gyártottak; az elért tiszta 
haszon 15.980 frt., melyből részvényenkint 10 frt. osztalék fizettetik. 
A közgyűlés elhatározta, hogy az eddigi 200 frtos részvényeket 
lebélyegzés által 150 frt. értékre leszállítja és 626 db. új 150 frtos 
részvényt bocsát ki. 
A Magyar mezőgazdák hadsereg-szállítási szövetkezete megtartotta 
közgyűlését, az igazgatóság indítványa elfogadtatott, melynek értei-
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mében új mezőgazdasági szövetkezet alakítandó 300.000 frt. rész-
vénytőkével. 
24-én. Az Adria magyar tengeri hajózási részvénytársaság 
ügyében folytatott, tárgyalásokat a kereskedelemügyi minisztérium-
ban befejezték. A társaság 1893. végéig 20 gőzösre fogja hajó-
állományát szaporítani és e czélra 570.000 frtnyi évi segélyt nyer. 
Egyszersmind azon utakat is megállapították, melyeken a társaság-
nak állandó közlekedést kell fentartania. 
25-én. A Disconto- és értékpapirbank-részvénytársaság közgyűlése 
elhatározta, hogy a mult évi 74.767 frtnyi tiszta nyereségből 6 frtos 
osztalék fizettessék. 
26-án. Az Első magyar szövő- és kötőgyár-részvénytársaság 
közgyűlése elhatározta, hogy a mult évi 8.078 frtnyi veszteséget új 
számlára iratja. 
Temesvárott »Délmagyar kereskedelmi és mezőgazdasági bankot« 
alakítottak 250.000 frt . részvénytőkével. A részvények egy részét a 
pesti magyar kereskedelmi bank jegyezte. 
A pesti Jordán-féle bőrgyárat részvénytársasággá alakítják á t ; 
a részvénytőke 500.000 frt . 
Az Első erdélyi vasut-részvénytársaság közgyűlése megtartatott; 
az évi jelentésből kitűnik, hogy az elmúlt évben 39.000 frtnyi 
értékben sorsoltattak ki részvények. 
A Leszámítoló és pénzváltóbank-részvénytársaság közgyűlése el-
fogadta az igazgatóság javaslatait, melyeknek értelmében a 88.960 frt . 
tiszta nyereségből 71/2 frt. =• 71/2°/o osztalék fizettessék. 
27-ón. A Németországgal való kereskedelmi szerződési tárgyalások 
kedvezőbben alakulnak. 
Az Osztrák-magyar államvasút magyarországi uradalmait május 
Lóban fogják az államvasut-vállalattól különválasztani. 
Az Első szegedi kenderfeldolgozó-részvénytársaság igazgatósága 
elhatározta, hogy a 43.228 frt. tiszta nyereségből, mely a 200.000 frtnyi 
részvénytőke 26G/io°/o-os kamatozásának felel meg, csak 51/a0/o osztalék 
fizettessék és az egész fenmaradó összeg leírásokra fordittassék. 
28-án. Magyarországon február hóban 8,445.814 hektoliterfok 
szeszt és 1890. szeptember 1-től 1891. február végéig tartó idő alatt 
43,000.596 hektoliterfok szeszt állítottak elő. Eebruár hóban a szesz-
fogyasztási adó 1,868.431 frtot tett, az említett időszak alatt pedig 
12,595.048 fr tot ; ehhez járul még 41.516, illetőleg 649.953 frt. ter-
melési adó. 
Az Első magyar jutafonó- és szövőgyár-részvénytársaság köz-
gyűlése elhatározta, hogy a mult évből származó 79.358 frt. veszte-
séget új számlára irja. 
A Magyar jelzáloghitelbank-részvénytársaság közgyűlése elfogadta 
az igazgatóság javaslatait, melyek értelmében az elmúlt évi 1,410.031 frt. 
tiszta nyereségből részvényenkint 37 frank és az ideiglenes részvény-
jegyekre jegyenkint 18!/2 frank osztalék fizettessék. 
29-én. Az Osztrák-magyar Lloyddal való szerződés feloszlatása 
tárgyában a két állam kormányai egyetértésre jutottak. A megfelelő 
törvényjavaslatok még április, vagy legfeljebb május hóban a tör-
vényhozások elé fognak terjesztetni. 
Debreczenben mezőgazdasági hitel- és iparbank alakult, melynek 
részvénytőkéje 200.000 frt. 
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Az Egyesült magyarországi üveggyár-részvénytársaság mérlege 
62.102 frt . ' t iszta nyereséget mutat, az igazgatóság javaslata szerint 
14 frtnyi osztalék fog fizettetni. 
31-én. Eszéken egy nagy gőzmalom és papírgyár alapitását 
tervezik: 250.000, illetőleg 150.000 frt. tökével. 
A csáktornyai és zágorjai vasút mérlege 53.463 frtnyi tiszta 
nyereséget mutat. 
MAGYARÁZÓ M E G J E G Y Z É S E K A HAVI K R Ó N I K Á H O Z . 
Márczius hóban a törvényhozást már is kizárólag a közigaz-
gatás államosítása foglalkoztatta, ugy, hogy a közgazdaság köréhen 
nem találkozunk semminemű törvényhozási alkotással. — A kormány 
azonban közgazdasági téren is fejtett ki elökészitö tevékenységet. 
Első sorban a különböző hajózási vállalatok ügyeiről folytak 
tárgyalások. Az Osztrák-magyar Lloyddal való szerződés felbontása már 
most el van határozva és bizonyos, hogy e vállalatot tisztán osztrák 
intézetté változtatják át. Mintegy kiegészitésképen jelentkezik az a 
megállapodás, mely az Adria hajózási vállalatra nézve jött létre. 
A magyar állam a magyar vállalatot ezentúl jelentékeny támogatás-
ban részesitendi, körülbelül J/2 millió írtra rúgó évi segélyt adván, 
mi által a hajóállomány szaporítása lehetségessé válik. Ellenszolgálat-
képen az Adriának bizonyos elöirott utakon állandó közlekedést kell 
majd fentartania. Ez utak főleg nyugatra visznek, mely közlekedési 
irány kiviteli kereskedésünk legelsöbbrendü érdekeit szolgálja. Tudva-
levő dolog, hogy épen az ez irányban vivő utak elhanyagolása adott-
okot ama panaszokra, melyeket Magyarország az osztrák-magyar 
Lloyddal szemben támasztott. 
A valutarendezés ügyében a magyar és osztrák pénzügyminiszter 
közt közeledés történt. Noha a valutarendezés tényleges keresztül-
vitelére nézve megállapodás nem jött létre, mégis nem csekély 
jelentőséggel bir az a pont, mely iránt a két állam pénzügyminisz-
tere közt megegyezés jött létre. A valutarendezés előkészítését ugyanis 
osztrák részről mindeddig ugy képzelték, hogy azt elejétől fogva 
külön szaktanácskozmányok fogják végezni. A mostani határozat 
értelmében pedig első sorban a két korinán}^ fogja a valutarendezés 
tervezetét megállapítani és kész programmal fog a szakértői érte-
kezletek elé lépni. Ilyeténképen a müvelet előkészítése sokkal rövi-
debb lesz. Nincs kizárva, hogy e módozat választása, mely a két 
kormánynak tevékenységét a valutarendezés keresztülvitelére nézve 
jóval önállóbbá teszi, azzal a jelentőséggel is bir, hogy az értékreláczió 
megállapításánál nem a szaktanácskozmányok véleménye, hanem a 
kormányok belátása fog előtérbe szorulni. 
Financziális téren a magyar földhitelintézet vízszabályozási és 
talajjavítást kötvényeinek kibocsátása képezte e hó legjelentékenyebb 
eseményét. 
I)r. Mandello Gyula. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Nyilatkozat. 
Dr. Vizneker Antalnak, a »Nemzetgazdasági Szemle« előbbi 
inárczinsi füzetében ismertetése: »A közegészségügy szerepe a nemzet-
gazdaságban« czímü értekezésemről annyira téves, mint tévesztő 
idézeteken és következtetéseken nyugszik és oly szenvedélyes táma-
dást foglal magában, hogy részletes czáfolat helyett kényszerítve 
vagyok minderre röviden a következőket megjegyezni: 
Az érték nagyságának nagy viszonylagossága mellett is, az 
érték nagyságának helyes meghatározásához az általános haszon fel-
fogásán kívül még a képesség is szükséges a haszon, az érték mérvét 
is kellőleg megállapítani. A kiszakított idézésekből és ezeknek téves 
felfogásából dr. Vizneker A. urnák téves következtetésekhez is kellett 
jutnia, melyeket kijavítani már azért sem tartom érdemesnek, mivel 
magában az értekezésemben jeleztem, hogy gonclos kutatás után 50 
érintkezési kapcsot találtam a nemzetgazdaság és közegészség között és ez 
50 érintkezési kapcsot egészen tárgyilagosan tártam fel a magyar orvosi 
karnak és mindenkinek, a ki általában a nemzetgazdaság és köz-
egészség e mondhatnám rendszeres összefüggéséről tudomással nem 
bir, ez iránt tájékozatlan és ezeknek okvetlen útmutatóul s irány-
jelzésül szolgál, bármennyire gúnyolódik is értekezésem t. ismertetője. 
Különben a t. ismertető urat felhívom, mutassa be nekünk azt 
az angol, franczia, német, olasz vagy bármely más nyelvű munkát, 
mely a közegészségnek a nemzetgazdasággal való tárgyilagos, pontos 
és rendszeres összefüggését kimutatja, midőn még a külföldi szak-
irodalomban megjelent legjelesebb tankönyvekben sem volt e nagy-
fontosságú benső viszonynak még csak egy kis czím vagy §. se 
szentelve ! . . . 
Ez leend munkám értéke rám fogott túlbecsülésének is a 
valódi és legbiztosabb czáfolata. E nyilatkozatom valóságáról az olvasó 
szakközönség teljesen meggyőződhetik kellő kutatás után. 
A statisztikai adatok nagyobb biztossága végett nem a számítási 
vagy a tiz évi, hanem nagy részben a hivatalos és busz évi átlagokat 
vettem 1890-ben augusztusban döntő adatul, az ismertető ur által 
kigúnyolt halálozási aránynál az értekezésemben is kiemelt, de az 
ismertető által mellőzött 1880-ik évi rendkívüli halálozás évi 500 ezer 
s nem az átlagos rendes 305 ezerre rúgó abszolút halálozási szám véte-
tett alapul az angol halálozási rendes arányszámmal összehasonlításnál. 
Valamely mü ismertetésénél a képességen kivtil még az igazság 
lelkiismeretes megtartása is lényeges kellék marad. 
Budapesten, 1891. márczius hó 15-én.
 D r G e r l ó c z y G y u l a , 
* 
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A tisztelt szerkesztő ur becses engedelmével dr. Grerlóczy urnák 
fenti nyilatkozatára néhány szóval én is nyilatkozom, csak röviden, 
mivel álláspontom igazolására a t. tanár ur által mondottakhoz ugy is 
alig van szükség bővebb kommentárra. 
Az állítólag szenvedélyes támadásra s a téves és tévesztő idé-
zetekre, a melyekkel vádol, nem is reflektálok, csak utalok magára 
az ismertetésre, a melyben elfogulatlan olvasó sem az egyiknek, 
sem a másiknak aranyért sem találhatná még a legcsekélyebb 
nyomát sem. 
Az értéknek fogalmára vonatkozólag odavetett megjegyzésére 
azért nem válaszolhatok, mivel, megvallom őszintén, annak értelmét 
vagy az ismertetésemben foglaltakkal való összefüggését legjobb 
igyekezettel sem sikerült kiderítenem. De nem hagyhatom szó nélkül 
az 50 érintkezési kapcsot, a melyet a t. felolvasó ur »gondos kutatás 
után a nemzetgazdaság és a közegészség között talált és egészen 
tárgyilagosan feltárt« : az erre való ismételt hivatkozás sajnosan 
bizonyítja a tanár urnák nemcsak nemzetgazdaságtanbeli, hanem 
általában bárminemű tudománybeli gyengeségét. Mert hiszen nyilván-
való, hogy a mikor a különböző dolgok között összefüggést, kölcsön-
hatást tapasztalunk, az összefüggés, habár az érintkezés sokféle 
szálaiban nyer is az kifejezést, rendszerint csak csekély számú elveken 
alapszik. A nemzetgazdaság és a közegészségügy közti kapcsolat lényege, 
alapja sem egyéb tulajdonképen, mint azon tény, hogy a közgazdaság 
alanya az ember, a népesség, a mely, hogy bármily sikeres működést, 
tehát gazdasági tevékenységet is kifejthessen, annak egyik szükséges 
előfeltétele a testi épség, az egészség. Ez azon egyszerű elv, a melyen 
a nemzetgazdaság és a közegészségügy közötti kapcsolat alapszik, 
a mely kapcsolat azonban a nemzetgazdaság különböző nyilvánulá-
saihoz képest a legkülönbözőbb módon s akár határtalanul váltakozó 
formákban jelentkezhetik, a szerint, a mint az elvet a közgazdasági 
élet kisebb vagy nagyobb számú jelenségeire alkalmazzuk. Beszél-
hetünk tehát egy, legfeljebb néhány elvről, a melyek a nemzet-
gazdaság ós a közegészség közti összefüggésnek alapját teszik, beszél-
hetünk továbbá meghatározatlan számú érintkezési kapcsokról, a melyek 
ezen elv vagy elveknek következményét képezik: de 50 érintkezési 
kapocsról szólani, ez tudományos szempontból merőben képtelenség. 
A tisztelt tanár ur nyilatkozata további folyamán szives volt 
felhívni, hogy mutassam be neki azt az angol, franczia, német, olasz 
vagy bármety más nyelvű munkát, a mely a közegészségügynek a 
nemzetgazdasággal való rendszeres összefüggését kimutatja. íme, 
szolgálok vele. A State Board of Health of Massachusetts egyik évi 
jelentésében Political Economy of Health czím alatt már 1873-ban 
jelent meg egy értekezés, a mely kizárólag,a közgazdaságtan szem-
pontjából foglalkozik a közegészségügygyei, sőt az összefüggésnek 
egész rendszerét is megalapítja. A német irodalomban, igaz, nem 
ismerek oly munkát, mely a közegészségügy nemzetgazdasági jelen-
tőségét ily rendszeresen felölelné, de egyes kérdéseket, a minő 
pl. az alkoholizmus, itt is fejtegettek közgazdasági és közegészség-
ügyi szempontból egyaránt. 
Nem hagyhatom azonban megjegyzés nélkül, hogy még azon 
esetben is, ha a tisztelt tanár ur netalán az irodalom leggondosabb 
áttanulmányozása daczára sem akadt oly műre, a mely a szóban forgó 
tárgygyal foglalkoznék s ennélfogva a legjobb hiszemben tarthatta 
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magát a felvetett kérdésben úttörőnek : még akkor sem volna indokol-
ható, illetve kritikai megrovás nélkül hagyható az irói önérzetnek az a 
túláradó csapongása, a melyet a feltaláló ur a jelen esetben mutatott, mert 
az iró azon aggodalmát, hogy szellemi termékét vagy annak becsét 
észre nem veszik s az esetleg a »quidquid in occulto, in apricum, 
protrahit a e t a s s z o m o r ú sorsára jut, az olvasó sohasem tartozik 
annyira respektálni, hogy az irói kérkedés ilyen példáin megbotrán-
kozni ne állna jogában. 
Statisztikai adatainak védelmére kár volt a tisztelt tanár urnák 
egy árva szót is vesztegetni, mert hiszen hozzáértő ember csak mosolyog 
az erőlködésen, midőn bárki felütheti a hivatalos kiadványokat s 
azokból könnyű szerrel meggyőződhetik, hogy Magyarország halandó-
sága az utóbbi 20 év alatt csak alig néhány esztendőben maradt 
alul az 500.000-en — s a tanár ur helyesbítésem daczára újból erő-
sítgeti, hogy hazánk 20 évi átlagos halandósága csak oOö.OOO. Egyéb-
iránt furcsa fogalmai lehetnek a tanár urnák a népesedés törvényeiről, 
ha lehetségesnek tartja, hogy Magyarország halandósága egy nem 
abnormis esztendőben — 1880-ban — 500.000-re emelkedhetnék, 
a midőn szerinte az átlagos halálozás alig hogy a 300.000-et 
múlja felül. 
A tisztelt nyilatkozó ur azzal végzi, hogy valamely mű ismer-
tetésénél a képességen kiviil még az igazság lelkiismeretes megtar-
tása is lényeges kellék marad. Teljesen igaz ! Ámde értsük meg 
egymást ! Szerény nézetem szerint nemcsak hogy nincs az igazság 
ellen, hanem épen hozzátartozik az igazsághoz, hogy a midőn vala-
mely művet ismertetünk, egyúttal azon hangulatnak is kifejezést 
adjunk, a melyet az illető iró szóban forgó müve av?gy egész irói 
működése bennünk támaszt. Hogy ama bizonyos ominózus jegyzet 
bennem nem a legkedvesebb hangulatot keltette, azt mindezek után, 
azt hiszem, a tisztelt tanár ur előtt felesleges bizonyítgatnom. Egyéb-
iránt, ha a tisztelt tanár ur a kri t ikát netalán ezen indokok daczára is 
túlságos szigorúnak találná, vigasztalásul, vagy legalább megnyugta-
tásul bátor vagyok a jubiláris mű másik jelmondatára emlékeztetni : 
Lento passu ad vindictam sui divina procedit ira, tarditatemque 
supplicii gravitate compensât. 
Dr. Vizneker Antal. 
A Németbirodalom valutareformja. Tanulmány. Irta Wickenburg Márk gráf. 
Megjelent Kilián Frigyesnél. Ára 90 kr. 
Wickenburg Márk gróf tanulmánya nem egészen ismeretlen 
e folyóirat olvasói előtt. Pályázván az 1887-iki Lévay-díjra (»Fejtes-
senek ki Németország valutapolitikájának előzményei, pénzügyi ered-
ményei és közgazdasági hatása«), a pályázat eredményéről e helyen 
is közzétett birálói véleményükben Kautz Gryula és Keleti Károly 
sok elismeréssel szóltak éppen azon pályaműről, melynek szerzője 
gyanánt később Wickenburg gróf jelentkezett. A tanulmány azonban 
jelen alakjában a kérdést sokkal szélesebb alapokon öleli föl, mert 
a szerző adatait jelentékenyen kiegészítette, több fejezetet egészen 
*) A Gerlóczy-féle jubi lár is mű egyik jelmondata. (Emléklapok 
dr. (xeríóczy Gyulának, mint műegyetemi tanárnak 25 éves működéséről. 
Kiadják : Babérkoszorú ós há rom csillag. Budapest, 1^89.) 
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átdolgozott, sőt tekintettel a valutarendezés előkészületeire monar-
chiánkban, jelen munkája befejező részét egészen a mi sajátlagos 
viszonyainknak szenteli, levonva ezekre nézve a német valutareformból 
levonható tanulságokat. 
Az eszmemenetet illetőleg Wickenburg gróf mégis ragaszkodott 
azon sorrendhez, melyet a pályakérdés elébe kitűzött. Az első feje-
zetben mindjárt megismertet bennünket a német valutareform előz-
ményeivel, melyek egységes birodalmi pénzrendszerre törekedvén, 
összeesnek a politikai egységre való törekvésekkel Németországban. 
A szerző, szorosan a históriai előadás tárgyilagosságával utal a 
nevezetesebb mozzanatokra, mignem rátér magának a reformnak tör-
ténetére, az alapelvek mellett a végrehajtás módozatainak ismerte-
tésére. Mindenesetre helyesen tette, hogy előadásában lehetőleg 
a birodalmi törvényhozás tárgyalásaihoz tartotta magát, mert ez uton 
egyrészt tüzetesen megismerkedve az egyes részletkérdések körül 
fölmerült nézetek különféleségével, könnyebben módja nyilt objektív 
állásfoglalásra, másrészt pedig a reform konkrét alakban való létre-
jöttének részletei tárulván fel előtte, megóvatott attól is, hogy az 
elmélet útvesztőjébe tévedjen. I ly módon egységes, sikerült rajzát 
adja a nagy műnek, melynek keresztülvitele akár mint szorosan vett 
valutareform, akár pedig mint nemesfém transakczió egyaránt a leg-
élénkebb érdeklődésre tarthat számot, különösen jelenleg nálunk. 
De ha Wickenburg gróf föladatához hiven, túlnyomón a kérdés 
hisztórikumát tárgyalja is, nem tér ki annak elvi szempontból való 
fejtegetése elöl sem. Mint az egységes fémrendszer híve, természe-
tesen örvendetesnek és kielégítőnek tar t ja a megoldást, melylyel 
a német birodalmi törvényhozás a valutakérdésen, a valutafém és 
értékegység szerencsés megválasztása által átesett ; megoldva a 
reláczió nehéz problémáját is, minden különös fejtörés nélkül. Tán 
még érdekesebbek ezen elvi föladatok eldöntésének vázolásánál azon 
részek, melyek az ú j rendszernek a gyakorlatban való megvalósítá-
sára irányuló rendelkezéseket irják le. Az ezüsteladások, a papírpénz 
forgalmának a Németbirodalom valutareformjában lefolyt szerepe 
különösen tanulságos ismertetés tárgyai. Ónálló fejezetet szentel 
szerző azon hatásnak, melyet a német valutareform az összes számba-
vehetö országokban előidézett és szépen fejti ki a pénz szerepének 
nemzetközi befolyását. A mű ezzel harmonikusan zárul. 
Befejezésül azonban a szerző vonatkoztatja tárgyát az Osztrák-
Magyar monarchia valutareformjára, nyilván abban a tudatban, hogy 
ezzel munkájának megadja az aktuális becsét. Erre a részre — azt 
hiszszük •— nem volt okvetlen szükség, annál kevésbé, mert a műnek 
egységes és maradandó jellegét csorbítja. Ettől eltekintve egyetértünk 
szerző következtetéseivel, melyeket a német reformmal szemben 
részben helyzetünk analógiájából, részben annak ellentéteiből vont 
le. A szerző ebbeli fejtegetései annál figyelemreméltóbbak, mert a 
kérdést közgazdasági szempontból tárgyalja és munkája e tekintetben 
jól kiegészíti a valutakérdésben eddig megjelent magyar szakmüveket, 
melyek inkább a reformmal kapcsolatos financziális míveletek 
mikéntjét, részben a jogi szempontokat (a reláczió kérdésében) dom-
borították ki. Általában tagadhatatlan, hogy a valutakérdésnek 
pozitivebb kibontakozása már is előidézte azt a jó hatást, hogy 
alkalmul szolgált meglehetősen elhanyagolt valutairodalmunknak 
több derék munkával való gazdagodására. Ezek sorában Wicken-
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burg gróf tanulmánya, melynek tömör styljét külön ki kell emel-
nünk, mindenesetre előkelő helyre tarthat igényt. ^ 
Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 in den 
im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern. Bearbeitet und 
herausgegeben von der k. k. statistischen Central-Commission. Wien, 1891. 
Ausztriában a tiz évenkint tartatni szokott népszámlálások nem 
— mint nálunk — esetröl-esetre újból alkotott népszámlálási tör-
vények alapján foganatosíttatnak, hanem az 1869. márczius 29-iki 
állandóan érvényben levő népszámlálási törvény értelmében a költ-
ségvetés keretén belül egyszerűen rendeleti uton hajtatnak végre. 
Az emiitett 1869. népszámlálási törvény s az annak kiegészítő részét 
képező végrehajtási szabályzat a népszámlálás anyagának az alsóbb 
hatóságoktól a felsőbbekhez felterjesztésére oly tág határidőket enge-
dett, hogy az anyag rendszerint csak junius havában kerülhet a 
statisztikai központi bizottságba. Minthogy ezen eljárás következtében 
eleddig még az előzetes eredmények közzététele sem történ-
hetett junius előtt, az osztrák kormány a legutóbbi népszámlálás 
alkalmából, számot vetve a nagyközönségnek a népszámlálás ered-
ményeire irányuló jogos érdeklődésével, a nélkül, hogy az 1869. 
népszámlálási törvényt módosította volna, községi és járási áttekin-
tések összeállittatása által gondoskodott, hogy az előzetes eredmények 
nyilvánosságra bocsátása ezúttal oly nagy késedelmet ne szenvedjen ; 
maga a nyers számlálási anyag azonban a törvény rendelkezéséhez 
képest most is csak junius hó folyamán fog a feldolgozással meg-
bízott es. kir. központi statisztikai bizottság elé terjesztetni. 
A községi áttekintések elkészítésével, a melyek a községhez 
tartozó helységeket betűrendbe sorozva tartalmazták, a községi elöl-
járók voltak megbízva, a járási áttekintéseket pedig a járási főnökök 
állították össze szintén betűrendben a hozzájuk beküldött községi 
kimutatásokból. A járási áttekintéseknek a központba való beterjeszi 
tésére február hó 15-ike volt határidőül kitűzve, a mely határidő, 
mint ezt az osztrák statisztikai hivatal elismeréssel méltányolja, 
nagyjából pontosan meg is ta r ta to t t ; az utolsó kimutatások azonban 
mégis csak február hó 26-án érkeztek be. 
Ha a népszámlálásra kitűzött határidők és azoknak mikénti 
megtartása tekintetébeu egy kis összehasonlítást teszünk Magyar-
ország és Ausztria között, örömmel konstatálhatjuk, hogy Magyar-
ország ezen nagy állami müvelet végrehajtásánál a kitűzött terminusok 
pontos megtartására nézve nemcsak hogy nem maradt el Ausztriának 
tagadhatatlanul fejlettebb közigazgatása mögött, hanem azt, daczára 
annak, hogy a nálunk alkalmazott laprendszer mellett az előzetes 
eredmények összeállítása jóval fáradságosabb volt, mint Ausztriában 
az ott használt lajstromok összegezése, még nem csekély mértékben 
felül is multa. Nálunk már az áttekintések beterjesztésére kitűzött 
határidő is jóval rövidebb volt, a mennyiben a szab. kir. és törvény-
hatósági városok már január hó 25-éig, a vármegyék pedig e hó 
31-éig tartoztak az adatokat, vagy legalább a járási áttekintéseket 
beküldeni. Ezen határidők ugyan szintén nem tartattak meg vala-
mennyi törvényhatóság által egészen pontosan, de — daczára az 
ausztriainál két héttel rövidebb terminusnak — nagy késések nem 
fordultak elő, ugy, hogy a statisztikai hivatal főnöke már február 
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hó 11-én megtarthatta az akadémiában a népszámlálás előzetes ered-
ményeiről nagyérdekü felolvasását. Hogy ily kedvező eredményt 
értünk el, annak kell tulaj donitanunk, hogy a törvényhatóságok a 
népszámlálás nagy fontosságát felfogva, ezen nagy munkálatot úgy-
szólván kivétel nélkül a legnagyobb buzgalommal és igyekezettel 
foganatosították; de a szép siker részben kétségkívül az erélyes 
központi vezetésnek is köszönhető, a mely a törvényhatóságokat 
szünetlenül útbaigazításokkal és felvilágosításokkal támogatta és 
sürgetésekkel serkentette. 
Az osztrák statisztikai központi bizottság a beérkezett járási 
és községi kimutatásokból a jelen ismertetésünk elején emiitett 
hivatalos munkálatot szerkesztette és adta ki, egy vaskos füzetet, 
mely a bevezetésen kivül 141 lapon nemcsak a tartományok, városok 
és járások, hanem valamennyi, 2000-nél nagyobb lakosságú községnek 
lakosságát tartalmazza a népszámlálás előleges eredményei szerint. 
ISlem hagyhatjuk említés nélkül, hogy ezen eljárást mi épen nem 
helyeselhetjük, mert jól tudjuk, hogy az adatok az ily hivatalos kiad-
ványokból, még ha világos utalás is van arra, hogy azok csak 
előzetesek, a legkülönbözőbb irodalmi termékekbe, földrajzi munkákba, 
lexikonokba és tankönyvekbe át szoktak vétetni, a nélkül, hogy 
minden egyes átvett számnál egyúttal annak előzetes ós nem végleges 
minősége is megemlittetnék s ezen téves adatok még akkor is köz-
kézen forognak, a midőn már a végleges hiteles adatok is nyil-
vánosságra bocsáttatnak s minthogy az irók közül is a nagyobb 
rész nem az eredeti forrásokból merit, ezen meghaladott adatoknak 
teljes kiküszöbölése, úgyszólván lehetetlenné válik. A magyar sta-
tisztikai hivatal csak törvényhatóságonkint közölte a népszámlálás 
előzetes eredményét és ezt sem hivatalos formában. Ezzel, azt hiszszük, 
egyelőre minden jogos igénynek eleget te t t ; a további jogos vára-
kozás, hogy a végleges eredmények is a lehetőségig gyorsan állít-
tassanak össze és tótessenek közzé. 
, Az osztrák népszámlálás legfontosabb előzetes eredményeit 
a cs. kir. statisztikai központi bizottság fenti hivatalos kiadványa 
alapján, tartományonkint összeállítva, az alábbi számokból láthatjuk : 
T a r t o m á n y 
Jelenlevő (polgári és katonai) 
népesség Növekedés 
1880-ban 1890-ben összesen °/o-ban 
Alsó-Ausztria . . . 2,330.621 2,651.530 320.909 13-8 
Felső-Ausztria . . . 759.620 783.576 23.956 3-2 
Salzburg 163.570 173.872 10.302 6-3 
Stájerország . . . . 1,213.597 1,281.023 67.426 5-6 
Karinthia 348.730 360.443 11.713 3-4 
Krajna 481.243 498.390 17.147 3-6 
Trieszt és területe . 144.844 157.648 12.804 8-8 
Görz és Grradiska . 211.084 219.996 8.912 4-2 
Isztria 292.006 318.209 26.203 9-0 
Tirol 805.176 812.704 7.528 0-9 
Vorarlberg . . . . 107.373 116.216 8.843 8-2 
Csehország . . . . 5,560.819 5,837.603 276.784 5-0 
Morvaország . . . • 2,153.407 2,272.856 119.449 5-5 
Szilézia 565.475 602.117 36.642 6-5 
Galiczia 5,958.907 6,578.364 619.457 10-4 
Bukovina 571.671 646.607 74.936 13-1 
Dalmáczia 476.101 524.107 48.006 10-1 
Összesen . 22,144.244 23,835.261 1,691.017 ~ 7'6 
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Mint e táblázatból látható, az egyes tar tományok között igen 
nagy különbségek tapasztalhatók. A legkedvezőbb szaporodást 
Bukovinában, Galicziában és Dalmácziában lá t juk, mert Alsó-Ausztria 
magas népnövekedési °/o-át tulajdonképen Bécs város szökteti fel 
annyira, Bécs nélkül Alsó-Ausztria többi részeinek szaporodása csak 
6'3°/o-ot te t t és az országos átlagon alúl maradt. Bécs város népessége 
az 1890. deczember 19. törvény által megállapított ú j kiterjedésben 
az 1890. évi népszámlálás előzetes eredménye szerint 1,355.255-re 
rúgott , ugyan e terület népessége volt 1880-ban 1,111.379, a szapo-
rodás tehát 243.870, vagyis 21'9°/o (Budapest lakossága 37"2°/o-kal 
szaporodott). Érdekes, hogy Bécs korábbi területének népessége, 
vagyis a régi városé az 1890-ben hozzácsatolt részek nélkül, 
725.459-röl csak 831.472-re emelkedett, a szaporodása tehát nem több, 
mint 14'6°/o. 
A népszámlálás által konstatál t eredmény Ausztr iában is, ép 
ugy, mint nálunk, alatta maradt a népmozgalom alapján kiszámított 
népességnek. Az 1890. évi népmozgalmi eredmények még ismeret-
lenek s igy ezen évre csak hozzávetőleges számítást tehetünk. 
A különbözet, vagyis a hiány, a mennyivel a népszámlálás Ausztriá-
ban kevesebb népességet derí tet t ki, mint a mennyi a népmozgalmi 
adatok alapján várható lett volna, 329.000, nálunk pedig körülbelül 
300.000; i t t is, ott is elég magas számok, a melyeket a lefolyt évtized 
alatt oly magas arányokat öltött kivándorlás szöktetett fel annyira. 
Az osztrák népszámlálási eredmények különösen még egy szem-
pontból érdekelnek bennünke t : hogy vájjon változott-e Ausztriában 
és hogyan az 1880-ban kiderí tet t nemzetiségi arány ? — E tekintet-
ben, ha visszamegyünk az egyes városokig ós járásokig, az 1880. évi 
népszámlálási jelentés segítségül használásával elég tájékoztató képet 
nyerhetünk, minthogy Ausztriában a járások legnagyobb része majd-
nem teljesen egyöntetű nemzetiségekből van kikerekí tve. H o g y a 
különböző nemzetiségű vidékek lakossága mily. szaporodást ért el a 
lefolyt tiz év alatt, tanulságosan tünte t i fel a következő érdekes 
összeállítás: 
Nyelvterüle tek 
1. Német többségű területek: 
Alsó-Ausztria (1880-ban a lakos-
ság 96'9°/0-a volt német) . . 
Eelsö-Ausztria (99-5%) . . . . 
Salzburg (99-7°/0) 
Stájerország német része (98'o°/0) 
Kar inthia (89'3°/0 német, a többi 
szlovén) 
Kra jna 1) (71 ,7% német, a többi 
szlovén) 
Tirol és Vorar lberg német része 
C96-eP/0) . . . . 
Csehország német része (92'2°/0 
német, a többi cseh) . . . . 
Morvaország német része (65*i°/0 
német, a többi morva) . . . 
Szilézia német része (97'4°/o) . . 





















237.389 245.782 8.393 3-5 
20.331 19.884 — 447 — 2-2 
554.520 573.302 18.782 3-4 









0 Csak a gottschei járásbirósági terület . 
24* 
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Összes jelenlevő (polgári ós 
N y e l v t e r ü l e t e k k a t o n a i ) n é P e s s é g Növekedés 
1880-ban 1890-ben összesen o/o-ban 
Bukovina *) német része (50 -9% 
német, a többi ruthén, lengyel 
és oláh) 45.600 54.040 8.440 18 r, 
Összesen (96-i%) • • • 7,691.411 8,300.239 608 .828 ' T79 
2. Cseh és morva többségű területek: 
Csehország cseh része (91'2°/o cseh, 
a többi német) 3,669.674 3,815.767 146.093 4-o 
Morvaország cseh-morva része 
(82-sO/o cseh-m., a többi német) 1,494.767 1,584.594 89.827 6*o 
Szilézia cseh-morva része (57'8°/0 
cseh-morva, a többi német) . 99.881 105.521 5.640 5-7 
Összesen (88'i°/o, a többi német) 5,264.322 5,505.882 241.560 4ro 
3. Lengyel többségű területek: 
Graliczia lengyel része (93"i°/o len-
gyel, 4"5°/O ruthén, a többi 
német) 2,479.661 2,699.703 220.042 9'o 
Szilézia lengyel része (62'2°/o len-
gyel, 2 7 ' 4 ° / O cseh-morva, a többi 
német) 249.519 276.509 26.990 10-8 
Összesen ( 9 0 ' 2 » . . . . 2,729.180 2,976.212 247.032 <Fo 
4. Ruthén többségű területek : 
Galiczia ruthén része (68'7°/o 
ruthén, 23'6°/o lengyel és 7 '6°/o 
német) 3,479.246 3,878.661 399.415 ll\<s 
Bukovina ru thén része (70'8°/o 
ruthén, 13'3°/o német és ll '2°/o 
oláh 306.769 338.127 31.358 10-g 
Összesen (68-9°/o) . . . 3,786.015 4,216.788 430.773 J ÍM 
5. Szlovén többségű területek: 
Stájerország szlovén része (93-sO/o) 399.697 412.955 13.258 3-s 
Kar in th ia szlovén része (77-5°/o 
szlovén, a többi német) . . . 111.341 114.661 3.320 3-o 
K r a j n a szlovén része (96-5°/o) . 460.912 478.506 17.594 3-s 
Tengerpar t szlovén része (98-g°/o) 124.386 128.858 4.472 3'c 
Összesen (93'so/o) . . . "1,096.336 1,134.980 38.644 3-5 
6. Horvát-szerb többségű területek: 
Dalmáczia (93"3°/o horvát-szerb, 
5"8°/o olasz) 476.101 524.107 48.006 lO'i 
Tengerpar t horvát-szerb része 
(76°/o h.-szerb, léÜP/o olasz és 
9-i°/o német) 117.576 126.005 8.429 7-2 
Összesen (89-ö°/o) . . . 593.677 650.112 56.435 9-, 
*) Csak Csernovitz város. 
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Összes jelenlevő (polgári és 
N y e l v t e r ü l e t e k katonai) népesség Növekedés 
7. Olasz többségű teriiletek: 1880"ban i89o-ben összesen »/o-ban 
Tirol és Vorarlberg olasz része 
(97-20/o) . . . . 358.029 355.618 —2.411 — 0-7 
Tengerpar t olasz része (69-5°/o 
olasz, 18'2°/O szlovén és 9-o°/o 
horvát-szerb 405.972 440.990 35.018 8-6 
Összesen (83M°/O) . . . 764.001 796.608 32^607 t i 
8. Oláh többségű terület: 
Bukovina oláh része (63*7°/o oláh, 
20-20/o német és 12-s°/o ru thén) 219.302 254.440 J35 .138 l6*o 
Mindössze 1 ) . . . . 22,144.244 23,835.261 1,691.017 7T, 
A szaporodás aránya e szerint a különböző nemzetiségű vidé-
keken fokozatos sorrendben lefelé következőleg a lakul : 
Oláh 16-o 




Cseh és morva 4*6 
Olasz 4-3 
Szlovén 3*5 
Át lag . . . 7-6 
Látha tó e számokból, hogy a lefolyt évtized alatt oly válto-
zások áll tak be Ausztria nemzetiségi viszonyaiban, a melyek politikai 
szempontból is figyelemre méltók. 
Dr. Vizneker Antal. 
Dumont : Dépopulation et civilisation. Étude démographique. Paris, 
1890. XII. és 520 l. 
Az előttünk fekvő könyv huszonkét fejezetből áll. Ezek tar-
talma a következő : A franczia oligantropia : a nemzetgazdák illeték -
telensége. — Malthus elve és a demografáké. — A nagyszámú 
népesség előnyei. — A születési arány csökkenése Francziaországban. 
— Közvetlen oka a csekély születési aránynak. — Új népességi 
elmélet. — Az ú j népességi elv hatása a fajok csoportosulására. — 
A termékenység földrajzi eloszlásának és a városi agglomerácziók 
haladásának magyarázata az új népességi elv segítségével. — A köz-
pontositás hatása. — A demokráczia haladásának hatása az emel-
kedési vágyra. — Az emelkedési vágy a politikai életben. — Az 
emelkedési vágy a gazdasági életben. — Az emelkedési vágy a 
tudományban. — Az emelkedési vágy a szegények körében. — 
Szépészeti ellenmondás, fényűzés és demokráczia. — Az eszmény 
egysége és az emelkedési vágy. — Az egyéni idealizmus. — A 
polgáriasodásban rejlő egyéni idealizmus fejlődése a gazdagság 
l) Ausztria valamennyi tar tományában együtt véve az 1880. évi 
népszámlás eredményei szerint következőleg alakult a nemzetiségek aránya : 
36-7°/O n é m e t , 23'8°/O c s e h - m o r v a , 14-9°/O l e n g y e l , 12-8°/o r u t h é n , 5-2°/o 
sz lovén, 2'6°/o h . - sze rb , 3 ' i°/o o lasz és 0'9°/o o láh . 
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által. — Az egyéni idealizmus Francziaországban. — Általános 
gyógyszer az egyéni idealizmus ellen. — Az egyetemlegesség helyi-e-
álbtása. — Gyógyszer a politikai téren. — Gyógyszer a gazdasági 
téren. — Gyógyszer a tudományos téren. — A túlvilágiakbani bit 
kiküszöbölésének szüksége. — Gyógyszer az ásthetikai téren. — A 
törvényhozás teendője a születési aránynyal szemben. 
A tartalom felsorolása után nekéz abban kételkedni, hogy az 
iró tárgyát a legszélesebb alapon vizsgálja. Az iránt sem lehet 
kétség, hogy sok érdekes adatot nyújt annak megvilágítására. 
Tényleg a kérdés, mely első sorban Francziaország csekély születési ará-
nyából indul ki, azután a születési aránynak apolgáriasodással való össze-
függés kérdésévé szélesedik ki, mig végre az egész modern társadalmi 
és kulturális élet bírálatává fejlődik, még eddig ily beható tárgya-
lásban nem részesült. Es ebben mindenesetre már is a könyv egyik 
érdemét találjuk. Azon eszme, melyet annak idején Malthus odavetett, 
a népességi kérdés csak egyik oldalát vette tekintetbe és minthogy 
az élet és a népességi kérdés sokoldalúságára nem volt tekintettel, 
misem természetesebb, minthogy egy el nem intézhető polémia forrásává 
vált, mely még ma sincs befejezve. A két tábor még ma is harczo] egymás 
ellen és mindegyik ma is legyőzhetetlennek tartja magát. Es teljes 
joggal. Igaza lehet az egyiknek, a másiknak is, mert a kérdés nincs 
is jól feltéve. Az egyik csakis okozatnak tekinti a népességet, a 
másik pedig csakis oknak, pedig ok is, okozat is. A népességi 
tünemények helyesebb magyarázatához csak úgy juthatni el, ha 
annak összefüggését mindazon körülményekkel vizsgáljuk, melyek a 
népesség alakulására befolyást gyakorolnak. Ezt teszi a jelen könyv 
írója. Talán már is túlságig megy, a mennyiben könyve észrevétlenül 
annyira kiszélesíti a vizsgálati tért, hogy a szálak sokaságában már 
nehéz az összefüggést végig kisérni, még nehezebb pedig azokat 
elkülöníteni, melyek a kép alaprajzát alkotják. Azonban az egyoldalú-
sággal szemben, melylyel eddig a kérdés tárgyaltatott, a több jobb, 
mint a kevesebb. Mindenkép örvendetes jelenségnek tekinthető, hogy 
újabban többen és többen visszatérnek a népességi viszonyok tanul-
mányozására, melyek az egész politikai és társadalmi szervezet 
alakulásánál elsőrendű fontossággal birnak. Ezen tanulmányok által 
már is több világosság áradt a népességi processusok titokszerü 
homályába, de másfelől a politikai és társadalmi viszonyoknak a 
múltban és jelenben szövevényes jelenségeire is, a melyeknek egyik 
fötényezöjét és alkotó elemét a népesség képezi. 
Dumont azon alaptételre vezeti vissza a népességtant, hogy 
minden egyén a társadalomban emelkedni aka r ; ezen törekvést 
»társadalmi kapilláritásnak« nevezi, vagyis a társadalmi elemek 
emelkedési energiájának. Ezen társadalmi kapilláritás nem egyéb, 
mint a haladás általános törvényének emberi alakja. Ezen törekvés által 
vezérelve, az egyének tökéletesbülnek és emelkednek.De a holezen törek-
vés érvényesül, ott az egyén minden elöl ki fog térni, a mi emelkedését 
megnehezíti és ezt teszi különösen a nagy gyermekáldás. Ki gyorsan akar 
felfelé haladni, annak minden ballasztot magáról le kell dobni. 
Ezért a társadalmi kapilláritás két szabálya következőkép hangzik: 
1. A születési arány fordított viszonyban áll a társadalmi kapillári-
tással; 2. az egyéni haladás egyenes viszonyban áll a társadalmi 
kapilláritással. Élénk színekkel és számos az életből vett példákkal 
— melyek minden országban ismétlődnek — festi most a társadalmi 
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kapilláritás hatása alatt az egyének azon törekvéseit, hogy társadal-
milag, anyagilag emelkedjenek. A túlcsapongó individualizmus veszélyez-
teti a népek egészséges fejlődését és különösen anépesség szaporodását,Ez 
ellen csak egy helyesebb életrenddel, egy igazabb világfelfogással és 
különösen az individualizmussal szemben a társadalmi szolidaritás 
erösitésével segithetní. Mérsékelni kell a beteges emelkedési vágyat, 
mérsékelni kell az anyagi javak utáni hajhászatot és az egyéni 
tetterőnek nemesebb czélokat kell kitűzni. A nagyvárosok felé 
irányuló tódulást is meg kell akadályozni vidéki központok teremtése 
által, a hivatalhajhászatot el kell nyomni. Különösen a népesség 
jobb eloszlásának nagy fontosságát erősen hangsúlyozza. Ha a vidéki 
központok erősíttetnek, az első sorban még nem szolgál a népesség 
szaporítására, de annyit jelent, mint ugyanannyi világító szerrel 
több világosságot terjeszteni, annyit jelent, mint utat nyitni a 
különböző tehetségeknek és Ízléseknek, a jobb erkölcsöknek és az 
erkölcsi önérzetnek; főleg pedig elősegíti az ismeretek terjedését, 
azzal pedig a fér j uralmát a családban, a mi ismét a családi békét 
előmozdítja, melynek hiánya szintén egyik oka a születési arány 
csekélységének. 
A mi az állam által a születési arányszám javítására teendő 
intézkedéseket illeti, úgy Dumont is azon eredményhez jut , hogy ez 
úton csak csekély sikert érhetni el. Nem kételkedik, hogy a tör-
vényhozásnak jogában áll ily intézkedéseket tenni; hiszen tényleg 
van is számos törvény, mely ha nem is közvetlenül, de közvetve 
a kérdéses jelenséggel összefüggésben áll. De egy nagy része az e 
tekintetben javasolt, vagy életbe léptetett intézkedéseknek hatály-
talan vagy nagyon csekély eredményű. Ez áll mindenekelőtt azon 
franczia törvényről, melynél fogva a hét gyermekkel áldott család-
apák egyik gyermeke az állam költségén iskoláztatik. Ez legjobb 
esetben a hat gyermekkel biró atyákra lehetne hatással, ezeknél 
pedig fölösleges, mert hiszen elég, ha hat gyermeket adtak az 
államnak. Keveset érnek a katonakötelezettség alóli mentességek 
is, mivel a szülök részint nem számolnak ily messze fekvő körül-
ménynyel, részint nem is élvezhetik, ha leány születik. Az örökösö-
dési adó fokozatos felemelése oly családokban, melyben kevés 
gyermek van, indokolt lehet társadalmi szempontból, a születések 
számára bizonyára nem lesz hatással. Általában nem a születésekre 
kell hatni, hanem csak arra, hogy több házasság köttessék és lehe-
tőleg fiatal korban. Ennek inkább tulajdonit jelentőséget, bár e 
tekintetben is nem felejti el, hogy nem mindig azon vidékeken 
magasabb a születési arányszám, hol fiatalon házasodnak, sőt ellen-
kezőleg a statisztika mutatja, hogy gyakran ép itt alacsony a szüle-
tési arányszám, ellenben magas ott, hol későbben köttetnek a 
házasságok. Egészben véve azonban mégis a fiatalabb korban kötött 
házasságoktól ez irányban javulást várhatni. Azonkívül még a 
következőket kívánja : 1. az agglegények megadóztatását, nem 
mintha ez által szaporodnék a házasságok száma, hanem hogy egy-
felől az állam és társadalom e tekintetbeni felfogását hozza kifeje-
zésre, másfelől, hogy az alsóbb osztályoknál, melyekben több a 
gyermek, az adóterhet le lehessen szállítani; 2. a zárdák eltörlését, 
melyekben többnyire olyan nők találnak helyet, kik kedélytulaj-
donságaiknál fogva kitűnő anyák lennének ; ezen zárdák rossz 
hatása a nőnevelésre is megszűnnék; 3. végre követeli az atyasági 
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kereset megengedését, mely Francziaországban el van tiltva. Ettől 
sem vár biztos hatást, de a jelenlegi állapot viszásságánál fogva 
a kivánt reformot czélszerünek tartja. Mindössze ennyi az, mit 
Dumont a születési arányszám javitására emlit és ebből természetesen 
xxjból azon meggyőződést meríti, hogy csak a társadalmi morál és a 
társadalom czéljainak megváltoztatása útján lehet itt gyökeres 
javulásra számítani. A mennyiben pedig a születési arányszám 
javitására a jelenlegi állapotok mellett nem számithatni, a népesség 
szaporodását az ellenkező úton kell előmozdítani, különösen a halan-
dóság és főleg a gyermekhalandóság leszállítása, a gyári munka 
szabályozása által, stb. Ehhez csatlakoznak azután adóreformok, 
melyek különösen az elsőrendű szükségleti tárgyakat adómentessé 
teszik, a szegénysegélyzés átalakítása, stb. Es így a közvetlenül 
alkalmazható intézkedésekre vonatkozólag is Dumont azon ered-
ményhez jutott, melyet eddig is a legtöbb higgadt statisztikus és 
demográfus kifejezett. »C'est chimère que de vouloir faire faire des 
enfants à des gens qui n'en veulent pas — mondja Chérvin. Mais c'est 
un objectif très possible a'atteindre que celui qui consiste à empêcher 
de mourir ceux que nous possédons.« 
Csak a legáltalánosabb eredményekről szólottunk, melyeket e 
könyv nyújt. A népességtan egyik kérdéséből kiindulva, tulajdon-
képen kritikája a mai politikai és társadalmi viszonyoknak, az 
uralkodó eszméknek. Nem mindenben osztjuk az iró nézetét, de az 
alaphangban eltalálta az igazat. Hogy a statisztikusnak igen 
gazdag anyagot nyújt a tárgyalt kérdésre vonatkozólag, azt külön 
hangsúlyozni talán nem szükséges.
 (J 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Jahrbücher für Nationaloekonomie und Statistik« 
ez idei első füzetében, mely némileg változott czég alatt, mint a 
harmadik folyam első kötetének első füzete jelent meg, találjuk 
Ulrich értekezését »Die fortschreitende Ermässigung der Eisenbahn-
Gütertarife« czímmel, mely tárgyánál fogva bennünket, kik a vasúti 
szállítás reformkorszakát ép most éljük át — megelőzve sokban a 
külföldet — közelről érdekel. 
Értekező mindjárt annak konstatálásán kezdi, hogy a vasutak 
árúdíjszabása »csökkenő irányzatot« követ. E tény megvilágítására 
példákat is hoz föl a különböző országok vasúti statisztikájából. 
E statisztikai összeállítások közül a legrégibb időkre a porosz 
vasutaké megy vissza, miért is azt, mint legtanulságosabbat, itt idézzük : 
bevétel t o n n a - a tonnaki lométerek összes bevétel 
k i lométerenkint s záma 1 ki lométerre 1 kilométerre 
1844 . . . . . 7-50 kr. 31.071 2.013 frt. 
1849 . . . 52.934 2.775 » 
1854 . . . . . 3*75 » 148.149 5.820 » 
1859 . . . . , 3 ' 6 6 » 164.989 6.423 » 
1864 . . . 297.559 8.965 » 
1869 . . . . . 2*58 » 368.056 9.820 » 
1874 508.532 12.346 » 
1879 . . . 439.337 9.735 » 
1884/5 . . 1 ' 9 1 » 546.166 11.570 » 
1888/9 . . . . 1 ' 9 0 » 603.562 12.835 » 
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Az utolsó két adatsor, az 1884/5. és 1888/9. évekre vonatkozó, 
csak a porosz államvasutak tételeit tartalmazza ugyan, minthogy az 
összes porosz vasutakat egybefoglaló kimutatás ez időre már nem 
tétetett közzé, de a porosz államvasuthálózat ismeretes túlsúlyánál 
fogva e tételek bátran elfogadhatók az összes vasutakéi helyett. 
A számokhoz egyébiránt nem kell kommentár; látjuk belölök a 
tarifák folytonos, bár az utolsó időben meglassudott csökkenését 
a forgalom óriási növekedése mellett, s a ki közelebbről szemügyre 
veszi ez adatokat, az egyes korszakok gazdasági életének árverését 
is megfigyelheti azokban. 
Nem követhetjük e helyen TJlrichot összehasonlításaiban. 
Értekező az átlagok kevésbé biztos, mert különböző elemeket változó 
arányban tartalmazó számairól áttér az egyes árúk szállítási díjainak 
történetére. Közöl egy táblázatot is 14 árúnak 1853-iki, 1873-iki és 
1890. évi szállítási dí járól; a tekintetbe vett vasutak északnémet-
országi, egykor magán vasutak, melyek ma a porosz államvasutak 
hálózatához tartoznak. A szövegben felhozott példák nagyon jellemzők, 
í gy olvassuk, hogy egy vasútépítésre vonatkozó 1836. évben kelt 
emlékiratban fel van jegyezve, hogy a kőszén szállítása a harden-
steini telepről Elberfeldre, négy mértföld távolságra, kétannyiba került, 
mint maga a szén a bánya torkolatánál. Llrich átszámítja e tételt 
mai mértékekre s a következő csinos kis átnézetet állítja egybe. 
Került a szén szállítása tonnakilométerenkint: 
tengelyen, a vasutak előtti időben 40 fillérbe 
a vasutakon, kezdetben 13—14 
a vasutakon ma, a rendes díjszabás szerint . . 2-2 
a vasutakon ma, bizonyos kedvezményes viszony-
latokban 1*25 
A gabonánál a megfelelő tételek fillérekben: 40, aztán 13%t, 
illetve 4*5 és 2. 
Értekező behatóan foglalkozik a kivételes árúdíjszabásokkal is 
és czikke végén kiszámítja, hogy a viteldíjmérséklósek a közös német 
árúviteldíjszabásnak 1877-ben történt életbeléptetése óta oly mérvűek, 
hogy a szállító közönség ma évente legalább 100 millió márkát takarít 
meg a viteldíjon. S e mellett a német államvasutak nagyon szépen 
jövedelmeznek is. íme itt következnek a porosz államvasutak tiszta 
feleslegei az utolsó nyolcz évben : 
1882/83 . . 42,354.731 márka 1886/87 . . 67,614.038 márka 
1883/84 . . 38,088.220 •> 1887/88 . . 108,992.265 » 
1884/85 . . 45,543.497 » 1888/89 . . 133,473.927 » 
1885/86 . . 37,375.386 » 1889/90 . . 156,408.613 » 
Ez óriási összegek, a vasutak államosítása folytán, az állam-
kincstárba folynak. Ez összegek nélkül a porosz kormány nem volna 
abban a szerencsés helyzetben, hogy a lefolyt év végén előterjesztett 
nagyszabású adóreform javaslataiban az egyenes adók emelésétől ne 
csak eltekintsen, hanem kilátásba helyezze azok egyikének átenge-
dését a községek czéljaira. A porosz államvasutak utolsó évi tiszta 
jövedelme felér az összes egyenes adók hozadékával! S azért méltán 
kiált fel Ulrich czikke végén, hogy mégis csak jobb az, hogy e 
rengeteg összegek a közczólokra foglalvák le, semmint az esetben 
állana e dolog, ha azok egy kisebbség — magyarábban szólva, egy 
csomó dúsgazdag részvényes zsebeibe folynának! 
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A »Revue internationale des falsiiications« czímű folyóirat, 
mely az élelmiszerek hamisításának meggátlására alakult nemzetközi 
bizottság hivatalos lapja, immár 4-ik évfolyamában fekszik előttünk, 
A folyóirat munkatársainak és levelezőinek díszes sorában hazánkat 
Fodor József egyetemi tanár és Liebermann Leo, a budapesti vegy-
kisérleti állomás vezetője, képviselik. Rendes rovatai a korunkban 
bizonyára hézagpótló szaklapnak: a különböző államokban észlelt 
hamisítások rovata, mely rendesen hivatalos, hatósági jelentéseket 
közöl kivonatban; a tudományos elemzési módszerekről szóló rész, 
mely a vegyelemzési eljárás terén tett haladásról számol be, a szak-
lapok idevonatkozó jelentősebb közleményeit is átvéve ; van azonkívül 
külön rovat az élelmiszerekre, illetve pótszereikre vonatkozó válto-
zatos tartalmú közlemények számára, a hamisítások meggátlására 
irányuló hatósági intézkedésekről s végül egy kis krónika az idevágó 
újabb eseményekről és észleletekről. 
A legutolsó, f. évi márczius 15-én kiadott füzet első rovata 
többek közt a Boroszló városában Fischer B. által élelmiszereken 
végzett vizsgálatok eredményét közli. A kivonat, mely ezúttal ér 
befejezéséhez, reánk nézve annyiban bir érdekkel, a mennyiben 
nyolcz különböző minőségű és részben különböző elnevezésű magyar 
bornak tüzetes elemzését találjuk benne. Felettébb jelentékeny eltéré-
seket látunk nevezetesen a négy különböző összetételű tokaji aszúbor 
czukortartalmában. A hivatalos jelentés egyébiránt elismeri, hogy 
mind a nyolcz megvizsgált minta szőlőből és aszalt szőlőből készült, 
a nélkül azonban, hogy a vizsgálat a »szőlő eredetét« meghatározni 
képes lett volna. — Nagy érdekű még a hamisítások elleni intéz-
kedések rovata, mely az Olaszországban az 1890. évi augusztus 
15-iki királyi rendelettel érvénybe léptetett ily czélú szabályzatot « 
hozza. A kimerítő szabályzat, melyből a folyóirat jelen számában 
csak az első 43 szakaszt találjuk idézve, intézkedik a tápszerek, 
italok és más, házi használatra szolgáló tárgyak felett gyakorlandó 
egészségügyi felügyeletről és nagyszabású egészségügyrendészeti 
munkálatot képez. A folyóirat tanulságos voltát ezek után nem is 
kell külön kiemelnünk. 
Dr. Ráth Zoltán. 
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Ágió és külkereskedelem. 
A papirpénzgazdálkodásból való szabadulásnak egyik föltétele, 
hogy eloszlattassék azon széles körökben elterjedt babona, mintha 
az ágióhullámzások bizonyos osztályok és érdekcsoportok előnyére 
szolgálnának. Ezen nézet különös makacssággal hirdettetik a kül" 
kereskedelemre vonatkozólag arra való utalással, hogy a magas ágió 
a bevitelt csökkenti, a kivitelt emeli, a mi egyfelől védelmet biz-
tositana az iparosnak a külföldi verseny ellenében, másfelöl a nyers-
termények piaczát kiterjesztené, mivel a külföld saját pénze értéke 
emelésével nagyobb fizetési képességet nyer, mi vételkedvét is fokozza. 
Ezen állítás jogosultságát a statisztika segitségével bírálhatjuk. 
Tettem ezt szélesebb alapon azon tanulmányban, mely az osztrák-
magyar vámterület 1853—75-ig terjedő külforgalmát vette alapul és 
mely 1878-ban a »Statistische Monatsschrift«-ben közzététetett. Mint-
hogy eme vizsgálódás igen fontos eredményekhez vezetett, bátor 
leszek mindenekelőtt a következtetéseket, melyekhez jutottam, röviden 
összefoglalni: 
1. A vizsgálódás alapját képező korszakban a külkereskedelem, 
az ágiótól függetlenül, folytonosan emelkedett, azonban a magas 
ágiójú évek kisebb forgalmat mutattak, mint az alacsony ágiójú évek. 
2. A külkereskedelem emelkedése ugy a bevitelnél, mint a 
kivitelnél mutatkozik, azonban akkép, hogy magas ágiónál inkább 
a kivitel emelkedett, alacsony ágiónál a bevitel. 
3. Az árúkereskedelmi mérleg fölöslege legnagyobb volt a magas 
ágióval biró években. 
4. Ugyanazon eredményeket találni egyes árúcsoportok és árúk 
szerint, habár nem egészen következetesen. Különösen a kivitelnél 
észlelhetni több eltérést, mi részben talán a kivitel hiányosabb 
feljegyzésének tulajdonítandó, részben a kivitelnél szereplő árúk 
jellegének. 
5. A nemesércz-forgalom és az ágió ellentétes irányt követtek. 
6. A nemesércz-forgalom és az árúmérleg között nincs pár-
huzamosság. 
7. Az ágió befolyása máskép alakult, ha az ágió a nemesórcz 
árának változásából származott, máskép, ha a papírpénz értékében 
beállt változással függött össze. 
8. Mentől fejlettebb a közgazdasági élet és a gazdasági belátás, 
annál gyorsabban követi az áralakulás az ágió hullámzását és ennek 
következtében annál kisebb a befolyása a külkereskedelem alakulására. 
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9. Határozott mértéket megállapítani, melyben az ágié a keres-
kedelmi forgalmat befolyásolja, nem lehet. 
10. A számos eltérés, melyet a jelenségekben észlelhetni, 
matatják, hogy a külkereskedelem mozgalmára számos, jelentőségben 
az ágiét messze meghaladó tényezők hatnak, miért i sannak befolyását 
ritkán észrevehetni. 
Ezen eredményekben látjuk az ágió hatását, melyet tehát 
teljesen tagadni nem lehet, de mely sok más tényező összemüködése 
által zavartatik. Ez eredményeket más irók is, különösen az olaszok 
— kik a valutarendezés alkalmával e kérdéssel foglalkoztak — igy 
Ferraris, Stringher, továbbá Loria, Koscher, Raffalovich, stb. el-
fogadták. Azon körülmény azonban, hogy ágióhullámzás és kül-
kereskedelem között némi összefüggés mutatkozik, még nem jelent 
annyit, hogy azért ez alakulás az országra nézve előnyös is. De az 
első feladat mindenképen az lesz, hogy pontosan konstatáljuk a 
tényeket, a mennyire az a statisztika segítségével lehetséges. Igaz, 
hogy döntő feleletet ezen, mint más bonyolult kérdésekben a sta-
tisztika soha sem fog adhatni, mivel valamely tényező hatását azért, 
hogy a statisztikai adatokban nem jut kifejezésre, még tagadni nem 
lehet; hisz ez annak is lehet a következménye, hogy más tényezők 
e hatást ellensúlyozták. De annyit mindenesetre a statisztika mutat-
hat, vájjon elég jelentékeny egy bizonyos tényező arra, hogy hatását 
a többi tényezők mellett is az eredményekben észrevehetni. Azért 
nem véltem fölösleges munkát teljesíteni, ha az utolsó korszak adatai 
segítségével kimutatom, mily összefüggés létezik az ágió és a kül-
kereskedelem között. A vizsgálat tárgyát képezi első sorban Magyar-
ország külforgalma, azonkívül az osztrák-magyar vámterület forgalma, 
A magyar külkereskedelemre vonatkozólag az adatok 1882—1889-ig 
terjednek és ily czélra először tárgyaltatnak a következő dolgozatban. 
Minthogy azonban az 1882. és 1883-diki évek a következőkkel nem jól 
hasonlíthatók össze, hiányozván különösen a postaforgalom, mely számos 
beviteli czikknél igen jelentékeny, azért csak az 1884—1889-diki 
korszakot veszszük alapúd; egyes fontos kiviteli czikkeknél azon-
ban az 1882. és 1883-diki évekre is fogunk reflektálni, a mennyi-
ben azok a postaforgalomban ugy sem fordulnak elő. Megjegyzendő 
még az is, hogy a magyar külforgalmi adatokból, a mennyiben az 
ágió hatását tanulmányozni akarjuk, az Ausztriával folytatott keres-
kedelmet természetesen le kellett vonni, minthogy ezen forgalomban 
ugyanazon pénznem használtatik, mint a belforgalomban. Minthogy 
pedig forgalmunk túlnyomó része, három negyed egész négy ötöd. 
Ausztriára esik, az adatok, melyekkel dolgozunk, nagyon össze-
zsugorodnak és számos árúczikknél a szoros értelemben vett kül-
forgalom oly csekély, hogy az adatok ily vizsgálódásra alkalmat-
lanokká válnak. Azért csak azon árúcsoportokra terjeszkedünk ki a 
részletes vizsgálódásnál, melyek legalább öt milliónyi összforgalmat 
adnak vagy a bevitelnél, vagy a kivitelnél. A külforgalmat feltüntetjük 
érték és mennyiség szerint, hogy annál megbízhatóbbak legyenek az 
eredmények; mert gyakran a forgalomban mutatkozó változás csak 
annak tulajdonítandó, hogy az illető árú ára változott. Az ebből származ-
ható tévedéseket kerüljük, ha a forgalmat mennyiség szerint is fel-
tüntetjük. Mivel az érték kimutatásánál csak a 100.000, a mennyiség 
kimutatásánál csak az 1.000-ig megyünk, az utolsó számtételt mindig 
kikerekítettük akkép, hogy a mennyiben a legközelebbi szám a 6-ot 
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meghaladta, az utolsó számtételt egygyel felemeltük (pl. 6,690.000 fr t . 
helyett 6*7 millió frt.). 
A vizsgálódásunk tá rgyá t képező korszakban az 1882., 1883.. 
1884. és 1889-diki évek alacsonyabb ágióval birtak, 1885., 1886., 
1887., 1888. magas ágióval. Ezen két évcsoport lesz tehát a követ-
kezőkben összehasonlítandó. 
Az összes forgalom tett: 
Alacsony ágió mellett Magas ágió mellett 
1884 . . . . 869-2 millió fr t . 1885 . . . . 845'o millió frt . 
1889 . . . . 920*0 » » 1886 . . . . 834-i » 
1.789*2 millió f r t . 1887 . . . . 837*o » 
évi á t l ag : 894*6 millió fr t . 1888 • • • • 891*0 » 
3.407*1 millió frt . 
évi á t l ag : 851*8 millió f r t . 
Magas ágió mellett a külkereskedelem terjedelme kisebb volt, 
mint alacsony ágió mellett. H a az Ausztriával folytatot t forgalmat 
leszámítjuk, az eredmény a következő: 
Alacsony ágió Magas ágiő 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
869*2 920-o 845-0 834*i 837*o 891'o 
- Ausztria 678'2 728*8 643*3 658*9 675*o 694*i 
lüT-o 191-2 201-7 175-2 162-0 ~ 196 9 
évi á t l ag : 191"i millió frt . évi á t l a g : 183 9 millió fr t . 
A külál lamokkal folytatott kereskedelem magas ágió mellett 
kisebb volt, mint az alacsony ágió éveiben, mi az idézett régi dol-
gozatom eredményével is megegyezik. (»Die Lebhaft igkei t des Aussen-
handels steht zum Agio in umgekehrtem Verháltniss.«') 
Át térünk már most a bevitel és kivitel külön vizsgálódására. 
Ha mindenekelőtt az összforgalom alakulását vizsgáljuk, az 
eredmény a következő számokban tükröződik vissza : 
Alacsony ágióval Magas ágióval 
b i r ó é v e k b e n 
tett a bevitel értéke (millió forintokban) 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
480*o 459-5 448-9 416-2 434*5 446*o 
- A u s z t r i a 40Q-4 394*7 359*2 357*5 375*7 384*6 
79*6 64-8 89-7 58-7 58'8 Ö ^ T 
évi á t lag : 72"2 millió frt . évi á t l ag : 67*3 millió fr t . 
A magas ágióval biró években a bevitel évi összege kisebb 
volt, mint az alacsony ágióval biró években. A különbség 4-9 millió f r t . 
Áttérve a kivitelre, a következőket talál juk : 
Alacsony ágióval Magas ágióval 
b i r ó é v e k b e n 
tett a kivitel értéke (millió forintokban) 
1884 1889 1885 18b6 1887 1888 
388-8 460-6 396*1 417*8 402-5 444-4 
- A u s z t r i a 277*7 3 3 4 - i 2 8 4 - i 3 0 1 - 4 299-4 3 0 9 ' S 
l l l - i 126*5 112-o 116-4 103-1 ~ 134-9 
évi á t l ag : 118*8 millió f r t . évi á t l ag : 116*6 millió fr t . 
A magas ágióval biró években a kivitel kisebb volt, mint az 
alacsony ágió éveiben. A különbség évenkint 2*2 millió frt.1) Azonban 
1) Az összforgalomnál a mennyiség szerinti adatokat mellőzni kell, 
mivel különböző mér tékekben vannak kifejezve. 
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kivitelt és bevitelt összehasonlítva, mégis a bevitel csökkenése maga-
sabb ágió mellett sokkal nagyobb. 
A mi az árúmérleget J) illeti, az következőkép alakul t : 
Alacsony ágió M a g a s ágió 
1888 1884 1889 1885 1886 1887 
bevitel 79-6 64-8 89-7 58-7 59-s 62-o 
kivitel 1 1 1 - 1 126-5 112-0 116-4 103-i 134-9 
kiviteli többlet 31-5 61-7 22-3 57-7 43-s 72-9 
évi á t lag: 46'C millió frt. évi á t lag: 49-o millió frt. 
Magas ágió mellett az árúmérleg kedvezőbben alakul. 
Áttérünk az egyes árúcsoportokra. 
Gabona, hüvelyesek, liszt és őrlemény. 





Ausztria 2*2 2-o 
1 7 - 5 <;-5 
12"o millió frt . 
152-8 




M a g a s ágió 
1886 1887 






— Ausztria 93*9 
evi 
26-7 8-5 7-3 5-6 
évi átlag : 12*o millió frt. 
b) Kivitel. 
132-8 136-o 134-5 173-9 
96-3 98-3 97-5 113-2 
36-5 37-7 37-o 60-7 
évi átlag : 42-9 millió frt. 
36-4 41-8 
átlag: 39-i millió frt. 
A gabona, hüvelyes és liszt forgalmában a bevitelnél az ágió 
ingadozásának nem volt befolyása, a kivitelnél a magas ágiójú évek-
ben emelkedés volt. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevi te l . 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
953 728 3.054 953 767 711 
Ausztria 191 180 170 191 185 210 
762 548 2.884 762 582 501 
évi át lag: 655 (ezer mm.) 
13.793 17.661 
- Ausztria 10.421 13.156 
3.372 4.505 
évi át lag: 3.938 (ezer mm.) 
évi á t lag: 1.182 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
16.232 15.605 16.150 20.845 
12.004 11.637 11.847 13.880 
4.228 3.968 4.303 6.965 
évi át lag: 9.732 (ezer mm.) 
A magas ágióval biró években a bevitel és kivitel egyaránt 
emelkedett. 
Minthogy ez árúcsoportban vannak legfontosabb kiviteli czik-
keink, a búza és a liszt, ezek külforgalmát- külön veszsziik vizsgálat alá. 
*) Auszt r ia nélkül . 
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Búza. 
A) É r t é k s z e r i n t , 
a) Bevitel. 
— Ausztria 
Alacsony ágió M a g a s ágió 
1882 1883 1884 1889 1885 1886 1887 1888 
6-9 7-8 6-e 0-8 5-1 0-7 0-3 0-4 
O-o O-o O-o O-o 0-0 O-o O-0 0-0 
69 7-8 6-e 0-8 5-i 0-7 0-3 ~ 0 - 4 



















20-2 12-i 4-9 l l - i 7-o ll-o 10-6 20-9 
évi át lag: 12*0 millió frt. évi á t lag: 12*3 millió frt. 
A bevitel a magas ágiójú években csökkent, a kivitel emel-
kedett, de jelentéktelenül. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1882 1883 1884 1889 1885 1886 1887 1888 
146 849 775 115 666 86 40 67 
Ausztria 8 6 3 3 6 6 1 5 
138 843 772 112 660 80 39 62 
évi ál ;lag: 466 (ezer mm.) évi átlag 210 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
6.020 5.198 4.155 5.551 5.466 5.378 6.072 7.863 
Ausztria 4.097 4.048 3.567 4.087 4.539 4.036 4.641 5.033 
927 1.342 1.431 2.830 
évi át lag: 1.632 (ezer mm.) 
1.923 1.150 588 1.464 
évi át lag: 1.281 (ezer mm.) 
A mennyiség szerint is az eredmény megváltozik, a mennyi-
ben a magas ágióval jelzett években a bevitel csökkent, -a kivitel 
emelkedett. 
Liszt. 







1883 1884 1889 
l ' O 1'2 l'O 











O-o 0-o 0-o 












O-o O-o O-o O-o 









22-i 26-5 20-8 19-8 15-2 16*o 15-2 20-9 
évi á t lag: 22*3 millió fr t . évi á t lag: 16-8 millió frt. 
A bevitel egészen Ausztria által lévén képviselve, tekintetbe 
nem jöbet. A kivitelnél pedig azt látjuk, hogy a magas ágióval biró 
években a kivitel kisebb, mint az alacsony ágióval biró években. 
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B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) B e v i t e l . 
1882 1883 1884 1889 1885 1886 1887 1888 
99 70 90 97 90 109 98 100 
Ausztria 98 70 90 96 87 108 96 99 
1 0 0 i X 3 1 2 1 
évi átlag: 0-5 (ezer mm.) 
I) Kivitel 
2.892 3.540 3.494 4.618 
Ausztria 1.532 1.918 1.997 3.060 
1.360 1.622 1.41)7 1.558 
évi átlag;: 1.509 (ezer mm.) 







1.174 1.665 1.299 1.231 
évi átlag: 1.342 (ezer mm.) 
Ezen számok a fentebbi eredményt megerösitik. 
Dohány és dohánygyártmányok. 
Á) É r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
Magas ágió 
1884 1889 1835 18815 1887 1888 
9-2 5-o 12-o 4-9 6 - e 6-e 
Ausztria 2-5 3-i 4-o 3-i 3-6 4-2 
6-7 1-9 8-0 1-8 3-o 2-4 
évi átlag: 4-3 millió frt. évi átlag : 7'6 millió frt. 
b) Kivitel. 
7-4 7-i 7-4 9-i 5-9 9-o 
Ausztria 4'5 6-2 5-i 7-2 4-0 7*6 
2-9 0-9 2-3 1-9 1-9 1-4 
évi á t lag: 1'9 millió frt. évi át lag: 1*9 millió frt. 
Magas ágió mellett a bevitel emelkedett, a kivitel változatlan. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
25 29 25 26 43 31 
— Ausztria 7 12 8 11 16 8 
18 17 17 15 27 23 
évi át lag: 18 (ezer mm.) évi átlag : 20 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
242 231 227 295 195 296 
— Ausztria 148 206 156 234 134 252 
94 ~ 25 71 61 61 44 
évi á t lag: 59 (ezer mm.) évi átlag: 59 (ezer mm.) 
Magas ágió mellett a bevitel magasabb, a kivitel változatlan. 
Főzelék, gyümölcs, növények és növényirészek. 
A) É r t é k s z e r i n t . 
Ausztria 
évi átlag: 3"o millió frt. 
Alacsony ágió Magas ; ágió 
1884 "1889 ,1885 1886 1887 1888 
6-4 6-7 9-2 8-3 9-3 6-3 
3-7 3-4 4-4 3-8 4-i 3-i 
2*7 3'3 4-8 4-5 5-2 3*2 
évi átlag: 8"s millió frt. 














9 - 2 
évi átlag: 
5"6 7'o 
6*3 millió f r t . 
o'5 7 - 7 
Ausztria 
évi átlaí 
évi á t l ag : 6'8 millió fr t . 
A magas ágió éveiben a be- és kivitel magasabb. 
























251 319 419 267 
1.134 




évi átlag : 470 (ezer mm.) 
évi á t l ag : 314 (ezer mm.) 
I) Kivitel . 
1.153 1.243 1.445 1.481 
821 873 859 913 
568" 332 370 586 
évi á t l a g : 464 (ezer mm.) 
Mennyiség szerint vizsgálva, az eredmény változik, a mennyiben a 
magas ágiójií években a bevitel emelkedést, a kivitel csökkenést mutat . 
Vágó- és igásmarha. 
















11-4 13-2 11-9 7-2 9-2 n - i 
évi á t l ag : 12*3 millió f r t . évi á t l ag : 9's i millió f r t . 
b) Kivitel. 
63-8 75-3 63-9 77'o 66-s 60-3 
— Ausztria 53*i 66-e 55"Ö 65-4 60-5 54-5 
10-7 8-7 8-4 11-6 6-3 5'8 
évi á t lag : 9'7 millió f r t . 
A vágó- és igásmarhánál 
vitel, mint a kivitel értéke 
biró években. 
évi át lag : 8"o millió frt . 
a magas ágiójú években ugy a be-
kisebb volt, mint az alacsony ágióval 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 darab). 
a) Bevitel 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
295 262 295 230 211 267 
— Ausztria 23 8 29 22 20 20 
272 254 266 208 191 247 
évi á t l ag : 263 (ezer drb.) évi átlag : 223 (ezer drb.) 
b) Kivitel. 
958 1.029 1.034 1.273 1.141 855 
— Ausztria 743 922 797 972 980 769 
215 107 237 301 161 86 
évi á t lag: 161 (ezer drb.) évi át lag : 196 (ezer drb.) 
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Darabok szerint vizsgálva, a vágó- és igásmarhák külforgalma 
az érték szerinti alakulástól eltérő eredményt mutat , a mennyiben 
a magas ágiójú években a bevitel csökkent, a kivitel emelkedett. 
Állati termékek. 
A) E r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió Magas ágió 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
8-o 8-s 6-2 4 ' 8 5 - 9 6 - 3 
— Ausztria 4's 5 - 8 3 - 7 3-o 3-5 3 - 7 
3 -2 3-o ~~ 2 - 5 1"8 2 ' 4 2-o 
évi átlag : 3 í millió f r t . évi á t l a g : 2*3 millió f r t . 
6) Kivitel. 
142 18-i 1 7 - 2 1 4 - 9 1 4 - 7 17-i 
— Ausztria 9*3 1 1 - 7 1 0 - 7 1 0 - 0 9 - 9 1 1 - 2 
4 - 9 6 - 4 6 - 5 4 ' 9 4 ' 8 5-9" 
évi á t lag : 5-6 millió fr t . évi á t l ag : 5'5 millió frt . 
A magas ágióval jelzett években ugy a bevitel, mint a 1 
csökkent. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
71 89 62 64 83 90 
— Ausztria 38 62 33 35 44 54 
33 27 29 29 39 36 
évi á t lag: 30 (ezer : mm.) évi á t lag : 33 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
216 348 243 240 270 306 
— Ausztria 187 300 208 209 238 272 
29 48 35 31 32 34 
évi á t l ag : 38 (ezer : mm.) évi á t l ag : 33 (ezer mm.) 
Az eredmény az értékforgalomhoz képest változik ; a 
ágióval a bevitel emelkedik, a kivitel csökken. 
Italok. 
A) É r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió Magas ágió 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
19-i 16-8 13-6 13-7 1 5 - 2 18-6 
— Ausztria 18-o 15-4 13-i 11-9 13-7 1 7 - 2 
l-i 1-4 0-5 1-8 1-5 1 - 4 
évi á t lag : 1'2 millió frt . évi átlag : 1*3 millió fr t . 
b) Kivitel. 
2 2 - 8 27-i 23-2 22-Ű 22« 22-9 
— Ausztria 18'3 2 0 - 4 17-o 1 5 - 3 17-i 1 6 - 7 
magas 
4 - 5 6 - 7 
évi átlag : 5-c millió írt. 
Ugy a bevitel, mint 
6*2 6*7 5-i 6*2 
évi á t l ag : 6'o millió frt . 
kivitel a magas ágiójú években nagyobb. 
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B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) B e v i t e l . 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
338 368 274 292 329 382 
— Ausztria 3*25 34*2 267 266 306 360 
13 26 7 ~~ 26 2 3 " 22 
évi á t l a g : 19 (ezer mm.) é v i á t l ag : 19 (ezer mm.) 
b) K i v i t e l . 
1.297 1.755 1.478 1.636 1.592 1.718 
— Ausztria 1.031 1.304 1.082 1.11*2 1.208 1.244 
266 451 
á t l ag : 358 (ezer mm.) 
396 524 384 474 
évi á t l a g : 444 (ezer mm.) 
A bevitel változatlan, a kivitel a magas ágiójú években nagyobb. 
Még két fontosabb kiviteli czikkünk forgalmát akar juk fel-
tün te tn i : a gyapjúé t x ) és a dongáét. 
Gyapjú. 












3-1 10-8 3-1 




































9-3 9-o 2-i 7-i 2-7 
évi á t lag : 6'3 millió fr t . évi _ 
A magas ágióval biró években ugy a bevitel, mint a kivitel 
7 i 1*6 3 - 6 
átlag : 3*7 millió frt . 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) B e v i t e l . 
4887 1882 1883 1884 1889 1885 1886 1888 
14 43 41 16 50 22 45 22 
Ausztria 2 '2 3 3 2 2 5 3 
12 41 38 13 48 20 40 19 
évi át lag : 26 (ezer mm.) évi á t l ag : 31 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
126 125 114 138 115 145 98 114 
Ausztria 90 91 89 88 90 102 88 86 
36 34 25 50 25 43 10 28 
évi á t l ag : 36 (ezer mm.) évi á t l ag : 26 (ezer mm.) 
A magas ágióval biró években a bevitel nagyobb volt, a kivitel 
kisebb. 
0 A gyapjú és gyapjúárú-csoport egész forgalmáról alább külön 
lesz szó. 
2 5 * 
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A dongánál 























12-5 9-5 6-3 8-4 9-8 
évi át lag : 8'5 millió ír t . 
a kivitel jelentéktelenül emel-
O'l í '8 8'2 
évi á t l ag : 8'4 millió f r t . 
A magas ágióval biró években 
kedik.1) 
Az itt részletezett árúk külforgalmunkban mint legjelentékenyebb 
kiviteli czikkek szerepelnek, melyek fizetési mérlegünk alakulásánál 
döntő szerepet visznek. A fent emiitett okoknál fogva a kisebb jelen-
tőségű árucsoportokat mellőzzük ós összefoglaljuk a föeredményeket. 
Eszleleteink eredménye a következő. A mi mindenekelőtt a bevitel t 
illeti, az magas ágió mellett következőkép a lakul t : 


















vágó- és igásmarha . 
állati termékek . . . 
. italok 
gyapjú 
Magas ágiónál tehát volt a bevi te l : 
Érték szerint Mennyiség szerint 
3-szor nagyobb 6-szor nagyobb 
4-szer kisebb 2-szer kisebb 
2-szer változatlan 1-szer változatlan 
Ér ték szerint tehát a magas ágió mellett a bevitel négyszer 
— és az összforgalom eredményét hozzászámítva — ötször kisebb volt, 
ötször pedig nagyobb vagy változatlan. Mennyiség szerint pedig épen 
hat esetben kilencz közül a bevitel emelkedett. A magas ágió vélel-
mezett befolyása a bevitel csökkentésére it t nem ju t kifejezésre. 
Átmegyünk a kivitelre. Magas ágió mellett következőkép 






dohány, stb. . . . 
főzelék, stb. . . . 
vágó- és igásmarha 






*) A mennyiség szerint 




különböző években különböző arányban. 
kimutatást mellőzni kell, mivel az adatok 
darab szerint vannak kimutatva és pedig 
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Magas ágiónál tehát volt a kivitel: 








A kivitel magas ágióval inkább emelkedik, bár ha az össz-
forgalmat is tekintetbe veszszük, ugyanannyiszor mutatkozik emel-
kedés, mint csökkenés. A donga és az összforgalom mennyiség szerint 
nem lévén kimutatva, itt kilencz eset közül négy esetben a magas 
ágió nagyobb kivitellel jár t . 
Áttérünk már most azon árúcsoportok tanulmányozására, melyek 
a magyar külforgalomban főleg a bevitel szempontjából jönnek 
tekintetbe. 
Gyarmatárúk. 
A) É r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
A l a c s o n y ágió M a g a s ágió 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
7 - 5 8 - 2 7 - 3 1 0 - 6 9 - 5 9 - 0 
— Ausztria 6 - 3 6 - 9 6 - 5 7 - 9 8 - 0 7 - 3 
1 - 2 1 - 3 0 - 8 2 - 7 1 - 5 1 - 7 
évi á t lag : 1-25 millió fr t . évi át lag: 1*6 millió frt. 
b) Kivitel. 
0 - 7 l-i 0 - 5 2 - 2 2 - 2 1 - 4 
— Ausztria 0 - 3 0 - 2 0 - i 0 - 8 l-l 0 - 3 
0-4 0-9 
évi á t lag: 0*65 millió fr t . 
i-i l-i 0 - 4 1 - 4 
évi átlag : l'o millió fr t . 
A gyarmatárúknál a magas ágiójú években a bevitel nagyobb 
volt, de a kivitel is nagyobb volt ez években, mint az alacsony 
ágiójú években. 
Vizsgáljuk már most az eredményeket nem az érték, hanem a 
mennyiség szerinti adatok alapján. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t 
a) Bevitel. 
(1.000 métermázsa) 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
77 67 81 99 76 73 
— Ausztria 65 57 72 74 64 60 
12 10 9 25 12 13 
évi á t lag: 11 (ezer mm.) évi á t lag: 15 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
9 11 8 26 23 13 
— Ausztria 4 2 2 10 12 3 
5 9 
évi á t lag: 7 (ezer mm.) 
6 16 11 10 
évi á t lag: 11 (ezer mm.) 
Mennyiségek szerint is ugyanazon eredményhez jutunk, a magas 
ágiójú években ugy a bevitel, mint a kivitel az alacsony ágiójú évek 




A) Érték szerint. 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió Magas ágió 
1884 1*89 1885 1886 1887 1888 
12'o 12-8 10-2 12-o ÍO'O l l ' l 
— Ausztria 12'0 12'8 10-i 12-o ÍO'O 11-1 
Oo " ( h T O-i 0-0 0-0 O-o 
évi á t l ag : 0-o millió frt . évi á t l ag : O'o millió fr t . 
b) Kivitel. 
4 9 7-o 5 '7 4-6 5 - 3 4-8 
A u s z t r i a 3 ' 8 6-i 4-9 3-5 4-6 4-2 
l - i 0 - 9 0 - 8 l - l 0-7 0 - 6 
évi á t lag : 1 millió Irt. évi á t l ag : Os millió f r t . 
Minthogy a bevitel egészen Ausztr iára esik, e tekintetben az 
adatokból semmi tájékozást nem nyerhe tünk ; a kivitel is csekélyebb, 
semhogy az eredményeknek nagyobb értéket tulajdonithatni, mégis 
megjegyzendő, bogy a magas ágiójú években a kivitel kisebb. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
á) Bevitel. 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
351 385 316 362 306 318 
Ausztria 351 385 315 362 306 316 
0 0 1 0 0 2 
évi á t lag : 0. évi á t l ag : 0. 
b) Kivitel. 
232 301 280 208 270 211 
Ausztria 188 261 241 167 240 187 
44 40 39 41 30 24 
évi á t l ag : 42 (ezer mm.) évi á t l ag : 33 (ezer mm.) 
A mennyiség szerint az eredmény megegyezik azzal, mit fentebb 
az érték szerint konstatálhat tunk. 
Pamut, pamutfonál és pamutáruk. 
4 ) É r t é k s z e r i n t . 
«) Bevitel. 
Alacsony ágió M a g a s ágió 
188t 1889 1885 1886 1887 1888 
61-i 64-7 53-o 56-3 59-4 63-8 
Ausztria 58* i 62*5 51-7 55-3 58-4 62-5 
3'o 2 '2 1-3 l - o l - o 1-3 
évi á t lag : 2-6 millió f r t . évi á t l ag : l i millió f r t . 
b) Kivitel. 
5'i 5'2 4-8 5 '4 4-7 4-6 
Ausztria 4'2 4-2 4-o 4-2 3-7 3-7 
0-9 1-0 0-8 1-2 1-0 0-9 
évi á t l a g : 0'5 millió f r t . évi á t l ag : 0'9 millió f r t . 
A bevitel magas ágió mellett csökkent, a kivitel ellenben 
emelkedett. 
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B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1884 1889 1885 1886 1887 1R88 
352 398 328 369 365 394 
— Ausztria 335 382 319 361 359 384 
17 16 9 8 6 10 
évi átlag : 16'5 (ezer mm.) évi á t l ag : 16' 5 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
30 33 30 37 28 29 
— Ausztria 24 27 25 28 22 22 
6 6 5 9 6 7 
évi á t lag : 6 (ezer mm.) évi át lag : 13'5 (ezer mm.) 
A bevitel a magas és alacsony ágióval biró években egyenlő ; 
a kivitel a magas ágióval biró években emelkedett. 
Gyapjú, gyapjúfonál és gyapjúárúi,-. 

















4 ' 6 2 '4 5 ' 4 4-5 5 '7 3-o 
évi á t l ag : 3-5 millió f r t . évi 
b) Kivitel. 












5-4 8-7 5-6 9-4 2-7 5"i 
évi á t lag : 7-o millió f r t . évi á t l ag : 5*7 millió f r t . 
A bevitel a magas ágió mellett emelkedett, a kivitel 
csökkent. 
ellenben 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
124 104 127 105 132 108 
— Ausztria 82 89 76 82 90 87 
42 15 51 23 
r-i 
cq 
évi á t lag : 28 (ezer mm.) évi á t l ag : 34 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
127 151 126 157 109 126 
— Ausztria 96 98 96 109 97 95 
31 53 30 48 12 31 
évi á t l ag : 30 (ezer mm.) évi á t l ag : 42 (ezer mm.) 
Az eredmény megfelel a fentebbinek ; a bevitel a magas 




Selyem és selyemárúk. 
A) E r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió Magas ágió 
1881 1889 1885 1886 1887 1888 
21-7 29-9 24-1 24*5 25-o 27-3 
— Ausztria 20'8 28'u 23-o 23-s 24-o 26-o 
0*9 1-3 l-i 1*2 1*0 1-3 
évi á t lag : l*i millió fr t . évi á t lag : 1*1 millió f r t . 
l,) Kivitel. 
2*2 3*7 2-5 2-4 2-5 2*7 
— Ausztria 2*o 2*7 2-3 2-2 1-9 1-9 
0-2 l-o 0-2 0-2 0-6 0-8 
évi á t lag : 0-6 millió frt . évi á t l ag : 0'9 millió f r t . 
A bevitel változatlan magas és alacsony ágió mellett ; a k 
a magas ágióval emelkedett. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
6 6-9 6 6 6 6" 7 
— Ausztria 6 6-5 6 6 5 6-3 
0 0-4 0 0 1 0-4 
¿vi á t lag : 0'2 (ezer mm.) évi á t lag : 0*7 (ezer mm.) 
h) Kivitel. 
0*7 2*9 0-7 0*9 1*4 2-1 
— Ausztria 0*6 1*3 0-6 0-6 0-6 0-7 
0- i 1*6 0-i 0-3 0-8 1-4 
évi á t lag: 0'8 (ezer mm.) évi átlag : 1*3 (ezer mm.) 
U g y a bevitel, mint a kivitel emelkedett magas ágióval. 
Ruházatok, fehérnemű és pipereárúk. 
A) É r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió Magas ágió 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
28-7 25-1 24-8 24-7 25*7 26-4 
— Ausztria 27'6 24*2 23-9 23-7 24-9 25*5 
l - i 0-9 0-9 l-o 0-8 0*9 
évi á t l ag : l'o millió fr t . évi átlag : 0'9 millió f r t . 
b) Kivitel. 
11-4 8*6 9-6 8-6 7-9 7*7 
— Ausztria 9"o 7-i 7-9 6-2 6-4 6-o 
1-5 
évi á t l ag : 
2-4 
1*9 millió f r t 
1-7 2-4 




fr t . 
A bevitel változatlan; a kivitel magas ágióval csökkent. 
B) Mennyiség s z e r i n t 
s) B e v i t e l . 
(1.000 métermázsa). 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
34 41 33 35 41 39 
— Ausztria 33 39 32 34 40 38 
1 2 1 1 1 1 
évi á t l ag : 1*5 (ezer mm.) évi á t l ag : 1 (ezer mm.) 




Ausztria 11 11 11 10 12 11 
3 3 2 4 2 2 
i á t l ag : 3 (ezer mm.) évi á t l ag : 2*5 (ezer mm.) 
Bevitel és kivitel magas ágióval csökkentek. 
Bőr és bőrárúk. 
A) É r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió M a g a s ágió 
1834 1889 1885 188« 1887 1888 
30-8 29-3 28-4 30-5 33-9 29-i 
Ausztria 29'7 28'3 27-o 29-o 32-4 27-7 
l-i l-o 1 '4 í ' 5 1*5 1-4 
évi á t l ag : l*o millió fr t . évi átlag 
b) Kivitel. 
1*4 millió fr t . 
5-8 6-o 4-7 6-2 6-6 6-0 
Ausztria 4'3 5-i 3-4 4-4 5 ' 3 4-8 
1-5 0-9 1*3 1-8 1-3 f-2 
évi á t l ag : 1*2 millió f r t . évi átlae;: 1*4 millió f r t . 
Be- és kivitel egyaránt emelkedett a magas ágiójii években. 
B) M e n n y i s é g s z e r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
76 75 71 75 80 76 
73 73 68 72 78 74 
3 2 3 3 2 2 
Ausztria 
évi á t l ag : 1*2 (ezer mm.) evi 
b) Kivitel. 
á t lag : 2'5 (ezer mm.) 
16 19 14 17 19 20 
Ausztria 12 16 10 12 15 16 
4 3 4 5 4 4 
évi á t l ag : 3'5 (ezer mm. évi á t lag : 4'2 (ezer mm.) 
Az eredmény ugyanaz, mint fent. 
Vas és vasárúk. 
A) Érték szerint. 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió Magas ágió 
1884 1889 1885 1886 1887 1888 
2 0 - o 18-o 17-7 14-o 14-5 15-9 
Ausztria 18"2 16-8 16-2 13-2 13-8 14-9 
1-s 1 - 2 1-5 0-8 0 -7 1-0 




5'« 7'Ü 5'i 4-o 6'2 6-e 
— Ausztria 4-i 6-o 3-4 3"o 4-2 5-o 
1-5 l-e 1-7 l'O 2'0 1'6 
évi á t l ag : 1'5 millió fr t . évi átlag : 1*6 millió fr t . 
Magas ágió mellett a bevitel csökkent, a kivitel val 
emelkedett. 
B) M e n n y i s é g s z é r i n t (1.000 métermázsa). 
a) Bevitel. 
1884 1889 1885 J88f> 1887 1888 
1095 908 970 750 654 737 
— Ausztria 944 830 892 694 610 • 674 
151 78 78 56 44 63 
évi á t l ag : 114 (ezer mm.) évi á t l a g : 60 (ezer mm.) 
l) Kivitel. 
399 604 413 367 558 572 
— Ausztria 333 515 314 304 418 476 
66 89 99 63 140 96 
évi á t l ag : 77 (ezer mm.) évi á t lag : 99 (ezer mm.) 
Az eredmény ugyanaz ; a magas ágiójú években a bevitel 
kisebb volt, a kivitel nagyobb. 
Mű- és hangszerek, órák, apró árúk. 
A) É r t é k s z e r i n t . 
a) Bevitel. 
Alacsony ágió Magas ágió 
1884 , 1889 1885 1886 1887 1888 
32-3 27-o 28-3 25-4 25-i 26-6 
Ausztria 29m 24-5 25'o 23-s 23-2 24-o 
2-9 2-5 3-3 2-i 1-9 2-6 
évi á t l ag : 2*7 millió f r t . évi á t l a g : 2'9 millió fr t . 
b) Kivitel. 
6 - 8 2-9 5-7 4-b 4-2 4-0 
Ausztria 5'7 2-4 5-o 3-8 3-9 3-7 
l-i 0-5 0-7 Oo 0-3 0 - 3 
évi á t lag: 0'8 millió f r t . évi á t l ag : 0'9 millió fr t . 
Be- és kivitel magas ágió mellett emelkedtek. 





















2 2 3 2 2 2 
évi á t lag: 2 (ezer mm.) évi á t l ag : 2'2 (ezer mm.) 
b) Kivitel. 
2-3 3-9 2-9 3-3 4-2 3-8 
Ausztria 1-6 2-5 2-2 -2-3 3-2 2-7 
0-7 1-4 0-7 1-0 1-0 l-l 
évi á t l ag : l-o (ezer mm.) évi á t l ag : 0*9 (ezer mm.) 
A bevitel emelkedett, a kivitel csökkent, magas ágio mellett. 
*) A darabok szerinti adatokat — különben is kevés — mellőzhetjük. 
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Összefoglaljuk az eredményeket . A kivitel i czikkeknél magas 
ágió mellett a külforgalom következőkép alakult : 
a) Bevitel. 
gyarmatáruk . . . . 
czukor 
pamut és pamutárúk . 
gyapjú és gyapjúárúk 
selyem és selyemárúk 
ruházatok stb 
bőr és bőrárúk . . . 
vas és vasárúk . . . 
apró árúk, stb. . . . 














A bevitel tehát magas ágió mellett inkább emelkedő irányt 
mutat . 
h) Kivitel. 
A mi már most a kivitel t illeti, az magas ágió mellett követ-








czukor 1 —• 1 
pamut és pamutárúk . . . . 
gyapjú és gyapjúárúk . . . — 1 — 1 
selyem és selyemárúk . . 1 
ruházatok, stb. . . . . . . — 1 
bőr és börárúk 1 
vas és vasárúk » i 
apró árúk, stb . 1 — — 1 
Magas ágiónál tehát volt a k iv i te l : 
Érték szerint Mennyiség szerint 
6-szor nagyobb 5-ször nagyobb 
3-szor kisebb 4-szer kisebb. 
Tehát még a kivitel leginkább mutat ez árúcsoportokban is 
párhuzamosságot az ágióval és pedig azon irányban, hogy tényleg 
az ágió emelkedesével a kivitel inkább emelkedni szokott. Össze-
foglalva már most az összes árúcsoportokat, melyek tanulmányunk 
alapját képezik, a következő eredményhez ju tunk . Magas ágió 
mellett : 
B e v i t e l K i v i t e l 
érték mennyiség érték mennyiség ') 
szerint szerint 
nagyobb 7 11 11 9 
kisebb 7 4 7 8 
változatlan . . . . 4 3 1 1 
*) A mennyiség szerint egygyel kevesebb, mivel a dongánál 
mennyiséget nem vizsgáltuk. 
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Magas ágió mellett tehát ugy a bevitel, mint különösen a 
kivitel nagyobb. Az ágió csökkentő befolyása a bevitelre tehát a 
számokban nem ju t kifejezésre, de emelő hatása a kivitelre mutat-
kozik. Statisztikailag tehát az összefüggés ágió és kii!forgalom között 
elmosódik, minek mindenesetre azon magyarázatot lehet adni, hogy 
az ágio korántsem gyakorol oly erős hatást, mint a milyent neki 
sokan, tekintettel a külkereskedelemre, tulajdonítanak. Hozzájárul 
hogy az előadott adatokból az is mutatkozik, hogy sok esetben 
(érték szerint 10, mennyiség szerint 6) a bevitel és kivitel ugyan-
azon irányban változnak az ágió hatása alatt, sőt vannak oly esetek 
is, a hol a magas ágióval a bevitel emelkedik, a kivitel csökken. 
Tekintettel azon körülményre, hogy — mint emiitök — a 
magyar kereskedelem legnagyobb része Ausztriára esik és igy az 
ágió hatásának nincs alávetve, az ágió és külkereskedelem össze-
függésének részletesebb magyarázatát az osztrák-magyar vámterület 
külforgalma alapján is fogjuk megkisérleni. Földes Béla 
A földgömb benépesedésének határáról, mely kérdés Maltlius 
hires elmélete óta ¡'.llandóan foglalkoztatja a nemzetgazdákat, tudo-
mányos jellegű számításokat tet t Ravenstein, ismert angol földrajzíró, 
s tanulmányának eredményét a British-Association legutóbbi ülésén 
olvasta fel. A tanulmányt a nagytekin té lyű londoni földrajzi társaság 
folyóirata közli egész terjedelmében s annak alapján ismertet jük mi. 
Ravenstein a dolog természete szerint a kérdésnek három 
főrészét különbözteti meg : 1. A földgömb jelen népességének számát 
s a valószínű szaporodást. 2. A művelhető föld termékenységi fokát. 
3. A föld terményei által táplálható népesség meghatározását. Magától 
érthető, hogy mind a három kérdés oly természetű, mely^ekre abszolúte 
biztos feleletet adni nem lehet, azonban a művelt országok statiszti-
ká ja s a földrajzi ismeretek szokatlan fellendülése korunkban lehetővé 
teszi, hogy a felelet némi valószínűséggel bír jon. 
Legelőször a földgömb jelenlegi népességére nézve nagy nehéz-
séggel j á r különösen Afr ika népességének meghatározása, melyre vonat-
kozólag van legkevesebb támpontunk. Szerző gondos számitások 
alapján azt hiszi, hogy ez a népesség nem lehet több 127 milliónál, 
bár ismeretes, hogy sok földrajzíró ezt a világrészt sokkal népiesebbnek 
tar t ja s 200, sőt 400 millió lakosról is beszélnek. Hasonlókép meg-
bizhatlan adatok vannak Khina népességéről, bár ott állítólag történ-
nek népszámlálások. Kihagyva a számításból a sarkvidékeket, melyeken 
különben is legfelebb 300.000 ember lakik s igy a földgömb összes 
népességéhez képest elenyésző csekély szám, Bavenstein a jelen 
népességre nézve a következő táblázatot állít ja össze : 






















Ausztrália . . 
Összesen 1.467,600.000 
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Kissé könnyebb a művelhető terület mennyiségének megállapítása, 
melynél azonban szintén meg kell különböztetnünk egyes fokozatokat, 
mivel még Európának müveit részéből sem jutott 40 százalék eke alá, 
holott itt (Oroszország kivételével) már csaknem elérték a művelődés 
határát . A valóban müvelésre alkalmas területek közt meg kell 
továbbá különböztetni a pusztákat is, melyek főkép legelőknek hasz-
nál tatnak, bár nem lehet figyelmen kivül hagyni, hogy a pusztákban 
sok művelhető ta la j van, különösen, a hol elegendő víz is található. 
Még kevesebb embert táplálhat a sivatag, a melyben csak szórvá-
nyosan fordulnak elő termékeny oázok. I t t is teljesen számításon 
kivül hagyva a sarkvidéket (közel 5 millió • angol mértföld terü-
letével), R. számításainak eredményét a következő angol négyszög-
mérföldekben kifejezett adatokban közli: 
T e i ? Puszta Sivatag Összesen 
Európa 2,888.000 667.000 — 3,555.000 
Ázsia 9,280.000 4,230.000 1,200.000 14,710.000 
Afrika 5,760.000 3,528.000 2,226.000 11,514.000 
Észak-Amerika . 4.946.0(30 1.405.000 95.000 6,446.000 
Dél-Amerika . . 4.228.000 2,564.000 45.000 6,837.000 
Ausztrálázsia . . 1.167.000 1.507.000 614.000 3^288.000 
Összesen . . 28,269.000 13,901.000 4,180.000 46,350.000 
H a már most e két főadat összehasonlítása alapján a föld-
gömbön megélhető emberek számát akar juk kiszámítani, mindenekelőtt 
mellőznünk kell azokat a feltevéseket, hogy a vegetáriánusok tanának 
terjedésével a megélhetési feltételek könnyebbek lesznek, avagy hogy a 
művelődés haladása a mezőgazdaság intenzivebbé tétele által több élelmi 
szert ad, mint eddig történt. Mindkét feltételben van igazság, de 
azok mértéke kiszámithatlan, sőt az éremnek más oldaia is van, 
mert péld. kétségtelen, hogy Észak-Amerika egyes részeiben a rabló-
gazdálkodás és az erdők kíméletlen kiirtása igen sok helyen kevesebb 
ember számára ad most. megélhetési eszközöket, mint rövid idővel 
ezelőtt s végül a müveledés haladása a megélhetés feltételeinél 
természetes emelkedő követelményeket is támaszt, melyeket tekintet 
nélkül hagyni nem lehet. Tisztán a jelenlegi lakosság életviszonyait 
véve tekintetbe, legczélszerűbb régi művelt államok népességét venni 
irányadóul. Európában a kontinensen Oroszországon kivül az átlagos 
népesség egy angol négyszögmértföldre 156 lakó. Igaz, hogy egyes 
országok, mint Németország és Erancziaország, már jelenlegi lakos-
ságukat sem képesek ellátni kellő élelemmel, de másrészt számos 
európai ország többet produkál, mint a mennyit lakossága elfogyaszt. 
A keletázsiai régi államok közül Indiában 175, Ivhinában 295 s 
Japánban 264 lélek j u t egy angol négyszögmértföldre; India e mellett 
még jelentékeny mennyiségű élelmiszert termel kivitelre. Igaz ugyan, 
hogy ezen országokban az emberek életmódja sokkal egyszerűbb, 
mint nálunk, de ez lényegileg nem fog változni jövőben sem, mivel 
az éghajlati viszonyokkal függ össze. Méltán vehet jük tehát ezeket 
az országokat Európa nyugat i részével az úgynevezett »termékeny« 
vidékek képviselőjéül s ez esetben egy angol négyszögmértföldnyi 
termékeny területen át lag 207 ember képes megélni. Ezen bizonyára 
nem túlzott számítás szerint a földgömb termékeny vidékein meg-
élhető emberi lények számát 5851 millióra tehet jük. Ha ezen számhoz 
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hozzáadunk még a pusztákon minden négszögmérföldre 10 lakost s 
a sivatagoknál csak egyet, a földgömb népesedésének határául 
5.994,000.000 élő emberi lénv tekinthető. Megjegyzendő, hogy e 
számitásnál tekintetbe van véve a tropikus éghajlat is, a hol — 
legalább egyelőre — különösen az európai eredetű népesség nem fog 
nagyon elszaporodni, bár előre látható, hog}^ a mérsékelt éghajlat 
alatt levő vidékek túlnépesedése esetén a forró égöv vidékei is foko-
zatosan népesebbek lesznek, vagy legalább a föld többi lakóinak élel-
mezéséről is fognak gondoskodni. Mindenesetre bátran elmondhatjuk, 
hogy a földgömbön 5994 millió ember jól megélhet ugy, hogy sem 
eledelben, sem más szükséges dologban nem lesz nagy hiányuk. 
S mikor áll be az az időszak, hogy az emberi nem ennyire 
szaporodjék ? 
Határozott számot természetesen e kérdésre sem lehet mondanunk. 
A népesség szaporodása nem mindenütt egyforma. Ismeretes, hogy 
Francziaországban régi idők óta igen kevéssé szaporodik a népesség 
s még az amerikai államokban is találkozunk itt-ott apadással s hogy 
egyes országokban a műveletlenebb népfaj gyorsabban szaporodik, 
mint a műveltebb, a mely utóbbiak közül nem egy természetellenes 
eszközökkel is igyekszik a szaporodást meggátolni. Nagy hatással 
vannak továbbá a népesség szaporodására a háborúk és a járványos 
betegségek is. melyek hatása még most kiszámithatlan. Mind amellet t 
a statisztika már bizonyos tájékoztatást nyújt. Európa, Amerika s 
Ausztrália népesedési mozgalmai ma már nagyjában megbízhatók, 
Ázsiából is van két jelentékeny helyről, Kelet-Indiából s Japánból, 
jó adatunk s egy pár más helyről megközelítő becslések s csakis 
Afrika az, melyről az európai gyarmatok némelyikén kivül, jó formán 
semmit sem tudunk. Ha tehát a rendkiviili viszonj^októl egészen 
eltekintünk, Ravenstein szerint a népesség számának emelkedését egy 
évtized alatt a különböző földrészeken a következő százalékokban 
lehet megközelítő valószínűséggel megállapítanunk: 
Európában 8"7 százalék 
Ázsiában 6 » 
Afrikában 10 » 
Észak-Amerikában . . . . '20 » 
Dél-Amerikában 15 » 
Ausztráliában 80 » 
Az egész földön átlag . 8 százalék. 
Összehasonlitva már most az eddig nyert adatokat, könnyen 
megállapíthatjuk a népesség valószínű növekedését. A földgömb 
jelenlegi 14G8 millió lakosságának száma a jövő század elején 1587 
millió lesz: 1950-ben 2332 millió s a jelen évezred végén, 2000-ben 
3420 millió s 2072-ben, azaz 182 évvel mostantól fogva fog e szám 
5977 millióra emelkedni. &Z81Z EL fentebb határkint kijelölt számig. 
Magától érthető, hogy ez nem jóslat, sőt valószínű, hogy a föld 
népességének ezen határideje sokkal később fog bekövetkezni, mivel 
az emelkedő műveltség új vidékeket tesz termelöképesekké s a 
szaporodás sem fog oly gyorsan történni. A 182 év egyes emberekre 
nézve igen hosszú idő, de a népek életében nag}Ton rövid, hiszen 
182 évvel ezelőtt hazánkban már túl voltunk a török háborúk korán 
s így jóformán modern történetünk is megkezdődött. 
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A F R A N C Z I A VÁMTARIFA-JAVASLAT. 
Francziaország magatartása az európai kereskedelmi és 
vámpolitikára nézve nagyfontosságú. Francziaország adott 
irányt 1860-ban a szabadkereskedés elvének keresztülhatolá-
sára. Francziaországnak kezdetben habozó magatartása ós 
későbben határozottan védekező törekvése tet te lehetővé, hogy 
az 1878—1887. években az Osztrák-Magyar monarchiában és 
Németországban a tarifapolitika védelmi irányban fejlődött és 
megszilárdult. Es most, a midőn a védekező politika önsúlyától 
Európa legtöbb nemzete, közöttük első sorban az Osztrák-
Magyar monarchia és Németország megszabadulni óhajtana, 
most feszült figyelemmel nézik, mit akar Francziaország tenni, 
rniüóp akarja ez az állam kereskedelmi politikáját megállapi-
tani. Ezen általános európai szempont mellett reánk nézve 
Francziaország magatartása azért is bir jelentőséggel, mert 
daczára annak, hogy ez az ország nem közvetlen szomszé-
dunk, számos nagy kiviteli czikkeinkre nézve főfogyasztónk. 
Francziaország fára, gabonára, hüvelyesekre, lisztre, élő álla-
tokra, kivált ürüre, borra s más czikkeinkre nézve nagy 
vevőnk, s igy vámpolitikája közvetlen anyagi érdekeinket 
érinti. 
A franczia kormány még 1890. márczius 18-án kijelen-
tette a parlamentnek, hogy a fönnálló tarifaszerződéseket lejártul> 
előtt föl fogja mondani, ugy, hogy 1892. február l-jével Fran-
cz :aország egészen szabadon határozhatja meg vámpolitiká-
jának irányát. Francziaország a következő államokkal van 
tarifaszerződések által kötve: 
Belgiummal az 1881. október 31-én kötött szerződés 
által; 
Németalfölddel az 1884. április 19-én kötött szerződés 
által ; 
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Portugállal az 1881. deczember 19. és 1882. május 6-án 
kötött szerződés által; 
Svéd-Norvégországgal az 1881. deczember 30-án kötött 
szerződés által ; 
Svájczczal az 1882. február 23-án kötött szerződés által ; 
Spanyolországgal az 1882. február 6-án kötött szerződés 
által. 
Ezek a szerződések tényleg akkép mondattak föl, liogy 
hatályuk 1892. február 2-án megszűnik. Francziaország más 
államokkal, igy a többi között az Osztrák-Magyar monarchiá-
val (1884. február 18-án) is kötött szerződéseket, de ezek 
nem kötötték le a franczia vámtarifa egyes tételeit, hanem 
a vámokra nézve a legnagyobb kedvezést nyújtják. A franczia 
túlzott védekező apostolok a kormányt még ezen szerződések 
fölmondására is akarták szoritani ; de már i t t czélt nem értek, 
mivel egészen helyesen azt válaszolta e tekintetben a kor-
mány, liogy ezek a szerződések inkább Francziaország javára 
léteznek és a törvényhozást amúgy sem gátolják vámpolitikai 
elhatározásában. 
í gy tisztába lévén hozva a helyzet, a követendő vám-
politika irányának megállapitása előtt a franczia kormány a 
szaktestületek véleményét hallgatta meg. A »Conseil supérieur 
du commerce et de l'industrie« a kormány által nyert meg-
bízatás alapján részletes kérdőpontokban meghallgatta az 
ország összes kereskedelmi kamaráit, ipartestületeit, kereske-
delmi társulatait és mesterszyndikátusait, továbbá a földmíve-
lési minisztérium meghallgatta a mezőgazdasági érdekeltsé-
geket és ezen eléggé terjedelmes enquête után a kormány 
1890. október 20-án beterjesztette a vámtarifa-javaslatot és a 
hozzá mellékelt előterjesztésében a szaktestületek véleménye 
alapján álláspontját a következőkben adja elő : 
Az 1881. évi általános vámtarifa életbeléptetése, vala-
mint a kereskedelmi szerződések rendszere óta a közgazda-
sági viszonyok lényegesen megváltoztak, olyannyira, hogy a 
franczia vámpolitika többé nem felel meg a jelen helyzetnek. 
Az okok, melyek ezt a megváltozott helyzetet létesítették, 
többfélék és igen bonyolultak. A tudomány fejlődése és a 
technikai eljárások terjedése most már nem engedik meg, 
hogy bizonyos iparágak csak egyes vidék vagy ország kizáró-
lagos tulajdona maradjon ; most az iparosság általánossá válik 
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s minden országban fejlődnek ipari központok, melyek hatal-
mas versenyre kelnek. 
Egyidejűleg a közlekedési eszközök nagy arányokban 
szaporodtak és azzal a hatással bírnak, hogy az egész világot 
egységes piaczczá alakit ják át, melynek minden egyes tagja 
szolidáris, ugy, hogy minden válság, bárhol támadjon is, 
minden államban érezhetővé válik. 
Nem szabad végül szem előtt téveszteni a szocziális 
mozgalmat sem, melynek czélja a munkaadó és a munkás közti 
viszonyok szabályozása által a munkások sorsát biztosítani. 
Az ebből keletkező termelési költségek, melyek az illető 
országra nagyobb súlylyal nehezednek, a közgazdasági álla-
potok szabályozásánál hasonlókép számbaveendők. 
Ezen, a közgazdaság fejlődésére oly nagyjelentőségű 
mozzanatokhoz sorakozik az a körülmény, hogy 1880 óta az 
európai vámpoli t ika egészen más irányokban fejlődött, mint 
a melyek közt az 1881. franczia vámtarifa létrejött. 
A franczia kormány a reakczionárius vámpolitika meg-
honosítását első sorban Németország törekvéseire hárí t ja át 
s ugy tünte t i föl a vámpolit ikai helyzetet, mintha Német-
ország volna oka, sőt egyedüli oka a védekező vámpoli t iká-
nak. Az 1879. julius 15. német vámtarifa meghonosította a 
védvámokat , a melyeket az 1885. május 22. és az 1887. jun. 
24. és decz. 21-ki törvények a védekező i rányban még fokoz-
tak. Az Osztrák-Magyar monarchiában az 1878-iki vámtar i fá t 
követte az 1882. ós 1887-iki, szintén igen védekező vám-
tételekkel. Olaszország aránylag még szabadelvű vámtarifáját 
1883-ban részben emelni kezdi, 1887. évben pedig már 
egészen átalakít ja védekező szellemben és ezen alapon 
köti meg újabb kereskedelmi szerződéseit. Ez t a védekező 
i rányt a többi államok is követik. Belgium 1887. junius 8. 
óta az állatokra és a friss Írásra vámokat vet, holott ezek 
a czikkek addig vámmentesek voltak. Portugál 1887. szept. 
22-ón emelte vámtarifájának számos tételeit. Svédország 1888. 
julius 1-je óta hasonlókép ily törekvéseket mutat . Dániában 
a kormány több ízben lépett föl törvényjavaslatokkal, melyek-
ben a vámtételek fölemelését ajánlotta, s habár eddig a par-
lament a kívánságokra nem volt kész, a kormány kebelében 
továbbra is megvan a hajlandóság ezt az irányt követni. 
Még maga Svájcz is, a mely oly sokáig állhatatosan ragasz-
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kodott a szabadkereskedós irányához, 1882., 1884. s kivált 
1887-iki vámtarifájában már a védekező iránynak te t t kon-
czessziókat s most újabb vámtarifán dolgozik. Spanyolország 
1877. óta ugyan nem változtatta meg vámtarifáját, de ott is 
ezen magas vámtételekkel biró tarifának még vódekezőbb 
irányban leendő módosítása czóloztatik. Egyedül a Németalföld 
áll az európai államok közt, mely szabadelvű vámtarifáját 
módosítani nem akarja. Vele szemben Oroszország erősen 
halad az elzárkózás szellemében. Az európai államok példáját 
követik a tengerentúli országok. Az Északamerikai Egyesült-
Államok a Mac-Kinley vámtarifával ismeretes akczióját meg-
kezdé. Canadában 1879 óta évenkint újabb és újabb vám-
felemelések dekretáltatnak. Mexikó 1887 óta védekező tarifával 
bír. Amerika déli államai oly magas vámtarifákkal vannak 
ellátva, melyeknek tételei az érték 24—40°/o-ka közt válta-
koznak. 
így változott meg tiz óv lefolyta alatt a különböző 
államok vámpolitikája. Ezen tényekkel szemben a franczia 
kormány nem vélt habozhatni és a vámtarifának az igényekhez 
ós körülményekhez való átalakítását, vagyis egyszerű szókkal 
a vámtarifa tét leinek emelését látta szükségesnek. 
A midőn azonban a vámtarifának a mondott értelemben 
való átdolgozását határozta el a kormány, a kereskedelmi 
politikának egy további kérdését is tisztába kívánja hozni, 
azt t. i., vájjon ez szerződéses irányban folytattassék-e, avagy 
autonom és független maradjon. 
A kereskedelmi szerződések rendszere ugy, a mint az 
1860. óta uralkodott, három lényeges föltételt igényel: hosszú 
tartamot, a vámtarifáknak ezen idő alatt változatlan föntar-
tását, és a legnagyobb kedvezést biztosító klauzulát. Ez a 
rendszer igen sok ós erélyes védőre talál magában Franczia-
országban is, ós — több szaktestület nézete szerint — két-
ségtelenül Franeziaországnak nagy előnyére szolgált, mert 
főkép ipari termelése sokkal nagyobb, semhogy csak az ország-
fogyasztásának kielégítésében találna elég tért s így szüksége 
volt az országon kívül alkalmas kelendőség! piaczokat keresni; 
mindezek a piaczok eleshetnének, mihelyt Francziaország 
kereskedelmi politikája által elszigetelné magát Európa többi 
országaitól. A szerződéses vámpolitika eredményeket mutat föl, 
harmincz óv alatt a nemzet vagyonosodása nagyban emelkedett. 
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Ezzel szemben azonban találkoznak Franoziaországban 
számosan, a kik az eddigi szerződéseknek épen nem tulajdo-
nítják azt a liatást, hogy általuk az ország közgazdasága 
haladt volna, — ellenkezőleg abban a nézetben vannak, hogy 
az a haladás kizárólag a tudomány fejlődésének és a közle-
kedési eszközök szaporodásának tulajdonitható; sőt hivat-
koznak arra, hogy a gazdasági fejlődés már 1860 előtt kez-
dődik, ós ha a behozatal és a kivitel emelkedett is azóta, az 
emelkedés inkább a behozatalnál jelentkezik. De a legsúlyo-
sabb vád, a mely a szerződéses politika ellen fölhozatik, az 
ezen rendszer lényege ellen van irányozva. A szerződések 
hosszabb tartama össze nem egyeztethető a modern ipar vál-
tozatos jellegével, azzal a hirtelen változással, a mely minden 
egyes találmány- vagy fölfedezéssel kapcsolatos, a mely egy 
vasútvonal vagy hajózási já ra t megnyitásával jár, a mely a 
szállítási díjak leszállításakor, a fém értékének csökkenésekor, 
a hiteljegyek természetével keletkezhetik. Ezeket a változá-
sokat ellensúlyozni kell a vámtarifák megfelelő átalakításával, 
főkép akkor, a midőn a hazai mezőgazdaságot ós ipart nem-
csak a régi versenyző államok, hanem egészen újonnan síkra 
szálló országok jólétükben fenyegetik. De különben nem is 
áll az, hogy a szerződéses politika a kereskedésnek ós a köz-
gazdaságnak bizonyos stabilitást nyújt , épen a legnagyobb 
kedvezés biztosítása, a mely e rendszer lényeges alkateleme, 
mindig újabb és újabb területeknek ós országoknak enged 
versenyt. Különben is a védekező és elzárkózó szellem, mely 
most legtöbb állam vámpolitikáját szabályozza, amúgy is 
lehetetlenné teszi ezen szerződéses iránynak folytatását. Ez 
oknál fogva azt követelik, hogy a szerződéses rendszer 
hagyassók abban, hogy a szabad cselekvés lehetősége ne kor-
látoltassék, hanem hogy a vámtarifa a körülményekhez képest 
bármikor módosítható legyen. Egy autonom tarifát kellene 
— ezeknek nézete szerint — akkóp alakítani, hogy a nem-
zeti munka megkapja a múlhatlanul szükséges védelem mini-
mumát. Ez a tarifa, melynek tételeit a parlament a szükség 
szerint alkalmilag módosíthatná, alkalmazást nyerne mindazon 
nemzetekkel szemben, a melyek ellen esetleg külön okokból 
magasabb vámtételeknek alkalmazása nem válnék szükségessé. 
Ily alkalmazás két esetben volna tanácsos: akkor, ha vala-
mely nemzet nem nyújtaná Francziaországnak azokat a ked-
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vezmónyeket, a melyeket más nemzetnek ad; vagy ha nem 
bánnék ugyan kedvezőtlenebbül, de fontos franczia árúczik-
keket világosan nagyobb vámokkal sújt, mint a minőkkel az 
illető nemzet czikkei a franczia vámtarifában érintetnek. 
A kormány ezen két ellentétes nézet közt határozott állás-
pontot nem foglal; elismeri, hogy mind a két nézet mellett 
számos fontos érv áll ; nem mondja ki, hogy nem fog kötni többé 
kereskedelmi szerződéseket, de azt sem kivánja, hogy a keres-
kedelmi szerződések a parlament által elfogadandó vám-
politikát bármikor megváltoztathassák. Egy középutat válasz-
tott tehát, a mely a következőben áll: készített két vámtarifát; 
egy általános vámtarifát, a mely az eddigi általános tarifának 
felelne meg, s melynek tételei bármikör a körülmények szerint 
a törvényhozás által módositliatók; és egy minimális vám-
tarifát, a mely megjelöli azt a határt, a melyen belől a hazai 
ipar hátránya nélkül a vámtételek leszállithatók. Mily uton 
fognak ezek a leszállítások alkalmaztatni, ezt a kormány 
nem akarja kimondani, és óvatosan kerüli még látszatát is 
annak, hogy ez vámszerződések utján történnék, sőt ellen-
kezőleg, az előterjesztés oly homályos szavakba van burkolva, 
mikóp e részben is a törvényhozás szabad intézkedési joga 
látszik fentartottnak. »A minimális vámtételek — igy szól a 
jelentós — azon országok árúczikkeire fognak alkalmaztatni, 
a melyek a franczia árúkat viszonylagos előnyben rószesi-
tendik, és első sorban azokra, melyek a franczia czikkeket 
nem kezelik kedvezőtlenebbül, mint a harmadik nemzeu-
belieket. De ez utóbbi magában véve még nem elegendő, 
mert megköveteljük azt is, hogy a vámok ne legyenek oly 
magasak, hogy a franczia árúk behozatalára nézve elhárít-
hatatlan akadályt képezzenek.« 
A kormány javaslatát a parlament képviselőháza egy 
külön e czélra kiküldött bizottságnak adta ki bírálat és tárgya-
lásra. Ezen bizottság többsége az agrár- ós iparvédelmi irány 
rajongó híveiből áll; elnöke Méline, az a férfiú, ki mint föld-
mívelésügyi miniszter a franczia agrárirányzatot megterem-
tette s ki erőszakos befolyásával 1883-ban megakadályozta 
azt, hogy mezőgazdasági termények vámszerződésekben még 
csak fel is említtessenek s ki ez által lehetetlenné tette az 
Osztrák-Magyar monarchia és Francziaország közt tervbe vett 
tarifaszerződés megkötését. Méline az általa oly hévvel kezde-
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ményezett agrár-irányt most sem hagyja el, hanem ha lehetsé-
ges volna, túlzásában most még messzebb menő követeléseket 
támaszt, mint tiz évvel ezelőtt. A vámbizottság általános 
jelentése az ő tollából folyt s ez a jelentós, mely 1891. márczius 
3-án terjesztetett a franczia képviselőház elé, igazi prototypja 
az elzárkózás tanának. Bármennyire érdekes is azon tévtanoknak 
közlése, melyek jelentésében arról szólnak, hogy mily káros 
hatású volt Francziaország, de sőt más európai államok köz-
gazdaságára a kereskedelmi szabadság, Méline jelentéséből 
csak azokat a részeket emeljük ki, a melyek a követendő 
vámpolitikára nézve a vámbizottság véleményét tolmácsolják. 
A franczia vámbizottság tökéletesen helyesli a kormány 
törekvését, a midőn az a vámtételeknek a hazai munka 
érdekében leendő fölemelését óhajtja, sőt e tekintetben még 
nagyobb fölemeléseket hoz javaslatba s igy a kormány állás-
pontjához képest még nagyobb védekezést tart szükségesnek. 
Szükségeseknek tar t ja a magasabb vámokat nemcsak 
azért, mert a közgazdasági viszonyok megváltoztak és mert 
a többi államok vámpolitikája is az elzárkózás rendszerét 
követi, hanem még más okokból is. Utal arra, hogy a franczia 
termelést nagyobb terhek sújtják, mint a versenyző nemzetek 
termelését; igy fölemliti azt a nagy terhet, mely az 1870-iki 
szerencsétlen háború által az országra nehezedett; az állam-
adósság, mely egy-egy lakosra esik, az Eszakamerikai Egyesült-
Államokban 4 frank, Németországban 7-50 frk., Oroszországban 
10 frk., Angolországban 16-25 frk., holott Francziaországban 
33*75 frk. De ha az egyes államok évi szükséglete vétetik 
tekintetbe, i t t is Francziaország megterheltetése aránylag 
igen nagy; ugyanis az évi kiadásokból egy-egy fejre esik 
Francziaországban közel 100 frank, holott Németországban 
67 frk., Olaszországban 60 frk., az Osztrák-Magyar monarchiá-
ban 54 frk., az Eszakamerikai Egyesült-Államokban 50 frk. 
és Belgiumban 41 frk. 
Ezen terhek, valamint az általános védkötelezettség, mely 
a franczia munkást legjobb korában kiragadja rendes foglal-
kozási és képeztetósi köréből, és mely viszony a franczia 
iparral versenyző angol és belga termelésnél nem képez nehéz-
séget, okozza azt, hogy Francziaországban a munkabérek arány-
talanul emelkednek. A munkabérek 1860. évhez képest sok 
iparnál 50°/e erejéig is emelkedtek. Mit jelent az ily emel-
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kedós, az kitűnik abból, hogy a franczia ipar főkép azokban 
az ágakban dominál, melyekben a kézimunka nagyban igénybe 
vétetik. »A mit a vámtarifában meg kell védeni, az a kézi-
munka, azaz a munkások keresete és kenyere!« A franczia 
iparosok másutt már nem tehetnek redukcziót a külföldi 
versenynyel szemben, csak a munkabérnél. De a munkabérek 
redukcziójáról szó sem lehet akkor, a midőn amúgy is az az 
általános nézet, hogy a jelenlegi munkabérek nem elégségesek 
és hogy a munkások sorsát javitani kell. íme igy jelentkezik 
a vámtarifának fontossága a szocziális kérdés tekintetében! 
»És ha mi nem fogjuk jól megfizetni munkásainkat, a kül-
föld el fogja őket csalni. Mindenki tudja, hogy Oroszország, 
Amerika, Németország, de sőt China franczia munkásokkal 
készitteti azokat a czikkeket, melyekkel a világpiaezon, de 
sőt Francziaországon is a franczia iparral versenyre kel. 
I t t figyelembe kell még venni azt a sok törvényt, mely a 
munkások érdekében készülőfélben van. A balesetek elleni 
biztositás, a segélypénztárak, a nyugdíjintézmény, de főkép 
a munkaidőnek 12 óráról 10-re való redukálása, mind oly 
kérdések, melyekkel a franczia törvényhozás foglalkozik és 
melyek a munkabér emelésében fogják kifejezésüket találni«. 
Ezekkel a körülményekkel szemben a franczia ipar a 
vámtarifa megállapításakor nem kíván privilégiumot, de igenis 
követel igazságot. Követeli — és ez jogában áll — hogy 
figyelembe vétessenek azon rendkívüli terhek, melyek mun-
kájára súlyosodnak, és az inferioritásnak azon okai, melyeknek 
elhárítása nem áll hatalmában. 
A vámbizottság helyesnek tar t ja a kormány abbeli szándókát 
is, mely szerint általános vámtételek mellett minimálisakat óhajt 
megállapítani. Nagy kérdésnek tar t ja mindazonáltal azt, hogy 
mily alakban, mily tartamra és mily föltételek közt konczeclál-
tassék a minimáltarifa valamely országnak. Történjék-e ez szer-
ződések utján vagy autonom elhatározás alapján? A kormány 
kérte a bizottságot, hogy e részben ne foglaljon állást, hanem 
bizza azt a kormány belátására, határozottan kijelentvén, hogy 
a gabonanemüek és az állatok vámjai semmi esetre nem tartoz-
hatnak azon ezikkek közé, melyeknél idegen államokkal szemben 
bármely kötelezettséget vállaland el. 
A. vámbizottság mindazáltal e kérdéssel szemben bizonyos 
tekintetben mégis állást foglal, a mennyiben t. i. kimondotta 
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azon nézetét, hogy a minimális vámtételeket szerződésbe föl-
vétetni nem akarja. Kifejezi azon nézetét, hogy az ország 
maradjon meg továbbra is ura a helyzetnek. A világ köz-
gazdasági állapota Francziaországra nézve inkább, mint bár-
mely más nemzetre nézve szükségessé teszi ezt. Tiz év óta 
a közgazdasági viszonyok forrongásban vannak. Országok, 
melyek eddig tekintetbe sem jöttek, hirtelen mezőgazdasági 
vagy ipari czikkekre nézve veszélyes versenytársakúl jelent-
keznek. Volt idő, midőn a távolság, a viteldíj, a szállitás 
nehézkessége főkép európai államokat a verseny ellen jobban 
biztositott, mint bármilyen vámtarifa. Ma ezek az előnyök 
megszűntek. És ki mert jót állani arra nézve, hogy legköze-
lebb újabb meglepetések nem történnek ?! Kezdődik a liarcz 
az erősebb és a gyöngébb közt ós gondoskodni kell, hogy 
Francziaország ne legyen gyöngébb ! — Szerződések, melyek 
a minimális tarifát megadják a szerződéses államoknak, de 
melyek a tarifatételeket még sem kötik le: — ez a franczia vám-
bizottság nézete, s ezt ajánlja a törvényhozásnak. 
Midőn igy általánosságban a franczia kormány ós a 
franczia képviselőház vámbizottságának kereskedelem-politikái 
nézeteivel megismerkedtünk, taglalni óhajtjuk azokat az árúkat, 
melyek főkép Magyarország szempontjából jelentőséggel birnak, 
s ez okból közöljük mindenekelőtt a franczia statisztika 
alapján az árúk forgalmát, melyek az Osztrák-Magyar mon-
archiából kivitetnek, illetőleg Francziaországba innen be-
hozattatnak. 
Behozatott az Osztrák-Magyar monarchiából Francz iaországba : 
ezer frank értékben (tehát 000 elhagyásával) 
1888 1887 1886 1885 1884 1883 
összesen . . 114.324 99.146 107.911 110.477 110.729 144.803 
még pedig egyenkin t a nevezetesebb czikkek 
fa 47.086 44.661 36.850 45.085 49.411 56.304 
gabonanemü és 
liszt . . . 15.613 4.062 5.809 4.293 6.640 8.163 
közönséges bor 14.986 11.899 17.640 9.503 6.783 6.585 
ürü . . . . 5.614 7.286 17.675 21.239 21.589 29.263 
fr iss és sózott 
hús . . . 4.985 3.847 — — — — 
nyers bőrök . 3.256 4.413 3.842 3.571 2.096 4.727 
nyers selyem 3.256 385 
— — — — 
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1888 1887 1886 1885 1884 1883 
hüvelyesek . 2.763 2.291 2.757 3.186 2.296 2.923 
gyümölcs . . 2.756 1.119 687 619 80 385 
repcze . . . 2.054 — 1.337 545 1.024 893 
lovak . . . 846 938 1.818 2.347 2.055 260 
nyers gyapjú 548 201 842 55 504 1.191 
keményítő 276 168 — - — — 
czukor . . . — — — 1.468 552 6.277 
sör — "V i 156 260 279 395 
nyers dohány 
— 857 2.424 2.987 3.078 3.167 
szesz . . . . 194 141 103 88 36 62 
1882 1881 1880 1879 1875 1867 
összesen . . 126.108 107.801 124.144 90.495 57.833 47.910 
még pedig egyenkint a nevezetesebb cz ikkek: 
fa . . . . • 43.281 40.839 56.225 37.120 44.406 29.056 
gabonanemü és 
liszt . . . 9.179 3.484 3.301 6.881 895 5.261 
közönséges bor 4.060 4.544 12.617 671 — — 
iirü . . . . 29.717 10.649 8.513 7.624 — — 
friss és sózott 
hús . . . — — — — — — 
nyers bőrök . 5.045 3.749 5.776 5.261 2.539 901 
nyers selyem — — — — — — 
hüvelyes . . 1.741 2.644 4.596 6.590 3.069 — 
gyümölcs . . 275 367 1.346 1.905 11 — 
repcze . . . 1.265 10.116 1.309 2.178 — 200 
lovak . . . 1.412 993 626 5.623 1.297 — 
nyers gyapjú 336 622 3.135 1.355 4.190 1.287 
keményítő — — — — — — 
czukor . . . 3.386 10.005 10.761 3.705 — 2.184 
sör 305 384 494 443 574 255 
nyers dohány 1.984 903 3.368 1.371 — 2.010 
szesz . . . . 24 135 80 8 4 — 
Az Osztrák-Magyar monarchia kivitele Francziaországba 
majdnem egészen oly czikkekből kerül ki, melyek kivált 
Magyarország terményei, s igy a franczia vámpolitika első 
sorban Magyarországot érdekli. Fa, állatok, gabona, liszt, 
hüvelyesek, nyers bőrök, nyers gyapjú s legújabb időben 
bor és hús képezik közei 80°/o-kát az Osztrák-Magyar mon-
archia kivitelének, s igy természetesen nem közömbös dolog, 
midőn évenkint legalább is 100 millió frank értékű árúk kivi-
telének kérdése forog fönn, hogy a franczia mérvadó körök e 
czikkekre vonatkozólag hogy vélekednek és milyen törekvése-
ket táplálnak s megérdemli, hogy közelebbről megismertessük. 
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Említve volt már, liogy a franczia közvélemény, illetőleg a 
franczia parlament mérvadó körei határozott agrár-irányúak, s 
hogy Francziaország mezőgazdaságát a külföld ellenében erős 
védelemben kivánják részesíteni. Részletes vizsgálatainkban ki 
akarunk terjeszkedni az állatok és állati terményekre, a gabona, 
repcze, hüvelyes veteményekre, lisztre és borra, végül az erdei 
terményekre; ebben a keretben, azt liiszszük, Magyarország 
érdekeinek minden oldalát kimeritendjük. 
Az (diatok és a bennünket érdeklő (dlati termények vám-
tételei s az itt tervbe vett módosítások a következő össze-
állításból vehetők k i : 
A vámbizottság javaslata A kormány javaslata Eddigi vámtételek 
általános minimális általános minimális 
frank frank frank frank 
lovak . . . darabja 30 — 
csikó . . . » 2 0 
ökör . 100 kg. élősúly 10 
legalább 50 frank darabja 
telién . 100 kg. élősúly 10 
bika . 100 » » 10 
fiatal marha» » 10 
borjú . 100 » » 12 
ürü.koslOO » » 15"5o 
bárány . . darabja l'5o 
sertés 100 kg. élősúly 8 
friss hús : 




b) sertéshús 100 
c) marhahús 100 » 
sózott hús : 
a) sertéshús, sonka, 
szalonna 100 kg 
b) másféle hús » 
vadhús . . . 100 » 
friss és sózott belek » 




- 1 0 
— db ja 12 
— >> 8 
100 kg. élős. lö'so 
— db ja l'5o 
— » 6 
28 
28 






dbja 38 — 
» 20 — 
•> 12 — 
» 8 — 
» 8 — 
» 5 — 






20 15 20 
30 27 12 
25 20 20 
10 6 vámm. 
vámm. vámm. » 
agytollak . . 100 kg. 30 25 25 
friss selyemgubók vámm. vámm. 1 kg. 1 
száraz selyemgubók » » 1 » 3 
nyers selyem . . » » vámm. 
faggyú . . . . » » 100 kg. 2-50 
disznózsír . 100 kg. 14'do — 12'5o 
másféle állati zsiradék vámm. vámm. vámm. 
margarin . 100 kg. 20 15 20 
nyers viasz . 100 » 12 8 8 
tojás . . . 100 » 10 6 
nyers bőrök . . vámm. vámm. 
prémes bőrök . . » » 
nyers gyapjú . . » » 
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Mind a kormány, mind a vámbizottság abból az állás-
pontból indul ki, bogy az állatok vámjaira nézve a törvény-
hozás föltétlen ós kizárólagos döntő jogot biztosítson magának, 
s hogy e tekintetben a külföldnek szerződések utján semminemű 
befolyás ne engedtessék; ez okból a minimális tételek alatt 
az állatok vámjai nem szerepelnek. 
Az egyes állatfajok közül a lovak vámja marad az eddigi 
magasságban, a csikók vámja azonban 2 frankkal nagyobbodnék. 
A lótenyésztés Francziaországban az utolsó időben nagyban 
haladt; ez a haladás két törvénynek kedvező hatása. Az 1874. 
május 29-iki törvény a méneseket szabályozta; ez a törvény 
a lótenyésztést egy mónesügyi legfőbb tanács vezetésére 
bizta, Pin-ban egy ménesügyi tanfolyamot rendelt el, föl-
állította a Pompadour kancza-telepet, elrendelte, hogy az 
állami mének száma 2.500-ra emeltessék, végül díjakat tűzött 
ki mének, kanczák és csíkókra. A ménesek dotácziója 1870. 
évben 3,777.000 frank, 1889. évben pedig 7,367.000 frank volt. 
Ezt a törvényt kiegészítette az 1885. augusztus 14-iki, a mely 
a magánmének rendes megvizsgálását és a tenyésztésre csakis 
az igazolványokkal ellátott méneket engedi bocsáttatni. A tör-
vényeknek a lótenyésztésre jótékony hatásuk kitűnik egy-
részt a lovak számának szaporodásából, ugyanis Franczia-
országban a lovak száma : 
1862. évben 2,914.000 (Elsass-al) 
1882. » 2,837.000 
1889. » .. 2,881.000 
de kitűnik kivált a lóforgalom nemzetközi adataiból; volt 
ugyanis millió frank értékben : 
behozatal kivitel 
az 1857—1866-iki években átlag évenkint.. 10-6 7-5 
az 1867 —1876-iki » » » .. 16-9 11-6 
az 1877—1886-iki » » » .. 25-2 15-o 
de különösen 1880. óta az arány határozottan a kivitel 
előnyére alakul, olyannyira, hogy mig azelőtt Franczia-
ország lókereskedése passzív volt, most állandóan és követ-
kezetesen aktiv, ugyanis ismét millió frank értékben volt: 
a behozatal a kivitel a behozatal a kivitel 
1880. évben.. 35 7 1883. évben .. 26 16 
1881. » .. 30 11 1884. » .. 20 17 
1882. » .. 28 13 1885. » .. 16 22 
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a behozatal a kivitel
 a behozatal a kivitel 
1886. évben .. 16 24 1889. évben .. 18 36 
1887. » .. 14 34 1890. » 19 27 
1888. » .. 18 37 
Az Osztrák-Magyar monarchia nem szerepel nagy számban 
a franczia lóbehozatalban; a franczia kimutatások csakis a 
herélt lovakban tüntetnek fel behozatalt az Osztrák-Magyar 
monarchiából, s itt is a számok apadást mutatnak, volt ugyanis 
a behozatal herélt lovakban: ' 
évben összesen az Osztrák-Magyar évben összesen az Osztrák-Magyar darab monarchiából darab darab monarchiából dara! 
1877. 8.397 245 1883. 12.885 642 
1878. 11.548 1.018 1884. 9.506 1.140 
1879. 15.878 2.693 1885. 7.900 1.450 
1880. 14.662 326 1886. 8.220 1.135 
1881. 13.709 480 1887. 7.187 566 
1882. 13.926 805 1888. 9.479 528 
A franczia lótenyésztők nem óhajtják a lovak vámjának 
fölemelését, ellenkezőleg, tekintettel arra, hogy Francziaország 
most már lókivivő, attól tartanak, hogy a vámok fölemelése 
más országokban utánzásra talál s ott is vámfölemelések követ-
keznének be; ez okból az eddigi vámoknak változatlan főn-
tartása mellett nyilatkoztak. A vámbizottság csakis a csikók 
vámjának 2 frankkal leendő fölemelósót hozta javaslatba, még-
pedig abból az indokból, mert a behozatal rendszerint idősb, 
tehát értékesebb csikókban történik s úgy némileg arányba 
hozta a csikóvámot a lóvámmal. 
Mig a lovaknál a franczia közvélemény a kormánynyal 
együtt a közgazdaság helyes irányát követi, egészen más 
álláspontot foglal el a szarvasmarha- ós juh-, valamint a velük 
kapcsolatos húsvámok meghatározásánál. I t t az agrárizmus 
egész teljességében uralkodik; itt az elfogultság védelmet 
keres és okokat hoz fel, melyek helyesebben épen az ellenkező 
intézkedésekre vezetnek, szóval itt az elzárkózási hajlam tető-
pontjával találkozunk. 
A franczia vámbizottság kimutatja, hogy Francziaország 
Oroszország után legtöbb szarvasmarhával bir az európai 
országok közt ; kimutatja, hogy a szarvasmarha-létszám növe-
kedett s e részben közli a következő adatokat; volt Franczia-
országban szarvasmarha: 
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1840. évben 11,762.000 db. 1887. évben 13,275.000 db. 
1862. » 12,811.000 » 1888. » 13,373.000 » 
1873. » 11,721.000')» 1889. » 13,518.000 » 
1882. » 12,997.000 » 
Kimutatja, hogy a szarvasmarha-behozatal folytonosan 
csökken ; ugyanis behozatott Francziaországba : 
évben ökör tehén bika 
d a 
tinó 
r a b 
üsző borjú összesen millió frank 
értékben 
1 8 8 1 5 4 . 1 3 3 4 4 . 0 0 0 1 . 7 9 0 2 . 9 0 0 2 . 1 0 0 4 5 . 0 0 0 4 1 
1 8 8 2 7 7 . 6 1 2 5 0 . 0 0 0 1 . 7 2 0 4 . 7 0 0 4 . 2 0 0 5 6 . 0 0 0 5 7 
1 8 8 3 7 6 . 4 3 1 6 3 . 0 0 0 1 . 9 0 0 7 . 2 0 0 7 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 6 3 
1 8 8 4 5 6 . 0 8 1 5 1 . 0 0 0 2 . 3 1 0 8 . 6 0 0 7 . 6 0 0 5 0 . 0 0 0 4 8 
1 8 8 5 4 9 . 1 1 2 4 6 . 0 0 0 3 . 3 4 0 6 . 9 0 0 4 . 4 0 0 4 2 . 0 0 0 4 1 
1 8 8 0 3 9 . 0 0 0 4 8 . 0 0 0 2 . 2 0 0 8 . 3 0 0 5 . 7 0 0 4 9 . 0 0 0 2 5 
1 8 8 7 1 5 . 0 0 0 3 4 . 0 0 0 2 . 2 0 0 4 . 7 0 0 4 . 4 0 0 3 1 . 0 0 0 2 0 
1 8 8 8 1 2 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 7 0 0 2 . 8 0 0 1 . 7 0 0 1 8 . 0 0 0 1 5 
1 8 8 9 1 3 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0 7 5 0 3 . 2 0 0 2 . 0 0 0 1 6 . 0 0 0 1 2 
Kimutatja, hogy a szarvasmarha-kivitel folytonosan emel-
kedik, a mennyiben Francziaországból kivi tetet t : 
évben ökör tehén bika 
d a 
tinó 
r a b 
üsző borjú összesen millió frank 
értékben 
1 8 8 1 2 7 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 1 . 3 0 0 1 . 0 0 0 5 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 2 2 
1 8 8 2 4 0 . 0 0 0 2 9 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 2 0 0 4 . 2 0 0 8 . 0 0 0 2 9 
1 8 8 3 2 8 . 0 0 0 2 7 . 0 0 0 7 0 0 3 0 0 3 . 2 0 0 8 . 0 0 0 2 3 
1 8 8 4 2 2 . 0 0 0 2 2 . 0 0 0 7 0 0 2 0 0 5 . 4 0 0 1 1 . 0 0 0 1 9 
1 8 8 5 1 8 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 5 0 0 3 0 0 5 . 2 0 0 1 2 . 0 0 0 1 6 
1 8 8 6 1 7 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 7 0 0 9 0 0 5 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0 1 7 
1 8 8 7 2 9 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 1 . 3 0 0 1 . 5 0 0 7 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 2 5 
1 8 8 8 2 4 . 0 0 0 4 2 . 0 0 0 1 . 2 0 0 1 . 2 0 0 1 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 2 5 
1 8 8 9 2 7 . 0 0 0 4 2 . 0 0 0 1 . 5 0 0 8 0 0 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 2 7 
és a midőn igy a franczia szarvasmarha-tenyésztés haladó 
állapotát majdnem ugyanazokkal az adatokkal vázolja, a melyek 
alapján a lovaknál a vámemeléseket mellőzendőknek jelezte, 
a szarvasmarhánál ellenkezőleg a vámok fölemelését tart ja 
czélszeríínek. A fölemelés első sorban abban nyilatkozik, hogy 
az eddigi vámozási egységet megváltoztatta; darabszám helyett 
élősúly fogja képezni ezentúl a vám alapját. De ezenkivül 
a vámtétel is fölemeltetett; eddig az ökör darabja 38 frank 
vámot fizet, ezentúl métermázsánkint 10 frankot, de egy 
marha után legalább 50 frankot. A szarvasmarha vámja az 
Elsass-Lothringia elvesztése után. 
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Osztrák-Magyar monarchiát csak közvetetlentil éri; Franczia-
ország régóta kitiltotta állategészségügyi szempontból a marha-
szállitmányokat és az Osztrák-Magyar monarchia szarvasmarhái 
Francziaországban nem kereshetnek piaczot. Nem valószínű, 
hogy Francziaország ezen prohibitiv politikát meg fogná vál-
toztatni a legközelebbi időkben s így a tervezett vámok csak 
annyiban érdekelnek bennünket, a mennyiben Németország 
ós Svájcz állatai számára megneliezittetik a kivitel Franczia-
országba, s igy számunkra a német ós svájczi piaczon fog 
jelentkezni a franczia vámok visszahatása. 
A juh vámját a kormány ép úgy, mint a vámbizottság 
más vámegységre állapítja, a mennyiben az eddigi darab sze-
rinti vámozást élősúly szerintire változtatja át. A juhtenyész-
tés Francziaországban is azokat a fázisokat élte át, melyeket 
az állattenyésztés ez az ága minden mezőgazdaságilag fejlődő 
államban ismer. A legelők föltörése, a birtok elaprózása és 
az intenzivebb gazdálkodás a juhok számát megapasztja; 
a tengerentúli tartományok nagymérvű versenye következ-
tében nagyon csökkent gyapjúárak a tenyésztést a húsjuhra 
terelik. Francziaországban a juhok száma: 
1840. évben 32,151.000 darab 
1862. » 29,529.000 » 
1882. » 23,809.000 » 
1885. » 22,616.000 » 
1886. » 22,688.000 » 
1889. » 22,630.000 » 
A tenyésztés húsjuhra tért ugyan át, minthogy azonban 
az ürühús-fogyasztás nagy, idegen országok is versenyeztek 
a franczia, kivált a párisi ürüvásárokon; ezen verseny ellen 
a franczia agráriusok, mihelyt hatalmuk érzetében voltak, 
fölszóltak s igy történt, hogy a darabjával 31 centime-os 
vámot 1881. évben 3 frankra és 1887. évben 5 frankra emelték. 
Ezen vámok hatása a nemzetközi forgalomban azonnal érez-
hetővé vált. Ugyanis Francziaország forgalma ürükben a 
következő : 
években átlag évenkint behozatal kivitel 
1827 — 1836 138.410 darab 32.875 darab 
1837—1846 141.900 » 47.875 » 
1847—1856 161.640 » 48.585 » 
x) Elsass-Lothringia nélkül. 
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években átlag évenkint behozatal kivitel 
1857—1866 577.380 darab 82.130 darab 
1867-1876 1,321.920 » 59.120 
1877—1886 1,978.260 » 46.970 
188 7 1,253.470 » 48.610 
188 8 1,509.870 » 35.920 
A beliozatal részletesen a legutóbbi évtizedben a következő : 
ebből 
évben összesen Németországból az Osztr.-Magy. monarchiából 
1877. 1,519.031 db. 692.954 db. — 
1878. 2,343.288 » 1,135.275 » 1.751 db. 
1879. 2,023.749 » 702.116 » 158.844 » 
1880. 2,078.471 » 954.853 » 181.130 » 
1881. 1,711.964 » 717.029 » 226.584 » 
1882. 2,156.016 » 683.759 » 594.342 » 
1883. 2,277.827 » 700.196 » 585.267 » 
1884. 2,099.510 » 641.824 » 479.758 » 
1885. 1,949.282 » 597.345 » 493.931 » 
1886. 1,623.463 » 557.897 » 431.113 » 
1887. 1,253.470 » 494.835 » 191.753 » 
1888. 1,509.870 » 530.409 » 151.745 » 
A franozia legújabb 
a juhbehozatalt általában, 
vám (1887. óv óta 5 frankjával) 
de különösen az Osztrák-Magyar 
monarchiából lényegesen megapasztotta. A magyar juhkivitelre 
kellemetlenül hatott már az 1880. évben életbeléptetett német-
országi juhvám (darabonkint 1 márkával), mert megnehezítette 
azt, hogy ürüink a megszokott német vásárokon, különösen 
Mannheimban megjelenhessenek s innen azután Franczia-
országba a német juhokkal együttesen érkezhessenek; 1.880. óta 
az Osztrák-Magyar monarchia már csak direkt Francziaországba 
szállíthatta a juhokat ós elesett attól az előnytől, hogy német 
piaczokon is jelentkezzék, mint kináló; innen magyarázható 
az az aránylagos nagy lendület, melyet ép 1880. óta az Osztrák-
Magyar monarchiából érkező juhok száma mutat, és vele kap-
csolatban azon hanyatlás, melyet ugyanazon időben a német 
kivitel tanusit. De midőn 1887. évben Francziaország a juh 
vámját 5 frankra emelte, az általános csökkenés mellett főkép 
az Osztrák-Magyar monarchiából érkező küldeményeknél 
roppant hanyatlás állt be. Ennek részben oka az, hogy a 
darabszám szerint kivetett érzékeny magas vámtétel a német 
és orosz juhoknál kisebb súlyú magyar juhokat aránylag 
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jobban sújtot ta; ugyanis a magyar juhok átlagsúlya 40 kilo-
gramm, a német és orosz juhoké pedig 55—60 kilogramm 
s igy mig a kilogramm (élősúlyt véve) a magyar juhoknál 
1 2 ' 5 centime vámot viselt, a német és orosz csak 8 - 3 3 — 9 ' O D cen-
time-mel volt súj tva; ez az aránytalanság okozta tehát a 
magyar juhkivitel teljes megbénulását. Ily körülmények közt 
a darabszám szerinti vámozásnak a súly szerintivel történő 
helyettesítését üdvözölni lehet, ámde nem lehet helyeselni, 
hogy ugyanakkor a vámtétel határozottan fölemeltetik, mert 
mig még a kis súlyú magyar juhokat véve is az eddigi 
5 frank darab szerinti vám az ép most közölt számítások 
szerint legföljebb 12-s frankot adna 100 kilogrammonkint és 
a német vagy orosz juhok súlya alapján csak 8-33 — 9 franknak 
felelne meg; a kormány ép úgy, mint a vámbizottság, 15-ö frankot 
hoz javaslatba, a mi darabjára átszámítva az eddigi 5 frank 
helyett a magyar juhnál 6'2o frankot, az orosz és német juhoknál 
pedig 8 52, illetőleg 9"3O frankot képvisel. 
A sertés vámja Magyarországot nem érdekli. Franczia-
ország e czikkben aktív kereskedést űz; a behozatal, mely az 
utóbbi években tetemesen csökkent, kivált Belgiumból követ-
kezik, s igy reánk nézve még köz vetetlenül sem bír az álla-
toknak ez a faja jelentőséggel. 
Egészen máskép áll a dolog a hús vámjával. A friss 
húsbehozatal abban az arányban, a mint Francziaország az élő 
állatok behozatalát vámokkal és állategészségügyi tilalmakkal 
és nehézségekkel gátolta, folytonosan emelkedett. Franczia-
országba a friss húsbehozatal vol t : 
1877. évben 57.700 q. 8,023.000 frank értékben 
1878. » 52.300 » 8,278 000 » » 
1879. » 58 500 » 9,067.C00 » » 
1880. » 75.100 » 11,728.000 » » 
1881. » 57.400 » 8,904.000 » » 
1882. » 60.400 » 9,674.000 » » 
1883. » 62.300 » 10,097.000 » » 
1884. » 63.800 » 10,093.000 » » 
1885. » 82.100 » 12,149.000 » » 
1886. » 94.700 » 14,679.000 » » 
1887. » 115.800 » 17439.000 » » 
1888. » 112.145 » 17.045.000 » » 
1889. » 175 500 » 28,362.000 » >> 
N e m z e t g a z d a s á g i S z e m l e . 1 8 9 1 . X V . é v i ' . V . l ' ü z e t . ' 2 8 
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Már mikor 1887. évben az állatvámokat fölemelte a 
franczia törvényhozás, érezték azt, hogy a friss hús versenye 
nagyobbodni fog, még pedig annyival is inkább, mert a friss 
hús vámját (3 frank métermázsánkint) nem lehetett fölemelni, 
le lévén az kötve a spanyol kereskedelmi szerződésben, mely-
nek hatálya 1892-ig t a r t ; némileg azonban mégis kívántak 
nehézséget okozni a kereskedés ezen ágának is és fölhatal-
mazták a kormányt arra, hogy egészségügyi szempontból a 
külföldről behozandó húst szigorú vizsgálat alá vegye. A tech-
nikai haladás s kivált a jól konzerváló vasúti kocsik segítsé-
gével mindazáltal a friss hús bevitele folyvást halad. Az 
Osztrák-Magyar monarchia s főkép Magyarország a kivitelnél 
újabb időben már jelentékeny szerepet játszik. Míg ugyanis 
az előbbi években az osztrák-magyar behozatal a franczia 
kimutatásokban nem is szerepel, már 1887. óta külön ki van 
az mutatva; ez a behozatal fokozatosan emelkedik, volt ugyanis 
az Osztrák-Magyar monarchiából Francziaországba behozott 
friss hús mennyisége : 
Ebben a kivitelben, mint egyáltalában a friss hús, mely 
Francziaországba kerül, legfőbb jelentőséggel bir az ürühús. 
A franczia vámbizottság ez okból főkép az ürühús vámjára 
fektetett nagy súlyt és azt nagyban felemelte; az eddig 
3 frankos vám ezentúl 32 frank leend. Lehetséges lesz-e jövőre 
ily magas vámnál az oly nehezen berendezett friss hús kivitelt 
föntartani, ez nagy kórdós, melynek czélszerű megoldása fogja 
ezentúl élénken foglalkoztatni az érdekelteket. Mi azt hiszszük, 
hogy a friss hús behozatalára nézve ez a vám prohibitiv. 
Az állatok s állati termények után kiváló fontossággal 
birnak reánk nézve a gabonaneműek, a hüvelyesek, a repcze, 
a nyersdohány. A gabonanemüekre nézve a franczia agráriusok 
csak a legutóbbi időben érték el törekvésük czélját, illetőleg 
a gabonavámok fölemelését. x\ vámemelés ugyanis Franczia-
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1881. 1885. 1887. 1889. 1890. 
máj. 7. márcz. 28. márcz. 29. április lü. jul. 8. 
B ú z a 0-60 f r k . 3 f r k . 5 f r k . — f r k . — f r k 
B ú z a l i s z t .. . 1'20 » 6 » 8 » » — » 
R o z s v á m m . 1 '50 » — » 3 » — » 
R o z s l i s z t .. .. » 1*50 » — - 5 » — » 
Á r p a » 1 "50 » — » — » — » 
Z a b » 1*50 » 3 » — » — » 
K u k o r i c z a . » 1*50 » — » — » 3 » 
E z e n v á m o k n a g y r é szé t v á l t o z a t l a n u l f ö n t a r t j a a k o r -
m á n y és a v á m b i z o t t s á g j a v a s l a t a ; emelés t l á t u n k az á r p á n á l 
és a ve le kapcso la tos t e r m é n y e k n é l . A z e m i i t e t t c z i k k e k t e r -
v e z e t t v á m j a i összehasonl í tva a k ö v e t k e z ő k b ő l v e h e t ő k k i : 
A vámbizottság A kormány-
javaslata javaslata Eddigi vámok 
általános minimális általános minimális általános szerződéses 
100 k i l o g r a m m 
Búza, kétszeres 5 frk. — frk. 5 f rk . frk. 5 f rk. — 
Búzaliszt . . 8 » — » 8 » » 8 » — 
Zab . . . . 3 » » 3 » » 3 » — 
Zabliszt . . 5 » — » 5 » — » vámm. 
Árpa . . . . 3 » — » 2 » » 1*50 frk. — 
Árpaliszt . . 5 » 
— 




Rozs . . . . 3 » — » 3 » » 3 frk. — 
Rozsliszt . . 5 » » 5 » - » 5 » — 
Kukoricza 3 » • — » 3 » » 3 » — 
Kukoriczaliszt 5 » — » 5 » » 5 » — 
Pohánka . . 2'50» — » vámm. S S f í » vámm. — 
Pohánkaliszt 4 » — » vámm. — » vámm. — 
Maláta . . . 5 » — » 3-50 frk. . — » l"9o frk. — 
D a r a , kása, 
árpagyöngye 8 » » 8 » — 8 » — 
Bab . . . . 5 » — » 3 » 3 » vámm. vámm, 
Babliszt . . 8 » — » 3 » 3 » » » 
Más hüvelye-
sek . . . 3 » — » 3 » 3 » » » 
Aszalt szilva 15 » 10 » 12 » 10 » 8 frk. — 
Repcze . . . 4 » 3 » 1*50 » 1'50 » vámm. vámm, 
Nyersdohány 
a) a kincstár 
számára . . vámm. — » vámm. — » vámm. — 
b) magánosok 
számára . . t i l tva — » tiltva — » t i l tva — 
Viasz . . . . 12 frk. 8 » 8 frk. 8 » vámm. vámm. 
Korpa . . . OÜO » O-eo » 0'60 » 0*60 » » y^ajjaj 
28* 
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E z e n j avas la tokban mindeneke lő t t fe l tűn ik az, hogy a 
gabonanemí ieke t is, ép ugy , m i n t az állatok vámja i t a törvény-
hozás a maga számára fentartandólmak t a r t j a és más ál lamok 
ál tal m é g minimális vámté t e l ek fölvétele a lapján sem k iván ja 
m e g k ö t t e t n i . Maradna t ehá t továbbra is az a b izonyta lanság 
a forga lom számára, mely a la t t az az u tóbb i években szen-
vede t t és az agrár törekvósek azon ha ta lma, mely m a j d n e m 
évenkin t egy ik-más ik gabonanemnél vámemeléseke t követel t . 
A gabonaneműek közt Magyarországot első sorban a 
búza és a búzaliszt érdekl i . A búza fo rga lma Francz iaországban 
a következő v o l t : 
B e h o z a t o t 
összesen mill. frk. Oroszországból Búza Amerikából 
K i v i t e t e t t 
Kivitel 
mill. frk. 






















1877 3,397.400 q. 103*6 1,005.000 q. 172.000q. 
1878 13,873.000» 416*2 4,226.000» 5,478.000» 
1879 2-2,170.000 » 687-2 4,773.000 » 12,107.000» 
1880 19,999.000» 609-9 3,240.000» 11,166.000» 
1881 12,852.000» 385-5 1,853.000» 5,554.000» 
1882 12,946.000 » 372-2 2,857.000 » 3,418.000 » 
1883 10,117.000» 252-i 2,191.000» 3,172.000» 
1884 10,549.000 » 236-7 2.621.000 » 2,315.000» 
1885 6,457.000 » 123-e 1,856.000 » 1,084.000» 
1886 7,097.000» 153-3 1,700.000» 2,031.000» 
1887 8,967.000» 1.79-9 1,973.000» 3,283.000» 
1888 11,357.000» 231-s 4,035.000» 1,115.000» 
Átlagokban : 
1867-76 5,319.000» 166-s - » — » 804.000 » 23-8 
1856—66 2,206.000» 68-e — » — » 1,471.000 » 34-e 
L e g n a g y o b b búzabevivők Francz iaországban is Oroszország 
ós az Északamer ika i Egyesü l t -Ál lamok. Az Oszt rák-Magyar 
monarch ia kivi tele csak az 1888. évben van külön fö l tün te tve , 
a midőn az 440.000 métermázsára rúgo t t . Nagyobb jelentő-
séggel b í r az a vám, a mely búzalisztre ve t t e te t t , m iu t án a 
l isztnél már az osz t rák-magyar behozata l az összes behozata l 
felét teszi. 
A l i sz t forgalom u g y a n i s Francz iaországban a követ-
kező v o l t : 
B ú z a 1 i s 
évi átlagokban B e h o z a t a l 
1857—1866 156.000 q. 6'» mill. frk. 
1867--1876 324.000 » .15-» » » 
1877-1886 258.000 » 9-2 » » 
z t 
K i v i t e l 
877.000 q. 29-7 mill. frk. 
594.000 » 25-i •» » 
304.000 » 12-6 » » 
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B e h o z a t a l 
Kivitel 
Összesen monarchiáijói 
1877 63.000 q. 2-6 m. f rk . 17.900 q. 1,684.000 q- 72-4 
1878 74.000 » 3-o » » 27.900 » ' 363.000 » 15-2 
1879 119.000 » 5-o » » 51.000 » 191.000 » 8-i 
1880 280.000 » 11-5 » » 61.000 » 151.000 » 6-3 
1881 235.000 » 9-5 » » 80.000 » 166.000 » 6-8 
1882 326.000 » 13-i » » 140 000 » 97.000 » 3-9 
1883 430.000 » 14-6 » » 209 200 » 122.000 » 4-i 
1884 503.000 » 15-8 » » 208.400 » 107.000 » 3-4 
1885 298.000 » 8-9 » » 126.000 » 86.000 » 2-6 
1886 252.000 » 8-o » » 169.500 » 76.000 » 2-4 
1887 190.000 » ö'o » » 128.000 » 48.000 » 1-5 
1888 277.000 » 8-3 » » 176.000 » 92.000 » 3-5 
í. f rk . 
A t ö b b i g a b o n a n e m ű é k n é l M a g y a r o r s z á g k e v é s b é v a n 
é r d e k e l v e . E g y e d ü l a z árpa k é p e z o l y cz ikke t , m e l y a z á r p a 
m i n ő s é g é n e k j a v u l á s a f o l y t á n ú j a b b i d ő b e n e s e t l e g F r a n c z i a -
o r s z á g b a n is k e d v e z ő p i a c z r a t a l á l h a t o t t v o l n a , h a b á r e t e k i n -
t e t b e n E r a n c z i a o r s z á g e d d i g k i v á l t O r o s z o r s z á g - , R o m á n i a - és 
A l g í r b ó l k a p t a a b e h o z o t t m e n n y i s é g l e g n a g y o b b r é s z é t . A z 
e g y e s g a b o n a f a j o k f o r g a l m á t m u t a t j á k a k ö v e t k e z ő a d a t o k : 
Rozs : 
-1866 . évek át lagában 1857 




Kukor icza : 
B e h o z a t a l 
mill. frk. ért. 
0 - 8 
K i v i t e l 




















1857-- 1 8 6 6 . éveli á t lagában 190.000 » 3-5 414.000 » 1-9 
1867 - 1 8 7 6 . » » 501.000 » 8-9 172.000 » 3-i 
1877-- 1 8 8 6 . » » 2,747.000 » 40-8 161.000 » 2-5 
1887. évben 3,672.000 » 48-i 93.000 » 1'2 
1888. » 3,187.000 » 42-2 59.000 » 0'8 
Á r p a : 
1857 - 1 8 6 6 . évek át lagában 210.000 » 3-8 581.000 » 10-o 
1867 - 1 8 7 6 . » » 689.000 » 13-7 1,568.000 » 33-5 
1877 - 1 8 8 6 . » » 1,190.000 » 22-6 1,139.000 » 22-5 
1887. évben 1,388.000 » 21-4 622.000 » 10-8 
1888. » 1,583.000 » 25 '3 383.000 » 6-9 
Z a b : 
1857-- 1 8 6 6 . évek átlagában 382.000 » 7-5 142.000 » 2-4 
1867 -1876. » » 1,707,000 » 38-o 254-000 » 5'4 
1877-- 1 8 8 6 . » » 2,891.000 » 56-o 143.000 » 2-8 
1887. évben 2,121.000 » 30o 84.000 » 1-3 
1888. » 3,916.000 » 5 6 " 23.000 » 0-4 
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Az Osztrák-Magyar monarchia ezen gabonanem űeknól 
nem játszik Francziaország behozatalában szerepet; első sorban 
Oroszország, a kukoriczánál pedig Románia van érdekelve. 
Nagyobb jelentőségíí ismét a hüvelyesek vámja. Ezen 
czikkből Francziaország régóta a külföldre szorul. 
Ugyanis a forgalom volt : 
Hüvelyes : B e h o z a t a l K i v i t e l 
mill. frk. mill. frk. 
1857-- 1 8 6 6 12,347.000 kg. 4-8 16,179.000 kg. 6-7 
1867-- 1 8 7 6 38,964.000 » 12-o 18,900.000 » 6-4 
1877-- 1 8 8 6 79,816.000 » 26-9 24,481.000 » 8-8 
Összesen Az Osztrák-Magyar monarchiábó 
mill. frk. mill. frk. 
1877 72,359.000 kg. 26-o 4,715.000 kg. 20,765.000 7-8 
1878 54,735.000 » 21-8 6,614.000 34,585.000 14-5 
1879 90.845.000 » 38-i 15,691.000 » 28,054.000 12-o 
1880 86,420.000 » 34-5 11,490.000 » 25.700.000 10-5 
1881 91,000.000 » 31-8 7,557.000 » 19,791.000 7-3 
1882 85,952.000 » 30-9 4,837.000 » 31,170.000 11-5 
1883 95,010.000 » 30-4 9,137.000 » 30,556.000 10-3 
1884 73,146.000 » 17-5 9,569.000 20,028.000 5-2 
1885 75,981.000 » 19-7 12,256.000 » 19,503.000 5-4 
1886 72,715.000 » 18-i 11,031.000 » 14,658.000 3-9 
1887 89,459.000 » 22-3 9,167.000 » 19,545.000 5-2 
1888 98.873.000 » 24-7 11,026.000 » 29,888.000 7-7 
A hüvelyeseknél ugyan első sorban Töröko szág és 
Egyiptom a leginkább érdekelt országok, de tőlünk is elég-
jelentékeny mennyiségek vitetnek Francziaországba; a vámok-
nak fölemelése egyelőre csak a babnál ós a bablisztnél van 
czélba véve, a többi hüvelyesnél a vámbizottság tekintettel 
volt Romániára; ez az ország a hüvelyesek behozatalánál 
jelentékeny szerepet visz, minthogy pedig a kukoricza-vám, 
melyet a franczia törvényhozás 1890. évben meghonositott, 
kivált Románia érdekét sérti, azt hitte a vámbizottság, hogy 
ezen ország érdekeit nem kellene még jobban bántani. A bab-
nál azonban a jelzett fölemeléseket indokoltnak látta. 
A repcze azon czikkek közé tartozik, melyeknél ismét 
jobban érdekelve vagyunk. Yolf ugyanis Francziaországba: 
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B e h o z a t a 1 K i v i t e 
Összesen az Osz t r ák -Magya r 
mi l l . f rk . m o n a r c h i á b ó l mill. frk. 
1877 14,501.000 kg . 2 7 - 2 4,321.000 kg . 249.000 kg . 0'OD 
1878 27,727.000 » 9-7 4,833.000 » 314.000 » 0-11 
1879 33,275.000 » 10-6 6,729.000 » 201.000 » 0"ot> 
1880 19,200.000 » 6-i 3,870.000 » 768.000 » 0 - 2 5 
1881 47,601.000 » 1 6 - 4 27,171.000 » 178.000 » 0-06 
1882 12,188.000 » 4 - 2 3,096.000 » 538.000 » 0 l 9 
1883 10,111.000 » 3 - 3 1,838.000 » 2,196.000 » 0 - 7 2 
1884 4,417.000 » 1 - 4 2,884.000 » 3,919.000 » 1*25 
1885 4,624.000 » 1 - 3 1,124.000 » 896.000 » 0 - 2 6 
1886 21,284.000 » 5"7 4,230.000 » 1,425.000 » 0 - 3 8 
1887 13,018.000 » 1 - 3 352.000 » 324.000
 r 0 - 0 8 
1888 31,287.000 » 9 o 6,690.000 » 2,423.000 » 0 - 7 4 
A vámnak l'so frankról 4-re, illetőleg 3 frankra emelése 
nem lesz ugyan prohibitiv, mert ezen czikknél első sorban 
az időjárás szeszélye szokott döntő lenni, a mint ezt leg-
jobban a közölt forgalmi adatok roppant hullámzása is tanu-
s i t ja ; de mindenesetre egy oly vámtétel, mely a nélkül, hogy 
a külföld versenye ellen a franczia termelésnek előnyöket 
nyúj thatna , egyedül arra való, hogy a külfölddel szemben 
éreztesse a franczia agráriusok hatalmaskodását. 
Az erdei terményeli eddig Francziaországban vámmentesek 
vol tak ; azon agrártörekvósek, melyek 1884-ben hatalomra 
vergődtek, a favámokat még nem követelték; most azonban 
már a kormány javaslatába favámokat vett fel, még pedig a 
szakértők részéről előterjesztett azon vélemény alapján, »hogy 
több év óta Francziaországban az erdőterület értékében csök-
kent ; maguk a faárak is folyvást hanyatlanak ; a községek és 
az állam, mint erdőtulajdonosok, erdőjövedelmükben mind-
inkább megfogynak s mindezek a körülmények előidéztetnek 
az által, hogy a külföld fával tömegesen elárasztja Franczia-
országot«. 
A vámbizottság a kormány álláspontját nemcsak helye-
selte, hanem a védelmi törekvésekben még tovább ment a 
kormány javaslatában fölvett vámtóteleknél; s igy a törvény-
hozás előtt fekvő vámtarifa a faárukra és az erdőterményekre 
is rendkivül magas vámtételeket tartalmaz. 
Az erdőtermónyek vámjai a vámbizottság ós a kormány 
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j a v a s l a t a i sze r in t összehasonl í tva , az edd ig i v á m o k k a l a köve t -
kező összeál l í tásokból k i v e h e t ő : 
i 
A v á m b i z o t t s á g 
j a v a s l a t a A k o r m á n y j a v a s l a t a Eddigi v á m 
á l t a l á -
n o s m i n i m á l á l t a l á n o s m i n i m á l á l t . 
szor-
zód. 
100 k i 1 o g r a m m 
f r a n k 1 
Fa nyers állapotban vagy 
ácsolva, bármely bosszú-
ságban, vastagabb végé-
nél O'tío méternél nagyobb 
kerületű: 
1. Tölgyfa, szilfa, diófa 1 0-70 1 "50 1 vm. vm. 
Körisfa, gesztenyefa . 1 O'70 1 '25 0-75! » » 
2. Másféle fa . . . . 0-95 0 05 1 '25 0'75 » » 
Fürészelt fa : 
a) 80 milliméter vastag 
v. vastagabb : 
1. Tölgy-, szil-, diófa . f '50 1 1 "50 1 » » 
Körisfa, gesztenyefa . 1'50 1 1'25 1 » » 
2. Másféle fa . . . . 1'25 0'90 1'25 0'75 » 
h) 35—80 milliméter 
vas tag: 
1. Tölgy-, szil-, diófa . 1-75 1 "25 1'50 1 » » 
Kőris-, gesztenyefa . 1-75 1 '25 1 '25 0 ' 7 5 > » 
2. Másféle fa 1 ' 5 0 1 1*25 0'75 » » 
c) 35 milliméternél vé-
konyabb : 
1. Tölgy-, szil-, diófa . 3-50 2'50 1 '50 — 5*50 1 - 4 » » 
Kőris-, gesztenyefa . 3 ' 5 0 2'50 1 ' 2 5 — 4 ' 2 5 0'75—2*75 » » 
; 2. Másféle fa . . . . 3 2 1 ' 2 5 — 4 ' 2 5 0 75 — 2'75 » » 
Donga: 
1. Tölgyfából . . . . 2 1'50 100 dl). 6 4'50 » » 
2. Gesztenyefából . . . 2 1 * 5 0 100 » 4-50 3'50 » » 
3. Másféle fából . . . 1 0 ' 7 5 100 » 4 50 3 ' 5 0 » » 
Szilánkfa 1 O'tt) 1000 lap O' 15 O'io O - i ö o-io; 
Abroncsfa 1 0-60 vm. vm. vm. vm. 
Rádfa 0 - 6 5 0 ' 4 0 1000 (11». 0'4o 0 ' 2 5 0 ' 2 0 0'20 
Fa hasábokban. l'4o 
méternél rövidebb, v. 
O'üo méternél kisebb 1000 k i l ó g r a m m 
kerületű 0 - 2 0 O ' 2 0 2 2 vm. vm. 
Faszén 12 8 15 10 I » » 
100 k i l ó g r a m m 
Cserzö-héj 1 ' 5 0 1 1 1 l » » 1 Gubacs, valonea . . 1 ' 5 0 1 vm. vm. ! » » 
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Francziaország erdőterülete elég nagy ; 9.185.000 hektár 
erdő, vagyis összes területének 17°/o-a; ezen erdőterületből 
2,219.000 hektár községi és 998.000 hektár állami birtok. 
Aránylag azonban területéhez képest Francziaország nem bir 
nagy erdőterülettel, ép ezért régóta passziv a franczia fakeres-
kedés; ugyanis vo l t : 
a behozatal 
évek átlaga 161"o millió f'rk. a z 1 8 6 7 — 1 8 7 6 
a z 1 8 7 7 — 1 8 8 6 
1 8 8 4 
1 8 8 5 
1886 
1 8 8 7 
1888 
a kivitel 
36'5 millió f'rk. 






Legnagyobb a fabehozatal fűrészárúban, ós pedig kivált 
fenyőfából valóban, továbbá dongákban. Fűrészáruban (leg-
inkább fenyőfa) a behozatal volt : 
az 1857—1866. évek átlagában 
az 1867—1376. » » 
2 9 - 3 
2 6 - i 
2 2 - 5 
2 5 - 3 
3 2 - i 
millió frank érték 
a z 1 8 7 7 — 1 8 8 6 . » » 
1884. évben 
1 8 8 5 . » 
1886. » 
1 8 8 7 . » 
1888. » 
1 8 8 9 . » 
1 8 9 0 . » 
Mindjárt utána következik 
behozatal, az volt ugyanis: 
az 1 8 4 7 — 1 8 5 6 . évek átlagában 1 4 - o 
az 1 8 5 7 — 1 8 6 6 . » » 2 5 - 2 
a z 1 8 6 7 — 1 8 7 6 . » » 4 3 - 3 
a z 1 8 7 7 — 1 8 8 6 . » » 4 6 - 3 
1884. évben 50-3 
1 8 8 5 . » 4 6 - i 
1 8 8 6 . » 3 7 - 2 
1 8 8 7 . » 4 9 - 5 
1 8 8 8 . » 5 4 - 3 
1 8 8 9 . » 6 8 * 5 
1 8 9 0 . » 5 5 - o 
5 9 - o 
8 1 * i 
1 1 4 - i 
9 9 - i 
7 8 - 6 
7 6 - o 
7 9 - 2 
7 9 - 6 
7 4 - 7 
7 2 - 9 
jelentőségében a donga-
millió frank érték 
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Magyarország közvetetlenül kivált a donga-kivitelnél 
van érdekelve; a tölgyfa-donga majdnem egész mennyisé-
gében (például 1886. évben 37 millió darabból 35 millió). 
Magyarországból (illetőleg a kimutatások szerint az Osztrák-
Magyar monarchiából) kerül ki. A vámbizottság által javas-
latba hozott donga-vám nagy terhet képvisel. Mit akarnak 
vele elérni a francziák, az valóban érthetetlen. A vámbizottság 
azt akarja, hogy Francziaország saját maga szolgáltassa ki 
erdeiből a szükséges dongákat; ez ugyan nem igen valószinű, 
de ha megtörténnék is, csak akkóp volna az lehetséges, ha 
a donga ára nagyban emelkednék, illetőleg ha a külföldi 
donga a vámmal megdrágittatván, a franczia dongánál drá-
gább lenne. A vám által előidézett áremelés az amúgy is sok 
bajjal küzdő franczia bortermelésre nehezednék, és a franczia 
borkivitelt, mely évenkint 160 millió franknál nagyobb ösz-
szeget képvisel, sújtaná. Ily egyoldalú kedvezmények azok, 
melyeket a vámbizottság az országnak nyújtani akar. 
Hasonlókép érthetetlenek azok a vámok, melyeket a 
bizottság a cserhéjra, gubacsra és valloneára szab. Cserhéjra 
nézve Francziaország állandóan majdnem négyszer annyit 
visz ki, mint a mennyit behoz; ugyanis vol t : 
a behozatal a kivitel 
az 1857—1866. évek átlagában 49.000 q. 77.000 q. 
az 1867—1876. .-> » 127.000 » 349.000 » 
az 1877—1886. » » 146.000 » 445.000 » 
1887. évben 132.000 » 415.000 » 
1888. » 117.000 » 491.000 » 
Máskép áll a dolog a gubacs- és valloneánál; itt már a 
behozatal a dolog természeténél nagyobb, mert a fő vallonea-
termelő országok kivált a déliebb fekvésű kisázsiai vidékek • 
volt ugyanis gubacs- és valloneából: 
a behozatal a kivitel 
az 1847—1856. évek átlagában 3.000 q. 300 q. 
az 1 8 5 7 - 1866. » » 5.300 » 1.100 » 
az 1867— •1876. » » 8.100 » 1.300 » 
az 1 8 7 7 - 1886. » » 12.500 » 2.000 » 
1887. évben 17.400 » 2.600 » 
1888. » 16.300 » 5.600 » 
A vámbizottság jelentésében azért tartja szükségesnek 
a gubacs- ós valloneára a vámot, mert a cserhéjjal versenyző 
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árúcz ikk , s i g y u g y a n a z o n v á m m a l kell sú j t an i , m e l y a cserző-
liéjra szó l ; de h o g y m i é r t kel l a cse rzőké ja t v á m alá ve tn i , 
azaz m i é r t ke l l F r a n c z i a o r s z á g e g y i k k ivá ló ipa rának , a bő r -
i p a r n a k fő fon tosságú s e g é d a n y a g á t v á m u t j á n m e g d r á g i t a n i , 
ezzel a v á m b i z o t t s á g j e l en tésében adós m a r a d . 
M a g y a r o r s z á g o t m é g e g y cz ikk érdekl i F r a n c z i a o r s z á g 
v á m t a r i f á j á b a n , f őkép az ú j a b b i d ő b e n beá l l t v i szonyokná l 
fogva , és ez a bor. 
Mióta F r a n c z i a o r s z á g bor t e rme lésé t a p h y l l o x e r a meg-
t á m a d t a s m i ó t a a b o r t e r m é s e k évenkint . k i s ebb m e n n y i s é -
g e k e t a d n a k r ende lkezés r e : F r a n c z i a o r s z á g n a g y belső fogyasz -
t á s á t és a k ü l f ö l d r ő l é rkező megrende léseke t , t e h á t borkeres -
kede lmi n a g y h a t a l m á t csak u g y t u d t a f ö n t a r t a n i , ha t e rmé-
se inek h i á n y á t a kü l fö ld rő l b e h o z o t t bo r ra l és ezenk ivü l a 
mes te rséges b o r g y á r t á s s a l pó to l ja . A köve tkező táb láza tbó l 
F r a n c z i a o r s z á g bor te rmelés i és kereskedés i v i szonya i k i v e h e t ő k : 
É v b e n Bor t e rme lés Borbehoza ta l Bork iv i te l Aszúszőlö be 
1874 63-x mill. hl. 680.400 hl. 3,230.000 hl. 10.500 
1875 83-s » » 291.700 » 3,728.000 » 82.200 
1876 4 1 - 8 » » 676.000 » 3,329.000 » 108.900 
1877 56-4 » » 705.000 » 2,552.000 » 172.900 
1878 4 8 - 7 » » 1,601.000 » 2,792.000 » 296.500 
1879 2 5 - 7 » » 2,936.000 » 3.044.000 » 510.000 
1880 29-6 » » 7,219.000 » 2,488.000 » 782.800 
1881 34-i » » 7,839.000 » 2,572.000 » 679.300 
1882 3 0 - 8 » » 7,537.000 » 2,618.000 » 638.000 
1883 36-o » » 8,980.000 » 3,093.000 » 657.800 
1884 3 4 - 7 » » 8,115.000 » 2,470.000 » 620.500 
1885 2 8 - 5 » » 8,182.000 » 2,580.000 » 953.000 
1886 25-o » » 11,011.000 » 2,704.000 » 884.200 
1887 2 4 - 3 » » 12,277.000 » 2,402.000 » 984.000 
1888 30-i » » 12,064.000 » 2,118.000 » 855.100 
1889 2 3 - 2 » » 10,470.000 » 2,166.000 » ? 
1890 2 7 - 4 » » 9,532.000 » 1.943.000 » ? 
M i g F r a n c z i a o r s z á g bork iv i t e l e , daczár 
h a t á r o z o t t csökkenésének , m e g l e h e t ő s e n egye 
csökkenés semmi eset re n e m áll a r á n y b a n a 
k isebbedésével , h a n e m i n k á b b az 1880. óta 
a bo r t e rme lé s 
lő m a r a d t és a 
bor t e rmelésnek 
N é m e t o r s z á g b a n 
és részben n á l u n k is m e g h o n o s í t o t t b o r v á m o k n a k t u l a j d o n í t -
ható , a d d i g a bor és az aszúszőlő behoza ta la a b o r t e r m é s 
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csökkenésével, illetőleg a borkészletek fogyásával határozott 
fokozott arányban emelkedik. A borbehozatalnak az utóbbi 
három évben mutatkozó csökkenését részint az Olaszországgal 
szemben követett vámpolitika (illetőleg vámliáború), részint 
a szeszezett borokkal szemben tanusitott erélyesebb föllépés 
eredményezte. 
Francziaország a borokat leginkább Spanyol-, Olasz- és 
Magyarországból szerzi. Ezek az országok a franczia kimuta-
tások szerint szolgáltattak hordóban bort : 
évben Spanyolország Olaszország az Osztrák-Magyar monarchia 
1874. 583.100 h l . 50.000 hl. p 
1875. 124.100 » 57.100 » ? 
1876. 253.100 » 267.100 » p 
1877. 402.100 » 141.600 » 32.000 h l . 
1878. 1,208.200 » 179.900 » 9.300 » 
1879. 2,222.800 » 522.300 » 17.500 » 
1880. 5,056.900 » 1,582.300 » 289.600 » 
1881. 5,632.100 » 1,531.200 » 100.900 » 
1882. 6,129.400 » 780.700 » 101.500 » 
1883. 6,190.900 » 1,904.900 » 164.300 » 
1884. 5,101.000 » 2,146.000 » 169.500 » 
1885. 5,609.800 » 866.700 » 210.900 » 
1886. 6,319.200 » 1,906.900 » 391.100 » 
1887. 7,151.000 » 2,701.200 » 339.900 » 
1888. 7,764.000 » 1,040.000 » 427.000 » 
Borkivitelünk Francziaországba örvendetesen'emelkedett, 
nemcsak a kis vám, de az a körülmény, hogy borainkat 
szeszezve vásárolták ós rendelték meg a franczia kereskedők, 
nagy előnyére voltak borkivitelünknek. 
A spanyol-franczia szerződés a bor vámját hektoliteren-
kint 2 frankra állapitá meg, azzal a kikötéssel, hogy ez a 
vám csak 15 szeszfok tartalmú borokra szól; 15 szeszfokon 
felül a bortól a 2 frankos vám mellett még minden egyes 
szeszfok ós hektoliter után a szeszfogyasztási adó fizetendő. 
Az olcsó borok, melyeket a franczia kereskedők tőlünk vásá-
rolnak, körülbelől 8 fokúak, a szeszezós (avinage) tehát 
5—6 szeszfok erejéig eszközölhető volt. Bármi kép törekedett 
is a franczia vámkezelés a bor szeszezóse ellen föllépni, nem 
volt abban a helyzetben, hogy a fönnálló vámtörvény alapján 
ezen viszony ellen hatályos intézkedéseket tehessen. 
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A kormány jelenlegi javaslatában elhagyja az eddigi 
vámozási rendszert és azt óhajtja, hogy a bor jövőben szeszfok 
szerint vámoztassék, még pedig akkép, hogy 12 szeszfok tar-
talomig a bor hektoliter és minden egyes szeszfok után 70, 
illetőleg minimális vám gyanánt 50 centime-ot fizessen; 8 fokos 
boraink vámja tehát 5-eo, illetőleg 4 frank lenne. A 12 foknál 
szeszesebb borok a 12 fokon túl minden egyes fok után 
e vámon felül még a szeszfogyasztási adót is fizetnék. A vám-
bizottság határul a 11 fokot kizárólag veszi ; azaz az egyszeri! 
vám alkalmaztatik azoknál a boroknál, a melyek 10 egész és 
9 tized foknál nem szeszesebbek és a vámot fokonkint l'2o frank, 
illetőleg 70 centime-mai állapítja meg, ugy, liogy 8 szeszfokú 
boraink 9'co, illetőleg 5-co frank vám alá esnének. A vámtétel, 
tekintve azt, liogy boraink közül a 8—10 forint értékűek azok, 
a melyek leginkább találnak kivitelre, igen magas és eléri 
a 40—50°/o-kot. Nem fog-e ezen vámozás által az aszúszőlő-
behozatal, illetőleg a borgyártás előmozdittatni, és igy a bor-
szaporitásnak az a neme, mely talán kevésbé raczionális, fokoz-
tatni ; ez egyelőre nagy kérdés. Azt hiszszük azonban, hogy 
a Francziaországba szóló kivitelünk, mely az utóbbi években 
oly szép lendületnek örvendett, valószínűleg meg fog apadni. 
Midőn igy a Magyarországot leginkább érdeklő czikkekre 
nézve a franczia vámbizottság javaslatait jelentőségükben fel-
tüntet tük ós kimutattuk azokat a veszélyeket, melyek a fejlődő 
kiviteli kereskedésünkre Franeziaország félrevezetett közvé-
leménye, vagy legalább is az irányadó parlamenti többség 
kivánata szerint hárulhatnak: egyelőre az szolgálhat vigaszul, 
hogy Francziaországban végre a legutóbbi hónapokban a véde-
kezésnek ezen túlságos irányzatával szemben hangos tiltako-
zások mutatkoznak. Képes lesz-e az ellenáramlat a most már 
oly gondosan előkészített védekezési rendszert megbuktatni, 
avagy csak mérsékelni, ez tekintettel arra a kompakt több-
ségre, melyet az iparvédelmi vámok ós az agrár érdekek 
mesterségesen összekovácsoltak, egyelőre legalább is kétséges. 
De ha most keresztülhatna is a védekezés és az elszigetelés 
túlságos rendszere, úgy, a mint azt vázoltuk, vagy legalább 
nagyjában, a franczia törvényhozás ebbeli elhatározása a véde-
kezés fejlesztésének utolsó stádiuma lesz. Az ív túl van feszítve, 
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t o v á b b i feszi tés t nem tür , össze kell tö rn ie . A f ranoz ia köz-
g a z d a s á g m á r az edd ig i védekezés t kezd i f á j d a l m a s a n é r e z n i ; 
a t e r v b e v e t t v á m o k s v e l ü k k a p c s o l a t b a n a t a r i f - sze rződés 
r endsze rének elejtése, el f o g j a sz igete lni a f r a n c z i a közgazda -
ságo t a kü l fö ld tő l , t a l án a v e r s e n y t m e g n e m érz i a f r ancz i a 
produczens F rancz i ao r szágban , de ő sem f o g t öbbé kü l fö ldön 
p iaczo t t a lá ln i . Meg lesz az elszigetelés, de l e g j o b b a n f o g 
s z e n v e d n i a l a t t a m a g a a f r ancz ia közgazdaság . í m e ez a l eg-
közelebbi kép, me lye t F r a n c z i a o r s z á g k ö z g a z d a s á g a a tú l -
ságos e lzárkózásból v á r h a t . E l ő r e tehá t , — ha n incs t ö b b é 
l ehe tősége a k i j ózanodásnak — h o g y anná l h a m a r á b b köve t -
kezzék be a f o r d u l á s ! 
D R . M A T L E K O V I T S S Á N D O R . 
A T R U S T . 
A trust részvénytársaságokból alakított részvénytársaság. 
Magán viseli egyfelől a részvénytársaságnak, másfelől az angol 
common law szerinti trust-nek jellemvonásait. 
Az angol jog szerinti trust bizalmi viszonyon alapuló 
kötelem, melynél fogva a megbízott : trustee a neki átadott 
dolgot a megbízó: cestuique-trustent által megjelölt czélra tar-
tozik fordítani. E kötelmet a szigorú jog nem részesiti véde-
lemben, annak elbírálása a méltányossági törvényszék hatás-
körébe van utalva. Az angol trust kapcsolatban áll a római 
jogi fideicommissummal, csakhogy ez kizárólag halál esetére 
ós a hagyatékban való részeltetós czéljából volt megállapít-
ható, míg amaz ugy inter vivos, mint mortis causa. A gaz-
dasági trust szempontjából érdekes, hogy ugy a íideicommissum, 
mint az angol trust, a törvény kijátszása czéljából képződött, 
azért, hogy a megbízó, a mit maga nem tehetett, a meg-
bizott közbenjöttével hajtsa végre. Mindkettő eredetileg csak 
a fiduciarius s illetve trustee becsületében bírta szankczióját 
ós csak a jogfejlés folyamán ismerték el azok érvényességét 
a méltányossági közegek, Rómában a császári, törvényhozás, 
Angliában a Court of Cliancery, vagy a Court of Equity. 
A gazdasági trust is ily bizalmi viszonyon alapul. Az 
azt megalkotó részvénytársaságok részvényeiket — és ezzel 
egész vagyonukat — korlátlan rendelkezési joggal ós hata-
lommal átruházzák egynehány személyre, azon hitben ós 
bizalommal, hogy az ezekből alakult bizottság a neki adott 
hatalmat megbízói czóljaira és szándékához képest fogja fel-
használni. 
Bizalom minden gazdasági kombináczióhoz szükséges. 
Lényeges momentum az a kartellnél is, osakhogy a trustnél 
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a b iza lomnak , h o g y u g y m o n d j a m , i r á n y a m e g v á l t o z o t t . A kar -
tel lnél a b iza lom fe lü l rő l lefelé i r ányu l , a szöve tkeze t tő l az 
a z t a lko tó t a g o k felé, m i g a t rus tnó l a lu l ró l fe l fe lé , a t a g o k t ó l 
a kombináoz ió t képvise lő és in téző board of t rus tees felé. 
A b i z a l o m n a k ezen kü lönböző i r ánya abból származik , h o g y 
a t r u s t a l e g k ö z p o n t o s i t o t t a b b g a z d a s á g i kombináoz ió , h o g y 
az azt mega lko tó r é s z v é n y t á r s a s á g o k n e m e l já rás i m ó d j u k a t 
k ö t i k m e g szerződési leg a kombinácz ió é rdekében , de egész 
v a g y o n u k a t a r r a r u h á z z á k , u g y , h o g y te l jesen e lvesz i t ik a fö lö t t 
r ende lkezés i h a t a l m u k a t . 
A más ik fő je l l emvonása a t r u s t n e k a n n a k r é szvény-
t á r sa ság i f o r m á j a . A t r u s t impersoná l i s kombinácz ió g y a n á n t 
j e l en tkez ik , m i n t o lyan , m e l y az az t a lko tó t a g o k é t ó l kü lön -
álló lé t te l b i r . A t r u s t a személy iség abs t r akcz ió j ának a b s t r a k -
cziója, a j o g i személy j o g i személye . 
A t r u s t is t é n y l e g e s monopol t i p a r k o d i k lé tes i ten i , m i n t 
a kar te l l , h i szen Cleveland e g y 1888. deczember h a v á b a n a 
w a s h i n g t o n i kongresszushoz in t éze t t üzene tében t rus tö t és 
monopo l t egyenesen azonos i t ; a t r u s t is á l l andó t e rmésze tű , 
h iszen feloszlása csaknem l e h e t e t l e n ; közpon tos i t o t t s ága a 
l e h e t ő l e g n a g y o b b , az azt i r á n y i t ó közpon t i h a t a l o m a l ehe tő 
legerősebb ós csak idő leges k ö z g y ű l é s e k n e k fe le lős ; a tu la j -
d o n k é p e n i t r u s t is az ipa r t e r én szerepel , azonos i p a r á g a k 
gazdasága i t fog la l j a v a s k a r j a i k ö z é ; szerződésnek köszön i 
lé té t , az e rede t i szerződésen a lapuló szabá lyza t sze r in t ko r -
m á n y o z t a t i k ós az ár megá l l ap í t á sában ós d ik t á l á sában és a 
v i l ág- v a g y országos piacz e l lenőrzésében t a l á l j a czél já t és 
be te tőzésé t . 
A t r u s t t e h á t azonos i p a r á g a t f o l y t a t ó részvény tá r sasá -
g o k n a k oly t a r t ó s és r é s z v é n y t á r s a s á g i f o r m á b a n j e l e n t k e z ő 
monopo l i sz t ikus i r á n y ú ós szerződésen a lapuló egyesülése, m e l y 
t a g j a i n a k egyén i ségé t t e l j esen abso rbeá lva és a z o k n a k rész-
v é n y e i k á l t a l j e l ze t t g a z d a s á g i t ő k é j é t e g y t e l j h a t a l m ú b i za lmi 
v á l a s z t m á n y kezében összesítve, a v i lág- v a g y országos piacz 
e l lenőrzését és ezzel t a g j a i n a k az á l ta la t e rme l t j a v a k á r á b a n 
m u t a t k o z ó gazdaság i é rdeke i t e lőmozdí tan i tö reksz ik . 
H a z á j a A m e r i k a ; szere t m i n d e n f é l e kevésbé odiózus 
n e v e k alá r e j t ő z n i ; i gv nevezi m a g á t Companj^-nek, E x c h a n g e -
nek, Associa t ion-nek. 
A t r u s t m e g a l a k u l á s á n a k , a t rus t - sze rződés íogana tos i t á -
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sának legelső feltétele, hogy azon tagok, melyek a gazdaságot 
még nem részvénytársasági formában űzik, azt részvény-
tarsaságivá alakítsák át és ennek oly szervezetet adjanak, mely 
a t rust czéljainak megfelel. Az amerikai czukor-trust szerző-
dése ezt egyenesen ki is mondja. Sőt olykor még azt is meg-
kívánja a trustot alakító szerződés, hogy a kisebb részvény-
társaságok is előzőleg egy nagyobb korporáczióvá (Ameriká-
ban ez a részvénytársaság neve) olvadjanak össze, mint a hogy 
ezt pl. a Standard-Oil-Company szerződése megszabta. 
A trustöt megalakító elemeknek szükségkép gazdasá-
guka t azonos formában folytató egyéneknek kell lenniök. 
Az egyéni vállalat nem alkalmas arra, hogy a trustbe, mint 
Olyan, lépjen be; mert vagy annyira beleolvadna a trust 
vagyonába, hogy többé nem lenne kiilön választható ós igy 
az arra vonatkozó tulajdonjog nemcsak a trust tar tamának 
idejére szűnnék meg, hanem örökre; vagy pedig adóslevelet 
kellene a trusteenek az átvet t vagyonról kiáll í tania és azt 
az átvet t ingatlanokra betábláztatnia, a mi a t rust egyes 
tagjainak sokkal nagyobb önállóságot biztositana, mint a mennyi 
a typikus t rust fogalmával megfér. Ugyanezen okok miat t 
nem képezhetnek tula j donképeni trustöt közkereseti vagy 
betéti társaságok sem. Hozzájárul a felsorolt okokhoz még az 
is, hogy minden nem részvénytársasági formában űzött gazda-
ságnál a t rust határozott egyénekkel áll szemközt, a kiknek 
elhalálozásából vagy cselekvési képességének elvesztéséből a 
t rustre nézve veszedelmek keletkezhetnének. 
Az ríj onnan alakítandó vagy már létező részvénytársa-
ságok alapszabályait a trust befolyásolja, megállapítván, hogy 
a már létezők kötelesek statútumaikat úgy átalakítani, az 
ezután lótestilendők pedig úgy megalkotni, hogy azok a 
trust czéljait ne gátolják. í g y a Standard - Oil - Trust szer-
ződése megállapít ja az alkotandó társaságok nevét, szék-
helyét, a czélt, melynek az alapszabályokban kifejezésre kell 
jutnia , és a részvények kibocsátásának módját, de nyi tva 
hagyja természetesen azon kérdést, hogy mekkora legyen a 
részvénytőke, megjegyezvén azonban, hogy a részvénytársa-
ságok a t rustee beleegyezése nélkül újabb részvényeket nem 
bocsáthatnak ki és hogy a kibocsátott részvények névértéke 
semmi esetre sem lehet nagyobb, mint az azok által kép-
viselt vagyon tényleges értéke. 
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k o h n d á v i d . 
A t r u s t t a g j a i n a k száma n incsen a m á r meg levő v a g y 
a szerződés é r t e lmében a l k o t a n d ó t á r saságokra kor lá to lva . 
A t rus t ee b á r m i k o r á t v e h e t i e g y é b tá rsaságok v a g y o n á t is, 
m é g p e d i g nemcsak o lyanoké t , m e l y e k a t r u s t é v e l azonos 
i p a r á g a t f o ly t a tnak , h a n e m o l y a n o k é t is, a m e l y e k gazdasága 
közve t lenü l v a g y közve tve kapcso l a tban áll a t r u s t á l ta l 
f o l y t a t o t t iparra l , a mi a b b a n leli m a g y a r á z a t á t , h o g y a t rus t 
n e m szor í tkoz ik k i zá ró l ag azon ipa rcz ikk e lőá l l í tására ós for-
g a l o m b a hozására , m e l y n e k k e d v é é r t t u l a j d o n k é p a lakul t , de 
l ehe tő l eg t e r m e l n i i p a r k o d i k , h o g y m a g á n a k m e n n é l n a g y o b b 
f ü g g e t l e n s é g e t b iz tos í t son, m i n d a z o n j avaka t , m e l y e k a fő 
á r ú c z i k k e lőál l í tásához v a g y e lá rus i tásához szükségesek . 
M e g a l a k u l v á n a r észvény tá r saságok , azok p a p í r j a i ós 
v a g y o n a egy trustee-nek n eveze t t b i zo t t s ág ra v i t e t i k át, m a j d 
csak t é n y l e g , ma jd e g y ú t t a l j o g i l a g is. 
A r é s z v é n y e k t e h á t a b izo t t ságra , m i n t o lyanra , száll í t-
t a t n a k át. e g y ü t t e s b i r tok lássa l ós az ezek á l ta l n y ú j t o t t j o g o k 
e g y ü t t e s é lvezetével . E n n é l f o g v a a t rus t ee -ben t ö r t é n t vá l tozás 
v a g y a b izo t t ság i t a g o k számának csökkenése a b i r t ok l á son 
m a g á n n e m vá l toz t a t s e m m i t ; a n n á l kevésbé , m i n t h o g y a 
k i l épő b izot t sági t a g o k köte lesek a r é s z v é n y e k n e k az ú j t a g o k 
n e v é r e leendő á t í r a t á sá ró l gondoskodn i . A r é s z v é n y e k n e k ezen 
á tadása s i l le tve a b izo t t ság i t a g o k n e v é r e va ló á t i r a tása (ha 
azok név re szólnak) m u t a t j a , h o g y a t rus t -né l mi ly n a g y f o k ú 
biza lom szükséges s h o g y m e n n y i r e e lvesz t ik egyfe lő l a t r u s t 
t a g j a i gazdaság i öná l l ó ságuka t és h o g y m á s f e l ő l a t r u s t e e 
kezében mi ly óriási h a t a l o m k ö z p o n t o s i t t a t i k . A t rus t ee n i n -
csen j o g o s í t v a az á l t a l a b i r l a l t r é szvényeke t , m é g a t r u s t -
t a g o k be leegyezésével sem, eladni v a g y más ra á t r u h á z n i m i n d -
add ig . m í g a t r u s t fennál l , m e r t hisz k ü l ö n b e n e lveszí tené a 
t á r saság i g a z g a t á s á r a való befo lyásá t . 
A ré szvények á t r u h á z á s á n a k e m ó d j á n k i v ü l van m é g 
egy más ik ú t is s ez a r é s z v é n y e k n e k a t rus tee á l ta l va ló 
m e g v é t e l e zá log jog i lag bekebe leze t t obl igácziók el lenében. 
M i n t h o g y azonban É s z a k - A m e r i k a egyes á l l amainak t ö r v é n y e i 
szer in t e g y i k r é szvény t á r s a ság a m á s i k n a k p a p í r j a i t n e m bír -
h a t j a , enné l fogva az a l k o t a n d ó korporácz iók oly á l l amok tör -
v é n y e i szer int sze rvez te tnek . m e l y e k e p o n t b a n kevésbé 
s k r u p u l ó z u s a k . I l ven kü lönösen W e s t - V i r g i n i a , m e l y n e k tör -
v é n y e i é r t e lmében m i n d e n oly czélra a l a k i t h a t ó ( föld-spekulá-
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<3Zió kivételével) részvénytársaság, a mely végett közkereseti 
társaság keletkezhetik ; a társasági tőke lehet 5,000.000 dollár 
vagy kevesebb; igazgatók lehetnek ugy ezen, mint más állam 
polgárai; a székhely lehet az államon kivül is; az igazgatók 
•és részvényesek csak a be nem fizetett aláirásokért felelősek 
évi nyilvános jelentés nem szükséges és az adó is csak 50 $ 
tesz ki évente. Szóval, ezen állam törvénye oly tág, hogy a 
trust szabadságát semmiben sem korlátolja és igy az azt 
alkotó részvénytársaságok — bárhol legyen is szókhelyük — 
West-Virginia, törvényei szerint alakulnak, ott jegyeztetik be 
magukat. 
A. trust a hozzá nem tartozó részvénytársaságok papírjait 
is gyakran összevásárolja, oly czélból, hogy azok intézése 
körül is döntő szerepet biztosítson magának. Az igy szerzett 
részvényekre az eladási tilalom nem terjed ki, sőt némely 
trust-nól az egyáltalán csak oly mérvben áll fenn, hogy az 
eladás mellett is a trust és trustee-nek a szövetkezett részvény-
társaságok fölötti uralma biztosítva maradjon, a mihez minden-
esetre szükséges, hogy a részvények többsége a trust-bizottság 
kezében legyen. Ez oly fontos, hogy nólia kizárólag e czólra 
alakul trust, akkor t. i., midőn több társaság részvényesei, 
kik a papírok többségének birtokában vannak, ezeket át-
ruházzák egy bizottságra, hogy az gyakorolja helyettük a 
társaságok ellenőrzését ós irányítását. A papíroknak trustee 
kezében való egyesítése által meggátoltatik az, bogy a többség-
némely tagjai átmenjenek a kisebbséghez, azt igy többséggé 
tegyék ós ez által az előbbi majoritás kezéből a hatalmat 
kivegyék. (Ezt a »többség összefűzésónek« nevezik.) 
A trust megalakulásában a tag-részvénytársaságok rész-
vényeinek a trustee-re való átruházását a trust-jegyek (trust-
certificate) kibocsátása ós szétosztása követi. E jegyek az 
átruházott vagyon ellenértéke gyanánt bocsáttatnak ki és a 
részvényekéhez hasonló természettel birnak (a mit már az is 
jelez, hogy a forgalomban ép ugy »shares« névvel jelöltetnek 
meg, mint azok), a mennyiben a tagoknak a nyereségben 
való osztozkodásánál irányadók. De már abban nem hasonlí-
tanak teljesen a részvényekhez, hogy mindegyik tagnak a 
közös tulajdonból való részét is megállapítanák, minthogy 
azok ezen rendeltetéssel nem minden trustnól birnak. Néni 
azoknál a trustöknól, a melyekben a vagyon átruházása zálog-
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jogilag biztositott obligacziók ellenében történik s melyeknél 
a trust-eertificate kibocsátása csak »in payment for tlie good 
will« (a jóakarat megjutalmazására) történik. 
E jegyek nem szólnak ugyan bemutatóra,, de a trustee 
közbenjöttével könnyen átruházhatók és igy az órtókpapir-
forgalom tárgyát képezik, de csak a tőzsdének u. n. utczai 
forgalmában. A bizottság által bocsáttatnak ki, annak alá-
írását viselik, számozva vannak és bizonyos névértéket kép-
viselnek. A jegyek formája, szövege ós egyéb kellékei majd 
már a trust-szerződésben vannak megállapítva, majd a trustee-re 
van bízva azok kiállitása. De mindenesetre szükséges, hogy 
a jegy szövege értelmében annak tulajdonosa magát a trust-
szerződésnek mindenben alávesse. 
Az átruházás csakis hatarozott személyre, a trustee 
közbenjötte mellett és ugy történhetik, hogy a trust-bizottság 
az ú j tulajdonos részére — az előbbi jegy bevonásával és-
megsemmisitésóvel — ú j jegyet bocsát ki és az új tulajdonos 
nevét a maga könyveibe bejegyzi. Az átíratás mindig a szer-
ződésre való hivatkozással történik. 
A trust-jegyek feladatuknak már akkor is megfelelnének, 
ha kibocsátott összegük névértéke az átruházott részvények 
névértékével egyenlő volna. De közönségesen a trust-certiíi-
cate-ek névértékének összege az átruházott részvényekét jóval 
felülhaladja, kétszer-háromszor akkora. Ez a tőke »félöntésé-
nek« (to water up) neveztetik. 
A jegyek ezen felöntésének kettős czólja van. Egyfelől 
az, hogy az osztalék, mely a részvénytőkéhez viszonyítva 
horribilis nagy volna, némileg észszerű számmal legyen ki-
fejezhető, tehát sokkal kisebbnek jelentkezzék első pillanatra 
és a trust viszonyaival ismeretlen közönség előtt, tehát azt 
elámítsa ós felháborodását lelohaszsza: másfelől meg ezen 
eljárás arra való, hogy a jegyeiket továbbadó tagoknak 
nyereség biztosittassék ez által is, minthogy a »watered« 
jegyek ára magasabb lesz, mint lenne a részvényeké. Azonban 
ezen utóbbi czólt a trust természetesen nem éri el mindig, 
mert néha a jegyek ára a forgalomban csak azon névértéknek 
felel meg, melyet a részvények képviselnek. 
A trust-jegyek szótosztása a bizottság feladatát képezi. 
De megjegyzendő először is az, hogy nem mindig osztatik 
szót az egész összeg, hanem annak egy része, mint már emli-
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tettem, a szerződósben megjelölt ezélokra — különösen azért, 
hogy azokban az újonnan belépő tagok is részeltessenek — 
visszatartható; és megjegyzendő továbbá, hogy a jegyek szét-
osztása nem történik pontosan az átruházott részvénytőke 
arányában, mert hiszen lehet, hogy a részvények nem felelnek 
meg pontosan a részvénytársasági vagyonnak. Ezért a jegyek 
szétosztásának alapját a csatlakozott társaságok vagyonának a 
trust által a szerződésben megállapított módon eszközölt becs-
lése képezi. A felosztás nem közvetlenül az egyes egyének 
kezéhez történik, hanem társaságok szerint ós a végleges 
szétosztást aztán a részvények arányában a korporáczió végzi. 
A trust, tárgyalt szervezeténél fogva, nem szorul arra, 
hogy létét tagjaival szemben kényszereszközök által biztosítsa. 
Elég kényszereszköz a rendelkezési jog megsemmisítése, a mi 
teljesen kizárja annak lehetőségét, hogy valamely tag a trust-
szerződést megszegje. Igaz ugyan, hogy a tag nyi that a 
trustéval azonos gazdasági ágat folytató vállalatot és igy 
versenyezhet a trusttal, mert ezt a szerződós csak a bizott-
ságnak t i l t ja meg; ámde, ha valamely tag ezt meg-
tenné, ennyiben nem tekintetnék a trust tagjának és ép ugy 
ki volna téve annak, hogy a trust tönkre versenyzi, mint 
bárki más. 
De ha ily módon lehetetlenné van is téve a szótrobbantás, 
nincs megvédve a trust a közgyűlés által való feloszlattatás 
ellen. De ezt is iparkodik megneheziteni. Erre vonatkozólag 
a Standard-Oil-Trust szerződése ugy intézkedik, hogy az első 
éven belül csak a tagok 90'/Vának szavazatai folytán oszolhat 
fel a trust, azon túl pedig a 10-ik óv végéig a tagok 2/3 részé-
nek akaratából. Ha a közgyűlés a feloszlatást elhatározza, 
intézkedni tartozik ugyanily szavazati arányban a felszámolás 
módjáról is, nevezetesen arról, hogy a trust-vagyon termé-
szetben osztandó-e fel és egészben-e, vagy csak részben, vagy 
pedig pénzzé teendő-e? Ily intézkedések hiányában a fel-
oszlatás a köztörvónyek rendelései szerint történik. 
A mi a trust kormányzatát illeti, annak legfőbb ható-
sága a közgyűlés. A közgyűlésen a trust-jegyek többségét 
képviselő tagok többsége dönt. Minden trust-jegy egy szava-
zatot ád, tehát minden tagnak annyi szavazata van, a hány 
certiíicate a gyűlést megelőző bizonyos záros határidőig nevére 
Íratott. Ezen gyűlés választja és mozdítja el a trustee tagjait , 
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hagyja jóvá a trustee jelentését és dönt a trust fennállása 
vagy feloszlása tekintetében. 
De a közgyűlés hatalma itt sokkal kisebb, mint a kar-
tellnél. A trust igazi kormányzása a csaknem teljhatalmú 
trustee kezében van, a mi már azért is természetes, mert a 
bizottságba a legtekintélyesebb tagok választatnak, a kik 
maguk is nagy tömeg trust-certificate tulajdonában vannak 
ós igy a közgyűlésen a döntő szerepet viszik. 
A trustee tagjául csak tag választható, sőt némely trust-
szerződós még azt is megjegyzi, hogy kivánatos, hogy oly 
egyének választassanak, kik a trust ügyeiben nagy mérvben 
vannak érdekelve. A trustee a maga kebeléből egy szűkebb 
végrehajtó bizottságot szokott választani, mely Board of 
Trustees név alatt szerepel. A Board aztán választ magának 
elnököt, t i tkárt ós pénztárost, melyek feladatát és jogait külön 
szabályzat (By-LaAvs) állapítja meg. 
A trustee csaknem korlátlan hatalommal vezeti a t rus tö t : 
kinevezhet hivatalnokokat, bezárathat gyárakat, korlátolhatja 
a termelést, megállapíthatja az árt, beruházásokat tehet és-
elidegenítheti a trust-vagyon egy részét tetszése szerint: 
szóval, a közgyűlés névleges ellenőrzése alatt megtehet min-
dent, a mit a trust érdekében jónak talál. 
A trust szerződését ós egyéb szabványait a legnagyobb 
titokban tartja. E titoktartást a czukor-trust szerződése egye-
nesen elő is irja. A napfényre került adatok leginkább az 
Egyesült-Államok kongresszusa ós New-York állam szenátusa 
altal kiküldött parlamenti bizottság kutatásainak köszönhetők 
és illetőleg azon erélyes eljárásnak, melynél fogva azok eskü 
alatt kötelezték a megidézett egyéneket a vallásra. 
A trust a legtökéletesebb, a legerősebb szervezetű gazda-
sági kombináczió. Az amerikai kartellből, a »pool«-ból fej-
lődve — a mint ezt a kettő közötti átmeneti alakok is 
mutat ják — oly czélból alkotta meg ilyenre a maga szerve-
zetét, hogy az egyéni függetlenséget, a mennyire csak lehet r 
abszorbeálja és lehetetlenné tegye a maga körén belül minden 
külön érdek megmozdulását ós egészen biztosítsa magának 
azon érdek elérését, melyet czélul tűzött ki. Teljes joggal 
mondhatták felőle, hogy az emlékoszlopa Amerika gazdasági 
géniuszának ós egyúttal Amerika vad kapzsiságának. 
A trust legfőbb czólját az ár szabályozása, árnak a 
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lehető legmagasabb fokra való felcsigázása képezi. Es e 
czélját, mert a keresletre nem tud hatni, a kinálat egyedárú-
sitásával akarja elérni ; meg akarja semmisiteni a termelési 
versenyt, hogy úrrá tegye magát a fogyasztásért folytatott 
küzdelemben. Békét akar teremteni a termelők között, hogy 
az árt, az individualisztikus gazdaság e legfőbb fegyverét, 
melyet azok különben egymás ellen is használnának, kizárólag 
a fogyasztók ellen és annál nagyobb erővel használhassa. 
Csakhogy e czélját tetszetős szavakba burkolja ; a czukor-trust 
elnevezi azt »a normális nyereség helyreál litásá«-nak, a 
Wholesale Grocers' Association »mutual benefit« (kölcsönös 
pártolás)-nak, a Ju t e Bagging Trust ugy nyilatkozik, hogy ő 
»észszerű« árt akar, mig a czukor-trust szerződése azt tűzi 
ki a szövetkezés első czéljául nagy őszinteséggel, hogy »elő-
mozdittassék az igazgatás olesóbbitása és leszállittassanak a 
linomitási költségek, hogy igy a czukor ára oly alacsony 
legyen, a milyen csak megfér az észszerű nyereséggel«. Hivat-
koznak a trustök a »live and let live« elvére, csakhogy az ő 
czéljuk nem az »élni és élni hagyni«, hanem a »lopni ós lopni 
hagyni«. Es nem elégszenek meg azzal, hogy ezen elvet csak 
gyártmányaik árára alkalmazzák, felhasználják azt a nyers 
termények előállitóival szemben is, a kiktől javaikat oly ala-
csony áron csikarják ki, a milyen nekik tetszik. Ebbèn az 
irányban elmegy a trust azon végső határig, a melyen túl 
már teljesen lehetetlen az általa szükségelt ősjavak előállitása, 
mig saját javaik árát egészen addig a pontig felcsigázzák, 
a hol már teljesen ki vannak használva : a vám ; a külföldi 
árúszállitási költségei ; a javak természetes tehetetlensége, 
melynélfogva hazájukban iparkodnak maradni; a belföldi 
termelőnek ós fogyasztónak a külföldi fogyasztóval és terme-
lővel szemben való idegenkedése és azzal való ismeretlensége. 
New-Yorkban 1887. februárban a finomított czukor ára 0-93 
cent. volt, mig 1888. februárban 6'ss cent. A lenmagolaj-trust 
54°/o vám mellett az ár t felemelte 38 centről 52-re, a borax-
trust 3 cent vám mellett 6-ról 8-ra ; a ricinusolaj-trust az 
egész 194"/o vámot bezsebeli áraiban, mig a czukor-trust 89°/o 
vám védelme alatt a nyers czukor árának 56°/o-át fizetteti 
magának finomitási díj gyanánt, holott ez előbb csak 32°/o 
volt. A gazdasági kombináczióknak a vámmal való össze-
függése különben nálunk észlelhető legvilágosabban, a hol 
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a közös vámterület folytán csak dualisztikus kartellek kelet-
kezhetnek. 
A trust akarja a czélt: az ár emelését és igy akarja az 
eszközöket is. Akarja mindenekelőtt a termelés korlátozását. 
Az áralakítás két főtényezője közül a kereslet a fogyasztónak? 
a kínálat a termelőnek kezében van s mindegyik csak az ő 
kezében levő tényezőt használhatja fel fegyverül arra, hogy 
az árt magára nézve kedvezővé tegye. Mindkettőnél a korlá-
tozásé a főszerep ; a fogyasztó részén a keresletnek, a termelőén 
a kínálatnak korlátozása. Ezért a trüstnek nemcsak a túl-
termelést kell megszüntetni, hanem a termelést egyáltalán 
oly fokig megszorítani, hogy a kereslet sürgős és a kínálathoz 
képest nagymérvű legyen. Ez, míg egyfelől árainak magas-
ságát igazolja, másfelől lehetővé teszi azoknak a kívánt szín-
vonalon való megtartását. Mert hiábavaló az ármegállapítás, 
ha a felhalmozódott készletek a kínálatot sürgőssé teszik, ha 
a beraktározásokból eredő veszteségek realizásra intenek. Ezért 
a trust figyelme nemcsak arra irányul, hogy saját kínálatát 
szűk határok közé szorítsa, hanem arra is, hogy mások javait 
is lehetőleg távol tartsa a piacztól. A trustnek vasszerkezete 
ós erős központositottsága, melyet a szövetkezett vállalatok 
teljes fúziójától már csak nagyon kis lépés választ el, kezébe 
adja mindazon eszközöket, melyekkel e czél elérhető. 
Ilyen mindenekelőtt egyes műhelyek bezárása, egyes 
gyárak üzemének teljes beszüntetése, a mit az összes gazda-
sági kombinácziók közül egyedül a trust tehet meg. A czukor-
trust a neki alávetett gyárak közül tizet bezáratott és csak 
hatot tartott meg üzemben, majd azzal indokolva e tettét, 
hogy nagy a túltermelés, vagy hogy kicsiny a kereslet, majd 
meg azzal, hogy szűk volt a répaaratás és igy nem lehet az 
összes gyárakat nyersanyaggal ellátni ; a jute-trust 24 gyára 
közül 20 van zárva, mig az elevátor-trust 8 »floating« ele-
vátort helyezett használaton kivül. A levélboriték-trust fizet 
a gépgyárosoknak azért, hogy azok a trustön kivül állók 
számára ne szállítsanak gépeket ; New-Yorkban konstatáltatott, 
hogy az ottani nyersczukor - konzignácziók mérve apadt, 
a mi természetesen a termelés apadásával kapcsolatos. De 
leszállítja a trust termelését másként is ; elbocsát munkásokat ; 
elrendel állandó szünnapokat ; nem használja ki teljesen 
gépeinek munkaerejét. 
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De a termelés, illetőleg a kínálat korlátozása csak egyik 
eszköze a magas árak és ezzel nagy nyereségek elérésének. 
Egy másik eszköz az olcsó termelés. Ezért a trust megrongálja 
a javak milyenségét, a mint ez pl. a tej-tr üstre nézve hiva-
talosan konstatáltatott. Láttuk, hogy a trust lenyomni ipar-
kodik a nyersanyagok árát, hiszen minden eladási kombináozió 
mögött vételi szövetkezés képezi a háttért. A petroleum-trust 
évenkint 20,000.000 dollárt takarít meg szállítási költségekben 
részint a vasutakkal kötött szerződései, részint csatorna-háló-
zata (pipe line) és külön petroleum-kocsijai következtében, 
mig az által, hogy maga állítja elő a szükséges hordókat, 
kannákat és fatartályokat, évenkint körülbelül 10 milliót 
kímél meg. Apasztja a trust önköltségeit az által is, hogy 
minden telepét részesíti a már előbb valamelyik által elért 
jobb termelési módok vagy eszközölt találmányok előnyeiben. 
A czukor-trust czéljául tűzi ki, »hogy részeltesse valamennyi 
finomítót a többiek által ismert vagy használt azon termelési 
eljárások előnyeiben, melyek javí that ják a finomított czukor 
minőségét ós csökkenthetik annak költségeit«. Erre is csak 
a trust képes az érdekeknek amaz összesítése által, melyet 
létesít; a kartellnél valamely találmánynak a szövetkezett 
felekre való kiterjesztése mindig nehézségekkel, kártérítéssel 
és mindenféle kikötésekkel történik, sőt nem ri tkán a kartellt 
épen az robbantja szót, hogy valamety tagja egy nevezetes 
változtatást vitt véghez üzemén, melynek előnyeiben a többieket 
részesíteni nem akarja. 
Mindenekfölött fontos azonban azon hatás, melyet a trust 
a termelés olcsóbbitása szempontjából a munkásokra és a 
munkabérre gyakorol. A többször említett czukor-trust har-
madik czélja gyanánt egyenesen azt állítja fel : védelmet 
nyújtani a munkának meg nem engedett szövetkezései ellen_ 
A kombináczió nemcsak az által sújtja a munkást, hogy fel-
veri az élelmi czíkkek árát, hogy ép azon vállakra rója a 
legnehezebb terhet, melyek azt a legkevésbé birják meg. 
hanem tömeges munkás-elbocsátás és a munkabér leszállítása 
által is. A trustök kiadták a jelszót: meg kell védeni a tőkét 
a munka által való kizsákmányoltatástól és iparkodnak jel-
szavukat meg is valósítani. Hogyan fizethetnének 100°/o-os 
osztalékot tagjaiknak, ha a munkabért le nem szorítanák ? 
Ki kell zsarolni a fogyasztóktól milliókat, ba másként nem, 
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hát mesterséges strike-ok rendezése által. A tőkének oly 
nagymérvű összehalmozódása, mint azt a trustök létesitik, 
már önmagában véve sem lehet előnyös a mimkára nézve, 
mert hiszen az által az ő súlya a kapitalistával szemben szük-
ségkép csökken. A munkás sokkal inkább függ a trusttől, 
mint előbb az egyéni vállalattól vagy a részvénytársaságtól 
függött , mert hiszen az által, hogy kizárják a trust egy gyá-
rából, ki van zárva az egész ország illető iparágából. 
A trust elsöpör minden versenyt ós valóságos mono-
poliumot teremt. A »freeze out competition« művészetében, 
a verseny tönkretételében eddig a petroleum-trust cselekedte 
meg a legbámulatosabbat, a mit az emberiség e téren valaha 
látott. Felhasznált minden eszközt válogatás nélkül, hogy 
kezébe kerítse Amerika petroleum-iparát; szerződóst kötött 
óriási mennyiségekre Amerika valamennyi szállítási vállala-
tával, kikötve, hogy azok semmilyen más vállalat árúját ne 
szállítsák; elárasztott minden piaczot, oly árak mellett, melyek 
lehetetlenné tettek minden versenyt; megvesztegette a ver-
senyzők hivatalnokait; megvásárolta horribilis áron telepüket: 
szubvencziót fizetett a kisebb gyáraknak, hogy szüntessék be 
üzemüket; összevásárolta a naplita-forrásokat; építtetett 15.000 
mórtföld hosszú csatorna-hálózatot a forrásoktól gyáraiig s 
ezektől ismét a kikötőkig. Hallatlan mesterkedéseinek ered-
ményeként ma uralja a világ petroleum-piaczát ós tulajdo-
nában tar t ja az amerikai finomitók és források 75% -at, a 
többi 25°/o-ot is csak azért tűrve meg, mert ép akarja s mert 
azok mindenben alávetik magukat akaratának. A trust mono-
póliuma gyakorlatilag már akkor is megvan, ha a termelők 
túlnyomó része benne van a kombináczióban, mert hiszen az 
azon kiviil álló töredék őrizkedni fog attól, hogy vele verse-
nyezzen, de elfogadja mindenben árait és eladási feltételeit, 
í gy a new-yorki hús-trustból mindössze 2—3 ottani mészáros 
hiányzik, a czukor-trust 17 czóget foglal magában ós a New-
York államban előállított czukornak 8 5 ° / o - á t termeli, mig 
kívüle csak 5 gyár áll fenn. 
Ezen egyedarúsági helyzet teszi lehetővé, hogy a trust 
oly óriási nyereségeket bezsebeljen, a fogyasztást megsarczolja, 
a termelési, forgalmi, fogyasztási viszonyokat a legegészsóg-
telenebbül befolyásolja ós hatását még társadalmi téren is a 
legerősebben éreztesse. Kiszámították, hogy a czukor-trust 
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által az Egyesült-Államok fogyasztóira kivetett adó évenkint 
40,000.000 dollárt tesz ki, ha az évi fogyasztás fejenkint csak 
35 font is, pedig e számítás nagyon alacsony, mert az évi 
fogyasztás 1877-től 1886-ig fejenkint 36 fontról 53-ra emel-
kedett. Es egyúttal konstatált tény az is, kogy a czukor-trust 
fellépése a fogyasztást apasztotta. A petroleum-trust nyeresége 
1887-ben 20,000.000 dollár volt, a mi még a felöntött trust-
certiücate-k pari értékéhez (90,000.000 S) képest is óriási 
osztalék, hátha még e jegyeket belső értékük szerint becsüljük 
meg! A tej-trust 40 millióért adja el a fogyasztóknak azt a 
tejet, a melyért ő 16—17 millió dollárt fizet. 
A nagy gazdasági hatalom a trustnek nagy társadalmi 
és politikai befolyást biztosit. Leszorítja a térről a közép-
osztályt, hogy csak plutokraták és földhöz ragadt szegények 
legyenek ós bizony nem elképzellietlen, hogy a jövő társa-
dalmi osztályai kombinatio - rendekből álljanak. 1888-ban 
Clevelandnek a Far AVest-ben tett körútja alkalmával a 
petroleum-trust minden ünnepélyes alkalommal nagy szerepet 
játszott, egész forrásokat gyújtatott meg az elnök tiszteletére. 
(A költségeket persze busásan behozta magának egy kis 
áremelés segitsógóvel.) De mikor aztán Cleveland emiitett 
üzenetében élesen kikelt a kombinácziók ellen, kifejtve, hogy 
nem fér meg a törvény előtti egyenlőséggel az, hogy a kor-
mány eltűrje a nép terheinek egynehány egyén javára való 
súlyosbodását, akkor hirtelen megváltozott a nagy lelkesedés, 
a trust az elnök ellen fordult ós jelentékenyen hozzájárult 
annak megbuktatására. 
A trustök elharapódzása és magatartása Amerikában 
nagy felháborodást keltett. Mintha csak újból feléledtek volna 
azon nagy liarczok, melyeket az angol nép Erzsébet királynő 
uralkodása alatt a monopóliumok ellen folytatot t! Egymást 
érik a törvényjavaslatok, melyek a trustöket tönkre akarják 
tenni, megtámadják a már fennálló jog alapján birói Ítéle-
tekkel, ele mind hiába. A mozgalom folyton erősbödik, trust 
trustot von maga után, ós ki tudja, talán nincs messze az az 
idő, mikor az utolsó önálló iparos is be fogja zárni műhelyét, 
hogy egy trusthoz csatlakozzék ! 
IVOHN DÁVID. 
AZ ITALMÉRÉSI JÖVEDÉK REFORMJÁRÓL. 
Az állam háztartásában a pénzügyi egyensúlynak nagy 
fáradsággal történt helyreállítása az 1889. évi zárszámadás, 
valamint az 1890. évi pénztári kimutatások felette kedvező 
adatai szerint immár biztosítottnak tekinthető. Az elért ered-
mény következetes fentartásán kívül — a mi épen nem 
kicsinylendő feladat — ebben az irányban a kormányra mi 
nagyobb teendő sem vár. Ez indokolja azt a várakozást, 
a mely elérkezettnek látja az időt, hogy a kormány a 
reformok terére lépjen ott is, a hol erre ép oly nagy 
szükség van, mint az igazságügy és közigazgatás körül, t. i. 
a pénzügyek terén. A valutakérdés rendezésén kivül a köz-
terheket viselő közönség jogosan várja, hogy az adók ós 
egyéb állami szolgáltatások kivetését és kezelését szabályozó, 
alapelveiben legnagyobb részt még az abszolút korszakból 
reánk maradt, az alkotmányos aera óta csak toldozott-foldozott 
törvények ós törvényes intézkedések a helyes adóztatás elvei 
szerint gyökeresen, s viszonyainknak megfelelő módon meg-
változtattassanak. 
Hir szerint a pénzügyminisztérium kebelében — a regale-
kártalanitással járó óriási munka daczára — már is folynak 
az előmunkálatok a kereseti adókra, valamint a bélyegre ós 
illetékekre vonatkozó törvények módosítása iránt. Nem kevésbé 
kívánatos lenne azonban, ha az állami italmórósi jövedékről 
szóló 1888. évi X X X Y . törvényczikk az annak életbelépte 
óta szerzett tapasztalatok alapján szintén alapos revízió alá 
vétetnék. Ama fontosság következtében, a melylyel e kérdés 
úgy pénzügyileg, mint nemzetgazdaságilag bír, erre is fel 
kívánjuk a figyelmet hívni, megindítva fölötte az eszmecserét. 
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Az ál lami italmérési jövedékről szóló törvény, az állam 
által kártalanított italmérósi jog alapján a szeszes italok ki-
mérését és kis mértékben való elárúsitását az illető pénzügyi 
hatóság engedélyéhez köti ós az ily engedély mellett italt 
mérőket és elárúsitókat az engedély-illetéken kivül a tör-
vényben megállapított italmórési adó fizetésére kötelezi. Ez 
a kimért ós eláiúsitott italok mennyisége után fizetendő adó 
zárt városokban az adóvonalon át való behozatalnál, vagy az 
adóvonalon belül termelt italoknak fogyasztás alá kerülésénél 
esetről-esetre, nyilt helyeken pedig, megváltás, bérbeadás, 
vagy kincstári kezelés ut ján szedetik be. Kivételesen 1892. óv 
végéig azonban megengedi a törvény, hogy az italmérósi jog 
a kizárólagos italmérósi jogosultság bérbeadása által is hasz-
nosittathassék. Ezen, a szabad versenyt teljesen kizáró jogo-
sultság mellett a bérlő saját italait méri ós méreti ki, a nem 
tőle származó italok kimérése után pedig a kimérőktől tetszés 
szerinti díjat szed be. 
Az italmérési jogosultsággal a kismértékben való ital-
árúlás után járó adó-szedésének joga együttesen adatik bérbe, 
itt azonban kénytelen a bérlő a törvényes adóval megelégednie. 
Nemcsak azért, mert ez a kincstárra nézve legelőnyösebb 
volt, hanem azért is, mert a községek ós magánosok, külö-
nösen az első átmeneti időszakban a jövedelem bizonytalan-
sága miatt az adószedés jogát megváltani ós bérbevenni haj-
landók nem voltak, a kincstár ez idő szerint, vagyis 1891. 
évre csakis 2.562. helyen értékesítette az adószedósi jogot, 
mig 9.987. községben és városban a kizárólagos italmórési 
jogosultságot adta ki bérbe. 
Az adónak kincstári kezelés utján való beszedése sehol 
sem történik. 
1893. január 1-sejére azonban a kincstárnak emiitett 
kivételes joga megszűnik és ettől az időponttól kezdve már 
csakis a törvényes italmórési adót fogja szedhetni, akár meg-
váltás, akár bérbeadás, akár kincstári kezelés utján. E három 
biztosítási mód közül a kincstár előre láthatólag — kevés 
kivétellel — az adószedós jogának bérbeadásához lesz kény-
telen folyamodni, mert arra, hogy a községek, vagy az adózók 
az adószedós jogát önkényt megváltsák, csakis kivételesen 
lehet számítani, az pedig, hogy az adószedós kincstári közegek 
által eszközöltessék — eltekintve nálunk egyéb nehézségektől 
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— már csak a kezelési költségek túlságos magas volta miatt 
jövőben sem remélhető. 
A jelen és a jövő biztosítási mód ilykép általában véve 
abban fog különbözni, hogy a kincstár a kizárólagos ital-
mérési jogosultság helyett majd az italmérési adó szedésének 
jogát fogja bérbeadni. 
Annak következtében, hogy a kizárólagos italmérési jogo-
sultság bérbeadásának megszűntével meg fog szűnni egyúttal 
az is, hogy a szeszes italokat fogyasztó közönség a bérlők 
nyervágyának majdnem teljesen kiszolgáltassók, ennek a 
változásnak nemzetgazdasági tekintetekből örvendhetni fogunk, 
nem ugy azonban financziális szempontból; az államnak az 
italmórósi. jövedékből nyert eddigi bevétele ugyanis ebben az 
esetben tetemesen alább fog szállani a miatt, hogy a törvény-
ben megállapított adók szedésének jogáért jóval, tapasztalat 
szerint legalább is egy harmadával kevesebb összeget fog-
haszonbér fejében nyerni, mint a mennyit az italmórósi jogo-
sultság haszonbérbeadása által elért. A várható visszaesés — 
a kizárólagos italmórósi jogosultság biztosítása ut ján ez évben 
elért 13,326.365 fr t . 13 krt alapul véve — ilykép legalább iá 
4l/2 millió forintra tehető. 
Alig lehet tehát kétség a felett, hogy a pénzügy-
miniszter az italmérési jövedék bevételeinél az emiitett körül-
mények folytán várható, ezen visszaesés elkerülése czóljából 
még az 1892. év folyamán az erről a jövedékről szóló tör-
vény módositását fogja a törvényhozástól kérni. 
Ez a módosítás pedig a törvény alapelveinek változatlan 
fentartása esetén vagy az lehet, hogy a kormány az 1892. évi 
lejárta utáni időre is felhatalmaztatik a kizárólagos italmórósi 
jog bérbeadására, vagy az, hogy a törvényben megállapított 
italmérési adó, a mely bor után hektoliterenkint 2—3 frtot, 
sör után 2 fr tot és szesz után 4 frt . 50 krt — 15 frtot tesz. 
a várható visszaesés arányában, vagyis a jelenlegi adótételek 
egyharmadával emeltetik. 
Azt, hogy a kormány — bár tisztán a jövedelmezőség-
szempontjából a kincstárra nézve ez lenne legelőnyösebb — a 
kizárólagos italmórósi jogosultság bérbeadása utján kivánná 
továbbra is hasznosítani az italmérési jövedéket, alig hihető. 
Nem hihető pedig, mert azonkívül, hogy — a mint már 
fennebb is emiitettük — ez az államra nemzetgazdaságilag 
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különben is feltétlenül káros, félni lehet még attól is, hogy a 
bérlők önkényes, csakis minél nagyobb hasznot kereső eljárása 
ez által állandósitva, a szeszes italokat fogyasztók nagy részé-
nek jelenlegi adófizetési képességét jelentékenyen csökkenteni 
fogja. A kizárólagos italmérési jog mellett ugyanis az ellen, 
hogy a bérlő a szeszes italok árát tetszés szerint ne szabhassa 
meg, és igy magának a fogyasztók rovására a lehető leg-
nagyobb hasznot ne biztosítsa, nincs semmiféle orvosszer: 
mert ha mindjárt el is megyünk — mint tényleg meg is 
kiséreltetett — addig, a meddig a franczia nagy forradalom 
fórfiai mentek, hogy a szeszes italok árának maximumát a 
közönség védelmére a kormány állapitsa meg, az ezúttal sem 
fog czélra vezetőnek bizonyulni és ezzel egyéb káros követ-
kezményeken kivül ismét csak azt érjük el, hogy a bérlők a 
limitált árban a közönségesnél rosszabb minőségű italt fognak 
kimérni és kiméretni, a mi mellett szintén annyi nyereségre 
tehetnek szert, a mennyit csak a helyi viszonyok megengednek. 
Bár az italmérósi adószedése jcgának bérbeadása esetén 
az adózók által italmérósi adó fejében fizetett összegek egy 
részét a bérlők a kincstártól szintén elvonják, miért is Smith 
Ádám óta az adószedós bérbeadását már valamennyi valamire 
való nemzetgazda és fináncz-politikus tényleg ellenezte i s : 
mindazáltal az italmérési adónak ilyen módon való biztosi-
tása mellett a bérlők az italmórést már nem monopolizál-
hatják ós a szabadon mérhető italok után csakis a törvényes 
adót szedhetik. 
A bevételeknek emiitett csökkenése tehát arra az esetre, 
ha az italmérósi jövedékről szóló törvény az illetékes tényezők 
által lényegében fentartat.ni szándékoltatik, az emiitett két 
mód közül csakis a jelenlegi adótótelek emelése által lenne 
megakadályozandó. 
Nincs kizárva azonban a lehetősége annak, hogy a kor-
mány meggyőződvén arról, hogy az italmérési jövedékről 
szóló törvény sem a kincstár, sem az adózók érdekeinek nem 
felel meg, e törvény egyszerű eltörlése mellett az általa bizto-
sitott bevételeket más alakban kivánja majd beszedni. Es ez 
volna a leghelyesebb. 
1892. óv végével az állami italmórési jövedékből eredő 
tiszta jövedelmet ugyanis az 1890., 1891. és 1892. óvi ered-
mények alapján már minden kétséget kizárólag meg lehet 
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. állapítani és igy az ezen tiszta jövedelemből egyes községeket 
és városokat a törvény szerint 1893. évtől kezelve megillető 
jutalék megállapithatása czéljából sem lesz többé elkerülliet-
leniil szükséges az italmérési jog kártalanítása folytán előállott 
állami bevételeket külön nyilvántartani. 
Feltétlenül kívánatossá teszi pedig — eltekintve minden 
egyébtől — az italmérési jövedékről szóló törvénynek eltör-
lését, annak azon sarkalatos hibája, hogy majdnem kizárólag-
osak a szegényebb néposztályt sújtja. 
Az italmérósi adó, a mely a szeszes italokat kimórőktől 
ós kismértékben elárusítóktól szedetik ugyan be, nem egyéb, 
mint az italok árában a fogyasztókra áthárított fogyasztási adó, 
ezt pedig — tekintettel arra, hogy az italoknak nagyban, 
vagyis 100 literen felüli mennyiségben való beszerzése a tör-
vény szerint adómentes ós a termelő sem tartozik adót fizetni 
— azokon kívül, a kik az italt a korcsmákban ós vendég-
lőkben fogyasztják, csakis azok a szegényebb néposztályhoz 
tartozó fogyasztók fizetik, a kiknek nincs módjukban termelni 
vagy házi szükségletüket nagyban bevásárolni, hanem azt 
naponkint kicsiben szerzik be. 
A mindenki által egyenlő mérvben fizetendő adókat is 
sokkal nehezebben viseli el a szegény, mint a gazdag, meny-
nyivei igazságtalanabb tehát az oly adó, a mely csakis a 
szegényebbeket sújtja. 
Miután a bor- és sörfogyasztás után külön fogyasztási 
adó már amúgy is jár, mi nehézség sem forog fenn az ellen, 
hogy az italmérési adó fizetése a bor ós sör után a jelenleg 
érvényben levő vagyis az 1887. évi XLVII . törvényezikk 
által megállapított bor- ós sörfogyasztási adótótelek megfelelő 
emelése mellett megszüntettetik. Ezzel az adófizetés ós adó-
kezelés egyszerűsítésén kívül elég tétetnék az egyenlő teher-
viselés elvének is az által, hogy a magasabb fogyasztási 
adóval pótolt eddigi italmérósi adót minden fogyasztó egy-
aránt fizetné. 
A szesz (pálinka) likörök, puncseszencziák és más édesí-
tet t szeszes folyadékok, továbbá arak, rum, cognac kimérése 
vagy elárúsitása után az italmérósi jövedékről szóló törvény 
értelmében fizetendő italmérósi adó pedig, a mely fogyasztási 
adónál tényleg ugyan szintén nem egyéb, de a mely a már 
létező szeszfogyasztási adó mellett zavarok nélkül ugyancsak 
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szeszfogyasztási adó czímón már nem lenne szedhető, az eddigi 
adótételeknek a szükséghez mért emelése mellett a bor- és 
borfogyasztási adókkal egyenlő kezelés alá eső szeszmérési 
adóvá lenne átalakítható, nem reflektálva ezúttal az Ausztriával 
fennálló vám- ós kereskedelmi szövetség folytán nagyobb 
nehézségekkel járó más megoldási módozatokra, milyenek a 
szeszmonopolium behozatala vagy a jelenlegi szeszfogyasztási 
adótételek emelése. 
A jelenlegi italmérósi adó tehát bor- és sörfogyasztási, 
valamint szeszmórési adó czímón szedethetnék be, az állami 
italmérósi jövedékről szóló 1888. évi. X X X V . és az annak 
megváltoztatásáról szóló 1890. évi XXXVI . törvónyczikk 
alapján pedig csakis az állam által a kizárólagos italmérési 
jogosultság alapján adandó azon engedélyek után járó illetékek 
lennének fizetendők, melyek a kimérés vagy kismértékben 
való elárúsitás gyakorlásához a jövőben is feltótlenül szük-
ségesek lennének. 
Sem czélunk, sem hivatásunk nem lóvén az italmérósi 
jövedékről szóló törvény miként leendő megváltoztatása iránt 
annak minden részletére kiterjeszkedő javaslatot olőterjeszteni, 
a fentiekben előadva egyik-másik lehető megoldás tekintetében 
nézeteinket, csakis egyes irányelvekre kivántuk a figyelmet 
fölhivni a nélkül, hogy az emiitett törvény oly részletes 
intézkedéseivel, minők pld. a szeszszel való nagyban keres-
kedést szabolyozó határozmányok, szintén foglalkoztunk volna. 
A felett dönteni, hogy az egyes részletes intézkedések 
mily mérvben helyeztessenek hatályon kivül, vagy miként 
illesztessenek be az újonnan alkotandó törvény keretébe, 
azokra bizzuk, a kiknek feladata leend az italmérési jöve-
dékről szóló törvény elkerülhetlen reformját megalkotni, 
biztos reményünk lévén, hogy az ország pénzügyeit ez idő 
szerint intéző férfiú, a ki annál többre képes, minél több a 
tenni valója, meg fogja találni i t t is azt a leghelyesebb meg-
oldást, a mely mellett a jelzett bajokon segitve a kizárólagos 
italmérési jogosultság gyakorlása megszüntethető ós ezzel 
kapcsolatban a szeszes italokkal való kereskedés szabaddá 
tehető lesz. 
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Április hó. 
1 -én. A szegedi szeszgyúr- és szeszfinomitó-részvénytársaság köz-
gyűlése elfogadta az igazgatóság indí tványát , mely szerint az 
500.000 f r tny i részvénytőkéből 125.000 f r to t lebélyegeznek. A mult 
évi veszteség 130.811 f r t volt. 
A budapesti helyi személyszállító vállalatok forgalma 1890-ben 
öt millió személylyel emelkedett , a mi a villamos vasutvonalak 
kiépítésének tulajdonítandó. Összesen 43,496.541 személy száll í t tatot t 
és a bevételek 2,732.377 f r t r a rúgnak . Első helyen áll a közúti 
vaspálya- társaság 18,104.164 szállí tott személvlyel és 1,485.268 írt . 
bevétellel. 
Dunaföldváron nagy gőzmalom építését tervezik, miután az 
ercsi-paksi vasút építését még ez évben meg fogják kezdeni. A rész-
vénytőke 200.000 f r t . lesz és a gőzmalmot napi 200 métermázsa 
termelési képességre a k a r j á k berendezni. 
2-án. Budapesten új részvénytársaság van alakulóban, mely 
Magyarország déli részén czukorgyárakat fog lé tes í teni ; a vál lalatot 
német tőkepénzesek tervezik. 
3-án. Az Egyesült magyarhoni üveggyárak-részvénytársaság köz-
gyűlése elfogadta az igazgatóság indí tványát , mely szerint az alap-
tőkét 1 millió f r t r a emelik, ú jabb 2.000 darab 200 f r t . névértékű 
részvényt bocsátva k i ; a 62.102 fr t . t iszta nyereségből 7°/o = 14 í r t . 
osztalékot fizetnek. 
A pénzügyminiszter hir szerint 40 millió f r t . erejéig érez váltókot 
vásárol tat a budapest i bankintézetekkel . 
A kereskede lemügyi miniszter és az Adria tengeri hajózási 
részvénytársaság között megállapodás jöt t létre. Az Adria kötelezte 
magát, hogy a legrövidebb idő alatt 30 gőzösre emeli fel hajó-
állományát, minek fejében évente 590.000 f r t . állami segélyt nyer . 
A magyar állam a Lloydnak és az Adr iának eddig 720.000 f r t . 
segélyt fizetett. 
4-én. A nagyszombati gazdasági és iparkiállitás é lénknek 
ígérkezik . 
A leszámolás alat t i magyar országos bank-részvénytársaság 
ju l ius 1-től részvényenkin t 70 f ranko t fizet vissza, ugy, hogy már 
most 470 f r ank kerü l t a részvényesek bir tokába. 
5-én. Erdélyben egy franczia-németalföldi konzorczium arany-
bányáka t vásárolt. Az offenbányai a ranybányáér t a konzorczium 
állítólag 1 millió fr tot fizetett. 
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A kereskedelemügyi minisztériumban a borra vonatkozó tör-
vényjavaslatot enquête tárgyalta, a melyen sikerült a termelő és 
kereskedő körök között felmerült ellentéteket eloszlatni. 
Az országos magyar gazdasági egyesület a közigazgatási tör-
vényjavaslat tárgyalása alkalmából a gazdasági érdek képviseletének 
a közigazgatásba való bevonatását óliajtja. 
Az Egyesült budapesti fővárosi, takarékpénztár r endkívül i köz-
gyűlése elhatározta, hogy a társaság zálogleveleinek biztosítéki 
alapját 300.000 f r t ró l 1,500.000 í r t ra emeli a czélból, hogy az intézet 
záloglevelei számára a törvényes adómentesség biztosíttassák. Miután 
azonban a je lenlegi alap- és tar taléktökéből l*/2 millió f r t ny i jelen-
tékeny összeg más érdekek sérelme nélkül ki nem hasitható, a köz-
gyűlés az alap- és ta r ta lék tökének megfelelő emelését határozta el. 
Az alaptöke 1,800.000 fr t ról 2,400.000 fr t ra , a rendes tar ta lékalap 
ped ig 246.415 f r t ró l 1,200.000 f r t r a emeltet ik. E czélra 2.000 darab 
300 f r t . névér tékű részvény bocsát tat ik k i ; a kibocsátási árfolyam 
750 frt . , melyből 300 f r t . az alaptőke, 450 f r t . a ta r ta léka lap szapo-
r í tására szolgál. 
A kereskedelemügyi minisztér iumban az ipari felügyelökről 
törvényjavasla to t készí te t tek. 
A Drasche-féle kőszénbánya- és téglagyár-részvénytársaság igaz-
gatósága a közgyűlésnek 20 f r t n y i osztalék fizetését fogja javasolni. 
A mérleg 207.407 fr t . t iszta nyereséget mutat . 
6-án. A Csáktornya-zágrábi vasut-részvénytársaság közgyűlése 
elhatározta, hogy a mul t évi 53.436 f r tny i tiszta nyereségből rész-
vényenkin t 372 f r t . osztalék fizettessék. 
Az országos ipartanács a chicagói világkiáll í táson való rész-
vételünket i l letőleg Magyarország hivatalos képviscl tetése ellen 
nyi la tkozot t ; továbbá az ipari felügyelőkről szóló törvényjavaslatot 
t á rgya l t a . 
A magyar jég- és viszontbiztositó-társaság közgyűlése elhatá-
rozta, hogy a mul t évi 68.981 f r t . tiszta nyereségből 5 f r tos osz-
talékot fizet. 
7-én. A magyar államvasút diósgyőri vas- és aczélgyáránalt 
mérlege 1,217.129 f r t . üzleti felesleget mutat , mely összeg az elő-
irányzatot 300.729 f r t t a l múlja felül. 
8-án. Az Első szegedi kenderkikészitő-gyár-részvénytársaság köz-
gyűlése elhatározta, hogy a mul t évi 43.228 f r t n y i t iszta nyereségből 
leírások és az előző üzleti év veszteségének fedezése u tán részvényen-
k in t 2 7 ] / 2 f r t . = 6"Ö°/O osztalék fizettessék. 
A földmívelésügyi miniszter e hó 20-ára hivta egybe a n a g y 
vízügyi műszaki tanácsot, hogy a Tisza folyóra vonatkozó összes terveket 
és műszaki kérdéseket beható megvi ta tás tárgj^ává tegye. A Tiszánál 
kilátásba vet t összes munkálatok költségei az előzetes számitások 
szerint körülbelül 18 millió f r t r a fognak rúgni, mely összeg azonban 
több év között fog megoszlani. 
9-én. Az Adria magyar tengeri hajózási részvénytársaság 
148.065 f r t . tiszta nyereséget mutat ki, az igazgatóság 8°/o osztalék 
kifizetését fogja javasolni. 
A m. kir. államvasút 1890-ben 47.107.211 f r t . bevétel t ér t el, 
a kiadások összesen 25,285.340 f r to t te t tek. Az üzleti felesleg 
21,821.871 frt . , mely összeg az előirányzatot 5,218.871 í r t ta l és az 
1889. évi eredményt 2,072.395 í r t ta l múlja felül. 
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A Magyar-franczia biztositó-társaság mérlege 35.054 f r t . tiszta 
nyereséget mutat . 
A magyar kereskedelmi csarnok választmánya elhatározta, hogy 
az országgyűléshez kérvényt intéz a czélból, hogy az ú j közigazga-
tási törvény szerint szervezendő közigazgatási bizottságokban a keres-
kedelmi és iparkamara által kiküldendö előadó is üléssel és szava-
zattal b i r jon; a kereskedelmi felügyelök alkalmazását a csarnok nem 
tar t ja szükségesnek. 
A máramarosi Sóvasut-részvénytársaság 4,/2°/o-os elsőbbségi köt-
vényeit 1,400.000 fr tnyi értékben a pesti magyar kereskedelmi bank 
teljesen elhelyezte. 
A földmivelésügyi miniszter a szőlőtőkék behozatalát egy évre 
egyáltalában betiltotta. E tilalmat a Francziaországban mutatkozó ú j 
betegség (blackrot) te t te szükségessé. 
10-én. Debreczenben közgazdasági bank-részvénytársaság alapí-
tását tervezik. 
F iúméban a tengeri hajózás emelése érdekében mozgalom kelet-
kezett, melyhez a fiumei kereskedelmi és iparkamara is csatlakozott. 
Helytelenít ik egy társaságnak állami segélyben való részesítését és 
ugy a gőzhajók, mint a vitorlások számára hajópraemiumok létesítését 
javasolják. (Grőzősök számára 50 kr. és vitorlások számára 30 kr. 
mértföldenkint.) 
A monarchia összes vasutainak szállítási bevételei az év első két 
hónapjában 41,756.357 f r t ra rúgtak. (1890-ben 42,578.066 frt.) Ebből 
az osztrák vasutakra esett 21-s millió, a közös vasutak osztrák háló-
zatára 7-8 millió, összesen 29*6 millió fr t . Ellenben a magyar vasutakra 
esett 8*09 millió és a közös vasutak magyar vonalaira 3*9 millió frt., 
összesen 12 millió fr t . Az osztrák vasutakra eső bevétel 998.376 ír t tal 
csekélyebb a mult évinél, a magyar vasutak bevétele 176.667 írt tal 
nagyobb. 
11-éil. A földmivelésügyi miniszter lépéseket te t t az irányban, 
hogy a Törökországba irányuló magkereskedésünket emelje. 
12-én. A regale-megváltási összeg néhány csekélyebb fontoss 'gú 
község kivételével véglegesen meghatároztatott. Összesen — ide értve 
a kincstári regale-jogokat is — 228y2 millió frt . állapíttatott meg 
az anyaországban regale-jog megváltása fejében. Ezenkívül a pénz-
ügyminiszter Horvátország részére J6Y2 millió f r to t állapított meg 
megváltási összegül. 
A svájczi kormány további intézkedésig megtiltotta a haszon-
állatok bevitelét. 
A zóna-tarifa eredménye 1890. évben: 17,895.400 személy szállí-
tása. (1888-ban 6,179.088, 1889-ben, a zóna-tarifa öt havi érvényének 
hatása alatt 10,112.600.) A személy- és podgyász-szállitás bevétele 
1890-ben 10,865.392 f r t . (1888-ben 7,839.218,' 1889-ben 9,698.751.) 
A forgalom tehát 1888-ról 1890-re 189-5°/o-al, a bevétel pedig 35-5°/o-al 
emelkedett. 
Lévából kiinduló, Nyi t rán és Galgóczon át Lundenburgba vezető 
vasút építését határozták el. 
A kolozsvári fakereskedési részvénytársaság a naszódi erdők 
kihasználása czéljából rész vény tökéjét 150.000 fr t ról 1,200.000 f r t ra 
emeli. A részvényeket a magyar ipar- és kereskedelmi bank vezetése 
alatt álló szindikátus vet te át. 
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Az Észak-magyarországi egyesitett kőszénbánya- és ipari vállalat-
részvénytársaság mérlege 142.412 f r t . tiszta nyereséget mutat . 
Első székely szövő-részvénytársaság alakittatik a Sepsi-Szent-
Gryörgyön levő kis szövőgyárból 100.000 fr t . alaptökével. 
Ganz- és társa vasöntő- és gépgyár-részvénytársaság Ams te rdam 
városában vil lanyos telepet rendez be. (Egyelőre 20.000 izzólámpára.) 
Triesztbe az év első három hónapjában 19.160 hl. és Fiúméba 
5.000 hl. magyar szesz száll í t tatott . 
13-án. A zóna-tarifa 1891. első negyedében következő ered-
ményre veze te t t : személyforgalom 3,673.255 (1890. ugyanezen idő-
szakában 2,988.342), emelkedés 23°/o. — Bevételek 2,472.178 f r t . 
(1890. ugyanezen időszakában 2,218.240), emelkedés 1 1 M ° / O . 
Az Általános waggonkölcsönző-részvénytársaság közgyűlése elhatá-
rozta, hogy a 182.571 frt . t iszta nyereségből 6 fr t . — V/^/o-ot íizet. 
A. Jordán-féle bőrgyár részvénytársasággá a lakí t ta to t t á t ; a rész-
vénytőke 400.000 f r t . Az eddigi tu la jdonos 8°/o osztalékért három évre 
kezességet vál lal t . 
14-én. A Magyar lámpagyár-részvénytársaság közgyűlése 100 
í r t ra szóló részvényeit 66 f r t r a fogja lebélyegezni és 1.000 db. ú j 
részvényt fog kibocsátani. 
A Pozsony-szombathelyi vasút építését az egész vonalon meg-
kezdték . 
A győr-sopron-ebenfurt i vasút az ál tala épí tet t győri rábaparti 
vasutat még e hóban átadja a forgalomnak. 
15-én. A kereskedelemügyi minisztér iumban fo ly ta t ták a 
magyar és osztrák vasúti üzemszabályzat megvál toztatására vonatkozó 
tanácskozásokat. 
A budapesti helyi érdekű vasutak-r észvény társaság közgyűlése 
elhatározta, hogy 21.051 fr t . t iszta nyereségből az elsőbbségi rész-
vények u tán 2*85 f r t . osztalékot fizet. 
A Lloyd magyar viszontbiztosító-részvénytársaság tiszta nyeresége 
az elmúlt évben 32.912 f r t . volt. 
Szeged városa útépítésre 200.000 f r t ny i kölcsön felvételét 
határozta el. 
16-án. A kereskedelemügyi miniszter tervbe ve t te a vajda-
hunyadi és gyalári vasgyárak kibővítését l J /2 millió f r t . költséggel. 
A kassa-oderbergi vasút 1890-ki üzleti zárszámadása szerint a 
felesleg 3,338.461 frt . , mi az előző évi eredménynél 304.511 f r t t a l 
kedvezőbb. E ki tűnő eredmény megengedi, hogy az ezüst-elsőbbségi 
kötvények kamatszükségle te úgyszólván tel jesen az üzleti feleslegből 
fedeztessék. 
Az Egyesü l t Eszakamer ika i Államok és Brazíl ia között létrejött 
kereskedelmi szerződés következtében a kereskedelemügyi miniszter 
lépéseket tet t , hogy kereskedelmi összeköttetésünk Dél-Amerikával 
biztosabbá ós é lénkebbé tétessék. 
Az Osztrák-magyar Lloyd szerződésének felbontása tá rgyában 
ké t törvényjavas la t fog kidolgoztatni, melyek egyike a fennálló 
segélyezési szerződés megszüntetésére, másika pedig az Adr ia tengeri 
hajózási részvénytársaság mostani szerződésének felbontására és ú j 
szerződésének beczikkelyezésére vonatkozik. 
A pénzügyminiszter a budapest i bankoknál elhelyezett pénzből 
összesen csak 3'/2 millió i r to t mondot t fel. 
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Magyarország márczius hóban 452.606 métermázsa búzát és 
449.425 métermázsa lisztet vitt ki. 
17-én. A budapesti közúti vaspálya-társaság közgyűlése elhatá-
rozta, hogy az elmúlt év 219.624 f r t . tiszta nyereségéből részvényen-
k in t 20 f r t . és élvezeti j egyenk in t 10 f r t n y i osztalék f izet tessék; 
továbbá társulat i v á l a s z t m á n a l a k í t á s a határoztatot t el. 
A Németországgal való kereskedelmi szerződési tárgyalásokat körül-
belül egy hét múlva fog ják befejezni. Az országgyűlés őszi ülés-
szakán ugy ezen szerződés, mint a Svájcz és Komániával kötöt tek 
be fognak m u t a t t a t n i ; ehhez a Szerbiával és Olaszországgal kötendő 
szerződések fognak csatlakozni. 
Temesvárott megkezdik a sötét palaczkokat gyár tó üveggyár 
építését. 
A vasárnapi munkaszünetről szóló törvény végrehaj tás i rendele-
tének tervezete felsorolja azon ipar i üzemeket, a melyek a tö rvény 
határozata alól vagy az üzem folytonossága, vagy a fogyasztó közönség 
igényei, vagy a közforgalom mia t t k ivéte tnek. 
A győr-sopron-ebenfurti vasút t iszta nyeresége az elmúlt évben 
78.494 f r t volt. Az igazgatóság 1 frtn37i osztalék kiűzetését javasolja. 
18-án . A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság közgyűlése 
elhatározta, hogy az elmúlt év 35.054 f r t ny i nyereségét tar ta lékalap 
alakí tására fordít ja . 
A budapesti gabonatőzsdén az óriási áremelkedés folytán egy 
fizetésképtelenség állott be. 
19-én. A felszámolás alatt levő Erdélyi petroleumfinomitó-rész-
vénytársaság zárszámadása szerint részvényenkint 97*35 fr t . fizettetik. 
20-án. Az Észak-magyarországi egyesitett kőszénbánya- és ipar-
vállcdat-részvénytársaság közgyűlése elhatározta, hogy 147.412 f r t . 
t iszta nyereségből 8°/o osztalékot fizet. 
Az Első magyar üveggyár-részvénytársaság közgyűlése elhatározta, 
hogy a mul t évi 8.927 f r t . t iszta nyereségből 25 f r t . = 5°/o osztalé-
kot fizet. 
Szegeden t akarék- és hi te l részvénytársaság a 'akul t . 
A Drasche-féle kőszénbánya- és téglagyár-részvénytársaság köz-
gyűlése elhatározta, hogy az elmúlt évi 207.400 frt . t iszta nyereség-
ből 20 fr t . osztalékot fizet. 
21-én. A pénzügyminiszter a képviselőház elé törvényjavasla tot 
ter jesztet t a réz-váltópénz szaporítása tá rgyában. A szaporítás Ausztriá-
val közös és 1 millió f r t r a rúg . 
A siófoki Balaton fürdő-részvénytársaság megta r to t t a alakuló köz-
gyűlését ; a tá rsaság alaptőkéje 500.000 fr t . 
Az Első magyar czipőgyár-részvénytársaság rendkívül i köz-
gyűlése ú jabb 1.000 darab 100 f r tos részvény kibocsátását hatá-
rozta el. 
Az igazságügyminiszter elhatározta, hogy a kőbányai sertés-
kereskedő-csarnok által jegyezett sertésárak piaczi á raknak tekintendők. 
(Keresk. t. 356. §.) 
Miután a regnikolar i s bizottságok egytér tés re ju to t tak , a horvát-
szlavon föld,tehermentesítési kötvények konverzióját a legközelebbi jövőben 
végre fog ják haj tani . (Összesen 8 millió f r t . érték.) 
22-én. A Budapesti városi vasutvállalat Siemens és Ha l ske és 
az újból alakult városi vasut-részvénytársaság közös beadványt intéztek 
ugy a fővárosi tanácshoz, mint a kereskedelemügyi miniszterhez a 
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szerződéseknek az utóbb nevezett t á r saságra való átruházása tá r -
gyában . 
A pozsonyi kiviteli hizómarha-vásár újbóli életbeléptetése i rán t 
mozgalmat indi tanak meg. 
A chicagói világkiállításon Magyarország hivatalosan nem fog 
részt venni . 
A gabonatőzsdén egyre izgalmas napok j á r n a k , mit következő 
árhullámzások jellemeznek : szokványbúza 1891. tavaszra IO45—9"85 ; 
szokványbúza május —juniusra 10'4o — 9"8o ír t . , stb. 
A budapesti malmok elhatározták, hogy ápri l is 25-től augusztus 
végéig az üzemet 2/7-el leszáll í t ják. — Ele in te ápri l is 22-től május 
2-ig minden búzavétel és az egész üzem beszüntetését tervezték. 
Az Anglo-Hungarian Biscuit Company Limited a leégett győri 
gyár újbóli felépítését határozta el. 
A magyar fémárú- és lámpagyár-részvénytársaság közgyűlése 
100.000 f r t n y i összegnek lebélyegzés u t j án i leirását határozta el. 
Az Assicurazioni Generáli igazgatósága Triesztben a tar ta lék-
alapoknak 272 millió í r t ta l való emelését és 300 f rankos osztalék 
fizetését hozza javaslatba. 
23-án . A főváros vásárcsarnokok építését tervezi. 
Az Osztrák-magyar bank a közraktár i j egyeket a váltóleszámito-
lási kamat láb mellett fogja leszámítolni. 
Az osztrák-magyar államvasut-társaság bécsi közgyűlése többek 
között a társasági bányák , hu ták és uradalmaknak a társaságtól való 
elválasztását fogja tárgyalni . 
24-én. A svájczi kereskedelmi szerződések megúj í tására vonat-
kozó tárgyalásokat Ausztr ia-Magyarország és Németország egyszerre 
kezdi meg Bécsben. 
A Foncière budapest i biztositó-intézet vesztesége az elmúlt 
évben 127.249 f r t . volt, mely a tar talékalapból fog fedeztetni. 
Az Adria tengeri hajózási részvénytársaság közgyűlése a társasági 
tökének V / i millió f r t r a való felemelése és 3 millió f r t . elsőbbségi 
kötvény kibocsátása i ránt fog határozni. Az elsőbbségi kötvények 
átvételére nézve a bécsi bankegyesüle t te l és a pesti magyar keres-
kedelmi bankkal egyezség jött létre. 
25-én. A képviselőházban az Istóczy által benyúj to t t otthont-
mentesitő törvényjavaslat felet t napirendre té r tek . 
26-án. A pénzügyminiszter a külföldi érczváltók vásárlásai t a 
pénczpiaczra való tekinte tből megszüntet te . 
A magyar általános hi te lbank megvette a szentlőrinczi tégla-
gyárat és szárnyvasutat . 
27-én. Az országos magyar malomegyesület közgyűlése a liszt 
egységes typirozásával, valamint a tőzsdei szokásoknak a l isztre 
vonatkozólag szükségessé vált módosításával foglalkozott . 
Az Alföld-fiumei va sut-részvénytársaság közgyűlése megtar ta to t t ; 
a részvénytőke álladéka 89.649 darab részvényre apadt le. 
Az osztrák kormány megengedte a kassa-oderbergi vasútnak, 
hogy osztrák vonalain is életbe léptesse a magyar zóna-tarifát. 
Az általános munkás-betegsegélyző és rokkantpénztár közgyűlésén 
a tagok a vezetők szoczialisztikus propagandája ellen felszólaltak. 
Budapesten 67 nyomda- és betűöntő-tulajdonos egyhangúlag 
azt a határozatot hozta, hogy május kének megünneplését a mun-
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kasoknak nem engedik meg és mindazokat, kik május 1-én szüne-
telnek, jogtalanul kilépetteknek fogják tekinteni . — Hasonló hatá-
rozatot hoztak a budapesti malomtulajdonosok is. 
A határidőüzlet szabályozására az elmúlt napokban a gabona-
tőzsdén történtek következtében bizottságot küldtek ki. 
A budapesti malmok által elhatározott üzemleszállitás, miután 
két malom hozzájárulni nem akart, nem lép életbe. 
A debreczeni közgazdasági bank 200.000 írt . részvénytökével 
megalakult . 
A magyar gazdák jégbiztositási szövetsége megtar tot ta köz-
gyűlését. A jégbiztositási díjak az elmúlt évben 735.626 fr tot tet tek. 
A Dunagőzhajózási társaság az osztrák kormánynyal megálla-
podásra jutott . A társaság vissza nem fizetendő 250.000 f r tny i 
segélyt és visszafizetendő, 4°/o-al kamatozó járulékot kap, mely 
azonban csak akkor fizettetik, ha a részvénytöke 4°/o-os jövedelmet 
nem hoz. A társaságnak szabad díjszabási joga ugy a személy-, 
mint a teherforgalom tekintetében megmarad ; a társaság a felső 
Dunán a személyforgalom fentar tására kötelezi m a g á t ; egyelőre 
az alsó dunai forgalmat is fentart ja . Ez utóbbi pont i ránt azonban 
a magyar kormánynyal való tárgyalások lesznek irányadók. 
28-án. Berlinben az Ausztria-Magyarországban és Német-
országban fennálló vasúti üzemszabályzat módosítására vonatkozó 
tárgyalások megkezdődnek. 
A fűszerkereskedők között mozgalom indult meg, hogy a vasár-
napi munkaszünet kedvezményei reájok is kiterjesztessenek. 
29-én. A magyar jelzálog-hitelbank 41/2%-os községi kötelez-
vényeket fog kibocsátani, a melyek szabad kézből fognak eladatni. 
Az Első magyar csavargyár-részvénytársaság közgyűlése meg-
tar ta to t t ; üzleti jelentés ez első évben még nincs. 
30-án. Az összes állami iparvállalatokban megtil tották május 
1-ének megünneplését. 
Hire jár , hogy az osztrák-magyar államvasut-társaság vonalait 
államosítani fogják. 
A kassa-oderbergi vasút még meglevő magasabban kamatozó 
kötvényeinek konverzióját elhatározták (összesen 10,268.745 fr t . név-
érték). A konverziót a Bothschild-csoport fogja foganatosítani. 
A fiumei hitelbank közgyűlésének határozata értelmében a hordó-
csap-üzlettel felhagy. Az elmúlt év vesztesége 188.232 fr t . volt. 
A fiumei első magyar rizshántoló-r észvény társaság közgyűlése 
elhatározta, hogy az elmúlt év 188.543 fr t . tiszta nyereségéből 
62 j/2 f r tny i — 12y2°/o-os osztalékot fizet. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
Ápril is hóban a törvényhozás fontosabb közgazdasági tör-
vényekkel nem foglalkozott. Gondoskodni kellett ugyan a réz-váltó-
pénz szaporításáról, daczára a küszöbön levő valutarendezésnek, azért, 
mert a forgalom már az állampénztárak összes készletét igénybe 
ve t te ; a szaporitás azonban, épen tekintet tel a valutarendezésre, 
csak a legközelebbi idők szükségletét tartot ta szem előtt. 
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A liomestead törvényjavaslatot je lentékeny fogyatkozásai mia t t 
nem ve t te a képviselőház tá rgya lás alá. E javaslat 20 holdnyi terü-
letet akar t mentesí teni és minden végrehaj tás alól k ivenn i ; a men-
tesítés a bir tokosok kérelmére lett volna foganatosítandó. A javas la t 
azon intézkedése azonban, hogy a mentesítésről le is mondhatni , az 
egé.-z törvény ki játszását engedte volna meg. Továbbá hiányzott 
a javaslatban minden összefüggés az örökjoggal és a hitelszervezettel. — 
A földmívelésiigyi miniszter különben a mezőgazdaságról szóló tör-
vény tá rgya lásáná l a homestead kérdését is fel fogja vetni. 
Az üzletvilágot április hóban leg inkább a gabonatőzsdén tör-
tén tek fogla lkozta t ták . 
Dr. Mandcllo Gyula. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A magyar kir. honvédelmi minisztérium működése az 1877—1890. években. 
A honvédelmi miniszter ur megbízásából hivatalos adatok alapján irta Bíró 
Pál miniszteri tanácsos, a honvédelmi minisztérium elnöki osztályának 
vezetője. Budapest, 1891. 
E vas tag ké t kötetből álló roppant ter jedelmű munka tula jdon-
képen folyta tása a korábban megjelent hasonló t á rgyú két munkának, 
melyek közül az első a honvédelmi minisztér iumnak 1867—1872., a 
második pedig 1873—1877. évi működését ismertette. Az első, mely 
Asbóth János tollából folyt, velős rövidséggel adta elő a honvédelmi 
minisztérium és a m a g y a r honvédség megalakulásának és első fejlő-
désének fontos korszakát, mely korszakra esett egyút ta l a monarchia 
véderejének modern alapokra fektetése is. Az 1873—77. évi működést 
ismertető munka nem regisz t rá lhatot t oly fontos eseményeket , csak 
a lassú fejlődés kevésbé érdekes képét festhet te meg s a mellett a 
munka Írójában hiányzot t az az irói talentum, mely a száraz tényeket 
ügyesen csoportosítva, lendületesen tud ja előadni. 
Az előt tünk fekvő munka egymaga hosszabb időt ölel fel, mint 
a másik ket tő együttvéve. De nemcsak az idő volt hosszabb, hanem 
az események is sokkal gazdagabbak valának, mint a megelőző idő-
szakban. Bár az alap, melyet az 1868. évi X L . törvényczikk a véderő, 
s az 1868. évi X L I . t.-cz. a honvédség számára lerakott , vál tozat lan 
maradt, a védrendszer telies kiépítése a t á rgya l t időszakban fejezte-
te t t be teljesen. A népfölkelés szervezése, az ú j védtörvény megalko-
tása és életbeléptetése, a honvédségnek ú j szervezése, kiképeztetés és 
alkalmazás tekinte tében a rendes hadsereggel egy sz ínvonalra eme-
lése, miud oly intézkedések, melyek messze k iható fontossággal 
b i rnak s mind e korszakban következtek be. 
A gazdag és érdekes anyag ezúttal ismét jeles feldolgozóra 
akadt s az óriás ter jedelmű munka nem száraz adathalmaz és lel-
ket len kompendium, hanem irodalmi színvonalon álló becses forrásmű. 
A honvédelmi miniszter ur a szakirodalomnak valóban jó szolgálatot 
te t t a mű közrebocsátásával. 
De nemcsak irodalmi szempontból üdvözöljük örömmel a mű 
megjelenését. A jól szerkesztet t miniszteri je lentések nagyobb fon-
tossággal bírnak, mint első tekin te t re gondolnók s a példa, melyet 
a kereskedelemügyi miniszter ur ki tűnő szakjelentéseivel a többi 
minisztériumoknak adott, valóban követésre méltó. A legszorosabban 
összefügg ez a par lamentár izmus szellemével és követelményeivel : 
mer t megadja az alkalmat, hogy a törvényhozás, sőt az egész nemzet 
figyelemmel kisérhesse s megítélhesse a felelős k o r m á n y működését . 
Ideje, hogy ne jelszavak és üres szólamok adjanak i rányt a közvóle-
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menynek , hanem a t ények alapos i smere te ; csak igy remélhet jük 
a jó tékony kölcsönhatást a ko rmány és a közvélemény, a képviselő-
ház — és a melyből az k i sa r j ad — maga a nemzet között. Ez t a r t j a 
fönn a kötelesség és felelősség érzetét odafenn s a nemzeti öntudatot 
és a közügyek i ránt i komoly érdeklődést odalenn a nemzet széles 
rétegeiben. Előmozdít ja a pol i t ikai éret tséget s a mi ebből önként 
fakad, a szabadságot. 
A honvédelmi minisztérium működéséről kiadot t ú j je lentés oly 
terjedelmes, hogy annak dióhéjba foglalt ismertetése is messze túl-
haladna azon a kereten, mely a könyvismerte tések számára e folyó-
i ra tban rendelkezésre áll. Az első kötet három részre oszl ik; az első 
rész ismertet i a honvédelmi minisztérium hatáskörét , szervezetét, el-
helyezését és köl tségvetését ; a második rész a véderő-törvényeket; 
a harmadik rész pedig a véderő-törvényből kifolyó törvényes intézkedé-
seket., minők a hadmentességi d í ja lapra vonatkozó intézkedések, a 
hadsereg és honvédség lószükségletének fedezése mozgósítás esetén, 
a cs. és k i r . közös hadsereg elhelyezése, a magyar állami alapítványi 
helyek a hadsereg katonai nevelő- és képzőintézeteiben s a ki-
szolgált altisztek alkalmazásáról szóló törvény végrehaj tása és annak 
eredménye. 
A második kötet ugyancsak három részből áll, az első, illetőleg 
negyedik , — mer t az egyes részek az egész munkában folytatólagos 
számozást nyernek — a magyar kir. honvédség szervezetét, k ikép-
zését, a honvédségi Ludovika-Akadémiát , a m. k i r . honvédség fegyver-
gyakor la tá t , egészségügyét, gazdászati ügyeit , elhelyezését, stb. ismerteti 
nagy részletességgel és a lapossággal ; az ötödik rosz ci m. kir. népfölke-
lésröl szól ép oly behatóan, az utolsó fejezetben pedig a csendőrség 
részletes ismertetését talál juk. 
A tar ta lomnak e futólag vázolt bemutatása is n y ú j t némi tájé-
kozást a roppant anyagról, mely az érdekes munkában fel van hal-
mozva. Valóban, a ki alapos tájékozást akar szerezni a hazai véderö-
ügy állapota felől, nem választhat jobb kalauzt magának, mint ha 
e munká t át tanulmányozza, különösen a k i a ka tona i ügyekke l a 
közigazgatás szempontjából foglalkozik, képezheti ki magát belőle 
tökéletesen. A munka ér tékét a beleolvasztott gazdag statisztikai 
anyag is nagy mér tékben emel i ; csak attól t a r tunk , hogy a mű 
roppant terjedelme vissza talál ja riasztani a nagy közönséget. Részünk-
ről azt hiszszük, czélszerü volna e nagyszabású forrásmunkából egy 
rövid, népszerű kiadást is késziteni, mely h iva tva volna a közönség 
minél t ágabb köreiben megismer te tn i honvédelmi ügye ink egész 
nagy organizmusát . 
Mandello Gyula dr.: Az ipari kartéllekről. Különlenyomat a Budapesti 
Szemléből. Budapest, 1891. 
Szerző az ipari kartel lekröl a Budapest i Szemle tavalyi év-
folyamában közölt czikkeit egybefoglalva, különlenyomatban adja ki. 
A. t á rgy mindenesetre megérdemli, hogy magyar iró s a magyar 
közönség behatóbban foglalkozzék vele, mint te t te azt eddigelé. Igaz, 
hogy a kar te l lekkel is ugy vagyunk , mint annyi mindenféle gazda-
sági a laku la t t a l : a külföldről készen kapjuk őket. Sőt nemcsak az 
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intézményt, hanem annak jog i szabályozását is megcsinál ja e lő t tünk a 
külföld. Ma a Csendes-tenger keleti par t já tól egészen a La j tá ig foglalkoz-
t a t j ák a törvényhozás gépezetét a kar te l lek. S ezen nincs mit cso-
dálkozni, ha tek in te tbe veszszük a kar te l lek gyors és ál talános 
elter 'edését . Bennünke t aránylag csak későn értek el a mozgalom 
hullámcsapásai s azért — mi még várha tunk . De ez nem je lent i azt, 
hogy a kérdés i rán t előre tájékozódnunk ne kellene. I lyen tájékoz-
tatásra készült a fiatal szerző tanulmánya, mely nagy apparatussal , 
sok olvasottsággal van i rva s nagyon alkalmas arra, hogy az ú j 
gazdasági alakulatok jelentőségét a tudomány általános elvi szem-
pontjai szerint megvilágítsa. 
Mandello tu la jdonkép többet ad, mint a mit bevezető soraiban 
sejtet. Nem igér többet, min t morphologiát az ipari kar te l lekröl . De 
aztán mindjá r t a I I . fejezetben beleereszkedik a közgazdaságtan leg-
elemibb ké rdése ibe : a gazdasági cselekedetek rugóját , a sza-
bad verseny fogalmát, a verseny tu la jdonképi a lanyainak mivoltát , 
a monopol nemeit, stb„ veszi t á rgya lás alá. A szakember szem-
pontjából tán felesleges részletek ezek, de szükség van rá juk 
akkor , ha a kar te l lek természete i ránt a müvei t közönséget 
magasabb niveauról aka r juk tá jékoztatni , mint a melyet pl. a 
napi saj tóban található közlemények elfoglalnak. S habár nem 
ér tünk mindig egyet szerzővel : készséggel el ismerjük, hogy szerző 
mindenüt t a modern tudomány vál lain áll s éles szemmel figyeli 
meg annak v ívmányai t . Különösen t e rmékenynek ta lá l juk azt a 
vizsgálódási tért, metyet a gazdasági fe j lemények és a jogrend 
közti kapocs felismerése ny i t meg a ku ta tó előtt. Szerző e téren 
nem kis ügyességgel mozog. Al ig lehetne pl. valami jellemzőbbet 
felhozni a század elején ura lkodot t gazdasági hitvallás megvilágí tá-
sára, mint a Code pénale 419. §-át, mely bünte tn i k íván ja azon üzér-
kedéseket , melyek czélja megvál toztatni a »concurrence naturel le et 
l ibre du commerce« által létrehozott á r aka t ! 
A mancliesterismus szabadverseny - tanának megtámadásában 
azonban Mandello, azt kiszszük, már kissé messzebb ment, min tsem 
kellet t volna. Oly kifejezésekre r agad ta t j a néha magát , melyekből a 
felületes olvasó arra a következtetésre j u tha tna ,hogy szerző egyál ta lában 
nem hisz a verseny ha tékony voltában. A 24. lapon azt mondja : »lát tuk, 
hogy minden egyes versenyzés arra vezet, hogy a versenyzők egyike 
győzedelmeskedik ; a versenyből így eredő állapotot hatalmi viszony-
nak nevezzük« : s a 20. lapon igy ir e hatalmi v iszonyról : »Ez a 
létező ; ez az, a mi van. A verseny csak rávezet erre.« E szerint a 
verseny legjobb esetben átmenet i állapot volna, melytől valami n a g y 
dolgokat várni nem szabad. Ám enged jük meg, hogy a verseny soha 
sem ta r t örökké s annak vége mindig az erösebb győzelme s a szerző 
által u. n. hatalmi viszony leszen. De a verseny átmenet i állapota, 
— a mint szerző is bizonyára megengedi nekünk — sokszor nagyon 
is állandó. X . községben A. és B. csizmadia versenyez — ós mind-
egyiknek jól foly dolga — talán az unokáik is versenyezni fognak 
egymással. De nemcsak a kis iparban fordul elő a verseny állandó-
sága. H o g y mennyi re állandó a verseny a nagyipar te rén is, azt 
épen az a körülmény muta t ja legjobban, hogy most, mikor a kar te l lek 
ezt a versenyt kizárni k íván ják , fe l ja jdul az egész fogyasztó közönség 
— mit bizonynyal nem tenne, ha nem volna hozzászokva a nagy-
ipar — sokszor nagyon is éles versenyéhez. 
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E pont átvezet bennünk a kartel lek *) és r ingek megkülönböz-
te tésének kérdéséhez. Szerző e megkülönböztetést teljesen el-
mosódott alakban nyú j t j a . Azt hiszszük azonban, i t t szükség 
van éles válaszfalra, ha egyál ta lán e kifejezésekkel tudomá-
nyosan operálni aka runk . E megkülönböztetést abban talál juk, 
hogy a r ing egyesülés egy kereskedelmi üzletre — a kartel l egye-
sülés a verseny kizárására általában. Amott reá lehet olvasni az 
egyesülésre a kereskedelmi törvény ama szakaszát, mely a »vételt 
továbbadási szándékból« kereskedelmi ügyle tnek minősí t i — egy 
á la hausse üzérkedéssel van dolgunk és semmi egyébbel. I t t az 
egyesülés czélja lehet több vagy kevesebb, de mindenesetre az egye-
sülök közti verseny általános kizárására irányul. Sőt részünkről sze-
re tnők a kar te l l fogalmát szűkebbre szabni s csak a termelőknek 
a termelés szabályozására i rányuló egyesüléseit nevezni kar te l leknek. 
Verba valent usu — s a most mondott egyesülések je lentősége a 
közgazdasági élet szempontjából oly különleges és élesen körülhatá-
rolt valami, hogy annak megjelölése egy rövid műszóval fe le t tébb 
kívánatos. I t t ép kapóra jő a »kartel l« elnevezés, mely kiválólag 
ezen egyesülések megjelölésére alkalmaztat ik már is. A csak ár-
megál lapí tásra i rányuló kar te l leket lehetne tökélet len kar te l leknek 
nevezni, mint pl. Schoenlank tette, vag}^ egyál ta lán nem nevezni 
kar tel leknek, azért, mer t i t t még nincs szó a »termelés anarchiájá-
nak« megszüntetésére irányuló nyí l t czélzatról, a melyet szerző is 
jól ismer, bár arra, nézetünk szerint, nem fekte t elég súlyt. Egyéb-
i ránt szerzőnek a V I I . fejezetben val lot t felfogása a kar te l lek jelle-
géről szintén jogosul t — bár csakis a legmagasabb egyesülési 
a lakokat t a r t j a szem előtt. 
Mondtuk már, hogy Mandello többet ad, mint a kar te l lek 
egyszerű morphologiáját . Bár röviden, foglalkozik azzal a nagyon 
fogas kérdéssel is, hogy mit tegyen az állam szemben a kar te l lekkel . 
A mit i t t mond, azt készséggel a lá í r juk. Nyi lvánosság és az összesség 
részesítése a kar te l lek bizonyos mérvet meghaladó nyereségében: 
ezek lá tszanak azon eszközöknek, melyek a kartel lekböl a nagy 
fogyasztó közönségre és a munkásosz tá lyra háramló veszélyt ellen-
súlyozni a lkalmasak. Szerzőnek végső sorai nemcsak lendületesek, 
hanem okadatoltak is.
 ( j 
Bückblicke auf die Entwickelung der ungar. Volkswirthscliaft im Jahre 
1890. Bedigirt von Dr. Kari Mandello. Budapest 1891. 
E tar talmas kötet annak a czikksorozatnak gyű j t eménye és 
külön kiadása, mely a »Pes ter Lloyd« hasábjain az év első hónap-
j a iban az elmúlt esztendő közgazdasági eseményeit muta t ja be, tanul -
ságos reflexiók kíséretében. A »Pes ter Lloyd« már évtizedek óta 
kivál ik közgazdasági rovatának tar talmassága, jól értesiiltsége s a köz-
gazdasági érdekek helyes fölismerése által, úgy hogy méltán tekin-
t ik a hazai üzleti v i lág szakközlönyének, melynek szava lígy benn 
a hazában, mint a külföldön nagy súlylyal és nyomatékka l bir. 
E g y lap, mely ily előkelő helyet foglal el, fontos missióra van 
x) Szerző a 3. l a p o n a k a r t e l l e l r o k o n szók k ö z t eml i t i az a n g o l 
»combine*- t . Ámde t u d t u n k k a l »combine« ige (egyesülni ) ós n e m főnév , 
m i n t a ka r t e l l , t r u s t s tb . A megfe l e lő f ő n é v »combina t ion« . 
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hivatva a közgazdasági élet fejlesztésében, de fontos hivatását csak 
úgy töltheti be, ha magasabb, egyetemesebb ál láspontra emelkedve, 
a közgazdaság összeségót s a nemzeti érdekek magasabb harmóniájá t 
tek in t i s nem kicsinyes, önző szempontból nézi és birál ja az esemé-
nyek fejlődését. 
A »Pester Lloyd« közgazdasági részének szerkesztése oly férfiú 
kezében van, k i t gazdag és alapos ismeretei, e l fogul tságtól ment, 
objekt ív ítélete s erős gyakor la t i érzéke kiválólag képessé tesznek a 
fontos feladat betöltésére. Dr . Mandello Káro ly érdemeit, melyeket 
mint a »Pes ter Lloyd« közgazdasági rova tának szerkesztője a haza i 
közgazdaság érdekében szerzett, nem lehet eléggé méltányolni, nem 
utolsó ezek között, hogy a külön magyar é rdekek hangsúlyozása és 
bátor védelme által nagy mórtékben segí tet t k i fe j teni a nemzeti 
különállóság érzetét és öntudatát iparos és kereskede lmi köreinkben, 
mi nemzeti lé tünk alapját szilárdít ja meg. 
Arról a lelkiismeretes figyelemről és gondról, melylyel Man-
dello a közgazdasági élet minden érverését figyelemmel kiséri, e folyó-
irat olvasóinak is bő a lka lmuk volt meggyőződni a közgazdasági havi 
krónikából s a külföld közgazdasági eseményei fölött ta r to t t évnegye-
des szemléből. Ugyanaz a lelkiismeretes gond és szakavafcöttság 
látszik a »Rückbl icke« szerkesztésénél is. A bevezető ér tekezésben 
maga a szerkesztő élesen körvonalozott jellemzését ad ja a lefolyt év 
gazdasági fejlődésének, a többi fejezetekben pedig kiváló szak- é , 
üzletemberek a börze, a kereskedelmi és hiteltörvényhozás, a mezőgazda-
ság, a közlekedésügy a különböző termények és árúczikkek üzletmene-
tének és az ipar különböző ágainak állapotát, fejlődését, mozgalmát 
ismertet ik nagy szakavatot tsággal . Szóval a munka Magyarország- 1890. 
évi gazdaság tör ténetének valóságos hü krónikája , melye t azok, k ik 
hazánk közgazdasági viszonyrait tanulmányozzák, évt izedek múlva is 
haszonnal és t anu l ságga l fognak forgatni . ^ 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A Schmoller-féle »Jahrbuch fiir íxesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtlischaffc im Deutschen Reich« ez idei (XV.) év-
folyamának második füzetében Annecke W. »Die Lage der Land-
wirthsehaft in den Vereinigten Staaten von Nordamerika« czímü 
tanulmányában oly t ényeke t csoportosít, melyek a legnagyobb mér-
tékben m e g é r d e n f i k a figyelmet hazánk gazdasági szakemberei 
részéről. 
A czikk írója, ki többször hivatkozik saját tapasztalataira, 
tömérdek stat iszt ikai adatot használ fel abból a czélból, hogy 
világot vessen a nagy tengerentúl i köztársaság mezőgazdaságának 
fejlődésére s az e fej lődés fo lyamán beállott i rányváltozásokra-
E vizsgálódásai közben k i te r jeszkedik Annecke a mezőgazdaság és 
ál lat tenyésztés összes je lentékenyebb termékeire. E helyen csak 
azokra a czikkekre fogunk ki térni , melyek Magyarország kivi telében 
fontos szerepet j á t szanak s a melyek tekinte tében ép ez oknál fogva 
é rdekünkben áll az Egyesül t -Ál lamok termelését és forga lmát élénk 
figyelemmel kisérni . 
Áll jon i t t mindenekelőtt- az a táblázat, mely fe l tünte t i az Unió 
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lakosságában és mezőgazdasági termelésében az 1850-ik év óta 
beállott változást. Az 1850. évi állapottal szemben az emelkedés : 
a népességnél 175°/o 
a búzatermelésnél 389°/o 
az árpatermelésnél 411°/o 
a kukoriczatermelésnél 257°/o 
szarvasmarhánál 185°/o 
sertéseknél 66°/o 
E hosszú időközre vonatkozó számok azonban legfeljebb ar ra 
alkalmasak, hogy bámulatba ej tsenek bennünket az Egyesül t -Ál lamok 
óriási haladása fölött, de nem nyú j t anak képet az ot tani mező-
gazdaság és ál lat tenyésztés változatos sorsáról. E képet megkapjuk , 
ha a fent i időközt évt izedekre bon t juk szét. Volt ugyanis a fejlődés 
az 1850. évi állapothoz viszonyítva ( e m e l k e d é s + , c sökkenés—je l l e l ) : 
1850-60. I160—70. 1870-80. 1880—89. 
a népességnél -f 36°/o + 23°/o + 30°/o + 27°/o 
a búzatermelésnél . . . + 70°/o -f 66°/o 4- 4 9 % + 4°/o 
a zabtermelésnél . . . . + 17°/o + 50°/o + 101°/o + 70°/o 
a kukoriczatermelésnél . + 41°/o -f- 24°/o + 61°/o + 26°/o 
a szarvasmarhánál . . . + 30°/o - 7°/o + 4Ö°/o + 5 1 % 
a sertéseknél . . . . • -f- 43°/o — 25°/o + 91°/o + 5°/o 
E számok tu la jdonkép nem is igényelnek magyarázatot , a fej-
lődés egyenet len voltát és i rányvál tozásai t nagyon jól k io lvashat juk 
azokból. Egészben véve a hatvanas évek polgárháborújának lezajlása 
után, tehát a hetvenes években legóriásibb a haladás ; az utolsó évtized 
már határozottau kedvezőtlenebb. Az egyes czikkek sorsát vizsgálva : 
először is az ál lat tenyésztés főbb ágaira t é rünk ki. 
Hazai ál latenyésztésünk legfontosabb kivi te l i czikke tudva.-
levöleg a sertés. Fen tebb i adataink szerint e czikkben a legutóbbi 
évtized Amerikában inkább megállapodást , hogj^sem fejlődést mutat . 
E megállapodás, ugy látszik, egyszerű reakczió az előző évtized óriási 
a rányú (91°/o) lendületével szemben. Innét , hogy cz ikki rónknak az 
1875. és 1889. évekből ve t t adatai, melyek a néhány nagyobb 
piaczra fe lhaj tot t ser tések számát muta t ják , igen nagy emelkedésről 
tesznek t anúságo t ; igy volt a fe lhaj tás : 
Chicagóban Kansas-Cityben St.-Louisban Bostonban New-Yorkban 
darab darab darab darab darab 
1875. 3.912.110 63.350 628.569 331.989 1,388.517 
1889. 5^988.526 2,073.910 1,120.930 1,143.314 1,761.623 
A kivitel az Unióból, élő sertéseket véve, csekély és nem is 
emelkedik. Annál nagyobb a kivi tel a leölt sertésből előállított 
élelmi czikkeknél. Miután Annecke e forgalomról számot nem ad, 
megjegyezzük,1) hogy az Egyesül t -Ál lamok kivi tele egyre-másra 
160 millió forintot tesz e cz ikkekben; legmagasabb ér téket képvisel t 
1880/81-ben — 219's millió f r t . — azóta hanyat lot t , de legújabban 
ismét emelkedve, 1889/90-ben 179 millió f r t r a rúgott . Ez óriási 
összegekkel szemben hazánk megfelelő kivi tele csak vagy 4 millió fr t . 
é r téket képvisel — de a k iv i t t élő sertések é r t ékének 2 ) hozzá-
*) Az » A n n u a l R e p o r t a n d S t a t e m e n t s of t h e Chie f , e t c . on t h e 
F o r e i g n C o m m e r c e a n d N a v i g a t i o n , e t c . of t h e U n i t e d S t a t e s f o r t h e 
Y e a r e n d i n g J u n e 1890. L V I I . 1. n y o m á n . 
2) N e t t o k i v i t e l , v a g y i s a b e h o z a t a l l e v o n á s a u t á n f e n m a r a d ó k i v i t e l i 
t ö b b l e t . 
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számításával ú jabban át lag 35 millió forintra emelkedik — mi elég 
tekinté lyes összeg arra, hogy a világ legnagyobb ál latkivi tel lel biró 
á l lamának sertéstenyésztését figyelemmel k i sé r jük . 
Egészen másnemű fejlődést l á tunk az Egyesü l t -Ál lamokban a 
szarvasmarhánál, hazai ál lat tenyésztésünk eme fontosságra második 
kivi tel i czikkénél. I t t az utolsó évtized muta t j a a legnagyobb haladást. 
E haladás visszatükröződik a kivi tel számaiban, melyeket , miután 
szerző azokat nem adja, a következőkben á l l í tunk össze :x) 
volt a kivitel értéke millió forintban 
élő állat élelmi czikk összesen élő' állat élelmi czikk összesen 
1869/70. 0-9 12-1 13-0 1884/85. 27*i 47'o 74'i 
1874/75. 2-3 20-s 23"i 1888/89. 34-9 48"o 82*9 
1879/80. 27-9 37-8 65-7 1889/90. 65-7 63-s 129"o 
Az 1890. jun ius hóval végződő év rendkívül i forgalmat mutat , 
olyat, mely ér tékre nézve kétszeresen meghalad ja a tíz év előtti t és 
tízszerese a húsz év előtt inek. 
Mellőzve a juhtenyésztést , csak arra a terményre aka runk i t t 
rámutatni , mely az állattenyésztéssel a legszorosabban összefügg: 
é r t jük a kukoriczát . Fent i táblánkból látható, hogy a kukoricza 
termesztése az Unióban erősen növekedik, daczára annak, hogy a 
produkezió már is rendkívül i nagy s ér téke feléri a búza- és pamut-
termés ér tékét együt tvéve. A kukoriczával bevetet t terület te t t 
1870—74. át lagában 15-3, 1875—79-ben 20*9, 1 8 8 0 - 8 4 - b e n 26-7, 
1885 —89-ben 30-4 millió hek tá r t . E ter jeszkedés ép ugy, mint a 
kaszálók területének rohamos, az utolsó nyolez év alat t (1880—88.) 
10*5 millió hektárról 15*6 millió hek t á r r a tör tént növekedése a legjobb 
bizonyság arra, hogy az Egyesül t -Ál lamok állattenyésztése gyors 
fejlődésben van s kivi te lképessége előreláthatólag továbbra is növe-
kedőben marad. 
Változik a kép akkor , ha az állattenyésztésről a gabona-
termelésre fo rd í t juk tek in te tünke t . E he lyüt t csak a búza sorsával 
k í v á n u n k foglalkozni. Árpából az Unió bevitelre szorul ; a zab-
termelés, mely, mint lá t tuk, rohamos emelkedésben v a n : az állat-
tenyésztés czéljait szolgál ja ; a rozs csekély jelentőségű. Az amerikai 
búza ellenben a hetvenes évek óta Európa agrikol államainak állandó 
réme, s azért megérdemli, hogy időközönkint szemébe nézzünk : 
vájjon olyan ret tenetes-e még, mint a mi lyennek azelőtt h i t tük ? 
Annecke e kérdésre határozott nemmel fellel. Eelhozza a kivi tel 
adatait , de a forrás megnevezése nélkül . S minthogy adatai el térnek 
az Egyesül t -Ál lamok hivatalos k iadványaiban foglaltaktól, mellőzzük 
azokat s a most emiitett k iadvány alapján összeállítjuk az Unió 
kivi telét búzában és búzára visszaszámított lisztben. Csak az 1880. évvel 
kezdjük, mint a mely év az Egyesül t -Ál lamok búzakivitelében a leg-
magasabb pontot s egyút ta l fordulópontot képez. Tet t az összes búza-
és búzalisztkivitel a fent i értelemben :2) 
millió hektoliter 
1880. 61-7 1883. 39-4 1886. 46's 1889. 32'fi 
1881. 53-2 1884. 43-8 1887. 52'8 1889/90. 38Y, 
1882. 50-7 1885. 34-9 1888. 34-4 
*) F e n t i d é z e t t h i v a t a l o s k i a d v á n y , L V I I . és L Y I I I . 1. 
z) F o r r á s , m i n t f en t , h o l e g y ú t t a l az á t s z á m i t á s is a d v a . L d . L I I . 1. 
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Az irányzat, mint lá t juk, határozottan csökkenő. Még nagyobb 
volna a csökkenés, ha csak a búzakivitelt vennők, mint azt Annecke is 
teszi. Ez utóbbi el járás azonban helytelen, mer t a búza és liszt 
egybefoglalása né lkül ferde képet kapnánk az Unió kivitelképessé-
géröl. Mig ugyanis a kivi t t búza mennyisége rohamos csökkenésben 
van, addig a lisztkivitel fokozatosan emelkedik, bár nem oly nagy 
mérvben, hogy az amott mutatkozó csökkenést csak távolról is ellen-
súlyozhatná. A búzának és a lisztnek ezen szerepváltoztatását leg-
jobban je l lemezhet jük azzal, hogy ha az 1880. és 1889/90. évet össze-
hasonlítva, az arányszámot felál l í t juk. Mig ugyan i s az első helyen 
nevezett évben (a l isztnek búzára tör tént átszámításával) a k iv i t t 
liszt csak 21°/o-át képezte a k iv i t t búzának, addig a legutolsó évben 
már 101°/o-át, vagyis meghaladta azt. 
Hogy az Unió búzakivitelének fontossága mindennek daczára 
egyre — és pedig erősen — csökken : az szükségképi következménye 
a búzatermelésben beállott pangásnak. Fen t i táblánkból k i tűnik , hogy 
a búzatermelés az 1880—89. évek á t lagában csak 4°/o emelkedést 
muta t az előző évtizeddel szemben. Még jellemzőbb az a tény, hog}r 
az utolsó évtized második felében valamivel (0'4 millió hektár ra l ) 
csökkent a búzával bevetet t terület . Tekinte tbe véve azt, hogy 
az Unió népessége gyorsan szaporodik s a belföldi fogyasztás 
nőttön-nő : nagyon természetes, hogy a búzakivi te lnek hovatovább 
erősen kel le t t csökkennie. 
Nem ta r t juk ugyan valószinünek czikkiró azon hozzávetőleges 
számítását, mely szerint az Unió mezőgazdasági termékeinek kivitele 
hamarosan —- talán épen már 1893-ban — véget fog érni és bevitelnek 
fog helyet engedni . A népesség szaporodása az ú j bevándorlási tör-
vény folytán lassúbb lesz és — a mi legalább a búzát illeti — javuló 
árak mellett ismét hóditani fog az a többi te rmékek rovására. 
J avu ló á raka t mondtunk, mer t azt hiszszük, hogy a búzának a többi 
gabonanemekhez viszonyított árhanyat lása véget ért. Az a hatalmas 
nyomás, melyet az Unió versenye a búza árára gyakorolt , csökkenő-
ben v a n ; a búzafogyasztás pedig emelkedő i r ány t követ. I l y körül-
mények közt egy kicsit szabad ké te lkednünk azok igazságában, k ik 
a magyar gazdának még mindig a búzatermelés megszorítását 
javasol ják, mely tanácsot az egyébiránt eddig sem fogadot t meg. 
Dr. Bütli Zoltán. 
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Néhány adat a takarékbetétek statisztikájához. 
E folyóirat mult évi augusztus havi füzetében, ismerte tve a 
hazai takarékbeté teket , megemlítettem, hogy hi te lügyi s tat iszt ikánk, 
különösen a takarékbeté tek szempontjából, lényeges reformokra 
szorulna. P á r szóval je leztem is, hogy mely i rányban volna szükség 
reformra s hol nem ütköznék a jav í tás legyőzhetet len nehézségekbe. 
Azóta örömmel tapasztaltam, hogy felszólalásom nem hangzott 
el nyomtalanul s az il letékes szakkörök érdeklődést tanúsí tanak 
a kérdés iránt . Er rő l tesz tanúságot, hogy Schneller Alajos ur, 
a Pesti hazai első takarékpénztár fökönyvvezetője, megküldeni volt 
szives saját intézete negyven éves működéséből részben ugyanazokat 
az adatokat , melyeknek országos gyűj tésé t emiitet t értekezésemben 
hangsúlyoztam. Igaz, hogy ily adatok akkor volnának valóban 
becsesek és tanulságosak, ha az ország minden részéből s valamennyi 
takarékpénztárunktó l rendelkezésre állanak, t ek in tve azonban, hogy 
a Pesti hazai takarékpénztár múl t jánál , jelenénél, beté te inek óriási 
összegénél fogva kimagasló állást foglal el az összes hazai 
takarékpénztárak közt, talán nem lesz érdektelen, ha a nye r t 
adatokat neliány ismertető megjegyzés kíséretében bemuta t juk ol-
vasóinknak. 
Hivatalos s tat iszt ikánk a betétek mozgalmából nem tün t e t fel 
egyebet , mint a beté tek összegét az év folytán s a visszafizetett 
töke összegét ; a betevők, illetőleg betéti könyvek számát pedig az 
év végén volt ál lomány szerint mu ta t j a ki . A beté tek azonban 
lehetnek ú j betétek, ú jonnan nyi to t t számlákra, vagy felfizetések 
immár létező takarékbeté t i könyvekre . Hasonlóképen a visszafizeté-
seknél ugy a takarékpénztárak , mint ál talában a takarékosság szem-
pontjából figyelemreméltó momentum, hogy csak részletkivétel tör-
ténik-e, vagy kiegyenlí tés, az az egy takarékbe té t i könyvre elhelye-
zett töke teljes visszafizetése. A betéteket, az emii te t t részletezés 
szerint, a Pest i hazai takarékpénztárnál tíz éves á t lagokban a követ-
kező számok muta t j ák : 
Az ú j A fel- Az összes A be té tek 
Tiz éves á t l agok be té tek fizetések beté tek összege 
s z á m a f r t . 
1 8 4 0 - -49-ben . . 3.462 3.216 6.678 964.048 
1 8 5 0 - -59-ben . . 4.590 6.985 11.575 3,104.705 
1 8 6 0 - -69-ben . . 13.316 17.701 31.017 13,521.294 
1 8 7 0 - -79-ben . . 29.005 33.182 62.187 40,678.936 
1 8 8 0 - 89-ben . . 39.800 55.764 95.564 65,362.135 
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A rendelkezésünkre álló adatokban csak a betétek, illetőleg 
betevők száma van részletezve, a be té tek összege nincs. Sokkal 
tanulságosabbak volnának az adatok, ha ismernök, hogy mennyi 
volt az ú j betétek és mennyi külön a felfizetések összege s az uj 
beté tek és felfizetések átlagos nagyságából következte tnünk lehetne 
a betétek képződésének folyamatára . Azonban az ú j beté tek és fel-
fizetések puszta számának ismerete is érdekes. Adata inkból azt 
lá t juk , hogy az ú j betétek az intézetnek csak első korszakában 
mul ták felül a felfizetéseket, azóta következetesen a félfizetések 
száma van erős túlsúlyban. 1849. óta csak két évben, 1879-ben 
és 1880-ban, volt nagyobb az ú j beté tek száma a felfizetések számánál, 
mi al igha néma franczia pénz beözönlésével s az annak következtében 
beáll t pénzbőséggel van összefüggésben; 1879-ben 1878-c.zal szemben 
az uj betétek száma 33.544-ről 45.586-ra emelkedett . 
A százalékos arányt , szintén évtizedek szerint, a következő 
összeállítás muta t ja : 
A betevők összes számából esett 
Tiz éves át lagok ú j betétekre felfizetésekre 
1840—49-ben 51'8Á®/O 48'16<>/O 
1850—59-ben 39'65°/o ÖO'sso/o 
1860—69-ben 42-93®/o 57'07°/0 
1870—79-ben 46-64°/o 53-scO/o 
1 8 8 0 - 8 9 - b e n 41"65®/o 58-35°/o 
Ez arányszámok korántsem muta tnak állandó irányzatot. A fel-
fizetések a ránya legkedvezőbb volt az ötvenes években ; a következő 
évtizedben már csökken s még alacsonyabbra száll le a 70-es évek-
ben, mely korszak kezdetben a lázas alapitások és spekulácziók, 
később pedig a megromlott gazdasági viszonyok következtében nem 
igen volt a takarékpénztár i lassú tőkegyűj tésre alkalmas. A legutóbbi 
évtizedben a felfizetések a ránya ismét jóval kedvezőbb lett s ha az 
1880. évet k ihagynók a számitásból, nagyon kedvezően alakulna, 
ugy, hogy például 1889-ben az összes betevésekböl 61-73°/o esett a 
felfizetésekre. 
A betéti könyveknek az év végén forgalomban volt számával 
hasonlí tva össze a be t é t eke t : 
Ezer betéti könyvre esett 
Tiz évi átlagok ú j betét felfizetés betét á l ta lában 
1840—49-ben 559 519 1.078 
1 8 5 0 - 5 9 - b e n 430 655 1.085 
1 0 6 0 - 6 9 - b e n 642 854 1.496 
1 8 7 0 - 7 9 - b e n 778 890 1.668 
1 8 8 0 - 8 9 - b e n 665 932 1.597 
E számok a hazai t akarékpénz tá rná l a betétek mozgó termé-
szetéről t a n ú s k o d n a k ; mi még inkább k i tűn ik a visszafizetések nagy 
számából, melyeket a következő k imuta tás részletez: 
A részlet- A kiegyen- A kivételek A kifizetett 
Tiz éves át lagok kivételek lítések összes betétek 
s z á m a összege 
1840- -49-ben . 3.544 2.733 6.277 786.671 
1850--59-ben . 6.957 3.923 10.880 2,689.072 
1860--69-ben . 16.536 11.274 27.810 12,241.421 
1870--79-ben . 37.268 26.833 64.100 39,382.682 
1880--89-ben . 57.605 38.797 96.402 64,812.326 
3 1 * 
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A rész le tk ivé te lek száma kezdet tő l f ogva n a g y o b b volt, m i n t 
a k i egyen l í t é seké , de csakis ugy , ha a be té tek mozga lmát 10 éves 
á t l a g o k b a n t e k i n t j ü k , 1841—45- ig évről -évre több vol t a k i egyen -
lítés, min t a r é sz l e tk ivé t e l ; több 
éves á t l agokban . A vál tozás t , t iz 
t e t ik föl : 
Tiz éves át lagok 
1840—49-ben 
1850—59-ben 
1 8 6 0 - 6 9 - b e n 
1870—79-ben 
1 8 8 0 - 8 9 - b e n 
V a l a m i n a g y ingadozás t n e m 
évek a rányszáma t é r el, e l lenben 
rész le t -k ivé te lek és a k i e g y e n l í t é s e k 
toza t lan vol t . 
t  l t 
volt 1851-ben és 1869-ben is. 
a köve tkező a r ányszámok tün -







l á tunk , legfölebbb az ötvenes 
a három utolsó év t i zedben a 
a r á n y a c saknem egészen vál-
A be té t eke t a v isszaf izetésekkel hason l í tva össze : 
Tiz éves át lagok 
1840—49-ben 
1 8 5 0 - 5 9 - b e n 
1860—69-ben 
1 8 7 0 - 7 9 - b e n 
1880—89-ben 

























A k i egyen l í t é s ek száma m i n d j o b b a n megközel í t i az ú j be té teké t , 
a rész le t -k ivé te lek ped ig öt évt ized közül h á r o m b a n számra nézve 
m e g is h a l a d t á k a fe l f ize téseket . A visszafizetések összege is mind-
j o b b a n megköze l í t i a be té t ek összegét s az utóbbi évtized á t l agában 
minden 1.000 f r t . be té t csak 8 f r t t a l mu l t a felül a visszaf izetésekét . 
Ez ada tok azt b i zony í t j ák , hogy a be t é t ek fo lyvás t mozgóbb te rmé-
sze tüekké vá lnak s t a k a r é k p é n z t á r u n k m i n d i n k á b b a l e té t i b a n k 
je l legé t ölti m a g á r a . E r r ő l t anúskod ik az á t l agosan egy k ö n y v r e 
b e t e t t tőkék n a g y s á g á n a k ál landó n a g y m é r v ű emelkedése is, a mint 
ez a köve tkező k imu ta t á sbó l l á tha tó : 
Tíz éves át lagok 






f r t . 
Egy takarék-
betéti könyvre 
esett á t lagosan 
f r t . 
1 8 4 0 - 4 9 - b e n . . . 6.192 1,449.183 234 
1850—59-ben . . . 10.665 4,932.748 463 
1860 - 69-ben . . . 20.727 14.693.499 709 
1 8 7 0 - 7 9 - b e n . . . 37.279 37,543.513 1.007 
1 8 8 0 - 8 9 - b e n . . . 59.807 70,.835.661 1.184 
A b e t é t e k á t lagos n a g y s á g á n a k emelkedése t ehá t ál landó, ez a 
tiz évi á t l a g o k b a n a l e g p r á g n á n s a b b a n k idomborod ik . H a n e m tiz 
évi á t lagot veszünk , hanem a l egu tóbb i évet t e k i n t j ü k , me ly rő l 
a d a t a i n k v a n n a k , 1889. végén 66.135 da rab könyv volt fo rga lomban , 
a be té t i ál ladók ped ig 85,813.782 f r t r a rúgo t t , ese t t t e h á t á t l agosan 
egy k ö n y v r e 1.297 fr t . , j óva l több, min t az utolsó t iz év á t l aga 
szer in t . 
A beté tek á t l agának emelkedésében a n a g y mozgó töke t aka rék -
pénztár i e lke lyezkedésén k í v ü l ké t ség te l enü l j e l e n t é k e n y része van 
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a tőkés í t e t t k a m a t o k n a k is. A tőkés í t e t t kamatok m a g á n a k a be té t -
á l l adéknak gya rapodásában is n a g y szerepet j á t szanak . L á t t u k 
fentebb, hogy a be té tek és felíizetések összegét a rész le tk ivé te lek 
és k iegyen l í t é sek összege mind inkább megközelí t i , miből az köve t -
keznék, hogy a be té t i á l ladék emelkedése e g y r e lassúbbá v á l i k ; 
s ha mégis c saknem évről-évre nagy emelkedéssel ta lá lkozunk, ezt 
csak a tőkés í te t t kama tok egyre halmozodó összegének tu la jdo-
n i t h a t j u k . 
í m e a betéti ál ladék t iszta növekedése : 
A betétek többlete A betéti álladék 
„ . . . . . , a kifizetésekkel iokes i t e t t összes 
l i z eves atlagok szemben kama tok növekedése 
frt . »/a f r t i t t . 
1840—49-ben . 177.377 79'ia 46.824 20-88 224.201 
1850—59-ben . 415.633 72'si 159.142 27-69 574.775 
1 8 6 0 - 6 9 - b e n . 1,279.873 70*37 538.977 29-63 1.818.850 
1870—79-ben . 1,296.254 45*46 1,555.081 54-54 2',851.335 
1880—89-ben . 549.809 17-89 2,524.265 82*n 3 ,074074 
A beté tek netto-összege, egész az utolsó évtizedig, emelkedik 
ugyan, de v i szony lag a tőkés í te t t kamatokka l szemben mind inkább 
há t t é rbe szorul. A hetvenes évek óta az utóbbiak már megha l ad t ák 
a be té tek folytán elér t szaporodást s az utolsó évt izedben már több, 
min t négysze resé t te t ték annak . 
É r d e k e s a növekedés t a betéti ál ladókhoz hasonl í tva is be-
muta tn i : 
A betétek növekedése a betéti álladék százalékában 
Tiz éves átlagok , , , , , , „ , tőkésí tet t 
betetekbol kamatokból e S Y u t t 
1840 - 4 9 - b e n . . 
1 8 5 0 - 5 9 - b e n . . 
1 8 6 0 - 6 9 - b e n . . 
1870—79-ben . . 
1 8 8 0 - 8 9 - b e n . 
D e nemcsak a Pe. 
12-240/0 3-23°/Ü 15-470/0 
8-43% 8-22% ll*65°/o 
8-71°/o 3-67°/O 12-380/0 
3"450/O 4-14°/o 7-59°/O 
0 780/0 3-56ü/o 4-34O/0 
áti hazai t aka rékpénz tá rná l van ez igy. í g y 
van az összes hazai h i te l in tézetek t a k a r é k b e t é t i üzleténél, 1874. óta 
a magyarország i t aka rékbe té t ek á l ladéka sohasem szenvedet t vissza-
esést ; volt azonban nem egy év, mikor az összes emelkedés t a tőké-
s í te t t kama tok képvise l ték s a né lkül csökkenés állt volna be. U j a b b 
időben, még a kedvezőbb években is, mikor a t aka rékpénz tá rakhoz 
bőven fo lynak a beté tek , a tőkés í te t t kama toké az oroszlánrész a 
növekedésben. í g y , ha az utolsó év ada ta i t t e k i n t j ü k , 1889-ben 
Magyarországon (Horvát-Szlavonország nélkül) a t aka rékbe t é t ek 
összege 510*54 millió f r to t képvisel t s 28*59 millióval ha ladta meg 
a megelőző évi álladékot, azonban ebben a növekedésben a tőkés í te t t 
k a m a t o k 19*65 millió í r t t a l szerepel tek s csak 8*94 millió f r t . esett 
a be té tek és visszafizetések különbözetére . 
Dr. Vargha Gyula. 
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ÁRVAMEGYE 
KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. 
(Felolvastatott a m. tud. Akadémia nemzetgazdasági és statisz-
tikai bizottságának f . évi áprü hó 20. tartott ülésében.) 
— Első közlemény. — 
Midőn a magy. tud. Akadémia nemzetgazdasági és statisz-
tikai bizottságának megtisztelő felhívására Árvamegye köz-
gazdasági és közművelődési állapotait ismertetni szándékozom, 
mindenekelőtt elnézést kell kérnem, hogy gyengeségem érze-
tében egy oly feladat megoldására vállalkoztam, mely alapo-
sabb készültségen kivül bizonyára nagyobb tehetséget is fel-
tételez. E hely méltósága, a nagytekintélyű szakfórfiakból 
álló közönség, mely szavaimat el fogja bírálni, egyaránt el-
fogulttá tesznek s a tudat, hogy e helyről elmondva, minden 
szó nagyobb súlylyal esik a mérlegbe; hogy minden kombi-
náczió-, minden következtetésért, mely szavaimhoz fűződhetik, 
a felelősség majdan engem ér, — csak még fokozza bátor-
talanságomat. De a személyem iránt nyilvánult bizalomnak 
gyenge tehetségem szerint megfelelni kötelességemnek tar-
tottam. Huszonhat éve lesz, hogy Árvamegyében lakom, hol 
mint az árvái uradalom jogi igazgatójának s mint a törvény-
hatósági és közigazgatási bizottság tagjának ezer alkalmam 
nyilt a megye viszonyaival megismerkednem, azért tehát 
félretéve az aggodalmakat, ime lehető tárgyilagossággal elő 
akarom adni nézeteimet Árvamegye közgazdasági és köz-
mivelődési állapotairól. 
Ha igaz, a mit közönségesen mondanak, hogy a »számok 
hangosabban szólanak mindennél«, akkor megyénk közgazda-
sági állapotait ecsetelve, leghelyesebben járnék el, ha a meg-
felelő statisztikai adatokat egymás mellé állitva, azokból 
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vonnám .le következtetéseimet. Én azonban a feladatot, melyet 
a nemzetgazdasági és statisztikai bizottság elém tűzött, máskép 
fogom fel; Önök Arvamegye közgazdasági és közművelődési 
állapotáról közvetlen megfigyelésen alapuló jelentést kivánnak, 
s azért — bár fejtegetéseim során folyton figyelemmel leszek 
a rendelkezésemre álló statisztikai adatokra is — a lehetőség 
szerint mellőzni akarom a számokat s inkább arra fogom fek-
tetni a súlyt, a mi ezen számok között fekszik, vagyis arra, 
a mit a hivatalos statisztika által megállapított számokból 
kiolvasni nem lehet. 
Arvamegye hazánk legészakibb csúcsán fekszik. Kiterje-
dése a legújabb kat. felmérés szerint 2 077^2 D-kilométer, 
az 1880. évi x) népszámlálás szerint 81.643 lakossal, a kik 
6 mezővárosban, 93 faluban ós 4 pusztatelepen, 16.016 házban 
laknak. Esik e szerint egy D-kilométerre 39-so, egy-egy 
községre átlag 811 lélek. 
Vallásukra nézve a lakosok közül 71.407 róm. katholikus, 
7.272 ágost. hitv. evangelikus, 2.934 zsidó ós 30 más felekezetű. 
Anyanyelvük szerint 78.592 tót, 2.292 német ós csak 
368 magyar, a többi 391 egyéb hazai ós külföldi nyelvű volt. 
Foglalkozására nézve Arvamegye lakosságának túlnyomó 
többsége földmíves s csak elenyészőleg csekély része iparos 
és kereskedő.2) 
Arvamegye éghajlata általában zord.3) Három oldalról 
6.864 lábig emelkedő magas hegyektől környezve, csakis kelet 
felé, Gácsország iránj^ában bir egy kis fensíkkal. 
A megyét kelettől nyugatra egy, a T^tra-hegységből 
kifutó 800—4.258 lábig emelkedő hatalmas liegyláncz (Magura) 
két részre osztja. Ezen liegyláncz kiváló befolyással bir a 
megye éghajlatára, mig ugyanis az innenső részt az észak 
felől jövő hideg szelek ellen némileg óvja, addig viszont 
*) Az 1890. évi n é p s z á m l á l á s e lőze tes e r e d m é n y e i sze r in t Á r v a v á r -
in egye n é p e s s é g e 84.894 l e l k e t te t t . t e h á t a s zaporodás a l e fo ly t év t ized 
a l a t t 3.251, azaz 3'98 °/o vo l t . 
2) Az 1881-ki n é p s z á m l á l á s a l k a l m á v a l össze i ra to t t a fér f i n é p e s s é g -
b ő l : fö ldmive lő és e rdész 21.489, i pa ros 1.988, k e r e s k e d ő : 1.015. V a g y i s a 
m e g y e összes fér f i l a k o s s á g a közül 54'osr>/o fö ldmive lő és erdész, 5'oi°/o 
i p a r o s és 2\í9°/o ke reskedő . 
3) Dr . W e s z e l o v s z k y K á r o l y n r a d . o rvos husz évi észle le te i s z e r i n t 
Á r v a m e g y e á t l agos közép -hőmér sék l e t e -f- 5'37° C. — A l e g m a g a s a b b hő-
m é r s é k 1863. ang . 11-én -f- 34'2s" C. volt , a l e g n a g y o b b h i d e g p e d i g 1864. 
decz . 20-án — 34'37° C. — L . dr . W e s z e l o v s z k y K . : É g h a j l a t i v i s zonyok 
Árva -Vára l j án . 
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akadályul szolgál arra, liogy a dél felől jövő melegebb lég-
áramlatok a hegyeken túl fekvő vidék túlzord éghajlatát 
enyhítsék. Innen van, hogy itt a megyében is világosan meg-
szokták különböztetni az alsó és felső vidéket, a mint hogy a 
megye négy közigazgatási járása közül is kettő (az alsó-
kubini és vári) alsó járásnak, kettő pedig (a trsztenai és 
námesztói) felső járásJiak neveztetnek. 
A tavasz általában későn nyilik. Mig azonban a szántás 
Arvamegye alsó részében rendszerint már április hó elején 
veszi kezdetét, addig Felső-Arvamegyóben két-három héttel 
később s nem ritka eset, hogy a magasabban fekvő községek-
ben a félig megért zabot késő őszszel hó éri s a burgonyát 
is a fagyott földből ássák. 
Ezen kettéosztása a megyének még etnográfiái szem-
pontból is kiváló figyelmet érdemel. Mig ugyanis a két alsó 
járás tót lakossága nyelvi szempontból a szomszéd liptó-, 
turócz- és trencsénmegyei tótsággal mutat rokonságot, addig 
a két felső járás lakói, néhány község kivételével, nyilván a 
szomszéd Gácsországból ide telepitett lengyelek. A tájszólásból 
következtetve, némelyek ezen különbséget a különböző nyelvű 
szomszédsággal való gyakoribb érintkezésből kívánnák ki-
magyarázni — a mint hogy tagadhatatlan is, hogy a táj-
szólás mint egy árnyékolt vonal északtól délnek alig észre-
vehető átmenetet képez a lengyel ós tót nyelv között, — 
azonban a fajrokonságot a lengyelekkel számos történeti 
emléken kivül a nép jelleme, szokásai, életmódja, ruházata, 
szóval egész megjelenése egyaránt elárulják. 
Ehhez képest Arvamegye közgazdasági és közművelődési 
állapotainak ismertetésénél is szükséges, hogy ezen földrajzi, 
éghajlati ós etnográfiái momentumokra folyton figyelemmel 
legyünk. Egy további ténykörülmény, melyet nem szabad 
szem elől tévesztenünk, az, hogy 1848-ig Arvamegye ,95°/o-a 
a néhai gróf Thurzó Györgytől mindkét ágon leszármazó 
ivadékok osztatlan tulajdonát képező árvái uradalomhoz tar-
tozott s csak 5°/o volt a megye alsó vidékén lakó közép, 
nemesi osztály magántulajdona. Innen van, hogy Arvamegyó-
ben voltaképen csak egy, még ma is nagykiterjedésű urada-
lomról és parasztbirtokról lehet szó; mert a már magában 
véve is csekély nemesi birtok többnyire szintén apróra dara-
boltatván, a középbirtok elenyószőleg csekély. 
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A mily hegyes Árvamegye általában, ép oly szegén}^ 
ásványokban. Ezek közül a vasórcz az egyetlen, mely még 
némi figyelembe jöhetne. Minőség tekintetében azonban ez 
is oly silány, az érczrótegek oly szegények, hogy az egyetlen 
vaskohó, melyet az árvái uradalom szintén inkább csak a fa 
czélszerűbb kihasználása kedveért a harminczas években fel-
állíttatott, még jóformán mielőtt rendes üzembe jöt t volna, 
ismét be is szüntettetett. 
Ezenkívül a fekete Árva mentén elterülő neogen tegel-ben 
helyenkint lignit-rétegekre lehet akadni. A kőszén, mely ezen 
telepekből kikerül, magában véve elég jó, de a rétegek oly 
csekélyek, hogy a bányaszerű kiaknázás, melyet az 50-es 
években ugyancsak az árvái uradalom megkezdett, abban-
hagyatott. 
Nagyobb fontossággal birnak a megye felső vidékén, 
a Szlanicza és Usztye községek között elterülő rónán, vala-
mint a Jablonka és Chizsne községek mellett találtató tőzeg-
telepek, melyek az odavaló lakosoknak igen jó tüzelő-anyagot 
szolgáltatnak. 
Több községben a hatalmas rétegekben kitörő kárpáti 
homokkő kitűnő épületkövet szolgáltat, mely Árvamegye alsó 
részének némely községeiben a lakosok által köszörű- ós 
padló-kövekre feldolgoztatik. 
Árvamegye egyetlen nevezetesebb folyója az Árva, mely 
Trencsénmegye határszélén 930 méter magasságban eredve, 
Eehór-Árva néven északkeleti irányban folyik ép Szlanicza 
faluig, honnan délkeleti irányban folytatva útját, Usztya 
községénél a Fekete-Árvával egyesül. Ez utóbbi Árvamegye 
északkeleti határán egy nagykiterjedésű tőzegtelep közelében 
760 méter magasságban ered, A tőzeg, melyet ezen folyó 
szel, sötét szint kölcsönöz vizének s innen származik elneve-
zése is. 
Az ekkép egyesült folyó tovább délnyugatnak veszi 
irányát s az egész megyét hasítva, 50 kilométer távolságban 
a Vág vizébe ömlik. 
Tutajozásra csak a két Árva folyó alkalmas. Ezenkívül 
mesterséges vizfogók segítségével még az erdődka-zakamenei 
és a polhorai mellékpatakok használtatnak tutajozásra. 
Az Árva folyóba szakadó mellékpatakok esése általában 
igen tetemes s sok közülök iparczélokra is igen jól volna fel-
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használható. Őrlő-, fűrész- és kalló-malmokon kivül azonban 
más, vizerőre berendezett ipartelepek Árvában nem találhatók. 
A korábban fennállott primitív papirmalmok megszűntek s 
ez a sors vár nemsokára az őrlő-malmokra is, melyek a buda-
pesti hengermalmok lisztgyártmányainak elterjedése követ-
keztében már is minden fontosságukat elvesztették. 
Nemes halak közül a patakokban lielyenkint a pisztráng 
és a tomolyka, az Árva folyóban pedig a galócza igen jól 
tenyészhetne, ha a halászati törvény határozmányai szigorúbban 
betartatnának. Erről azonban nálunk szó sem lehet. A kisebb 
halakat maguk a halászok pusztitják, a galóczát pedig min-
denki — üldözi. Ezen nagy és rendkivül nemes hal ivás 
idején az Árva-folyó legmagasabban fekvő szakaszaiba, sőt 
még a mellékpatakokba is eltéved, hol aztán a sekély vizben 
az ilyenkor szinte elkábult állatot szigonyokkal szúrják le. 
Az efféle kihágások tavasz elején napirenden vannak; de 
csak a legritkább esetekben toroltatnak meg. Hiszen a hal, 
a mint petéjét lerakta, nyílsebességgel ismét visszatér rendes 
tartózkodási helyeire, az Árva-folyó mélyebb részeibe ós a 
Yágba, hogyan lehetne hát az egyetlen alkalmat elmulasztani, 
hogy a pompás hal ízletes húsából a mi asztalunkra is jusson 
valami ? Ilyenkor még a megyei főtisztviselők is bőven vannak 
ellátva galóczával. Gyakran persze megtörténik, hogy ugyan-
azon hal házról-házra vándorol, míg végül — olykor mái-
nem is egészen friss állapotban — valamelyik nagy úr asz-
talára kerül. Ily körülmények között nem csoda, ha a ki-
hágások előtt szemet húnyunk. 
Nyári időben sekély vízállás mellett ezen halat nagy 
hálókkal csak az árvái uradalom fogatja, mely utóbbi a 
halászati jogot megyeszerte a volt úrbéres községekben csak-
nem kizárólag birja. Kivételt e tekintetben csak a mező-
városok képeznek, melyek a halászati jogot megváltván, azt 
régi idő óta az árvái uradalommal közösen gyakorolják. 
Mesterséges haltenyészde csupán egy áll fenn Árva-
Váralján. Berendezése azonban ennek is oly primitív, az 
eddig elért eredmény oly csekély, hogy említésre is alig 
érdemes. 
Gyógyforrásai a megyének nincsenek, hacsak a kútakból 
merített polhorai sósvizet és a gyjerovai savanyúvizet ide 
nem számítjuk. Gyógyászati szempontból csak az előbbi 
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jöhetne figyelembe. Azonban ennek is oly kevés a vize, hogy 
a primitiv berendezésű fürdőben egyidejűleg legfeljebb 10 kád 
áll a görvélyes, bujakóros fürdővendégek rendelkezésére. 
Az ásványország nagy szegénységének tulajdonitandó 
főkép, hogy Árvában az iparnak egy neme sem tudott tartós 
gyökeret verni. A megye egyetlen és főkincse az erdő ós a 
fa, melynek kihasználásával szorosan függ össze maga a föld-
művelés is, lakosságunk eme fő mellékfoglalkozása. 
A termőföld Árvamegyében összesen 419.688 kat. holdat 
tesz, melyben 222.888 k. h. szántó. 35.668 k. li. rét, 114.923 
k. h. erdő, 1.530 h. kert és 44.679 k. h. legelő. 
Az árvái uradalom ebből bir összesen 68.917 holdat. 
Ha ez összeget a fentebbi termőföld összegéből levonjuk, 
marad 350.771 k. hold, melyet a lakosságra (81.643) felosztva, 
esik a megye minden lakosára 4-3 kat. hold. 
A kat. tiszta j öved elem Ár vamegy ében összesen 361.989 frtot 
tesz, melyet a termőföld összegére felosztva a mezőgazdaság-
átlagos tiszta jövedelme holdankint 86 krt tesz. Esik e szerint 
a megye minden lakójára a kat. tiszta jövedelemből átlag 
4'2 X 86 = 3 fr t . 61 kr., oly csekély összeg, mely eléggé 
illusztrálja, hogy Árvamegyóben a mezőbirtok alig képes a 
földművelő saját szükségletét fedezni, vagyis, hogy Árvamegye 
már is inkább a fogyasztó, mint a termelő vidékek közé 
sorozandó. 
Még szembeötlőbben kitűnik ez, ha a számítás a többi 
művelési ágak elhagyásával csakis a szántóföld tiszta jöve-
delme után eszközöltetik. 
A szántóföld 222.888 hold 87 kr. átlagos jövedelemmel 
193.912 f r t 56 kr. tiszta jövedelmet eredményez, melyet az 
összes lakókra (81.643) felosztva, esik a megye egy-egy lakójára 
2-37 kr. 
Hazánk többi vidékeivel összehasonlítva a mezőgazdasági 
birtok csupán három megyében (Csík, Máramaros és Udvar-
hely) mutat alacsonyabb tiszta jövedelmi fokozatokat. Minél-
fogva Árvát nagyítás nélkül hazánk legszegényebb vidékei 
közé sorozhatjuk. *) 
A gazdasági termények közül a zab és burgonya s aztán 
*) L . Csáka K á r o l y : » Á r v a m e g y e g a z d a s á g i és közműve lődés i v i szo-
nya i« cz ímű a t r s z t e n a i g y m n a s i u m 1836/7. évi »Er tes i tő«- jében m e g -
j e l e n t n a g y s z o r g a l o m m a l i r t t a n u l m á n y á t . 
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az árpa az, mely megyeszerte meglehetős eredménynyel ter-
meltetik. Rozsot inkább csak a megye alsó vidékén s i t t is 
csak az Arva-folyó mentén előforduló kisebb aluvialis rónákon 
vetnek, hol helyes művelés mellett az eredmény is rendszerint 
kielégítő. Búza szintén csak a megye alsó vidékén termel-
tetik, felette silány eredménynyel. Hüvelyesekből borsó vettetik 
s ez is legfeljebb házi szükségül. 
A kerti vetemények közül csupán a káposzta bír nagyobb 
fontossággal, mely a megye egész területén mindenütt meg-
felelő eredménynyel termeltetik s a burgonyán kívül a 
lakosság fő élelmi czikkét képezi. Ezen czikk a megye alsó 
vidékén a házi szükségen fölül is termeltetik s kitűnő minő-
ségénél fogva kivitel tárgyát képezhetné, ha az egyedüli 
piacz (Beszterczebánya) nagy távolsága a termelőnek e tekin-
tetben is óvatosságot nem parancsolna. 
Az ipari czélokra szolgáló vetemények közül a lakosok 
lent és kendert termesztenek, melyek közül az előbbi kitűnő 
minőségénél fogva a legnagyobb figyelmet érdemli. 1848-ig 
s később, mig az országszerte kiépült vaspályák az alvidéket 
az osztrák gyolcsipar gyárilag előállitott czikkeivel ol nem 
árasztották, a lentermelés és a lennek házi feldolgozása felső 
Árvamegye szegény lakosságának egyik fő és igen jövedel-
mező mellék-kereset forrását képezé. Számos község a r á ^ d a g 
nagy jólétnek örvendett, miről a még — bár nagyrészt már 
csak romladozó állapotban — máig fennálló városi kinézésű 
lakházak is bizonyságot tesznek. Ma ezen kózmű-ipar teljesen 
összezsugorodott s megszűnt a nép* keresetforrása lenni. 
A gyolcs-kereskedés ezen községekben ugyan még ma is, 
legalább látszólag, némi virágzásnak örvend, de nem támasza 
többé a kéz-iparnak. Egyesek kezében összpontosul, kik a 
szomszéd osztrák tartományok gyári iparczikkeit behozzák s 
országszerte házalva elárusítják. Ezen gyolcskereskedők az 
egykori gyolcsos községek házaláshoz szokott s telkeik műve-
lésével nem sokat gondoló nagyobbára tönkre ment lakosait 
zsoldjukba fogadják s elárusítók (bizományosokul) kocsisokul 
használva okozzák, hogy ezen nagyobb igényekkel bíró népség-
valóságos rabszolga-viszonyba jön az árú urához: a gyolcs-
kereskedőhöz, ki a szűkölködő családot előlegekkel ellátva, 
nemsokára telkéből is kipörli. 
í g y látjuk szemlátomást hanyatlani ép azon községeket. 
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melyek csak nemrég a virágzás legmagasabb fokán állottak s 
összetett kézzel nézzük, mikóp megyen tönkre anyagilag ós 
erkölcsileg a vidék legéletrevalóbb lakossága. Pedig mennél 
tovább halad ezen kóros állapotok felismerése, annál nehezebb 
lesz azokat gyökeresen orvosolni. Ma még nem lehetne oly 
nehéz ezen meddő tevékenységet helyi gyártelepek felállitása 
s a gyolcs-ipar egészséges alapon való fejlesztése által oly 
irányba terelni, hogy a gyoloskereskedést űző osztály az 
elkeriilhetlen válságtól megóvattassék, holnap ez már késő 
lehet s oly socialis kérdéssel fogunk szemben állani, melynek 
megoldása még hazánk legelső nemzetgazdászainak is fejtörést 
okozhat. 
A megye lakosságának viszonylagos jóllétével, vagyis 
jobban mondva szegénységével egyenes arányban áll a köz-
művelődés. A honorácziórok osztályát nagyobbára a megye 
alsó vidéke szolgáltatja. I t t összpontosul a régi birtokos nemes-
ség ; itt fekszik a megye székvárosa az állami ós megyei 
különféle főhivatalokkal; a kereskedelem, kézmű-ipar, mely 
különben megyeszerte csak lézeng, itt a megye fővárosában 
mégis számos egyénnek nyit biztos-keresetforrást. Különben, 
mint a megye többi részében a kereskedő iparos i t t sem élhet 
kizárólag hivatásának s kisebb-nagyobb mértékben a leg-
többen közülök egyidejűleg földműveléssel is foglalkoznak. 
Végül megemlitendő, hogy itt fekszik az árvái közbirtokossági 
uradalom igazgatásának székhelye: Árva-Váralja is. 
Ezen általános jellemzés után külön-külön fogunk szó-
lani a nagybirtokról, a jíözép- és kisbirtokról, az állattenyész-
tésről, az ipar- és kereskedelemről, az igazságszolgáltatás- és 
közigazgatásról, közegészségügyről és végül a megye közmű-
velődési állapotáról. 
I. A NAGYBIRTOK. 
A nagy birtokot Árva megyében — mint már fentebb 
emiitóm — az árvái közbirtokossági uradalom képviseli közel 
69.000 kat. holdat tevő kolosszális birtokával, melyből a 
• - ö l e k elhagyásával 54.592 kat. hold erdő, 12,193 k. h. 
legelő, 1.039 k. h. szántó, 1.061 k. h. rét és 39 k. h. kert. 
Az erdő túlnyomólag lucz-fenyő állabokat foglal magá-
ban, melyek it t 1814 óta üzemtervszerűleg használtatnak ki. 
Az évi vágás-terület akkor 336 (1.600 D-öles) holddal állapítta-
tott. meg. 
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De ezen üzemterv, mely az akkori viszonyoknak 
teljesen megfelelt, a hűbériség megszűnte s a jobbágyság fel-
szabadításával tarthatlanná vált, minek következtében az 
1865 — 1868. években egy újabb ideiglenes állabbleirás esz-
közöltetett, melynek alapján a vágás alá eső évi terület 
1869. óta 336 k. holdról 391 holdra emeltetett. 
Egyidejűleg ezen munkálatokkal az összes uradalmi erdők 
újabb felméretóse ós ú j üzemtervek kidolgozása is munkába 
vétetett, úgy, hogy midőn 1879-ben az ú j erdőtörvény életbe-
lépett, az uradalom is nemsokára azon helyzetben volt, hogy 
üzemterveit hatósági jóváhagyás végett beterjeszthette. E mel-
lett a letarolt területek befásitása körül is lázas tevékenység 
fejtetett ki. A mult évtizedek nem egy mulasztását kell vala 
hirtelen s mielőbb pótolni s újabb közlekedési utak épitése 
által a fakihozatalt is lehetővé tenni. Nagykiterjedésű terü-
letek, melyek eddig évről-évre havasi legelőül haszonbérbe 
adattak, részint, mint véderdők, részint mint fordaszerű erdő-
mi velósre alkalmas területek az uradalmi erdőtesthez csatol-
tatván, természetszerű rendeltetésüknek visszaadattak. Ezen 
rendszabály által nemcsak a volt jobbágyok számára kihasí-
tot t erdőterületek pótlása vált lehetővé, hanem egyidejűleg 
az uradalmi erdőtest tetemes nagyobbitása által egy oly tőké-
nek az alapja tétetett le, mely, ha a közeljövőben nem is, de 
egykor kétségkívül dús kamatokat fog hajtani. 
A felújításra forditott költség megközelítőleg évenkint 
tészen 2.500 frtot, melyhez hozzáadva a vizlecsapolási árkokra 
forditott költségeket, az ertési költség évenkint átlag 3.000 frtra 
tehető. Ezenkívül ú j utak építésére és a meglévők javítására 
fordittatik évenkint 2.000 frt., parterőditményekre 500 frt., 
ide nem számítva a felhasznált fa- ós fedő-anyag értékét. 
Az uradalmi erdők kihasználása terület szerint, vállal-
kozók által történik. A legközelebb (1885-ben) 10 évre meg-
újított faeladási szerződés szerint évenkint 325 kat. hold jön 
tarvágás alá, melyért a vállalkozók vételár fejében összesen 
155.950 frtot, vagyis kat. holdankint 486 frtot fizetnek éven-
kint az uradalmi pénztárba.2) 
r) W . Kowland : S t a t i s t i s ch - topograph i sche Besch re ibung de r Compos-
s e s s o r a t - H e r r s c h a í t Árva . 76 és kk, 1. 
2) A h ö l d a n k i u t i f a t ü m e g á t l ag tesz 280 m3 , m e l y b ő l 7 0 % műfa , 3 0 % 
tűz i fa . A l u c z f c n y ő - m ü f a t ő á r a 3 3 -kint 2.50—5.io f r t . , a b ü k k é 3 0 % - k a l 
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A fa kifuvarozása az urad. erdőkből az Árva-folyó part-
já ig nagyobbára tengelyen eszközöltetik. Mind a mellett az 
uradalom már korán gondoskodott más szállítási eszközökről 
is. így a polliorai erdőkerületben már 1825 táján két nagyobb 
vizfogó épült, mely azóta tetemes költséggel fentartva, foly-
ton használtatott. 1864—1866-ban a zakamenei erdőkerület-
ben 20.000 írt. készpénz költséggel egy új vizfogó és két 
duzzasztó épült. Ezen kivül 1868—70-ben a mutnei kerület-
ben már egy negyedik vizfogó is épült, ez azonban a talaj 
szivárgó voltánál fogva hasznavehetetlennek bizonyult. Hasonló 
sors érte a polhorai erdőkerületben közel 10.000 írt . költség-
gel épült Lopresti-féle vaspályát, mely szintén esak a szállí-
tási eszközök szaporítására irányzott jóakaratú sikertelen kí-
sérletnek tekintendő. 
A nyers anyagnak műszaki feldolgozására néhány számba 
sem vehető vízi-fűrészen kivül két gőz fűrész áll fenn az 
uradalomban és pedig az egyik a zakamenei, a másik a polhorai 
erdőkerületben. Mindkettő az anyag-ki fuvarozásának könnyí-
tése érdekében a korábbi vállalkozó költségén épült s jelenleg 
az uradalom által megvétetvén az újabb tiz évi szerződési 
évadra az új vállalkozónak külön szerződés mellett adatott 
haszonbérbe. 
Ezen két telepen kivül az árvái uradalomban más fa-
fogyasztó mű nem áll fenn, ha csak a sirokai urad. szesz-
gyárat s a váraljai téglavetőt is ide nem számítjuk. 
Az 1850-es években az uradalom egy vaskohó műtelep 
felállítását is czélba vette. Az erre fordított, közel 150.000 frt.-
nyi költség azonban, az uradalmi területen előforduló vas-ércz 
silány volta s a messze vidékről való szállítás nehézségei miatt 
szintén csak kidobott pénz volt. 
Az urad. erdők mellékhaszonvótelei között első sorban az 
erdei és havasi legelőt kell érintenem. Ez (mintegy 13.100 k. 
hold) évről-évre igen mérsékelt haszonbér mellett egyes köz-
ségeknek szokott haszonbérbe adatni s átlag 20.000 f r tnyi 
jövedelmet hoz. A látszólag megfelelő hasznot, melyet az 
uradalom ezen legelőből liúz, igen problematikussá teszi ama 
kisebb, a vö rös f enyőé 2 0 % - k a l m a g a s a b b . A k e m é n y t űz i f a t ő á r a 0.i3— 
1.35 f r t i g , a l ágy t űz i f áé 8 — 65 kr.-ig. Az á t l agos t e r m e l é s i k ö l t s é g m 3 -k in t 
a m ű f á n á l 50—60 kr . , a v á g á s b ó l az u t i g 30—40 kr . , f u v a r o z á s az úsz ta tó 
p a t a k i g m é r t f ö l d e n k i n t 1 f r t . , 1 f r t 10 kr . , a f e n y ő n é l 80 k r . 
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kár, mely a legeltetés gyakorlása következtében szinte elkerül-
hetetlen. Mind a mellett egynél több tekintet ezen gazdasági 
rendszer fentartását javalja. A fakifuvarozás lehetősége a nép 
marha-állományának nagyságától van feltételezve s minthogy 
a községi legelő, mint alább látni fogjuk, egyátalában nem 
felel meg a földmívelést űző lakosság igényeinek, de sőt a 
normális marha-létszám fentartására határozottan elégtelen; 
az uradalomnak egyelőre nem marad más választása, mint 
hogy a bavasi legelőket saját jól felfogott érdekében ezentúl 
is mérsékelt áron azon községeknek adja haszonbérbe, a 
melyekre a fa kifuvarozásánál leginkább rászorult. Némi fon-
tossággal bir még a fakéreg, mely utóbbi időben élénk keres-
let tárgya. 
Az úrbéri szabályozási és tagositási pörök az uradalom-
hoz tartozó összes (81) községekben már évek előtt befejez-
tettek. Minthogy az uradalom majorsági földekkel a legtöbb 
községben nem bir t ; a mindenütt túlszűk községi legelőből 
őt tövény szerint megillető rósz elkülönítésétől többnyire 
elállott; a tagosítást pedig magok a volt úrbéresek sem kí-
ván ták : a szabályozás a legtöbb községben tulajdon-
kópen csak az úrbéri fajzási szolgalom- és a helyenkint elő-
forduló maradékíöldek megváltására szorítkozott. Az úrbéri 
fajzással bíró községek közül egyébiránt 58 község, már régi 
időktől fogva elkülönített erdőterületekkel birt, melyekben a 
volt jobbágyok az úrbéri fajzást, az uradalom felügyelete 
alatt már 1848 előtt is gyakorolták. E szerint — a mennyi-
ben a »községi erdők« egyezségileg változatlanul mentek át a 
volt úrbéresek tulajdonába — az uradalom a fajzási szolgalmat 
voltakópen csak 23 községben váltotta meg, ily czímen ösz-
szesen közel 4-.000 kat. holdat hasitván ki az uradalmi erdő-
testből. Ezen területet az úrbéri telkek számával elosztva, 
kitűnik, hogy az úrbéri fajzás szolgalma telkenkint átlag 372—4 
holddal váltatott meg. Ha ezen átlagos mérték magában véve 
elég szerénynek mondható, ugy viszont, tekintve, hogy a volt 
jobbágyok fajzása mindenütt csak a törvényes mórtékre szo-
rítkozott s hogy a kiliasitott erdőterületek csaknem kivétel 
nélkül a községhez legközelebb eső uradalmi erdők szine-
javát képezték, kétségtelen, hogy a fajzási szolgalom mindenütt 
dúsan volt kárpótolva s azon mórtéket, melyre a volt jobbágyok 
törvény értelmében igényt támaszthattak, jóval felülmulta. 
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A kisebb kir. haszonvételek közül az uradalomra nézve 
kiváló fontossággal csakis az italmérési regalejog birt, mely 
legújabban az állam részéről megváltatván, egyezség'ileg 
1,158.892 ír t tal kárpótoltatott. 
Az árvái közbirtokossági uradalom összesen 17 község-
ben gyakorolja a kegyúri jogot s a közbirtokosság az ezzel 
járó kötelességeket ma is azon hagyományos nagylelkűséggel 
teljesiti, mely örökségképen szállott reá elődjeiről. Azon 27 
év óta, hogy id. gr. Zichy Edmund áll az uradalom ólén, 
összesen 27.000 f r t fordíttatott a patronális épületek javítására 
s közel 70.000 frt . költséggel két ú j templom épült. Kétség-
kívül oly jelenség, mely hazánkban mai nap r i tkí t ja párját. 
Az árvái uradalom mezőgazdasága az Árva-Váralja köz-
ségéhez tartozó, mintegy 360 kat. holdnyi házilag kezelt 
sirokai puszta birtokra (majorra) szorítkozik. Az átlagos 
jövedelem holdanként 10 fr t ra tehető; még mindig oly ered-
mény, mely eléggé bizonyítja, hogy megfelelő tőkebefektetés 
s helyes kezelés mellett a földbirtok Árvában is kielégítő 
jövedelmet biztosit. 
Gazdasági gépek közül [a sirokai major egy 6 lóerejú 
cséplő-góppel, egy Garret-féle sorvető- és egy gereblyóvel 
van ellátva. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül a lokczai 19 holdnyi 
műrétet sem, mely 15 év előtt Blumberg Gusztáv alsó-
ausztriai mérnök tervei szerint rendeztetett be 19.000 frt . 
költséggel. Ezen rét egyáltalában nem felel meg a hozzá 
kötött várakozásoknak. A vidék, hol a mű-rét készült, jó-
formán minden előfeltételt nélkülöz, mely a kielégítő eredményt 
biztosíthatná. A talaj silány, a viz, mely öntözésre használ-
tatik, hideg, humus tartalma jóformán nincs ós a mi fő, 
az éghajlat zord. A talajjavítás mesterséges trágyanemekkel 
megkísértetett: de minden kézzel fogható eredmény nélkül. 
Természetes trágya it t drága pénzen sem kapható, egyelőre 
tehát kilátás sem lehet arra, hogy a beruházási tőke valaha 
megfelelő kamatokat hozhatna. Szóval a mesterséges rétöntö-
zós berendezése itt szintén csak oly kísérletnek tekintendő, 
mely óvó példa gyanánt szolgálhat a rótbirtokosoknak, hogy 
az efféle beruházásoktól tartózkodniok kell. 
Az árvái uradalom a nélkül, hogy hitbizomány volna, 
sok tekintetben ennek jellegét viseli s magánjogi tekin-
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tetben valóságos unicum hazánkban. Alapitója bethlenfalvi 
gróf Thurzó György, ki 1614-ben kelt s királyi jóvá-
hagyást nyert végrendeletében az örökösödési rendet az első-
szülöttség szerint előbb a fiágra, azután pedig a leányágra 
is kiterjeszté, akként, hogy a fiág kihaltával a birtok osztatlan 
állapotban a leányágra szálljon. A hitbizományi birtok igaz-
gatását az alapító ez esetben legidősb leányára bízta, ki fér-
jével együtt csupán arra köteleztetett, hogy az osztatlanul 
kezelt birtok évi jövedelmét többi testvérjóvel is megoszsza. 
A család férfi ágon Thurzó Imrében már a XVII . század 
elején kihalván, a birtok a leányágra szállott s annak igaz-
gatását 1626-ban csakugyan a legidősb leány Thurzó Ilona 
férje gróf Illésházy Gáspár vette át. Ez alkalommal dolgoz-
tatott ki ez utóbbi számára az »utasítás« is, mely idő folytán 
a szükséghez képest módosítva, az uradalom igazgatásának 
máig is alapul szolgál. 
Az igazgatói, vagy mint ma nevezik, fökormányzöi tiszt, 
később az elsőszülöttségi sorrend mellőzésével a vérséghez 
tartozó közbirtokosság által szabad választás utján ós élet-
hossziglan töltetett be s töltetik be ma is; a megválasztott 
egyén, valamint az esetleg megváltoztatott alapszabályok 
minden alkalommal kir. szentesítés végett ő felségének is be-
jelentetvén. A korlátlan teljhatalmú főkormányzó (jelenleg 
gr. Zichy Edmund) élethossziglan megválasztatván, eljárá-
sáért csak az óvenkint egyszer — rendszerint Budapesten — 
megtartatni szokott közbirtokossági gyűlésnek felelős. 
Az árvái uradalom, mint ilyen »néh. gr. Thurzó György 
mindkét ágon leszármazó ivadékai«-ra van telekkönyvezve? 
a nélkül, hogy egyszersmind a közbirtokosok nevei is ki vol-
nának tüntetve. A birtokarány csak az uradalmi igazgatóság-
nál vezetett u. n. »jövedelem-felosztási táblás kimutatásokból« 
(adrepartitionális táblákból) tűnik ki. Valamennyi közbirtokos 
nevét azonban ez sem tartalmazza. Sok esetben a közbirto-
kosok egész csoportja csak egy collectiv név alatt, mint »X. 
Y. jogutódjai« szerepel. Az ily részekre eső jövedelmet egy 
közös meghatalmazott kezeli s az uradalmi kezelőség befo-
lyása nélkül osztja fel az érdeklettek között. 
Az uradalmi közbirtokosok sorában hazánk legelőkelőbb 
családainak neveivel találkozunk, sőt nagyitás nélkül állit-
hatjuk, hogy Magyarországban tán nincs oly előkelő főúri 
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család, melynek egy vagy több tagja nem volna a közbir-
tokosságban képviselve. S a mi a legsajátságosabb, az ama 
tény, hogy az uradalmi közbirtokossági gyűléseken az urad. 
alapszabályok szerint csak is a Thurzó Györgytől tettleg le-
származó ivadékok bírnak szavazati joggal. Ezen jogukat az 
illetők fejenkint még akkor is gyakorolhatják, ha évi jöve-
delműk csak egy-két forint volna is ; mig ellenben, azok, kik 
vétel utján jutottak a birtokhoz, bármily tetemes legyen is 
részük, az administratióból teljesen ki vannak zárva s a fő-
kormányzó megválasztatásába nem folyhatnak be. 
A sollecismus, mely ezen sajátságos gyakorlatból kirí, 
már a 40-es években feltűnt s egy Deák Ferencz volt az, 
ki egy izben azt az országgyűlés előtt is szóba hozta . . . 
Hanem: »volenti non fit injuria«. A közbirtokosok közül a 
legtöbb bizonyos ambitiót helyez abba, hogy a közbirtokos-
ságnak tagja s rendszerint már ezen okból is egyetért a 
birtok osztatlan kezelésével; az acquisitorok pedig már előre 
tudták, hogy a birtokrészt csak az említett jogmegszoritással 
szerezik meg. 
Meddig fog még ezen sajátságos jog és birtokviszony 
fennállani ? Ki tudná megmondani; de hogy fentartása ezen 
megye lakosságának ma még érdekében áll, az egy oly két-
ségtelen tény, mely iránt legalább itt a megyében minden 
hazafias gondolkozású ember tisztában van önmagával. Az 
uradalmi erdők ós a mezőgazdaság gondos mívelése; a rend, 
mely az uradalmi administratio minden ágánál tapasztalható: 
a páratlan jótékonyság, melyet az uradalom mindenütt s min-
den alkalommal gyakorol; tisztikarának példás hazafisága: 
oly kultur-tényezők, melyeket alig lehet elég nagyra becsülni. 
II. A KÖZÉPBIRTOK ÉS A GENTRY. 
Arvamegyében a középbirtok azon kis számú nemesi 
»curiára« szorítkozik, mely a gyakori osztályok által még 
nem kisebbedett annyira, hogy a tulajdonos önmaga kény-
telen az eke szarvához nyúlni, vagy kenj'erét másfelé keresni. 
Ilyen is azonban alig van már tiz a megyében, melyek közül 
gazdasági szeszgyárral csak négy bir. 
Hogy ily körülmények között rendszeres gazdálkodásról 
a legtöbb esetben szó sem lehet, az csak természetes. A föld-
birtokos marhájának létszáma nem felel meg a birtok kitér-
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jedésének s ekkép kezdetlegesen előállított és kezelt trágyája 
sem elegendő arra, hogy rendszeres váltó gazdaságot behoz-
hatna, minélfogva a termés is rendszerint silány s alig hoz 
annyi jövedelmet, mely egymagában csak a legszerényebb 
igényeknek is megfelelhetne. Innen van, hogy a legtöbb föld-
birtokos, a gazdálkodást csak mellékfoglalkozásnak tekintve, 
rendszerint megyei hivatal ntán lát, mely mellett még min-
dig elegendő időt talál kis gazdaságát is — ha ugyan ha-
szonbérbe nem adta — úgy, a hogy ellátni. Ama kis erdő, 
mely a gazdaságot emelhetné, rég elpusztult s ha az esőviz 
még teljesen nem mosta le a humus réteget a meredek hegy-
oldalakról, legfeljebb silány legelőül szolgál, de jövedelem-
forrás megszűnt lenni. A földbirtokos jól érzi anyagi hely-
zete ezen nyomasztó voltát s mert tudja, hogy saját fokozott 
igényei örökségként átszállanak gyermekeire is, igyekszik 
ezeknek is oly nevelést adni, hogy mindkét pályán megfelel-
hessenek. Kivételesen megtörténik ugyan, hogy egy-egy bir-
tokos nemes más pályára szánja gyermekét; de nincs köszönet 
benne: »naturam sí furca expelleris tamen, usque recurret.« 
Nemes ember fia, ki földbirtoka után meg nem élhet, nálunk 
ma csak katona lehet, vagy — jogász. De hisz erről lesz 
még alkalmunk szólani. Térjünk vissza a közép-birtokhoz. 
»Rongyos ólak, sáros udvar«. Ezt irhatnók kevés kivé-
tellel devise-ül a legtöbb nemesi curia kapujára. Az udvaron 
— ha ugyan fű nem lepi — szerte-széjjel a rozzant szekerek 
és gazdasági eszközök, melyek között bokáig érő sárban, 
álmosan tipeg tegnaptól átázott bocskorában a béres s ha a 
szemközt álló jobb időkről tanúskodó udvarház el nem árulná, 
alig hinnők, hogy urasági udvarban vagyunk. Ez a szabály 
s a hol ez máskép van, ott biztosra vehetjük, hogy a ház 
ura egyszersmind megyei tisztviselő. 
A középbirtok elenyészőleg csekély voltának tulajdoní-
tandó, hogy Arvamegyének nincs gazdasági egylete. Evekkel 
ezelőtt, midőn az alkotmányos élettel a társadalmi érintkezés 
is némi lendületet nyert, a kormány sürgetésére i t t is alakult 
ugyan egy gazdasági egylet, mely néhány lelkes férfiú 
fáradhatatlan buzgósága következtében szép fejlődésnek indult. 
De a részvétlenség lassankint ezekben is lelohasztotta a tüzet. 
A ti tkár megunta a sok meddő fáradságot s leköszönt; pénze 
nem volt az egyletnek, hogy fizetéses t i tkárt alkalmazhatott 
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volna s e mellett megtörtónt, liogy egy az egylet által tót 
nyelven kiadott kis műben a »Kertészet- és fatenyósztésről« 
a fenyő-szú (bostrichus typographus), mely ellen akkor épen 
irtó-háború folyt, teljesen ártatlan kis rovarként tétetett em-
lítés, mi oka lön, hogy az árvái uradalom összes erdészeti 
tisztviselői az egyletből kiléptek. Ezzel meg vólt pecsételve 
az egylet sorsa. Egyletünk azóta csak szunnyadoz, ha ugyan 
meg nem halt már ; a miről semmikóp sem árthatna biztos 
tudomást szerezni úgy a közönségnek, mint a kormánynak. 
Hogy egy gazdasági egylet, úgy a közép-, mint a kis-
birtokosok érdekében itt is igen üdvös tevékenységet fejt-
hetne ki, az tagadhatatlan. Nálunk azonban minden efféle 
kísérlet hajótörést szenved a gazdaközönség véghetetlen sze-
génységén. A közópbirtokosok egymagukban nem képesek az 
egyletet fentartani; a kisbirtokos pedig irtózik minden garas 
kiadástól, melynek kézzelfogható hasznát nem látja. Ehhez 
járul még a nyelv kérdése is. A középbirtok nagyrészt még 
ma is a kis számú nemesség kezén van, mely magyarnak érzi 
és vallja magát s attól, hogy az egylet ügykezelési nyelve 
kizárólag magyar legyen, semmi szín alatt sem állana el; 
míg a földmívelő nép között mindig termékeny talajra talál-
nak a rosszakaratú izgatók, kik a magyar ügykezelési nyelv-
vel biró egylet ellenségei. 
A mi egyébiránt a középbirtoknak életképességét Árva-
megyében aláássa, az a súlyos szeszadó-törvény. Szeszgyár 
nélkül a középbirtok Árvában nem prosperálhat. A talaj sze-
génységét csak a trágya pótolhatja. Ennek megfelelő meny-
nyisógben való előállítása marhahizlalás, ez pedig szeszgyár 
nélkül nálunk nem is képzelhető. Azon csekély előny, melyet 
a törvény a gazdasági szeszgyáraknak nyújt, semmiféle arány-
ban sem áll azon örökös beruházásokkal, melyek a folyton 
változó rendszer következtében a gyártulajdonosra hárulnak s 
utóbbit elvégre is az üzem beszüntetésére kényszeritik. A tőke-
hiányon kivül ennek tulajdonítandó főleg, hogy megyénkben 
új szeszgyárak nem keletkeznek, sőt ma-holnap még a fenn-
állók is teljesen abban hagyatnak. E mellett felhozhatnék 
még ama sokféle apró zaklatásokat is, melyeknek a szeszfőzde 
tulajdonosa ki van téve s melyek okozzák, hogy nálunk ma a 
haszonbérletekre már vállalkozó sem akad. 
A korábbi időben, mig a vaspályák országszerte még ki 
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nem épültek s a hiányzó gabonát messze földről rossz utakon 
kellett a megyébe behozni, a középbirtok tulajdonosa abban 
talált némi kárpótlást, hogy nagy fáradsággal termesztett 
gabonáját aránylag magas áron értékesíthette. Most azonban 
ezen előny teljesen megszűnt. A fővárosi hengermalmok 
lisztgyártmányai mindinkább kiszorítják a helybeli primitív 
szerkezetű vízi őrlőmalmok silányabb minőségű liszt-termékeit 
s okozzák, hogy a gabona it t helyben gyakran még csak a 
budapesti piaczi árak mellett sem értékesíthető. 
Ily körülmények között tehát a földbirtokos akaratlanul 
is intensivebb gazdasági rendszer behozatalára volna utalva. 
Minthogy azonban ehhez nálunk minden előfeltétel hiányzik, 
túlzás nélkül állithatjuk: hogy a középi irt oknak órái Arvci-
megyében számitva vannak. 
I I I . A K I S B I R T O K É S A P A R A S Z T . 
Arvamegye összes területének tizenkilencz. húszadrésze 
— mint már fentebb emiitők — 1848-ig az árvái közbirtokos-
sági uradalomhoz tartozott. Minthogy pedig ez utóbbi nagyobb 
kiterjedésű majorsági földekkel egy községben sem bírt, önként 
következik, hogy a megye termőföldének nagy része ma is 
a volt jobbágyok kezén van, vagyis, hogy a megyében a 
parasztbirtok túlnyomó. 
A változott jog- és birtokviszonyok a parasztbirtokban 
jóformán semmi változást sem idéztek elő; kivévén talán azt, 
hogy a birtok feldarabolását tiltó törvény megszűntével a 
már különben is apró telkek még inkább feldaraboltattak. 
A paraszt ember Arvamegyében általában ma is csak 
azon kezdetleges gazdálkodási rendszert követi, melyet szá-
zadokkal előbb az ő apái is követtek. E tekintetben a megye-
szerte keresztülvitt úrbéri birtokrendezés sem volt képes len-
dületet adni. A birtok-tagosítástól az árvái paraszt általában 
irtózik s ha mégis rászánja magát, akkor a tagosítás nem 
egyéb a határ újabb feldarabolásánál. Hogy a jobb minőségű 
földet egy más dűlőben fekvő hason minőségű vagy egyen-
értékű csekélyebb osztályzatú földdel kárpótolni lehessen, az 
sehogy sem fér a fejébe. Innen van, hogy a községek a bíró-
ság által elrendelt tagosítástól rendszerint elállottak. 
Közös legelővel csak az alsó-árvái községek birnak. 
A legelő egyébiránt a legtöbb községben csak egyes elszórt 
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kisebb területekből áll, melyek folytonos — senki által nem 
gátolt — foglalások által kisetbitve, távolról sem felelnek 
meg a gazdák által tartott marha létszámának. Ily körülmé-
nyek között a község szinte kényszerítve van, hogy a rend-
szerint elpusztított községi erdőt is legelőül használja, vagy 
hogy az uradalomtól havasi legelőt vegyen haszonbérbe. 
Sajátságos, hogy némely községben a havasi bér fizetésé-
hez az oly községi lakosok is hozzájárulnak, kik a havasi legelőt 
egyátalában nem vették igénybe; mi abban találja magya-
rázatát, hogy az ekkép megadóztatott — rendszerint túlsze-
gény — lakosoknak viszont megengedtetik, hogy tehenüket, 
kecskéjüket, sertésüket vagy ludaikat a község határában 
legeltethessék, habár ott kis házukon kiviil más ingatlan 
vagyonnal nem birnak is. 
Erdővel a legtöbb község vagy már eredetileg (emléke-
zetet meghaladó idő óta) vagy az úrbéri szabályozások keresz-
tülvitele óta bőven volt ellátva s a parasztbirtoknak itt, mint 
a felsővidéki községekben hatalmas támaszául szolgálhatna, 
ha a községi erdő azon gondozásban részesült volna, melyet 
ezen nemzetgazdászati ág oly nagy mértékben megérdemel. 
Ez azonban — fájdalom — nem történt s nem történik még 
ma sem, daczára az erdőtörvénynek, melynek szigorú végre-
hajtása, mint alább látni fogjuk, szinte lehetetlen. Az erdő 
kihasználása, a letarolt területek felújítása, az ertések tilal-
mazása körül 1848. óta annyi s oly nagy visszaélések követ-
tettek el, melyeket egy század alatt sem lehet jóvá tenni. 
Hogy a trágya a jó termés előfeltétele, azt az árvái 
földmívelő átlátja, hanem azért a trágyával nem sokat gon-
dol. Trágyagödröt nem épít, de még a trágyadombnak szánt 
hely kiválasztásánál is rendszerint kényelmi szempontok 
vezérlik. Ha istállója véletlenül lejtős helyen épült, a trágya-
domb is itt van s a gazda nem bánja, hogy trágyáját az 
örökös eső kilúgozza s hogy a trágyáié is teljesen kárba vesz. 
Gazdasági eszközei is a régiek. Ekéjét, boronáját, de 
még szekerét és szánját is maga a gazda késziti s e tekin-
tetben ügyessége valóban bámulatos. Gazdasági gépek közül 
jobb gazdáknál itt-ott — főleg a megye alsó vidékén — a 
szecskavágógéppel találkozunk, melyet olykor több gazda 
közösen szerez meg ós használ. 
Azon külömbség, mely Arvamegye alsó és felső vidéke 
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között földrajzi éghajlati és ethnographiai tekintetben fennáll, 
a paraszt-birtoknál is észlelhető ; mig ugyanis Alsó-Árvában 
a határ düllőkre van felosztva, addig Felső-Árvában s neve-
zetesen a galicziai határszélekhez közelebb eső községekben 
az u. n. zsinóronkénti felosztás (snuri) divik. Ezen felosztás-
hoz képest a két csoporthoz tartozó községekben a gazdálko-
dási rendszer is teljesen különböző. Intenzív gazdálkodásról ter-
mészetesen ezen gazdasági csoportok egyikénél sem lehet szó. 
Az alsó-árvai községekben a határ rendszerint 5—6 düh 
lőre van osztva, melyek közül egy — mint ugar — a túlszűk 
közös legelőt némileg pótolni volna hivatva. A vetemények 
sorrendjót illetőleg a különböző fekvésű határokban lényeges 
eltérések tapasztalhatók. Ott, hol a rozs megterem, a trágyá-
zott földbe ezt vetik, mire burgonya, árpa (olykor lóherével) 
vegyes ós zab következik. A távolabb eső düllőkben fekvő 
szántóföldek, vagy épen nem, vagy csak igen ritkán trágyáz-
tatnak s rendszerint csak minden második, sőt harmadik év-
ben vettetnek be zabbal, mely még igy is alig acl többet 
egy-két magnál. 
Aránylag legtöbb gond fordittatik még a beltelekhez 
legközelebb eső, ezzel a legtöbb esetben összefüggő káposzta-
kertek művelésére. Ezek minden évben trágyáztatnak s a 
káposztán kiviil gyakran kender- és lenvetésre is használtat-
nak. Burgundi répát csak néhány községben ültetnek a jobb-
módu gazdák. 
A kertészettel a paraszt ember különben nem foglal-
kozik. Alig néhány négyszögölnyi kis kertje, melynek vessző-
sövényét minden tavaszszal gondosan megújítja, csak arra 
való, hogy káposzta plántát szolgáltasson. A dudvával benőtt 
ágyakban aztán néhány kúszó-bab s egy-egy napraforgó nő, 
díszéül a kertnek. Gyümölcsfát nem ültet, részint mert erre 
hiányzik kertjében a tér, részint pedig mert a mostoha éghaj-
lat végtelenül megnehezíti a gyümölcsfa-tenyésztést. 
Árvamegye felső vidékén s nevezetesen a Galicziával 
határos községekben a határ, mint mondva volt, u. n. »zsinó-
rokra« van felosztva. I t t minden gazda egy darabban bírja 
— a legelővel együtt — szántóföldjót, mely szűkebb vagy 
szélesebb szalagként a határ egyik végétől annak másik végéig 
terjed. A birtok nagysága szélesség szerinti ölekben nyer 
kifejezést s minthogy telekkönyvileg is úgy van az illető 
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tulajdonos nevére bekebelezve, előforduló adás-vételeknél — 
sajátságos módon — '»ölszámra« adatik ós vétet ik . 
A földbirtok ezen felosztásának meg vannak a maga 
előnyei, de hátrányai is szembeszökők. A gazdára nézve — 
kinek udvara, mint egy pusztai birtokosé, rendszerint a telek 
közepén épült — előnyös, hogy a házához, udvarához köze-
lebb eső szántóföldeket aránylag kisebb költséggel jobban 
művelhet i ; hátrányos azonban, hogy marhája számára ő maga 
kénytelen pásztort tar tani s birtokát a szomszéd lábas-marliá-
jának károsításaitól megóvni. Minthogy arról, hogy bár két-
három szomszédos birtokos egy közös mezei csőszt tarthasson, 
szó sem lehet, e tisztet rendszerint a család apraja látja eh 
Ezen kivül a csapások és át járó u tak költséges léczkeritósek 
és sövényekkel vannak kerí tve. Sok esetben pedig, hogy a 
vetések a kártól megóvassanak, hosszú zsineggel egy a földbe 
vert czölöphöz kötik a marhá t vagy sertést, mely aztán a 
zsineg hosszának megfelelő téren legelész. 
A gazda — mint az alsó vidéki községekben — i t t is 
bizonyos ambitiót helyez abba, hogy szántóföldjeit, bármi 
távol feküdjenek, megmunkáltatásuk bármi fáradságos legyen, 
parlagon ne hagyja. A szegény ember jól tudja, hogy fárad-
sága díjáúl tisztán még csak ama kis szalmát sem tekintheti , 
melyet meredek hegyoldalakban fekvő szántóföldjeiről mar-
hája, szekere nagy veszedelmével őszszel be fog takarí thatni . 
De hiszen ő »gazda« — mondja ilyenkor — s szégyennek tartaná, 
ha nem volna képes valamennyi szántóföldjót bevetni. Hogy 
ezen álszeméremből űzött külterjes gazdálkodás csak a köze-
lebb eső földek alapos megművelésének rovására történhetik, 
azt tán felesleges említenünk. De erről ki győzhetné meg a 
hagyományokban megmerevedett gazdát ? Tán az iskola! Két -
ségkívül. Azonban gondoljuk meg, hogy ezen elszórt községek-
ben, hol a tanítási idő különben is inkább csak a téli hóna-
pokra szorítkozik, a gyermek — egészsége veszélyeztetése nél-
kül — látogathatja-e az iskolát úgy, hogy ott irás-olvasáson kivül 
egyebet is tanulhatna, mint tán a kathekizmust ? Pedig ennek 
tanítása reá nézve egyénileg sokkal fontosabb mindennél. 
»Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni meg-
tanít.« 
Minthogy ily viszonyok mellett s a befektetési tőke teljes 
hiányában a parasztbirtok itt, mint Arvamegye alsó vidékén, 
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csak a legritkább esetben képes a család fentartásához szük-
séges eszközöket szolgáltatni, önként következik, hogy a gazda 
a legtöbb esetben más kereset után is néz. Az uradalmi erdő-
testekhez és fa-anyag előállítási telepekhez közelebb eső köz-
ségekben a fa és fa-anyag kifuvarozása képezi a nép legfőbb 
s egyszersmind legjövedelmezőbb mellékfoglalkozását. Az 
Árvafolyó mentén fekvő községek lakói ezen kiviil még a 
fausztatás és tutajozással is foglalkoznak, az állami ut mellett 
fekvő községek pedig kavicshordás ós kavicstöréssel. Mint-
hogy a földmives szűk termése rendszerint csak szűken felel 
meg a házi szükségletnek, ezen mellék-kereset az, melyből 
készpénzbeli kiadásait az állami törvényhatósági és községi 
adókat, legtöbb esetben peclig még a havasi bért is fizeti. 
Azon mostohább viszonyok között levő községek lakói, 
kik az emiitett mellékkereset forrástól távolabb esnek, vagy 
attól teljesen elzárvák, a megyén kivül keresnek foglalkozást. 
Alig, hogy a tavaszi munka befejeztetett, megindul a »nép-
vándorlás.« Kisebb-nagyobb csoportokban látjuk ilyenkor nap-
nap mellett azokat a szelid, halavány arczu siheder legénye-
ket és leányokat, sőt gyakran alig 12 — 14 éves gyermekeket 
is, egy-egy »világlátott« erélyesebb kinézésű a sorozásnál fel-
szabadult korosabb férfi s tapasztalt, komoly arczu matróna 
vezetése mellett hátukon könnyű batyujukkal, gyors léptek-
kel fütyürészve, dalolva, dévajkodva, hogy vonulnak Rózsa-
hegy felé, honnan aztán a visszamaradó kisórőktől keserű könyek 
között bucsut véve, gőzkocsi röpiti szegényeket az »ígéret 
földjére«, ha ugyan mind végig gyalog nem kell menniök! 
Oszszel aztán jóval kisebb csoportokban, batyujuk súlya alatt 
görnyedve, feltört lábbal látjuk őket ismét visszatérni s a nap-
barnított fonnyadt arczu vitézekben alig ismerünk a kedves 
vidám gyermekekre. Hány esett közülök hivatásának áldoza-
tul, hány maradt vissza az ország kórházaiban ? Ki tudná 
megmondani! Ezekre nem terjed ki a statisztika figyelme; 
de fogalmat nyújthat a magas százalék, mely a megye 
lakóira »kórházi alap« czímón törvényhatósági pótadóként 
kivettetik . . . A szerencsésen visszatértek keresménye a kór-
ós viszonyokhoz képest 20—50 f r t között váltakozik s hogy 
ezen csekély összeget is eléri, csak a véghetetlen nélkülözé-
seknek s a nép igénytelen életmódjának köszönhető. 
Az árvamegyei földmives kimondhatatlan szeretettel 
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csüng szűk telkén, melytől rendszerint csak a legnagyobb 
szükség kénj^szere alatt válik meg. Ezen szivós ragaszkodás-
nak egyik sajnos következménye a paraszt telkek véghetetlen 
feldarabolása; de viszont ennek köszönhető az is, hogy a ki-
vándorlás Amerikába, mint ez némely felvidéki megyében 
tapasztalható, itt eddig inkább még csak a kivételek közé 
tartozik. A kivándorlási hajlam különben ragadó, mint a 
nyavalya s ujabb időben — sajnos — nálunk is már nagyobb 
arányokat kezd ölteni. A kivándorlók rendszerint fiatal eladó-
sodott telkes-gazdák, kik ha az adósságaik törlesztésére szük-
séges összeget megszerezték, házi tűzhelyeikhez ismét vissza-
térnek. Kivándorlásuk czélpontja rendszerint Canada vagy 
Chicago, hol keresményükből évenként 300, sőt 400 frtot is 
félretesznek. Hogy a kivándorlók közül sokan ott maradnak, 
vagy hogy a visszatérők i t t hagyott nejeiket gyakran másnak 
a karjaiban találják, szintoly kevéssé képes azokat, kik egy-
szer a kivándorlási betegségbe estek, az utazástól visszariasz-
tani, mint ama nehézségek, melyeket a kormány és a ható-
ságok a kivándorlók elé görditenek. 
Arra, hogy ezen züllött anyagi viszonyok közé jutott, 
de testileg-lelkileg ép ós romlatlan népet hazánk kevésbé 
népes alföldjón megtelepitsók s a kivándorlástól ez által visz-
szatartsák, ugy látszik, senki sem gondol s az államjavak 
időszakonkénti eladásából befolyó momentán jövedelem ked-
veért elég könnyelműen áldozzuk fel azon óriási tőkét, mely 
a kivándorlók munkaerejében rejlik. 
IV. ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Árvamegye közgazd asági viszonyainak általános hanyatlását, 
mely mar a mind gyakoriabbá váló kivándorlásokból is következ-
tethető mindennél élénkebben illusztrálja a mezőgazdasági sta-
tisztika s nevezetesen a hasznos háziállatok létszámának roha-
mos apadása. I t t már csakugyan mindennél hangosabban 
szólanak a számok s azért legyen szabad ezekkel is foglal-
koznunk. 
A hasznos háziállatok számát Árva megyében az 1870. 
ós 1884. évi időközben következő táblázat mutatja:1) 
*) E z e n t á b l á z a t o t a »Mezőrendőrségrő l« szóló t ö r v é n y j a v a s l a t me l l ék -
le te iből á l l í t o t t u k össze. 
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H á z i á l l a t o k 1 3 7 0 . 1884 . K ü l ö n b ö z e t 
számokban százalékokban 
Ló 10.288 7.933 — 2.350 - 22-so 
Szarvasmarha .. .. 47.110 35.113 — 11.997 — 34-ie 
J u h 20.767 32.222 - f 11.455 + 55-20 
Sertés 12.876 9.419 — 3.457 — 26-80 
Összeg .. .. 91.036 74.687 — 16.349 — 28'96 
Ezen kimutatásból kitűnik, hogy a hasznos háziállatok 
közül csakis a juh mutat gyarapodást, mig a többi házi-
állatoknál a létszám kivétel nélkül tetemesen apadt. Bár-
mily örvendetes magában véve a juhállomány ily nagymérvű 
gyarapodása a marhaállomány oly nagy apadásával szemben, 
az véghetetlenül elszomorító tünemény s a tőkeapadás, mely 
a fentebbi számokban kifejezést talál, megdöbbentő. És ha 
azt vélné valaki, hogy a ló- ós marha-állomány, mely quan-
titative annyira apadt, tán qualitative gyarapodott, az igen 
csalódnék. Értekezésünk folyamán már fentebb elmondtuk, 
mikép igyekszik az a szegény földmíves súlyosabb szarvas-
marhája eladása által egy kis pénzhez j u tn i ; fiatal marháját 
idő előtt mikép kényszeríti a legsúlyosabb munkára: s azért 
e helyütt tán szükégtelen említenünk, hogy ily körülmények 
között a marha-állomány minőségileg is csak hanyatlott. S 
ugyanez áll a lovakról is. Az a szegény pára, mely télen a 
fakifuvarozásnál, nyárban a mezei munkában szinte halálig 
elcsigáztatik, tenyész-anyagot nem szolgáltathat. 
Pajnemesitésről csak a lovaknál lehetne szó. A megyé-
ben fennálló két, egyenkint három ménnel ellátott állami 
mén-állomáson ugyanis átlag összesen 230 kancza fedeztetik 
évenkint, vagyis körülbelül 8°/o-ka az egész kancza-állomány-
nak. Az aránylag mérsékelt fedeztetósi díjak, valamint az 
időszakonként kiosztott állami lótenyésztési jutalom-díjak, 
kétségkívül némi ösztönül szolgálnak, hogy olykor még a 
szegényebb sorsú földmíves is, több gondot fordítson a ló-
tenyésztésre : de a végeredmény a fentebb előadott okoknál 
fogva, csak vajmi csekély. 
Magánbirtokosok hágóméneket nem tartanak s a kan-
czák fedeztetése többnyire a legelőkön történik, fedezésre 
még nem is alkalmas méncsikók által. 
A szarvasmarha-tenyésztés is csak azon szűk korlátok 
között mozog, melyeket a mostoha anyagi viszonyok szab-
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nak a gazdaközönség elé. Tenyész-bikával a legtöbb község-
ei van ugyan látva, az apa-állat' kiválasztásában azonban 
szintén csak az anyagi eszközök határoznak. Néhány évvel 
ezelőtt midőn az árvamegyei gazdasági egylet még némi élet-
jelt adott magáról, az állam által rendelkezésül bocsátott pénz-
összegen ismételve hozattak allgaui és egy izben pinzgaui 
tenyész-állatok, de a senki által meg nem figyelt eredmény, 
mely ezen tenyószmarha behozatala által kétségkivül eléretett, 
azóta régen elenyészett. 
Juhok közül általában azon legközönségesebb kétnyiretü 
magyar (erdélyi) faj van elterjedve, mely az itteni éghajlatnak 
leginkább képes ellentállani. Finomabb fájta juhot (birkát) 
kivételesen csak Árvamegye alsó vidékén tartanak némely 
közép-bi rtokosok. 
A sertés megyeszerte kitűnő eredménynyel tenyésztetik 
s finom (Yorkshire vegytilék) fajánál fogva, főleg a megye 
alsó vidékén nagy keresletnek örvend. Hogy a tenyésztés 
ezen hasznos háziállatnemnél is hanyatlást mutat, azt főleg 
azon ténykörülménynek tulajdonitanók, hogy a hizlalásra 
rendelkezésül álló egyetlen termény — a burgonya — a szesz-
főzde-tulajdonosoknál mindig kósz vevőre talál s ekkép érté-
kesítve a termelőnek rendszerint magasabb s a mi fő, bizto-
sabb hasznot hoz. A sertés-állomány hanyatlását egyébiránt 
némileg ellensúlyozza azon örvendetes jelenség, mely a neme-
sebb fa j elterjedésében észlelhető. 
V. I P A R ÉS KERESKEDELEM. 
Azon eszközök között, melyek az árvamegyei kisbirto-
kos végső romlásának s egyidejűleg a mind gyakoriabbakká 
váló kivándorlásoknak gátat vethetne, kétségkivül az ipar 
meghonosítása volna a leghatásosabb. Csakhogy erre nálunk 
egyelőre még csak gondolni sem lehet. Addig, mig a vasúti 
hálózat ép idáig ki nem terjesztetik a kültőke mindig tar-
tózkodni fog a vállalatoktól s addig mig az alig lézengő ipar-
nak olcsó iiitel által mód nem nyujtat ik arra, hogy ide benn 
is kissé megerősödjék a kisbirtok végtelen feldarabolása s 
ezzel a földmivelő osztálynak rohamos hanyatlása sem fog 
megszűnni. 
Számbavehető iparról Arvamegyében jóformán szó sem 
lehet. Gyár-ipara, ha csak ama 4—5 gazdasági szeszgyárat és 
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a szlaniczai szeszíinomitót ide nem akarjuk számítani, egy-
általjában nincs; a kézműipar pedig rendszerint csak azon 
nélkülözhetetlen iparczikkek előllitására szorítkozik, melyek a 
gyár-ipar termékei által eddig még teljesen ki nem szoríttat-
tak. Az egykor virágzó gyolcs-ipar, mely felső Árvamegye 
lakosságának oly dús kereset-forrásúi szolgált, ma legfeljebb 
csak álczául szolgál az egyesek kezében összpontosuló házaló-
kereskedésnek, melyről már a jelen értekezés bevezető részé-
ben volt szó. 
Ezen kétségkívül életképes, de jelenleg teljesen szunnyadó 
iparág ú j életre ébresztésének kérdése megyei és kormány 
körökben ismételve napirendre tüzetett; de a gyenge kísérletek, 
melyek ez irányban tótettek1) eddig negatív eredményt szültek. 
Hogy a gyáripar Árvában nem tudott meghonosodni, 
annak egyik fő okát a vasút hiányában kell keresnünk. Kőszén 
e megyében nem találtatik2) s a felső vidéken előforduló tőzeg-
telepek ezen hiányt csak oly kevéssé pótolhatják, mint a még 
mindig dúsan előforduló fa, mely tüzelő anyagul nemcsak 
kevésbé alkalmas, de a kifuvaroztatás nehézségeit tekintve, 
drága is. Ily körülmények között szinte lehetetlen, hogy egy 
itteni gyár, a vasút mentén fekvő hasonló gyárakkal a ver-
senyt kiállhatná. Gyártmányai a drágább tüzelő-anyagon kivül 
múlhatatlanul az által is tetemesen megdrágulnának, hogy 
azokat ismét az egyetlen vasúti állomásra kellene a gyártulaj-
donosnak fuvaroztatnia. Vannak ugyan, kik azt állítják, hogy 
ezen árkülönbözetet a rendelkezésre álló vizerő felhasználása 
s az olcsóbb munkabér által ki lehetne egyenlíteni; ez azonban 
csak illusió. A vizerő a legtöbb esetben alkalmatlan s min-
den körülmények között kevésbé megbízható; a munkabér 
pedig semmivel sem olcsóbb, mint másutt. Mert ne gondoljuk, 
hogy azon munkás, a ki eddig csak favágással s kifuvaro-
zással foglalkozott, mindjárt alkalmas lesz gyármunkásul is. 
Egyelőre mindenesetre idegen gyármunkásra szorulna minden 
gyár : ez pedig bizonyára csak még magasabb bérért lesz 
*) 1881-ben gr. Zichy Edmund uradalmi főkormányzó nagylelkű 
adományából az országos iparegyesüle t 20 ú jabb szerkezetű szövő-
széket küldöt t az árvái házi gyolcsipar emelésére ; ezek azonban még ma 
is ott hevernek a nagyfalvai urad. kastélyban. 
2) A felső Árvában előforduló l ignit telepek, melyekről fentebb 
megemlékeztünk, i t t számba sem jöhetnek. 
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hajlandó szülőföldjét s biztos keresetét elhagyni. Mire pedig 
az idevaló nép a magasabb értelmi fokot igénylő munkába 
beletörődik, addig kétségkívül ennek is fokozódni fognak 
igényei. Ehhez járul, hogy a gyáros még a feldolgozandó 
ősterméket is nagyobbára kívülről volna kénytelen behozni, 
talán a fán kívül, melynek gyári feldolgoztatása azonban sok-
kal alkalmatosabban eszközölhető az alantabb fekvő gócz-
pontokon, hova a nyerstermék vízen egyidőben több helyről 
s olcsóbban szállítható. Innen van, hogy mig az árvái gőz-
fűrészmalmok deszkán és léczen kiviil legfeljebb még gerenda-
fát állítanak elő, addig a vaspályához közelebb fekvő vág-
völgyi fűrészek rendszerint már finomabb faanyag-választékok 
(zsindely, gyufa, rezonance-lapok stb.) gyártásával is fog-
lalkoznak. 
A megye területén előforduló, gyári feldolgozásra alkal-
mas őstermékek között, a fán ós tőzegen kiviil, még az agyag 
ós a kő érdemelhetne némi figyelmet. De az olcsó kivitel elő-
feltétele hiányozván, nem csoda, hogy a megyebeli tőke mind-
ezen problematikus haszonnal kecsegtető vállalatoktól tar-
tózkodik. 
Az előadottak után szinte felesleges említenünk, hogy 
Arvamegyében a kózmű-ipar is a legkezdetlegesebb fokon 
áll s csak a megyebeli lakosság felette szerény igényeinek 
szolgál. Az iparosok állandó foglalkozás híján, nagyobbára 
egyszersmind őstermelők, sőt gyakran iparos-mesterségüket 
csak mellékes foglalkozásúi tekint ik; a minthogy kétségtelen, 
hogy az őstermelés még mindig jobban biztosítja anyagi jó-
létüket, mint a hovatovább inkább elterjedő gyár-iparczikkek 
által háttérbe szorított mesterségök. Ehhez járul még az is, 
hogy a kózmű-iparos rendszerint csak a legszükségesebb tőké-
vel sem rendelkezik. Az iparához szükséges nyers anyagot 
hitelbe veszi, ez által gyakran valóságos rabszolga-viszonyba 
jővén a kereskedővel szemben, ki a szükség által reá utalt 
iparost többnyire hitvány portókával látja el, annak árát 
kénye-kedve szerint szabván meg. Egyes lelkiismeretlen üzér-
kedő kereskedők a szegény iparos ezen ferde helyzetét igen 
ügyesen tudják kizsákmányolni s gyakran szép szavaikkal 
mentorokként még hálára is kötelezik feleiket, midőn saját jól 
felfogott érdekűkben nem foganatosíttatják a végrehajást, mely 
Damokles kardjaként folyton ott függ, a védtelen áldozat felett. 
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A kézmű-iparnak egyik veszedelmes vetélytársa a házi-
ipar, mely megyeszerte igen el van terjedve. A vásznon kivül, 
mely legtöbb esetben a házi szükségen fölül is készül, csak-
nem minden földmíves házánál legalább annyi halina-posztót 
is készítenek, a mennyi a család férfi-tagjainak öltözetére meg-
kívántatik. E mellett az árvái földmives maga állítja elő 
csaknem összes gazdasági eszközeit: szekerét, szánját, ekéjét, 
boronáját, jármát, kosarát, csöbröt, vedret s egyéb konyhaeszkö-
zöket. Az ácsi munkát házánál rendszerint szintén ő maga végzi, 
valamint a háza berendezéséhez szükséges asztalokat, padokat, 
sőt olykor még az ajtókat s ablakokat is. A lialina-ruhát szin-
tén minden faluban földmives-szűrszabók készítik. A. bocskor-
varráshoz, kosárfonáshoz kiki ért. A megye alsó vidékének 
egyes községeiben a földmívesek ezen fölül igen ügyesen 
tudják feldolgozni a hatalmas rétegekben előforduló homok-
követ, kályha, padló ós köszöriilő-kövek előállítására, mely 
utóbbi czikk újabb időben élénk kivitelnek örvend s czélszerü 
kezelés mellett még clús jövedelem-forrássá válhatnék. 
Általában az árvái földmives rendkívül ügyes a kózmíí-
czikkek előállításában, s e tekintetben az előfeltétel bármely 
bevágó iparág meghonosítására nézve meg volna s csak saj-
nálni lehet, hogy a nagy tőke mely annyi munkáskézben 
rejlik, észszerű munkafelosztás híján, elvész vagy elfor-
gácsolódik. 
A mily elenyészőleg csekély az ipar, melylyel Árvamegye 
dicsekedhetik, ép oly számbavehetetlen a kereskedelme is s 
szinte közmondássá vált, hogy Árvamegyében semmit sem lehet 
eladni, semmit sem lehet venni. Nagyobb mérvű kereskedés csak 
fával és gyolcscsal űzetik. A mi ez utóbbit illeti, már fentebb 
kimutattuk, hogy az a vármegyére nézve teljesen elvesztette 
fontosságát; mert nem emeltyűje többé a gyolcs-iparnak, csak 
erkölcsi megrontója az u. n. »gyolcsos községeknek«, kiknek 
lakói más kereset liiján kocsisszolgálataikkal hasznot csak 
uraiknak hajtanak, a nélkül, hogy ők maguk is bármily irány-
ban gyarapodnának. A mennyire értesítve vagyunk, Árva-
megye felső vidékén a gyolcskereskedés még ma is ezernél 
több családnak nyúj t mellék-keresetet. De kérdjük: meddig 
tarthat ez ? Nem történhetik minden pillanatban, hogy a gaz-
dag gyolcskereskedők, a ma már kétségkívül kevésbé jövedel-
mező gyolcskereskedéssel felhagynak ? Mi történik akkor 
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ezen liázaló kocsisokkal? Valóban legfőbb ideje, hogy e kér-
désekkel kormánykörökben is behatóbban foglalkozzanak s 
az ellentétes érdekek igazságos kiegyenlítésével egy »modus 
vivendi« találtassák, mely úgy a gyolcskereskedőket, mint az 
árúikkal házaló népet az elkerülhetetlen válságtól megóvná. 
A fakereskedés az uradalmi fa-vállalkozók kezében össz-
pontosul. Az uradalmi fa-termékeken kivül ők veszik meg 
rendszerint a községi- ós magántulajdont képező erdők 
maradványaiból tarolás alá kerülő gyér területeket is s 
minthogy kereskedelmi telepeik a megyén kivül vannak, a 
kereskedelem tiszta haszna is az ő kezükben marad. S mind 
a mellett a megye községeire nézve szinte életkérdés ezen 
kereskedelem, mely jóformán egész éven át módot nyúj t a 
földmívesnek a nélkülözhetetlen mellékkeresetre. 
Kora tavaszszal, midőn a föld jégkórge és a hegyekben 
felhalmozott hótömegek olvadni kezdenek, a tutajozás, később 
a fa-vágás és kifuvarozás állandó kereset-forrást képeznek. 
Ezen mellék-keresetből fedezi a szegény ember állami, tör-
vényhatósági és községi adó-tartozását s ebből kerül ki 
nagyobbára azon haszonbér összeg is, melyet az uradalomtól 
bérelt havási legelőkért fizet. 
A fán kivül az erdei mellék-termékek között némi figyel-
met csak a lúcz-kéreg érdemel, mely ujabb időben, különösen 
mióta a liptó-ujvári tannin-gyár fennáll, igen keresett czikk. 
Az ezen czikkel való élénk kereskedelem tiszta jövedelme ugyan 
szintén csak a fa-vállalkozók hasznára válik, de a megye 
lakóinak is annyiban, a mennyiben az itt fennálló csertörő-
malmokban előkészített cser-kéreg kifuvarozása épen azon 
időre esik, a midőn fa-ki fuvarozás szünetel, vagyis a nyári 
hónapokra. Az árvái fuvaros ezen kereset-forrást igen ügyesen 
tudja kihasználni még az által is, hogy a vasúti állo-
másról, visszatértében rendszerint sóval, liszttel, dohánynyal 
s egyéb beviteli czikkekkel terhelheti kocsiját. Ezen dús 
kereset-forrásnak azonban hátrányai is vannak. A gazda iga-
vonó-marháját rendszerint túlságosan elcsigázza s tulajdonké-
peni rendeltetésétől elvonja; szántóföldjei ugarolatlan marad-
nak, szarvasmarhájának állománya alább száll s bár e helyett 
lovat állit be istállójába, alig veszi észre, hogy dús keresmé-
nyének egy részét a tőkében elveszíti. 
A marha-kereskedés kicsinyben megyeszerte általában 
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el van terjedve a földmívesek közöt t A nyáron át elcsigázott 
igavonó marhát őszszel midőn a szeszégetés itt és a szomszéd 
megyékben megindul, igen előnyös áron eladják. Ilyenkor 
rendesen már egy-két pár tinó áll a gazda rendelkezésére, melyet 
télen át a fakifuvarozásnál ügygyel-bajjal betanit s tavaszszal 
már szántásra használ. Később aztán rendszerint ismét egy 
pár magyar tinóra tesz szert, hogy ökrét őszszel ismét egy 
kis nyereséggel eladhassa. 
Kiváló fontossággal bírhatna Árvamegye lakosságára 
nézve a sertés-kereskedés. Az árvái sertés, kitűnő minőségé-
nél fogva, rendkívül keresett s ha annak tenyésztése mind-
eddig nagyobb mérveket nem öltött, annak okát csakis azon 
körülményben kell keresnünk, hogy az ide való nép nem 
tud eltérni azon gazdasági rendszertől, mely itt meghonosúlt. 
A rendkívüli s kézzel-fogható haszon daczára, melyet a sertés-
tenyésztés nyújt, a sertésállomány megyénkben semmiképen 
sem gyarapodik, sőt, mint fentebb kimutattuk, tetemesen alább 
szállt. A kivitel ujabb időben mind a mellett szépen megin-
dúlt s kétségkívül sokaknál ösztönül fog szolgálni, ezen hasznos 
házi állat tenyésztésére több figyelmet és gondot fordítani. 
A juhtenyésztés megyeszerte űzetik, de a legelő szűk 
volta miatt korántsem fejlődött annyira, hogy akár a gyapjú-, 
akár a sajtkereskedós számbavehető tényező volna. A házi 
szükségen fölül csak vajmi kevés marad fenn a termékekből 
a kivitelre és bár az árvái sajt minőség tekintetében bízvást 
versenyezhet a liptóival, az ide való juhtenyésztők saját 
gyártmányaikkal a liptói sajtkereskedők szolgálatában állanak. 
Az elmondottak után, miután kimutattuk, hogy Árva 
megyében az őstermelés csak a rendes szükségletet sem képes 
fedezni, tán felesleges említenünk, hogy a kereskedelem 
minden más ága teljesen pang. A megye hat mezővárosában 
megtelepült kereskedők, kevés kivétellel, inkább csak szatócsok, 
kik a mindennapi élethez megkívántató élelmi- és iparczikkek 
beszerezhetését közvetítik. Versenyről ezek között szó sem 
lehet. A fogyasztó, ha csak teheti, szükségletét vagy közvet-
lenül a gyárból vagy pedig a fővárosi kereskedésekből fedezi, 
az itteni kereskedőknél pedig csak a nélkülözhetetlen czik-
keket vásárolja, természetesen drágább áron ós rosszabb minő-
ségben. 
A szatócs-kereskedőknek egy sajátságos nemét képezik 
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Árva megyében az izraelita falusi korcsmárosok. Az ital-
mérósen és húskivágáson kivül ezek közül csaknem kivétel 
nélkül valamennyi egyszersmind a kereskedéssel is foglalkozik. 
Nincs az a czikk, melyet a korcsmáros kereskedése körébe ne 
vonna, ha abból csak a legszerényebb haszon is hárulhat reá. 
Ha csak lehet, ő veszi meg a községében eladásra kerülő fát, 
gabonát, marha-bőröket, házi-ipar gyártmányokat s a falusi 
földmíves rendszerint tőle veszi a háztartásához megkívántató 
fűszerárú-czikkeket, gyertyát, olajat, kőolajat, lisztet, darát, 
hüvelyeseket, sőt gyakran még a hiányzó zsiradékot is. () tar t ja 
a dohány-tőzst, ő a különféle biztosító társulatok ügynöke 
s a mi fő: ő az illető község bankárja s ha kell, még jogi 
tanácsadója is. Bizalmával általában népünk örömest fordul 
a korcsmárosához, ki azzal rendszerint nem is szokott vissza-
élni s innen a nagy befolyás, melylyel sokan köziilök két-
ségkívül birnak. A lelkészen és iskolatanitón kivül a legtöbb 
faluban ők képezik a község legintelligensebb elemét s mert 
rendszerint egy kis telekkel is birnak, nincs az a községi 
ügy, melybe döntően be nem folynának. 
Azon jóindulat, méltányosság, melylyel az árvái uradalom, 
mint az italmérési regále-jog tulajdonosa, haszonbérlői irányá-
ban saját jól felfogott érdekében mindenkor viseltetett, való-
ságos patriarchalis viszonyt hozott létre a tulajdonos ós a 
haszonbérlők között. Az üzlet rendszerint apáról fiúra szállt s 
mert az uradalom csak a tisztességes elemet tűrte, a bérlők 
Árvában anyagilag, mint erkölcsileg a társadalom egyik tekin-
télyes osztályává fejlődtek, mely értelmi foka s hazafias érzü-
leténél fogva még a közművelődés szempontjából is kiváló 
figyelmet érdemel. 
Vajha a regálék megszűntével ezen kultur-elemek fen-
tartása érdekében az állam is a régi nyomokon haladna s a 
fiskális szempontok mellett ne tévesztené szem elől a méltá-
nyosságot, mely nélkül ez osztálynak rlőbb-utóbb el kellene 
züllenie! 
VI. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS HITEL. 
Az igazságszolgáltatást Árvamegyében a liptó-rózsahegyi 
kir. törvényszéknek alárendelt három kir. járásbíróság köz-
vetíti, melyeknek mindegyike egyszersmind telekkönyvi ható-
sággal is fel van ruházva. 
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A bíróságok rendezése óta az igazságszolgáltatás menete 
rendes. A bíróságok tagjai, derék elnökük erélyes vezetése 
mellett, hiven s lelkiismeretesen teljesitik hivatásukat, melyet 
véghetetlenül megnehezít a hagyatéki eljárás ós a birtok telek-
könyvi átruházásának gyakori mellőzése következtében teljesen 
megbízhatatlan telekkönyv. A gyám- és gondnoksági törvén}7 
meghozatala óta ezen állapot némileg javult ugyan, de a 
korábbi évek mulasztásai még korántsem pótolvák. A halál-
esetek hiányos bejelentése következtében a hagyatéki eljárás 
gyakran még ott sem indíttatott meg, hol kiskorúak vagy 
gyámság alatt állók voltak érdekelve; ott pedig, hol az örö-
kösök nagykorúak voltak, rendesen mellőztetett. Ilyenkor az 
örökösök maguk között, minden törvényes forma mellőzésé-
vel, egyszerűen felosztották egymás között a birtokot s ha az 
örökösödési adót lefizették, teljes jóhiszeműséggel már tulaj-
donosokul tekintették magukat, holott a birtok osztatlan álla-
potban még tán nagyapjok ós nagyanyjokra volt írva, kiknek 
esetleges második házasságukból eredő gyermekei, főleg, ha 
más vidékre költöztek, az osztálynál teljesen mellőztettek. 
Az úrbéri birtok feldarabolását tiltó törvény az ezen 
visszás állapotokból eredő bonyodalmakat csak még fokozta. 
A föld jóhiszemű birlalója — telekkönyvön kivül — jobbra-
balra adásvételi és csereszerződéseket kötött, mely ügyletek-
ről olykor még az illetékkiszabási hivatal sem értesült. Minden 
községnek meg van a maga íródeákja, ki az efféle szerződé-
seket fogalmazza, mely okirattal a vevő, főleg ha annak szö-
vege, mint ez ma már igen gyakori eset, nyomtatott, rend-
szerint teljesen beéri. 
A veszély, mely a telek jóhiszemű birlalóját ezen félszeg-
eljárás következtében érheti és sok esetben éri is, kézzelfog-
ható s olykor megtörténik, hogy az efféle birlaló csak azon 
veszi magát észre, hogy az előbbeni tulajdonos adósságával 
terhelt telek árverés alá kerül. 
Az árvái telkes gazda különben féltékenyen őrzi minden 
barázdáját s mert szántóföldjót — ha csak lehet — még e\-
szántás által is szívesen gyarapí t ja : a birtokháboritási pörök 
napirenden vannak. 
Az úrbéri szabályozási és tagositási pörök nagyobbára 
egyezségileg fejeztettek be megyeszerte. Ezen örvendetes tény 
ugyan főleg a volt földes-uraság saját jól felfogott érdekében 
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tanúsított engedékenységének köszönhető, de köszönhető a ki-
küldött kir. törvényszéki bíráknak is, kik az egyezkedési tár -
gyalások jóakaratú, tapintatos vezetésével, a nép veleszületett 
bizalmatlanságát eloszlatva, az egyezségek létrejöttét előmoz-
dították. 
Az ipar és kereskedelem fejletlensége mellett Árvamegyó-
ben a hitel is csak a legszűkebb korlátok között mozog. 
A túrócz-szt.-mártoni »Tátra«-bank fiókja és a megye mező-
városaiban fennálló takarékpénztárak inkább csak a keres-
kedők szolgálatában állanak. Történt ugyan, hogy főleg a 
hetvenes években, midőn e megye területén az első takarék-
pénztár alapíttatott, a földmívelő osztály is szívesen vette 
igénybe hitelét. Azonban csakhamar meggyőződött, hogy 
10—12°/o-kos kamatláb mellett, fáradsága gyümölcsét az illető 
pénzintézetnek kénytelen átengedni. Azóta tehát a nép is 
óvatosabb lett s a birói végrehajtások, melyek még csak pár 
óv előtt napirenden voltak, ma már csak ritkán fordulnak elő, 
valamint a csődök is, melyeknek híre sincs. 
Az árvái nép általában jó fizető s ha van pénze, igyek-
szik adósságától szabadulni. 
A fenyítő eljárás alá tartozó ügyek közül a lopás az, 
mely legtöbb dolgot ad bíróságainknak. Ez is csak a leg-
enyhébb alakban fordul elő. A betöréssel párosult lopás a 
legritkább esetek közé tartozik; a rablás pedig szinte isme-
retlen. Emberölés olykor, többnyire verekedések alkalmával 
fordul elő. Gyilkosság és rablógyilkosság ellenkezik ezen 
jóindulatú vallásos nép szelíd jellemével. 
A boszút az árvái ember nem ismeri. Egy jó szó, egy 
kis adomány a legnagyobb méltatlanságot feledteti vele. 
Gyakoriabbak az erkölcsösség ellen elkövetett bűntettek 
és vétségek. A magzatelhajtás, sőt a gyermekgyilkosság is elég 
gyakran fordul elő, ez azonban inkább a meggyökeresedett 
előítéletekben és a nép véghetetlen szegénységében találja 
magyarázatát, mint erkölcsi fásultságában. 
Becsületére az árvamegyei nép igen sokat tart s a 
becsületsértési és rágalmazási esetek elbírálása nem kevés 
munkát ad bíróságainknak. 
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AZ Ú J P O R O S Z 
J Ö V E D E L M I ADÓ TÖRVÉNYJAVASLAT. 
Négy hóval azután, hogy a miniszteri székbe beleült, 
letette Miquel a porosz képviselőház asztalára az egyenes 
adók reformját czólzó, sok port felvert három törvényjavas-
la tot : az egyiket a jövedelmi adó, a másikat az örökösödési 
adó s a harmadikat az iparadó reformja tárgyában. Nagy 
munka oly rövid idő alatt, még akkor is, ha tekintetbe 
veszszük azt, hogy a miniszter, mint ő maga készségesen 
elismerte, már elődjétől származó előmunkálatokat talált volt; 
— tagadhatatlanul nagy munka, ha a szakaszok számát és ter-
jedelmét tekint jük: de sokkal kisebb, sokkal igénytelenebb 
munka, ha azok tartalmát veszszük szemügyre. És pedig nem-
csak azért, mert, mint maga Miquel a jövedelmi adójavaslatot 
bevezető beszédében mondotta, a törvényjavaslatok csak a 
»communis opinio« kifejezésre juttatását czélozzák — e czél 
pedig a dolog természeténél fogva nem kiván merész reformert —; 
nemcsak azért, mert, a mint az eredmény megmutatta, a 
miniszteri javaslatok reformtörekvés dolgában jó részben alul 
maradtak azon a niveaun, melyen a porosz képviselőház 
többsége állott: hanem azért is, mert a méretek, melyekkel 
az új javaslatok általában dolgoznak, a más államokban egyenes 
adók alakjában viselt adóterhek méreteihez viszonyitva való-
ban kicsinyeseknek tűnnek fel. 
Feladatunk e helyen csak a jövedelmi adótörvényjavaslat 
ismertetése lévén, nem terjeszkedhetünk ki a porosz egyenes 
adók egész rendszerére, mely jelenleg móclositás előtt áll. 
Nem tehetjük azonban, hogy legalább egy röj)ke pillantást ne 
vessünk azokra a körülményekre, melyek a reformot szük-
ségessé teszik, s ezzel együtt meg ne jelöljük a közös czélt, 
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mely a három törvényjavaslat előterjesztésénél a porosz kor-
mány szeme előtt lebegett. 
Egészen röviden szólva, e czél az adóteher arányosabb 
megosztása. A reform »az igazságosság cselekvénye« (Akt der 
Gereclitigkeit) akar lenni. Az igazságosság pedig jelenti i t t 
az adótehernek a teherviselési képességhez való alkalmaz-
kodását. Nos, a porosz egyenes adók rendszere ilyen értelem-
ben nem volt igazságos. Elismerte ezt szinte bámulatos egy-
értelműséggel a porosz országgyűlés minden párttöredóke. 
Miquel általános helyeslés közt mondhatta, hogy a porosz 
egyenes adók a kicsiny és közepes jövedelem túlterhelésére 
vezetnek s a nagy jövedelmek kimélóse és jogtalan előnyben 
való részesitése által jellemezvék, sőt, mi több, hogy ezen 
adók különbséget tesznek a látható ós a láthatlan jövedelmi 
források közt s hogy nevezetesen a tőke, a mely nem látható, 
aránylag legkevésbé kerül adó alá. 
A miniszteri reformterv e bajon a három javaslattal 
kivánt segíteni. Az iparadó-törvényjavaslatnak feladata leend 
megváltoztatni azt a történelmi fejlődésből magyarázható, de 
ma már határozottan anachronizmuszszá vált állapotot, hogy 
a kis-ipar hozadékának nagyobb hányadával járult az állam 
terheihez, mint a nagy-ipar.1) Az örökösödési adótörvény-
javaslatnak rendeltetése lett volna a vagyon megadóztatása 
által, vagyis u. n. birtokadó alakjában 2) általánosan — s nem 
ugy, mint jelenleg, csak kivételesen — érinteni a fundált 
jövedelmet a maga forrásánál s végre a jövedelmi adójavaslat 
feladata volna a kisebb jövedelmek teherviselésének további 
mérséklése s a nagyobb jövedelmeknek, a miniszteri javaslat 
szerint nem magasabb adóláb, hanem a kivetési eljárás javí-
tása által való nagyobbmóvrű megadóztatása. 
A javaslatok sorsa, a mennyire azt ma, mikor azok a 
képviselőház által letárgyalva, az urak házának asztalán 
feküsznek, megítélhetjük, nagyon különböző leend. Az iparadó-
') Ber l inben foganatos í to t t v izsgála t kons ta tá l t a , hogy kézművesek 
és k i skereskedők 2°/o-ot s azonfe lü l fizettek a t iszta hozadék u t án , mig 
e l lenben a n a g y üzemek t ú lnyomó n a g y részben l°/o-on alul m a r a d t a k , 
sőt nagy bankok g y a k r a n nem sokkal fizettek többet egy e z r e d r é s z n é l ' 
Miquel az u r ak házában a kisipar j e len leg i adó te rhé t 3—40/'o-ra, a n a g y -
iparé t l°/o-:ra te t te . 
2) Az örökösödési adó helye néze tünk szer in t nem a hozadék-, hanem 
a b i r tokadók közt van. 
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törvényjavaslatot, mely Miquel éles elméleti megkülönböz-
tetése szerint jelen alakjában nem a munkát, lianem a vállalat-
ban rejlő tőkét, tehát a fundált jövedelmet akarja találni: 
lényegében változatlanul megszavazta ugyan a képviselőház, 
de az örökösödési adójavaslat elbukottnak tekinthető, miután 
a legjelentékenyebb újitás, a le- és felmenők, valamint a házas-
társak bevonása az adókötelezettségbe, elejtetett. Mindenesetre 
jellemző a porosz képviselőházra, illetve annak többségére, 
hogy a lemenőknél és házastársaknál x/2 százalékra, a fel-
menők örökösödésénél pedig l°/o-ra tervezett örökösödési adót 
terhesnek és igazságtalannak találta! A jövedelmi adójavaslat, 
melylyel e helyen kissé tüzetesebben kivánunk foglalkozni: 
nemcsak nem bukott el. hanem az alsóbb osztályok javára 
s a felsőbbek rovására némi, bár gyökeresnek nem mondható, 
de elvileg figyelemre méltó módosításokon ment keresztül, 
ugy, hogy e részben a törvényhozás ezen háza tovább ment, 
mint a meddig elmenni a kormány merészelt. 
A porosz jövedelmi adó hét évtizedes történetét végig-
futni nem szándékozunk. Megelégszünk azzal, hogy a javas-
latot magát jellemezzük s csak ott utaljunk a múltra, a hol 
az a reform természetének ós horderejének megvilágítására 
elkerüllietlenül szükséges. 
A porosz jövedelmi adó a javaslatban megállapított 
a l a k j á b a n a szó szoros értelmében vett jövedelmi adó ( t ehá t n e m 
egyes hozadékadók komplexuma, mint pl. az angol income tax), 
mely különbséget a jövedelmi források közt nem tesz, a lét-
minimumot adómentesen hagyja, a kis- és közép jövedelmeknél 
az adólábat mérsékli (lefelé degresszív), egyébként azonban a 
miniszteri javaslat szerint aránylagos (proporczionális) és nem 
progresszív, a bizottsági javaslat s ezzel együtt a képviselőház 
által elfogadott szövegezésében pedig sajátságos módon, de 
nagyon csekély mérvben progresszív adó. 
Miután ezzel általánosságban jellemeztük volna az ú j porosz 
jövedelmi adót, áttérhetünk annak elemzésére. Először az adó-
alanyokat, aztán az adótárgyat s végül az adólábat kell vizs-
gálat tárgyává tennünk. Azután külön kell szólnunk az adó-
kivetési eljárásról, melynek szempontjából a javaslat szintén 
tartalmaz újítást, még pedig oly természetű újítást, mely a 
porosz közvéleményt az egész javaslat összes tárgyai közül 
talán leginkább érdekelte : értjük az adóbevallás meghonosítását. 
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A mi mindenekelőtt azt a kérdést illeti, hogy ki az 
adóalany: a javaslat menten minden elméleti elv szolgálatától, 
tisztán a gyakorlati kivihetősóg s azon belül a czélszerűség 
szempontjából indul ki. Főszabály az, liogy minden fizikai 
személy ós nyereségszerzésre alakult társaság, mely az állam 
területén létezik, vagy legalább az állam területén létező 
ós egyenes adó alá tartozó jövedelmi forrással b i r : adóalany. 
Ezen szabályon a Némethi rodalom létrejötte előtt (1870. 
május 13.) hozott északnémet szövetségi törvény, mely a szö-
vetséges államok közt a kettős megadóztatást kizárja ós bizo-
nyos viszonosságot hoz létre, némi csorbát ejt ugyan,1) de 
viszont adó alá engedi vonni a szövetséges államok polgárait 
még akkor is, ha saját államukban lakhelylyel birnak, de 
szolgálati laklielyök a porosz állam területén van. Adóköteles 
továbbá a porosz alattvaló még akkor is, ha két óvnól rövi-
debb időig külföldön tartózkodik, bár bizonyos az, hogy az 
adó behajtása a külföldön tartózkodó tekintetében könnyen 
lehetetlenné válik. Külföldi ember adókötelessé lesz, mihelyt 
Poroszországban megtelepedik, vagy ott keresetszerzés czóljá-
ból tartózkodik, vagy tekintet nélkül az állandó tartózkodási 
szándékra avagy a tartózkodási czélra: egy évnél tovább az 
országban időz. 
Nevezetes és elég nehéz pont az adóköteles jogi sze-
mélyek megállapítása. Nemcsak azért, mert maga a jogi sze-
mély fogalmának kiterjedése is vitás a tudományban, de azért 
is, mert a nem közhasznú egyesülések körülhatárolása ép oly 
bajos, mint a hogy nehéz a jövedelem kettős megadóztatását 
— egyrészt a jogi személynél, másrészt az azt alkotó ós annak 
előnyeiben részesülő természeti személyeknél — kikerülni. 
A miniszteri javaslat kettévágta a gordiusi csomót: adó-
kötelesnek jelenti ki a részvénytársaságokat, a részvényekre 
alakult betéti társaságokat, a bányatárstulajdonosok társaságát2) 
1. §. 1. b) p o n t : nem adókötelesek azon porosz alattvalók, kik 
Poroszországban lakhelylyel bi rnak ugyan, de szolgálati laklielyök más 
szövetséges államban van, valamint a szövetséges államok azon polgárai , 
kiknek a Németbirodalom területén, de Poroszországon kivül lakhelyök 
van, habár Poroszországban tar tózkodnak i s ; ha azonban Poroszországban 
állandó lakhelylyel birnak, csak abban az esetben adómentesek, ha sa j á t 
á l lamuk területén is van lakhelyök. 
2) A porosz jog szerint a többek bir tokában levő bányák tulajdo-
nosainak u. n. Berggewerkschaft- tá kell egyesülniük. 
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és azokat a bejegyzett szövetkezeteket, melyek üzletökben nem 
szorítkoznak tagjaikra. A képviselőház bizottsága ezekhez 
hozzátette a nyilt elárusító helyet tartó fogyasztási egyle-
teket. Mindezen társaságok osztalékai, jutalékai, stb. meg-
adóztattatnak a részvényesek, tagok, stb. jövedelmeként is. 
Kétséget sem szenved, hogy itt kettős adóztatás forog 
fenn. S a helyzet ezen társaságoknál annyival bonyolultabb, 
mert azok 1885. óta községi adóztatás alá is vonhatók. Nem 
szünteti meg, bár tagadliatlanul mérsékli a kettős adóztatást 
a miniszteri javaslat azon intézkedése, melynél fogva e tár-
saságoknak jövedelme csak annyiban adóköteles, a mennyiben 
az az alaptőke, illetve az üzletrészek összegének 3°/o-át meg-
haladja. A bizottság javaslatában e 3°/o-ot 3Y2°/o-ra emelte, 
ugy okoskodván, hogy ez utóbbi százalék felel meg az ez 
idő szerint Poroszországon uralkodó országos kamatlábnak 
s mint ilyen, méltányos, hogy a kettős adóztatás alul ment 
maradjon. 
Csak természetes, hogy a társaságok adójának kérdése 
élénk vita tárgyát képezte a bizottságban s a plenumban 
egyaránt, ugy, hogy e pont volt az egész javaslat legkétsége-
sebb sorsú rendelkezése. A kormány javaslata az indokolásban 
azon általános, de különben teljesen szerencsétlen frázison 
kivül, hogy minden jövedelmi adó természeténél fogva minden-
ne irű önálló jövedelmet kell, hogy találjon, tekintet nélkül 
arra, hogy a jövedelem alanya fizikai személy-e vagy sem : 
főleg arra az érvre támaszkodik, hogy külföldi tőkék, melyek 
ily társaságok részvényeibe, stb. fektetvék, más módon adó 
alá nem vethetők. Ez tagadhatatlanul igaz, de ezzel szemben 
a nemzeti szabadelvűek arra utaltak, hogy a porosz iparnak 
szüksége van az idegen tőkére s mindig jobb, ha a külföldi 
tőke vállalatok felé fordul, mint ha az állampapírokat vásárol. 
A kormány javaslata a képviselőház bizottságában az emlí-
tettük csekély módosítással keresztülment. Az 1891. évi 
február 11-ki teljes ülésen egymást érték a módosítási javas-
latok. Schmieding ós Zedlitz báró csak egy árnyalattal külön-
böző javaslatai az ily társaságok egész tiszta jövedelmét adó 
alá akarták vetni, de szabadon óhajtják hagyni az osztalé-
kokat, kamatokat, stb. az egyes fizikai személy jövedelmében, a 
mennyiben t. i. az illető adóköteles igazolja, hogy a nyereség-
hozó papirt a kivetést megelőző egész év alatt tulajdonul bírta. (!) 
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Az utóbbi rendelkezés értelme az, hogy csak azok maradjanak 
mentesen a kettős megadóztatástól, kik nem üzletszertileg 
nyerészkedési szándékból veszik az e nemű papírokat s ép 
ez oknál fogva azok állandó birtokában vannak. Hiába hozták 
fel e javaslatok ellen, hogy azok a kivitelben rendkívüli 
nehézségekbe ütköznek s a kivetésnél végtelen sok munkát 
okoznak: Zedlitz báró javaslata a második olvasásnál 11 szóval 
győzött. A harmadik olvasásnál Jagow a konzervatív pártból 
újra beterjesztette az eredeti miniszteri, helyesebben a bizott-
sági javaslatot, bár a kormány képviseletében Burghardt 
főadóigazgató elég simán szólott a szabadelvű töredékek által 
keresztülvitt Zedlitz-féle módosításról, mint a mely a kettős 
adóztatást épen ott zárja ki, a hol az legnyomasztóbb. Jagow 
beszéde után azonban a ház névszerinti szavazással 24 szó-
többséggel (184 szóval 160 ellen) érvényre emelte a kormány 
álláspontját. A Jagow indítványa mellett szavazó többség 
a konzervatívokon kivül a czentrum nagyobb, a szabad-
konzervativek kisebb részéből és egy nemzeti szabadelvű 
képviselőből alakult. 
Ezzel egyelőre eldőlt a nagy tűzzel vitatott kérdés sorsa. 
Az urak háza minden valószínűség szerint szintén 
osztani fogja a kormánynak a részvénytársaságokkal szemben 
táplált nézeteit, vagy, mint egyik képviselő mondta, elméleti 
ellenszenvét. A mi az igazságosság kérdését illeti, nézetünk 
szerint a kilátásban levő megoldás elég szerencsés. Kótségbe-
vonhatlan igazságosság gyanánt kell elfogadnunk azt, hogy 
a társaságok jövedelme hasonlókép számittassók, mint a 
magánosoké. Ez elv követeli, hogy a társaságok legalább 
azon tótelek fejében, melyek osztalékot nem képeznek ugyan, 
de mégis a jövedelem alkatelemét teszik, minők az adósságok 
vagy az alaptőke törlesztésére, javításokra, az üzlet kiterjesz-
tésére, valamint tartaléktőke képzésére fordított részei a nye-
reségnek: jövedelmi adót fizessenek. E tételek a társaságok 
megadóztatása nélkül nem érinthetők, minthogy ezek kiosztásra 
nem kerülnek. E ponton túl azonban a kétségbe nem vonható 
igazságosság követelményére nem hivatkozhatunk. De igenis 
hivatkozhatunk a czélszerűségre ós méltányosságra. A tár-
saságokban való részvét — a mennyiben nyereségszerzésre 
alakult társaságokról van szó, mint itt egyáltalán — fundált 
jövedelem forrásává lesz az egyesre, a kinek szempontjából 
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végre is a dolgot tekintenünk kell. Tőkekamat, illetve járadék-
adót nem ismerő országban, mint Poroszország, a fundált 
jövedelem ily nagyobb fokú megterhelése, az országos kamat-
lábat meg nem haladó hozadék kímélésével, teljesen aggály-
talan, legalább az osztó igazság szempontjából. Részünk-
ről i t t bizonyos nagyobb jövedelmi arányon túl a progresszivi-
tást is csak helyeselni tudnánk, nevezetesen ott, hol igen 
jelentékeny alaptőkék állanak a társaság szolgálatára. 
Mondanunk sem kell, hogy a szövetkezetek, a mennyi-
ben működósök körét tagjaikon túlterjesztik, joggal hasonló 
elbánás alá vonhatók, mint a részvénytársaságok A szövet-
kezet csupa merő jogi fogalom s nem az önsegély elvének 
megvalósítására alakult külön szocziális természetű társaság, 
mihelyt egyszer a mondott kört túllépi, s ekkor megszűnik 
az ok, hogy a szocziális tekinteteket képviselő állam azt 
különös kedvezményben részesítse. A gyakorlati megkülön-
böztetés a két alak közt sok esetben nehéz lesz ugyan, de i t t 
e kérdésekkel nem foglalkozhatunk. 
Nem időzünk hosszasabban a jövedelmi adó alul való 
alanyi mentességeknél sem. Ezek részben közjogi, részben 
nemzetközi jogi természetűek és mint ilyenek, külön magya-
rázatra nem szorulnak. Csak azt emiitjük meg, hogy a porosz 
javaslat elég előrelátó a más államokkal netán a jövőben 
kötendő ós adómentességet biztosító szerződésekről egész álta-
lánosságban megemlékezni. 
Áttérve az adótárgy kérdésére, jeleznünk kell, hogy a 
porosz jövedelemadó-javaslat szerint az adó ép ugy általános 
az adótárgy, mint az adóalanyok szempontjából. Adótárgyat 
képez az adóalanyok mindennemű jövedelme, értve termé-
szetesen a tiszta jövedelmet (még pedig, mint később látni 
fogjuk, bizonyos levonásokkal). Kivételt képez a külföldiek-
nek — a mennyiben nem kereset végett tartózkodnak az 
országban — külföldi földbirtokból és ipari üzemből eredő 
jövedelme, valamint általában a többi szövetséges államokban 
fekvő földbirtokból, ott űzött iparból, ottani állami pénztárak-
ból húzott fizetés, nyugdíj, stb. természetű jövedelem; ugyan-
csak a régi jog szerint adómentes volt és adómentesen hagya-
tott a javaslat szerint is a katona-altisztek és közlegények 
zsoldja s a hadi készültség idején általában minden katonai 
zsold, a külföldön szolgáló hivatalnokok és tisztek hivatali 
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fizetése, a harczban rokkantakká lettek nyugdíjpótléka s a 
rokkantak tiszteletzsoldja. Voltak indítványok, a melyek az 
idegen-forgalom érdekében a külföldieknek messzebbmenő ked-
vezményeket akartak nyújtani, de elfogadásra nem találtak 
s igy a bizottság javaslata a fent érintett alakban emelke-
dett érvényre. 
A 7 — 9. §§. foglalkoznak annak meghatározásával, hogy 
mi értendő adóköteles jövedelem alatt. A 8. §. negatív körül-
írását adja a jövedelemnek. E szerint nem tartoznak ide 
örökségek, ajándékok, életbiztosításból folyó bevételek, ingat-
lanoknak nem iparszerűleg vagy üzérkedési czólból történő 
eladásából származó bevételek s liasonló szerzemények, a melyek 
a törzsvagyon szaporodását idézik ugyan elő, de ép ugy, 
mint e törzsvagyon kisebbedése, csak annyiban jönnek tekin-
tetbe, a mennyiben a hozadék ennek folytán emelkedik, vagy 
csökken. A szakasz vége ugyan teljesen felesleges, de a körül-
írás helyes, bár a nemzeti szabadelvűek az »üzérkedési czél-
ból« történő eladások tételénél az »üzérkedés« jelentésének 
bizonytalansága ellen emeltek kifogást és Eynern képviselő 
törölni kívánta a szót. A kormány utalt arra, hogy a telkek-
kel való üzérkedés könnyebben kibújnék az adókötelezettség 
alul, ha az iparszerűség mellett a spekulatív czél is be nem 
vétetnek a törvény rendelkezésébe. Azt hisszük azonban, hogy 
az üzérkedési czél bevétele a pontba a gyakorlatban teljesen 
hatástalan lesz — mert egyrészről egyes elszigetelt vételeknél 
és eladásoknál adókivetés ez alapon ugy sem fog bekövet-
kezni, — ismételt üzleteknél pedig már fenforog az iparszerű-
ség ismérve. A szakasz egyébiránt változatlanul elfogadtatott. 
A jövedelem részletezése forrásai szerint, mint azt a 
7. §. adja, tulajdonkóp csak a kivetés, illetve bevallás czól-
jaira szolgál ós nem lényeges. Ellenben nagy elvi jelentő-
séggel bir a 9. §., mely az újonnan beszúrt 16. §-al együtt 
a jövedelemből megengedett levonásokat tartalmazza. Ez intéz-
kedések fontosságát mutatja az a körülmény is, hogy a kép-
viselőház sok időt szentelt azok megvitatására. 
A kormány javaslata szerint levonhatók a jövedelemből: 
1. az annak megszerzésére, biztosítására és fentartására 
fordított kiadások ; 
2. az adóköteles által fizetendő adóssági kamatok ós 
járadékok ; 
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3. a különös jogczímeken nyugvó állandó terhek; 
4. a földbirtok ós iparvállalat által viselt állami adók, 
valamint oly közvetett illetékek, melyek az üzleti költségek-
hez tartoznak; 
5. a rendes évi leírások épületek, gépek, üzemi fel-
szerelések, stb. értékéből, a mennyiben ezek pótlása nem az 
üzemi bevételekből történik ; 
6. az adókötelesek által betegség, baleset, aggság és 
rokkantság ellen biztosító-, valamint özvegy-, árva- ós nyugdíj-
pénztárakba fizetendő járulékok. 
A ki e hat pontot végigfutja, mindjárt tisztában lesz 
azzal, hogy a javaslat a levonások megengedésében túlmegy 
azon a határon, melyet a tiszta jövedelem fogalma von meg. 
Igaz, hogy ez a fogalom máig sincs szigorúan megállapítva. 
De az általános felfogással összhangban vélünk maradni, 
mikor azt mondjuk, hogy az 1. ós 3. pont tartalmazhat, a 
4. és 6. pont pedig tartalmaz oly elemeket, melyek nem 
tartoznak a nyers és tiszta jövedelem közti latitude-höz. 
Az első pontban van szó a jövedelem biztosításáról; ha azt 
ugy értjük, mint a kormány és képviselőház magyarázta, hogy 
az t. i. a vagyon vagy hozadék biztosítását elemi kár ellen 
jelenti, tehát jelent tüz- és jégkár-, állatbiztosítást s minden 
egyéb dologi biztosítást, ugy e tétel levonása nem felel meg 
a tiszta jövedelem helyes értelmezésének. E biztositások gaz-
dasági czélja pótolni a jövedelmet, ha az véletlen folytán meg-
semmisülne, vagy legalább megcsökkennék. A mint a kár-
pótlás a jövedelem kimaradásaórt fogalmilag még nem jöve-
delem, ugy a biztosítási díjak nem a jövedelem, érdekében 
te t t kiadások. Ha a biztosítási díjak az adóztatásnál levonásba 
helyeztetnek: ugy a logikai következetesség azt kívánná, hogy 
a kár esetén fizetett összegek meg jövedelmi adó alá vonas-
sanak. E nélkül a rendszabály annyi, mint előnyben rószesi-
sitése a biztositónak a felett, a ki nem biztosit, habár esetleg 
egyéb uton gondoskodik is a kár bekövetkezése esetéről: 
pl. a takarókpénztárba tesz félre egy bizonyos összeget. 
A visszásság kitűnik abból is, hogy a társaságoknál a német 
javaslat értelmében jövedelemül tekintetik s mint ilyen, adó-
köteles a nyereségből a tartalékalapba tet t összeg is. Már 
pedig a tartalékalap mi egyéb, mint biztosíték veszteségek 
ellen, segédeszköz a hiányzó jövedelem kipótlására ép ugy, 
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mint az egyes által a biztositási díj alakjában fizetett összeg ? 
A porosz képviselőház ez ellenmondást a különben jó czél 
előmozdítása közben nem vette észre. 
A mit most mondottunk, az áll a hatodik pontra is. 
E pont a munkásbiztositás kényszere alá vont egyéneken 
akar egy kicsit könnyíteni. Ám e biztositási kényszerjára-
dékok gazdaságilag véve szintén nem a jövedelemszerzés 
költségei, hanem kikényszeritett megtakarítások azon időre, 
mikor a jövedelem forrását képező munkaerő kiapad. Ezt a 
bizottságban és a plenumban is elismerték, nem ugyan ezen 
alszakasz, hanem az ú j 7. pont tárgyalásánál. A második 
olvasásnál Lückhoíf, Enneccerus és Fritzen indítványt ter-
jesztettek elő, mely szerint a német biztositási társaságoknál 
baleset és életbiztosítási díjak fejében fizetett összegek 500 márka 
erejéig, de a jövedelem 5°/o-át semmi esetre meg nem haladó 
mérvben levonhatók legyenek a jövedelemből. Rickert pedig 
oly szöveget ajánlott, mely szerint az élet, az egészség és a 
keresetképesség biztosításánál fizetett díjak évi 900 márka 
erejéig adómentesek legyenek. Később Rickert és Ltickkofí 
együttesen terjesztettek elő egy módosított javaslatot, mely 
szerint a halál vagy az életbenlót esetére való biztosítás díjai 
600 márka erejéig levonhatók az adóköteles jövedelem kiszá-
mításánál. E javaslathoz szocziálpolitikai indokból a kormány 
is hozzájárult. Meg kell engedni, hogy e rendelkezés, mint 
Miquel helyesen jegyzé meg, a nem fundált jövedelmet, mely 
az életbiztosításra reászorul, előnyben részesiti: azonban i t t 
a törvény nyilván enged abból az elvből, hogy a jövedelmi 
adó az egész tiszta jövedelmet érintse. 
A mi a harmadik pontot illeti, elég legyen egy példát 
felhozni. Az elvált nő tartására a bíróság által megítélt évi 
járadék e pont alá esik. Ámde ki tagadhatná, hogy e tartás-
díj nem a jövedelem elérésére szolgáló költség, tehát nem 
vonandó le a nyers jövedelemből, hogy a tiszta jövedelmet 
megkapjuk: mert hisz akkor a háztartás minden költsége is 
levonandó lenne s a jövedelmi adó nem a tiszta jövedelmet, 
hanem a szabad (a nélkülözhető) jövedelmet terhelné csupán. 
Egyébiránt hasonló természetű visszásságok merülhetnek fel 
a 2. pontnál is. 
Legnagyobb vitát azonban a 4. pont idézett elő. Nem 
akarjuk ezúttal azt az elméleti kérdést feszegetni, hogy a 
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közterhek a jövedelem előállítására szükséges kiadások, az 
úgynevezett termelési költségek közé számitandók-e vagy 
sem. Mi azt liiszszük, hogy nem. A kormány javaslata 
az állami egyenes hozadékadókra ós némely különös já-
rulókokra vonatkozólag a levonás megengedését indítvá-
nyozta. A bizottság nem állapodott meg a -fele uton: 
a helyi kötelékek által beszedett hozadókadókat is kivette. 
Igaz, hogy ez sem az egész út még : Strachwitz gróf követ-
kezetesebb volt, mikor a levonást az összes állami ós községi 
egyenes adókra kitérj esztendőnek tartot ta . Hiába utaltak a 
kormány íós barátai arra, hogy a községi adók chaotikus 
egyvelege s általában a községi terhek nagyon egyenlőtlen 
volta igazságtalanná tenné a levonást, hiába hozta fel Miquel 
ijesztő például azt a tényt, hogy az ország némely részében 
a községi pótadó 600°, o-a az állami egyenes adónak: a ház a 
második olvasásnál elvetette Bismarck azon indítványát, mely 
a miniszteri javaslat szövegének visszaállítására irányult, de 
elbukott Strachwitz indítványa is. A harmadik olvasásnál 
sikerült a kormánynak többséget szerezni s a »községi adók« 
levonása ismét kimaradt a pontból. 
A javaslat külön szakaszokban foglalkozik az egyes 
jövedelmi források tüzetesebb körülírásával. E szakaszok nem 
teljesek ugyan, mert nem is lehetnek azok, de mindenesetre 
nagyon jó útmutatást adnak az adózó közönségnek. Minden 
képzelhető esetet szabályozni törvénynyel nem lehet; erre 
valók az utasításul szolgáló rendeletek s az ezek törvény-
szerűsége felett s általában a vitás esetekben elöntő közigaz-
gatási bíróság. 
E szakaszokkal foglalkozni nem látszik szükségesnek: 
csak annyit emiitünk, hogy a javaslat négy külön jövedelmi 
alakot állit fe l : a tőkebirtokból, a földbirtokból, a kereske-
delem és iparból, ideértve a bányászatot s végre a nj^ere-
séget hozó foglalkozások s időszaki bevételekből eredő jöve-
delmet. Ez osztályozás a fennálló törvénytől némileg eltér. 
Hogy a javaslatnak arra a részére, mely az adófokozatot 
tartalmazza, a szükséges tájékozással szolgáljunk, meg kell 
említenünk, hogy a porosz jövedelmi adó, mely az osztály-
adóból nőtte ki magát, már régtől fogva tartalmazott könnyí-
téseket a szegényebb osztályok részére. Teljes adómentességet 
azonban csak az 1873. évi május 25. törvény adott a legkisebb 
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jövedelmű egyéneknek. Érdekes e törvényjavaslat indokolásá-
nak az a pontja, liogy a régi legalacsonyabb adót fizető osz-
tály, melynek adótétele J/2 tallér volt, 5 millió adókötelest 
számlált s liogy ez osztályhoz tartozóktól 100 tallérnyi adó-
tartozás behajtassók, egyes kormánykerületekben nem keve-
sebb, mint 7—800 díjköteles intést kellett kibocsátani. A törvény 
a 140 talléron alul maradó jövedelmet felmentette az osztály-
adó alul. A további fejlődés természetesen abban az irányban 
haladt, hogy a kis jövedelmek terhe egyre lejebb szállittassék. 
A 80-as évek elején egymást érik az ily rendelkezések. Nem 
szándékunk ezeket felsorolni. Csak annyit emiitünk, hogy 
már az 1882/83. ülésszakban azt javasolta a kormány, hogy 
az 1.200 márkát meg nem haladó jövedelem hagyassók adó-
mentesen. E javaslatot a következő évben újra beterjesztették, 
s ekkor már benn volt a javaslatban az az újítás is, mely 
szerint csak a 10.000 márkát el nem érő jövedelemnél kez-
dődjék a rendes adóláb alkalmazása, azon alul pedig mérsékel-
tessenek az adótételek. Az országgyűlés azonban nem akart 
oly messze menni, mint a határozottan radikális kormány-
javaslat és csak a 900 márkáig terjedő adómentességet s 
4.200 márka határáig bizonyos könnyítéseket vett fel a tör-
A jelenleg tárgyalás alatt álló miniszteri javaslat a kis 
jövedelmek adótételeit úgyszólván változatlanul hagyja, úgy-
annyira, hogy ezúttal a képviselőház többségének kellett 
a reformeri szerepre vállalkoznia. A bizottság enyhített a 
középosztály jövedelmeinek megfelelő adótételeknél; még 
tovább ment Enneccerus javaslata s ennel is tovább Kichteré 
ós Bickerté. A dolog megvilágítására közlünk egy táblázatot, 
melyben a jelenleg érvényes osztálytótelek, a miniszteri javaslat 
aclóskálája, aztán a bizottság s végül Enneccerus javaslatának 








*) Pénzegység a márka . 
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a jövedelem a jelen- a min. javaslat a bizott- Ennecce-
' osztályai
 v , adótételei sági jav. rus jav . 
tételek abszolút sz. szazalek adótételei 
1.500— 1.650 22-5 21 1 ' 3 3 21 » 
1.650— 1.800 27 26 1 - 5 1 26 » 
1.800— 2.100 31-5 31 1 ' 5 9 31 » 
2 . 1 0 0 - 2.400 36 36 l ' g o 36 » 
2.400— 2.700 45 45 1*76 44 » 
2.700— 3.000 54 54 1 ' 8 9 52 » 
3.000— 3.300 | | 75 66 2*10 60 » 3 . 3 0 0 - 3.600 1 78 2'26 70 68 
3.600 — 3.900 | } 99 92 2 ' 4 5 80 76 
3.900 — 4.200 1 106 2"62 92 84 
4.200— 
4 . 5 0 0 -
4.500 \ 
5.000 1 ' 126 
120 
135 
2 ' 7 6 





5.000 — 5.500 144 150 2'86 132 118 
5.500— 6.000 162 165 2*87 146 132 
6.000— 6.500 1 180 2'88 160 146 
6.500— 7.000 180 195 2 ' 8 9 176 162 
7.000— 7.500 | 210 2 ' 9 0 192 178 
7.500— 8.000 | | 216 226 2-92 212 196 
8.000— 8.500 1 242 2 - 9 3 232 214 
8.500— 9.000 j 1 258 2-95 252 232 
9.000— 9.500 252 276 2 ' 9 8 276 250 
9.500— 10.500 1 300 3'oo 300 268 
10.500— 11.500 288 330 3'oo 330 300 
Mint látjuk, a kormány s a bizottság javaslata nem 
sokban különböznek egymástól: az eltérés a 3—7 ezer márka 
jövedelemnél legnagyobb és százalókban kifejezve egészen 
13°/o-ig megy. Mindkét javaslat emeli a nagyobb, 7.000 márkán 
felüli jövedelmek adóját, ugy, hogy a pénzügyi eredmény 
a jelenleginél a kormány javaslata szerint 0\s millióval ked-
vezőbb, a bizottság javaslata szerint több, mint 2x/2 millióval 
kedvezőtlenebb lenne. Enneccerus javaslata radikálisabb: ő 
a kis jövedelmek adómentességét 3.300 márkáig akarta ki-
terjeszteni. E javaslat elfogadása, a mint "Wallach pénzügyi 
főtanácsos kijelenté, még l-g millióval nagyobb hiányt vont 
volna maga után, mint a bizottsági javaslat; Rickert javas-
latánál körülbelül 5 millió, Richter javaslatánál pedig 10l/2 
millió márka leendett a hiány. A képviselőház a második 
olvasásnál elvetette a módositási indítványokat, a harmadik 
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olvasásnál elvetette Avenarius liasonirányú javaslatát és — 
szemben a két árnyalatú szabadelvűek szavazataival — fen-
tartotta a bizottság adótételeit. 
De, ha a kormány ós képviselőház egyaránt elég kon-
zervativek voltak is a kis- ós középjövedelmek adóskálája 
tekintetében: jelentékeny és pénzügyi szempontból alig sejt-
hető hatású kedvezményt vettek fel a 18. ós 19. §-ba. 
A jelenleg uralkodó törvény már megengedte, hogy a 6.000 
márkát meg nem haladó jövedelmeknél bizonyos esetekben 
mérséklés álljon be. Ily esetek voltak: gyermekek tartása és 
nevelése által előidézett rendkivüli megterheltetós, vagyon-
talan hozzátartozók tartására vonatkozó kötelezettség, tartós 
betegség, eladósodás ós különös balesetek. A kedvezmény 
abból állott, hogy az illető adóköteles egy osztálylyal lejebb 
soroztatott, mint a mely jövedelmének megfelelt volna. A kor-
mány javaslata ezúttal ily eseteknél 3.000 márka jövedelemig 
három, 3—6.000 márka jövedelemnél két osztálylyal való 
lefokozást enged meg. Ez tehát már szabadabb mozgást jelent 
a méltányosság terén, mint az eddigi állapot. De ez esetek 
csak rendkivüli kivételekre szólnak. Egészen más természetű 
a kormányjavaslat azon intézkedése, mely szerint minden 
adókötelesnél, kinek önálló adókivetés alá nem kerülő 14 éven 
aluli családtagja van, a mennyiben jövedelme 3.000 márkát 
meg nem halad, abból az adókivetés előtt 50 márka leszámit-
tatik, és pedig annyiszor, a hány ily családtaggal bir. E szerint 
pl. az 1.000 márka adóköteles jövedelemmel biró családapa, 
kinek két gyermeke van, mentes a jövedelmi adó alul, a hat 
gyermekes családapa 1.200 márkáig adómentes s igy tovább. 
A bizottság e pontot ugy bővitette ki, hogy felvette azt a 
rendelkezést, mely szerint a legalább 3 ily gyermekkel biró 
családfő minden esetre egy osztálylyal alább helyezendő, mint 
a mely adóköteles jövedelmének megfelelne. E szabály az 
1.800 márkán felül, de 3.000 márkán alul álló jövedelmeknél 
300 márkának adómentesen hagyását jelentheti, ugy, hogy it t 
némely esetben (az adókötelesre legkedvezőbb esetben) egy 
gyermek után 100 márka szabadul ki az adó alul. A kép-
viselőház jó része hajlandó lett volna még messzebb menni. 
Csak csekély többség vetette el Richter azon inditványát, 
hogy a kedvezmény felső határa a 6.000 márkáig tolassók ki 
és Schmieding azon javaslata isf mely a 3—6.000 márka jöve-
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delmű egyéneknél 4 kiskorú családtag után egy osztálylyal 
való lefokozást kivánt (egyértelmű esetleg 500 márka adó-
mentesen hagyásával) majdnem többségre tet t szert. 
Nem akarunk a most mondottakhoz kommentárt fűzni. 
Sokat lehetne arról beszólni, hogy pl. a 900 márkás létminimum 
adómentesen hagyása oly különböző gazdasági összetételű 
országban, mint a minő Poroszország, nagyon is mást jelent 
Posen egy-egy szegény kerületében és egészen mást Berlinben, 
vagy a Rajnamellék virágzó városaiban. Csak annyit akarunk 
kiemelni, hogy a porosz jövedelmi adójavaslat jelen alakjában 
az adóköteles kisebb jövedelmeknél már tulajdonkópen nem a 
tiszta jövedelmet akarja megadóztatni, hanem valami mást, 
a mit ugy lehetne körülirni, hogy a tiszta jövedelemnek a 
legkisebb háztartással birók fogyasztásánál nagyobb kiadá-
sokkal meg nem terhelt része. Ha ehhez hozzáveszszük a 
fentiek alapján azt, hogy a keresetkóptelensóg esetére biztosí-
tásra szorulók biztosítási díjai is levonatnak: ugy azt kell 
mondanunk, hogy a porosz törvényhozás a kisebb jövedel-
meknél már is a tiszta jövedelem s a szabad jövedelem közti 
térségre vonult vissza adóterhei vei. A fejlődós előreláthatólag 
abban az irányban fog tovább haladni, melynek határát a 
szabad jövedelem megadóztatására való szoritkozás jelöli meg: 
a mentesen hagyott létminimum emelése s az adóköteles 
jövedelem szűkebbre szabása felé. 
Talán még jellemzőbb az uralkodó áramlatokra a kis 
jövedelmek kímélésénél az az elbánás, melyben a nagy jöve-
delmek a porosz képviselőházban részesültek. A miniszteri 
javaslat a 10.500 márkát meghaladó jövedelmeknél véges-végig 
a 3°/o-os, tehát aránylagos adótételt alkalmazza, fentartva az 
osztályok képzését. A javaslat indokolása nem elméleti, hanem 
gyakorlati szempontokat hoz fel a proporczionális adó mellett. 
Emliti, hogy a progresszív adó, mely a 20.000 márkán felüli 
jövedelmet átlag 4°/o-kal terhelné, nem sokkal többet, mint 
4 millió m. pluszt hozna magával — az ezen osztályokba 
tartozó 8.508 adófizető ugyanis összesen 12-6 millió márka 
jövedelmi adót fizet. Ezzel szemben áll az a hajlandóság, 
mely a nagyobb adólábnál a jövedelem eltitkolására késztet s 
a lehetőség, kibújni a nagyobb teher alól az által, ha az adó-
köteles Poroszországból távozik vagy külföldön eszközöl befek-
tetéseket, vagy csak valamely más német állam polgárává lesz 
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is, a nélkül, hogy Poroszországot elhagyná. A képviselőház 
bizottsága nem hajlott e kizárólag gyakorlat i érvekre; deczember 
12-én ta r to t t ülésében elvetette ugyan azon indítványt , hogy 
az adóláb fokozatosan 5°/o-ig emeltessék, de 22 szóval 6 ellen 
elfogadta a 4°/o-ig menő progressziót. A teljes ülésben hiába 
dörgött Miquel a szocziáklemokracziának kedvező felfogás 
ellen, mely a progresszív adólábat k ívánja ; hiába utal t arra, 
hogy, ha egyszer engednek, nem lesz többé határa a gazdagok 
nyomására irányuló törekvéseknek, hiába rémítgetet t az egy-
szer vért szagolt oroszlán ijesztő példájával: nagy többség-
állott a bizottság javaslata mellett. A javaslat jelen alakjában 
a következő adófokozatokat mu ta t j a : 
10.500— 30.500 márkánál 1.000 márkánk in t emelk. az adótétel 30 márkával 
30.500— 32.000 » 1.500 » » » » 60 
32.000— 78.000 » 2.000 » » » » 80 » 
78.000-100.000 » 2.000 - » » » 100 
100-től felebb » 5.000 » » ' . 200 » 
Az emelkedő adóláb a 100.000 márkánál, mely után 
4.000 márka adó jár, megállapodik s a 4°/o uralkodó marad 
véges-végig. Vita támadt a képviselőház plenumában az iránt, 
-hogy e sajátságos rendszerű adóztatás tulajdonkép progressziv-e 
vagy proporczionális, de a 100.000 márkán alul mérsékelt 
(lefelé degresszív) ? Azt hiszszük, Grneistnek jó oka volt abban 
progresszív adót látni, mert a 100.000 márka és 30.500 
márka közt betoldott adólábváltozás nem engedmény a 100.000 
márkán aluli jövedelemmel birók részére, k ik ilyenre ugy 
sem szorulnak rá, hanem egyenesen teherfokozást jelent a nagy 
jövedelmeknél. 
Nem tudjuk, mit fog határozni az urak háza a kérdésben. 
Meglehet, hogy visszaállítja a kormány javaslatát s akkor 
a reform kérdésessé válliatik ezúttal. De bármi tör ténjék is, 
a képviselőház erős többségének a progresszív adó i ránt 
mutatot t szimpathiája fontos jele az időknek. A rendkivül nép-
szerű eszme, mint Zedlitz br. a nagyobb jövedelmek fokozott 
megadóztatásának eszméjét nevezte, egyre hódit s nem fog 
nagyon sok viz lefolyni a Spreen, hogy a progresszív acló 
elve — a mostani javaslaténál nagyobb arányokban is — 
uralomra fog kerülni. 
Azon érvek egyike, melyek a kormányt a progresszív 
adó ellen való állásfoglalásra bírták, átvezet bennünket a 
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jövedelmi adó-javaslat ú j adókivetési rendszerére. Ér t jük azt 
az érvet, mely szerint a javaslatban előirt bevallási kötele-
zettség a vagyonos osztályok jelenlegi adóterhét ugy is 
növelni fogja. Ez a nézet meglehetősen általános volt a kép-
viselőházban. Viegen nemzeti szabadelvű képviselő, ki a 
javaslat 3°/o-os adótételét akarta visszaállítani, azt várja az 
újítástól, hogy a jövedelmi adó pénzügyi eredménye az 
eddiginek kétszeresére fog rúgni. Mindenesetre nagy különb-
ség s méltán lehetünk kíváncsiak arra, hogy miben áll e 
nagyhatású adókivetési reform '? 
Az új porosz jövedelmi adókivetés egész rendszerének 
apróra való elemzése e helyen nagyon messze vezetne ben-
nünket. Be kell érnünk az alapvonások visszaadásával, a keret 
összeállításával: hisz a részletek annyi számtalan különleges 
intézkedéséről egy egész könyvet lehetne megírni. 
Említettük volt, hogy az ú j porosz jövedelmi adó-
javaslat behozza a bevallási kényszert. Poroszország ez intéz-
ményt, mely a birodalom több államában is régtől fogva 
honos, eddigelé csak a napoleoni hadjáratok idejének egy 
szomorú emlékű ós — hozzátehetjük — nagyon rossz sikerű 
kísérletéből ismeri. Egy 1812. évi rendelet 3%-os vagyonadót 
és 5°/o jövedelmi adót vetett ki a porosz alattvalókra, drákói 
szigorral hagyván meg a vagyon ós jövedelem pontos beval-
lását. A kormány akkor 25 millió tallért remélt ez adótól, 
de nem jött be több 47* milliónál. Azóta a bevallás eszméje 
nagyon soká pihent Poroszországban. 1847-ben megkisórlé a 
kormány a bevallást tenni a jövedelemadó alapjául, ele ered-
mény nélkül. Két évvel később már csak a fakultatív bevallás 
szerepelt a javaslatban, de az első kamra ellenszenvén ez is 
elbukott. Az 1851. évi jövedelmi adójavaslat, melynek kivetési 
rendszere egészen máig érvényben maradt, már nem tett 
említést bevallásról. A jelen javaslat azonban már az 1883-ik évi 
tárgyalások által előkészített közvéleményt talált a bevallás 
mellett. Igaz, hogy a javaslat nagyon enyhe bevallási kény-
szert kiván életbeléptetni. Az általános bevallási kötelezettség 
csak 3.000 márka jövedelemnél kezdődik ós pedig az indo-
kolás szerint azért, mert a kisebb jövedelemmel birók vagyoni 
helyzete nehézség nélkül becsülhető. Ez mindenesetre kocz-
káztatott állítás. Elfogadhatóbb az az indokolás, melyet a 
javaslat alább ad, hogy t. i. az óriási anyag, mely az álta-
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lános bevallási kötelezettség esetén begyülne, nagyon neliéz 
dolgot adna a felhasználásnál, hogy továbbá a szegényebb 
adókötelesektől használható bevallásokat alig lehetne kapni. 
Egy másik be nem vallott indok lehet az, hogy a kormány 
a kis jövedelmek teljes pontosságú kitudását nem kívánja. 
A kormány ugyanis a miniszter többszöri kijelentése szerint, 
azt hiszi, hogy a jelenlegi hivatalos becslések alul maradnak 
azon a niveaun, melyet az adókötelesek önkónytes bevallásai 
elérnének, a bevallási kötelezettség behozatalától az adó növe-
kedését reméli, de ezt csak a nagy jövedelmek nagyobbfokú 
bevonásával akarja elérni s azért nem kívánja a bevallást a 
kisebb adókötelesektől. 
Egyébiránt, mint mondók, a javaslat bevallási kényszere 
szelid kényszer. A bevallást elmulasztók csak a jogorvoslat 
liasználhatásától fosztatnak meg azon illető évre. Oly hát-
rány, mely csak akkor az, ha a mulasztó adóját a kivető 
közegek egyidejűleg valamivel magasabbra emelik, mint 
a mekkora tényleges jövedelmének megfelel; ellenkező eset-
ben még mindig kisebb baj az adófizetőre, mint a lelkiisme-
retes bevallás. A bizottság szigorított ez intézkedésen, ki-
mondva, hogy a mulasztó, a mennyiben ismételt felhívásra 
legkésőbb négy hét alatt nem nyújt ja be vallomását, a reá 
kivetett adónak még 25°/o-át tartozik büntetésül fizetni s a 
mulasztása által az államtól elvont adót is le kell rónia. 
E szigorítás felett hosszú vita folyt a második olvasásnál. 
A kormány, elhagyva előbbi álláspontját, most már köve-
telte a szigorúbb bánásmódot, melyet névszerinti szavazással 
elég tekintélyes többség szavazott meg. 
A bevallási kötelezettség enyheségéről tanúskodik továbbá 
az a különben helyes intézkedés, hogy a kötelezettnek tiszta 
(helyesebben adóköteles) jövedelmének feljegyzése helyett meg 
van engedve csak azon adatokat szolgáltatni, melyek a jöve-
delem felbecsléséhez szükségesek. Tehát elégséges pl., ha a 
kisbirtokos bevallja, hogy hány hektár szántója, rétje, mennyi 
barma van, stb. A tárgyalások a bevallások felett titkosak s 
annak, kinek bevallása ellen kifogás emeltetett, meg van 
adva a lehetőség, nyilatkozni bevallásának védelmére. Maga 
a bevallás nemcsak Írásban, hanem szóval is történhetik. 
Az adókivetés menete és közegei röviden a következők : 
Megelőzi a tulajdonkópi kivetés műveletét a 3.000 már-
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káig terjedő jövedelmeknél az előleges kivetés, liogy ugy 
mondjuk, az előirányzás, melyet községi, esetleg több köz-
ségből összetett kerület külön e czélra alakult bizottsága 
végez. E bizottságban a kormány által kinevezett tagok 
képezik a kisebbséget. A tulajdonképi jövedelmi adókivető 
bizottságok elnöke a Landratli, vagy a kormány által kineve-
zett más hivatalnok, tagjai részben kinevezettek, részben a 
helyi kötelékek választottai. Nagyon sok vita folyt a felett, 
hogy a Landrath helyén van-e e bizottság elnöki székében; 
e vitára azonban i t t nem terjeszkedhetünk ki. A bizottság 
elnöke megvizsgálja az előkószitő bizottság adótervezeteit ós 
vagy elfogadja, vagy a bizottság elé terjeszti határozathozatal 
végett. Ugy őt, mint a bizottságot megilleti a jog, nyomo-
zást indítani az adókötelezettek vagyoni helyzetének megálla-
pítására. A bizottság nincs kötve az adókötelezett vallomásá-
hoz, hanem nyomozásai alapján vetheti ki az adót. Klose és 
Metzner e pontnál azt kívánták, hogy a bizottság csak az 
esetben térhessen el a bevallástól, ha bebizonyíttatott, hogy 
az adóköteles jövedelem a bevallottnál nagyobb. Bríiel indít-
ványa ugyanilyen irányban mozgott. Ámde minden gyakorlati 
ember előtt világos, hogy ily pozitív bizonyítása a jövedelem 
nagyságának harmadik személy részéről, szemben az adóköte-
lezettel, a legtöbb esetben kivihetetlen valami. A bizottság azon 
jog nélkül, hogy nyomozásai alapján magasabbra becsül-
hesse valaki jövedelmét annál, melyet bevallott, tehetetlenül 
állana, szemben a jövedelmét eltitkoló adókötelessel. A pénz-
ügyi érdek megóvása a gyakorlatban arra a kivezető útra 
kényszeríti nagyon sokszor az adókivetőket, hogy már gyanú-
okok alapján magasabb adót vessenek ki a bevallottnál: az 
adókötelesnek természetesen megmarad a jogorvoslatok utja. 
A képviselőház el is vetette a czentrum-pártiak ezen indít-
ványait . 
Felebbviteli fórumokul a miniszteri javaslat a kormány -
kerületenkint létesítendő, vegyes összetételű felszólamlási 
bizottságot s a végső fokban az u. n. adóbíróságot jelöli meg. 
A képviselőház Gneistnek nagyszabású beszéde után harmadik 
fórumul a közigazgatási bíróságot jelölte ki, mint a mely 
több biztosítékot nyúj t a jogsérelmek ellen, mint a kormány-
javaslat szerint felerészben a pénzügyminisztérium közegeiből 
ve t t adóbíróság. 
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A mint látjuk, a porosz jövedelmi adó kivetésénél az 
önkormányzat választott képviselőinek elég tér van fentartva. 
-ennél tovább menni és a kormány által kinevezett tagokat 
a kivető bizottságnál törölni, mint azt Rickert és Loé br. 
akarták, csakugyan nem lehet a nélkül, hogy az egész kive-
tési eljárás komolysága ne veszélyeztessék. Sokat hivatkoznak 
Poroszországban is csak ugy, mint nálunk, a szabad Angliára, 
ámde nem szabad feledni, hogy az ottani adókivető bizottság 
összetételére az adóköteleseknek semmi befolyása nincs s hogy 
ott az önkormányzati szervek mellett egész sorozata áll az 
állami közegeknek, melyeknek egyéb rendeltetése nincs, mint 
az állam pénzügyi érdekeinek megóvása. Körülbelül minden 
kétezer adókötelezettre esik egy surveyor, nagyobb terüle-
tekre külön felügyelők vannak s végül ott van a »board of 
the commissioners of inland revenue«, mint központi állami 
szerv. Ha a szabad Anglia ily szervezet mellett jól érzi 
magát, bizonynyal nincs ok az adózó közönség érdekeit fél-
teni a porosz rendszer mellett ; ellenben több ok van attól 
tartani, hogy az új bevallások ott sem lesznek egyebek, mint 
sok helytt másutt : t. i. szabadalmazott hazugságok. 
Nem akarjuk azt mondani, hogy az ú j porosz adóreform 
nem képez jelentékeny haladást az eddigi állapotokkal szem-
ben. De a magyar szocziálpolitikusnak mindezen haladás 
daczára sincs semmi oka, hogy irigységgel nézzen a porosz 
adórendszerre. A vagyonos osztály nálunk egyenes adók alak-
jában aránytalanul súlyosabb terheket visel, mint odaát s 
ugyanott a legszükségesebb élelmiszerekre vetett ijesztő ma-
gasságú vámok épen a leggyengébb vállakat nyomják. Porosz-
ország, melyet szeretnek szocziális királyságnak nevezni, az 
egyenes adók reformjával legjobb esetben is csak félmunkát 
végezhet. A munka másik felét a német vámpolitikában be-
állott fordulattól kell várnunk. 
D R . B Á T H Z O L T Á N . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Május hó. 
1-én. Az »Adria« magyar tengeri hajózási részvénytársaság 
rendes évi közgyűlése elhatározta, hogy a 163.023 frtnyi tiszta 
nyereségből 50.000 frt. a tartalékalaphoz csatoltassék, 100.000 frt. 
mint 8°/o-os osztalék a részvényeseknek kifizettessék, 4.500 frt tal a 
nyugdíjalap szaporittassék, 7.813 frt. jutalékul az igazgatóságnak 
kifizettessék. A kormánynyal 20 évre kötött ú j szerződést, jóvá-
hagyják és azt határozzák, hogy a részvénytökét 2x/2 millióra fel-
emelik és ehhez képest felhatalmazzák az igazgatóságot, hogy 
12.500 db. 100 fr tra szóló részvényt bocsásson ki. Továbbá elhatá-
rozták, hogy 3 millió forint értékű elsőbbségi kötvény vagy osztrák 
értékben, vagy aranyban bocsáttassák ki s értékesíttessék. E tekin-
tetben az igazgatóság a pesti magyar kereskedelmi bankkal, a magyar 
ipar- és kereskedelmi bankkal és a Wiener Bankvereinnal előzetes 
tárgyalásokat folytatott ; a r é s z v é t e k elhelyezése is már bizto-
sítva van. 
A magyar kereskedelmi részvénytársaság Fiúméban fióktelepet 
állit, mely egyelőre gyarmatárúknak és száraz déli gyümölcsnek 
behozatalával fog foglalkozni, később pedig esetleg a friss déli gyü-
mölcs- (agruma) kereskedést is nagy mértékben fel fogja venni. 
Továbbá a zsiradékárú-üzlet emelése végett a helybeli hentes-szövet-
kezettel oly megállapodásra lépett, hogy az erre kötelezett czégektöl 
átveszi összes készítményeiket bizományban való eladásra. 
A kassa-oderbergi vasút elsőbbségi kötvényei konverziójára vonat-
kozólag elfogadták a Rothschild-hitelintézet, osztrák földhitelintézet 
bankcsoport ajánlatát. A kormány beleegyezése meglévén, az ügylet 
lebonyolításának semmi sem áll útjában. 
Az igazságügyi, pénzügyi és földmívelésügyi miniszterek által 
a vizszábályozó és talajjavító kölcsönök ügyében kibocsátandó rende-
letek felett folytatott tárgyalások befejeztettek; a magyar földhitel-
intézet a végleges szövegekre nézve meg fog hallgattatni; leg-
későbben július elsejével kezdik meg a talajjavitási kölcsönök 
engedélyezét (1889: XXX. t.-cz. alapján). 
A Lloyd magyar viszontbiztosító-részvénytársaság közgyűlése a 
mérleget 32.912 fr tnyi tiszta nyereséggel jóváhagyta s a részvé-
nyesek osztalékát 15 írtban (5°/o) állapította meg, 3.000 frtot pedig 
a tartalékalaphoz csatolni rendelt. 
2-án. Orosházán a gazdasági munkások között szoczialisztikus 
zendülés ütött ki véres kimenetellel. 
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A Keglevics-sorsjegyék utolsó húzása. 
3-án. Az arad-csanádi egyesült vasutak igazgatósága a pálya-
udvari telepen vasúti kocsigyárat szándékozik felállítani 300 munkással. 
A Foncière pesti biztositó-intézet közgyűlése a mérleget 127.249 frt . 
veszteséggel jóváhagyja. 
Az erdélyi kőolajfinomitógyár-részvénytársaság felszámolást befejező 
közgyűlése a zármérleget jóváhagyója, fenmaradt vagyon 194.700 frt. 
(részvényenkint 97 frt. 35 kr. visszafizetés). A felmentvényt meg-
adták és a czég törlését elhatározták. 
4-én. Az osztrák-magyar-német kereskedelmi és vámszerződést 
Bécsben aláírták 1892. január 1-töl 1903. deczember 31-ig szóló 
hatálylyal. Németország a gabonavámot 31/2 márkára mérsékli. 
A magyar kormány tárgyalásokat indított a többi kereskedelmi 
szerződéseket illetőleg is. 
Lóvásár és lókiállitás Budapesten. 
5-én. Baross kereskedelemügyi miniszter a nagy vámtanácsot 
13-ára hivta egybe. 
Az osztrák-magyar vámkonferenczia 8-án ülést fog tartani a 
fiumei és trieszti szabadkikötök megszüntetése tárgyában. 
A borsod-miskolczi gőzmalom-részvénytársaság közgyűlése jóvá-
hagyta a mérleget 75.000 frt. tiszta nyereséggal ; osztalék 50 frt. 
6-án. A mezőhegyes-szarvasi vasút ügyében Aradmegye azt hatá-
rozta, hogy tiz éven keresztül 40.000 írttal járul a segélyezéshez, 
de a költségeket kilométerenkint 20.000 frtra akarja szabni, mit a 
miniszter lehetetlenségnek nyilvánít. 
A dohány- és szivarfogyasztás Magyarországon 1890. évben : 
443'2 millió csomag dohány, bevétel 16*59 millió frt., 445*76 millió 
darab szivar, bevétel 3*s47 millió frt. Többlet 1890-ben a mennyiség : 
dohánynál 7°/o, szivarnál 3'7°/o, a bevétel : dohánynál 6 ' 5 8 % , szivar-
nál 4°/o. Különlegességi bevétel 2'633 millió frt., többlet 32.243 frt . 
Egész bevétel 1890-ben 37-79 millió frt., 1889-ben 36'io millió frt., 
többlet 1890-ben 1-69 millió frt. (4*66°/o).' 
7-én. Az osztrák-magyar államvasut-társaság részvényei nagy 
áremelkedést mutatnak. 
A kassa-oderbergi vasút 1890. évi üzleteredménye : magyar vonalak 
fölöslege 2*241 millió frt., osztrák vonalak 1-097 millió frt., összesen 
3.338 millió frt., összes javulás 10-7°/o. 
A gazdatisztek országos kongresszusa tanácskozik helyzetük javí-
tásáról. 
8-án. A vaskapu-szabályozási fővállalat az első nagy sziklazúzó 
gépet keresztül vontatta a vaskapun és a nagy amerikai furóhajót 
elindította a jucsi zuhataghoz. 
9-én. A sümeg-tapolczai helyi érdekű vasút műszaki és rendészeti 
bejárását foganatosították. 
11-én. A vasárnapi munkaszünet tárgyában a fűszerkereskedők 
országos értékezletet tartottak. Feliratban kérik a kereskedelemügyi 
minisztert, hogy a szünet kiterjesztését rendelje el a fűszer-, bor-, 
liszt-, thea- és csemege-kereskedésekre, a szatócs- és vegyesárú-
üzletekre nézve, valamint a hentesekre is olyaténképen, hogy üzleteik 
vasárnap déli 12 órától hétfő reggelig zárva maradjanak. 
Az országos magyar gazdasági egyesület közgyűlése ; tagszám 1.250, 
vagyon 407.041 frt., ebből 200.000 frtnyi értékű a Köztelek. 
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12-én. A vízügyi műszaki tanács a Béga, Temes és a vele 
kapcsolatos kisebb folyók rendezésének kérdését tárgyalta egy nagy terje-
delmű hivatalos előterjesztés alapján. 
A budapesti hentesek zsiradék-raktár-szövetkezete megkezdte mű-
ködését. 
A fővárosi terménykereskedők értekezletet tartottak a magyar 
kereskedelmi részvénytársaság ellen, mely a kormány védelme és támo-
gatás alatt áll és elvileg kimondta, hogy már létező üzletágakkal 
nem fog versenyezni és most a zsiradéküzletben mégis részt vesz. 
A budapesti kereskedelmi kamarában inditványozzák majd, hogy a 
kamara ez ügyben enquétet hívjon egybe. 
13-án. A fővárosi élelmezési vásárcsarnokok ügyét tárgyalták a 
fővárosi tanács pénzügyi és gazdasági bizottságában. 
A budapesti kereskedelmi és iparkamara elfogadta a terménykeres-
kedők indítványát, hogy a magyar kereskedelmi részvénytársaság 
eljárása ügyében enquétet hívjanak egybe. 
15-én. A közvágóhiddal összeköttetésben új állomás nyílik meg 
Budapest- Ferenczváros-Marhavásár elnevezéssel. 
17-én. A szatmár-nagybányai vasut-részvénytársaság megtartotta 
közgyűlését; osztalék 6°/o. 
A sümeg-tapolczai helyi érdekű vasút a nyilvános forgalomnak 
átadatott. 
A kőbányai gőztéglagyár közgyűlésén 30 frtnyi osztalék kifize-
tését határozták el (183/4°/0)-
A Tarnóczy-féle tüzoltószer- és gépgyári részvénytársaság meg-
alakult 500.000 írt alaptőkével. 
Az 1890. évi állami zárszámadás készül; a kiadások egy millió 
forinttal kisebbek, mint az előirányzat; a bevételek kedvezők, jelen-
tékeny fölösleg várható. 
A valutarendezést a magyar pénzügyminiszter arany vásárlásaival 
előkészíti. Már is 50 millió aranyforinttal rendelkezik; ezek közt 
30 millió kész arany. 
A déli vasút fölöslege csak 4*26 millió írt., az osztalék csak 
4 frank minden részvény után. 
A magyar országos malomegyesület elhatározta, hogy ezentúl 
csak kilencz lisztszám, zérótól 8 számig állittassék elő. 
19-én. A vetések állásáról a beállott eső folytán jobb jelentések 
érkeznek be az ország különböző részeiből. 
A Dunagőzhajózási társidat bevételei a hajózás megnyílta óta 
1-345 millió f r t . ; ez összeg a mult évihez képest 0-882 írttal kisebb, 
mit részint a rossz vízállásnak, részint pedig annak kell betudni, 
hogy a mult évi kiimitatásokban a refakcziák még nem lettek 
levonva; végtére az idén a hajózás is hat héttel későbben vette 
kezdetét. 
Az egyesült aradi és csanácli vasút igazgatósága 6°/o-nyi osztalék 
kifizetését javasolja ugy a törzsrészvények, mint az elsőbbségi részvé-
nyek után. 
20-án. A magyar-adriai vasúti köteléknél május 25-én új tarifa 
lép életbe, mely a Fiúméval és Trieszttel való közlekedésben jelen-
tékeny díjleszállitásokat tartalmaz (26 kivételes tarifával). 
Az osztrák-magyar vámkonferenczia a Svájczczal való kereskedelmi 
szerződés tárgyában folytatja a közös tárgyalásokat. 
A bács-topolyai takarékpénztár az 1885-ben kétessé vált köve-
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teléseit három igazgatósági tagtól visszakapta, mi által 19.000 írthoz 
jutott. Ezt az összeget az általános tartalékalaphoz csatolták, mely 
most 50.000 írtra emelkedett. 
A magyarországi központi vasúti leszámítoló hivatal közzéteszi az 
1890. évi működéséről szóló jelentését. Az összes költség volt 
117.426 frt. A leszámítolás 33'3 millió frt . papirpénzröl, 3*5 millió 
frankról, 273.311 márkáról, 59.128 frt. aranyról és 211 rubelról 
történt. Ügj^darab volt 15.298. 
A fiumei és trieszti szabadkikötök beszüntetése tárgyában az 
osztrák-magyar vámkonferenczia Eiumére nézve megállapította a 
szabadterület határait és a végrehajtási törvény módozatait. Triesztben 
minden igyekezet daczára még hátra vannak az előmunkálatokkal. 
Azonban van remény, hogy még idejekorán végzik be a mun-
kálatokat. 
A soproni kereskedelmi és iparkamara a vasárnapi munkaszünet 
végrehajtására vonatkozó rendelet némely pontban való módosítását 
javasolja. 
21-én. Az osztrák-magyar államvasút magyar vonalainak államo-
sítása tárgyában tartott értekezleten a tarifakérdéseket letárgyalták. 
Valószínű, hogy az egész müveletet rövid idő alatt lebonyolítják. 
A szepesi vászonfehéritö-részvénytársaság közgyűlését június 10-ére 
hitták egybe. A részvénytöke szaporitása van tervben, melyhez a 
magyar ipar- és kereskedelmi bank-részvénytársaság és egy budapesti 
czég járul hozzá. Az eddigi részvénytökét lebélyegzik 62.000 írtról 
30.000 frtra és 1.000 darab 50 frtos -B-betüs részvényt biztosított 
6°/°-kal bocsájtanak ki. A kereskedelemügyi miniszter 10 éven át 
3.000 frtnyi segélyt nyújt a vállalatnak. 
A magyar gummiárúgyár-részvénytársaság működését megkezdi. 
(Ezen társulat a Schottola Ernö-féle gyárat vette meg és azt meg-
nagyobbította. 
A győr-veszprémi vasút mütan-rendőri bejárásánál a győr-gönyöi 
vonal tervezetét elejtették. 
22-én. A Dunagőzhajózási társulat tárgyalásai az osztrák kor-
mánynyal czélhoz vezettek. Az évi állami segély 250.000 frtban 
állapíttatott meg és azonkívül a 4°/o-os osztalék kiegészítésére leg-
feljebb 250.000 frtot igényelhet a társaság elölegképen, mely előleg 
a 4°/o-ot meghaladó haszonból visszafizetendő. A társulat tarifa-
függetlenségét megtartja. Az alsó Dunán és a fekete tengeren a hajó-
zást külön kárpótlás nélkül köteles folytatni. 
A trieszti »Iliunione Adriatica« 12,5°/o-nyi osztalékot (rész-
vényenkint 50 frtot) fizet és a tartalékot l-082 millió forinttal 
szaporítja. 
Az osztrák és magyar vasutak közös igazgatósági értekezlete 
elfogadta a tarifa-bizottság határozatát sok árú deklasszifikácziója 
tárgyában és a berni nemzetközi egyezményre vonatkozó miniszteri 
leiratokat. Júliusban Prágában tartiák az értekezletet. 
Az arad-temesvári vasút 1890-ben bevett 361.196 frtot. kiadott 
204.921 frtot, a fölösleg tehát 156.275 frt. (elöirányoztatott 109.110 frt.). 
23-án. Az ipartanács a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó ren-
deletet és a kereskedelmi oktatás szervezését tárgyalta. 
A magyar kereskedelmi társaság üzletköre tárgyában tartott 
enquéte elhatározta, hogy kifogásait a kereskedelmi és iparkamara 
összülésének jelentés alakjában adja be. 
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A Svájczczal való kereskedelmi szerződés ügyében tartandó tárgya-
lásokat két részre fogják osztani; most az elvi kérdéseket tárgyal-
ják és öszszel a tarifakérdéseket; addig az április 15-ike óta életbe 
lépett svájczi tarifa befolyását jobban megitélbetik 
24 •én. A budapesti egyesült fővárosi takarékpénztár új részvényeire 
való igény május 25-én lejár. 
A kőbányai sertésvásárt hivatalosan veszteg zármentesnek nyil-
vánítják. 
A temesvári czukor gyár vallalkozoja (Fleischmann J . C.) az 
óvadékot a várostól visszakérte, mivel a vállalat létesülését lehetet-
lennek tartja. 
A kézifegyverek hivatalos megvizsgálását czélzó törvényt a ke-
reskedelemügyi miniszter a képviselőház elé terjesztette. 
A ménestelepekben új osztályozást rendelte el a földmívélésügyi 
miniszter. Bábolnán június 4 —8-ig, Kisbéren június 9—14-ig, Mező-
hegyesen június J 7—24-ig, Fogarason június 26-tól július 2-ig. 
25-én. A pécs-barcsi vasút 1890. évi bevételei 585.503 frtot, 
kiadásai pedig 259.747 frtot tettek, a fölösleg tehát 325.756 frt. 
(1889-ban 294.955 frt.) 
A soproni légszeszvilágitás-részvénytársaság 25 frtnyi osztalékot 
fizet (12-5 °/o). 
Az osztrák-magyar államvasut-társulat közgyűlése még nem 
foglalkozhatott a magyar vonalak államosításának kérdésével, hanem 
a vasmüvek és kohók eladását, illetőleg külön részvénytársaságra való 
átruházását tárgyalta és az igazgató-tanácsnak e tekintetben fel-
hatalmazást adott. 
26-án. A nyilvános szállítási pályázatok- és ajánlatokról való 
határozás tárgyában egybehitt miniszteri bizottság szabályzatot 
készített, mely ezentúl döntő lesz. A szállítmány odaítélésénél nem 
mindig az ajánlat olcsósága döntő, hanem más körülmények is tekin-
tetbe jönnek (minőség, szállítási képesség, megbízhatóság, stb.). 
A szabvány a nyilvánosságot kötelezővé teszi, ugy, hogy a szállí-
tások ezentúl csakis nyilvános verseny utján és nyilvános ajánlati 
tárgyalás mellett ítélhetők oda. A mellett kell, hogy a hazai gyárt-
mány a szállításoknál megfelelő méltánylást nyerjen ós nyilvántartás 
utján gondoskodni fognak arról, hogy ne az összes állami szállítás 
jusson egyes gyáraknak. 
A magyar kereskedelmi részvénytársulat a gyarmatárú-bevitel 
emelésére Fiúméban fiókintézetet létesít. 
Az osztrák-magyar Lloyd-társidattal való hajózási és posta-
szerződés felbontásáról, valamint a vám- és kereskedelmi szövetség 
hatodik czikkének módosításáról, továbbá az »Adrid«-val kötött szerződés 
beczikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat Baross kereskedelemügyi 
miniszter a képviselőház elé terjeszti. A Lloyd keleten és Indo-Chiná-
ban végzi a szolgálatot, az Adria nyugaton (Olaszország, Malta, 
Spanyolország, Francziaország, N.-Britannia, Észak- és Nyugot-Afrika 
(Egyiptom kivételével) és Észak-Amerika). A Fekete tenger mind 
a két vállalatnak feltétlenül nyitva marad; a magyar kereskedelem-
ügyi miniszter azonban az odessa-konstantinápolyi és a batum-
konstantinápolyi vonalon segélyezett hajózást nem fog berendezni. 
A La Plata-államokkal mind a két vállalat fog közlekedni. 
Az olasz kormány 500.000 kg.-nyi dohány szállítását a budapesti 
Herzog-czégre bízta. 
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Ungváron a miniszteri biztos a filloxerát konstatálta. 
A Dunagőzhajózási társulat érdekes évi jelentése a kezelés hibáit 
konstatálja és a magyar kormánytól is, ha nem is segélyezést, hanem 
az üszög-villányi vonal közös használása iránti Péage-szerzödés körül 
és a pécsi műhely tárgyában jóakaró támogatást vár. 
27-én. S.-A.-Ujhelyen és O-Budán új állami dohánygyárakat 
állitanak fel 1.200 munkásra. 
A kassa-oderbergi vasút évi jelentése a konverzió-müvelet bevég-
zésén kivül a második vágány előállításáról szól Karwin és Trzynietz 
közt, melynek költsége az 5!/2 millió osztrák beruházási kölcsön 
maradékából fedezendő. Az igazgatóság felhatalmazást kér arra nézve, 
hogy a részvényeket a tartalékalapból mindaddig visszavásárolja, mig 
a jövedelmezés az árfolyam szerint a 4°/o-ot meghaladja. 
Sepsi-Szt.-Györgyön államilag támogatott székely szövőgyár-
részvénytársaság alakult és a kereskedelemügyi miniszterhez üdvözlő 
sürgönyt küldött. 
28-án. A budapesti tőzsdetanács kiküldött bizottsága az árfolyam-
jegyzék reformját és egy giró- és pénztár-egylet alakítását hozta javas-
latba (500.000 frt. részvénytőkével). 
A fiumei és trieszti szabadkikötőknek a közös vámterületbe való 
beolvasztásáról törvényjavaslat készült az osztrák és a magyar kor-
mány részéről. A vámköteles árúk vámmentes behozatala csak a 
kormányok által megjelölt helyeken történhetik. Ezen raktárak ked-
vezményeket kapnak. A helybeli ipar vámmentességet és könnyebbi-
téseket fog nyerni. Az 1891-ik évi július l- ig lerakott külföldi árú-
készletek a kedvezményezett államok tarifája szerint fizetik a vámot. 
A belföldi czukor, az égett folyadékok és a sör, valamint a bel-
földön finomított kőolaj megadóztattatnak. A törvény július 1-én 
lép életbe. 
29-én. A magyar államvasutakkal egybekötött hajózási vállalat 
mérsékelt szállítási díjszabást tesz közzé, mely kombinált tételeket 
(vasúti és hajózási szállításért) tartalmaz és gabonára, repczére, 
tengerire, őrleményekre és zsákba töltött lisztre vonatkozik. 
A magyar északkeleti vasút, mely 1890. évi január elseje óta 
államosítva van, de még külön elszámolás alatt áll, a munkács-
beszkidi és első magyar galicziai vasúttal, valamint számlára 
kezelt taraczvölgyi, szilágysági és nyíregyháza-mátészalkai helyi 
érdekű vasutakkal együtt a következő bevételeket és kiadásokat 
mutatja fel az 1890. évben: bevételek 4'434 millió frt., kiadások 
3"i84 millió frt., üzemfölösleg 1'2óo millió frt. (1889-ben 1'438 millió frt.) 
Előirányozva volt 1890-re l'04i millió frt. fölösleg. 
31-én. A Ruston prágai czég gépgyára jelentésében felemlíti, 
hogy budapesti fiókját az új magyar hajóépítési és gépgyár-részvény-
társaságnak eladta és a részvénytöke negyedrészével (250.000 frttal) 
részesedik az üzletben. 
Kőbányán tíz napig elhelyezett sertések továbbítását Német-
országba Krefeld állomásra is megengedték. 
A vetések állása javuló : 
Búza . . . 29'&°/o középen alól, 64,4°/o közép, 5'7°/o középen felül. 
Rozs . . . 61-4% » » 36-b°/o » 2°/o » » 
Árpa . . . 3-4<>/o » » 69'6°/o » 27°/o » » 
Zab . . . 5 - i ° / o » /> 7 3 - 6 ° / o » 21'4°/o » » 
Dr. Mandello Gyula. 
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A szülészet ügyének (bábaügy) állása hazánkban mint a gyermekek és a 
gyermekágyasok nagy halálozásának egyik tényezője. Javaslatok a szülész-
női intézmény fokozatos fejlesztésére. A budap. k. orvosegy. puerperalis 
bizottságának hozzájárulásával és dr. BerczeUer Imre egyet, tanárs. közre-
működésével. Irta dr. Tanffer Vilmos. Budapest 1891. 
Nagy gonddal és kiváló ügyszeretettel végzett munkának ered-
ménye az a mű, a mely e czímen néhány hét előtt a sajtót elhagyta, 
s melynek szerzője a budapesti orvosegyesület puerperalis bizott-
ságának hozzájárulásával arra a nem kis feladatra vállalkozott, hogy 
a hazai bábaügy állását egységes vezéreszme, de a mellett az ország 
különböző részeinek sajátlagos viszonyai és igényei szerint változó 
szempontokból vizsgálja, a tapasztalt hiányokat kimutassa s azoknak 
megjavítására javaslatokat tegyen. 
A bábaügy fontosságát alig kell hangsúlyoznunk. Hisz tudvalevő 
dolog, hogy az nag\r gyermekhalálozásunkra is befolyással van, a melyet 
részben a bábák tudatlanságának és gondatlanságának terhére kell 
rónunk. De fontosabb az összefüggés a bábaügy rendezetlensége és a 
gyermekágyas nők nagy halálozása között. Idevonatkozó statisztikai 
adataink, a melyek a belügyminisztérium közegészségügyi jelentéseiben 
tétetnek közzé, nagyon hézagosak ugyan, de azért ennek daczára is 
kimutatják állapotaink egészségtelen voltát (ezer gyermekágyas nőre 
nálunk átlagosan 5'4, Angliában 2'8, Svédországban 2'1, Német-
alföldön pedig 1'4 gj^ermekágyi láz által okozott halálozás esik), jól 
lehet •— mint ezt a Közgazdasági és statisztikai évkönyv mult évi 
fotyamának megfelelő fejezete is kiemelte — oly országban, a hol a 
népesség túlnyomólag mezőgazdasággal foglalkozik, természet szerint 
kedvezőbb gyermekágyi halandóságot joggal lehetne remélni. Az ős-
termeléssel foglalkozás ugyanis a vele járó szabadabb testmozgás 
által jótékonyabb hatású a nő medencze testének fejlődésére mint a 
zárt városi életmód (ülő foglalkozások, a szoros fűzők nagyobb elter-
jedése stb.), a kellő szélességű medenczével biró anyáknál pedig a 
szülés természetes lefolyása könnyebb, külső beavatkozásra ritkábban 
van szükség, ennélfogva a fertőzés veszedelme is kevésbbé gyakran 
fordul elő s ennek következtében a gyermekágyi láznak is ritkábban 
kellene fellépnie. 
Sajnáljuk, hogy Tauffer a Közgazdasági évkönyvből idézett 
emez adatainkról nem bírt tudomással. Ezen adatok, habár csak né-
hány. mindössze 7 országról szólnak is, mégis több támpontot 
nyújtottak volna a gyermekágyi láz megitélésére, mint a porosz 
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statisztika, a melylyel való összehasonlítást épen statisztikai szem-
pontból helytelenítenünk kell. A porosz halálozási statisztika t. i. 
nem mutatja ki a gyermekágyi lázat különösen, hanem »im Kind-
bette gestorben« név alatt a gyermekágyban történt összes halál-
eseteket összefoglalja, a mi pedig nyilvánvaló, hogy lényeges kü-
lönbség. 
Egyébiránt a mü bevezetésében az ügy fontosságának meg-
világositását czélzó statisztikai természetű állításai még ezen kivül is 
több esetben sántikálnak s túlzásai által a számok emberében, a ki 
hozzá van szokva a határozott beszédhez, egyik-másik helyütt mosolyt 
is gerjesztenek. Ilyen példának okáért az a megjegyzése, hogy ná-
lunk az élet első napjaiban az új szülöttek »megszámithatatlan« soka-
sága vész el nyomtalanúl. Egy más helyen meg azt állítja, hogy 
az 1876: XIV. t.-cz. keresztülvitele felöl még a legszükségesebb 
tájékoztatást nyújtó statisztikai adatok is teljesen hiányoznak, oly 
annyira, hogy az eddig megvalósított s az ezentúl létesítendő dolgok 
felül semmi felvilágosítással vagy útmutatással nem hírünk. Ez 
szintén nem áll, mert a belügyminiszteri közegészségügyi jelentések, 
habár nem kielégítők is — s hogy mi sem tart juk ilyeneknek, uta-
lunk arra, hogy e lapokon már több ízben is kardoskodtunk köz-
egészségügyi statisztikánk újjá szervezése mellett, — de tagadhatat-
lan, hogy épen ide vágó adatokat nem kis számmal tartalmaznak, 
í g y pl., hogy tisztán abban a körben maradjak, a mire Tauffer czéloz, 
a törvény végrehajtására, a közegészségügyi jelentés évről-évre ki-
mutatja, hogy a törvényben elrendelt közegészségügyi körök mily 
számban vannak tényleg megalakítva, ezek és a községi állomások 
orvossal betöltve, hógy az egészségügyi hatósági felügyelet miként 
gyakoroltatik, hogy a himlőoltásra vonatkozó szabályok mennyire 
hajtatnak végre stb. 
A mi azonban épen a bábaügyet illeti, erre nézve a belügy-
miniszteri közegészségügyi jelentések valóban, úgy szólván, semmit 
sem nyújtottak s dr. Tauffernek, midőn a nagy feladatra vállalkozott, 
egészen úttörő munkát kellett végeznie. S a mit végzett, azt csak-
ugyan derekasan végezte, mert rengeteg adatgyűjtés alapján hazai 
bábaügyünknek oly világos képét adja, hogy ezért mindenki s épen 
a hivatásos statisztikus, a ki ezen a téren a bírálatra legilletékesebb, 
csakis a legnagyobb elismeréssel adózliatik. A törvényhatósági tiszti 
főorvosok közreműködésével gyűjtött adatok egészen az egyes közsé-
gekig mennek vissza s a következő, a dolog állását minden oldalról 
megvilágító viszonyokra terjednek k i : mennyi a bábák száma, annak 
feltüntetésével, hogy mennyi az okleveles, mennyi a főorvos által 
képesített (czédulás) és mennyi a parasztbába s ezek mily korban 
vannak, a mely viszony különösen a parasztbábáknál bir fontos-
sággal, mert az 50 éven felüliek kisebb vagy nagyobb száma döntő arra 
nézve, mekkora reményünk lehet ezen tudatlan bábákat mielőbb 
képesítettekkel pótolni. Ki van mutatva, hogy a tanult bábák közül 
mennyi tanult saját költségen, mennjá a község költségén (részben és 
egészbenj és mennyi állami segélylyel; mennyi a hivatalosan alkal-
mazott (kincstári, kör-, községi, városi) és magán gyakorló bába ; 
mekkora a hivatalos javadalmazás pénzértéke (készpénzben és termé-
szetiekben) ; a bábák közül hányan élnek csak a bábaság után s 
hányan bírnak más kereseti forrással is. A legfontosabb azonban 
annak a kitüntetése, hogy a születések számát a bábák számával 
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összevetve, hol, az ország mely községeiben, hány bába felesleges és 
hány okleveles bábára volna még szükség. 
Mi ezen ismertetésünkben, a melyben tulajclonképen csak az 
érdeklődő nagy közönség figyelmét akarjuk a műre felhivni — mert 
a szakkörök és az illetékes közigazgatási hatóságok mindenesetre 
nálunk hivatottabbak arra, hogy a mü orvosi becsét és egészségügyi 
administrationalis szempontból való értékét megitéljék — csak a 
végeredményeket fogjuk kiemelni. 
A 63 vármegye falusi községeiben találtatott 3755 okleveles, 
2370 főorvos által képesített és 7780 parasztbába. Ezek a számok 
valóban sajnos tanúságot tesznek, hogy közegészségügyi törvényünk 
§§-ai mily kevéssé tudtak még a törvény meghozatala után másfél 
évtized múlva is az életbe átmenni. A közegészségügyi törvénynek 
a bábaságra vonatkozó rendelkezése úgy szól. hogy a bábaképző inté-
zetektől 75 kilométer távolságon belül mindenütt okleveles bábákat 
kell alkalmazni, másutt a főorvos is képesíthet, de az ilyen czédulás 
bába, mihelyt az illető községben okleveles bába telepszik meg, a 
törvény értelmében a gyakorlattól visszavonulni vagy szintén ok-
levelet szerezni volna köteles. S hogy állunk ezzel szemben a való-
ságban ?! Úgy, hogy az okleveles bábák csak alig valamivel több 
mint V4-ét teszik az összes működő bábáknak és úgy, hogy még csak 
nem is a legalább valamilyen kitanitásban részesült czédulás, hanem 
a teljesen tudatlan parasztbábák, a kik legtöbb esetben egy ríttál 
kuruzslók is, foglalják el a teret s megnehezítik a képzetteknek a 
megélhetést s daczára elégtelen számuknak, növelik köztük a prole-
tariátust. A nagy számú parasztbábák és a szintén csak nagyon fölii-
letesen képzett czédulás bábák helyett a ma működőkön kívül még 
4526 okleveles bábára volna szükség. 
Egészen fordítottak, de azért szintén nem kedvezőek a viszo-
ny ok a városokban, itt meg az okleveles bábák számának nagy túl-
tengésével találkozunk. Összeiratott ugyanis a városokban 2028 ok-
leveles 56 czédulás és 58 parasztbába s ha ezek eloszlását vizsgáljuk, 
kitűnik, hogy 43 esetben lett volna szükség bábára, 623 bába ellen-
ben felesleges volt. A túltermelés pedig veszedelmes, mivel a meg-
élhetés szempontjából a bábákat mindenféle jövedelmező bár tiltott 
cselekedetekre is ösztönzi. 
De lássuk most már a vázolt 1 edvezötlen állapot megjavi-
t<£iS£trcL cl tudós szerző által javaslatba hozott módozatokat. 
Egy lépés az ügy előbbre vitelére már eddig is történt, a 
melyet hallgatással nem mellőzhetünk. Ez a puerperalis bizottság által 
ügyesen megszerkesztett s a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
1889-ben 2771. sz. a. a bábák számára kibocsátott rendelet a gyermek-
ágyi láz meggátlása czéljából követendő eljárás tárgyában. Ez a 
rendelet világosan és röviden összefoglalva tartalmazza a bábának a 
gyermekágyas nők körül legfontosabb kötelességeit, főképen azon 
óvó intézkedéseket, a melyek a fertőzés kikerülése végett szüksé-
gesek. Ez iránt a rendeletnek nemcsak utasitó, hanem egyúttal tanító, 
oktató tartalma is reményt nyújt, hogy az nem marad egészen írott 
malaszt, hanem — a mi egészségügyi kormányrendeleteinknél ritkaság 
— gyakorlati eredménye is lesz. 
A tulajdonképeni feladat elérésére, hogy a ma működő tanu-
latlan bábák nagy tömegét tanult bábákkal helyettesítsük s a váro-
sokban a bábaproletáriátus tovább terjedését megakadályozzuk, Tauífer 
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javaslatai a következőkbe foglalhatók össze. Arra, hogy a megyék-
ben szükséges számban csupa okleveles bábákat alkalmazzunk, nem 
is gondolhatunk, mert oly sok okleveles bábát, a mennyi paraszt-
bábák helyettesítésére elégséges volna, számba véve az időközi 
fogyatékot is, a mai bábaképző intézetek megkétszerezésével és a leg-
nagyobb költségek árán sem lehetne 10—15 év alatt sem nevelni. 
Az az eljárás, hogy a városi bábák feles részét a falukra hetyezzük 
át, részben segítene ugyan a legégetőbb szükségen, ámde keresztül-
vihetetlen, mivel a városi bábáknak rendszerint nincs kedvök falura 
költözni, meg a községre sem lehet bábát rákényszeríteni, mert a 
bába felfogadásánál mindenkor a községi lakosság bizalma, kell, hogy 
föirányadó szempont legyen. A főorvos által való képesítésnek fej-
lesztését sem lehet komolyan tervbe venni, mert a főorvosnak arra, 
hogy annyi parasztbábát kellőképen kitanítson, se ideje, se kedve, 
sőt a mennyiben a gyakorlati szülési esetek a kellő időben nem áll-
nának elég számmal rendelkezésére, alkalma sincs. A czédulaadás 
eddig is tulajdonképen csak feljogosítás volt (némi fölületes meg-
vizsgálással egybekötve), de nem egyúttal képesítés is. A helyzet 
sürgős megjavítására Tauffer tehát azt ajánlja, hogy a bábaképző-
intézetek megszaporitásán kivül minden egyes törvényhatóságban az 
ott levő valamelyik nagyobb kórházzal kapcsolatban bábatanfolyamok 
létesíttessenek első sorban a már működő s a vármegyei községek-
beli lakosság bizalmát élvező jobb parasztbábák gyakoidati kitani-
tására. Az eszme ugyan nem egészen új, a mennyiben ily bábaképző 
intézet Nóvák ungmegyei főorvos kezdeményezésére Ungvárott az 
ottani közkórház mellett egyelőre próbaképen már létesült s első 
cursusát a folyó év január havában sikerrel be is fejezte ; de álta-
lános elterjesztését Tauffer hozta először a nyilvánosság elé. 
A további teendő volna egy jól szerkesztett tankönyvnek a köz-
oktatásügyi minisztérium által kiadása, a mely a bábák összes tudni-
valóit és kötelességeit röviden és könnyen érthető módon tartal-
mazná. Kívánatos volna továbbá a bábaképző intézetek felvételi 
szabályzatának módosítása, főképen a városokban kifejlődött bába-
proletariátus továbbterjedésének megakadályozása végett, oly érte-
lemben, hogy a felvételnél tekintetbe vétessék, vájjon a fölveendő 
annak idején kiképeztetése után hol szándékozik letelepedni, előny 
nyújtatván főképen azoknak, a kik falusi községekbe akarnak fel-
vétetni s felvételük az illető község részéről kilátásba is van helyezve. 
Ezek a fontosabb elvi javaslatok ; a részletekbe nem bocsát-
kozunk. Csak még azt jegyezzük meg befejezésül, hogy —leszámítva 
néhány bántó magyartalan kifejezést (fentartható azon kimondás . . . 
megdöbbentő ezen megismerés) — a mű irályilag is magas színvona-
lon áll, oly lendülettel van írva, a mely a tudósnak és emberbarát-
nak tárgya és hivatása iránti lelkesedését árulja el. 
Dr. Vizneker Antal. 
La reforme des Caisses d'épargne françaises (A franczia takarékpénz-
tárak reformja) par Eugène Rostand. Lauréat de l'Institut. Président 
de la Caisse d'Épargne de Marseille. Paris, 1891. 
A franczia takarékpénztárak egyre jobban hangoztatott reformjá-
nak sarkkövét a betétek miként való kezelése, illetve gyümölcsöztetése 
képezi. Nagy és a betétek gyarapodásával növekvő veszély rejlik 
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azon törvény előírta intézkedésben, hogy a takarókpénztárak köte-
lesek a betéteket, valamint saját pénzeiket is a Caisse de Dépots 
et Consignations részére átszolgáltatni, mely a gyiimölcsöztetósröl 
állami értékpapirokba való elhelyezés által gondoskodik. 
Az itt befektetett összegek, melyek — hozzávéve a posta-
takarékpénztárnál betett összegeket is — ma már megközelítik a 
negyedfél milliárd frankot, oly óriási, hogy szinte elképzelhetetlen, 
mily végzetes következményekkel járhat az állam hitelét közelről 
érintő bármely esemény, például háború, gazdasági válság, stb. 
beállta. Hozzájárul, mikép a franczia nép takarékosságánál és vagyo-
nosságánál fogva a betétek összege rohamosan no, az állami letét-
pénztár a nagy vásárlások folytán fölhajtja az állami értékpapírok 
vételárát, maga is tehát drágán vásárol, ezzel szemben válság eseté-
ben előreláthatólag rohamosan fog esni ugyanezen papirok ára s igy 
könnyen előáll az árfolyamok közt való oly különbözet, mely lehe-
tetlenné teszi majd, hogy a pénztár a bizonyára rohamosan jelent-
kező visszafizetési igényeknek megfelelhessen. Egyértelmű lehet ez 
a takarékpénztárak és a betevők tönkretételével. 
Francziaország legelőkelőbb nemzetgazdái, igy Leon Say, 
Leroy Beaulieu, Lockroy, Eoucher de Careil, stb. már évek óta 
foglalkoztak e kérdéssel, évek óta sürgették az e veszély elhárítására 
irányuló intézkedéseket s tudjuk a parlamenti tárgyalásokból, hogy 
a takarékpénztárak reformja Francziaországban már befejezett dolog. 
Eugéne Rostand, a fónt megjelölt mű szerzője, a takarék-
pénztári ügy egyik leglelkesebb bajnoka. Kiváló állásánál fogva 
mint a marseilli takarékpénztár elnöke — nemcsak szakavatott 
ismerője a kérdésnek, hanem a szó és a toll hatalmával is szol-
gálja ezt. Hive az »emploi libre« elvének, mely a takarékpénz-
táraknak megadni kívánja a maguk szabadságát a betétek kezelése 
tekintetében. 
A javasolt intézkedéseket, melyek a rendszer változatlan meg-
hagyása mellett, a betétmaximum leszállítása, a kamatláb leszorítása 
által vélnek segíthetni, kielégítőknek nem tartja. Nagy gonddal 
gyűjtötte össze a külföld csaknem valamennyi országára vonatkozó 
adatokat (hazánkra nézve a pesti hazai első takarékpénztárra hivat-
kozik Fenyvessy Adolf érdemes monográfiája nyomán), konstatálja, 
hogy mindenütt az emploi libre érvényesült, tán az egy Anglia 
kivételével, a hol azonban a baj kevésbé nagy, mert a brit félsziget 
politikai és gazdasági szempontból nincs a változatosságnak annyira 
kitéve, a magántakarókpénztári betétek meg sem közelitik a franczia-
országi betéteket és különben is a posta-takarékpénztár már követi 
a gyümölcsöztetés kiilönféleségének rendszerét. Az emploi libre 
mellett számos érdek szól. Első sorban a betevők érdeke, mert a 
szabad rendelkezhetés a biztonság föltétele mellett nagyobb kamat-
élvezetre nyújthatna módot, mellette szól a magántakarékpénztárak 
üzleti érdeke, a minthogy a külföldi takarókpénztárak gazdagabbak 
is a franczia takarékpénztáraknál, kívánja azt a közgazdasági érdek, 
mert a betétek a földmívelés, ipar és kereskedelem, a községek, stb. 
sajátos czéljaira fordíthatók s végre magának az államnak is érde-
kében áll, hogy felelőssége túlságosan ki ne terjesztessék. 
A szerző valódi franczia hévvel érvel álláspontja mellett s 
külön fejezeteket szánt a fölmerülhető ellenvetések megczáfolására, 
majd számos hazai és külföldi szaktekintély, továbbá a sajtó véle-
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ménjeinek közlésére, melyek a kérdést minden oldalról megvilá-
gítják és igen becses anyagot nyújtanak mindazoknak, a kik a 
takarékpénztári ügy i ránt érdeklödnek. 
Rostand siet megjegyezni, hogy ö józan reformot kiván, mely 
alkalmazkodik a franczia viszonyokhoz. A mostani rendszert távolról 
sem kívánja fölforgatni. Már szemben azon körülménynyel, hogy a 
franczia takarékpénztáraknak tavaly deczember 8—11-ikén tartott 
kongresszusán a jelenvoltak túlnyomó része, nyilván kényelmi szem-
pontból az ö javaslata mellőzése és a jelenlegi állapot mellett sza-
vazott, kimondandónak tartja, hogy az emploi libre legyen fakultatív, 
továbbá, hogy még azon takarékpénztáraknál is, melyek azt elfogadják, 
saját vagyonukra nézve ugyan teljesen, de a. betétekre nézve csak 
egy negyed részig alkalmazhassák azt, a háromnegyed rész a mostani 
módon gyümölcsöztetendő, végre, hogy törvényben szorosan Írassanak 
körül, nem és arány szerint a szabad gyümölcsöztetésre szolgáló érté-
kek, melyek miként való fölhasználása az intézetek által évente 
nyilvánosságra hozandó és az állam által akár pénzügyi biztosok, akár 
külön felügyelök utján ellenőrizendő. Az elért tiszta jövedelemre 
nézve javasolja szerző, hogy annak 8/io része a vagyon és tartalék 
gyarapítására, y ° része külön tartalékalap képzésére és része 
közczélokra fordittassék. 
Igyekeztünk a föntiekben lehetőleg kidomborítani Rostand 
tagadhatatlanul nagy figyelemre méltó müvének lényegét. Hozzá kell 
tennünk, hogy az a parlamenti bizottság, melyhez a törvényhozás a 
takarékpénztári kérdés tárgyalását utalta, jóformán azonos következ-
tetésekre jutott. Gazdasági téren is, kellő kautelák mellett, a szabad-
ságnak lévén barátai, lehetetlen azon törekvésekkel nem rokonszen-
veznünk, melyek a merev körülhatároltságból eredő visszásságokat 
enyhíteni hivatvák. A franczia takarékpénztári betéteknek kizárólag 
állampapírokban való placirozása régi törvényeken (1829. január 3., 
1837. márczius 31., azonfelül az 1852. április 1. decretum) alapszik 
s az azokban foglalt rendelkezés tagadhatatlanul hatalmas eszközt 
teremtett a rente népszerűsítésére; de megfelelt a franczia államot 
jellemző czentralisztikus vonásnak is. Kétséget se szenvedhet továbbá, 
hogy a kiemelt czélra az állampapírok kiválóan alkalmasak, mert 
rendes körülmények közt tényleg egyesitik a takarékbetétek biztos, 
gyorsan folyósítható és eléggé jövedelmező fruktifikálhatásának 
előnyeit. Ámde másrészt magát a takarékpénztári üzletet véve 
számba, mely méreteiben, sőt természetében elüt a mult idők lassú 
üzletétől, a franczia rendszer ma már épen oly egyoldalúnak mond-
ható, mint például a német rendszer, melv szerint a jelzálogkölcsönt 
tolja előtérbe. A kizárólagosságnak oly mérvét látjuk érvényesülni 
mindezekben, mely adott alkalommal érzékenyen megboszúlja magát. 
S tévedés azt hinni, hogy a modern államok legújabb takarékpénz-
tári alkotásukban : a posta-takarékpénztárakban az állami értékekben 
való kizárólagos gyümölcsöztetését dekretálták volna. Hogy az állami 
takarékpénztárak első sorban az állami értékeket pousszirozzák, az 
természetes, de a legtöbb idevágó törvény megadja a módot a külön-
féleség rendszerének igénybevételére. Hivatkozunk e tekintetben a 
cheque-forgalmat létesítő magyar törvényre, mely adott föltételek 
mellett a visszleszámitolást és a lombardüzletet is megengedi. Az előre-
látó üzleti politika föladata, hogy élve a törvény adta szabadsággal, 
időről-időre a gyümölcsöztetés azon módozatait foganatosítsa, melyek 
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előmozdítva az intézet sajátos czéljait, egyszersmind megfelelnek a 
közérdeknek. Eostand álláspontja nemzeties, mert számol a franczia 
takarékpénztárak tradiczióival, a franczia közönség szokásaival, de 
egyúttal utilitarius, mert számol a gazdasági élet törvényeivel. 
Ismertetésünk befejezéséül fölemlítjük, hogy a műhöz mellék-
letül a franczia népbankok és takarékpénztárak újabbi kongresszusai-
nak tárgyalásai vannak csatolva, kiterjeszkedve a takarékpénztári 
kérdés különféle oldalaira, melyek közül különösen érdekes azon 
eszme végrehajtása, mely a takarékpénztárakat a munkáslakások 
létesítésével hozza kapcsolatba. 
Dr. Halász Sándor. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Jahrbücher für Nationaloekonomie und Statistik« 
harmadik folyama első kötetének 4. füzetében Soetbeer A., a nemes 
fémek ügyének eme kiváló ismerője, »Edelmetallgewinnung und Ver-
wendung in den Jahren 1881 bis 1890« czím alatt újabb tanulmányt 
tesz közzé az arany és ezüst legközelebbi múltjáról — vagy, mond-
hatnók inkább, jelenéről. 
Tudva van, hogy Soetbeer volt az, ki rendkívüli szorgalommal 
összeállította a két nemes fém termelésének statisztikáját, vissza-
menve egészen Amerika felfedezéseig. Ezen összeállítás, mely nagy 
tekintélyre tett szert, a magánkutatás eredménye volt. Szerző aztán, 
folytatta számításait, kiegészítve adatait a legújabb időkre vonat-
kozókkal. Időközben azonban az amerikai hivatalos statisztika, mely 
oly gazdag eszközökkel rendelkezik, felkarolta a nemes fémek sta-
tisztikáját is, ugy, hogy — mint Soetbeer maga ismételten elismeri — 
az amerikai pénzverde - igazgatók jelentései ma már oly biztos 
alapját képezik a nemes fémek nemzetközi statisztikájának, melyhez 
vajmi keveset lehet hozzátenni. Ep ez okból a jeles tudós jelen 
czikke lényegileg az amerikai jelentések adataival operál s csak 
annyiban eredeti, a mennyiben kísérő megjegyzéseiben a statisztikai 
megbízhatóság fokáról tájékoztatva, mintegy kritikai hátteret teremt 
s azonfelül a nemes fémek összes ipari fogyasztását is számba veszi 
(természetesen csak becslés utján, mely becslésekről maga is elismeri, 
hogy nagyon merészek) s a nagy arany- és ezüst-reservoire-ok 
— a nagy bankok s néhány államkincstár — tartalmának időközi 
összehasonlításával mintegy ellenpróbát csinál a nemes fémek általa 
felállított mérlegének helyességére nézve. 
Nem lehet szándékunk e helyen azt az óriási statisztikai 
anyagot, melyet a czikk felölel, bár kivonatban is megismertetni; 
annyival kevésbé, mert nem akarunk elébe vágni a »Közgazdasági 
és statisztikai évkönyv« legközelebb megjelenendő legújabb évfolya-
mának, mely magában foglalja a nemzetközi nemesfém-statisztikát 
az elismert legjobb alapon, t. i. az amerikai pénzverde igazgatójának 
jelentése alapján. Csak egyes pontokat hozunk fél, melyek azért 
bírnak érdekkel, mert a nagynevű szakember alanyi nézeteit tárják 
fel oly kérdések tekintetében, melyek körül különböző felfogással 
találkozunk az irodalomban. 
A délafrikai aranybányák jelentősége felöl Soetbeer nagyon 
óvatosan nyilatkozik, sőt tulajdonkép kikerüli a véleménynyilváni-
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tást és a helyett egy jelentést idéz, mely nagyon fényes jövőt jósol 
e bányáknak." Ebből és egyéb megjegyzésekből azt kell következ-
tetnünk, hogy Soetbeer nagy reményeket táplál az arany ezen ú j 
lelhelyei felöl. 
Az ezüst termelési költségeit illetőleg értekező azon nézet felé 
hajlik, hogy a kohászat tökélyesbülése s a bányákhoz vezető közle-
kedési eszközök kiépülése az utolsó évtizedben jelentékenyen olcsóbbá 
tette az előállítást s hogy e körülményben kell keresni az ezüst 
értékében beállott hanyatlás egyik föokát. Ez okok hatása azonban 
nem szorítkozik a múltra, hanem kiterjed a jövőre is, és — ceteris 
paribus — további árbanyatlás előidézésére alkalmas. 
A mi az ezüstbányák jövőbeli termékenységének esélyeit i l leti : 
Soetbeer nyíltan bevallja, hogy arról nem tud semmi biztosat mon-
dani. Lehet, hogy progresszív arányban fog emelkedni az ezüst-
termelés, de bekövetkezhetik az ellenkező is; megtörténhetik, hogy 
meg fog állapodni, vagy épen hanyatlani is fog. A tapasztalat 
ugyanis azt mutatja, hogy gyakran egész nagy bányakerületek 
területén rohamos változások állanak be a bányák hozadékában: 
egyszerre felszökik a termelés, majd meg aztán egyszerre elapad. 
Nagyon jól megvilágítja e tényt az a kis táblázat, melyet értekező 
néhány amerikai állam és terület ezüsttermeléséröl közöl és pedig az 
1881., 1884. és 1889. évi eredmények alapján; előállíttatott ugyanis 
(ezer dollár értékben) pl. : 
1 8 8 1 . 1 8 8 4 . 1 8 8 9 . 
Arizonában . . . 7.300 4.500 1.939 
Kaliforniában . . . 750 3.000 1.034 
Montanában . . 2.630 7.000 19.394 
Űj-Mexikóban . . . 280 3.000 1.461 
Nevadában . . . 7.060 5.000 6.206 
E sorozatban látunk óriási felszökést Montanában, de látunk 
erös^ hanyatlást Arizonában és látunk erős hullámzást Kaliforniában 
és Új-Mexikóban. Egészben véve tehát nagyfokú bizonytalanság az, 
mely a bányák jövedelmezőségét körülveszi s hogy az Egyesült-
Államok ezüsttermelése oly óriásilag megnövekedett — 7 500 kilo-
grammról (1851 — 60. közt) 15 év alatt 600.000 kilogrammra (1875.) 
és újabb tizenöt év alatt (1890.) 2,200.000 kilogrammra — az kizá-
rólag új és ú j bányák felfedezésének tulajdonítandó. Hogy e 
felfedezések mikor akadnak meg s a rablógazdálkodás mikor boszulja 
meg magá t : azt természetesen nem lehet előre megmondani. 
A most mondottak már előre sejtetik Soetbeernek abban az 
aránylag legfontosabb kérdésben való állásfoglalását, hogy t. i. minő 
jövő vár az ezüstre? Nagyon bizonytalan, nagyon kétséges jövő, 
úgymond Soetbeer. Négy fötényezöt említ, melyek behatnak az ezüst 
sorsára s melyek közül csak egy az ismert tényező. Bizonytalanok : 
az ezüst termelésének alakulása, aztán Kelet-India és China fizetési 
mérlegének, valamint az Egyesült-Államok fizetési mérlegének állása 
a jövőben. Bizonyos ellenben csak az, hogy az 1890. évi uüius 14-iki 
ezüsttörvény a nagy tengerentúli köztársaság kincstárában kerek-
számban 1,700.000 kg. ezüstöt köt le évenkint. 
Nekünk ugy látszik, hogy Soetbeernek ez az egy ismert fö-
tényezöje szintén nem elég pozitív arra, hogy reá valamit épít-
hessünk s tőle az ezüstérték olyszerü állandóságát remélhessük, mint 
a minő 1803. és 1870. közt volt észlelhető. Soetbeer ezen elég meg-
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lepöen hangzó reménye abból a föltevésből indul ki, hogy az emlí-
tettük ezüsttörvény változatlanul fenmarad. De ép ez a föltevés 
az, mely a lehető legbizonytalanabb alapon áll. Az amerikai tör-
vényhozás két nagy párt mérkőzésének eredője és nem hiányzanak 
már a jelek, melyek az ezüstellenes párt felülkerekedését helyezik 
kilátásba. 
A »Journa l (les économistes« f. é. márcziusi száma közli a 
Société d'économie politique ugyancsak f. é. márczius 5-én tartott 
üléséről szóló jelentést, mely annyiban napi érdekű, a mennyiben 
az ülés főtárgyát a »vasárnapi munkaszünet gazdasági hatásának« meg-
vitatása képezte. A vita nem járt ugyan valami nagyon mélyen — hiába 
keresnénk abban pl. vélemény nyilvánítást a munkaszünet távolabbi 
hatásáról a munkabérekre — de azért elég változatos volt és minden-
esetre nagyon jellemző a társaságban uralkodó hangulatra nézve. 
Mindenekelőtt jeleznünk kell, hogy a heti egynapi munka-
szünet kívánatos volta iránt teljes volt az egyetértés. Csak egy 
kételkedő hangoztatta szavát, Lodin de Lépinay, ki is ugyanazon 
szempontból indult ki, mint a többiek, de nem jutott ugyanazon 
eredményhez. Az előtérbe helyezett szempont ugyanis általában a 
munkaerő kímélésének szempontja volt. Nagyon igaza volt fel-
szólalónak abban, hogy e szempont nem igazolja még a heti egy-
napi szünetelést, hanem lehet, hogy minden 8, 10 vagy 15 nap 
kellene csak pihenni, vagy, lehet, hogy többet használna a napi 
munkaidő megrövidítése. E kérdésben a fiziología dönthet csak. 
Azonban egy dolgot elfelejtett L. s ez az, hogy itt is, mint mindenütt, 
egyoldalúság lesz a következménye annak, ha valaki csak egy szem-
pontot méltat figyelemre ott. hol több körülmény működik közre. 
A heti munkaszünet mellett nemcsak fiziologiai, hanem szocziális 
tekintetek, nevezetesen a családi életre való tekintet is szólnak. 
Ha tehát a munkaerő fentartása egyik munkanemnél pl. öt munka-
nap után kívánna egy napi szünetet, egy másik munkanemben 
pedig csak nyolcz nap után: ugy fiziologiai okokból ott minden 
hatodik, itt minden kilenczedik napon kellene ugyan szünetelni: 
de, hogy a családtagok, a rokonok s a jó ismerősök együttlehesse-
nek, kívánatos, hogy valamely oly időköz választassák, a mely min-
denkire nézve azonos legyen. S itt már a hétnapi időköz mellett 
régi hagyomány szól. Ugyanezen régi hagyomány áll a. vasárnap 
szünnappá tétele mellett is és jól mondta Renaud Gr., hogy- »egy 
kissé gyermekes dolog« a szünnap megválasztása felett vitatkozni, 
mint a hogy az Erancziaországban történik. 
Nem követjük azon vitapontot, mely a munkaszünet alóli 
kivételek és különösen a vasúti alkalmazottak munkaszünete körül 
forgott. Csak azt említjük fel, hogy eltérők voltak a nézetek a 
felett, hogy lehet-e egy napi munkaszünetet adni a vasutak személyzeté-
nek, vagy sem. Ez alkalommal erős hang hallatszott a napi 12 — 16 
órai munkaidő ellen. 
Legjellemzőbb a társaság gazdasági hitvallására nézve, hogy 
a felszólalók egyike sem volt a munkaszünet törvénybe igtatása 
mellett. E tekintetben a »Société d'économie politique« felfogása 
nem bir ugyan gyakorlati jelentőséggel, mert a franczia parlament 
minden valószínűség szerint meg fogja szavazni az idevonatkozó 
s már is tárgyalás alatt álló törvényjavaslatot: de minden bizonynyal 
sajátságosnak tűnik fel, hogy egy gyülekezet minden tagja kivána-
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tosnak tart valamit, de a törvényhozás közbelépésétől visszaretten. 
S mi az oka, hogy annjdra félnek e közbelépéstől ? A kivételek 
szükséges volta nem lehet ok, mert hisz akárhány törvényt ismerünk, 
mely az általános szabály mellett kivételeket is tartalmaz. Az igazi 
ok, mely miatt a »Société« felszólalói az állami közbelépéstől annyira 
idegenkednek, abban látszik rejleni, hog}', mint Villey magát kifejezte : 
félnek, hogy az első lépés után nem lesz többé megállapodás. Gyakran 
hangoztatott intő szó ez, bár, őszintén megvalljuk, nem birunk tőle 
megijedni. Hisz, ha igaz volna ez az axióma, akkor nem volna sza-
bad az államnak megtiltani a 12 éven aluli gyermekek gyári alkal-
mazását : mert ez csak első lépés és — miután nincs megállapodás 
az uton — az következik belőle, hogy az állam meg fogja tiltani 
a 14, aztán 16, 18, 20 éves fiatalok, vagy utóvégre tán a felnőttek 
gyári alkalmazását is ? Vagy, hogy egy más térről vegyük példán-
kat : nem volna szabad megtiltani törvénynyel a testvérek közti 
házasságot, mert hisz ez csak első lépés, következik utána a második, 
harmadik, stb. s a vége az lesz, hogy az állam meg fogja tiltani 
a tizedik, huszadik, stb. fokon rokonok egybekelését is! Csak annyi 
igaz a dologban, hogy nagyobb államférfiúi bölcseség kell ahhoz, 
meghatározni a pontot, a meddig lehet és kell menni, mint össze-
tett kezekkel nézni azt, hogy meddig megy a dolog magától. 
S valóban nagy kishitűség a »Société« tagjaitól, lemondani valamiről, 
a mit szükégesnek tartanak, azért, mert olyan következménye lehet, 
a mit nem kivannak. Ha elég erősnek éreznék magokat a közvéle-
mény befolyásolására: akkor nem volna okuk e félelemre; mert 
végre is az állam nem valami megfoghatatlan, akaratában kiszámít-
hatatlan szörny, hanem polgárainak egyeteme, melynek akarata a 
polgárok akaratából szűrődik le. 
Természetesen nem mondjuk azt, hogy a munkaszünet törvénybe 
igtatásával minden rendbe fog jönni. Ellenkezőleg, azt hiszszük, hogy 
az eredmény egyáltalán nem biztositható az államhatalom eszkö-
zeivel. Hogy jó vagy rossz hatása lesz-e az általános heti munka-
szünetnek, az attól függ, mire használják a szünnapot munkásaink. 
Ha korcsmában vagy pálinkás boltban ülik le : akkor bizonynyal 
nem jó, hanem rossz lesz a fiziologiai és gazdasági következmény. 
A »Société« szabadelvű tagjaitól elvártuk volna, hogy figyelmüket 
erre a pontra irányítsák, hol csakugyan nem az állam, hanem a 
társadalom van hivatva cselekedni. De ez a kérdés, mint sok más, 
elkerülte a gyülekezet figyelmét. 
dr. — 
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A gabonavámok hatása Francziaorsz ágban. 
Még csak kevéssel ezelőtt a gabonanemüek túltermelésének 
tana megdönthetetlen axiómának látszott, s a rendkívül alacsony 
gabonaárak
 r emelkedését a közel jövőben teljesen valószínűtlennek 
tar tot ták. Es íme rövid néhány hónap alatt az árak oly magasra, 
szöktek, hogy hét évi csaknem folytonos hanyatlás van egyszerre 
helyreütve, s az iparos és a mellett magas agrárvámokkal védekező 
Német- és Erancziaország népélelmezésében egyszerre komoly nehéz-
ségek kezdtek fölmerülni. E váratlan fordulat hatása alatt mindkét 
államban erős mozgalom indult meg a védvámok felfüggesztése, ille-
tőleg mérséklésé érdekében, mely mozgalom a német kormány makacs 
ellenállásán hajótörést szenvedett ugyan, de Prancziaországban a 
gabonavámok időleges mérséklését csakugyan kivívta. 
Különös, hogy ezen, legalább Erancziaországban rövid, átmeneti 
korszakra czélzó intézkedést országszerte kezdetéül tekintet ték a 
védvámos rendszer megbontásának. Es joggal. Mert mindinkább 
tér t hódit a protekczionizmus honában az a sarkalatos igazság, hogy 
a védvámok a lakosságnak csak egy elenyészően csekély részét gaz-
dagí t ják az óriás többség rovására és hogy különösen a nyers-
anyagnak adóval terhelése a nemzet ipari munkásságát károsí t ja és 
veszélyezteti. 
A kereskedelmi forgalom korlátlan szabadsága, a mennyiben 
a nyerstermények legprimitivebbikére és legfontosabbikára vonat-
kozik, az ipari munkásságban mindenhol és mindenkor az előállítási 
költségek csökkenését vonta maga után és ez által képessé tet te a 
kereskedőt és iparost arra, hogy a világ piaczán versenytársaival 
mérközhessék; ellenben a védvámos politika, a behozatali ár mester-
séges megdrágítása által nehezíti a küzdelmet, fokonként aláássa a 
nemzet jólétét, mert az által, hogy a külföldi piaczokat elvonja 
a nemzeti munka elöl, ennek virágzását a belföldön is gátol ja ; 
egyrészt a munkás kiadásainak növelése által az életfentartáshoz 
szükséges czikkek megdrágulása következtében; másrészt a munkás 
bevételeinek csökkentése folytán, mi viszont az ipari tevékenységnek 
korlátolása által jön létre. 
Legutóbb Gr. Artaud a marseillei malomiparosok syndikatusá-
nak megbízásából a gabonanemüekre rótt prohibitiv vámok hatását 
és következményeit feltüntető emlékiratot szerkesztett, melyben 
megdönthetetlen számadatokkal bizonyítja a rendszerint csak elmé-
letileg hangoztatott állítást a nép zömének egyesek javára történő 
megkárosításáról. Ez adatok épen most, mikor a protectionismus és 
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a szabadkeres]-.edés ú j erővel készül a döntő harczra, oly érdekesek 
hogy indokoltnak lá t juk vázlatosan, de lehetőleg az idézett emlék-
irat fonalát követve, az alábbiakban bemutatni a fontosabb adatokat . 
Tanulmányunk kiindulási pontjául — úgymond Artaud — szol-
gáljon a gabona,neműek (búza és rozs), illetőleg a kenyér fogyasztásának 
számszerinti megállapítása, azon feltevés mellett, hogy a lakosok 
összesége a szükségelt minimális mennyiséget e l fogyaszt ja ; tehát 
tekintet nélkül a szűkölködők- és nélkülözőkre. 
A hadseregben minden katonának naponta 760 gramm kenyér 
jár és bát ran feltehető, hogy a nehéz munkát végző parasztlakosság, 
ha nem lenne kénytelen részben rossz és egészségtelen surrogatu-
mokkal pótolni kenyérhiányát , legalább is annyit fogyasztana, mint 
a katona. 
És még ha tekintetbe veszszük is az árpa- és tengerilisztböl 
készített kenyér, továbbá a búzalisztből készült különböző tészta-
nemüek mennyiségét, azt hiszszük, hogy a minimális szükségletet 
fejenkint ós naponkint 600 grammnyi mennyiségben ál lapi that juk 
meg. Lássuk, hogy az esetben, ha kizárólag búza használtatnék 
fel a kenyér előállítására, hány hektoliter búza volna szükséges 
évenkint a lakosság ellátására ? 
E g y hektoliter búza átlagsúlya 75 kilogramm, 100 kilo búza 
70 kilo lisztet szolgáltat és 100 kilo lisztből 135 kgr. kenyeret lehet sütni. 
Ezek szerint 38 millió lakosnak naponkinti fogyasztása kenyér-
ből 22,800.000 kilogramm volna, lisztből 16,888.888 kgr. , búzából 
pedig 24,126.982 kgr. , vagy az utóbbit űrmértékben fejezve ki, 
321.693 hektoliter. 
Erancziaország évi búzafogyasztása tehát vo lna : 
kenyérre 117,417.945 hektoliter búza, 
vetőmagra . . . . 15,000.000 » » 
egyébre 4,000.000 » 
összesen . . . 136,416.945 hektoliter búza. 
E számítás alapján kétségtelen, hogy Francziaország lakossága 
évenkint legkevesebb 136,416.945 hektoli ter búzát fogyasztana el, 
ha minden lakosának módjában állana búzalisztből sütött kenyeret 
enni, azaz ha ezen élelmezési módnak a beviteli vám nem szolgálna 
akadályul. 
Tekintsük most, hogy a gabonavámok mily nélkülözésre kény-
szeritik a lakosságot és mennyire tehető azok száma, k ik a belföldön 
termelt gabonából előállított kenyeret maguknak egyáltalán meg 
nem szerezhetik ? Vegyük például a tiz utolsó esztendő aratási ered-
ményeit. A búzatermés vo l t : 
1880-ba n 99,471.559 hektoli ter 
1881-ben . . . . , . . 96,810.356 » 
1882-be n 122,153,524 » 
1883-ba n 103.753.426 » 
1884-be n 114,230.977 » 
1885-be n • 109,861.862 
1886-ba n 107,287,082 » 
1887-be n 112,456.107 » 
1888-ba n 98,740.728 » 
1889-be n 108,319.771 » 
összesen . . . 1,073,085.392 hektoliter 
s az átlagtermés évenkint . . . 107,308.539 » 
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136,417.945 hektoli ter 
Fen t i számításunk alapján az 
évi szükséglet fedezésére . . . . 
kellene. Evenkin t tehát átlagosan 29,109.406~hektoliter 
hiányozott. 
A 29,109.406 hektoliter búza évi hiány 
megfelel 21,832.054 métermázsa búzának, 
vagy 15,282.437 » lisztnek, 
vagy 2.063,128.995 kilogramm kenyérnek. 
E g y személy á t lag évente 219 kilogramm kenyeret fogyasztván, 
számitásunk eredményeként — föltéve, hogy azok, a kiknek vagyoni 
viszonyuk megengedi, a teljes normális mennyiséget fogyasztják — 
azt találjuk, hogy egy évben 9 millió 400.000 ember kénytelen nél-
külözni a búzakenyérrel való táplálkozást. 
A védvámos irány képviselőinek amaz állításával szemben, 
hogy a mezőgazdaság a gabonavámok behatása alatt fokozni fogja 
termelő-képességét és e vámok oltalmában javí tani fogja termelési 
eszközeit — lássuk, mit mondanak maguk a tények. 

























































6,993.229 hektár 98,215.436 hl. 13'94 hl. 











átlag 1872/74 6,879.352 hektár l l l ,942 .096 hl. 16-25 hl. 
1875 6.946.981 >> 100,634.861 » 14-48 » 
1876 6',859.458 » 95,439.832 » 13-90 » 
1877 6,976.785 » 100,145.651 » 14-35 » 
1878 6,843.085 » 95,270.698 » 13-92 » 
1879 6,941.675 » 79,355.866 » 11-43 » 
átlag 1875/79 6,913.596 hektár 94,169.381 hl. 13-61 hl. • 
1880 6,879.875 » 99.471.o59 14-57 » 
1881 6.959.114 » 96^810.356 » 13-91 » 
1882 6',907.792 » 122,153.524 „ 17-70 » 
1883 6,808.821 » 103,753.426 » 15-25 » 
1884 7,052.221 » 114,230.977 » 16.20 » 
átlag 1880/84 6,921.564 hek tái- 107,283.968 hl. 15-52 hl. 
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A tla.2> termés 
Évben Beve te t t te rűle t Összes t e rmés he t á ronkén t 
1885 6,956.765 hektár 109,861.862 hl. 15*79 hl. 
1886 6,956.167 » 107,287.082 » 15-42 » 
1887 6,967.466 » 112,456.107 » 16-u » 
1888 6,978134 » 98,740 728 » 14-15 » 
1889 7,038.968 » 108,319.771 » 15-38 » 
átlag 1885/89 6,979.500 hektár 107,333.110 hl. 15-37 hl. 
E kimutatás meggyőz arról, hogy a gabonavámok a bevetett 
terület nagyobbodására, úgyszintén a hektáronkinti termés mennyi-
ségére hatás nélkül valáuak. Igaz, hogy a búzával bevetett terület 
fokozatosan nőtt, de nyomára sem akadhatunk annak, hogy ezen 
természetszerű, fokozatos gj-arapodásra a gabonavámok csak leg-
kisebb befolyást is gyakoroltak volna, mert e gyarapodás 1860 óta 
állandóan észlelhető. Ep ugy nem vehető észre a gazdálkodási mód-
szer tökéletesbülése, mert hiszen a hektáronkinti termés mennyisége 
egészben véve nagyobb nem lett. 
Kimondhatjixk tehát, hogy a védvámosok reményei nem telje-
sültek, a miből ismét az következik, hogy ha a bevetett terület és 
a termésátlag nem nagyobbodott, a mezei munkás sem talált kom-
penzácziót a vám, azaz a legszükségesebb tápláléknak, a kenyérnek 
megdrágítása fejében. 
A védvám-rendsser lúvei szerint a gabonavámolt az exportáló kül-
föld által fizettetnek, tehát a búzának és igy a kenyérnek árára befolyással 
nem bírhatnak. Nézzük csak, mennyiben indokolt a védvámosok emez 
állítása és e czélból hasonlítsuk össze egy métermázsa búzának árát 
Erancziaországban és Angliában a vámemelések előtt és után : 
100 kilogramm búzának átlagára Artöbblet 
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1884 (1., 2., 3. évnegyed) 
3 franknyi vám inditványozva, de 
meg nem szavazva, 
1884 (4. évnegyed) . . . 21'ia 17-72 3-40 j 
1885 (1. évnegyed) . . . 
Vám 3 frank. 
1885 (2., 3., 4. évnegyed) 
1886 21-04 17-42 4-52 } 4-15 
6*24 
21-12 17-72 3-40 
21-30 18-34 2-96 
22-15 18-39 3-76 
21-04 17-42 4-52 
23-22 19 03 4*19 
23-69 17-95 5'74 
24-79 19-16 5-63 
24 17-oi 6-99 
24-87 18-25 6-62 
1887 (1. évnegyed) . . . 
Vám 5 frank. 
1887 (2., 3., 4. évnegyed) 
1888 . . 
1889 
1890 (11 hónap) 
Ezen kimutatás megdönthetetlen bizonyítékát képezi annak, 
hogy a gabonavámok igen is befolyásolják a belföldi búza termény-
árát, mert az ár a beviteli vám egész összegével magasabb lett. 
Sőt már 1884 utolsó és 1885 első negyedében, mielőtt a vámtárgya-
lások megkezdettek volna, a váminditvány puszta tén}^e által is 
áremelkedés állt be. 
Ennélfogva kétségtelen, hogy a beviteli vám nem tulajdon-
képen az exportáló ország által fizettetik meg, minthogy az Angliá-
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ban és Francziaországban eladott búzának árkülönbözete megüti és 
meghaladja a beviteli vám összegét; tékát emelkedett a búza ára 
Francziaországban a behozatali vám tételével és következtethető ebből, 
hogy nem a külföld, hanem a belföldi fogyasztás fizeti meg a vámot, 
mert elvitázhatlan tény gyanánt mutatta ki Yves Gruyot terjedelmes 
munkájában, hogy a kenyér ára a búza ára szerint alakul. 
Nézzük már most, hogy ki húz hasznot a gabonavámokból ? 
Francziaországban körülbelül 6,600.000 földbirtok egy hektárnál 
kisebb területből áll, és pedig van : 
2,600.000 birtok 1 és 10 ár közötti területtel, 
I,500.000 » 10 » 20 » » » 
2,500.000 » 20 » 50 » » » 
Tegyük fel, hogy e három kategóriába illő mindegyik birtok-
rész az osztályába tartozók maximális területével bir és kizárólag 
búzát termel, akkor : 
J. 1—10 ár területű birtokoknál az eredmény 
a következő: 
Átlagtermésül előbbi számitásunk szerint, 
hektáronkint 15V2 hektolitert alapul véve, 10 ár 
termése = 1*55 hektoliter 75 kilójával = 116-25 
kilogramm lesz, melyből eredő tiszta nyeresége 
a behozatali vám folytán 5 frankjával 
Már most, ha e telek tulajdonosáúl egy 
4-tagú családot szupponálunk, mely éven át 
12 hektoliter = 900 kilogramm búzát fogyaszt, 
behozatali vámon fizet 5 frankjával ^ 
és igy vészit . . . 
II. 10—20 ár területű birtokoknál: 
Tegyük fel, hogy eme birtokok mind teljes 
20 ár területnek, akkor termésünk átlag 3'io 
hektoliter = 232-500 kilogramm lesz, melynek 
vám következtébeni haszna 100 kilónkint 5 frank 
lévén, a nyereség ll-eo frank, 
mig kiadása a vám következtében, ha ugy, mint 
az előbbi esetben, 4 tagból álló családot veszünk 45 frank, 
és igy veszteség . . . 33'4o frank. 
III. 20—50 ár területű birtokoknál: 
Ugy, mint az előbbi esetekben, itt is fel-
tételezzük, hogy minden birtok 50 ár kiterjedésű 
és kizárólag búzát terem. Ezen birtokrész 7"75 
hektoliter = 581'25o kilogramm búzát produkál, 
5 frankjával 29-05 frank, 
tisztán vámnyereséget nyújtva, minek ellenében 
egy 4 tagú család behozatali vám czímén . . . 45 frankot 
kénytelen fizetni és igy vészit 15*95 frankot. 
Igaz, hogy nincsen annyi birtokos, mint birtokrész, mert a 
kataszteri kimutatások szerint összeállitott birtokszámok egynehánya 
különböző községhatárban fekszik — mindazonáltal egy birtokos 
tulajdonát képezi, de ezzel szemben arra utalunk, hogy mindhárom 
demonstrált esetünkben nézetünk megokol ás íra a franczia termelőre 
= 5 80 frank. 
— 45 frankot, 
39*20 frankot. 
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legkedvezőbb arányokat hoztuk fel, feltételezvén először, hogy a 
birtokrészek mindegyik kategóriának maximális területével b i rnak ; 
másodszor, hogy az egész területen kizárólag búzát termesztettek, a 
mi korántsem áll, mert a mezőgazdasági minisztérium 1882-ki 
kiadványa szerint a biizával bevetett terület a mívelhetö földeknek 
csak 28°/o-át képezi. 
Hogy normális mérleget láthassunk, azaz, hogy a vám czímén 
a kiadás a bevétellel megegyezzék, már egy hektárnyi birtokot kell 
számitásunk alapjául venni, tehát az egy hektárnál kisebb területet 
birtokló vagy mívelö vészit a vám mellett. 
Egy hektárnál nyereség és veszteség egymást ellensúlyozzák 
és hasznot a vám mellett csakis az egy hektárnál nagyobb földterü-
letek, illetőleg búzavetések birtokosai tesznek zsebre. Minthogy 
azonban a búzával bevetett terület, a mint emiitettük a mívelhetö 
földeknek csak 28°/°-át teszi, csak a 3'tí hektár terület birtokosainak 
van egy hektár búzavetésük, csak ezek nem szenvednek veszteséget 
a gabonavámok mellett. 
Osztályozva a birtokosokat, azt találjuk, hogy az első osztályba 
tartoznak azok, kik kevesebb búzát produkálnak, mint a mennyi 
életszükségletüket fedezi, a másodikba azok, kik épen annyit, mint 
a mennyi fen tartásukra okvetlenül szükséges és a harmadikba azok, 
kik több búzát termelnek, mint a mennyi szükségletüket képezi 
Világos és megdönthetetlen tény, hogy a két első kategóriába 
tartozóknak nem áll érdekükben a behozatali vám fentartása és csak 
a harmadik kategóriába sorozottak húznak hasznot e vámból. A 4 hek-
tárnál nagyobb birtoktestek száma 2,142.936 s tekintve, hogy a 
kimutatott birtoktestek tulajdonképen adóparczellák, az ily nagyobb 
birtoktestek száma 2 millióra sem tehető; de ha két millióra 
teszsziik, s minden családot 4 taggal számítunk is. Francziaországban 
legfeljebb 8 millió oly egyén van, kinek a gabonavám hasznot hajt 
és ezzel szemben 30 millió lakos kényszeríttetik arra, hogy e töre-
déknek nyereségét saját jövedelméből fizesse. 
Azt hiszsziik, fölösleges kutatásainkat tovább is kiterjeszteni, 
hogy meggyőző érvekkel bizonyítsuk azt, hogy: 1. Eranczia-
országban léteznek emberek, kik nélkülözni kénytelenek a kenyér-
táplálékot. 2. A behozatali vámok daczára a mezőgazdaság nem iga-
zolta a védvámosok által hozzáfűzött reményeket, a mennyiben sem 
a bevetett terület, sem a termőképesség nom nagyobbodott. 3. A be-
hozatali vámok nem a külföldi eladó, hanem a belföldi fogyasztó 
által fizettetnek. 4. A búzának és kenyérnek ára a vám teljes össze-
gével emelkedett. 5. A behozatali vámok a lakosság egy csekély 
töredékének jut tatnak csak hasznot, olyan egyéneknek, kiknek ezen 
nyereségre legkevésbé van szükségük. 
Leivitter Miksa. 
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ÁRVAMEGYE 
KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. 
— Második és lefejező közlemény.l) — 
V I I . K Ö Z I G A Z G A T Á S . 
Az igazságszolgáltatás rendes menetét Árvamegyében 
hathatósan támogatja a közigazgatás, mely oly jó, a milyen 
az a dívó rendszer mellett egyáltalában lehet. Vagyis nem 
rosszabb, mint hazánk bármely más törvényhatóságának terü-
letén, de nem is jobb. A látszólagos ellentmondás, mely a 
fentebbi állitásban rejlik, ama kétségbevonhatatlan tényben 
találja magyarázatát, hogy Árvában a közigazgatási közegek 
feladatát rendkivül megkönnyiti, a nép engedelmességhez 
szokott, magát megadó természete s azon véghetetlen tisz-
telet, melylyel a hatósági intézkedéseket fogadni szokva van. 
E mellett kétségtelen az is, hogy nálunk a közigazgatási 
közegek maguk is teljes tudatával birnak a fonák közigazgatási 
rendszerben gyökerező gyarlóságuknak s egyéni értéküknek, 
mi más törvényhatóságok rátartóbb közigazgatási közegeivel 
szemben rendkívül előnyükre válik. 
A megyei tisztikart általában megfelelő kvalifikáczió 
mellett szorgalom, becsületesség ós példás hazafiság jellemzi. 
Erkölcsi tulajdonságai tekintetében tehát Árvamegye tisztikara 
hazánk bármely nagyobb törvényhatóságának is becsületére 
válnék. 
Világosan meg kellett ezt már előzőleg jegyeznem, 
nehogy abból, a mit megyénk közigazgatási állapotáról mon-
dandó leszek, bárki is hamis következtetéseket vonjon. Helyen-
kint élesebb birálatom bizonyára nem a személyeket illeti, 
*) Első közleményt lásd a »Nemzetgazdasági Szemle« junius havi 
füzetében. 
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de a rendszert, mely ónsúlylyal nehezedik minden megyei 
tisztviselőre, megbénítva még a legjobb akaratot is, nemcsak 
nálunk, de hazánk bármely törvényhatóságában. Azért, 
Carlyle-el szólva, »ne öntsön senki hizelkedési olajat a maga 
lelkére«. 
A megyei közigazgatási közegek szorgalma ellen Árva-
megyében, mint már előzőleg megjegyeztem, semmi kifogás 
sem lehet. Rendes körülmények között kiki pontosan s híven 
igyekszik megfelelni kötelességének, a mennyire azt a külön-
féle megyei bizottsági, közigazgatási ós választmányi gyűlé-
sek — a közigazgatás eme dörzsfékei — megengedik. Rend-
kívüli körülmények között azonban, a mityenek a képviselő-
választások ós a tisztújítás — valóságos interregnum áll be. 
Ilyenkor, ha kell, minden megyei tisztviselő egy-egy kortese 
a kormánypártnak, mely aztán a szerint sújt vagy jutalmaz, 
a mint ez vagy amaz kisebb vagy nagyobb szolgálatot telje-
sített. Hogy ezen szolgálatok rendszerint a jó közigazgatás 
rovására történnek s hogy ily alkalmakkor a politikai morál 
gyakran ép azok által, a kik annak őrei volnának, egyenesen 
lábbal tiportatik, az csak természetes, valamint azon elnézés 
is, melylyel a legflagránsabb esetek később elbíráltatnak. 
Kormányaink maguk első sorban arra ügyeltek, hogy a megyei 
közigazgatás közegeiben alkalmas eszközöket nyerjenek a 
gyakran ismétlődő választásoknál. Ezen szándók tükröződik 
vissza a közigazgatási törvényekből, ez vonul végig veres 
fonalként az idevágó rendeleteken. A kormány egyetlen felelős 
közege a főispán, ennek kezébe kellett tehát letenni minden 
hatalmat, mely aztán az utolsó községbiróig érvényesül, 
gyakran az uralkodó párt érdekében, de csak ritkán egyszer-
smind a közigazgatás javára. 
Azon független, önálló férfiak, kik autonóm jogaikat a 
közigazgatás érdekében hathatósan érvényesíthetnék, Árva-
megyében a kivételek közé tartoznak. Azok közül, kik a 
megyei ügyek iránt érdeklődnek, a legtöbben vagy maguk 
akarnak szolgálni, vagy legalább valamely rokonukat óhajtják 
hivatalba hozni s ennek kedvéért örömest állanak az ural-
kodó párt szolgálatába, habár annak működésével nincsenek is 
megelégedve. Ez az oka, hogy megy egy üléseink absolute 
semmi fontossággal nem birnak s inkább már csak a forma 
kedvóért tartatnak, xl túlnyomó többséget itt mindig a megyei 
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tisztviselők és a körjegyzők képezik, kik közönynyel hall-
gat ják végig az állandó választmány által előkószitett hatá-
rozatokat. A megyegyülés ekkép rendesen egy-két óra alatt 
véget ér s mint ellenőrző testület teljesen elvesztette fontosságát. 
Diskusszió egy-egy tárgy felett csak akkor keletkezik, ha a 
gyűlés tagjai közül valaki személyesen van érdekelve. A főispán 
akarata ellen azonban egy javaslat sem képes diadalra vergődni. 
E g y efféle javaslat mellett gyakran egy-egy megyei tisztviselő 
is felszólal s a tanácskozás folyamán azt a benyomást veszsziik, 
hogy a javaslat el fog fogadtatni. Azonban ez csak illúzió. 
Mihelyt szavazásra kerül a dolog, az indí tványt tevő tapasz-
talhatja, hogy indí tványa csaknem egyhangúlag elvettetett. 
A legfontosabb határozatok, mint a megyei pótadók kivetése, 
községi zárszámadások felülvizsgálata, költségelőirányzatok 
jóváhagyása szó nélkül elfogadtatnak. A könnyelműség, melylyel 
egynémely, a megye adózó közönségét legközelebbről érintő 
határozat meghozatik, szinte megdöbbentő. így, hogy csak 
egy példát idézzünk, 1887-ben, midőn a tisztviselői nyugdí j -
alap létesítéséről volt szó, az állandó választmány 3°/o-kos 
pótadó kivetését hozta javaslatba. Ezen javaslat ellenében a 
közgyűlésen egy bizottsági tag, hivatkozással más törvény, 
hatóságok példájára, l1/s°/o-kos pótadót indítványozott. De 
indí tványa — bár általánosan elismertetett, hogy a különféle 
pótadókkal különben is túlterhelt nép csak nehezen fogja 
ezen ú j adót elviselhetni — 5 szavazattal három ellen (a tiszt-
viselők nem szavaztak) elvettetett, csupán azért, mert a szol-
gálati köteléken kiviil álló »megyei urak« is jónak látták a 
nyugdíj-alap létesítését siettetni. 
í gy tehát megtörtént, hogy míg a gazdag Fehérmegye 
és mások az általok megszavazott l°/o-kos pótadót a nyugdíj-
alapra a nép megterheltetése nélkül máig is szedik, a szegény 
Arvamegye három év alatt megteremtette a tisztviselői 
nyugdíj-alapot. 
Nem volna ezen eljárás ellen semmi kifogásunk; mert 
hiszen a nyugdíj-alap létesítésének szükségét magunk sem 
tagadjuk. De tán mégsem kellett volna szem elől téveszteni 
a törvény intenczióját, mely az, hogy ezen alap főleg a 
megyei tisztviselők által létesíttessék, azon tisztviselők által, 
kik, midőn a közönség által megválasztattak, a nyugdíjazta-
tásra még semmi igénynyel sem bírtak. S aztán mennyi baj 
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keletkezik az efféle indokolatlan túlterheltetésből! Egynémely 
községben, hol a pótadók egy része a letarolt erdő jövedel-
méből fedeztetik, a teher még csak elviselhető; de hol marad 
a községek ama túlnyomó többsége, hol ily segódforrás már nem 
áll rendelkezésre s hol a nagy áldozat csak a község legége-
tőbb szükségleteinek árán hozható meg ? A nép nem tud 
különbséget tenni az adó különféle nemei között. Az ő sze-
mében mindig az államhatalom az, mely az elviselhetetlen 
terhet reá háritja, gyűlölete tehát első sorban ez ellen fordul, 
de aztán az »urak« ellen is, kik ezen hatalom végrehajtói, 
í gy lazul meg lassankint a kötelék a hatóságok ós a nép 
között, mely a tisztviselőkben csak ellenségeit látja s bizal-
mával azok felé fordul, kik a nemzetiség mézes madzagával 
kezükben, örömest használnak fel minden alkalmat az izga-
tásra. 
A törvényhatóság közigazgatásának másik nagy gépezete : 
a közigazgatási bizottság egészben ugyanazon képet mutatja, 
melyet fentebb a megyei törvényhatósági bizottságról rajzol-
tunk, azon különbséggel, hogy annak gyűlései mégis vala-
mivel látogatottabbak. A gyűlés választott tagjai között i t t 
is ugyanazon egyénekkel találkozhatunk, kikkel már a tör-
vényhatósági közgyűlésben, állandó választmányban s más 
bizottságokban találkoztunk. Általában feltűnő, mennyi ügy-
buzgalmat, mily sokoldalú szakismeretet feltételeznek nálunk 
egy ós ugyanazon egyénről, ki a mellett, hogy minden bizott-
ságnak s megyei választmánynak a tagja, rendszerint meg-
vagy magántisztviselő is, vagy ügyvéd, vagy gazda, kinek 
foglalkozásából élnie kell. Hanem hát nálunk már ez nem 
megyen máskép. Mielőtt alkalmatlan egyéneket hoznának be 
egy-egy bizottságba, inkább elnézik, hogy az illető alkalma-
sabbak egy év folytán csak egyszer jönnek is egy-egy választ-
mányi gyűlésbe. 
A közigazgatási bizottsági gyűlésekben egyébiránt a 
választott tagok részvétét nem igen óhajtják. Minek is ? 
Hogy éretlen tudományukkal a szakelőadókat boszantsák, 
vagy hosszadalmas szónoklataikkal a tanácskozás folyamát 
megakaszszák ? Csakugyan, a közigazgatási bizottság nem is 
lehet oly iskola, hova azért jövünk, hogy a szakelőadóktól 
a pénzügyi, iskolai, gyámi stb. törvények- ós rendeleteket 
*) í g y nevezi ná lunk a nép a megyei t isztviselőket. 
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megtanuljuk. Az afféle felszólalások, melyek ugy kezdődnek, 
hogy szónok az idevágó törvényt, rendeletet nem ismeri, nálunk 
is napirenden vannak s rendesen azzal végződnek, hogy az 
illető hosszas szónoklás után, melynek folyamán az illető 
törvény vagy miniszteri rendelet is felolvastatik — indítvá-
nyát visszavonja. Különben némely szakelőadó is csak azért 
jelenik meg a gyűlésben, hogy tisztelettel jelentse, mikóp 
semmi jelenteni valója nincsen. Ezért bizony kár volt oda 
fáradnia s a körülményekhez képest egy, vagy legalább is 
egy fél napot mulasztania ! 
Élénkebb vita i t t is csak helyi vagy személyes érdekű 
ügyek felett keletkezik. Ilyenkor egyes szakelőadók vélemé-
nye ellen intézett gyenge támadási kísérleteket is tapasztal-
hatunk, melyek — különösen ha az elnöki székből is gyá-
molitásban részesülnek — olykor a szakelőadó javaslatának 
megmásitásában is kifejezést találnak. A szakelőadó a testület 
iránti tisztelete jeléül meghajlik, de a határozatot felebbezi s 
azt tapasztaltuk, hogy a miniszter eddig még mindig a szak-
előadónak adott igazat. 
Mihelyest valamelyik szakelőadó a maga pensumát elre-
ferálta s javaslatai elfogadtattak, a gyűlést bizvást el is hagy-
hatná; mert az ilyen, ha ott marad is, a tanácskozmányban 
többé részt nem vesz. Miért is szóljon ő az olyan tárgyhoz, 
a melyhez nem ért, de a mely iránt ezen felül semmi érdek-
kel sem viseltetik ? Bizony kár ezeket az urakat, kiknek 
hivatalukban annyi a dolguk, fél napig vagy azontúl ott 
tartani. Ha volna a kis teremben is egy oly sötét fülke, mint 
a milyen megyeházunk nagytermében a karzat alatti tér, hol 
a körjegyző urak szundikálnak : akkor kétségkivül szakelőadó 
uraimék is — rebus bene gestis — hason czélból oda vonul-
nának. 
A közigazgatási bizottság albizottságai közül az erdő-
rendészeti albizottság az, mely aránylag még a legtöbb élet-
jel t ad magáról. Megalakítása nálunk is nagy vajúdással járt . 
Kezdetben az intéző körökben ezen bizottságnak csak vajmi 
csekély fontosságot tulajdoníthattak, mert megtörtént, hogy 
elnöke, tagjai a tisztikar kötelékén kivül álló férfiakból válasz-
tattak. A kir. erdőfelügyelő szakavatott, becsületes közre-
működése mellett az albizottság csakhamar túlesett a kezdet 
nehézségein s működését — a mennyire azt a rendezetlen 
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viszonyok általában engedték — kielégitő eredménynyel foly-
tatta. De csakhamar kitűnt, hogy ezen bizottság hatásköre 
nem megvetendő politikai befolyást biztosit, melyet alkalmi-
lag igen jól lehetne értókesiteni a képviselőválasztásoknál, 
í gy történt azután, hogy az elnökség magára a törvényható-
ság első tisztviselőjére — az alispánra ruháztatott. Azóta a 
bizottság működése azon rendes mederbe tereltetett, melyet 
az intéző körök szabtak eléje s mely — úgy látszik — az 
ügynek magának is inkább felel meg. Az alispán hivatalos 
állásában inkább van azon helyzetben, az albizottságot azon 
nélkülözhetetlen apparatussal ellátni, mely a rendszeres mű-
ködésnek előfeltétele s a jelenlegi elnök dicséretére legyen 
mondva, hogy mióta ezen testület élére állott, számos czél-
szerü intézkedés lépett életbe, mely a községi erdők fentar-
tására üdvös befolyást gyakorolhat. x ly e D n e k mondható külö-
nösen azon expediens, mely szerint a községi erdők kezelése 
állami kinevezéstől függő, községileg dotált erdészekre ruház-
tatott. Igaz ugyan, két ily erdész az egész megye területére, 
feladatának csak nehezen bir megfelelni; de a bizottság mégis 
rendelkezik oly felelős közeggel, kinek közreműködésével az 
erdőtörvény — viszonyainkhoz képest igen is sublimis — 
határozatait úgy a hogy végrehajtathatja. Azon indítvány, hogy 
a községi erdők az árvái uradalom megyeszerte székelő erdő-
gondnokainak kezelésére bizattassanak azon indoknál fogva, 
hogy az illetők »két urnák nem szolgálhatnának«, egyszerűen 
elvettetett. Pedig kétségtelen, hogy ez lett volna a legjobb 
s egyúttal legolcsóbb expediens. Meggyőződésünk szerint itt 
is csak politikai tekintetek vezérelték a bizottságot, midőn az 
igen is gyakorlati inditványt elejtette. 
Erdőrendészeti kihágások megyeszerte — köztudomás sze-
rint — elég gyakran fordulnak elő; de a bizottságban csak 
ritkán kerülnek napirendre. A magán-erdőbirtokosok felett 
nincs a ki erdőrendószeti tekintetben felügyeletet gya-
korolna ; minthogy pedig a kisebb közbirtokossági erdők 
többnyire felosztattak, i t t csak a községi erdők jöhetnének 
számba. Azonban a kihágást rendszerint a község maga követi 
el s azért mielőtt a nyomorultat büntetnők, inkább elnézzük 
a kihágást. 
Erdei kihágási ügyek másodfokban csak elvétve fordul-
nak elő. Általában, ha az elbírálás alá kerülő ügyeket tekint-
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jük, azt kellene feltennünk, hogy erdei kihágások a megyé-
ben csak ritkán követtetnek el. 
Teljesen alkalmatlan a közig, bizottság mint ellenőrködő 
testület árva-ügyekben. Az árvaszéki elnök előadásából havon-
kint megtudjuk, hány elintézetlen ügy darab maradt a mult 
hónapról, hány ú j beadvány érkezett időközben, ezekből 
mennyi intéztetett el, mennyi maradt a folyó hónapra? Mind-
ebből azonban csak vajmi kevéssé hü képet alkothatunk ma-
gunknak az árva-ügyekről, a melyek iránt különben — 
őszintén bevallva — nem is igen érdeklődünk. 
Hosszabban időztünk a közigazgatási bizottságnál, mint 
a megyei közigazgatás legfontosabb apparátusánál, mert meg-
győződésünk, hogy ezen testület minden tekintetben messze 
fölülszárnyalja azt a másik tehetetlen nagy apparátust: a 
megyei bizottságot. 
A járásbeli közigazgatósági hatóságok tevékenységét 
különösen a közigazgatás három ága veszi igénybe: az ujoncz-
állitás, az adó-behajtás ós az illetékességek megállapítása. 
Ezeken kivül némi dicséretes ambicziót helyeznek főszolgabiró-
ságaink még az uti-közmunka kiszolgáltatásába. Ennek köszön-
hető, hogy Arvamegyóben ugy a megyei, mint a vicinális 
utak általában igen jó karban vannak. 
A mi a megyében a főispán, az járásában a főszolgabíró. 
Rendeletei feltétlenül végrehajtatnak s az, hogy megyénkben 
a szolgabíró bármily sérelmes intézkedése ellen valaki jog-
orvoslattal élne, a legritkább esetek közé tartozik. Innen 
folyólag, a szerint, a mint valamelyik járásbeli főszolgabíró 
egyénileg inkább áll feladata magaslatán, vagy pedig kevésbé, 
az egyes járásokban is nagyobb vagy kisebb a rend ós a 
fegyelem, jobbak vagy rosszabbak az utak, nagyobb vagy 
kisebb az adóhátralók, nagyobbak vagy kisebbek a körjegyzők 
ós a községbirák visszaélései. 
Különben a főszolgabíró a járásához tartozó községek 
belügyeivel csak keveset foglalkozhatik. Ha egyszer a község-
bírót és képviselő-testületet megválasztatta, rendszerint nem 
ér rá a község belügyeivel behatóbban foglalkozni. 
A községi költség-előirányzatok óvenkint bizonyos a 
törvényhatósági bizottság által megállapított chablon szerint 
elkészülnek s a pótadó százaléka is megállapíttatik. De hogy 
a költségvetés be is tartassók, azt a szolgabíró nem képes 
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ellenőrizni. Ez rendszerint már csak a megyei számvevő 
dolga. Minden községnek meg van a saját régi kulcsa, mely 
szerint a községi terhek — melyek közé gyakran a megyei 
pótadók is számit ta tnak — a község lakosaira kivet tetnek. 
Ezen adókulcs, melytől a község sehogy sem tud eltérni, a 
legtöbb esetben az úrbéri, helyenkint azonban még a régi 
telkekkel (Ralla) f ü g g össze, de az egyesek által fizetett 
állami adóval csak r i tkán áll megfelelő arányban. Egyes 
adónemek ezen fölül csak a házszámok szerint vet tetnek ki 
és ha j ta tnak be, ugy, hogy ezen adókhoz a házas zsellér 
gyakran ugyanazon arányban járul, mint az egész telek birtokosa. 
A zárszámadás aztán sokszor csak utólagosan a községbiró és 
körjegyző által ismét az erre szolgáló chablon szerint készül 
s r i tkán ád alkalmat a nehezitményezésre. 
A községnek, mint erkölcsi testületnek rendszerint semmi 
vagyona nincs. A községi erdő, malom, regale-jog s egyebek 
az úrbér i telkes gazdák tulajdonául tekintetnek, k ik a »gazda-
sági rovat« szükségletének fedezése után felmaradó jövede-
lemben, birtok-arány szerint osztozkodnak. Sok községben 
ezen jövedelmek kezelésére külön gazdasági bizottságok álla-
nak fenn, mely utóbbiak eljárásukról csak magának a köz-
ségnek adnak számot. 
Hogy ezen eljárás a községi törvény intenczióival homlok-
egyenest elienkezik, az napnál világosabb. A község adminisz-
t ra t ív természetű kiadásai korábban kizárólag ezen közös jöve-
delmekből fedeztettek, ugy hogy községi pótadó szorosabb 
értelemben véve a legtöbb helyüt t nem is létezett. Minthogy 
pedig a községi törvény 111. §. világosan rendeli, hogy a 
községi háztartás költségei ezután is a község azon jövedel-
meiből fedezendők, melyekből azok eddigelé fedezte t tek: önként 
következik, hogy a kérdéses közös birtok jövedelmének azon 
része, mely az egyes jogosultak törvényes igényeinek fedezése 
után felmarad, a községi kiadásokra volna fordítandó. 
Ezen fontos kérdés a megyei törvényhatósági bizottság 
gyűléseiben gyakran került már napirendre, de kivánt meg-
oldást mindekkoráig sem nye r t ; mert a gyűlésben képviselt 
úrbér i birtokosok osztálya mindig többségben volt. Egyes 
esetekben a kisebbség a sérelmes határozatot már a miniszté-
riumhoz is fellebbezte. Ez utóbbi azonban bár felfogása ugy 
látszik a kisebbség véleménye felé hajlott , nem volt haj landó 
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a kényes kérdésben végérvényesen dönteni, polgári perutra 
utasítván, a gyűlés határozatával elégületlen kisebbséget. 
Sok községben, hogy a haszon, mely az évenkint tarolás alá 
kerülő erdőterületből befolyik, sem egyeseknek sem a ható-
ságnak szemet ne szúrjon, éveken át azon gyakorlat dívott, 
hogy a fa, épületi és tüzi-fajzás czímén, természetben osztatott 
fel az igényjogosultak között. Ezek aztán többnyire igen is 
olcsó áron adtak túl a saját fa-illetményükön, melynek ára 
rendszerint a korcsmában maradt. Közvetitőkiil az efféle 
vételeknél magok az elöljárók szerepeltek, kik saját csekély 
hasznukért inkább a vevők, mint az eladók érdekeit kép-
viselték. 
Ezen gazdálkodásnak azóta, hogy a községi erdők üzem-
terv szerint kezeltetnek, legalább annyiban vettetett némi 
gát, hogy évenkint tényleg csak azon területek kerülnek 
kihasználás alá, melyek üzemtervszerűen letarolhatok. De hány 
óv telt bele, míg az üzemtervek elkészültek s mig a tarolás 
alá szánt évi terület kiszabásának alapjául csakis a kataszteri 
felmérés szolgált ? Hány esetben törtónt, hogy a tarvágás alá 
kijelölt terület vonala a hatósági ellenőrködós mellőzése miatt, 
mala fide a vállalkozók érdekében a községi erdő rovására 
kiterjesztetett s az erdőpusztitás napirenden volt ? 
Ehhez járul még egy fontos körülmény, melyet külö-
nösen is ki kell emelnünk. 
A legtöbb községben az erdei fajzás haszonvétele korábban 
nem a birtokarány, de a tényleges szükséglet szerint volt 
szabályozva. Vagyis, minden községi birtokos csak annyi fát 
kapott a közös erdőből, a mennyire épen szüksége volt, 
e mellett, természetesen a község faszüksóglete is ezen erdőből 
fedeztetvén. Ha iskolát, malmot, hidat kell vala építeni vagy 
tatarozni, ezen körülmény mindig fontos indokul szolgált, 
hogy a politikai hatóság kisebb vagy nagyobb terület letarol-
tatását engedélyezze. Tűzvész esetén pedig feltétlenül annyi 
fát kapott, birtokára való tekintet nélkül kiki — a mennyi 
leégett épületei újra építésére megkívántatott. Ezen humánus 
gyakorlat teljes elismerést érdemel s az az úrbéri törvények-
nek is teljesen megfelel. De kérdjük: ott, hol az ily esetek 
előfordultak, nem kell-e az egyeseknek minden ellenőrzés 
nélkül kiszolgáltatott épület-fát oly előhasználatul tekintenünk, 
mely a többi községbeli birtokos és a közös erdő rovására 
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engedélyeztetett ? Nem volna-e móltányos a követelés egyesek 
részéről, kiket ma ér egy véletlen kár, hogy fa szükségletűk 
figyelem nélkül a birtok arányra kiszolgáltattassék ? S ha 
sublimis erdőtörvényünk szerint megengedhető, hogy egyes 
községek az üzemtervben megállapított évi vágás területet 
letarolhatják, nem kellene-e meggondolni, hogy a jogosultak 
évi szükségletén fölül letarolt s eladás alá kerülő fának értéké-
ből — a mennyiben az a községi kiadások fedezésére nem fordit-
tatik — előre nem látott esetekre, tartaléktőke képeztessék ? 
Nem naponkint tapasztaljuk-e, hogy egyes községek sors-
sujtott lakói csak azért fogják kezökbe a vándorbotot, mert 
tűzvész által elpusztított udvaruk újraépítése következtében 
marhájuk egy részén túladtak s elviselhetetlen adósságokba 
verték magokat? 
Mindezen ós még sok más érv, százszor hozatott már 
szóba; de a fontos kérdés máig sem nyert kivánt megoldást. 
Az igazság érdekében egyébiránt örömmel konstatáljuk, hogy 
újabb időben úgy a községi erdők eladása, mint a befolyó 
vételár felhasználása körül a hatósági ellenőrködós sok köz-
ségben már is igen üdvösen érvényesül. 
A községi erdők megyeszerte elpusztitvák. A letarolt 
területek felújítása csak a legszűkebb korlátok között mozog 
s a szinte meg nem akadályoztatható legeltetési kihágások 
miatt végeredményében igen problematikus. Arra pedig, hogy 
az elmúlt évek mulasztásai pótoltassanak, a legtöbb község-
ben még csak gondolni sem lehet. Az úrbéri szabályozások alkal-
mával számos község — ezek között különösen a mezővárosok 
— nagy kiterjedésű, igen értékes erdő birtokába jutott . 
Hanem aztán nyomban meg is indult az erdővágatás oly 
arányban, a melyről eddig még csak fogalmuk sem volt ezen 
községek, fajzás tekintetében elég szűkre szorított lakóinak. 
E tekintetben jó példával épen a mezővárosok mentek előre, 
hol két-három év alatt több százezer forintnyi értékű erdő-
állabok épen oly időben adattak el egyes vállalkozóknak, a 
midőn a fapiaczon valóságos pangás uralkodott. Egyes mező-
városokban aztán a vételár egy része — a lelkiismeretek meg-
nyugtatására — a helyi viszonyokhoz képest elég luxuriosus 
városházak, iskolák építésére fordíttatott , a maradvány pedig 
birtok-arány szerint felosztatott. Mindez az akkori hatóságok 
szemeláttára történt s midőn az új erdőtörvény életbe lépett, 
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az erdők java régen Komáromba vándorolt, a fa ára pedig a 
vállalkozók, az eladások intézői ós a birtokosok között vajmi 
aránytalanul oszlott fel. 
Azóta szűkebbre húzták a gyeplő szárakat, a takarékos-
sági hajlam a községeknél és a hatóságnál félreismerhetlen. 
Csakhogy erre nézve elmondhatnók a római bölcscsel: »Sera 
parsimonia in fundo est«. Mindamellett meggyőződésünk, hogy 
következetes szigorú felügyelet ós ellenőrködés mellett főleg 
azon községekben, hol az erdőszabályozás később eszközöl-
tetett, még sokat lehet megmenteni a kincsből, melynek nagy 
részét a községi elöljáróságok oly oktalanul elpazarolták. 
A mi a megyében a főispán, a mi járásában a főszolga-
bíró, az a községben a biró ós adlátusa a körjegyző, vagy 
— ha ugy tetszik — a körjegyző ós községbiró. Nincs az a 
közigazgatási közeg, melytől a törvény többet követelne, 
kinél sokoldalúbb szakismeretet feltételezne, mint a község-
birónál; de viszont nincs is oly közeg, melynél a qualiíicatio 
szűkebb korlátok közé volna szorítva, mint ismét a közsóg-
birónál. És mert Arvamegyében, egyes mezővárosok kivételé-
vel, csak kevés község van, melyben a birói tisztre alkalmas 
egyén akadna, önként következik, hogy a hatalom teljesen a 
szakavatottabb, ügyesebb, olykor nagyon is ügyes adlatusra 
a körjegyzőre hárul. 
A községbiró évi fizetése Arvamegye legtöbb községében 
20—100 f r t között váltakozik, rendesen tehát nem nagyobb 
egy közönséges béres évi szegődmónyónól. Mind a mellett 
ezen állás elnyeréseórt gyakran a leghevesebb küzdelmek 
folynak, ugy hogy egynémely birónak a megválasztatása 
olykor messze felülmúlja az évi dotatio összegét. Hogy ezen 
verseny egyedül azon tiszteletben találná magyarázatát, mely 
a községbirói hivatallal jár, azt alig lehetne feltenni, de igenis 
azon nem megvetendő befolyásban, melylyel a községbiró 
különösen a választások alkalmával bir s melyet gyakran 
igen hasznosan tud értékesíteni. E mellett a községi vagyon 
kezeléséből is, ha nem csorog, legalább cseppen. Az ember 
alig hinné ós mind a mellett megtörtént, hogy egyes köz-
ségekben a birák kettős adófizetési lajstromot vezettek, 
melyeknek egyike az egyes adókötelesek által tettleg törtónt 
befizetéseket foglalta magában, a másiknak czólja pedig csak 
az volt, hogy az ellenőrző közegek tévútra vezettessenek a 
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tet t leg behajtott , de el nem számolt adóösszegek iránt , 
melyeket az illető saját czóljaira felhasznált. í g y történik ez 
gyakran a községlakosok által teljesitett afóle fizetéseknél is, 
melyek nem állanak hatósági ellenőrizet alatt, min t például 
a havasi legelőért fizetett haszonbérösszegek. Ezeknek be-
hajtásánál a haszonbérbe adó uradalom, tekinte t te l a nép 
szegénységére, a legnagyobb elnézést gyakorolja s késedelmi 
kamatokat sohasem hoz számitásba; sok községben azonban 
megtörtónt már, hogy a biró a tartozást vasszigorral haj tot ta 
be s a befolyt összeget mindaddig magánál tar tot ta , mig az 
uraság is erélyesebb eszközökhöz nem nyúl t ; ekkép önmaga 
vévén hasznát a tőke több hónapon át folyó kamatainak. 
Mind ez azonban csak elenyészik azon önkény mellett, mely 
helyenként a különböző pótadónemek behajtásánál tapasztal-
ható. Az ellenőrködés i t t szinte lehetetlen. 
S váj jon bir-e mindezekről tudomással a járásbeli 
főszolgabíró? Egyes esetben talán. De hisz ő katonai ügyekkel , 
kihágásokkal, illetőségek nyomozásával annyira van elfoglalva, 
hogy mélyebben a községi háztartás vitelébe nem ér reá 
betekinteni s aztán, mint mondók, neki is meg vannak áz 
ő okai, hogy népszerűségét a községben, mely csak a biró 
által tar tható fenn, túlszigor által koczkára ne tegye. Az ő 
ambitiója főleg az, hogy adóhátralók ne legyen s az út i köz-
munka pontosan szolgáltattassék ki. Működését, erélyót e 
szerint itélik meg elöljárói; ezekre fektet i tehát ő is a 
fősúlyt. 
Tán kissé túlsötét szinben rajzoltuk megyénk közigazga-
tási ál lapotai t : de egészben, azt hiszsztik, hogy a kép, mely 
hazánk bármely más törvényhatóságára is reá illenék, meg-
lehetősen találó. Ismétlem, hogy az előadottakat nem vád-
képen adtuk elő azok ellen, kikre megyénkben ez időszerint 
a közigazgatás terhe nehezedik; mert szivesen constatáljuk, 
hogy ezekben sem a tehetség, sem a jóakarat nem hiányzik. 
A hibák a rendszerben feküsznek, melynek mielőbbi meg-
változtatását velünk együ t t bizonyára a megyei t isztikar is 
óhajt ja 
V I I I . K Ö Z E G É S Z S É G Ü G Y . 
Árvám egy ót a természet mindazzal megáldotta, a mi 
ahhoz megkivántat ik, hogy az egyén »az emberi kor legszél-
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sőbb határát« elérje s tán épp ez az oka, hogy viszont az 
árvái ember lehetőleg mindent elkövet, hogy a kort, melyet 
a gondviselés számára látszólag kiszabott, megröviditse. 
Kitűnő, ózondús, fenyő-illattal fűszerezett hegyi levegő, 
kristálytiszta forrás- ós kútviz mindenütt bőven találtatik; 
de az árvái ember azoknak értékét egyáltalában nem ismeri. 
Egyetlen szobából álló füstös, szűk lakásában, melybe a 
családon kivül téli időben, főleg a felső-árvai községekben, 
még a lábas-marha is bele szorul, a légkör bűzhödt s kút-
vizét a trágya-dombokból átszivárgó lé megfertőzteti. Szobája 
kis ablakán könnyen kaphatna friss levegőt: ezt azenban, 
hogy a szoba melege el ne illanjon, télre gondosan elzárja, 
mohhal, csepűvel béleli, sőt olykor még papirral is beragasztja. 
A forrás alig száz lépésre esik a házától, kényelmi szempontból 
azonban beéri a közelebb eső trágya-lével telitett kútvizzel. 
Eledele: a liszt- és tej, a káposzta és burgonya, maguk-
ban véve megfelelő táplálékul szolgálhatnának; csakhogy a 
dohos lisztből sütött kenyér ós lisztpép ónnehóz, a zsir nél-
kül főzött káposzta hitvány, a hús pedig, mely olykor kivé-
telesen asztalára kerül, rendszerint senki által meg nem vizs-
gált elhullott marhából való. 
Hogy a hygiéniai szabályoknak absolut mellőzése, első 
sorban a népesség apraján — a gyermekeken — boszulja 
meg magát, az csak természetes. A felnőttek nappal rend-
szerint a házon kivül levén elfoglalva, könnyebben birják el 
éjen át a szoba romlott légkörét s az üde levegő, melyet 
nappal magokba szivtak, nem kis mérvben segiti elő a gyomor 
emésztését is. Hanem azok a szegény apró gyermekek! Télen 
át alig kerülnek ki abból a szűk szobából s ha olykor mégis 
kiszabadulnak, egy ingecskében s mezítláb, elkényeztetett 
gyönge testök csak annál fogékonyabb a meghűlés iránt. 
Nyáron át — igaz — kora reggeltől napestig ott játszanak 
az udvaron, vagy az utczán: de a felügyelet teljes hiánya 
miatt itt is örökös veszélynek vannak kitéve. A csecsemőt az 
anya rendszerint magával viszi a mezőre, hol az improvizált 
sátor-bölcsőben 4—5 éves gyermekek ringatják. A többi 
gyermek — pedig az áldás rendszerint nagy — otthon marad. 
Ilyenkor legjobb esetben 7—8 éves testvéreik viszik a fel-
ügyeletet ; azonban gyakran megtörténik, hogy az anya 
egyszerűen elzárja szegényeket. 
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Hogy ily körülmények között a halandóság rendkívül 
nagy, az csak természetes. A szegény szülő, habár szereti 
gyermekét , azt mindaddig, mig némi hasznát nem veheti, csak 
tehernek tekinti s halála felet t rendszerint hamar vigasztaló-
dik. »Isten adta, Isten vet te el!« 
Orvosi segélyt az árvái nép, még a felnőtteknél is csak 
kivételesen s inkább csak lelkiismerete megnyugtatásául vesz 
igénybe. I lyenkor is gyakran megtörténik, hogy a recipe 
napokig ott hever a kis korsóban, mely a polczot dísziti. 
A közigazgatási hatóság egészben véve ismeri ez álla-
potokat, de az általános közöny ós a nép véghetetlen szegény-
sége miat t még csak meg sem kisérli a közegészségügyi tör-
vényben előirt szabályok szigorúbb végrehajtását . Befolyását 
komolyabban csak a vódhimlőoltás ós az időnként uralkodó 
járványok alkalmával érvényesiti. Gyakran azonban már az 
is megtörtént , hogy a já rvány csak annak megszűntével 
jutot t a hatóság tudomására. Minden más hatósági intézkedés 
a közegészség ügyében inkább csak a forma kedvéért tör-
ténik, hogy az előirt statisztikai kimutatások rovatai úgy, a 
hogy kitöl thetők legyenek. 
»Du sublime au ridicule, il n'est, qu'un pas.« Ez t 
mondhatnók Arvamegye viszonyait tekintve, közegészségügyi 
törvényünkről . A hol oly végtelenül szegény a néj), a hol 
annyira hiányzik minden előfeltétel, mely még a legkezdet-
legesebb közegészségügyi szabályok életbeléptetéséhez is meg-
kívántatik : ott az afféle törvény, mint a milyennel mi birunk, 
még soká, igen soká csak irott malaszt lesz. Mert mit hasz-
nál, hogy népünket körorvosok tartása kedveórt oly súlyos 
adóval rójuk meg, ha az orvosi segélyt senki sem veszi 
igénybe ? Mit használnak az orvosrendőri szemlék, ha a ta-
pasztalt hiányok még szigorú büntetések kiszabása által sem 
távoli thatók el ? Vagy tán képzelhető oly közigazgatási ha-
tóság, mely a szegény embert kónyszeritlietnó, hogy házát, 
udvarát másként épitse, a t rágya-dombot a j ta ja elől eltávo-
lítsa, hogy jobb eledellel, itallal éljen ? Bábája, halottkómje 
minden községnek van, de kérdem: hány felel meg közülök a 
törvényben előirt kellékeknek ? S hány község van azon hely-
zetben, hogy községi orvost, okleveles bába-asszonyt t a r tha tna? 
De bár száz ily kérdést tehetnénk, a válasz mindig csak egy 
marad : közegészségügyi állapotaink csak a közvagyonosodás és a 
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közművelődés gyarapodásával javulhatnak. Ezeket kell teliát az 
előadott sorrendben minden eszközzel előmozdítanunk, addig 
pedig népünket az afféle czéltalan kiadásoktól, mint a milyen-
nek a körorvosok fizetése czimén kivetet t pótadót ta r t juk , meg-
kímélnünk. 
Tizenöt éve, bogy a közegészségügyi törvény életbe 
lépett, de körorvossal még ma sem bir valamennyi község, 
azon egyszerű oknál fogva, mert a csekély díjazás mellett, 
mely a kiróható körorvosi pótadóból a körorvosokra fordít-
ható volt, eddig még nem akadt elegendő egyén, k i ez állást 
elfogadni hajlandó let t volna. A körorvosi pótadó mind a 
mellett sok éven át vas szigorral még azon községektől is 
beszedetett, melyek a körorvosi intézmény áldásaiban nem 
részesültek. I ly czímen nemsokára már 12.000 f r t gyűlt össze 
s a megyei törvényhatóság, minthogy járásbeli kórházak, me-
lyekre a körökbe nem osztott községek körorvosi pótadója 
fordítható lett volna, nem léteznek, jogtalan eljárásának tuda-
tara csak akkor jutott, midőn a körorvosi alap gyűjtésének 
czélja i ránt a kormány intézett hozzá kérdést. Zavarában a 
megye több bizottsági t ag heves ellenzése daczára hirtelen 
oly határozatot, hozott, hogy a tőke kamat ja i az alsó-kubini 
megyei magán-kórház czóljaira fordíttassanak. Ebbel i határo-
zatai, azonban a kormány nem szentesitette: minélfogva a 
megye azon korábban javasolt expedienshez nyúlt, mely sze-
r in t a tőke kamatja i a megyei körorvosok dotatiójának javí-
tására fordí t ta tnak. Ekkép a tőke mindenesetre közelebb 
hozatott tulajdonkópeni rendeltetéséhez; de a tény, hogy 
egyes községek éveken keresztül jogtalanul megadóztattak, 
ez által még meg nem másit tatott . 
Hogy a fenlóvő körorvosok a dotatio javítása daczára 
sem felelnek meg a törvényben contemplált feladatuknak, azt 
az előadottak után tán felesleges említenünk. Orvosi tanácsu-
kat jóformán senki sem veszi igénybe. A szegényebb osztály 
azért nem, mert az orvosi segélytől s az azzal járó bármily 
csekély kiadástól általában irtózik, a vagyonosabb osztály 
pedig azért, mert ha orvosi segélyt igénybe akar venni, inkább 
fordul bizalmával a magán gyakorlatot űző megyebeli orvo-
sokhoz. 
Közegészségügyi állapotaink Arvamegye főorvosának 
1890. évi jelentése szerint általában hanyatlást mutatnak. 
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A születések száma ez évben tett összesen 2990-et, a 
meghaltak száma 2042-őt, a szaporulat tehát 948 lélek (450-
nel kevesebb, mint 1889-ben). Ezek közül elhalt a következő 
korban: 
0 _ 1 éves 532 3 0 - 40 éves 95 
1— 5 » 357 4 0 - 50 » 192 
5—10 » 95 50— 60 » 318 
10—20 » 60 6 0 - 1 0 0 » 472 
2 0 - 3 0 » 106 100 éven felül 4 
Ezek közül nem orvosoltatott 7 éven a lul : 408, 7 éven 
felül 402; erőszakos halállal kimúlt 19. 
Ezen összeállításból mindenekelőtt a gyermekek nagy 
halandósága tiiník ki, mely az összes halálesetekhez arányítva 
a 0—1 éveseknél 26 - i%, az 1—5 éveseknél 17-4°/o, a két kor-
osztálynál együtt pedig 43-5%. 
Védhimlőoltás 1890-ben összesen 5089 egyénen eszkö-
zöltetett. 
Orvosrendőri bonczolás nem fordult elő, a törvényszéki-
leg foganatosított hullabonczolások száma 11-re rúgott. 
Arvamegyének mindössze 4 gyógyszertára van, melyek 
közül kettő (A.-Kubin és Námesztó) real-, ket tő pedig (Thur-
dossin és Trsztena) személyes jogú. 
Arvamegyében a megyei főorvoson és a négy járásbeli 
orvoson kivül ez idő szerint van még két körorvos, továbbá 
egy uradalmi-, egy községi- ós egy magán-, összesen tehát 
tiz orvos, a kik közül csupán egynek nincsen orvostudori 
oklevele. 
A közegészségi körök száma 9, körorvos azonban csak 
kettőben van, a min, tekintve, hogy a körorvosok fizetése me-
gyeileg 450 írtban van megállapítva, egyáltalában nem cso-
dálkozhatunk. 
Okleveles magánszülésznő Arvamegyében mindössze csak 
10 van. A születések körüli fontos szolgálatot tehát nagyob-
bára ahhoz csak kevéssé értő vén asszonyok teljesitik, — termé-
szetesen a gyermekhalandóság rovására, melynek arányairól 
csak akkor alkothatnánk magunknak némi fogalmat, ha a 
halvaszülöttek száma is tudva volna. Idáig azonban nem ter-
jed a közegészségügyi hatóságok figyelme. A halvaszülött 
gyermeket rendszerint eltemetik, a nélkül, hogy e felől csak 
a halottkómnek is jelentést tennének. 
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A közegészségi hatóságok működése az egészségre ártal-
mas tápszerek ós italok megvizsgálása, a gyermekekre való 
felügyelet ellenőrzése, az iskolák és közhelyiségek felett tar-
to t t szemlék inkább csak a megyebeli mezővárosokban szok-
tak megtartatni , minélfogva az ezekről szóló hivatalos kimu-
tatásokat i t t bizvást mellőzhetjük. 
Kórház csupán egy van Árvamegyében: az alsó-kubini 
megyei magánkórház összesen 10 ágygyal, melyek közül 
azonban csupán hat van teljesen felszerelve. Az árva-váraljai 
uradalmi kórház kizárólag az urodalomnál alkalmazott szol-
gák számára állván fenn, figyelembe nem jöhet. 
Azon folytonos küzdelem, melyet az Árvamegyei nép 
létéért gyermekkorától fogva folytat, testét rendkívül edzetté 
s ellentálláskópessé teszi. Hideget, meleget, nedvességet, éhsé-
get és szomjat egyaránt eltűr. Physikai ereje — tán táplálko-
zásánál fogva — nem n a g y ; hanem azért a munkában — 
f'őleg egy kis pálinka mellett — kitartó. A halandóság, mely 
a gyermekeknél oly nagy arányokat mutat, az elért 7-ik 
évkorral hirtelen alább száll s ismét csak az aggoknál emel-
kedik. í g y egyenliti ki maga a bölcs gondviselés azon hát-
rányokat, melyek a szegény-ügy rendezése nélkül a túlnépe-
sedésből múlhatatlanul bekövetkeznének; mert kétségtelen 
hogy a létért való küzdelemben rendszerint a kevésbé élet-
képes ember-anyag vész el, mi által a keresetképtelen szegé-
nyek száma is önmagától alább száll. Ugyanazért mielőtt a 
viszonyainkhoz képest igen is sublimis közegészségügyi tör-
vény minden rendeletét végrehaj tanék, szükséges volna a 
szegény-ügygyel is behatóbban foglalkoznunk. Az egészséges 
ember, ha i t t a megyében nem talál keresetet, másutt sze-
gődik munkába, vagy — mint ez ma már divatba jö t t — 
Amerikába vándorol ki. De mi történik a gyengélkedővel, a 
betegessel ? Az vagy i t thon marad s koldúl, vagy ha az 
alföldön, Budapesten talál is foglalkozást, ott rendszerint 
kórházba kerül, melynek ápolási költségeit ismét csak ez a 
szegény nép viseli. Hát nem lehetne oly törvényt hozni, mely 
a munkaadót kényszerítené, hogy a kórházi költségeket feltét-
jenül ő tartozzék fizetni ? Ez esetben kiki bizonyára csak 
egészséges munkásokat; igyekeznék szegődtetni. A gyengéb-
bekről, kik ily módon kényszeríttetnének i t thon maradni, 
azután könnyebben tudna gondoskodni a község és a megye, 
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mely most az úgynevezett »kórházi alapra« óvenkint 2l/2°/°-os 
pótadót vet ki lakóira. 
Egészben véve tehát közegészségügyi törvényeink, bár-
mily kitűnő minták után készültek légyen, viszonyainkra 
alkalmazva, csak vajmi kevéssé megfelelők. Parlamentünk it t 
— határozottan — mérték nélkül varrta a ruhát s az árvái 
ember, kinek nincsen egy falat kenyere, melylyel jóllakhatna, 
csak oly kevéssé fogja igénybe venni a körorvos segélyét, 
mint a milyen bizonyos, hogy a nagyobb költséggel járó 
liygieniai rendszabályokat meg nem tarthatja. 
Még sokkal szomorúbb ennél Arvamegyében az állat-
egészségügy. Az e körül való szolgálat teljesitésére egyetlen 
állatorvos áll a megye rendelkezésére, ki 400 f r t évi fizetés-
sel ellátva, fontos hivatásának a legjobb akarat mellett sem 
képes megtelelni. 
Magánosok egyébiránt csak a legritkább esetekben veszik 
igénybe a megyei állatorvos tanácsát. A beteg marha, ha a 
házi szer nem használt, rendszerint elhull. A nagy kárt, mely 
a szegény földmívelőt ilyenkor éri, némileg enyhíti azon 
általában dívó szokás, mely szerint a még idejekorán levá-
gott szarvasmarha húsa a községlakosok által bizonyos mér-
sékeltebb áron megvétetik. 
A hegyi vidéken oly gyakran előforduló izülók-ficza-
modások berendezésére megyeszerte igen ügyes földmívesek 
akadnak, kik a segélyt rendszerint díjtalanul nyújt ják. 
Mindezek után tán szükségtelen említenünk, hogy a 
megyei állatorvos inkább csak arra való, hogy járványok 
esetén a hatósági intézkedések végrehajtását közvetítse. 
IX. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS NEMZETISÉGI ÁLLAPOTOK. 
A művelt idegenre, a ki Arvamegyót csak hallomás 
után vagy a földrajzból ismeri, ezen »zab-ország« rendszerint 
igen jó benyomást tesz. Azon feltevésben, hogy a megye 
egyetlen vasúti állomásán nem igen talál kocsit, mely a megye 
szivébe szállítaná, már előre gondoskodik megfelelő alkalma-
tosságról, melyet valamelyik ismerőse nagy örömest bocsát 
rendelkezésére. S ezen előrelátó óvatosság csakugyan szük-
séges : mert az úgynevezett »omnibusz«, az egyetlen jármű, 
mely a közönséges utasok közlekedését a Kralováni állomás 
ós az ettől 17 kilométerre fekvő Alsó-Kubin között fentart ja, 
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kényelem és tisztaság tekintetében még a legszerényebb igé-
nyeknek sem képes megfelelni. 
A jó karban tartot t megyei-út mindenek előtt egy rend-
kivül szép szikla-szorosba vezet, melyen az Árva folyó csak 
nehezen tudott áttörni, hogy it t egyesüljön a Liptómegye 
felől jövő Yág vizével. A fenyvesekkel borított hegyek felől 
illatos légár terjed, mely oly kellemes ellentótben áll a vasúti 
kocsi tikkasztó poros légkörével. Az üdítő levegő, az a szép 
természet még nem annyira meglepő, mert hiszen ezt hegyes 
vidéken mindenki vár ja ; de a jó út az már csakugyan meg-
lepetés s az idegen önkénytelenül felsóhajt: »Vajha nálunk 
is ily utak volnának!« 
Egy-két órai utazás után csinos udvarház előtt áll meg 
a fogat, hol a házi úr azon páratlanul lekötelező őszinte szí-
vességgel fogadja vendégét, mely oly kiváló erénye az árvaiak-
nak s mely az idegenre soh sem téveszti hatását. 
A legközelebbi meglepetés, mely az idegenre vár, az 
ízletes vacsora, az a tiszta, finom teríték, melyen feltálalják 
s főleg a művelt társaság, melylyel barátja házánál találkozik. 
A ház egyszerűen, de némi válogatottsággal van berendezve. 
Zabkenyérről szó sincs. Szép fehér czipó, finom tea, jó bor, 
kitűnő konyha. A társalgás magyar, német, sőt ha kell, 
franczia nyelven is folyik. 
Másnap a székvárosba viszi vendégét a szives házi úr 
s megismerteti annak nevezetességeivel: a megyeházával, és 
az u. n. »Bibliotheca Csaplovichianá«-val, ezzel a 20.000 kötetre 
menő nagy könyvtárral, mely egyetlen szűk terembe szorítva, 
a könyvtárnokkal együtt, a konzervatismus netovábbját 
reprezentálja. Fél század mult el azóta, hogy Csaplovich ezt 
a könyvgyűjteményt az Árvamegyei karok- ós rendeknek ado-
mányozta s 25 éve, hogy a megye örökség gyanánt átvet te; 
de azóta csak egyetlen kötettel sem gyarapodott. A magyar 
tud. Akadémia évenként megküldi ugyan drága kiadványait, 
ezek azonban kötetlenül s természetesen olvasatlanul ott 
hevernek a földön, a szűk helyiségben szinte lehetetlenné 
tevén a közlekedést. 
»Habent sua fata libeili.« A Csaplovich-féle megyei 
könyvtárnak is meg van a maga története. Később talán még 
erre is visszatérünk, most azonban hagyjuk el ezt a fojtó, 
dohos légkört s nézzünk körül kissé a városban. Hátha még 
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valami nevezetességet fölfedezhetnék ? A házak t isz ták; két 
oldalt járda is vonul alattok. Hanem igen messzire ne foly-
tassuk sétánkat. Ez a megbukott takarékpénztár épülete, 
melynek örökségét a »Tátra« bank vette át. Most i t t székel 
a pénzügyi igazgatóság. Innen bizvást vissza is té rhetünk. 
Még csak egy pillantás a most épülő uradalmi vendégfoga-
dóra és a szintén uradalmi költségen felépült góth-stylű tem-
plomra s ezzel elkészültünk a szemlével. Ezeken kiviil nincs 
e városkának más nevezetessége. 
A kirándulások végpontja Árva-Váralja szokott lenni. 
Tovább már nem igen viszik az idegent. Rendkívül csinos 
egy falu, mely felett a Thurzók ősi sziklavára imponáló 
nyugalommal uralkodik. Csupa kőház, mindenik körül kert , 
melyekből virágillat árad. A házi gazda i t t az uradalmi fő-
tiszt, vagy ha jól választottuk az időpontot, maga a közbir-
tokossági uradalom teljhatalmú főkormányzója, a »kegyelmes 
úr«. Ez utóbbi évenként csak egyszer jön Árvába, de szívé-
vel, lelkével mindig köztünk van s így nem csuda, hogy a 
magunkénak tekint jük s az idegen is annak tar t ja . Nincs az 
a megyei ügy, melybe a kedves »öreg úr« alaposan nem 
volna beavatva s mely iránt kiváló érdeket nem tanúsítana. 
Az idegen a jól ismert társaságban i t t már teljesen ott-
honosan érzi magát s a jó benyomás, melyeket az előző napok-
ban vett, tetőpontját éri. Ha történész, a levéltárban buvár-
kodhatik, ha régész, az i t t elhelyezett őskori t á rgyakat 
tanulmányozhat ja ; ha természettudós, a szépen rendezett állat-
és ásvány-gyűjteményben gyönyörködhet ik ; ha művész, a 
szép kilátás, a regényes fekvésű vár s annak részletei való-
sággal elragadhatják. Szóval i t t a társadalom bármely osz-
tályához tartozzék az idegen, fáradságáért bő jutalmat talál. 
Esetleg még kirándul az alig negyedórára fekvő sirokai ura-
dalmi majorba. Az épületeket, melyeknek mintái t már a vár 
gyűjteményeiben láthattuk, egytől-egyig a »kegyelmes úr« 
építtette. Valamennyi csakugyan mintaszerű s a tisztaság is, 
mely mindenütt uralkodik, meglepő. 
Hogy a társaság, melylyel az idegen megismerkedett , a 
társadalom szine-java, tán szükségtelen említenünk. Tagjai 
nagyobbára a gen t ry osztályához tartoznak s vagy egyszerűen 
földbirtokosok, vagy egyszersmind megyei tisztviselők, kik 
szerényebb anyagi viszonyaik daczára társadalmi műveltség 
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tekintetében semmivel sem állanak az ezen osztályhoz tartozó 
más megyebeli értelmiség mögött. 
Az ezen osztályhoz tartozó szülők gyermekei első nevel-
tetésüket rendszerint a szülői házban nyerik, nevelők és u. n. 
gouvernante-októl. I t t tanulják meg jóformán játszva a nyel-
veket : a német, magyar, franczia, no és természetesen a tót 
nyelvet, melynek aecentja rendszerint valamennyi nyelven 
meglátszik. I t t saját í t ják el a finomabb modort s azon saját-
ságos mesterséget, a valónál többnek látszani. A műveltségi 
fölény látszatát t isztán a modor és a nyelvismeret adja meg, 
a külső ügyességet a jobb körökkel való érintkezés s az a 
sajátságos tehetség, melylyel a divatot meg tudják figyelni. 
Ruhájok, kocsijok rendszerint csak valamely vidéki mező-
városban készült, de a szabás mindkettőnél kifogástalan. 
A metamorphosis, melyen egy-egy jármű vagy ruha keresztül-
esik. meglepő. A ma még ny i to t t phaetont holnap könnyű 
félfedeles hintó alakjában látjuk. Az attila, melyben még a 
60-as évek elején debutiroztunk, csak ú j zsinórt kap s kocsis 
ós inas számára ily módon mindig telik egyenruha. Hogy a 
szinek csak kevéssé egyeznek a családi czímer szineivel, az mit 
sem tesz. Egymás között nem genirozzuk magunkat, az ide-
gen pedig, a kire főleg hatni akarunk, mit tudja, hogy mik 
a mi családi szineink ? í g y használunk mi fel mindent, hogy 
véghetetlen szegénységünket e l takar juk! 
A nemesi osztályhoz tartozó szülők — mint már mondva 
volt — általában a jogi pályára szánják fiaikat, kiket ily 
czélból, ha csak lehet, a budapesti egyetemre küldenek. A ko-
moly tanulás különben nem a mi mesterségünk. Az egyetemen 
is csak annyi t tanulunk, a mennyi múlhatatlanul szükséges, 
hogy az anyagi képesítést elnyerve, megyei vagy állami hiva-
talt vállalhassunk. Tehetségben rendszerint nincs hiány, mi 
onnan is következtethető, hogy a nyilvános pályán a legtöbb 
megfelel, sőt olykor ki is tűnik. 
A nők műveltsége általában arányban áll a férfiak mű-
veltségével. Helyi leánynevelő intézet hiján kezdetben rend-
szerint német gouvernante-ok végzik az oktatást. Fővárosi 
vagy külföldi intézetekben csak a tehetősbek neveltetik 
leányaikat s ezt is csak kivételesen. Egyébiránt igényeink a 
nők műveltségi foka tekintetében szerények. A fődolog, hogy 
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legalább három nyelven társalogni tudjanak, hogy a háztar-
tás viteléhez értsenek ós kissé — a t.oilettehez. 
Az a varázs, melyet minden jobb társaság a társadalom 
többi rétegeire gyakorol, nálunk annál inkább érvényesül, mert 
kasztszerű elkülönzésről szó sincs. Bármely művelt, megfelelő 
modorú egyén, szivesen fölvétetik a társaságba, melyben az 
rendszerint jól is érzi magát. Az exclusivitás csak látszólagos 
s csak akkor vehető észre, midőn idegen vendég van a tár-
saságban. A szerényebb sorsú — nemes vagy nem nemes — 
ilyenkor önként visszavonul s örömest engedi át a tért azok-
nak, a kik az udvarláshoz jobban értenek. 
Az átmenet a társadalom ezen és a szorosabb értelem-
ben vett polgári osztálya között alig érezhető: a határvonal 
utolsó hajszálnyi árnyóklata már a nép nagy tömegében vész 
el. Az assimilatio nagy műve óriási léptekkel halad előre.s 
megyénkben alig van már jobb sorsú polgári család, mely 
valamely nemesi családdal rokonságban nem állana. 
Összevéve az értelmiségi osztály — hova a szó szoros 
értelmében a különféle állami, megyei és uradalmi tiszt-
viselőket, az ügyvédeket, mérnököket, orvosokat és gyógy-
szerészeket, a mindkét keresztény felekezetű lelkészeket ós 
izraelita rabbikat, továbbá a tanárokat ós tanitókat számít-
hatnék, — Árva megyében szám szerint alig tehető többre 
450 főnél, a mi körülbelül fél százalékát teszi a megye lakos-
ságának. A magasabb műveltség központjaitól való távolságon 
kivül ez főleg a nép nagy szegénységében találja magyará-
zatát. 
Némileg tekintélyesebb számmal az értelmiség csak Árva-
megye alsó részében van képviselve; de a megye székhelye 
ennek sem szolgálhat oly központul, melynek melegítő suga-
rai szellemi életét fejleszthetnék, A ki az egyetemi pályát 
befejezve a fővárosból visszatér s i t t állandóan letelepedik, 
csakhamar tapasztalhatja a hanyatlást. És ez oly természetes-
Hiányozván a haladás előföltételei, a műveltebb körökkel 
való folytonos érintkezés lehetősége s a különféle kultur-
intézetek, melyekhez a fővárosban még a legszegényebb 
sorsú egyén is könnyen hozzáférhet, a stationarizmus szinte 
elkerülhetetlen. Ehhez járul még azon általános rokonszenv, 
elismerés, sőt olykor még bizonyos csodálat is, melyet az 
egyetemről vagy akadémiáról visszatérő if jú szép ismeretei, 
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divatosabb ruhája, finomabb modora miatt a közönség részé-
ről tapasztalhat s a mi oly alkalmas arra, hogy az illetőt 
elbizakodottá tegye s gyakran még az önképzéstől is visz-
szatartsa. 
Magasabb szellemi művelődésről megyénkben szó sem 
lehet. A tudománynyal, művészettel elvétve, csak egyesek 
foglalkoznak s ezek is inkább szórakozásból, mint hivatás-
szerűen. Dilettáns iróink, a milyenek a tanárok, tanitók és 
lelkészek között akadnak, nagy vajúdás között létrejött szel-
lemi termékei a középszerűség színvonalán fölül nem emel-
kednek. 
Az egyetlen könyvtár, mely az irói tevékenységre ösz-
tönül szolgálhatna s azt könnyithetnó, a Csaplovich-féle megyei 
könyvtár voltakópen csak egy antiquariusi könyvgyűjtemény 
s nem alkalmas arra, hogy a tudományos kutatásokhoz szük-
séges anyagot szolgáltassa. Ezen fölül az még hozzáíérhetlen 
is. Mert könyveket kölcsön adni a fennálló szabályok szerint 
tiltva van. A könyvtár maga pedig nem bir olvasó-helyiség-
gel. így tehát csak arra való, hogy mint egy régi múmiát 
mutogassuk az idegennek. Az ismételve tett kísérletek, melyek 
ez intézet életre ébresztését czólozták, a megye közönségének 
véghetetlen indolentiáján ós szegénységén hajótörést szenved-
tek. A megye, mely a tényleg nem alkalmazott körorvosokra 
néhány év alatt 12.000 frtot meghaladó pótadót illetéktelenül 
hajtatott be a néptől; a megye, mely a tisztviselői nyugdíj-
alapot három óv alatt megteremtette; a megye, mely jubi-
leumi s választási czélokra gyakran oly tetemes áldozatokat 
hozott: a megyei könyvtárra csak egy fillért sem volt 
hajlandó megszavazni s a »könyvtári alap« ma is csak azon 
csekély összegből áll, melyet a Bach-rendszer idejében, mos-
tohább viszonyok között, egy lelkes hazafiakkól alakult kis 
társaság hozott össze. 
Hogy ily körülmények között a megyei költségvetésbe 
mind a mellett évenként 600 f r t vétetik fel a megyei könyv-
tárnok dotatiójára, ez csak abban találja magyarázatát, hogy 
— ezen az állami dotatioba foglalt — összeg közvetlenül 
nem terheli a megye közönségét. 
Megyénk értelmiségének szellemi táplálékát általában a 
napi sajtó képezi. Ez is leginkább csak a mezővárosokban 
fennálló kaszinó-egyletek s olvasó-körökben van képviselve. 
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Magán házakban legfeljebb egy-egy politikai napilapot (a lel-
készeknél egybázi folyóiratot) tartanak, melynek iránya rend-
szerint az illető egyén politikai meggyőződésével egyező. 
Ujabb időben megyénknek egy helyi lapja is van, mely 
nagy hiányt pótolhatna, ha kellő szellemi és főleg anyagi 
támogatásban is részesülne. De fájdalom, a kis számú előfizető, 
melylyel ezen lap dicsekedhetik, még csak a nyomdai költ-
séget sem képes fedezni. 
Ezen kivül még egy kis kézi nyomda is van Námesztón, 
mely azonban legfeljebb gyászjelentések, báli meghívók és 
számlalapok nyomtatásával foglalkozik. 
Az Alsó-Kubinban és a megyei szolgabiróságok szék-
helyein Námesztón, Tliurdossinban és Trsztenán fennálló kaszinó-
egyletek inkább csak oly elkiilönzött korcsmahelyisógek, 
melyekben az értelmiségi osztály találkozást ád magának, 
hogy a nap fáradalmai után egy pohár bor vagy sör mellett 
kártyajátékkal töltse fenmaradt idejét. 
A szellemi élet itt is csak vajmi silány táplálékot talál. 
Azon 5—6 hírlapon kivül, melyet az egylet tar t a kaszinó 
könyvtárában, legfeljebb még egy Meyer-fóle »Conversations-
Lexicon«-nal s néhány ajándék ut ján oda került kétes értékű 
szépirodalmi művel találkozunk, melyek csupán arra valók, hogy 
a »horror vacui«-t, mely az üveges szekrényből tátong felénk, 
némileg eltakarják. 
És mind a mellett ezen elég silány szellemi koszton élő 
egyleteknek nem megvetendő kultur-missziót tulajdonítunk. 
Nem lévén a városban tiszteségesebb hely, a szórakozásra 
ezen egylet helyiségeiben egyesülnek a tiszteséges elemek, 
hol hatás ós visszahatás által a politikai felekezeti és főleg a 
nemzetiségi ellentétek gyakran teljesen észrevétlenül kiegyen-
liiitetnek. 
Arvamegye értelmisége a szó tágabb értelmében véve s 
általában hazafias szellemű. Kivételt e tekintetben csupán néhány 
nemzetiségi izgató képez, kiket egyébiránt, mint egy bará-
tunk megjegyezte, ma még három kocsin ki lehetne vinni a 
megyéből. Bármily megnyugtató magában véve ez a tény, 
a befolyást, melylyel ezen kis »község« dicsekedhetik, hiba 
volna kicsinyelnünk. A férfiaktól, kik e község élén állanak, 
sem az erélyt, sem a tehetséget meg nem tagadhatjuk. Hatás-
körében ki ki közülök vaskövetkezetességgel s jobb ügyhöz 
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méltó buzgalommal készíti elő a talajt, melyben, hogy az 
elvetett mag gyakran hihetetlen gyorsasággal fejlődik, azt 
csak a legközelebbi evang. püspök-választásoknál is tapasz-
talhattuk. 
Nemzetiségi pártról — politikai értelemben — egyéb-
iránt megyénkben eddig még szó sem lehet. 
Röghöz tapadt szegény földmivelő népünk még nem 
eszmélt fel annyira, hogy a nemzetiségi kórdós varázshatást 
gyakorolhatna rá. 0 csak élni akar; de ha az életfeltételeit 
lassanként elvonjuk tőle : akkor könnyen megtörténhetik, hogy 
a soczialis kérdés meg fogja érlelni a nemzetiségi izgatók 
által lépten-nyomon valóságos cynismussal elvetett magvak 
lassan fejlődő gyümölcseit. 
A nemzetiségi kérdés általában kulturkérdós. Addig, 
mig észműveltség tekintetében a magyar fa j az országban 
élő nemzetiségeket fölülmúlja, hegemóniája minden körül-
mények között biztosítva van s az assimilatio törvényei kétség-
kívül nálunk is érvényesülni fognak. Azonban ne feledjük, hogy 
az észműveltség előfeltétele a vagyonosság, ez utóbbié pedig 
a szorgalom ós takarékosság s ezen két utóbbi tulajdonság 
az, melyet megyénk azon osztályánál, melyből eddigelé a 
hazafias érzelmű értelmiség kikerült, fájdalommal nélkülözünk. 
A nemesi osztály anyagi s erkölcsi hanyatlása, mely némely 
szomszédos felvidéki megyében a nemzetiségi kérdést napi-
rendre hozta, nálunk is már a közel jövőben kétség kivül 
meg fogja teremni gyászos gyümölcseit s nincs az a »köz-
művelődési egylet«, mely ez áramlatnak útját állaná. Erkölcsi 
erő, valódi műveltség és vagyon nélkül csupán hazafias frázi-
sokkal ma már annál kevésbé lehet vonzerőt gyakorolni, mert 
az amalgamisatio következtében azon prestige is elveszítette 
varázshatását, melyet egykor a kasztszerü elkülönzés sokakra 
kétség kivül gyakorolt. 
A talaj egyébiránt megyénkben még nincsen annyira 
aláásva, hogy nemzetiségi tekintetben nagyobb veszélytől 
lehetne tartani . . . Jó ós olcsó igazságszolgáltatás s főleg 
jobb közigazgatás, a nép anyagi létének nagyobb kímélete 
által i t t még igen sokat lehetne elérni; mert a nép nagy 
tömege Árvamegyében, mint ismételve hangsúlyoztuk, béke-
tűrő, engedelmes, munkás s e mellett rendkívül vallásos. Ez 
utóbbi tulajdonság főleg a nagy többségben levő felső Árva-
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megyei községeket jellemzi, hol a hazafias érzelmű r. kath, 
papság a magyar állameszme valóságos vódbástyájának nevez-
hető. Azon rendkivüli tiszteletnél fogva, melylyel a nép lel-
késze iránt viseltetik, bizalmával is e felé fordul s ennek 
tulaj donitható a politikai befolyás is, melyet a papság gya-
korol. Tót érzelmű kath. lelkész kivételesen i t t is akad ; de a ki 
befolyását egyszersmind .nemzetiségi izgatásokra is felhasz-
nálná, olyan nincsen. 
Vajha elmondhatnék ugyanezt az alsó vidéki ágostai 
evang. lelkészekről is ! 
A törvények által garantirozott felekezeti autonomia 
azonban igen alkalmas eszköz a panszlavismus terjesztésére. 
Hogy a felekezeti iskola tanitója rendszerint a lelkész 
politikai hitvallását követi, az csak természetes s igy látjuk, 
hogy már a gyermek szivébe oltják a gyűlöletet még azon 
állami nyelv iránt is, melynek tanításában egyébiránt a vizs-
gák alkalmával kielégítő eredményeket képesek felmutatni. 
Az általános tankötelezettség évről-évre szaporítja azok 
számát, kik magasabb szellemi műveltségüknél fogva a szellemi 
táplálék szükségét is érzik s mert a kormány rendszerint 
beéri azon statisztikai kimutatásokkal, melyek a tanfelügyelő 
urak által évenként a népnevelés előmenetele tekintetében 
beterjesztetnek s nem gondoskodik egyszersmind arról, hogy 
az iskolából kikerülő ifjúság megfelelő olvasmány birtokába 
juthasson, nem csoda, ha erről a maguk módja szerint a 
nationalisták gondoskodnak s kónyök-kedvök szerint terjesz-
tik a turócz-szent-mártoni nyomda hazaellenes irodalmi ter-
mékeit. 
Húsz éve mult, hogy a közoktatásügyi törvény s az 
általános tankötelezettség életbelépett, miért csudálkoznánk 
tehát azon, hogy ma már nemcsak a budapesti fiáker, de 
még az Árvamegyei urasági kocsis is hírlapot olvas ? Az egyet-
len hazafias érzelmű tót lap, mely a felvidéki tót közműve-
lődési egylet protektiója alatt megjelen, a »Vlast ós Svet« 
homlokán a magyar czímerrel, népünkre nézve valósággal 
halva született gyermek. Ezt még ha ingyen küldenék sem 
olvassák. Es csakugyan ott, hol a magyar hazafiságot oly bő 
adagokban adják be a tót patiensnek, nem csoda, ha meg-
csömörlik tőle a gyomra s inkább azon finom raffmeriával 
szerkesztett tót lapokhoz fordul, melyeknek czikkei inkább 
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felelnek meg szája izének. Ezek olykor, a nélkül, hogy vala-
kinek szemet szúrnának csak cseppenként szolgáltatják azt a 
kábitó szert, melytől oly édesen (lehet álmodni az Ígéret föl-
déről, de édesen fájó utóhatásuk, a magyarság gyűlölete soh-
sem marad el. 
Hogy e tekintetben a Turócz-Szent-Mártonban meg-
jelenő tót poli t ikai lapok szolgáltatják a legpikkansabb táp-
lálékot, azt tán szükségtelen említenünk, Hanem azért ne 
higyjük, hogy az »Obzor« vagy »Národni, Hlásnik« eme 
társadalmi tá rgyú folyóiratok az ártat lan házi szerek közé 
olykor, ha kell, hatásosabb szert is nem vegyítenek. Ezektől 
aztán valóságos lelki extase-ba jöhet a jámbor olvasó. 
Mutatványul szolgáljon itt hü fordításban egy recipe, 
mely valamely tót folyóirat 103-ik lapján »Narodni Olejkár« 
aláírással jelent meg, s melyet (akarva-e vagy nem akarva? 
ki tudná megmondani?) egy ártatlan tót olvasókönyvvel csem-
pésztek be egy idevaló urasági istállóba, nyilván oly czólból, 
hogy azt a tót irodalmat kedvelő kocsis olvassa. De lássuk 
a veszedelmes tíz parancsolatot, melyet a recipe tartalmaz : 
1. A ki a fennállott »Matica« ellen szói, vagy azt szidja: 
az a te ellenséged, őrizkedjél tőle. . . 
2. Az, a ki a »Matica« fennállásakor független ember 
volt (lelkész, tanitó, jegyző, szolgabíró, ügyvéd stb.) s nem 
volt annak t a g j a : az nem volt és bizonyára ma sem a te 
barátod. 
3. A ki a bezárt tót gymnasiumokat nem sajnálja, a ki 
dicséri, hogy bezárat tak: az a te főellenséged. Tudod, hogy 
őrizkedned kell tőle. 
4. A ki tótok között él és tót könyvek ós hírlapok 
helyett más könyveket ós lapokat vesz és t a r t : az biztosan a 
te ellenséged. 
5. A ki azt mondja neked, hogy bármely más nyelv 
szebb és szükségesebb, mint a te tót nyelved: az a te árulód. 
6. A ki azt mondja neked, hogy ha Magyarországban 
lakol: magyarnak kell lenned, az izgató és forradalmár. 
Tudod, mit kell felőle gondolnod. 
7. A ki bármely választás alkalmával pénzt ad neked, 
vagy egyebet ígér, hogy vele szavazz a tótok ellen : az kisértő 
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az előtt, mint a gonosz előtt, vess magadra keresztet ós 
fordulj el tőle. 
8. A ki a panszlávokat szidja és folyton a szájában 
forgat ja : az félre akar vezetni s elvakitani. 
9. A ki az ország feldarabolásáról kezd neked valamit 
beszélni és az oroszszal ijesztgetni: az ördög, kinek lóláb 
van a köpenyege alatt. 
10. A ki bebizonyítja neked, liogy ebben az országban 
valaki jobban teljesiti a törvény rendeleteit, mint a tótok, 
hogy jobb hazafi és hogy itt több joggal b í r : az okoskodó^ 
attól csak kérdezd gyorsan, hogy kell ólomból aranyat csinálni 
s hol fedezte fel a bölcseség kövét, szóval: nevesd ki«. 
A »tiz parancsolat«-ra nyomban egy teljesen ártatlan 
czikk következik a »métermértékről« s a pikáns a hasznossal 
ekkóp vegyítve, csakugyan kedves szellemi táplálékul szolgál-
hat. Dehogy mit fog gondolni azon szolga a maga uráról, ki 
sem »Matica«-nak tagja nem volt, sem tót lapokat nem járat, 
azt nem nehéz elképzelni. 
A czikk bizonyára sok óv előtt láthatott napvilágot, de 
izgató hatása ma is érvényesül, mert nem hiányzanak, kik 
azt más és más változatban folyton visszaidézik az olvasó-
közönség emlékezetébe. 
Hatóságaink rendesen tudomást sem vesznek az eféle 
irodalmi kinövésekről, a felvidéki magyar közművelődési 
egylet ellenhatása pedig nálunk, eddig legalább semmikép sem 
érvényesült a turócz-szentmártoni »Zivena« tót egylet és a 
»Matica« helyét pótló »Dom« hazaellenes izgatásaival szemben. 
Nem is lehet ám dobbal verebet fogni ! Közművelődési egy-
leteink valóban jobban tennék, ha zászlójukra csak az önműve-
lődést tűzték volna s nem egyszersmind a magyarság ter-
jesztését, a mi csak ellenszenvet ós gyanút ébreszt a népnél, 
sőt olykor egyenesen alkalmat szolgáltat az izgatásokra. Ha 
magasabb szellemi műveltségünk, erkölcsi tulajdonaink által 
nem tudunk a hazánkban élő más ajkú testvérekre vonzerőt 
gyakorolni, csábitások, jutalmak által a czélt sohsem fogjuk 
elérni. 
A ki figyelemmel kisérte eddigi előadásunkat, az — habár 
többnyire csak az értelmiség osztályáról szólottunk — bizo-
nyára a köznép közművelődési állapotáról is némi fogalmat 
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alkotott magának. Emiitettük egyébiránt, hogy az értelmiség 
a megye összes lakosságának alig y2°/0.-kát képezi, méltó 
azért, hogy a lakosság 997a°/o-kát tevő köznép műveltségi 
állapotával is kissé behatóbban foglalkozzunk. 
Árvamegye lakóinak túlnyomó többsége földmivelóssel 
foglalkozván, mindazon jó tulajdonokkal dicsekedhetik, mely 
a földmívelők osztályát más országokban is jellemzi. Mentől 
mostohább a talaj és az éghajlat, annál forróbb szeretete a 
föld iránt, melynek szűk terméséből némi nélkülözések között 
megélhet. A termés »isten áldása«. Minden jó onnan felülről 
j ő : a nép azért, főleg a Galicziával határos községekben, 
véghetetlenül vallásos. Jámborabb, önmegadóbb, alázatosabb, 
engedelmesebb és béketűrőbb s mondjuk, jobb népet az 
árváinál csakugyan alig lehet képzelni. 
Mindennapi imádságát reggel, délben ós este, ünnep-
napokon pedig a templomot, ha csak betegség nem gátolja, 
a világért sem mulasztaná el. Templomok, kápolnák, feszü-
letek előtt már távolról kalapot emel s keresztet vet magára. 
Az úton, ha valakivel találkozik, »dicsórtessók«-kel köszönt. 
Mindez azonban nem von le semmit életvidorságából, mely 
a melancholia bizonyos nemével vegyítve, egész megjelenését 
oly sympathicussá teszi s arczvonásainak azon kedves kifeje-
zést kölcsönzi, melyet a franczia oly találóan jellemez az 
»air doux« szóval. 
(> maga claróczruhát visel, de liizeleg neki, ha iskolába 
járó gyermekét polgári öltözetben láthatja. A polgári viselet 
előtt általában bizonyos tisztelettel viseltetik. Egymás között, 
ha jóllét tekintetében még oly nagy is a különbség közöttük, 
csak »kend«-nek, az if jabbak »te«-nek szólítják egymást; a 
polgári viseletűt azonban már »magáz«-zák. Kivételt e tekintet-
ben csak a panszlavisták képeznek, kik következetesen »Vi«-nek 
(kend) szólítják egymást. 
A viselet az egyes községek szerint némi csekély vál-
tozást mutat, mely leginkább a posztó színe (fekete vagy 
fehér), a felsőkabát (halina) hajtókájában, főleg pedig a föveg-
ben talál kifejezést. Árvamegye alsó vidékén általában szóles 
karimájú, alacsony kalapot viselnek, míg a felsővidóken a 
lehajló egyenes karimájú, alacsony, helyenként csigagyöngy-
sorral ós színes fejű üveggombostííkkel díszített alacsony 
nemezkalap dívik. Némely községben a darócz-halina elég 
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szép hímzett virágokkal van díszítve. Csizmát csak a jobb 
módúak viselnek s ilyet is csak ünnepnapon. Téli időben 
rövid szárú posztósaru (botos) járja. Különben bocskor. 
Az ősi szokáshoz szigorúan ragaszkodik még a viselet-
ben is. Az ifjú, ki szolgálatba lép, legónykorában még meg-
enged magának egy kis eltérést az általános divattól; de 
mihelyest megnősült, már megszólnák szomszédai, ha másként 
öltözködnék, mint ők. 
A nők viselete Arvamegye alsóvidékón általában magyaros 
s némely községben igen csinos. Arany- vagy ezüst rojtokkal 
beszegett színes mellény, patyolat ingváll, ránczba szedett 
rövid szoknya, melyet csaknem teljesen befed a csipkével 
szegé]yzett széles fehér mullkötény. A magas sarkú kordován-
csizma csak ünnepnapokon kerül elő. Ilyenkor is rendesen 
kezeikben viszik azt a hajadon leányok s már csak a templom 
küszöbén húzzák fel. Simára fésült, nem igen dús hajuk hátul 
széles pántlikával varkocsba fonva ugy lóg le. A nyakat hosszú 
patyolat kendő boritja, mely a mellen keresztbe átvetve, 
hátul csokorra van kötve. A férjes nők általában kék vászon-
szoknyát viselnek, ugyanily köténynyel. A konty a főkötő 
alá szorítva, hátul kis búbot képez, mely felé rendszerint 
színes selyem kendő van kötve, ugy hogy a főkötőnek csak 
roj t ja látszik az oldalt lecsüngő »ketis«-sel (kötés?). A toilettet 
egy elég bő, finomabb vászonkendő (lepedő) egészíti ki, 
mely a szerint, a milyen az időjárás, vagy hanyagul van 
átvetve a vállon, vagy a főre vétetik. 
Kevésbé festői a felsővidéki nők viselete, hol — főleg 
a Galicziával határos községekben — a túlrövid mellény, a 
rövid és szűk vászonszoknya a test termetét teljesen elrútitja. 
A csizma általában oly fényűzési czikk, melylyel csak igen 
ri tkán találkozunk. E helyett a széles bocskorszíj a fél-
lábikráig van felcsavarva, melyen fölül a meztelen test ós a 
nem mindig kifogástalan tisztaságú kapcza, lépten-nyomon 
kikandikál a lötyögő szoknya alól. 
A gyermekek ruházata 6 éves korukig rendesen egy ing. 
Meztelen lábbal igy látjuk gyakran még téli időben is a 
fagyon, többnyire azonban a ház ablakában szegényeket. 
Az árvái földmíves háza rendesen fából épült s egy 
szobából és egy kamarából áll, melyhez ugyanazon fedél alatt 
az istálló és szecskavágó-kamara csatlakozik. A ház pitvara 
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egyszersmind konyhául szolgál, melynek nyitott tűzhelyéről 
a füst egy négyszögletes nyiláson a padlásra, olykor a pitvar 
ajtón át közvetlenül kifelé veszi útját. A kémény általában 
ismeretlen. A szoba téglából épült kemenczóje egyszersmind 
sütőkemenozóül szolgál. E mellett oldalt egy kis kandalló-féle 
tűzhely áll, melynek lobogó lángjai gyér világosságot ter-
jesztve, a szűk szoba fojtott légkörének tisztítását nem kis 
mérvben előmozdítják. A kőolaj használata egyébiránt általá-
nosan el van terjedve. 
Árva megye alsó vidékének falvai általában jó benyomást 
tesznek. A csinosan épített házak falai rendszerint vakolat-
lanok, de az alapfal s az ablakokat környező sár-tapasz tisztára 
van meszelve s a lakószoba előtt elterülő alig néhány négy-
szögölnyi kis kert kerítése is rendben van. Erről minden 
tavaszszal a férfiak gondoskodnak s a kerítéseket, melyeket 
az ölnyi hó imitt-amott megrongált, szépen kiigazítják. 
Bent a házban a »gazdasszony« ügyel a rendre és a tisz-
taságra, mely — tekintve, hogy az egyetlen szűk szoba az 
egész családnak szolgál lakásul — igazán meglepő. Az egyik 
sarokban a magasan felvetett ágy tanúskodik család jobb-
létéről. A falak ós a kályha körül szűk padok terülnek, 
melyek, valamint az ágygyal átellenes sarokban álló asztal, 
tisztára vannak súrolva. A falak díszét a polczokon elhelyezett 
tányérok ós tarka korsók képezik s néhány szent kép, melyek-
nek háta mögött szentelt pálma-ágak kandikálnak. A festett 
tulipántos láda többnyire kiszorúl a kamrába, olykor azonban 
a család egy-egy ifjabb tagjának ágy gyanánt is szolgál. 
Kevésbé kedvező a benyomás, melyet a G-alicziával 
határos felső-vidéki községek lakházai tesznek. I t t rendsze-
rint még a lábas marha egyrésze is a kissé tágabb szobába 
szorúl, valósággal megfertőztetve a füsttel telitett légkört, 
melynek szaga bútoron, ruhán, mindenen megérzik s a finnyás 
orra szinte elviselhetetlen. Tisztaságról ily körülmények között 
természetesen szó sem lehet. 
A nép rendes tápláléka a burgonya és a káposzta, továbbá 
a »mucsina« és a »kulyasa« (liszthabarék), melyek csaknem 
naponkint kerülnek asztalára. Ezeken kívül némely helyeken 
még borsót és más hüvelyeseket is főznek, de csak kivétele-
sen. Hússal csak nagy ünnepek, keresztelők és lakodalmak 
alkalmával élnek. 
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Eencles italul a friss viz szolgál ós — fájdalom! — a 
pálinka, melynek élvezete általában mértéken túl van elter-
jedve. E tekintetben csak a nép anyagi nyomora szab némi 
korlátokat s újabb időben a mértékletességi egyletek, melyek 
nóbány kath. lelkész által életbeléptetve, a nép erkölcsössé-
gére s anyagi gyarapodására igen üdvös befolyást gyako-
rolnak. 
Azonban mit használhat mindez, mig a mód nélkül való 
itatás az időszakonkint visszatérő képviselő-választások ós 
tisztújitások alkalmával meg nem szűnik? Ilyenkor már hó-
napokkal előbb indul meg a pálinkával való »kapaczitálás« 
nagy munkája, melynél oly örömest működnek közre az izra-
elita korcsmárosok, kik — tisztelet a kivételeknek — ha nem 
akadna ellenjelölt, tán kötéllel is fognának egyet. 
A pálinka egyébiránt mindig nagy szerepet játszik népünk-
nél. Vásárok alkalmával nincsen alku áldomás nélkül; táncz-
vigalmak, lakadalmak, keresztelők alkalmával pedig szintén 
csak a pálinka járja, oly mértékben, hogy arról fogalmat is 
alig bir magának az ember alkotni. Bort vagy sört — kivé-
telesen — csak a mezővárosokban s az ezen italhoz inkább 
megszokott felső-vidéki gyolcsos községekben fogyasztanak. 
Az Árvamegyei nép általában igen vendégszerető s jó 
szivü. Sovány falatját még a legszegényebb is örömest osztja 
meg szomszédjavai s tűzesetek, járványok, insóg esetében, 
aránylag nagy áldozatokra is kész. Vallásosságában gyökerező 
eme keresztény felebaráti szeretete daczára azonban nem átalja 
szomszédja kárával gazdagodni s a kisebb lopások napirenden 
vannak. Erkölcsössége egyátalában laza s a hatodik parancso-
lat elleni vétségek elég gyakoriak. A mindkét nemű ifjú-
ság között: a közlekedés meglehetősen szabad s azt rend-
szerint még maguk a szülők is elnézik. Komolyabban már 
csak akkor veszik a dolgot, ha a viszony következéseket 
vont maga után. Ilyenkor aztán a legény erkölcsileg kötele-
zettnek érzi magát a hajadont nőül venni. S ezzel szent a 
béke. Erkölcsi reputácziója egynek sem szenvedett s a mi 
csudálatos, az eféle házasság rendszerint semmi kivánni valót 
sem hagy. Általában a mily laza erkölcsű volt mindkét fél a 
házasság előtt, oly szigorúan erkölcsös annak megkötése után. 
Házasságtörés, hűtlenség a legritkább esetek közé tartozik. 
A nép vallásos érzületén kivül ezen elég sajátságos jelenség 
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magyarázatát azon körülményben kell keresnünk, hogy a 
nyomor, a nélkülözések, a neliéz munka és a család fentar-
tásával járó fokozott gond, hamar elhervasztják az ifjúság-
bájait, melyek a kisértésre alkalmul szolgálhatnának. 
Az Árvamegyei nép közművelődése általában arányban 
áll szegénységével. Azon községekben, hol a nép nagyobb 
jólétnek örvend, az iskolák is jobbak s látogatottabbak, mig 
a szegényebb sorsú községekben az iskoláztatást csak kény-
szernek s oly fényűzésnek tekintik, melynek a nép nem képes 
hasznát venni. A nép fogékonyságát a művelődés iránt külön-
ben nem lehet kétségbe vonni, de még tehetségét sem. A jobb 
sorsú községekben a szülők szivesen küldik gyermekeiket a 
községi iskolába, ezek pedig örömest látogatják azt. 
Az elemi iskolai tanfolyammal a gyermek neveltetése 
rendszerint be is van fejezve. Oly szülők mindazonáltal, kiket 
a gondviselés több íigyermekkel áldott meg, legalább egy 
fiukat tovább is képeztetik. Áldozatkészségük ilyenkor nem 
ismer határt s ha az iskoláztatás költségeit szük telkökből a 
legjobb akarat daczára sem tudják előteremteni, a szünidők 
alatt kéregetni küldik gyermekeiket, kik aztán — a szerint, 
a mint jobb vagy kevésbé jó bizonyitványt képesek fel-
mutatni — rendszerint össze is gyűjtik azon szerény összeget, 
melynek segítségével a középiskolai tanfolyamot folytathatják. 
Hogy az ilyenek közül sok már a félúton összeroskad, 
az korántsem szolgál intő példa gyanánt a szülőknek, kik 
saját anyagi erejöket ós gyermekeik tehetségét rendszerint 
túlbecsülik. A sok közül, ki annyi vajúdás, nélkülözés között 
végezte pályáját, csak vajmi kevés jut czélhoz; a nagy több-
ség pedig csak akkor látja be, mily kár volt otthagyni az 
eke szarvát, midőn örökös díjnokságra kárhoztatva, szük fize-
téséből semmikóp sem birja fokozott igényeit kielégíteni. 
Egyesek leginkább boldogulnak még a papi pályán, de rá 
mutathatnánk más téren is igen kitűnő, müveit férfiakra, kik 
tudományuk, jellemük ós hazafiságuk által alacsony sorsból 
igen magas állásokra küzdötték fel magukat, kik társaságunk-
nak valóságos díszei s kikre méltán büszke lehet a megye. 
Ezeket veszik aztán például a szülők és a tudományos mű-
veltség után szomjazó ifjak. A féltudós malcontensek és züllött 
exisztencziák nem tűnnek szembe senkinek, nem még a megye 
mentoraiul elismert azon férfiaknak sem, kik a trsztenai »kir. 
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kath. algymnázium« létrehozása által a nemzeti ügynek, de 
nézetem szerint egyszersmind a pauparizmusnak előkészítő 
iskoláját állították fel. 
A trsztenai kir. algynázium különben az egyetlen tan-
intézet megyénkben, melyben a »humaniorak« oktattatnak s 
mely állami s kizárólag magyar jellegénél fogva, Galiczia 
határszélén kétségkívül kulturmissziót teljesít. A négy osz-
tály lyal és egy előkészítő osztály lyal bíró tanintézet igen 
látogatott. 
1890-ben volt összesen 123 tanuló. 
Ezek közül róm. kath. 98, mózes vallású 25. A szülők 
polgári állását tekintve 23 tanuló az értelmiségi, 61 az ős-
termelő, 29 önálló kereskedő és iparos, 1 magán tisztviselői 
ós 9 a munkás osztályhoz tartozott. 
Ezen statisztikai kimutatásból is elegendőképen kitűnik, 
hogy a tanulók nagy többsége az őstermelők osztályához tar-
tozik, mi abban találja magyarázatát, hogy az értelmiségi 
osztályhoz tartozó szülők, ha csak lehet, még nagyobb áldo-
zatok árán is, inkább valamely távolabb eső gymnasiumba 
küldik gyermekeiket. S ezen tény korántsem találja indokát 
a trsztenai gymnazium szervezetében, mely e tekintetben 
ugyanazon színvonalon áll, mint bármely hasonló hazai tan-
intézet. Igazgatója, tanárai kitűnő műveltségű szakférfiak, kik 
közül többen az irodalom terén is kitűnnek s az ifjúság 
oktatásában valóban meglepő eredményeket képesek felmu-
tatni. Az indokot tehát inkább abban kell keresnünk, hogy 
Trsztena mezőváros nélkülözi azon műveltebb polgári osztályt, 
mely a jobb házból való gyermekeket felvehetné s azokat 
az elpóriasodástól és erkölcsi sülyedéstől megóvhatná. 
Ily szempontból tekintve, hivatásuknak inkább felelnek 
meg az Alsó-Kubinban fennálló polgári és közópkereskedelmi 
iskolák, valamint a turdossini polgári leányiskola, melyek 
állami jellegüknél fogva még nemzetiségi tekintetben is igen 
üdvös hatással vannak a közművelődésre. 
Az összes tankötelesek száma Arvamegyóben az 1890. 
évi hivatalos kimutatás szerint 14.895-re rúgott, melyek közül 
10.684 mindennapi, 4.211 ismétlő. Az iskolába járó minden-
napi tankötelesek száma tett 9.817-et, az ismétlőké 3.505-öt, 
mihez képest az iskolába nem járó összes tankötelesek száma 
1.573-ra rúg, mi az összes tankötelesek 10°/o-át teszi. Ha 
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veszszük, hogy főleg Arvamegye felső vidékén a községek 
elszórt voltánál és a nép végtelen szegénységénél fogva az 
iskolalátogatás egyátalában rendkivüli nehézségekkel jár, ezen 
arányt még mindig igen kedvezőnek kell tekintenünk. 
Arvamegyében a népoktatási iskolák összes száma — 
ide értve azon polgári iskolákat, a melyekről már fentebb 
megemlékeztünk — 111-re rúg. Ezekből 4 elemi, 2 polgári 
és 1 kereskedelmi iskola állami jellegű, 6 elemi iskola pedig 
községi, 93 elemi iskola felekezeti jellegű. Ezen kivül fenn-
áll még egy magánjellegű elemi iskola ós 4 hasonló óvoda. 
Arvamegye 99 községe közül csupán 3 nem bir hely-
beli iskolával, melyek azonban szintén a szomszéd községekhez 
lóvén csatolva, be nem iskolázott község e megyében nincsen. 
A tanitók összes száma 138, melyek közül képesített 
103, nem képesített 35. 
A törvénynek megfelelő felszereléssel 96 iskola van 
ellátva. Ezenkívül van: fa-iskola 62 iskolánál, iskola-kert 80 
iskolánál, tornatér 32, könyvtár (?) 16, házi ipar 20 iskolánál. 
Hat mindennapi tanfolyammal 100, három ismétlő folyammal 
98 iskola bir. A törvényben megnevezett összes tantárgyak 
98 iskolában taníttatnak. 
Ha a tankötelesek összes számát a tanitók összes számával 
felosztjuk, kitűnik, hogy egy-egy tanítóra 107 tanköteles esik, 
vagyis csaknem ^ - d a l több, mint az iskolai törvényben meg-
van engedve. Ezen aránytalanság némileg enyhül, ha csak az 
iskolába járókat vesszük figyelembe: de az egyes tanítókra 
eső tanulók száma a törvényes mórtéket még így is tetemesen 
meghaladja. 
A tanitók tankópesitóse Arvamegyében általában még 
sok kívánni valót hagy hátra, főleg a mi a hazai nyelvben 
való jártasságot illeti. Természetes következése ez azon nehéz-
ségeknek, melyek az új iskolai törvény életbe lépte óta. tel-
jesen még máig sem voltak leküzdhetők; továbbá a tanitók 
silány dotatiójának, mely a rendes tanítóknál átlag alig rúg 
280 fr tra, a segédtanítóknál pedig 120 frtra. 
Némileg kielégítő eredménynyel csak a hittan oktatta-
tik. Legközelebb esik ehhez az írás ós olvasás. E tekintetben 
1870. óta, midőn hazánk míveltségi állapotának megismeré-
sére az első lépések tétettek, tetemes javulás észlelhető. 
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A sem irni, sem olvasni nem tudók száma, százalékokban 
kifejezve átlag te t t 1870-ben 44-53°/o-ot. 
Ha az eredményt, mely a fentebbi számadatokból ki-
tűnik, mórlegeljük s azon általános eredménynyel összehason-
lítjuk, melyet az ország népnevelési statisztikája felmutat, 
Arvamegye népnevelési ügye általában a középszerűség szín-
vonalán áll s Magyarország törvényhatóságai között körül-
belül 26-ik helyen sorakozik. Még mindig oly örvendetes 
jelenség, melynek értékét, tekintve a megye lakosságának 
véghetetlen szegénységét, annál többre kell becsülnünk, mert 
nem átalljuk kimondani, hogy az eredmény, ha iskolai ható-
ságaink az értelmi osztály és főleg a közigazgatási hatóságok 
részéről hathatósabb támogatásban részesülnének, még sokkal 
fényesebb lehetne. 
Az iskolába nem járó tankötelesek száma, mint fentebb 
kimutattuk, még mindig 1573-ra rúg (10°/o), mely számot egy 
kis utánjárás s a fennálló törvényes szabályok szigorúbb 
végrehajtása mellett, bizonyára jóval alább lehetne szállítani. 
Csakhogy — fájdalom — megyénkben az illetékes körökben 
még mindig akadnak olyanok, kik az általános tankötelezett-
séget a megye valóságos kalamitásának tekintik s ezen fel-
fogásukból kifolyólag szívesen fogadnak el minden ment-
séget azon szülők részéről, kik gyermekeiket nem iskoláz-
tat ják. 
Pedig a helyesen vezetett népnevelés a legalkalmasabb 
eszköz az őstermelő-osztály sanyarú anyagi helyzetének javí-
tására. Csak fokozottabb szellemi műveltség mellett lesznek 
képesek azok, a kik itthon maradnak, telküket művelni, 
magokat a pálinkamérők kísértései ós a különféle zsarolások 
ellen megvédeni, a távol vidéken munkába szegődök pedig 
testi erejöket megfelelően értékesíteni. S e mellett nem szabad 
felednünk, hogy valahára nálunk is csak meghonosul az ipar 
valamelyik ága, hol ismét csak az értelmesebb munkás szá-
mithat biztos keresetre. 
Akaratlanul is hosszabbra nyúlt értekezésemnek végére 
jutottam. Tartózkodás nélkül mondtam el egyéni megfigyelé-
sen alapuló nézeteimet Arvamegye közgazdasági és közmíve-
lődési állapotairól. Egyik-másik helyen tán túlsötót színekkel 
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ecseteltem azokat, de másrészt a fényoldalakat is kiemelni 
igyekeztem. Értekezésem czélja nem lehetett a szépités, ter-
mészetes tehát, hogy inkább az árnyoldalakkal foglalkoztam. 
A javulás első föltétele az önismeret s ha e soraimmal e 
tekintetben csak egy hajszálnyit lendítettem is, fáradságomért 
dúsan leszek jutalmazva, de még a szemrehányásokat is szí-
vesen elszenvedem, melyekkel több oldalról kétségkívül illetni 
fognak. E l vagyok készülve erre is. Bírálgassák, ítéljék el, 
utasítsák vissza — lehet nem mindig igazságos — előadáso-
mat, de egyben mégis ne kételkedjenek: szándékom tisztasá-
gában. Azok pedig, a kik azt találnák, hogy mostani s más 
alkalommal te t t kijelentéseim között hiányzik a következe-
tesség, gondolják meg, hogy nem jó mindig czukor-édességű 
eledellel élni. Vannak alkalmak, a midőn a hízelgő szónak 
csak úgy meg van a maga jogosultsága, mint másszor az 
ócsárlónak. Ez alkalommal mindkettőtől tar tózkodtam s ha 
olykor a »juste millieu«-t nem találtam volna el, szolgáljon 
mentségül emberi gyarlóságom. 
I F J . K U B I N Y I M I K L Ó S . 
A FRANCZIAORSZÁGI KAPUADÓ-RENDSZER. 
— Első közlemény. — 
A községi háztartásnak Francziaországban nemcsak leg-
jellemzetesebb vonása, ele egyúttal legerősebb alapja a kapu-
adókban (octroi) van. E kapuadók, vagyis az egyes községek 
által saját szükségleteik fedezésére szedett fogyasztási adók, 
a je lentékenyebb községekben és városokban csaknem kivétel 
nélkül szedetnek és a községi vagyon jövedelme, továbbá az 
állami egyenes adókra vetet t községi pótlék ós némely jelen-
téktelen községi egyenes adók mellet t az illető helységek 
jövedelmeinek túlnyomó részét képviselik. 
Valamint az állam budgetjében is az egyenes adók a 
közvetett adók mellett jóformán csak alárendelt szerepet já t -
szanak, ugy a községi háztartás terén is a közvetet t adók 
képviselik a budget legfontosabb elemét. 
A kapuadó-rendszer eredete Francziaországban a közép-
korba nyul vissza. A király ugyanis, mint a ki egyedül volt 
jogosítva adókat szedni (a mennyiben ugyanezen jogát kivált-
ságok ut ján másokra nem ruházta) egyes városoknak is jogot 
adott (octroyer), hogy a városba bevitt és ott fogyasztott 
egyes czikkek után adót szedhessenek. Innen a kapuadók 
franczia neve »octroi«. mely az octroyer (engedni, engedélyezni) 
igéből származik. 
A forradalom természetesen, mint a régi rendszer minden 
intézményét, a kapuadókat is eltörölte, de nem több ered-
ménynyel mint sok mást. Az ancien régime többi életre való 
intézményével együt t a kapuadók rendszere — mint a köz-
ségi háztartások nólkülözlietlen fenntar tója — csakhamar 
ismét feléled. Ele inte ugyan csak Páris s néhány nagyobb 
város számára lett a kapuadók beszedésének joga engedélyezve, 
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de rövid idő eltelte után a VIII . évi ventose 5-iki törvény 
az egész ország összes községeit felruházta azzal a joggal, 
hogy az »octroi municipal et de bienfaisance« neve alatt, 
eleinte ugyan csak ideiglenes és kivételes jótékonysági czélok 
szolgálatában álló, csakhamar azonban a községi háztartás 
nélkülözhetetlen és legjövedelmezőbb forrását képező fogyasz-
tási adókat szedhessenek. 
Utóbb a kapuadók jövedelméből 5 majd. 10°/o az állam-
nak volt beszolgáltatandó, azonban III . Napoleon ezen intéz-
kedést 1852-ben eltörölte, ugy hogy azóta a kapuadó ismét 
kizárólag a községi háztartás czéljaira szolgál. 
A kapuadókból eredő jövedelem a községek rendes bevé-
telét képezvén, természetes, hogy a rendes kiadások fedezé-
sére fordítandó, habár megengedhető, hogy a rendkívüli 
kiadások fedezhetóse czóljából a kapuadó tótelei kivéte-
lesen, az illető rendkívüli kiadások tartamára felemeltesse-
nek. Az adótételeknek ezek a változásai azonban, melyek 
a közvetett adók természetével össze nem férnek, jó ered-
ményt természetesen nem szülhetnek, innen az igyekezet, hogy 
ezen módhoz csak ritkán, minden más eszköz hijjában for-
dulnak, míg a rendkívüli kiadások okozta költségvetési 
hiányok fedezését többnyire inkább az egyenes állami adókra 
vetett pótadók által kivánják elérni. 
A kapuadó behozatalára, valamint beszedésére ós meg-
szüntetésére vonatkozó határozmányok az 1814. évi deczember 
9-én kelt »ordonnance-«ban foglaltattak össze, s ezen határoz-
mányok — bár különösen a helyi igazgatás szervezése körül 
azóta beállott változtatásoknál fogva sokban módosíttattak, 
azért még ma is alapvetőknek tekinthetők. 
A legkényesebb kérdés e kapuadók behozatala, illetve 
fentartása alkalmával az, hogy mily tárgyak után legyen az 
adó szedhető. Az adó természeténél fogva, mely szerint az 
tisztán az illető községek háztartásának fentartására s a szük-
séges segédforrásokkal való ellátására van hivatva, termé-
szetes, hogy minden kerülendő volt, a mi nem kizárólag e 
czél elérésére szolgált', illetve e czél elérésére nélkülözhetlenül 
szükségesnek nem mutatkozott. Kerülendő volt tehát első 
sorban: hogy az illető községekben termelt nyers termények 
s iparczikkek tekintetében az adó mintegy védvámul szol-
gáljon, kerülendő másrészt, hogy a népek felvirágoztatására 
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annyira üdvös és az ujabbkori nemzetgazdák által első sorban 
és oly lelkesedéssel magasztalt belkereskedelemre indokolatlan 
békókat vessen, s vissza idézze a történelem lomtárából a 
középkor és korai újkor hírhedtté vált belső vámjait. 
E két szempont figyelembe vétele bírta reá a franczia 
törvényhozást annak kimondására, hogy bármely község kapu-
adót csak a helységben fogyasztott czikkekre vethet, az adóval 
sújtott czikkek fogyasztása után azonban fizetendő az adó 
akár az adó vonalon kivül, akár azon belül termeltettek is 
azok. A legszigorúbban tiltva van más adótétellel sújtani a 
városban termelt vagy a kívülről behozott egynemű fogyasz-
tási czikkeket. 
A törvényhozás kellőleg nem méltányolható módon 
igyekszik gátat vetni mindennek, a mi azt idézhetné elő, 
hogy a kapuadók a helyi ipari termelés tekintetében protec-
tionisticus védvámmá, vagy ellenkezőleg azt meglankasztó, 
versenyképtelenné tevő adóvá fajuljanak. 
A »fogyasztás« szó a legtágabb értelemben veendő, s 
nemcsak a közönségesebb, szűkebb értelemben vett fogyasztás, 
mely főleg a táplálkozásra vonatkozik, értendő alatta, hanem 
egyáltaljában valamely dolognak emberi szükségletek fede-
zésére való forditása. Ámde épen, hogy az illető czikk kapu-
adóval sújtható legyen, nélkülözhetetlen kellók, hogy az 
elhasználás teljesen ós kizárólag az adóvonalon belül történjék, 
igy számtalan ingó tárgy, valamint az előállításukra szolgáló 
alkatrészek kapuadóval nem sújthatok, mivel nem kizárólag a 
helyi fogyasztásra szánvák s fogyasztásuk vagy elhasználásuk 
másutt állhat be. 
így az érezek közül csak az építkezésekre szántak esnek 
kapuadó alá, s nem adóztathatók meg hasonló indokból, az 
üres hordók, üvegből vagy kőedényből készült korsók, 
mindennemű ládák ós kosarak, egyszóval mind az, a mi 
bármily tárgyak szállításánál tartály vagy göngyölék gyanánt 
szolgál. Nem adóztathatók meg továbbá a háztartási eszközök, 
bútorok, zongorák, tekeasztalok, mezőgazdasághoz és egyéb 
munkához használt eszközök és műszerek; a porczellán-cserép 
(fayance) és üvegneműek, ruházati czikkek és lábbelik, szö-
vetek ós bőrök, papir, cserié, cserhéj, kocsik, keróktalpak és 
küllők, a kerékgyártó-, szíjgyártó- és bodnármunka, valamint 
a rövidárúk sem, minthogy ezeknek elhasználása nem helyhez 
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kötött, hanem hosszas és gyakori helyváltoztatást tesz lehet-
ségessé. 
A kapuadóval sújtható tárgyak megjelölése tekintetében 
az újabb franczia törvényhozás különböző fázisokat mutat. 
Az 1816. évi ápril 28. törvény a megadóztandó czikkek meg-
választásában a községeknek csaknem teljesen szabad kezet 
engedett. Habár külömböző kormányhatósági intézkedések 
által igyekeztek is e viszás helyzeten enyhíteni, az csak az 
1867. évi julius 24-iki törvény által sikerült, mely egy álta-
lános tarifa szerkesztését rendeli el, akként, hogy rendes 
körülmények közt csakis az ezen tarifában felsorolt czikkek 
s csakis a feltüntetett maximális adótétellel legyenek sújthatok. 
E tarifa az 1870. évi február 12-iki dekretummal tétetett 
közzé, s ma is érvényben van. Érvénye azonban ma jóformán 
csak arra terjed ki, hogy általános tájékozásul szolgáljon a 
kapuadóval rendszerint sújtatni szokott czikkek, valamint az 
azokat sújtó adótételekre nézve. 
Mint ugyanis látni fogjuk, a köztársaság elnöke, ki a 
kapuadók beszedési jogát az egyes községekre nézve enge-
délyezi, az általános tarifa által kötve a legkevésbé sincs, 
úgy, hogy az abban fel nem sorolt czikkek megadóztatását, 
valamint az általános tarifa adótételeinek túllépését is meg-
engedheti. S habár egyes körülmények között az egyes, kapu-
adók szedésére már feljogosított községek épen az általános 
tarifa határain belül bizonyos önállósággal járhatnak el, az 
általános tarifa értéke és értelme nem annyira ebben áll, 
mint inkább azon körülményben, hogy a kapuadók enge-
délyezése alkalmával oly általános zsinórmértékül szolgál, a 
mely ha nem is feltótlen érvényű, de a melytől való eltérés 
csak különösen indokolt esetekben foglal helyet. 
Az általános tarifa a városokat hat osztályba sorozza, 
népességük számára való tekintettel akként, hogy az 1. osz-
tályba a 4.000 lakosú s ennél kisebb községek, a 2. csoportba 
a 4.000—10.000 lakossal bíró városok a 3.-ba a 10—20.000, a 
4.-be 20—50.000, az 5.-be 50—100.000 lakosú, a 6.-ba pedig a 
100.000-nól több lakossal bíró városok sorozvák s mindegyik 
osztályra nézve meg van állapítva az a maximális adótétel, 
melylyel a tarifában felölelt czikkek sújthatok. A fölosztás 
indoka az, hogy a népesebb városokban egy ós ugyanazon 
czikkre nézve magasabb maximális adótétel van megállapítva, 
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vagy inkább engedélyezve, mint a kevésbé népes helyiségek-
ben. E különböztetés létjogosultsága alig támadható meg. 
Kétségtelen, hogy nagyobb városoknak iparral és kereskede-
lemmel foglalkozó polgársága nagyobb adó elviselésére képes, 
mint kis helységek lakosai, másrészt pedig a nagyobb város 
hasonlithatlanul több kényelmet és élvezetet nyú j t lakosainak, 
a mivel arányban tőlök nagyobb áldozatokat is követelhet. 
Tény továbbá, hogy a fogyasztási czikkek nagyobb 
helységekben sokkal értékesebbek lóvén, mint a kis vidéki 
községekben, természetszerűleg sokkal nagyobb adót képesek 
elviselni. 
Nem hagyható azonban emlités nélkül, hogy a nagyobb 
városokban gyakran összetóduló egészen szegény lakosságra a 
kapuadók ós az élelmi czikkeknek általuk előidézett drágulása 
súlyos bókokként nehezednek, a mi általában minden fogyasz-
tási adónál — melyek legkevésbé sem tekinthetők demokra-
tikus intézményeknek — előfordul. 
A városoknak az egyes csoportokba való osztályozásánál 
nem a város összes lakossága, hanem csak a csoportosan 
együttlakó tulajdonkópen városi lakosság száma a döntő, mig 
az önálló puszták s tanyák lakosai, bár politikailag a városi 
lakossághoz tartoznak figyelembe nem veendők. A lakosság-
száma tekintetében mindig az 5. évenkint megtartandó nép-
számlálások utolsóján elért eredmény az irányadó. 
Az adó alá eső czikkeket az általános tarifa 5 fő-
csoportba osztja. Az elsőbe az italok ós folyadékok tartoznak, 
melyek jobbadán állami forgalmi fogyasztási adókkal is ter-
helvék; a második csoportba az élelmi czikkek, a harmadikba 
a fűtő- és világitószerek, a negyedikbe a takarmányfélék és 
végre az ötödikbe a különböző anyagok tartoznak. 
Mellőzve az általános tarifát, itt csak a megadóztatható 
tárgyakat soroljuk fel : 
I. Italok: 1. Bor (ho rdókban vagy pa laczkokban) , csiger, m é h s e r . 
2. Szesz, l iqueurök és más ége te t t szeszes i ta lok , s tb. 3. Denaturá l t , szesz. 
4. Sör. 5. E c z e t és m i n d e n n e m ű konzervek eczetben. Fröccsök ( l imonad és 
gazeuses) . 
I I . Élelmi szerek: 1. E lő á l l a t o k : Ökör , t ehén , bika, üsző. B i rka . 
Kecske. B á r á n y és fiatal kecske. B o r j ú . Sertés. Malaez . 2. H e n t e s á rúk . 
3. Zs i r , szalonna, sózott hús . 4. Aprólék, hul ladék. 5. Szarvasgomba^ 
szá rnyas , vad, l ú d m á j és más pás té tom sza rvasgombáva l . 6. Szá rnyas és 
h á z i nyúl . 7. Tenge r i ha lak . 8. F r i s s v a g y eczetbe becs iná l t osztr iga. 
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9. É d e s vizi ha lak . 10. Vad. 11. Vaj (fr iss v a g y olvasztott) . 12. Sa j t . 
13. Asza l t és "befőtt gyümölcsök (asztalra) 14. E m b e r i élvezetre a lkal-
mas olaj . 15. Na rancs , czi t rom. 
I I I . Fűtő- és vildgitó-anyagok: 1. Tüze lő fa (kemény és puha ) . 2. Rőzse 
és ga ly fa . 3. Faszén és származékai . 4. Kőszén , t u r f a , a th rac i t e és minden 
ásványi tüzelőszer . 5. Cox. 6. Ál la t i és n ö v é n y i olaj (világitási czélokra) a 
ha lo la j k ivéte lével . Á s v á n y ola j . F a g y g y u gye r tya . F a g y g y ú . Viasz (fehér 
és sárga) . Spermacet i (bálnavelő), n y e r s ós finom. S tear in -gyer tya , s tear in, 
m a r g a r i n és más viasz pótló a n y a g o k . 
IV. Takarmányok: 1. Széna, lóhere , lucze rna és más szálas t a k a r m á n y . 
2. Szalma (mindennemű) . 3. Zab . 4. K o r p a és korpa l i sz t . 5. Árpa . 
V. Anyagok: 1. Mész és m i n d e n n e m ű vako la t . 2. Czement. 3. Fősz 
(gipsz). 4. Homokkő, j á rdakő , ma lomkő b á r m e l y nagyságban nyersen vagy 
f a ragva . 5. Me t sze t t kő (kemény). 6. Metsze t t kő (lágy). 7. Koczkakövek . 
8. M á r v á n y és g r án i t . 9. Vas, ho rgany , ólom, réz, bádog, ha épitké-
zésre van szánva, a k á r feldolgozot t , akár nye r s á l lapo tban legyen az. 
10. Házfedésre szán t palakő. 11. Tégla, cserép, koczkakő , kémény cső 
és a g y a g n e m ű e k ha épi tésre s zánvák . 12. Házép i t é s re szán t homok, a g y a g 
és kavics . 13. Fpü le t f a , asz ta los m u n k á r a szánt fa (k imunkál t ) , l á g y és 
k e m é n y . 14. Nyer s fa (kéregben) k e m é n y és lágy. l ő . Ab laküveg . 16. T ü k ö r . 
Mint emiitettük, az általános tarifában feltüntetett 
maximális adótóteleknél magasabb adótételeket esetről-esetre 
a köztársaság elnöke engedélyezi. Egy kivétel van e tekin-
tetben azon czikkekre nézve, melyek állami forgalmi fogyasz-
tási adókkal is sujtvák. Ezek u. m. a bor, csiger, méhser, 
szesz és olajok nem sújthatok az általános tarifában meg-
állapított maximális adónál magasabb adótétellel, csak tör-
vényhozási felhatalmazás alapján. E korlátozás oka eléggé 
szembeötlő. Kétségtelen, hogy minden adóemelés a megadóz-
tatott czikk fogyasztására jelentékeny mérvben visszahat s 
igy a kapuadók tételének emelése által magától értlietőleg 
csökken az illető állami adók által is sújtott czikkek fogyasz-
tása s ez által maguknak az illető adóknak hozadéka is. 
A kisebb községekre nézve némely czikk adótétele az 
általános tarifában nem szerepel. Ennek oka abban rejlik, 
hogy az illető czikkek forgalma a kisebb helységekben rend-
szerint oly jelentéktelen, hogy az adóztatás ritkán előforduló 
lehetősége miatt nem látszik érdemesnek a csekély jövedelem-
mel szemben a forgalmi korlátozásokat és az ellenőrzési 
intézkedéseket az illető czikkekre is kiterjeszteni, minélfogva 
a törvényhozásnak az az intencziója, hogy azok a kisebb 
helységekben adómentesek maradjanak. Ha azonban esetleg 
egyes kisebb községekben az illető czikkek valamelyikének 
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fogyasztása jelentékeny, ugy hogy a megadóztatásuk által 
elért jövedelem a foganatosítandó ellenőrzési intézkedésekkel 
s az ezek által a forgalomra és a népességre nehezedő kor-
látozások ós kényelmetlenségekkel arányban áll, ugy az illető 
czikkeknek megadóztatását a köztársaság elnöke minden 
nehézség nélkül engedélyezni szokta. 
Az adóegységek a hektoliter, a métermázsa vagy kilo-
gramm, köbméter és végre a darabszám. Némely tárgyak 
adótétele különböző adóegységekre való tekintettel is meg 
van állapítva, ezekre vonatkozólag az egyes specziális esetek-
ben a helyi körülményekre való figyelemmel döntendő el, 
hogy az adóztatás mily módja, illetve az adónak melyik adó-
tétel szerint való kiszabása vétessék alkalmazásba; nem 
engedhető azonban meg, hogy egy ós ugyanazon városban 
valamely czikk kétféle adóegység szerint adóztattassék meg, 
mivel az átszámítás mathematikai pontossággal teljesen helyes 
jóformán soha sem lehet. 
Úgyszintén meg van engedve a tarifa egyes tételei 
alatt foglalt czikkeket a szükséghez képest alosztályokba 
sorozni s az egyes alosztályokra nézve más-más adótóteleket 
állapítani meg, rendes körülmények között azonban mindig 
a maximális adótétel korlátain belül. 
Bőven kifejlett casuistica határozza meg az egyes fel-
merülhető esetekre nézve, hogy mely tárgyak adóztathatók, 
illetve adóztatandók meg, s melyek nem. A felsorolás nem-
csak lehetetlen, de felesleges is volna. Mindamellett egyes 
fontosabb határozmányok feltüntetése a rendszer helyes jellem-
zése szempontjából nélkülözhetetlen. 
A szőlőczefre, a szőlő- és gyümölcsbor készítésére szánt 
gyümölcsök szintén megadóztatandók, még pedig akként, hogy 
3 hl. szőlő ós szőlőczefre ugy adóztatandó meg mint 2 hl. 
bor és 5 hl. alma vagy körte mint 2 hl. csiger. 
Az általános tarifába a kizárólag vagy túlnyomólag 
szegény osztályok fogyasztására szolgáló tárgyak készakarva 
nem lettek felvéve. S elvi szempontból a kormány sohasem 
engedélyezi a kizárólag szegény osztályok élelmének, valamint 
egyéb fogyasztási czikkeinek, igy különösen tüzelő szerét képező 
czikkeknek, mint gyaluforgácsnak, galyfának, stb. megadóz-
tatását. Ez okból vétetett fel az általános tarifába a 
liszt. Szintúgy nem adóztathatók meg azon czikkek, melyek-
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nek fogyasztása, akár belső állami fogyasztási adókkal, 
akár vámmal vau sújtva és a melyek az általános tarifában 
külön felsorolva nincsenek. így kávé, thea és kakaó megadóz-
tatásához az államtanács soha hozzá nem járul, mivel e czikkek 
az általános tarifában felvéve nincsenek s az állami adóval 
már ugy is tetemesen sujtvák. Ugyanezen okból nem sújt-
hatok adókkal az állami egyedárúságok gyártására használt 
anyagok sem. 
Ha az állatok élősúly szerint lettek megadóztatva, a 
város belterületén leölt állatokból nyert faggyú adómentes, 
úgyszintén a belőlük készült faggyúgyertya. A kapuadóval 
terhelt helységek belsejében előállitott iparczikkek után ese-
dékes adóból levonandó azon összeg, a mely az illető czikkek 
előállítására forditott tüzelő- és nyersanyag után kapuadó 
fejében lefizettetett, mig, ha az előállitott iparczikkek adó-
mentesek, az előállításuk alkalmával felhasznált tüzelő-anyag 
adómentes s az utána lefizetett adó visszatórittetik ép ugy, 
mint azon esetben, ha az adóval sújtott iparczikkek — 
szintén adómentesen — a helység falain kivülre szállíttattak. 
A kezelés könnyítése végett s az ellenőrzés lehetővé 
tétele czéljából az adóköteles czikkek előállítói a nyersanyagra 
s a tüzelőszerekre nézve feltételes adómentességben részesülnek, 
az adóval nem terhelt, valamint az adómentesen kiszállított 
czikkek előállítására forditott anyagok adómentesen kiadásba 
helyeztetnek s csak a város belterületén való fogyasztásra 
előállitott adóköteles czikkek készítésére felhasznált anyagok 
után fizetendő az adó, ilyenkor is azonban betudatik az elő-
állításra felhasznált anyagok után fizetett adó a kész termény 
után fizetendő adóba. Más szóval az iparczikkek előállítására 
szolgáló nyersanyagok és tüzelőszer tulajdönképen mindig 
adómentes s csak az iparczikk maga adóköteles, a mennyiben 
az illető város tarifája adóval sújtja. 
E liatározmány a fent már hangsúlyozott elv követ-
kezetes keresztülvitelének szigorú következménye. Ha a fent-
említett adómentesség, illetve adóvisszatéritós nem lenne 
engedélyezve, a helybeli iparosok hátrányban volnának a más 
helységekben letelepült ipartizőkkel szemben, kik behozott 
termelvónyeik után csak az illető czikkre kiszabott kapuadót 
tartoznának fizetni, mig a helybeliek ezen felül még az elő-
állításukra felhasznált nyersanyag ós tüzelőszer után esedékes 
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kapuadóval is terheltetnének. Nem kevésbé volnának hátrány-
ban az illető iparűzők, kik termékeiket a városon kiviil 
akarják eladni, más iparűzőkkel szemben, kik oly helyeken 
laknak, hol nincsenek kapuadók. 
Különösen földmivelő vidékeken gyakran előfordul, hogy 
a szalma még csépeletlenül kévékben vitetik be a városba. 
Ha az illető termény, takarmány, megállapítandó, hogy egy 
kévében mennyi a mag s ezen mennyiség a mag (zab stb.) 
tekintetében megállapitott adótélellel sújtandó. Ha buza s 
más oly termény vitetik be kévében a városba, mely ter-
ménynek magja nem, hanem csak a szalmája van megadóz-
tatva, a csópeletlen kéve mint szalma adóztatandó meg. 
Mű- (bútor-) asztalosok és kerékgyártók által feldolgozott 
fa nem adóztatható meg, de az épületasztalosok által fel-
használt fa igen. 
A vasúti ós távirda vonalak felállítására szükségelt 
nyersanyagok, valamint a vasút üzembentartására fordított 
anyagok ós szerek adómentesek, de nem terjed ki ezen adó-
mentesség a vasúti induló házakban fogyasztott czikkekre, a 
mennyiben ezen indulóházak általában véve az adóvonalon 
belül esnek. 
A hadsereg által a város belterületén elfogyasztott élelmi 
czikkek után fizetendő az adó, de kapuadó alól mentes a 
katonaság, a hadi ós kereskedelmi tengerészet számára a 
városon kívül való fogyasztásra beszerzett élelmi szerek kész-
lete, a szárazföldi hadsereg és hadi tengerészet számára emelt 
minden építmény előállítására szánt fa-, vas- és egyéb anyag, 
a hadi és kereskedelmi hajókra a tengeren való fogyasztásra 
felrakott fűtő és világító s minden egyéb anyag, végre a 
hadi ós kereskedelmi tengerészet járműveinek építésére szánt 
minden anyag. 
A katonaság által valamely kapuadóval terhelt község-
területén belül elfogyasztott — kapuadóval terhelt czikkek — 
csekély kivétellel kapuadó alá esnek, a mi ugyan nem jelen-
téktelenül növeli a városoknak a kapuadókból eredő jövedel-
mét, de másrészt nem kevésbé növeli a kincstárnak a katona-
ság eltartására fordított kiadásait. Más szóval az államkincstár 
formális adózója lesz a községnek. Hogy ezen ferde helyzeten 
segítve legyen, egy 1810. dekretum elrendelte, hogy azon városok, 
a melyek kapuadót szednek, oly czikkek után, melyet a csapa-
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tok is fogyasztanak, maguk fizessék a bennök elhelyezett 
csapatok beszállásolási költségeit. Vagyis egy — különben 
az államkincstárra nehezedő — terhet az illető városokra ró, 
annak fejében, hogy azok a csapatok fogyasztása által a 
kapuadók hozadékánál nyereségre tesznek szert. Ezen termé-
szetbeni szolgáltatást egy 1818. évi törvény valóságos adóvá 
változtatja, a mennyiben kimondja, hogy a fent idézett rende-
letben érintett községek egy beszállásolási adót tartoznak 
fizetni, mely évente egy ember után 7 frankot és egy ló 
után 3 frankot meg nem haladhat. Ezen beszállásolási adó 
neve »frais de casernement« mely mindig levonandó a kapu-
adók hozadékából, lia a valódi tényleges hozadékot akarjuk 
ismerni, minthogy ezen »frais de casernement« a községet 
csak azért terheli, mert kapuadókat szed és nem egyéb, mint 
visszatérítése azon összegnek, melyet a kincstár mint a 
katonaság eltartója, kapuadók fejében az egyes czikkek be-
szerzése alkalmával a városnak fizet. 
Oly helységekben, liol a fentiek értelmében megállapított 
adó arányban nem állana a kapuadók hozadékával, a községi 
tanácsnak (conseil municipal) jogában áll kérni, hogy ezen 
adó helyett átalány vettessék ki a községre, mely átalány 
megfelel azon összegnek, melylyel a katonaság fogyasztása a 
kapuadók hozadékát növeli. E czélból megállapíttatik első 
sorban, hogy a kapuadók hozadékából mennyi esik egy 
emberre fejenként s ezen összeg sokszorozva a beszállásolt 
katonaság számával, adja a »frais de casernement« fejében 
fizetendő átalányösszeget. A »frais de casernement«-t az állami 
közvetett adók beszedésére és biztosítására hivatott tisztviselői 
kar szedi be a községektől s mint különben is állami adónak 
bővebb tárgyalása it t helyénvaló nem volna, mindössze csak 
felemlítendő volt, a miatt, mivel a kapuadókkal szoros össze-
függésben áll s mivel az általa felemésztett összeg a kapuadók 
hozadékát csökkenti. 
Valamely községben a kapuadó behozatalát esetről-esetre 
a köztársaság elnöke engedélyezi, illetve rendeli el, de csak 
a községi képviselő-testület kérelmére s a departementális 
tanács, illetve bizottság javaslatára, az államtanács meghallga-
tásával hozott dekretum által. Midőn a község a kapuadó 
behozatalát kérelmezi, beterjeszti egyúttal a kapuadó besze-
désére és egyéb az adóval összefüggő viszonyok szabályozá-
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sára vonatkozólag kiadandó szabályrendelet tervezetét, a mely 
az életbe léptetendő tarifát is tartalmazza s a melyet az 
adóbeszedési jog megadása esetén ezzel egyidejűleg a köz-
társaság elnöke jóvá is bagy. Ha valamely községben, mely-
ben a kapuadó már be van hozva, oly tárgyat akarnak kapu-
adóval sújtani, mely addig megadóztatva nem volt, vagy oly 
tárgyat, mely az általános tarifában felvéve nincs, avagy 
valamely tárgyat magasabb adóval akarnak sújtani, mint a 
mit az általános tarifa az illető községre nézve megállapit, 
ugyancsak a köztársaság elnökének a fent részletezett ható-
ságok kérelme, illetve javaslata alapján kiadott engedélyére 
van szükség. 
Nem elegendő ez engedély akkor, ha arról van szó, 
hogy az állami adóval is sújtott czikkek, mint a bor, csiger, 
szesz, olajok, stb. adótótele emeltessék a törvényszerűen meg-
állapított határon túl. Minthogy ez esetben az adótételek 
emelése s az ennek folytán az illető czikkek fogyasztásában 
beállott csökkenés közvetve az állami adók hozadékára is 
kihatással van, ily adóemelés engedélyezése csak törvény-
hozási uton, külön törvény által érhető el. 
A jelzett módon a kapuadó beszedési joga mindig 
határozott tárgyakra és határozott időre engedélyeztetik. 
Az engedélyben kitett idő lejárta után a község maga is 
meghosszabbíthatja a kapnadók beszedési jogát, azonban csak 
legfeljebb 5 évre és csak az általános tarifában felsorolt 
czikkekre ós az illető osztály részére megállapitott adótótelek 
erejéig. Ez azon eset, midőn az általános tarifának tényleges 
szerep jut, mivel korlátain belül bizonyos időre a község 
önjogulag rendelkezhetik. Más esetekben az adószedési jogot 
a fent jelzett formalitások betartása mellett ugyancsak a köz-
társaság elnöke hosszabbítja meg. 
Ugyancsak önjogulag emelheti a község, a köztársasági 
elnök engedélye alapján a községben már megadóztatott s 
az általános tarifába felvett czikkek adóját, az illető kate-
góriájú községekre nézve megállapitott adótételek mérvéig 
s határozhatja el ezen mérvig pótadó szedését. Figyelmeztet-
vók azonban a községek, hogy a* kapuadókra kivetendő pót-
adóknak behozatalától lehetőleg tartózkodjanak s hogy az egyes 
különleges czélokra szükséges eszközök előteremtése végett, 
inkább az egyenes állami adókra vessenek pótlékokat. 
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A kapuadók eltörlésére vagy az adótételek csökkentésére 
elegendő a községnek a prefekt által megerősített határozata, 
de a prefekt határozathozatala előtt a departementális bizott-
ságot vagy tanácsot köteles megkérdeni. Ennek előtte a község-
teljesen önjogulag határozhatott a kapuadők eltörlése kérdé-
sében. Ámde, mivel nem látszott czólszerünek megengedni, 
hogy a községi pénzügyeket sokszor egy — talán erősen 
befolyásolt — meggondolatlan községi határozat költségvetési 
hiányok örvényébe sodorhassa, szükségesnek látszott a köz-
ségek szabad elhatározásának a fentiek értelmében való kor-
látozása. 
A kapuadók szeclési joga mindig bizonyos, határozott 
időre engedtetik meg egy-egy községnek. Nem azért van ez, 
mint ha a kapuadókat a községi háztartásnak kivételes, csak 
egy bizonyos időre engedélyezett segódforrásául akarnák 
tekinteni; hiszen ellenkezőleg legtöbb tekintélyes község 
költségvetésének alapját s jövedelmei túlnyomó részét a kapu-
adók képezik, melyeknek ép ezért, az engedélyben kitett 
időnek letelte után való engedélyezése rendszerint minden 
további nélkül foglal helyet. S hogy még sem engedélyezik 
a kapuadók beszedési jogát hatarozatlan vagy épen örök 
időkre, ennek oka igen egyszerű s magyarázatat abban leli, 
hogy nem akarnak ez által egyes községeknek oly gyökö-
sitett jogokat adni, melyek tőlük utóbb csak megfelelő kár-
talanítás, illetve kisajátítás ut ján vonható meg. Különben is 
a modern államnak az adószedés joga oly kizárólagos tulaj-
dona, melyet sem egyeseknek, sem testületeknek vagy köz-
ségeknek át nem engedhet s ezeket legfeljebb időről-időre 
hatalmazhatja fel az államhatalom bizonyos adók szedésére. 
A kapuadók beszedése alkalmával az egyesek ós az adó-
szedésre jogosított város között felmerülő viszonylatokat azon 
szabályrendeletek szabályozzák, melyeket — mint említve 
volt — az egyes községeknek a kapuadók beszedésére adott 
felhatalmazással egyidejűleg a köztársaság elnöke hagy jóvá 
és erősit meg. Ezen szabályrendeletek a kapuadók tekin-
tetében hozott általános törvények ós kormányrendeletek 
alapján, főleg a már emiitett 1814. évi ordonance alapján 
szerkesztvók, habár joguk van az egyes községeknek az ezen 
általános törvényes szabályok által vont kereten belül a fel-
merülhető különböző helyi viszonyokhoz képest különleges 
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rendelkezések felvételét is javaslatba hozni. Nagyrészt a leg-
kisebb részletekig menő minucziozitással meg levén határozva 
mit és miként kelljen ezen szabályrendeleteknek szabályozniok, 
egyöntetűségük már a dolog természetéből szükségképen 
következik, még inkább elő van az azonban mozditva az 
által, hogy a kormány megkönnyitendő egyrészt a közsé-
geknek a szabályrendelet alkotása által reájuk háruló fel-
adatot ; biztosítandó másrészt, hogy az egyes felmerülő kér-
dések mind ós helyesen meg lesznek oldva, ezen szabály-
rendeletekre nézve mintákat adott ki. 
A szabályrendeleteknek ki kell terjeszkedniük a kapu-
adók beszedése következtében felmerülhető összes viszony-
latokra, minthogy ezek képezik azon jogszabályokat, melyek 
az egyesek tevékenységét a kapuadók tekintetében szabá-
lyozzák, mig az általános törvények és szabályok csak irány-
elveket tartalmaznak, melyek megszabják ugyan a kapuadók 
szedésére jogosított községek jogkörét, valamint az egyesekre 
háruló kötelezettségeket, ezek irányában azonban végreliajt-
hatókká nem válnak, csak a mennyiben a bennök foglalt jog-
elvek az egyes szabályrendeletek által statuáltattak. 
Különösen tartalmazniok kell ezek szerint: a községi 
szabályrendeleteknek; az adóköteles czikkek felsorolását és az 
egyes czikkekre nézve megállapított adótételeket tartalmazó 
tar i fá t ; az adóvonal megjelölését; az adószedésre rendelt 
hivatalok megjelölését, az azok elhelyezésére ós működésük 
szabályozására vonatkozó határozmányokat; az adó besze-
désére ; az adóköteles czikkekkel való elbánásra, az adóköteles 
czikkeknek a városon való keresztül szállítására; a feltételes 
adómentességre ós az adóbeszedésre hivatott közegek teen-
dőire, valamint az ellenőrzésre vonatkozó határozmányokat; 
végre az egyes szabályok áthágására nézve megállapított 
büntető határozatokat: és a jövedéki kihágások esetén köve-
tendő eljárás körvonalozását. 
A kapuadók beszedése tekintetében a helységek két 
csoportba oszlanak. Az elsőbe tartoznak azok, a melyekben 
egy, ritka esetben több központi hivatal van az adó besze-
désére hivatva, mig a másodikba azok tartoznak, a melyeknek 
kerületén a helységbe vezető utakon vannak az egyes adó-
beszedési-hivatalok felállítva. Habár a franczia törvényhozás 
ezen megkülönböztetést nem ismeri, mégis a mi fogyasztási 
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adóink analógiájára nevezhetők az előbbi csoportba tartozó 
községek nyilt helységeknek, szemben a második csoportba 
tartozó zárt városokkal, daczára annak, hogy utóbbiak nem 
szükségképen, sőt inkább csak kivételesen vannak, az átjárást 
az engedélyezett helyeken kivül meggátló tényleges adóvonallal 
körülvéve. 
Hogy a központi hivatal által való beszedése az adónak 
a csempészet megakadályozására a zárt helységekben divó 
rendszernél csak jóval tökéletlenebb, az első pillanatra szembe-
ötlő és tényleg csakis kisebb forgalmú, könnyebben áttekint-
hető és ellenőrizhető főleg pusztai községekben található e 
rendszer, habár az, hogy mily nagyságú vagy terjedelmű köz-
ségek választhatják az adószedós e módját, kimondva abszolúte 
sehol sincsen. Ezen nyilt helyek ós zárt városok között a 
dolog lényegét, azaz az adófizetési kötelezettség beálltát 
tekintve különbség nincs, egyaránt fizetendő mindkét féle 
helységben az adó, minden a tarifában foglalt és a helységbe 
fogyasztás végett behozott, vagy ott termelt czikkekre nézve; 
mindössze az adóbeszedési hivataloknak kizárólag a gazdasági 
szempont érvényre juttatása mellett való máskénti elhelye-
zése vonja maga után az adóbeszedés módjának némi külön-
bözőségét is. 
Zárt helységbe ugyanis csakis a fogyasztási-adó (octroi) 
hivatalokkal ellátott utakon szabad bemenni, a mikor is az 
adóköteles czikkek szállítói kötelesek az általok bevinni szán-
dékolt czikkeket a hivatalnál bejelenteni s a mennyiben adó-
fizetésnek helye van, az adót lefizetni. Az adó lefizetését a 
szállítmánynak alapos külső ós belső szemle alá vétele és 
mennyiségének megmérése előzi meg, miután a szállítónak 
csak azt kell bejelentenie, hogy szállit-e adóköteles czikket; 
sőt a mennyiben nem tudhatja, hogy mely czikkek vannak 
adóval sújtva, elegendő ha felsorolja, hogy mit szállít. 
Köteles a szállító szállitmányának nemcsak szemle alá vonását 
megengedni és tűrni, hanem ez alkalommal segédkezni is az 
adóhivatali alkalmazottaknak, továbbá felmutatni mindazon 
szállítóleveleit és egyéb kisérő leveleket, melyek az adóköteles 
szállítmányra vonatkoznak. Az adóhivatali alkalmazottaknak 
joguk van bármely elhaladó szekeret ós kocsit megállítani, a 
szállítmányokat megvizsgálni, különös figyelem fordítandó 
azonban arra, hogy az utasok túlságosan és a szükségen felül 
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ne zaklattassanak és hogy a vizsgálatok és szemlék alkal-
mával értékeket meg ne semmisitsenek. Az adóhivatal mellett 
elhaladó gyaloglók és lovasok sem meg nem állíthatók, sem 
meg nem motozhatok, csempészetnek indokolt gyanúja esetén 
azonban felszólíthatok, hogy valamelyik adóhivatali tisztet a 
legközelebbi rendőrtisztviselőhöz kövessék, hogy utóbbi által 
megmotoztassanak. E felszólításnak az illetők engedni tartoznak. 
Az adó lefizetése egy törzs- ós szelvénybárczával ellátott 
feltétlen fizetési lajstromra történik, mely lajstromnak törzs-
ós szelvénybárczája a fizetésnek megfelelőleg, összehangzólag 
kitöltendő ós a szel vény bárcza a félnek átszolgáltatandó. 
Ennek megtörténtével a czikk (hacsak nem italról van szó, 
mivel ez esetben mindig az állami fogyasztási adóval együt t 
szedetik és ellenőriztetik a kapuadó is, a miért is ezen kivé-
telt jelen előadásunk folyamán mindig figyelmen kivlil 
hagyjuk) az adóvonalon átléphet és a város belsejében szabad 
forgalom tárgyát képezi, az adó lefizetését tanúsító bárcza 
azonban mindaddig, mig e czikk elfogyasztva nem lett, meg-
őrzendő, mivel a czikk tulajdonosa bármikor felszólítható az 
adó lefizetésének igazolására. 
Nyílt helyeken nem lóvén a város bejáratánál adóhivatal, 
az adóköteles czikkek szállítója szabadon beléphet szállít-
mányával a helységbe, azt azonban azonnal az adóhivatal elé 
tartozik állítani s a mennyiben adófizetésnek van helye, az 
adót, egyebekben époly alakiságok mellett, mint a zárt 
városok bejáratánál, azonnal lefizetni tartozik és csak ez után 
viheti haza a szállítmányt. 
Az adó bevételezésére és a fél számára kiszolgáltatandó 
nyugta kiállítására mindenkor egyforma szerkezetű feltétlen 
fizetési lajstromok szolgálnak. Ezen fizetési lajstromokat vala-
mint a kapuadók beszedésénél alkalmazásban levő egyéb 
lajstromokat és nyomtatványokat, az előállítási költségek 
megtérítése ellenében a közvetett adók igazgatósága szállítja 
az egyes községeknek. A fizetési, valamint az átviteli stb. 
lajstromok szelvónybárczái egy-egy 10 centimeos kincstári 
bélyeggel vannak ellátva, melynek értékét az adóköteles 
tárgy tulajdonosa fizeti meg és a befolyt összeg időről-időre 
a megtartandó leszámolások alapján az állampénztárba szállít-
tatik be. Ez képezi az egyedüli jövedelmet, a melyet az 
államkincstár az octroiból húz. 
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Ha egy ós ugyanazon tárgyat állami belépti adó és 
kapuadó is sújt, a kétnemű adó bevételezése, egyszerű átvitel 
esetén az átviteli bárcza kiállítása, stb. egy ós ugyanazon 
közeg által s ugyanazon lajstromon történik. 
Az adóvonalon belül termelt, gyártott vagy készített 
adóköteles czikkeknek termelője, előállítója az adóköteles 
czikkekről bejelentést tartozik tenni, mely alkalommal az 
adó is lefizetendő, hacsak az illető fél feltételes adómentes-
séget nem élvez. A bejelentés, a mennyiben ipari termelésről 
van szó, a termelés megkezdése előtt, a mennyiben pedig 
mezőgazdasági termelésről van szó, a terménynek a földről 
való betakarítása előtt teendő meg. Adóköteles czikkek gyár-
tása azon eset kivételével, a midőn a gyártási műfolyam 
1'2 óránál hosszabb időt vesz igénybe, csak nappal foglalhat 
helyet s az octroi beszedésére és a jövedelmek biztosítására 
rendelt hivatalnokoknak szabadságukban van a gyártási helyi-
ségben, valamint az illető tulajdonos raktári ós üzleti helyi-
ségeiben és lakásán meggyőződést szerezni az egész gyártási 
folyamatról, megszemlélni a gyártás alatt levő vagy kész 
tárgyakat, a bejelentés valóságát ellenőrizendő és megakadá-
lyozandó azt, hogy adóköteles czikkek bejelentés és adófizetés 
nélkül vagy a bejelentettnél nagyobb mérvben gyártassanak. 
Legtöbb nehézségekbe ütközik e tekintetben az adó-
vonalon belül tenyésztett állatok megadóztatásának kérdése. 
Eltekintve az apróbb szárnyasoktól, melyek közül az adó-
vonalon belül tenyésztettek, csak az iparszerííen tenyésztők-
nél adóztathatók meg, mivel különben, különösen falusi köz-
ségekben, az összes lakosságot képtelenül terhes és e mellett 
hálátlan jövedéki vizsgálatokkal kellene zaklatni; kötelesek a 
város lakosai valahányszor a tarifában felemlített állatokat 
leölnek, vagy mészárosnak, illetve hentesnek eladnak, beje-
lenteni és a mennyiben az adó az illető állatok után — 
behozataluk alkalmával — lefizetve nem lett, az esedékes 
adót befizetni. Az ellenőrzés megkönnyítése végett a levágás 
czéljából beszállított állatok a beszállítás bejelentése alkal-
mával tüzes vassal megbélyegezhetők. 
Nagy részében a kapuadókkal terhelt helységeknek 
vannak vágóhidak s mivel ily esetekben a vágóhidakon 
kívüli marhavágás tilos, ezen vágóhidak ellenőrzése tetemesen 
csökkenti az adó alóli kibúvások lehetőségót. Különben adó-
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köteles állatok tulajdonosai jövedéki felügyelet alatt állanak, 
istállóik, aklaik a octroi hivatalnokok által bármikor meg-
vizsgálhatók s bejelenteni tartoznak az állatállományukban 
beállott minden változást. Az eldöglött állatok az eldöglés 
napján, a községből elszállítani szándékoltak pedig, valamint 
minden előre látható változás, az ellenőrzési intézkedések foga-
natosithatása végett, előre bejelentendők. Az állatállományról 
sorkönyvek vezettetnek és az egyes vizsgálatok alkalmával a 
sorkönyv szerint mutatkozó és a valódi létszám közötti külön-
bözet után az adó lefizetendő. 
Oly marhatulajdonosok, kiknek istállói zárt városokban 
az adóvonalon belül vannak s az állatokat nem levágás végett 
tart ják, hanem akár termelés vagy tenyésztés, akár pedig iga-
vonásra használják, ezen állatokra nézve ki- és beviteli enge-
délyt kapnak, melyben a ki- és behajtásra engedélyezett 
sorompó megjelöltetvén, annak felmutatása mellett állatjaikat 
vagy azok egy részét adómentesen haj that ják ki ós újból 
vissza akár legeltetés végett, akár más czélból. 
Ha valamely adóköteles czikk nem a városban való 
fogyasztásra van szánva, hanem ezen csak átszállittatik, az 
adó természetesen nem fizetendő le. Az átszállításnak három 
neme különböztethető meg, úgymin t : 1. az egyszerű átszállí-
tás, melynek alkalmával az adóköteles czikk tulajdonképen 
az adóvonalon belül nem is időzik, csak a szállítás tartama 
alat t ; 2. midőn az árúczikk többnyire előre nem látható okok, 
rendszerint szállítási akadályok folytán rövidebb időt a város-
ban kénytelen tölteni (transit) és 3. végre midőn a czikk az 
adóvonalon belül le is raktároztatik, ámde minthogy nem vagy 
nem feltétlenül az adóvonalon belül való fogyasztásra van 
szánva ós ezek szerint az adófizetés kötelezettsége megálla-
pítva nincs, feltételes adómentességben részesül. E három eset 
más-más körülmények között jön elő ós az ennek megfelelő 
változó viszonyok szerint változik az illető czikkekkel való 
elbánás is. Előzetesen csak az említendő fel, hogy az adó-
vonalon belül termelt czikkek is, minthogy rendeltetésök a 
fent emiitett mindhárom módozat szerint váltakozliatik, ha-
sonló körülmények között ezen megbeszélendő esetek mind-
egyikében ép oly elbánás alá eshetnek, mint a kívülről be-
szállított czikkek. 
A fentérintett esetek közül a legegyszerűbb az első, a 
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midőn az adóköteles czikk az adóvonallal körülzárt területen 
egyszerűen átszállittatik. Ha csak a város belsejében van adó-
hivatal, az átszállítandó czikk ép ugy, mint a helység belse-
jében való fogyasztásra szánt egyszerűen beszállítható a városba, 
ámde egyenesen áz adóhivatal elé állítandó, a hol az átszál-
lítás bejelentendő. Az adóhivatali tisztviselő a bejelentést 
tudomásul veszi s egy arra szolgáló lajstromba bejegyzi, mi 
által minden szükséges formalitásnak elég tétetvén, a szállít-
mány, miután a tulajdonos egy, a bejelentést igazoló bárczát 
kapott, háborítatlanul folytathatja út ját . Az adószedósre hiva-
tott tisztviselői kar kötelessége azután éber ellenőrzés által 
odahatni, hogy az átszállítás tényleg megtörténjók és hogy 
az átszállítás ürügye alatt az árúczikkek részben vagy egész-
ben a városba adófizetés nélkül be ne csempésztessenek. 
Oly helységekben, a hol zárt városi kezelés áll fenn, az 
átszállítás végett bevinni szándékolt czikk a vonali hivatal-
nál bejelentendő, a hol az ép oly szigorú szemle alá vétetik, 
mint az adó lefizetése esetén. Ezután az esedékes adó letéte-
mónyezendő s a fél átvételi bárczát kap, a melyen a letóte-
ményezett adó fel van tüntetve, s a melynek alapján az át-
szállítás foganatosítható. Az átvételi bárczán szigorú pontos-
sággal meg van jelölve az idő, a mely alatt a szállítmány a 
megjelölt kilépti hivatal elé állitancló. Kilópti hivatalok gyanánt 
az adóvonalon felállított adóhivatalok működnek, ezek a ki-
lépendő árúczikket szemle alá veszik, megállapítják azonos-
ságát a beszállított s az átviteli bárczán körülirt szállitmány-
nyal, s miután a letéteményezett adót az átviteli bárcza 
hátlapjára vezetendő nyugta ellenében visszaszolgáltatják és 
a kilépést egy kilépti lajstromba bevezetik, a szállítmány az 
adóvonalon kiszállítható. 
A letét visszafizetését igazoló bárczákat a felsőbb ellen-
őrző közegek rendszerint naponta megtartandó körutjok alkal-
mával az egyes kilépti hivataloktól a lefizetett összeg meg-
térítése mellett visszavonják és a kiállító hivatalhoz a letét 
átvétele mellett visszaszolgáltatják. A letóteményezés elmarad-
hat, ha a szállító maga mellett készfizető kezest állit, vagy 
ha a küldeményt a városon keresztül pénzügyi közeg kisóri. 
Utóbbi esetben minden városra nézve külön megállapított 
kisóreti díj fizetendő. Ha kezes lett állitva, a kezes felmen-
tése a kilépti hivatal által rendben talált szállítmány ki-
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lépése alkalmával foglal lielyet s ugy ezen, mint a kiséret 
esetében a kilépti hivatal által bevont átviteli bárcza a kiállító 
hivatalnak küldendő vissza. 
Ha az átviteli bároza egy, a helyi körülményekhez képest 
megszabandó hosszabb vagy rövidebb idő alatt a kiállító hiva-
talhoz be nem érkezik, a letóteményezett adó végleg bevéte-
lezendő és elszámolandó, a mennyiben pedig kezesség esete 
forog fenn, a kezestől az illető czikkek után esedékes adó be-
hajtandó. 
Ha a keresztülszállitás el nem hárí tható ok miat t helyet 
nem foglalhat ós az órúczikknek hosszabb ideig az adóvonalon 
belül kell időznie, a legközelebbi octroi hivatal azonnal érte-
sítendő ós a czikk az adóvonalon belül való tartózkodása tar-
tamára hivatalnokok felügyelete a la t t tar tandó. Ha pedig út-
közben az árúczikk elveszne, vagy elfolyás stb. által meg-
fogyna, az octroi hivatal szintén azonnal értesítendő s csak 
ha a haladéktalanul kiküldött octroi hivatalnokok az elveszést 
stb. kétségtelenül megállapíthatják, szűnik meg a tulajdonos, 
illetve kezesének felelőssége. A szabályrendeletek megjelöl-
hetik a helyet, a hol az átszállított czikkek esetleg a tovább-
szállítás lehetőségének meghiúsulása esetén leraktározhatók, 
úgyszintén azon helyeket s kikötőket, a hol a hajók, csolna-
kok, bárkák, szekerek ós egyéb járművek, melyek adóköteles 
czikkeket szállítanak, állomásozhatnak. A vásárra szállított 
czikkek szintén átvitel i bárcza, illetve bejelentés alapján szál-
l í thatók be a városokba; minthogy ezen czikkek többnyire 
részben adatnak el s részben a megmaradot tak ismét kiszál-
l í t ta tnak, különösen kisebb helyeken hosszadalmas ellenőrzési 
intézkedések helyet t ily esetekben mint legszokásosabb mód, 
az van használatban, hogy a tulajdonos kezest állit, a ki 
szavatol arról, hogy a be- és kiszállí tott czikkek közötti külön-
bözet, azaz a vásáron eladott mennyiség után az adó le-
fizettetik. 
Ha valamely árúczikk átszállítás közben huszonnégy 
óránál tovább időzik az illető helységben, transit esete áll elő. 
A transit az octroi hivatalban külön bejelentendő, megjelölé-
sével annak, hogy hol vannak az illető czikkek leraktározva, 
mivel azok a hivatalnokok által bármikor megszemlólketők. 
A bejelentést elfogadó hivatal az átviteli bárczát bevonja s 
csak a transit befejeztével, ha a szállítmány ú t já t folytatja, 
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szolgáltatja vissza a félnek. A beszállításnál letéteményezett 
adó, illetve a kezes a transit egész tartamára visszatartatik, 
illetve kötelezettségben marad; oly helyeken pedig, hol az 
átszállítás, miután csak egy központi octroi hivatal van, egy-
szerű bejelentés alapján történik, a transit esetén az esedékes 
adó vagy letéteményezendő, vagy kezes állítandó. A transit 
csak határozott időre terjedhet, a határt a szabályrendelet 
szabja meg. 
Ha a helységbe átszállítás végett behozott czikk újból 
kiszállittatik s a helységben vonali hivatalok léteznek, ezek 
a szállitmányt szemle alá veszik s ha nincs fennakadás, ki-
állítják a kilópti bizonyítványt s a letéteményezett adót az 
átviteli bárcza hátlapjára vezetendő nyugta ellenében vissza-
fizetik. 
A hol csak központi hivatal van, ott csak a kiszállítás 
jelentendő be s ennek alapján téríttetik vissza az adó vagy 
mentetik fel a kezes; természetes azonban, hogy a bejelentés 
valódisága mindig ellenőrizhető, sőt ellenőrizendő. 
A transit bejelentéséről az octroi hivatalok lajstromot 
vezetnek, melynek szelvénybárczáját a félnek szolgáltatják 
ki igazolásul, míg a törzsbárczák segélyével tudomást szerez-
hetnek a tisztviselők mindig a transitban levő czikkekről és 
ennek alapján foganatosíthatják a szükséges vizsgálatokat. 
A transit lejártával a szelvénybárcza a féltől bevonatik és a 
törzsbárczához csatoltatik. 
D R . T E L E S Z K Y J Á N O S . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Junius hó. 
1-én. A clébreczeni gazdasági egyesület mezőgazdasági kiállítást 
rendez, igy óhajtván ünnepelni fennállása jövő évben bekövetkező 
25 éves évfordulóját. 
A nyíregyháza-mátészalkai li. é. vasút r. t. közgyűlése. Bevétel 
118.249 frt., kiadás 66.336 frt . , fölösleg 51.913 frt., valamivel kedvezőt-
lenebb a tavalyinál. A társaság tárgyalásokat folytat a zónatarifa be-
hozatala végett . Az elsőbbségi részvények szelvényét 4°/o-al (4 fr t tal) 
vál t ják be. 
Az élő baromfi' szállításának megkönnyítése és annak útközben 
való etetése és i tatása iránt a közös vasúti igazgatói értekezlet meg-
állapodásra jutot t , melyet a keresk. miniszter jóváhagyot t . 
3-án. Baross keresk. miniszter a temesvári ipar és gazdasági 
kiállításra ezüst és broncz jutalomérmeket adományozott. 
Az osztrák-magyar államvasút magyar vonalainak államosítására 
vonatkozó tárgyalások rövid időre megszakittattak, Tauszig lovag Bécsbe 
utazott. 
A m. északkeleti vasút r. t . az államosítása óta első közgyűlését 
tar tot ta Ivánka Imre elnöklete alatt. A kisorsolásról tétetet t jelentés. 
4-én. Az osztrák-magyar vasút rendkívüli közgyűlés egybehivásáról 
fog tanácskozni. 
Küldöttség járt a felső összekötő vasúti híd elhelyezése tárgyában 
Baross keresk. miniszternél. 
Értekezlet a keresk. minisztériumban Sverljuga és Társa fiumei 
czég és Krajacz és Társa zenggi czég egyesüléséről »m. horvát parti 
hajózási« társulattá. A miniszter 10 esztendőre biztosítja a társaságnak 
a szubvencziót (első 5 évre évi 105.000 frtot , a következő 5 évre 
110.000 forintot). A társaság, mely 600.000 fr t . tökével rendelkezik 
s a melyet 1 millió for intra emel fel, 1892. évi január 1-től F iume 
és Cattaro közt személyszállító gyorsgözöst tartozik járatni, egy hajót 
he tenkint áruszállításra, azon kivül Trieszt és Fiume közt egy gőzöst. 
14 gőzössel kell működését megkezdenie, a »Sempre avanti« jelmondatot 
lobogóin használhatja, F iume marad székhelye, de Budapesten föügy-
nökséget állit fel. A társaság alakuló közgyűlését már legközelebb 
megtart ja. 
A kassa-oderbergi vasút r. t. közgyűlése. Az évi eredmény :a 
forgalom rohamos emelkedése következtében megint kedvezőbb. 
Az állami garancziát csak a m. vonalokon s aránylag itt is csak 
csekély mértékben kellett igénybe vennie. Usszes bevétel Ö1/™ millió 
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forint, összes kiadás 2"/ioo millió forint. A kincstár által csak 72.484 
forint fedezendő ezüstben. 
A vasárnapi munkaszünet tárgyában négy küldöttség jár t a keresk. 
miniszternél. (A budapesti timárok, a fővárosi kóser füstölt hús gyártó 
kereskedők, a föv. szatócsok és a sütömunkások küldöttségei). 
A régi m. fegyvergyár vagyonának részvényenkint 75 forinttal 
való felosztása iránt intézkedik, a további vagyonrészek tekintetében 
még folyamatban van a tárgyalás. 
5-én. Bosznia ú j vasutat kap Vinkovcétól a Száváig, ugy hogy 
Breska közvetlen vasúti összeköttetésbe jön Magyarországgal. A költ-
séget a m. kormány, a hadügyi minisztérium s a bosznia-herczegovinai 
országos pénztár együttesen fogják viselni. 
Az »Equitable« amerikai biztosító-társaság a m. leszámítoló és 
pénzváltó bankkal fennállott viszonyt feloldotta és magyar üzletei 
számára külön igazgatóságot szervezett. 
7-én. Az osztrák-magyar államvasút társaság egyesült igazgató-
tanácsának elnöke és alelnöke aláírták a ker. minisztériumban a kor-
mánynyal kötött szerződést az eziránt nyer t felhatalmazás alapján. 
A miniszter csak akkor fogja aláírni, ha a törvényhozástól kiké-
rendő felhatalmazás megadatott . A rendkívüli közgyűlés jul ius 9-dikóre 
fog egybehivatni. Az uradalmaknak egy részvénytársaságra való 
átruházása csak őszszel fogja további elhatározások tárgyát képezni. 
Tauszig igazgató visszautazott Bécsbe. 
A zónatarifa eredménye január 1-től május 31-dikig: 69/io 
millió jegy eladása ( + l3/io millió darab), a bevétel 431.700 fr t tal 
emelkedett. 
8-án. A győr-sopron-ebenfurti vasút r. t. közgyűlése: bevétel 
855.107 írt., kiadás 438.594 írt., a múlt évivel szemben muuatkozó nagy 
többkiadás ú j konstrukcziókból ered. Felesleg 395.475 fr t . Az elsőbb-
ségek kamatai és amortizácziója 327.100 frtot igényel. Bészvénv-
osztalék 1 fr t . U j számlára 4.343 frt . vi tetet t át, az összes tartalék 
37.091 f r t . 
9-én. A Medárd napi vásár Budapesten a bőrüzletben jó volt, 
a gyapjúüzlet pangott, a kézmüárúkban meglehetős forgalom volt. 
Az osztrák-magyar államvasút julius 9-dikére egybehívott rend-
kívüli közgyűlése tárgyai: Határozathozatal a m. kir. kormánynyal a 
társaság magyarországi vonalainak a m. állam által való beváltása iránt 
kötendő egyezmény és néhány más ezzel összefüggésben álló ügy 
iránt. Az alapszabályok módosítása. — A társaság magyar vonalainak 
tisztviselői értekezletet tartottak és elhatározták, hogy küldöttséget 
menesztenek Harkány i alelnök és Hieronymi igazgatóhoz, hogy adjanak 
tájékozást, mit végeztek a tisztviselők sorsáról. 
A kassa-tornai h. é. vasút r. t. első közgyűlése Münnich Aurél 
képviselő elnöklete alatt. 
10-én. A miskolczi keresk. kamara az osztrák-magyar államvasút 
magyar vonalainak államosítása alkalmából Baross ker. minisztert 
•üdvözli. 
A máramaros-sziget-kamara-nagybocskó-kisbocskói h. é. vasúton a 
zónaszerű díjszabás fog alkalmaztatni. 
Számos bejelentések történnek a losonczi baromfi kiállításra. 
Elnök Török László Losoncz polgármestere. Megnyitás 13-dikán. 
A Svájezczal kötendő keresk. szerződésre vonatkozó tárgyalásokat 
folytat ják, nehézkesen folynak. 
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Melczer Géza képviselő elnöklete alatt magyar általános kőszén-
bánya r. t. alakult 400.000 fr t . tökével (4000 darab á 100 forint). 
Elnök gr. Teleki Géza, alelnök dr. Herz Vilmos (Bécs), igazgatók 
Neuman Fr igyes . Melczer Géza, Latzkó Károly, dr. Mandel Pál , 
Hirsch J . L., Lazarus József (Bécs), Herz Zsigmond, felügyelő-
bizottság: Melczer Gyula, gr. Serényi Béla, Feischl K . (Debreczen), 
Szányi B. és Conn A. F . A vállalat igazgatójává Herz Zs., bánya-
igazgatóvá Harisch Ede neveztettek ki. A társulat 10.000 kold 
köszénterülettel rendelkezik és vasutat fog épiteni Kizáldtól-
Putnokig. 
A kőolaj finomító társulat közgyűlése. A társulat részvényenkint 
40 frt . osztalékot fizet. 
A szepesi vászon-gyár Késmárkon a m. iparbank hozzájárulá-
sával megnagyobbít tátik. 
11-én. A király' Baross keresk. minisztert és Wekerle pénzügy-
minisztert külön kihallgatáson fogadta. A tegnapi minisztertanács 
tá rgya a delegáczió elé terjesztendő költségelőirányzat előleges meg-
beszélése volt. Weker le Steinbach osztrák pénzügyminiszterrel a 
valuta-kérdésről tárgyalt . Baross keresk. miniszter a távirati díjreform 
behozataláról tanácskozott. 
A Ferencz-csatorna részvénytársaság közgyűlése Tür r Is tván 
tábornok elnöklete alatt. Jelen vol tak; Gróf Zichy Jenő mint kormány-
biztos és Toepke miniszteri tanácsos a pénzügyminisztérium képvise-
letében. Tiszta jövedelem 98.099 fr t . Az igazgatóság nem mondhat le 
azon reményről, hogy a Béga-csatorna kiépít tet ik és a Ferencz-
csatornával összeköttetésbe lesz hozva. A tiszta jövedelem az elsőbb-
ségi kötvények tulajdonosainak lV i 0 /° kifizetésére fordit tat ik, a fenn-
maradt összeg tartalékba teendő Az igazgatóságot újból megválasztották. 
Az elnök kéri az újonnan kinevezett kormánybiztost, hogy hasson oda, 
hogy a csatorna érdekében történjék valami. Gróf Zichy Jenő ígéri, 
hogy minden tőle telhetőt meg fog tenni. 
A svájczi kereskedelmi szerződés feletti tárgyalásoknál a tarifa-
tervezet első olvasását befejezték és a tárgyalásokat egy hétre 
felfüggesztik, mely idő alatt ú j utasításokat kapnak. Aztán Magyar-
ország, Ausztria és Németország egyszerre kezdik meg a kereskedelmi 
tárgyalásokat Olaszországgal Bernben. 
12-én. A pesti polgári kereskedelmi testület rendkívüli közgyűlése 
Aebly Adolf elnöklete alatt. A kereskedelmi menház javára már 
56.900 fr t . fizettetett be vagy aláírással biztosí t ta tot t ; az alap-
szabályok tervezetét elfogadták és a kormányhoz fölterjesztik. 
Az osztrák kereskedelmi miniszter tudatta , hogy egy új magyar 
gácsországi vasutat szándékozik épiteni, mely rövidebb lesz az eddigieknél. 
(Máramaros-Szigetröl Stanislauon át Tarnopolba a Károly Lajos-vasut 
lemberg-brodyi vonalához csatlakozván), 20—25 millió forintba fog 
kerülni . Stratégiai nagy előnyökkel bír és két vágányra van 
tervezve. 
A liondvédség posztónemű szállításának biztosítása iránt a honvé-
delmi miniszter pályázatot hirdetett. A szállítandó posztónemüek évi 
átlaga 400.000 fr t . értéket képvisel. Határidő julius 15-dike. 
A tervezett távírda reform Baross miniszter fáradozása követ-
keztében Ausztriában és Németországbanban is keresztül vitet ik. 
A magyar államvasutak 9.000 tonna kőszén-szükségletére kilencz 
a jánla t érkezett be. 
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13 -áll. Baross kereskedelmi miniszter a képviselőház előtt 
beterjesztette az osztrák-magyar államvasut-társaság magyar vonalainak 
megváltására vonatkozó törvényjavaslatot és ezzel kapcsolatban a kötött 
szerződést. A fen álló törvények értelmében csak 1895. évi január 
elseje u tán igénybevehetö megváltási jog már 1891. évi január 
elsejével érvényesít tetnék. A megváltás tárgyai az összes magyar 
vasutvonalak minden ingó és ingatlan tartozékaival együtt , ideértve 
a forgalmi eszközöket, az 1890. évi deczember 31-én leltári állomány 
szerint, az igazgatósági épület (Teréz-körút 62. szám alatt) a be-
rendezéssel és az épités alatt lévő ipolyság-balassagyarmati és 
morvavölgyi vasutak, továbbá a lisszava-aninai bányavasut anyag-
készlettel, forgalmi eszközökkel, a társasági hajóállomány, végül 
tizennégy Magyarországban fekvő telek és ingatlan. Ezen kivül 
az osztrák-magyar államvasut-társaságnak a Budapest balparti kör-
vasút, kiépítésére adott 2J/2 m. f r tny i előleg követelése, a mely a m. kir . 
kincstár részéről évenkinti 125.000 f r tny i járadékkal lett volna tör-
lesztve. Mind ezért hetvenöt éven át mint ezen tá rgyaknak megváltási 
árát az állam 10,665.000 forintot fizet, miből adó fejében 10°/o 
levonatik. A fennmaradó 9,598.500 fr t . minden fennálló vagy jövőben 
behozandó adó alúl mentes és két egyenlő részletben j anuár 1-én és 
julius 1-én 1891-től 1965-ik év végéig fizetendő, minden beszámítási 
vagy megtartási jog kizárásával. Ha az osztrák és magyar nyolcz 
forintos aranynak a járadék esedékességét megelőző hónapban a bécsi 
tőzsdén jegyzett pénzárfolyamai átlaga a 9'36 frtot (117°/o) meghaladja, 
a magyar kormány által fizetendő részlet felemelendő azzal az összeggel, 
a melyet a beállott százalékos árfolyam emelkedés 3 ]/4 arany forint 
után számítva eredményez (minden félszázalék 117-en felül 16.250 
osztrák értékű forintot tesz), a szerződés hatályát veszti, ha julius 15-éig 
jogerőssé nem vált. 
A kassa-oderbergi vasút elsőbbségeinek (1879. évi eperjes-tarnowi 
5°/o-os, 1876. és 1888. m. beruházási kölcsön 41/2°/o-os arany-kötvé-
nyei) új 4°/o-os ezüst-, illetőleg aranyelsőbbségekre való kicserélési határ-
ideje június 15-én j á r le. 
15-én. A túlkiadásokról és az előirányzat nélküli kiadásokról a 
pénzügyminiszter bemutatta jelentését a képviselőháznak. Az összkiadá-
sok 900.000 forinttal maradnak az előirányzat mögött. — A regá e-
váltság czímén 1890. év végéig a kincstár 320.486 f r to t adott ki. 
Külön hitelt nem vesz igénybe a miniszter. 
Az aradi és csanádi egyesült vasutak részvény-társulatának köz-
gyűlése. 1890-iki üzleti felesleg 389.692 frt., melyből 33.000 darab 
elsőbbségi részvény 6°/o-os osztalékaira 198.000 frt., 31.600 darab 
törzsrészvény 6°/o-os osztalékaira 189.600 fr t . fordit tat ik. Az 1892. évi 
január 2-án esedékes ideiglenes szelvények az 1891. évi üzleti feles-
legből 3 í r t ta l váltatnak be. 
A pécs-barcsi vasút közgyűlése. Fölösleg 325.755 frt . Az állami 
garanczia csak 35.922 írttal vétetett igénybe. 
A somogy-szobb-barcsi vasút részvénytársaság közgyűlése, csak 
108 napra terjedő működésről. 
A mármarosi sóvasut-r észvény társaság hetedik közgyűlése, Chorin 
Ferencz elnöklete alatt. Tiszta felesleg 71.668 fr t . 
A kassa-tornai helyi crdekű vasút július 1-től fogva a zóna-
tarifát fogja alkalmazni. 
Az iparművészeti iskola kiállítása megnyílt . 
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A kereskedelmi miniszter figyelmezteti a másodfokú iparható-
ságokat, hogy törvényellenes a több helyen kifej le t t gyakorlat, mely 
szerint az ipari és kereskedelmi üzletekkel foglalkozó némely részvény-
társaság és szövetkezet az iparűzés bejelentését reájuk nem vélvén 
kötelezőnek, ezt elmulasztja. 
16-án. Az osztrák-magyar állam vasut-társaságtól megvásárolt 
magyar vonalak átvétele után két új forgalmi igazgatóság szervezése 
van kilátásban. 
A magyar kir. államvasutak részéről szállitasi kedvezmény ada-
tott a munkásoknak, ha legalább harminczan egy és ugyanazon ren-
deltetési helyre utaznak (félharmadosztályú jegygyei a 3-ik kocsi-
osztályban utazhatnak). 
A déli vasút részvényeiben élénk tőzsdei üzlet keletkezett. A moz-
galom Berlinből indult ki, azon föltevésből, hogy az államosítás 
vagy konverzió mielőbb bekövetkezik. A hirek az elsőre nézve alap-
talanok, a konverzió pedig nagy nehézségekkel járna. 
17-én. Újpest községgel nem jöt t létre a regále-kártalanitási 
egyezség. 
A »Mutual« czégbejegyzési ügye a társaság felebbezése következ-
tében a kúria elé került és elvi fontosságánál fogva a teljes ülés 
elé terjesztetett . Elhatározták, hogy külföldi kölcsönös biztosító-
társaságok (szövetkezetek) működésüket Magyarországon folyta that ják 
és ennek folytán czégiik be is jegyezhető. Ezzel az ügy véglegesen 
elintézettnek veendő. 
A Fertő mellékén a nádipar két németországi gyáros közre-
működésével (Mágety Géza, Eszterházy herczeg tiszttartója fára-
dozása következtében) keresetforrássá vált . 
18-án. Az agyagipari kiállítást Baross miniszter intézkedése 
folytán a fővárosi ipartelepek munkásai vasár- és ünnepnapokon cso-
portonkint díjtalanul megtekinthetik. 
19-én. A herendi porezellángyár-részvénytársaság közgyűlése. A le-
folyt üzletév csekély veszteséggel jár t . Az udvar tar tás nagyobb ren-
deléseket tett . Az igazgatóság felhatalmazást kapott a kőedény-
gyártási üzemhez szükséges forgótőke beszerzésére. 
20-án. Magyarország 1890-ik évi összes termésének végeredmé-
nyéről megjelent a földmívelésügyi minisztérium összeállítása: 
1890-ben 1889-ben 1888-ban 1887-ben 1886-ban 
t e r m e t t m i 1 1 i ó m. m. : 
búza . . . 41-n 25-33 37-83 40-88 23-33 
rozs . . . 14-67 10-69 12*65 15-38 11-08 
árpa . . . 12-07 7'70 10-22 12-71 8-42 
zab . . . 8-26 6-72 8-76 9-63 8-66 
Az összérték 852-77 millió f r t . (l6-08°/0-kal kedvezőbb, mint 
1889-ben), kat. holdanként 39*83 fr t . (1889: 37-73). 
A taraczvölgyi helyi érdekű vasut-részvénytársaság közgyűlése, 
Bedö A. min. tanácsos elnöklete alatt. A vasút volt engedményese 
és építtetője, Móricz Pál ellen folyamatba tet t csődeljárás a társa-
ságot nem érinti. 
21-én. A svájezi szövetségtanács határozata szerint, minthogy a 
kőbányai sertéspiaczon a száj- és körömfájás teljesen megszűnt és a piacz 
járványmentesnek nyilváníttatott, a Kőbányán 10 napon át vesztegelt 
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sertések korlátozás nélkül bevihetők, azon feltétel alatt, hogy köz-
vetlenül szállí t tatnak és útközben más állatokkal nem érintkeznek. 
A bevitel csak St . -Margarethen és Buchs vámhivatalokon át történ-
hetik, egészségi bizonylattal. 
24-én. A tőzsdetanács a kassa-oderbergi vasút új, 12,874.000 
német márka névértékű 4°/o-kal kamatozó, továbbá 5,000.600 o. é. 
ezüst forint névértékű 4 ° / o - k a l kamatozó elsőbbségi kölcsönök tőzsdei 
hivatalos árjegyzését június 25-től fogva elrendeli. (Az ezüstkölcsön 
szelvényei márczius 1-én és szeptember 1-én, a márkás kötvény-ekéi 
j anuár 1-én és júl ius 1-én já rnak le.) 
Baross miniszter az aldunai és a fekete-tengeri magyar hajózásról 
nyilatkozott, az eszközök erősbödését helyezvén kilátásba és az 
érdekelt körök közreműködését kérvén. 
A brassó-zernesti vasút megnyitása. 
26-án. A fiumei szabadkikötő megszüntetése alkalmából a hiva-
talos lap közli a vámszabályzatot, továbbá a hajónyilatkozatokról és 
az árúkészletek utóvámozásáról és utóadózásáról szóló szabályrende-
letet, úgyszintén a czukoradóra, az ásványolajadóra, valamint a 
czukor- és sörfogyasztási adóra vonatkozó törvényeknek életbelépte-
tésére vonatkozó 1891. évi X X . t.-czikk végrehajtási rendeletét. 
A szegedi fabiUor-kiállitás és vásár július 5-én nyit tat ik meg. 
A magyar pamutipar-részvénytársaság közgyűlése. 32.709 forint 
hiány (a 11.636 forintnyi amortizáczió fedezése után). 
27-én. A szerbiai gőzhajózási társulat a 3 millió dinárban meg-
állapított részvénytökére nem kap aláírókat. 
A mátrai helyi érdekű vasut-részvénytársaság közgyűlése. Felesleg 
87.522 frt., miből 2-7a°/0-nyi kamatozás ju t az elsőbbségi kötvények-
nek. Az igazgatóságba megválasztották : gr. Károlyi Tibort, Kónyi 
Manót és Hartenstein Zsigmondot. 
Baross kereskedelmi miniszter utasítására a magyar kir. állam-
vasutak igazgatósága által az exportczégek-, szállítók-, malmok- és 
vasutakkal az aratás közeledtével szokásos szakértekezlet megtartatott . 
Az érdekeltek a közraktárak szaporítását sürgetik és a leszámitoló-
bank kiváltságos állása ellen nyilatkoztak. Az amerikai lisztnek 
Braziliába vámmentes bevitelével szemben kérdezik, hogy nem 
lehetne-e a tarifát leszállítani, mit Ludvigh min. tan. lehetetlennek 
nyilvánít, mivel a vasutak már is a saját költség határánál vannak. 
29-én. Az országos ipar egyesület közgyűlése. 
A békésmegyei helyi érdekű vasút dévaványa-kóti-fői és szeglialom-
füzesgyarmati szárnyvonalának műtanrendőri bejárását eszközlik. 
A temesi takarékpénztár, mely a Herkules-fürdő főbérlője, részvény-
tökéjét 200.000 frttal felemelte, miből 50°/o be is fizettetett. Nikolics 
Pedor báró elnökké választatott, Vest Ede lovag vezérigazgatóvá. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
A hónapnak és a mint előre látható, a folyó egész évnek is 
legfontosabb gazdasági eseménye az osztrák-magyar vasút államosítása. 
Ugy hiszszük, hogy a vasúti államosítás gondolata ezzel befejezéshez 
jutot t . A miniszter érvei a közlekedésügy egységesítésében és a reá 
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vonatkozó uralomban központosultak és csak kevés parlamenti t agnak 
jutot t komolyan eszébe, hogy a müvelet pénzügyi részét is bírálat 
tá rgyává tegye. Maga a tény, hogy az egykori osztrák államvasút 
először osztrák-magyar társulat tá alakulni, majd magyar vonalait a 
magyar kormánynak eladni kénytelen volt, a magyar befolyás szem-
pontjából több jelentőséggel bir, mint az, hogy ezen eredmény 9*6 
vagy 9*2 millió f r t . évjáradék fejében éretett-e el. Sőt a pénzkérdés 
lovagias elintézése csak emeli a magyar közlekedésügy tekintélyét . 
A magyar állam természetszerű gazdasági fejlődése az államosításnak 
talán pénzügyileg is kedvező eredményét fogja eszközölni s ez eset-
ben az állami pénzügyi egyensúly tisztelői sem tehetnek kifogást 
az államosítás ellen. S még ha ez nem következnék is be, még akkor 
is v i ta tni lehetne, hog}^ a vétel drága volt-e, vagy nem. Mert ez az 
államosítás sem a tiszai, sem a budapest-pécsi vasút államosításával 
párhuzamba nem állitható, ezen előzmények kicsinyeseknek látszanak, 
összehasonlítva a kereskedelemügyi miniszter jelen tényével, a mely 
a magyar közlekedésügy egész jövőjére eltörülhetetlen befolyást fog 
gyakorolni. 
I)r. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A mezőgazdasági liitel és a zálogleveles kölcsönök. Az országos magyar 
gazdasági egyesületben felolvasta Havas Miksa, a pozsonyi kereskedelmi 
akadémia tanára. Budapest, 1891. 
Az alig két ívre terjedő értekezés mint a »Kiadványok az 
országos magyar gazdasági egyesület köréből« czímü vállalat füzete 
jelent meg. A kis mű keletkezésére nézve szerző megjegyzi, hogy az 
országos magyar gazdasági egyesület elnöke, Dessewffy Aurél gróf 
összegyüjteté a jelzálogos kölcsönökre vonatkozó adatokat s azokat 
tanulmányozás és jelentéstétel czéljából szerzőnek adta át s e jelentés 
egy részét képezi az értekezés. A rendelkezésére bocsátott anyag 
valami gazdag nem lehetett, mert ha a magyar földhitel állapotát 
minden oldalról megvilágítva kivánnók látni, ahhoz egészen új, rész-
letes adatgyűjtésre volna szükség. A mi jelenleg rendelkezésre áll, 
vagy felkutatható, az egy és más irányban igen becses, de az egész 
kérdést távolról sem képes megvilágítani. 
Havas Miksa a meglévő anyagot értekezésében derekasan fel-
használta s rövid kis müve egész tárháza a tanulságos, szakavatott 
fe j tegetéseknek; s ha néha csak nagy vonásokkal, vázlatosan fest, 
azt müve természete hozza magával, mely, mint felolvasásra szánt 
értekezés, nem nyúj to t t elég tért a részletesebb vizsgálódásoknak. 
Érdekesen veszi szemügyre szerző a hazai pénzintézetek által 
nyúj to t t jelzálogos kölcsönök kamatlábát. Kimuta t ja , hogy az igen 
sok esetben mily magas s mennyire nem felel meg a mezőgazdaság 
érdekeinek. Rámutat a különféle díjak czímén eszközölt levonásokra, 
melyek a különben is drága kölcsönt még inkább megdrági t ják. 
Ezenkívül példákkal illusztrálja, hogy egyes intézeteknél a jelzálogos 
kölcsönök törlesztési tervébe mily vastag hibák csúsztak be, melyek 
természetesen nem az intézetet, hanem az adós felet károsí t ják meg. 
Elég ezek közül megemlítenünk, hogy vannak intézetek, melyek a 
részletekben visszafizetendő kölcsönnél a kamatot mindvégig az ere-
detileg felvett egész tartozás után számítják, holott helyes számítás 
szerint az annuitásból évről-évre kevesebb rész esik a kamatra s 
mindig több marad a tőketörlesztésre. 
Szerző elitéli azon igen gyakori eljárást, midőn az adós előre 
kénytelen fizetni a félévi kamatot, évi tőketörlesztésben pedig a 
kölcsönösszeg 10°/o-át, mert ezen esetben épen az első években van 
legerősebben megterhelve, a mikor még a kölcsönből létesített be-
ruházások nem gyümölcsöznek. De ép oly határozottan pálezát tör 
azon eljárás felett is, a midőn a felvidék egyik-másik takarékpénz-
tárának igazgatósága a szegény népre való tekintetből nem állapítja 
meg előre a fizetés módozatát ; ez által a népet csak könnyelmü-
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ségre, pontatlanságra szoktatja. De viszont akad oly takarékpénztár 
is, mely a kamat 3 havonkint i előleges fizetésén kivül közjegyzői 
okmányban kötelezi az adóst, a kölcsönvett töke JO-ed részének 
minden három hó leteltével nem visszafizetésére, hanem kamatozó 
betét gyanánt a társulat pénztárába való betevésére; persze a mig 
a takarékbetét után csak 4—5°/o kamatot húz, addig ö a kölcsön 
u tán 8°/o-ot kénytelen fizetni. 
Az ilyen visszaélések nem tennék-e indokolttá, hogy pénz-
intézeteink a jelenlegi túlságos szabadság, mondhatnók szabadosság 
helyet t némi ellenőrzés és felügyelet alá kerüljenek ?! 
Az értekezés második része a záloglevél-kölcsönöhkel foglalkozik 
s i t t valamennyi, záloglevél-kölcsönüzlettel foglalkozó hazai intézetet 
--• az osztrák-magyar bank jelzálogi osztályát is ideértve — egyen-
k in t sorra vesz s itt ismét kimutat ja , hogy egyik igen előkelő 
vidéki pénzintézetnél a törlesztési tervek egészen hibás mathematikai 
alapon számíttattak s a 4y2°/o-os záloglevelekben engedélyezett köl-
csönöknél az intézet 2 rá tá t jogtalanul ,szed, mert a félévi részlet 
nem 81-szer, hanem csak 79-szer volna fizetendő. 
Ezek mind éles megfigyelésen alapuló helyes, gyakorlat i meg-
jegyzések ; azonban Havas értekezésének legbecsesebb részét mégis 
a harmadik rész képezi, melyben a záloglevél-kölcsön és záloglevél-
üzlet tekintetében kívánatos javí tásokat fejti ki. 
Helyteleníti szerző, hogy az intézetek a rendes sorsolásokon 
kivül tetszés szerinti mértékben ej thetik meg a záloglevelek vissza-
húzását. Ez árt a záloglevelek kelendőségének. »Helyesebb volna 
— úgymond — a sorsolás módozatait előre fixirozni, melytől nem 
volna szabad eltérni. Az adós által a töketörlesztésre fizetett összeget 
ne fordítsák ú j jelzálogos kölcsönökre, hanem a kötvények beváltá-
sára, viszont csakis annyi kötvényt szabadjon visszahúzni, a mennyi 
az adós által fizetett tőketörlesztési részletnek megfelel. Ennek folyo-
mánya természetesen az is lenne, hogy az adós rendkívüli törlesz-
tést csakis az általa összevásárolt záloglevelekkel teljesíthetne.« 
A papírok kelendőségének emelésére szerző azt is szükségesnek 
tar taná, ha a kibocsátó intézetek a visszafizetésre kitűzött napon túl 
is adnának kamatot a kötvények után, ezt a méltányosság és igazság 
is úgy k íván ja ; idéz külföldi példákat sőt egy pár hazait is, midőn 
a fel nem vett töke vagy mint takarékbetét helyeztetik el, vagy a check-
betétre szabott kamatlábon gyümölcsöztetik a záloglevél-tulajdonos 
számára. Szerző leghelyesebbnek tartaná, ha az intézet a lejárat után 
egy hóval, a beváltási összegen az ism retlen tulajdonos számlájára 
hasonló minőségű papir t vásárolna. Ez felelne meg leginkább a 
záloglevéltulajdonos intencziójának. 
Szerző a záloglevelek kelendőségét az által is fokozni véli, ha 
a kötvények tulajdonosainak bizonyos befolyás engedtetnék az intézet 
ügyvitelére. Részünkről ettől az újítástól nem sok hasznot várunk, 
a záloglevelek mobil természete ellent mond ennek s nálunk, a hol 
a záloglevelek tekintélyes része szintén külföldön van elhelyezve, 
alig is volna kivihető s a mellett nagy nyűg volna az intézetek 
működésén. 
Helyesebb kívánság, hogy az intézetek az anticipativ kamat-
lábról tér jenek át a decursiv kamatlábra. »Az előleges kamatláb 
behozatalának — jegyzi meg helyesen a szerző — nem volt soha és 
ma sincsen más czélja, mint a kamatláb emelésének elpalástolása. 
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A számí tás az u tó lagos k a m a t l á b mel le t t sokkal át látszóbb, sokkal 
egyszerűbb . E p ú g y óhaj tandó, hogy az annu i t á sok utó lagosak l e g y e n e k 
s a kölcsön fo lyós í táskor se k a m a t r a , se tör lesz tésre ne t ö r t é n j é k 
levonás , h a b á r ezáltal a törlesztési időszakok száma nagyobbod ik is.« 
A hosszú időre 4 0 — 5 0 évre t e r j edő törlesztéses kölcsönökön 
k i v ü l szerző 15—20 évre t e r j edő záloglevél-kölcsönöket is j ava s l a tba 
hoz és p e d i g oly módon, hogy a k ibocsá to t t záloglevelek ne b i rnának 
kamat sze lvényekke l , hanem a melyek k a m a t o s - k a m a t j á t a t e rvsze iü l eg 
k i so rso l t k ö t v é n y e k bevá l t á sakor egyen l í t enék ki . I l y zá loglevelek 
k ibocsá tása ál ta l szerző ú j e lemek bevonásá t remél i a je lzá logi 
h i te l j avá ra . 
N a g y o n mél tányos k ivánság , hogy a záloglevél-kölcsönöket 
engedé lyező in téze tek ny í l t abban beszé l jenek s azonkívü l jelezzék, 
hogy a záloglevelek minő á r fo lyammal számol ta tnak el. I t t némely 
in téze tek va lóban a l egmé l t ány ta l anabbú l j á r n a k el, m e r t m i g az 
osz t r ák -mag var bank az engedélyeze t t kölcsönöknél záloglevelei t csak 
5 0 k ra j czá r ra l számí t ja a lacsonyabban a Bécsben j e g y z e t t pénz-
á r f o l y a m n á l , a d d i g v a n t e k i n t é l y e s budapes t i intézet , mely ké t 
fo r in t t a l ad kevesebbe t a záloglevelek tőzsdei á r fo lyamánál . Ez ille-
t é k t e l e n n y e r e s é g az intézet j a v á r a s a l egec la tánsabb megkáros í t á sa 
az adósnak . 
H a v a s Miksa , Acliard módszerével k i számí t j a a különböző inté-
zetek záloglevél kölcsöneinek tény leges kama t l ábá t . Az érdekes k i s 
táb láza to t mi is b e m u t a t j u k o l v a s ó i n k n a k : 
A zálog- A tör-
Az intézet neve levél Annui- lesztési Ar- Tényleges 
kamat- tás évek folynm kamatláb 
lába száma 
M a g y a r fö ldhi te l in téze t . . , 4 °/o 5 °/o 41 96'75 á1/«—42/3°/o 
O s z t r á k - m a g y a r b a n k . . . 4 
» » » . . . 4 
M a g y a r j e l zá logh i te lbank . . 4 1 / 2 
P e s t i m a g y a r ke resk . bank . 4 1 / 2 
» » » » . 5 
K i sb i r tokosok fö ldhi te l in téze te 4 1 / 2 
N a g y s z e b e n i » 5 
» ál t . t a k a r é k p . 5 
A lb ina t a k a r é k - és h i te l in téze t 5 
Országos közp. t a k a r é k p é n z t á r 4^2 
T e m e s v á r i első » 5 
y> » » 4 1 / 2 
5 1 / 2 » 4 1 Y 2 100" 10 4 3/4— 5 
574 » 50 lOO'io 42/3 43/4 » 
5-05 » 42V2 99-75 5 — 5 7 4 » 
53/4 » 4 0 7 2 99-75 5 — ö1/* » 
674 » 39 101-oo 572—5 2 / s » 
572 » 50 99-oo 574—573 » 
672 ». 38 lOl-oo 53 /4—6 » 
6-368 » 4 0 lOl-oo 59 /4—6 » 
7-936 » 30 99-50 7 7 4 — 7 7 3 » 
6 7 4 » 4 0 98-5 5 3 / 4 — 6 » 
6 7 2 » 3 8 7 2 IOO.00 6 — 6 7 4 » 
6 » 4072 98-25 5 3/4 -6 » 
A vidéki városok közül csak Nagy-Szebenben és T e m e s v á r o n 
van záloglevél kölcsönöket n y ú j t ó intézet , a többi n a g y v idék i 
pénzintézet engedélyez u g y a n je lzá logi kö lcsönöke t , de nem 
a je lzá logi kölcsön leg te rmésze tesebb f o r m á j á b a n záloglevelek-
ben. H e l y e s e n j e g y z i m e g szerző , h o g y nagyon kívánatos , 
volna, ha a m a g y a r fö ldhi te l in téze t t ámogatásáva l m a g u k a v idék i 
városok, i l le tőleg azok é rdeke l t közönsége l é t e s í t enének ú j földhi te l -
in téze teke t , melyek, m i n t h o g y a laposan i smernék a lokál is v iszonyokat , 
l eg jobban k i t u d n á k e légí teni az illető v idék fö ldb i r tokosa inak mél tányos 
h i te l igényét . 
— V-
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Segíts magadon és Isten is megsegít. A rochdalei becsületes takácsok 
története és sikerei. G. J. Holyoake műve után átdolgozta Bernát István. 
Budapest, 1891. Ára 30 kr. 
Bernát István, ki mint a szövetkezeti eszme egyik buzgó 
apostola hazánkban, irodalmi téren elismerésre méltó tevékenységet 
fej t ki a gazdasági és szocziális szempontból egyaránt fontos ügy 
szolgálatában, Holyoake kis müvének átültetésével ismét tanúbizony-
ságot tet t buzgóságáról és helyes érzékéről. Valóban mi sem ered-
ményesebb, mi sem termékenyítőbb, mint a jó példa s a rochdalei 
becsületes takácsok történetében annyi a hasznos tanulság s buzdító 
útmutatás, hogy a kis munkát méltán tek in the t jük a szövetkezeti 
eszme terjesztésének hathatós eszközéül. 
A munka érdemes átültetöje helyesen j á r t el, hogy nem for-
dította, hanem átdolgozta az eredet i t ; csak azt sajnáljuk, hogy az 
átdolgozást kissé bátortalanul végezte, kelleténél jobban ragaszkodott, 
az eredetihez s a munkát nem igyekezett — vagy ha igyekezett , 
nem sikerült neki — közelebb hozni a magyar nép eszme- és gon-
dolatköréhez. A képek, hasonlatok, melyek az angol élet sajátossá-
gának bélyegét hordják magukon, a mi népünk előtt merőben ide-
genek s nem hogy működésbe hoznák képzeletét s élénkebb világí-
tásba helyeznék a tárgyat , hanem ellenkezőleg, nyűgül, akadályul 
szolgálnak, fárasztják figyelmét s meglankasztják érdeklődését. I lyen 
mindjár t a mű elején a hasonlat a tengeri hajóról, ezt aligha ért ik 
meg a mi embereink, a kiket a forditó »cooperatió«-ra akar buzdí-
tani. Az efféle idegen szavak és tudományos kifejezések használata 
sem indokolt az ilyen népszerű munkában, melynek épen az volna 
a czélja, hogy minél többen olvassák s minél többen okuljanak 
belőle. 
Azonban e kifogásaink daczára is örömmel üdvözöljük a kis 
müvecskét s kívánjuk, hogy Bernát Is tván ezen a téren tovább 
haladjon s hasonló népszerű munkák Írásával a szövetkezeti eszme 
terjesztésén más irányban is munkáljon. A rochdalei »becsületes 
úttörők« története inkább csak a fogyasztási szövetkezetek népszerű-
sítésére szolgál. Nálunk pedig talán még nagyobb szükség volna az 
olyan szövetkezetekre, melyek földmíves népünk helyzetét j av í tanák 
s a mezőgazdasági termelés emelésére szolgálnának. I t t volna igazán 
nagy és hálás tere a szövetkezeti működésnek. Földrajzi helyzetünk, 
állami és társadalmi életünk i ránya és fejlettsége, a tőkeképződés, 
a népesség szaporodása, stb. mind arra utal bennünket, hogy az eddigi 
kül ter jes gazdálkodásról a belterjes gazdálkodásra té r jünk át. Ehhez 
azonban mezőgazdasági gépek is szükségesek, melyeket a kis paraszt-
birtokosnak nincs módjában megszerezni s csakis szövetkezeti úton 
érhetné el. Ilyen, hogy csak egy példát idézzünk, a sorvetögép. 
Mennyi vetőmagot s ezzel együt t milliókra menő értéket pazarlunk 
el évenkint a kézzel való vetéssel, mig a sorvetögéppel nemcsak 
hogy sokat megtakari tunk, hanem a termésnél is jobb eredményt 
érünk el. E g y rövid példa, melyet az életből veszünk, legjobban 
illusztrálja a mondottak igazságát. Vegyünk egy volt úrbéres köz-
séget, melyben a telkes gazdák kezén 500 magyar hold szántóföld, 
rét, legelő, szóval gazdasági mívelés alatt álló földbirtok van, ebből 
búzával évenkint 120 magyar holdat -szoktak bevetni. Egy magyar 
holdba a kis gazda 4, 4x/2, sőt 5 véka magot is beleszór, de vegyük csak 
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a minimális 4 vékát, vagyis 123 litert s ki tűnik, hogy búzából az évi 
vetőmagszükséglet 147'6 hektoliterre rúg, mig sorvetögép mellett, 
ha sűrű vetést számítunk is, legfölebb 120 hektolitert tenne. A meg-
gazdálkodott 27 hektoli ter búza, nem a jelenlegi elég magas árakat, 
hanem a mult évek nyomott árait véve föl, 148 f r to t képvisel, több, 
mint felét a vetögép eredeti beszerzési költségének. Pedig a község 
kisbir tokosai nemcsak búzát vetnek, hanem rozsot, árpát, zabot is 
s a vetömag-megtakari tás ezeknél is jelentékeny. 
Ez csak egy példa, de ezen kívül számtalan alkalom és indok 
volna a szövetkezeti működés számára földmívelő népünk gazdasági 
tevékenységében. A népszerű olvasmányokkal ilyen i rányban is 
kellene hatni népünkre és erre legalkalmasabb forma volna a 
ponyvairodalmi vállalat, a milyent a közoktatásügyi minisztérium 
segélyez. Harmincz krajczáros füzetek nagy elterjedésére nem igen 
számithatunk, de 5 - - 6 krajczáros munkákat a nép is szívesen vásárol. 
—y-
Gráf Leo N. Tolstoj: Das Geld. Mit Genehmigung des Verfassers aus 
dem Bussischen übersetzt von L. A. Hatiff. Berlin, 0. Janke, 
A nagynevű orosz költő, k i ugy is, mint költő, ugy is mint 
ember, a különcz névre tet t szer t : ezúttal leereszkedik a gazda-
sági életjelenségek költői szárnyalást épen nem engedő talajára, de 
csak azért, hogy itt is egészen éles ellentétbe helyezkedjék azzal, a 
mit az emberek óriási többsége valónak és helyesnek tart . Bár nem 
egészen eredeti, a mit ír -— mert hisz a szoczialisták tanainak egy 
részét lá t juk itt viszont — a meggyőződés hangján és a meggyőzés 
czélzatával ugy adja elő nézeteit, hogy az olvasó önkénytelenül is 
figyelemmel kiséri a sajátságos eszmemenetet, visszatartva magában 
ellenvetéseit, melyek más iróval szemben talán hamar kihoznák 
sodrából. 
Tolstoj gazdasági hitvallása röviden a következő: A mai 
gazdasági jogrend az erőszak kifolyása. Az erőszak müve az, hogy 
vannak munkások föld és munkaeszközök nélkül — vagyis, hogy 
más kezében van a föld és a töke, mint a munkáséban. Ezt a szerző 
nézete szerint teljességgel képtelen állapotot az erőszak három külön-
böző uton-módon éri e l ; e módok három különböző fokot képviselnek. 
Az első fokon leigázó a győztes hadvezér. Az erőszak i t t a testi erőn 
alapult és a közvetlen halállal való fenyegetésben állott. Ez a durva 
erőszak a legkezdetlegesebb állapotok uralkodó alakja, a rabszolgaság 
létrehozója és ma már csak a katonákkal szemben gyakoroltatik, kik 
szerző szerint azért léteznek, hogy a leigázás modernebb alakjait 
fentartsák. E modernebb alakok közül az első az emberek leigázása 
a föld és tápszerek erőszakos elvétele által. Például a bibliai Józsefet, 
az egyptomi Pliarao tanácsadóját hozza íel szerző, ki a hét kövér esztendő 
termését összegyűjtötte s a sovány esztendők elkövetkeztével csak 
azon feltétel alatt bocsátotta ki kezéből, ha a földművesek földjüket 
á tad ják a pharaonak, jobbágyokká lesznek és termésük ötödét évente 
kiszolgáltatni igérik, mely feltételeket azok el is fogadtak. Az eszköz 
a halállal való fenyegetés szelídebb alakjában: az éhség, mely feles-
legessé teszi a kard használatá t : az eredmény a jobbágyság; a 
leigázók száma terjedtebb, mert minden földesúr közéjük tartozik. 
Az igazi modern alakja a leigázásnak az adók kivetése. Az erős a 
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gyengétől, mond Tolstoj, egy csomó pénzjegyet követel , mely az ö, 
az erős, b i r tokában van s melyet a szolga tőle csak minden (vagj^ 
közel minden) javainak odaadása által szerezhet meg. Az elnyomás 
eszköze ugyanaz, mint elébb : a földjöktől megfosztot t termelök éhsége 
— csak a leigázás módja változott át természetbeni szolgáltatásokról 
pénzszolgáltatásokra, melyek annyival terhesebbek, mert szerző szerint 
olyat követelnek, mi a kötelezet teknek nincs, mig elébb még olyan 
valami volt a követelés tárgya, mi a kötelezett b i r tokában volt 
(gabna, állatok, munka, stb.). Az elnyomók itt ismét számosabbak : 
nemcsak az a bonyolult gépezet, mely az állami adók igazgatásához 
szükséges, vesz részt az elnyomásban, mint a féle űzetett h ivata lnok-
sereg, hanem a dolog természeténél fogva mindenki elnyomó, kinek 
pénze van. S ezzel megérkeztünk Tolstoj okoskodásának végpontjához, 
oda, hogy minden nyomor és szocziális baj forrása ma a pénz. 
Annak feltüntetésére, hogy minő példákkal él szerzőnk állításai 
igazolására, felhozzuk a Fidschi-szigetek lakóinak legújabb időkben 
játszó történetét , melyet Tolstoj Janschu l l tanárnak valami irodalmi 
lapban közzétett előadása nyomán beszél el. Az elég megható tör ténet 
dióhéjban a következő. A sziget uralkodójával, ki a 40.000 angol 
négyszögmértföld területen lakó vagy 150.000 benszülöttből és 1.500 
fehérből álló népesség felett uralkodott , megtörtént az a szerencsétlen-
ség, hogy az amerikai Egyesül t -Ál lamok kormánya állitólagos sérelmek 
miat t 45.000 dollárnyi kár tér í tés t követel t tőle. Kakabo kirá ly , 
így hívták a sziget urá t — fogalommal sem bir t arról, hogy mi az 
a 45.000 do l lá r ; a szigeten ugyanis nem volt honos a pénz, a forga lmat 
a csere képviselte. Ám az amer ikaiak sürge t t ék a kárpót lás t , meg is 
kétszerezték a követe lés t : a k i rá ly szorultságában, mivel az angol 
királynő, kihez segélyért folyamodott, nem nyilatkozott , egy magán-
társaságtól, mely melbourne-i tőkésekből állott, a legkegyet lenebb s 
egyenesen a sziget gazdasági kiaknázására czélzó föltételek ala t t 
szerzett pénzt. A társaság reátet te kezét a k i rá ty legfőbb jövedelmi 
forrásaira, úgy, hogy Ivakabónak ú j forrásokról kellett gondoskodnia. 
E lég az ahoz, az eredmény fejadó kivetése lön, melynek lefizetése a 
sziget lakóknak csak úgy volt lehetséges, ha a fehérek szolgáivá 
le t tek s azoktól pénzt kap tak munkájokér t . í g y lőnek a szabad ben-
szülöttekből a fehérek jobbágyai . 
Nos, nagyon megengedjük, hogy a példa igaz s hogy ehez 
hasonlót tuczatszámra lehetne a történelem megir t és meg nem i r t 
lapjairól idézni. Szomorú tény, hogy ott, a hol czivilizált nép vad 
vagy félvad törzsekkel ér intkezik, a legtöbbször visszaél fölényével, 
arczulcsapva minden emberiességet. Igaz az is, hogy erőszak és 
kifosztás létezett mindenkor . Igaz az is, hogy a pénz szolgálhat 
segédeszközül a kifosztásnál és pedig nemcsak egész népeknél, mikor 
azok a Fidschi-szigetek lakóinak sorsát osztják, hanem egyes nép-
rétegeknél is, mikor hirtelen az átmenet a cseregazdaságról a pénz-
gazdaságra. H o g y ily esetben az uzsora borzasztó puszt í tásokat képes 
véghezvinni a pénzzel bánni nem tudó osztályokban, azt hazai tapasz-
talaink az igen közel múltból is eléggé bizonyít ják. Igaz még az is, 
hogy az adók, ha az ország pénzerejéhez képest nagy a rányokban 
állapitvák meg, épen azért, mer t pénzkövetelést képeznek, a rányta lan 
súlylyal nehezednek a föld népére. Az adófizetés szüksége ugyanis 
pénzkeresletet támaszt, nagy pénzkereslet előidézi a pénz értékemel-
kedését, mi megint egyenlő a termények árcsökkenésével. Á c s o k k é n t 
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áraknál fogva a rányta lanu l többet ke l l eladni a földművesnek gaboná-
jából, barmaiból, hogy a szükséges pénzt beszerezze, mintsem kisebb 
adólábnál kellene. Kétszer oly magas adóláb tehát háromszor, négy-
szer oly súlyos lehet, mint az egyszeres. Szerencsére azonban ép 
szegény ál lamokban közbejö a pénz ér tékének csökkentésére a kényszer-
forgalmú papirpénz kibocsátása. Epen orosz embernek lehet ez i rányban 
bö tapasztalata, 
Nincs azonban igaza szerzőnek már abban, hogy a pénzt azért 
ta lá l ták k i az »erősek«, hogy elnyomják a gyengét és hogy pénzül 
oly jószágot választot tak, melyből csak nek ik volt. Ellenkezőleg, 
általános forgalomközvetitő csak oly jószág lehetett , mely általánosan 
el volt ter jedve, melyből mindenkinek volt. A pénz — hiába nevezi 
Tolstoj a közgazdaság tudományát á l tudománynak csak azért, mer t 
nem azt okolja a szocziális ba jokér t — nem az elnyomás kedveér t 
ta lál ta tot t fel. S ha használ ta to t t az elnyomás, a kiaknázás czéljaira, 
ép a mai állam az, mely e használatot elveti a maga részéről, t i l t ja 
mások részéről. A ma, sajnos, nem tehet i jóvá a mul tak bűneit , nem 
adha t ja vissza azt, a mit erőszakkal vagy fu r f angga l elvet tek az 
ősöktől: de jól t u d j u k azt, hogy a mai uralkodó társadalom — 
jószántából vagy kényszer nyomása alatt — igyekszik támaszt nyúj tan i 
a kifosztot tak utódainak arra, hogy könnyebben visszanyerjék azt, a 
mit egykor elveszitet tek. 
Sok mindent hozhatnánk fel még szerző ellen. Eelhozhatnók, 
hogy munkás föld és munkaeszközök nélkül nemcsak olykép képzel-
hető, hogy ezen termelési eszközöket erőszakkal vet ték el a munkástól , 
hanem állhat az az eset is, hogy ugy já tszot ta el azokat, mer t nem 
akar t velők dolgozni, tehát megérdemelte a veszteséget. De ekkor 
az egész szoczialista tannal kellene harczba bocsátkoznunk, mi pedig 
nem lehet e helyt fe ladatunk. 
Tolstoj tana az erőszakról, a kiaknázásról, ismételjük, nem 
egészen tévtan, különösen nem a múl t ra nézve. H o g y a jövőre nézve 
ne legyen igaz, arra teljes erővel törekszik a mai ember iség; a mi 
pedig a je lent illeti, legalább szabad államokban sokkal jobban áll a 
dolog, mintsem Tolstoj — tán Oroszország viszonyaiból ki indulva, 
képzelni látszik. ^ 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Zeitschrift für die gesammte Staatswissenscliaft« czímü, 
Tűbingában megjelenő folyóirat 46. évfolyamának negyedik és 
47. évfolyamának első füzetében Scháffle, a nagynevű szocziologus 
és a szocziálpolitikai reformok lelkes szószólója, »Zur Theorie und 
Pol i t ik des Arbeiterschutzes« czím alat t i r t két czikkében nem 
kevesebbre vállalkozik, mint arra, hogy egységes rendszerbe foglal ja 
össze mindazt, a mi emlitésreméltót elmélet és gyakor la t az u. n. 
munkás védelem terén fe lmutathat . A rendezés, —• meghatározás és 
osztályozás — munká ján túlmenve, foglalkozik Scháffle a létező 
in tézmények s az azok továbbfejlesztése i rán t te t t javaslatok elvi 
megítélésével és i t t-ott a maga részéről is penget ú jabb reform-
eszméket. 
Daczára annak, hogy a két czikk összesen 150 lapra terjed, 
szó sem lehet arról, hogy a jeles tudós kimerítse azt az egész 
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anyagot , melyet most körvonaloztunk. A munkásvédelmi törvény-
hozásnak, min t e czikkekböl legjobban ki tűnik, annyi ága-boga van, 
hogy a létező jogál lapot nemzetközi összeállítása, ha az csak vala-
mennyi re is tel jes aka rna lenni, magában nagyobb tere t igényelne, 
mint a mekkorát az egész tanulmány elfoglal. S valóban, Scháffle 
ezúttal csak azon államok törvényhozásának ismertetésére szorítkozik, 
melyek a mozgalom élén állanak ; Svájcz, Anglia , Németbirodalom, 
Francziaország és Ausztr ia jogállapotát veszi rendesen figyelembe, 
bár csak a legfontosabb ké rdésekben ; azonkívül elvétve utal az 
orosz és a déleurópai ál lapotokra (a magyar törvényhozásról hallgat1», 
sokszor idézi a Berlepsch-féle novella — akkor még tö rvényjavas-
lat — szövegét és a berl ini konferenczia javaslatai t . E mellet t fog-
lalkozik a német szocziáldemokraták legújabb re formjavas la táva l , az 
Auer-féle javaslat tal , az abban szereplő »munkahivata lok« és »munka-
kamrák« tervének megítélésével s mellékesen (X. czím) ki tér oly 
tái'g}'ra is, mely túlmegy a munkásvédelem fogalomkörén, t. i. a 
s t r ike-ok megakadályozásának kérdésére, különös tekinte t te l a bányá-
szatra, mely ki térésnek czélja nyi lván nem egyéb, mint önigazolás : 
i t t Dale, a berlini konferenczia angol képviselőjének tekin té lyére 
tör ténik hivatkozás az értekező által e részben régebben megirot t 
nézetek helyességének bizonyítására. 
Mint említet tük, értekező fő czélja, rendet hozni be abba a 
tömkelegbe, melyet ma munkásvédelmi rendszabályok gyűj tő nevével 
szokás megjelölni. Megmutatni , hol kezdődik és hol végződik a 
munkásvédelem t e rü l e t e : hol vannak a határvonalak, melyek azt a 
munkások érdekeit előmozdító egyéb intézkedésektől e lválasz t ják; 
melyek a mesgyék, melyek ezt a területet magát több részre vá-
lasz t ják szét s minő az így elválasztott kerü le tek tar ta lma és ki ter-
jedése, szervezete és egész é le tműködése: ez a czél lebeget t a kiváló 
gondolkozó lelki szemei előtt. S hogy erre a munkára szükség van, 
azt alig kel let t külön bizonyítgatni , mint a hogy azt Scháffle beve-
zető soraiban teszi. Nemcsak az á t tekin tés lehetősége f ü g g ettől a 
munkától , hanem szükség van ar ra azért is, hogy az egész intéz-
mény egységes szempontból megbírálható legyen. Mielőtt a mér téke t 
a lkalmazhatnék, meg kel l ál lapítani azt, hogy mely i rányban végez-
zük a mérést . Közös nevezőre kell hozni, hogy ugy mondjuk , a 
különböző tört részeket, hogy azok s aztán az azokból a lakul t egész 
je lentőségét megítélhessük. S azért csak elismeréssel adózhatunk az 
írónak, hogy nem ret tenve vissza a fogalomhatározások és osztályo-
zások fáradságos feladatától, a dolgot nehezebb végén fogta m e g : 
előbb megmérésre alkalmassá te t te a mérendőt s aztán a lkalmazta 
arra a mértéket , szólva az utolsó — sajnos, nagyon rövid, de az 
előző czímekböl kiegészíthető fejezetben a munkásvédelem czél jának 
és jogosul t ságának kérdéséről. 
E helyen természetesen csak az lehet fe ladatunk, szemmel tar-
tani értekező fej tegetéseinek legkimagaslóbb pont ja i t s arra szorít-
kozni, hogy azokat kiemel jük a ter jedelmes és ismétlések daczára is 
mindenüt t tanulságos dolgozatból. E mellet t követni fog juk azt a 
sorrendet, melyet imént elismeréssel emi i t e t t ünk : előbb t á rgya l juk 
a mérendőt s aztán a mértéket . 
Az első kérdés természetszerűleg u g y teendő f e l : mi a munkás-
védelem s mi nem az ? 
A felelet ugy hangzik , hogy van a szónak egy tágabb, ál ta-
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lánosabb s van egy szűkebb, határozot tan modern eredetű értelme. 
Az előbbi a la t t é r tünk v a g v é r the tünk minden támogatást , mely a 
munkás, mint i lyen, j avá ra irányul, é rdekkörének bármely pont ján 
és bármely oldalról, bárk i tő l induljon is az k i ; utóbbi alatt azt az 
állami támogatás t , melyben a tágabb, de mindig csak gazdasági 
értelemben ve t t munkás, mint ilyen, a szolgálati viszonyban öt 
fenyegető veszélyek ellenében a munkaadóval szemben részesül s 
a mely támogatás ma a közgazdasági poli t ika egyik legszélesebb 
körű ágának képezi t á rgyá t a modern ál lamokban. 
Meghatározásunk nem egyez egészen a Scháffle által adottal, 
bár az eltérés nem je len tékeny . A tágabb —- nagyon is t ág és a 
tudományban nem használt értelemben vet t munkásvédelemnél nem 
ve t tük be a fogalomba azt a támogatást , melyet mindenki, mint az 
állam polgára élvez. Ez t részünkről egyáltalán nem t a r t j u k a munkás-
védelem bármily t ágra szabott fogalmába felvehetőnek, miért is a 
»munkás, mint ilyen« (t. i. ezen minőségénél fogva), ki tétel t hasz-
ná l tuk . A szorosabb értelemben vet t munkásvédelem körül i rásánál 
egyrészt a kifejezések egyszerűsítése által t é r tünk el Scháffletől, 
másrészt e lhagy tuk az ö meghatározásának egy korlátoló kitételét. 
Scháffle ugyan i s azt mondja, »munkásvédelem ezen értelemben a 
rendkívüli , azaz külön magán-, bünte tő- és közigazgatási jogi ter-
mészetű határozatok által elrendelt , részben a rendes, részben és 
nevezetesen rendkívül i közigazgatási, törvénykezési és képviselő 
közegek által gyakorolt védelme a munka jog i lag védelemre szorulók 
gyanán t elismert . . . stb.« I t t a védelmet gyakorló közegek fel-
sorolása és osztályozása, valamint a védelemre szorulóknak, mint a 
munka jog által feláll í tott kategóriának megjelölése teljesen feles-
leges : a jogforrásnak, mint »külön határozatoknak« megjelölése 
pedig félrevezetőnek látszik, azért, mert az, a mi e jogforrásokat 
különösekké teszi, t a r t a lmuk és nem alakjuk, t. i. nem az a körül-
mény, hogy önálló, semmi más czéllal és t á r g y g y a l nem bíró tör-
vényben vagy rendeletben foglalvák. A tar talom különösségét pedig 
jól vél jük jelezni azzal, hogy munkások, mint i lyenek támogatásáról 
szólunk, mi által az általános polgári védelem ép ugy k i van zárva, 
mint a munkásvédelem első értelmében a megfelelő ki té tel által. 
Az »állami« jelző a támogatás jogi természetét egyébiránt kellő 
vi lágí tásba helyezi és Scháffle felfogásával teljes összhangban van. 
Az a megszorítás továbbá, melyet Scháffle meghatározásából 
k ihagy tunk , az »ipari« segédmunkára való fogalmi korlátozása a 
munkásvédelemnek. Megengedjük, hogy a modern értelemben vet t 
munkásvédelem főtere az ipar. De maga Scháffle is tágabb értelem-
ben veszi e szót : ki terjeszti azt az ipar törvényben tá rgya l t vala-
mennyi foglalkozásra. — tehát pl. a kereskedésre és bányászat ra is, 
sőt ki ter jeszt i oly foglalkozásokra, melyekről az ipar törvények nem 
szoktak rendelkezni, pl. a védelmet szintén igénylő vasút i és hajó-
zási üzemekre. Azt hiszszük, a kiterjesztés az őstermelésnél alkal-
mazott munkásokra , cselédekre elvileg ép oly jogosult , mint a mon-
dott ki ter jesztések ; mert Scháffle ellenvetései, hogy a veszélyek, 
melyekről itt szó lehet, a védelmet gyakorló hatóságok, a védelmi 
el járás és védelmi eszközök sajátságos alakulást muta tnának , szem-
ben az ipari munkásvéde lemmel : nem érint ik a lényeget, a közös 
czélt, mely a védelem tekintetében mindegyik foglalkozási nemben 
egy és ugyanaz. Az ál lamhivatalnokok és á l ta lában a nem gazda-
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sági foglalkozásban alkalmazottak kizárását a fogalomból Scháífle 
követésével feltétlenül k ívánatosnak t a r t juk — nem mintha i t t a 
védelemről beszélni képtelenség volna, hanem azért, mer t az anyagi 
termeléssel foglalkozók körén túl menni nem óhaj tanánk. Ezért hasz-
ná l tuk a »tágabb, de mindig csak gazdasági értelemben ve t t munkás« 
ki té te l t a meghatározásban. 
A fent iek u tán alig igényel további magyarázatot az, a mit 
Schaffle a munkásvédelem fogalmáról mond. Csak röviden u ta lunk 
tehá t arra, hogy az itt szóban jövő védelem csak a szolgálati viszo-
nyon belül s a mindenkori munkaadó részéről fenyegető veszélyek 
ellen lép fel. Önálló munkást , k isb i r tokos földmívelöt vagy kéz-
művest védő intézkedések, pl. a különleges uzsoratörvények, csak a 
tágabb értelemben vett munkásvédelemhez sorozhatok. Nem tar tozik 
ide (a szorosabb értelemben vet t munkásvédelemhez) a munkások 
jólétéről való állami gondoskodás azon része sem, mely a munkás t 
a szolgálati viszony megszűnte esetére támogat ja , pl a munkás-
biztositás a szó mai értelmében és nem tartoznak ide sem a mini-
mális bér tar i fák , sem egyál ta lában semminemű oly intézkedések, 
melyek czélja a munkabér emelésére hatni : a mennyiben ez intéz-
mények csak ál talában a munkás érdekeinek előmozdítására i rányul-
nak és nem az egyes, a mindenkor i munkaadó ellen i rányi tvák . 
Netáni ha tá rkérdések biztos eldönthetése érdekében talán fel lehe-
te t t volna venni a meghatározásba azt a pozitív mozzanatot is, hogy 
a védelem a munkaerőnek a munkásra nézve fiziologiai vagy erkölcsi 
(szocziális) szempontból káros kihasználása és a munkás gyengesé-
gével visszaélő gazdasági megkárosí tások ellen i rányul . Bizonyos 
ket téválása a fe ladatnak már i t t is je lentkezik és előre je lezhet jük, 
hogy az óvrendszabályok zöme legújabban az első hel j 'en emii tet t 
f e lada t ra es ik . 
A szorosabb értelemben vet t munkásvédelemnek a t ágabb érte-
lemben vettöl való különválasztása közben megemlékezik Schaffle 
arról, hogy a munkás védelem az államon kívül álló tényezők részé-
ről már rég gyakoro l ta to t t . I l y tényezökül említi értekező az egy-
házat, sőt a kozvélemeny és morál ha tásá t a munkaadó lelkületére 
s a patr iarchális bánásmódot, mely által a munkaadó maga védte 
munkását . Ez utóbbi ténj^ezöknek a munkásvédelem tényezői közé 
való sorozását nagyon sajátszerűnek talál juk. Mer t a pat r iarchál is 
bánásmód s á l ta lában a szokás és közerkölcs befolyása annyi t jelent , 
mint szükségtelenségét a védelemnek. A hol nincs támadás, ott 
nincs véde lem; a munkaadó, ki en}rhén bánik munkásaival , nem 
védi azokat, — önmaga ellen — hanem egyszerűen nem támadja 
meg őket. 
Szó fér ahhoz is, hogy a munkásvédelem a szó szorosabb értel-
mében csak a gyár ipar kifejlődésével és a kézműiparban ura lkodot t 
patr iarchál is viszony megszűntével, tehát csak a legújabb korban 
kerü l t volna felszínre, mint azt Schaffle áll í t ja. Részünkről a rab-
szolgák védelmét az állam által, melyet pl. a római jogban nyomon 
lehet követni, vagy a jobbágyok védelmét a közép- és ú jkorban 
határozottan ide soroznánk — pl. nálunk az úrbér rendezését Mária 
Terézia alat t egy ily nagyszabású munkásvédelmi cselekménynek 
tekintenők. Igaz, hogy Schaffle a föld munkása inak védelmét nerc. 
veszi be a fogalom körébe, bár e védelem szükségének esélyét nem 
zárja ki. Al ig kell mondanunk, hogy a védelem ezen ága hazánkban 
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a legújabb alföldi események óta nagyon is gyakor la t i jelentö-
ségűvé^ vál t . 
Á t t é rve a munkásvédelem terének osztályozására, egy csomó 
osztályozási alapot s megfel előleg egy csomó rendszer t ta lá lunk 
Scháfflenél. Pon tosaknak ta lá l juk a védelemre szoruló munkások 
osztályozását az üzem jel lege szerint, a szerint, a mint gyárban, 
gyárboz hasonló üzemben — mint értekező i r ja — quasi gyárban, 
egyéb műhelyben, házi iparban vagy családi munkában van alkal-
mazva az i l le tő; tudvalevőleg a mai munkásvédelem lényegileg a 
gyár i és gyárhoz hasonló üzemben alkalmazot tak védelmére szorít-
kozik, de, ha a je lek nem csalnak, lassacskán a házi ipar ra is ki 
fog ter jeszkedni . Nagyon érdekes és nem csekély éleselmüséggel 
összeállított meghatározásokat ta lá lunk a mondott iizemnemekröl, 
mely meghatározások a tételes jogokból, nevezetesen a német ipar-
törvényből vannak leszűrve; tudva van, hogy általánosan elfogadott 
meghatározások it t ép oly kevéssé léteznek, mint a hogy nem talál-
tak a berl ini konferenczián elfogadhatóbb meghatározást az ipar-
telepre, mint azt, mely szerint »ipartelepek azok, melyeket a külön-
böző országok munka törvénye i i lyeneknek tekintenek«. Scháffle ezen 
meghatározásai t , sajnos, nem ismer te the t jük e helyen, csak annyi t 
j egyzünk meg, hogy a házi ipar fogalmát, mely szerint az mindig 
egy vállalkozó számára végzett munká t jelent , tehát az otthon elő-
áll í tott czikkek önálló elárusi tását a fogalomból k izá r ja — nagj^on 
szűknek és nem szerencsésnek ta lá l juk, habár az alapját a német 
ipar törvényben b í r ja is. 
Fontos és régi az osztályozás a munkások egyénisége szer in t : 
felnőtt és üatal munkások ; férfiak és nők, házas és nem házas 
munkásnők, tanulók és ki tanul tak, iskolakötelesek és nem ilyenek 
közt lehet különböztetni. E g y fontos megkülönböztetést k ihagyot t 
értekező s ez a gyermekes és gyermekte len munkásnők megkülön-
böztetése, melyre még visszatérünk. H o g y az érintet t osztályok 
nagyon különböző arányban igényelnek védelmet s különböző arány-
ban is részesülnek abban, azt nem kell külön mondanunk. 
Fontos a munkásvédelmi intézkedések osztályozása, bár az 
alap, a melyen azt Scháffle eszközli, nem kifogástalan. O ugyan i s 
anyagi és alaki munkásvédelmet különböztet meg ; amott a bizonyos 
alkalmazás elleni védelmet (pl. a 12 órát meghaladó napi munka, az 
éji munka, a gye rmekmunka eltiltását, a korlátozásokat egészségügyi 
szempontból) az üzemi védelmet (pl. baleset, por, egészségtelen ki-
gözölgés elleni védelmet) és forgalmi (pl. a munkabér miként i fize-
tésére vonatkozó) védelmet különbözteti meg, emitt , az alaki munkás-
védelemnél, melyet »a munkaszerződésnél, illetve abból való véde-
lemnek« is nevez, a szerződés létrejöt tére és fentar tására vonatkozó 
(pl. felvételi és elbocsátási), aztán a megengedet t szerződési feltéte-
lekre és azok törvényes kiegészí tésére vonatkozó s végre a meg-
kötött szerződések tel jesí tésére vonatkozó védelmet különbözteti meg. 
Az anyagi és alaki védelem közt való különböztetés a jog teréről 
lá tszik véve, de, a mint ott is különbözőkép magyaráztat ik , ugy it t 
is inkább zavart, semmint világosságot hoz a dologba. Az alaki 
védelem alatt azt a védelmet látszik érteni irónk, mely a munka-
szerződés (illetve bizonyos kikötések) érvényességének bizonyos 
alakszerűségtől függővé tételében jeletkezik : a miért egy helyen e 
védelmet — a par te potiori — egyenesen munkarendvédelemnek is 
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nevezi. Ide tar toznék tehát az az eset, melynél a törvényhozás bizo-
nyos, a munkás ra terhes szerződési pontok kötelező voltát a gyá rban 
vagy műhelyben k i függesz te t t munkarendbe való felvételtől teszi 
függővé. Az eset gyakor la t i ugyan, de kedveér t külön osztályt léte-
s í teni nem látszik é rdemesnek : az e fa j t a jogszabályok ép ugy 
anyagi tar talmúak, mint pl. a bizonyos alkalmazást , g y e r m e k m u n k á t 
eltiltó jogszabály, csakhogy nem oly ka tegor ikusak , mert az elti l tás 
csak feltételes, t. i. az esetre szól, ha az illető kötelezettség a munka -
rendbe fel nem vétetett , vagy ál talában bizonyos alakba nem fog-
lal tatot t . A kérdéses in tézmények bővebb (bár az u. n. anyagi 
munkásvédelem taglalásával összehasonlítva elég szűkmarkú) tá rgya-
lása a dolgozat illető fejezetében legjobban mutat ja , hogy az anyag 
és alak különválasztása nem vihető k i ugy, hogy abból a tárgya-
lásra haszon háromolnék. 
Térszüke miatt lemondunk arról, hogy Schafflenek a munkás-
védelem szervezetére vonatkozólag adott á t tekintését közöljük és le 
kell mondanunk arról is, hogy az egyes munkavédelmi rendszabály-
csoportok, bár vázlatos, jellemzésébe kövessük öt. Csak a fejezetek 
czímeit soroljuk fel, ezek : a munkaidővédelem (maximális munkanap, 
8 órai munkanap , normál munkanap), a munkaszünetek védelme 
(napközbeni pihenők, az éji nyugalom és az ünnepi munkaszünet), 
az alkalmazás tekinte tében való védelem (korlátozások és tilalmak), 
kivételek az alkalmazás körüli védelem alul, az üzemi védelem, a 
t ruckrendszer elleni és a szerződésből folyó védelem, a munkás-
védelem különböző ágainak egymáshoz való viszonya. E változatos 
ta r ta lmú fejezetek közül csak a nyolczórai munkaidőről s a fér jes 
nők védelméről szólókra h iv juk fel a figyelmet. 
A nyolczórai munkaidőt illetőleg hangsúlyozza Scháffle, hogy 
az 1890. május 1-je óta napirenden levő mozgalom nem tisztán, sőt 
t án nem is első sorban munkásvédelmi czélzattal bir, hanem egészen 
más természetű, névszerint munkabérpol i t ikai czélzattal. A mozgalom, 
mely Auer indí tványával már a német parlamentbe is bejutott , azt 
aka r j a elérni, hogy — a kevesebb munka daczára — a munka napi 
bére ne csak ne sülyedjen, hanem emelkedjék s a je lenleg m u n k a 
nélkül levők, az u. n. ipari surplus-armée tagjai , keresethez jus-
sanak. Elére tnék-e ez a czél, ha az eszme kiv i te l re kerülne ? Ez a 
fontos kérdés, melyre a közgazdaságtannak kell megadni a feleletet. 
Je les szakemberünk nem felel ugyan kategorikusan, de azért 
eléggé átéreztet i nézetét. Megjegyzi, hogy az ál talános ipari (min-
dennemű ipari munkára ki ter jedő) nyolczórai munkaidő a mai álla-
pot ta l szemben az ipari munka 20—30 százalékos csökkenését jelen-
tené. Ugyan i ly százalékkal kellene emelkednie a munkabérnek , hogy 
a napi m u n k a dí ja a régivel egyenlő maradjon. Hogy ez tör tén-
hessék, a vállalkozói nyereség (járadék) és tökekamat óriási sülye-
déséie volna szükség. De sülyedhet-e egyál ta lán anny i ra a bir tokos-
osztályok része a nemzeti jövedelemben ? Nem tud juk , mer t nem 
m u t a t h a t j u k ki, mennyi j u t e jövedelemből a munkásnak és mennyi 
a t ő k é s n e k : de valószínű, hogy a munkabér a lakjában szétoszló 
jövedelem képezi az egésznek zömét; akkor pedig i ly csökkenés 
lehetősége a töke hozadékában nagyon is kérdéses. 
De, ha ily csökkenés lehetséges volna is, ki biztosit .arról, 
hogy a bérér t folyó harczban a munka ily nagy győzelmet vívjon 
k i ? A tökének meg vannak a maga fegyverei a harczban. A töke 
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részben pihenhet . Részben kivándorolhat Európából. Egyesülés (kar-
tellek, t rus tok! ) által széltében győzhet. A termelés korlátozása által 
k iü thet i a munkás kezéből a pisztolyt, melyet az a nyolczórai munka-
idő a lak jában mellére szegezett , a mennyiben nem alkalmaz több 
munkás t , mint eddigelé. Az á raka t emelheti, mi által a valódi (reál) 
munkabér csökken, a helyet t , hogy emelkednék vagy csak változat-
lanul is maradna. Lehet , hogy a nemzeti termelés technikai haladás 
u t j án helyrehozná a p i l lanatnyi veszteséget, melyet a m u n k a csök-
kenése idéz elő : ámde ez a haladás je lentené a gépek tökél vetesbi-
tését s ig}^ a munkaszükségle t csökkenését, mi bizonynyal nem ked-
vezne a munkásosztály követeléseinek! 
Mindezek alapján azt a helyes következtetést teszi Schaffle, 
hogy az állam rosszul mozdítaná elő a munkások érdekét, ha a 
nyolczórai általános munkaidőt törvénybe iktatná. A nemzeti termelés 
megrázkódta tása és a munkások keserű csalatkozása volna a való-
színű' eredmény. 
A fér jes nők munká já t i l letőleg Schaffle híve a radikál is i rány-
nak, mely őket, vagy legalább a gyermekkel bírókat, egészen ki 
akarná zárni a gyár ipar i alkalmazásból. Az asszonynak, főleg az 
anyának, otthon a helye. H a a gyá rban tölti az egész napot, odavész 
a családi élet minden előnye, szétfoszlik minden va rázsa : hideg lesz 
a tűzhely, elvadulnak, ha el nem nyomorodnak az anyai gondot 
nélkülöző gyermekek. Inné t , hogy a munkásvédelem apostolainak 
legjobbjai , Ju les Simon, v. Ket te ler és Hi tze a legelhatározottabb 
hívei a; legmesszebb menő védelemnek e ponton. 
Er tekezönk nem t i tkol ja el aggályai t a fér jes nők munká jának 
teljes eltiltása esetén felmerülő nehézségek tekintetében. A kerese t 
csökkenését némileg ellensúlyozza u g y a n a jobb háztar tás lehetősége, 
talán a női munka versenye által nyomott férf imunkabér emelkedése 
is, — de azért í rónk, tel jes joggal , a házi mellékfoglalkozásokra 
gondol, mint pótlékra, és a házi motorok alkalmazhatásától vár 
segélyt. Az ipar, nevezetesen bizonyos iparágak védelmére nemzet-
közi egyöntetű el járást t a r t szükségesnek. 
H á t r a volna még a mér ték feláll í tása és az eredmények meg-
beszélése Schaffle nyomán. I t t azonban megelégszünk azzal, hogy a 
mér téke t s annak alkalmazását az egész in tézményre értekezönk 
szavaiban tüntessük fel. A munkásvédelem czélja, a lehető legrövi-
debben szólva, az emberhez méltó lét biztosítása a munkás számára. 
E le t és egészség, erkölcsiség, vallásos és világi képzés, a társas élet 
örömei kell, hogy biztosít tassanak számára, már a mennyire az állam 
keze terjed. Ez a védelem egyéni oldala; a társadalmi oldal, mely 
nemcsak a munkást , hanem a tőkést is közvetlenül érinti : a munka-
erő biztosítása rablógazdaság ellen s így a jövő biztosítása a jelen 
ellenében. Ez az a mérték, melyet az intézményre alkalmazni kell 
és Schaffle hozzáteszi, hogy a munkásvédelem jelen alakjában, a min t 
azt a berl ini konferenczia javal lot ta és a mint azt az ú j német ipar-
törvény-novella megál lap í t ja : teljesen helyes uton j á r és nemcsak 
nem megy túlzásokba, hanem még tovafejlesztést enged meg, hogy 
a mérték, melyet most emlí te t tünk, beteljék. 
Br. Eáth Zoltán. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Oroszország 1883—1890. évi aratása. 
A német kereskedelmi és vámszerzödés, melytől ugyan mindkét , 
illetőleg mindhárom részről hiányzik még a törvényhozás szankcziója, 
a gabonavámokat tetemesen mérsékli, egyik legfontosabb kivitel i 
czikkünknek, a búzának vámját — hir szerint — 5 márkáról 3 már-
kára szállítja le. Nem szükséges e tény fontosságát hangsúlyoznunk, 
önként szembeszökik az előny, mely abból a kedvező helyzetből szár-
mazik, hogy a német piaczokon minden métermázsa búzánál két 
márkával leszünk előnyben a velünk versenyző nagy gabonatermelő 
országokkal szemben. Ez a különbség valószínűleg a mi j avunkra 
döntené el a versenyt, mely most — olcsóbban termelő országok tömeges 
kínálatával állván szemközt — ránk nézve épen nem alakul kedvezően. 
De biztosítva van-e a német vámszerzödés sorsa? — Bár a 
szerződésből Németország kétségkívül ép oly hasznot fog húzni, mint 
monarchiánk, Németországban mégis igen erős párt foglal állást a 
szerződés ellen. A szerződés beczikkelyezése tehát nem fog könnyen 
menni, de hiszszük, hogy mégis megtörténik, mert Németország 
sorsát egy erős, haj thatat lan akara t vezérli s a mi ennél is több, az 
ügy diadalán munkál az eseményekben rejlő szükségszerűség is. 
A német vámszerzödés sorsa felöl tehát nyugodtak lehetünk, 
de azt már nem mérnök állitani, hogy mezőgazdaságunk csakugyan 
élvezni fogja a különbözeti vámnyuj to t ta előnyöket. A kedvezőtlen 
aratási kilátások hatása alatt magából a német parlamentből indult 
ki a kezdeményezés, hogy tekintet tel a német fogyasztókra, a gabona-
vámok ideiglenesen szállíttassanak le arra a fokra, melyet az ú j 
vámszerzödés megállapít. Ha e vámmérséklés az osztrák-magyar-
német kereskedelmi szerződés életbelépte után is fennállana, mező-
gazdaságunk elvesztené azt az előnyt, mely már-már a bizonyosság 
színében csillant f e l : egyenlő elbánás alá kerülvén az olcsón termelő 
országokkal, a nehéz verseny ugyanaz maradna, a mi jelenleg, csak 
némileg enyhítve a vámok leszállitása által. 
A német kormány ideiglenesen sem hajlandó ugyan az álta-
lános vámleszállitásba belemenni, de mégis több, mint valószínű, 
hogy a túlhaj tot t agrár vámok napjai meg vannak számlálva s el 
lehetünk készülve vagy általános nagymérvű leszállításukra, vag}' 
teljes eltörlésükre. A gabonavámok Németország kezében a megin-
dult vagy még ezután következő vámtárgyalások alkalmával jó ütő-
kár tyá t képeznek a nyerstermelö országokkal szemben, mer t ezek 
rekompenzáczió gyanánt mindig készek ipari vámjaikat mérsékelni, 
csakhogy a nagy német fogyasztó piacz megnyíl jék gabonájuk e lőt t ; 
Németország pedig kész ü tőkár tyá já t kijátszani, mihelyt arra ked-
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vező alkalom kínálkozik s különösen Oroszország részéről csak igen 
kis előzékenység kellene, hogy Németország megadja mindazt a ked-
vezményt az orosz gabonának, melyet az ú j vámszerzödésben mon-
archiánk gabonájának biztosit. 
Hogy a német gabonavámok sokáig fenn nem t a r t ha t j ák ma-
guka t , azt épen az agrár törekvések túlzásának s a német agrár-
pá r t rövidlátó önzésének tu la jdoni tha t juk . H a nem akar ták volna 
minden más országtól khinai fallal elzárni a német piaczokat, ha 
megelégedtek volna a védelemmel azokkal az országokkal szemben, 
melyekben a mezőgazdasági termelés hasonl i that lanul olcsóbb, mint 
a Németb i roda lomban; ellenben arra törekedtek volna, hogy mon-
archiánkat s a Balkán-á l lamokat egy vámközösségbe vonják, bizto-
sitva ekként a német fogyasztásnak a kellő mennyiségű s túlságosan 
meg nem drágí to t t gabonát s egyút ta l piaczot szerezve a német 
ipa rcz ikkeknek : oly modus vívendi t a lkot tak volna, mely mellett 
évtizedekig védni lehetet t volna a német mezőgazdaságot a legveszé-
lyesebb versenytől, Amerika, Kele t - India s Oroszország versenyétől. 
Az agrár poli t ika merevsége azonban t a r tha ta t l anná te t te a helyzetet 
s a monarchiánkkal kötött vámszerzödésben kimondott vámmérséklés 
ké tségkívül csak első lépés a gabonavámok megszüntetése felé. 
Ne r ingassák hát maguka t a magyar mezőgazdák illúziókban, 
ne b izakodjanak el, hogy a német piaczokon előnyben lesznek 
verseny tá rsa ikka l szemben, ez az előny, ha megvalósul is, csak 
ideig-óráig fog t a r t an i ; azután a versenyben ismét nem lesz különbség 
köz tünk és a gabonatermelő óriások közt. 
Magyarországnak a gabonanemüek közül búzából és árpából 
van nagy fölöslege, különösen az előbbiből, mely mezőgazdaságunknak 
legfőbb terménye. A világpiaczon főleg három ország búzája hat dön-
töleg a búzaárak átalakulására, az Eszakamei'ikai Egyesült-Államoké, 
Oroszországé és Kele t - Indiáé . Ez utóbbi versenye a nyolczvanas 
években vál t félelmessé. Az európai mezőgazdák megrémül tek a 
várat lanul fellépő versenytárs térfoglalásától s a rémületet fokozta 
a sok czikk, értekezés, t anu lmány az indiai búza versenyképessé-
géről, melyben utalva a kelet indiai roppant vasútépí tésekre s öntö-
zési berendezésekre, az indiai búzakivitel mesés emelkedéséről hal-
lot tunk jóslatokat . A jósla tok nem teljesültek, ma már mindazok, a 
k ik a helyzetet h iggadtan mérlegelik, elismerik, hogy Kele t - Ind ia búza-
kivitele elérte a végső határ t s nem kell további emelkedésétől tar-
tanunk. Körülbelül ez a felfogás ura lkodik Észak-Amerikára nézve is, 
sőt vannak, a kik azt ál l í t ják, hogy a nagy köztársaság búzakivitele 
évről-évre apadni fog s nemsokára tel jesen meg fog szűnni. Részünkről , 
azt hiszszük. hogy az ily állí tásokban sok a túlzás, Amer ika a búza-
termelést csak azért szorította meg, mert az a rendkívül alacsony árak 
mellett nem igen fizette már k i magát . Innen az amerikai búza-
kivi tel csökkenése, de ezzel szemben a kukoricza- és zabkivitel , 
mely a korábbi években egészen jelentéktelen volt, 1889-ben hir te len 
nagy mérveket öltött. K i ne lá tná a kettő között az okozati össze-
függés t ? Amer ika zabot és tenger i t kezd kivinni, mer t az jobban 
kifizeti magát , de j avu l j anak csak a búzaárak, Amer ika vagy ú j 
földek eke alá fogásával, vagy a roppant tengeri- és zabföldek egy 
részének búza alá fordí tásával ismét elfoglalja elvesztett poziczióját 
Európa élelmezésében; csakhogy, t ek in tve saját népességének gyors 
növekedését, fölöslege sohasem fog többé annyira emelkedni, hogy 
ú jabb forradalmat idézne elő a gabonaárak alakulásában. 
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A h á r o m n a g y v e r s e n y t á r s közül csak Oroszország az, m e l y n e k 
búzakivi te le fo lyvás t eme lked ik s a l igha é r t e m é g el fe j lődésének 
végha t á r á t . Az orosz vasú t i t a r i f á k 1889. évi á tdolgozásához össze-
á l l í to t t h iva ta los a n y a g többek közt rész le tes t a n u l m á n y t t a r t a l m a z 
Oroszország á l lásáró l a nemze tköz i gabona fo rga lomban s e t a n u l m á n y 
igen becses a d a t o k a t közöl az orosz gabonak iv i t e l emelkedéséről . 
Az összes g a b o n a n e m ü e k évi k iv i t e l e u g y a n i s az 1867—71. évek 
á t l a g á b a n 149-47 millió, 1 8 7 2 - 7 6 - b a n 199-59 millió, 1877—81-ben 
282-56 millió, 1882—86-ban 312-35 millió, 1887—8872-ben pedig 447-25 
mil l ió pudot te t t , a búzakivi te l p e d i g ugyanazon időszakokban 85'82, 
87'39, 124-66 és 177*89 mill ió p ú d r a r ú g o t t . Igaz , h o g y az u tóbbi 
r oppan t emelkedés részben az 1887. és 1888. évi diís a ra tások múló 
ha t á sának tu la j doni tha tó , de azért az idézett számok még i s ké t ségbe-
vonha t l anu l t anúskodnak az orosz gabonak iv i t e l á l l andó emelkedésérő l . 
D e n e m c s a k azért érdekel b e n n ü n k e t Oroszország jobban , m i n t 
a más ik k é t ve r seny tá r s , hanem földra jz i f ekvéséné l fogva is : m e r t 
b á r m e n n y i r e tökéle tesedtek is a közlekedés i eszközök s vá l t olcsóvá 
a n a g y t ávo l ságokra való szál l í tás , a szomszédos f e k v é s n e k m é g 
m i n d i g m e g v a n a m a g a előnye s a német piaczokon, me lyek re gabo-
n á n k első so rban u ta lva van, főleg a Németo r szágga l szomszédos 
Oroszország versenyéve l kel l m e g k ü z d e n ü n k . 
Oroszország mezőgazdasági te rmelésérő l csak 1883 óta á l lnak 
rende lkezés re megbizha tó ada tok . Az orosz központ i s t a t i sz t ika i 
b izot t ság az aratási s ta t isz t ikát m i n d j á r t szervezésekor fe lve t t e u g y a n 
m u n k a p r o g r a m m j á b a s az 1860—64. évekről t é n y l e g g y ű j t ö t t is ada -
tokat , de az első k ísér le t nem s ikerü l t , az ada tok , m e l y e k e t közvet-
lenül a te rmelőktő l szereztete t t , a n n y i r a hézagosak és m e g b í z h a t a t -
lanok vol tak , h o g y a b e g y ü l t a n y a g fel sem dolgozta to t t . A he tvenes 
évek elején a t a r t ományok kormányzó i köte lez te t tek , h o g y a czárhoz 
fö l t e r j esz te t t évi j e l en tése ikbe az a r a t á s r a vonatkozó a d a t o k a t is be-
fogla l ják . Ez alapon készül t az 1870., 1871. és 1872. évek a ra tás i 
s ta t i sz t iká ja , mely a ve tőmag menny i ségé re is k i t e r j e s z k e d e t t ; de 
természetesen csak megközel í tő becslés é r tékével b i r t s m i n t h o g y az 
a ra t á s nem az egyes g a b o n a n e m e k e t kü lön-külön , hanem csak az 
őszieket és t avasz iaka t egy -egy összegben m u t a t t a ki, n a g y o n csekélye 
t á j ékozás t n y ú j t o t t Oroszország mezőgazdasági te rmeléséről . 
Az orosz a ra tás i s ta t i sz t iká t csak a 80-as évek elején f e k t e t t é k 
sz i lá rdabb a lapra . 1881-ben megá l l ap í to t t ák az orosz fö ldb i r tok mívelés-
ágak szer int i megoszlását s az egyes t e r m é n y e k által e l foglal t t e rü l e t 
n a g y s á g á t , 1883 óta p e d i g m e g i n d u l t az á t l ag t e rmés és a ve tőmag 
s ta t i sz t ika i fe lvéte le is. Az ada toka t j e l en l eg is a t e rmelők szolgál-
t a t j á k , a k i k t ő l több, m i n t 150.000 ki töl töt t felvétel i min tá t g y ű j t e -
nek össze évenk in t a közigazgatás i ha tóságok . Ez ada toka t a köz-
pont i s ta t i sz t ika i b izo t t ság alapos revízió a lá veszi s az egyes t e rmé-
n y e k t e rü l e t e a lap ján k i számí t j a a t e rmés abszolút nagyságá t . 
Az orosz h ivata los s t a t i sz t ika a t e rmés e r edményé t d icsére tes 
gyorsaságga l dolgozza k i és teszi közzé; j e l en l eg már az 1890. évi 
t e rmés főbb ada ta i is e lő t tünk fekszenek s ezút ta l m á r 8 év a ra tá -
sá ra t e k i n t h e t ü n k vissza. E k imuta tá sok azonban nem ölelik fel 
l) La recolte moyenne dans la Russie d'Europe. 1883—87. St. Péters-
bourg 1888. Annuaire statistique de la Russie 1890. St. Pétersbourg 1890. 
Resultats généraux de la récolte en Russie 1889. St. Pétersbourg 1890. 
Resultats généraux de la récolte en Eussie 1S90. St. Pétersbourg 1891. 
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az összes mezőgazdasági te rményeket , csak a gabonanemüek, hüve-
lyesek és a burgonya terméséről ta lá lunk adatokat. A kereskedelmi 
növények, melyek közül különösen a kender Oroszországra nézve 
nagy fontossággal bir, sem a takarmánynövények, melyek azonban 
a természetes kaszálók mellett csak alárendel t jelentőséggel birnak 
nincsenek k imuta tva . 
A bevetet t te rüle t nagyságá t az 1881. évi adatok következőleg 
muta t j ák : 
rozs 
őszi búza . . . . 










búza együ t t . . . 11,692.040 » 17-430/0 
tenger i 602,252 » 0-90°/0 
tönköly 385.445 » 0-5«0/o 
borsó 907.081 » 1-350/0 
t a t á rka . • . . . 4,005.189 » 5"970/o 
köles 2,663.532 » 3-97O/0 
árpa 5,037.090 » 7-5l°/o 
zab 14,122.653 » 21-osO/o 
burgonya . . . . 1,503.203 » 2-240/0 
összesen . . 67,074.303 ha. 100-oo°/o 
Megjegyzendő, hogy ez adatok csak a tu la jdonképeni európai 
Oroszországra vonatkoznak. F i n n - és Lengyelország nincs beszá-
mítva. Nincsenek beszámítva a kaukázusi kormányzóságok sem, 
ellenben a permi, orenburgi és ufai kormányzóságok Ázsiában fekvő 
része be van foglalva. A mondott értelemben ve t t európai Orosz-
ország összes területe St re lb i tzky vezérőrnagy pontos számításai 
szerint 494,929.100 hektár , miből 359,694.000 hektár , vagyis 73-58°/o 
áll gazdasági mívelés alat t . Ebből 116,586.000 hektár szántóföld, 
70,833.000 ré t és legelő, 172,275.000 hek tá r pedig erdő. A fentebb 
k imuta to t t bevete t t terület tehát az összes szántóföldnek csak 
57-53°/o-át képezi, a fenmaradó 42*47°/o a többi gazdasági te rmények 
s különösen az ugar közt oszlik meg. Az ugar Oroszországban, mint-
hogy túlnyomólag a hármas nyomású rendszer van gyakorla tban, 
igen nagy szerepet játszik s az összes szántóföldnek évenkint körül-
belül 33°/o-a marad ugarnak. 
Va lamennyi te rmény között a rozs foglal el legnagyobb terü-
letet. Nemcsak az orosz éghaj lat zordonsága s a ta la jviszonyok 
okozzák ezt, hanem a földmívelés fej let lensége is, mer t még Dél-
Oroszországban, a Feketeföldön is a rozstermelés túlnyomó a búza-
termelés fölött. A 25 kormányzóság közül, mely az u. n. »Fekete-
földet« (csernozém) alkotja, csak nyolczban, névszerint Orenburg, 
Taurisz, Besszarábia, Kherson, Podolin, Jeka ter inos law s a Doni 
kozákoknál haladja meg a búzatermelés a rozsot; ellenben a Feke te -
föld északi részében, névszerint Orel, Tula, Riazán, Tambow, Penza, 
Simbirsk, Kazán és Ufa kormányzóságok területén egészen hát térbe 
szorul a rozs mellett . 
A búzavetéseknek egy negyedrészét sem teszi az őszi búza, 
mer t ez a rendkívül i téli h idegekben és hótakaró h iányában nagyon 
könnyen k i fagy s így Oroszország legnagyobb részében czélszerübb 
a tavaszi búza termesztése, daczára, hogy ez ál talában gyengébb 
át lagtermést szokott adni. 
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A zabbal beve t e t t t e r ü l e t j óva l m e g h a l a d j a a búza te rü l e t e t s 
körü lbe lü l a k e t t ő e g y ü t t éri el a rozs alá fogo t t t e rü le te t . T e k i n -
té lyes az á rpa t e rü l e t is, azonban különösen ké t t e r m é n y az, me ly , 
t e k i n t v e j e l en ték te l enebb vol tá t , i gen n a g y t e rü l e t e t fogla l el. E z a 
t a t á r k a és köles, k ivá l t az előbbi, mely e g y m a g a m a j d a k k o r a t e r ü -
le te t foglal el, m i n t Magya ro r szág búza- és rozs terü le te e g y ü t t v é v e . 
Oroszország rozs terü le te 24-szer, búza te rü le te 4-szer, á r p a t e r ü l e t e 
5-ször, zab terü le te ped ig 13-szor akkora , m i n t Magj^arországé. 
Európa i Oroszország gabona te rmése (Lengye l - és F i n n o r s z á g o n 
k ivü l ) az u tóbbi 8 év a la t t a köve tkező v o l t : 
1883— 
1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben 1888-ban 1889-ben 1890-ben 1890-ben 
m i l l i ó h e k t o l i t e r e k b e n 
Rozs 198-51 242-so 247-31 233-65 2 6 2*39 239"i5 194-47 237-44 231-34 
őszi búza. 19-32 2 8 - i 6 2 7-23 14 'ao P4-86 34-03 14"72 27 '82 25-67 
tavaszi búza 60 - 64 6 6 1 4 35-56 43"43 63-40 65 - 23 4 8 ' 2 i 47*27 53-73 
búza együtt 79-96 94*30 62-79 5 7-i>3 93-26 104-26 6 2"93 75 '09 79-40 
z a b . . " . . 202-45 1 76-22 1 3 7 * u 2 0 0 ' 8 2 218*02 191-84 172*53 190-71 186-22 
árpa 47-87 47*32 35 - 32 47*06 59 '18 55"64 40-77 57*53 48 '84 
t önkö l j . . 3*71 4-18 2-96 3-81 3*08 3*21 P*61 3 '89 3*68 
t enge r i . . 6-89 5*76 6 - n 8*03 4 - 58 7*39 4"o2 8-54 6-42 
borsó . . . 7-09 5-44 3-85 6 '82 6*79 7*59 5-35 5-42 6*04 
t a t á r k a . . 28-03 24-40 15*20 28-15 21-99 22-36 22-83 1 6-30 22*41 
köles 18-36 16-30 8-28 22*60 18-50 19 '31 11*78 1 8 93 16-76 
burgonya . 93*61 104*28 85-89 98-69 113-13 103 '15 1 06*86 116-67 102*79 
Nyolcz év rövidebb idő, s emmin t a közölt számokból határo-
zot t köve tkez te tés t l ehe tne vonni az orosz mezőgazdaság fe j lődésére , 
k ivá l t ha t ek in t e tbe veszszük a kon t inen tá l i s orosz é g h a j l a t végle-
tességé t s szeszélyes ha tásá t a t e rmés e redményére . Az u tóbb i és a 
megelőző négy éve t á l l í tva egymássa l szembe, a r á n k nézve legfon-
tosabb g a b o n a n e m ü e k n é l a következő e r e d m é n y t l á t j u k : 
á t l a g o s t e r m é s 
1883—86-ban 1887—90-ben 1887—90-ben több | 
búza . . . . 73-67 millió hl. 85"i3 millió hl. 11-46 mill ió hl. 
á r p a . . . . 44-39 » » 58-28 » » 13*89 » » 
rozs . . . . 229-32 » » 233*36 » » 4*04 » » 
zab . . . . 179-ie » » 193-27 » » 14*n » » 
Az évi t e rmés t e h á t mind a n é g y t e rményné l jóva l n a g y o b b 
vol t az u tóbb i 4 év a la t t . Százalékokban fe jezve ki, a búza te rmés 
15'54°/o-kal. az á r p a t e r m é s 31-29°/o-kal, a rozs te rmés l*76°/o-kal, a zab-
t e rmés p e d i g 7*88°/o-kal vol t n a g y o b b 1887—90-ben, m i n t 1883—86. 
évi időszakban . Igaz , h o g y az 1887. s kü lönösen az 1888. évi a ra tás 
r e n d k í v ü l gazdag vol t s röv id időszakot véve fel, már egy-ké t k ivá ló 
év is döntő leg hat az á t l ag a l a k u l á s á r a ; azonban k ivá ló orosz for-
r á sok szerint , m e l y e k megb ízha tóságában nincs o k u n k ké te lkedn i , 
ké t ség te len , h o g y az orosz mezőgazdaság a legutóbbi évek a la t t is 
soka t ha lad t . A föld megmíve lése jobb, a v e t ő m a g megvá lasz tása 
gondosabb s a modern gazdaság i gépek és munkaeszközök haszná-
la ta m i n d i n k á b b t e r j ed . 
Az e lő t tünk fekvő ada tok azonban az orosz gabona te rme lé snek 
csak be l t e r j e s ha ladásá t m u t a t j á k . Az évi t e rmés — k i v é v e az 
1890. évi a r a t á s t — az 1881-ben megá l lap í to t t t e rü l e t a lap ján szá-
m í t t a t v á n ki, a t e r m é s n e k az a növekedése , me ly a beve te t t t e rü l e t 
növekedéséből származik, nem j u t benne kife jezésre . P e d i g az kétség-
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k í v ü l n a g y o n tek in té lyes , m e r t az orosz mezőgazdaság, a dolog ter -
mésze te szerint , m é g m i n d i g s o k k a l i n k á b b fe j lődik kü l te r jesen , 
m i n t be l t e r j e sen . 
M i n d e n va lósz ínűség szer in t a búza- és á rpa te rü le t az, mely 
az u tóbb i évek a l a t t n a g y m é r t é k b e n növekede t t . A búza nemcsak a 
rozs tó l bód í to t t tér t , h a n e m déli és délkele t i Oroszországban nagy -
t e r j e d e l m ű szűz föld is tö re te t t fel a búza s z á m á r a : ugy , hogy a 
h iva ta los ada tok az u tóbbi évek a la t t Oroszország búza te rmésé t ké t -
s é g k í v ü l a l acsonyabbnak tün t e t i k fel, min t a m e k k o r a az a való-
s á g b a n . K íváncs i an v á r j u k az egyes t e r m é n y e k k e l b e v e t e t t t e rü l e t 
ú j a b b megál lap í tásá t , — az 1886. évi felvétel , me lynek a lap ján 
számí t t a to t t az 1890. évi ara tás , m á r j ó fo rmán e lavul akkor ra , mire 
n a p v i l á g o t lá t , — m e r t csak abból f o g j u k meg í t é lhe tn i az orosz 
ve r seny növekedésének a ránya i t . A j e l en l eg rende lkezés re álló adatok 
e r r e n e m elégségesek s t a r t u n k tőle, hogy a k i m i n t sz i lárd a lapra 
ép i t i r á j u k köve tkez te tése i t , n a g y o n k ö n n y e n i l lúziókba r i n g a t j a 
m a g á t ; anná l inkább , m e r t a m a g y a r a ra tás i s ta t i sz t ika a l igha nem 
az el lenkező h ibában szenved s a búza te rü le te t n a g y o b b n a k m u t a t j a 
a valóságnál . H i v a t a l o s s t a t i s z t i k á n k szer int a szorosabb é r t e l emben 
v e t t Magya ro r szág leara to t t búza te rü le t e 1871-ben 1,883.574 h e k t á r 
v o l t ; husz év múlva, v a g y i s 1890-ben m á r 2,978.699 h e k t á r . Lehe t -
séges-e hazai v i szonya ink közöt t a búza t e rü l e tnek ekko ra te r jeszke-
dése ? V a g y ha az 1881. évet veszszük, a mió ta Oroszországban az 
egyes t e r m é n y e k t e rü le t e vál tozat lan t é r foga t t a l vé t e t i k fel, hazánkban 
a b ú z a t e r ü l e t 2,533.613 hek t á r r a l vol t k imuta tva , 445.086 hek tá r ra l , 
v a g y i s 17'57°/o-kal kevesebbel , m i n t 1890-ben. H a valóban ily n a g y 
volt a m a g y a r búza te rü le t növekedése , mekkora l ehe te t t Oroszor-
szágban, hol a t e rü le tnek jóva l k i s ebb része van k u l t u r a alá fogva 
s dé lke le ten roppan t gyep- t e rü le t eke t l ehe t fel törni . 
Oroszország azonban csak ór iás t e rü le téné l f o g v a félelmes 
ve r seny tá r s , mezőgazdaságának e lmarado t t ságá t és p r imi t ív vol tá t a 
r e n d k í v ü l alacson}' á t l ag t e rmés a legékesszólóbban b izonyí t j a . 
Az át lagos t e rmés u g y a n i s h e k t á r o n k i n t hek to l i t e r ekben 1883. óta 
köve tkező v o l t : 
1883-ban 1881-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben 1888-ban 1889-ben 1889-ben 
r o z s 7-40 9*28 9*46 8*93 1 0 '03 9*14 7 ' 43 9 ' 08 
őszi búza .. 7-08 10*17 9*97 5 '20 12'77 14-29 5*39 10-19 
tavaszi búza 6*77 7-38 3 '97 4 ' 8 5 7-07 7-28 0*38 5-28 
b ú z a e g y ü t t 6'84 8'07 5*37 4'93 8*40 8"92 5'38 6'42 
á r p a 9 '50 9"39 7 '01 9 - 3 4 11*75 11*05 8*09 11 '42 
z a b .. 14*35 12-48 9*71 14*22 15-44 13*58 12-22 13-50 
tengeri .. .. 11*44 9*57 10-15 13*33 7*61 12*28 6*67 14-i9 
t ö n k ö l y .. .. 12*24 10'86 7*70 9-go 7*97 8-35 9'39 l O ' i i 
b o r s ó 7-82 6-00 4'24 7'52 7*48 8-36 5-88 5*96 
ta tárka .. 7'oo 6-09 3'80 7*03 5-49 5*58 5-<o 4"07 
k ö l e s 6-89 6*12 3-10 8"48 6 ' 9 4 7-25 4*42 7-11 
b u r g o n y a .. 62'28 69"38 57*15 6 5'66 75*27 68'63 71'io 77'62 
Összehasonl i tású l ide i k t a t j u k a n é g y fő gabonanemből a 
magyarországi á t l agos te rmést , a mely tudva levő leg sz in tén jóval 
gyengébb , m i n t a n y u g o t - e u r ó p a i in tenz ív k u l t u r á j ú országok á t lag-
t e rmese :
 B ú z a R o z s ¿ r p a Z a b 
1 8 8 3 - b a n . . . 12-25hl. 12-87 hl. 14-24 hl. 18'ie hl . 
1884-ben . . . 13:73 » 13-70 » 16-57 » 20-23 » 
4 2 * 
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B ú z a R o z s Á t p a Z a b 
1885-ben . . . 1 4 - 6 3 hl. 13-oo hl. 1 8 - 3 0 hl. 18*48 h l . 
1886-ban . . . 13-ii » 1 1 - 7 3 » 1 2 * 7 8 » 18*40 » 
1887-ben . . . 1 8 - 5 2 » 16*10 » 1 9 * 5 6 » 2 0 * 7 3 » 
1888-ban . . . 1 7 - 2 8 » 1 3 - 4 5 » 1 6 * 2 0 » 19*06 » 
1889-ben . . . 1 1 ' 3 2 » 1 1 - 9 8 » 1 2 * 0 8 » 15*ii » 
1890-ben . . . 1 7 ' 5 1 » 16*29 » 1 8 * 5 1 » 1 8 - 9 1 » 
H a az őszi és tavaszi búzát együt tvéve t ek in t jük még a rend-
a mi l eggyengébb á t lagtermésünket , az 1889. évit. Ugyanez t l á t j uk 
a rozsnál és árpánál i s ; a zabnál már nem oly nagy a különbség. 
Az egyes évek termése közt Oroszországban is nagy a különb-
ség, a mi részint az erősen kont inentá l i s éghaj la t végletességének, 
részint a kül te r jes gazdálkodásnak szükségkópi következése. A nyolcz 
év termésének át lagához hasonlitva, az egyes évek ara tása követ -
kező vo l t : R o z s Őszi búza T a v a s z i B ú z a ál ta- Zab Á r p a 
b ú z a I ában 
a nyolcz évi á t lagos t e rmés t 100-nak véve 
1883 . . . 84 75 113 101 109 98 
1884 . . . 105 110 123 119 95 97 
1885 . . . 107 106 66 79 74 72 
1886 . . . 101 55 81 72 108 96 
1887 . . . 113 136 118 124 117 121 
1888 . . . 103 152 121 131 103 116 
1889 . . . 84 57 90 79 93 83 
1890 . . . 103 109 88 95 102 118 
Legcsekélyebb az ingadozás a rozsnál, legnagyobb ellenben az 
őszi búzánál, hol például az 1886. és 1889. évi termés jóformán csak 
egy ha rmadá t t e t te a 1888. évi nagy termésnek. 
Nem érdektelen ránk nézve az a kérdés sem, hogy a jó a ra tás 
ná lunk és Oroszországban mennyiben találkozik ; mer t világos, hogy 
ha nálunk u g y a n a k k o r van jó termés, a mikor Oroszországban ter -
mésünket kevésbé jó áron adha t juk el, mintha Oroszországban, csak 
középszerű vagy gyenge termés volna. H a az évek során vég ig 
tek in tünk , mindjá r t szemünkbe tűnik, hogy a találkozás nem r i tka 
eset, 1873-ban és 1879-ben egyaránt s i lány volt a te rmés n á l u n k és 
Oroszországban, 1882-ben, 1887-ben és 1888-ban pedig az aratás 
mindkét országban fényesen ütöt t ki. Hosszabb időről a hézagos 
adatok nem engednek pontos összehasonlítást, álljon i t t a legutóbbi 
8 évről egy kimutatás , mely főterményünk, a búza évi termésének 
változó képét tünte t i fel. Bá r az árak alakulására a fogyasztó 
országok aratása ép oly befolyással van, mint az export országoké, 
ezúttal hazánk mellett csak három nagy versenytársunkat , Orosz-
országot. Amer iká t és Ke le t - Ind i á t muta t juk be. 
M a g y a r - Orosz- É s z a k a m e r i k a i Ke le t - Ind ia 
ország ország Egyes . -Á l l amok 
b ú z a t e r m é s e az 1883—90. évi á t lagos t e r m é s s z á z a l é k á b a n 
1883-ban . . . . , . 77 101 96 — 
1884-ben . . . . 91 119 117 113 
1885-ben . . . . , . 97 79 81 113 
1886-ban . . . . . . 88 72 104 93 
1887-ben . . . . 124 124 104 104' 
1888-ban . . . . 116 131 95 95 
1889-ben . . . . 80 79 112 93 
1890-ben . . . . 126 95 90 98 
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Nyolcz év közül n é g y b e n találkozik meg lehe tősen az a ra tás minő-
sége n á l u n k és Oroszországban, a g y e n g e t e rmésű 1886-ban és l889-ben 
s a jó t e r m é s ű 1887-ben és 1888-ban, azzal a kü lönbségge l , h o g y n á l u n k 
az 1889. évi a r a t á s rosszabb vol t , m i n t az 1886. évi, az 1887. évi ped ig 
j o b b vol t az 1888. évinél , m i g Oroszországnál az e l lenkezőt l á t j uk . 
Az orosz a ra t á s i s t a t i sz t ika az 1883—87. évekről kormányzó-
ságok szer in t k i m u t a t j a , h o g y az egyes t e rményekbő l a l ea ra to t t 
t e r ü l e t n e k h á n y százaléka ado t t középen aluli, közép és középen 
felül i t e rmés t . Az egész országra nézve ( F i n n - és Lengye lo r szágon 
k ivü l ) az ada tok köve tkező leg a l a k u l t a k : 
Átlag 
- h o z s : 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben 1883—87-ben 
k ö z é p e n a l u l i 63-03 °/o 33*64 7<> 25*45°/o 36- i6° /o 17*27°/o 35*i9° /o 
k ö z é p 15-49 » 16-30 » 28-03 » 18-86 » 13-57 » 18-45 » 
k ö z é p e n f e l ü l i 2 1 - 4 8 » 50-05 » 46*52 » 44-97 » 6 9 * 1 7 » 44-46 » 
Őszi búza ; 
k ö z é p e n a l u l i 74*17 » 12*62 » 13*42 » 89*62 » 9*40 » 39 '84 » 
közép 10-54 » 19*63 » 33-46 » 2*54 » 1'92 » 13*62 » 
középenfelüli 15 29 » 67*75 » 53*n » 7*84 » 88*69 » 11*54 » 
Tavaszi búza : 
k ö z é p e n a l u l i 19'C8 » 12*55» 78*68 » 72 '99 » 3 8 * 9 1 » 44-56 » 
k ö z é p 24*60 » 1*01 » 11*17 » 4 ' 5 l » 0*io » 8*28 » 
k ö z é p e n f e l ü l i 55*72 » 86*44 » 1 0 * 1 5 » 22*50 » 60*99 » 47*16» 
Árpa : 
közápen aluli 37*38 » 35 4 4 » 7S*47 » 37*22 » 1 3 * 5 4 » 4 0 * 4 1 » 
közép 21*31 » 25*58 » 12*64 » 19*15 » 4*03 » 16*55 » 
k ö z é p e n f e l ü l i 41*30 » 38*97 » 8*89 » 43*63 » 82*42 » 43*04 » 
Zab : 
k ö z é p e n a l u l i 16*16 » 69*53 » 90*18 » 21*96 » 11*98 » 41*96 » 
k ö z é p . . . 25*47 » 6*15 » 7*15 » 19*71 » 4*48 » 12 '59 » 
középen felüli 58 "37 » 24*32 » 2 "67 » 58'33 » 83-54 » 45*45 » 
M é g é rdekesebb az a k imu ta t á s , me ly fe l tünte t i , hogy az e g y e s 
t e r m é n y e k n é l a l ea ra to t t t e rü l e tnek hányad ré szén t e t t e a t e rmés egy 
r endes közép te rmésnek 5—15, 15—25, s tb . százalékát . Ez t az orosz 
hivata los k i a d v á n y 1883-tól 1887-ig az egyes évek szerint m u t a t j a ki, 
mi azonban he lyk imélés v é g e t t csak az emi i te t t 5 év á t l agá tközö l jük : 
A termés nagysága R o z s g sz i Tavaszi Árpa Zab 
Középen alul i és ped ig : a z i l l e t ° terménynyel bevetett összes terület százalékában 
5 — 1 5 12*58 7-22 7-43 12*99 16*81 
1 5 - 2 5 10-84 4-93 7*74 8-06 12-76 
2 5 — 3 5 4*28 5*30 1*43 3*96 3*49 
3 5 — 4 5 1*63 10*11 10*76 5*28 3*71 
4 5 — 5 5 2-69 1-52 5-72 6*12 3*46 
55 — 65 1-62 5*21 11*15 1-93 0*71 
6 5 — 9 5 1*55 5*56 0*32 2*06 1*03 
K ö z é p : 9 5 - 1 0 5 18*45 13*62 8*28 16*55 12*59 
Középen fe lül i és p e d i g : 
1 0 5 — 1 1 5 22*22 11*56 8*95 16*96 16*84 
115—125 13*44 13-24 11*11 7-97 14*44 
125 — 135 5-98 6*41 6*10 2*oi 9*42 
1 3 5 - 1 4 5 2-09 3-32 3*59 10*42 2-86 
1 4 5 - 1 5 5 1*63 2*98 0*44 1*71 1*16 
155—165 l'OO 4*01 11*88 0*21 0*59 
165-ön fölül . . . . 0-08 5-02 5-os 3*77 0*i2 
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Ezek az adatok tüntetik fel igazán az orosz mezőgazdaságban 
uralkodó roppant végletességet. Öt évi átlagban a learatott rozs-
területnek 12*58, árpaterületnek 12*99, zabterületnek pedig lG*8i°/o-a, 
csak 5—15°/o-át adta egy rendes középtermésnek, a mi pedig, a 
mint fentebb láttuk, Oroszországban rendkívül alacsony. E szerint 
több mint 3 millió hektár rozs területen öt év átlagában a hektáron-
kinti termés egy hektolitert sem tett, jóval kevesebbet, mint a 
mennyi a vetőmag. Ugy, hogy azt a területet, melyen a termés csak 
5—15°/o-ára rúgott a középtermésnek, bízvást tekinthetjük elemi 
csapás folytán kiveszett vetésnek. De még a 25°/o-on aluli termés is 
határozottan ínséges termés s valóban megdöbbentő, hogy Oroszor-
szágban a többször említett öt év átlagában a rozsvetésekből 6-12 
millió, a búzavetésekböl 1*69 millió, az árpavetésekből l'oe millió, 
a zabvetésekböl pedig 4*ig millió hektár egy rendes középtermésnek 
25°/o-át sem érte el. 
ISlémi előnyünk Oroszország felett a nemzetközi versenyben, 
hogy korábban aratunk s gabonánkat hamarább vihetjük piaczra. 
Ma már azonban annak a körülménynek sincs valami nagy értéke, 
mert Ausztrália ós Kelet-India, melyek újabban szintén számot 
tesznek Európa élelmezésében, még sokkal korábban aratnak, mint mi. 
A fentebb emiitett orosz tanulmány a búza aratásának idejére nézve 
érdekes összeállítást közöl, melyet mi is átveszünk. Ausztráliában, 
Űj-Seelandban, Chili és az Argentini köztársaság egy részében a 
búza aratás januárra esik; Kelet-Indiában februárban kezdődik s 
márcziusban végződik; Mexicoban, Egyiptomban, Persiában és Syriában 
áprilisban aratnak. Májusban folyik az aratás Chinában, Japánban, 
Kis-Azsia éjszaki részén, Tunisban, Algírban és Marokkoban; 
juniusra esik Kaliforniában, Spanyolországban, Portugalliában, Olasz-
országban, Görögországban és Dél-Francziaországban ; julius a búza 
aratás ideje Magyarországban, Francziaország egyéb részében, Dél-
Németországban, Amerikában, Oroszország déli vidékein s az Éjszak-
Amerikai Egyesült-Államok legnagyobb részében : augusztusra marad 
a búzaaratás nyugoti és közép Oroszországban, éjszaki Német-
országban, Belgiumban, Németalföldön, Angliában, Dániában s 
Kanada déli részén; szeptemberben aratják a búzát Skócziában, 
Norvégiában, Svédországban s Oroszország és Kanada éjszaki részében 
s minthogy Skócziában néha még októberben is aratják a búzát, 
Ausztráliában és az Argentini köztársaságban pedig aratását már 
deczemberben megkezdik, csak az egy november hónap marad, a 
mikor a földkerekségén sehol sem folyik búzaaratás. 
Az orosz hivatalos statisztika a vetömeg mennyiségét is közli. 
Saját aratási statisztikánknak az is egy lényeges hibája, hogy a 
vetőmag kimutatását mellőzi, holott ez a fogyasztásra és kivitelre 
szolgáló gabonamennyiség kiszámitásánál nagyon fontos tényező. 1) 
Keleti Károlynak hazánk élelmezéséről irt nagyszabású mun-
kájában az emberi táplálkozásra szolgáló terményekre nézve a vető-
mag mennyisége is ki van ugyan mutatva, de nem tudjuk, hogy 
az adatok hogy gyűjtettek s mennyire megbízhatók; mert nálunk, 
hol a kis és középbirtokon a kézzel s a nagy birtokon a géppel 
való vetés az általános s a két vetésmód a vetőmag mennyiségére 
M A földraívelési minisztér ium statisztikai hivatalának azt az el járását 
sem ta r t juk egészen helyesnek, hogy a holdankint i átlagos jövedelmet a 
vetőmag levonása nélkül számít ja . 
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roppant különbséggel jár , nagyon nehéz csak megközelítőleg is 
helyes adatokhoz ju tni . 
Oroszországban a vetőmag az 1883—87. évek át lagában követ-
kező mennyiséget tet t . 





A ve tőmag 
h e k t á r o n k i n t 
rozs . . . . 
őszi búza . . 
tavaszi búza . 
búza együt t 
árpa . . . . 
zab . . . . 
tengeri . . 
tönköly . . 
borsó . . . 
ta tárka . . . 


















1 '87 » 
0 ' 4 5 » 
A rozsból, búzából, sőt az árpából is hektáronkint elvetett mag 
nekünk nagyon kevésnek tetszik, ha ugyan a rendkívül alacsony 
átlagtermés nem épen a túlságos r i tka vetésnek következménye. 
Hogy az egyes években a főbb gabonanemüeknél a termés az 
elvetett magnak hányszorosát t e t t e , a következő kimutatásból 
derül ki. 
Át lag 
1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben 1883—87-
Rozs 3 - 8 4-8 4-8 4 - 6 5 - 2 4-G 
Uszi búza . . 4 - 2 6-0 5 - 8 3-o 7 - 4 5 - 3 
Tavaszi búza . 5 - 4 5 - 4 3 - 7 5-s 6 - 7 5 - 6 
Árpa . . . . 4 - 5 4 - 4 3 - 3 4 - 6 5 6 4 - 5 
Zab 4 - 0 4 - 8 4 - 3 3 - 7 4 - 1 4-o 
Tönköly . . . 4 - 2 3 - 9 2 - 8 3 - 6 3-i 3 - 5 
Tatárka . . . 3 - 7 3 - 3 2 - 0 3 - 8 2 - 9 3-i 
Legkedvezőbb az arány a búzánál, de még ennél is csak egyes 
években kielégítő. 
Eddigi kimutatásainkban csak a szűkebb értelemben vett 
Oroszországra szorítkoztunk, mert Lengyelországra, vagyis az úgy-
nevezett Visztulakormányzóságra a hivatalos aratási statisztika 
kezdetben nem terjeszkedett ki. 1888. óta azonban erről is gyűj te tnek 
adatok s teljesség okáért ez adatokat is ide i k t a t j u k : 
Orosz-Lengyelország aratásai 
1888-ban 
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borsó . . . . 
t a tá rka . . . 
köles . . . . 
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Az egész Oroszország te rmése t e h á t a n é g y fö gabonanemübö l 
következő v o l t : 
1888-ban 1889-ben 1890-ben 
búza 109,330.000 hl . 66,474.000 hl. 81,551.000 hl. 
rozs 356,037.000 » 207,689.000 » 253,466.000 » 
á rpa 59,428.000 » 43,517.000 » 61,886.000 » 
zab 204,094.000 » 180,193.000 » 203,397.000 » 
Az 1890. évi a r a t á s e redményérő l közzéte t t f üze tben m é g egy 
k i m u t a t á s t t a l á lunk , a szalma- és szénatermésröl . Már m a g a a szem-
t e r m é s megá l l ap í t á sa igen sok nehézséggel j á r . úgy , h o g y a legtökéle-
t e s e b b a ra t á s i s t a t i s z t i k a a d a t a i t is a l ig t e k i n t h e t j ü k e g y é b n e k meg-
közel í tő becslésnél , anná l több k é t e l y f é r a sza lmate rmés he lyes 
megá l l ap i tha t á sához . A m a g y a r s ta t i sz t ika is megpróbá lkozo t t ezzel, 
de c s a k h a m a r be l á t t a a k í sé r le t e redményte lenségé t s m á r r é g ó t a 
l emondo t t a szalma menny i ségének ku ta t á sá tó l , a me ly p e d i g rész in t 
a t a k a r m á n y o z á s , részint a t r ágyákész i t é s szempont jából igen n a g y 
fon tosságga l b i r . 
Az orosz szalma- és szénatermés n a g y s á g á t az 1890. évről 
(Orosz-Lengyelországot is beszámí tva) a h iva ta los k i m u t a t á s köve t -
kezőleg m u t a t j a ki : 
Szalma: 
őszi rozs mm. 
t avasz i rozs . . . 2-92 » » 
őszi búza . . . 29-64 » » 
tavaszi búza . . . 40-97 » » 
zab . . . 108-37 • » » 
arpa • . . . . . . 42-05 » » 
tönkö ly . . . 2-40 » » 
t a t á r k a . . . 18-02 » » 
köles . . . 17-21 » » 
t e n g e r i . . . 6-76 » » 
borsó . . . 8-16 » » 
Széna: 
öntözött r é t eken . . . 111-13 » » 
nem öntözött r é t e k e n . . . . . . 248-34 » » 
H a ez a d a t o k a t Oroszország á l la t lé t számával hason l í t juk össze 
és t e k i n t e t b e vesszük, h o g y a mes te r séges t a k a r m á n y te rmesz tése 
m é g csak igen csekélye, k i t ű n i k , hogy Oroszországban az á l l a tok 
t a k a r m á n y o z á s a m é g i g e n h i ányosan t ö r t é n i k s a he lyes gazdál -
kodásnak épen l eg fon tosabb a lapfö l t é te le h iányz ik . 
Dr. Vargha Gyula. 
A horvát kvóta.1) 
A M a g y a r o r s z á g és Horvá t -Sz lavonországok köz t i v i szonyo-
k a t rendező 1 8 6 8 : XXX. t.-cz. a lapvető a pénzügyek re nézve is t 
Kimondja , hogy a tá rsországok azon kö l t ségekhez , m e l y e k e t 
egyfe lő l a m a g y a r korona országai s ő Fe l sége többi országai , 
0 M u t a t v á n y a »Közgazdasági és Statisztikai évkönyv«- 1891. évi és 
legközelebb megjelenendő V-ik évfolyamának az »állami pénzügyet« tár-
gyaló fejezetből. 
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másfelöl m a g u k a m a g y a r k o r o n a összes országai közöt t fennál ló közös-
ü g y e k igénye lnek , adóképességük a r ányában kötelesek j á r u l n i . Ez az 
adóképességi a rány , u g y a n a z o n ada tok szer in t , me lyeknek a lap ján 
a m a g y a r korona o r szága inak a közösügyek köl t sége ihez való hozzá-
j á r u l á s i a r ánya Ausz t r i áva l szemben 10 évre m e g h a t á r o z t a t o t t 
(1878-ig), ugyanazon időre Magyaro r szág ra nézve 93-5,592.201 H o r v á t -
Sz lavonországokra nézve pedig 6-4,407.799°/o. Min thogy azonban 
Horvá t -Sz l avonor szágok azt az összeget , me ly ezen adóképességi 
ku lcs szer in t a közösügyek kö l t sége ibő l r á j u k esnék, összes t i sz ta 
jövede lmeikbő l ez idő szer in t csak ú g y fedezhe tnék , ha a beligazga-
t á s u k r a szükséges összegek nagyobb részé t is á t a d n á k : Magya r -
ország be leegyezik , hogy Horvá t -Sz l avonor szágok jövede lmeibő l 
m i n d e n e k e l ő t t bizonyos összeg, a mely ezen országok bel igazgatás i 
köl tségei re időnkén t egyezményi leg m e g á l l a p í t t a t i k , vonassék le, s a 
be l igazga tá s i szükségle t fedezése u t á n f e n m a r a d t összeg ford í t -
tassák a közösügyek igénye l t e kö l t ségekre . Ehhez képes t a j e l z e t t 
első 10 évre a t á r sországok bel igazgatás i szükségle te i re évi 
2,200.000 f r t . á l l a p í t t a t o t t meg. Ezen összeg m i n d e n e k e l ő t t H o r v á t -
Sz lavonországok egyenes és közve te t t adóinak ós egyéb kö í jövede l -
meinek 450/°-á"val fedezte t ik és a horvát -sz lavon országos, i l le tő leg 
va l ame ly t ö rvényha tó ság i pénz tá rba , 55°/0 ped ig a közös köl tségek 
fedezésére a közös magya r k incs t á rba szolgá l ta tandó be. A bor- és 
hus fogyasz t á s i adók t o v á b b r a is k izárólag a ho rvá t - sz l avon községi 
k iadások fedezetére szolgálnak, viszont a ha t á rvám- jövede lmek a 
közös k i n c s t á r t i l le t ik és igy megosztás alá nem esnek. »A föld-
t ehe rmen te s i t é s i pót lék a fö ld tehermentes i t és i országos adósság 
te l jes tör lesz tésé ig Horvá t -Sz l avonor szágoka t i l le tőleg t ovábbá is 
ezen országok fö ld tehe rmen tes i t é s i igazga tósága á l t a l kezel te t ik 
s a p é n z ü g y i igazga tóság ál ta l azon igazga tóság pénz t á r ába szol-
gá l t a t ik át . A m a g y a r korona országainak közös jó tá l l ása mindazon-
ál ta l ezen fö ld tehermentes i t é s i adósságra nézve ezen tú l is f ennmarad 
s az e czélra ne ta lán szüksége l t segély a közös k incs tá rbó l az eddigi 
mód és g y a k o r l a t szer int e lő legez te t ik .« (21. §.) 
Ezen rendezéshez képes t az első négy évben a horvá t - sz lavon 
kvó tav i szonyok a következőleg a l a k u l t a k : 













A t á r s o r s z á -
gok á l t a l f e -
d e z e n d ő kö-




e z e r f o r i n t o k b a n 
1869 3.790 1.705 2.084 4.641 2.557 
1870 . . . 4.613 2.076 2.537 4.936 2.399 
1871 . . 4.511 2.030 2.481 6.210 3.729 
1872 . . . . 5.403 2.431 2.972 6.094 3.122 
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A társországok tiszta bevételeinek 45°/0-a nem érte t ehá t el az 
első három évben a 2,200.000 f r t t a l biztosí tot t beligazgatási á l ta lányt és 
mivel ezen összeg kiegészítésére Magyarország 1869-ben 495, 1870-ben 
124 és 1871-ben 170 ezer f r to t pó to l t ; az utolsó rova tban az illető évek-
ről k imu ta to t t azon összegekhez, melyeket Magyarország a társországok 
he lye t t viselt , még hozzáadandók eme különbözetek, úgy hogy Magyar -
ország 1869-ben3,052.000,1870-ben2,523.000és 1872-ben, 3 ,899.000fr tot 
pótol t a megtér í tés re való igény nélkül Horvát-Szlavonország he lye t t . 
Ez azonban nem ta r tóz ta t t a a társországokat , hogy 1873-ban, mihe ly t 
k i tűn t , hogy a t i sz ta bevétel 45°/o-a 1872-ben a 2,200.000 f r t o t meg-
haladja , a 10 évre megál lapí to t t ezen á ta lány he lye t t ezentúl, ama 
százalék kifizetését sürgessék. 1873-ban az 1868-iki egyezmény pénzügyi 
része a XXXVI. t.-cz. által i ly ér telemben módosul t is, még pedig 
1873. j a n u á r 1-étől, 1878. végéig ter jedő é rvénynye l ; ezen fe lü l 
megál lap i t ta to t t , hogy a Belovár megyében az egyenes adókkal 
beszedett papi bérek megoszta t lanul Horvát -Szlavonországnak adat-
nak ki, még pedig 1872-től fogva. 
Nemsokára ezen revízió u tán ú j bonyadalom kele tkezet t . Az 
1873 : XXVII I . t.-cz. ér telmében a katonai határőrvidék egy része 
Horvát-Szlavonországgal közigazgatási lag egyesi t te te t t , másik része 
pedig katonai kormányzat a la t t maradt . Ama részek beligazga-
tási költségeit egyelőre Magyarország viselte, úgyszintén külön 
közösügyi kvótarészt is vállalt érettök, mely 0 -4%-ny i prae-
c ipuummal kezdődött és mire a polgárosí tás befejeztetet t , a most is 
fennálló 2°/o-nyi p raec ipuumra emelkedett , ugy , hogy a magyar 
kvóta 31 '4%-át teszi a monarchia közösügyi költségeinek. Tévedésből 
meg tö r t én t azonban, hogy a ha tárőrv idék polgáros í to t t részeiből 
melynek emii tet t t e rhe i t Magyarország viselte, a befolyt indirekt 
adók (só, dohány, lotto, bélyeg) nem úgy, min t az egyenes adók, 
t isztán Magyarországnak t a r t a t t ak fenn, hanem megosztás alá vonat-
tak . Az 1873-iki leszámolást a m a g y a r országgyűlés he lybenhagyta 
már , mikor ezen tévedés k iderü l t és igy a társországok az emi i te t t 
czímeken i l le tékte lenül 286.945 f r t o t k a p t a k ; az 1874 — 75. évekre 
i l le téktelenül kif izetet t 515.508 f r t . azonban rek lamál t a to t t a társ-
országok irányában még mielőt t a magyar országgyűlés a helyes-
bí te t t leszámolást el intézte volna. 1876-tól fogva a társországok 
már nem kaptak 45°/o-ot ama határőrvidéki bevételekből. Vitat ták 
és f en ta r to t t ák folyton ebbeli igényüket , a mi egyik tényezője 
volt az anyaország és Horvátország közt éveken át fennál lo t t feszült 
viszonynak. 
Ezen vitás kérdést a pénzügyi egyezmény megúj í tásakor t isz-
tázni ke l l e t t ; de a rendezés nem tör ténhete t t meg 1878. elejére, a 
meddig az első pénzügyi egyezmény érvénye t e r j ed t , Meg kel le t t 
azt hosszabbítani 1879. végéig, egyfelől azért, m e r t Magyarország és 
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Ausztr ia közös költségeinek mily arányban való ú j megosztása akkor 
még nem volt megállapítva ; pedig az ezen arány kiszámítására szol-
gált adatok képezik egyút ta l a lapját annak az aránynak, mely szerint a 
magyar korona országai közös költségeit Magyarország és a társ-
országok viselni tartoznak. Hasonló okból kellett az 1889-iki revízió 
alkalmával meghosszabbítani az eredetileg 1888. végéig érvényes 
pénzügyi egyezményt és 1890-el kezdeni az u j megosztási kulcs 
alkalmazását. De szükséges volt másfelöl annak idején az 1868, ille-
tőleg az 1873-iki pénzügyi egyezmény érvényét 1880. elejéig meg-
hosszabitani azért, mert az előbb említet t határőrvidéki bevételek 
megosztásának, valamint a horvát tanulmányi s vallásalapra vonat-
kozó leszámolásnak ügye hosszas tárgyalásokkal j á r t . Végre abban 
tö r t én t megegyezés (1880: LIV. t.-cz.), hogy a múl t ra nézve az 
emii te t t két czímen támasztot t követelések, melyeket a magyar 
országos küldöttség 2,286.799 fr t ra , a horvát országos küldöttség 
viszont 1,105.886 f r t r a tet t , kölcsönösen kiegyenlí tet teknek veendők. 
Azon arány, mely szerint a magyar korona összes országai a közös-
ügvi költségeket 1887. végéig viselni tartoznak, a magyar-osztrák 
kvóta kiszámítására szolgált adatok alapján, Magyarországra nézve 
94'4,299.oii, Horvát-Szlavonországra nézve pedig 5-5,70o.989°/0-kal állapít-
t a to t t m e g ; tényleg azonban a társországok tiszta közjövedelmeinek 
45°/0-a átadandó a beligazgatási költségekre, 55°/o-a pedig a közös 
költségek fedezésére marad. Ezen fölül a szállítási adó s bélyeg-
illeték fejében 20.000 fr t . évi általányban részesülnek a társországok. 
A bor- és husfogyasztási adók, valamint a Belovár megyében szedett 
papibérek továbbra is teljesen átadatnak a társországoknak ; a pol-
gárosított , de közigazgatásilag még nem egyesitett hatái'őrvidékből 
eredő jövedéki bevételek, a hadmentességi adó és a vámbevételek 
tisztán a közös magyar kincstár t illetik. 
Az 1873-ban és 1880-ban ekkéüt megállapitott pénzügyi egyez-
mények szerinti megosztásról a magyar országgyűlés eddig csak 
1888-ig (bezárólag) hagyta helyben a leszámolásokat. Ezek főered-
ményét az i t t következő összeállitás tünte t i ki. Megjegyzendő, hogy 
a beligazgatási költségekre i t t k imuta to t t részesítés csak a tiszta 
bevételek 45°/0-át képviseli, a többi részben imént emiitett dotáczió, 
valamint a polgárosított határőrvidék beligazgatási költségeire 
fizetett általány i t t figyelmen kivül maradt. Megjegyzendő továbbá, 
hocy »a társországok által fedezendő közös kiadások« alatt azon 
összegek értetnek, melyekkel Horvát-Szlavonországok a magyar 
korona összes országainak közös költségei fedezéséhez 1869-től 
1879-ig (bezárólag) 6-4,407.799% erejéig, 1880-tól fogva pedig 5-5,70o.989°/o 
erejéig hozzájárulni tar toztak volna. A horvát-szlavonországi tiszta 
közjövedelmeknek e czélra fenmaradt 55°/o-a azonban a kiszámított 
hozzájárulást nem fedezte és pedig azon összegek erejéig, melyek 
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a köve tkező összeál l í tás u to l só r o v a t á b a n fog la l t a tnak , a mely igen 
t e t emes összegeket t e h á t Magya ro r szág p ó t o l t a , de a t á r so r szágok 
azoka t az 1868 : XXX. t.-cz. 27. §-a szer int m e g t é r í t e n i nem köte lesek . 
A Magyaro r szág és Horvá t -Sz lavonországok köz t 1873 — 1888. 
évekről t ö r t é n t l eszámolásokból : 









5 5 % 
közös költ-
ségekre 
A t á r s o r s z á -
gok á l ' a l f e -
d e z e n d ő k ö -




e z e r 1 o r i n t o k b a n 
1873 5.457 2.455 3.001 7.670 4.669 
1874 5.6ö8 2.551 3.118 7.859 4.741 
1875 . . . 5.909 2.659 3.250 7.774 4.524 
1876 6.330 2.848 3.481 8.406 4,925 
1877 . . 7.141 3.213 3.927 8.757 4.830 
1878 " . . . . 7.233 3.255 3.978 10.298 6.320 
1879 7.813 3.516 4.297 9.265 4.968 
188Ü 7.928 3.568 4.360 8.390 4.030 
1881 7.955 3.578 4.375 8.747 4.372 
1882 8.248 3.711 4.536 9.379 4.842 
1883 8.346 3.756 4.590 8.818 4.228 
1884 . . . 8.454 3.804 4.650 9.600 4.951 
1885 8.481 3.817 4.665 9.439 4.774 
1886 8.402 3.781 4.621 9.189 4.568 
1887 . . 8.593 3.867 4.726 10.039 5.363 
1888 8.905 4 007 4.898 9.508 4.610 
Az 1889-ík évi megosztás m é g az 1890-ig meghosszabb í to t t 
é rvényű 1 8 8 8 : LIV. t.-cz. szer int t ö r t én ik . Az 1 8 8 9 : XL. t . -cz. 
megá l l ap í t j a az ú j pénzügyi egyezmény t 1890. j a n u á r 1- től kezdve 
azon időre, a m e d d i g a monarch ia ké t á l l amának közösügyi k v ó t á j a 
t a r t vagyis 1897. végéig. Az adóképességi a r á n y szer in t ezen időre 
a m a g y a r k o r o n a o r szága inak közös köl tségeihez Magyarország 
92-004.804, Horvá t -Sz lavonországok pedig 7-935.195 °/o-kal kötelesek hozzá-
j á r u l n i . M e g á l l a p í t t a t i k azonban, hogy a t á r so rszágok összes köz-
jövede lmeinek t i s z t a bevé te lébő l — kivévén azoka t , me lyek m á r az 
előbbi egyezmények szer in t sem es tek m e g o s z t á s alá, hanem osztat-
l anu l e g y r é s z t a t á r so r szágoknak ada t t ak ki, másrész t a közös kincs-
t á r b a f o l y t a k be — 56°/o a közös kö l t ségek fedezetére , 44°/o p e d i g 
a t á r so rszágok be l igazga tás i kö l t sége i re fo rd í t andó . T ö r t é n t ped ig 
ez u t ó b b i részesí tésnél , az egy százalékkal való leszál l í tás azér t , 
m e r t a t á r so r szágok 1890 tői f ogva egyfe lő l oly adóból (nyeremény-
adó) is kapnak rész t , me ly eddig megosz tás alá nem k e r ü l t , más-
felől a fogyasz tás i adók és a bé lyeg i l l e tékekből eredő bevé te lek a 
t á r so r s zágok ra nézve az eddiginél e lőnyösebb módon osz ta tnak m e g ; 
végre a va sú t i és gőzha józás i adó s bé lyegi l le ték fe jében 1889. 
végéig j á r t 20.000 f r t n y i á l t a l á n y he lyébe 130.000 f r t . á l l a p í t t a t o t t 
meg. Sokkal t ö b b n e k j e len tkezvén ezek szer in t a t á r so r szágoknak 
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au tonom ügye i re eső fedezet, a horvát-szlavón országos küldöt t ség 
hozzájárul t az addigi 45%-os részesítésnek egy százalékkal való 
leszállí tásához, minélfogva a közös költségek fedezetére 56°/o maradt . 
Az 1889-ik évi egyezmény különben más ú j í t á s t is t e remt . 
Addig a polgáros í to t t ha tárőrv idék beligazgatási szükségleteire a 
horvát-sz lavón kormány évenként 2,200.000 f r tos á ta lányt kapo t t 
Magyarországtól , ellenben a ha tárőrvidéki közjövedelmek megosztat-
lanul a közös magyar k incs tárba fo ly tak ; 1890-től fogva ellenben 
ama határőrvidéki bel igazgatási á l talány elmarad, de a ha tá rőrv idéki 
közjövedelmek szintén a 44 : 5G°/o-os megosztás alá kerülnek. Az ú j 
egyezmény hatása az eddigiek szerint abban nyi lvánul , hogy mig a 
társországok beligazgatási költségeire kaptak az 3889-iki költségvetés 
szerint , a ha tárőrvidéki 2,200.000 for in tny i á ta lánynyal együ t t 
6,063.530 f r to t és 1890-re ugyanezen összeg szavaztatot t meg (az 
előirányzat még az ú j egyezmény lé t re jö t t e előt t készült) 1891-re 
már 6,254.325 f i t . vé te te t t a költségvetésbe. 
Alig m u l t el egy év az ú j egyezmény lé t re jöt te után, mikor 
a társországokkal fennálló pénzügyi viszony ú jabb módosítása vál t 
szükségessé. Az 1868 : XXX. t.-cz.-nek ezen fe jezet elején idézett 
21. §-a arról rendelkezik ugyan, hogy a földtehermentesi tési pótlék 
Horvát-Szlavonországban a földtehermentesi tési adósság törlesztéséig 
továbbá is a földtehermentesi tési igazgatóság pénztárába szolgálta-
tandó át és hogy a magyar kincstár , ha a pótlék jövedelme az 
adósság évi szükségletére nem elegendő, az eddigi mód szerint 
előlegeket ad. 1884-ig a horvát-szlavon földtehermentesi tési alap 
20 éven át passiv vol t és mindig előlegekre szorú l t ; nemsokára, a 
min t ezen alapnál felesleg támadt , a társországokban azon igény 
hal latszot t , hogy a földtehermentesi tési pótlék egész összegében azon 
alap igazgatóságának pénztárába szolgáltatandó. A horvát-szlavon 
országos bizot tság 1889-ben a pénzügyi egyezmény megúj í tása 
alkalmával, már fölemii te t te ezen igényt , de a kérdés külön tár-
gyalásra u t a l t a t o t t . 1890. deczember közepén országos bizottságok 
kü lde t t ek ki a rendezés előkészitése végett . 
A mativar országos bizottság felfogása szerint a horvát-szlavon 
földtehermentesi tés i alap csakis gyű j tő és fizető pénztár , mely az 
adósság czéljaira szükséges összegekkel ellátandó s benne azért 
felesleg nem is lehet. Az előbb emi i te t t 21. §. azon intézkedése 
tehát , hogy a fö ld tehermentes i tés i pót lék egészében a földteher-
mentesi tési pénztárba szolgáltatandó, többé fenn nem tar tható-
Minthogy azonban ama pót lékot ez idő szerint le nem lehet szállí-
tani , leghelyesebb azt a törzsadókkal egyesiteni s az egész bevé-
telből fedezni a földtehermentesi tési adósság évi szükségletét , minél 
fogva felesleg amaz alapnál nem keletkezhet ik. A horvát-szlavon 
országos bizot tság elfogadta ezen javas la to t azon kikötés mellett , 
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hogy az 1884. elejétől fogva a föl ¿ tehermentes í tés i pót lékból fel-
halmozódott feleslegek fö lö t t egyezség jö j jön létre. — Szembe 
áll í tva e/,en feleslegekkel a közös kincstárból nye r t előlegeket, az 
1889. deczember 31-ig fenmaradt fölöslegek összege közös egyet-
értéssel 2,660.000 f r t ban á l l ap í t t a to t t m e g ; 1890-től kezdve pedig 
a leszámolás már az ú j alapon fog tör ténni . 
A magyar , va lamint a horvát-szlavon országgyűlés elfogadta 
az ezen egyezményről szóló tö rvényjavas la to t , a pénzügyminisz ter pedig 
külön törvényjavas la to t t e r j e sz t e t t a magyar országgyűlés elé, 
melynél fogva ő fe lhata lmazta t ik , hogy ama 2,660.000 f r t n y i fölösleg 
45°/o-át, vagyis 1,197.000 f r to t , a horvát-szlavon országos pénztárba 
szolgáltassa be. A horvát-szlavon földtehermentes i tés í adósság évi 
szükséglete kü lönben ezentúl csekélyebb lesz, a mennyiben a 
magyarországihoz hasonlóan konver tá l ta tn i fog. 
Fenyvessy Adolf. 
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A S T A T I S Z T I K A 
H A Z A I ÉS N E M Z E T K Ö Z I MÍVELÉSE. 
A laudatores temporis acti állítják, hogy a statisztika 
egykor oly fénylő napjai hanyatlóban volnának. Azt mondják, 
minél több hasznát veszi az állam ós társadalom a statiszti-
kának s az általa kiderített igazságoknak, annál kevósbbó 
látszanak vele törődni. Hiszen lehet ez állításokban némi 
igazság, de hanyatlásról még sem szólhatunk. 
Inkább a nagynevű statisztikusok gyors pusztulása vagy 
nagyobbszabású működésükben való időleges szünetelés adhat 
okot ily ítéletre. Tagadhatatlan ugyanis, hogy nagy veszte-
ségei voltak e tudományágnak ós mióta Quetelet, a korszak-
alkotó nagymester elhalt, mintha eszméi ós módszere is 
vele temettettek volna el. Látunk sok csillámló játékot szá-
mokkal ós táblázatokkal; de hiányzik belőlük a lélek. Nagyobb 
problémák megfejtéséhez alig nyúlnak ; de mintha emberek 
se volnának már hozzá. 
A hajdan híres osztrák Czoemig régóta elvonult s azóta 
meghalt. A még Herrmcinn alatt nagyhírű bajor statisztika, 
miután a szintén nagyratörő Mayr Elszász-Lotliaringia állam-
titkáraként nyugalomba vonultatott, alig hallat magáról. 
A még Weinlig alatt is dicsőségesen működő szász statisztikai 
hivatalnak, melyet később Engel emelt oly magas polczra. 
mostani igazgatója, Boehmert rekapitulálja tizenöt éves műkö-
dését, de nagyobbszabású újat nem mutat föl. Az olasz sta-
tisztika nagynevű mívelője, Maestri, államtitkárrá neveztetett 
ki és elhunyt. Nem működnek többé az angol Farr, a fran-
czia Legoyt; Berg, a méltán nagyrabecsült svéd statisztikus 
több éve porladozik sírjában. A nemzetközi kongresszusok 
egyik dicsfénye, Semenow, mint államtanácsos egész más téren 
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működik; a másik jónevíí orosz statisztikus, Buschen ép ugy? 
mint a holland Baumhauer elhomályosult elmével vonultak a 
másvilágra. Nincs többé Huvielin, Hüdébrand, de Correnti, nem 
hallani Vissering-ről. Yvernés folytatja ugyan még Franczia-
országban az igazságügyi statisztikát, de nagy, úttörő munkák 
alig kerülnek ki újabban tolla alúl; Levasseur is inkább mint a 
nemzetgazdaság tanára szerepel a Collége de France-on, sem-
mint statisztikus, igy vagyunk a Bécsbe költözött svájczi 
Wirth-tel is. 
Valóban elég nagynevű gyülekezet, melyről a statisz-
tikusnak nekrologot kellene irni, bárha még életben is van 
egyikök-másikok. Maga e névsor bizonyit a mellett, hogy a 
hajdan fényes nemzetközi kongresszusok aligha fognak egy-
hamar régi dicsőségükben feltámadni. Pedig nem is szóltam 
e dicső nevek talán legkiválóbbjáról: Engel-ről, ki szülő-
városában, Drezdában csak tengetve dolgozik a statisztiká-
ban, melynek előbb leggeniálisabb művelője vala. Erős meg-
győződésű, hajlani nem tudó természete egy nálánál még 
keményebb, akkor legalább hatalmasabb fejbe ütközött, a 
vaskanczelláróba s Bismarck őt nyugalomba kónyszeritette. 
Fájdalom, hogy ezzel együtt eltemettetett hosszú időre a 
kongresszusok eszméje is, melyeknek Engel egyik éltető 
lelkük volt. 
A nemzetközi statisztikai kongresszus által Szt.-Pótervártf 
1872-ben megalkotott Commission permanente elnöksége a 
Budapesten 1876-ba.n megtartott ós minden irányban sikerült 
kongresszus után Magyarországra szállott. így működött az 
még 1878-ban Párisban az akkor ott tartott közkiállitás alatt : 
de azontúl már nem engedte meg Bismarck gyülósezését. 
Olaszország ugyan Rómába akarta meghivni. már 1877-ben 
az állandó bizottságot; de már akkor is nehézségek merültek 
fel, melyek azonban elsimíttattak, midőn Róma engedett, 
Francziaországnak, hogy a gyülekezés a közkiállitás alatt 
Párisban tartassók meg. Az állandó bizottság tisztán tudo-
mányos czéljain kivül egyébbel se foglalkozott; de mert ily 
bizottságnak állandóbb központra volt szüksége s ilyenül, már 
csak az akkori háziúr iránti deferencziából is, Páris jelöltetett 
ki, bukni kellett az eszmének, mert a német kanczellár 
vétóját dobta a latba. 
Mikor következő évre Rómába lett volna egybehívandó 
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a Commission permanente, melyen egyúttal a legközelebbi 
kongresszus székhelye is meg lett volna állapítandó, már 
hiába küldettek szét a világ minden irányába a meghívók, 
lemondásnál egyéb alig került válaszul. Nemcsak Porosz-
országnak, de Németország összes államai hivatalos képviselői-
nek megtil tattatott volt a részvét. Természetes, hogy ezzel 
a nem hivatalos statisztikusok : tanárok, orvosok s egyebek 
szintén elmaradtak. Svájcz nem akarván Németországgal ujjat 
húzni, hasonlólag lemondott. Anglia soha se járt teljes egyet-
értésben nemzetközi gyülekezeteken a többiekkel, — lemon-
dott. Ily viszonyok között elmaradt a Commission permanente 
ülése, vele a legközelebbi kongresszus helyének kijelölése s 
az arra való meghívás valamely ország részéről, ezzel együtt 
pedig maga a kongresszus is. 
Ezen statisztikai kongresszusok pedig sokkal nagyobb 
hasznot haj tot tak volt nemcsak a szigorúan vett statisztikának, 
hanem az összes társadalmi tudományoknak, a közigazgatás 
számos ágának s igy magának az életnek is, semhogy erőszakos 
elmulásukba az érdekelt közönség oly könnyen belenyugodott 
volna. Különben is újabb küzdői támadtak a statisztikának. 
A már is fejlett volt olasz statisztikai hivatal Bodio-ban új, 
lázas tevékenységgel működő erőt nyert. A Czoernig nyuga-
lomba vonulása és Ficker halála után hosszabb időre elárvult 
osztrák hivatalos statisztika ú j elnöke, Inama-Sternegg szemé-
lyében magasra törő vezérférfiút kapott, ki a hivatal elöregedett 
személyzetének félretolásával fiatalabb jeles erőket gyűjtöt t s 
egész ú j iskolát szervezett. Ezek s a — fájdalom — korán 
elköltözött Neumann-Spallart, saját magam, valamint az angol 
Giffen és Monat és a franczia Levasseur és Bertűlon közreműkö-
• dése mellett is, a hivatalosan fenn nem tartható volt nemzet-
közi kapcsot magánúton iparkodtak föleleveníteni. 
Pompás alkalmat szolgáltattak erre a párisi »Société de 
statistique« 1886-ra eső 25-ik ós a londoni -»Statistical societg« 
ugyanez évre eső 50-ik évi fennállásának évfordulója. Ez 
ünnepélyekre meghivattak a világ legkiválóbb statisztikusai 
és megalakult Londonban az »Institut international de sta-
tistique«
 y elnökévé Rawson-Rawson, titkárává Bodio válasz-
tatván meg. 
Ez intézmény lett volna hivatva pótolni vagy helyette-
síteni a régibb nemzetközi statisztikai kongresszusokat s igy 
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társadalmi téren ápolni azt, mit államilag nem kívántak többé 
gondozni. Nem is tagadhatni, hogy az ú j »Institut« derekasan 
működött s minden más ágában a tudománynak talán czélt is 
érnek vala, csak a statisztikában nem. 
A statisztika mai fejlettsége s a hozzá kötött nagy 
igények mellett ugyanis- sokkal nagyobb apparátust igényel 
tömeges adatgyűjtéseihez, semhogy ilyennel magánemberek 
megbirkózhatnának. De még ez anyag feldolgozása is sokkal 
több munkaerőt, szakértelmet ós az erők rendszeres tago-
zását igényli, semhogy bármely magántevékenység ennek 
megfelelhetne. E n e csak az államok vagy nagy városok 
képesek s azért a statisztika működésének súlypontja min-
denütt a statisztikai hivatalokra esik s azon országoknak sta-
tisztikája legfejlettebb, melyeknek kellő szellemi és anyagi 
erőkkel rendelkező statisztikai hivatalai vannak*. 
Ugyanebből azonban az is következik, hogy az oly 
nemzetközi intézet, melynek tagjai kezdetben ugyan némi 
választás utján, de később inkább jelentkezésük szerint, évi 
tagdíj fizetése mellett, csatlakoznak s a melyben a hivatalos 
statisztika alig s igy is csak az egyes hivatalok főnökei vagy 
tagjai által mintegy magánszemólykópen van képviselve, 
nagyobbszabású, rendszeres munkát nem képes szolgáltatni, 
hanem mindenkor csak műkedvelők gyülekezetéül fog fogad-
tatni a szakférfiak által. 
Ha átnézzük az »Institut« szerkesztésében eddig meg-
jelent öt kötetet, erről — a nyúj tot t tartalom minden becses-
sóge mellett is — könnyen meg fogunk győződni; meg leg-
alább arról, hogy a statisztikai kongresszusok munkálatait az 
pótolni soha sem fogja. 
A kongresszusok munkásságának nagy becse ugyanis az 
anyag tárgyalásának módszerében is volt. Kérdés felvettetett 
akármennyi, de nem mind tárgyaltatott is egyszersmind. 
Hanem a mely kérdés az illető kongresszus programmjába 
fölvétetett, az egy vagy több választott szakfórfiú vagy önként 
vállalkozó érdeklődő által előbb minden oldalról megvilágit-
ta tot t ; azután referens választatott számára, ki szakszerűen 
megbírálván az elő vélemény eket, a kérdést oly módon tarto-
zott formulázni, hogy az illető kongresszus szabatos határoza-
tokat hozhatott fölötte. A kongresszus elé kerülvén a tárgy, 
az — nem ugyan a közgyűlésen, mely többé-kevósbbó min-
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denütt csak ünnepélyes formalitás volt, de — a szekcziókban 
élő szóval megvitattatott. Hozzá szóltak a statisztikának 
— Engél formulázása szerint — nemcsak »fogyasztói«, de 
»termelői« is ós épen ez utóbbiak: a statisztika hivatalos 
képviselői, voltak a döntő tényezők. A szűkebb tudomány 
vagy közigazgatási, vagy közegészségügyi vagy egyéb ág-
képviselője ejthetett ugyan ki óhajtásokat, kimutathatta, 
miben volna szüksége a statisztika támogatására saját szak-
májában, de csak a hivatalos statisztikus, ki ez anyagot szol-
gáltatni volt hivatva, mutathatta ki alaposan, meddig mehet 
a statisztika, képes-e beszerezni a kivánt adatokat, mily alak-
ban s mily feldolgozás mellett? így minden egyes desiderium 
méltányoltatva biráltatott, kompromisszumok létesültek a tár-
sadalom ós tudomány és a statisztika képviselői között s 
minden egyes kérdés beható tárgyaláson esvén át, nagyrészt 
érett határozatok hozattak 
Megesett ugyan az ily kongresszusokon is, hogy a 
nagyobb számmal levő — a statisztika szempontjából — 
laikus közönség leszavazta a hivatalos statisztikusokat ós néha 
lehetetlen foganatositású határozatokat hozott; de a hivatott 
kritika csakhamar kiderítette a hibákat s a legközelebbi 
kongresszus iparkodott ezeket helyre is ütni. Minden ily 
összejövetel pedig más-más országban esvén meg, alkalma 
nyilt az egyes országoknak, hogy saját specziális vagy őket 
bármely okból közelebbről érintő kérdéseket honfitársain kivül 
nemzetközi magas tudományú ós szakismeretű areopág elé 
terjeszthette. 
Ha az eddig megtartott kilencz ily nemzetközi statisz-
tikai kongresszus iratait e szempontból áttekintjük, be kell 
ismernünk, hogy kötetei kincses bányát rejtenek számos ós 
épen a legfontosabb közgazdasági, társadalmi és kultur-
kérdések tanulmányozására ós statisztikai megoldására nézve. 
De valamint meg nem áll az élet, ugy nem szűnnek 
meg a vele kapcsolatos vagy általa fölvetett kérdések, sem 
nem szünetelhet a tanulmányozásukkal foglalkozó tudomán}^. 
A világ pedig 1876, az utolsó ily kongresszus ideje óta is 
nagyot haladott; számos, előbb soha annyira nem égető tár-
sadalmi kérdés merült fel, melyeknek taglalása csakis nemzet-
közi uton látszik lehetségesnek. Az összes társadalmi szerve-
zet, az egész mai világrend létérdekei váltak kérdésesekké; 
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a szoczializmus nemzetközi szervezetet nyer, követelésekkel 
lép fel, melyek a mai társadalmi rendet alapjaiban felforgatni 
képesek s a kik ezen mai rend hívei, sőt őrei volnának, 
beérhetni vélik, ha saját államuk szűk határain belől tanul-
mányozzák ugy a hogy a jelentkező kérdéseket, vagy egyes 
kuruzslókra hallgatnak és pallíativ szerekkel vélik gyógyít-
hatni a társadalom bajait . 
Pedig e tagadhatatlanul létező bajokra nézve még mind 
csak nagyon is felületes ítélettel bírunk. Innen a sok contro-
vers megoldási kísérlet, melyekkel Francziaországban, Angliá-
ban, Németországban vagy Ausztriában találkozunk. A leg-
liatalmasabban ment neki, például, a munkás-kérdésben a 
német császár; s miután beható statisztikai tanulmányok 
előzték meg, ugyancsak nemzetközi alapon kísérelte meg a 
megoldást. 
I t t azonban nem megoldásokról akarunk szólani, melyele 
más, a szerény statisztikusén felül álló körökre tartoznak. 
Csak jelezni akartuk a statisztika fontosságát ós nemzetközi 
művelésének úgyszólván elkerülhetetlen voltát. 
Mihelyt azonban a statisztika nemzetközi jellegét és fölada-
tait mellőzzük, csakis a hazai statisztikáról szólhatunk behatóan 
s i t t egyik legnépszerűbb miniszterünk bizalmas körben ejtett 
mólyértelmű szavai jutnak eszembe. Végig pillantván ugyanis 
jelen közgazdasági helyzetünkön s a bajokra utalva, melyek-
kel meg kelle küzdenünk, hogy a múltból ránk háramult 
terhektől kibontakozva, a minden téren jelentkező igényekkel 
szemben, az oly sok áldozattal helyreállított államháztartási 
egyensúlyt újra ne koczkáztassuk, a komoly meggyőződés 
hangján ejtó e szavakat: »Statisztika nélkül dolgoztak sokat 
a múltban s azt keserüljük meg a jelenben is«. 
Bizonyára több államférfiúi bölcseség rejlik e szavakban 
s szerencsés ellentótben állnak amaz enuncziácziókkal, melyet 
a közigazgatás államosításáról folyó vita alkalmával egy ismert 
hangú képviselő bocsátott világgá: »Az az államférfi, meg-
jegyzem, hogy a politikai tudományok legalább való faja 
az, mely rubrikákra, statisztikára ós a külföldi auktorokra 
alapítja a maga tudományát, a ki . . . stb.« 
Ha ily tanok a magyar társadalom legmagasabb szín-
vonalát képviselni hivatott magyar parlamentben hangoztat-
nak, csoda-e, hogy a kik a statisztikának az anyagot szolgál-
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tatni, kik az annyira lenézett »rubrikákat« kitölteni hivatvák, 
e nyíltan pellengérre állított feladatnak vagy épen nem, vagy 
csak kelletlenül felelnek meg? Azt nem csodálom, liogy 
közigazgatási tisztviselők, alsóbbrendű birák, tanférfiak és 
egyebek, kik a statisztikai szolgálatnak csak terheit viselik, 
a nélkül, hogy oktató és tájékoztató tanainak hasznát is 
vehetnék, hogy ilyenek, mondom, néha berzenkednek a bizony 
elég számos »rubrikák« betöltése ellen: de hogy magyar 
törvényhozó, ki, ha feladata színvonalán akar állani, hacsak 
vaktában nem szavaz meg, vagy ellenez mindent, lépten-
nyomon statisztikára szorul, hogy az »a politikai tudományok 
legalábbvaló fajá«-nak azt hirdesse, mely statisztikán alapul, 
erről eddig fogalmam nem volt. 
Pedig van ám az ily tanoknak foganatja az országban 
s a közönség legalább azon részében, mely ily előkelő helyről 
ós nagynak tartott képviselő szájából hallja azokat. Különben 
se sokat olvasó ifjuságunk csakhamar eldobja a külföldi 
auktort, ha megtudja, hogy abból merített tudománya »leg-
alábbvaló fajtájúvá« bélyegzi; nem vesz kezébe statisztikát, 
mert az csak »rubrikákban« terjeszt bölcsesóget. Szerkeszt-
hetjük azután, támogathatja a miniszter anyagilag is a 
»Nemzetgazdasági statisztikai óvkönyv«-et, melyről el van 
ismerve, hogy a külföld egy államának sincs különbje s 
melyről azt hittük, hogy az nélkülözhetetlen kézikönyve lesz 
minden lelkiismeretes államférfiúnak, minőknek az orsz. kép-
viselőket is tar t juk ; de most meggyőződhettünk, hogy bölcsen 
kerülik sokan, mert hogyan is akarhatnának ily tanulmányok 
alapján a többször idézett államférfiúi jelzésre szert tenni ? 
Előmozdítja továbbá a statisztikáról hirdetett, ha nem 
is e tanokat, de legalább a nólkülözhetőségéről táplált hitet 
— bár bizonyára akaratlanul — újabb egyetemi tanrend-
szerünk. A jogtudomány bifurkácziója előtt a statisztika 
köteles tantárgy volt s bármily jogi gradusra törekedő if jú 
vizsgálatot Volt kénytelen belőle állani. Jelenleg a jogtudo-
mányi III. szigorlatot s a jogtudományi államvizsgálatot tevő 
egyetemi hallgatók a statisztikából való vizsgálat alól föl 
vannak mentve. Ily vizsgálatra csak az államtudományokból 
szigorló vagy az államtudományi államvizsgát tevő ifjak 
kötelezettek. Ezek aránya pedig — bocsánat, csak néhány 
számot idézek, de az alávaló rubrikáktól tartózkodom — ugy 
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áll, hogy az utóbbi 5 tanév alatt (1885/6- 1889/90.) amazok, 
vagyis a statisztikából nem vizsgázók száma volt 2.278, évi 
átlagban 455, emezeké, vagyis a statisztikai vizsgálatot tevők 
összes száma 899, évi átlagban 180, úgy, hogy a vizsgára 
nem kötelezettek 71'65°/o-át képezték a mindennemű vizsgá-
latokat s szigorlatokat állott egyetemi ifjúságnak, holott sta-
tiszt 'kai vizsgálatra csak 28,35°/0 volt kötelezve. 
Vájjon az ily arány járulhat-e hozzá, hogy a statisztikát 
az életben is szükséges tudnivalónak tekintse ifjúságunknak 
a legmagasabb míveltségre törekvő része, Ítéljék meg a hiva-
tottak. Szerény nézetem szerint aligha. Pedig, noha távol 
állok azon elfogultságtól, mely a saját szakmáját oly könnyen 
túlbecsüli s noha határozottan ellene volnék például annak, 
hogy akár a statisztika, akár a nemzetgazdaságtan a közép-
iskolákban is tanittassék, mint a mire külföldön számos példa 
létezik s mint azt Ausztriában, ha nem is saját neve alatt, 
tényleg tanitják is, mégis azon nézetben vagyok, hogy nem 
elégséges a statisztika tanítását csakis a jogi körökre szorítani. 
Manapság a statisztika az összes társadalmi kérdések 
tanulmányozásának úgyszólván egyedül hathatós módszere. 
A tömegészlelós (mint a német »Massenbeobachtung« magyarra 
lefordíttatott) csakis statisztikai úton lehetséges. A statisztikai 
vizsgálás a társadalmi tudományok inductiv módszere. Köz-
egészségügyi kérdésekben, például, tömeges észleletek nélkül 
ma már nem boldogulhatni, ehhez pedig alapos statisztikai 
ismeretek szükségesek. Sőt technikai, vagy legalább műszaki 
közegek tárgyalása alá tartozó kérdésekben is, minő például 
a vizszabályozás, a vasúti üzem, stb. sem kerülhetők el a 
statisztikai műveletek s az ezek keresztülviteléhez szükséges 
statisztikai ismeretek és ez irányban nevelt és fejlesztett 
ítélőképesség. Mindezekből pedig az látszik következni, hogy 
a legmagasabb fokú képzésnél az egyetemen a statisztika 
tanítását és — ha már vizsgálati alapra fektettük legmaga-
sabb oktatásunkat — az ebből kiállandó vizsgát nem hogy 
szűkebb körökre volna szabad szorítani, hanem ellenkezőleg 
ki kellene terjeszteni az orvosi és mérnöki szaktanfolya-
mokra is. 
Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy minél fejlettebb 
valamely társadalom, annál több statisztikai fölvételre s a 
gyűj töt t adatoknak annál szakszerűbb feldolgozására van 
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szüksége. Az adatgyűjtésnél ma már minden míveltebb ember 
kénytelen közreműködni; a feldolgozásnak pedig oly számos 
irányban kell történni, hogy erre a statisztikus egymaga, 
dicsekedjék is bármily széles encyklopaediai ismeretekkel, 
nem elégséges; más szakok képviselőihez kell fordulnia, de 
ezek viszont nem lehetnek segítségére, ha előttük a statisz-
tika ismeretlen terület. 
Ezért kell kiterjeszteni a statisztika tanítását, de kell 
azt közelebb is hozni a statisztika forrásaihoz, melyek a 
statisztikai hivatalokban bugygyannak. Nehogy azonban erre 
nézve talán önző elfogultsággal vádoltassam, idézek néhány 
erre vonatkozó sort Inama- Sternegg, a bécsi cs. kir. stat. köz-
ponti bizottság elnökének »I)er statistische Unterricht« czímű 
értekezéséből: 
»A hivatalos és tudományos statisztika közötti, régeb-
ben szokásos megkülönböztetés — úgymond — manapság már 
teljesen értéktelenné vált; a hivatalok működése szigorúan 
tudományos a szigorúan hivatalos szolgálatban is ; az egyetemi 
tudós tudományos munkálkodása a statisztika terén csak 
annyiban tenyészik üdvösen, a mennyiben a hivatalok jói 
tenyésznek; sőt bátran mondhatni, hogy a statisztika tudo-
mányos problémáit ós megoldásuk módját a hivatalok 
korábban és tökéletesebben fölismerhetik, minthogy a 
szükségletek nyilatkozásaival és eszközeikkel, az összes 
anyaggal való naponkinti foglalkozásuknál fogva, behatóbban 
és közvetlenebbül megismerkednek. Ebből nemcsak megért-
hető, hogy a statisztika minden tanára hivatallal szeretne 
rendelkezni, mint a hogy a vegyész laboratóriummal, az 
orvos kórházzal rendelkezik; hanem az is, hogy minden 
statisztikai hivatal főnöke szükségét érzi a tanitásnak, mert 
legtöbb tapasztalata, legtöbb gyakorlata van statisztikai kér-
dések tárgyalásában s másnál hamarább van alkalma is a 
statisztikai munkálkodás legújabb eredményeit megismerni ós 
közölni. Yógül pedig a statisztikai hivatalok legbenső hiva-
talos érdekében is áll, hogy első sorban statisztikai sucres-
centia kiképzéséről gondoskodjanak; és pedig nemcsak sta-
tisztikai hivatalbeli tisztviselőkéről, hanem a tisztviselők 
utánnövekedéséről egyáltalában, kik a statisztikai anyagnak 
a legkülönbözőbb irányokban való előteremtésében és fölhasz-
nálásában mindannyian részesek, utánnövekedéséről alegkülön-
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bözőbb élethivatású férfiaknak a parlamentben, az önkormány-
zatban és a gazdasági élet tág terén, a bol mindenütt statisztikai 
adatokkal kell dolgozni, biztos megitélésök által hibás alkal-
mazásukat gátolni, hasznos érvényesitésöket periig ápolni és 
elő mozdi tani.« 
Ha magunkévá tesszük az e szavakban rejlő és aligha 
tagadható igazságokat, ebből nem épen oly statisztikai 
seminariumóknak kellene következni, minőt Engél porosz 
példájára többhelyt, néhány év előtt a fentidézett szerző 
Bécsben is állitott, sem nem szükséges hivatkozni Rómára, 
Párisra, Berlinre, Drezdára, Lipcsére, Rostockra, Bécsre, 
Szt.-Pétervárra, stb., hol a statiszkai hivatalok főnökei egy-
úttal az illető egyetem statisztikai tanszékét is elfoglalják. 
Szerintem, legalább hazai, közoktatási és társadalmi viszo-
nyainkat tar tva szem előtt, sokkal jobban megoldottnak úgy 
tartanám a kérdést, ha az egyetemen oly magasabb rendű 
statisztikai tanfolyam rendeztetnék be, melyen a statisztikának 
a társadalmat érdeklő kérdések megoldásában jutó gyakorlati 
alkalmazása mutattatnék be, melyen a statisztika magasabb 
szempontból az életre kiható s ebből felmerülő kérdések 
körüli szereplésében adatnék elő a legkülönbözőbb élethiva-
tásokra készülő ifjaknak, vagy azokban működő férfiaknak. 
Hallgathatná ez előadásokat jogász és technikus, orvos ós tan-
férfiú, sőt még katonai vagy egyházi pályán, vagy a köz-
gazdaság bármely terén működő férfiú is, mert mindenkinek 
kijut az életben a statisztikai működésből kisebb-nagyobb 
fontosságú feladat. 
Ez előadásokra és gyakorlati példákkal való illusztrá-
lására csakis egy statisztikai hivatal vezetőjót vagy képzett 
képviselőjét tartom hivatottnak. Csak a ki a statisztikai 
anyag gazdag tárházával rendelkezik, de az anyagot egyúttal 
növekedésében, fejlődósében s végül egészében is bemutat-
hat ja ; a ki elég tudományos készültséggel bir a társadalmi 
tudományok tág mezején, hogy a holt számanyagot meg 
tudja szólaltatni, hogy utmutatásul szolgálhasson, mily követ-
keztetések vonhatók le az adatokból, csak az fogja az ily 
tanfolyamot jól vezethetni, de egyúttal lelkesiteni is hall-
gatóit, hogy majdan az életben hű apostolai és buzgó művelői 
legyenek a statisztikának. 
Mert bármily jól legyen szervezve — hála a nemzetközi 
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kongresszusok hatásának — hivatalos statisztikánk, a fejlődé-
sével egyaránt komplikálódó állami ós társadalmi élet igényei-
nek korán se felel már meg. A hivatalos statisztika nem 
állami számvevőség vagy számszék. Az állami vagyon 
kezelésének ezek sokkal hivatottabb ellenőrei. De számvevő-
sége vagy számszéke — ha ugy tetszik — a nemzeti tevé-
kenységnek, vagyonnak, erkölcsiségnek, prosperitásának vagy 
hanyatlásának, a nép életének ós halálának. Ezért szabad 
szavának kell lennie a hivatalos statisztikának és bizonyos 
függetlenségei is birnia — mint van is hál' istennek ez ország-
ban — mert az igazat ki kell derítenie, de ki is kell tudni 
mondania akár tetszik fölfelé, vagy még inkább lefelé, akár 
nem. De sokszor nem mondhatja ki, mert ki nem derítheti. 
A mily előnye a statisztikának, hogy a tehetetlen magán-
működés helyébe az országos vagy hivatalos lépett, s a mily 
előnye, hogy haladott módszer következtében a rubrikáit 
tabella helyett az individuális kérdőlapot kapta föl: épp-
annyira hátránya, hogy minden nagyobb statisztikai művelet 
tetemes költségbe kerül. 
Bizonyára dicsőségére válik minden államnak, ha sokat 
költ statisztikájára, mert ez által azt bizonyitja, hogy vilá-
gosan akar látni, hogy a létező intézmények hatását tisztán 
akarja megítélni, a beliozandókra nézve biztos alapon indulni. 
És Magyarországnak e tekintetben nincs mit szógyelnie. Egy 
szomorú korszak leszámításával — a 70-es évek közepe táján 
— se kormány se törvényhozás soha se tagadta meg a leg-
szükségesebb költségeket. De azért sokra nem telt s nem 
telik még ma sem, mert mórtéket kell tudni tartani ós eléggé 
sínylettük a deficzites kort, sem hogy kilábbadásunknak ne 
akarjunk örvendeni. 
Ámde a társadalom haladása, gyakran politikai indokok, 
még többször közgazdasági érdekek sokkal nagyobb statisz-
tikai apparátust hoznának mozgásba, semhogy az ország 
egykönnyen elbírná s így elmarad, vagy legalább elodáztatik 
sok oly kérdés, melynek megoldása ugyancsak üdvös volna. 
Csak néhány példára szorítkozom. 
A népesedési mozgalom evidencziában tartása a statisz-
tikai hivataloknak, bárhol a világon, par excellenoe feladata-
Magyarország statisztikai hivatala is, a mint életbe lépett, 
nemcsak felkarolta legott e fontos ágat, hanem sikerült neki 
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a régi abszolút kormányzás után s az alkotmányos aera 
beköszöntése közötti hézagot is legalább főbb vonásokban 
kitölteni. Edd ig a matrikulák kivonatai szolgáltatták a nyers 
anyagot. Nem akarok politikában dolgozni s nem kérdem : 
az elkeresztelési kérdés, mely annak idején annyi port vert 
fel, de most hál ' istennek elcsendesült, nem fogja e ma-holnap 
polgári anyakönyvek vezetésére kényszeríteni az államot ? 
Tény, hogy a nyugat czivilizált államaiban mindenüt t köz-
igazgatási tisztviselők vezetik a — Németországban úgy-
nevezett — »Civilstands-Register«-eket. Ezeknek költséges-
ségével, ha Magyarországban be találnának hozatni, még 
senki se számolt. De ne is menjünk odáig. Eleddig az egy-
házi matr ikuláknál vagyunk. A házassági statisztikát s a 
születéseket elég híven s elég részletesen kapjuk, bár a halva-
szülöttekkel sok helyt i t t is meggyülik a bajunk. De már a 
halálozási statisztika erősen gyenge. Az eset konstatálásánál 
alig tudunk többet. Halasztgattuk fejlesztését évről-évre még 
a közegészségügyről szóló 1876. X I Y . t.-cz. meghozatala után 
is. I t t a községi halottkémi instituczió segélyével remél-
tünk eljuthatni odáig, hogy a halálokot is kimutathassuk, de 
hány község van halot tkém nélkül s birhatja-e meg Magyar-
ország azon költséget, melylyel a törvény teljes foganatosí-
tása járna s utánna a másikat, mely ez alapon teljes statisz-
t ikáját is adhatná a népmozgalomuak ? 
íme egy másik példa. 
Magyarország legbecsesebb vagyona ma is földbirtoka. 
A közgazdasági tényezők legfontosabbika ez még mindig. 
A mely szoczialisztikus mozgalmak más államokban a süríín lakó 
iparos népségnél jelentkeznek, nálunk a gyérlakosságú föld-
mívelő népesség némely rétegeiben mutatkoznak. Yajjon 
tanulmányozhat juk e statiszticze, tömegészlelósek alapján e 
kórdóst, mely ezrekbe kerülne ? Mezőgazdasági statisztikánk 
van s nem rosszabb sok más haladott államónál, bár újabb 
időben tetszett némely közlönynek azt is megtámadni ós — 
bevallom — nem minden alap nélkül. De meggondolták-e az 
illetők, hogy más módon mezőgazdasági adatokat alig szerez-
hetünk. Hiszen a sok millióba került kataszteri rektiíikáczió 
adatai t se tudtuk eleddig értékesíteni, pedig ezek felhaszná-
lásából ú j fölvételek kombinácziójával Magyarország értékes 
és részletes mezőgazdasági statisztikáját, többet mondok, 
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kimerítő leírását nyerhetnők. De ha erélyesen hozzáfogunk, 
sok sok ezer f r t . kellene évenkint csak egyszerű munka-
díjakra is. Azonban midőn Magyarország földbirtokát, mint 
ez idő szerint legbecsesebb értékét emlitém, e birtok meg-
terheltetése is j á r t eszemben. Hányszor hangzik fel e kérdés : 
mennyi s miféle teher fekszik a magyar földbirtokon ? Egy-
időben a Házban is fölvet tetet t s akkor, 1883-ban a statisztikai 
hivatal javaslatára, próbafelvételek is eszközöltettek, melyek 
igen érdekes eredményeket nyúj to t tak . De az ügy országos 
keresztülvitele — mint minden nagyobb szabású statisztikai 
kérdés — százezrekbe került volna s igy elmaradt. Most a 
telekkönyvi betétek ú j szerkesztésénél talán e kérdésre is ú j ra 
ki lehetne térni és azt alighanem kevesebb költséggel jobban 
is megoldani. 
Úgyde az igazságügyi statisztika egyéb kérdései sincsenek 
még megoldva. A bűnügyi statisztika még ma is a negyed-
század előtti kezdet keretében mozog; pedig mennyire haladt 
csak a statisztikai módszer is amaz idő óta! A recidivek, a bűn-
ügyi visszaesők kérdése Francziaországban, például, egész 
irodalmat teremtett s az egyéni lapok segélyével, k i tűnő 
eredményekre vezetett. Mi is tudnók ezt megtenni, mi is 
ismerjük a krimináli tási statisztika nagy fontosságát; tudjuk, 
mennyire megvilágít ja a társadalmi életet; m e g b í r j u k ítélni, 
mily következtetések vonhatók belőle a népesség erkölcsi 
állapotára, a társadalom beteges kinövéseire, stb. A tervek 
készen állanak, de váj jon mely kormány szánná magát reá, 
hogy a törvényhozástól az erre szükséges, valljuk be, tete-
mes költségeket kérje, mikor »jogásznemzetünk«-nek alig van 
tagja, mely e kérdések iránt érdeklődik. A statisztikai hiva-
talnak csak az anyagot szolgáltatni lehet hivatása. Ha egy-
némely tagja még a feldolgozásba is vág, ugy ez privát-
érdeklődés, az anyag tudományos tárgyalása kiválóbb jogá-
szainknak volna feladata. 
í g y foglalkozott a hivatal a magánjogi statisztika terve-
zésével is, mely téren ma ügyforgalmi kimutatásnál alig 
bírunk egyebet. Ennek megoldása is pénzen és — valljuk 
be — a hivatott közönség részéről talán komoly érdeklődésen 
is múlik. 
Egyik legspeczifikusabb feladata a magyar statisztikának 
az árúforgalmi statisztika, melynek szervezésével valamennyi 
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európai államot meghaladta, bár utánzókra már talált. Igaz, 
hogy erre a viszonyok kónyszeritettek, nem birván önálló 
vámterülettel, melyen az ily statisztika mintegy magától 
készül. A miről 1847-et megelőzőleg néhány évről csak 
egy-két árúnemet illetőleg birtunk némi sejtelemmel, a miről 
1867-ig semmit se tudtunk s a 70-es évek közepetájáig ismét 
csak igen gyér tudást szerezhettünk, az 1881. XII I . törvény 
alapján meglepő képet nyertünk. Mióta pedig 1884. óta a 
postai forgalom is be van vonva az árúforgalmi kimutatá-
sokba, legalább tiszta fogalommal birunk Magyarország kül-
kereskedelméről, melyről évekkel ezelőtt álmodni se merte 
senki, hogy az 1890-ben — mint tényleg megtörtént — meg-
haladhassa az 1000 millió frt. értéket. 
Igaz, ez a statisztika sem tökéletes. Találhatni ezen is 
birálni valót és méltán. De a ki oly követeléseket köt hozzá, 
hogy a szállitó vállalatok által gyűjtött adatok versenyezhes-
senek a vámhivatalok tanult személyzete által megvizsgált s 
igy lajstromozott adatokkal, az túlsókat követel. A ki azt 
hiszi, hogy a kereskedelmi világ s a nagyközönség, mely ez 
adatokat szolgáltatja, úgy fogja betölteni az árúnyilatkoza-
tokat, melyekből e statisztika készül, hogy abból a nadrág-
kelme minősége és a női kalapok dísze is ki lesz mutatható, 
az félreismeri hivatását. A mostani, körülbelül 500 árúnemből 
álló nomenklatúrát felvihetjük könnyen 1000-re, 1500-ra, de 
azzal sokkal jobb az anyag alig lesz ; de több lesz jóval a 
költség, mely a feldolgozásra szükséges. Pedig ha elgondol-
juk, hogy a mostani lajstrom alig 70—75 tétele foglalja magá-
ban az összes árúforgalom értékének körülbelül 85°/o-át, az 
ugyancsak meg fogja gondolni, vájjon a reform ily irányban 
is foganatositandó-e ? 
De ne szaporítsuk fölösen a példákat. Már az eddigiek-
ből is láthattuk, hogy a statisztika fontosságát nagyra tartomi 
ugyan, de se túl nem becsülöm, sem el nem zárkózom hiányai 
és lehető reformjai elől. A statisztikának haladni kell a haladó 
korral, csak úgy felelhet meg hivatásának s ebben nem szabad 
megakasztani őt vezetőinek netalán hanyatló kora sem. Mert 
tény, hogy a statisztika, mint talán egy foglalkozási ág sem, 
szörnyen megőrli művelőit. Valamennyi statisztikai művelet-
nél, már az ősanyag vizsgálatánál is kell logikai gondolkozás, 
itólőtehetség, a létező törvények ós intézmények ismerete; de 
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meg tetemes nyelvismeret is, mert a külföld statisztikai dol-
gozatai nem igen szoktak más nyelvre lefordíttatni s igy a ki 
összehasonlító statisztikával foglalkozik, — pedig csak az 
összehasonlítás adhat mértéket saját viszonyainknak is meg-
ítéléséhez — kénytelen a művelt nagy nemzetek nyelvét 
érteni. Mind e nagy készültség és folytonos éber figyelem 
mellé, munka közben, járul a tömérdek anyag, a számok nagy 
halmaza, mely oly lelkiállapotot szül, hogy gyöngébb alkotású, 
bár teljesen normális agyműködósű elmék csak aránylag rövid 
ideig állhatnak ellen e működés őrlő, romboló s idő előtt 
vónitő hatásának. Ezért kell a folytonos gondoskodás ifjú 
szakerők neveléséről, mert az egyesek pusztulhatnak, de a 
statisztika hazai művelésének nem szabad művelt szakerők-
ben szűkölködni. 
Ugyancsak az idő haladásának egyik jele, hogy a társadal-
makat egészükben érdeklő minden fontosabb kérdést nemzet-
közi tárgyalások segélyével iparkodnak megoldani. A fejlett 
közlekedés mai korszakában inkább, mint valaha, nivellálód-
nak a nemzeti érdekek, pusztulnak az úgynevezett »saját 
különleges viszonyok« s lesz, a nemzetek közös érdeke, közös 
aspirácziója vagy közös veszélye, a mi azelőtt kisebb népcso-
portok külön házi dolgának látszott. Igaz, hogy ezt is túl-
viszik s a hazai határokat áttörve, az egyes társadalmi osz-
tályok vagy kereseti ágak is internaczionális képviseletről 
gondoskodnak s a szabók nemzetközi kongresszusa e kérdést 
is ad absurdum kezdi vinni. 
De valamint komoly és igazán nemzetközi érdekű kér-
déseket tárgyal a Londonban ép e napokban gyülekező »In-
ternational Congress of Hygiene and Demography«, melyek 
megoldásának hord erejét valamennyi művelt nemzet meg-
fogja érezni ; úgy vannak komoly és messze kihatóan meg-
oldandó kérdései a statisztikának is s ezért szükséges a hazain 
kivül a statisztika nemzetközi mívelése 
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Nemcsak nemzetgazdasági, de művelődés-történeti szem-
pontból is korunk legjelentékenyebb eseményei közé tartozik a 
nagy szibiriai pacific-vasut építésének megkezdése. Mint 
30 évvel ezelőtt Amerikában, most Ázsiában áll be a nagy 
vasút létesítése után egy előre ki számi thatlan fontosságú 
társadalmi és nemzetgazdasági forradalom, mely bizonyos 
tekintetben még az északamerikai transkontinentális vasutak 
hatásánál is jelentékenyebb, mert amott csak Amerika akkor 
kevéssé ismert s néptelen nyugoti felét nyitották meg a 
művelődós számára, mig a szibiriai vasút a művelt Európát 
az eddiginél hasonlithatlanul gyorsabb és jobb összeköttetésbe 
hozza Kelet-Ázsiával, hol az emberi nemnek közel féle lakik 
s a hol, az új keletű amerikai s ausztráliai művelődési gócz-
pontoktól eltekintve. Európán kivül az egyedüli nagyobb 
művelt vidék van, de a melynek műveltsége, különösen az 
oly nagy területű s nagy népességű Khináé, teljesen elütő 
sajátságai ós elzárkózottsága miatt eddig jóformán semmi 
hatást sem gyakorolt az emberi művelődés fejlődésére. 
A közlekedési, eszközök mesésen gyors fejlődése után 
jövőben már alig is gondolható nagyobb probléma az emberi 
munkára nézve. Ázsia más részeinek a forgalom nagy 
hatalmú vasövóvel való átölelése a közópázsiai nagy siva-
tagok, óriási hegységek miatt csaknem lehetetlen, délen 
Syriától az Indusig építendő nemzetközi, vasútvonal, bármily 
fontos volna is, a vállalkozás nagyszabású jellegét tekintve, 
eltörpül a szibiriai nagy pacific-vasut terve mellett. Aránylag 
kicsiny lesz ezen nagy tervhez arányítva az a beláthatatlan 
messze jövőben ópitendő transkontinentális vasút is, mely 
Zanzibárt a Kongo torkolatával fogja összeköttetésbe hozni. 
Hiszen elég az egyszerű számok összehasonlítása is. A jelenleg 
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használatba vett öt északamerikai pacific-vasut közül a leg-
hosszabb alig ötezer kilométernyi, a nagy szibiriai vasút 
ellenben 100 meridián vonalnál hosszabb utat tenne meg s 
egyenes irányban is közel 8000 kilométernyi lesz. 
Épen nem feltűnő ennélfogva, hogy az északamerikai 
nagy pacific-vasutak óta, melyek az emberi munka nagy 
erejét s fényes sikerét oly kiváló mértékben tanusitották, 
egész sereg ember gondolt erre a nagyszabású tervre. Már 
30 évvel ezelőtt megpenclitette azt MuravjofP-Amurszki gróf, 
az Amurföld első kiváló tehetségű kormányzója s azóta 
Soboleff tábornok, Kopytoff admiral s mások részletes terveket 
is kószitettek, sőt 1887 óta egész vonalrószleteket épen az 
épités szempontjából szakszerűen meg is vizsgáltak. 
Mindamellett kétségtelen, hogy ez a terv is egyszerűen 
ábrándos a messze jövőre számitó terv maradt volna, ha kót 
lényeges körülmény nem áll be, mely annak megvalósulását 
lehetővé s sürgetővé tette. 
A lehetőséget Aomenkofj tábornok mesterműve bizonyí-
totta be, az a mű, mely az orosz katonai erő igénybe véte-
lével páratlan gyorsasággal hozott létre a középázsiai siva-
tagban egy nagyszerű vasutat, a melyen most a Vámbéry 
Ármin által még életveszély között meglátogatott vidékeken 
a legnagyobb kényelemmel lehet utazni s mely a teljesen vad 
harczias népek között relative művelt viszonyokat teremtett , 
sőt ezenkivül, mint azt már pár évi fennállása után is tapasz-
talhatjuk, a vadon sivatagokon új életet képes teremteni. 
A meglepően érdekes példaadás azonban csak azt a 
lehetőséget mutatta meg, hogy az oroszok hatalma elegendő 
egy még nagyobb szabású vasút épitósére. Sürgetőbbé tette 
azonban a szibiriai nagy vasút kiépitését az északamerikai 
kanadai pacific-vasut kiépítése. Ez a vasút tette ugyanis 
lehetővé, hogy az angolok, Oroszország nagyhatalmi állásának 
legfólemletesebb versenytársai, az orosz birodalom csendes-
tengeri vidékeivel gyors s közvetlen érintkezésbe jutottak. 
Addig, mig a Pokfölclön vagy akár Szuezen át kellett Angliá-
nak Keletázsia messze eső partjaihoz jutni, még a háborút 
folytató angol sem lehetett veszedelmes Szibiriára nézve. 
Most Angliából a kanadai vasúton át, melynek kót vég-
pontján, Halifaxban és Vancouverben, kitűnő széntelepek 
vannak, az angolok saját területükön át jutnak a Csendes 
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oczeánra s i t t jól szervezett angol gőzhajótársaságok 
állanak fenn, melyeknek kötelességük háború esetén a csa-
patok szállitása végett gyorsjáratokat is tartani. Az ellenség-
ként fellépő angol tehát pár hót alatt ott lehet Szibiria 
partjain s mindenesetre sokkal előbb, mint a hogy itt elegendő 
orosz sereget lehetne összevonni. 
Abszolutisztikus államokban, sőt még az alkotmányos 
monarchiák nagyobb részében is mindenkor az ily katonai érde-
kek döntenek egyes nagyobb s épen azért költséges vállalatok 
megindítására nézve. Nem kell tehát csodálnunk, hogy a 
szibiriai vasút keletkezésének is ez a valódi szülő oka. De igaz-
talanok is volnánk, ha ezt az okot nagyon kicsinyesnek tartanok. 
A száz millió főnyi lakosságnál nagyobb orosz nemzet nem 
lehet közönyös világuralmi jelentősége iránt. Pedig a nagy 
orosz birodalomnak a féltékeny Európa által elzárt Fekete 
tengeren kívül csak itt van valódi közlekedő ut ja a nagy 
világ felé. Északi tengerei az óv legnagyobb részében, sőt 
Szibiria felett állandóan hasznavehetetlenek, s így a fővárostól 
a birodalom keleti szóiéig csak szárazföldön át lehet köz-
lekednie, pedig ez a szárazföldi utazás jelenleg váltott 
lovakkal menő futárnak is 6—8 heti életveszélyes és a leg-
jobb körülmények között is igen fárasztó vágtatásába kerül 
s így katonáknak ós kereskedőknek egyaránt a megközelit-
hetlenség vagy használliatlanság kategóriájához áll közel. Ha 
már most a hatalmas tengeri hajóhaddal rendelkező angolnak 
eszébe ju tna Oroszországot itt támadni meg, Kelet-Szibéria 
gyér népéssége miatt teljesen védtelen állapotban lenne s ez 
nem közönyös dolog* már csak azért sem, mert tudvalévő 
dolog, hogy épen a legértékesebb vidékeket Oroszország sem 
oly rég foglalta el Kkinától és az Amurvidék s Usszuri kerület 
túlnyomólag khinai eredetű lakossága kész szívvel csatlakoz-
nék az angolokhoz, hogy ismét visszatérhessenek Kliina ható-
sága alá, mely különben is folyvást szitja közöttük az elégü-
letlenséget. Ebben az esetben azonban megtörténhetnék 
könnyen, hogy Oroszország végleg elveszti Vladivosztokot, 
mely jelenleg egyedüli jó kikötője a Csendes oczeán part ján 
s eddigi törekvései, hogy tengeri hatalom is legyen, örökre 
megsemmisülnek. De még az sem lehető, hogy a birodalom 
keleti határán nagyobb sereget tartson. Soboleff tábornok 
számítása szerint ezen vidékeken mintegy 40.000 főnyi katona-
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ság fentartása évenkint legalább 12 millió rubel költséget 
igényelne, pedig még ily számú katonaság is elenyésző cse-
kélység volna itt Khina szomszédságában már csak a talaj 
viszonyok miatt is, melyek taktikai sikeres védekezést szerinte 
alig engednek. S hogy még jobban megérthessük az orosz 
kormány aggódó politikáját, fel kell említenünk, hogy az 
oroszok csendesoczeáni állásuk megerősítése végett újabban 
nagyon áhítoznak Korea félsziget birtokára, s ezért már több-
ször volt összezörrenésük a khinai kormány nyal, mely újabban 
nagyon keresi az angolok barátságát. 1885-ben, midőn 
Komaroff orosz tábornok az afghánokat Kusknál megverte, 
az angol kormány rögtön okkupálta a Korea mellett fekvő 
Hamilton kikötőt s onnan Vladivosztok ellen fenyegető lépé-
seket tett . Az orosz s angol kereskedők térfoglalása Khinában 
örökös perpatvar tárgya, a két nemzet nagy felfedező uta-
zásai Közép- ós Kelet-Ázsiában ezzel a politikai háttérrel állanak 
összeköttetésben, valamint az angolok nagy vasúti építkezései 
Kelet-India nyugoti határain. Egyszóval, Oroszország törekvése 
Szibiria katonai megerősítése végett nem az abszolút állam 
önkónyeskedésónek, hanem józan politikának eredménye. 
A katonai szempontoknál lényegesebb azonban, legalább 
itt e helyen, a nemzetgazdasági feltótelek mérlegelése s ezért, 
bármily kétségtelen s bővebb magyarázatokat nem is igénylő 
tény az, hogy a szibiriai vasút nem tisztán helyi jelentőségű 
s világforgalmi fontossága évtizedről-évtizedre rohamosan fog 
emelkedni, nem lesz felesleges felemlítenünk egy pár adatot, 
melyből a ki építendő nagy vasútnak nemzetgazdasági helyi 
jelentőségét némileg megítélhetjük. 
Ólombányái, börtönei s a közmondásossá vált szibiriai 
hideg régóta sötét hírűvé tették ezt az országot vagyis 
inkább világrészt, ha területének nagyságát veszszük tekintetbe. 
Ma már azonban minden művelt ember tudja, hogy ez az 
elterjedt ítélet túlzott s némely részben teljesen helytelen is, 
sőt különösen az 1887-ben Jekaterinenburgban tartot t ural-
szibiriai kiállítás óta ezer s ezer művelt európai győződött 
meg, hogy ezen óriási területen a kétségkívül borzasztó 
északi jégmezők mellett elegendő hely van gazdagon s dúsan 
termő szép vidékekre, hol az európai telepítés egykor csak 
oly paradicsomokat létesíthet, mint Észak-Amerikában s hol 
a világkereskedelemnek rendkívül gazdag területe lehet, ha 
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egyszer jó közlekedés s rendszeres viszonyok állanak be. 
Észak-Amerikában ma már nagyon jól megkülönböztetjük 
Kanada déli részét s az Egyesült-Államokat a kietlen sark-
vidékektől, Szibiriát illetőleg a közvélemény ezt a megkülön-
böztetést nem tette, bár itt is csak oly hőmérsékletű s oly 
termékeny vidékek vannak, mint Észak-Amerika bármely 
részén s az óriási őserdők mellett olterülő rendkívül termé-
keny fekete földön s azon a subtropikus részen, a hol többek 
közt a bengaliai tigris is otthon van, számitások szerint 
mintegy száz millió ember volna képes megélni. 
Szibiria vagyonosságát még jelen szomorú közlekedési 
s társadalmi viszonyai között is eléggé mutat ja az a körül-
mény, hogy 1887-ben tisztán az itt kibányászott arany 20.000 
mázsát tett mintegy másfél milliárd forint értékben s hogy 
kizárólag Transbajkál tartományból az i t t átvitt khinai thea-
dobozok beburkolására évenkint legalább 150.000 szarvas-
marhabőrt használnak fel. A szibiria i. erdők ós legelők 
azonban ma még csaknem teljesen használatlanul hevernek, 
bár egy pár vállalkozó igy is milliókat szerez belőlük. 
Igaz, hogy kevés földrósz van, melyen oly sok jelen-
tékeny hajózható folyó lenne, de ezeket az óv nagyobb 
részében állandóan jég boritja s az egyetlen Amur kivéte-
lével, mindmegannyi az északi jeges tengerbe ömlik, melyen 
Kordenskiöld kitartó lelkesedése.kivételkóp keresztül hatolt 
ugyan, de a mely rendes közlekedésre abszolút alkalmatlan, 
bár újabban az angolok Wiggins kapitány kezdeményezésére 
az Ob torkolatával állandó kereskedelmi összeköttetést akar-
nak lótesiteni. Kyugoton s délen magas hegyek, néptelen 
nagykiterjedésű sivatagok s mindenek felett a művelt föld-
részektől messze eső volta oly elzárt világrószszé tették ezt 
az óriási területet, hogy a különben is csekély számú lakosság 
(alig öt lakó egy négyszögkilomóternyi területen) teljesen 
képtelen volt az ipar és kereskedelem virágzásának előfelté-
teleit megalkotni. Még a folyóknak helyi közlekedési esz-
közül való felhasználása is nagyon primitiv állapotban van 
s csatornák építéséről csak legújabban kezdtek gondolkozni, 
holott Omszktól a Bajkáltóig, s igy Közép-Szibiria igen jelen-
tékeny részén át, aránylag csekély költségbe kerül t volna a 
folyók felhasználásával rendes nyári vizi utat létesíteni. 
A vasút épitésére nézve az óriási területen, mely Európa 
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területénél is jelentékenyen nagyobb, természetesen több 
útvonal volt lehetséges s egész az épités megkezdéséig nem 
is volt e tekintetben más megállapodás, minthogy a végpont-
nak Vladivosztoknak, a Csendes tenger part ján levő jelenté-
keny kikötő városnak kell lennie s hogy az útvonal utolsó 
részének nagyobb fele Irkutzktól s a Bajkál-tótól természe-
tesen az Amur termékeny s részben már népes völgyében 
vonulhat el, a hol jelenleg is 45 gőzhajó közlekedik évenkint. 
A kiinduló pontra nézve az európai vasúthálózatnak 
három végpontja ajánlkozott: Tjumen, Slatuszt s Orenburg. 
Tjumen jelenleg még nem áll egyenes összeköttetésben az 
európai vasúti hálózattal, mivel Nisni - Novgorod ós Perm 
között, a honnan a vasút Jekaterinburgon át megy Tjumenbe, 
csak vizi összeköttetés van, de ez a vasút hatol be legmélyeb-
ben Szibiria földjére, közel van Tobolszkhoz s innen vezet a 
leggyakrabban látogatott karaván-ut Tomszk felé is, a hova 
gőzhajóval 9 nap alatt el lehet érni. Slatuszt a Szamarától 
Ufa felé elágazó uralalji vasút végpontja, mig Szamarától 
dél felé a vonal Orenburgig terjed. Mindkettő egyenes össze-
köttetésben van Moszkvával. A kormány a három végpont 
közül a középsőt, Slatusztot választotta kiinduló pontul, 
honnan a vasút lehetőleg egyenes irányban menne Cselja-
binszk, Omszk, Tomszk, Krasnojarszk, Irkutzk felé s innen 
a Bajkál-tónak alját megkerülve, az Amur mentén Sabaroffkáig 
s aztán délre fordulva, egyenesen Vladivosztokig. A nyil-
vánosságra jöt t liirek szerint e nagy vasútvonalat a jelen 
évben 3 helyen kezdték meg egyszerre épiteni: a Vladivosz-
tok-Sabaroifka, Tomszk ós Irkutzk és a Slatuszt ós Cselja-
binszk között eső részeken, mig a többi részek kiépitése 1894-ig 
fokozatosan egymásután történnék. 
Az eddig eszközölt felmérések szerint a most munká-
latba vett leghosszabb rész Tomszktól Irkutzkig 1.568 versztnyi, 
melyből 621 síkságon s 947 versztnyi hegyek közt vinne át. 
Legkönnyebb lesz a Cseljabinszk ós Tomszk közt levő rész 
kiépitése, mely nagyobb részt teljes síkságon az Ob mellett 
visz el s legnehezebb a Bajkál-tó körül vivő rész, hol igen 
nagy emelkedések elkerülhetlenek s számos alagutat kell 
épiteni, köztük egy nagyobbat is, mely mintegy 4.000 méter 
hosszú lesz. Innen kezdve a vasút Sabaroffkáig nagyobbrészt 
az Amur mentén megy át s csak két magasabb vízválasztót 
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kell átmetszenie. Tomszktól Vladivosztokig 2.590 versztnyi 
hosszúságban az ópités körülbelül 130 millió rubelba kerülne 
a Bajkál-tó körül vezetendő 1.294 versztnyi vonalon kívül, 
mely a legnehezebben létesítendő rósz s magában közel 
70 millió rubelba jönne. Az egész óriási vasút — számitások 
szerint — mintegy 300 millió rubelt emésztene meg, még ha 
az ópitésnól katonai erőt is használnak. 
A megválasztott útvonal nem a legrövidebb s nem 
is a legjobb. Orenburg volna tisztán nemzetgazdasági szem-
pontból a természetes kiinduló pont, mivel innen lehetne 
legkönnyebben s legrövidebb úton eljutni Szibiria termékeny 
déli részére, különösen a Szemipalatinszk körül az Irtis partjai 
mellett elterülő s a magyar Alföldhöz csaknem minden tekin-
tetben hasonló gazdag nagy pusztához, mely egykor a túl-
nópes nyugat egyik buzakamarája lehet s innen lehetne leg-
jobban elérni a khinai határt talán Kiachtánál, mely már 
jelenleg is olyannyira fontos kereskedelmi központ, s melynek 
háta megett a mindinkább népesedő s ma már 10 millió 
lakosnál többet számláló Mandzsúria van. Az orosz kormány 
azonban első sorban, mint emiitettük is, katonai ós politikai 
szempontok után indult s ezek folytán Omszk ós Tomszk 
városokat mellőzni nem lehetett, sem pedig egy később 
kiépitendő szárnyvonal által mintegy degradálni. Tisztán 
forgalmi szempontból azonban még ebben az esetben is helye-
sebb lett volna a közelebb eső Tjument választani kiinduló 
pontúi, a mely választás esetén azonban szükséges lett volna 
Nisni-Novgorodból vagy legalább Kazánból kiindulva, egy 
kiegészitő vasúti vonalat ópiteni Jekaterinburgig, mivel a 
jelenlegi perm-tjumeni vonal az uráli bányákra való tekin-
tettel nagyon görbe s ennélfogva igen drága közlekedő 
eszköz. 
A most megállapított útvonal esetén is sok előnye lesz 
azonban Szibiriának. Különösen az Amur-vidéknek, mely, 
bár csak 35 évvel ezelőtt jutott az oroszok birtokába, ma 
már csak oly népes, mint a 300 óv óta Oroszországhoz tartozó 
nyugoti vidékek. A vasútvonal e vidéken rövid idő alatt 
amerikaias változásokat idézhet elő, mert minden előfeltétel 
megvan a gyors emelkedésre ugy az élelmes khinai lakos-
ságnál, mint a talaj gazdagságában s az éghajlati viszonyok-
ban. A Bajkál-tótól keletre eső részeken jelenleg is évenkint 
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330 mázsa aranyat termelnek s a bányászat még nagyon 
fejleszthető. De a közlekedési viszonyok nagyon nyomorul--
tak. Északon a hideg, délen a homoksivatag elzárttá teszi 
ezt a szép vidéket. Az Amur torkolatához NikolajefFszk mel-
lett, Sachalin sziget közelében, csakis egy pár hónapon át 
lehet eljutni s akkor is nagy nehézségek között, Vladivosztok 
kikötőjét pedig csak vegyes úton lehet jelenleg elérni, mely-
ből 200 versztnyi szárazföldi út s a vizi utat az Usszuri ós 
Sungacsa folyókon s Sanka nevű tavon át sok akadály 
nehezíti. 
A i agy szibiriai vasútnak valódi világforgalmi jelentő-
sége természetesen csak akkor állana be, ha ez a vasút direkt 
összeköttetésbe juthatna a khinai birodalommal. A legtöbb 
tervező valóban gondolt is arra, liogy Kiachtától Urgán át 
Pekingbe szárnyvonalat építsenek, de ez a terv természetesen 
a khinai kormány beleegyezésétől függ s egyelőre még 
problematikus. Semmi esetre sem mondhatjuk azonban, hogy 
ez a szándék nagyon kalandos volna. Ellenkezőleg csaknem 
előrelátható, hogy rövid idő múlva meg fog valósulni s 
bizonyosan előbb, mint a szintén felmerült, de már nagyon 
is amerikai zamatú terv, hogy ez a nagy szibiriai vasút a 
Behring-csatornán vagy az aleuti szigetlánczolaton át épí-
tendő óriási hidon keresztül összeköttetésbe hozassék az ame-
rikai vasúthálózattal, a mely esetben egykor Lisszabontól 
New-Yorkig vagy akár a patagonok földjéig szárazföldön 
mehetne az, ki a tengeri betegségtől fél. Ismételjük, hogy ez 
a terv kalandos. Az Európa s Észak-Amerika között oly 
gyorsasággal kifejlődött gőzhajó-összeköttetés kényelmei után 
semmi szükség sincs arra, hogy a kietlen északon ezer és 
ezer kilométer hosszúságú inproduktiv vasutakat építsenek s 
pláne ily óriási tengeri híddal, mely csak kuriózumnak illik 
be. De kétségtelen s a dolog természetében van, hogy az 
egyszer kiépült nagy vonalhoz gyorsan fognak csatlakozni a 
szárnyvonalak is, talán először csak a kissé oldalt eső Tobolszk, 
Jenisszeiszk s más központok felé, később azonban bizonyosan 
meglesz az összeköttetés a középázsiai vasúti hálózattal is. 
S ezzel visszatértünk fejtegetésünk kiinduló pontjához, 
szemmel láthatólag bemutatván azt, hogy ennek a nagy szi-
biriai transcontinentális vasútnak kiszámíthatlan társadalmi 
és nemzetgazdasági forradalom lesz az eredménye, még ha 
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jelenleg tisztán katonai jellegű vasútvonalnak látszassék is. 
Azok a nagy természeti akadályok, melyek miatt Khina s 
Keletázsia más részei, Szibiria kivételével, elzárvák a művelt 
nyugottól, az Ázsia felett az oroszokkal versenyző Angliának 
szolgálnak ezentúl hátrányaként. Az angolok túlnyomólag a 
vizi útra lesznek utalva. Elképzelhetlen, mily nagy változást 
fog ez rövid idő alatt okozni. A khinai thea, melyet egykor 
Kiachtán át karavánok oly nagy mennyiségben szállítottak 
Nisni-Novgorodba s innen Európába, ma tényleg az angol 
kereskedelem monopoliuma sok más fontos keletázsiai árú-
ezikkel együtt. A szibiriai vasút megtöri ezt a monopoliumot, 
Kelet-Ázsia forgalmának ú j irányt szab s ú j kaput nyi t a 
khinai kulik millióinak, kiknek ezrei Észak-Amerikában s a 
Osendes-oczeán szigetein már is oly változásokat idéztek elő. 
Ázsiai Oroszország emelkedni fog s a csak száz évvel ezelőtt 
felfedezett s oly sokáig rabgyarmatnak használt Ausztrália 
jelenlegi bámulatos műveltségi foka az élő példa, hogyan. 
S ezzel az emelkedéssel megváltozik Ázsia képe is, kultur-
mozgalomba ju t a legnagyobb földrész s nem lehetetlen, hogy 
e mozgalmat az az ország fogja egy ideig vezetni, mely 
jelenleg 22 millió négyszögkilométernyi területével s 100 
milliót jóval felülhaladó lakosságával a világforgalomban 
csaknem passziv szerepet játszott. Nem a közel jövő képei 
ezek, de a szibiriai vasút ópitésénél nem lehet őket teljesen 
ignorálni. 
G Y Ö R G Y A L A D Á R . 
A FRANCZIA ORSZÁGI KAPUADÓ-RENDSZER 
— Második és lefejező közlemény.'1) — 
Minthogy a kapuadóval csak az adóval terhelt helység-
ben fogyasztott czikket akarják sújtani, szükséges, hogy az 
átviteli kereskedelem, valamint az adóval sújtott czikkeket 
előállító iparosok feltételes adómentességben részesüljenek. 
E czélra szolgál a szabadraktárak — entrepôt — intézménye. 
Az entrepôt — szabadraktár — valamely termelő- vagy 
kereskedőnek adott azon kedvezmény, mely szerint a kapu-
adóval terhelt helységben adómentesen beszerezhet, előállíthat 
és beraktározhat különben kapuadóval terhelt oly czikkeket, 
a melyeket esetleg adómentesen akar felhasználni, illetve a 
városból ismét kiszállítani. Az illető czikkek után az adó le-
fizetésének csak annyiban van helye, a mennyiben azok adó-
köteles módon az adóvonalon belül használtatnak el. 
A kereskedelem és az ipar érdekében engedélyezett 
szabadraktárak (entrepôt commerciel és entrepôt industriel) 
különböztethetők meg. Az előbbi kedvezmény régibb keletű 
s az a jog értetik alatta, melynélfogva kereskedők kereske-
delmi czikkeket feltételes adómentesség mellett szerezhetnek 
be ; utóbbi az ijjar érdekében később engedélyeztetett s az a 
kedvezmény, melynélfogva az iparűzők feltételes adómentesség 
mellett szerezhetik be az iparczikkek előállítására szükséges 
nyersanyagot s a fűtő- és világító-szereket (combustibles). 
Ez utóbbi kedvezmény összefüggésben áll azzal az elvvel, hogy 
a kapuadók által az adóvonalon belüli termelés jobban ne 
sújtassék, avagy előnyben ne részesittessék az adóvonalon 
kívüli termelésnél. Ez elv keresztülvihetővé csak az ipar-
szabadraktárak engedélyezése által válik, a melyek lehetővé 
teszik, hogy az adóvonalon belül termelő iparos a nyersanyag 
és tüzelőszer után ne fizessen kapuadót akkor, ha az oly 
') Első közleményt lásd a »Nemzetgazdasági Szemle« jul ius havi 
füze tében. 
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készítmény előállítására, lett fordítva, a mely az arlóvonalon 
kiszállittatik vagy a melyik adómentes. Sőt ha az előállított 
iparczikk adóköteles és az adóvonalon belüli fogyasztásra van 
is szánva, akkor is csak az ezen iparczikk mint kész termény 
után esedékes adó fizetendő, míg az előállítására felhasznált 
nyerstermény ós fűtő- s világitó-anyag adómentes, mivel 
ellenesetben az adóvonalon belüli termelés több adót fizetne, 
mint az adóvonalon kivüli. Egyedül azon anyagok adóköte-
lesek, melyek oly iparczikkek előállitására szánvák, a melyekre 
nézve az adóvonalon kívül levő termelők versenye ki van 
zárva, a melyek e szerint minden hátrány nélkül sújthatok 
adóval, mivel fogyasztásuk helyhez kötött. 
Az egyes helységekre nézve kiadott szabályrendeletek 
jelölik meg azon czikkeket, melyekre a szabadraktárak ked-
vezménye kiterjeszthető; elvül szolgál azonban, hogy mind-
azon czikkek részesitendők e kedvezményben, a melyek arra 
természetüknél fogva alkalmasak. Azon czikkekre nézve, 
melyek a kapuadók mellett állami forgalmi fogyasztási adók-
kal is sújtvák, a mint egyáltalában a kapuadók beszedése is 
az állami belépti adók beszedése alkalmával történik, ugy 
a feltételes adómentesség is az állami adókra nézve adott 
feltételes adómentesség feltételei között gyakoroltatik a kapu-
adók szempontjából is. 
A szabadraktár vagy reális, vagy fiktív, előbbi alatt 
közraktár, értendő, melynek kapui a városi hatóság zárja alatt 
állanak, utóbbi a kedvezményes saját lakásán vagy raktári 
helyiségében van, azonban szintén jövedéki ellenőrzés alatt áll. 
A ki valamely kapuadóval terhelt városban levő szabad-
raktárba árúczikkeket szállít, bejelentést tartozik tenni az 
octroi hivatalban. Ezen bejelentés elmulasztása kihágást képez 
és épen ugy büntetendő, mint az adóköteles czikkeknek a 
városba való becsempészése. A bejelentés alkalmával a szállító 
egyszersmind kötelezi magát, hogy le fogja fizetni az azon 
mennyiségek után esedékes adót, a mely mennyiségeknek a 
helységből való kiszállítása, illetve adómentes felhasználása 
bebizonyítva nem lett. Az egyes helységekre nézve kiadott 
szabályrendeletek kötelezhetik a tulajdonosokat, hogy az általuk 
esetleg fizetendő adó biztosításául készfizető kezest állítsanak. 
A szabadraktár kedvezményében részesülő fól az octroi 
hivatalban bejelenteni tartozik azon beraktározott czikkeket, 
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a melyeket az adóvonalon kivül akar szállitrni és azokat ott, 
hol az octroi hivatalok a város területén vannak felállitva, 
ezen hivatalok elé tartozik állitani, hol a kiszállításról egy 
kilépti bizonyítványt (certificat de sortie) kap ; ott pedig, 
hol csak egy központi hivatal van, a szállítmányok ezen 
hivatal elé állitandók, mely hivatalnál részükre egy, a kilépti 
bizonyítvány nyal egyenértékű bejelentési bizonyítványt (vu 
enlever) állítanak ki. De utóbbi esetben főleg az éber ellen-
őrzés és utánjárás van hivatva annak a megállapítására, hogy 
a kiszállításra bejelentett czikkek tényleg ki lettek-e szállítva. 
Különben, hacsak a szállító megbízhatósága feleslegessé nem 
teszi, a kiszállításra bejelentett árrczikkek többnyire pénzügyőri 
kiséret mellett szokták a városból kiszállítani, mí a város 
érdekeit legjobban megóvja s e mellett a legegyszerűbb 
eszköz is. Egyébiránt ép ugy történik valamely czikknek a 
szabadraktárból az adóvonalon kivül való kiszállítása, vagy 
kívülről a szabadraktárba való beszállítása, minthogy ha az 
illető czikk az adóvonallal körülzárt területen csak átszállit-
tatnék, mely körülményt könnyen érthetővé tesz azon lictió, 
hogy a szabadraktár adóvonalon kivül fekvő területet képez. 
Ha a kiszállítási bejelentés a valóságnak meg nem felel, 
a tulajdonos ugy büntetendő, mint az, a ki árúczikket adó 
lefizetése nélkül csempész be. 
Az octroi hivatalnokok árúsor-könyveket vezetnek a 
szabadraktárakba beraktározott ós onnan kiszállított, avagy 
(ipari szabadraktáraknál) adómentesen felhasznált árú czikkek 
mennyiségéről. A szabadraktárakban s a mennyiben ezek az 
illető kedvezményes házánál vannak, az egész házban vizsgá-
latokat és szemléket tarthatnak, hogy megállapíthassák a be-
raktározott czikkek mennyiségét, a raktáron levő és az árúsor-
könyvek szerint mutatkozó készletet ós az e szerint mutat-
kozó hiány után esedékes adót. Ezen adók azonnal esedékesek. 
Azon czikkekre nézve, melyek állás által súly-, illetve tér-
fogatban veszítenek, egy bizonyos apadás leszámításának van 
helye, mely az italokra nézve megfelel azon apadásnak, mely 
az állami adók tekintetében engedélyezve van, a más czik-
kekre nézve peclig az egyes szabályrendeletek által szabá-
lyoztatik. 
A szabadraktár, vagyis feltételes adómentesség kedvez-
ményét az egyesek kérelmére a polgármester adja meg. Ipar-
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telepek tulajdonosai a fűtő-, világító- és nyersanyagokra nézve 
csak akkor részesülnek e kedvezményben, lia az általános 
kereskedelem tárgyát képező czikkeket állítanak elő s lia az 
említett anyagok után esedékes adó a belőlük előállítandó 
iparczikk értékének 1/i°/o-á-t meghaladja (mivel különben a 
felhasznált anyagok nem adómentesek), továbbá, ha első ízben 
egy nagyobb — minden községre nézve külön megállapí-
tandó — mennyiségű készletet szereznek be, mely azonban 
utóbb bármily nagyságú szállítmányokkal kiegészíthető. Kissé 
nehéz annak meghatározása, mi értendő az általános kereske-
delem tárgyait képező czikkek (objets de commerce generál) 
elnevezése alatt. Talán leghelyesebben azon czikkek értendők 
alatta, melyeknek fogyasztása nincsen az előállítási helyhez 
kötve, hanem a kereskedelem utján bárhova eljuthatnak, más 
szóval azon czikkek, melyekre nézve verseny keletkezhetik az 
egyes városok vagy helységek iparosai között. Ily czikkeknek 
tekintendők például a gyárilag előállított lakatok, vasalások, stb. 
s azért ezeknek előállitója részesül az entrepót industriel ked-
vezményében, nem ugy az egyszerű lakatos, ki megrendelésre 
kószit egy kulcsot, javít egy zárt. Szintúgy nem részesül e 
kedvezményben valamely város gázgyára, mivel ezt nem kell 
versenytől félteni, stb. 
A közraktárakban levő czikkek a község őrizete alatt 
állanak és a község felel az alkalmazottjainak mulasztása 
folytán beállott károkért. A beraktározott czikkek egy törzs-
ós szelvónybárczával ellátott lajstromba vezettetnek be, mely-
ben meg van jelölve a beraktározott árúczikk faja, minősége, 
mennyisége, a tartályok száma és a tulajdonos neve és lak-
helye. A szelvénybárczát a félnek szolgáltatják ki. 
A közraktárnak lehetőleg minden más teleptől elkülö-
nítve kell lennie s minden összeköttetés a közraktárhoz nem 
tartozó házakkal ós helyiségekkel tilos. Az egyes szabály-
rendeletek szabják meg az időt, a mely alatt a közraktárban 
dolgozni s elárusítani lehet, ennek elteltével senki sem tartóz-
kodhatik a közraktárakban, hacsak nem kivételes esetekben 
az octroi közegeinek jelenlétében. 
A közraktárba beraktározott czikkekben esetleg mutat-
kozó hiányok után a tulajdonos nem köteles adót fizetni, mi 
igen természetes, minthogy a közraktár kapuinál gyakorol-
tatik az ellenőrzés és így minden mennyiség után, mely a 
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városba szállíttatik, az adót a tulajdonos azonnal lefizeti, mig 
azon mennyiségek után, a melyek a városból kiszállíttatnak, 
adó egyáltalában nem fizetendő. Kétségtelen ennélfogva, liogy 
a közraktárakban hiányok tulajdonkópen elő sem fordulhat-
nak, hacsak nem valamely beraktározott árúezikk megsemmi-
sülése esetén. 
A közraktárak használatáért bizonyos, az egyes szabály-
rendeletekben megállapított díj fizetendő, mely díj a raktári 
helyiség bérértékét képviseli s minthogy a szabadraktárt a 
község tart ja fenn, ezen díjak is ennek javára esnek és 
a kapuadók hozadékába számittatnak be. A díjak rendszerint 
előleges havi részletekben esedékesek, a megkezdett hónap 
kitöltöttnek vétetvén. Ha azonban az 1 hónapra esedékes díjak 
igen csekélyek volnának, kimondható a díjaknak negyed-
évenkint való esedékessége. 
A fiktív szabadraktár az illető tulajdonos saját raktári 
helyiségében van. Ezen helyiség és a szomszédos házak és 
helyiségek között szintén tilos minden összeköttetés. A ked-
vezményes által elkövetett minden csalás vagy csalási kísérlet, 
a behozatalnak vagy kivitelnek helytelen bejelentése, stb. 
a kedvezmény megvonását vonja maga után. A kedvezmény-
nek bármi okból való megszűnése esetén a raktáron maradt 
czikkek után esedékes adó azonnal lefizetendő. 
A fiktív szabadraktár kedvezményében részesülők az 
adókötelesen elfogyasztott czikkek adójára nézve igényelhetik 
az átalányozás kedvezményét, melyet főleg az ipari szabad-
raktárak kedvezményében részesülők vesznek igénybe. Ezek 
ugyanis a beraktározott nyers- és fűtő-, valamint a világító-
anyagot — mint láttuk — többnyire adómentesen használ-
hatják fel, rendes esetekben jóformán csak a házi szükségletük 
fedezésére fordított anyagok adókötelesek s minthogy ezzel 
szemben az ellenőrzési kiadások szerfölött nagyok s az ellen-
őrzés zaklató ós terhes: az átalányozáshoz folyamodnak. Ekkor 
havi átalány lefizetése mellett adómentesen szerezhetik be, 
raktározhatják le és használhatják fel a szükségelt anyagokat 
s az ellenőrzés csak arra terjed ki, hogy azokat adóköteles 
fogyasztásra, pl. másoknak, titokban át ne engedjék. 
A feltételes adómentesség kedvezményében részesülők 
tartoznak a raktárukon levő készlet felvételénél, a mérések 
eszközlésénél, stb. a szükséges adatokat ós eszközöket a kapu-
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adók beszedésével és az ellenőrzés gyakorlásával megbízott 
közegek rendelkezésére bocsátani, segítségükre embereket állí-
tani s a hivatásukban eljáró közegeknek mindenben segítsé-
gükre lenni. Ha az illető fél ezen kötelezettségeinek eleget 
nem tenne, ezek saját költségére teljesitendők és a fél pénz-
birsággal büntethető. A feltételes adómentességben részesülő 
felek e mellett kötelezvék raktárukat szabályos rekeszekre 
osztani, melyeknek mindegyike könnyen felmérhető s hatá-
rozott térfogattal bír. 
A feltételes adómentességben részesülő kötelezi magát, 
hogy leraktározás előtt minden beszerzendő czikket írásban 
bejelent, hogy a szállítmány beszerzését a vasúti szállító-
levelekkel vagy esetleg más kisérő levelekkel, mintákkal iga-
zolja, hogy megengedi az ellenőrző közegeknek a vizsgálat 
tartását s a felügyelet eszközlését, hogy kinyit ja kivánatukra 
minden időben mindazon raktárhelyiségeit, melyekben a kapu-
adóval terhelt czikkeket tartja s hogy nem szállít ki semmit 
telepéről előleges bejelentés és a mennyiben adófizetésnek 
helye van, az adó lefizetése nélkül. Oly iparííző, ki a nyers-
anyagok és fűtő-, valamint világító-anyagok tekintetében bír 
feltételes adómentességgel, ha nem részesül egyúttal az átalá-
nyozás kedvezményében, köteles esetről-esetre bejelenteni az 
illető anyagok azon mennyiségét, melyet a gyártáshoz fel 
akar használni, megjegyezvén egyúttal, vájjon adómentes, 
avagy adóköteles czikkek gyártására lesznek-e az illető anya-
gok felhasználva. Ily esetben a városi közegek bármely pilla-
natban ellenőrizhetik, ámde ez ritka eset, mert általánosságban 
az atala nyozás van elterjedve. Kiskereskedők (détaillants) 
rendszerint nem részesülhetnek feltételes adómentesség ked-
vezményében, nagy vagy félnagy kereskedők azonban akkor 
is, ha ugyanazon helységben űzik detail-üzletiiket is. 
Az adóbeszedés könnyítése, főleg az adóbeszedési költ-
ségek csökkentése czóljából meg van engedve, hogy az egy 
osztályba tartozó adókötelezettek egyetemlegesen megvált-
hassák magukat az adó alól, a midőn is az illető adóköteles 
felek egy egyezségileg megállapított átalányösszeg fejében 
adómentesen szállíthatják be — illetve termelhetik — a 
városban az illető czikket, melyre a megváltás vonatkozik. 
Az átalányozás ezen módja csak oly czikkekkel szemben alkal-
mazandó, melyek rendszerint nem a lakosság összesége vagy 
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bármely maganos által szoktak az adóvonalon bevitetni, hanem 
inkább csak egyes ipartestületek által. Az átalányozási szer-
ződést épen ezért a község az egyes ipartestületekkel köti 
meg az ipartestület többségének kívánatára, még pedig akként, 
hogy az illető testület minden tagja aláirja a szerződést és 
hogy, habár a szerződésben fel is van tüntetve külön-külön 
minden ipartestületi tagra eső összeg, azért mégis az illető 
testület minden tagja az elvállalt kötelezettségért egyetem-
legesen legyen felelős. Leggyakrabban a húsnemüekre nézve 
a mészárosok és hentesek veszik igénybe e kedvezményt, 
minthogy ezen czikkek azok, a melyeknek megadóztatása és 
az ezzel egybekötött ellenőrzési intézkedések a legtöbb zakla-
tással járnak. 
Az átalányozási kedvezményt a polgármester adja meg, 
illetve ő köti meg az illető adóköteles felekkel a megváltási 
szerződést, melyet a prefekt hagy jóvá. Azonban csak akkor 
engedélyezhető ezen kedvezmény, lia az adónak tényleges, 
a czikk behozatala vagy termelése alkalmával való beszedése 
elé komoly akadályok gördülnének s lia az illető adóköteles 
czikk fogyasztásának gyors emelkedése nem várható. Termé-
szetesen a fizetendő átalányösszegnek akként kell megállapítva 
lennie, hogy emberileg kiszámitható pontossággal megüsse 
azt az összeget, melyet a szerződő felek az adónak a megálla-
pított adótételek szerint való fizetése esetén leróni tartoznának. 
E czélból a polgármester és az adóköteles felek által meg-
kötött szerződések a departementális pénzügyigazgatóságok 
(directions des contributions indirectes du département) utján 
az állami közvetett adók központi igazgatóságához (direction 
generale des contributions indirectes) terjesztendők fel, hol 
megvizsgáltatnak a tekintetben, vájjon nem részesitik-e kedvez-
ményben ezen szerződések az adókötelezettek egy csoportját. 
Ily megváltási szerződés fennállása daczára az adó azon 
czikkek után, melyekre a megváltási szerződés kiterjed, de 
melyeket nem a szerződő testület tagjai, hanem más egyének 
szállitanak be vagy termelnek a községben, nemcsak hogy 
beszedhető, hanem köteles is a község a beszedésre, mivel 
ellenkező esetben a szerződő adóköteles felek tetemes rövid-
séget szenvedhetnének. 
A kikötött átalányösszeg havi előleges részletekben ese-
dékes. Ha a szerződés tartama alatt egy iparűző üzletét be-
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szünteti, az ő terhére megállapított átalányösszeg fizetésére, 
a többiek kötelezvék az eddigelé általuk fizetett összeg ará-
nyában, mig ha új vállalat keletkezik, az erre eső átalány-
összeget a polgármester állapítja meg és az annak megfelelő 
összeg az általuk fizetett átalányösszeg arányában a többi 
adóköteles felek javára esik. A szerződés érvénye alatt minden 
év végével összejönnek az adóköteles felek és a polgármester 
elnöksége alatt az egyes vállalatok forgalmában bekövetkezett 
változások figyelembe vétele mellett újra felosztják az egyes 
vállalkozók között a fizetendő átalányösszeget. Három évnél 
tovább az átalányozás nem terjedhet. 
A. kapuadókat ugyan legtöbb esetben a községek házilag 
szedik be, de azért az adók hasznosításának más módjai is 
ismeretesek, úgymin t : a regie interesse és a ferme, végre a 
kapuadóknak kincstári közegek által való beszedése. 
A beszedés módját a községi képviselőtestület (conseil 
municipal) határozza meg, de bármelyik mód legyen is alkal-
mazásban, a kapuadók beszedése mindig a polgármester, a 
sous-prefect és a prefect felügyelete alatt történik. 
A házi kezelés esetében a kapuadókat községi közegek 
szedik be a polgármester közvetlen felügyelete ós vezetése 
alatt. Ez esetben egész külön tisztikar van minden egyes 
községben a kapuadók beszedésére és biztosítására rendszere-
sítve. Az állami közvetett adók beszedésére hivatott tiszt-
viselők a kapuadók beszedésénél közvetlen részt nem vesznek, 
ha azonban saját hivatásuk teljesítése közben a kapuadók 
megrövidítésére irányzott cselekményeket vesznek észre, erről 
tényleirást vesznek fel. Kivételesen a közvetett adók beszedé-
sével megbízott pénztárak a hátralékos vagy leszámolás utján 
megállapított kapuadók behajtásával és egyes bonyolódottabb 
számviteli teendők ellátásával, valamint a számvitel ellenőr-
zésével is megbízhatók a pénzügyi igazgatás vezetőjének 
beleegyezésével s ilyenkor az illető hivatalnokok a község 
által megszavazott tiszteletdíjban részesülnek. 
A regie interesse a kapuadók hasznosításának az a 
módja, midőn a kapuadókat egy vállalkozó szedi be egy 
meghatározott átalányösszeg fizetése fejében, azonban akként, 
hogy a mennyiben a kapuadók hozadéka a kikötött átalány-
összeget és a megállapított beszedési jutalékot meghaladná : 
a község a nyereség bizonyos hányadában részesüljön. A be-
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szedési költség, illetve jutalék lehetőleg ugy állapítandó meg, 
hogy a kapuadók hozadéka gyanánt előirányzott átalány-
összeg 12°/o-át meg ne haladja. 
A kapuadók hasznosításának ezen módja igen sok előny-
nyel dicsekszik, a mennyiben egyrészt az által, hogy az adó-
szedő a hozadék nagysága által érdekelve van, biztosítékot 
nynj t a lehető legéberebb ellenőrködés és a legpontosabb adó-
szedésre nézve, másrészt pedig az által, hogy a község a 
megállapított átalányösszeget meghaladó hozadékban osztozik, 
a közönséges bérlet által egyes magánvállalkozókra eső haszon-
nak legalább egy részét a községi pénztár számára biztosítja. 
A harmadik módja a kapuadók biztosításának a közön-
séges bérlet, midőn a község egy számszerűleg meghatározott 
bérösszeg fejében kiadja valamely vállalkozónak a kapuadók 
beszedési jogát. Az egyes községi szabályrendeletek az üzér-
kedés és káros verseny meggátlása czéljából kimondhatják, 
hogy a kapuadók bérlet utján nem hasznosíthatók. 
A közönséges bérbeadásra és a regie interesse-re nézve 
jóformán ugyanazon szabályok állanak fenn. A szerződós nyil-
vános versenytárgyalások alapján történik és egy szerződós 
tartama három évet meg nem haladhat, csak akkor, ha azon 
óv, melyben a szerződés köttetik, folyamatban van már, 
a midőn is a szerződés az illető óv még hátralevő részére s 
ezen felül még három évre köthető. 
A versenytárgyaláson részt nem vehetnek nők, továbbá 
a közigazgatásnál vagy bíróságoknál alkalmazottak, a mennyi-
ben bármily nemű felügyeleti vagy törvénykezési joggal 
birnak az octroi felett. Sőt még az ily tisztviselők közeli 
rokonai is kizárhatók a pályázók közül. Ezen felül csakis 
erkölcsileg ós vagyonilag kifogás alá nem eső oly egyének 
vehetnek részt a versenytárgyaláson, kiknek képességét a 
polgármester az elvállalandó teendők ellátására elegendőnek 
nyilvánítja ki. A polgármester határozata ellen felfolyamodás-
nak van helye a prefekthez. Az üzérkedés kizárása czéljából 
annak, a ki a kapuadók beszedését a fenti két mód bármelyike 
szerint bérbe venni akarja, egy előzetes vizsgát kell letennie 
melynek folyamán a pályázók beigazolni tartoznak, hogy a 
kapuadók körüli igazgatás vagy más hasontermészetíí igaz-
gatási ág terén kellő szakavatottsággal rendelkeznek. 
A szerződő fél köteles viselni a versenytárgyalás és 
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pályázattal összekötött minden kiadást, továbbá az adó be-
szedésére rendelt közegek eltartási költségeit, a hivatalok és 
egyéb szükséges épületek s raktárak fentartására, az irodai 
helyiségek tisztitására ós jókarban tartására vonatkozó költ-
ségeket, egy szóval a kapuadók beszedésével egybekötött 
mindennemű személyes és dologi kiadásokat, végre a szerző-
dési bélyegköltsógeket, stb. 
A szerződő fél ezen felül magára vállalja a kincstári 
fogyasztási adók beszedését ós az ezzel összefüggő ellenőrzési 
ós számviteli munkálatok foganatositását, annyiban, a mennyi-
ben ezen teendők a fennálló szabályok értelmében egy-
általában a kapuadók beszedésére hivatott közegek feladatát 
képezik. 
Köteles a szerződő fél igénybe venni ós tűrni az állami 
közvetett adók biztosítására és beszedésére rendelt hivatalnoki 
kar közreműködését mindazon esetekben, a midőn annak a 
fennálló törvények ós szabályok értelmében helye van; meg-
engedni tartozik továbbá, hogy az említett hivatalnokok az 
állami adók beszedhetése érdekében szükséges minden ellen-
őrzést, stb. hivatalos helyiségében teljesítsenek s hogy a szük-
séges adatoknak utána nézhessenek. 
Kimutatást tartozik naponta beterjeszteni a kincstári 
közegekhez azon czikkekről, melyek nála a kincstár javára 
megadóztattak. 
Azon épületeket, felszereléseket, stb., melyeket a község 
kapuadók hasznosítása czóljából emelt, illetve szerzett be, 
minden kártérítés nélkül engedtetnek át a szerződő félnek, 
mindössze azon kötelezettséggel, hogy azokat jó karban tartva, 
a szerződés lejártával ugyanoly állapotban szolgáltassa vissza, 
mint a minőben átvette volt. 
Ujabb befektetések a szerződés tartama alatt is teljesít-
hetők s ha azok tényleg szükségeseknek mutatkoznak, a terhek 
viselése a községet illet1'. Ha azonban a község ós a magasabb 
közigazgatási hatóságok véleménye szerint nem okvetlen szük-
séges befektetéseket a szerződő fél mégis teljesítette, a szer-
ződés leteltével az illető befektetések a község tulajdonába 
mennek át, noha a beszerzési költségek viselése egyedül a 
szerződő felet illeti. 
A szerződő felek ugyan szabadon választhatják meg 
azon egyéneket, kiket a kapuadók beszedésére alkalmazni 
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akarnak, ámde azért a prefekt nevezi ki az egyes alkalma-
zottakat a kapuadó beszedésére jogosított fél javaslatára. Az 
alkalmazottak esküt tartoznak tenni, közhivatalnokoknak 
tekintendők, s megbízásukat a prefekt nemcsak az adószedósre 
jogosított fél kívánatára, hanem az alprefekt, a polgármester 
és az állami közvetett adók departementális igazgatójának 
indokolt javaslatára is visszavonhatja. A szerződés megkötésekor 
már alkalmazott egyének rendes körülmények között az új 
szerződő fél által hivatalukban meghagyandók s azok, kik 
előzőleg már legalább egy évig alkalmazva voltak és kiket az 
új jogosult a szerződés átvételekor vagy a következő három 
hónap alatt elbocsát, hacsak elbocsátásuk nem rossz maguk-
viseletüknek vagy egyéb fegyelmi vétségnek, stb. kifolyása, 
végkielégítésben részesülnek. 
Az adószedésre jogosultak, valamint alkalmazottjaik nem 
űzhetnek kereskedést adóköteles czikkekkel. A jövedéki ki-
hágást elkövető felekkel az adószedésre jogosított fél ön-
hatalmúlag ki nem egyezhet, hanem csak a polgármester, 
illetve felsőbb fokon a prefekt beleegyezésével. Szükségesnek 
mutatkozik e korlátoló intézkedés felvétele azon czélból, 
nehogy az adószedésre jogosított egyes adókötelesekkel össze-
játszva, a többieknek helyzetét megnehezítse és versenyképes-
ségét csökkentse. 
A jövedéki bírságoknak az eljárási költségek levonásával 
fenmaradó része az adószedósre jogosított tulajdonát képezi, 
ki azzal legjobb belátása szerint szabadon rendelkezhetik, csak 
ha a községben nyugdíjalap létezik, akkor nem vonható meg 
ezen alaptól a befolyt bírságokból ezt megillető rész. 
A kapuadók beszedésének negyedik módja az adónak 
kincstári közegek által való beszedése. A közvetett állami 
adók igazgatását vezető hatóságok a községek kérelmére 
esetről-esetre köthetnek egyezséget egyes községekkel arra 
nézve, hogy a kapuadókat a közvetett állami adók beszedé-
sére hivatott tisztviselői kar szedje be; a szerződés azonban 
csak a pénzügyminiszter jóváhagyására válik jogerejűvó. 
A kincstár az adó beszédesét részben rendes közegei, 
részben a kapuadók beszedésére külön ós ideiglenesen — a 
szerződós tartamára — alkalmazott közegekkel teljesiti. Az 
alkalmazott közegek javadalmazására szolgál a község által 
a kincstárnak fizetett, szerződésileg megállapított átalány-
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összeg, a mely mellett azonban a község a kapuadók beszedé-
sével egybekötött összes dologi kiadásokat a sajátjából tar-
tozik fedezni. 
A szerződések határozatlan időre kötvók, de a kölcsönös 
felmondás joga fenn van tartva akként, hogy a szerződés 
bármely íél részéről bekövetkezett felmondást követő 6 hónap 
elmultával megszűnik. Minthogy ezen szerződós czélja a gazda-
ságosabb kezelés s a kincstári közegek munkaerejének jobb 
kihasználása, az rendes körülmények között csak oly községre 
nézve köttetik, melyben nagyobb pénzügyőrségi állomás van. 
Bármi módon legyen is hasznosítva a kapuadó, a beszedés 
feletti felügyelet első sorban a polgármestert illeti, ki termé-
szetesen közvetetlenebbül gyakorolja azt, ha a kapuadók 
házilag kezeltetnek, noha ópenséggel nem' állítható, hogy a 
bérletek felett kevésbé hathatós felügyelet volna gyakorlandó. 
Sőt ellenkezőleg, a bérlet esetén az egyes adókötelezettek 
nagyon is ki lévén szolgáltatva a bérlő zaklatásainak, a fel-
ügyelet erélyes gyakorlásától függ, hogy a polgárok jogai az 
okvetlen szükségen túl ós az egyéni szabadságot sértő módon 
ne korlátoltassanak. 
A magasabb felügyeletet egyrészt a megyefőnökök, a 
prefect-k ós sous-prefect-k, másrészt az állami közvetett adó-
igazgatóságok gyakorolják; ekként megosztva, hogy mig azok 
inkább a belső adminisztráczió feletti felügyeleti joggal bír-
nak, addig emezek főleg jövedéki szempontból gyakorolják 
— saját maguk és az alantas közegek által is — a szakszerű 
felügyeletet. Őrködnek a felett, hogy az adóbeszedés tényleg 
az előirt módon történjék, hogy egyesek vagy egyes osztályok 
indokolatlan előnyben vagy hátrányban ne részesüljenek, 
végre ellenőrzik a számvitelt. 
Ugyanigy van megosztva a dolog természetéhez képest 
a legfelsőbb felügyelet a belügy- és pénzügyminiszterek s az 
utóbbinak közvetlenül alárendelt hivatal, a közvetett adók 
központi igazgatósága, között. 
A mi magát az adó beszédesét illeti, az kizárólag e 
czólra rendelt hivatalnoki személyzet által történik. A személy-
zet létszámát a kapuadók behozatala alkalmával a már több 
izben emiitett szabályrendelet állapitja meg s az ekként rend-
szeresített közegek fentartandók — hacsak időközben szabály-
szerű uton eltörölve nem lettek — bármikópen legyenek is 
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hasznosítva a kapuadók. Mindössze abban vau eltérés, hogy 
míg házi kezelés esetén a község tar t ja fenn ós fizeti az egyes 
hivatalnokokat, addig a regie interesse vagy bérlet esetén a 
regisseurt, illetve bérlőt illetik az eltartási költségek, az 
esetben pedig, ha a vele kötött egyezség alapján a kincstár 
szedi be a kapuadókat, őt illeti természetszerűen a közegek 
fentartása, a midőn is túlnyomólag az állami közvetlen adók 
beszedésére hivatott személyzetet alkalmazzák az egyes állások 
betöltésére. 
Oly községekben, hol a kapuadók egy évi hozadéka a 
20.000 frankot eléri vagy meghaladja, a pénzügyminiszter 
a kapuadók beszedésének közvetlen vezetése ós ugy az adó 
hozadékának, mint a polgárok szabadságának és a törvények 
végrehajtásának biztosítása czóljából »próposé en chef« neve 
alatt egy főtisztviselői állomást rendszeresíthet. 
Ezen állomásnak illetményeit szintén a pénzügyminiszter 
állapítja meg, de reá a prefect nevez ki a polgármester hármas 
kijelölése és az állami közvetett adók departementális igazgató-
ságának javaslata alapján. Az egyszer ezen állásra kinevezett 
tisztviselőtől azonban már csak a pénzügyminiszter vonhatja 
meg megbízását. 
A »préposó en chef« főliivatása abban áll, hogy ellen-
őrizze, hogy az adószedő közegek minden adófizetést helyesen 
ós pontosan bevezetnek-e, hogy az adószedések megegyeznek-e 
a fennálló szabályokkal ós tariffával, hogy az adófizetési bár-
czák a félnek át lesznek-e szolgáltatva, hogy végre a mellékes 
bevételek, mint a bélyegekért fizetett díjak, stb. helyesen 
lesznek-e elszámolva. Mindig tudomással kell, hogy birjon 
ezen tisztviselő a bevételek s kiadások állásáról, meggyőződik 
arról, hogy a bevételezett összegek az egyes adóhivatalok 
által pontosan be lesznek-e szolgáltatva a főpénztárakba, hogy 
az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra kiutalványozott ösz-
szegek mire lesznek fordítva, végre különösen figyelemmel 
kiséri a kivételesen megállapított pót-centime-ok bevótelezósi 
adatait s ezeknek hozadékáról külön számadást vezet. 
Egyáltalán felügyel az adószedést teljesítő személyzetre, 
első sorban magára az adószedósre jogosított bérlőre vagy 
regisseurre, ha ugyan van ilyen ós ezeknek a közönséggel 
való eljárására. A felső hatóságoknak beterjesztendő kimuta-
tásokat ő állítja össze vagy ő állíttatja össze s vizsgáltatja 
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feliil, s gondoskodik, hogy azok a kitűzött időre felterjesztve 
legyenek. Egy szóval, ezen közeg van hivatva tőle telhetőleg 
előmozdítani az adó beszedését, a visszaéléseknek ós zaklatá-
soknak elejét venni és biztosítani a törvények ós szabályok 
pontos végrehajtását. E czólból felügyel az egyes lajstromok 
pontos vezetésére ós a helyes számvitelre s bérlet esetén 
ellenőrzi a bérleti feltótelek pontos betartását ós az esedékes 
bérösszeg pontos befizetését is. Ezen hivatása teljesítése közben 
mindig a polgármesterrel egyetértőleg annak segédkezve s 
viszont általa támogatva jár el. A »préposé en chef« minden 
negyedévben kimerítő kimutatást szerkeszt az octroi állásáról 
s azt észrevételei ós esetleg javaslatai kíséretében az állami 
közvetett adók központi igazgatóságához terjeszti fel. 
A kapuadók beszedésére rendelt többi tisztviselőket a 
polgármester javaslata alapján a sous-prefect nevezi ki. Ezek 
hivatalos eljárásuk közben megbízó-leveleiket mindig magukkal 
hordani s azt szükség esetén igazolásukra felmutatni köte-
lesek. Hivatásuk teljesítése közben jogositvák fegyver viselésre, 
ele az azzal elkövetett visszaélések igen szigorúan megtorol-
tatnak. A fegyver nemét ós minőségét a szabályrendelet hatá-
rozza meg, úgyszintén azt, hogy mikor kötelező, mikor pedig 
csak fakultatív annak viselése. 
Ezen tisztviselők hivatvák egyrészt a kapuadók beszedé-
sére, az adóköteles czikkekkel a szabályok értelmében való 
elbánásra, az adóvonalon belül adóköteles czikkeket előállító 
vállalatok és vállalkozók, valamint a feltételes adómentességet 
élvező felek és egyáltalában a szabadraktárak ellenőrzésére, 
úgyszintén a csempószkedés megakadályozására, másrészt 
pedig a lajstromok és árúsor-könyvek vezetésére, a számviteli 
teendők ellátására ós egyáltalán az összes irodai munkák 
elintézésére; valamint szabályellenesség felfedezése esetén a 
tónyleirás felvételére is. 
Kisebb községekben, hol — mint láttuk — csak egy 
adószedő-hivatal van, mindössze egy-két ily hivatalnoki állás 
van rendszeresítve s az egyes alkalmazottak egyaránt végzik 
az ellenőrzési ós irodai munkálatokat, ugy, mint a pénzkeze-
lést is. Megesik, — nem ritkán — hogy csak egy adószedői 
állás van rendszeresítve s ennek betöltője lát el minden mun-
kálatot, míg a csempészet megakadályozására főleg az álta-
lános rendészetet gyakorló rengőri közegek hivatvák. 
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Nagyobb helységekben az irodai munkák ellátása egy-
felől s az ellenőrzés gyakorlása másfelől külön tisztviselőkre 
van bizva, mig ismét mások teljesitik az adó beszedését és 
a pénzkezelést. A pénzkezelő tisztviselők mindig biztositékot 
tartoznak letenni, melynek nagysága a pénzforgalom nagy-
sága szerint változó. 
Az állami közvetett adók beszedésére hivatott tisztikar 
egyfelől és a kapuadók beszedésére alkalmazottak másfelől 
eljárásukban egymást lehetőleg támogatni, ott, a hol lehet, 
vagy szükséges, egymással karöltve eljárni tartoznak. Köte-
lesek egymásnak különösen a szükséges útbaigazításokat és 
felvilágosításokat megadni, a csempészetet lehetőleg megaka-
dályozni, a felfedezett kihágásokról tényleirásokat felvenni, 
a jövedéki eljárást megindítani, ha mindjárt az illető kihágás 
nem fenyegeti is közvetlenül megbízóiknak az államkincstár-
nak, illetve a községnek érdekeit, hanem ha általa a másik 
van is érdekelve. 
A kapuadók hozadéka a község háztartásának képezvén 
alkatelemót, természetes, hogy az ezen adókból befolyó összes 
jövedelem a község pénztárába folyik s hogy a község pénz-
tárnoka tartozik számot adni első sorban ezen bevételekről 
és a kapuadók hasznosításával összefüggő kiadásokról ép ugy, 
mint az egyéb községi jövedelmekről. A kapuadókról vezetett 
számadásokat, a mennyiben ezen számadások főösszege a 
30.000 frankot meg nem haladja, a prefecturai tanács vizs-
gálja felül, a mennyiben pedig a főösszeg az emiitett összeg-
nél nagyobb, az állami számvevőszék gyakorolja az ellen-
őrzést. 
A község pónztárnoka hivatva van mindazon adószedők-
től, kik a kapuadókat beszedni hivatva vannak, legyenek azok 
akár kincstári, akár községi alkalmazottak, a beszedett össze-
geket felvenni és a beszedési költségek, stb. fedezésére szük-
séges kiadásokat folyósítani. Ha a kapuadók beszedési joga 
bérbe van adva, mindössze az esedékes bérösszeg felvétele 
terheli a község pénztárnokát. 
Főként két lajstrom szolgál a községi pénztárnok szám-
adásainak ellenőrzésére. Az egyik, a melyet az adóbeszedő 
hivatalok felett az adminisztratív ellenőrzést gyakorló közeg 
(próposé en chef, vagy kisközségekben, hol ily állás rend-
szeresítve nincs, a maire) vezet s a melybe a kapuadók hoza-
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cléka évnegyedenkint fel van tüntetve, az egyes adószedő-
hivataloknál vezetett fizetési lajstromok alapján; a másik azon 
lajstrom, melyet minden adószedő kiállítani tartozik akkor, 
a mikor a községi pénztárnoknál fizetést teljesít s a melyben 
fel van tüntetve a község pénztárába beszolgáltatott összeg. 
Ezen lajstrom a községi pénztárnok számadásának ok-
mányolására nála marad. Az emiitett kétféle lajstromok össze-
gének egyezni kell az év végével nemcsak egymással, de a 
községi pénztárnok számadásával és az adófizetési lajstromok 
összegeivel is. 
Ha az említett kétféle lajstrom összege nem egyezik, 
— hacsak számadási hiba nem forog fenn — kétségtelenné 
válik, hogy valamely adószedő nem szolgáltatta be a községi 
pénztárba az általa beszedett összes adót, az azonban, hogy 
melyik a késedelmes adószedő, meg nem állapitható. Ennek 
megállapithatására szolgálnak azon lajstromok, melyeket a 
próposó en chef havonta kap az egyes adószedőktől s melyek-
ben az általuk beszedett adók ki vannak mutatva, ugy, hogy 
ezek segélyével megállapítható minden év végével, mennyi 
adót szedett be az év folyamán az illető adószedő s a már 
emiitett lajstrommal összehasonlítva, az, hogy maradt-e s ha 
igen, mennyivel hátralékban. Az emiitett lajstromok segélyé-
vel válik a kapuadók kezelése ellenőrizhetővé. 
Évközben ugy a polgármester, mint a községi pénz-
tárnok és a préposé en chef, valamint az állami közvetett 
adók departementális igazgatósága és az alája rendelt közegek 
kötelez vek rendes ós váratlan rovancsolások által ugy az 
egyes fizetési, stb. lajstromok vezetéséről, mint a számvitel 
ellenőrzésére szolgáló s fentemiitett lajstromok ós kimutatások 
ós az ezek kiegészítésére szolgáló egyéb irományok helyessé-
géről meggyőződóst szerezni, év végén pedig az egyes adó-
szedők által vezetett összes irományok s lajstromok a préposé 
en chef-hez, kisebb községekben, hol ily állás rendszeresítve 
nincs, a polgármesterhez lesznek beterjesztve, ki azokat ós 
az azok alapján készítendő kimutatásokat újból rendszeresen 
felülvizsgálja. 
A kapuadók tekintetében kiadott szabályrendeletek hatá-
rozmányainak megsértése jövedéki kihágást képez. Ezen ki-
hágásokról tényleirás veendő fel, mely tényleirások — semmi-
ség terhe alatt — felvételüket követő 24 óra alatt a békebiró 
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előtti bemutatás által megerősitenclők. A tényleirás felvételére 
a kapuadók beszedésére rendelt tisztviselők és az állami köz-
vetett adók beszedésére rendelt közegek (pénzügyőrök) egyaránt 
jogositvák. A szabályszerűen felvett tényleirás, ha mindjárt 
csak egy hivatalos közeg által van is aláirva, hiteles bizonyí-
tékul szolgál mindaddig, inig az ellenkezőt be nem bizo-
nyítják. A tónyleirásnak tartalmaznia kell a felvétel napját, 
helyét ós a felvétel befejeztónek óráját, a kihágással vádolt 
nevét, a kihágás körülírását, a mennyiben lefoglalás is tör-
tónt, a lefoglalt tárgyak megnevezését, faját, súlyát vagy 
méreteit, megközelítő 'becsértókét, a lefoglalásra nézve a fél 
által netalán tett megjegyzéseket; annak megemlítését, hogy 
a fél a tényleirás felvételénél jelen volt-e, vagy a felhívást, 
melylyel a megjelenésre felszólítva lett, a lefoglalt tárgyak 
őrzőjének uevót, minőségét és az átvétel elismerését, végre a 
tényleirást felvevő alkalmazott ós az eljárás vezetésével esetleg 
megbízott egyén nevéí, állását és lakhelyét. Ha a fél a tény-
leirás felvételénél jelen van, az neki felolvasandó s egy másolat 
neki átadandó. Ezen körülmény a tényleirásban szintén fel-
tüntetendő. Ha a vádlott jelen nincs s lakása a tényleirás 
felvételének helyén ismeretes, a tényleirás 24 óra alatt vele 
közlendő, ellenkező esetben másolata ugyanazon idő alatt a 
polgármester hivatalában kifüggesztendő. A lefoglalás kiterjed 
első sorban azon tárgyakra, melyek a jövedéki kihágás el-
követésére alapul szolgáltak, de ezekkel együtt foglalandók le 
a tartályok, stb. is. Sőt a kiszabandó büntetés biztosítására 
lefoglalhatok a szállítási eszközök is. A lefoglalt tárgyak a 
legközelebbi hivatalban letóteményezendők, azonban esetleg 
zálogba is tehetők. 
A tényleirás folytán a vádlott ellen a kereset a »tribunal 
de police correctionel« előtt indítandó meg, mely egyedül 
van hivatva a kapuadók elleni jövedéki kihágások felett itólni. 
A polgármester akár az ítélet előtt, akár az után kiegyezhetik 
a féllel, illetve a rendes eljárástól elállhat, sőt az egész bün-
tetést, avagy annak egy részét is elengedheti, ebbeli határo-
zatai azonban a prefectliez felebbezhetők. E jogot, ha a kapu-
adók beszedése bérbe van adva, szintén a polgármester s 
másoclfokbíin a prefect, nem pedig a bérlő gyakorolhatja. 
Ha ugyanazon tény a kapuadók elleni jövedéki kihágás 
mellett az állami közvetett adók elleni jövedéki kihágást is 
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magában foglalja, az egész eljárás vezetése az állami közvetett 
adók departementális igazgatóságát illeti, ámde a büntetés 
mindkét kihágásra nézve külön-külön állapittatik meg. 
A ki adóköteles ezikkeket az előirt bejelentés nélkül visz be 
a kapuadóval sújtott községbe, a ki a beszállított czikkekről 
hamis vagy nem pontos bejelentést ad, a ki átviteli bárczával 
beszállított vagy tranzitban avagy szabadraktárban levő cz'kket 
előzetes bejelentés nélkül megváltoztat, átalakít vagy másokkal 
felcserél, a kinek szabad raktárában az árúsor-könyv szerint 
többlet mutatkozik, a ki a kapuadókkal terhelt czikkeknek 
az adó alá eső területen való termelésénél az előirt szabá-
lyokat és bejelentéseket be nem tartja, végre a ki a kapu-
adókra vonatkozó törvények ós rendeletek határozmányait 
bármi módon megszegi, az adó alól elvont vagy elvonni 
szándékolt czikkek elkobzásával ós 100 — 200 frankig terjed-
hető pénzbirsággal büntetendő. A ki a kapuadók beszedésére 
hivatott tisztviselőknek hivatalos kötelességük teljesítése 
alkalmával ellenszegül, a mennyiben a büntető törvény-
könyvbe ütköző súlyosabb beszámítás alá eső bűntettet vagy 
vétséget nem követ el, 50 frank birsággal büntetendő, el-
tekintve az ezen alkalommal felfedezett jövedéki kihágás 
miatt külön kirovandó birságtól. A birság behajthatlanság 
esetén — mint a franczia jövedéki büntető-eljárásnál álta-
lában — szabadságvesztés-büntetéssé át nem változtatható; 
mivel — franczia felfogás szerint — a jövedéki kihágások 
után kirótt pénzbüntetés csak a kincstár, illetve a károsultnak 
kárát van hivatva helyrepótolni. Midőn azonban az adóköteles 
czikkeknek az adó vonalon való becsempészése a falak meg-
mászását lehetővé tevő létrák vagy földalatti átjárók segé-
lyével avagy fegyveres erővel kiséreltetik meg vagy vitetik 
keresztül, a kihágás elkövetője a fenti birságon kiviil 6 hónapig 
terjedhető fogházbüntetésre is ítélhető. Ha pedig a csempészetet 
külön e czélra szolgáló eszközökkel és műszerekkel követték 
el, vagy kisórlették meg, az esedékes birság biztosítása 
czéljából a kihágás elkövetője letartóztatható. 
Az adó alá eső czikkek tulajdonosai felelősek megbízott-
jaik mindazon cselekményeért, a melyet azok megbízásuk 
keretén belül követtek el, ugyancsak felelősek a szülők és 
gyámok a kiskorú s velők egy háztartásban élő gyerme-
keikért ós gyámoltjaikért. 
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Felelősek végre a háztulajdonosok ós í'őbórlök mindazon 
jövedéki kihágásokért, melyek házukban vagy az általuk 
bérelt területen követtettek el, a mennyiben ezen kihágá-
sok elkövetését elősegítették, abban resztvettek vagy arról 
tudomással bírtak. 
A kapuadók elleni kihágások miat t kirótt ós behajtott 
pénzbírság az eljárási költségek levonása után fele részben a 
kapuadók beszedésével foglalkozó tisztviselők közt oszlik meg, 
másik fele pedig a várost illeti. Ha a kapuadók beszedési 
joga bérbe van adva, a bírság is a bérlőt illeti meg, ki a felett 
szabadon rendelkezik, mindössze, ha van a községben nyugdíj-
alap, ezt illeti meg a befolyt bírság egy része. 
Ha az adó befizetése alkalmával vita merülne fel a czikk 
szállitój s clz adóbeszedésre hivatott közeg között a tarifa 
alkalmazása vagy az adó kiszámítása körül, a kérdéses czikk 
szállítója, ha szállítmányát az adó alá eső területre akarja 
bevinni vagy ott akarja hagyni, mindenekelőtt a tőle köve-
telt adót az adószedőnél letéteményezni tartozik s ezután 
rendelkezhetik csak szabadon szállítmányával. A vitás kérdést 
pedig a békebiró dönti el, a ki az adó letéteményezésót 
tanúsító bárcza felmutatása után, esetleg szemle alapján itól 
a fizetendő adóra nézve. A békebiró ítélete, ha a fizetendő 
adó 100 franknál csekélyebb, végérvényes, ellenkező esetben 
felebbezésnek van helye a rendes felebbezési utón. 
D r . T e l e s z k y J á n o s . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Július hó. 
1-én. Az összes magyar vasutak az elmúlt 1890-iki évben a 
következő eredményeket érték e l : Bevétel: 82,480.846 írt. Kiadás : 
44,572.136 frt. Üzemfelesleg tehát 38,108.710 frt . Az 1889-iki ered-
ményekhez képest a bevétel 6'oi°/o-kal, a kiadás 7'5o°/o-kal, az üzem-
felesleg- 4"76°/o-kal növekedett. — Az összes bevételeknek viszonya 
az összes kiadáshoz, az úgynevezett üzemi hányados, lH90-ben 53-«0/o-ot 
tett (1889-ben 53'25b/o-ot). 
A czukor tengeren való kivitelének előmozdítása érdekében az 
osztrák állomásoktól Fiúméba vagy Triesztbe igen leszállított 
díjszabás lép életbe, mely az eddiginél waggononként és 10.000 kg.-
ként, 44—45 írttal olcsóbb. 
Románia új vámtarifát alkot, mely az árúkat két osztályba 
sorozza. A Romániában is termelt iparczikkek védvám alá esnek, 
mig azok a czikkek, melyeknek gyártása jövőben sem várható Romániá-
ban, csak pénzügyi vámmal lesznek terhelve. A pénzügyi vám csekély ; 
átlagban az érték 8°/o-a. 
A kereskedelmi miniszter az 1891: X I I I . 3. §. értelmében rende-
letet bocsátott ki, mely a vasárnapi munkaszünet alól való kivételeket 
felsorolja. A bányák, kohók, az állami pénzverde, az állami egyedárúsági 
üzemek s az azzal kapcsolatban lévő vállalatok számára ugj'anezen 
tárgyban a pénzügyminiszter bocsátott ki rendeletet. 
2-án. Ausztria-Magyarország és Németország közt egyezmény 
jő létre, mely egységes távirati díjakat állapit meg. A díj ezentúl 
minden távirati szóért 3 kr. lesz, de legalább is minden táviratért 
30 kr. A három állam közti forgalomban behozzák azt a távirati 
díjszabást. mely eredetileg a magyar belforgalom számára volt 
tervezve. 
A biztosítási üzlet első félévi eredménye kedvezőbb a tavalyi 
első félévi üzlet eredményénél. 
A zsolnai posztógyárat még e hónapban megnyitják. Magyar-
ország ez első nagyszabású textilipar vállalata 160 mechanikai szövő-
székre van berendezve. 
A Vinkovce - breskai helyi érdekű vasut-társaság közgyűlése 
elhatározta, hogy az elmúlt év 21.418 fr tnyi tiszta nyereségéből 
elsőbbségi kötvényként 3'5o frt. osztalékot fizet ki. 
Aradon waggongyárat alapítanak. 
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A Szarvas-Orosháza-Mezőhegyes-i helyi érdekű vasút építésére 
megadták az engedélyt. Az építést már néhány hét múlva megkezdik. 
A részvénytöke 2,320.000 frt. 
3-án. Apátfalvárói ós Bánfalváról (Csanádmegye) a mezei mun-
kások közt mutatkozó gyanús mozgalom híre érkezik. 
A nyomdászati ipar rendezése érdekében mozgalmat indítottak, 
melynek czélja, hogy a nyomdászati ipar az 1884 : XVII . t.-cz. 
értelmében a képesítéshez kötött iparágak közé soroztassék. 
4-én. A fővárosi vasúti albizottság tárgyalja a villamos vasút szer-
ződésének egyesítését és a városi vasut-vállalafc által a fövái-ossal 
kötendő szerződés feltételeit; megállapodás történt az iránt, hogy a 
villamos vasúti vonalak 1917. évtől lesznek beválthatók 5 évi felmondás 
alapján. 
A »Lloyd« és »Adria« társasígok érdekében a kormányok 
elhatározták, hogy bizonyos beviteli czikkek számára a tengeren való 
bevitelnél különbözeti vámokat engedéh eznek. E czikkek főleg 
fűszerek, czitrom, narancs, mandulaolaj. E czikkek bevitele 1890-ben 
tényleg növekedett. 
A kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy a helyi érdekű vas-
utak árlejtéseinél a szabad versenyt semmiféle módon megszorítani 
nem szabad. 
A temesvári takarékpénztár rendkívüli közgyűlése a részvény-
tőkének 100.000 frtról 300.000 f r t ra leendő felemelését határozta el. 
5-én. A szegedi iparkiállitást megnyitják. 
A kereskedelemügyi minisztérium és az osztrák-magyar állam-
vasút közt felmerült dífferencziákat kiegyenlítették. A hálózat tényleges 
átadása a rendkívüli közgyűlés után fog bekövetkezni. 
6-án. Váczon ez év szeptember havában gazdasági kiállítást 
rendeznek. 
A magyar termények kivitele Eiumen át a folyó óv első felében 
a következő vol t : 
Ezen összehasonlítás szerint az idei kivitel a múlt évinél jelen-
tékenyebb. 
A magyar államvasút a Duna-gőzhajózási társulattal versenyző 
vonalokon, úgy mint a budapest-pécsi vasúton is, nagy mérvben 
leszállította a szállítási díjakat. 
A kereskedelemügyi miniszter a fővárosi biztosítási társaságokat 
szeptember 25-én tartandó enquéte-tárgyalásokra hívta meg. E tárgya-
lásokon a mozgó ügynökökről szóló törvényjavaslattal fognak fog-
lalkozni. 
8-án. A magyar czukor-ipar képviselői az osztrák czukor-ipar o-
sokkal egyetemben a gyártás önkéntes megszorítását határozták el. 
Az állampénztár bevételei az év második negyedében nem 
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A Svájczczal folyó kereskedelmi szerződési tárgyalások kedvezően 
alakulnak, noha még mindig vannak nehézségek. — Kétes, vájjon 
az Olaszországgal való tárgyalásokat még e hóban megkezdik-e. 
Az osztrák-magyar államvasút magyarországi hálózatának átvétele 
éí a hivatalnoki kar beosztása a magyar államvasutak hivatalnoki 
karába már meg van állapitva. A társaság budapesti igazgatósága 
továbbra is megmarad; üléseinek száma azonban nem lesz kötelező. 
9-én. Horvát-Szlavonországban a száj- és körömfájás megszűnt; 
ennélfogva a marhavásárok megtartását és a marhalevelek kiállítását 
ismét megengedték. 
10-én. Az osztrák-magyar államvasut-társaság rendkívüli köz-
gyűlése elfogadta a magyar kormánynyal kötött eladási szerződést. 
11-én. Az országos magyar malom-egyesület a vasárnapi munka-
szünetre vonatkozó miniszteri rendeletnek a munkásokat illető hatá-
rozatait egyszerűen tudomásul vette, a hivatalnokokra vonatkozólag 
pedig elhatározta, hogy vasárnap általában beszünteti az irodai munkát. 
Az egyesület továbbá a liszt jelzését az eddigi jelzéstől eltérően 9 
minőségben (0 — 8) állapította meg. 
A fővárosi agyagpipar-munkások fizetésök fölemelésének kieszköz-
lése végett a munkát beszüntették. 
A postatakarékpénztár s az osztrák-magyar bank közt a cheque-
forgalmat illetőleg egyezmény jött létre, melynek czélja az átutalást 
e két intézet közt lehetővé tenni. 
12-én. A magyar állami dohányjövedék 1890. évi zárszámadásai 
szerint ez év tiszta nyeresége 27'2 millió forintot tesz. Az 1889-iki 
évben a tiszta nyereség 25 millió forint volt; 1880. óta az átlagos 
nyereség 17 millió forintot tett. 
A Vág folyó rendszeres szabályozása és állami kezelés alá 
vétele tárgyában képviselői küldöttség tisztelgett a földművelésügyi 
miniszternél. 
13-án. Az osztrák-magyar államvasút magyarországi hálózatának 
államo-itása a mai nappal befejezettnek tekinthető. A vételi szerző-
dést a kereskedelemügyi miniszter és a pénzügyminiszter a kormány 
nevében, a törvényadta felhatalmazás értelmében aláírták és a keres-
kedelmi miniszter a mag) ar államvasutak és az osztrák-magyar 
államvasut-társaság közt létrejött kartellt, valamint az e társaság 
uradalmainak termékeire vonatkozó tarifa-szerződést helybenhagyta. 
A telekkönyvi bekebelezés valószínűleg legközelebb megy végbe. 
14-én. Budapesten ásványolaj-részvénytársaságot fognak alakítani, 
mely a Berg és társa-féle vállalatot átveszi. A részvénytőke 350.000 frt . 
A budapesti bankegyesület félévi mérlege 159.578 frtnyi tiszta 
nyereséget mutat fel, a mi 15-í>°/o-nyi kamatozásnak felel meg. 
15-én. Hírlik, hogy a jövő évi költségvetés semmi tekintetben 
sem fog az idei költségvetés keretén túlmenni, úgy, hogy a fedezet 
középszerű pénzügyi év bekövetkezte esetében is kielégítő lesz. 
Magyarország áritforgalma 1890. második félévében következő-
képen alakult : A bevitel összértéke 277,417.299 frt., a kivitelé 
315,045.221 frt . E szerint az egész évi bevitel értéke volt: 499'9i 
millió forint és a kivitelé 539'07 millió forint. Az egész évi összes 
forgalom értéke tehát 1.038;980.000 frt. 
A kereskedelemügyi miniszter az osztrák-magyar államvasut-
társaságnak korlátolt közforgalmat engedélj-ezet.t a bogsán-resiczai 
vasat számára. 
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16-án. A czukor-kartell szerződésének egyes pontjai, daczára a 
titoktartásnak, köztudomásra jutottak. E szerint a termelés leszállí-
tása 10°/o-ot tesz. Két cseh és három morva finomító-gyár nem tar-
tozik a kartellhez. A kontingens 2,500.000 mm., ebből 900.00 mm. 
esik Csehországra, 950.000 mm. Morvaországra, Alsó - Ausztriára, 
Sziléziára és Gralicziára,450.000 mm. Magyarországra. A hiányzó 200.000 
mm. a kartellhez nem tartozó gyárak termelését alkotja. A kartell-
szerzödés 1892. szeptember 30-ikáig tartó hatálylyal köttetett. 
A kontingensen felüli termelést métermázsánkint 10 frttal büntetik. 
A magyar gyárak hir szerint a hitelbanknál közös eladási irodát 
fognak szervezni. 
A barcs-pakráczi vas ut-részvény társaság az 1890-ik évben 363.218 
f'rtot vett be és 181.785 frtot adott ki. Az iizemfelesleg tehát 181.432 
írt., mihez a déli vasuttársaság szerződésszerű járuléka 118.567 frt. 
értékben csatolandó, úgy, hogy összesen 300.000 frt. áll rendelkezésre, 
mely az elsőbbségi részvények 1890. junius 1-én és 1891. január 1-én 
esedékes szelvényeinek beváltására fordittatik. 
A pozsonyi szőlőkben a peronospora gomba pusztít. 
17-én. Folyó évi október l-jétől az osztrák és magyar vas-
utaknál a 15-ik meridián egységes vasúti ideje szerinti számítás lép 
életbe. 
18-án. A pénzügyi és a földmívelésügyi miniszter közt tárgya-
lások folynak a Tisza-szabályozás költségei iránt. 
A magyar leszámítoló- és pénzváltó-bank fiumei közraktárai meg-
nyíltak. A közraktárakba beérkező küldemények 3 heti rakodási-bér-
mentességet és számos egyéb kedvezményt élveznek. 
A Harkort-féle aranybányák Rudán Erdélyben a julius l-jével 
végződött üzletévben 770.496 kg. nyers aranyat termeltek 11889/90: 
687.630 kg.]. 
A posta-takarékpénztár ezentúl mindennemű értékpapír vásár-
lásokat eszközöl majd a közönség számára. 
19-én. A Romániával szemben 1886. május 22-ike óta érvényben 
volt vámokat megszüntetik, miután a julius 10-én életbe lépett új 
román általános vámtarifa a különböző származású árúkat egyforma 
elbánásban részesiti. Ezzel az osztrák-magyar-román vámháború nagy-
jában véget ért. 
Az osztrák-magyar államvasút magyarországi vonalainak ünne-
pélyes átvétele megtörtént. 
A kereskedelmi miniszter az osztrák-magyar bank megkere-
sésére a bankintézeteket a vasárnapi munkaszünet betartása alól 
felmentette. 
A bolgár kormány 8 millió frankra szóló pénzveretési meg-
rendelését a Magyar ipar- és kereskedelmi bank nyerte el. 
A kereskedelmi muzeum Bukaresten képviselőséget fog szervezni, 
hogy a Romániával való kereskedelmi viszonyunk javulását kereske-
delmünk előnyére kihasználhassa. 
20-án. A szerb kormány hajlandónak nyilatkozott monarchiánkkal 
és Németországgal kereskedelmi - politikai tárgyalásokat folytatni. 
Miután azonban a svájczi tárgyalások után az olaszországiak követ-
keznek, a Szerbiával való tanácskozás az őszre marad. 
Fiúménak tengeri kereskedelmi forgalma az óv első felében igen 
kedvezően alakult. Az összes bevitel (a fa kivételével) volt 1,411.641 
mm., a kivitel pedig (szintén a fa kivételével) 1,243.707 mm. A vám-
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területbe való bevonás Fiúménak, eltérően Trieszttől, a kereskedelem 
szempontjából nem ártott. 
24-én. Az alsó-ausztriai helytartótanács ismét megengedte az 
állatbevitelt Horvát-Szlavonországból, miután a száj- és körömfájás ott 
megszűnt. 
25-én. A szarvasmarhának Salzburgba való bevitele megenged-
tetett. — Elő sertéseknek Kőbányáról Odera melletti Frankfurtba 
való kivitelét megengedték. 
Prágában a monarchia összes vasutainak értekezlete a baleset elleni 
biztosítási jegyek elárúsitásával és a teherszállítási díjak hitelezésével 
foglalkozott. 
28-án. A zalai, a boba-jánosháza-sümegi, továbbá a siimeg-tapol-
czai, türje-szt.-gróthi és pozsony - szombathelyi helyi érdekű vasutak 
egy részvénytársasággá egyesültek, melynek részvénytőkéje 12,548.400 
f'rt., még pedig 3,052.000 frt. törzsrészvényekben és 9,496.400 frt. 
elsőbbségi kötvényekben. 
A híres braunschweigi Lutter-féle gépgyár Budapesten nagy 
telepet rendez be. 
29-én. Az osztrák-magyar vámértekezlet Bécsben az 1887-iki 
osztrák-magyar-olasz állatjárvány - egyezménynyel foglalkozott és 
elhatározta, hogy ennek revízióját sürgetni fogja, miután Olaszország 
nem bír még állatjárvány-törvónynyel. 
A magyar államvasutak igazgatósága elhatározta, hogy az idei 
gabona-kivitel alkalmával a Fiúméba, Svájczba és Bajorországba menő 
szállítmányokat első helyen soron kivül fogja továbbítani, mig a többi 
állomásokra menő szállítmányokat szintén soron kivül, de második 
helyen továbbítják. 
31-én. A svájczi küldöttekkel való kereskedelmi szerződési tárgya-
lásokat ismét megkezdték és már jövő héten befejezik. Ha azonban 
a felmerült nézeteltérések egyhamar elháríthatok nem volnának, úgy 
a szerződési tárgyalások befejezését őszre halasztják. Egyrészt külö-
nösen a sajt, a hímzések és selyem megvámolása iránt, másrészt 
pedig a marhavámok iránt van nézeteltérés. 
A magyar kereskedelmi részvénytársaság egy nagy bécsi cserzö-
anyag üzletet és annak smyrnai fiókját átvette; az üzlet székhelyét 
Budapestre helyezték át. Ez ú j üzleti ág a kereskedelmi társulatot 
a keleti kereskedelem jelentékeny mérvben való folytatására 
képesiti. 
A felső Marosvölgyben az apácza-lepke a fenyőerdőket pusztítja. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
Julius havában a képviselőházat kizárólag a közigazgatási 
vita foglalkoztatta, úgy, hogy a közgazdaság terén nem mutatható 
tél újabb törvényhozási tevékenység. Csak a vasárnapi munka-
szünetről szóló törvény életbelépte és az osztrák - magyar államvasút 
magyarországi hálózatának államosítása, illetőleg ez államosítás befeje-
zése, birnak nagy jelentőséggel e hó gazdasági eseményei közül. 
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Utóbbinak, t. i. az osztrák-magyar államvasút államosításának főfon-
tossága abban rejlik, hogy Magyarország tarifa-politikája már most 
egységes lesz, mi különösen kivitelünkre és az Ausztriával való ver-
senyünkre gyakorol majd nagy befolyást. 
Felette fontosak azok a kereskedelmi-politikai tárgyalások, melyeket 
külügyi képviseletünk úgy Németországgal már a múlt hóban, mint 
Svájczczal e hóban folytatott és melyekhez öszszel az Olaszországgal 
és Szerbiával való tárgyalások fognak csatlakozni. Romániával is 
megszűnt az öt éven át tartott kereskedelmi háború. 
Az üzleti élet, mind rendesen nyáron, pangot t ; újabb vállala-
tokról vagy pénzügyi míveletekröl nem tehetünk emlitést. — Az 
országot az aratás foglalkoztatja, mely úgy látszik kevésbé kedvező 
eredményt fog felmutatni, mint a hogy azt remélték. 
Dr. Mandello Gyula. 
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I R O D A L M I S Z E M L E . 
Magyarország vizeinek statisztikája. Bellusi Baross Gábor kereskedelem-
ügyi magyar kir. miniszter úr megbízásából kiadja az országos magyar kir. 
statisztikai hivatal. Szerkesztette Zawadoivski Alfréd min. fogalmazó. 
Két kötet. Az Athenaeum részvénytársalat könyvnyomdája. 
A természet dúsgazdag folyamliálózattal áldotta meg
 ( hazánkat 
s ezzel az anyagi fejlődés egy hatalmas eszközét tette le kezébe. 
Csakhogy ez az eszköz csupán kellő gondozás mellett hasznosítható, 
mert a v.iz, mint minden elem, áldás helyett szöimyű átokká válik, 
ha az ember uralkodni nem bir rajta, ha fékezni, bilincsbe verni 
nem tudja. A rakonczátlan folyók és patakok lehető ártalmatlanná 
tétele az okszerű és a rendszeres vízvédelem feladata, mely korunk-
ban egyrészt a technika haladásai, másrészt az állami kultúrpolitika 
következtében máris üdvös eredményekre vezetett. De a védekezés 
a romboló elemek ellen a maga módja szerint a legrégibb időkben 
sem szünetelt; őserdők irtásával, mocsarak kiszárításával, gátak 
emelésével, öntözés és közlekedés czéljaira szánt csatornák ásásával 
kezdődött hazánk területén a polgárosodás. Még az őskori népek, 
főleg a kelták fölvették a küzdelmet a fékevesztett vizekkel s ok-
szerűen igyekeztek védekezni. A honfoglaló magyarok, kik a nagy 
folyamok mentén, a Duna és Tisza vidékein ütötték föl állandó 
lakóhelyűket, szükségképen tovább folytatták a harczot, melyre az 
önfentartás kényszeritette őket. Mint a külellenségtöl az ország-
határait, ugy a vizektől magának az ország belsejének legtermékenyebb 
vidékeit kellett megoltalmazni és pedig szakadatlan munkával, mert 
a romboló elem nem pihent soha, hanem folyton károsította a köz-
vagyont s veszélyeztette messze vidékek anyagi léteiét. Régi nem-
zeti királyaink alatt az országban sok helyen élénk virágzásnak 
indult a földmivelés, még pedig eléggé fejlődött vízvédelmi rendszer 
létesítése mellett. Az úgynevezett kis magyar Alföld, mint egyik 
jeles szakemberünk Sólyom Fekete Zsigmond (Grazd. Mérnök 1885) 
behatóan megvilágította, főleg Dunán túli részében kitűnően terve-
zett, kiépített és gondozott gát- és csatornarendszerrel volt ellátva, 
mely lehetővé tette, hogy mentében a mezőgazdaság nagyobb lendü-
letet vegyen. A török korszak viharai elpusztították ugyan nem-
zetünk ezen fontos kulturalkotásait, de a kényszerűség folytán a 
legzordonabb hadakozások közepette sem pihent teljesen a vizveszély 
elleni védekezés. Csakhogy a XVI . és XVII . században e védekezés 
kevésbé gazdasági, hanem első sorban katonai jellegű volt. Fontos 
stratégiai pontokat, hatalmas erődítményeket, a Dunánál és Rábá-
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nál, főleg Győr, a Tiszánál Tokaj várát kellett az árviz ellen, mely 
néha végpusztulással fenyegette őket, megoltalmazni s ide vonat-
kozólag nemcsak egyes törvényczikkelyeink vannak, hanem levél-
táraink a különböző hatóságok közt váltott iratokat is fentartották, 
melyekből a veszély nagysága és a védekezés iránya is meg-
ismerhető. 
í g y a magyar nemzet, mely ezer év kemény munkájában 
nemcsak megvédte, hanem polgárosította is az országot, a viz rom-
boló elemeivel való mérkőzésből is kikapta a maga részét. Csakhogy 
nagyobb és tervszerű vízvédelmi alkotásai elpusztultak a török har-
czokban. Maguk a törökök a Temesközben, mely egy időben arány-
lag elég kedvező állapotoknak örvendett, szintén tervszerű vízvédelmi 
rendszert alkottak, csakhogy az meg a tizenhetedik század végén 
vivott hosszú háborúkban pusztult el s az ország déli vidéke csak-
hamar a lakatlan sivatag kinézését öltötte magára. Mikor végre az 
ország felszabadult s beállott a hosszú békekorszak, a magyarság a 
vízvédelem terén is élűiről volt kénytelen a nehéz munkát kezdeni. 
De nem levén egységes nemzeti kormány, erős központi hatalom, a 
védekezés rendszertelenül, az erők túlságos szétforgácsolásával történt 
s még az 1840-ki fontos vizjogi törvény is csak kevéssé tudott az 
elavult közszervezet mellett egységet ós egyöntetűséget adni a véde-
kezésnek. Alakultak ármentesitő társulatok, a Duna ós a Tisza sza-
bályozása tervszerűen megkezdődött, a munkálatok roppant költséget 
vettek igénybe, de az árvizek azért időnként mégis óriási kár t 
okoztak. Végre az 1867-ki kiegyezéssel e téren is beállott a gj^ökeres 
fordulat, mert azóta központi kormányaink az ügyet nagy nemzeti 
jelentőségéhez képest megfelelő gondozásban részesítették. De azért 
csak lassan és nehezen ment a szétforgácsolt erők egyesítése. Sőt 
a mi még meglepőbb, hiányzott a megfelelő országos áttekintés a 
végzett munkáról; nem lehetett a helyzetet minden részletében 
ismerni s még szakemberek sem tudtak a folyó munkálatokról,' a 
költségekről s az elért eredményekről, az egész országot felölelő 
képet nyújtani. Egy igen érdemes tudósunk, az időközben elhunyt 
Hunfalvy János még 1886-ban arról panaszkodott, hogy az addig 
ismeretes adatokból a leglényegesebb mozzanatokat, akár az ármen-
tesitett terület terjedelmét, akár a védgátak hosszát, sőt még a létező 
ármentesitő társulatok számát sem lehet pontosan megállapítani. 
Ez a panasz ma már tárgytalanná vált, mert Zawadowski fenn-
emlitett müvében e mozzanatokat, valamint általában egész országos 
vízvédelmi rendszerünk mai állapotát, az évtizedek munkájában elért 
eredményeket, a pénzeszközöket, melyeket igénybe vettek s az 
országos vizügy sok más lényeges részletét teljesen megvilágítva 
találjuk. A két vaskos negyedrétű kötetből álló munka kitartó szor-
galom és jeles szakismeret terméke s szerzője teljesen megérdemli 
azt a dicséretet, melylyel a munkához irt bevezetésben kitűnő tudó-
sunk, a magyar statisztika tudományának egyik legjelesebb, legérde-
mesebb képviselője, Keleti Károly elhalmozza, midőn méltó önérzettel 
mondja róla, hogy öt, a fiatal erőt is az országos statisztikai hivatal 
nevelte, melyből már több jeles szakemberünk került ki. E sok 
helyen nagy lendülettel irt bevezetésben Keleti elmondja az egész 
munka keletkezésének történetét s jelzi ama czélt, mely megirója 
előtt lebegett. A czél az, hogy a mennyire még az anyag beszerez-
hető, a munka képet adjon arról a küzdelemről, melyet a magyar 
<16* 
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nemzet az árvizekkel folytat; hogy megmutassa, minő feladatot 
végzett az ország e téren s feltüntesse nemcsak a tényleges állapo-
tokat, hanem magát a harczot, áldozatait és eredményeit is, vagy más 
szóval: tájékozást nyújtson egyrészt a védelem költségeiről, másrészt 
az árviz okozta károkról. Ilyen kimerítő munka készítésének 
szükségét Keleti már 187G február havában érezte s az anyag be-
szerzésére meg is ragadta a kezdeményezést. Kidolgozta javaslatait 
az adatgyűjtésre nézve, melyek azonban csak sokkal később, 1888-ban, 
mikor Baross Gábor akkori közlekedésügyi miniszter felfogva az ügy 
rendkívüli jelentőségét, készséggel és erélylyel támogatta törekvéseit, 
léptek a valósulás stádiumába. Csak 1890-ben jutott a statisztikai 
hivatal a kitöltött kérdőívekben ós jelentésekben fölhalmozott anyag 
birtokába, mely többszörös pótlás, kiegészítés és kijavítás után 
Zawadowski nagy müvében végre nyilvánosságra került s teljes 
tájékozást nyújt közgazdasági életünk egyik föfontosságu azon meze-
jéről, melyet eddig sokban meglehetős hornálj' borított. 
A munka, mint már jeleztem, két testes kötetből áll. Az első 
a feldolgozott rész; a második hatvanöt terjedelmes táblázbatba fog-
lalva, összes részleteivel adja azt a nyers anyagot, melyen az első 
fölépült. Ugyancsak a második kötetéhez van hazánk igen gondosan 
készült vízrajzi térképe s kilencz melléklet csatolva, melyek grafikai 
szines rajzokban teszik szemlélhetövé a leglényegesebb vízvédelmi ada-
tokat. Mig ez a kötet első sorban csak a kitartás és szorgalom dicsé-
retes bizonyítéka, az első — 57 ívre terjedő — kötet szerzőnek már 
sokoldalú szakismeretéről és irói tehetségéről tanúskodik. I t t nem-
csak a begyült hivatalos anyagot dolgozta föl, hanem használta az 
irodalom segédforrásait, sőt használt levéltári adatokat is. Tehetsé-
gének bizonyítéka mindjárt abban nyilvánul, hogy müve számára 
helyes rendszert tudott megállapítani, melynek alapján a nemcsak 
mennyiségileg óriási, hanem minőségileg is sokszor nagyon külön-
böző anyag ügyesen beosztva és megfelelően csoportosítva lép elénk. 
Magyarország vízrajzi rendszerének rövid és mégis elegendő vázo-
lásával kezdi előadását s azután áttér azon intézkedések ismerte-
tésére, melyeket nálunk a különböző folyók vízállásának szabatos 
megfigj^elésére tettek. A vizmérczék, csapadékmérő és árvizjelző állo-
mások segélyével tudjuk meg az egyes folyók specziális természetét 
s az árvizek lefolyásának általános szabályait, melyek ismerete nélkül 
az árvízvédelem s a vizszabályozás csak kevéssé sikerülhet. Az ügy 
fontosságához képest szerző behatóan taglalja a minden egyes folyónál 
tett ide vonatkozó intézkedéseket, melyek folytán ma már elég ered-
ménynyel történik az egyes vizekre vonatkozó adatgyűjtés. Csupán 
mérczeállomás az országban 1889. végén — eddig terjednek a munka 
adatai — 213 volt, melyből J 34 közvetlenül állami felügyelet 
alatt állt. 
A vízállások megfigyelésére vonatkozó intézkedések rajzához 
természetszerűen csatlakozik az eddig tett megfigyelések, általában 
pedig a nagyobb árvizek ismertetése. I t t szerző minden folyónál a 
normális vízállások közlése mellett igen behatóan taglalja az időn-
kint felmerült abnormis viszonyokat s első sorban fölötte tanúságos 
történetét adja hazánk nagyobb árvizeinek. E történet természet-
szerűen aránylag csak rövid időre terjed ki, mert a régibb korból 
az egykorú krónikák az ilyen csapásokat csak röviden jegyzik föl s 
különösen nem nyújtanak olyan adatokat, melyeknek műszaki szem-
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pontból hasznukat lehetne venni. Már 1012-böl fenmaradt a Duna 
áradásának emléke, mikor emberben és épületben sok kár esett. 
Szerző számos ide vonatkozó adatot közöl, de azt hiszem, történelmi 
kútfőinkben s más müveinkben még sokkal többet ós lényegesebbet 
is találhatott volna. 
Az első nagyobb dunai árviz, melynek pusztításairól hivatalos 
adatokat közöl, az 1768-iki. Ezen és más mult századi dunai ár-
vizekre vonatkozó adatai annál becsesebbek, mert eddig ismeretlenek 
voltak s szerző kutatta föl azokat Pest megye levéltárában. Igen 
érdekes és tanúságos az a rajz, melyet a Dunának 1838-iki szomorú 
emlékű áradásáról ad s mely Budapest mellett a vidéket is kellő 
figyelembe veszi. Ez időtől fogva a Duna minden egyes áradása mái-
hiteles adatok alapján van ismertetve. Fejtegetéseinek egyik érdekes 
tanúsága az, hogy mig 1851-től egész 1875-ig, tehát teljes huszonöt 
éven át a Dunán temesebb kárt okozó áradás egyetlen egyszer sem 
volt, az 1876 —1888-iki félannyira terjedő időszakban nem kevesebb, 
mint hat árvizes esztendővel találkozunk, melyek némelyike sok 
millióra menő kárt okozott a nemzet vagyonában. Mint a Duna, ugy 
minden egyes mellékfolyója újabb kori árviztörténetét is megtaláljuk 
a munkában, mely azután a Tisza és mellékfolyói hasonló viszonyai-
nak ismertetésére tér át. A Tiszára nézve néhány régi adaton kivül 
már 1830-tól kezdve főleg az árviz okozta károkat hivatalos források 
alapján irja le. Különösen az emlékezetes 1879-ki árvizről, mely 
Szegedet tönkre tette, nyúj t minden egyes részletre — még a befolyt 
könyöradományokra is — kiterjedő tájékozást. 
A nagy árvizek történetének s a velők járó roppant anyagi 
károknak elmondása után szerző áttér az árvízvédelem ügyében ki-
fejtett állami és társadalmi tevékenység ismertésére s számot ad 
arról, a mi minden egyes folyónál a romboló elem megfékezésére 
történt. Itt-amott egy-egy eddig ismeretlen adat felhasználásával 
nyújt ja szerző hazai vizszabályozásunk kellő áttekintését, mely a 
régebb múltra nézve bővebb is lehetne ugyan, de már az alkot-
mány visszaállítása óta lefolyt időre teljesen kieíégitö. I t t is a Dunán 
kezdi s végig megy a többi vizeken, mindenütt figyelembe véve a 
mederrendezési munkálatokat, az emelt töltéseket, zsilipeket, átmet-
széseket, partbiztositó munkálatokat s általában mindazt, mi a víz-
védelem szempontjából műszaki és gazdasági tekintetben megvilá-
gítást igényel. E több száz oldalra terjedő fejtegetéseket természet-
szerűen követi azon közegek beható ismertetése, melyek az ország 
vízvédelmi tevékenységében kiváló szerepet játszanak. Ezek a külön-
böző vidékeken alakult vizszabályozó-, ármentesitö- és védgát-társu-
latok, melyek mindegyikével szerző külön foglalkozik. Elmondja 
mindegyiknél mikor alakult, hol van székhelye, mennyire terjednek 
gátjai, ártere, mentesített területe s mely községek tartoznak köte-
lékébe. Minthogy adatai hosszas egybevetés és többszöri javítás 
termékei s igy teljesen hitelt érdemlök, müvének ez a része társulási 
intézményeink egy olyan ágát világítja meg, mely föfontosságú fel-
adatokat van hivatva szolgálni s tényleg szolgál is minden tespedés 
és közöny daczára, mely egyiknél-másiknál sajnosan volt legalább a 
múltban észlelhető. E tekintetben a munka rég érzett hiányt pótol 
s most már szakférfiaink nem lesznek többé abban a helyzetben, 
hogy az ármentesitö társulatok tevékenységére vonatkozó legkezdet-
legesebb adatok hiányán kelljen panaszkodniok. Szerző ínég azon 
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társulatokra is kiterjeszkedik, melyek nem tartoznak munkája tulaj-
donképeni körébe, minők a tisztán belvizek levezetésével foglalkozó 
két s vízhasználó és lecsapoló 57 társulat, melyekről azonban csak 
röviden tesz említést. 
Az egyes társulatok szervezetének és működésének rajza után 
szerző áttér a nervus rerum-ra, a ¡pénzkérdésre, azon költségek rész-
letezésére, melyeket az országos vízvédelem eddig ki mutatható lag 
igénybe vett. Első sorban amaz áldozatokat sorolja föl évenkint, 
melyeket az állam már a negyvenes esztendők óta hozott e czélra. 
1870. óta ez összegek minden évben igen tetemesek voltak s fényes 
tanúbizonyságát adják az örvendetes ténynek, hogy a magyar állam 
a kulturéíet ez ága iránt is minő élénk érzékkel viseltetik s mily 
hatalmas mértékben járul hozzá, hogy a nemzeti termelés és köz-
vagyonosság az árvizek rombolásai ellen lehetőleg megvédessék. Mint 
minden más téren, úgy ezen is, az 1867. után alakult modern nem-
zeti állam adott közvetlenül kezdeményező fellépésével és anyagi 
támogatásával az országos vizvédelem ügyének igazi lendületet. 
Csaknem hatvan millió forintra megy azon összeg, melyet az állam 
az 1867—89. évsorban vízügyi kiadások fedezésére kiutalványozott; 
ebből a Dunára magára 25, a Tiszára csaknem 20, a Körösre 4]/2, 
a Drávára 1 m i l l i ó n á l több esik. Az állami közreműködés képét 
azután megfelelő módon egészítik ki azon kimerítő tájékoztatások, 
melyeket szerző az ármentesitő társulatok pénzügyi viszonyairól 
nyújt s melyek müvének legtanúságosabb fejezetei közé tartoznak. 
A munka utolsó fejezetében gondosan összegezvék a feldolgo-
zott óriási anyag összes végeredményei. A ki az egyes fejezetek 
terjedelmes és rendkívül részletes közleményeit áttanulmányozni nem 
akarja, az utolsó, harmadfél ívrd terjedő fejezetből elég jó áttekintést 
meríthet az országos vízvédelmi ügy legfontosabb mozzanatairól, az 
árviz okozta károkról, töltésszakadásokról, a belvíz alatti területekről, 
mederszabályozási munkákról, az átmetszésekről, védtöltésekről, a 
társulatok különböző irányú tevékenységéről. így a nagy munka, 
noha úttörő s szerző igen sok tekintetben az úttörés nehézségeivei 
volt kénytelen küzdeni, melyeket — mint maga mondja — nem 
mindig lehetett teljesen legyőznie, hazánk vizeiről kimerítő és hiteles 
statisztikát ny\ijt s alapos tájékozást szolgáltat mindazoknak, kik 
akár közgazdasági, akár műszaki szempontból érdeklődnek az ügy 
iránt. Most már van oly szakmunkánk, mely az egész országot fel-
ölelő képet ad az árvízveszély elhárítására az utolsó évtizedek alatt 
hazánk legkülönbözőbb vidékein tett intézkedésekről. Megtudjuk 
belőle azt, a mi eddig történt; megismerjük a tényleges helyzetet, 
melynek ismerete pedig előfeltétele minden további átgondolt és 
tervszerű tevékenységnek. 
Acsády Ignácz. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A Bostonban megjelenő »The Quarterly Journal of Econo-
mics« folyó évi juliusi számában Dunbar Ch. F., a Harvard-egyetem 
tanára, »The Academic study of Political Economy« (a közgazda-
ságtan tanulmánya az egyetemeken) feliratú czikkében figyelemre-
méltó nézeteket ád elő arra nézve, hogy milyen legyen a közgazda-
ságtan tárgyalása az egyetemeken. 
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Dunbar azzal kezdi, hogy utal arra az óriási lendületre, melyet 
a közgazdaságtan tanulmánya a müveit nemzeteknél az egyetemek 
falain belül vett. Ugy véli, hogy e lendület kisebb fokban jelent-
kezik ugyan Erancziaország s Angliában, mint a Németbirodalomban, 
az Egyesült Államokban és talán Olaszországban, de tudományunk 
tanítása és tanulása mindenütt nyert a kutatás és gondolkozás mély-
ségében. A mi pedig hazáját illeti, büszkén jelenti ki Dunbar, hogy 
a moráltudományok egyik ága sem foglalt oly gyorsan tért az 
Egyesült Államokban, mint épen a közgazdaságtan. S ezt készséggel 
elhinnök neki, még akkor is, ha nem bizonyitaná állitását oly kézzel-
foghatóan, mint azzal az egy tény nyel, hogy a hat vagy nyolcz első-
rangú amerikai intézeten a közgazdaságtan oktatásának szentelt órák 
száma 1876 óta, tehát másfél évtized alatt, meghatszorozódott vagy 
meghétszereződött. Elhinnök neki, mondjuk, mert a ki csak némileg 
figyelemmel kiséri tudományunk egyre duzzadó irodalmát, annak 
nem lehet észre nem venni azt a lázas munkásságot, melyet az 
amerikai szakemberek, jó részben épen az egyetemektől kiinduló 
szakfolyóiratokban legújabban kifejtenek. Egyébiránt is csak ter-
mészetesnek találjuk, hogy az amerikai társadalom, mely már eljutott 
arra a fejlődési fokra, hol nem politikai, hanem gazdasági kérdések 
állanak az előtérben : mohó vágj^gyal igyekszik behatolni annak a 
tudománynak rejtélyeibe, mely e kérdések megoldására hivatva van. 
De nemcsak Amerikára, hanem Európára vonatkozólag is alá 
fogja irni minden elfogulatlan szemlélő értekezönk abbeli állitását, 
hogy a közgazdaságtan müvelése az egyetemeken rohamosan haladt 
épen a legújabb időben. Hazánkra nézve ugyan sajnos, alig lehet 
ugyanezt elmondani. A közgazdaságtan helyzete a felsőbb tanintéze-
teken nem rosszabodott ugyan, de nem is javult, minek oka részben 
tán abban a bizonyos kicsinylésben rejlik, melylyel különben érdemdús 
jogászaink némelyike is ezen tantárgy iránt viseltetik, mint olyan 
iránt, a mely állítólag nem igen illik bele a jogi szakoktatás kere-
tébe. A kik igy gondolkoznak, feledik az elválhatlan összefüggést 
jog és gazdasági élet közt, feledik azt, hogy a magán jognak, igen 
kevés kivétellel, csupa merő gazdasági viszonyok szabályozásával van 
dolga s végre nem veszik tekintetbe, vagy tán nem is ismerik azt 
a páratlan szolgálatot, a melyet a társadalmi élet bonyolult jelen-
ségeit elemző tudományunk az elme kiművelése körül végez, s a 
melyet csak nem régiben festett oly élénk vonásokkal ugyancsak egy 
amerikai író, Patten, a pennsylvaniai egyetem tudós tanára, az 
amerikai Economic Association közleményeinek egyikében.1) 
A közgazdaságtan művelése körül Amerikában észlelhető haladás 
ecsetelése után áttér értekező egy-két oly jelenségre, melyet az amerikai 
felsőbb tanintézetek egynémelyikén figyelt meg. Mint határozott 
megsemmisítését a tanítás tudományos jellegének, megrója azt az 
eljárást, melynél fogva itt-ott bizonyos gyakorlati kérdésekben 
bizonyos meghatározott hitvallás kívántatik meg a tanártól. Hogy 
az ily eljárás felett nem érdemes a szót vesztegetni, az kétségtelen. 
Nem helyesli értekező azt sem, hogy némely helyen tekintettel 
vannak arra, hogy bizonyos vitás kérdésekben mindkét ellentétes 
nézet képviselve legyen az egyetem. S igaza van abban, hogy ily 
0 »The Educational Value of Political Economy«. Publicat ions of 
the American Economic Association. Vol. V. No. 6. 
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esetekben az oktatás vészit tisztaságából: inert az ellentétes tanok 
képviselői nem azon lesznek, hogy az igazat mondják, hanem első 
sorban azon, hogy felfogásukat minden telhető módon — sokszor 
álokoskodással is — tetszetős szinben tüntessék fel. Már pedig 
minden oly tényező, a mely az igazság pártatlan kutatását a leg-
csekélyebb mérvben is veszélyeztetheti, távol tartandó azon intéze-
tektől, melyeken az igazság keresését kell megtanulnia a nemzet 
ifjúságának. 
Egyetértünk értekezövel abban is, hogy a felsőbb oktatás terén 
az u. n. moráltudományok tanítójának legfőbb feladata az, hogy a 
tanuló elméjét a tudományos gondolkozásba begyakorolja. »Fonto-
sabb az«, úgymond értekező, »hogy az ifjú megtanuljon helyesen 
okoskodni, mint az, hogy valamely meghatározott igazságot felfogjon 
ós megjegyezzen.« Ebből az következik, hogy nagy gond forditandó 
az oktatásnál a tudomány módszerére: oly követelmény, a mely 
nálunk, sajnos, még szintén nem ment át a köztudatba. Tovább-
menve, mi, kik a szorosan vett tudomány s a gyakorlati tanok közt 
a válaszfalat egész szigorúsággal meg kívánjuk vonni, készséggel 
aláírjuk mindazt, a mit szerző a két terület különböző jellegéről 
mond. Csak abban térünk el töle, hogy kívánatosnak tartjuk azt, 
hogy a tanító, ki elvezette tanítványait addig a pontig, hol egy-egy 
nagy gyakorlati kérdés megoldására az utak és módok szerteágaz-
nak : ne hagyja el őket a váluton, hanem jelelje meg őszintén azt 
az irányt, mely legjobb meggyőződése szerint a czélhoz vezet. Mert 
igaz ugyan az, a mit Dunbar ezen általunk osztott nézet ellenében 
felhoz, hogy t. i. a gyakorlati élet problémái, ha azokat a közönséges 
szóbeszéd kizárólag gazdasági problémákul minősíti is, sohasem 
oldhatók meg tisztán a közgazdaság tudományának tantótelei alapján, 
mert közbevegyülnek ott ethikai, politikai stb. szempontok is : de 
ebből csak az folyik, hogy a közgazdaságtan tanítójának mindezen 
szempontokra tekintettel kell lennie. De, ha az egyetem feladata, 
előkészíteni az ifjút arra, hogy a legnagyobb problémák megoldá-
sánál is közreműködjék: akkor elvárhatja az az ifjú mesterétől, hogy 
legjobb tudomása szerint állítsa fel a mérleget a tekintetbe jövő 
érvek és érdekek között, természetesen abból a magas nézőpontból, 
a melyre a társadalmi tudományok emberének, ki az emberi nem 
múltjának és jövőjének nagy kérdéseivel foglalkozik, mindig helyez-
kednie kell. 
A Schmoller-féle »Jahrbuch für Cíesetzgebung, Verwaltung 
und Yolkswirtlischaft« legújabb füzetében (XV. évfolyam 3. füzet) 
többek közt Klenim ny. fötörvényszéki elnök »Die Rentenhypothek« 
czímü értekezésével találkozunk, melyben értekező a német polgári 
törvénykönyv tervezetének tárgyalása alkalmából a földbirtok meg-
terhelését illetőleg a Rodbertus-féle járadékelv mellett tör lándzsát 
s annak kivitelére vonatkozólag mondja el nézeteit. 
A czikk, melyből kiérezhetö a gyakorlat emberének esze-
járása, kívánatosnak jelzi azt, hogy a német polgári törvénykönyv 
tervezetébe befoglalt négy megterhelési alak mellé a járadék-jelzálog 
is felvétessék. Indokolja ezt egyrészt Rodbertusra és egyéb tekin-
télyekre való hivatkozással, másrészt annak bizonyitgatásával, hogy 
a földbirtok hitelszükségletének kielégítése még ma sem megfelelő. 
Ez utóbbi következnék szerinte abból a tényből, hogy a földbirtok 
jelzálogterhe egyre növekszik s hogy az árveréseken fedezetlenül 
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maradt jelzálogos követelések összege .jelentékeny. Az adatok, a 
melyekre támaszkodik, nem tarthatnak ugyan távolról sem igényt a 
teljességre, sőt néhol még a gyorsabb értesültség is kívánatos lett 
volna (pl. Ausztria telekkönyvi kimutatásainál Klemm az 1871 — 80. 
évek számainál állapodik meg), de azért nem kevésbé van igaza 
abban, hogy a földhitel helyzete Németországban a közfelfogás 
szerint javításra szorul. Hogy e javítás a járadék-jelzálog törvénybe-
igtatása által elérhetö-e: az legalább is nagyon kétséges. Mint látni 
fogjuk, magának Klemmnek javaslata is jelentékenyen tovább megy, 
mint azt ezen jogintézménynek puszta törvényesítése kívánná. 
Hogy a földbe fektetett töke, a mennyiben álló töke jelle-
gével bir, egy vagy két év leforgása alatt nem űzethető vissza, 
hanem csak az évek bizonyos során át való törlesztésre képesít : az 
oly tény, mely bizonyításra nem szorul. Világos az is, hogy az 
adósságcsinálás mindennapi alakja, melynél a töke visszafizetése rövid 
határidőre köttetik ki, vagy a töke a hitelező részéről bármikor fel-
mondható : nem felel meg az ily hitelszükségletnek s az adósra 
nézve komoly veszélyekkel jár. E veszélyek elkerülését lehetségessé 
tette a záloglevelek intézménye, melynek segélyével az adós fel-
mondhatlan, hosszabb határidő alatt törlesztendő kölcsönhöz jutott, 
míg a hitelező intézet a jelzálogokra támaszkodó hitele alapján a 
pénzpiaczon szerezte be a szükséges kölcsöntőkét. Ez az intézmény 
megfelel a fent jelzett szükségletnek s egyúttal a törlesztési köte-
lezettség folytán előmozdítja a földbirtok időközönkénti tehermente-
sítését : míg ellenben a Rodbertusi eszme, a mely a jelzálogos adós-
ságok kizárólagos alakjá vá a járaddékkölcsönt akarja tenni : egy-
általán semmi garancziát nem nyújt a földbirtok teljes eladósodása 
s a tulajdonos u. n. expropriatiója ellen. Mert végre a föld hozadéka 
is kimeríthető a járadékkölcsönök után fizetendő járadékok által s 
az már tökéletesen egyre megy, ha a birtokost azért teszik ki ősei 
telkéből, mert pl. az 5.000 frtra szaporodott évi járadékot hitelezőinek 
Hzetni nem tudja, vagy pedig azért, mert 100.000 frtot érő földje 
ugyanennyi összegű töketartozással van terhelve! 
Klemm nem kívánja a járadékkölcsönt a jelzálogos hitel 
egyetlen alakjává tenni, hanem csak módot óhajt nyújtani arra, hogy 
ily kölcsönök adassanak. Ámde maga is belátja, hogy a magántőkéi 
nem lesz hajlandó tőkéjét ily módon örökre megkötni. Sőt kétel-
kedik abban is, hogy szövetkezetek vagy valamely bank elvállalja a 
kölcsönfelvétel olyszerű közvetítését, melynél fogva az intézet lenne 
felelős a töke visszafizetéseért, viszont azonban adósától csak az évi 
járadékot követelhetné. Azért, mint már érintők, többet kiván, mint 
az intézmény egyszerű törvényesitését. Állami segélyt óhajt állami 
bankok alakjában, melyek e hitelközvetitést végeznék. Hangsúlyozza, 
hogy az állam hitele nem szenvedne e közvetítés által, mert az 
adósság kamatoztatása és törlosztése fedezve volna a jelzálogilag 
biztosított évi járadék által, mely a rendes kamat mérvét valamivel 
meghaladná s ez által külön törlesztési alap létesítését tenné lehet-
ségessé. Mint látjuk tehát, Klemm szemei előtt törlesztéses járadék-
kölcsönök lebegnek, a melyek járadékai jelzálogilag biztosittatnak 
olykép, hogy a birtoknak végrehajtás utján való eladása esetén is 
reálterhekként az ingatlanon maradnának s az új tulajdonos által 
épugy fizetendők lennének, mint elődje által. 
Értekező tervezete, készséggel elismerjük, figyelemre méltó 
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javítások magvát rejti magában. Ámde e javítások, nézetünk szerint, 
keresztülvihetők volnának a nélkül is, hogy a járadékjelzálog intéz-
ményének meghonosítása válnék szükségessé. A mai földhitelintézetek 
által nyújtott záloglevélkölcsönök, azt hisszük, nehézség nélkül át 
volnának alakithatók a Klemm-féle tervezet értelmében. Csak e 
kölcsönök (még ma kelleténél tágabbra vont) felmondliatósága az 
intézetek részéről volna (talán a szándékos deterioratio esetét kivéve) 
megszüntetendő s a közönségre nézve is kényelmetlen sorsolásos 
záloglevelek volnának járadékkötvényekre átváltoztatandók. Az 
ingatlan végrehajtása esetén e kölcsönöket épugy át lehetne vinni az 
új birtokosra, mint a járadékkölcsönt: mert hisz itt az intézet 
szintén csak a kamatot tartozik fizetni s ebbeli tartozása az új 
birtokos megfelelő tartozása által fedezve marad Ily körülmények 
közt — nem lévén új intézményekről szó s így nem lévén oka a pénz-
piacznak a szokatlantól való félelemre: az állam közbenjárását is 
kikerülhetönek véljük. Ha azonban, bármi okból, elégteleneknek 
mutatkoznának a jelenlegi szervezetek a földhiteligónyek kielégí-
tésére : ugy teljesen indokolt lenne az állam segélye s igazat kell 
adnunk értekezőnek abban, hogy Németország, mely a munkások 
érdekében a közelmúltban oly nagy áldozatokra szánta el magát s 
melynek egyes államai már most is tartanak fenn állami földhitel-
intézeteket : nem fog visszarettenni ettől a beavatkozástól, ha annak 
szükséges volta bebizonyittatik. 
dr.— 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
1. Segédszámok és táblázatos összeállítások az arany-ezüst számításhoz. 
Valutának kérdésével foglalkozó az újabb időben megjelent 
különben igen érdekes és tanulságos munkákban található, az arany-
ezüstre vonatkozó számitások és számadatok részben vagy egészben 
hibásak és hiányosak. E körülmény arra indít, hogy valutának kér-
désének tárgyalásánál fellépő számításokra vonatkozólag útmutatást, 
a mechanikus számitásnak rövidebben való keresztülvitelére segéd-
számokat adjak és a végzett számitások eredményeit táblázatos 
összeállításba foglaljam. 
a) A számításoknál a londoni árfolyamjegyzéket használjuk. 
Legyen az ezüst árfolyama Londonban 44, ez azt jelenti, hogy 
1 uncia (oz.) standard-ezüst ára 44 pence (d). 12 oz. = 1 troy tt = 
373-242 gramm, 1 oz. tehát 31"i03 grammal egyenlő. A. standard-ezüst 
finomsága 3 7 / 4o = 0-925, ilyen finomságú ezüstötvényből verik az 
angol váltópénzt; 240 d = 20 sh. = 1 font sterling (£.). 
Jeleljük az ezüst árfolyamát általánosságban e-vel, akkor 
31-í03 gramm 925 ezred finomságú ötvény vagyis 28 ' in gramm szin-
, 1000 x e 
ezüst ára e pence, s így 1000 grammé 28-771— pence — 34757 X e, 
1000 gramm szinezüst árát i)ence-ben kifejezve nyerjük, ha az ezüst 
árfolyamát 34-i5i-tel szorozzuk. 
Minket természetesen az érdekel, hogy hány o, é. frtba kerül 
1 kg. szinezüst. Ennek kiszámitkatására még egy tényezőt kell 
figyelembe vennünk, t. i. azt, hogy mikép egyenlítjük ki az ezüst 
vásárlásából keletkezett tartozásunkat, illetve haj t juk be az eladás-
ból eredő bevételünket Külföldi piaczon létesült tartozásunkat-
követelésünket rendszerint és leggyakrabban külföldi váltó igénybe 
vételével egyenlítjük ki. A váltóval való fizetésnek és behajtásnak 
is több módja van, melyek közül a legelőnyösebbet kiválasztani a 
váltó-arbitrage feladata. A kémlés megejtése után tudjuk, hogy 
10 £-nyi tartozás kifizetése hány o. é. frtba kerül, illetve, hogy 10 £ 
követelésünkért hány o. é. frtot kapunk. 
A következőkben a font-sterlingnek forintokká való átszámí-
tásánál Budapestnek Londonra vonatkozó jegyzését használjuk. 
Legyen az árfolyam például 118.—, ez azt jelenti, hogy 10 fontról 
szóló Londonban látra fizetendő váltó, Budapesten készpénzfizetés 
mellett 118.— o. é. frtba kerül. Ha a váltóárfolyamot általánosság-
v 
ban v-vel jelöljük, akkor 1 penny = 2 400 s a f e l é b b nyert 
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34-757 X e X V „ , , 
34'757 X e pence = ^ 400 *rfc*> a z o s z t a s t elvegezven az ered-
mény lesz : 
0*014482 X e X V 
vagyis 1000 gramm szinezüst árát 0. é. frtokban kifejezve uyerjiik, ha 
az ezüst- és a váltó-árfolyamok szorzatát O-om^-vel szorozzuk. 
Például 1891. július 23-án az ezüst árfolyama Londonban 
46*12 és Budapest jeg3'ez Londonra 117-oo, ezen árfolyamok mellett 
tehát 1000 gramm szinezüst értéke 
117-6 X 46-12 X 0*014482 = 78-55 frt . 0. é. 
A nyert segédszám felhasználásával kiszámítottam 1000 gramm 
szinezüst árát, ha az ezüst árfolyama Londonban 42, 43, 44, 
59, 60 és egyidejűleg a váltóárfolyam 112, 113, 114 124, 125. 
A keletkezett 266 eredményt az alábbi két táblázat tünteti fel. 
1000 gramm szinezüst ára 0. é. frtban. 
V á l t ó 
á r f o l y a m 
A z e z ü s t á r f o l y a m a L o n d o n 0 a n 
42 43 44 45 4<> 47 4S 49 50 
1 1 2 68-12 69*75 71*37 72-99 74*61 76*23 77*86 79*48 81-10 
1 1 3 68*73 70*37 72*01 73*64 75*28 76*92 78*55 80*19 81*83 
1 1 4 69*34 70*99 72*04 74*29 75*95 77*60 79*25 80-90 82*55 
1 1 5 09*95 71*61 73*28 74*95 76-61 78*28 79-94 81*61 83*27 
1 1 6 70*56 72*24 73-92 75*60 77*28 78*96 80-64 82*32 8 4 -
1 1 7 71-17 72*86 74*55 76*25 77-94 79*64 81-32 83*03 84*72 
1 1 8 71*77 73*48 75*19 76*90 78*61 80-32 82-03 83-74 85-.15 
1 1 9 72*38 74*i i 75*83 77-55 79*28 8 1 * - 82-72 84*45 86*17 
1 2 0 72*99 74*73 76*47 78*20 79*94 81-68 84*42 85-16 86-89 
1 2 1 73*60 75*35 77*io 78*86 80*61 82*36 84*11 85*87 87*62 
1 2 2 74-21 75*97 77*74 79-51 81-27 83-01 84*81 86*58 88*31 
1 2 3 74-82 76*60 78*38 80*16 81*94 83-72 80*50 87*28 89-07 
1 2 4 75*42 77*22 79*02 80*81 82*61 84*40 86*20 87*99 89*79 
1 2 5 76*03 77*84 79*65 81*46 83*27 85*08 86*89 88-70 90*51 
1000 gramm szinezüst ára 0. é. frtban. 
y á i t ó 
á r f o l y a m 
A z e z ü s t á r f o l y a m a L 0 n d o n b a n 
51 52 53 54 O-J 56 57 58 59 00 
1 1 2 82-72 84*34 85*97 87*59 89*21 90*83 92-45 94*08 95*70 97*32 
1 1 3 83*46 85*10 86-73 88*37 90*01 91-64 93*28 94*92 96*55 98*19 
1 1 4 84*20 85*85 87*50 89*15 90*80 92-45 94*10 95-76 97*40 99*00 
1 1 5 84*91 86*60 88-27 89*93 91*60 93-26 94*93 96-60 98*26 99*93 
1 1 6 85*6s 87 '36 89*04 90*72 92*40 94-07 95-75 97*44 99*11 100*79 
1 1 7 86*41 8 8 - i i 89*80 91*50 93*19 94*89 96*58 98*2« 99*97 101-61 
1 1 8 87*15 88*86 90*57 92-28 93-99 95*70 97*41 99*12 100*82 102-53 
1 1 9 87*89 89*61 91*34 93*06 94*79 96-51 98-23 99-96 101*68 103-40 
1 2 0 88*63 90-37 92*11 93*81 95*58 97-32 99-oo 100*80 102*53 104-27 
1 2 1 89*37 91*12 92*87 94*63 96*38 98-13 99-88 101*64 103*39 105-14 
1 2 2 90*11 91-87 93*61 95-41 97-17 98 '94 100-71 102*48 104*21 106*01 
1 2 3 90-85 92-63 94*41 96*19 97-97 99-75 101*53 103*32 105*10 106*88 
1 2 4 91-58 93*38 95-18 96*97 98*77 100-56 10-2*36 104*16 105*95 107*75 
125 92*32 94*13 95*94 97*75 99*56 101-37 103-18 105-00 106-81 108*62 
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E táblákból az eredmény a felvett árfotyamok mellett köz-
vetetlenül kiolvasható. Használhatók azonban akkor is, ha a szá-
mítás alapját képező árfolyamok a felvett két-két árfolyam közé 
esnek. Pé ldáu l : 
1. Mennyit ér 1000 gramm szinezüst 46'g és 118 árfolyamok 
mellett ? 
46 és 118 árfolyamok mellett . . . . fr t . 78'ci 
47 és 118 » » . . . . » 80-32 
1 d-re esik fr t . l ' i i 
O'g d-re » » 1 * 7 1 X O ' g f= I 026. 
Az eredmény: 78-ci + 1"03 = 79*64 fr t . 
2. Mennyit ér 1000 gramm szinezüst 46 ós 117-75 jegyzések 
mellett? 
46 és 117.— árfolyamok m e l l e t t . . . f r t . 77-94 
4 6 é s 1 1 8 . — » » . . . » 78 'g i 
1 fr t ra esik fr t . 0:67 
0 - 7 5 » » » 0"g7 X 0 - 7 5 — 0 ' 5 0 . 
Az eredmény : 77-94 + 0*50 = 78'44 frt . 
3. Mennyit ér 1000 gramm szinezüst 46-3 és 117*40 árfolyamok 
mellet t? . 
46 ós 117 mellett . . . . f r t . 77-94 
46 és 118 » » 78-61 
1 f r t r a esik f r t . 0*67 
0-4 » » » 0-67 X 0-4 = 0-268 f r t . 78*21 
46 és 117-40 mellett 77-94 + 0*27 = 
47 és 117 mellett fr t . 79-64 
47 és 118 » » 80-32 
1 fr tra esik fr t . Ocs 
0-4 » » » 0-68 x 0-4 = 0-272 
47 és 117-40 mellett . . . . 79-64 + 0-27 = írt. 79'9i 
1 pennyre esik f r t . l-70 
0-3 » » » 1'70 X 0-3 = 0'51 
46-3 és 117-40 mellett 78-si + 0-5i = 78-72 frt . 
b) A könnyebb összehasonlítás kedvéért azt is szokás számí-
tani, hogy a két árfolyam alapján mennyit ér 100 ezüstforintban 
foglalt szinezüst, mely eredményt az ezüst egyenértékének (Silber-Paritát) 
mondjuk. A »Neue Freie Presse« például naponkint közli a londoni 
ezüst árfolyam mellett a most emiitett egyenértéket is. 
A verési törvények értelmében 100 ezüstforintban ^q 
gramm szinezüst foglaltatik, 1000 gramm szinezüst értéke a fenteb-
biek értelmében 0-oi4482 X e X v, s igy 100 f r tban foglalt szinezüsté 
0*014482 X 1 0 X e X V * q — = 0*010091 X e X v 
t ehá t : 100 ezüstforintban foglalt szinezüst értékét o. é. frtokban kifejezve 
nyerjük, ha az ezüst- és váltó árfolyam szorzatát 0'0i609i-vel meg-
szorozzuk. 
Például 1891. július 22-dikón a »Neue Ereie Presse« szerint 
a váltó árfolyama 117*70, az ezüsté 46*12 és a paritás 8?'sg A mi 
számitásunk szer int : 117"7 X 46"i2 X O'0i609i — 87-35 fr t . 
A fentebb is használt árfolyamoknak megfelelő eredményeket 
az alábbi két tábla tünteti fel. 
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100 ezüstfrtban foglalt szinezüst értéke o. é. frtban. 
Váltó 
árfolyam 
A z e z ü s t á r f o l y a m a L o n d o n b a n 
42 43 44 45 40 47 48 49 50 
112 75*69 77-49 79-30 81*10 82-90 84*70 86*51 88*31 90*11 
113 76-37 78*19 8 0 - - 81*82 83-64 85*46 87-28 89*10 90-91 
114 77*04 78-88 80*71 82*55 84*38 86-22 83-05 89*88 91*72 
115 77-72 79-57 81*42 83*27 85-12 86*97 88*82 90-67 92-52 
116 78-40 80*26 82*13 84-- 85-86 87*73 89-59 91*46 93-33 
117 79-07 80-95 82-84 84*72 86-60 88*48 90-37 92-25 94-13 
118 79-75 81-65 83-54 85-44 87-34 89*24 91-14 93-04 94-94 
119 80*42 82-34 84-25 86*17 88-08 9 0 - - 91-91 93*82 95-74 
120 81-io 83-03 84-96 86-89 88-82 90-75 92-68 91*61 96*55 
121 81*78 83-72 85-67 87-62 89-56 91*51 93-45 95-40 97-35 
122 82-45 84-41 86-38 88-34 90-30 92*26 94*23 96-19 93*16 
123 83-13 85*11 87-08 89-07 91*04 93*02 9 5 - 96-93 93*96 
124 83*80 85-80 87-79 89-79 91*78 93*78 95-77 97-76 99-77 
125 84*48 86-49 88-50 90*51 92-02 94-53 96*54 93*55 100*57 
100 ezüst frtban foglalt szinezüst értéke o. é. frtban. 
B u d a p e s t 
j e g y e z 
L o n d o n r a 
A z e z ü s t á r f o l y a m a L o n d o n b a n 
51 52 53 54 55 50 57 58 59 00 
112 91-91 93-72 95-52 97-32 99-12 100-92 102-73 104-53 106-33 108-13 
113 92-73 94-55 96-37 98-19 lOO-oi 101-83 103-61 105-46 107-28 109-jo 
114 93-55 95-39 97*22 99*00 100-89 102-73 104-50 106-40 108*23 llO-oo 
115 94-38 96-23 98*08 99-93 101-78 103-63 105-48 107-33 109-18 111-03 
116 95-20 97-oe 98-93 100-80 102-60 104-53 106-40 108-26 110-13 112*-
117 96-02 97-90 99-78 101-60 103-55 105-43 107-31 109*20 111-08 112*96 
I I S 96;84 98-74 100-64 102-53 104-43 106-33 108-23 110 13 112-03 113-93 
119 97*06 99-57 101-49 103-40 105-32 107-23 109-15 111*00 112-98 114-89 
120 98-48 100-41 102-35 104-27 106-20 108-13 110-06 112-- 113-93 115*80 
121 99-30 101-25 103-19 105-14 107-09 109-03 110-98 112-93 114-88 116-82 
122 100*12 102-08 104-05 108*01 107*97 109-93 111-90 113*80 115-83 117-79 
123 100-94 102-92 104-90 106-88 103*86 110-84 112-82 114*80 116-77 118-75 
124 101-76 103-70 105-75 107-75 109-74 111-74 113-73 115-73 117-72 119-72 
125 102-58 104-59 106-01 108-02 110-63 112-64 114-65 116-66 118-07 120-09 
1891. júl ius 18-dikán 117y2 váltóárfolyam mellett 40 londoni 
ezüstárfolyam pari tása a »Neue Fre ie Presse« szerint 86-97, táblánk 
szerint a pari tás 4G ós 117 mellett 86-co. 46 és 118 mellett 87-3i és 
igy 46 ós 117 mellett 86-co + 8 7 3 4 ~ 8 6 co _





 8 6 .C 0 + 
0-37 = 86-97. 
c) Londonban az arany árfolyama 77/9, ez azt jelenti, hogy 
1 uncia (oz.) standard-arany ára 77 shilling és 9 pence. 1 oz. = 31-io3 
gramm, a s tandard-arany finomsága 11/12 — 9162/3 ezred, ilyen 
finomságú aranyötvényböl verik az angol törvényes pénzt. 
Jelöljük az arany árfolyamát penceben kifejezve a-val, akkor 
31'i03 gramm, 11/12 finomságú ötvény, vagyis 28'5in gramm 
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• , 1000 x a 
színarany ara a pence, s így 1000 grammé 28-5111 P e n c e = 
3 5 ' 0 7 4 i X a 
1000 gramm színarany árát penceben kifejezve nyerjük, ha az arany 
árfolyamát 85'07-íi-gyel szorozzuk. 
v A pennyket átszámítjuk o. é. irtokká, ha 24.OO s z o r z u n ^ ) 
liol v a londoni váltó árfolyamát jelenti. 35'074i X a pence = 
35-0741 X a X v
 P , A . . . . 
— 2 4 q q — — f r t = O'oi46i4 X a X v 
1000 gramm színarany értékét 0. é. frtban kifejezve nyerjük, ha a 
pencere változtatott arany árfolyamot megszorozzuk a váltóárfolyammal 
és a szorzatot még 0-014614-gyel szorozzuk. 
Például : Az aranyárfolyama 77/9, a váltóárfolyam 118, hány 
0. é. í r tba kerül 1 kg. színarany ? 
77/9 = 77 shilling és 9 pence = 77 X 12 -f 9 pence -
933 pence; 118 X 933 X 0oi4ou = 1608-91 0. é. frt. 
A segédszám felhasználásával kiszámítottam 1000 gramm szín-
arany értékét, ha az arany árfolyama Londonban 77/9 (933 d), 
77/10 (934 d). 77/1072* (934V2 d), 77/11 (935 d), 7 8 / - (936 .1) és 
egyidejűleg a váltóárfolyam 112, 113, 114, 123, 124, 125. 
A nyert 70 eredményt az alábbi táblázat tünteti fel. 
1000 gramm színarany értéke 0. é. fiiban. 
V á l t ó 
á r f o l y a m 
A z a r a n y á i f o l y a m a L o n d o n b a n 
77/9 77/10 77/io72 77/'u 78/— 
112 1527-10 1528-74 1529-56 1530*38 1532*01 
113 40-74 42'39 43-21 44*04 45-69 
114 54-37 56-04 56*87 57-71 59-37 
115 68-01 69-69 70*53 71-37 73*05 
116 81-64 83-33 84-19 85*03 86*73 
117 95-28 96-99 97-84 98-70 600-41 
118 608-91 610-64 611-50 612*36 14-09 
119 22-54 24-28 25-16 26-03 27-77 
120 36-is 37-93 33*81 39-69 41*45 
121 49-82 51-58 52-47 53-35 55-13 
122 63-45 65-23 66-13 67*02 68 VO 
123 77-09 78-88 79-78 80*69 82*48 
124 90-72 92-53 93-44 94-35 96*16 
125 1704-36 1706-18 17U7*io 1708-01 1709*84 
d) Az arany és az ezüst jegyzése alapján meghatározhatjuk 
a két fém közötti érték-viszonyt, vagyis hogy egy súlyegység szín-
arany hány súlyegység színezüsttel egyenértékű. A viszonyszámot 
megkapjuk, ha kiszámítjuk, hogy hány uncia színezüst vehető annyi 
pence-ért, mint a mennyibe 1 uncia színarany kerül. 
* A p é n z v e r é s i t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n 40 t r o y Tí s t a n d a r d - a r a n y b ó l 
l a r o f f . 1 •• -i 1 8 G Ü <= 1869 X 20 . 1860 £ - e t v e r n e k , 1 u n c i á r a e s ik
 4 ( j . , ^ £ — 4 ( ) ^ 1 Q sh = 
1869 X 20 X 12 „ „ , 
4 i ) x l 2 P e n c e = 9 3 4 7 , p e n c e . 
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Jeleljük most is az arany árfolyamát a-val, az ezüstét e-vel. 
A londoni jegyzés értelmében 1 oz. standard-arany, vagyis ^ o z -
színarany ára a pence, 1 unciáé tehát - jj - pence. Ugyancsak a lon-
. . , . 37 , 
doni jegyzes értelmében 1 oz. standard-ezüst, vagyis - t k - oz. szm-
37 
ezüst ára e pence; 1 pennyért tehát oz- színezüst vehető, 
12 X a 37 X 12 X a j j penceért pediglen 4Q x 11 X e a számítást elvégezvén, az 
eredmény 
1 " 0 0 9 0 9 X a 
azon számot tehát, mely mutatja, hogy 1 súlyegység színarany hány súly-
egység színezüsttel egyenlő értékű, megkapjuk, ha az arany árfolyamát 
(penceben) megszorozzuk J:oo9oo-czel és a szorzatot osztjuk az ez üst ár-
folyamával. 
Például: Mennyi az arany és az ezüst közötti viszony, ha az 
arany árfolyama 77/9 és az ezüsté 46 ? 
'77/9 = 77 sh. és 9 pence = 77 X 12 + 9 = 933 pence. 
9 3 3 X 1-00909 9 4 1 - 4 8 1 
A ? = 77; = 20-47 . 
46 46 
Az ezüst értéke tehát ugy aránylik az arany értékéhez, mint 
1 : 2 0 - 4 7 . 
105 esetre vonatkozólag kiszámítottam a viszonyszámot és a 
nyert eredményeket az alábbi táblázatba foglaltam össze. 




A z a r a n y á r f o l y a m a L o n d o n b a n 
77 /9 77/io 77/io V2 77/ti 78/— 
60 15-69 15-71 15-72 15*72 15*74 
59 15-96 15*97 15-98 15-99 16*01 
58 16-23 16-25 16-26 16*27 16*29 
57 16-52 16-54 16-54 16-55 16*57 
56 16-81 16-83 16-84 16*85 16*87 
55 17*12 17*13 17-14 17-15 17*17 
54 1 7 - 4 3 17*45 17-46 17*47 17*49 
53 17*76 17*78 17-79 17*80 17*82 
52 18-10 18-12 18*13 18-14 1 8 * 1 6 
51 18-46 18-48 1 8 - 4 9 18-50 1 8 - 5 2 
50 18-82 18*85 18*86 1 8 - 8 7 18*89 
49 19-21 19*24 19-25 19-26 19*28 
48 19-62 19-64 19-65 19-66 19*68 
47 20-03 20*05 20*06 20*07 2 0 * 1 0 
46 20-47 20*49 20*50 20*51 20*53 
45 20-92 20*94 20-95 20*96 20*99 
44 21-39 21*41 21*42 21*43 21*45 
43 21-89 21-91 21*93 21*94 21*96 
42 22*42 22*44 22*45 22*40 22-49 
41 22-96 22-99 23*— 23*02 23-04 
40 23-54 23-66 23-57 23*58 23-60 
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e) Ausztria-Magyarország veret aranypénzt is, még pedig a 
latin éremszövetség határozmányai értelmében vert 20 és 10 frankos 
aranyakkal súlyban és finomságban teljesen egyező darabokat, 
melyeket 8, illetve 4 frtos aranyaknak neveztet. Ezzel világosan és 
minden kétséget kizárólag megállapittatott, hogy 4 aranyfrt . egyenlő 
10 frankkal , 1 aranyfrt . = 2ljci frankkal, 1 f rank = 0-4o arany-
forinttal. S tényleg igy számítanak a gyakorlati életben is. H a 
Hamburgból 100 kg. kávét kapunk, vámdíj fejében fizetnünk kell 
40 aranyforintot vagy 100 frankot. A 200 frt . névértékű osztrák 
aranyjáradék félévi szelvényét beváltják vagy 4 aranyforinttal, vagy 
10 frankkal . 
Az aranyfr tnak értékét ezüstfrtban kifejezve fixirozni nem 
lehet, mert ez napról-napra a két fém piaczi ára szerint változik. 
A mai árfolyamok mellett az aranyfr t . értékesebb, mint az eziistfrt., 
vagyis az aranyforintban foglalt színarany többe kerül, mint az 
ezüstforintban foglalt színezüst. A különbséget ágiónak nevezzük és 
rendszerint °/o-ban fejezzük ki. Ha azt mondjuk, hogy az ágió péld. 
161/2%, e z alatt azt értjük, hogy 100 aranyforint egyenlő 116 72 
ezüstfrt tal , mi más szavakban azt jelenti, hogy 100 arany forintban 
foglalt színarany ugyanannyiba kerül, mint 116l/2 ezüstforintban foglalt 
színezüst. 
Ha a két fém piaczi ára alapján akar juk az ágiót kiszámitani, 
eljárásunk a következő : Meghatározzuk először, hogy mennyibe kerül 
100 aranyfr tban foglalt színarany; másodszor, hogy a nyer t pénz-
összegen mennyi színezüst vehető; harmadszor, hog}^ a kiszámitott 
ezüstmennyiségböl hány drb. ezüstforintos verhető. 
A jelzett számításokat keresztülvive, az eredmény lesz: 
6*59164 X a 
e 
Vagyis : 100 aranyforint értékét ezüstforintokban kifejezve nyerjük, 
ha az arany árfolyamát (penceben) megszorozzuk (r.vjwf-gyel és a szor-
zatot osztjuk az ezüst árfolyamával. Ezen eredményből levonunk 100-at, 
kapjuk az ezüsthöz viszonyított aranyágiót százalékban kifejezve. 
Mennyi az aranyágió 77/9 és 46 árfolyamok mellet t? 
933 x 6-591G4 6150 
77/9 = 933 pence, ^ ^ — = - g r - = 133*70. 
Az ágió 33*7°/O. 
Az ágió kiszámitott értékét 105 esetre vonatkozólag az alábbi 
tábla tüntet i fel. 




A z a r a n y á r f o l y a m a L o n d o n b a n 
77/9 77/io 77/IO72 77/ii 78/— 
60 2*50 2*GI 2*67 2*72 2*83 
59 4*24 4*35 4'40 4*40 4-57 
58 6*03 g*15 6*20 6'2G 6-38 
57 7*89 8*01 8*06 8*12 8-24 
5G 9*82 9*94 1 0 - 10*06 10*17 
55 11*82 11*94 1 2 ' - 12*00 12 -18 
54 13*89 14*01 14*07 14-13 14-25 
53 1G-04 16*16 16*22 1 6 - 2 8 16-41 
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A z e z ü s t 
á r f o l y a m a 
L o n d o n b a n 
A z a r a n y á r f o l y a m a L o n d o n b a n 
77/9 77/10 77/1072 77/11 7 8 / — 
52 18-27 18-40 18-46 18-52 18-65 
5 1 20-59 20-72 20-78 20-85 20-98 
50 23- 23-13 23-20 23-27 23-40 
4 9 2 5 - 5 1 25-04 25-71 25*78 25-91 
4 8 28*13 23-27 28-34 23*40 28*54 
4 7 30-85 30-99 31-06 31-13 31-27 
4G 33-70 33-84 33-91 33-98 34-13 
4 5 36*67 36-82 36-89 36-96 37-11 
4 4 39-77 39-92 4 0 - - 40-07 40-22 
4 8 43-02 43-17 43-25 43-33 43-48 
4 2 46-43 46-59 46*66 46-74 46-90 
4 1 5 0 - 50-16 50-24 50"32 50-48 
4 0 53-75 53-92 5 4 - 54-08 54-24 
f ) Igen gyakori kérdés, hogy valamely ország pénze más ország 
pénzében kifejezve mennyit ér. Például: hány márkát ér 1 font 
sterling ? hány frankot ér 1 dollár ? A kérdésre pontos választ a 
berlini, illetve a párisi árfolyamjegyzék ad, mely feltünteti a pénz 
árának ingadozását. Ugyanazon nemű fémből készült pénzeknél van 
egy érték, mely körül a tényleges érték kis kitérésekben ingadozik. 
Ezen értéket a külföldi pénz egyenértékének (Parität) mondjuk. A font 
sterling egyenértéke annyi márka, a hány márkában éppen annyi 
színarany foglaltatik, mint a liver sterl ingben; a dollár egyenértéke 
annyi frank, a mennyiben éppen annyi színarany foglaltatik, mint 
a dollárban. A legfontosabb aranypénzekre vonatkozó egyenértéket 
kiszámítottam és a nyert G4 eredményt az alábbi táblázatba fog-
laltam össze: 
Az aranypénzek egyenértéke. 
A r a n y 
f r t . M á r k a F r a n k 
P o n t 




korona M i l l r e ï s D o l l a r 
100 _ 202 500 2 5 0 _ 9 9 1 2 2 120 0 0 3 180 4 4 6 4 5 4 8 2 3 8 
4 9 382 100 — 123 457 4 896 5 9 2 6 3 88 8 8 9 22 047 23 822 
4 0 — 8 1 — 100 — 3 9 6 4 8 4 8 0 0 3 72 — 17 8 5 8 19 2 9 5 
100 8 3 6 204 294 2 5 2 2 1 6 10 — 1 2 1 0 7 1 181 5 9 5 4 5 0412 4 8 6 6 6 
8 3 328 1 6 3 739 2 0 8 320 8 259 100 — 149 9 9 0 4 3 7 1706 4 0 196 
5 5 5 5 6 112 500 13? 8 3 9 5 5067 66 671 100 — 24 8 0 3 26 799 
2 2 3 936 4 5 3 5 7 3 559 966 2 2 201 2 6 8 8 0 1 4 0 3 176 100 
— 
108 0 4 3 
207 3 0 5 4 1 9 792 5 1 8 262 20 5 4 3 2 4 8 782 3 7 3 149 92 5 5 3 100 
Havas Miksa. 
Magyarország áruforgalma 1890- ben. 
Ma gyarország 1889. évi árúforgalmának főbb eredményeit 
ismertetve — a »Nemzetgazdasági Szemle« mult évi május havi 
füzetében — párhuzamot vontunk árúforgalmunk és pénzügyeink 
alakulása, az árúforgalmi és a pénzügyi mérleg között. Ha ezen 
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összehasonlításnak van jogosultsága — s ki tagadhatná azt oly 
országban, a mely árúforgalmának deticzitjét más országokban el-
helyezett tőkék kamatjaival nem fedezheti — úgy ez összehason-
lítást a lefolyt 1890.' év külforgalma még indokoltabbá teszi. 
Árúforgalmi statisztikánk csak 1884-ben vette fel a postai 
kiilforgalmat, a mely azóta évről-évre mintegy 70—75 millió forintnyi 
behozatali többletet mutatott ki, tehát a megelőző két, illetve 
harmadfélév adatait, mint hiányosakat, az árúmérleg felállításához 
nem használhatjuk. Ennélfogva csak az 1884. évvel kezdődő idő-
szakot vehetjük figyelembe s az árúforgalmi és pénzügyi mérlegek 
alakulását ezen évtől 1890-ig hasonlíthatjuk össze. E szerint te t t : 
1884-18a8Íban 1 8 8 9 - b e n 1 8 9 0 " b e » 
m i l l i ó f o r i n t o k b a n 
Áruforgalmunk behozatali (—) vagy 
kiviteli többlete ( + ) . . . . ( - ) 35-4 ( + ) ki ( + ) 44-c 
Állami háztartásunk hiánya (—) vagy körülbelül 
fölöslege (+) . . (—) 39-c ( + ) 2x ( + ) 3 0 - 4 0 
Az 1890. év pénzügyi kezelésének eredményei még nincsenek 
ugyan számszékileg véglegesen összeállítva, de a kormány eddigi 
előzetes közleményeiből remélhető, hogy a fölösleg legalább is 
30 millió forint lesz, sőt nincs kizárva, hogy esetleg 35—40 miliő 
forintra is felrúg. A feltűnő hasonlatosságot, a mely az 1884—90-iki idő-
szak alatt az árúforgalmi behozatali és kiviteli többletekre, továbbá a 
pénzügyi hiányra és feleslegre nézve még a számok nagj'ságában is 
mutatkozik, nézetünk szerint nem tekinthetjük puszta véletlennek, 
hanem annak jeléül, hogy nemzetünk közgazdasági viszonyai és 
államháztartásunk között szoros összefüggés van s hogy pénz-
ügyeink rendezését úgy sikerült keresztül vinnünk, hogy közgazda-
ságunkon erőszakos érvágásokat nem tettünk, sőt közgazdasági álla-
potainkat, a mint ez a pénzügyi politika programmjáúl is kitiizetett, 
még javítottuk is. 
Árúmérlegünk kedvezőre alakulásának fontosságát semmi 
esetre sem akarjuk túlozni, de a pénzügyi mérleg javulásával pár-
huzamban, mint közgazdasági állapotaink jobbrafordultának egyik 
biztos jelét s állandóságának egyik zálogát, örömmel üdvözöljük. Igaz 
ugyan, hogy az 1884 - 88-as időszak alatt, tehát a pénzügyi deficzi-
tek virágkorszakában is volt egy év, az 1886-os, a mely némi 
csekély (l'c millió frtnyi) kiviteli többletet tüntetett fel, csakhogy 
ezen kivételes eset, ha közelebbről vizsgáljuk, árúforgalmi és pénz-
ügyi mérlegeink összehasonlításához fűzött következtetéseinket nem 
hogy gyengíteni, hanem inkább megerősíteni alkalmas. Az árú-
forgalom ugyanis nem alkalmazkodik mindig szorosan a polgári 
évhez, vannak esetek, hogy majd a bevásárlások, majd az eladások 
időlegesen ható körülmények folytán késedelmet szenvednek, vagya 
szokásosnál korábban történnek, a mikor aztán csakis több évnek 
összefoglalása nyújthat következtetésekre elfogadható alapot. így 
vagyunk az 1886-ik évvel is, a melynek elején a megelőző 1885. évi 
deczember havi feltűnően élénk behozatali forgalmat egy hónapon 
át, januárban, sőt részben még februárban is a behozatal terén szo-
katlan lanyhaság követte. Ha az 1886. év forgalmát ugyanezen év 
január hava nélkül állitanók össze, vagyis 1886. február I-étöl 1887. 
január 31-éig, az így kiszámított forgalmi adatokból egészen más 
47* 
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képet nyernénk, a mennyiben az amugyis jelentéktelen kiviteli 
többlet nemcsak hogy teljesen eltűnnék, hanem jelentékeny behoza-
tali többletnek engedne helyet. 
Az 1890. évi külforgalmunk összesített adatait, egybevetve a 




M e n n y i s 




É r t é k 
súly darabszám 
szerint számbavett forgalom értéke 
e z e r f o r i n t o k b 
együtt 
a n 
1 8 8 4 1 4 . 4 2 3 3 0 6 4 6 4 . 1 5 7 1 6 . 2 4 6 4 8 0 . 4 0 3 
1 8 8 5 1 5 . 4 1 9 3 0 7 4 3 4 . 3 9 3 1 4 . 4 9 6 4 4 8 . 8 8 9 
1 8 8 6 1 3 . 5 2 7 2 3 6 4 0 7 . 1 3 9 9 . 0 9 8 4 1 6 . 2 3 7 
1 8 8 7 1 3 . 9 1 3 2 2 0 4 2 4 . 6 7 8 9 . 8 2 6 4 3 4 . 5 0 4 
1 8 8 8 1 5 . 2 8 3 2 7 4 4 3 3 . 9 8 4 1 2 . 6 4 7 4 4 6 . 6 3 1 
1 8 8 9 1 6 . 4 3 8 2 6 7 4 4 5 . 0 5 6 1 4 . 4 2 2 4 5 9 . 4 7 8 
1 8 9 0 1 9 . 0 8 3 2 5 5 4 6 9 . 0 0 1 1 6 . 4 8 6 4 8 5 . 4 8 7 
2. Kivitel: 
1884 26.070 44.479 316.214 72.639 388.853 
1885 29.923 48831 323.660 72.488 396.148 
1886 29.682 32.298 334.833 83.013 417.846 
1887 31.769 41.206 328.278 74.250 402.528 
1888 36.976 52.081 373.984 70.399 444.383 
1889 34.479 63.346 371.158 89.405 460.563 
1890 38.999 50.413 417.380 112.743 530.123 
Mind a forga^m mennyisége, mind pedig értéke is az utolsó 
években jelentékenyen emelkedett. A mennyiség megítélésénél 
némileg zavaró körülmény az, hogy az árúk egy részét csak darab-
szám szerint tüntetjük ki s ezáltal kétféle mérték szerepel kimuta-
tásunkban. Minthogy azonban a darabszám szerint kimutatott árúk 
közül értékre nézve csak a vágó- és igás állatok és a dongafa kül-
forgalma bir nagyobb jelentőséggel, a súly szerint számba vett 
mennyiség egyebekben hü képét nyújt ja külforgalmunk alakulásának. 
Különösen érdekes itt a mennyiségűek az értékkel összehasonlítása, 
a mi az árak alakulásának fontos kérdésére vet tanulságos világot. 
A külforgalmunkban szereplő árúk egy-egy métermázsájának átlagos 
értéke vol t : 
a behozatalnál a kivitelnél 
32 írt. 18 kr. 12 frt. 13 kr. 1884-ben . . . . 
1885-ben . . . . 28 
1886-ban . . . . 30 
1887-ben . . . . 30 
1888-ban . . . . 28 
1889-ben . . . . 27 
1890-ben . . . . 24 
Az utolsó évtized árviszonya 
néhány számban. Ijátjuk mind a 
árának rohamos esését 1885-ben s ma 



















rak egész története tükröződik e 
iviteli mind a behozatali czikkek 
d ismét 1888-ban. Az árváltozások 
nkre kedvezőbbek voltak, mint a 
behozatalra, kivált az utolsó két óv árviszonyai határozottan előnyös-
nek mondhatók. Ha az 1890. év forgalmát a megelőzővel hasonlítjuk 
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össze, az áralakulásnak kedvező volta abból is ki tűnik, hogy a mig 
a behozatal mennyisége (súlya) 16'09°/o-kal növekedett, az egész beho-
zatalért csak 5'38°/o-kal kellet t többet űzetnünk mint 1889-ben ; a 
kivitel mennyisége ellenben 13-n°/o-kal, annak értéke pedig 12,4b°/o-kal 
növekedett , i t t tehát egészen jelentéktelen volt az értékhanyatlás. 
H a árúforgalmi stat iszt ikánk 514 alcsoportját tekint jük, az 
árváltozások külforgalmunkra igy is kedvezők voltak, a mennyiben 
az áremelkedések a kivitelnél, az árhanyatlások pedig a behozatalnál 
fordul tak elő nagyobb számmal. A bizottságilag megállapított egy-
ségárak ugyan i s : 
a behozata lná l a kivitelnél 
emeltettek 87 esetben 102 esetben 
leszálli t tattak 159 » 146 » 
Minthogy az 1890. évi árúforgalmunkat tárgyazó hivatalos 
kiadvány már megjelent s az több évre visszamenő részletes össze-
hasonlításokat is tartalmaz, ezen rövid ismertetés után, a melyben 
árúforgalmunk részletei helyett inkább annak alakulását és jellegét 
egészben véve óhaj tot tuk szem elé állítani, ezúttal nem lát juk szük-
ségesnek, hogy árúforgalmunkra táblázatok közlésével részlete-ebben 
ki ter jeszkedjünk. Csak azon legfontosabb behozatali és kiviteli árú-
csoportokat emeljük ki, a melyekre külforgalmunk túlnyomó része 
szokott esni. 
A behozatalban, mint köztudomású, legfontosabbak a fonó-
szövőipar termékei, továbbá a ruházatok, fehérnemű- és pipereárúk s 
a bőr és börárúk, a melyeket együttesen szemügyre venni azért is 
tanulságos, mivel czóljokra nézve rokoniparágak termékei, a meny-
nyiben ezen árúk, úgyszólván, kizárólag a ruházkodási szükséglet 
czikkeit képezik. Ezen árúcsoportokból összevéve behozatali több-
letünk az 1884—90-ss időszakban 170-3—190 3 millió fr t . között 
ingadozott, legkisebb volt 1885-ben, legnagyobb pedig 1888-ban. 
A legutolsó 1890. év eredményét a megelőzővel összehasonlítva, az 
alábbi számok mutat ják. 
A behozatali többlet vo l t : 
1889-ben 
A fonó- ós szövőipar termé-
keiből 150.045 ezer írt . 
Ruházatok, fehérneműek és 
pipereárúkból 16.491 » » 
Bőr és börárúkból . . . . 23.299 » » 
E g y ü t t . . 189.835 ezer f r t 189.596 ezer f r t 
Mint e számokból látható, úgyszólván, semmi változást sem 
tapasztalunk, a részleteket tekintve, még a bőráruknál látunk leg-
nagyobb változást és pedig közel egy millió f r tny i javulást . A tulaj-
donképen fonó-szövő ipari termékeknél a pamutárúk behozatala 
változatlan maradt, a gyapjúárúkó emelkedett, a selyem- és lenárúkó 
pedig csökkent. Érdekes, hogy a míg a fenti 3 nagy behozatali árú-
csoport behozatali többletének értéke néhány százezer ír t tal meg-
csökkent, a behozatali többlet mennyisége 677.423 métermázsáról 
699.969 métermázsára emelkedett, tehát több mint 20.000 méter-
mázsával növekedett. 
A kivitelnél is 3 nagy árúcsoportot jelezhetünk, a melyekre 
együt tvéve kiviteli forgalmunknak igen jelentékeny része, rend-
1890-ben 
150.535 ezer frt. 
16.682 » » 
22.379 » » 
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szerint jóval több mint fele szokott esni. Ezen 3 csoportot a gabona, 
hüvelyesek és liszt, továbbá a vágó- és igásállatok s a fontosabb 
állati termékek csoportja képezik. Egyébiránt ezen 3 árúcsoport is 
szorosan összefügg egymással, a mennyiben nagyobbára az élelme-
zési szükséglet kielégítésére szánt czikkeket szolgáltatják s terme-
lésökre nézve a mezőgazdaság köréhez tartoznak vagy avval vannak 
szoros kapcsolatban. Ezen három árúcsoportból együttvéve a kiviteli 
többlet 1884-től 1890-ig 175-5 és 286-9 millió frt . között ingadozott, 
legkisebb volt 1884-ben, és legnagyobb 1890-ben. Az 1890. év kül-
forgalmát, a megelőző évvel összehasonlítva, a kiviteli többlet vol t : 
1889-ben 1890-ben 
Gabona, hüvelyesek és lisztből 144.268 ezer fr t . 168.630 ezer frt. 
Yágó- és igás áll átokból . . . 61.619 » » 86.519 » » 
A fontosabb állati termékekből 30.900 » » 31.706 » 
Együt t . . 236.787 ezer frt, 286.855 ezer frt. 
Arúforgalmunk ezen 3 legfontosabb csoportjánál tehát több 
mint 50 millió frtnyi javulást konstatálhatunk. Azon egyes czikkek, 
a metyeknél e csoportokban a kivitelnek legjelentékenyebb emel-
kedését jelezhetjük, a következők : búza (43'0 milló írtról 56'7 millióra), 
árpa (16-o—28-i), rozs (9'5—12-e), repcze (1-2—6-9); továbbá sertés 
(37'8—52'9) és ökör (28-e - 38*g), az állati termékekből pedig a tojás 
(5-8 millió f r tnyi kivitelről 8 2 millióra). 
A tojás — részben mindenesetre az igen kedvező szállítási 
díjtételek segítségével — immár egyik jelentékenyebb exportczik-
kíinkké lett s tekintve, hogy kivitelünk belőle minden évben folyvást 
emelkedett, ugylátszik, további fejlődést is fog móg feltüntetni. 
Arúforgalmunk rövid ismertetését azzal végezzük, vajha a jövő 
évben is hasonló örvendetes jelentéssel számolhatnánk be a Szemle 
érdeklődő közönségének. 
Vizneker Antal. 
As épületek statisztikája Francziaországban. 
Csak nemrég fejezte be Francziaország azt a nagyszabású sta-
tisztikai felvételt, melynek feladata volt tüzetes képet nyújtani az 
épületekben fekvő nemzeti vagyon nagyságái ól s annak vidékenként 
való megoszlásáról és a mely egyúttal egy egész sereg oly viszonyt 
deritett fel, mely közelről érdekli a közgazdát és szocziál-politikust 
annyival inkább, mert az itt szóban forgó jelenségekbe csak vajmi 
ritkán van alkalma betekinteni. 
Az összeírásról, melyet törvény (az 1885. évi aug. 8. t.-cz. 
34. §.) rendelt el, a »Société de statistique de Paris« ülésén Boutin, 
az egyenes adók főigazgatója számolt be terjedelmes jelentésben, 
melyet a társaság lapja, a »Journal de la Société de statistique 
de Paris« f. é. juliusi számában tesz közzé. Abból a roppant szám-
tengerből, melyet a jelentés elénk tár, csak a legfőbb adatokat 
szándékozunk e helyen bemutatni. 
Előre kell- bocsátanunk azt, hogy a közlemény a felvétel mód-
szeréiül hallgat s igy tulajdonkép nincs megadva a lehetőség, annak 
megbízhatóságát ellenőrizni. A folyóirat egy régebbi közleményéből1) 
9 XXIX. évf. 1888. j a auá r i szám, 4. és köv. 1. 
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tudjuk, hogy az adatgyűj tés t eszközlö pénzügyi közegek házról-házra 
jár tak a szükséges tudnivalók beszerzésére. A felvétel tulajdonkép 
adókataszteri munkálat, melynek czélja alapjául szolgálni az adóztatás 
arányosságának biztosítására tervezett reformnak. Ehhez részünkről csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a franczia egyenes adók rendszerében 
az épületadó-kataszter, mint tudva van, rendkívül nagy fontossággal 
bír. Mind a négy egyenes adónemnél : a földadónál, az ajtó- és ablak-
adónál, a személy- és lakásadónál s végre az u. n. szabadalmi adónál 
(mely lényegileg nem egyéb kereseti adónál) szerepet játszik az épü-
letek hozadéka, vagy — mint az összeírásnál mondták — bérértéke 
(valeur loeative) ; az első két adónemnél mint adótárgy, a másik 
kettőnél mint az adókivetés egyik alapja. I ly fontosság mellett azt 
hisszük, hogy az adóigazgatóság teljes erővel igyekezett biztosítani 
a felvétel eredményességét s igy van okunk bizalommal nézni a 
nyert adatokra, habár a müvelet nehézségei nyilvánvalók is. 
Áttérve már most a Boutin által közölt számok főbbjeire, 
mindenekelőtt megjegyezzük, hogy e számok a mezőgazdasági épü-
letekre s a középületekre nem vonatkoznak. Ez épületekről is gyűj-
tettek ugyan adatok, de ezek nem teljesek, miután itt a pénzügyi 
érdek nem tette szükségessé a tüzetes felvételt, lévén ezen épületek 
adómentesek. 
A végeredmények ezek: összeszámláltatott 9,051.542 épület (a 
fenti értelemben), melyek összes évi bére 2.810.412.135 frankot tesz 
ki, míg tőkeértéke 49.320,984.314 frankra, vagyis szóval negyven-
kilencz és egyharmad milliárd f rankra rúg. 
Óriási számok, melyek értékét növeli az 1851. évi hasonló fel-
vétellel való összehasonlítás. A 36 évi időköz alatt, melyről itt szó 
van, az épületek száma 21°/o-kal emelkedett, az évi bér összege 
l(JO°/o-kal nőtt, inig az épületek tőkeértéke 152°/o-kal lön magasabb. 
A különbözet az épületek tőkeértékében és azok hozadékában beállott 
emelkedés között nem magyarázható a kamatláb időközben beállott 
változásával, miután e változás inkább sülyedésben, mint emelkedés-
ben állott s igy a tökeértéknek a bérértéknél nagyobb arányú emel-
kedésére engedne következtetni. Boutinnek a városokra vonatkozólag 
adott azon magyarázata, mely szerint a bérek azért emelkedtek gyor-
sabban. mint az épületek vételárai, mert a bérelni vágyók nagyobb 
számban vannak, mint a házvásárlók : nem talál, mert hisz a kibér-
lésre alkalmas lakások viszont számosabbak, mint a megvételre kí-
nált házak. Lehet azonban, hogy az új felvétel a gazdasági jólét emel-
kedésének éveibe esett, a mikor a bérek felszökése gyorsabb, 
mintsem hogy a házak vételárának emelkedése azt nyomon követni 
képes volna. Meglehet azonban, hogy csak a felvételben van a hiba 
s az ellentét a két viszony állitólagos mozgása közt a valóságnak 
nem felel meg. 
Nagyon természetes, hogy az épületek megoszlása az egyes 
département-ok között nagyon egyenlőtlen. Legtöbb épületet számlál 
a Nord-département, Francziaországnak ezen elsőrangú iparos me-
gyéje a belga határon, mely meghaladja a Párizst magában foglaló 
Seine-département számait. Az épületek hozadékát tekintve, a főváros 
megyéje természetesen elébe vág a vidék első megyéjének : ott 
878 millió f rankra rúg az épületek bérértéke, itt ellenben csak 128*5 
millió frankra. Ugyanigy az épületek tökeértékénél: a Szajna-megye 
12 milliárdot meghaladó értéket bír épületeiben, mig a Nord-megye 
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csak a 2 milliárdot haladja meg. De még a legszegényebb megyék 
is, a két alpesi département (Basses-Alpes és Haute-Alpes) s a Lozère-
département is 50 millió frank körül járnak. Hogy csak a bérérték 
mellett maradjunk, mindenesetre jellemző az épületekben rejlő jöve-
delemforrás helyi megoszlására, hogy az ország hét megyéje együtt-
véve magasabb összeget mutat ki, mint a többi 80 megye összevéve. 
Természetes, hogy a nagy városok magasra emelik az illető megyék 
épületeinek hozadékát, de vonatkozó adataink összehasonlítása meg-
győz arról is, hogy az éjiületek értéke s a nagyipar elterjedtsége 
közt szoros összefüggés van, a minthogy az ipar egyetlen életforrása 
a sűrűbb népességnek s viszont fokozója a népesség sűrűségének s 
ezzel együtt az épületek számának és értékének. Jól látjuk az össze-
függést akkor, ha a füzethez mellékelt szép kivitelű kartogrammok 
elsejét, mely az 1 D-kilométerre eső épületek számát tünteti fel me-
gyénként, összehasoulitjuk az ország viszonylagos népességét fel-
tüntető valamely térképpel s aztán a 7. számú kartogrammal, mely 
a 10.000 frank bérértéket meghaladó ipartelepek viszonylagos sűrű-
ségét mutatja ki. S bizonyára nem véletlen, hogy az ország ugyan-
azon két megyéje, mely az épületek bérértékét egyáltalán tekintve, 
első helyen állott, a Szajna- és a Nord-département, az ipartelepek 
értékét véve is legelső s viszont az a három megye, hol az épületek 
összértéke a 100 millió frankon alul marad (a két alpesi s a Lozère-
département), itt is leghátul sorakozik. 
A felvétel megengedi, hogy a birtokosok arányát a lakossághoz 
tanulmányozzuk. Igaz, hogy az alap e részben nem kifogástalan. 
A tulajdonosok számát az adókataszter útmutatása szerint kell ven-
nünk, már pedig, a mint Boutin megjegyzi, e lajstromok a községekben 
ugyan egy szám alá foglalják az egy egyén tulajdonát képező ingat-
lanokat, de némely nagyobb városban s így nevezetesen Párisban is 
a helyszini sorrendet követik. Az tehát, a kinek az ilyen nagy vá-
rosokban több háza van, annyiszor szerepel mint külön háztulajdonos, 
a hány helyen háza van ; azonkívül természetesen mindenki, ki kü-
lönböző községekben bir épülettel, községenkint egyszer-egyszer 
számbavótetik. Viszont ellenben nem tudjuk, vájjon a társtulajdonosok, 
mint ilyenek, tekintetbe vétettek-e ? A valótól mutatkozó eltérés 
nagyságát természetesen nem lehet ellenőrizni, de feltehetjük, hogy 
a hiba nem befolyásolja lényegesen a viszonyszámok értékét. 
Kutforrásunk szerint már most van Francziaországban 6,595.17 
épülettulajdonos. Száz lakosra pedig esik : 
a 2000 lelket meg nem haladó községekben 22 tulajdonos 
a 2.001—5.000 fönjd népességű községekben 17 » 
az 5.001—30.000 »" » » 12 » 
a 30.001-100.000 » » » 10 » 
a 100.001 lakoson felül 9 » 
Párizsban 4 » 
Viszonyszámaink menete nem lephet meg : egyszerű kifejezése 
az annak a ténynek, hogy a vagyon megoszlása egyenletesebb a 
falun, mint a nagy városban. Ha azonban az egész országot veszsziik, 
ugy az átlagos arányszám 100 lélekre 17 épülettulajdonos. Habár 
tehát a franczia család tudvalevőleg kevés tagot számlál : mégis fel-
vehetjük, hogy a népesség fele a saját fedele alatt lakik, oly arány, 
mely szocziálpolitikai tekintetben nagyon kedvező. 
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Ha pedig az egy házra eső lakók számát keressük, szintén 
nagyon kielégítő eredményekre akadunk. A 2000 és azon aluli 
lakossal biró községekben 3, a 2001 —5000 lakosú kis városokban 4, 
a nagy városokban már 5 - 6 , de még Párisban is csak 28 lakó esik 
egy házra, oly számok, melyek a lakásviszonyok egészséges voltáról 
tanúskodnak, bár egy részben a franczia nemzet csekély szaporasá-
gát, a gyermekek rendkívül alacsony számát jut ta t ják szomorú 
kifejezésre. 
I t t van helye megemlíteni azt, hogy a kizárólag a tulajdonos 
(és családja) által lakott házak aránya az egész országban 5f)°/o, a 
2000-et meg nem haladó községekben ez arány 63°/o; Párisban azon-
ban csak 15°/o. 
A franczia adatgyűjtés különös gonddal fürkészte ki az ipar-
telepek számát és értékét. Hogy ez utóbbi pont nehézségekkel jár, 
azt alig kell mondanunk ; részünkről a műhelyek és gyárak nagy 
pontossággal kimutatott bérértókét csak megközelítő támpontul va-
gyunk hajlandók elfogadni az ipartelepek nagyságának megítélésére. 
De e tájékoztatás is szerfelett becses és a franczia épület-statisztiká-
nak közgazdasági szempontból egyik legtanulságosabb részét képezi. 
Összesen 137.019 ipartelepet talált az ö-szeirás. A többször 
emiitett Nord-département mutatja a legmagasabb számot, utána jő 
a Szajna-megye. 
A telepeket bérértékök szerint osztályozva, a következő kis 
táblázat foglalja magában : 
200 frankot nem haladó bórt képvisel 53.289 üzem, vagyis38°/° 
2 0 1 - 5 0 0 frankig van 35.851 » » 26°/o 
501 -1 .000 » » 18.829 » » 14°/o 
1.001-2.000 » » 11.840 » » 9°/o 
2.001 — 5.000 » » 9.298 » » 7°/o 
5.001—10.000 » » 3.996 » » 3°/o 
10.000 frankon felül 3.916 » » 3°/o 
Nem foglalkozva itt a nagy és kisipar helyi megoszlásával, 
melyet két kartogramm tüntet fel : csak azt a rendkívül jellemző 
képet akarjuk vázolni, melyet a jelen eredményeknek a megelőző 
összeírással való szembeállítása nyújt. 
Legjellemzőbb tény mindenesetre az, hogy a 36 év alatt, mely 
a két összeírás közé esik, az ipari üzemek száma, bár nagyon ke-
véssel, csökkent. Az ipari czentralizáczió jeléül alig hozhatnánk fel 
beszédesebb számokat, mint a melyeket a franczia statisztika ád ke-
zünkre. Az alatt az idő alatt, mig a telepek bére 147°/°-kal emelke-
dett, a telepek száma 2°/o-kal apadt. Ha számot vetünk is azzal a 
körülmónynyel, hogy a pénz értéke ez időközben sülyedt : annyi 
kétséget sem szenved, hogy a kis műhelyeknek nagy g j árakkal való 
helyettesítése, szóval a nagyipar győzelme jelentkezik e számokban. 
E győzelmet még élesebben kidomborítják az ipartelepek tökeérté-
kére (valeur vénale) vonatkozó számok. E szerint, mig 1851/3-ban 
egy telep átlagos értéke az egész országban 9.501 trank volt, addig 
1887/9-ben 23.237 frankra rúgott, s mig az elébbi időpontban a leg-
magasabb átlagú megye, a Seine-département, alig haladta meg 
a 40.000 frankot (40.427 fr.), addig jelenleg 7 kerület átlaga áll 
50.000 frankon felül, a Szajnamegye átlaga pedig közel 100.000 
(97.430) frank. S bog}' teljesebbé tegyük a képet, ideállítjuk még a 
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teljesen szünetelő telepek arányszámait. Az összeírás szerint a telepek 
8°/o-ában tel jesen pihent a munka; ámde e telepek bérösszege csak 
4°/o-ka az összes telepekének. Más szóval: a munka szünetelése, az 
ipari válság e szomorú tanújele sokkal inkább súj t ja a kis, mint 
a nagy vállalatokat, jeléül annak, hogy a küzdelemben az előbbiek 
húzzák a rövidebbet 
Csak még egy, szocziális szempontból nagyon érdekes viszonyt 
kívánunk érinteni: a lakási szükséglet által az egyesnek okozott, 
kiadás kérdését, vagy más szóval, a lakások drágaságára vonatkozó 
adatokat. Mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy a Boutin által közölt 
adatok e részben nem kielégítők és nevezetesen nem adnak számot 
a nagyobb városokban a különböző társadalmi osztályok rendelke-
zésére álló lakások mennyiségéről, a mint azt a lakásoknak a bér-
összeg nagysága szerint való csoportosításából kiolvashatnék. így csak 
annyit tudunk meg, hogy az országban átlag 50 frank lakbér esik 
egy főre ; a 2000 lelket meg nem haladó népességű községekben átlag 
24 frank, sőt a már többször emiitett Lozére-megyében csak 9 frank, 
ini bizonynyal nagyon alacsony szám. Ellenben a Szajna-département-
ban, mely a másik végletet képviseli, egy-egy egyénre átlag 112 i'rank 
kiadás jut lakbér cziinén. Természetesen ez átlagos kiadás egy ily nagy 
városban nagyon is különböző nagyságú egyes tételek eredménye; de 
ez utóbbiakról a jelentós semmiféle tájékoztatást nem nyújt . Találunk 
azonban felvilágositást arról, hogy a lakbérek az utolsó 36 év alatt 
minő mérvben emelkedtek. Ha ugyanis a lakházak számának szapo-
rodását s a területi változásokat az összehasonlítás érdekében ki-
küszöböljük, ugy azt találjuk, hogy a lakbérek emelkedése 143°/o. 
Boutin már most inkább szellemes, mint megbizliató eljárás segé-
lyével kiszámíthatni véli, hogy e 143°/°'ból valamivel több, mint két 
harmad esik csak a lakbér tényleges megdrágulására, mig ellenben 
majd egy harmad a lakások kényelmének növelésére. Biztosabb ala-
pon nyugszik az a tény, bog}' a házadó Erancziaországban e 36 év 
alatt az évi bér 5'2(> °/o-áról 3'07 °/o-ára szállott alá: oly adókulcs, 
mely bizton fölkelti háztulajdonosaink irigységét. 
Dr. Báth Zoltán. 
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Le Journal de la Chambre de commerce de Constantinople. YII. année . 
N. 338—343. 
Revue d'économie politique. 5-e année . No 4 : U n n o u v e a u cas d ' in te r -
ven t ion de l ' é t a t . — Le p ro j e t de loi sur l 'a l lo a t ion de secours aux fami l les 
nécessi teuses des mi l i ta i res des a rmées de t e r r e et de mer appelés sous 
les d r a p e a u x en cas de mobi l i sa t ion , par P . de Loynes. Les échelles mobi les 
des sala i res en Angle ter re , pa r M. Munro ; etc. — No 5 — : L e droi t et 
la sociologie à propos du »Droi t individuel et l ' é ta t« , par Cli. Rendant , 
p a r Th. Ferneu i l . Une s ta t i s t ique des mar iages , p a r H. W e s t e r g a a r d . Les 
g r a n d s magas ins et le pe t i t commerce, p a r V. Ma ta j a . La propr ié té foncière 
au .Tapon, pa r Ni tobé ; etc . — No 7. : L a pol i t ique de la Hongr ie pa r 
r appo r t aux chemins de fer , par A. Neményi . L ' a r t i c l e onze du t r a i t é de 
paix de F r a n c f o r t e t l ' expi ra t ion des t ra i tés de commerce le 1. févr ie r 1S92, 
pa r Onc.ken. La paix sociale. Exposé de . l 'éducat ion sociale et po l i t ique 
du peuple angla i s au X I X siècle, pa r E. Maliaim ; etc. 
Revue des deux mondes. Tome CVI. 1. l ivr. : Les bills Mac-Kinley , 
par A. Moireau. Le crédi t agr icole . Ses nouvelles formules , p a r I I . 
Baudr i l la r t ; etc. 
The Contemporary Review. J u l y , 1891. 
The Economist. Vol. X L I X . No. 2495—2500.: The inc reas ing 
absorp t ion of P r iva t e Banks. The Season and the Crops. South Afr ican 
mining . H o m e Rai lway t ra f f ics and c u r r e n t quo ta t ions . New capi ta l appli-
ca t ions in the f i rs t Half of 1891. The Stock Marke t s in the pas t ha l f -yea r . 
Pr ices of commidi t ies in the pas t half -year . The rehabi l i t a t ion of our Gold 
coinage. The ra t iona le of Trus t -compan ies . Ra i lways in the Sou the rn 
division of t h e Un i t ed S ta tes . Bank reserves . The m o n e t a r y posi t ion in 
the Uni ted Sta tes . I n d i a n wheat . I r e l and ; etc. 
The Quarterly Journal of Economics. Vol. V. No. 4. J u l y 1891. : T h e 
aoad mic s tudy of Pol i t ical Economy, by Ch. F. Dunba r . The doct r ine of 
R e n t , and t h e res idual c l a iman t t heo ry of wages, by F r . A. W a l k e r . 
A Cont r ibu t ion to the theory of ra i lway rates, by F . W . Taussig. Coope-
ra t ive insurance and endowment schemes, by W . Morse Cole ; e tc . 
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B) K Ö Z G A Z D A S Á G I É S S T A T I S Z T I K A I S Z A K M U N K Á K 
É S F O R R Á S M Ű V E K . 
A kassai kereskedelmi és iparkamara jelentése ke reskede lemügyi m in i s z t e r 
u r ő N a g y m é l t ó s á g á h o z a kamara i t e rü l e t kereskedelmi, ipar i és fo rga lmi 
viszonyairól az 1890. évben. Kassa, 1891. 
Bartha B. dr.: S t a t i s t ika i t a n u l m á n y o k a m a g y a r p ro t e s t ánsok ró l . 
Budapes t , 1891. 
Magyarország árúforgalma Ausz t r i áva l és más országokkal . K i a d j a az 
orsz, m. kir . s ta t i sz t ikai h ivata l . 
X . évf. Az 18y0. j a n u á r — d e c z e m b e r végéig te r iedö évre ,Budapes t , 1891. 
I. füz . 1891. j a n u á r hó . Budapes t , 1891. 
Statisztikai közlemények az osz t rák -magyar m o n a r c h i a vasuta i ró l az 
1888. üzle t i évre. Szerkeszt i és k i ad j a a cs. k. ke reskede lmi min isz té r ium 
s ta t isz t ikai o sz tá lya Bécsben és az országos magya r kir . s tat iszt ikai h i v a ' a l 
Budapes t en . (Magyar és német nyelven.) Bécs, 1891. 
Austria. Archiv f ü r Gese tzgebung und Sta t i s t ik . Red . und heraus-
gegeben vom s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t im k. k. Hande l smin i sz te r imn. 
X L I I I . J a h r g . 5—6. H. 
Beck L.: Die Geschichte des Eisens in t echnischer und ku l tn r -
gesch ich t l i ch t r Bez iehung . Ab the i l ung I . : Von der ä l tes ten Zei t bis u m 
das J a h r 1500 n. Christo. Braunschweig , 1891. 
Brunnhoffer H: Cu l tu rwande l und Vö lke rve rkeh r . Leipzig, 1891. 
Die def ini t iven Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1890. 
in der Re ichshaup t - und Res idenzs tad t Wien . Bearbe i te t von S. Sedlaczek-
W i e n , 1891. 
Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in dem Re ichs ra the ve r t r e t enen 
König re ichen u n d Lände rn im J a h r e 1887. Oes te r re ich ische Sta t i s t ik . 
X X V I I . B. 3. II . 
Eras W.: U n s e r Hande l mi t den B a l k a n l ä n d e r n ; sein U m f a n g und 
seine E n t w i c k l u n g s f ä h i g k e i t mi t besondere r Berücks ich t igung der Hafen-
s tadt Salonik. Auf G r u n d e iner im H e r b s t 1890 a u s g e f ü h r t e n Studienre ise . 
Leipzig, 189!. 
Grunzet J.: Die kommerzie l le E n t w i c k l u n g Chinas in den letzten 
25 J a h r e n . Leipzig , 1891. 
Hasbach W.: U n t e r s u c h u n g e n über A. Smi th und die E n t w i c k l u n g 
der politi d i e n Ookonomie, Leipzig, 1891. 
Herlcner H : Die sociale R e f o r m als Gebot des wi r t schaf t l i chen 
For t schr i t t e s . Leipzig, 1891. 
Jirecek C.: Das F ü r s t e n t u m Bulgar ien . Seine Bodenges ta l tung , Natur , 
Bevölkerung, wi r t scha f t l i che Zus tände , geis t ige K u l t u r , S t a a t s v e r f a s s u n g , 
S t a a t v e r w a l t u n g und neues te Geschich te . W i e n , 1891. 
Köhler L.: Das wi i r t tembergisc l ie Gewerberech t von 1805 bis 1870. 
Tüb ingen , 1891. 
Kraft, M. • Arbe i t e rhäuse r , Arbe i te rkolonien u n d W o h l f a h r t s e i n r i c h 
t u n g e n . Wien , 1891. 
Kraft M.: Fab r ikshyg iene . Dar s t e l lung der neues t en V o r r i c h t u n g e n 
un l E i n r i c h t u n g e n f ü r Arbe i t e r schu tz und W o h l f a h r t . I . B. W i e n , 1891. 
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Landeslerger J. ; W ä h r u n g s s y s t e t u und Rela t ion . Be i t r äge zur 
W ä h r u n g s r e f o r m in Oes te r re ich-Ungarn . Wien , 1891. 
Leitmaier, V. : Der i n t e rna t iona l e Kongress f ü r Schutzwesen (Pa t ro -
nage) zu A n t w e r p e n 1890. Wien , 1891. 
Müllerger A. : S tad ien ober P r o u d h o n . E in Bei t rag zum Vers tänduiss 
der sozialen Refo rm. S t u t t g a r t , 1891. 
Oesterreichisches Statistisches Handluch fü r die im R e i c h s r a t h e ver-
t r e t e n e n Königre iche u n d Länder . Nebs t e inem A n h a n g e f ü r die gemein-
samen Ange legenhe i ten der ös t e r re i ch i sch-ungar i schen Monarch ie . Heraus -
gegeben von der k. k. s ta t i s t i schen Centra l -Commission. N e u n t e r .Tahrgang. 
'1890. Wien , 1891. 
Oesterreichisches Statistisches Taschenbuch. Bea rbe i t e t nach amt l ichen 
Quellen. II. J a h r g . Wien , 1891. 
Paasclie, H. : Zuckor indus t r ie und Zucke rhande l der Wel t . J e n a , 1891. 
Schober. Beschre ibung u n d Resu l t a t e des u n g a r i s c h e n Zonenta r i f s . 
Ber l in , 1891. 
Statistik des Deutschen Reichs. Neue F. B. 35. S ta t i s t ik der K r a n k e n -
ve r s i che rung im J a h r e 1839. Berl in, 1891. 
Statistisches Handbuch f ü r den Hamburg i schen Staa t . He rausg . von 
dem Stat . Bu reau der S teuer -Deputa t ion . Hamburg , 1891. 
Schwiedland E. : Die W i e n e r P e r l m u t t e r - I n d u s t r i e und ih re Kris is . 
Wien , 1891. 
Brümsen, L. : Sur quelle base pourra i t -ön créer une caisse na t iona le 
de r e t r a i t e pour la vieillesse e t l ' inval idi té . Par i s , 1891. 
Bulletin du Conseil Supérieur de Statistique. No. 4. Session de 1890. 
Par is , 1890. 
Bulletin du Ministère des Travaux Publics. S ta t i s t ique et légis la t ion 
comparée . Douzième année . Tome X X I I I . Avr i l 1891. Par is . 
Commerce de la Grèce avec les p a y s é t rangers p e n d a n t l ' année 1889. 
Athènes . 1890. 
Conférences sur la science et l ' a r t indust r ie l . 5-e année . 1890. 
Par i s , 1891. 
de Font Réaulx IT.: Le su r in t endan t Colbert : sa jeunesse , son admi-
n is t ra t ion e t ses ré fo rmes . Limoges , 1891. 
de Laveleye E. : La m o n n a i e et le b iméta l l i sme in te rna t iona l . 
Pa r i s , 1891. 
Durand L. : Le crédi t agr icole en F r a n c e et à l ' é t ranger . Par i s , 1891. 
Enquête du consei l supér ieur du commerce et de l ' indus t r ie su r le 
rég ime douanier . P a r i s , 1891. 
Les conditions du travail aux États-Unis. R a p p o r t s t r a n s m i s au Min i s t r e 
des affaires é t r a n g è r e s pa r le Minis t re de la Répub l ique f rança i se à W a s h i n g -
ton. Par i s , 1891. 
Les finances de la Russie, d 'après les documents officiels. Par is , 1891. 
Menault E. : His to i re agr icole du Be r ry . M o n o g r a p h i e agricole du 
Cher . Tome I. Par i s , 1891-
Mozwot-Thibault Ch.: Les droi ts des Chambres Hau te s ou Sénats en 
mat iè re de lois de F inance . Par is , 1891. 
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Résultats préliminaires du r e c e n s e m e n t de la popu la t ion dans le 
R o y a u m e de Sérbie . 31. décembre 1890. Be lgrade , 1891. 
Say Léon: Expos i t ion universe l le in te rna t iona le de 188J, à Par i s . 
R a p p o r t s du j u r y in te rna t iona l , publiés sous la d i rec t ion de P i ca rd , 
r a p p o r t e u r général . Grroupe de l ' économie sociale. R a p p o r t s de L. Say, 
p rés iden t . Par is , 1891. 
Dunbar C. F. : Chap te r s on the t h e o r y and h i s to ry of b a n k i n g . 
New-York, 1891. 
Fernald J. C.: T h e economics of P roh ib i t i on . New-York and 
London , 1890. 
Jlobson J. A.: P rob lems of p o v e r t y ; an inqu i ry in to the industriel« 
condi t ion of the poor . London , 1891. 
Keynes J. N. : The scope and method of Pol i t ica l Economy. Lon-
don, 1891. 
Fatten S. N. : The educa t iona l va lue of poli t ical e c o n o m y . Ba l t imore , 
1891. (Pub l i ca t ions of the Amer ican Economic As ;ociat ion, Vol, V. N. G. 
Price L. L. : A shor t h i s tory of poli t ical economy in E n g l a n d f r o m 
Adam Smith to Arno ld Toynbee . London, 1891. 
Quarterly Return of the Marriages, Births an I Deaths in Ireland. 1891. 
Yst q u a r t e r No. 109. Mar r iages : — Oct .—Nov.—Dec. 189 >. B i r t h s et Dea ths : 
J a n . — F e b . — M a r c h 1891. Dub l in , 1891. 
Quarterly Return of the Births, Deaths, and Marriages of Scotland. Q u a r t e r 
end ing 31st March 1891. No. CXLV. E d i n b u r g h , 1891. 
Report of the Condi t ion of W i n t e r g ra in . Dep i r t ement of Agr i cu l tu re . 
Wash ing ton , 1891. 
Returns of A g r i c u l t u r a l Stat is t ics of Bri t ish Ind i a and the Native 
Sta te of Mysore fo r 1889—90. Ca lcu t ta , 1891. 
Rose H. : The new pol i t ical e c o n o m y : T h e social t each ing of Thomas 
Carlyle, .Tohn Rusk in and H e n r y Cfeorge, Avitli obse rva t ions on J o s e p h 
Mazzini. London , 1891. 
Webb S. and Cox H. : T h e e ight hours ' day . London , 1891. 
Bencficenza ed assistenza pubblica. Minis tero di agr icol tura , i ndus t r i a e 
commercio . Direzione gene ra t e della s ta t i s t ica . E s t r a t t o da l l ' a a n u a r i o 
s ta t i s t ico i tal iano. A n n o 1893. Roma , 1891. 
Bilanzi comuna l i per gli ann i 1888 e 1839. Roma, 1891. 
Bolletino di notizie commerciali. Minis te ro d ' ag r i co l tu ra , i ndus t r i a e 
commercio . Sorie I I . Vol. V I I I . N. 22. 
Bollettino di notizie sid creclito e la Previdenza. Minis tero di agricol-
tura , indus t r ia e commercio . Anno IX. No 3 - G . 
Mario Jessie TT'. : Mazzini nel la sua vi ta e nel suo apostola to . 
Milano, 1891. 
Movimento dello slato civile. A n n o XXVITI. 1839. R o m a , 1891. 
Notizie di Statistica agraria. Minis tero di ag r i co l tu ra , indus t r i a e 
commercio. Direzione genera te dc l l ' agr ico l tura . Roma , 1891. 
Proposte per il IV-o censimento decennale della popolazione del r egno 
Roma, 1891. 
A BAJOR TALAJJAVÍTÁST HITELINTÉZET. 
I . 
A mezőgazdaság és a talajjavítások Bajorországban. 
Ez év nyarán több napot töltöttem Bajorország fővárosá-
ban és ez alkalommal megismerkedtem az ottani belügy-
minisztériumban működő s a talajjavitási liitelt közvetítő 
országos járadékintézet szervezetével, eljárásával, tudakozód-
tam működésének eredményei felől, megszereztem a kölcsö-
nök elintézésére s a kérvények fölszerelésére vonatkozó, 
részben nyomtatásban meg nem jelent szabályokat s hatá-
rozmányokat ós mindezek alapján a nevezett intézetről világos 
képet sikerült szereznem. Az 1884. ápril 21-ón kelt bajor 
törvény, mely ezen intézet felállítására vonatkozik, már az-
előtt is ismeretes volt ugyan előttem, azonban más valami 
egy törvényt a papíron ismerni ós ismét más egy működő 
szervezetet a maga tevékenységében s valóságában szemlélni 
s megítélni, kivált akkor, midőn a törvény eredményei felől 
az azt követő több év tapasztalatai már némi útmutatásokat 
nyújthatnak. 
Mindössze csak hét év múlt el a törvény megalkotása 
óta, de a törvény üdvös hatása már is érezhető ós nem egy 
kulturmunkálat, mely nem létesült volna, ennek köszöni létét 
s — mint a mind tömegesebben beérkező kérvényekből 
következtethető — a jövőben még több ily munkálat fog e 
hitel alapján létesülni. A hitelintézet ügyeit a belügyminisz-
térium körében felállított külön bizottság látja el; élén 
most Haag Henrik miniszteri tanácsos áll, ki a magyar mező-
gazdaság viszonyait is ismeri, az 1885-iki országos kiállítás 
alkalmával hazánkban időzött; magának az 1884-iki törvény-
nek megalkotásánál az előmunkálatokban részt vett és arról 
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sikerült kommentárt is i r t ; az ő szívességének köszönhetem 
azon adatokat, melyek ránk nézve különös érdekkel birnak, 
mert hazánkban a törvény által (1889 : X X X . törvényczikk) 
már elismert talajjavitási hitelágnak életbeléptetése és szer-
vezése a küszöbön áll és bár sok tekintetben eltérők az alap-
elvek, de az eltérések daczára a viszonyokban és a viszonyok 
által kivánt intézkedésekben igen sok analógia is feltalálható 
lesz ós itt a már külföldön kipróbált rendszabályok becses 
adatokat nyúj thatnak. 
A bajor talajjavitási járadékintézetnél régibb intézetek 
Németországban az 1861. november 26-iki törvény által fel-
állított szász talajjavitási járadókbank és az 1879. máj. 13-iki 
porosz törvény, mely a tartományi talajjavitási járadék-
bankok létesítését szabályozza. Különösen a szász intézet 
által elért kedvező eredmények javasolták hasonnemű intéz-
mény létesitósét Bajorországban is. Ugyanis a kimutatások 
igazolták, hogy a szász talajjavitási bank segélyével a mező-
gazdaságilag művelt terület 1'30%-a került alagcsövezés, le-
csapolás alá és a rétek összterületének 0 -5i%"^n vétetett az 
öntözés foganatba. Bajorország mezőgazdasági helyzetében a 
talajjavitási munkálatok szintén égető szükséggé váltak, ujabb 
termőképes területek nyerése a már mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek állapotának virágzóbbá tétele, az állat-
tenyésztés s a takarmánytermelés emelése a mezőgazdasági 
haladás fő kivánalmai lettek. A földbirtokosok magánérdekei 
mellett közérdekek is sürgették a talajjavításokat, nevezetesen 
a gyorsan szaporodó népesség élelmezésének szükséglete, 
mely mindinkább előtérbe kezdett lépni. Hiszen a porosz 
kormány is annak idején azzal indokolta a Landes kultur 
rentenbankok felállítását, hogy a hazai mezőgazdaság termé-
nyei a népességnek kellő élelemmel való ellátására már nem 
elégségesek, tehát oly rendszabályokra van szükség, melyek 
a hazai termelés fokozására kihatnak. E mellett Bajorország-
nak specziális gazdasági viszonyai még különösen latba 
vetendők valának. A német birodalomban a rétek összterülete 
5,907.629 hektár t tesz ki, ebből Bajorországra ju t 1,246.191 
hektár. E rétekben, melyek a természet adományai által 
nagyobbára gazdagon megáldott folyóvölgyekben terülnek el, 
Bajorország gazdagodásának nevezetes tényezőit ismerte fel, 
a folyóvizek felhasználása és egyéb talajjavítások által arra 
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törekedve, hogy a jövedelem szaporitíassék, a takarmány-
termelés fokoztassék, ez által a marhaállomány számban is, 
minőségben is erősbödjék, emelkedjék. Tudjuk, hogy az 
allgaui, pinzgaui, miesbachi, ellingi stb. marhák, melyek mind 
Bajorországból erednek, mily nevezetes kereskedelmi czikket 
is képeznek ós az intenzivebb kulturtevékenység az állat-
tenyésztésre is kihatással lévén, a talajjavitási hitel e téren 
is mily áldásthozólag hathat . Ezér t ott régebben a talaj-
javitási vállalatokat állami közalapokból is segélyezték, 
1866-ban külön gazdasági hitelegylet alakult a talajjavitási 
vállalatoknak nyúj tandó előlegezésre, azonfelül a magánhitel 
és egyes jelzálogbankok által nyú j to t t hitel is e vállalatok 
segélyére jött, mindez azonban elégségesnek nem bizonyult, 
igy jö t t létre Bajorországban a gazdasági egyletek kezde-
ményezése folytán s több évi vajúdások után 1884-ben az 
országos járadókintézet. 
A törvény ozélja volt e hitelt lehetőleg olcsóvá tenni 
és a visszafizetést megkönnyíteni az által, hogy a törlesztés 
lehetőleg hosszú időtartamra kiterjedő óvjáradék formájában 
történjék. A szükséges tőkék beszerzése czóljábói négyszáza-
lékos ál lamkötvények adatnak ki oly módon, hogy e külön 
adósság legmagasabb összege legfeljebb 2 millió márkát 
tegyen ki és ezen összegből a talajjavitási vállalatoknak 
kölcsönök nyújtassanak. Olcsó (33/<i%) kamat mellett lehető-
leg hosszú, esetleg 58 évre is terjedő törlesztési időtartam, 
a kölcsönök felmondásának lehető kizárása s az igazgatási 
költségeknek az állam által való viselése — ezek képezik a 
a bajor talajjavitási hitelintézet kölcsönzéseinek alap-
elveit. A kölcsönök engedélyezése a belügyminisztériumban 
működő bizottságra van bizva, a pénztári ós vagyonkezelés 
a föld tehermentesítési pénztár kezelésével egyesit tetet t . A köl-
csönök fejében kellő biztosíték nyúj tandó; a jelzálogos hite-
lezők jogai sértetlenek maradnak. 
II. 
A talajjavitási műveletek köre. 
Míg a talajjavitási hitelre vonatkozó hazai törvény 
(1889 : X X X . törvényczikk) — kétségkívül csak egyelőre — 
egyedül a vízjogi törvény hatálya alá tartozó munkálatok 
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költségeinek fedezésére engedi e hitelforrás igénybe vételét, 
és itt zárjel közt a következő munkálatokat emliti: patak-
szabályozás, vizmosások megszüntetése, lecsapolás, mocsár-
kiszárítás, alagcsövezés, sankolás és öntözés: addig a bajor 
törvény e javitások fogalmát jobban kiterjesztő. Nem megy 
el ugyan oly messzire, mint az 186á-iki angol »Improvement 
of Land Act«, mely az épitkezésekre, sőt a birtokfelszerelé-
sekre is kiterjeszti a javitások fogalmát, de másfelől több 
míveletet sorol a talajjavitási hitel körébe, mint az addigi 
német törvények, ezek pedig a következők: 
1-ször: »Öntözési és vizlevezetési munkálatok«. Ezen 
általános meghatározás alá foglalható összes munkálatokra 
kiterjeszthető tehát a talajjavitási hitel, i t t nincs felsorolás, 
nincs megszorítás. 
2-sz: r : »Patakok és magánvizek szabályozására, part-
védelmi vagy árviz elleni berendezésekre.« A hajózható ós 
tutajozható közvizek szabályozása tehát nem esik e hitel 
körébe, de igenis a partvédelmi ós árviz elleni berendezések 
még ily közvizeknél is talajjavitási hitelre alkalmasaknak 
jelentvék ki. 
3-szor: »Telkek összesitése« (tagosítás). Az 1861. nov. 
10-én kelt bajor törvény intézkedik a telkek összesítéséről; 
ezen arrondirozásnál a tervek elkészítése, a mérnöki munká-
latok, bizottsági tárgyalások sok költséget idéznek elő, gya-
korlatiasnak gondolták e költségeket is a javítási költségek-
hez sorozni. 
4-szer: »Terméketlen területek termőképessé tétele, szántó-
földek ós rétek javítása.« Terméketlen területek termőképessé 
tótele alatt eddig nem használt földeknek gazdaságilag jöve-
delmezővé alakítása értendő, ide nem számitható azonban 
puszta telkeknek beerdősitése magánosok által, mely mívelet 
tapasztalás szerint csak később nyúj t hasznot. (Indokok 379-ik 
lapja.) Kivételt csak a községek által eszközlött beerdősitések 
képeznek. (Lásd alább a 6-ik tétel alatt.) 
5-ször: »A mezőgazdasági birtok jobb kihasználása czéljá-
ból létesített út-ópitkezések.« Ide nem számithatók tehát a 
községi utak, melyeknek létesítése az 1869. ápril 29-iki tör-
vény szerint a községeknek képezi feladatát. Ily községi 
utakra talajjavitási hitelt nem is lehet engedélyezni. Ellenben 
oly útépítkezések, melyek az öntözési vagy vizlevezetési 
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munkálatokkal egyidejűleg vagy a birtokok összesitése alkal-
val létesíttettek, e liitel körébe tartoznak ; 
6-szor: »A községek tulajdonát képező puszta telkek 
beerdősitése«. Magánosok erdősítései — mint emiitettem — 
nem tartoznak ide, de a községekre nézve a törvény kivételt 
tett. De a községeknél a közgazdasági szempontok is külön-
bözők, mint az egyeseknél, azonfelül mások a biztosítékok is, 
m e t y e k a községek kölcsönzéseinél alapul szolgálnak s melyek 
a közigazgatási törvényekben gyökereznek. 
III. 
A kölcsönügylet föltételei. 
A kölcsönök vagy készpénzben vagy megfelelő név-
értékű kötvényekben adatnak. Ha a kölcsön teljes összege 
kötvényekben nem volna kiegyenlíthető: a maradékösszeg 
mindenkor készpénzben egyenlítendő ki és ilyenkor — ha a 
kötvények árfolyama a névszerinti értéket el nem éri — a 
készpénzben utánpótlandó fizetés is e különbség arányában 
kisebbedik. Az intézet határozza el azt, vájjon készpénzben 
vagy kötvényekben szolgáltatja-e a kölcsönt? Erre nézve a 
pénztári viszonyok és az árfolyam a határozók. Ha a kötvé-
nyekben ki nem egyenlíthető tőkerészek mindenkor kész-
pénzben egyenlittetnének k i : az intézet veszteséget szenvedne 
olyankor, midőn a kötvények a parin alól állanak, ezért az 
ilyenkor készpénzben fizetendő összegeket is aránylagosan 
redukálni kell; hasonlót rendel az 1878. aug. 23-án kelt szász 
törvény is. A kölcsönök az intézet részéről fölmondhatlanok. 
Kivételesen azonban meg van engedve a bizottságnak, 
hogy a kölcsönnek, illetve annak még le nem törlesztett 
részének hat havi előzetes fölmondás mellett leendő vissza-
fizetését kívánhassa: 
1-ször, ha a kölcsön az erre meghatározott idő alatt a 
talajjavitási vállalat terveinek megfelelő hovaforditást nem 
nyer t ; 
2-szor, ha a kitűzött jelzálogok, illetve reál-járadékok 
jogérvényessége vagy kikötött rangsorozata tagadásba vé-
tetett ; 
3-szor, ha a birtokutód a kölcsönvevő személyes kötele-
zettségeit átvállalni vonakodnék. A kölcsön után félévenkint 
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fizetendő óvjáradékok 4i/4%-ottesznek ki ; ebből kamatra 33/-t°/o, 
tőketörlesztésre V2V° s ekként az adósság 58 óv alatt 
visszafizettetik ; a kölcsönvevő kérelmére az évi tőketörlesztés 
összege fel is emelhető, minek folytán rövidebb törlesztési 
határidő is megállapítható. Társulatokra nézve ez utóbbi el-
járás szabályt képez. 
Figyelemre méltók a törvénynek a talajjavitási kölcsö-
nök jelzálogi biztosítására vonatkozó intézkedései. 
A törvény szabályként állítja fel azt, hogy a kölcsön 
és az évjáradók jelzálogilag biztosítandó és pedig a földbir-
tok első értékfelén belül. Oly földbirtok, mely már bekebele-
zésekkel van terhelve, csak akkor fogadható el jelzálogi 
fedezetül, ha a jelzálogos hitelezők a talajjavitási kölcsön, 
illetve évjáradók javára a nyilvánkönyvi elsőséget átengedik 
vagy tán helyesebben — arról lemondanak. A törvény szerint 
e biztosítás kétféle módon tör ténhet ik: vagy a talajjavitási 
kölcsönnek jelzálogi bekeblezése által vagy az évjáradóknak, 
mint reál-tehernek bejegyzése által. Ha az első mód válasz-
ta tot t : akkor a bekeblezés a jelzálogkönyv harmadik rovatá-
ban eszközöltetik, mig a reál-terhek a bajor jelzálogtörvény 
értelmében az első rovatban tíintettetnek ki. Mindkét eset-
ben a jelzálogos hitelezőktől függ, vájjon az elsőséget át-
engedni hajlandók-e? E czélból a kölcsön engedélyezése után 
a telekkönyvi hatóság által a ozélba vett bejegyzésről oly 
hozzáadással értesíttetnek, hogy módjukban áll egy hó alatt 
elsőbbségi jogaikat a telekkönyvi hatósághoz beadandó nyi-
latkozatban fen tar tani ; ha e bejelentést elmulasztják: ugy 
vétetik, mintha elsőbbségi jogaikról a talajjavitási kölcsön 
javára lemondottak volna. Ellenmondásuk által azonban a 
kölcsönnek első helyen való bejegyzését megakadályozhatják, 
minek folytán —• ha a kellő értékfedezet nem volna meg — 
a kölcsön nem is jöhetne létre. 
Ámde a jelzálogi biztosítás e föltétele csak a magáno-
sok talajjavitási kölcsöneire nézve köttetett ki, ellenben a 
községek vagy a törvény értelmében alakult vízi társulatoknál 
ily biztosítástól el is lehet tekinteni. 
A mi különösen a községeket illeti, ezek az e részben 
fennálló közigazgatási szabályok értelmében talajjavitási köl-
csönt fölvehetnek. A községi törvény szerint azonban szük-
séges, hogy az érdekelt polgárok bizottságot válaszszanak és 
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a költségek előirányzatáról gondoskodjanak. Ha a teher-
viselésre nézve megállapodás nem jöt t létre: a költségek a 
földadó arányában vettetnek ki az egyes érdekeltekre. Jól-
lehet ily munkálatok nem minden esetben érdeklik az egész 
községet, hanem csak a kötelezettek szűkebb körét terhelik: 
ezért mégis magán- vagy társulati vállalatoknak nem tekin-
tendők, hanem tágabb értelemben községi vállalatoknak. 
Kimondotta ezt a bajor közigazgatási törvényszék egyik 
döntvényében és ezen elvnek folyománya azon, a községi 
törvényben is foglalt szabály, mely szerint a földbirtokosok 
szolgáltatásai ily esetekben valóságos községi adók termé-
szetével birnak, melyeknél csak a kötelezettek köre és a 
hozzájárulás mértéke van különbözőkép szabályozva; a közsé-
get ilyenkor a végrehajtási jog illeti meg. 
A vizi társulatok, ha a törvénynek megfelelő organizá-
czióval birnak, szintén föl vannak mentve a jelzálogi biztosí-
ték adása alól. Az 1852. évi május 28-án kelt törvény szerint 
ide tar toznak: 
1-ször : azon társulatok, melyek valamely vállalat keresz-
tülvitelére a törvény 1. §-a értelmében alakulnak; 
2-szor: azon társulatok, melyek az érdekeltek indítvá-
nyára (a törvény 2-ik és 46-ik §-a értelmében) létesíttetnek. 
Minden esetben szükséges, hogy a társulat az arra hivatott 
közigazgatási hatóság közbenjöttével s a törvénynek meg-
felelő módon létesült legyen. Ha ily társulatok részére talaj-
javitási kölcsönök engedélyeztetnek: a kölcsönnek megfelelő 
járadék-összegek az érdekelt tagok közt felosztatnak ós ennek 
folytán megállapíttatik azon részjáradék, mint reálteher, mely 
a törlesztési időtartam alatt az érdekelt jószágot a közadóbeli 
szolgáltatások módjára, közvetlenül terheli. 
A társulatok részére engedélyezendő kölcsönöknél egyéb-
iránt az szolgál kiindulási pontul, hogy a társulati munká-
latok a tapasztalás szerint kevesebb költséget igényelnek, 
mint egyéb meliorácziók és aránylag nagyobb hasznot is 
hajtanak. Ezért és mert az egyes társulati tagokra csak kisebb 
összegek nehezednek, melyek nem annyira nyomasztók, ezen 
(társulati) kölcsönök törlesztési időtartama 2878 évre leszállit-
tatott ós az évjáradék 53 /4%" r a emeltetett. Egyes kivételes 
esetekben, ha t. i. az érdekeltekre nézve ez kívánatosnak 
látszik, hosszabb törlesztési időtartam is engedélyezhető. 
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A kölcsönügylet, mielőtt engedélyeztetnék, szakértői 
véleményezés alá kerül. Az e részben követendő eljárást 
alább fogjuk ismertetni; itt azonban kiemelendőnek tartjuk, 
hogy a kérvény azon járási közigazgatási hatóságnál nyújtandó 
be, melynek kerületében a munkálatok keresztülviendők lesznek. 
A kérvényhez a szükséges tervek és költségelőirányzatok 
melléklendők annak kitüntetése mellett, vájjon a várható 
javítások által az érték mennyiben fog emelkedni ? Adatokkal 
igazolandó, hogy a talajjavitási kölcsön, illetve járadék a föld-
birtok értékének első felében fedezetre talál. A közigazgatási 
hatóság a netáni kiegészítéseket elrendeli ós a kérvényt 
szakértői vélemény kíséretében az országos bizottsághoz fel-
terjeszti. 
Az országos bizottság a kérvény elbírálásánál szakértőket 
hallgathat kí, vagy ezeknek kihallgatását a járási bizottság 
által elrendelheti. A szakértők fel is eskettethetnek. A kölcsön 
a várható értékemelkedés összegét — és ha a vállalat költ-
ségei kisebbek — ez utóbbiakat felül nem haladhatja. Az 
országos bizottság meghatározza a kölcsönügylet föltételeit is. 
Nagyobb kölcsönök szabály szerint csak részösszegekben fizet-
hetők kí, a munkálatok előhaladásának megfelelően. A köl-
csönök kifizetése csak a kivánt biztosíték után és az országos 
bizottság utalványa alapján történhetik. 
Másra, mint az engedélyezett munkálatra, a talajjavitási 
hitel nem fordítható; a járadékköteles fél tartozik a munká-
latokat jó karban tartani. Ha a kölcsönpénzek nem rendel-
tetésszerűen használtattak volna fel : az országos bizottság a 
további részösszegek fizetését beszüntetheti vagy további föl-
tótelek teljesítésétől teheti függővé. A még ki nem fizetett 
részösszegekre vonatkozó igény csak azon földbirtokkal együtt 
ruházható át, melynek területén a czélba vett munkálat végre-
hajtandó lesz. 
A járadékok behajtása — esetleg végrehajtás utján — 
az adóhivatalokat (Rentämter) illeti; az adós azonban a köl-
csönt három havi előzetes felmondás mellett még a kikötött 
törlesztési időtartam előtt is részben vagy egészben készpénz-
ben, vagy névszerinti értékben számítandó talajjavitási köt-
vényekben visszafizetheti. Hasonló módon történik a reál-
járadék megváltása is, ha t. i. nem a kölcsönösszeg, hanem 
az évi járadék jegyeztetett be. 
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Ilyenkor azonban a járadék a folyó félévre teljesen ki-
egyenlítendő. 
Az adósság kifizetése után a kölcsön, illetve az évjáradék 
az intézet igazgatósága által adott nyilatkozat alapján töröltetik. 
A járadékkötvények 1000, 500, 200 és 100 márkáról 
szólnak ós négy száztólival kamatoznak; a kiadott járadék-
kötvények összege az engedélyezett kölcsönök összegét felül 
nem haladhatja. Ha a kölcsön készpénzben adatik, járadék-
kötvények az engedélyezett kölcsön erejéig bocsáthatók ki. 
Az ekkóp netán elért nyereség a tartalékalapot illeti. Ugyancsak 
a tartalékalap dotácziójára szolgálnak a kamatszelvények, ki-
sorsolt vagy felmondott járadókkötvónyek föl nem vételéből 
vagy elévüléséből eredő összegek, végül ugyanezen alap 
kamatai is. 
Az intézet okmányai részére illetékmentesség van bizto-
sítva. Illetékmentességet élveznek a kötelezvények, a jel-
zálognak és a reál-járadéknak bekebelezését engedélyező 
okiratok, ugy azok törlései is. A kölcsönnel járó egyéb. ki-
adások, úgymint a szakértők igénybevétele, az előkészitő tár-
gyalások által okozott költségek a kölcsönvevő által vise-
lendők. 
Az állam anyagi hozzájárulása a talajjavitási járadék-
intézet kiadásaihoz törvény által van biztosítva. Kimondatott 
ugyanis, hogy a mennyiben az adósok által fizetett évjára-
dékok az általuk eszközlött törlesztések, végre a tartaléktőke, 
a kibocsátott kötvények kamatoztatására és törlesztésére elég-
ségesnek nem mutatkoznék, a szükséges összegek, valamint 
egyáltalán az intézet igazgatásával járó összes kiadások az 
állampénztárból fedezendők. Haag Henrik miniszteri tanácsos-
nak emiitett s általam felhasznált kommentárja, melynek 
megbízható adataira bátran támaszkodhatni, számokban is 
kifejezi az államnak e szolgáltatását. Miután a járadék-
kötelezettek kamat fejében csak fizetnek, míg a 
kötvények tulajdonosai részére 4°/o kamat biztosíttatott, az 
ebből eredő 7*°/° különbözet az állam által fedeztetik. A köt-
vények 2 millió márkányi összforgalmánál ez évenkint 5.000 
márkányi szolgáltatást képez és ugy tekinthető, mint az 
államnak a melioráczionális czélokhoz való hozzájárulása. 
Végrehajtási kényszereladások folytán vagy más okoknál 
fogva előállható hiányokért is az állampénztár szavatol. 
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Az igazgatási költségeket itt is, mint Szászországban, 
az állam fedezi. Ezen költségek részint az országos bizottság 
költségei, melyek a belügyministerium költségvetésében szere-
pelnek, részint a kötvények kiállításából, a járadékok behaj-
tásából, stb. eredő kiadások, melyek az államadósság előirány-
zatánál fordulnak elő. 
A törvény fény old alának tekintem, hogy a talajjavitási 
kölcsön a telekkönyvi jogokat érintetlenül hagyja. Akár a 
kölcsönnek zálogjoga, akár folyamodó választása szerint a 
változhatlan évjáradók, mint reálteher lesz bekebelezendő; 
a már bejegyzett hitelezőknek mód nyujtat ik arra, hogy a 
telekkönyvi hatóságnál elsőbbségi jogaikat nyilatkozattal 
vagy jegyzőkönyvbe mondott óvással fentartsák ós a talaj-
javitási kölcsön őket is megelőző rangsorozattal csak az eset-
ben lesz bekebelezendő, ha 30 nap alatt az elsőbbség fentar-
tása iránt nem nyilatkoznának. E czélból a telekkönyvi 
hatóság felhivást intéz a jelzálogos hitelezőkhöz, melyben a 
vállalat megjelöltetik, a biztositott kölcsön összege a talaj-
javitási évjáradók időtartama körüliratik, a jelzálogok, melyek-
nek elsőbbsége átengedendő lesz, elősoroltatnak s az érdekeltek 
értesíttetnek, hogy a vállalat közelebbi tervei s költségelő-
irányzatai, ugy az országos bizottság határozata a telekkönyvi 
hivatalnál megtekinthetők. A felszólítás azon kijelentéssel 
végződik, hogy a jelzálogos hitelező beleegyezése a rang-
sorozat átruházásába megadottnak fog tekintetni az esetben, 
ha a hivatalnál egy hó alatt írásban vagy jegyzőkönyvi 
alakban óvást nem ad be. 
Daczára, hogy a törvény a jelzálogos igények védel-
méről ekkép provideál, mégis találkoztak olyanok, kik még 
e védelmet sem találták elegendőnek. A törvény tárgyalása 
alatt Lucas Antal képviselő felszólalt s kijelenté, hogy ez által 
a telekkönyvi hitelezőknek jól megszerzett jogaik érintethet-
nek. Feilitsch báró belügyminiszter utalt arra, hogy hasonló 
eljárás Poroszországban is létezik s hogy tagosításoknál Bajor-
országban is ily eljárás követtetik a jelzálogos hitelezőkkel 
szemben. (L. gyorsírói följegyzések 668-ik lapja.) A jelzálogos 
hitelezők védelmére valóban kielégítő a bajor törvényben 
foglalt szabály. 
Ismeretes, hogy az 1889: X X X . t.-cz. miként szabá-
lyozta e hitelbiztositás kérdését, midőn a hitelképesség határát 
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a talaj javítási kölcsönöknél azon egész telekkönyvi jószágtest 
kataszteri tiszta jövedelmének hatszorosában állapította meg, 
mely a kölcsön biztositékául szolgál. Még 1882-ben »a talaj-
javítási értéktöbbletről, mint külön hitel alapjáról« tar to t t 
gazdaköri fölolvasásban (megjelent Budapesten 1882-ben, a 
pesti könyvnyomda-részvénytársaságnál, — a 18-ik lapon) a 
telekkönyvek közhitelességét védelmezve, megengedtem annak 
lehetőségót, hogy a birtok kataszteri tiszta jövedelmével 
arányban álló bizonyos kisebb óvjáradékokat a bíróság talaj-
javítási teherkép a jószágra a törvény engedélyénél fogva 
bekebeieztethessen. A mit kivételkép ós csak kisebb összegű 
évjáradékoknál megengedhetőnek véltem, azt a törvény nem 
mint kivételt, hanem mint szabályt statuálta, mit helyeselni 
nem tudok ugyan, de a törvónynyel szemben kell, hogy 
elnémuljak. — E helyzettel szemben a jelzálogos hitelezők 
a törvényszerű elsőség ellen óvással nem élhetnek és védelmük 
csak abból állhat, hogy e maximális határ szigorú megtar-
tását ellenőrizhessék és annak netán czélbavett túllépése ellen 
óvásukat kellő időben beterjeszthessék. A jogállam minden 
biztosítékai mellett is első sorban ki-ki saját jogának ós jog-
érdekeinek leghivatot tabb őre. A kiadandó utasítások feladata 
lesz e tekintetben is a megfelelő módozatokról gondoskodni. 
IV. 
A kérvények felszerelése és tárgyalása. 
( V é g r e h a j t á s i u t a s i t á s . ) 
A kérvények felszerelése ós elintézése tárgyában az or-
szágos bizottság 1888. deczember 14-én utasítást adott ki, mely 
a következő főszabályokat tar ta lmazza: 
A kórvényeknél lehetőleg az országos bizottság által 
készített minták használandók, melyek bármikor ingyen 
kaphatók. 
A tervek ós költség-előirányzatok mindenkor a munká-
latok keresztülvitele előtt terjesztendők a bizottság elé, mert 
már végrehaj tot t (kész) munkálatokra utólag kölcsönök nem 
engedélyeztethetnek. Kisebb talaj javitási munkálatoknál, 
melyeknél a dolog természete szerint részletesebb tervek el-
készítésének nincs helye, a vállalat közelebbi meghatározása 
és kifejtése a kórvényben elegendő. 
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A javí tás i terveket ós költség-előirányzatokat rendszerint 
a kul tur- technikai személyzet készíti el és — lia azok nem 
tőle eredtek — az illető kerület i kul túrmérnök bírálja felül. 
A javí tási te rvek mindenkor a szükséges magyarázatok-
kal lá tandók el. A hol egyidejűleg öntözés ós vizlevezetós 
is czóloztatik, az öntözésre és a vizlevezetésre szolgáló be-
rendezések a terven világosan megkülönböztetendők. 
A javítások keresztülvitelének vezetése ós felügyelete 
szintén a kul tur- technikai személyzetre ruházta t ik . A fel-
ügyelet legczólszerííbben a kerület i kul túrmérnökre vagy 
helyettesére bízandó. 
A kérvényre folytatólag vezetendő a b i r toknak a javí-
tás fo lytán előállítandó értékemelkedése i ránt nyi lvání tot t 
szakértői (kultur-technikai) vélemény. Ha lehetséges, ezen 
értékemelkedés számszerű összegben is kifejezendő. 
Az értékemelkedés közelebbi meghatározásánál nem az 
ez idő szerinti piaczi ár veendő alapul, hanem azon termé-
nyeknek, melyeknél a hozadék növekedni fog, az összes 
gazdasági viszonyok által föltételezett átlagos ára. 
A kérvényekben a kölcsönösszegek lehetőleg márkákban 
(pfennigek hozzáadása nélkül) nevezendők meg s oly kölcsön-
sommák engedélyezendők, melyek maradók nélkül 4-el oszt-
hatók, mer t — úgymond az utasítás — ez által a járadék-
intézet javára fizetendő kamatok ós törlesztési részletek ki-
számítása igen meg van könnyí tve. 
Az érdekelt földbirtokok mindenkor a mótermórték 
szerint jelölendők meg. 
A biztositókul szolgáló földbir tok mindenkor a katasz-
terben foglal t megjelölésekkel adandó elő. 
A vizi társulatok részére adandó kölcsönöknél már a 
kórvényekhez csatolandó azon felosztási tervezet is, mely az 
egyes társulati tagok által átveendő részkölcsönöket, illetve 
rószjáradékokat tartalmazza. 
A részkölcsönök markösszegekre (pfennigek hozzáadása 
nélkül) kikereki tendők akképen, hogy ennek alapján az óvi 
részjáradék 2-vel osztható összegben kiszámítható legyen. 
Az összes részkölcsönök összegének ekként azonosnak kell 
lenni a kérvényben foglal t főösszeggel, az összjáradéknak a 
részjáradékok összegével. 
A járadék-felosztás e kiszámítása igen megkönnyi t te t ik 
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az által, ha a vizi tá rsula t 2678 évi törlesztési idő ta r t amú 
kölcsön engedélyezését kérelmezi. Ez esetben az évjáradék 
6 százalék, miből 33/4°/o kamatra , 2'/4°/o törlesztési hányadra 
ju t . A kiszámítások t á r g y á b a n az országos b izot tság 1886. 
deczember 6-án ado t t k i egy részletesebb utasi tást . 
Az egyes társulat i tagok bir toka a kórvénytabel lákba a 
földadó-kataszter szerinti ismertetéssel vezetendő be. Ha az 
egyes he lyra jz i számú bir tokrészleteknek a földadó-kataszter-
ben k i tün te te t t té rmór téke nem volna megegyező azon tér-
mértékkel , melyre a kul turvál la la t — a te rvek szer int — ki-
ter jed, a ké t k imuta tás közt i eltérés a rószkölcsönök, i l le tve 
rószjáradókok felosztásának munká la tában mindké t te rüle t 
megjelölése mellet t fe l tünte tendő. 
A kölcsön- és já radókfe losz t i s i t e rv a vizi társula t 
vá lasz tmánya s azon társula t i tagok által i randó alá, k ik a 
rószkölcsönöket á tvá l la landják . H a valamely község egy tár-
sulati vá l la la tnál csak je lentékte len földterüle t által volna 
érdekelve s ennek fo ly tán csak kisebb összegű. részkölcsön 
esnék rá, czélszerű lesz, ha a község e kisebb összeget maga 
fedezi, minek fo ly tán a részkölcsön iránti kötelezet tséget nem 
lesz szükséges átvállalnia. 
A kölcsön- ós járadókfelosztási te rv mellé csatolandó az 
adóhivatal i b izonyi tvány az e lőadot t b i r tokviszonyok való-
ságáról, i l letve a katasz ter i adatok helyességéről. 
A járási közigazgatási ha tóság a kölcsön- és j á radék-
felosztási tervezeteket az országos b izot tsághoz leendő fel-
terjesztés előtt vizsgálat alá vonja s ha szükséges, átalakítás 
vége t t visszaadja. Áthúzások, átírások, vakarások a felosztási 
tabellákon, melyek a kölcsön végleges letörlesztésóig az át-
vállalt rószkölcsönök ós rószjáradókok tek in te tében bizonyí tó 
erővel biró ok i ra toka t képeznek, mellőzendők. 
Ha községek fo lyamodnak kölcsönér t : a községi törvény-
nek a községi kölcsönök fölvételére vonatkozó ha tá rozmánya i 
szerint kell el járni . 
A fö ldb i r toknak bizonyos hányadrészé t (illetőség), mely 
kataszter i leg e lkülöní tve nincs, nem lehet biztosí tékul fel-
ajánlani . 
A kölcsönkórvónyekben mindenkor kifejezendő, vá j jon 
mily törlesztési idő ta r t amra adassék a hitel ? A törlesztési 
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tervezetekre vonatkozólag még két hirdetmény bocsáttatott 
közzé 1885. április 7-én1) és 1886. május 18-án.2) 
Y. 
Az intézet eddigi működése. 
Az intézet működéséről évenkinti jelentéseket tesz közzé. 
Az utolsó (1890. évi) üzletóvről kőnyomatban megjelent 
jelentés birtokomban van s igen érdekes visszapillantásokat 
nyúj t az intézet keletkezése óta létrejött összes kölcsönmuve-
letekre is. Az intézet eddigi üzleti tevékenysége alatt 1890. 
év végéig összesen 668.233 márkányi kölcsönöket engedélye-
zett összesen 1.291 kölcsönkérő részére, ugy, hogy egy köl-
csönkérőre átlag 533 márka esik. Az engedélyezett kölcsö-
nökből : 
7.888 márka alapítványok, 
122.010 » egyes birtokosok, 
149.296 » vizi társulatok (1.158 taggal), 
389.039 » községek részére jutott, — tehát a köz-
ségek részére való hitelezés volt a legjelentékenyebb. 
Tekintve a hovaforditást, jutot t 
a) 452.267 márka öntözési és vizlevezctési munkálatokra 
ós pedig: 
200.287 márka öntözésekre, 
118.606 » vizlevezetési munkálatokra, 
133.374 » öntözés ós vizlevezetésekre, egyidejűleg 
ugy alagcsövezésekre; 
b) 141.016 márka patak- és folyószabályozásokra, part-
védelmi és árviz elleni berendezésekre; 
c) 1.000 márka tagosítások keresztülvitelére; 
d) 35.870 márka terméketlen területek termőképessé téte-
lére, szántók és rétek javítására; 
e) 26.080 márka a mezőgazgasági birtokok jobb kihasz-
nálását czélzó útépítésekre; 
f ) 12.000 márka községi pusztaterületek beerdósitésére. 
Ha az útépítések és partvédelmi munkálatok figyelmen 
kivül hagyatnak, az említett munkálatok 2.043 ha. és 6.477 
qu. m. területre terjednek ki. 
*) Gesetz u. Verordnungsblat t (1885.) a 237-ik lapon. 
2) Gezefcz u. Verordnungsblat t (1886.) a 195-ik lapon. 
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Az 1890. óv végéig engedélyezett 174 kölcsönből 15 
visszalépés folytán megszűnt, 3 törlesztetett. 1890. év végóig 
e szerint 156 kölcsön állott fenn 624.653 márka összegben. 
A legutolsó év kimutatása a kölcsönkórvények szapo-
rodásáról tesz tanúságot. 34 kérvény adatott be, engedélyez-
tetett 32, elutasittatott 2. Összesen 105.592 márkányi kölcsön 
engedélyeztetett, ezek közül 
2.500 márka alapítványokra, 
53.742 » községekre, 
26.450 » egyes birtokosokra, 
22.900 » vízi társulatokra esik, — a vizi társulatok-
nak összesen 370 tagja volt. A vizi társulatok a talajjavitási 
hitelt mind nagyobb mérvben veszik igénybe. A kölcsön-
összegből 
67.158 márka öntözésekre és vizlevezetésekre,, 
25.734 márka patak- és vizszabályozásokra, partvédelmi 
és árviz elleni berendezésekre, 
2.710 márka terméketlen területek termőkópessó tételére, 
szántók és rétek javítására, 
10.000 márka a törvényben körülirt útépítésekre jut. Az 
útépítéseket ós a partvédelmi munkálatokat, ide nem számítva az 
összes munkálatok, 522 ha. és 5.634 qu. m. területre terjedtek ki. 
A jelentés mint örvendetes körülményt hangsúlyozza, 
hogy a járadékokban hátralékok nem fordulnak elő, továbbá, 
hogy a tartalékalap az 1890. év végéig 30.270 márka 4 pfen-
nigre emelkedett, ebből 30.200 márka 40/0-os talajjavitási köt-
vényekben lett elhelyezve; a forgalomban levő kötvények 
összege 544.400 márka volt, e kötvények 1.000, 500, 200 ós 
100 márkányi összegekről szóinak. 
Mint ezekből is látható, az intézmény megvalósítja a 
hozzákapcsolt reményeket s haladása, bár nem rohamos, de 
lassú ós biztos. Azzá lett az életben is, minővé azt tervezői 
eredetileg tenni óhajtották. A tárgyilagosság, kitartás s ügy-
szeretet, mely a vezetőket jellemzi, nem kicsinylendő bizto-
sítékai annak, hogy a fejlődésnek indult intézet e rendelteté-
sének a jövendőben is meg fog felelni. 
D R . CSILLAG G Y U L A . 
A TŰZBIZTOSÍTÁS BAJAI.1) 
A hírlapokból köztudomású, hogy Baross Gábor keres-
kedelemügyi miniszter egy már régóta vajúdó törvényjavaslat 
megbeszélése végett szakórtekezletre hivta meg a biztosító 
társaságokat. A szakértekezlet e hó 25-én fog megtartatni . 
Ezt a törvényjavaslatot, melyben főleg a mozgó ügynökökről 
van szó, már hosszabban tárgyalták a napi lapokban, néze-
tünk szerint azonban nem a kellő higgadtsággal ós meg-
fontolással, hanem bizonyos egyoldalú czólzatossággal. Azt 
liiszszük, hogy a tárgy elég fontos arra, hogy azt e szak-
közlöny hasábjain is, természetesen a kellő tárgyilagossággal, 
megvitassuk. 
Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy a tűzbiztosítás s a 
biztosítás általában nem egy sebből vérzik. Sőt bátran mond-
hatjuk, hogy a sebek, miket raj ta a mozgó ügynökség ütött, 
még a legelviselhetőbbek, a legkevésbé fájdalmasak. A jobb 
és előkelőbb intézetek a mozgó ügynököket, a szó sajátlagos 
értelmében, már évek óta kiküszöbölték üzletvitelökből. 
Mozgó ügynökök alatt értjük ugyanis a biztosító társa-
ságoknak azon közegeit, kik biztositások szerzése végett az 
egész országot saját költségükön vándorolják be s a kik föl-
merült kiadásaik és fáradságaik fejében jutalékokban része-
sülnek. Jövedelmök tehát kizárólag ügynöki jutalékokból 
kerül ki, melyekre rendszerint havi részletekben előlege-
ket szoktak kapni. Az előkelőbb intézetek azért korántsem 
*) N e m a k a r u n k a mozgó ü g y n ö k ö k kérdésében ál lás t foglalni , de 
n e m h a l l g a t h a t j u k el, hogy mi ez in tézmény j e l en tőségé t nem tud juk 
a n n y i r a kics inyleni , m i n t szerző teszi . E vé l eménye l t é r é s daczára is azon-
ban készséggel közöl jük a sok szak i smere t t e l s az é le t erös és sokoldalú 
megf igyelésével i r t é r tekezés t ; é r tékes a n y a g o t vélvén vele n y ú j t a n i a 
legközelébb m e g t a r t a n d ó szak tanácskozmánynak . 
A szerkesztő. 
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mondtak le az országnak üzletek szerzése véget t való be-
utaztatásáról , csakhogy ezt u. n. szerző hivatalnokok által 
végeztet ik , k ik ju ta lékban egyál ta lán nem részesülnek, hanem 
m i n t h ivata lnokok rendes fizetést, továbbá útiköltséget kap-
nak . Az üzletek szerzésére az intézetek kivételesen még a 
kárfe lügyelőket is felhasználják. 
E z t előre bocsátva, ugy hiszszük, hogy helyesen cse-
lekszünk, ha megbeszélésünket az e lő t tünk fekvő előadói 
javaslat keletkezési tör ténetén kezd jük meg. Ebből meg-
ismerni tanul juk a javasla tnak inditó okait, egyszersmind 
szükségességét és czólszerűségét is. 
A hetvenes évek végén s a nyolczvanas évek kezdetén 
a biztositási ügynek nagyobb a r ányú fejlődésével egyidejűleg 
a tüzek is nagyobb mérvben szaporodtak. E t á rgyban 1882-ben 
szaktanácskozmányt tar tot tak, mely a ba j forrását a mind-
inkább szaporodó túlbiztosí tásokban s abban a könnyelműség-
ben találta, melylyel az ár tat lansági bizonyí tványokat kiszol-
gál ta t ják . Szóba kerü l t ekkor a tűzrendőri intézkedések hiánya 
is, nevezetesen a rossz és hanyag építkezés, nemkülönben a 
mentésnek igen is kezdetleges állapota. Az értekezlet ered-
ményekint a belügyminiszter től szigorú rendelet ment a 
törvényhatóságokhoz, a melyben a községek elöljáróinak 
kötelességévé tétetik, hogy minden tűzesete t alaposan vizs-
gál janak meg s csakis a szabályszerű nyomozat u tán szolgál-
tassák k i az ártat lansági b izonyí tványt . A szolgabiráknak 
ped ig kötelessége u g y a vizsgálat teljesitésót, mint az ár tat-
lansági b izonyí tványok kiszolgáltatását szigorúan ellenőrizni. 
Megvolt a k iván t rendelet, de vár t eredményei nem 
igen muta tkoz tak . A tűzkárok nemcsak hogy nem kevesbed-
tek, hanem ellenkezőleg szaporodtak. A közvélemény azon-
ban megmarad t azon fölfogása mellett , hogy a sok tüze t a 
túlbiztosítás okozza. Csakhogy a közvélemény most egy lépés-
sel tovább ment s egyenesen a mozgó ügynököket vádolta a 
túlbiztosítások eszközlésével. Ezek, ugy mondták és mondják, 
saját érdekükben, hogy jövedelmüket szaporítsák, rábeszélik 
a feleket, hogy vagyonuka t ér tékén túl biztosítsák. S a felek, 
kik abban a hiedelemben éltek, hogy kár esetén a biztosí tot t 
összeget kap ják meg, lépre mentek. Ezen áramlat befolyása 
a la t t készült az 1887. évi előadói javaslat a mozgó ügynöki 
in tézmény szabályozásáról. 
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De ez az előadói javasla t sem szorí tkozott pusztán a 
mozgó ügynökökre , hanem kiter jeszkedett a d í jperekre is. 
Sok megyéből j ö t t a minisztériumba különféle panasz. Fö l -
hozták, hogy a díjak mia t t a somogyiakat a nagyszebeni , a 
a szebenieket viszont a kaposvári községi bíróságnál perl ik. 
A félek kap tak u g y a n idézéseket, de azokat nem ér te t ték. 
A tárgyaláson nem je lentek meg s így elmarasztal ták őket . 
Megjött az Ítélet, majd a végrehaj tás , mely őket álmaikból 
fölébresztette s velők tudat ta , hogy miről van szó. Más 
természetűek vol tak a kir. járásbíróságok vagy vál tótörvény-
székek előtt csekély összegek mia t t fo lyamatba t e t t perek, 
melyekben a költségek kétszeresen, háromszorosan, sőt több 
esetben tiz-huszszorosan is meghaladták magá t a dí jkövete-
lést. Ha azonban az i ly agyonper le t t és végreha j to t t ember-
nek a háza leégett, a kártérí tést , hivatkozással a kötvény-
föltételekre, megtagad ták , mer t ezek szerint a bíztositás csak 
at tól fogva lép ismét hatályba, midőn a díjfizetés tényleg 
megtörtónt . Az akkor i előadói javaslat megál lapí tot ta , hogy 
a d í jakat csakis a társaság székhelyén, vagy az üzletet meg-
kötö t t főügynökség székhelyén, vagy a biztosított lakhelyen 
szabad beperelni. Az igazságügyminiszter ium részéről még 
javasoltatot t , hogy a több éves biztosításoknál kiál l í t ta tni 
szokott dí jkötelezvónyeket a biztosító beperelheti, de köteles 
az esetleges ká r t is megtér í teni . 
A javaslatok fölött még akkor iban szaktanácskozmányt 
is t a r to t t ak . A meghívot t biztosító társaságok kötelezték 
maguka t arra , hogy írásban adják be véleményüket . H o g y 
ezt ál talában megte t ték-e és hogy minő véleményt terjesz-
te t tek elő, arról nincs semmi tudomásunk. 
Meglehet, hogy az ügy akkor el is aludt. Tény, hogy 
most némileg vál tozot t alakban ismét felszínre kerü l t a régi 
czólzattal. A mostani előadói javaslat sem akar egyebet , mint -
hogy meg akarja akadályozni a túlbiztosításokat és elejét akar ja 
venni a dí jperekkel elkövethető visszaéléseknek. Nem szüksé-
ges, hogy a javaslat intézkedéseit i t t már eleve is részletez-
zük. Megbeszélésünk fo lyamán a fontosakat ugy is érinte-
nünk kell. 
I I . 
Erezzük, hogy az egész közvélemónynyel szállunk szembe, 
midőn egyenesen és határozot tan k imondjuk , hogy a tüzek 
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szaporodásának okát korántsem lehet egyedül és kizárólag a 
túlbiztosításokban s különösen a feltűnő túlbiztosításokban 
keresni. Nyi l tan és határozottan ki jelentjük továbbá azt is, 
hogy sok mozgó ügynök lehet ugyan bűnös, de korántsem 
mindannyia, a túlbiztosítás előidézésében, de a legfeltűnőbb 
túlbiztosítások épen az oly biztosításoknál fordulnak elő, 
melyeknél mozgó ügynök egyáltalán nem jár t közbe, melyet az 
illető felek önszántukból, minden rábeszélés nélkül eszközöltek. 
Sajnálatunkra, nem hozhatunk föl eseteket, mivel ez által 
dolgozatunk terjedelme nagyon is kibővülne, s csak azt jegyez-
zük meg. hogy aránylag a legtöbb túlbiztosítás az ingóságok, 
különösen a szalmás gabona és az árúkószlet biztosításánál 
fordul elő, tehát oly biztosításoknál, melyeket mozgó ügynö-
kök vagy általában nem vagy csak csekély mérvben kötnek, 
mer t ezek működése főleg az ingatlan-biztositásokra irányul. 
Különben egyszerre-mindenkorra ki kell jelentenünk, 
hogy mi csakis saját észleleteinkből és tapasztalatainkból, 
melyeket évek hosszú során át részint közvetlenül, részint 
közvetve szereztünk, indulunk ki. De azt hiszszük, hogy 
minden elfogulatlan ember, ki nemcsak egy vagy esetleg 
több esetet ismer, hanem az egész üzletvitelt és üzletmenetet 
lát ta maga előtt s kinek alkalma volt az esetek ezreit külön-
féle változatosságaikban végig tanulmányozni, s a kinek alkalma 
volt ugy a károsult felekkel, mint a biztosító társaságoknak 
kül- ós beiszolgálatot teljesítő közegeivel behatóan és bizalmasan 
érintkeznie, velünk végeredményben csak ugyanazokra a 
tapasztalatokra és következtetésekre ju that . 
De té r jünk dologra, előre bocsátván, hogy nem egyedül 
hazánk szenved abban a bajban, hogy a tűzkárok egyre 
szaporodnak. Kisebb-nagyobb mérvben lát juk ezt a bajt 
mindazokban az országokban, melyeknek tűzkárstat iszt ikájuk 
van. Igazolásul álljanak i t t a Közgazdasági ós statisztikai 
Évkönyvben a tűzesetek számáról közlött adatok. 
A tüzesetek összes száma. 
Év Magyarország Ausztr ia Poroszország Oroszország 
1883. 7.847 6.227 16.103 43.562 
1884. 8.614 6.178 16.738 42.821 
1885. 9.731 7.381 17.952 52.024 
1886. 10.100 7.912 18.790 49.096 
1887. 10.594 — 19.308 50.717 
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F i g y e l m e n k i v ü l h a g y j u k Ausz t r i á t és Oroszországot , 
h a n e m h i v a t k o z u n k egyedü l Poroszországra , m e l y b e n az épü-
l e t ek biz tos i tásá t t ö b b n y i r e h a t ó s á g i in téze tek g y a k o r o l j á k . 
A z i n g ó k ós g y á r a k biz tos i tása t a r toz ik fő leg a magánb iz to -
s í tók, t ö b b n y i r e szöve tkeze tek üz le tkörébe . A ha tó ság i in té -
ze tek az épü le t eke t e lőlegesen megbecsü l t e t ik . Az i ngó biz-
tosi tások ós á l t a l ában a magánvá l l a l a tok á l ta l kö tö t t biztosi tá-
sok ha tóság i el lenőrzés a la t t á l l anak . A biztosí tási k ö t v é n y e k e t 
r endőr i l á t t amozás ós j ó v á h a g y á s e lő t t n e m szabad kiszolgál-
t a t n i . A mozgó ü g y n ö k ö k n e k o t t n y o m a sincs s a ká rok , 
még i s év rő l - év re m a j d n e m a m a g y a r o r s z á g i a k a r á n y á b a n gya-
r a p o d n a k . H a Poroszor szágban n e m lehe t a k á r o k g y a r a p o -
dásáér t a m i mozgó ü g y n ö k e i n k e t felelőssé tenni , h a z á n k r a 
n é z v e ebből l ega lább az t az e g y köve tkez t e t é s t okve t l enü l 
l evonha t j uk , h o g y n e m lehe t azoka t e g y e d ü l és k izáró lag 
t e n n i felelőssé a t ű z k á r o k szaporodásáér t . 
M e g e n g e d j ü k , h o g y a m i n d e n f e l é t apasz t a lha tó t űzká r -
szaporodásra be fo ly a tú lb iz tos í tás . D e k o r á n t s e h i g y j i i k azt , 
h o g y az e m b e r e k épen csak a n a g y o n is az é r t éken t ú l biz-
tos í to t t t á r g y a k a t szok ták f ö l g y ú j t a n i . A fö lv idóken , de az 
ország e g y é b részeiben is v a n n a k községek, m e l y e k b e n évrő l -
év re tavaszszal ós őszszel, m időn kevés a m u n k a ós a kereset , 
r endesen ég s é g e t t m á r akkor is, m i d ő n az e m b e r e k e t m é g 
n e m fog t a el a k ivándor lás i düh . A b iz tos í to t t épü l e t ek fö l -
g y ú j t á s a n e m hozo t t u g y a n v a l a m i n a g y jövede lmet , de hozo t t 
m u n k á t és keresete t , m e r t a b iz tos í tó nemcsak az ópitési 
anyago t , h a n e m a m u n k á t is meg té r í t i . N é m i nye reség 
n é h a az a n y a g o n is m a r a d t . E g y i k j á r tas , m á r r é g a s í rban 
por ladozó ká r fe lügye lő , a k á r h á n y s z o r m o n d t a : n e m l e h e t 
e zeké r t a f e lv idék i k u n y h ó k é r t oly kevese t l iquidálni , h o g y 
abbó l a t ű z k á r o s u l t n a k haszna n e l egyen . Mióta ped ig a 
k ivá ndo r l á s i m á n i a dühöng , a b iz tos í to t t épü le t f ö lgyú j t á sa 
a leg jobb m ó d ós a lka lom a k ivándo r l á s r a szükséges pénz 
beszerzésére. 
A k á r h á n y eset van , hol a tú lb iz tos í t á s s különösen a 
f ö l t ű n ő tú lb iz tos í tás k i z á r t n a k t a r t h a t ó s még i s egészen bizo-
nyos, h o g y a b iz tos í to t t m a g a g y ú j t o t t a föl a b iz tos í to t t 
t á r g y a t . R e n d e s e n f ö l g y ú j t j á k a m á r n a g y o b b j a v í t á s t igénylő 
épüle te t . F ö l g y ú j t j á k a rosszúl menő üzletet , különösen m i k o r 
küszöbön áll a v é g r e h a j t á s v a g y a csőd. F ö l g y ú j t j á k az 
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á l ta lában v a g y csak p i l l ana tny i l ag nem é r tékes í the tő kész le te t . 
H a z á n k b izonyos v i d é k e i n r endesen késő tavaszszal e lég a 
g a z d a s á g b a n m é g el nem haszná l t buza- ós rozs-szalma. R e n -
desen szerencsét lenség éri a m e g r o m l o t t széria, v a g y eset leg 
g a b o n a k a z a l t v a g y cserhójat . B a j ér i a száraz, a v iz i és a 
szé lmalmokat , me lyeke t é r t ék te l enné tesz a gőzmalom. E g é s z 
k o s z o r ú t f o n h a t n á n k azokból a t ű z k á r - l a j s t r o m o k b ó l , m e l y e k -
né l a tú lb iz tos í tás ha t á rozo t t an k i v a n zárva , tel iát ki v a n 
zá rva a mozgó ü g y n ö k befo lyása is. 
K o r á n t s e m sorol tuk föl m i n d a z o k a t a kü lönböző esete-
ket , m e l y e k b e n a tűz kele tkezésének oka szándékosság. E g y 
e l ő t t ü n k s m i n d e n e l fogula t lan szemlélő e lőt t ké t ség t e l en , 
h o g y a mozgó i n t é z m é n y eltörlése, ha á l t a l ában j a v í t a n á is a 
helyzete t , az t csak oly k is m é r v b e n fogná eszközölni, h o g y 
e g y e d ü l m i a t t a a l ig é rdemes a t ö r v é n y h o z á s i a p p a r á t u s t 
mozgásba hozni. 
Mi á l t a l ában n e m b izunk abban , h o g y a mozgó ü g y n ö k i 
i n t é z m é n y megszün te t é se a k á r o k a t apasz tan i s a tú lb iz tos í -
t á soknak elejét f o g n á venn i . M e g is m o n d j u k r ö g t ö n ind -
o k a i n k a t . A mozgó ü g y n ö k s é g kezde te a mos t m u l t év t ized 
k e z d e t é r e ós v i rágzó időszaka körü lbe lü l a közepére esik. 
Biz tosra v e h e t j ü k , h o g y az a l a t t az idő a l a t t m i n d e n község 
sa já t szemeivel l á to t t t ű z k á r m e g á l l a p i t á s t ós t apasz t a lha t t a , 
h o g y b izony a b iz tos i tó t á r saságok n e m néz ik a b iz tos í to t t 
összeget, h a n e m keres ik a t ény leges é r t éke t s b á r m i l y n a g y 
vol t is a b iz tos í to t t összeg, azér t a t ény l eges k á r n á l m é g e g y 
fillérrel sem vo l t ak h a j l a n d ó k többe t fizetni. F ö l t é v e teliát , 
h o g y a mozgó ü g y n ö k ö k v a g y a l ielyi ü g y n ö k ö k á m í t o t t á k 
volna is a n é p e t azzal, h o g y t ű z k á r ese tén az egész biz tos í to t t 
összeget m e g k a p j a , a ká rmegá l l ap i t á sokná l sa já t szemeivel l á t t a , 
h o g y az az ü g y n ö k i mondás c s a k u g y a n nem e g y é b ámításnál . 
S azokon a v idékeken , me lyek va lód i tűzfészkek , me ly ek 
g y a k r a n l á t h a t t á k a k á r f e l ü g y e l ő t t e rü l e tükön , a t ű z k á r o k ós 
a tú lb iz tos í tások á l t a l á b a n nem szűn tek meg, sőt n e m is 
a p a d t a k . 
I I I . 
M e n j ü n k tovább . N e k ü n k v é g r e semmi k i fogásunk sincs 
az ellen, h o g y a mozgó ü g y n ö k i i n t ézmény e l törül tessék , ha 
az t hiszik, h o g y ezzel b á r m i kis m é r v b e n is j a v í t j á k a 
he lyze te t . 
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De a midőn eltörlik a mozgó ügynöki intézményt , fon-
tolják meg azt, liogy hazánkban az üzletek szerzése v é g e t t 
való utaztatást nem lehet megszünte tni a nélkül, hogy a 
biztosítás terjedésének gá ta t ne emeljünk s a nélkül, hogy 
bizonyos vidékeken egyes in téze teknek kizárólagosságot ne 
biztosítsunk, a mi pedig egy jelentőségű azzal, hogy a ve r -
seny okozta díjmérsékléseknek vége. 
Köztudomású tény, hogy nálunk a rány lag kevés ember 
van, kiben a biztosítás szükségének érzete fö lébredt és maga 
keresi föl a biztosító intézetet vagy ügynökét . Még a jobb 
osztályokhoz ta r tozóka t is föl kell keresni, hogy biztosítsa-
nak. Fölhívások, h í r lapi fölszólalások, hirdetések egy fabat-
kát se érnek, teljesen kárba vesztek, tespedésóből, gondat lan-
ságából senkit föl nem ébresztenek. Ki r ívó például szolgál-
hat , hogy bizonyos a lka lmakkor ezer meg ezer pé ldányokban 
szokták a biztosító intézetek a budapest i po lgárokat bútora ik 
biztosítására fölhívni, nekik megmagyarázni , hogy az mi lyen 
kevésbe kerül s mégis al ig akad egy is, k i a fölhívásra csak 
rá is liederitene. De ha i ly a lkalmakkor az ügynök urak 
nyakukba veszik a várost, egész rakás butor-biztositást hoz-
nak, mer t a legkisebb kár, mí az i l letők ingóiban esik, jófor-
mán évekre fedezi a biztosítási díjat. 
Tény, hogy nálunk az embereket a biztosításra, habár 
ma kevésbé, min t évekkel ezelőtt, nógatni , buzdí tani kell . 
S épen erre a működésre a helyi ügynökök legtöbbjé t , 
különösen ha nekik valami kész üzle te t át nem adnak, nem 
lehet használni. Kiteszi a biztosítási táblá t s ezzel vége. H a 
jön valaki, jó, ha nem jön, ugy is jó. Gryakran még csak azt a 
fáradtságot sem veszi magának, hogy a hozzá betérő embere-
ke t figyelmeztesse a biztosí tás eszközlésére vagy nála való 
eszközlésére. A városokban és nagyobb községekben lakó 
ügynökök már inkább tevékenyek. Ezek rnár utána néznek a 
biztositásnak, nem szorulnak sem mozgó ügynök , sem szerző 
hivatalnok támogatására ós buzdítására. Megjegyzésünk tehá t 
főleg a kisebb községekre szól, melyeknek ügynökei tő l a 
díjak még ma is a ha tvanas és a hetvenes évek első felében 
szokásban volt fokon maradha tnának , mer t azzal édes keveset 
törődnek, hogy ez v a g y az a társaság biztosit-e olcsóbban 
v a g y nyuj t -e egy vagy más tekinte tben előnyösebb föltóteleket . 
Az utazó ügynököt , v a g y a szerző hivatalnokot a tár -
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saságnak nemcsak azér t kel l k ikü lden i , hogy b iz tos i tásoka t 
szerezzen, h a n e m hogy az ü g y n ö k ö t be t an i t s a s nek i kedve t 
csinál jon az ü g y n ö k s é g h e z , me ly lye l kü lönben m i t se törődik . 
S van rá a k á r h á n y eset, h o g y midőn a he ly i ü g y n ö k m a g á t 
fö lada tába beleélte, oda többé senki t se kel l küldeni , elvégez 
ő m a g a m i n d e n t . 
H a a tá rsaságok minden fe l é r ende lkezhe tnének a kel lő 
ü g y n ö k i a n y a g fölöt t , az u taz ta tás t bá t ran el hehe tne t i l tan i , 
sőt ez m i n d e n t i l a lom né lkü l önmagá tó l megszűnnék, m e r t 
b izony az u t a z t a t á s sok pénzbe kerül . S i t t áll a t ö r v é n y -
hozó azon kérdés előtt, h o g y m i t t ek in t sen i nkább : a jó, v a g y 
a rossz oldalt , m e r t h o g y a roszszal e g y ü t t a jó t is k i i r t an i 
n e m szabad, ez ké t sége t nem szenved. N e m lehet a m o z g ó 
ü g y n ö k i in tézmény megszünte téséve l oda ha tn i , h o g y a t á r -
saságok részéről való u taz ta t á s té tessék lehete t lenné . 
S az előadói j avas l a t nem is a k a r j a megszün te tn i az 
u taz ta tás t . H a n e m ezzel némi leg különösen bán ik el. Az 1. 
§ -ban u g y a n i s az t mond ja , hogy »tűzkár elleni biztosítási ügy-
letek megkötése iránt alkudozásokat, vagy csak előleges tárgyalá-
sokat folytatni idazó ügynöknek tilos.« — A 2. §. ped ig az t 
mond ja , hogy »utazó ügynöknek nem tekintetik az, a ki állandó 
székhelylyel biró, vagy bejegyzett ügynök megbízása alapján s 
annak hatáskörébe tartozó területen foglalkozik tűzkár ellen való 
biztositások szerzésével.« Az 1. §. megszün te t i az utazó ü g y -
nök i in tézményt , a 2. §. pedig, habá r más formában, i smét 
é le tbelépte t i . U tazó ü g y n ö k ö t ki nem k ü l d h e t m a g a a t á r -
saság, h a n e m igenis az ügynöke . A g y a k o r l a t i életben a dolog 
u g y fog a lakuln i , h o g y m i g eddigelé a t á r saság egyszerre-
m i n d e n k o r r a az egész országra szólólag á l l í to t t k i megb ízás t 
az u tazó ü g y n ö k n e k , ha j e l e n j avas la t t ö r v é n y n y é lesz, a tá r -
saság részéről k ikü ldö t t u tazó ü g y n ö k részére az i l lető fő-
ü g y n ö k fog a sa já t t e rü le té re szóló megb ízás t k iá l l í t an i . H a 
az u tazó ügynök i in t ézmény fő leg azé r t káros és veszélyes, 
m e r t adeptesei j övede lmöke t csakis ü g y n ö k i j u t a l ékokbó l 
húzzák, azért , m e r t a l ak j á t vá l toz ta t j a , nem fog megszűnni 
t o v á b b is ká ros és veszélyes m a r a d n i . 
Ha m á r aka r j ák , m e g ke l l szün te tn i az utazó ü g y n ö k i 
i n t ézmény t m inden fo rmájában és k i kel l mondani , hogy a 
biztosí tó tá rsaságok üz le tek szerzése v é g e t t csak á l landó fize-
téssel e l lá tot t , az üzle tek u t á n semminemű j u t a l é k b a n vagy 
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külön díjazásban nem részesülő társasági h ivata lnokot utaz-
ta tha tnak , k iket kötelesek szabályszerű megbízással ellátni. 
De ha nem akar ják az utazó, v a g y mozgó ügynöki intéz-
mény t teljesen megszüntetni , hanem bizonyos hatósági ellen-
őrzés alá aka r ják fogni, akkor akkópen kellene intézkedni, hogy 
üzletek szerzésével, min t ügynök, csak az foglalkozhatik, k i 
a társaság részéről erre való megbízást kapot t . Az utazó ügy-
nök köteles működésének megkezdése előtt közjegyzőileg hite-
lesí te t t megbízását a községi elöljáróságnak bemutatni s egy-
szersmind annak másolatát az elöl járóságnak átadni . Az elöl-
járóság pvedig köteles a netalán tapaszta l t visszaéléseket, a 
meghata lmazásban foglal t jogkörnek esetleges á thágásai t ugy 
a fölöttes hatóságnak, mint az illető biztosító társaságnak 
azonnal tudomására ju t t a tn i . Az elöljáróságnak módjában áll 
az utazó ügynöknek el járását ellenőrizni, a netaláni túlbizto-
sításokat megakadályozni . 
Készünkről azonban azt hiszszük, hogy az illető társasá-
goknak teljesen tetszésére hagyandó, hogy utazó ügynököt , 
vagy szerző h ivata lnokot akarnak-e alkalmazni. A mozgó ügy-
nök minden esetre olcsóbb, mer t nem j á r fizetéssel ós uta-
zási költséggel. Ha az i lyen ügynök rossz üzle teket hoz s i t t 
is bevál ik a közmondás, hogy olcsó húsnak híg a leve, ez az 
ő dolguk ós a maguk baja. Ez t intézzék el a m a g u k hatás-
körében. De a törvényhozásnak kár ebbe beleelegyedni még 
azért is, mert utazó ügynökö t inkább a keletkező társaságok 
alkalmaznak, kik maguka t igy kevesebb költséggel vezetik 
be. Kevesebb költséggel és kiadással szervezik, mer t az utazó 
ügynök is kénytelen, ha más miat t nem is, de a díjak be-
szedése véget t helyi ügynökö t föláll í tani s már a szerzésnél 
a helyi ügynök közreműködését igénybe venni . 
IV. 
De túl kell lépnünk a javasla t által vont kör t . Nem 
szabad megmaradnunk azon egyoldalú szempont mellett, hogy 
a mozgó ügynökség előmozdítja a túlbiztosítást . A mozgó 
ügynököknek , sőt az állandó helyi ügynököknek is azt vetik sze-
mére, hogy épen az a jánlatok kitöltésénél követ ik el a leg-
több visszaélést, a mennyiben ezeket szándékosan u g y tölt ik 
ki, hogy a biztosító intézet ál tal okvetlenül elfogadtassanak, 
t ehá t a felekkel szándékosan i ra tnak alá valótlan körűimé-
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nyeket , v a g y ha l lga t ta tnak el fontos körülményeket , melyek 
azután később, mikor már meg van a kár, napfényre kerül-
nek és alkalmul szolgálnak a biztositás érvénytelenítésére és 
a kárfizetés megtagadására . 
Eszünk ágában sincs azt tagadni , hogy efféle visszaélé-
sek előfordulnak. Megtör tén ik akárhányszor , hogy a felek 
teljesen az ügynökre bizzák a kérdések kitöltését, melyektől 
pedig főleg f ü g g a biztositás el- v a g y el nem fogadása. Saj-
nos tapasztalat , hogy nemcsak műveletlen, tuda t lan emberek^ 
hanem még a művel t osztályokhoz tar tozók is könnyelműen 
s olvasatlanul i r ják alá az ajánlatokat , a biztosítási kötvénye-
ket el se olvassák s vakon hisznek egyes ügynökök szóbeli 
Ígéreteinek, melyeket egyetlen egy biztosító társaság sem tel-
jesí thet , mer t teljesítés esetén csak sa já t vesztét okozná, 
Az efféle visszaélések és könnyelműségek súlya ki t t e r -
heljen, a biztositót, vagy a biz tosí tot ta t? Midőn e kérdésre 
válaszolunk, f igyelmen kivül hagy juk az ügynöknek ugy 
bünte tőjogi , mint magánjog i felelősségét, mer t az minden 
kétségen felül áll, hogy ha az ügynök az ajánlatok fölvételé-
nél rosszliiszeműleg j á r t el, akár az által, hogy a felet r á -
beszélte a hozzá intézet t kérdések valótlan megválaszolására, 
akár az által, hogy a fél bemondását nem híven ve t te be az 
ajánlatba, vagy épen bemondásának ellenkezőjét i r ta be, akár 
az által, hogy az ajánlatot ki töltet lenül fogadta el s azt saját 
gondolata és ízlése szerint töl töt te ki, csalt s hogy csalásának 
következményei t viselni tartozik. S a törvényhozó bölcsen 
cselekszik, ha ezt speciális törvényben részletesen ki is mondja. 
Szó tehát csakis a biztositóról ós biztosítottról lehet. 
Ha l lo t tunk olyan véleményt, mely az ügynök által e lkövetet t 
visszaélések súlyát a biztositóra aka r j a hárí tani , mer t hát az 
ügynök a társaság megbízot t ja . De az ügynökök részére ki-
ál l í tot t meghatalmazások, ide nem értve a főügynököket , k ik-
nek meghata lmazása tágabb körű, az ügynököket tisztán 
csakis az ajánlatok átvételére és a tűzkárje lentósek elfogadá-
sára jogosít ják föl, sem többre, sem kevesebbre. Már pedig 
minden jogelvvel ellenkezik, hogy a meghatalmazó a meg-
hatalmazot t oly cselekvényeiórt is tar tozzék szavatolni, melyekre 
részéről föl nem jogosí t ta tot t . 
De másrészt a biztosítási ügynek ugy közigazgatási, 
min t szerződéses részének szabályozásánál a fő ós soha szem 
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elől n e m t évesz the tő elv a b iz tos í tó in téze t b iz tonsága . E r r e 
kel l t e k i n t e t t e l lenni a b iz tos í tó i n t éze t a lakulásakor és műkö-
désének egész f o l y a m a t a a la t t . Már p e d i g a b iz tos í tó in téze t 
fenná l lása és f e n m a r a d h a t á s a soha sem biztos, ha m i n d e n 
visszaélés, m e l y e t közege i e lköve tnek , v a g y a me ly ek elköve-
tését r á j u k fog ják , a t á r saságokra há ru l , m e r t a biztosí tó inté-
ze tek a k k o r n e m t u d o t t , h a n e m ismere t len t é n y e z ő k k e l szá-
molnak , n e m az t a koczkáza to t v ise l ik , m e l y e t az e lő t tük 
f e k v ő a j á n l a t szer in t e l fogad tak , h a n e m egészen másnemű 
koczkáza toka t s nemcsak a z o k a t a kö te l eze t t ségeke t t a r toznak 
te l jes í teni , m e l y e k e t í r á sban e lvá l l a l t ak , h a n e m azoka t is, 
m e l y e k e t az ü g y n ö k ö k szóbeli Ígére te i r e á j u k h á r í t o t t a k . 
A pe rek egész özönét zúdí taná a biz tosí tó vá l l a l a tokra , 
ha az ü g y n ö k m i n d e n szóbeli Ígére te és ál l í tása a t á r sa ságga l 
szemben k ö t e l e z ő n e k ós é r v é n y e s n e k m o n d a t n é k ki, mer t biz-
tos ra v e h e t j ü k , h o g y a fe lek igen sok szóbeli í gé re t e t fogná-
n a k r eá az ü g y n ö k ö k r e , m e l y e k e t azok soha sem t e t t ek . P e d i g 
a fö l ada t k o r á n t s e m a pe rek szaporí tása , sőt apasztása s miné l 
g y o r s a b b befejezése ál l é rdekében , u g y a b iz tos í to t t fe leknek, 
m i n t a b iz tos í tó i n t éze t eknek . 
P é l d á u l a pe rek és a visszaélések száma lényegesen 
a p a d n a m i n d j á r t , ha a b iz tos í to t t fe lek csakis a bemondások 
va lód i ságáé r t s zava to lnának . N e m t e k i n t e t n é k azonban a köz-
lési kö te leze t t ség megsér tésének bá rmi k ö r ü l m é n y n e k is el-
ha l lga tása , v a l a m i n t a bemondás sú lya n e m n e h e z e d h e t n é k 
r e á j u k a b b a n az esetben, midőn az a j án l a to t a fé l h e l y e t t az 
ü g y n ö k i r t a alá, m i d ő n azon a fél től , v a g y megb ízo t t j á t ó l 
eredő a lá í rás elő n e m fordu l . Ne tessék az in t éze t eknek k i -
tö l te t len ós a fél h e l y e t t e g y s z e r ű e n az ü g y n ö k ál ta l a lá i r t 
a j á n l a t o k a t e l fogadni . H a e l fogadták , visel jék köve tkezmé-
n y e i t . V i szon t azonban a ke reskede lmi t ö r v é n y n e k egyéb, 
m e g i n t a b iz tos í tó i n t éze t ek re h á t r á n y o s in tézkedése i t kel l 
m e g v á l t o z t a t n i . í g y , h o g y csak e g y e t eml í t sünk , a t ö r v é n y 
é rvény te l enségge l sú j t j a a fon tos k ö r ü l m é n y e k n e k e lhal lgatá-
sát , v a g y va ló t l an e lőadását . Az e lha l lga tás te rmésze tesen el-
esnék. Viszon t a z o n b a n a t ö r v é n y t u g y ke l l ene módosí tani , 
h o g y ne a b í róság bölcs be lá tása l egyen m é r v a d ó a fontos 
k ö r ü l m é n y e k e t i l le tőleg, h a n e m a b iz tos í tás i szerződésnek 
v i lágos in tézkedése i l e g y e n e k dön tők . í g y , h o g y csak a tűz-
b iz tos í tásokná l m a r a d j u n k , a t á r g y i o k o k a t a b í ró i g y a k o r l a t 
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helyesen, sőt n é h a t ú l s z igo rúan mér lege l i és f o g j a fel, de m á r 
a tűzveszélyre befo lyó , az i l le tő fé l személyes v i szonya iban , 
v a g y az i l lető t á r g y sa já t lagos v i szonya iban re j lő okoka t tel-
j esen figyelmen k i v ü l h a g y j a . A b í r ó s á g o k n a k te l jesen m i n d -
egy, h o g y pé ldáu l az i l lető épüle t a községben, v a g y a köz-
ségen k ivü l , va l aho l az o r szágú ton fekszik-e, az épüle t a s a j á t 
v a g y idegen t e rü le t en v a n - e s m i n ő viszony áll f önn a fö ld-
b i r tokos és a h á z b i r t o k o s közt, hogy az i l lető b iz tos í to t t t á r -
g y a k a g y o n vannak -e exequálva, v a g y sem s tb . B i z o n y b á t -
r a n m o n d h a t j u k , h o g y az i t t j e l z e t t r e f o r m v é g r e h a j t á s a sok-
ka l többe t haszná lna a biztosí tás i ü g y n e k , m i n t az egész elő-
adói j avas la t . T ö b b visszaélés t s zün te tne m e g u g y a b iz tos í -
tók , m i n t a fe lek részéről, m i n t a m e n n y i t az e lőadói j avas -
lat fog m e g s z ü n t e t n i s t e t emesen fogná a t ű z k á r o k a t apasz-
tani , kü lönösen ha m é g a ke r e skede lmi t ö r v é n y n e k a tú lb iz -
tos í t á sokra vona tkozó in tézkedései is u g y f o g a l m a z t a t n á n a k , 
h o g y azok n e vo lnának pusz ta i ro t t malasz t , m e l y n e k b izony 
m é g a l eg fö l t ünőbb ese tekben sem lehet é r v é n y t szerezni . 
Mie lő t t t ovább mennénk , szabad jon egy m e g j e g y z é s t 
t e n n ü n k . Va lóban sokan v a l l j á k azt az á lnézetet , h o g y a biz-
tos í tó gazdag , a károsu l t szegény, t ehá t fizessen. Mi is a z t 
m o n d j u k , h o g y a biztosí tó fizessen, de fizessen a t i sz tességes , 
jóh i szemű fe l eknek , de ne azoknak , a k i k a biztosí tással csak 
visszaélnek. D e a n n a k az á lnóze tnek v a n e g y súlyos k ö v e t -
kezménye , m e r t a nagyközönség , de m a g a a b í róság sem t u d 
oda fö lemelkedni , h o g y a biztosí tó i n t é z e t sorsa és jó l é t e szo-
ros összefüggésben áll a közönség érdekével , h o g y az t a h á t -
r á n y t , m i a b iz tos i tó t éri , t u l a j d o n k é p e n ós vógelemezésben a 
biztosí tó közönség viseli . A z o k a csalások és visszaélések, mi-
k e t egyesek e lköve tnek , a n a g y többsége t s ú j t j á k , m e l y k é n y -
telen a szükségesné l sokkal n a g y o b b d í j a t fizetni, n e m nézve 
azt , h o g y biztosí tás i é rdeke is koczkán forog. A m ű v e l t n y u g a t o n , 
a r o p p a n t d í jmérséklések daczára , m e l y e k e t n á l u n k az u t ó b b i 
években a fék te len ve r seny e r edményeze t t , sehol sem fizetnek 
oly n a g y t í izbiztosi tási d í j aka t , m i n t h a z á n k b a n s a tüzbiz tos i -
tási üzle t m á r évek óta a l ig hoz nyeresége t , sőt több, k e v é s b é 
jól kezel t t á r s a s á g n a k fo ly tonos vesz tesége t okoz. S a t á r sa -
ságok kezd ik a d í j a k a t emelni . E g y e d ü l i oka p e d i g a sok 
visszaélés, a laza t ö r v é n y , m e l y a b iz tos í tó t á r sa ságoka t oly 
k á r o k megté r í t é sé re is kénysze r í t i , m e l y e k viselésére m a g u k a t 
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egyál ta lán nem kötelezték s szigorú biztosítási elvek szer int 
nem is kötelezhették, a biztosítás a véletlen elemi események 
által okozott károk megtér í tésére szól, nem pedig az olya-
nokra, melyeket bűnös kezek szí tot tak. 
V . 
Még egy, szintén nem a javaslat keretébe tartozó, de a 
h í r lapokban feszegetet t ügye t akarunk i t t megbeszélni, mielőt t 
a javaslat többi intézkedéseire megteszszíik észrevételeinket . 
Szóvá tet ték a kárfölvóteleket ós kármegál lapi tásokat s a kár-
felügyelőből egy egész mulatságos torzalakot festet tek, mely 
természetesen a való életben bizony elő nem fordul . 
De ne foglalkozzunk a kárfelügyelő személyével, hanem 
a panaszokkal . A társaságoknak szemére lobban t j ák — külön-
ben ezt nemcsak nálunk, hanem Németországban ós Svájcz-
ban is megteszik — hogy a károkat rosszul, g y a k r a n a felén 
alul á l lapí t ják meg s a szegény károsul takat minden módon 
préselik s a szegény türelmes báránykák, miu tán a perleke-
désre nincsen pénzök, engedik maguka t k isz ivat tyúzni . 
Ez a vád emlékeztet bennünke t vezérmegyónknek egyik 
vezórférfia ál tal hangozta to t t hason vádjaira , melyeket a túl-
biztosítással együt t hangoztatot t , s a ki áll í tásainak bizonyítására 
hivatkozott tűzkár s ta t isz t ikánkban előforduló adatokra ós 
nagy garral m o n d o t t a : íme lássátok, a leégett t á rgyak 30—40 
millióra vol tak biztosítva s csak 4—6 millió for int volt a 
fizetett kártér í tés . Természetesen elhallgatta a hivatalos tűz-
k á r s ta t iszt ikának minden egyes füzetében foglal t azt a meg-
jegyzést , hogy a részletes kárnál is az egész biztosított ösz-
szeg muta t t a to t t ki s természetesen nem vet t tudomást arról, 
hogy azok közt az adatok közt előfordul 600.000 f r tos bizto-
sítás is, esetleg 50—60 f r t n y i kárra l s hogy ezek az adatok 
semminemű összehasonlítási és következtetési alapúi nem szol-
gá lha tnak . 
De ne ba j lód junk sokat az alaptalan vádak visszautasí-
tásával, hanem engedjük meg, hogy peccatur in t ra et extra 
muros, azaz, hogy visszaélések tör ténnek a biztosító társasá-
gok ós közegeik, valamint a felek részéről is. De azt mégis sza-
badjon megjegyezni , hogy azok a felek korántsem azok az 
ár ta t lan báránykák , kik m a g u k a t békésen engedik megnyi -
ratni , bizony pörlekednek azok nemcsak az ezrekórt, hanem 
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a for in tokér t s igen gyakran a károkat hamarább ki lehetet t 
egyenlí teni értelmes ügyvédeikkel, min t azokkal a szegény 
károsul takkal . 
S szabadjon megjegyeznünk, hogy a visszaélések töme-
gét a felek s pedig többnyire a jól, v a g y nagyon rosszul biz-
tosi tot t felek követ ik el s alig van fél, ki kárá t nem nagyí-
taná, ugy hogy ez már megszokot t dolog s az ember meg 
sem botránkozik raj ta . Különösen a jógbiztositási ág az, mely-
ben a felek a legtöbb visszaélést követik el s a melyben a 
biztositó intézetek a nem biztosított v ihar- és rovarkárokér t 
óvenkint százezreket fizetnek ki. Aká rhány biztosított fél van, 
ki leimádkozza az égből a jeget , mert akkor, min t egy bará-
tom mondta, kétszer is arathat . S e visszaéléseket, va l l juk be 
őszintén, maguk a biztositó intézetek növesztették nagyra , 
egyrészt az által, hogy közegeik a kármegállapi tást verseny-
eszköznek tekinte t ték, másrészt az által, hogy kezdetben még 
a nyolczvanas évek kezdetén is ahhoz nem értő embereket 
alkalmaztak, kik a j égkár t igazán alku u t j án ál lapí tot ták meg. 
Különben akkor még a biztositó intézetek az ellenőrzést sem 
gyakoro l t ák oly szigorúan, min t most s így győzöt t az elv, 
jut is, marad is. 
Mint már ki je lentet tük, nem aka r juk i t t a mindenféle 
visszaéléseket vázolni, hanem inkább t é r jünk át arra, hogy 
mi volna a teendő. Hal lot tuk azt, hogy a kárbecslővel tö r -
t én t megállapodás ne csak a félre, hanem a társaságra nézve 
is legyen kötelező, tehát kizárva legyen a felülvizsgálat, me-
lyet magának a társaság minden káresetnél fentar t . H o g y 
hova vezetne ez, a r r a nézve csak egy pár esetet akarunk fel-
hozni. E g y széna kárnál az illető károsult fél, katonai kincs-
tá r i vállalkozó, igazán hatalmasan beigazolta, hogy neki vagy 
1090 f r t n y i széna kára vol t . A kárbecslő azt meg is állapí-
totta, az intézet szépecskén ki is utalványozta. Az utolsó percz-
ben je lentkezet t egy úr i ember, k i haj landó volt beigazolni, 
hogy a b izonyí tvány ta r ta lma hamis s az il letőnek 100 f r tny i 
kára sem volt. A kifizetést távi ra t i lag kellet t megakadályozni , 
ú j abb nyomozásokat kellet t tenni , melyek kétségtelenné tet-
ték, hogy az illetőnek valóban még 100 f r t n y i kára sem volt . 
E g y más eset. Haza jön az ú jonnan fölfogadott , de más inté-
zetnél már éveken át működöt t kárbecslő és hozza a rendezet t 
jégkárokat . A főnök gondol egyet. Holnap vasárnap lesz. A kár-
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liely közel, megnézem, mit ér a mi ú j emberünk. Gondolta és 
meg is te t te s a károsul takkal k imegy a helyszínére s ott lá t ja , 
hogy a jégkár a rányá t körülbelül helyesen számítot ta ugyan ki, 
de nem vonta le a ki pál lot t vetést. A felek minden szó nélkül alá-
í r ták az ú j l iquidatiót, mer t há t nem tagadha t ták , hogy 
bizony azon a területen nem te rmet t semmi. — Harmadik eset. 
Termónytűzkárró l van szó. A fél a vele fölvet t j egyzőkönyv-
ben kijelenti , hogy ennyi meg anny i holdon részesek a 12-ed 
részért arat tak, ennyi meg ennyi holdon az ara tásér t fix árat 
kel le t t fizetnie. Minden gazda tudja , hogy ott, hol az aratásér t 
fix árat kellet t fizetni, ott a termés nem is lehet jó s semmi 
esetben sem oly jó, min t az, melyet részért a ra t tak . De a 
l iquidator u ram ezt a t ény t figyelmen k ivül hagy ta . Neki a 
rószaratás és szabott áron való aratás mindegy s l iquidál t is 
ú r i módon. Ezek csak apró kis szemelvények, melyeket azon-
ban ki lehet egészíteni, ha tetszik, akár egy igen hosszú n a g y 
la j s t rommá. Már most az e redményeket el lehet gondolni, ha 
a társaság ellenőrzési és felügyelet i jogo t nem gyakorolhat . 
Embere inek tűzkár megállapításai t még az aktákból is meg-
ismerheti, de j égká r megállapításaikról csak a helyszínén győ-
ződhetik meg. 
Emlí tsük meg, hogy az épületek tűzkárának megállapí-
tása semmi nehézséggel sem jár, mer t i t t a kár szemmel lát-
ható. A jégkármegál lapi tás is, ha azt szakértők elfogulat lanul 
végzik ós j égkárnak be nem tud ják a vihar- ós rovar-pusztí-
tásokat, nem okoz nehézséget. A tu la jdonképi nehézségeket 
mind ig csak az ingó tűzkárok okozzák, még pedig azok, 
melyeknél por és l iamún kivül egyebet az ember maga előtt 
nem lát. S hal lot tunk véleményt, mely az i ly károk megálla-
pításánál is elegendőnek t a r t j a a biztosított fél bemondását 
és mellőzni kíván minden nyomozást . Ped ig épen az ily károk-
nál tör ténik a legtöbb visszaélés és vezet ik félre minden 
módon ós eszközzel a kárfé lügyelőt hamis adatokkal , hamis 
tanukkal . De az ügyes és jár tas kárbecslő hamar át lá t a szi-
tán . Csakhamar ki fogja derí teni a nyomokat , melyek őt a 
helyes ú t r a vezet ik. S a káros fél, ki igy k i já tszva lá t ja min-
den tervét, lármázik a legerősebben. S rendesen ebből a kate-
góriából kerülnek ki a perlekedő biztosí tot t felek, azok a 
szegény, szerencsétlen károsultak, k ike t a biztosító intézet 
közege rászedett . 
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De a vitássá váló ügyeke t minden esetben el kell intézni . 
Sem a biztositó társaságoknak, sem a feleknek nem áll érde-
kében a per s különösen a hosszadalmas per. S ó p p e n a h o s z -
szadalmas perek kikerülése vége t t választ ják el a biztositó 
társaságok a jog i kérdést , vagyis azon kérdést, hogy tar to-
zik-e a kár t megtér í teni , a t tól a kérdéstől, hogy menny i a 
kár . E z t az utóbbi kérdést k ívánják szakbizottságok által el-
döntetni . 
A szakbizottság összeállításáról van szó, mely minden 
t ek in te tben pár ta t lan legyen, t ag ja i közül senki se akar jon 
se a biztositónak, se a károsul tnak kedvezni . E n n e k elérésére 
ké t mód van, vagy a biztosítási vitás kérdéseket általában 
egy a tőzsdebirósághoz hasonló szervezettel biró választott 
biróság dönti el, vagy pedig a peres kérdések elbírálása 
tovább is megmarad a budapest i kir. kereskedelmi és váltó-
törvényszék hatáskörében, mely a kárperekben ma is ítél, s 
ennek fe lügyele te a lat t állandó építész, kereskedő ós gazda-
sági szakértők alkalmaztatnak, kik kineveztetésok a lkalmával 
megesket te tnek, de nem fizetésben, hanem csakis megállapí-
to t t nap id í jakban részesülnek ós a k iknek köréből nevez ki 
a törvényszék elnöke vagy helyettese mind ig rövid uton 
bizottsági elnököt, k i azután szavazatával a két fél szakértői 
véleményén belül dönt. Az ekként alakí tot t szakértő bizott-
ság kármegállapi tása többé vi ta alá nem eshetnék. Az elnök 
a helyi befolyások alul teljesen ki volna véve s föl lehet 
tenni, hogy határozatá t pár ta t lanul mondaná ki. S ily beren-
dezés melet t elesnének azok a kifogások, miket jelenleg a j ég -
biztosításnál alakított szakbizottságok elnökei ellen felhoznak. 
E z t az utóbbi reformot foganatosí tani lehetne a nélkül, 
hogy mia t t a mozgásba kellene hozni a törvényhozási appa-
ra tus t . Az igazságügyminiszternek csak módosítania kellene 
a kereskedelmi eljárást szabályozó rendeletet s ú jabban sza-
bályoznia a szakértői becsűt. 
VI. 
Visszatérve magára a törvényjavasla t ra elvi jelentőséggel 
b í rnak annak 6. és 7. §-ai. Az első rendeli, hogy a tűz-
biztosításnál hi telezet t dí jakat , ha az egy évre já ró díj a 
busz forintot meg nem haladja, váltóval biztosítani nem 
szabad. 
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Ez a rendelkezés két különálló szempontból érdemel 
figyelmet, t . i. a váltói képesség megszorí tására és magára a 
rendelkezés értelmére való tekintet te l . 
Al igha tévedünk, midőn azt állítjuk, hogy ez a rendel-
kezés a több éves biztosí tásokra akar vonatkozni s azt aka r j a 
tu la jdonképen mondani, hogy a több éves szerződéseknél az 
évenkint visszatérő díjrészleteket vál tóval fedezni nem szabad. 
H a ezt jelenti , ezzel tulajdonkópen — a mennyire tudomásunk 
ter jed — csak egy intézetet sú j t s ma már többé nem létező 
viszonyokat akar szabályozni. A több éves biztositások ugyanis 
vagy egyszerre előre kifizetet t , vagy pedig rendszerint évi 
részletekben fizetendő d í j mellet t köt te tnek. Az évi díjrész-
letek fedezetére a biztosító intézetek régebben általában a. n. 
dí jvál tókat , ú jabban azonban a legtöbb, épen a bólyegkiadás 
megkiméléséből csakis dí jkötelezvényeket vesznek minden 
tekinte t nélkül az évi díjrészlet nagyságára . A díjkötelez-
vónyek ugyanis nem esnek külön bélyegkötelezettség alá, de 
igenis a díjváltók. A több éves biztositások díjrészletei, akár 
dí jvál tókat , akár dí jkötelezvényeket is í r tak alá, azokról a 
felek, sem maguk az intézetek, sem a bírói gyakor la t által 
nem tekin te tnek hitelezett d í jaknak. Az okmányok egyszerű 
el ismervények, melyeket azonban nem lehet bíróilag érvénye-
síteni. A több éves biztosítási szerződés de facto rongypapí r , 
melyet mindkét fél tetszés szerint téphet szét. A biztosí tot t 
fél nem tartozik a díjat megfizetni, a biztosító nem köteles 
a d í ja t követelni. A díjak véget t indi to t t kereseteket a bíró-
ságok ugyan nem utas í t ják vissza hivatalból, de ha kifogások 
té tetnek, a lapul jon a per vál tón vagy díjkötelezvényen, a 
keresetet mind ig elutasi t ják. Kivéte l t e tekintetben csak az 
u. n. elhalasztott dí jak képeznek, a midőn t. i. a biztosítás 
kezdő ideje és a díjfizetési ha tárnap nem esik össze, hanem 
az utóbbi csak később áll be. De ebben az esetben is bíróilag 
csak egy díjrészletet lehet érvényesíteni, t . i. azt, a melynek 
nem fizetése fo ly tán a biztosítási szerződós érvényte lenné vált, 
de melyér t a biztosító már rövidebb vagy hosszabb ideig 
viselte a koczkázatot. S ép ugy, min t a biztosító nem érvé-
nyes í the t i a díjrészleteket, a biztosított sem követelhet kár-
tér í tést , ha csak az illető évre a d í ja t előre ki nem fizette, vagy 
ha elhalasztott díjfizetés forog fenn az illető dí jrészletet a 
ki tűzöt t ha tárnapon vagy bár később, de a kár megtör ténte 
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előtt nem tel jesí tet te. E tek in te tben nem tesz semmi különb-
séget, hogy a díjrészlet vál tóval vagy dí jkötelezvénynyel 
fedeztetet t-e. S a kár tér í tés t még abban az esetben sem ítél ik 
meg, ha az illető díjrészlet beperel tetet t , végrehaj ta to t t , mer t 
a dí j nem fizetése folytán a biztosítás érvényét vesztette. 
Egészen más jel legű a díjhitelezés, melyet igen jól meg 
kell különböztetni az elhalasztott d í jaktól vagy díjfizetésektől. 
Az elhalasztot t díjfizetések igen gyakoriak, a díjhitelezós 
azonban csak r i tkán fordul elő. A több éves biztosításokat 
nézve efféle díjhitelezések az egész díjra, illetőleg a d í j jelen-
tékeny részére nézve csak igen nagy, többnyi re gyá r i bizto-
sításoknál fordulnak elő, más biztosításoknál teljesen ki vannak 
zárva. Ha hitelezés általában előfordul, ez mindig csak egy 
évi dí j ra vonatkozik. Ez t a hitelt , nem nézve a biztositókkal 
közvetlen összeköttetésben levő feleket, voltakópen az ügy-
nökök nyú j t j ák , mert a kihi telezett díjakórt szavatolnak. 
N y ú j t j á k pedig a hi tel t váltóra, kö tvényre vagy egyszerűen 
folyó számlára. Díj hitelezés, különösen kisebb dí jak hitelezése, 
lényegi leg csakis a jégbiztosí tásnál fordul elő, a mennyiben 
ennél a felek a dí jakat többnyire nem mindjá r t , hanem csak 
aratás után fizetik. A tűzbiztosításnál azonban, nézve külö-
nösen a kisebb biztosításokat, a díjbitelezés r i tka . Még néhány 
évvel ezelőtt szokásban volt az első évi díj hitelezése, de 
egyrészt a váltó illetőleg kö tvénybélyeg kikerülése, másrészt 
a tapasztalat, hogy a hi telezet t díjak nem folynak be rendesen 
s minden csip-csup dí jér t bizony nem érdemes perlekedni ós 
költekezni, ezt a hitelezést is kiküszöbölte, sőt egyes t á r -
saságok már a díjfizetések elhalasztását is kezdik kiküszöbölni. 
Az elhalasztott díj és a hi telezett dí j közt a különbség 
az, hogy a dí j hitelezéssel a díjkövetelés tulajdonkép kiegyen-
l í te t tnek tek in te t ik s a biztosító a kár tér í tés t azon az alapon, 
hogy a dí j ki nem fizettetett, meg nem tagadhat ja . A bizto-
sítás, hitelezés esetében a kikötöt t lejáratig fennáli és érvény-
ben marad, habár az illető a dí j ra per és végrehajtás daczára 
még egy ba tká t sem fizetett. 
Ha a törvény a több éves biztosításoknál k iá l l í t ta tn i 
szokott d í j vál tókat ós d í j kötelezvényeket nem egyszerű fede-
zeti okmányoknak, hanem hitelezett dí jakról kiáll í tott ok-
mányoknak je lent i ki s i lyennek k ívánja tekinteni , az eddigi 
üzlet i ós birói gyakor la t ta l jön ellentmondásba, s természe-
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tesen ha tá lyon kívül helyezi a kereskedelmi törvény 485. §. 
4. pont já t . 
Részünkről az emlí tet t törvényszakaszt a lehető leg-
nagyobb anomaliának ta r t juk , mer t ez teszi a több évre 
díjrészletek fizetésével kötöt t biztosítási szerződéseket érték-
telen rongypap í r rá s t ág teret nyi t az ügynöki vissza-
éléseknek és versenygéseknek, azon k ívül még káros a 
biztosítási ü g y fejlődésére nézve is. Csak a gyakorla t i 
életbe kell be tekintenünk s hamar meglá t juk a káros ered-
ményeket . Ez a szakasz eredményezi, hogy az ügynöki 
működés nem annyi ra ú j biztosítások szerzésére, mint inkább 
a már fennálló biztositások elhalászására irányul. Az ügynök 
nem azon tör i a fejét és nem azon igyekszik, hogy a bizto-
sításnak ú j h íveket szerezzen, hanem hogy elhódítsa a másik 
intézet feleit s többnyire alacsonyabb dí jak ígérete által czélt 
is ér. A biztosítás alig ter jed , ellenben a díjak esnek roha-
mosan a biztosítási intézetek kárára . Ez azonban épen nem 
válik a felek hasznára, mert visszahatást gyakoro lha t a kár-
megállapitásoknál. A több éves biztositások szerzésére te t t 
munka és fáradság kárba veszett s ez csak előmozdítja a 
mozgó vagy utazó ügynöki in tézményt , mer t ez nem kerül 
költségbe, esetleg csak nagyobb ju ta lékba . Az egyes társa-
ságoknak biztosítási állaga folytonosan változik és hul lámzik s 
ez nem épen kedvező az intézet megszilárdítására. Más tekin-
tetben a kevésbé tanul t felek bíznak a több éves szerződésbe, 
biztosí tot taknak hiszik maguka t s csak akkor, midőn a kár 
megtör tént , veszik észre, hogy rongypap í r van a kezökben. 
F u t n a k az ügynökhöz és ha a kár véletlenül még a nekik 
engedet t behaj tás i időn belül történt meg, s az illető ügynök 
a károsul tnak jó embere, szép szóért és jó fizetésért az ügye t 
elsimítja, kiadja a díj kötelezvényt, de vesz tőle váltót. Ha a 
díjkötelezvóny már nincs kezei közt, természetesen szintén 
szép szóért és jó fizetésért kiál l í t neki a díjról nyugtá t , hogy 
próbáljon azzal szerencsét, természetesen adat magának külön 
el ismervényt arról is, hogy azt a nyug tá t szívességből állí-
tot ta ki. Van ügynök, k i arra is rest, hogy a felet figyelmez-
tesse, hogy dí jkötelezvénye immár lejárt s az illető fél csak 
tudat lanságból nem fizet s csak akkor veszi észre, hogy baj 
van, mikor már ég a háza, csűrje vagy más holmija, mi f 
évekre biztosított . 
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Ez a mai .állapot. A javas la t által te remtet t helyzet még 
az volna, hogy a biztositók v a g y lemondanának a több éves 
biztosításokról s a felek elesnének azoktól a kedvezmények-
től, díjleengedésektől, melyekben az i ly kötések által része-
sülnek, vagy folytonos pereket kellene íolytatniok még kra j -
czáros díjak mia t t is s a feleknek óriási költségeket kellene 
okozniok, különösen ha a biztositók a dí jakat csakis a tör-
vényjavas la tban megszabott bíróságoknál perelhetnék, mer t 
minden bírósági székhelyen ügyvéde t kellene fogadniok. 
Nekünk sem az egyik, sem a másik állapot nem tetszik. 
Sem azt nem ta r t juk helyesnek és czélszerűnek, hogy a több 
éves biztosítási szerződós í ro t t malaszt legyen, sem azt, hogy 
a biztosí tot t feleket minden krajczárór t perelni kelljen. A 
helyes út, nézetünk szerint i t t is, a középen fekszik. 
Mondassék ki, hogy a több éves szerződós a kötés egész 
idejére érvényes és a felek által egyoldalúlag meg nem szün-
te thető s csak azokban az esetekben szűnik meg, melyekben 
a törvény a biztosítást á l talában megszűntnek je lent i ki. De 
a biztosító a ján lo t t levében lá nap határidővel fölmondhat ja 
a kötö t t biztosítást, ha a biztositott a d í ja t nem űzet te s ezt 
a jogot , a per, sőt a végrehaj tás folyama alat t is gyakorolhat ja , 
de a fölmöndási határ idő leteltóig a koczkázatot viselni köte-
les. Ha ezen idő a la t t a biztositónak tényleg kellett kártérí-
tést nyúj tania , az egész dí ja t ós j á ru léka i t követelheti , ha 
nem, az aránylagos díjjal tar tozik megelégedni. Fö lmondha t j a 
továbbá a biztosítást oly tűzkár esetén is, mely csak részleges 
ká r t okozott, de a megfelelő d í jhányadot visszatéríteni, illetőleg 
díjköveteléséből leírni tartozik. — A biztositott a maga részéről a 
biztosítást fölmondhatja , ha a biztositónak a kötvényen ki te t t 
biztosítéki alapja, illetőleg részvénytőkéje teljes egészében nincs 
meg. A valamely biztositóval kötöt t ily szerződós a fél részéről 
tör tént minden fölmondás nélkül is ha tá lyá t és érvényét veszti, ha 
csődbe kerül, föloszlik vagy más társasággal egyesül, i ly ese-
tekben a biztosító a koczkázatot az illető tény bekövetkeztétől 
30 napig tar tozik még viselni. A több éves tűzbiztositási szer-
ződések díjairól kiál l í tot t váltók vagy más kötelező okiratok 
senkire át nem ruházhatók. Az ily váltóban vagy más köte-
lező okiratban világosan kifejezve kell lenni azon kö tvény 
számának, melyre az vonatkozik. A nem maga az illető tár-
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saság vagy jogosult képviselősége nevében fo lyamatba te t t 
ily per hivatalból elutasítandó. 
Azt hiszszük, hogy ily intézkedés inkább kielégíti még 
azoknak a feleknek érdekeit is, k ikről i t t szó van, mint a melyet 
a törvényjavasla t czéloz. Az il letőket nem akarná pereknek 
ki tenni és a költséges pereknek egész halmazát zudi t ja rá juk . 
De meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a dí jpereket sokkal 
olcsóbbá is lehetne tenni. S tényleg, ha az intési eljárást 
behozzák, minden esetben olcsóbbak is lesznek. 
Meglehet azonban, hogy a javaslat csak helytelen kifeje-
zést használ t s máshova ütöt t , m i n t a hová czélzott. Csak 
annak akar ja elejét venni, hogy a több éves biztositások egy-
szerű díjrészleteiért, melyek nem elhalasztott díjrészletek, már 
a mai jog szerint igazságtalan perekkel zaklat tassanak. Nem 
egyszerűbb volna-e ekkor határozot t szint vallani s ennek 
megfelelőleg intézkedni, pl. kimondani , hogy tilosak kisebb 
biztosításoknál az oly több éves kötések, melyeknél díjhalasz-
tás köt te t ik ki s az ily kis díjperek a bíróságok által hiva-
talból visszautasitandók. 
Vájjon az efféle intézkedés hasznára válna-e a kis bizto-
sítóknak ? Azt hiszszük, hogy nem. Éppen úgy nem fog az 
j avukra válni, ha a javasla tban az illető intézkedések a fenn-
álló biztosítási törvénynek megfelelőbb módon fognak kifeje-
zésre ju tn i . I t t már nem a vál tó és díjkötelezvóny kérdése 
csupán, hanem a bírósági illetékesség is előtérbe lép. Éppen 
a szolidabb biztosító intézetek fognak tar tózkodni , min t teszik 
már most is minden díjhítelezéstől és a kis biztosi tókkal való 
minden üzlettől, mer t nem igen fognak igyekezni minden 
bírósági székhelyen ügyvéde t ta r tan i vagy ügynökeiknek a 
perlekedésekre különös meghata lmazásokat kiállí tani, mer t 
ezek nélkül a kereseteket a bíróságok visszautasí t ják. Ez nem 
a helyzet javí tása , hanem inkább megrontása. 
Nem szóltunk a javasla tnak minden intézkedéséről és kezd-
jük észrevenni, hogy már nagyon is túl léptük a nekünk sza-
bott tér t . De tényleg nem annyi ra az e lőt tünk fekvő elő-
adói javaslatot akar tuk bírálni, mint inkább azt aka r tuk kimu-
tatni , hogy i lyen kiszakí tot t intézkedésekkel azokon a bajokon, 
melyekben a tűzbiztosítás és a biztosítási ügy ál talában szen-
ved, nem lehet segíteni. A javaslatot végre is lehet módosi-
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tani, javí tani , de a legnagyobb javi tás mellett sem fog érez-
hető e redményt előidézni. 
Határozot t és gyökeres intézkedésekre van szükség s 
ezekben természetesen nem lehet szó a biztositók és a 
biztosí tot t felek v a g y csak bizonyos osztályhoz tar tozó felek 
külön érdekeiről, az osztályokba való tagolást különben sem sze-
re t jük , hanem csakis a biztosítási ügy fejlesztéséről és fölvirágoz-
tatásáról, a biztositók és a biztosí tot t felek kölcsönös ós közös 
érdekeinek kiegyenli tésóről ós összhangzatba hozataláról. 
Midőn erre az álláspontra emelkedünk, a kérdések egész sora 
lép előtérbe, melyek megoldásánál erélyes elhatározásra, szóles 
lá tkörre van szükség s nem egy napi, hanem évek hosszú 
sorára számítot t munká t kell végezni. Rendezni és rendbe-
hozni kell mindent , a mi csak távolról is veszélyezteti a biz-
tosítási ügy egészséges fejlődését. Nemcsak a biztosítási szer-
ződóst, hanem a vál la latokat is kell ú j alapokon, biztos kézzel 
ós szigorú renddel szabályozni. 
Nem részleges, hanem nagy ós messzemenő reformmun-
kára van szükségünk. S éppen azt nem szeretnők, ha ily 
részleges munka elodázná a nagy munkát , melynek végzésére 
mi Baross Gábor minisztert ismert erólyónél fogva hivatott" 
nak találjuk. Nézetünk szerint a munká t meg kellene kezdeni 
azzal, hogy széleskörű szaktanácskozás t á rgyává té te tnének 
kereskedelmi törvényünknek minden hiányai , a fölmerült 
összes panaszok s sérelmek. A biztosítási érdekek szoros össze-
függésben állanak a gazdasági ós társadalmi érdekekkel. Ezek 
megérdemlik a kiváló gondozást és tekintetbe vételt. 
BÉKÉS ANDRÁS. 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Augusztus hó. 
1-én. A bécsi hirlapok szerint a svájczi kereskedelmi szerződési 
tárgyaiásók mégis eredményhez fognak vezetni. 
Oszszel úgy az osztrák, mint a magyar képviselőház elé tör-
vényjavaslat fog terjesztetni Magyarországot Galieziával összekötő 
vasútvonal építéséről. E vonalMármaros-Szigetröl indulva ki ,Stanislauba 
vezetne, hossza 190 km. lenne és munkács-stry-i vonal kiegészitésére 
szolgálna. 
A kereskedelemügyi miniszter a képviselőház elé terjeszt i a 
román út- és vas útcsatlakozásokról szóló törvényjavaslatot. 
E törvényjavaslat a f. év márcz. 2-án kötött államszerződés 
beczikkelyezését czélozza és legfontosabb liatározmánya a ghymes-
palánkai és a vörös - torony - szoros - riul — vadului csatlakozásokra 
vonatkozik. 
2-án. Ju l ius havában liszt- és gabona-kivitelünk a nyugat i 
országokba nem volt jelentékeny, sőt a múlt évi julius havi kivitel 
nagyságát sem érte el. Ennek oka abban rejlik, hogy a régi kész-
letek jelentékeny mérvben megfogytak és hogy az ú j árú a kedvezőtlen 
időjárás miatt még nem volt szállitható. 
A magyar államvasutak bevételei az első feléven 144.307'93 í r t ta l 
nagyobbak, mint a milyenek 1890. első felében voltak. 
3-án. 1891. első felében vasutaink bevételei a következők voltak : 
magyar államvasutak . . . 21,963.315 ( + 253.283) 
kamatbiztositást élvező vas-
utak 2,212.567 ( + 88.785) 
kamatbiztositást igénybe 
nem vevő vasutak . . . 11,337.050 ( + 114.100) 
helyi érdekű vasutak . . . 2,501.806 ( + 458.859), 
összesen . . . 38,014.738 ( + 914.718). 
4-én. A biztosítási üzlet terén a tűzbiztosítás jul ius hóban igen 
kedvezően alakúit és a kára rány távolról sem volt oly nagy, mint a 
múlt évi julius hóban. — A jégbiztosítás ellenben különösen a hó 
kezdetén nagy károkkal j á r t a biztosító társaságokra nézve. — 
Az élet- és a baleset elleni biztosítás azonban felette kedvező irány-
zatot mutat . 
Az Osztrák-magyar bank kölcsönüzlete julius hóban 9,201.000 ír t tal 
csökkent. A budapesti intézetnél a csökkenés majdnem 30 millió 
f r tot tett, mig Bécsben csak 1-5 milliót. — A magyar kölcsönüzlet 
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jul ius hóban, daczára a csekély igénybevételnek, 3'í3 millióval múlta 
felül dotácziót. A bankjegytar ta lék jelenleg 50 millió f r t . 
5-én. A közös hadügyminiszter az országos iparegyesületnek 
megküldte a kisiparosok szállításaira vonatkozó feltételeket. A verseny-
ben egyesek vagy kisiparosok szövetkezetei is részt vehetnek. 
6-án. A Svájczczal való kereskedelmi szerződési tárgyalásokat a 
felmerült nézeteltérések miatt megszakítják; ellenben siettetni akar ják 
az olasz tárgyalások megkezdését. 
A magyar államvasutak esztergom-balassa-gyarmati vonalának 
ipolyság-balassa-gyarmati szakaszát augusztus 15-dikén nyit ják meg és ott 
azonnal életbe lép a zóna-tarifa. 
A fiumei hitelbank rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy a 
faüzletből eredt veszteséget a részvények lebélyegzése ut ján fedezi. 
100 fr t . névér tékű részvényenként 20 frt.. összesen tehát 240.000 frt . 
kerül lebélyegzésre, mely összegből 221.000 fr t . a veszteség fedezésére 
szolgál, a maradék pedig egy delcredere alap javára iratik. 
7-én. A határforgalom számára fontossággal bir az új szerb 
helyi viteldíjszabás, mely a magyar államvasutak díjszabási jegyzékét 
elfogadván, az összes árúosztályok számára 16—25°/o-os díjleszállitást 
eredményez. Ugyanezen díjszabás az árúgyüjtési díjakról is fontos hatá-
rozatokat foglal magában. 
A Budapesti I I I . kerületi takarékpénztár félévi mérlege 10.493 
fr t . tiszta nyereséget muta t ; a részvénytöke 49.600 frt . 
8 - á n . 1895-ben, a millennium évében Budapesten nemzeti kiállí-
tást fognak rendezni. 
A Fővárosi bank részvénytársaság félévi mérlege 10.661 f r tnyi 
tiszta nyereséget mutat, mi 7°/o-os kamatozásnak felel meg. 
A nafta-termékek behozatala Batumból Magyarországba 1890-ben 
1,077.581 mm.-ra rúgott . 
9-én. Az állami pénztári kimutatás az óv második negyedében 
kielégítő. A bevételek 5*37 millió í r t ta l és a kiadások 1 '59 millió fr t tal 
nagyobbak, mint az előző óv megfelelő időszakában. A I I . negyed 
mérlege tehát 1891-ben 3*78 millió f r t ta l kedvezőbb, mint 1890-ben. 
A bevételek összesen 88-46 millió fr tot , a kiadások pedig összesen 
8 5 ' 6 8 millió f r tot tet tek. 
A Svájczczal való kereskedelmi tárgyalásokat elhalasztották, azon-
ban értesí tet ték a svájczi szövetségtanácsot, hogy az Olaszország, 
Németország és a monarchiánk közt folyó tárgyalások befejezése után 
ismét megkezdik a tárgyalásokat Svájczczal. 
Brüsszelből jelentik, hogy Belgium, Németország és Ausztria-
Magyarország közt létesítendő kereskedelmi szerződési tárgyalások 
iránt a kezdeményező lépéseket megtették. 
A malmok egyezménye a liszt - jelelés tárgyában a következő 
pontokra terjed. A jövőben a lisztnek már csak 9 száma kerül majd 
a forgalomba (0—8). Az utolsó szám etetésre használt lisztet jelöli 
és nem typiroztatik. 
A zsákok ólmozandók és az egyik oldalon a gyártó malom 
czégét viselik. A 0—7-es számú liszt mintái letéteményez'tetnek és 
kétes esetekben minimális mintáknak tekintendők. Az egyezmény 
meg nem határozott időre szól és megváltoztatására az egyezményt 
kötött malmok 2/3-ának beleegyezése szükséges. U j tagok csak az 
eddig belépett tagok jóváhagyásával csatlakozhatnak. — Az egyez-
mény megszegése esetröl-esetre 5.000 fr t . büntetéssel suj tat ik . 
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A vetések állásáról julius hó 25-töl augusztus hó 7-ig ter jedő 
hivatalos jelentés szerint, az állandóan kedvezőtlen időjárás úgy 
az aratási, mint a cséplési munkákra rossz befolyással volt. A búza 
nagyon eltérő eredményeket m u t a t ; leggyengébb a Duna bal oldalán. 
A rozsaratás közepes, de sokat szenvedett a rozsdától. — Az árpa 
minőségileg szenvedet t ; mennyiségileg kielégitö. A zab kedvező 
reményekre jogosit. A kukoricza mindenütt jó, helyenként kitűnő. 
A burgonya sok helyüt t rothadni kezd. A dohány állása igen jó. 
A zsitvavölgyi 40 km. hosszú vasútvonal (Aranyos-Maróth-Surány) 
épitésére a végleges engedélyt megadták. A töke 1,480.000 fr t . 
11-én. A clebreczeni István-malom az első félévben 63.424 frfcnyi 
tiszta nyereséget ért e l ; a részvénytöke 370.200 f r t . 
Nagy-Lévard mellett ma fejezték be a morva-völgyi vasút építését. 
A forgalmat szeptember közepén nyi t ják meg. 
A morva és sziléziai nyersczukor-termelök állást foglaltak a 
czukor-karteltei szemben, melyről azt is állítják, hogy az az osztrák 
mezőgazdaság és az államkincstár kárára Magyarország érdekeit 
szolgálja. 
12-én. A gabonatőzsdén je lentékeny árfelhajtási i rányzat mutat-
kozik, melynek oka az idei rossz orosz termésben keresendő. Orosz-
ország egyes vidékein éhínség állott be és igy a belföldi szükséglet 
fedezésére fognak a máskor kivitelre kerülő termények szolgálni. 
Részleges kiviteli t i lalmakról is van szó, egyelőre azonban csak a 
rozsra vonatkozólag. 
Fel tűnést kel t a trieszti Morpurgo et Parente nagy kereskedőház 
felszámolása. 
A czóg Erdélyben ós Boszniában is nagy faüzletekkel b i r t ; a 
passzívák 5 milliót tesznek és a felszámolást a Rothschild-ház a bécsi 
hi telbank ut ján eszközli. 
13-án. Angliában azt tervezik, hogy az indiai postát Német-
országon és Ausztria-Magyarországon át Budapesten keresztül Salo-
nikibe i rányí t ják . 
A János fövételi országos vásár, mely 2 vasárnapot és szt. I s tván 
napját foglalja magába, alkalmat ád a vasárnapi munkaszünetröl 
szóló törvény eltérő interpretacziójára. A kereskedelemügyi miniszter 
elrendelte volt, hogy úgy az ipari, mint a kereskedői eladás szünet-
napjain a vásár helyén korlátlanul történhessék. A főkapitányság 
azonban ugy értelmezi ezt, hogy ez alatt csak a vásári helyiség és nem a 
helység értendő, melyben vásár tar ta t ik . — Tekintélyes kereskedők 
elhatározták, hogy miniszteri döntés- kieszközlése czéljából üzletüket 
nyi tva hagyják és a rendőrségi bírságolás ellen majd fellebbeznek. 
14 -én. A Stockholmban tar tot t európai menetrend - értekezlet 
elhatározta, hogy a nyár i menetrend kezdete számára junius 1-ét 
t a r t j ák fenn. — A magyar államvasút jobb összeköttetés létesítését 
javasolja Budapest és Lemberg köz t ; az osztrák államvasutak azonban 
ú j vonatokat meneszteni nem hajlandók. 
A Magyar általános hitelbank félévi mérlege 879.184 f r t . tiszta 
nyereséget mutat. 
Az előző évek tiszta nyeresége az első félévben 1890-ben 
849.986; 1889-ben 776.999; 1888-ban 557.775; 1887-ben 479.413 
fr t . volt. 
A részvénytökét tudvalevőleg 4 millió fr t ta l szaporí tot ták; pro 
ra ta temporis tehát csak 12-55°/o-os kamatozás tűnik k i (17°/o 1890-ben). 
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15-én. Hír l ik , hogy az orosz rozskiviteli tilalmat, melynek az 
ukáz szerint csak augusztus 27-ikén kellett volna hatályba lépni, 
máris életbe léptették. Ennek befolyása a magyar terménytőzsdére is 
kikerülhetetlen. 
Eiuméban a német hajózási társaság védnöksége alatt új hajó-
zási vállalatot létesítenek. 
A chicagói világkiállítás megbízottai Baross miniszternél tiszte-
legtek, a ki figyelmüket az 1895-ben tar tandó magyar országos 
kiállításra i rányí tot ta , melynek géposztályában a verseny nemzet-
közi lesz. 
18-án. Az Olaszországgal való kereskedelmi szerződési tárgyalá-
sokat Münchenben megkezdették. 
Budapesten teher szállítmányi árúkat ezentúl a Duna parti és a 
nyugat i pályaudvaron csak esti 7 óráig ; gyorsszállitmányokat esti 
9 ónáig vesznek fel. Vasár- és ünnepnapokon a felvétel csak 
d. e. 11 óráig tart . 
A cseh országos czukorszövetkezet nem csatlakozik a morva nyers-
czukortermelökhez (a kik a czukorkartell ellen nyilatkoztak). Örömmel 
veszi tudomásul a czukortermelés kontingentálását , mert csak ily 
módon biztositható a Magyarországba való czukorbevitel továbbra is, 
miután különben Magyarországon annyi gyárat létesítenének, hogy 
az Ausztriából való bevitel egészen megszűnnék. 
Szolnokon Hungár ia gőzmalom részvény-társaságot létesítettek, 
melynek tökéjét 30°/o-kal az e vállalatban érdekelt hitelbanknál már 
befizették. 
20-án. Budapesten giro-egyletet fognak alakítani. Hasonló 
intézmények tanulmányozására, Bécsbe és Berlinbe szakértőket küld-
tek ki, a k ik szept. 15-ig jelentést fognak tenni. 
A kereskedelemügyi miniszter az aldunai államokkal való 
kereskedésünk felvirágoztatására, a magyar államvasutak alsó dunai 
hajózásának ügynökségeit a magyar kereskedelmi társaságra bizta. 
A Bécs és Budapest közti refakcziákat leszállítják : Az I . osztálynál 
A I / a 40 krról 20 krra, A I / b 35 krról 15 kr ra . A I I . osztálynál 
a 17 illetőleg 12 krnyi refakcziák egészen megszűnnek. 
22-én. A Duna-gőzhajózásí-társaság szénbányáit újonnan szervezik. 
Az igazgatóságot visszahelyezik Pécsre. 
A magyar sertéstermelök a bécsi központi marhavásár (St. Marx-
ban) városi fourage-irodájával elégedetlenek, miután ott rossz anyagokat 
szállítanak. A magyar sertéstermelök azzal fenyeget ik az emiitett 
irodát, hogy vagy közvetítő kereskedökhez fognak fordulni vagy ott 
hagyják a vásárt. 
A szeptemberi vámágiót 4y2°/o-kal határozták meg. 
Azt a hirt, hogy a kereskedelemügyi miniszter a Duna-gözhajó-
zási társasággal tarifa-felemelést beszélt meg, megczáfolják. A magyar 
államvasutak — úgy mondják — daczára a 10°/o-os tarifa-leszállításnak, 
mégis nagyobb összbevételt mutat fel. 
24-én. A Duna-gőzhajózási társaság versenyezve az osztrák-
magyar-román vasúti kötelék közvetlen czukortarifájával, oly díj-
szabást állapított meg (via Verciorova), mely waggononkint 68 
frk.-kal kisebb és különben is előnyösebb feltételeket re j t magában, 
mint a milyeneket a Diószeg, "Nagyszombat-és ]Síag3'-Tapolcsányon át 
való szállítás nyújt . 
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Románia leszállította a fávámokat. 
26-án. A budapesti János fövételi vásár nem nagyon kedvező 
képet muta to t t ; zavarólag hatot tak a vasárnapi munkaszünet iránti 
kételyek is. 
27-én. A magyar kereskedelmi társaság üzletének kiterjesztése 
következtében, f. é. szept. 15-ikére a részvénytöke további 40°/o-ának 
befizetését határozta el. Ez által a rész vény töke 875.000 í r t ra fog 
emelkedni. 
A Gralicziából Ausztriába való petroleumszállitás számára az ú j 
díjszabás, melyet a Lavoezne —Marchegg (illetőleg Laj tamellet t i Bruck) 
vonalon a magyar államvasutak állapítanak meg, ki lométerenként és 
100 kgr. után O'io krt tesz, mely tetemes leszállítás az 1887-iki díj-
szabással szemben 33°/o-os különbözetet mutat. 
Székesfehérvárott ú j gőzmalmot fognak építeni. 
A fiumei hajóforgalom az év első felében a következő v o l t : 
gőzös . . . . 1732 394.416 tonnával, 
vitorlahajó . . 1276 69.516 » 
A múlt év hasonló időszakához képest a gőzösek száma 712-vel 
(tonna-többlet95.962)növekedett; ellenben a vitorláshajók száma48-cza.l 
(tonnaminus 2191) csökkent. 
30-án. Az egész világ búzatermeléséről és szükségletéről szóló 
hivatalos jelentés amazt 556—565 millió mm.-val, emezt pedig 572 — 
583 millió mm.-val állapít ja meg, úgy, hogy a hiány 16—18 milliót 
métermázsát tesz. Csak Amerika képes a kitűnő konjunktúrá t teljesen 
kiaknázni. 
(E jelentéssel a magyar kormány a bécsi nemzetközi magvásár 
jelentését megelőzte). 
31-én. Bécsben nagy részvétel mellett, de aránylag nem igen 
je lentékeny üzlettel nyitot ták meg a XIX. nemzetközi magvásárt. 
Dr. Mandello Gyula. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Közgazdasági és Statisztikai, Évkönyv. Ujabb ötödik évfolyam. A magyar 
tud. Akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottságának megbízásából 
és az orsz. m. kir. statisztikai hivatal támogatásával szerkesztik Jekel-
falussy József és Vargha Gyula. 
Növekvő terjedelemmel, tartalomban egyre gazdagodva immár 
az ötödik évfolyam kerül ki a Közgazdasági és statisztikai Évkönyv-
ből a jelenlegi szerkesztők gondos keze alól. Nem nagy idő az, a mi 
a vállalat mögött áll, ha csak az évek számát vesszük ; de nagy idő, 
ha a munkahalmazt nézzük, melylyel szerkesztőknek és munkatársak-
nak évről-évre újból megbirkózni kell. 
A ki tudja, hogy minő óriási anyag az, melyet a statisztikai 
adatgyűj tés a föld egész kerekségén évről-évre felhalmoz, a ki lá t ja 
azokat a vaskos köteteket, melyeket csak a statisztikai hivatalok és a 
kormányok Ázsia keleti szélétől Amerika legnyugatibb területeig 
országuk és népök legkülönbözőbb viszonyairól közrebocsátanak: az, 
de csakis az képes méltányolni a feladat nagyságát . S azt a leg-
szigorúbb bírálónak is el kell ismerni, hogy az Évkönyv szerkesztői 
nem igyekeztek magoknak megkönnyíteni a munkát, nem rövidítették 
meg az utat, mely a czélhoz vezet, oly eszközök által, melyek különben 
kezök ügyében állottak volna s melyek használata elég mindennapi 
a statisztika művelői körében. Nem fordultak azokhoz az elég nagy 
számú összeállításokhoz, melyek egyszer a statisztika összes ágaira 
kiterjeszkedöleg, másszor egy-egy viszonyra vagy összefüggő viszo-
nyok egy-egy csoportjára szorítkozva önállóan vagy az időszaki sajtó 
hasábjain jelennek meg s a melyeknek közös sa já tságuk az, hogy 
csekély forráskri t ikával, sokszor a források megemlítése nélkül 
készülnek, de azért a megbízhatóság minden igényével lépnek fel és 
a könnyen hivők által akárhányszor messzemenő következtetések 
megtételére használtatnak fel. Az Évkönyv szerkesztésénél teljesen 
mellőztettek ezek a másod-harmad kézből eredő kétes tisztaságú 
források : alapul mindenütt , a hol csak lehetett , hivatalos kiadványok 
és pedig az illető országok statisztikai hivatalai vagy kormánya által 
kiadott statisztikai kimutatások szolgáltak. Az országos statisztikai 
hivatal gazdag szakkönyvtárában a világ legkülönbözőbb államainak 
e nemű kiadványai állottak a közreműködők rendelkezésére: a hol 
pedig hézagok mutatkoztak, szerkesztők fáradságot nem kímélve 
intézkedtek azok betöltése iránt, megkeresték az illető országok kép-
viselőségét, hatóságait az eredeti forrásmüvek beküldésére, a mely 
kérelemnek a legtöbb esetben teljes sikere volt. Hogy pedig ez eredeti 
források használata nem csekély munkát jelent, azt alig szükséges 
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mondanunk. A nyelvismereten kívül, mi ahoz kívánta t ik , roppant 
idövesztességgel j á r ez óriási fóliánsok megfelelő adata inak kiböngé-
szése, összehasonlításra alkalmassá tétele — átszámítása, átlagok és 
viszonyszámok megál lapí tása — ahányszor szükségessé válik több 
rovat összefoglalása, elkülönítések és ú j ra csoportosítások felet tébb 
gyakor iak s nagyon sokszor, eset leg hosszas mérlegelés után, a 
s ta t i sz t ikus nem kis bosszúságára k i tűnik , hogy az adatokat egy közös 
alapra hozni s igy összehasonlí thatóvá tenni teljességgel lehetetlen, 
miért is azok használatáról le kell mondani. — De nem fe ladatunk 
i t t a s tat iszt ikai for rás tanulmány tövises ú t j á t rajzolni . Csak azt 
aka r juk még felemlíteni, hogy szerkesztők, mint a forrásidézetekböl 
k i tűnik , nem egy pont ra nézve intéztek kérdést és küld tek szét 
kérdőívet az i l letékes helyekre, hogy a legközvetlenebb és legmegbíz-
hatóbb felvilágosítást vagy magyarázatot szerezzék meg akkor, mikor 
az a hivatalos k iadványokból nem volt merithetö. S ezt nemcsak 
a külfölddel szemben te t ték , hanem hazánkon belül is, a hol a hiva-
talos s tat iszt ika ada tgyűj tése kiegészítésre szorult s a kiegészítés az 
adatszolgáltató közegek minden különös terhelése nélkül , de azért a 
megbízhatóság kilátásával foganatosí tható volt. Ezen eljárásuk nem 
szorul elismerő szavakra. 
Ámde a Közgazdasági és statiszkai É v k ö n y v legnagyobb érdeme 
ta lán nem is s ta t isz t ikai adatainak megbízhatóságában, a táblázatok 
teljességében s a nemzetközi összehasonlítások gazdagságában rej l ik, 
hanem abban a körülményben, hogy a számokat szöveg kiséri és 
pedig nem egyszerű, a táblázatok adatai t szavakkal körülíró és 
megmagyarázó szöveg, hanem oly kommentár , mely fe l tá r ja a számok-
ból levonható következtetéseket , megvi lágí t ja azok jelentőségét , mér-
legeli a beállott vál tozásokat : mindent az okra visszavezetni s az 
okokat ha tásukban szemléltetni igyekszik. I l y szövegre, melynek a 
számokhoz fűzése a szorosan vett s tat iszt ikai feladatot messze túl-
haladja és tulajdonkép a demologia, közegészségügytan, közgazdaságtan, 
jog- és ál lamtudomány s egyéb tudományok feladatkörébe nyu l á t : 
nincs szükség ott, hol a statisztika, mint a tudományok egy nagy 
csoportjának indukt ív módszerre otthon van. S az angolok Ábstract-
jokban nyugodtan á l l i tha t ják egymás mellé a különböző országok 
stat iszt ikai adatai t minden kommentár nélkül , mer t számithatnak 
arra. hogy a művel t közönség, mely élénk érdeklődést muta t a 
stat iszt ikai k iadványok iránt, képes azoknak helyes értelmezésére s 
hogy fognak akadni feles számban szakemberek, k ik önálló műveikben 
vagy tudományos folyóiratokban megbeszélik ós levonják a számok 
tanulságai t . Nálunk, sajnos, mindezt nem lehet elvárni. Söt többet 
m o n d h a t u n k : müvei t közönségünknek az az a ránylag csekély része 
is, mely már érzéket muta t a s ta t isz t ika tanulságai i rán t : nem szereti 
a hosszú táblázatok önálló mérlegelését, hanem utbaigazi tás t , min tegy 
vezetést vár a számok tömkelegében : csakis ily feltétel alat t ha j landó 
azokon áthatolni . Ezér t mondtuk, hogy az Évkönyv egyik legnagyobb 
érdemét a számokat megszólaltató szövegben ta lá l juk. Ez i rányban 
valóságos misszió vár reá. 
Nem is kell mondanunk, hogy e szöveg megalkotása nem csekély 
fáradságába kerül t szerkesztőknek és közreműködőknek. A ki a fel 
és alá hullámzó számsorok magyaráza tának feladatát ismeri, jól tudja, 
hogy ehez nem elég a számok egyszerű összemérése, a növekedés 
vagy csökkenés megállapítása és fel tüntetése. H o g y a változások 
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oká t m e g t a l á l j u k és j e l en töségökben m é l t á n y o l h a s s u k : a r r a szükség 
vau a m u l t és j e l en ismeretére , a nemzet , i l le tve nemzetek fej lődésé-
nek b ú v á r l á s á r a ; t u d n i kel l , h o g y a n ha t a műve lődés te r jedése a 
t á r sada lomra , f igyelemmel kel l l enni az ál lam, az egyesü l e t ek és 
sokszor egyesek t e v é k e n y s é g é r e : i smern i k e 1 t e h á t a tö rvényhozás t , 
a t á r s a d a l m i mozga lmaka t — e g y szóval a nemzet i élet m a j d minden 
mozzana tá t . N a g y fe lada t egy nemzeten belül i s : menny ive l n a g y o b b 
ott, hol nemzetközi összehasonl í tásokról van szó. S azér t van o k u n k 
t e l j e s el ismeréssel lenni azok i ránt , k i k nem r i ad t ak vissza a fe ladat tó l , 
oknyomozó m a g y a r á z a t t a l k i sé rn i azt az óriási s t a t i s z t ika i anyago t , 
me lye t az É v k ö n y v felölel. K i kel l eme lnünk , hogy hasonló m u n k a , 
mely e f e l ada t t a l megb i rkózn i k i v á n t volna, t u d t u n k k a l a kü l fö ldön 
sem létezik. Brache l l i »Die S taa ten Europa ' s« czímü müve sokka l 
k i sebb szabású volt és m a m á r el is a v u l t ; a Neumann-Spa l l a r t - f é l e 
»Uebers ich ten d e r We l tw i r t s c l i a f t « czímü k i a d v á n y pedig , me lye t 
j e l en l eg J u r a s c h e k f r i ss i t fel, min t czíme is muta t j a , k izáró lag csak 
a gazdaság i s t a t i sz t ikáva l fogla lkozik . Azér t r é szünkrő l azt hisszük, 
hogy az É v k ö n y v n e k , ha német v a g y f rancz ia n y e l v r e fo rd í t t a tnék , 
l ehe tne a kü l fö ldön is piaczot szerezni s ezzel e g y ú t t a l a lehető leg-
biz tosabb módon é rnök el hazai v i szonya ink tüzetes megismer te tésé t 
a kü l fö ldde l . 
Azon szoros összeköt tetésnél fogva, mely az É v k ö n y v s a j e len 
fo lyó i ra t közt fennál l , nem lehet f e l ada tunk e he lyen b i rá la to t mondani 
arról , hogy m i k é p o ldot ta meg az É v k ö n y v a n a g y fe lada toka t , 
m e l y e k e t szerkesztői eléje tűz tek . A b i rá l a to t b á t r a n r eáb í zha t juk a 
szakközönségre — i t t csak a t a r t a lomró l a k a r u n k m é g egye t -más t 
e lmondani , — a nélkül , hogy tüzetes t á r g y m u t a t ó v a l k í v á n n á n k szol-
gálni . Ez nem is volna k iv ihe tő , m e r t hiszen a fe jezetek és a l fe jeze tek 
czímeinek pusz ta idézése is lapokat venne igénybe . A betüsoros t á r g y -
muta tó m a j d félezer té te l t fogla l m a g á b a n és sokszor e g y - e g y k i s t e r j e -
de lmű szakasz lij és t anu l sága iban n a g y hordere jű t é n y e k e t dé r i t k i az 
i g é n y t e l e n n e k látszó számsorokból . Csak a n n y i t m o n d h a t u n k tehá t , hogy 
a m u n k a k i t e r j e d a s t a t i s z t ika mindazon tereire , me lyeke t h a z á n k b a n 
a h ivata los s t a t i s z t ika müvelés a lá ve t t . T u d v a van , hogy ez a t é r 
e lég széles s ha vannak is benne hézagok, azok a r á n y l a g j e l en ték -
te lenek. Csak egy, m a n a p s á g n a g y g y a k o r l a t i j e l en tőségre eme lkede t t 
á g á t a s t a t i sz t ika i k u t a t á s n a k né lkülözzük s a j n á l a t t a l : é r t j ü k az 
u. n . szocziális s ta t i sz t iká t . A t á r sada lom megoszlása a különböző 
osz tá lyok közt, ezek számszerű ereje, a b i r tokv i szonyok , a m u n k á s o k 
bére és á l t a l ában az egyes gazdaság i osztá lyok he lyze té t megvi lág í tó 
ada tok te l jesen h i ányzanak . A feldolgozás a l a t t álló népszámlálás, 
u g y t u d j u k , részben pótolni fog ja e h i á n y t s a legközelebbi évfo lyam 
fe lada ta leend a n y e r t ada tok é r t ékes í t é se ; egy jó része azonban e 
modern s ta t i sz t ika i ágnak még h iva ta los s t a t i sz t ikánk további k i k é p -
zése u t án lesz csak felölelhető. 
M é g csak néhány szóval k í v á n u n k megemlékezni az ú j í tásokról , 
m e l y e k e t a j e l en év fo lyam hozott magáva l , ideéxtve az ú j fe jeze teke t 
is, me lyekke l a t a r t a lom ezút ta l gazdagodot t . S i t t is csak a legfonto-
s a b b a k r a szor í tkozunk . 
U j m i n d j á r t az első fejezet a népszámlálásokról , mely röv iden 
megemlékezik a hazai s a külföldi , részben már befedezett, r észben 
m é g ezután fogana tos í t andó népszámlálásokról . U j te rmészetesen az 
1890. évi népszámlálás előleges e r edménye inek fe l tünte tése , melye t 
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becsében emel az 1880. évi adatokkal való szembeállítás. A nép-
mozgalomról szóló fejezetekben az eddigi, eg , es évekre vonatkozó 
számok helyett egy ötéves átlag áll s aztán következnek a legújabb 
évek. Rendkívüli fejlesztésen ment át a gyermekhalálozásról szóló 
rész, hol az eddigi tagozatlan korcsoport helyébe nagyon tüzetes, 
az első koréven belül öt korszakot megkülönböztető s egész a 7. élet-
évig emelkedő csoportosítás alkalmaztatott és pedig ugy a hazai, 
mint a nemzetközi kimutatásban. Ugyancsak hatalmasan kibővült és 
gazdagodott a halálokokról szóló résznek egyik napi érdekű alfejezete: 
a tüdövészröl szóló. Az őstermelés gazdag fejezetéből csak az Orosz-
országra vonatkozó, ezúttal nagyon részletezett gabnatermelési és 
forgalmi kimutatásokra hívjuk fel a figyelmet, annyival inkább, mert 
Oroszország versenye, a dolgok mai állásában, fontosabb reánk nézve, 
mint a nem rég oly ret teget t északamerikai Egyesült Államoké. 
Kibővült az árúforgalom statisztikája, a mennyiben a hazai fontosabb 
be- és kiviteli czikkek forgalma a behozó, illetve kivivő államok 
feltüntetésével részleteztetett. Azonkívül a szállítás módja szerint 
elkülönítve is kapjuk árúforgalmunkat, mi által az egyes szállítási 
eszközök szerepe világit tat ik meg és kidomborul a magyar tengerpart 
gazdasági jelelentösége is. Nagy érdeklődésre tar that továbbá számot 
a nemzetközi forgalmunkban szereplő nevezetesebb árúk értékhullám-
zásának fel tüntetése is, mi ezúttal először történik és nagyon tanul-
ságos következtetésekre szolgáltat alapot. U j a pénzről szóló fejezetben 
a nemes fémek ipari fogyasztásáról s ugyancsak a nemes fémeknek 
a Keletre való lefolyásáról szóló rész. Egészen ú j a H) fejezet a 
»Vizáradások és vizszabályozásokról«, mely az országos statisztikai 
hivatal egyik legújabb k iadványának főbb adatait foglalja össze. 
Vannak ú j részletek az igazságügyi s az állami pénzügyről szóló 
fejezetekben is. 
Megemlít jük még, hogy szerkesztők munkatársai ezúttal is azok, 
k ik az előző évfolyamban szerepeltek, név szer int : Bedö Albert, 
Eenyvessy Adolf, Gryörgy Aladár, Halász Sándor, Pólya Jakab , Ráth 
Zoltán és Vizneker Antal. 
Azzal az óhajtással fejezzük be jt len futólagos ismertetésünket, 
hogy vajha ne lankadnának szerkesztők abban a tövises munkában, 
melyet eddig oly igazi lelkesedéssel végeztek. 
— á — d — 
Herkner H.: Die sociale Beform als Gebot des wirtschaftlichen Fort-
schrittes. Leipzig, 1891, 112. I. 
Mióta akathedra-szoczialisták sokat gúnyolt, de azért egyre 
terjedő iskolája fel lépet t : nagyon sok könyv, röpirat és egyéb 
irodalmi termék hagyta el a termékenységéről amúgy is ismert 
német sajtót, azzal a czéllal, hogy meggyőzze a világot ezen iskola 
tanainak üdvözítő voltáról. Herkner nem nagy terjedelmű, de tartal-
mában eléggé változatos müve is az e fa j ta irodalmi termékek közé 
tartozik s mint ilyen, egyike a legügyesebben írottaknak. Ügyesen 
írottnak mondjuk nemcsak azért, mert szerző nagyon ért ahhoz, 
találó vágásokat osztogatni az ellenfélnek, hanem azért is, mert 
nagyon szerencsésen csoportosítja bizonyítékait, jól sorakoztatja 
érveit s habár hibája is, hogy sokat markol : azért mégis megfogja 
a dolog lényegét. 
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A szocziális reformok Achi l les-sarka ugyanis — közfelfogás 
szerint — az az ellentét, mely egyrészről a javak egyenletesebb meg-
oszlása, másrészről pedig a termelés fejlődése közt fennáll. U g y szokás 
kifejezni ez el lentétet , liog j a reformok, melyek a j avak megoszlását 
mesterségesen k íván ják átalakí tani , szükségkép há t rányos befolyást 
gyakorolnak a nemzeti termelés nagyságára . Az okadatolást is felem-
l í the t jük : egész ál talánosságban nem egyéb az, mint az önérdek 
rugójának működéséből levont ama tétel, mely szerint a termelésnek 
c-iökkenie kell minden oly behatás alat t , mely ez önérdek működését, 
a verseny szabadságát , a vagyonfelhalmozás lehetőségét, stb. meg-
szünte t i vagy legalább korlátok közé szorítja. 
H a e té te l áll, ugy minden esetre nagyon fontos érv van a 
reformok ellenzőinek keze ügyében. Azt mondha t j ák ugyanis, hogy 
a reformok hatása lehet ugyan az, hogy a munkások a nemzeti jöve-
delem nagyobb részét kap ják meg, mint edd ige lé : de a tei'melés 
csökkenése folytán ez a megnövekedet t rész, nem lesz nagyobb, 
v a g y tán akkora sem, mint a régi ju ta lék. A reformok tisztán 
gazdasági eredménye tehát nagyobb egyenlőség lesz ugyan, de 
egyenlőség a szegénységben. 
Ez t a nézetet lerontani s a közvéleményt az ellenkezőről meg-
győzni volt szerző bevallot t czélja. S habár érvei nem újak, sőt 
nem is akarnak ú j a k l enn i : minden esetre érdemül róhat juk fel 
n e k i , hogy e sa rkkérdés t a maga egész élességében fe lve tve : 
a r r a a feleletet a leghatározottabb alakban és kellőleg megindokolva 
megadta . 
A felelet szerzőnél, mint jól se j the t jük , ugy hangzik, hogy a 
szocziális reformok azon a lakjokban, melyet azok az u. n. ka thedra-
szocziálistáknál n y e r t e k : nemcsak nem akadályai a nemzeti termelés 
jelen mederben való folyta tásának, hanem inkább előfeltételei a további 
gazdasági haladásnak. 
Szerző a bizonyítást ké t uton, ké t módszerrel f o l y t a t j a : az 
egy ike t dedukt ívnak , a más ika t i nduk t ívnak jel lemezhetjük. Az 
előbbinél Lauderdale , Sismondi, Rodbertus, de főkép Brentano Lu jo 
tekinté lyére és fej tegetéseire támaszkodik. Az utoljára nevezett , 
k inek szerző jelen füzetét hálás szavakkal ajánlja, a Hi ldebrandt -
féle folyóiratban már ezelőtt húsz évvel ki fe j te t te azt a tant , melyet 
most H e r k n e r elénk tár . Nem akar juk e fe j tegetéseket követni — 
inkább arra a jobban indukt ív jellegű, a legújabb tapasztalatok 
próbakövére épí te t t eszmemenetre t é rünk át, melylyel szerző állí-
t á sá t másod sorban igazolni igyekszik. 
A munka produkt ivi tása , úgymond Herkner , hihetetlen mérv-
ben emelkedet t a közelmúltban. E g y csomó számot hoz fel erre 
nézve példa gyanán t s meg kell adni, hogy példái elég meglepők, 
í m e néhány muta tvány . A német nyersvaskohászat 1871/75-ben 
24.900 munkásnak adott fogla lkozás t , mig 1888-ban csak 23.04G 
munkássa l dolgozott, mégis a termelés 1.9H5.700 tonnáról 4,337.100 
tonnára emelkede t t ; egy munkásra tehát akkor 77, most ellenben 
már 188 tonna esik. Az északamerikai óraiparban egy munkás ra 
jelenleg évente 150 előállított zsebóra esik, mig a Svájczban, hol a 
t echnika kevésbé előrehaladott, csak 40. Ugyancsak Eszakamerikában 
a czipöipar mai fej let tsége mellett egy munkás ra napi 10 órai munka-
idő mellett 10 pár czipő ju t , sőt van oly tökéletesí tet t gőzerejű varró-
gép is, melynek segélyével egy munkás 400—500 pár csizmát var rha t 
meg naponta , ugy, hogy az Egyesül t -Ál lamok lábbeli szükségletét 
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30 — 40.000 munkás fedezhetné — holott pl. a Németbirodalomban 
ez iparág ma vagy 400.000 embert fogla lkozta t ! E g y porosz varró-
t ü g y á r egy-egy munkására évente 700.000 tü elöállitása esik — 
s igy tovább. 
A munka tehát ma eredményesebb, mint volt valaha. A ter-
melés óriásilag fokozódott és képes további fokozódásra. Azt l á t juk 
azonban, liogy a termelés fejlődése mindunta lan m e g a k a d : a belföldi 
piaczok túl tel i tvék, a verseny a külföld meghódítása körül elkese-
redet ten foly, hovatovább nem lesz földdarab, a hova az ipar felhal-
mozódó termékei t elhelyezni lehetne : beáll a lappangó válság, a 
gyá rakban kiol t ják a tüzet, a munkásoknak kezébe ad ; ák a vándor-
botot : s ebből a sajátságos helyzetből nincs kibontakozás. 
Hol a magyarázat erre a szemlátomást visszás je lenségre ? — 
A munkásosztá lyok csekély fogyasztási képességében, mint a munkabér 
alacsonyságának folyományában. 
H e r k n e r i t t ismét egy sereg példával szolgál, mely pé ldákat a 
folyton-folyvást szaporodó munkás-budget-kimutatásokból b izonyi^a l 
meg lehetne sokszorozni. De ily példákra tu la jdonkép alig van 
szükség. Semmi ké t ség sem foroghat fenn az iránt, hogy, ha a mun-
kások bére — mindig a tudományban u. n. reá lmunkabér t és nem a 
névlegeset é r t v e — j e l e n t é k e n y e n emelkednék : ugy a termelés mutat -
kozó feleslegei gyors kelet re ta lá lhatnának, a lappangó válság meg-
szűnnék; nem volna többé szükség védvámokra, sem a külföldi 
piaczok ellióditására avagy kiviteli j u t a lmakra ; nem kellene a feles 
tökét exotikus ér tékekbe elhelyezni s igy tovább. 
Lehe tne ugyan azt mondani, hogy a vállalkozási kedv a munka-
bér emelkedése folytán megcsökkenhetnék s igy a termelés végre 
is megcsappana s ama fentebb ér in te t t fe lfogásnak igazat kel lene 
adni. Ámde először is bizonyos, hogy a vállalkozói nyereség, mint a 
nyi lvános számadásra kötelezett társas vállalatok mérlegéből láthatni , 
még megbir némi csökkentést . De másodszor a munkabé r emelke-
désének nem szükségképi fo lyamánya e nyereség csökkenése. Lehet , 
hogy az árak emelkednek s ezzel természetesen a munkás k iadásai 
is nőnek, bár a dolog természeténél fogva kisebb arányban, mint 
munkabére. De harmadszor és utol j munkabér emelkedésének 
következménye, mint a mindennapi tapasztalat m u t a t j a : a termelési 
technika tökélyesitése. Amerika, Angl ia és Ausztrál ia példája bizo-
nyí t ja . hogy a technikai fej let tség ott áll magas fokon, hol a m u n k a 
drága. S ha Németországban az iparnak, mint H e r k n e r mondja, oly 
meghaladot t a lakjai já tszanak nagy szerepet, minők a háziipar és 
kézi ipar : annak magyarázata a munka olcsó voltában rejl ik. A munka-
bér emelkedése ugy hat a termelési folyamatok tökélyesitésére s ez 
által olcsóbbá tételére, mint a nyomás fokozása a gőz mozgató erejének 
növelésére. A termelés olcsóbbodása viszont je lent i azt, hog}^ a munkások 
részének növekedése nem vonja szükségkép maga után a vállalkozói 
nyereség csökkenését, sőt előidézheti annak további fokozását a 
termelés kiterjesztése, az üzem nagyobbitása á l t a l : a mi viszont a 
nemzeti termelés emelkedését jelenti . A munkabér emelkedése, a 
termelés technikájának tökélyesbitése s ez által az előállítás olcsóbbá 
tétele, majd pedig a nemzeti termelés emelkedése: oly szoros és 
szükségképi összefüggésben ál lanak egymással, hogy az egyik a 
másikból foly s a végeredmény ép ellenkezője annak, mint sokan 
áll í t ják : nem az általános szegénység, hanem az általános gazdasági 
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jólét _ és egyúttal — miről itt csak másodsorban van szó — a 
szocziális béke. 
Ezekben visszaadtuk röviden azt az eszmelánczolatot, melybe 
szerzőnk érveit összefoglalja. Nem nehéz megérteni, miért nem ju tnak 
a legközvetlenebbül érdekelt vállalkozók magoktól hasonló következ-
tetésekre. Az egyes vállalkozóra nézve munkásai bérének emelkedése 
tagadhata t lanul a termelési költségek emelkedését s igy a nyereség 
s a versenyképesség csökkenését jelenti. Csakis akkor nincs veszély 
ez emelkedésben, ha az általános. S azért a vállalkozói bölcseség 
netovábbját illusztrálja szerzőnk, mikor egy példát idéz, melyben a 
munkaadó biztat ta a munkás-egyesület főnökét, kinek béremelési 
követelését teljesítette, hogy menjen el a szomszéd gyároshoz is. 
A miből továbbmenve az következik, hogy a munkaadóknak örülnie 
kell, ha a munkások vidékenként, országonként, sőt az ország határain 
túl is szervezkednek arra, hogy a béremelést egyesült erővel az egész 
vonalon vigyék keresztül. 
Nem szándékunk e helyen a fent előadott eszmemenet láncz-
szemeinek kellő összefüggését szorosabb vizsgálat alá venni vagy 
épen kétségbe vonni. Nem akarunk az átmenet bajaira utalni, annyival 
kevésbé, mert Herkner maga is ismeri és feltárja azokat. Nem akar juk , 
de nem is tudnánk megoldani azt a kérdést, hogy mennyire haladhat 
még a termelési technika és mi lesz az eredménye annak, ha majd 
a technikai haladás, mely végre is hatályosabb az iparban, mint az 
őstermelésben, az iparczikkeket aránytalanul olcsóbbá teszi, mint az 
őstermékeket, vagyis más szóval, eltolja az áralakulást az östermelékek 
javára és az iparczikkek hátrányára, E fejlemény, mely a népesség 
mai gyors szaporodása mellett nem is oly távol jövő kérdése s 
melynek tán egy szélcsapását érezzük már ma is, hazánknak még 
soká csak előnyére válnék. Nem keresünk ellenvetéseket, annyival 
kevésbé, mert igaznak ta r t juk a mondást, melylyel szerzőnk is szavait 
befejezi, hogy »drágán kell megfizetni a munka olcsóságát«. Vajha 
ne teljesülne be e mondás hazánkon. Az amerikai kivándorlás és a 
mezőgazdasági munkások zavargása azonban elég intőjelek arra, hogy 
»videant consules « r>^,7 Rath Zoltán. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
Az »Al lgeme ines s t a t i s t i s ches A r c h í v « 1890. évfolyamának 
I I . félkötetében KoUmann Pál »Die soziale Zusammensetzung der 
Bevölkerung irn deutschen Reiche« czímü terjedelmes értekezésében 
mutat ja be az 1882. junius 2-iki foglalkozási felvétel sokoldalú 
kombinácziókban feldolgozott eredményeit. Most. midőn nemsokára 
jelen népszámlálásunk eredményeivel fogunk szemben állani, bizony-
nyal nem időszerűtlen, a német felvétel nagyérdekü tanulságaival 
foglalkozni. A német birodalmi foglalkozási felvétel, ugy miként két 
évvel később a mi iparstatisztikai felvételünk, a rendes népszámlá-
lásoktól független műveletként haj tatot t végre. Lénj 'egében ugyan 
nem volt egyéb népszámlálásnál, csakhogy szűkebbre szabott czélja 
pusztán a foglalkozási viszonyok s ezekkel természetes kapcsolatban 
a mezőgazdasági és ipari üzemviszonyok pontos kiderítése volt, 
A népszámlálások általános elveitől és technikájától pedig annyiban 
tér t el, a mennyiben a jelenlevő népesség helyett a laknépességet 
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vet te irányadóul, valamint abban, hogy nem valamennyi személy 
vé te te t t fel külön, hanem a nem munkabérér t dolgozó avagy szol-
gála tban nem álló 14 éven alóli gye rmekek csak összegekben jegyez-
te t tek fel. Egyebekben fen tar ta to t t a számláló-lapok rendszere, a 
kérdöpontok pedig a föczélnak, a foglalkozási viszonyok kider í tésének 
kellő méltatása mellett a nevet, nemet, kort , családi állapotot és a val lást 
tudakol ták . 
Mint l á t juk tehát , széles a lapokra volt fek te tve a felvétel . 
H o g y az anyanye lv kérdése nem szerepel a kérdöpontok között 
könnyen érthető, hiszen a nemzetiség kérdése al ig számba jövő 
jelentőségű a Németbirodalomban hazánkhoz képest . I n k á b b sajnál-
ható már az irni-olvasni tudás kérdésének mellőzése, a műveltségi 
foknak a foglalkozási körökkel való kombinácziója bizonynyal nem 
volna minden érdek nélkül . H o g y e felvétel némely tekinte tben, így 
a nem kereső fogla lkozásúaknak el tar tóik szerinti osztályozását illető-
leg, többre ter jeszkedet t ki, mint jelen népszámlálásunk, a német 
felvétel specziális természetében talál ja magyaráza tá t . Anná l örven-
detesebb, hogy a foglalkozási stat iszt ika nagyfon tosságú részében, az 
üzemviszonyok kiderí tését illetőleg, jelen népszámlálásunk ú j mód-
szerével határozott haladást inaugurá l t . Az eddigi felvételek ugyanis 
az üzem-, i l letve üzlet tulajdonosok beval lásaira voltak alapítva, ők 
kérdez te t tek meg alkalmazottaik számát illetőleg. Al ig kel l mon-
danunk, hogy az üzlet tulajdonosok természetes érdekel tsége mellett 
lehetőleg csekély számú alkalmazottakat tün te tn i ki, mily veszély 
re j le t t e módszerben a bevallott adatok megbízhatóságát illetőleg. 
A je len népszámlálásunkban alkalmazott módszer, midőn kérdésével 
közvetlenül az alkalmazottakhoz fordul, e veszélyt nagy leleményes-
séggel kerü l i meg. 
De t é r jünk vissza értekezésünkhöz. A felvétel módozatainak 
ismertetése u tán Kol lmann értekezése következő részeiben a szám-
szerű eredményeket taglal ja beható magyaráza tok kíséretében. Első 
sorban a népességet foglalkozási főosztályokba való megoszlásában 
ismerteti , hozzáfűzve lakhelyek szer int i tömörülését. A legfőbb szá-
mokként megemli t jük, hogy a Németbirodalom 45*2 milliónyi népes-
sége következőképen oszlott m e g : 
Őstermelésre 
I p a r és bányászat ra . . . . . . . 
Kereskedelem és közlekedésre . 
Napszámosokra 
Ér te lmiségi kerese t re 
Fogla lkozásnélkül iekre és isme-
ret len fogla lkozásúakra . . . 
Azu tán á t té r a foglalkozási főosztályok terület i eloszlásának 
ismertetésére. Külön részt szentel a gazdasági társadalom kereső és 
nem kereső foglalkozások szerinti tagosula tának, majd a nemek 
szerinti megoszlást taglal ja , ezeknek ugyancsak a kereső és nem 
kereső foglalkozásokban való részesedését i l lusztrálva. Legérdekesebb 
része azonban az ér tekezésnek az, a mely szolgálati és munka-
viszonyok ismertetésével korunk n a g y problemáj szocziális 
kérdésre vet világot. A stat iszt ika által a segédmunkások nagy körébe 
foglalt gazdasági erők azok, a melyek a társadalmi átalakulás for-
rongó elemét képtz ik . Nagyfontosságú tehát azaz arány, a melyben 
abs. számokban °/o-okban 
19-2 millió 4 2 - 5 
1 6 - i » 3 5 ' 5 
4-5 » lOo 
0-9 » 2 - i 
2-2 » 4-9 
2-4 » 5-o 
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a t á r sada lom az önálló keresők és a s e g é d m u n k á s o k n a g y köre i re 
tagosul . A Németb i roda lomban , a g a z d a s á g i l a g t e v é k e n y e k e t véve 
t ek in t e tbe , a megoszlás a következő v o l t : 
Ős te rmelés . . . . 2,288.033 l l -o 1 ) 66.644 0*s 5 , 8 8 1 8 1 9 30-6 
I p a r és épi tészet . 2,201.146 13*7 99.076 O-e 4,096.243 25-5 
K e r e s k e d e l e m és 
fo rga lom . . . . 701.508 15'5 141.548 3"i 727.262 16-i 
A segédszemélyzet v iszonyszáma az önálló keresőkhöz a fe lve t t 
h á r o m fog la lkozás i főosztá lyban n a g y o n el térő. A mezőgazdaság és 
ve le egybekötö t t i p a r á g a k legtöbb segédszemélyt i g é n y e l n e k ; i t t 
100 önálló keresőre 304 s e g é d m u n k á s esik, az i pa rban 191, a keres -
kede lem és fo rga lomban ped ig 124. 
A l e g n a g y o b b a r ányszámot az őstermelésnél t a lá l juk , m i n e k 
m a g y a r á z a t a a b b a n re j l ik , h o g y e te rmelés i á g nagyszámú család-
t a g o t kö t le, de legfökép, hogy e t é r en az önál lósulás kü lönösen 
nehéz. H a t á r o z o t t összefüggés t t ü n t e t k i ér tekező e v i szonyszám és 
a b i r t ok t agosu la t között, midőn l a t i f u n d i u m o k b a n g a z d a g t e r ü l e t e k e n 
a s e g é d m u n k á s o k n a k , e laprózot t b i r t oká l l omány mel le t t az önálló 
t e rme lőknek m a g a s a rányszámai ra m u t a t . 
L e g n a g y o b b je len tőséggel azonban az ipar t e r én bi r az önálló 
t e rme lők és s e g é d m u n k á s o k közti a rány , hol a n a g y ü z e m e k a l a k j á b a n 
a t á r s a d a l m i szervezet l e g k é n y e s e b b a l aku la t a i t t a l á l juk . T a l á n 
he lyén l e t t volna, ha ér tekező ez a r á n y t a s e g é d m u n k á s o k n a k üzem-
körök szer in t i megosz lásával kapcso la tban v i l ág i to t t a volna meg , 
i g y azonban csak az egyes ipari á g a k b a n f e l t ün t e tve szemlé lhe t jük . 
I t t sorakoznak ha t a lmas s záma ikka l a kő- és ba rnaszén- te lepek , hol 
22.620 s e g é d m u n k á s áll 100 önálló vál la lkozóval szemben, s 4 4 
oly üzem áll fenn, mely 1000-nél t öbb m u n k á s t fogla lkoz ta t , az 
ércztermelés 14.909, a kohásza t 9.667, a s ó b á n y á k és sófözdók 
6.452 és v é g ü l a f o n ó g y á r a k 4.619 segédszemélylyel 100 önálló te r -
melőre. 
C s a k u g y a n aggasztó számok, ha, m ikén t K o l l m a n n , a gazdaság i 
önál lóságot t e k i n t j ü k az életczél g y a n á n t , me ly a m u n k a embere 
előt t áll. N e m t a r t h a t j u k azonban te l jesen i ndoko l tnak a magya ráza to t , 
me lye t a fogla lkozási főosz tá lyoknak ko r szer in t i t agosu la t ában az 
ipa rosokná l a 15—20 és 20 —30-ig t e r j edő korcsopor tok u t á n m u t a t -
kozó h i r t e len hanya t l áshoz fűz . Szer in te e j e l enségben épen az önálló 
t e v é k e n y s é g i kör u t á n való e tö rekvés j u t k i fe jezésre , mely a közön-
séges s e g é d m u n k á s o k a t , de fő leg a g y á r i m u n k á s o k a t szo lgá la tuk 
e l h a g y á s á r a és más egészen el térő fogla lkozás megkísé r lésé re készte t i . 
N é z e t ü n k szer in t t a l án indokol tabb volna, e j e l enség m a g y a r á z a t á t 
— az egyes foglalkozási főosztá lyok számai közöt t i nehezen be iga -
zolható összefüggés he lye t t —- az i p a r á g a k későbbi fe j lődésében, m é g 
i n k á b b p e d i g az ipa r i fog la lkozások emésztő te rmésze tében keresni , 
m e l y e k e m b e r ü k e t oly h a m a r haszná l j ák el. A n n á l i n k á b b ped ig , 
mive l e fe l tevés u g y a n c s a k megerős í tés t n y e r az iparos fogla lkozá-
s ú a k n a k üzemkörök szer in t i csopor tos í tásában, hol a s egédmunkások 
számaiban az 50. év u t á n hasonló h i r t e l en hanya t l á s t , egyá l t a l án 
p e d i g a magasabb ko rosz t á lyokban fe l tűnően a lacsony a r ányszámoka t 
t a l á l u n k . 




*) Az összes azon termelési ághoz tartozók °/°"ában. 
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I g a z á n meglepők a t anu l ságok , m e l y e k e t a s e g é d m u n k á s o k 
gazdaság i he lyze té t i l le tőleg a m u n k á s k ö r ö k n e k a korra l és családi 
á l lapot ta l való kombinácz ió ja n y ú j t . Mi ly beszélöen t a n ú s k o d n a k e 
t áb láza t számai a segédmunkások , m é g p e d i g a h á r o m termelés i 
főága t összevéve v e t t s egédmunkások he lyze tének sú lya mel le t t , 
m e l y e k szer int a 15—30- ig t e r j edő korcsopor tban a l ig yio-edrészök 
házas és csak a 30. éven tú l eme lked ik a házasok aránj^száma" 
abszolút magasság ra , m indame l l e t t erős a r á n y t j u t t a t v a a nőt lenek-
nek , i l le tve h a j a d o n o k n a k . V a l a m e n n y i korcsopor to t összefogla lva is 
f é l anny i házas t sem ta l á lunk , min t az önálló te rmelőknél . H e l y t 
a d j u n k - e m é g e számokban a munkásosz t á ly k ö n n y e l m ű csa láda lap í tá -
sáról t áp lá l t h i t n e k ? M i n d e n k é p e n oly t é n y n y e l á l lunk szemben, 
me ly a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n h ív ja ki a szocziológus figyelmét. 
Igaz , hogy e je lenség csak u g y ál lna a m a g a t e l j e s ségében í t é l e t ünk 
előt t , ha a t ö r v é n y t e l e n házasságok, de főkép az e l t a r to t t hozzá-
tar tozók számáva l m e g v i l á g í t v a szemlélhe tnök. I d á i g azonban nem 
m e g y ér tekező s i g y csak a f en t i t a n u l s á g o k r a v a g y u n k u t a l v a . 
H o g y e t anu l ságok a termelési f ő á g a k szer int i részletezésnél , 
me lye t K o l l m a n n utolsó n a g y t áb l áza t ába foglal , az i pa r r a vona t -
kozó lag m é g élesebben fe jeződnek ki, t a l án szükség te len is mon-
d a n u n k . 
Csak elenyésző t ö r e d é k e t i s m e r t e t h e t t ü n k a g a z d a g anyagból , 
me lye t K o l l m a n n ér tekezése ta r ta lmaz . J ó f o r m á n csak r á m u t a t t u n k 
a t anu l ságokra , m e l y e k e n sa já t népszámlá l á sunk és a néme t fe l-
véte l e r edménye i közöt t a n n a k ide jén é rdekes pá rhuzamot l ehe tne 
vonn1
' T)r. Kovács Aladár. 
A R e v u e (les d e u x i n o n d e s f. év j u l i u s 1- j i számában 
Baudr i l l a r t , az i smer t f rancz ia közgazda »Le crédi t agrieole. Ses 
nouvel les fo rmules« ezím a la t t fogla lkozik a f rancz ia mezőgazdasági 
h i te l szervezésének soka t m e g h á n y t - v e t e t t ké rdéséve l . 
T u d v a l e v ő dolog, h o g y a f rancz iák régó ta i r igy szemmel néznek 
azokra a n é m e t s z ö v e t k e z e t e k r e , me lyek Schulze-Del i tzsch , m a j d 
Ra i f fe i sen kezdeményezésé re a laku lva , oly szép fe j lődés t m u t a t n a k 
fel és a csekély erők egyes í tésén alapuló önsegély p rob lémá já t oly 
s ike r re l o ldot ták meg. B á n t j a nemze t i önérzetöket , h o g y a f r ancz i a 
nemzet , mely, mint Baud r i l l a r t is mond ja , a l e g k ö n n y e b b e n t á r su ló 
nép h í rében áll (passe pour le p lus sociable de tous), nem bí r fel-
mu ta tn i többet n é h á n y k i s szabású n é p b a n k n á l , me ly a szövetkezés 
e lvén a lapu l s a mezőgazdák személyi hi tele, me lynek oly n a g y 
s z ü k s é g e vo lna ez a l aku la tok ra , sehogj^ sem b i r k i fe j lődni . Csak n e m 
r é g j e l en t m e g Cour to is A. könyve , mely a német pé lda u t ánzása 
mel le t t a g i t á l t ; az 1889. pár izs i k iá l l í tás a lka lmáva l t a r t o t t nemzetköz i 
mezőgazdasági kongresszuson n a g y o n b e h a t ó a n fogla lkoztak a mező-
gazdaság i szövetkezetekkel , Say L. is fe lemel te szavát é r d e k ö k b e n s 
vég re most B a u d r i l l a r t ve t i l a tba t e k i n t é l y é n e k egész sú lyá t , h o g y 
meggyőzzön az eszme k iv ihe töségérö l s h o g y ösztönözzön a k iv i t e l 
m inden ha loga tá s né lkü l i megkezdésére . 
É r t ekező azon kezdi , h o g y egész sorá t az é rveknek , m e l y e k 
a mezőgazdasági h i te l el len á l t a lában s a szövetkezet i a lak ellen 
különösen fe lhoza tnak , bonczkése a lá veszi s egy tö l - egy ik vissza-
1) Banques populaires. Associations coopératives de crédit. Paris, 1890. 
Ismertettük a Nemzetgazdasági Szemle 1890. évi november havi füzetében. 
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utasí t ja . Ez érvek egy része különben alig szorul czáfolatra s ka 
Baudr i l l a r t mégis foglalkozik velők, az csak az ö mindenre ki ter jedő 
figyelmének tanúbizonysága és ér tékezönek arra a szándékára vall, 
hogy az el lenpárt embereinek kezéből minden fegyver t kicsavar jon, 
ha még oly ár ta lmat lanok is azok. I lyenek gyanán t t ek in t jük azt 
az állítást, hogy a mezőgazdaságra nézve a hi tel egyál talán felesleges 
valami, vagy, hogy a paraszt nem bir azzal helyesen élni, valamint 
azt a felfogást, hogy a Erancziaországban létező szervezetek elég-
ségesek az e nemű hitelszükséglet fedezésére. Ez é rvekke l szemben 
könnyű volt arra utalni, hogy a mezőgazdaság mind több és több 
üzemi tökére szorul, hogy a mezőgazda ma már — fej le t t földmíve-
léssel biró országokban — valóságos iparos, a föld valóságos ipari 
műhely, hol vegyi és mechanikai eszközökkel foly a termelés, akár -
csak valamely gyárban ; könnyű volt a parasztosztály élelmességét 
és gazdasági érdemeit hangsúlyozni, va lamint nem kellett sok idő és 
hely annak bebizonyítására, hogy a Erancziaországban létező intéz-
mények a mezőgazdasági hitel szervezetének csak fejletlen, kezdet-
leges alakulatai , melyeket legjobb esetben csak életképes csiráknak, 
de nem virágzó növénynek tekinthetni . Nehezebb Baudr i l lar t feladata, 
mikor a társulás nehézségeire vonatkozó ellenvetéseket t ámadja . 
Hiva tkoz ik az olasz szövetkezetekre, bebizonyít ja ezzel azt, hogy nem 
csak a germán eredetű népfa jok képesek a szövetkezésre. H o g y 
Erancziaországban eddigelé nem virágzanak a szövetkezetek, a r ra 
nézve értekező szerint elég magyarázat ta l szolgál az a forradalmi 
időkből eredő törvény, mely a társulást megti l tot ta s a mely csak 
1884-ben töröltetett el. Mi csoda van abban, úgymond Baudr i l la r t , 
hogy a franczia nemzet nem muta to t t elöhaladást oly pályán, mely 
csaknem feltétlenül el volt előle zárva ? A törvényhozás mostohaságát 
egyébiránt nemcsak egy pontban ostorozza értekezönk. Nem minden 
keserűség nélkül hozza fel a napoleoni tö rvénykönyv 2076. § -ának 
tárgyalásánál azt a tényt , hogy a jogászok a gazdasági érdekből 
k íván t reformok ellenében oly merev álláspontot foglalnak el, annyi ra 
a tö rvénykönyv profanacziójának tek in tenek minden módosítási javas-
latot, hogy valószínűleg századok kel lenek még arra, hogy rég elis-
mert sziikségü reformok bejussanak abba a törvényhozási műbe, mely 
a n a g y forradalom estéjén készült , tehát már majd egy század előtti 
életviszonyokra támaszkodik. 
A mi az értekező által javasol t törvényhozási reformokat illeti, 
azok röviden a következők. Módosítandó volna a Code 2076. §-a, 
mely az ingókon való zálogjogot a tényleg á tadot t t á r g y a k r a szorítja, 
mi által lehetet lenné van téve a res fu tu rae elzálogosítása, valamint 
a mezőgazdaság üzemi tökéjét képező j avak zálogul lekötése, miután 
az előbbiek eg}7általán még át nem adhatók, az utóbbiak átadása 
pedig az üzem megakasztását jelentené. E korlátozás megszűntével 
a gazda je len tékeny ér tékű biztosí tékra tenne szert, melynek alapján 
a tőkéstől könnyebben nyerhe tne kölcsönt, mint jelenleg. 
Ajánl ja továbbá értekező a mezőgazda által aláir t papírnak a 
kereskedői papírokkal azonos elbánás alá helyezését, mit ö »commer-
cialisation «-nak mond ; a mi annyi t tenne, hogy a le járatkor nem 
fizető gazda ugyanazon e l járásnak vet te t ik alá, mint a kereskedő. 
Baudri l lar t szerint a különbség je lenleg gazda és kereskedő közt 
abban van. hogy az előbbi perét soká hüzhat ja-halaszthat ja , de a vége 
mégis — ha nem tud fizetni — az ingat lan elárverezése s ezzel a 
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teljes - vagyon i romlás . N e m jobb-e, ú g y m o n d , a ke r e skedő dolga, k i 
ellen a 'csőd rög tön k i m o n d a t i k ugyan , de leg több ese tben egyes-
séggel ér vége t s lehe tővé teszi az adósnak , h o g y t o v á b b f o l y t a s s a 
m e s t e r s é g é t ?
 ( 
M i n d k é t re formeszme ellen l ehe tne k i f o g á s o k a t emelni — de e 
he lyen csak a r r a s zo r í tkozha tunk , hogy ér tekező j avas l a t a i t k o m m e n t á r 
n é l k ü l fe lsorol juk. F o l y t a t v a e felsorolást , m e g e m l í t j ü k , h o g y B a u d r i l l a r t 
pá r to ln i lá tsz ik a Société des ag r i cu l t eu r s de F r a n c é azon i nd í t ványá t , 
me lynek ér te lmében a B a n q u e d e F r a n c e , a f ranczia monopolos j e g y b a n k , 
kö te l ez t e tnék a mezőgazdasági (kölcsönösségén alapuló) szövetkezetek 
pap í r j a i t leszámítolni és p e d i g oly fe l té te lek mel le t t , a me lyek a mező-
g a z d a s á g é r d e k e i n e k megfe l e lnek . A t a k a r é k p é n z t á r a k n a k a mező-
gazdaság i hi te l czéljaira való fe lhaszná lásá t is a ján l ja , de e lég óvatos 
abban, hogy — a m i n t lá t sz ik — csak az in téze tek sa já t v a g y o n á t , 
sőt a n n a k is csak egy részét szánja e czélra, a be t é t eke t é r in te t -
lenül k í v á n j a h a g y n i . He lyes l i a j e l en l eg pa r l amen t i t á r g y a l á s a la t t 
levő Mél ine-fé le j avas la to t , me ly szer int az u. n. synd ica t s agr icoles 
f e l h a t a l m a z t a t n á n a k ar ra , hogy közvet í tőül szo lgá l j anak a gazda és 
a szál l í tók közt , o lykép, hogy a gazda köte leze t t ségeiér t ez u t ó b b i a k k a l 
szemben j ó t á l l anak s ez ál tal l ehe tővé tesz ik a g a z d á n a k az üzemi 
t ö k e beszerzését . A vá l la la t nem j á r n a koezkázat ta l , mer t a s j -nd ika tus 
embere i i smer ik a v idék g a z d á i t : a hi te l czélja ny i lvánva ló s az 
eszközök i smere tesek . E közvet í tésből é r tekező sze r in t e lőbb-utóbb 
közvet len hi te lezés nőné ki m a g á t és l é t re jönnének azok a v á r v a -
v á r t he lyi fö ldmíves-bankok , a me lyek h i á n y á t oly n a g y o n érzik a 
f rancz iák . 
M o n d o t t u k fentebb, hogy a társulás , a szövetkezés g j -akor la t i 
k iv ihe tö ségé t bebizonyí tani , mi ér tes í tőnk so ra inak fő czélja, nem oly 
k ö n n y ű fe ladat , min t pé ldáu l a mezőgazdaság i hi te l e l lenzőinek e g y i k -
más ik é rvé t megczáfolni . T u d j u k , h o g y a szöve tkeze tek hazá j ában , 
Néme to r szágban is b izonyos kor lá tok közé v a n szor í tva a mozga lom 
és csak az imént m u t a t t a k i a v iszonyok egy alapos ismerője, J) h o g v 
a Rai f fe i sen- fé le pénz tá rak , me lyek a k i sb i r tokosok személyi h i t e lének 
kie légí tésére a l ega lka lmasabb in tézmények , csak bizonyos, nem min-
denü t t t a lá lha tó e lőfel té te lek mel le t t k é p e s e k s ike resen működni . 
É r t e k e z ő is se j t en i lá t sz ik ezt s azér t a fe lsőbb osz tá lyok t á r sada lmi 
kö te leze t t sége i re utal , azt k ívánva , h o g y az in t ézmény meghonosí -
tásánál , a kezde t nehézségeinek legyőzésénél ez osz tá lyok v e g y é k át 
a vezető szerepét . H o g y vá j jon engedn i fognak-e a fö lh ívásnak , azt 
a jövő m u t a t j a meg . A n n y i azonban bizonyos, hogy, ha a szabad 
szövetkezés n a g y s i k e r e k e t m u t a t h a t n a is f e l : az egész osztá lyra , a 
földbir tokosok m i n d e g y i k é r e k i nem t e r j edne a n n a k á ldásos ha tása . 
A szövetkezés csak az e rösebbek egyes í tése — az igazán g y e n g é k 
azon k i v ü l m a r a d n a k . Valószínű t ehá t , h o g y a fe lada t egésze ez 
u ton mego ldha tó nem lesz s e g y jó rész abból az ál lam közgaz-
daság i po l i t i ká j a számára marad f enn F rancz iao r szágban , épugy , 
min t m á s u t t . 
dr.~ 
') Stöger O. F. : Die Darlehnskasseuvereine nach F. W. Raiffeisen ; 
a Schmoller-féle »Jahrbuch f ü r Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt-
schaft« ez idei 3. füzetében. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Magyarország 1891. évi aratása. 
Századunk második felében a közgazdasági viszonyok alakulá-
sának alig volt fontosabb mozzanata, mint a gabonaáraknak az a 
roppant hanyatlása, mely 1882-ben kezdődött s majd egy évtizeden 
keresztül, lappangó lázhoz hasonló válsággal emésztette a mezőgazda-
ságot. A közgazdasági tudomány alchimistái és csillagjósai felállí-
tották a horoskopot s bár az okok megállapítása tekintetében elágaz-
tak a vélemények, a végkövetkeztetésre nézve meglehetős egyértel-
műség uralkodott s lassankint megdönthetetlen axiómává kezdett 
válni, hogy a gabonaárak alacsony színvonalát némi csekély hullám-
zás pi l lanatnyira emelheti ugyan, de a korábbi magas gabonaárakra 
számítani oktalanság volna. 
Az események igazolni látszottak a jóslatokat. Sokáig minden 
hausse-mozgalom — mint például 1888. nyarán Francziaország 
gyenge búzatermése következtében — csak olyan volt, mint a futó 
nyár i zápor, eltűnt nyomtalanúl ; és ime, egy várat lan fordulat a 
gabonaárakat legnagyobb mélységükből egyszerre oda emelte, a 
hol a nyolczvanas évek elején állottak, egy pár hónap közel 10 évi 
hanyatlást ütött helyre. 
Az okot általánosan az idei rossz termésben keres ik ; ha ez áll, 
úgy az emelkedés csak pillanatnyi, csak egy évre, vagy ha a készletek 
apadását is figyelembe veszszük, legfölebb pár évre hatna ki. H a 
azonban a korábbi évek adataival összehasonlítva, beható vizsgálat 
alá veszszük a földmívelési minisztérium által a világ ez idei 
gabonaterméséről közzétett adatokat, bár Orosz- és Francziaország 
termésében kétségkívül igen érezhető a h i ány : az egész világ ter-
mését még sem talá l juk annyira gyengének, hogy teljes magyaráza-
táúl szolgálhatna az árak roppant emelkedésének. Inkább hiszszük, 
hogy a gabonaárak alacsony állása nem volt természetes; nem a 
túltermelésnek, hanem annak a bizonytalan és zavaros helyzetnek 
volt következménye, melyet a nagy nemzetek védvámos elzárkózása 
te remte t t ; innen magyarázható, hogy az első erösebb lökés képes 
volt felforgatni a csak mesterséges eszközökkel előidézett természet-
ellenes állapotot. H a áll e föltevés, úgy a gabonaárak újabb hanyat-
lásától nem kell tar tanunk s nem fog ismét bekövetkezni a gazda-
sági termelés törvényeivel homlokegyenest ellenkező tünemény, hogy 
t. i. állandóan és következetesen sokkal jobban hanyatlot t a mező-
gazdasági termények ára, mint az ipari készítményeké. A jövőre 
nézve további biztositékúl szolgálnak a középeurópai államokkal 
folyamatban levő vámtárgyalások, metyek ha sikerre vezetnek, az árak 
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ál landóságára k é t s é g k í v ü l jó ha tássa l l eendenek . A m a g y a r mező-
g a z d a s á g r a t e h á t j o b b napok f e l v i r r a d á s á t v á r h a t j u k ; s a j á t m a g u n k -
tól. sa já t é l e t r eva lóságunk tó l f ügg , h o g y k i t u d j u k - e kel lőleg hasz -
ná ln i a kedvező helyzetet . 
A m a g y a r mezőgazdaság az u tóbb i évt ized alat t k é t s é g k í v ü l 
n a g y o n sokat ha ladt , de azér t a n n a k az ú t n a k , melyen a be l t e r j e s 
mívelés felé megindul t , m é g csak kezde t én van , ped ig nemcsak 
t i sz tán mezőgazdasági , h a n e m ál lami és szocziális s zempon tok is 
sü rge tö l eg a ján l ják , h o g y azon az ú ton minél g y o r s a b b a n ha l ad jon . 
Mezőgazdasági t e rme lé sünk okszerű , be l t e r j e s mívelés á l ta l l ega lább 
is 50°/o-kal fokozható s e többlet , me ly p é n z é r t é k b e n kifejezve, száz 
mi l l iókra rúg , nemcsak a b i r tokos osz tá lynak v á l n é k haszná ra , 
h a n e m rész j u t n a belőle a m u n k á s osz tá lynak is s e lejét venné az 
agrár -szocz iá l izmusnak, mely h y d r a - f e j é t i t t -ot t m á r k e z d i fe lü tn i s 
g á t a t ve tne a k i v á n d o r l á s elé, me ly nap ró l -nap ra veszedelmesebb 
m é r v e k e t kezd ölteni. 
A ha ladás egy ik fö l té te le azonban, h o g y te l jesen i s m e r j ü k a 
hazai gazdaság i á l l apo toka t s ag rá r -v i szonyoka t . Soha n a g y o b b szük-
ség nem volt, m i n t je lenleg, h o g y az edd ig meglehe tősen e lhanyago l t 
ag rá r - s t a t i s z t i ka minden i r á n y b a n mielőbb m e g i n d i t t a s s é k s a leg-
n a g y o b b a laposságga l és gyo r sa ságga l vég reha j t a s sák . A fö ldb i r tok 
meg te rhe l t e t é sének k é r d é s e m á r egy évtized óta v a j ú d i k ; k o r á b b a n 
legyözhet len nehézségekbe ütközöt t , de je len leg , a t e l e k k ö n y v i beté-
t ek sze rkesz téséve l e g y i d e j ű l e g a l eg jobb a lka lom volna s ikeres 
ke resz tü lv i t e lé re . N e m volna-e he lyesebb ez ú ton k i sé r l en i m e g a 
b i r tokmegosz lás ra vona tkozó ada tok e lő teremtésé t is, mely ada toka t , 
ha a n a g y ka tasz te r i m u n k á l a t ada t tömegéből ne ta l án m é g k i lehe tne 
is b á n y á s z n i : előáll a kérdés , é rdemes-e a fé l ig e lavul t a d a t o k r a oly 
r e n g e t e g m u n k á t pazaro ln i ? K ü l ö n b e n is adóka tasz t e r i ada tokbó l a 
b i r tokmegosz lá s t pon tosan megál lap í tan i n e m lehet s h a m e g l ehe tne 
is, m é g akkor sem á l l apodha tnánk m e g mel le t te . A gazdaság i t e r -
melés szempont jából a b i r t okok n a g y s á g á n á l m é g fon tosabb a gaz-
daságok nagj^ságának i s m e r e t e ; ezt azonban csak kü lön a d a t g y ű j t é s 
á l ta l é rhe tnők el, hol nemcsak az egyes gazdaságok , v a g y ha a szo-
ko t t németes k i fe jezés t haszná l juk , gazdaság i üzemek számát és 
n a g y s á g á t ke l lene megá l l ap í t an i h a n e m m e g ke l lene különbözte tn i a 
házi kezelést , haszonbéres és feles gazdá lkodás t . E z azér t is fon tos 
volna, m e r t az a ra t á s e r e d m é n y é n e k k i számí tásáná l — ha lehe tő leg 
megbízha tó ada tokhoz a k a r u n k j u t n i — ezeke t a kü lönbségeke t is 
figyelembe ke l lene venni . 
H o g y je len leg i a ra tás i s t a t i s z t i k á n k nem m i n d e n t e k i n t e t b e n 
k i fogás ta lan , azt m á r mul t évi i s m e r t e t é s ü n k b e n hangsú lyoz tuk s 
azóta a lapokban, néha erős túlzással , n e m egysze r fog la lkoz tak 
ezzel a kérdésse l . Meggyőződésünk most is az, h o g y a töké le tes í tés 
föltétele a m a g y a r gazdaközönség . kezében van, ennek t e v é k e n y 
közreműködése és meleg é rdek lődése né lkü l m i n d e n r e fo rmkí sé r l e t 
h iábavaló v o l n a ; de t e rmésze t e sen e köz reműködésnek fo rmá t és 
i r á n y t adn i a központ vo lna h iva tva . Az a r a t á s m e g á l l a p í t á s á n á l 
ke t tős tévedés fo rdu lha t elő. T ö r t é n h e t i k t évedés az egyes t e rmé-
n y e k t e rü l e t ének k i m u t a t á s á n á l , de t ö r t énhe t i k a h o l d a n k i n t i á t l ag -
t e rmés beva l lásáná l is. N e m a k a r j u k a m u l t évben e lmondo t t aka t 
ismételni , i n k á b b csak pó t lású l e m l í t j ü k meg, hogy a beve te t t t e r ü -
le t re nézve, b á r igen fon tosnak és s zükségesnek t a r t j u k az évenk in t i 
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a d a t g y ű j t é s t , de hogy a n n a k sz i lá rd alapot s az összehasonl í tásra és 
e l lenőrzésre a lka lmas m é r t é k e t t e r e m t s ü n k , s zükséges volna az egyes 
gazdaság i n ö v é n y e k alá fogot t t e r ü l e t e t m inden öt v a g y tiz évben 
n a g y o b b pontosságga l , n a g y o b b appa ra tus sa l megá l lap í tan i . Hasonló-
k é p e n a h o l d a n k é n t ! á t l a g t e r m é s ada t a inak némi el lenőrzéséről is 
gondoskodn i ke l lene s i t t legczélszerűbb volna v i d é k e n k i n t a kü lön-
böző gazdaságok közül e g y e s t y p u s o k a t je lölni m e g s azokban a 
l e g n a g y o b b pon tosságga l á l lap í tani m e g a t e r m é s e redményé t s ez 
p róbakövé t képezné a r e n d e s a d a t g y ű j t é s h e v e s s é g é n e k . H a a pes t -
m e g y e i h i te lszövetkezet vezér fér f ia i á l ta l penge t e t t szövetkezet i m a g -
t á r a k ké rdése megvalósulna , ebben az in tézményben — lega lább a köz-
pon t i v á r m e g y é r e nézve — szintén e g y igen figyelemreméltó eszköz 
k íná lkoznék a t e r m é s a d a t o k beszerzésére. 
Mindezeke t csak mel les leg emi i t jük , m e r t t á r g y u n k k a l bár 
össze függ , a r r a szorosan véve nem ta r toz ik . Á t t é r v e az idei a r a t á s 
i smer te tésére , á l l jon i t t legelőbb is az 1890. őszén és 1891. t avaszán 
beve t e t t t e rü le t , összehasonl í tva a megelőző év beve t e t t és t é n y l e g 
l e a r a to t t t e rü l e t éve l : 
Az 1890/91. 
évi beve te t t 
Az 1889/90. te rü le t több 
Beve te t t L e a r a t o t t Beve te t t évi beve te t t ( + ) , keve -
t e rü le t t e rü le t t e rü le t t e rü le t több sebb (—) az 
1889/90-ben 1889/90-ben 1890/91-ben a l e a r a t o t t 1889/90-ki be-
te rü le tne l ve t e t t t e r ü -
letnél 
Öszi búza .. .. 
h e k t á r h e k t á r r a 1 
1. 2,878.095 2,839.338 2,941.386 + 38.707 + 63.291 
2. Tavaszi búza 139.827 139.311 143.231 + 516 + 3.404 
búza együtt 3,017.922 2,978.699 3,084.617 + C9.223 + 66.695 
3. Őszi rozs .. .. 1,070.452 1,054.467 1,044.304 + 15.985 — 26.148 
4. Tavaszi rozs 31.096 31.096 33.869 — + 2.773 
rozs együtt 1.101.548 1,085.563 1,078.173 + 15.985 — 23.375 
5. Öszi á rpa . . .. 89.714 89.333 85.733 + 33 L - - 3.931 
6. Tavaszi árpa 933.787 917.786 979.230 + 16.001 -f 45.493 
n árpa együtt 1,023.501 1,007.169 1,065.013 16.332 + 41.512 
7. Öszi repcze .. 84.345 82.238 47.828 + 2.107 — 36.517 
8. Tavaszirepcze 3.846 3.805 2.«37 + 41 — 1.009 
repcze együtt 88.191 86.043 50.665 + 2.148 — 37.526 
9. Zab 1.013.183 993.054 1,026.910 + 20.134 -f- 13.722 
10. Tönköly .. .. 3.339 3.318 3.138 + 21 — 191 
11. Kétszeres .. .. 155.553 153.314 153.581 + 1.739 — 1.972 
A beve t e t t és l ea ra to t t t e rü l e t közti kü lönbség m u t a t j a az elemi 
csapások fo ly t án k ivesze t t ve té sek n a g y s á g á t . 1890-ben az elemi 
csapások nem sok k á r t okoztak, m é g a repczénél is, me ly ped ig e lég 
k é n y e s növénj^, csak kevésse l vol t k i sebb a leara to t t t e rü le t 
a beve te t t t e rü le tné l . 1890/91-re m é g csak a beve te t t t e rü le te t 
i s m e r j ü k , ennek a lap ján számí t ta to t t k i a t e rmés előleges eredménye, 
inehy enné l fogva m é g j e l e n t é k e n y módosulás t fog szenvedni . Össze-
hason l í tva az idei a ra t á sná l a lapul szolgáló beve t e t t t e rü l e t e t a meg-
előző évivel, búzánál , t avasz i rozsnál, t avasz i á r p á n á l és a zabnál 
n é m i emelkedés t l á t u n k ; a rozsnál , őszi á rpáná l , repczénél, ké t sze -
re sné l ós tönkö lyné l ped ig k i s ebb -nagyobb csökkenést . Különösen 
n a g y a h a n y a t l á s az öszi repczénél, mi a m ú l t évi abnormis időjárás 
köve tkezménye ; a r o p p a n t szárazság mia t t sokfelé nem lehe te t t repczét 
ve tn i s mikor október végén beá l l t ak az esőzések, a repcze vetése 
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már idejét múlta. A többi őszi t e rmények terü le tének hanya t l á sá t 
szintén az elkésett öszi munkának tu la jdon i tha t juk ; annál fel tűnőbb, 
hogy az öszi búza területe, mint évről-évre tör ténni szokott a múlt 
őszön is emelkedet t . Megfelel-e ez a valóságnak, nem mer jük állítani, 
a valószínűség a mellet t szólt, hogy a példátlanúl kedvezőtlen időjárás 
az öszi vetési munkákra , a búza te rü le t re is visszahatással leend ; a 
hivatalos adatok szerint azonban ez nem következet t be. A tavasziak 
terüle tének emelkedése, nemcsak a kevesebb öszi vetéssel van össze-
függésben, hanem részben onnan is származott, hogy a télen át 
kiveszett rozsvetéseket tavaszszal árpával, zabbal pótolták. A föld-
mívelési minisztér ium je lentése szerint az öszi rozsnak 20 - 25°/o-ka 
kiveszett , ez 208—260 ezer hek t á rnak felelne meg, ez a fen tebb 
k imuta to t t tavaszi te rmények terület-emelkedésében nem j u t kifejezésre, 
ha csak a többi tavaszi terménynél (kukoricza, burgonya stb.) nem 
idézett elö nagyobb emelkedést . Azt lehetet t volna gondolni, hogy 
az elkéset t vetési munkála tok s a téli kipállás folytán az öszi rozsban 
muta tkozó h iány t gazdáink tavaszi rozszsal igyekeznek pótolni ; ez 
Öszi búza Tavasz i búza Öszi rozs 
Országrész, összes a összes I ^ összes S a 
terüle t 
te rmés 
~ £ terület 
te rmés 
" £ terület 
te rmés 
£ 
t* Xi M Ü 
hek tá r 3 " hektár = -= hek tá r .1 * 
hektoli ter hektoli ter hektol i ter 
I. Duna balparija. 
i . Árva 365 3.170 8-ca 14 118 8-43 1.252 11.093 8-ss 
2. Bar s 26.952 371.669 13 80 556 11.219 20-18 9.785 114.392 11.69 
3. Esztergom 13.998 274.151 19 69 22 437 19-86 6.121 79.521 12-99 
4. Hont 25.220 529.451 20 99 341 5.038 14"77 12.007 173.032 14-íl 
5. Liptó 189 2921 15*46 63 1.013 16-66 2 527 36.533 14-46 
(>. Nógrád 35.706 519.599 14-sr, 699 11.693 16-73 29.154 292.584 10 04 
7. Nyi t ra 34.559 621.032 17-97 3.278 55.536 16-9) 41.067 577.667 1311 
8. Pozsony 41.207 571.261 13 86 729 8.385 11-so 33.209 397.175 11-96 
0. t rencsén 6.747 105.719 15*67 2.136 25.442 11-91 10.904 105.897 9 71 
10. Túrócz 766 7.404 9-9.-, 51 326 6-39 5.595 40.406 7-22 
11. Zólyom 5.553 72.856 13-12 594 7.356 12-381 6 448 56 030 8'96 
Ö s s z e s e n . . . . 191.262 3,079.231 16-10 8.483 126.593 15-oo 161.069 1,884.330 11.70 
II. Duna jobbpartja. 
1. B a r a n y a 55.961 1,053.679 18 83 1.886 41.771 22-15 15.158 141.409 9-33 
2. Fejér 67.949 951.176 14oo 385 4.750 12-34 16.959 209.734 12-37 
3. Győr 23.583 242.621 14-53 459 5.121 11-16 13.470 137.540 10-21 
4. Komárom 41.936 500.898 11 04 555 8.410 15.15 13.835 128.655 9-30 
5. Moson 24.598 451.659 18-36 123 2.005 16-30 10.624 161.202 15-17 
6. Somogy .. .. .. .. 79 412 1,217 598 15-33 365 5.928 16-24 43.834 563.705 12-BB 
7. Sopron 43.734 990.681 22 60 711 15.695 2-2-07 22.751 462.551 20 33 
8. Tolna .. 52.875 702.240 13-28 454 5.263 ll'fi» 15.252 178.766 11-72 
9. Vas 63.944 1,108.207 17-33 480 8.476 17 66 57.001 730.408 12-81 
10. Veszprém 42.666 593.168 13-90 155 2.401 15-49 33 971 416.319 12-86 
11. Zala 46.729 708.393 15.IG| 1.174 14.513 12-36 51.782 617.905 11-93 
Összesen . .. 513.387 8,620.419 15-86 6.747 114 333 16-95 294.636| 3,748.194 12-72 
III. Duna-Tisza tíze. 
1. Bács .. 259.840 4,381.571 16-86 1.095 19.306 17-63 6.301 76.402 12-12 
2. (Isongrád 83.533 1,358.965 16-27 1.727 16.144 9-35 18.335 160-019 8-69 
3. Heves 65.969 948.316 14-38 667 9.397 14-09 12.667 143.751 11-35 
4. Jász-N. -K. -Sz . . 147.773 2,308.056 15.6a 4.287 65.798 13-35 10.648 184.954 17-3: 
5. Pes t -P . -S . -K. -K. 107.141 1,476.174 13"s| 2 230 24.885 I l i d 136.648 1,297.677 9-6, 
Összesen. . .. 664.256 10.473.U82 15-77 10.006 135.530 13-64 184,599 l,8u2.803 10-09 
IV. Tisza jobbpartja 
1. A b a u j - T o r n a . . . 31.228 428.729 13-73 546 G 135 11-34 22.312 250 381 11 22 
2. Bereg 18.162 222.701 12-26 285 3.255 1 1 -4» 7.814 103 802 13 23 
3. Borsód 43.120 625.357 14-50 1 345 17.894 13-30 16.220 227.969!l4o9 
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azonban sz intén nem következe t t be, mer t bár a tavaszi rozs t e rü le te 
ez évben va lamive l nagyobb, mint a megelőzőben, de sokkal csekélyebb, 
mint volt aká r 1888-ban akár 1889-ben. Általában hazánkban a ké t 
fő kenyér t e rmény t nem czélszerü tavaszszal vetni, a tavaszi ve tés 
rendesen jóval k isebb termést ád, mint az őszi; épen a je len év 
szolgál erre legcsat tanósabb példával, mer t bár az időjárás az őszi 
vetésekre kedvezőtlen, a tavasziakra pedig rendkivül kedvező volt, 
mégis a tavaszi búza és rozs egy-két kivétel lel nem adott akkora 
á t lagtermést mint az őszi. 
Az adatok, melyek az 1891. évi ara tásról előt tünk fekszenek, 
még nem véglegesek, nemcsak az elemi csapások folytán megsemmi-
sül t vetés t kell még belőlük levonni, hanem az által is módosulhatnak, 
hogy a gazdasági tudósí tások egy részének jelentése még nem érkezett 
be s a később beérkezett je lentések az egyes já rásokon belül némileg 
módos í tha t ják az eredményt . A főbb gabonanemüek 1891. évi ter-
mésének á t tekintésé t vármegyék szerint a következő k imu ta t á s 
tün te t i f e l : 
T a v a s z i rozs Őszi á r p a T a v a s z i á r p a Z a b 
összes I i összes 6 összes 
1*1 összes S 
te rü le t 
t e r m é s 
í £ terüle t 
t e r m é s 
£ te rü le t 
t e r m é s 
S S. t e rü le t 
t e r m é s 
® £ 
t*. ¿ 1 tx 
h e k t á r 
.1 ¿ h e k t á r M
 s hek tá r £ ^ h e k t á r M s 
hektol i te r hektol i ter hekto l i te r hekto l i te r 
121 1.138 9.18 5.333 56.791 10*65 25.051 220.398 8*80 
568 7.946 13*99 77 2.£94 31-OD 26.793 365.053 13.62 7.354 187.822 25*54 
— — 127 2.310 18 19 11.087 237.822 21.45 6.052 144.751 28-66 
142 2.291 16.13 225 4.734 20*14 11.201 227.259 20-29 9.619 219.225 22.79 
527 8.076 15 31 253 3.924 15-s. 7.976 135.336 16*9" 8.713 165.883 19*04 
327 2.721 8'3! 205 3.114 15 19 18.338 301.329 16-43 10.334 207.780 20-,1 
1.895 25.053 13-22 3.084 56.059 18-it 77.174 1,617.794 20-96 20.204 458,838 22*71 
1 1.351 11.774 8*72 1.265 18.812 14-87 59*804 1,093.756 19.13 11.144 219.139 22*36 
1.360 14.005 10-30 544 9.322 17-14 33.499 573.351 17-12 24.937 404.059 16-20 
189 1.860 9-84 187 3.575 19-12 3.611 53.513 14-83 5.121 101.801 20*46 
550 4.775 8-68 402 5.462 13*59 4.309 55.181 12*81 9.271 169.368 18*27 
7.033 79.639 11.32 6.379 109.706 17*20 •259.131 4,717.185 18.20 136.800 2,532.067 18*50 
I 1.109 13.257 11-95 5.406 91.312 16-89 6.457 130.523 20-21 19.781 526.932 26-64 
105 75U 7-14 1.368 26.389 19*29 29.304 481.758 16*44 25.422 804.936 31-66 
57 496 8-68 52 1.260 24-,3 14.948 307.302 20*56 6.688 142.317 21-60 
20 198 9-9» 1.314 29.310 22-3I 24 693 426.478 17'23 17.638 381.396 21-62 
9 120 13-33 188 3.695 19-65 25.700 593.595 23*10 4.479 130.450 29-12 
1.222 19.797 16-10 2.323 45.370 19-53 29-653 508.475 17'16 22.166 617.988 27-881 
573 8.500 14-83 1.556 43.297 27-84 28.864 739.386 25*62 11.323 404.002 35-68 
183 6.449 13-35 1.096 25.321 23-10 20.904 363.186 17-37 15.166 436.608 28*79 
1 141 1.513 10-73 1.263 15.756 12-48 24.417 531.471 21-77 27.699 772.131 27-87 
339 5.237 15-46 196 2.956 15'08 28.778 462.862 16.08 13.033 336.639 25-83 
| 1.536 18.957 12-34 1.916 26.809 13-9J 21.497 414.795 19-30 13.955 330-014 23-65 
5.294 75.273 14-2! 16.677 311.475 19-28 255.215 4,959.831 19-43 177.250 4,883.413 27-66 
280 2.817 10.06 13.285 327.374 21.64 17.719 314.631 17-76 116.723 3,315.866 28-41 
— — 2.324 46.143 19*85 14.745 330.131 22-39 6.775 165.507 24-43 
173 1.80« 10-44 599 11.481 19-17 21.302 358.307 16.8! 8.370 191.408 22-87 
81 1.269 15-67 4.584 65.942 14-39 33.569 621.151 18-60 14.733 408.813 27*75, 
37a 3.548 9-36 4.467 100.860 22-58 60.308 1,018.341 16-89 40.952 890.028 21-73 
913 9.440 10-34 25.259 551.800 21*85 147.643 2,642.561 17-90 187.553 4,971.622 26-51 
136 1 339 9 85 148 2.432 16*43 22*386 393.226 17-57 13.613 281.886 20-71 
547 6.002 10-97 212 2.269 10.70 2.487 23 463 9-43 15.067 233.292 15*48 
147 2.107 14*33 774 10.915 14*10 19.154 313.841 16*39 9.068 206*384 22 76 
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Őszi búza Tavasz i búza Ószi rozs 
Országrész, összes összes § % összes § -g 
teriilet 
t e rmés 
2 ¿ terület 
te rmés 
teriilet 
t e rmés 
— £ 
ti S ti "Z. te 2 
hek tá r 5 hektár hek tá r 3 
hektoli ter hektoli ter hektoli ter 
4. Gömör 22.088 315 971 14 31 1.295 18.993 14-07 13.759 112.665 8.1h 
5. Sáros 7-405 92.233 12 MG 839 10.580 12 oi 14.815 130 857 8.83 
fi. Szepes 331 4.608 13 02 49 688 14-04 10 996 131.198 11-93 
7. Ung 16.451 250 310 15-21 188 2.836 15-08 10.966 171.088 1509 
8. Zemplén 50.818 612.808 12oo 4.978 54 162 10-88 32.248! 404.910 12-56 
Összesen. . .. 18J.603 2,552 717 13'áo 9.525 114.543 12 03 129.160 1,532.870 11-87 
V Tisza balpartja. 
1. 106.385 1,677.238 15*70 1 562 20.530 13-14 2.376 29.896 12*58 
2. 116 573 1,788.831 15'35 3 5 - 5 43 025 12 oo 31.074 532.156 17*13 
3. H a j d ú 48.684 574 304 11 79 2 551 23.917 9-38 17.799 179.bOO lO'iO 
4. M á r m a r o s 555 7.304 13 10 3.082 29.718 9-04 1.603 20.530 12-81 
5. Szabolcs 38 .2 i l 471.452 12 33 1.720 21.814 12-70 72.378 1.002 601 13*85 
fi. Sza tmár 57.987 867.462 14-se 3.23l 38.236 11-Rü 21.280 286 112 13*45 
7. Szilágv 25.185 304.762 12-10 1.817 14.503 7-85 7.322 86 528 11-8» 
8. Ugocsa 8 833 96 408 10 91 12 1 1-050 8*08 3.275 40 377 12-33 
Összesen. . .. 402.443 5,787 761 14'38 17.70; 192.828 10-90 157.107 2,178.000 13-86 
VI. Maros-Tisza szilije. 
1. Arad 99.160 1,811.878 18.57 2.952 48.819 16-54 3.907 62.073 15*89 
2. Csanád 58.840 1,101.918 18'73 184 2.557 13-91) 1.704 26.658 15'64 
3. Krassó-Szörény 52.960 947.985 17.90 1.621 20.742 12-7V 3.692 57.510 1 5*57 
4. Temes  188.719 3.1i 5.428 16-77 3.842 65.029 14*32 8.095 101.988 12*60 
5. Torontá l 320.815 4,726.402 14.73 4.-229 52.013 12-30 5.142 82.7 34 1609 
Összesen . . .. 720.494 11,783.611 16-35 12.828 1 9.160 1397 22.540 330.963 14.68 
VII. Erdély. 
1. Alsó-Fehér . . . . 25.972 287.099 11-0.1 12.264 123.962 10-11 3.408 37.214 10-9! 
2. Beszt.-Naszócl .. 10.102 86.2¿3 8-54 2 851 24.H09 8-74 221 3.072 13 90 
3. Brassó 6.506 141.765 21-79 9) 1.865 20-72 4 125 95.490 23-is 
4. Csik 2 399 31.651 13-19 886 17 836 20-13 13.727 246 662 17 97 
5. Foga ras 3.772 58 521 15-si 1.254 19 924 15 89 8.541 143 750 16-83 6. Háromszék . . . . 10.61G 213.129 20 os 6 116 19-3,V 13 716 297.933 21-72 
7. Hunyad 22 940 340.04» 14 82 14.913 196.064 13-15 8.834 142.362 16*ii 
8. Kis-Küküllo . . . . 16.296 17G.428 10-8.1 116 1.215 10-47 3 216 40.959 12 74 
9 Kolozs 23.174 357.584 15 43 17.344 238.383 13-74 12.027 168.107 13-98 
10. Maros -Torda .. 19 666 247.378 12-58 3.619 41.650 1 1 "Sí 4.646 58.207 12*53 
11. Nagy Kiiküllő .. 24.162 337.816 13 98 91 1.505 16-54 4.589 88 888 19-37 
12. Szeben 19.468 282.933 1.794 23 242 12-90 2.733 51.573 18 87 
13. Szolnok-Doboka 14.688 122 358 8-33 8.483 99 152 1 1 *69 5 279 78 192 14*81 
14. Torda-Aranyos . . 16 272 132.337 8-13 14.143 160.283 1 1 "33 5.158 54.901 10-64 
15. Udvarhely 13.908 130.328 9-37 86 1.043 12*13 4.973 74.2C6 14*94 
Összesen . . .. 229.941 2.945.596 12 81 77.940 951 149 12 20 95.193 1,581.599 16 62 
Főösszeg : 2.941.386 45,242.417 15-38 143 231 1,814.136 12-SIÍ 1,044.304 11,118.759 12*56 
1890-ben 2,839.388 50,565.997 17 8. 139 311 1 598.903 11-48 1,054.467 17,274 6 .2 lfi'38 
1889-ben 2,762.963 31,689.148 11-47 147 869 1,269.629 8-59 1,035 449 12,523-786 12-10 
1888-ban 2.615.076 45,848.311 17-53 154.964 2,d31.790 13-11 1.059.797 14,350.545 13-54 
1887-ben 2,625.117 49,550.^71 18-flfl, 151.464 1,869.827 ,2-35 1,088.483 7,592.544 16-16 
1886-ban 2.607.292 34,681.619 13-30 156.738 1,563 815 993 1,09-.913 12.835.664 11*77 
Az i t t k imuta to t t te rményeken kivül a hivatalos első össze-
állí tás még k imuta t j a a tönkölyt , kétszerest , az őszi és tavaszi 
repczét. Térszükéböl ezeket k ihagy tuk a fentebbi k imuta tásból s 
e légnek ta r t juk , ha országos összegben közöljük : 
Tönköly . . . 
Kétszeres . . . 
Oszi repcze . . 
Tavaszi repcze 
Bevetett teriilet 




Összes termés Átlagos termés 
hek tá ronkén t 
40.597 hl. 12-94 hl. 
2,180.613 » 14.20 » 
545.563 » 11*41 » 
53.303 » 13*86 » 
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T a v a s z i r o z s Ö s z i á r p a T a v a s z i á r p a Z a b 
i 
t e r ü l e t 
ö s s z e s 1 1 
t e r ü l e t 
ö s s z e s •g 5 ö s s z e s E = ö s s z e s 1 
t e r m é s t e r m é s Í M t e r ü l e t t e r m é s t'i t e r ü l e t t e r m é s 
h e k t á r h e k t á r h e k t á r iM h e k t á r I 3 
h e k t o l i t e r h e k t o l i t e r h e k t o l i t e r h e k t o l i t e r 
f 90 7 .170 8-06 311 4.989 16-04 6 .968 92.045 13-21 17.836 306 145 17-16 
739 6 .392 8.65 712 7.594 10'67 20.625 213.674 10*30 34.589 345 015 9-97 
866 7.431 8-58 261 4.077 15-Cí 23.738 ¡<87 078 12-oo 30 .719 753.868 2 f 6 4 
548 8.740 15'9; 180 2.688 14-93 3.761 69 3"9 18*43 9 .736 187 285 19 24 
1.482 13.804 9*31 836 13.190 15 78 31.929 468.940,14-69 25 599 445.379 17 40 
5 .355 52.985 9 69 3.434 48 .154 131 018 1,861 646 14*21 156.227 2,159.254 17-eü 
136 1 .865 13-71 2.479 51 564 20 80 29 .120 613.813 21-08 16-406 381.59» 23-26 
312 20.228 15'42 2 .721 55.387 2(1-36 22.727 421.939 18-57 26.097 568.772 21'79 
632 6 .275 983 4.692 60.090 12 81 17.861 366.387 20*51 7 .316 179.428 24-53 
734 7.970 10.86 13 198 15'23 1.5H1 17.579 11-05 17.482 231.055 13 22 
2 .170 21.4 56 969 891 15.990 17-93 14.M72 308.084 20-58 1-2.488 350.773 -28-10 
313 4.9.-5 14-63 1.418 23 .671 16'62 4.314 70.519 16-35 21.512 407.91« 18-96 
378 2.451 6"48 5,-1 9 .215 15-86 1.493 19.b28 13-16 11.194 238.760 21-33 
19 2 i 0 12-n 81 987 12-19 390 5.1 02 14-36 5 .595 74.744 13-36 
5.724 65.460 11.4) 12.876 217 .10 i ¡6-90 9 2 . 1 6 ' 1 ,823.551 19-78 118.090 2,433.047 -20-60 
482 7 .465 15-49 2.215 59.687 26-95 10.947 254.209 23 22 i s . 7 8 0 550 .62- 29-32 
40 630 15-76 1 .299 27.975 21-54 13.620 277.620 20-38 5 .641 172.203 30-63 
880 12.131 13-78 681 12.77K 1875 1.172 22.590 19 27 21 .827 50O.O48 22-91 
478 7.056 14-70 4 565 83.985 18 40 7 .933 157.136 19-81 32.516 845.098 25-99 
494 7.94c 16-os 9 .071 194.011 21-3 27.642 591.567 21-41 4 3 . 3 3 1 ,137.149 26'2j 
2 .374 35.222 14 84 17.831 378.428 21-23 61.314 1 ,303.122 21-2, 122.077 3 ,2 5.126 26*23 
661 7 727 11 '69 3 - 4 4 .388 11-43 299 3 .869 12-94 4.431 83.442 18-83 
96 1.328 13-63 27 441 16*33 1.184 19.476 16-45 11.472 319.008 27-81 
90 2.140 22-67 — — 6.693 147.421 22-03 2.621 69.805 6-63 
291 4.837 16 62 13 222 17-08 4 .641 1)6 i 28 20 69 10 .52- 228 236 21-681 
367 5 .149 14*03 390 8 211 21-OÍ 1.374 28 593 20-81 7 .014 181.375 25*86 
3 79 26 33 176 2.910 16*53 6.134 98.300 16*03 10.382 212.533 20-47 
1 .735 28.066 16-18 345 7.126 2 1-63 1.0*18 21.340 20 96 11.396 252.390 22*13 
78 1 . 1 ( 5 14-17 79 1.233 15-61 273 4 .367 16-00 2.438 46.989 19-27 
789 10.895 13 81 1 .113 23.792 21-38 3.327 70.624 21-23 10.628 206.708 19-45 
285 3.872 13'59 114 1 .435 1259 2 .14) 32 . . 96 15-30 10.074 20O.O22 19-86 
21 336 16 00 59 836 14-27 103 1.228 11-92 7.559 198 870 26-31 
330 6.299 19 09 45 553 12*29 646 7.854 12 '6 5.312 147.712 27.81 
564 8 530 15-12 327 5.C42 15 42 1 067 14.546 13-63 19.661 395.879 20-14 
1.259 10.956 8-70 195 3 .043 15-61 3.034 49.634 16-36 5.828 120.175 2,,.62 
30 512 17-07 10 170 17'00 525 9.120 17-37 9 .563 195.39c 20- 4 j 
6.599 91.731 13 90 3.277 59 .412 18-is 32.461 605.196 18-6« 128 907 2, >58.534 22-18 
33.869 409.750 12-10 85-733 1 ,676.067 19-55 «79.280 17,913.092 18-29 1,026.910 23,643.061 23*02 
31,696 409.92( 13 18 89.383 1 ,827.751 20 45 917.786 16,818.994 18-33 993.054 18,776 578 18*90 
46.644 441.745 9 47 87 2 2 1,182.047 1 3-53 919.279 16,981.455 11*93 1,017.823 15,378 523 15-11 
45 .953 520.( 79 11-32 89.735 1 ,678.838 18-71 891.641 14,219 866 ] 5-95 1,045.12-2 19,916.964 19 0 
34.027 485.27< 14-26 72.754 1 ,62- . 146 22*37 931 345 18,008 571 19 34 1,045 593 21 .672 .42: 20*73 
33.571 353.993 10-54 74 469 1 ,104 074 14-83 969.750 12.239,818 12-62 1 .053.431 19.379.447 18-40 
A tönköly és a tavaszi repcze termelése egészen jelentéktelen, 
a kétszeres is csak egyes megyékben bir némi fontossággal . Az öszi 
repcze elég fontos kereskedelmi növény s mikor beüt, szépen jöve-
delmez. Az 1891. évi hek tá ronkén t i át lagos repczetermés nem mond-
ható gyengének, bár jóval gyengébb mint az 1890-iki vo l t ; de a 
min t fentebb lát tuk, repczével az 1890. év őszén sokkal kisebb terü-
le te t vete t tek be, mint a megelőző évben s az erős tél még abban 
is sok kár t tet t , ugy hogy 1891. évi repczetermésünk a fél millió 
hektol i ter t al igha ütöt te meg. 1880-tól 1889-ig az öszi repcze termése 
402.76g és 1,612.231 hektol i ter között ingadozott. 
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Átté rve a többi t e rményekre az öszi búzánál jó közép, rozsnál 
gyenge közép, az árpánál jó, a zabnál pedig k i tünö termést konsta-
tá lha tunk . Nem szabad azonban felednünk, hogy ezek még nem vég-
leges adatok, az elemi csapások fo ly tán megsemmisül t terület levo-
nása u tán az i t t k imutatot t mennyiségek je len tékenyen lejebb száll-
nak. A földmivelési minisztér ium a kiveszett terüle te t a búzánál 
3—5°/o-ra, a rozsnál 20—25%-ra becsüli, valószinü, hogy mindké t 
esetben inkább a maximum közelíti meg a valóságot, mint a minimum, 
mert azonkívül, a mit a szigorú tél elpusztí tott , a gyakor i és n a g y 
ki ter jedésű jégverések és orkánszerü viharok is igen sok vetés t 
semmisí te t tek meg, ugy hogy összes búzatermésünket (őszit és tavaszi t 
együt t ) nem tehe t jük többre 45 millió hektoli ternél , rozstermósünket 
pedig 10 milliónál, e szerint 1891. évi búzatermésünk a megelőző 
öt évi á t lagos termést 5—600 ezer hektol i terrel múlná felül, rozs-
termésünk pedig 5*2 millió hektol i terrel kisebb a megelőző öt évinél; 
a mi nagyon érzékeny hiány. 
Legfőbb te rményünknek , az öszi búzának termését az utóbbi 
5 évről vármegyék szerint részletezve is b e m u t a t j u k : 
B ú z a t e r m é s ö s s z e s e n Átlagos búza t e rmés 
hek ta ronk in t 
Országrész 
1887- 1888- 1889- 1890- 1891- 1881- 1888- 1889- 1890- 1891-
vármegye ben ban ben ben ben ben ban ben ben ben 
h e k t ó i i t e r 
a) Duna bal-
partja. 
1. Árva 974 2.968 2.210 2.331 3.170 9 55 13 93 6 52 9-97 8*68 
2. B a r s 169.699 350.359 388.647 301.648 371.669 18-27 13*25 13-87 11-21 13"80 
3. Esz te rgom .. 283.019 311.409 218.332 252.377 274.151 19-27 22*36 16 55 17*57 19*59 
4. Hont 414.386 543 469 314.294 387-720 529.451 16 13 21*62 12-59 14-53 20*99 
5. Llptó 2.599 2.854 1.566 1.576 2.921 17-10 13-09 7-49 9-44 15*16 
6. Nógrád .. .. 581.908 438.533 511.181 619.312 519.599 16 28 12-86 13-64 17-74 14-55 
7. Nyi t ra 799.482 669.580 493.686 567.311 621.032 22-75 19-83 14-64 16'l0 17-97 
8. Pozsony .. .. 686.489 726.157 428.076 595.246 571.259 16 04{ 18-27 10-21 13-82 1386 
9. Trencsen .. 109 864 87.881 85.055 106 295 105.719 14-29 11-35 10*98 14*90 15-67 
10. Túrócz 17.293 11.782 10 002 11.179 7 401 15*69 10-73 10*43 10-19 9*95 
11. Zólyom .. .. 101.588 63.401 89.110 €0.599 72.856 19-47 10-12 15*16 11-69 13-12 
Összesen . . 3,472.311 3,208 393 2,542.159 2,935 597 3,079.231 17-92 16*86 13*07 14*92 16-10 
b) Duna jobb-
partja. 
1. B a r a n y a . . . . 819.347 938.167 874.554 1,033.183 1,053.679 17-49 18-90 16-77 19*02 18*83 
2. Fe jé r 1,416 891 1,308.797 909.249 1,457.850 951.176 21-92 19*89 13*28 2123 14*oo 
3. Gyó'r .. .. .. 452.143 352 057 304.086 414.540 342.621 17*77 16*37 11*97 16-53 14 53 
4. K o m á r o m .. 713 821 726 186 503.911 750 296 500.894 17-06 18-40 12*20 18.26 11-94 
5. Moson 465 112 422.595 291.273 456.510 451.659 ll8'01 16*42 11*20 18*48 28*36 
6. Somogy . . . . 1,624 397 1,555.144 1,285 419 1.617.228 1,217.598 22'io 21*16 16*95 20*71 15-33 
7. Sopron .. .. 922 255 840.269 645.076 944.450 990.684 21-56 20*69 16*16 22*12 22-65 
8. Tolna 1,212.858 1,149.604 828.921 1,115.414 702.240 22*49 21*51 15*20 20-54113*28 
9. Vas 1,019.666 934.709 872.056 1,241.482 1,108.307 17*36 15*65 13-90 19*07! 17-13 
10. Veszprém .. 727.724 705 124 547.964 835 019 593.168 18 00 16*41 13*39 19*76 13*90 
11. Zala 670.881 716 237 603 569 876.483 708.393 16-38 17-I7|14-OI|18-SS 15-60 
Összesen . . 10,045.095 9,648.889 7,696.078 10,742.455 8.620.419 19-51 18*77 14-46 19*79 15*86 
c) Duna-Tisza 
köze. 
1. Bács-Bodrog 4,932.824 5,054.908 2,918.680 4,785.160 4.381.571 21-16 21*06 11*85 19*23 16*86 
2. Csongrád 1,437.2L8 1,134.750 622.467 1,512 431 1,358.965 18-79 15-34 8*31 18*57 16-27 
3. Heves 1,110.425 763.885 604.606 1 178.979 918.316 ¡21-13 l5'82 11-43 20*30 14 38 
4. Jász-N.-K.- 1 
Szolnok .. .. 2,420.158 1,325 444 1,387.966 2,898.568 2.308.056 18-48 13-05 10-24 20*05 15*62 
5. Pes t -Pi l i s -
Sol t -Kis-Kun 2,043.005 1,729.252 1,180.783 1,791.848 1,476.174 18-02 16-93 12-12 16*79 13-78 
Összesen . . 11,943.630 10,008.239 6,714.502 '12,166.986¡10,473.082 ¡19*85 
1 i r 
17*68 11-06 19*02 15*77 









5. Sá ros 
6. Szepes 
7. Ung 
8. Zemplén .. .. 




2. Bihar .. .. 
3. H a j d ú 
4 Mármaros .. 
5. Szabolcs .. .. 
6. Sza tmár 
7. Szilágy .. .. 
8. Ugocsa .. .. 
Összesen . . 
f ) Tisza-Maros 
szöge. 
1. Arad 
2. Csanád .. .. 
3. Krassó-Szö-
rény 
4. T e m e s 
5. Torontá l .. .. 
Összesen. . 
0) Erdély. 
1. Alsó-Fehér .. 
2. Besztercze-
Naszód .. .. 
3. Brassó 
4. Csík 
5. Foga ras .. .. 
6. H á r o m s z é k . . 




11. N.-Küküllő .. 
12. Szeben 
13. Szolnok-
Doboka . .. 
14. To rda -Ara -
nyos .. .. .. .. 
15. Udvarhe ly . 
Összesen. . 
Főösszeg . . 
B u z a t r m é s ö s s z e s e n A lago ' búza termés 
hek tá ronkin t 
1887- 1888-
ban 
1889- 1890- 1891- í 887- 1888- 1889- 1890 1891-
ben ben ben ben bec ban ben ben beu 
h e k t 0 1 i t r 
519.147 407.654 192.511 581.408 428.729 18-34 14-27 6'77 18-63 13-76 
190.517 263.521 149.800 170.678 222.701 14-is 16-28 9-46 9-27 12-23 
682.271 588.223 372.347 843.621 625.357 17.*, 16-14 9<a 20-44 1 4-50 
355,356 267.283 276.457 336.087 315.971 19 16 14-1, 14-60 18*22 14-31 
72.537 89.280 78.037 91.486 92.233 11-86 12-13 I l i i 1355 12 46 
4.300 4.031 5.685 4.013 4.608 13-« 18 32 21-37 14-75 13 92 
203 838 123.170 162.133 245.309 250.310 13-31 869 11-86 14'30 15-21 
, 752.298 581.290 381 232 751.969 612.808 16-si 13-72 8-oi 15 80 12-00 
2,8:0.294 2,327.4 52 1,618.202 3,014.571 2,552.7l7i 16-09 14-15 9-49 16-09 13-46 
2,430.281 1,774.020 806.809 1 , 8 8 9 . 6 9 6 1,677.238 23.40 19-70 8-19 18-84 15*76 
1,885.85! 1,537.896 1,136.836 1,759.879 1,788.831, 18-57 15-15 10 26 15'62 15-35 
699.966 622.421 331.807 813.478 574.304' 18-27 16-43 7-68 17-63 11-79 
6.785 6.761 6.796 10.055 7.301 11 33 12-52 1 1 99 13 02 13-16 
631.334 434.003 272 426 658 788 471.452 18-71 15-57 7-81 17-25 12-33 
899.885 787.443 572.783 837.288 867.462 17-05 15 75 l l l l 15-82 14 96 
299.479 419 914 210.595 312.283 304.762 14-61 18-45 8-67 12-25 12*io 
57.547 61.260 99.329 141.480 96.408 8'40 10-43 13-50 11-65 10 91 
6,911.128 5,643.718 3,437.381 6,452.947 5,787.761, 19 29 16 77 9 "23 Ü F 5 3 14-38 
1,662.545 1,680.334 1,297 394 1,423 815 1,841.878 21 73 19-41 13-50 17*27 18-57 
867.374 1,007.582 492.227 934 496 1,101.918 18-71 19-17 8-76 17-03 18*73 
606.722 662.414 458.833 601.663 947.985 15-39 14-50 9-52 12*94 17-90 
2,880.503 3,247.552 1,964 761 2,944.163 3,165.428 18 43 19 16 11-36 16-83 16-77 
5,960.185 5,025.134 3,576.191 6,139.317 4,726.402, 2 ! 42 17-03 11-72 19 79 14-73 
11,977.329 11,623.016 7,789.406 12,013.454 11,783.611 20-07 18-31 11-48 I801 16-37 
164.855 439.095 192.797 348 254 287.099 8 82 18 81 8 52 14*13 11-05 
101.241 146.272 32.892 136.948 86 223 9-90 13-90 3-48 12-93 8'54 
125.090 123.360 »8 283 118.389 141.765 19-52 20-85 15*55 21*32 21*79 
26.893 40.088 33 304 23.3*2 31.651! 11-69 13 95 12 95 11*98 13-19 
28.965 46.135 32.574 48.374 58.521 13-21 14 41 14-73 14-67 15-51 
115.833 217 229 124.4S4 165.885 213.129 12-28 20-19 12 08 16-81 20-08 
142.454 228 287 201.396 2ú3.422 340.046 9-38 12-37 10-57 12-79 14-82 
134.990 252.129 117.774 203 290 176.4281 10-44 17 64 7-68 13-oi I0'83 
264.509 307.733 193.888 3*6.985 357.581 14-02 16-n 9 28 16-54 15-43 
192.331 217.641 103.523 225.663 247.378 11-41 12-60 6'2j 11-82 12-58 
371 939 399 679 231.712 325.925 337.816 16-60 16-78 9-63 13-65 13-98 
229.763 327.186 220.363 337.117 282.933 12-96 17-41 11-83 18-06 14-53 
229.942 177.704 108.570 212.393 122.358 15-47 11-03 7-48 13-30 8-33 
102.501 236.965 85.003 2 ¡3.195 132.337 9'36 19-20 6'72 16-79 8-13 
15 ».875 229.101 109.857 180.805 130.328ijl3.88 18.09 8-57 13-50 9-37 
2,391.184| 3,388.604| 1,891.420| 3,209.987| 2,945.59t>l|12*65|16*i8| 9-Q6|14-se|12-8i 
49,550.971145,848.311131,689.148150,565.99 7| 45,242.417||18'8a| l7-53l 11 •á7|17,8i| 15": 
Habár ál talában őszi búzából csak középszerű te rmésünk volt, 
egyes vármegyékben az aratás k i tűnően ütött ki, például Sopron 
megyében — bár i t t évről-évre n a g y termést lá tunk — a buza soha oly 
jó l nem fizetett, mint ebben az esztendőben. Csakhogy ezt az évet méltán 
nevezhet jük a végletek esztendejének; egyes megyékben a búzatermés 
nagyon roszszulsikerült, például a Soprontól nem messze fekvő Komárom-
ban az idei búzatermés gyengébb volt még az 1889. évinél is. De nemcsak 
vidékenként volt a termés nagyon különböző, egy és ugyanazon 
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községben egészen egyenlő k ö r ü l m é n y e k köz t e g y i k e m b e r n e k j ó 
t e rmése volt , a m á s i k n a k egészen rossz, a miből t e rmésze t sze rű leg 
köve tkez ik , b o g y az idei év, daczára a t ű rhe tő t e r m é s n e k és m a g a s 
á r a k n a k , n e m bat oly egészségesen mezőgazdaságunk f e lv i r ágoz ta t á -
sára, m i n t h a u g y a n e z a t e rmés egyen le te sebben oszlott vo lna meg . 
H o g y az egyes o rszágrészekben az u tóbb i 5 év á t l a g á b a n 
a búza te rmés h o g y a lakul t , azt a köve tkező k i s k i m u t a t á s t ü n t e t i f e l : 
Az 1837—91. évek á t l agában : 
át lagos t e rmes 
Országrész leara to t t te rü le t t e r m é s h e k t á r o n k é n t 
h e k t á r o k b a n h e k t o l i t e r 
1. D u n a b a l p a r t j a . . . 193.414 3,047.538 15-76 
2. D u n a j o b b p a r t j a . . . 529.500 9,350.587 17*66 
3. Duna-T i sza köze . . . 615.724 10,261.288 16-67 
4. Tisza j o b b p a r t j a . . . 174.705 2,464.647 14-n 
5. Tisza b a l p a r t j a . . . . 371.742 5,646.587 l ö ' i s 
6. T i sza-Maros szöge . . 659.882 11,043.363 16-74 
7. E r d é l y . . . . . . . 211.829 2,765 358 13-os 
Összesen . . . 2,756.796 44,579.368 16*18 
L e g n a g y o b b á t l a g t e r m é s t h e k t á r o n k é n t a d u n a j o b b p a r t i m e g y é k 
m u t a t n a k , de n a g y kü lönbsége t nem igen l á tunk , csak a Tisza jobb 
p a r t j a és E r d é l y m a r a d n a k el erősen. K ü l ö n b e n mezőgazdasági t e k i n -
t e t b e n az o r szágnak fen tebb i t agoza ta n e m egészen megfelelő , nem 
lévén lehe tséges igy az e lkü lön i t és t m e g t e n n i az Al fö ld és Ee l fö ld 
között . 
H a idei t e r m é s ü n k — a rozsot k i v é v e — m e n n y i s é g r e 
k ie lég í tő vol t is, minőség t ek in t e t ében sok k í v á n n i va ló t hagy , 
sú lyosabb gabona csak i t t -o t t f o r d u l t elő, e l lenben g y a k o r i volt az 
egészen k ö n n y ű s i lány minőségű. K i fe j ezés re j u t ez az országos 
á t l a g - s ú l y b a n i s : 
Egy hektoliter átlagos súlya kilogrammokban : 
Őszi buza . . . 
Tavasz i buza . 
Ké t sze re s . . . 
Oszi rozs . . . 
Tavaszi rozs . . 
Oszi á rpa . . . 
Tavasz i á rpa 
Zab 
Őszi repcze . . 
Tavasz i repcze . 
M i n t h o g y t e r m é n y e i n k a k e r e s k e d e l m i fo rga lomba sú ly szer in t 
ke rü lnek , 1891. évi t e r m é s ü n k főbb e r e d m é n y é t szintén b e m u t a t j u k 
sú ly szerint , közölve pá rhuzamosan a megelőző n é g y év a d a t a i t i s : 
Termett métermázsákban : 
1887-ben 1888-ban 1889 ben 1890-ben 1891-ben 
Buza . . 40,882.834 37,831.203 25,235.886 41,119.389 36,448.199 
Rozs . . 13,020.914 10,610 426 9,237.837 12,783.495 9,632.167 
K é t s z e r e s 2,358.192 2,036.393 1,454.866 1,886.247 1,591.018 
Á r p a . . 12,712.116 10,219.938 7,695.855 12,069.020 12,305.449 
Zab . . 9,592.269 8,719.835 6,671.616 8,219.533 10,352.945 
Repcze . 311.195 531.414 293.761 823.900 380.594 
1887-ben 1888-ban 1889-ben 1890-ben 1891-ben 
79-7 79-i 76-7 78-8 77-5 
74-7 76-2 73-6 74-8 75-9 
74-o 73-4 72-2 74-9 73-o 
72-i 71-4 71-3 72-3 70-6 
69-2 69-7 68-6 70-7 70-o 
6 4 - 4 64-4 62-9 64-5 62-7 
64-8 64-3 63-3 64-6 62-8 
44-3 43-8 43-4 44-4 43-7 
68-6 69-9 67-8 68-5 66-o 
66-e 68-o 65-8 67-3 66-2 
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Búza te rmésünk megközelí t i az 1888. évit, a rozstermés csak a 
gyenge 1889. évit ha ladja meg, sőt ha az elemi csapások folytán 
tör tént k á r o k a t figyelembe veszszük, még annak is a la t ta marad, 
á rpa termésünk csak az 1887. évi fényes árpatermésnél volt gyen-
gébb, zabtermésünk pedig oly gazdag volt, hogy eddigelé csak 
egyet len egy évben, 1882-ben volt hozzá hasonló. 
Mindent összevéve az 1891. év tűrhető középtermést a d o t t ; 
egyesek, sőt egész v idékek máskor is csalódnak reményeikben s bár ez 
évben sokkal többen csalódtak, mint rendesen, de azért az idei termés 
eredményét az egész országra nézve kedvezőtlennek még sem lehet 
mondan i ; nem lehet főleg azért, mer t a magya r gazda az idén oly 
áron ér tékes i thet i termését, a milyenről már régóta álmodni sem mert. 
N a g y előny ránk nézve, hogy Oroszország silány aratása következ-
tében a német piaczokon ismét e l fogla lhat juk azt a t ek in té lyes állást, 
melyet a ha tvanas években b i r tunk s a honnan a ránk nézve olv 
rossz emlékezetű hetvenes évek alatt kezdtünk kiszorulni. Csak az a 
kérdés mennyi fölöslegünk marad a k iv i te l re? E fontos kérdésre, 
sajnos, legfölebb csak önkényes hozzávetéssel fe le lhetünk, mer t a 
belíogyasztás megállapi tására eddigelé megbízható adataink nincsenek. 
Igaz, hogy a belfog}7asztás nem meghatározott , változás alá nem 
eshető mennyiség. H a jobb a termés, az emberi és állati táplálkozás 
is jobb, a belfogyasztás t ehá t nagyobb leend; ép ú g y tekinte tbe jön 
a gabnapótló te rmények dúsabb vagy si lányabb termése. Mindazáltal, 
k ívánatos volna, ha a belszükséglet mérvének megál lapi tására minél 
behatóbb kuta tások tör ténnének. Meg kellene mindenekelőt t állapítani 
a vetőmag-szükségletet ; az általános becslés i t t is nagyon bizonytalan. 
Nem tud juk , hogy az egyes termények területének hány százalékát 
vetik be sorvetögéppel. hány százalékát szórvavetö-géppel s hány 
százalékát kézzel ; pedig a vetőmag mennyiségére ez roppant befolyással 
van. D e még az egyes vetésmódokon belől is vidékenként nagy elté-
rések mutatkoznak ; vannak vidékek, hol a k i s paraszt bir tokos őszi 
búzából egy magya r holdba (1200 • - ö l l e l számítva) nem vet többet 
100 liternél, de vannak viszont, hol 1 4 0 - 1 5 0 litert is bele szór; söt 
még a sorvetésnél is 80 és 104 liter közt ingadozik magyar holdanként 
a vetőmag-szükséglet , a szerint a mint gazda, számbavéve földje minő-
ségét, r i tkább vagy sűrűbb vetést óhajt. Hasonlóképen nem ismerjük 
szabatosan az emberi táplálkozásra és állatok takarmányozására szük-
séges gabonamennyiséget sem. Az annyi gonddal és szakértelemmel 
készült 1885. évi malom-ipar stat iszt ika minden jelessége mellett a 
megőrölt gabonamennyiséget nem tünte t te fel híven ; oly áthidal-
hatat lan eltérés mutatkozik az igy nyer t adatok és az aratási statisz-
t i ka adatai közt, hogy nyi lvánvalóvá teszi a malomipar-stat iszt ikának 
a valóságon alul maradását. Az egészen ú j nyomokon haladó, nagy-
szabású élelmezési statisztika adatai t sem fogadhat juk el ma már 
minden aggály nélkül, bár ez, a mi az emberi táplálkozást illeti, a 
gabona-fogyasztásnak teljes képé t ad ja ; mert azok az adatok, melyek 
népünk élelmezésének kiszámításánál az alapot szolgáltat ták, még a 
hetvenes évek végén készült kataszteri jelentésekből mer i t te t tek . 
Tud juk azonban, hogy a hetvenes évek, melyekben egyik rossz termés a 
másikat követte, a nehéz megpróbál ta tások évei valának Magyar -
országra s a mily mér tékben hanyatlot t a közgazdaság minden ága, 
ép oly mórtékben szállott alá a nép jóléte s azzal fogyasztási képes-
sége is ; de már a nyolczvanas évek állandóan jobb termésekkel s 
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gazdasági föllendüléssel köszöntet tek be, al ig szenved tehát kétséget , 
hogy azok a táplálkozási viszonyok, melyeket a kataszter i je lentések 
leir tak, az utóbbi évtized alatt alaposan megváltoztak s ma már 
gabonából is sokkal nagyobb a belfogyasztás, mint akkor v o l t ; de 
hogy számokban pontosan kifejezve mennyi, azt nem tud juk , mert csak 
gabona-kivi te lünk adatai t t ek in the t jük megbízhatóknak, a termés-
adatokhoz már többszörös ké te ly fér, a vetőmag mennyisége pedig 
egészen ismeretlen. Va jha az i l letékes körök az agrar -s ta t i sz t ikának 
valamennj-i ágá t alapos tanulmányozás alá vennék s munkát , áldo-
zatot nem kiméivé, mint összefüggő egészet igyekeznének keresztül-
vinni. 
Dr. Vargha Gyula. 
A Srájczban működő életbiztosító intézetek és az állami felügyelet. 
A modern közgazdasági és társadalmi élet fejlődésében az 
életbiztosí tásnak ép oly fontos szerep jut , mint a t akarékpénz tá r i 
intézménynek. Mindket tő tőkegyűj tés és a jövőről való gondoskodás ; 
de bár az életbiztosításnál az utóbbi, a társadalmi momentum van 
tú l sú lyban : a megtakar í tás , a tőkegyűj tés , az életbiztosító intézetek 
ú t j án ép oly nagy, mint a t akarékpénz tá rak által. Csak a Svájczban 
engedélyezett 30 biztosító társaságnál a biztosított töke, levonva az 
adott viszonbiztositásokat, 1889. végén 12.275,126,368 f rankra , vag}Tis 
több mint 3 mill iárd forintra rúgot t . Igaz, hogy ez még nem össze-
gyűj töt t , t én jdeg meglevő, hanem csak alakulóban levő töke, mely 
csak évtizedek múlva takar í t t a t ik meg te l j esen ; de képződése sz abály-
szerüleg történik s ha a társaságok, melyek e lassankint felhal-
mazódó tőkék kezelését magukra vállalták, megtelelnek fe lada tuknak , 
biztosítva is van. 
Az államnak fontos feladata őrködni a felett, hogy ez alakuló 
tökét a társaságok könnyelmű kezelése ne veszélyezfesse s azok a 
szilárd bázisul szolgáló tudományos alapelvek, melyek hosszú' tapasz-
talatok ú t j án leszűrve lehetségessé teszik a távol jövő esélyeinek 
kiszámítását, pontosan megtar tassanak. Ma már al ig szenved kétséget , 
hogy törvényes rendszabályok egyszerű felál l í tásával ez az ellenőrzés 
sikeresen nem gyakorolható s csakis a biztosító intézetek fölött 
közvetlenül g} rakorolt állami felügyelet ú t j án oldható meg. Hogy az 
állami fe lügyele tnek még mindig vannak ellenzői, az te rmésze tes ; a 
magántársaságok haj landók cselekvési szabadságuknak veszélyes 
korlátolását, indokolat lan gyámkodás t s részrehajló beavatkozást lá tni 
abban ; pedig a helyesen alkalmazott állami felügyelet nemcsak a 
nagyközönség érdekei t szolgálja, hanem a szolid intézeteket is védi 
a szédelgő intézetek versenyétől s rendkívül i szolgálatot tesz nekik , 
midőn a biztosítás ügyé t nem engedi elfajulni . 
Az állami fe lügyele te t gyakorló svájczi szövetségi biztosítási 
hivatal, első (1888-ban kiadott) jelentésében, alapos érvekkel czáfolja 
meg az állami felügyelet ellenzőinek okoskodását . »Azok az irók — 
úgymond — a k ik re az állami felügyelet ellenzői hivatkoznak, ebben 
az ügyben még sem mondha t ták ki az utolsó szót, ha egyrészről azt 
ál l í t ják, hogy az állami fe lügyele tnek abszolút semmi haszna s az 
állam ezzel épen nem tud ja megakadályozni, hogy egyes biztosító 
vál la latoknál a legegészségtelenebb állapotok ne fej lődjenek ki, — 
azután pedig ugyanazon szempil lantásban azt hirdet ik , hog3T a nagy-
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közönség képes bármely magánvál la la t vállalkozóit kényszerí teni , 
hogy kor rek tü l és szolidan gazdálkodjanak s vezessék a vál la la tot : 
és ha a közönség e t ek in te tben a kellő gonddal j á r el, úgy a köz-
gazdaságnak ezen a mezején is elkerüli a há t rányokat , melyeket egy 
nem szolid igazgatás és vezetés okozhat. — H a az állam, a melynek 
egy biztosító tá rsaság ál lapotának megitéléséhez szükséges szakerők 
rendelkezésére állnak, nem képes egy biztosító vállalat szolidsága 
fölött í té le te t formálni, hogy védhesse meg magát a szakismeretekkel 
nem biró közönséges ember a csa lódás tó l?! . . M é g s e m lehet azonban 
mondani , hogy a panaszok az állami felügyelet ellen teljesen légből 
kapot tak , a mennyiben azon a tapasztalaton nyugszanak, hogy az 
állami felügyelet sokfelé oly minimális tevékenységre szorítkozik, 
hogy valódi hasznot alig haj that , nem beszélve a kivételes esetekről, 
hol a felügyelő hatóságnál nem a tevékenységben és a szükséges 
eszközökben van a hiba, hanem a kötelességérzetben. Abusus non 
tollit usum. H a az, hogy a feliigj^eleti törvény, sajnos, elég gyakran 
nem ha j ta t ik végre, á l talában ezen törvény hasznai ellen szólna, 
akkor azt is lehetne mondani, hogy a ka tona háborúban szükségtelen, 
sőt czélszerütlen, mer t megtör tént , hogy egész zászlóaljakra lett volna 
szükség, melyek csak pajnron voltak meg és igy nemcsak hogy nem 
használtak, hanem inkább ár tot tak, mer t az államot, oktalan bizalomba 
r inga t ták . 
Hogy továbbá az állami felügyelet lehetetlenségét k imutassák, 
annak oly feladatot tu la jdoní tanak, melyet az állam soha sem volna 
képes betölteni. H a az ember — mondják — gonosz szándék föltéte-
lezéséből aka r ki indulni , úgy az egész üzletvezetést, minden egyes 
biztosítási szerződést, minden pénzelhelyezést, stb. meg kellene vizs-
gálni, szóval a felügyelő hatóságnak a társaság hivatalnokai minden 
munká ján keresztül kellene mennie s ez esetben jobban tenné, ha az 
üzletet maga venné át. Azt hiszsziik, hogy egy oly biztosító társaság, 
a melynél — ha részvényesek alapí tot ták — a részvényesek, ha 
kölcsönösségi alapon áll az első biztosítottak, semmi bizalmat nem 
érdemelnek, abban az országban, a hol támad, mihamar leálczáztatnék 
és már egy mérsékelt kauczió elégséges ily szédelgést megaka-
dályozni. 
Mihelyt azonban csak oly t á r su la tokka l van dolgunk, melynek 
virágzása i ránt az alapítók is (részvényesek, vagy kölcsönösen bizto-
sí tot tak) anyagi lag je lentékenyen érdekelve vannak, úgy a pénz-
elhelyezés fölötti felügyelet s a koczkázat helyes megvalósítása első 
sorban a tá rsaság alapitóinak gondja. Hol ily érdeket nem lehet 
föltételezni, ott az engedélyt sem lehet megadni . Ez az érdek leend 
mérvadó a tá rsaság hivata lnokainak megválasztásánál s a legtöbb 
ország kereskedelmi törvénye a részvénytársaságok és szövetkeze-
tekről szóló rendelkezések által a társaság tagjainak, valamint hitele-
zőinek még némely külön eszközt is ád érdekeik megóvására. Az 
állani továbbá föltehet!, hogy a biztosító társaságok mindkét fő 
formájánál a belépésre felszólított biztosí tot tak, a személyeket, a 
kikkel az ügyle te t végzik, a prospektusokat , valamint a dí jkötvénj-ek 
kikötései t maguk is megnézik, mielőtt évekre lekötnék magukat . 
A társula t i tagok és a biztosítottak tehá t mégis csak maguk 
kényte lenek őrködni érdekeik fölött, miért r inga t j a el hát őket s 
miér t teszi gondtalanná az állami fe lügyelet ? Kérdezik a felügyelet 
ellenesei. 
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Nem teszszük-e épen az ellenkezőt— úgymond a svájczi szövet-
ségi biztosítási hivatal — mint a mit szemünkre vetnek, midőn az 
érdekelteket felhívjuk, hogy nyissák ki szemüket ? 
Kétségkívül elaltatnék, gondtalanságba ringatnék s az esetleg 
felmerülő szédelgésnek hozzáférhetővé tennők a közönséget, ha 
arra szorítkoznánk, hogy az egyik társaságnak megadnék az engedélyt, 
a másiktól megtagadnék, a nélkül, hogy elhatározásunk horderejéröl 
és értelméről nyilatkoznánk s különösen akkor, ha egyes társaságok 
előnyére, melyek a szükségletet kielégíteni látszanak, a közönséget 
minden további alkalomtól a biztosításra, névszerint a külföldi társa-
ságoknál való biztosítástól elzárnék — és kétségtelenül ily monopol-
rendszerre kellene áttérnünk, ha a felügyelő hatóságnak a biztosítottak 
minden esetleges veszteségéért felelősséget kellene vállalnia. 
A svájczi felügyelő hatóság azonban nem igy já r el. Egyes 
társaságoktól, kétségkívül, megtagadja az engedély t , melyeknek 
üzletvitele, vagy üzleti elve a biztosítottakra nézve előtte veszélyesnek 
lá t sz ik ; de már ezen eljárásnál sem burkolózik a csalhatatlanság 
nimbuszába, hanem nyilvánosan kifej t i az alapelveket, melyek vezetik, 
bár annak a veszélynek teszi ki magát, hogy az által tekintélyes 
szakemberek ellenmondását kel t i föl. 
Ép oly kevéssé mond abszolút ítéletet azon társaságok fölött, 
melyeknek az engedélyt megadja, nem mondja, hogy azok mindnyájan 
és egyenlően föltétlen biztosítékot nyúj tanak, csak azt jelenti ki, 
hogy ezen társaságok üzletvitele, a mennyire arról a kiszabott idő 
alatt tudomást szerezhetett, a kívánalmaknak többé-kevésbé megfelelt 
s azon fáradozik, hogy a társaságok üzleteredményének bemutatása 
által a közönséget abba a helyzetbe juttassa, hogy az maga alkothasson 
véleményt a társaságok kisebb-nagyobb szolidságáról. 
Mig tehát az állami felügyeleti hatóság elutasítja magától, 
hogy a biztosítást keresőknek teljes garancziát nyújtson az engedélyezett 
társaságok jövőjére nézve, ád nekik a lehetetlenért pótlásul, a mit józanúl 
adhat, összehasonlító közleményt a társulatok állapotáról, a mi által, 
felhasználva saját megfigyeléseiket és vi lágismeretüket , képesek 
lesznek lehetőleg biztos ítéletet alkotni. A felügyelő hatóság tehát 
csak a közönség ítéletét támogatja.« 
I ly helyesen fogja föl feladatát a hivatal, mely Svájczban a 
biztosító intézetek fölött az állami felügyeletet g3^akorolja s pár ta t lan 
eljárása s kiváló szakismerete még azon körök föltétlen elismerését 
is megszerezte számára, melyek az állami felügyeletet gyanús szem-
mel nézik. Működésében, a mint az eddigiekből is látható, a fősúlyt 
a nyilvánosságra fektet i s azok a jelentések, melyeket a Svájczban 
működő biztosító vállalatokról a szövetségi törvény értelmében éven-
k in t közzétesz, a biztosítási szakirodalom legértékesebb termékei közé 
tartoznak s a gazdag statisztikai anyagon kívül oly fej tegetéseket 
i s tartalmaznak, melyek nagy mértékben alkalmasak a biztosításügy 
terén uralkodó zavaros fogalmak tisztázására s a helyesebb, 
józanabb felfogás diadalra jut ta tására . Az első jelentés az 1886. 
évről tétetett közzé, legutóbb pedig az 1889. év adatai publikál-
tat tak *). A becses munkát tulajdonképen az »Irodalmi Szemlében« 
kel let t volna ismertetnünk, de ránk nézve különösen tanulságos 
*) Bericht des eidg. Versicherungsamts über die Privátén Versiche-
rungs-Unternehmungen in der Schweiz im Jahre 18 -í9. Veröffentlicht auf 
Beschlnss des schweiz. Bundesrathes vom 1. Mai 1891. Bern, 1891. 
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voltánál fogva ezélszerübbnek látszott k iszakí tva belőle az életbizto-
sításról szóló részt, ezt kissé bővebb kivonatban muta tn i be. Sajnos, 
hogy szűk te rünk miat t csak egyes fontosabb momentumok kieme-
lésére kellet t szor í tkoznunk s az igen becses és érdekes s tat iszt ikai 
táblázatok közül is csak alig néhányat muta tha tunk be s azt is erősen 
összevonva. 
Az állami fe lügyele te t gyakorló hivatal ada tgyűj tése előtt még 
azt sem tudták , hogy mily ki ter jedésű Svájczban az életbiztosítás, 
mer t némely svájczi biztosító intézet működése külföldre is k i te r jedt , 
a svájczi szövetség terüle tén pedig számos külföldi tá rsaság folyta t ta 
az életbiztosítást. Rendesen abból a föltevésből indul tak ki, hogy a 
svájczi társaságok külföldi és a külföldi társaságok svájczi üzlete 
körülbelül kompenzál ják e g y m á s t ; k i tűn t azonban, hogy ez a föltevés 
egészen hamis, mer t a külföldi társaságok svájczi üzlete sokkal 
nagyobb összeget képvisel. A biztosítási állomány fejlődését Svájczban 
1886. óta a következő számok m u t a t j á k : 
T ő k e k i z t o s i t á s J á r a d é k b i z t o s í t á s 
1886-ban . . . . 365,596.182 frank 1,072.400 f rank 
1887-ben . . . . 380,654.533 » 1,138.631 » 
1888-ban . . . . 402,752.897 » 1,221.575 » 
1889-ben . . . . 423,761.377 » 1,333.646 » 
Ez annál nagyszerűbb eredmény, mert 1857-ig Svájczban — 
el tekintve két rövid életű alapítástól — életbiztosító társaság nem is 
létezett s azok száma is csak csekély volt, k ik a külföldi tá rsaságoknál 
biztosí t ta t ták magukat . E fényes eredmény elérésében nagy részük van 
a nagy biztosító társaságoknak s az idézett szakjelentés erősen meg-
rója azokat, k ik az életbiztosítás tudományos elvei a lapján berendezet t 
nagy életbiztosító társaságokat kizsákmányoló intézeteknek rágal-
mazzák s pr imi t ív életbiztosítási tervezetek alapján nagy megtaka-
r í tást ígérnek. Ezek — úgymond — azt hiszik, hogy az általok 
alapított társaság d í ja i t azzal az összeggel, melyet a jól berendezett 
nagy társaságok épen ezen berendezésük és a külső viszonyok ked-
vező alakulásánál fogva a részvényesek és biztosítottak közt mint 
fölösleget kioszthatnak, ők alacsonyabbra vehet ik . Az ily a lapí tók 
legtöbbjének szemében a társaságok által a biztosítottak érdekében 
gyűj tö t t tar ta lékok és fedezeti tőkék nem egyebek, mint a társaságok 
jogosulatlan gazdagítása s elkerülhető fényűzés; azt hiszik, hogy 
életbiztosító társaság fennállhat , ha évi k iadásai t az évi bevételekből 
fedezni t u d j a ; ha pedig még tar ta lékalapot is gyűj tenek , mely legjobb 
esetben a bevételek két-három évi összegével fölér, azt hiszik, hogy 
az e lővigyázatnak elmentek legszélső határáig, sőt t ag ja iknak rövid 
időn dí¡leszállí tást is helyezhetnek kilátásba. H a ezeket a segély-
pénztárakat t isztviselő-egyletek a lakí t ják , a felsőbb hatóságok nem-
csak megengedik a hozzájárulást, hanem — persze a dolog közelebbi 
megbirálása nélkül — azt kötelezővé is teszik s ha a pénztár anyagi 
eszközei nem látszanak elégségesnek, mind tágabb köröket kény-
szerítenek a belépésre, a mikor is eleinte ismét bevételi többlet 
származik. 
H a most ezeknek a t isztán empir ikus úton létesitett életbizto-
s í tás t folytató segélypénztáraknak te l jes í tményét a tulajdonképeni 
életbiztosító társaságok tel jesí tményével összehasonlítjuk, konstatál-
nunk- kell, hogy némelyek ezen pénztárak közül fennál lásuknak már 
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második évt izedében, akko r i t a g j a i k n a k n a g y csalódására a kötele-
ze t t sége ik te l jes í tésére szükséges segédeszközök h i á n y á b a n össze-
roskadnak , a többiek p e d i g idővel a t agok hozzá járu lásá t v a g y 
anny i r a fölemelik, v a g y j á r a n d ó s á g á t a n n y i r a leszál l í t ják , h o g y 
sokan kese rvesen m e g b á n j á k , h o g y miér t nem fo rdu l t ak m i n d j á r t 
va lamely ik valódi életbiztosí tó t á r sasághoz . 
E z e k a meg jegyzések első sorban a r r a az egész p r imi t ív fo rmá-
jára szólnak az é le tb iz tos í tásnak, a me lyben m i n d i g ú j a b b egy le t ek 
űzik az egyszerű ha lá lese t re szóló biztosí tást . E g y b izonyos t ö k é n e k 
biz tos í tása a csa ládfő halála esetére a h á t r a h a g y o t t a k számára , a 
svájczi biztosító t á r sa ságokná l kötöt t szerződéseknek lega lább 3 / 5 részét 
képezi , ké t ség te len tehát , h o g y a l egá l ta lánosabb szükség le tnek 
felel meg. Va lóban azok l e g n a g y o b b részének, k i k sa já t m u n k á j u k b ó l 
származó szerény jövede lemre v a n n a k u ta lva , első so rban a r r a kel l 
gondolni , h o g y övéit azon k ö v e t k e z m é n y e k ellen, melyek ezen jöve-
delmi fo r r á snak az e lhalálozás f o l y t á n beá l l t e lapadásával j á r n a k , 
biztosí tsa. 
A baláleset i b iz tos í tás va l ame ly csa ládnak a családfő ko rább i 
e lhalálozása esetén is b iz tos í t ja azt az összeget, melyet az, u g y a n o l y 
á ldozat ta l az a la t t az idő a l a t t m e g t a k a r í t o t t volna, mely az e té ren 
te t t t apasz ta la tok szer in t á t lagos é le tkoráú l t ek in the tő . D e mi ly 
k a r r i k a t u r á j á t cs inál ják ennek a b iz tos i t ának az ú g y n e v e z e t t » F r a n k -
egyle tek« . Az é le tbiz tos í tás a t echn ika i a lape lvek segé lyéve l képes 
elég pontosan k i számí tan i az évi d í ja t , egy bizonyos b iz tos í to t t összeg 
u t án és azt a mi t e lő i rányza tába t a l án tú l ságosan ve t t fel, n y e r e m é n y 
a l ak j ában ad ja vissza a b i z tos í to t t aknak . A Frank-egyletek b iztosí tá-
sainál mindezek a pozit ív b iz tos í tékok elesnek. A biztosí tot t csak azt 
t u d j a , h o g y ha va lamely ik t ag elhalálozik, egy f r a n k o t kel l befizetnie, 
hogy azonban ez az eset húszszor vagy harminczszor következik-e be 
e g y esz tendőben, az egyle t a b iz tos í to t tnak ép oly kevéssé t u d j a 
megmondani , min t azt, hogy sa já t halála esetén az övéi, 2000, 1000, 
v a g y 500 f r a n k o t , — v a g y épen semmi t sem k a p n a k . H a ellenben 
k ive tés i e l járás szer int számító egy le t ek a biztosí tás t egy bizo-
nyos összegre, pé ldául 1000 f r a n k r a tesz ik s halálozás ese tén a tú lé lő 
t agok ál ta l egyenlő részben fizettetik be : a k k o r a t a g o k r a eső bizto-
s í tás i köl tségek a n n y i r a vál tozók, v a g y he lyesebben m o n d v a növekedők, 
hog j ' u to l j á ra is biz tosan beköve tkez ik az egy le t fizetésképtelen-
sége. Eölmeri t l a kérdés , h o g y lehetséges , h o g y különben ér te lmes 
emberek m i n d e g y r e k ö v e t n e k el i ly h ibás számitást . A dolog követ -
kezőleg áll. A biztosí tás , m inden különböző f o r m á j á b a n azon a 
t apasz ta la t i t é n y e n nyugsz ik , hogy bizonyos események , me lyek ellen 
m a g u n k a t b iz tos í tan i a k a r j u k , b izonyos szabá lyszerűségge l i smét lödnek 
s annál gyakor i abbak , minél n a g y o b b az ugyanazon koczkáza tnak 
k i t e t t ob jek tumok száma. P é l d á u l 10.000 épületből álló komplexumban 
egy évben körü lbe lü l anny i tüzeset fo rdu l elö, min t az add ig i években, 
föltéve, h o g y az épüle tek , v a g y azok egy részének koczkázata nem 
vál tozot t e rősen ; sem nem rosszabbodot t tűzveszé lyes üzemek szapo-
rodásáva l , se nem j a v u l t szalma- v a g y zs indelyte tö , rosszul épül t 
kaminok , stb. e l távol i tása á l ta l . E p ú g y va lamely ország népességé-
nek összes halálozása egy ik évről a m á s i k r a u g y a n a z marad, m i n t h o g y 
az összes népességben a különböző veszélyes koczkázatok, névszer in t 
az egy éven aluli g y e r m e k e k és az öregek körü lbe lü l hasonló szám-
mal fo rdu lnak elö. E g y zár t és a mel le t t számos egyénből ál ló 
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osztályban, például valamely ország elemi tanitói közt a különböző 
életkorok meglehetős egyformán vannak képviselve, következőleg a 
halálozás is meglehetősen egyenlő. Ez az eset azonban nem áll egy 
ríj onnan képződő foglalkozási osztálynál, sem pedig oly egyletnél, 
mely tetszés szerint újonczozza tagja i t . Mindkét esetben az összeség 
tú lnyomólag fiatalabb emberekből van összetéve, 50 évesnél idősebb 
egyének csak kivételesen fogadta tnak be. H o g y mily következménye 
van ennek az illető egylet átlagos halálozására, k i tűn ik a következő 
számokból. 
A húsz angol tá rsaság halálozási táblázata szerint az egyes 





















Ezekből a számokból ki tűnik, hogy egy egylet, mely 50 éves, 
vagy annál idősebb tagok belépését nem engedi meg, eleinte évenként 
át lagosan csak 10— 15°/oo, vagyis 1 — V/fi /o halálesetet muta t fel és 
igy — el tekintve a kezelési költségektől — díj gyanánt a biztosított 
összegnek csak 1— l ^ / o - k á t kell követelnie; de ép oly világos 
ezekből a számokból, hogy az egylet átlagos halálozása je lentékenyen 
magasabb lenne, ha megfelelő számú idősebb tagok is fogadta tnának 
be és még magasabb, egészen elrémítő volna, ha csak 50 évesnél 
idősebb egyének a lkotnák az egyletet . 
H a most egy biztosító egylet, melynek valamennj-i t ag j a még 
50 éven aluli, diadalmasan hirdeti , hogy a biztosított összegnek 
csupán 1—iy2<yo-át szedi koczkázati díjul, míg a biztosító társaságok 
kétszer annyi t k ívánnak, ez nem bölcsebb beszéd, mintha egy jég-
kárbiztosi tó társaság május 1-én azzal dicsekednék, hogy az év egy-
harmada eltölt és még nem volt kárfizetése. 
H a egy biztosító egylet k i zá r j a is az 50 évesnél idősebb tagok 
belépését, de azért t ag ja i hovatovább a magasabb korosztályokba 
lépnek s az átlagos halálozás évről-évre kedvezőtlenebbé válik, 2, 
2 ]/2 sőt 3°/o-ra emelkedik még akkor is, ha folyvást ta r t is a fiatalabb 
tagok belépése, ez a belépés azonban végkép megszűnik, mihelyt a 
költségek a biztosított összeg 21/2 százalékát elérik, vagy meghaladják ; 
mer t a belépésre felszólítottak azt felelik : biztositástok már is drágább, 
mint a nagy biztosító társaságoknál , a költségek emelkedése folyvást 
tart , mi inkább a nagy társaságokhoz fordulunk. Ennél fogva fiatalabb 
tagok nem lépnek többé be, az évi halálozás és évi költség pedig 
annyi ra emelkedik, hogy az eddigi közül is egyik a másik után lesz 
kénytelen kilépni, a többiek pedig — épen az idősebbek — a rengeteg 
költségek miat t liquidáczióhoz kényte lenek fordulni. Kevésbé emel-
kednek a költségek egy hanyat ló halálozási pénztárnál, ha halálesetre 
nem meghatározott összeg van biztosítva. Ekkor a hozzájárulok száma 
és az összes hozzájárulás haláleset alkalmával folyvást kisebb lesz, 
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mio- utoljára az emberek nem tar t ják érdemesnek, hogy ily biztosító 
társasághoz tartozzanak. A halálozási pénztár mindkét formájánál azok, 
a kik legtovább fizettek, járulékaiér t semmit sem kapnak. 
A segélypénztárak az aggkor napjaira csak egy formáját 
nyú j t j ák az életbiztosításnak, az aggsági járadékot. A biztosítási 
technika hiányában természetesen it t sem lehetséges a bevételek és 
kiadások, a dí jak és járadék közt a helyes egyensúlyt felállítani ; a 
biztosítottaknak tehát betéteikért , majd keveset, majd sokat adnak, 
a minek az a szükségszerű következménye, hogy a későbbi nemze-
dékek megfordítva vagy sokat, vagy keveset kapnak. Ha a kellő 
biztosítás-technikai alap nélkül űzött aggsági és özvegybiztositás 
gyakran keserű csalódásra vezet, a helytelen számitás veszélye még 
nagyobb, ha a kétféle biztositás egymással kombináltatik, önkéntes 
vagy kötelező aggsági, özvegy- és árvapénztárak alakjában, a mint 
főleg a tanítói kárnál, kivételesen pedig a lelkészek és vasúti hiva-
talnokoknál szervezve lát juk. Ezek a kombinált biztosító intézetek nem 
biztosítás-technikai alapelvek szerint vannak berendezve, hanem más 
hasonló intézet után, melyeket hibásan mintáúl tekintettek, vannak 
másolva. Ezért majd ennél, majd annál csakhamar bekövetkezik a 
pillanat, midőn a tagok járulékát emelni, vagy a nyugdíjakat leszállí-
tani és ismét leszállítani kell. 
A mint fentebb emiitettük, a Svájczban engedélyezett 30 élet-
biztosító társaságnál a biztosított összeg 1889. végén 12.275,126.368 
f rankra rúgott, ha pedig levonjuk a viszonbiztositott összegeket 
11.984,820.183 f rankra . A biztosítási állomány mozgalmát az 1889-ben 
— levonva az adott viszonbiztositásokat -— a túloldalon levő kimutatás 
tüntet i fel. Megjegyzendő, hogy a társaságoknak nem kizárólag svájczi, 
hanem az általánosabb érdeknél fogva összes biztosítását mutat juk 
ki, valamint azt is helyén van itt megemlítenünk, hogy a »Foncière« 
már 1889-ben lemondott a Svájczban nyert engedélyről, a következő 
évben pedig a »Providence« és a »New-York« is követte a példát. 
E számok az életbiztosítás erős térfoglalásáról tanúskodnak, 
különösen roppant arányban emelkedett a biztositás az amerikai 
intézeteknél. A fentebbi táblázat csak az évi eredményt mutatja, az 
eredeti kimutatás azonban feltünteti az eredmény alakulását is ; 
térszükéböl mi ezt csak a biztosító társaságok egyes csoportjaira 
muta t juk ki : 
S z a p o r o d á s F o g y á s 
kötvény összeg kötvény összeg 
frank frank 
Svájczi intézetek . . . 4.888 22,337.560 2.749 13,234.698 
Német » . . . 32.293 204,510.284 16.869 77.027.404 
Franczia » . . . 24.599 273,051.878 17.980 236,184.761 
Angol » . . . 3.063 27,695.392 1.193 13,614.071 
Amerikai . . . 74.753 1.395,785.792 31.844 555,346.844 
Ö s s z e s e n . . . . 139.596 1.923,380.906 70.635 895,407.778 
Az összes szaporodásnak, vagyis az újonnan szerzett biztosítá-
soknak több mint 70°/o-a a három amerikai intézetre esik. A svájczi 
felügyelő hivatal azonban a túlzott nyeremény ígéretekkel és magas 
jutalékokkal erőszakolt szerzési rendszert épen nem ajánlja követendő 
például a svájczi biztosító társaságoknak. 
Ezek a szerzési eszközök —• úgymond — magukra az élet-
biztosító társaságokra nézve is különböző rossz következményekre 
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Biztosító intézetek 






I. Svájczi hiztositó 
intézetek. 
1. Svájczi járadékbizto-
sító intézet 14.047 73,950.529 + 249 + 2,548.745 1*8 3'a 
2. La Suisse  3 927 20,497.703 + 209 + 1,139.165 5-s 5-9 
3. Baseli életbizt. társaság 20.479 102,328 933 + 775 + 4,474.541 39 4-6 
4. La Genevoise  4-.412 29,866.535 3 — 531.063 0-1 1'7 
5. Berni kantoni aggsági 
és halálozási pénztár .. 2.270 2,808.117 + 151 + 214.944 7*1 8*3 
6. A szövetségi hivatal-
nokok bizt. egylete .... 3.780 9,893.335 + 131 + 475.500 3-6 5'0 
7. Svájczi halálozási és 
aggsági pénztár 6.944 6,805.031 + 627 + 781.030 9-9 13'o 
Összesen 55.859 246,150.183 + 2.1391 + 9,102.862 4'o 3'8 
I I . Német biztosító 
intézetek. 
1. Gothai életbizt. bank .. 73.581 709,567.125 + 1.463 + 21,472 250 2'o 3 l 
2. Lipcsei » társaság 49.229 391,206.313 + 1.833 + 23,062.500 3'9 6'S 
3. Alt. ellátási intézet.. .. 59.920 302,617.062 + 3.655 + 71,736.198 6's 6-e 
4. Teutonia 55.873 134.850.730 + 776 + 7,833.426 1-4 6'2 
5. Concordia  29.446 221,365.148' + í»38 + 6,860.769 3-3 3-2 
6. Stuttgarti életbiztosító 59.702 385,540.262 + 2.721 + 23,427.924 4*8 6-5 
és takarékbank.. . .. 
7. Germania (Stettinben) 156.053 481.070.013 + 4.038 + 26,089.613 2-7 5'7 
Összesen 483.804 2.629,216.653 + 15.424 + 127,482.880 3-3 5'i 
I I I . Franezia biztosító 
intézetek. 
1. Alt. biztosító társaság . 52.023 762,626.226 + 6 ¿7 + 4,171.589 1'3 O'e 
2. L'Union  22.664 241,652.482 + 136 799.262 0'6 0'3 
3. La Nationale  40.346 568,950.566 + 875 + 3,638.7511 2-2 0'6 
4. La Caisse paternelle .. 11.339 85,727.864 + 409 — 19.859 3-7 O-o 
5. Le Phénix  4 0.077 476,479.410 + 911 + 4,027.545 2'4 0-9 
6. L'Urbaine  21.756 233,208.628 + 1.392 + 15,482.744 6'8 7-1 
7. Le Soleil..  9.00G 85,791.309 + 144 + 691.081 1-3 0-8 
8. L'Aigle  8.023 61,317.577 + 307 + 1,598.93! 4*0 2-e 
9. La Confiance  6.573 59,777.894 + 197| + 141.831 3'i 0-2 
10. La Foncière  9.185 68,022.097 + 869 + 4,581.411 10'4 7-2 
11. La Providence  7.080 64,203.29G + 692j + 3,352.350 lO'S 5-5 
Összesen 228.072 2.709,757.349 + 6.619 + 36,867.117 3'o 1*4 
IV. Anqol biztosító 
intéze'ek. 
1. The Union Societv .. .. 11.063 126,606.562 + 1.598 + 12,113.171 16-9 10-09 
2. The Northern  13.867 168,155.775 + 272 + 1,668.150 2-o l-o 
Összesen 24.930 2 ¡>4,762.337 + 1.870 + 14,081.:Í21 8'i 5-0 
V. Amerikai biztosító 
intézetek. 
1. The New-York 143.782 2,553,847.569 + 19.872 + 394,275.536 16'0 18-3 
2. The Equitable  169.837 3,270,187.011 + 22.100 4- 423,993 784 15'0 14-9 
3. The Germania  38.578 '280,899.0S1 + 937 + 22,109.628 2'5 8-s 
Összesen.. . . 352.197 6.104,931.661 + 42.909 + 840.438.918 13-9 16-0 
Mindössze 1144.862 11.984,820.183 + 68.961 + 1.027,973.128 










a kötvé- az ösz-
nyéknél szegnél 
vezetnek, ké t e s egészségű v a g y al jas indokból tö r t én t szerzésekre, 
t ú l h a j t o t t magas b iz tos í tásokra , me lyek az i l le tők anyag i helyzetével 
nem á l l n a k a r á n y b a n . 
A biztosi tás i á l lomány évi fogyása , vagy a beköve tkeze t t 
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halálesetek, vagy a biztosítási szerződés le jár ta , vagy visszavásár lás , 
vagy törlés vagy végre á tvál tozta tás vagy leszállítás folytán történik. 
A következő k imuta tásban az összes fogyáson kivül a törlés folytán 
megszűnt kötvén}7ek számát és összegét mu ta t juk be, mer t ez épen 
egyik kóros jelensége az életbiztosításnak, bemuta t juk továbbá, hogy 
az emlí te t t okok fo ly tán tör tént fogyás hány százalékat képezi az 
át lagos biztosítási á l lománynak : 
A b i z t o s í t ó 
i n t é z e t e k 
Összes fogyás 
levonva a be n e m 
vá l to t t k ö t v é n y e k e t 
E b b ő l tör lés á l ta l 
Összes 
fogyás 
H a l á -
lozás 
Vijsi.i-
usárlás Tör lés 




f r a n k 
k ö t -
v é n y 
összeg 
f r a n k 
S 
.1 % s a 
-
I. Svdjrzi lizt. 
intézetek. 
1. Svájcz i j á r a d é k -
bizt .. 537 2,797 461 188 1,043.125 '3-9 3 9 2"i 1*9 0-3 o-3 1-4 1-4 
2. L a Su isse . .. .. 230 1,489 518 77 524 055 6 J 7'6 2-3 2 6 l - l 1-2 2 2 2-7 
3. Basel i életbizt . 
t á r s . 925 5,592.136 358 1,956.954 5 4 6-1 1 7 1 6 15 1-8 2-i 2-1 
4. Genevoise  231 1,928 500 50 414.500 5 3 6-5 l s 1-4 2 6 2-6 1-2 1-4 
5. Bern i kan ton i .. 56 79 056 21 32.300 2-6 2 í> 1-3 l - l 0-2 0-3 l-o 1-2 
6. Szövets. h iv . bizt. 
egylete 86 211.494 4 11.500 2 3 2-1 1 8 1-7 0-2 0-1 0 1 0-1 
7 Svájczi ha lá lo -
zási és aggs. pénzt . 397 322.559 266 178.100 6-0 5 o l - l 1-0 0-2 0-2 4"0 2-8 
II. Német lizt 
intézetek. 
1. Gothai é le tbizt . 
b a n k 2.077 18,5:8.000 189 1,182 375 2'9 2-6 2-0 1 8 0-5 0 5 0-3 0-2 
2 Lipcsei életbizt. 
t á r s . .. 1.154 9,009 875 — — 2.8 2-5 1 6 1 3 l-o 1-0 — 
3. Ált . e l lá tási int.*)1 1 315 6.501 167 — — 2-3 2-2 1-0 1 0 1-3 l - l — — 
4. T e u t o n i a * ) .. 1 > 3 7 5,597 820 639 2.492 179 4-7 4-6 2 o 1*4 l-o 1*0 1-6 2-0 
5. Concord ia*) 1 017 7,475 910 172 1,030.219 3-6 3-5 2-2 2-1 0*8 0-7 0-6 0-5 
6. S t u t t g a r t i életbizt. 1.302 8,232 611 246 1,424.608 2-4 2-3 l - l 1-2 0-4 0 4 0*5 0-4 
7. G e r m a n i a * ) .. . 4.756 16,221.5)87 1.259 4,630.407 4*2 3-8 1-7 1-3 0-9 1 1 l l l - l 
I I I . Franczia bizt. 
_ intezetek. 
1. Al t . bizt . t á r s a ság 2.316 45,138 700 368 6,408.85 í- 4'6 6*1 15 1-5 1 7 1-4 0-7 0-9 
2. L ' U n i o n  1.330 18.291.337 350 3,870.844 6-1 7-8 1-5 l-e 2-4 1-9 1*0 1-7 
3. L a Na t iona le . .. 2 397 42,529.782 678 11,078.355 6-2 7 6 1 4 1-7 2 6 2 l 1-7 2-0 
4. L a Caisse p a t e r -
nelle  1.0f'2 9,921.958 399 2,645.410 9-5 12-2 1-8 1-8 3-4 2-4 3-8 3-3 
5. L e P h é n i x  2.973 44,609.960 853 9,706 159 7*6 9-5 l ' a 1-5 2 6 2 2 2*2 2-1 
6. L ' U r b a i n e .. . .. 1.847 21.701 888 985 10,080.850 9 o 9-9 1-5 1-4 2 5 1 7 4*8 4-6 
7. L e Soleil 859 9,185.086 295 3,777.006 10-3 11*3 1-3 1-3 2 3 2-2 3-5 4*6 
8. L 'Aigle  821 7,010.214 413 3,300.858 10 9 11-7 1-3 1-3 3 5 2-3 5-9 5 5 
9. L a Conf iance . . . 776 8,851 177 309 3,643 660 12 3 15 3 l - l 1 1 3-2 4-2 4-9 6-3 
10. La Foncière . .. 2 398 15 273.230 1.933 12.107 693 28-0 23*8 1-5 l- l 1-8 1-7 22-6 18 9 
11. La Providence .. 7 ; 9 9,219 779 437 4,653.752 11-8 15-2 1 0 3-3 2 8 6-6 7-7 
IV. Angol bizt. 
intézetek. 
t. The Union Soeietv 587 2,982.108 329 2,254.344 5-9 4-5 1-8 1*9 C-8 0-7; 3 3 1-9 
2. T h e N o r t h e r n ..' 571 8,175.200 191 3,134.425 4-2 4'9| 1-8 2-21 0-9 0-7 1-4 1-9 
V. Amerikai bizt. 
intézetek. 
1. T h e New-York 11.863 227,800.769 7.502 127,288.221 8*9 9*7! l - l l - l 5-6 5-4 
2. T h e Equi tab le .. 16,756 306,038.808 11.623 194,137.946 10-6 10-0 1-0 l-l' — — 7-3 6-4 
3. T h e G e r m a n i a .. 1.700 19,162.961 735 7,333.925 6-6 7-6 1-7 1 7 1-2 1-3 2-8 2*9 
*) A temetkezés i b iz tos í tásokon k ivü l . 
Az elhalálozás fo ly tán tör tént fogyás százalékszámai ter-
mészetesen növekednek a biztosí tot tak korának á t lagos emelke-
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elesével s _ oly biztosító társaságoknál, melyek je lentékeny számú 
régi biztosítással bi rnak, valamivel magasabb leend. A visszavásárlás, 
va lamint a kötvények átvál toztatása és leszállítása folytán tör tén t 
fogyás szükséges rossz, melyet azonban az oly biztositások, melyek a 
biztosított vagyoni helyzetét t ú lha l ad j ák , nagyban előmozdítják. 
Legfata l isabb vége azonban az életbiztosításnak a törlés, midőn a 
biztosított addigi befizetéseiért semmi kárpót lás t sem kap. Mig a 
takarékpénztáraknál a betétekről való lemondás, a r i tkaságok közé 
tartozik, életbiztosításnál a biztosítási á l lománynak évenkint 1, 2, sőt 
5, 6, 8 egész 10°/o-a szűnik meg abbanhagyás által. Minthogy az élet-
biztosítás e tekin te tben a vele g y a k r a n párhuzamba áll í tott takarék-
pénztártól el téröleg szabályszerű befizetéseket kíván s a biztosított 
joga i ezen föltétel teljesítésétől f ü g g n e k : a t agok törlése nem kerül -
hető ki teljesen, különösen nem a mozgó népesség kis biztosításainál. 
Hol azonban a törlések nagyobb számmal fordulnak elő s nagyobb 
biztosított összegeket érintenek, ott rothat valami és pedig nemcsak 
a gazdasági viszonyokban, hanem magában az életbiztosítási üzletben 
is. F ia t a l abb társaságok, melyek minden áron ügyleteket aka rnak 
kötni s gyorsan minél nagyobb biztosítási ál lományt akarnak gyűj ten i , 
az ügynököket magas ju ta lékka l csábít ják sok és nagy biztosítási szer-
ződés kötésére. A behálózottak aztán közgazdasági vá lság nélkül is 
tömegesen elesnek, kedvezőtlen viszonyok közt persze számosabban, 
bár a takarékosabbak még mindig találnak módot a visszavásárlás-
v a g y leszállításra, Ez a kigázolás azonban azokra nézve, k iknek 
kötvényeik még nincsenek három évesek, el van zárva s ezek közé 
tartozik a törlések legnagyobb része. De nem mind, mert különben 
némely társaság okosabban tenne, ha egészen lemondana az ú j szer-
zésekről, melyeknél még a szerzési költségek sem té rü lnek meg. 
H o g y azonban a biztosítottak tetemes tar ta lékkal biró régibb biz-
tosí tásokkal is f e lhagynak és hogy egy része a nyereménynek ezek-
ből a törlésekből származik, azt némely amerikai és franczia intéze-
tek nagy nyíl tsággal bevallják. 
A tökebiztositásnál az egy kötvényre eső átlagos összeg a 
svájezi biztosító intézeteknél 1.037 és 5.752, a németeknél 3.115 és 
9.643, a f rancziáknál 8.646 és 15.154, az angoloknál 11.814 és 12.780, 
az amerikai intézeteknél pedig 9.108 és 19.256 f rank között válta-
kozik : ez azt mutat ja , hogy az intézetek a közép és alsó osztályokat 
nem keresik fel eléggé, pedig ez által a magánbiztosí tás ál lása 
lényegesen megerősít tetnék. Az ügynöki ju ta lékok oly sokszor han-
goztatott reformja nélkül azonban azt a czélt nem lehet elérni. H a 
az ügynökök munká ja nem annyi ra a biztosított összeg nagysága és 
különösen az ú j biztositások szerint beosültetnék, úgy a biztosítási 
állomány — kétségkívül nagyobb erőfeszítés mellett — mennyiségben 
és minőségben egyaránt nyerne, minthogy még Svájczban is a szavazó 
polgároknak alig tizedrésze van biztosítva. 
A svájezi felügyelet i hatóság ellenőrző működésében a leg-
nagyobb súlyt a r ra fektet i , hogy a fennálló biztosításokra a szükséges 
fedezeti töke meglegyen, a mi természetesen részint attól függ, hogy 
a tar ta lékok a rendelkezésre álló s szilárd tudományos alapon nyugvó 
halálozási táblák szerint helyesen legyenek számítva, részint pedig, hogy 
a tőkék után csak tényleg elérhető kamat számittassék. Épen ez állami 
felügyelet szigorú ellenőrzésének köszönhető, hogy rövid idő múlva 
a Svájczban működő összes életbiztosító intézetek teljesen meg fognak 
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felelni a t a r t a l é k o k r a vona tkozó k ö v e t e l m é n y e k n e k . X e m oly á l ta lá-
nosan m e g n y u g t a t ó k a kezelési kö l t s égek s kü lönösen az ü g y n ö k i 
d í j ak ada ta i . E z e k e t a köve tkező k i m u t a t á s t ü n t e t i fe l • 
A biztosító intézetek 














Svájczi intézetek : 
1. Svájczi járadékintézet Zürichben 181.306 6-11 165.223 5-57 
2. La Suisse 58.116 5*87 98.522 9-94 
3. Baseli életbizt. társ 392.620 10-13 212.157 5-48 
4. La Genevoise 80.193 6-63 79.303 6-56 
5. Berni kantoni aggsági és halá-
lozási pénztár — — 6.229 7-60 
G. A szövet-égi hivatalnokok bizt. 
egylete 178 0-06 11.472 4-06 
7. Svájczi halálozási és aggsági 
pénztár 6.434 2-74 20.018 8-52 
Német intézetek: 
1. Gothai életbizt. bank 803.666 3-16 788.072 3-io 
2. Lipcsei életbizt társ . 59t%637 4-02 631.624 4-26 
3. Ált. ellátási intézet 597.306 6-08 305.029 3-10 
4. Teutonia 29(!.158 6-63 399.903 8-96 
5. Concordia 577.3 59 7*56 329.980 4-32 
6. Stut tgart i életbiz. és takarékbank 545.950 3-96 370.321 2-69 
i. Germania 1,077.332 5'10 1,5 0.122 7-56 
Frcinczia Intézetek: 
\ ! • Alt. bizt. társ.iság 2,415.557 4-27 1,105.042 1-95 
! 2- L Union 521.276 4'80 662.335 G'io 3. La Nationale  1,302.151 4'08 1,221.720 3-82 
i. La Caisse paternelle  283.618 5*85 492.346 10-16 
5. Le Phénix  1,436.542 5*82 851.896 3-46 
6. L'urbaine  1,053.533 10-50 944.383 9-42 
7. Le Soleil  315.675 9-83 327.519 10-20 
8. L'Aigle  266.433 10*86 328.069 13-38 
9. La Confience  216.825 11-24 304.658 14-46 
10. La Fo icière  329.238 12-76 241.139 9-35 
11. La Providence  3Í5.821 13-50 371.008 13-33 
Angol intézetek : 
1. The Union Societv  355.076 9-39 443.074 11-74 
2. The Northern  252.572 4-54 2-0.490 5-04 
Amerikai intézetek : 
1. The New-York  19,876.3S Î 15-68 9,949.166 7-85 
2. The Equitable  20,811.2 Í2 15-73 8,975.016 6*78 
3. The Germania  2,0íl.072 17-64 752.052 6-40 
A d í j t a r t a l é k o k a t l e g i n k á b b f e n y e g e t i k a m a g a s kezelés i köl t-
ségek ós kü lönösen a szerzési j u t a l é k o k : de nemcsak pénzügy i 
szempontból k á r o s a b iz tos í to t t összeghez és az évi d í jbevé te lhez 
képes t a r á n y t a l a n u l magas szerzési j u t a l é k . Világos, hogy a nyerész-
kedés i szel lemtől veze te t t é le tb iz tos í tás rendesen n e m soka t tö rőd ik 
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az alsóbb osztályokhoz tartozó egyénekkel, a magas biztositások 
szerzése ellenben oly megszéditö hatással van rájuk, hogy még a 
veszélyes koczkázatokat sem utasít ják vissza, sőt egyenesen töreksze-
nek a magas biztosításokra s a biztosítást keresőt szinte unszolják 
rá, hogy magasabb összegre biztosítsa magát, mint a milyent viszonyai 
megengednek. A szerzési jutalékokra sarkantyúzva, mind nagyobb 
számmal keresnek oly feleket, kik csak az első évben fizetik a díjat, 
a mely aztán nagyrészt a szerző ügynök zsebében marad. 
A szövetségtanácstól elutasított társulatok közt volt egy, 
melynél az 1881—86-ig szerzett 36 millió franknyi biztosított tökének 
a mondott időszak végével alig maradt meg fele; egy másik pedig, 
mely ugyezen idő alatt 23 millió frankot képviselő biztosítást szerzett, 
az időszak végével csak 6 millió frk. biztosítással bírt. Természe-
tesen egy fiatal társaságnál a fogyásnak csak egy minimális része 
származhatott elhalálozás, vagy a biztosítás szabályszerű lefolyása 
folytán. 
Az ipari válság sem indokolja ezt a körülményt; a válság 
inkább abban áll. hogy némely biztosító társaság oly nagy lábon 
rendezkedik be. melynek költségét csak nagy biztosítási állomány 
mellett lehet megbírni és hogy annak folytán azt a nagy állományt 
magas jutalékokkal akarják kikényszeríteni, a mellett azonban — a 
túltermelés következtében ebben az »iparág«-ban — csak a Danaidák 
hordaját töltögetik s segédeszközeiket kimerítik, a nélkül, hogy czélt 
érnének. 
A fentebbi számok megdöbbentőleg mutatják az üzleti költségek 
aránytalanságát. Az aránytalanság még inkább szembetűnik, ha az 
év végén érvényben volt díjkötvények számával hasonlítjuk össze; 
esett ugyanis az üzleti költségből átlagosan egy kötvénvre: 
a svájczi járadék intézetnél 22 82 frank 
a baseli életbizt. » 28'9o » 
a gothai életbizt. banknál 21*63 » 
a Germániánál (Stettinben) 16'72 » 
a általános biztosító társaságnál Párisban . 49'25 » 
a Providencenál 101'97 » 
a londoni Unionnál 72'is » 
a newyorki Germániánál 72'9i » 
az Equitable-nál 174'53 » 
a New-Yorknál 191'68 » 
Az üzleti költségek állandó emelkedése a kamatláb egyidejű 
csökkenése mellett, míg másrészről a gyógytudomány és közegészség-
ügy haladását az életre és egészségre mindig újabb veszélyek ellen-
súlyozzák — ezek nem valami örvendetes kilátások az életbiztosításra 
nézve. I ly körülmények közt örülni lehet, ha az életbiztosítás állandóan 
abban a helyzetben marad, hogy a szükséges tartalékokat képezheti 
s az esedékes biztosítási összegeket és járadékokat fizetheti. 
x. y. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) F O L Y Ó I R A T O K . 
Akadémiai Értesítő. A magya r tud . Akadémia megb ízásábó l szerkeszt i 
Szi ly K á l m á n fő t i t ká r . 1891. augusz tus . 
Buda-pesti Szemle. Szerkesz t i Gyula i Pá l . 1891. szeptember : Az a r any -
va lu t a b e h o z a t a l a Németországon. I I . P isz tóry M ó r t ó l ; s tb . 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészet i egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bedö Alber t . X X X . évf. V I — V I I . füze t . 
Földmwelési Értesítő. K iad ja a fö ldmíve lésügyi m. kir . minisz tér ium. 
II. évf 22—35. szám. 
Fővárosi statisztikai havi füzetek. Kiadja Budapest főváros s ta t i sz t ika i 
h iva ta la . X I X . évf. 1891. j u n i u s hó : A budapes t i pénz in téze tek iizlet-
e redménye i az 1890. évről . Gabonaá rak és gabonakereskede lem a b u d a p e s t i 
tőzsdén 1890-ben. B u d a p e s t l akosságának lé t száma az 1891 — 1901. évek-
ben ; s tb . 
Kereskedelmi Közlemények a budapes t i kereskede lmi muzeum körébő l . 
1891. 80—32. szám. 
Közegészségügyi Szemle. Szerkeszt i Oláh Gyula . I I . évf . 1891. m á j u s — 
augusz tus hó. 
Központi Értesítő. K iad ja a kereskede lemügyi m. kir . min i sz té r ium. 
II . évf. 65—72. sz. 
Szövetkezés. Közgazdaság i fo lyó i ra t a szöve tkeze tek t e r j esz tésé re . 
Szerkeszt i B e r n á t I s tván . I I . évf 8. szám. 
Annalen des deutschen Reichs f ü r Gesetzgebung, Verwa l tung und 
S ta t i s t ik . He rausg . von G. H i r t h u n d M. Seydel. 1891. Nr . 1—8. 
Archiv für Eisenbahnwesen. H e r a u s g . im Min is te r ium der öf fent l ichen 
Arbe i t en . J a h r g . 1891. H . 3 - 4 . 
Das Handelsmuseum. Band VI. Nr . 32—34. : Der W i e n e r Pos tcongress . 
Deu t sch - tü rk i s che r Hande l sve r t r ag . De r A c h t s t u n d e n t a g . Auss te l lung f ü r 
P u b l i c i t ä t in Brüssel . Die österreichische Indus t r i e und die Vorld 's Fa i r 
in Chicago. L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r n in Deu t s ch l and . Die Ste l lung der 
mähr i sch - schlesischen R o h z u c k e r f a b r i k a n t e n zum Carte l l der Raff i-
neu re ; etc. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Herausgeg . von J . Conrad 
und L. Els ter . I I I . F . I I . B. 1. Die Ergebn i s se der K o n k u r s s t a t i s t i k , von 
A. W i r m i n g h a u s . Die W o h n u n g s - e n q u e t e in der S tadt Basel vom 1. bis 
19. Feb r . 1889, von K. Bücher , besprochen von E. Hasse . Das Reichsgese tz 
be t re f fend die Gewerbeger ich te , vom 29. J u l i 1890. Die Arbei te rgese tz-
g e b u n g in Belgien, von P r . M ü l l e n d o r f ; etc . 
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Zeitschrift des Jcön. Bayerischen Statischen Bureaus. Red. v o n C. Rasp . 
XXIII. Jahrg. 1891. No. 2.
 : Die Versicherungs-Statistik im Königreich 
Bayern für das Jahr 18?9., von C. Rasp. Statistische Nachweisungen über 
die Armenpflege im Königreich Bayern fur das Jahr 1889., von Krieg. 
Die zwangsweise Veräusserung landwirtschaftlicher Anwesen in Bayern, 
von Easp. Die Bewegung der Bevölkerung im Königreich Bayern während 
des Jahres 1890. etc. 
Zeitschrift für die gesummte Staatswissenschaft. H e r a u s g . v o n K. V. 
Fricker, A. E. F. Schäffle und Gr. v. Schönberg. XLVII. Jahr sc. 4. H. : 
Zur rechtsphilosoj)hischen Theorie des Ausnahmerechtes, von Schäffle. 
Die Anfänge des Deutschen Eisenbahnwesens, von G-. Cohn. Das öster-
reichische Finanzwesen gegen Ende des reinen Territorialstaates nach v. 
Mensi, von H. ; etc. 
Journal des économistes. 50-e année. Juillet 1891. : Une page de Biot 
en 1828, par Lamé-Fleury. Renouvellement du privilège de la banque de 
France (suite), par A. Courtois. Un précurseur des physiocrates : Cantillon, 
par Rouxel. La vie du mineur. — Ce qu'il gagne, ce qu'il expose, par 
D. Bellet ; etc. — Août 1891. : Les conséquences du retour au protec-
tionnisme, par G. de Molinari. Les retraites ouvrières, par E. Rochetin. 
Le nouveau programme du parti socialiste en Allemagne, par A. Raffalo-
vich. Le chemin de fer transsibérien, par Meyners d'Estrey. La circulation 
métallique et fiduciaire aux Etals-Unis, par G. François. Un résultat du 
protectionnisme aux Etats-Unis, par D. Bellet. Responsabilité et solidarité, 
par E. Martineau. 
L'économiste français. Réd. P. Leroy-Beaulieu. 18-me année 2. vol. 
X. 31—35. : La situation financière de le France et le rapport général 
sur le budget de 1892. La législation russe concernant les mesures contre 
les conséquences d'une mauvaise récolte. Le pétrole du Caucase. La réforme 
de l'impôt sur les boissons. Plaidoyer en faveur du cinquième état. 
Ce qui subsiste de l'Exposition de 1889 : les rapports de la section d'éco-
nomie sociale ; etc. 
Revue des deux Mondes. Tome CYI. 2—4. livr. : Un tour en Angleterre. 
— Birmingham, une république bien gouvernée, par M. Leclorc ; etc. 
The Comtemporary Review. August 1891.: Labour and life in London, 
by A. Black. The ethics of gambling, by D. Mackenzie. The American 
tramp, by J. Flynt ; etc. 
The Economiste Yol. XLIX. Xo. 2501—2504. : The monetary crisis 
in Portugal. The life assurance Returns for 1889—90. Indian railways 
in 1890. American pig-iron production. English Criticism upon American 
railway management. The new health law for London. The customs in 
1890—1 ; etc. 
B) KOZGAZDASÁGI ÉS STATISZTIKAI SZAKMUNKÁK 
ÉS FORRÁSMUVEK. 
Baksay K. : Communismus és magántulajdon keresztény-társadalmi 
szempontból. Vácz, 1891. 
Echete Gy. : Az iszákosság, annak befolyása a társadalom életrendjére 
és az ellene való védeletn irányelvei. A magyar tud. akadémia által a 
Sztrokay díjjal jutalmazott pályamíi. Budapest. 1891. 
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Közgazdasági és statisztikai Évkönyv. A magyar tud. Akadémia statisz-
tikai és nemzetgazdasági bizottságának megbízásából s az országos magyar 
kir. statisztikai hivatal támogatásával szerkesztik dr. Jekelfalussy József 
és dr. Vargha Gyula. V. évf. 1891. Budapest, 1391. 
Magyar Compass. Pénzügyi évkönyv. Alapitotta Mihók Sándor. Szer-
kesztik Armbruster I. és Nagy S. XIX. évf. 1891—92. Budapest, 1891. 
Magyarország áritforgalma Ausztriával és más országokkal. Kiadja az 
országos magy. kir. statisztikai hivatal. II. és III. füzet. 1891. február és 
márczius hó. 
Maurovioh F. : A tavak országából. Gazdasági útirajzok Svédország-
ból. Budapest, 1891. 
Austria. Arohiv für Gesetzgebung und Statistik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels- und der Schiffahrt. B,ed. vom statistischen 
Departement im k. k. Handelsministerium. XLIII. Jahrg. VII. H. 
Gilman, Nicolas Paine: Die Teilung des Geschäftsgewinns zwischen 
Unternehmer und Angestellten. Ein praktischer Beitrag zur Arbeiter- und 
Lohnfrage. Umgearbeitet und auf den neuesten Stand ergänzt von L. 
Katscher. Leipzig, 1891. 
Hertzka Th.: Sozialdemokratie und Sozialliberalismus. Dresden, 1891. 
Bausch K. : Das Problem der Armut. Vorlesungen über die sociale 
Frage. Berlin, 1891. 
Wrangel C. G. : Ungarns Pferdezucht in Wort und Bild. Stutt-
gart, 1891. 
Argyriadès P. : Essai sur le socialisme scientifique. Paris, 1891. 
Carnegie A. : L'évangile de la richesse. Paris, 1891. 
Cheysson F. : Les caisses régionales de prévoyance. Observations 
présentées devant le Congrès des sociétés savantes, le 30. mai 1890. 
Paris, 1891. 
de Laveleye E. : La monnaie et le bimétallisme international. 
Paris, 1891. 
de Luçay : Mélanges de finances et d'économie politique et rurale. 
Paris, 1891. 
Domerque J. : La comédie libre-échangiste. Paris, 1891. 
Lallemand L.: Un péril social. L'introduction de la charité légale en 
France. Paris, 1891. 
Le Play F. : Économie sociale. Paris, 1891. 
Molinari G. : Le retour au protectionnisme. Paris, 1891. 
Notice sur le nombre, les salaires et la durée du travail des 
ouvriers des mines en 1890, publiée par le Ministre des travaux publics. 
Paris, 1891. 
Rostand E. : Une visite à quelques institutions de prévoyance en 
Italie. Paris, 1891. 
Situation économique de la France. Exposé comparatif pour la 
période 1875 1889. Paris, 1891. (Annales du commerce extérieur, année 
1891. fasc. 5. 
INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 
HARMADIK ÜLÉSSZAKA. 
Mikor hajdan, — mondjuk osak másfél évtizeddel ez-
előtt — valaki bármely statistikai kérdés alapos megoldásá-
hoz kivánt fogni, elő kellett vennie a nemzetközi statistikai 
congressusok oompte-rendu-it. E számadó jelentésekben, még 
inkább pedig a congressusok programmjaiban s az ezt követő 
»Travaux préparatoires«-ban meglelhette az illető kérdésnek 
nemcsak valamely congressuson tárgyalását, de rávezettetett 
úgyszólván irodalmára is és — ha kellő Ítélőképességgel birt 
és országa viszonyait ismerte — legalá.bb a hivatalos statisti-
kus bátran neki mehetett az anyaggyűjtésnek, mely a felve-
tett kérdés megoldására szolgált. 
Miután az egykor hatalmas vaskanczellár dörgedelmes 
vétója a hivatalos nemzetköziséget megszüntette, a statistika 
buzgó hívei magánúton iparkodtak fölkarolni az elejtett esz-
mét s megalakult Londonban 1887-ben az »Institut interna-
tional de Statistique« mint azt e »Szemle« egyik előbbi fü-
zetében részletesebben megírtam volt. *) A megalakulás utáni 
első ülésszakot csakhamar a második követte 1889-ben Páris-
ban s erre következett az alapszabályszeríi kétévi időköz után 
az idei harmadik ülésszak Bécsben. 
Mig Párisban az Institut-nak még határozottan magán-
jellege volt, melyen a ministeri és egyéb fogadtatások sem 
változtattak, csupán prestigé-t emelvén e kiváló férfiakból 
álló gyülekezetnek : a bécsi ülésszaknak már némi hivatalos 
zamata volt. Nehogy pedig e megjegyzésből bárki is — ré-
szemről legalább — kárhoztató Ítéletet véljen kiolvashatni, 
*) Lásd »Nemzetgazdasági Szemle < ez idei augusztus havi füzetét. 
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sietek kijelenteni, liogy ebben az Institut jövőjére és hatására 
nézve inkább előnyt látok, mert meggyőződésem szerint ép 
statistikai kérdések megoldását sohasem a műkedvelő, hanem 
csakis a végrehajtás nagy apparatusával rendelkező hivatalos, 
akár országos, akár városi statistikus mozdíthatja elő haszno-
san. De különben sem ártott e hi vatalos árnyalat Bécsben; 
mert mindössze annyiból állott, hogy a meghívások az ülés-
szakra nemcsak az Insti tut elnöksége által eszközöltettek : 
hanem a cs. és kir. külügyi ministerium utján a különböző 
országok kormányai is felhivattak, hogy a megindulandó 
tanácskozásokra képviselőket küldjenek. Ez intézkedésnek pedig 
az volt a foganatja, hogy a legtöbb ország statistikai hiva-
talainak képviselői megjelentek Bécsben s az eddig oly tar-
tózkodó németországi kisebb államok is, melyeknek képvise-
lőit a Bismarck-rettegés addig nem engedett kimozdulni ott-
honukból, Bécsben igenis szerepeltek statistikai hivatalaik 
igazgatói személyében. 
A bécsi tárgyalások, ktilszinre legalább, csakugyan egy 
kis congressus kópét nyújtották. Vol t : »Assemblée génórale« 
és voltak »Comité«-k, sőt még a programm némely tételein is 
megérzett a régi congressusok szervezetének halvány emléke. 
Voltak azontúl »rapport«-ok és »communication«-k, sőt egyes 
»propositio«-k is; de a kérdések oly előkószitésót, mely be-
ható vitatkozást s ez alapon pontozatos határozathozatalt tet t 
volna lehetővé — a miben pedig a congressusok legfő érdeme 
rejlett — alig tapasztaltuk. 
Régebben szokás volt, hogy minden ország a statistika 
állapotáról, haladásáról és kitűzött czéljairól jelentést tegyen. 
Ilyennel csak nagyon kevéssel találkoztunk. Csak Manos 
(Görögország) mutatott be »Jegyzeteket a hivatalos statisti-
kának szervezéséről Görögországban«; Djuvara ecsetelte egy 
rövid »Communication«-ban Románia statistikai tevékenységét 
1859-től fogva, és Borkovsky nyúj tot t be »Külön jelentést 
Oroszországról«. Némileg ide volnának sorolhatók: bár a 
statistika csak némely ágaira terjeszkedtek ki a jelentések, 
Gould-é »A munka statistikájának haladásáról Amerika Egye-
sült-Államaiban« ; Bateman-é »Az Angoiországban elért hala-
dásról a brit császárság kereskedelmi statistikájának egyesi-
tése szempontjából« : végül, hasonló jelentőségű, noha nem egy 
országra s nem is egy tárgyra vonatkozik, Juraschek (Bécs) 
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közlése a Londonban tartott »Seventli International Congress 
of Demography«-ról. 
A mi ezután következik részben vagy legnagyobb részt 
egyes tagoknak vagy meghívottaknak oly bemutatott munká-
latai, melyekkel épen vagy kiválóan foglalkoztak. Ezek a 
bécsi tanácskozás napirendjére csak bejelentés utján kerültek ; 
de a felolvasáson kivül se tárgyalásra ki nem voltak tűzve, 
se határozathozatalt nem igényeltek. 
Mindamellett sok becses anyag, még inkább pedig tanul-
mány került így a szakférfiak tudomására, kik azután, a 
mennyiben tevékenységük vagy érdekeltsógök körébe vág, 
hasznát is vehetik. E munkálatok közé sorozhatjuk : Lexis, 
a hires göttingai tanár e czímű értekezését : »Vue d'ensemble 
•des élementes démographiques« ; Mayr a szolgálaton kivüli 
elszászi államtitkárnak hosszú hivatalos tapasztalaton alapuló 
előadását »A hivatalos közlemények kidolgozásában köve-
tendő legjobb módszerről« ; Földes egyetemi tanár hazánkfiá-
nak érdekes munkáját : »Emlékirat a bűnös visszaesőkről 
(récidivstes) Magyarországban«, melynek kivonata a »Nemzet« 
czímű napilapban is megjelent: valamint ugyanennek tanul-
mányát »A hosszú ólettartam«-ról (longévité), melynek elő-
futárjaival ugyancsak tőle, ugy tudom, a »Nemzetgazdasági 
Közlöny«-ben is találkoztunk. Kedvencz thómájával foglal-
kozik szokott elmésségével ós alaposságával a nagy statisti-
kusok ez idő szerint legnagyobb élője, Engel: »A családi 
budget statistikai horderejéről« ; idevágó érdekes dolgozat 
Ogle-é is »Észrevételek a londoni munkásosztály családi álla-
potáról, lakásáról és a lakbérekről, valamint a lak- és munka-
bér magassága közötti viszonyról«; Körösi »A házasságok 
termékenységéről, valamint a gyermekek életfeltételeiről« érte-
kezik, egyúttal bemutatja, »mily reformok létesíttettek Buda-
pesten a születési statisztikában«. Még a jó nevű pénzügyi iró, 
Neymarck tárgyal egy kérdést »A közhitelről és pénzügyről« : 
Foville pedig igen érdekes tanulmányban mutatja be »A 
Erancziaországban 1871—1884 ós 1891-ben tartott pénz-
értekezleteket« (enquêtes monétaires); végül pedig Martins is-
merteti »A portugál kivándorlást az utolsó liarmincz esz-
tendőben«. 
Mind e többé-kevésbbé érdekes és tanulságos értekezések 
és közlések azonban, bár szakférfiaktól eredtek az »Institut« 
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szempontjából csak műkedvelő előadásoknak tekinthetők, me-
lyekkel az egy egész hétre terjedő ülésszak érdekesen kitöl-
tetett, de congressusi tárgyalásra, megállapodásokra és a. jövő-
ben követendő eljárás irányulására nem szolgáltak. 
Az Institut, mint ilyen, részben örökségben vett át egyes 
kérdéseket a Párisban tartot t ülésszakról, részben újakat vett 
fel bécsi programmjába. Mindkét neme e kérdéseknek abban 
különbözik a felsoroltaktól, hogy külön bizottságban tár-
gyaltattak, részben ilyenekhez utasíttattak, meg hogy e bizott-
ságok megállapodásai megvitatás, mondjuk inkább tudomásvétel 
végett a közgyűlés (assemblée générale) elé is terjesztettek . 
Párisban az intézet több kérdést utasított bizottságok-
hoz, melyek részben még ott tárgyaltat tak, részben a bécsi 
ülésszakra maradtak. Ez utóbbiak azután jelentés (rapport) 
alakjában jelentek meg újra a közgyűlés előtt s velők immár 
kissé részletesebben kell foglalkoznunk. 
A »Comité de l'enseignement primaire« előadójának,. 
Levasseur párisi tanárnak igen alapos tanulmányára támasz-
kodva, óhajkép fejezi ki az intézet közgyűlésén, hogy vala-
mennyi állam ötévenkint közölje az elemi oktatás statistikai 
eredményeit, még pedig 1. az elemi iskolák érdekében tet t 
költségekről külön község, megye (tartomány stb.) és állam 
szerint részletezve ; 2. az elemi iskolák, a pótló, a magasabb 
elemi (előképző), továbbképző, esti és vasárnapi iskolák, a 
gyermekkertek és azon iskolákról, melyek 6 éven alúli és 
azon felüli gyermekek részére léteznek; 3. a tanítók: 4. a 
tanulók számáról ; 5. azon újonczok számáról, kik olvasni 
tudnak és ha lehetséges, azon házasulok számáról, kik házas-
sági szerződésöket maguk aláirták. Ez utóbbi természetesen 
inkább csak Francziaországra vonatkozó követelés ; különben 
előadó maga is beismeri, hogy az intézmények különfélesége 
egynemű áttekintlietósöket neheziti. Az egyes országok eme 
különbségeit a következő csoportositás volna hivatva kiegyen-
líteni : 1. voltaképi elemi napi iskolák 6 és 12 év között levő 
gyermekek számára ; 2. 6 éven alúli gyermekek számára 
fennálló iskolák; 3. tizenkét éven felüli gyermekek számára 
létező (kiegészítő, továbbképző, vasárnapi) iskolák és ezen 
kategóriákon belül nyilvános és magániskolák. A tanítókat 
illetőleg nemük is kimutatandó, mihez a vita folyamában még 
a fő- ós melléktanitók megkülönböztetése is járult. 
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A földbirtokról (la propriété foncière) Craigie őrnagy már 
Párisban értekezett, de csak az angol földbirtokot tartva szem 
előtt. Ez alapon bizottság alakíttatott, mely a kérdést jobban 
általánosította, miután ugyanott még Ch. de Grinet a franczia 
földbirtok elosztottságáról, Troinitzky pedig az orosz föld-
birtokviszonyokról értekezett. A bizottság jelentéstevői Craigie 
ós Foville urak voltak. A közgyűlés által elfogadott óhajok, 
mert határozatokról ily magánjellegű tanácskozásoknál alig 
lehet szó, a földbirtokot a tulajdonos minősége szerint kiván-
j á k osztályoztatni, megkülönböztetvén az egyéni és közös 
(collectiv) földbirtokot. Az utóbbi megkülönböztetendő : 1. po-
litikai közösségek, város, tartomány (járás ?) község szerint ; 
2. társadalmi közösségek (vallási vagy hivatásszerű testületek, 
közoktatási vagy jótékonysági intézetek) ; 3. gazdasági közös-
ségek (részvény-, ipari vagy egyéb társaságok) szerint. A 
föld órtékesitése és becslési módozata szempontjából meg-
különböztetendő a beépítetlen, tulajdonképi gazdasági (agricol) 
földbirtok a beépített földbirtoktól. Az e kérdések fölött 
támadt vitában a fősuly a beépített földbirtokra, valóban pe-
dig a házakra ós megbecslésökre, valamint az épülőfélben 
levő házakra esett és ez utóbbiak folytonos bejelentése s 
külön e czélra állítandó közhivatalokban való nyilvántartása 
hangoztatott. A mint ez utóbbi legalább az országok nagy 
többségére nézve hiú óhaj fog maradni, úgy némi megbot-
ránkozással kellett hallani, hogy egyesek oly kívánalmakat 
is hangoztattak, hogy az agricol-birtokot mívelt, valamint 
erdő- és egyéb terület szerint kellene megkülönböztetni. Oly 
primitív követelések, melyek bármely csak valamennyire fej-
lett statisti kával biró országban már rég meg vannak oldva, 
mert az nem egyéb, mint az egyes mívelési ágak területi 
kimutatása, mely a civilizált országok katasteróben is benfog-
laltatik. Szinte jól esett, hogy a vita folyamában egyik szó-
nok, a brüsseli (tehát legelső még 1853-ban tartott) és a ber-
lini statistikai congressusok erre vonatkozó határozataira utalt, 
mert úgy ezen, mint több egyéb kérdés tárgyalásaiból gyak-
ran az érzett ki, mintha ma mindent újból kellene kezdeni; 
mintha a fölvetett kívánságok mind ú j úttörő eszmék vol-
nának s mintha a múltban ez irányban semmi se történt 
volna. Végül a jelentéstevők, kiemelvén feladatuk nagyságát, 
mely sok évi működést igényel, összhangban az Insti tut elnök-
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ségével, azt ajánlják, hogy a hozzájárulni hajlandó tagok által 
megerősített bizottság megtar t ja mandatumát továbbra is, és 
következő három kérdést csatolja azokhoz, melyeknek össz-
pontosító tanulmányázásával különben is megbízatott, u. m. 
1. a földek árának; 2. a beépített fö ldbi r toknak s t a t i s t iká já t ; 
3. járulókkópen az adókat, melyek a földbirtokot és építmé-
nyeket terhelik. 
Ugyancsak negatív eredményekre ju to t t a »Comité de 
prix«, melynek Inglis Palgrave ós John Martin voltak jelen-
téstevői. De ha se kész munkát, se positiv javaslatot nem is 
tudtak adni, hasznos munkát végeztek azzal, hogy össze-
gyűj tö t ték és megismertették azon dolgozatokat és művele-
teket, melyek a kérdést Európában és Észak-Amerikában tár-
gyalják. Az árak statistikájával foglalkozó nemzetközi bizott-
ságnak voltaképen az volt a czólja, hogy az ujabb időben oly 
sok oldalról használt »Index Numbers«, vagyis jelző szám-
mennyiségek elméletét megállapítsa. Helyesen megjegyzi, hogy 
nemzetközileg ez végtelen nehéz, mert még a jelző szerepre 
választandó árú is más-más fontossággal bír egyik ós másik 
ál lamban; más ugyanis a gyapjú- vagy kőszén jelentősége 
Angliára, más a selyemé Olaszországra nézve stb. Ezér t a 
bizottság mindössze fentartását ós erősbitését a jánlhatá a köz-
gyűlésnek. »Ezen javaslatot téve — mondják a rapporteurök 
— nincs ugyan reményünk, hogy munkáink közvetlen ós hatá-
rozott eredményekre vezessenek ; de a bizottság legalább azt 
a szolgálatot fogja tenni az Inst i tut-nak, hogy megismertet te 
vele az »Index Numbers« nehéz kórdósében foganatba vet t 
minden kutatásokat ; hogy szükség esetén e kutatások i rány-
adását vállalja el ós biztosítson egyetemes cselekvést (action 
collective), mikor erre idő és alkalom fog kínálkozni«. 
Bodio, a fáradhatat lan olasz statistikus, mint a bűnügyi 
statistikai bizottság (Comité de la statisque criminelle) elő-
adója, beterjesztett munkálatában is elárulta a régi congres-
susok kiváló munkását . Beható, de rövid exposé után hatá-
rozati alakban formulázta a bizottság megállapodásait, melye-
ket a közgyűlés a következőkben változatlanul el is fogado t t : 
1. a bűnesetek egységes nomenclaturája iránt kifejezet t óhajt 
ismétli ; 2. a bűnesetek nemök szerint részletesen osztályo-
zandók; 3. ajánlandó azon módszer, hogy minden egyes vád-
lott számára egyéni lapok használtassanak s a központi hiva-
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tal által feldolgoztassanak; 4. a bűneset minősítése s a vád-
lott egyéni viszonyai azon itélethozás pillanatában állapíttas-
sanak meg, mely ellen föllebbezésnek többé helye nincs; 
5. azon följelentett bűnesetek is vétessenek tekintetbe, melyek 
itélethozásra nem vezettek; 6. tekintetbe vétessenek a vád-
lottak azon egyéni adatai, melyek már a párisi, 1889-diki 
ülésszak alatt mellőzhetetlenül szükségeseknek és pedig mini-
mumnak jeleztettek ; 7. a perrendtartás tekintetében a vissza-
esőkkel való bánásra, az előleges (präventiv) fogságra s a 
vizsgálat tartamára vonatkozó törvényes intézkedések világ-
latba helyeztessenek ; 8. az egymásra következő évfolyamok-
ban rá kell mutatni a törvényváltoztások által okozott hatá-
sokra és minden törvényszék illetékességét kell kimutatni. 
Batemann jelentése szintúgy, mint a bizottság czíme, 
mely »A kereskedelmi statistika« kérdésével foglalkozik, sok-
kal többet igér, mint a mennyit nyújt . A »Report on the 
comparability of trade statistik of varions countries« volta-
képen azt hitetné el az emberrel, hogy itt a különböző orszá-
gok kereskedelmi statistikájának összehasonlíthatóságáról van 
szó. A valóságban azonban az egész munka sokkal inkább 
felelt meg alczímének, mely a franczia fordításban igy hang-
zik: »Rapport provisionel et special sur le progrèes fait en 
Angleterre afin d'unifier la statistique commerciale de l'Em-
pire britannique.« Bizony nem egyéb az, mint ecsetelése azon 
nehézségeknek, melyek az angol anyaország és különféle, hol 
autonom, hol teljesen függő gyarmatai között a folyó keres-
kedelem statistikai kimutatása körül fölmerültek és azon 
különféle enquétek és bizottságok megállapodásainak, melyek 
e kérdéssel foglalkoztak. A többi európai viszonyokra e mun-
kálat alig van tekintettel. Egyik naiv megjegyzése az is, 
hogy a behozatali és kiviteli országok számbavételét illetőleg 
a »Colonial Office« illető bizottsága azon véleményben van ; 
hogy nem szükséges fáradni az árú eredete ós végleges 
fogyasztása országának kimutatásában ; ők beérik a két ország 
közötti folyó kereskedelmi műveletek följegyzésével és azt, a 
mennyire lehetséges, a kereskedelmi forgalom által iparkod-
nak kifejezni. Hogy a kontinentális államok, köztük Ausztria 
és hazánk is, épen az árúk eredetének és destinatiójának 
lehető kimutatásán fáradoznak, az az angol szakférfiaknak 
mindegy s nekünk is az lehetne, csak ne jelentkeznének aztán 
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az ily bizottsági javaslatok nemzetközi statistikai mezben, 
mely javaslatokra az »Institut international« hallgatag tudo-
másulvételével igazolatlan jogczímet ád. A mi az árúk java-
solt beosztását illeti, az elég egyszerű s mindössze négy osztályt 
mutat : I . Élő állatok, élelmezési czikkek, italok, ide értve a 
narcotikusokat is. II. Az iparhoz szükséges anyagok : a) fonó-
szövőbeliek, }>) fémbeliek, c) mások. III. Gyártmányok a), b), c), 
mint feljebb. IV. Érczpénz. Ez igen egyszerű osztályozáshoz még 
megjegyzi a bizottság, hogy minden áron mellőztessék oly osztá-
lyozás, mely a különféle czikkek (Articles divers) vagy a félgyárt-
mányok számára külön osztálytállitana fel. Ez utóbbiak, a szerint, 
a mint egy országra nézve a ráforditott munka tárgyát képezik, 
tehát például »fonalak« a gyártmányok sorába kerülnének ; a 
mennyiben pedig egy országban más ipari feldolgozásra anyagúi 
szolgálnak a II. alatti osztályba soroztatnának. Ez osztályo-
zásnak van logikai alapja s ha az alosztályozás, mely egyébiránt 
minden ország tetszésére van hagyva, helyesen állapittatik 
meg, nem is okozna valami nagy zavart. De hogy a nemzet-
közi kereskedelmi statistika ez operatummal csak egy lépéssel 
is előbbre vitetett volna, azt bátor volnék tagadni még akkor 
is, ha áttanulmányozzuk a jelentéshez csatolt »proposais of 
the British Colonial Comittee«, melyek különben is csak 
angol házi használatra készültek. 
A »Comité des transport à l 'intérieur«, vagyis az egyes 
országok belforgalmának nemzetközi, a mennyire lehet, grafikai 
kimutatására törekvő bizottság Cheysson ur előadása alapján már 
Párisban, 1889-ban formulázta négy pontban óhajait. E for-
mulázáson túl, saját előadójának bevallása szerint, Bécsig se 
jutott, sőt az ügy a bécsi tárgyalások alatt se haladt előre. 
Annyi haszna azonban volt, hogy Borkowsktj, ki már 1872-ben 
a Szt.-Pétervárott tartott nemzetközi statisztikai congressus 
alkalmával mutatott be grafikai dolgozatot a Volgán folyt 
kereskedelmi mozgalomról, tanulmányait újabban egész Orosz-
országra kiterjesztette és igen érdekes cartogrammot mutatott 
be a kereskedelmi árúk szállitásáról a vasutakon ós hajózható 
vizeken. Ez érdekes munkálat további tanulmányozásnak ké-
pezheti tárgyát ós lehet, hogy lia egyes országokban utánoz-
tatni fog, nemzetközi összekasonlitliatásokra is fog vezetni. 
Hogy egy ülésben törtónt egyszerű bemutatása után a munka 
mikénti hasznosithatásáról még nem lehet végleges Ítéletet 
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hozni, az magától é r te t ik ; ele mindenesetre oly kezdemény, 
mely jóakaró megfigyelést igényeiket. 
A svéd Kiaer is beterjesztette azon még Parisban 
alakult bizottság jelentését, mely a hajók űrmérete (jaugeage) 
megállapításának tanulmányozásával volt megbízva. Előadó 
tanulmányai alapján oda jutot t , hogy meg lehet állapítani, 
miszerint a gőzhajóknál 100 angol tonna megfelel 114 német 
tonnának és 100 dunai tonna egyenlő 107 német tonnával. 
Ha már ez eltérő hajómóretek megnehezitik a nemzetközi 
összehasonlitliatást, előadó kénytelen konstatálni, hogy az 
eltérés, mely több államban a Moorsom-féle rendszer elfoga-
dása által már-már szünőfólben volt, egyes államok folytonos 
ós minden más államra való tekintet nélkül hozott külön, rende-
letei, a hajómérések s ez alapon hordkéxoessógök s annak, a mi 
ebből foly, megállapítása és statisztikai összehasonlítása mind 
nehezebbé válik. A bizottság tehát, előadója javaslata alapján 
oda conkludál, hogy az Inst i tut »hívja fel az érdekelt kor-
mányok figyelmét azon helytelenségekre, melyek a jelen álla-
potból származnak és javasolja nekik, hogy a hajók űrméretei 
ós liordképessége megállapítására (jaugeage) létező szabályokat 
nemzetközi szakértő bizottság tanulmányozása alá bocsássa«. 
Még legjobban és némileg congressusi tárgyalások számára 
előkészítve volt »a munkás ós bér statisztikája«, melynek tanul-
mányozására már 1889-ben külön bizottság jelöltetett, előadójává 
német részről Boehmert, franczia részről az előbb jelölt St. Denis 
helyett Clieysson szerepelvén. Kétféle határozati javaslatok is ke-
rül tek a tanácskozás elé, melyben először Boeliraert fej tet te ki 
nézeteit, t izenhét főelvet áilitván fel, melyek alapján jó munka-
bér-statisztika készülhetne, a mihez az anyagot a munkások ós 
munkaadók által kitöltendő számláló lapok szolgáltatnák. Elő-
adó nem minden főelvét fogadta el a közgyűlés, ki is inkább 
a kérdés szoczialisztikus, mint statisztikai oldalát világitotta 
meg, igen meleg kisórő beszédben, mely valamely szocziál-
demokrata gyülekezetben talán gyújtó hatást is te t t volna, 
de a higgadtan gondolkozó és számitó statisztikusok között 
nem igen hatott . Hibáztatván ugyanis a bérátlagok eddigi 
hiányos számítását,azt véli, hogy helyesebb munkabér-statisztika 
közlése által a munkások elégedetlenségét is enyhíteni lehetne. (?) 
Végmegállapodásul kimondatott , hogy nem elég az átlag-
béreket tudakolni, hanem hogy a tényleg az egyes munká-
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soknak fizetett munkabérek tüntettessenek ki. Ez minden 
esetre helyes kívánság, melyre egyébiránt a hol komolyan 
o-yüjtötték az adatokat, tekintettel is voltak. De hogy ily 
tömérdek részlettel még sem lehet a közönség elé lépni, 
azt ép a statisztikusoknak kell legjobban tudni s ezért 
átlagszámítások, habár kategóriák szerinti helyesebbek soha 
sem lesznek kikerülhetők. Elfogadtatott továbbá, hogy a napi 
és heti bérek helyett az egyes munkások évi keresménye, 
vagyis az éven át tényleg leszolgált napokért járó javadalmazás 
mutattassók ki, tekintetbe véve a rendes napszámon túl 
töltött órákat, valamint a bérfizetés különféle alakjait, min t 
napszám, órabér, szakmánybér, díj, nyeremény részlet stb. 
Vájjon sokat halad-e ezen munka nemzetközi szempontból, 
ha, mint az Insti tut elfogadta, egyes ipartelepek monográfiái 
leírása készül s mintegy typikus próbafelvételek eszközöl-
tetnek, az ép oly kérdésesnek látszik, mint a közgyűlés által 
kifejezett azon óhajának teljesítése, hogy a kormányok külön 
statistikai munkahivatalokat szervezzenek, esetleg a létező 
országos központi statistikai közegek keretén belül. Sokkal 
gyakorlatibb a vita közben felmerült azon javaslat, hogy a 
tervbe vett jobb ós kimerítőbb munkabér-statistika javára 
használtassék fel a munkásbiztositás alkalmából beszerzett 
statistikai anyag. 
Nem levén jelen azon ülésekben, melyekben a »Comité sur 
la mortalité des grandes villes« előadója, Körösi tagtársunk refe-
rált a nagyvárosok halandóságáról, de külön nyomtatványnak 
sem juthatván birtokába, melyben az erre vonatkozó megállapo-
dások foglaltatnának, a kérdéshez ép oly kevéssé szóibatok. 
mint Bertülon ur jelentéséhez »sur la nomenclature des pro-
fessions dans le recensement«. A mennyiben azonban ezen 
már Párisban megpendített kérdés megvitatása közben a 
discussio merőben más tárgyra is átvitetett, hogy a munkások 
demográfiái statistikája hivatásszerű iparstatistikával össze-
zavartatott, mire legalább egy budapesti napilapban meg-
jelent reclamszerü bécsi távirat következtetni enged, ugy fenn 
kell tartanom, hogy mindkét kérdésre annak idején, esetleg 
ezen szemle lapjain, újra visszatérjek. 
Mind az eddig tárgyalt ügyekkel azonban csak a párisi 
ülésszak örökhagyása lön érintve. A tényleges bécsi programm 
a f. é. szeptember 28-án tartot t első ülésen látott napvilágot 
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és öt ú j kérdés tanulmányozására vállalkozandó új bizottságok 
kiküldetésében nyilvánult. Minthogy azonban itt csak röviden 
elfogadható javaslatokról vagy még ezután teendő előmun-
kálatokról van szó, meglehetősen rövid lehetek. 
Az első pont Inama-Sternegg a bécsi cs. kir. statistikai 
központi bizottság érdemes elnökének javaslata e czím alatt : 
»Echange des bulletins individuels des étrangers aprós chaque 
recensement gónéral de la population«. Teljesen egyetértvén 
javaslattevővel azon óhajra nézve, hogy a különböző orszá-
gokban a népszámlálás idején tartózkodó idegenek számláló 
lapjai megfelelő országaikkal közöltessenek — a mire nézve 
egyébiránt az intézkedések már az 1890-iki népszámlálás 
alkalmából a cs. és kir. közös külügyi ministerium utján 
megtörténtek, miről Inama-na-k is volt tudomása, sőt azt 
javaslatában emliti is — el lehet fogadni 7 pontba foglalt 
azon javaslatait is, melyek a kérdés részletesb precizirozását 
czélozzák. Erős hiánynak, bár talán diplomatikus öntudattal 
készakarva hagyott hézagnak kell jeleznem, hogy a népszám-
lálásoknak már az 1872-iki szentpétervári kongressus által 
ajánlott s az összes európai kormányok által sankcionált, 
bár fájdalom, nem végrehajtott azon megállapodást hang-
súlyozta volna javaslattevő, hogy a népszámlálások legalább 
Európaszerte egy időben hajtassanak végre. E nélkül, bár-
mily elmésen formulázza is az idegenek bulletinjeiben foglalt 
kérdéseket, a nyerendő anyagnak vajmi kevés hasznát 
fogjuk vehetni. Mert, hogy valamely állam 1891-ben adja 
meg azon alattvalóinak egyéni lapjait, kik esetleg 1888-ban 
tartózkodtak az illető országban; vagy az 1890-iki nép-
számlálás adatainak feldolgozásához érje be az Ígérettel 
hogy más államban tartózkodó alattvalói majd 1892-ben 
fognak ott összeiratni, annak az összehasonlító statistika ugyan 
nem látja hasznát. Fontosabb ós gyakorlatibb a javaslat 
második része, mely a »tengeren túli kirándulást« tárgyalja és 
ekként szól: »A különféle kormányok felkérendők, hogy a 
kivándorlásra nézve fontos bármely kikötő félülőrzésével 
megbízott hatóságaikat utasítsák, adjanak az illető államoknak 
határozott időközökben egyéni lajstromokat kivándorlóikról, 
kimutatván a nemet, kort, nemzetiséget és eredetők tarto-
mányát, valamint foglalkozásukat is, mindezt egy, valamennyi 
állam által elfogadandó közös minta alapján.« 
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Vájjon lesz-e ezen jogosalt óhajnak a kivánt sikere is, 
a nemzetköziség eddig tapasztalt csekély tekintetbe vétele 
mellett, alig merném, hinni. 
Levasseur a programm második pontjában »Les ólémentes 
de la production agricole (procluit brut et produit net)« az 
eddig általam ismert kutatásaitól merőben idegen területre 
lép, a mennyiben a mezőgazdasági statistikát Francziaországban 
egészen mások miveltek s eddig ismert képviselője tudtommal 
Tisserand volt. Mindenesetre be fog kelleni várni a részletes 
javaslatokat, mig az egész kérdésről Ítéletet mondhatunk. 
Nagy gyakorlati értékkel látszik birni az angol Ogle 
javaslata, hogy bizottság alakittassék, mely minden országból 
jelentést szerezzen be a legutolsó, 1890. és 1891-iki nép-
számlálásokról. Helyesen mondja, hogy az ily műveletekről 
megjelenő nagy munkákban az idegenre nézve is érdekes 
tények a számok tömkelegében elvesznek s a legnagyobb 
fáradsággal is alig kikereshetők az inkább helyi (országos) 
érdekkel biró adatokból. De a fölvetett kórdós megoldását 
nagyon megkönnyíti magának, a mennyiben semmiféle irányt 
ki nem jelöl, az általa legfontosabbnak tartott adatokat még 
csak nem is sejteti, hanem egyszerűen bizottságnak kiküldését 
javasolja, mely a legutóbbi censusról rövidre foglalt jelentésbe 
foglalja össze valamennyi európai állam ezen adatait, fordít-
tassa francziára s jelentesse meg az Insti tut kiadványai külön 
füzetében. Az intézet elnökségére hagyja pedig, hogy az 
határozza meg mennyi tér engedtessék meg minden számlálás 
(alkalmasint ország) számára s az alakot, melyben közöltes-
senek a számok, hogy egyszerű összehasonlítást lehessen tenni. 
Sőt a munka érdekességót fokozná szerinte, ha az elnökség-
általános jelentést tenne s abban a különböző országokat a 
főpontok szerint már is összehasonlítaná. Valóban alig lehet 
statistikai kórdóst egyszerűbben felállítani, de gratulálni lehet 
majd a koros Raivson-Rawson-nak, ha honfitársa ez egyszerű 
óhajára beleugrik a kérdés megoldásába. Egy kérdésre nézve 
azonban mégis járul Ogle saját javaslata megoldásához, a 
mennyiben ez elég hosszú czím a la t t : »Proposal for the 
establissement and international use of a standand population 
with fixed sex and age distribution, in the calculation and 
comparaison of marriage, birch and death rates« bemutatja 
Anglia, Ausztria (Magyarországról tudomása nem lóvén), Svájcz, 
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Németország, Hollandia, Francziaország, Olaszország lakosságát 
a 25 évig öt-éves, azontúl 10 éves korosztályok szerint és 
kiszámítja, de már csak Nagybritanniára nézve az 1.000 élőre 
eső halálozási quotienst férfiaknál, nőknél külön. 
Legújabb s talán legérdekesebb része lesz a Bécs után 
következő ülésszakoknak azon dolgozat, melyet az Engel által 
javasolt s a közgyűlés által elfogadott bizottság fog nyújtani, 
ha ugyan elkészül vele, vagyis ha megalakul az »anthro-
pometriai egyesület«, az »International Institut de statis-
tique« külön anthropometriai osztálya által. E tárgyat 
Richárd TJhlitsch tudományos segédmunkás a kir. szász 
statistikai hivatalban pendíti meg külön az »Institut« 
tagjaival közölt füzetben, melyet Engel azzal terjesztett a 
közgyűlés elé, hogy, TJhlitsch az ő kívánságára szerkesztette 
az említett értekezést, melyet Engel ezennel az »Institut« 
mellett szervezendő anthropometriai osztály szervezését czélzó 
javaslatának alapjául vesz, kérve kartársai támogatását e 
javaslathoz. Ugyan e tárgyhoz szól hosszabb értekezésben 
Ch. Roberts e czím a la t t : »On the uses and limits of Anthro-
pometry or »Humán Metries« és támogatja F . Galton érte-
kezése »On international Anthropometry«. Előmunkálatok 
tehát, mint látszik, vannak, érdekeltség is elég mutatkozott, 
ám várjuk be mit hoz ez embermórósben a jövő. 
Nem volna teljes az »Institut« bécsi ülésszakának viselt 
dolgairól való beszámolásom, ha a komolyabb foglalkozáson 
túl az üditő ós szórazkoztató, első sorban pedig a gyülekeze-
tet megtisztelő mozzanatairól is említést nem tennék. 
Már szeptember 27-ón ismerkedési estély volt a hotel 
de Francé díszes termeiben. De az ismerkedés a statistikai 
intézetnek csak ifjabb tagjaira nézve volt az; a régiebbek 
inkább viszontlátási ünnepet ültek és bátran állithatni, hogy 
Budapest, vagyis az 1876-ben tar tot t utolsó nemzetközi con-
gressus óta nem gyűltek együvé ily díszes számban a művelt 
világ kiváló statistikusai. I t t Inama-Sternegg, mint az osz-
trák központi statistikai bizottság elnöke, képviselte a házi 
urat ós töltötte be mindenre kiterjedő figyelemmel ós szere-
tetreméltósággal e tisztet, környezve fiatal gárdától, melyet 
nagyrészt ő nevelt újabban a már-már elárvult bécsi hivatal-
nak. Másnap az osztrák közoktatásügyi miniszter Gautsck 
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báró fogadta fényes hivatalos helyiségeiben, estélyen az 
Institut összes tagjait, nemes előzékenységgel társalogva nem-
csak a legkiválóbb vendégekkel, de figyelmét kiterjesztve az 
összes jelenvoltakra s nagy érdeklődést tanusitva a napirenden 
levő kérdések iránt, melyekről egyébiránt már az első ülés 
alkalmával, megnyitó beszédében igen szakértelmileg nyilat-
kozott. Ugyanő, mint házigazda mutatta be vendégeit a 
szintén megjelent Kálnoky grófnak, az osztrák-magyar mon-
archia külügyi ministerének, ki azon percztől a társalgás 
központja lett, cercle-t tartván a társaság oszlásáig. 
Utána való nap Bécs város mutatta ki vendégszeretetét 
a külföld majd minden országából összegyűlt vendégei iránt. 
A párját ritkitó pazarfényü városháza volt ezúttal a gyülhely 
ós Prix polgármester fogadta szerény polgári egyszerűséggel 
a jelentkezőkeli. A mint a társaság együtt volt, a polgármester, 
a cultusminister és az Institut közkedveltség fi elnöke Hauson-
Raivson vezetése mellett megindultunk a nagyszerű épület 
egész közép emeletét elfoglaló, tündériesen szép ós fényes dísz-
terembe, hol a Deutschmeister bécsi házi ezred kitűnően működő 
zenekara fogadott. Bemutattatván az érdeklődő idegeneknek 
a nyilt erkély-csarnokról Bécs látképének legszebb s talán a 
continens összes fővárosaiban páratlan részlete, szemben a 
Burgszinházzal, jobbról a görög stylben épült parlamenttel, 
s a nemes renaissance gyönyörű idomaiban pompázó két új 
muzeummal, köztük Mária-Terézia saját kora stylusában 
díszelgő emlékszobrával, balról az egyetem remek épületével, 
melyben az Institut üléseit tartotta, míg a láthatárt, az ép 
oly kecses, mint remek votivtemplom zárja be ; — oly látványban 
részesültünk, mely az érzett gyönyörön kivül irigységgel 
töltheté be a legszebb város lakosát is, mert hasonlóval egyik 
sem dicsekedhetik. Be sem telve még a látványnyal, már is 
teritett asztalokhoz vezetett a rendezőség s oly opulens Sacher-
féle dejeuner-dinatoire tálaltatott a vendégek elé, mely még 
a legfásultabb hivatalos statistikus számitó lelkét is derültté 
hangolta. 
De dynastiánk sem maradt el a Bécset tanácskozási 
helyül választott idegenek kitüntetésében. Szeptember 30-án 
estve fényes fogadás volt az udvarnál, melyen a Prágában 
távol volt Felséget Ivároly Lajos főherczeg helyettesitette, ki 
Gautsch miniszter által mutattatván be magának a vendégeket, 
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majd mindenkivel saját nyelvén beszélt s a németül, francziául, 
angolul s olaszul folyt társalgásból ki sem fogyott, Magyar-
ország képviselőjét pedig hazai nyelvünkön szólította meg s 
ezen folytatta vele a beszédet. 
Még az osztrák nemzetgazdák is barátságos ebédre hivtak 
volt meg bennünket, mely fesztelen, de annál barátságosabb 
modorban folyván le, végre alkalmat szolgáltatott, hogy a 
soká benrekedt toastok hosszú sora is meginduljon s a mit 
sokáig szívökbe szorítottak miudnyájan, azt egyes kiválóbb 
szónokok meleg érzéssel tolmácsolják a bécsieknek. 
Az utolsó ülés berekesztése után, melyen az Institut 
pénztárnoka számolt be az eléggé előnyös anyagi helyzetről 
s a jövő gyülhelyül Chicago város választatott, még a 
Kahlenbergre volt egy kirándulás tervezve, de abban mái-
részt nem vehettem s igy csendesen búcsúzva kellett megválnom 
az »Institut international de statistique« ez idei ülésszakától, 
derék tagjaitól és a vendégszerető Bécstől. 
D R . K E L E T I K Á R O L Y . 
A F Ö L D B I R T O K O S OSZTÁLY H I T E L S Z Ü K -
S É G L E T E S ANNAK K I E L É G Í T É S E . 
(Felolvastatott a m. tud. Akadémia II. osztályának 1891. évi 
október hó 12-én tartott ülésében.) 
— Első közlemény. — 
Nem nagy icleje mult, hogy a földbirtok eladósodása s 
az annak meggátlására irányuló törekvések nagyon élénk meg-
vitatás tárgyát képezték hazánkban. Sokkal élénkebb emlé-
kezetben állanak e viták, hogysem azok eredetét és lefolyá-
sát ismertetnünk kellene. Nem keletkeztek ugyan tuczatszámra 
a röpiratok, mint ez hasonló esetben a külföldön (ós politikai 
kérdéseknél nálunk is) történni szokott: hanem azért reform-
javaslatban nem volt hiány s ugy látszott, mintha mindenki 
meg lett volna győződve arról, hogy itt tenni kell. A moz-
galom azonban egyszerre csak lelohadt s a nélkül, hogy tör-
tént volna valami,1) lecsillapultak a hullámok, a felizgatott 
kedélyekbe visszatért a nyugalom s mintha minden rendben 
volna: állam ós társadalom napirendre tértek a kérdés felett. 
Ugyanazon idő alatt, mig nálunk a csendet és nyugal-
mat már csak legfeljebb egy halvaszületett képviselőházi 
homestead javaslat és a kisbirtokosok személyi hitelének 
szervezésén munkálkodó kicsiny, de fáradhatatlan csoport 
nagyon is lokalizált eredményű agitácziója töri meg: a 
külföldön mindenütt élénk mozgalmat észlelünk. Nem is 
említve a fiatal Olaszország felettébb mozgékony törvény-
hozását, mely csak a legújabb időben hozott létre na-
gyon figyelemreméltó újításokat a mezőgazdasági hitel-
*) Csodálatoskép törvényhozásunk ép az agitáczió virágzása idején 
s az azt követő években a legterméketlenebb a földbirtokosi hitelügy terén. 
1882-től 188?-ig, ha az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló, természeténél 
fogva negatív jellegű 1883. XXV. évi törvényczikktől eltekintünk: egyet-
lenegy törvényt sem találunk, mely a földbirtokosi hitelügy javítását tűzné 
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ügyben1), sűrűn foglalkozik e tárgygyal a franczia parlament, 
melynek asztalára, csak az utolsó két-három évet véve, Dethou, 
majd Méline, aztán Guillemet s legújabban Proust képviselők 
tették le javaslataikat, mig a franczia földmivelésügyi minisz-
ter egy bizottságot küldött ki, melynek feladata többek közt 
a jelzálogrendszer és a mezőgazdasági hitel reformjának tanul-
mányozására szükséges előmunkálatokat megtenni.2) Német-
országban egyrészről társadalmi úton, másrészről a kormány 
szaktanácsai és a parlament utján indul és halad a reform-. 
mozgalom. A Verein für Socialpolitik által összegyűjtött s a 
»Bäuerliche Zustände in Deutschland«, »Wucher am Lande« 
czímű vaskos kötetekben közzétett tények, azután az egylet 
1888. évi f rankfur t i gyűlésén az uzsoráról s általában a mező-
gazdasági hitel szervezéséről megvitatott eszmék ép ugy 
hozzájárultak a közvélemény előkészítéséhez, mint a birodalmi 
gyűlésen lefolyt heves viták s bár nem lehet még tudni, mi 
történik a Dönhoff-Friedrichstein gróf és társai által a német 
birodalmi gyűlésen beterjesztett homestead-javaslattal: a német 
mezőgazdasági tanács határozata ós már megkezdett előmun-
kálatai tanúskodnak arról, hogy a törvényhozás e kérdés elől 
nem fog kitérhetni. Különben nem szabad feledni azt sem, 
hogy az 1883. évi július 13-iki porosz törvény s az azt köve-
tet t szász ós bajor törvények az ingatlanokra vezetett végre-
hajtás megnehezítése által már is mélyen belenyúltak a jel-
zálogos hitelezők érdekkörébe s hogy a német birodalmi 
polgári törvénykönyv behozatala ugyancsak jó alkalmul szol-
gál reformokat létesíteni az ingatlan-záloghitel terén. Orosz-
ország idevágó törvényalkotásait csak egyszerűen említve,3) 
ki czélul. Az Országos Törvénytár egyetlen czikke, mely ez időből a föld-
hitelre vonatkozik, az 1836. évi XXXVI. t.-cz., csak a jelzálogkölcsönök 
átváltoztatásánál adott bélyeg- és illetékkedvezményekről szóló 1881. évi 
LXX. t.-cz. hatályának meghosszabbítását rendeli el. 
') Idetartoznak az 188 i". január 23. t.-cz. »Suli' ordinamento del credito 
agrario«, ennek módositása az 188-'. jul. '26. t.-cz.; az 18S4. decz. 21. t.-cz. 
»Sul credito fondiario« s az 1^90. jul. 17. t.-cz. us-yane tárgyban. 
2) Journal de la Société de statistique de Paris. XXX. année. Xo. 6. 
A bizottság feladata: réunir les documents de nature á servir de base á 
l'étude des questions intéressant: . . . le régime hypothécaire et le 
crédit agricole. 
3) A parasztbank és a nemesi bank felállítása a legközelebb lefolyt 
évtizedre esik. E bankok működését és a reájok vonatkozó újabb törvény-
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utalunk Ausztriára, mely az 1889. ápril 1. törvénynyel a 
parasztörökösödési jogot épen az eladósodás meggátlása érde-
kében szervezte ujjá. Még a kis Románia is alkotott újabban 
törvényeket a mezőgazdasági hitelt közvetitő intézetekről.1) 
Ily körülmények közt méltán felvethetjük a kérdést: mi 
az oka annak, hogy nálunk oly nyomtalanul eltűnt a föld-
hitel reformjára irányuló mozgalom s honnét van, hogy ily 
par excellence agrikol államban, melynek jóléte a földbirtokos 
osztály jólétével elválaszthatatlanul összefügg, oly hosszú 
éveken át úgyszólván semmi dolga sem akad a törvényhozás-
nak a földhitel ügyével ?2) 
Azt, hogy a nyolczvanas évek elején nemcsak nálunk, 
hanem másutt is szorult helyzetben volt a földbirtok, alig 
szükséges bizonyitani. A nehéz idők szülték a nagy reform-
terveket s mint egykor, a porosz földbirtok rossz napjaiban 
megjött Rodbertus nagyhatású könyve, ugy a nyolczvanas 
évek elején Schaffle és Stein radikális tartalmú javaslatai a 
legjobb bizonyitókok arra, hogy nagy elmék elérkezettnek 
hitték az időt a földhitel szervezetének teljes átalakitására. 
Vájjon annyira javult-e a helyzet, hogy ma már feleslegessé 
vált minden reform ? S miután a külföldön, mint emiitők, 
hozást ld. a Hildebrana-féle Jahrbücher 3. folyamának I. köt. 1. füzetében : 
Gr. Jollos : »Die nationaloekonomische Gesetzgebung Russlands in den Jahren 
1888—1890.« 
') Nevezetesen az 1881. évi jul. 8. t.-cz. »a mezőgazdasági hitel-
pénztárak alapításáról« s az ezt módositó 1886. évi ápr. 3. t.-cz. 
2) Az 1889. évi XXX. t.-cz. »a Magyar Földhitelintézet által enge-
délyezendő vízszabályozási és talajjavitási kölcsönökről és némely hitel-
intézetek zálogleveleinek adómentességéről«, melynek érdemét nincs szándé-
kunkban kisebbiteni, csak egy külön ágát a földhitelnek, a talajjavitási hitelt 
szabályozza s a földhitel általános érdekeit csak annyiban szolgálja, a 
mennyiben 10. §-ában bármely intézet zálogleveleinek adómentességet 
biztosit, ha a külön tartalékalap a másfél millió frtot eléri. Az ugyanezen 
évi XLIII. törvényczikk »a jelzálogkölcsönök átváltoztatásánál adandó 
bélyeg- és illetékkedvezmények újabb meghosszabbításáról« nem egyéb, 
mint az 1881. évi LXX. t.-cz. hatályának másod izben való kinyújtása a 
nélkül, hogy a bélyeg- és illeték elengedése a magánhitelezőtől vett kölcsö-
nöknek intézeti, stb. kölcsönné való konvertálása esetére is kiterjesztetett 
volna, a mi az adósok érdekében okvetlenül szükséges lett volna. Ld. egyéb-
iránt Csillag Gyula értekezését a Nemzetgazdasági Szemle XIII. évfolya-
mának augusztusi számában: »Irányeszmék a reálhitel fejlesztése körül« 
603. és köv. lapon. 
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elég mozgalmas idők j á rnak : csak épen nálunk javult-e a 
helyzet oly fokban, mely feleslegessé tesz minden további 
gondoskodást ? 
Alább megkíséreljük nemzetközi összekasonlitó áttekin-
tést adni a földhitelügy állásáról, a mennyire azt a rendel-
kezésre álló statisztikai anyag hézagos volta megengedi.1) Ez 
áttekintésből minden kétséget kizárólag kitűnik az, hogy a 
földhitel állapota a nyolczvanas évek folyamán javult. Jelen-
tékeny javulás állott be hazánkban is. Nem akarjuk itt a 
bizonyitókokat előlegezni, inkább csak az összefüggés ked-
vóért hozunk fel egyet-mást. 
Javulást mutat mindenekelőtt az árverések szomorú sta-
tisztikája. Adjuk it t vonatkozó számainkat az 1875. évtől a 
legújabb időkig.2) 
az i n g a t l a n o k t u l a j d o n á -
b a n v é g r e h a j t á s fo ly tán 
beál lot t vá l tozások 
s z á m a : 
az e lá rvereze t t 
i nga t l anok 
vé te l á ra 
(leütési á r ) : 
a vég reha j t á sok a lka l -
m á v a l kielégítet lenül 
m a r a d t je lzá logos 
követe lések ö s szege : 
1875. 9.606 10,713.512 fr t . 3,069.901 frt . 
1876. 12.982 10,185.162 » 4,603.115 » 
1877. 15.965 14,393.535 » 6,180.723 » 
1878. 15.285 15,385.381 » 8,151.009 » 
1879. 19.213 16,671.848 » 8,176.588 » 
1880. 19.748 17,421.560 » 5,923.647 » 
1881. 19.204 19,242.742 » 6,411.709 » 
1882. 18.443 13,122.644 » 4,033.680 » 
1883. 17.071 13,080.335 » 3,910.655 » 
1884. 15.606 13,117.931 » 2,321.559 » 
1885. 15.561 12,105.220 » 2,515.653 » 
1886. 15.538 11,918.100 » 5,914.344 » 
1887. 16.623 11,639.177 » 2,107.777 » 
1888. 16.389 12,046.177 » 2,657.822 » 
A hetvenes évek végén, mint látjuk, hirtelen felszapo-
rodtak az ingatlan árverések; 1875-ről 1879-re épen meg-
kétszereződött számuk, mig a dobra került ingatlanok vételára 
ez idő alatt mintegy 56u/0 emelkedést mutat, a kielégítetlenül 
!) Ld. A »Statisztikai Értesitöben«, »A földbirtokosi hitel statiszti-
kája« czirn alatt. 
2) A Magyar statisztikai Évkönyv VIII. füzete nyomán. 
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maradt jelzálogos követelések összege pedig épen 1663/o-kal 
szökött fel. Ez utóbbi összeg 1879-el el is érte maximumát, 
mig az árverések száma 1880-ban, az árverésen elért vétel-
árak pedig 1881-ben állottak a legmagasabb ponton, ugy, hogy 
a mennyiben az árverések statisztikájából közvetlen követ-
keztetést akarunk vonni a földbirtok helyzetére — az 
l g 7 9 _ 8 1 években, tehát épen az évtized fordultakor volt az 
a legsúlyosabb. Azóta mind a három rovat sülyedt; legkevésbé 
még aránylag az árverések száma, mintegy 20%-kal, nagyobb 
mérvben a leütési árak összege, mintegy egyharmaddal és 
legnagyobb mérvben a kielégítetlenül maradt jelzálogos köve-
telések, több, mint felerészben. Hogy miért volt ily külön-
böző arányú a változás, arról kevéssel alább megkísérlünk 
számot adni. 
Számaink tehát határozott javulást mutatnak a legköze-
lebb lefolyt évtized folyamán, még akkor is, ha tekintetbe 
veszszük statisztikánk azon hiányát, hogy abban a mezőgaz-
dasági termelésre használt ingatlanok az ingatlanok egyéb 
nemeitől, nevezetesen a lakházaktól, gyáraktól s egyéb ipar-
telepektől elkülönítve nincsenek. Már pedig, ha nálunk ez 
utóbbiak nem is játszanak a mezőgazdasági telkekhez viszo-
nyítva oly fontos szerepet, mint a külföldön,1) semmi kétség, 
hogy jelentékenyen befolynak a fentidézett számok alakulá-
sára és zavarólag hatnak a földbirtokosi hitelviszonyok Trieg-
itélósénél. Hogy e zavaró körülmény jelentőségének méltatá-
sára mégis valamely támpontra tegyünk szert, összeállítottuk 
ugyanazon forrás nyomán a budapesti törvényszék és ugyan-
itteni I—II I ker. járásbíróság által foganatosított árverések 
statisztikáját az 1876—88. évekre.2) 
*) Poroszországban pl. az 188ö/7-t61 18S9/9Ű-ig terjedő négy év alatt 
az ingatlanokra bekeblezett összegek a városi járásokban 4.966 millió 
márkára rúgtak, mig a mezei járásokban csak 2.427 millió márkára, tehát 
mintegy felére az előbbi összegnek. Vd. össze még az alábbi statisztikai 
kimutatásokkal. 
2) Az országos statisztikai hivatal által kiadott Magyar Statisztikai 
Évkönyv csak 1876-tól fogva közli ez adatokat részletesen, telekkönyvi 
hatóságok szerint. 
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Az i n g a t l a n o k t u l a j -
d o n á b a n v é g r e h a j t á s 
fo ly t án beá l lo t t vá l -
tozások s z á m a : 
Az elárverezet t 
i n g a t l a n o k v é t e l á r a : 
(leütési ár) 
A végreha j t á sok a l k a l m á v a l 
kielégítet lenül m a r a d t je l -
zálogos követe lések összege 
1876. 173 2,205.906 frt. 2,262.772 fr t . 
1877. 308 3,424.654 » 3,342.381 » 
1878. 353 2,466.916 » 4,693.730 » 
1879. 330 1,901.012 » 3,756.295 » 
1880. 396 2,352.258 » 2,856.081 » 
1881. 278 1,328.132 » 2,131.255 » 
1882. 169 633.082 » 791.128 » 
1883. 157 843.558 » 1,068.924 » 
1884. 146 795.215 » 167.334 > 
1885. 76 820.599 » 654.237 » 
1886. 92 323.811 » 256.950 » 
1887. 61 342.323 » 87.250 » 
1888. 78 385.687 >> 77.372 » 
E számokban nagyon szépen visszatükröződik a hetvenes 
évek épitkezési válsága s e válság hirtelen eltűnése a nyolcz-
vanas évek elején.1) De egyúttal ki tűnik azokból, hogy a nem 
mezőgazdasági czólra szolgáló telkek mily nagy szerepet visz-
nek az árverési statisztikában. Mert igaz ugyan, hogy a fő-
városi területre vonatkozó adatok közt mezőgazdasági (szőlő, 
erdő, stb.) telkek is szerepelnek, de azok bizonynyal nagyon 
alárendelt jelentőségűek. S a mellett nem szabad feledni, hogy 
itt csak egy városról, igaz, hogy az ország legnagyobb váro-
sáról van szó; a vidék góczpontjai bizonynyal szintén jócskán 
gyarapítanák e számokat. Elég az ahhoz, hogy a hetvenes 
évek végén beállott s fent jelzett romlás nem kis részben a 
mezőgazdasági hiteltől független tényezők eredménye. A fő-
városi árverések maguk nem duzzasztották ugyan fel valami 
emlitésre méltó mérvben az árverések számát, de már a dobra 
került ingatlanok értékét vagy 20°/o-kal növelték (az 1876 — 
1880. óvötödöt véve), a kielégítetlenül maradt jelzálogos 
E számok jobb megvilágítására felhozzuk, hogy a budapesti 
házakra kivetett házbéradó összege 1874-ről 1879-ra 3,187.000 frtról 
2,421.000 frtra csökkent, az adó alá vetett házak jövedelme pedig 1874-ről 
1880-ra 22,554.098 frtról 18,732.839frtra szállt alá; azóta természetesen erősen 
emelkedett. Az épitkezési statisztika szerint emeltetett lakház 1874-ben 
131, 1875-ben 87, 1876-ban 124, 1877-ben 75, 1878-ban 73, 1879-ben 53, 
1880-ban 83, 1881-ben 98, 1882-ben 121, 1883-ban 189, 18?4-ben 202, 
1885-ben 222, 1836-ban 371, 1887-ben 423 és 18 88-ban 315. 
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követelések összegét pedig (ugyanezen időközben) egyenesen 
megkétszerezték, sőt 1878-ban a nem budapesti ingatlanoknál 
fedezetlenül maradt jelzálogos tételek ugy viszonylottak a 
budapestiekhez, mint 100 a 135-höz! 
Nem szabad tehát az árverési statisztika számainak vizs-
gálásánál figyelmen kivül hagyni azt, hogy e számokba be-
foglalvák a dobra került városi ingatlanok is. Ezek leütésével 
némileg máskép alakulnának a hullámzások, melyeket e 14 
évi időköz felmutat. Nevezetesen nem volna oly gyors emel-
kedés 1880 felé, de viszont kisebb mérvű és mindhárom 
rovatban egyenletesebb volna a csökkenés a legújabb időben. 
S ezzel meg van adva egyúttal a magyarázat arra, mért 
javult nagyobb mérvben a dobra került értékek összege s 
még inkább a kielégítetlen követelések mérve. A fővárosban 
leginkább érezhető válság sok drága bérház elárverezését vonta 
maga u tán : ezek eladási ára az ingatlanok összértékét, az 
ezekre bekeblezve volt óriási terhek pedig a fedezetlenül 
maradt követelések mennyiségét emelték magasra. S mikor 
a fővárosi válság megszűnt s milliók helyett csak százezrek 
kerültek dobra és 2—3—4— sőt ötödfél millió helyett csak 
70—80.000 fr t . marad fedezetlenül, mint a legutóbbi években 
Budapesten, akkor természetesen erősen összezsugorodnak a 
megfelelő rovatok.1) Legkevésbé befolyásolják a főváros s a 
városok általában az árverési esetek számát, a miért is ezt 
x) Marad ugyanis a fővárosra vonatkozó számok levonása után az 
ország egész területére : 
Az inga t l anok tu la j -
d o n á b a n v é g r e h a j t á s 
fo ly tán beál lot t vál-
tozások s z á m a : 
Az e lá rve reze t t 
i nga t l anok 
vé te l á ra : 
A v é g r e h a j t á s o k a l k a l m á v a l 
kielégí te t lenül m a r a d t 
jelzálogos követe lések 
összege : 
1 8 7 6 . . . 1 2 . 8 0 9 7 , 9 7 9 . 2 5 6 f r t . 2 , 3 4 0 . 3 4 3 f r t . 
1 8 7 7 . . . . 1 5 . 6 5 7 1 0 , 9 6 8 . 8 8 1 » 2 , 8 3 8 . 3 4 2 » 
1 8 7 8 . . . . . . . . 1 4 . 9 3 2 1 2 , 9 1 8 . 4 6 5 » 3 , 4 5 7 . 2 7 9 » 
1 8 7 9 . . . . 1 8 . 8 8 3 1 4 , 7 7 0 . 8 3 6 » 4 , 4 2 0 . 2 9 3 » 
3 , 0 6 7 . 5 6 Ő » ^ 1 8 8 0 . . . . 1 9 . 3 5 2 1 5 , 0 6 9 . 3 0 2 » 
1 8 8 1 . . . . 1 8 . 9 2 6 1 7 , 9 1 4 . 6 1 0 » 4 , 2 3 0 . 4 5 4 » 
1 8 8 2 . . . . . . . . 1 8 . 2 7 4 1 2 , 4 = 9 . 5 6 2 » 3 , 2 4 2 . 5 5 2 » 
1 8 8 3 . . . . 1 6 . 9 L 4 1 2 , 2 3 6 . 7 7 7 » 2 , 8 5 1 . 7 3 1 » 
1 8 8 4 . . . . 1 5 . 4 6 0 1 3 , 3 2 2 . 7 1 6 » 2 , 1 5 4 . 2 2 5 » 
1 8 8 5 . . . . 1 5 . 4 9 5 1 1 , 2 8 4 . 6 2 1 » 1 , 8 5 1 . 4 1 6 » 
1 8 8 6 . . . . 1 5 . 4 4 6 1 1 , 5 9 4 . 2 8 9 » 5 , 6 5 7 . 3 9 4 » 
1 8 8 7 . . . . 1 6 . 5 6 2 1 1 , 2 9 6 . 8 5 4 » 2 , 0 2 0 . 5 2 7 » 
1 8 8 8 . . . 1 6 . 3 1 1 1 1 , 6 6 0 . 4 9 0 » 2 , 5 8 0 . 4 5 0 » 
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a számot tekinthet jük a mezőgazdasági ingatlanok sorsára 
nézve legelfogadhatóbb mórtéknek. 
A földbirtok helyzetének javulása, melyet árverési sta-
tisztikánkból a zavaró körülmények daczára is kiolvashatunk, 
szinte meglepő hasonszerűséggel jelentkezik Ausztriában, 
Bajorországban, Poroszországban és Baden nagyherczegség-
ben. Mindezen országokban jelentékenyen csökkent az árveré-
sek száma a nyolczvanas évek elejével szemben. Felhozzuk 
a vonatkozó számokat nemcsak azért, hogy az összehasonlító 
statisztikának jogosultságát e pontban is beigazoljuk, hanem 
azért is, hogy a hazai adatok megbízhatóságában való kételyt, 
mely telekkönyvi hatóságaink statisztikai szolgáltatásai iránt 
a legilletékesebb körökben is fennáll, legalább árverési sta-
tisztikánk tekintetében és a nagy végösszegeket illetőleg ezen 
az uton elűzzük, vagy legalább csökkentsük. 
Ausztriának ingatlan-forgalmi s egyúttal árverési statisz-
t ikája egészen a hatvanas évek végéig (1868.) megy vissza.1) 
E statisztika az ingatlanokat négy nagy csoportra különíti 
el, ezek: az uri (az országgyűlésen személyesen megjelenni 
jogosult régi rendek tulajdonát képezett u. n. »landtäflick«) 
birtokok (I), a városi ingatlanok (II), a bányabirtokok (III), s 
végre az egyéb birtokok (IV) csoportja, mely utóbbi főleg, de 
nem kizárólag, a parasztbirtokokat foglalja magában, míg az 
első helyen emiitett csoport túlnyomólag nagybirtokokból áll.2) 
Ezt az alább következők megértésére előrebocsátva, össze-
állítjuk a földbirtokokra (I. ós IV. csoport együtt) vonatkozó 
árverési statisztikát ugyanazon évekre, melyekről hazai össze-
állításunk szólott.3) 
1) Lásd Winkler J. tanulmányát : »Realitätenverkehr der im Reichs-
rathe vertretenen Königreiche und Länder während der Jahre 1868—1874.« 
az osztrák »Statistische Monatschrift« (Herausgeg. vom Bureau der k. k. 
statistischen Central-Commission) I. évfolyama 353. s köv. lapjain. 
2) Bővebb felvilágositásokat Id. a statisztikai részben. 
s) Az adatok az 18S0. éviektől kezdve a legújabbakig az »Oster-
reichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertretenen König-
reiche und Länder« czimü hivatalos kiadványból vannak véve; a régebbi 
évekről a már emiitett »Statistische Monatschrift« I—Y. kötetéből. Meg 
kell jegyeznünk, hogy itt az egész osztrák állam területére szóló adatokat 
vettük, tekintet nélkül arra a körülményre, hogy egyes tartományok, 
nevezetesen Galiczia, Bukovina, Vorarlberg és a Partvidék (Küstenland) 
rendezett telekkönyvi viszonyokkal nem birnak s igy a reájuk vonatkozó 
számok nem teljesek. Az elkülönités s a rendezett telekkönyvvel biró 
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Az inga t l anok t u l a j -
d o n á b a n v é g r e h a j t á s 
fo ly tán beál lo t t vál-
t ozá sok s z á m a : 
Az e lá rvereze t t 
i nga t l anok v é t e l á r a : 
( leütési á r ) 
A v é g r e h a j t á s o k a l k a l m á v a l 
kielégí te t lenül m a r a d t je l -
zá logos köve te lések összege 
1875. 4.617 10,459.707 fr t . 6,490.818 f r t . 
1876 5.602 14,168.643 » 8,382.265 » 
1877. 6.977 18,381.939 » 12,465.592 W 
1878. 9.160 20,702.464 » 21,403.142 » 
1879. 11.312 23,868.120 » 19,228.979 » 
1880. 12.587 27,442.231 » 27,846.114 » 
1881. 12.499 26,576.000 » 25,194.000 » 
1882. 12.270 21,462.000 » 17,399.000 » 
1883. 11.134 19,846.000 » 15,644.000 v> 
1884. 10.409 18,119.000 » 10,663.000 » 
1885. 9.364 15,780.000 >-- .10,198.000 » 
1886. 10.093 16,889.000 » 10,613.000 » 
1887. 10.689 17,143.000 » 8,881.000 » 
1888. 11.359 22,028.606 » 13,553.690 » 
A számok menete, melyre i t t a házbirtokra, ipartele-
pekre, stb. vezetett végrehajtások zavaró befolyást nem gya-
korolnak, egészen hasonló a hazai számok menetéhez. Lát juk 
a hirtelen felszökést a hetvenes évek végén, ép ugy, mint 
nálunk. A legrosszabb évek ugyanazok, mint itthon, értjük 
az 1879—81 éveket. A javulás körülbelül ugyanazon arányú, 
mint náluuk, különösen, ha tekintetbe veszszük a városi tel-
kek szereplését a mi statisztikánkban.1) Szóval ugyanazon 
fejlődési folyamat a La j tán túl, mint azon innen. Csak a leg-
utolsó évek mutatnak némi eltérést, a helyzet ugyanis odaát 
ismét romlani látszik. Romlásnak nyomai a mi statisztikánk-
ban is észlelhetők ugyan, de korántsem oly világosan. Egyéb-
iránt a rosszabbodás Ausztriában csak néhány tartományra, 
neATezetesen Csehországra, Morvaországra és még Kra jnára 
szorítkozik, a nélkül, hogy a hivatalos statisztika a jelenség 
okáról felvilágosítással szolgálna.2) 
tartományokra való szoritkozás azonban az 1875—79 éveknél nem volt 
keresztülvihető, miért is az egyöntetűség kedveért attól el kellett állni. 
A hiba, mely a rendezett telekkönyvekkel nem biró tartományok bele-
vonásából származik, sokkal kisebb, hogysem az a képet észrevehetően 
zavarná. 
A közvetlen összehasonlításra ép ez okból alkalmasabb a 7. lapon 
jegyzetben adott tábla, melyből a fővárosra vonatkozó tételek kiküszöbölvék. 
2) Ld. a »Statistische Monatschrift« XVI. évfolyamának XI. és XII. 
füzetét, 488. 1. 
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Ugyanolyan fejlődést, mint hazánkban, észlelhetünk a 
monarchia határain túl is. Ivét nagy és egy kisebb német 
állam statisztikájára támaszkodhatunk e részben, u. m. a porosz, 
a bajor és a badeni árverési statisztikára.1) A hires bajor 
árverési statisztika, mely kizárólag mezőgazdasági telkekre 
szorítkozik, csak az 1880. évtől kezdődik ugyan, de azért 
teljes világításban tünteti fel a nyolczvanas évek folyamán 
beállott javulást. Volt ugyanis: 2) 
1880. 
Az e lá rvereze t t 
mezőgazdaság i 
b i r tokok s z á m a : 
3.739 
E z e k t e rü le te 
h e k t á r o k b a n : 
30.059 
A községek 
s z á m a , me lyekben 
ily á r v e r é s 
f ogana to s í t t a t o t t : 
A v é g r e h a j t á s 
köve tkez tében 
műve le t l enü l hagyot t 
t e r m ő t e r ü l e t : 
1881. 2.739 21.252 — 2.267 
1882. 2.071 15.665 1.532 1.256 
1883. 1.803 12.696 1.384 1.326 
1884. 1.506 11.017 1.193 1.183 
1885. 1.318 11.457 1.082 960 
1886. 1.348 8.582 1.076 384 
1887. 1.111 7.935 922 698 
1888. 1.514 10.483 1.192 1.106 
1889. 1.632 11.052 1.254 836 
A legkedvezőtlenebb év itt mindjárt az első, az 1880-iki; 
a javulás rohamos ós igen nagymérvű, ugy, hogy már 
1883-ban felén alul apad az árverések száma s a dobra került 
földbirtok területe; a legkedvezőbb év az 1887-iki, melyben 
számaink 70—75°/o-kal alantabb állanak, mint 1880-ban; leg-
újabban némi visszaesés észlelhető, ép ugy, mint Ausztriában. 
Poroszországból csak 1881 óta vannak adataink, de it t 
is abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy a mezőgazda-
sági ingatlanokat az épületektől különválasztva kisérhetjük 
figyelemmel. Volt pedig az elárverezett mezőgazdasági telkek3) 
száma: 4) 
0 Hessen nagyherczegség árverési statisztikája csak 1884-ig megy 
vissza és ez ideig csak 1887-ig terjed, miért is az adatok felhasználása nem 
látszik indokoltnak. Ld. egyébiránt a forrást: »Mittheilungen der grossh. 
Hessischen Centraistelle für die Landesstatistik.« 1891. áprilisi füzet (No. 
486—499) és előzőit. A két utóbbi év (1886 — 87) itt is jobb az előző kettőnél. 
a) Zeitschrift des k. bayerischen stat. Bureau. XXII. Jahrg. 1890. Xo. 2. 
3) Ideértve természetesen az erdőket is. 
4) Ld. Zeitschrift des kön. Preussischen Statistischen Bureaus. 
XXIX. Jahrg. 1889. II. Halbjahr. Die Zwangsversteigerungen in Preussen 
1881 bis 1888. XLIX. 1. 




















A legmagasabb számmal it t is mindjárt az első évben 
találkozunk; ugrásszerű csökkenés után az 1884. év óta meg-
állapodik az árverések évi összege. E fejlődésben kétségtele-
nül az 1883. évi julius 13-iki már érintett ós alább tüzetesen 
méltatandó törvény befolyása is nyilatkozik, de annyi bizo-
nyos, hogy a nyolczvanas évek elejével szemben nagymérvű 
javulás olvasható ki ezen adatokból. A javulás már az emii-
tett törvény életbelépte (1884) előtt egészen jelentékeny volt 
ós az ország azon részeiben, hol a törvény alkalmazást nem 
nyert, ugy látszik, fokról-fokra haladt egészen a legújabb 
időig.1) 
A badeni árverési statisztika, mely nem kevésbé töké-
letes, sőt bizonyos irányokban teljesebb, mint a bajor, csak 
1882-ig megy ugyan vissza, de szintén nagyon élesen feltün-
teti a javulást a nyolczvanas évek közepe felé. Tett ugyanis 
a mezőgazdasági birtokok2) (u. n. landwir tschaf t l iche An-
wesen) körén belül :3) 
0 Idézett forrásunk különválasztja az emiitett törvény alatt álló 
terület számait azon területétől, melyre a törvény ki nem terjed. Sajnos 
azonban, hogy ez elkülönítés csak áz összes ingatlanok árverési összegét 
veszi tekintetbe, tehát az épületeket és gazdaságilag müveit telkeket egybe-
foglalja. Volt különben az árverési esetek száma: 
1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 3 5 1 8 8 g 1 8 8 7 1 8 8 8 
az 1883. évi julius 13-ki 
törvény hatálya alatt 
álló területen 10.740 7.868 P.118 8.529 8.433 8.324 
változás ± — 2 6 ' 7 4 ° / o + 3 - 1 8 7 6 - fo-oe ' /o —l ' l 3° /o —l"29°/o 
a jelzett törvény ha-
tálya alatt nem álló 
területen 2.833 2.660 2.191 1.971 1.800 1-726 
változás ± — 6-n°/o —17-63°/o —10"04°/o —8-68°/o —4'ii°/o 
2) A badeni statisztika ezen elnevezés alatt oly mezőgazdasági 
területet ért, melyhez ház is tartozik. A puszta mezőgazdasági telek tehát 
e számokon kivül maradt. Ha azonban ez utóbbit is tekintetbe veszszük, 
ugy volt 1883 óta (1882-re ez utóbbira vonatkozólag nem történt adat-
gyűjtés) : 
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1882. 
e lá rvereze t t 
s z á m a 
1.153 
bir tokok 
te rü le te 
2.430ha. 
ezek vé te l á ra 
ezer m á r k á b a n 
esetek, m e l y e k b e n 
a tu l a jdonos főfog-
l a lkozása mező -
gazdaság volt4) 
538 
1883. 735 1.419 » 4.606 311 
1884. 648 1.435 » 4.777 315 
1885. 498 1.149 » 3.344 245 
1886. 467 1.255 » 3.289 252 
1887. 447 979 » 3.174 218 
1888. 490 1.292 » 3.375 249 
1889. 458 992 >/ 3.317 243 
Bár i t t jelentékenyen kisebb számokkal van dolgunk, 
mint eddigelé, az összhang mégis teljes és a hullámzás egé-
szen megfelel annak, melyet a nagyobb területeken tapasz-
taltunk. 
Az árverések statisztikája tehát azt mutatja, hogy az it t 
tekintetbe vett egész óriási területen —- mondhatjuk az egész 
Közép-Európában — a nyolczvanas évek eleje óta jelentéke-
nyen csökkent a végrehajtás folytán telkeiktől megfosztott 
gazdák száma. Igaz, hogy e körülményből a hitelviszonyok 
javulására vonni közvetlen következtetést: legalább is egy-
oldalii törekvés volna. Mert a végrehajtást szenvedett egyé-
nek csak egy részét teszik azon földbirtokosok táborának, 
kiket a hitellel való rosszul, vagy szerencsétlenül élés űzött 
el birtokukról. Nagyon sok vagyoni romlás nyer kevésbé 
szembeszökő lebonyolitást, mint a melyet a dob pergóse 
jelez. Az u. n. szabad kézből való eladások egy tekintélyes 
része tulajdonkép valóságos kényszer-eladás, bár nélkülözi is a 
á r v e r é s mezőgazdaság i 
t e lkekre 
szám szer in t 
3 h a . a l a t t 3 h a . felül 
az ország összes mezőgazda -
az e lá rvereze t t t e rü le t
 s á g i terüle téből t e t t az á rve rés 
ósszeveve
 a l á k e r ü l t föld száza lékokban 
3 h a . a la t t i 3 h a . felüli 
t e lkekné l 
3 h a . a l a t t i 3 h a . felüli 
t e lkekné l 
883 . 1.034 141 626 ha. 1.158 ha. 0 -34 0 -19 
884 854 116 620 » 1.002 » 0 -34 0-16 
885.. .. 654 112 521 » 819 » 0-28 0 -13 
886 581 111 430 » 999 » 0 -23 0-16 
887 .. .. 580 101 402 » 723 » 0-22 0-12 
888 571 128 403 » 1.025 » 0*22 0-17 
889.. .. 627 93 436 » 714 » 0 -24 0-12 
3) Ld. »Statistische Mittheilungen über das Grossherzogthum Baden«. 
Bánd VII. Nr. 9. s előző köteteket. 
4) Mint látjuk, a szóban forgó birtokok nagyobb fele iparosok, 
kereskedők, stb. kezén volt. 
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birói közbenjárást s ennélfogva — ezen jellegét tekintve — 
felismerhetlen marad is a statisztikus szemei előtt. Épen ked-
vezőbb gazdasági viszonyok közt, a mezőgazdaság jobb évei-
ben, lesz gyakoribbá a megoldás ezen módja. A jobb évek 
már azért is csökkentőleg hatnak az árverések számára, mert 
bizalmat keltenek a hitelezőkben az iránt, hogy az adós köte-
lezettségeinek kényszereszközök nélkül is eleget fog tehetni. 
Ily módon nagyon is elképzelhető, hogy az árverések statisz-
tikája javulást mutat, a nélkül, hogy a hitelviszonyok tulaj-
donkép egyáltalán módosulnának. S tudjuk, hogy a nyolcz-
vanas években, mindjárt 1882-ben megszakítás következett a 
sovány esztendők végtelenül nyúlni akaró sorában s az 
évtized sok kedvező termést hozott. Vájjon nem csupán ezen 
kedvező körülménynek rovandó-e fel a jelzettük csökkenés 
az árverések számában? 
A felelet, azt hiszszük, ugy adandó meg, hogy e körül-
ménynek határozottan volt része a jelzett eredményben. Szám-
szerűleg e részt természetesen nem jelölhetjük ki, bár állitá-
sunk igazolására hozhatunk fel számokat is. Ha ugyanis 
végig nézzük legnagyobb magyar jelzálog-hitelintézetünknek, 
a Magyar Földhitelintézetnek azon kimutatásait1), melyek a 
peressé vált kölcsönöket, illetve azok járulékait évről-évre 
feltüntetik, ugy a következő arányszámokat nyerjük. Tettek 
a beperelt követelések az összes fennálló kölcsöntőkéhez viszo-
nyítva : 
év pro mille év pro mille év pro mille év pro mille 
1875. 0 ' 5 0 1879. 0-75 1883. 0-47 1887. 0-44 
1876. 0-72 1880. 0 - 7 4 1884. 0-36 1888. 0-34 
1877. 0 - 6 5 1881. 0-70 1885. 0-54 1889. 0-32 
1878. 1*03 1882. 0-55 1886. 0'63 
Ha már most tekintetbe veszszük azt, hogy a Magyar 
Földhitelintézet adósainak hitelszükséglete az intézet által 
mindenkor a lehető legkedvezőbb feltételek mellett nyert ós 
nyer kielégítést: a közölt számsort bízvást ugy tekinthetjük, 
mint a mely ment a hitelviszonyok változásának befolyásától 
*) Ld. A Magyar Földhitelintézet jelentéseit a közgyűléshez, melyek 
végén nagy táblázat található az intézett »jelzálogi kölcsöneinek statisz-
tikai állapotáról«. 
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és tisztán csak a gazdasági helyzet javulását tüntet i fel.1) 
E javulás a hetvenes évek végétől egészben véve folyton-
folyvást tar t és nagyon jelentékenynek tűnik fel. 
De habár tényként fogadjuk is el azt, hogy a nyolcz-
vanas évek jobb terméseinek része van az árverési esetek 
apasztásában, viszont vannak kétséget nem engedő bizonyíté-
kaink arra nézve, hogy a hitelviszonyok javulása ugyanazon 
irányban hatott. E bizonyitékok közvetlensége semmi kivánni 
valót nem hagy hátra, mert habár hitelstatisztikánk és külö-
nösen földhitelstatisztikánk sok-sok hézagot mutat is, az alább 
következő statisztikai összeállítás több, mint elegendő adattal 
szolgál arra, hogy a hitelt kereső földbirtokosnak újabban 
sokkal bővebben és sokkal kedvezőbb feltételek alatt áll ren-
delkezésére a tőke, mint a hetvenes évek végén, vagy a 
nyolozvanasok legelején. E helyen legyen elég arra utalni, 
hogy takarókpénztáraink száma 1875-ről 1889-re 308-ról 
435-re emelkedett, szövetkezeteink pedig ugyanezen idő alatt 
224-ről 576-ra szaporodtak. Tudvalevőleg ezen intézetek képe-
zik földbirtokosaink legbővebb hitelforrását s azért a számok 
eme növekedése biztos jele a tőkekinálat növekedésének. De 
még közvetlenebb bizonyitéka a hitelviszonyok javulásának 
az a tény, hogy takarékpénztáraink jelzálogos kölcsöneinek 
kamatlába 1875-ről 1888-ra átlagokban szólva 10-38%-ról 
7 * 5 3 % - r a szállott alá, mig ugyanazon időben hazai földhitel-
intézeteink kölcsöneinek átlagos kamatlába 7-R7°/o-ról 5-3o°/o-ra 
ment le, szövetkezeteink pedig jelzálogos követeléseik után 
10'io°/o helyett már csak 7'78°/o-ot szednek.2) 
Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy a legrosszabb év az 
az 1878-ki, mely után rögtön javulás áll be. E javulás az 1878-ki jó ter-
mésnek következmenyeül tudandó be. Egyébiránt a fenti számsor megíté-
lésénél nem szabad feledni azt, hogy az intézet, melyről itt szó van, 
tagjaival szemben ép a legrosszabb években kivételes engedékenységet 
tanusit, miért is egyes évek összehasonlítása az aratási statisztika adataival 
nem nyújthatja a remélt összhangot. Itt inkább csak a több éves átlagok 
veendők figyelembe. 
2) Ld. a vonatkozó adatokat alább a statisztikai részben, hol a források 
is megnevezvék. Itt csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy a jelzettük 
átlagos kamatlábak az esetleges kezelési költségek, bélyeg- és illetékek 
hozzászámitásával vannak feltüntetve (a mennyiben ezeket intézeteink 
kimutatják) és a szedett legalacsonyabb és legmagasabb kamat számtani 
középarányosát képezik. 
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Nem akarjuk tovább bizonyítgatni az amúgy is köz-
tudomású javulást a földhitel terén. Csak arra akarjuk fel-
hívni a figyelmet, hogy a helyzet javulásának bebizonyítása 
még nem egyértelmű annak a beigazolásával, hogy az ural-
kodó állapotok olyanok, a milyeneknek lenniök kell. Abból, 
hogy a földbirtokos ma nincs abban a vigasztalan helyzet-
ben, ha egyszer hitelre szorul, mint volt nem sokkal ezelőtt: 
még nem következik az, hogy a tőke oly mérvben s oly ked-
vező feltételek mellett áll rendelkezésére, mint azt a pónz-
piacz mindenkori helyzete megengedi. A földhitel mutatkozó 
javulásából még nem következik az sem, hogy a javulás az 
ország minden részében egyenletes volt és — a mi tán még 
fontosabb — a földbirtokosok minden osztályára, a nagy^ 
közép és kisbirtokosi osztályra kiterjedt, vagy ha igen, egyenlő 
mérvben terjedt k i ? Annál kevésbé jelenti az még magában 
azt, hogy a föld birtokosi hitel oly szervezettel bir nálunk, 
mely a földhitel természetének megfelel, vagy még tüzete-
sebben fogalmazva a lényeges pontot, oly szervezettel bir, 
mely a földbirtokosok mindegyik osztályának kezébe adja a 
módot, hitelszükségletét oly alakban elégíteni ki, mely gaz-
dasági jólétére nézve a lehető legelőnyösebb. 
Azt fogják mondani: igaz, hogy mindez nem követke-
zik még abból, hogy a hitelviszonyok javultak. De tán azt 
is fogják mondani, hogy a javulás tényéből, a melyet nem 
állami, sőt elmondhatjuk, legnagyobb részben nem is az érde-
keltektől kiinduló társadalmi tevékenység idézett elő, hogy, 
mondjuk, a minden külső beavatkozás nélkül létrejött javulás 
tényéből lehet következtetni arra, hogy e javulás — ismét 
minden beavatkozás nélkül, önkényt, magától tovább fog 
haladni ós előbb-utóbb, de biztosan létre fogja hozni a kívá-
nalmaknak teljesen megfelelő állapotokat. Felesleges tehát a 
kérdéseket most felvetni, mikor a legnagyobb szükség napjai 
elmultak, mikor a felzavart nyugalom helyreállott s mikor 
a mezőgazdasági kérdések bolygatása olyan könnyen agrárius 
színben tünteti fel az embert. 
Nem akarunk itt az ilyes nézettel szembeszállni: a kér-
dés tárgyalásának helyénvalósága a mondandókból kell, hogy 
kitűnjék. Csak annyit kívánunk a tárgyalás időszerűsége mel-
lett felhozni, hogy épen a szenvedélyek lecsillapultának ideje 
legalkalmasabb hasonló problémák feszegetósóre. A mint csen-
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des időben jobban meglátni a tó fenekét, mint a vihar által 
korbácsolt hullámokon á t : ugy higgadtabban, pártatlanabbul 
ós így igazságosabban lehet megítélni a helyzetet akkor, 
mikor a dolgok a magok rendes, békés menetét követik. S ha 
be volna bizonyítható, hogy a helyzet nem olyan, a milyen-
nek lennie kell: könnyebb az utat a jobbhoz megtalálni 
akkor, mikor van kellő érkezésünk a megfontolt választásra, 
mint mikor beállt a sürgős cselekvés kényszere s ki van adva 
a jelszó: reformálni, ha törik, ha szakad. S mindig jobb 
addig előkészíteni a talajt, melyre majdan uj épületet emel-
hetünk, mig a régi épület szilárdan áll, mint bevárni azt, 
míg az fejünk felett meginog s összerogyással fenyeget. 
A mi czélunk szerény fejtegetéseink közepett csak az : 
megfelelni arra a kérdésre, hogy a földbirtokosi hitel jelen álla-
pota hazánkban általában s a földbirtokosok egyes osztályait 
külön-külön tekintve olyan-e, mely megfelel ezen osztályok — 
sajátságos jellegit — hiteligényeinek, vagy pedig nem ? S ha nem 
olyan, miféle irányban kell keresnünk a javulás útját? 
Hogy az első kérdésre megfelelhessünk, tisztáznunk kell 
elébb azt a kérdést, hogy miben áll a földbirtokos-osztály, illetve 
osztályok hitelszükségletének sajátságos jellege, a m e l y r e h i v a t -
koztunk P 
I. 
Arra nézve, hogy miben áll a földbirtokos-osztály, illetve 
osztályok hitelszükségletének sajátságos jellege: a közgazda-
ságtan irodalma meglehetősen egybehangzó választ ad. Nem 
kell egyebet tennünk, mint e választ — némi indokolás kí-
séretében — szabatosan fogalmazni, különösen figyelve arra, 
hogy kitételeinkben se kelleténél jobban ne általánosítsunk, 
se kelleténél szűkebb körben ne maradjunk s a mi ellen leg-
többször vétenek, a földbirtokosi osztály táborán belül meg-
tegyük a szükséges megkülönböztetéseket. 
Hogy könnyebben megfelelhessünk feltett kérdésünkre, 
tartsunk szemlót a földbirtokos által igénybevett, illetve 
igónybevehető hitel összes képzelhető nemei felett. Látni fog-
juk mindjárt, hogy e hitelnemek közt a megkülönböztetés 
több alapon történik, s hogy ezen alapok egyikét kell magunk-
nak is kiindulási pontul választani, hogy kérdésünkre meg-
feleljünk. 
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A »földbirtokosi hitel« (gazdahitel) kifejezés magában 
annyit mond, hogy a hitelvevő a földbirtokos, mint ilyen 
(tehát nem, mint — esetleg egyúttal — iparos, kereskedő, 
ügyvéd, stb.) s igy jelzi azt a tényt is, hogy itt a hitel és a 
föld között valami összefüggés létezik. Ám ez összefüggés 
többféle lehet. Mikor földhitelről van szó, legtöbbször az 
ingatlan hitelre szokás gondolni. I t t a földhitel jelenti azt, 
hogy a föld a hitel biztositékául szolgál; az u. n. dologi 
(reál) hitel egy válfaja ez, mely ellentétben áll az ingó hitei-
lel ; ez utóbbi rendesen kózizálog, mig a földhitel, modern 
alakjában, jelzáloghitel (az egykori anticbresis alakjában kézi-
zálogszerű volt).*) 
Ámde az összefüggés hitel és föld közt más alakban is 
képzelhető. Lehet ugyanis, hogy a hitel utján szerzett esz-
közök a földön űzött termelés czéljaira fordittatnak, vagy a 
mint rövidebben mondani szokás : a földbe befektettetnek. Ez 
a »befektetés« (a szó tágabb értelmében) lehet sokféle: a 
gazdaság forgó tőkéinek, aztán az álló tőkéknek beszerzése, 
sőt magának a termelés alapjául szolgáló teleknek, a földnek 
megszerzése (illetve megtartása) is ide tartozik. A mennyi-
ben a termelés ez eszközeinek megszerzése hitel segélyével 
tör ténik: beszélhetünk földhitelről oly értelemben, hogy a 
hitel és föld összeköttetése a hitelnek rendeltetésében, hova-
forditásában jelentkezik. 
De még egy harmadik vonatkozás is képzelhető e két 
fogalom közt. Er t jük azt, hogy a föld lehet eszköz a hitel-
ügyletből az adósra háramló jövőbeli ellenszolgáltatás (illetve 
ellenszolgáltatások) teljesitósóre. Vagyis a föld, mint mező-
gazdaságilag (a szó tágabb értelmében) művelt telek, lehet a 
hitel visszafizetésének s általában az adósra háramló minden-
nemű terhek viselésének kútfeje. I t t tehát szólhatni földhitel-
ről abban az értelemben, hogy a föld a forrás, melyből a 
hitelező kielégítésére szükséges javak merittetnek. 
Félreértések ós kétértelműségek kikerülése érdekében 
azonban czélszerűbbnek látszik ezen hitelnemeket külön-külön 
elnevezéssel jelölni meg. Részünkről az első helyen emiitett 
Rodbertus-Jagetzow csak személyi és ingatlan hitel (Immobiliar-
credit) közt különböztet. Ez osztályozás nem teljes, mert hiányzik belőle 
az ingó hitel (pl. árúhitel, közraktári hitel). Ld. Zur Erklärung und Ab-
hülfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes I. Vorwort és 2. lap. 
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földhitelt a következőkben ingatlan hitelnek,x) a második 
helyen emiitettet mezőgazdasági hitelnek2) s a földhitel 
utolsó helyen emiitett alakját földbirtokosi hitelnek3) fogjuk 
nevezni, bár bevalljuk, hogy mindegyik elnevezés ellen lehet 
valami kifogást emelni s hogy a terminológia nemcsak 
hazánkban,4) de a külföldön sem egyöntetű.5) 
Hogy visszatérjünk adott osztályozásunkhoz: alig kell 
mondanunk, hogy a földdel vonatkozásban álló ezen hitel-
nemek nem feclik egymást. Az a hitel, melyet a nagybirto-
kos sportszenvedélyei kielégitésóre fordit, vagy a melyet a 
falusi ember korcsmaszámla czímen élvez, ha az ingatlanra 
bekebeleztetik: ingatlan hitel lesz, de nem mezőgazdasági 
hitel. Ellenben az a tartozás, mely a földbirtokost a keres-
kedőtől hitelben vásárolt vetőmag fejében terheli, vagy az a 
ij A kifejezés annyiban kelleténél tágabb, a mennyiben a nem gazda-
ságilag művelt ingatlanokat is magában foglalja. De még tágabb értelem-
mel birna a »jelzáloghitel« elnevezés, mert az nemcsak mindennemű ingat-
lanra, de még az ingókra is kiterjed (pl. a res futura zálogba adása, a 
mezőgazdasági termények jelzáloga, stb.J Ha egészen szabatosak akarnánk 
lenni, ugy a »mezőgazdaságilag müveit föld jelzálog-hiteléről« kellene 
szólnunk, mi nagyon is hosszadalmas kitétel volna. 
*) A hitel e nemét lehetne befektetési hitelnek is nevezni. A »mező-
gazdasági« jelző itt a hovaforditást jelzi s ellentétet fejez ki az ipari, 
kereskedelmi hitellel. A mezőgazdaság itt a szó legtágabb értelmében van 
véve és jelenti az őstermelésnek a telek megmunkálásával járó összes ágait 
(földmívelés). Szorosabb értelemben véve mezőgazdasági hitel alatt csak 
egy részét az itt jelzett hitelnek értjük, miről ld. alább. 
3) Szorosabb valamivel a kelleténél, miután a bérlő szempontjából 
szintén lehet beszélni arról, hogy a föld forrása a hitelező kielégítésének. 
E szerint tulajdonkép gazda- vagy mezőgazda-hitelről kellene szólni, ellen-
tétben az iparos és kereskedőhitellel. Ámde az idegen földön űzött gazda-
ság sok oly eltérő vonást mutat, a mely alkalmatlanná teszi a saját telken 
űzött gazdasággal való egybefoglalásra, hogy czéltudatosan használtuk a 
kelleténél szűkebb kitételt. 
4) A megkülönböztetés a hitelnek idevágó három neme között egy. 
általán nem szokott élesen megtétetni. 
5) A dolgok meglehetős nagyfokú összekeverésére vall az a német 
íróknál elég szokásos osztályozás, mely a mezőgazdasági hitel azon ágát, 
hol az üzemi tőke beszerzéséről van szó : Mobiliar-credit-névvel jelöli, 
csak azért, mert itt a hitel biztositéka rendesen ingók lekötésében áll. 
Ez a biztosítás módja szerint való osztályozásnak átvitele a hovaforditás 
szempontja szerint való osztályozásra. A franczia terminológia a hitel 
most emiitett nemét »credit agricole«-nak mondja, szemben az ingatlan 
hitellel: »credit foncier«. 
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kölcsön, melyet a paraszt azért vesz fel, hogy rajta igás bar-
mot vásároljon, — lia az ingatlan zálogul lekötése nem tör-
tént meg — mezőgazdasági hitel, de nem ingatlan hitel. 
Viszont azonban mindezen most emiitett hitelügyletek a föld-
birtokosi hitel körébe tartoznak, a mennyiben t. i. a forrás, 
melyből az adós a kamatot s a tőkét megtériti, a föld hoza-
déka. A hol nem ez a ' eset forog fenn, pl. mikor a nagy-
kereskedő egy kertet vásárol hitelben, a melynek vételárát 
aztán üzlete hozadékából kivánja fedezni: ott beszélhetünk 
ugyan mezőgazdasági hitelről, esetleg ingatlan hitelről is, de 
nem földbirtokosi hitelről. 
Ha már most azt kérdezzük, hogy a jelzettünk hitel-
nemek melyike az, a melynek természetét, lényegét elemezve, 
rájöhetünk annak megfejtésére, hogy miben áll a földbirto-
kosi hitel sajátszerű jellege: ugy a válasz nem lehet nehéz. 
Világos ugyanis, hogy az ingatlan hitel ismérvei nem 
olyanok, a melyek alapul szolgálhatnának e jelleg megálla-
pitására. Az ingatlanhitel ugyan nagyon fontos válfaja a 
hitelnek, a mennyiben oly nagy biztonságot képes nyújtani a 
hitelezőnek, minőt semmi más hitelnem, ugy, hogy elmond-
ták róla, hogy már tulajdonkóp nem is hitel, mert a hitelező 
nem hittel ós bizalommal, hanem a teljes biztonság érzetével 
nóz kielógittetése elé. x) A mi csak egy bizonyos pontig áll 
ugyan, de minden esetre jellemző a hitel e nemére ós indo-
kolja, hogy azt, mint a földhitel egyik külön fajá t emle-
gessük. De az a körülmény, hogy itt a hitelező jogosítva 
van — tekintet nélkül arra, kinek tulajdonában van a kér-
déses ingatlan — magának a földből kielégítést szerezni, szóval 
az, hogy itt a hitelezőnek u. n. dologi joga van : egyáltalán 
nem nyúj t felvilágosítást arra nézve, hogy miben áll a föld-
birtokosi osztály hitelszükségletének sajátszerűsége. A bizton-
ság nagy fokából, melyet az ingatlan hitel nyújt , lehet ugyan 
azt a kívánalmat meríteni, hogy a hitel feltételei legyenek 
előnyösek, előnyösebbek, mint a kevésbé biztos hitelügyletek-
nél ; lehet azt mondani, hogy az u. n. biztosítási quota itt 
nincs helyén;2) lehet azt hangoztatni, hogy ép a fedezet áll an-
Pl. Dankwardt: Nationaloekonomie und Jurisprudenz. H. III. S. 
49. Rostock. 1848. 
2) Ez szorosan véve csakis az u. n. első helyre adott kölcsönöknél 
áll. Hogy meddig terjed ez az »első hely«, a felett eltérnek a nézetek. 
Tudjuk különben, hogy vannak jelzálog-biztosítással foglalkozó intézetek is. 
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dóságánál fogva a liitelező itt hosszú időtartamra nyújthat 
hitelt s viszont az adós szempontjából (nem ugyan a bizto-
síték minéműsége, hanem az i t t megkívánt eljárás: a jel-
zálogjog bekeblezés ós törlés költségei folytán) csakis a liosz-
szabb időtartamú kölcsönöknél előnyös e hitel : ámde ez utóbbi 
mozzanatok is csak arra a kérdésre felelnek, minő hitelszük-
séglet fedezésére alkalmas az ingatlan hitel, holott a mi kér-
désünk épen az, hogy minő jellegű ez a hitelszükséglet. A 
hitelszükséglet jellegére nézve azonban a biztosítók minémű-
sége, a hitel személyi vagy dologi volta, egyáltalán irre-
leváns. 
Sokkal szerencsésebbek vagyunk, ha kérdésünkre a föld-
hitel azon alakjában keresünk felvilágosítást, a melyet mező-
gazdasági hitelnek neveztünk. 
I t t a hitel felhasználása egyrészt megadja a lehetőséget 
az azzal járó terhek viselésére, másrészt — s ez az, a mi 
bennünket érdekel — útmutatással szolgál a hitelügyletnek 
az adós szempontjából kívánatos módozataira nézve. Emiitet-
tük már, hogy a mezőgazdasági hitel több válfajra oszlik. 
Az egyik a forgó tőkék beszerzésére felvett hitel. I t t a hitel 
oly eszközét nyúj t ja a termelésnek, mely csupán egy terme-
lési folyamat alatt fej t ki közreműködést s e folyamat alatt 
értékét olykép veszti el, hogy az — ha a termelés sikeres 
volt — az új hozadékban térül vissza. Példa a vetőmag, melyet 
a termő talaj fogad magába, hogy aratáskor (többszörösen) 
visszaadjon. Következik ebből, hogy a földmívelő hitelszük-
séglete ez esetben rövid tartamú, a kölcsön a dolgok rendes 
folyamában egy üzemi időszak alatt egészében visszafizethető, 
de egyúttal visszafizetendő is, mert a hitel haszna ez idő-
szakkal megszűnik s a további kamatfizetés, stb. oly teher a 
gazdaságon, melynek nincs sehol ellenértéke. Máskép áll a 
dolog a második válfajnál, az álló tőkék beszerzésére szolgáló 
hitelnél. Ennél a hitel oly eszközét nyúj t ja a termelésnek, 
mely csakis több termelési folyamat alatt fejtheti ki egészen 
közreműködését s csakis több folyamat alatt veszti el értékét 
olykép, hogy — ha a befektetés helyes volt — ezen érték 
több üzemi időszak hozadékában térül vissza. Példa a cséplő-
gép, vagy az alagcsövek, melyek annyi és annyi termésnél 
szerepelnek, mig haszonvehetetlenekké nem válnak. Követ-
kezik itt a hovaforditás természetéből, hogy a kölcsön n e m 6gy. 
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hanem csak több termelési időszak alatt fizethető vissza a 
termelés (emelkedett) hozadékából, de bizonyos, szintén több 
üzemi évet magában foglaló idő után vissza is térítendő, mert a 
hitel haszna a tőkének, mint ilyennek, megsemmisülte vei, elhasz-
nálásával megszűnik s a hitelből folyó további terhek viselése 
a gazdaságra nézve ellenérték nélkül van. Természetesen meg-
történhetik, hogy a két jelzett időszak : az t. i., melyben a 
befektetés költségei megtérülnek s az, melyben a befektetés 
maga értékét veszti, vagyis többé a termelés emelésére nem 
működik közre, nem fedi egymást; sőt sikerült befektetések-
nél kell, hogy az előbbi időszak rövidebb legyen az utóbbi-
nál. Ily esetben bizonyos szabad mozgást nyer az adós a 
visszafizetés időpontjának megválasztásánál, a mennyiben fize-
tésképessé lesz már az első időpontban, de kár nélkül halaszt-
hatja a fizetést az utóbbira. A két időpont közti lati tud e 
megmérése, valamint annak megállapítása, hogy a kérdéses 
álló tőkének értéke minő arányokban apad évről-évre és 
viszont minő arányban emeli a termelés hozadékát termésről-
termésre : technikai feladat, melylyel e helyen nem foglalkoz-
hatunk, bár utalni kívánunk arra, hogy e körülmények a mi 
szempontunkból is jelentősek, mert befolynak az adós fizetés-
képességének s a hitei visszafizetésére való utaltságának meg-
ítélésére, s azért a törlesztési időszak és törlesztési hányad 
megállapításánál irányadók kell, hogy legyenek. 
A mezőgazdasági hitel ezen két alakját (melyeket egybe-
foglalva szorosabb értelemben vett mezőgazdasági hitelnek 
nevezhetünk) illetőleg semmi kétség sem foroghat fenn az 
iránt, hogy azok a magángazda szempontjából produktívak. 
A produktív szó ugyan csak annyit mond, hogy a hitel ú j 
értékek előállításánál működik közre. Ámde szorosabb érte-
lemben annyit tesz, hogy több értéket hoz elő, mint a mennyit 
maga képvisel (gazdasági értelemben vett produktivitás, szem-
ben az elébb emiitett technikai értelemmel). Ily produktivitás 
fenforog a magángazda szempontjából mindannyiszor, vala-
hányszor a hitel alkalmazása oly eredményt hoz létre, hogy 
a hitelvótelből eredő anyagi haszon nagyobb a vele járó ter-
heknél.1) Ez más szóval annyit is tesz, mint hogy a hitel fel-
*) A magángazda álláspontjából produktív hitel lesz az is, melynél 
valaki pl. a takarékpénztárból vesz kölcsönt, hogy azt magasabb kamatra 
adja egy tékozló kiskorúnak, stb. 
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használásának mikéntje folytán mintegy önmagából létrehozza 
az eszközöket a hitelező kielégítésére. Ez az eset forog 
fenn az emiitett hitelnemeknél Ugy a forgó, mint az álló 
tőke jellegű mezőgazdasági beruházások bizonyos idő múlva 
— rendes körülményeket tartva szem előtt — megtérülnek 
és igy képesitik az adóst ugy a tőkének, mint a járulókok-
nak visszafizetésére.1) 
Az is egészen világos, hogy a mezőgazdasági hitel ezen 
alakjai az összeség, a nemzet szempontjából is produktívak, 
mert emelik a termelés nagyságát a nélkül, hogy a termelés 
költségei, az annál megsemmisült értékek ugyanoly mérvben 
emelkednének.2) 
Nem egészen ily világos a dolog a mezőgazdasági hitei 
harmadik válfajánál, annál, mely a hitelnek a termőföld meg-
szerzésére való fordításából ered. 
Hogy ez a hitelalak nagy gyakorlati jelentőségű, az 
kétséget nem szenved. Mindennapi jelenség az, hogy a föld-
birtokvásárló hitelben vesz, akár ugy, hogy az eladó hitelez 
neki, akár ugy, hogy harmadik személytől szerzi be a szük-
séges pénzt. Az is mindennap előfordul, hogy az örökösök 
egyike megtartva a szülői földet, örököstársai részét hitel 
utján szerzi meg, adósukká lesz vagy kölcsönpénzzel elégiti 
ki őket. Megtörténik az is, hogy a társtulajdonosok egyike 
kiván kizárólagos tulajdonosává lenni a földnek s e czélra 
vesz föl kölcsönt. Mindezen esetek nyilván egybetartoznak, 
bár egy közös elnevezést részökre tudtunkkal még nem hono-
sított meg az irodalom.3) Részünkről a következőkben rövid-
x) Tulajdonkép még ezen kívül valami maradványt adnak, mi a 
hitelvevő hasznát képezi. 
2) Itt a közgazdasági termelési költségek irányadók s igy pl. abban 
a felvett esetben, hogy egy gazda 1.000 frtos kölcsön segélyével bizonyos 
évek során át 3.000 forint érteket hozott elő, de viszont kamatba elfizetett 
1.000 frtot: a magángazdasági értelemben vett termelési többlet csak 
1.000 frt., mig a közgazdaság szempontjából az 2.000 frtra rug, miután az 
az ezer forint kamat nem megsemmisült érték, hanem csak egyik zsebből 
a másikba átment összeg, melylyel csak az adós, de nem a nemzet lett 
szegényebb. 
3) Knie3 : »Geld und Kredit.« II. Abtli. Der Kredit. 2. Hälfte 316. 
lapon Besitz-Kredit névvel jelzi e hitelt, mely kifejezést Wagner is 
elfogadott a Schönberg-féle »Handbuch der politischen Oekonomie« I. köt. 
402. lapján (2. kiadás), hol ahhoz egyéb kitételeket is füz. A »birtokhitel« 
kifejezés azonban nem látszik elég világosnak, miért is jobbnak találjuk 
(az adós szempontjából) birtokszerzési hitelt mondani. 
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ség okáért birtokszerzési hitelnek fogjak nevezni, a mely-
kifejezés elég jól jelzi a dolog lényegót. 
Ha már most fenti meghatározásainkat a hitel e nemé-
nél alkalmazni akarjuk, ugy mindjárt egy sajátságos jelenségre 
akadunk. A magángazda szempontjából akarva jellemezni a 
birtokszerzósi hitelt, be kell ismernünk, hogy az felhasználá-
sának mikéntje folytán — rendes körülmények között — 
képesíti az adóst a hitelezett összeg kamatainak előteremté-
sére, de nem képesiti még magában a tőkének visszafizetésére. 
Rendes körülményeket említettünk, mert nyilvánvaló, hogy 
lehetnek oly esetek, melyeknél a hitelbe vett összeg kamatai 
sem térülnek meg, és viszont lehetnek olyanok is, melyeknél 
egy évi termés megadja a hitelbe vett birtok örökárát. Ámde 
ezek kivételek ; az esetek legtöbbjében a birtokszerzési hitel 
csak arra ad alkalmat az adósnak, hogy a kölcsön járulékait 
egyenlítse ki, a nélkül, hogy még magában a tőke vissza-
fizetésére szükséges eszközöket kezébe adná. Világossá lesz ez, 
ha egy példát veszünk vizsgálat alá. Valaki 50.000 frton, 
melyet 5°/o-os kamatra vett kölcsön, birtokot vásárol. Ha a 
birtokot haszonbérbe adja, ugy valószínűleg épen annyit kap, 
mint a mennyi t a kölcsön kamata kitesz, tehát 2.500 fr tot . 
Azért mondtuk : valószínűleg, mert tudvalevőleg elég szoros 
összefüggés szokott lenni az országos kamatláb, a haszonbér 
és a birtok vételára k ö z t : emez oly magas, hogy a haszon-
bér, melyért a birtokot ki lehet adni bérbe, az országos 
kamatlábnak megfelelő kamatozását nyúj t ja a vételárnak. Ha 
nem adja haszonbérbe, hanem maga műveli, ugy a tudomány-
ban u. n. vállalkozói nyereségre tehet szert s mondjuk, bevesz 
(tisztán) 4.000 frtot . Ez az 1.500 fr t . többlet azonban csak 
ugy jelent reá nézve gazdasági előnyt, ha eladdig tótlen életet 
ólt, vagy legalább kevésbé jövedelmező foglalkozást űzött. 
Szóval nem a földbirtokszerzés maga, hanem az egyéni erők 
(jobb) felhasználása hozza létre a felesleget a kölcsön vet t 
tőke kamaraival szemben. Ugyanez az eset akkor, mikor a 
paraszt birtokot vásárol s azt maga családjával együtt műveli. 
Feltéve, hogy a saját ós családja munkaereje eddig eléggé 
kihasználva nem volt, természetes, hogy az ú j szerzemény 
nagyobb haszonnal jár, mintsem hogy azt a kölcsön kamatai 
felemésztenék ; de csakis ezen esetben s itt is még nem azért, 
mert földet vett, hanem azért, mert az u. n. munkabér fogalma 
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alá eső jövedelme gyarapodott. Ezért mondtuk és mondhattuk, 
hogy a birtokszerzési hitei még magában — csak azért, mert 
bizonyos telek tulajdonosává tesz, nem képesit a kölcsöntőke 
visszafizetésére. 
De a dolog természeténél fogva nem is kell, hogy erre 
képesitsen. És pedig azért nem kell, mert a kölcsöntőke ellen-
értéke i t t kezdettől fogva kéznél van. Mig az elvetett mag 
vagy a talajjavításnál a földbe fektetett alagcsövek az elvetés, 
illetve a befektetés pillanatától fogva elvesztik értéköket (leg-
alább annak javarészét), addig a föld vásárlására forditott 
tőke teljes értékében föltalálható a vevő tulajdonába jutot t 
telek alakjában. Ha tehát amott kellett, hogy a hiteltőke 
megtérüljön a föld hozadékában s az adós visszafizesse azt, 
i t t semmi gazdasági értékcsökkenés nincs, a melynek pótol-
tatnia kellene s nincs is ok, hogy a visszafizetést szükséges-
nek jelezzük ebből a szempontból,1) mert hisz ha a hitelügylet 
örökké fennáll is (ceteris paribus!), az adós gazdasági hely-
zete, vagyonmérlege nem romlik. 
Mindent összevetve, a birtokszerzósi hitelt a magán-
gazda szempontjából még magában sem produktívnak, sem 
improduktívnak nem nevezhetjük. Produktívnak nem, mert a 
hitel hovaforditásában, i t t tehát a birtokszerzósben magában 
még nincs biztosítók arra, hogy a hitelvételből eredő anyagi 
haszon nagyobb legyen, mint a hitellel járó terhek; improduk-
tívnak nem, mert viszont a hitel alkalmazása a dolog termé-
szeténél fogva magával hozza azt, hogy e terhek — az adós 
ellenszolgáltatásai együttvéve — fedezetöket találják a meg-
szerzett föld hozadékában.2) 
Ha már a magángazdaság szempontjából mintegy közöm-
bösnek kellett jelezni a birtokszerzési hitelt, ugy egészen 
hasonló áll a hitel ezen válfajának közgazdasági jellegéről. 
Az a körülmény, hogy a földbirtok egyik kézből a másikba 
megy át, még magában egyáltalán nem jelenti a nemzeti 
termelés emelkedését. Az a tény, hogy A. örökös kölcsön-
Alább egy más irányadó szempontból ki fogjuk mutathatni a 
visszafizetés (részletekben való törlesztés) szükséges voltát. 
Ha csak azt veszszük a »produktivitás« kellékéül, hol a kérdéses 
hitel valamely termelésnél közreműködjék : ugy e hitel nyilván produktív. 
Minden esetre el kell azonban ismerni, hogy a birtokszerzési hitel nem 
is konzumtiv hitel, hanem valami különálló hitelnem. 
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pénzzel kielégíti örököstársait, B., C., D. és E.-t, nem biz-
tosit arról, hogy jobban ért a gazdálkodáshoz, vagy szorgal-
masabb, mint ezek. Sőt van egy mozzanat minden birtok-
szerzési hitelnél, a mely kedvezőtlen színben tünteti fel a 
hitel hatását a nemzeti termelésre. S ez az, hogy a hitelben 
vevő, már mint ilyen, tanújelét adta tőkeszegénységének. 
Hogyan várhassuk attól, ki a telket is idegen pénz segélyé-
vel szerezte meg, hogy a mai mezőgazdaság oly fontos ténye-
zőjét : a tőkét kellő mennyiségben és minőségben előteremtse ? 
Hogyan legyen képes az, ki birtokát a vételár-liátrálókkal 
vagy örököstársai illetőségével már erősen megterhelte: ujabb 
hitelművelet utján beszerezni vagy gyarapítani az élő ós holt 
inventár t? A mit a liberális iskola az árverések jó oldalául 
némi joggal felhozhat, hogy t. i. a birtok tőkeszegény kéz-
ről tőkegazdag emberre megy át s így a birtokos változása 
a nemzet egésze szempontjából nemcsak nem káros, hanem 
előnyös: az egyáltalán nem áll a birtokok hitel utján való 
megszerzéséről. Lehet ugyan, mint fentebb is érintők, hogy 
az uj birtokos a tőke hiányát pótolja a rendelkezésére álló 
munkaerő megfeszítésével, de végre is ez oly feltétel, mely 
nem mindig válik be s az a gyakran tehető tapasztalat, hogy 
a hitelbe vett föld birtokosait épen e hitel jut ta t ja a vagyoni 
bukás örvényébe, a mellett bizonyít, hogy e hitelműveletek-
nek — mindent összevetve — sem az egyesre, sem a társa-
dalomra nincs valami kétségtelen előnyös hatásuk. ') 
1) Tudomásunk szerint csak három országos statisztika tünteti fel az 
árveréseket előidéző okokat, illetve azon gazdasági, társadalmi vagy egyéni 
mozzanatokat, a melyek az ingatlanok tulajdonosait a vagyoni romlásba 
vitték, mely aztán az árveréssel lőn véglegesen megpecsételve. Mind a 
három statisztika német államé: Poroszország, Baden és Hessen ez államok. 
A porosz statisztika aránylag legújabb, de mivel legnagyobb területre 
vonatkozik s igy legnagyobb számokkal dolgozik, statisztikai szempontból 
legbiztosabb alappal bir. A porosz statisztika, melynek eddigelé csak 3 évi 
eredményei ismeretesek (az 1886/87—1888/89 évek), kilencz csoportba osztja 
az árverést előidéző okokat, de e csoportokon belül ismét alcsoportokat 
különböztet meg, ugy, hogy összesen 22, illetve (a két utóbbi évben már) 
23 rovatot mutat ki. Ezen kivül fel vannak tüntetve azon esetek, melyek-
ben csak egy egyetlen ok volt felhozva és azok, melyekben több együttható 
ok szerepel. A felvétel, mely kizárólag mező- és erdőgazdasági telkekre 
szoritkozik, felettébb becses anyagot szolgáltat a szocziálstatisztikusnak. 
Sajnos azonban, hogy minden részletesség daczára, azon eseteket, melyek-
ben a fent úgynevezett birtokszerzési hitel a baj kútforrása, szorosan véve 
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Kissé hosszasan időztünk a mezőgazdasági hitel egyes 
válfajainak produktivitására vonatkozó kérdéseknél, de tettük 
kiválasztani nem lehet. Bizonyosra vehetjük ugyan pl. hogy az »önkénytes 
kedvezőtlen birtok átvételnek« azon alrovata, mely az »átvétel és gazdaság-
vitel eszközeinek hiányát« (Mangel an Mitteln zur Uebernahme und 
Bewirthscliaftung) tünteti fel az árverés okául, majdnem kizárólag ide-
tartozik. Ugyancsak idetartozik a »czélszerütlen örökösi osztály« (unzweck-
mássige Erbregulirung) első rovata, a »kedvezőtlen birtokátvétel az osztály-
kor« (ungünstige Grundstücksiiberuahme bei der Erbregulirung), legalább 
túlnyomó nagy részében. De a »túlmagas kikötményekkel való átvétel« 
(zu hohes Ausgedinge III. c. 2. egyik pontja), sőt talán az elhibázott 
üzérkedés, stb. némely esete is tulajdonkép ily birtokhitel jellegű. Csak 
megközelitő számitásokat akarva tenni, megelégedhetünk a fentebb először 
emiitett két alrovat tekintetbevételével. Az összes árverések százalékában 













































mozzanatok közt a birtokszerzési hitel megközelítőleg lo°/o-kal szerepel, 
azon esetek között azonban, melyekben csak egy ok van megnevezve, 
kürülbelül 25°/o-kal vesz részt. 
A badeni statisztika lS82-ig nyul ugyan vissza, de az árverést 
előidéző okok részletezése csak 18c5 óta teljes. E részletezés némileg más, 
mint az, a melyet a porosz statisztikánál láttunk. Bennünket két alcsoport 
érdekel, az egyik a »nem önkénytes átvétele túlsók fekvőségnek, túlsók 
adósságnak« (Uebernahme zu vieler Liegenschaften, zu grosser Schulden) 
és a »vásárlás saját vagyon hiánya daczára és a túlsók vásárlás« (Kauf 
ohne Vermögen, übermässiger Kauf). Mindkét rovat meglehetősen fedi a 
mi u. n. birtokszerzési hitelünket; egyéb rovatokból ezt kihámozni nem 
lehet. Adjuk a jelzett okokra visszavezetett árverések számarányát száza-
lékokban, a mennyiben az ingatlan tulajdonosául mezőgazda van kitüntetve. 
Az okok fő- és mellékokok szerint csoportositvák : 
Túlsók fekvőség és . . ,. 
túlsók adósság Vásárlás sajat vagyon 
nem önkénytes hianyaban es tulsok 


















1887. \ / főok mellékok gyanánt 8-7 1-6 3-0 0-8 
1888. } főok mellékok gyanánt 7-8 0-5 5-1 
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ezt egyrészt azért, hogy később, mikor a földbirtokosi liitel-
ügy reformjáról lesz szó, hivatkozhassunk a már mondottakra, 
másrészt pedig te t tük azért, mert e hitelnemek, nevezetesen 
azok utolsója, az általunk u. n. birtokszerzósi hitel az eladó-
sodás legjelentékenyebb és mintegy szüksógszerűleg meg-
megujuló oka a földbirtokos osztályra nézve, miről egyébiránt 
alább szintén lesz szó. 
Visszatérve már most felvetett kérdésünkre: annyit 
minden esetre megállapíthatunk, hogy a hitel most tárgyalt 
Itt a számok eltérőleg alakulnak, nevezetesen jóval alacsonyabbak 
a porosz árverési statisztika számainál, a minek már az is elég magya-
rázatát adja, hogy a csoportosítás itt más. Ugyanezen körülmény zavarja 
az összehasonlítást a badeni és a hesseni árverési statisztika közt is. 
A hesseni statisztika 1884-től kezdődik és sokban hasonlít a badenihez, 
bár az okok elkülönítésében nem egészen oly részletező. A bennünk 
érdeklő rovatok feliratai »kedvezőtlen átvétel« (ungünstige Uebernahme, 
[hoher Gutsanschlag, hoher Auszug]), mint a nem önkénytes átvétel egyik 
válfaja és »kedvezőtlen vétel, túlsók vásárlás, vásárlás saját vagyon 
hiányában« (ungünstiger Kauf, übermässiger Kauf, Kauf ohne Vermögen). 
Ismét csak a mezőgazdák tulajdonát képezett ingatlanok árveréseit véve 
szemügyre, volt az összes esetek százalékában : 
, , „„ túlsók vásárlás, 
kedvezőtlen, nem vásárlás saját 
onkenytes vagvon hiányá- eSYutt : 
atvetel: "' j,an . 
1 0 D . \ fő ok , , 4'8 4*8 9'ölm. 1884
" ) mellékok ^anant 4-1 6-7 lO's/1 0 2 
10QC | főok , , 9'3 4-7 14'oln. 1 8 8 5
' ) mellékok ^ a n a n t 4-4 4-4 S-g/11 ° 
-IOQ-7 \ fook 9-2 5-2 14'4\,
 0 
1 8 8 7
' / mellékok ^ a n a n t 2-9 5-8 S ^ ) 1 2 0 
A számarányok hasonlitanak a badeni árverési statisztikában talál-
takhoz. 
Minden esetre kívánatos volna, ha az árverési statisztikák egyöntetű-
ségük által megengednék a biztos összehasonlítást. így, a mint e statisz-
tikák ma szerkesztvék, csak annyit derítenek ki, hogy az árverések leg-
gyakoribb okai: a tulajdonos egyéniségében rejlenek, annak legközvetlenebb 
hibái gyanánt tűnnek fel. A hitellel való visszaélés vagy épen a birtokszerzési 
hitel igénybevételéből eredő vagyoni romlás eseteire csak bizonytalan fényt 
vetnek. 
Forrásaink ez összeállításoknál: Poroszországra nézve a »Zeitschrift 
des königlich preussischen statistischen Bureaus.« Herausgeg. von Blenck. 
XXIX. Jahrg. 1889. II. Halbjahr. Baden nagyherczegségre nézve a »Statis-
tische Mittheilungen über das Grossherzogthum Baden.« Band III—VII. 
Hessen nagyherczegségre nézve a »Mittheilungen der Centraisteile für die 
Landesstatistik« 1889—1891. 
0 Rodbertus hires munkáján (Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen 
Creditnoth des Grundbesitzes), mint veres fonál húzódik végig az az 
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neme, a mezőgazdaság czéljaira fordított hitel: maga-magá-
ban irányt mutat arra nézve, hogy milyen legyen a hitel-
ügylet, melylyel e hitelszükséglet kielégítendő. Láttuk, hogy 
itt a hitel hovaforditása határoz a kölcsöntőke visszafizet-
hetése és mikor s hogyan — egészben vagy részletekben 
való visszafizethetése felett. Láttuk, hogy mikorra fizetendők 
vissza e kölcsönök. Láttuk, hegy a hitel terhei itt a föld-
mívelés hozadékában találják — válfajonként különböző ter-
jedelmű — fedezetöket, e hozadék bevételezése (realizálása) 
képesiti a földbirtokost a fizetésre. Levezethetjük ebből egy-
részt azt a követelményt, hogy a hitel lejárta, illetve a 
kamatfizetés az év bizonyos időszakához, a melyre t. i. a be-
vételek esnek, (pl. aratás utáni időhöz) legyen kötve; más-
részt az is következik abból, hogy a tőkevisszafizetési, illetve 
kamatfizetési képesség a mezőgazdaság hozadékának ismert 
nagymérvű ingadozása mellett bizonyos üzemi időszakban 
kimaradhat, másikban ellenben sokkal nagyobb fokú lehet, 
mint az évek hosszabb sorának átlagában. Mindkét pontra 
nem sokkal alább vissza fogunk térni. 
Az eredmény tehát az, hogy a földbirtokosok által 
igénybevehető hitelnemek osztályozásában a második tag, az 
t. i., a mely a hitel hovaforditásából indul k i : egyúttal szol-
gáltat alapot arra nézve is, hogy a földbirtokosok hiteligényé-
nek emiitett sajátszerű jellegét tisztába hozzuk. Amcle ez 
eszme, hogy a földbirtok megterheltetésének egyetlen igazi forrása a. 
birtokszerzési hitel. Csak ez alapeszme adhatja magyarázatát annak az 
ismert mondásnak (I. Bd. Vorwort), mely szerint nem a nemzeti töke adja 
a földbirtoknak a jelzálogtökét, hanem ép megfordítva, a földbirtok adja. 
oda, választja ki mintegy magából ezt a tökét. Arra gondol mindig a 
hírneves iró, hogy az örökösi osztálynál az örökös-társak, vételnél az eladó 
tökekövetelésre tesznek szert, melyet a földnek kell mintegy magából 
kiválasztani. E »kiválasztást« találja természetellenesnek Rodbertus s 
annak a hiteltörvényhozás megváltoztatása, nevezetesen a járadékadóssági 
alak érvényrejnttatása által óhajtja elejét venni. — Stein (Die drei Fragen 
des Grundbesitzes und seiner Zukunft. Stuttgart, 1881.) az általa u. n. 
családi adósság (örökösödési osztályból keletkezett) és vételárhátralék 
mellett a mezőgazdasági hitelt veszi csak tekintetbe, tehát csupán a most 
tárgyalt hitelnemeknek rójja fel a földbirtok eladósodását. — Scháffle 
(Die Inkorporation des Hypothekarkredits, Tübingen, 1883) szintén hang-
súlyozza, hogy az örököstársak kielégítéséből s a vételárhátralékokból 
eredő jelzálogos teher egyik főoka a közép- és főleg a kisbirtokosok szorult 
helyzetének. A statisztikai anyagot ld. a statisztikai részben. 
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alap nem kifogástalan. Nem kifogástalan pedig először is 
azért, mert nem terjed ki a földbirtokosi bitel egyik egész 
nagy kategóriájára, az u. n. konzumtiv hitelre, mely alatt 
értünk minden oly hitelt, melynek rendeltetése elfogyasz-
tatni, a nélkül, hogy közvetlenül uj javak, értékek kelet-
kezésének válnék előidézőjévé. Minden hitel elfogyasztatik, 
mikor felhasználtatik; a konznmtiv hitel ismérve, szemben a 
produktivval az, hogy e fogyasztást nem kárpótolja (közvet-
lenül) u j érték előállitása. Ha tehát a gazda, rossz években, 
kenyerét hitel utján szerzi be, vagy ha betegsége gyógyítá-
sára oly áldozatokat hoz, melyekre az eszközöket csak hitel 
nyúj that ja neki ; ha gyermekeinek nevelése, leányainak ki-
házasitása, stb. hitel igénybevételére készteti — ép ugy, mint 
akkor, ha az ivás vagy játék szenvedélye sodorja az adósság -
csinálásba: konzumtiv hitelről szólunk. A jelző nem teszi azt, 
hogy a hitel e neme akár az egyesre, akár az összeségre 
nézve mindig haszontalan, vagy épen káros. Az a hitel, mely-
nek segélyével a beteg gazda visszaszerzi egészségét, vagy 
kellő szakképzettséget szerez meg gyermekeinek, avagy a 
rossz éveken át fentartja önmagát és családját: munkaerőt és 
munkaképességet biztosit a jövőre s igy, közvetve bár, a 
nemzeti termelést is fokozza. 
A konzumtiv hitel azonban, miután nem hordja közvet-
lenül maga magában az eszközöket a hitellel járó terhek 
viselésére, mint a produktív hitel, nem is adja kezünkbe 
azokat a támpontokat, a melyekből a kérdéses hitelügyletek 
kellékeire következtetést vonhatnánk. A hovaforditás ténye 
magában nem tájékoztat arról, hogy mikor lehet a kölcsönt 
visszafizetni s általában mily feltételek alatt válnak az ily 
kölcsönök a földbirtokos javára. A feleletet e kérdésre másutt 
kell keresnünk. 
De nem kielégitő a nyert alap másodszor azért sem, 
mert a gyakorlati életből tudjuk, hogy a gazda képessége a 
hitellel járó terhek viselésére nem függ elválhatlanul össze 
annak hovaforditásával. Nem azon esetekre gondolunk, mikor 
a befektetés nem gyümölcsöz azért, mert rosszul volt kiter-
vezve, vagy végrehajtva, vagy pedig elemi csapás folytán 
tönkrement, bár ez esetek is állitásunk mellett bizonyitanak. 
Hanem azon még gyakoribb eset forog szemünk előtt, mely-
ben a gazda fizetésképessége egészen más körülmények, ténye-
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zők által luatároztatik meg, mint a hitel hovaforditása. A leg-
rövidebb idő alatt gyümölcsöző hitel terhe is elviselhetlenné 
lesz a gazdára nézve, ha erejét egyéb irányú kötelezettségei 
kimeritik. Még a hitelbe vett vetőmag árát sem tudja vissza-
fizetni, ha régi hitelezői ráteszik kezöket az egész termésre. 
Viszont ellenben a hosszú idő alatt megtérülő befektetés czél-
jára szolgált hitel a legrövidebb idő alatt is könnyen fedez-
hető lehet, ha az az évi termés tiszta hozadékához kedvező 
arányban áll. A kis gazda is nehézség nélkül visszafizetheti 
egy év leforgása után a kölcsönt, mely csak arra szolgált, 
hogy egy igavonó barmot szerezzen be, habár i t t álló tőké-
ről van is szó; sőt a nagybirtokos egy óv alatt törlesztheti 
azt az adósságot, melyet egy-egy birtokrészlet megvásárlá-
sára, tehát nagyon is állandó befektetés czóljából csinált. 
Mindebből kitűnik az, hogy végelemzésben nem a hitel 
hovaforditása, hanem valami más, attól sokszor egészen füg-
getlen tényező határoz a hitelműveletből az adósra háramló 
terhek viselésének s a visszafizetésnek lehetősége — mikor és 
miként való teljesithetése felett. S e tényező nem lehet más, 
mint a gazdaság a maga egészében, a mezőgazdasági üzem, 
mely a földből hoz elő folyton-folyvást ú j értékeket. A föld, 
a mely a gazda jövedelmének egyetlen forrása, forrása egy-
úttal a reánehezedő mindennemű terhek viselésének is. Egy-
szerű igazság, valóságos »truisme«, mely banalisnak is látsz-
hatnék, ha nem volna következményeiben annyira végzetes 
és ha nem volna szükség annak hangoztatására mindannyi-
szor, valahányszor a földbirtokos hitelszükségletének valódi 
jellegéről akarunk tájékozást szerezni, a mi épen jelen fel-
adatunkat képezi. 
A föld ós a hitel közt fennálló, illetve elképzelhető 
vonatkozások közül tehát sem a hitel biztositási módjából ki-
induló, sem a hitel liovaforditásán alapuló összefüggés nem 
olyan, hogy ezen összefüggés tónyéből közvetlen és kimerítő 
felvilágosítást meríthetnénk arra nézve, hogy minő jellegű a 
földbirtokos osztály hitelszükséglete. Közvetlen ós kimerítő 
felvilágosítást e kérdésben nem is várhatunk más oldalról, 
mint arról, a mely kifejezésre jut ta t ja a földbirtokos osztály 
rendelkezésére álló eszközöket általában s így a hitellel járó 
terhek viselése tekintetében is s ez az az összefüggés, melyet 
fentebb harmadsorban emii tet tünk: a földnek a hitel fedezé-
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sére (nem biztosítására) való utaltsága, más szóval a földnek 
hozadókforrási minősége. E minőség számbajő, valahányszor 
földbirtokos vesz hitelt igénybe, legyen e hitel ingatlan (jel-
zálogos) hitel vagy nem, legyen produktiv, vagy konzumtiv, 
legyen álló vagy forgó tőkék beszerzésére irányuló, vagy 
általunk úgynevezett birtokszerzési hitel, vagy bármily egyéb 
elképzelhető osztályozáson alapuló neme a hitelnek. De nem-
csak a hitel minden nemére kiterjeszkedik ez összefüggés, 
vagyis nemcsak kimeritő az, hanem közvetlen is. Közvetlen-
nek kell mondanunk azért, mert a hitellel járó minden teher 
közvetlenül a földnek hozadékából fedeztetik, a föld hoza-
dókforrási minősége tehát közvetlenül irányadó arra nézve, 
hogy a földbirtokos érdekeinek minő jellegű, minő kötelezett-
ségekkel járó hitel felel meg. E tétel annyira világos, hogy 
azt bizonyítani sem kell, csak annyit jegyzünk meg hozzá, 
hogy ott is, hol a fentiekben a hitel és a föld közti vonat-
kozások egy másik alakját, nevezetesen pedig a hitel hova-
forditásán alapuló vonatkozást mondottuk irányadónak a föld-
birtokos hitelszükségletének jellegére nézve: annak, hogy ezt 
tehettük, magyarázata épen a föld hozadókforrási minőségében 
keresendő. Az ott levont következtetések ugyanis tisztán csak 
azon alapultak, hogy a hitel hovaforditása a tárgyalt esetek-
ben befolyással van a föld hozadékának alakulására. Közvet-
lenül tehát e forrási minőség adta kezünkbe a támpontot a 
hitelszükséglet jellegének megítélésére ott i s : a hovaforditás 
csak közvetve, a forrásra való behatás folytán lőn útmuta-
tónkká. Csak azért mondhattuk meg, hogy vájjon visszafizet-
hető-e ós mikor, hogyan fizethető vissza a kölcsöntőke, mert 
a hovaforditás befolyt a föld termésére s így ennek közvetí-
tésével a földbirtokos teherviselési képességére is. 
Ha már most az eddigiek eredményekép felállíthatjuk 
azt a tételt, hogy a földbirtokos osztály, illetve osztályok 
hitelszükségletének sajátos jellegére, megkülönböztető voná-
saira nézve a felvilágosítást csakis abban a körülményben 
kereshetjük, hogy a földbirtokosi hitel terheinek viselője a 
föld hozadéka ; hogy tehát csakis a földnek, mint hozadék-
forrásnak jellege lehet irányadó e hitelszükséglet jellegére: 
felmerül és megoldásra vár az a másik kérdés: miben áll a 
földdel űzött termelésnek, a mezőgazdaságnak, mint hozadékforrás-
nak sajátos jellege; s aztán, mint e kérdésnek további részié-
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tezése: miben áll e jelleg a mezőgazdasági üzem különböző osztá-
lyainál: a kis-, közép-és nagyüzemnél? 
II . 
Feleletünkben meglehetősen rövidek lehetünk, mert a 
tények, melyekre itt támaszkodnunk kell, eléggé nyilván-
valók. 
A mezei gazdálkodásnak — szemben a nemzeti termelés, 
illetve a (magángazdasági szempontból vett) kereső foglalko-
zások többi ágaival — vannak oly sajátos vonásai, melyek 
egyaránt feltalálhatók a kis, közép és nagy üzemi alaknál s 
vannak olyanok, melyek csak ezek egyikére vagy másikára 
jellemzők, s vannak ismét olyanok, a melyek mindegyik 
alakra állanak ugyan, de különböző — kisebb-nagyobb — 
mérvben. 
E jellemző vonásokat ki kell bővitenünk olyanokkal, 
melyek nem közvetlenül az üzem természetéből folynak ugyan, 
hanem mégis ennek köszönik eredetüket: értjük azon voná-
sokat, melyek a mezőgazdaság vivőinek személyében öltenek 
alakot, vagyis értjük azon jellemző egyéni tulajdonságait a 
földbirtokosoknak, melyek hozzájuk foglalkozásuk minőségénél 
fogva tapadnak. E tulajdonságok az üzem nagyságával függvén 
össze, természetesen jelentékenyen eltérők az egyes földbir-
tokos osztályoknál; mások a kisbirtokosoknál, mások a közép-
birtokosnál ós ismét mások a nagybirtokosnál. 
A mezőgazdaság sajátos vonásai közül elég hármat emli-
tenünk. Az egyik a termelés időszakossága, értve ez alatt 
azon jelenséget, hogy a mezei gazdaság hozadéka bizonyos 
időszakokhoz kötött termelés eredménye, a gazda tetszésétől 
nem függő meghatározott időszak lejártával áll elő. Egészen 
tisztán csak akkor mutatkozik e jelenség, ha a termelés tár-
gyát egyetlen vagy több, de csak egyidejűleg hasznosítható 
termék képezi, pl. a gazdánál, ki csakis szemesóletet termel. 
Ellenben ott, hol a termelés gabnára és fára, állattenyész-
tésre, gyümölcs- ós bortermelésre egyidejűleg terjed ki, e 
körülmény lényeges behatást nem gyakorol, következményei-
ben meggyengül, mert utóbbi esetben a hozadék befolyása az 
év egyes részei közt megoszlik. Ep ez okból e jellemző vonás 
egész általánosságban véve inkább a kisbirtokra illik, kevésbé 
a közép- és még kevésbé a nagybirtokra. 
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Egy másik sajátsága a mezei gazdaságnak a hozadék 
bizonytalansága, helyesebben szólva annak rendkivül hullámzó 
volta. A mint mondani szokás, a mezőgazdaság főleg a ter-
mészet tényezővel dolgozik, tehát annak kegyétől is függ. 
Ez állítás ugyan a termelés intenzivitásának minden fokozá-
sával vészit igazságából, a minthogy tudvalevőleg az időjárás 
befolyása bizonyos mérvig ellensúlyozható kellő beruházások 
segélyével. A mai ós nevezetesen hazai viszonyaink közt1) 
azonban még teljes mértékben áll a tétel, bár meg kell 
jegyezni, hogy annak befolyása legnagyobb a kis gazdaság-
ban, hol a termelés csak kevés termékre irányul és rendesen 
egyenlő minőségű talajban folyik; ellenben minél változato-
sabb a termelés és minél különbözőbb összetételű a talaj, annál 
kevésbé függ az évi hozadék nagysága az időjárástól. 
A harmadik és utolsó jellemvonás, melyről itt szólani 
akarunk, a mezőgazdaság tiszta hozadékának az üzem alapját 
képező álló tőke jellegű értékekhez, nevezetesen a földben 
rejlő értékhez viszonyítva csekély volta. E tételünk meg-
magyarázása érdekében szükség van egy kis kitérésre. 
A kereskedő, kinek üzlete ebben a tekintetben a leg-
élesebb ellentótben áll a mezőgazdáéval, bizonyos mennyiségű 
árút megvesz, hogy ismét tovább adjon; a pénz, melyet üzle-
tébe befektetett, rövid idő alatt — ha csak balsikerrel nem 
dolgozott — kamatostól visszatórül. Egészen máskép a föld-
birtokosnál. A ki ma egy birtokot vesz (míg azt ismét el 
nem adja, mely esetben lényegileg nem tett egyebet, mint az 
említettük kereskedő), az tőkéjének csak bizonyos százalékát 
látja viszont a termés eredményében. Ezt a tényt jeleztük 
fentebb és kifejezésére használhatjuk azt a körülírást is, hogy 
a mezőgazdasági üzemben, ellentétben az ipari és még inkább 
') Hazánk klímája tudvalevőleg kontinentális jellegű, azaz a leg-
nagyobb szélsőségeknek kitett. Különösen áll ez a nagy magyar Alföldre. 
Hogy minő eltérések vannak itt egyes évek időjárásai közt, arra nézve 
legyen elég például felhozni Debreczen esőzési adatait. Az egész 1863. 
esztendőben összesen 406 millimétert tett itt a csapadék, mig 1882-ben 
1.123 mm.-t, tehát majd háromszor annyit. Még nagyobb a különbözet 
egyes évszakok számai közt. így csak az utolsó évtizedet véve : 1881. 
tavaszán (márcz.—máj.) 246 mm. csapadékot jegyeztek, mig 1883 tavaszán 
csak 51-et; 1887 nyarán csak 92 mm. esett, mig 1882. évben a nyár 
folytán 534 mm. volt az eső. Ld. Hunfalvy János : A magyar birodalom 
földrajza 16. és köv. 1. s a meteorológiai k. intézet évkönyveit. 
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a kereskedői üzemmel, az álló tőke jellegű befektetések vannak 
túlsúlyban.1) 
E körülménynek nagyon fontos következményei vannak 
épen az előttünk fekvő szempontból. A hozadéknak a föld 
(ós állandó befektetések) értékéhez való viszonyából ugyanis 
közvetlenül foly egy másik viszony: a földbirtokos által a 
hitel fejében viselhető (elviselhető) teher viszonylagos nagy-
sága. E teher semmi esetre sem lehet nagyobb a tiszta hoza-
déknál, ha tehát ez utóbbi csekély hányadát teszi a földbirtok 
értékének, ugy szükségkép csekély hányadot kell képeznie 
amannak is. 
Midőn e tételt felállítjuk, meg kell jegyeznünk, hogy 
annak jelentősége nem merül ki azon gyakran hallható köve-
telmény indokolásában, mely szerint a földbirtokos által 
igénybe vett hitel legyen olcsó, azaz alacsony kamatlábú. 
Nem a kölcsön kamatozásának kérdése, hanem a visszafizetés 
mikor ós miként való eszközölhetése az, a mire itt első sor-
ban felvilágosító tájékozást keresünk és találunk. A keres-
kedő, mint példánkból kitűnik, végezheti összes vásárlásait 
hitelben és mégis visszafizetheti a kölcsöntőkét nagyon rövid 
idő alatt egészében, de a földbirtokosnál a helyzet egészen 
más. I t t a visszafizetés czéljára csak legfölebb az a hányada 
a tiszta hozadéknak marad fenn, a melyet a kamat igénybe 
nem vett.2) Ha a kölcsöntőke a föld értékéhez képest csekély, 
ugy megeshetik i t t is, hogy a mondott hányad elégséges 
annak egy termelési időszak leforgásával való lefizetésére. 
Minél nagyobb azonban a kölcsöntőke összege arányitva a 
föld értékéhez, annál több üzleti óv hozadókfeleslegót emészti 
fél a visszafizetés, sőt bizonyos ponton túl egészen a végte-
lenségig kellene kinyújtani a visszafizetési időszakot. Hogy 
számtani példával éljünk, ha a föld értéke 100.000 frt., annak 
tiszta hozadéka 5.000 frt., a birtokost terhelő adósság pedig 
csak 3.000 frt., ugy a tőke kamatostól visszafizethető a leg-
A föld a magángazda szempontjából véve szintén állótöke jelleg-
gel bir, a mennyiben a termelésnél állandóan közreműködik s egyúttal, 
mint az állótőkék, minden termelés alkalmával vészit értékéből (amennyi-
ben t. i. a növények táplálására szükséges anyagok részben kivonatnak, 
mely veszteség természetesen pótolható). 
2) A valóságban kevesebb, mert hisz a földbirtokos konzumtiv ki-
adásainak, a saját és családja fentartására tett kiadásoknak e tiszta hoza-
dékból kell kikerülniök. E körülményt alább fogjuk számbavenni. 
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közelebbi termésből. Ha az adósság 30.000 frt., ugy 6°/o-os 
kamatozás mellett a tiszta bozadékból már legjobb esetben 
csak 3.200 frt . marad törlesztésre s igy a tőke vagy 8 óv 
alatt fizethető egészen vissza. Ha ellenben az adósság 82.000 
forintot tenne, akkor felvett példánkban csak 5.000—4.960 frt., 
tehát 40 frt . maradna (mindig a legjobb esetben) évenkint a 
törlesztésre, ugy, hogy a tőke visszafizetésére úgyszólván be-
láthatlan hosszú idő kivántatnék. 
Alig kell mondanunk, hogy felállított tételünk a mező-
gazdaság hozadéka és a föld értéke közti viszonyról csak 
általános tájékozást nyújt ós távolról sem képesít arra, hogy 
szilárd összefüggést állapítsunk meg a két mennyiség közt, a 
mely minden egyes esetre érvényes lenne ós kezünkbe adná 
a kulcsot a földbirtokos által elviselhető hitelteher kiszámí-
tására. Ellenkezőleg, e viszony minden egyes gazdaságban más 
és más; függ nevezetesen a gazdálkodás mikéntjétől, a földre 
fordított munka és tőke nagyságától, vagyis a termelés inten-
zivitásától; minél intenzivebb ez, annál magasabb lehet a 
tiszta hozadék aránya a föld értékéhez s igy egyúttal annál 
nagyobb lehet a gazda által elviselhető évi teher ez utóbbihoz 
arányítva. Tótelünket e körülmény azonban nem módosítja 
lényegesen, mert bár a mezőgazdasági statisztika mai fejlett-
ségében (vagy inkább tán fejletlenségében) nem ád kellő fel-
világosítást arra nézve, hogy minő a fentemiitett arány átlag-
ban és szélsőségeiben, annyit azonban a hazai mindennapi 
viszonyok szem előtt tartásával mondhatunk, hogy ez arány 
az országos kamatlábat valami jelentékenyen nem haladja 
meg.1) E mellett szól az a körülmény is, hogy a mai közepes 
gazdálkodásnál a gazda üzleti tőkéjének értéke — a forgót 
és állót együttvéve — csak kis törtrészét képezi a telek for-
galmi értékének.2) 
*) A mennyiben t. i. csupán a föld tiszta hozadékáról (földjáradék) 
beszélünk, legfeljebb a saját művelésben álló föld gazdájának vállalkozói 
nyereségét s az üzleti tőke kamatját számitva bele, de nem a munkabért 
is. Francziaországban az adókataszteri munkálatok, melyek tudvalevőleg 
a tökély elismert magas fokán állanak, az 1879. jan. 1. állapot felvételé-
nél a föld forgalmi értékét 91.584o millió franknak, a tiszta hozadékot 
2.645-5 millió franknak találták, mi 2-89%-os kamatozást jelentene. Itt a 
tiszta hozadék a legszorosabb értelemben vétetett. 
-) Goltz Németországra nézve az élő ós holt leltárt a föld értéke 
15—25°/o-ával s az üzemi tökét (Betriebskapital) 6—10°/o-ával, az álló ós 
forgó tőkét együtt tehát 21— 35°/o-ával veszi fel. (Schönberg-féle Hand-
bucli der politischen Oekonomie. II. B. 72. S. 2. kiadás.) 
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Egészen más jelentőségű azonban az a módosítás, a 
melyet tételünkön tenni kell, ka a földbirtokosok különböző 
•osztályai szerint külön-külön veszszük vizsgálat alá a kérdé-
ses arányt. E vizsgálatra szükség van azért, mert a mező-
gazdaság hozadékából e helyen csak az a rósz jő tekintetbe, 
mely a birtokos, a gazda kezei közt marad, mert hisz csak e 
rész szolgálhat a hitel terheinek fedezésére; ámde viszont 
•épen ez a rész az, a mi az egyes földbirtokos osztályok sze-
rint más és más. A következőkben magyarázatát fogjuk adni 
ez állításunknak. 
A közgazdaságtan a javak megoszlásáról szóló részben 
kimutatja, hogy a nemzeti jövedelem a termeléshez hozzá-
járul t tényezők közt olykóp oszlik meg, hogy — a teljes szerep-
megosztás esetét véve fel — külön-külön rész ju t abból a 
munkásnak, a tőkésnek, a vállalkozónak és a földbirtokosnak. 
E tételt a mindennapi élet egy idevágó példájával megvilá-
gít juk, ha a haszonbérlet esetére uta lunk: a haszonbérlő a 
föld hozadékából kifizeti a munkást, aztán (ha hitelbe vett 
termelési eszközöket) a tőkést, fizet haszonbért a föld tulaj-
donosának s a mi megmarad neki, az az ő vállalkozói nyere-
sége. Ha tehát a mezőgazdaság, mint üzem, hoza.dókát vesz-
szük, abból először is le kell ütnünk azt a részt, mely az 
összeség szempontjából vett termelési költséget képviseli, t. i. 
azon költséget, mely senkinek javára nem válik, hanem a 
termeléssel járó szükségszerű órtókfogyást jelent (igy pl. a 
vetőmag-, az eszközök, gépek értékcsökkenése, a föld termő 
erejében beállott — trágyával pótlandó — apadás, stb). A mi 
megmarad, azon osztozkodnak a termelésben resztvettek, fenti 
példánkban tehát munkás, tőkés, földbirtokos és haszonbérlő 
(mint vállalkozó). Más az eset akkor, ha a föld nincs haszon-
bérbe adva, hanem a tulajdonos maga műveli azt ; bár idegen 
munkaerővel, ilyenkor a hozadékból őt illeti az a rész is, 
mely különben a haszonbérlőé lett volna s a mely részt vál-
lalkozói nyereségnek neveztünk. Ha e mellett egészen saját 
tőkéjével dolgozik., ugy a tőkés része is az ő javára esik. 
Végre az a gazda, ki a saját (ós családja) kézi munkájával 
műveli földjót, a munkásokra való kiadást is megtakarí t ja — 
részben vagy egészben — s igy jövedelme ezzel a rószszel is 
gyarapodik. Hogy számszerű példával él jünk: tegyük fel, 
hogy egy földbirtokdarab értéke 100, annak összes évi nyers 
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hozadéka pedig 24. Ebből a 24-ből, mondjuk, 8 a közgazda-
sági szempontból vett termelési költségekre esik, marad a 
termelésnél közreműködött személyek javára 16. Ebből a 
16-ból tegyük a munkások részét 6-ra, a tőkését 2-re, a föld-
birtokosét 4-re, a maradók 4 a vállalkozót illeti. E példa sze-
rint a földjót haszonbérbe adó gazda kap 4-et; az, a ki saját 
maga vezeti a termelést, már 8-at kap, a ki teljesen a maga 
eszközeivel dolgozik, annak része 10, a ki pedig maga is meg 
fogja az eke szarvát, az (ha idegen kézimunkára nem szorul) 
mind a 16 részt megkapja. 
A most mondottakból folyik, hogy a különböző föld-
birtokosi osztályok szerint lényegesen eltérő az a hányad, a 
mely a föld hozadékából a birtokos kezei közt marad s igy 
egyúttal, miután a hozadék a föld értékével nagyban ós egész-
ben lépést t a r t : eltérő az arány is, melyben az ő jövedelme 
s igy kamat- és tőkefizetési képessége is a földbirtok értéké-
vel áll. S a nélkül, hogy a földbirtokosi osztályok között i t t 
éles határvonalat húzni megkisérelnők,1) annyit mindenesetre 
mondhatunk, hogy a hányad a kisbirtokosnál legkedvezőbb, 
mert egyesi ti magában az összes termelési tényezők részét: 
már kedvezőtlenebb a középbirtoknál és legrosszabbul áll a 
nagybirtokosnál, a hol a föld rendesen bérbe van adva, vagy 
ha nem, külön közegek felügyelete alatt foly a termelés, a 
kiknek része körülbelül felemészti az u. n. vállalkozói nyere-
séget. Ha pl. fenti számainkhoz ragaszkodunk, akkor ugy 
találjuk, hogy a paraszt a maga telke hozadékából képes 
ugyanannyi adósságot elviselni, mint az a birtokos, ki haszon-
bérbe adja jószágát, négyszer akkora telek tulajdonában. 
Egy körülményt azonban eddig kihagytunk a számitás-
ból s ez az, hogy a földbirtokos jövedelmének, melyet a föld-
ből húz, nem egésze, hanem esak egy része áll rendelkezésre 
A szokásos megkülönböztetés a német irodalomban az, bogy a 
kisbirtokos földjét a maga és családja kézimunkájával — idegen munkás 
igénybevétele nélkül — megművelheti; mig a középbii'tokos az, kinek 
minden idejét az igazgatás teendői nem veszik igénybe, hanem maga is 
hozzáláthat a munkához. Ily meghatározás mellett a 30 holdas paraszt-
gazda, ki idegen munkást is kénytelen alkalmazni, középbirtokos volna. 
Hazai viszonyaink közt jobbnak tart juk azt a megkülönböztetést, mely 
szerint kisbirtokos az, ki maga is állandóan végez kézimunkát, közép-
birtokos, ki csak vezeti a gazdaságot, mig a nagybirtokos már ezt sem 
képes maga teljesíteni, hanem idegent is alkalmaz e czélra. 
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akkor, mikor a liitel terheinek fedezéséről van szó. Egyrészt 
abból a földbirtokos saját életfentartása, háztartása vesz szük-
ségkép igénybe, ha ugyan e czólra egyéb jövedelmi forrásai 
nem elégségesek, mely esettől itt egészen eltekintünk. A fen-
maradó rész, a tudományban úgynevezett szabad jövedelem,1) 
természetesen egyénenkint nagyon különböző s igy számba sem 
vehető: legfelebb az egyes földbirtokosi osztályok átlagos 
életmódjának figyelembe vételével állithatunk fel reá bizo-
nyos szabályokat. Ez alapon mondhatjuk, hogy a kisbirtokos 
osztály szükséglete — a mennyiben it t az u. n. parasztosz-
tályra gondolunk, aránytalanul kisebb az uri életmódot foly-
tató közópbirtokosokónál, mig a nagybirtokososztály költe-
kezése már nem haladja meg oly nagy arányban a közép-
birtokos osztályét. Ebből következik, hogy a középbirtokos 
osztály, melynek jövedelme csak a földbirtokosi u. n. járadéknak 
és a vállalkozói nyereségnek felel meg, aránylag rosszabb helyzet-
ben van, mint akár a kisbirtokos, akár a nagybirtokos osztály.2) 
*) A szabad jövedelem fogalma egyébiránt nem egészen határozott. 
A legelterjedtebb meghatározás szerint a jövedelem azon része értendő 
ulatta,. a mely a nélkülözhetetlen javakra tett kiadások levonása után fenn-
marad. Ámde ez a meghatározás szemlátomást felette ruganyos. Mik a nél-
külözhetlen javak ? Azok, a melyek elengedhetlenül szükségesek az élet 
íentartására, az u. n. elsőrendű életszükségletek fedezésére ? Legtöbbször 
igenlő választ kapunk. Ámde a fogalom ezzel a szoros értelmezéssel tel-
jesen használhatatlan. A legkülönbözőbb társadalmi osztályok embereit egy 
kalap alá vonni s azok szabad — más szóval disponibilis — jövedelmét 
egy és ugyanazon mértékkel mérni nem lehet, mert ez annyi volna, mint 
egykép elbánni a nagybirtokossal, kinek uradalmai vannak s a kis zsel-
lérrel, ki kunyhójában vonul meg és kukoricza- vagy zabkenyéren él. 
A mi a szabad jövedelem kiszámitásánál levonásba helyezendő, az nem 
lehet más, mint a »standard of life«, az illető osztály szokásos, rendes 
életmódjával járó kiadások. Ha szigorúan akarunk eljárni, akkor azt mond 
hatjuk, hogy a takarékos gazda (a római kitétel szerint »bonus ac diligens 
paterfamilias) mértékével mért, de azért az illető társadalmi osztály niveau-
ján álló életet lehetségessé tevő kiadások irányadók. Mi az alííbb követ-
kezőkben mindig e levonással fogjuk érteni a szabad jövedelmet. 
2) Egy és más bizonyitékkal erre nézve alább a statisztikai részben 
fogunk szolgálni. Hazánkat illetőleg tudjuk, hogy a nyolczvanas évek 
«lején uralkodott pesszimisztikus hangulat főkép ezt a középosztályt fél-
tette a végromlástól s hogy még a kevésbé kishitűek is osztották e félel-
met, arra nézve elég legyen Láng Lajos : »A társadalmi deficzit« czímű 
1881 ben megjelent röpiratára (17. és 43. s k. 1.) utalnunk, hol (50. s k. 1.) 
a különböző földbirtokos osztályok fogyasztása is röviden, de találóan 
van jellemezve. 
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Nagyon természetes, hogy a földbirtokos jövedelméből 
teendő azon levonás, melyről most szólottunk, egyáltalán 
csökkenti a hi tel teher viselésére való képességét. Van bizo-
nyos pont, a hol e képesség a gazda rendes, nem túlköltekező 
életmódját feltételezve is, teljesen megszűnik. Az igen kis-
birtok nem képes egyébre, mint fentar tani gazdájá t ; mihelyt 
ez adósságot csinált, felbillen a mérleg, megszűnik az egyen-
súly s a lejtőn nincs megállapodás. Ugyanigy vagyunk a 
nagyobb birtokkal is magasabb »standard of lif'e« mellett . 
A kis középbirtokos, ha uraskodik, vagyis ha maga nem dol-
gozik munkásaival együt t s a mellett a közópbirtokosi osztály 
rendes életmódja szerint köl tekezik: a legkisebb adósság-
csinálás folytán tönkre mehet, a nélkül, hogy épen rossz 
gazda volna. De ezen ponton túl is nagyon korlátolhatja az 
adós földbirtokos fizetési képességét a mondot t levonás. 
A hányad, melyet a hitel terheinek fedezésére fordí that s-
mely a fentiek szerint a föld értékéhez képest amúgy sem 
képez magas százalékot, nagyon jelentékenyen megcsappanhat 
e levonás folytán. Ha tehát adósságai bizonyos fokig emel-
kednek, beáll az a jelenség, hogy a rendelkezésre álló forrás 
nem fedezi a terheket s ekkor megkezdődik a lefelé va lá 
sülyedés, mely a teljes vagyoni romlásban nyeri befejezését. 
Hogy aztán az emiitett pont, illetve pontok hol vannak, hogy 
a tiszta hozadék mely százalékánál keresendők s — a mi 
bennünket felet tébb érdekelne — a föld értékéhez viszonyitva r 
melyik hányadtól számitandók: azt általános érvényű tétel-
ben kifejezni természetesen nem lehet. A kérdéses pont 
gazdáról-gazdára változik s legfölebb egyes osztályokra lehe tne 
egy bizonyos időre ós területre vonatkozólag átlagban meg-
állapitani. Er re azonban szükség volna a földbirtokosok ház-
tar tásának olyatén ismeretére, mint azt a munkásokra nézve 
már oly nagy számban összegyűjtött kiadási budgetek nyú j t j ák . 
Sajnos azonban, a még csak gyermekkorá t élő szocziális sta-
tisztika i t t teljesen cserben hagy bennünket. 
De habár kellő alap hiányában még átlagszámokkal sem 
felelhetünk arra a kérdésre, hogy hol az a pont, melyen túl 
a földbirtokos adósságterhek viselésére egyáltalán képtelen s 
nem tud juk megmondani, ezen ponton belül is minő a rány-
ban csökken fizetési képessége a háztartás szükségszerű terhei 
fo ly tán : annyit hangsúlyoznunk kell, hogy ez utóbbiak tekin-
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tetbe vétele nélkül a földbirtokosok, illetve az egyes föld-
birtokosi osztályok hitelképességéről beszélni nem szabad, s 
hogy minden következtetésnél, mely a földbirtok hitelterheire 
vonatkozik, szem előtt kell tartani azt a körülményt, hogy e 
terhek viselésére a birtok tiszta hozadékának mindig csak 
kisebb-nagyobb töredéke — de sohasem az egész — áll ren-
delkezésre. 
I t t az ideje, hogy levonjuk a mezőgazdasági üzem ter-
mészetének jelzett három vonásából a folyományokat, melyek 
irányadók kell, hogy legyenek a földbirtokosi hitel tekinte-
tében. E folyományok egészen röviden összefoglalva, a követ-
kezők : 
1. a kölcsön lejárata, valamint a kamatok esedékessége 
azon időszakra tótessék, melyben a földbirtokos földje hoza-
dékát már értékesítheti; 
2. rossz termésű években könnyittessók meg a hitel 
terhe, halasztassék el a tőke visszafizetése, esetleg a rósztör-
lesztés, sőt nagy szükség esetén a kamatfizetés is ; 
3. a mennyiben az igénybevett hitel a föld értékéhez 
viszonyítva oly arányban áll, mely az országos kamatlábat 
meghaladja, vagy — egészen szabatosan szólva — ha a hitel 
tőkéje a földbirtokos évi szabad jövedelmét megüt i : ugy a 
hitel lejárata egy évnél minden esetre hosszabb legyen ós 
pedig legyen oly hosszú időre terjedő, hogy a tőke vissza-
térítése a szabad jövedelem odaforditása által eszközöltet-
hessék ; ez időhatáron belül a tőke ne legyen felmondható. 
Az első helyen emiitett két követelmény, mint már érin-
tők, kevésbé jelentős a nagyobb birtokos szempontjából, mint 
a kisbirtokoséból. A harmadik kívánalom egyenlőkóp kiterjed 
mindhárom osztály hitelére, azzal a különbséggel mégis, 
hogy, mint láttuk, a lejárat a kisbirtokosok hitelénél arány-
lag rövidebb lehet, mint a közép- és nagybirtokosoknál. E 
különbség a fenti szabály alkalmazásából folyik. 
D R . E Á T H Z O L T Á N . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Szeptember. 
1-én. Az 1890/91. évi czukortermelési időszak a mai napon a 
hatvani czukorgyár üzemének megnyíl tával megkezdődött. 
A kereskedelmi miniszter tuda t ja a zsitvavölgyi vasút enged-
ményeseivel, hogy az alaptőkéhez 10 évi részletekben fizetendő 
140.000 ír t ta l járul s a postaszállitásért 50 éven át évenkint 3.500 
ir tot fizet, továbbá, hogy tömeges szállításoknál 25°/o-os tar i fa mér-
séklést engedélyez. Az óvadék szeptember 30-ig fizetendő le. 
2-án. Az Olaszországgal kötendő kereskedelmi szerződés tárgya-
lásai az első olvasással egyelőre befejeztettek, következik a vitás 
pontok iránti utasítások beszerzése. 
A magyar jelzálogbank félévi mérlege a múlt évi áthozattal együt t 
717.954 f r t . t iszta nyereséget tüntet fel, tehát még valamivel többet, 
mint az előző évben (121/2°/o felül pro rata temporis). A jelzálog-
üzlet még mindig emelkedik. Az összes kölcsönök értéke 85 milliónál 
többet képvisel. 
A jégbiztosítások kedvezőtlen eredménynyel záródnak, a körül-
belül 3 millió forintnyi díjbevétel a károk által csaknem tökéletesen 
igénybe vétetett , minek folytán az üzlet veszteséggel jár t . Az egyéb 
biztosítási ügyletek kedvezően állanak. A tüzkárbiztositásnál sokkal 
kevesebb a kár, mint az előző évben. Az életbiztosítás nagyon ked-
vezően alakult. 
A vasutak bevételei az év első 7 hónapjában következőkép 
a lakul tak : magyar kir. államvasutak 26'42 millió ( + 0'4i millió), állami 
biztosítást élvező vasutak 2*58 millió (-f- O'oe millió), vasutak állami 
biztosítás nélkül 13'4i millió ( + 0'07 millió), helyi érdekű vasutak 3-oo 
millió ( + 0*57 millió). Összesen tehát valamennyi vasútnál 45-4i millió 
(H- 0-98) f r t . 
3-án. A Vaskapu - szabályozási munkálatok nagyon kielégítő 
módon haladnak. Az építkezési vállalat turbina készülékek segítségével 
az építendő csatornát előbb vízmentessé szándékozik tenni, hogy azután 
a repesztések vízmentes sziklákon legyenek eszközölhetők. 
A román ministertanács tárgyalásokat folytat a dunagőzhajózási 
társasággal a társaságnak Románia területén fekvő összes bir tok-
állományának megváltása és megfelö számú hajók megvétele iránt, 
a társaság ama jogának épségbentartása mellett, hogy Romániában 
továbbra is járatokat tar thasson fenn. 
A hatvani, a borsod-miskolczi, a debreczeni »István«, a nagy-
váradi »László« és a szatmári gőzmalmok az augusztus 29-én kelt 
egyezményt aláírván — ahhoz hozzájárultak. 
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Az arad-temesvári vasút igazgatósága a közgyűlés határozata 
értelmében valamennyi még ki nem sorsolt elsőbbségi kötvényét 
1892. évi márczius 1-ére felmondotta. Ezen kisorsolás összefüggésben 
van az arad-temesvári vasútnak az osztrák-magyar államvasuttal 
létrejött szerződésben kikötött államosításával. 
Az osztrák-magyar bank a kamatlábat felemeli és pedig a leszámí-
tolási üzletnél 4-röl 5, a lombard üzletnél 41/2-röl b1/* és a kölcsön 
üzletnél 5-röl 6°/o-ra. 
4-én . Az osztrák-magyar Lloyd hajói az első félévben 764.038 
mértföldet te t tek meg (szemben a mult évi 809.282 mértfölddel), 
a bevétel pedig 3,599.756 f r t ra rúgot t (az előző évben 3,801.056 frtra). 
A pesti magyar kereskedelmi bank a V I I I . kerületben (József-
városban) egy fiók-intézetet létesített . 
A magyar kir. posta-takarékpénztárak betéti állománya augusztus 
hóban 51.614 í r t ta l emelkedett, a takarékbetétek augusztus 31-én 
572, a check-betétek 2'6 összesen tehát 8'i millió f r t ra rúg tak . 
Az osztrák-magyar bank havi kimutatása szerint augusztus 31-én 
a leszámítolási és lombard üzletben összesen 206'04 millió forint volt 
forgalomban, mely összegből Magyarországra 72'ig millió forint esik. 
A múlt évi forgalommal szemben 43'7 millió forint a növekedés s 
ebben Magyarország 19 i millió forinttal részes. 
5-én. A magyar iparbank félévi mérlege 64.285 f r t . tiszta nyere-
séget tünte t fel, a mi pro rata temporis 12'8°/o-nak felel meg. 
6-án. Az eddig Brindisi felé irányuló indiai tengerentúli posta-
forgalomnak a Budapest-Saloniki útirányba való terelése tárgyában a 
magv. kir . kereskedelmi miniszter Rich colonel az angol vasutak 
vezérfélügy élőjét és Har\vey-t az angol posta-kezelöség képviselőjét 
fogadta. Hetenként legalább 6 waggon szállításáról van szó, a 
kereskedelmi miniszter támogatásáról biztosította Anglia kiküldötteit . 
A chicagói világkiállításon való hivatalos részvétel visszautasit-
tatott , a kormány azonban a résztvevők számára az erkölcsi támogatást 
biztosította. 
8-án. 1891-ben következő mennyiségű államjegyek fognak elő-
állíttatni : egyesekben 59 millió, ötösökben 72 millió és ötvenesekben 
50 millió forint értékűek, az előállítási költségek 762.800 fr t ra rúgnak 
s ez összegből 238.140 f r t . esik Magyarországra. 
Az osztrák-magyar államvasút uradalmainak értéke 25-46 millió 
forinttal , a készletek értéke pedig 4-954 millió forinttal van a legutóbbi 
mérlegben fel tüntetve (beleértve a Csehországban fekvő brandeisi 
telepeket és a bécsi gépgyárat , mely fekvöségek, a mennyiben az 
uradalmak részére egy külön társulat alakulna, külön volnának 
választandók). E fekvöségek nettó jövedelme 1-594 millió forint (az 
ér téknek körülbelül 5-2°/o). 
A budapesti pénzpiaczon a viszonyok valamivel kedvezőtlenebbek. 
5°/o-on alul nem nyuj ta t ik hitel. 
9 -én . A m. kir. államvasutak igazgatóságának kereskedelmi csoport-
jában egy új osztály létesíttetett, a személyforgalom és kereskedelmi 
statisztika részére. 
10-én. A pesti magyar kereskedelmi bank félévi mérlege 743.993 
fr t . t iszta nyereséget tün te t fel (vagyis 18-6°/o pro rata temporis) 
ehhez jön a mult évi áthozatal 287.973 f r t . az összes tiszta nyereség 
tehát 1,031.966 fr t . (szemben az 1888., 1889. és 1890. évi 445.931, 
1,825.014 és 977.702 frt . nyereséggel). 
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A földmívelésiigyi miniszter szabályozza a sertések leszurásánál 
követendő előirányzati rendszabályokat. 
11-én. A Szerbiával kötendő kereskedelmi szerződés i ránti tárgya-
lások megkezdése október közepére tüzetett ki. 
Bécs alpolgármestere bebizonyítja a kiküldött független szak-
értői bizottság véleménye alapján azon szemrehányás tar that lan-
ságát, mintha a szt-marxi vásáron élvezhetlen takarmány kerülne 
etetésre. 
Az osztrák-magyar Lloyd az év végével újból fog szerveztetni. 
A társulat az előleg első részletét már megkapta s hajóállományának 
kiegészítésével foglalkozik. 
12-én. A budapesti kereskedelmi akadémia kebelében ujonan 
megnyílt keleti tanfolyam tanerői kineveztetnek. 
A déli vasút bevételeit illetőleg a jelentések kedvezőbbek. 
13-án. Az 1892. évi költségvetés a hadügyi szükségletek kivé-
telével, megáll apit tatot t . A honvédelmi és hadügyi tárczáknál a 
szükséglet 2 millió forinttal emelkedett, Weker l e pénzügyminiszter 
a költségvetési egyensúlyt minden körülmények között fenn akarja 
tartani. 
A leszámitoló-bank a fekbéreket budapesti árúházaiban szept. 
16-ától kezdve leszállítja. 
Erdélyben Egeresen az ottani föszgyár tulajdonosa egy ú j 
műtrágya-gyárat létesített. 
15-én. Tőzsde kiküldöttek időztek Bécsben, Berlinben, Ham-
burgban a tőzsde viszonyok és szokványok tanulmányozása végett 
kiküldetésük eredményérői jelentést tesznek a tőzsdetanácsnak. 
A magyar-adriai forgalomban (az államosított osztrák-magyar 
államvasút állomásairól Triesztbe és Eiumebe) életbe léptetett árú-
díjszabás mérséklések, megdöntik ama feltevést, mintha a magyar 
kormány (ez alkalomból) az áruszállítás utáni díjtételeket emelni 
szándékozott volna. 
A felek-fogarasi vasút (hossza 51 kilométer, a törzsrészvények 
értéke 628.300 írt., az elsőbbségi kötvényeké 1,391.200 írt.) kiépül. 
Zipernowski mérnök Frankfur tban a villamossági congressuson 
előadást ta r to t t a villamos gyorsvasutakról, e felolvasás alapjául 
szolgált egy Budapest-Bécs között létesítendő villamos gyorsvasút pon-
tosan kidolgozott tervezete. 
16-án. A magyar 'leszámítoló- és pénzváltólank félévi mérlege a 
múlt évi 67.916 f r tny i áthozattal együt t 531.515 frt . tiszta nyereséget 
tüntet fel (ez megfelel 10'63°/o-nak pro rata temporis). A consor-
tiumokban való részvételből származó nyereségek nincsenek elszá-
molva. 
A kereskedelemügyi miniszter rendeletet bocsát k i a posta-
ós távirdahivatalokhoz a 250 grammnál súlyosabb posta csomagok 
iránt, az árúforgalmi statisztika érdekében. 
17-én. Az Olaszországgal kötendő kereskedelmi szerződés i ránti 
tárgyalások kedvezően folynak. 
A magyar kereskedelmi társaság magán-csomag szolgálatot létesít 
Zimonyból Konstantinápoly és Saloniki felé és viszont, 20 ki logrammnál 
nem súlyosabb és 500 írtnál nem nagyobb értékű csomagok a posta-
hivatalok által továbbítás véget t átvétetnek. Utánvét melletti és 
express szállítás kizárva. 
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Eg}' pénzügyminiszteri rendelet közhírré teszi, hogy a forga-
lomból kizárt külföldi nyeremény kölcsönök sorsolási jegyzékeinek 
hír lapokban való közzététele nem képez jövedéki kihágást . 
A magyar országos bank felszámolása befejeztetett. 
»Kosmos« könyvnyomda részvénytársaság 2Ó0.000 fr t . részvény-
tökével megalakult, elnöke Horváth Gryula. 
A kereskedelemügyi miniszter nagyszámú előzetes engedménye-
ke t ad helyi érdekű vasútokra. 
Az idei, dohánytermés nagyon kedvező, körülbelül 1 millió méter-
mázsa. 
18-án. A hordódongakivitel január 1-töl augusztus végéig 
45*02 millió darabot te t t (az előző évi 27-3o millióval szemben), a 
többlet kizárólag Francziaországba került, mig Olaszország szükséglete 
változatlan maradt . 
A f. hó 25-ére kitűzött biztosító társulati igazgatók enquéte-ja 
a mozgó ügynökökre vonatkozó törvényjavaslat ügyében — elhalasz-
tatott. 
A dunagőzhajózási társaság késedelmes kirakodás esetében fel-
emeli a fekbéreket 80, 60, illetőleg 40 fr t tal naponként, 5000. 3000 
azon felüli és 3000 köbméteren aluli rakományok után. 
A magyar általános kőszénbánya részvény-társaság tulajdonát 
képező királd-putnoki iparvasut november 1-én adatik át a forga-
lomnak. 
20-án . A mai napon történt a díjak kiosztása a váczi gazdasági 
kiállí táson. 
21-én. A földmívelésügyi miniszter felhívja az állami hivata-
lokat, hogy bútor és berendezési szükségleteiket az iparkiállitásokon 
szerezzék be. 
A rakodási idő a magyar állam vasutakon 12-ről 6 nappali órára 
szállíttatik le. 
23-án. A rimamurány - salgótarjáni vasmű részvény-társaság 
1890/91-i évi mérlege 1,605.892 írt . tiszta nyereséget tünte t föl az 
előző évi 1,567.418 f r t ta l szemben. Javasla tba hozatik 12°/o-nyi 
osztalék kiutalványozása, 200.000 f r tnak a különleges tartaléktőkéhez 
való utalása és a hátralékos 146.272 f r tnak jövő évi átvitelre való 
előírása. 
A Erancziaországba irányuló juh és juhhus kivitel az ottani 
agrár rendszabályok és megnehezítő feltételek következtében veszélyez-
tetve van. 
A budapest - kőbányai sertéskereskedők csarnoka a mai napon 
rendes közgyűlését tart ja . A jelentés kiemeli, hogy a kereskedelmi 
miniszter a csarnok árjegyzéseit hivatalos jelleggel ruházta fel és 
hogy az igazságügyi miniszter a bíróságokhoz ily értelmű értesí-
tést küldött. 
A magyar kereskedelmi csarnok egy a kereskedelemügyi minisz-
terhez intézendő felterjesztésben a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó 
rendelet káros hatását ecseteli. 
24-én. Budapest villamos világítással leendő ellátása iránt aján-
lataikat benyúj tot ták a légszesztársulat, Siemens & Halske, Ganz és 
társa, Egger és Schuckert & Comp. Nürnbergből. 
A poprád-tátrafüredi villamos vasút építése megkezdetett. 
25-én. A kereskedelmi miniszter az I. fokú iparhatóságokat 
figyelmeztette, hogy a kereskedők, részvény-társaságok és szövet-
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kezetek birság terhe alatt (156. §.) iparengedélyt kötelesek váltani 
(1884. évi X V I I . t.-cz.). 
A pénzügyminister megengedte, hogy állami felügyelet alatt 
álló hitelintézetek vámhitelekért szavatolhatnak bármely más jótálló 
czég igénybevétele nélkül. 
A magyar vasutak bevételei az év 8 hónapja alatt következőkép 
alakultak : államvasutak 31*52 millió frt., biztosított vasutak 2'99 millió 
frt., mohács-pécsi vasút 0'55 millió frt., a volt osztrák-magyar állam-
vasút 10'52 millió frt., déli vasút 9 26 millió frt . , györ-sopron-ebenfurti 
vasút 0'49 millió frt., valamennyi helyi érdekű vasút 3*61 millió frt., 
összesen tehát 53'93 millió forint (vagyis -f- O70 millió forint az elözö 
évhez képest), habár az augusztus havi bevételek kedvezőtlenebbek 
voltak, mint a múlt évben. 
26-án. A »Franklin« részvény-társaság közgyűlése által jóvá-
hagyott mérleg 73"548 fr t . nyereséget tüntet fel, melyből részvényen-
ként 15 fr t . osztalékúl (60.000 frt.) fizettetett ki, a fenmaradó rész 
pedig jövő évre elöiratott. 
A hatvani czukorgyár Amerikába exportál. Az első közvetlen 
üzlet F iúmén át a »California« gőzösön. 
Az ipartanács kiküldöttei a bőripar érdekében szakértőket 
hallgattak meg és javaslatot fognak előterjeszteni a festett és kikészítet t 
börfajok versenyképessé tótele iránt. 
A ménesvidéki szöllöbirtokosok tanácskozásokat folytatnak a 
phylloxera elleni rendszabályok fölött. 
27-én. Az iparkamarákhoz számtalan kérvény érkezik be a 
vasárnapi munkaszünetre vonatkozó rendelet megváltoztatása i ránt . 
28-án. »Harmónia«, zeneműkiadó részvény-társaság mérlege az 
elözö évek veszteségeinek fedezése és 3000 f r t . leirása után 1993 f r t . 
nyereséggel zárul. Ez összegből a tartalékalap 2000 fr t ra egészíttetik 
ki és 1795 fr t . a jövő évre elöiratik. 
29-én. A kereskedelemügyi miniszter egy Fiúméban létesítendő 
tőzsde számára támogatását biztosította. 
30-án. Báró Kochmeister Frigyes a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara elnökségéről leköszön. 
Dr. Mandetto Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Schneider K.: Die Bewegung für Errichtung von Heimstätten. (Deutsche 
Zeit- und Streit-Fragen. Begründet von Holtzendorf. Neue Folge. VI. Jahrg. 
Heft 83.) Hamburg, 1891. 
Tudva van, hogy a homestead-intézmény meghonosításának 
kérdése Németországban napirenden van s dolgot adott már a par-
lamentnek is. A napi érdekű tá rgyakkal foglalkozó röjjiratgyüjtemény-
ben ezúttal Schneider K. mondja el véleményét a kérdésről. Szer-
zőnk, ki a Schmoller-féle Jahrbuch für Gesetzgebung. Verwal tung 
und V o l k s w i r t s c h a f t etc. tavalyi évfolyamában1) egy hosszií lélek-
zetü czikkben már előadta eszméjét, melylyel a földbirtokosnak létét 
biztosítani kívánja, ezúttal némi történelmi és irodalmi reminiscen-
tiák után visszatér arra, szembeállítva azt a Riepenhausen-féle 
törvénytervezettel , melyet elég szerencsésen birál és elitéi. Schneider 
eszméje, bár radikális voltánál fogva megvalósulásra egyelőre nem 
számithat, megérdemli, hogy megemlékezzünk róla. 
Szerzőnk, ki maga is gyakorló jogász,2) az amerikai homestead 
intézmény és az emiitett német tervezet közt éles jogi ellentétet lát 
ott a nő és gyermekek joga a családfővel szemben ölt testet az ingat lanra 
vezethető végrehaj tásnak bizonyos mérvig való korlátozásában, itt a 
föld hitbizományszerü megkötéséről van szó, mely egyúttal az öröklés 
rendjé t is szabályozva, a birtok oszthatlanságát mondja ki. Schneider 
terve annyiban közelebb áll az amerikai joghoz, a mennyiben a birtok 
megkötését a család kezében épen nem czélozza. hanem csak a min-
denkori birtokos élet tar tamára k ívánja a föld birtokát biztosítani. 
A birtokos elhunytával, mint ö mondja, általános leszámolás tar tatnék, 
mely alkalommal a hitelezők kivétel nélkül jogaikhoz ju thatnak. 
Mint a mondottakból már sejteni lehet, Schneider tulajdonkép 
a jelzálogos hitelezők mai jogainak megszorítását óhajtja. E meg-
szorítás dolgában írónk csakugyan elég messze elmegy. Tervezete, 
melyet ezúttal törvényjavaslat alakjába öltöztet, mindjár t első szaka-
szában jelzi a gyökeres reformert. E szakasz így hangzik: »mező-
gazdasági bir tokra csakis nyilvános hitelintézetek adhatnak kölcsönt 
s csak ilyeneknek köthető az le, de csakis oly töke erejéig, melynek 
kamata és kikötött legmagasabb évi törlesztési részlete összevéve 
') XIV. evf. 2. f ü z e t . U e b e r die d e m n ä c h s t i g e G e s t a l t u n g des G r u n d -
bes i t z r ech te s in Deu t sch l and , i n s b e s o n d e r e die V e r w i r k l i c h u n g e ines Heim» 
s t ä t t e n r e c h t s . 125. ¿s köv . 1. 
2) J d r ä s b i r 6 ( A m t s r i c h t e r ) N i e n b u r g b a n . 
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nem haladja meg az illető földnek a helyi viszonyokhoz mér t mér-
sékel t haszonbérét.« Később azonban azt lá t juk , hogy szerző m e g -
engedi (8. §.) a további megterhelést is és bármii}' hitelezőnek jogot 
ád a bekeblezésre, csakhogy e követelések végre nem ha j tha tók és 
nem kamatoznak. E követelések tehát csak biztosithatók és mintegy 
pihennek mindaddig, mig a b i r tokos földjét el nem adja vagy meg 
nem h a l : ez esetekben a követelések vég reha j tha tókká lesznek. (10. §.) 
Ez volna röviden a váza annak az eszmének, melyet Schneider 
a bir tokos védelmére kigondolt . Ez eszmének meg van az a jó 
oldala, hogy a közgazdaságtan egy régi ál l í tásának, mely szerint 
t. i. a földbirtokos osztály hi telszükségletének megfelelő kielégítése 
csakis intézetek részéről várható, levonja a következményei t s egv 
csapással megteremti az intézeti hitel kizárólagosságát.. Kizárólagos-
ságot mondtunk : mer t hisz nem igen képzelhető, hogy akadjon hite-
lező, ki a bir tokos halálának esélyére számítva, megelégedjék köl-
csöne egyszerű biztosításával s lemondjon a kamat élvezetéről ; ha 
ilyen akad, annak a kamatveszteséget a töke emelésével kel-
lene pótolnia, mikor is az uzsoratörvénynyel jöhet veszélyes össze-
ütközésbe. 
De a javas la tnak gyenge oldala ugyanabban a pontban van, a 
mely annak erejét képezi, é r t jük a hitel korlátozását. A mérték, a 
meddig Schneider elmegy — a szokásos haszonbér mér téke — meg-
teszi a nagybir toknál , de nem alkalmazható a kisbir tokossal szem-
ben. A parasztbir tok haszonbére, ha gyakor la t i l ag elfogadhatóan meg 
volna is állapitható, a mi ké t séges : oly alacsony mértéket képez, 
melylyel a hitelre szorult gazda mit sem kezdhet . Tud juk , hogy a 
földmives-ember jövedelme egy jó részben munká j a hozadékát képezi, 
e jövedelmét Schneider szer int nem használhatná fel arra, hogy an-
nak alapján nagyobbítsa hitelét, mire pedig tel jesen jogosult igénye 
lehet. S miután írónk a törlesztési kényszertől is el tekint , a leg-
mindennapi esetekben is szűknek bizonyulna az az »elbowroorn«, 
melyet Schneider mégis biztosítva szeretne látni. E hiányon termé-
szetesen segí the tne a kisbir tokosok személyi hi te lének megfelelő 
szervezése, de előbb, mintsem ez utóbbi készen áll, nem lehet i ly 
e rős érvágást alkalmazni az ingat lan hitelen. 
—á— 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A Journa l des éeonomis tes f. é. szeptemberi számában Four -
nier de Elaix. az i smert pénzügyi szakember »Les progrés du ¡mpier-
monnaie« (A papírpénz térfoglalása) czím alat t azokról az ú jabb 
je lenségekről emlékezik meg, a melyek arra hagynak következtetni , 
hogy a papirpénzgazdálkodás, az államok háztar tásának e betegségi 
alakja, megint ter jedőben van s egy csomó állam ment át és fog 
még ezentúl á tmenni a papirvalutára. 
Értekező, miután a Soetbeer-féle adatok alapján megál lapí t ja a 
tényt , hogy a nemes fémek az európai államok közül csak Franczia-
országban, Angl iában és Németországban halmozódnak össze, másutt 
azonban nem érzik m a g u k a t jól, abban ta lál ja a magyarázatot , hogy 
e fémek a biztonságot kedvel ik s azért elvonulnak onnan, hol az 
állam háztartása rossz állapotba j u t s a papirpénzprés használatba 
vétele, bárcsak távoli lehetőségként , fenyeget . Röviden á t fu t j a a 
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jelen század pénzviszonyainak történetét, hogy abból ez összefüggést, 
mely különben elég világos, kimutassa. E közben természetesen meg-
emlékezik monarchiánkról, melyet előszeretettel nevez egyszerűen 
Ausztr iának (Autriche), mondva, hogy a hármas-szövetség fegyver-
kezései nem engedik meg neki a valuta helyreállítását. Politikai 
okoknak tulajdonít ja Olaszország nehéz helyzetét is. Szerinte ez or-
szág egyetlen baja az, hogy Erancziaországgal szakított. Csak egy 
szellőre van szükség a politikai világban s Olaszország kénytelen 
lesz visszatérni a papírpénzhez, mondja de Flaix. I t t a politikai 
ellenszenv beszél belőle, a mint viszont Oroszországgal szemben a 
politikai rokonszenv felejteti el vele, hogy a rubel árfolyamának 
romlása, melyet ö is érint, ugyancsak erre az állami háztartásokra 
oly végzetes poli t ikára vezetendő vissza s hogy nemcsak a hármas-
szövetség fegyverkezik, hanem az északi óriás is. 
Olaszország ügyeinek tárgyalása után áttér értekező Portu-
gáliára. Előadja az okokat, a melyek ez állam hitelét kedvező hely-
zetben tar tot ták fenn, daczára annak, hogy a deficzit krónikus s az 
adósságteher rendkívül súlyos volt, ugy, hogy pl. 1890-ben 224 mil-
liós előirányzat mellett az adósságok 122 milliót vettek igénybe. 
Angol pénz, főleg a Baring-ház tar tot ta fenn a portugál államhitelt. 
J ö t t az összetűzés Angliával s a Baring-ház megingása. Portugália 
új hitelezőket keresett s a dohány- s egyéb adók monopolizálását és 
bérbeadását tervezte. Ekko r a régi hitelezők boszút forraltak : tele-
ragga t ta t t ák Párist nem épen kedvező tartalmú falragaszokkal. A por-
tugál hitel egyszerre csak inogni kezdet t ; hiába szaladt a pénzügy-
miniszter Párizsba, ú j monopol és egyéb pénztigjd reformtervekkel zse-
bében : pénzt nem kapott s a 3°/o-os portugál járadék 58 frankról 
lement 36 f rankra s így tovább. A kormány a válság közepett EIO-
ratoriumot adott a bankoknak s megadta a »Banco nációnál« szá-
mára a felmentést jegyeinek beváltása alul. Ez utóbbira nem lett 
volna szükség, ha a bank, mely egyébként teljesen jó vezetés alatt 
állott, nem hitelezett volna az államnak. Ma egyébiránt, Mariano do 
Carvalho javaslatainak tanúsága szerint, Portugália legjobb uton van 
arra, hogy behozza a papirvalutát . 
Por tugál ia u tán Spanyolországot, majd a délamerikai köztár-
saságokat veszi sorra értekezönk, mindenütt elég röviden, de szak-
értői szemmel sorolva fel a döntő tényeket. E kőrútjában nem kö-
vethet jük öt tovább: a ki érdeklődik a pénzügyek fejlődése iránt, 
számos tanulságot találhat Fournier de Elaix czikkében. , ö
 ar. — 
A Braun-féle »Archív für soziale Gesetzgebung1 und Sta-
tistik« legújabb füzete Kablukoff Miklóstól, a moszkvai statisztikai 
hivatal igazgatójától, közöl tanulmányt »Die russische Gesetzgebung 
betreffend die Versorgung des Volkes bei Missernten« czím alatt, 
mely most az orosz éhínség alkalmából kiváló érdekű. Az állami 
szoczializmusnak sajátságos alakja ez, mely Oroszországban a mun-
kásbiztositások helyét foglalja el s ebben a nagy országban különö-
sen azért fontos, mert még jelenleg is földmívelés a népnek csaknem 
kizárólagos foglalkozása s egyes nagy kiterjedésű vidékeken a köz-
lekedés hiányossága s a gabona-import teljes hiánya idöröl-idöre 
nagyon érezhetővé teszik a kedvezőtlen • éghajlati viszonyok követ-
keztében gyakran előálló rossz terméseket. 
A régi időkben teljesen h ián jzo t t e tekintetben is az állami 
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beavatkozás szükségének érzete. H a éhínség volt, mint pl. Bor is 
Godunoíf vagy Vazul Sniski j idejében, a czárok saját gabonakészle-
tükből adtak a népnek annyit , a menny i t lehetet t . N a g y Péter korá-
ban kezdődik meg az ál lamnak előrelátó gondoskodása oly módon, 
hogv az elkobzás fel tétele mellett megszabott árakon vásái 'oltak 
össze hatóságilag gabonát oly helyeken, hol éhinség fenyegetet t s 
ezt azután kölcsönkép osztották ki a h iányt szenvedők között. I . Pé t e r 
czárnak 1723. febr. 16-án kel t ukáza azt az el járást rendszeres i t te tni 
akar ta , de mivel ily módon eredményt nem érhet tek el, már a követ -
kező évben külön hivatal á l l í t ta tot t fel oly czélból, hogy az éhínség-
megelőzésére m-inél több magtár létesíttessék első sorban a hadsereg 
számára, de e mellet t gabonával nem rendelkezőknek is, hogy »a 
gabona árának felemelkedését ellensúlyozzák«. Kissé később, Anna 
czárnö idejében szükségesnek lá t ták már a községek közreműködését 
is igénybe venni . E g y 1734-ben ke l t ukáz elrendeli, hogy a föld-
birtokosok tar toznak jobbágyaika t ellátni élelmi szerrel s vetőmaggal, 
hogy koldulni ne menjenek s a földet megműveljék. De a gabona-
készlet gyűj tése még jó ideig az állam feladata volt s igy Anna 
czárnö idejében, is két nagy gabona-raktár létesült 100,000 csetvert 
gabonakészlettel . Midőn több rossz termés következménye k imuta t ta , 
hogy i g y nem lehet a bajon segíteni, a nép elszegényedik s adót 
nem űzet, I I . Kata l in czárnö 1762-ben egyenesen elrendelte, hogy 
minden városban áll í tsanak fel gabonaraktárakat , hogv »a gabona-
árak felett ö rendelkezzék«. 1765-ben azonban már k imondot ták azt 
is, hogy ezeket a magtá raka t ne államköltségen létesítsék, hanem a 
földbir tokosok s helyi hatóságok, sőt a fa lukban a parasztok költsé-
gén. Egj^es községekben ezentúl a földesurak külön te rü le teket is 
jelöltek ki, melyek termése kizárólag a magtá rak megtöl tésére for-
dí t ta tot t . A magtá rak száma ezentúl folyvást szaporodott s a legtöbb 
helyen ké t évre való szükségletet gyűj tö t tek össze, melyből a fele-
részt magánosoknak kikölcsönözték, de a fele részt általános rossz-
termés esetére megtar to t ták . A mag tá rak kezelésére nézve 1799-ben 
rendszeres tö rvényt hoztak, mely l é n j egileg ma is érvényes. 
A t aka rékmagtá rak intézménye azonban c.-akhamar je len tékeny 
változást szenvedett. A francziák invaziója 1812-ben igen sok helyen 
tönkre te t te a készletet, ugy, hogy az állam 2*/2 millió rubelér t volt 
kénytelen gabonát vásárolni a háborúban károsul taknak. Később 
hasonló esetek fordul tak elö rossz termések miat t , igy 1833-ban 
csaknem 10 millió rubelt kel le t t az államnak gabonavásárlásra for-
dítani. E mellett gyak ran előfordult az az eset is, hogy a hatósági-
lag előirt mag tá rak üresek maradtak . 1816 óta tanácskozás tá rg j ' ává 
te t ték a rendszervál toztatást s különösen azt, nem volna-e czélsze-
rübb gabona helyet t készpénzt gyűj ten i a segí tség biztosítására. 
1822-ben törvény ál lapí t ja meg, hogy mind a két mód használható 
a helyi viszonyok (termőföld gazdagsága, közlekedés s ipar virágzása, 
magtárak czélszerü kezelhetése) tekin te tbe vételével s ennek a tör-
vénynek értelmében 40 kormányzóságban gabona-magtárakat létesí-
tet tek, 12-ben ellenben tökét igyekeztek gyűj ten i . Több évi tapasz-
talat szerzés u tán 1834-ben létrejöt t a lénj 'egi leg ma is érvényes 
törvény, mely szerint minden kormányzóságban kell mag tá r t is, tökét 
is létesíteni és ped ig az utóbbinak nagyságára vonatkozólag minden 
férü-lakosra 48 kopeket á l lapí tot tak meg. A gabnakészletböl a helyi 
bizottságok csak ve tömagvaka t oszthat tak k i s ezt is csak a készlet 
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feléig, mivel a többi éhínség esetére ta r ta to t t fenn. A pénztőke 
ellenben a koi-mányzóság közös tulajdona, mely csak akkor ad 
segélyt , ha a helyi készletek e l fogytak, vagy ha iparosok s nap-
számosok igényl ik azt, A törvény s az ennek értelmében kiadott ren-
deletek a legnagyobb részletességig megál lapí t ják a magtá rak keze-
lésének módjai t , sőt a kormány gyámkodása annyi ra megy, hogy egy 
1840-iki rendelet még azt is meghagyja , hogy aratás után nem sza-
bad semmit eladni, vagy elfogyasztani, míg a vetőmagot félre nem 
teszik. Kapcsolatban ezekkel az intézkedésekkel k imondot ták, hogy 
éhinség esetén joga van minden kormányzóságnak a szomszéd mag-
tárakból s tőkékből kölcsönözni 40°/o-ot, a kormány a kisbir tokosok-
nak 100.000 rubel ig ter jedhető vissza nem fizetendő segélyt ad s 
ezenkívül útépí tések s más nyi lvános m u n k á k által is igyekszik a 
nyomoron segíteni. Megeml í t jük i t t , hogy 1833—1853 közt a kor-
mány 28 millió rubelnél többet fordí tot t ily czólokra. 
A jobbágyság eltörlésekor 48 kormányzóság falusi t aka rék-
magtára iban már 12J/2 milliónyi csetvei-t gabona volt készletben s a 
pénzkészlet összege meghalad ta a 9 millió rubelt , mely összegek a 
tö rvény által megállapí tot t mennyiségnek 2 / 3 - á t sem tet ték, nem is 
említve azt, hogy sok gabona-magtár k imuta to t t készlete csak a papí-
ron volt meg. A falusi gabona-magtárak kezelése ezentúl természe-
tesen a volt jobbágyokra ment át, k iknek az 18G1 febr. 19-ki tör-
vény megengedte azt is, hogy gabona helyet t pénzt fizessenek be. 
1866-ban már megszűnt a t a r t a lék töke gyűj tése , sőt az egyes közsé-
gek tartaléktőkéiből minden férfira 48 kopeket számítva külön kor-
mányzósági ellátási tökét a lkot tak s egy birodalmi ellátási töke ala-
kí tása is megkezdetet t . Az 1874-iki rendelet szabályozta a gabona-
járulékok megvál tásá t : a ¡pénzértéket az utolsó tíz év legmagasabb 
gabona árainak á t lagában megállapí tot t egy csetvert gabona ára 
képezte. Kimondot ták egyúttal , hogy a magtá rak készletéből csak 
annyi t szabad eladni, menny i t a befizetett töke fedez s hogy a pénz-
befizetés részleteinek megál lapí tása a grófság (semtvo) feladata. 
Ezek szerint je lenleg a gabona-magtárak, vagy az ezek pótlá-
sául szolgáló ellátási tőkék nemcsak a rossz termés esetén előálló 
szükséget akar ják pótolni, akár élelmezés, akár vetőmag-készlet köl-
csönzése által, de bizonyos fokig ar ra is szolgálnak, hogy az élelmi 
szerekkel való üzérkedés rendszabályoztassék s a túlmagas árak 
keletkezését meggátol ják. Sok helyen épen e szempontból nem szo-
r í tkoznak kizárólag a gabonára, hanem más mindennapi szükségleti 
t á r g y a k a t is ta r tanak készletben. í g y Jaku tzban vannak halkészle-
tek, Szibéria más helyein lőpor és golyó a vadászatra s ismét más 
helyeken különböző műszerek. Minden községben van tehát bizonyos 
fok ig kife j leszte t t kölcsönös biztosítás baleset ellen. A legtöbb helyen 
egy férfi lakosra egy csetvert rozsot vagy búzát s egy fél csetvert 
zabot vagy árpát számítanak s ha az ellátási töke rendszere van el-
fogadva, minden férfi lakosra 48 kopek gyű j t e t ik össze legkésőbb 
16 év alatt . A gabna-magtárakból s tökéből a megszorul taknak 
kamat nélkül i kölcsönt adnak, melyet később természetben fizetnek 
vissza. Északon, hol gabona nem terem, állatbőröket is elfogadnak. 
A természetben való fizetés különben Oroszországban nagyon elter-
jedt, így Charkow, Pol tawa és Kur szk kormányzóságokban az adót 
olykor gabonában is lehetet t lefizetni. A helyi magtárak , vagy el-
látási tőkék által nem fedezhető szükségleteket a kerüle t i magtá rak 
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s tőkék te l jes i t ik . E g y e s he lyeken , különösen a kelet i t enge r pa r t -
vidékén és a doni kozákok között a kei 'ületi m a g t á r a k kötelezet t 
jellegűek s a t e rméke t l en v idékeken , Szibér iában s Archange leszk-
ben hatósági m a g t á r a k v a n n a k . Ezeken a he lyeken az ál lam beava t -
kozása a magánfo rga lomba anny i ra megy , hogy a gabnaá rak emel-
kedése esetén a gabona k iv i te lé t is meg t i l t j a . 
A gvako r i rossz termések, a gabona-készle tek e légte lensége s 
a parasz tok könnye lműsége a gabona-készle t gyors e ladásánál oly 
ha ta lmas e l lenté te i a mos t i smer t e t e t t s a j á t ságos in tézkedéseknek , 
hogy azok ha tása legtöbb helyen igen csekély. í g y különösen csak-
nem rendes dolog, hogy a parasz tok tavaszszal sokkal d r á g á b b a n 
vásáro l ják vissza u g y a n a z t a gabonát , a mi t öszszel könnyelműen 
e lad tak . A moszkvai kormányzóság te rü le tén például 1889 október 
havában a zab ára á t l ag 2*95—3'22 rubel volt, 1890 márczius és 
ápri l is havában , midőn a ve tésre kel let t , már 4 * 0 9 - 4 ' 1 5 rubel . Más 
években még nagyobb vol t a kü lönbség s az á r ak természetes emel-
kedésével szemben a g a b n a - m a g t á r a k hatása nagyon csekély volt . 
A készle tben levő gabona egy része ezen felül már rendesen nem 
alkalmas ve tőmagnak . Hossz te rmés esetén a gabona -mag tá r ak rende-
sen már k iüresednek, még a vetés megkezdése előtt . Mind a mel le t t a 
nagy birodalom egyes vidékein , hol a közlekedés s üzleti élet fe j le t t -
lenebb, a gabona-magtá rak készlete i rendes kö rü lmények között n a g y 
szolgála tokat t e sznek s ebből magyarázha tó ki, hogy ez a n}uigaton 
ily a lakban ismeret len állami szoczial iszt ikus in tézkedés oly hosszú 
időn ke resz tü l f en t a r t j a magát s hogy még most is, midőn az ellátási 
tőkék anny i r a megszaporodtak, a k o r m á n y rendele te i a pénzkészlet 
helyet t e lönyösebbnek t a r t j á k a gabnakész le teknek in n a t u r a beszer-
zését főkép azért, hogy a l akosság elegendő ve tőmaggal lá t tassék el. 
Legcseké lyebb hatása van ezen in t ézményeknek a g a b n a á r a k hul lám-
zására s ennek okai t nem szükség bővebben fe j t ege tnünk . — r. 
A »Jahrbücher für Nationaloekonoinie und Statistik« 
folyóira t ez idei ha tod ik füzetében, az amer ika i Egyesü l t -Ál l amokban 
legutóbb eszközölt népszámlálásról k iado t t »Census Bul le t in of the 
U n i t e d S ta tes of Amer ica« ( W a s h i n g t o n D. C. 1890/91) a lapján a 
népszámlálás főbb e redménye in k ivü l számos ú j é rdekes adato t közöl 
a nag}^ köz tá r saság nemze tgazdaság i viszonyairól . 
Az 1890 j u n i u s 1-én eszközölt népszámlálás szerint az Egyesü l t -
Ál lamok lakossága, az ind ián reservacziókban s Alaszkában lakók 
kivételével , 62,480.540 lélek volt, 1880-ban 50,155.783, 1870-ben 
ped ig 38,558.371. Tiz év a la t t t e h á t a szaporodás volt 12,324.757 
( = 24-57<>/O), mig az elöbbeni évt izedben 11,597.412 ( = 30-ogO/o). 
A legutolsó évt ized a la t t t ehá t a l akosság gya rapodása csak 727.345 
lé lekkel volt nagyobb, min t 1870—1880 között , söt e g y a r a p o d á s 
száza lékokban hanya t lo t t is. Mive l a bevándor lás a múl t évt ized 
alat t emelkedőben volt, ezt a t é n y t csak abból m a g y a r á z h a t j u k meg, 
hogy az elöbbeni népszámlálások h i ányosak vol tak . Va lóban már 
előbb is pon tosan k i m u t a t t á k az 1870-ki népszámlás h iánya i t , külö-
nösen a déli á l l amokra vona tkozó lag s azt hiszik, hogy ez a lkalom-
mal min tegy másfé l millióval kevesebb le lket i r t a k össze s az Egyesü l t -
Ál lamok lakosságának száma már 1870-ben tú lha l ad t a a 40 mill iót 
s i gy 1870 — 1880 között az emelkedés csak 10 millió lehetet t , azaz min t -
egy 25°/o. Ha a többi északat lan t i , északközép és nyugo t i á l lamok 
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adata i t hasonlí t juk össze, a melyekben a nópszámlás pontos volt, a 
gyarapodás mérve a következő fesz : 
Ev Népesség Gyarapodas Százalékokban 
1870 . . . . 26,270.351 — -
1880 . . . . 33,639.215 7,368.864 28'i 
1890 . . . . 42,693.682 9,054.467 26-9 
azaz az utóbbi évtizedben a gyarapodás 1,685.603 lélekkel nagyobb 
•s a százalékos emelkedés is csak l-2°/o-al kisebb. 
Az egyes vidékek népesedésének szaporodását az utóbbi három 
•évtized alatt absolut számokban és százalékokban a következő táblázat 
mu ta t j a : 
Vidékek 
és államok 










1890 1880 1870 általában O/o általában u/i> általában »/o 
Északatlanti vid. 17,364.429 14,507.407 12,298.730 2,857.022 19*69 2.208.677 17 9fi 1,704 462 16-0» 
Délátlánti » 8,*36.759 7,597.197 5,853.610 1,239.562 16-32 1.743.587 29-79 4^ 8.907 9*ti 
Eszakközép » 22,322.151 17,364.111 12,981.111 4,958.040 28-55 4,383 000 33 76 3,884.395 42 70 
Délközép » 10,948.253 8.919.371 6,434.410 2,02^ .882 2275 2,484.961 665.752 11-54 
Nyugoti » 3,008.948 1,767 697 990.510 1/241.251 70 5? 777.1-7 78-46 371 534 60-n 
Az Egyesült Ál-
lamok összesen ¡62,480.540 50,155.783 3*.558.3;i 12.324.757 24-57 11,597.412 30-oe 7,115.050 22-6J 
Egyes nevezetesebb államokban külön : 
Massachusetts.. 1 2,233.407 1,783.085 1.457.351 450.322 25-sd 325.734122-35 226.285 18-38 
Newyork 1 5.981.934 5,082.871 4,382.759 899.063 17-C9 700.112 15 97 502.024 12-94 
Newjersey .. .. 1,441.017 1,131.116 906.09li 309.901 27-w 225.020 2**83 234.061 34-83 
Pennsylvania 5,248 571 4,282 891 3,521.951 96-.683 2255 760.940 21-61 615.736 -21-19 
A népesség sorrendjét tekintve ma is Newyork és Pennsylvania 
állanak elöl, de a harmadik helyet most Illinois foglalja el Ohio 
helyett . Emelkedtek még a sorrendben Texas, Minnesota, Nebraska, 
Colorado és Washington . 
Az indiánok összes száma, Alaszka kivételével, 249.273. Ebből 
a, számból 133.382 ju t az indián hivatal felügyelet alatt álló reserva-
cziókra s 64.871 öt czivilizált indiántörzsre. A zsidók száma 60.630 s 
ebből magára Newyorkra s közvetlen környezetére ju t 2.413 család 
13.818 lélekkel. Magyarországi eredetű zsidó volt ezek között 1.465. 
Igen érdekesek a többi kimutatásokból a nyersvas-termelés 
emelkedésére vonatkozó adatok. Az Egyesült-Államokban 1890-ben 
már 9,579.779 tonna vasat termeltek, mig 1880-ban csak 3,781.021 
tonnát s 1870-ben 2,052.821 tonnát. Különösen nag}r a gyarapodás a déli 
államokban, hol 1880-ban csak 350.436 tonnát s 1890-ben már 
1,780.909 tonnát termeltek. Legvirágzóbb az állapot Alabama államban, 
mely 1880-ban 62.336 tonnával a 10-ik sorban állott a vastermelő 
államok közt s most már a harmadik helyet foglalja el 890.432 
tonnával, azaz tiz évi emelkedése 1.328°/o-ot tesz. Valószínű, hogy 
az amerikai Egyes ült-Államok ma a legelső nyersvas termelő ország 
a világon, mert a régebben első helyen állott Nagybri tannia vasterme-
lése 1889-ben 9,321.563 tonna volt. Egyes vidékek szerint mutatva 
k i a gyarapodást e tekintetben a következő vol t : 
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Vidékek 1870 1880 1890 
Ui Anglia államai . . 34.471 30.957 33.781 
Középállamok . . . . 1,311.049 2,401.093 5,216.591 
Déli államok 184.540 350.436 1,780.909 
Nyugoti államok . . . 522.161 995.335 2,522.351 
Csendes oczeáni államok — 3.200 26.147 
Összesen . 2,052.821 3,781.021 9,579.77í> 
A rúdaczél-termelés tesz 1890-ben 4,466.926 tonnát, 1880-ban 
azonban csak 1,145.711 tonnát s igy a gyarapodás 3,321.215 tonna, 
azaz 290°/o. Ebből tisztán Bessemer-aczélra 3,788.572 tonna jutot t . 
Az aczéltermelés főhelye Pennsylvania, 1880-ban 57 s 1890-ben 
62°/o-al. Sorrendben következnek Illinois és Ohio. 1880-tól 1890-ig a 
termelés emelkedett Pennsylvaniában 324, Ill inoisban 241 s Ohioban 
314 százalékkal; ugyanezen időszakban megszűnt Rhode Island ós 
Vermont államokban, ellenben újból megkezdték Alabama, California, 
Colorado, Ind iana , Michigan, Virginia és Nyugoti-Virginia álla-
mokban. 
Az egyes államok és grófságok pénzügyi helyzetéről a füzet 
számos táblázatot közöl, melyekből lát juk például, hogy Pennsylvánia 
államnak 7 millió dollárnál nagyobb adóssága van. Vidékek szerint 
kimutatva az egyes államok és grófságok összes adósságai a legutóbbi 
két népszámlálás alkalmával a következők voltak (dollárokban): 
Vidékek 
1880 1890 N ö v e k v é s vagy a p a d á s 
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2.436 125,621.455 2.7281 145,693.840 20 072.385 292j 16 
Látható, hogy a legtöbb adóssága van a nyugot i államoknak 
s azután jönnek a közép- és déli államok. Más azonban a helyzet, 
ha a fundál t és lebegő adósságokat elkülönítjük, a mint azt a k imuta tás 
külön táblázatokban teszi, melyek szerint a fundált adósságok Ú j 
Anglia államaiban 218 s a terr i tóriumokban 1.135°/o-kal szaparodtak, 
mig ellenben a közép-államokban 8, a déliekben 15 s a nyugotiakban 
31°/o-al apadtak. Lebegő adósság legtöbb (9,098.353 dollár) volt a 
nyugot i államokban (szaporodás 20°/o), de leginkább (175°/o) szapo-
rodtak a terr i tóriumokban. Apadás volt Új Anglia államaiban 12, a 
déli államokban 49, a közép-államokban 69°/<>- A készpénz a pénz-
tá rakban tet t a nyugot i államokban 16-5, a déliekben 3'7, a közép-
államokban 2-e, a terr i tóriumokban 0'9 s Új Anglia államaiban 0'4í 
millió dollárt. 
— r . 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
A földbirtokod hitel statisztikája. 
— Első közlemény. — 
Valahányszor arról van szó, hogy a statisztikától kér jünk fel-
vi lágosí tást gazdasági vag\ r társadalmi állapotaink mibenléte i r á n t : 
mindannyiszor három különböző fokozat — hogy ugy mondjuk : niveau 
— válik szét kereső szemeink előtt. Az egyik, a legfelsőbb, képviseli 
a kutató igényeit, a kívánalmakat, melyekkel a statisztikával szem-
ben a tudomány vagy gyakor la t fellép, magában foglalja a tényeket 
és viszonyokat, melyek ismeretét a statisztikának nyújtani kellene. Ez, 
hogy rövid kitétellel jelezzük, a kérdöpontok niveau-ja. A második, már 
többé-kevésbé alacsonyabb fokozat az, melyen a statisztikai buvárlás, 
a statisztika (ha ezt már magában, mint technikát felfogni nem akar-
juk) technikája áll. E niveau természetesen emelkedik a statisztika 
haladásával, de adott időpontban jelzi azt, hogy mit volna képes nyúj-
tani a statisztika. Ez tehát, hogy ug}^ mondjuk, a statisztika szolgál-
tatási képességének niveau-ja. A harmadik, mely a most mondottnál 
többé-kevésbbé még alacsonyabb: magában foglalja azt, a mit a sta-
t isztika tényleg nyújt, a választ, melyet az a feltett kérdőpontokra ad, 
az adatokat, melyekkel rendelkezik s melyekkel a tudomány és gya-
korlat emberének — akarva nem akarva — be kell érnie. Ez a sta-
tisztika mindenkori szolgáltatásainak niveau-ja. 
Az eszményi állapot az volna, ha a jelzett három fokozat össze-
esnék, ha arra, a mire a statisztikától kell a feleletet várnunk, az 
nemcsak képes volna megadni a választ, hanem tényleg meg is 
adná azt. H a nem igy áll a dolog, akkor a tudomány nem képes 
megoldani problémáit, akkor ugy áll ott a kutató, mint a gyáros, 
kinek nincs megfelelő gépe, mivel munkáját végezhetné, vagy ha 
van elég jó gépe, hát nincs hozzá fütöszere, hogy azt mozgásba hozza. 
Nos, a mint mondtuk, a társadalmi és közgazdasági állapotok 
buvárlója csakugyan abban a helyzetben van, mint a mesterember, 
kinek nincs kellő szerszáma s a mi van, az is olyan, hogy nem 
használhat ja k i kellőleg. A statisztikai kuta tás folyton tökélyesbiil 
ugyan s ezzel az ür a közt, a mit a statisztikától várunk s a mit 
az elvontan véve nyúj tani képes volna, egyre szükiil: ámde az, a mit 
a statisztika tényleg nyúj t , meszsze mögötte marad annak, a mit 
nyújtani képes volna. A gép, mely a tudomány rendelkezésére 
áll, folyton hatalmasabbá válik, folyton nagyobb erő kifejtésére 
képesül : ámde ez erő tényleg jórészt tétlen marad, parlagon hever, 
a gép csak félerővel dolgozik s igy természetesen sokkal kevesebbet 
nyúj t , mint a mennyit tőle elvárhatnánk. 
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Nem aka r juk annak okát keresni, miér t marad el a s ta t isz t ikai 
ku ta tás messze a mögött, a mire módszere, technikája képesit ik. Csak 
a tényt konsta tá l juk, a mely elég fel tűnő arra, hogy általánosan 
elismertessék. Tapasztalni fog juk e tény igazságát a földbirtokosi h i te i 
s tat iszt ikája körében is, sőt talán alig van tere a s ta t isz t ikának, a hol 
a távolság, az űr az emiitet t két niveau közt oly nagy volna, mint i t t . 
A feladat , melyet a földbirtokosi hitel ügyére vonatkozó tanul -
mányunk ezen részében 1 ) magunk elé tűztünk, az : fe l tünte tn i a s ta-
t iszt ika vonatkozó ágának állását hazánkban és néhány, bennünket 
közelebbről érdeklő á l lamban; levonni a tanulságokat a létező anyag-
ból, a mennyire az a hi telnek a földbirtokos osztály életében való-
szereplésére következte tn i e n g e d ; bírálatot gyakorolni a felett , a mit 
a s ta t iszt ika eddigelé nyú j to t t és k i fe j teni azt, hogy mi módon volna 
a s ta t iszt ika szolgáltatásának n iveauja emelendő, vagyis mit kel lene 
tenni, hogy megkap juk a statisztikától mindazt, a mit az nyú j t an i 
képes volna. Ez utóbbi pontnál főleg hazai viszonyainkra leszünk 
tekinte t te l . 
Az első kérdés, melyet e helyen fe l tennünk kell, minden esetre 
az : melyek ama viszonyok, a melyek mibenléte i ránt a földbirtokosi 
hitel s tat iszt ikájától vár juk a felvi lágosí tást? E kérdés megoldása 
által megkapjuk a keretet , melyen belül további ku ta tása inkban 
mozognunk kell. 
Egész általánosságban ugy kell válaszolnunk a kérdésre, hogy 
a s tat iszt ikának fe ladata i t t felvilágosítással szolgálni a földbirtoko-
sok által igénybe vet t hitel mennyisége és minősége felöl. Más szó-
val : a földbirtokosi hitel s tat iszt ikája kell, hogy felderí tse mindazon 
viszonyokat, melyek alapján megítélhessük, minő te rhe t képez a föld-
bir tokos osztályra, i l letve az egyes földbirtokos osztályokra az általok 
igénybevet t hitel és viszont, minő gazdasági hasznot, szolgálatot 
nyúj to t t az nekik. A teher és a haszon szembeállí tására szükség 
van, hogy feláll í thassuk a mérleget a hitel szerepéről e nagy gazda-
sági osztály életében és számot adhassunk magunknak arról, hogy a 
létező hitelállapotok kielégitök-e vagy sem. 
Hogy a schémát. mely az előttünk fekvő feladatot részletezze,, 
feláll í tsuk, három fő- és több alcsoportot különböztetünk meg. Az első 
fökérdés a hitel mennyiségére vonatkozik, a másik kettő a hitel 
minőségét illeti és pedig olykép, hogy az utolsó a hitel hasznát,, 
t ehá t a mérleg másik oldalát van h iva tva fel tüntetni . 
A kérdőpontok a következők : 
1. mekkora az a teher, mely a földbir tokos osztályra ál talában 
s az egyes osztályokra külön-külön a hitel fejében nehezedik és ped ig 
mekkora : 
a) az évi teher (kamat, törlesztési részlet) n a g y s á g a ; 
b) a teher tökebeli n a g y s á g a ; 
2. minő természetű a földbirtokosok rendelkezésére bocsátott 
hitel á l ta lában nevezetesen 
a) mennyiben magánhi te l és mennyiben intézeti vagy épen 
közhi te l ; 
b) mennyiben hosszú le jára tú s a le jára t előtt fe lmondhatat lan 
s mennyiben nem i lyen ; 
*) A m á s i k r é s z t l á sd f e n t e b b : »A f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y h i t e l s z ü k -
s é g l e t e s a n n a k k i e l é g í t é s e « c z í m a l a t t az é r t e k e z é s e k k ö z t . 
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c) mennyiben van a (részletekben való) törlesztési kötelezettség 
kikötve s mennyiben nincs; 
d) minő kamatláb mellet t áll a töke a földbirtokosok rendel-
kezésére ; 
3- bogyan oszlik meg a teher produkt ív és improduktív hitel 
között, tüzetesebben: 
a) mekkora a beruházási czélokra (forgó és állótöke, utóbbihoz 
fűződve az u. n. talaj javí tás) igénybevett hi te l ; 
b) minő mérvű az u. n. birtokszerzési h i te l ; ezen belül a tulaj-
donképi örökösödésből származó s az ezen kivüli okokból eredő hitel 
(vételárhátralékok); 
c) minő mérvű az u. n. fogyasztási czélokra igénybevett (kon-
zumtiv) hitel. 
Fe l te t t kérdöpontjainkra vonatkozólag alig kell kommentárral 
szolgálni. Hogy azokra a földbirtokosi hitelviszonyok megismerésénél 
lényeges szükség van, az a fentebbiekből, ugy hisszük, eléggé kitűnt. 
Csak egyes kiegészítésekre és egyik-másik kérdöpont helyes értel-
mezésére k ívánunk tehát i t t kitérni. 
Az első helyen emiitett kérdöpont megoldása csak ugy bir 
értékkel, ha egyidejűleg tudomásunk van a földbirtokos osztálynak, 
i l letve osztályoknak teherviselési képességéről. E képességről számot 
adni természetesen már nem a hitelstatisztikának feladata, hanem a 
földmívelés, mint termelési ág stat iszt ikájának s aztán az u. n. szo-
cziális statisztikának, mely a földbirtokos osztály gazdasági hely-
zetére is hivatva van fényt deríteni. A mire itt szükségünk van, az 
egyrészről a földbirtokosok szabad jövedelmének ismerete, mi a birtok 
tiszta hozadékának (lásd fent) és a földbirtokos szükséges kiadásai-
nak különbözetéből vezethető l e : másrészről a földbirtok és járulékai 
értékének, mint a földbirtokos vagyoni ereje mérvének ismerete. E 
mennyiségek megállapítására szükségünk van, különben nem alkot-
hatunk magunknak tiszta fogalmat arról, minő súlylyal nehezedik 
a földbirtokosra adósságainak évi terhe és tökebeli értéke. 
A második helyre sorozott kérdöpont második (b) alosztályá-
ban a tulajdonkép irányadó mozzanat nem a kötelezőben kijelölt 
lejárati időpont, hanem az az időpont, a melyben a hitelező a vissza-
fizetést tényleg követeli, miután a hitel tényleg egészen ezen időig 
rendelkezésére állott a földbirtokosnak. Hogy e két időpont nagyon 
sokszor nem esik egybe : azt az élet minden ismerője tudja. A szám-
talanszor meghosszabbított váltók elég jó példát szolgáltatnak. Hogy 
azonban a kérdést mégis ugy vete t tük fel, ennek oka az, hogy a most 
emiitett időpont, ha statisztikailag kimutatható volna is, oly változó, 
ingó valami, a mely idöszakról-idöszakra máskép jelentkezik s abból, 
hogy egy idötáj t — pl. rendes pénzviszonyok mellett — tényleg ennyi 
és ennyi éven át hagy ták a hitelezők rövid lejáratra adott vagy bár-
mikor felmondható tőkéiket az adósok kezén, nem következik, hogy 
egy másik időszakban, megváltozott viszonyok között, hasonlókép 
fognak eljárni. Ezért egyedül biztos alapot az eredetileg megállapí-
tot t (kötelezőbeli) lejárat, illetve a felmondhatlanság kikötése s nem 
a tényleges visszafizetési idő, illetve a tényleges felmondás időpontja 
látszik nyúj tani . Ugyanez t mondhatjuk — mutatis mutandis — a követ-
kező (c) alkérdöpontról is. 
Még csak azt k íván juk megjegyezni, hogy az ingatlan (jelzálo-
gos) hitel és a nem ilyen hitel közt való különböztetést szándékosan 
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h a g y t u k ki a kérdöpontok közül. Az indokolás a fentebbiekben van ; 
i t t^csak ismétel jük, hogy e megkülönböztetést a hitel és a földbir-
tokos osztály között létező viszony felderí tése tekintetében a mai 
jogállapot mellett i r re levánsnak t a r t juk . 
^ Ezek után megkezdhe t jük szemlénket a felett, hogy mit n y ú j t 
tén} rleg a földbir tokosi hitel s ta t i sz t ikája hazánkban s a külföldön. 
Miután pedig hazai ada ta inkka l kissé bővebben óhaj tunk foglalkozni : 
először a külföldön kezdjük vizsgálódásunkat, annyival inkább, mert 
ez uton a hazai viszonyok megítélésére már némi előzetes alapra 
tehe tünk szert. A külföldet i l letőleg csak néhán}r nagyobb német 
államra, Eranczia- és Olaszországra s aztán Ausztr iára ter jeszkedünk ki . 
I. POROSZORSZÁG. 
Ez országra ma már nem áll az, mit korán e lhuny t jeles jog -
tudósunk, Zl inszky Imre , az 187G-ban Budapesten tar to t t I X . nem-
zetközi s tat iszt ikai kongresszus a lka lmára készí tet t emlékiratában 
— már akkor sem teljes joggal — mondott , hogy t. i. Poroszország, 
mely a modern te lekkönyvi intézmény őshazája, ez okira tokat 
s tat iszt ikai czélra nem használ ta fel. A telekkönyvek felhasználása, 
egészen elavult felvételektől e l tekintve, u jabb keletű ugyan és nem 
is valami sokoldalú : ámde az anyag feldolgozása és megvi lágí tása — 
ezt elörebocsáthat juk — valóban mintaszerű. 
H o g y sort t a r t sunk : fe l te t t első kérdésünkre , hogy t. i. mek-
kora terhet visel a földbirtokosztály a hitel révén, a porosz statisz-
t ika feleletet nem ád. Becslést és pedig elég jó forrásból eredő 
becslést lá tni fogunk alább : s tat iszt ikai felvétel azonban ujabb időben 
csak próbakép, az ország 50 járására (Amtsgerichtsbezirk) vonatkozó-
lag tör tént 1882-ben. Régebbi felvételek, az ország régi te rü le tén 
vagy annak egyes részein elég n a g y számmal történtek. Mindiár t 
az 1783. évi jelzálog-szervezet behozatala után érezték az ily felvé-
telek szükséges voltát, s az 1805. év deczember 7-én kel t nagykan-
czellári rendelet — Stein miniszter kezdeményezése folytán — ki-
jelenti, hogy az ingat lanok jelzálogi megterhelése évről-évre k imuta-
tandó, s egyút ta l elrendeli, hogy a létező te rhek az 1805. évi november 
1-i ál lapot szerint összeirat tassanak, a megterhel t iószágok forgalmi 
vagy becsér tékének lehető ki tüntetésével ; a jövőben pedig a jel-
zálogos terhek mozgalma évenkin t k imuta t tassék . Az adatok még a 
napoleoni hadjára t előtt nagy részben összeáll i t tat tak. 2) Az 1809., 
1810., illetve 1811. évek végén létezett ál lapot később ú j r a felvéte-
te t t s az évi k imuta tások az ú j és a megszűnt teher té te lekről egészei-
1823. i l letve 1824-ig rendesen készültek. Ez időben a további k imuta-
tásokat be kel le t t szüntetni, miután a kedvezőtlen pénzügyi helyzet 
a bírósági személyzet csökkentését k ívánta meg. E g y e s felvételek 
azonban később is tör téntek. í g y 1857-ben 6 közigazgatási j á rás 
(Kreis) területén a nagy bir tokra vonatkozólag e j te t tek meg az adat-
gyűj tések . 3) A szász t a r tományban 1858-ban majdnem az összes lovag-
1) C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d e s t a t i s t i q u e à B u d a p e s t . I X . s e s s ion . P r o -
g r a m m e . I I . p . 122. Z l i n s z k y az a l á b b e m l i t e n d ő r é g i f e l v é t e l e k r ő l , ú g y 
l á t s z ik , n e m b i r t t u d o m á s s a l . 
2) L á s d M e i t z e n : » D e r B o d e n u n d d ie l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t -
n i s se des P r e u s s i s c h e n S t a a t e s « . B a n d I I I . S. 192—205. 
s) Ö s s z e f o g l a l v a az » A n n a l e n d e r L a n d w i r t s c h a f t . « B a n d 89. S. 28.. 110. 
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és nagyobb parasztbirfcokok jelzálogos megterhelése felvétetet t . Érde-
kesnek t a r t j u k megjegyezni , hogy e felvétel szerint volt az 1220 
lovagbir tok és 36.393 parasztbir tok közü l : 
tehermentes 502 lovag- és 15.540 parasztbir tok, 
az ér ték V4"éig megterhelve 175 » » 10.620 » 
» » V« » » 263 » » 6.910 » 
» »
 2 /3 » » 118 » » 2.164 » 
» »
 2/3-án tú l » 62 » » 1.559 » 
Hasonló részleges felvétel tö r tén t a parasz tb i r tokokra vonatkozólag a 
mar ienwerder i és mewe-i körbi róság területén 1860-ban. 
Az ú j felvétel, melynek története a porosz képviselőházban 
veszi kezdetét, Ivnebel, majd Huene b. és Jessen indí tványai folytán 
a képviselőház külön e czélra k iküldöt t bizottságának közreműködé-
sével érieltetett meg. Ez alkalomból készül tek a földművelésügyi 
miniszter felhívására a központi mezőgazdasági egyletek ama nagyon 
becses jelentései is, melyek az egyes kerüle tek adóssági viszonyait, 
részben számszerű adatokkal is, megvi lágí to t ták . 2) Maga a statisz-
t ika i felvétek melyről szólni k ívánunk, a már említett bizot tság uta-
sítási tervezete nyomán, a pénz- és igazságügyminis tereknek a katasz-
te r i közegekhez, i l letve te lekkönyv vezetőkhöz intézet több rendbeli ren-
deletei a lapján készült 3) és kizárólag a mezei gazdaságok czéljaira 
szolgáló földbir tokra szorítkozott . K i h a g y a t t a k tehát a felvételnél a 
gyárak , bányák , ipartelepek s ál talában minden oly ingatlan, mely 
nem tar tozik a mezei gazdasághoz. A mi a felvétel k i ter jedését illeti, 
50 já rásb í róság ( Amtsgerichtsbezirk) te rü le te vonatott abba bele, vagyis 
az egész ország területének 5'8°/o-ka (1,413.266 hektár) Csak a R a j n a -
tar tomány maradt ki tel jesen az összeállításból, ellenben a többiek 
területűk l'2°/o-tól (Schleswig-Holstein) egészen 10'60/o-ká,ig (Pome-
ránia) szerepelnek abban. Összesen 1814 községre és 1199 önálló urada-
lomra (Gutsbezirk) ter jednek ki ezek az adatok. A mi a próba-fel-
vétel becsét rendkívül emeli, az azon eljárás, hogy a felvételnél 
a b i r tokok nagyság szerint e lkülöní t te t tek. A földadókataszter segé-
d é v e l először is a hitbizományi és a lapí tványi javak válasz ta t tak 
ki és ezúttal — tekin te t nélkül a nagyságra — külön osztályba 
soroztattak. Azután a fenmaradt birtokok, a szerint, a mint a földadó 
alapjául fe lvet t kataszteri t iszta hozadék 500 tallér vagy azon 
felül, aztán 100 — 500 tallér, 30—100 tallér s azon alul, négy 
csoportba osztattak. Ez osztályozás Wes t fa l i ában és Hessen-Nassau 
ta r tománynak a kasseli kormányzósághoz tartozó részében a katasz-
ter és t e lekkönyv közti kapcsolat h iányában nem volt keresztül-
vihető, úgy, hogy az 50 járásbirósági területből csak 42 adott i ly 
részletezést, tehát mégis a túlnyomó nagy többség. 
Ál l janak i t t mindenekelőt t a felvétel legáltalánosabb nyers 
adatai . Az egész kérdésben levő területen, melynek a földadó alap-
jáu l szolgáló tiszta hozadéka 6,386.660"5 tallér, tehát 19,159.981"5 
*) L á s d a T h i e l á l t a l k i a d o t t » L a n d w i r t s c h a f t l i e h e J a h r b ü c h e r « Ze i t -
s c h r i f t f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e L a n d w i r t s c h a f t u n d A r c h i v des k ö n . P r e u s s i -
s c h e n L a n d e s - O o k o n o m i e - K o l l e g i u m s . X I I I . B a n d , S u p p l e m e n t I . 8. l a p . 
2) L á s d a » L a n d w i r t s c h a f t l i c h e J a h r b ü c h e r « B a n d X I I . S u p p l e m e n t 
1. S. 1 - 4 6 8 . 
3) L á s d e r e n d e l e t e k e t a t ö b b s z ö r e m i i t e t t » L a n d w i r t s c h a f t l i c h e J a h r -
b ü c h e r « 13. k ö t e t 1. p ó t k ö t e t e 15 - '23 l a p j a i n . 
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m á r k a t e t t a jelzálogos meg te rhe l é s 449,733.444 márká t , vagy i s a 
földadó a lap jáu l szolgáló t isz ta hozadék minden m á r k á j á r a 23 '5 már -
ká t . Ezen az a r ányon nem vál tozta t j e l en tékenyen az a körü lmény , 
hogy a f en t k i t e t t teherösszegben 17,720.429 m. oly egye temleges 
jelzálog fogla l ta t ik , mely a fe lvéte l t e rü le tén k ivü l eső b i r tokot is 
terhel . H a ez utóbbi összeget, mint legczélszerübbnek látszik, s mint 
a jelentés is teszi, megfelezzük, ú g y a teher összege 440,873.230 
márkában á l lapi tható meg, s az egy márka t isz ta hozadékra eső t eher 
23"0 m. tesz. A t izenegy t a r t omány közül, melyre a próbafelvéte l 
k i t e r j ed t , l egmagasabb az a rány P o s e n b e n : 36'i , l ega lacsonyabb 
Sch leswig -Hol s t e inben : 12-o, á l ta lában magas a ke le t i részekben, 
alacsony a nyuga t i akban . H a az egyes j á r á s o k r a v isszamennénk, u g y 
természetesen még nagyobb szélsőségeket t a lá lnánk : a ké t szélső h a t á r 
kü lönben R o t h e n b u r g j á r á s Sziléziában 52 o, és L i n g e n H a n n o v e r b a n 
6-4 a ránynyal . 
Sokkal tanulságosabb a felvétel azon része, mely a t e r h e k n e k 
az emi i t e t tük b i r tokosz tá lyok szer int való részletezését ta r ta lmazza , 
habá r nem te r jed is k i az egész felvételi t e rü le t re . Á m d e i t t bizonyos 
nehézségekkel kell megküzdeni . A községen belül ugyan i s a ka tasz-
te r és t e l e k k ö n y v segélyével megá l l ap í to t t ák az egyes gazda vagy 
t á r s tu la jdonos gazdák kezén levő fö ldbi r tok n a g y s á g á t ; a más fa lu-
beliek ál tal b í r t parczel lák hova, minő b i r tokkategór iához való ta r to-
zását azonban nem k u t a t t á k ki . Ezen úgyneveze t t »forensische G r u n d -
s tücke« t öbbny i r e a l egkisebb osztály n a g y s á g á v a l b i rnak , u g y a n -
azért a fe lvé te lné l csak ebben az osztályban választa t tak külön. Meg-
te rhe l te tésöket azonban u g y venni, min t a mely a legkisebb b i r tok 
megterhe léséné l i r ányadóul szolgálhatna, nem lehet . F o r r á s u n k azért 
e b i r tokokat , melyeknek a földadó a lapjául szolgáló tiszta hozadéka 
összevéve csak l'02°/o-át képezi a 42 j á rásban t ek in t e tbe jövő hoza-
déknak , egyszerűen feloszt ja a nagyobb b i r tokok között. Ezen müvele t 
vég reha j t á sa után, va lamint a t ek in te tbe jövő j á rásokon kivül f e k v ő 
b i r tokoka t is terhelő egye temleges adósságok fe lerészben való levonása 
és az egyes b i r tokosz tá lyok közt a rány lagosan való felosztása u tán a 
következő e r edmény t kap juk . T e t t az egyes b i r tokosz t á lyokban : 
Az ingat lan- ie lzá- A f ü l d a d ó a l ap j áu l 1 m á r k a t i sz ta 
lo"os t ehe r ö«szeee • , s z o I S a l ° t l s z t a h o z a d é k r a esik je lz . 
°
 6
 ' hozadék m á r k a : t ehe r m á r k a : 
a h i tb izományi és alapít-
vány i j a v a k n á l . . . 11,397.508 1,683.585 6'3 
500 tal lér s azon felül i 
t iszta hozadékkal biró 
j a v a k n á l 221,051.941 7,868.766 28"i 
100—500 ta l lé r t iszta ho-
zadékka l biró j avakná l 79,013.448 4,406.991 18'o 
30—100 tal lér t i sz ta ho-
dékka l biró j avakná l 39,423.175 2,082.153 18*9 
30 tal léron aluli t iszta ho-
zadékka l biró j a v a k n á l 56,389.513 1,220.346 46.2 
Ezek a 42 j á r á s á t l agszámai . N a g y o n természetes, hogy az 
egyes .járásokban, sőt egyes t a r t o m á n y o k b a n is r e n d k ív ü l elütök 
lehetnek az e redmények . Nem is é r in tve a h i tb izományi és a lapí t -
vány i j avaka t , melyek n a g y o n egyenlő t lenül lévén megoszolva az ország 
egyes részei közt, a dolog te rmésze téné l fogva a l e g n a g y o b b szélső-
ségeke t m u t a t h a t j á k . ( í g y Hes sen -Nassau 4 j á r á s á b a n 33 b i r toktes t 
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13.173 márka hozadékkal csak O2 márka te rhe t hord 1 márka t iszta 
hozadék után, Posen 4 j á rásában 11 bi r toktes t 114.465 márka hoza-
dékka l 34 márka terhet visel a tiszta hozadék minden márká ja után), 
óriási eltéréseket l á tunk a különböző nagyságú birtokokon belül is. 
A legkedvezőbb számokat majdnem kivéte l nélkül Hessen-Nassau 
muta t ja , a legrosszabbakat a legnagyobb bir tokoknál (43—44) Posen, 
ugyancsak Posen és Nyugat -Poroszország áll legrosszabbul a második 
nagyságú b i r tokok osztályában (24—25), Nyugot-Poroszország (27— 
28) a harmadik osztályban, hol Posen már az át lagnál kedvezőbb 
számokat mutat , és végre Hannover (70) a törpebir tokok osztályában, 
hol Posen egyenesen a legjobb a rányoka t muta t ja . H o g y a megter-
helés maximuma és minimuma ily nagy hullámzásokat muta t s hogy 
a mint a számsorok i t t nem részletezhető adataiból még inkább k i tűn ik , 
a legkisebb bi r toknál a helyzet egyenesen megfordul s a szerencsétlen 
kelet j u t első helyre, nyuga t pedig az u to lsóra : annak magyarázatára 
lesz a lkalmunk visszatérni. 
A mi azt a legfontosabb kérdést illeti, minő teherrel nehezedik 
az ingat lan hitel — mert csak erről van szó — az egyes földbirtokos osz-
t á l y o k r a : ugy ez i rányban az összeirt t e rheknek a földadó alapjául 
szolgáló t iszta hozadékkal való összemérése, mint a földadó-kataszter 
természetéből szükségkép folyik, valami megbizható támpontul épen 
nem szolgál. Erez te ezt az adatok feldolgozója, a nagynevű Meitzen is és 
azért más támpontokat kereset t . Alapul vette a porosz pénzügyminiszter 
által a bir tokok vé te lárára vonatkozólag 1871 óta gyűj tö t t adatokat . 
Ezek összesen 21.570 önálló birtokot ölelnek fel, melyek ki ter jedése 
1,561.599 hektár t tett . Az adatok azt muta t j ák , hogy a tényleg elért 
véte lárak az egész országban 63"3-szorosát teszik a földadó alapjául 
szolgáló (kataszteri) t iszta hozadéknak. E szorzó tar tományról- tar to-
mányra változik ugyan, de ctak keveset. H a e szorzót alkalmazzuk, 
ú g y a jelzálogos teher nagybi r tokoknál majdnem felét (44"4°/o), a 
parasztbi r tokok mindkét neménél pedig vagy kétketedét tennék a 
forgalmi ér téknek. A parczellabir tokokra az összehasonlítás nem alkal-
mazható, miután azok forgalmi ér téke nem i rányul az i t t tek in te tbe 
vet t önálló bir tokok ér téke után. A mi azt a kérdés t illeti, hogy a 
jelzet t szorzó egyál ta lán hasznavehető-e: arra nézve a Landesoekono-
mie-kollegiumban J) eltérők voltak a nézetek. Miaskowski utal t arra , 
hogy az alapul szolgáló vé t e l á r akanagyb i r t oko t s a kis parasztbirtokot 
képviselik, miután ezek azok, melyek a kérdéses időszakban a legtöbb 
tulajdonosváltozáson mentek keresz tü l ; az igazi para íz tb i r tok nem 
igen képezi adásvevés tárg_y át. U g y ö, mint v. Hoevel kiemelték, 
hogy a kérdésben levő időszak árai rendellenesek vo l t ak ; e korszak 
volt az alapitások korszaka, a túlüzérkedés ideje : főleg a nagybi r tok 
árát ha j to t ták t á l annyira , hogy az a hozadékkal már kellő arányban 
x) L á s d a » L a n d w i r t s c h a f t l i c h e J a h r b ü c h e r « m á r t ö b b s z ö r i d é z e t t 
X I I I . k ö t e t e I . p ó t k ö t e t é n e k 121 — 155. és 189—204. l a p j á t . M e g e m l i t h e t j ü k 
ez a l k a l o m m a l , h o g y a k é r d é s m e g v i t a t á s á n a k e l ső n a p j á n a j e g y z ő k ö n y v 
t a n ú s á g a s z e r i n t az a k k o r i n é m e t t r ó n ö r ö k ö s is m e g j e l e n t s h o g y v á r t a k 
r e á , m u t a t j a az a k ö r ü l m é n y , h o g y az e lőző t á r g y m e g b e s z é l é s e u t á n szü-
n e t e t t a r t o t t a k . M a g a a v i t a , m e l y h e z a f ö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r Mias-
k o w s k i és S c h m o l l e r e g y e t e m i t a n á r o k a t n e g h i v t a s m e l y b e n ezek , kü lö -
n ö s e n p e d i g az első, k i v á l ó r é s z t v e t t e k , a z t a b e n y o m á s t t e sz i r e á n k , h o g y 
a p e s s i m i s t a n é z e t e k , s z e m b e n Mei tzen o p t i m i s t a f e l f o g á s á v a l , h a t á r o z o t t -
d i a d a l t a r a t t a k . 
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nem á l l ; pedig az adósság terheinek viselésére a hozadék képesít , a 
forgalmi érték csak akkor jö tekinte tbe , ha az adós felszámol, vagy i s 
az *e>etek legtöbbjében, ha bi r toka elárvereztet ik. Uta l t v. Hoevel 
arra. hogy a hetvenes években nagyon sok föld ment át vasutak, 
ipartelepek és egyéb, nem mezőgazdasági természetű vállalatok tulaj-
donába : a vételár ily esetekben pedig nem a mezőgazdasági terme-
lés jövedelmezősége szerint i rányul . Ez ellenvetésekkel szemben 
Meitzen felhozta, hogy a földmivelésügj-i minister el lenpróbát óhaj tva 
csinálni, megkérdezte az egyes járásbíróságok közigazgatási hatóságait , 
hogy minő szorzó alkalmazandó tudomásuk szerint a föld forgalmi 
ér tékének a földadó-kataszter a lapján való kiszámításánál . A válaszok 
összegeztetvén, k iderül t , hogy a Landra th -ok becslése a nagyobb 
parasztbir toknál szorzóul 63'3-t (szinte csodálatos összhang) ád, mig a 
kisebb parasztbi r toknál 77-3 volna e szám. Igaz, hogy a Landrat l iok 
h iva to t t ságá t ily becslések megej tésére a testületben kétségbe vonták. 
Még egy javí tás t látott szükségesnek megtenni Meitzen a vég-
ből, hogy a földadó-kataszteri hozadék s a föld ér téke közt létező 
viszonyt tisztázza s ez a kisebb parasz tb i r tokokra vonatkozik. Nyi l -
vánvaló dolog ugyanis , hogy a nagyobb bir tokokon a jószág vétel-
árára az épületek, a lakház és belsőség ér téke je len tékeny befolyással 
nincs, az ezen é r tékben létező különbségek tehát a s tat iszt ikában 
zavar t nem okoznak. Nem igy áll a dolog a kis parasztbir tokon. I t t 
a beltelek ér téke je lentékeny tényező s a megterhelés a valóságban 
korántsem oty nagy, mint a minőnek akkor látszik, ha ez ér tékeket 
elhanyagolva, csakis a föld, a kültelek kataszter i hozadékát vesz-
szük alapul. Meitzen tehát , hogy e hibát kiküszöbölje, a t i izkárbiz-
tositási adatokhoz nyul s kellő óvatossággal, bizonyos körülményes 
el járás után, melyet i t t részletezni nem k ívánunk, ahhoz a következte-
téshez ju t , hogy a k i spa rasz tb i r tok (Bauernstel len) megterlielési a ránya 
a földadó-kataszteri hozadék 18 — 19-szerese helyet t csak annak 12-szere-
sére tehető. Ez átszámítást természetesen kifogásolni lehet. A tes tüle t -
ben hallatszott vélemények szerint számolnunk kell azzal a körül inény-
nyel, hogy a ház, udvar ós egyéb gazdasági épületek bizonyos pon-
ton túl inkább csökkentik a parasz tbi r tok értékét, mintsem hogy 
növelnék, miután ezek a hozadék emelésére nem hatnak, sőt karban-
ta r tásuk csak te rhe t ró a bir tokosra ; a mi pedig a birtokos teherviselési 
képességét illeti, arra a ház, stb. nagyobb é r tékaránya a földdel szem-
ben fokozólag épen nem hat . De, bár e pont hatása végeredmény-
ben legalább is ké tséges marad, az épületek s ezzel karöl tve a fel-
szerelés ér téke a különböző országrészek egybehasonli tásánál minden 
bizonynyal figyelembe veendő. Csakis igy magyarázha t juk meg azt a 
fel tűnő jelenséget, hogy, mint fentebb u ta l tunk rá, az eladósodott 
kelet i részek a kisbir toknál sokkal jobb helyzetet mutatnak, mint a 
szerencsésebb nyugat . A dolog ugyanis ugy áll, hogy az épületek s 
a felszerelés keleten keveset érnek, azért ott a puszta föld az, a mire 
a hitelezőnek támaszkodnia kell, a föld kataszter i hozadékának bizo-
nyos többszöröse tehát már ha tá r t szab a hitelnek, ellenben a nyu-
gaton, hol a viszonyok jobbak, e ha tá r t a beltelek nagyobb ér téke 
miat t sokkal magasabbra lehet venni . E tény t a tüzkárbiztosi tási 
s tat iszt ika minden kétségen kivül helyezi. 
Mindezek után felvetendő volna az a kérdés, hogy a porosz 
ingat lan hi telstat iszt ika ál tal k ider í te t t viszonyok hogyan í té lendők 
meg. Mindenekelőt t azonban ki kell emelnünk, hogv a földbir tokosok 
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személyi liitele i t t tekinte tbe véve nem lévén, minden következtetés 
csak feltételes érvényű lehet. Igaz ugyan, hogy a testületben 
szellőztették a kérdést , hogy minő a személyi adósságok aránya 
a jelzálogos te rhekhez ; határozott választ adni azonban adatgyűj tés 
hiányában nem tudtak. Uta l tak arra, hogy a parasztosztálynál ez 
arány jóval magasabb, mint a nagybir tokosoknál ; ha tehát a 
jelzálogos adósságok tekinte tében a parasztbirtok előnyben van is, 
ez előnyt a szeméi) es hitel nagyobb terhe ellensúlyozhatja. Volt 
hang, a mely szerint a parasztoknál a személyi hitel — á ce 
qu'on dit — van oly nagy, mint a jelzálogos hitel. Elég az ahhoz, hogy 
e pont eléggé tisztázva nincs. Csak a bekeblezett adósságokhoz kell 
tehát magunkat ta r tanunk s a felvétel hiányosságánál fogva — miről 
bővebben alább — csak annyi t tudunk meg, hogy az átlagos teher 
vidékröl-vidékre s a különböző osztályokban mekkora. Ez átlagokból 
Meitzen azt olvasta ki, hogy a parasztbir toknál az aggasztó állapotok 
csak egyes szórványos esetek és kivételekiil t ek in tendők; a testület-
ben szólottak nagyobb része, élükön a hirneves Miaskowskival, elég 
komolyaknak talál ták az eredményeket. Hogy a helyzet az uri bir-
toknál, különösen az ország keleti részeiben elég komoly, azt, ugy 
látszik, senki sem vonta kétségbe A parasztbirtoknál az átlag, ha 
azt a birtok értékének 28°/o-ára tesszük, magában még semmi rosszat 
sem jelent . De eltekintve mindig a személyi adósságoktól, a felvétel 
át laga azért nem elegendő, mert nem tudjuk, hogy minő természetű 
egyes tételekből van összetéve. Annyit biztosra kell vennünk, hogy 
az át lag a legkülönbözőbb tételekből van összetéve s hogy szerepel-
nek abban egészen tehermentes ingatlanok is. Az átlag valódi jelen-
tősége tehát attól függ, mekkora rész az, mely csak az osztót gyara-
pítja. de nem az osztandót, mint az a tehermentes földeknél történik. 
H a ez utóbbiak például felét tennék az összes tekintetbe vett terü-
letnek, akkor a másik felerész tényleges jelzálogterhe az értéknek 
nem 28%-ával , hanem 560/0-ával volna felveendő, mihez még a sze-
mélyi adósság is járul. Ez esetben természetesen épen nem lehetne 
elmondani, hogy az aggályos jelenségek csak szórványosak, mert ez 
annyit jelentene, hogy a parasztbirtokosok fele annyira belemerült 
az adósságok ingoványába, hogy leszámolás esetén a birtokosnak 
körülbelül semmi sem maradna. 
Nem szabad azonban feledni azt sem, hogy a próbafelvétel, 
melyről az eddigiekben szólottunk, az ország területének csak vagy 
()°/0-át foglalja magában. Bár e hányad, ha a próbafelvételek szokott 
mértékével mérünk, elég erős, azért kétségtelen marad az, hogy az 
egész országra feltétlenül biztos következtetést nem enged. A kerü-
letek kiválasztása körül technikai és nem gazdasági szempontok vol-
tak i rányadók; senki sem állhat jó t azért, hogy azok az illető ország-
részek typikus vonásait fe l tüntet ik-e? j)y% Ráth Zoltán. 
') H o g y a n a g y b i r t o k h e l y z e t e r o s s z a b b , m i n t a k i s b i r t o k é s u j a b -
b a n is r o m l o t t : a z t az á r v e r é s i s t a t i s z t i k a a d a t a i b ó l is b e g y ő z h e t j ü k . E s e t t 
u g y a n i s e g y - e g y b e f e j e z e t t á r v e r é s r e t u l a j d o n o s t c s e r é l t t e r ü l e t 1881. 6'i 
h e k t á r , 1882. 5-s, 1883. 6-i, 1884.7*6, 1885. 8*5, 1886 .10 ' s , 1887. l l ' i , 1888. l l ' s 
h e k t á r . U g y a t e r ü l e t a b s z o l ú t á t l a g o s n a g y s á g a , m i n t a n n a k n a g y o n e r ő s 
e m e l k e d é s e i g a z o l j a á l l í t á s u n k a t . H a s o n l ó e r e d m é n y e k r e j u t u n k , h a a m e z ő -
(és e r d ő ) g a z d a s á g i á r v e r é s e k s z á m á t v e t j ü k össze az e g y - e g y á r v e r é s r e 
eső f ö l d a d ó k a t a s z t e r i t i s z t a h o z a d é k k a l . E h o z a d é k t e t t m á r k á k b a n 1881. 93 m. , 
1882. 82 m. , 1883. 95 m. , 1884. 129 m., 1885. 145 m, , 1886. 165 m . , 18S7. 180 m. . 
1888. 173 m. 
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Miagyarország tűzkár-statisztikája. 
A belügyminisztérium az 1888. év nyarán egy részletes tüz-
rendészeti kormányrendeletet bocsátott ki az összes megyei és városi 
törvényhatóságokhoz. E rendelet felöleli ugy a megelőző tűzrendé-
szetet, mint a tűzoltói intézmény szabályozását s ha a helyi hatóságok a 
kimondott számos üdvös intézkedést, kellő erélylyel és buzgalommal 
foganatosítják, alig szenved kétséget, hogy a már-már ijesztő mérv-
ben pusztító tűzvészek tetemesen meg fognak apadni. A tüzrendészeti 
kormányrendelet összes intézkedéseinek legkésőbb egy év alatt életbe 
kellett lépniök, e szerint több mint két év óta volnának már tényleg 
gyakorlatban. Hogy a közigazgatási hatóságok megfeleltek-e a kor-
mány intentióinak s kellőleg foganatosí tot ták-e a kiszabott intéz-
kedéseket, arról tud tunkkal számszerű adatok nem állnak rendelke-
zésre, sőt amaz intézkedések hatását a csak 1888-ig ter jedő hivatalos 
tüzkárstat iszt ika adataiban sem nyomozhatjuk. Az a körülmény azon-
ban, hogy az 1890. évben a biztosító társaságok többsége a tűzkár-
üzletet veszteséggel zárta le, arra látszik mutatni, hogy a viszonyok 
épen nem fordultak jobbra s a tűzvészek pusztítása még gyakoribbá, 
még intensivebbé vált. 
Köztudomású, hogy nálunk a tűzkárok és tüzkárbiztositás tekin-
tetében nem egészségesek a viszonyok, érzik ezt a biztosító társaságok, 
érzi a nagyközönség s érzi a kormány, mely nem nézheti közönyösen a 
nemzeti vagyonnak oly nagymérvű pusztulását. Az is általános 
nézet hogy a ba j orvoslásra szorul, de az is bizonyos, hogy egy-
oldalúlag egjdk tényező sem segíthet raj ta, a mint azt legjobban 
muta t ja a biztositó-társaságok közös tanácskozásainak eredménytelen-
sége. Utol jára is alighanem törvényhozási intézkedésre leend'szükség, 
mely az építkezési és tűzrendészetet, valamint a tüzkárbiztositás 
ügyét , mint szerves egészet fogja szabályozni. 
Statisztikai adatok nélkül azonban nagyon nehéz ily fontos 
kérdés megoldásához fogni s vall juk be őszintén, hogy a hivatalos 
tüzkárstatisztika távolról sem felel meg a jogos kívánalmaknak. 
Sokáig, míg az adatszolgáltatás a közigazgatási hatóságok kétes ügy-
buzgalmára volt hagyva, számtalan tüzeset maradt ki a hivatalos 
összeállításból; 1882 óta már teljesebbek az adatok s a tűzkárok hiva-
talosan kimutatot t száma nem sokkal maradhat a valóság alatt, de 
még mindig hiányzik az annyira szükséges részletesség, bár az szin-
tén tény, hogy a részletes tüzkárstatisztikai adatok is csak akkor 
tanulságosak, ha az alap, melyhez hasonlí thatjuk, szintén rendelkezésre 
áll, már pedig a lakóházak és egyéb épületek számát falazatuk és 
tetőzetük szerint csakis a jelenleg feldolgozás alatt álló népszámlá-
lási anyagból fogjuk megismerni. 
Akkor jön el a tüzkárbiztositás szempontjából is értékes tüz-
kárstat iszt ika ideje, addig azokkal a sovány adatokkal kell megelé-
gednünk, melyeket a jelenlegi tüzkárstat iszt ika n y ú j t ; de még ezek 
sem minden érdeknélküliek s talán nem végzünk egészen hiába való 
munkát, ha öt év adatait összefoglalva s lehetőleg áttekinthetöleg 
csoportosítva e folyóirat hasábjain bemutat juk s megkönnyít jük vele 
az adatok tanulmányozását. 
A hivatalos tüzkárstatisztika 1873-ban indult meg, de a mint 
emiitettük, egész 1882-ig nagyon hézagos volt. Ettől az évtől kezdve 
az országos statisztikai hivatal felhasználja a biztosító-társaságok 
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k i m u t a t á s a i t is s e segédeszközzel i gen sok oly tüzese te t nyomoz k i 
utólag, me lyrő l a köz igazga tás i ha tóságok a szabályszerű j e l en té s t 
e lmulasz to t t ák fö l te r jesz ten i . A k é t különböző e l já rás h a t á s a élesen 
v i s sza tükröződ ik m a g u k b ó l az a d a t o k b ó l : 
Év A t ü z e s e t e k A t ű z k á r ö s s z e s Év A t ü z e s e t e k A t ű z k á r ö s s z e s s z á m a é r t é k e f r t . s z á m a é r t é k e f r t . 
1873 . . 3.373 9,762.253 1881 . 5.551 8,749.748 
1874 . . 4 .130 9,817.773 1882 . 7.937 11,592.632 
1875 . . 3 .694 7,141.660 1883 . 7.847 11,340.832 
1876 . . 3.831 8,253.143 1884 . 8.614 11,368.316 
1877 . . 4.577 9,166.570 1885 . 9.731 15,287.959 
1878 . . 4.302 6,090.643 1886 . . 10.100 12,700.311 
4879 . . 4 .188 6,119.611 1887 . . 10.594 15,926.792 
1880 . . 5.682 7.999.666 1888 . . 11.419 12,974.698 
L á t s z i k a r o p p a n t u g r á s 1882-ben u g y a tüzese tek számáná l , 
min t a t űzká rok é r t é k é n é l ; ezt az u g r á s t azonban nem egészen a tűz-
vészek szaporodásának, hanem jórészt az a d a t g y ű j t é s el térő módszerének 
t u l a j d o n i t h a t j u k . Az első p á r évben m é g a biztosi tóintózetek igénybe-
véte le me l l e t t is nehéz volt va l amenny i tűzese t rő l t udomás t szerezni, 
csak a köve tkező években l á tunk n a g y o b b pontosságot a közigazgatás i 
ha tó ságok részéről s az ada tok összehasonl í tha tósága tu l a jdonképen csak 
1884-g3Tel kezdődik . Köve tkező i smer t e t é sünkben t e h á t csak az 1884 
— 88. évek a d a t a i n a k közlésére s z o r í t k o z u n k ; öt évi á t l ag már n y ú j t 
o lyan képe t , m e l y b e n az egyes évek végletes hul lámzása i e l s imulnak 
s a v iszonyok á l ta lános i rányza ta szemlélhetővé vá l ik . 
A tüzese tek számát tö rvényha tóságok szer in t a következő k i m u -
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Összesen.. 1.169 1.231 1.074 1.249 1.321 1.209 36 69 
[I. Duna jobbpartja. 
1 Baranya vármegye 
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Országrész, 
tö rvényhatósác 
Fe jé r vármegye 
Sz.-Fejérvár sz 
k. v. 
Győr v á r m e g y e 
Győr sz. k. v. 
4 K o m á r o m v á r m . 
Komárom sz. k. í 
Moson vá rmegye 
6j Somogy » 
7 Sopron » 
Sopron sz. k. v. 
Tolna v á r m e g y e 
9 Vas » 
10 Veszprém » 





Baja thj. f . v. .. 
Szabadka sz. Jc. v. 
Újvidék sz. k. v. 
Zombor sz. k. v... 
Csongrád v á r m e g y e 
H.-M.- Vásárhely 
thj. f . v 
Szeged sz. k. v. .. 
3 Heves v á r m e g y e .. 
4 Jász-N.-K.-Szolnok 
v a r m e g y e 
Pes t -P . -S . -Kis -Kun 
v á r m e g y e 
Budapest sz. k. 
és főv. 
Kecskemét thj. f . v. 
Összesen .. 
IV. Tiszajobbpartja. 
A b a u j - T o r n a vá rm 
Kassa sz. k. v. 
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V. Tisza balpartja. 
B é k é s v á r m e g y e .. 
B i h a r » 
Nagyvárad sz. Jc.v. 
H a j d ú v á r m e g y e -. 
Debreczen sz. Jc. v. 
M á r a m a r o s v á r m . 
S z a b o l c s » 
S z a t m á r » 
Szatmár-Németi 
sz. lc. v 
S z i l á g y v á r m e g y e 
































































































A r a d v á r m e g y e 
Arad sz. Jc. v 
C s a n á d v á r m e g y e 
K r a s s ó - S z ö r é n y » 
T e m e s » 
Temesvár sz. Jc.v... 
Versecz thj. f . v... 
T o r o n t á l v á r m e g y e 






























































































A l s ó - F e h é r v á r m . 
B e s z t . - N a s z ó d » 
B r a s s ó » 
Cs ik 
F o g a r a s » 
H á r o m s z é k » 
H u n y a d » 
K i s - K ü k ü l l ő » 
K o l o z s » 
Kolozsvár sz. k. v. 
M a r o s - T o r d a v á r m . 
Maros- Vásár h ely 
sz. Jc. v 
N a g y - K ü k ü l l ü v m . 
S z e b e n » 
S z o l n o k - D o b o k a » 
T o r d a - A r a n y o s » 








































































































































Összesen .. 1.03U 1.301 1.377 1.372 1.410 1.300 23 62 
O r s z á g o s főösszeg 8.614 9.781 10.100 10.594 11.419 10.094 83 74 
NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE. 1 8 9 1 . X V . ÉVF . X . FÜZET . 5 8 
8 9 0 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
A tö rvényha tóságok különböző n a g y s á g a és népessége me l l e t t 
a tüzese tek g y a k o r i s á g á t n e m az abszolút, hanem a v i szonylagos 
számokból lehet megí té ln i . A t ü z e s e t e k számát összehason l í to t tuk 
u g y a t e rü le t t e l , min t a n é p e s s é g g e l ; az u tóbb i t anu l ságosabb , m e r t 
a népsűrűségge l körü lbe lü l egyenes a r á n y b a n 110 a t űzvész ál ta l meg-
t á m a d h a t ó ob jek tumok száma. Az egyes országrészeket t ek in tve , u g y 
a te rü le thez , m i n t a lé lekszámhoz hasonl í tva , l eg több tüzeset fo rdu l 
elő a Maros-Tisza szögében s a vá rosoka t nem számítva, i t t is kü lö -
nösen Temesmegyében . N a g y h i á n y a azonban t ü z k á r s t a t í s z t i k á n k n a k , 
h o g y csak a t ű z k á r o k nye r s számát ad ja s nem csopor tos í t ja n a g y -
s á g u k szer in t s nem m u t a t j a k i továbbá , h o g y h á n y tüzeset volt, 
me ly épü le t eke t nem, csak i ngóságoka t , szabadban álló t e rmény t , 
s tb . t á m a d o t t v a g y semmis í t e t t meg. A Maros -Tisza közén is való-
színűleg azér t oly m a g a s a tűzvészek száma, mer t g y a k o r i a r ako-
mányokban , t a k a r m á n y b a n ese t t tűzkár . D e a tüzese tek pusz ta száma 
m é g nem m u t a t j a a tűzvészek i n t e n z i v i t á s á t ; m e n n y i v e l kevesebb 
tüzese t fo rdu l elő a k á r a te rü le thez , aká r a népességhez v i s zony í tva 
a fe lv idéki v á r m e g y é k b e n , min t Temesmegyében , p e d i g a fe lv idék 
községei , köz tudomású lag , va lóságos tűzfészkek . 
A t ü z k á r s t a t i s z t i k á n a k a l ig v a n é rdekesebb része, m i n t a me ly 
a tűzvészek ke le tkezésének oka i t k u t a t j a , m i g egyrészrő l a tűzren-
dészet számára a legbecsesebb t á j ékoz t a t á s t n y ú j t j a , másrészrő l é r té -
kes a n y a g o t szolgál ta t a morá l s t a t i sz t ika számára . A tűzvészek t áma-
d á s á n a k okát , sz in tén t ö rvényha tóságok szer int részle tezve, a köve tkező 












tűzvész oka az 


















g o n d a t -
lanság 







idézte elő az összes 
tűzesetek alábbi 
százalékát 
I. Duna bal partja. 
. 
1 Árva vármegye .. .. 6 6 1 19 1 8 . 7 5 18 -75 3 -12 59 -38 
2 Bars » .. .. 23 8 4 60 2 4 - 2 1 8 -42 4-22 63-is 
3 Esztergom » .. .. 2 1 1 38 4 -76 2 -38 2-38 90 -48 
4 Hont » .. .. 11 2 3 69 12 -94 2 -35 3 -53 81-18 
Selmecz és Bélabánya — 1 — 1 — 50*00 — 50' 0 0 
5 Liptó vármegye .. .. 4 6 3 . 19 12 -50 18*75 9 -38 59 -37 
6 Nógrád » .. .. 21 18 3 120 12 -96 11-11 1-85 74 -08 
7 Nyitra » .. .. 33 12 7 285 11-11 3 -51 2 -04 8 3 - 3 4 
8 Pozsony » .. .. 14 13 5 150 7 '69 7-14 2 -74 8 2 - 4 3 
Pozsony sz. Jc. v. .. —- 1 — 5 — 16-66 - 85*31 
9 Trencsén vármegye .. 17 9 1 127 11 -04 5-88 0 - 6 4 82 -44 
10 Turócz » .. 4 2 1 20 14 -82 7 ' 4 0 3 -70 74*08 





II. Duna jobb partja. 
Baranya vármegye .. 
Pécs sz. Jc. v 
Fejér vármegye .. .. 
SzéJcesfehérv. sz. Jc. v. 
Győr vármegye 
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K o m á r o m v á r m e g y e 
Komárom sz. 1c. v. 
Moson v á r m e g y e .. .. 
Somogy » .. .. 
Sopron » . .. .. 
Sopron sz. k. v 
T o l n a v á r m e g y e .. .. 
Vas » . . . . 
Veszprém » .. .. 












































































I I I . Duna-Tisza köze. 
Bács-Bodrog v á r m . .. 
Baja thj. f . v. .. . 
Szabadka sz. k. v... 
Újvidék sz. k. v. .. 
Zombor sz. k.v 
C s o n g r á d v á r m e g y e .. 
H.-M.- Vásárhely thj.v. 
Szeged sz. k. v 
H e v e s vá rmegye .. .. 
Jász-N.-K.-Szolnok v. 
Pes t -P . -S . -Kis -Kun v. 
Budapest sz. k. és fv. 
Kecskemét thj. f . v. 
Összesen 
IV. Tisza jobb partja. 
A b a u j - T o r n a vá rm. .. 
Kassa sz. k. v. .. ,. 
Bereg v á r m e g y e . . .. 
Borsod » .. .. 
Gömör » .. ,. 
Sáros » .. .. 
Szepes » .. .. 
U n g » .. .. 

























































































































































































V. Tisza bal partja. 
Békés vármegye . . . . 
B iha r » .. .. 
Nagyvárad sz. k. v. 
H a j d ú v á r m e g y e .. .. 
Debreezen sz. k. v... 
Máramaros v á r m 
Szabolcs » .. .. 
Sza tmár » . . . . 
Szatmár-N. sz. k. v. 
Szi lágy v á r m e g y e . . .. 

















































































Összesen 357 213 37 871 24-15 14-41 2-50 58*94 
5s* 
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VI. Tisza-Maros szöge. 
Arad vá rmegye 
Arad sz. Jc. v.' .. .. 
Csanád » .. .. 
Krassó-Ször . » .. .. 
Temes » . .. 
Temesvár sz. Jc. v... 
Verseez thj. f . v. . 
Toron tá l v á r m e g y e . 
Pancsova thj. f . v. 
Összesen 
VII. Erdély. 
Alsó-Fehér v á r m 
Besztercze-N.-» .. .. 
Brassó » .. .. 
Csik » .. .. 
F o g a r a s » . . . . 
Háromszék » .. .. 
H u n y ad » . . . . 
K i s -Kükü l lő » . . . . 
Kolozs » .. .. 
Kolozsvár sz. 1c. v... 
Maros -Torda vá rm. . . 
71/.- Vásárhely sz. Jc v. 
N.-Kükül lő v á r m e g y e 
Szeben » .. .. 
Sz.-Doboka » .. .. 
T . -Aranyos > .. .. 


































































































































































































42 i i 
398 ¡ 203 35j t>64 j 30'6l| 15*1)2 2*691 51*o* 
1.980 1178 244 6.686 19*77 11*67 2*42 66*14 
A t ű z v é s z e k k é t h a r m a d á n a k o k á t n e m l e h e t k i d e r í t e n i . A f e n -
t e b b i d é z e t t t ü z r e n d é s z e t i k o r m á n y r e n d e l e t s z i g o r ú i n t é z k e d é s e k e t 
t a r t a l m a z u g y a n a t ű z k á r o k á n a k m e g á l l a p í t á s á r a n é z v e ; ez i n t é z k e d é s e k 
h a t á s a a z o n b a n a c s a k 1 8 8 8 v é g é i g t e r j e d ő t ü z k á r s t a t i s z t i k a a d a t a i -
b a n m é g n e m n y i l v á n u l h a t ; d e f ö l ö t t e k í v á n a t o s , h o g y m i n é l k e v e -
s e b b t ü z e s e t m a r a d j o n k i n y o m o z a t l a n u l , m e r t c s a k í g y , az e lő idéző 
o k o k a t i s m e r v e , l e h e t m e g t e n n i a l e g c z é l r a v e z e t ö b b i n t é z k e d é s e k e t . 
A g y ú j t o g a t á s o k s z á m a i s m e g d ö b b e n t ő l e g n a g y . A n a g y szá-
m o t n é m i l e g m é r s é k e l h e t i az, h o g y a k i m u t a t o t t g y ú j t o g a t á s n e m 
v o l t m i n d b e b i z o n y í t v a , v a n k ö z t e s zámos , t é n y l e g b e n e m b i z o n y í -
t o t t , c s a k e r ő s g y a n u o k o k a l a p j á n v é l e l m e z e t t e s e t ; d e ezzel s z e m b e n 
ál l , h o g y az i s m e r e t l e n o k o k e g y b i z o n y o s , t a l á n t e k i n t é l y e s r é s z é -
é p e n a g y ú j t o g a t á s o k , s o k e s e t b e n ö n g y u j t o g a t á s o k k é p e z i k . Á l t a l á t 
b a n h e l y e s v o l n a , h a t ü z k á r s t a t i s z t i k á n k u g y a g y u j t o g a t á s n á l , m i n t 
a g o n d a t l a n s á g , v a g y h a n y a g s á g f o l y t á n t á m a d t t ű z v é s z e k n é l a 
b e b i z o n y í t o t t e s e t e k e t e l k ü l ö n i t e n é a c sak v é l e l m e z e t t e s e t e k t ő l . H o g y 
s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 8 9 3 
a » g o n d a t l a n s á g és h a n y a g s á g « közös elnevezés alá fog la l t okokat , 
különböző t e r m é s z e t ü k szer int speczia l izálva is k í v á n a t o s volna k i -
muta tn i , t a l án e m l í t e n ü n k is fölösleges. 
T u d v a van , m i l y g y a k r a n t á m a d tűzvész fe lügye le t né lkü l 
h a g y o t t g y e r m e k e k j á t é k á b ó l v a g y pa jkosságából , remélhető, h o g y a 
k i sdedóvás ró l szóló t ö r v é n y é le tbeléptével a tűzvészeknek ez a gya -
k o r i o k a j ó v a l g y é r e b b e n fog előfordulni . 
A g y ú j t o g a t á s l e g s ű r ű b b e n az o láh lak ta v á r m e g y é k b e n fo rdu l 
e l ő ; az összes t üzese t eknek Ko lozsban 56-69°/o-a, Krassó-Szörényben 
5 3 '27°/o-a, M á r m a r o s b a n 44*280/o-a, Sz i lágyban 41*89°/o-a, s tb. g y ú j t o g a -
t á s fo ly t án t ámad . É r d e k e s vo lna i smernünk , az előidéző okok sze-
r in t , hogy a k i g y ú l a d t o b j e k t u m lakház, gazdaság i épület , bú tor , 
v a g y be rak t á rozo t t ingóság , t a k a r m á n y , gabona-asz tag v a g y egyéb 
mezőgazdaság i t e r m é n y vol t-e . Mind e k é r d é s e k r e azonban je len leg i 
t ű z k á r s t a t i s z t i k á n k n e m a d j a m e g a választ . 
A tűzvész á l ta l l á toga to t t községek számát a köve tkező k i -
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bánya sz. Jc. v... 
Liptó vármegye 
Nógrád » 
Nyi t ra » 
Pozsony » 
Pozsony sz. Jc. v... 
Trencsén vármegye 



















































































































I. Összeg .. 717 723 661 730 746 715 52 1*69 30*78 
II. Duna jobbpartja. 
1 Baranya vármegye 81 98 94 112 104 98 44 1-61 27-45 
Pécs sz. Jc. v 1 1 1 i 1 — 7-00 
2 Fejér vármegye .. .. 47 57 75 53 59 58 120 2-io 56*86 
Székesfehérvár sz. 
Ji. v 1 1 1 1 1 1 — 6-00 
3 Győr vármegye .. .. 29 36 34 36 35 34 56 1-47 38*20 
Győr sz. Jc. v 1 1 1 1 1 1 — 7-oo 
4 Komárom várm. .. 44 48 48 52 50 49 109 2-08 52*69 
Komárom sz. Jc. v. 1 1 1 1 1 1 lToo _ 
0 Moson vármegye 26 24 25 25 31 26 80 1*85 43*33 
6 Somogy » 105 121 102 124 130 116 69 1'83 37*66 
7 Sopron » 86 78 75 82 90 82 56 1-fll 35*04 
Sopron sz. Jc. v... 1 
— 
1 1 1 1 
— 5'00 — 
8 9 4 s t a t i s z t i k a i é r t e s í t ő . 
O r s z á g r é s z , 
t ö r v é n y h a t ó s á g 
T o l n a v a r m e g y e 
V a s » 
V e s z p r é m » 
Z a l a » 
I I . Ö s s z e g . . 
III. Duna-Tisza-
köze. 
B á c s - B o d r o g v á r m . 
Baja thj. f.v. .. 
Szabadka sz. le. v. 
Újvidék sz. lt. v... 
Zombor sz. k. v. 
C s o n g r á d v á r m e g y e 
H.-M.- Vásárhely 
thj. f . v 
Szeged sz. k. v... 
H e v e s v á r m e g y e 
J . - N . - K . - S z o l n o k ' 
v á r m e g y e 
P e s t - P i l i s - S o l t - K i s -
I v ú n v á r m e g y e .. 
Budapestsz.lc. ésfv, 
Kecskemét thj. f . v. 
H l . Ö s s z e g . . 
IV. Tisza jobbpartja, 
A b a u j - T o r n a v á r m . 
Kassa sz. k. v. . 
B e r e g v á r m e g y e 
B o r s o d » 
G-ömör » 
S á r o s » 
S z e p e s » 
U n g 
Z e m p l é n » 
I V . Ö s s z e g .. 
V. Tisza balpartja. 
B é k é s v á r m e g y e 
B i h a r » 
N.- Várad thj. f . v. 
H a j d ú v á r m e g y e .. 
Debreczen sz. k. v. 
M á r a m a r o s v á r m . 
S z a b o l c s » 
S z a t m á r » 
Szatmár -Németi 
sz. k. v 
A t ű z v é s z á l t a l l á t o g a t o t t Azl881-S8. évek átlagában 
k ö z s é g e k s z á m a £ ^ 
iC ® i o | 
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-05 d> 03 N 1 •§- í l t 




íÓ CO É H , ! s 1 g " 1 
co 1—1 co CO co iH OC S ® g s - S 
59 43 65 56 64 57 150 3-18 47*11 
174 179 186 174 212 185 49 1*65 29 50 
74 83 83 74 87 80 81 1*90 42*78 
142 170 172 192 186 173 47 1*57 29*67 
872 941 964 985 1.053 963 64 1'84 34*82 
96 96 92 98 102 97 335 4*28 78*23 
1 1 1 1 1 — 23-oo — 
1 1 1 1 — 29' 00 — 
1 1 1 1 1 — 12' oo — 
1 1 1 1 1 1 — 6' oo — 
13 17 15 14 17 15 285 3-80 75*oo 
1 1 1 1 31'oo — 
1 1 1 1 1 1 — 41' oo — 
54 59 67 60 64 6 1 133 2-56 52*99 
34 42 4 3 43 40 40 304 3-88 78*43 
129 131 124 136 139 132 158 2-53 62*56 
1 i 1 í 1 — 128' 00 — 




334 353 349 359 370 353 264 3.97 49*72 
117 122 101 113 113 113 71 1*66 42*48 
1 1 1 1 1 1 — 8' oo — 
60 77 69 87 95 78 51 1*80 28*10 
92 90 90 106 111 98 128 2-31 55*37 
68 67 62 75 74 69 36 1'48 24*47 
76 98 89 73 96 86 31 1*39 22*51 
45 51 34 54 49 46 30 1-43 20*81 
62 63 67 63 59 63 46 1-54 29-86 
144 180 148 129 138 1 4 8 6 1 1"85 32*74 
665 749 661 701 736 702 54 1-74 31*02 
22 25 25 25 26 25 396 4'44 89*29 
200 239 236 214 231 224 90 1/99 45*16 
1 1 1 1 ~ 1 1 — 15' 00 — 
15 18 16 19 19 17 505 5*94 85*oo 
1 1 1 1 1 1 — 24'00 — 
4 8 54 66 65 81 63 182 2-os 37*28 
82 80 103 81 92 88 170 2*66 63-77 
93 107 126 113 130 114 64 1*72 37*38 
1 1 1 1 í 1 — 8-00 — 
895 STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
A tűzvész által látogatott Azl884- 8. évek átlagában 
B Országrész, 
közsés-ek száma <D ¿ s . i i ~ 
-cá ti, ® fcuo w •S g 5 S N3 
CO el a cl a a -a; CD 2 •£ ~ J S f 
•O törvényhatóság 
O) 
rQ <D rO cő rQ ® rO cő rQ :0 3 a 
~ is 1 1 1 
l ó c o có 1 Tü S - S 1 ™ 2 £ OO CO ce CD 00 có SB tn ~ ^ s *5 s'S iH 
~ 5? s 
7 Szilágy vármegye 78 91 85 97 111 92 61 1-61 33-02 
8 Ugocsa » 29 28 30 43 37 33 81 1 ' 9 4 45-83 
V. Összeg.. 570 645 690 660 730 659 101 2-24 44*74 
VI. Tisza-Maros-
szöge. 
1 Arad vármegye .. .. 98 107 92 115 124 107 144 2 '92 49-31 
Arad sz. k. v 1 í 1 1 1 1 32-00 — 
2 Csanád vármegye 23 28 26 23 26 25 320 3-84 83 -33 
3 Krassó-Szörény » 122 126 154 179 172 151 109 2-64 41-37 
4 Temes » 125 134 149 140 127 135 191 2-99 61-09 
Temesvár sz. k. v. 1 1 1 1 1 1 — 31-00 — 
Verseez thj. f . v. 1 1 1 1 1 1 — 30*00 — 
5 Torontál vármegye 122 133 138 142 138 135 176 2-93 60-71 
Pancsova thj. f . v. 1 1 1 1 1 1 
— 12-oo — 
VI. Összeg .. 494 532 563 603 591 557 163 3-07 52-50 
VII. Erdély. 
1 Alsó-Fehér várm. 56 57 52 64 62 58 58 1-85 31-52 
2 Beszt.-Naszód » 18 25 34 25 34 27 43 1-56 27-55 
3 Brassó » 22 19 20 19 20 20 271 3-25 83*33 
4 Csik » 26 32 30 37 41 33 78 1*58 50oo 
5 Fogara s » 24 46 49 42 42 41 97 2-05 47*13 
6 Háromszék » 53 62 63 63 64 61 112 2*10 53*51 
7 Hunyad » 88 81 78 76 71 79 24 1*32 18*03 
g Kis-Küküllő » 35 36 42 31 36 36 41 1 '33 30-51 
9 Kolozs » 85 98 94 90 98 93 67 1*69 39-41 
Kolozsvár sz. k. v. 1 1 1 i 1 1 — 7-oo — 
10 Maros-Torda várm. 50 60 65 74 73 64 45 1*48 30*48 
Maros • Vásárhely 
sz. k. v — 1 i 1 1 — 2-oo — 
11 N.-Küküllő várm. 30 58 54 65 57 53 66 l-55 42'40 
12 Szeben » 25 37 39 43 44 38 91 2-io 43-18 
1 8 Szoln.-Doboka » 71 92 93 82 77 83 37 1-41 25 -94 
14 Torda-Aranyos » 55 42 49 45 58 50 51 1'46 35-21 
15 Udvarhely » 30 37 40 39 56 40 42 1-43 29-41 
VII. Összeg.. 670 783 804 797 835 778 57 1 ' 6 7 32-59 
„ Országos főösszeg; 4822 4.726 4.6924.835 5.061 4.727 79 0-17 36-92 
H a n g s ú l y o z t u k az add ig i táblázatoknál , h o g y a r e l a t iv számok 
jóva l é rdekesebbek az abszolút számoknál . Ezú t t a l nem m o n d h a t j u k 
ugyanaz t , m e r t n a g y népességű és n a g y h a t á r ú községekben, egész-
séges v iszonyok mel le t t is s o k k a l g y a k r a b b a n t á m a d h a t tűz, min t az 
ap ró k i s községekben. I n n e n magya rázha tó , h o g y m i g a sok ap ró 
községgel biró fe lv idéken , névszer in t a D u n a b a l p a r t j á n 52, a Tisza 
j o b b p a r t j á n 54 tűzvész ese t t 100 községre, add ig a Duna-T i sza közé-
ben 100 községre 264, a Maros -T i sza szögében pedig 163 tűzvész 
eset t . M i n d e n községben, te rmészetesen, az u tóbbi o r szágrészekben 
sem vol t t ű z ; e l lenben számos oly községet l á tunk , melyet egy év 
8 9 6 STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
a la t t a pusz t í tó elemi csapás többször is meg lá toga to t t s az alföldi 
m e g y é k b e n egy tűzvész á l ta l l á t oga to t t községben á t l agosan 3—4-szer 
sőt^többször is fo rdu l t elő tüzeset ; a n a g y o b b tö rvényha tóság i v á r o s o k b a n 
ped ig 30—40 tüzeset is t ö r t én t egy év alatt , nem is eml i tve Budapes t e t , 
hol a tüzese tek é v e n k é n t i száma 81 és 175 közt vá l takozo t t . 
H a a tűzvész á l ta l l á toga to t t községek számát a községek összes 
számával ha son l í t j uk össze, l e g n a g y o b b a r á n y s z á m o k a t sz intén a n a g y 
községü alföldi v á r m e g y é k b e n l á tunk . Békésben évenk in t a községek 
89-29°/o-ában, H a j d ú v á r m e g y é b e n 85-oo, Csanádban 88'33, B á c s b a n 
7 8 - 2 3 , J á sz -N. -K. -Szo lnokban 78'43, Csongrád v á r m e g y é b e n 75-oo°/o-ában 
fo rdu l t elő tűzvész, m i g e l lenben Trencsénben csak 24*03, Sárosban 
22'5i, Szepesben 20'8i, Turóczban 19'59, L ip tóban ped ig csak 18'55°/o-ában. 
N a g y siilyt t ehá t ez a d a t o k r a n e m f e k t e t h e t ü n k s á t t é r ü n k a 
t ü z k á r s t a t i s z t i k a l egé rdekesebb részére, a tűzvész fo ly tán m e g s e m m i -
sül t t á r g y a k és é r t é k e k i smer te tésére . Előzőleg azonban b e m u t a t j u k 
a tűzbe vesze t t e m b e r e k s z á m á t : 
A tűzbe veszett A tűzbe veszet t A tűzbe vesze t t 
ember 1874-ben 112 ember 1879-ben 60 ember 1884-ben 101 
1875-ben 45 » 1880-ban 95 » 1885-ben 130 
1876-ban 57 » 1881-ben 74 » 1886-ban 135 
1877-ben 65 » 1882-ben 158 » 1887-ben 129 
1878-ban 51 » 1883-ban 84 » 1888-ban 98 
E z e k l e g n a g y o b b része k é t s é g k í v ü l g y e r m e k , de fe lnő t t ek is 
f o r d u l n a k elő köz tük n e m k i s számmal s kü lönösen é r d e k e s volna 
t u d n u n k , h o g y a mentő személyzetből évenk in t h á n y a n szenvednek 
halálos sé rü léseke t az ol tás a lka lmáva l . 
Mi minden ingóság ége t t el, azt t ű z k á r s t a t i s z t i k á n k nem 
m u t a t j a ki , csakis az e l ége t t házi á l la tokat t ün te t i fel és p e d i g 1879 
óta nemcsak egy összegben, a mi n e m soka t mond, h a n e m f a j u k 
szer in t . Fölös leges volna a t ö rvényha tóságok szer in t i részletezés, elég, 
ha az országos összeget b e m u t a t j u k . 
E l é g e t t házi á l la tok s z á m a : 
ló ökör tehén bor jú j u h ser tés s z á r n y a s összesen 
1879-ben 123 345 151 111 2.167 973 3.975 7.845 
1880-ban 160 535 297 194 4.559 1.530 6.868 14.143 
1881-ben 145 514 211 130 2.596 1.137 6.905 11.638 
1882-ben 269 464 305 693 6.266 2.124 15.412 25.533 
1883-ban 221 356 265 323 5.680 1.740 15.563 24.148 
1884-ben 209 431 319 229 6.091 1.630 8.663 17.572 
1885-ben 236 778 508 374 5.100 2.265 9.898 19.160 
1886-ban 277 567 382 268 3 .788 2.593 18.064 25.939 
1887-ben 268 761 334 262 5.512 2.345 18.485 27.967 
1888-ban 219 667 335 311 5.687 1.891 14.512 23.622 
N a g y o b b számmal a k i s e b b háziál la tok, névsze r in t a s zá rnya -
sok, j u h o k és se r tések vesznek bele a tűzbe, de az e lége t t n a g y o b b 
házi ál la tok száma is elég j e l en t ékeny , kü lönösen az ökröké . 
Az e lége t t házi á l l a tok é r t éke azonban csak igen kis részét 
képezi az i n g ó s á g o k b a n eset t k á r n a k , r o p p a n t összegekre m e n n e k az 
á rúkész le tek különösen a g y á r é g é s e k a lka lmáva l s m é g többre a 
mezőgazdasági t e rmények , fő leg a csépele t len gabona . D e m i n d e z e k r e 
nézve t ű z k á r s t a t i s z t i k á n k nem n y ú j t fe lv i lágos í tás t . Az i n g a t l a -
nokban eset t k á r t sem i s m e r j ü k é r t é k ü k szer int , c sak az épü le tek 
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számát t u d j u k , me lyek egészen, v a g y részben leég tek . Tüzkárs ta t i sz -
t i k á n k kezde t e óta a leége t t épü le tek számát évről-évre a köve tkező 


















A z e g é s z e n A r é s z b e n A z ö s s z e s e n 
l eége t t l a k ó h á z a k s z á m a 
A z e g é s z e n A r é s z b e n A z ö s s z e s e n 
l eége t t g a z d a s á g i é p ü l e t e k s z á m a 
6.199 1.150 7.349 7.755 710 
9.102 1.232 10.334 11.148 966 
6.418 1.278 7.696 8.136 1.385 
6.434 1.375 7.809 7.955 904 
8.012 1.546 9.558 8.190 1.115 
5.177 1.412 6.589 6.704 736 
4.274 1.545 5.819 6.720 618 
6.050 2.655 8 .705 8 .710 1.242 
4.377 3.155 7.532 7.391 1.147 
7.468 4 .903 12.371 11.753 2.227 
5.559 5.032 10.591 9.277 2.090 
5.247 3.412 8.659 7.777 1.482 
9.030 2.637 11.667 12.225 1.240 
8.367 3.322 11.689 11.502 1.686 
11.500 2.708 14.208 13.672 1.333 
9.159 2.792 11.951 11.972 1.254 
Fe l t űnő , b o g y a l eége t t épü le tek száma nem emelkede t t oly 
r o p p a n t a r ányban , min t a tűzkároké . E n n e k oka részben abban re j -
lik, h o g y az ú j a b b a n é le tbe lép te te t t sz igorúbb a d a t g y ű j t é s a koráb-
b a n be nem j e l en t e t t cseké lyebb tűzvészeket is k inyomozza , m e l y e k b e n 
sokszor épüle t nem is ég el, hanem csak egy bog lya t a k a r m á n y , 
v a g y egyéb ingóság . 
A tűzvésztől m e g t á m a d o t t épü le tek n a g y o b b része egészen leég, 
ez a n á l u n k v idéken tú lnyomólag d ivatos p r imi t ív épí tkezés mel le t t 
egészen t e r m é s z e t e s ; t e l j esen a u t k e n t i k u s n a k azonban a megkü lön-
bözte tés t nem á l l í t juk , m e r t u t ó v é g r e is a n n a k eldöntése, h o g y va la -
m e l y épüle t egészen leéget t -e , v a g y csak részben, t á g t e r e t n y i t az 
e g y é n i fe l fogás önkényének . 
Az 1884 — 88. évek á t l agában a leéget t épü le teke t t ö rvény -
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h á z gazd i i s á g i é p ü l e t 
I. Duna bal partja. 
1 Árva v á r m e g y e . . 6 6 9 75 108 5 113 0 -47 234 353 
2 Ba r s » .. .. 128 76 204 200 43 243 1*09 214 256 
3 E s z t e r g o m » .. .. 93 23 116 54 15 69 l ' O l 276 164 
4 H o n t » .. .. 150 34 184 141 20 161 1 '04 217 190 
Selmecz és Béla-
bánija sz. Jc. V. .. 1 1 2 2 1 3 o-10 100 150 
5 L i p t ó v á r m e g y e .. 108 19 127 122 32 154 1*22 397 481 
6 N ó g r á d » 211 49 260 202 19 221 0 -80 160 136 
7 N y i t r a » .. .. 650 162 812 598 67 665 1*64 237 194 
8 P o z s o n y » .. .. 320 62 382 386 47 433 0 -99 210 238 
Pozsony sz. le. v... 1 2 3 1 2 3 0 - 1 5 50 50 
y T r e n c s é n v á r m . .. 273 39 312 371 27 398 0 ' 8 0 202 258 
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a E g é - R é s z - Ö s s z e - Egé- R é s z - Össze- III Száz tűzvészre 
-C6 
A t ö r v é n y h a t ó s á g 
s z e n b e n s e n s z e n b e n s e n « - S esik átl agosan, 
N a ZS egészei <agj 
-O t 8 . 3 « részben leégett 
J í neve 
e e g e t 
gazda-
o 
^ h á z gazdaság i é p ü l e t ifi lakóház ság, épület 
10 Turócz va rmegye .. 10 39 4'J 40 43 83 0 -67 182 307 
11 Zólyom » .. .. 113 19 132 84 1 0 94 0 - 9 9 275 196 
I . összeg 2.124 534 2.65b 2.309 331 2.640 1 -04 220 218 
II.Duna jobb partja. 
] B a r a n y a várm. .. 73 38 111 120 33 158 0 -71 70 96 
Pécs sz. k. v 3 1 4 2 2 4 0-1* 57 57 
2 F e j é r v á r m e g y e . . 68 37 105 114 9 123 0-3í 8 6 101 
Székesfehérvár sz. 
k. v 1 O 4 1 1 2 0-20 67 33 
3 Győr v á r m e g y e .. 56 17 73 64 2 66 0 - 5 5 146 132 
Győr sz. k. v 1 3 4 4 3 7 0 - 2 2 57 100 
4 K o m á r o m v á r m . . . 159 19 178 143 9 152 0 -84 174 149 
Komárom sz. Jc. v. 5 29 34 5 2 7 2-21 200 41 
*5 Moson vá rmegye .. 41 34 75 1 1 8 12 130 0-67 156 276 
*6 Somogy » .. . 159 35 194 303 33 336 O ^ 91 158 
7 Sopron » 342 76 416 404 26 430 1 * 2 8 316 325 
Sopron sz. k. v. . — 1 1 1 — 1 0-08 33 33 
8 Tolna v á r m e g y e .. 121 46 167 154 24 178 0 -46 92 98 
9 Vas » .. .. 379 100 479 323 41 364 0 -91 156 118 
10 Veszprém » .. .. 342 93 435 385 36 421 1 ' 5 0 286 276 
1 1 Zala » .. .. 411 83 494 480 49 529 0-88 1 8 1 194 
I I . összeg 2.161 615 2.776 2.621 282 2.903 0*74 157 164 
I I I . Lima-Tisza 
köze. 
1 Bács-Bodrog vá rm. 209 106 315 152 23 175 0 -38 76 42 
Baja thj. f . v. .. 6 9 15 4 2 6 0' 53 65 26 
Szabadka sz. Jc. v. 7 8 15 7 2 9 0 -15 52 31 
Ujvidélc sz. k. v... 3 5 8 1 1 2 0-28 63 16 
Zombor sz. k. v. 6 2 8 1 1 2 0'21 133 33 
2 Csongrád v á r m . . . 19 19 38 17 ? 24 0*24 67 42 
Hódmezővásárhely 
thj• f- v 3 12 7 4 11 0-11 39 35 
Szeged sz. k. v. .. 5 18 23 5 9 14 0-24 56 34 
3 Heves v á r m e g y e .. 133 61 194 122 17 139 0-54 124 90 
4 J . -N.-K.-Szolnok v. 33 32 65 47 15 62 0-12 42 40 
R Pest -Pi l i s . Solt-Kis-
K u n v á r m e g y e .. 222 102 324 169 36 205 0-32 97 61 
Epést sz. k. és fv. 10 32 42 19 29 48 0 -39 33 37 
Kecskemét sz. k. v. 2 10 12 2 2 4 0-17 80 26 
I I I . összeg 658 413 1071 553 148 701 0-31 76 50 
IV. Tisza jobb partja. 
1 A b a u j -Torna v á r m . 232 101 333 281 40 321 1-28 177 171 
Kassa sz. k. v. .. 2 3 5 i 2 3 0-30 63 38 
2 B e r e g v á r m e g y e .. 92 24 1 1 6 136 12 148 0 -46 83 105 
3 Borsod » .. .. 216 107 323 288 67 355 0 -87 143 157 
4 Gömör » .. .. 112 43 155 241 24 265 0 -55 147 260 
5 Sáros » .. .. 191 79 270 193 37 230 1"30 225 192 
6 Szepes » .. .. 232 27 309 393 13 40B 1-11 468 615 
7 U n g » .. .. 124 50 174 109 28 137 0'91 179 141 
8 Zemplén » ' . . . . 382 108 490 455 40 495 1-14 179 181 
IV. összeg 1.633 542 2.175 2.097 263 2.360 0 - 9 3 178 193 
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o J>> neve e é t í i s részben leégett g e 
• s S j gazda-fe I S I lakóház sági n a z g a z d isági epület épület 
V. Tisza bal parija, 
1 Békés vá rmegye ,. 42 39 81 40 9 49 0-21 73 44 
2 B i h a r » .. 150 62 212 214 26 240 0-26 48 54 
Nagyvárad thj.f.v. 2 7 9 5 4 9 0-32 60 60 
3 H a j d ú v á r m e g y e . 31 15 46 64 7 71 0-18 40 70 
Debreczen sz. le. v. 2 4 6 9 2 11 0-11 25 46 
4 M á r a m a r o s várm. 55 24 79 70 6 76 0-1Í 60 58 
£ Szabolcs » .. .. 160 40 200 158 11 169 0-5ÍI 85 72 
6 Sza tmár » . . . . 145 40 185 215 12 227 0-37 94 116 
Szatmár-Németi sz. 
le. v .. 2 1 3 3 2 5 0-12 38 62 
7 Szi lágy v á r m e g y e 101 24 125 133 9 142 0-35 84 96 
8 Ugocsa » .. .. 37 11 48 33 3 36 0-37 75 56 




Arad v á r m e g y e .. 146 77 223 205 27 232 0*44 71 74 
Arad sz. le. v 3 11 14 4 3 7 0-37 44 22 
2 Csanád vármeg3'e 35 20 55 34 5 39 0-31 57 41 
3 Kras só -Szö rény v. 76 40 116 198 21 219 0-11 29 55 
4 Temes v á r m e g y e 139 74 213 135 23 158 0-33 53 39 
Temesvár sz. le. v. 4 10 14 3 5 8 0-54 45 26 
5 
Versecz thj. f . v. 2 17 19 3 6 9 0'4! 63 30 
T o r o n t á l vá rm. .. 161 80 241 124 21 145 0'2F 66 37 
Pancsova thj. f . v. 2 3 5 4 2 6 0-21 42 50 
YI. összeg 568 332 900 710 113 823 0-3C 53 48 
VII. Frdély. 
1 Alsó -Fehé r vá rm. 99 22 121 219 17 236 0-31 113 221 
2 B.-]STaszód » 2 2 16 38 61 3 64 0-18 90 152 
8 Brassó » .. .. 19 13 32 128 18 146 0-ie 49 225 
4 Csik » .. .. 69 15 84 278 5 288 0-35 162 544 
5 P o g a r a s » .. .. 67 16 83 177 14 191 0*44 99 227 
6 Háromszék» 34 27 61 205 14 219 0*21 48 171 
7 H u n y a d » .. .. 77 29 106 128 11 139 o-lfe 102 134 
8 K.-Kükül lö» .. .. 42 20 62 106 11 117 0*31 129 244 
9 Kolozs » . .. 65 15 80 80 5 85 0*23 51 54 
Kolozsvár sz. le. v. — 2 2 4 3 7 0*05 29 100 
10 Maros -Torda vm. 76 17 93 108 8 116 0*29 76 95 
Marosvásárhely 
sz. le. v 1 1 2 i 1 2 0'13 200 200 
11 Nagy-Kükü l lö vm. 38 15 53 209 21 230 0*17 65 280 
12 Szeben v á r m e g y e 51 17 68 252 23 275 0*22 85 344 
lb Szoln . -Dobokavm. 62 2 2 84 78 7 85 0*2C 72 73 
14 Torda-Arany os vm. 36 16 52 79 6 85 0*18 71 116 
15 Udvarhe ly várm. 31 8 39 83 4 87 0*H 68 153 
VII . összeg 789 271 1 . 0 6 0 2.196 171 2.367 0 * 2 3 82 182 
Országos főösszeg 9.660 2.974 11.634 11.480 1.399 12.829 0-51 115 127 
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Öt éves átlag szerint a lakóházaknak évenkint fél perczentje 
ég le. A gazdasági épületeknél ily összehasonlítást nem tehetünk, 
mert azok számát eddigelé nem ismerjük, csak a legutóbbi népszám-
lálás nyers anyagának teljes feldolgozása után fogjuk megismerni. 
A leégett házak aránya legkedvezőtlenebb a felvidéken, mig a három 
országrészben, mely a nagy magyar Alföldet magába foglalja, név-
szerint a Tisza-Dana közén, a Maros és Tisza szögében, továbbá a 
Tisza balpartján a lakóházaknak csak 0'30—0'3i°/o-a ég le, addig a 
Duna balpartján l'04°/0-a, a Tisza jobbpartján 0'93°/o-a hamvad el 
évenkint; különösen kedvezőtlen az arány Nyitra, Sáros, Abauj-
Torna, Liptó, Zemplén, Szepes, Bars és Esztergom megyékben, a 
leégett házak valamennyiben meghaladják az összes lakóházak egy 
százalékát. Találunk azonban a Dana jobbpartján is hasonló abnor-
mis állapotokat, példáúl Veszprém vármegyében a lakóházaknak 
l'5o°/o-a. Sopronmegyégen l'23°/o-a hamvad el évenkint. Eeltünö, hogy 
az erdélyrészi vármegyék általában igen kedvező arányt mutatnak. 
A fentebbi kimutatáson a leégett épületek számát a tüzesetek 
számával is összehasonlítottuk. Ez fejezné ki tulajdonképen a tűz-
vészek terjedelmét, nem szabad azonban felednünk, hogy tűzkár-
statisztikánk nem mutatja ki elkülönítve azokat a tűzeseteket, melyek-
ben épületek is égtek el, azoktól, a melyekben csak gazdasági 
termények, vagy egyéb ingóságok pusztultak el; ha a tűzvészeknek 
ez utóbbi kategóriáját kihagj^nók, az átlagosan egy-egy tűzvészre eső 
épületek száma tetemesen emelkednék, különösen az alföldi megyék-
ben. Magától értetődik, hogy ez a körülmény az egyes vármegyék 
közt az összehasonlítást némileg ingadozóvá teszi. Legnagyobb ter-
jedelmű tűzvészek pusztítanak Szepes és Liptó vármegyében, az 
előbbiben száz tűzesetre 463 lakóház és 615 gazdasági épület, az 
utóbbiban 397 lakóház és 481 gazdasági épület esik, egy tüzeset 
alkalmával tehát átlagosan az előbbiben közel 11, az utóbbiban közel 
9 épület hamvad el. Igen nagy kiterjedésüek még a tüzek Sopron, 
Árva, Veszprém, Pozsony, Trencsén, Nyitra, Turócz, Zólyom, Bars, 
Esztergom és Hont megyékben. 
Áttérve a tűzvész folytán megsemmisült tárgyak pénzértékére, 
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f o r i n t 
I. Duna balpartja. 
1 Árva vármegye . . . . 6 9 . 7 7 5 9 0 0 8 1 3 3 L . 4 8 1 5 5 . 2 5 8 6 7 . 5 6 4 1 2 2 . 8 3 2 5 . 9 1 4 1 . 5 0 5 
2 Bars » . . . . 1 1 4 . 5 1 3 2i)3 0 0 0 3 9 9 . 6 2 4 1 8 6 . 3 2 5 1 9 3 . 6 7 5 2 1 9 . 4 2 T 8 . 2 0 9 1 5 3 8 
3 Esztergom » 1 .. .. 7 5 . 0 4 4 2 7 7 4 8 8 4 3 5 2 4 5 8 6 7 3 1 . 0 4 5 5 2 8 1 1 4 . ' : 0 3 7 3 2 
4 Hont » . . . 7 3 . 5 6 9 1 0 7 2 8 1 7 9 . 8 0 3 2 6 4 8 9 0 1 5 7 . 8 8 8 1 3 6 . 6 8 6 5 . 3 5 4 1 . 3 6 0 
Selmecz- és Bé'a-
binya sz. k. v. .. 1.3 46 » 7 0 3.960 2.500 4.065 2.428 — 159 
5 Liptó vármegye . . . . 1 8 5 . 2 0 5 3 4 0 3 5 1 9 9 . 5 7 8 1 3 3 . 3 7 5 1 2 0 . 1 0 8 1 7 5 . 7 2 4 7 . 7 8 2 2 . 3 5 1 
6 Nógrád » " .. .. 1 2 9 . 0 0 2 1 9 3 0 7 1 1 4 1 . 6 9 5 2 9 9 1 0 1 2 3 2 . 4 2 6 1 9 9 . 0 5 9 4 . 5 7 1 1 . 0 3 9 
7 Nyitra 5 1 6 . 6 6 8 6 9 9 3 7 8 7 2 7 . 2 6 8 9 0 1 4 8 0 4 6 1 . 8 3 5 6 6 1 . 3 2 6 1 1 . 5 5 4 1 . 7 8 7 
8 Pozsony » . . . . 3 1 0 . 9 4 6 4 6 3 3 6 6 4 3 1 . 1 1 8 5 0 3 9 8 9 2 6 1 . 3 7 7 3 9 4 . 1 5 9 9 . 5 1 8 1 . 4 8 1 
Pozsony sz. fc. v... 61.431 30 73-' 21.647 2 . 8 0 7 8.66R 23 057 480 
9 Trencsén vármegye.. 6 2 7 . 9 7 3 5 3 5 7 3 0 1 , 1 1 8 . 4 8 9 2 9 1 0 3 7 5 8 7 . 8 6 2 6 3 2 . 2 1 8 1 3 . 6 8 4 2 5 8 0 
10 Túrócz » 7 5 . 1 5 3 3 4 7 8 8 3 8 3 1 0 8 3 5 3 9 1 1 2 . 0 3 3 6 8 . 7 6 5 5 9 7 9 1 . 4 9 7 
11 Zólyom » 3 6 0 9 5 2 3 1 3 . 5 3 8 1 0 7 . 7 5 7 5 7 9 2 7 6 2 2 3 . 5 8 2 3 1 7 . 0 2 0 1 1 . 6 1 2 3 0 9 3 
I. összeg .. .. 2 , 5 9 1 . 5 7 7 3 , 0 3 9 . 3 2 9 | 3 , 5 8 5 . 0 8 2 | 3 . 3 4 9 . 4 4 4 | 2 , 4 6 2 . 1 2 8 | 3 , 0 0 5 . 5 1 2 8 . 9 5 1 1 7 1 5 
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ki összes kárbúi az 
£ Az elégett t á r g y a k összes ér téke 1884—»8. ÉTtk 
Országrész , átlacálan esett 
-o 
t ö r v é n y h a t ó s á g \ 1884- 1885- 1886- 1887- 1888- á t lag 100 1000 
"o ben b e n b a n ben b a n 1884— EÉgJSlÖg lélekre 
b 88-ban ¡llmeterre 
f o r i n t 
II. Duna jobbpartju. 
1 B a r a n y a v á r m e g y e . . 76 .875 88 .379 90.597 165.225 139.283 112 072 2.214 423 
S 
Pécs sz. k v. .. 5.286 4.641 2.880 34.825 3.256 10.277 — 355 
F e j é r v á r m e g y e . 19.288 118.489 103.270 156.316 123 638 136.200 3.367 741 
Székesfehérvár sz. 
k. v 3..'09 .9 000 25 510 845 2 856 — 112 
3 Győr v á r m e g y e .. .. 77 .932 S'5.230 102.117 71.329 8 ) . 8 0 4 87.2=2 6.533 986 
Győr sz. k. v 2.7 64 10.019 33.465 8.240 10 782 13.056 — 622 
4 K o m á r o m v á r m e g y e 81 .224 174.614 198.856 302.840 138 495 179 206 6.150 1.293 
Komárom sz. k. v. 7.101 7 3 . 4 7 0 64.62S 78.552 21.294 49.006 — 3.739 
5 Moson v á r m e g y e . . .. 168 194 85 .172 97.799 220.701 119.399 138.253 6.774 1.699 6 Somogy » .. . 181.640 217.997 200.736 267.068 360.497 245 687 3.760 799 
7 Sopron » . . . . 385.380 410.781 270 299 909.010 237.313 402.557 1.363 1.944 
Sopron sz. k. v. .. 193 — 3.359 311 3.536 1.460 _ 63 
8 T o l n a v á r m e g y e .. .. 161.478 119.357 241.650 179.780 116.848 163 823 4 497 697 
9 V a s » .. .. 486.n46 512.394 436.585 473.155 477 .729 477 362 9.481 1.324 
10 V e s z p r é m » . . . . 244 0^4 360.747 332.601 264.182 262 .413 292 807 7.028 1.404 
11 Za la » . . . 232.016 500.428 395.940 542.313 416 .679 417 477 8.150 1.160 
II . ö s s z e g . . . . 2.244 310 2,780.718 2,574.731 3,674.35712,521.811 2,759.185 6.349 1.075 
III. Duna-Tisza köze. 
] B á c s - B o d r o g v á r m . . . 346.164 297.322 444.822 421.919 323.7 8 3 ' 6 . 7 9 3 3.832 717 
Baja thj. / . v 25 075 124 927 10 159 133.776 6.519 60 091 — 3.123 
Szabadka sz. k. v. 33 114 11.¿96 12.085 16.055 17 802 18.131 — 295 
Ujvi 'ék » 1.654 11.392 6.190 2.908 20.440 8 557 — 401 
Zombor » 12.341 5.587 2.465 8.335 6.109 6.967 — 282 
2 C s o n g r á d v á r m e g y e 18.446 15.227 82.942 41.422 40.720 43.732 2.370 427 
Hódmez*- Vásár-
hely thj. f . v. .. . 5.689 22.905 17.447 10.360 10.583 13-381 — 256 
Szeged sz. k. v. .. 76 115 663.676 25.351 67.362 67 292 •¿19 999 — 2.985 
3 Heves v á r m e g y e .. . 200 503 325 284 207.301 169 062 161 122 212.654 5 483 1,020 
4 J á s z - N . - K . - S z . v á r m . 71.847 204.161 84 376 78 940 194 697 128.804 2.397 463 
f P e s t - P . - S . - K - K . » 721.997 422 446 369.023 297 644 313 069 424 836 3.6711 729 
Búrt apest sz. k. és fv. 283.526 186.320 240.963 315.990 1,062.402 421.840 — 1 110 
Kecskemét thj. f . i . 6 387 14.694 8 295 16 768 7.478 10 724 — 239 
III. ö sszeg . . .. 1 813 058 2,525.737 l, 511.419 1,580.361 2,251.970 1,936.509 5.327 826 
IV. Tisza jobbpartja 
1 Abauj-Torna várm... 278.090 299.068 168.235 306.845 267 .463 263.941) 8 .337 1 .731 
Kassa sz. k. v. .. 2.272 3 613 2.967 19.387 3.685 6.385 — 245 Ü Bereg v á r m e g y e . . . . 151.202 122 407 124.695 153 532 186.099 147.587 3 963 962 
3 Borsod » . . . . 716.812 769.556 149.262 389 524 172 505 439.532 12.822 2 268 
4 Gömör » 177.797 113.143 125.471 161 048 277 521 170.996 4 .000 1 011 
5 Sáros » .. .. 151.702 474.567 229.445 1,015 736 341 206 442 531 11.578 2 .634 
6 Szepes » 244.442 706.314 102 185 617.181 383.102 410.645 11.391 2 .375 
7 Ung 65.970 113.501 118.143 220.312 152.285 134.042 4 .390 1 .058 
í Zemplén » 406 563 1,064.382 733.294 356.712 376.587 587 508 9.322 2.117 
IV. összeg . . .. 2,194.850 3,666.551 l,7o3.697 3,240.277 2,160.453 2,603 166 8.272 1.808 
V. Tisza balpartja. 
1 Békés v á r m e g y e .. . 80 .508 278.060 75 524 113 950 123 230 134.255 3 .773 584 
2 B i h a r » . . . . 197.138 355.703 266.527 3u9 626 305 903 286.979 2 .629 689 
Nagyvárad thj. f . t . 19.424 156.662 28.976 c7.606 7 956 49.505 — 1.580 
8 H a j d ú v á r m e g y e .. .. 25 .436 71.489 52 .632 53.874 70.375 54.761 2 286 448 
316 Debreczen sz. k. v. 15.584 17.760 16.447 21.647 9 862 16.260 — 
4 Mármaros vármegye 41.007 28 663 79.919 100.873 68 255 63 743 616 280 
5 Szabolcs » 260.741 226.969 321.776 303.353 439.439 310.456 6 .314 1 .451 
6 S z a t m á r » 95 .479 125 896 258.800 487.071 222.242 237.898 3 .771 870 
Szatmár-Némedi 
sz. k. v 1.247 6 315 3 933 2.398 16.797 6.138 — 311 
7 Szilágy v á r m e g y e 29 .445 62.962 86.801 84 134 40.427 60 754 1.674 357 
8 Ugocsa » 51.929 37.536 26.894 71.188 58 .145 49 138 4 .126 752 
V . összeg . . .. 814.938 1,367 915 1,218 229 1,585.720 1,362 631 1,269.887 2 857 697 
VI. Tisza-Maros szöge. 
] A r a d vá rmegye .. .. 127.461 185 990 150.078 287.323 220 945 194.3ü0 3.060 71b 
Arad sz. k. v... . 69.347 55.617 15.565 17,234 19.482 35.449 
— 
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C s a n á d v á r m e g y e 
Kras só -Szörény » 
T e m e s » 
T mesvár sz. k. v. 
Versees thj. f . v... 
T o r o n t á l v á r m e g y e 

































































Al só -Fehé r v á r m e g y e 
Besz t . -Naszód » 
B r a s s ó » 
Cs ik 
F o g a r a s » 
H á r o m s z é k » 
H u n y a d » 
Kis -Kükül lő » 
Kolozs » 
Kolozsvár sz. h v. 




































































































N a g y - K ü k ü l l ő v á r m . 
Szeben » 
Szo lnok-Doboka » 
T o r d a - A r a n y o s » 









































VII. összeg . . .. 922.405 8 5 4 . 3 : 8 862.37411,302.487 1,011799 990.6781 1.778 475 
Országos főösszeg . . 11,368.316 15,287.969 12,700.311 15.926.792 12,974.698 13,651.617 U S O 994 
A tűzkárok elég súlyos évi terhet képeznek. Az elégett t á rgyak 
értékéből minden fejre át lagosan 1 f r t . esik, a mívelés a la t t álló 
terüle t minden hek t á r j á r a pedig 51 k r a j czá r ; igy is. úgy is elég 
súlyos adó. P e d i g a tűzkárok a lkalmával megsemmisül t t á r g y a k 
számokban kifejezett értéke még nem fejezi k i az összes közgazda-
sági veszteséget ; ha nem biztosított j avak égnek el, egy-egy tűzvész 
g y a k r a n szokott inditó oka lenni az egyesek tel jes anyagi romlásának 
és tönkréjutásának, de még ha a biztosító tá rsaságok megtér í t ik is a 
kárt , a gazdasági t evékenység kényszerű szünetelése s több más 
egyéb közvetet t k á r vagy elmaradt haszon tetemesen növelik a ká r 
ér tékét . 
Különösen 1887-ben okoztak óriási ká roka t a pusztító tűzvészek, 
mely évre esett Eperjes , Nagy-Károly , stb. leégése. Ez évben az 
országos tűzkár megközel í te t te a 16 millió forintot. U g y a területhez, 
mint a lélekszámhoz hasonl í tva legnagyobb a tűzkár a felvidéken. 
A dunabalpar t i megyékben át lagosan minden négyszög-kilométer 
te rü le t re 89 f r t . 51 kra jczár s minden lé lekre 1 f r t . 72 krajczár 
tűzkár esik, a Tisza jobb par t j án pedig minden négyszög-ki lométerre 
82 fr t . 72 kr . s minden lé lekre 1 f r t . 81 kr . s van megye (Zólyom), 
hol a fe jenként i tűzkár a 3 f r to t is meghaladja ; mig ellenben vannak 
alföldi megyék, hol a fe jenként i tűzkár csak 40—50 kra jczár ra rúg . 
E p a számok muta t ják , hogy mennyi re intenzivebb a felföldön a 
tűzvészek pusz t í t ása ; mer t ott a sokka l csekélyebb eléghető ér ték 
daczára is sokszorosan meghaladja az évi tűzkár az alföldi gazdag 
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megyék tűzkárát. Több városban is igen magas a tűzkár értéke, a 
mi leginkább egy-egy nagyobb gyárégés következménye; vannak 
azonban városok, bol a tűzkár igazán minimális összegekre rúg, ilyen 
Székes-Fehérvár, de különösen Sopron. 
Bár nem szünteti meg a tűzvészek által okozott közgazdasági 
kárt, de annak káros következményeit tetemesen mérsékli a tüzkár-
biztositás. Hogy ez a hasznos intézmény mennyire terjed hazánkban, 
az legjobban kitűnik, ha a kifizetett kártérítést összehasonlitjuk az 
elégett tárgyak összes értékével: 
Kifizete t t bizto- Kif izetet t b iz to- Kif izetet t bizto-
s í t á s a z összes k á r s l t á s az összes k á r s i t á s az összes k á r 
s z á z a l é k á b a n s z á z a l é k á b a n s z á z a l é k á b a n 
1874-ben . 14"6i°/o 1879-ben 26-so0/o 1884-ben 41-14®/« 
1875-ben . 21*23 » 1880-ban 36'os » 1885-ben 38'n » 
1876-ban . 22-co » 1881-ben 38-89 » . 1886-ban 35-97 » 
1877-ben . 24-53 » 1882-ben 35*44 » 1887-ben 30-76 » 
1878-ban . 26-32 » 1883-ban 34-79 » 1888-ban 42'5i » 
A tűzbiztosítás a lefolyt másfél évtized alatt kétségkívül kiterje-
désben sokat nyert, de azért meghódítandó tér még bőven kínálkozik, 
a mint azt a rendkívül tűzkáros 1887. év példája mutatja, midőn az 
összes kárnak egy harmad részét sem téritették meg a biztosító-intézetek. 
Sajnos, hogy adatainkból nem derül ki, hogy az ingóságoktól elkülö-
nítve, hogy áll az épületbiztositás ügye, sőt még a gyárbiztositás 
adatainak beleolvasztása is nehezíti a számok helyes mérlegelését. 
Törvényhatóságok szerint a biztosító társaságok által fizetett 
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I. Duna lalpartja. 
1 Á r v a v á r m e g y e .. .. 20.577 17.840 21 592 13.407 13.339 17 351 14-13 
2 B a r s * . . . 35.129 96.831 76.841 70.228 84.117 72 629 33-io 
3 E s z t e r g o m » .. .. 34.270 13.235 46 597 16.508 14.('72 24 .936 47-82 
4 H o n t » .. .. 29 .981 28.861 34.560 87.404 73.789 50 919 37-2; 
SAmeez és Hé/ahánya 
sz. k. v 850 269 753 — 1.289 632 26-03 
5 L ip tó v á r m e g y e . . . . 60.910 104.794 30.359 32.494 42 869 54 285 30-90 fi N ó g r á d » . . . . (>8.043 77.636 65.265 113 102 103.372 85 .484 42'94 
7 N y i t r a » .. .. 223 080 351 600 321 522 426 933 218.664 308.360 46-63 
8 P o z s o n y » 130 362 148.002 161.841 243.031 104.713 157 fi90 39-98 
Pozsony sz. k. V 34.196 19.5*8 13.255 1.458 6.994 15.098 65 48 
9 T r e n c s é n v á r m e g y e .. .. 193 463 132.885 372.314 115.746 202.250 203.332 32-16 
10 Túrócz » . . . . 27 .7 i7 11.726 12.267 20.720 38.447 22.181 32-26 







I . összeg . . .. 
II. Duna jobbpartja. 
B a r a n y a v á r m e g y e 
Pcs sz. k v. .. 
F e j é r v á r m e g y e 
Székesfehérvár sz. k. v. 
Győr v á r m e g y e 
Győr sz. k. v 
K o m á r o m v á r m e g y e .. .. 
Komárom sz. k. v 
Moson vá rmegye .. .. 
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O r s z á g r é s z , 
t ö r v é n y h a t ó s á g 
A b i z tos í tó i n t é z e t e k á l t a l k i f i z e t e t t k á r t é r í t é s 
1884-
b e n 
1885-
b e n 
1886- 1887- 1888-
b a n b e n b a n | 
á t l a g 
11884 88-
b a n 
f o r i n t 
N-tá a ti n ti 
g M S"? 
t2 -z -a oo 
."S-g -ti CO 
•2 I 
« Sí «00 
I 
7 S o p r o n v á r m e g y e . . .. 1 4 4 . 7 7 3 1 3 0 . 5 5 7 1 1 3 . 1 9 8 276 .670 114 .736 1 5 5 . 9 8 7 36'oe 
Sopron sz. k. v 193 821 127 1.040 436 29-se 
8 T o l n a v á r m e g y e . . . 7 4 . 8 8 2 4 8 . 1 9 0 8 1 . 3 8 8 9 3 . 8 8 4 5 6 . 4 7 8 71 065 43's e 
9 V a s » 9 7 . 4 4 0 1 8 1 . 1 4 3 1 5 0 . 7 2 1 176 623 1 6 6 . 3 1 9 1 5 4 . 4 4 9 32-3e 
10 V e s z p r é m » . . . . 9 7 . 3 2 5 135 266 1 4 8 . 1 4 6 1 3 5 . 6 2 3 1 2 7 . 1 5 9 1 2 8 . 7 0 4 4 3 9b 
11 Z a l a » . . . . 66 989 1 2 6 . 2 9 2 83 494 166 303 125 818 1 1 3 . 7 7 9 27-2j 
I I . ö s s z e g . . . . 7 8 á . 2 0 5 « 0 8 . 0 6 8 936 84" 1,395.116 1,019.074 1.0U9.062 36-5? 
I I I . Duna-Tisza köze. 
1 B á c s - B o d r o g v á r m e g y e .. 127 577 1 0 0 . 4 8 8 1 2 0 0 8 9 1 4 8 . 8 8 4 1 3 5 . 2 7 5 1 2 6 . 4 6 2 34-48 
Baja thj. f . v 8.649 99.676 5.241 81.741 2 730 39.608 65' 09 
Szabadka sz. k. v 4.110 3.521 2.48b 1.58b 5.051 3.353 IS'49 Újvidék » .... 1.604 10.165 3.530 1.877 9.379 5.310 62-05 
Zombor » .... 6 488 970 1.032 5.640 3.816 3 469 49-79 
2 C s o n g r á d v á r m e g y e . . . . 4 . 9 4 4 1 1 . 0 3 7 3 9 . 5 8 5 2 0 . 7 7 8 2 2 . 9 7 4 1 9 . 8 6 4 45"« 
Iló'tnf zö- Vásárhely 
thj. f v 4.543 9.501 8.782 2 093 5.503 6.084 45-47 
Sze,(/ed sr. k. v 50.429 527.923 14.064 60.877 32.871 137.233 62 '38 
3 H e v e s v á r m e g y e 8 8 . 9 8 7 8 7 . 4 7 « 1 1 1 . 4 9 5 7 3 . 9 8 1 62 608 8 4 . 9 1 0 39-93 
4 J á s z - N . - K . - S z o l n o k v m . . . 3 6 . 6 8 1 1 2 2 . 3 2 0 3 5 . 0 1 1 3 4 . 1 9 7 8 5 . 6 8 5 6 2 . 7 7 9 18-71 
5 P e s t - P . - S o l t - K i s - K u n v m . 1 4 1 . 2 5 6 171 873 193 768 155 028 1 4 4 . 0 4 3 1 6 1 . 1 9 3 37-94 
Budapest sz. k. és fv. 174.372 115.732 131.196 170.144 7 2 5 . 1 2 b 263.314 62 « 
Kecskemét thj. f . v 1 376 8.137 5.506 8.418 4.835 5.654 52 w 
I I I . ö s s z e g . . .. 651 015 1,268.821 671 .787 7 6 5 . 1 4 5 1,239.398 « 1 9 . 2 3 3 47-47 
1V. Tisza jobbpartja. 
1 A b a u j - T o r n a v á r m e g y e . . 1 2 4 . 9 0 8 118 .754 64 236 150 938 1 0 8 . 7 2 4 113 512 43-01 
Kassa sz. k. v 1.874 2.216 1.616 19.387 3.683 5.755 90'13 
2 B e r e g v á r m e g y e . . . . 4 0 . 6 3 7 4 4 . 6 9 9 19 768 5 8 . 4 6 0 4 8 . 8 8 7 4 2 . 4 9 0 28*79 
3 B o r s o d » . . . . 4 8 1 . 0 0 8 2 0 8 . 2 2 8 64 8 j 8 1 1 6 . 1 5 6 7 9 . 5 9 9 189 .S68 43-12 
4 G ö m ö r » . . . . 6 9 . 6 6 4 6 8 . 1 8 5 6 6 . 3 2 3 8 4 . 7 2 5 7 5 . 2 2 7 7 0 . 8 2 5 41-42 
5 S á r o s » . . . . 6 8 . 1 4 6 3 1 6 . 1 8 2 83 383 2 7 8 . 0 9 4 1 4 0 . 6 7 7 1 7 7 . 2 9 6 40'06 
6 S z e p e s » . . . . 1 0 2 . 4 6 8 272 .537 5 8 . 0 7 1 1 9 5 . 5 7 7 1 3 8 . 6 6 3 1 5 3 . 4 6 3 37 61 
7 U n g » 3 0 . 4 7 8 4 3 . 5 8 5 3 9 . 6 2 1 5 9 . 9 i , 8 4 8 . 7 1 5 4 4 . 4 7 4 33-18 
8 Z e m p l é n » . . . . 1 8 7 . 2 1 6 2 4 7 . 1 2 1 2 4 7 . 4 1 9 139 .716 159 373 1 9 6 . 1 7 0 33-39 
I V . ö s s z e g . . .. 1,106 399 1,321 510 6 3 5 . 2 8 5 1,103.021 8 0 3 . 5 4 8 993 .95b 38-19 
V. Tisza balpartja. 
1 B é k é s v á r m e g y e .. . . 4 0 . 8 7 2 4 4 . 2 2 1 3 1 . 0 2 8 5 5 . 5 2 6 5 2 . 1 6 4 4 4 . 7 8 2 33-36 
2 B i h a r » 8 7 . 6 1 2 1 6 9 . 6 6 2 126 .746 1 5 5 . 8 5 5 152 .36« 138 .448 48-24 
Nagyiárad thj. f . v. .. 4.043 152.926 7.670 11.763 5.583 36.397 73-55 
3 H a j d ú v á r m e g y e 7 414 2 3 . 0 5 5 2 5 . 5 7 3 2 1 . 4 1 0 2 8 . 3 5 0 2 1 . 2 2 0 38-72 
Dehreczen sz. k. v 5.223 8.620 6.980 10.053 5.265 7.228 45-45 
4 M á r m a r o s v á r m e g y e . . . . 1 8 . 1 4 3 7 . 8 0 7 2 2 . 0 9 3 2 1 . 1 5 1 2 0 . 1 0 6 1 7 . 8 6 0 28-02 
e S z a b o l c s » 1 4 3 . 5 9 9 1 5 5 . 1 4 3 1 5 1 . 2 8 1 1 2 6 . 0 5 7 1 9 3 . 8 7 2 1 5 3 . 9 9 1 49-60 
6 S z a t m á r » . . . . 3 0 . 8 8 2 4 4 . 9 6 4 8 6 . 3 5 7 178 .258 9 8 . 0 4 6 8 7 . 7 2 1 36-87 
Szatmár-Németi sz.k. v. 629 2 686 2.552 1.573 4.143 2.317 37"! 6 
7 S z i l á g y v á r m e g y e . . .. 6 . 3 1 9 8 . 3 9 7 2 1 . 2 1 1 1 3 . 1 1 0 1 6 . 1 8 8 1 3 . 0 4 5 21-47 
8 U g o c s a » . . . . 1 8 . 2 7 4 1 4 . 9 1 3 10 .152 2 2 . 0 9 0 13 256 15 .737 30-'B 
V . ö s s z e g . . .. 3t>3.210 632 .694 4 9 1 . 6 4 3 6 1 6 . 8 4 6 5 8 9 . 3 4 1 5 3 8 . 7 4 7 42-42 
VI. Tisza-Maros szöge. 
1 A r a d v á r m e g y e 48 333 7 4 . 4 6 5 6 8 . 6 3 3 8 6 . 9 0 2 8 3 . 3 0 5 7 2 . 3 2 8 37-21 
Arad sz. k. v 61.804 9.676 13 413 14.368 14.412 22.734 64-13 
2 C s a n á d v á r m e g y e . . .. 3 4 . 3 7 6 4 6 . 5 2 4 6 6 . 9 1 6 34 .074 4 8 . 0 9 2 4 5 . 9 9 6 48-1» 
3 K r a s s ó - S z ö r é n y » . . . . 4 4 . 3 8 9 3 1 . 4 3 6 24 > 81 132 .310 6 1 . 0 2 8 58.80M 32-61 
4 T e m e s » .. .. 52 690 8 8 . 4 5 0 7 8 . 2 9 2 1 1 3 . 8 5 2 9 0 . 1 0 6 8 4 . 6 7 8 37-94 
Temesvár sz. k. v 2 . 7 3 9 2 2 . 5 2 0 9 . 7 7 3 1 8 . 4 0 9 186-468 4 7 . 9 8 2 76-79 
Versecz thj. f . v 2.545 5 .073 12 838 4.016 5.973 6.089 50-73 
5 T o r o n t á l v á r m e g y e . . 8 6 . 0 3 0 8 7 . 3 0 5 1 3 5 . 7 6 8 9 9 . 7 4 8 1 1 6 . 3 9 7 1 0 5 . 0 5 0 38-22 
Pancsova thj. f . v 385 16.653 3.730 4.099 1.451 5.<>63 6*7*75 
V I . ö s s z e g , . . . 3 3 3 . 2 9 1 3 - 2 . 1 0 2 414 244 51)7.7 78 6 0 7 . 2 3 2 4 4 8 . 9 2 9 41-31 
VII. Erdély. 
1 A l s ó - F e h é r v á r m e g y e . . .. 4 . 4 6 0 1 4 . 9 7 8 1 1 . 5 3 2 1 0 . 6 4 3 8 659 10 054 15-48 
2 B e s z t . - N a s z ó d » . . . 1 . 5 8 0 4 . 8 2 2 4 . 0 0 8 4 . 8 9 3 6 121 4 . 2 8 5 16*30 
3 B r a s s ó » . . . . 1 7 . 5 0 0 1 1 . 1 8 0 1 9 . 8 3 1 3 1 . 2 7 0 3 0 . 3 2 2 2 2 . 0 2 1 37*26 
4 C s í k » .. .. 4 353 1 7 . 2 4 3 6 . 0 4 6 1 4 . 1 3 6 7 . 1 5 0 7 . 7 8 6 14-70 
5 F o g a r a s » . . . . 1 2 . 0 2 1 17 . M 9 33 .541 2 2 . 4 4 6 2 9 . 4 8 8 23.0851 32-3o[ 






 A biztosító intézetek által kifizetett kártérítés 
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Háromszék vármegye.. .. 
Hunyad » 
Kis-Küküllö » .. .. 
Kolozs » .. .. 
Kolozsvár sz. k. v 
Maros-Torda vármegye.. 
Mar.-Vásárhely sz.k.v. 
Nagy-Kükülló'» » . . . 
Szeben » . . . . 
Szolnok-Doboka» 
Torda-Aranyos » 
Udvarhely » .. . 
1 0 0 1 3 
5 1 . 5 3 3 
3 . 8 4 7 
9 . 2 1 7 
9 384 
0 . 0 0 1 
203.191 
8 6 6 1 
2 1 . 9 1 8 
2 5 . 2 4 G 
8 . 1 2 6 
2 . 3 9 1 
3 3 . 5 7 4 
5 . 5 1 5 
6 . 1 7 6 
2 1 . 1 5 2 
6.287 
1 9 . 4 6 1 
1 3 . 0 3 7 
4 9 . 2 3 7 
6 . 7 1 3 
3 . 5 5 0 
• 1 2 . 6 3 7 
2 9 . 1 8 3 
8 . 0 4 6 
1 3 . 4 6 1 
8 . 5 5 6 
10.348 
3 0 . 6 8 7 
1.7-19 
2 1 . 7 4 > 
1 2 . 0 3 5 
5 . 6 3 7 
3 . 9 2 3 
7 . 4 5 4 
2 0 . 1 1 3 
1 7 . 6 6 8 
5 3 4 2 
1 0 . 6 3 2 
1.321 
3 9 . 3 6 4 
1.248 
2 7 . 6 4 6 
1 7 . 5 0 6 
1 2 . 5 7 9 
' 1 1 . 1 2 8 
7 . 0 2 7 
1 4 . 7 3 7 
3 8 . 6 0 4 
9 . 3 1 3 
1 2 . 7 4 5 
8.729 
3 0 . 6 2 7 
9 137 
2 0 . 9 2 0 
2 8 . 9 8 7 
2 4 . 9 2 3 
4 . 5 4 9 
7 . 3 6 1 
2 1 . 5 3 0 
2 4 2 7 3 
7 . 6 2 8 
1 2 4 6 1 
7.214 
2 5 . 2 0 8 
43.068 
1 8 . 4 0 2 
2 5 . 9 3 7 
1 5 . 0 1 9 
0 . 2 5 5 





8 2 - 4 8 




2 8 - i o 
1 7*96 
16-45 
VII. összeg. . 3 9 9 4 4 8 1 2 4 3 . 4 9 1 2 2 7 . 7 9 5 1 2 3 4 . 9 9 2 1 2 9 2 . 2 7 2 1 2 8 3 . 6 0 0 28-03 
Országos főösszeg.. . 4.676.534 5,835.860 4,568.363 5,900.003 5,516.193 5,299.391 3 8 - 8 2 
A k á r t é r í t é s a r á n y a az összes k á r h o z l egkedvezőbb a Duna-T i sza 
közén, ezt fő leg B u d a p e s t és Szeged okozza, hol az igen te temes 
t ű z k á r n a k 62°/o-át t é r i t ik m e g a biztosító t á r saságok . A v á r m e g y é k 
közül l egkedvezőbb az a r á n y Szabolcs, J á sz -Nagykun-Szo lnok , B iha r , 
C s a n á d és Csongrád m e g y é k b e n , m e l y e k közül m i n d e g y i k b e n meg-
ha l ad j a a ká r t é r í t é s a k á r 4 5 % - á t . E l l e n b e n a 20°/o-ot sem éri el a követ -
kező m e g y é k b e n : Á r v á b a n . Cs íkban , Alsó-Eehérben , Besztercze-
Naszódban , K i s - K ü k ü l l ö b e n , To rda -Aranyosban és U d v a r h e l y megyé-
ben ; azok a m e g y é k tehá t , me lyekben a tűzbiz tos í tás l egkevésbé 
tudo t t g y ö k e r e t verni , e g y n e k kivételével , mind erdé lyrész iek . Ee l tünö , 
h o g y m é g szabad k i rá ly i vá ros is akad , me lyben a ká r t é r í t é s nem 
éri el az összes k á r n a k 20°/o-át ; ez Szabadka , ped ig a többi bács-
megye i vá rosokban az a r á n y igen kedvező s magában Bács megyében 
is a ká r t é r í t é s a r ányszáma közel ké t sze r olyan magas , min t Sza-
badkán . 
É r d e k e s volna összehasonl í tanunk a k i f ize te t t k á r t é r í t é s t a bizto-
s í to t t é r t ékke l , ez m u t a t n á a kárveszé lyesség különböző foká t az egyes 
v á r m e g y é k b e n . E r r e azonban egyá l t a l án n incsenek ada ta ink s legfe l jebb 
a jövőtől v á r h a t j u k , hogy ez i r ányban is sze rezhe tünk tá jékoz ta tó 
ada toka t , a miko r te rmésze tesen , nem lehet az összes k á r o k össze-
foglal t k i m u t a t á s á r a szor í tkoznunk , m e g kel l t enn i a kü lönbsége t az 
inga t l anok és ingók s ezeken belül a különböző f a j t a koczkázatok 
közt. Az i ly ada tok r e n d k í v ü l becsesek v o l n á n a k ; m e r t a t ü z k á r -
biz tos i tásnak, szerveztessék az bá rmi ly alapon, n a g y sú ly t ke l l r á 
f ek te tn i , hogy a d í j t é t e l e k n e k a különböző kárveszé lyesség a rányá-
b a n változó ská lá ja , ú g y az ingók, min t az inga t lanoknál , lehető leg 
igazságosan á l lap í t t assák meg. 
Köz tudomású , hogy az évszakok is befolyássa l v a n n a k a tűz-
vészek g y a k o r i s á g á r a és nagyságá ra . A forró nyár i hónapokban, 
mikor a k i s z á r a d t éghető a n y a g o k k ö n n y e n tüze t f ognak s a be t aka -
r í t o t t t e rmény jó t áp l á l ékú l szolgál a pusz t í tó e lemnek, a tűzvészek 
j ó v a l sűrűbben f o r d u l n a k elő s n a g y o b b k á r o k a t okoznak. A tűzvészek 
száma hónapok szer in t köve tkező leg oszolt m e g : 
N E M Z E T G A Z D A S Á G I S Z E M L E . 1 8 9 1 . X V . É V F . X . F Ü Z E T . 5 9 
906 STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
A t Ű Z V e s z e ' í s z á m a 
H ó n a p I1884- 1885- 1886- 1887- 1838- á t l a g 1884-88-ban 
b e n b e n b a n b e n b a n siímsierint o/o-ban 
J a n u á r 506 726 4 6 3 662 501 572 5*67 
F e b r u á r 655 671 4 3 3 6 7 3 424 571 ü '66 
M á r c z i u s 670 899 648 644 749 722 7-15 
Á p r i l i s 
M á j u s 
586 998 876 88 í 873 833 8-25 
651 593 763 633 1.038 737 7*30 
J u n i u s 479 794 539 656 852 6 6 4 6*58 
J u l i u s 776 801 1.018 1.085 1.010 938 9-30 
A u g u s z t u s 1.145 1.175 1.330 1.589 1.489 1.346 13-34 
Szep tem&er 
O k t ó b e r 
1.188 1.041 1 .363 1.447 1.375 1.283 12-71 
806 815 1 .013 317 1.121 914 9-06 
N o v e m b e r . . 693 722 1.014 923 1.137 898 8-90 
P e c z e m b e r 509 491 640 582 850 614 6-08 
Összesen .. .. 8 .614 9.781 1 0 . 1 0 0 10.594 11.419 10.092 1OO-00 
A tűzvészek íoleg augusztusra és szeptemberre tömörülnek, e 
két hónapra több mint egy negyed része esik az összes tűzvészeknek, 
azután következik, de már jóval kisebb számmal julius és október. 
A tűzkár megoszlását a következő számok mutatják : 
A z e l é g e t t ; á r g y a k é r t é k e 
H ó n a p 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1 1887-ben 1888-ban 
át lag 
1884—1888-ban 
f o r n t u / o 
J a n u á r 409.100 524.370 299.615 378.378 426.812 407.657 2-99 
F e b r u á r 442.468 620.376 221.336 456.809 348.001 417.798 3-oe 
Márczius 716.754 1,118.941 586.857 735.541 949.314 821.487 6-os 
Április 955.294 2,993.906 1.154.179 1.522.767 1.034.414 1.532.112 11 *2J 
Má jus 1.296.411 1.101.610 997.919 2,261 787 1.244.270 1.380.399 10-11 
Jun ius 436 885 1.299.209 507.154 983.087 712.585 787.784 5-77 
Jul ius 1,135.848 1,359.265 1.306.432 1.316 348 1.708.068 1.365.192 10-00 
Augusz tus 1.860.226 2.442 223 2.998.015 3.088.023 1,992.581 2,476.214 1 8 - i i 
Szeptember 1.774.9S0 1,550.723 2,129.787 2.869.793 1,651.387 1,995 334 14-61 
< >któber 1.267.207 1,268 232 1,203.652 813.W90 1.189.154 1,154.447 8-46 
November 737.907 653.530 892.709 910.683 1,064.676 851.901 6-84 
p e c z e m b e r 335.227 355.574 402.656 559.586 153.406 461.290 3-38 
Összesen . . .. 11,368.316 15,287.959 12,700.311 15.926.792 12,974.698 13,651.615 lOO-oo 
Itt is augusztus és szeptember áll legelöl, de azután április 
következik s volt év (1885), midőn az áprilisi tűzkár az augusztusit is 
meghaladta ; igaz,hogy ez évben egy pár nagy tüzeset (közte gyárégés) 
duzzasztotta oly magasra a tűzkárok értékét, azonban ezenkívül is állan-
dóan sok érték semmisül meg áprilisban tűzvészek folytán. 
Röviden összefoglalva bemutattuk tüzkárstatisztikánk 5 éves 
eredményét, czélunk csak az volt, hogy a mi tanulság van e sovány 
adatokban,könnyebben hozzáférhetővé tegyük mindazoknak, a kik a tűz-
károk és tüzkárbiztositás kérdésével foglalkozni kívánnak; reméljük, 
hogy a tervezett új tüzkárstatisztika meg fogja adni a kellő alapot 
úgy a szükséges kormányintézkedések, mint a tüzkárbiztositás számára. 
Dr. Vargha Gyula. 
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A F Ö L D B I R T O K O S OSZTÁLY H I T E L S Z Ü K -
S É G L E T E S ANNAK KIELÉGÍTÉSE. 1 ) 
— Második közlemény. — 
III. 
Ezek után áttérhetünk a földbirtokosok hiteligényének 
azon sajátságaira, melyek szintén összefüggenek ugyan a 
mezei gazdálkodás, mint keresetforrás természetével, egyenes 
következményei lévén annak, de csak közvetve, a gazdál-
kodó alanyok egyéniségének utján jelentkeznek, miért is azo-
kat a földbirtokosok gazdasági jelleméből folyóknak nevez-
hetjük. Mint minden foglalkozás, ugy a mezei gazdaság is 
reányomja bélyegét emberére, sajátos vonásokat kölcsönözvén 
neki. E vonások közül bennünket itt csakis azok érdekelnek, 
melyek a földbirtokosok gazdasági természetét alkotják, szo-
rosan véve pedig ezek közül is csak azok, melyek a gazdák-
nak a hitellel szemben való magatartását határozzák meg. 
Természetes, hogy a földbirtokosok gazdasági termé-
szete — az egyéni módosulásoktól eltekintve — más és más a 
különböző osztályok szerint. Mert egészen mások a paraszt-
gazda, mások a középbirtokos és mások a nagybirtokos élet-
viszonyai ; más a nevelés, melyben részesülnek az iskola falai 
közt ugy, mint az élet nagy iskolájában. Ebből következik, 
hogy más eljárást kell várnunk a hitel igénybevétele körül 
ép ugy, mint a hitelviszony fennállása alatt s annak megszün-
tetése tekintetében egyiktől és másiktól. E különbözőség daczára 
azonban lehetnek közös vonások, melyek egyik helyt éleseb-
ben domborodnak ki, másutt többé-kevésbé elmosódnak, de 
azért éreztetik befolyásukat mindenütt. Nem akarunk teljes-
ségre számot tartani, mikor e vonásokat felsoroljuk, czélunk 
csak az, megállapítani a keretet, melybe a földbirtokosok 
magatartását a hitelügyletekkel szemben beleilleszthetjük. 
*) Első k ö z l e m é n y t lásd a » N e m z e t g . Szemle« m u l t hav i s zámában . 
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Valószínűleg általános fejlődési törvény az, mely szerint 
az általános gazdasági képzettség, — vagy ha ugy tetszik 
niveau — dolgában az iparos és még inkább a kereskedői 
osztály előtte jár a földművelőnek. Nem szükség ezt a törté-
nelemből vett s egész népekre vonatkozó példákkal bizonyit-
gatni : a mindennapi élet szemlélete meggyőz a tétel igaz-
ságáról. Nem nézve a gazdasági fejlődés egyéb fokmérőit, 
elég arra utalni, hogy a pénzgazdaság s aztán a liitelgazda-
ság természetszerűleg az előbb nevezett osztályokban hono-
sodott meg először s csak azután lassanként terjeszkedett ki 
a mezei gazdasággal foglalkozó osztályokra. Hogy e tény 
összefügg a foglalkozás természetével, azt felesleges külön ki-
emelni. Elég az alihoz, hogy az őstermelő osztály hátrányban 
van a többi osztályokkal szemben a gazdasági fejlettség-
tekintetében s minél finomabb s igy minél magasabb fokot 
képviselő intézményről van szó, annál érezhetőbbé kell, hogy 
váljék e hátramaradottság. Állani kell ennek különösen a 
hitel modern intézményére nézve. Nyilatkozni fog e hátra-
maradottság a hitellel élés minden fázisán: a hitelforrás meg-
keresése, a feltételek kikötése, azok teljesitése s végre a hitel 
visszafizetése körül. Ezen sorrendben fogjuk követni a föld-
birtokos magatartását szemben a hitellel. 
A hitelforrás megkeresése tekintetében abban látjuk a 
földbirtokos osztály hátrányát, hogy — általánosságban szólva 
— nem ismeri azok minőségét. Ugy szokás ezt kifejezni, hogy 
»nem tud számitani«. S valóban, ha a művelődési statiszti-
kának sikerülne nemcsak az irni és olvasni tudók szám-
arányát, hanem az egyszeregy, vagy épen a kamatszámítás 
ti tkaiban jártasok számát is kifürkészni: bizonyosra vehetjük, 
hogy a legrosszabb arányokat az őstermelők körében talál-
nánk. De nemcsak a puszta sokszorozás és osztás feladata az, 
a mi itt szóba jő. A hitelforrások ismerete ennél sokkal töb-
bet kiván. Megkívánja, ha nem is az u. n. pénzpiacz minden-
kori helyzetének tüzetes ismeretét, de mindenesetre a tudo-
mást arról, mily feltételek alatt áll itt és ott (rendesen csak 
a közvetlen közelben) rendelkezésre a tőke. Azonkivül kívánja 
a különböző feltételek összemérésére való képességet s azon 
is túl a képességet, e források megközelítésére, vagyis az 
azokkal való összeköttetés létesítésére. Ha ez összeköttetést a 
hitelkereső idegen segély nélkül nem bírja létrehozni, mi 
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nagyon gyakori eset, akkor beáll a közvetítés szüksége. A 
közvetítés, minél nélkülözlietlenebb, annál drágább levén, 
szükségkép megdrágí t ja a hitelt. 
A mi illeti az eddigiek szerint a földbirtokos hátrányát 
a hitelforrás megkeresése körül : áll az a források ismeretének 
hiányában, az ismert források minőségének megítélése körül 
való járatlanságban s a közvetítés nagyon gyakori igénybe-
vételében, mely utóbbi tekintetben a járatlanság e közvetítés 
megítélése körül szintén rossz következményekkel jár. 
A mi a hitelügylet feltételeinek kikötését illeti: a dolog 
ezen fázisára az elébbmondottak következményei állanak. A 
mikor a hiteligénylő a hiteladóval szemben áll, akkor áll be 
a körültekintő számítás szüksége, akkor van helyén a hitel 
terheinek ós előnyeinek óvatos mérlegelése. Ha előre ismerte 
volna a gazda a hitelforrás minőségét, ugy e mérlegelést el-
végezhette volna otthon, magányában vagy családi körében. 
Ha azonban nem ismerte: ugy a feladatot gyorsan kell meg-
oldani, mi sokkal nehezebb dolog. A ki nem ért a terjedel-
mes kötelezvény-blanketták jogi mííkifejezésekben gazdag-
nyelvéhez : az, még ha végig olvasta is az aláírandó szöveget, 
nem egykönnyen jő tisztában kötelezettségének egész súlya 
iránt. Mennyivel inkább áll ez akkor, ha a hitelvevő előtt 
ugy hadarják el a kötelezettségeit tartalmazó pontokat, vagy 
ha elég könnyelmű a hitelkereső arra, hogy látatlanba irjon 
alá valamit, avagy a közvetitő szó-beszédére építsen. Hogy 
minő tág tere van itt a könnyelműséggel, tudatlansággal és 
tapasztalatlansággal való visszaélésnek, hogy minő könnyű itt 
a csalás minden furfangjával czélt érni: azt nem nehéz el-
képzelni. 
Nem áll jól a földbirtokos osztály dolga, ha a hitel-
ügylet kikötött feltételeinek teljesitését nézzük. Tudva van, 
hogy a pontosság nem erős oldala a gazdának. Ha még oly 
szorosan kötelezte is magát bizonyos határnap betartására, ha 
még oly súlyos következményei vannak is a mulasztásnak: 
könnyen veszi a lejáratot és sokszor csak akkor fizet, mikor 
nyakába akasztották a pert vagy épen megindították ellene a 
végrehajtási eljárást, igaz, hogy e viselkedés nem mindig az 
akarat hiányának tudandó be, hanem nagyon sokszor a fizetni 
nem tudásnak, mi különösen könnyen érthető akkor, ha a 
fizetési határnapok rosszul választvák. Akármi legyen azon-
60* 
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ban a mulasztás oka, következményeiben végzetes lesz az, lia 
rosszakaratú hitelezővel van dolga a gazdának, ki e körül-
ményt a hitel terheinek — hogy mily alakban, nem tartozik 
reánk — megnövelésére használja fél. Az uzsorának legveszé-
lyesebb kiindulási pontja talán az e mulasztások okozta kény-
szerhelyzet. 
Utoljára hagytuk a földbirtokos magatartását a hitel 
visszafizetése körül. E mozzanat szorosan összefügg az előbb 
tárgyalt ponttal, ugy, hogy tulajdonkép csak folytatnunk kell 
a felvett fonalat. A határidő be nem tartása ugyanis kiterjed 
a visszafizetés idejére is. A mulasztás e részben szükségszerű 
folyománya lesz a mezőgazdasági üzlet jellegének akkor, ha 
a lejárat — a fentebb kifejtett időtartamhoz viszonyitva — 
túlrövid, vagy ha a felmondható hitel idő előtt felmondatott. 
De ha a lejárat ideje a jelzett szempontoknak megfelelően 
állapíttatott is meg: gyakori eset lesz, hogy a gazda nem 
gondoskodik előre a fizetés eszközeinek beszerzéséről és össze-
gyűjtéséről. Pedig ép ott, hol, mint a mezei gazdálkodásnál, 
hosszú lejáratú kölcsönök vannak napirenden, nagyfontosságú 
feladat ez eszközök összegyűjtése, felhalmozása, mihez éveken 
át folytatott takarékoskodás, a felesleg állandó félretétele 
kivántatik és pedig — a hozadék szerfölött változó voltánál 
fogva — nagyobb hányad félretétele a jó években. Mindeliez 
a gazdánál legtöbbször hiányzik a kellő előrelátás. A kis 
feleslegek évenkint való elrakása és biztos elhelyezése a czél-
ból, hogy a hitel egyszerre egész összegében visszatéríthető 
legyen, oly követelmény, melyet a gazdával szemben leg-
többször hiába támasztanánk. 
Alig szükséges felhoznunk, hogy az eddig mondottak 
érvénye nem terjed ki egyaránt a földbirtokosok mindegyik 
osztályára ós nem terjed ki egykép minden időre és népre. 
De azt hiszsziik, hogy a mi viszonyaink között legalább a 
kisbirtokosi osztályra vonatkozólag teljes mérvben alkalmaz-
ható az adott jellemzés. A. közép- és nagybirtokos osztály 
általános gazdasági látköre, iskolázottsága vagy routine-ja 
minden bizonynyal nagyobb lehet ós nagyobb kellene, liogy 
legyen, mintsem hogy a hitellel való élésnél annyira hátrányban 
kelljen állnia, mint azt a kisbirtokosi osztályról elmondottuk. 
Igaz, hogy a különbség a gyakorlatban nem látszik oly nagy-
nak, mint az elméletben. Talán része van ebben általános 
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nemzeti jellemvonásunknak, mely gazdasági dolgokban általán 
és hitelügyletekben tán különösen bizonyos könnyenvevést, 
nem törődést szokott elárulni. Talán része van annak a szeren-
csétlen álszeméremnek, mely nem akarja, hogy mások tudo-
mására jusson a hitel igénybe vétele s inkább nyul a rosz-
szabbnak ismert forráshoz, mintsem ahhoz, mely a nyilvá-
nosság előtt működik. Minden bizonynyal része van történelmi 
fejlődésünknek: a földbirtok 1848 előtti kötöttségének, a 
jobbágygazdaságnak, stb.1) Bárhol keressük azonban az okokat, 
annyi bizonyos, hogy közép- és nagybirtokosaink is igen 
sokszor csak a saját kárukon tanulnak a hitellel helyesen 
élni, a mi természetesen a középbirtokosokon inkább meg-
boszulja magát, mint a nagybirtokok urain. 
Hátra van még levonni a következtetéseket a mondot-
takból. A földbirtokosok hiteligényének sajátságai, melyek az 
osztály egyéni (gazdasági) jellemvonásaiból kiolvashatók, 
röviden a következőkben foglalhatók össze. A földbirtokosi 
osztály hitelszükségletének kellő kielégítése csak ugy eszkö-
zölhető, ha 
1. a hitelforrások minősége köztudomású, azaz, ha nyil-
vánosság elé hozatnak azon feltételek, melyek mellett a föld-
birtokos különböző helyeken hitelhez ju tha t ; 2 ) 
2. a közvetítés elkerültetik, vagyis ha a hitelforrások a 
hitelt igénylőhöz közel vannak s annak személyes jelentke-
zése az ügylet lebonyolítására elegendő ; 
3. a hitelügylet feltételei világosak, könnyen érthetők 
és lehető egyszerűek; 
4. késedelem esetén a joghátrány nem nagyobb, mint a 
melyet a hitelezőnek okozott kár indokol; • 
5. a hitel felmondhatlan; 
N a g y o n t a l á l ó a n j e l l e m z i az 1848 e l ő t t i v i s z o n y o k a t , v a l a m i n t az 
a z u t á n b e á l l o t t r o h a m o s f o r d u l a t o t d r . V a r g h a G y u l a : » M a g y a r o r s z á g p é n z -
i n t é z e t e i . V i s s z a p i l l a n t á s h i t e l v i s z o n y a i n k f e j l ő d é s é r e és a h a z a i p é n z i n t é -
z e t e k n é g y é v t i z e d a l a t t i m ű k ö d é s é r e . B u d a p e s t , 1885.« cz imű m ű v é b e n . 
(13. ós köv . , v a l a m i n t 61. s köv . 1.) 
2) E p o n t o t n e m s z o k t á k k e l l ő figyelemben r é s z e s i t e n i . P e d i g , h o g y 
m i l y s z ü k s é g v a n e n y i l v á n o s s á g r a , m u t a t j a H a v a s M i k s a »A m e z ő g a z d a -
s á g i h i t e l és a z á l o g l e v e l e s k ö l c s ö n ö k « cz im a l a t t az orsz . m . g a z d a s á g i 
e g y e s ü l e t b e n t a r t o t t és n y o m t a t á s b a n is k ö z z é t e t t f e l o l v a s á s a . R é s z ü n k r ő l 
az t h i s s z ü k , h o g y g a z d a s á g i e g y l e t e i n k n e k v o l n a f e l a d a t a , a h i t e l f o r r á s o k a t 
f o l y t o n - f o l y v á s t n y i l v á n t a r t a n i és a f ö l d b i r t o k o s o k t u d o m á s á r a h o z n i . 
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6. hosszabb lejáratú hitelnél a visszafizetés részletekben 
való törlesztés l) által történik (törlesztési kényszer). 
A fentiek után csak a két utolsó követelményre akarunk 
visszatérni: a felmondhatatlanság és a törlesztési kényszer 
követelményére. 
A felmondhatlanság a földbirtokos-hitel szempontjából 
azért bir nagyobb fontossággal, mint más osztályok hitelénél, 
mert ott, mint láttuk, a hosszabb lejáratú kölcsönök uralkod-
nak. Hosszabb időtartamhoz levén kötve a visszafizetési képes-
ség előállta , az ezen időhatáron belül történt felmondás ily 
képességet nem talál; azért a hitelvevő ilyenkor csakis ú j 
hitelszerzésben kereshet menedéket. Ám, mint mondtuk, a 
földbirtokos a hitelszerzés körül hátrányban v a n ; minden 
hitelező-változtatás új terheket jelent számára és ez annyival 
nagyobb jelentőségű körülmény, mert a változtatásnál kény-
szerhelyzetben van, melylyel könnyű visszaélni s mert a fel-
mondás a dolog természeténél fogva akkor szokott a hitelező 
részéről bekövetkezni, mikor a hitelpiacz helyzete kedvezőt-
len, a mikor tehát az ú j hitel megszerzése a földbirtokosra 
kétszeres nehézséggel és áldozattal jár. 
A törlesztési kényszer közvetlenül foly a fentebb mon-
dottakból. Miután a földbirtokosok nem birnak rendesen a 
szükséges előrelátással arra, hogy az évi felesleget a lejárat 
idejéig félretegyek, felgyüjtsék : kivánatos, hogy e feleslegek 
kiadására és pedig a hitel terheinek csökkentésével járó ki-
adására kényszerittessenek. E kényszer a törlesztési kötele-
zettségben van adva. Különös fontossággal bir e kötelezettség 
kikötése a kisbirtokos osztálynál, nemcsak azért, mert i t t 
számithatunk legkevésbé a feleslegek éven kinti félretételére, 
hanem azért is, mert a kis összegek, melyek i t t egy-egy 
évben befolynak, nem helyezhetők el oly előnyösen, mint a 
nagyobbak; legtöbbször pedig épen tétlenségre vannak kár-
hoztatva, mert ez osztály nem szokott készpénze elhelyezé-
sével törődni. Ezért kétszeres jelentőségű a törlesztési kény-
szer a kisbirtokos osztályra nézve. E törlesztési kényszer 
szükséges voltára még vissza fogunk térni akkor, mikor a 
Rodbertus-féle járadék-elvre teszszük meg észrevételeinket. 
Nem emlékeztünk meg az eddigiekben egy nagyon min-
') H a az a l á b b i a k b a n t ö r l e s z t é s r ő l b e s z é l ü n k : a r é s z l e t e k b e n v a l ó 
t ö r l e s z t é s t ( a n n u i t a s ) f o g j u k m i n d e n k o r é r t e n i . 
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dennapi követelményről, melyet a földbirtokosi hitel érdeké-
ben szokás emelni: ért jük a hitel olcsóságára irányuló kívá-
nalmat. Az olcsóság nem sajátos kelléke a földbirtokosi 
hitelnek; közös az a hitel minden nemével s annyira termé-
szetes valami, hogy annak külön fölemlitésére szükség nincs. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy, a mennyire jogosult köve-
telmény az, hogy a földbirtokos osztály hitele oly olcsó 
legyen, a minőt csak a pénzpiacz mindenkori helyzete meg-
enged, s hogy az országos kamatláb sülyedése ez osztálynak 
is javára váljék : ép annyira fontos annak szem előtt tartása, 
hogy a hitellel szemben támasztott különös igények, melyeket 
az eddigiekben igyekeztünk körvonalazni, egy bizonyos fokig 
szükségkép megdrágítják e hitelt. E pontra egyébiránt szintén 
visszatérünk. 
IV. 
Az imént mondottakban igyekeztünk megfelelni arra a 
feltett kérdésünkre: miben áll a földbirtokos osztály, illetve 
osztályok hitelszükségletének különleges jellege? 
Mielőtt e felelet alapjára állva megadnék a választ 
alapkérdésünkre, hogy t. i. e hitelszükséglet kielégítése 
hazánkban megfelel-e a jogos kívánalmaknak: egy-némely 
oly következtetést óhajtunk az előbb mondottakból levonni, 
a melyekre szükségünk lesz akkor, ha alapkérdésünk meg-
oldásánál ismétlésekbe és hosszasabb fejtegetésekbe bocsátkozni 
nem akarunk. 
Első sorban a hitelező szemétére óhajtunk kitérni. 
A földbirtokos osztály hitelszükségletének vázolt jellegéből 
ugyanis nagyfontosságú következtetést vélünk levonhatni 
arra nézve, hogy ki lehet, illetve ki legyen a hitelező. 
Mint minden hitel, ugy a földbirtokosok hitele is leg-
kezdetlegesebb alakjában magánhitel, értve ez alatt az egyes 
tőkés által nyújtot t hitelt. A magánhitel terminológiai ellen-
téte a közhitel volna; ámde ez alatt az állam, vagy annak 
valamely tagozata (helyi kötelékek) által nyújtot t hitel értet-
vén: a magán- ós közhitel közt széles hézag marad fenn. 
E hézagot az általunk az alábbiakban ugynevezendő intézeti 
hitel tölti be. Intézeti hitel alatt értjük tehát a hitel azon 
nemét, hol a hitelező nem az egyes tőkés de nem is az állam, 
község, stb. (szóval az összeség valamely közjogi jellegű 
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szervezete). Ide tartozik tehát minden hitel, melyet részvény-
társaságok vagy szövetkezetek nyújtanak s ezért e helyen a 
földhitelintézeteket és földhitelbankokat együvé foglaljuk, bár 
tudjuk, hogy ezek között szokás különböztetni1). Igaz ugyan, 
hogy e társas vállalatok, az egész általánosságban u. n. hitel-
intézetek, eltekintve saját (alap-, tartalék-, vagy bármi egyéb 
néven nevezett) tökéjöktől, szintén csak a magántőkéstől 
kapott eszközöket nyúj t ják oda a liitelkeresőknek, ugy, liogy 
az általök nyúj tot t hitel, a dolog érdemét tekintve, leg-
nagyobb részében nem egyéb, mint közvetitett magánhitel ; 
ámde alakilag e hitel ugy jelentkezik, mint a társaság által 
nyújtott , mely körülmény lényeges módosító hatást gyakorol 
a tőke természetére. Mint alább látni fogjuk, a magántőke, 
melyet az intézet magához vesz, a másik oldalon átalakulva, 
követelményeiben, vagy, hogy ugy mondjuk, természetében 
megváltozva kerül ki onnét. Ezért szükséges, hogy élesen 
megkülönböztessük azt a magántőkétől. Egyszerűen közveti-
tett hitelnek nevezni az intézeti hitelt azért nem lehet, mert 
a magántőke közvetítése történik magánosok által is (pl. 
mikor az ügyvéd adja ki kliense pénzeit, vagy az u. n. ügy-
nökök — Makler — esetében), mi egészen más természetű 
(a fentiekben egyenesen hátrányosnak minősített) közvetítés, 
mint az intézeti; ugy, hogy eltekintve a jogi különbségtől, 
mely a két közvetítési mód között fenforog, az intézeti köz-
vetítés gazdasági hatásában egészen ellentétes a magánközve-
titéssel. 
Kétség keletkezhetik már az iránt, liogy a nem emiitett 
társas üzletformák, valamint egyéb u. n. jogi személyek által 
nyúj tot t hitel az intézeti, vagy a magánhitelhez soroztassék-e ? 
A kérdés kevésbé jelentős a közkereseti (és betéti) társaságok-
nál, ellenben gyakorlati lehet az alapítványoknál, káptalanok-
nál, testületek által kezelt pénzeknél, stb. Az it t szóban forgó 
liitel gazdasági minősége majd a magánhitellel, majd az inté-
zeti hitellel egyez, majd pedig ezek között áll s így annak 
hovasorolása érdemileg e minőség megítélése alapján dön-
*) F ö l d h i t e l i n t é z e t e k a l a t t u g y a n i s é r t i k a z o n i n t é z e t e k e t , m e l y e k 
f ö l d b i r t o k o s o k e g y e s ü l é s é b ő l k e l e t k e z t e k , t e h á t a h i t e l k e r e s ő k é r d e k é b e n 
v e z e t t e t n e k : a l a k j u k a s z ö v e t k e z e t i ; f ö l d h i t e l b a n k o k a l a t t p e d i g a t ő k é s e k , 
t e h á t a h i t e l n y ú j t ó k á l t a l a l a p i t o t t v á l l a l a t o k a t : r e n d e s a l a k j o k t e r m é s z e t -
sze i ' ű l eg a r é s z v é n y t á r s a s á g . 
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tendő el1); alakilag a magánhitelezők csoportjához tartoznak 
az it t megjelölt hitelezők. 
Ha már most a földbirtokos-hitel szempontjából azt a 
kérdést vetjük fel, hogy a magánhitel, vagy az intézeti hitel 
felel-e meg a földbirtokos osztály hitelszükségletének: ugy 
azzal az általános érvényű igazsággal is felelhetnénk, hogy 
az intézeti hitel, mint fejlettebb alak, fölénynyel bir a magán-
hitel felett. A mint minden fejlődés, ugy a gazdasági is, ú j 
ós ú j alakok létrehozásában, a feladatkörök szétválásában, 
elkülönülésében jelentkezik. A mint a kereskedői osztály által 
közvetitett forgalom tökéletesebb annál, mely közvetlenül 
megy végbe, ugy az intézetek által közvetitett liitel maga-
sabb igényeknek képes megfelelni, mint a magánhitel. Ezért 
látjuk egyre jobban terjedni az intézeti hitelt ós összébb 
szorulni a magánhitel t ; ezért találjuk haladottabb népeknél 
a hitelintézetek minden hitelnemet magában foglaló sűrű 
hálózatát s a tudomány legjelesebb képviselői ezért kivánják 
minden téren az intézeti hitel uralomra jutását. Ha áll az, 
hogy az intézeti hitel általában felette áll a magánhitelnek, 
ugy a földbirtokos-hitelre nézve, melynek sajátos, elég kényes 
természetét imént ismertettük, szintén megfelelőbbnek kell 
mondanunk az intézeti hitelt. 
Azonban nemcsak ez általános, de azért egyúttal kissé 
határozatlan következtetés vezet a kérdés eldöntésére. Sokkal 
határozottabb választ kaphatunk kérdésünkre, ha szemügyre 
veszszük a földbirtokos-hitel sajátos természetét, az egyes 
pontokat, melyeket annak jellemzésére felhoztunk és keressük, 
vájjon a magánhitel képes-e azoknak megfelelni? 
A válasz ugy hangzik, hogy a magánhitel a legritkáb-
ban, a legkivételesebb esetekben lesz csak képes, illetve haj-
landó a földbirtokos osztály hitelszükségletét a jelzettük 
követelményeknek megfelelő módon kielégíteni. 
Lehetnek és bizonynyal vannak is oly esetek, hol a 
magános tőkés addig hagyja a földbirtokos kezén pénzét, mig 
annak arra szüksége van, hogy nem szöritja adósát fizetésre, 
lia nem volt termése és elvár a kamattal addig, mig az ú j 
termés beszállitható és értékesíthető lesz, hogy elfogadja a 
*) Az a l á b b i a k b a n j e l e z n i f o g j u k a m a g á n h i t e l és az i n t é z e t i h i t e l 
k ö z t i k ü l ö n b s é g e t ; e j e l l e m z é s e l é g a l a p u l f o g s z o l g á l n i a s z ó b a n f o r g ó 
a l a k o k h e l y z e t é n e k m e g i t é l é s é r e . 
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részlettörlesztéseket, lia adósa ilyeneket tenni kiván, sőt talán 
ösztönzi is őt arra, mikor tudja, liogy képes törleszteni s 
mindezt megteszi talán a nélkül, liogy erre a kölcsönszerző-
désben kötelezve volna s megteszi a nélkül, hogy viszont oly 
magas árt követelne a kedvezményekért, melyek megadása 
az adós erejét kimerítené s őt talán a gazdasági romlásba 
taszítaná. Lehetnek és vannak, mondjuk, ily esetek, nemcsak 
az adóshoz közel állók, családtagok, stb. által nyújtot t hitelek 
s nem is csupán az intézetekhez átmenetet képező alakok 
körébenx): hanem — elvétve — azokon kívül is. Ámde a 
magánhitelnek kétségkívül elenyésző csekély töredéke bír ily 
jelleggel: a szabály, melyet a kivétel itt valóban csak meg-
erősít, ép az ellenkező képet nyújt ja. S ezt csak természetes-
nek találhatjuk, ha szemügyre veszszük a magántőke termé-
szetét. 
A tőkés rendesen nincs abban a helyzetben, hogy tőkéjét 
hosszú időre leköthesse. Nem tudhatja, mikor szorul rá el-
helyezett tőkéjére. Különösen áll ez a kisebb tőkére: a kis 
tőkés sorsa nagyon könnyen fordulhat olyanra, hogy vissza 
kell vonni kis megtakarításait. Ezért nem ád hosszú időre 
szóló kölcsönöket ós ezért tar t ja fenn a felmondás jogát. De 
érdekében áll e fentartás azért is, mert csak igy van bizto-
sítva számára a lehetőség, élni a kedvező konjunktúrákkal és 
oly alkalmazást keresni, a mely adott időben a legelőnyösebb-
nek látszik. Hozzájárul e körülményhez az is, hogy az el-
helyezés veszít biztonságából, ha hosszú időre visszavonhat-
lanul történik. A mennyiben személyi hitelről volna szó (nem 
a rendes eset"), ugy az adós halálának, munkaképessége csök-
kenésének, sőt gazdai minőségében beállható változásoknak 
esélye vajmi nagy mértékben kétessé teszi a bizalmat, mely 
egyéniségéhez fűződik. A mennyiben dologi, nevezetesen 
ingatlan hitelről volna szó (ez a rendes eset), a helytelen 
gazdálkodás által előidézhető romlás veszélyén kívül — ha 
kivált a hitel biztosítása nem az első, hanem második, har-
madik helyen történt — az ingatlan vétlen értékcsökkenésé-
nek eshetősége is alkalmas arra, hogy kétes színben tüntesse 
1) T e s t ü l e t e k , p l . k á p t a l a n o k , a z u t á n a l a p í t v á n y o k , b i z o n y o s a l a p o k , 
s z ó v a l o ly j o g i s z e m é l y e k , m e l y e k p é n z k e z e l é s é b e n a l e g n a g y o b b n y e r e s é g 
e l é r é s é r e v a l ó t ö r e k v é s t m á s s z e m p o n t o k h e l y e t t e s í t i k : a d h a t n a k és a d n a k 
is i l y k ö l c s ö n ö k e t 
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fel az elhelyezés biztosságát. Megannyi ok, mely visszatartja 
a magántőkést tőkéje hosszú időre való vissza nem vonható 
elhelyezésétől. 
A tőkés azon kivül rendesen nincs abban a helyzetben, 
hogy tőkéjének apró részletekben — annuitásokban — való 
visszafizetését elfogadhassa. Különösen áll ez ismét a kis 
tőkésre. A törlesztéses visszafizetési mód nemcsak bonyo-
dalmas számitási műveleteket kiván, hanem ellene szól az a 
körülmény is, hogy a kis hányadokban visszatérülő tőke, 
különösen, ha az egész tőke sem nagy: hasznavehetőség 
tekintetében erősen vészit. Arra, hogy ismét oly gyümölcsöző 
elhelyezést találjon, mint az eredeti tőke, kicsinységénél 
fogva nem alkalmas s a hitelező, ha jó gazda, legfeljebb a 
takarékpénztárba teheti azt be, ha ugyan nem resteli a 
fáradságot és megelégszik az ottani alacsonyabb kamatozással; 
ha azonban egy kicsit könnyelműen gondolkozik, könnyen 
arra a sorsra ju t részlettőkéje, mint annak kamat ja : felhasz-
náltatik a háztartás költségeire s igy lassanként az egész 
tőke elolvad, elkallódik. Ezek a kilátások elegendők arra, 
hogy az előrelátó tőkést visszatartsák a törlesztéses kölcsönök 
amúgy is kényelmetlen berendezésétől. 
Tovább mehetnénk pontról pontra, hogy kimutassuk a 
magánhitel képtelenségét a földbirtokos osztály hitelszükség-
letének kellő kielégitésére. Felliozhatnók azt, hogy a magán-
tőkés sokszor nincs azon helyzetben, hogy tőkéje kamatját a 
lejáraton túl nélkülözze, különösen pedig nem lesz hajlandó 
rossz években arról egészen lemondani s azzal a vigasztalás-
sal beérni, hogy jobb évben a hiány kamatostól megtérül, 
hanem inkább a jogorvoslat útját választja s behajtja egész 
követelését, a mi természetesen kétszeres csapás a rossz ter-
més által sújtott gazdára nézve, még akkor is, ha más hite-
lezőt sikerül találnia, ha pedig nem sikerül ez, ugy a mulasz-
tás reá nézve a vagyoni romlást, földje elárvereztetését, stb. 
vonja maga után. 
S ha mégis — kivételesen — hajlandó volna is a magán-
tőke elfogadni azon feltételeket, melyeket a földbirtokos hitel 
természete szab: ezt csak azon az áron fogja tenni, a mely 
mellett az adós — a mint a mondás tartja — elveszti a réven 
azt, a mit a vámon nyert. Más szóval, a magánhitelező oly 
magas kamatra fogja adni tőkéjét, melynek fizetése a jó 
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gazdára is nemcsak földje járadékának, lianem vállalkozói 
n y e r e s é g é n e k , sőt sokszor keze munkája jutalmának feláldo-
zását is követeli. Különösen a kis tőke fog óriási terheket 
róni a földbirtokra, miután a kis tőke köztudomás szerint 
sokkal éliesebb, mint a nagy. Hogy ilyenkor nem sok kell 
alikoz, hogy eljusson a gazda a kritikus ponthoz, melyen túl 
már földjéből a terhek viselésére szükséges összeget — ön-
fentartása költségei levonása után — előteremteni nem kéj)es, 
azt teljesen felesleges mondanunk. 
Az eddigiekkel, azt hiszszük, sikerült kimutatnunk azon 
állitásunk igazságát, hogy a magánhitel, eltekintve a leg-
kivételesebb esetektől, melyek után nem indulhatunk, nem 
képes a földbirtokos-liitel természetéből eredő követelmények 
kielégítésére. Láttuk azt is, hogy e képesség annál kevésbé 
van meg, minél kisebb tőkéről van szó: tehát általánosságban 
szólva a kisbirtokos osztály hitelénél kevésbé, mint a közép 
és nagybirtokosénál. Következik ebből, hogy a magánhitel a 
földbirtokos osztály, különösen pedig a kisbirtokosok igényeinek 
nem felel meg s igy annak megfelelőbbel való helyettesítésére 
szükség van. 
Hogy az intézeti hitel e tekintetben jobb a magánhitel-
nél, azt nem kell bizonyítgatnunk. Hogy mindama feltételek-
nek, melyeket fentebb felsoroltunk, meg képes-e felelni, vagy 
sem, a felett talán lehet vi tatkozni: a részletes bizonyítást 
ez irányban későbbre kell lialasztanunk. I t t elég arra utalni, 
hogy a legszembeszökőbb nehézségeket: a hosszú lejáratot, a 
felmondhatlanságot s a törlesztéses visszafizetést az intézeti 
hitel a záloglevelek intézménye utján legyőzte; ugyanis ez 
intézmény által egyrészről meg van adva a lehetőség hosszú 
időre lekötni azt a pénzt, melyet tulajdonkép magánhitelezők 
adnak össze, kiknek viszont tetszésöktől függ bármely pilla-
natban készpénzzé tenni követelésöket a záloglevél eladása 
által — oly előny, mely a magán jelzálogos hitellel nem j á r ; 
másrészről pedig a törlesztés utján befolyó apróbb összegek 
gyümölcsöztethetése sem okoz nehézséget, tevén a sok apró 
összeg egy nagy egészet s lévén ez utóbbi a záloglevelek 
kisorsolására fordítható. Az intézeti hitel ehdtázhatlan fölénye 
már e néhány ténynyel is adva van. 
Felvethető volna még az a kérdés is, hogy vájjon a 
közhitel nem lenne még az intézeti hitelnél is alkalmasabb 
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az itt szóban forgó hitelszükséglet kielégítésére? A kérdés 
nemcsak szoczialisztikus államszervezet uralma esetén birna 
gyakorlati jelentőséggel, hanem a jelenlegi jogrendszer mellett 
is szóba kerülhet. Nemcsak az a tény, hogy egyes különös 
földhitelnemek czéljaira nagy számmal léteznek állami bankok1), 
sőt léteznek általános állami, illetve tartományi földhitelinté-
zetek is2), hanem az a körülmény, hogy a legkiválóbb szak-
emberek közül többen szószólói e szervezeteknek: elégséges 
a kérdés vitatható voltának igazolására. E helyen nem szán-
dékozván e vitába belemenni, csak annyit jegyzünk meg, hogy 
a közhitel igénybevételének szüksége esetén sem a legszoro-
sabb értelemben vett közhitel, hanem az államtól különálló, 
ele az által szervezett s annak felügyelete ós ellenőrzése alatt 
működő ugynevezhető közintézetek — a kényszertársulatok, 
vagy, kevésbé szerencsésen úgynevezett kényszerszövetkezetek 
— által nyújtot t hitel volna helyén. 
Az intézeti — mindig magánintézeti — hitel körén belül 
természetesen a legváltozatosabb alakok képzelhetők s a hitel-
nyújtó intézetek a legkülönfélébb csoportokba sorozhatok. 
Nem czélunk it t az osztályozást keresztülvinni, sem az inté-
zetek kivánatos berendezését tárgyalni. E pontra később vissza 
kell térnünk; itt elégséges annyit megjegyezni, hogy a föld-
birtokosi hitel sajátos természetéből közvetlenül foly a köve-
telmény, a czéljaira szolgáló intézetek különös, más intéze-
tekétől eltérő szervezete iránt. Nem minden intézet és nem 
minden intézeti hitel felel meg a czélnak; ellenkezőleg, egé-
szen sajátszerű berendezésre van szükség, hogy a siker biz-
tosittassék. Ez egészen világosnak látszik; valamint hogy 
elég természetes az is, hogy az intézetek azon fája, mely a 
földbirtokos osztály képviselőinek vezetése és gondjai alatt 
áll, vagy az összeség érdekeit képviselő állam által a czélnak 
megfelelő alapszabályok ós szervezet uralma alá helyeztetett: 
előnyösebb azon intézeteknél, melyeket a sokszor ellenkező 
érdekkel biró tőkésosztály létesített. 
1) N e v e z e t e s e n a t a l a j j a v i t á s i és f ü l d t e l i e r m e n t é s i c z é l r a . 
2) P o r o s z o r s z á g b a n , n e m s z á m í t v a az u . n. P r o v i n z i a l h ü l f s k a s s e 
i n t é z m é n y é t , h á r o m , S z á s z o r s z á g b a n e g y , s a z o n k i v i i l S k i s n é m e t á l l a m -
b a n e g y - e g y i ly i n t é z e t l é t e z i k ; l e g ú j a b b a n p e d i g H e s s e n b e n j ö t t l é t r e 
e g y (1890. o k t . 15. t ö r v é n y n y e l ) . 
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Míg az iránt, hogy a földbirtokosok hitelszükségletének 
megfelelő kielégítése esak intézetek részéről várható, manap-
ság meglehetős egyetértés uralkodik a szakkörökben, addig a 
törlesztési kényszer behozatala, illetve általánosítása, melynek 
szüksége szintén a földbirtokos osztály sajátszerű életviszo-
nyaiból folyik, nézetünk szerint távolról sem talált a kellő 
méltatásra. 
Fentebb volt alkalmunk utalni arra, hogy a hitel 
bizonyos nemei már természetűknél fogva indokolják a tőke 
visszafizetését. Láttuk a beruházási czélokra felvett (szoros 
értelemben vett) mezőgazdasági hitelnél, hogy a hitel emeli 
ugyan a gazdaság hozadékát, de csak bizonyos számú éveken 
át, a hitel terheinek viselésére tehát csak korlátolt időn át 
állanak rendelkezésre ellenértékek 2); világos ebből, hogy a 
kérdéses hitel az illető időközben kell, hogy törlesztessék. 
De vannak más esetek is, melyekben a gazda minden 
nehézség nélkül beláthatja, hogy az adósságot saját érdekében 
törlesztenie kell. Ilyenek a sziikségbeli kölcsönök, a háztartás 
rendes vagy rendkivüli költségeinek fedezésére felvett köl-
csönök, szóval az úgynevezett konzumtiv hitel esetei. Nem 
kell különös éleslátás annak felismeréséhez, hogy e hitel, 
melyet a háztartási mérleg egyensúlyának megzavarodása tett 
szükségessé, elejétől fogva oly terhet képez, melylyel szemben 
(anyagi) ellenérték nem áll, mely tehát fennállása egész 
tartama alatt gazdasági helyzetünk rosszabbodását, a szabad 
jövedelem kisebbitését jelenti. A jó gazdálkodás legelemibb 
feltétele ily esetekben a tőke törlesztése, mihelyt a szabad 
jövedelemből tel ik; egyszerre, ha egy termésből kikerül, 
részletekben, ha nem kerül ki egyszerre. 
Nem ily világos a törlesztés indokoltsága a föld birtokosi 
hitel azon felettébb fontos osztályánál, melyet fentebb birtok-
szerzési hitelnek neveztünk. Egy más szempontra irányuló 
*) L d . a » N e m z e t g a z d a s á g i S z e m l e « f. é. o k t ó b e r i s z á m á n a k 843 
s köv . l a p j a i t . 
2) K i v é v e t e r m é s z e t e s e n a z t az e s e t e t , h a a g a z d a ez e l l e n é r t é k e k e t 
f e l g y ü j t i és t o v á b b i g y ü m ö l c s ö z ő e l h e l y e z é s ű k r ő l g o n d o s k o d i k : p l . a 
b e r u h á z á s á l t a l e l ő i d é z e t t h o z a d é k t ö b b l e t e t ú j b e r u h á z á s r a h a s z n á l j a f e l . 
v a g y p é n z z é t é v e , kö l c sön a d j a , s t b . 
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vizsgálódásunk alkalmából emiitettük ott1) , liogy e hitel 
esetében új hozadékforrás — az ú j föld — szereztetvén meg 
a hitelvevő által : a liitel ellenértéke, a hitel terheinek fede-
zésére szolgáló eszközök meg vannak ós hogy ugy mondjuk, 
örök időkre megmaradnak a hitel vevő kezei közt. Világosabban 
szólva az, a ki hitelbe vesz földet, vagy örököstársait hitelbe 
vett pénzzel elégíti ki, stb. : adós lesz ugyan a kölcsöntőkével 
ós tartozik ugyan a kamatokat fizetni; ámde viszont földet 
szerzett, mely állandóan fenmaradó — szinte megsemmisit-
hetlen — ellenértékét képezi a kölcsöntőkének s egyúttal, ha 
műveltetik, megtermi az eszközöket a kamatteher viselésére. 
Természetesen eltekintünk itt a két mennyiség (kölcsöntőke 
ós a föld értéke, kamat ós a föld tiszta hozadéka) nagysága 
közti eltérésektől, melyek nemcsak előfordulnak, de a rendes 
esetet kell, hogy képezzék. E helyen elég, ha nagyjában 
egyenlőnek vesszük a nyereség és veszteség-, valamint a vagyon 
ós telier-oldalt. Ily feltevés mellett elmondhattuk, hogy a 
birtokszerzési hitel törlesztésének elmulasztása, az adósság 
fennállása akármily hosszú időn át — ceteris paribus — nem 
rosszabbítja a földbirtokos helyzetét s e he lyze t nem v á l i k 
rosszabbá, mint a minő a hitel igénybevétele s az ú j föld 
megszerzése előtt volt, a hitelművelet a szabadjövedelmet 
bármily hosszú tartama alatt sem kisebbiti. 
Lehet, sőt valószínű, hogy a most mondottak megfonto-
lása keltette fel Rodbertusban az örökjáradékadósság elvének 
a földhitelnél való alkalmazása utáni vágyat. Az örökkétartó 
járadékalap, mint Rodbertus nevezi2), az állandó hozadék-
forrás, mint mi ugyanazt mondani szeretnők, csakugyan alkal-
masnak látszik, hogy arra járadókadósságot építsünk. Igaz 
ugyan, hogy a termő föld is igényel bizonyos gondozást, 
bizonyos kiadásokat a czélból, hogy állandó hozadékforrást 
képezhessen s azért kifogásolni lehet az állandó jelző egyszeríí, 
minden megszorítás nélkül való használatát. De végre is e 
megszorítások külön kitételére nincs szűkség, hogy a jelenség-
valódi természetét a gondolkozni tudók előtt feltüntessük. 
A termőföld e megszorítások daczára is annyira felette áll 
' ) L d . a » N e m z e t g a z d a s á g i S z e m l e « o k t . sz. 846 és 847. 1. 
2) »Zur E r k l ä r u n g u n d A b h ü l f e d e r h e u t i g e n C r e d i t n o t l i de s G r u n d -
bes i t z e s . « J e n a 18H9. T ö b b h e l y é n : e in i m m e r w ä h r e n d e r R e n t e n f o n d s 
n é v v e l i l l e t i a m e z ő g a z d a s á g i b i r t o k o t . 
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minden egyéb bozadékforrásnak állandóság tekintetében s igy 
annyival alkalmasabb járadékadósság alapjává lenni, mint 
ezek, hogy a különbség jelzésére teljesen jogosult az »állandó« 
vagy épen »örökkétartó« jelző használata. A házak s álta-
lában épületek (gyárak, műhelyek, stb.), valamint az ingó 
tőkejavak, a kölcsönadott pénz s igy tovább szintén hozadék-
forrást képeznek ugyan, ele olyanokat, melyekre járadék-
adósságot épiteni bizonnyal nem volna tanácsos1). 
Hogy mindennek daczára azokkal tartunk, kik nem 
találnak mentő gondolatot a járaclókadósság elvében, sőt 
egyenes hátrányt látnak abban a földbirtokos osztályra: 
annak a következőkben adjuk rövid magyarázatát. Legyen 
szabad ez alkalommal magának Rodbertusnak szavaiból 
kiindulni. 
A nagy nevű iró idevágó s már idézett munkájának 
mindjárt az I. kötethez irt előszavában következőleg nyilat-
kozik : 
A mezőgazdasági birtok jelzáloghitel-bajainak valódi 
okát a szakemberek eleddig nem fedezték fel, de nem is 
fedezhették fel, miután oly fogalmak körül mozognak, melyek 
ez ok kiderítését egyenesen kizárják. Azt képzelik ugyanis, 
hogy eredetileg a nemzeti tőke volt az, a mely odakölcsönözte 
az u. n. jelzálogos hitelt a földbirtoknak. Ez a felfogás azon-
ban teljesen rossz. Ellenkezőleg: a földbirtok maga az, mely 
a jelzáloghitel zömét odaadja, magából kiválasztja. 
Ez utóbbi mondatot, mely később többször is előfordul 
a könyvben, ugy kell érteni, hogy a földbirtok (jelzálogos) 
megterhelésének főforrása a vételárhátralék ós örökrészek 
kielégítése, szóval az általunk u. n. birtokszerzési hitel. E 
hitelnemnól pedig a tőke mintegy a földtől válik el, nem 
ahoz járul, hanem inkább attól elvonatik. 
Eltekintve most attól a harcztól, melyet szerzőnk a 
levált érték tőkejelleme ellen folytat, a most mondottakat 
oda kellene kiigazítanunk, hogy a birtokszerzési hitel, mely 
csakugyan az eladósodás egyik legfontosabb oka a földbirtok-
nál, csak arra szolgál eszközül, hogy a birtok-tulajdonost 
cseréljen: az új tulajdonos kapja a földet, de nem tiszta 
vagyonként, hanem olykép, hogy a tartozási oldalon áll a 
' ) M é g a v á r o s i , k ü l ö n ö s e n n a g y v á r o s i b é r h á z a k á l l a n a k l e g k ö z e l e b b 
a t e r m ő f ö l d h ö z . 
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töke, mely kölcsönvétetett; a hitelező lesz, hogy ugy mondjuk, 
a föld értékének tulajdonosa, vagy legalább társtulajdonosa. 
Ez a tény azonban nem jelenti azt, mit Rodbertus 
kifejezései sejtetnek, hogy t. i. a földbirtokos a birtokszerzési 
hitel »leválása« által szegényebb lett volna. Ha a tőke leválása 
egyértelmű volna a birtokos gyengitésével, ugy a járadék-
fizetési kötelezettség, melyet irónk annak helyébe tenni kiván, 
szintén annyit jelentene. Mind a kettő — akár tőke, akár évi 
járadék — ú j teher; csakbogy nem szabad^megfeledkezni a 
másik oldalon álló ú j hozadékforrásról. Ez utóbbi a »levált 
értékkel« a gazda szempontjából legalább is egyenlő »hozzá-
járult érték«. 
De van mégis a birtokszerzési hitelben egy rész, a mely 
csakugyan olyan gyengitését jelenti a földbirtokos osztálynak, 
a mely végzetes eladósodás kutforrásává lehet. Eodbertus 
maga nagy súlyt íektett e részre," bár nem különíti el élesen 
az ide nem tartozó elemektől. Pedig ha ez elkülönítést 
keresztülvitte volna, ugy lett volna oka a földbirtok kény-
szerű eladósodásáról beszélni s egyúttal valószinűleg feltámadt 
volna benne a gondolat ez eladósodási kényszerrel szemben 
a törlesztési kényszert állítani fel mentőeszközül. 
A rósz, melyre itt gondolunk, a birtokszerzési hitel azon 
alfaja, mely a földbirtoknak elörökléséből származik: az a 
hitel, melyet az egy tulajdonost illetett földnek az örökösök 
közt értékében ós nem 'természetben való megosztása tesz 
szükségessé. 
Feltűnhet, hogy most a birtokszerzési hitel egy válfaját 
különválasztjuk ós olyasmit állítunk róla, mi ellenkezésben 
látszik lenni a csak imént az egész hitelnemről mondottakkal. 
Hangsúlyoztuk volt ugyanis, hogy a birtokszerzósi hitel, ha 
törlesztése elmulasztatik is, nem jelenti a hitelvevő gazdasági 
helyzetének romlását és most mégis azt állítjuk, hogy annak 
egyik alfaja a földbirtokos osztály gyengülését vonja maga után. 
Az ellenmondás azonban csak látszólagos és megoldása 
abban van, hogy fentebb az egyénről szóltunk, i t t pedig az 
osztályt vettük tekintetbe. Az örököstársait hitellel kielégítő 
gazda, lia' az adósság egész életén át fenmarad is, nem lesz 
szegényebb, mint a minő volt az örökség megnyíltakor. De 
feltéve, hogy a hagyaték ismét több örökösre száll át, utódai 
már szegényebbek lesznek. Ennek természetesen nem a hitel 
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neme, lianem az örökség megoszlása több felé az okozója, s 
azért e jelenség, az utódok gyengülése, az osztály helyzetének 
romlása egyaránt beáll, ha az örökösi osztály természetben 
történik, vagy ha az örököstársak egyike veszi át a birtokot 
és társait hitellel elégiti ki. 
Nem kell nagy számítási képesség annak belátásához, 
hogy minden ú j felosztása a vagyonnak, melyet az örökösök 
eszközölnek, az egy-egy új birtokosra eső rósz kisebbedését 
jelenti. Ha -egy emberöltőt a példa kedveért 33 évnek 
veszünk fel ós minden családban négy örököst számítunk, 
ugy (tekintetbe véve azt a körülményt is, hogy minden 
családalapításnál a nő, a mint feltehetjük, átlag ugyanoly 
birtokkal növeli férjéét, mint a mekkora ezé) egy és ugyan-
azon darab föld minden évszázad végén 16-szor annyi tulaj-
donost illet, mint a század elején. Ha pedig divatban van, 
vagy az örökjog előírja a földbirtoknak egy örökös által 
való átvételét, ugy fentebbi példánkban az egész birtok egy 
kézen lesz ugyan, de egyenlő osztályt véve fel (ós tekintetbe 
véve azt, hogy itt házasság esetén szintén van vagyon-
összetótel) a birtok értékének 15/ie része adóssággal lesz ter-
helve ós csak 7i6 rósz illeti tisztán a birtokost. 
Lehet, hogy a példa rosszul volt választva s a tényleges 
viszonyok kedvezőbbek annál, melyet az feltüntet. Ámde ez 
a dolog lényegén nem változtat. Ha nem csak 7 1 6 részt, 
hanem Yio vagy */5 részt kap is az ősi birtokból teher-
mentesen az u tód: ugy az elaprózásban a gazdasági erő oly 
meggyengülése rejlik, melyet nagyon figyelembe keli venni. 
Nem szabad nevezetesen szem elől téveszteni azt sem, hogy 
— ceteris paribus — valamely birtok ötödrésze nem nyúj t j a 
ötödrészét annak a szabad jövedelemnek, melyet az egész 
nyúj tot t . Feltéve ugyanis, hogy a tiszta hozadék aránylag 
nem változott : az ötödrósz épen egy ötödét nyúj t ja annak a 
tiszta hozadéknak, melyet az egész adott. Ámde a birtok 
hozadékának egy része a gazda háztartásának költségei által 
emésztetik fel. Ha például az egész birtok tiszta hozadékának 
'/ó-ét igényelték e kiadások, ugy az rész birtok tiszta 
hozadéka egészen rámegy azokra s az utód épen csak liogy 
fenn birja magát tartani birtokán. Egészen ugyanez az eset 
akkor, ha a birtok egy kézen maradt ugyan, de annak értéke 
az örököstársak javára van megterhelve. 
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Ahi a birtok, illetve annak értékének ily megoszlása, 
mint mondtuk, kényszerű, elkerülhetlen valami. Folyik az az 
emberi nem természetes szaporodásából. 
Folyik belőle viszont az, hogy a földbirtokos osztály 
tagjai, az egy-egy főre eső tehermentes birtokot tekintve 
egyre gyengülnek : a nagybirtokosból lassacskán középbirtokos, 
ebből kisbirtokos s végre ebből u. n. törpebirtokos lesz, vagy, 
ha megmarad a gazda ugyanazon birtokos osztályban és 
birtokát örököstársai javára megterheli, ugy lesz belőle egyre 
jobban eladósodó birtokos, a ki, ha csak életmódját le nem 
szállítja, előbb-utóbb képtelen lesz megélni. S e részben 
nagyon mindegy, hogy az örököstársak kielégitése tőkével 
történik-e vagy £>edig évjáradékkal: mindegyik esetben — 
ceteris paribus ') — ugyanazon része a tiszta hozadéknak szol-
gáltatandó ki a birtokos által, csakhogy egyszer kamat, más-
szor évjáradék neve alatt. 
A földbirtokos osztály ezen természetszerű gyengülése 
az idők folyamán — nemzedékről-nemzedékre — egyébiránt 
közös mindeu vagyonos osztályJyal. Csak a tisztán munkából 
élőknél nem jelent a természetes szaporodás közvetlen gazda-
sági gyengülést: a munkás magával hozza a világra a hozadék-
forrást, mely neki a megélhetést adja 2) . A vagyon megosz-
lása ellenben az utódok állásának romlását vonja maga után, 
akár föld-, akár ház-, akár pedig tőkebirtokról legyen szó s). 
Emiitettük, hogy a dolog lényegét tekintve egyre megy, 
akár természetben osztatik fel a birtok, akár megterheltetik 
az örököstársak javára: a földbirtokos osztály helyzete egészben 
véve szükségkép gyengül. A két eset közül bennünket itt 
csak az utóbbi érdekel. Igaz, hogy ez eset akkor, ha a föld-
birtoknak az örökösök között természetben való felosztása 
szokásos vagy épen kötelező, nem játszik oly nagy szerepet, 
mint különben. De azért ott is, hol a jog nem kivánja a 
' ) A t ő k e t a r t o z á s a l a k j á b a n t ö r t é n t a d ó s s á g e s i n á l á s n a k k ö v e t k e z -
m é n y e i az o r s z á g o s k a m a t l á b v á l t o z á s a e s e t é n , m e l y e k r e R o d b e r t u s 
figyelmeztetett, i t t s z á m b a n e m v é t e t t e k . 
s) H o g y a s z a p o r o d á s k ö z v e t v e , a m u n k a k i n á l a t n ö v e l é s e f o l y t á n 
b i z o n y o s f o k i g s z i n t é n r o n t j a ez o s z t á l y h e l y z e t é t , a z t n e m s z ü k s é g e s 
m o n d a n u n k . 
3) A f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y a t ő k é s s e l s z e m b e a t u d v a l e v ő l e g e l ő n y b e n 
v a n a z é r t , m e r t a f ö l d j á r a d é k e m e l k e d ő , a t ő k e k a m a t e l l e n b e n c s ö k k e n ő 
i r á n y z a t o t k ö v e t ; e k ö r ü l m é n y t ő l a z o n b a n i t t e l t e k i n t h e t ü n k . 
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birtok egy kézen maradását, az élet szükségletei, a földön 
meg nem élhetés túlságos elaprózás esetén, a hajlamok külön-
bözősége, más foglalkozás választása, stb., magok után vonják 
a földbirtok eladósodását, a mely eladósodás ilykép elkerül-
hetlen, kényszerű és forrása szünetlen folyó: a jog szabályai 
által némileg korlátolható, de meg nem szüntethető. 
A jog, nevezetesen az örökjog szabályait emiitvén, 
legyen szabad ezúttal egy kis kitérést tenni abból a czélból, 
hogy a jogintézmények szerepét e téren megvilágitsuk s 
egyúttal ítéletet mondjunk azok gazdasági szempontból mér-
legelt indokoltsága felett. 
A nélkül, hogy akár a jogtörténelmi fejlődés vizsgálatába 
bocsátkoznánk, akár összehasonlító jogtudományt kívánnánk 
űzni, jelezhetjük azt, hogy a jog mindenütt kedvezni szokott 
annak, ki a földbirtokot átvéve, örököstársait kielégíteni 
köteleztetik. E kedvezés akár praecipuumban, akár a birtok 
értékének alacsony becslésében, akár más valamiben álljon, 
akár nyílt, akár hallgatag legyen: igazságtalannak kell, hogy 
látszassék, mert beleütközik az örökösök egyenlőségének elvébe. 
Tudjuk, hogy ez igazságtalanságot a méltányosság szem-
pontjával szokás mentegetni; azt szokás mondani, hogy az 
átvevő (állagörökös) nem képes máskép tisztességesen megélni 
a birtokon, ha csak előnyben nem részesittetik, már pedig, ha 
kívánatos, hogy a birtok együvé tartassék, akkor egyúttal 
kívánatos az is, hogy a birtokosnak a tisztességes megélhetés 
biztosittassók. 
Az igazságosság elvének tehát engedni kell, mert köz-
gazdasági érdekek ugy kívánják, hogy a többi örökös a 
birtokátvevő javára rövidséget szenvedjen. 
Mindenesetre feltűnő jelenség, hogy ily éles ellentét 
mutatkozik a közérdek s a magánjogi alapelvek között s 
érdemesnek látszik a fáradságra, közelebbről megvizsgálni, 
vájjon ez ellentét csakugyan létezik-e vagy tán csak csalóka 
látszat ? 
Állapítsuk meg tehát mindenekelőtt azt, hogy mit kiván 
az igazságosság abban az esetben, ha az örököstársak egyike 
vagy másika nem akarja a természetben való osztályt, mert 
előnyösebbnek tar t ja magára nézve más foglalkozás űzését, 
mint sem a föld művelését ? 
Azt hisszük, nem lehet kétség az iránt, hogy az igaz-
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ságosság elvének eleget tesz az oly osztály, melynél a birtokon 
megmaradó örökös társainak oly liozadékot (illetve oly hoza-
déknak megfelelő tőkét) biztosit, mely megfelel azok részének 
a földből személyes fáradság, szellemi és anyagi munka nélkül 
nyerhető jövedelemben. 
A dolog egészen világos ott, hol a birtok bérbe van 
adva. Ha i t t az örökösök megosztozkodnak, nagyon termé-
szetes, hogy mindegyiknek oly összeg jut, mely a tőkósitett 
haszonbérnek megfelel. Ha például a haszonbér 4.000 fr t . és 
négy örökös van, ugy egyre-egyre 1.000 frtnak megfelelő 
tőkeérték jut, vagyis pl. 4°/o kamatláb mellett 25.000 frt . 
Egészen azonos kell, hogy legyen a megoldás abban az 
esetben, ha a birtok nincs haszonbérbe adva s a négy örökös 
egyike átveszi azt, mig a többi három más pályát választ. 
Mert minden bizonnyal igazságtalan követelésnek kellene 
tekintenünk azt, ha az örököstársak csak azért, mert a földjét 
maga mívelő gazda az előbbi példában nem 4.000, hanem 
6.000 vagy talán 8.000 fr t . jövedelemre tesz szert, vagy kis-
birtoknál, hol a gazda kézimunkájával is részt vesz a terme-
lésben, négyszer-ötször annyi jövedelmet huz földjéből, mint 
a mekkora haszonbért érte kaphatna: nem elégednének meg 
az 1.000 frtnak, illetve általában az elérhető haszonbérnek 
megfelelő tőkével, hanem kétszer, vagy épen négyszer-ötször 
annyit kívánnának. Ez annyi volna, mint részt követelni idegen 
fáradságból, idegen munka gyümölcséből; aratni akarni ott, 
hol nem vetettünk. 
S mégis, bármily világosnak látszik az ily követelés 
visszássága: valami annak egészen megfelelő történik akkor, 
mikor az egyenlőség nevében a kisbirtoknál a vételár szerint 
számított érték egyenlő felosztását követelik. 
Tudvalevő dolog, hogy a kisbirtok rendesen drágábban 
adatik-vétetik. mint a megfelelő minőségű nagyobb birtok. 
A jelenség, mely főleg erőteljes parasztosztály léte esetén 
válik feltűnővé, abban találja magyarázatát, hogy a birtokos, 
ki saját kezének és agyának munkájával műveli földjét, e 
munkát nem veszi olybá, mint a mely a bérbe vett munka 
és külön vállalkozói tevékenység jutalmát megköveteli. Csak 
arra néz, arra gondol, hogy a föld adja meg mindennapi 
kenyerét: munkája reá nézve mintegy ingyenesnek látszik, 
annak bérét nem számítja fel termelési költség gyanánt, 
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ő ugy vesz, mint vehetne az a vállalkozó, kinek ingyen 
munka áll rendelkezésére. Innét, hogy a kisbirtok forgalmi 
értéke aránylag magasabb, mint a nagybirtoké. 
Ám a most adott okadatolásbol folyik, hogy nem volna 
az igazságnak megfelelő dolog, a kisbirtoknál (s talán rész-
ben a középbirtoknál is) a birtok teljes forgalmi értékét venni 
osztály alá s egyenlően részesíteni abban azt, a kire a föld 
megművelése marad s azt, a ki ebben semmi részt nem vesz. 
Ez annyit jelentene, mint a nem munkás javára számitani 
egy részét a munkának, melyet a munkás végez. Az egyenlő 
osztály, a melynek alapja a földbirtok teljes forgalmi értéke, 
idegen munkát tőkésit az örököstársak javára. Az ily osztály 
nemcsak nem képviseli az eszményi igazságosságot, hanem 
egyenes igazságtalanság. 
Az igazságos osztály nyilván ugy volna eszközlendő, 
hogy a birtok forgalmi értékéből előre levonatnék az a rész, 
mely a munka és vállalkozói tevékenység teljes jutalékának 
számba nem vétele folytán járult ahoz. Más szóval: az osz-
tály alá eső érték megállapításánál a tőkésítendő hozadék ugy 
volna kiszámítandó, hogy a termelés költségei közé a munka-
bér oly magasságban vétetnék fel, mely a szokásos gazdál-
kodási módszer mellett a birtokon végzett munka béréül 
jelentkeznék, ha a munkát idegen kezek végeznék s azonfelül 
oly vállalkozói nyereség is levonásba tétetnék, mely meg-
felelne az illető föld haszonbérbe adásánál a haszonbérlő által 
elérhető nyereségnek. Ismét más szóval: a közgazdasági érte-
lemben vett tiszta hozadéknak csak az a része volna tőkésí-
tendő, mely a földjáradéknak és a tőkekamatnak (a felszerelés 
értéke után számított kamatnak) felel meg *). Mert nyilván-
való, hogy csakis ez a rész az, mely nem a földmíves sze-
mélyes fáradságának köszöni eredetét s melyből azért joggal 
követelhet részt az az örököstárs is, a ki nem akar az apai 
földön maradni. A mi ezen túl van, arra már nincs neki 
semmi igazságos igénye. 
*) Hogy egyik fenti példánk számainál megmarad junk : vegyük a 
földjáradékot 4-nek, a vállalkozói nyereséget 4-nek, a tőkekamatot 2-nek 
s a munkabér t 6-nak. A mennyiben a gazdaság kellőleg fel van szerelve : 
annak tőkeér téke 4 -f- 2 = 6 tőkésitésével ( tehát pl. 6o/0 kamatláb mellet t 
100-al) volna felveendő és nem többel, ha mindjár t kétakkora vételár t 
lehetne is elérni. 
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Megengedjük, hogy a mondott számítási művelet nem 
eszközölhető nehézségek nélkül. Elvontan véve azonban a 
dolgot, a művelet szüksége nem tagadható. S ez az, a mit 
bizonyitani akartunk. Az igazságosság követelményét akartuk 
tisztába hozni: bebizonyítani azt, hogy a birtok értékének 
egyenlő felosztása nem jelenti mindig az igazságosságot, mint 
azt sokan hinni látszanak. 
Eddig arról az esetről szólottunk, ha az örököstársak 
egyike-másika nem akarja a természetben való felosztást, mert 
egyéb foglalkozást kiván űzni. Máskép áll a dolog, ha a tör-
vény irja elő, hogy az örököstársaknak csak egyike veheti át 
a birtokot, a többi pedig annak értékéből elégitendő ki. I t t 
az igazságosság más megoldást kiván. Az örököstársak egye-
nesen kizárattak munkájoknak az apai földön való alkalma-
zásából — nem pedig, mint az előbbi esetben, lemondtak 
arról előnyösebb alkalmazás kilátásával. Az igazságosság tehát 
azt kívánná, hogy a mennyivel hátrányosabb reájok nézve 
az az alkalmazás, melyet az apai földön kívül találnak, annyi-
ban kárpótoltassanak a birtok-átvevő által, de természetesen 
legfelebb azon érték erejéig, mely a birtok értékének a 
munka, stb. nem teljes felszámítása folytán történt emelkedé-
séből reájok esik. I t t tehát az ingatlan becslése az osztály 
czóljaira két határ között mozog: az egyik a már emiitett 
(redukált) becslés, a másik a teljes forgalmi érték. Hogy adott 
esetben melyik alkalmazandó, annak eldöntésére természetesen 
a római »arbitrium boni viri« volna csak hivatva, a törvény 
csak átlagos igazságot gyakorolhat, a különböző foglalkozási 
ágak átlagos helyzetére lehet csak tekintettel, azt kell néznie, 
minő tért találhat a gazda gyermeke munkájának az apai 
földön kivül, a mennyiben átlagos képzettséggel, testi ós 
lelki tulajdonokkal rendelkezik. Természetesen ez átlagos 
viszonyok is változnak idők multán, mikor is a jognak vál-
toznia kellene velők; egy ujjmutatás arra, minő szorosan 
összefügg a jog a gazdasági viszonyokkal s mennyire simulé-
konynak kellene annak lennie. 
Nem czélunk it t általános agrárpolitikát űzni s bár-
mennyire csalogató volna is a kapcsolatos kérdésekről meg-
emlékezni, tárgyunknál maradva csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a földbirtok természetben való felosztásának tilalma 
a földbirtokososztály kényszerű eladósodásának hatalmas elő-
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muzditója. Eliliez járul az a körülmény, hogy e tilalom a 
földbirtokososztály apasztására s az ipari munkás-osztály sza-
porítására vezet. Valóban nehezen érthető, hogy oly korszak-
ban, mikor szocziálpolitikai indokból a társadalmi béke emberei 
minden munkást egy darab földdel akarnak boldogitani, a 
konzervatív földbirtokos-osztály számának apasztását s a 
radikális városi népesség szaporítását maga után vonó ez 
intézmény szószólókra talál. A helyes agrárpolitika, szerény 
nézetünk szerint, abban áll, előmozdítani a földbirtok termé-
szetben való felosztását mindaddig, mig az észszerűen eszkö-
zölhető, azaz, mig az igy felaprózott birtok a család meg-
élhetésére, bármily szűken, elégséges. S e részben is a korlátok, 
melyek tudvalevőleg rugalmasak, lehetőleg tági tandók: egy-
részt a termelés intenzivitásának fokozása által, mihez a kellő 
szakértelmet a mezőgazdasági oktatásnak és a nagyobb birto-
kosok jó példájának, az anyagi eszközöket a jól szervezett 
mezőgazdasági hitelnek kellene megadni; másrészt oly ipar-
ágak teremtése által, melyek a megélhetés eszközeit szaporí-
tanák, a nélkül, hogy a föld kellő megmívelésétől elvonnák 
a kisbirtokost. 
Bármint járjon el azonban a törvényhozás az örökjog 
szabályozása körül s bármily eszélyes agrárpolitika követ-
tessék is: annyi bizonyos, hogy a földbirtok eladósodásának 
állandóan ható, kényszerű, mert kikerülhetlenül bekövetkező 
oka a birtokhitel azon neme, melyet a halálesettel járó birtok-
változás von maga után. Az a folyton-folyvást növekvő teher, 
mely igy a földbirtokra nehezedik: agyonnyomja azt, ha 
annak ellensúlyozásáról, helyesebben annak folytonos lerázá-
sáról nem gondoskodunk. 
Ez az az ok, a miért Rodbertus járadékadóssági elvének 
alkalmazását nem tartjuk a földbirtokososztály érdekeivel 
összeegyeztethetőnek. Teljesen igaznak látszik előttünk az, 
hogy a birtokszerzési hitel, — vagy a mi Rodbertusnál 
ugyanazt jelenti — az ingatlan hitel felmondhatlansága leg-
alább is hosszú időre kell, hogy biztosittassék. Sőt részünkről 
általánosítottuk is a tételt bizonyos fokig, mondván, hogy 
minden hitelnek, mely a földbirtokos évi szabad jövedelmét 
meghaladja, megfelelő hosszú lejárattal kellene bírnia s a 
lejáratig felmondhatlannak lennie. De hosszú lejárat ós fel-
mondhatlanság nem tesz még annyit, mint felmondhatlanság 
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lejárat nélkül. Adósság, melynek visszafizetése kikötve nincs, 
egyenes csábitás a visszafizetés teljes elmulasztására. E csábitás 
ép a földbirtokososztálylyal szemben veszélyes. Emiitettük, 
hogy ez osztály, különösen pedig a kisbirtokosok osztálya, 
íiem szokta meg a takarítást a kötött lejáratú adósság czél-
jaira sem. Mennyivel kevésbé fog gyűjtögetni, félrerakosgatni, 
ha tudja, hogy adósságát — a tőkét értjük — soha sem 
követelheti vissza a hitelező ! 
A mit eddig e szakaszban mondottunk, arra a czélra 
szolgált, hogy bebizonyítsuk a törlesztés szükségét. Majd az 
egyes, majd az osztály, a túlélő nemzedék érdeke volt az, 
a melyből e szükséget levezettük. Eredménykép felállithatjuk 
azt a tételt, hogy kívánatos, miszerint a földbirtokososztály a 
törlesztés kényszere alatt álljon és pedig e kényszer lehetőleg oda 
vezessen, hogy arra az időre, mikor a földbirtokos átadja helyét 
utódainak, a föld teljesen teherrnentessé legyen téve s az új 
nemzedék ne legyen kénytelen örökölt adósságok súlya alatt kez-
deni meg pályafutását. Hogy ez kivihető legyen, arra termé-
szetesen nem elegendő a törlesztési kényszer önmagában, 
hanem kell, hogy a törlesztési képesség is meglegyen: vagyis 
kell, hogy a szabad jövedelemből a törlesztés eszközölhető 
legyen. 
I t t van helye, hogy két, a földbirtokososztály szem-
pontjából konjunkturális jelleggel biró általános jelenséggel 
számoljunk. E jelenségek, melyek lényegesen befolynak a 
föld birtokososztály egész gazdasági helyzetére: a hatásában 
már Rodbertus által vizsgált kamatlábhullámzás s az újabban 
gyakorlati jelentőségre emelkedett változás az őstermékek 
árában, a mihez járul még az általános árváltozás, vagy, a mi 
egyre megy, a pénz vásárlási képességének megváltozása. 
Mindezen konjunktúrák hatását a földbirtokososztály hitel-
viszonyaira külön-külön kell tekintetbe vennünk, mely alka-
lommal azonban rövidek lehetünk, miután itt eléggé ismert 
jelenségekkel van dolgunk. 
A kamatláb hullámzása két irányban hat be az adós-
sággal biró földbirtokos helyzetére. Az egyik a közvetlen 
hatás: a kamatláb emelkedése a kölcsönök felmondását s a 
hitel terheinek növekedését vonja maga után, a kamatláb 
csökkenése ellenben az adós előnyére válik. A magában álló 
földbirtokos azonban a reá nézve kedvező helyzetet nem szokta 
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mindjárt felismerni és nem igen van meg a kellő routine-ja 
annak kihasználására, mig a kedvezőtlen konjunktúra teljes 
súlylyal nehezedik reá, ki a hitelezővel szemben minden 
alkudozásnál a rövidebbet szokta húzni. 
Valamivel bonyolultabb a kamatlábváltozás közvetett 
hatása. E hatás az, melyre Rodbertus figyelmeztetett. A kamat-
láb és a föld forgalmi értéke közt ugyanis összefüggés van : 
csökkenő kamatláb tudvalevőleg emelkedő telekárakkal, emel-
kedő kamatláb csökkenő telekárakkal jár . Ez okból a kamatláb-
változás minden oly birtokos szempontjából jelentőséggel bir, 
ki földjét odahagyni akarja, habár nincs is adóssága. Ha 
például a kamatláb 5°/o-ról 4°/o-ra száll alá, ugy az azelőtt 
80.000 frt . értékű birtok 100.000 frton lesz eladható: a távozó 
birtokos tehát 25°/o-kal többet kap, mint kapott volna előbb. 
Aránylag még jobban jár az eladósodott gazda. Ha az adósság 
például 60.000 f r t ra rúg, ugy a kamatláb-okozta értékemel-
kedés folytán még 40.000 írt . marad az eladónak, mig előbb 
csak 20.000 fr t . maradt volna, tehát az ő része 100°/o-kal 
emelkedett. 
Ámde az érmének megvan a visszája is 1). A kamatláb 
sülyedóse által előidézett értékemelkedés ú j teret nyi t az 
adósságcsinálásra: a hitelezők hajlandók lesznek többet adni 
az ingatlanra, mint azelőtt. A hitel határának ezen tágulása 
jó alkalmul szolgál a föld további megterhelésére, miért is 
el lehetünk rá készülve, hogy a sülyedő kamatláb emelkedő 
megterheléssel jár . S ez még nern minden. Ha a földbirtok 
urat cserél, az ú j tulajdonos, ki hitelben vásárol, — az örökös, 
ki társait hitellel elógiti ki, a megnövekedett érték alapján 
vásárol, illetve fizeti ki örököstársait. Vegyük a fenti példát 
s tegyük fel, hogy négy örökös osztozik a birtokon, melyet 
egyik örökös tart meg. A 100.000 fr t . érték alapul vételével 
az örököstársak javára 75.0C0 ír t tal lesz a birtok terhelendő. 
Ám az országos kamatláb, mint tudjuk, hullámzásoknak van 
kitéve. Mi történik akkor, ha a kamatláb 4°/o ról ismét fel-
emelkedik 5°/o-ra ? Fent i példánkban ez esetben a birtok 
értéke leszáll 100.000 írtról 80.000 fr t ra . Ha tehát a birtokos 
bármi oknál fogva megválik birtokától, neki, az örököstársait 
illető 75.000 frt. levonása után csakis 5.000 í r t ja marad ; ha 
0 Ld. Rodbertus többször idézett műve I. kötetének 22 és köv. 
lapjait. 
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pedig megmarad földjén, ugy azt kell látnia, hogy birtoka, 
mely eddig 7 5 % - i g volt megterhelve, most 93'75°/o terhet visel. 
Hogy ez mit jelent, azt i t t nem szükséges bővebben fejte-
getni. 
A most tárgyal t konjunktura nem érinti a föld hoza-
dékát. Egészen ellenkezőleg áll a dolog a másik konjunktúrá-
nál, annál, mely a föld termékeinek árváltozásában nyilvánul. 
Ha emelkedik az őstermékek ára, ugy — mindig ceteris 
paribus — nő a föld nyers és tiszta hozadéka, emelkedik a 
földbirtokos szabad jövedelme. Könnyebb lesz tehát az adósság 
kamatai t fizetni, könnyebb törleszteni. De a tiszta hozadék 
növekedése emeli a föld forgalmi értékét is, következéskóp 
az adósságteher kisebb hányadát teszi a telek értékének, mint 
azelőtt. Viszont természetesen a földmívelés termékeinek 
árhanyatlása a birtokos szabad jövedelmének apasztásával jár , 
csökkenti a teherviselési képességet s egyúttal csökkenti azt 
a részt is, mely a birtok értékéből teliermenteskóp jelentkezik. 
Hogy ily konjunktúrák, milyenekről szóltunk, csakugyan 
léteznek, azt a földbirtokosok mai nemzedékével szemben alig 
kell bizonyítgatnunk. A hatvanas-hetvenes ós a nyolczvanas 
évek emlékei elég élénken élnek még. Lehet, liogy a kilencz-
venes évek ismét az ellenkező konjunktúrát hozzák reánk, 
mint az alig letűnt évtized. Elég az ahhoz, hogy ily konjunk-
túrák léteznek. Sőt senki sem állhat jót érte, hogy még 
nagyobb arányú hullámzások is nem következnek-e be, mint 
a szemeink előtt lefolytak ? 
Ám az őstermékek (pénzben kifejezett) árának hullám-
zása lehet egyedül álló jelenség, mely a javak többi kate-
góriájára nem ter jed ki ós lehet egyik mozzanata az általános 
árhullámzásnak, mely utóbbit viszont ugy a pénz értékében 
(vásárlási képességében), mint a többi javak termelési és for-
galmi viszonyaiban beállott változás előidézheti. Ha már most 
az őstermékek árhullámzása nem terjed ki a többi (specifikus) 
javakra , ugy a föld hozadékának csökkenése nemcsak név-
leges, hanem valódi — a gazda jövedelme nemcsak pénzben 
kifejezve csökken, hanem csökken a többi javakban kifejezve 
is : a gazda kevesebb szükségletét képes kielógiteni földje 
termékeinek eladása utján, mint azelőtt. Ebben az esetben, 
melyet az imént is szem előtt tar tot tunk, szenved az adós-
ságtól mentes földbirtokos is, az eladósodott gazda is, azzal 
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a különbséggel, hogy ez utóbbi már ugy is megrövidí tet t 
szabad jövedelméből szükségkép nagyobb hányadot vészit el 
ugyanazon körülmények közt, mint amaz1). 
Máskép áll a dolog akkor, ha az árváltozás általános 
jelenség. I lyenkor a föld hozadéka csak névleg kisebb, való-
ban nem vál tozot t ; kevesebb pénzt adnak a föld termékeiért , 
de ezen kevesebb pénzen a gazda * ugyanannyi t vásárolhat, 
mint előbb. Azt hihetnők tehát, hogy e konjunktura a föld-
birtokosokra nézve sem jó, sem rossz következményekkel nem 
jár. Ez igaz is, föltéve, hogy a gazdát adósság nem terheli. 
Sőt még ez esetben is, ha adósságát természetben róhatná le, 
nem volna semmi panaszra oka. Tiz métermázsa búzát pl. most 
ép oly könnyen adhatna, mint azelőtt. Ámde a pénzgazdaság 
modern korában a hi telügyletek pénzben köt te tnek: i t t tehát 
a pénz értékében beállott változás, bármi legyen is annak 
okozója, szükségkép változtat a helyzeten. Tegyük fel példá-
nak okáért, hogy a gazda jövedelme 1000 fr tot t e t t az 
árváltozás előtt, adósságai után pedig 500 fr t . kamatot kell 
fizetnie. Ha az árak 20%-kal csökkennek, ugy jövedelme 
800 f r t ra apad, neki tehát csak 300 f r t j a marad az eddigi 
500 f r t helyett. Ha az árhanyatlás 40°/o-ra rúgna, ugy a 
maradék már 100 fr t ra apadna le; 50°/o-os árcsökkenésnél 
pedig egészen elenyésznék, a gazda keze üres maradna. 
Viszont természetesen, ha általános áremelkedés áll be, ugy 
a földbirtokos pénzben kifejezett jövedelme emelkedik, a teher 
pedig változatlan marad : a gazda javára eső résznek tehát 
szükségkép emelkedni kell. A ki i lyenkor vészit, az a hite-
lező ; neki be kell érnie ugyanazon pénzösszeggel, mint előbb, 
holott a pénz kevesebbet ér, mint azelőtt. 
Nos, semmi kétség, hogy gazdasági jogrendszerünknek 
nem válik dicsőségére az ily konjunktúrák lehetősége. Nem 
válik dicsőségére, mer t szükségszerűleg megbont ja az adós ós 
hitelező jogai közt az egyensúlyt, ha ezt nemcsak az alakban, 
hanem az érdemben keressük. "Vagy a hitelező, vagy az adós 
1) Vegyük fel például, hogy két gazda tiszta jövedelme egy és 
ugyanaz, mondjuk 1000 frt . , de az egyiknek nincs semmi adóssága, a másik, 
nak ellenben 500 forintot kell kamatba fizetni. Ha a termékek ára annyi ra 
leszáll, hogy az 1000 f r t . jövedelem 700 f r t r a apad, ugy az előbbi gazdának 
vesztesége 30°/o, az u tóbbinak podig az 500 f r t . felesleg helyett csak 
'200 f r t j a marad, vesztesége t ehá t 60°/o. 
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vészit, a nélkül, hogy arra rászolgált volna. Vészit pedig, ha 
hosszabb időközökről van szó, szinte mathematikai bizonyos-
sággal. S miután a földbirtokosi hitel nagyon sokszor már 
eredetileg hosszú lejáratú gyanánt vétetett fel s ha nem kez-
dettől fogva, úgy később az adósságok bizonyos fokú fel-
halmozódásával állandósul és úgyszólván kényszerű örök-
adósságot képez: természetesen e konjunktura teljes erővel 
nehezedik a földbirtokos osztályra. Nincs tehát mit csodál-
kozni azon, hogy ép ez az osztály küzd erősen a bimetallis-
mus mellett, ott, a hol nagyon el van adósodva — Német-
metországban úgy, mint az Egyesült-Államokban: a pénz-
szaporitásától várva — nem minden ok nélkül — adósság-
terheinek könnyebbedését. 
Szerencsére — s ezt az igazság kedveért ki kell emel-
nünk — a közgazdasági fejlődés természete olyan, hogy a 
földbirtokos osztályra nézve kedvező konjunktúrák túlsúlyban 
vannak a kedvezőtlenek felett. Az országos kamatláb, mint a 
tudomány és tapasztalat egyaránt tanítják, haladó közgazda-
sági viszonyok közt hanyatló irányt követ. Ugyancsak a 
tudomány tanai szerint előnyben van a földbirtokos osztály 
annyiban, a mennyiben termékei — legalább az iparczikkekkel 
összemérve — emelkedő árakra tarthatnak számot. Igaz, hogy 
it t visszaesések és a rendessel ellenkező fejlődést mutató idő-
szakok csak úgy vannak, mint amott, a kamatláb hullámzásá-
nál. A tapasztalat az újabb időben — aránylag rövid idő-
közöket kivéve — azt is mutatja, hogy a pénz értéke fokról-
fokra csökkent1). S ha statisztikai kimutatásaink például a 
jelen század folyamán is a föld jelzálogos megterhelésének 
óriási fokozódásáról tesznek tanúságot, nem szabad feledni, 
hogy ebben nagy része van a pénz értékapadásának, mi ter-
mészetesen a föld árának emelkedésében is kifejezésre jut . 
Az a birtok, mely ezelőtt 50 évvel 1.000 frt . teher mellett 
értéke feléig volt eladósodva, ma 2.000 frt. mellett, úgy lehet, 
kisebb terhet visel. 
Máskép áll a dolog, ha azt kérdezzük, hogy minő irányt 
fog követni a pénz értékének hullámzása a jövőben. A tudo-
mány erre oly határozott választ adni nem képes, mint pl. a 
kamatláb, vagy az őstermékek ós iparczikkek közti érték-
l) Az 1873 óta ellenkező irányit beállott változás ter jedelme s 
annak magyarázata tudvalevőleg még mindig vitás. 
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viszony fejlődésére vonatkozólag. Leliet, hogy a pénz érté-
kének csökkentésére ható tényezők lesznek túlsúlyban, mint 
eddigelé is nagyjában állandóan túlsúlyban voltak — s ez az 
eladósodott földbirtok konjunkturális tehermentesítését jelen-
tené — de megtörténhetik az ellenkező is. Tudjuk, hogy 
mindkét oldalon erős rugók működnek: hogy a serpenyő 
melyik oldala fog lebillenni, azt előre nem mondhatjuk. 
Egy azonban bizonyos s ez az, hogy bármiként alakuljon 
is a fejlődés középiránya, hullámzások fel- ós lefelé mindig 
lesznek. S épen ezekben a hullámzásokban rejlik a veszély 
a földbirtokos osztályra nézve. Mint fentebb a kamatláb inga-
dozásáról szólva mondottuk, a föld értékének emelkedése 
(melyet itt a termékek árának növekedése hoz magával) a 
megterhelés fokozásával jár. Nemcsak a hitelképesség növe-
kedésében rejlő csábitás, élni a hitellel, hanem egyéb okok is 
közrehatnak arra. Nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni: i t t 
csak gazdáink egy nagyon elterjedt szokására utalunk, ter-
jeszkedési czélokra használni fel a jó idők fölöslegét. Külö-
nösen akkor lesz hajlandó a jó gazda igy eljárni, ha liosz-
szabb időn át a földbirtok értékének emelkedését tapasztalta. 
Ekkor nyilván előnyösebbnek látszik reá nézve szerezni — 
bár újabb hitelre is — mint sem a fennálló adósságokat tör-
leszteni. Ámde egyszer csak beáll a fordulat, apadni kezd a 
termékek ára, sülyed a tiszta hozadék és vele sülyed a föld 
forgalmi értéke is. A terhek megmaradtak, a teherviselési alap 
azonban, a gazda önvétke nélkül, kisebb-nagyobb mérvben 
eltűnt. Az eredmény kézzelfogható. 
A tanulság mindebből az, hogy a bajt megelőző esz-
közökről kell gondoskodni. Mikor a baj már megvan, akkor 
állami segélyért, kényszerteliermentesitésért, stb. ja jga tn i vajmi 
dicstelen dolog. A megelőzés legtermészetesebb módja a törlesz-
tési kötelezettség általánosítás a. Ez óvrendszabály, melyet külön-
ben a földbirtokos osztálynak a természetes szaporodás okozta 
gyengülése a legrendesebb viszonyok közt is indokolttá tesz : 
elengedhetlen mentőeszköz a kedvezőtlen konjunktúrákkal 
szemben. Ha nem akarjuk, hogy a kamatláb minden emelkedése 
s az őstermékek árának minden csökkenése egy-egy válságot jelent-
sen a földmíves osztályra nézve, úgy növelni kell annak ellent-
állási képességét az által, hogy rendes időkben rákényszeritjük a 
törlesztésre. Csak az előleges tehermentesítés teszi nélkülöz-
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lietővó az utólagosat, melyben tudvalevőleg nincs sok köszönet, 
legyen bár annak módja kényszerválság, moratorium vagy a 
földbirtokos kiűzetése a birtokból végrehajtás útján. 
Azt hisszük, elég éles világitásba helyeztük a törlesztési 
kötelezettség általánosításának szükségét. A mondottak után 
csak annyit kívánunk még megjegyezni, hogy az eszményileg 
tökéletes eljárás nyilván az volna, ha a kedvező konjunktúrák 
idején szigorittatnók a törlesztési kényszer, növeltetnónek az 
évi törlesztési részletek — a mint romlik a helyzet, lehetne 
engedni a szigorból ós pedig annyival inkább, minél nagyobb 
mérvben éretett el időközben a czólzott hatás — a lehető 
legnagyobb tehermentesités. A gyeplő ily szorosabbra vonása, 
majd meg megeresztése valamelyest hasonlítana ahoz az 
eljáráshoz, melyet a nagy leszámítoló bankok a kamatláb 
emelése ós mérséklése alakjában az üzérkedéssel szemben 
követnek. Természetesen csakis jól szervezett földbirtokosi 
hitelintézetek volnának képesek e szabályozást keresztülvinni; 
a tőke érdekében működő intézetektől, vagy épen a magá-
nosoktól ilyesmit várni nem lehet. 
VI. 
Még egy pontra óhajtunk visszatérni, mielőtt a hazai 
viszonyok tényleges alakulását tárgyalnék. E pont a föld-
birtokos osztály hitelének személyi ós dologi hitelre való szót-
választása, melyre nézetünk szerint úgy az elmélet, mint a 
gyakorlat emberei rendesen kelleténél jóval több súlyt he-
lyeznek. 
A megkülönböztetésnél használt nevek nem mindig fedik 
egymást. Dologi és személyi, majd ingatlan és ingó, vagy 
jelzálogos ós nem jelzálogos hitelről szólnak, sőt Stein, ki 
amúgy is nagyon szereti az elkereszteléseket, »Schuld«, »Credit« 
kitételeket1) használ a különbség megjelölésére. Ily körülmények 
közt magok a fogalmak sem egészen tiszták és Stein is, ki 
különben kedveli a theoria légkörét, lemond arról, hogy a 
megkülönböztetést, mely szerinte többfélekép eszközölhető, az 
elmélet alapján tegye meg 2). 
b L. »Dio drei Fragen des Grundbesi tzes und soiner Zukunft.« Stut t -
gar t , 1831. a 153. és köv. 1. 
2) Ugyanot t a 157. 1. 
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Daczára annak, hogy a megkülönböztetés nem valami 
éles, messzemenő következtetéseket látunk reá építve. Halljuk 
azt és pedig elég általános követeléskép, hogy a földbirtokos-
osztály ingatlan hitelszükségletének kielegitése különválasz-
tandó a személyi hitelszükséglet fedezésétől ós viszont, hogy 
szóval más szervezet adandó az egyik hitelnemnek ós más a 
másiknak 1). 
Részünkről azt hisszük, hogy az élet nem ád jogot e 
messzemenő következtetésre s az elmélet hibázott, mikor nem 
lényeges vonásból lényegeset csinált. Meg fogjuk kísérelni ez 
állitásunk igazolását. 
Az életre hivatkoztunk; ezzel azt akartuk mondani, 
hogy a gyakorlatban a személyi és dologi hitel egymással 
úgy össze van fonódva, hogy nemcsak békésen meg férnek 
egymás mellett, hanem kölcsönösen felváltják, helyettesitik 
egymást. Ugyanazon adós ugyanazon intézettől, sőt sokszor 
ugyanazon magánostól kap dologi ós személyi hitelt s akár-
hányszor megtörténik, hogy teljesen azonos körülmények 
közt egyik adós személyi hitelt keres, a másik dologit; az 
egyik hitelező ilyen hitelt nyújt , a másik amolyant. Nincs 
elv, a melynek segélyével az életben felmerülő változatosságot 
rendszerbe kényszeríteni lehet. Sem a hitel rendeltetése, sem 
a lejárat tartama nem irányadó: hisz vannak bekeblezett 
váltók a szokott rövid lejárattal és vannak intézetek (pl. a 
Raiffeisen-fólók), melyek évek elég hosszú sorára adnak sze-
mélyi hitelt. S ha mégis valami vezéreszmét keresnénk a 
tarka egyvelegben, úgy tán azt találnók, hogy a hitelező 
bizalmának nagysága az, mitől a hitel alakja leginkább függ. 
Ezt a szempontot látjuk érvényesülni abban a tényben, hogy 
a tehermentes birtokkal biró földbirtokos nagyon könnyen 
jut személyi hitelhez ; mikor e nemű adósságai már megnöve-
kedtek, akkor rendesen bekövetkezik a bekeblezés s ha már 
nagyon rosszul áll az adós dolga, akkor minden adóssága, 
bármily természetű legyen is, átváltozik jelzálogos adóssággá. 
Maga Stein is, ki egyébiránt megforditja a sorrendet s előbb 
említi a dologi hitelt (Schuld) s aztán a személyit (Credit), 
ismeri e fejlődési folyamatot, melyet a személyi hitel kon-
*) Stein is igy, jelzett könyve 193. lapján, melyet megelőzőleg a 
földbirtokos-liitel szervezésének fejlődését úgy i r j a le, mint a mely az ő 
elméletét igazolná. 
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szolidácziójának nevez '). A hitel ez átalakulásának lehető-
sége, sőt rendes előfordulása szintén bizonyíték arra nézve, 
hogy a két liitelnem közt valami természetbeli, elvi különb-
ség nem létezhet. Ugyanezen eredményre jutnánk, lia a két 
hitelalak elterjedtségét hely és idő szerint vehetnök vizs-
gálódás alá, a mihez, sajnos, hiányzik a kellő statisztikai 
anyag. A tapasztalat azonban annyit minden esetre bizonyít, 
hogy ez elterjedés tekintetében nagy különbségek forognak 
fenn, a nélkül, hogy e különbségeket az állítólagos elvi szem-
pont alá lehetne helyezni. 
Ha tehát az élet sehogysem tünteti ki. azokat a különb-
ségeket, melyeket ez elmélet felállít, valószínűnek kell tar-
tanunk, hogy azok lényeges jelentőséggel nem bírnak. A bizo-
nyítást e részben fentebb (II. czím) is megérintettük, i t t csak 
össze kell vonnunk azt, a mit a földbirtokos osztály hitel-
szükségleteinek kielégítéséről általában elmondottunk. A sze-
mélyi ós dologi hitel egyeránt teher a földbirtokos vállain, 
egyaránt kell utána kamatot fizetni s a mi fő, a forrás, mely 
fedezésökre rendelkezésre áll, egy és ugyanaz : a gazda sza-
bad jövedelme2). Ezt fogyasztja mind a kettő s e részben 
épen semmi különbség sincs a bekeblezett és be nem keble-
zett adósság közt. Ha pedig ez áll — és kétségtelenül áll — 
akkor ugyanazon kívánalmakkal kell fellépnünk az egyik 
s a másik iránt, miből viszont az foly, hogy külön szervezet 
a kettő részére nemcsak nem indokolt, de már a takarékos-
ság szempontjánál fogva sem volna helyeselhető. 
Ezzel természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy a 
rövid és hosszú lejáratú hitel közt különbséget nem kell tenni. 
E különbség, melyet, elég rosszul, összezavarnak a személyi 
és dologi hitel közti különbséggel 3), egyáltalán független 
1) Ugyano t t 159. 1. 
2) Stein emii tet t helyen (158. 1.) azt mondja, hogy a »Schuld« ma-
gának a jószágnak véte lárán nyugszik, mig a »Credit« a mezőgazdasági 
termékek eladásán és piaczi árán kell, hogy nyugodjék. E megkülönböz-
tetés szellemesnek látszik ugyan, de teljesen ta r tha ta t lan , mer t végelem-
zésben a gazda minden adóssá^aért (az uralkodó jogrend szerint) egész 
vagyona felel, t ehá t egy alapon nyugszik a személyi és dologi hitel . 
3) Block M. »Les progrès de la science économique depuis A. Smith« 
czimű legújabb művének II . köt. 8ö. 1. igy ir : »nous serions disposé de 
remplacer la division du crédit en réel et personnel par cet te au t re : 1. crédit 
à long t e r m e , 2. crédit à court terme«. Majd m e g : »crédits à long terme, 
c'est-à-dire les prêts hypothécaires ou sur immeubles.« Ez elég jel lemző. 
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kell, liogy legyen a hitel biztositékának minőségétől. Fentebb 
hangsúlyoztuk, hogy a földbirtokos fizetési képessége szabad 
jövedelmével áll a rányban: ennek nagysága dönt a felett, 
hogy bizonyos összeget minő idő alatt képes törleszteni. 
Az adósságteher e mellett mindig egészében veendő számi-
tásba; annak személyi vagy dologi hitel minősége, illetve 
ezekből való összetételének mikéntje teljesen közömbös. 
Más kérdés az, hogy a dologi (értjük az ingatlan) 
hitelnek, vagy a személyi hitelnek nyujtandó-e előny'? A kér-
dés akkor várna elméleti alapon való megoldásra, ha a föld-
birtokos osztály hitelének egységes szervezéséről lenne szó. 
Ha ugyanis be volna bizonyitható, hogy a földbirtokos osztály 
érdekeinek legjobban megfelelne, ha mindennemű hitelszük-
ségletét egy forrásból elégíthetné ki (azt hisszük, e bizonyítás 
nem okozna nehézséget), úgy még vitatható volna a további 
kérdés, vájjon a hitel személyi vagy dologi hitel alakjában 
nyujtassék-e ? 
A kérdés eldöntését némileg befolyásolja az7 liogy a 
kisbirtokosokat illetőleg több oldalról azt a felfogást halljuk 
hangoztatni, hogy ez osztálynál az ingatlan liitel nem áll 
helyt. A felfogás megokolása különböző: egyszer azt mondják, 
hogy a kis jelzálogos kölcsönök kezelése oly nehézségekkel 
ós költséggel jár, hogy intézetek arra nem vállalkozhatnak : 
másszor azt halljuk, hogy a kisbirtok nem ad elég biztosí-
tékot a hitelezőnek, mert az ily birtok csakis a munkáját a 
földön hasznosítani kívánó gazda szempontjából bír értékkel. 
A mi ez indokok bizonyító erejét illeti, azt hisszük, 
arról nem kell valami sokat tartanunk. Az ingatlan hitel 
nagy kiterjedése épen a kisbirtokos osztály körében ékesszóló 
czáfolat arra. Egyébiránt is a kis ingatlan hitel kezelésének 
nehézsége, a mennyiben a jelzálogintézmény nehézkes szer-
vezetéből ered, minden esetre elhárítható : a kis hitelek keze-
lésének egyéb nehézségei pedig közösek a dologi és személyes 
hitellel ós megfelelő szervezet mellett szintén legyőzhetők. 
A másik érv pedig akkor bizonyítana csak, ha a paraszt-
birtokra végrehajtás esetén fizetésképes gazda vevőül nem 
jelentkeznék. Ez kivételkép előfordulhat ugyan, de a tapasz-
talat inkább a vevők versenyének túlságos voltát bizonyítja, 
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feltéve nevezetesen, liog-y az árverési feltételek megfelelően 
vannak megállapítva 
Ez ellenvetésekkel szemben a dologi liitel mellett szól 
annak nagyobb biztonsága, mi a hitelnyújtó szempontjából 
nagyon fontos akkor, ha az a másik oldalon maga is liitelvevő-
ként jelentkezik, tehát általában az intézeteknél. Különösen 
jelentős e biztosítási mód abban az esetben, ha a hitelező távolabb 
áll az adóstól s így annak minden lépését nem ellenőrizheti, tehát 
a csalási kísérletek ellen (átiratások !) biztosítva nincs. Ehhez 
járul az a szemeink előtt döntőnek látszó körülmény, hogy 
az ingatlan hitel, a birtok jelzálogos lekötése bizonyos fokig 
biztosítékot nyúj t az ellen, hogy az adós további terheket 
vegyen magára. E körülmény nagyon tekintetbe jő akkor, 
ha az intézeti hitel kizárólagosságára törekszünk. E kizáró-
lagosság — ha csak jogi monopolt nem akarunk életbelép-
tetni — az ingatlan megterhelése nélkül nem érhető el, mert 
ekkor az adósnak mindig módjában áll más hitelezőhöz for-
dulni. Nem így akkor, lia a birtok az intézet javára jó magas 
határig le van kötve. 
Ismét más kérdés, hogy az ingatlan hitel mindegyik 
földbirtokos osztálynál és minden esetben elégséges-e, ha a 
szokott határokon belül maradunk ? E kérdést i t t nem boly-
ga t juk ; később vissza fogunk arra térni. 
E tényeket tel jesen figyelmen kivül hagy ja Gramp jeles művében : 
»Der landwirtschaft l icl ie Credit und seine Befriedigung.« 139 s köv. 1. 
(Berlin, 1883). 
D R . K Á T I I Z O L T Á X . 
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S T A T I S Z T I K A ÉS LOGIKA. 
A m. tud. Akadémia kiadásában »Megyei monográfiák« 
czím alatt egy igen becses, igen tartalmas kötet jelent meg. 
Nem lehet eléggé méltányolnunk e vállalat fontosságát, me-
lyet tulajdonképen már a hetvenes években, az orsz. m. kir. 
statisztikai hivatal kezdeményezett. Örülünk, hogy az akkor, 
különféle okok, de különösen a hivatal megszorított budgetje 
miatt elejtett fonalat, legelső tudományos testületünk, a m. 
tud. Akadémia ismét fölvette és az életre való eszmét a meg-
valósulás felé igyekszik vezetni. 
Ha az újra megindult vállalat kötetei gyors egymás-
utánban követendik egymást és a megkezdett mű nemsokára 
hazánk összes törvényhatóságait felölelendi, oly munkát 
üdvözölhetünk majd benne, mely a hazai közgazdasági és 
kulturális viszonyok népszerű, de mégis alapos megismerteté-
sének fontos feladatát teljesen be fogja tölteni. Nemcsak a 
nagyközönségre jár élvezettel ós haszonnal e monográfiák 
olvasása, megérdemlik ezek a kormányférfiak figyelmét is. 
A közgazdaság egyes ágairól vannak ugyan többé-kevésbbé 
kimeritő szakmunkák és jelentések, de oly művet, mely egy-
egy meghatározott vidék (például vármegye) népességi 
és gazdasági, kulturális és társadalmi viszonyait egy-
mással való összefüggésükben és kölcsönhatásukban tár-
gyalná, eddig sajnosan nélkülöztünk. Pedig hogy mennjú 
tanúság rejlik az ily munkákban, arról az előttünk fekvő 
kötet nem egy dolgozata tesz fényes bizonyságot. Mennyi 
sajátságos alakulata van a helyi viszonyoknak, melyek —- a 
nélkül, hogy a partikularizmusnak volnánk szószólói — mél-
tánylást és sajátos jellegükhöz mért gondozást igényelnek! 
A megyei monográfiák első kötetében Grünwald Béla 
Zólyom vármegyét, Szmrecsányi Arisztid Liptó vármegyét, 
dr. Pisztóry Mór Pozsony városát, Svaby Frigyes Szepes vár-
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megyét, i f j . Kubinyi Miidós Árva vármegyét ismerteti. Az 
ismertetett megyék tehát — Pozsony város kivételével — 
mind a felvidékhez tartoznak és kétségkivtil helyes, hogy a 
kötet egy összefüggő terület viszonyait ismerteti. 
Az egyes dolgozatok természetesen nem egyforma érté-
kűek; hiányozván a részletes programm és utasitás — a mi 
a statisztikai hivatal korábbi vállalatánál megvolt — az irók 
egyénisége nagyon is erősen érvényesül; a kinek érzéke van 
a forma és compositio iránt, az kerek egészet alkot, a kit 
pedig bőbeszédűsége elragad, az inkább laposan, szétfolyón 
beszéli el mindazt, a mit látott, hallott vagy olvasott. Leggyön-
gébb kétségkivtil Pisztóry Mór dolgozata, mely annyira ter-
jengős, apró részletekbe menő, hogy a sok fától nem látjuk 
az erdőt. Nem tudván különbséget tenni a lényeges és kevósbbé 
lényeges közt, mindent egyenlő szélesen, terjedelmesen beszél 
el ós körülbelül olyan képet nyújt, mint az a festő, ki nem 
ismerve a perspektiva szabályait a háttérbe is ép oly nagy-
ságú alakokat és tárgyakat helyezne, mint az előtérbe. Leszá-
mítva azonban ezt a formátlanságot, Pisztóry tanulmányában 
is sok érdekeset találunk és a szorgalom, melylyel az adato-
kat összehordta, dicséretet érdemel. A többi monográfiáról 
csakis elismeréssel szólhatunk, de ezek közül is ki kell emel-
nünk boldogult Gríinwald Béla dolgozatát Zólyom vármegyé-
ről, melyben a kitűnő iró művészi előadása és alakitó keze, 
az eszmedús államférfi ós közigazgatási szakember széles lát-
köre és éles megfigyelése s a magyar hazafi lángoló haza-
szeretete oly harmonikusan nyilatkozik. 
De nem szándékozom sem ismertetést, sem bírálatot irni 
a megyei monográfiák ú j kötetéről. Mind az öt monografia 
megjelent már a »Nemzetgazdasági Szemle« hasábjain ós e 
folyóirat olvasóinak bizonyosan élénk emiékezetökben van 
valamennyi. Más az, a miért ezúttal és épen e helyen fel-
szólalni kötelességemnek tartottam, bár megvallom nehezemre 
esik ily odiosus dologhoz nyúlni, de utóvégre a ki az idő-
szaki sajtóban bármily szerényen is működik, annak erkölosi 
kötelessége az irodalomban felburjánzó gyomot irtogatni. 
Imént felsoroltam a »Megyei monográfiák« tartalmát; 
de nem teljesen, a kötet nemcsak az idézett öt monográfiából 
áll, van benne azonkivül egy értekezés számba menő bevezetés 
is Körösi József akadémiai levelező tagnak s a nemzetgazda-
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sági és statisztikai bizottság előadójának tollából. Nem akarom 
feszegetni, hogy miután a kötet egyszerű lenyomata a »Nem-
zetgazdasági Szemlé«-ben megjelent honismertető tanulmá-
nyoknak, egyátalán volt-e szükség hosszú bevezetésre, nem lett 
volna-e elég néhány tájékoztató megjegyzés P'Lehetőleg tartóz-
kodni kivánok a személyi momentumok érintésétől is, bármily 
erős is az az impressióm, hogy Körösi urat csak a feltűnési 
viszketeg birta arra, hogy e hosszú, fontoskodó bevezetést, 
mint saját czifra czégérjét, odaakaszsza a magyar tudomá-
nyos Akadémia kiadványa elé. Körösi úrtól megszoktuk 
ugyan már, hogy úgynevezett tudományos tevékenysége iránt 
folyvást au fait tar t ja a közönséget a napi lapokban, s 
aprócska értékű dolgozatait valamely németországi könyv-
kiadónál is megjelenteti, sőt túlfeszített tudományos mun-
kásság által megrongált egészségéről is folyvást hírt ád az 
aggódó közönségnek. Mindezt azonban eddig, liosszu évek 
során át, mint talán megbocsátható egyéni hiúság kifolyását 
elnéztük, komoly krit ika vele ós jól hirdetett dolgozataival soha 
sem foglalkozott. De az, hogy az emiitett bevezetés, melyben az 
Akadémia egyik bizottságának előadója, mintegy az Akadémia 
nevében szól a közönséghez, mit tartalmaz, ahoz igenis van 
közöm, van köze mindenkinek, a ki a hazai tudományosság 
ügyét szivén hordja. 
A ki Körösi bevezetését elolvassa, körülbelül ugy érzi 
magát, mint Faust, midőn a boszorkánykonyhában felkiáltott : 
Mich diinkt, ich liör ein ganzes Chor 
Von hunder t tausend Narren sprechen. 
Valóban csaknem beleszédül az ember a sok zavaros 
fogalom chaotikus áradatába. Először értelmet, mély értelmet 
keres az urbi et orbi (persze maga által) nagy tudósnak, mély 
gondolkodónak kikiáltott statisztikus szavaiban; de utoljára 
is kénytelen belátni, hogy értelmet keresni az értelmetlen-
ségben, hiábavaló fáradság. Mily túlhajtott mindjárt a beveze-
tés elején a gyakorlat ós elmélet közt fölállított, de be nem 
bizonyított ellentét és mennyire helytelen a statisztikai észle-
lések összezavarása az utóbbival. Milyen csudálatosak a meg-
határozások és fogalmak: a »tágabb látköriik ós vizsgálódásaik 
tudományosságának megnyugtató tudatában« élő elméleti 
emberek, kik »kevésbbó veszik fel a gyakorlati embereknek 
szűkebb tapasztalati körükből eredő ellenvetéseit« ; az »ered-
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menyeknek el nem tagadható megérzésén alapuló gyakorlat« stb. 
Es mennyi az ellenmondás néhány rövid sorban ! Előbb Körösi 
szerint »az egyéni tapasztalat csak véletlent, előre nem lát-
ható kivételt talál«, később pedig »nem ri tkán csakis idő 
kérdése, hogy az egyesnek szűk, de közvetlen észlelésén 
alapuló ítélete, általános ós a tudomány részéről is elismert 
igazsággá váljék«. De legeredetibb, a mint Körösi a gyakor-
latot és elméletet össze akarja békíteni : »A gyakorlati fel-
fogásnak leghatalmasabb fegyvere kétségkívül abban áll, hogy 
az az értelemnek azon functiójában gyökerezik, mely minden 
ismeretnek legbiztosabb ós leghatalmasabb alapja — a szem-
léletben. Ugy az ismerettan elvont magaslatain, mint a gya-
korlati élet reális talaján, ugyancsak a szemlélet képezi azon 
védőgátat, mely oltalmaz, hogy eszméink bennünket a vég-
telenség ós képtelenség felé ne ragadjanak«. Sajnos, hogy 
Körösit a szemlélet nem óvta meg attól, hogy eszméi őt nem 
ugyan a végtelenség felé, hanem a képtelenségbe ne ragadják. 
De nem mindennapi együgyüségről tesz tanúságot a 
bevezetésnek az a részlete sem, a melyben szerzőnk »a statisz-
tikai átlagok elleni panaszokat« hozva szóba, azt a nagy fel-
fedezését : hogy y>az ezen átlagokban való szemlélést (!), gondol-
kodást és érvelést még sem lehet kiirtani« — a következő filo-
zófiai declukczióval okolja meg: 
»Az egész közönséges logika ugyanis az azonosság vagy 
az ellentét elvére van felépitve: egy fogalom nem tartal-
mazhat egymás közt ellentétes ismérveket; azon egy alanyról 
nem lehet azon egy dolgot állitani meg tagadni is. A logikai 
tudománynak ezen sarkköve azonban, ugy látszik, még egy 
fontos módositásnak volna alávethető. Hallgatag ugyanis 
mindig azon feltevéssel dolgoznak a logikusok, hogy a fogalom 
több egyedet foglal ugyan egybe, de annyiban, a mennyiben 
ezek megegyeznek egymással, egyek, ugy hogy a közönséges 
logikai fogalomnak reális egyedkópmása is gondolható: a 
typus. A statisztikának fogalmai azonban mindig egészen 
más, t. i. gyűjtő természetűek, kollektivek. I t t az egységes 
fogalom mindig nemcsak több, de — a mi még fontosabb — 
egymás közt külömböző egyedekre is vonatkozik és igy 
elkerülhetetlen, hogy a mi az egyik elemről áll, a másikról 
csak részben állitható, a harmadikról pedig épenséggel nem. 
A kollektiv fogalmak ezen sajátságos természetének követ-
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keztóben megváltoznak a közönséges logikának az Ítéletre és 
következtetésre vonatkozó tételei, sőt még módszertani része 
is : az Ítéletek és következtetések mindig csak átlagok alak-
jában mehetnek végbe.« 
íme »quod erat demonstrandum!« Hajoljunk meg e nagy-
képű bölcseség előtt, mely még a legprimitívebb logikai igaz-
ságokat is oly együgyűen értelmezi ós alkalmazza, hogy szinte 
azt kell hinnünk, hogy itt valaki gonosz tréfát űzött a szerzővel, 
a mikor azokat a badarságokat szájába ad ta ; vagy hogy 
szerzőnk annyira tudatlan, hogy még a legközönségesebb 
logikai fejtegetéseket sem képes felfogni. 
A bizonyítás azzal indul meg, hogy Körösi párhuzamot 
von »az egész közönséges logika« meg a statisztika között. 
»Amaz — úgymond — az azonosság vagy az ellentót elvére 
van felépítve: egy fogalom nem tartalmazhat egymás közt 
ellentétes ismérveket; azonegy alapról nem lehet azonegy 
dolgot állitani, meg tagadni is.« »A statisztikának fogalmai 
azonban mindig egészen más, t u d n i i l l i k gyűjtő természetűek, 
kollektivek. I t t az egységes fogalom (hát van kétséges fogalom is ?) 
mindig nemcsak több, de — a mi még fontnsabb — egymás 
közt különböző egyedekre is vonatkozik (hát más fogalom nem ?). 
De hisz ez badar beszéd, kiált fel önkénytelenül az 
olvasó ós ámulatában jó darab ideig a legzavarosabb ideák 
keringenek agyvelejében : »A statisztikában nem érvényes az 
azonosság vagy ellentét elve!« I t t »egy-egy fogalom tartal-
mazhat egymás közt ellentétes ismérveket is«. »Azonegy 
alanyról lehet azonegy dolgot állitani, meg tagadni is.« Nem 
hiszünk szemünknek. Hát a statisztikának ez a sajátsága lenne 
a magyarázata »az átlagokban való szemlélés ós gondolkodás 
kiirthatatlan voltának« töprenkedel tovább. Nincs különben — 
nyájas olvasó — ha Körösi eszét és tudományát fogadod el tekin-
tély gyanánt. Olvasd csak türelemmel tovább, a mint következik: 
»A logikai tudománynak e sarkköve azonban, úgy látszik, 
még egy fontos módosításnak volna alávethető. Hallgatag 
ugyanis mindig azon feltevéssel dolgoznak a logikusok, hogy 
a fogalom több egyedet foglal ugyan egybe, de annyi-
ban, a menny [len ezelc megegyeznek egymással, egyek, úgy hogy 
a közönséges logikai fogalomnak reális egyeclképmása is gon-
dolható: a typus.« »A statisztikában elkerülhetetlen, hogy a 
mi az egyik elemről áll, a másikról csak részben állitható,, a 
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harmadikról pedig épenséggel nem.« A hány szó — annyi 
badarság. Hát azok az úgynevezett statisztikai vagy gyűjtő 
fogalmak (Körösi szerint) nem logikai fogalmak? És más 
törvények alá tartoznak, mint általában a fogalmak? Hát 
Körösi ur még azt sem tudja, mi a fogalom tartalma és köre 
közti különbség? Hogy a fogalom tartalmában egyáltalán 
nem fordulhatnak elő ellentétes jegyek (még a Körösi sta-
tisztikai fogalmaiban sem), hanem igenis a fogalom köréhez 
tartozó egyes dolgoknak lehetnek egymástól eltérő tulajdon-
ságaik is, péld. hogy az egyik rózsa fehér, a másik vörös, a 
harmadik halványsárga, stb. Aztán Körösinek úgy látszik, 
hogy »a logika sarkköve« még egy fontos módositásnak volna 
alávethető; holott nyomban rá úgy folytatja, hogy »hallgatag 
mindig azon feltevéssel dolgoznak a logikusok — a mely azo-
nos az ő ugy képzelt módositásával!« Hát akkor már tényleg 
végre van hajtva az a hires módositás ? De talán nem is 
Körösi fedezte fel ezt a colossalis igazságot ?! Azaz hogy 
mégis! Ugy a hogyan Körösi beszél a kérdéses »sarkkő« 
módositásáról — bizonyára soha semmiféle logikus sem con-
czipiálta a »typus« fogalmát. És se hallgatag, se hangosan 
bizonyára soha logikus nem dolgozott azzal a hires Kőrösi-
féle föltevéssel, mint módositással. Ez a módositása a logika 
sarkkövének annyira specziális sajátja Körösi genie-jének, 
hogy nem hihetjük, miszerint akadna tudós, a ki a csoda-
szülött apaságát elvállalná. De a legjava mégis a legvégére 
maradt. I t t nyilatkozik Körösi lángelméje egész észbontó ere-
jében, midőn egy kategorikus szentencziával egyszerre halomra 
dönti az »egész közönséges logikát«, kérlelhetetlenül bebizo-
nyi tván: hogy »a kollektiv fogalmak ezen sajátságos termé-
szetének következtében (immár) megváltoznak a közönséges logi-
kának az Ítéletre és következtetésre vonatkozó tételei, sőt még mód-
szertani része is: az ítéletek és következtetések mindig csak átlagok 
alakjában mehetnek végbe.«, 
Nem első eset, hogy Körösitől valami sületlen*óget olvas 
az ember, de őszintén be kell vallanunk, ilyen szemen-szedett 
együgyűséget még tőle sem olvastunk soha ! Hát ugyan miben 
változnak meg »a közönséges logikának az Ítéletre ós követ-
keztetésre vonatkozó tételei« a Körösi statisztikai fogalmainak 
kedveért ? Avagy talán az ő úgynevezett átlagos következtetései, 
más logikai törvények szerint konstruálódnak, mint a melye-
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ket a logika a következtetésekről, bizonyításról szóló elméle-
tében felállított ? Az analógiára, valószínűségre alapított követ-
keztetések, a megközelítő átalánositások, a Comte és Mill 
fejtegetései — mind oly dolgok lennének, a melyekről szer-
zőnek még csak ideája sincs ? De liát akkor hogyan merész-
kedett logikai kutatásokba fogni? Avagy talán egész új elmé-
letet talált ki, a melyben az is ki lesz mutatva, hogy melyek 
azok a tételei a logikának, a melyek megváltoztak; s a mód-
szertan melyik fejezete alakult át a fentebb megpendített 
»sarkkő-módosítás« elve szerint ? Es most csak pedzeni akarta 
logika-felforgató eszméjét ? Készséges türelemmel várjuk a 
kimerítő magyarázatot . . . Ellenkezőleg kénytelenek lennénk 
szerző ez újabb sületlenségeiYegy újabb humbugnak qualifikálni, 
a melynek nincsen más forrása, mint a nagyképű tudatlanság. 
As Akadémia nemzetgazdasági bizottsága pedig jól 
fogja tenni, ha kissé óvatosabb lesz tudós előadójával szem-
ben, és jól megnézi — mielőtt valamely újabb dolgozatát 
büszke czégére alatt világgá bocsátaná: nincs-e benne valami 
philosophiai jellegű discussió ! 
Részemről, mint a statisztika régi munkása ós a magyar 
tudományos Akadémia egyik szerény tagja, kétszeres jog-
czímen véltem felszólalhatni és állást foglalni Körösi irodalmi 
tévelygései ellen. Ám verje a reklám dobját, a hogy neki 
tetszik ós hirdesse a külföldön a magyar hazában általánosan 
elismert nagyságát, idehaza pedig dicsekedjék külföldön szer-
zett babérjaival és hirnevével; de tegye mindezt a saját sza-
kállára s tudatlanságával ne kompromittálja az Akadémiát. 
Igaz, hogy ezúttal csak a logika ós philosophia elleni 
botlásairól szóltam. Nehogy azonban valaki azt higyje, hogy 
sajátos szaktudományához, a statisztikában elfoglalt kiváló 
állásához nem mertem nyúlni: tartózkodásom magyarázatául 
megemlitem, hogy nem tartom Ízléses dolognak a XIX. század 
utolsó tizedében, valamely nem is szigorúan statisztikai dolgo-
zatban még a statisztika apaságát vitatni s »Achenwallt« meg 
a »Tabellenknecht«-féle rég elcsépelt dolgokat fölmelegiteni, 
mint Körösi úr ezúttal is teszi. De ha ez előszó szerzője 
netalán a születendő magzat nemének a priori meghatározását 
újra tárgyalni találja statisztikai nagyképűséggel, úgy ennek 
is állunk elébe. 
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Október. 
1-én. A magyar általános hitelbank szerződést kötött az első 
magyar czukorgyár - részvénytársasággal a Szerencsen és Botfaluban 
előállított czukor bizományszerü elárúsitásának átvétele iránt. E bank 
eszközli a Mezőhegyesen termelt czukor elárúsitását is s e szerint 
körülbelül 300.000 métermázsa czukor összpontosul a banknál. 
A jász-nagy-kún-szolnokmegyei mezőgazdasági hitelintézet és taka-
rékpénztár-részvénytársaság részvénytökéjét felemelte 2.000 darab 50 
frtos részvénynek kibocsátása által 100.000 írtról 200.000 frtra. 
2-án. A belügyminiszter jóváhagyta a kereskedelmi bank és 
Pécs városa között vízvezeték létesítése és városi épületek emelése 
czéljából létrejött, egyelőre 600.000 frtnyi kölcsön iránti szerződést. 
A város a záloglevelek értékesítéséből 586.500 frtot kap, mely 
összegből az október 1-ével előre fizetendő kamat és amortizáczió 
fejében 16.200 írt levonatik. Zellerin vállalkozónak utólagosan fize-
tendő 39.000 frtnyi összeg. A fenmaradt összeg 4°/o-os kamatozás 
mellett a banknál letétetik. 
I f j . Pollák Bernát bécsi fakereskedő czég, mely budapesti bér-
házaknak is tulajdonosa, csődbe jutott. A passzívák körülbelül 700.000 
frtra rúgnak. 
Az ipartanács az ipari szakoktatás szervezését tárgyalja és 
helyesli a miniszter azon tervét, hogy az ipari szakoktatást tárczája 
keretébe átvenni és a közoktatásügyi miniszterrel egyetértöleg egy 
ipari szakoktatási tanácsot felállítani szándékozik. 
3-án. A tőzsdetanács megengedi, hogy a fővárosi bank-
részvénytársaság I. és II . kibocsátási! részvényei elkülönítve jegyez-
tessenek. 
Gróf Bethlen földmívelésügyi miniszter megnyitja az országos 
kertészeti egyesület által rendezett őszi gyümölcs-kiállítást és Emich 
országgyűlési képviselő üdvözlő szavaira hangsúlyozza annak szük-
ségességét, hogy a gyümölcs értéke főleg mint kiviteli árúé emel-
tessék. 
4-én. Az osztrák-magyar bank jegyforgalma szeptember végével 
459 millióra emelkedett (az előző évi 446 millióval szemben). 5,895.000 
frt. értékű adóköteles bankjegg van forgalomban. 
Az ipartanács az ipartörvény módosítása iránti javaslatokat folyta-
tólagos tanácskozásaiban visszautasítja, hasonlóképen azon kérelmeket 
is, melyek a képesítési bizonylatoknak az üveg- és malom-iparra, nem-
különben a könyvnyomdászatra való kiterjesztését czélozzák. A könyv-
nyomdászok testületi szei'vezése iránt tanulmányok tétetnek a keres-
kedelemügyi minisztériumban. 
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A tartós szárazság folytán a szántás-vetés csak nagy nehéz-
séggel eszközölhető, mely körülmény a gazdáknál aggodalmat kelt. 
5-én. Az ipar-tanács hozzájárult a minisztertanács által jóvá-
hagyot t azon tervezethez, hogy 1895-ben Budapesten nemzeti országos 
kiállítás rendeztessék. 
6-án. A magyar leszámítoló- és pénzváltóbank fiumei bankháza 
működését megkezdette. 
A Gregersen-féle telepen nagy tűz ütött ki. A ká r 140.000 frt., a 
fa raktár biztosítva volt 165.000 f r t ra az Assicurazioni-Generali biztositó 
intézetnél. 
7-én. Az osztrák és a magyar vasutak bevételei az év 8 első hónapja 
alatt az ideiglenes kimutatások szerint az előző évi 19l'o millió fr t ta l 
szemben 191"7 millió forintot tet tek ; az emelkedés egészen a magyar 
vasutakra esik, beleértve az osztrák-magyar államvasút magyar 
vonalait is. 
Az 1892. évi költségvetés szerint a rendes kiadások 368,100.562 
forintot, a rendes bevételek pedig 389,528.981 fr tot tesznek, a fölösleg 
tehát 21,428.419 forint, a rendkívüli kiadások összege 27,240.379 frt. , 
az átmeneti bevételeké pedig 5,824.955 frt., a hiány tehát 21,415.424 
forint. Az összes 395,340.941 f r t n jd kiadással szemben ennélfogva 
395,353.936 for intnyi összbevétel mutatkozik, vagyis 12.985 forint 
fölösleg. 
Gróf Szapáry miniszterelnök benyúj t ja az 1890. évi zárszámadást 
28,454.812 f r tny i pénztári felesleggel és 27,004.057 előírási felesleggel. 
Összehasonlítva az előirányzattal a tényleges pénztári eredmény 
kedvezőbb 34,588.419 forinttal. Egy-egy jelentést terjeszt be továbbá 
a miniszterelnök a Vaskapu szabályozási munkálatok folyamáról és a 
Jiiteláthág ás okról az 1890-ik év I I . negyedében. 
8-án. A budapesti kereskedelmi és iparkamara 10 tagból álló 
bizottságot küld k i a kamarai elnöki állásra való kijelölés megejtése 
végett . 
A mitrovitz-vinkovczei vasút, mely által F iume a Kelettel köz-
vetlen összeköttetést nyer, megnyilik. 
A zóna-személy díjszabás két évi eredményei szerint e két év 
alatt 21 millió személylyel szállít tatott több, a bevételi többlet pedig 
5-6 millió forint, a kiadási többlet ellenben nem egészen 1'5 millió 
forint. 
9-éli. A tiszavölgyi társulat ülésén a pénzügyminiszternek egy 
leirata kerül felolvasásra a közös tiszaszabályozási-tartalékalap fölosz-
tására vonatkozólag; a pénzügyminister 426.424 fr tot állapit meg, 
mint a 10 szabályozási társulat között felosztandó összeget. A hátra-
lékok behaj tása iránti módozatokra vonatkozó jelentést a pénzüg\ i 
albizottságnak kell előterjeszteni. 
Az vj tőzsde-épület létesítésével megbízott bizottság felhívást tesz 
közzé egy megfelelő 900—1200 H-öles terület megvétele iránt. 
10-én. A börze-tanács elrendelte a 4l/'2-os adómentes horvát-
szlavon regále-váltság kötvények és a Jordán-féle bőrgyár részvénytársa-
ság 100 frtos részvényeinek hivatalos jegyzését. 
13-án. Az 1890-ben eszközölt állami jószág-eladások következő 
eredményt tünte tnek f e l : eladatott 41.252 hold, melynek becsértéke 
7,165.774 frt., melyért azonban tényleg 7,546.135 frt , folyt be. 1892. 
évre vonatkozólag a minisztérium egy előirányzatot terjesztett be, 
mely szerint hátralékos befizetések és utólagos eladások czímén 21/* 
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millió bevétel várható. Az összes eddig eladott, már korábban 
eladásra kijelölt és ujolag eladásra szánt fekvöségek területe 104.851 
hold 14,856.076 fr t értékben. 
14-én. Eszéken f. hó 12-én ajánlati tárgyalás tartatott 7 erdei 
birtokrészletre melyek összes kiterjedése 600 holcl; 2 parczellára nem akadt 
vevő, a többi 5,673.854 írtért , vagyis liy2°/o-al
 a becsértéken felül 
adatott el. 
16-án. A magyar királyi államvasutak igazgatósága elrendeli, 
hogy a morzsolt új tengeri zsákokban vagy vasúti kocsikban soronkivül 
valamennyi árú előtt beraktározandó és elszállítandó, e rendelkezés 
hatálya legfeljebb február 20-áig tart . 
Az ipar- és kereskedelmi kamara kijelölő-bizottság a elnökül első helyen 
Wahrmann Mórt, második helyen pedig Báth Károlyt ajánlja. 
17-én. A nyitrai népbank részvénytőkéjét, mely eddig 2.000 db. 
40 frtos részvényből állott 1.000 darab 100 frtos részvénynyé változ-
ta t ja át. 
18-án. A tőzsde-tanács elrendeli, hogy az esti tőzsde-órák október 
19-től kezdve délutáni 4J/2 órától esti 6 óráig tartassanak. 
EUő magyar keramit-gyár részvénytársaság czég alatt rész-
vénytársaság alakult egyelőre 200.000 frt . részvénytőkével, e részvény-
társaság megvásárolta Rost Ottó és társa kőbányai gyárát. Igazgatókul 
megválasztat tak: Gombár Tivadar, Hirsch Sebestyén, Popper István, 
Rost Ottó és Tolnai Lajos. 
A kereskedelemügyi miniszter hirdetményt tesz közzé, hogy a 
vasárnapi munkaszünet határozmányai a gőzcséplőgépekre nem terjed-
nek ki, miután a cséplés mezőgazdasági munkának minősítendő. 
A porosz kormány megengedi, hogy azon sertések, melyek 
10 napon át a kőbányai sertés-hizlalóban felügyelet alatt állottak 
Dziediss és Oderbergen át a goldbergi és grünbergi vágóhidakhoz 
szállí thatók. 
A syriai kikötök (Beyruth, Caifo, Jaffa) a vesztegzár folytán 
az osztrák-magyar Lloyd hajói által nem érinthetők. 
19-én. A bács-földvári csatorna kijavítása okából a hajóforgalom 
Bács-Földvár és a Ferencz-csatorna között körülbelül 14 napra 
beszüntettetett . 
A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság mérlege 1891 
jxínius 30-án, 1,605.891 forint 81 krajezárnyi tiszta nyereséget 
tünte t fel. 
A dunagőzhajózási társaság az árubiztosítást a téli esélyekre is 
kiterjeszti és pedig ép úgy a szállítás alatt, mint a téli raktárakban 
igen mérsékelt jutalék mellett. 
20-án. A magyar állam pénzügyi viszonyait, a »The Economist« 
a City lapja 17-iki számában kedvezően itéli meg azon óhaj kísére-
tében, hogy a készpénzfizetéseknek aranyban való teljesítése vissza-
állíttassák. 
A phylloxera-bizottság a Francziaországban uralkodó Black-root 
betegség folytán az amerikai szőlővesszők behozatalának kérdésével, 
továbbá a vesszőforgalom szabályozásával és a peronosporával foglalkozik. 
Az alacsony vízállás következtében a Dunán a teherforgalom az 
aldunai vízeséseknél teljesen szünetel, a személyforgalom fentartat ik az 
utasoknak Vislovicától Drenkováig kocsin való átszállítása segé-
lyével. 
A váczi hengermalom részvénytársaság a malom nagyobbitása 
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czéljából részvénytőkéjének 100.000 írtról 250 000 ír tra való feleme-
lését határozta el. 
21-én. A kereskedelmi szerződési tárgyalások Törökország és 
Ausztria-Magyarország között közel állanak befejezésükhöz, úgyszintén 
az Olaszországgal folyamatban lévő tárgyalások is. Az Angliával 
folytatott tárgyalásoknál még 6 pontra nézve nem jött létre meg-
egyezés. A legtöbb nehézséggel van egybekötve az Oroszországgal 
megkötendő szerződés. 
A magyar királyi posta illetőleg a kereskedelmi bank-részvény-
társaság konstantinápolyi fiókja által közvetített posta-csomag forgalom 
Zimonyon át főleg a könnyen romlásnak alávetett árúk, mint élesztő, 
vaj, zsir és hasonló anyagok számira vétetik Konstantinápolyban 
kiterjedt mérvben igénybe. 
A Budapesten 60 év óta fennálló vasárú czég JJnger Antal 
fizetéseit beszüntette. A terhek 95.000 frtot (árúkért 45,000 frt,, bank-
tartozásokért 50.000 f r t ) , az activák pedig 70.000 frtot (árúk 
40.000 forint, a nagyobbára kétes követelések 30.000 forint) kép-
viselnek. 
22-én. A magyar királyi államvasutak idei bevételei október hó 
közepéig kerek 700 000 forinttal kedvezőbbek, mint az előző évben; 
október 18-áig az állampénztárba 11.7 millió forint szállíttatott. 
Az orosz zab, tengeri és burgonya kiviteli tilalomra vonatkozó 
híresztelések megújulnak. 
Az 1890. évi I . t.-cz. alapján fizetendő útadó kivetése befejeztetett s 
8,565.000 fr t ra rúg, szemben az előző évi 7,520.000 frttal. Ez összeg-
ből kerek 1'5 millió forint fordíttatott a helyi érdekű vasutakra, mint 
a törvényhatóságok járuléka. 
A svájczi szövetségi tanács a marhavész egyes eseteinek újbóli 
fellépése folytán az Ausztria-Magyarországból származó haszonállatok 
bevitelét, mely szeptember 20-atól kezdve megengedtetett , ismét 
betiltotta. 
23-án. Az ipar- és kereskedelmi kamara ipari szakosztályában 
Máth Károly kijelentette, hogy ö mint éveken át szószólója az ipari 
érdekeknek az elnöki állásra való kijelölését el nem fogadhatja. 
Minthogy tehát a bizottságban más egyén nem került kombináczióba 
Walirmann egyedüli hivalos elnökjelöltként szerepel. 
Erdélyben több gyár állíttatik fe l ; u. m.: Brassóban czementgyár 
2 nürnbergi mérnök által, comprimált szénsavgyár Torján báró Apor 
Gábor főispán által, fűrészmü Gelenczén gróf Mikes Hermán által, 
gyufaszál-gyár Kovásznán Salzer Mihály által és vasmű és kohó a 
vajdahunyadi vasgyár mellett. 
A tőzsde-tanács elrendeli, hogy a fiumei hitelbank részvényei az 
eszközölt lebélyegzés folytán 100 fr t . helyett 80 frtnyi befizetéssel 
jegyeztessenek és hogy a folyó 5°/o-os kamatok 1891. január 1-től u. a. 
évi november 1-éig 100 forint után, ez időponttól kezdve azonban 
csak 80 forint befizetés után számitandók. 
A német szövetségi tanács elé törvényjavaslat fog terjesztetni 
az osztrák tallérok bevonása iránt. E törvényjavaslat azzal indolkol-
tatik, hogy e tallérok Ausztria-Magyarországban esetleg forgalmon 
kivül fognak helyeztetni a bekövetkezendő valuta-szabályozás esetén. 
A 10 budapesti és több vidéki gőzmalom által egy közös 
konvenczió alapján elfogadott apasztása a lisztfajoknak és az új 
liszt-jelzés a czégjegyzési hivatalban a védjegytörvény értelmében 
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bejegyeztetett. A védjegy az ólompecséten látható háromszög, mely-
nek sarkain M. T. (Magyar Type) betűk olvashatók. A háromszög 
közepén a liszt száma látható s az ólom-pecsét hátlapján a malom 
czége. 
24-én. A magijai kereskedelmi csarnok azon alkalomból, hogy 
az évi vásár vasárnapon, november 1-én kezdődik, újból tárgyalja a 
vasárnapi munkaszünet kérdését oly esetekben, midőn a vásárok kezdete 
vasárnapra esik. Az új családi jogban foglalt azon állítólagos intéz-
kedés fölött, mely szerint veszély esetén a hozomány biztositható, 
akkor fog az eszmecsere felvétetni, ha majd a törvényjavaslat szövege 
rendelkezésre áll. 
Baross kereskedelemügyi miniszter a pénzügyi bizottságnak 
benyújtotta a magyar királyi államvasutak végleges eredményeinek kimuta-
tását. Kitűnik e kimutatásból, hogy 1886-tól kezdve 1890 végéig az 
előirányzatok szerint 41,193.835 frt. jövedelem lett volna beszállítandó, 
e helyett azonban tényleg 55,433.485 frt. volt a jövedelem, az 5 évi 
többlet tehát 14,239.650 frt. 
A fővárosi pékek, czukrászok és mézeskalácsosok ipar-testülete egy 
beadványt nyújtott be a polgármesterhez a miniszteri és hatósági 
tilalmak, valamint a politikai rendszabályok daczára a süteménynyel 
való házalással elkövetett visszaélések meggátlása végett. 
25-én. A kereskedelmi szerződések deczemberben fognak Berlinben, 
Bécsben, Budapesten, Rómában és Bernben egyidejűleg előterjesztetni. 
A dunagőzhajózási társulat budapesti forgalmi igazgatójává Thaly 
Emil neveztetett ki. 
Ama híresztelés, mely szerint az osztrák kormány kedvezőtlen 
feltételeket szabott a déli vasút üzemének egy fix bérösszeg mellett 
való átvételére, a »Lombardok«, (déli vasúti részvények) árfolyamát 
nagyon lenyomta és nyugtalanságot kelt valamennyi tőzsdén. 
A Szolnokon székelő tiszavidéki hitelintézet és takarékpénztár javas-
latba hozza 500 darab 100 frtos új részvénynek, 150 árfolyam 
melletti kibocsátását, úgy hogy az 50 f'rtnyi ágió a tartalékalap 
javára íratnék. 
Az országos phylloxera-bizottság állandó bizottmánya & szőlővessző-
forgalomra vonatkozólag szabályrendelet tervezetet terjeszt elő, melyet 
a bizottság elfogadott. E tervezet szerint szabadságában áll a köz-
ségeknek a szőlővesszők behozatala ellen a megyei törvényhatóság-
nál tiltakozásukat bejelenteni. 
26-án. A földmívelésügyi miniszter a pénzügyi bizottságban 
kijelenti, hogy a nyilvános árverés előleges megkísérlése előtt határ-
erdőket nem fog eladás alá bocsájtani és hogy az eddig eladottnál 
nagyobb erdőterület értékesítését nem tervezi. 
Az osz t rák-magyar bank megadóztatott jegyeinek forgalma 
október 23-án megszűnt s ennek helyébe 3,515.000 forintnyi adó-
mentes jegytartalék lépett. 
27-én. A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság meg-
tartotta közgyülésését, mely a mérleget jóváhagyta, az 1,917.035 fr tnyi 
bruttó-nyereségből leírásokra 311.143 frtot levonásba hozott, tantiémekre 
és tartalékokra 160.589 frtot visszatartott, a hátramaradt részből 
pedig 12°/o-os osztalék fejében a részvényeseknek 1,200.000 frtot 
kifizetni határozott, a rendkívüli tartalékalapot 200.000 frttal dotálta s 
a többit a jövő évi" számlára elöiratta. 
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28-án. Az ipar- és kereskedelmi kamara közgyűlése egyhangúlag 
közfelkiáltással Wahrmann Mór képviselőt választá meg elnökéül, 
A magyar kir. államvasutak igazgatósága a mai napig bevételi 
felesleg fejében 12,368.000 frtot szállított a központi állampénztárba. 
29-én. A magyar királyi államvasutak igazgatósága a cluna-
gözhajózási társaság kiküldötteivel (Thomen, Ullmann, Miiller) meg-
állapította az üszög - villányi vonalra vonatkozó közös használati 
bérszerződés feltételeit és megegyezésre jutott a közös igazgatás, vala-
mint a kőszénszerződés iránt. 
30-án. A kereskedelemügyi miniszter elrendeli, hogy az oly 
vasárnapokon, melyekre vásár esik, ipari és kereskedelmi árúk eladása 
és szállítása a főváros egész területén meg van engedve. 
31-én. A pénzügyminiszter beterjeszti a magyar dohányjövedék 
1890. évi statisztikáját. A pénzügyi eredmény Magyarország és Horvát-
Szlavonországban összesen 37,792.984 frt., mely összegből Magyar-
országra 34,805.138 frt. esik. 
Az összes maggar vasutak bevételei január 1-től szeptember 
30-áig 62,692.065 frtra rúgtak, vagyis 676.454 frttal többre, mint az 
előző évben. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ, 
A lefolyt hó legfontosabb eseménye az 1892. évi költségvetés 
és az 1890. évi zárszámadás beterjesztése. A csekély fölösleget feltün-
tető költségvetés szoliditása csakis a zárszámadási eredmények figye-
lembe vétele után tűnik fel tulajdonképen kedvező világításban, 
mert a zárszámadási eredményekre támaszkodva a pénzügyminiszter 
a bevételeket sokkal magasabban irányozhatta volna elő, mi által a 
költségvetésben több milliónyi felesleg lett volna kimutatható a 
nélkül, hogy ezért a képviselőházban vérmes várakozásokkal vádol-
hatta volna bárki is. Hogy ezt a pénzügyminiszter nem tette, az annál 
nagyobb érdemet képez, mivel más különben a hadügyi igények nem 
lettek volna oly könnyen leszállíthatok és az egyes tárczák keretén 
belül a beruházásokra szánt összegek sem vétettek volna oly mérsé-
kelten fel. Wekerle pénzügyminiszter világos expozéja a jövő eshető-
ségekre való utalással, valamint azon körülmény hangsúlyozásával, hogy 
a kedvező vasúti brutto-bevételek főleg az aratási eredményektől s 
világforgalmi összeköttetésektől függnek, tehát többé-kevésbé inga-
dozó természetűek, az elövigyázatot igazoltnak tünteti fel. 
A helyi érdekű események közül jelentőséggel bir Wahrmann 
képviselőnek kamarai elnökké történt megválasztatása. Hogy személye 
biztosítékot nyújt a kamara hazafias-nemzeti magatartása iránt, vala-
mint az ipari és kereskedelmi érdekek egyenletes figyelembevétele 
iránt, ép oly súlylyal birt, mint azon óhai, hogy az iparosok és 
kereskedők közötti érdekösszeütközések elkerültessenek. E választás 
következtében talán ama lehetőség sincs kizárva, hogy a kamarai 
intézménynek sikerülni fog nagyobb befolyást kivívni a kormány 
intézkedéseire. 
A következő hónap eredményeként várható a tárgyalás alatt 
álló kereskedelmi szerződések megkötése, melyek elé nagy várakozással 
tekintenek . 
I)r. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Az Athenaeum kézi lexikona, Szakférfiak közreműködésével szerkeszti 
dr. Acsády Ignácz. Budapest, 1891. 
Az ismereteknek szűkre szabott, de azéx-t mégis a lehetőségig 
teljes tárházát nyújtani czélja az új vállalatnak, metynek első füzete 
a legközelebb hagyta el a sajtót. A kezdeményezés indokoltságát 
bizonyítani nem szükséges: gyorsan élő s azért gyors értesülést 
szerető korunkban a lexikonok ép oly nélkülözhetlenek, mint akár 
a napi sajtó. S ha sikerül kis térre összeszorítani a tudnivalók 
rengeteg halmazát s ez által hozzáférhetővé tenni azt a társadalom 
tágabb rétegeinek, ugy a vállalat nemcsak a külső sikert biztositja 
magának, hanem valódi művelődési tényezővé válik. Ha azonkívül 
kiváló figyelem van fordítva arra, hogy a mű első sorban a hazai 
viszonyokat, az ország múltját és jelenét, a nemzet irodalmát és 
művészetét tükrözze vissza: ugy az a nemzeti tudatot, a nemzeti 
>zellemet fejlesztő irodalmi termékké növi ki magát. 
I ly mű eszméje lebegett az Athenaeum kézi lexikonának 
nagyérdemű lelkes szerkesztője előtt s ez eszme van hivatva testet 
ölteni abban a füzetes vállalatban, melyből az első három ív immár 
előttünk fekszik. 
E helyen nem lehet czélunk, hogy bírálatot mondjunk olyan 
irodalmi termék felett, mely már természeténél fogva az emberi 
ismeretek összes ágait felöleli. Csak annyit kívánunk megjegyezni, 
hogy az anyag gazdagsága s a szerkesztés tömörsége alig hagy 
valami kívánni valót hátra. A mi pedig a nemzeti jelleget 
illeti, az annyira ki van domborítva, hogy sovinizmus nélkül többet 
követelni nem lehetne. A magyar vonatkozások szinte aggódó gon-
dossággal mindenütt tekintetbe vannak véve; intézményeink fej-
lődése egészen a legújabb időkig feltüntetve s így tovább. Különösen 
nagy súly van — ugy látszik — hetyezve a hazai irók és irodalom 
megismertetésére. 
Egy másik nagy érdeme a lexikonnak az adatok frissesége. 
Csak az kár, hogy néhol a »legújabb« közlésének szempontja nagyon 
is elragadja a közreműködőket. í g y pl. az aczéltermelésröl szóló 
czikkben statisztikát találunk az 1891. évi január havi be- és ki-
vitelről. Hogy ennek semmi értelme, azt hozzáértők előtt felesleges 
mondani. E töredék helyett czélszerübb lett volna az 1882 — 89. évi 
számokat is tekintetbe venni és nem elégedni meg egy év (1890) 
és egy hó eredményeivel. 
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A mi különben a bennünket leginkább érdeklő közgazdasági és 
rokontárgyú czikkeket illeti, azokról az első füzet nyomán Ítéletet 
mondani nem szándékozunk. Vannak azonban észrevételeink, melyeket 
nem akarunk elhallgatni. A meghatározások egyes fogalmaknál 
hiányosak; egészen szerencsétlen az államgazdaságtan meghatározása, 
mely egyértelműnek vétetet t a közgazdaságtannal, holott a bevett 
terminológia szerint ugy, mint szó szerint vett értelmében az állam 
gazdálkodásáról szóló tant (más, kevésbé szerencsés kitétellel : 
pénzügytant) jelenti. Tud juk ugyan, hogy egyes német irók (köztük 
Hermann is) használták a Staatswirtschaft szót a nemzetgazdaság 
megjelölésére, ez azonban nem elég ok arra, hogy valamely kifeje-
zést a megszokottól egészen eltérő értelemben használjunk. Mesterkélt 
és nem is szabatos az államadósság meghatározása. Ugyanezen 
czikkben tévesen van megírva, hogy Angolország kölcsönei után 
20/°-°t' fizet; Goschen pénzügyminiszter legújabb nagyhírű konver-
ziója a régi 3°/o-os járadékot átváltoztatta ugyan, de egyelőre csak 
23/i°/o-ossá, mely kamatláb a jövő század elején (1913) leszáll 
21/2°/o-ra; e kölcsön körülbelül parin kelt (jelenleg 95 körül áll) s 
igy 2°/o-os kamatról szó még nem lehet. 
Megemlítet tünk egyes hibákat azért, mert azokat a jövőben 
kikerülhetőknek vél jük s óhajtanánk, hogy a valóban nagyfontosságú 
vállalat e részben is kifogástalan lenne. De egyúttal hangsúlyozzuk, 
bogy az első füzet a bennünket érdeklő czikkekben a statisztikai 
adatok bősége és újdonsága, a hazai viszonyok tekintetbe vétele s a 
hazai törvényhozás folytonos figyelemmel kisérése által előnyösen 
tűnik ki. 
A vállalat, melynek ezúttal csak első füzetéről számolhattunk 
be, 40 füzetre s összesen 120 nagy ívre fog terjedni. Egy-egy füzet 
ára 30 kr. A nyomatás oekonomiája és szolidsága csak elismerést 
érdemel s a kiállí tás jóhirnevü nyomdánknak, a vállalkozó Athenaeum-
nak dicséretére válik. 
a. — 
Állategészségügyi évkönyv az 1890-ik évre. A földművelésügyi magyar 
kir. minisztérium megbízásából hivatalos adatok alapján szerkesztette 
dr. Hutyra Ferenez. Negyedik évfolyam. Budapest 1891. 
Az 1890. évben, a szorosabb értelemben vett Magyarország 
területén, ragadós ós egyéb betegségekben elhullott 5.596 darab ló, 
9.777 szarvasmarha, 37.761 juh ós 35.747 darab sertés. A veszteség 
pénzértékét a hivatalos becslés 2.116.898 f r t ra teszi, a mi az ország 
összes földadójának nem kevesebb, mint 6"6s°/o-ra rúg . Pedig a lefolyt 
évben az állategészségügyi viszonyokat, különösen az állatok elhul-
lását, épen nem mondhat juk abnormisnak s nem egy év van, melyben 
a gazdaközönség vesztesége még sokkal nagyobb. 
Azt sem szabad felejtenünk, hogy a fentebbi összeg, még ha 
minden elhullott házi állat bejelentetnék is — a mi pedig nem tör-
ténik — még akkor sem fejezné ki azt az egész kárt , melyet az 
állati járványok a mezőgazdaságnak okoznak; igás jószágok meg-
betegedésénél a gazdasági munka hátramaradása, fejős jószágnál 
pedig az elmaradt haszon, szintén súlyosan esik a mérlegbe s növeli 
a mezőgazdaság kárát . Ebből látható, hogy mily fontossággal bír 
állategészségügyünk állapota a hazai mezőgazdaságra s hogy meny-
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nyire szükséges, mennyire produktív minden áldozat, melyet az 
állam vagy a helyhatóságok az állategészségügy javitására hoznak. 
Az előttünk fekvő évkönyv élénken tanúskodik az e téren 
észlelhető törekvésekről és haladásról s bár még igen sok a tennivaló 
s részint az állatorvosok csekély számán, részint a végrehajtás 
gyarlóságán gyakorta szenvednek hajótörést az állategészségügyi 
törvény czélszerü intézkedései s egyes járványok, mint például 
1889 és 1890-ben a ragadós száj és körömfájás, néha szokatlan 
mérvet ölthetnek, általában mégis kétségbevonhatatlan a viszonyok 
javulása. 
Az Állategészségügyi Évkönyv két részből ál l ; az első rész a 
budapesti m. kir. állatorvosi akadémia működését ismerteti az 
1889/90. és 1890/91. tanév a la t t ; a második rész pedig Állategészség-
ügyi rendészet czímén, hazánk állategészségügyi viszonyait tárgyalja bő 
statisztikai adatokkal, sőt egyes állati járványoknál még a külföldi 
államokra is kiterjeszkedik. 
A budapesti állatorvosi tanintézet az 1890/91. tanévvel műkö-
désének ú j korszakába lépett, az eddigi 3 éves tanfolyam négy évre, 
maga pedig a tanintézet akadémiai rangra emeltetett. Míg egyrészről 
az új szervezés a tantárgyak czélszerübb beosztását s a gyakorlati 
oktatás kiterjesztését tette lehetővé, másrészről a vizsgarendszer 
alapjában való megváltoztatása által kellő súly helyeztetett a gya-
korlati képzettség megítélésére is. Remélhető, hogy állatorvosi 
akadémiánk jelen szervezetében fontos feladatának teljesen meg íog 
felelni. 
Az akadémia hallgatóinak száma az 1889/90-iki tanévben 320, 
az 1890/91-diki tanévben pedig 292 volt. E hanyatlás helyes meg-
ítélése végett azonban meg kell említenünk, hogy a felső, vagyis a 
tulajdonképeni állatorvosi tanfolyam hallgatóinak száma 199-ről 215-re 
emelkedett s csak a rövidebb idő alatt végző hallgatók (gazdászok, 
gyógyszerészek, orvosnövendékek) és a gyógykovácsok száma apadt. 
A mi a felső tanfolyam hallgatóinak előképzettségét illeti, az 
1890/91-diki tanévben közülük: 
VI. gymn. osztálynál magasabb előképzettséggel birt . . . 18 -i4% 
VI. gymn. vagy ezzel egyenrangú osztálylyal 69'3o » 
Kevesebb képzettséggel 1'86 » 
Gyógykovács (katona) volt 10'70 » 
Összesen . . . lOO'oo0/,, 
Állatorvosi oklevelet az 1889/90. tanévben 49, az 1890/91. 
tanévben pedig 27 nyert. Az utóbbi jóval kisebb szám abban leli 
magyarázatát, hogy az 1890/91-ben végzett harmadéves hallgatók az 
új szabályzat értelmében még félévi gyakorlatra köteleztettek s igy 
a I l- ik szigorlatot csak a következő tanévben tehették le. 
Az 1890-dik évben nemcsak az állatorvosi tanintézet szervez-
tetett újjá, hanem az állami állatorvosok intézménye is gyökeres 
átalakításon ment keresztül, a földmívelésügyi miniszter rendeletileg 
megállapítván az állategészségügyi teendők végrehajtásának ellenőr-
zésével megbízott állami állatorvosok létszámát, rangsorozatát és 
illetményeit. Egyidejűleg az ország egész területe három felügyelői 
kerületre osztatott be, melyek mindegyikében az ott működő állami 
állatorvosok ellenőrzésével egy-egy állategészségügyi felügyelő (az 
erdélyi kerületben egy állami főálíatorvos) bízatott meg. Ugyanekkor 
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az összes vármegyék 53 állami állatorvosi kerületbe osztattak s 
mindegyikben egy állami állatorvos teljesiti az ellenőrző szolgálatot. 
Szükségesnek láttuk kiemelni ezt az új szervezést,; mert nagy súlyt 
fektetünk rá s nem kis eredményt várunk tőle. Érdekes kimutatás 
tünteti fel vármegyék szerint az országban működő állatorvosuk 
számát, Csak az országos összeget idézve (Horvát-Szlavonországok 
nélkül, melyekre az Évkönyv adatai nem terjeszkednek ki), van 
jelenleg : 
Vármegyei (járási) állatorvos . . . . 134 
Törv. hat. városi » . . . . 69 
Rend. tanácsú városi » . . . . 77 
Községi » . . . . 94 
Körállatorvos 20 
Magánállatorvos 230 
Összesen . . . 624 
Kitetszik ebből, mennyire elégtelen az állatorvosok, különösen 
a járási állatorvosok száma, ez utóbbiak közül egyre-egyre átlagosan 
3 03 járás és 96*19 község esik. Képtelenség, hogy pontosan meg-
felelhessenek mindazoknak a feladatoknak, melyeket az állategész-
ségügyi törvény kiszab. 
Az Állategészségügy/ Évkönyv bő statisztikáját tartalmazza az 
állategészségügyi adatoknak s azonkívül érdekes kimutatásokat közöl 
a marharakodó helyek, állomások, vásárterek, kiállított marhalevelek 
és vágóhidak számáról, valamint — szintén vármegyék szerint — az 
1890. évben közfogyasztásra levágott állatokról. Sajnos, hogy ezek 
az igen érdekes s népünk élelmezése szempontjából rendkívül becses 
adatok nem teljesek, egy pár vármegye hanyagsága nem engedi, 
hogy országos összeget készítsünk. Kár hogy a földmívelésügy i 
minisztérium a hanyag vármegyéket erélyesen rá nem szorította az 
idevágó adatok pontos gyűjtésére és beszolgáltatására. 
E hiány azonban a szerkesztő érdeméből, ki mint a »Veterinarius« 
czímü folyóirat szerkesztője s kiváló szakiró az állategészségügynek 
igen nagy szolgálatot tesz, — mit sem von le. Készségesen elismer-
jük, hogy az állategészségügyi évkönyvet is teljes buzgalommal és 
kitűnő szakértelemmel szerkesztette. Csak egyet bátorkodunk az 
évkönyv jeles szerkesztőjének figyelmébe ajánlani: a vármegyéknek 
általa használt csoportosítása (Dunán innen, Dunán túl, Tiszán innen, 
Tiszán túl, Erdély) rég elavult s sem népességi, sem gazdasági szem-
pontból nem bír semmi jogosultsággal, miért nem használja azt a beosz-
tást, melyet Keleti Károly után ma már valamennyi statisztikai munka 
széltire használ, t. i. Duna jobb és balpartja, Duna-Tiszaköze, Tisza 
jobb és balpartja, Maros-Tisza szöge és Erdély ; ebben a felosztás-
ban sokkal jobban kidomborul az egyes országrészek sajátos jellege 
s nem fordulnak elő oly kiáltó ellentétek, mint a korábbi beosztás-
ban, hol geographiai fekvésre, természeti viszonyokra oly ellentétes 
megyék is egy kalap alá kerültek, a minő például Árva és Bács-
Bodrog vármegye. _ ^ 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Contemporary Review« §z idei októberi számában Rae J. 
»The balance sheet of sbort hours« (a rövid munkanap mérlege) czím 
alatt a munkanap megrövidítése alkalmával tett tapasztalatok hosszú 
sorát adja elő, hogy levonja belölök a következtetéseket. 
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Nem rég történt, hogy eg^ik legújabban keletkezett angol 
folyóiratban, az »Economic Journal«-ban ugyanezen iró feltűnést 
keltett egy czikkével, melyben ki volt mutatva, hogy a munkás-
mozgalom ismert jelszava, a nyolcz órai munkaidő, tényleg megvaló-
sulásra talált Viktóriában, az ausztráliai angol gyarmatok eme leg-
virágzóbbjában. A legtöbbek előtt ismeretlen tény, mely szerint egy 
fejlett iparú országban a munkások túlnyomó nagyrésze a legkülönbözőbb 
foglalkozási ágakban nyolcz óránál tovább nem dolgozik: minden 
bizonynyal szembeszökő igazolása lett volna az eszme életrevaló-
ságának, ha — nem lehetett volna ellene felhozni a nagy különbséget, 
mely a kultura régi fészksi s az új gyarmat közt fenforog. Hátra 
volt tehát még annak bebizonyítása, hogy e különbség nem foly be 
a munkaidő gazdasági hatására, hogy a mi áll ott a távol gyarmatban, 
az áll az anyaországban és másutt is. 
Erre a feladatra vállalkozik most Rae ki, felütve a gyárfelügyelöi 
jelentések terjedelmes foliánsait és böngészve egyéb hivatalos és nem 
hivatalos közleményekben, a példák özönével igyekszik igazolni a 
rövid munkanap jó hatását Angliában s az amerikai Egyesült-Álla-
mokban. A példákat itt felsorolni nem lehet czélunk, csak azok tanul-
ságaiból kívánunk egyetmást felhozni. 
A kérdések kérdése, mond értekező, az, hogy minő hatással 
van a munkaidő megrövidülése a munkaképességre. Ha rövidebb 
munkanap kevesebb végzett munkát jelent, akkor szükségkép kisebb 
bérrel is jár, a mit a munkás a pihenőben nyer, elveszti a kereseté-
ben s igy helyzete nem javul. Ha azonban a rövidebb munkanappal 
a munkás erélye annyira fokozódik, hogy ugyanazt a munkát képes 
végezni rövidebb idő alatt, mint elébb hosszabb alatt, akkor a munkás 
nem veszt semmit, hanem csak nyer. 
Rae példái ez utóbbi eshetőség mellett szóllanak, még akkor 
is, ha számon kívül hagyjuk azokat az eseteket, melyekben a személyi 
tényező, a munkás egyéni súlya, nem érvényesül tisztán. A mikor 
ugyan is azt halljuk, hogy ebben és ebben a gyárban ugyanannyi 
munkás ugyanannyit dolgozott rövidebb munkanap alatt, mint dolgo-
zott volt elébb, de időközben a gépek változtatáson mentek át, több 
forgást végeznek most, mint azelőtt: akkor az eredmény nyilván nem 
kifogástalan bizonyíték a munkás egyéni erejének jobb érvényesülése 
mellett. Nem feledjük ugyan el, hogy ez esetben összefüggés létezik 
a rövidebb munkaidő s a technika fejlődése közt, ámde ez utóbbi 
nem a munkás, hanem a gyáros érdeme. Még azokat az eseteket 
sem fogadjuk el bizonyítékoknak, melyekben az idő szerint való 
munka egyidejűleg darab szerint fizetetté alakul át. Ez az újítás a 
munkanap változása nélkül is előidézhette volna a munkamennyiség 
aránylagos emelkedését. De, mondjuk, ezen esetektől eltekintve a 
példák
 r csakugyan a rövidebb munkaidő mellett szólanak. 
Ertekezönk mindjárt czikke bevezetésében, elmondja, hogy a 
nyolcz órai munkaidő nem újság Angliában. Smith Ádám megemlékezik 
arról, hogy szénbányákban nyolcz óra volt a rendes munkaidő. Még 
rövidebb munkanapokról szólnak a mezőgazdasági irók. Mikor aztán 
beütött a drága gépek korszaka, megnyúlt a munkaidő egészen 13—.14 
órára. A költséges felszerelések ura, a nagy állótőkékkel dolgozó 
gyáros nem szívesen nézte, ha gépei csak egy perczig is pihentek és 
tőle telhetőleg fokozta a munkaórák számát. A munkás az év nagy 
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részén át alig látott napot a szabadban s a mint K,ae szépen leirja, 
átváltozott még szórakozása módjában is. A régi férfias angol mulat-
s á g o k a t , a birkózást, labdázást, stb. kánári-etetés, galambtenyésztés, 
tulipánöntözés váltotta fel. A munkaadó pedig váltig azt hitte, hogy 
a nap utolsó órájának munkája képezi az ö tiszta nyereségét — mig 
nem kiderült, hogy ez az utolsó óra emésztette fel az előzök hasz-
nát is. 
Közvetlen és rögtönös volt a hatás a hosszú 13 órás munkanap 
megrövidítésénél; a hol már rövidebb volt a munkaidő, ott kezdetben 
többször hanyatlás mutatkozott, mig nem aztán a csökkenés emelke-
désbe ment át s a munkások ép annyit vagy még többet végeztek a 
rövidebb munkaidő alatt, mint elébb. Ez a tapasztalat mutatkozik 
ott is, a hol a gépek túlnyomó jelentőséggel birnak a kézi munka 
felett, bár megesett, hogy ilyenkor a jó hatás később volt észlelhető. 
A jó eredmény ugy fizikai, mint lélektani okokra vezethető vissza, 
a munkás izmai és kedélye javultak s e javulás magával hozta a 
munka javulását. A kipihent erő gyorsabb és jobb munkát végez 
s az utolsó óra, melyre, mint egyik idézett forrás mondja, a legtöbb 
elrontott munka esett, elmaradt. A munkás kevesebbet betegeskedik, 
kevesebbet mulaszt év közben; de kevesebbet mulaszt nap közben 
is és nem számit arra, hogy majd behozza estig. De nem kisebb 
fontosságú a munkás szellemének megváltozása is. A gyármunkás, 
ki azelőtt késő este mogorván tért vissza övéihez, vidoran hagyja el 
a műhelyt, mikor még a napsugár üdvözli a szabadban. Az idézett 
jelentések csaknem mindannyia ismétli azt, hogy a rövidebb ideig 
dolgozó munkás jobban hozzálát a dologhoz, nagyobb figyelmet fejt 
ki, jobban kiméli a nyers anyagot s a gondjaira bizott gépet s igy 
tovább. Pia mindehez hozzátesszük még a munkaadó által a tüzelő 
és világító anyagban megtakarított ér tékeket : ugy az előny elég 
érthető. 
Természetes, hogy mindennek meg van a maga határa s igy a 
munkanap megrövidítése is bizonyos ponton túl megszűnnék előnyös 
lenni. Rae azt hiszi, hogy a legkülönbözőbb iparágakból vett példáiból 
.joggal következtetheti, hogy a nyolcz órás munkanap nem csökkentené 
a munka eredményét, nem kisebbítené a nemzeti termelést és nem 
veszélyeztetné a honi ipar versenyképességét. Elég merész állítás 
még manapság, de lehet, hogy a holnap igazat fog neki adni. Minden 
esetre oly kérdéssel van dolgunk, melyhez jó, ha minél többen hozzá-
szólnak, — nemcsak Angliában, de másutt is. 
ár. — 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
A földbirtokosi kitel statisztikája.1) 
— Második közlemény. — 
Poroszország földbirtokának jelzálogi megterheltetéséről tehát 
közvetlen felvételen nyugvó tudomásunk nincs. A porosz kir. statisz-
tikai hivatal folyóiratában azonban találunk egy becslést. 2) mely 
szerint a mezőgazdasági földbirtok forgalmi értéke épületekkel és 
felszereléssel nem sokkal áll 30 milliárd márkán alul, az azt terhelő 
(jelzálogos) adósságok pedig, — mint forrásunk mondja, bizonynyal nem 
alacsony számítással — 10 milliárd márkát tesznek. E becslés tehát, 
melyre, mint ilyenre, sok súlyt nem fektethetünk, a földbirtok meg-
terheltetéeét az értéknek legalább egy harmadával veszi fel. 
A mint nem ismerjük a porosz földbirtokos osztályok által 
igénybevett hitel tökebeli nagyságát, ugy nem ismerhetjük annak évi 
terhét sem. A próbafelvétel hiányai közé tartozik az is, hogy a jel-
zálogos terhek kamatlábát, esetleg a törlesztési időszakot is tekintetbe 
nem vette. Becslésekbe itt belebocsátkozni nem akarunk és csak 
utalunk az alább a kamatlábról el mondandókra. 
Ha azonban nem ismerjük is a porosz földbirtokos osztály 
adósságterhét, e teher súlyosságára némi következtetést meríthetünk 
a porosz statisztika egyik legújabb eredetű adatgyűjtéséből: a jelzá-
logos terhek mozgalmára vonatkozó számokból. Ha könnyű az adós-
ságteher : ugy feltehetjük, hogy sikerül a földbirtokos osztálynak a 
jelzálogos adósságok mennyiségét csökkenteni, hogy tehát e teher 
inkább csökkenő, mint emelkedő irányt követ ; ha ellenben már is 
súlyos az, ugy a dolog természeténél fogva — addig, a meddig lehet 
— szaporittatni fognak a kölcsönök, növekedni fog a jelzálogos teher. 
Az emiitettük statisztika úgyszólván egy forrásból fakadt a 
már letárgyalt jelzálog-hitel-statisztikai próbafelvétellel. Az országos 
mezőgazdasági kollégium ugyanis a próbafelvételre vonatkozó tár-
gyalásai eredményekép Miaskowskinak indítványát fogadta el, mely-
nek egyik (2. b) pontja a jelzálogos adósságok mozgalmának évről-
évre történő felvételét kívánja. 
E kezdeményezés eredménye az 1886 ápril 1-től készülő sta-
tisztika. A kimutatások, melyeket az igazságügyminiszter több rend-
beli terjedelmes rendeleteinek utmutatása szerint 3) a telekkönyvet 
vezető biróságok, illetve a Rajnatartománynak a franczia jog alatt 
álló részeiben a tartományi adóigazgató rendelkezése alapján4) a 
telekkönyvi hivatalok állítanak össze : a mezei (falusi) járásokat (länd-
1) Első közleményt lásd a »Nemzetg. Szemle« mul t liavi füzetében. 
2) Zeitschrift des kön. preussischen statistischen Bureaus. XXXI. 
J ah rg . I und II. Viertel jahrsheft 8. 1. 
s) Lásd az 1885. évi jul. 15. rendeletet, idézve a »Zeitschrif t des kön. 
preussischen statist ischen Bureaus«. 27. évf. (1887) III. és IV. füz. 189. 1. 
4) Lásd az 18S5. márcz. 16. és febr. 27. röndeletet, idézve ugyanazon 
helyen bő kivonatban. 
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liehe Bezirke) különválasztják a városiaktól. Utóbbiak alatt értetnek 
a városi községek (städtische Gemeindebezirke), azonkívül azok a 
községi, illetve önálló jószágok (Gutsbezirk) a vidéken, melyeken a 
föld értékét nem a mezőgazdasági üzem határozza meg: különösen 
fürdő-, gyógy-, mulatóhelyek, gyáros községek, városok elöhelyei s 
így tovább. A mi ide nem tartozik, az a mezei járások közé számí-
tandó. Nyilvánvaló dolog már most, hogy e statisztika a földbirtokos 
osztály jelzálogos terheinek az egyéb osztályokétól való szigorú elkü-
lönítését, melyre nekünk szükségünk van, nem adja. Az u. n. mezei 
járások ingatlanai közt bizonynyal van egy sereg épület, mely nem 
gazdák kezén van, hanem ipari, kereskedői czélokra szolgál s igy 
tovább; valamint vannak földek, melyek birtokosai tulajdonkép ipa-
rosok, kereskedők, stb. Viszont a városi ingatlanok közt is akadnak 
földek, melyek tulajdonosai, legalább főfoglalkozásukat nézve, mező-
gazdák. Ámde nagyban és egészben megelégedhetünk azzal a meg-
közelítő osztályozással, melyet a porosz statisztika nyújt . Összefog-
laljuk tehát a jelzálogok mozgalmát illető legfőbb adatokat az u. n. 
mezei járásokra vonatkozólag. Ez adatok immár négy teljes évet 
foglalnak magokban — 1886 ápr. 1. — 1890 ápr. 1. — és kitűnő gond-
dal dolgoztattak fel a porosz statisztikai hivatal folyóiratában. Á fel-
dolgozás becsét biztositj 9) 8/Z BJ körülmény, hogy a bíróságok kimuta-
tásaik mellett az esetben, ha valamely különös jelenség befolyásolja 
a számokat, magyarázattal tartoznak szolgálni !) annak mibenléte, az 
azt előidéző ok természete felöl. E magyarázatok közvetlenségüknél 
fogva szükségkép emelik az adatok tanulságosságát 
A mezei járások jelzálogos terheinek mozgalma az egész ország-
ban a következő volt : 
m i l l i ó m á r k á b a n 
év bekeblezés törlés a bekeblezések többlete 
abszolúte szazalekokhan 




567-62 479-59 88-03 84-5 
583-12 462-io 121-02 79-2 
651-93 472-80 179-13 7 2 ' s 
összesen 2.426-83 1.905-48 521-35 78-5 
Az évi eredmények, mint látjuk, meglehetősen állandók, külö-
nösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az 1887. év nagyon jó, az 1889. 
év pedig rossz termés éve volt. A négy év átlaga ezek szerint elég 
jó képet ad a folyamatról, mely az ország mezőgazdaságának meg-
terhelése tekintetében a telekkönyvekből kivehető. Az évi látszólagos 
teherszaporodás tehát kerekszámban 130 millió márkával volna fel-
veendő. Alább lesz helye annak, hogy elmondjuk véleményünket 
arról, mennyiben használhatók a telekkönyvek adatai a földbirtokos 
osztály adóssági viszonyainak megítélésére és hogy tüzetesen feltüntes-
sük az ingatlan hitel tényleges helyzete és mozgalma s a telekkönyvből 
kiolvasható — úgynevezett látszólagos helyzete és mozgalma közt 
létezhető különbséget. I t t csak annyit kell forrásunk 2) nyomán meg-
jegyezni, hogy egyes részein az országnak vannak ugyan zavaró 
' ) E lő í rva az 1888. évi m á j u s 16-ki igazságügyminis te r i rendele t te l . 
2) Lásd a »Zei t schr i f t des kön. P r eus s i s chen s ta t i s t i schen Bureaus« 
1887. évf . 192. és köv. 1.; 1839. évf. 3. és köv . 1., továbbá 112. és köv. 1. 
és végre 1891. évf. 3. s köve tkező lap ja i t . 
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okok működésben, melyek arra hatnak, hogy a telekkönyvből kitet-
sző mozgalom a jelzálogos terhek tényleges mozgalmával nem esik 
egybe, de e zavaró okok helyi jellegűek és bizonyos fokig ellensúlyozzák 
egymást, ugy, hogy az ország egészére adott számaink ezek által jelen-
tékenyen nem befolyásolvák és a mi bennünk leginkább érdekel, a 
földbirtokos osztály adósságterhének hullámzásáról alkotott kép el 
nem torzul. A zavaró okok közül mégis megemlítjük azt, hogy a 
poseni és a marienwerdeni főtörvényszék területén az u. n. Ansiede-
lungskommission temérdek földet vásárolt össze, főleg az eladósodott 
földbirtokosoktól, mely földek természetesen tehermentesekké tétettek. 
E törlések nagysága csak az utolsó, az 1889/90. évből ismeretes, a 
mikor is azok 1,773.708 márkára rúgtak, mivel szemben az ugyan-
ily birtokokra történt bekeblezések összegeid csak 24.150 márka áll. 
A kasseli főtörvényszék területén pedig a telekkönyvek szabályozása 
játszik közbe, arra hatva, hogy a régi, már lefizetett, de nem törlött 
telekkönyvi adósságok az átvitelnél elmaradva, a törlések mennyi-
ségét fokozzák. Ugyanez áll a jenai főtörvényszék illetősége alá tar-
tozó kicsiny porosz területről. Hogy itt mily összegekről van szó, 
azt, sajnos, nem tudjuk ugyan, de az e nemű törlések jelentékeny 
voltára következtethetünk abból, hogy inig a többi főtörvényszék 
területén, Posen kivételével, melyről szóltunk s melyre még vissza-
térünk, a négy évi eredmény mindenütt a megterhelés emelkedése volt, 
addig a kasseliben G7'57 millió márka uj teherrel szemben 84,so m. 
márka törlés áll, ugy, hogy a törlések összege 25'5%-kal meghaladja a 
bekeblezésekét. Nyilvánvaló, hogy a most emiitett két körülmény növeli 
a törlések nagyságát s igy csökkenti a látszólagos teherszaporodást, 
a nélkül, hogy a földbirtokos-osztály helyzetének javulását jelentené. 
Ugyanez áll az árverések alkalmából történő törlésekről is. E tör-
lések nagyságát, sajnos, csak az utolsó évből ismerjük s akkor sem 
az egész területről, hanem csak az 1883. évi julius 13-ki törvény 
hatálya alatt álló részekről, tehát mégis az ország nagyobb feléről. 
Tettek a birói (kényszer) árverések alkalmával törölt adósságok a 
mondott időben és területen 36,079.877 márkát, mivel szemben csak 
3,495.827 márka ily alkalmakkor foganatosított uj bekeblezés áll. 
Voltak oly járások is, hol az árverések alkalmával történt törlések az 
összes törlések egyharmadán, sőt felén felül emelkedtek, sőt három járás-
ban (Friedland, Keleti-Poroszországban, Német-Eylau, Nyugati-Porosz-
országban és Pollnow, Pomeraniában) több, mint három-negyedét tet-
ték az összes törléseknek. Általában a keleti részeken játszik nagyobb 
szerepet a birtokok árverés utján történő tehermentesítése, neveze-
tesen a marienwerdeni, königsbergi, boroszlói és poseni főtörvényszék 
területén. Hogy Posen a négy év összegében 173*45 millió márka 
bekeblezéssel szemben 182-i7 millió m. törlést mutat, annak magya-
rázata az Ansiedelungskommission tevékenységén kívül ebben a szo-
morú tehermentesítési módban is található. 
Ha az eddig felsorolt zavaró okok abban az irányban hatottak, 
hogy a törlések mennyisége emelkedjék s ez által a telekkönyvi 
mozgalom kedvezőbb színben tűnjék fel, mint a mely a földbirtokos 
osztály tényleges helyzetének megfelel: ugy a másik oldalon van 
oly tényező is, melynek működése a látszólagos fejlődést rosszabbnak 
mutatja, mint a minő az a valóságban. A porosz telekkönyvi kimuta-
tásokat kisérö megjegyzések, különösen az ország nyugati részeiből 
jövök, elég gyakran hangsúlyozzák, hogy a földbirtok ujabb megter-
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helései a dologi hitel javulásának s nevezetesen annak tulajdonítandók, 
hogy a jelzálog hitelt nyújtó intézetek versenye előnyössé teszi a 
személyi hitelnek bekeblezett adóssággá való átváltoztatását, mi ter-
mészetesen emelkedést von maga után a látszólagos megterhelésnél, a 
nélkül, hog}r ez emelkedés a földbirtokososztályra hátrányt jelentene. 
Sajnos, hogy e tényező hatását számokban ismét nem tudjuk kifejezni. 
E feltevésből kiindulva már most kérdhetjük, mit jelent a 
porosz mezőgazdasági birtokok évi 130 millió márkával emelkedő 
megterhelése ? 
Hogy ezt megtudhassuk, tudnunk kellene, hogy mekkora a kér-
désben levő birtokok, a mezei járások ingatlanainak értéke. A katasz-
terből e részt külön kiválasztani nem lehet, miért is a már egy-
szer használt becslésre szorulunk. 
Eentebb, igaz, csak becslés alapján, ugy láttuk, hogy a mező-
gazdasági ingatlanok forgalmi értéke a 30 milliárd márka felé j á r ; 
ebből következnék, hogy az évi teherszaporulat az értéknek körül-
belül félszázalékát teszi. Ha tehát a viszonyok nem változnának, 
vagyis ha ugy a föld értéke, mint az évi szaporulat változatlan 
maradna, akkor — számbavéve a jelenlegi megterhelést is, valamivel 
több, mint egy évszázad múlva teljesen eladósodnék a földbirtok. 
Természetesen arról szó sem lehet, hogy a jelzett mennyiségek 
ily hosszú időn át változatlanul maradjanak. Egyelőre csak az érde-
kelhet bennünket, hogy a kérdésben levő időszakban minő magatar-
tást követett a földbirtok értéke. Mindenekelőtt az volna eldöntendő, 
hogy a teherszaporodás nincs-e, részben legalább, ellensúlyozva a 
a föld értékének beruházások, talajjavítás, szóval a gazdaság forgó 
és állótőkéinek szaporodása által. Ez volna nevezetesen az eset, ha 
az uj megterhelósi többletnek megfelelő hitel egy részében ily pro-
duktiv czéloknalc szolgált volna. A kérdésre még visszatérünk, de 
előre kell bocsátanunk azt, hogy a bírósági jelentések csak nagyon 
kivételesen szólnak építkezésekről és egyéb beruházásokról, mint a 
teherszaporodás okairól, ellenben a porosz statisztikai hivatal szak-
embere egyenesen kijelenti, hogy az uralkodó mezőgazdasági viszo-
nyok, a termékek árának sülyedése. kapcsolatban a munkabér egy-
idejű emelkedesével épen nem alkalmasak arra, hogy a gazdát ujabb 
beruházások tételére ösztökéljék. A mi pedig a föld forgalmi értéké-
nek konjunkturális hullámzását illeti: forrásunk szerint csak két eset. 
lehetséges, hogy ez érték stagnál vágj', hogy többé-kevésbé jelenté-
kenyen sülyed: a számok az utóbbi mellett szólnak. 2) Hogy ily 
körülmények között a félszázalék körül járó évi teherszaporulat is 
aggályos, azt nem vonhatjuk kétségbe. Viszont azonban nem szabad 
feledni, hogy, mint alább látni fogjuk, az országos kamatláb sülye-
dése a tőke emelkedését bőven ellensúlyozza s talán a föld hozadé-
kának minden bizonynyal erős megcsappanásával szemben is kiegyen-
líti a mérleget. Bizonyosat e részben természetesen már azért sem 
tudhatunk, mert hisz a létező jelzálogteher nagyságát sern ismerjük. 
Arra nézve, hogy a földbirtokos osztálynak személyi hitelén 
alapuló terhei minő változáson mennek keresztül, semmi statisztikai 
támponttal nem rendelkezünk; egy-egy észrevételt ez irányban az 
eddigiekben ugy, mint az alábbiakban találhatni. 
1) Lásd a Zeitschrif t 1887. évfolyamának 191. lapját . 
2) Lásd a Zei tschrif t 1891. évf. 6. lapján hivatkozott értekezést Bar-
tel-től ugyancsak a Zeitschrift 1889. évf. 243. és köv. lapjain. 
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A kérdöpontok első csoportjára adott, — sajnos, épen nein 
teljes — válasz után át kell térnünk a második csoportra, arra t. i. 
a mely a földbirtokos osztály által igénybe vett liitel minőségét illeti. 
Az első kérdés az volna, hogy a földbirtokos osztály által 
igénybe vett hitel mennyiben magánhitel és mennyiben intézeti hitel ? 
E kérdésre szintén nem adhatunk csak megközelítőleg is pontos 
választ. Nem lévén ismeretes a földbirtokosokat terhelő hitel teljes 
összege, annak alkatrészeit még az esetben sem volnánk képesek 
meghatározni, ha az intézetek által a földbirtokos osztálynak nyújtot t 
hitel mennyiségét ismernők. Ez utóbbi mennyiséget azonban a sta-
tisztikai adatok hiányosságánál fogva nem állapithatjuk meg. Az inté-
zetek számadásaiból annyit megtudhatunk ugyan, hogy mennyi az 
által ok ingatlanokra nyújtott hitel, de már az ingatlanok elkülönítése 
városi és falusi fekvöség, vagyis épületek (házak, gyárak, stb.) és 
mezőgazdasági birtok szerint rendesen nincs keresztülvive; a személyi 
hitel körén belül pedig az adós foglalkozása szerint való részletezés 
a legki vét elesebb esetekben történik meg. I ly körülmények közt 
csak töredékekkel kell beérnünk. 
A porosz földbirtokosok hitelintézetei, a »Landschaft« név 
alatt ismert intézmények, melyek úttörő volta és messze visszanyúló 
története ismeretes, kizárólag a földbirtokos osztály hitelét ápolják, 
miért is kölcsöneik teljesen ez osztály terhére írandók. E kölcsönök 
szaporodása az 1865 — 75. évtized óta vált rohamossá. *) Az 1875 óta 
beállott változások a következők. Volt a forgalomban levő zálog-
levelek összege : 
1875. 892-so millió márka. 1884. 1.336'42 millió márka. 
1880. 1.131-19 » » 1887. 1.650-39 » » 
Az emelkedés a kölcsönök összegében, mint látjuk, nagyon 
tekintélyes, mi főleg akkor méltatható kellőleg, ha tekintetbe vesz-
sziik, hogy itt majd kivétel nélkül egészen régi intézményekről van 
szó. Még gyorsabb emelkedést találnánk a részvénytársasági alakkal 
bíró jelzáloghitelbankok kölcsöneinél; de számolva azzal a ténynyel. 
hogy ez intézetek túlnyomólag városi ingatlanokat vonnak ügykörükbe 
s a kellő elkülönítés keresztül nem vihető, le kell mondanunk azok 
adatainak felhasználásáról.2) Ellenben nagyon pontos számaink vannak 
a porosz takarékpénztárak által mezőgazdasági birtokokra adott köl-
csönök összegéről. Ez összegek 1875 óta következő haladást mutatnak: 
év intézetek száma összeg évi szaporodás átlag 
1875 1.005 290,796.491 márka 
1880 1.191 450,351.810 » 31,911.064 m. 
1885 1.318 651,312.481 » 40,192.134 » 
1889 1.363 837,572.672 » 46,565.048 » 
*) A régebbi adatok összeállitása fel található a »Zeitschrift des 
preussischen Stat. Bureaus« VII. évfolyamában a 216. s k. 1. Brämer H. : 
»Die Grundcreditinsti tute in Preussen* czímű nagyon tüzetes tanulmá-
nyában. 
2) Megjegyezhetjük, hogy Poroszország 9 ily intézete 1886-ban 
összesen 675'7 millió m. jelzálogos kölcsönt muta t fel. (Ld. Preussens 
landwirtschaftliche Verwaltung in den Jah ren 1884, 1885, 1886, 1887. 
Bericht des Ministers für Landwirthschaft etc. Berlin, 1888. 76. 1.) Ezeken 
kiviil két kölcsönösségen alapuló egylet volt 59"e m. m. jelzálogos köl-
csönnel. 
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Mint látjuk, a takarékpénztárak által a földbirtokra adott hitel 
másfél évtized alatt körülbelül megháromszorozódott. 
Az életbiztosító intézetek jelzálogos kölcsöneit szintén figyelmen 
kívül hagyva az okból, mivel e kölcsönök nagyobbrészt házakra 
adatnak, még azon állami eredetű intézeteket kellene számba venni, 
melyek az újabb porosz területen fekíisznek (Kasseler Landeskredit-
bank, Nassauische Länderbank, Hannover'sche Landeskreditanstalt) 
és jelenleg tartományi rendi vezetés alatt állanak. Ezek majd kizáró-
lag a mezei birtokra adnak kölcsönt; az általok nyújtott hitel összege 
1885-re vonatkozó ada t J ) szerint 200 millió márka körül jár. Ide 
tartoznak még az u. n. tartományi segélypénztárak (Provinzialhülfs-
kassen), melyek újabban nemcsak talajjavitási, hanem egyéb czélokra 
is nyújtanak hitelt a földbirtokos osztálynak. Ezek kölcsöneinek 
mennyiségét nem ismerjük, de az minden esetre elég jelentékeny. 
A most felsoroltakkal természetesen még távolról sem merítet-
tük ki a földbirtokos osztály részére hitelt nyújtó intézetek sorát. 
A Schulze-féle hitelszövetkezetek inkább a városi lakosság hitelszük-
ségletének kielégítésére szolgálnak, de azért Poroszország gazdáinak 
mintegy 5°/o-ka tagja ez intézeteknek s így bizonynyal jelentékeny 
részben veszi igénybe hitelöket. Sajnos, hogy e részt a jelentésekből 
kiválasztani nem lehet. Az egész Németbirodalomra vonatkozólag 
1885-ben összeállított statisztika szerint ez intézetek számbavett része 
(544) kerekszámban 140 millió márka hitelt nyújtot t önálló gazdák-
nak. Tekintve az intézmény folytonos haladását, biztosra vehetjük, 
hogy Poroszország gazdái legalább 100 millió márka hitelt élveznek 
ez intézetek részéről.2) Ez összegből azonban a jelzálogos kölcsönök 
csak kis részt képeznek. Egyébiránt a Schulze-féle szövetkezetek az 
ingatlan-hitelt is egyre növekvő mérvben ápolják: 1881-ben még 
csak 19's millió márka ily kölcsön volt kitüntetve, 1889-ben már 50'7 
millió ; ez összeg nagyobb része valószínűleg városi ingatlanokat terhel. 
A kizárólag a mezőgazdaság hitelét szolgáló ííaiffeisen-féle 
szövetkezetek statisztikája felett tudvalevőleg meglehetős sűrű homály 
uralkodik. Számuk az egész birodalomban legújabb becslés szerint3) 
1300—1400; az általok nyújtott hitel nagyságáról tudomásunk nincs, 
annyi azonban bizonyosra vehető, hogy az jelentékenyen alatta áll a 
Schulze-féle szövetkezetek által a földbirtokosoknak nyújtott hitel 
mérvének (1885-ben 245 szöv. mérlege csak 10 millió márkát tett). 
Az egészen különálló úgynevezett mezőgazdasági szövetkezetek közül 
a hitelszövetkezetek száma a legújabb adatok szerint^) 2130; bővebb 
felvilágosítással ezek üzletének kiterjedéséről nem birunk. 
1) Ld. Miaskowski jelentését az uzsorakérdésben s a mezőgazdasági 
kitel ügyében a Verein für Socialpolitik 188i>-ki gyűléséhez. (Verhand-
lungen der am 28. und 2!). Sept. 1888 in F rank fu r t a. M. abgeh General-
versammlung des V. f. Sp. Leipzig, 1889. 32. 1.1 
a) Schenck 1890. évi je lentése szerint Poroszországban 555 jelentés-
tevö szövetkezet t ag ja i közt az őstermelők 30'o°/o-ot tesznek. Ha az általok 
élvezett hi tel t a régi aránynak megfelelően 20°/o-al vesszük f e l : ugy az 
lSyO. évi kölcsönökből 184.1 millió márka esnék rajok. 
s) Ld. Stöger O. F. értekezését a »Jahrbuch f ü r Gesetzgebung, Ver-
waltung und Volkswirtschaft« ez idei XV. évf. 3. füze tében 207. s k. 1. 
4) Ld. az ügyészség je lentését a f. évi Kielben ta r to t t »VII. allge-
meiner Vereinstag der deutschen landwir tschaf t l ichen Genossenschaften« 
alkalmából. (Blätter fü r Genossenschaftswesen, 1891. N. 28. 267. 1.) 
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A statisztika segélyével tehát megállapíthatunk annyit, hogy 
az intézeti hitel Poroszországban a földbirtokos osztály hitelszükség-
letének tekintélyes hányadát elégíti ki s hogy az intézeti hitel fej-
lődése nagyon gyors, úgyannyira, hogy biztosra vehető, miszerint a 
magánhitel, ha abszolúte nem is, viszonylag mindenesetre vissza-
szorul s az intézeti hitel mind jelentősebb szerepet játszik a föld-
birtokos osztály hitelszükségletének fedezése körük E tény egyéb-
iránt megerősíttetik a jelzálogterhek mozgalmának statisztikáját kisérö 
birósági jelentések által is, miről fentebb megemlékeztünk. 
H a már első kérdésünket illetőleg csak ily nagyon általános 
természetű feleletet kaphattunk, még rosszabbul áll a dolog a követ-
kező kérdöpontokkal. 
A hitel felmondhatlansága s a törlesztési kötelezettség felállí-
tása a földhitelintézetek körében általános ugj'an, de már a takarék-
pénztárak passzív üzletök természeténél fogva legfelebb csak feltéte-
lesen nyúj thatnak törlesztéses kölcsönöket, a mennyiben t. i. az egész 
tökére reá nem szorulnak : a felmondhatatlanság tehát biztosítva nincs. 
A Raiffeisen-féle szövetkezetek megfelelnek a kisbirtokosok hitel-
igényének ; már kevésbé a Schulze-Delitzsch-féle intézetek. A magán-
hitelt illetőleg a b) és <j kérdöpontra nemmel kell felelnünk. 
A mi a kamatláb kérdését illeti, olyan választ, mely teljességre 
tar thatna számot, természetesen szintén nem adhatunk. A kamatláb 
változik az elhelyezés biztonságával s a hitelforrás jellegével. Leg-
olcsóbb hitelt a szövetkezeti alapon nyugvó földhitelintézetek nyúj-
tanak. Ezek zálogleveleinek kamatlábáról hosszú időre visszamenő 
adatokkal birunk.1) I t t azonban csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
kamatlábnak az ötvenes években beállott emelkedése csak a nj-olcz-
vanas években fordult meg és változott át határozott csökkenésre. 
A legmagasabb kamatláb az újabb időben csak kivételesen (a hetve-
nes években) volt 5%, a legnagyobb részt a 4%-os záloglevelek 
képviselték. Legújabban ezek helyét a 3]/2 százalékosak foglalták el 
ós vannak oly intézetek, melyeknek csak 3y2%-os zálogleveleik 
vannak (a kelet- és nyugat-poroszországi Ivredit-System). A 372%-os 
záloglevelek árfolyama 1889 végén 99'<j—101'5 között mozgott, tehát 
a parin inkább felül, mint alul állott. A központnak (Centralland-
schaft für die preussische Staaten) vannak 3°/0-os záloglevelei is, 
melyek árfolyama ez időben 91.3 volt. Megjegyezzük, hogy ugyan-
ezen időpontban a német birodalom 3 % - o s kölcsöne 103' 1, a porosz 
állam hasonló kamatozású kölcsöne 103'5-ön állott. 
A részvénytársasági alakkal biró jelzálogbankoknál a 33/2 °/0 
záloglevelek ritkábbak, bár a parit megközelítik, ez intézetek köl-
csönei már a nyereségre való tekintetnél fogva is drágábbak. A volt 
állami, jelenleg tartományi intézetek kölcsöneinek kamatlába 4°/0. sőt 
a hannoverié csak 3'4°/0. A takarékpénztárak kamatlábát illetőleg a 
porosz statisztika nem nyújt elég jó képet a mennyiben csak az ez 
intézetek által adott kölcsönök legalacsonyabb és legmagasabb kamat-
lábát tünteti fel s igy sem a jelzálogos kölcsönökről külön nem 
kapunk felvilágosítást, sem az átlagos kamatlábat nem tudhatjuk 
meg. A kamatláb legalacsonyabb és legmagasabb tétele volt: 
') Ld. Ucke Gr. közleményét a »Jahrbücher fü r Nationaloekonomic 
und Statistik« ú j abb fo lyama XV. kötete 54. és köv. lapjain : Die Ent-
wicklung der Pfandbriefschuld in Preussen. 
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1 8 7 8 11/2 — 8 % 1881 2 - 8 % 188-4 2 - 8 1 / 2 % 1887 2 - 7 % 
1 8 7 9 11/2—10» 1882 2 —8 » 1885 2—7 » 1888 1—6 » 
1 8 8 0 i y 2 _ 8 » 1883 272—8 ] /2» 1886 2—7 » 1889 I - 6 7 2 » 
A kamatláb siilyeclése e tág határok daczára kitűnik. Annyi 
mindenesetre következik e számokból, hogy a jelzálogos kölcsönök 
kamatlába legújabban a 01/2°/o-ot nem haladhatja meg. A 6y2°/o-os 
kamatláb egyébiránt általában rendkivüli r i tkaság volt már 1889-ben; 
a nyugati kormánykerületekben az 5°/o képezte a felső határt , sőt a 
kis Hohenzollern tar tományban 4y2°/o. E határ természetesen egy-
aránt áll az ingatlan és személyi hitelre. 
A mi a magánkölcsönök kamatlábát illeti, arra nézve a porosz 
statisztikai hivatalnak már tá rgyal t jelentései a jelzálogos megter-
helés mozgalmát illetőleg némi felvilágosítást nyúj tanak. í g y látjuk, 
hogy a poseni főtörvényszék területén 6°/o-os jelzálogos kölcsönök 
még előfordulnak, sőt nem r i tkáknak jeleztetnek. A boroszlói kerü-
letben 5°/o-os kamatlábról van említés, a kasseliben 4—5°/o, de ki-
vételesen 6°/0-os kamatlábról is tesznek jelentést a bíróságok. Alig 
hibázunk, ha az átlagos kamatlábat a 4 és 5 % között véljük kere-
sendőnek ; a nyugat i részek inkább az alsó, a keletiek inkább a felső 
határhoz közelednek. 
Kérdöpontjaink harmadik csoportja, mely a hitel hovafordi-
tását, tárgyal ja és hivatva volna a hitelből a földbirtokos osztályra 
háramló hasznot is k i fürkészni : statisztikai alapon nyugvó meg-
oldást nem enged. Számszerű adatok teljes hiányában szakértői 
kijelentésekre támaszkodhatnánk csak, azonban ezek is oly nagy 
általánosságban mozognak, hogy jobbnak lá t juk azokat mellőzni. 
I I . SZÁSZORSZÁG. 
Ez ország mezőgazdasági tanácsa (Landeskul turrath) elismerésre-
méltó tevékenységet fejt ki a földbirtokososztály hitelstat isztikája 
érdekében. Hogy e statisztika mindamellett nagyon távol áll a tel-
jességtől. azt az alábbiakban sajnosan kellend tapasztalnunk. 
Az első kérdéscsoportot illetőleg annyiban előnyös helyzetben 
vagyunk, a mennyiben a földbirtok jelzálogos megterheléséről történt 
felvétel. Sajnos azonban, hogy ezen 1868-ból eredő statisztika adatai 
ma már elavultak, ugy, hogy az újabb állapotok megítélésére más 
segédadatokra és becslésekre kell támaszkodnunk. 
Az 1868 jul. 1. felvétel1) a mezei birtokokat terhelő kamatozó 
elzálogos tőkék mennyiségét 533,576.886 márkának találta. Miután 
azonban e számban benne foglaltatnak a vidéken (nem városokban) 
található háztelkek és gyári s ipari telepek i s : az adatok nem tük-
rözik tisztán vissza a mezőgazdasági ingatlanok állapotát. Forrásunk 
bizonyos korrekczió2) segélyével több já rásra kiszámítja a jelzálogos 
teher arányát a föld forgalmi ér tékéhez; a közölt számok 10-i és 
34'8°/0 között mozognak. A helyzet azóta természetesen változott s 
') Ld. »Die Landwir t sc l i a f t im Königre ich Sachsen, ih re En twicke lung 
bis einschl. 1SS5. und die E in r i ch tungen u n d Wi rksamke i t des Landes-
k u l t u r r a t h s f ü r das Kön ig re i ch Sachsen bis 18S8. Bearb . von K. v. 
Langsdorff , Dresden , 18SU.« (75 s köv. 1.) 
2) Nevezetesen olykép, hogy számitáson k ivü l hagya t t ak azon esetek, 
m e z e k b e n az adóegység eladási á r a 150 m á r k á t meghaladt . 
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az akkori, a mint látszik, elég mérsékelt megterheiési arány 
bizonynyal emelkedett. Miután Szászországban a jelzálogos terhek 
mozgalmáról statisztika nem készül, csak egyes, az intézeti hitelre 
vonatkozó adatokból fogunk e változásra közvetlenül következtet-
hetni. Közvetett , de azért nagyon megbízható támpontot nyúj t a 
jövedelmi adókivetés. A földbirtokból eredő jövedelem ugyanis 
bizonyos (bekeblezett) terhek kamatainak levonásával a jövedelmi 
adó tárgyát képezi. Forrásunk e levonásoknak alapján, a kamatok 
41/2°/o-kal való tőkésítése segélyével a jelzálogos megterhelést 
1875-re 670, 1884-re pedig 873 millió márkára számítja,1) vagyis az 
előbbi időpontban az érték 29-o, az utóbbiban annak 39°/o-ára. A szász 
jövedelmi adótörvénynek az adókivetésre vonatkozó intézkedései 
azonban valószínűvé teszik, hogy ez arány a valóságban tulajdonkép 
magasabb, mint a fenti számokból kitűnik. Forrásunk egyúttal 
becslést is ad ez arányról, melyet »az ország különböző részeiből 
jövő egyértelmű közlésekre« épi t ; mondván, hogy a jelzálogos terhek 
átlagban a föld értékének körülbelül 40°/o-ára, némely kerületben 
egészen 50°/o-ig tehetők. Minden bizonynyal magas arány, különösen, 
ha tekintetbe veszszük, hogy it t a személyi adósságok számba véve 
még nincsenek. Ez utóbbiakról egyébiránt hiányzik mindennemű 
adat s igy a válasz az első kórdöcsoportra, mint látjuk, elég hiányos. 
Áttérve a hitel minőségét illető kórdöcsoportra, azon helyzet-
ben vagyunk, hogy legalább a jelzálogos hitelből az intézetekre eső 
részt nagyjában kimutathatjuk. A szász mezőgazdasági tanácsnak 
adatgyűjtése, mety ugyan nem terjed ki az összes intézetekre, hanem 
csak azokra, melyekről fel volt tehető, hogy nagyobb tőkéket nyúj-
tottak a földbirtokra: két időpontban, u. m. az 1879. és az 1884. év 
végén tünteti fel az intézeti kölcsönök összegét, melyeket a követ-
kező táblázatban foglalunk össze : 
1879 1884 növekvés 
Erblánd. rittersch. Kreditverein 
Lipcsében 35,235.375 47,013.975 11,778.600 
Landstándische Bank Bautzen-
ben 19,585.895 26,371.335 6,785.440 
Landwirtschaft l . Kreditverein 
Drezdában 18,613.940 45,447.328 26,833.388 
126 városi takarékpénztár . . 71,030.039 84,247.333 13,217.294 
45 falusi takarékpénztár . . 8,110.392 11,436.459 3,326.067 
vegyesek 2) 22,331.568 25,332.794 3,001.226 
Összesen . . . 174,907.209 239,849.224 64,942.015 
Mint látjuk, az emelkedés 5 év alatt 36'9°/o-ot t e s z ki, úgy, hogy 
egy évre 7'4°/o jut . Minden bizonynyal rohamos emelkedés, melynek 
csak az a ;ó oldala van, hogy az intézeteknek a magánhitel rovására 
történő térfoglalását bizonyítja. Forrásunknak a jövedelmi adókivetésen 
nyugvó számitása szerint ugyanis az összes jelzálogos terhek szapo-
dása mintegy 16°/o-ot tesz a kérdéses öt év alatt, tehát az intézeti 
hitel fejlődése több mint kétszer oly gyors, mint a jelzálogos hitelé 
1) Ez összegben a földtehermentesitési járadékok, valamint a Landes-
kultur-rentenbank javára fizetendő járadékok tőkésitve nincsenek. Lásd 
említett helyen 77 és 78. 1. 
2) Itt, össze van foglalva 14 intézet és azonkívül a szász vallás, stb. 
ügyi minisztérium 8-4, illetve 9'7 millió márka kölcsöne is. Ez utóbbi alakilag 
nem tartozik ide, de érdemileg, azt hiszszük, ideszámitható. 
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általában. E haladás az újabb időben is ta r t ; így a bautzeni Land-
stándische Bank 1889 végén 37,593.130 márka kölcsönt mutat ki 
m e z ő g a z d a s á g i ingatlanokra x), mi 11'2 mii lióm.(43°/o) gyarapodást jelent 
5 év alatt, pedig ez intézet kölcsönei felmondhatóságuknál fogva 
nem valami kedveltek s az emelkedési arány, legalább 1879—84 közt., 
a többi intézeteknél átlag nagyobb volt. 
A mi a földbirtokosok személyi hitelének kielégítésével foglal-
kozó intézeteket illeti, Szászországban csak a Schulze-féle szövet-
kezetek játszanak nagyobb szerepet. A földbirtokosok részvétele ez 
intézetekben nem valami nagy ugyan — az 1884. évre vonatkozó 
adatok szerint 18 jelentést tevő intézetnél 7'3 millió márka s ebből 
is 345.866 márka jelzálogos kölcsön — de a mint látszik, a személyi 
hitel Szászországban egyáltalán nincs kifejlődve. 
Az intézeti hitel részét a földbirtokos osztály adósságterhében 
ezek szerint nem vagyunk ugyan képesek megállapítani, de a jelzá-
logos kölcsönöket illetőleg — ismét a jövedelmi adóstatisztikára támasz-
kodva — mintegy egynegyed részre tehetjük azt. 
A mi a hitel minőségének egyéb vonásait illeti, a hosszú lejáratú, 
felmondhatlan és évjáradékok utján törlesztendő kölcsönök az intéze-
teknél jöhetnek csak szóba s itt hatalmas emelkedést is mutatnak. 
Volt ugyanis ezen kölcsönök összege : 
1879 1885 
Erblánd. rittersch. Kreditverein . 35,235.375 48,347.975 
Landw. Kreditverein 10,642.285 39,231.300 
" Összesen . . . 45,877.660 80.582.725 
Egyéb intézetek közül az oberlausitzi vidéki kerületi rendek 
bankja (Landstándische Bank) Bautzenben nyújtott némi csekély 
(1 millió m. aluli) törlesztéses kölcsönt; létezett még 1885-ben egy 
kis Raiffeisen-féle intézet, mely törlesztésre is adott kölcsönöket 
egészen 10 évig terjedő időre. 
A kamatláb Szászországban is jelentékeny sülyedést, mutat a 
nyolczvanas években. A nagyobb intézeteknél leszállott az 43/2°/o-ról 
31/2 — 4°/o-ra, á) a takarékpénztáraknál 1882-ben eszközölt adatgyűjtés 
szerint átlag 4*7°/o-ot tett, azóta azonban bizonynyal mérséklődött. 
Hozzátehetjük még, hogy a ,31/2°/o-os záloglevelek árfolyama [1889 
végén körülbelül parin állott (99*75). 
A mi végül a hitel felhasználását illeti, számszerű adatokat itt 
sem nyujthatunk, legfelebb csak azt jegyezhetjük meg. hogy a szász 
»Landeskultur-Rentenbank« talajjavításokra adott kölcsöneinek tőke-
értéke 1888 végén 12's millió márkát tett (kamatláb azelőtt 4°/o, 
legújabban — 1888. május 1. törvény 'alapján — 373°/o). Hogy a 
birtokszerzési hitel, nevezetesen az örökösi osztályból eredő adóssá-
gok nagy szerepet játszanak, az következik abból, hogy az ország-
ban az állagörökösödés uralkodik. 
0 Ld. Hecht F . : Die "staatlichen und provinziellun Eodenkredit-
insti tute in Deutschland. I. B. 401. 1. 
*) A többször emiitett oberlausitzi ta r tományi bank kölcsöneinek 
kamat lába 1875 óta következő fej lődést m a t a t (millió márkákban). 
3Vs'/o 33'4«/O 35/670 40/0 4740/0 4i/2°/o 5°/o 
1875 0-7 0-8 6--J 0-7 7*6 2-2 
1880 0'7 — 0-3 4-7 0-6 13-8 (1-8 
1885 0-6 — 0'2 9-5 13-6 3-8 0-o 
1889 0-6 35-7 0-1 1*2 — — — 
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I I I . BADEN. 
Tudvalevőleghárom kisebb német államban tartattak a nyolezvanas 
évek folyamán ankétek abból a czólból, hogy a földbirtokos osztály 
adósságterhe és annak egész jelentősége kiderittessék. Ez államok 
Baden, Würt temberg és Hessen. A felvétel Württembergben csak 
7 községre szorítkozott s igy tulajdonkép csak próbafelvétel vol t ; 
Badenben 37, Hessenben 25 község viszonyai képezték a kutatás 
tárgyát . Statisztikailag tehát legbecsesebb még a badeni felvétel, 
melyet egyéb adatokkal is kiegészíthetünk. Ez állam statisztikájával 
kivánunk tehát röviden foglalkozni, megtartva kérdöpontjaink sor-
rendjét. 
A földbirtokos osztály vállain nyugvó adósságteher nagysága 
Badenben sem ismeretes. A jelzettük ankét a tárgyát képezett 37 
községben, tehát az ország községeinek mintegy 2°/o-ábau, megálla-
pította ugyan a jelzálogos kölcsönök összegét, de ez összegből az 
országos összegre következtetni csak nagy óvatossággal lehet. Mert 
igaz ugyan, hogy az ankét által vizsgálat alá vett 37 község mind-
egyikét egy-egy gazdasági typus képviselője gyanánt szemelték volt 
ki, de már azt sem tudjuk, hogy a mezőgazdasági termelési szem-
pontból typikus község az eladósodottság tekintetében is az átlagot 
képviseli-e, annál kevésbé ellenőrizhetjük pedig a minták megválasz-
tását, az egyes typusok földrajzi kiterjedését, stb. Mindez azonban 
nem von le a felvétel értékéből. 
Előrebocsátjuk még, hogy a felvétel sem a nagybirtokot, sem a 
holt kéz birtokát nem vette figyelembe s hogy a jelzálogos terhek 
tekintetében valóságos felszámolást tartottak, mely alkalommal kitűnt, 
hogy a bekeblezett összegek 10 —GO°/o-ka már fenn nem álló köve-
telést képvisel. E tételek leírásával tett a jelzálogos megterhelés a 
tisztán csak földművelést űző földbirtokos osztály birtokain 7,847.225 
márkát, ugyanezen birtokoknak a forgalmi értéken átlag alulmaradó 
adókulcs szerint vett értéke 33,159.746 márkát tevén, a megterhelés 
23,?0/o-on inkább alul, mint felül áll. 
Más az eredmény, ha nem szorítkozunk a tisztán csak föld-
mivelés^el foglalkozó földbirtokosokra, hanem beveszszük az ipart 
vagy kereskedést űzőket is, a mennyiben földbirtokuk van. Ez eset-
ben a megterhelés 13,293.796 márkára és a fenti kulcs szerint vett 
értéknek 28'2°/o-ára emelkedik. Tekintve, hogy, mint a jelentés 
mondja,2) ezen úgynevezett vegyes üzemek vivői, rendesen legalább, 
csak jelentéktelen földbirtokkal rendelkeznek, nyilvánvaló, hogy az 
eladósodottság itt egészen más forrásokra vezetendő vissza, mint a 
tisztán földmívelő lakosságnál. Minden esetre figyelembe veendő 
jelenség az, hogy az ankét tanúsága szerint a tisztán csak földmíveléssel 
foglalkozó osztály helyzetének megítélésére nem elegendő a falusi 
(vidéki) földbirtok terheinek sommás számbavétele, hanem szükség 
van a nem oda tartozó osztályok birtokában levő föld megterhe-
lésének elkülönítésére. 
Nagyon természetes, hogy az említett jelzálogos megterhelés! 
aránytól, mely a 37 község átlagát tartalmazza, nagyon elüthet az, 
1) Forrásunk az i t t következőkre nézve : »Ergebnisse der Erhebungen 
iiber die Lage der Landwir tschaf t im Grossherzogthum Baden«, 1883. Ld. 
főleg a 81. és köv. lapokat . 
2) Ld. emiitett he lyen 83. 1. 
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a melyet az egyes községek mutatnak fel. így , hogy a tisztán mező-
gazdasági háztartásoknál maradjunk, volt olyan község, melynek 
bekeblezett terhei S^/o-ot tettek csak (Richen) s volt olyan is, melynél 
a terhek ugyanannyi százalékkal meghaladták a jelzett kulcs szerint 
számított értéket (103mJ0/0); (Mainwangen). E rendkívül nagy ellentét, 
a milyen jellemző, oly erősen bizonyít a mellett is, hogy az átlag-
szám becse az egész ország helyzetének megítélésére vajmi csekély. 
Nem szabad azonban feledni, hogy az eddigiekben mindig 
egybefoglaltuk a megterhelt s a tehermentes birtokok gazdáit, a mi 
természetesen egészen más eredményre vezet, mintha az utóbbiakat 
különválasztanánk. Száz földbirtokos gazda közül a 37 községben 
átlag 43-nak (43"4) földje volt tehermentes, következik ebből, hogy 
a megterhelt birtokok terhe jóval nagyobb volt a fent kitett 23-7°/o-os 
aránynál. Ha a számítást tényleg megteszsziik, ugy a megterhelt 
birtok teherarányát 39'3°/o-nak találjuk, tehát majd kétannyinak, 
mint az összes földbirtokét. 
Eddig a tisztán mezőgazdasággal foglalkozók osztályát egy 
egészként tekintettük. A badeni ankét egyik legnagyobb érdeme 
azonban épen az, hogy elemeire szedte a földbirtokosok különböző 
osztályait. A nagyobb birtok ki lévén zárva, a tekintetbe jövő osz-
tályok csak a nagy-, közép- és kis-parasztosztály s a törpebirtokosok 
osztálya, az utóbbiak alatt azok értetvén kik csupán birtokuk hozadé-
kából megélni nem képesek s ezért mellékfoglalkozásra, nevezetesen 
napszámra szorulnak. 
A jelentés hangsúlyozza, hogy a négy birtokkategória közül 
az utolsó az, mely rendesen legjobban el van adósodva. Három köz-
ségben 160°/o-on felül áll az 7 4 hektáron aluli birtok megterhelése. 
Eltekintve már most az értékbecslés helyességének kérdésétől, meg 
kell jegyezni, hogy e törpe birtokok eladósodottsága a jelentés sze-
rint vételárhátralékokra vezetendő vissza. Az itt szóban levő gazdák 
többnyire napszámosokból lett birtokosok, kik a földet jó drágán 
megveszik s aztán apránként fizetik vissza keresményökből, mi nekik, 
a jelentés szerint, rendesen sikerül is. Az eladósodottság tehát itt 
nem jelent gazdasági bajt : a folyamat, mely szemeink előtt fel-
tárul, ugy az egyén, mint a társadalom szempontjából előnyös. Kivéte-
lek, fizetésképtelen vevők, természetesen itt is fordulnak elő. 
A tulajdouképi parasztbirtok a talajviszonyok és müvelésmód 
szerint községenként különböző nagyságtól számíttatott; volt község, 
a hol már 2 hektártól, volt azonban olyan is, hol 10 hektártól kezd-
ték számítani; a leggyakoribb kezdőpont a 3 —5 hektár. A paraszt-
birtokosok összes száma volt a 37 községben 1.472, ebből tehermentes 
birtokkal birt 495, tehát 33-(i°/o. A megterhelés, kizárva már most 
a tehermentes ingatlanokat, 4*2 és 121'7°/o közt ingadozott. Alul 
maradt a 20°/o-on a 37 községből 8, az 73 megterhelésen alul állott 
22 község; 7 községben y 3 és 7 2 közt. 8 községben pedig 72-én felül 
ós pedig ezek közül 5-ben 3/4-en felül állott a megterhelés s egy 
községben, mint láttuk, meghaladta a 100°/o-ot. 
Ha a kis parasztbirtokot nézzük, ugy a szélsőségek a meg-
terhelésnél 3-3 és 109-1 °/o. Alul maradt a 20°/o-on 9 község, az 73 
megterhelésen alul állott 18; 9 községben 7 3 és 72 közt, 10 község-
ben pedig 72-en felül és pedig ezek közül is 5-ben 3/4-en felül állott 
a megterhelés; egy községben, mint láttuk, túllépte a 100°/o-ot. 
E számok annj'it minden esetre bizonyítanak, hogy a kis paraszt-
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osztály, melynek szabad jövedelme nyilván csekélyebb, mint a nagyobb 
birtokú parasztosztályé,1) birtoka értékéhez viszonyítva egyre-másra 
nagyobb terhet visel, mint emez. S ha elfogadjuk az ankét eredmé-
nyekép azt a tényt, hogy a badeni kis parasztgazda a lejtő szélén 
áll, ha adósságterhe a birtok értékének 30°/o-át megüti : ugy 37 
községből 18-nak, tehát felének ezen osztálya már megindult a lej-
tön, a melyen alig van megállapodás. Igaz, hogy ezen községekben 
is vannak tehermentes ingatlanok ez osztály tagjai kezén s a 30°/o-os 
megterhelés még az eladósodott birtokosoknál is csak átlagszám, 
melyen egy rész alul marad. De viszont azokat a gazdákat sem sza-
bad számításon kívül hagyni, kik a többi 19 községben vannak ebben 
a szomorú helyzetben és nem szabad feledni, hogy a be nem keble-
zett terhek szintén számítanak, holott a fenti kimutatásba azok, 
pontos számszerű adatok hiányában, felvéve nincsenek. 
Igaz ugyan, hogy az ankét megbízottjai utasítva voltak a sze-
mélyi hitel mérvének tudakolására is. de eredménynyel csak ott 
járhattak el, hol intézeti hitelről volt szó, a magánosoktól felvett 
kölcsönöket, mint rendesen olvassuk, lehetőleg titkolták a parasztok. 
S bár előfordult az is, hogy a becslés szerint a személyi hitel körül-
belül ugyanoly összegre rúgott, mint a bekeblezett adósságok, leg-
többször nagyon csekély összegeket hoznak fel a jelentéstevök, mi a 
mondott oknál fogva nem érdemel teljes hitelt. 
Nagy érdekkel bir mindenesetre az a kérdés, hogy az eladó-
sodás menete milyen volt ? nevezetesen régi időből erednek-e a ter-
hek, lassan szaporodtak-e vagy rohamosan ? Az ankét e kérdést is 
felvette programmjába s a válasz az, hogy igenis az utolsó 10—13 
*) A badeni ankét egyik legmesszebb menő s azért egyút ta l legkénye-
sebb problémája volt a földbirtokosok, illetve csupán a három paraszt-
osztály (nagy, közép és kis) szabad jövedelmének megállapítása abból a 
czélból, hogy az elviselhető adósságteher mérvéről tá jékozást szerezzen. 
A nagy gonddal megál lapí tot t háztartási mérlegek közül 23 a nagy, 15 a 
közép és 16 a kis parasztosztály képviselőire esett. E he lyen csak a r ra 
szor í tkozhatunk, hogy a végeredményeket áll í tsuk össze. Volt a szabad 
jövedelem 1 hektár ra reduká lva : 
márka nagy parasztbirt. közép parasztbirt. kis parasztbirt. 
0 1 1 5 
0— 20 5 3 3 
21— 40 6 4 3 
41 - 60 3 2 2 
61— 80 6 4 1 
81—100 — 1 1 
100-on f e l ü l 2 — 1 
Bár e számok a dolog természeténél fogva valami egyenletes me-
netet nem muta tha tnak , a különbség a kis parasztosztály s a másik két 
nagyobb b i r tokú osztály közt elég feltűnő. Még nagyobbnak és szembe-
szököbbnek kell lenni a különbségnek a teherviselési képesség tekinteté-
ben. Az ankét az i smer te te t t számok alapján s azon feltevés mellett , hogy 
4°/o kamatlábú, évi 2°/o-kal törlesztendő kölcsön áll a bir tokos rendelke-
zésére, a következő teherviselési ha tá roka t ta lá l ta — kifejezve a bir tok adó 
alapján vet t ér tékének százalékaiban : 
nagy parasztbirt. közép parasztbirt. kis parasztbirt. 
0°/o 1 — 5 
0—20°. o 1 2 2 
21—40°/o 4 3 5 
41 —60°/o 11 5 1 
60°/o-on felül 6 5 3 
64* 
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évből ered a bekeblezések legnagyobb része, némely községben 
70 —90°/o-a. Igaz ugyan, hogy e tételek egyike-másika régi adóssá-
gok újítását, hitelező változtatást jelent, néha személyi adósságok 
dologivá átváltozásából ered. Az egészen új terhek indoka forrásunk 
szerint első sorban birtokvásárlás és átvétel, azután kölcsönvétel 
lejárt kamatok kiegyenlítésére, üzemi czélokra és a háztartás költ-
ségeinek fedezésére, mely legutóbbi ok a rossz aratások, különösen 
pedig rossz szüretek miatt vált jelentőssé. Az újabb fejlődésre némi 
támpontul szolgál a jelzálogterhek mozgalmáról 1883 óta vezetett 
nagyon tüzetes statisztika,1) melynek kiváló érdeme, hogy az ingat-
lanokat tulajdonosaik főfoglalkozása szerint csoportosítja s így lehe-
tővé teszi a földbirtokos osztály jelzálogterheinek elkülönített tanul-
mányozását. 
A bekeblezések és az elkülöníthető törlések2) főösszegei a köz-
tök létező különbséggel következőleg alakultak; ezer márkában volt a 
bekeblezés törlés többlet 
1883 39.673 25.566 14.107 
1884 39.785 25.831 13.846 
1885 40.168 27.064 13.104 
1886 41.460 27.840 13.620 
1887 39.999 27.795 12.204 
1888 39.963 27.102 12.861 
1889 42.284 27.636 14.648 
A számok, mint látjuk, nagy állandóságot mutatnak. Tekin-
tetbe véve az u. n. általános törléseket is, melyek a telek tulajdo-
nosának foglalkozása szerint való elkülönítést nem engednek, ugy 
látszik, hogy a jelzálogos teher szaporodása nem nagyon gyors, bár 
nem oszthatjuk forrásunk azon megjegyzését, hogy a földbirtokos 
osztály terheinek mozgalmában a bekeblezések és törlések egymást 
megközelítőleg fedik3). 
A badeni statisztika azt is kimutatja, hogy egy-egy bekeb-
lezés átlag minő összegre vonatkozik. E számok a földbirtokosoknál 
következők: 
1384 1885 1886 1887 1888 1S89 
egy bekeblezés márka : 1.123 1.153 1.145 1.158 1.132 1.166 
E szám az adósság keletkezési oka szerint más és más, de 
végösszegében nagy állandóságot mutat. Megjegyezzük még, hogy a 
bekeblezések mintegy l°/o-a kezességi tartozásból ered, tehát csak 
feltételes terhet képez a földbirtokon. 
A badeni telekkönyvi statisztikának egyik igen érdekes pontja 
a jelzálogjogtörléseknél kimutatott kora a jelzálogjognak, vagyis az 
az időtartam, a melyen át a törlött bekeblezés a birtokot terhelte, 
*) Ld. a »Statistische Mitthei lungen über das Grossherzogthum 
Baden« IV—VII. köteteit . 
2) Nem különithetök el az u. n. általános törlések (allgemeine Be-
reinigung). Ezek a 30 évnél régibb terhek törlései s összegükben elég 
magasra rúgnak arra , hogy az arányszámot je lentékenyen befolyásol-
hassák, miér t is az i t t közölt számok csak megközeli tőkül tek in the tők . 
3) A törlések menetét ál talában s az általános tör lésekét külön-
tekintve, ugy lát juk, hogy a földbir tokosokra vonatkozó számok hullámzása, 
mely különben is csekély, nem függ össze az ál talános törlések mozgalmával . 
Egyébi rán t ez utóbbi a legutolsó ké t évben (főleg 1889-ben) je lentékeny 
csökkenést mutat . 
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sajnos, az egyes foglalkozási ágak szerint elkülönítve nincs. Azért 
csak annyit jegyzünk meg, hogy a jelzálogok mozgalmát elég gyors-
nak mutatja az a körülmény, hogy a két éven aluli ideig érvényben 
volt zálogjogok törlése az összes törléseknek vagy 28°/o-át teszi s 
hogy a 10 évnél nem régibb bekeblezések törlése 70°/o-ot képez az 
összes törlésekből. 
Második kérdőcsoportunkra, a kölcsönök minőségét illetőleg, 
az ankét nyújt ugyan felvilágosítást, de már számszerű adatok hiány-
zanak. Annyi kiderült, hogy a gazdák jelzálogos hitelének jó része 
intézetektől eredt s ugyanez áll a személyi hitelre is. Bizonyos 
továbbá, hogy az intézetek szaporodtak, a takarékpénztárak hálózata 
sűrűbb lett s hogy ez a hitelügyleteket a parasztság javára befolyá-
solta, mi az uzsorások leszorításában is jelentkezik. 
A mi a hitelügyletek módozatait illeti, az intézetek jelzálogos 
kölcsönei rendesen határozott lejárat nélkül, 1/i évi kölcsönös fel-
mondással köttetnek; személyi hitelnél a lejárat 6 — 12 hóra, néhol 
egészen 2 — 3 évre terjed. Egyetlen intézetről emlékezik meg a jelen-
tés, mely évjáradékra ad kölcsönt: ez intézet a lörrachi »Kreis-
hypothekenbank«. A magánkölcsönökről csak annyit tudunk, hogy 
azok, a mennyiben nem üzletszerű pénzkölcsönzőktől erednek, elég 
kuláns feltételekkel birnak ; felmondhatlanságról és törlesztési köte-
lezettségről természetesen szó sem lehet. 
A mi a kamatlábat illeti, az az intézetek által jelzálogra adott 
kölcsönöknél 4— 6°/o; a személyi hitelnél a meghosszabbításért sok-
szor j / 4 — y 2 ° / o províziót szednek; egyik takarékpénztár a részleges 
visszafizetést csak 6°/o-os kölcsönöknél engedi meg; más intézetek 
l°/o-kal magasabb kamatot számítanak, ha az esedékesség napja 
elmulasztatik. A Schulze-féle szövetkezetek kölcsönei többnyire 6°/o-
osak; ez intézetek ellen egyik-másik jelentéstevő élesen kikel, meg-
róva azok nvereségvágyát, mely magas (10°/o-os és azon felüli) osz-
talék elérése kedvéért káros mérvben előmozdítja a földbirtokosok 
eladósodását. Ellenben teljes elismeréssel adóznak a Raiffeisen-féle 
helyi pénztáraknak, melyek száma az országban akkor 40 körül járt . 
A badeni ankét egyik legnagyobb érdeme azonban abban a 
kísérletben rej l ik: megállapítani az eladósodás okait. E kutatásnak 
köszönhetjük, hogy, bár töredékes, de számszerű feleletet adhatunk 
kérdőpontjaink harmadik csoportját, a hitel hovaforditását illetőleg. 
Töredékes a felelet nem csak azért, mert összesen csak 37 köz-
ség kisbirtokosságára szorítkozik, hanem azért is, mert a személyi 
hitel ' hovafordításáról számot nem ad. Az utóbbi hiányt lényegesnek 
kell tartanunk, mert semmi kétség, hogy a jelentékeny összegek, 
melyekről itt szó van, erősen befolyásolnák a rovatok viszonylagos 
erejét. Számaink egyébiránt a következők; a jelzálogos terhekből volt : 
ingatlan-vétel, örökösi osztály. 
történő átvételt történőátvételt 
átlagban 
a legmagasabb arány . 
a legalacsonyabb » 
44-7 o/o 28-i °/o 5-i °/o 22*i°/o 
94-6 » 7 7 ' 3 » 57-s » 75 -2 » 
9 - 2 » 1 - 7 » 0 » 0 » 
Látnivaló, hogy a hitel alkalmazásának módja községről köz-
ségre nagyon eltérő. Az átlagot véve tekintetbe, a birtokszerzési 
hitel túlnyomó volta nagyon élesen domborul k i : majd háromnegyed-
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része az összes terheknek ilyen természetű. A túlnyomó rész ebből 
a vételárhátralékokra esik; a jelentések sokat beszélnek az iizérke-
dési vételekről, a földnek a túlnépesedés okozta drágaságáról, stb. 
Az örökösi osztály átlagban egy erős negyedét hozza létre a terhek-
nek. Nem szabad azonban feledni, hogy Badenben a természetben 
való osztály dívik; csak a kisebb rész az, hol akár jogilag, akár 
tényleg a felosztatlan átvétel egy örökös által az uralkodó. S ha e 
községeket különválasztjuk, ugy a 28'i°/° helyett 52,2°/o-ot kapunk, 
vagyis ezekben a megterhelés nagyobb fele az örököstársak kielégí-
tésére vezetendő vissza. S bizonyára nem véletlen jelenség, hogy e 
községek parasztosztályának jelzálogos megterhelése átlagban a bir-
tok értékének 62'6°/o-ára rúg s hogy egy sincs köztük olyan, mely 
a 37 község jobb (kevésbé eladósodott) felébe tartoznék ! 
Végül megemlitjük még, hogy az egyéb czélok legtöbbnyire 
el nem különíthető összetételei a produktiv mezőgazdasági hitelnek 
s a konzumtiv hitel legkülönbözőbb nemeinek. 
A jelzálogjogok mozgalmáról szóló statisztika szintén tartalmaz 
felvilágosítást a terhek keletkezési okáról, más szóval, a hitel hova-
fordításáról, legalább annyiban, a mennyiben a vételárhátrálékokból 
s az örökösi osztályból eredő terhek aránya az összes bekeblezett 
tételek közt kivehető. A földbirtokosokat terhelő bekeblezések szá-
mából, illetve összegéből esett e két hitelnemre százalékokban: 
E számok minden bizonynyal nagyon jellemzők s azt mutatják, 
hogy a birtokszerzési hitel a bekeblezések összegéből egyre-
másra 65—68°/o-ot tesz, tehát épen kétharmadrészt képvisel. Az örö-
kösödés alkalmából kiinduló megterhelés mérsékeltnek látszik, 12— 
15°/o-át tevén az új megterhelésnek ; tudni kell azonban, hogy, mint 
emlitök, Badenben a természetben való osztály dívik. A bejegyzések 
számának a bekeblezett összegekhez való arányosításából kitűnik az, 
hogy a vételárhátralékok kisebb tételekből vannak összetéve, mint 
az örököstársak kielégítéséből eredő terhek. Tett ugyanis pl. 1889-ben 
az elébbiek átlagos összege 880 márkát, az utóbbiaké 2.431 márkát. 
Megjegyezhetjük, hogy ugyanezen évben a nagyrészt kölcsönökből 
eredő u. n. »kikötött és bírói jelzálogjogok« átlag 1.688 márkás téte-
lekből vannak összetéve. Mindezen jelenségek magyarázata elég ter-
mészetes : a vételárhátralékok rendesen egy-egy birtokrészletre terjedő 
vételből származnak, mig az örökösödés és általánosságban a kölcsön-
felvételnél az egész birtok jő tekintetbe. A kölcsönök átlagos tétele 
igy is elég magasnak tűnik fel. 
1881 1885 1886 1887 18SS 1^ 89 
összesen 
vételárhátralék . j 
örökösi osztály j 
. . . í 
bekebl. számából: 72*8 72'9 72-9 70'6 70'5 70'o 
» összegből: 52*5 55'2 55-o 53'o 53"o 52's 
» számából: 5'3 6*4 5'9 6'3 5*9 5'9 
» összegből: 13'i 15'2 13-e 12'2 12'7 12*2 
» számából: 78"í 79-3 78'8 76'9 76-4 75#s 
» összegből: 65-6 67*4 68-e 65'2 65'7 65-o 
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A MALOMIPAR S Z E R E P E ÉS JELENTŐ-
SÉGE KÖZGAZDASÁGUNKBAN.1) 
I. BÚZATERMELÉSÜNK F E J L Ő D É S E , FONTOSSÁGA ÉS JÖVŐJE. 
1. A fejlődés kezdete, a gabonakereskedés szervezkedése. — A gabona-árak 
válsága a 80-as években. — Busa- és lisztforgalmunk az 1851. évtől kezdve. 
A Tmza-árak 1830-tól kezdve. 
Az 1848-ik év nemcsak hazánk, hanem hazai mezőgazdasá-
gunk történetében is örökké emlékezetes forduló pontot jelez. 
A földnek és munkaerőnek felszabadítása egy csapással véget 
vetett a régi robotos gazdálkodási rendszernek. A volt jobbágy 
önálló birtokossá lett, munkaerejét s szorgalmát a maga szá-
mára gyümölcsöztethette, a volt földesúrnak pedig külön fel-
szerelést, külön munkaerőt kellett szereznie, hogy művelhesse 
azt a földet, a melyet még egy évvel azelőtt is ingyen 
munkált meg s takarított le az úrbéres. 
Ez az erős rázkódtatás, ez a minden átmenet nélküli 
máról holnapra való rögtönös változás évek sorára megbéní-
totta mezőgazdasági életünket. A volt jobbágynak idő kellett 
ahhoz, hogy az önállóságba beleélje magát s a robottól való 
felszabadítást ne tekintse a munkától való felszabadításnak, 
a volt földesúr pedig a legtöbb esetben nem volt képes 
gazdaságát épületekkel, eszközökkel, igás erővel, stb. rögtönö-
sen felszerelni, úgy a mint kellett volna, mert földbirtokos 
*) A »Nemzetgazdasági Szemle« által mult évi november hóban a 
hazai malomipar köréből hirdetett pályázaton 250 f r t ta l jutalmazott pálya-
munka. A felkért bírálók, névszerint Keleti Károly, Dessewffy Aurél gróf 
és B i rcha rd Konrád urak r 'szletes bírálati jelentését lásd ugyanebben a 
füzetben az »Irodalmi szemle« élén. A szerkesztő. 
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családaink nagy része nemcsak hogy tőkével nem rendelkezett , 
de sőt zavart anyagi helyzetben volt, az a különben is cse-
kély kárpótlás pedig, a melyet úrbéri váltságul kapnia kellett 
volna, évekig késett, ugy hogy mire megjöt t is, csekély kivé-
tellel már nem igen volt felszerelésbe fektethető, hanem a 
régi terhektől való szabadulásra kellett, hogy felhasználtassék. 
Ily válságos, helyzetben természetszerű volt, hogy a 
gazdasági termelés súlypontját első sorban oly növényre 
helyezték, a melyre nézve remónyleni lehetett, hogy az 
nagyobb szakértelem igénylése nélkül és csekély munka mel-
lett is kielégitő termést ad, melynek termése a mi szélsőséges 
éghaj la t i viszonyaink között is aránylag elég biztos, továbbá 
keresett is, ára tisztességes jövedelemmel biztat, szállitása 
nem jár nagyobb nehézségekkel s megbír ja a költségeket 
Mindezen kellékeknek a buza felelt meg leginkább. 
Mihelyt tehát a volt földesúri birtokok a rázkódtatást 
kissé kiheverték s ú j ra kezdtek rendezkedni, s mihelyt a volt 
jobbágy tudatára ébredt annak, hogy a szorgalmas és jobb 
munka mennyire kifizeti magát, gabonatermelésünk s kivált 
búzatermelésünk nagy lendületet vett , olyannyira, hogy mig 
1850-ig Magyarország csak saját szükségletét s Ausztria szük-
ségletének egy részét látta el, 1851-ben Csehországon keresztül 
már a németeknek is szállítottunk, 1853-ban pedig Bajor-
ország is vevőink sorába lépett, sőt midőn a krimi háború 
Dél-Oroszország gabonakivitelét pár évre megzavarta, a 
Középtenger mellókén is foglaltunk piaczokat. 
Elősegítette a termelést a vasúti hálózatnak, valamint a 
gabonakereskedésnek ugyanazon időre eső fejlődési kezdete. 
Mig a gabonát vontató hajókon drága igás erővel kel-
lett szállítani, s közmondásos rossz utainkon már a termelő 
helyről a hajóhoz való juthatás is igen költséges, sőt sokszor 
egyátalán lehetetlen volt, a termelés csak a helyi fogyasz-
tásra kellett hogy szorítkozzék, eladásra inkább csak a folyam-
part i vidékek termelhettek és termeltek. Javí to t t a helyzeten 
a gőzhajózás behozatala ós egyes folyamszabályozási munkák 
végrehajtása, ámde még mindig megmaradt az a hátrány, 
hogy vizeink folyása keletnek tart, s főleg hogy a folyók az 
év nagy részében nem voltak járhatók. Ellenben az év minden 
szakában biztos, kivál t pedig gyorsabb vasúti közlekedés 
megadta a módot arra, hogy ha a külföldön szükséglet mu-
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ta tkozott , a magyar gabonát aránylag rövid idő alatt a liely 
színére lehetet t szállítani s a külföldi kereskedő sem volt 
kénytelen a bevásárlásra huzamosabb időt vesztegetni. A gőz-
hajózás kiterjesztése s a vasutak kiépítése által tehát mind-
egyre tágabb és tágabb körben vált lehetségessé az eladásra 
való termesztés. 
Egyút ta l pedig szervezkedni kezdett a gabonakereskedés 
is. A negyvenes és még az ötvenes években is hazánkban a 
mai modern értelemben vett gabonakereskedésről alig lehetett 
szó, tú lnyomó részben abból állt az egész üzlet, hogy a jó 
termésű évek fölöslegét a kereskedő megvásárolván, beraktá-
rozta, hogy a rosszabb években ugyanot t túladjon rajta, 
tulajdonképeni kereskedés a határforgalomtól el tekintve csak 
Bécs felé folyt, mely bánáti búzával látta el magát, a melyet 
Győrön és Mosonyon át kapott, mig Pest inkább csak a bei-
fogyasztásra és az átrakodásokra szorítkozott. És ez a keres-
kedés is inkább passiv természetű volt, bevárta a keresletet, 
a helyett, hogy igyekezett volna piaczok, üzleti összekötteté-
sek szerzése által a keresletet magához vonni s azt lehetőleg 
állandósítani, Mihelyt azonban a termelés növekedett, ugy, 
hogy kivihető fölöslegre közepes években is lehetett számí-
tani, a közlekedési eszközök fejlődése pedig a forgalmat meg-
könnyítet te , a kereskedés is szervezkedni kezdett s kilépvén 
eddigi passiv magatartásából, akt ív szerepet kezdett játszani. 
Mosony, Győr, Sziszek, Kanizsa és Pest 185ü-en túl már 
állandó összeköttetésbe léptek a külfölddel, a Boden tó mel-
lett i aTárosokban s Lindauban állandó kereskedő képviselők 
kerestek keletet a magyar gabonának Svájczban. később pedig, 
midőn a kereskedelem mindinkább kezdte érezni a közpon-
tosítás szükségességét, Pest mint gabonakereskedósi emporium 
évről-évre nagyobb jelentőségre emelkedett . 
Kétségtelen, hogy ez a kereskedés nemcsak pusztán a 
fölöslegek értékesítésének közvetítője volt, hanem visszahatá-
sában nagy befolyást gyakorol t a termelés fokozására is. 
Nagy befolyása volt továbbá a gabonatermesztés s első 
sorban a búzatermesztés térbeli fejlődésére az 1852-iki telek-
adónak, mely szerint az egyik művelésnemből a másikba való 
átmenet nem jár t adóemeléssel, tehát a feltört legelőn nyer t 
gabonatermésből könnyebben lehetett fizetni az adót, mint 
azelőtt a legelőből. 
65* 
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Hasonlóképen tetemesen mozdították elő a búzatermesz-
tés térbeli kiterjesztését az ezen időszakra eső nagyszabású 
ármentesitósi munkálatok, különösen a Tisza mentén, a hol a 
védett árterület 1855-ben már 613.730 magyar (1.200 D-öles) 
holdra terjedt s e terület rövid öt óv alatt szinte meghárom-
szorozódott, mert 1860-ban már 1,553.062 magyar holdat véd-
tek az ármentesitósi munkálatok s e terület azután is évről-
évre, bárha sokkal csekélyebb mértékben is, de egyre növe-
kedett1). 
Mikor azután 1860-ban Auglia, melynek akkor rossz 
termése volt, szintén beállott Magyarország vevői közé, főleg 
pedig midőn 1861-ben ugyancsak a rossz termés arra indi-
totta Francziaországot, hogy óriási bevásárlásokat tegyen 
nálunk az évi bőséges termésünkből, hazánk valóságos Kánaán 
hirébe jött, kezdtük azt magunk is, de meg a külföld is 
Európa éléskamrájának tekinteni. Rózsaszínben látta akkor a 
jövőt a magyar gazda! Holott pedig csalódás volt az egész. 
A mesés termókenységűnek mondott szűz föld csak annyiban 
volt igazán bőtermő, hogy silány munka, silány, sőt semmi 
trágyázás ós a legészszerűtlenebb vetésforgás daczára is, 
különben jó összetételű és még ki nem zsarolt talaja folytán, 
de meg hozzájárulván az időjárás kedvező volta is, elég 
kielógitő terméseket adott aránylag, sőt kedvező években 
igen jókat is, de bizony a lioldankinti termés nem volt nagy, 
sőt több óv átlagát véve — pedig a gazdálkodás eredményé-
nek megitélósénél csakis ez lehet mérvadó — nagyon kevéssé 
mondhatni kielégitőknek a terméseket. Másrészt pedig gabo-
nánk rendkívüli kelendőségét az a kivételes körülmény is 
okozta, hogy Nyugot-Európának éveken át gyenge termése 
volt, holott ugyanekkor nálunk jó, sőt bőséges termések jártak. 
A kiábrándulás hamar be is következett. 1862-ben szíík 
esztendő, 1863-ban pedig valósággal Ínséges esztendő volt, 
ugy hogy a Kánaán sok helyén alig akadt betevő falat. 
1864-, 1865- és 1866-ban jobb lett volna ugyan a termés, de 
már nem volt rá vevő. A nyugot-európai piaczokon ugyanis 
kezdett észrevehetőn jelentkezni Észak-Amerika ós Orosz-
országnak az olcsó viziszállitás által megkönnyített versenye. 
Tapasztalásból kelle megtanulnunk, hogy a mi kivihető több-
*) Láng L a j o j : Magyarország gazdasági s ta t isz t ikája IT. köte t 550. 1. 
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létünk úgyszólván elenyésző csekélység az importáló államok 
összes szükségletéhez képest, hogy tehát a mi termésünk 
mennyisége egyátalán nem mérvadó az árak alakulására, 
»Szélesebb látkörű férfiak már ekkor ismételten felszólaltak, 
hogy az egyoldalú búzatermelés előbb-utóbb válságba fogja 
sodorni mezőgazdaságunkat. 
Mivel azonban akkor még az árak kielégítőknek voltak 
mondhatók, s búzánk elhelyezését nagyban és egészben véve 
eléggé biztosította egyrészt kivitelünk, már a mennyiben azt 
csekély volta mellett a fogyasztó piaczok könnyen felvehették, 
másrészt és főleg pedig búzánk ekkortájt már felismert jó 
minősége, valamint ezekkel kapcsolatban azon körülmény, 
hogy aratásunk korai időre esvén, kínálatunkkal verseny-
társainkat megelőzve jelentkezhettünk a piaczon, az állapot 
egészben véve még tűrhető volt, bár a megélésen felül meg-
takarításokra, beruházásokra nem igen maradt a gabona-
termések bevételeiből. A figyelmeztető felszólalásoknak tehát 
csak itt-ott, egyes előre látó kezeléssel bíró nagyobb uradal-
makban volt némi sikere, gazdaságaink túlnyomó része azon-
ban nemcsak folytatta, de még erőltette is a búzatermelést, 
törvén a hol még lehetett, a szűzföldet, s az eke alatt levő 
területnek minél nagyobb részét vetvén be — már ugy, a 
hogy — búzával. 
Ha nyugodtan vizsgáljuk ezt a jelenséget, be kell látnunk, 
hogy alig is tehettek volna másként. A birtokokra mindegyre 
súlyosbodó köz- és magánterhek, de meg az is, hogy a meg-
szokott jövedelmezósről egykönnyen senki sem mond le, 
arra késztették a gazdát, hogy minél nagyobb jövedelmet 
igyekezzék bármily módon is előteremteni földbirtokából, erre 
pedig nem igen kínálkozott más eszköz mint a buza ós ismét 
a buza. Mert belterjesebb gazdálkodásra, egyéb műveleti, 
kivált pedig kereskedelmi növények termesztésére, állat-
tenyésztésre, gazdasági iparágak felkarolására nem volt mód-
jában átmenni, mivel ha felismerte volna is a gazdák zöme, 
— a mint hogy pedig, még nem volt hajlandó elhinni, — ezek-
nek hasznos és kisegítő voltát ós meg lett volna a kellő szak-
értelem is hozzá, még akkor is hiányzott volna az elegendő 
ós olcsó munkaerő, főleg pedig a tőke, vagy az ezt pótló 
olcsó hitel, melyek pedig az intensivebb gazdálkodásnak 
nélkülözhetetlen előfeltételei. 
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Erőltetvén tehát mindegyre jobban a búzatermelést, 
lassankint odajutottunk, mint ezt az országos gazdasági egye-
sület által gazdasági bajaink kipuhatolása és orvoslása érde-
kében 1880. évi január havában tartott enquéte tárgyalásai 
alkalmával egyhangúan konstatálták, hogy »Magyarország-
déli megyéiben nevezetesen a Bánátban buza, buza, tengeri, 
buza; a Czeglédtől Szegedig jobbról-balról elterülő roppant 
területeken buza, buza, buza, dohány négyes forgó járja, hol 
háromszori buza után a fölcinek pihenőül kell dohányt teremnie 
és mindezt trágya nélkül.« És ha nem folyt is az egész 
országban mindenütt ily igazán hallatlan ós minden tapasz-
talást és elméletet kigúnyoló rettenetes rablógazdálkodás, 
annyit a többi búzatermelő vidékekre nézve is konstatáltak, 
hogy bizony a búzatermelést nagyon észszerűtlenül űzik, kivált 
a kisebb gazdaságok. Ok is csak azért jár tak el máskép, mert 
földjük az olyan erőfeszítést mint a bánáti földek, egyáltalán 
nem bírta volna meg. 
Az ilyen gazdálkodást, a föld termőerejének ily pazar-
lását természetesen csak nagyon rövid ideig lehet folytatni, 
s még akkor is nagyon megboszulja az magát. Az örökkön 
bevetett és aratott, de sohasem vagy nagyon ritkán trágyá-
zott földek egyre sűrűbben kezdték felmondani a szolgálatot, 
a kevésbé termékenyek hamarabb, a dúsabbak később ugyan, 
de végre ezeken is érezhető lett a hanyatlás. A búzatermések 
mindinkább csökkentek, s mivel másrészt viszont a köz- ós 
magánterhek nemcsak hogy nem csökkentek, hanem legtöbbször 
még szaporodtak, valamint a munkabér se lett olcsóbb, a 
búzatermelés jövedelmezősége mindinkább apadt, s a már 
régebben megjósolt válság évről-évre nagyobb mértékben 
mutatkozott mezőgazdaságunkban. Hogy egész erővel nem 
tört ki, azt csak az a körülmény akadályozta, hogy épen abban 
az időben a hetvenes évektől a nyolczvanas évek elejéig a 
búzaárak nemcsak hogy nem szálltak le, hanem ritka magas-
ságban tartották magukat, s a keresletet is biztosította búzánk 
kitűnő minősége, a melynek hírét még kitűnőbb lisztjeink 
fokozták a külföld szemében. 
Midőn azonban 1884-ben a buza ára egyszerre hanj^at-
homlok esni kezdett és szállt alá éveken át feltartóztatlanul, 
a válság már egész erővel nehezedett reánk, olyannyira, hogy 
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sokan már mezőgazdaságunkat végveszélyben látták. Azonban 
mint mindig, ugy most is a szükség bizonyult a legjobb 
mesternek. A kényszerűség megtanitotta még a kétkedőket 
is arra, liogy az eddigi egyoldalú gazdálkodási rendszer 
mellett tovább megélni lehetetlen, s hogy akármily önmeg-
tagadás és áldozatok árán is, de egyszer már »be kell hoznunk 
gazdaságunkban a helyes arányokat«, melyeket eddig évek 
során át hasztalanul hangoztattak, ajánlgattak, hogy terme-
lésünket változatosabbá kell tennünk, felkarolnunk az ipari 
növényeket, takarmánytermelést, állattenyésztést, hogy a földet 
jobban kell megművelni, trágyázni, stb. Az irányra, melyre 
rálépni nem akartunk, vagy azt hittük, hogy nem vagyunk rá 
képesek, rákényszeritett a szükség, s bár keserves volt a 
leczke és sok áldozatot követelt, de azt hiszem : tanultunk úgy, 
hogy az 1884-ik év s az ezt követő évek a jövő nemzedék 
előtt nemcsak mint súlyos gazdasági válság évei, de mint 
gazdasági újabb fellendülésünk évei is lesznek emlékezetesek. 
A gabonatermelés, legelső sorban és legfőkép a búza-
termelés tehát nemcsak a legszorosabb kapcsolatban van gazda-
ságunknak a legújabb korban való fejlődésével, de annak 
mindenkor egyik legkiválóbb tényezőjét is képezte. Még 
tisztábban fog kidomborodni előttünk e növény rendkívüli 
nagy fontossága, ha a fenti rövid történeti vázlatot a statisztika 
adataival világítjuk meg. 
Sajnos azonban, hogy a pontos mezőgazdasági statisztika 
fontosságát ós gyakorlati hasznát nálunk csak a legújabb 
időben kezdték méltatni? s igy az abszolút kormányzat idejéről 
szabatos és megbízható adatok csak gyéren maradtak ránk, 
daczára annak, hogy kereskedelmünk már akkor is tömérdek 
kárt szenvedett az által, hogy ily statisztika hiányában a 
fogyasztó országok évi szükségletéről s a nálunk rendelkezésre 
álló készletekről csak hozzávetőleges adatokat szerezhetett s 
igy nem egyszer elszámitotta magát. Továbbá a reánk maradt 
hézagos adatok használhatóságát is nagyon gátolja az a körül-
mény, hogy azok Ausztriát és Magyarországot egy kalap alá 
fogták, holott mi a mezőgazdasági termények dolgában akkor 
is mint termelők és exportálók szerepeltünk, holott Ausztria 
nemcsak hogy nem igen exportált, de szükséglete fedezésében 
is reánk szorult. Különben ezt a viszonyt szem elől nem 
tévesztve, a rendelkezésünkre álló adatok mégis nyújtanak 
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némi támpontokat1). A termés mennyiségére nézve az önálló 
magyar kormány előtti évek adatai becslések alapján készül-
tek. s igy kevéssé megbizhatók még a hivatalosak is, mivel, 
a mint már erre utaltunk, akkortájt Magyarország terme-
léséről túlzottak voltak a fogalmak úgy a bel-, mint a kül-
földön. Csupán némi tájékoztatásul jegyezzük hát ide, hogy a 
magyar korona országainak búzatermése 1854-ben 13'2, 1857-
ben 18 ós 1859-ben 17'2 millió hektoliter volt. 
Részletesebb és megbízhatóbb adatok állnak rendelkezé-
sünkre az osztrák-magyar monarchia buza-behozatala és ki-
vitelére vonatkozólag. Mivel azonban a termelés tetemes része 
a malmok által feldolgozva, liszt alakjában került forgalomba, 
csakis a búza- ós a lisztkivitel együttes áttekintése nyúj tha t 
igazi képet termelésünk és forgalmunk folytonos és állandó 
emelkedéséről, e kettős forgalmat tehát egymás mellett tün-
tetjük fel2). (I. a »Stat. Értesitő« 1129-ik old.) 
Ezúttal minket legelső sorban az 1868-ig bezárólag ter-
jedő időszak adatai érdekelnek, miután a későbbi években 
Magyarország külön és részletesebben vezetett statisztikai 
adatai sokkal szabatosabb és tisztább képet nyújtanak czélunk 
eléréséhez. 
Az emiitett adatok mindazonáltal legalább annyit mutat-
nak, hogy a forgalom mérlegének aktiv vagy passziv voltát 
mindig Magyarország búzatermelése döntötte el már akkor is. 
Az ötvenes évek elején, a mikor hazánk még a 48—49-iki 
nagy átalakulással járó rázkódtatás közvetlen behatása alatt 
állt, a midőn mint emiitettük, Magyarország gazdasági ter-
melése még egészen elzsibbasztva s különben is nagyon fej-
letlen volt, a monarchia vámterületének búza- és lisztforgalma 
is passziv maradt, a behozatalok tetemesen felülmúlták a ki-
vitelt. Mihelyt azonban Magyarország a válságot kezdi ki-
heverni s gazdasági termelése, első sorban pedig búzaterme-
') Az alábbi, valamint a következő statisztikai adatok jobbára a 
»Közgazdasági és stat iszt ikai évkönyv« e l d i g megjelent évfolyamaiból 
meri tvék. 
2) At tól t a r tva , li<»gy a ter jedelmesebb statisztikai táblázatok ál ta l 
e munka átnézetessége és fo lytonossága az olvasó szempontjából ta lán 
szenvedhetne, a »Nemzetgazd. Szemle« szerkesztőségével egyetér tve , min-
den olyan táblázatos k imuta tás t , mely a szöveggel közvetlen összefüggés-
ben nincsen, tehát nem szükségkép tar tozik fej tegetéseink fonalához, el-
különítve, a »Stat. Ertesi tő«-ben közlünk. 
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lése lendülni kezd s évről-évre emelkedik, ezzel arányban 
válik az eddig passziv mérleg aktivvá, a kivitt búza- és liszt-
mennyiségek mindegyre nagyobb mértékben múlják felül a 
behozatalt. Látjuk továbbá, hogy valahányszor Magyarország-
nak jó, sőt bő, vagy ellenkezőleg gyenge, vagy rossz termése 
volt, az egész vámterület mérlege ehhez képest ingadozik. 
Mielőtt még az abszolút kormányzat időszakát elhagy-
nék, teljesség okáért utalunk Magyarországnak az ezen idő-
szakig terjedő időre vonatkozó búzaáraira. (1. a »Stat. Értesítő« 
1130-ik oldal.) 
Az illető táblázat azt mutatja, hogy a búzatermelés ki-
terjesztésével ugyanegy időre esett a búzaárak emelkedése is, 
a mi természetesen szintén erős visszahatást gyakorolt ós ösz-
tönzésül szolgált a termelés további fokozására. 
2. Termelésünk az önkormányzattól (1869) kezdve. -- A búzatermelés ará-
nya a mezőgazdaságban. — A búzatermelés fokozódása. — Az átlagtermések 
javulása. — A búza- és lisztkivitel föllendülése. 
Térjünk át ezek után az önkormányzat idejére, melynek 
sokban elütő jellege az 1869. évtől kezdődő időszak búzater-
méseit feltüntető s a »Stat. Értesítő« 1128-ik oldalán közölt 
adatokból világosan szemünk előtt áll, s melyek kiegészítéséül 
mindjárt itt tar t juk még felemlitendőnek, hogy a legutóbbi 
statisztikai kimutatások szerint 1889-ben a learatott szántó-
föld területe volt 20,439.615 kat. hold, ebből esik: 
a búzára 5,058.765 kat. hold = 24-7°/o 
rozs és kétszeresre 2,176.948 » » = 10"2» 
árpára 1,719.197 » » = 8-5 » 
zabra ós tönkölyre 1,777.373 » » = 8*7 » 
tengerire 3,367.403 » » = 16*5 » 
Búzatermelésünk az i t t tárgyalt időszakban legfontosabb 
ága volt a mezőgazdasági termelésnek, mert egész napjainkig 
a szántóföld összes területének igen nagy részét, a legutóbbi 
években már közel egy negyedrészét foglalta el; közlött ada-
taink ugyanis a learatott területet tüntetik fel, melynél az 
eredetileg bevetett terület mindig nagyobb, miután az utóbbi 
egy, sőt több százalékát is az elemi csapások évről-évre tönkre-
teszik. Mivel pedig nálunk a szántóföldek a gazdasági termelésre 
szolgáló terület (az ország egész területének 94^9 százaléka) 
43-42 százalékát teszik, bízvást azt mondhatjuk, hogy hazánk 
egész területének körülbelül J/9 része évről-évre búzát terem ! 
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(Még pedig túlnyomó nagy részében őszi búzát, mert a tavaszi 
búza csak körülbelül 150—180 ezer hektárt foglal el.) A rozs, 
árpa és zab együttvéve sem foglalnak el nagyobb területet, 
mint a búza magában. E mellett még azután azt is tekintetbe 
kell vennünk, hogy a búzatermelést nem egyforma arányban 
űzik az egész országban, mert m i g p l . Liptó és Árva megyék-
ben a búza alig képezte l°/o-át a learatott területnek, addig 
Csongrádban a szántóföldeknek mintegy 40, Békésben 41, 
Jász-Nagykun-Szolnokban 43, sőt Torontálban több, mint 46, 
Temesben több, mint 47 százaléka, vagyis majdnem fele búzát 
termett. 
Nolia továbbá 1869-ig mindazon tényezők, a melyek a 
búzatermelés kiterjesztését előmozditották, legnagyobb részben 
már érvényesítették hatásukat, mégis azt tapasztaljuk, hogy 
a búzatermelésre fordított terület ezután is állandóan, úgyszólván 
évről-évre cs tetemesen növekedett, egész 1884-ig, a mikor a hir-
telen leszállt árak a további nagyobb terjeszkedésnek egyelőre 
útját vágták, noha csekélyebb növekedés azután is észlelhető. 
De nemcsak területileg, hanem intenzivitásban is foko-
zódott búzatermelésünk. A hektáronkinti átlagos termések az 
utóbbi években tetemes emelkedést mutatnak. Mig az 1869 — 
1878-ig terjedő időszak átlagában a termés hektáronkint csak 
931 litert adott, addig az 1879—88-iki átlag már 1.395 liter 
volt, vagyis 464 literrel több, holott az előbbi években a 
földek nem lóvén még oly rég feltörve, szűz termő erejüket 
jobban érvényesíthették s azonkívül ugyanezen időszakra esik 
az akkor rendkívül jó termésűnek tartott 1878-ik óv is. 
Ha tekintetbe veszszíik, hogy pl. Francziaországban x) 
az átlagos termés vagyis az 
volt hektáronkint emelkedés volt 
1820 - 29-ben .. .. 11*80 — 
1830-- 3 9 » 12-36 + 0-56 
1840-—49 » .. .. .. 13-67 - f 1-31 
1850-- 5 9 » .. .. 13'96 + 0-29 
1860-- 6 9 » .. .. 14*37 - f 0-39 
1871-- 7 8 » 14-52 + 0-15 
1881-- 8 7 » 15"? 7 - f - 1*25 
1) Az adatok 1878-ig Pékár Jtore »Földünk búzája és lisztje« czímű 
művéből, l1-81—87-re vonatkozólag pedig a »Közgazdasági és statisztikai 
évkönyv«-ből meritvék. 
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hogy tehát Francziaország csak mintegy 60 év alatt volt 
képes átlagos terméseit annyival növelni, mint a mennyivel a 
mieink növekedtek tíz év alatt, továbbá hogy Francziaország 
az utóbbi években az ottani magas búzaárak, sőt védvámok 
által támogatott rendkivül intenziv kul turája mellett is csu-
pán 182 literrel volt képes átlagban többet termelni' ugyan-
azon időszak alatt, mint mi, a fenti emelkedés nemcsak hogy 
magában véve is igen örvendetes, de azonkivül még nagyon 
megérdemli azt is, hogy behatóbban foglalkozzunk az ezen 
emelkedést létrehozó viszonyokkal. 
Az kétségtelen, hogy az 1869—78-iki évtized alatt több 
rossz termésű év fordult elő, mig viszont az 1879—88-iki 
évtized három ritka jó, s több kielégitó termésű évet mutat-
hat fel. Ismételten utalnunk kell azonban arra, hogy nem 
szabad felednünk, hogy az előbbi évtized alatt a földek még 
nem álltak annyi idő óta eke alatt, sokkal több volt az ú j 
törés ós még a jobb földek kerültek törés alá, holott az utóbbi 
évtized ú j töréseinél már a silányabbakra volt kénytelen 
kiterjeszkedni, az igazi őstermő erő tehát az előbbi évtizedben 
még nagyobb mértékben érvényesült. Ha tekintetbe veszszük 
ugy ezen, mint hozzá még ama körülményt is, hogy ebben a 
decenniumban az igen jó 1878-ik évben sem ment magasabbra 
az átlag mint 1.529 literre, holott az utóbbi tizednek jó 
termései azt messze túlszárnyalták, sőt közepes termései is 
majdnem elérték ugyanezt a magasságot, világossá lesz előt-
tünk, hogy tévedés volna az előbbi évtized alacsony termé-
seit kizárólag a kedvezőtlen, az utóbbi évtized jó terméseit 
pedig kizárólag a kedvező időjárásnak tudni be. 
Teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy az utóbbi évtized 
igazán fényes eredményeinek létrehozásában az időjárás 
kedvezésén félül nagy része volt még azon körülménynek is, 
hogy az 1880-ik év elején gazdasági bajaink kipuhatolása és 
orvoslása érdekében tartott tanácskozmányok alatt kiderülvén, 
miszerint búzatermelésünk átlagosan gyenge és jövedelmezőtlen 
voltát az egyoldalú termesztés, czélszerűtlen vetésforgás, rossz 
megmunkálás, gyenge vagy semmi trágyázás okozzák, gazda-
ságaink nagy része, kivált a közép- és nagybirtokosok minden 
erővel oda törekedtek, hogy ezeken az állapotokon javítsanak, 
s a mint a köztapasztalás mutatja is, évről-évre szaporodik 
azon gazdaságok száma, a melyek igyekeznek behozni a 
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termelésbe a helyes arányokat, czélszerű vetésforgást, 
mélyebben és tökéletesebben művelik a földet, irt ják a 
gyomot és trágyáznak, még pedig gondot forditván a trá-
gyának nemcsak mennyiségére, hanem jó minőségére is. 
Igazolja ezen állítást ama körülmény, hogy az ország külön-
böző vidékeinek átlagos termés-eredményeit összehasonlítva, 
azt fogjuk tapasztalni, mikóp a nagy termés-átlagokat nem 
a búzatermesztéssel legnagyobb kiterjedésben foglalkozó s bár 
erre legalkalmasabb talajú, de még mindig rendszertelenül ós 
zsarolva termelő vidékeken kapták, hanem ott, a hol a búzát 
nem oly gazdag földeken ugyan, de jobb művelés ós jobb 
trágyázás mellett intenzivebben művelik. í g y pl. ha az 
1877—78-iki rendkívül nagy termésektől valamint a közepes 
89- és 90-iki termésektől eltekintünk, az 1877—1886-ig ter-
jedő évtizedben legelői áll Sopronmegye 17'29 hektoliterrel 
hektáronkint, továbbá Esztergom, Tolna, Nyitra ós Moson 
átlagai, melyek szintén meghaladják a 16 hektolitert, holott 
Torontálban csak 12'ia ós Temesben csak 11 hl. volt az átlagos 
búzatermés. 
A termelés emelkedésével kapcsolatosan a buza- és liszt-
kivitel főbb adataira is fel kell hivnunk a figyelmet, melyeket 
a »Stat. Értesítő« 1130-ik oldalán található táblázatba fog-
laltunk össze. I t t is emelkedést konstatálhatunk, kivált pedig 
lisztkivitelünk mutat fel évről - évre állandó növekedést. 
Később még lesz alkalmunk behatóbban foglalkozni e tárgy-
gyal, itt csak egy körülményt akarunk kiemelni. 
Árúforgalmi statisztikánk tanúsága szerint hazánk egész 
kivitelében a legfontosabb szerep a búzának ós a belőle 
készült lisztnek jutott. Az 1884—88-iki ötéves átlagban, 
tehát oly cziklusban, midőn a gabona&rak az utóbbi három 
évtizedben a legalacsonyabban álltak, s a külföldi exportáló 
államok versenye a legerősebben nyomta kivitelünket, két jó 
ós három közepes termésű óv mellett évi kivitelünk volt lisztből 
48'72 millió frt., búzából 44-76 millió frt., a kettő együtt tehát 
93*48 millió frt., vagyis 409*95 milló frt. értékű összkivite-
lünknek 22,8°/'o-a, holott ugyanezen idő átlagában értékre 
nézve, rögtön ezután következő legfontosabb exportunk a 
sertés- és sertészsirkivitel csak 38 -3i, ökörkivitelünk 22'38, 
árpakivitelünk 20'39 millió frtot hozott az országnak. 
A statisztika tehát megczáfolhatlanul bizonyítja, hogy 
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Magyarországnak a múltban legfontosabb terménye volt s a 
jelenben is — ugy mezőgazdasági, mint közgazdasági szem-
pontból — a buza, mely termőterületünk negyedrészét fog-
lalva el, igen sok gazdaságnak és gazdának legfő (sajnos, de 
sokszor majdnem az egyedüli) bevételi forrását képezi, mely 
elsőrendű élelmi ezikke az ország egész lakosságának mely 
egy hatalmas, évente milliókat forgató iparágat lát el nyers 
anyaggal, mely kereskedelmünk és kivitelünk legnagyobb 
tömegű anyagát szolgáltatja, jövedelmezteti közlekedési háló-
zatunkat, gépiparunkat és közvetve keresetforrást nyúj t sok 
más iparágnak, s végül a melynek sikere vagy balsikerével 
állami bevételeink alakulása, tehát minden irányban való 
fejlődésünk vagy hátramaradásunk is eltagadhatlanul szoros 
kapcsolatban áll. 
Csak az a kérdés, megfogja-e tartani ezt az eminens 
fontosságát búzatermelésünk a jövőben is ? 
3. Búzatermelésünk jövője. — A buza szerepe mezőgazdaságunkban ; össze-
hasonlítások más államokkal. — A versenyállamok búzatermelésének és jövő-
jének mérlegelése. 
Azok a tényezők, a melyek 1848 után a búzatermelést 
indokolttá tették, nagyban és egészben véve keveset módo-
sultak. Hazánk legtöbb részében az éghajlat ós a talaj kedve-
zők a búzatermelésre, mert jól megtermik a búzát és jó 
minőségben is. Igaz, hogy az időjárás hirtelen változásai, a 
szeszélyes kontinentális klima mellett a termések évről-évre 
ingadoznak, de míg egy az, hogy erre a termelési faktorra 
való befolyásunk aránylag csekély, más meg az, hogy ugyan-
ezen ingadozás egyéb növényekre nézve is csak ép oly káros, 
sőt aránylag még károsabb hatású,, már pedig a legtöbb ipari 
és kereskedelmi növény termesztése nagyobb beruházásokat 
ós több munkát igényelvén, mint a búzáé, a kedvezőtlen idő-
járás ezeknél még tetemesebb kárral jár a termelőre nézve, 
ugy hogy ezen szempontból az észszerűen űzött s nem egy-
oldalú búzatermesztésnél a koczkázat még aránylag csekély. 
Az ország népessége épen a fő búzatermelő vidékeken még 
mindig ritka, a mobilis tőke, az olcsó hitel, a vállalkozási 
Dr. Keleti Károly szerint (Magyarország népességének élelmezési 
statisztikája) elfogy nálunk kenyérben és l isz tben: 9,221.994 q. buza, 
7,111.87tí q. rozs és kétszeres, 6,073.204 q. tengeri, 3,043.244 q„ árpa ós zab. 
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szellem, sőt népünk zömét véve még a gazdasági szakértelem 
is, tehát mindazon tényezők, a melyek az igazi intenzív 
gazdálkodáshoz elkerülhetleniil szükségesek, az utóbbi idők-
ben tapasztalható jelentékeny haladás daczára is még min-
dig sok kívánni valót hagynak hátra. 
Az éghajlati ós talajviszonyok, gazdálkodásunk jelen 
állapota ós közgazdasági viszonyaink tehát a búzatermelés 
további fentartására utalnak. Sőt fordítsuk meg a kérdést, 
mely más növény helyettesíthetné nagyobb mértékben a 
búzát? Azok, kik a »helyes arányok« helyes elvét nemcsak 
hangoztatják, de készek a túlzásba hajtani — ós számuk nem 
kevés, kivált az elmélet emberei között — azt felelik erre, 
hogy terjeszszük ki a takarmány-termelést, karoljuk fel az 
ipari és kereskedelmi növények termesztését. Ez így magában 
véve egészen helyes ós észszerű tanács, a dolog csak azon 
fordul meg, hogy mily mértékben lehetséges és észszerű ezen 
utóbbi növények nagyobb mértékben való termesztése. Csak 
röviden akarok erre kiterjeszkedni. 
A természetes fűtermésnek az éghajlat éppen a két 
nagy rónaságon, tehát ott, a hol a búzatermesztés leginkább 
kiterjedt, egyáltalán nem kedvez, i t t nincs más mód, mint a 
takarmányt a szántóföldön termeszteni. Mivel azonban a 
szántóföldön termesztett takarmány egy része répa, ez a 
kapásnövények nyomásából s nem a búzától vonandó el, más 
része pedig a mai ugar helyét pótolhatja (ne feledjük, hogy 
hazánkban a szántóföld területének még 16—20 százaléka, 
tehát a búzával bevetett terület 3—4 ötödrészének meg-
felelő térség ugar alatt áll, bár aránylag épen a nagy 
búzatermő vidékeken kevesebb az ugar), egy harmadik részét 
pedig nem a jövedelmező búzától, hanem a kevésbé jöve-
delmező tavasziaktól vonhatjuk el, így hát a takarmány-ter-
mesztés még tetemesen kiterjeszthető a nélkül, hogy azért a 
búzatermesztést térileg is lényegesen meg kellene szorítanunk 
& a termés mennyisége ezzel se szenvedne előreláthatólag 
nagyobb csorbát, mivel a több takarmányból több lévén a 
t rágya, a jobban trágyázott földek jobban is teremnek. 
Számításba kell vennünk azonfelül még egy idevágó lényeges 
körülményt is, azt t. i., hogy a gazdát az erőtakarmány-
vásárlás és a műtrágyák használata meglehetősen emancipálja 
ma már attól, hogy kizárólag trágyanyerés czéljából fölös 
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mennyiségben kelljen állatokat tartania s hogy állatai számára 
minden takarmányt maga termeszszen, még akkor is, lia 
földjét egyéb növényekkel jobban jövedelmeztetlieti. 
A mi az ipari és kereskedelmi növényeket illeti, ezek 
még kevésbé jöhetnek számításba. Ide tartoznak: a czukor-
répa, repcze, dohány, kender, len s egyéb apróbb kerti vete-
mények, gyógy- ós fűszernövények. Mindezek termesztése 
együttvéve nem tesz ki többet a szántóföld területének 2—3 
százalékánál. Ha tehát ezek termesztését megkétszereznek is, 
a mi a közel jövőben egyáltalán nem lehetséges s különben 
is ezen termények korlátolt fogyasztása mellett okvetlenül 
túltermelésre vezetne, akkor is csak legfeljebb 6 százalékot 
foglalhatnának el, tehát circa 7 3 részét a mostani ngar 
területnek. Azonkívül még e növények legnagyobb része 
tavaszi, tehát az őszi nyomásba kerülő búzát nem alterálja s 
csak előnyös változatosságot hozna a termesztésbe. 
Maradna hátra az árpa. zab, tengeri ós burgonya. Az árpa 
csak akkor versenyezhet komolyan a búzával, ha ennek ára 
a mostanihoz hasonlóan alacsony s ha az árpa mint jó minő-
ségű sörárpa kelhet el. Csakhogy a sörgyártásra alkalmas jó 
árpa az Alföldön, tehát a búza termesztés főhelyén fehér 
holló, egyéb helyeken pedig legfeljebb onnét szoríthatná ki a 
búzát, a hova az ugy sem való a talaj minőségénél fogva, 
másutt ellenben mint tavaszi vetemény jól megfér a búzával. 
A többi három növény komolyan szóba se jöhet, mint a búza 
versenytársa. 
Azokkal szemben pedig, a kiket búzatermelésünk — abso-
lute tekintve — nagy kiterjedése aggaszt, legyen szabad a kül-
földi példákra utalnunk. Mindazon országokban, a hol a talaj 
és éghajlat általánosságban véve kedvező a búzatermelésre, 
a z t l á t j uk , h o g y a búzát aránylag legalább is ugyanoly vagy 
nem sokkal kisebb, de sőt többször még nagyobb területen ter-
mesztik, mint mi. 
í g y pl. a búzával bevetett terület az összes szántóföld-
nek Olaszországban 39'os, Spanyolországban 28-4i, Franczia-
országban 27-23, Romániában 29-87, Belgiumban is 17-2*. 
Elszász-Lotaringiában még 27.oo százalékát, sőt még Nagy-
Británniában is 15-ig százalékát tette ki, míg nálunk csak 
23-9i0/V°k Nem mi járunk hát elől a búzatermesztés té'rileg 
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való kiterjesztésében s az intensivitás magas foka sem gátolja 
a nagymérvű búzatermesztést. 
Igen fontos további idevonatkozó részletek még a kelen-
dőség és a jövedelmezós kérdései. 
Az előbbit illetőleg az amerikai, indiai, orosz ós ausztrá-
liai versenyre nézve, mely a közelmúltban a hirtelen és nagy-
mérvű árhanyatlással kapcsolatban annyira megijesztett, hogy 
első tekintetre mezőgazdaságunkat a végromlás szélén állónak 
hittük, ma már nyugodtabb felfogás mutatkozik a közhangu-
latban. Hogy nem ok ós alap nélkül, arra a statistika meg-
adja a feletet1). 
A gabonatermelés tekintetében a kimutatott időszak alatt 
ugy a bevetett területekre, mint az exportra nézve Amerikában, 
Indiában és Ausztráliában bizonyos megállapodottság észlelhető 
(Amerika buzakivitelónek hanyatlását emelkedő lisztkivitelóvel 
ellensúlyozza), jeléül annak, hogy ezen államokban a termelés ugy 
látszik elérte a jelenlegi viszonyok között elérhető határt, 
rohamos továbbnövekeclóstől tehát nincs okunk tartani. Azon 
állapotok után Ítélve pedig, a melyek ma az észak-ame-
rikai gabonatermelési viszonyok tekintetében fenforognak, 
ugy látszik ez oldalról a verseny nemcsak hogy nem fog 
élesebb lenni, sőt gyengülése várható. Max Sering, az észak-
amerikai verseny alapos tanulmányozója, idevonatkozólag a 
következőket irja 2): »A búzatermelés Észak-Amerikában nor-
mális árviszonyok mellett csak mérsékelten jövedelmez; a 
gyárszerűleg űzött rablógazdálkodás egyre kisebbé váló terü-
letre szorítkozik. A buzapiaczok túltömöttsége az utóbbi évek 
alatt Észak-Amerikában is heves mezőgazdasági válságot 
idézett elő. Ennek következmónyekép a régebben betelepitett 
vidékeken a búzával bevetett terület erősen csökkent, mivel 
ott más termelési ágakra, kivált tengeri-termesztésre és állat-
tenyésztésre tértek át. A telepítés alatt levő vidékeken a 
búzaterület kiterjesztésében lassudás állt be. Az összeredmény 
az volt, hogy a búzával bevetett terület Észak-Amerikában 
1885 óta jelentékenyen csökkent. 
A legközelebbi időre tehát, ha az árak tartósan alacsonyak 
maradnak, az északamerikai búzatermelés jelentékeny csökke-
*) Közgazdasági és statisztikai évkönyv II I . évf. 
2) Max Sering : Die landwirtbsch. Konkurrenz Nord-Amerikas etc. 
Leipzig 18S7. 
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nese ugyan nem, ele mindenesetre a terjeszkedésnek lassúdása 
várható.« 
A termelésnek a hetvenes években való rendkívül gyors 
kitérjeszkedése s ezzel kapcsolatban a búza-export nagy 
lendülete *) csakis a prairie talajok felhasználása folytán vált 
*) A mezőgazdaság hatalmas fel lendülése Északamerikában és az 
Egyesül t -Ál lamoknak mint búzát kivivő országnak nagy fontossága az 
18(i0. évre vezethető vis-za, de te tőpont já t csak 1880-ban érte el. 
Az 1861-től 1864-ig évenként összesen 51 millió bushel kerül t kivi-
telre és pedig több gabona, m in t l i s z t ; nagyobb hanyat lás csak a nagy 
po lgá rháború idején áll t b e ; 1867 — 68-ban a buzakivitel ismét jelentéke-
nyen nagyobb. — Az 1^70-től 1880-ig ter jedő időben az amerikai búza 
után való kereslet annyira nagyobbodot t , hogy a farmerek azt h i t ték, 
hogy nekik kell az egész világot el látni búzával. Az 1880-ik évtől 
kezdve k i v i t e t e t t : . . . . . .. , . . 
buza liszt összesen buzara 
bush elekben hordókban átszámítva bushel 
1880—81 150,565.177 7,715.786 186,321.514 
1881—82 95,371.804 5,015.686 121,892.389 
1882—83 106,385.828 9,205.664 147,811.316 
1883—84 70,349.012 9,152.260 111,5(4.182 
1884—85 84,653.714 10,648.145 132,570.367 
1885—86 57,759.209 8,179.241 94,565.794 
18S6—87 101,971.949 11,517.440 153,804 970 
1887—83 65,789.261 11,963.574 119,620,344 
1888—89 46,414.129 9,374.803 88,600.743 
1889—90 54,387.767 12,231.721 109,430.467 
összesen bushelben : 1.266,157.086 
Ezen 10 év összes termelése 4.469,953.588 bushelre rúgott , vagyis 
óvenkint á t lagszámban 450,000.000 bushelre, melyből á t lag 126,000.000 
bushel vagyis 28'2°/o kivi telre kerül t . E kiviteli számok azonban 
é v r ő l - é v r e éppen abban a mértékben fognak kisebbedni, a mely 
a rányban a lakosság száma növekedik, s ha a lakosság száma a mostani 
a rányokban növekedik, 1896-ban vagy 1897-ben az amerikai búzának 
m á r olyan magas ára lesz, h o g y haszonnal nem száll í thatják Európába. 
Egyébi ránt , hogy Amerika versenyképessége a búzapiaezon hanyat-
lásnak indul , még pedig- éppen ugy a fo lyton szaporodó lakos-ág szük-
ségletének növekedése, mint a termelés csökkenése miatt , kivehető még a 
következő adatokból is : Az amerikai Egyesült-Államok termése bushelek-
ben (á 60 angol font ) kifejezve t e t t : 
1889 475,000.000 18P3 ?98,500.000 
1888 391.417.000 1882 498,"00.000 
1887 445,047.000 1881 375,000.000 
1886 444,779.000 18 ;0 495,000.(100 
18 5 310,000.000 l s 7 9 48",000.000 
1884 498,545.000 1878 440,1)00.000 
Összesen 2 . 5 9 4 , 7 ^ 6 . 0 0 0 2 . 6 8 6 , 5 0 0 . 0 0 0 
Átlag 1 8 S 4 — 8 9 4 3 2 , 5 6 4 . 0 0 0 1 8 7 8 — 8 3 4 4 7 , 7 5 0 . 0 0 0 
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lehetségessé, csakhogy ma már a jobb prairieregiókban a 
földek legnagyobb része magántulajdonba ment át, a mi az 
ott való letelepülést drágitja, a hol pedig még nagyobb 
complexumokban kapható lenne ily föld, ott az éghajlat ked-
vezőtlen. Noha tehát az amerikai termelés még nem érte is 
el tetőpontját, sőt a búzatermesztésre forditott terűlet nagy-
sága körülbelül megkétszerezhető, ez nem fog oly gyorsan 
menni, évtizedek szükségesek hozzá, s ezek alatt a belfogyasztás 
is előreláthatólag még nagyobb arányokban fog növekedni, 
mint a termesztés. Az is kétségtelen ugyan, hogy Eszak-
amerikának módjában leend a szállítási költségeket még. 
csökkenteni, de az ebez szükséges forgalmi berendezések léte-
sítése időt igényel, másrészt pedig bizonyos egyéb körülmé-
nyek is, a melyek a szállítási díjak csökkentéséhez megkíván-
tatnak, csak lassankint fognak bekövetkezni, ugy hogy ezek 
a forgalmi könnyítések nem gyakorolhatnak már jelentéke-
nyebb befolyást a mostani állapotokra. Chilire ós Argentinjára 
is körülbelül ugyanazt mondhatni, mint az Egyesült-Államokra. 
Sem olcsóbban nem termelnek, sem jobb talajuk nincs, a 
földmivelési technika tekintetében pedig az utóbbi mögött 
állnak. 
Kelet-India1) szintén megkettőztethetné búzatermesztésre 
A következő összeállitás mutat ja 1850 óta a népességet és a búza-
aratási eredményeket : 
népesség gyarapodás búza bshl.-ben 10 év alatt (27 2 kg.) 
1850 23,191,876 6,122.423 100,485.000 
1860 31,443.321 8,251.445 173,104.000 
1870 38,558.371 7,115.050 235,885.000 
18E0 50,155.783 11,597.412 498.550.000 
1890 62,480.540 12,324.757 402,000.000 
Az Egyesült-Államokban fejenként a legnagyobb búzafogyasztás 
4-75 bshl. és érdekes tudnunk, hogy mily arány van a búzafölösleg és az 
óriási mérvekben gyarapodó népesség között. A következő számok mutat ják 
az összes fogyasztást (a vetőmag kivételével), a népességet és az aratási 
eredményekot a fölösleggel: 
„ fölösleg 
nepesseg togyasztas aratas bshl-ben. 
1850 23,191.870 110,165.000 100,485.000 — 
1860 31,443.321 149,350.000 173,104.000 23,754.000 
1870 38,558.871 185,150.000 235,885.000 52,735.000 
1880 50,155.783 233,250.000 498,550.000 270,300.000 
1890 62,480.540 290,722.000 402,000.000 111,278.000 
') Dr. Jul ius Wolf: Tatsachen und Aussichten der Ostindischen 
Konkurrenz im Weizenhandel. Tübingen 188R. 
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ma használt területét, ele annak, hogy ez a terjeszkedés már 
a közel jövőben megtörténhessék, még több és nyomósabb az 
akadálya, mint Észak-Amerikában. 
Az a vidék, mely a búza-export kérdésénél számításba 
jöhet, túlnyomó részében oly száraz éghajlatú, hogy ott a 
termelés csakis öntözés mellett lehetséges, a mi természetesen 
fokozza a termesztési költségeket, másrészt pedig a vasúti 
hálózat is hiányos még. Igaz ugyan, hogy a kormány tete-
mes összegeket fordít csatornázásokra, a vasutakat is szapo-
rítja, csakhogy az is igaz, hogy az indiai paraszt távolról 
sem oly élelmes, tevékeny, mozgékony, a nyúj tot t előnyöket 
kihasználni tudó, mint az amerikai, sőt ellenkezőleg meglehe-
tősen konzervatív, igényei sem oly nagyok, hogy bevételeinek 
az egyszerű megélhetésen túl való fokozására ösztönöznék, 
tőkegyűjtésre nincs hajlandósága. Azonfelül a nagy közter-
hek nyomják s nagyrészük uzsorások, még pedig őket az 
utolsó cseppig kiszipolyozó uzsorások kezei közt van s birtokát 
úgyszólván hitelezője javára műveli. A földmívelós pedig, a 
mint ez a jó földek mellett is rendkívül alacsony átlagtermé-
seken ugyancsak meglátszik, a mívelés inkább csak karczolás, 
trágyázás csak az újabb időben kerül egyátalán szóba. Muta-
tis mutandis ugyanoly állapotok olvashatók ki AVolf könyvé-
ből, a milyenek nálunk ezelőtt 40—50 évvel uralkodtak. 
Attól hát itt se kell tartanunk, hogy a közel jövőben az 
indiai búza még sokkal nagyobb mértékben árasztaná el az 
európai piaezot. 
Az ausztráliai gyarmatok sem mutatnak a búzatermelés 
körül élénkebb mozgást. Habár megbízható és pontos statisz-
tikai adataink idevonatkozólag nincsenek, mégis ugy látszik, 
hogy az árdepressió, mint mindenütt, ugy ott is megtette a 
maga hatását s a búzatermesztés nem terjeszkedik. 
Igen komoly versenytársunk azonban már földrajzi fek-
vésénél fogva is Oroszország. A statisztika itt állandó és tete-
mes emelkedéseket jelez. A kivitel fejlődése öt évi átlagok-
ban volt1) : 
1836—40-ben 4-34 mill. hektoliter. 
1841—45 » 4-48 » » 
1846—50 » 7-32 » » 
1851—55 » 6-67 » » 
*) »Közgazdasági és stat isztikai évkönyv*. III . évf. 
6 0 * 
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1856—60-ban 8*00 mill. hektoliter. 
1861—65-ben 1052 » » 
1866—70 » 16-07 » 
1871—75 » 19-33 » 
1876—80-ban 23-17 » 
1881—85-ben 25*96 » » 
Az 1885 utáni években is egyre növekedik a kivitel.1) 
Valószínű, hogy legnagyobb részt az orosz kormánynak 
ezen irányban kifejtett nagymérvű munkássága folytán Orosz-
ország nemcsak növeli vasúti hálózatát, de egyúttal a vasutak 
mentén a fontosabb helyeken gabona-elevátorokat épít, a 
tarifákat kivált nagyobb távolságokra s első sorban a kikötő-
helyekre tetemesen leszállítja, a feladott gabonára gyors és 
az ottani viszonyokhoz képest igen olcsó hitelt nyújt , az el-
adásokat megkönnyíti, stb. Azonkívül tavaszbúzájuk minőség-
tekintetében nemcsak hogy épen olyan jó ós keresett, mint 
') Az orosz kormány á ü a l közzétett, a pétervári központ i statisz-
t ikai h ivata l á l ta l készí tet t kimutatások szer int a legfontosabb orosz 
gabonanemek te rmése mótermázsákbcíii kifejezve, következő v o l t : 
1889. 1888. 1887. 1886. 
búza 50,700.000 74,472.000 65,380.000 37,8u0.000 
rozs 153,750.000 177,966.000 175,000.000 155,400.000 
zab 203,158.000 216,362.000 140,760.000 129,200.000 
árpa 36,360.000 47,692.000 39,036.000 30,912.000 
t a t á rka 15,150.000 15,973.400 14,560.000 18,720.000 
Oroszország gabonakivi tel i s ta t iszt ikája a legutóbbi évekről a követ-
kező számokat tün te t i f e l : 
1887. 1888. 
1000 p u d 
1889. 
búza 118.621 189.209 161.386 
72.710 101.735 71.798 
árpa 48.356 67. <56 48.712 
zab 59.667 87.445 68.860 
tengeri 26.515 17.051 18.975 
borsó 3.517 5.896 3.907 
köles 1.-36S 2.344 1.315 
t a t á r k a 2.452 1.952 1.330 
különfélék 1.100 1.999 1.136 
liszt 3806 8.330 2.763 
korpa 5.942 12.272 11.022 
Összesen .. .. 314.057 495.654 391.208 
Az értéket tekintve, az orosz gabonakiv i te l azon óriási gyarapodás 
u tán , mely 1887-ről 1888-ra 341,057.00J-ről 495,< 54.000-re tö r tén t , 1-89-ben 
391,208.C00-re esett, vagyis 104,416.000-rel, azaz 21%-kal csökkent. ' 
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a mi őszi búzánk, de ezt sokszor felül is múlja1) ugy keres-
kedelmi árúként, mint a lisztnyeremény és lisztminőség 
tekintetében. S az a Moszkvától délre, egész a Fekete ós 
Azowi tengerig, az Aral-Kaspi síkság és az Ural liegylán-
czolat kinyúlásáig terjedő óriás síkság, a mely a kiviteli 
búzát termi, az úgynevezett Csernozem (fekete föld) az ő, 
circa 10°/o humuszt tartalmazó, egyenletesen vastag, helyen-
kint 10 láb mélységig menő termőrétegével úgyszólván ki-
merithetlen termékenységű. 
Igaz, hogy a gyakori szárazságok és fagyok a termé-
seket nagyon ingadozóvá teszik, hogy az átlagtermések a 
rossz mívelés folytán nagyon csekélyek, hogy az orosz föl-
desúr ós paraszt egyformán ós nagyon el vannak adósodva, a 
népesség ritka, a kereskedelem nincs megbizható kezekben s 
mindezek a tényezők együttvéve és hozzájuk még sok más 
nagyon gátolják, hogy az orosz mezőgazdaság a legközelebbi 
jövőben a kormány részéről tett erőfeszitések mellett is na-
gyot lendüljön, mégis az a nézetünk, hogy Oroszország ugy 
fekvésénél, mind pedig a természet nyújtotta rendkívüli gaz-
dagságánál fogva a legfejlődésképesebb, legveszedelmesebb 
versenytársunk mindannyi között, a búzatermelés terén. Még 
rosszabbá teszi a h e t y z e t e t az, hogy elzárkózottságánál fogva 
s talán jórészben a mi hanyagságunk folytán is, daczára 
annak, hogy szomszédunk, nem ismerjük eléggé, nem tudjuk 
erőit, képességeit mérlegelni, nem tudjuk fejlődését alaposan 
figyelemmel kisérni, tehát nem is védekezhetünk eléggé egy 
ottani részről netán jövő gazdasági meglepetéssel szemben. 
Yalóban nemcsak érdemes, de nagyon óhajtandó volna, hogy 
kormányunk az orosz gazdasági és nemzetgazdasági viszonyo-
kat behatóan tanulmányoztassa, hogy érdekelteinket ez irány-
ban tájékoztassa. 
Ugyanezt lehet mondani másik szomszédunkra, Romá-
niára nézve, melynek szintén reánk nézve jelentékeny búza-
kivitele van s mely újabban azzal tetszeleg, hogy búzáját, a 
miénket ócsárolva, igyekszik dicsérni. Nem veszedelmes ugyan, 
de nem is kicsinylendő ellenfél.2) 
1) P é k á r : Földünk búzája és l isztje. Budapest, 1831. 
2) Bománia búzakivitele 1880-tól 18S9-ig lil.-ben a következő vol t : 
1880 2,910.000 
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Mindezek után, ha tekintetbe vesszük, hogy verseny-
társainknál nincs okunk tartani a búzatermesztésnek gyors 
növekedésétől, másrészt pedig, hogy Eszakamerika és Közép-
amerika valamint Keletindia népessége évente 1*7 millió 
lélekkel, a gabona-importra szoruló nyugoti és középeurópai 
államoké pedig szintén körülbelül 1*8 millió lélekkel gyara-
podik *), nem valószínű, hogy normális körülmények között 
huzamosabb időn át újabb túltermelés álljon be. 
Még egy fontos kérdés, a búzatermesztés jövedelmező-
ségének kérdése igényli végül figyelmünket. 
Ez két dolgon fordul meg, ugy mint az elérhető árakon 
ós termelési költségeken. 
4. Termelési költségeink elemezése. — Az árak jutalmazó volta. -- Következ-
tetések a búzatermelés szerepére s hivatására nézve. 
A mi az árakat2) illeti, láttuk, hogy nem kell ugyan 







1887 6,943 260 
1888 11,692.380 
1889 13,408.170 
A gabonafélék terméseredményét Romániában az 1885/86--1888/89 
évekre az alábbi táblázat mutatja : 
1885/86 1886/87 1887/88 
hl. hl. hl. hí.' 
buza 15,731.069 20,819.830 20,471.601 15,783 208 
tengeri 49,063.394 17,157.905 22,523.405 29,585.566 
árpa 5,124.133 6,580.284 8,180.904 10,121.545 
zab 4,288.084 6,012.978 3,787.309 4,209.450 
Hogy mily eszközökkel dolgoznak azon, hogy a román búzának 
kelendőséget biztositsanak, az kitűnik azon tényből, miszerint a velenczei 
román konzulátus 1890 decz. 1-én kelt körlevelében közli, hogy az lS86-ban 
Drezdában tar tot t kongresszuson megállapitották, hogy a román buza 20°/°-al 
több lisztet ad, mint a magyar. Hozzáteszi a konzulátus, mikép a kenyér-
liszt készítésénél a román liszthez több viz kell, mint a magyarhoz, s 
hogy a kenyér ize is édesebb, mint a magyar lisztből készülté. Saját-
szerű, hogy ily reklámot, vagy helyesebben mondva hazudozást hivatalos 
zászló alatt bocsátanak világgá. 
x) Sering fent idézett munkája. 
2) Az 1820-tól lS69-ig kimutatott ártáblázatot lásd a »Stat. Értesitő«-
ben az 1130-ik lapon; 1871 óta a budapesti búzaárak a fővárosi statisztikai 
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gyors emelkedésétől, tehát ebből kifolyólag az árak újabb 
jelentékeny leszállásától, viszont azonban be kell vallanunk, 
hogy azok reményét, kik a jelenlegi árdepressiót muló 
dolognak tart ják, nem tekinthet jük reménynél egyébnek, mivel 
nincs kilátás arra, hogy versenytársaink valamelyike terme-
lését jelentékenyen csökkenteni lenne kénytelen, vagy hogy 
a fogyasztás rohamosan emelkednék, s különben is újabb 
áremelkedés előre láthatólag a termelésnek további kiter-
jesztésére vezetne, a mire mint láttuk még elegendő tér van. 
Rövid múló áringadozások lesznek ugyan, de jobb ha lemon-
dunk erről a kilátásról, hogy áraink még egyszer arra a 
magasságra emelkedjenek, a melyen a hetvenes években s a 
hivatal által középminőségek ós havi á t lagárak a lap ján készitet t kiszá-
mítás szerint (métermázsánként for intokban) a következő ingadozást 
mu ta t j ák : 
buza rozs árpa zab tengeri 
1871 12-18 7"85 6 '30 7-46 7 \ -0 
1872 13-32 8-26 6-87 6*(j6 7 '92 
1873 14-76 10-69 8-03 6-65 7*82 
1874 13-08 10-35 8-06 8-53 8-70 
1875 9-72 7-74 6-13 7-67 5-68 
1 8 7 6 10-47 8-38 6-44 8-24 5 '57 
1877 12-30 9-06 7"08 8-17 6-77 
1878 9*90 6-75 6-54 6-n 6-22 
1879 .. .. 10-85 7*26 6-19 6-03 5-77 
1880 12-44 9-95 7-05 6-94 7-22 
1881 12-73 9-et 7-09 6*93 6*23 
1882 - 11-22 9-44 6-31 7*21 7 '29 
1883 10-12 7'46 7-18 6-58 6-40 
1884 9 - n 7-59 6-96 6-92 6-56 
1885 8*39 6-85 6-21 6*85 5-78 
1 8 8 6 8-39 6-.11 6-04 6-40 5*63 
1 8 8 7 8-20 6-14 5 '92 5 '86 5-78 
1888 7*44 5 - c 2 5 '57 5-39 5-91 
1 8 8 9 8-00 6-46 6-05 6*21 4 '80 
Érdekes, hogy 18S1 óta az olcs obbodás i ránya folyt on tart , 
hogy az 1888. évi á t lagárak a tenger ié kivételével a fentebb ki tünte te t t 
19 évi időszaknak mélypont já t képezik. A buza legmagasabb át lagára 
14 fr t . 76 kr . és legalacsonyabb á t l agá ra (7 f r t . 44 kr.) közt a különbség 
7 fr t . 32 kr t tesz métermázsánkin t . A tőzsdei gabonaüzlet az említet t öt 
gabonanemben az ntolsó évben 8,019.300 métermázsát t e t t az 1888-ik 
évi 8,085.000 mm. ellenében. A forgalom majdnem kétszer akkora volt 
mint 1875-ben. 
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nyolezvanas évek elején álltak. Biztosabban számithatunk, 
ha a jelenlegi árakat tekint jük normálisaknak') . 
Ezen árak mellett vegyük szemügyre a termelési költ-
ségek kérdését. 
Az országos magyar gazdasági egyesület által gazdasági 
bajaink kipuhatolása ós orvoslása érdekében 1880 elején tar-
tot t enquéte tárgyalások alkalmával az előterjesztett jelentések 
alapján a bizottság 1 kat. hold buza előállitási költségét a 
földérték és forgótőke kamatja, valamint a felügyeleti költség-
levonásával majorsági kezelés mellett átlag 38 f r t 85 krban, 
úgynevezett paraszt-gazdaságra nézve pedig szintén átlag 
29 f r t b a n muta t ja ki, a mi hektárra átszámitva 67 f r t 48 krt 
illetve 50 f r t 37 kr t tesz2). 
Szintén érdekes számitás Deininger Imre keszthelyi gaz-
dasági tanintézeti igazgatóé,3) mely minden kiadást lelkiisme-
retesen számbavéve 1 hektár költségét, ugyancsak a föld 
érték és forgó tőke kamatja, valamint a felügyeleti költség-
levonásával 80 f r t 93 krra teszi. 
Már most a két magasabb költséget véve tekintetbe, 
adjuk ezekhez még az eddig levont költségeket ugyancsak 
Deininger számítása szer int : 
400 forint telektőke 5°/o kamat ja 20 f r t — kr. 
épülettőke kamat, törlesztés és javítás 
44 f r t X 7'5°/O ' 3 » 50 » 
forgó üzemtőke kamat ja 44 f r t á 5°/o .. 2 » 20 » 
kezelési és általános gazdasági költség . 4 » 25 » 
összesen 29 f r t 75 kr. 
') E munka megírásakor az 1891 őszén tapasztalt gabonaárakat termé-
szetesen nem lehetett előre képzelni, de ezek normált sahnak nem is mond-
hatók, mei t oly esemény által idéztettek elő (Oroszország egész termésének 
tönkretétele által), melyhez hasonlóra egy-egy században is alig akad példa. 
a) Nem hallgathat juk el a számitások közlésénél, hogy a gabona 
termelési költségeinek szokásos kiszámítása a szakirodalomban még mindig 
élénk vita t á rgyá t képezi. Dr. Eichard Bloeck »Untersuchungen über die 
Produkt ionskostender Getreidekörner« czímű művében (Elster: Staatswisseu-
schaftliclie Studien 2 kötet, 4 füzet) igen alapos, bár meglehetősen elmé-
leti zamatú vizsgálatok után arra a végkövetkeztetésre jut , hogy a gazda 
még a saját gazdaságára nézve sem képes számszerű p mtossággal kimu-
tatni, hogy a gabonatermelés tiszta költségei (a direkt termelés abszolút 
költségei) mennyire rúgnak, következéskép feltétlen bizonyossággal azt sem 
tudja igazolni, hogy a piaczi ár ós a termelési költség közt a gazdaságra 
nézve valójában kedvező avagy kedvezőtlen viszony áll-e fenn ! 
3) Deininger tanulmánya a búza fölött. Nagykanizsa 1S90. 
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1 hektár összköltsége tehát 97 f r t 23 kr, illetve 110 fr t 
68 kr lesz. 
Milyen búzaár mellett volnának ezek a költségek fedezve, 
ha csupán az 1879—88. évi országos átlagot, kerekszám hek-
táronkint 14 hlitert veszünk fel termésül s ebből 12-25 lil-t 
I-rendű, 1-75 hl-t pedig II-rendü (q-ként 1 frt tal olcsóbb) 
búzának tekintünk, továbbá a szalma ós tarlólegelő értékét 
(szalma 28 q. á 1 frt, legelő 1 f r t 75 kr) 29 f r t 75 krral 
veszszük fel ? 
12*25 hl. I. búza á 80 kg. = 9's a. á 6 f r t = 58 f r t 
80 kr ; á 7 f r t = 68 f r t 60 k r ; á 8 f r t = 78 f r t 40 kr ; 
á 9 f r t = 88 f r t 20 kr. 
1*75 bl II . búza á 75 kg. = l*3i q. á 5 f r t = 6 f r t 55 kr. 
á 6 fr t = 7 f r t 86 kr . ; á 7 f r t = 9 frt 17 kr.; á 8 f r t = 
10 f r t 48 kr. 
A szalmát és tarlólegelőt mind a négy esetben 29 f r t 
75 krajczár értékkel véve fel, a hektáronkénti bevétel: 95 f r t 
10 kr., 106 f r t 41 kr., 117 f r t 35 kr. és 128 f r t 43 kr. leend. 
Ezek a számitások azt mutatják, hogy még akkor se 
jár a búzatermesztés veszteséggel, ha 1 q. ára csak 6 frt.1), 
ha pedig 7 fr tot sikerül elérni, nemcsak fedezi az összes direkt 
kiadásokat, hanem még a földtőkót elég ma.gasan, a forgó 
tőkét pedig tisztességesen kamatoztatja, 8 fitos ár mellett 
pedig már mindezen felül tisztességes vállalkozói nyereséget 
is biztosit2). 
Ezt a számítást pedig korántsem lehet vérmesnek tekin-
teni, sőt nagyon valószínű, hogy oly földön, a melynek hek-
tárja 400 f r to t ér meg s a melyre 67—80 f r t értékű trágyát 
ós munkát fordítanak, nem 14 hektoliter búza fog teremni 
hanem 16—18 hl. 
Hogy ennek daczára már a 7 frtos búzaárak is válsá-
gosaknak mutatkoztak, annak nem maga az árhanyatlás, 
hanem főleg az a körülmény volt az oka, hogy terméseink 
az egyoldalú gazdálkodás és veszélyes kontinentális óghaj-
1) E s y dunántú l i előkelő uradalom tulajdonosa a válságos évek 
aggodalmai közepette bá t ran ki is fe jezte ama nézetét, hogy még a 
6 f r tos búzaáraktól sem fél, csak sikerüljön a holdanként i búzatermést 
2 — 3 métermázsával fokozn ia ! 
2) Az 1891. évi termés 11 fr tos búzaárai mint kivételes árak, annál 
örvendetesebhek, mer t a holdankint i átlagtermés ez idén nem a legkedvezőbb. 
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latunk mellett nagyon ingadozók voltak, a rossz években a 
termés nagyon alászáll, ugy liogy távolról sem fedezi a költ-
ségeket s azt a gazdát, a ki egyolclalúlag búzatermesztésre 
alapitotta gazdálkodását, az ilyen rossz év oly pénzzavarokba 
dönti, a melyek következtében előre felemészti a jobb évek 
nyereségét is. 
Ha hát czélszeríi vetésforgás ós jó munka, jó trágyá-
zás, gyomok irtása stb. által a búza termését biztositani s az 
átlagos terméseket növelni tudjuk,1) lia továbbá az állam a 
Duna, Tisza, Maros közén czélszeríi öntözési berendezések 
létesítésére megragadja a kezdeményezést, a mit árvíz-
védelmi szempontból előbb-utóbb tennie kell, a mit tennie 
államháztartásunk kedvező fejlődése mellett már a közel 
jövőben lehetségessé válik (a mi végül jövedelmező is volna, 
mert az árvizek 1880—88-ig évente átlag 148.774 hektár 
termését tették tönkre) s ez által csökkenti termésünk inga-
dozását, biztos alapot nyúj t gabonakereskedelmünknek, a mai 
búzaárak mellett is nemcsak, hogy jól meglehetünk, de jól 
jövedelmezőleg is termelhetjük a búzát. 
Összegezve a hazánk búzatermeléséről előadottakat, ama 
nézetnek kell kifejezést adnunk, hogy miután a búza alá 
fogott terület hazánkban a válságos évek daczára nem csak, 
hogy nem csökkent, de ellenkezőleg nem csekély nagyobbo-
dást mutat a nélkül, hogy a földbirtok értéke ugyanezen idő 
') Hogy az emiitet t tényezők mennyi re növelhet ik a termést , annak 
igazolására bemuta t juk i t t a mezőhegyesi ménesbir tok legutóbbi 30 óv 
a la t t i termésére vonatkozó adatokat , a melyeket Gluzek Gyula igazgató ur 
volt szives velünk közölni s a melyek szerint t e rmet t 1 kat . holdon : 
le59 — 6J 408 kg. búza 
1864—68 658 >  » 
1869—73 432 » 
1874—78 616 » » 
1879—83 784 » » 
1884—88 1.126 » » 
1 8 7 9 - 8 8 950 » » 
vagyis 1 hektáron az 1879—83-iki á t lagban 1.650 kg., t ehá t 1 hekto l i te r t 
á t lagban 7S kgrammal véve fel 2.116 l i ter , azaz 719 l i terrel = 49°/»-kal 
több min t az országos át lag ugyanezen időszak alatt. Messze megha lad ja 
e termésátlag a francziaországit , azonos a belgával, nem sokkal marad el 
az angol és dán termések mögött , holott mind e helyeken a bővebben 
termő lágy búzákat termesztik. Muta t ja e példa, hogy ki tűnő ta la junkon 
megfelelő munka mellet t a világ legintensivebb gazdaságaival versenyez-
hetünk, minőség tekin te tében pedig megver jük őket. 
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alatt észrevelietőleg csökkent volna, nem valószínű, hogy a 
gabonatermelés hazánkban veszteséggel járna s inkább azt 
kell elfogadnunk, hogy a gabonatermelés eddigi térfoglalása 
a mezőgazdasági válság hirdetésének részben czáfolatát is jelenti. 
Miután a mezőgazdaság reformja az intensiv gazdálkodás 
irányában kétségbevonliatlanul kezdetét vette s hazánk lősz-
és aluvialis formatiójának több mint ötvenezer négyszög-
kilometerre tehető szántóföldterület-altalajá ban még oly növény-
tápanyag rejlik, melynek észszerű kihasználása mély szántás 
.utján aránylag nem nagy trágyázás ós megfelelő vetésforgás 
mellett még évek hosszú során át igen jövedelmes termelést 
biztosithat '), miután továbbá a magyar búza kitűnő minőségé-
ben »gazdag alföldünk ragyogó napfénye által érlelt aczélos 
búzánkban« oly pótolhatatlan terménynyel ós előnynyel ren-
delkezünk, melyet nem elvetni, hanem a lehetőség határai között 
gyarapitani és biztosítani kell mezőgazdaságunk számára 
annál inkább, mert annak kelendősége a jövőre nézve veszé-
lyeztetettnek többé nem tekinthető, végül miután közlekedé-
sünk fejlődésével a szállítás és kezelés költségei is apadnak, 
tehát az olcsóbb termelés feltételeihez is inkább közeledünk : 
Hazánk gabona és főleg búzatermelésének a jövőben 
való fejlődése az eddiginél még biztosabb alapokon várható 
s mezőgazdaságunkban is be fog teljesülni Passy ama mon-
dása, hogy »la crise est la seul remède contre la crise« ! 
I I . A MALOMIPAR MINT A MAGYAR GABONAKERESKEDELMI 
POLITIKA ESZKÖZE. 
1. Gabonatermelési és kereskedelmi politika, annak ezéljai és lefolyása a 
mezőgazdaság intendvitására. — A malomipar mint e ezélok eszköze. 
Ha netán kelleténél hosszasabban foglalkoztunk hazánk 
búzatermelésének helyzetével, szolgáljon mentségünkül, hogy 
a kitűzött kérdés közgazdasági nagy jelentőségének alapját 
kellett feltárnunk, s hogy szükségesnek kellett tartanunk, 
hogy a gabona-kereskedelem és a malom-ipar közötti szoros 
Dr. Adolf Mayer »Jahrbuch der Agriculturchemie« czímű művé-
ben azt a tudományosan indokolt tételt állit ja fel, hogy : »Die Meinung, 
dass der Raubbau in seinen Folgen nicht wieder ausgeglichen, das verloren 
gegangene Düngercapital nicht wieder gewonnen werden könne, ist völlig 
unbegründet, und die Massregel : das Düngercapital, welches einmal in 
den Grundstücken enthalten ist, denselben durch alle Perioden hindurch 
zu erhalten, erscheint als ein schwerwiegender Missgriff.« 
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kapcsolatot ós sokszoros vonatkozásokat a mezőgazdaság leg-
sajátabb érdekeinek világításában tegyük fölismerlietővé. Nem 
legkisebb ok volt erre az is, bogy liazánk gazdasági szak-
irodalmában eddig vajmi csekély támpontok kutathatók fel a 
magyar gabonapolitikára vonatkozólag, sőt ha a külföld ez 
irányú gazdag irodalmát tekintjük, szinte fájdalmas érzéssel 
kell konstatálnunk, hogy a magyar gabona- és főleg búza-
termelés kimagasló fontosságához mérten ugyancsak gyér 
azok száma, a kik e kérdéssel egyátalán foglalkoztak, s hogy 
a búzatermeléssel kapcsolatos, eminens közgazdasági érdekek 
önálló fejtegetésére még egyátalán rá sem tértek. 
Pedig nincs a népek kereskedelmi politikájában oly 
kérdés, melylyel annyit foglalkoztak volna, mint a gabona-
kereskedelem politikája, a mi könnyen érthető, ha meggon-
doljuk, hogy a gabonaterméseknek csupán az időjárás ós külső 
természeti behatásoktól való függése egymagában ékinsóget 
is idézett elő a múltban, s hogy azok a nagy áringadozások, 
melyeknek a gabona mint a népek gazdasági életének fő 
szükségleti czikke éppen nélkülözhetetlen volta miatt gyors 
változatokban ki van téve, még a legújabb időkig is a nép-
élet legveszedelmesebb jelenségeivé tették a gabona és kenyér 
drágaságot. 
Éhinsógről, gabonaforradalmakról s hasonlókról mai nap 
ugyan nem lehet szó, legalább nem oly értelemben, mint a 
közlekedés fejlődósét megelőző időkben, mindazáltal azok a 
tanulságok, melyek a gabona-politika nagy kérdéséről szóló 
irodalomból merithetők, úgyszólván kifogyhatatlan kútforrásul 
.szolgálhatnak ma is a gazdasági érdekek alakulására befolyás-
sal biró közvélemény helyes irányítása és táplálása czéljából. 
Hazánkra nézve e kérdés jelentőségét nem vezethetjük 
vissza a ködös múltba, Magyarország mezőgazdasági törté-
nete csak annyit igazolhat a múltról, hogy hazánk gazda-
sági élete meglehetősen a naturalis gazdálkodás korlátai között 
folyt le, hogy a nagy forgalom utjai, az idők világkereske-
delme messze elkerülték hazánk tájékait, hogy az önálló 
kereskedelem ós ipar csak a legújabb időkben vethette meg 
i t t fejlődésének alapját. Annál nagyobb érdeklődéssel kell 
tehát viseltetnünk ama nemzetek ós országok gazdasági története 
L. Wenczel Gusztáv, Magyarország mezőgazdaságának története, 
k iadta a m. t . Akadémia történelmi bizottsága 1887. 
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iránt, melyek a gazdasági fejlődés és politika terén előttünk 
jártak s nem szabad kicsinyléssel elfordulnunk még a közép-
kor históriai tanulságaitól sem, mert nem egy fontos gazda-
sági kérdésben kínálkoznak a mult tapasztalásai meglepően 
analóg viszonyok szerint, nem egy kérdésben oly szinte 
közvetetlen hűséggel látjuk előttünk más nemzetek múltjában 
hazánk gazdasági jelenét, hogy azt a politikát, melyet a közép-
kor megvetett, kezdetleges műveltsége hozott létre, egyenesen 
alkalmazhatnék akár hazánk gazdasági törekvéseinek megálla-
pítására is, legfeljebb kivetkőztetve azt kezdetleges formájából 
ós az önzés ama jellegéből, mely a középkor kormányzati 
rendszeréhez hozzátartozott. 
így jelesül, legteljesb érdeklődésünket igényelheti Fran-
cziaország gabona-kereskedelmi politikája, 1) mely tisztán 
mutatja, hogy a gabona-kereskedelem nem volt — a mint 
hogy mai nap sem az — pusztán a kereskedelmi politika 
tárgya, hanem egyúttal ós túlnyomó mértékben közgazdasági 
politikát képezett. Az alaposabb tanulmányozás arra a meg-
győződésre vezet, hogy alig van tárgy, mely jelentőségében 
az idők folyását — a nemzeti, politikai, társadalmi ós gazda-
sági változásokat — oly mórtékben tükrözné vissza, mint a 
gabona, a mennyiben, mint a nép változhatatlan jelentőségű 
főtáplálóka, a nemzeti fejlődés összes nagy tényezőivei valami 
tekintetben fontos és benső kapcsolatban áll. mert nemcsak a 
földmívelósnek terménye, nemcsak kiterjed ett kereskede-
lemnek tárgya, de az ipari fejlődésnek szükségkép való 
föltételét is jelenti. Vagy mint tápanyag, vagy mint keres-
kedelmi czikk, vagy múlt napszám-regulator, majd mint 
fizetési eszköz, majd mint háborúviselés eszköze, stb. — szó-
val egy vagy más értelemben sohasem szűnt meg a gabona 
a politika érdeklődését táplálni. Mig eleinte a nemzeti létbiz-
tonság egyszerű szempontja lép előtérbe, utóbb lassankint és 
egymásután az államkincstár, a mezőgazdaság, a kereskedelem, 
az ipar, majd a társadalmi politika érdekei lépnek fel, sőt még 
a társadalmi osztályok szerint is majd a földbirtokos, majd a 
földmíves nép, vagy ismét a munkásosztály érdeke lép elő-
térbe a gabona-politika érdekes színpadján. 
L. több ok közb dr. Avet is Araskhan ian tz : Dio französisclio 
Getreidehandelspoli t ik bis z. J . 1789 in ihrem Zusammenhange mit der Land-, 
Volks- nnd F inanzwir tbschaf t Frankre ichs . (Schmoller, Forsehnngen. IV. 3.) 
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Ennyi t liozva fel osak általános jellemzéseül annak, 
liogy mily benső összefüggésben áll a gabona-kérdés a köz-
gazdaság minden tényezőjével és minden ágazatával, mellőz-
lietőnek véljük a történelmi folyamat — bár felette érdekes, 
de tárgyunkhoz még sem tartozó — részleteit, s inkább azokra 
a sarkalatos, szinte abszolút érvényességű tételekként minő-
síthető tapasztalatokra kívánunk utalni, melyeket speczialiter 
Erancziaország ide vonatkozó fejlődése mutat fel. E tapasz-
talások következőkben foglalhatók össze: 
A földmívelés lendülete szükségkép arra vezet, hogy a 
gabonatermelés és kereskedés mind nagyobb jelentőségre 
emelkedik, sőt a nemzeti vagyonosság magva éppen a gabona-
termelésben és kereskedésben rejlik. A földmívelés fejleszté-
sének egyik legsikeresebb eszköze a gabonatermelés, mert lendü-
letet ad az egész termelés munkájának, közvetve pedig a talaj 
termőerejének fentartására szükséges állattenyésztés fejleszté-
sére ösztönöz, vagyis a gabonatermelésnek nyomában jár az 
intensiv gazdálkodás, a mennyiben a gabonatermelés állandó-
sításával együtt járó talajerőkimeritós helyrepótlására alkal-
mas állattenyésztés s ezzel együtt a gondosabb gazdálkodás 
múlhatatlanul biztos alapokra helyezkedhetik. 
Szorosan a mezőgazdaság szempontjából tehát a gabona-
termelés úgyszólván nevelő hatással bir, s előkésziti az 
intensiv gazdálkodást melyben azután biztosabban gyökerez-
hetik meg, mely lehetővé teszi a minél olcsóbb termelést, 
azzal pedig az ipari fejlődés egyik alapvető igényét elégiti ki, 
az olcsó élelmezés olcsóbb munkát, olcsóbb béreket, tehát 
kedvezőbb és biztos ipari produkcziót feltételez, végered-
ményében tehát a gabonatermelés a virágzó közgazdasági élet 
szülője, legbiztosabb éltető talaja. 
Ezeket a szempontokat kell tehát alkalmaznunk a gabona-
i s főleg a búzatermelés szerepének hazánk mezőgazdaságában 
való megítélése körül is. 
Magyarország jelen viszonyai között a legnagyobb szol-
gálatot azok tehetik a földmívelési és közgazdasági érde-
keknek, a kik a gabonatermelés fentartását, sőt fejlesztését a 
kivitel elősegítése által biztosítanák, s e fontos kérdésnek azt 
a,z odaadó gondot szentelnék, melynek többek közt Anglia 
köszönhette a 18-ik században mezőgazdasági felvirágzását, 
avagy melyet a francziák egyik legnagyobb államfóríia : Sully 
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fordított a gabonakérdésre, ki első volt, ki a gabonakereske-
dést öntudatosan vetette alá a gazdasági elveknek, s kinek 
híres mondása : »La labourage et la pâturage sont les deux 
mamelles qui nourrissent la France« szinte teljességgel érvé-
nyesíthető hazánk mai gazdasági állapotai s igényeire nézve is. 
Hiszszük, hogy még megjön Magyarország Sully-ja is, 
s hogy már a közel jövőben behatóbban fognak foglalkozni 
hazánkban azzal a kérdéssel, hogy a gabonakivitel előmozdí-
tása és biztosítása körül mely politika követését igényli a 
hazai mezőgazdaság érdeke ? 
Nekünk czélunk és feladatunk azt kimutatni, hogy 
minő rendeltetéssel és hivatással bir a magyar malomipar az 
emlitett eminens érdekek szolgálatában, következéskép minő jelentő-
séggel bír a magyar mezőgazdaságra és gabonatermelésre illetőleg 
gabonakereskedelemre ? 
2. A külföldi államok vámpolitikája a liszttel szemben. — Tanulságok. — 
A malomiparban rejlő közgazdasági haszon. 
Ha a külföldi államok vámpolitikáját vizsgáljuk, fel-
tűnő az a körülmény, hogy csaknem valamennjá állam és 
pedig még a bevitelre szoruló, tehát kétségkívül olcsó kenyérre 
utalt iparállamok is, a lisztre jóval nagyobb vámot vetnek 
mint a búzára, illetőleg a gabonára általában, sőt a lisztvám 
néhol sokkal nagyobb mint a mennyi a buzavám arányában 
a búzából őrölhető lisztnyeremónynek megfelel, olyannyira, 
hogy az illető állam malomiparának érdekében a vámvédelem 
félreismerhetlen módon nyilvánul. 
A külföldi — hazai viszonyaink szempontjából mérvadó 
— államok idevonatkozó vámpolitikáját átnézetessé tenni 
kívántuk egy táblázatban, melybe a vámtételekkel szembesítve 
ugy a hazánkból való buza-, mint a lisztbeviteli viszonyokat 
feltüntető számadatokat vettük fel. (Lásd a »Stat. Értesítő« 
1131-ik old.) 
Németországba, Svájczba, Olaszországba és Eranczia-
országba (utóbbiban még ugy, a mennyire kedvezőbbek ránk 
nézve a viszonyok) a buzakivitel a lisztkivitellel szemben 
határozott fölényben van, a mi kétségtelenné teszi, hogy az 
illető államok súlyt fektetnek arra, hogy a fogyasztásukra 
szükséges búzamennyiséget saját malomiparuk dolgozza fel, 
vagyis, hogy az őrlési haszon iparuk javára és közgazdaságuk 
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előnyére saját államuknak jusson. A bevitelre szoruló országok 
egyébkint is jobbára iparállamok lóvén, vámpolitikájuk észszerű 
módon csakis arra irányulhat, hogy belfogyasztásukat lehe-
tőleg olcsón láthassák el kenyérrel, mi az oka tehát annak, 
hogy ezzel egyenes ellentétben a lisztet sokkal nagyobb 
vámmal sújtják, mint a búzát? 
A válasz e kérdésre nem nehéz. A kenyértermények, 
buza és rozs, a világpiacz ár-diktálásának vannak alávetve, 
vagyis a kiviteli államok kénytelenek buzafeleslegüket a 
világpiacz ár-kinálata szerint értékesíteni, tehát a bevitelre 
szoruló államok biztositvák az iránt, hogy a saját termelé-
sükön felül igényelt gabonát mindenkor beszerezhetik, melynek 
feldolgozása a saját iparukban mindazon előnyöket is biztosítja 
számukra, melyeket a saját búzatermelésük után élveznek, a 
nélkül, hogy az ez utóbbival kapcsolatos, a gabonavám által 
különben eléggé védelmezett gazdasági érdekek koczkáztat-
tatnának. Máskép áll azonban a dolog a liszttel. A lisztre 
vetett vám nem annyira a búzatermelést, hanem közvetlenül 
az illető állam malomiparát kívánja megvédeni a külföldi 
malomiparok versenye ellen s a vám prohibitiv jellege annál 
szembeszökőbb, minél nagyobb az aránytalanság a buza 
vámja és a búzából őrölhető lisztnyeremóny után esedékes 
vám között. 
A malomiparban rejlő nevezetes előnyök tehát nyilván-
valóan latba vettetnek még az olcsóbb élelmezés érdekeivel 
szemben is, melyek eddig az előbbieket nem voltak képesek 
ellensúlyozni. Ha a bevitelre szoruló államok politikája ily 
nagyra becsüli a malomipart, nem az következik-e ebből a 
gabonakiviteli államokra nézve is, hogy saját malomiparukat 
oly helyzetbe kell juttatniok, melyben a kivitelre jutó gabo-
nának a külföldön adott vámelőny ellensúlyozható legyen s 
az a bevitelre szoruló államokba liszt alakjában juthasson be, 
vagyis az őrlési haszon a gabona kivitelre utalt országnak 
maradjon meg ? 
') E pol i t ikának speczialisan magyar szempontból való indokolt 
ságát , — mely a mi fejtegetéseink t á r g y á t is fogja képezni, — leginkább 
Pékár Imre ál lapítot ta meg a »Földünk búzá ja és lisztje« czimű müvében 
(melyet a külföld mondhatni jobban ismer és mél tányol mint hazánk), a 
mennyiben a külföldön te t t beható tanulmányai a lapján megismertet te 
azokat a nehézségeket, a buzakivitel t gátló körülményeket , melyek a kül-
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Mielőtt e vámpolitikai föltevés helyességét elismerhetnénk, 
fel kell derítenünk, ki kell kutatnunk azokat az előnyöket, 
melyek a bevitelre szoruló államokat is arra indítják, hogy 
malomiparukat prohibitiv vámokkal védjék az idegen liszt 
versenye ellen, vagyis a malomipar közgazdasági jelentőségét 
megalkotó tényezőket kell egyenkint és összhatásukban 
mérlegelnünk. 
A malomipar feladatait főbb vonásaiban átalánosságban 
vázolva, ezek szemmeltartásával hazai malomiparunk viszo-
nyaínak egybevetésével fogunk törekedni arra, hogy az előbb 
emiitett előnyöket kidomborítsuk s visszahatásukat egész 
mezőgazdaságunkra nézve lényegileg felismerhetővé tegyük. 
A malomipar feladata ós hivatása a technika jelen 
állapota szerint röviden abban foglalható össze, hogy a gabona 
a legjobb, legelőnyösebb és legolcsóbb eljárás szerint őröl-
tessék fel, hogy belőle a legegészségesebb, tápláló és eltart-
ható líVzt állittassék elő. 
Már előzőleg történt utalás arra, hogy a magyar búza 
minősége oly kincse mezőgazdaságunknak, melynek birtokában 
ezen feladatnak talán egyetlen állam sem felelhet meg oly 
mórtékben, mint hazánk. A magyar búza minőségének ide-
vonatkozó előkelő jelentőségét csak futólag kívánjuk jelle-
mezni két ténynyel. Az egyik az, hogy a búza feldolgozására 
legalkalmasabb őrlési eljárást mint speciális magyar talál-
mányt ismeri és becsüli a külföld ipara s hogy igyekeztek 
tőlünk eltanulni legalább az őrlési eljárást magát, mely 
biizánknak oly kiváló iparczikkó való feldolgozását tette 
lehetővé. A másik az a még kevésbé ismert tény, hogy a 
külföld mezőgazdasági tudománya komolyan foglalkozik azzal 
a kérdéssel, h o g y mi módon lehetne a magyar búza kitűnő 
minőségót létrehozó tulajdonságokat idegen talaj ós éghajlat 
mellett is megteremteni s illetőleg, hogy minő növónytáplál-
kozási, tenyószeti, míveleti, trágyázási, stb. körülményekre 
lehet ezeket a tulajdonságokat visszavezetni? 
Németország egyik legelőkelőbb tudósa Maerker hallei 
földi gabonatermelésnek és kereskedésnek tökéletesebb ós jobb kereskedelmi 
szervezete és berendezkedése miat t is háramlanak ránk. Ezekre a nehéz-
ségekre it t csak utalni kívánunk, mint oly figyelemre méltó momentumra, 
mely magában véve is kiindulási pont jául szolgálhatna ama törekvésnek, 
hogy a magyar buza kivitelét biztosító közgazdasági intézkedésekre és 
berendezésekre rájöhessünk. 
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tanár foglalkozik már 1884 óta azzal a problémával, hogy 
a búza sikértartalmát miként lehet növelni, illetőleg, hogy 
mily viszonyok által lehet erre a termelésnél befolyást gya-
korolni, mety kutatásai tekintetében az a kiindulási pontja, 
hogy ha sikerült a tudománynak a közönséges répából a 
czukorrépát létrehozni, vagyis sikerült a czukortartalom foko-
zatos növelését előidéző művelést, trágyázást, stb. feltóteleket 
és körülményeket kideríteni, ha sikerült a burgonya kemé-
nyitő tartalmát direkt e czélra alkalmas művelési eljárás által 
még 20 évvel ezelőtt nem is képzelt magasságra fokozni 
(Németországban ma 24—26% kemónyitő tartalmú burgonyát 
produkálnak), ugy sikerülni kell annak is, hogy a tudomány 
a búza sikértartalmát okozó, létrehozó és fejlesztő gazda-
sági feltételeket is megismerje. Ezen tanulmányok a német 
tudós szivós kitartásával ki tudja minő átalakulásokat, búza-
termelésünkre nézve esetleg végzetes fordulatokat fognak 
létrehozhatni? 
Ha tehát ily nagy jelentősége van a magyar búzának, 
az egyáltalán el nem vitatható, hogy a malomipar sehol oly 
biztos alapokra nem ópithető fel, mint hazánkban, melynek 
közvéleményéről nem mondható ugyan, hogy malomiparunk 
jelentőségét kicsinyelné, de mely az ezen ipar kiváló fontos-
ságát kifejező okok s okozatokkal tahin még sem foglalkozik 
oly rokonszenvvel és odaadással, mint a melylyel a külföldi 
államok fejlesztették a speciális nemzeti iparokat, minő pél-
dául Németországban a szesz- és czuko.ipar, melyek érdekeit 
valóságos üvegházi gonddal ápolták s fejlesztették zsenge 
korukban s melyek teljes erővel védelmeztetnek, ha fen-
tartásuk vagy tovább fejlesztésüket bárhonnan a legkisebb 
veszély fenyegeti is. 
3. Hazai malomiparunk viszonyai. — A kis malomipar viszonyai és közgazda-
sági, jelentősége. — A belfogyasztás és az élelmezés érdekei. — Gazdasági 
veszteségek a kis malomiparnál. — Az iparszerű feltételek hiánya. 
Hazai malomiparunk viszonyait tisztán csak 1885 
óv óta ismerjük abból a nagybecsű statisztikai munkából, 
melyet az orsz. statisztikai hivatal által eszközölt felvétel 
alapján dr. Jekelfalussy József állított össze. Nem lehet 
czélunk ezen ritka ügyszeretettel készült munka tartal-
mának s következtetéseinek felettébb érdekes ismertetésével 
terhelni az olvasót (bár az ilyes, rendszerint a hivatalok 
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homályában rejtőző munkák népszerűsítése vajmi kívánatos 
volna) s csupán az e munkában malomiparunkra vonatkozólag 
közölt ama főbb adatokra lehet szorítkoznunk, melyek czól-
ja ink megvilágosítására alkalmasak. 
Ezek szerint volt az 1885. óv végével hazánkban:*) 
nagyobb berendezésű gőzmalom 122 
egyszerű » » 788 
nagyobb » vízimalom 81 
egyszerű » » 12.439 
szárazmalom 3.197 
szélmalom 650 
Összesen .. .. 7. 17.277 
*) Összehasonlítást hazánk malomipara és a külföld államaié között 
egyáltalában nem lehet tenni, mert olynemü felvétel, minő a m. kir. 
statisztikai hivatalé s erre büszkék lehetünk, sehol a világon nem történt . 
A mi a malomipar egész általánosságban való ismertetésére alkalmas 
publikatió egyáltalán megjelent, sokkal hézagosabb és a mi a fő, megbíz-
hatatlanabb, semhogy azok adataiból összehasonlító következtetések levon-
hatók lennének. 
így Ausztria malomiparáról mindössze annyit tudunk, hogy 1885-ben 
az üzemben állt összes malmok száma 27.022 volt, ezek közül statisz-
tikailag fel van véve 24.583. Statisztikailag felvettek alatt azon malmok 
értendők, a melyekre a következő adatok vonatkoznak : Az összes motorok 
száma 48.636 volt, összesen 18.807 lóerővel ; ezek között volt 407 gőzgép 
11.357 lóerővel, 341 turbina 6.5«9 lóerővel, 42.593 vizikerék és 295 egyéb 
motor 809 lóerővel. A müberendezések közül fel volt e malmokban állitva 
4.555 hengerszék és 41.575 malomjárat . Az összes termelt mennyiség 
1885-ben állitólag 26,009.290 mm. volt, mely 252,697.000 f r to t képviselt, 
még pedig előállíttatott egészben véve 21,445.600 mm. liszt, búzadara , 
dara és kása 231,991.400 forint és 4,617.800 mm. hulladék 20,705.600 
forint értékben. 
Amerika malomiparáról pedig »Cawkers American Flour Mill 
Directory« ezimű könyvéből annyit tudunk, hogy a malmok száma az 
Egyesült Államokban és Canadában együttvéve 22.853 volt, 59.612 malom-
járat ta l (hozzáértve a hengerszékeket) 83 millió métermázsa búzaőrlési 
képességgel. A malmokba befektetett töke értékét 354,724 000 f r t ra teszi 
az emiitett forrás, az általuk kiűzetett munkabéreket évi 34,844.000 fr t ra , 
a malmokból kiszállított termékek értékét pedig 1.010,218.000 fr tra, végül 
az évi őrlési képességet (300 munkanapra számitva) 367,500.000 méter-
mázsára. 
Nem érdektelen még, hogy az 1882. évben eszközölt census szerint 
Amerikában vo l t : 
a vas- és aczéliparba befektetett tőke 461,943.763 fr t . (aranyban) 
a, pamutiparba » » 488,000.000 >- » 
a faiparba és fürészmalmokba » » 362,000.000 » » 
a gabonamalmokba » » 354,723.756 » » 
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A gőzmalmokban alkalmazott gőz-
gépek száma 952. lóereje 29.672 
a vízimalmokban alkalmazott vizikere-
kek és turbinák száma 18.962, » 49.206 
Ugyan e malmokban volt : f™.®1"™- hei)fer1; ,örlfí- ; 
kojaratok szekek hengerek 
s z " á m a 
a nagyobb berendezésű gőzmalmokban 1.014 1.843 6.553 
az egyszerű » " » 1.983 132 377 
a nagyobb » vízimalmokban 321 217 714 
az egyszerű » » 18.996 
a szárazmalmoknál 3.680 — 
a szélmalmoknál 1.343 
Összesen 27.337 2.192 7.644 
Végül az ezen malmok által felőrölt gabona-mennyi-
séget tar t juk i t t közlendőnek, mely a szóban levő statisztikai 
felvétel szerint volt : lf 80-ban 18Sl-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 
a) nagyobb gőzmal-
mokban 6,337.187 7,147.090 8,099.615 9,836.006 9,572.200 
b) egyszerű gőzmal-
mokban 3,642.006 4,011.809 4,378.604 4,791.203 4,861.261 
c) nagy berend. vízi-
malmokban .. .. 618 916 696.396 744.654 f06.638 893.222 
¿1) egyszerű malmokban 6,228.2 75 6,228.268 6,295.275 6,305.848 6,407.585 
e) szárazmalmokban 5.-8.753 521.390 518.304 510.021 501.002 
f j szélmalmokban .. 215.109 207.054 213.792 213.616 219.445 
összesen.. T 17,570.196 18,812.007 20,250.444 21.96 5.332 22,454.721 
Könnyebb áttekintést nyújtanak még a mellékelt térképek, 
m e l y e k közül az e g y i k a magyar malomipar által őrölt gabona-
mennyiséget (5 év átlaga alapján) vármegyék szerint, a gabona-
neműek összterméséhez viszonyított százalékokban mutatja, mig 
a más ik M a g y a r o r s z á g gőz- és mümalmainak őrlési mennyiségét 
szintén vármegyék szerint — az országban létező összes 
malmok által őrölt mennyiséghez viszonyítva tünteti fel. 
Szemmel tartva a malomipar gazdasági feladatát, szük-
ségkép bírálatába kell bocsátkoznunk ama kérdésnek, hogy a 
hazánkban létező viszonyok szerint a malomipar mely ága, 
helyesebben mondva kategóriája bir nagyobb gazdasági 
jelentőséggel ? 
Kezdjük a vizsgálatot a történeti fejlődés szerint az 
országban számra nézve leginkább elterjedt vizi-, száraz- ós 
szélmalmokkal, melyekre leginkább alkalmas a kisipar fogalma is. 
A kis malomipar, vagyis a technikai elnevezés szerint 
sima őrlésre berendezett malmok közgazdasági jelentőségének 
bírálata körül következő szempontok hozhatók fel: 
A sima őrléssel előállított b'szt tápértéke felől a tudomá-
Az összes magyarországi malmok által megőrölt gabonamennyiség az ország gabona-terméséliez 
viszonyítva, megyék szerint. 
Az egyes megyékben tényleg megőrölt mennyiség 
az ország össztermésének százalékában : 
Készült: Holzel és Társa Magyar Földrajzi Intézetében, Budapesten. 

Magyarország gőz- és miimalmainak őrlési képessége 
az országban létező összes malmok őrlési képességéhez (napi 183.879 q.) viszonyítva vármegyék szerint. 
A gőz- és mümalmok őrlése az ország összes malmai 
őrlési képességének százalékában: 
A malmok Napi őrlési 
száma képesség 
N a g y o b b gőzmalmok .. .. 122 38.462 q. 
E g y s z e r ű » .. .. 788 52.232 » 
N a g y o b b vizi-(mű-)malmok 81 4.372 » 
E g y s z e r ű » » 12.439 64.281 » 
S z á r a z m a l m o k 8.197 15.893 » 
S z é l m a l m o k 650 8.089 » 
£ ás s« f . j? o» i* * 
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Készült: Holzel és Társa Magyar Földrajzi Intézetében, Budapesten. 
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nyos vélemények — a magyar nép közvéleményével meg-
lehetős ellentétben — nem a legkedvezőbben hangzanak. Ha 
a belfogyasztás ellátására ezen különben elégséges számban 
létező malmokat még hivatottaknak is tarthatnánk, az általuk 
— berendezésük és őrlési eljárásuk mellett — produkált liszt 
tápértéke felől kifejezésre jutó és tudományosan megokolt 
vélemények a néptáplálkozás nagy és fontos érdekeivel szem-
ben már aggodalmakat kelthetnek. Nincsen egyetlen egy 
szakmunka s e m , m e l y teljes határozottsággal ki ne mutatná, 
hogy a sima őrlésre berendezett malmokban előállitott liszt 
nem elég korpamentes, vagyis hogy a modern őrlés ama 
jeligéjének »mentül több korpamentes liszt és mentül keve-
sebb liszttartalmú korpa« ezek a malmok csak tökéletlenül 
képesek megfelelni. A korpában ugyan — Kitthausen, König, 
Dempfwolf, Liebig, Horsford, Pettenkofer és mások igen 
tüzetes vizsgálatokat eszközöltek e kérdésre nézve — a táp-
anyagtartalom s kivált a táplálkozásnál fontos szerepet játszó 
sók nagyobb arányban vannak meg, mint a buzaszemet 
alkotó lisztben, de e tápalkatrószek a korpában nincsenek 
meg áthasonitható ós könnyen emészthető alakban, ugy 
hogy tehát az emberi táplálkozás szempontjából mint emészt-
hetetlenek, veszteséget képeznek. A tudományos vizsgálatok 
határozottan azt a következtetést engedik, hogy »minél korpa-
mentesebb valamely liszt, annál nagyobb részét assimilálhatja 
annak a gyomor és annál táplálóbb is lesz az«, úgy hogy 
tehát a korpatartalmú lisztek tápbecse kisebb, mint a korpa-
menteseké, de e következtetés súlyát öregbiti az a tapasz-
talás is, hogy az egész világ népeinek érzéke mindinkább a 
tisztább, korpamentesebb liszthez fordul, sőt még az is kon-
statálható, hogy a nyugot nagy fejlődósű iparállamaiban éppen 
*) Az idevonatkozó irodalomból — Pékár már többször emiitett 
kitűnő munkáján kivül, mely a buza és liszt vegyi összetételének tudo-
mányos ismertetése tekintetében mondhatni alapvető — felemlitendönek 
tar t juk még : 
Hansen: Untersuchungen über den Preis des Getreides mit beson-
derer Rücksicht auf den Nährstoffgehalt. (41. old.) Jena. 1887. 
Kreuter: Die österreichische Hochmüllerei (5. és következő oldal.) 
Wien. 1884. 
Pappenheim: Popul. Lehrbuch der Müllerei (50. és következő old ) 
Wien. 1890. 
Kick: Die neuesten Fortschr i t te der Meblfabrikation. (56. o lda l j 
Leipzig. 1888. 
Meissner: Die Walzenmüllerei. (3. old.) Jena 1881. 
Haase: Die praktische Müllerei. (189. old.) Breslau. 1885. stb. stb. 
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a testi munkát végző, gyakran erőfeszítéssel és fáradsággal 
dolgozó munkás-osztály a fehér kenyeret többre beosüli, mint 
a korpás lisztből készülő barna kenyeret, mely egyébként is, 
a korpától eltekintve, csomósabb és keményebb s azért nehe-
zebben emészthető. 
A sima őrlés mellett ezek szerint a táplálkozás érdeke 
nem hozható fel, sőt ha Keleti Károly nagyszabású élelme-
zési statisztikájából azt látjuk, hogy hazánk lakossága mily 
nagy részének táplálékát képezi a tápértékre nézve alárendel-
tebb minőségű árpa-, zab- ós kukoricza-kenyér, azt kell hin-
nünk, hogy a világ legolcsóbb ós legjobb kenyerének hazá-
jában tapasztalható ezen silány táplálkozás összefüggésben áll 
a sima őrlés még mindig túlnyomó elterjedtségével, mely 
nem szolgáltat a népnek olcsó búzakenyeret s igy közvetve 
nem képes a silány tápórtókű gabonanemek őrlését emberi 
táplálkozás czéljaira redukálni, kiszorítani. 
Ha a táplálkozás szempontjából a sima őrlés szerinti 
liszt-előállítást észszerűnek nem tarthatjuk, már ebből is 
folyik, hogy az gazdasági veszteséggel is jár együtt, mivel 
a korpatartalom értékesítése elesik, holott az nem emberi 
táplálók gyanánt, hanem állatok takarmányául igen jól érté-
kesíthető volna.*) 
Számszerűleg a sima őrlés mellett e czímen beálló vesz-
teség szintén kimutatható, ha a sima őrlés által elért liszt és 
korpanyeremónyt összehasonlítjuk a korpa tökéletes kiválasz-
tásának czéljára alapított műőrlés liszt- és korpanyereményei-
*) G. Mayer (1. Jahresber ich t über die Eorschungen der Tliier-
chemie T. köt. 2-4. old.), valamint főleg Hubner (Zeitschrift fü r Eiologie 
15. köt.) egybehangzóan muta t j ák ki tüzetes vizsgálatok alapján, hogy a 
kenyér annál rosszabban emésztetik meg, minél durvább liszt bő L áll i t tatott 
elő. E tény t úgy magyarázzák, hogy egyrészt a korpa-részecskék izgatóan 
Latnak a belekre és azokat gyorsabb kiürülésekre ösztönzik, másrészt az 
emésztési nedvek a táplálék dnrvább részeire nem ha tha tnak oly köny-
nyen. mint a f inomabbakra. 
Viszont az állati táplálás czéljaira a korpa kiválóan alkalmas, a 
mennyiben a növényevő állatok a cellnlosét bontó és ta r ta lmát assimilálni 
tudó emésztő organumaik által a korpát csaknem teljesen kihasznál ják , 
úgy hogy nemzetgazdaságilag kétségkívül helyesebb, ha ez a szivósb 
tápanyagot a l is-tböl tel jesen eltávolítva, t aka rmányúl használ juk fel s 
inkább a tehenek te jé t és a marha húsát fordí t juk emberi táplálkozás 
czéljaira, vagyis a korpának tápláló alkatrészeit oly alakban ju t t a t juk az 
emberi gyomorba, mely szervezetünknek jobban, tökéletesebben f-4el meg. 
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vei. A régibb, kezdetlegesebb berendezésű sima őrlésű malmok 
ugyanis legfeljebb 9—10°/o korpát különitenek el a búzából 
nyer t liszttől és még a tökéletesített, 5 — 6 féle osztályozott 
lisztminőség előállítására berendezett — félig műőrlésű — 
malmok korpa- ós takarmány-lisztnyereményei is még mindig 
csak legfeljebb 10—14%-ot t e s z n e k , m i g ellenben a mű-
őrlésre berendezett nagyipari malmok korpa- és takarmány-
lisztnyereménye a 20—24°/o-ot is meghaladja, nem számítva 
a legalább 3 — 4 ° / o - r a tehető tisztátlanságot, elporlodást, stb., 
mely utóbbi a sima őrlésre berendezett malmokban jobbára 
összesepertetik és sajátkóp a korpamennyiséget növeli, bár 
még ennek tápértékével sem bír. Nagy mennyiségeknél ez a 
százalékarány igen nevezetes értékeket képvisel. Jekelfalussy 
statisztikája szerint az egyszerű berendezésű vízimalmok, 
száraz és szélmalmok az 1884. évben 7 millió métermázsánál 
nagyobb gabonamennyiséget őröltek ; ha a korpát, mely ezek 
lisztjében benmaradt , A ^ a g y i s mint emészthetlen tápanyag 
veszendőbe ment, átlag csak 10°/o-ra teszsziik, ez már évenkint 
700.000 métermázsának felel meg, a mi csak átlag 4 ír t jával 
számítva, évenkint 2,800.000 frt . veszteséget jelent a közgaz-
dasági órtékforgalomban. 
Nem kívánunk bírálatunkban túlságosan a részletekbe 
menni s csupán még néhány szempontot emiitünk fel, mely 
a kisipar — a sima őrlés — gazdasági jelentőségét lényegileg 
és alaposan tünte t i fel. E malmok túlnyomó részben vámért, 
jobbára természetben — gabonában — való fizetségért őrölnek, 
bizony köznépünknek nem nagy előnyére, mert kivált a kisebb 
vizi (hajó-) malmokban a súly nem szokott a legpontosabb 
lenni s bizony nem lehetetlen, hogy 100 kg. búzáért a paraszt 
60—70 kg. lisztet és korpát sem kap. Mennyivel okosabb az 
amerikai földmíves, a ki búzáját piaczra viszi ós lisztszüksóg-
letét pénzért vásárolja a nagy malmoktól! 
De magyar földmíves népünk szereti az időt pocsékolni. 
Vannak vidékek, a hol malom gyéren akad és a hová napi 
járó távolságokról fuvarozza a paraszt 1—2 zsák gabonáját 
1) Megjegyzendő, hogy még ezek a nyeremények is igen megbíz-
hatat lanok, azért, mer t összehasonlítás az egyes malmok liszt- és korpa-
nyereményei közt csak igen bajosan tehető, a mi az egyik malomban még 
liszt, az a másikban már korpa , de továbbá a buza is befolyással bir i t t . 
(L Kick : Die Mehlfabrikat ion, 288. és köv. old.) 
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őrletni. A fuvar hiányos kihasználását, az időveszteséget, 
az útszéli csárdákban való költekezést és a lisztre való kicseré-
lésnél szenvedett veszteséget mind összeszámitva, ugyancsak 
drága kenyérhez jut az ilyen földmíves s ha kormány és 
törvényhozás, épen a magyar nép idővesztegető hajlamaira 
hatni kivánva, a vásároknak mint meg annyi »Szent Heverd el« 
napnak közgazdasági érdekek által igényelt korlátozását szük-
ségesnek látta, nem mondható-e ugyané szempontból a kenyér 
beszerzés imént vázolt rendszere népünk életében legalább is 
ószszerűtlennek, nem mondliató-e az ilyen legkezdetlegesebb 
őrletés — enyhén szólva — csak tíírt visszaélésnek a köz-
érdekkel szemben ? 
Arról, hogy a malom-kisipar közgazdasági jelentőséggel 
bir, már ezek után sem igen lehet szó, de ipari jelentőség 
sem tulajdonitható e kategóriának a helyhez kötöttség ós a 
hajtó erő, viz és szól, megbízhatatlansága miatt sem. A vizi-
erő a legolcsóbb erő ugyan, de ha nem áll rendelkezésre ott, 
hol a termelési ós kereskedelmi góczpontok azt igénylik, 
értékében már nagyon csökken, ha pedig oly viszonyoknak 
(apadás, téli fagy, stb.) is kivan téve, melyek állandó és foly-
tonos kihasználását teszik kérdésessé, iparszerű foglalkozásnak 
egyátalán alapjául nem szolgálhat, még a belfogyasztás 
igényeinek ellátására sem. Ezt igazolja a statisztika is, midőn 
az országban létező 16.273 egyszerű vizi malom, száraz ós 
szélmalom között 5.521-ről óvenkinti 100 mm.-án aluli őrlő-
képességet illetőleg tényleg megőrölt mennyiséget mutat ki, 
3.320-ról évenkint 200 mm., 4.086-ról évi 200—500 mm., 
1.903-ról évi 500-1 .000 mm., 892-ről évi 1 .000-2.000 mm., 
448-ról évi 2.000—5.000 mm., 89-ről évi 5.000—10.000 mm. 
és csak 30-ról számit ki évi 10.000—50.000 mm.-t. Ily őrlési 
képesség még a belfogyasztás igényeinek sem felelhet meg. 
s legjobban igazolja, hogy sem e malmok berendezése, sem 
az őket munkában tartó erők nem birnak a megbizhatóság. 
állandóság ama feltételeivel, melyekre ipart egyátalában 
alapitani lehet. 
Ha végül még hozzáteszszük azt is, hogy ugyan e malmok 
az általuk őrölt liszt minősége szerint sem igen sorozhatok 
a modern igényeknek megfelelő ipari kategóriába, a meny-
nyiben közülük: 
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1-f'éle őrleményt 10.966 malom, 
2-féle » 2.765 » 
3-féle » 1.591 » 
4-féle » 705 » 
5-féle » 168 » 
6-féle » 51 » 
állított elő, vagyis túlnyomó közöttük az o t y a n malom, mely 
az egyszeri fel öntés legkezdetlegesebb, szinte töretésnek 
minősíthető produktumát állítja elő ós csak legkisebb részben 
értettek ahhoz, hogy a lisztminőségek osztályozását fogadják 
el, azt hiszszük, hogy teljes tárgyilagossággal csatlakozhatunk 
malomiparunk egy legalaposabb ismerőjének, Rieger György-
nek ama véleményéhez, mely a sima őrlést számos gazdasági 
ós műszaki hátrányaiért szintén élesen ostorozva annak lét-
jogosultságát hazánkban a leghatározottabban kétségbe vonja. 
4. A nagyipar — gőz- és műmalmok alapítása, a magyar lisztgyártási 
rendszer jelentősége. — A nagyipar gazdasági jellemzése, a mezőgazdaságra 
háramló előnyök, a közgazdasági lendületre gyakorolt befolyások, az indirekt 
előnyök jelentősége. — A lisztkivitél gazdasági jelentőségének megokolása, a 
lisztkivitel fejlődésképessége, a kivitel előmozdításának indokoltsága. 
Már említve volt, de a malomipar általános történetéből 
is ösmeretes, hogy a tulajdonképi magyar malomipar kezdete 
sajátkép a sima őrlés rendszerével való szakítás, illetőleg az 
attól való eltérés idejétől számit. Gróf Széchenyi. István, a 
legnagyobb magyar halhatatlan érdemei között az epigonok 
szemében egyike a legjelentősebbeknek a hengerőrlés megala-
pítása hazánkban, mely aezólos búzánk legalkalmasabb őrlési 
rendszerét és a legtökéletesebb liszt-gyártást inaugurálta. 
Igaz7 hogy a buza, mely ezen gyárfás-módot előidézte, a 
világ legnemesebb fajú búzája, gazdag a legessentiálisabb 
tulajdonban: a légenytartalomban. sikerben, sókban és így 
lisztje a mellett, hogy korpamentes, fehér és tiszta, egyszer-
smind a legerősebb és legtáplálóbb, de azért a gyártás rend-
szere, — az úgynevezett gríz-őrlési rendszer — magában 
véve is határozottan a magyar vállalkozás ós a magyar intel-
ligentia egyik legszebb eredménye, mert e rendszer az egész 
világon elterjedt, sőt oly búzákra nézve is kitűnő eredmény-
*) A malomipar az 1835-iki országos ált. kiállításon. (Különlenyomat.) 
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nyel alkalmaztatik, melyek tulajdonságai a magyar búzától 
teljesen elütnek. 
Nem lehet feladatunk a magyar őrlési eljárás technikai 
jelentőségével, fejlődésével és óriási haladásával részletesen 
foglalkozni — a mit a tárgy véghetetlen sokoldalúsága sem 
engedne meg e munka keretében, s csupán konstatálni kíván-
juk, hogy 1821-től kezdve a Pesti hengermalom-társaság ez 
évben való alapítása csak nagyon kevés ipartelep létesítésére 
ösztönözte a hazai vállalkozást és tőkét, jórészt ama nagy 
nehézségek miatt, melyekkel az úttörés já r t egyrészt a hazai 
fogyasztásban, de másrészt ama gátló körülmények miatt, 
melyekbe kezdetleges közlekedési viszonyaink között a kül-
földre való kivitel ütközött. Jekelfalussy statisztikája szerint a 
gőz- és nagyobb berendezésű vízimalmok keletkezési idő-
pontja hazánkban az 1835. évig vezethető vissza s nem érdek-
telen, ha i t t a tulajdonkópeni malomipar keletkezését és idő-
szerinti fejlődésót az emiitett statisztika adatai nyomán 
ismerjük meg, a melyek szerint 
nagyobb berendezésű kisebb berendezésű nagyobb berendezésű 
ismeretlen korban gőzmalom gőzmalom ' Vízi malom 
keletkezett .. .. 2 10 14 
1831 — 1835 közt — — 1 
1836—1840 » 1 — 2 
1841—1845 3 — 3 
1846-1850 » 1 1 3 
1851—1855 » 4 3 1 
1856—1860 » 14 12 7 
1861-1865 » 20 18 2 
1866—1870 » 24 74 10 
1871—1875 » 17 140 18 
1876-1880 » 19 188 9 
1881—1886 » 17 342 11 
együtt 122 78 > 81 
A nagyobb, illetőleg legnagyobb gőzmalmok egy magán-
statisztikai felvételéből még egy összeállítást tartunk a fenti 
keletkezési sorrend kapcsában közlendőnek (1. a Stat. Értesitő 
1134. old.) melyre még lesz alkalmunk hivatkozni. 
Az utóbb közölt táblázat meglehetős világosan mutat ja a 
magyar nagy malomipar fejlődésót, azzal az összefüggéssel együtt, 
1) L . P é k á r : » F ö l d ü n k b ú z á j a és l i s z t j e . « 89. 1. 
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mely azt gabonatermelésünk emelkedéséhez köti. Lát juk 
belőle, hogy a búzatermelés kiterjesztése volt a malomipar 
fészke is, és hogy — mig 1830 előtt csak mintegy 10.000 
egyszerű vizi malom, száraz- és szélmalom szolgált a bei-
fogyasztás igényeinek ellátására — a tulajdonképeni, úgy őrlő-
képesség, mint műszaki tökéletesség szempontjából kimagasló 
malomipar jóformán csak a legújabb időkben keletkezett. 
A malomipart újabban szeretnék mint nem a mező-
gazdasághoz tartozót tekinteni. Nem szólva arról, hogy a par 
excellence gazdasági ipar jellege általánosságban igen nehezen 
definiálható — a szeszgyár ha bizonyos napi termelést (tör-
vényünk szerint 7 hl.) meghalad, már nem gazdasági, holott 
nyilvánvaló, hogy egy pl. 10.000 holdnyi gazdaság igényei-
nek szolgáló, esetleg napi 20 hl.-t előállító és a saját gazda-
ság nyers terményeit feldolgozó gyár is minden izében gaz-
dasági jelleggel bir, vagy pl. miért gazdasági ipar a czu-
korgyár, mely több ezer hold répatermósét dolgozza fel, a 
nélkül, hogy a termelő gazdaságnak valamit visszajuttatna 
iparának gazdasági értékű hulladékaiból?— a malomiparnak a 
gazdasági fejlődéssel való benső kapcsolata már magában 
véve is hazánkban a gazdasági jelleg mellett vallana, még 
ha nem is lenne felhozható, hogy ezelőtt néhány évtizeddel 
a malomipart tisztán azért, mivel a gabona lisztté való fel-
dolgozásának hulladókát — a korpát — a mezőgazdaság czól-
jaira jut tat ja , mindenütt gazdasági iparnak tekintették. J) Ha, 
a mint arra hazánkban nem egy példa van, valamely nagy 
uradalom malmot állit a saját gabonaterményeinek felőrlé-
sére, a hulladékokat pedig állattenyésztési üzletében értéke-
siti — a gazdasági jelleg kétségbevonhatatlan. Mi különbség-
van most az ilyen malom ós valamely városban létesülő .ipar-
vállalat között, mely utóbbi nem egy, hanem száz és száz 
földbirtok gabonaterményeit dolgozza fel és a hulladékot 
ismét száz és száz földbirtok állattenyésztésének jut tat ja 
vissza? Sőt van egy szempont, mely a városokban, a közle-
kedési góczpontokon keletkező malomipar gazdasági jellegét 
még jobban kiemeli s ez az, hogy oly vidékek gabonájának 
értékesítését is előmozdítja, mely különben minőségénél fogva 
talán kevésbé alkalmas az ipari feldolgozásra, a nagyiparban 
keresztülvitt keverés által. Nem minden vidék búzatermelése 
. ' ) D r . I . E . W a g n e r : T h e o r i e u . P r a x i s d e r G e w e r b e . 
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rendelkezik azokkal a természeti föltételekkel, melyek pl. a 
Bánát excellens búzaminőségét hozzák létre, és terem bizony 
a hazában elég lágy búza, mely mint i lyen magában őrlési 
czélokra nem használható fel előnyösen; a nagyipar azonban 
ezen búzaminőségeket is képes értékesíteni keverés által, 
mely utóbbit viszont a külföld lisztfogyasztásának véghetet-
lenül változatos és különféle igényei teszik szükségessé. I ly 
módon már e czímen is a nagy malomipar gazdasági jellege 
úgyszólván kiszélesül az ország általánosabb földmivelési 
érdekeinek javára, s hogy mint ilyen elösmertessék, nem is 
szorulna egyéb jogczímekre, bár azok még — mint alább 
látni fogjuk — ez ipar lényegéből szinte kifogyhatatlanul 
merülnek fel. 
A legnevezetesebb szolgálat, melyet a nagy malomipar 
tesz a mezőgazdasági intenzivitás érdekeinek: a legbecsesebb 
takarmany előállítása hizlalási és állattáplálási czélokra oly 
minőségben, mennyiségben és árak mellett, minőket a kül-
föld egyetlen állama sem élvez. Csupán a nagyobb vizi mal-
mok ós gőzmalmok évi őrlési mennyisége (15,326.689 mm. 
1884-ben) után rezultáló korpa- és hulladékmennyiséget óven-
kin t hozzávetőlegesen számítva 4,598.800 mm.-ra lehet becsülni. 
A kereskedelemben előforduló korpa kémiai összetételéről 
P o t t 1 ) következő adatokat közli : 
finom korpában durva korpában 
átlagosan van 
száraz anyag 87'o°/o 87-oV« 
légenytar talmú anyag . 14-5 » 14-o » 
nyers zsir 4-o » 3*2 » 
légenymentes kivonatanyag . 55*3 » 53'5 » 
farost 8-o » lO-i » 
hamu 5 ' 2 » 6*i » 
A takarmányok tápértékének rendesen alkalmazott kulcsa 
a réti széna tápértéke (légszáraz állapotban) szokott lenni, 
melynek vegyi alkotása a következő : 
száraz anyag 85-7 °/< 
lógenytartalmú anyag 9 - 5 « 
nyers zsír 2 - 3 » 
légenymentes kivonatanyag .. 4 0 - 3 » 
farost 27-6 » 
hamu 6-o » 
*) Dr. Emil P o t t : Die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Fut te rmi t te l . Berlin. 188'J. 
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Ha tehát a korpát — bár tápértéke jóval nagyobb — 
csak ly^-szeres értékűnek veszszük a szárított réti szénáéhoz 
képest ós ha a legjobb rétek termését holdankint átlag 30 mm. 
ló gszáraz szónára teszszük (a lierefűkeverék sem ad többet 
hektáronkint kitűnően megfelelő talajon, mint 50 — 60 mm.-át), 
még akkor is a nagy malomipar által szolgáltatott, fent 
kimutatott korpamennyisóg nem kevesebb, mint 229.000— 
230.000 hold legjobb rétterület fűtermósének felelne meg, 
melyet a malomipar pótol a mezőgazdaság előnyére, mely 
terület tehát egyéb műveleti czóloknak szolgálhat. 
Sajnos, hogy a magyar mezőgazdaság ezen kitűnő takar-
mánynak még igen tekintélyes részét nem használja fe l ; 
s hogy annak kivitele Ausztriába ós Németországba még 
mindig elég jelentékeny, a mi csupán a budapesti malmok 
korpatermelésónek országok szerinti kiviteli adataiból is 
kivehető. í gy pl. kivitetett Budapestről:1) 
18P5-beu 1886-ban 1887-ben 
Ausztriába 170.322 mm. 134.469 mm. 125.165 mm. 
Németországba .. .. 37.456 * 2.542 » 10.875 » 
más államokba .. .. 57.400 » 61.643 » 65.147 » 
hazánkban fogyasz-
tatott " .. .. 989.903 » 905.331 » 960.910 » 
1888-ban 18." 9-ben 
Ausztriaba .. . .. .. 211.309 mm. 193.353 mm. 
Németországba .. .. 156.687 » 193.706 » 
más államokba .. .. 57.889 » 21.175 » 
hazánkban fogyasz-
thatott 962.762 » 900.444 » 
a miből kivehető, hogy a külföld korpaszüksóglete a jobb 
árak altal még mindig figyelemre méltó mennyiségeket von 
el hazank mezőgazdaságától, mely a malomipar által szolgál-
tatott kitűnő takarmányanyagokat nem szabadna, hogy nél-
külözze s a melynek állati termékekben, hús, tej, stb. való 
termelése szempontjából ezen anyagok kivitele csak veszteséget 
képez. 
Áruforgalmi stat iszt ikánk idevonatkozólag nem szolgáltat adato-
kat, melyekből az egész ország korpakivitele konsta tá lható lenne, a mennyi-
ben a korpa külön nem szerepel, hanem »másféle őr lemények, kása, dara, 
apródara , törö t t és hán to t t szemek« gyű j tő czimében benfoglal ta t ik . Ezér t 
a budapest i malmok fent i kiviteli s tat iszt ikájára (magán statisztika) kel let t 
szorítkoznunk. 
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A nagy malomipar által direkte mezőgazdaságunkra 
gyakorolt befolyáson kivül még egyéb momentumok is meg-
ragadják figyelmünket. Egy már futólag említve vo l t : a 
kevésbé kiváló búza minőségek értékesítésének lehetősége a 
keverés által. Azok az áldott vidékek, melyek a 80—82 
kilogrammos búzát szolgáltatják, már nem túlnyomók az ország-
ban s bizony a 76—77 kilogrammos, kevésbé értékes ós a búza-
piaczon kevésbé megfizetett búzák mennyisége hazánkban 
jóformán megközelíti a termelés felét, a minek valószínű oka 
— a sok helyütt ószszerűtlen gazdálkodástól eltekintve — hogy 
a búzatermelést oly vidékeken és talajokon is erőszakolják, 
a hol az már nem egészen indokolt. Ezen vidékek búzáját a 
a nagy malomipar értékesítheti a legjobban, a mennyiben 
módjában áll az ország legkülönbözőbb terméseit ós búza-
minőségeit az őrlési czélokra való alkalmatosságra nézve kísér-
letileg tanulmányozni ós oly helyes keverési arányokat álla-
pítani meg, melyek mellett a lisztnyeremóny eloszlása az 
egyes minőségekből a legjutalmazóbb, vagyis a malomipar 
mindig inkább lesz abban a helyzetben, hogy a kevésbé jó 
minőségeket is felhasználhassa ós megfizethesse, mint a búza-
piacz átalában, melynek értékmérője kíméletlenül nyomja az 
ily búzák árait, melyek az összterméseredménynek a gabona-
árakra való befolyásának arányán túl is tétetnek kedvezőt-
lenekké. J) 
Azok az általános előnyök, melyek a nagy iparvállala-
latokat jellemzik, sokkalta ismeretesebbek, semhogy azokat 
egyenkint fejtegetni szükségesnek láthatnánk, annyit azonban 
kiemelendőnek tarthatunk, hogy ha egyátalán van ipar, melyre 
a nagybani termelés előnyei alkalmazhatók, ugy első sorban 
a malomipar az, melynek czóljaival és feladataival, elért 
eredményeivel a nagybani termelés előnye a legteljesebb har-
móniában van, a mire nézve nem legutolsó bizonyíték az is, 
hogy a külföldön is mindenütt a törekvés tárgyát a malom-
ipar minél nagyobbszerű telepek által való fejlesztése képezi. 
Az a system a, mely a mai magyar malom-nagyipart és liszt-
világkereskedelmet megteremtette, a technika haladásának ós 
vívmányainak legbiztosabb kihasználását teszi lehetővé, sőt 
ópen a nagyipar önt életerős szellemet a technikai törek-
*) K r e m p : Ueber den Einflnss des Ernteausfal les auf die Getreide-
preise . Jena . 1879. 
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vésekbe, mert még a legkisebb előny is sehol oly nagy jelen-
tőségűvé ki nem növi magát, mint a nagyban termelésnél, 
sehol az anyag, az erők kihasználása körüli legkisebb veszte-
ségek elkerülésére oly nagy gondot nem fordítanak, mint a 
nagy ipartelepekben, hol krajczárnyi megtakarítások is száz-
ezerekké nőhetik ki magukat évenkint, közvetve tehát sehol az 
olcsó termelés, a versenyképesség ezen sarkalatos föltétele oly 
mérvben nem érvényesülhet, mint a nagyiparban, mely tehát egy-
úttal a magyar gabonatermeiés versenyképességének is legerősebb 
támaszául szolgál. A nagy iparvállalatok szervezete és lényege 
hozza azt magával, hogy a tőkéhez annyi sok tehetség, üzleti 
genialitás és nagy gazdaságpolitikai ítélőképesség szegőd-
hetett a malomiparban, mely épen a nagy vállalatok által 
szerzett hírt, dicsőséget a magyar lisztnek, mely mai nap a 
külföld irigységének és bámulatának tárgya és mely az 
egyetlen ipar, a melyet a külföld eddig, mint a magyar ipari 
termelés igazi képviselőjét megismerhetett. 
Ha valahol érvényes az a tétel, hogy minden egyes 
iparág virágzása sok egyéb iparág virágzásához hozzájárul 
s hogy feltétlen összefüggésben áll az ország közgazdasági 
lendületével, úgy első sorban a malomiparnál lát juk ezt meg-
valósiüva. Minél tökéletesebb a malomipar, annál olcsóbb 
kenyeret szolgáltat, minél olcsóbb a kenyér, annál olcsóbb a 
munka és annak bére. minél olcsóbb a bór, annál verseny-
képesebbek a többi iparágak, melyek az ország egyéb nyers-
terményeit dolgozzák fel, stb. Nagyon kevésre becsülik még 
hazánkban az olcsó kenyeret mint az olcsó munkabérek elő-
feltételét, mert közgazdaságilag egyoldalú fejlődésünkben 
messze elmaradtunk a nyugot iparállamai mögött, de nem 
kórdezhetjük-e méltán, hogy a malomipar hiányában nem 
volnának-e még sokkalta kedvezőtlenebbek a munkabérviszo-
nyok s nem volna-e akárhány iparág, a melynek existentiája 
vagy megerősödése az országban képzelhető sem lenne? 
A malomiparnak épen a nagy vállalatok által előmoz-
dított nagyszerű technikai fejlődésével mondhatni egy egészen 
külön iparág is keletkezett az országban: a malomberende-
zéshez szükséges gépek, eszközök és kellékek ipara, mely 
nem csupán a magyar malmok szükségleteinek ellátására 
irányuló produktiója által teremt a hazának közgazdasági hasz-
not, hanem bizonyos mértékben éppen a magyar malomiparnak 
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a külföldön elismert hírnevétől is támogatva, kivitelre is 
dolgozik, a mennyiben a külföldi malomipar törekszik a 
saját számára is hasznosítani mindazt a tökéletesített techni-
kai segédeszközt, melyről véli és tudja, hogy a magyar liszt 
előállításánál közreműködő tényező volt. Minél tovább halad 
tehát malomiparunk műszaki fejlődése, annál nagyobb mér-
tékben. gyakorolja nevelő és előmozditó befolyását a malom-
berendezések gépiparára s mindkettőnek hazánk közgazdasági 
érdekében is álló igényét elégíthetné ki a kormány, ha a 
malomipar számára góptechnikusokat képeztetne, ha malom-
ipari szakiskolát létesítene, szóval, ha mindazon tényezőkre 
figyelmet fordítana, melyek a műszaki haladás előmozdítására 
egyéb iparoknál is alkalmasaknak bizonyultak. 
Azzal az előny nyel, melyről a különféle minőségű buza 
feldolgozása czímén megemlékeztünk, kapcsolatban áll még 
egy másik nagy ós nevezetes előnye a nagy malomiparnak, 
ez a legkülönfélébb táplálkozási igényeknek megfelelő liszt 
előállítása, mely által búzánk értékesítését liszt alakjában 
még ott is lehetővé teszi, a hol a consumtio helyi viszonyok 
által indokolt speciális igényeinek maga a buza talán nem 
felelhetne meg. Lehetetlen azt a sokoldalúságot vázolni, melyre 
a nagy malomipar a lisztqualitások tekintetében képesítve 
van, sőt részben már túlzásba is megy ezen az igényekhez 
való sí múlékony sága, a mennyiben az az olcsóbb produktio 
rovására mehet, de nagyban és átalánosságban ez is oly előny, 
mely hozzá van forrva a nagy vállalatok szervezetéhez, mely 
a világ minden consumensének igényeihez mórt produktiót 
lehetővé tette s igy közvetve ez által is a magyar malom-
iparnak világiparrá való qualiíicatióját létrehozni segített. 
A nagyipar közgazdasági átalános előnyei bővebb ma-
gyarázatra ezek után nem szorulhatnak. Egyetlen egy ténye-
zőt, mely a közgazdasági jelentőség kimagasló alkatrésze, ki 
kell azonban mégis emelnünk és ez a kivitel. 
Már utaltunk arra, hogy a külföld vámpolitikája vilá-
gosan arra int, hogy a malomiparban nagy közgazdasági 
előnyöknek kell rejleniök, majdnem oly nagyoknak, a minő 
a lakosság minél olcsóbb táplálkozásának érdeke, a melynek 
rovására a gabonának gyakran aránytalanul nagy vámelő-
nyöket engedélyeznek a kész liszttel szemben. E közgazda-
sági előnyök kétségkívül mindenütt az iparban foglalkoztatott 
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munkaerő, az iparba befektetett értékek kihasználásából 
eredményezvék, a mint hogy hazánkban is bizonyára nem 
csekély jelentőséggel bir, hogy a malomiparban foglalkozta-
tott tisztviselők, iparosok, segédek, munkások napszámosok, 
tanonczok, stb. száma ') a 40.000-et jóval meghaladja, mert 
hisz alig van iparunk, mely hasonló nagy számú munkaerőt 
foglalkoztatna, nem szólva arról, hogy viszont a malomipar 
által alimentált — számos műszaki, kereskedelmi, stb. igényei 
czímón foglalkoztatott, tehát részben általa existentialiter fel-
tételezett — iparok és foglalkozások legalább ugyanannyi mun-
kásnak és közgazdaságilag hasznos existentiának adnak életet, 
ugy, hogy bajos lenne kiszámitani, hogy a malomipar és a 
vele összefüggő nagy közgazdasági élettevékenység sajátkép 
hány lélek összműködéséből jő létre. 
Ezek az ipar által foglalkoztatott existentiák és ipar-
ágak kótségkivül az ország egyéb fogyasztásának szempont-
jából is annyival figyelemreméltóbb tényezők, minél jutal-
mazóbb a foglalkozásuk és minél nagyobb mérvben fejlődnek 
tehát consumtionalis valamint fényűzési igényeik is ; mert 
hisz minden consumtió egyúttal productio is és egyik a 
másiknak ad életet. Nincs tehát megközelitőleg sem alkalmas 
értékmérő arra, hogy a valamely iparban foglalkoztatott 
existentiák fogyasztása által a közgazdasági termelési processus 
minő értókig van érdekelve, csupán annyit mondhatunk, 
hogy a malomipar, a mint első helyen áll az iparágak között, 
valószínűleg első helyet foglal el mint az ország gazdasági 
productiójának fogyasztója is, következéskép minden méter-
mázsa liszt előállításához bizonyos mennyiségű fogyasztási 
érték is használtatik fel az ország productiójából, vagyis 
minden métermázsa liszt előállitásához bizonyos mennyiségű 
hús, kenyér, bor, stb. fogyasztás is igényeltetik. Ha ez áll s 
nincs, a ki kétségbe vonná, ugy minden métermázsa liszt 
kivitelével egyszersmind kiviszünk az országból húst, kenye-
ret, bort, stb. ép ugy a mint a gépek kivitelében egyszer-
smind gabona, kenyér, hús, stb. kivitel is foglaltatik, azaz a 
kivitelben értékesül az itt bent az előállításhoz felhasznált 
ipari munka értékfogyasztása is. 
Ha van állam, hol az ilyen subsidiarius értékforgalomnak 
nagy becse van, az első sorban hazánk, melynek egyoldalú agri-
1) L. Jekelfalussy többször emiitet t statisztikai felvételét. 
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culturája mellett ezer oka van az ipari életre, a melynek hiányá-
ban földmívelési productiója mindég függésben fog maradni 
a más államok ipari életétől, azaz csak annyit fog termel-
hetni, a mennyit a más államok képtelenek a saját iparuk 
számára produkálni. Saját ipar birtokában ellenben bátran 
termelhet annyi élelmi szert és nyers anyagot, a mennyit ez 
az ipar elfogyaszthat s így enyhítheti azt a függést, mely 
földmívelósére gyakran oly érzékeny károsodást ró. 
Malomiparunk jelentőségének nagy faktorához: a liszt 
kivitelhez visszatérve, némi tüzetesb ós adatokkal is támogatott; 
fejtegetéshez kell folyamodnunk. 
A liszt kivitel adatairól kószitett grafikus tábláink kijelölik 
fejtegetésünk irányát, melyen a lisztkivitelnek a gabona 
kivitellel szemben való felsőségét még tisztán gazdasági 
szempontból is bizonyitani lehet. 
Az utóbbi években ugyanis volt : 
búzakivitelünk lisztkivitelünk 
mm. írt. mm. frt. 
1882. évben 6,020.111 63,211.173 2,891.875 47,137.568 
1883. » 5,197.861 54,577.540 3,450.051 57,702.835 
1884. » 4,155.115 34,942.676 3,493.895 48,504.718 
1885. » 5,466.092 41,654.759 3,499.187 40,962.950 
1886. » 5,377.635 44,181.884 3,539.325 46,019.496 
1887. » 6,072.000 45,482.797 3,718.308 48,338.004 
1888. » 7,863.000 57,593.814 4,755.992 59,786.435 
1889. » 5,551.000 43,003.000 4,618.481 78,855.049 
1890. » 7,413.742 56,660.782 4,597.395 59,605.013 
Ha azt keressük, hogy úgy a búzakivitel, mint a liszt-
kivitel hány hold termésének értékesítését jelenti mezőgazda-
ságunk számára, a következő képet nyerjük. Volt ugyanis 
(hivatalos terméskimutatások hektáronkinti átlagait, 80 kgos 
búzára holdanként ós métermázsánként számítva át): 
kat. hold átlag Búzakivitel meny- Értékesittetett hold 
termése nyisége termése 
1882. évben 8.60 mf ¡m 6,020.111 700.012 
1883. » 5.66 » 5.197.861 918.350 
1884. » 6.34 » 4,155.115 655.370 
1885. » 6.76 » 5,466.092 808.592 
1886. » 6.05 » 5,377.635 888.865 
1887. » 8.56 » 6,072.000 709.228 
1888. » 7.98 » 7,863.000 985.460 
1889. » 4.86 » 5,551.000 1.142.168 
1890. » 8.60 » 7.413.742 862.063 
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Magyarország lisztkivitele. 
A fekete oszlopok a lisztkivitel tényleges mennyi-
ségét jelzik, a piros oszlopok pedig a kivitt liszt értékének 
megfelelő búza-mennyiséget. 
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Ezzel szemben a lisztkivitel által elért értékesítést ugy 
számithatjuk ki, ha előbb a lisztkiviteli értékösszegeket 
gabonaértékre redukáljuk és igy konstatáljuk, hogy hány 
hold termését képviseli a lisztkivitel. A számitás a következő : 
búzakiviteli ér- lisztkiviteli érték- ennek megfelelő 
a búza mennyi-
ségnek megfelel'! 
holdak száma tékegység összeg búzamennyiség 
1882. évben 1 0 - 5 0 f r t . 4 7 , 1 3 7 . 5 6 8 f r t . 4 , 4 8 9 . 3 9 2 5 2 2 . 0 1 0 
1 8 8 3 . » 1 0 - 5 0 » 5 7 , 7 0 2 . 8 3 5 » 5 , 4 9 5 . 5 0 8 9 7 0 . 9 3 8 
1 8 8 4 . » 8 - 3 5 » 4 8 , 5 0 4 . 7 1 8 » 5 , 8 0 8 . 9 4 8 9 1 6 . 0 8 0 
1 8 8 5 . » 7 - 6 5 » 4 0 , 9 6 2 . 5 5 0 » 5 , 3 5 4 . 6 0 8 7 9 2 . 1 0 1 
1 8 8 6 . » 8 - 2 0 » 4 6 , 0 1 9 . 4 9 6 » 5 , 6 1 2 . 1 3 3 9 2 7 . 6 2 5 
1 8 8 7 . » 8 — » 4 8 , 3 3 8 . 0 0 4 » 6 , 0 4 2 . 2 5 0 7 0 5 . 8 7 0 
1 8 8 8 . » 7 - — » 5 9 , 7 8 6 . 4 3 5 » 8 , 5 4 0 . 9 1 9 1 , 0 7 0 . 2 9 0 
1 8 8 9 . » 7 - 3 5 » 7 8 , 8 5 5 . 0 4 9 » 1 0 , 7 2 8 . 7 1 4 2 , 2 0 7 . 5 5 4 
1 8 9 0 . » 7 - 5 0 » 0 0 , 9 3 5 . 4 3 3 » 8 , 1 2 4 . 7 2 4 9 4 2 . 4 0 9 
Állitsuk egymás mellé a buzakivitel értékének és a 
liszt kivitel értékének megfelelő holdak számát: 
búzának megfelelő holdak lisztnek megfelelő holdak 
1 8 8 2 - b e n 7 0 0 . 0 1 2 5 2 2 . 0 1 0 
1 8 8 3 » 9 1 8 . 3 5 0 9 7 0 . 9 3 8 
1 8 8 4 » 6 5 5 . 3 7 0 9 1 6 . 0 8 0 
1 8 8 5 » 8 8 8 . 5 9 2 7 9 2 . 1 0 1 
1 8 8 6 » 8 8 8 . 8 6 5 9 2 7 . 6 2 5 
1 8 8 7 » 7 0 9 . 2 2 8 7 0 5 . 8 7 0 
1 8 8 8 » 9 8 5 . 4 6 0 1 , 0 7 0 . 2 9 0 
1 8 8 9 » 1 , 1 4 2 . 1 6 8 2 , 2 0 7 . 5 5 4 
1 8 9 0 » 8 6 0 . 7 4 4 9 4 2 . 4 0 9 
Bár már igy is nagyon tekintélyes tehát a produktió 
mennyiség és területre nézve, melyet a lisztkivitel lénye-
gileg képvisel, számitásunk még helyesbítésre szorul, a meny-
nyiben eléggé ismeretes dolog, hogy lisztkivitelünk job-
bára az úgynevezett finom lisztekből áll, melyek a külföldre 
csaknem kizárólag luxus-sütemények czéljaira vitetnek ki és 
használtatnak fel, főkép fehérségük és tisztaságuk, valamint a 
süteményben kifejezésre jutó jó izük kedvóért, tudvalevően 
mind oly tulajdonságok, melyekkel semmiféle más lisztje a 
világnak még csak megközelítő mértékben sem bír és pedig 
évek hosszú során át bármily árviszonyok mellett is (még 
az 1879. évben is, a mikor a buza ára hazánkban mm.-kint 
a tizenöt forintot is meghaladta!). Ezen finom lisztek méter-
es* 
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mázsája nem identikus a búzának métermázsájával, a meny-
nyiben a kivitelnél szóba jöhető lisztqualitások (0—5 számig, 
más liszt Braziliába, Angol- ós Francziaországba, Svájczba, stb. 
nem vi te t ik ki) a búza métermázsájából őrölhető liszt nyere-
ménynek legfel jebb 35°/o-át teszik, a többi 65°/o az 5—9 
számú lisztekre ós a korpanyeremónyre esik, ugy hogy tehát 
l isztkivitelünk sokkal nagyobb búzamennyiség értókesitésót 
jelenti, min t a hogy azt az előbbi számok muta t ják . Ha tehát 
ezen arányban számitjuk a lisztkivitelnek megfelelő búza 
mennyiségót, még sokkal pregnánsabb eredményekre ju tunk . 
35 : 100 arányában a fenti buza át lagtermések alapján : 
lisztkivitel . megfelelő, megfelelő holdak 
búzamennyiség szama 
1882-ben 2,891.875 mm. 8,262.500 mm. 960.755 
1883-ban 3,450.051 » 9,857.200 » 1,714.554 
1884-ben 3,493.895 » 9,982.500 » 1,574.508 
1885-ben 3,499.187 » 9,997.600 » 1,478.934 
1886-ban 3,539.325 » 10,112.300 » 1,671.454 
1887-ben 3,718.308 » 10,623.700 » 1^241.086 
1888-ban 4,755.992 *> 13,588.500 > 1,702.819 
1889-ben 4,618.481 » 13,195.600 » 2,715.144 
1890-ben 4,597.395 » 13,135.400 » 1,527.372 
Ha a buzakivitelnek megfelelő lioldak számát ezekkel 
az adatokkal szembevetjük, a lisztkivitel gazdasági fontossága 
kellőképen domborodik k i : 
a. lmzakivitel által a lisztkivitel által 
érdekelt termő- érdekelt termő-
terület hold száma terűlet hold száma 
1882-ben 700.012 960.755 
1883-ban 918.350 1,714.554 
1884-ben 655.370 1,574.508 
1885-ben 808.592 1,478.934 
1886-ban 888.865 1,671.454 
1887-ben 709.228 1,241.086 
1888-ban 985.460 1,702.819 
1889-ben 1,142.168 2,715.144 
1890-ben 861.744 1,527.372 
E számítás pedig nem fiktív, mer t a gazdasági termelés 
tényezőinek felel meg, ugy, hogy tehát bá t ran állitható, hogy 
hazánk produkt ió jának az általános gazdasági érdekek szem-
pontjából leghatalmasabb emeltyűje a lisztkivitel, melynek 
tehá t fentar tása ós tovább fejlesztése első sorban a mező-
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gazdaság legszentebb érdeke, melyért a mezőgazdaság igaz 
bajnokainak lelkesedéssel kell síkra szállaniok. 
Es hogy a fejlődésképesség lisztkiveteliinknél megvan, 
ha csak a kellő segélyben részesül, azt sok irányban lehet 
adatokkal kimutatni . Tekintsük pl. Amerikát, melyre nézve 
a buza és búzaliszt kivitelének részleteit 1889-ben a következő 
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Az irányt, melyet Amerika lisztkivitele az utolsó években 
mutat ja az alábbi összeállítás, világosabban követet t , még 
mely szerint k iv i te te t t : 
Nagy britanni a ós Írországba 
Németországba 













Kolumbia egyes, államaiba 54.177 
Dél-Amerika más országaiba 409.643 
Ázsiába 565.434 
Afrikába 8.763 
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Összesen .. .. 10,450.755 barrel 10,714.780 barrel 
Es hogy minő hóditó hadjáratot visz Amerika liszt-
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kivitele hazánkéval szemben, azt a legfontosabb kiviteli 
piacznak, Angliának viszonyai tüntetik fel legvilágosabban. 
Anglia összes lisztbevitele vol t : 
1875 6,136.083 angol mázsa 1882 13,057.403 angol mázsa 
1876 5,959.084 » » 1883 16,329.312 » » 
1877 7,377.303 » » 1884 15,095.301 » » 
1878 7,828.079 » » 1885 15,832.483 » » 
1879 10,728.252 » » 1886 14,689.560 » » 
1880 10,558.312 » » 1887 18,063.234 » » 
1881 11,357.381 » » 1888 16,910.442 » » 
Ebben főleg a következő államok vettek részt: 
Év Amerika Ausztria-Magyarország Németország Francziaország 
Angol 
Észak-Amerika 
1875 .. 2,279.075 321.302 800.806 1,820.747 357.992 
1876 .. 2,320.279 445.626 930.819 1,089.400 283.034 
1877 .. 1,765.620 1,034.000 1,239.373 1,901.392 250.626 
1878 .. 3,621.000 1,348.672 1,114.852 699.390 302.856 
1879 .. 6,861.000 1,513.092 915.133 355.006 457.569 
1880 .. 6,873.000 1,123.911 977.617 279.131 524.700 
1881 .. 7,692.000 1,097.417 1,387.939 203.296 259.862 
1882 .. 7,799.000 1,567.313 1,987.720 220.269 341.204 
1883 .. 11,269.000 1,738.955 1,928.170 163.898 503.864 
1884 .. 10,335.000 1.563.693 1,746.514 154.349 688.780 
1885 .. 11,731.000 1,810.719 1,415171 187.097 280.002 
1886 .. 11,425.000 1,365.419 811.737 114.594 770.665 
1887 .. 14,859.000 1,412.195 588.276 97.640 957.553 
1888 .. 12,588.000 1.946.023 1,105.426 101.864 785.056 
1889 .. 10,067.827 1,838.115 1,155.189 90.613 1,168.892 
De érthetővé válik ezen legerősebb versenytársunk 
diadalmas előnyomulása, ha nem szólva ama kedvező felté-
telekről, melyeket a malomiparnak a gabonatermelésen kivül 
a természet maga nyúj t (a legnagyobb malomváros: Minneapolis 
a hajtó erőt ingyen kapja a Missisippi folyam hatalmas 
Anthony-zubatagjaitól), figyelembe veszszükmily kiváló gonddal 
istápolja Amerikában a kormány, a mezőgazdaság, a köz-
lekedési vállalatok, a sajtó, stb. együttes igyekezete ugy a 
lisztkivitel érdekét, mint átalánosságban a malomiparét minden 
irányban, a miről sokat tudnak jelenteni mindazok a szak-
férfiak, a kik bejárva Amerikát, malomiparának bámulatos 
fejlődését ós az ezt létrehozó berendezéseket tapasztalás utján 
tanulmányozhatták. 
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A lisztkivitelünkben rejlő nevezetes gazdasági érdekek 
valóban megérdemelnék, hogy viszont nálunk is alkalmaz-
tassanak oly intézkedések, melyek annak íentartását ós fejlő-
dését biztosithatnák. Az a szempont, hogy a malmok hazánk-
ban nyereséges üzletet folytatnak, a miről még alább lesz szó, 
egyáltalában helytelenül alkalmaztatik a kivitel kérdésénél, 
mert ez a fontos kivitel már évek óta csak a malmok legna-
gyobb erőfeszitése által tartható fenn, és gyakran semmi 
haszonnal nem jár, a minthogy nem szorul egyáltalán magya-
rázatra, hogy lehet a kivitel direkte veszteséges, a nélkül, 
hogy a malomipar ezért tönkre menne, vagy veszítene, mert 
vannak rendelkezésére egyéb források, a melyekből üzleti 
hasznát merítheti. 
Malomiparunk részéről gyakran kétségbeesett erőmeg-
feszitésre volt és van szükség, hogy kivitelképessógét fentart-
hassa, sőt az nem ritkán igen nevezetes anyagi áldozatokat is 
igényelt tőle, a mit, sajnos, mezőgazdáink körében vajmi rit-
kán tudnak ós akarnak méltányolni, holott valójában ez össze-
köttetéseknek hazánk ós a külföld közt való fentartása hazai 
mezőgazdaságunknak első rangú életérdeke és ha malom-
iparunk nem volna, mely a csaknem áthidalhatlan árellen-
tétek válságos időszakaiban is műszaki, kereskedelmi és pénz-
ügyi túlsúlyának teljes hatalmával, valamint a súlyos anyagi 
áldozatok elviselése iránt oly gyakran tanúsított áldozatkész-
ségével ezen nemcsak a jó, hanem a rossz aratási években is 
nélkülözhetetlen összeköttetéseknek fentartása érdekében segitő-
leg ós lótesitőleg közben jár, úgy valóban rosszul állanánk 
hazai mezőgazdaságunkkal és annak legnevezetesebb érde-
keivel. 
Készünkről az előzők után annak a meggyőződésnek 
adunk kifejezést, hogy épen mezőgazdaságunk érdekében 
direkt prámiumot kellene adni a malomiparnak minden kivit t 
métermázsa liszt után, mely prámiumot valóban jobban lehetne 
indokolni gazdasági szempontból, mint akár a szesz — akár a 
'jzukorkivitel után adott jutalmakat, mert az ezen utóbbi két 
ipar mögött álló gazdasági érdekek — a burgonyatermelés 
ós répa — liasonlithatlanul csekélyebb jelentőségűek hazánk 
mezőgazdaságában, mint a gabona és buza, ós legfeljebb 
mint a gabonatermelést intenziv irányban fejleszteni alkalmas 
eszközök indokolhatók, ha tehát az ezen fontos czélra szolgáló 
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eszköz igényli az állam támogatását, maga aczé l : a gabona-
termelés nem indokolná-e azt a segélyt, mely pl. a verseny-
képesség növelése érdekében engedélyezendő minimális — az 
eddigieknél 50—60°/o-kal olcsóbb — kiviteli tarifák alakjában 
lenne képzelhető ? Annál is inkább, mert New-Yorkból majd-
hogy nem olcsóbban viszik a lisztet Angliába, mint nálunk 
Budapesttől csak Fiúméig, és annál is inkább, mert ujabban 
Oroszország is ugyancsak erőlködik malomiparának fejlesz-
tésén és oly berendezéseket lótesit, melyek által a malmok a 
gabonát amerikai olcsósággal fogják beszerezhetni. 
Mindezekből láthattuk, hogy hazánk gabona termelési és 
kereskedelmi politikájának egyedüli támasza, hathatós tényezője 
és eszköze a nagy malomipar, vagy is azok a nagy malom -
vállalatok, melyek körülbelül a 60-as évek óta létesültek az 
országban. Nem kivánjuk argumentat iónkat ez ipar panegyri-
zálásáig folytatni s beérhetni véljük azokkal a bizonyitékokkal, 
melyek eddigi előadásunkból folynak, csupán egy momentumnál 
óhaj tunk még kevéssé időzni, mely malomiparunk fejlődésének 
nem legkisebb rugója vol t : a budapesti malomipar jelentő-
ségénél, hazai malomiparunk e gyöngyénél, mely az egész 
világ irigységének tárgyát képezi. 
5. Budapest főváros malomipara. — Összehasonlítások más malomipari 
góczpontokkál. 
Talán mégsem a véletlen okozhatta, hogy a nagy malom-
ipar hazánkban épen a fővárosban központosult és fejlődött 
oly fokra, melyen szóles e világon csupán egyetlen ipari 
góczpont versenyez vele, Minneapolis, mely ujabban »az újvilág-
Budapestjének« szereti magát nevezni, ebbe a hasonlatba 
helyezve törekvéseinek legbüszkébb czóljait és jutalmát. És 
méltán, mert a budapesti malomipar volt sajátkóp egész hazai 
malomiparunk úttörője, megteremtője és még ma is kimagasló 
képviselője. Nem lehet ugyan állitani, hogy a vidéki nagy 
malmok nem volnának az ország közgazdaságának szintén 
hasznos tényezői, de mert bármennyire lehessenek expansiv 
természetűek, mégis csak bizonyos szűkebb termelő vidék 
központjain léteznek, jobbára ezen provincziális termelési 
érdekek kielégítése képezheti feladatukat, mig ellenben a 
fővárosban települt malomipar az ország kereskedelmi köz-
pontjától, a gabonakereskedelem földrajzi fekvése szerint is 
kijelölt focusától nyeri erejét és minél alkalmasabb berende-
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zések segedelmével teszszük Budapest gabonakereskedelmét az 
egész ország kereskedelmének szivévé, annál hathatósabban 
mozdíthatjuk elő közvetve a mezőgazdaság érdekeit a buda-
pesti malomipar teljes képességeinek kifejtésével. 
Hogy mit tesz ez, azt a »"VVeekly Northwestern Miller« 
1890. évi karácsonyi száma (Holiday Number) a következőkben 
ju t ta t j a kifejezésre : 
»Budapestnek vagy egy budapesti malomnak amerikai 
látogatója — igy szól e forrás — nem bir megszabadulni attól 
a benyomástól, hogy a gabonának beraktározására ós szállí-
tására szolgáló eszközök még úgyszólván teljesen fejletlenek 
vagy czélszerűtlenűl vannak használva. Európának délkeleti 
része ugy látszik még nem valami magas fokáig jutott az 
igazi fejlettségnek, napszámos munka bőségesen és olcsón (?!) 
kapható s ez a tény magyarázza meg azt a közönyösséget, 
melylyel az intelligens budapesti molnárok a munkát meg-
takarító találmányokkal szemben viseltetnek. A búzának fel-
hozatalában a Budapesten összetalálkozó vasutak ós a Duna-
gőzhajózási társaság osztozkodnak, utóbbi e czélra sajátos 
szerkezetű hajókat, »úszó magtárakat« építtetett, melyek 
300 — 800 t.-át képesek befogadni. A ki- ós berakás ezen 
hajókon, úgymint a vasúton napszámosok által történik.« 
»Az ország belsejében teljesen hiányoznak az amerikai 
elevátorok mintájára készült berendezések. Budapesten még 
az a szokás, hogy a gabonát lapáttal töltik a zsákokba ós a 
zsákokat a rakpart mentén szállítják a vasúthoz, a hajóra 
vagy a malomba. A molnárok és kereskedők nem alkalmazzák 
az elevátor rendszert, készleteik raktárakban ós pinczókben 
ós egyátalában oly rendelkezésre álló lieiyeken vannak elhe-
lyezve, hol az időjárás ellen egyelőre védelmet találnak. 
A magyar kormány és Budapest tanácsa már sokkal vállalko-
zóbb, mint a kereskedő világ és azon igyekezetükben, hogy a 
gabona eltartása, raktározása és szállításának módjait meg-
javítsák és az amerikai elevátor-rendszer jótéteményeit ós 
előnyeit bizonyítsák, egy tágas, szilárd téglaépületet emeltek 
erre a czélra, melyet a magyarok valami nagy nevezetesség-
nek tar tanak; eddig azonban a tanács által emelt elevátor 
magánvállalatokat még nem buzdított követésre. Ennek talán 
az építésnek és berendezésnek drágasága is lehet az oka, 
mert egy körülbelül 500.000 bslil befogadására képes elevátor, 
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mint a mennyire a budapesti elevátort becsülni leliet, a különben 
épitkezések tekintetében költségesebb Amerikában annak az 
összegnek negyedrészeért is felépittetett volna, melybe az 
került. (?) De feltehető, hogy előbb-utóbb az amerikai javí-
tások ott is érvényesülni fognak, főképen és nemcsak a mal-
mok mellett felállitandó elevátorok által, hanem az ország-
belsejében a vasúti és hajóállomásokon is, úgymint i t t az 
Unió-ban, a hol ezen rendszert a legjobb eszköznek találták 
arra, hogy a mezőgazda termésének biztos beraktározása 
mellett jobb árra tegyen szert érte, hogy a gabonakereske-
delem és malomipar mindenkor találjon egészséges gabonát, 
és hogy a forgalomban szükségképen előforduló mindenféle 
kellemetlenségek ós kényelmetlenségek a legkisebb mértékre 
szállíttassanak alá ós azonfelül az éppen nem jelentéktelen keze-
lési költségek tetemesen csökkentessenek.« 
í g y irnak az újvilágban arról a Budapestről, melynek 
malomiparát mintaszerűnek ismerik el, de sőt melynek őrlési 
rendszerét, mint a mely Budapest malomiparának nagyszerű 
fejlődését is okozta, elfogadták s melyről nyil tan beismerik, 
hogy annak elfogadása vetette meg Minneapolis ipari felvirág-
zásának alapját, sőt ott még sokkal nagyszerűbb ós jövedel-
mezőbb eredményekre vezetett, mint az ó-világban. 
Budapest ós Minneapolis közt, mint a világ két versenyző 
malomvárosa közt a felőrölt mennyiségek adják meg a leg-
jobb összehasonlítási alapot. 
A budapesti malmok által őrölt gabonamennyiségek voltak: 
1864-ben . ,. 466,308 mm. 1878-ban .. .. 4,265.031 » 
1865-ben .. .. 531.828 » 1879-ben .. .. 4,296.212 » 
1866-ban .. .. 605.659 » 1880-ban .. .. 3,542.893 » 
1867-ben .. . 1,087.578 » 1881-ben .. .. 3,867.782 » 
1868-ban .. .. 1,451.065 » 1882-ben .. .. 4,772.362 » 
1869-ben .. .. 2,236.850 >> 1883-ban .. .. 5,539.727 » 
1870-ben .. .. 2,667.802 » 1884-ben .. . 5,461.015 » 
1871-ben .. 2,527.490 » 1885-ben .. .. 5,796.835 » 
1872-ben .. .. 2,398.978 » 1886-ban .. .. 5,037.901 » 
1873-ban .. .. 2,277.735 » 1887-ben .. .. 5,189.968 » 
1874-ben .. .. 2,378.619 » 1888-ban .. .. 6,088.054 » 
1875-ben .. .. 2,903.988 » 1889-ben .. .. 6,252.219 » 
1876-ban .. .. 3,082.360 >> 1890-ben .. .. 5,974.000 » 
1877-ben .. .. 3,725.244 » 
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Minneapolis malomipara pedig 1878 óta óvenkint követ-
kező mennyiségű gabonát őrölt meg1) : 
1878-ban .. .. 896.707 mm. 1884-ben .. .. 4,785.904 » 
1879-ben .. .. 1,396.610 » 1885-ben . .. 4,699.116 » 
1880-ban .. .. 1,846.656 » 1886-ban .. 5,551.200 » 
1881-ben .. .. 2,828.674 » 1887-ben .. .. 6,017.410 » 
1882-ben .. .. 2,858.319 » 1888-ban .. .. 6,351.012 » 
1883-ban .. .. 3,641.598 » 1889-ben .. .. 5,479.978 » 
Ha figyelembe vesszük, hogy a budapesti malomipar 
által előállitott őrleményeknek több mint 50%-át Ausztria ós a 
külföld fogyasztja, ugy ez iparnak nagy jelentősége még 
Minneapolissal szemben is kiemelkedő, mert onnan a terme-
lésnek csak 37 — 38°/o-át viszik ki a külföldre, a többit a 
belfogyasztás igényli. Mindezáltal az e táblázatban foglalt 
összehasonlítás az amerikai malomiparnak rohamos fejlődésót 
tünteti fel, bár egyszersmind azt is bizonyítja, hogy Budapest 
termelő- ós ellátóképessége még koránt sem érte el tetőpont-
ját s hogy a teljes őrlési képesség kihasználásával még sike-
resen állhat szembe a világon egyetlen méltó versenytársával : 
Amerikával és annak bámulatosan emelkedett malomvárosával. 
Föltehetőnek tartjuk, hogy mindazok az adatok, melyek 
Budapest malomiparának közgazdasági jelentőségéről ismételt 
alkalmakból, főleg kiállításokon nyilvánosságra hozattak, eléggé 
ismeretesek, és fölmenthetnek attól, hogy azoknak it t taglalá-
sába bocsátkozzunk. Csupán annak igazolására, hogy minő érték-
forgalmat hoz létre ez az ipar, összefoglaltuk a Budapesten létező 
11 búzamalom közül 9-nek. mint részvényvállalatnak 1889. 
és 1890. évi mérlegét, (1. a »Stat. Értesítő« 1136. old.), melyhez 
némi összehasonlítás végett a vidéki malmok között is — 
termelő képesség tekintetében — túlsúlyban levő részvény-
malmok ugyanazon évi mérlegkimutatását is csatoltuk, meg-
jegyezve, hogy e mérlegeknek az egyes malomvállalatok kelet-
kezési évéig visszaterjedő összeállítását az adatok nehéz 
beszerzése miatt — mely csak hézagos áttekintést tett volna 
lehetővé — mellőznünk kellett, csupán megközelítő adatúl 
hozva fel azt, hogy a budapesti malmok utolsó 10 évi üzlet-
eredményei a mérlegek szerint átlag évenként 13—15% 
tiszta nyereségben jutnak kifejezésre a részvénytőke után. 
') Egy barrel t át lagban 90 kg.-al számítva (1 barrel net tó 196 angol 
font, bruttó 220 angol font). 
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6. A malomipar ellen felhangzó kifogások. — A romániai búza, a Románia 
elleni vámvédelem hatástalanságának theoriája; a vámvédelem hátrányai. — 
A malmok őrlési reduktiói, azok ezélja és Indokoltsága. — A lisztkivitel és 
<i búzaárai: közötti viszony. — A malmok üzleti hasznának jogosultsága. -
A malomipar támogatásának szükségessége. 
Voltak ós vannak liazánk gazdasági irodalmában épen a 
legutóbbi időben hangok, melyek malomiparunk ellen foglalva 
állást, érdekellentétet igyekeztek támasztani mezőgazdaság és 
malomipar között. Yoltak mindenha törekvések, melyek az 
Ítélni nem képes elméknek phrasisokkal való elvakithatását 
úgyszólván hajhászva, mentül képtelenebb állításokkal igye-
keztek magukat népszerűsíteni és nézeteiknek igy több-keve-
sebb befolyást szerezni s magában e törekvésekkel érdemük 
szerint foglalkozni ezért — ha felismertük egyszer tenden-
tiájokat — valóban meddő vállalkozás lenne, nem is az indít 
arra, mintha e támadásokkal szemben a malomipart megvédeni 
szükségesnek látnánk, ez alkalomból, mint inkább az, hogy 
közvetve a malomipar némely oly elhanyagolt érdekére is 
rámutathassunk, melynek istápolása közgazdaságunk fejlődésé-
nek csak javára szolgálhatna. 
A legnagyobb bűn, illetőleg vád, melyért a malomipart 
az úgynevezett agrarius körök szeretik untalan felelősségre 
vonni, az, hogy a régebbi években vámmentesen behozott 
romániai búzának újra beeresztése titkos vágyát képezi és 
rendszerint ebből a föltevésből indul ki aztán az érdekellentét 
levezetése, a mennyiben a gazdát azzal szeretik ijeszteni, 
hogy a malomipar a romániai behozatalt csak azért óhajtja, 
hogy azután — az olcsóbb romániai búza segedelmével — 
nyomást gyakorolhasson a hazai termelésre. Megszoktuk ugyan, 
hogy hazai irodalmunkban nem ritkán debutiroznak föltevé-
sekkel, melyek még nem érvek, bizonyításokkal, melyek 
még nem igazságok, de a dolog sokkal fontosabb, semhogy 
ennek daczára is szó nélkül hagyhatnók. 
Ott kezdődik a tévedések lánczolata, hogy a magyar 
malomipart egyáltalán képesnek tart ják arra, hogy a magyar 
búza árára alakító befolyást gyakorolhat. Oly országra nézve, 
mely a saját szükségleténél többet termel, a világpiacz ár-
kínálata érvényesül. Ha pl. az exporteur, Fiúméban a búzáért 
8 fr tot kin ál, a malomipar nem mondhatja, hogy 7 fr tnál 
többet nem ad érte, mert hisz ennek a consequentiája az 
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volna, hogy a búza 8 ír tért Fiumében fog eladatni és a 
malomipar elől a búza szépen kisétál a külföldi piaczokra. 
Feledik a malomipar ellenségei, hogy a búza világczikk s 
hogy annak ára nem egy ország, tehát hazánk viszonyaitól sem 
ós nem is a fogyasztó országok aratási eredményeitől függ, 
hanem, hogy az árnak magvát mindenkor az egész világ 
összproduktiója ós összkonsumtiója adja meg, tehát egyetlen 
ország sem, de legkevésbé a kivitelre szorulók, nem követel-
hetik, hogy az árak náluk másképen alakuljanak. Találóan, 
kimerítően ós épen hazai viszonyainkra vonatkozással is 
indokolja e tételt hazánk vámpolitikai tekintélye : Matlekovits 
Sándor volt államtitkár, kinek nemrég megjelent nagyszabású 
művéből J) az ide vonatkozó érvekre ezért leghelyesebbnek 
tart juk következőkben összefoglaltan hivatkozni. Matlekovits 
szerint mindenek előtt különbséget kell tennünk oly országok 
közt, melyek nem csak hogy gabonaszükségleteiket maguk 
fedezik, de ezen felül még exportálnak, mint az Osztrák-Magyar 
monarchia és olyanok közt, melyek gabonaszükségleteik fede-
zésére külföldi gabonának bevitelére szorulnak. Gabonában 
bővelkedő, tehát exportáló országokban a gabonavám a gabona-
árak emelését, tehát a vámok főczélját nagyban és egészben 
el nem érheti. Az exportáló ország a belföldön is a világ-
piacz szerint szabályozza az árakat ; ha más országok a világ-
piaczokat gabonával elárasztják, ha más exportországokban jó 
aratások voltak ós e szerint az árak a világpiaczokon leszáll-
tak, akkor minden exportország kénytelen leszállítani az 
árakat a hazai konzum számára is, akár vámmentesen vihető 
be a gabona más országból, akár nem, akár biztosítva látja 
magát a gazda az agrárvámok által, akár nélkülözi azokat. 
A gabona évekig nem heverhet a magtárban fölhalmozva; a 
készletnek, a termésnek az a czólja, hogy eladassék, viszont 
mesterséges árfokozások, az árúnak viszszatartása által, hosz-
szabb időre lehetetlenek; ezen helyzetben tehát a gabona-
vámnak ópenséggel semmi hatása nincs; mert a gabona árá-
nak ilyenkor le kell szállania, nem azért, mert külföldi gabonát 
hozhatnak be, hanem azért, mert a világpiaczokon a belföldi 
terméken csak olcsón adhatunk túl. 
Ily országokban, különösen akkor, ha ezen országok 
*) Dr . Alex. Matlekovits : Die Zollpolit ik der ös terr . -ung. Monarch io 
und des Deatschen Eeiches. Leipzig, 1891. 
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földrajzi fekvésüknél fogva gabonatermelő és gabonafogyasztó 
országok között vannak elhelyezve, mint ez az Osztrák-Magyar-
monarchiára nézve áll, a gabonavámok magukra a gazdákra 
nézve is károsak. Bármily paradoxul hangozzék is ez, mégis 
könnyen kimutatható, mily egészségtelen viszonyok fejlődnek, 
lia ilyen országokban gabonavámok vannak behozva. Gabona-
exportáló ország, mely termelő és fogyasztó országok között 
fekszik, a dolog természeténél fogva arra van hivatva, hogy 
a gabonaforgalmat vezesse és ezen forgalom nemcsak az ott-
hon termett és a belföldi konsum ellátásán felül megmaradó 
gabonára szorítkozik, hanem kiterjed mindazon gabonákra, 
melyek az országon keresztül a világpiaczok felé tartanak. 
Mig ezen országban tehát egyrészt a termelő szomszéd orszá-
gok kínálatai összpontosulnak, addig másrészt a fogyasztó 
szomszéd-tartományok i t t jelennek meg vásárlás végett. Addig, 
mig a vámszabadság tart, i t t a legkülönbözőbb országok ter-
ményei felhalmozhatok, a világpiacz különböző igényeinek 
megfelelő szükséges elegyítések eszközölhetők, oly gabona-
szál litmány ok, melyek talán pénzhiány miatt elhamarkodva 
küldettek a világpiaczra ós melyek talán megjelenósökkel az 
árakat mesterségesen ós ok nélkül lenyomnák, egy időre 
visszatarthatok és ily módon az ár rendes kerékvágásából való 
kizökkenésének eleje vehető. A kereskedés ezen szabad folyása 
mellett a belföldi gabonanemeket is könnyebben lehet azután 
vásárra hozni; mert minél nagyobb valamely hely kereske-
dése, minél fokozottabb mórtékben fejlődik, annál biztosabb 
ott a keresletre való kilátás. Hisz valamely nagyobb piacz 
előnye épen abban is áll, hogy a kereslet i t t összpontosul, 
mert az a meggyőződése, hogy it t nagyobb, többoldalúbb, 
változatosabb kínálattal fog találkozni. Ha a gabonakeres-
kedő tudja, hogy egy ós ugyanazon piaczon magyar, orosz 
ós román búzát találhat egyidejűleg, akkor ezen piaczot bizo-
nyára nagyobb kedvvel fogja látogatni, mintha csak magyar 
búzát találna ottan, sőt igen gyakran még olyan vevő is, ki 
orosz, vagy román piaczokon jár, nem is jöhet abba a hely-
zetbe, hogy magyar búzát vásárolhasson. A nagykereskedés 
mindig a gabonanemek többféleségét keresi ós ha ezeket egy 
piaczon egyesítve találja, a belföldi árúczikknek bizonyára 
sokkal több kilátása van a kelendőségre, mintha e piaczon 
kizárólag caak belföldi árút kínálnának. A belföldi búza, a 
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belföldi gabona kelendősége e szerint nagyobb lesz, a belföldi 
termény nagyobb intenzitással érvényesül az áralakulásban 
és e szerint kedvezőbb fogadtatásra számitliat. 
A gabonavámok behozatala által elesik azon előnyöknek 
nagy része, melyek a különböző export-országok gabona-
nemeinek összpontositásából a kereskedés és a termelés szá-
mára kinálkoznak; a mit eléggé igazol az a tény, hogy 1886 
óta, mióta Románia ellen vámot léptettünk életbe, az idegen 
gabonának addig 5 millió mótermázsára terjedő szabadfor-
galma 2 millióra apadt, mig az átvitel jórészt állandó maradt. 
És mekkora befolyást gyakorolnak milliónyi gabonaszállit-
mányok a forgalomra! Ha az osztr.-magyar vasutak évenkint 
3 millió mm. gabonával többet szállítanak, ugyan kinek válik 
ez hasznára? Nemcsak a szállítók, a vasutak ós ezekkel együtt 
mindazon munkások, kik a szállitással el vannak foglalva, 
hanem maga a földmívelő is előbb-utóbb okvetlenül hasznot 
húz a vasutaknak ezen úton való fejlődéséből. Oly országok 
tehát, melyek földrajzi fekvésüknél fogva transit-forgalomra 
vannak utalva, saját órdekök ellen vétenek, ha ezen kereske-
delmet nem kultiválják, vagy ha oly állami intézkedése-
ket létesítenek, melyek ezen kereskedelem romlását vonják 
maguk után. 
Ily országokban tehát a gabonavámok senkinek sem 
nyúj tanak előnyt, de a nemzetgazdaság valamennyi ágaira 
károsak. 
Bár a bizonyítás a vám hatásnólkülisógo felől már ezek 
által is jóformán ki van merítve, még néhány adatot kell 
felhoznunk arra nézve, hogy a román buza vám által való 
kiszoritása nem a malomiparnak, mint inkább egyenesen a 
magyar mezőgazdaságnak szolgál ártalmára. Mert ugyan mi 
történik azzal a búzával, melyet vám által zárnak ki ? Más 
utakon bár, de csak azokra a piaczokra kell jutnia, melyeken 
szükséglet van, csak hogy ott azután találkozva a magyar 
búzával, oly versenytársnak bizonyul, mely ártalmassága által 
visszahathat az egész magyar termésre is. í gy pl. csuoán 
Svájczba 1889-ben már 515.678 mm. gabona vitetett be Kő-
mániából (ebből buza 444.508 mm.,) mig a magyar buza be-
vitele, mely még 1888-ban 1,537.913 métermázsát tet t ki, 
1889-ben már csak 691.127 métermázsára ment, a mi tehát 
világosan mutatja, hogy a romániai buza diadalmasan nyomul 
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előre és képes kiszorítani a magyar búzát is a külföldi pia-
czokról. És ba Románia malomipara is mindjobben erősbödik és 
lisztjével végkép kiszorít bennünket a Balkán államokból, 
vájjon ragaszkodliatik-e hazánk mezőgazdasága a vámhoz, 
melynek eltörlése, ha némi előnyöket nyúj that is a malom-
iparnak, közvetve sokkal nagyobb hasznára lehet a hazai 
közgazdaságnak ós a földmivelés érdekeinek is ? 
Egy másik, gyakran éles támadások kíséretében fel-
hozott vádja az előbb jellemzett agrár szóvivőknek, hogy a 
malmok néha csak azért redukálják őrlési üzemüket, hogy a 
búzaárakra nyomást gyakorolhassanak. Már a romániai vámra 
vonatkozólag felhozottak után. nyilvánvaló, hogy a malmok-
nak nincs hatalmukban az árakat diktálni, hanem hogy erre 
nézve egyes egyedül a külföldi ár mérvadó, de ha már fel-
emiitettük ezen teljesen indokolatlan vádat, nem állhatjuk 
meg, hogy arra ne utaljunk, hogy a malmok rendszerint 
épen a legmagasabb búzaárak éveiben érték el a legjobb 
üzleti eredményeket, tehát a malmokra nézve a magas búza-
árak magukban véve épen nem kárhozatosak, mihez képest 
az őrlési reduktiók igazi indoka soha sem keresendő abban, 
hogy a malmok a búzaárakat túlmagasaknak tartják, hanem 
abban az egészen helyes ós időszerűen felismert meggyőző-
désben, hogy a külföldi államok, jelesül Amerika és Franczia-
országban való aratási eredmények által teremtett helyzet 
mellett néha nincs lehetőség arra, hogy a magyar gőzmalmok 
teljes őrlési üzeméből származó nagy mennyiségű finom liszt 
ós közópliszt minőségek egyáltalában elhelyeztethessenek. 
Ezzel az a vajmi kevéssé tárgyilagos, de sőt határozottan 
ellenséges föltevés, mintha az őrlési reduktio czélja a búza-
árakra gyakorlandó mesterséges nyomásból állana, önmagától 
egyszerűen elesik, ha csak a malmoktól nem akarnók köve-
telni, hogy mindenesetre többet őröljenek, mint a mennyit 
őrlemények alakjában tényleg értékesiteni tudnak. 
Az őrlési reduktiók valódi czélja rendszerint csak az, 
hogy a finom és közópliszt minőségeknek a teljes őrlés fen-
tartásával olykor múlhatatlanul bekövetkező túltermelése ineg-
szorittassók, hogy a malmok erőszakolt kínálatának, mely a 
teljes őrlést elégtelen kereset esetében rendszerint kisérni 
szokta, eleje vétessék, hogy a fogyasztóknak demoralizáló 
aggodalma a liszttermékeknek a túltermelés által elharapódzó 
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elértéktelenedése iránt eloszlatható legyen s ez által azoknak 
bizalma az árak állandósága iránt megszilárdittatván, az őrle-
mények árhelyzete javuljon. Miután tehát az őrlési reduktiók 
végczélja e szerint abban nyilvánul, hogy a liszttermékek 
árállapota javuljon, illetőleg, hogy azok elértéktelenedése 
megakadályoztassók, a reduktio közvetve a búzaárak javulá-
sára, illetőleg megszilárdulására is múlhatatlanul befolyással 
kell hogy legyen, mert hisz mentül jobb árakon értékesít-
hetik a malmok őrleményeiket, annál jobb árakat képesek a 
búzáért fizetni. Igaz ugyan, hogy ha a malmok a hiányzó 
kereslet daczára a teljes őrlést bizonyos ideig erőszakolni akar-
nák, búzaszükségletük ez idő tartamára mesterségesen nagyobb 
lehetne s ebből a búzatulajdonosok átmenetileg némi hasznot 
is élvezhetnének, ámde ez az előny okvetlen eltörpülne ama 
múlhatatlanul bekövetkező visszahatás balkövetkezményei 
mellett, melyet minden mesterségesen fentartott és tartósan 
meg nem maradó állapot szülni szokott és a mely annál 
gyorsabban következnék be, minél inkább szaporodnának fel 
az el nem helyezhető finomliszt-készletek, a minthogy két-
ségtelen, hogy ama nevezetes veszteségek, a melyek a búza 
ós lisztárak közötti fokozódó disparitás következtében bizto-
san származnának, csakhamar a legélesebben nyilvánuló ár-
krizist idéznék fel. 
Ezekkel bebizonyíthatni véltük, hogy a malmok őrlési 
reduktiói még hazai mezőgazdaságunk elvont szempontjából 
is csak üdvös rendszabályoknak tekinthetők, a mit csak azok 
nem látnak be, a kik nem képesek felfogni, hogy az állandón fo-
kozott túltermelés és az őrlemények elértéktelenedése a nyers 
anyag árviszonyait sem kimélik meg s azokra is szükségkép 
hátrányos visszahatást kell, hogy gyakoroljanak. 
Kapcsolatosan ezzel, ha csak röviden is, utalnunk kell 
arra is, hogy oly években, midőn a gabonakivitel pang, a 
gabonabevitelre szoruló államok szükséglete csekély, követ-
kezéskóp a gabona világpiaczi ára nem jutalmazó, éppen csak 
a hazai malomipar teszi lehetségessé, hogy gabonaféleslegeink 
liszt alakjában nemcsak hogy elhelyezhetők, de gazdáink 
gabonájukért jobb árakat kaphatnak idebent, mint a világ-
piaczon. 
Felettébb érdekes adatok állanak rendelkezésre — a 
búzaáraknak összehasonlító statisztikája — melyek e tény 
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igazolására szolgálnak. Nem óhajtva ezúttal e statisztikának 
némileg nagy apparátusát és csak a minucziózus részletekben 
felismerhető következtetéseit igénybe venni — a mi jóformán 
egy külön, nem kis munkálatot tölthetne be — csupán arra 
utalunk, hogy épen a legközelebb mult évek egyikében, 
1889-ben volt tapasztalható, mily nagy jelentőséggel bir 
malomiparunk mezőgazdaságunkra nézve épen e czímen, mert 
daczára annak, hogy búzaáraink az emiitett év túlnyomó 
részében és az aratás utáni hónapokban is nemcsak hogy 
a külföld hasonértéke fölött jóval magasabb állásban tar-
tották fenn magukat, de sőt még Ausztriára értve is drágák 
voltak, ugy, hogy búzanyerstermónyiinknek kivitele az 
őszig egyik irányban sem tudott megindulni, daczára ennek, 
hazai malomiparunk mégis keresztül tudta vinni, hogy a 
búzának őrlemények alakjában igen tekintélyes mennyisége 
volt értékesíthető ugy a külföldön, mint az osztrák tartomá-
nyokban is, mely őrleményeknek nyers anyagát malmaink 
a hazai mezőgazdaságnak hasonlithatlanul jobb árakon fizették 
meg, mint a minőt gazdáink búzájukért bárhol egyebütt elérni 
képesek lehettek volna. 
Malmaink szükségletének csupán ama mennyiséggel való 
csökkenése, mely a külföldre ós Ausztriára történt és jóformán 
kierőszakolt liszteladásoknak megfelelt, búzánknak árhelyzetót 
még a belföldi fogyasztás körében is elvitázhatlanul lenyomta 
volna és valóban csak hazai malomiparunk nagy, állandó és 
összpontosított búzaszükségletének, valamint ez ipar rend-
kívüli műszaki és kereskedelmi tehetségeinek volt köszönhető, 
hogy a külföldi gabonavámok ós a tengerentúli verseny 
kemény csapásai mégis csak kevésbé kegyetlenül sújtották 
magyar mezőgazdaságunkat, mint pl. Oroszország és Románia 
gazdáit. Ezen ténynek megvilágítására elégséges, ha felemlít-
jük, hogy Odesszában 1889 őszén — Oroszország aratásának 
rendkívül kedvezőtlen eredményei daczára — a legjobb orosz 
Grhirka-búzát mótermázsánkint 16 frankjával = 7 f r t . 60 krjá-
val és az alsóbb rendű minőségeket még olcsóbban, ^13'5o 
frankjával — 6 f r t 50 krjával lehetett kapni Odesszában 
helyben hajóra állitva, míg árhelyzetünkben mi — ha ez 
eredmény gazdáink jogos kívánságait ós reményeit teljesen 
nem is volt képes kielégíteni — közönséges magyar búzánkért 
Fiúméban hajóra állitva, még mindig 9 f r t 75 krt érhettünk 
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el. Ebből pedig az a tanulság, hogy hazánkra nézve épen 
malomiparunk kiváló képességei és kedvelt őrleményeinek 
nagy tekintélye segélyével a lisztkivitel lehetősége jóval 
előbb és sokkal inkább meg van adva, mint a búzakivitel 
lehetősége. 
A harmadik — the last but not the least — kifogás 
a malomipar ellen a czímen hangzik fel néha, hogy üzlete 
nagyon is jól jövedelmező, vagyis hogy igen »kövér dividen-
dákat« osztogatnak. Magában véve e kifogásnak talán nem 
volna semmi jelentősége, mert hisz »a kinek sok az irigye, 
annak jól megyen dolga«, de az már kevésbé kellemes dolog, 
hogy ugyanez a szempont alkalmaztatik néha akkor is, ha a 
malomipar közgazdasági, sőt létérdekeiről van szó, és hogy e 
czímen tagadják meg olykor — a mezőgazdasági érdekekkel 
való ellentétet is sorompóba vive —- a malomiparnak nem 
ritkán támogatást váró igényeit. 
Ha a malomipar mint közgazdasági vállalat hasznot 
mutat fel, annak sem jogosultságát, sem a hazai közgazda-
ságra való előnyös befolyását kétségbe vonni nem lehet. Hisz 
minden vállalatnak az a czélja, hogy minél nagyobb üzleti 
nyereségre tehessen szert s minél nagyobb az egyes termelési 
ágakban elért vállalkozási haszon, annál nagyobb a nemzeti 
vagyon jövedelme és a vagyonosodás, mert hisz e haszon a 
tőkegyűjtést mozdítja elő, a nemzeti vagyon gyarapításához 
járul hozzá és közvetve ez által az ország ipari ós termelési 
képességeit növeli és hasznára válik minden más termelési ág 
érdekeltségének is. De ha e szerint a nagyipar jövedelmeinek 
minél nagyobb mérve csak előnyére szolgál az államnak, 
jogosultságát pusztán a jövedelem százalékos nagyságának 
szempontjából nem lehet és nem szabad bírálni. E jövedelmek 
nem pusztán az ipari munkából erednek, hanem létre-
hozásukban szerepel a tőke, a szerencsés spekuláczió is, 
mely utóbbi viszont akárhányszor veszteségre is vezethet, 
mely esetben senkinek eszébe nem jutna, hogy a vállalat 
saját koczkáztatására véghezvitt, de elvégre mindig a köz-
gazdaság előnyére inicziált üzletek veszteségeihez hozzá-
járuljon és igen nehéz azt eldönteni, hogy a haszon létre-
hozásában ezen tényezők minő arányban működnek közre. 
Lehetséges és akárhányszor így is van, hogy a malomipar 
nagy vállalatai a direkt őrlési üzleten semmit sem nyernek, 
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vagyis hogy őrlési hasznuk nincsen s hogy jobbára a válla-
latban elhelyezett nagy tőkék szerencsés kihasználása hozza 
létre a hasznot, a mi teljesen jogos is, mert e haszon min-
denesetre általában ép oly hatásos, mint jól kiérdemelt 
jutalma a gazdálkodásnak, illetőleg a termelés ós kereskedés 
terén kifejtett gazdasági tevékenységnek. 
Es ugyan kinek jutna eszébe, hogy a gazdának utána 
számítson, vájjon gazdálkodásának jövedelmét a saját szor-
galma, vállalatába helyezett tőkéje vagy a magyar mező-
gazdaságban legfontosabb faktor : az Isten áldása hozta-e 
létre és ki mondhatná, hogy a mezőgazdaság bőségben úszik, 
mert egyik vagy másik gazdánál a repcze »beütött« és 
egyetlen termésével kifizette a föld árát is ? Vájjon nem 
örvend-e az ily termelési előnyöknek úgy a gazda szive, 
mint az ország minden polgára, tudva, hogy a gazdag ter-
melés közvetett előnyei érvényesülnek az egész közgazdaság 
javára is? 
Az ilyen kifogásokat és az ipar ilyen bírálatát ezek 
szerint komoly számba nem lehet venni. Azok csak a »fej-
tetőre állított közgazdaság«-ban érhetnek valamit, ott is csak 
arra valók, hogy a »heczcz«-kultus híveit szórakoztassák. . . . 
Végkövetkeztetéseket e rövid tanulmányból levonni nem 
szándékozunk. A közgazdasági érdekeink iránt fogékony 
figyelmes olvasó tőlünk további bizonyításokat ós demonstrá-
cziókat az előzők után nem fog várni, s egyetért velünk 
abban, hogy a mint eddig a magyar malomipar hazánk pro-
duktiv erőinek kifejlesztésére a legalkalmasabb eszköznek 
bizonyult, a jövőben is nemzeti vagyonosodásunk prosperitá-
sának legbiztosabb alapjául fog szolgálhatni. 
Ha igaz, hogy a minden irányban kifejtett iparos-erő a 
czivilizáczió minden nagyobb lendületének, az anyagi pros-
peritásnak és a nemzetek politikai hatalmának alapfeltétele, 
úgy a már meglevő ipari erők elhanyagolása, bármi okból 
való magukra hagyatása a közgazdasági legnagyobb vétkek 
közé sorolandó. Pedig a hajlandóság erre nálunk megvan. 
Igyekezünk ugyan új iparokat meghonositani, sőt nem ritkán 
erőszakoljuk azokat, ós még ha a természetes előfeltételek 
nincsenek is meg, azt liiszszük, hogy pótolni lehet azokat 
*) L. Schäffle: »Bau und Leben des socialen Körpers« és »Die 
Aussichtslosigkeit der Socialdemokratie« czímíí müveit . 
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mesterséges segítségek és istápolás által, holott tudvalevő, 
hogy a világ mai szabadabb versenyében a már megerősödött 
iparokat a zsenge, ha még oly védelemben részesülő kezde-
ményezésekkel nehéz legyőzni, — viszont azonban már meglevő 
megerősödött iparainkkal szemben szeretjük feledni, hogy 
épen az ipari függetlenség ós az azzal karöltve járó belső 
virágzás által szerezheti meg a nemzet a külkereskedelem, a 
tengeri hajózás fejlesztésének nélkülözhetetlen eszközeit, öreg-
biti a czivilizácziót, tökéletesbitheti belső intézményeit és 
erősbitheti hatalmát kifelé. 
Anglia iparának történetéből az a nagy és örökbecsű 
tanulság vonható le, hogy nem elég a kezdő ipari vállalko-
zásokat mankóval támogatni, mig a saját lábukon állhatnak 
meg, hanem hogy a már kifejtett termelési erőket ernyedet-
len kitartással ós szünetlen gondossággal kell ápolni a végből, 
hogy minden generáczió az ipari munkát ott folytathassa, a 
hol azt elődei elhagyták, a végből, hogy ez iparok fölött, 
magukra hagyatottan, más nemzetek foederativ erőinek hul-
lámai össze ne csaphassanak. Nagy, és épen mezőgazdasá-
gunkra nézve soha jóvá nem tehető mulasztás lenne, ha épen 
azt az ipart, mely már megvan, mely a mezőgazdaság érde-
keihez való sokszoros vonatkozásai által a mezőgazdaság fej-
lesztő eszközeül bevált, azért mert már megvan ós a lendület 
bizonyos magaslatára jutott, többé figyelembe nem vennénk 
és egyéb ipari kezdeményezésekkel szemben háttérbe szoríta-
nánk. Éppen mert iparra szorultunk ós mert, helyesen, az 
ipari tevékenység fokozására törekszünk, kell a kezdő iparo-
kat fényes példákkal biztatnunk, kitartásra ösztönöznünk ós 
erre hazánkban jóformán az egyedüli alkalmas ipar, melynek 
fejlődése a múltban garancziákat nyújt a jövő reményeire: a 
malomipar, melynek sikerei, a mint egyrészt hazánk agri-
kultur-érdekeinek legbensőbb támaszai, másrészt a magyar 
ipari erők felbuzdulásának bátorításául, összhatásuknak leg-
biztosabb alapjául hivatvák szolgálni. 
BOSÁNYI ENDRE. 
H A Z Á N K N É P E 
1890-ben. 
(.Felolvastatott a m. tud. Akadémia II. osztályának 1891. évi 
deczember hó 14-én tartott ülésében.) 
A nyugovóra hajló esztendő még nem merült egészen az 
idők tengerébe és immár beszámolhatok azon nagy munka 
végeredményeivel, melybe ez óv legelején, remény ós aggoda-
lom közt fogtunk. 
A népszámlálást értem, melynek ki kelle derítenie, mily 
számban ós erőben megy át hazánk népe az ú j századba. Hála 
a magyarok Istenének, a remény fényesen betelt, az aggoda-
lom szerte foszlott s ma már dönthetetlen számok biztositanak 
bennünket az iránt, hogy erős nemzetül ünnepelhetjük meg 
a magyar állam ezredéves fennállásának közeli évfordulóját. 
Ha a népszámlálás mindenha fontos mozzanat egy nemzet 
életében, kétszerte fontos ez reánk magyarokra nézve, vég-
telenül fontos ép e pillanatban; mert, ha számilag valamennyire 
változunk is, azon viszonyok, melyeket e méltón nópleirásnak 
czímezhető mű\relet kiderített, az ország lakosságának egyes 
viszonyai, vonatkozásai s a nemzet egész tagozása változatla-
nul azon népé lesz, mely a millenniumot megünneplendi. 
Történelmi forrásaink a magyarok eredetéről s a hon-
foglalásról sokkal gyérebbek, semhogy felvilágositást adhat-
nának még arra nézve is, mily számban s mily nemzetségi ós 
családi kötelékben jöttek be őseink e hazába? De még a sokkal 
későbbi történelmi adatok se nyúj tanak kellő támpontot arra 
nézve, miként szaporodott e nemzet elannyira, hogy ezernyi 
sorscsapás közepett, oly óriási veszteségek után, melyek ép 
az államalkotó törzs legnemesebb vérét fogyasztották egyre, 
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ma mégis tizennyolczadfél milliónyi tekintélyes lélekszámban 
élhessünk, a Szent István korona alkotta magyar hazában. 
De a múlt a történészé, a statistikusó a jelen ós az ebből 
a jövőre folyó következtetés, s igy áldom sorsomat, hogy ép 
nekem jutot t a szerencse népemet összes viszonyaival ismer-
hetni föl és ismertetni ezredéves fennállása ünnepének küszöbén. 
Felismerhetni népemet, mondám, s ez nem auxesis. Mert 
közel egy éve körém és tiszttársaim köré gyűlt e nép hiteles 
képmásaiban, egyenkint képviselve mindenikünk egy-egy 
adatokkal telt lap által. És nem némán feküdtek e lapok vélet-
len együvékerülésök szerint szekrényekben, fiókokban és állvá-
nyokon, hanem éltek és beszéltek, vezényszóra sorakoztak és 
szétoszoltak, újra tömegesültek és rokonultak, mig szétválva, 
be engedtek pillantani családi és nemzeti életünkbe. 
Egy hadvezér nagy úr, habár csak háború idején ; de 
még a maiglan hál' istennek ki nem próbált milliós hadseregek 
korszakában is mily aránylag csekély erővel rendelkezik. Moz-
gósíthat hadtesteket, dobhat egész ezredeket az ellenség eló, 
száguldathat lovas dandárokat s lövethet az ágyúk százaival, 
de mindez csak ezrekig s százezrekig számit, hol vannak a 
milliók, melyeket a statistikus mozgósit! 
Igen, hiszen csak a házak száma, melyekben népünk 
lakik —• pedig ki kell emelnem, hogy itt csakis a magyar 
anyaországról szólok, Idorvát-Szlavonország adatai nem állván 
még rendelkezésemre — tehát csak a házak száma és ezek 
közül is csak a lakottaké 2,478.491, tehát nagyobb, mint egész 
monarchiánk első sorban kiállitható hadereje. E házszám az 
előleges anyag bemutatásakor revision még nem esvén át, 
nagyobbnak látszott, mert künn a vidéken a lakatlan üres 
telkeket is házszámba vették. Mégis 1880-lioz képest számuk 
179.125-tel, vagyis 7 ,8%-kal szaporodott, tanúságot téve arról, 
hogy népünk nem fér meg többé régi lakhelyein, hanem ter-
jeszkedik, ópit és keres kényelmet háztartásban élő családaik-
nak. Mert nemcsak a házak száma szaporodott meg, de még 
inkább a lakásoké, mely ezúttal 3,237.479-re rúg és 273.132-vel 
haladván meg az 1880-diki állapotot, 9-2 °/o-nyi vagyis a 
népszámmal majdnem egyenletes gyarapodást tüntet fel, noha 
a népszaporulat nem rögtön vonul tágasabb helyiségekbe, 
hanem összeszorul kezdetben, mig végül is kiszorul a lakás-
ból ós újat alkot. 
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Nagyon nehéz az életben szétválasztani a lakás, háztar-
tás és család szerint élő népet. Ha nem tekintjük az intézeti 
háztartásokat (kórház, nevelőintézet, fegyház, stb., ezúttal 
1585-öt 53.157 lélekszámmal) leginkább egy-egy háztartásban 
élő családokat találunk s ezek száma 3,370.443 levén, közel 
félmillióval (498.688) haladta meg a múlt számlálás alkalmá-
val talált családok számát s igy ezen, a nép legerősebb alap-
ját képező viszony a tiz év előtti állapothoz képest 17-3G °/o-kal, 
vagyis a népesség absolut szaporodását jóval felülmúló arány-
ban javult. 
Mily erős, egyúttal egészséges erkölcsi köteléket képez a 
család, mutatja az, hogy közel 3 millió (2,948.219) esetben férfi 
a családfő, mig, többnyire özvegység folytán, női családfő csak 
427.931, tehát hatszorta kevesebb esetben találtatott. Ezen 
3-4 millió családfő mellé 3'96 millió férfi ós 6-75 millió, tehát 
majd mógegyszer annyi női családtag sorakozik, mig 508,781 
férfi- ós 4-72.130 nő különféle czímen, mint rokon, cseléd vagy 
egyéb él a felsorolt családi háztartásokban. 
De, ha az eddig emiitett számokat még valamennyire 
megközelitheti egy nagy hadsereg parancsnoka alá tartozó 
mindenféle fegyveres ós kezelő népesség, rögtön cserbehagyja 
arithmetikai összehasonlító képessége, ha népünk más csoport-
jai t állitom csatarendbe ós előszólítom a kisdedeket, az ifjakat 
ós leányokat, a legényeket ós hajadonokat, továbbá a hitves-
társakat ós a kik azok voltak : az özvegyek ós elváltak számait, 
melyeket a számlálás alkalmával részint a születési óv bemon-
dása után construált kor-táblázatból, részint a családi állapot 
kimutatásából merítettünk. 
Hogy ki ne essem a hadvezérrel képzelt versenygósem 
szerepéből, legott megemlítem, hogy hazánk polgári népes-
sége 7,450.392 férfiből és 7,683.401 nőből áll s igy esik 
1000 férfira 1031 nő. De ha a tényleges szolgálatban levő 
78.370 katonát és tengerészt, 14.293 honvédet ós 5.408 csendőrt 
is beszámitjuk, csak 1.018 nő esik 1.000 férfira, pontosan 
ugyanannyi, mint az 1880-diki számlálás is kimutatott . Igy 
tehát tetemesen megcsökkenhet hajadonaink azon aggodalma, 
hogy főkötő alá nem jutnak. Ezer nő közül ugyanis csak 
18-nak kell letenni azon reményről, hogy élete czélját nem 
mint férjes asszony vagy családanya éri el. Tekintve azonban 
társadalmunk fejlődését, mely mind nagyobb tért enged a 
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nők önálló keresetének, a netalán pártában maradottak eme 
kis százaléka is belenyughatik sorsába. 
Ha azonnal háborúba kellene indulnunk — mire, hála 
az illetékes helyekről naponkint és ismételve nyert béke-
biztositásoknak, semmi hivatalos kilátásunk n i n c s — a netalán 
már kiszemelt hadvezér e 7*6 millió nőre nem sokat hederi-
tene. Annál nagyobb súlyt fektethet azonban reájuk Magyar-
ország jövő Moltkéje, mert hisz az ő áldott méhökben termé-
kenyül e haza és a jövendő honpolgár és — az általános 
védkötelezettség mellett — egyúttal honvéd az ő szerető 
keblükön nő nagyra. 
Hogy pedig e tekintetben az ország jövője biztositva 
van, mutatja az, hogy ez idő szerint 3,072.907 nős férfi ós 
3,120.665 férjes nő él az országban, tehát 6 milliónál több, 
mindkét nembeli lény gondoskodik arról, hogy ha egyes 
családok igen — a nemzet magvaszakadt ne legyen. Ide 
sorolható még, mint a kik csak a múltban feleltek meg 
családalapitó ós fentartó kötelességöknek: 216.771 férfi- és 
743.441 női özvegy. Hogy a nő-özvegyek több, mint három-
szorta meghaladják a férfi-özvegyek számát, az az egész vilá-
gon egyaránt konstatált tény s abban találja magyarázatát, 
hogy a férfit egyrészt jobban megviseli az élet küzdelme s 
hamarább dől ki a gyöngébb szervezetűnek mondott, de bizo-
nyos életkoron túl szivósabb nőnél; másrészt pedig gyerme-
kekkel megáldott özvegységre jutot t sok férfi újra kénytelen 
házassági frigyre lépni, hogy elárvult gyermekeinek anyát, 
habár csak mostohát is kerítsen. A törvényesen elvált 4.464 
férfit ós 7.145 nőt csak mellesleg említem, bár ezek sorában 
játszódtak le bizonyosan a legmegrenditőbb regények ós 
tragédiák, de melyeket följegyezni nem a statisztikus, hanem 
a drámaíró van hivatva. 
A nőtlenek és hajadonok száma 4,146.684, illetőleg 
3,801.305. E számok azonban oly vegyes társaságot mutatnak 
be, hogy velők tulajdonkópen semmire se mehetünk. Köztük 
vannak a még egy évet be nem töltött csecsemők; de köztük 
a már jegygyűrűt váltott mátkapárok, sőt. köztük az agg-
legények ós aggszűzek is. Hogy e két utóbbi kategóriában 
mennyien vannak, statisztikám erre is meg tudna felelni, 
csak valami tisztességes korhatárt méltóztassanak megengedni 
kitűznöm, melyen, innen még a nászra reménykedők s melyen 
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túl már a minden liázasulási kilátásról lemondottak soro-
zandók. 
Előbb azonban jertek elő ti, népem legkedvesebb, leg-
dédelgetettebb, egyúttal legveszélyeztetettebb egyénei! Hadd 
jöjjenek hozzám — mint az üdvözitő mondá — a gyermekek, 
sorakozzanak az ifjak, kikre, mire életünk hanyatlik, ez 
ország, e haza sorsa fog bizatni. Jertek, eleget sürögtetek-
forogtatok körülem e hosszú munkaév alatt, liadd olvassam 
ki soraitokból, mit várhat, remélhet szeretett közös anyánk, 
a magyar haza tőletek ós általatok. 
E viszony kutatásánál egyelőre még alig fontos a 
nembeli megkülönböztetés. Az 1890-ben született, tehát 
a számlálás alkalmával első életévüket még be nem 
töltött kisdedek száma 242.998 fi.- ós 240.018 nőgyermek. 
Számuk tehát majd egyforma. Ugyanez áll az 1885-ben 
szülöttek soráig, vagyis a betöltött 5-dik évig csopor-
tosított gyermekekről, mely osztályban az előbbiek be-
számításával a figyermek 1,265.048, a nőgyermek 1,266.152 
főre emelkedik. E csoportosítás az 5-dik életévig annál fon-
tosabb, mert az orvosok állítása szerint ez a kor a legvesze-
delmesebb a sarjadzó emberanyagra nézve. Ez öt óv alatt 
szedi a sok gyermekbetegség áldozatait legsűrűbben, ezért a 
népesedési mozgalom táblázataiban is a gyermekhalandóságot 
az 5 éves koron belüliekre terjesztjük ki s így összehason-
lítás kedveórt is volt szükségünk e csoportosításra. A benne 
rejlő és nemzeti erősödésünkre nézve oly végtelenül fontos 
kincs jelentősége még emelkedik, ha elgondoljuk, hogy ez összes 
népességünknek 16'8%-át képezi s minél többet birunk közülök 
életben tartani, annál biztosabban számithatunk arra, hogy a 
magyar nemzet szaporodása ós erősbödése oly arányokban fog 
haladni, mint azt állami ós társadalmi aspiráczióink követelik. 
Még egy szempontból jön tekintetbe e korosztály, mert 
az ebbe tartozó gyermekektől még semmiféle szellemi művelt-
séget nem követelhetünk, csak a betöltött 6-ik évvel kezdőd-
vén az iskolalátogatás törvényes kötelezettsége. Iskolakötele-
zett, vagyis 6 — 12 óv közötti gyermek van, a két nem között 
alig észrevehető különbséggel 2,402.989, az ismétlő iskolába 
járni kötelezett gyermek a 15-dik életévig 934.567 s így 
az összes iskolakötelezett száma 3,337.556, vagyis az összes 
népnek 22'o5°/o-a. Hogy ezek közül tényleg hányan járnak 
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iskolába, az a közoktatásügyi miniszter úr jelentésébe tar-
tozik ; i t t vele nem foglalkozom. Sokkal fontosabb ránk nézve 
tudni, s ezt szintén a népszámlálás sütötte ki, hányan tudnak 
népünk közül olvasni-irni, vagy legalább olvasni és hányan 
nem szerezték meg a szellemi művelődés ezen legprimitívebb 
ugyan, de egyúttal elmaradhatatlan kellékét. 
Ezen tudás kiderítése azonban nemcsak a korra vonat-
kozik, össze kell azt vetni, a melynek keretébe az elemi 
iskolák legnagyobbrészt tartoznak, a hitfelekezettel és össze 
kell vetni a népesség nyelvével vagy nemzetiségével, hogy 
tiszta képet alkothassunk magunknak köznépünk zömének 
műveltségi állapotáról. í gy csak később térbetek reá, miután 
a most emiitett népességi viszonyokat már megismertük. 
Az ismétlő iskolába járás kötelezettségének elmúlásával, 
vagyis a 15-dik életév betöltésével, a nőknél a köznép között 
majdnem rendesen, de a férfinép között is kivételesen az 
élethivatás betöltendő évei következnek. Amott a férjhez-
menetelre való előkészületek, emitt az erősebb munka, mely 
a keresettel jár. Meg kell ugyanis jegyeznem, hogy országos 
statisztikai összevetésnél, mely a népességgel foglalkozik, 
mindig csak a milliók szerint számoló köznép s nem a sze-
rencsésebben helyezett tizezernyi felső osztálybeliek viszonyai 
döntenek. Azért szólok korai férjhezmenetelről, esetleg nősü-
lésről, ezért a munkáról és keresetről. 
Mig pedig a 15-dik évig a fi- ós nőneműek számaránya 
alig változik, sőt 5's ezernyi számokban a nők épen csak 
10.000 fővel szárnyalják túl a férfiak számát, már a 16-dik 
évtől kezdve mind nagyobb túlsúlyba jutnak a nők. A 16— 
20 éves korban már 83.000-rel, a 21—25 évesben épen 
100.000-rel, a 26—30 évesben még 50.000-rel több a nő a 
férfinél. A 31 — 40 éves korszakban már a férfi kerekedik 
félül 20.000-rel, a következő 41—50 éves korcsoportban már 
csak 3.000.rel több a férfi, utána pedig ismét a nők kerülnek 
felül egy-két ezerrel s maradnak előnyben az emberi kor — 
toastokban annyit hangoztatott — legszélső határáig, a 100 
évesekig. 
Ha a munkabíró legjavát a 16 és 60 közötti korban 
állapítjuk meg, ugy ily korban levőket az 1890-diki szám-
lálás alkalmával 8,389.593-at, a 80-diki számlálás alkalmával 
csak 7,890.436 embert találtunk. A szaporodás tehát e legjobb 
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korban közel fel millió (499.157). Még se örülhetünk e szám-
nak teljes szívből, mert e korcsoportban a szaporodás a mult 
évtizedhez képest csak 6-32°/°> holott a népesség általában 
10'23°/o-kal emelkedett. Nagyobb szaporodásunk tehát csak a 
gyermekekben található, kiknek száma a betöltött 15-ik évig 
5,868.756 ós 1880-lioz képest 753.132 fővel, vagyis 14-7>!0/o-kal 
több. í g y jelen népességünkkel mintegy csak escompteáljuk a 
jövő t ; számunk nagyobb, de munkabíró béltartalomra cseké-
lyebb és csak ha sikerül életben tartani s felnevelni serdülő 
if júságunkat, csak akkor lehet biztos reményünk, hogy a jövő 
népszámlálás minden irányban kielégítő eredményt fog nyú j -
tani. Ha Cassandra-hangúnak szidják is a statisztikust, nem 
hű embere a hazának, ha nyiltan ki nem mondja a tapasztalt 
igazat s ú j ra s újra nem hangoztat ja : őrködjünk gyermek-
anyagunk fölött, fejleszszük a közegészségügyet! 
Aggodalomra egyelőre nincs ok, mert viszont a 60 éven 
felüli népesség 1880-lioz képest 158.960 fővel szaporodott s 
míg akkor 5-i5°/o-át képezte az összes népességnek, most 
annak 5'72°/o-ára emelkedett, tehát az életben maradás a 
hosszabb élettartam népünknél több, mint fél százalékkal 
fokozódott. Miután a népállomány fentartása ós biztosítása 
így kezünkben van, nyugodtan kuta thatunk tovább a kor-
csoportokban, összevetve azokat immár a családi állapottal. 
E művelet közben megtaláljuk a jogosult házasulási korban, 
mondjuk a nőknél 16 és 40, a férfiaknál 20 ós 40 év között 
levő nőtleneket 553.738 fővel, a hajadonokat 809.900-al. Az 
csak természetes, hogy a nők i t t túlsúlyban vannak, mert 
korábbi testi érésök, meg az, hogy nem kell, mint a férfiaknak, 
biztos életkeresetre várniok, könnyíti sorsukat, pedig közülök 
7.948 leány már 16 éves kora előtt ment férjhez, 16 és 20 év 
között pedig 161.819 férjes nő szerepel, míg ugyané korban 
csak 11.220 férfi, inkább ifjú vette föl a házasság rózsás-, 
egynómelyik talán rab-lánczait. Most már megtalálhatjuk a 
korábban jelzett agglegényeket és aggszűzeket is ós csak 
ra j tunk áll megállapítani a kellő vagy méltányos korhatárt . 
Ha a férfiaknál is mindjárt a 40 óv után kezdjük, talán 
túlszigorúak vagyunk. A 40 és 50 közt levő 38.232 érett férfiú 
közül talán néhány móg elgondolja magát, hogy oltárhoz 
vezessen magához illő korú hajadont vagy özvegyet, hisz 
válogathat tetemes számukban. De 50 éven túl már csak 
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elvétve gondol egynémely férfi házasságra s igy az e koron 
felül levő 33.474 férfit méltán agglegénynek jelezhetjük. 
Ezekre, meg talán a k rábban bemutatott 38 ezer 40 éven 
felüli férfire is, kik, miután a paraszt népnél ritkábban 
fordul elő a nőtlen maradás, nagyobbrészt az úgynevezett 
kabátos osztályhoz tartoznak, jó volna kettős adót vetni ; 
mert tagadhatatlanul többet költenek drága ónjökre, mint 
a családfentartó nős férfiú. 
Nem ugy áll a dolog a nőkre nézve. Bármi udvarias 
akarjak is lenni és részvéttel az életczéljokat nagyrészt el-
tévesztett pártában maradt leányok iránt, 40 éven túl mégis 
csak alig tekinthetjük őket komoly fórjhezmenő candidátusok-
nak. Számuk különben se túlnagy, mindössze 58.581 és a 
férjnél levő 3,120.665 nőnek csak l'sí'Vo-át képezik. 
De mindig csak fizikai oldaláról tekintsük népünket? 
Nem kutattunk-e a népszámlálás alkalmából etliikai, erkölcsi, 
mívelődósi momentumok után is ? S mig ily gondolatok 
között végigtekintek népem sorain, tompa moraj zúg fülembe, 
mely mintha méltatlankodó tömegtől jönne, mely sértve érzi 
magát, hogy eléggé meg nem becsülték. De a zúgolódás csak 
egyes, bár mondhatom, tekintélyes számú csoportból hangzik 
fel; más kisebb csoport alig zajong; egy harmadik, szintén 
elég nagy tömeg, mélyen, mintegy szégyenkezve hallgat. 
Megértettem a zúgást, a szerény zajongást, a mély hall-
gatást. A zúgolódók ti vagytok első sorban, ti Írástudók, kik 
nem akarjátok hagyni jussotokat, hogy a világ megismerje 
műveltségi állapototokat és méltán, mert Magyarország 6 éven 
felüli, tehát iskolába még nem járó, 12,602.593 lélekre rugó 
népessége közül 3,724.909 férfi ós 2,985.123 nő, vagyis a férfiak 
közül 60"220/o, a nők közül 46'52°/o tud olvasni-irni. 
A csak olvasni tudók, a szerényen zajongók kis csoportja 
a férfiaknál 117.374, vagy l-9o°/o, a nőknél 423.096, vagy 
G^0/«)- Mig e tetemesen nagyobb száma a csak olvasni tudó 
nőknél, ezek csekélyebb iskolalátogatása, vagy rosszabb 
taníttatása mellett szól, ezt még inkább igazolja a sem irni, 
sem olvasni nem tudók erősebb női viszonya. Ezek ugyanis 
3,009.030-an vannak s az összes 6 éven felüliek 4 6 ' 8 ö ° / o - á t 
képezik, mig a férfiak közül csak 2,343.061, vagyis 37,88°/o 
nélkülözi a míveltség megszerezhetésének legalsó alapját, ezért 
hallgattak előbb oly mélységesen. 
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De ha már annyira részletezve hatoltunk a számokba, 
érdekes ezt a 10 év előtti állapottal is összehasonlitani. 
Csakhogy i t t egy kis nehézség merül fel, mert 1880-ban 
nemcsak a 6 éven aluli népességet vontuk le az összesből, 
hanem egy évet, mely az olvasni-irni megtanulására szüksé-
gesnek látszik, még hozzátoldtunk és — a külföld hasonló 
példáját elfogadva — hót évet vontunk le. Ha ezt most is 
keresztülviszsziik, az eredmény az, hogy : 
olvasni-irni tudott 6'2-i9°/o férfi 48*oo°/o nő 
csak olvasni » l'ac » » 6'so» » 
egyet sem tudot t 35*85» » 45'2o » » 
Ezen számokkal hasonlítva össze azután a jelen ered-
ményt, pedig csak ez a helyes eljárás, kitűnik, hogy az 
olvasni-irni tudás a férfiaknál a lefolyt 10 óv alatt 13*is, a 
nőknél épen 14*24°/o-kal javult. Meg kell egyébiránt még 
jegyeznem, hogy 9.074 6 éven aluli fiú és 9.018 ugyanily 
lányka már tudott irni-olvasni, mig csak olvasni e koron 
alul 263 fiú ós 292 lányka tudott . 
Elemi iskoláink tehát serényen ós derekasan iparkodnak 
feladatuknak megfelelni. Vájjon minden rendbeli iskola egy-
formán-e, az ismét ki fog tűnni, ha e viszonyokat, vagy. 
hogy túlhosszú ne legyek, csak az olvasni-irni tudást össze-
vet jük a hitfelekezetek szerint csoportosított népességgel, mert 
többnyi re a felekezetek azok, melyek a népiskolákat fentart ják. 
A mennyiben pedig más tényezők vannak befolyással az 
iskoláztatásra, ugy ezt megtalál juk majd a nemzetiségeknél. 
Tudot t pedig olvasni-irni a 6 éves koron felül : 
római katholikus 5 5 - 4 8 ° / 0 férfi 43
 0i°/o nő 
görög katholikus 17'65 » » 9 ' 2 8 » » 
görög keleti 1 6 ' 4 i » » 1 1 ' 6 9 » » 
ágostai evangelikus .. .. 6 9 - 3 8 » » 60*26 » » 
helvét evangelikus .. .. 63 n » » 5 3 * 5 8 » » 
unitárius . 56'66 » » 3 9 * 7 9 » » 
zsidó 7 0 - 5 5 » » 5 9 * 7 1 » » 
Legjobb a rányt tehát a Mózes-hitfelekezeti férfi-lakos-
ság tünte t fel, de csak látszólag. Nem szabad ugyanis elfelej-
tenünk, liogy a zsidók nem alkotnak önálló községeket, 
nincs parasztságuk s igy a tömegben élő köznéppel nem igen 
állanak egy sorban. Ra j tok kivül a legjobb arányt a két 
protestáns felekezet mutatja, kiknek jó iskolái különben is 
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ismeretesek. Annál szomorúbb azonban a viszony a két görög 
egyházbelieknél, hol az olvasni-irni tudók száma az országos 
át lagnak alig egy negyedót éri el. 
Az összehasonlítást a múlttal, a már emiitett hosszabb 
és komplikált átszámítások miatt, melyek csak később ejthetők 
meg, i t t mellőzni kellett. 
Hogy megítélhessük e számok mit nyomnak, tekintetbe 
kell venni az illető felekezetűek absolut és relatív számait. 
Ide jegyzem egyúttal könnyebb összehasonlítás végett az 
1880-diki százalékot is. 
Találtatott pedig a népszámlálás alkalmával: 
1890-diki 1880-diki 
százalékban 
római katholikus .. .. 7,241.547 47-85°/O 47*21°/ o 
görög » 1,655.171 10*94 » 10'83 » 
örmény » .. .. 2.725 0'02 » 0*02 » 
görög keleti 2,065.903 13'65 » 14-11 » 
örmény » 33 — » — » 
ágostai evangelikus .. .. 1,182.487 7'81 » 8-07 » 
helvét » .. 2,209.395 14-6O » 14-78 » 
unitárius 61.637 0-41 » 0*40 » 
más keresztény 7.818 0*05 » 0'03 » 
zsidó 706.838 4'67 » 4-Ó4 » 
más nem keresztény .. 239 0-oo » O'oi » 
A más keresztények között fordul elő 6.829 nazarénus, 
99 anglikán, 884 baptista, stb., míg a nem keresztények 
között 22 mohamedán és 169 felekezet nélküli is szerepel, 
28 férfinak és 20 nőnek hitfelekezete pedig nem volt ki-
deríthető. 
A vallásfelekezetek számaránya tehát, mint ez össze-
állításból látszik, alig tizedrész-százalékokban változott. A né-
pesség egyenletesen gyarapodott s a mi kis változás van, 
legfeljebb annak tudható be, hogy egy-két polgári családban, 
vagy valamely egyház kebelében néhány gyermekkel több, 
vagy kevesebb született az utóbbi években. 
Máskép áll a dolog, mint látni fogjuk, a nemzetiségek-
nél. De hogy az olvasni-irni tudással végezzünk, ezúttal i t t is 
megteszem az összevetést ép ugy, mint a hitfelekezetekkel 
már keresztülvittem. 
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Tudott pedig olvasni-irni 
magyar .. .. .. 59-u o/o férfi, 4 8 - 2 7 ° / o nő 
német 68-i2 » 58-21 » 
tót 50-ÜO » 3 6 - 7 2 » 
oláh .. . .. .. 19-89 » 8*19 » 
ruthén 12 -03 » 6*70 » 
horvát .. . 4 9 - 4 8 » 34-50 » 
szerb 39 -41 » 2 2 - 2 2 » 
wend 4 8 - 0 7 » 3 0 - 9 ) » 
örménv 78-OT » 64*28 » 
czigány 2-79 » 1 - 2 . » 
bolgár .. .. .. 5 4 - 5 , » 3 9 - 5 2 » 
olasz 71 -59 » 5 8 - 5 0 » 
külföldi .. .. .. 67 -43 » 5 5 - 2 5 » 
E számok se valók még összehasonlításra, mert hiányzik 
az 1880-ban is levonásba vett 7-dik év leszámítása. A nélkül, 
hogy az egész számítást itt keresztül vinném, csak egy példát 
emelek ki, a minket legközelebb érdeklő magyarokról. Az 
1880-diki számláláskor a magyarok míveltségi százaléka, a 
minek az olvasni-irni tudást méltán nevezhetjük, a férfiaknál 
67-29, a nőknél 48-72 °/o volt. Ha így vetjük össze a két számot, 
8'i5, illetőleg 0-45% hanyatlás mutatkoznék. De ha a 7-dik 
évet is tekintetbe vesszük. 1890-ben a magyar férfinépesség 
közül 73-65, a női közül 59'j2 °/O tudott olvasni-irni s így a 
férfiaknál 6'3G, a nőknél éppen kerek l l ° / o javulás állott be. 
Ez utóbbi százalék annál nyomatékosabb, mert azt mutatja, 
hogy újabban a nők iskoláztatására ós kiképeztetésére is több 
gondot kezdünk fordítani, bár még jelenleg is a nők az 
általános míveltségi alap tekintetében közel 14J/(-kal állanak 
a férfiak mögött. 
A népszámlálás alkalmával kiderített viszonyok között 
reánk nézve mindenesetre legérdekesebbek, mert állami szem-
pontból is fontosak a nyelvi vagy nemzetiségiek. 
Ez időszerint ugyan nem tekintettem többé eléjök oly lázas 
várakozással, mint 1880-ban, a mikor ugyanis először tudhat-
tuk meg positiv számlálás alapján nemzetünk ebbeli tagozó-
dását. Régebben megejtett conjecturális számításaim kriti-
káját is ama számlálástól kellett akkor várnom. Ma már tudjuk, 
hogy nagy arányokban az egyszer kiderített viszonyok nem 
változnak. S ha nem is maradnak, de ne is maradjanak oly 
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szilárd egyformaságban, mint például a hitfelekezetek népi 
számarányai, azt mégis már tudjuk, hogy nagyszabású vál-
tozás főleg a tömören együtt lakó idegen ajkú néposztályoknál 
nem várható. 
I t t be kell érnünk azon csendesebb, de annál intensivebb 
haladással, melyet tiz évvel ezelőtt e helyről jeleztem s mely 
azóta csendesen ós zajtalanul, de feltarthatlanul is a magyarság 
erősbödésében nyilvánul. 
Mielőtt bármiféle okoskodást fűznék nemzetiségi viszo-
nyainkhoz, bemutatom azokat egyszerű számokban, hozzájuk 
vetve az 1890-diki és 1880-diki viszonyszámokat is. 
Alkotta pedig a politikai magyar nemzetet százalók 
szerint: 
1890-ben 1880-ban1) 
magyar 7,361.207 48*64 °/o 46'6ö °/O 
német 1,987.310 13'is » 13' » 
t ó t .. 1 , 8 9 6 . 3 5 8 12-53 » 13-5 2 » 
oláh 2,590.425 17'ia » 17-5o » 
ru thén 379.713 2-5i » 2'67 » 
horvá t 183.429 L'AI » | 
szerb 494.847 3-2t » / 60 * 
wend, szlovén .. .. 70.658 0*47 » 0-46 » 
örmény 2.067 O'oi » 0'o2 » 
czigány 90.264 0'6o » 0'57 » 
egyéb hazai ós kül-
földi nyelvű . 77.515 O'öx » 0*49 » 
Mily csekélyeknek látszanak ez arányszámok ! Alig egy-két 
századrész perczent csökkenés az egyes nemzetiségeknél s a 
magyarságnál mégis két egész százaléknyi emelkedés! De 
mórt tűrtetem magamat és akarok érdektelen nyugodtságot 
szinlelni, mikor szivem most is fennen dobog, hisz magyar-
jaink hű sorai között lépdelek, büszkén tekintve végig a holt 
anyagnak látszó számláló-lapok ezernyi csomóin, melyek jelen 
összevetése az ország magyarságát tüntetik elénk. Igen, az 
előbb jelzett néhány századrész perczentnyi csökkenés az egyes 
nemzetiségeknél két egész százalókká tömörül a magyarság 
javára. Tömörül pedig, minden számitás vagy hozzávetós nél-
kül tisztán a magyar anyanyelvűek bevallása alapján. Ha az 
*) Az 1880-diki százalék akként számittatott, hogy a beszélni még nem 
tudók az akkori nemzetiségi százalék arányában az illető nemzetiséghez 
hozzászámittattak. 
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imént kimutatott 7,361.000 anyanyelvű magyarhoz csak a 
szintén számlálás ut ján önvallomásuk szerint, tehát minden 
összevetés vagy mesterkélt számitás kizárásával konstatált 
1,071.704 magyarul tudókat hozzáadjuk, ha az országban 
állomásozó katonaság, a tényleges szolgálatban levő honvédség 
és csendőrségből — melyeknek részletes viszonyai még nin-
csenek kiderítve — csak 50-%-ot veszünk is tekintetbe ós 
teljesen mellőzzük az országból távollevőket, kerek 8 és fél 
millió magyart mutathatunk be más nemzetiségű honpol-
gárainknak. 
Pedig nem kell ám az országon kivül tartózkodó hon-
fiak számát valami csekélybe venni. A mi fölvételeink ugyan 
csak 137.736 férfi ós 30.989 nőt mutattak, mint valamely ház-
tartáshoz tartozó, de az ország határain túl távollevőket, a 
kik közül az országos fölvétel szerint 25.925 Ausztriában, 
90.786 egyéb külföldön, 52.014 pedig a hadseregnél tartóz-
kodott volna. Igaz, hogy ezeken kivül 173.809 férfi és 107.113 
nő, mint a háztartástól ugyan távol, de a magyar korona 
országaiban tartózkodó volt kimutatva, ezek közül is jó rósz 
átkerülhetett, hozzátartozóinak tudta nélkül a határon. 
De bármiként álljon is a dolog, az régi tapasztalatú 
tény, hogy népszámlálás alkalmával a távollevők közül sokkal 
többen nem jelentetnek be, mint a mennyien idegenekül más 
helységben, megyében vagy országban találtatnak. 
Ezért kivánták a nemzetközi statistikai congressusok, 
hogy a számlálások az összes czivilizált világban egy időben 
tartassanak. Ennek ugyan ez idő szerint nincs még foganatja, de 
a monarchia szomszéd államaiban a miénkkel egyidejűleg tar-
tatott népszámlálás. Az itt, meg ott talált máshazabeliek 
számláló anyagának kölcsönös kicserélése most van foganat-
ban. Es mit derített ki e csere ? Azt, hogy mi Ausztriában 
tartózkodó magyar honpolgárokul csak 25.925 egyént bír-
tunk kimutatni, az osztrákok pedig 121.284 férfi ós 106.506 nő, 
összesen tehát 227.790 egyént mutatnak ki a birodalmi 
tanácsban képviselt királyságokban ós országokban tartózkodó 
magyar állampolgárként (Ungarische Staatsangeliörige). Igaz, 
hogy e számok még sokféle vizsgálatnak és az egyéni 
számláló lapokkal való összehasonlitásnak lesznek alávetve; 
de valami nagyon e viszony nem fog változni. Ha pedig azt 
látjuk, hogy a nagy határhosszban szomszédos Stiriában 
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csak 25.000, a szintén szomszédos Morvában csak 10.000 
magyar honpolgár lakik, mig a keskenyebb határu Alsó-
Ausztriában 156.051 magyar találtatott, méltán következtet-
hetünk ebből, hogy ezek közül legalább is 120—130.000 
Bécsre, az osztrák fővárosra esik. Az ottani magyarságot 
eléggé ismerjük, tudjuk, hogy minden rendbeli tanulók, egye-
temi hallgatók, iparosok, üzletemberek, stb. Ha reájok csak az 
ország átlagos magyarsági százalékát alkalmaznék, már is 
50—60.000 magyar derülne ki, kiket a nyolczadfél millióbán 
számba nem vettem. 
Tisztelt hallgatóim talán csodálkoznak is, hogy oly 
szeliden és szerényen szólok ezúttal a magyarságról. De félek 
a chauvinismus vádjától s az oly anonym levelektől, minők 
egyikét van szerencsém bemutatni s a melyet azon alkalom-
ból kaptam, hogy az idei népszámlálás előzetes eredményeit ez 
óv február havában a T. Akadémiának bemutattam. A levélke 
osztrák levelező lapon, de szokás szerint alig olvasható bélyeg-
zés folytán, nem tudni hol kelt és ekkép szól: »Ikren Aus-
führungen nach hat Ungarn in den letzten 10 Jahren um 
circa 1.700.000 Seelen zugenommen, die Magyarén alléin um 
circa 2,000.000; dieses Kunststückchen wird Ihnen doch kein 
denkender Mensch glauben, Sie magyarizirter Statistiker !« 
így odaállítva bajos is elhinni a dolgot, csakhogy így 
— ós bevallom e levél után újra elolvastam az »Ungarischer 
Kevue«-ben németül is megjelent értekezésemet, honnan a 
levélíró talán ismerhette — nem is mondtam. De hogy a 
magyarság aránylag erősebben szaporodott, mint a népesség-
általában, azt most is fentartom s hogy én, ha positiv számok 
nem állanak rendelkezésemre, nagyon is mérsékelten alkal-
mazom a hozzávetóst, annak fényes bizonyítékát nyújthatom 
most, midőn az év elején csak sejtelem- s reményként idézett 
számaimat az anyag végleges feldolgozása után nyert adatok 
messze túlszárnyalták. 
Ennek igazolására állítom egymás mellé országrószen-
kint a magyarok, értsük jól : a magyart anyanyelvül beval-
lottak számát. 
A magyarság szaporodott : 
a Duna bal part-j a 
az előleges számi- a tényleges t ehá t a tényleges 
tás szerint eredmény eredmény nagyobb 
36.123 lélekkel 71.779 lélek 35.656 lélekkel 
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az előleges számi- a tényleges tehát a tényleges 
tás szerint eredmény eredmény nagyobb 
a Duna jobb 
par t ján . . . . 119.862 lélekkel 151.447 lélek 31.585 lélekkel 
a Duna - Tisza 
közén 286.925 » 361.108 » 74.183 » 
a Tisza jobb 
part ján .. .. 47.159 » 63.453 » 16.294 » 
a Tisza bal part-
ján 128.142 » 179.130 » 50.988 » 
a Maros-Tisza 
szögében .. .. 34.913 » 63.135 » 28.222 » 
az erdélyi me-
gyékben .. .. 42.740 » 67.468 » 24.728 » 
Összesen.. .. 695.864 lélekkel 957.520 lélek 261.656 lélekkel 
Mig tehát a polgári népesség általános szaporodása, 
min t kezdetben láttuk, 10-22°/,, addig a bevallott anyanyelvű 
magyarság 14-95°/o-kal, vagyis majdnem kerek 5°/o-kal nagyobb 
arányban szaporodott. 
Ugyancsak az előleges eredmények bemutatása alkalmá-
val kértem, hogy a magyarság megközelítő számának meg-
állapithatása végett engedjenek egy konjekturál is számot hasz-
nálnom, hogy ugyanis az 1880-ban magyarul beszélni tudókul 
kimutatot t 817.000-hez 20°/o-ot, mint 10 év alatt remélhető 
haladást hozzáüthessek, mi 163.000-et te t t volna. Hozzátettem, 
hogy ezzel »innen maradtam a föltehető számon, mit végleges 
adataink, remélem, be is fognak igazolni, sőt ennél nagyobb 
eredményt is konstatálni«. íme, a jelenleg saját bevallásuk 
szerint magyarul tudó idegen nemzetiségbeliek 1,071.704-en 
vannak s igy több, mint 90.000-rel haladják meg az általam 
kilátásba vett 20°/o-nyi szaporodást. 
Nem, ma már nem szorulunk konjekturális számokra, 
nem hozzá vetésekre és mesterkélt kombinácziókra. Ma mái-
hasonló elvek alapján végrehaj to t t két népszámlálásnak adatai 
czáfolhatatlan tényékként beszélnek és hirdet ik az állam-
alkotó ós vezérlő magyarság erősödését ós gyarapodását. Az 
annyi hozzánk szító s tartozó elem teljes mellőzésével meg-
állapított kilenczedfél milliónyi magyar az anyaország 
15 milliónyi lakosságának 56, de még a Szt.-István koronája 
összes népességének, egész Magyarország 17'5 milliónyi összes 
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lakosságának, a legmostohábban is számítva, IS'&o/o-át képezi; 
ha szigorúbban eljárunk, ha a Horvát-Szlavonországban élő 
magyarokat s az itt mellőzött távollevő elemeket is számba 
veszsztik, könnyen 50%-ra vihetnők. 
Az anyaországban tehát még a régi Erdély kedvezőtlen 
nemzetiségi viszonyai sem tehetik többé kétségessé egyre 
fokozódó abszolút többségünket, a magyar birodalomban is 
közel állunk hozzá, ha már is meg nem haladtuk. 
íme népességünk, miként ezt az utolsó számlálás kiderí-
tette. Csak a nép hivatásáról, foglalkozásáról és keresetéről 
nem szólhattam még, mert ez adatok még feldolgozás alatt 
állanak; de annál részletesebb, tanulságosabb képét fogják 
nyújtani népünk ebbeli viszonyainak is. 
Vaj sikerült volna tisztelt hallgatóim lelki szemök elé is 
ugy varázsolni e népet, mint a hogy ón és tiszttársaim e 
lefolyt óv alatt vele s közte éltünk, szomorkodva minden 
kedvezőtlen, örülve minden előnyös viszonyán! 
De bárhogy van is, abban bizonyára mindannyian egyet-
értünk, hogy a közel millenium alkalmával büszke önérzettel 
fogunk végigtekinthetni sorainkon; nem lesz mit szógyelnünk 
ezer évvel ezelőtt bejött honfoglaló őseinktől. Megőriztük 
öröküket, gyarapodtunk számban s míveltsógben ós ha meg-
szűntünk keleti nép lenni, ezzel is csak első szent királyunk 
örökét váltottuk be, ki államalkotó intézményeivel a keresz-
ténység ós a nyugati czivilizáczió irányába terelte hazánkat. 
KELETI KÁROLY. 
A F Ö L D B I R T O K O S OSZTÁLY H I T E L S Z Ü K -
S É G L E T E S ANNÁK KIELÉGÍTÉSE. 1 ) 
— Harmadik és befejező közlemény. — 
VII. 
Az alább következő statisztikai részben, melyre eddig 
is többször volt már alkalmunk utalni, röviden bár, de lehető 
teljességgel összeállítottuk hazai statisztikánk azon adatait, 
melyek a földbirtokos-osztály hitelviszonyaira vonatkoznak. 
Ez összeállításunk eredményekép mondhatjuk, hogy e viszonyok 
fejlődése nem nélkülözi a fénypontokat. Emiitettük a jelzálogos 
kamatláb csökkenését, mely az 1875. évtől számitva egyremásra 
3°/o-ot tesz ki intézeteinknél. Láttuk, hogy a hazai ingatlano-
kat terhelő bekeblezett kölcsönökből az intézetekre eső rész 
gyorsan emelkedik és ma már félmilliárd forint körül jár. Ez 
összeg, melynek túlnyomó nagy része a földbirtokos-osztályt 
terheli, felében földhitelintézetek követelését képezi, tehát oly 
forrásból ered, mely nagyban ós egészben megfelel azon kívá-
nalmaknak, melyeket fentebb jeleztünk; a másik rész, ha 
rövid lejáratú vagy jogilag felmondható is: tényleg, addig 
legalább, mig a jelen tőkebőség tart, állandóan rendelkezé-
sére áll földbirtokos-osztályunknak. E mellett, semmi kétség, 
jelentékeny összegek azok, melyeket ez osztály jelzálogi biz-
tosíték nélkül — többé-kevésbé kielégítő feltételek mellett kap 
hitelintézeteinktől. 
Ám e fénypontok, bármily örvendetesek legyenek is 
magokban, csak viszonylagos értékűek. Kétségtelen javulás-
ról tanúskodnak azok, de nem szabad feledni, hogy az az 
állapot, a melyhez viszonyítva a javulást megállapíthattuk: 
a legvigasztalanabb képet tárta a szemlélő elé. S ha azzal a 
mértékkel mérünk, melyet az előző sorokban, mint a földbir-
') Második közleményt 1. a »NTemzetg. Szemle« mul t havi számában. 
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tokos osztály hitelszükségletének természetére szabott mérté-
ket felállítottunk, ha a pénzpiacz általános helyzetére vagyunk 
tekintettel s ha mindezeken felül, a nagy földbirtokos-osztály 
egyes tagozatait, alosztályait veszszük szemügyre: ugy kény-
telenek leszünk bevallani, hogy a földbirtokos osztály hitel-
viszonyai mai javult állapotukban is felettébb sok kivánni 
valót hagynak hátra. 
Hogy rövidek legyünk, minden ellenmondás nélkül ki-
mondhatjuk, hogy a nagybirtokos ós a nagyobb közópbirtokos, ki-
nek tehermentes, vagy csak nagyon kevéssé megterhelt földje 
van: nagy központi földhitelintézeteink (illetve u. n. jelzálog-
hitelbankjaink) révén olcsó ós majd minden kívánalomnak meg-
felelő hitelhez juthat, de ha ez osztályokon, illetve ez osztályok 
jól szituált tagjain túlmegyünk, minél inkább közeledünk a kis-
birtokos osztályhoz, annál hiányosabb a hitel szervezete, annyival 
kevésbé leliet szó a hitelszükséglet természetéből folyó követelmények 
kielégítéséről, és — last Ind not tlie least — annyival fokozottabb 
arányban drágul a hitel, ugy, hogy a legalsóbb rétegekben már — a 
mai pénzviszonyokhoz mérten — valóságos uzsorakamatot találunk. 
Nincs szükség arra, hogy hitelintézeteink szervezetét 
és működését a föld birtokososztály hitelszükségletének kielé-
gítése szempontjából külön vizsgálódás tárgyává tegyük. Szak-
közönségünk ismeri azokat s ha mégis néhány megjegyzést 
teszünk intézeteinknek reánk nézve legfontosabb csoportjára, 
a földhitelintézetekre vonatkozólag, ugy ezt csak azért teszszük, 
hogy számokkal és tényekkel igazoljuk ez intézetek elégtelen-
ségét — jobban mondva, alkalmatlan voltát a kisbirtokos hitel-
szükségletének kielégítésére, a nélkül, hogy intézeteink leg-
jobb szándékát e téren a legkevésbé is kétségbe akarnók vonni. 
Első és legnagyobb földhitelintézetünk, a Magyar föld-
hitelintézet, tudvalevőleg 1.000 frt ig leszáll jelzálogos kölcsö-
neivel. Az intézet 1890. évi jelentéséből megtudjuk, hogy a 
Magyar földhitelintézet 28 éves fennállása alatt 5.691 oly köl-
csönt nyújtott tagjainak, melynél a kölcsön összege a 3.000 
forinton alul maradt, tehát 1.000 ós 2.900 frt . között állott. 
E szám, bár magában nem valami nagy, jelentőségében emel-
kedik, ha hozzáteszszük, hogy az intézet ugyanazon idő alatt 
összesen csak 12.047 adós félnek, illetve tagnak hitelezett. 
De viszont, ha tekintetbe vesszük azt, hogy a jelzett kis köl-
csönök az intézet összes kölcsöneinek összegéből csak S^/o-ot, 
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tehát egy huszadrészt tesznek, s hogy a kölcsönök átlagos 
tétele a 28 év alatt 14.771 frt . s e tétel ujabban még emelke-
dik, ugy, hogy pl. 1889-ben a folyóvá tett kölcsönök átlagos 
nagysága 20.983 f r t ; 1890-ben 17.188 frt., akkor e számok 
elégségesek annak beigazolására, hogy a kisbirtokosok hitel-
szükségletének kielégitósót ez oldalról nem várhatjuk. 
Az Osztrák-magyar bank, melynek Bécsben székelő jel-
záloghitelosztálya 1890 végén 87'66 milliót tevő magyar-
országi üzletével már újból egészen megközeliti a Magyar 
földhitelintézet kölcsöneinek összegét, nem különiti el a hazai 
ós az osztrák ingatlanokat terhelő jelzálogos követeléseit azok 
nagysága szerint. Tekintve azonban, hogy a bank jelzálogos üz-
letének háromnegyede hazánkra esik, alapul vehetjük az intézet-
nek az összes kölcsönökre vonatkozó ily k i m u t a t á s á t . A z összes 
részben vagy egészben fennálló 3.523 kölcsönből 429-nek összege 
egyenként 5.000 fr ton alul áll ós összesen 1,186.282 fr tot tesz 
ki, tehát lV/o-ára rug a 114'27 millió f r tnyi követeléseknek. 
Az arány itt tehát sokkal rosszabb, mint a Magyar földhitel-
intézetnél, hol az 5.000 frton aluli tételek összege 8-4°/, • E 
tény egyébiránt kitetszik abból is, hogy a bank fennálló, jel-
zálogos kölcsöneinek átlagos tótele Magyarországon 1890 vé-
gén 34.847 frt . ,2) az 1890-ben elhelyezett kölcsönöké pedig, 
szintén Magyarországon, 50.796 frt . (Ausztriában ugyanezen 
évben az átlagos tétel 27.537 frt.) 
A Magyar jelzáloghitelbank, mely tudvalevőleg házakra 
is hitelez, ép ugy, mint az Osztrák-magyar bank : az Ueberland-
kölcsön kizárásával 1890 végóig összesen 30oi millió fr t . köl-
csönt helyezett el. Az átlagos tétel ez időpontban 17.872 fr t . ; 
a 2.000 fr tot meg nem haladó kölcsönök száma az 1.679-ből 
(mindent összevéve) 402, melyekre az egész elhelyezett tőke 
1-9%-ka esik; a 2.001—4.000 fr t . közt van 290 kölcsön s a 
tőke 3-07%-ka; 4.001—6.000 frt. közt 196 kölcsön, az egész 
követelés 3.47°/o-ka, ugy, hogy a 6.000 fr ton felüli kölcsönök 
91,s°/o-ot tesznek. Az arány tehát majdnem olyan, mint a 
Magyar földhitelintézetnél. 
Egészen más természetesen a helyzet a Kisbirtokosok 
*) Lásd a bank zárszámadásának 17. sz. mellékletét . 
2) Az eredeti átlagos nagyságot nem ismerjük, mer t a kimutatások 
csak a fennálló, t ehá t a törlesztés folytán már legnagyobbrészt raegcsök-
kent összegeket tüntet ik fel. 
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országos földhitelintézeténél, melynek rendeltetése egyenesen a 
kisbirtokos hitelszükségletének kielégítése. Legyen szabad azért 
ez intézetre kissé bővebben kitérni. 
Az intézet eredeti alapszabályainak 50. §-a szerint 300 
forintnál kisebb és 6.000 írtnál nagyobb kölcsön zálogleve-
lekben nem volt adható. A maximalis határ azonban először 
10.000, majd 20.000 fr t ra terjesztetett ki. Ennek megfelelőleg 
természetesen emelkedett a nyúj tot t kölcsönök átlagos tótele 
is, mint az a következő összeállításból kitűnik. Egy-egy köl-
csön, az illető évben történt hitelezéseket véve tekintetbe, 
átlag következő összegre rúgot t : 
1880 1883 1886 1889 1890 
912 frt. 1.489 fr t . 1.122 fr t . 1.570 frt . 1.447 frt . 
Ha pedig a kölcsönök nagyság szerint való osztályo-
zását nézzük, ugy az 1890 év végéig kifizetett jelzálogos köl-
csönökből volt (a kevés számú készpónz-kölcsön beleértésével): 
3 0 0 - 500 fr t . összegű 3.964 db. 2 .000-5.000 frt . összegű 904 db. 
500—1.000 » » 3.705 » 5.000-20.000 » » 277 » 
1.000—2.000 » » 1.920 » 
Eltekintve már most attól, hogy az 5.000 frtot meghaladó 
kölcsönöket a tulajdonkópi kisbirtokososztály, parasztosztályunk 
kölcsöneinek alig lehet tekinteni — az átlagos határ e részben 
talán ez összeg felén is alul van — a 11.000 felé járó ós 
az intézet 10 évi fennállása után 12-5 millió f r t ra rugó jel-
zálogos kölcsönök oly sikert jelentenek, melyért teljes elismerés 
illeti az intézet vezetését, de egyúttal ugyanezen számok 
mutatják azt is, hogy a lelkesen felkarolt eszme, melynek a 
kivitelnél csak egyik fele, a központi intézet öltött testet (az 
u. n. mezőgazdasági előleg-egyletek tudvalevőleg nem bizo-
nyultak életrevalóknak), a remélthez képest csak vajmi szűk 
körben volt megvalósítható, s kisbirtokosaink százezrei kivül 
esnek az intézet hatáskörén. *) 
Ismételjük, szó sem lehet arról, hogy földhitelintézeteink 
vezetését mulasztással vádoljuk azért, mert a kisbirtokosok 
hitelszükségletét ki nem elégi tik. Nagy központi intézetektől 
ezt várni nem lehet. Az intézeteknek nem hasznos a kis köl-
*) A .Tekelfalussy^ József és Vargha Gryula által szerkesztett »Közgaz-
dasági és stat isztikai Évkönyv« ujabb ötödik évfolyamának (1891) 227. lap-
ján emii tet t azon fel tűnő je lenséget , hogy a Kisbir tokosok orsz. földhitel-
intézeténél ép a kisebb kölcsönök ada tnak magasabb kamatozású zálog-
levelekben, az ez idei igazgatósági je lentés azzal magyarázza, hogy »feleink 
a hosszabb törlesztési idő előnyeivel szemben nagyobb súlyt helyeznek a 
magasabb leszámítolási árfolyamra«. 
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csőn, mert a kezelés aránylag költségesebb. A kisbirtokosra, 
ha még ismerné is az intézet előnyeit, elérhetlenné teszi azt 
távolsága, a közvetités drágasága, a hosszú idő, mig pénzhez 
jut, a hitelhatár alacsony volta. Ehhez járul még,, hogy a kis 
gazdának a hosszú törlesztési időszak nem alkalmas,1) s hogy 
az úgyszólván mindennapi kisebb hitelszükséglet ez intézetek-
nél nem fedezhető, mert csak nem kivánhatni azt valakitől, 
hogy a szükséges alakszerűségeket mind végigcsinálja, hogy 
50 írt. vagy 100 fr t . kölcsönhöz jusson — ha mindjárt kap-
hatna is ily kis összegeket földhitelintézeteinknél, mi tudva-
levőleg nem ugy van. Megannyi ok, melyek közül egy is elég 
volna arra, hogy megállapítsuk földhitelintézeteink alkalmatlan 
voltát a kisbirtokosok hitelszükségletének fedezésére. 
Takarékpénztáraink s az ezekkel — az alább említendő 
kivétellel — egy szempont alá eső szövetkezeteink jelzálog-
kölcsön üzlete ellen elvileg nem tehetünk kifogást, nem tar-
tozván azon theoretikusok közé, kik mindig a »sí fractus 
illabatur orbis« esetére gondolva, nem tar t ják megegyeztet, 
hetőnek ez üzletágat a takarékpénztárak letéti bank jellegé-
vel. A kisbirtokosok hitelszükségletének szempontjából azon-
ban, daczára az elismerésre méltó javitásoknak, melyek egy-
részt a zálogleveles kölcsönök, másrészt a gazdáknak nyitott 
folyó-számlák alakjában jelentkeznek — nem tekinthetjük ez 
intézeteket megfelelőknek. Az indokolás a íentebbiekben van, 
csak azt kell hozzátennünk, hogy, mint alább kimutatjuk, ez 
intézetek pénze mai viszonyok közt méregdrága. 
Még a pest-pilis-solt-kiskunmegyei hitelszövetkezetről 
keli megemlékeznünk, mely bár nem a tiszta Raiffeisen-féle 
elvek alapjára épült, mégis áldásosán működik és 5 évi fenn-
állása alatt a megye 212 községéből 77-re terjesztette ki mű-
ködését ós 1890. évi mérlege szerint 1*33 millió f r t kölcsönt 
nyújtot t a hozzája tartozó szövetkezetek tagjainak, mely ösz-
szegnek túlnyomó nagy része váltókölcsön. Az intézet hite-
lezési feltételei (1. Útmutatás hitelszövetkezetek alakitására és 
vezetésére; alapszabályminta 17—20. §.) elég jól megfelelnek 
a felállítottuk elveknek, de a kamatláb magassága ellen ala-
pos a kifogás. A legnagyobb baj azonban az, hogy mint a 
tények mutatják, a szövetkezés itt letett eszméje nem hódit, 
*) A Kisbirtokosok oraz. földhitelintézetének legújabb, 50 és 1/Í év 
alatt törlesztendő 4 %-kos záloglevelekben adott, 5 */s % évjáradékos 
kölcsönei a kisbirtokos-hitel valódi csodaszülöttei. 
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utánzásra más megyékben nem talál. S nem is hiszszük, hogy 
egyhamar utánzásra fog találni. Az az l1/» milliós összeg-
csekélységében szomorú, de ékesszóló jelzője népünk ós — 
tegyük mindjárt hozzá (tisztelet a kivételeknek) — vezető 
osztályaink indolencziájának. 
Rövid szemlénk után megérkeztünk oda, a honnan kiin-
dultunk : ahhoz a tényhez, hogy a kisbirtokos osztály hitel-
szükségletének kielégítése áll legrosszabb lábon. Nem a tőke 
hiányzik, a szervezet nem megfelelő. Fentebb láttuk, hogy 
a kisbirtokos osztály hiteligénye az, mely a legfokozottabb 
mérvben hordja magán a földbirtokos-hitel ecsetelt sajátos, 
különleges vonásait s most látjuk, hogy épen itt, hol legna-
gyobb a szükség, legnagyobb a hiány. S hogy paraszt osztá-
lyunk mindezek daczára úgy áll, a hogy tényleg mégis áll, 
azt nagy érdemül kell felrónunk neki, habár szerencsés körül-
mények is nagy segítségére voltak ez osztálynak. Az utób-
biakhoz tartozik az, hogy ez osztály földjei csak 1848 óta 
váltak megterhelhetőkké s igy nem nagy ideje még, hogy 
az eladósodás kezdetét vehette. Ide tartozik az, hogy a nyers 
termékek ára ez idő óta óriási emelkedést ért meg s vele 
együtt emelkedett a föld értéke is. Továbbá ide tartozik az 
a körülmény, hogy ennek az osztálynak szükségletei - - leg-
alább a nagyobb városoktól távol eső helyeken — nem emel-
kedtek, hanem megmaradtak a régi igénytelensógökben. S 
végre ide tartozik az a fentebb többször hangsúlyozott tény, 
hogy a paraszt, ki saját keze munkájával míveli földjét, képes 
az adósság terhét elviselni akkor is, mikor az már rég elnyelte 
az egész úgynevezett földjáradékot, mert ekkor munkája 
jutalmát, a szó szoros értelmében vett verejtéke gyümölcseit 
adja át a hitelezőnek. 
Mindezen szerencsés körülmények és kisbirtokosaink 
minden józansága azonban, ha növelték is ez osztály ellen-
állási képességét: nem ellensúlyozhatták teljesen a liitelszerve-
zet hiányos voltának káros következménye1't. Sajnos, hogy 
számszerűleg nem birunk megfelelni arra a kérdésre, hogy 
minő mérvet öltött kisbirtokosaink eladósodása s mi fejlő-
dést mutatnak a hitelterhek. Meglehet, hogy a kiváló minő-
ségű földön gazdálkodó alföldi kisbirtokosaink — különösen 
azok, kik egész, vagy annál is nagyobb telkek urai — nem 
sínylették meg a mostoha hitelviszonyokat, mert az áldott 
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föld új meg új erőt kölcsönzött nekik, mint a regebeli küz-
dőnek. Meglehet az is, hogy vannak az országnak oly vidé-
kei, hol a nép a hitellel való bánásra még annyira nem érett 
meg, hogy a legjobb hitelszervezet sem válnék előnyére. 
Ámde, ha az egész ország viszonyait tisztán lá thatnók: azt 
hiszszük, ez esetek csak kivételeseknek mutatkoznának s a 
kisbirtokos osztály túlnyomó nagy részére bebizonyulna a 
hitelviszonyok javításának sürgős szüksége, a nélkül, hogy 
akár új megpróbáltatások esélyeire, akár a mezei gazdálkodás 
átalakulásával járó szükségletekre kellene utalnunk. 
Egyébiránt felesleges munkának látszik hazánkban a 
kisbirtokos osztály hitelviszonyai terén a javítás szükségét 
bizonyítgatni. Habár ez az osztály az, mely a legnagyobb 
béketűréssel viseli helyzetét s a melynek panasza amúgy sem 
hallatszanék messzire: mégis egész irodalmunk van, mely a 
reformot sürgősnek, égetőnek mondja 1) ós nagy napilapjaink 
hasábjain szinte meglepő szabályszerűséggel jelennek meg 
időről-időre a többé-kevésbé kidolgozott javaslatok, melyek e 
reformmal foglalkoznak. Nem a reform szüksége, hanem annak 
mikéntje forog csak kérdésben. 
Készünkről azok után, a miket fentebb a földbirtokos 
osztály hitelszükségletének természetéről s e szükséglet kellő 
kielégítéséről mondottunk, beérhetnénk azzal, hogy a meg-
jelölt elveket megvalósító intézet felállítását kívánjuk s a 
kivitel kérdését, azt a kérdést, hogy ez intézetet ki vezesse 
ós ki finanszírozza, avatottabb, a hitelintézetek technikájában 
jártas kezekre bizhatnánk. S ha mégis kitérünk egynéhány 
fővonásra, melyet az új intézményben fontosnak látunk, úgy 
ezt csak azért teszsztik, hogy az eddig mondottakat némi vázba 
foglaljuk össze, nehogy azok ködként szétfolyni látszassanak. 
Az első kérdés az lehetne, hogy ki állítsa fel az inté-
zetet? A felelet egyaránt lehet az, hogy az állam, vagy az, 
hogy magánosok, utóbbi esetben természetesen az állam fel-
ügyelete ós ellenőrzése alatt, szóval törvényben megállapított 
különleges jogállás mellett. Hogy melyik helyesebb, a felett 
a végtelenségig lehetne vitatkozni; hazai viszonyaink között 
1) Csak például idézzük : György Endre »A kisbirtoki hitelszervezet 
hiányai« (Előadói munkálat), Schmidt József: »A magyar gazda hitele« 
(jutalmazott pályamunka) czímű műveit s a nyolczvanas évek elején 
virágzott agrármozgalom termékeit. (Id. Pólya Jakab : »Az ujabb agrár-
mozgalom és irodalom hazánkban* ezímű füzetében.) 
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azt hiszszük, hogy czélszerűbb az állam közvetlen ténykedését 
számításon kívül hagyni s a második módot választani. 
Mielőtt az intézet szervezetéről bővebben szólanánk, 
kitérünk az intézet ügykörére már csak azért is, mert ettől 
függ az intézet szervezetének mikéntje. Ez ügykört röviden 
úgy kivánnánk megszabni, hogy a kisbirtokos összes hitel-
szükségletének fedezése beleessék. Tehát nem csak a jelzálogos, 
vagy csak a személyi, vagy csak a mezőgazdasági, stb., hanem 
minden hitelszükséglet kielógitése feladata volna az intézet-
nek s a czél egyenesen az, hogy az intézet legyen a kisbirto-
kos egyetlen hitelezője. 
A hitelnyújtás módozatairól a fentiek után alig kell 
megemlékeznünk. A főelv mindig az, oly terhet rakni az 
adós vállaira, a melyet azok épen megbirnak. Ezt azért szük-
séges hangsúlyoznunk, mert fentebb a törlesztés szüksége 
mellett törtünk lándzsát s most ez elvet alkalmaznunk kell 
abban az alakban, hogy minden kölcsön év járadékokkal törlesz-
tendő és pedig oly gyorsan törlesztendő legyen, a mily gyorsan 
csak lehet — tehát oly magas törlesztési járadékkal, a milyet 
az adós csak megbir. 
Igaz, hogy e mérték nem állapitható meg egykönnyen 
és valami szabatosan, mert ehhez szükséges volna az adós évi 
szabad jövedelmének ismerete. De nagyjából — a tapasztalat 
segélyével — meg lehet találni a mértéket, mely természet-
szerűleg függ a gazda összes hitelterhónek nagyságától, vagyis 
eladósodottsága fokától : az erősen eladósodott gazdának elég, 
ha a kamaton túl egy-két százalékot fizet törlesztésül, mig a 
jobb helyzetben levő rövid néhány év alatt törlesztheti az 
egész adósságot. 
A törlesztési határidő maximumát ezekhez képest alig 
lehet előre meghatározni; azt hiszszük azonban, hogy a 
legrosszabb esetben is czélul lehet kitűzni az egy emberöltő 
alatt való visszafizetést, mi — tekintettel az előrelátható rossz 
évekre, melyekben a törlesztés, sőt esetleg a kamatfizetés is 
elmarad — vagy '25 évi törlesztési időszaknak felel meg. 
Tudjuk, hogy a kisbirtokos aránylag sokkal gyorsabban képes 
törleszteni, mint a nagybirtokos. A minimális határidő egy 
évig is leszállhat s e határok közt nagy számú fokozat biz-
tositaná a különböző helyzetek tekintetbe vehetését. Az adós-
nak természetesen jogában állana a kikötött idő előtt is 
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egészben vagy részben visszafizetni a kölcsönt, mig az inté-
zet részéről a hitel lélmondhatatlan. Ez utóbbi szabály alul 
egyetlen kivételül a szándékos deterioratio esete szolgálna: 
az adósnak azonban meg kellene adni a jogot, az intézet fel-
mondása ellen a bírósághoz felebbezni. *) Az intézet iránti 
x) Földhitel intézeteink jelzálogos kölcsöneik fe lmondhat lanságá t 
elvben f e n t a r t j á k ugyan, de a lapszabályaik annyi kivételt á l l i tanak fel, 
hogy az elv nagyon át van lyukgatva . így az Osztrák-magyar bank jel-
záloghiteloszfcályának jelenleg érvényben levő a lapszabályai ugyan csak 
egy szakaszban szólnak a felmondásról , a mennyiben t. i. a 34. §. sze-
r i n t : »Ha a jelzálog minősége véletlen, vagy a bir tokos mulasztása ál tal 
akkép megváltozot t , hogy a bank követelése alapszabályszeríí leg biztosí-
to t tnak többé nem tekinthető : a b a n k n a k jogában áll, a jelzálog ezen 
megváltozott minőségének hiteles igazolása mellett , követelését felmon-
dani.« De ezen kivül tényleg ide tartozik a 33. §. is, mely szer in t : »Ha 
a kamatok vagy a tőke, a kamatrészletek vagy évjáradókok fizetése a 
le jára tkor nem teljesít tet ik, vagy ha a 24. §. c) és d) pon t j a szerint 
beadandó okiratok kellő időben elő nem te r jesz te tnek : a b a n k n a k .jogá-
ban áll kölcsönkövetelését felmondás nélkül azonnal végrehaj tás ut ján 
behaj tani .« A hivatkozott 24. §. illető pont ja i szerint az adós kö te l e s : »a 
bekebelezési illeték lerovását, továbbá minden év lefolyása u tán megfelelő 
határidő alatt , ha kívántat ik , nemcsak a bank kölcsönét megelőző jel-
zálog-hiteltételek után j á ró kamatok vagy részletek lefizetését a nyugták 
előmutatása mellet t igazolni, hanem az arról szóló el ismervényt is bemu-
tatni , hogy az elzálogosított fekvőséget semmi adó- és i l letékhátralék nem 
terheli« és »minden egyes év második felében a banknak j á ró kamatok 
fizetésekor igazolni, hogy a tűzkár ellen biztosított épületek folyó évi díja 
lefizettetett .« A Magyar földhitelintézet alapszabályainak 76. §-a szerint 
»az igazgatóságnak a következő esetekben áll jogában a kölcsönt fel-
mondani : a) ha az adós gazdaságát oly hanyagul vezeti, hogy annak 
értéke csökkenésnek indulván, félni lehet, hogy az évi járadékok rendes 
fizetése veszélyeztetve lesz; b) ha az adós a 63. §. szerint (az intézetet 
megelőző kölcsönök kamatai pontos befizetésének nyug tákka l való 
igazolása) kikötött igazolást e lmulasz t ja ; e) ha a jószág birtokosa ellen 
más magánhitelező birói végrehaj tás t eszközölt s a mellet t a birtokos 
egyszer egy félévi fizetési i l letősége befizetésében hanyag v o l t ; d) ha a 
jelzálogos birtok vagy annak egy része akár élők közti átruházás, akár 
öröklés u t j án másra származván át, az ú j tu la jdonos az intézet által elé 
szabott föltételeket a k i tűzöt t idő a la t t nem teljesiti ; e) ha az adós a 
kölcsön engedélyezésekor előszabott föltételeknek a ki tűzött idő a la t t 
eleget nem tesz. Ha pedig az adós egymásután következő három fizetési 
részlet kiegyenlí tésével annyira hát ra lékban marad, hogy azok behaj tása 
véget t a végreha j tás i el járás válik szükségessé : ez esetben az igazgató-
ságnak joga van a kölcsöntőkét te t t leg fe lmondot tnak tekinteni s az ekként 
hát ra lékban maradó harmadik részlettel egyidejűleg a tőkét is végrehaj tás 
ut ján behajtani .« Hasonlóan a Kisbirtokosok országos földhitelintézeténél 
az alapszabályok 69. §-a szerint. 
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kötelezettségek elmulasztása, a mennyiben a lehető szabato-
san körülirandó fizetéshalasztási esetek nem forognak fenn, az 
intézet részéről nem a felmondással volna megtoldandó, hanem 
egyszerre több részletnek behajtására terjedő jogot kellene az 
intézetnek adni, hogy az kárt ne szenvedjen. 
Mikor az intézeti kölcsönök törlesztésének kötelezettsé-
géről beszélünk, nem akarjuk szemünk elől téveszteni azt a 
kitűzött czélt, hogy az adós kisbirtokos minden hitelszükség-
letét az intézet fedezze. Ám nagyon természetes, hogy abból, 
ha a kisbirtokos egy — bár nagyobb — kölcsönt vett fel az inté-
zettől, nem következik az, hogy többé hitelre ne szoruljon. 
Az új kölcsönt megint újabb követheti ; bekövetkezhetnek 
rendkívüli törlesztési alkalmak is, sőt örömmel kell üdvözölni, 
ha az adós bármily kis összeget is fizet kötelezettségén túl. 
Az intézetnek tehát tulaj donkép folyó-számla-viszonyt kell fen-
tartani az adóssal, ki akkor kérkölcsönt és akkor fizet, mikor neki 
alkalmas. E körülmény kitolhatja ugyan a törlesztés határidejét, 
sőt egészen elodázhatja azt, de erről végre nem tehetünk s 
ebben baj nem is rejlik. A czél nem lehet a földbirtok teljes 
tehermentesitóse, hanem csak a lehető tehermentesítés, mely 
megakadályozza a végleges eladósodást. A gazda, ha nem kell, 
rendes körülmények közt nem fog új kölcsönt venni vállaira, 
hanem teljesiti törlesztési kötelezettségét s ez által javit ja hely-
zetét. Esetleges visszaélések ellen, melyekre, sajnos, el lehe-
tünk készülve: a kölcsön hovaforditásának-ellenőrzése szolgál 
védbástyául: ez ellenőrzés mikéntje az intézet szervezésének 
kérdésével függ össze, miről alább. 
Idetartozik az a kérdés, hogy mely határig menjen az 
intézet a hitelnyújtásban. E részben két szempont játszik 
közbe : az egyik az adós, a másik a hitelnyújtó intézet érdeke. 
Amaz lehető magas határ t — ez, a biztonság érdekéből, meg-
lehetős alacsony határt kiván. 
Ha azonban közelebbről nézzük a dolgot, a két határ t 
mely a két különböző szempontnak felei meg, nem esik oly 
távol egymástól, mint azt az első perczben hinni lehetne. 
Az adós érdeke, ugy tetszhetik, abban kulminál, annyi 
hitelt kapni, a mennyit csak lehet. Ámde ez csak látszat. Mivel 
az adósság teherrel j á r : az adós jól felfogott érdeke azt kivánja, 
hogy csak annyi adósságot csináljon, a mennyinek terhét (ka-
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matait ós törlesztési járadékát) évi szabad jövedelméből fedez-
heti. A mi ezen túl van, azt elviselni úgy sem tudja s akkor 
csak idő kérdése, mikor csapnak össze feje felett a hullámok 
s mikor kell elhagyni a birtokot, melyen nem sikerült meg-
élni. Akadnak ugyan bizonynyal olyanok is, kik e veszélylyel 
nem törődnek s a helyett, hogy sietnének felszámolni ós más 
foglalkozás után nézni, megülnek az ősi földön, habár előre-
látják is a tragikus véget. Ám ez eljárás lehet a rosszul fel-
fogott magánérdek következménye, de nem lehet oly magán-
érdek, mely a társadalom részéről figyelembe vételt érdemelne. 
A határ tehát, melyet a jogosultnak elismert magán-
érdek von, ott húzódik el, hol a hitel évi terhe (mindig a 
többször adott értelmezésben) a földbirtokos szabad jövedel-
méből még fedezhető. 
Azt a másik határt, melyet az intézet szempontjából kell 
megállapítani, ugyanitt kellene meghuznunk, ha —nem kellene 
számolnunk a rossz gazdákkal és a rossz konjunktúrákkal. Ha 
ezek nem volnának, akkor a fentirt mérték, a közönséges 
gazdára szabva, fedné az intézet mértékét. í gy azonban az 
intézet hitelhatára többé-kevésbé alacsonyabb kell, hogy legyen 
a magános által méltán igényelhető hitel határánál. 
Hogy azonban e határ mégis lehetőleg megközelittessók, 
kivánatos, hogy az adós gazdálkodási módja figyelemmel kísér-
tessék, mi természetesen csak a közvetlen közelben állók, a 
falubeliek útján történhetik. Ezenkívül segélyül szolgálhat 
kezesek, jótállók bevonása, mi különösen akkor egyszerű, ha 
ez utóbbiak szintén az intézet adósai, a kiknek állásáról az 
intézet számlájok út ján közvetlenül értesül. 
Minderre természetesen csak annyiban lenne szükség, a 
mennyiben az egyén, mint birtokos, kellő biztosítékot egy 
magában nem nyújt. E pont késztet bennünk a hitel bizto-
sitéka iránti kérdés egyidejű tárgyalására. 
Fentebb indokoltuk azt, hogy az intézet jelzálogjogot 
szerezzen magának az adós ingatlanára. E jog, a mennyiben 
a követelés a birtok forgalmi értékének egy bizonyos bánya-
dán belül van fedezve, feleslegessé tesz minden egyéb bizto-
sítékot s felmenti az adóst a kezes keresésének terhe alól. E 
hányadot természetesen gyakorlatilag kell meghatározni: kez-
detben, mikor is az intézet hitelének megszilárdultán kell 
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dolgozni, elég lenne tán az 50°/o-os arány, vagyis az érték 
feléig való hitelezés. Ezentúl a bekeblezésen felül egyéb 
biztositék is volna követelendő, a hitelhatár pedig kitolható 
lenne tán az érték háromnegyedéig vagy még azon túl is. 
A jelzálogos biztositásnál az intézetnek élnie kellene a 
telekkönyvi rendtartás 65. §-ának megfelelő joggal, hogy t. i. 
követelése a folyószámla maximumáig, tehát pl. a telekérték 
háromnegyedéig (esetleg a behajtási költségek fedezésére ren-
delt u. n. óvadék czímén még ezentúl is) biztosittassék, tekintet 
nélkül a követelés mindenkori nagyságára. Ennek meg volna 
az a jó oldala is, hogy az intézet, mint hitelező, bizonyos 
fokig tényleges kizárólagosságra tenne szert, mert az igy 
megterhelt ingatlanra más hitelező már nem igen lesz hajlandó 
hitelt nyújtani, különösen, ha a porosz, stb. végrehajtási tör-
vénynek a hátrább álló jelzálogjogos hitelezőkre vonatkozó 
intézkedései nálunk is behozatnának s ez által kizáratnék 
annak lehetősége, hogy valaki azzal a számitással hitelezzen, 
hogy majd az ingatlan elárverezése alkalmával jó olcsón 
megszerezheti az adós birtokát. Az előzők kielégitósének köte-
lezettsége elejét venné minden ily reménynek s egyúttal elő-
nyös lenne az intézetre nézve is, a mennyiben idegen részről 
kiinduló végrehajtások alkalmával minden károsodás ellen 
megóvná. 
Az intézet aktiv üzletkörének megbeszélése után át kell 
térnünk annak passziv üzletére, vagyis arra a kérdésre, honnét 
szerezze az intézet a szükséges tőkét? 
Ha államunk hitelére nem kellene oly szerfelett kénye-
seknek lennünk, ugy azt mondanánk, hogy adja vagy közve-
títse e tőkét az állam. Hogy veszély nélkül tehetné, arra az 
intézet ügykörének természete elég garancziát képezne. így 
azonban az állam hitelének igénybevételét egészen ki kell 
hagynunk a játókból. 
Miután i t t arról van szó, hogy oly tőkegazdag intézet léte-
süljön, a mely hovatovább magához vonja a kisbirtokos osz-
tály egész hitelszükségletének kielégítését: kell, hogy az inté-
zet saját pénzforrásokról gondoskodjék; más hitelintézetektől 
függő helyzet megjárja a falusi népbankoknál, de nem kép-
zelhető országos intézetnél. 
A banktechnika azon szabályánál fogva már most, a 
mely szerint az aktiv és passziv üzletágak közt szoros össz-
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hangnak kell lennie, intézetünknek nagyobbrészt hosszabb, de 
egy évnél semmi esetre sem rövidebb lejáratú tőkére van 
szüksége. A záloglevelek intézménye volna tehát alkalmaz-
ható, még pedig nagyon különböző, de a jelenleginél sokkal 
rövidebb sorsolási határidővel. Ez a körülmény, mely a tőke-
pénzes közönségre ugy, mint az intézetre felettébb terhes, 
párosulva annak a megfontolásával, hogy az intézet adósai, ha 
egyrészről törlesztőnek is, másrészről folyton-folyvást új adóssá-
got csinálnak az intézetnél, ugy, hogy végeredményben bizonyos 
fokig állandó örökadósság keletkezik: czélszerftbbnek mutat ja 
a járadékkötvények alkalmazását, melyek használata esetén az 
intézet rossz években megcsappant bevételei, melyek mellett 
a törlesztés akadályokba is ütközhetnék, még mindig kifutnák 
a kamatok fizetésére. A járadékkötvényeknek természetesen 
az intézet részéről felmondhatóknak kellene lenni, hogy a kon-
vertálás mindenkor lehető legyen. Az intézet kötelezve lenne, 
a rendelkezésére álló eszközöket, tehát a törlesztések több-
letét az ú j kölcsönök felett e kötvények beváltására forditani. 
Ez elméletileg kifogástalan tőkeszerzési mód mellett a 
gyakorlat utmutatását követve, megengedhetőnek tartjuk az 
intézet részéről rövid felmondáshoz kötött letétek — takarék-
betétek — elfogadását is, legalább az egész üzleti tőke bizo-
nyos hányadáig. E letétek hullámzása már aztán a járadék-
kötvények kibocsátásával, illetve bevonásával volna ellen-
súlyozandó. — Bizonyos minimális alaptőkét alacsony kamatra 
az állam adhatna készleteiből az alakulás alkalmára. 
Az intézet szervezetére áttérve, be kell ismernünk, hogy 
a legnehezebb ponthoz jutot tunk. Mert végre is minden attól 
függ, hogyan valósítja meg az intézet azt a feladatát: köz-
vetlen érintkezésbe lépni a legkisebb falu lakosságával s a 
mi ennél is többet tesz, megismerkedni az egyes adós jelle-
mével, ellenőrizni a hitel hovaforditását és — ez a feladat 
csúcspontja — nevelőleg hatni a kisbirtokos osztályra abban 
az irányban, hogy a hitellel való helyes élést elsajátítsa. 
Az intézetnek tehát, mig egyrészről erős, kifelé egységes 
központi szervvel kell birnia, mely az intézet ügyeit legfőbb 
fokban igazgassa és biztosítékot nyújtson annak szilárd veze-
tése i rán t : addig másrészről le kell nyúlnia a vidék legfólre-
esőbb községéig és ott szervekkel bírni, melyekkel a hitel-
kereső közvetlenül, minden közvetítő egyenes kizárásával 
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érintkezhessek. E szervek megteremtése alig képzelhető rövid 
napok munkája gyanánt : azt hiszszük, hogy itt fokozatos, évek 
türelmes munkáját igénylő fejlesztés vezet csak czélhoz. 
Az intézetnek az egész országra kiterjedő fiókhálózata 
teljes kifejlődésben, a hogy a dolgot mi képzeljük, megannyi 
szövetkezetből állana, melyek széleskörű autonómiával intéz-
nék tagjaik, mint egyúttal az intézet adósainak hitelügyét, 
ellenőriznék azok magatartását és gondoskodnának arról, hogy 
az egyes az intézet által nyúj tot t eszközöket könnyelműen 
igénybe ne vegye, de viszont, igazi szükség esetén a lehető 
legmesszebb menő hitelt nyerje meg az intézettől. Az egyes 
fiók működési körét egyszerűsiti az a mód, mely mellett az 
intézet hitelt nyúj t ; a birtok értékének bizonyos hányadán 
alul az adós feltétlen hitelt élvezvén, ez összegig terjedő köl-
csönvóteleknél a helyi szövetkezet többi tagjának, illetve az 
egész szövetkezetnek felelőssége és közbenjárása elesik, illetve 
csak a felhasználás észszerűségének, ellenőrzésére terjed k i ; 
egyszerűsíteni lehetne továbbá e helyi fiókok dolgát az által, 
hogy azokat a külön számvitel és pénzkezelés tennivalói alól 
felmentenők s e munkát a megyei vagy járási nagyobb fiókra 
biznánk: a helyi fiók és minden egyes tag innét értesülne 
számlája állásáról ós közvetlenül (a posta felhasználásával) 
kapná és fizetné vissza a nyújtot t hitelt. A megyei vagy 
járási középső fokok ügy- ós munkakörének helyes megsza-
bására a tapasztalat taníthat meg; hogy az ügyvitel bizonyos 
központosítása olcsóbbá teszi azt, az oly körülmény, melyet 
teljes mérvben ki kellene használni. 
Mint mondottuk, a szervezet alapját képező helyi fiókok 
ily kikópződése csak az idők során várható. A kezdet általá-
ban más, egyszerűbb szervezetet igényelne; sőt meglehet, hogy 
az ország egyes vidékein egyáltalán nem lesz lehetséges fel-
adatuk magaslatán álló helyi szövetkezetek megteremtése. 
Addig, illetve ez utóbbi esetben egyáltalán meg kellene elé-
gedni ügynökségekkel, melyek különös — a közönséges ma-
gánjogitól eltérő — felelősség nélkül képviselnék az intézetet 
az egyes községekben. Pap, tanító, esetleg jegyző, vagy vala-
mely — a »devoir sociale« iránt érzékkel bíró földbirtokos 
tölthetné be e lényegileg nobile officium-ot, mely természete-
sen kell, hogy lehetőleg ment maradjon a pénzkezelési ós 
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elszámolási teendőktől, melyektől nálunk sokkal nagyobb az 
idegenkedés, mint külföldön. 
Hátra volna még, hogy szemügyre vegyük az állam 
szerepét ez intézet körül. Hogy e szerepnek jelentékenynek 
kell lenni, az az intézmény ozéljából folyik. Nemcsak a lehető 
legmesszebbmenő erkölcsi támogatásra kell számitanunk, hanem 
anyagi áldozatokat is méltán várhatunk az államtól. Nem lehet 
feladatunk ez utóbbiakat részletezni: illeték- ós szállítási 
kedvezményeket értünk, melyekre példa is van s a melyeknek 
csak mértéke felett lehet vitatkozni. Nem járna ellenben áldo-
zattal, mig az intézetnek nagy előnyöket nyújthatna a jel-
zálogjog bekeblezósi eljárás egyszerűsítése, a perek lefolyásá-
nak gyorsitása, illetve egyszerűsítése, esetleg még a közigaz-
gatási végrehajtás kedvezményének megadása. 
A legnagyobb feladat azonban az államra a felügyelet, 
az ellenőrzés körül vár. Természetesen hathatós ellenőrzést 
értünk, melynek elmulasztása az intézet hitelezői javára a 
kártérítés kötelezettségét vonná maga után. Ez ellenőrzésnek 
ki kellene terjedni az ügyvitelnek az alapszabályokkal való 
megegyezésére általában, különösen pedig a pénzkezelésre, a 
kötvények kibocsátására, stb. Viszont az államnak meg kell 
adni a jogot, az intézet kölcsöneinek kamatlábát időről-időre 
megszabni A dolog természetében rejlik, hogy a kamatlábnak 
olyannak kell lenni, hogy az intézet által fizetett kamatok s 
a kezelési költség fedezésén kivül kellő tartalék gyűjtessék 
egybe a rossz évekre; idővel e tartalékképzés meglassítható. 
Nem akarunk kitérni kérdésre, hogy az intézet 
foglalkozzék-e a szorosan vett hitelnyújtáson kivül egyéb, 
azzal összefüggő feladatokkal. Csak futólag emiitjük tehát, 
hogy az intézetnek minden esetre kezébe kellene venni adó-
sainak elemi károk ellen való biztosítását; de foglalkozhatnék 
ugyancsak adósai érclekében közraktárak alapításával, össze-
köttetésbe léphetne valamely nagyobb kereskedői vállalattal 
a termés értékesítésének közvetítése végett, stb. Hogy pedig 
a helyi szövetkezetek egyrészt a gazdák legkülönbözőbb, 
egyesülés ut ján elérhető czéljait fogják előbbrevihetni, más-
részt alkalmas jegeczedési pontok gyanánt fognak szolgál-
hatni az érdekképviselet nehéz problémájának megtestesitésé-
nél : azt alig kell felemlítenünk. 
A fentebbiekben megkisérlettük vázlatát adni annak az 
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intézménynek, melynek feladata volna a kisbirtokos osztály 
hitelszükségletét a szükséglet természetéhez mérten kielégí-
teni. Ez utóbbi czól a fő, a lényeg, a többi mellékes. 
Mi azt hiszszük, hogy e czél gyakorlatilag elérhető. S ha 
mégis volnának a gyakorlat emberei közt, a kik kétel-
kednek annak elérhetőségében, úgy hivatkozhatunk a néme-
tek egy sokat tapasztalt jeles közgazdájának ama mondására, 
hogy az úgynevezett praktikusokon gyakran megesik az, hogy 
kivihetetlennek mondanak valamit, a mit az elmélet megváló-
sitandónak t a r t : de azután, ha reá kerül a sor, ugyanezek az 
emberek magok megcsinálják azt, a mit elébb lehetetlennek 
kiáltottak ki. 
DR. RÁTH ZOLTÁN. 
NÉHÁNY SZŐ VASÚTI POLITIKÁNKRÓL. 
Je l ige : Gryakran a legidőszerűbb re formok is nem 
annyira a czélszerűség elméleti felismerésének, 
mint inkább a körülmények kényszerí tő hatásá-
nak köszönik létrejöttöket. Kállay B é n i : »Olcsó 
vidéki vasu tak Magyarországon.« 
Előttünk fekszik a magyar kereskedelmi miniszter 1890. 
évről szóló jelentése. A mű önmaga dicséri mesterét s minden 
magyar embernek meg kell hajolnia ama törhetlen követ-
kezetességgel szünetlenül folytatott munkálkodás előtt. 
A kormányzás titka az, hogy a kormányzás tere teljesen 
ismert legyen s annak minden részletén a megfelelő működés 
tervszerű, czólirányos módon és életrevalón fentartassék. Mert 
a pangás: visszaesés; ezt tart ja miniszterünk. Hogy vasúti 
politikánk fejlesztése, vezetőjének mily nagy gondját képezi, 
ezt a mindennapi, élet is mutatja. Erezik, dicsérik e politika 
hasznát, áldásait az ország legelrejtettebb zugában ; a terv-
szerűséget ós egységes vezetést pedig ókesszóló adatokkal 
igazolja az imént közzétett jelentés. 
E soroknak nem czóljuk e jelentós ismertetése, hanem 
egy fontos nemzetgazdasági kérdés fölvetése, melyre nézve a 
jelentés egynémely adatát itt ismételnünk kell. 
Eltekintve kontinensünk keletétől és legészakibb részei-
től, Nyugot-Európa 14 országa között, ha azt keressük, hogy 
100.000 lakosra hány kilométer vasút esik, mi a 11-ik helyet 
foglaljuk el. Ebben Svájcz jár legelői 113-43 km.-rel, közel 
hozzánk Ausztria 6 8 * 3 9 km.-rel, hazánk 64-47 km.-rel szerepel, 
utolsó Olaszország 39-io km.-rel. Hogy pedig 100 négyszögkm. 
területen hány kilométer vasúttal bir egy ország, e tekintet-
ben Szászország az első 16*78 km.-rel, utána messze elmarad-
nak 10—10 km.-rel Nagy-Británnia és Belgium, Ausztria 5'or. 
km.-rel s mi a 13.-ik, vagyis utolsó előtti helyen 3*48 km-rel. 
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Meg kell még az összehasonlító adatokra jegyeznünk, hogy 
míg saját adataink az 1890. év végéről szólnak, a legtöbb 
ország adatai csak az 1888. ós 1889. évről, sőt Olaszországéi 
az 1887. évről valók s igy ránk nézve az összehasonlítás, 
ha ugyanegy időpontot vennénk mindenütt, valamivel kedve-
zőtlenebbül ütne ki. 
A jelentésnek még egy igen érdekes összeállítását kell 
érintenünk, hogy t. i. hazánkban az 1881—90. évtizedben 
összesen 3.455 km. h. ó. vasút engedélyeztetett ós pedig ezek 
közül 1881. évben 313 km., 1882-ben csak 66 km., 1883-ban 
183 km., majd 1884-ben 570 km., 1885-ben 455 km., 1886-ban 
292 km., 1887-ben 372 km., 1888-ban újra csak 172 km., 
1889-ben 462 km., végül 1890-ben 570 km. Egyúttal kiemeli 
a jelentós örvendetes tény gyanánt, hogy az épitési mozgalom 
a helyi érdekeken felől oly hézagokat is felkarolt, a melyek 
egyszersmint országos és nemzetközi órdekűek. 
Minden esetre már előre s minden kifogás, feltétel ós 
ellenvetés nélkül el kell ismernünk, hogy ez az építkezési 
mozgalom igen szó]) és hogy az ügy a kormány részéről a 
legmesszebb menő istápolásban ós gondozásban részesül. 
A jelentés által festett részletes kép sok tanúságot nyújt 
a figyelmes szemlélőnek; e sorok irója több kérdést intézett 
hozzá s arra a meggyőződésre jutott , hogy az ügynek szolgá-
latot tehet, ha mint olyan egyén, ki a vasúti ügyeket hosszabb 
idő óta érdekkel kiséri, ószleleteit a nyilvánosság elé hozza s 
esetleg hasznos eszmecserét indit meg. A tárgy nagyon meg-
érdemli a vele való foglalkozást, mert egy fontos és manapság 
hazánkra nagyterjedelmű nemzetgazdasági érdekről van szó. 
A felvett kérdések következők : 
Mily terepviszonyok között, mily befektetés árán s mily 
jövedelmezőség teremtése mellett épültek helyi érdekű vas-
utaink ? Yajjon fejlődhettek volna-e jobban a múltban ? Mik 
a jövő fejlődésnek esetleg jobb feltételei? 
Hogy a viezinális vasutak kérdése az egész kontinensen 
mindenütt, a hol a nagy országos és nemzetközi vasutak kiépítése 
már lefejeztetett, mindjobban akuttá válik s hogy igen erős áramlat 
uralkodik, mely e vasutaknak a lehető legolcsóbb kiállítását czélozza, 
azt tudjuk; de természetes, miszerint ez olcsó kivitelnek nem 
szabad odáig terjednie, hogy ez a tartósság, vagy pedig a telje-
sítési képesség nagyobb rovására történjók. 
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Tárgyunkra való tekintettel, először is azt kerestük, mennyi 
tartozik lielyi érdekű vasutaink közül azon nehezebb pályák 
közé, a melyek előállitása a terep viszonyainál fogva aránytalanul 
drágább; más oldalról, néztük e vasutak jövedelmezőségét. 
Összevéve 48 helyi érdekű vasutunk van, s bár e szám 
nem sok, e hely szűke nem engedi, hogy minden egyesnél 
az osztályozás részleteivel foglalkozzunk. Másrészt vázlatos 
czikkünk nem oly beható tanulmány eredménye, hogy az 
osztályozásért teljes mértékben felelősséget vállalhasson és 
önmagának csalhatatlanságot vindikálhasson. Czólja e sorok-
nak : e téren az egészséges eszmecsere megindítása, s ezért a 
kritika elől nemcsak nem tér ki, sőt ellenkezőleg azt az ügy 
érdekében teljes szerénységgel kihívni bátorkodik, mert nem 
ártani, hanem használni kiván. 
A térkép és a kilomóterenkinti építési kiadás után itóJve, 
a helyi érdekű vasutak közül, eltekintve i t t egyrészt a fő-
városból kiinduló két pályától,1) másrészt nem sorolva ide a 
bár hegyes vidéken, de könnyebb völgy- pályakép épült vas-
utakat sem,2) nehezebb terepviszonyok között lótesülteknek 
tekintjük : 
1. a csáktornya-zágrábi (zagorai) vasutat 115 km. 
2. a piski-vajdahunyadi vasutat 15 » 
3. a nagyvárad-belónyes-vaskohi vasútnak 
körülbelül felét 60 » 
4. a vinkovce-brcskait 50 » 
5. a bihari vasutak egyharmadát 40 » 
6. a mátrai vasút » 40 » 
7. a marosludas-beszterczei felét 47 » 
8. a ruma-vrdnikit 17 » 
9. a varasd-goluboveczit 33 » 
10. a gölniczvölgyit 33 » 
11. a barcs-pakráczit 123 » 
a mi kitesz együtt körülbelül 573 kmt. 
E kettő egyike a keskenyvágányú budapest-szentlőrinczi, mely 
kilomóterenkint 2! .55í f r t b a kerül t s mely törzs-és elsőbbségi részvényei t 
fi'/^Vo'kal kamatoztat ja , a második a szélesvágányú budapest i helyi érdekű 
vasút, melynek ki lométerje ál.865 f r t ba j ö t t s mely elsőbbségi részvényeit 
1889-ben éppen nem, 1890-ben pedig l'43°/o-kal kamatoztatta, pedig kilo-
méterenkint i bevétele mindkét vonalnak 1890. évben majdnem egyenlő volt, 
elsőnek t. i. 4.074 f r t , a másodiknak 4.064 f r t . Mindkét vasút a főváros 
specziális viszonyai miatt az összehasonlításból kizárandó volt. 
A melyek közé osztályozhatók a szamosvölgyi, a mármarosi sóvasut, 
a poprádvölgyi , a bánréve-ózdi, a beszterczebánya-zólyombrézói, a szilágy-
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Ilyenformán a jelentés XVIII . táblás mellékletében 
1890. óv végéig kimutatott 2.935 km.-nyi hosszban kiépült 
helyi érdekű vasútnak körülbelül csak egy ötödrésze esik 
nehezebb terepviszonyok közé, de ezeknek is legnagyobb 
része, mondhatni talán 2/3 része országos, t. i. vagy nemzet-
közi, vagy hadászati szempontokból a szokottnál erősebb 
módon támogattatott, sőt közülök egyesek a kormány által 
egészben kiópittettek. 
Ezekkel bebizonyitottnak véljük, hogy hazánkban nehe-
zebb terepviszonyok között az összes viczinális vasutaknak 
alig 10°/o-a épült mint igazi ós tisztán csak helyi érdekű vasút, 
holott Magyarország általános terepviszonyait tekintve, egy-
részt a dombos és hegyes vidék, másrészt a vasútépítésre 
szintén nem alkalmas árteres ós lápos vidék összessége, viszo-
nyítva a vasutópitóshez kedvezőnek mondható terep összes 
területéhez, bizonyosan legalább is — ha nem kedvezőtleneb-
bül — ugy aránylik, mint három a kettőhöz. 
Nem szándékunk a lokál-patriotizmus színébe kerülni, 
de mint bizonyos tényt emeljük ki, hogy a Kárpátok egész 
mentén alig épült helyi érdekű vasút a szó szoros értelmé-
ben ; mert a legújabban épült 
poprádvölgyi 15 km.-rel 
a taraczvölgyi .. 33 » 
a kassa-tornai 36 » 
a gölniczvölgyi 33 » 
vagyis együtt .. .. 117 km.-nyi helyi ér-
dekű vasút Északmagyarország nagy területéhez képest (görbe-
hátú felvidékünk területileg legalább ]/4 részét képezi, hazánk-
nak), aránytalanul ós elenyészőn csekély.1) 
Ama nagy vasút idejében, mely az országot Orsovától 
az ország szivén át Pozsonyig s innen fel Zsolnáig, illetve 
Zwardonig saját érdeke zónájával kétfelé választotta, helyi 
érdekű vasút a szó szoros értelmében északnyugati Magyar-
országon nem létesülhetett2) s azon szárnyvonalai, melyeket 
sági, a héjasfalva-székelyudvarhelyi, a kassa-tornai, a szatmár-nagybányai, 
a garam-ipolyvölgyi. 
') A beszterczebánya-zólyombrézói vasút nem lóvén szintén közvet-
lenül viczinális vasúti természetű, 34 km. hossza itt tekinteten kivül 
hagyatott. 
2) E társaság számára az 1882. évi szerződés értelmében egész területén 
elsőbbségi jogok voltak biztositva az épitendő mellékvasutakra egyrészt, 
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épített, csak saját érdekét s nem a helyi általános érdekeket 
szolgálták. 
Avval a kérdéssel egyébként, hogy a magán fővasutak 
a helyi érdekű vasutak létesítésével szemben mily álláspontot 
foglaltak el, i t t foglalkozni nem lehet feladatunk és csak annak 
a konstatálására szorítkozunk, hogy Magyarország közgazdasági 
emelésére és közgazdasági önállóságának kivivására egyedül s 
feltétlenül helyes politika volt a vasutállamositás mentül 
gyorsabb keresztülvitele. 
S mindazok, kik ez állami tevékenység zárkövét: az 
említett nagy vasútnak a szerződéses idő előtti államosítását*) 
egyedül fínancziális szempontból kívánják megítélni (bár e 
szempontból is megállja az igazságos kritikát) megfeledkez-
nek azon roppant hátrányokról, melyeknek az egész hosszú 
vonalon fekvő vidék a díjszabási téren más vidékekkel szem-
ben ki volt téve egyrészt s másrészt azon előnyről, hogy 
ezen időponttól kezdve az addig hadakozó államvasutak a 
sokba kerülő versenygóssel felhagyhattak. 
Talán nem nagyon merész állítás, ha kimondjuk, hogy 
a vasut-államositási hadjárat versenyköltsógei számbavehető 
anyagi áldozatokba kerültek az országnak. És ha egy had-
viselés s nevezetesen egy ily egészséges s a haza érdekében 
vezetett nemes hadviselés mindig magas erkölcsi nyereséggel 
jár t is: tagadni nem lehet, hogy más oldalon hátrányokat is 
okozott, nemcsak az által, hogy szellemi és anyagi erőket 
absorbeált, de a versenygés folytán sok helyen több helyi 
érdeknek túlságosan kedvezett, — mely kedvezést most sok 
esetben restringálni leend szükséges, — sok helyen pedig ilye-
neket elhanyagolni kénytelen volt, vagy olyanokat támogatni 
rá nem ért. 
A helyi érdekű vasúti ügynek még egy nevezetes, nem 
kedvező momentum állott útjában, olyan, a mi első pillanatra 
másrészt a társaság ál tal a ján la tba hozott keskenyvágányú tervezetek 
vagy az érdekeltségek elfogultsága folytán nem létesülhet tek, vagy oly 
i rányokra vonatkoztak, melyek országos érdekekből szélesvágányban voltak 
kiviendők, de ilyenkép a biztos jövedelmezőtlenség mia t t a társaság által 
kiépi thetők nem voltak. 
') A déli és a kassa-oderbergi vasút ál lamosítása nem képez sem 
elsőrangú, sem sürgős szükségletet, mer t az első nem félelmetes verseny-
társ többé, a másikkal a békés együttélés biztosítva van. 
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előnyére szolgálónak tűnik fel, ós ez a hadászati. Igen sok 
esetben az érdekeltség egy szerény kis vasutat óhajtott, de 
szerencsétlenségére, jött ez a momentum. Igaz, hogy e czímen 
nagyobb támogatásban részesült, nagyobb ópitési tőke álla-
pí t ta tot t meg, kapott nagyobb hozzájárulást stb., de a kivitel 
ós az üzem drágasága a lehető jövedelmezőséget már alap-
jában megrontotta. 
Nincs ország, a hol a törvények nagyobb kedvezménye-
ket biztosítanának h. é. vasutaknak, mint épen minálunk; de 
a mint feljebb kimutattuk, ép azon vidékeken, melyek leg-
inkább hivatvák ipar dolgában előre menni, a hol a meg-
élhetés biztosítása az állandó kivándorlás megakadályozására 
első rangú szükséglet, ott — az ország egy teljes negyedét 
képező területen — helyi érdekű vasutak nem épültek, mert 
a létező kedvezmények daczára sem épülhettek. 
E sorok írója az 1881. évi h. é. vasúti törvényt kiegó-
szitő 1888. évi törvény hozatala idejében ennek indokait 
laikus nyelven következőkép ecsetelte egy napilap hasábjain : 
»Az alföldi vicinális vasútépítő szinte mást sem tesz, csak 
lerakja sík földjére a talpfát és síneket; itt ki sem kell a föl-
det sajátítania, mert van töltés, van ut, melyre azt lerak-
hatja ; a hol nincs, ott odaajándékozzák a tengernyi mivelés 
alatti földből azt a különben is olcsó csíkot, szalagot, mely 
arra szükséges; a nagy ós gazdag községek százezreivel adják 
a hozzájárulást; az üzlet biztonságára szükséges óvintéz-
kedések majdnem egészen feleslegesek, mert hisz megy egye-
nesen, hegy ós kanyarulat kilátást nem vesz el; pályafentar-
tási költsége kevés, stb. 
Szegény hegyvidékünkön pedig, hogy néz ki, azaz hogy 
nézne ki — ha lenne — az ilyen építkezés? 
Első sorban a községek végtelen szegények, a közép-
birtok majdnem teljesen jövedelmezőtlen s igy áldozatra nem 
képes, a nagybirtok pedig egymaga rendesen szintén nem tud 
oly nagy áldozatot hozni, mint a melyet az épités nehézségei 
megkövetelnek. Hasonló állapotban van az ipar, mely ren-
desen még nincs meg, de bár különben igen sok helyütt ós 
sokfelé meg lehetne teremteni, a közlekedés hiánya miatt nem 
létesülhet, illetve egy még csak létesítendő iparvállalat a saját 
kezdete nehézségeit is hozzávetve, egy helyi érdekű vasút 
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megteremtése körül a most röviden ecsetelendő akadályok 
okozta nagymértékű költségekre nem szánhatja el magát. De 
nem is csoda, mert például, hogy csak egyet-mást emlitsek: 
a) a hegyvidéken a pályatest még a lapályosabb 
részeken is folyton hol bevágásokat, hol magas töltéseket 
igényel; 
b) a hegyi patakok, valamint az emelkedés kinyerésére, 
gyakran a völgyek áthidalására lépten-nyomon szükség van; 
c) igen gyakran csuszamlós hegyoldalokon ós kanyaru-
latokban ki gy ózva, ezen csuszamlások ellen, majd rohanó 
patakok partjait ki nem kerülhetve, ezek árja ellen költséges 
védekezések elkerülhetlenek; 
d) itt-ott nagyobb bevágás, nagyobb hid, sőt alagút 
szüksége forog fenn ; 
é) a vasút által elfoglalható töltések ós elegendő széles-
ségű utak hegyvidéken rendesen nincsenek s utóbbiak ha 
volnának is, gyakori kapaszkodóik folytán vasút vezetésére 
nem alkalmasak; 
f ) az üzlet biztonsága csak terhesebb feltótelek mellett 
biztositható; 
g) a fentartás költségei aránytalanul nagyobbak, mint 
másutt. 
Kézzelfogható számokban kifejezve, az alópitmény előállí-
tási költsége a kedvező és kedvezőtlen viszonyok átlagát véve, 
ugy áll egymáshoz sokszor mint 1 : 10-hez, vagyis kilométer-
költségben kifejezve, mint 5.000 frt . az 50.000 fr thoz; a többi 
beruházás költsége mindkét esetben egyenlőnek mondható s 
kerek átlagszámban rendes vágányú vasútnál kilométerenkint 
15.000 fr tot teszen ki. 
Alkalmazva erre az államsegély legmagasabb mérvét, 
ugy, a mint a törvény mondja: az épitési tőke 10 százaléká-
val, tekintve, hogy ebben minden befektetett költség benfoglal-
tatik, előny ebből is a kedvezőbb viszonyok között épülő 
vasutakra hárul, mert akkor igy áll a dolog: 5.000 fr t . alépít-
ményi ós 15.000 frt. egyéb költség, vagyis 20.000 f r tny i 
épitési tőke után 10°/o-ot, vagyis 2.000 fr tot fogna egy ily 
viczinális vasút kapni kilométerenkint, mig egy nehéz tech-
nikai viszonyok között épült vasút 65.000 frt . épitési tőke 
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után' 6.500 fr tot kapna, a mi egymáshoz viszonyítva többé 
nem 1 : 10-hez, de 1 : 3-hoz való viszonynak felel meg. 
Ehhez járul még az, hogy a törvény indokolásában 
kifejezett ós gyakorlat i lag mindeddig is alkalmazott intencziók 
(miszerint egyrészt — az üzletvezetés a pályafentartási költ-
ségekkel járván — azon épülendő viozinális vasutak, melyek-
nél az üzemet az állam valószínűleg átveendi — lóvén vagy 
verseny-, vagy transito-vonalakról szó — ezen fentartási költsé-
geknek kellő mértéken való tartása czóljából túlszoiidaknak 
épüljenek; másrészt pedig oly vasutaknál, melyek hadászati 
fontossággal birandnak, az erre való követelményeknek is 
elég tétessék) az ezen eshetőségek alá sorolandó viczinálís 
vasutak létesítésére szintén különben is nagy terheket rónak, 
melyek a hegyes vidéken az alépítmény előállítását még a 
fent ecsetelt terheken felül is rendkívüli mértékben meg-
drágítják, a katonai vonatok hosszának folytán csekélyebb 
emelkedés, a kanyarulatoknak nagyobb íve, az állomási 
vágányok hosszabb volta ós egyenessége, stb. stb. követel-
tetvén. 
Mindezen nehézségek és akadályok, melyek az építési 
tőke nagyságának kamatoztatását sehol sem engedték meg, 
voltak okai, hogy hegyes vidékeken eddig viczinálís vasút 
alig épült. 
Hogy a kormányt eddig — az 1888-ik évi h. é. vasúti 
törvény hozataláig — a h. é. vasutak segélyezésében mily 
szempontok vezették, ki tűnik ama törvény indokolásából, 
mely kiemeli, miszerint »tekintettel arra. hogy az állam 
következő ellenértékeket kapot t : 
a kölcsön adott forgalmi eszközök után 5°/o-nyi haszná-
lati bért ; — 
több vasút kincstári bányavasutnak minősítendő s az 
állam általi felépítésük előbb-utóbb bekövetkezett volna; — 
több vasút hasonló határozott megtakarítást képez az államra, 
mert hadászati tekintetből azt az államnak kellett volna ki-
építenie kétszeres költséggel; — több vasút kavicstermelési és 
szállítási kötelezettséget vállalt, mi szintén megtakarítással 
j á r ; — több vasút bizonyos érdekelt alapokból segélyeztetett s 
0 T. i. ha az adott példa sze r in t a hozzájárulás levonása u tán az 
előbbieknél 18.000 f r t a kamatozandó tőke, az u tóbbiaknál pedig 58.500 f r t . 
kamatozandó. 
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ekként közvetlen állami megterlieltetéssel nem j á r t ; — vala-
mennyi a pöstaszállitás kötelezettségét — bár óvdíjak mellett 
— magára vállalván, a kocsipostajáratoknál nevezetes meg-
takarítás éretett el ; — 
az állam eddigi direkt segélyezése csak 2,200.000 irtot 
tesz ki, a mi az állampénztárnak az elmúlt 7 évre elosztva 
szintén csak körülbelül 300.000 fr tnyi évi megterheltetésével 
járt s mely összeg ezentúl is, de törvény értelmében, éven-
kint a szakminisztérium rendelkezése alá bocsájtatik.« 
De a segélyezés ilyetén maximuma kimondatván, az 
illető legfőbb hatóság mintegy megkötötte magát ezen segély 
méltányosabb megosztására, mivel a törvény 3-ik §-ában az 
épités, felszerelés és üzlet szabályozását magának helyesen és fel-
tétlenül fentartván, az ezen segélynek a megállapított maximu-
mon alul való alkalmazása tekintetében nyert szabadságát az 
indokolás szerint következőképen kívánja alkalmazni: 
Az ily módon nyújtandó maximális állami segély össze-
gét a kormány évi. 300.000 fr t ta l véli megállapitandónak, 
melynek felhasználására nézve azonban a közmunka- és köz-
lekedésügyi (most kereskedelemügyi) miniszter annyiban kor-
látozva lenne, hogy egy-egy helyi érdekű vasutat ezen alapból 
nem segélyezhetne nagyobb összeggel, mint tényleges építési 
tőkéjének '/ío részével. Magától értetik, hogy ezen mértékig 
a kormány csak a legritkább esetekben, vagyis akkor fogna 
elmenni, ha meggyőződést szerzett magának arról, hogy a 
helyi érdekeltségek hozzájárulása már feljebb nem fokozható, 
s ha a vállalat megvalósítására ez feltétlenül szükséges.« Más 
helyen pedig: 
Nem ritkán előfordulnak azonban oly esetek is, hogy 
a kevésbé tehetős helyi érdekeltség minden áldozatkészsége 
mellett sem képes egybegyűjteni jelentékenyebb hozzájárulási 
összeget, mely esetekben nem tartanám sem méltányosnak, 
sem jogosnak, ha a vasút építésének biztosítása elé gát vettet-
nék, ha a kiépítésre különben, mérsékelt állami segély mellett 
vállalkozó akad ós az állami segélyezés általában indokolva 
van. Sőt inkább az eddigi gyakorlat fentartása mellett szól 
azon indok is, hogy a kormánynak szabad keze legyen az 
állami segélyezést és annak mérvét nem előre meghatározott 
szabályok, hanem a valódi szükség aránya szerint kiszabhatni.« 
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Ezekből folyik, liogy az eddig jelzett nehézségek között 
épülendő vasutaknak van egyedül kilátásuk az ezen állami 
segély maximumát élvezni, vagyis hogy ezen segély az igaz-
ság és méltányosság szerint fog elosztatni, a mi egy jog-
államban mindig a főczél és senki érdekeit nem sértheti. 
S midőn e tekintetben ezen keretben többet mondani 
nem kivánok, egy óhajnak adok kifejezést a 3. §. alapján 
hozandó építési szabályzatokkal szemben, hogy ott első sorban 
világosan kiemeltessék, miszerint bármely helyi érdekű vasút 
kérdésénél az érdekeltek már az előmunkálatoknál határozot-
tan figyelmeztessenek, hogy az általuk építendő pálya hadá-
szati fontosságú, vagy hogy üzletvezetésének átvétele az 
államvasutak, illetve a kamatbiztositást élvező vasutak által 
czéloztatik-e, hogy e tekintetben már eleve tájékozva legyenek.« 
Eddig szól a kérdéses czikk a nehéz terepviszonyok 
közötti vasutakról az ú j törvény alkalmából, melynek foga-
natját látjuk ugyan az 1889. és 1890. évi vasút építkezési 
mozgalomban, a mennyiben az 1888. évben csak 172 km.-re 
apadt engedélyezés 1889. évben 462 km.-re, majd 1890. évben 
570 km.-re emelkedett. Ámde ha közelebbről nézzük, az építkezés 
újra nem terjedt lei a hegyes felvidékre. 
Különben, merjük állítani, hogy a helyi érdekű vasutak 
nagyobb előmenetelének manapság még egy akadálya nőtt nagyra 
e vasutak ki nem elégítő üzleteredményeiben. 
A legutóbb lefolyt évtized első felében a h. é. vasutakba 
befektetett tőke kevésbé jövedelmes voltát a pénzvilág még 
nem ismerte, s ha van is az utolsó jelentésben felsorolt 48 
h. é. vasút között 9 olyan vasút, a melyek még a törzsrész-
vényeknek is jut ta tnak valamit kamatozás czímén, a többi 
h. é. vasútnak üzleteredményei kevésbé kedvezőek, mert ha 
az 1889-ben és 1890-ben megnyílt és 1890. év végéig jöve-
delmet nem hozó 11 vasúttól eltekintünk is, a fenmaradó 28 
vasút elsőbbségi részvényei kamatoztatása kevésbé kielégítő, a 
mint ezt az 1890. évre nézve a következő összeállítás muta t ja : 
7*5 °/o-ot jövedelmez 1 vasút 
5—6 °/o között » 2 » 
4—5 » » » 2 » 
3—4 » » » 3 » 
2—3 » » » 5 » 
1—2 » » » 3 » 
0 ' » » 1 2 » 
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a mely eredmény semmi esetre sem kecsegtető a befektetést 
kereső tőkére s nem támogatja a tőkét kereső vasúti érde-
keltségeket, mivel a tőkepénzes magára nézve nem az átlago-
kat veszi mérvadónak, hanem az egyes esetek nagy többségé-
nek eredményeit, melyek h. ó. vasutainknál — sajnos — épen 
nem kedvezőek. 
.A helyi érdekű vasutak ezen érintett átlag-jövedelmező-
sége egyébként a legutóbb elmúlt 3 utolsó évre vonatkozó 
miniszteri jelentós szerint a következő: 
A tényleges építési Az elsőbbségi 
töke után részvénytőke után 
1887. évben 3-07 °/o 5-02 °/o 
1 8 8 8 . » 3-28 » 4-94 » 
1889. » 3 - 3 i » 4 - 9 4 » 
1890. » 3-os » 4-3i » 
Összefoglalva a mondottak alapján azon főakadályokat, 
melyek eddig a h. ó. vasutak jobb fejlődésének útjában állot-
tak, azok a következők: 
a) Minthogy a nagy ki- és beviteli vasutak mind ki-
épitve még nem voltak, minthogy továbbá a magán fővasutak-
kal szemben az államosítás czéljait szolgálni hivatva volt 
verseny sok oly vonalat igényelt elsőrangú al-, fel- ós magas 
ópitmónynyel, melyeket a kincstár egyenes megterhelésével 
kiépíteni az állami pénzügyek meg nem engedtek; minthogy 
továbbá többrendű vonal hadászati szempontból, mások pedig 
kincstári bányászipari vagy egyéb érdekből hasonló elbírálás 
alá jöttek : a kormány egész morális ós anyagi erejét ezek 
létesítésére fordította; 
b) ennek következtében ezen vonalak építkezési dolgában 
a kormány a legterhesebb feltóteleket szabta s ekként a helyi 
érdekek szolgálására elegendő és helyes mórtéken felül túlságo-
san megterhelte befektetési tőkében az illető vasutakat; 
c) ennek konzekvencziája volt a drágább üzem ós a drágább 
fentartás ; 
d) a nagy befektetési tőke s a nagy üzemi költség pedig 
okozzák a sok esetben előforduló jövedelmezőtlensóget, illetve 
csekély jövedelmezőséget. 
Ezek daczára az adott viszonyok között csak ez volt a helyes 
l) Az i t t-ott a forgalmi eszközök tételénél tör tént engedmények 
pedig csak ár tot tak, mivel ennek hát rányai az összes vasutak tel jesi tményi 
képességénél a f o r g a l n i főidőszakokban még mindig előtűntek. 
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\politika, mert az ország országos vasúti politikája: a verseny által 
kikényszeritett államosítás keresztülvitele, a nagy le- és kiviteli 
és a hadászati vasutak kiépítése csak igy volt lehetséges. 
S csak most, midőn az államosítás betetőztetett, lehet 
mondani vasutak dolgában hazánkról, hogy saját otthonunk-
ban parancsolunk s hogy igazi közgazdasági érclek-politikán-
kat vasutaink tekintetében megkezdhetjük. Csak igy lehet 
felfogni a vasúti ügyek vezetőjének e téren véghez vitt utolsó 
nagy művét : az államosítási akczió főzárkövét. 
Minden óra, melylyel előbb ezen nagy vasat államosítása a 
szerződéses időpont előtt megtörtént, egy meqmérhetlen nagy köz-
gazdasági nyereséggel jár, mert csak ezen időponttól kezdve lehe-
tett eggséges és egészséges módon megállapítani: melyek igazi 
nemzetközi és országos vasutaink, — melyeket kell a hátraszorí-
tottak közül ezekké felemelni, — melyeket kellend az eddigi elsö-
rangúák közül a, tisztán helyi érdekűek közé osztályozni, — miként 
kell igazgatásban, üzemi berendezés- és szabályokban a fővasutak-
tól a helyi érdekű vasutakat elkülönözni,— miként kell az igazi 
helyi érdekű vasutak politikáját ezen időponttól kezdve ujabban 
inaugurálni. 
E kérdések képezhetik — ugy képzeljük — ez ügy 
vezetőjének ez időszerinti gondját, mely kérdéseket bizony-
nyal eddigi szívósságával, erólyével s ügyességével megoldani 
is fog. 
Budapestről Bécs felé három sinpárral rendelkezünk, 
Oderbergre kettővel, Lemberg felé kettővel; Bukovinába most 
fog épülni a csatlakozás, Oláhország felé biztositvák még ujabb 
csatlakozások, Várna ós Konstantinápoly felé mieink a sinek, 
Fiume felé szintén; a fiume-bród-belgrádi ós a fiume-pozsony-
zsolna-oderbergi nemzetközi vonalak szintén megalkotvák s 
ugy hadászati, mint közgazdasági szempontból új fővasutak 
teremtése tekintetében a múlthoz aránylag kevés a teendő: a 
közeljövő feladata most a befejezett műnek a befejezés tényé-
ből folyó rendszeresítésében, egységessé tételében, apróbb 
hiányok pótlásában, az ocla nem valóknak a nagy gépezet 
könnyebb mozoghatása tekintetében elkülönzésében, kikasitá-
sában, az egységes miinek a nemzeti gazdaság fejlesztésére 
mindjobban való alkalmazásában áll. 
A mi pedig a helyi érdekű vasutakat űleti, ezek dolgában 
új módokat kell keresnünk, mert sem a törvényben biztosított 
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kedvezmény ele, sem az államvasutakkal köthető önköltségi üzlet-
viteli szerződések, — melyek mellesleg mondva a h. é. vasútokra 
nézve eltakart segélyezésnek lennének veendők, minthogy bizonyosan 
pár százezer forintra tehető s meg nem téritett költségtöbbletet 
okoznak, — szintén nem elegendők, hogy a terepüeg nehéz, de vasúti 
összeköttetést szomjúhozó vidékeken vasutak teremtessenek. 
Ezen helyi érdekek kielégítése országos érdek azért, mert 
hazánk nagyobb felében — értve a felvidéket, Erdélyt és a 
kapcsolt részek hegyvidékeit — ez ügy megoldásra vár és 
ez csakis egy határozottan olcsóbb vasútépítési ós egy olcsóbb 
üzletvezetési rendszer elfogadása által lehetséges, mely ma 
nem lehet más, mint a boszniai keskenyvágányú rendszer, 
mely ott nemcsak elsőrendű forgalomnak felel meg, hanem a 
hadászati igényeket is teljesen kielégi ti. 
Mindenütt, a hol a legközelebbi 15 éven belül előre-
láthatólag nagy átmeneti vasutakra nem leend szükség, ily 
keskenyvágányú vasutak beékelése a nagy vasúti hálózatba nem-
csak lehető és megengedhető, hanem az ország legnagyobb részére 
égetó szükségnek mondható, mert csak ezen rendszer elfogadása 
mellett juthatnak ama vasútra szoruló vidékek a teljesen 
megfelelő vasúti összeköttetéshez, melyet rendes vágány ú formá-
ban emberi számitás szerint egy emberöltőn belül alig nyer-
h e t n é n e k ; a minek elhalasztása pedig óráról-órára megmérhetlen 
nemzetgazdasági veszteséggel jár. 
Hogy mily teljesítmény képes egy ily keskenyvágányú 
vasút, ezt bent hazánkban is tapasztalhatjuk; mert kell-e 
nagyobb teljesitménykópesseg annál, mint a mit a mármarosi 
só vasutak, az 5/6-részben keskenyvágányú gölniezvölgyi, a buda-
pest-szentlőrinczi h. ó. vasutak, továbbá a salgótarjáni, az 
anina-resiczai keskenyvágányú ipar vasutak felmutatni képesek ! 
De a keskenyvágányú vasutaknak mindenesetre ós mindenben 
klassikus példája a német vasutigazgatóságok egyletének még 
1876-ban Konstancban tartott műszaki gyűlésén elfogadott 
nyomtávval épült boszniai vasút, mely hármat bizonyit : 
a) hogy keskenyvágányú vasút fővasut minőségében is 
megállja helyét; 
h) hogy teljesítmény képessége úgy kereskedelmi, mint 
hadászati szempontból azon mértékre fokozható, mint akár a 
szélesvágányú vasút és pedig árú-szállitás dolgában feltétlenül, 
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személy-szállítás dolgában azon megszorítással, hogy a gyor-
saság egy óra alatt 55—60 km.-en felül nehezen fokozható, 
másrészt azonban a mi gyorsított személyvonataink gyorsasága 
minden körülmény között elérhető; 
c) hogy befektetési tőkéje tetemesen kisebb, úgy hogy 
nehezebb terepviszonyok között a szélesvágányú vasút ugyan-
akkor 2-szer sőt 3-szor annyiba kerül ; másrészt, hogy üzleti 
kiadásai összege feltétlenül kisebb; s hogy ekként a befekte-
tet t tőkének jövedelmezősége minden esetben 50-, de sok 
esetben még több százalékkal biztosabb. 
Beható technikai megokolása annak, hogy a keskeny-
vágány minden esetben, de főkép dombos terepen oly nagy 
mértékben olcsóbb a széles vágánynál, nem lehet feladata 
ezen kis tanulmánynak, s itt csak azon főtényezőt kívánjuk 
felemliteni, mely az épitési költségre ily határozott befolyást 
gyakorol. Minden keskenyvágányt alkalmazó vasútvonal a 
terephez sokkal jobban hozzásimul és a legkisebb átmérőjű 
kanyarulatok, valamint nagyobb emelkedések és esések alkal-
mazása által drága viaduktok, nagy bevágások, magas töltések 
és hosszú alagutak elkerülhetők. Az üzletvitel dolgában pedig 
igen sok egyszerűsítés alkalmazható lévén, nagyobb meg-
takarítások lehetségesek. 
A boszna-vasut m. 1890 évről szóló jelentéséből csak a 
kővetkező adatokat emeljük k i : A 268'2 km. hosszú vasút 
1890. évi bruttó üzletbevétele volt .. .. 1,092.539 frt . 25 kr. 
(1889. évhez képest 162.342 frt . 52 kr.-
ral több) 
1890. óv kiadásai 507.899 fr t . 02 kr. 
(1889. évhez képest 1230 fr t . 81 kr.-ral 
kevesebb) 
a tiszta jövedelem tehát 584.640 frt . 23 kr. 
vagyis 163.573 frt . 33 krral több az 1889. évinél, a mi 38's 
°/o-nyi emelkedésnek felel meg. 
1890. évben 219.899 személy és 165.199 tonna árú szál-
lít tatott ; a kilométerenkénti bevétel 4073 frt . 59 kr. A tőkét 
e vasút 1890. évben 5*73 %"kal kamatoztatta. Megjegyeztetik 
még, hogy a vasút összes alkalmazottjai kivév© az igazgatót 
és a főigazgatót, nem katonák ós teljes illetményeiket a vasút 
fedezi; ezt azért tartottuk szükségesnek megjegyezni, mert 
el volt terjedve, hogy a vasút személyzete katonaságból áll. 
72* 
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A személyvitelclijat már négyszer mérsékelték s folyó 
évi junius 1-től 
az I. osztályban 1 személy ós 1 km. után 4 kr. (1887-től 4'? kr.) 
a II. » » » » » 3 » » 3-c » 
a III. » » » » » 2 » » 2-4 » 
a IV. » » » » » 1 » » 1-0 » 
Az árúdíjtételek f. . évi augusztus 1-től 
normálosztály I. » » » » » 100 ki 
» II. » » » » » 90 » 
kocsirakomány A. » » » » » 80 » 
» B. » » » » » 70 » 
» C. » » » » » 35 » 
kivételes díjszabás 1 » » » » » 60 » 
» » 2. » » » » » 35 » 
» » 3. » » » » 22 >•> 
A személykocsik csaknem kényelmesebbek, mint a szóles 
vágányú vasutakon, s az ilyen kocsi csak két emberrel fogad 
be kevesebbet, mint egy nagy wagon, egy vonat elszállít 1000 
katonát ; árú dolgában pedig a 3 tengelyű kocsik ugyancsak 
100 métermázsát birnak el, mint a nagyvasutak teherkocsijai. 
Az átrakodás pedig komoly nehézséget egyáltalán nem képez-
het, mert még a legértékesebb vagy legtörékenyebb darab-
árúknál sem kerül az többe 1 krnál métermázsánként, a tömeg-
árúknál pedig csak V2 kr.-ba, s így az átrakodás átlagos 
költsége csak héttized krajczár, a mi az üzleti kiadásoknál 
számbavehető tételt nem is képez. 
Az okkupált tartományok területén épült ezen vasutban 
a legtökéletesebb mintáját birjuk a viczinális vasút eszményé-
nek, mely az ez országok ügyeit oly nagy odaadással ós 
lelkesedéssel vezető kormányfórfiú merész konczepcziója sze-
rint páratlan tökélylyel keresztülvitt serajevo-mostári vonal 
által a technikai legnagyobb nehézségek leghelyesebb, mert 
szolid ós olcsó megoldásának példája is lett. 
Annak illusztrálására, hogy milyen befolyással lehet a 
keskeny nyomtáv választása egész tartományok pénzügyi 
kezelésére, szolgáljon az, hogy azon esetre, ha a bosznia-
lierczegovinai területen fekvő vasutak széles nyomtávval 
épittettek volna ki, ez 25 millióval több befektetést és ezzel 
szemben 174 millió írt tal több kamatot igényelt volna, a mi e 
tartományok kerek 10 milliónyi összkiadását több, mint 
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10°/o-kal, vagyis a körülbelül ugyanannyit tevő egyenes adó 
1 0 0 % - á v a l szaporította volna, miután az 5 ° / o - n y i kamatozást 
az okkupált tartományok az ország jövedelmeiből bizto-
sították. 
Hogy Szászország a vasutak sűrűségét illetőleg is messze 
túlhaladta Angliát és Belgiumot, ezt nemcsak annak lehet 
tulajdonítani, hogy az építkezésnél, az üzemberendezósnél és 
az üzletszabályzatoknál a legmesszebb menő engedményeket 
tette (a mi azonban se az építkezés és kezelés szoliditásának, 
se a közbiztonság rovására nem történt), hanem egyenesen 
annak tulajdonítandó, hogy a keskenyvágányú vasutak rend-
szerét is felölelte és pedig nemcsak az úgynevezett zsák-
vasutak minőségében, de két szólesvágányú vasút összekötte-
tésében is; ezen kívül vannak esetek, a hol ez utóbbiakkal 
részben parallel vonalakat is engedélyezett, sőt ilyeneken 
harmadik sínnek lefektetése által péageviszonyt létesített. 
Hogy az ilyen vonalak kárára ne lehessenek esetleg az 
államvasutak egyes vonalainak, ez ellen védekezni a kormány-
nak száz módja van s nem is tehető fél, hogy — nevezetesen 
hosszabb vonalaknál, a melyek vasút hiánya folytán még 
ki nem használtathatott vidékeken visznek keresztül — a 
forgalomnak egy oldalról a másik oldalra való esetleges 
csekély átvonását ne kárpótolná a mindkét oldal felé teremtett 
ú j forgalom. 
Nem képzelünk oly szegény és terepileg oly nehéz 
viszonyokat (s itt el kell tekintenünk a taraczvölgyi vasút 
minden tekintetben exorbitans keletkezési, építkezési ós üzem-
berendezési szomorú példájától, mert ezt is másképen lehetett 
volna nyélbe ütni), a hol keskenyvágányú és jövedelmező vasutat 
kis jóakarattal, egészséges érzékkel és érett szakértelemmel 
létesíteni nem lehetne. És ez magában rejti, a lehetőséget, hogy 
vidékeken, a hol szóles vágány vagy a vonal hossza, vagy a 
terep nehézségei, vagy az érdekeltség gyöngesége miatt nem 
létesülhet, de a hol a vasút égető szükséget képez, ez azonnal 
megteremtessók, a mi igen nagy nemzetgazdasági hasznot 
képvisel, a mely jobb forgalmi viszonyok között nemcsak a 
törzsrészvénytőke kamatozását is biztosítja, hanem a díjtételek 
dolgában olcsóbb árszabásokra vezethet. 
Ezen kívül ily vasút — eltekintve attól, hogy a for-
galmi eszközök esetleg az okkupált tartományokban vagy 
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megfordítva felhasználhatók — hadászatilag szintén előnyt 
képez, mert mentül több ily vasút létesülhet, annál jobban 
lehet hasznára a most emiitett czéloknak. 
Egy, talán eléggé fontos momentumot kifelejtenénk, ha 
fel nem emlitenők, hogy közvetve a nagy vasutak forgalmi 
viszonyaira is jó hatással lesz, ha ezentúl az ily módon 
keletkezendő vasutakat kocsiparkjokkal nem kellend segi-
teniök. 
Adjuk meg tehát nehezebb terepű vidékeinknek is a 
lehetőséget, hogy a h. é. vasutak áldását élvezhessék! 
DR. SMIALOVSZKY VALÉR. 
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2-án. Az Osztrák-magyar bank a magyar korona országai részére 
96 millió for intnyi — eddig még el nem ért — összeget bocsátott 
rendelkezésre. Csupán Budapest 57 millió forinttal van dotálva. 
3-án. Az orosz gabonakiviteli tilalom folytatólag kiterjesztetet t . 
(A búza kivételével minden gabona kivitele tilos.) 
Baross kereskedelemügyi m. kir . miniszter, Wahrmann Mór 
képviselőnek a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökévé 
történt megválasztatását jóváhagyja . 
A pénzpiacznak a bankintézetek és a pénzügyminiszter készsége-
sen segítségére vannak. A rendelkezésre álló állampénztári készletek-
ből 20 millió forint bocsáttatott a pénzpiacz rendelkezésére. 
4-én. Vegyes szakbizottság küldetik ki az Ausztria és Magyar-
ország közötti házaló kereskedés szabályozását czélzó tárgyalásokra. 
A német-olasz és osztrák-magyar-olasz kereskedelmi szerződés tár-
gyalása befejeztetett, a szerződések aláírása legközelebb várható. 
A keleti vasutak által közvetített postacsomag-szállitásoknál fel-
merült nehézségek a kereskedelemügyi minisztériumnak Belgrádba 
kiküldöt t hivatalnoka által e lhári t ta tnak. 
Tárgyalások folynak Szerbiával egységes távirati díjak ügyében. 
Magyar kiállítási bizottság szerveztetik az 1892-ben Philippopol-
ban és 1893-ban Rustschukban megtartandó mezőgazdasági és ipari 
kiállítás számára. Az előmunkálatokkal a kereskedelmi muzeum 
bízatott meg. 
JJj tőzsdeépület létesítése elhatároztatott . Egyelőre a gabona-
csarnok kibővítése tervezte t ik ; az egyes helyiségek térfogatának a 
végrehajtó bizottság által leendő megállapítása után nyilvános 
pályázat fog a tervrajzokra ki íratni és csak ezen megállapodás után 
fog a megfelelő hely iránt gondoskodás történni. 
5-én. Az Osztrák ált. légszesztársidat (a közgyűlés Triestben tar-
tatott meg) Budapest fővárossal fennálló szerződésének 15 évre történt 
meghosszabbítását közzéteszi. A légszeszárak magánosok részére 
1892 május havától kezdve 10 krról 8 k r ra szállíttatnak le s a 
város közönsége 1895-től kezdve a nyereség 43/4°/o-ban fog részesülni. 
A. társulat osztaléka 55 fr tot tet t . 
Az Osztrák-magyar bank a pénzszükséglet emelkedése folytán 
Budapest és a magyarországi fiókintézetek dotáczióját 100 millió 
íoi'intra emelte. 
6-án. Gyergyó-Szt.-Miklóson az Osztrák-magyar bank bank-
mellékhelyet állított fel. 
U O - i KÖZGAZDASÁGI HAVI K R Ó N I K A . 
Az osztrák kormány tárgyalásokat folytat a déli vasúttal háló-
zatának bérbevétele iránt. A nehézséget az képezi, hogy a vasút 
részvényesei számára az arany-ágió hullámzásának alá nem vetett jára-
dékot követel. 
7-én. Az I. magyar sörfőzde-részvénytársaság 15°/o-ot fizet osz-
talékul. (Részvényenként 45 frt.) 
10-én. A nyugatmagyarországi helyi érdekű vasutakra vonatkozó 
közös viteldíjszabás egy csoportba egyesiti a boba-jánosháza-sümegi, 
sümeg-tapolczai és zalai helyi érdekű vasutakat. 
A m. kii\ államvasutak részére szükséges 170.000 tonna üzem-
szén 11892 jan. 1-töl 1893 február végéig terjedő időszakra) szállí-
tása iránti ajánlati tárgyalás 16 ajánlattevő részvételével meg-
tartatott. 
11-én. A lipótnapi vásár sikere középszerűnek mondható. 
A Szolnokon székelő tiszavidéki, hitelintézet és takarékpénztár 600 
darab 100 frtos ú j részvényt bocsátott ki. 
Áradon a száj- és körömfájás járványa megszűnt, ökröknek St.-
Marxba való szállítása ennek folytán megengedtetett. 
12-én. A sztaniszló-uiarmarosszigeti vasút ügyében Wit tek 
osztályfőnökkel a kereskedelemügyi minisztériumban tanácskozások 
tartatnak. 
Pozsonyban a szövészeli tanoneziskola megnyittatik. Baross 
kereskedelemügyi miniszter azon intencziójának ad kifejezést, hogy 
minden iparkamara területén 2 ipari szakiskola (az állam és az 
iparkamara támogatása mellett) létesíttessék. 
18-án. Gyűlés a fiumei tőzsde létesítése érdekében. 
í4-én. A 3-ik neg\edévi állami pénztárkezelésről szóló kimuta-
tás 7 millió forinttal kedvezőtlenebb, mint az előző évi. A 3 első 
évnegyedről szóló kimutatások 280'ü millió forint bevételt és 
290 millió forint kiadást tüntetnek fel (az előző évi l-627 millió 
forint fölösleggel szemben 9'486 millió forint többkiadás mutatkozik, 
vagyis az eredmény II114 millió forinttal kedvezőtlenebb). 
Az Osztrák-magyar bank választott bírósága 1892-re megalakult. 
Magyarország részéről e bíróság tagjaiul Balassa, Dopler és Halmossy 
kúriai birák küldettek ki ; Ausztria részéről a legfőbb bíróság 3 tagja, 
e biróság elnökét az 1892. évre a m. kir. curia elnöke nevezi ki. 
15-én. A bécsi- tőzsdén lázas pánik uralkodik a király ö felsé-
gének Jaworski lengyel képviselővel szemben tett állítólag nyug-
talanító nyilatkozatai folytán. E híresztelés a tőzsdén azonnal és 
hivatalosan megczáfoltatott. 
18-án. A m. kir. államvasutaknál vasúti kocsikban hiány mutat-
kozik. Egy hivatalos közlemény ezt megerősíti, kijelenti azonban, 
hogy ezen csak pillanatnyilag nem lehet segíteni. 
A váczi hengermalom részvénytőkéjét 250.000 frtra emeli. 
19-én. Az orszcig nyugati szélén elvonuló helyi érdekű vasutak 
egy csoporttá alakultak Fiúmétól Zsolnáig 824 kilométer hoszszal 
(Fiume-Zágráb 229, Zágráb-Csáktornya 113, Csáktornya-Pozsony 279, 
Pozsony-Zsolna 203 kilométer), a Bécs útirány felé vezető 859 kilo-
méter hosszú vonalakkal szemben. E csoport hatalmas versenytársa 
a déli vasút magyar vonalainak. 
Ezüst-szállitási pályázat (6 millió frank) Szerbia részére. A szerb 
nemzeti bank a magyar ipar- és kereskedelmi bankkal kilogrammon-
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ként 145-3o frankkal, a Tliorscli és fiai czég pedig a pesti magyar 
kereskedelmi bankkal 145'34 frankkal tett ajánlatot; egyik ajánlat 
sem fogadtatott el. Január havában vagy új pályázat fog kiíratni, 
vagy pedig az új pénzügyminiszter végkép elejti elődje ezen 
tervét. 
20-án. A magyar fegyvergyár G0 darab próbafegyvert szállí-
tott, melyek a vegyes bizottság (honvédelmi minisztérium és közös 
hadügyminisztérium) által jóknak találtattak és mintafegj^verekül 
elfogadtattak. A nagyban való gyártás ennek fotytán meg-
kezdődik. 
A fiumei tőzsde megalakult. 
A hajóközlekedés a Dunán Bécstől Budapestig és innen Turn-
Severinig rendszeresen folyik. Javak szállításra Temesváron újból 
felvétetnek. 
A főkapitányság, mint másodfokú hatóság, feloldja a fővárosi 
IV. és V. kerületi kapitányságok, mint elsőfokú biróságok által 
hozott ítéleteket azon kereskedők felebbezése folytán, kik az augusz-
tus havi vásárnapok alatt a vasárnapi munkaszünet megsértése 
miatt elitéltettek, minthogy időközben a kereskedelemügyi miniszter 
a vásárnapokra eső vasárnapi munkaszünetet szabályozta. 
21-én. A hitelbank kezdeményezésére Budapesten giro- és 
pénztári egylet alakult. A törzsbetét-tőke 400.000 írt. A pénzügy-
miniszter is belépett az egylet kötelékébe és egy bizonyos összeget 
bocsátott kamat nélkül rendelkezésre. Az egylet vezetősége áll az 
igazgatóságból (tiszteletbeli állások) és a pénzügyminisztérium kép-
viselőjéből. A tőzsdével tárgyalások folynak az iránt, hogy az összes 
tőzsdeügyletekből kifolyó rendezéseket, melyeket jelenleg a tőzsde-
iroda lát el, az egylet vegye át. 
Az osztrák-magyar-orosz köteléki díjszabás deczember 1-én fog 
megjelenni. 
Az első magyar sörfőzde-részvénytársaság közgyűlése osztalékul 
részvényenként 45 frtot szavazott meg, a külön tartaléktöke 
25.000 írttal gyarapittatott. 
22-én. A búza kivitele Oroszországból megtiltatik. 
A Dunagőzhajózási társaság bevételei az év első 10 hónapja 
alatt 7*72 millió forintra rúgtak, az előző évi 8'778 millióval szemben 
fa jövedelmi kevesblet tehát 1*057 millió forint). 
23-án. Az 5°/0-os papirjáradék-kötvények új szelvény)vei deczember 
1-töl kezdve fognak kiadatni. 
A mézkiállitás e hó végével megszűnik. 
26-án. A kereskedelemügyi miniszter rendeletet bocsát ki, 
melynek értelmében a teherjavak után az elszállítás lehetőségének 
határáig rakbér nem szedendő. 
A sertéstrágya tőzeggel való vegyítés által eszközölt fertőtlenítése 
a íöldmívelósügyi miniszter meghagyása folytán megkiséreltetett; a 
tőzeg-anyag előállítására egy nagy gyár felállítása vétetett tervbe. 
A buglóczi kőszénvállalat kőszéntelepek feltárásán fáradozik. 
27-én. A tözsdebiróság teljes ülést tart, egy bizottságot küld 
ki a giro- és pénztáregylet alapitóival megkezdendő tárgyalásokra. 
A Körmöczbányán vert új bolgár ezüstpénzek első szállítmánya 
(1 millió darab 2 frankos) a magyar ipar- és kereskedelmi bank 
által átvétetett és vasúton Sophiába szállíttatott. 
UO-i 
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Csáktornyán decz. 31-én közraktárak nyílnak meg, melyeket 
egy gabonakereskedő czég létesített, e vállalat részvénytársasággá 
fog atalakulni és a beraktározott árúkra előlegeket is fog adni. 
29-én. A 10 havi (1890 szept. 1-től 1891 jun. végéig) 
szesztermelési idény eredménye fogyasztási adóban 20"67C, termelési 
adóban 0'792, összesen tehát 21'469 millió forint. Termeltetett ez idő 
alatt 79'708 millió hektoliter szeszfok. 
A m. kir. államvasutak 10 havi (1891. január 1-től október 
végéig) bevételei következőkép alakultak: fővonalak 6G'62o millió 
forint (+ 0*289), helyi érdekű vasutak 4'sn (+ 0'984), összesen 71-437 
millió forint (+ l - 274) . 
30-án. A jogosított ügynökök testülete a tőzsdeügyletek rendezé-
sének az alakitandó giro- és pénztáregylet által leendő átvételét 
illetőleg azt kívánja, hogy ez ügy végleges rendezése előtt a tőzsde-
tanács által meghallgattassák. 
A vámszerződések tárgyalásai befejezésükhöz közel állanak. 
A szerződések deczember hó első napjaiban fognak a törvényhozás 
elé terjesztetni. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E 
Bírálati jelentések a »Nemzetgazdasági Szemle« által 1890 november 
harciban kitűzött pályakérdésre érkezett pályamüvekről. 
A kitűzött pályakérdés következőleg hangzott: »Mily szerepe 
és jelentősége van a malomiparnak közgazdaságunkban és különösen mily 
lefolyást gyakorolnak a vagy gőz- és mümahnok mezőgazdaságunkra, a 
gabona- és lisztkereskedésre ?« 
E kérdésre öt pályamű érkezett be és pedig: 
I . »A magyar malomipar«. Jelige : »Ha valakinek a világon, 
a magyar gazdaközönségnek majdnem létfeltétele, hogy a magyar 
malomipar íelvirágozzék. Tisza Kálmán.« 
I I . »A malomipar szerepe és jelentősége közgazdaságunkban.« 
Je l ige : »Legokszerübb a mezőgazdaság ott, a hol legkifejlettebb az 
ipar.« 
III . »A magyar malomipar«. Je l ige: »Reméljük, hogy malom-
iparunk s z í v ó s életképességének sikerülni fog a megpróbáltatásokon 
diadalmaskodni, elvesztett piaczai helyett új piaczokon szerezni 
kárpótlást.« Jekelfalussy : »Magyarország malomipara 1885. elején«. 
IV. »Malomiparunk«. Jelige : »Tvőöí aíauxo'v«. 
V. Czím helyett a pályakérdés. Jelige : ». . . add meg nekünk 
mindennapi kenyerünket és bocsásd meg a mi vétkeinket«. 
A pályamüvek megbirálására Keleti Károly, gróf Desseívffy Aurél 
és Burchard Konrád urak kérettek föl, kiknek egybehangzó Ítélete 
szerint, az V-dik számú pályamű társai között a legjobb s jutalma-
zásra érdemes. A jeligés levél felbontatván, abból BosányiEndre neve 
tűnt ki. A jutalmazott mű e füzet elején foglal helyet, míg az érdekes 
bírálati jelentéseket itt közöljük egész terjedelmükben : 
I . 
A pályázat számszerűleg nem volt meddő; de nem volt meddő 
tartalmilag sem, mert a kérdést több-kevesebb szerencsével mind-
egyik elég behatóan tárgyalja; végleges megoldást egy se keres, mi 
különben a pályakérdésben se volt kitűzve, de egyik-másik mégis 
irányt jelez s némi javaslatokkal járul a malomipar jövőjének kivánt 
biztosításához. 
Mind az öt mű — mint egyébként várni se lehetett külön-
ben — Jekelfalussy: »Malomipar«, Pékár : »Buza és liszt« czímü 
dolgozatait és az országos, meg a fővárosi statisztikai hivatal kiad-
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ványait használja fel kimerítően. A III-dik számú pályamű e mellett 
egész lajstromát közli a forrásmüveknek, melyeknek azonban nem 
mindenütt látszik nyoma dolgozatában, míg az V-dik számú tényleg 
sok olvasottságra vall és kissé tágabb látkört sejtet. 
Határozott támpontok alig kínálkoznak, melyeknél fogva egyik 
vagy másik müvet biztosan lehetne a többiek fölött állónak nyilat-
koztatni, de egy sem oly gyönge és üres, hogy a díjért való pályá-
zatból ép oly határozottan ki lehetne rekeszteni. Gyakorlott, öntuda-
tos irót egyik mü sem árul el, de mig tárgya iránt mindegyik 
melegen érez, az országos viszonyok meglehetős ismeretét s több-
kevesebb üzleti szellemet és értelmet mindegyik tanúsít- s végfogla-
latja mindenik pályaműnek dióhéjba szoritva az, hogy búzatermelésünk 
legjobb értékesítője a nagy malomipar, mely az egyre hanyatló nyers 
gabna-export helyett fentartja a külfölddel az összeköttetést és segiti 
termelésünk fölöslegét liszt alakjában a fogyasztókhoz jutni. 
Hogy tisztább képet nyerjünk és biztosabban Ítélhessünk, ipar-
kodom az egyes pályamüvek tartalmát némileg megismertetni s néze-
teiket valahogyan jellemezni. 
Az I. .számú pályamű, ha csak magában érkezik vala, kissé 
gondosabban van írva, ügyesebben tudja kezelni a statisztikai anya-
got, kétségkívül számot tarthatna a díjra, mert a nagy malomipar 
helyzetét az egyre inká.bb háttérbe szoruló kis iparral szemben 
helyesen magyarázza és ítéli meg, méltányos a fővárosi malmokkal, 
szemben a vidékiekkel, iól ismerteti a malmok kereskedelmi műkö-
dését, megmagyarázza mért és miből képesek osztalékot fizetni még 
rosszabb években is, nem igen melegszik fel a malmok iizemmeg-
szoritásán, bár védeni iparkodik azt ; egyáltalán pedig a termelési 
és kereskedelmi viszonyok nexusát igen érdekesen fejtegeti. De ír-
modora gyarló, szinte gyermekes: »előbb ezt fogom megírni«, »aztán 
azt fogom megmondani«, stb. 
A I I . sz. kissé hevenyészett mü, olcsó élczezéssel nyilatkozik 
az ősökről, hogy »tőlük ugyan felfedezhették Amerikát, feltalálhatták 
a puskaport, a könyvnyomtatást, biz azért csak nem akadt senki, a 
k i akár csak ősi virtusból is gőzmalmot fundált volna ki a német 
mérgére«. Mind e sületlenséget pedig nem rossz akaratból mondja, 
hanem csak ízléshiányból. A statisztikával sem áll legjobb lábon, a 
többek közt termelési adataink szerinte 1884-en innen nem léteznek, 
holott már az 1890-diki aratás is régen közzététetett. A malomiparról 
és szerepéről elég helyesen beszél, de összes kivitelünkkel csak 
Ausztriára akar szorítkozni. 
A I I I . sz. buzatúltermelésröl beszél, bár tudvalevőleg erről 
komolyan szólni nem lehet még ma, mert a világforgalomban még 
minden termelt buza elkelt. A malomiparban a finom liszt helyett a 
középszerűnek nagyobb mérvű termelését s itthon értékesítését ajánlja. 
Jól festi a németországi agrárvámok káros voltát, lisztkereskedel-
münkben pedig a keletre gravitálást ajánlja s a gabonakereskedés-
ben sürgeti Magyarországra nézve a transitó-forgabnat keletről nyu-
gatra. Vége félé ellapul és conclusiókig nem jut el. 
A IV. sz. jól indul, hibás azonban az az állítása, hogy a hazai 
nagy malmok a barna lisztet aránylag olcsóbban adják el idebenn, 
mert a finomabbat s legfinomabbat külföldre szállítják. A mezőgazda-
ság iránti viszonyát malomiparunknak jól festi és helyesen itél. Nagy 
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statisztikai apparatussal dolgozik, csakhogy egész táblázatokat egy-
szerűen kiir t Jekelfalussy munkájából. 
Az V. sz. pályamű szerzője mentegetőzik munkája végén, hogy 
az »a hevenyészettség jellegével bir« s azt helyenként még ki akarna 
pótolni. Pedig ez a munka használta fél a leggazdagabb anyagot, 
sőt azzal némileg tűi is ment a szükségen. Kissé rózsaszínűén látja 
a külföldi versenyt, tűlerösen hangoztatja a gabnakivitel érdekeit, 
bár később némileg letér a hel) esebb útra s az ipar belfogyasztásá-
nak fontosságát is emlegeti, kissé fellengző s annyira beleszeret tár-
gyába, hogy a lisztkivitelre még állami praemiumot is szeretne adni, 
bár itt is rectificálja később magamagát és a praemiumot csak vitel-
díj-kedvezményekben óhajtja. Az őrlési reductiót, mely üzleti érdekből 
igenis menthető, de közgazdasági szempontból épen nem ajánlatos, 
tűlszépen iparkodik rajzolni és igazolni. 
Mindent összefoglalva azonban, nézetem szerint mégis az V. sz. 
pályamű a legsikerültebb s azért a díj odaítélését is ennek javaslom. 
Keleti Károly. 
I I . 
A pályázat elég sikerültnek mondható s bár szerzők túlnyomólag 
csak a hivatalos kiadványokat s a malomiparról megjelent egy pár 
szakmunkát (Jekelfalussy: »Malomipar«, Péká r : »Hazánk búzája és 
lisztje« czimű dolgozatait) használták fel igen kimerítőn; egyik-másik 
szerző a malomipar jövőjének biztosítására is több javaslattal áll elő s 
azonkívül az V. számú mű nagy olvasottságról tesz tanúbizonyságot. 
Habár e pályamunkák gyökeres megoldási módot nem ajánlanak 
is, az irány, melyet kijelölnek s a javaslatok, melyeket a malomipar 
fejlesztésére és megerősbitésére fölvetnek, valóban megérdemlik az 
érdekelt körök figyelmét. A szerzők nagyobb része nern tartozik a 
gyakorlott írók közé, inkább üzleti felfogást tanúsítanak a kérdés 
feldolgozásánál, de a malomipar fontosságától mindnyájan át vannak 
hatva s mindannyian a malomipart tart ják a magyar búza értékesí-
tésének legalkalmasabb eszközéül, szemben a búzának örletlen álla-
potban való kivitelénél. 
Már most, ha arra kell véleményt mondanom, hogy az öt pályamű 
közül melyik érdemes leginkább arra, hogy díjaztassék, nézetem szerint 
az, mety a legtöbb gyakorlatiasságot tanúsítja, bizonyos helyes javas-
latokkal járul a kérdés megoldásához, tehát relatíve az ügynek legtöbb 
szolgálatot tesz. A II . számút épen nem tartom olyannak, a I I I . számú 
mű szerzője búza-túltermelésről beszél, pedig erről alig lehet szó 
komolyan. Ha az egész v i l fg búzatermelését tekintjük, az emelkedett 
fogyasztási képesség ezzel még mindig arányban ál l ; a készletekből, 
melyek világszerte egyik évről a másikra átmennek még nem lehet 
búza-túltermelésre következtetni, mert az egyes kedvezőtlen aratású 
évek a készletek cumulatió át ellensúlyozzák. Szerző különben Magyar-
ország gabonakereskedelmében a transitó forgalomnak keletről 
nyugotra való fejlesztését élénken ecseteli, az agrár-vámok káros 
hatását a malomiparra jól festi le ; a malmoknak pedig a keleti 
államok nagyobb kultiválását ajánlja. A IV. számú mű szerzője az 
anyagot, mely különben bárkinek rendelkezésére áll, szorgalmasan 
feldoTgozta, de említésre méltó g)akorlati javaslatot alig hoz fel. 
A pályadíj odaítélésénél csak az I . és Y. számú jöhet szóba. 
Az I. számú a fővárosi malmok fontos szerepét és nehezebb helyzetét 
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a vidékiekkel szemben helyesen itéli meg, a termelési és kereskedelmi 
viszonyok szoros kapcsolatát igen jól rajzolja, a lisztkereskedelemben 
sok inkonveniencziára hivja fel az illetők figyelmét, sok gyakorlat i 
útmutatással szolgál s figyelme a malmok által űzött valutaspekulá-
czióra is kiterjed. Ez a mü tehát jogosan ta r tha t igényt a pálya-
díjra, hasonlóképen az V. számú is. 
Ez utóbbinak szerzője legnagyobb olvasottsággal bir és igen jó 
irmodorral tárgyalja a kérdést. A lisztkiviteli praemium jogosultságát 
is fejtegeti, melyet szállítási kedvezmények ú t ján vél alkalmazandónak, 
a mi általában de különösen, ha a liszt nehezen talál elhelyezésre, 
nézetem szerint teljesen jogosult. Németország is saját malomiparát 
lényegesen emelte a vámrestituczió út ján. Szerző a belfogyasztás 
kultiválására ós a keleti államokra nem fektet súlyt, a nagy' malom-
ipar nagyobb üzemére való tekintettel , mi által az üzemredukczió 
akkor, midőn alacsonyak az árak, el lenne kerülhető. Az üzemreduk-
czióról általában, inkább üzleti szempontoknál fogva, nagyon szépitőleg 
nyi la tkozik; mi közgazdasági szempontokból épen nem ajánlatos, a 
malomiparra nézve sem, de termelési szempontból sem. 
A magyarországi búzatermelés nagy versenytársaira, az orosz és 
román búzatermelésre igen helyes okoskodással mutat r á ; a magyar 
agrar iusokkal szemben azonban nem nyilatkozik elég méltányos-
sággal. Okét, különösen a román búza behozatalának ellenzése miatt, 
a lisztipar ellenségeinek t ek in t i ; pedig ellenkezőleg a magyar agrá-
riusok mindig abból a szempontból tekintet ték a román nyerstermén vek 
szabad behozatalát, hogy ha nyugot felé, Németország-, Svájcz- ós 
Erancziaországba nyers terményeink kivitele lehetővé lesz téve, vagv 
meglesz könnyitve, abban az esetben a keleti államokból való behoza-
talt meg kell könny i tenünk nekünk is s a keleti 113 ersterményeket 
lehetőleg itt kell feldolgozni malmainkban, szeszgyárainkban, stb. 
Különben a malomipar valószínűleg nem sok idő múlva élvezni fogja 
a román búza szabad behozatalát, de h o g / az áralakulás a magyar 
l isztnek kelendőségét a nyugoti fogyasztó piaczokon biztosítani fogja-e 
s a mi lisztiparunk képes lesz-e a versenyt felvenni a jövőben'? 
az még kérdés marad. 
Mindent összevéve én a magam részéről a Y. számú pályamüvet 
ajánlom a díjazásra. 
Gr. Dessewff'y Aurél. 
I I I . 
Örömmel konstatálom, hogy a pályázat eredménye kielégítőnek 
mondható, mert bár az I . és Y. számú nagyon figyelemre méltó pálya-
művek mögött messze elmaradnak is a II . , I I I . és I V . számúak, ezekben 
is igen sok jóakarat és iparkodás található, csakhogy a kellő siker 
nélkül, a felvetett kérdés helyes megoldására. 
Az I, számú világosan mutatja, hogy szerző első munkája, me-
lyet kinyomatás előtt ugyancsak meg kellene fésülni. De eltekintve 
egyes kisebb tévedésektől3), az egész munka logikailag van gon-
dolva s az illető viszonyok bő ismeretére vall. 
Igy például Brazília legfölebb 1—2 hajórakomány magyar búzát 
visz be évenkint és ez nem képezhet egyenértéket brazíliai liszt-exportuuk-
nak a Brazilia és az északamerikai Egyesült-Államok közt létrejött kölcsö-
nös vámkedvezmény folytán bekövetkezett csaknem teljes megszűnéséért. 
Az amerikai malomipar a magyar liszt szépségét és finomságát eddig 
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Részemről azonban legjobb munkának úgy irály ilag, mint a 
logikai gondolkodás és szakismeretek tekintetében határozottan az 
V. számút tar tom s a pályadíjat is ennek ítélem. 
Mily helyes például az V. számú pályamunka felfogása a román 
buza behozatali engedélyének tekintetében s nekem is sok évi ez 
iránti küzdelmeimben mennyire igazam volt, legeklatánsabban kitű-
nik abból a körülményből, hogy jelenleg, midőn a hazai malmok 
ismét abban a helyzetben vannak, hogy vámvisszatérítés mellett 
román búzát is őrölhetnek, — a búzaárak nálunk nemcsak hogy 
legkevésbé sem hanyatlot tak, hanem ellenkezőleg annyira megszilár-
dultak, hogy a malmok — nyereségről nem is beszélve — még az 
őrlési díjat sem tud ják előteremteni. 
Ellenben egy, felfogásom szerint igen fontos momentumot, a 
pályázók egyike sem emelt ki kellőleg: hogy t. i. sem a vidéki, 
sem a fővárosi malmok általában szólva nincsenek abban a helyzet-
ben, hogy egészen finom, tehát kitünöleg elsőrendű búzát őröljenek, 
mert azt, rá juk nézve elérhetetlen áron, külföldre viszik ki, hog, 
ott az orosz és amerikai buza és tulajdon termésük szinét javí tsák 
vele. Malmaink tehát sok középszerű és gyengébb minőségű búzát 
őrölnek, mely kivi te l re nem oly keresett, sőt gyakran oly búzát is 
őrlenek, melyet absolute nem lehet kivinni és mindezeket, különö-
sen pedig a jobb fa j táka t még oly áron kénytelenek fizetni, hogy a 
kivitel löbbet értök nem adhat. Hogy ennek daczára a hazai és 
különösen a budapesti nagy malmok mégis oly kitűnő gyár tmányt 
b í rnak előállítani és hogy képesek ezen gyártmányokkal úgyszólván 
az egész vi lág fogyasztó piaczain megjelenni, fényes bizonyítékot 
állit k i a hazai malomipar folytonos előretörekvése, előkelő fejlett-
sége és üzleti életrevalósága és tág látköre mellett. 
Ez úgy nem lett figyelembe véve, illetve kellően megczáfolva 
azon téves, és bár elég tájékozatlanságot tanusitó, de mégis gyakran 
hangoztatott nézet, hogy a malmok határozzák meg a buza árát, 
vagy hogy még azt le is nyomják. Ezen nézet helytelenségét leg-
obban mutat ja a jelenlegi helyzet. Egész Európában rossz aratás 
volt, Oroszországban pláne éhínség uralkodik, csak nekünk volt 
középteimésünk és mégis teljességgel nem tud a kivitel kifejlődni s 
nem sok év volt, midőn ugy búzából, mint lisztből kivi te lünk oly 
csekély lett volna, mint legutóbbi aratásunktól mostanáig. 
Szerettem volna továbbá, ha ez alkalommal a malmokkal szem-
ben annyira kedvelt mondás is vizsgálat alá vétetett volna, hogy a 
magyar buza kivitelét Nyugotra, Németországba, Svájczba, stb. meg 
kell könnyíteni, malmainknak pedig segédkezet kell nyújtani , hogy 
az esetleg román búzából őrölt lisztet a keleti piaczokon adhassák 
el. A kinek csak sejtelme van róla, hogy a szerbek, románok, bol-
gárok, sőt még a törökök is miként élnek, mit esznek ; a ki csak 
félig-meddig is fáradságot vesz magának, hogy az ottani malmok 
helyzetéről magukban amaz országokban, különösen Oroszországban, 
hol azonfelül még különös kedvezményekben részesülnek, némi átte-
kintést n y e r j e n : az csakhamar meg fog győződni. hogy a liszt-
fogyasztás — mondjuk — csak az indiánoknál lehet kisebb, mint 
ugyan általában nem tudta elérni, de Minneapolis malmainak lisztje, 
melyek itt leginkább tekintetbe jöhetnek, a magyar lisztet erőre és kiadó 
voltára messze túlszárnyalják, a mit mi, sajuos, különösen Angliában 
nagyon is érezünk. 
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ama népeknél és liog-y Magyarország absolute nem képes azon 
országokban azok saját, illetőleg Oroszország malmaival versenyezni. 
Végül nagyon helyén lett volna ebben a munkában agra-
riusainkat hg} elmeztetni, hogy talán még sem lehet elegendő mérv-
ben azt a szünet nélküli előreiparkodást és haladást mezőgazdasá-
gunknál feltalálni, melyet a korszellem megkíván ; mert általános-
ságban a magyar buza kvalitása inkább látszik visszaesni, mint 
javulni s mindig kisebb és kisebb is lesz a külföldön a kereslet a 
magyar buza iránt, kivéve, ha szokatlan nagy fölöslegünket olcsón 
adhat juk a mit legjobban bizonyít ama körülmény, hogy például a 
Svájczban a magyar búzát már évek óta állandóan 1—l1/« frankkal 
alacsonyabban jegyzik, mint a legjobb orosz búzát. 
Burcharcl Konrád. 
A^kereskedelemügyi miniszternek 1890. évi működéséről a törvényhozás 
elé terjesztett jelentése. Budapest, 1891. 
A roppant terjedelmű, 118 íves jelentés már tömegével is meg-
haladja a kereskedelemügyi miniszter minden eddigi jelentését, mintha 
jelezni akarná, hogy a közvélemény által oly magasra heheze t t 
államférfi bámulatos tevékenysége még mindig nem hanyatlik s 
alkotó ereje közgazdasági életünknek azon a tág terén, mely hatás-
körébe tartozik, egyre fokozódó termékenységgel működik. Valóban 
nem lehet eléggé csodálnunk azt a nagy és kis dolgokra eg}raránt 
kiterjedő ügyeimet, mely a kereskedelemügyi miniszter működését 
jellemzi; míg nagy konczepcziójú politikájának körvonalait éles, mar-
káns vonalakkal jelöli meg, az al; rendeknek látszó eszközök helyes 
alkalmazásával is támogatni, erődíteni tudja nagy czéljait. 
Különösen ki kell emelnünk egészséges gyakorlati felfogását, 
mely nem doktrinär elvekből indul ki, hanem a viszonyok közvetlen 
erős megfigyeléséből s bár a korunk gazdasági és szocziális életét 
mozgató eszmék elöl sem zárkózik el, mindig a hazai viszonyokból 
indul ki s mindig számol a körülményekkel s hazánk és népünk 
egyéni természetével. Ebből a szempontból sem lehet eléggé méltá-
nyolnunk azt az előszeretetét, melylyel a gyakorlat embereinek taná-
csát, véleményét meghallgatja s módot és alkalmat ád a különböző 
óhajok és törekvések nyilvánítására. Szóval a kereskedelemügyi 
miniszter közgazdasági politikája a gyakorlati élet termő talajába 
bocsátja g)ökereit, azért áll oly szilárdan, rendületlenül. 
Terünk nem engedi, de czélunk sem lehet, a nagy terjedelmű 
jelentésnek részletes ismertetését adni, csakis néhány főbb pontot 
akarunk belőle kiemelni, inkább eszmekeltés, semmint alapos tájékoz-
tatás végett. 
Az 1890. év emlékezetes leend a hazai közmunka-ügy történe-
tében; a közutak és vámokról szóló 1890. évi I. törvén) czikk köz-
utainknak egészen új korszakát nyitotta meg. E fontos törvény életbe-
léptetése a kereskedelemügjd miniszter kiváló gondjainak tárgyát 
képezte, a törvény hatása azonban csak majd a következő években 
nyilatkozik. Nagyon helyes a kereskedelemügyi miniszternek az a terve 
is, hogy a hadászatilag és közforgalmi tekintetben fontosabb utakat az 
állami utak sorába szándékozik fölvenni. Valóban az állami utak 
megoszlása tekintetében kiáltó ellentétek és visszásságok vannak. 
Példa gyanánt elég felhoznunk, hogy Szepes vármegyének egyetlen 
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kilométer állami út ja sincs s Szatmár vármegyében, mely ugyancsak 
bele esik a felvonuló hadak nagy országútjába, nincsen több 49'i7 
kilométer állami útnál, holott a kis Moson megyében 69*75 km. van. 
Mig tehát i t t 100 D-km. területre 3*41 km. állami út esik, addig 
Szatmár vármegyében csak 0*76 km. A miniszter az államosított köz-
utak költségét az állami utak fedöanyagának jutányosabb beszerzése 
folytán elért megtakarításokból véli fedezhetni. Az állami költség-
vetés ezenkívül tekintélyes összeget (évi 600 ezer forintot) bocsát a 
kereskedelmi tárcza rendelkezésére a törvényhatósági utakon a hadá-
szat és közforgalom szempontjából szükséges nagyobb épitkezések 
végrehajtása végett s ez a tekintélyes támogatás nagy mértékben 
közrehat a törvényhatósági közutak fejlesztésére. 
Az állami közutak hosszúsága az 1890. év végével a szorosabb 
értelemben vet t Magyarországon 5.970 km., Horvát-Szlavonországban 
pedig 1.207 km. volt, az előbbinek fentar tására 205.357 két köb-
méteres kavicsrakás szállíttatott ki 1,360.541 f r t . értékben, az utóbbi-
nak fentartására pedig 36.062 szintén két köbméteres rakás 258.654 
forint költséggel, usszes állami közutainkból csak egy 5 kilométeres 
szakasz kiépítetlen, az apahida-szászrégeni útvonalon. Korántsem oly 
kedvező a kiépített és kiépítetlen útszakaszok közötti arány a törvény-
hatósági közutakon. 33.515 kilométerből ugyanis (csak a szorosabb 
értelemben vett Magyarországot véve) 9.843 km. nem volt kiépítve 
s még a kiépített útszakaszok sincsenek mindenüt t kifogástalan kar-
ban. Ezt majd csak az 1890. évi I. t.-czikk jótékony hatásától vár-
hatjuk. Nagyon érdekes az a kimutatás, mely az alkotmányos kor-
szak kezdete óta kimutat ja az állami u takra fordított költségeket. 
E kimutatás szerint az állami utak kezelésére és fentartására 1867-től 
1890-ig 70*33 millió f r t fordít tatott , mint rendes kiadás, mig a rend-
kívüli kiadások 7*94 millió f r t ra rúgtak . Ez utóbbi összegből a hidakra 
1*34 millió, átalakításokra 1*78 millió, ú j közutak építésére pedig 
4*81 millió fr t . esett. 
Folytonos haladást látunk a forgalmi élet két hatalmas fakto-
ránál, a postánál és távirclánál is, melyekhez újabban még a telefon, 
a távbeszélő járul . A kereskedelemügyi miniszter éleslátása hamar 
felfogta a távbeszélő kiváló jelentőségét s nemcsak Budapesten álla-
mosította és kiterjesztette a már meglevő telefonvállalatot s nemcsak 
a vidéki nagyobb városokban létesít állami kezelésben közhasználatú 
távbeszélőket, hanem — a távbeszélők jelenlegi gyermekkorában — 
arra a merész vállalatra is elhatározta magát, hogy Budapestet Bécs-
csel is összekötötte távbeszélővel. A vállalkozás műszaki tekintetben 
is sikerült s kétségkívül nagy szolgálatot tesz a két nagy metropolis 
üzleti világának. 
Maga a postaintézmény szakadatlan javítás és reform t á rgya ; 
különösen a fővárosban emeltetett a posta- és távirdaszolgálat rend-
kívüli tökélyre, úgy, kogy e tekintetben sem állunk többé a nyugat-
európai nagy világvárosok mögött. El kell ismerni, hogy a posta-
intézet valóban óriási tevékenységet fejt ki s a postahivatalok tulaj-
donképeni működési körükön kivül mindig újabb és újabb teendőkkel 
bízatnak meg. »A posta- és távirdahivatalok — úgj^mond a miniszteri 
jelentés — eredeti hivatásukon, a híradás közvetítésén kivül, a cso-
magszolgálattal, pénzek szállításával és közvetítésével (postautalvá-
nyok), a megbízások alakjában követelések behajtásával , a posta-
utánvételi szolgálatban vételáruk beszedésével, külföldi hírlapokra 
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való előfizetés közvetítésével, csapadékméréssel, vizjelzéssel, váltók 
felülbélyegzésével és a postatakarékpénztári szolgálat közvetítésével 
voltak megbízva. Ezen teendőkhöz az 1890. év folyamán még a posta-
takarékpénztári cheque-forgalom közvetítése és a vasúti zónajegyek 
elárusitása járult.« 
E sokszerü elfoglaltságnak posta-intézettink derekasan megfelel 
s a postaszolgálatban folytonos haladás tapasztalható. Hogy csak 
egyetlen évben is mekkora a haladás, legjobban mutatja az 1889. és 
1890. évi üzlet főbb eredményeinek párhuzamos feltüntetése: 
1889-ben 1890-ben 
A postahivatalok száma . . . 4.291 4.308 
Az állami, vasúti és magán-
távirdahivatalok száma . . 1.742 1.844 
Távbeszélő hivatalok és nyilvá-
nos állomások 1.826 2.270 
Értókczikk-árudák 2.050 2.075 
Levélgyűjtő-szekrények . . . 2.085 5.847 
Tisztviselők, szolgák, postames-
terek és postakiadók, posta-
legények 13.213 13.844 
A posta által szállított összes 
küldemények száma . . . 230,476.473 262,310.078 
Az összes táviratok száma . . 4,211.141 4,467.867 
Beszélgetések száma atávbeszélő 
berendezéseken 5,828.581 6.939.379 
A postán szállított pénz- stb. 
küldemények összes értéke 2.028,551.212 frt. 2.264,483.164 frt. 
A szállított kocsipostai külde-
mények összes súlya . . . 34,793.920 kg. 39,988.000 kg. 
Összes bevétel . 7 12,308.145 frt . 12.814.449 frt. 
Összes kiadás . . 9,222.683 frt. 9,441.756 frt . 
Marad felesleg . . 3,085.462 frt . 3,372.693 frt. 
A miniszteri jelentésnek igen érdekes s irodalmi mértékkel 
mérve is igen becses fejezete a m. kir. postatakarékpénztárról szóló 
fejezet. A postatakarékpénztárak intézményénél 1890-ben egy rend-
kívül fontos s közgazdasági életükbe mélyen belenyúló újítással 
találkozunk, a cheque- és clearing- forgalom életbeléptetésével. Míg 
maga a postatakarékpénztár intézmény inkább csak humanisztikus 
és socialis feladattal bir, mert utóvégre is az a néhány millió forint, 
melyet a meddő fogyasztástól elvonni képes, inkább csak az illető 
betevők existentiájának szempontjából fontos s sokkal kisebb hatással 
van közgazdasági viszonyaink alakulására : addig a cheque- és clearing-
forgalom, mely a készfizető eszközök gazdaságosabb használatát moz-
dítja elő, az egész forgalmi életnek roppant szolgálatot tesz. 
A cheque- és clearing-forgaloniban a betétek összege már az első 
évben 63 millió frtra, a visszafizetéseké pedig 61 millióra rúgott, 
agy, hogy az összes forgalom (425.336 ügyesettel) meghaladta a 
124 millió f'rtot, mely forgalom 964 clieque-számlatulajdonos közt 
oszlott meg. Az év végén 910 számlatulajdonos maradt, kik 
közül vol t : 
budapesti 253 = 27'8o<>/o 
vidéki 452 = 49-67% 
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horvát-szlavonországi 
bécsi 
egyéb osztrák . . . 
3 9 = 4-29 o/o 
101 = 11-10% 
63 = 6-92 % 
2 ----- 0.22 o/o külföldi 
Ezek a számok arról tanúskodnak, hogy a modern pénz- és 
hitelgazdaság legtökéletesebb formái nálunk is mihamar meg fognak 
honosulni, és hogy a mi gazdasági életünkben is meg van hozzájuk 
a kellő talaj. Megemlitendönek tart iuk, hogy az átutalások a clearing-
forgalomban résztvevők javára 18.434 müveletet s 22*65 millió forintnyi 
összes forgalmat képviseltek. 
Egész közgazdaságunknak eddigelé legsebezhetőbb oldala, 
valódi Achilles-sarka az ipar volt. Az ipar hiánya lassú elvérzés 
gyanánt fogyasztotta évtizedeken keresztül az ország életerőit. Sajnos, 
ez a nyí l t seb még mindig nem gyógyult be teljesen, miről meg-
győződhetünk, ha egy pil lantást vetünk árúforgalmi statisztikánk 
adataira. Azonban ma már az ipar terén is egészen mások a viszo-
nyok, egy következetes iparpolitika, támogatva a czéltudatos közle-
kedési politikától, mindigkább kezdi megteremni gyümölcsét s köz-
gazdasági állapotaink általános föllendülése az iparra is kiterjed. 
A lefolyt 1890. évben a hazai iparnak törvényhozási uton való 
támogatása is igen fontos momentumokat mutat. Meghozatott az 
1890: X I I I . t.-czikk a hazai iparnak állami kedvezményben való 
részesítéséről, az 1890 : X I V . t.-czikk a hazai ipar t támogató pénz-
intézeteknek adandó állami kedvezményekről, mely utóbbi törvény 
alapján 5 millió forint tényleges tökével egy pénzintézet alakult az 
ipari tevéken}7ség támogatására. 1890. május hóban a kereskedelem-
ügyi miniszter törvényjavaslatot nyúj to t t be az ipari munkának 
vasárnapi szüneteléséről, októberben pedig az ipari és gyári alkal-
mazottaknak betegség esetében való segélyezéséről. 
Mindkét javaslat a folyó évben vál t törvénynyé s komoly 
tanúságot tesz arról, hogy a kereskedelemügyi miniszter mig egy-
részről a hazai ipar felvirágoztatásán és nagygyá növelésén fárad, 
másrészről az ezzel járó sociális bajoknak már csirájukban elejét 
k ivánja venni s a társadalom békéjének érdekében már most meg-
teszi a praeventiv intézkedéseket. 
Az ipari felügyelettel megbízott szakközegek működését ugyan-
erre a czélra használja a kereskedelemügyi miniszter. Nagy súlyt 
fektet erre az intézményre s az 1892. évi költségvetésben az ipar-
felügyelők számának szaporításáról és jobb javadalmazásáról is 
gondoskodik. Az iparfelügyelök, jelenlegi csekély számuk mellett, 
annak az igen fontos feladatnak, mely működésükhöz fűződik, meg-
felelni természetesen nem képesek, de már igy is sok viszálv-
ságot sikerült megszüntetniük a hazai gyáriparban s a munkások 
helyzetéről igen becses adatokkal informálhatták a minisztert. Mult 
évi tapasztalataikból kiemeljük, hogy a gyárakban alkalmazott 
1 anonczok tekintetében örvendetes haladás muta tkozik; a tanonczügy 
rendezettebbé válik, tanonczszerződés hiánya r i tkán ferdül elő s a 
tanonczokkal való bánásmód fokozatosan javul. A fiatal, 16 éven 
aluli munkások tekintetében szintén javul a helyzet. Az átlagos napi 
munkaidő felnőtt munkásoknál 12 óra, ebből azonban le kell számí-
tani 1J/2 órai pihenőt, ugy, hogy tulajdonképen a munkára átlagosan 
10 J/2 óra esik. Némely gyártelepen, például gőzmalomnál, fürész-
telepen az egyfolytában való munka rendkiviil túl van feszítve, ugy, 
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hogy 24 órai folytonos munka után következik 12 — 24 órai p ihenő; 
bár ez kölcsönös megegyezésen alapul s sokszor maguk a munkások 
kívánják, az iparfelügyelök jóakaratú figyelmeztetéseikkel mégis oda-
hatni igyekeznek, hogy ez a fonák eljárás, meh r magát a munkás 
munkaerejét támadja meg, megszűnjék. A munkabérek a szesz- és 
malomipar kivételével, hol a munkabérek már évtizedek óta nem 
változtak, általában 5 - 8°/o-kal emelkedtek, a mi a munkásosztály 
anyagi helyzetének kétségtelen javulását mutatja. Az iparfelügyelök 
azt tapasztalták, hogy a gyári munkások legnagyobb része betegség 
esetére nincs biztosítva, mi hangosan szól a kényszerbiztositás szük-
ségessége mellett. Érdekesek a munkások életének és testi biztonságá-
nak megóvása tekintetében szerzett tapasztalatok s a miniszteri jelentés 
e téren is jelzi a reformok s különösen a balesetbiztositás életbe-
léptetésének szükségét. 
A kereskedelemügyi miniszter iparfejlesztési tevékenysége is 
nagyon sokoldalú volt, az ipartanács szervezése, a magyar ipar- és 
kereskedelmi bank megalapitása, az országos ipari és kereskedelmi alap 
és a magyar kereskedelmi társaság létesitése, mind oly dolgok, melyek 
egy-egy hathatós eszközét képezik a hazai ipar felvirágoztatásának. 
Különös súlyt helyezünk az ipari raktárszövetkezetek eszméjére, melyek 
a kisipart k ivánják versenyképesebbé tenni. Sajnos azonban, hogy a 
kisiparosok, bár az ily szövetkezetek számára a kereskedelemügyi 
miniszter hathatós anyagi támogatást helyezett kilátásba, a nagy 
horderejű eszme megvalósítására kevés hajlandóságot mutatnak 
s a hasznos intézmény egyedül Brassóban van a megvalósulás 
stadiumában. 
Figyelemre méltó, hogy mint akar ja a kereskedelemügyi 
miniszter a házi ipart a jelen kor igényeinek megfelelöleg szervezni, 
de még fontosabb, hogy elvégre akadt magyar államférfi, ki a székely 
kivándorlás kérdését komoly figyelemre méltat ja s a nemzetiségi 
tekintetben is olyannyira hátrányos régi megrögzött szokásnak gátat 
akar vetni s a kivándorlók ezreinek benn a hazában kiván foglal-
kozást adni s meg akar ja őket tar tani a hazának. A miniszter már 
megtette a szükséges tanulmányokat is s a begyül t adatok meglepö-
leg érdekesek; ugyanis a székelyföldön létező belépő állomásoknál 
1890-ben 21.082 magyar alattvaló ment ki Romániába s csak 16.982 
jött vissza s ha ehhez hozzáveszszük az ósánczi belépő-állomásnál 
— mely a csángó magyarok közlekedési vonala — kivándorolt 
1.014 és visszajött 640 egyént, ugy azt látjuk, hogy ebben az egyet-
len évben 4.474 egyén maradt benn Romániában, ha pedig az útlevél 
nélkül és a Predeálon keresztül kiköltözöttek nagy számát is tekin-
tetbe veszszük, egy évi népveszteségünk legalább is 5.000 lélekre 
tehető, a mi az alkotmányos korszak 23 éve alatt nem kevesebb, 
mint 115 ezer lélekre rúg. Hogy mily kiszámíthatat lan veszteség ez 
nemzetiségi tekintetben, nem szorul magyarázatra. 
Az ipari szakoktatás a kereskedelemügyi miniszternek szintén 
kiváló gondoskodása tárgyát képezi, E l tek in tve a tanonczok iskoláz-
tatásától, hol szintén haladást látunk, egész sorát idézhetnők az 
ipari szakiskoláknak, melyek részint ipari munkások kiképzésére, 
részint a házi ipar fejlesztésére irányulnak. A miniszter a lefolyt 
évben is három ú j ipari szakiskolát létesí tet t : a pozsonyi és székely-
keresztúri szövő- és az ungvári agyagipar-tanmühelyt. 
A kereskedelem- és vámügy terén az 1890. év az előkészületek 
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éve volt, mert ekkor indultak meg azok a fontos tárgyalások Német-
országgal, melyek rövid idő múlva egy középeurópai nagy vám-
szövetségben jutnak kifejezésre. De az adott viszonyok közt az 1890. 
évben is mindent elkövetett a kereskedelemügyi miniszter, hogy 
kereskedelmünket emelje, a hazai czikkeknek eddigi piaczait bizto-
sítsa s lehetőleg újakat is teremtsen. Nem volt ez könnyű feladat az 
általános elzárkózási politika közepette, mely állategészségi s egyéb 
jogos színezetű intézkedések ürügye alatt gyakran egészen a tilalomig 
ment el; mely intézkedéseket azonban legalább enyhíteni mégis 
sikerült a legtöbb esetben; például Németországgal szemben az élő 
szarvasmarhákat és a sertésbevitelt, Svájczczal szemben állatkivi-
telünket illetőleg. 
Hogy minden külső akadály daczára a külfölddel való forgal-
munk s különösen kivitelünk erélyesen fejlődik, mutatják árúforgalmi 
statisztikánk számai, melyek szerint összes külforgalmunk 1890-ben 
meghaladta az egy milliárd forintot, a mennyiben behozatalunk 
értéke 485 millió, kivitelünké pedig 530 millió frtra rúgott. Kivite-
lünk tehát 44'C millió írttal haladta meg a behozatalt, mi annál 
fnntosabb esemény, mert kereskedelmi mérlegünk eddigelé csaknem 
mindig passzív volt. 
Nagy tevékenységi kör jutott a kereskedelmi muzeum árúminta-
tárral kapcsolatos képviselőségeinek. Ilyen képviselőség eddigelé Bel-
grágban, Sofiában s Fiúméban s egy fiókintézet Serajevoban, felada-
tuk hazai iparczikkeinknek piaczot teremteni a keleti oi'szágokban. 
A hajózási összeköttetések, bár a kellő anyagi eszközök nem 
állanak a keresk. miniszter rendelkezésére. 1890-ben is gyarapodtak, 
a mennyiben a közép- és délolaszországí kikötőkkel és Máltával új 
rendes gőzhajózási járatok létesíttettek. »Ez azonban — mondja a 
jelentés — csak egy lépés tengeri összeköttetéseink hálózatának 
kiegészítéséhez, miután Magyarország tengeri árúforgalmának és 
kereskedelmének a külföldi hajózás esélyeitől rendes gőzhajózási 
összeköttetésének utján elérendő függetlenítése oly követelmény, 
melylyel mielőbb számolnunk kell«. 
Fiume tengeri árúforgalma 1890-ben 88'72 millió fr t ra rúgott ; 
ez pár százezer forint emelkedés a megelőző évhez képest, de az 
1888. évi forgalmat (91'93 millió frt) közel sem érte el. A kivitel 
különben még 1889. évhez képest is némi csökkenést mutat, ellenben 
a behozatal soha oly nagy összeget nem képviselt, mint 1890-ben, 
a mikor már 28"67 millió frtra rúgott. Bár Fiume ránk nézve, mint 
hazai terményeink kiviteli emporiuma bír fontossággal, örvendeni 
kell a behozatal emelkedésén, mert eddig is a legnagyobb baj a 
behozatal és kivitel aránytalansága volt, mely, visszteher hiányában, 
kiviteli czikkeink szállítási költségét tetemesen megdrágította. Nem 
akarunk ezúttal kitérni Fiume hajó- s árúforgalmára s a tengerészeti 
ügjreink köréből közölt többi adatra, hanem áttérünk a jelentésnek 
talán legérdekesebb részére, a vasutiigyre. 
Hozzá vagyunk szokva, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
a vasutügy terén mindén évben egy évtizedre való eredménynyel 
számol be. Az 1890. év ép oly gazdag volt eseményekben, mint a 
korábbiak s az államosítási akczió, melyet az ország közvéleménye 
osztatlan helyesléssel kisért, ez évben gyors léptekkel haladt a 
befejezés felé. A magyar éjszakkeleti vasút államosításával Magyar-
országnak egy igen jelentékeny része, Kassától Máramaros-Szigetig 
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és Deésig s Debreczentől fel a Beszkid- és az éjszakkeleti Kárpá tok ig 
ju to t t a magyar államvasutak hatáskörébe, az arad-temesvári vasút 
sequestrálásaval pedig délkelet felé tágult az államvasutak hatalmi 
köre, mig a Duna jobb par t ján több helyi érdekű vasút, de különö-
sen az országos fontosságú szombathely-pozsonyi vasút engedélyezése 
erősítette meg az államvasutak poziczióját s tet te szerves egészszé 
az ál lamvasuti hálózatot. Nem a tá rgya l t 1890., hanem a folyó év-
nek volt fentar tva, hogy meghozza az államosítási nagy akcziónak 
betetőzését, az osztrák - magyar ál lamvasut-társaság megváltását , 
melyet a magyar vasúti poli t ika legfényesebb sikerének tekint-
hetünk. 
Vasútépítés te rén már évek óta a helyi érdekű vasutak 
játszák a főszerepet. Ez egészen megfelel a viszonyok természeté-
nek. A nagy nemzetközi és országos fontosságú vonalak ma már 
csaknem mind ki vannak épitve s vasútépítés tekintetében alig 
van más megvalósítani való feladat, mint hogy az egyes vidé-
kek, melyek eddig kiestek a nagy vasúti útvonalak irányából, 
szintén részesüljenek az olcsó és gyors közlekedés áldásában, nem 
egyszer azonban a kereskedelemügyi miniszter kis eszközökkel nagy 
czélokat valósit meg s a helyi érdekű vasutak keretében sikerült 
neki országos, sőt nemzetközi fontosságú összeköttetéseket is létesí-
teni s mindezt az állam jelentékenyebb megterheltetése nélkül. 
Ilyen, hogy csak egy példát említsünk, az 1890-ben engedélyezett 
pozsony-szombathelyi vasút, mely nem egyszerű transversal is vasút ja 
néhány nyugoti határvármegyénknek, hanem fontos nemzetközi út, 
mely összeköti az oderbergi és saybuschi nagyr forgalmi csomó-
pontokat Eiuméval s részben a Pozsonynál beszakadó nemzetközi for-
galmat is hivatva van közvetíteni. 
Az 1890. évben Magyarország területén 376 km. új vasút 
nyilt meg, melylyel a nyilvános forgalomra szánt vasutak egész 
hálózata 11.251 kilométerre szaporodott. Az újon megnyil t vasutak, 
a másfél kilométernyi zágrábi összekötő vasút kivételével mind helyi 
érdekű vasutak s ezek gyors térfoglalását élénken i l lusztrálja a követ-
kező kimutatás : 
1889. végén 1890. végén 
magyar kir. állam-
vasutak . . . . 4.827-6 km. = 44-4°/o 5.599 km. = 50"o°/o 
társasági fővasutak 3.491'9 » = 32'i » 2.721 » = 24'o» 
helyi érdekű vas-
utak 2.556-1 » = 23-5» 2.931 » = 26'o» 
A helyi érdekű vasutak építése körül kifej lődött élénk moz-
galmat még jobban mutat ják a következő számok, melyek 1881. óta 
az évenkint engedélyezett helyi érdekű vasutak hosszúságát tün-
tetik f e l : 
Engedélyez te te t t Engedélyez te te t t 
helyi érdekű he ly i é rdekű 






313-0 km. 1886-ban 
66-o » 1887-ben 
183-o » 1888-ban 
570-0 » 1889-ben 





570 o » 
A mint a fentebbi rövid kimutatásból látható, a hazai vasúti 
hálózatnak több, mint egynegyed részét teszik a helyi érdekű vas-
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utak, a tényleges befektetés tökéből azonban, minthogy épitésük és fel-
szerelésük jóval olcsóbb, csak 8'9°/o esik a helyi érdekű vasutakra, 
volt ugyanis 
a tényleges b e r u h á z á s i tőke 
összesen p á l y a k i l o m é t e r e n k i n t 
A magy. kir . államvasutaknál 537,147.108 frt . = 59'o°/o 95.681 frt , 
A társasági fövasutaknál . . 291,768.996 » = 32-i» 105.982 » 
A helyi érdekű vasutaknál . 80,716.748 » = 8-9» 29.270 » 
Összesen . . . 909,632.852 frt. =100-o°/o 80.849 frt . 
A helyi érdekű vasutak engedélyezett ténjdeges tökéje 1890 
végén 100 millió f r t r a rúgot t s ebből az államnak különböző czímen 
való hozzájárulása 15'ÜÜ millió, a törvényhatóságok hozzájárulása 
7*39 millió, a községek és magánosok hozzájárulása pedig 13'92 millió 
forintot tesz. Az állam hozzájárulását épen nem mondhat juk nagynak, 
ha tekintetbe veszszük, hogy a helyi érdekű vasutak csak a posta-
szállitás körül is mily nagy szolgálatot tesznek az államnak, pedig 
azonkivül az állam mint bányák és uradalmak birtokosa gyakran a 
közvetlenül érdekeltek sorába tartozik. Még fontosabb az a szolgálat, 
melyet a helyi érdekű vasutak az ál lamvasutak ügyének tesznek, az 
államvasuti hálózatnak ezek képezik a félreeső vidéki központokig 
terjedő szivó gyökerei t s ki terjesztve minden i rányban az állam-
vasutak hatalmi körét, azt nagy mértékben támogatják nagy feladatai 
megvalósításában. A heljd érdekű vasutak legnagyobb része tudva-
levőleg a magyar kir. államvasutak üzletkezelésében áll s mig az 
államvasutak saját hálózata 1890 végén csak 5.599 kmétert , vagyis 
összes vasutainknak 50°/o-át tette, az állami kezelésben álló vasutak 
összes hosszasága 7.452 kilométerx-e, az összes hálózat 66*2°/o-ára 
rúgott . Természetesen nincs e számba befoglalva a csak 1891-ben 
államosított osztrák-magyar államvasút-társaság hatalmas hálózata, 
mely az államvasuti rendszer túlnyomóságát olyannyira érvényre 
jut ta t ta , hogy ma már néhány helyi érdekű vasúton kivül csak a 
déli, kassa-oderbergi és a györ-sopron-ebenfurti vasutak képviselik 
a magánvasúti rendszert s ezek közül is a két utóbbi díjszabás tekin-
tetében az államvasutakhoz simul. 
H a van, a ki kételkedik az ál lamvasuti rendszer roppant köz-
gazdasági sikerében, vesse össze a vasúti forgalom tiz év előtti szám-
adatait a jelenlegi eredménynyel, mety emelkedést távolról sem lehet 
a vasúti hálózat fejlődésének tulajdonítanunk, hanem annak a tapin-
tatos vasúti politikának, melyet, mint szilárd bázisra, az államvasúti 
rendszerre támaszkodva folytat a kereskedelemügyi miniszter s azok-
nak a zseniális újí tásoknak, melyek szintén csak az államvasuti rend-
szer keretén belől voltak végrehaj thatók. De beszéljenek maguk a 
számok: 
A magyar állam területén 1880-ban 7.075 km. vasút szolgált 
a nyilvános forgalomnak, 1890-ben pedig 11.251 km., a szállított 
személyek száma ugyanezen idő alatt 9-66 millióról 29-i6 millióra, a 
szállított gyors-és teheráruk tonnái pedig 11'04 millióról 21'29 millióra 
emelkedtek. Mig tehát a vasutak hosszasága a lefolyt évtized alatt 
59-02°/o-kal növekedett, a teherszállítás emelkedése 92'84°/o-ot, a sze-
mélyszállításé pedig épen 201-86°/o-ot képviselt. Pedig ez összehason-
lításnál még azt sem szabad tekinteten kivül hagyni, hogy az 1880 
óta épült vasutak legnagyobb része csekélyebb forgalmú helyi érdekű 
vasút. A személyforgalom óriási emelkedése, a vasutak történetében 
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egyik legkorszakalkotóbb újitásnak, a zóna-díjszabás életbeléptetésé-
nek tula j donitható. Már az első évben, mikor még csak néhány 
hónapig volt alkalmazva, roppant hatása volt, a mennyiben a szállí-
tott személyek száma 14 millióról 19 millióra szökött; még nagyobb 
volt az emelkedés a következő évben, midőn hatása már teljes mér-
tékben nyilatkozott s a szállított személyek számát 19 millióról 
29 millióra szöktette s csak magukon az államvasutakon 10-56 millió-
ról 18'5O millióra emelkedett a szállított utasok száma. A Nemzetgazd. 
Szemle már többször megemlékezett a zóna-tarifáról s bármily csábító 
a tárgy, nem akar juk szocziális, gazdasági ós nemzeti szempontból 
egyaránt nagy fontosságát újra kifejteni, ugyan e miatt az ú j árú-
díjszabásra sem terjeszkedünk ki, a mely csak a folyó évben lépvén 
életbe, úgy is kívül esik jelen ismertetésünk körén. 
A jövedelmezőségről kívánunk még pár szót szólani. I t t a külön-
böző jellegű vasutaknál meglehetős eltérő viszonyokat látunk, az 
1889. ós 1890. év eredményét hasonlítva ugyanis össze, azt látjuk, 
hogy a magyar kir, ál lamvasutaknál a jövedelmezőség, a tényleges 
befektetési töke százalékában, 4,4o°/0-ról 4,77°/o-ra emelkedett, míg 
ellenben a társasági fővasutaké 5"26°/o-ról 4,9o°/o-ra, a helyi érdekű 
vasutaké pedig 3.3i°/o-ról 3-o3°/o-ra csökkent, csökkent a jövedelmező-
ség; az év folytán államosított északkeleti vasúti csoporton is l'8o°/o-ról 
1 '56 °/o-ra. A helyi érdekű vasutak csökkenését az újabb nagyobb 
befektetési tőkével épült s ép ezért kevésbé jövedelmező helyi érdekű 
vasutak kiépülése okozta, a mihez még az is járul t , hogy újonnan 
megnyílt vasúton a forgalom is csak kezdetleges szokott lenni, idő kell 
hozzá, mig teljesen kifejlődik s megteremti a kellő jövedelmezőséget. 
Nagyon örvendetes a m. kir. államvasutaknál tapasztalható emel-
kedés, mely arról tanúskodik, hogy azok a nagymérvű dí ¡leszállítások, 
melyek a forgalom érdekében s hazai közgazdasági állapotaink 
emelése végett hozattak, az államvasuti rendszer pénzügyi oldalára 
korántsem voltak kedvezőtlen hatással s az államvasutak állami ház-
tartásunk egyensúlyának nem megingatója, hanem ellenkezőleg egyik 
legerősebb oszlopa., hiszen az államvasutak üzleti fölöslege 1890-ben 
mar a névleges beruházási tökének is 3'9s0/o-ra rúgott, a mi, tekintve 
a sok ínséges, garantirozott vasút államosítását, oly fényes eredmény, 
minőről néhány évvel ezelőtt még csak álmodni sem mertünk. 
A vasutak, mint fogyasztók is nagy fontossággal birnak köz-
gazdaságunkban, nemcsak közvetve alkalkalmazottjaik és munkásaik 
által, kiknek száma légió s a kiknek évi illetményei meghaladják a 
25 millió frtot, hanem közvetlenül a vasúti üzlethez szükséges anyag-
szerek beszerzése által is. Korábban ezen a czímen roppant összegek 
folytak ki az országból külföldre, de ma már — hála a kereskedelem-
ügyi miniszter erős kezének s ép oly erős hazafiuságának — a hazai 
vasutak szükségleteik legnagyobb részét belföldön szerzik be. A hazai 
fő vasutak és a két államvasuti gyár anyagbeszerzései 1890-ben 
30,764.866 f r t ra rúgott, miből 25,608.111 f r t értékű belföldön szerez-
tetett be s csak 5,156.755 frt . adatott ki külföldre. Az egyes vasutak 
közt természetesen nagy eltérést látunk, jó példával a m. kir. állam-
vasutak járnak elöl, melyeknek közel 18 millió f r tnyi anyagbeszer-
zéséből csak 1,740.492 fi-t. (9"7°/o) esik a külföldre s ebben is 1,080.700 
frt tal a vasúti kocsik, mozdonyok és szerkocsik szerepelnek, 216.000 
forinttal pedig a kőszén. A bel- és külföldi beszerzések közt legkedve-
zőtlenebb az arány a déli, a győr-sopron-ebenfurti és az osztrák-
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magyar vasútnál, a mennyiben az anyagbeszerzéseknek az elsőnél 
56'4, a másodiknál 45-6, a harmadiknál pedig 42,o°/o-a külföldön 
eszközöltetett. 
Igen érdekes kimutatás részletezi a beszerzett anyagok külön 
nemeit . Arra természetesen nem gondolhatunk, hogy az igen becses 
adatokat az egyes vasutak szerint mutassuk be, de az összes fövas-
utakról és két gépgyárról — bár egy rövid ismertetés keretéből igy 
is nagyon kiválik — mégis közöljük : 
A tárgy megnevezése 
E s i k 
belföldön külföldön 
beszerzett tárgyakra 
frt. /o frt. lo 
1 Erdei termények 
2 Fa-iparczikkek 
3 Kőnemű anyagok 
4 Kőnemű iparczikkek . 
5 Agyagárúk 
6 Üvegáruk 
7 Ásványszén (kőszén, barna-
szén, koksz, briquette) 
Szövött és fonott árúk 
Bnházati czikkek 
10 Kárpitos munkák ós ágy-
neműek 
11 Szalma-, háncs-, nád-, vesz-
sző- stb. munkák 
12 Bőráruk 
13 Kaucsuk árúk 
14! Fapirneműek 
151 Kefekötő- és seprőárúk .. 
16: Olaj- és zsirneműek 
17 Festő anyag, máz, kátrány, 
asphalt, enyvek 
18; Vegyészeti czikkek 
19 Bobbanó szerek (lőpor, 
dynamit, töltények és 
egyéb robbanó szerek) 
2ü| Felépítményi anyagok és 
szerkezetek vasból és 
aczélból 
21 Mozdony- ós kocsialkat-
részek vasból és aczél-
ból 
22 Egyéb vas- és aczélczikkek 
23 Béz- és egyéb fémáruk . 
24 Mozdonyok és szerkocsik 
25 Vasúti kocsik 
26 Gépgyártási czikkek .. .. 
27 Szerszámok és eszközök .. 
23 Műszerek 









































































































5,156.755 16 |25,608.111| 84 
Csak a réz- és egyéb fémárúkból szereztetett be 
földön, mint belföldön, ellenben a mozdonyok és szer 
több, mint két harmada, a vasúti kocsiknak pedig több, 
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ötödrésze liazai gyártású. Hogy a hazai iparra mily nagy tekintet 
fordittatik a vasúti anyagszerek beszerzésénél, élénken mutatják a 
íélsorolt legtöbb iparczikkek arányszámai; még a szövött és fonott 
árúknál is 86°/o esik a belföldre, a bőrárúknál 91%, a papíráruknál 
99*3, a ruházati czikkeknél pedig teljes 100°/o s hogy vas-, fém- és 
gépiparunkat a hazai vasutak mennyire támogatják, mutatják a fentebbi 
roppant összegek, melyek együttesen meghaladják a 16 millió forintot. 
De ideje bezárnunk nagyon is hosszúra nyúlt ismertetésünket, 
mely azonban a kereskedelemügyi miniszter jelentésének gazdag 
tartalmát még futólag sem volt képes érinteni. A kik a közgazda-
sági tudomány gyakorlati kérdésével foglalkoznak, becses forrásmii 
gyanánt használhatják ezt a nagyszabású munkát, a nagyközönség 
pedig a mindennapi életben találkozik lépten-nyomon annak egyes 
részeivel, mart a szó és tett itt igazán csak egy. J.: y. 
Az alföldi munkásmozgalom. Irta dr. Gaal Jenő, országgyűlési képviselő. 
Budapest, 1891. 
Nagy köszönettel tartozunk Graal Jenőnek, hogy az alföldi 
munkásmozgalmat oly beható tanulmány tárgyává tette s a szocziális 
métely elterjedésének egész genezisét az oknyomozó történetíró 
türelmével és alaposságával fejtette föl s világította meg. 
Ha valami megérdemli a kormány és társadalom figyelmét, ugy 
a földalatti erőknek az a háborgásá, mely a jelenlegi társadalmi 
rendet, sőt az egész keresztény czivilizácziót alapjában ingatja meg, 
bizonyára megérdemli azt. Ma már mi sem mondhatjuk, a mit 
különben eddig is csak nagyfokú optimizmussal lehetett mondani, 
hogy a szoczializmus és anarchizmus réme csak a nagy gyáriparral 
biró országok házi baja, minket, mint földmívelő országot, nem 
érdekel. Az imént lejátszott sajnálatos események komoly intésül 
szolgálnak, liogy a mezőgazdasági foglalkozás túlnyomósága koránt-
sem biztos óvszer a baj ellen s hogy a szabad természet keblén élő 
mezőgazdasági munkás ép oly fogékony a szocziális izgatásokra s 
ép oly kész fület tár a lelketlen izgatók beszédeinek, mint a kormos 
gyárak fülledt levegőjében összezsúfolt gyári munkás. 
Graal Jenő tanulmányát az teszi különösen becsessé, hogy semmi 
irányban sem elfogult; az igazságot komolyan keresi s .józan Ítélettel 
és gyakorlott éleslátással sikerül is azt megtalálnia. Elutasítja a 
kérdésnek azt a könnyelmű és felületes felfogását, hogy a tejjel -
mézzel folyó magyar Kanaánban munkás-kérdésről s a munkások 
kedvezőtlen helyzetéről beszélni sem lehet. Kimutatja, hogy a mun-
kások helyzete az alföld némely vidékein épen nem mondható ked-
vezőnek. A befejezett vízszabályozási munkákkal vége a korábbi 
gazdag keresetnek, a mezőgazdaságban pedig részint a külterjes 
mívelés, részint a földbirtoknak épen nem előnyös megoszlása miatt 
az erősen szaporodó népesség nem talál többé jutalmazó foglalkozást 
s munkaerejét igen gyakran csaknem minden haszon nélkül kénytelen 
elvesztegetni, mint például a harmados kukoriczaföldek mívelésóben. 
Rámutat a szerző a nép közt a míveltség terjedésére s a mi 
ezzel karöltve jár, az igények fokozódására s az önérzet emelkedésére, 
mint oly okokra, melyek a népre nézve mind tűrhetetlenebbé teszik 
a nehéz anyagi körülmények elviselését s ha ehhez hozzáveszszük, 
hogy az intelligens osztály tekintélyét és erkölcsi súlyát meglehető-
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sen aláásták a gyakran hivatalos állásban elkövetett bűnök és vissza-
élések : el kell ismernünk, hogy a munkásmozgalmaknak a viszo-
nyokban mélyen rejlő okai vannak s nem lehet azokat egyedül a 
mesterséges izgatásoknak tulajdonitanunk. 
Azonban Graal Jenőnek mondhatnám okmányokkal igazolt 
előadása után kétségtelen, hogy az elégületlenség általános elterje-
dését s erőszakos kitörését egyenesen a szocziális izgatásokra vezet-
hetjük vissza, melyek Budapestről és Aradról kiindulva egész 
rendszeresen folytak a földnépének felbujt.ására. Szinte megdöbbenve 
látjuk, hogy a társadalomfelforgató eszmék apostolai mily vakmerő-
séggel s leplezetlen arczátlansággal készítették elő a sajnálatos ese-
ményeket s mily kevés történt azok megakadályozására. 
G-aal Jenő nem csak a lejátszódott komoly eseményeket s azok 
okait ismerteti meg velünk tüzetesen, hanem a baj orvoslásának 
módját is kifejti. Nagyon igaz, a mit az úri osztály szerepéről 
elmond: »Ha az értelmiség tiszteletet kiván a néptől, azt meg is 
kell érdemelnie. És egyátalán nincs joga az uri rendnek panaszkodni 
az úrellenes agitácziók miatt ott, a hol önmaga sem becsüli meg 
magát. A tisztességes uri osztály ellen is lehet izgatni, de már sok-
kal nehezebben és az ily izgatás meggátlása könnyebb, megtorlása, 
kevésbé visszatetsző és abban a nép igazságérzete is szívesebben 
megnyugszik, mintha a hatalom olyanokat véd, a kiket, ha eljárá-
sukat törvényesen konstatálni alkalma volna, meg kellene büntet-
nie.« Vajha társadalmunk mívelt osztályai szivükre vennék ezeket a 
bölcs szavakat s Graal Jenőnek azt a további jó tanácsát is, hogy 
az értelmiség foglalkozzék többet a néppel és pedig ne azért, hogy 
azt saját önző czéljaira felhasználja vagy kizsákmányolja, hanem 
azért, hogy annak jólétét közvetlen haszon nélkül is előmozdítsa. 
A mit Graal Jenő a képviselőválasztások demoralizáló hatásáról 
mond, sajnos, az is nagyon igaz. A politikai szenvedélyek féktelen-
sége és kicsapongása, mely a legtisztább erényt és hazafiságot is 
sárral mocskolja be, a vesztegetés, ámítás aláássák, megingatják a 
nép erkölcsi érzékét, a nép elveszti hitét, bizalmát természetes 
vezetőiben, de elveszti egyúttal saját lelkének egyensúlyát is s 
utoljára nem lát egyebet összes társadalmi és politikai intézményeink-
ben, mint egy nagy hazugságot, egy a nép elnyomására és kizsák-
mányolására szolgáló borzasztó rendszert, melynek megdöntésére 
kész volna szövetkezni az állam és társadalom bármily ellenségével. 
Hogy a népet nemcsak gyermekkorában kell nevelni, hanem 
később is el kell látni erkölcsnemesitő olvasmányokkal s meg kell 
óvni az erkölcstelen olvasmányok veszedelmes hatásától, oly elv, 
mely már a gyakorlati életben is alkalmazásra talált. A közoktatás-
ügyi minisztérium már egy évtized óta segélyez egy vállalatot, 
melynek czélja, hogy a ponyvairodalom izlés- és erkölcsrontó ter-
mékeit kiszorítsa a nép közül. Kétségtelen, hogy ez a vállalat már 
eddig is szép eredményt mutat fel, bár a szerkesztés nem egészen 
tapintatos s az eddig megjelent darabok közt nagyon sok a selejtes, 
gyári termelésű munka, melyek bizony nem alkalmasok rá, hogy a 
népnek akár ízlését, akár erkölcsét javítsák. 
Megrovásként hallottam Graal Jenő felolvasása után, hogy a 
mit a szocziális agitáczió ellenében teendő intézkedésekről mond, az 
ellenkezik a szabadsággal, korunknak ezzel a legfőbb elvével. Sajnos, 
hogy nálunk nagyon is szeretnek hangzatos szavakra esküdni s 
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ügyeimen kívül hagyni a lényeget. Az kétségtelen, hogy az egj^esü-
lés, gyülekezés, szabadsajté legfőbb oszlopai az alkotmányos szabad-
ságnak, de ép oly kétségtelen az is, hogy a túlzó szocziális törekvések 
végelemzésükben nemcsak az egész jelenlegi társadalmi rend, hanem 
egyúttal az egyéni szabadság megsemmisüléséhez vezetnének s ha 
az állam, társadalom, sőt az egész emberiség érdekeit szivünkön 
hordjuk, szükség esetén a rendkívüli eszközöktől sem szabad vissza-
riadnunk, bár a politikai és társadalmi nagy elveknek némi meg-
szorításával járnának is azok. 
Természetesen legjobb volna, ha maga a társadalom s annak 
élő lelkiismerete, a sajtó emelne gátat a szocziális izgatásoknak. 
Sajnos azonban, hogy ez az élő lelkiismeret addig, míg kisszerű 
dolgok néha rendkívüli izgalomba hozzák, nem egyszer szemet huny 
komoly jelenségek előtt. Hozhatnánk-e föl erre szembeszökőbb pél-
dát, mint a mit Gaal Jenő is felemlít, hogy t. i. az aradi szocziál-
demokrata párt lapjában, a »Közjólét«-ben épen az aradi vértanuk 
dicsőítésére ir t pályanyertes óda szerzője, Palágyi Lajos irt egy 
izgató s a hazát és nemzetet nem ismerő internaczionális mozgalom 
diadalát hirdető verset s a mi szinte megmagyarázhatatlan, midőn 
Palágyi Lajos verskötete az említett s még több hasonló szellemű 
verssel megjelent, a sajtó a különben is egészen középszerű fiatal 
költőre rá pazarolt egy csomó túlzó dicséretet, de egyetlen elitélő szót 
sem talált az általa képviselt kárhozatos irány megrovására. 
Igen helyesen mutat rá Gaal Jenő a telepítésre is. mint az alföldi 
munkás- és szocziális viszonyok orvoslásának egyik leghatható-
sabb eszközére. Mióta a magyar nemzet ismét a maga ura lett, nem 
ismerünk a telepítéseknél fontosabb kérdést, de egyúttal az állam-
nak nagyobb mulasztására sem tudunk rámutatni, mint épen ezen a 
téren. A mi kevés, szórványosan történt, az mind semmi ahhoz 
képest, a minek történnie kellett volna; kellő erélylyel, buzgósággal 
és belátással foganatosított telepítés mellett Magyarország nemzeti-
ségi térképének egészen más arcza volna, mint jelenleg s a magyar 
állam léte sokkal szilárdabb oszlopokon nyugodnék. Azonban el-
vesztegettünk két hosszú évtizedet s túladtunk az államjavak nagy 
részén, melyeket a gondviselés különös kegyelme arra látszott ren-
delni, hogy általuk a magyar faj számbeli hegemóniáját ott is 
helyreállítsuk, hol azt a török háborúk vihara teljesen megtörte. 
Nemcsak időt vesztettünk tehát, hanem eszközöket is. Bár e nagy 
áron legalább elég okulást szereztünk volna s a megmaradt állam-
javakat, ez utolsó drága Sybilla-könyveket okosan tudnók felhasz-
nálni a nagy, sőt szent czél érdekében. 
A még meglevő államjavak egy nagyobb, rendszeres telepités 
keresztülvitelére természetesen már nem elégségesek, fel kellene 
használni e czélra az időnként eladásra kerülő magán uradalmakat 
is s Gaal Jenő javaslatai, melyek alapjukban Hirsch báró telepítési 
tervezetein nyugosznak, nagyon megérdemlik a figyelmet és komoly 
megvitatást. Terünk nem engedi, hogy e javaslatokkal itt behatóan 
foglalkozzunk, de pár megjegyzést még sem hallgathatunk el. 
A hogy a telepítő intézet kontemplálva van, elég garancziát látszik 
nyújtani, hog}^ a nagy feladatot helyesen megoldani képes lenne, 
de mégis félünk, hogy a nyerészkedő szellem, mely nálunk annyira 
uralkodó, hogy még a takarékpénztárak humanisztikus intézményét 
is képes volt teljesen átalakitani, a részvényvállalat alakiában ter-
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vezett telepítő intézetre is rá lehelne s elsorvasztaná annak valódi 
szellemét. 
Részünkről a telepítéseknek állami úton való végrehajtását 
sikeresebbnek tartjuk, de csak ugy, ha a kormány helyesen vá-
lasztja meg emberét, kire a nagy feladatot bízza s meglehetős tág-
hatáskört biztosit számára. Nem hiszszük, hogy okos körültekin-
téssel ne lehetne találni embert, ki nemcsak adminisztratív képesség-
tekintetében teremne rá a nagy feladatra, hanem a ki egyúttal 
rajongó lelkesedéssel csüggne az eszmén s abban látná életének 
egyetlen nagy czélját és hivatását. 
Kívánatosnak tartanok végre, ha az országos gazdasági egyesület, 
melynek az ötvenes és hatvanas években a magyar mezőgazdaság 
újjászületését köszönjük, hagyományaihoz híven az újabb iéladatok 
megoldásában ép oly fényes szerepet játszanék s az a nagy szellemi 
és anyagi erő, melyet az egyesület magában egyesit és egyesíthet, 
ne állna tétlenül s ne maradna meddőn a nemzeti élet nagy küz-
delmeiben. Mi első sorban is az országos gazdasági egyesületet tart-
juk hivatva arra, hogy a mezőgazdasági munkáskérdéssel egész 
komolysággal foglalkozzék s annak megoldását, főleg a telepítések 
útján, előkészítse. A mezőgazdasági munkásosztály anyagi helyzetének 
biztosabb alapokra fektetése, a kisbirtokok (de nem a törpebirtokok) 
számának szaporítása s az idegen nemzetiségek nagy tömegei közt 
az államfentartó magyar elem megerősítése, ezek azok a feladatok, 
melyektől a jövő század szocziális viharai közt társadalmunk nyu-
galma s a magyar állam biztonsága, sőt talán léte függ. 
Dr. Vargha Gyula. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Journal des économistes« f. é. novemberi számában 
találjuk a »Société d'économie politique« ugyancsak novemberi 
üléséről szóló jelentést. Az ülés napirendjére tűzött tárgy volt : a 
kereskedelmi szabadság, mint eszköz Francziaország népességének 
növelésére (la liberté commerciale considérée comme moyen d'augmen-
ter la population de la France). 
A francziáknak sok gondot és fejtörést okoz az ország népes-
ségének stagnálása. Ir igy szemmel néznek szomszédaikra, kiknél -— 
keleten ugy, mint nyugaton -—• duzzadó életerő a népesség erős 
szaporodását vonja maga után. Eszökbe jut, hogy XIV. Lajos alatt 
a franczia nemzet egyharmadát tette Európa népességének, mig ma 
alig egytizedét alkotja annak. Eszökbe jut és bizonynyal nagyon 
érzékenyen érinti őket az, hogy a gyűlölt ellenfél, Németország, 
1811-ben még csak 20 millió lakossal birt, mig Francziaország 
29 millióval, ma ellenben Francziaország 38 milliójával szemben 
már kerek 50 millió német áll. S a legújabb évek még rosszabb 
kilátásokat hoztak, mint előzőik. A legutóbbi népszámlálás azt 
mutatta, hogy a franczia nemzet — az idegenek leszámításával — 
nemcsak hogy nem szaporodott, hanem fogyott 38.000 lélekkel. 
S a folyóirat egy másik helyén közölt hivatalos jelentésből értesü-
lünk arról, hogy az 1890. év folyamán a halálozások 38.4-16-tal 
multák felül a születéseket, hogy tehát az ország lakossága csökkent. 
S a mi legszomorúbb a népmozgalmi adatokban, az az a jelenség, 
hogy a születések száma egyre apad : 1890-ben alig született valami-
vel több gyermek, mint a szerencsétlen 1871. évben! 
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A francziáknak tehát csakugyan elég okuk van a népesedés 
kérdésével foglalkozni. S a Société szabadelvüségükröl ismert tag-
jainak jó alkalmul szolgált a kérdés arra, hogy a kereskedelmi 
szabadság előnyeit lehető éles világításba helyezzék s az uralkodó 
védvámos politika ellen tiltakozásukat ismételve kifejezzék. 
Egyébiránt nem lehet mondani, hogy a vita szűk keretben 
mozgott. Ellenkezőleg, a kérdést felvetett első szónokon, Thierry-
Mieg-en és az utána szóló két tagon kivül, kik aránylag elég 
szorosan ragaszkodtak a tárgyhoz, az összes hozzászólók más. sokszor 
egészen távol eső szempontokat helyeztek előtérbe. Thierry maga a 
kereskedelem szabadsága mellett jónak látta felhozni azt az érvet 
is, hogy elzárkózás mellett nem képzelhető erős kereskedelmi hajó-
raj, e nélkül nincs elég gyakorlott matróz és nincs anyag a hadi 
tengerészeihez. Brelay E. nem csodálkozik a szaporodás hiányán, 
mert, úgymond, az a divatos biztatás, hogy katona kell a nemzet-
nek. kit az ellenséggel szembe lehessen állítani, inkább elijesztésre 
alkalmas, mint sem ösztönzésre (est plus frigorifique que prolifique, 
mondja szellemesen B.). Felhozza, hogy az elemi iskolakötelezettség 
elvonta a mezei teendőktől a gazda gyermekét a zsenge években s 
a három évi kaszárnyaélet mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy 
a családi érzéket s a munka szeretetét ápolja: ezek a kilátások nem 
nagyon bátorítok az apára. Még messzebb megy Renaud Gr. nagyon 
tanulságos és figyelemreméltó beszédében, melyet mintha csak reánk, 
magyarokra szabott volna. Azt mondja, hogy a francziákban kevés 
a vállalkozó szellem ; mindenki urat akar nevelni fiából, állami 
hivatalnokot, kinek agg napjai biztosítva vannak. S azért a bizony-
talan nagyságú nyugdíjért negyven évi munkát áldoz fel a szülő 
gyermeke életéből — kiált fel egy idézetben szónokunk. Az u. n. 
szabad hivatások s a hivatalnokság terén túltengés van. Ha a szülök 
jól választanák gyermekeik foglalkozását, akkor nem volna túl-
népesedés, túltengés egy oldalon sem. A közoktatásnak át kell 
alakulni, az életben használható dolgokat kell tanulni már az iskolában : 
az irodalmi hajlamok, melyeket a gyermek ott ielenleg elsajátít, 
csak alkalmatlanná teszik öt a kenyérkereső pákákra . Hangsúlyozza 
Renaud a szakiskolák fejlesztését, a mezőgazdasági és ipari ismeretek 
bevitelét az iskolákba, a közgazdasági oktatás meghonositását, 
illetve visszaállítását a középiskolákban. Megannyi megszívlelésre 
méltó tanács s a nélkül, hogy a kereskedelem szabadságának jó 
hatásait általában kisebbiteni akarnók, azt hiszszük, hogy "Renaud-
nak az ifjúság nevelésére vonatkozólag tett javaslatai többet lendít-
hetnének a franczia nép ügyén, mint akár a vámok teljes eltörlése, 
mire ott egyelőre legkevesebb kilátás sincs. 
A Revue d'écononiie politique f. évi szeptember—októberi 
kettős füzetében Gide Ch., a folyóirat egyik szerkesztője és ismert 
nevű közgazdasági iró »La protection sans droits protecteurs« (a vé-
delem véd vámok nélkül) czím alatt a nemzeti termelés védelmének 
bizonyos módjairól értekezik, oly tárgy, mely bennünket magyarokat 
is közelről érdekel. Értekező egyébiránt hivatkozik is hazánkra, sőt 
a honi ipar íejlesztése érdekében adókedvezményeket nyujtól890. évi 
13. törvényczikkünket függelék gyanánt egész terjedelmében közli. 
Gide három módját különbözteti meg a védvámok nélkül való 
védekezésnek. Az egyik az adókedvezmények nyújtása. Erről azt 
mondja értekezönk, hogy itt inkább az erkölcsi elégtétel, mintsem 
az anyagi haszon az, a mi ösztönzőleg hat a termelőre. A példa, 
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mely nála e felfogásra alapul szolgál, a franczia szölömüvelök pél-
dája. Erancziaországban az ujonan ültetett szőlők négy évig adó-
mentesek. E kedvezmény, úgymond Gride, jelentéktelen valami azok-
kal a költségekkel szemben, melyekkel a szőlők újjáalakítása jár. 
S mégis, a támogatás e módja kézzelfogható eredményeket szid. 
Lehet, hogy igaza van értekezönek abban az esetben, ha egyszerű 
parasztokról van szó, kik nem szokták, de tán nem is tudják pon-
tosan kiszámítani, hogy mibe kerül a vállalat ós mit ér az adómen-
tesség. De a nagytermelőt aligha buzditják az oly előnyök, melyek 
főereje az »erkölcsi elégtételben« van. A nagytermelő az utolsó 
krajczárig felszámítja a hasznot és a költséget s csak akkor fog 
munkához, ha tisztességes nyereségre számithat. 
Az adókedvezmények hatása nagyjában tehát legfeljebb azzal 
a haszonnal áll arányban, melyet az adótehernek a termelési költsé-
gekből levonása igór a vállalkozónak. Nem ily korlátolt a másik két 
támogatási mód hatása: ér t jük a termelőknek adott jutalmakat s a 
kamatbiztositást. 
Az utóbbi támogatási, illetve védelmi mód nem igen gyakori, 
Francziaországban elő sem fordult (a vasúti kamatbiztositás nem tarto-
zik a termelés védelmének esetei közé), ellenben a jutalmazás — nem 
a kiviteli, hanem a termelési — épen legújabban nyert két irányban 
alkalmazást: a kereskedelmi hajók és a selyemtermelés tekintetében. 
Gride lelkesen szól a jutalmazás elve mellett, mint a mely 
pótolni volna hivatva a védvámokat, melyek felett határozott elő-
nyökkel bir. Igy a jutalmazás egyenesen arra hathat, hogy a terme-
lés technikája fejlődjék. Nem kell egyebet tenni, mint a tökélyesbi-
tett előállítási módokra szorítani a támogatást, vagy különböző foko-
zatokat állapítani meg a jutalmazásnál, olykép, hogy a legjobb 
készítmény élvezze a legnagyobb előnyt, mint a hogy a trancziák a 
kereskedelmi hajókkal szemben eljártak. A hatás igy egészen más 
lesz, mint a védvámoknál, melyek a külföldi verseny kizárása foly-
tán megakasztják a technikai fejlődést, A jutalmak ezenkívül ugy 
szabhatók meg, hogy az igazán védelemre szorulókat támogassák : 
ne mindenkit egyaránt, mint a vámok. Sőt a vámok tulajdonkép 
inkább az erősnek, a nagytermelőnek válnak hasznára. Ertekezönk 
érdekes példákat hoz fel e részben, de azok idézéséről le kell mon-
danunk. A jutalmak továbbá nem zavarják az áralakulást, nem 
rontják meg a nemzetközi viszonyokat, mint a védvámok. 
Azután kevésbé kell félni a visszaélésektől, melyek a védekezés 
minden irányú kiterjesztésével járnak. A vódvámos rendszer a mindent 
védéshez szokott ki lyukadni; a jutalmazás rendszerét ez eshetőségtől 
megmenti az, hogy a jutalmak az adók emeléséből kerülnek ki s a pol-
gárok óvakodni fognak attól, hogy az adók in infinitum emeltessenek. 
Ezzel a ponttal azonban megérkeztünk oda, a hol a Gride által 
oly melegen ajánlott védvámpótló rendszer Achilles-sarka van. A nagy 
különbség ugyanis védvám és jutalmazás közt abban van, hogy az 
előbbi rendszer bevételt szerez az államnak, az utóbbi kiadást okoz. 
S ezzel szemben hiába hozzák fel az elmélet emberei, hogy a véd-
vámok valóságos megadóztatásai az ország fogyasztóinak, tehát az 
összes polgároknak s hogy igy egyre megy, ezen a czímen, vagy 
más czímen fizet-e a polgár. Adó és adó közt nagy különbség van s 
eltekintve a terhek megoszlásának kérdésétől, az állam ugy, mint 
az egyes jobban szereti az oly adót, mely látszólag nem az, mint 
azt, a mely nyíltan ilyenként jelentkezik. 7 
S T A T I S Z T I K A I É E T E S I T Ő. 
Adatok a malomipar köréből. 
A »Malomipar szerepe és jelentősége közgazdaságunkban« czímü, 
je len füze tben közölt t a n u l m á n y k iegész i téseül több oly s ta t i sz t ika i 
k i m u t a t á s r a is ó h a j t j u k ez a lka lomból az olvasó f igyelmét fe lh ívn i , 
me lyek a m a g y a r ma lomipar j e l en tőségének meg í t é l é se körü l a lkal-
mas nézpon toku l szo lgá lha tnak és r é szben m é g — lega lább a közölt 
fo rmában — n e m igen i smere tes a d a t o k a t is t a r t a lmaznak . í g y 
Magya ro r szág búza termésé t f 8 6 9 óta a köve tkező táb láza t tün-












hektár 7o hektoli ter hektoliter 
1869 2,157.598 18-62 18,725.110 8-68 
1870 2,024.102 17-47 22,259.653 10-99 
1871 1,883.574 16-27 15,818.952 8-40 
1872 2,020.391 17-45 15,564.361 7-70 
1873 2,142.211 18*49 14,076.157 6-57 
1874 2,245.705 19-39 21,613.693 9-74 
1875 2,291.230 19-78 17,243.274 7*52 
1876 2,603.068 22-47 18,207.781 6-99 
1877 2,416.594 20-86 27,102.683 11-22 
1878 2,502.765 21-58 38,276.987 15*22 
Átlag 1869—18 2,228.729 19-24 20,888.865 9-31 
1879 2,464.919 20-83 18,400.621 7*46 
1880 2,411.227 20-22 27,954.416 11*59 
1881 2,533.613 22-13 31,326.859 12*36 
1 8 8 2 2,494.442 21-81 46,430.618 18*61 
1883 2,605.477 22-37 31,908.998 12*25 
1884 2,751.020 23-48 37,782.731 13*73 
1885 2,740.691 23-19 40,107.651 14*63 
1886 2,764.030 24-06 36,245.434- 13*11 
1887 2.776.586 23-61 51,420.798 18*52 
1 8 8 8 
Átlag 1819—88 
2,770.040 23-92 47,880.101 17*28 
2,631.205 22-71 36,945.823 13*95 
1889 3,000.000 25 '89 31,560.000 10*52 
1890 3,002.000 25*90 55,880.000 18*61 
A legutóbbi kataszter adatai szerint a szűkebb értelemben vett 
Magyarország szántóföld területe 11,584.002 hektár. I t t csak ez volt alapul 
veendő, bár valószínű, hogy az uralkodó irányzat folytán azóta tetemesen 
növekedett a szántóföld területe a rétek és legelők rovására. 
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Búzatermelésünk értékesítési viszonyaira nézve tájékoztatást 
nyújt az osztrák-magyar monarchia búza- és lisztforgalma: 
Búza Liszt es egjtb malouitermehénjek Búza és liszt együt t 
beho- több behozatal beho- több behozatal b h több behozatal Ev kivitel (—) tübb kivitel (- -) több kivitel (—) több zatal kivitel (+) zatal liiitel (+) zatal klritel (+) 
s z e r m é t e r m á z s á k b a n 
185 L . 1 335 137 — 198 51 42 — 9 386 179 — 207 
1852 . 631 94 — 537 40 58 + 18 671 152 — 519 
1853 . 787 33 — 754 47 82 + 35 834 115 — 719 
1854 . 1 048 144 — 904 60 53 7 1 108 197 — 911 
1855 . 777 185 
— 
592 69 121 + 52 846 306 540 
átlag 1851- 55 715 118 — 597 54 71 + 17 769 189 — 580 
1856 . 342 541 + 199 61 152 + 91 403 693 4- 290 
1857 . 310 803 + 493 78 307 + 229 388 1 110 4- 722 
1858 . 351 499 4- 148 91 227 4- 136 442 726 4- 284 
1859 . 358 272 — 86 168 203 + 35 526 475 — 51 
1860 . 233 1.430 + l 197 127 312 4- 185 360 1 742 4- 1.382 
átlag 1856-60 319 709 + 390 105 240 + 135 424 949 4- 525 
1861 . . 243 2 915 + 2 672 137 399 + 262 380 3 314 -f 2.934 
1862 . 223 2.525 -f- 2.302 89 440 + 351 312 2 965 4- 2.653 
1863 . 356 939 4- 583 161 367 + 206 517 1 30H + 789 
1864 . 503 1 223 + 720 191 406 + 215 694 1 129 4- 935 
1865 . 300 2 484 + 2 184 171 596 + 425 471 3 080 + 2.609 
átlag 1861- 65 325 2 017 + 1.692 150 441 + 291 475 2 458 4- 1.983 
1866 . 309 2 357 + 2 048 133 663 4- 530 442 3 020 4- 2.578 
1867 . 400 5 814 + 5 414 132 1 079 + 947 532 6 893 + 6.361 
1868 . 336 5 851 + & 515 145 1 394 4 1 249 481 7 245 + 6.764 
1869 . 409 3 685 + 3.276 180 1 630 4- 1 450 589 5 315 4- 4.726 
1870 . 498 1 970 + 1 472 203 1 975 4- l 772 701 3 945 + 3.244 
átlag 1866-70 3y0 3 935 + 3 545 159 1 348 + 1 189 5111 5 283 4- 4.734 
1871 . 616 2 800 + 2 184 193 1 778 4- 1 585 809 4 578 + 3.769 
1872 . 1 195 573 — 622 294 709 + 415 1 489 1 2-2 — 207 
1873 . 2 078 385 — 1 693 612 423 184 2 690 813 — 1.877 
1874 . 2 481 688 — 1 793 575 631 + 56 3 056 1 319 — 1.737 
1875 . l 031 1 005 
— 
26 458 83e> + 378 1 489 1 841 -f- 352 
átlag 1871- 75 1 480 1 090 — 390 426 876 4- 450 1 006 1 966 + 60 
1876 . 1 162 1 199 + 37 456 1 128 4- 672 1 618 2 327 + 709 
1877 . 1 450 3 726 + 2 276 456 1 631 4- l 175 1 906 5 357 + 3.451 
1878 . 1 474 3 623 + 2 149 485 2 317 + 1 832 1 959 5 940 -f 3.981 
1879 . 2 346 3 804 + 1 458 584 2 452 + 1 868 2 930 6 256 + 3.326 
1880 . 252 2 017 — 1 235 808 1 331 4- 523 4 060 3 348 — 712 
átlag 1876-80 i 937 2 874 + 937 558 1 772 + 1 214 2 495 4 646 + 2.151 
1881 . 2 493 2 083 — 415 568 1 262 + 694 3 066 3 345 + 279 
1882 . . 2 298 4 336 + 2.038 367 1 870 + 1 483 2 665 6 186 4- 3.521 
1883 . 1 662 2 808 + 1 146 36 1 902 + 1 866 1 698 4 710 + 3.012 
1884 . 1 286 1 109 — 177 32 1 552 + 1 520 1 318 2 661 4- 1.343 
1885 . 1 381 1 575 + 194 24 I 513 + 1 489 1 405 3 088 -j- 1.683 
átlag 1881- 85 1 825 2 382 + 557 205 1 61b 4- 1 411 2 030 3 998 + 1.968 
1886 . 226 2 096 + 1 870 30 1 467 + 1 437 256 3 563 + 3.307 
1887 . 79 2 335 -+- 2.256 13 1 290 + 1 277 92 3 625 -f- 3.533 
1888 . 12 4.073 + 4.061 2 2 058 + 056 14 8 131 4- 6.117 
1889 . 17 2 425 + 2.407 1 1 760 4- 1 759 18 4 185 + 4.167 
1890 . 41 2 324 -i- 2 283 í 2 l 378 + 1 376 43 3 702 + 3.659 
átlag 1886-90 75 2 651 + 2 576 10 1 591 + 1 581 85 4 242 4- 4.157 
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Azon kölcsönhatásnál fogva, mely a gabonaárak és a kül-
forgalom alakulása közt létezik, bemutat juk i t t a budapesti búza-
árakat. Kimuta tásunk az 1820-tól 1869-ig terjedő félszázadot öleli 
fel, az újabb adatokat már e füzet elején olvasható értekezésünkben 
közöl tük: 
Búzaár mm.-kint Búzaár mm .-kint 1 Búzaár mm -kint 
Év 
krajczárokban krajczárokban É v 
krajczarokban 
maxi- mini- évi j 
E v maxi- mini- évi i maxi- mini- évi 
mum mum mum mum I mum mum 
1820 719 302 464 1838 391 251 343 1855 1.557 1.170 1.402 
1821 768 361 542 1839 493 366 434 1856 1.436 876 1.100 
1822 444 287 374 Tiz évi á t l a g 479 1857 936 557 751 
1823 478 278 408 1840 653 446 530 1858 989 548 709 
1824 400 261 332 1841 634 406 52? 1859 919 612 811 
1825 336 214 276 1842 712 402 621 Tiz évi á t l a g 920 
1826 406 187 262 1843 414 293 356 1860 1.148 848 996 
1827 810 342 492 1844 385 319 351 1861 1.255 989 1.162 
1828 791 521 656 1845 878 321 512 1862 1.162 861 996 
1829 612 ^ 323 487 1846 968 578 759 1863 1.265 840 1.010 
Tiz évi á t l a g 429 1847 1.585 855 1087 1864 1.168 612 913 
1830 712 321 523 1848 812 529 670 1865 712 602 646 
1831 702 512 605 1849 995 472 678 1866 1.432 608 960 
1832 617 485 551 Tiz évi átlag 609 1867 1.510 1.063 1.309 
1833 795 408 517 1850 844 472 665 1868 1.404 821 1.080 
1834 621 414 531 1851 727 563 631 1869 1.016 800 89 
1835 634 385 523 1852 961 640 773 Tiz évi á t l a g 996 
1836 491 321 421 1853 1.144 719 892 
1837 461 251 347 1854 1.656 1.272 1.468 
Magyaroszág búza- és l isztforgalma a magyar árúforgalmi 
statisztika szerint következő v o l t : 
ÉV Búza Liszt Búza és liszt együtt 
a) B e h o z a t a l 
1873 325.473 mm. 227.276 mm, 552.749 mm. 
1874 991.362 » 310.141 » 1,301.503 » 
1875 23.301 » 147.561 » 170.862 » 
1882 746.000 » 99.000 » 845.000 » 
1883 849.000 » 71.000 » 920.000 » 
1884 775.000 » 90.000 » 865.000 » 
1885 666,000 > 90.000 » 756.000 » 
1886 86.000 » 109.000 » 195.000 » 
1887 40.000 » 98.000 » 138.000 » 
1888 67.000 » 100.000 » 167.000 * 
1889 115.000 7 97.148 » 212.000 » 
1890 199.000 » 109.000 » 308.000 » 
átlag 1882-90 394.000 mm. 96,000 mm. 490.000 mm. 
h) K i v i t e l 
1869 4,898.777 mm. 2,002.492 mm. 6,901.269 mm. 
1870 3,915.980 » 1,921.829 » 5,837.809 » 
1871 4,184.940 » 2,322.826 » 6,507.766 » 
1872 2,107.764 » 1,315.364 » 3,423.128 » 
1873 1,510.067 » 825.824 » 2,335.495 » 
1874 1,919.935 » 1,317.041 > 3,236.796 » 
1875 3,362.355 » 1,557.094 > 4,919.449 > 
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b) K i v i t e l Év Búza Liszt Búza és liszt együtt 
1882 6,020.000 mm. 2,892.000 mm. 8,912.000 mm. 
1883 5,198.000 » 3,540.000 » 8,738.000 » 
1884 4,155.000 » 3,494.000 » 7,649.000 » 
1885 5,466.000 » 3,499.000 > 8,965.000 » 
1886 5,378.000 » 8,539.000 » 8,917.000 » 
1887 6,072.000 » 3,718.000 » 9,790.000 » 
1888 7,863.000 » 4,756.000 » 12,619.000 » 
1889 5,551.000 » 4,618.481 » 10,169.000 » 
1890 7,414.000 > 4,468.000 » 11,882.000 » 
átlag 1882-90 5,902.000 mm. 3,836.000 mm. 9,738.000 mm. 
c) K i v i t e l i t ö b b l e t 
1873 1,184.594 mm. 589.152 mm. 1,782.746 mm. 
1874 928.573 » 1,006.900 » 1,935.473 v 
1875 3,339.054 » 1,409.533 » 4,748.587 » 
1882 5,274.000 » 2,793.000 8,067.000 » 
1883 4,349.000 » 3,469.000 » 7,818.000 » 
1884 3,380.000 » 3,404.000 » 6,784.000 » 
1885 4,800.000 » 3,409.000 » 8.209.000 » 
1886 5,292.000 v 3,430.000 » 8,722.000 » 
1887 6.032.000 » 3,620.000 » 9,652.000 " » 
1888 7,796.000 » 4,656.000 » 12.452.000 » 
1889 5,436.000 » 4,521.000 » 9,957.000 » 
1890 7,215.000 » 4,359.000 » 11,574.000 » 
átlag 1882-90 5,508.000 mm. 3,740.000 mm. 9,248.0000 mm. 
Régi árúforgalmi s tat iszt ikánk 1869-től 1872-ig a behozott 
gabonanemüeket csak egy összegben muta t ta ki, a búza- és liszt-
behozatal mennyiségét tehát külön, a nevezett évekről ncrn. ismerjük ; 
1876 tói pedig egész 1881-ig árúforgalmi statisztikai adatgyűj tések 
egyátalán nem történtek, igy a hetvenes és nyolczvanas évek kül-
kereskedelmi forgalma közt ránk nézve áthidalhatat lan hézag létezik. 
Ki kell mutatni a külföldi államok védvámos intézkedéseinek 
hatását is búza- és l isztkivitelünkre ; ezt legczélszerübben ugy vél jük 
elérni, ha a különböző országok búza- és liszt vámjairól előrebocsá-
tunk egy rövid k i m u t a t á s t : 





Németország 1 8 8 1 . V . / 2 3 . megújítva 1 8 8 7 . X I I . / 8 . vált 
» X I I . / 2 1 . 
5 márka 10"5 márka 
Belgium, Hollandia 1867. II./23. vm. vm. 
Svajcz : 1888. XI./23. 0'30 frc. 2 " 6 0 frc. 
Olaszország 1888. 5'00 Lira 8*70 Lira vm. 
Francziaország .. .. 1884. 11/18. 1887. I1I./29. 5'00 frc. 8'oo frc. 
Nagy-Britannia.. .. 1876. XII./5. 1877. XI./28. vm. vm. 
Oroszország I 1860. IX./14. vm. pud. 0*12 rubel 
Szerbia 1881. Y./6. 8®/o ad. val. 10°/® ad. val. 
Balkán-félsziget .. 
(Bulgária, Montenegro) . - 8% ad. val. 4°/o ad. val. 
Románia 
— 
vm. butalitit 11 f r c . , m s -l i s i t l f r í . , l o r p i i " 5 f r e . 
Egyéb államok 
(Brazília) — — — 
74* 
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Ezen vámok hatása világosan kitűnik a következő kimutatások-
ból, melyek világosan mutat ják, hogyan szorul ki búzánk és lisztünk 
a védvámokkal körülsánczolt országokból. Álljon itt legelőször is 
azon országokba való kivitelünk, melyekbe a búza (s részben a liszt) 













































































Oroszország és Románia mint szesztermelö országok i t t termé-
szetesen számba alig jöhetnek. A mérsékelt vámtételú országokba 
kivitelünk következőleg a laku l t : 
Év 
Svájc zba 1 Szerbiába Balkán félszigetre 
Egyéb 
államokba 
búza- | liszt- búza- , liszt- búza- liszt- búza- liszt-
kivitelünk métermázsákban 
882 467.796 198.878 2 12.878 3 3.433 100 
883 376.908 175.254 — 13.183 — 3.128 — . 
884 259.466 144.850 1.482 8.725 — - 4.459 102 
885 527.740 131.714 407 15.123 — 3.956 — . 
886 699.533 129.963 — • 13.842 130 9.720 — . 
887 847.883 148.659 6 9.068, 105 4.678 — . 
888 1,557.913 162.355 2 10.110 310 3.538 36.020 
889 691.127 97.419 1 8.049 203 3.673 62.821 
890 898.954 58.390 3.003 7.644; 










Végre azon országokba, melyek a búzára és lisztre legsúlyosabb 
vámot vetnek, kivitelünk a következő hullámzást m u t a t j a : 
Év 
Németországba Francziaországba Olaszországba 
búza- liszt- búza- liszt- búza- liszt-
kivitelünk métermázsákban 
1882 1,588.973 321.637 61.739 108.363 2.922 2.738 
1883 890.955 304.742 2.882 194.382 4.545 6.535 
1884 359.357 248.375 203 214.193 3.931 8.926 
1885 271.137 H3.945 302 80.749 82.165 33.474 
1886 314.947 116.476 1.606 124.481 321.043 43.944 
1887 468.537 139.851 1.512 95^89 129.404 16.8 32 
1888 666.817 93.326 354.228 177.263 79.761 18.661 
1889 415.204 115.105 47.100 163.899 69.809 10.740 
1890 819.676 293.693 18.743 138.871 21.473 11.86b 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 1 1 3 3 
A főbb búzatermő, illetőleg exportáló országok termési és 



































1. Északamerikai Egyesült-Államok. 3. Brit Kelet-India. 
1881.. 15.272-1 134-91 8*83 53*oo 12*78 
1882 .. 15.012-2 177-47 11*82 33*54 — — — 9*io 
1888 .. 14.764-5 148-22 10*04 37*45 10.606-1 — — 13*48 
1884.. 15.987-7 180*49 11*29 24*76 11.186-1 104*53 9-35 10*18 
1885 .. 13.846-6 125-70 9*08 29*80 11.094-2 104*88 9*45 13*54 
1886.. 14.906-5 160-94 10*80 20-33 10.c27'7 86*61 8*00 14*32 
1887 .. 15.244-9 160-63 10-54 35-89 10.876-2 96*88 8*91 8*70 
1888.. 15.121-1 146-39 9*68, 23-16 10.684-7 88*24 8*26 11*33 









2. Oroszország. 4. Ausztráliai brit gyar mátok. 
1881.. 17*24 1.361*4! 10-80 7*93 2*91 
1882.. — — — 26-89 1.390*81 11*53 8-29 2-52 
1883.. — 79*85 6*83 29-50 1.498*0 16*53 11-04 1'92 
1884 .. — 94-16 8*05 23-84 1.483-7 13*56 9-14 4-84 
1885 .. — 62-70 5*36 32-84 1.407-1 11*51 8-18 4-oo 
1836.. — 57*65 4'91 18-17 1.482-7 14*46 9'75' 0-52 
1887 .. — 98*12 8*39 27-39 1.621-8 15*68 9-66 1-50 
1888 .. — 104*20 — 44-40 1.586-4 12*58 7*93j 2-71 
1889 .. — 66*47 5*38 37-16 1.570*0 14*50 9-23 1*39 
1890 .. 75*69 — i 15*32 
1 
Az eddig közölt adatok
 f jobbára ismeretesek s nagyrészt a 
»Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv«-ből merit tet tek, közlésüket 
mégis indokoltnak láttuk, hogy az a ki fentebbi tanulmányunk olvasá-
sakor a termelési és forgalmi adatokat részletesebben is ismerni 
akar ja , minden további u tánjárás nélkül feltalálhassa ugyanebben a 
füzetben. A következő adatok azonban, melyeket a bazai malmok 
üzem- és egyéb viszonyairól közlünk, kevésbé ismertek s nagyobb 
malmaink helyzetét igen érdekes világításba helyezik. Az ezen 
adatokból folyó tanúságokat már elmondtuk s kellőleg méltat tuk e 
füzet más helyén, itt elégnek t a r t j uk az adatoknak táblázatos közzé-
tételét. 
Legelőször is bemutat juk a nagyobb gőz- és mümalmok üzem-
viszonyaira vonatkozó ada toka t : 
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Nagyobb gőz- és műm almok Székhelye 














































Pesti hengermalom r.-t i Budapest 
Concordia malom » 
Gizella malom .. .. ! » 
Pesti sütők ós molnárok malma r.-t... » 
Lujza gőzmalom r.-t 
Erzsébet gőzmalom 
Viktória gőzmalom 
Pannónia gőzmalom r.-t 
Magy. ált. hitelbank egyes, gőzmalmai 
Haggenmacher gőzmalmai 
I. budapesti gőzmalom r.-t 
Hedrich és Strausz 
B) Vidéken: 
Széchenyi gőzmalom r.-t 
Bauer Jakab és fiai 
Borsod-miskolczi gőzmalom r.-t 
Neumann testv 
Gőzmalom r.-t .. 
Kereskedelmi bank gőzmalma .. .. 
Erzsébet gőzmalom fiókja 
I. gőzmalom r.-t .. 
Weisz, Engel ós Herczka 
I. gőzhengermalom r.-t 
I. hengermalom Fisclier és Prohaska.. 
Gróf Szerónyi László 
Gőzmalom r.-t 
László gőzhengermalom r.-t 
Gőzmalom 
Hernádvölgyi műmalom 
I. hengermalom Háfner Károly fia .. 





Schlosser K. Lajos örökösei 
Verpeléti gőzmalom 
Szatmári gőzmalom t 
Szegi gőzmalom r.-t 
Ungvári műmalom 




Back Bernát fiai 
Győri hengermalom 
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á l l 






















770.000 550.000 71-42 46 82 204 Mechwarfc 365 16*6 1 
660.000 572.560 86-76 46 104 » 315 15-7 — 1 — - — 
540.000 418.150 77-43 31 95 » 255 14-1 — 1 — — — 
594.000 472.476 79-54 32 70 Freiszledcr 270 15-0 — — 1 — — 
379.500 372.015 98-oo 18 44 — Ganz 150 13-c — — 1 — — 
410.800 395.100 96-18 21 50 — Ganz és többféle 143 l l-o — 1 — — — — 
495.000 275.000 55*55 14 56 102 Wegmann, Ganz 196 13-i 1 — — — — — 
774.000 538.453 69-55 34 — 361 Ganz 330 15-3 1 — — — — 
480.500 469.800 97-77 31 69 2 » 248 16-5 1 — — — -
640.000 599.000 93-59 38 124 — » 321 16-1 1 — — — — -
900.000 720.000 50*oo 44 144 302 Mechwart, Fiscber 469 18-8 — — 1 — — 
360.000 100.000 27-77 5 
— 
6 Mechwait 120 lO'o 
-
1 
— - - — 
7,003.800 5,482.554 78*27 
" -
3.182 15-1 4 2 6 
— — -
192.000 174.000 90*63 10 29 Ganz 115 19-2 1 
36.000 25.000 69-44 4 4 — » 20 16-7 — — - 1 — — 
205.000 117.334 56-41 11 31 — » 83 12-8 1 — — — - — 
198.000 110.000 55-55 10 — 39 » 112 18-7 1 — — — - — 
105.000 105.000 1ÖO-00 12 11 — i> 66 22-o — — — 1 — — 
65.000 53.500 82-31 6 4 6 » 32 16-0 1 
330.000 242.000 73-61 22 32 — » 156 15-6 — 1 — — — — 
90.000 75.000 83-33 10 — 19 » 40 13-3 1 — — — — — 
82.500 41.500 50-30 5 9 — » 47 18-8 — — — 1 — 1 
30.000 18.000 60-oo 3 — 2 » 22 22-o — — — 1 — — 
45.000 30.000 66-66 3 7 — » 20 13-s — — — 1 — — 
37.500 12.000 34-66 9 4 7 > 20 16-o — — — 1 1 — 
180.000 162.000 90*oo 6 22 — » 161 26-8 — — — 1 — — 
340.000 322.642 94-89 17 49 — Ganz,Wegmann 180 18*o 1 — — — — — 
45.000 27.500 61*11 6 — 8 Ganz 26 17*3 — — — 1 — — 
24.000 22.200 92*50 5 — 6 » 34 17*o — — — 1 — 1 
60.000 27.500 45-83 8 9 — Wegmann és Hoerdet 36 18*o — — — 1 — — 
360.000 273.462 78-74 26 4« — íanz,Bscher,Wjss és társa 194 16*2 1 — — — — — 
52.500 45.242 86*18 5 11 — Wegmann 46 30*7 — — — 1 — 1 
139.500 120.000 86*02 7 — 16 Ganz 68 15*i 1 — — — — — 
264.000 194.379 73*63 11 29 — * 90 11*3 1 — — — — — 
231.000 164.457 71*19 10 23 — » 95 13*6 1 — — — — 1 
19.800 10.903 55*06 6 — 6 Lesdorf 27 45*o — — — 1 1 — 
30.000 19.576 65*25 4 — 4 Ganz 16 16*o - — — 1 — — 
150.000 126.451 84*30 9 15 ! » 104 20.8 — — — 1 — — 
54.400 50.700 93*19 7 9 > 45 28*í — — — 1 — — 
80.000 39.600 49-50 9 11 » 46 18*4 1 — — — 1 — 
60.000 22.000 36*66 8 — 7 » 27 13*5 — — — 1 — — 
38.400 30.000 78*12 5 8 — Ganz, Laferté 47 39*2 — — 1 — — 
87.500 42.000 48-oo 4 10 — » 34 13*6 — 1 1 — 
124.000 58.219 46*95 7 — 71 Különféle 40 lO'o 1 — — — — — 
320.000 180.000 56*25 10 43 — » 88 8-8 1 — — — — 
180.000 81.000 45*09 8 — 27 Ganz, Wegmann 69 11-5 - — — 1 — — 
4,259.100 3,024.069| 7 Poo| 
- 1 - 1 — 2.206|16-4|11| 2| 1|19|25| 4| 4 
11,262.900 8,506.623|75'53 
- 1 - I 5.388|15-6|15| 4| 7|19|ü7| 4| 4 
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Végül bemutat juk a nagyobb malomrészvény-vállcdatok mérlegét 
a legutóbbi két évről. Áttekinthetőség kedvéért külön csoportosítjuk 
a budapesti, külön a vidéki malmokat s a malmok mindkét csoport-
jánál külön táblán közöljük a mérlegnek teher- és vagyon-tételeit. 
B u d a p e s t i 


















Takarékalap » 1889 470.561 50 150.000 — 311.413 64 200.000 _ 
1890 470.651 50 150.000 - 315.144 87 200.238 — 
3 Törlesztési » 1889 350.000 - 400.000 — 203.624 99 30.000 _ 1890 410.000 — 450.000 — 244.628 16 30.000 — 
4 Segélyezési » 1889 1890 
18.722 
20.158 
— — I 
10.000 
13.235 75 
5 Nyugdíj » 1889 1890 
36.620 
41.601 _ _ 
-
6 Elfoa-adványok 1889 1,099.004 — 1,090.773 20 879.127 30 775.802 30 1890 1,139.650 96 1,286.548 82 527.027 49 1,116.603 73 





— i — 












q Osztalék alap .. 1889 1.211 36 80 — 480 — 892 50 
1890 1.057 — 80 — 140 — 5.475 — 

















11 Adó számla 1889 26.011 67 — — — — — — 1890 38.040 55 — 











13 Átfutó tételek 1889 12.449 34 1890 16.854 
— 
14 Biztosítékok számlája 1889 1890 








15 Elsőbbségi kötv. » 1889 1890 — 
— — 
— — — — 
16 Elsőbbségi osztal. » 1889 1890 
— — — 
— — — 
— 
— 

















1889 3,076.852 82 2,906.060 49 2,013.587 84 2,118.998 86 
• 
1890 3,271.428 66 3,235.341 39 1,782.421 26 2,346.394 62 
*) A budapesti és temesvári malom együtt. 
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Ezek a számok is mutat ják, hogy a malmok mily óriási értéket 
íói 'gatnak; de nem teljesen, mert a malmok, mint oly iparvállalatok, 
melyeknél az üzlet gyorsan bonyolódik le, évi mérlegükben, mely 
csak egyetlen időpont tényleges állapotát tüntet i fel, távolról sem 
ju t t a t j ák kifejezésre a forgalomba hozott értékek nagyságát. 
m a 1 m o k 
Első 
budapesti 






E g y ü t t 
1,500.000 1,220.000 900.000 360.000 7,590.000 
1,500.000 — 1,220.000 — 900.000 — 360.000 — — — 7 ,390.000 — 
238.171 72 283.353 40 400.000 — 240.005 — 383.490 93 2,686.997 19 
181.872 45 283.419 40 430.000 — 250.000 — 412.421 58 2,693.747 80 
246.981 07 249.005 91 328.316 87 86.051 89 — — 1,893.980 73 
314.830 64 292.245 06 400.316 87 83.573 19 — — 2,225.593 92 
63.069 09 — 32.200 60 374 39 — _ 124.366 08 
14.114 32 — — 33.S10 60 469 43 — - 81.788 10 
- - — 24.600 24.993 29 38.990 69 — 125.203 98 
54.349 12 25.700 — 30.489 64 44.976 68 — — 197.116 44 
691.768 75 1,033.833 13 488.590 21 920.037 78 604.993 85 7,583.931 42 
1,211.034 11 965.613 98 773.703 13 857.391 27 341.115 52 8,218.689 01 
180 55 — _ — — — — — 488 55 
182 55 — 4 69 55 
— — — — — 5.125 82 — 14.906 44 
— — — — — 5.125 82 — 14.718 56 
300 _ 90 — 660 112 — — 3.825 50 
550 — 90 — 180 — 45 50 — — 7.617 50 
112.374 09 106.417 30 135.409 58 282.060 94 1,412.622 28 2,266.977 52 




60.000 - — — 40.000 — — — — — 138.040 55 
— — — — 24.331 06 — — — — 43.063 63 
— - — — 43.908 09 — - - — 91.252 85 
— — ír — _ 34.810 — — — 47.259 34 
— — — — — 34.280 — — — 51.134 — 
— _ — 8.710 50 
— — — — — — — — — — 10.068 05 
— - — _ — — 360.000 — • — — 360.000 — 
— — — — — — 375.202 50 — — 375.202 50 
— 
— — 8 — — 7.447 50 — - 7.447 50 
130.542 OS 10.645 46 150.381 44 65.749 27 57.454 73 597.874 58 
362.356 09 93.093 92 260.898 90 192.615 64 208.501 97 1,617.748 23 
2,983.387 35 2,927.947 20 2,484.883 05 2,400.765 28 2,458.561 79 23,371.044 (¡8 
3,851.244 54 3,005.851 08 2,983.117 73 2,326.270 69 2,348.633 35 25,150.703 32 
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B u d a p e s t i 



































































— — — — 







































fi Zsák-számla 1889 81.781 29 40.181 04 29.808 91 37.64r> 17 
1890 17.099 07 35.524 18 35.514 27 40.104 22 















10 Pénztár-számla 1839 41.697 38 24.653 93 323.984 19 10.248 65 1890 26.485 53 36.210 11 5.744 yq 13.604 82 


































































16 Biztosítékok számlája 1889 
1890 
— — 
























STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 1 1 3 9 
m a l m 0 k 
Első 
Budapesti 








E g y ü t t 
259.115 40 20.000 25.830 __ 25.000 15.000 483.177 45 
243.081 53 20.000 
— 




í 517.785 85 
893.390 53 1,010.611 90 948.709 94 823.039 05 1,011.536 50 7,726.596 34 
893,490 53 1,010.611 90 906.269 21 823.039 05 1,011.536 50 7,666.277 61 
21.19:3 76 5.446 89 5.214 52 5.100 50 3.377 — 61.020 3*-> 
24.781 86 4.699 72 5.951 36 5.050 
— — -
72.672 47 
9.881 80 9.458 45 1.878 03 1.500 — — — 29.413 25 
10.229 40 8.988 10 2.291 74 1.200 






— - — -
— 
-
62.797 04 1 41.585 07 10.772 64 2.285 78 43.408 34 341.501 69 
38.521 09 29.172 60 1.608 48 230 37 29.793 86 226.555 07 
761.341 90 692.640 90 527.576 854.838 28 803.516 18 6,931.050 79 
1,015.661 46 747.473 90 834.966 20 680.199 54 765.098 54 7,260.017 08 
67.150 31 27.886 39 37.215 76 31.735 27 18.963 70 299.368 87 
77.068 99 32.953 28 49.286 84 35.282 68 22.951 96 345.785 49 
— — — — 5.266 837 969 03 8.590 T>-
— — — — 
20.458 28 486 1.120 35 24.056 85 
18.537 92 33.676 22 21.817 87 38.401 24 17.187 58 530.201 97 
9.987 19 11.149 02 16.984 75 5.747 33 13.655 70 139.569 35 
23.182 82 212.634 25 — — — 280 — 333.0R8 82 






91.776 37 ! 12.641 92 85.952 23 36.266 67 3.277 23 260.860 47 
114.561 30 7.219 58 13.778 36 13.311 63 5.187 81 305.049 60 
— — 185.606 — 256.507 43 — — — — 1,483.665 86 





730.272 23 658.183 36 521.477 41 567.613 02 538.162 33 4,737.713 65 
714.662 09 665.109 59 598.977 61 713.686 49 480.218 54 5,052.650 72 
28.763 45 17.675 85 11.672 13 5.233 22 2,883 90 96.077 63 
30.891 10 16.001 44 13.785 30 5.326 85 3.830 09 89.605 
— 
12.583 72 — — _ 11.135 75 _ _ 23.719 47 
19.962 72 — - — — ; 17.710 75 — - 37.673 47 
— — — — 24.993 29 — — _ 24.993 29 
— - — • 30.489 64 — — - 30.489 64 
2,983.387 35 2,927.947 20 2,434.883 05 2,400.765 28 2,458.561 79 23,371.044 68 
3,851.244 54 
1 ' 
3,005.851 08 2,983.117 73 2,326.270 69 2,348.633 35 25,150.703 32 
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T e h e r 



























Fel nem vett osztalék 






























































18891! 423.5701141 309.525I52Ü 972.098 
1890} 484.98i\02! 296.120\83 7,012-607 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 1 1 4 1 
m a 1 m o k 
Szatmári Nagy- N.-váradi István Borsod Együtt 
gőzmalom- sárosi László- gőzmalom miskolczi 













































































































- 2.731 09 



































































































974.810171,1,233.391 24 1,764.941112 1,767.720 
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V a g y o n 
Laképületek számlája (ingatl. 
is) ' .. .. 
Gyártelep számla (épület 
számla) 
Eszközök számlája 
Kocsik (szerkezet) számlája .. 
Vasut-számla 
Biztosítási számla 
Búza és őrlemények számlája 
Zsák számla 
Szén számla 
Pénztár számla .. 
Ertékpapirok számlája 
Váltó (külföldi is) számla .. 
Bankkövetelések számlája .. 
Vegyes adósok számlája .. . 
Ai^ag számla 
Biztositékok számlája .. .. 
hivatalnokok nyugdíj pénz-
tára 
Veszteség és nyereség számla 












1889 116.929 82 15.763 91 
1890 
1889 101.483 69 83.948 06 323.600 — 
1890 217.328 83 95.416 01 320.000 
— 




5.551 46 9.050 
— 
1889 700 _ 1.063 80 1.150 — 




1889 — — _ — — — 
1890 3.626 04 3.130 31 
— 
1889 2.093 92 — — 4.867 -
1890 1.600 
— — — 
17.041 
— 
1889 85.166 29 85.129 97 301.689 51 
1890 95.250 10 40.251 75 252.995 14 
1889 8.834 02 7.357 53 — — 
1890 6.358 57 7.439 11 
— -





1889 22.176 84 9.413 5i- 25.673 06 
1890 26.790 07 25.629 94 21.031 79 
1889 — — — — 533 50 
1890 
— — — — 
533 50 




281 24 6.251 20 
1889 — — — — __ 
1890 122.850 27 
— — — — 
1889 77.500 23 53.661 55 311.400 92 
1890 3.424 32 71.131 84 382.005 03 
1889 781 60 2.133 53 — 
1890 700 
-
1.626 62 2.000 
— 
1889 — _ 35.570 — — 
1890 
— 
— 43.351 — — -
1889 — — 
1890 
1889 3.099 02 326 76 — 
1890 
— 
1889 423.570 14 309.525 52 972.089 73 
1890 484.984 02\ 296.120 83 1,012.607 66 
Nem akarunk e számok részletes taglalásába bocsátkozni, 
közlésükkel csak azt óhajtottuk elérni, hogy az értekezésünkben 
kifej tet t eszmék a statisztikai adatok bizonyító erejére támaszkodva 
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i — - 11.977 40 — — — - 11.513 92 23.491 32 
422.620 96 410.621 81 711.721 82 658.816 93 551.012 44 3,263.825 71 
441.961 68 363.638 75 717.331 
— 
647.570 73 512.197 30 3,315.444 30 
7.349 2C 6.229 25 16.634 7Í- 5.276 2( 6.490 4 57.068 86 
6.087 57 5.606 33 12.804 76 11.244 92 22.888 63 73.233 69 
— 393 _ 3.179 79 1.300 — 4.269 59 12.056 18 
— — 
429 60 6.670 
— 
1.000 4.499 94 19.727 36 
18.463 72 36.983 06 — — - 10.702 34 72.955 47 
3.522 42 — - 27.931 _ 1.714 13 40.128 47 
3.566 33 
— — 
18.620 66 1.253 59 42,081 58 
197.949 09 373.521 31 502.529 11 567.180 7^  407.035 19 2,520.201 75 
279.540 14 
— — 
497.855 36 448.486 27 504.358 62 2,118.737 38 
— 27.469 25 31.900 8 29.932 05 14.689 — 120.182 68 
— -
275.894 47 42.293 58 20.049 76 13.520 88 365.559 37 
33.315 75 — 1.617 — 127 60 39.363 84 
— 
25.997 75 - - 2.040 171 60 32.148 90 
16.532 99 71.527 52 26.896 01 2^.260 47 38.506 76 228.987 81 
7.833 26 
— — 
46.098 84 13.954 73 40.645 09 181.983 72 
410 90 9.020 — 12.803 47 349 88 23.117 75 
410 90 39.350 76 3.384 33 17.803 47 649 88 57.132 84 
22.320 12 12.817 35 8.333 02 136.511 49 3.951 99 197.707 15 
19.579 97 
— — 
10.477 83 118.588 62 4.124 39 159.303 25 
3.676 83 — — 104.656 41 — — 108.333 23 
1.218 58 36.714 96 
— -
85.699 11 14.710 77 261.193 69 
267.082 45 332.140 35 451.660 96 187.241 37 275.502 67 1,956.190 50 
266.171 61 
— — 
307.075 11 228.906 5Í ' 292.736 66 1 ,551.451 11 
— - 3.672 40 3.064 80 6.193 25 7.653 47 23.499 05 
18.857 51 398.889 65 12.449 26 7.352 71 7.954 21 539.829 96 
— — — — — — 35.570 
— -
1.568 50 97.923 30 — - — — 142.842 80 
— — — — 5.200 — — — — - 5.200 — 
_ 
3.425 78 
974.810 71 1,238.391 24 1,776.941 12 767.72041 1.311.303 15 8,762.351 02 
1,063.691 27 1,197.051 23 1,759.563 39 1,616.317152 1,441.92 82 8,872.263 74 
épjenek a nagyközönség elé s azok, a k ik esetleg azt a fáradságot ve-
szik, hogy ez adatokat összevetik fej tegetéseinkkel, minél teljesebb tájé-
kozást szerezzenek maguknak a hazai malomipar jelenlegi állapota felöl. 
Bosányi Endre, 
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A földbirtokosi hitel statisztikája. 
— Harmadik és befejező közlemény. — 
IV. FRANCZIAORSZÁGr. 
Ez országban már régóta történtek felvételek az ingat lanok 
jelzálogos megterheléséről, sajnos azonban, hogy a mezőgazdasági 
ingatlanok a többiektől elkülönítve nem lévén, a földbirtokos osztályt 
terhelő jelzálogos tartozások mennyiségét nem ismerjük. A legutóbbi, 
az 1876. év végén létezett állapotot feltüntető adatgyűj tés a bejegy-
zett jelzálogos követelések összegét 19.278 a millió frankban állapí-
totta meg, ebből azonban járásonként levontak bizonyos összeget, 
mely az illető vidék szokásaihoz mérten a már kiegyenlített , de nem 
törölt tételeknek megfelel ; e levonás után maradt 13.537o millió 
frank, mihez hozzáadva a. Credit foncier eddig nem számított s az 
intézet által külön kimutatot t 832o millió frankot, fennálló jelzálogos 
teher gyanánt maradt 14.369'o millió frank. Arra nézve, hogy ez 
összegből, melynek helyességéhez szintén férnek kételyek, mekkora 
rész esik a mezőgazdasági ingatlanokra, csak becslések eszközölhetők. 
Ha egy régibb, Lavergne által alkalmazott k u l c s o t e l f o g a d u n k , ugy 
a földbirtokot csupán 4 5 milliárd f rank terhelné. H a e számot a 
földbirtoknak 1879-ben megállapított értékéhez arányi t juk, 2) ugy a 
jelzálogos megterhelés az értéknek nem is egészen 5%-á t tenné, — 
oly csekély arány, melyet csak a különleges franczia viszonyok 
magyarázhatnak meg. E viszonyokat fejtegetni i t t nem lehet czélunk, 
elég annyi t felhozni, hogy egyrészt a jelzálog-intézmény hiányai, 
nevezetesen a hallgatólagos törvényes jelzálogjogok létezése akadályai 
az ingatlan-hitelnek, másik oldalon pedig a nagy és középbirtoknak 
bérlők által való müveltetése kizárja az ingatlan-hitel igénybe vételét 
a nagyobb birtokosok által s a franczia nép takarékossága és idegen-
kedése a hiteltől általában szintén út já t állja a földhitel kifejlődésé-
nek. Ehez még csak annyit kell hozzátennünk, hogy az u. n. birtok-
szerzési hitel Erancziaországban, hol a természetben való osztály 
dívik, a vételár-hitel pedig a birtok nagy parczellirozása s a kész-
pénzen vásárlás szokásánál fogva meglehetősen ri tka, nagyobb sze-
repet nem játszik. 
H a már a földbirtokos osztály ingatlan-hitele nem volt szám-
szerűen megállapítható, még kevésbé van adatunk a személyes hitel 
alakjában viselt teherről. Tudva van, hogy Erancziaországban létez-
nek ugyan csirái az u. n. »crédit agricole« (mezőgazdasági hitel) 
kielégítésével foglalkozó szövetkezeteknek,3) ezek azonban kivételek 
s főleg a kisbirtokos osztály hitelszükségletének fedezése ütközik 
nehézségekbe. A reformtervek egymást érik és élénken foglalkoz-
*) De Lavergne : Economie rurale de la France. 4. éd. p. 145. 
2) Tudvalevőleg az 1879. évben történt meg a »propriété foncière« 
utulsó felvétele, mely alkalommal a művelés alatt álló föld értékét 
91.583 millió frankra becsülték, mi az újabb fejlemények után valószínű-
leg túlmagas. 
3) Ld. leírásukat Courtois A. »Banques populaires. Associations 
coopératives de credit.« Paris, 1890. Legújabban Durand L. lyoni ügyvéd 
irt : »Le crédit agricole en France et à l'étranger« czím alatt e szövet-
kezetek jogállásáról. 
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ta t ják a parlamentet ugy, mint a közvéleményt, gyakor la t i eredményt 
azonban mindeddig nem mutathatnak fel. 
A mi a hitel minőségét illeti : az intézeti hitel terjedelméről 
csak annyiban van tudomásunk, a mennyiben a. jelzálogos kölcsönöket 
nyúj tó nagy intézet, a tényleg monopollal bíró Credit foncier, 
k imuta t ja kölcsönei állományát. Ez intézet azonban inkább a városi 
ingat lanokra nyúj t hitelt, mintsem a mezőgazdaságiakra s igy, miután 
kimutatásaiban e részben elkülönités nem történik, le kell mondanunk 
minden számszerű megállapításról. A népbankok, mezőgazdasági ban-
kok által nyúj to t t kölcsönök a mondottak szerint csekélyek; a magán-
hitel, melyet a közjegyzők közvetítenek, még mindig uralkodó. 
A nyúj to t t hitel jellegét tekintve, a Credit foncier törlesztéses 
kölcsönöket nyújt , melyeken kivételével a földbirtokos osztál}- hitel-
szükségletét az intézeteknél is ugyanazon feltételek alatt kénytelen 
kielégíteni, mint a többi osztályok. A kamatláb magassága ellen a 
tökegazdag Erancziaországban sokat panaszkodnak, a Crédit foncier 
a törlesztési részlet beleszámításával 4,G5°/O-OS évjáradékra hitelez; 
egyebütt az 5°/o-os, sőt gyakran 6°/o-os kamatláb uralkodik a mező-
gazdasági hitel körében. 
A harmadik kérdöcsoportra számszerű felvilágosítást egyátalán 
nem adhatunk. 
V. OLASZORSZÁG. 
Ez ország, melynek kormánya mindenkor kiváló gondot for-
dított a földbirtokos osztály hitelügyére, statisztikai szempontból is 
sokkal többet nyúj t mint Erancziaország, bár kielégítőnek a föld-
birtokos-hitel statisztikája ez országban sem mondható. 
A földbirtokos osztály ingatlan-hitel terhe i t t sem választható 
külön a többi osztályokétól. Az 1871-ben történt felvétel, mely a 
te lekkönyvi mozgalom évről-évre készülő stat iszt ikájának segélyével 
a legújabb állapotra egészíthető k i : 6.009,450.696 líra kamatozó és 
4.582,834.409 líra nem kamatozó jelzálogos terhet talált.2) Minthogy 
a nem kamatozó terhek a birtokos szabad jövedelméből levonást nem 
képeznek és jó részben oly tételekből állanak, melyek az egyén vagy 
család szempontjából vagyoncsökkentést sem jelentenek (biztosítékok, 
családtagok követelései), elég, ha a kamatozó terhekhez t a r t juk ma-
gunkat . A 6 milliárd líra kamatozó teher a következő változásokon 
ment át a legújabb időkig ( l í rákban) : 3 ) 
*) Ez intézmény eredetét és működését ld. Josseau : »Traité du Cré-
dit foncier« több kiadást ért művében. Ld. még Reitzenstein : »Die neuere 
wirthschaftiiche Gesetzgebung Frankreichs« a »Jahrbücher für National-
oekonomie und Statistik« ujabb foly. XIV. köt. (18ö7) 403. s köv. 1. Hogy 
a Crédit foncier egyúttal üzérkedő bank, azt a legújabb orosz kölcsönnél 
vitt szerepe is mutatja. Az 1888. év végén volt a jelzálogos kölcsönök 
állománya 1.945 millió frank. 
2) Debito ipotecario iscritto sulla proprietá fondiaria. Estratto dall' 
Annuario statistico italiano. Anno 1890. (Ministero di agricoltura, industria 
e commercio) Roma, 1891. 579. 1. 
3) Ld. ugyanott. 
NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE. 1891 . X V . ÉVE. X I I . FÜZET. 75 
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ú j teher tör lések á l lapot 
1872 . . . 502,758.027 469,865.678 6.042,338.045 
1873 . . . 454,699.926 399,684.209 6.097,353.762 
1874 . . . 453,098.200 419,174.108 6.131,277.854 
1875 . . . 465.428.402 456,883.219 6.139,823 037 
1876 . . . 420,265,402 344,770.165 6.215.318.274 
1877 . . . 460.581.708 388,490.628 6.287,409.354 
1878 . . . 438,550.516 360.191.109 6.365,768.761 
1879 . . . 444,961.757 333,178.951 6.477,551.567 
1880 . . . 455,186.932 394,953.502 6.537,784.997 
1881 . . . 548,696.276 281,020.309 6.805,460.964 
1882 . . . 465,348.517 480,963.245 6.789,846,236 
1883 . . . 463,776.502 251,690.423 7.001,932.315 
1884 . . . 482,070.614 292,889.688 7.191.113.241 
1885 . . . 505,894.312 314,280.170 7.382,727.383 
1886 . . . 687,197.402 310,781.291 7.759.143.494 
1887 . . . 822,984.695 363,523.400 8.218,604.789 
1888 . . . 737,862.993 352,270.485 8.604,197.297 
1889 . . . 705,902.762 376,072.340 8.934,027.719 
A számok menete elég feltűnő változást mutat a nyolczvanas 
évek elején. Ez ideig egészen lassú az emelkedés; a bekeblezések 
többlete a törlések felett csak kivételesen éri el a 100 millió l i rá t ; 
1881-ben és 1883 óta állandóan erősen meghaladja e számot ugy, 
hogy a 9 év (1881—89) átlagban majd 300 millió lira évi teher-
szaporodást mutat . Sajnos, ismételjük, hogy a városi birtokot a mező-
gazdasági ingatlanoktól elkülöniteni nem bír juk. A nagy városokat 
magukban foglaló tartományok magas tehertételei ugyan bizonyos-
ságra emelik azt az amúgy is a priori valószínű feltevést, J) hogy a 
jelzálogos teher egy jó része az épületeket, házakat és ipartelepeket 
illeti, ámde számszerű elkülönítést, sajnos, nem eszközölhetünk. Jac in i 
szenatornak a n}^olczvanas évekből eredő becslése szer int 2 ) a mező-
gazdasági ingatlanok jelzálogos terhe 4 milliárd lira körül lehet. 
A legújabb években a jelzálogterhek mozgalmáról szóló statisz-
t ika megkülönbözteti a jelzálogjog tárgyai t , a szerint, a mint azok 
kizárólag telkek, avagy csupán épületek, vagy végre mindkettő 
együttvéve. Sajnos azonban, hogy e megkülönböztetés csak a bekeb-
lezéseknél van keresztülvive. Volt a bekeblezések száma és összege : 
c s u p á n te lkek c s u p á n épüle tek te lkek és épü le tek együt t 
s z á m összeg s z á m összeg s z á m összeg 
1886. 44.170 280,968.854 1. 22.984 176,723.2131. 28.402 279,504.335 1. 
1887. 42.980 242,478.263 » 23.316 277,298.625 » 30.18-5 303,207.807 » 
1888. 45.859 227,512.448 » 26.197 226,929.661 » 32.085 283,420.884 » 
1889. 40.675 178,068.014 » 25.652 231,356.354 » 34.422 296,478.394 » 
A három rovat közül a bekeblezések számát tekintve az első, 
a bekeblezett teher nagyságát tekintve az utolsó a legerősebb; a 
0 Ha Olaszországnak 5 legnagyobb, 200.000-en felüli lakossággal 
biró városát a hozzájok tartozó tartománynyal kiválasztjuk, — kisebb 
közigazgatási területre vissza nem mehetvén, — ugy ezek területén a jel-
zálogos megterhelést 2.638 millió márkának találjuk, tehát az egész állam 
összegéből 29'5% esik e tartományokra, holott ezek az egész ország terü-
letéből csak lO^/o-rá képeznek. 
2) Ld. a »Bulletin de l'Institut international de statistique«. Tome I. 
1. et 2. livr.: Sul valore della proprietá fondiaria rustica etc. da 
L, Sbrojavacca. 97. 1. 
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középső rovat jelentősége emelkedőben látszik lenni, mig a csupán 
telkekre szóló bekeblezések csökkentek. E számok annyit kétségen 
kiviil helyeznek, hogy az új terhek egy harmada nem illeti a föld-
birtokos osztályt, levén azok kizárólagos tárgya városi fekvöségek. 
A harmadik rovatba tartozó bekeblezések egy részére is bizonynyal 
áll az, hogy a megterhelt tulajdonos nem tartozik a földbirtokos 
osztályhoz, de a hányadot kiválasztani nem lehet. Miután különben 
sem tudjuk, hogy a törlések mikép oszlanak meg a fenti kategóriák 
közt: a teherszaporodás megoszlására fényt e számok segélyével nem 
deríthetünk. 
Ha azonban nem tudjuk is, hogy a kilencz milliárd lira körül 
járó kamatozó jelzálogos teher mily részben nyugszik a földbirtokos 
osztály vállain: számaink s a mezőgazdasági földbirtok értékére 
vonatkozó becslések valószinüvé teszik, hogy e teher súlyosabb, 
mint Francziaországban, de — csak a töke nagyságát véve — 
könnyebb, mint a minőt a német államokban találtunk. Mert ha még 
az egész terhet a földbirtokos osztály rovására vennők is fel, mi a 
valónál bizonynyal kedvezőtlenebb feltevés, a 30 milliárd lira értékre 
becsült mezőgazdasági birtok még akkor sem lenne értéke 309/o-áig 
elterhelve.2) Valószínű, hogy a megterhelésre vonatkozó számok 
amúgy is magasak; a résztörlesztések számba nem vétele, a bekeb-
lezések többszörös számítása s az indebite szereplő, már kiegyenlített 
tartozások forrásunk szerint is3) a valótól eltérő adatokat hoznak 
létre, de legnagyobb súlylyal bizonynyal a városi ingatlanok terhe 
bir, mely itt levonásba volna helyezendő; e terhet nem ismerjük 
ugyan, de az olasz városok gyors fejlődése s a szomorú építési vál-
ságok szintén a mellett szólanak, hogy a levonásnak nagynak kel-
lene lennie. A maradék azonban minden valószínűség szerint elég 
súlyos terhet képez a földbirtokosokra nézve. 
A földbirtokos osztály személyi hitel-terhének nagyságát nem 
ismerjük; az intézetekre eső részről alább leend szó — itt csak utalunk 
arra, hogy az 1877 — 82. ankét a rendesen uzsoraszerü magán-
kölcsönök nagy elterjedettségét újból bebizonyította: bizonyos tehát, 
hogy a személyi hitel is nagy teherrel nehezedik a földbirtokos 
osztályra. A hitel igénybevételéből származó évi terhet természetesen 
számszerűleg kitüntetni ép ugy nem lehet, mint nem ismerjük a hitel 
egész tőketerhének nagyságát sem. 
A mi a hitel minőségét illeti: arra a kérdésre, hogy az inté-
zeti hitel minő teret foglal el az ingatlan-hitel körében, elég biztos 
feleletet adhatunk. Csak az utolsó 15 évnél maradva, tett a földhitel-
intézetek által nyújtott jelzálogos hitel millió lírákban:4) 
1875. 131-7 1885. 334-2 1887. 478-4 1889. 681-e 
1880. 241-s 1886. 395*3 1888. 580-a 1890. 736'i 
Ld. ugyanott 96. s k. 1. 
A földbirtok összértékét, tehát az épületek beleértésével, 40 millió 
lirára becslik, mely esetben a megterhelés vagy 2z°/o-ot tenne. Ld. Eheberg 
K. Th.: »Agrarische Zustände in Italien.« (Schriften des Vereins fiir 
Socialpol. XXIX.) Leipzig, 1886. 101. 1. 
3) Ld. a pénzügyminisztérium kiadványát: Debito ipotecario iscritto 
sulla proprietá fondiaria del Regno. 
4) Ld. a földhitelről szóló törvényjavaslatra vonatkozó bizottsági 
jelentést a »Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. VIII. évf. 
6. fűz. 440. 1. (1890.) 
74 * 
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Ez összegek, daczára az 1884. decz. 21. törvény kedvezményei 
folytán az újabb időben tényleg beállott javulásnak, elég szeré-
nyek. E körülmény újabb tevékenységre ösztönözte a kormányt s 
mint tud juk , az 1890. évi jul. 17-iki (6.955. sz.) törvény engedélyt 
adott egy nagy, a nemzeti bank jelzálogos kölcsöneit átvevő intézet-
nek, mely a földhitelintézetekre vonatkozó 1885. évi törvény hatálya 
alatt áll ós 100 millió l irányi alaptőkével alakul meg. 
A szorosan vet t földhitelintézeteken kivül jelzálogra hiteleznek 
a közönséges hitelintézetek, melyek mérlege 1888 végén 200"6 millió 
lira ily követelést mutat f e l 2 ) ; a hitelszövetkezetek, ideértve az u. n. 
népbankokat, ugyanezen időpontban csak 10'ti millió 1. ily kölcsönnel 
bir tak. A közönséges takarékpénztárak jelzálogos követelései 1889 
végén 279"o millió lirára rúgtak. Ezenkivül a »Monti di pieta«, az 
olasz zálogházak is adnak kis mértékben ily kölcsönöket. Az összes 
intézeti ingatlan-hitelt tehát a nyolczvanas évek végén mintegy 
1.200 millió l i rára tehet jük. Ez összeg a 9 milliárd felé járó jel-
zálogos tehernek még nem egészen 14%"a- Hogy ez összegből mennyi 
esik a földbirtokos osztály terhére, azt, sajnos, szintén nem tud juk ; 
a földhitelintézetekre vonatkozó régibb adatok, illetve becslés3) sze-
rint az ingatlanokra adott hitelnek vagy három negyede a mező-
gazdaságot terhelné. 4) 
Még kevésbé ismerjük az intézetek nem jelzálogos kölcsöneiből 
a földbirtokos osztályra eső részt. A gazdák személyi hitelét szolgálni 
hivatot t RaifFeisen-féle szövetkezetek, melyek apostola Olaszország-
ban Wollemborg tanár, számra a legújabb — 1890 májusi — adatok 
szer int 5 ) 46-an vannak és 1887-ben 388.675 lira kölcsönt adtak 
tagjaiknak.G) Az u. n. Casse di prestanze agricole száma 1888-ban 
71 s az általok nyújtot t hitel 596.4-79 l irát tett. F igyelmen kivül 
hagyva a zálogházakat, a »monti f rumentari« intézményét kell 
kiemelnünk, mint a mely száz és száz községben könnyit a gazda 
sorsán az által, hogy előleget ád t e rmékekre ; üzletök terjedelméről 
számszerű összeállítással nem bírunk. Az u. n. mezőgazdasági bankok 
(societá ed ist i tut i di credito agrario). a melyekkel a törvényhozás 
újabban is foglalkozott ,7) nem mutatnak nagy lendületet. Az 1888. 
év végén váltókra 27'3, ellenben mezőgazdasági terményekre csak 
0'3 millió lira kölcsönköveteléssel b i r t a k ; állítólag a földbirtokos 
osztály igényeinek nem felelnek meg és alig használtatnak gazdák 
által. 8) Nagyobb segélyére vaunak a földbirtokos osztálynak a szö-
*) Ld. a törvényt a most emiitett folyóirat VIII. évf. 7. füz. 
563. s k. 1. 
2) Forrásunk itt s a következőkben a hivatalos »Annuario statistico 
italiano« 1889— 1S90. Roma, 1891. 777. s köv. 1. 
3) Ld. Levi E.: Le condizioni deli' agricoltura. II credito, le sue 
forme e le sue funzioni in Italia. Torino, l8b7. 170. 1. E szerint az 
1877—82. évekből eredő kölcsönök 6u°/o-a csupán földekre, 27°yo-a csupáu 
házakra esett, a többi vegyes. 
4) Ld. ugyanott 171. 1. 
5) A Conrad-fóle Handwörterbuch der Staatswissenschaften. II. B. 
915. 1. 
8) Ld. Bodio jelentését: Sulle associazioni cooperative in Italia otc. 
Roma, 1890. 5. 1. 
7) Ld. az 1887. évi jan. 23. törvényt, mely eredetiségénél fogva 
nagy érdekkel bir. 
8) Ld. Eheberg már fentebb idézett műve 108. és k. 1. 
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vetkezetek, többnyire úgynevezett népbankok, melyek száma 1888 
végén 692. Ezek mérlegében az 1888. év végén volt állapot szerint 
a váltók 281*9 millió lirával, a kézizálogra adott előlegek 12*4 m. 
lirával szerepelnek. H a áll az, mit Eheberg ez intézetekről mond, 
hogy t. i. üzletök két harmada a gazdákra esik, ugy — számolva a 
forgalom gyorsaságával, mely e rövid időre kölcsönző intézeteknél a 
szabály — e bankok leghatalmasabb forrásait képeznék a gazda-
osztály személyi hitelének. í g y a leszámitolt váltók összege 1888-ban 
1.393*0 millió lirára, az előlegek összege 24*3 millióra r ú g ; a két-
harmadrész tehát közel egy milliárd l i rát tenne. A közönséges hitel-
intézetek még nagyobb mérvű s a takarékpénztárak kisebb szabású 
forgalmából a földbirtokos osztályra eső részt nem vagyunk képesek 
megál lapí tani ; annyit azonban végeredménykép fel kell hoznunk, 
hogy a létező intézetek sokféleségük daczára sem képesek távolról is 
kellőleg eleget tenni ez osztály hitelszükségletének s a magánhitel 
még mindig erősen uralkodik és -— mint az ankét megmutat ta — 
pusztít a gazdák sorai közt. 
A mi a nyú j to t t hitel módozatait i l le t i : a felmondhatlan és 
törlesztéses kölcsönök csak a földhitelintézeteknél honosak, hol 
majdnem kizárólag (némi folyószámla-kölcsöntől eltekintve) i ly hitel 
adatik záloglevelekben. A Raifieisen-Wollemborg-féle intézetek adnak 
hosszabb időre is törlesztéses kölcsönt; ily kölcsönök nyúj tása lenne 
az 1887. évi törvény által reformált mezőgazdasági bankok 
feladata is. 
A kamatláb egészben magas. A földhitelintézetek záloglevelei 
többnyire 5%-osak, de nagy mennyiségben vannak a 4y2°/0-osak és 
4°/o-osak i s ; 2 ) a legnagyobb intézet, a nemzeti bank jelzálogosztálya 
csak az utóbbiakban ad kölcsönöket. A záloglevelek árfolyama, még 
az 5%-osokat sem véve ki, nagyobbrészt parin alul áll. 3) Az adósok 
kezelési költség, stb. czímén 0*55—0-(;o0/0-ot fizetnek. A mezőgazdasági 
bankok kamatlába a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz-
ter által határoztatik meg. 4 ) ARaif ie isen W.-féle szövetkezetek 6%-ra 
hiteleznek; a népbankok kamatlába 4*5—10°/o közt mozog.5) 
Egyébként a többi intézetek kamatlába az ankét szerint magas ; 
még magasabb a magánkamatláb, mely jelzálogoknál is 7—10 közt 
mozog, sőt a déli részekben 12—15-re is felmegy. Nem sokkal régibb 
adatok 6 ) ugy, mint az ankét egyes eredményei7) még ijesztőbb 
kamatlábakról is beszélnek. Tudva van, hogy Olaszországban az 
uzsora ugy pénzben, mint terményekben virágzik s a paraszt osztály-
ban, mely az intézetek berendezésével nem ismerős s a nyilvánosságot 
sem szereti, óriási rombolást visz végbe. 
A mi a hitel hovaforditását, tehát harmadik kérdőpontunkat 
illeti, arra számszerű választ nem adhatunk. 
*) Ld. Eheberg már idézett műve 108. 1. 
2) Az 1890. év végén volt állapot szerint 5°/o-os záloglevelekben fenn-
állott 403*9 m. L, 41/20/0"°sc,kban 113*4 és 4°/o-osokban '218*8 millió lira. 3) Ld. Bolletino di notizie sul credito e di previdenza illető helyein. 
4) Ld. 1887. évi jan. 23. törvény 15. §-át. 
6) Ld. a többször idézett Annuario 793. lapját. Áz 1888-ra vonatkozó 
adatok szerint az ország 16 kerületében a legalacsonyabb kamatláb váltók-
nál és előlegeknél 4*5 —6*o°/o, a legmagasabb 6 — 10°/o közt állott. 
6) Ld. Vidari adatait Eheberg müve 112. 1. 
7) Havi 2, söt 4—5°/o kamat is gyakran fordult elö. 
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VI. AUSZTRIA. 
Ez ország, mely Stein szerint legelőször (?) teljesítette köteles-
ségét a földbirtok hitelstatisztikája körül, *) valóban elég nagy gon-
dot fordít a földbirtokos osztály eladósodásának szemmeltartására, 
bár a jelzálog-hitel-statisztikán túl szintén nem jutott. 
Az 1858-iki felvételt, melyben hazánknak is részt kellett 
vennie, mint nem sikerültet, egyszerűen csak felemlítve, megjegyez-
zük, hogy a jelzáloghitelteher 1882-ben az egész ország telek-
könyveinek kivonatolása segélyével az 1881. év végén volt állapot 
szerint íratott össze2). Tekintetbe véve, hogy Vorarlberg, a Partvidék, 
Galiczia, Bukovina és Dalmáczia tartományokban a telekkönyvek 
még csak az újabb időben hozattak be és az illető területek egyes 
kisebb-nagyobb részeiben még hiányzanak, miért is a vonatkozó 
adatok szükségkép hézagosak: e helyen csak a rendezett telek-
könyvekkel biró részekre fogunk szorítkozni. E részek: Alsó- és 
Felső-Ausztria, Salzburg, Stájerország, Krajna, Karinthia, Tirol 
(Vorarlberg nélkül), Csehország, Morvaország és Szilézia. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a felvétel az ingatlanokat négy 
részre különítette el, a nélkül, hogy ez elkülönítés segélyével a 
tulajdonképi mezőgazdasági telkek különválaszthatók volnának: még 
kevésbé lehet szó arról, hogy a tulajdonképi földbirtokos osztály, 
illetve osztályok birtokait az ingatlanok egyéb nemei közül kivehes-
sük. Az osztrák jelzáloghitel-statisztika ugyanis ezúttal a következő 
négy ingatlan-kategóriával dolgozott: 1. az uri birtokok (u. n. land-
täfliche Güter), tehát tulnyomólag nagybirtokok, de nem az összes 
nagybirtok; 2. a bányabirtokok; 3. városi ingatlanok, de szintén 
nem az összes városokban, hanem csak az első fokú törvényszékek 
telekkönyveiben felvett ingatlanok, de már tekintet nélkül arra, hogy 
épületek vagy mezőgazdasági telkek és végre 4. az egyéb birtokok, 
melyekhez mindaz tartozik, mi a többi rovatba befoglalva nincs, 
tehát az összes kisvárosi házak ép ugy, mint a nem »uri« nagy-
birtok, vagy a vidéken létező ipartelepek. Csak természetes, hogy 
az ily felosztás nem engedi meg a földbirtokos osztályok jelzálogos 
terheinek szabatos tanulmányozását. 
Az 1881 végére vonatkozó állapot szerint volt az első és 
negyedik kategóriába tartozó ingatlanok összes terhe a rendezett 
telekkönyvvel biró országok területén 2.219'o millió forint. Sajnos, 
hogy kellő adatok hiányában ez összeget sem a kérdéses földbirtok 
forgalmi értékéhez nem viszonyíthatjuk, sem pedig egyéb kulcscsal 
nem rendelkezünk, mely e teher súlyának megítélésénél segítségünkre 
lenne. Ez okból le is mondunk az egyes tartományok számainak 
felsorolásáról, valamint bármi következtetés megkísérléséről. Ugyanez 
okból nem vagyunk képesek feleletet adni arra a kérdésre sem, hogy 
minő a teher, mely Ausztria földbirtokos osztályára jelzáloghitel 
czímén évről-évre kamatok és törlesztési részlet fejében háramlik. 
Még kevésbé állapithatjuk meg az ez osztályra eső személyi hitel 
tőke- vagy kamatterhét. 
*) »Die drei Fragen des Grundbesitzes und seiner Zukunft.« Stutt-
gart, 1881. 196. 1. 
2) Ld. Inama-Sternegg K. Th. közleményét a ^Statistische Monats-
schrift« IX. evf. 313. és köv. 1. 
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Van azonban a jelzálogterliek mozgalmának stat iszt ikájában oly 
segédeszközünk, a melyből legalább az ingatlan-hitel-teher változá-
sairól, vagy a hogy jellemzőbben mondhatjuk, növekvéséről tudomást 
szerzünk. É statisztikának nagy hiánya az, hogy az egyetemleges 
jelzálogok megannyiszor szerepelnek benne, a hány bekeblezést vagy 
törlést magok után vonnák. E körülmény állandó hibaforrást képez, 
mely ellen semminemű óvszerünk nincs. A statisztikai adatok, ugy, 
a hogy vannak, az I . és IV . b i r tokkategór iában x ) külön-külön és 
együttvéve 1870 óta következő alakulást muta t ják a rendezett 
te lekkönyvekkel biró országokban : 2) 
(I) uri birtokok (IV) ej jyéb birtokok 
változás bekebl. törlés változás bekebl. törlés 
e z e r f o r i n t ő k b a n 
1870. 28 .361 35.478 7.116 3) 116.656 112.730 3.926 
1871. 28 .713 23 .372 5 .341 136.756 114.790 21.966 
1872. 51.574 32.893 18.581 154.867 117.175 37.692 
1873. 52.270 29.844 22 .426 200 .153 116.622 83 .531 
1874. 55 .301 29.693 25.608 213 .643 129.332 84.311 
1875. 43 .869 26.955 16.914 206.688 135.857 70.831 
1876. 45 .549 25.143 20.406 193.407 122.808 70.599 
1877. 39 .224 26.585 12.639 177.585 146.276 31.309 
1878. 61 .038 29.114 30.924 172.400 141.526 30.874 
1879. 34 .538 24.924 9 .614 169.783 139.716 30.067 
1880. 21.111 19.538 1.573 179.375 150.992 28 .383 
1881. 21.472 21.926 454 166.917 149.143 17.774 
1882. 15.004 21.260 6.256 165.659 146.339 19.320 
1883. 37.084 20.526 16.558 158.936 143.699 15.237 
1884. 25.077 17.697 7.380 164.967 135.291 29.676 
1885. 26 .674 25.075 1.599 166.321 124.647 41.674 
1886. 26 .015 24.526 1.489 156.399 123.766 32.633 
1887. 21.444 24.301 2.857 159.433 12^.332 36 .101 
1888. 14.798 19.750 4.952 158.641 126.491 32 .150 
1889. 15.719 17.836 2.117 157.840 133.183 24.657 
A számok menete minden bizonynyal elég jellemző. Az üzleti 
fellendülés emlékezetes évei a jelzáloghitel nagy kiterjedését vonták 
maguk után e főleg a mezőgazdasági ingatlanokat magokban foglaló 
rovatokban is. A "válság után következett a leszámolás s a mint 
*) Az I. kategória ugyanaz, mint fentebb, a IV. kategória magában 
foglalja az I—III. osztályba nem tartozó ingatlanokat, de ezúttal városi 
ingatlanok alatt az I. fokú törvényszékek székhelyein, valamint Bécs és 
Prága vidékének bírósági kerületében fekvő ingatlanok értetvén, e kategória 
a fentivel szemben módosul. Lásd tüzetesen a Statistische Monatschrift 
XVI. évf. 483. 1. jegyzetét. 
2) Az 1879. évig bezárólag a »Statistisches Jahrbuch« nyomán, 
mely az egész állam telekkönyveit egybefoglalja s az elkülönítést tarto-
mányok szerint nem engedi meg. E körülmény a IV. kategóriában csa^ k 
néhány millió forint különbséget idéz elö, miután a Tengerpart, Galiczia 
és Bukovina kész telekkönyvei csak nagyon csekély hányadát ölelték fel 
még ez időben az összes területnek. Az I. kategóriában a különbözet 
jelentékeny ugyan, de a mozgás irányán nem változtat: igy 1880-ban az 
összes telekkönyvek (Landtafel) mozgalma 1,694.000 frt. teherszaporodást 
mutatna, mi egészen elenyésző csekély különbség az általunk adott szám-
mal szemben. 1880. óta adataink az Oesterreichisches Statistisches Hand-
bucliból vannak véve és kizárólag a rendezett telekkönyvekkel biró 
országokra vonatkoznak. 
8) A törlések többlete kurzív betűkkel. 
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fentebb láttuk, ') a hetvenes évek vége az árverések hatalmas sza-
porodását hozta meg. Az árverések a földbirtokot tehermentesítették 
s azért látjuk, hogy pl. a IV. kategóriában a törlések összege épen 
1880-ban volt legmagasabb (151 millió), mikor az elárverezett föld-
birtok értéke s az ilv alkalmakkor kielégítetlenül maradt jelzálogos 
követelések is a legmagasabb fokra hágtak (együtt 48'Í) m. frt.),2 ) 
ugy, hogy a törlések 32—33°/o-ka erre a szomorú tehermentesítési 
módra vezetendő vissza.3) A nyolczvanas évek aztán nyugodtabb 
időket hoztak, számsoraink meglehetős állandóságot muta'tnak s az 
utolsó 5 év az uri birtoknál a terhek csökkenését, az »egyéb bir-
toknál« a terhek mérsékelt növekvését —átlag évi 33M= millió frt. -
hozta magával; különösen nagy állandóságot mutat ez utóbbi osztály-
nál a bekeblezések évi összege, mely 156 és 166 millió között moz-
gott az egész lefolyt évtizedben (1881—89). A törlések szaporodása 
az utolsó 2 évben az árverések újabban beállott emelkedésére vezet-
hető vissza. Ha már most a bekeblezett teher összes nagyságát 
akarnók az 1881. évi számok alapján a változásokról szóló statisztika 
segélyével megállapítani, ugy a két kategória összefoglalásával 
1889 végére 2.461*3 millió forintot találnánk; a szaporodás csak 
242*3 millió frt. Igaz, hogy ezen elég mérsékeltnek látszó szaporodás 
is aggályos lehet, ha tekintetbe veszszük azt, hogy a földbirtok 
hozadéka a lefolyt évtizedben — tehát egyidejűleg — hanyatló 
irányt követett: ám e hátránynyal szemben a hitelviszonyok oly 
javulása áll, mely valószínűleg teljes mérvben ellensúlyozza a teher-
töke növekedését, a mi különben is egy részben az emiitett hiba-
forrás miatt valószínűleg csak látszólagos. 
A mi a földbirtokos osztály által igénybevett hitel minőségét 
illeti, Ausztriában a jelzálogos hitel azon részéről, mely i n t é z e t e k t ő l 
ered. elég megbízható tudomásunk van, bár, sajnos, az adósok nin-
csenek olykép kimutatva, hogy a földbirtokos osztály tagjai elkülö-
níthetők volnának. Az 1881. évi felvétel szerint volt az intézetek 
által nyújtott jelzálogos kölcsönök összege az egész államban 
kerekszámban 800 millió, nevezetesen bankoknál, ideértve a földhitel-
intézeteket is, megközelítőleg 270 m. frt.,4) takarékpénztáraknál 468"i 
m. frt., biztosító intézeteknél 28*o m. frt., bejegyzett elölegpénztárak-
nál 37*4 m. frt.5) Ezenkívül volt még ily kölcsön nyilvános alapoknál 
41-7 m. frt., mi a fenti összegbe befoglalva nincs, bár érdemileg 
szintén oda volna számitható. Az intézeti hitel ez időben tehát az 
összes ingatlanokra bekeblezett teherből — itt sem az egyes birtok-
kategóriákat, sem az egyes tartományokat külön nem választhatjuk — 
27—28°/o-ot képezett, sőt, ha számba veszszük azt, hogy az általános 
*) Ld. a folyóirat októberi számának S32. lapját 
2) Itt természetesen csak erre a birtokosztályra voltunk tekintettel, 
miért is számunk kisebb, mint a 832. lapon adott, a melyben az uri 
birtokok is szerepelnek. 
3) Az árveréseknél elért vételár, hozzáadva a kielégittetlen terheket, 
szorosan véve nem azonos fogalom ugyan az ilyenkor törlésre került jel-
zálogos tételekkel, de jelentékeny eltérés alig van köztük. 
4) Az összes jelzálogos kölcsönök mennyisége 1881 végén 462,ó millió 
volt, ennek azonban egy része a külföldet, nevezetesen Magyarországot 
terheli. Az 1877. évre vonatkozó adatgyűjtés szerint a bankkölcsönök 
58-47°/o-a, terheli Ausztriát: ez arány alapján van a megközelítő tétel szá-
mítva. Ld. Statistische Monatschrift. IX. Jahrg. 3,50. 1. 
5 J Ez adatok 1880-ra vonatkoznak. 
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összegben indebite szereplő tételek is vannak, mig az intézetek mér-
legeiben ilyenek nem fordulhatnak elő, az arány az intézetek javára 
még elönyösebb kell, hogy lett légyen. 
Az 1881. óv óta beállott változásokat figyelembe veendők, adjuk 
az intézetek rendelkezésünkre álló legújabb mérlegéből a vonatkozó 
számokat. Tett a jelzálogos követelések összege 1889 végén: J) 
bankoknál (megközelítőleg) 2) 400 millió írt, 
takarékpénztáraknál 791 "i » » 
szövetkezeteknél 97*7 » » 
biztosító intézeteknél (1888) 32-2 » » 
összesen (megközelítőleg) 1321-6 millió f r t . 
A jelzett tételek tehát összeségökben kerek 1.300 millió f r to t 
tesznek. A növekvés 9 év alatt e szerint vagy 60°/o. Különösen 
rohamos az emelkedés takarékpénztáraknál és szövetkezeteknél. Tet t 
ugyanis ez intézeteknél a jelzálogos kölcsönök összege: 
t a k a r é k p é n z t á r a k n á l szöve tkeze tekné l 
e z e r f o r n t o k b a n 
á l lapot n ö v e k v é s á l l apo t n ö v e k v é s 
1881 elején . . . 468.099 — 37.404 — 
1882 » . . . 501.830 33.731 45.515 8.111 
1883 » . . . 538.636 36.806 52.067 6.552 
1884 » . . . 573.266 34.630 57.325 5.258 
1885 » . . . 609.156 35.890 61.945 4.620 
1886 » . . . 642.916 33.760 68.064 6.119 
1887 » . . . 680.152 37.236 72.684 4.620 
1888 » . . . 720.941 40.789 79.366 6.682 
1889 » . . . 752.662 31.721 88.906 9.660 
1890 » . . . 791.680 39.022 97.730 8.824 
E számokhoz nem kell kommentár, különösen ha hozzáteszsziik? 
hogy a jelzálogos kölcsönöket nyúj tó takarékpénztárak száma 1881-ről 
1889-re 331-ről 3) 41 l-re,4) a szövetkezeteké pedig éppen 482-ről 718-ra 
emelkedett. Az intézeti kölcsönök szaporodása minden bizonynyal 
nagyobb fokú, mint az összes jelzálogos teher emelkedése, ugy, hogy 
az intézeti hitel aránylagos része hova-tovább emelkedik. Az 1889 év 
végére az egész államot véve a 3.580 millió kimutatot t jelzálogos 
tehernek vagy 3G°/o-a — tehát 9°/o-kal több, mint 8 évvel előbb — 
intézeti hitel. Hogy ez emelkedésből mi jutot t a földbirtokos-osztály 
iavára, azt természetesen nem vagyunk képesek megmondani. 
A mi a hitel egyéb jellemvonásait illeti, a bankok kivétel 
nélkül zálogleveles kölcsönöket adnak, e kölcsönök tehát hosszabb 
lejáratúak, felmondhatlanok és törlesztésesek. A Raiífeisen-féle kölcsön-
Az »Oesterreichisch.es Őtatistis ,-hes Handbuch« IX. (1890) évf, 
nyomán. 
2) A teljes összeg 568*6 millió frt., ebben azonban 84*7 millió frt. az 
Osztrák-magyar bankot illető, de Magyarországot terhelő jelzálogos kölcsön 
is foglaltatik. A többi intézeteknél a vonatkozó rész el nem különíthető, 
de nem vélünk sokat hibázni, lia az Ausztriára eső részt megközelítőleg 
400 millió forinttal veszszük fel. 
s) Az összes takarékpénztárak száma volt 335, de 4 nem adott jel-
zálogos hitelt. 
4) Az összes takarékpénztárak száma volt 441, de 3 nem adott jel-
zálogos hitelt. 
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pénztárak, melyek számát 150-re teszik, szintén nyúj tanak hosszabb 
lejáratú, törlesztéses kölcsönöket. Ezek kölcsönei azonban csak száz-
ezer forintokban számithatók. A többi intézeteknél, el tekintve néhány 
zálogleveleket kibocsátó takarékpénztártól , ily hitel nem kapható, 
mi természetesen nem zárja ki azt, hogy résztörlesztések el ne fogad-
tassanak. Ugyanez áll a magánhitelre is. 
A mi a kamatláb nagyságát illeti, az 1881. évi jelzálogteher-
statisztika azt szintén megállapította, a mint megállapította volt az 
1858. évi hasonló felvétel is. Azonban nem szabad feledni, hogy a 
bekeblezett kamatláb törvényes kamatkorlátozások idején nem mindig 
felel meg a tényleges kamatlábnak s bogy továbbá nem szabad a 
bekeblezésnél ki tüntetet t kamatlábat változhatlannak tekinteni. E meg-
jegyzés mellett adjuk az 1881. évre vonatkozó következő számokat, 
melyek csak a rendezett te lekkönyvvel bíró országokra vonatkoznak, 
de kellő elkülönítés hiányában az összes bir tokkategóriákat terhelő 
jelzálogos tételekre ki terjednek. Tet t az alant jelzett kamatozású 
kölcsönök összege (millió forintokban), illetve hányada: 
O'/o 1—3V« 8 felül ¿o/ü í felül 5>/u 5 fe lül 6->/o 6 felül 7<7u 7 felül S»/o 8"/o felül 
kölcsönösszeg: 50t>-2 12*2 130-7 781-3 1.080-1 125-2 GO'i 26'8 
az összes teher 
százalékaiban: 18-58 0'44 4*79 28-69 39*67 4-59 2*27 0'97 
Az uralkodó kamatláb tehát a telekkönyvek tanúsága szerint 
az 5 —6°/'o. Még jellemzőbb képet kapunk azonban, ha az osztrák 
hivatalos statisztika azon adatait használjuk fel, a melyek az 1879-ben 
és 1885-ben bekeblezett kölcsönöket kamat láb szerint részletezik. !) 
Miután i t t ú j ügyletekről van csak szó, a számok a tényleg ural-
kodó kamatlábra sokkal inkább engednek következtetni, mint a fen-
tebb közölt táblázat s azonkívül a 6 évi időközben beállott változást 
is világításba helyezik. A viszonyszámoknál maradva, te t t az alant 
jelzett kamatozási kölcsönök része az összes kölcsönök százalékaiban :2) 
év O'/u 1—3»/o 3 felül 4'i/o -í felül 5,J/o 5 felül 6>/o 6 felül 7>f> 7 felül 8>/o 8°/o felül 
1879 1*8 0-3 2-o 14-6 58*7 10-7 7*5 4 - 4 
1885 0-7 0-2 9-3 40-c 3 9 * 2 6-o 3-7 0-3 
knlöuil). -- l - l - 0 - 1 + 7*3 +26-0 - 1 9 - 5 - 4 - 7 — 3 - 8 - 4 - 1 
E számok világosan beszélnek. K i tűn ik belőlük az, hogy az 
alacsony kamatozású kölcsönök erősen szaporodtak a drága kölcsönök 
rovására s hogy a jelzálogos kamatláb rövid 6 év alatt egyre-másra 
közel l°/o-kal szállott alá és 1885-ben az uralkodó kamatláb már 
az 5°/o-os. A változás, mint okunk van hinni, ugyanazon irányban 
folyt tovább a legújabb időkig,3) bár a kamatlábcsökkenés inkább a 
nagy, mint a kis b i r toknak vált javára.4) 
*) Ld. (Jesterreichisches Statistisches Hanclbuch. V. évf. 74. 1. és 
Statistische Monatschrift XIII. évf. II. f. 70—71. 1. Az adatok nem. ugyan 
az összes ily kölcsönökre, de azok erős háromnegyedére vonatkoznak. 
a) A rendezett telekkönyvvel biró országokra vonatkoztatva. 
3) Az osztrák statisztika 1885 óta nem mutatja ki az egész ország-
ban történt bekeblezések kamatlábát, hanem csak Bécs városa s a kerü-
letéhez számitható 8 bíróság adatait állítja össze. E statisztika már éppen 
nem vonatkozik ugyan a földbirtokos-osztályra, hanem a kamatláb újabb 
csökkenése e területen következtetni enged annak általános csökkenésére, 
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Az intézeti hitel kamatlábát t ek in tve : a bankok, illetve föld-
hitelintézetek záloglevelei 2 —6°/o között mozognak; az 1890-dik év 
végén a nagyobb intézetek 4°/o-os záloglevelei körülbelül al pari állot-
tak. Tüzetesebb felvilágositást kapunk a takarékpénztárak jelzálogos 
kamatlábáról. Az 1875 óta mutatkozó átlagos kamat láb jelzálogos 
kölcsönöknél, mellé állitva a betétek után fizetett átlagos kamatlábat, 
a következő vo l t : 
á t l a g o s 
év jelzálogos betétek ntán fiz. különbözet 
k a m a t ! l á b «/o u/o 
1875 6*28 5*18 1*10 
1877 6-23 5*17 1*00 
1879 6*05 5*01 1-04 
1880 5 '85 4*78 1*09 
1881 5*61 4*54 1*07 
1882 5*43 4 ' 1 3 . 1*00 
1883 5*40 4*42 0*98 
1884 5'3tí 4*38 0*98 
1885 5 '28 4*32 0 ' 9 6 
1886 5*20 4*30 0*96 
1887 5*22 4*27 0*95 
1888 5*18 4*23 0-95 
A mint lát juk, a takarékpénztárak jelzáloghitele 14 év alatt 
l*i°/o-kal olcsóbbodott és jelenleg alig áll valamivel 5°/o felett. Ez az 
országos á t l ag : a szélsőségek 1888-ban 41/2°/o (42 takarékp.) és 7°/o 
(2 tkp . ) ; az 5°/o-os kamatláb az intézetek 58*2°/o-ánál, tehát abszolút 
többségében volt honos. Változik az átlagos kamatláb koronaországok 
szerint i s ; legalacsonyabb volt 1888-ban Tirol és Vorarlbergben 4"C3°/o ; 
az 5°/o-ou alul maradt még Eelsö-Ausztriában és Karinthiában, ellen-
ben a 6°/o-ot meghaladta Galicziában (6*o2°/o). Van ezenkívül tudo-
másunk a Raiffeisen nyomán alakult szövetkezetek kölcsöneinek 
kamatlábáról, mely Alsó-Ausztria 31 ily intézeténél, valamint a cseh 
intézeteknél 5°/o, Tirol 35 szövetkezeténél 4—5°/o. 5) 
A magánhitel t illetőleg csak azt k ívánjuk megjegyezni, hogy 
a szegényebb országrészekben, nevezetesen Galicziában és Bukoviná-
ban a 8—10°/o-os kamatláb elég gyakori .6) 
A mi a hitel hovaforditását i l le t i : arról csak a jelzálogterhek 
stat iszt ikája nyú j t némi tájékozást. E statisztika ugyanis megkülön-
mely folyamat különben a legutóbbi két évben aligha meg nem szűnt. 
Ld. Statistische Monatschrift. XVI. Jahrg. XI —XII. H. 500. 1. 
4) Kitűnik ez abból, hogy a kamatlábváltozás egészen más akkor, 
ha a kölcsönök számát s más, ha azok összegét veszszük tekintetbe. 
Ugyanis, mig 100 frt. kölcsönösszegből, mint láttuk, 1879-ben 18*7, 1875-
ben pedig 50'8 frt. kamatlába nem haladta meg az 5°/o-ot, addig 100 köl-
csön közül 1879-ben 18-2, 1875-ben 36*4 esetben volt a kamatláb ily mér-
sékelt ; az 5—6°/o kamatláb összeg szerint fogyott 19"5°/o-kal, számszerint 
azonban gyarapodott 1.2°/o-kal; a Q1/a°/o-ojx felüli kölcsönök összege 1S85-
ben már csak 8\°/o volt, ellenben szám szerint a kölcsönök l'2-6°/o-a volt 
még ilyen magas kamatozású. E számok elég szóló bizonyságok a kisebb 
birtok terhének súlyosabb voltára. Az adatokat ld. Statistische Monatschrift 
XIII. évf. II. füz. 71. 1. 
6) Az 1890-ig terjedő adatokat ld. a »Handwörterbuch der Staats-
Avissenschaften« II. B. 914. ós köv. 1. 
6) Ld. »Statistische Monatschrift« XVI. Jahrg. 500. 1. jegyzet. 
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bözteti a bekeblezéseket a szerint, a mint azok eredetileg jelzálogos 
kölcsönből, biztosított vételárhátralékból, egyéb szerződésből (több-
nyire biztosítékok, óvadékok), örökösi osztály, i l letve hagyományok 
folytán keletkeztek, avagy végrehaj tás u t ján kebeleztettek be vagy 
igazolt előjegyzésekből származnak. E felosztás nem felel ugyan meg 
czéljainknak, mert a birtokszerzési hitelt képező két osztálytól 
eltekintve a terhek gazdasági hatására következtetni egyáltalán nem 
enged. Az »egyéb szerződések« kategór iá ja tulajdonkép jórészt nem 
is képez teher for rás t ; a végrehajtási zálogjog bekeblezése annyi, 
mint az eredetileg személyi hitel kényszerkonverziója és az adós 
iizetésképtelenségének szomorú jele A következő táblázatban adjuk 
a földbirtokot tartalmazó két kategória ú j terheinek százalékos meg-
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0"4 ' 0-9 
0-7 ' 1-0 
0"2 0-8 
0'6 j 0-8 
0"9 0-7 
0'2 0-8 
E tábla szerint a birtok szerzési hitel az ú j megterhelésnél az 
uri birtokok tekintetében mintegy 10°/o-ra rúg, az »egyéb birtokoknál« 
pedig egyre-másra 28—30°/o-ra, némely évben egészen 32—33°/o-ig. 
A végrehajtási zálogjog bekeblezése ez utóbbi kategóriánál az összes 
ú j tehernek 7 8°/o-át teszi, a tulajdonképi jelzálogos kölcsönökre 
esik itt mintegy fele a bekeblezéseknek. Nem szabad azonban feledni, 
hogy a készpénzzel nem bíró vevő vagy örököstárs gyakran kölcsön-
vett pénzzel elégiti ki az eladót, illetve örököstársait : itt tehát jel-
zálogos kölcsön képében jelenik meg az, a mi szorosan véve birtok-
szerzési hitel volna. Ezért fenti számainkat nem tekinthet jük a hitel 
hovaforditása szempontjából teljesen megbízhatóknak. Megjegyezzük 
még, hogy a bekeblezett vételárhátralékok a vétel u t ján tulajdonost 
cserélt, »egyéb bir tokok« értékének egyre-másra 17—20°/o-át képezték. 
Természetesen e tény még nem jelenti azt, hogy a vételár 80—83°/o-át 
a vevő sajátjából fedezte, sőt azt sem, hogy egyáltalán készpénzzel 
íizette, mert hisz a birtokot terhelő jelzálogos tételek rendesen tovább 
is az ingatlanon hagyatnak s a vételárba beszámíttatnak. 
VI I . MAGYARORSZÁG. 
A földbirtokos osztály hitelstat iszt ikája hazánkban — bár nem 
áll alatta más államok átlagos niveau-jának — szintén nagyon távol 
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van attól, hogy annak segélyével feltett kérdéseinkre válaszolhatnánk. 
Megkíséreljük az alábbiakban rövid leltárba foglalni azt, a mit sta-
tisztikánk nyújt, elörebocsátva, hogy, mint hazánkban általában, ugy 
itt is, egyedül a szorosan vett hivatalos statisztikára kell támasz-
kodnunk : az ankétszerü vagy parlamenti bizottsági adatgyűjtést 
nálunk — elég sajnos — nélkülözni vagyunk kénytelenek. 
A földbirtokos osztály hitelterhe hazánkban tulajdonkép nem is 
képezte statisztikai megállapitás tárgyát . Az az 1858-iki osztrák fel-
vétel, melyről fentebb megemlékeztünk, a telekkönyvbe felvett ösz-
szes ingatlan birtok jelzálogos megterhelését kereste. A telekkönyvi 
intézmény új volta,, mig egyrészt megbízhatóbbá tet te az eredményt 
az által, hogy a fenn nem álló tehertételek zavaró szereplését kizárta, 
kétes értékűvé minősíti a felvételt, melynek ma már amúgy is csak 
történelmi becse van. Az egész összeirt teher, Horvát-Szalavonország 
bevonásával, 120-57 millió forintra r ú g o t t : oly összeg, melyet ma 
egynéhány vármegye telekkönyveiből is bizonynyal össze lehetne hozni. 
Az országos statisztikai hivatal felállítása után annak érdemdús 
lőnöke azonnal indí tványba hozta az ingatlanok jelzálogterhének 
országos felvételét. Az eszme azonban csak terv maradt s csak az 
agrár-mozgalom megindultával felkeltett érdeklődés kecsegtetett azzal 
a kilátással, hog}^ végre ez az eszme is testet fog ölteni. Azonban, 
mint tudjuk, a dolog abbanmaradt s az egész eredmény egy próba-
felvétel, melynek részletessége nagy dicséretet érdemel ugyan, de a 
mely még a korlátolt területet véve is, metyre kiterjedt, nem tekint-
hető a földbirtokos osztály jelzálogterheinek hü kifejezője gyanánt és 
pedig egjTészt azért nem, mert a legkisebb parczella-birtok is sze-
repel a felvételben, az adósok pedig foglalkozásuk szerint el nem 
különit tet tek s így — számbavéve azt, hogy a felvétel területébe 
egy nagy város (Nagy-Kanizsa) is beletartozik s két helyen nagy 
városok közelében levő falvak vonat tak a felvételbe — nem tudjuk, 
mennyiben vonatkozik a megterhelés a földbirtokosokra ós mennyiben 
egyéb vagy vegyes foglalkozású egyénekre, másrészt azért sem. mert 
a fenn nem álló terhek kikuta tására mi sem történt s igy a kimuta-
tot t megterhelés csak a látszólagos telekkönyvbeli . Hogy egyébiránt 
a jelzálogos megterhelés még oly pontos kiderítése sem nyúj to t t 
volna a személyi adósságok mérvének legalább megközelítő ismerete 
nélkül teljes k é p e t : azt alig kell mondanunk. 
A felvételnek bizonyára legnagyobb érdeme a birtok-kategoriák 
elkülönítése. Csak az a sajnos, hogy a legkisebb birtokokat tartal-
mazó osztály nincs eléggé részletezve. Az osztályok ugyanis a követ-
kezők : 0 - 1 0 holdig, 11—20 holdig, 21—80 holdig, 8 Í - 2 0 0 holdig, 
201—1.000 holdig és 1.000 holdon felül. Az első osztály tehát szer-
felett t á g : magában foglalja az a kisebb parasztbirtokot ép ugy, 
mint azokat a parczellákat, melyeket napszámos-zselléremberek sze-
reztek meg s aztán azokat is, melyek jómódú városi, lakosok tulaj-
donát képezik, zöldséges kerteket, nyaralókat, szőlőket, pap és tanitó 
földjeit, stb. Nagyon természetes, hogy e vegyes tartalmú kategória 
a tulajdonképi kis parasztosztály birtokának képviselőjéül nem 
tekinthető s az itt tapasztalt viszonyok ez osztály helyzetének jellem-
zésére közvetlenül fel nem használhatók. 
A felvétel egyébiránt 9 törvényszék (aradi, deési, fehértemplomi, 
kassai, kolozsvári, nagykanizsai, nagyváradi, pestvidéki és pozsonyi) 
hat-hat községére ter jedt ki. A terület megválasztásánál nem az eladó-
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sodási viszonyok typusai, sem egyéb gazdasági vagy szocziális moz-
zanatok irányadókul nem szolgáltak ; a községek kiszemelésénél a 
telekkönyvek »minősége« volt az a lap; ugyanis az illető törvény-
széki elnökök igazságügyministeri rendelettel oda utasí t ta t tak, 
hogy a 6 község kijelölésénél kiváló gondot fordítsanak arra, »hogy 
azok közül ket tő olyan legyen, melyeknél a te lekkönyvi viszonyok 
és jelzálogi megterheltetések kimutatása előreláthatólag nagy figye-
lemmel ós huzamos idő igénybevételével lesz összekötve; két község 
olyan, melyeknél a kivánt adatok kimutatása csak középszerű nehéz-
séggel j á r ; kettőnek adatai pedig könnyen legyenek kimutathatók.« 
Ez a minden esetre sajátságos kijelölési alap kizárja a lehetőségét 
is annak, hogy a községek megválasztásánál az uralkodó átlagos 
viszonyok megrögzítése szolgált volna irányadó szempontul. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy a kilencz törvényszék meg-
lehetősen eltérő arányban járul t a felvétel összterületéhez; igv a 
deési törvényszék csak 5'50/o-át, az aradi ellenben 29'2°/o-át adta a 
felvételi területnek. A birtokosok összes száma 34.984, ezek közül 
az első osztályba tartozik 30.083, tehát 87*7°/o; a második osztály 
már csak 6.256, a harmadik 1.342, a negyedik 133, az ötödik l l l , 
az utolsó pedig 59 egyént számlál. Birósági területek szerint az 
arány más és más ; az utolsó három osztályban már előfordul, hogy 
egy-egy törvényszéki kerületben 2—3 — 4 egyén képviseli az osztályt, 
mi természetesen nagyon sokat levon az anyag statisztikai használ-
hatóságából. A próbafelvétel területe az egész ország (anyaország) 
területének 0'74°/o-át teszi, e csekély részből az egész ország viszo-
nyaira egyáltalán csak a legnagyobb óvatossággal szabad következ-
tetéseket vonni. 
A jelzett területen már most a felvétel összesen 11,699.131 fr t . 
jelzálogos terhet talált, mely összegből 2,108.572 kizárólag beltelkekre 
esik. E részt, melyet nem tekinthetünk a földbirtokos osztály ter-
hének, a következőkben teljesen kizárjuk. A maradék főrész tesz 
9,590.559 forintot, mely következőkép oszlik meg a különböző bir tok-
kategóriák között. Eg} r-egy hold földre esett bekeblezett teher az 
összes területen átlag s aztán a 9 csoportban külön — de csak a 
szélsőségeket adva : 
á t lag legkisebb legnagyobb 
0 - 10 holdas bir toknál . . . 60-18 f r t . 4 - 2 f r t . 137-o fr t , 
1 1 - 20 » » . . . 26-6G » 2-ü » 57-4 » 
21— 80 » » . . . 13-98 » 3-4 » 31-9 » 
81— 200 » » . . . 14-72 » 4-8 » 34*6 » 
2 0 1 - 1 0 0 0 » » . . . -22-90 » 0-5 » 43-6 » 
1000 holdon felüli » . . . 18-94 » 0-0 » 67'4 » 
átlag esik egy holdra . . 26-27 fr t . 12-1 fr t . 53-9 fr t , 
E számok természetesen sok magyarázatot kívánnának, hogy 
kellő világításba helyeztessenek. Némi fényt az itt látható ellen-
tétekre a hitelteher természete, nevezetesen annak eredete fog vetni, 
de erről alább. I t t csak azt jegyezzük meg, hogy a kérdéses téte-
leknél a tehermentes ingatlanok ép ugy számba vannak véve. mint 
a meg nem terheltek, mi természetesen egyrészt lenyomja az átlagot, 
másrészt zavarólag hat be a különböző bir tok-kategoriák és felvételi 
*) Ld. az 1888 szept. 27-én 35.048 sz. a. kelt rendeletet a »Közgaz-
dasági értesítő« III. évf. (1884.) 1098. lapján. 
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csoportok egymással való összemérésénél. Az utóbbi feladat meg-
oldása — ér t jük az egyes bírósági területek összehasonlítását — 
amúgy sem kecsegtet valami hasznavehető eredménynyel, mert a 
kérdéses bir tokok száma csekély s a különböző bir tok-kategoriákra 
való felosztás annyira elaprózza a számokat, hogy az egyes eset elő-
térbe nyomul s átlagokat, melyekből következtetéseket lehetne vonni, 
nem nyerhetünk.1) 
Mondottuk, hogy a tehermentes birtokok a megterhelést ked-
vezőbb színben tüntet ik fel, mint a mely a tényleg megterhelt bir-
tokok helyzetének megfelel. Szocziális szempontból pedig leginkább 
az a része a birtokos osztálynak érdekel bennünk, a mely adósságok 
súlya alatt kénytelen folytatni küzdelmét a létért. Az a rész, melynek 
birtoka tehermentes (itt a személyi hiteltől el kell tekintenünk, mi 
a tel jesség rovására megy), egészen külön megítélés alá esik, mint 
az eladósodott birtokosok csoportja: szükséges azért azok éles elkü-
lönítése. Tehermentes volt az illető birtokok területéből: 
0 — 1 0 h o l d i g á t l a g 4 8 ' S ° /o 
1 1 — 2 0 » » 3 9 - 2 » 
2 1 — 8 0 » » 3 1 - 2 » 
81— 200 » » » 
2 0 1 — 1 0 0 0 » » 3 0 - 2 » 
1 0 0 0 h o l d o n t ú l » 29-o » 
ö s s z e s e n á t l a g . . . 34" 7 ° / 0 
Lá t juk , hogy a próbafelvétel területéhez tartozó összes birtokok 
egy jó harmada tehermentes volt. Legkevesebb a tiszta birtok a 
nagyobb birtokok sorában, nevezetesen a közép-és nagybirtokos osz-
tály körében, ellenben legmagasabb aránynyal találkozunk a legkisebb 
birtokoknál. E jelenség magyarázatra csak az utolsó kategóriát ille-
tőleg szorul. Fentebb említők, hogy az 1 —10 holdig terjedő birtok-
részletek, tulajdonosaik személyét tekintve, több osztályból vannak 
összetéve. Ez osztályok közül egyik-másik jobb módjánál fogva nem 
szorul idegen pénzre — igy sok városi ur, iparos, kereskedő, stb., 
ki a határban vagy a közeli falvakban kerttel , szőlővel, nyaralóval, stb. 
bir. E g y másik résznek bir toka oly csekély, hogy arra bekeblezett 
kölcsönt nem k a p h a t : pl. a napszámosok, kik egy kis darab földet 
szereztek s azt mellesleg müvelik. Nem szabad azt sem feledni, hogy 
itt a felosztás tárgyai nem egész birtokok, hanem birtoktestek, a 
kis birtokos darab földje ép ugy ide — a legalsó osztályba — kerül, 
mint a nagyobb gazda kisebb szerzeményei, a melyek megterhelése 
talán azért nem következett be, mert a szerzemény legújabb időből 
ered. Határozott következtetések tételétől, mint említők, i t t tartóz-
kodnunk kell. 
H a inár most a megterhelés nagyságát akar juk ismerni, a 
jelzálogos terheket a birtok értékéhez kell a rányi tanunk. A felvétel-
nél gondot fordítottak a kültelkek értékének megállapítására, 2) a 
beltelek értókét azonban nem keresték. I ly körülmények között az 
összemérés nem kifogástalan ugyan, de tekintve azt a tényt, hogj^ a 
0 Ld. fentebb. 
2) Ld. a vonatkozó számokat a »Közgazdasági Értesítő« emiitett 
helyén 1103. 1. 
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belsőség a gazdaság hozadékához tulajdonkép alig j á r u l , b á r tar-
talmazza annak előfeltételeit, a gazda lakását és a felszerelést, — igaz, 
néha egy kis kertet , veteményest is, stb. — ugy beérhetjük az előbbi 
értékkel. Kimuta t juk már most a terheknek az ingatlan forgalmi 
értékéhez viszonyított arányát, először az összes birtokosokra (bele-
értve a tehermenteseket is) s aztán a megterhelt b i r tokra : 2) 
egyá l t a l án 
meg te rhe l t 
bi r t okná l 
0 - 10 holdig . . . , . . . . 4 3 - 2 ° / O 84-i °/o 
11-- 2 0 » . . . , . . . . 19-i » 31-4 » 
21-- 80 » . . . . . . . 10-o » 1 4 - 5 » 
81-- 200 » . . . . , . . . lO-o » 19-i » 
201-- 1 0 0 0 » . . . . . . 16-4 » 2 3 - 9 » 
1000 holdon felül . . . . . . . 3 1 - 8 » 4 5 * 2 » 
Nem akarunk e számokból messzemenő következtetéseket vonni 
és pedig annyival kevésbé, mert az alap, az értékmegállapitás nem 
kifogástalan. A holdankint i érték, illetve vételár, melyet átlag 
139'3 írt tal mutat tak ki, de a mely törvényszékek szerint 64's f r t . 
(deési trvszék) és 326'4 ír t . (pozsomi trvszék) közt ingadozott,amúgy is 
más a kis- és más a nagybi r tokná l : ugyanazon osztóval számítani 
nem lehet. A hogy számaink állanak, csak a két szélsőségnek, a 
legkisebb s a legnagyobb birtoknak nagyon erős megterhelésére 
engednének következtetni. 
A próbafelvétel ki ter jeszkedett a terhek keletkezésének idejére 
is. E mozzanat inkább a megterhelés okaira van hivatva fényt derí-
teni, miért is később kellend vele foglalkoznunk. 
A mint emiitök, a próbafelvételt, melyről szó van, nem követte 
az egész országra kiterjedő adatgyűj tés s igy adósak kell, hogy 
maradjunk a válaszszal arra a kérdésre, hogy mekkora a földbirtokos-
osztály jelzálog-hitelterhe. Ugyanez áll a személyi hitel mérvére 
nézve s egyúttal áll az adósságokból eredő évi teher nagyságára 
nézve i s : mindezeket nem ismerjük. 
A mi az ingatlan-hitel-teher változását i l le t i : hivatalos statisz-
t ikánk e részben szolgál ugyan adatokkal, de ez adatok nem alkal-
masak arra, hogy a földbirtokos osztály, illetve osztályok helyzetét 
elkülönitve vizsgáljuk. Statisztikánk ugyanis csak a telekkönyvi 
hatóságok szerint ad számot a jelzálogjogok mozgalmáról: e területi 
beosztást azonban a földbirtokos osztály terheinek elkülönítésére 
használni, sajnos, nem lehet. Mondhatjuk ugyan, hogy a járásbíró-
ságok. mint telekkönyvi hatóságok területét hazánk legnagyobb 
részében agrikol lakosság tölti be, de ez ép ugy csak általánosított 
tétel, mint pl. az volna, ha a törvényszékek telekkönyvi hatóságát a 
városi lakosságra szorítkozó gyanánt tekintenők. Egyik szabály alól 
ép ugy van kivétel, mint a másik alól. Egyéb i rán t is telekkönyvi 
') Ld. a porosz mezőgazdasági takácsban lefolyt vitát; érintve a 
»Nemzetgazdasági Szemle« f. é. októberi füzete 884. 1. 
2) Itt az a'pp tulajdonkép nem esik össze az elébbivel, mert a 
tehermentes birtok kimutatásánál az osztályok nem a birtokok, hanem a 
birtokrészletek szerint tüntettettek fel. Az okozott eltérés maximuma 
azonban nem lehet oly nagy, hogy jelentékeny zavart idézne elő s a közölt 
eredmények a valónál inkább kisebbnek, mint nagyobbnak mutatják a 
megterhelést. 
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hatóságaink vonatkozó adatainak megbízhatósága i ránt szakköreink-
ben jogosult kétety uralkodik. 
H a a hazai földbirtokos osztály adósság-terhét megközelítőleg 
sem ismerjük, természetesen nem b i runk feleletet adni arra a kér-
désre sem, -hogy e teher mily arányban áll intézeti ós mily arányban 
magánhitelből. Az intézeti hitelt magát illetőleg hivatalos statisz-
t ikánk már jó eleve gondoskodott arról, hogy legalább az ország-
ingat lanai t terhelő jelzálogos kölcsönök összegét megismerjük. 
Kimutatásaink nem ter jednek ki a külföldi, nevezetesen az osztrák 
intézetek hazai birtokot terhelő jelzálogos kölcsöneire: az Osztrák-
magyar bank jelzáloghitelosztályának magyarországi ingat lanokra 
bekeblezett kölcsönei azonban fel vannak tüntetve. Tett a jelzálog-


















































A hetvenes évek elején intézeteink jelzálogos kölcsöneiben be-
következett gyors emelkedést csakhamar erős hanyat lás követte s 
űz évtized második felében évente átlag már csak 7-8 millióra rúgot t 
az intézeti mérlegek ezen tételének növekedése. A nyolczvanas évek-
ben ismét gyorsult e növekedés, s az utolsó öt évben már 
22*5 millió frt . átlagos emelkedés mutatkozik. Hogy e hullámzások-
ból. valamint az egész összegből intézeteink különböző csoportjaira 
mennyi esik, az iránt bővebb felvilágosítást nyúj tani nem tar t juk 
'j Hogy mégis némi tájékozással szolgáljunk, különválasztottuk az 
országos összegből Budapestet s a négy ötvenezeren felüli lakossággal biró 
törvényszéki székhelyt: Pozsonyt, Szegedet, Szabadkát és Debreczent. 
Az eredmény, a főszámok mellett maradva, a következő volt millió 
forintokban : 







1 8 7 5 
1 8 7 6 
1 8 7 7 . 
1 8 7 8 




1 8 8 3 
1 8 8 4 
1 8 8 5 
1886. 
1 8 8 7 , 
1885, 
149-91 61\8 88.23 
148'H 75-oi 73-14 
144-33 72-65 71-68 
135-75 83-88 51-87 
142-28 SO-70 61-58 
149-27 107-73 41-54 
178-43 1 23-85 54-58 
290-20 1 26-83 163-37 
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Ila e számoknak hitelt adhatnánk, ugy a 
léptekkel közelednék a teljes eladósodás felé. 


































































ír agyar földbirtok óriási 
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szükségesnek, ismertnek tételezve fel e v i s z o n y o k a t . C s a k annyi t 
hozunk itt fel, hogy az 1889. év végén kimutatot t 43'2's» millió f r t . 
jelzálogos kölcsönnek épen fele esik a földhitelintézetekre, illetve 
jelzáloghitelbankokra (5030/o), mintegy két ötöde pedig a takarék-
pénztárakra (39 ,o%). Hogy e kölcsönökből mennyi terheli a tulajdon-
képi földbirtokos osztályt, azt csak a földhitelintézeteknél tud juk 
kimutatni . Ez intézetek közül a Magyar földhitelintézet és a Kis-
birtokosok országos földhitelintézete csakis földbirtokra hitelez, a 
Magyar Jelzáloghitelbank, az Osztrák-magyar bank jelzáloghitel-
osztálya s a nagyszebeni földhitelintézet épületekre is nvu j t hitelt, 
a földbirtokra adott hitel azonban, a legutóbbi intézetet kivéve, 
mindenütt határozott erős túlsúlyban van. 2) 
Az intézetek részét a földbirtokos osztály személyi hiteléből 
nem ismerjük. 
A mi a hitelnek a többi szempontból vett minőségét i l le t i : 
hosszú lejáratú, felmondhatlan és törlesztéses kölcsönöket nyú j tanak 
földhitelintézeteink, majdnem kizárólag i lyenekre alapítva üzletöket. 
A takarékpénztárak és bankok közül azok, melyek záloglevelekkel 
bírnak, 3) ezek erejéig szintén ily kölcsönöket n y ú j t a n a k ; hogy 
ezeken felül takarékpénztáraknál vagy szövetkezeteknél menn \ i 
törlesztéses és hosszú lejáratit hitel fordul elő, arról számszerű fel-
világosítással nem szolgálhatunk. A szövetkezetek közül a pest-pilis-
solt-kiskunmegyei hitelszövetkezet községi szövetkezeti minta-
alapszabálj 'a szerint kötvényre legfeljebb 3 évig terjedő kölcsönt 
nyúj t (19. §.), folyószámlára azonban hosszabb időre is (20. §.). 
Hogy ily folyószámla-hitel mily mérvben nyújtatot t , azt a 69 községet 
felölelő szövetkezetek 1890. évi zárszámadásából kivenni nem lehet, 
miután abban e czím elő nem fordul. A részletekben való törlesztés 
kötelezettsége ez alapszabály mintában kimondva nincs. 
A mi a kamatlábat illeti, a melyet a földbirtokos osztály az 
általa igénybevett hitel után fizet, arról statisztikánk nem nyú j t 
egészen szabatos képet. A próbafelvétel megállapította ugyan a leg-
magasabb és legalacsonyabb, valamint a leggyakrabban előforduló 
kamatlábat , de ez adatgyűj tés az országnak, mint tudjuk, igen kis 
területére szorítkozott. Az előfordult legmagasabb bekeblezett 
kamatláb volt 702"/o (!), a legalacsonyabb l°/o; a leggyakoribb egy 
törvényszék területén az 5°/o, 5 törvényszékén a 6°/o és 3 (a kassai, 
fehértemplomi és deési) törvényszékén a 8°/o. Ámde, mint volt alkal-
munk említeni, a bekeblezett kamatláb nem mindig felel meg a 
ténylegesnek. Nálunk az 1877. évi V I I I . t.-cz. kamatkorlátozása is 
befolyásolhatja a telekkönyvekben jelentkező kamatlábat . Egyéb 
adatok hiányában az intézetek kamatlábához kell fordulnunk. Statisz-
') Ld. a Jekelfalussy József és Vargha Gyula által szerkesztett 
»Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv« újabb V. évfo^oma (1891.) 221. 1. 
A múltra nézve (1894-ig) ld. dr. Vargha Gyula : »Magyarország pénzinté-
zetei« (Budapest, 1885) czímű nagyérJekű tanulmányát, 61 s. k. 170 s. k. 1. 
2j Az 1889. évi mérleg szerint az Osztrák-magyar bank jelzálog-
kölcsöneinek 77'i°/o-ka terheli a földbirtokot (Ausztriában és Magyar-
országon együtt — a túlnyomó nagy rész hazánkban), a Magyar Jelzálog-
hitelbanknál 84-4 °/o. 
3) Jelenleg a budapesti tőzsdén jegyezvék: a budapesti egyesült 
fővárosi, az orsz. központi, az aradi, a nagyszebeni általános ós a temes-
vári első takarékpénztár, továbbá a pesti m. kereskedelmi bank s az 
Albina hitelintézet záloglevelei; kamatlábuk 41/2 és 6% közt mozog. 
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t ikánk , sajnos, az átlagos vagy rendes kamatlábat intézetről intézetre 
nem adja, hanem csak a leginagasabbat és a legalacsonyabbat muta t ja 
ki. A jelzálogos kamat láb mellett maradva, 4 földbitelintézetünk-
nél a következő változásokat lá t juk 1875 óta : 
1875. 1880. 1885. 1889. 
leg- leg- leg-
alacs. 
leg- leg- leg- leg- leg-
alacs . nagy . nagy. alacs. nagy. aiacs. nagy 
Magyar földhitelintézet . 5'?s ö'75 4*63 6-25 4'00 Ö'OO 4*00 5*oo 
Magyar jelzálog-hitelbank 6'oe (i'oo 5 34 6*oo 5 ' 0 0 5 ' 5 0 4*50 4*50 
Kisbir tokosok orsz. föld-
hitelintézete . . . . . — — 6*50 6 ' 5 0 5 ' 5 0 5*50 4-50 5*50 
Nagyszebeni földhitelinté-
zet 8uo 10'ÜO 6'oo 7*oo ö'oo 7*oo 6*30 7-50 
Mint lá t juk, a hitel ez intézeteinknél, melyek a jelzálogos hitel 
fe lé t szolgáltatják, másfél évtized alatt legalább is egy erős száza-
lékkal megolcsóbbodott. 
A takarékpénztárak jelzálogos kamatlábáról s annak az utolsó 
másfél évtizedben mutatkozott hullámzásáról a következő táblázat 
n y ú j t felvilágositást. E táblázatban az egyes országrészek szerint 
tünte t jük fel az illető területen működő, jelzálogos kölcsönöket nyújtó 
intézetek számát, azok átlagos legalacsonyabb és legmagasabb, valamint 
az egyáltalán jelzett legalacsonyabb és legmagasabb kamatlábat. 
Jelzálogos 
kölcsönöket 
nyú j tó t aka rék -
pénz tá rak : 
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5 0*75 7'oo 4 5-37 6-25 
1 .' '00 (3*50 •J'OO S"00 O' 25 roo 
Duna balpartja. . . 9-80 6-oo 
10-40 
14-oo 44 










7 ' 70 
8-50 
Duna jolibpartja. . «{ 9-73 6-00 10*24 l3*oo 72 7 ' 61 tí-oo 7*93 11*00 90 7-08 5*oo 7-01 9-oo 95 6-98 o-oo 7-53 9*00 























































Erdély 10-45 10*65 
12*00 










10-00 1 6"oo 
Egész ország. . . 
1 
236 j 9*99 10*76 6*00 16*50 266 7*86 5*50 8*33 12-00 322 7-31 4*75 7-^2 12-oo 350 7*1!' 4-50 7-S6 12-00 
x) Forrásunk a következőkben az országos magyar kir. statisztikai 
hivatal által kiadott »Magyar statisztikai Évkönyv« VI. füzete. Meg-
jegyezzük, hogy e forrás nemcsak a tiszta kamatot, hanem a kezelési 
költség, irásdij vagy bármi czímen szedett járulékokat is feltünteti. 
A mennyiben ezek kimutattattak, mindig hozzáadtuk azokat a kamat-
lábhoz. 
7 4 * 
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E táblázat minden bizonynyal sokoldalú tanulsággal szolgál. 
Lá t juk belőle, hogy át lag legolcsóbb a pénz az ország szivében, de 
vannak vidéki góczpontok, hol még alacsonyabb a kamatláb : Pozsony 
Sopron, Székesfehérvár, Nagyvárad, stb. Lát juk, hogy a fővárostól elte-
kintve, az ország nyugat i részében alacsonyabb a jelzálogos kamatláb, 
mint a keleti részekben. Lát juk , hogy a kamatláb 1875 óta az akkori 
ijesztő magaslatról mindenütt lejebb szállott. A javulás ott volt leg-
nagyobb, hol 1875-ben legrosszabb volt a he lyzet : a Duna-Tisza 
közén ; i t t a csökkenés majd 4°/o, mig a fővárosban s néhány kerü-
letben már csak vagy 2I/-2°/o. A javulás egészen a legújabb időkig 
t a r t o t t : az egyetlen kivétel E r d é l y ; a magyarázat i t t a takarék-
pénztári intézmény erős lendülete a nyolczvanas években, ugyanis 
1880-tól 1888-ra a takarékpénztárak száma 9-ről 25-re szökött f e l : 
az ú j intézetek kamatlába már most rendesen magas és megrontja a 
régi, aránylag kedvező átlagot. A legutolsó évre vonatkozó adatok 
szerint legrosszabb a helyzet ép Erdélyben, utána a szomszédos Tisza-
balpart következik, a különbség a főváros és Erdé ly közt vag}-
21/2°/O, a Duna-jobbpart ja és Erdé ly közt l ° / O ; a többiek közt még 
kisebb. 
De a legfontosabb tanulság mindenesetre az, hogy hazánkban 
a takarékpénztárak kamatlába, melyet átlagban 7'z>°/o-kal vehetünk fel, 
még mindig aránytalamd magas. A földbirtokos a takarékpénztáraktól 
vett békéblezett kölcsönök fejében nálunk erős 2°/o-kal magasabb kamatot 
fizet, mint Ausztriában, és 3°/o-kal többet, mint Szászországban még 
1882-ben, mikor drágább volt a pénz, fizetett volt. Hogy hét és fél 
százalékos első helyre szóló jelzálogos kamatláb a pénzpiacz mai 
helyzetében szinte uzsorás pénzt jelent, azt alig kell mondanunk. 
S ha meggondoljuk, hogy a kisbirtokosnak, ki a központi földhitel-
intézetekhez nem fordulhat, majdnem egyetlen hitelforrását — a 
mennyiben intézeti hitelt keres — a vidéki takarékpénztárak képezik : 
ugy ez egy szám eléggé élesen jelzi a kisbirtokos hitelviszonyainak 
mostoha voltát. S e ténynyel szemben nem lehet arra utalni, hogy a 
pénz nálunk általában drágább, mint a külföldön. Ez igaz ugyan, ele 
a látott kiáltó különbséget nem igazolja. Hogy az f889 végén volt 
árfolyamokkal dolgozzunk (az újabban beállott rosszabbodás daczára 
az árfolyamok ma kedvezőbbek): a magyar állam járadékadóssága 
után (a papirt véve) ö ^/o-ot,1) az osztrák 4-,j°/o-ot, a szász ellenben 
3-2°/o-°fc fizetett. A különbség tehát nálunk 2'5, Ausztriában l-2, 
Szászországban (tekintetbe véve az időközi változás valószínűségét) 
körülbelül ugyanannyi. Ha azonban nem az államhitelt, hanem a 
teljes biztosítékot nyúj tó záloglevélkölcsönök árfolyamát vesszük 
tekintetbe, ugy a különbség nálunk 3-4°/o, Ausztriában l'20/o. Az 
eltérés oka nyilván takarékpénztáraink sajátszerű, erős nyereségekre 
dolgozó jellegében keresendő. A szedett és fizetett kamatláb között 
nálunk aránytalanul nag /obb a különbség, mint a külföldön. Érdemes 
volna e t á rgya t statisztikailag megvi lágí tani : jelenleg azonban 
feladatunkon kívül esik e jelenség további nyomozása. 
A mi áll a takarékpénztárakra , ugyanaz áll szövetkezeteinkre 
is, a melyek különben csekélyebb szerepet játszanak a földbirtokos 
osztály jelzálog-hitele körében. A jelzálogos kamatláb it t inkább 
*) Ha a konvertált földtehermentesitési kötvények árfolyamát vesz-
szük alapul, ugy a kamatláb 4-..0/0- a z aranyjáradéknál pedig 4'o0/o. 
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valamivel még magasabb — az 1888-ra kiszámított átlagos kamatláb 
7-s°/o körül jár , a mellékes költségek aránylag még súlyosabbak. 
A személyi hitel kamatlábát stat iszt ikailag kimutatni képesek 
nem v a g y u n k ; az intézeteknél valami jelentékenyebb különbség a 
jelzálogos és nem jelzálogos kamatláb között nincs. 
A mi végül a harmadik kérdöcsoportunkra adandó választ 
i l le t i : meg kell vallanunk, hogy az felettébb hiányos. A próbafelvétel 
az által, hogy a bekeblezett terhek jogczímét kérdezte, egy-egy hala-
vánv sugárt vetet t ugyan a hitel hovaforditásának kérdésére, de 
ezzel aztán be kell érnünk. A felvételi terület kültelkeit terhelő 
összegből 6 ' 3 5 ° / O szölödézsmaváltságra és a maradvány földek váltsá-
gára esik. E rész tehát a földtehermentesités maradványa, mely 
sajátszerű állást foglal el. E teher a kisbirtoké és egészben véve 
könnyű teher, bár a kisbir tok tehertételeit érzékenyen felszökteti. 
A vételárhátralékok 3'2Ö°/O kai, az örökösödésből eredő terhek 7'64°/o-kal 
szerepelnek, összesen tehát vagy ll°/o-kal. Az osztrák számok 
felsorolásánál megte t tük észrevételeinket az e nemű adatokra vonat-
kozólag, i t t beér jük azzal a megjegyzéssel, hogy a tehertételek nagy-
ságából következtetve,1) a vételárhátralékok inkább a középbirtokot, 
az örökösödésből eredő terhek pedig inkább a nagybir tokot nyom-
ják . Maguk a kincstári követelések (nevezetesen adó- és illeték-
hátralékok) 3-44°/o-kal szerepelnek. A bekeblezett váltókat (l-88°/o) és 
a végrehajtásból származó bekeblezéseket, mint a személyi hitelből 
eredő tételeket egybefoglalva, kerek ll°/o-ot (IO92) kapunk. A leg-
erősebb rovat foglalja magában a többi t e rhe t ; értjük a jelzálogos 
kölcsönök összegét vagy 67°/o-kal. E tétel jó harmada törlesztéses 
• évjáradókkal törlesztendő) kölcsönből ered. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy e törlesztéses kölcsönök, melyek nyilván intézetektől származ-
nak, 2) majd kizárólag 10.000 frtos és azon felüli tételekből állanak, 
tehát a nagy- és középbirtokot terhelik. A 10.000 Irtot meghaladó 
tételeknél a tulajdonképi kölcsönök 67°/o-ka évjáradékos, az 5 —10.000 
f r tos tételeknél már csak 10°/o, s aztán egyre kisebbedik, ugy, hogy 
az 500—1000 frtos tételeknél már csak l'3°/o az arány. Ha a 113 
évjáradékos kölcsön átlagos tételét veszszük, 20.741 fr tot kapunk. A 
je lenség alig szorul magyarázatra, egyébiránt fentebb megemlékez-
tünk róla. 
A jelzálogos terhek mozgalmáról vezetett statisztikánk nem 
olyan, hogy abból az ú j bekeblezések okairól s igy a hitel hova-
fordításáról bárminemű felvilágosítást szerezhetnénk. 
V I I I . E R E D M É N Y E K ÉS R E F O R M O K . 
Há t ra volna már most, hogy levonjuk a tanulságokat a statisz-
t ika. sajnos, elég sovány adataiból. E részben rövidek lehetünk, mert 
hisz a legnagyobb tanulságok, a melyeket kerestünk, mint lá t tuk, 
nem találhatók meg a stat isztika mai anyagkészletében. Hogy minő 
szolgálatot te t t a hitel a földbirtokos osztálynak, illetve osztályoknak 
Ld. a »Közgazdasági Ertesitő« említett helyén 1102. 1, hol az 
adatok felsorolvák, mig Keleti Károly érdekes következtetései az 1095, 
lapon találhatók. 
'
2) A földtehermentesitési kölcsönöket itt s a következőkben figyel-
men kivül hagytuk. 
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és viszont, minő terheket rótt reájok, az oly kérdés, mely túlhaladja 
a statisztika szolgáltatási képességének mai mérvét. A németországi 
ankétek megkisérlették ugyan a felelet megadását — láttuk a badeni 
ankét eredményeinél — de a mérleg pontos felállításáról szó sem 
lehet. Egyébiránt ily mérleg hiányában a hitel hovaforditásának 
statisztikája egymagában is oly becses felvilágosításokat nyújt, hogy 
abból elég megbízható következtetéseket vonhatunk le magára e 
mérlegre. A bádeni eredményeket általánosítani természetesen nem 
szabad, valamint azt sem kell elfeledni, hogy az ottani kutatás ez 
irányban csak a jelzálogi terhekre szorítkozott, 
Nem nyújt a statisztika kifogástalan felvilágosítást arról sem, 
hogy minő a földbirtokos osztály adósságterhe. Annyit azonban lát-
tunk, hogy e teher sok helyen súlyos s a mi még kétségtelenebbül 
be van bizonyítva, folytonosan emelkedő. Ez emelkedés, jól tudjuk, 
még nem jelenti szükségkép a helyzet rosszabbodását, mert hisz 
minden attól annak a mérlegnek az állásától függ, melyről az imént 
szólottunk. Ámde számbavéve azt a tényt, hogy a földbirtok értéke 
az utolsó évtizedben, inkább a kisbirtokra vonatkozó kivételektől 
eltekintve, nemcsak nem emelkedett, hanem inkább siilyedt: a helyzet 
rosszabbodása legalább is valószinü. Szerencsére, ha a terhek tökében 
kifejezve rosszabb arányt mutatnak is, két körülmény működött az 
utolsó évtizedben közre arra, hogyr azok könnyebben legyenek elvisel-
hetök: az egyik a kamatláb csökkenése, a másik az intézeti törlesz-
téses hitel terjeszkedése. Statisztikánk mindkét irányban elég bizo-
nyítékokkal szolgált, sőt azt mondhatjuk, a földbirtokos hitel sta-
tisztikájának leggazdagabb része a kamatláb- és az intézeti hitel 
statisztikája. Ezzel azonban nem mondtuk azt, hogy e statisztika 
tökélyesbitésre nem szorul. Elég az ahhoz, hogy a kamatláb csök-
kenése az évi szolgáltatások könnyebbedését jelenti és ellensúlyozza 
a tehertőke növekvését. Ez ellensúlyozás oly hathatós, hogy pl. a 
6°/o-os kamatlábnak egy százalékkal való csökkenése, melyet az 
osztrák takarékpénztárak kölcsöneinél láttunk, az évi teherviselés 
tekintetében kiegyenlíti a teliertőkének 20°/o-kal való gyarapodását, 
Az intézeti s aztán a törlesztéses kölcsönök térfoglalásából eredő 
hasznot ily közvetlenül megmérni nem lehet ugyan, de annak jó 
hatása legalább is vetekedik a kamatláb csökkenésének hatásával. 
E két előny nélkül a földbirtokos osztály helyzete ma jelentékenyen 
rosszabb volna, mint volt a hetvenes évek végén. 
Ha tehát be kellett ismernünk, hogy nem kaptuk meg a sta-
tisztikától mindazon felvilágosításokat, a melyekre szükségünk lett 
volna : ezzel egyúttal kimondtuk a bírálatot a statisztika szolgálta-
tásai felett. Hátra van, hogy a rendelkezésünkre álló térhez mért 
rövidséggel kifejtsük a főbb hiányokat, melyeket tapasztaltunk. Ezek 
a következők : 
a) A statisztika nem különíti el kellőleg a földbirtokos osz-
tályt, azt az osztályt t. i., mely a mezőgazdasági termelésre használt 
föld hozadékiból él, a mely nek tehát, ha nem is épen mindig kizáró-
lagos, de minden esetre fő jövedelmi forrása a földbirtok. Nem is 
szólva azokról az esetekről, melyekben a városi háztulajdonosok terhe 
is egybeolvad a gazda adósságaival: ferde fényt vethet, a földbirtokos 
osztály hitelterhére az oly statisztika, mely minden darab mező-
gazdaságilag müveit telket, illetve annak tulajdonosát összefoglalja. 
Szükséges a legkisebb birtokosok kiválasztása, miután a törpe birtok 
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tulajdonosa első sorban napszámos, munkás vagy egyéb és nem föld-
birtokos. De szükség van a több foglalkozással birók különválasz-
tására is, nehogy az egyéb foglalkozások konjunktúrái zavarják a 
földbirtok helyzetéről nj'erendö képet. Ezeket lehet egy külön »vegyes 
foglalkozású« osztályba viszont egyesíteni. Hogy itt nehézségekkel 
kell megküzdeni, azt minden statisztikus jól tudja. 
b) A különböző földbirtokos-osztályok és alosztályok elkülöní-
tése sokszor nem történik meg. E nélkül pedig csak kuszált, 
zavaros képet kapunk; a különböző osztályok különböző sorsa 
egymást közömbösiti s az eredmény vagy épen semmi, vagy legalább 
is nagyon sovány. Igaz, hogy itt a statisztika feladata még nehezebb, 
mint az a) pontnál, mert a birtok egyszerű térfogat szerint való 
osztályozása magában még nem nyújt biztos támpontot a birtokosok 
osztályozására. 
c) A statisztika nem ad számot a földbirtokos osztály minden-
nemű hitelterhéröl. Láttuk, hogy a be nem keblezett hitel rendesen 
kivonja magát a számszerű megállapítás alól. Ez áll az intézeti hitelre 
vonatkozólag is. 
cl) Másrészről viszont oly terhek is megjelennek a statisztiká-
ban, melyek vagy csak feltételesen, vagy egyáltalán soha nem képeztek 
megterhelést a földbirtokosra, vagy már megszűntek ilyet képezni. 
A kezes ingatlanára is bekeblezett kölcsön avagy a házastárs hozo-
mánya feltételesen teherré válhatik ugyan, de a dolgok rendes 
folyamában egyáltalán nem idéz elő levonást az egyén, illetve a 
család vagyonából. Eltekintve a költött adósságoktól, a családtagok 
javára bekeblezett tételek a család szempont;ából nem képeznek tény-
leges megterhelést. Azután ott van a lefizetett, de nem törlött terhek 
egész légiója; a részben törlesztett kölcsönök, a jogosult halálával 
megszűnt kikötmények, vagy bármi néven nevezendő szolgáltatások, 
stb. A mennyiben intézeti hitelről van szó, s a kimutatások alapját 
az intézeti mérlegek képezik, e hibaforrás természetesen nem szerepel. 
Ezek volnának a főbb hiányok a földbirtokos-hitel statiszti-
kájának azon részében, melynek feladata a földbirtokos osztály hitel-
terhének megállapítása. E hiányokat kiegészíti, vagy helyesebben 
tetézi a szocziális statisztikának hiánvossága. Mert említettük, hogy 
a passzívák mellett az aktívákat, a terhek mellett a teherviselési 
képességet megállapítani már nem a hitelstatisztikának feladata. 
A vonatkozó adatokat a statisztika említett ágától készen kellene, 
hogy átvehessük. E részben azonban a legnagyobb fogyatkozásokat 
volt alkalmunk tapasztalhatni. Hogy ez irányban honnét várhatunk 
javulást, azt fejtegetni nem a mi feladatunk. 
A mint hiányos a hitelteher mennyiségének statisztikája, azon-
kép hiányosnak láttuk az e teher minőségét feltüntetni hivatott 
statisztikát is. Leghiányosabb és szinte kivihetetlennek látszó a hitel 
hovaforditásának kimutatása. A produktív vagy konzumtiv alkal-
mazás statisztikai feltüntetésé alig remélhető, legfelebb a birtok-
szerzési hitel annyira, a mennyire megbízható kimutatását kapjuk 
és kaphatjuk meg. Egészen megbízható kimutatásra azonban itt sem 
számithatunk, mert hisz nincs kizárva, hogy a hitelvevö e czélra 
tett adósságai más rovatba ne kerüljenek. Akárhányszor megtörténik, 
hogy a vevő fizet ugyan, de kölcsönvett pénzzel; ekkor nincs ugyan 
vételárhátralék, de van birtokszerzési hitel. Ugyanígy az örökösödési 
osztálynál. Teljes világot vetni e kérdésekre csak a legközvetlenebb 
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forrásból merítő ankét képes, — a minthogy az általunk felsorolt 
és figyelemmel kisért oi'szágok közül csak Baden mutathat fel e 
részben bizalomra méltó adatokat. 
A tapasztalt hiányok rövid felsorolása után át kell térnünk 
arra a kérdésre, hogy mi módon volna a statisztika szolgáltatásainak 
niveauja emelendő. Előre jelzett szándékunk szerint itt a hazai 
viszonyokat, a hazai hivatalos statisztikát fogjuk szem előtt tartani, 
bár természetesen okulunk azon, a mit a külföld nyújt . 
A hazai hivatalos statisztikára szorítkozva, egyúttal le kell 
mondanunk arról, hog}^ oly javaslatokat tegyünk, melyek kivitelére 
csak ankétszerü kutatás vállalkozhatik. Pedig ép ez a kiitatás adná 
kezünkbe a földbirtokos osztály helyzetének finomabb mérvesszöit, 
érzékenyebb mórlegeit és csak ismételhetjük, hogy a hazai hivatalos 
statisztika sajnálattal kénytelen nélkülözni ezt a támaszt. 
Nem akarunk kitérni azon eszközökre sem, melyekkel hazai 
hivatalos statisztikánk jelenlegi adatgyűjtéseit, a mennyiben azok 
tárgya a földbirtokos-hitel, megbízhatóság dolgában a kellő magas-
latra emelheti. Az általános eszközöket e részben elég bőkezűséggel 
megadta törvényhozásunk, csak alkalmazni kell azokat. 
Az országos statisztikai hivatal jelenlegi adatgyűjtését illető-
leg a következők volnának a minden nehézség nélkül eszközölhető 
javítások : 
1. A nem a földbirtokos osztály ingatlanait képező fekvöségek 
különválasztása, mi legalább megközelítőleg eszközölhető volna az 
által, hogy a nagyobb városok, melyek területén a bérházak, ipar-
telepiek, stb. uralkodnak, szóval a melyek telekkönyveiben nem a 
földbirtokos osztály telkei játszák a főszerepet, kiválasztatnának. E 
kiválasztás, illetve elkülönítés alkalmazandó volna még a városi jelleggel 
bíró községekre, a gyár- vagy bányateleppel bíró, tűlnyomólag 
iparos községekre, azon alapelv szerint, hogy a hol földbirtokos 
osztály ingatlanai az összes ingatlanok értékének felén alul marad-
nak, ott az illető község adatai külön rovatba kerülnek. Ha szám-
szerű alappal e megkülönböztetésre nem birunk is, a megközelítő 
becslés is jobb a semminél és egyik hibaforrás, legalább nagyjából, 
ki lesz küszöbölhető s mellesleg a városi ingatlanok sorsára is vetünk 
egy-egy fénysugarat. 
2. A zálogjog-bekeblezések kimutatásánál külön rovat volna 
nyitandó a hitelező megjelölésére. A telekkönyvek e részben teljes 
felvilágosítást nyújtanak. Szükség volna annak feltüntetésére, hogy 
a hitelező családtag (házastárs, fel- vagy lemenő) avagy más 
magános (a név kitétele felesleges volna), hitelintézet (és pedig 
földhitelintézet, illetve jelzáloghitelbank, egyéb bank, takarékpénztár 
vagy szövetkezet), vagy testület, alapítván}-, árvapénztár-e, stb. 
3. A kamatláb ki volna mutatandó, illetve megjelölendő, hogy 
kamatra való igény nem tüntettetet t ki. 
E bővítésekkel szemben némi munkamegtakarítás volna esz-
közölhető a jelenlegi kimutatásokban szereplő keletkezési okok 
(szerződések bekeblezése, igazolt előjegyzés, hagyatéki átszolgáltatá-
és végrehajtás ut ján való bekebelezés), nemkülönben az egyszerű 
előjegyzések, s a már betáblázott összegeknél történő átruházások 
feltüntetésének elhagyása által. Mint jellemző tények, a végrehajtási 
zálogjog bekebelezése, — ideértve az előjegyzett zálogjog igazolásá-
nak a végrehajtási eljárás során történt bejegyzését, — valamint a 
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végrehajtási jog feljegyzése azonban tán mégis megérdemelnék a 
külön feltüntetést. 
4. Egy másik, nézetünk szerint nagyon jelentékeny javítás 
volna a telekkönyvet vezető bíróságok kötelezése bizonyos magyarázó 
jelentés beküldésére. E jelentésnek tárgyát a porosz minta szerint a 
jelzálogjog-bekeblezések és törlések körül észlelt sa játszerű jelen-
ségek képeznék. Nem akarjuk e helyen a jelentések egész tárgy-
sorozatát adni vagy a kérdöpontokat összeállítani: csak utalunk 
arra, hogy e jelentések a központ értesültségét közvetlenebbé tennék 
és — kellőleg értékesítve — felettébb becses támpontokat szolgál-
tatnának hazai földbirtokos osztályaink hitelviszonyainak meg-
ismerésére. 
Az utolsó ponttal tán már is eljutottunk a nehezebben létesít-
hető újítások sorához. Ehhez a sorhoz tartoznék bizonynyal a hitel-
intézetek kötelezése, az általok nyújtot t összes hitelnek az adós 
hivatása szerint való részletezésére. Hogy az ily kimutatásokkal 
sokat nyerne a földbirtokos-hitel statisztikája, az kétséget nem 
szenved. Megtudnánk nemcsak azt, hogy az intézetek jelzálogos 
hiteléből mennyi terheli a bennünk érdeklő osztályt, hanem a váltók 
(hol az elfogadó személye volna az irányadó), a kézizálog-kölcsönök 
folyószámlák, stb. tömkelegéből is kiválaszthatnánk a földbirtokos 
osztály részét. Azért s a tanulságokért, melyek e kimutatásokhoz 
adható egyéb kérdések segélyével alkalmas módszer (számlálólap) 
mellett elérhetők volnának: felettébb kívánatosnak tart juk ez újítást, 
mely nehezebbnek látszik, mint a milyen. 
Az újítások közé tartoznék a bekeblezett terheknek az adó-
statisztika segélyével történő közvetett — kimutatása. Tudjuk 
ugyanis, hogy az 1875. évi XLVI I . t.-cz. által behúzott u. n. általá-
nos jövedelmi pótadóból az ingatlanokra bekeblezett kölcsönök 
kamatának 10°/o-ka levonatik, a mennyiben t. i. az adóköteles e 
terhekről vallomást nyújt be. Nem tudjuk, hogy mennyiben élnek e 
kedvezménynyel földbirtokosaink s könnyen elhinnök, hogy a 
kisebb gazda rendesen már tudatlanságból is kárba hagyja veszni 
a neki nyújtott előnyt. De azt liiszszük, megórdemlené a fáradságot, 
a földadó után kivetett általános jövedelmi pótadóból e czímen történő 
levonásokat évről-évről statisztikailag egybeállitani. A kamatok 
mennyiségéből a tökére lehetne következtetni, egyébiránt az évi 
kamatok kimutatása magában is jellemző adatot nyujhatna föld-
birtokos osztályunk hitelterhéhez. 
Ugyancsak jó alkalmul szolgálna jelzáloghitel-statisztikánk 
kibővítéséhez az új telekkönyvi betétek folyamatban levő szerkesz-
tésének felhasználása. 
Nem közvetlenül ugyan, de mégis elég találóan mutatná be 
földbirtokos osztályunk hitelviszonyait a polgári igazságszolgáltatás 
statisztikája, ha az az alperes foglalkozásának kitüntetésével adná a 
kölcsönökből eredő peres, illetve megítélt követelések statisztikáját. 
Különösen érdekes volna a váltóperek ily statisztikája. 
A közvetett megvilágítást nyújtó adatforrások közé tartoznék 
a végrehajtási statisztika. Ennek tervezetébe e helyen már térszüke 
miatt sem bocsátkozhatunk. Egyébiránt volnának külföldi minták, 
melyek a vonatkozó adatgyűjtésnél tekintetbe vehetők. A jelenlegi 
hazai statisztikai kimutatások vajmi keveset nyújtanak czél-
jainkra. 
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Mint látnivaló, mindezen reformjavaslatok együt tvéve sem 
vonnák magok után a földbirtokos osztály hitel terhének közvetlen és 
tel jes megismerését. Bármi becsesek is az igy nyerhető adatok 
magokban, még mindig nem nyúj tanak felvilágosítást arról, mekkora 
teherrel küzdenek földbirtokosaink s minő arányban áll a teher azok 
vagyoni erejéhez. Ez volna pedig a kérdések kérdése. A megoldás, 
ha az összes földbirtokosok ezen viszonyait egyszerre akarnók meg-
állapítani , lehetetlennek bizonyulna. Ámde azt hiszszük, ha keveseb-
bel beér jük , kapunk annyit, a mennyire okvetlen szükségünk van. 
Van ugyanis a földbirtokos osztály gazdaságának (mint minden 
osztálynak, életfolyamában egy pillanat, a melyben azt meg lehet 
ragadni, a melyben annak egész helyzete feltárul, megismerhetővé 
lesz : ez az a szomorú pillanat, melyben a birtokos földi javai t 
e lhagyja s az örökösök jogai és kötelességei lépnek hatályba. 
Tudjuk, hogy az örökösödési adó kivetésének czéljaira a hagyaték 
nagysága, aktívái és passzívái tüzetes megállapítás tárgyát képezik. 
Nem kellene eg \ebe t tenni, mint a hagyatékok e leltárát felhasz-
nálni statisztikánk érdekében. A halál nem válogat az eladósodott 
vagy tehermentes birtokosok között s ha szűkebb teriiletekre nem 
is kapnánk már az első évben megbízható arányokat, nagyobb 
területekre már egy év, kisebb területre néhány év megadná az 
átlagot. Készséggel elismerjük ugyan, hogy az adatgyűj tés nem 
menne minden nehézség nélkül, ha nevezetesen az illetékkiszabásnál 
alapul vett végleges számokat kívánnánk tekintetbe venni ; elis-
merjük azt is, hogy még e végleges számok sem kifogástalanok, 
különösen az akt ívák értéke tekintetében, de azt hiszszük, az igy 
nyer t adatok megbizhatóság tekintetében eléggé ellenőrizhetők, szükség 
esetén kijavíthatok lesznek. A mennyiben kiskorú örökösök fordul-
nak elő — mi tán az esetek túlnyomó nagy részében áll : a hagya-
téki leltár a közjegyző előtt folyó tárgyaláson rendesen oly szabatosan 
megállajnt tat ik s ol}^ teljesen felbecsültetik, hogy ez adatok kiigazí-
tásra alig szorulnának. E tárgyalások jegyzökönyvei felettébb becses 
adatokat szolgáltathatnának czéljainkra és, ha az összes hagyatékok 
statisztikáját bármi oknál fogva nem lehetne megbizhatólag össze-
állítani, beérhetnénk e töredékkel is. A czél, melyről itt szó van, 
bizonynyal megérdemelné a felmerülő fáradságot. 
Dr. JRáth Zoltán. 
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